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PRÓLOGO 
Al publicar en 1868 la primera edición de este libro, le precedía el 
prólogo siguiente: 
«La formación de biografías, trabajo siempre penoso y sujeto á i n -
calculables errores, no suele verse compensada con el público aplauso, 
más predispuesto por lo regular á celebrar los triunfos del vate, que los 
desvelos y el incesante afán del biógrafo. Acrece la dificultad y dismi-
nuye el lauro cuando las biografías son indistintamente de eminencias 
y medianías, pues ni siempre los primeros se juzgaron tales por sus 
coetáneos, ni los segundos tuvieron la dicha de que su nombre quedase 
impreso, ya que no en el recuerdo de la posteridad, en las columnas del 
periódico ó en las páginas del libro. Sucede, con efecto, que el hombre 
más eminente es acaso oscurecido en su tránsito por la tierra, y alcan-
za, para baldón del mundo, como gráficamente dijo Lope de Vega: 
Hambre en la vida y mármol en la muerte. 
En este caso, las pesquisas de su historiador son difíciles en sumo 
grado, pues buscando al autor de un Quijote en los dorados palacios á 
que su mérito le llama, tal vez le encuentre cautivo, alcabalero ó mu-
riendo miserable en una humilde buhardilla. 
Y si esto sucede con los hombres que han impreso carácter á su épo-
ca, ¡ cuántos desvelos no costará indagar la vida de «los que se van del 
»mundo—como dice Ponz—sin que después vuelva á nombrarles persona 
» alguna!» 
Ocúrreseme esto para contestar anticipadamente á todos los que, 
creyendo ver en mi obra un trabajo completísimo y perfecto, se tengan 
por suspicaces si descubren en ella una omisión ó una equivocada not i -
cia; y tanto para librarme de sus tiros como para dar una satisfacción á 
los que de buena fe la lean, he de decir con brevedad y franqueza cuanto 
dejo hecho y cuanto queda por hacer. 
La lectura del Diccionario escrito por el eminente crítico D. Juan 
Agustín Cean Bcrmudez me hizo pensar hace algunos años en que mu-
chos artistas del siglo xvm se habían visto privados de figurar en aque-
lla obra sólo por haber tenido la desgracia de alcanzar al siglo x ix . En 
vano clamaban sus trabajos contra la arbitraria sentencia del historia-
dor, y en elocuentes fechas le acusaban de despiadado: éste, firme en su 
propósito, no quiso siquiera dar cabida en su libro á los que fallecieron 
en los últimos meses del año 1799, y mucho menos á los que cobraron 
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su postrera enfermedad en el siglo de la filosofía y la trocaron por el 
descanso en el de las luces. 
Mi primitiva idea se redujo, por lo tanto, en un principio á corregir 
los errores del citado Diccionario y aumentarlo con las noticias de los 
profesores que, viviendo en tiempo de Gean Bermudez, no hablan sido 
incluidos en su obra, y publicar mis observaciones en forma de apéndice 
á la misma; pero pronto hube de aficionarme á las investigaciones de 
esta índole, y ampliando definitivamente mi pensamiento, cedí en mi 
empeño de notar omisiones, y dediqué todas mis fuerzas á allegar mate-
riales para quien, con más talento y fortuna, lograse formar un Diccio-
nario general y completo desde las épocas más oscuras del arte español 
hasta nuestros dias. 
Fué entóneos mi primera duda la de si debia incluir ó desterrar de 
mi obra á los artistas vivos; pero pronto me decidí por la afirmativa, 
así para no ser criticado algún dia por lo que en mi digno antecesor he 
creído censurable, como para dar honrosa y debida colocación en ella á 
la juventud, que caracteriza indudablemente hoy el nuevo renacimiento 
de nuestras artes (1). 
Una vez desvanecida esta duda, ocurrióseme la de si debia seguir en 
un todo la marcha de Cean Bermudez, proscribiendo de mi obra á los 
arquitectos, y dando lugar á todos los demás artistas, de mérito inferior 
sin duda, pero dependientes en mayor grado del dibujo; y en esto no 
vacilé tampoco mucho tiempo, pues además de que la arquitectura ha 
sido elevada en nuestros dias á la consideración de verdadera ciencia, 
fuerza es confesar que la inmensa mayoría de las construcciones moder-
nas ha perdido en grandiosidad lo que ha ganado en otras condiciones 
sociales y económicas. Por el contrario, los profesores de grabado, tan 
dignos de no ser excluidos del concepto de artistas (2); los que ejercitan 
(1) Para evitar la parcialidad que á causa de esto pudiera tener mi Diccionario en la parte 
critica, he observado por punto general omitir apreciaciones propias acerca de los artistas exis-
tentes hoy, contentándome con trascribir las que he juzgado más sensatas y justas de los escrú ' 
tores que se han ocupado ú ocupan en la difícil crítica de las obras de bellas artes. 
(2) A este propósito decia Vargas Ponce en plena Academia de San Fernando: 
«Examinado filosóficamente el arte del grabado, sus principios y medios, se ve que todo es 
diferente de los demás; y teniendo el mismo objeto y fin que las otras, merece sin el menor es-
crúpulo y de justicia el nombre de cuarta bella arte, y que una Academia como la de San Fer-
nando, que se erigió cuando estaba tan perfeccionado y conocido, se titulase de las cuatro bellas 
artes ó de las bellas artes sólo, como otras de Europa, por abrazarlas todas. Sin grabadores casi, 
triunfó el ciego uso de llamarla Academia de las tres Nobles Artes, al modo que triunfa con 
tanta frecuencia á pesar de la razón; así constantemente y con igual impropiedad numera el filó-
sofo las artes liberales siete, aunque sean muchas más y aunque algunas de las siete sean rigu-
rosas ciencias; y el químico cuatro los elementos, aunque sean muchos más y no sea elemento 
ninguno de los cuatro; así dice el astrónomo que el sol sale y se pone, aunque esté convencido 
de su estabilidad; el físico llama color al negro, sabiendo es privación de todo color. Ejemplos 
que demuestran, sin multiplicarlos cuanto se pudiera todavía, lo que el hombre codicioso de 
saber se precipita á definir, á numerar, á clasificar ántes de conocer cabalmente, y lo difícil que 
es hacerle desamparar el error á que se habituó de cualquier modo, y que una vez ha sancionado 
el tiempo.» 
Excuso añadir que me hallo conforme en un todo con sus opinioneB. 
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la litografía, hija del segundo tercio de este siglo; los pintores de pers-
pectiva teatral, tan adelantada en estos tiempos, y algunos otros verda-
deros artistas, ya modelen en materias completamente nuevas ó dibujen 
con instrumentos hasta hoy desconocidos (1), todos y cada uno de ellos 
reclaman forzosa inclusión en un Diccionario de esta índole, y en él se 
encuentran debidamente representados. 
En cuanto al orden que he seguido en mis investigaciones, no seré 
ménos explícito ni conciso. 
Emprendí mi obra anotando por órden alfabético todos los artistas 
de quienes habló Cean Bermudez como en vida á la sazón; continué en 
seguida estudiando con el mayor detenimiento las actas de las Acade-
mias de Bellas Artes, venero inagotable de útilísimas noticias; los catá-
logos de los Museos provinciales; los de los coleccionistas particulares; 
los de todas las Exposiciones públicas generales ó provinciales; las ad-
quisiciones y encargos del Estado en el ramo objeto de mis tareas, y 
finalmente, todos aquellos documentos que pudieran darme noticia 
exacta y oficial, por decirlo así, de los artistas contemporáneos. 
Cumplido este objeto, me lancé á la enojosa consulta de todas las 
revistas periódicas publicadas en lo que va de siglo, las obras descripti-
vas de ciudades ó monumentos españoles, y las colecciones de estampas 
de las bibliotecas y particulares, y reunidos los datos que de todo ello 
pude sacar, confronté mi trabajo con todos los diccionarios biográficos 
de que tuve noticia para deshacer errores ó ampliar detalles (2). 
Comprendo que no está hecho todo el trabajo; que para vencer los 
obstáculos indicados en las notas debia efectuar un viaje por toda Es-
paña con objeto de consultar los archivos parroquiales é históricos, las 
bibliotecas y museos, los conventos y palacios, las secretarías de las 
Academias y Escuelas de dibujo, y los estudios de los artistas; pero mi 
posición social, algo ménos que modesta, y la triste convicción de que 
mis esfuerzos no se verían nunca recompensados por el favor del público, 
más aficionado á las peripecias de una novela terrorífica que á la tran-
quila marcha de un Diccionario de esta clase, me impulsaron á darle 
punto y emprender la redacción de sus numerosos artículos. 
Pero á pesar de las contrariedades que dejo expuestas^ debo confesar 
también lo infinitamente más llano que me ha sido continuar la obra de 
Gean, que debió serle á él mismo emprenderla, pues coincide mi trabajo 
(1) Recuerdo en este momento, entre más que me sería fácil citar, los trabajos cisográficos 
de D. Antonio Capo, dignos sin género de duda de ser incluidos entre las obras artísticas de los 
más hábiles profesores. 
(2) • En esta penosa consulta, hecha en las bibliotecas, he tropezado más de una vez con el 
mal régimen de las mismas y la inobservancia de las disposiciones relativas á propiedad literaria. 
-No será hiperbólico asegurar que han dejado de facilitarme en las bibliotecas más de doscientas 
obras litiles á mi objeto, y publicadas todas ellas., para hacer más agravante el caso, en el período 
de los últimos treinta anos. 
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con la creación y marcha regular de las Academias de Bellas Artes, y 
sabido es <que las mismas actas son la historia, y pocos artistas buenos 
habrá en las provincias que se ignoren enteramente por dichas Acade-
mias» (1). 
He observado para la colocación de los artículos el órden alfabético 
más riguroso. 
Respecto á la oportunidad de mi obra, á nadie puede ocultársele el 
progresivo desarrollo que en estos últimos años han experimentado en 
nuestra patria las bellas artes, y muy especialmente desde que ocupa el 
trono de San Fernando S. M. la Reina Doña Isabel I I (2). 
Una vez hecha esta manifestación de mis esfuerzos, creo llegado el 
momento de finalizar el prólogo, rogando al público me dispense los 
errores en que involuntariamente haya incurrido, en gracia de mi buen 
deseo por dejarle satisfecho.» 
* 
Poco necesito añadir hoy. 
Agotados desde hace años los ejemplares de la GALERÍA BIOGRÁFICA 
DE ARTISTAS [ESPAÑOLES DEL SIGLO x ix , y siendo por otra parte en muy 
crecido número los jóvenes artistas que se han manifestado brillante-
mente desde aquella época, y cuyo nombre reclama su inclusión en un 
trabajo de esta índole, la nueva edición puede conceptuarse como un 
libro completamente nuevo, pues abraza todas las noticias biográfico-
críticas hasta fin del año 1883, y aparece ilustrada con retratos y re-
producciones de las obras más notables de la pintura y estatuaria 
modernas. 
(1) E l Gabinete de Lectura, periódico de fines del pasado siglo. 
(2) .Durante su reinado se han reformado, en beneficio de la juventud, las Academias y Escue-
las de Bellas Artes, ampliando el número de estudios y las enseñanzas superiores; se ha protegido 
el dibujo de aplicación á las artes y oficios, considerando también el geométrico y de adorno 
como una de las asignaturas de la segunda enseñanza; se ha formado el Museo nacional con las 
obras existentes en los conventos al tiempo de la extinción de las órdenes monásticas; se ha enri-
quecido el Eeal Museo del Prado con un gran número de obras procedentes del monasterio del 
Escorial, de los Eeales sitios de San Ildefonso, Aranjuez y Buen Retiro, del Casino, del Nuevo 
Rezado, monasterio de las Descalzas y Eeal Palacio de Madrid, sin contar diferentes compras y 
regalos, asi de los cuadros como de esculturas y modelos arquitectónicos, n i la importante serie 
cronológica de retratos de los Eeyes de España; se han concedido premios á los alumnos más 
aventajados de las clases artísticas; se ha regularizado el envió á Eoma de pensionados, mediante 
oposición; y finalmente, se han celebrado Exposiciones nacionales y provinciales de Bellas Artes, 
en donde el mérito ha podido encontrar los plácemes de la crítica, la pública admiración y la re-
compensa de los Gobiernos. Por eso el pueblo se ha familiarizado con los nombres de los artis-
tas, y no es raro ver hoy á un pintor recordando la importancia que lograron alcanzar los maes-
tros de la antigüedad, IÍ ostentando en su pecho las más preciadas condecoraciones españolas y 
extranjeras. Y si faltase algún razonamiento en apoyo de lo que vengo diciendo, fíjese la aten-
ción en esos jóvenes que se llaman Eosales, Gisbert, Gonzalvo, Fernandez Pescador y Suñol, 
disputando en el gran concurso celebrado en 1867 en Par ís los más honrosos premios en compe-
tencia con todas las notabilidades europeas. 
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A B A D N A V A R R O (D. Mariano) .—Indi-
viduo de la Academia de Bellas Ar tes de 
Granada y profesor de a n a t o m í a p i c tó r i ca 
en la Sociedad E c o n ó m i c a de aquella po-
b lac ión . En l a d i s t r i b u c i ó n de premios de 
la m i sma , verificada en 1856, se leyó un 
elogio á s u memor ia , lamentando hubiese 
muer to j ó v e n poco tiempo antes. 
A B A D AL.—Hemos vis to la firma de este 
grabador en madera en algunos tomos del 
per iód ico L a I l u s t r a c i ó n y a l pió de varias 
l á m i n a s de novela ; pero nuestras investi-
gaciones para conocer detalles de su vida, 
n i m á s obras que las ci tadas, han sido in-
fructuosas en absoluto. No han sido se-
guidos de mejor é x i t o los esfuerzos de va-
rios amigos del autor de esta obra que se 
han prestado á aux i l i a r l e en sus averigua-
ciones. 
A B A D Í A S Y S A N T O L A R I O S (D. Leen). 
—Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l de Hues-
ca , d i sc ípu lo de D. Federico Madrazo, 
D. C á r l o s Mugica y D . Bernardino Monta-
ñ é s . En v i r t u d de opos ic ión y por real or-
den de 5 de Enero de 1866, fué nombrado 
profesor de dibujo del Ins t i tu to de segunda 
e n s e ñ a n z a de Huesca, en cuyo cargo c e s ó 
cuatro a ñ o s m á s tarde por haberse nega-
do á j u r a r la C o n s t i t u c i ó n e n t ó n c e s v i -
gente. En aquella capital t o m ó parte acti-
va en los trabajos del Ateneo y de la So-
ciedad Centro L i t e ra r io , para la ú l t i m a de 
las cuales e sc r ib ió un erudito discurso so-
bre la « I m p o r t a n c i a y necesidad del dibujo 
aplicado á las a r t e s » . Vue l to m á s tarde a l 
profesorado, d e s e m p e ñ a en la actualidad 
la c á t e d r a de dibujo en el Inst i tuto de Cór-
doba. En la E x p o s i c i ó n in ternacional ce-
lebrada en Bayona en 1864, p r e s e n t ó un 
cuadro que representaba Un trabajador 
a r a g o n é s y superro; en la aragonesa de 1868 
fué premiado con una medalla de bronce, 
y en la general de Bellas Ar tes verificada 
en Madr id en 1881 expuso dos cuadros de 
Caza muerta. La prensa de las provincias 
donde ha residido el Sr, A b a d í a s ha elo-
giado diferentes veces sus trabajos de res-
t a u r a c i ó n en el templo del Pi lar de Zara-
goza y sus retratos, paisajes y mar inas . 
Es individuo corresponsal de la Real Aca-
demia de San Fernando. 
A B A R R A T E G U I Y A B A R R A T E G U I 
(Doña Angela y D o ñ a Josefa).—Pintoras 
de afición, premiadas por sus dibujos en 
la Sociedad E c o n ó m i c a de Granada. En la 
i n a u g u r a c i ó n del Liceo a r t í s t i c o de Gra-
nada en 1839, presentaron las cabezas de 
Abelardo y Eloisa, dibujadas a l lápiz . L a 
D o ñ a Josefa deb ió m o r i r en el mismo a ñ o , 
pues su hermano D. Juan Pedro, en una 
de las pr imeras sesiones del citado Liceo 
en 1840, p r e s e n t ó dos cuadros de dicha 
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malograda joven , uno en t in ta china y otro 
á la aguada. En 1835 habia sido nombrada 
socia de m é r i t o de l a E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s de aquella pob lac ión . 
A B A R R A T E G U I (D. Marcos).—Herrero 
y cincelador, y uno de los pocos que en 
este siglo han conservado las tradiciones 
de los Yepes, R o d r í g u e z y Vi l la lpandos. 
Fuera de otras obras m é n o s notables, don 
Marcos Abarra tegui es autor de la v í a 
sacra ó verja de bronce y hierro que exis-
te entre el presbiterio y el coro de la cate-
d ra l de Zaragoza, trabajada en las fábr i -
cas de V i t o r i a , y cuyo coste a s c e n d i ó á 
m á s do 20.000 rs. Obra de exquisi to gusto, 
s e g ú n un c r i t i co , y digna en un todo del 
magní f ico templo en que se hal la . 
A B A S (D. Felipe).—Pintor de his tor ia , 
n a t u r a l de Calaceite, en cuya pob lac ión 
n a c i ó en 30 de A b r i l de 1777, ingresando 
como alumno de la Academia de San Luis 
de Zaragoza en 1793; cuatro a ñ o s m á s tar-
de o b t e n í a en la misma el premio pr imero 
de p r imera clase por la pintura , y se tras-
ladaba á M a d r i d á cont inuar sus estudios 
bajo l a d i r ecc ión de D. Francisco Goya. 
En 1802 y 1805 op tó á los premios ofrecidos 
por l a Academia de San Fernando/aunque 
con ma l resultado, y en el ú l t i m o de estos 
a ñ o s fué dis t inguido por la de San Luis de 
Zaragoza con el t í t u lo de A c a d é m i c o su-
pernumerar io de la misma. Conocemos 
entre sus trabajos E l Samari tano y Jesu-
cristo crucificado, copia de Goya, que se 
conservan en el Museo p r o v i n c i a l de Za-
ragoza. E l retablo de San José en una 
iglesia de A r a g ó n , y la co lecc ión que su 
famil ia conserva y consta de un lienzo que 
figura el Papa San Gregorio; retratos del 
p r ínc ipe Fernando, d e s p u é s rey de E s p a ñ a , 
y de su p r imera esposa; dos retratos del 
autor y o t ro a l oleo de una de sus hijas; 
v á r i a s minia turas , dibujos y retratos, y 
un boceto representando á Santa Orosia, 
cuyo cuadro, que destinaba á l a iglesia de 
Calaceite, no l legó á t e rminar por haberle 
sorprendido la muerte á la edad de 36 a ñ o s . 
Dos dias antes de ocu r r i r é s t a , le habia 
entregado su maestro Goya el t i tu lo de 
p in tor del Ayuntamiento de Madr id . 
A B E I L H É D E H I T A (Doña Gervasia).— 
Pintora de afición. En la Expos i c ión pú -
blica de pinturas celebrada en 1859 en San-
tander p r e s e n t ó dos cuadros de su mano. 
A B E L L A Y G A R A U L E T ( D . J o s é ) . — 
Pin tor valenciano c o n t e m p o r á n e o , i n d i v i -
duo supernumerario en la secc ión de p in -
t u r a de la Academia de San C á r l o s de su 
ciudad na ta l . En la E x p o s i c i ó n a r t í s t i c a 
celebrada por el Liceo de Valencia en el 
a ñ o de 1845 p r e s e n t ó diferentes bodegones 
y fruteros, que fijaron la a t e n c i ó n del pú-
blico y mot iva ron elogios de la c r í t i c a . 
En el Museo prov inc ia l de dicha pobla-
c ión figura con el n ú m . 464 un Cristo en 
lienzo, de su mano, de regular m é r i t o . 
A B R E U (D. Juan).—Pintor y escultor, 
na tu ra l de Santa Cruz de Tenerife. En la 
E x p o s i c i ó n provinc ia l verificada en Cana-
rias en 1862 p r e s e n t ó este ar t i s ta un dibujo 
a l contorno representando La F é y la Re-
l igión; a l oleo, un Descendimiento, L a Apa-
r ic ión de la Virgen de la Candelaria, y la 
P r i m e r a entrada del Obispo Folgueras en 
la ciudad de la Laguna; en min ia tu ra , un 
re t ra to que m e r e c i ó ser premiado con una 
m e d a l l a d o b ronce , y como escultor, un 
Rey Guanche en acción de adorar á la V i r -
gen de la Candelaria. 
A B R I L Y BLASCO (D. Sa lvador ) .—Jó-
ven pintor , na tu ra l de Valencia y discí-
pulo de la Escuela de Bellas Artes de aque-
l l a capi tal . En las Exposiciones verifica-
das por la sociedad valenciana El I r i s 
en 1879 y 1B80, el Sr. A b r i l fué premiado 
con medalla de cobre por sus mar inas á l a 
aguada y a l oleo; en la nacional verificada 
en M a d r i d en 1881 p r e s e n t ó t a m b i é n una 
mar ina representando E l Puerto de Va-
lencia. 
AGE VEDO (D. José ) .—Pin to r contempo-
r á n e o , na tu ra l de Castropol, en la p rov in -
cia de Oviedo, y d i sc ípu lo en Madrid de los 
estudios dependientes de la Real Acade-
mia de San Fernando. 
En la E x p o s i c i ó n nacional de Bellas A r -
tes de 1860 p r e s e n t ó Un n iño aguador con-
templando con tristeza el botijo que se le ha 
roto. 
E l Sr. Acevedo p e r t e n e c i ó á l a Sociedad 
protectora de Bellas Ar tes , en cuyas se-
siones p r á c t i c a s tomaba parte; recorda-
mos entre otros bocetos, hechos con luz 
ar t i f ic ia l , el que t i tu ló L a Sorpresa. Tam-
b ién recordamos varios dibujos de su mano 
para grabar , y algunas l i t o g r a f í a s de la 
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His tor ia del Escorial , publicada por D. A n -
tonio Rolondo, del Viaje á Oriente de la 
f raga ta Arapi les y de varias obras módi-
cas. El Sr. Acevedo es ayudante de las 
clases de dibujo que dependen del Conser-
va tor io de Artes y Oficios. 
AGEVES (D. Manuel).—Grabador en me-
tales, residente en Sevilla. En 1868 t r a b a j ó 
una preciosa corona de plata que regala-
ron varios socios del Casino sevillano a l 
autor d r a m á t i c o D. Enrique de Cisneros. 
A G H A (D. Juan Nico lás de).—Pintor, na-
tu r a l de Respaldiza, en la provincia de Ala-
va. En la Expos i c ión celebrada en Madr id 
en 1871 p r e s e n t ó un cuadro representando 
el P a r a í s o . 
AGOSTA (D. Manuel) .—En la j u n t a cele-
brada por l a Academia de Bellas Artes de 
Sevilla en Enero de 1801 se dio cuenta «del 
fallecimiento, durante la epidemia, de Ma-
nuel Acosta, sevillano, de edad de 13 a ñ o s , 
cuyos principios recogieron con ansia sus 
afectos, pues p r o m e t í a i g u a l a r á los hom-
bres m á s grandes de la p in tura . Ei i lus t r í -
simo Sr. Bruna r e c o g i ó un p e q u e ñ o car-
tón en que p iu ló un paso de la P a s i ó n con 
tanta v a l e n t í a , que pasmaba, y asimismo 
un San J o s é de V a l d é s . Hizo a d e m á s dos 
retratos de pluma perfectamente ejecuta-
dos, muchos dibujos de lápiz y aguadas, 
una gat i ta con su c r ia en una si l la , en pers-
pect iva, que copió del na tura l al oleo. En 
fin, era tan diestro, que hizo el Naeimiento, 
de M u r i l l o , de Capuchinos de esta ciudad, 
en bulto, de figuritas de barro, con bastan-
te t ino . Hizo t a m b i é n muchas figuras para 
los pasos de Semana Santa, y par t icular-
mente los soldados, por el estilo de Salva-
dor Rosa .» 
AGOSTA(LicenciadoD. Pedro).—En 1839 
era profesor de dibujo del Colegio Cubano 
en la ciudad de la Habana , donde se con-
servan por los part iculares algunos retra-
tos pintados por él . No conocemos n ingu-
na obra p ú b l i c a de su mano. 
A G U Ñ A ( D . Antonio de).—Escultor de afi-
c ión , na tu ra l del Puerto de Santa M a r í a . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Artes 
de 1860 p r e s e n t ó un re t ra to en alto-relieoe 
en cera. Con posterioridad ha ejecutado 
las siguientes obras: Busto del Principe de 
Astur ias , d e s p u é s rey de E s p a ñ a ; ¿cíemdel 
mismo siendo rey (1875), vestido de capi-
t á n general ; estatua ecuestre del mismo, 
propiedad del duque de S a n t o ñ a ; un g r u -
po de caballos ingleses y españo les , á rbo-
les y perros; un cazador inglés á caballo, 
otro e s p a ñ o l ; ^ picador á caballo; el algua-
ci l que recibe en la Plaza la llave del t o r i l y 
una escena andaluza (relieve), para cuya 
adquis ic ión dió en 1876 informe favorable 
la Real Academia de San Fernando. 
A G U Ñ A Y TRONGOSO (D. Cosme).—Po-
cas son las noticias que tenemos de este 
pintor . 
Nacido en la C o r u ñ a en 1760, se presen-
tó á la edad de 18 a ñ o s á optar á uno de 
los premios que d i s t r i b u í a en púb l ico cer-
t á m e n la Real Academia de San Fernan-
do, y si no log ró obtenerlo en aquella p r i -
mera t en t a t i va , le vemos alcanzar t res 
a ñ o s m á s tardo el premio segundo de la 
p r imera clase, aprobado el correspondien-
te ejercicio, que se conserva en dicha 
Academia y representa E l sacrijieio de 
Abraham. 
Fuera del trabajo premiado y algunos 
dibujos, de adorno especialmente, que con-
servan los aficionados, no hemos vis to la 
firma de este ar t is ta m á s que en algunas 
l á m i n a s del Banco Nacional de San C á r l o s . 
En 1785 fué nombrado segundo Director 
de la Academia de Méjico; pero vo lv ió á 
E s p a ñ a al poco tiempo, pretendiendo que 
le a c o m p a ñ a r a n los d i sc ípu los de aquella 
Escuela, s e g ú n consta de las actas de se-
siones de su j u n t a de gobierno. 
I g n ó r a s e igualmente la fecha de su fa-
l lecimiento. 
A D A N (D. A n d r é s ) . — E s c u l t o r , hermano 
del siguiente: no conocemos m á s obras su-
yas que la ejecutada para optar al premio 
de escultura en 1802, en el concurso de 
premios abierto por la Real Academia de 
Nobles Artes de San Fernando. 
En 2 de Enero del a ñ o siguiente fué 
creado a c a d é m i c o supernumerario de mé-
r i t o de dicha c o r p o r a c i ó n , en la que se 
conserva su trabajo de prueba, que repre-
senta el Combate de los Horacios y Cur ia -
dos. 
A D A N (D. Juan).—Escultor, na tu ra l de 
Tarazona, en A r a g ó n , donde vió la luz á 
mediados del ú l t i m o siglo. Dedicado en Za-
ragoza al estudio de la escul tura bajo la 
d i recc ión de D. J o s é R a m í r e z , p a s ó al poco 
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tiempo a Roma, donde con su laboriosidad 
y buen deseo a l c a n z ó notables progresos 
en su arte. L a Academia de San Fernando, 
constante protectora del estudio, le agra-
ció con una p e n s i ó n ex t raord inar ia para 
aquella capital , y en a t e n c i ó n á sus ade-
lantos, le n o m b r ó su individuo de m é r i t o 
en 6 de Noviembre de 1774. L a de Roma le 
confir ió igua l nombramiento, y posterior-
mente el empleo de director de sus Estu-
dios. Su l a rga residencia en aquel punto 
le p r o p o r c i o n ó muchos trabajos para dife-
rentes naciones, que alcanzaron mereci-
dos elogios, atendiendo la p o s t r a c i ó n de 
las bellas artes en aquel t iempo, haciendo 
al propio tiempo otros muchos para su pa-
t r i a , que se conservan en Madr id , Grana-
da, J a é n , L é r i d a y otros puntos. Vuel to á 
E s p a ñ a , y fija en esta ú l t i m a pob lac ión su 
residencia, en 1778 hizo, en opos ic ión con 
otros profesores, un modelo de estatua 
ecuestre de Felipe V , que fué vis to con 
LEONARDO ALENZA. 
mucho gusto por la famil ia real en 12 de 
Julio de 1780. Restituido á Madr id , fué pro-
puesto y nombrado por S. M . Teniente-Di-
rector de los Estudios de la Real Academia 
de San Fernando en 26 de Junio de 1786, 
ascendiendo á Director en 15 de Agosto 
de 1814. E l rey D. Fernando V I I le h o n r ó 
con el destino de su p r imer escultor, que 
d i s f ru tó poco tiempo, por haber fallecido 
en esta corte en 14 de Junio de 1816. 
Hó a q u í sus obras principales: 
POSESIÓN DE LA ALAMEDA.—Una estatua 
de V ó n u s . 
ARANJUEZ.—La fuente que representa á 
H é r c u l e s y Anteo; grupo pr inc ipa l y ador-
nos accesorios. 
ESCORIAL.—En la pieza de la tor re dal 
Palacio una estatua ecuestre de Carlos I V , 
en m á r m o l de Carrara , como de una va ra 
de alta, con armadura , cetro y man to . 
GRANADA.—En la capil la de San Migue l 
de l a catedral, las estatuas del santo t i t u -
la r y San J o s é . En la parroquia del P i la r 
el m e d a l l ó n de la misma y otras escul-
turas . 
JAÉN.—En el presbiterio de la catedral 
los tres á n g e l e s de la derecha del a l t a r . 
En la capi l la final de la mano derecha San 
Eufrasio en relieve, colocado en un meda-
l lón de m á r m o l en el centro de un retablo 
formado por seis columnas de ó r d e n com-
puesto, y un á t i co con la estatua de San 
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A n t o l i n en un nicho, otras de San A g u s t í n 
y San Ju l i án , y dos a l e g ó r i c a s d é l a Fó y la 
Rel ig ión , todas ejecutadas por él , as í como 
el m e d a l l ó n pr incipal . 
LÉRIDA.—Los retablos de la catedral, 
MADRID.—Academia de San Fernando: 
Busto en yeso del P r í n c i p e de la Paz; otro 
de D. Juan de I r i a r te ; otro, en m á r m o l , de 
Carlos I V ; grupo de Jesucristo muerto en 
brazos de la V i r g e n ; copia de la lucha de 
Florencia; o t ra del Moi sés de Miguel A n -
gel; o t ra de Leda con el cisne; otra del 
grupo de A y a x y Patroclo; o t ra de Marsias 
co'gado del á r b o l ; o t ra del bajo-relieve del 
sepulcro de Alejandro V I I I ; una medalla, 
en barro , del mismo SLXIÍOV.—Escuelas Fias 
de San Fernando: Nuestra S e ñ o r a de las 
Angustias.—Iglesia parroquial de San Gi-
n é s : La estatua de San José en una de las 
capillas del presbiterio. 
MÁLAGA.—En la catedral una reproduc-
ción de la Vi rgen de las Angustias. 
A d á n , como todos los verdaderos art is-
tas, a p r e c i ó y supo hacer que se aprecia-
sen sus trabajos. Muchas son las a n é c -
dotas que p o d r í a m o s c i ta r en apoyo de 
nuestra a f i rmac ión ; pero como somos poco 
aficionados á recuerdos tradicionales, que 
suelen desvi r tuar la verdad de los hechos 
cuanto con mayor validez corren de boca 
en boca, nos concretaremos á ci tar uno 
que hemos oído á persona que nos merece 
entero c r é d i t o . Nuestro escultor habia sido 
encargado de hacer una estatua p e q u e ñ a 
de Vénus, y al t e rminar su modelo en yeso 
fué á presentarlo á la s e ñ o r a que le habia 
dado aquel cometido, s e ñ o r a cuyo t í tu lo 
representaba á una de las noblezas m á s 
antiguas de E s p a ñ a . P r e g u n t ó l e é s t a el 
precio de su trabajo, y oyendo que A d á n 
fijaba por él diez m i l reales, e x c l a m ó la 
dama :—¡Diez m i l reales una estatua t an 
pequeña!—¡Y tan f rág i l !—contes tó el es-
cul tor rompiendo la estatua sobre el vela-
dor en que estaba apoyada. El escultor 
A d á n , que durante su vida a l c a n z ó gran 
c r é d i t o por sus trabajos, no ha logrado 
que é s t e traspase los umbrales de su t u m -
ba, pues si bien t e n í a felices condiciones 
para l a p r á c t i c a de su arte, c a r e c í a del 
genio necesario para ser un ar t is ta de p r i -
mer ó r d e n . En sus trabajos se nota el es-
fuerzo de l a i m i t a c i ó n , el c a r á c t e r a c a d é -
mico y convencional , que hace perder 
tanto á las obras a r t í s t i c a s , y sólo en al-
guno de sus asuntos se nota verdadero 
sentimiento, aunque nunca novedad, como 
en su citada Virgen de las Angustias. Pero 
con sus lunares y defectos, A d á n es uno 
de los profesores que caracterizan la es-
cuela de principios de siglo, y por ello me-
rece un preferente lugar en obras de la ín-
dole de esta G a l e r í a . 
AFONZO (D. Francisco).—Pintor con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de Santa Cruz de Te-
nerife. En la Expos i c ión provincia l celebra-
da en Canarias en 1863, p r e s e n t ó un grupo 
de á r b o l e s a l lápiz y unas casas de cons-
t r u c c i ó n antigua, á la aguada, y obtuvo 
m e n c i ó n honor í f i ca por dichos trabajos. 
A G R A M U N T E L L Y MORODO (D. Ger-
m á n ) . — D i s c í p u l o de la Escuela de Bellas 
Artes de la C o r u ñ a , y ayudante y profesor 
de la misma hasta la fecha de su falleci-
miento, ocurrido en 4 de Junio de 1879. 
Cul t ivó con bastante éx i to el paisaje, el 
dibujo de adorno y el re t ra to , de cuyo úl t i -
mo g é n e r o p r e s e n t ó muestras muy apre-
ciables en la E x p o s i c i ó n regional de 1875. 
AGRASSOT Y J U A N ( D. J o a q u í n ) . -
Pintor de historia, na tura l de Orihuela, en 
la provinc ia de Alicante, y d i sc ípu lo de 
D. Francisco M a r t í n e z y de las clases de la 
Academia de Bellas Ar tes de San C á r l o s 
de Valencia . 
En la E x p o s i c i ó n provinc ia l celebrada 
en Alicante en 1860 expuso seis cuadros 
este art is ta: E l sacrificio de Isaac, L a Edu-
cación de la Virgen y una Sacra f a m i l i a 
(copias); dos paises originales y un re t ra to 
de D. Juan Alfonso de Alburquerque, obis-
po de Córdoba , mereciendo ser premiado 
en dicha E x p o s i c i ó n con una medalla de 
cobre. En la Nacional de Bellas Artes, ce-
lebrada en M a d r i d en 1864, p r e s e n t ó dos 
cuadritos que fueron muy elogiados por la 
prensa, representando Una escuela de a l -
dea en los Estados Pontificios y Una lavan-
dera de la Scarpa; a l c a n z ó del Jurado una 
medalla de tercera clase. Su citado cua-
dro de la Escuela de los Estados Pontificios 
figuró t a m b i é n en la Expos i c ión barcelo-
nesa de 1866, siendo adquirido por la Aca-
demia de Bellas Artes de aquella pobla-
ción y colocado en el Museo provinc ia l de 
la misma. La lavandera de Scarpa se en-
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cuentra en el Museo Nacional establecido 
en el Minis ter io de Fomento. En la Expo-
sición celebrada en Madr id en 1868 pre-
sentó tres obras; Josué deteniendo el sol, 
Fontana en el palacio de Jul io I I I en Roma 
y Las dos amigas, por cuyo ú l t i m o cuadro 
m e r e c i ó una medalla de segunda clase y la 
d is t inc ión de que fuese t a m b i é n adquirido 
para el Museo Nacional . 
El Sr. Agrassot ha viajado posteriormen-
te por I ta l ia , Ing la te r ra y otros p a í s e s , pro-
duciendo muchas y muy notables obras 
p i c tó r i ca s . Las ú l t i m a s de que tenemos 
noticia son : Retrato de una dama de la 
corte'de Carlos I V ; Vista del palacio del 
Dux en Venecia, regalado en su p a í s nata l 
para un objeto benéfico; Una maja tocando 
la gu i t a r r a ; Una m a n ó l a componiendo la 
chaqueta á un torero y hablando con una 
vieja; Explanada de los M á r t i r e s en A l i -
cante en 1804; La tentación, presentado en 
la Expos ic ión de Barcelona de 1876; Antes 
de la corr ida en la plaza de toros de Valen-
cia, lienzo presentado en la E x p o s i c i ó n de 
P a r í s de 1878; Una m a n ó l a a b a n i c á n d o s e , 
presentado en la E x p o s i c i ó n de Al ican te 
de 1879; Retrato del rey D . Amadeo de Sa-
baya, dedicado á la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l 
de Alicante ; Gitanos y labradores en una 
f e r i a , que figuró en o t r a de las Exposicio-
nes de P a r í s j Retrato de D . Eduardo A tard, 
para el Ateneo de Valenc ia ; Ta l l e r de un 
armero con u n grupo de soldados f lamen-
cos, que figuró en la Expos ic ión de P a r í s de 
1880; Retrato de la esposa del art ista, y un 
clown rodeado de perros de lana, que figu-
r a ron en laExpos ic ion de Valencia de 1880; 
Un tal ler de modistas en el siglo X V I I I , Un 
baile de campesinos valencianos. E l cuadro 
A ntes de la corr ida figura en una g a l e r í a de 
Viena , y su grabado se publ icó en L a Rus 
tracion de 1880, d i s t i nc ión que h a b í a tenido 
anter iormente otro lienzo del mismo artis-
ta, que representa Un prestidigitador en 
1800. El s e ñ o r duque de F e r n a n - N u ñ e z con 
serva en su co lecc ión U n pór t i co eonfigu 
ras de este autor. E l cuadro de Las dos 
hermanas, premiado en una de las Expo 
siciones nacionales, s e g ú n ya hemos di 
cho, lo fué t a m b i é n en 1876 en la celebrada 
en Filadelfia, 
A G R E D A (D. E s t é b a n ) . — E s c u l t o r nota-
ble en sumo grado y uno de los profesores 
que m á s honran á l a Real Academia de 
San Fernando. N a c i ó en la ciudad de Lo-
g r o ñ o á 26 de Diciembre de 1759, y p a s ó á 
Madr id contando la edad de diez y seis 
a ñ o s , con el a fán de dedicarse al cu l t ivo 
de las bellas a r tes , á que su vocac ión le 
l l amaba , no m é n o s que el deseo de poder 
a u x i l i a r á su f ami l i a , en no muy desaho-
gada pos ic ión por cierto. Tuvo la suerte 
de ser admit ido desde luégo en el estudio 
del escultor D. Roberto M i c h e l , cuya repu-
t ac ión fué indisputablemente mayor que su 
m é r i t o , y al anunciarse por l a Academia 
de San Fernando pl concurso de premios 
generales para 1778, nuestro Agreda con-
c u r r i ó al c e r t á m e n , logrando á la tempra-
na edad de diez y nueve a ñ o s el premio 
pr imero de los de tercera clase concedidos 
á la secc ión de escul tura. 
Este pr imer t r iunfo p a r e c í a br indar le un 
porvenir l isonjero; pero al poco tiempo de 
alcanzado se vió en la p r ec i s ión de mar-
char á reunirse con su fami la en Haro, en 
cuya pob lac ión hizo bastantes obras, aun-
que de escasa impor tancia ; y consultando 
á n t e s que sus intereses su vocac ión , deci-
dió volverse por segunda vez á la corte, 
con á n i m o decidido de perfeccionarse en el 
estudio de los buenos maestros. En esta 
época cons igu ió en t rar en el laboratorio 
de piedras duras establecido en la f áb r i ca 
del Ret i ro , donde t e r m i n ó diferentes ca-
mafeos, entre ellos los retratos de los re-
yes D . Cár los I V y su esposa D o ñ a M a r í a 
Luisa. Llegado en esto el a ñ o de 1790, 
Agreda vo lv ió á presentarse a l concurso 
de premios de la Real Academia de San 
Fernando, y a l c a n z ó el segundo de la p r i -
mera clase. Siete a ñ o s m á s tarde log ró el 
hon'roso t í t u lo de individuo de m é r i t o de 
aquella c o r p o r a c i ó n , previos los corres-
pondientes ejercicios, y poco d e s p u é s el 
cargo de Director de la g a l e r í a de escultu-
ra . Por aquella época hizo el modelo de 
una estatua ecuestre de Felipe V, de cinco 
piés de a l tura , y e m p r e n d i ó una obra que 
le hubiera inmortal izado: un Parnaso es-
paño l . L a i n v a s i ó n francesa hizo fracasar 
su p r o p ó s i t o , por haber destruido los sol-
dados del imperio todos los modelos y tra-
bajos hechos por nuestro ar t i s ta con dicho 
objeto. En 1804 h a b í a sido nombrado te-
niente Director de los Estudios de San Fer-
nando, ascendiendo á Director de los mis-
mos en 1821 y á Director general en 1831; 
Carlos I V le habia concedido los honores 
de su p in tor de C á m a r a . 
Difícil es fijar con exact i tud la fecha de 
su muerte: en las investigaciones que he-
mos hecho en el archivo de la Academia 
de San Fernando, desaparece totalmente 
desde la j u n t a de 23 de Setiembre de 1838, 
para la que av i só hallarse enfermo. En el 
Diccionario b iográ f ico universal de Don 
Juan Sala, publicado por 1 edi tor ia l 
de los Sres. Gaspar y Roig, se dice que fa-
l leció en 1842. 
Sus obras principales son las siguientes: 
ARANJUEZ.—La fuente de Narciso, la de 
Córes y dos grupos de n i ñ o s para l a de 
Apolo, sin otros trabajos de ornamenta-
ción de m á s escasa importancia . 
BURGOS.—Estatuas de San Agus t ín y San 
Nico lá s de T o l e n t í n o . 
MADRID.—En la Real Academia de No-
bles Artes de San Fernando, una cabeza 
colosal de Neptuno, un fauno y losretratos 
de Cár lo s I V , Fernando V I I y D. Ale jan-
dro Blanco. 
E n la capi l la de Palacio, dos á n g e l e s 
mancebos sosteniendo dos grandes l ám-
paras de bronce á los lados del presbiterio. 
En l a colegiata de Atocha , capil la del 
S a n t í s i m o Cris to , los á n g e l e s de estuco 
que adornan los lados y el cornisamento 
del retablo p r inc ipa l , labrado en un ión de 
D. J o s é Gínós . 
En la calle de C e r v á n t e s , fachada de la 
casa n ú m . 2, el m e d a l l ó n que p e r p e t ú a el 
recuerdo del P r í n c i p e de nuestros Escri-
tores. 
T r a b a j ó asimismo dos estatuas de San 
Vicente de Pau l ; dos beatos para los capu-
chinos de San Anton io ; un San Franeiseo 
para los de la Paciencia; La beata Juana 
de A c a p a r a Santo T o m á s ; en las exequias 
celebradas en 1829 por la reina d o ñ a Ma-
r í a Josefa Amal i a , un grupo que represen-
taba a l pueblo de Madr id a c o m p a ñ a d o de 
los genios de las artes l lorando sobre el 
l ac r imator io ; varios modelos de santos de 
una va ra de a l tura para diferentes orato-
rios part iculares y otras muchas cuya 
e n u m e r a c i ó n seria prol i ja . 
A G R E D A ^D. Manuel de).—Hermano de 
D. E s t ó b a n y escultor como él. Nac ió en 
Haro en el a ñ o 1773, y á los diez y siete 
de edad se p r e s e n t ó á optar á uno de los 
premios de escultura ofrecidos por la Real 
Academia de San Fernando, y a l c a n z ó el 
segundo de la tercera clase. En el concur-
so de 1805 m e r e c i ó el pr imerode la p r imera 
clase, y en 21 de Octubre de 1827 fué crea-
do indiv iduo de m é r i t o de dicha corpora-
ción, consistiendo el ejercicio que hizo 
para dicho grado en un bajo-relieve que 
representaba EL abandono de las hijas del 
Cid por los condes de Car r ion . En 1828 
l a b r ó con D. José T o m á s el escudo a l egó -
rico que se colocó en la puerta de Atocha 
con ocas ión de la entrada de Fernando V I I 
en M a d r i d , y cuatro estatuas s i m b ó l i c a s 
en c lareo del Real Consulado. En las exe-
quias de la re ina d o ñ a M a r í a Josefa Ama-
l ia , las estatuas de León y Cantabria. En el 
monumento levantado en 1829 en la Puerta 
del Sol con mot ivo de la entrada en Ma-
dr id de la reina Crist ina, la estatua de 
Cr i s t óba l Colon. En las fiestas dispuestas 
por el Ayuntamiento de Madr id con mot ivo 
del nacimiento de S. M . la reina D o ñ a Isa-
bel I I , t r a b a j ó , en un ión de D. R a m ó n Barba 
y D. José Elias, el carro t r iunfa l que repre-
sentaba á E s p a ñ a presentando á la diosa 
M i n e r v a la princesa recien nacida. 
En la Real Academia de San Fernando 
se conserva de su mano el citado bajo-re-
lieve, que le hizo obtener e l t í tu lo ds aca-
démico , y E l Baco de la taza. 
En la iglesia parroquia l de Haro exis-
ten de este autor Una Virgen de la Con-
cepción, Santa A n a rj San Felices. 
No hemos podido aver iguar m á s porme-
nores de la v ida de este escultor. 
A G R E D A Y D O M I N É (D. Diego).—-So-
br ino de D. E s t é b a n Agreda. En 1839 era 
secretario de la secc ión de p in tu ra del 
Liceo Ar t í s t i co y L i te ra r io de Madr id , en 
cuyas sesiones de competencia tomaba 
parte muy act iva. En 1840, cuando los i n -
dividuos de aquella Sociedad contr ibuye-
ron á a l iv ia r la desgracia de Esquivel, p r i -
vado á la s a z ó n de l a vis ta . Agreda faci l i tó 
uno de'sus trabajos para la r i f a que se ve-
rificó con dicho objeto. 
E l Sr. Agreda, a c a d é m i c o corresponsal 
de la Academia de San Fernando en Jerez 
de la Frontera , m u r i ó en dicha localidad 
en 5 de Mayo de 1876. 
A G U A D O (D. Leandro). — Pintor poco 
conocido. En l a s a c r i s t í a de la catedral de 
Toledo se conserva, pintada por el mismo, 
una glor ia en medio punto con á n g e l e s y 
luces, para colocar en el a l ta r p o r t á t i l que 
se pone á Santo T o m á s de Aquino. 
AGUDO (D. N.) .—En la E x p o s i c i ó n cele-
brada en Cádiz en 1879 p r e s e n t ó Un retra-
to al oleo. 
A G Ü E R O ( D o ñ a M a r í a ) . — Pintora de 
afición. En la E x p o s i c i ó n provinc ia l de 
Bollas Artes celebrada en Sevil la en 1858, 
obtuvo una m e n c i ó n honor í f ica por un 
cuadro a l oleo que h a b í a presentado. 
A G Ü E R O (D. Pedro de).—Pintor. En la 
Expos ic ión de P a r í s de 1880 p r e s e n t ó Una 
mesa de cocina. 
A G U I L A (D. Adolfo de).—Pintor andaluz 
c o n t e m p o r á n e o , cuyos trabajos al pastel 
han sido muy elogiados por la prensa. 
En la E x p o s i c i ó n inic iada por la Real 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s 
de Jerez de la Frontera en el a ñ o de 1858, 
obtuvo una m e n c i ó n honor í f i ca por un re-
t ra to hecho al pastel. 
En la de 1862 celebrada en la mi sma lo-
calidad m e r e c i ó una medalla de bronce 
por o t ro trabajo del mismo g é n e r o . 
Durante var ios a ñ o s ha sido profesor de 
dibujo na tura l y de adorno en el Casino de 
Artesanos ó Industr iales de Jerez. En las 
Exposiciones púb l i c a s celebradas en Cádiz 
en 1879 y 1880, el Sr. Agu i l a p r e s e n t ó va-
rios cuadros, entre ellos Dos majas, E l 
robo de ana f l o r y Un frutero, siendo objeto 
de honor í f i cas dist inciones. 
A G U I L A R (D. Abel) .—Natural de Santa 
Cruz de Tenerife. En la Expos i c ión provin-
cial de A g r i c u l t u r a , Indust r ia y Bellas A r -
tes, celebrada en 1863 en la ciudad de las 
Palmas, p r e s e n t ó dos grupos de á r b o l e s , 
uno a l l áp iz negro y otro á la aguada. 
A G U I L A R ( D o ñ a C a t a l i n a ) . — N a t u r a l 
como el anter ior de Santa Cruz de Teneri-
fe, y que, como ól, p r e s e n t ó en la Exposi-
ción anter iormente citada un dibujo repre-
sentando á Una j ó o e n con u n canastillo de 
f ru t a s . F u é premiada por el ju rado con 
una medalla de bronce. 
A G U I L A R ( D . Francisco de) .—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , individuo de l a Academia 
de Bellas Artes de Canarias, y represen-
tante de l a de San Fernando en la comi-
s ión de monumentos h i s t ó r i c o s j a r t í s t i -
cos de dicha provinc ia . 
En el Museo N a v a l figuran dos obras de 
este a r t i s ta con los n ú m e r o s 532 y 533, re-
presentando los Ataques d é l a s Islas Ca-
narias por el contraalmirante Nelson en 22 
y 25 de Julio de 1797. 
En la Expos i c ión provinc ia l de Agr icu l -
tura , Industr ia y Bellas Artes celebrada en 
la ciudad de las Palmas en 1362 le fué con-
cedida una medalla de bronce por su Vista 
del puerto de Arrec i fe , pintada á la aguada. 
A G U I L A R ( D . J o s é ) . — P i n t o r min i a tu -
r is ta cuyas obras han figurado en algu-
nas de las Exposiciones p ú b l i c a s ver i f ica-
das en Barcelona, de donde es na tu ra l . L a 
prensa pe r iód i ca ha elogiado reciente-
mente sus fíe^raíos de los reyes D . A l f o n -
so X I I y D o ñ a M a r í a Cris t ina, que acredi-
tan la jus t i c ia conque le fué otorgado a ñ o s 
h á el t í tu lo de p in tor min ia tu r i s t a de Cá-
mara . 
A G U I L E R A D E R O L D A N (Doña Fran-
cisca).—Pintora, discipula en J a é n del se-
ñ o r Frasquero. En la E x p o s i c i ó n cele-
brada en 1876 en aquella capi ta l , la s e ñ o r a 
Agu i l e ra p r e s e n t ó un San Francisco, co-
pia al oleo de Alonso Cano; Santa Rita , del 
mismo autor; Una Virgen , copia de Mae-
Ua, y L a Magdalena y Las hijas de Lot, co-
pias de M u r i l l o , al lápiz. 
A G U I R R E (D. Ginós de).—Pintor de c r é -
di to á fines del ú l t i m o siglo. Nac ió en Ye-
cla en 1731, y trasladado á Madr id en su 
n iñez , a s i s t i ó á los primeros concursos de 
premios abiertos por la Real Academia de 
San Fernando a s í que se verif icó su insta-
lac ión defini t iva, tomando parte en los de 
1753 1754, 1756 y 1757, en el ú l t i m o de los 
cuales obtuvo el premio segundo de la p r i -
mera clase. 
En el siguiente a ñ o fué pensionado por 
el Rey con 150 ducados anuales para que 
m á s desahogadamente pudiera cont inuar 
sus estudios, con tan buenos auspicios 
pr incipiados, y A g u i r r e a u m e n t ó sus es-
fuerzos para corresponder á la gracia del 
Monarca , hasta conseguir dos a ñ o s m á s 
tarde el premio pr imero de la p r imera cla-
se en la citada Academia. 
En 1763, estando a ú n pensionado, se pre-
s e n t ó t a m b i é n á disputar el premio ex-
t raord inar io ofrecido a l ar t is ta que en una 
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obra de m á s m é r i t o inmortal izase la de-
fensa del castillo del M o r r o en l a Habana; 
pero m é n o s acertado ó m é n o s feliz que su 
competidor D. J o s é Rufo, tuvo que aban-
donarle la palma de la v ic to r i a . 
Prueban la fecundidad de este a r t i s t a 
los innumerables retratos de Carlos 111 
que p in tó para var ias capitales y pueblos 
de E s p a ñ a , á lo que se refiere una car ta en 
verso, s in nombre de autor, que nos fac i l i -
t ó un amigo muy aficionado á las letras y 
á las artes, y que dice entre otras cosas: 
Sigo pobre, y me consuelo, 
pues por la gracia de A g u i r r e , 
no veo a l Rey en monedas 
y en re t ra tos me persigue. 
L a Academia de San Fernando conserva 
de este p in tor Un joven embozado y E l 
Conde-Duque de Olivares, copias de Velaz-
quez, y l a Destrueeion del e jérc i to de Sena-
cherib, copia de J o r d á n . T a m b i é n p i n t ó va-
rios frescos en la parroquia de Santa Cruz. 
A l fundarse en 1785 por el rey Carlos I I I 
la Academia de Méjico, D. G i n é s de A n -
d r é s y A g u i r r e fué mandado á la misma 
como p r imer di rector en aquella capital; 
donde r e s id ió trece ó catorce a ñ o s hasta su 
muerte , no dejando en obras n i d i sc ípu los 
cosa de importancia . 
A G U I R R E (D. Marcial ) .—Escul tor con-
t e m p o r á n e o , nacido en Vergara (Guipúz-
coa) en 1843. A la edad de 20 a ñ o s fué pen-
sionado por l a D i p u t a c i ó n provinc ia l de 
G u i p ú z c o a para estudiar en Roma, donde 
fué d i sc ípu lo del Sr. Giuseppe Obici, y pre-
paraba para enviar á la Expos i c ión Nacio-
nal de Bellas Artes de 1864 la estatua de 
un cazador. 
En la de 1866 m e r e c i ó ser premiado con 
una medalla de segunda clase por su esta-
tua de San Ignacio, que figuró t a m b i é n en 
la E x p o s i c i ó n de V i t o r i a celebrada en el 
siguiente a ñ o , y que fué inaugurada en 
1868. En la E x p o s i c i ó n de 1871 p r e s e n t ó Un 
jugador de morra , estatua de m á r m o l . 
A G U I R R E Y M O N S A L B E ( D . Manuel).— 
Pin tor a r a g o n é s , d i sc ípu lo predilecto de 
D. Vicente López . En 1846 l legó á Zarago-
za, y sol ic i tó de la Academia de Nobles 
Ar tes de San Luis le fuese concedido el 
honroso t í tu lo de su individuo de m é r i t o , 
s o m e t i é n d o s e para ello á los ejercicios re-
glamentarios que exigiese previamente . 
Tocó le en suerte el asunto de Judi t , que 
p in tó dentro de la Academia con una pron-
t i t u d admirable, mereciendo se le otorga-
se por a q u é l l a el diploma á que aspiraba. 
Representaba en su compos ic ión en p r i -
mer t é r m i n o á la hermosa Judit teniendo 
en su mano la cabeza de Holofé rnes , que 
t ra taba de in t roduci r en un saco que le 
presentaba su anciana criada, y m á s a l l á , 
sobre un rico lecho, el cuerpo inanimado 
de l a v í c t i m a . Los accesorios de la obra 
c o r r e s p o n d í a n a l grupo p r inc ipa l , obser-
v á n d o s e en los trajes y muebles de la t ien-
da todo el gusto y propiedad de la é p o c a . 
Poco tiempo d e s p u é s fué nombrado 
A g u i r r e profesor de la clase de colorido y 
compos i c ión en la citada Academia de Za-
ragoza, cargo que d e s e m p e ñ ó poco t iempo 
por haber fallecido en 1855. 
Hé aqu í las obras de su mano de que te-
nemos conocimiento; 
Retrato de euerpo entero de S. M . la 
Reina D o ñ a Isabel I I . F i g u r ó en la Exposi-
ción Aragonesa de 1847, y se conserva en 
el claustro de la Univers idad de Zaragoza. 
A p a r i c i ó n del S e ñ o r á la Magdalena. 
Cuadro de figuras del t a m a ñ o na tu ra l , pre-
sentado t a m b i é n en la antedicha Exposi-
c ión . 
L a Virgen en contemplación. F i g u r ó en 
dicha Expos i c ión . 
Retratos del Cap i t án General C a ñ e d o y 
su esposa; del Intendente Sr. Monte ro y 
f a m i l i a ; de la madre del autor; del a r t i s t a 
D . Paulino Sabiron y otros muchos, en la 
citada E x p o s i c i ó n y la del a ñ o de 1850. 
San Fernando. Lienzo de t a m a ñ o colo-
sal, que se conserva en el retablo p r inc i -
pal de la parroquia de Tor re ro . 
Cleopatra ap l i cándose á los pechos el ve-
nenoso ásp id . Cuadro presentado en la Ex-
posic ión de 1850, y que analizaba un cr í-
tico en los siguientes t é r m i n o s . 
«Es te cuadro es f a n t á s t i c o y v e r o s í m i l . 
El semblante l á n g u i d o de Cleopatra, su so-
berbio tocado, el desnudo de su cuerpo, 
sus perfectos contornos, la dulzura y mor-
bidez de las carnes, y el l ind ís imo pió, casi 
del todo descubierto, con sandalia y pre-
ciosa l igadura de p e d r e r í a , verdadera-
mente fascinan y roban las miradas. A g r é -
guese á esto l a s ingular delicadeza del 
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ropaje y la verdad y exact i tud pr imoro-
sas con que se hal la presentando el canas-
t i l lo de flores que tiene á sus p iés , y p o d r á 
formarse una idea l igera de la p in tu ra que 
todos admiran , y que aumenta el envidia-
ble y justo renombre del Sr. A g u i r r e . » 
Pero la obra m á s impor tante del p intor 
A g u i r r e , á l a que indudablemente dejó 
vinculado su nombre, es la Colección de 
retratos de los Reyes de A r a g ó n , que con-
serva el Casino de Zaragoza, y comprende 
los siguientes; 
D . Iñ igo Ar i s t a , D . G a r c í a Iñ iguez , San-
cho Abarca, Sancho I I el Tembloso, San-
cho I I I , Rami ro I , Sancho I V , Pedro I , 
Alonso I , Ramiro I I , D o ñ a Petroni la , 
Alonso I I el Casto, Pedro I I , Jaime I , Pe-
dro I I I el Grande, Alonso I I I el Liberal , 
Jaime I I el Justo, Alonso I V , Pedro I V , 
Juan I , D . M a r t i n , D . Fernando J el Ho-
nesto, D . Alonso V, D . Juan I I , D . Fernan-
do I I y D o ñ a Isabel I I . L é e s e en una obra 
á p r o p ó s i t o de esta co lecc ión : 
«El Sr, A g u i r r e c o n s u l t ó l ibros y vis i tó 
pueblos para adqui r i r noticias y acercarse 
al conocimiento de las costumbres y de las 
é p o c a s en que se hicieron c é l e b r e s los hé-
roes de sus cuadros; asi es que en ellos 
aparece la verdad h i s t ó r i c a , y aparte de la 
c o r r e c c i ó n del dibujo y de la riqueza del 
colorido que se advier ten siempre en las 
obras de este ar t i s ta aventajado, se admi-
ran la propiedad de los trajes y el prol i jo 
esmero de los detalles. U n a de las pintu-
ras que m á s l l ama la a t e n c i ó n es la de la 
re ina D o ñ a Petronila, que luce un bello 
vestido de corte, en el que se refleja el 
s ingular talento que poseia el ar t is ta para 
imi t a r toda clase de telas y para la háb i l 
co locac ión de las r o p a s . » 
D. Manuel A g u i r r e m u r i ó muy j ó v e n , 
l l e v á n d o s e al sepulcro muchas y muy l i -
sonjeras esperanzas. Su t r á n s i t o por l a 
t i e r r a no fué, sin embargo, perdido; su 
nombre se conserva vivo entre los aman-
tes en las artes, los que conocen las obras 
que hemos mencionado y los muchos par-
t iculares que guardan cuidadosamente 
otros trabajos de menor t a m a ñ o , aunque 
no de menor m é r i t o . 
A G U I R R E Y R O D R I G U E Z (D . M i -
guel).—Pintor na tura l de Cádiz, d i sc ípu lo 
de la Escuela especial de P in tura , Escul-
tura y Grabado de Madr id , para lo que 
habia sido pensionado por el Ayun tamien-
to de su ciudad nata l . Son de su mano las 
siguientes obras: 
Una pa r t ida á la brisca, E l castigo de una 
f a l t a y Un estudio, que figuraron en la 
Expos i c ión Nacional de 1871; copia del San 
A n d r é s , de Rivera , para el Ayuntamiento 
de Cádiz, Retrato de cuerpo entero del rey 
D . Alfonso X I I , con destino al Minis te r io 
de la Guerra, por cuya obra le fué conce-
dida una encomienda de Isabel la Catól ica ; 
Retrato del M a r q u é s del Duero, para el Se-
nado; Una cantora, con destino á la r i fa 
que el Ateneo de M a d r i d verif icó en favor 
de los inundados de Murc ia , y Un retrato 
con que ha contr ibuido á l a E x p o s i c i ó n 
Nacional de Bellas Artes en 1881. 
A G U L L Ó (D. Pascual),—Escultor, En el 
a ñ o de 1849 vemos á este ar t is ta desempe-
ñ a n d o l a plaza de segundo Director de es-
cu l tu ra de la Real Academia de San Cár los 
de Valencia , y confirmado en dicho empleo 
en el ar reglo de las Academias de Bellas 
Ar tes del siguiente a ñ o , a s i g n á n d o s e l e 
la e n s e ñ a n z a de modelado y vaciado de 
adorno, 
A G U S T I N Y G R A N D E (D. Francisco).— 
Pintor de his tor ia , d i sc ípu lo de Mengs y 
uno de sus m á s felices imitadores. 
Nac ió en Barcelona en 1753, y fué pen-
sionado por Cár los I I I para seguir en Roma 
los estudios de p in tu ra que habia empeza-
do en su p a í s na ta l . Esta circunstancia le 
o c a s i o n ó la for tuna de estudiar con el ya 
citado D. Anton io Rafael Mengs, á cuya 
c i rcunstancia deb ió la c o r r e c c i ó n de dibu-
jo , signo c a r a c t e r í s t i c o de todas sus obras. 
L a residencia en Roma de D, Antonio Des-
puig y Dameto, auditor de la Sagrada 
Rota y una de las glorias de Mal lorca , fué 
para A g u s t í n un g r an al iv io , por los mu-
chos encargos que le hizo, y que le permi-
t i e ron v i v i r desahogadamente en una épo-
ca en que las bellas artes sólo daban cele-
br idad á los que las profesaban. 
Vuelto á E s p a ñ a con una sól ida reputa-
c ión en el arte, fué encargado por el obis-
po de Córdoba , D. Antonio Caballero y 
G ó n g o r a , de d i r i g i r l a Escuela que fundó 
en aquella ciudad, siendo C ó r d o b a por esta 
circunstancia el pueblo en que m á s obras 
de su mano se conservan. 
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En 7 de Octubre de 1799 obtuvo el hon-
roso t í t u lo do A c a d é m i c o de m é r i t o de la 
de San Fernando, mediante la a p r o b a c i ó n 
de los ejercicios reglamentar ios , y en 11 
de Diciembre del mismo a ñ o le c r eó la Jun-
t a de Comercio de Barcelona Director ho-
norar io de sus e n s e ñ a n z a s ; pero habiendo 
pasado á Sevilla de orden de S. M . como 
pin tor de su Real C á m a r a , para copiar va-
rios cuadros de M u r i l l o , t e r m i n ó su vida 
en U t r e r a en 1800. 
Sus obras m á s conocidas son las s i -
guientes: 
LAS CABEZAS DE SAN JUAN.—San Juan 
Baut is ta predicando. 
CÓRDOBA.—Colegio de San Pelagio: Dos 
cuadros del m a r t i r i o de San Eulogio.—Co-
legio de n i ñ a s h u é r f a n a s de Santa Victor ia : 
D. JOSÉ ALVAREZ DE PEREIRA Y CUBERO. 
M a r t i r i o de San Acisclo.—La Vi s i t ac ión de 
Nuestra S e ñ o r a . — S a n Juan Nepomuceno. 
—San Francisco de Sales.—El Venerable 
Sousa,—Escuelas gratuitas de pr imeras le-
tras: L a C o n c e p c i ó n . — S a n t a Ana.—Retra-
to del fundador.—Iglesia de los M í n i m o s : 
San J o s é . - E l Beato Gaspar Bono. 
JAÉN,—Santiago á caballo con la chus-
m a de moros á los p i é s . 
MADRID. — Academia de San Fernando: 
San J e r ó n i m o , peni tente , de medio cuerpo 
y t a m a ñ o natural .—Nuestra S e ñ o r a con el 
n i ñ o y a c o m p a ñ a m i e n t o de á n g e l e s ; figu-
ras menores que el na tu ra l y t a m b i é n de 
medio cuerpo. 
PALMA.—Casa del Conde de Montenegro: 
Retrato del Excmo. Sr. D. R a m ó n Despuig 
y Zaforteza, de t ierna edad.—-Otro del se-
ñ o r D. Anton io Despuig y Dameto (pinta-
do en Roma).—El Niño J e s ú s y San Juan 
(copia de M u r i l l o ) . — L a V i r g e n de la Servi-
l leta (id.).—Retrato de D. Juan Despuig y 
Zaforteza (pintado en Roma en 1788).— 
Santa Isabel, Reina de H u n g r í a , con figu-
ras del t a m a ñ o na tura l . 
A I M É E T H I B A U T T (M.me). —Pin tora 
m i n i a t u r i s t a , francesa de nacimiento y 
avecindada en Madr id . 
En 1817 p in tó los retratos de los Reyes 
D . Fernando V I I y D o ñ a M a r í a Isabel de 
Braganza , con suma per fecc ión en el pa-
recido y l impieza en el trabajo, por lo que 
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NESTOR Y ANTÍLOCO . 
{Grupo de A k a r e z , conocido por LA DEFENSA DE ZARAGOZA. ) 
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merecieron ser grabados poster iormente . 
P i n t ó a d e m á s los r e t r a t ó l e D. Pablo Ca-
brero, coronel de la Guardia Real, su espo-
sa D o ñ a Josefa M a r t í n e z , los de diferentes 
miembros de la fami l ia Real y otros. 
A I X A (D. N . ) . —Escultor valenciano cu-
yas obras han figurado en las ú l t i m a s Ex-
posiciones celebradas en aquella capital 
por las Sociedades E l Ateneo y E l I r i s . En 
la de 1880 fué premiado con medalla de co-
bre por un conejo muerto. U l t imamente 
ha terminado la estatua del filósofo valen-
ciano Luis Vives para el patio de la U n i -
versidad, y un busto en bar ro de Santa Te-
resa por encargo de l a Juventud ca tó l i ca 
de aquella ciudad. 
A J U R I A (Doña Rosario de).—Esta s eño -
r i ta , p in tora de af ic ión , p r e s e n t ó en la Ex-
pos ic ión p rov inc ia l de Bellas Artes cele-
brada en V i t o r i a en 1867 cinco cuadros de 
g é n e r o que fueron muy elogiados por l a 
prensa. 
A L A B E R N Y GASAS (D. Camilo).—Gra-
bador en aceros planos y ci l indricos. 
N a c i ó en Barcelona en 1825, y fué dis-
cípulo de su padre D . Pablo, de don 
Antonio Roca y de varios profesores ex 
tranjeros. Contando sólo la edad de diez y 
siete a ñ o s , g r a b ó sobre acero algunas lá 
minas de devoc ión para el editor de Ma-
dr id Sr. Romeral , y desde e n t ó n e o s pudo 
c o n s i d e r á r s e l e como uno de los que con 
m á s constancia t rabajaron por levantar el 
grabado nacional de la p o s t r a c i ó n en que 
c a y ó á principios del siglo. Vemos con 
efecto desde e n t ó n e o s a l Sr. A labe rn de-
dicado asiduamente a l estudio de los mejo-
res sistemas, tratando de propagar los 
conocimientos modernos y acometiendo 
continuamente atrevidas empresas. Ha 
i lus t rado una mu l t i t ud de publicaciones 
oficiales y part iculares, y tuvo á su cargo 
el grabado topográ f i co del At las geográfico 
de E s p a ñ a , publicado por Coello, en el que 
obtuvo la d i s t inc ión de que figurase su 
nombre a l frente de otros ar t is tas e x t r a n 
jeros de g ran r e p u t a c i ó n en l a hoja de la 
isla de Cuba. Pero si el grabado en acero 
le dió justo c r é d i t o , sus pruebas para gra-
bar en cobre no fueron seguidas del mejor 
é x i t o , c i rcunstancia que le pe r jud icó en 
v á r i a s oposiciones en que t o m ó parte. 
E l At las geográfico publicado en Barca 
lona en 1846 y 1860; todos los mapas de las 
provincias de U l t r a m a r ; la G a l e r í a de cua-
dros escogidos del Real Museo de pinturas 
de M a d r i d , grabada por el sistema a l e m á n -
f r a n c é s y publicada en Madr id en dicho 
ú l t i m o a ñ o ; los re t ra tos de los predicado-
res i lustres; las l á m i n a s del Manua l de 
Geología, que hizo por concurso y fueron 
elegidas por l a Academia de ciencias; d i -
ferentes grabados para obras de re l ig ión y 
l i t e r a tu ra , y los que ha presentado en las 
Exposiciones de Bellas Artes de Madr id , 
son la m á s evidente prueba de cuanto ve-
nimos diciendo. 
Citemos ahora los trabajos que ha pre-
sentado en las diferentes Exposiciones de 
Bellas Ar tes . En la de 1858, su citado Mapa 
d é l a isla de Cuba, Un retrato y Un p a í s , 
por la tercera de cuyas obras le fué conce 
dida por el jurado una medalla de tercera 
clase. En la de 1860, el Retrato de Alberto 
Durero, La Sacra Famil ia , Retrato l la -
mado del pergamino (de Alberto Durero) , 
La provincia de Tarragona (grabado por 
curvas de nivel . ) í. Estereotipia del graba-
do de ta l la . I I . Pruebas del mismo graba-
do. Obtuvo en dicha E x p o s i c i ó n una men-
ción honor í f ica . Fin la de 1862 p r e s e n t ó : 
Esopo,San A n d r é s y San B a r t o l o m é . En la 
celebrada en el a ñ o de 1864, unos Detalles 
del canal de Isabel I I y el Retrato de D . Jo-
sé M a r í a Rey, ad jud icándose l e en la mis-
ma una c o n s i d e r a c i ó n de medalla de ter-
cera clase. Igua l d i s t inc ión m e r e c i ó en l a 
de 1866, en que habla expuesto un Retrato 
de D. Ventura Ruiz Agui le ra , U n redentor 
y un Eeee-Homo al láp iz . Su ú l t i m a l á m i n a 
de San Timoteo, que dejó sin conclui r , 
figuró en la Expos i c ión de 1878. 
Comprendiendo el Sr. Alabern que la 
a p a r i c i ó n de l a fo togra f ía perjudicaba mu-
cho al grabado, t r a t ó de darle nuevas apli-
caciones. Los trabajos que e fec tuó para 
la r e p r o d u c c i ó n de las i m á g e n e s sobre el 
papel y sus v á r i a s invenciones le va l ie ron 
informes muy lisonjeros de varios cuerpos 
facultat ivos y comisiones periciales. 
Su sistema de trepado de sellos de cor-
reos le p r o p o r c i o n ó bastantes disgustos 
con mot ivo de la f o r m a c i ó n de un extenso 
expediente, si bien pudo con el mismo mo-
t ivo manifestar ante una c o m i s i ó n de la 
Asoc iac ión de ingenieros industr iales que 
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desde el a ñ o de 1860 c o n o c í a l a estereoti-
pia del grabado de ta l la dulce por medio 
de un procedimiento especial que permi t ia 
t i r a r millones de ejemplares con una sen-
cilla m á q u i n a de imprenta; que habia estu-
diado con buen é x i t o las impresiones i n -
vertidas dimanadas del grabado de ta l la 
dulce para los sellos de correos; que poseia 
las impresiones coincidentes ó de in f i l t r a -
ción usadas en los billetes del Banco de 
Francia; y por ú l t i m o , que habia in t rodu-
cido del ext ranjero los trasparentes sobre-
puestos en el papel de i m p r e s i ó n fiscal y 
las impresiones de relieve llamadas p r u -
sianas. 
El Sr. Alabern d e s e m p e ñ ó bastante t iem-
po la plaza de grabador pr imero en la F á -
br ica del Sello, y sus ú l t i m o s trabajos se 
encaminaron á impos ib i l i t a r , por medio de 
comprobantes debidos al grabado, las fal-
sificaciones de los billetes de Banco y otros 
documentos de c r é d i t o . D . Camilo Alabe rn 
falleció en Madr id en 14 de Setiembre 
de 1876. 
A L A B E R N Y M OLES (D. Pablo).—Gra-
bador en dulce, na tura l de Barcelona, en 
cuya ciudad vió la luz en el a ñ o de 1804. 
Dedicado desde muy n i ñ o a l cul t ivo de 
las artes, d e m o s t r ó su g r a n d i spos ic ión 
para ejercitarlas, y la g r an ap l i cac ión que 
le d i s t i n g u í a para el dibujo y grabado muy 
especialmente. En la Escuela de dibujo, 
p in tura , escultura y grabado que l a Junta 
de Barcelona s o s t e n í a á sus expensas, al-
c a n z ó Alabe rn los pr imeros premios; pero 
puede asegurarse atrevidamente que reci-
bió las mejores lecciones del estudio que 
hizo en las obras de los profesores espa-
ñoles del siglo x v m , y con especialidad en 
las de su abuelo materno D. Pascual Mo-
les. L a modestia, que siempre le d i s t i ngu ió 
fué causa de que no ocupase n inguna po-
sición oficial en su p ro fes ión , c o n c r e t á n d o -
se á formar buenos d i sc ípu los , entre los 
que se cuentan D. Antonio Roca, profesor 
que fué de la Escuela d é Bellas Ar tes de 
Barcelona, y su hijo D. Camilo, de quien 
queda hecho m é r i t o anter iormente . 
Ha i lustrado con sus trabajos en cobre 
y acero la mayor parte de las publicacio-
nes de los editores catalanes que m á s figu-
ra ron desde el a ñ o 1823 a l 1850. T a m b i é n 
recordamos, entre otras obras de su b u r i l , 
un San José , el Retrato del obispo de Puer-
to- Vic tor ia , algunos de los que abraza la 
Biogra f í a e c l e s i á s t i c a que ha dir ig ido don 
B i s í l i o Sebastian Castellanos, y m á s que 
nada el Mapa de E s p a ñ a de F o r é s , inclusa 
la le t ra , obra notable en alto grado y que 
se compone de diez y seis planchas de 
marca mayor . 
A L A B E R N Y MO L E S (D. R a m ó n ) . — 
Hermano del anter ior y grabador como él . 
Nac ió t a m b i é n en Barcelona y e s t u d i ó en 
un pr incipio su ar te bajo la d i r ecc ión de 
D. Pablo; pero al poco t iempo p a s ó á per-
feccionarse en P a r í s , s irviendo a l g ú n t iem-
po en el Depósi to de M a r i n a de aquella ca-
pi ta l , donde se conservan numerosos 
trabajos de su mano. 
Vuel to á Barcelona en 1839, fué el p r i -
mero en generalizar las m á q u i n a s de da-
guerreotipo, que tantas aplicaciones ha-
b í a n de alcanzar en lo sucesivo; pero sin 
abandonar por eso el grabado en cobre y 
acero, en que cuenta bastantes obras, es-
pecialmente planos geográ f i cos . T a m b i é n 
ha publicado en 1861 un Tratado de eali-
g ra f i a inglesa, v á r i a s l á m i n a s de \ & E s p a ñ a 
pintoresca, y en 1866 un Nuevo método para 
la e n s e ñ a n z a de la G e o g r a f í a elemental, 
dedicado a l Sermo. Sr. P r í n c i p e de As tu -
r ias , y declarado úti l para la e n s e ñ a n z a 
por el Real Consejo de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
y el A t l a s h is tór ico universal. 
A L A D R E U Y M E N D I V I L (D. Alber to ) . 
—Platero, na tu ra l de Zaragoza. En la Ex-
posic ión nacional de Bellas Ar tes celebra-
da en Madr id en 1881 p r e s e n t ó una escul-
t u r a en plata cincelada representando á la 
V i r g e n del Pi lar . 
A L A M A N Z O N (D. Enrique).—Pintor de 
afición; en 1875 p r e s e n t ó a l Rey D. Alfonso 
un re t ra to al láp iz de dicho monarca , que 
m e r e c i ó l a m á s cordia l acogida. 
A L A M I N O S (D. Juan).—Pintor, n a t u r a l 
de Baeza, en la provincia de J a é n , d i s c ípu lo 
de la Escuela superior de p i n t u r a , escul-
t u r a y grabado. En l a Expos i c ión Nacional 
de 1871 p r e s e n t ó un estudio del na tu ra l y 
un re t ra to del Rey D. Amadeo. En la de 
1876 expuso un Retrato, E l cargamento de 
los caballos muertos, después de la cor r ida 
de toros, Una cuadra y Un episodio del Qui-
jote . El Sr. Alaminos ha i lustrado con su 
lápiz diferentes publicaciones pe r iód i cas , 
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como E l Gorro Fr ig io , L a Vida M a d r i l e ñ a 
y L a Flaca, y en 1876 pin tó una numerosa 
co lecc ión de acuarelas representando suer-
tes de toros. 
ALiANDI (D. C r i s t ó b a l ) . —Pintor natu-
r a l de Tar ragona y discípulo de l a Escuela 
especial de P in tu ra , Escul tura y Grabado. 
En 1879 r e m i t i ó á Barcelona una copia de 
l a bata l la de Tetuan, de For tuny . 
En la Expos ic ión Nacional celebrada en 
Madr id en 1881 p r e s e n t ó el Estudio de un 
pintor . 
A L A R G O N (D. F é l i x ) . — P i n t o r andaluz 
c o n t e m p o r á n e o . 
En la E x p o s i c i ó n sevil lana de 1867 pre-
s e n t ó un cuadri to a l oleo, representando 
Un aguador, que fué muy elogiado por los 
pe r iód icos de la localidad. 
A L A R C O N (Doña Jul ia) .—Pintora resi-
dente en Valencia; en una Expos ic ión ver i -
ficada en aquella capi tal p r e s e n t ó Un re-
trato y U n f lo re ro al oleo, por el ú l t i m o de 
cuyos trabajos fué premiada con una me-
dal la de cobre. 
A L A R C O N (D. José) . —Pin tor na tu ra l 
de Murc ia ; p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1871 un cuadro que d e n o m i n ó 
Cues t ión de color. 
A L A R C O N S U A R E Z (D. José ) .—Pin to r 
na tu ra l de Madr id , d isc ípulo de la Escuela 
especial de P in tura , Escul tura y Grabado. 
P r e s e n t ó en la Expos i c ión nacional de 1871 
un cuadro denominado E n la antesala y 
otro tomado del Quijote que representa E l 
retablo de Maese Pedro. 
A L B A (D . Eladio). — Pintor na tu ra l de 
Cebolla, en la p rov inc ia de Toledo, y d isc í -
pulo en Madr id de l a Escuela especial de 
P i n t u r a y Escul tura . En la E x p o s i c i ó n Na-
cional de Bellas Ar t e s de 1881 p r e s e n t ó Un 
re t ra to . 
A L B A Y R O D R I G U E Z (D. Enrique de).— 
Grabador en madera, d i sc ípu lo de la Es-
cuela especial de M a d r i d , su pueblo natal , 
y de M . Dumont . En las Exposiciones públ i -
cas de 1876, 1878 y 1881 p r e s e n t ó diferentes 
pruebas de grabado, alcanzando en el se-
gundo de dichos concursos una medalla de 
tercera clase. 
A L B A C E T E (D. Juan).—Pintor residen-
te en M ú r c i a , en cuyos templos se conser-
van bastantes obras de su mano, habien-
do sido t a m b i é n maestro de muchos de los 
j ó v e n e s pintores que honran en la actual i-
dad á aquella provincia . 
A L B E R O L A . ( D . Francisco).—Escultor 
valenciano, d i sc ípu lo de la Real Academia 
de Bellas Artes do San Carlos, en la que 
a l c a n z ó los grados de Teniente Director 
honorario, ídem efectivo en Julio de 1797, 
y Director en Agosto de 1802, en reemplazo 
de D. José Esteve. 
En las actas de dicha Academia, publ i -
cadas en 1812, continuaba en dicho cargo 
este ar t is ta; pero desde aquella época se 
oculta por completo á nuestras investiga-
ciones. 
Existe de su mano un excelente San 
Jaime en la referida capi tal . 
A L B E R O L A (D. Rafael).—Pintor, natu-
r a l de Novelda, en la provincia de Al i can -
te, y d isc ípulo de D. Federico Ruiz y de la 
Escuela especial de P in tu ra , Escul tura y 
Grabado. En las Exposiciones p ú b l i c a s ce-
lebradas por l a Sociedad de acuarelistas 
de Madr id en 1878 al 1881 p r e s e n t ó nume-
rosos trabajos á la aguada. De la misma 
clase h a b í a presentado otro en la Nacio-
na l de Bellas Ar tes de 1871. 
A L B I (D. Manuel). — Escultor c a t a l á n . 
En 1877 r e g a l ó para una r i f a organizada 
en favor de la viuda de P a d r ó una mar ina 
a l oleo. En la Expos i c ión de Gerona de 1878 
c o n c u r r i ó con cuatro marinas y un inte-
r io r . E l pr imero de dichos cuadros repre-
sentaba el puerto de Barcelona visto de 
noche, y fué muy elogiado por la prensa 
regional . 
A L B I S T U R ( D . Leonardo).—Grabador 
en cobre, residente en Madr id en los p r i -
meros a ñ o s de este siglo. 
Conocemos de su mano un Retrato de 
Carlos I V , quien le h a b í a agraciado con 
los honores de su grabador de C á m a r a , y 
una estampa de Nuestra S e ñ o r a del Car-
men, que se puso á l a venta en 1802. 
A L B U E R N E ( D . Manue l ) . - Grabador 
en dulce, d i sc ípu lo de la Real Academia de 
Nobles Ar tes de San Fernando, en cuyos 
concursos públ icos t o m ó parte á fines del 
ú l t i m o siglo. 
Son de su mano v á r i a s l á m i n a s del Qui-
jote, anotada por Quintana (1797); el Re-
t ra to de M u r i l l o , de la colección de D. Ber-
nardo I r ia r te ; los de Fernando V I L y el 
Infante D . C á r l o s M a r í a I s id ro de Borbon; 
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Nuestra S e ñ o r a del Consuelo, s e g ú n M u r i -
Uo; Nuestra S e ñ o r a del Socorro, San Anto-
nio Abad, San J o s é , esposo de Nuestra Se-
ñ o r a , San R a m ó n Nonnato, y otras mu-
chas de menor impor tanc ia y t a m a ñ o pe-
q u e ñ o . 
A L C A I D E (D. José ) .—Grabador , na tu ra l 
de Valencia, pensionado quo fué durante 
a l g ú n tiempo por el duque de Alba, D. Car-
los Stuart . Res id ió en Roma desde el a ñ o 
1322, y e s t u d i ó en aquella capital bajo la 
d i recc ión del d i s t i ngü ido grabador Mar -
che t t i . 
G r a b ó el busto de la duquesa de Alba 
por el que l a b r ó el c é l e b r e escultor don 
J o s é A l v a r e z , el del Sumo Pont í f ice 
León X I I y los de algunos jurisconsultos 
de Roma. Su ú l t i m a obra fué la estampa 
en folio mayor de la estatua que se venera 
en Santiago de los Incurables de Roma, 
esculpida por el c é l e b r e Sansovino. Falle-
ció en dicha capi tal por los a ñ o s de 1860, 
contando sesenta y cinco de edad. 
A L C A I D E ( D . Mar i ano ) , — Pintor pai-
sista, hermano mayor del anter ior , y na-
tu r a l como él de Valencia, y d isc ípulo de 
su Academia de San Carlos. 
Establecido en M a d r i d , se ded icó á la 
p in tura de paisaje y vistas de monumen-
tos, haciendo algunos progresos bajo la 
d i recc ión del pintor i ta l iano Canella. L a 
especialidad de Alcaide fué la reproduc-
ción de algunos monumentos y vistas de 
Madrid , E l Escorial y Segovia, pintados en 
m u y p e q u e ñ a s dimensiones. 
H a b i é n d o s e trasladado por los a ñ o s de 
1822 ó 1823 á Roma y Ñ a p ó l e s , e m p r e n d i ó 
los estudios de dicho g é n e r o con m á s fun-
damento por consejos de M . Viane l l i , resi-
dente en esta ciudad. U n a de sus ú l t i m a s 
obras fué la Vista del lago de Nemi y pue-
blo de Genzano, que p o s e y ó el Sr. D . Valen-
t ín Carderera. 
A L C A I N A (D. Pascual) .—Pimor; pre-
s e n t ó v á r i a s o b r a s en las Exposiciones pro-
vinciales de Valencia de 1879 y 1880, obte-
niendo en la p r imera de las mismas una 
medalla de cobre. 
A L C A L D E (D. M a n u e l ) . — L i t ó g r a f o con-
t e m p o r á n e o , autor de un Retrato de Linneo 
y de v á r i a s l á m i n a s para la His to r ia del 
Escorial , de D. Anton io Rotondo. 
A L C A N T A R A (D. Francisco) . — Escul-
tor, de cuya mano se conserva en las sa-
las de la Real Academia de San Fernando 
un modelo del Mercur io del Hereulano, 
que fué premiado en uno de los concursos 
de dicha Academia. 
A L C A Z A R Y R U I Z (D. Manuel).—Pin-
tor, na tu ra l de Albacete y d i sc ípu lo de la 
Escuela especial de p in tura , escultura y 
grabado. P r e s e n t ó dos cabezas, estudio 
del na tura l , en la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1876. 
A L C A Z A R T E J E D O R (D. José ) .—Pin-
tor na tu ra l de Madr id , d i sc ípu lo en P a r í s 
de D. Vicente P a l m a r o l í y de la Escuela es-
pecial de Pin tura , Escul tura y Grabado, En 
la E x p o s i c i ó n nacional de 1878 p r e s e n t ó 
un cuadro con el t í tu lo de La vuelta del 
cementerio, y en la de 1881 los ti tulados E l 
mejor amigo, Bocatto d i Card ina l i y Cual 
los mazos del batan, unos vienen y otros van. 
Este lienzo fué premiado con medalla de 
tercera clase. Recordamos a d e m á s los si-
guientes lienzos del Sr. A lcáza r : Una maga 
(regalado en 1879 para una r i fa en favor 
de los inundados de Murc ia ) y E l padre de 
los pobres, que figuró en la Expos i c ión del 
Cí rcu lo de Bellas Artes , y que representa 
a un prelado repartiendo l imosna de pan 
á var ios pobres. L a pr inc ipa l de todas sus 
obras es indudablemente la premiada en 
la Expos i c ión del 1881, y que representa 
una s a c r i s t í a , donde, á la vez que se cele-
b ra un bautizo, se preparan los sacerdotes 
para salir á un oficio de difuntos; cuadro 
lleno de i n t e n c i ó n y de gracia, en que to-
dos los detalles aparecen perfectamente 
cuidados, sin que esto perjudique al con-
jun to . El Sr. A l c á z a r habia obtenido ante-
r iormente medalla de segunda clase en 
una Expos i c ión de Pontevedra. 
A L C I B A R (D. José de).—Pintor estable-
cido en Méjico durante los ú l t i m o s a ñ o s 
del siglo pasado y pr imeros del actual . En 
la Academia .de aquella capital se con-
serva de su mano un San Lu i s Gonzaga, y 
en la catedral dos grandes lienzos que re-
presentan L a ú l t i m a cena y E l t r iunfo de 
la J é , ambos de importancia , y que l levan 
la fecha de 1799, siendo ya muy anciano el 
ar t is ta . 
A L C O V E R R O Y A M O R Ó S (D. José) .— 
Escul tor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Pire-
nis, provincia de Tarragona, y d isc ípulo 
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de la Escuela Superior de P in tu ra y Escul-
t u r a y de D. José Piquer. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en Madr id en 1866 p r e s e n t ó ; 
Ismael desmayado de sed en el desierto de 
Betsabet, obra que fué premiada con me-
dalla de tercera clase, y adquir ida para el 
Museo Nacional . Poster iormente la r e g a l ó 
á l a Academia de San Carlos el Gobierno 
de S. M . , protegiendo de este modo el des-
ar ro l lo de los Museos provinciales. En la 
E x p o s i c i ó n de 1871 c o n c u r r i ó con las obras 
E l mendigo L á z a r o á la puerta del r ico ava-
riento; busto en yeso de Rossini; Un re-
trato, y J e s ú s y la Magdalena, grupo en 
yeso. En la de 1876 p r e s e n t ó una estatua 
en yeso de H e r n á n - C o r t é s y un busto t am-
b ién en yeso, y en la de 1881 E l p r imer la-
zo de amor, grupo en yeso, que fué pre-
miado con medalla de tercera clase. Es 
t a m b i é n de su mano un Retrato del rey 
Amadeo de Saboya y una i m á g e n de San 
Juan Baut is ta , ejecutada en 1870 para 
Bermeo. 
A L D E B O (D. Narciso).—Pintor na tu ra l 
de Barcelona. 
En el concurso general de premios cele-
brado por la Real Academia de San Fer-
nando en 1766, a l c a n z ó el segundo de la 
tercera clase por l a p intura , contando la 
edad de veinte a ñ o s . 
O t r o a r t i s t a de igua l nombre y apellido, 
caso de no ser el mismo de que nos ocupa-
mos, t r a b a j ó á pr incipios de este siglo, en 
u n i ó n de D. José Ripol l , toda la parte de 
ta l la en el monumento de Semana Santa 
de la catedral de Toledo. 
A L E G R E (D. José) .—Escul tor na tu ra l de 
Calatayud y d i sc ípu lo de las Escuelas de 
Valencia y Zaragoza. En su ciudad nata l 
t r a b a j ó mucho para iglesias y cof rad ías , 
hasta que en 1839 se fijó en Zaragoza, cuya 
Academia le n o m b r ó individuo de n ú m e r o , 
y donde tuvo bastantes encargos de su 
ar te . 
En 1849 se colocó en Nuestra S e ñ o r a del 
P i la r , en dicha pob lac ión , cerrando el se-
gundo v e s t í b u l o que da entrada á la igle-
sia, un precioso cancel casi todo de nogal 
con muchos relieves, representando ale-
g o r í a s de la V i r g e n , obra de dicho profe-
sor. A s c e n d i ó su importe á 60.000 rs . 
Son suyos los pasos de Semana Santa 
de la Crucif ixión, Descendimiento y P r i s i ó n 
de Jesucristo en el huerto, cuyas figuras 
t ienen buenas proporciones y actitudes, 
con un correcto dibujo. La i m á g e n de la 
V i r g e n t i tu lada del A m o r hermoso, en el 
Seminario Conciliar, y otras repeticiones 
de dicha i m á g e n en varios pueblos de la 
provincia . T a m b i é n son suyos el Sagrario y 
esculturas de la capil la de Nuestra S e ñ o r a 
de la A g o n í a en San Cayetano de Zara-
goza, y las del retablo de San J o s é en la 
iglesia del Pi lar . Fa l lec ió de edad bastante 
avanzada en 1865. 
A L E G R E (D. Manuel) . — Grabador en 
dulce. Nac ió en M a d r i d en 1768, y se dedicó 
a l estudio de la p in tu ra en las aulas de la 
Real Academia de San Fernando. Dedicado 
definit ivamente a l grabado, abandonando 
su p r i m i t i v a inc l inac ión , se p r e s e n t ó como 
aspirante de dicha clase al concurso gene-
ra l de premios del a ñ o 1790, alcanzando la 
medalla consignada á dicha secc ión . 
Son de su mano, entre otras obras, v á -
r ias Vistas del Escorial, t a m a ñ o grande, 
por dibujos de N á v i a ; Una Magdalena, se-
g ú n Cerezo; San Pedro en la cárcel , por el 
cuadro de Guercino; Un Ecce-Homo y Una 
Dolorosa, por obras de M u r i l l o ; San Luis , 
Rey de Franc ia y San Cár los Borromeo, 
s e g ú n Edelink; Nuestra S e ñ o r a del Rosa-
r io , Nuestra S e ñ o r a del C á r m e n , San Pe-
dro A l c á n t a r a , Retrato de M u r i l l o , otro del 
Infante D . Cá r lo s M a r í a Is idro, los retra-
tos de D. Pedro Fernandez de FeZascoyde 
Guzman el Bueno para la Colección de va-
rones i lus t res , y otros trabajos no m é n o s 
apreciables. Su m é r i t o no le impid ió v i v i r 
en la mayor estrechez, habiendo tenido 
que vender en 1805 á la Real c a l c o g r a f í a 
algunas planchas para remediar su pobre-
za. En 1814 hizo una instancia a l Gobierno 
pidiendo se le diera trabajo en el grabado 
de los vales reales; debiendo fallecer muy 
poco d e s p u é s , puesto que en 1816 los testa-
mentarios del mismo vendieron á la calco • 
g r a f í a sus planchas de Uu Ecce-Homo y 
Una Dolorosa. 
A L E G R E (D. Ramón) .—Hi jo del escul-
tor D. José y d isc ípulo del mismo, á quien 
a y u d ó , a s í como a su otro hermano D. Ma-
riano, en var ias de sus obras. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Ar tes de 1850 
p r e s e n t ó Un Mercur io modelado en barro . 
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por el cual le fué adjudicada una medalla 
de plata. 
A L E G R E Y G O R R I Z ( D . Pascual).— 
Grabador en acero, na tu ra l de Valencia y 
d isc ípulo en M a d r i d de la Escuela especial 
de pintura . 
En la Expos ic ión nacional de Bellas A r -
tes de 1866 p r e s e n t ó : Jesucristo en la eruz 
(grabado por el cuadro de Velazquez), y 
Un retrato, á media mancha (copia de Go 
ya) . F u é premiado con medalla de tercera 
clase y colmado de elogios por la c r í t i c a 
por el pr imero de dichos trabajos, que de-
nota, con efecto, sus nada comunes facul-
tades para el grabado en dulce. 
Es autor igualmente de algunas l á m i n a s 
de la His tor ia del Escorial , escrita por don 
Antonio Rotondo, y de otras de la Colec-
ción de cuadros de la Real Academia de 
San Fernando que esta c o r p o r a c i ó n publi-
ca. D e s e m p e ñ ó durante a l g ú n tiempo la 
c á t e d r a de grabado en dulce de la Escuela 
de Valencia, siendo d e s p u é s nombrado para 
la de dibujo de adorno y figura en las en-
s e ñ a n z a s de artesanos del Conservatorio 
de Artes de Madr id . En 1871 fué Jurado de 
la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Artes, y 
en 1874 se le e n c o m e n d ó la e jecuc ión de las 
tarjetas postales. D. Pascual Alegre y Gor-
r iz falleció en Madr id , muy joven a ú n , en 
2 de Octubre de 1879. 
A L E N T O R N (D. J. B.).—Escultor, natu-
r a l de Barcelona y d isc ípulo de l a Escuela 
de Bellas Ar tes de aquella capi ta l . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 pre-
s e n t ó E l H i j o p ród igo , estatua en yeso, y 
un busto en t i e r ra cocida. Otros trabajos 
de menor impor tanc ia han figurado en los 
comercios y otros sitios púb l i cos de Bar-
celona. 
A L E N Z A Y N I E T O (D. Leonardo).—El 
nombre de este a r t i s t a , t an apreciado por 
todos los amantes de la p i n t u r a , es indu-
dablemente uno de los pocos destinados á 
b r i l l a r en l a posteridad, no tanto por el 
n ú m e r o de obras á que se ha l la unido, 
cuanto por el c a r á c t e r especial de las mis-
mas. Pero la v ida de Alenza, pobre, oscu-
ra y prematuramente t e rminada , ofrece 
grandes dificultades para sus b iógra fos ; 
hasta sus restos mortales se hubieran en-
tregado á l a t i e r r a sin que la menor s e ñ a l 
indicase d ó n d e se hal laba sepultado el 
cuerpo de un e s p a ñ o l i lustre , un hombre 
vir tuoso y un pintor eminente, á no ser 
por la generosidad ele los amigos. ¡Tr i s t e 
ejemplo de la indiferencia de nuestro siglo 
para los hombres que han de honrar le en 
los que le s u c e d e r á n ! 
Pero aunque el cuerpo de Alenza no hu-
biese logrado honroso descanso, su nom-
bre no h a b r í a logrado perderse, pues co-
mo dec ía á este p ropós i t o el pe r iód ico E l 
Renacimiento, 
Inscribant alii tumulis quam plurima, nomen 
Pictoris clari, sit Ubi Alenza, satis. 
Digamos algunas palabras acerca de su 
vida . 
Don Leonardo Alenza y Nieto n a c i ó en 
Madr id en 6 de Noviembre ;de 1807, y fué 
bautizado en la iglesia par roquia l de San 
A n d r é s . Sus padres, D. V a l e n t í n y Doña 
M a r í a , de modesta pos ic ión social, le die-
ron c a r i ñ o s a y cr is t iana e d u c a c i ó n que, el 
j ó v e n pintor les p a g ó m á s adelante con 
toda clase de sacrif icios, sin que nunca 
quisiera contraer ma t r imonio por no apar-
tarse de su lado. 
F u é su p r imer maestro en el arte el 
Sr. D. Juan R i v e r a , bajo cuya d i r ecc ión 
e s tud ió el dibujo y los pr imeros elementos 
de la p i n t u r a , que a m p l i ó en la clase de 
colorido y c o m p o s i c i ó n que d i r i g í a en la 
Real Academia de San Fernando D. J o s é 
Madrazo. Pero la p r inc ipa l e n s e ñ a n z a de 
Alenza fué su c a r á c t e r observador, y su 
pr inc ipa l modelo las obras de Goya. 
E l c réd i to que a d q u i r i ó en sus pr imeras 
obras hizo concebir á todos las mas risue-
ñ a s esperanzas, y sus mismos enemigos, 
que siempre los tiene el m é r i t o , t r a t a ron 
en vano de torcer la op in ión del públ ico . 
Alenza fué juzgado con acierto desde un 
pr incipio: sus cuadros eran l a verdad; pero 
la verdad/elemento necesario de l a belle-
za. Algo e x c é n t r i c o , ! algo o r ig ina l en sus 
asuntos, algo amanerado en sus inspira-
ciones; pero siempre digno y ar t is ta . Su 
genio afable y me lancó l i co y su naturale-
za enfermiza se reflejan en casi todas sus 
composiciones; vóse en ellas al genio, pero 
al genio comprimido y vacilante, que sólo 
espera una ocasion'para manifestarse en 
grande escala. Desgraciadamente aquella 
o c a s i ó n no l l e g ó . p a r a Alenza. Su juven tud 
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fué una lucha co nstante, y cuandopudo 
d i r i g i r la v is ta á m á s elevado horizonte, 
c e r r ó los ojos á la vida. La Real Academia 
de San Fernando le habia nombrado su 
individuo de m é r i t o , previos los requisitos 
reglamentar ios , en 6 de Noviembre de 1842; 
pero sólo dos a ñ o s y medio d is f ru tó aque-
l la honrosa d i s t inc ión . Minada su existen-
cia por una lenta enfermedad, la t e r m i n ó 
en 30 de Junio de 1845. 
E s t á sepultado en el cementerio de la 
puerta de Fuencar ra l . 
En el momento en que iba el c a d á v e r del 
j ó v e n pintor á ser entregado á la t i e r ra , 
los amigos que le hablan a c o m p a ñ a d o has-
ta la ú l t i m a morada se opusieron á que 
los restos mortales de aquel malogrado 
ar t i s ta quedasen ignorados bajo el polvo 
que ocul ta tantos genios dignos de mejor 
suerte. Abie r ta en el acto una suscricion 
para costearle un sepulcro que perpetuara 
su nombre, tanto los que se hallaban pre-
sentes como otros muchos á cuya not icia 
l legó d e s p u é s , se apresuraron á con t r ibu i r 
para aquel objeto y t r ibu ta r este ú l t i m o 
obsequio á uno de los pocos que en la épo-
ca actual de p r o s á i c a indiferencia m e r e c i ó 
con jus t ic ia el renombre de genio, creando 
en la p in tura un g é n e r o propio al cual 
v i n c u l ó su nombre. Para complemento de 
esta idea, se c e l e b r ó en la noche del 10, y 
en la iglesia pa r roqu ia l de San Ildefonso, 
un funeral modesto como su c a r á c t e r , 
sencillo como sus gustos, a n á l o g o , en una 
palabra, á su vida laboriosa y oscura. Lle-
naba aquellos humildes bancos numerosa 
concurrencia de l i teratos y art istas, que 
a c u d í a n á t r i b u t a r este postrer homenaje 
de amistad y de dolor a l que tantas veces 
hic iera asomar la r i sa á sus labios con las 
festivas creaciones de su pincel . 
He a q u í ahora un l igero r e s ú m e n de las 
obras de Alenza, formado en v i s ta de las 
diferentes Exposiciones de Bellas Ar tes 
celebradas desde 1833 á 1846 por l a Real 
Academia de San Fernando y el Liceo A r -
t í s t i co y L i t e r a r i o de Madr id , y de algu-
nas noticias oficiales y part iculares: 
Un cuadro a legór ico a la Jura y proela-
m a e í o n de S. M . la Reina D o ñ a Isabel I I , 
para el monumento levantado en M a d r i d 
con aquella o c a s i ó n en 1833. 
Muer le de Daoiz en el parque de a r l i l l e r i a 
Dos m a n ó l a s asomadas á un balcón con 
una vieja y dos chisperos. 
Un ajusticiado. 
Asesinato é in fo rmac ión j u d i c i a l (escena 
nocturna) . 
Un avaro moribundo en el acto de despe-
dirse de sus tesoros. 
U n duelo á navaja. 
Un sacerdote que va á admin i s t r a r el 
Santo Viático. 
Un f r a i l e repartiendo la sopa á la puerta 
de un convento. 
Grupo de hombres r i ñ e n d o á la puerta de 
un mesón. 
I n t e r i o r de una posada. 
Un hombre del pueblo leyendo un per ió -
dico. 
Una gitana diciendo la buena ventura. 
Un ventorr i l lo . 
Una fiesta de Carnaval. 
En las exequias del rey D. Fernando V I I , 
un bajo-relieve pintado que representaba 
al Monarca descendiendo a l sepulcro con-
ducido por la muerte; las artes y las cien-
cias se despiden de él y l lo ran su pé rd ida ; 
el Rey en acc ión de desprenderse de las 
grandezas humanas y apoyarse en la re l i -
g ión; el tiempo, con una clepsidra, parece 
contar los momentos, y las provincias de 
E s p a ñ a e s t á n sumergidas en el descon-
suelo. 
Retratos de D . Ale jandro de la P e ñ a ; de 
D . Francisco Romero, teniente cura de San 
Luis ; de D . J u l i á n Sainz Cor tés ; del dies-
t ro Francisco Montes; de una s e ñ o r a ancia-
na; dos ó tres de n iños , y otros muchos 
que figuraron en las antedichas Exposi-
ciones, notables por haber sido ejecutados 
en un corto n ú m e r o de horas. 
Hemos puesto las obras m á s conocidas 
de Alenza, pues s e r í a in te rminab le el ca-
t á l o g o de sus dibujos, acuarelas, agua-
fuertes y borrones, que conservan con 
g ran aprecio sus amigos y admiradores . 
«Pe ro l a obra en que mas i n t e r é s parece 
haber puesto nuestro ar t is ta (dice el s e ñ o r 
Cruzada V i l l a m i l ) , a s í como la que por su 
asunto se separa m á s de todas las suyas, 
es la famosa tabla que p in tó para que sir-
v ie ra de muestra al café de Levante de la 
calle de Alca lá . N i el café n i l a casa exis-
ten ya. L a muestra se t r a s l a d ó con el cafó 
á o t ra calle, cuando a consecuencia del 
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derribo de la Puerta del Sol se e c h ó abajo 
la casa que ocupaba; y algo m á s tarde, 
cuando el café se volvió á t ras ladar desde 
la ca l le-del Prado, d e s a p a r e c i ó con su 
t r a s l a c i ó n la muestra . E n t ó n c e s oimos 
decir que el cuadro que por m á s de diez 
a ñ o s estuvo á la inclemencia del tiempo 
filé adquirido por un par t i cu la r en una 
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suma que seguramente en su vida vio ve* 
unida Alenza.» 
«Como he dicho ( c o n t i n ú a el Sr. Cruza-
da), representaba escenas del mismo café , 
v i éndose en el centro una mesa sobre la 
que se jugaba una part ida de ajedrez... Es 
admirable el grupo que forman en el cua-
dro los jugadores y los curiosos a p i ñ a d o s 
en torno de la mesa, devorando el tablero 
con las miradas á v i d a s propias de tan pro-
fundos pensadores, que dicen que juegan 
y se divier ten cuando al cabo de v á r i a s 
horas de m e d i t a c i ó n y de cá lcu lo han de-
cidido adelantar un peoncito. L a satisfe-
cha y t r i u n f a l t ranqui l idad del que gana, 
la t r is te y algo rencorosa r e s i g n a c i ó n con 
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que se mor t i f ica el que pierde, las par-
cialidades de los concurrentes, a ú n m á s 
exagerados en sus sentimientos que los 
mismos por quienes se in teresan , se ve 
representado en la muestra del café de 
Levante con una na tu ra l idad , con una 
verdad y con t a l sinceridad, que bien á 
las claras se c o n o c í a que el a r t i s ta habia 
tenido un momento de verdadera inspira-
c ión , y que habia copiado los tipos y la es-
cena entera del mismo na tu ra l , con su 
color y sus detalles. E l colorido de esta 
tabla no es br i l lan te n i pretensioso, n i 
tiene esos efectos y contrastes de receta 
tan rebuscados como chillones; es un color 
á lo Goya, que fué el autor á quien quiso 
seguir Alenza y a l que verdaderamente 
s igu ió si no en g ran parte, al m é n o s en 
cierta índo le general que domina en todas 
sus c o m p o s i c i o n e s . » 
Merecen t a m b i é n citarse los muchos y 
c a r a c t e r í s t i c o s dibujos con que i l u s t ró el 
Semanario pintoresco en sus pr imeros 
a ñ o s , l a ed ic ión del Gi l Blas de 1840, el pe-
r iódico E l Reflejo (1843), y las obras de 
Quevedo publicadas por Cas t e l ló . 
«Alenza , como Goya, dice uno de sus 
b ióg ra fo s , hubiera sido una figura colosal 
en e l arte e s p a ñ o l si hubiese estudiado 
m á s , si hubiese visto, si hubiera alcanzado 
como a l c a n z ó M u r i l l o un amigo, maestro 
y protector , como el que é s t e ha l l ó en 
M a d r i d cuando vino de Sevil la .» 
Cuanto de él conocemos se reduce á bas-
tantes dibujos para grabar en madera, 
muchos otros que no fueron hechos para 
grabarse, m u l t i t u d de acuarelas y muy 
pocos cuadros al ó leo . De todo puede ha-
cerse la misma a p r e c i a c i ó n . Escenas de la 
v ida de la clase m á s ínf ima de la sociedad, 
composiciones sacadas de e s p e c t á c u l o s 
p ú b l i c o s de los que e s t á n a l alcance de 
aquella misma clase, y tipos y costumbres 
de los aldeanos de todas las provincias de 
E s p a ñ a , puede decirse que es todo lo que 
ha pintado, grabado ó dibujado Alenza. 
Terminaremos estos ligeros apuntes con 
el soneto que á la prematura muerte de 
Alenza e sc r ib ió el erudito escritor y nota-
ble poeta D . Juan Eugenio Hartzenbusch. 
Dec ía as í ; 
« P a r a el m o r t a l , en cuya sien fulgura 
Del genio creador la ardiente l lama, 
Tiene el mundo un laure l , c l a r í n la fama, 
Y m á r m o l e s y bronces l a escultura. 
Para premiar á l a v i r t u d oscura, 
F lor que en la soledad su olor derrama. 
Tiene el Padre c o m ú n su seno, que ama 
Con inefable amor que siempre dura. 
Genio en t í , Alenza, con v i r t u d se unia: 
Cons igu ió tu pincel famoso hacerte, 
Y a este mundo te dió cuanto pod ía . 
Dios hoy te l l ama á su celeste gremio; 
Pero es a d e l a n t á r s e t e l a muerte 
Ant i c ipa r á tu v i r t u d el p remio .» 
A L i E U Y TE1XIDÓ (D. Andrés ) .—Escu l -
tor c a t a l á n , profesor de la Escuela ele Be-
llas Artes de Barcelona é individuo de 
aquella Academia prov inc ia l . 
En 1857 t r a b a j ó un precioso busto del 
e n t ó n e o s c a p i t á n general de C a t a l u ñ a Don 
Juan Zapatero, de gran uniforme, pero con 
capa plegada sobre los hombros. S e g ú n 
un c r í t i co , el parecido era completo y te-
n í a g ran finura en los detalles. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Ar tes cele-
brada en aquella capital en 1858, p r e s e n t ó 
t a m b i é n algunos trabajos. 
A principios de 1867 se ocupaba en la es-
t á t u a de San Jorge para la fachada del pa-
lacio de la Diputac ión provinc ia l de Barce-
lona, cuyo modelo fué aprobado por aque-
l l a Academia de Bellas Artes . Esta obra 
figuró en la Expos ic ión de Bellas Ar tes 
de 1871, siendo premiada con medalla de 
p r imera clase. Son t a m b i é n obras de este 
ar t i s ta l a estatua de S. M . la reina D o ñ a 
Isabel I I , que hubo en el s a l ó n de sesiones 
del pro'pio palacio, y otras de las que figu-
ran en el Consistorio munic ipa l . 
T a m b i é n es de su mano una i m á g e n del 
pa t r ia rca San José , labrada para la iglesia 
parroquia l de Santa M a r í a en M a t a r é , y 
la e s t á t u a ecuestre del m a r q u é s del Duero, 
que, fundida en bronce, h a b r á de figurar 
dentro de poco en el monumento sepulcral 
levantado á dicho caudillo en el templo de 
Nues t ra S e ñ o r a de Atocha. L a Junta nom-
brada en M a d r i d para la e r ecc ión de este 
monumento, el igió u n á n i m e m e n t e el estu-
dio del Sr. A leu , haciendo del mismo los 
m á s entusiastas elogios. 
A L E X I S ( M r . V íc to r ) . — Pintor y l i tó-
grafo f r a n c é s . Por los a ñ o s de 1820 p a s ó á 
Roma desde su patr ia , y viendo al l í l a 
grande y merecida fama de que gozaba el 
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cé lebre M r . Grasset con sus pinturas de 
interiores, y especialmente con su famoso 
Coro de capuchinos, se dedicó á este g é n e r o 
auxil iado por los consejos de tan g ran 
maestro y de su cond i sc ípu lo M r , Clar ian. 
F u é igualmente protegido por nuestro in -
signe escultor D. José Alvarez , quien le 
trajo consigo á nuestra pa t r i a cuando dió 
vuelta á Madr id con toda su fami l ia . 
En esta pob lac ión p i n t ó numerosas vis-
tas de sitios Reales y otros cuadri tos para 
varios par t iculares , y d ibujó en l i t og ra f í a 
Un p a í s de la antigua Roma ( s e g ú n Poussi-
no), y otro con viajeros y cazadores por el 
o r ig ina l de Glauber, siendo ambos publica-
dos en la co lecc ión l i tográ f lca que d i r ig ió 
D. J o s é Madrazo. 
Después de a l g ú n t iempo fue a estable-
cerse á San Petersburgo, donde m u r i ó por 
los a ñ o s de 1836 a l 1840. 
A L F A R O (D. N i c o l á s ) . — P i n t o r de histo-
r i a y paisista, d i sc ípu lo de D. Carlos de 
Haes é individuo de la Academia prov in-
cial de Canarias. 
En la Expos ic ión p rov inc ia l celebrada 
en Canarias en 1862, p r e s e n t ó una vis ta á 
la aguada de Santa Cruz de Tenerife, que 
obtuvo medalla de bronco, v a l oleo un re-
t ra to de dos n i ñ a s , por el que a l c a n z ó me-
dalla de plata, y otros representando La 
fortuna y La abundancia, Un baño en el 
rio, Un paisaje, Una escena de Carnaval y 
re t ra to de un n iño . 
T a m b i é n p r e s e n t ó en l a E x p o s i c i ó n na 
cional de Bellas Artes celebrada en Ma-
dr id en 1866, dos cuadr i tos : Bar ranco de 
J i m é n e z , en Santa Cruz de Tenerife, y 
Barranco de A Imeida. A lcanzó una men-
ción honor í f ica por dichas obras. 
En la Expos i c ión de 1878 p r e s e n t ó varios 
p a í s e s que t i tu ló Recuerdos de Olot , Re 
cuerdos de Camprodon C e r c a n í a s de Gero 
na. C e r c a n í a s de Aguas Buenas y Vista de 
Tenerife y su valle de la Orotava. En la Ex 
posición de 1881, otros dos p a í s e s , Ruinas 
del castillo de Vi l a r romans y Paisaje de 
Llavaneras. E l Sr. Al fa ro , que reside des 
de hace a ñ o s en Barcelona, ha presentado 
en las Exposiciones y comercios de aque 
Ha capital numerosos trabajos p i c t ó r i c o s 
uno de los cuales, representando Un grupo 
de árboles , ha sido reproducido en una ga 
leria o leográf lca que se publica en la c iu 
dad condal. L a ú l t i m a m a n i f e s t a c i ó n ar-
t í s t i ca del Sr. Alfaro ha sido un paisaje 
con figuras, premiado en 1881 por l a Socie-
dad e c o n ó m i c a de Granada con una escri-
b a n í a y dos candelabros de bronce, ofreci-
dos para el concurso abierto por dicha So-
ciedad por la infanta d o ñ a Isabel. 
En el Museo Naval existe de este ar t i s -
ta, con el n ú m . 543, una Vista del ataque de 
Canarias por Nelson en 1797. 
A L G A R R A Y H U R T A D O (D. Cosme).— 
Pintor de h is tor ia y paisista. N a c i ó en Cán-
dete, pueblo de la provincia de M u r c i a , 
agregado hoy á la de Albacete, y fueron 
sus padres D. Francisco y d o ñ a Josefa, 
naturales del mismo pueblo y labradores. 
En 1823 tuvo que emigra r la fami l ia por la 
causa const i tucional , y en 1838 le fué con-
cedida á D. Francisco la gracia de escri-
bano real de C á m a r a . Trasladado á la cor-
te, cuidó con el mayor esmero de la educa-
ción de sus hijos; y manifestando D. Cos-
me, que era el mayor, una decidida afición 
por la p in tura , d e s p u é s de algunos estu-
dios l i terar ios e n t r ó como, d i sc ípu lo en 
casa de D. José Apar ic io , aprendiendo á su 
lado las pr imeras nociones del arte, y ya 
en la E x p o s i c i ó n de l a Academia de San 
Fernando celebrada en 1840, p r e s e n t ó dos 
retratos , que le val ieron m i l p l á c e m e s de 
los principales artistas, entre ellos Tejeo 
y Esquivel . M á s adelante p a s ó á P a r í s , 
llevado de su afición al estudio y ansioso 
de ampl iar sus conocimientos; pero los su-
cesos de 2 de Diciembre de 1851 le obliga-
ron á trasladarse á Ing la te r ra , viviendo 
seis a ñ o s en la capi tal , donde se dedicó 
con especialidad á la p in tu ra de acuarelas. 
L a suerte, que no le fué favorable por 
no haber habido pensiones para los ar t i s -
tas durante su juventud , le ob l igó á dedi-
car la mayor parte de su t iempo á ganar-
se la subsistencia pintando decoraciones, 
en clase de oficial , para uno de los teatros 
d e L ó n d r e s , lo que no le impid ió , sin embar-
go, asistir de noche á una academia p a r t i -
cular, d i r ig ida por M . Lóe, donde era muy 
considerado y bien v is to . Poco tiempo m á s 
tarde vió frecuentado su estudio por los 
amantes del arte, y le fueron encomenda-
das diferentes obras, entre ellas un cua-
dro para el b a r ó n Beyle, que representa 
unos Soldados de Cromwell leyendo la B i -
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blia, obra que le hizo alcanzar gran repu-
tac ión , y que le hubiera proporcionado un 
br i l lan te porvenir , si la desgracia no le hu-
biera hecho abandonar aquel floreciente 
p a í s y trasladarse á E s p a ñ a para tener el 
consuelo de cerrar los ojos por ú l t i m a vez 
á su anciano padre mor ibundo. 
En 1857 hizo opos ic ión á la plaza de pro-
fesor de dibujo de la Escuela de Minas, lo-
grando ocupar el segundo lugar de la ter-
na entre 23 opositores. 
En la Expos i c ión nacional de Bellas A r -
tes, abier ta en Madr id en 1858, p r e s e n t ó 
Una mujer dormida y Un retrato al óleo y 
cuatro P a í s e s á la aguada: obtuvo una me-
dalla de tercera clase. En la de 18G2 otros 
tres P a í s e s , por los que se le conced ió una 
m e n c i ó n honor í f ica , y a l canzó la d is t in-
c ión de que S. M . el Rey le comprase uno 
de ellos y le encargarse otro . En la Expo-
sición de 1864 p r e s e n t ó t a m b i é n Un, retrato 
y var ias acuarelas, y a l c a n z ó asimismo 
una m e n c i ó n honor í f ica , logrando igual 
d i s t inc ión en la de 18 i6, en la que figura-
ron de este ar t is ta Un p a í s a l óleo y dos á 
la aguada. 
Aunque la r e p u t a c i ó n de este a r t i s ta es 
debida á sus acuarelas especialmente, ha 
trabajado en todos los g é n e r o s de p in tu ra 
y ha dibujado varias l á m i n a s para la obra 
del Sr. Escosura, L a conquista de Méjico, el 
pe r iód ico Los Sucesos y otros. 
El Museo Nacional conserva dos obras 
del Sr. A l g a r r a ; o t ra el p rov inc ia l de Va-
lencia; dos preciosos p a í s e s el conde de 
Guaqui; varios cuadritos de g é n e r o el se-
ñ o r Lasala, y otros trabajos de su mano 
que fuera proli jo enumerar subsisten en 
poder de part iculares. 
Las ú l t i m a s obras que conocemos del se-
ñ o r A lga r r a , son: Un Crucifijo que p i n t ó 
para la iglesia del Bar r io de Salamanca, 
Un retrato de D . Manue l Ruiz Z o r r i l l a y 
Un pa í s con lavanderas, que facil i tó en 1879 
al Ateneo de Madr id para la r i fa en favor 
de los inundados de las provincias de Le-
vante. 
E l Sr. A lga r r a , que durante algunos a ñ o s 
d e s e m p e ñ ó el cargo de director del Museo 
dependiente del minis ter io de Fomento, se 
consagra hoy con especialidad á empresas 
industr iales ó inventos de aparatos aplica-
bles á las explotaciones a g r í c o l a s . 
A L G U E R Ó (D. Rafael).—Escultor natu-
ra l de Tortosa y d isc ípulo de D. J e r ó n i m o 
Suño l . 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas Ar -
tes de 1878 p r e s e n t ó un busto enyeso de 
S. M . el Rey y otros tres de diferentes per-
sonas, en barro cocido. En la de 1881: Una 
sorpresa en d í a de Reyes y un busto de se-
ñ o r a , ambos trabajos en yeso. 
A L I O T ( D . Francisco) . — Grabador en 
madera, d i sc ípu lo de D. Vicente Cas te l ló . 
Ha grabado varias l á m i n a s para los pe-
r iód icos E l Semanario pintoresco y E l M u -
seo de las f ami l i a s , y las obras E d u c a c i ó n 
f a m i l i a r de los n iños y Vida de Santa F i lo -
mena, de que fué editor. 
A L L . A R D - G A M B R A Y ( D . Celestino).— 
Pintor na tura l de P a r í s , d isc ípulo de la 
Escuela especial de p in tu ra y de M . León 
Cogniet. 
En la Expos i c ión nacional de Bellas A r -
tes, celebrada en Madr id en 1866, p r e s e n t ó 
su retrato, E l camino de M a d r i d á Cara-
banchel y la Plazuela de Santa A n a en Ma-
d r i d . En estas obras m a n i f e s t ó , s e g ú n un 
c r í t i co , un realismo t an exagerado, que 
las hacia perder g ran parte de su valor 
a r t í s t i c o . 
A L L E L Y (D. José M a r í a ) . — P i n t o r gadi-
tano, premiado con medalla de plata en la 
secc ión de p in tu ra a l oleo en la Expos i c ión 
celebrada en Cádiz en 1879. Consagrado 
m á s especialmente á l a p in tura e s c e n o g r á -
fica , se le debe el decorado del teatro de 
Cádiz, quemado en 1881, y el t e lón de boca 
del teatro del Puerto de Santa M a r í a , que 
representa una v i s t a de aquella pob lac ión . 
A L L E N D E (D. Aniceto Luis).—Maestro 
de obras, director de caminos vecinales, 
profesor que fué de m a t e m á t i c a s en la Es-
cuela de maestros de obras y agrimenso-
res de Val ladol id , y ayudante de la Es-
cuela de Bellas Artes de la misma capi ta l . 
Es autor de las obras M a n u a l p r á c t i c o de 
geomet r í a plana y del espacio, y Nociones 
de dibujo lineal y á ta aguada, Colección 
completa de poliedros, y M a n u a l de dibujo. 
E l Sr. Adiendo fal leció en Val lado l id en 20 
de Julio de 1877. 
A L L J Ó ( D. B a r t o l o m é ) . — E s c u l t o r va-
lenciano, d i sc ípu lo de la Academia de Be-
llas Artes de su ciudad na ta l . 
P r e s e n t ó ocho estatuas en la Expos i c ión 
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regional celebrada en la misma en 1867, 
alcanzando m e n c i ó n honor í f i ca por un 
busto en m á r m o l . 
En 1868 t e r m i n ó un león de piedra, de 
que hicieron grandes elogios los per iód i -
cos de la localidad, destinado á una fuente 
de Almansa . Otras de sus obras han figu-
rado en varias Exposiciones de la misma 
capital . 
A L M A R A Z D I E Z (D. Federico).—Escul-
tor na tu ra l de Valdest i l las , p rov inc ia de 
Val ladol id , y d i sc ípu lo de la Escuela supe-
r io r de Madr id . En la Expos i c ión Nacional 
do 1881 p r e s e n t ó un re t ra to , busto en yeso. 
ALONSO (D. Angel).—Espadero y bron-
cista. En la Expos i c ión abierta por el Fo-
mento de las Artes en Madr id en 1871, pre-
sentó un modelo de bronce dorado y pla-
teado para conmemorar la defensa de Za-
ragoza en la guerra de la Independencia. 
En 1875 r e g a l ó al rey D. Alfonso una es-
pada verdaderamente a r t í s t i c a , que exa-
minó con elogio la Sociedad E c o n ó m i c a 
Matri tense. 
ALONSO ( D . A n s e l m o ) . — Pin tor a l 
temple. 
En 1821 era director de maquinar ia de 
los teatros de la Cruz y el P r í n c i p e en M a 
dr id , pintando en dicho a ñ o seis decora^ 
clones para el pr imero de estos teatros. 
En 1838 p in tó para las fiestas del Gente 
nar de la conquista de Valencia el a l tar de 
San Vicente. En 1841 t r a b a j ó t a m b i é n con 
D. A n d r é s L a v i l l a las decoraciones del 
teatro de Pamplona. 
Es t a m b i é n de este a r t i s ta uno de los 
techos de la p o s e s i ó n Vista-Alegre y el 
del sa lón del Real Gonservatorio de raú 
sica y d e c l a m a c i ó n , destruido en 1867 po 
un incendio. 
ALONSO (D. Luis ) .—Jóven p in tor con 
t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo de la Escuela de Be 
Has Ar tes de G a n a r í a s . En la E x p o s i c i ó n 
provincial , abierta en 1862 en la ciudad de 
las Palmas, p r e s e n t ó cuatro aguadas re-
presentando Un p a í s con cacas, Costum-
bres andaluzas, La f a m i l i a de un peseador 
y Costumbres napolitanas. F u é agraciado 
con una m e n c i ó n honor í f i ca . 
ALONSO (D. Manuel) .—Pintor na tura l 
de Sevilla y d i sc ípu lo de aquella Escuela 
de Bellas Artes . 
En la E x p o s i c i ó n nacional celebrada en 
Madr id en 1858 p r e s e n t ó Un a lma jus ta 
conducida a l cielo por un ángel , y los retra-
tos de la madre y hermana del autor. 
En las que se ver i f icaron en Gádiz en d i -
cho a ñ o y en el de 1856, p r e s e n t ó asimismo 
var ios retratos que lograron el aplauso de 
los aficionados. 
ALONSO (D. Mariano).—En una de las 
sesiones del Liceo a r t í s t i c o de Granada 
en 1841, p r e s e n t ó , pintados á l a acuarela, 
sets pa í ses y una Mater Dolorosa, trabajos 
todos, y el ú l t i m o especialmente, muy elo-
giados por la prensa de aquella localidad. 
No sabemos de m á s obras de dicho ar-
ista. 
ALONSO M A R T I N E Z (D. Angel) .—Pin-
tor . N a c i ó en Burgos en 1.° de Marzo 
de 1825, y fué d isc ípu lo en sus pr imeros 
a ñ o s de la Escuela de Dibujo que s o s t e n í a 
á sus expensas el Consulado de aquella 
pob lac ión . D e s p u é s pa só á Madr id , donde 
fué d i sc ípu lo en un pr incipio de D. Inocen-
cio Borgh in i y posteriormente de D. Anto-
nio M a r í a Esquivel , en quien m á s que un 
maestro l o g r ó encontrar un padre. Sus 
nada comunes facultades hicieron conce-
bi r de nuestro a r t i s ta las esperanzas m á s 
h a l a g ü e ñ a s ; pero toda la facil idad que en-
contraba para el dibujo y la c o m p o s i c i ó n , 
l a tuvo de m é n o s para el sentimiento del 
color, d e b i é n d o s e á esta fatal circunstan-
cia el desaliento que en m á s de una oca-
sión se a p o d e r ó de él, y que en edad muy 
temprana abandonase la p in tura , en cuyo 
ejercicio no se o c u p ó desde e n t ó n c e s con 
la asiduidad que le c a r a c t e r i z ó en un p r i n -
cipio, h a c i é n d o l e el d i sc ípu lo predilecto de 
Esquivel . 
A pesar de esto son muchos los trabajos 
de su mano que conservan diferentes cor-
poraciones y particulares, debiendo c i ta r 
especialmente su cuadro de San F é l i x de 
Valois, que se conserva en las Galatravas 
de Burgos; varios retratos de S. M . la Rei-
na para las salas de aquella Real Audien-
cia; una Vi rgen de t a m a ñ o na tu ra l para 
una iglesia de Santander; una Odalisca 
para un par t icular del mismo punto; una 
Vista general de Burgos; numerosos re t ra-
tos de fami l ia y de las personas m á s nota-
bles de Santander, y var ios trabajos de 
menor impor tanc ia . 
Cuando e m p e z ó á generalizarse la foto-
g r a f í a , Alonso M a r t í n e z c o n t r i b u y ó en 
g ran manera a l desarrol lo del nuevo arte, 
siendo el pr imero que introdujo en Madr id 
las ampliaciones en g r a n t a m a ñ o , y t ra-
bajando con tanto c r é d i t o que l legó á re-
u n i r m á s de 30.000 negativas de retratos, 
g ran parte de personas importantes por 
su nacimiento, su talento y su impor tan-
cia po l í t i ca . Estas circunstancias, que le 
pudieron a b r i r las puertas de l a for tuna 
y los honores , no fueron aprovechadas 
por el Sr. Alonso M a r t í n e z , que pref i r ió 
conservar su independencia de a r t i s t a 
y v i v i r t ranqui lamente en el seno de su 
fami l ia , d e d i c á n d o s e de vez en cuando á 
recordar los encantos de la juventud con 
nuevos trabajos de p in tura . El ú l t i m o que 
de su mano recordamos es un retrato de 
t a m a ñ o n a t u r a l de la c é l e b r e ar t is ta Ade-
l ina P a t i i . 
Fa l l ec ió en 25 de Setiembre de 1868. 
ALONSO M O R G A D O (D. Antonio).—Los 
pr imeros trabajos con que se ha dado á co-
nocer este j ó v e n p in tor fueron los t res re-
tratos a l oleo que p r e s e n t ó en la Exposi-
c ión sevi l lana en 18()7. 
En la celebrada en la misma capi ta l en 
1877 expuso una ga l l ina con pollos, lienzo 
que fué comprado por S. M . el Rey. 
ALONSO P E R E Z Y V I L L A G R O S A (Don 
Mariano) .—Pintor a r a g o n é s . En 1880 ter-
m i n ó un lienzo de g ran t a m a ñ o figurando 
la defensa del a r raba l de aquella pobla-
ción cont ra las tropas francesas por el fa-
moso TÍO Jorge. En 1881 r e s id í a en Roma, 
donde te rminaba un lienzo representando 
E l paso del Viát ico por entre una masca-
rada. 
ALONSO Y H E R R E R O S ( Doña Pau-
la) .—Pintora na tura l de Toledo y d i s c ípu l a 
en aquella capi ta l de D, M a t í a s Moreno. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1878 p r e s e n t ó 
dos retratos a l l áp iz y tres cabezas de es-
tudio. 
ALONSO D E L R I B E R O (D. José) .—Pin-
tor; n a c i ó en Oviedo en 1782. 
A la edad de veinte a ñ o s se p r e s e n t ó a l 
concurso de premios de la Real Academia 
de San Fernando, alcanzando el p r imero 
de l a segunda clase, y tres a ñ o s m á s tarde 
el p r imero de la p r imera . 
Fuera de los trabajos de prueba hechos 
en los referidos concursos, no conocemos 
de este a r t i s ta m á s que una l á m i n a de 
Santa Cecilia. 
A L O R D A Y PEREZ (D. R a m ó n ) . — J ó v e n 
pintor c a t a l á n , de cuyos trabajos ha ha-
blado con elogio la prensa de Barcelona 
en los ú l t i m o s a ñ o s ; recordamos entre 
aquellos un estudio á la acuarela que re-
g a l ó en 1877 para una r i fa cuyos produc-
tos se dedicaban á beneficio de la fami l ia 
del p in tor P a d r ó , y un re t ra to del rey Don 
Alfonso X I I . En la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 
1878 p r e s e n t ó cuatro acuarelas: Catalana 
antigua, Tipo a r a g o n é s , Paseo del parque 
en Barcelona, Tipo español . Posteriormen-
te m a r c h ó á Roma, á fin de perfeccionar 
sus estudios. 
A L Ó S Y M A R T E (D. Eugenio).—Graba-
dor na tu ra l de Alcoy, d isc ípulo de D. Car-
los Capuz. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en Madr id en 1862, p r e s e n t ó 
una sil la de montar del siglo x m . En la 
E x p o s i c i ó n catalana de 1871 fué premiado 
por varios grabados en madera para pu-
blicaciones p e r i ó d i c a s . 
A L Ó S Y S E R R A (D. Ricardo).—Pintor 
valenciano, cuyas obras han ocupado pre-
ferente lugar en las Exposiciones públ i -
cas de Valencia celebradas en los a ñ o s ú l -
t imos. Recordamos entre ellas tres paisa-
jes al oleo. E l ú l t i m o d ía de Sagunto, una 
copia de los borrachos de Velazquez, un 
cuadro de naturaleza muer ta y numerosos 
r e t r a tos , entre los que sobresalen el de 
D . V i c e n t e B o i x , regalado por el autor á 
una Sociedad l i t e ra r ia . En 1879 fué pre-
miado con una medalla de plata. 
A L S A M O R A (D. Onofre).—Pintor con-
t e m p o r á n e o na tu ra l de Barcelona y d isc í -
pulo de aquella Escuela de Bellas A r t e s . 
En la Expos ic ión celebrada en 1850 en la 
ci tada capital expuso una Vista p a n o r á -
mica, por cuya obra obtuvo un premio del 
Jurado calificador. En la Nacional ve r i f i -
cada en 1864 en M a d r i d , p r e s e n t ó un Inte-
r i o r de la iglesia parroquia l de Santa M a -
r í a del M a r en Barcelona, y en la celebra-
da en 1866 en su ciudad na ta l , este ú l t i m o 
cuadro, una vis ta del Claustro de la cate-
d r a l de Barcelona, visto desde la capilla de 
San J o s é ; u n Ensayo de perspectiva en pla-
no horizontal , cara superior, representando 
parte de la calle del Regomir en Barcelona, 
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y una Perspeetioa en plano horizontal , cara 
inferior , representando el ábside de la igle-
sia-catedral de Barcelona. En ]a Exposi-
ción de Barcelona de 1870 p r e s e n t ó : Inte-
r io r de una taberna; D . Quijote leyendo l i -
bros de c a b a l l e r í a ; Unos gorriones; L a 
plaza de la Cons t i tuc ión de Barcelona to-
mada á vista de p á j a r o (acuarela), y va-
rios estudios á t i n t a de china y a l láp iz . 
.Son t a m b i é n de su mano varias l i t og ra f í a s 
del tomo de C a t a l u ñ a , en la obra Recuer-
dos y bellezas de E s p a ñ a . 
A L V A R A D O (D. Narciso) .—Pintor na-
tu ra l de O c a ñ a , p rov inc ia de Toledo. 
En la Expos i c ión de Bellas Artes de 1878 
p r e s e n t ó Un p a í s . 
A L V A R E Z ( D . Gonzalo). —Pintor . De 
sus trabajos, ejecutados en 1875 en la So-
ciedad protectora de Bellas Ar tes de Sevi-
lla, recordamos uno que representaba una 
comunidad de frailes. 
A L V A R E Z ( D . Juan). —En Setiembre 
de 1864 se verif icó en Granada la bendi-
ción de una estatua de Nuestra S e ñ o r a de 
los Dolores, destinada á una de las capi-
llas de la iglesia par roquia l del Sagrario 
de dicha cap i ta l , y trabajada por este es-
cultor, de quien no hemos logrado poseer 
m á s noticias. 
A L V A R E Z (D . M a r i a n o ) . —Cincelador 
de la F á b r i c a nacional de armas de Tole-
do , na tu ra l de M a d r i d y d i sc ípu lo de don 
José S á n c h e z Pescador. 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Ar tes ú l t i m a m e n t e celebradas en Ma-
drid ha presentado Un p u ñ a l con incrusta-
ciones de oro y p l a t a ; Una daga, con igua l 
trabajo; o t ra cincelada y grabada, y Un 
alfiler y unos pendientes de hierro con in -
crustaciones de oro y plata (estilo gó t i co ) . 
En la de 1858 obtuvo una m e n c i ó n hono-
rífica. 
En la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s 
de 1878 p r e s e n t ó Una bandeja en chapa de 
hierro fo r j ado , repujada y cincelada con 
damasquinados é incrustaciones de oro y 
p^a/a, estilo del Renacimiento; Un joyero 
de hierro, Una petaca del mismo metal y 
Un á n f o r a , todo con incrustaciones y cin-
celado. E l Sr. Alvarez ha montado en To-
ledo un ta l le r para esta índole de trabajos, 
tan apreciados entre todas las personas de 
buen gusto. 
A L V A R E Z A L G E C I R A S (D. G e r m á n ) . — 
Pintor na tu ra l de Jerez de la Frontera , 
d isc ípulo de la Escuela de Bellas Ar tes de-
Cádiz y pensionado por l a D i p u t a c i ó n de 
aquella provincia para cont inuar sus es-
tudios en Roma. Conocemos las s iguien-
tes obras de su mano: L a vuelta del Gól-
gota, que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n nacio-
nal de 1871; un cuadro de majos, que t i t u -
ló Después de los postres; E l ú l t imo ensayo 
de u n d r a m a , que p r e s e n t ó en la Exposi-
ción de Sevil la de 1877, y fué adquirido 
por S. M . el Rey; Los primeros pasos, que 
vimos en l a E x p o s i c i ó n de la P l a t e r í a de 
M a r t í n e z de 1877, y Los héroes en minia-
t u r a , en lienzo, de cortas proporciones y 
subido m é r i t o , que p r e s e n t ó en el Sa lón 
de P a r í s en 1878. 
A L V A R E Z D U R A N M A C H A D O (Doña 
Cipr iana) .—Pintora de af ición. En la Ex-
posic ión sevillana, celebrada en 1858, pre-
s e n t ó un cuadro a l oleo que m e r e c i ó del 
Jurado una m e n c i ó n honor í f i ca . 
A L V A R E Z J E N C I S O ( D . Domingo) .— 
Pintor de h is tor ia . N a c i ó en 1737 en Man-
sil la de la Sierra,de Cameros, arzobispado 
de Burgos , y falleció en Jerez de la F ron -
tera en 23 de Octubre en 1800. 
Su laboriosa vida a r t í s t i c a empezó asis-
tiendo á las clases de dibujo de la Junta 
preparator ia de l a Real Academia de San 
Fernando, alcanzando en el concurso ge-
neral de premios de 1754 el p r imero de l a 
tercera clase por la p in tu ra . Pensionado 
tres a ñ o s m á s tarde para pasar á Roma á 
perfeccionarse en su arte, r e m i t i ó desde 
aquella capi ta l una copia del Robo de las 
Sabinas, de Pedro de Cor tona , y un cua-
dro de Tarquino y Luerezia, existentes 
ambos en la citada Academia de San Fer-
nando. Terminado el t iempo de la pens ión , 
fué creado individuo supernumerar io de 
dicha c o r p o r a c i ó n en 14 de Diciembre 
de 1766 por el m é r i t o de su cuadro de la fá-
bula de Diana y E n d i m i o n . 
Poco tiempo res id ió por e n t ó n e o s en 
E s p a ñ a , volviendo á Roma, á donde le l la-
maba su afición al estudio de l a a n t i g ü e -
dad , consiguiendo con su laboriosidad y 
l a rga residencia en aquella capital copiar 
las obras del g ran Rafael con la mayor 
exact i tud, por cuya habi l idad m e r e c i ó que 
C á r l o s I I I le encargase de copiar las es-
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tancias del Vat icano, de las que r e g a l ó á 
la Academia de Nobles Artes las del Helio-
doro, La Escuela de A i é i i a s , E l ineendco del 
Borgo y L a disputa del Sacramento. Resi-
diendo a ú n en Roma en 1788, m e r e c i ó ser 
nombrado Director de p intura en la Escue-
la de Nobles Artes d e C á d i z , t r a s l a d á n d o s e 
desde l u é g o á dicha ciudad, en la que exis-
ten muchas de sus obras. 
Sigamos desde este punto las Actas de 
la Real Academia de San Fernando. 
Para el al tar mayor de la iglesia de San 
A g u s t í n p in tó en cuadri longo la Cena del 
S e ñ o r , y para sus dos colaterales á Santo 
T o m á s de Villanueoa socorriendo á los po-
bres y á Santa Ri t a en éx ta s i s asistida de 
un ánge l . Las figuras de estos dos cuadros 
son casi del t a m a ñ o natural , cuyos bocetos 
env ió Alvarez á la Academia de San L ú e a s 
de Roma. Para la s a c r i s t í a ó iglesia de la 
nueva pob lac ión de San Carlos, de la is la 
de León , p in tó en cinco cuadros los cuatro 
Evangelistas y La Cena del Salvador en el 
castillo de E m a ú s , figuras todas poco me-
nos del na tu ra l . Del de L a Cena hizo una 
r epe t i c i ón en p e q u e ñ o , que r e m i t i ó a la 
Academia, y en su vis ta se le c r e ó A c a d é -
mico de m é r i t o en 4 de Enero de 1795. Pin-
tó ú l t i m a m e n t e un cuadro delaConce/JCíon 
de Nuest ra S e ñ o r a , con grupos de Angeles 
y Querubines, figuras del referido t a m a ñ o , 
obra de bastante m é r i t o y estudio que 
c o m p r ó en la t e s t a m e n t a r í a , para conser-
v a r la memor ia de su autor, la Escuela de 
Cádiz, en cuya biblioteca se conserva ot ro 
cuadro de Diana y Endimion , que r e g a l ó á 
dicho ins t i tu to . Estas obras le han adqui-
r ido á Alvarez en aquella ciudad el aprecio 
de los inteligentes por su buen dibujo y 
colorido. 
En el Museo provinc ia l de Cád iz , donde 
figuran hoy sus citados cuadros de la Con-
cepción y Diana y Endimion , existe asimis-
mo de su mano un buen re t ra to de su pro-
tector el rey Carlos I I I . 
A L V A R E Z GONZALiEZ (D . Francisco).— 
Pin tor n a t u r a l de Santa Cruz de Tenerife, 
En la E x p o s i c i ó n de Industr ia y Artes ce-
lebrada en las Islas Canarias en 1862, pre-
s e n t ó dos dibujos: E l Angel de la Guarda 
y Un pats. 
A L V A R E Z G U I J A R R O (D. Fernando).— 
Pin tor de afición, na tu ra l de Madr id y dis-
c ípulo de D. Carlos de Haes. En la Expo-
sic ión Nacional de Bellas Artes de 1881 
p r e s e n t ó un paisaje de la p rov inc ia de Ma-
dr id , del que se ocupó la c r í t i c a con elogio, 
animando al polít ico y al letrado que as í 
entretiene sus ocios cone lcu l t i vo del A r t e , 
y haciendo constar sus grandes aptitudes 
para ello. 
A L V A R E Z L A D R E D A ( D. Rafael) .— 
Pintor vecino de Oviedo. 
En 1867 dibujó y p in tó los monumentos 
de Semana Santa de la iglesia del Pino de 
A l l e r y de la parroquia de Riosa, en Oviedo. 
A L V A R E Z M E N E N D E Z (D. Vicente).— 
Pintor na tura l de Oviedo. En la Exposi-
ción Nacional de Bellas Ar tes de 1881 pre-
s e n t ó Un soldado del siglo X V I I . 
A L V A R E Z M O R E T O N ( D . R a m ó n ) . — 
Pintor c o n t e m p o r á n e o . E n Setiembre de 
18G6 fué nombrado profesor de dibujo del 
Ins t i tu to de Zamora. 
A L V A R E Z D E B O H O R Q U E S (D. Mau-
r ic io) , Duque de Gor.—Pintor de afición 
muy notable, d i sc ípu lo en Granada de don 
Francisco Enriquez y G a r c í a . 
En 1839 era vicepresidente de la secc ión 
de p in tu ra del Liceo Ar t í s t i co de M a d r i d . 
• En la Academia de San Fernando se con-
serva un cuadro de su mano representando 
L a muerte del general Laearrera en las ca-
lles de M u r c i a , y por cuyo trabajo fué crea-
do A c a d é m i c o de m é r i t o en 2 de Diciembre 
de 1821. Durante su la rga residencia en 
Granada, p r o m o v i ó el desarrollo-de la pin-
tura , protegiendo á la juventud estudiosa, 
proveyendo á sus expensas á la Academia 
de aquella capital de todos los mejores 
grabados y estudios l i tográf icos que se 
publicaban en Francia. Con mot ivo de las 
solemnidades del Corpus en aquella ciu-
dad, p in tó algunos a ñ o s varios de los l ien-
zos con que se festejaba en B i v a r r a m b l a 
al S a n t í s i m o Sacramento. 
M u r i ó en 9 de Julio de 1851, siendo pre-
sidente de la secc ión de p in tu ra de la Aca-
demia de San Fernando. A ñ o s á n t e s lo 
habia sido t a m b i é n de la Junta nombrada 
para organizar el Museo nacional existen-
te en el edificio de la Tr in idad . 
A L V A R E Z D E MON ( D . Manuel).—Gra-
bador en cobre, d i sc ípu lo de Moreno Te-
jada. 
En 1802 obtuvo una medalla de oro, co-
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mo premio por el grabado de l á m i n a s en 
el concurso de la Real Academia de San 
Fernando. 
Conocemos de este ar t i s ta una l á m i n a 
de la obra Exeeleneias del pincel y del bur i l , 
y v á r i a s obras de d e v o c i ó n . 
A su muerte, an ter ior á 1816, dejó sin 
t e rmina r el re t ra to de D . Diego de Alcwa, 
para la colección de los de varones i lus-
tres. 
A L V A R E Z D E P E R E I R A Y CUBERO 
(D. Josó^ .—«No se crea que sólo á los 
« t iempos antiguos y á l a Edad Media fué 
»dado producir genios sobresalientes en 
«las artes, como si el linaje humano pu-
«diese perder el germen creador que le es 
« inna to y las artes huyesen de nuestra 
«pa t r i a , c o n s i d e r á n d o l a un horroroso de-
«s ie r to incapaz de producir flor a lguna de 
«aque l l a s con que gustan coronarse. No 
«hace muchos a ñ o s que falleció en esta 
«cor te uno de aquellos hombres que no 
«forma la naturaleza sino de t iempo en 
« t iempo, d e s t i n á n d o l o s á i l u s t r a r el siglo 
«en que hayan de v i v i r y á honra r la pa 
« t r i a en que deben n a c e r » ' 
Estas palabras dedicaba en 1837 el^Se 
manarlo Pintoreseo Españo l a l c é l e b r e ar 
t is ta en cuya vida vamos á ocuparnos, y 
cuya figura destaca grandiosa en el cua-
dro del arte moderno e s p a ñ o l . 
Nac ió D. José Alvarez de Pereira y Cu 
bero en la v i l l a de Pr iego , provincia de 
C ó r d o b a , á 23 de A b r i l de 1768, y fué hijo 
de un marmol is ta de escasa fortuna, como 
si hubiese querido la Providencia que todo 
su engrandecimiento fuese conquistado 
por sí mismo y deseado demostrar que no 
hay o b s t á c u l o s para el genio. L a extraor-
d inar ia afición que d e m o s t r ó Alvarez des-
de sus m á s t iernos a ñ o s , hizo que su pa-
dr ino Alvarez de Pedrajas le llevase con-
sigo a l convento del Paular cuando sólo 
contaba catorce a ñ o s y le ocupase en es-
culpir algunas de las estatuas para el 
trasparente, que, aunque llenas de defec-
tos, revelaban ya sus felices disposiciones 
para el arte en que se habia de i n m o r t a l i -
zar. Vuelto á C ó r d o b a , e s t u d i ó el dibujo 
con D. Antonio M a r í a Monroy y p a s ó á 
perfeccionarlo en la Escuela de Granada, 
hasta que l lamado á la p r imera de estas 
poblaciones por el s e ñ o r obispo Caballero, 
fué puesto bajo la d i r ecc ión de un escultor 
f r a n c é s l lamado Verdiguier ; pero por cau-
sas desconocidas le r e t i r ó dicho Sr. Obis-
po su p r o t e c c i ó n , d á n d o l e sin embargo 
una p e q u e ñ a suma para que viniese á 
M a d r i d , s e g ú n deseaba Alvarez ardiente-
mente. La s i t u a c i ó n de nuestro ar t i s ta no 
era muy lisonjera por cier to; la suma que 
habia recibido de su protector c o n c l u y ó , 
s e g ú n dice uno de sus b i ó g r a f o s , a l en t ra r 
por las puertas de la capi ta l del reino, y 
entusiasta por el a r te , á pesar de todas 
las contrariedades que exper imentaba , se 
m a t r i c u l ó Alvarez en las clases de la Real 
Academia de San Fernando , al propio 
t iempo que trabajaba de cantero durante 
el dia para procurarse la subsistencia. «El 
genio sin el aux i l io de los dolores, dice un 
escri tor f r a n c é s , es como un monarca s in 
subditos: el mismo fuego que le consume 
le hace b r i l l a r . » Palpable test imonio de 
esta verdad es la vida de Alvarez durante 
su juventud. Templada su a lma por la ad-
versidad, a c r e c e n t ó sus fuerzas para la 
lucha : bien pronto no tuvo competidores 
entre sus c o n d i s c í p u l o s ; h í zose notar de 
sus maestros, y desvanecidas las preven-
ciones del obispo de C ó r d o b a , le volv ió á 
pensionar , p r o p o r c i o n á n d o l e a l propio 
tiempo h a b i t a c i ó n para sus trabajos en la 
referida Academia de San Fernando; á es-
tos favores c o r r e s p o n d i ó Alvarez pon ién -
dose en d ispos ic ión de optar a l p r imer pre-
mio de la p r imera clase por l a escultura, 
que le fué adjudicado por dicha Academia 
en el concurso de 1799. A consecuencia de 
esta d is t inc ión , r ec ib í a Alvarez a l g ú n t iem-
po d e s p u é s un traslado de la siguiente 
Real ó r d e n : 
« l imo. Sr . : E l Rey se ha servido desti-
nar á D. José Alvarez y D. Manuel Miche l , 
con la p e n s i ó n de 12.000 rs. anuales, para 
que pasen á P a r í s y Roma á perfeccionar-
se en la escul tura; y lo t raslado á not ic ia 
de V . S. I . para su intel igencia, y para 
que, hac i éndo lo presente á esa Academia , 
vea c ó m o S. M . fomenta y atiende á las 
personas que ella distingue con sus pre-
mios .—Dios guarde á V . S. I . muchos 
a ñ o s . Palacio 21 de Julio de 1799.—Maria-
no Luis de Urqu i jo . — Sr. D. Bernardo 
I r i a r t e . » 
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En cumpl imiento de la misma pasó á l a 
capi tal de Francia , donde p r o s i g u i ó dando 
pruebas de su genio y laboriosidad en el 
estudio de M . Dejons, en el Colegio de Me-
d ic ina , donde hizo numerosos ejercicios 
p r á c t i c o s de d i s e c c i ó n , y ganando un pre-
mio segundo en el concurso del Ins t i tu to 
de Franc ia de 1802. A los dos a ñ o s pre-
s e n t ó en la E x p o s i c i ó n púb l i ca su hermosa 
estatua de Ganimedes, que le va l ió ser 
coronado por mano del emperador Napo-
león. Esta obra , que se conserva en la 
Real Academia de San Fernando, m e r e c i ó 
á su autor muchos elogios de parte de los 
profesores y aficionados, por ser una bue-
na muestra de haberse internado en las 
m á x i m a s de la sabia a n t i g ü e d a d . 
En dicha capi ta l contrajo mat r imonio 
con D o ñ a Isabel de Bougel , en cuya com-
p a ñ í a p a s ó á Roma el siguiente a ñ o (1805). 
Muchas son las obras ejecutadas por 
Alva rez en esta é p o c a , y no escasas las 
vicisitudes de su v ida : r i v a l de C á n o v a , 
hizo ver c u á n t o se doblegaba su genio á 
todos los estilos, trabajando en el de este 
notable escultor una Vénus, un Adonis y 
una Diana. T a m b i é n t r a b a j ó un Aquiles 
en el momento de haber recibido la flecha, 
cuyo modelo se le r o m p i ó desgraciada-
mente , y var ios modelos de un grupo co-
losal de Numant inos , que se han perdido 
por haber sido modelados en bar ro á causa 
de su escasez de recursos, por el olvido en 
que tuvo á los ar t is tas e s p a ñ o l e s el go-
bierno in t ruso . Pero si olvidaba propor-
cionarles medios para su subsistencia, no 
hizo lo mismo respecto á su s u m i s i ó n , y 
Alvarez fué encerrado, como otros com-
p a ñ e r o s suyos, en el cast i l lo de Sant A n -
gelo por negarse á reconocer á J o s é Bo-
naparte como rey de E s p a ñ a . E n t ó n c e s 
C á n o v a dió pruebas de su afecto á A l v a -
rez, y olvidando r ival idades de p ro fe s ión , 
a u x i l i ó en su abandono á la esposa de 
nuestro a r t i s ta , madre ya de dos n i ñ o s y 
fal ta de todo apoyo. A l ser puesto en l i -
be r tad , hizo los cuatro bajo-relieves cono-
cidos por E n s u e ñ o s de la a n t i g ü e d a d , que 
debian adornar l a h a b i t a c i ó n de Napo león 
en el Q u i r i n a l , siendo el mejor de todos el 
que representa E l paso de las Termopilas. 
Poco m á s tarde mode ló su c é l e b r e grupo 
conocido por L a defensa de Zaragoza, por 
el que m e r e c i ó ser visitado en su estudio 
por el Emperador de A u s t r i a , el p r í n c i p e 
de Met tern ich y otros personajes, y que 
se le h ic ie ran br i l l an tes proposiciones por 
gobiernos extranjeros para su adquisi-
c i ó n ; pero Alvarez , atento á n t e s que á su 
i n t e r é s a l decoro de su pat r ia , no p e r m i t i ó 
vender lo , prefiriendo cederlo á E s p a ñ a , 
que a p é n a s le c o m p e n s ó los gastos mate-
r ia les (1). Se ha l la reproducido en el Te-
soro de la eseullura, tomo I I I , y en nuestra 
p á g i n a 13. 
Las Academias de San L ú e a s , de Carra-
ra , de Ñ á p e l e s , de Amberes y de San Fer-
(1) Mucho se ha discutido acerca del 
verdadero asunto de esta compos i c ión . A 
los pocos a ñ o s de haber sido te rminada , 
e s c r i b í a en un per iód ico lo que sigue una 
respetable au tor idad: 
«El asunto es uno de los m á s bellos é 
interesantes de la h i s to r ia ant igua y uno 
de los m á s difíciles para la Escultura: 
N é s t o r defendido por A n t ü o e o , su h i jo . E l 
rey de Pi los , el hombre de tres edades, 
formaba parte de la famosa l iga gr iega 
cont ra T r o y a , y la d i r i g í a con el consejo, 
ya que no con el brazo. Anciano , pero 
fuerte, y consultando solamente aquel va-
lor que le h a b í a hecho cé l eb re en la p r i -
mera y segunda edad, se a t r e v i ó á opo-
nerse al fiero M e m n o n , conductor de los 
negros etiopes. L a pesada asta de Mem-
non e s t á v i b r a d a , y N é s t o r deja de ex i s t i r 
si no acude An t i l oco : el j ó v e n h é r o e se in -
terpone para impedir el golpe, pero á n t e s 
de poder descargar su robusta diestra so-
bre la cabeza del enemigo, recibe una pro-
funda herida en el pecho y redime á cos-
ta de sus juveni les d í a s los caducos del 
pad re .» 
E n c e n t r a de esta o p i n i ó n , sentaba el 
mismo per iód ico la op in ión que t a m b i é n 
t rascr ibo : 
«...El Sr. Alvarez ha querido represen-
ta r un hecho nacional sucedido en el ter-
r ib le sitio de Zaragoza, s e g ú n una exp l i -
cac ión que él mismo ha dado de su obra, y 
de la que acaso no t e n í a not ic ia el autor 
de l a car ta . L a exp l i cac ión dada por el se-
ñ o r Alvarez es poco m á s ó m é n o s la si-
guiente : un j ó v e n guer re ro , viendo caer 
en t i e r r a á su padre de una lanzada reci-
bida en un muslo, corre precipitadamente 
á su defensa, se pone delante de él y ar-
ro l l a á cuantos se presentan á su v is ta ; la 
te r r ib le voz del padre le an ima á la de-
fensa, y as í a te r ra a l enemigo; pero un 
c a p i t á n polaco, viendo la mortandad de 
sus soldados, acude á mata-caballo, y des-
p u é s de var ios ataques sangrientos," el jó 
ven e s p a ñ o l es herido por una lanza en el 
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nando y el Ins t i tu to de Franc ia le recibie-
ron e s p o n t á n e a m e n t e en su seno; la de 
Roma le d i s t i ngu ió con el nombramiento 
de miembro del Consejo secreto, y la de 
San Fernando de Madr id con el de Aca-
démico de m é r i t o en 28 de Noviembre 
de 1819 y de Teniente Director en 9 de No-
viembre de 1836. El rey Fernando V I I le 
a g r a c i ó con la cruz de d i s t i n c i ó n concedi-
da á los prisioneros c iv i l es ; le n o m b r ó su 
escultor de C á m a r a en 1816, y posterior-
mente su p r imer escultor, e n c a r g á n d o l e el 
pecho, y cae muerto gloriosamente sobre 
el de su padre, el que, habiendo sido hecho 
prisionero, muere pocos dias d e s p u é s del 
dolor de la p é r d i d a de su hijo.» 
El duque de Frias , en una de sus mag-
níf icas odas, le ída en la d i s t r i buc ión de 
premios de la Real Academia de San Fer-
nando en 1842, es de igua l op in ión . Oigá-
mosle : , . . . 
«Ese que colosal m á r m o l admiro . 
Donde con noble y bél ico talante 
Fuerte mancebo i m p á v i d o sostiene 
A un anciano espirante, 
A quien la lanza polonesa ruda 
Sanguinaria destroza. 
Recuerda á Zaragoza... 
¡Alvarez i n m o r t a l 1 T a m b i é n t u genio 
En la ciudad de R ó m u l o famosa 
Supo un t iempo b r i l l a r ; l a tumba u m b r í a 
Hoy te cubre á mis ojos. 
Mas no á la g lo r i a de la pa t r ia mia 1» 
Finalmente , hay asuntos cuya verdade-
ra r e p r e s e n t a c i ó n da sólo el púb l ico . El 
grupo de Alvarez s e r á siempre la Defensa 
de Zaragoza para la general idad, que no 
recuerda nunca m á s glor ias que l a g lor ia 
patr ia . Poco le interesa que haya exist ido 
T r o y a , y no se molesta por aver iguar 
qu i énes 'fueron N é s t o r , Ant í loco n i Mem-
non: en cambio sabe que sus padres sella-
ron con su sangre l a causa de la indepen-
dencia nacional ; que las mura l l a s de Za-
ragoza detuvieron la marcha del e jérc i to 
invasor, y que la met ra l la d i r ig ida por una 
débil mujer r o m p i ó las filas de los vence-
dores del Egipto. 
En cuanto á los c r í t i c o s , tampoco han 
tratado de di lucidar esta c u e s t i ó n : si la 
obra es buena, e s t é t i c a m e n t e considerada; 
si la acc ión que representa hiere las fibras 
del alma, sea r e p r e s e n t a c i ó n gr iega ó ale-
go r í a e s p a ñ o l a ; si tiene grandiosidad en la 
concepc ión , v igor en el modelado, exact i -
tud en las formas, ¿ q u é impor ta que no se 
haya pronunciado la ú l t i m a palabra acer-
ca de su asunto? L a belleza e s t é t i c a es 
una; la a cc ión puede ser gr iega ó e s p a ñ o -
l a ; poco i m p o r t a : el autor es e s p a ñ o l . 
arreglo de l a g a l e r í a de escultura del Real 
Museo del Prado. 
Mur ió en Madr id de una in f l amac ión del 
h í g a d o en 26 de Noviembre de 1827, y e s t á 
enterrado en el cementerio de la puerta de 
Fuencarra l en un modesto nicho , cuya 
propiedad pro longaron sus hijos en 1833. 
Su retrato figura en la fachada pr inc ipa l 
del citado Museo, en test imonio de la gra-
t i t ud de su pa t r ia á uno de sus m á s cé le -
bres hijos; su nombre p a s a r á á las edades 
futuras, que lo h a r á n i n m o r t a l . 
Son bastantes las obras que nos ha de-
jado de su mano. Muchas de ellas han sido 
mencionadas anter iormente ; t a m b i é n me-
recen serlo con elogio las que siguen: 
Estatua del rey D . Cár los I V . (Se con-
serva en el Real Museo de Escul tura.) 
Estatua de la reina D o ñ a M a r í a Luisa . 
(En el Real Museo.) 
Un amoreito eon u n cisne, conocido por 
el Ganimedes. (Estuvo en el Real Ca-
sino.) 
Estatua y sepulcro de la marquesa de 
A r i z a . 
Retrato del rey Fernando V I I . 
Idem del infante D . C á r l o s M a r í a I s idro . 
Estatua sentada de la duquesa de Alba. 
Idem de la Reina D o ñ a M a r t a Isabel de 
Braganza . 
Apolo con la l i r a en la mano. (Real M u -
seo.) Reproducido en el Tesoro de la Es-
cul tura , tomo I V . 
Un joven dormido, que se supone el A m o r . 
(Real Museo.) 
Estatua en pié del A m o r . (Real Museo.) 
Reproducido en el Tesoro de la Escul tura , 
tomo I V . 
Busto de D . Juan A g u s t í n Cean Ber-
mudez. 
Idem del Maestro Rossini. 
Idem de su hi jo D . José . 
Idem de los reyes Cár los I V y M a r í a 
Luisa , en la fachada de las Casas Consis-
toriales de Salamanca. 
Un mausoleo en la iglesia par roquia l de 
L i r i a . 
L a fuente de l a v i l l a de Pr iego , que re-
presenta un león de m á r m o l peleando eon 
una serpiente. F u é una de sus pr imeras 
obras , habiendo tenido que modelar el 
l eón por un perro. 
Busto de D . Es téban Agreda , regalado á 
— _ 
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la Academia do San Fernando qp. 1866 por 
D. V a l e n t í n M a r t í n e z de la Piscina. 
H é r c u l e s luchando con un león , trabajo 
de prueba para su recepc ión de A c a d é m i c o 
de m é r i t o de San Fernando. 
T r a s l a c i ó n de las reliquias de San Isido-
ro á León en hombros del rey D. Fernando 
y sus hijos. (Obra con la que a l c a n z ó en 
dicha Academia el referido premio.) 
Fuente de Hércu le s y Anteo, en Aranjuez. 
Busto del infante de E f p a ñ a D. F r a n -
cisco de Paula de B a r b ó n . 
Estatua del duque de Benoik . 
Diana cazadora en act i tud de correr. 
Vénus con u n amorcil lo que la saca una 
espina del p ié . 
U n grupo representando el amor filial 
en una famil ia que sostiene el re t ra to de 
su padre, y otras muchas. 
Fueron hijos de este ar t i s ta el escultor 
de igua l nombre, cuya noticia damos m á s 
adelante, y el notable arquitecto D. A n í b a l 
Alvarez , que falleció en 1870. 
A L V A R E Z D E S O T O M A Y O R (D. Fede-
r i co ) .— Jóven pintor c o n t e m p o r á n e o , de 
cuya mano conocemos una copia del cua-
dro do Los Comuneros, de Gisbert. 
A L V A R E Z D E L V A L L E ( D o ñ a M a t i l -
de).—Pintora de af ic ión; n a c i ó en Badajoz 
en 1840. 
En 1856, residiendo en Toledo, r e m i t i ó á 
la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Artes de 
M a d r i d Un retrato de s e ñ o r a , y en l a 
de 1862 otros dos r e t r a to s , de los que el 
uno era el de la misma autora. 
A L V A R E Z D E L A ESCOSURA (D. Jo-
sé ) . — Pintor c o n t e m p o r á n e o que r e s id í a 
hace pocos a ñ o s en Jerez de la Frontera , 
y á cuyo pincel se deben primorosos re-
t ra tos de personas de aquella pob l ac ión . 
A L V A R E Z Y B O U G E L (D. José).—Hijo 
y heredero del genio y la g lor ia del escul-
tor Alvarez Cubero; n a c i ó este malogrado 
ar t i s ta en 20 de Febrero de 1805 en P a r í s , 
residencia e n t ó n e o s de sus padres. Tras-
ladado con ellos á Roma, se dedicó desde 
su edad m á s t ie rna al estudio del dibujo y 
escul tura bajo la d i r ecc ión de su padre, y 
asistiendo al estudio de M . Ingres y á las 
Academias p ú b l i c a s de aquella capi tal . En 
el g r an concurso Clementino de 1824 g a n ó 
Alvarez el p r imer premio, y la Academia 
Pontif ic ia de San L ú e a s le h o n r ó , en 14 de 
Marzo de 1827, con el t í tu lo de su i n d i v i -
duo de honor. Trasladado á E s p a ñ a por 
esta é p o c a , p r e s e n t ó algunas obras de p in -
tu ra y escultura á la Academia de San 
Luis de Zaragoza, y entre ellas un buen 
modelo de cabeza para la estatua de Pig-
na te l i i y su cuadro de Unos mendigos, ob-
teniendo en 7 de Julio de 1828 los t í t u l o s de 
A c a d é m i c o por las dos artes. L a Real de 
San Fernando le conced ió igual t í tu lo por 
la escultura en 18 de Enero do 1829, en 
v i r t u d de la obra que ejecutó de S a n s ó n 
luchando con el león. 
T a n grandes y l e g í t i m a s esperanzas de-
b í a n , sin embargo, caer bien pronto por 
t i e r r a . D. J o s é Alvarez s o b r e v i v i ó á su pa-
dre dos a ñ o s y nueve meses ú n i c a m e n t e , 
muriendo en B ú r g o s á l a edad de 21 a ñ o s 
en 22 de Agosto de 1830. 
Fuera de las obras en que nos hemos 
ocupado, son t a m b i é n suyas el grupo en 
m á r m o l de Jesas en el huerto, que p o s e í a el 
s e ñ o r infante D. Sebastian; un Amorc i to , 
t a m b i é n en m á r m o l , que existe en el M u -
seo del Prado; el boceto en yeso de la esta-
tua de Fernando V I I , que se i n t e n t ó colo-
car en la Habana , y varios retratos . Ds 
p in tura , a d e m á s del ya citado cuadro de 
los mendigos, el que representa Los prodi -
gios obrados por una l á m p a r a de aceite, co-
pia del Dominiquino , y otros lienzos de 
menor importancia . 
Poco á n t e s de su muerte se ocupaba en 
unas estatuas del rey D. Fernando V I I y 
la reina D o ñ a A m a l i a , con destino á Za-
ragoza, y o t ra estatua ecuestre de dicho 
Monarca para Cádiz , con mot ivo de haber 
sido declarado puerto franco. 
A L V A R E Z Y C A T A L A N (Ü. Lu i s ) .— 
Pin tor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Madr id , 
d i sc ípu lo de la Escuela especial de p in tura 
y de las Academias de I ta l ia . Pensionado 
para pasar á I t a l i a por el Gobierno, fué 
premiado en 1861 en Florencia con la me-
dalla de m é r i t o por su cuadro t i tulado E l 
sueño de Calpurnia , que h a b í a de obtener 
un segundo premio en la Expos i c ión cele-
brada en Madr id en 1862, y la d i s t inc ión 
de ser comprado por S. M . ; obra en que, 
s e g ú n un c r í t i c o , todo guarda la m á s per-
fecta a r m o n í a : la e x p r e s i ó n de las figuras, 
el efecto de luz ar t i f ic ia l , comprendido ma-
gis t ra lmente , el dibujo como la composi-
cion, l a idea como su desarrollo hasta en 
los m á s p e q u e ñ o s detalles. Hé a q u í l a des-
cr ipción que hace otro escri tor de este 
lienzo: 
«Ca lpurn ia se revuelve á impulso de la 
pesadilla, separa la cabeza de la que en su 
visión cree inanimada cabeza de C é s a r , y 
con los brazos r í g i d o s , nerviosos y las ma-
nos extendidas , t r a t a de apartar el hor-
rendo e s p e c t á c u l o que tiene á su v is ta , co-
mo si l a i m a g i n a c i ó n hallase o b s t á c u l o s 
en la distancia, y los movimientos natura-
les fuesen bastantes á des t ru i r los fantas-
mas.del e sp í r i t u ó de la idea. L a figura es-
corzada de la dama romana es admirable; 
su cabeza tiene toda la e x p r e s i ó n del hor-
ror y todo el c a r á c t e r de la raza á que per-
t enec í a ; es una verdadera cabeza de estu-
dio, A l pié del lecho, C é s a r impasible, frió, 
sereno, con la serenidad que c o n s e r v ó 
hasta que se escaparon de sus labios aque-
llas c é l e b r e s palabras dir igidas á uno de 
sus asesinos, a l hombre á quien m á s ama-
ba, hasta aquella amarga i m p r e c a c i ó n 
¡Tu quoque, Brutas! observa con m á s cu-
riosidad que t e m o r , con m á s desden que 
curiosidad, el agitado e n s u e ñ o de su espo-
sa, y su mano derecha se inc l ina sobre 
Calpurnia con objeto de despertarla, m á s 
por l á s t i m a de ella que por miedo a sus 
palabras. C é s a r , en el lienzo del Sr. A l v a -
rez, es por sí solo un cuadro. Su t ranqui-
lidad, su a l t ivo continente, p intan con ma-
g i s t ra l g a l l a r d í a e l c a r á c t e r del h é r o e . La 
compos ic ión queda explicada. Los mue-
bles de la estancia, los cortinajes que se 
Supone ocultan el lecho, formando el fon-
do y ú l t imo t é r m i n o del cuadro, y una es-
ta tua de bronce colocada entre las cor t i -
nas y la cama de Ca lpurn ia , l a completan 
y s i rven a l mismo tiempo para marcar las 
masas de luz y sombra que el lienzo re-
quiere. En ella encontramos, no sólo ver-
dad a r t í s t i c a , siquiera falte en algo á la 
t rad ic iona l , sino esa verdad re la t iva del 
sent imiento, que, unida con la del arte, 
forman el todo perfecto. Pasemos al dibu-
jo . En é s t e hay una c o r r e c c i ó n , si no ex-
tremada y perfecta, bastante para acre-
di tar al Sr, Alvarez de fiel dibujante. 
La naturaleza parece haber prestado al 
ar t i s ta sus modelos; y si en los brazos de 
Calpurnia hubiese m é n o s t e n s i ó n , si sus 
manos fuesen m é n o s prolongadas y el bra-
zo derecho de C é s a r estuviera m á s ajus-
tado á las reglas de la p r o p o r c i ó n , el l ien-
zo del Sr. Alvarez no t e n d r í a r i v a l entre 
los cuadros de la actual Expos ic ión con 
respecto al dibujo , como creemos que no 
le tiene respecto a l colorido. L a luz del 
cuadro es roja y proviene de una l á m p a r a 
que el p intor ha tenido el buen gusto de 
ocultar entre las cortinas del lecho, para 
que no se conozca la r azón de su tinte rojo 
y s o m b r í o , que expresa admirablemente 
la sangrienta idea que domina al p r imer 
personaje de la obra. Claro e s t á que el ar-
diente fulgor que desciende á plano sobre 
la figura de Calpurnia , que hiere viva-
mente los p a ñ o s encarnados del lecho, 
que i lumina con gravedad los plegados 
ropajes y la ancha fisonomía de C é s a r , 
que tiende sus vividos reflejos sobre los 
objetos que detallan la escena y que pres-
ta realces valientes a l bronce de la esta-
t u a , da un color y e n t o n a c i ó n a l lienzo 
que suspenden y admiran . Las masas os-
curas del p r imer t é r m i n o , cortando y con-
t r a p o n i é n d o s e á la prolongada i lumina-
ción del resto del cuadro; la sombra que 
proyecta la figura de C é s a r , y el verde co-
lo r del í d o l o , que in te r rumpen la monoto-
n í a del ro jo , son de muy buen efecto y 
prueban el profundo estudio con que el se-
ñ o r Alvarez ha d e s e m p e ñ a d o su t r aba jo .» 
Por esta obra c o n s i g u i ó se le prorogase 
l a p e n s i ó n por tres a ñ o s m á s . 
Otro cuadro de este a r t i s ta representa 
l a Visi ta que D o ñ a Isabel ¡a Catól ica hizo 
a l convento de la Cartuja de Burgos. L a 
segunda vez que estuvo en esta ciudad se 
a p e ó en dicho monasterio con el objeto de 
ver el cuerpo do su padre D. Juan I I , deseo 
que h a b í a manifestado en otras ocasiones; 
pero en é s t a lo l levó á efecto, haciendo 
sacar la caja que contenia el c a d á v e r fue-
r a de la puerta, por no quebrantar la es-
trecha clausura que h a b í a . La a c o m p a ñ a 
ban su hi ja la princesa Isabel y varios 
personajes de la corte. 
«La d i spos ic ión del cuadro, dice un pe-
r i ó d i c o , es nueva y sencilla y conforme 
con el asunto, a s í como la e n t o n a c i ó n . L a 
vis ta se fija desde luego en la figura de la 
Reina, y esto sin que ninguno de los otros 
personajes deje de tener importancia en el 
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cuadro. L a figura de la Reina e s t á perfec-
tamente comprendida, llena de majestad 
y expresando que padece in ter iormente , 
sin r e c u r r i r á movimientos exagerados 
que le q u i t a r í a n nobleza, mientras que a s í 
hay e x p r e s i ó n , unidad én la a c c i ó n , que 
es lo sublime del ar te . 
))La figura de la Princesa e s t á bien sen-
t ida y con mucho c a r á c t e r de é p o c a , a s í 
como la figura del negro que la acompa-
ñ a . Los frailes recuerdan á Z u r b a r á n , y 
tienen g ran fuerza de claro-oscuro, ha-
ciendo buen contraste sus trajes blancos 
con la parte opuesta, donde hay trajes b r i -
l lantes; y el establecer a r m o n í a entre dos 
contrastes tan opuestos es una g ran difi-
cultad vencida. 
»El fondo es de admirable verdad, de 
i m p r e s i ó n y de d is tancia , y él por si solo 
consti tuye un cuadro. 
))E1 conjunto de la obra tiene mucha 
verdad, y sobre todo un relieve ex t raord i -
nario.-» 
Otro lienzo no m é n o s feliz de este art is-
ta es el que figura a l Cardenal penitencia-
r io en San Juan de Le t ran el Miércoles 
Santo en el t r i b u n a l de la p e n i t e n c i a r í a , 
absolviendo á una famil ia de campesinos 
de las muchas que acuden con este mot ivo 
á Roma, y de cuya escena ha sacado g ran 
partido, haciendo un cuadro muy agrada-
ble de efecto, de relieve y de verdad, te-
niendo figuras muy felices, entre otras un 
frai le dominico que toca en la espalda á 
un prelado d o m é s t i c o que forma parte del 
t r i buna l . 
Asimismo los frailes que e s t á n sentados 
en el fondo á la izquierda son bastante fe-
lices. E l detalle de los criados que, con 
poco respeto, e s t á n sentados delante del 
a l ta r del Sacramento, es un rasgo muy fe-
liz y c a r a c t e r í s t i c o de Roma, que indica 
que el autor es un ar t i s ta pensador. Este 
u l t imo cuadro fué encargo de la s e ñ o r a 
condesa viuda de Vel le . 
Estos dos cuadros figuraron en la Expo-
sic ión Nacional de 1866 juntamente con 
otros dos] m á s p e q u e ñ o s , representando 
L a p i la del agua bendita de San Pedro en 
Roma y Un baile en el monasterio de Her-
mo (Asturias), y le hicieron alcanzar una 
c o n s i d e r a c i ó n de medalla de segunda cla-
se. E l ú l t i m o fué adquirido por el Sr. Olea, 
y el pr imero por el Gobierno con destino 
a l Museo Nac iona l . 
En el mismo a ñ o pin tó al oleo la sala 
l lamada de las Ciencias en el Café de M a -
d r i d . 
Las ú l t i m a s obras de este ar t i s ta que han 
llegado á nuestra noticia son un cuadro 
que representa E l Carnaval en Veneeia á 
principios del siglo pasado, obra que p in tó 
por encargo de un banquero de Madr id 
y que r e m i t i ó desde I t a l i a en Setiembre 
de 1867; Embarque del rey Amadeo en Spe-
z ia , pintado en 1872 para el minis ter io 
de M a r i n a ; F í g a r o afeitando á D. Bar to-
lo , 1874; E l matr imonio de una princesa 
romana , vendido en 90.000 pesetas á un 
rico negociante de N e w - Y o r k ; Una tienda 
de f lores , vendido t a m b i é n á los Estados-
Unidos de A m é r i c a ; Un sarao español, que 
figuró con g r an aplauso en 1876 en una 
E x p o s i c i ó n de N e w - Y o r k ; ú l t i m a m e n t e se 
ocupaba en pintar un gran cuadro de la 
época de C á r l p s I V . E l Sr. A lva rez , que 
tiene fija su residencia en Roma, es cor-
responsal en dicho punto de la Real Aca-
demia de Bellas Ar te s . 
A L V A R E Z Y F E R N A N D E Z (D. José) .— 
Pintor na tura l de A v i l a , d i sc ípulo de don 
José Méndez y de la Escuela especial de 
Pin tura , Escul tura y Grabado. En la Ex-
pos ic ión Nacional de Bellas Ar tes de 1876 
p r e s e n t ó Un moro, una maja y la copia. 
A L Z O L A (D. J o s é ) . — P i n t o r contempo-
r á n e o , na tu r a l de Va l lado l id . 
A l pasar S. M . la re ina Doña Isabel I I 
por dicha pob lac ión en 1858, le fueron pre-
sentadas y a c e p t ó dos obras de este ar t i s -
ta , figurando la una E l archivo de Siman-
cas por su parte exter ior , y la Fachada del 
ex-convento de San Pablo de Val ladol id la 
o t ra . 
A M A D O (D. R a m ó n ) , —Pintor contem-
p o r á n e o na tu ra l de Barcelona, donde hizo 
sus pr imeros estudios, p e r f e c c i o n á n d o l o s 
d e s p u é s en el extranjero. Tenemos no-
t ic ia de las siguientes obras de su ma-
no : Retrato del rey D. Amadeo de Saboga, 
para el Ayuntamien to de Barcelona; Un 
mat r imonio y Un bautizo, lienzos r e m i t i -
dos á P a r í s en 1876, y que alcanzaron elo-
gios de la prensa barcelonesa al exponer-
se en uno de los comercios de aquella ca-
p i ta l ; U n mercado en T a r r a g o n a , que 
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figuró en el s a l ó n de P a r í s de 1877; dos 
cabezas de santos, en la iglesia de San An-
tonio de Padua de Barcelona; Sub judiee, 
compos ic ión que figura las pr imeras d i l i -
gencias judiciales por una muerte en de-
saf ío , é p o c a de Felipe I V , remi t ida á l a 
Expos ic ión de P a r í s en 1880; varios p a í s e s 
y l i t o g r a f í a s , entre é s t a s un re t ra to de 
Pió I X y g r a n d í s i m o n ú m e r o de acuarelas, 
en cuyo g é n e r o descuella el Sr. Amado, 
A M A L L O Y M A N G E T (D. Francisco).— 
Pintor na tu r a l de Madr id y disc ípulo de la 
Escuela especial de Pin tura , Escultura y 
Grabado. En la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Madr id de 1878 p r e s e n t ó los cuadros E l 
amanecer, E l invierno ( p a í s nevado). Pa i -
saje de los alrededores de M a d r i d y Esce-
nas domés t i cas . T a m b i é n es autor de va-
rios cuadros de toros , uno entre ellos que 
representa L a cogida de Frascuelo en 1877. 
A M A T L L E R (D. Antonio) .—En 1870 lle-
vó á la Expos ic ión de Barcelona, sólo para 
exh ib ic ión , dos retratos. 
A M A T O ( D . Aquiles).—Pintor e s c e n ó -
grafo residente en la Habana , á quien se 
deben las pinturas del techo y t e lón de 
boca del teatro de la Paz, inaugurado 
en 1878. En aqué l r e p r e s e n t ó las nueve 
musas y otros tantos medallones de otros 
tantos escritores: en el te lón figuró el Pan-
teón de las Artes , v i é n d o s e en p r imer t é r -
mino el a t r io del templo de la Gloria , don-
de penetra fur t ivamente la Locura para 
apoderarse del teatro moderno. La prensa 
local p rod igó grandes elogios al pensa-
miento cr í t ico del a r t i s t a , a s í como á la 
buena e jecuc ión del conjunto y detalles. 
A M B R O S Y DA.SI (D. José ) .—Escu l to r 
na tura l de Valencia, d isc ípulo de las Es-
cuelas de Bellas Ar tes dependientes de las 
Academias tle San Carlos de su ciudad na-
ta l y San Fernando de Madr id , y ú l t i m a -
mente de D. J o s é Piquer. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar -
tes de 1864 p r e s e n t ó L a educac ión de la 
Virgen, bajo-relieve en yeso, por el que 
obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca especial. 
T a m b i é n a l c a n z ó una medalla de cobre 
en la E x p o s i c i ó n regional de Valencia 
en 1867 por un Retrato en bajo-relieve 
A M E L L Y J O R D Á ( D : Manuel) .—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o na tu ra l de Barcelona 
y d i sc ípu lo de aquella Escuela provinc ia l 
de Bellas Artes y de D. José Serra. En la 
E x p o s i c i ó n púb l i ca celebrada en dicha ca-
p i ta l en 1866 p r e s e n t ó los cuadros que t i -
tu ló Passeig y Conferencia, una liebre y 
varias aves (naturaleza muer ta ) , La con-
valecencia de un polichinela y un Grupo de 
accesorios (estudio del natura l ) el pr imero 
de aquellos cuadros fué adquirido por la 
Academia de Bellas Artes de Barcelona, y 
el segundo figura igualmente en su Museo 
provinc ia l . Recordamos t a m b i é n de este 
ar t i s ta la Su r t i da de misa p r i m e r a , Un 
cazador y Per un punt la pr imera , con que 
c o n t r i b u y ó á la E x p o s i c i ó n de Barcelona 
en 1870; Un natural is ta en su gabinete y 
Un aficionado a l t rombón, que p r e s e n t ó en 
la E x p o s i c i ó n de Gerona de 1872, junta-
mente con los t i tulados L a o r a c i ó n y Un 
veterano del a ñ o 20, L a cuna vacia y Un 
mat r imonio sin hijos, que r e m i t i ó á la Ex-
pos ic ión permanente de Madr id en 1374; 
D . Leandro Fernandez M o r a ü n leyendo 
una de sus producciones á varios amigos 
en el café, Mús ico de gua rd i l l a , L a merien-
da (costumbres catalanas), L a banda del 
doncel y Antesala , con que c o n t r i b u y ó 
en 1876 á la Expos ic ión Nacional de Bellas 
Ar tes ; Estudio del na tu ra l y Una n i ñ a del 
pueblo que juega con una m u ñ e c a , que exhi-
bió en la Expos ic ión de Gerona de 1878; 
Dos estudiantes leyendo, Una h e r r e r í a , el 
lienzo que t i tu ló P e q u e ñ a velocidad, y otros 
que han figurado en los comercios de Bar-
celona y en las ú l t i m a s Exposiciones de 
dicha capi tal y de Olot . 
A M É R I G O (D. Federico}.—Pintor natu-
r a l de Alicante , premiado con medalla de 
cobre por Un p a í s que p r e s e n t ó en la Ex-
pos ic ión regional de Valencia celebrada 
en 1867. Son t a m b i é n de su mano E l ánfo-
r a griega, bonito cuadro de g é n e r o , de la 
g a l e r í a de D. J o s é Gadea ; L a eaida de la 
tarde y L a educac ión de Boabdil , cuyo l ien-
zo fué premiado con medalla de plata en la 
E x p o s i c i ó n celebrada en Valencia en 1879. 
El Sr. A m é r i g o ha pintado asimismo nu-
merosas decoraciones para el teatro de 
Al icante . 
A M É R I G O Y A P A R I G I (D. Francisco 
J a v i e r ) . — J ó v e n p in tor c o n t e m p o r á n e o . Na-
ció en Valencia en 2 de Junio de 1842, y 
e s t u d i ó los pr incipios de dibujo en la Aca-
demia de San C á r l o s , p r o s i g u i é n d o l o s bajo 
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l a d i r ecc ión de D. Francisco Mar t inez y 
en las clases dependientes de l a Real Aca-
demia de San Fernando. 
En Noviembre de 1865 se t r a s l a d ó á 
Roma. 
E l Sr, A m ó r i g o obtuvo una medalla de 
plata en la Expos ic ión provinc ia l de A l i -
cante en 1860, y en las celebradas en Ma-
d r i d en 1864 y 1867 p r e s e n t ó respectiva-
mente D . Alfonso el Sabio eseribiendo las 
Par t idas y Dos retratos. El pr imero de di-
chos cuadros fué adquirido por un aboga-
do y propietario de la is la de Cuba; los se-
gundos le hicieron acreedor á una m e n c i ó n 
honor í f i ca . 
En la E x p o s i c i ó n de 1876 c o n c u r r i ó con 
su cuadro Un viernes en el coliseo de Ro-
m a , por el que obtuvo medalla de tercera 
clase y la d i s t inc ión de que fuera adquir i -
do por el Gobierno para el Museo Nacio-
na l . Desde hace algunos a ñ o s d e s e m p e ñ a 
una plaza de Ayudante en la e n s e ñ a n z a 
de dibujo en el Conservatorio de Artes, y 
se ha consagrado especialmente á la p in-
t u r a e s c e n o g r á f i c a , siendo de su mano el 
techo y el t e lón de embocadura del teatro 
M a r t i n y g r an n ú m e r o de decoraciones, 
jus tamente aplaudidas en dicho teatro, 
para las obras L a P a s i ó n de J e s ú s , L a 
M o n t a ñ a de las brujas . L a hi ja del mar, 
Brisas y f lo res , E l t a l i s m á n de Sagras y 
otras muchas. 
A M É R I G O Y M O R A L E S (D. R a m ó n ) . — 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , tio del un t e r io r . 
N a c i ó en Alicante en los pr imeros a ñ o s 
del siglo, y e s t u d i ó la p in tu ra en dicha po-
b lac ión y Valenc ia , terminando su educa-
ción a r t í s t i c a en Florencia y G é n o v a . Los 
diferentes premios que obtuvo en estas 
poblaciones acreditan sus progresos y 
jus t i f ican el c r éd i to de que volvió precedi-
do á su pa t r ia . 
En las Exposiciones iniciadas en Valen-
cia en 1815 por la Sociedad E c o n ó m i c a y 
Liceo Ar t í s t i co de dicha capital p r e s e n t ó 
diferentes P a í s e s y Retratos, debiendo ci-
tarse con preferencia entre estos ú l t i m o s 
el de Una vieja y el del Vicario de la igle-
sia de Santa Ursula . 
T a m b i é n p r e s e n t ó en las Exposiciones 
celebradas en Alicante en dicho a ñ o y el 
de 1860, habiendo figurado de su mano en 
esta ú l t i m a La Car tuja de Pav ía , y once 
cuadros m á s entre bodegones, pa í se s , f l o -
reros y otros varios asuntos. En todas 
ellas fué premiado el Sr. A m ó r i g o . 
T a m b i é n se ha dedicado á la l i t o g r a f í a , 
siendo suya la l á m i n a de E l mi lagro, d ibu-
jada por D . Vicente L ó p e z , y a l e g ó r i c a á 
la enfermedad y me jo r í a de Fernando V I I , 
y las que á c o n t i n u a c i ó n citamos, pertene-
cientes á la Colección Utográjica que d i r i -
gió D. J o s é Madrazo : 
Galgo en observación (P. de Vos).—Cace-
r í a de zorras (Snyders).—Cacer:a del toro 
(P. de Y os).—Isabel I I , n i ñ a (Federico Ma-
drazo) .—Cíeroos y perros (P. de Vos ) .—£7 
Bautismo del S e ñ o r (Navar re te ) , y Ciervo 
acosado de perros (P. de Vos). 
A M E T L L E R (D. Blas).—Notable graba-
dor en cobre. Nac ió en Barcelona en 1768, 
y pensionado por la Junta de Comercio de 
aquella capi ta l , p a s ó á M a d r i d en edad 
temprana y fué d i sc ípu lo del c é l e b r e Don 
Manuel Salvador Carmena y de la Real 
Academia de San Fernando , obteniendo 
en la misma el premio por el grabado de 
l á m i n a s en el concurso de 1793. Posterior-
mente l legó á ser Director de la e n s e ñ a n z a 
de grabado de l á m i n a s en la citada Aca-
demia de San Fernando y grabador de 
C á m a r a de S. M . 
Muchos y muy notables son los trabajos 
de este grabador, debiendo c i tar con espe-
cial idad los siguientes: 
San Gregorio el Magno (del o r ig ina l de 
Rivera , dibujo de C a m a r ó n ) . — E x e q u i a s de 
Ju l io Césa r (de Lanfranco).—Santa Rosa 
de L i m a (de M u r i l l o ) , — E l aguador de Se-
vi l la (de Velazquez).—A/aes/m S e ñ o r a con 
su H i j o en brazos (de M u r i l l o ) . — L a caza 
del avestruz (de Boucher) .—El dulce sueño 
de /esas.—-El Retrato del general U r r u t i a 
(obra que fué celebrada por Morguen) por 
el cuadro de G o y a . - - i s a 6 e ¿ la Catól ica .— 
Ret ra to en óvalo del rey Fernando V I I . — 
Otros de Varios caudillos de la guerra de 
la Independencia.—El de Crist ina siendo 
Reina Gobernadora.—El de Cervantes, y 
algunas otras l á m i n a s para la edic ión do 
E l Qui jote , anotada por Quintana. — E l 
N i ñ o Dios.—San Juan Baut is ta .—El cora-
zón de J e s ú s .—E l carro de t r iun fo f ú n e b r e 
en que fue ron conducidos á San I s id ro el 
Real los restos de Daoiz y Velarde en 2 de 
Mayo de 1814.—fíeíraío ecuestre de Cár -
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JARRON ÁRABE, LABRADO POR D. CRISPULO AVECILLA. 
los I V . — L a plegaria del amor (dos estam-
pas).—Las l á m i n a s de SalasUo.—h&s del 
Diccionario de agr ieul tara de Rozier .—Vn 
retrato de Velazquez, y el de D . Juan A n -
tonio L lóren te , a l frente de su obra Anales 
de la Inquis ic ión . 
Amet l l e r grababa con franqueza, sobre-
saliendo en sus trabajos una bien enten-
dida g r a d a c i ó n de t intas y g ran fuerza de 
b u r i l . F u é el pr imero que supo dar color y 
un s ingular b r í o á sus estampas. En el 
re trato de U r r u t i a parece que se ad iv ina 
el color de los vestidos. Como dato curioso 
para la his tor ia del grabado en E s p a ñ a y 
prueba del g ran aprecio en que se tuvo á 
este a r t i s t a , a ñ a d i r e m o s que en 1808 con-
t r a t ó con la Ca lcog ra f í a e l grabado de Las 
exequias de Jul io Cesar en la cant idad de 
90.000 r s . , á cuenta de cuyo to ta l fué to-
mando diferentes sumas hasta 1810; para-
lizado este trabajo por las circunstancias 
po l í t i cas , en 1817 se a c o r d ó la t e r m i n a c i ó n 
del mismo y el completo de su pago. 
A M E T L L E R (D. Juan).—Escultor na tu-
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r a l de Barce lona , d isc ípulo de las ense-
ñ a n z a s de la Casa-Lonja de aquella pobla-
c i ó n , en las que fuó premiado en los a ñ o s 
de 1825 y 1826. 
En 1842 r e s i d í a en Roma ejerciendo con 
c r é d i t o su p ro fes ión . 
A M I G Ó (D. Eduardo).—Pintor na tura l 
de Barcelona y d i sc ípu lo de la Escuela de 
Bellas Artes de dicha ciudad. 
En l a E x p o s i c i ó n de Bellas Artes de Bar-
celona, verificada en 1866, p r e s e n t ó un 
cuadro s e ñ a l a d o con este e p í g r a f e en el 
c a t á l o g o : Cada d í a veo a l que m a t ó á m i 
padre,—caballero en u n caballo—y en su 
mano un gavi lán . No conocemos esta obra; 
pero si es tan grande su m é r i t o como su 
t í tu lo , pueden darse p l á c e m e s al Sr. A m i g ó . 
A M I G Ó (D. Eudaldo R a m ó n ) . — P i n t o r en 
v idr io , na tu ra l de Barcelona y d isc ípulo 
de la Escuela de Bellas Artes de aquella 
capi ta l . 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en la misma 
en 1866 p r e s e n t ó Una v idr ie ra de colores. 
Muchas son las obras que de este ramo 
ha ejecutado, mereciendo citarse par t icu-
larmente las diez y seis vidr ieras que pin-
tó para la iglesia del Pino, y otras para la 
del Palau y la capi l la de Dolores en la 
iglesia del Buen-Suceso de Barcelona; v i -
dr ie ra del a l ta r de San Antonio de Padua 
en la iglesia parroquial de los santos Jus-
to y Pastor de Barcelona, once vidrieras 
representando santos e s p a ñ o l e s para el 
Colegio del Sagrado Corazón de J e s ú s , 
inaugurado recientemente en M a d r i d ; v i -
drieras de la nueva iglesia gó t i ca de Port-
Bou; c r i s t a l e r í a de los balcones de la Dipu-
t a c i ó n p rov inc ia l de Barcelona; v id r i e ra 
de la fachada anter ior de San Justo en la 
misma pob lac ión ; figura de Cris tóbal Co-
lon, y bustos de H e r n á n - C o r t é s y P iza r ro , 
grabados en cristales en el café de Colon 
en Barce lona ; quince vidr ieras para la 
iglesia de San A n d r é s de Palomar, siete 
para la iglesia del Apostolado de la Ora-
c ión en Sabadell , dos cristales de grandes 
dimensiones para una casa de la calle de 
Puer ta Fer r i sa de Barce lona , reprodu-
ciendo dos cuadros del pintor Fer ran; un 
cuadro a l e g ó r i c o en c r i s ta l dedicado á l a 
Sociedad E c o n ó m i c a de M a d r i d ; una v i -
dr ie ra representando á la V i r g e n del Pi 
l a r , que, en u n i ó n de otras tres, fué pre 
sentada en l a Expos i c ión Nacional de 1876 
y premiada con una medalla de tercera 
clase; los cuatro profetas, grabados en las 
v idr ieras de la parroquia de Santa M a r í a 
del M a r en Barcelona; l a v id r i e ra de Nues-
t r a S e ñ o r a de Loreto en aquella capital ; la 
imagen de San José para la iglesia parro-
quial de Figueras; dos grandes v idr ie ras 
de colores con las i m á g e n e s de San Pedro 
y San Pablo y Santa Tecla y San Jorge 
para el á b s i d e de la catedral de Barcelona; 
cinco vidr ieras de colores para la iglesia 
par roquia l de Santa Madrona ; las del Co-
legio de Padres Escolapios de M a t a r é ; una 
v id r i e ra para la Casa de Caridad de V i t o -
r ia , y otros m u c h í s i m o s trabajos, en que 
ha logrado el Sr. A m i g ó cont inuar la b r i -
l lante his tor ia de la c r i s t a l e r í a en E s p a ñ a . 
A M I G Ó ( D. Francisco ) . — Pintor con-
t e m p o r á n e o : en la E x p o s i c i ó n de Gerona 
de 1878 p r e s e n t ó cinco cuadros, entre los 
que s o b r e s a l í a n Una m.arina y un Estudio 
de p in tor . 
A M O R Ó S (D. Antonio) .—Pintor na tu ra l 
de Alicante, d i sc ípu lo de D. Enrique J imé-
nez y de la Escuela superior de Madr id . En 
la Expos i c ión Nacional de 1876 p r e s e n t ó 
los cuadros Lao£mdems en el Pisuerga, I n -
ter ior de una casa de comidas, Estudio de 
una cabeza de hombre, Un viejo y Una vie-
j a y Cabeza del na tu r a l . En la de 1878 ex-
puso L a sat isfacción de los abuelos. M o l i n o 
del Puente ¡ u n t o á Robledo de Chávela, Gi-
tanos en el patio de una posada, Los burros 
de baja esfera, Jugadores de naipes, Una 
calle en Ollopinares, Soldados jugando á los 
naipes y Un estudio de mar ina . En la Ex-
posic ión de 1871 p r e s e n t ó Lavandera de la 
c a m p i ñ a romana y Una escena f a m i l i a r . 
E l Sr, A m o r ó s , que ha seguido sus estu-
dios en Madr id pensionado por la Diputa-
c ión de Al ican te , reside actualmente en 
Roma , mostrando notables adelantos en 
sus ú l t i m o s trabajos. 
A N D R E U (D. Felipe).—Escultor; n a c i ó 
en Valencia en 1757. Se p r e s e n t ó en los 
concursos de premios de l a Academia de 
San C á r l o s de los a ñ o s de 1776, 1780, 1783 
y 1786, obteniendo en el segundo de los 
mismos un premio de segunda clase, y en 
el cuarto el de pr imera . 
Nombrado poco m á s tarde A c a d é m i c o 
de m é r i t o de la m i sma , cons igu ió en 1803 
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ser ascendido a l destino de Teniente-Di-
rector de p in tu ra de aquella Academia, 
cuya plaza seguia d e s e m p e ñ a n d o en 1812, 
según se desprende de las ú n i c a s Actas 
impresas de aquella C o r p o r a c i ó n que han 
llegado á nuestras manos. 
Son de su mano las Estatuas de la F i n -
tara y la Escul tura labradas en 1802 para 
la recepc ión del rey D. Carlos I V en Va-
lencia. 
A N D R E U (D. Rafael).—Pintor residente 
en A l m e r í a en los a ñ o s ú l t i m o s . L a prensa 
de aquella localidad ha elogiado con repe-
tición sus trabajos, entre los que recorda-
mos un ^an R a m ó n y Un n iño desnudo 
echado sobre una calavera. 
A N G E L (D. M'anuel).—Pintor contempo-
ráneo , na tu ra l de L a Guardia, en Ponteve-
dra, y d isc ípulo de la Escuela especial de 
Pintura, escultura y grabado. 
En los ú l t i m o s a ñ o s ha residido en la 
Habana, donde p in tó un re t ra to del rey 
D. Alfonso para el Casino e s p a ñ o l de Cár-
denas; los de los Sres. Alvarez I n s ú a y 
D. Joaqu ín Ruiz; el cuadro de compos i c ión 
La muerte de Maclas. En la E x p o s i c i ó n 
Nacional de Bellas Artes celebrada en Ma-
drid en 1881 p r e s e n t ó D o ñ a Leonor Tellez 
reina, de Portugal , prisionera en el convento 
de Tordesillas. 
A N G L A D A (Doña Josefa).—Pintora de 
afición, cuyos trabajos—varios p a í s e s a l 
oleo—figuraron en la E x p o s i c i ó n de Cádiz 
de 1856. 
A N G L O N A ( P r í n c i p e de ) .—(Véase Te-
llez Gi rón) . 
A N K E R M A N (D. Ricardo).—Pintor de 
h i s to r i a , na tu ra l y vecino de Palma de 
Mallorca; d i sc ípu lo de la Escuela de Be-
llas Artes de aquella pob lac ión , en l a que 
obtuvo diversos premios, y par t icular de 
D. Fausto M o r e l l . En la E x p o s i c i ó n Nacio-
nal de Bellas Ar tes verif icada en 1864 en 
Madrid, le fué conferida m e n c i ó n honorífi-
ca especial por sus cuadros representando 
Cain y Abel. 
En L a I l u s t r a c i ó n francesa se ci taban 
con elogio estas obras en un a r t icu lo sus-
cri to por D. Lu i s de Dax. 
Tres obras de igua l c a r á c t e r expuso en 
la de 1866; A d á n , Eoa y A r i a d n a , sacerdo-
tisa de Baeo. T a m b i é n a l c a n z ó m e n c i ó n 
honor í f ica . En 1874 fué nombrado i n d i v i -
duo corresponsal de la Academia de San 
Fernando en las Baleares; en l a Exposi-
ción de Palma de Mal lo rca de 1876 presen-
tó E l paseo de les cuatre campanes; y en la 
Universa l de P a r í s de 1878 c o n c u r r i ó con 
Un borracho y Una Manola tocando la gu i -
tar ra , lienzos de la propiedad de D. Juan 
Palou y Coll , y E l gabinete de un anticua-
r io , propiedad de D. José Fabres y San-
tander. 
ANSDELL. (D. Ricardo).—Pintor i n g l é s , 
residente en Sevilla en 1858, en cuya Ex-
posic ión provinc ia l de dicho a ñ o fué pre-
miado con una m e n c i ó n honor í f i ca espe-
cial por un cuadro a l oleo que habia pre-
sentado. 
A N S E L M A ( M a r í a ) . — ( V é a s e Gessler de 
la Cro ix . ) 
A N T O N Y S E R R A (D. M a r i a n o ) . — J ó -
ven pintor na tu r a l de Elche y d i s c í p u l o de 
la Escuela de Bellas Ar tes de M a d r i d . 
En 1879 r e m i t i ó á l a E x p o s i c i ó n p rov inc ia l 
de Alicante un cuadro representando E l 
ta l ler de un armero. En el corr iente de 1881 
ha sido premiado con una medalla en la 
clase de colorido y c o m p o s i c i ó n de nues-
tro pr imer establecimiento de e n s e ñ a n z a 
a r t í s t i c a . 
A P A R I G I (D. J o s é ) . — P i n t o r na tu ra l de 
Alicante . En la Expos i c ión de Bellas A r t e s 
celebrada en aquella pob lac ión en 1860 
p r e s e n t ó dos cuadros: E l Angel Custodio 
y E l N i ñ o J e s ú s . 
A P A R I G I S O L A N I C H ( D . Anton io ) .— 
Pintor va lenciano, consagrado especial-
mente al g é n e r o de flores. En 1878 presen-
tó á la malograda re ina Mercedes un l i en-
zo de su mano, que fué muy elogiado. H a 
concurrido con var ios trabajos de esta 
í n d o l e , todos ellos m u y apreciables, á las 
Exposiciones celebradas por la sociedad 
El I r i s de Valencia en 1878, 79 y 80, siendo 
premiado con diferentes medallas, 
A P A R I C I O ( D . E s t é b a n ) . — P i n t o r de 
His tor ia , n a t u r a l de Madr id , hijo del cé le -
bre ar t i s ta D . J o s é , á quien nos referimos 
en el a r t í cu lo que sigue. Durante algunos 
a ñ o s fué Profesor de dibujo en el Ins t i tu to 
de segunda e n s e ñ a n z a de Santander y cor-
responsal en aquella ciudad de la Real 
Academia de San Fernando. En la Expo-
s ic ión de Bellas Artes celebrada en San-
tander en 1867 p r e s e n t ó Una Concepción al 
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oleo de t a m a ñ o na tu ra l . En 1870 fué tras-
ladado á Madr id , d e s e m p e ñ a n d o una clase 
de principios de las agregadas d e s p u é s a l 
Conservatorio de Artes y la s e c r e t a r í a de 
l a Escuela especial de p in tura . En la Ex-
pos ic ión Nacional de Madr id dG 1876 pre-
s e n t ó u n re t ra to de S. M . el rey D. Alfonso 
y otro de un par t icular . Es t a m b i é n de su 
mano l a figura del Salvador existente en 
la iglesia de los Asi los del Pardo, Ha tra-
ducido la obra del Dr. Fau, t i tu lada Ana -
t o m í a de las fo rmas exteriores del cuerpo 
humano, para uso de los pintores y escul-
tores. 
A P A R I C I O ( D . J o s é ) . — P i n t o r na tu ra l 
de Al icante . N a c i ó en 1773 é hizo sus p r i -
meros estudios en la Academia de San 
Carlos de Valenc ia : trasladado á Madr id , 
los p r o s i g u i ó en la Real Academia de San 
Fernando, y en el concurso general de 
premios abierto por la m i sma en 1706 ob-
tuvo el p r imero de la p r imera clase. 
En 23 de Julio de 1799 obtuvo de Car-
los I V la p e n s i ó n de 12.000 rs . para 'que 
pasara á perfeccionarse en P a r í s y Roma. 
P a r t i ó , pues, á la p r imera de dichas capi-
tales, donde fué d isc ípulo del c é l e b r e Da-
v i d , y pasando al poco tiempo á la Ciudad 
Eterna , p e r m a n e c i ó en ella hasta l a ter-
m i n a c i ó n de la guerra de nuestra inde-
pendencia, durante la cual estuvo, como 
sus c o m p a ñ e r o s , desatendido por el Go-
bierno intruso y obligado á t rabajar obras, 
perdidas para su p a t r i a , para atender á 
sus apremiantes necesidades. El rey Don 
Fernando V I I supo premiar sus servicios 
y fidelidad n o m b r á n d o l e en 1815 su p in tor 
de C á m a r a , y la Real Academia le c r e ó 
individuo de m é r i t o en 9 de Noviembre 
de 1817, y m á s tarde Director de sus ense-
ñ a n z a s . E l citado Monarca y su Real fami-
l ia le d is t inguieron siempre mucho , ha-
biendo vis i tado diferentes veces el estudio 
del p i n t o r , especialmente el dia 4 de Julio 
de 1827, cuando estaba terminando su cua-
dro referente á la l iber tad del Rey del cau-
t ive r io de Cádiz. 
M i deseo de obtener datos m á s circuns-
tanciados de su vida se ha estrellado en la 
c a r a c t e r í s t i c a a p a t í a de los art istas mo-
dernos. 
Son sus principales obras: 
E l hambre de M a d r i d , cuadro que repre-
senta la constancia e s p a ñ o l a y el c a r á c t e r 
de un pueblo que rehusa el sustento de 
mano de sus opresores (1). 
(1) A l l l e g a r á este punto no podemos, 
á u n á riesgo de parecer prolijos, dejar de 
c i ta r algunos de los versos laudatorios es-
cr i tos con mot ivo de la e x p o s i c i ó n de este 
cuadro en las salas de la Academia; ver-
dadero fuego graneado l i te rar io que mot i -
vó la p o l é m i c a de que tratamos de copiar 
la parte m á s interesante, y que es una 
p in tu ra exacta del estado de la c r í t i c a en 
los pr imeros a ñ o s del siglo: v é a n s e una 
d é c i m a y un soneto, los mejores induda-
blemente de toda la co lecc ión: 
Sólo estaba reservado, 
Aparicio, á t u pincel 
Hacer un retrato fiel 
Del amor más acendrado; 
Pues en t u cuadro, expresado 
Se ve con admiración. 
Que la española nación. 
Guardando á Fernando ley. 
Prefirió ántes que á otro Rey 
E l hambre y desolación. 
C. F . 
La historia, las hazañas expresando 
De hambrientos héroes de la gran Numancia, 
Recuerda de la Hesperia la arrogancia, 
Tantos riesgos y males arrostrando. 
Mas la pintura, al lienzo trasladando 
E l Hambre de Madrid y su constancia, 
¡Cuánto no hace brillar su tolerancia, 
Y más diciendo: «¡Nada sin Fernando!» 
¡Oh! y cuál conmueve al español valiente 
Del año doce la fatal escena. 
En que Aparicio expresa tan fielmente 
U n alma hambrienta de heroísmo llena, 
Y un padre á quien no abaten los horrores 
N i lo intimidan fieros opresores. 
C. M . 
T a m b i é n un Sr. Pujadas y Boils , pospo-
niendo la modestia que decia tener, echó 
su cuarto á espadas, versif icando á la casi 
d ivina fe l ic idad con que el insigne Apar ic io 
supo robar tan monstruosos como inauditos 
acontecimientos á la eoidencia de los he-
chos, t r a s l a d á n d o l o s á la real idad de los 
ojos, s e g ú n sus palabras. No copio su sone-
to n i el epigrama la t ino que dedicó á dicho 
asunto, refiriendo á los lectores a l D ia r io 
de Avisos de 1818. 
Veamos ahora unos p á r r a f o s que, pres-
cindiendo de apreciaciones, pueden repu-
tarse como verdadera c r í t i ca , aunque su-
pr imi remos todo el exordio del a r t í c u l o en 
que el Sr. Zerda Sese, su autor, pone en 
boca de una mosca su ju ic io . 
«En Madr id hubo hambre, concedo; hubo 
h e r o í s m o , transeat; pero ¿ e s t u v o acaso 
uno y o t ro vinculado en la par t ida que 
e n t ó n c e s se l lamaba de l a manta? As í pa-
rece, pues sólo vemos en el cuadro perso-
Un rescate de cautwos en tiempo de Cár -
los I I I . 
Las glorias de E s p a ñ a , a l e g o r í a en que 
se propuso representar el levantamiento 
de E s p a ñ a en 180S y sus sacrificios en de-
fensa del Rey y de la patr ia . La Rel ig ión 
y la E s p a ñ a sobre unas gradas, en cuyo 
centro se eleva el busto de Fernando V I I , 
ocupan el medio del cuadro. En p r imer 
t é r m i n o un ar t i l l e ro mor ta lmente herido, 
y como of rec iéndose en s a c r i ñ c i o ante sus 
aras , simboliza la heroica y desgraciada 
defensa de Daoiz y Velarde. 
Los tres anteriores cuadros se conser-
van en el Real Museo de Pinturas . 
A l a l i a IJ Joas, con figuras de t a m a ñ o 
najes andrajosos y d e s ñ r l a p a d o s : si alcan-
zó á todas las clases del Estado, ¿por q u é 
no se nos da una idea de esta generalidad? 
El menestral y su mujer no pueden repre-
sentar m á s que su clase, y hubo otras mu-
chas de superior esfera que sufr ieron esta 
calamidad con la m á s noble entereza; sus 
cuerpos estenuados y flacos, sus esquele-
tos se c u b r í a n a ú n de los restos de su opu-
lencia ó regulares conveniencias, porque 
no p o d r í a n prescindir de l a decencia con 
que siempre se habian presentado en pú-
blico; pero estaban tan hambrientos como 
el que m á s , y son dignos de poner t a m b i é n 
su piedrecita en el ro l lo . 
El viejo representa el estado de estupor, 
a p a t í a ó insensibil idad á q u e nos conduce 
con mucha frecuencia el agolpamiento de 
tribulaciones que cae sobre nosotros. 
Abr iga con su astroso manto á su nieto 
moribundo; ¡qué cosa m á s na tura l ! Palpa 
con su derecha t r é m u l a y descarnada el 
c a d á v e r de su hi ja : ¡qué cosa m á s propial 
Tiene los ojos inmóv i l e s , porque rio se atre-
ve á determinar á dónde d i r ig i r los ; ¡qué 
perplejidad tan oportuna! H é a q u í un padre 
y un abuelo pintado con todo el p r imor del 
arte; pero no vemos el h e r o í s m o . Este 
anciano, en cuyo rostro vemos la honradez 
y la v i r t u d , nos pudiera decir algo si 
levantase al cielo sus ojos amortiguados, 
y por un esfuerzo de v i r t u d , superior á los 
movimientos de la naturaleza, elevase 
aquella mano con que i n ú t i l m e n t e palpa á 
su hi ja difunta, en a d e m á n de ofrecer á 
Dios su c o r a z ó n atr ibulado, sus angustias 
y su hambre por el bien de su pa t r ia y por 
la l iber tad de su Rey. 
U n marido a l lado de su esposa, que aca-
ba de espirar, y de cuya falda parece se ha 
caído el fruto de sus e n t r a ñ a s , ó ya muerto , 
ó al m é n o s moribundo, no e s t á para engu-
l l i r mendrugos de pan, por hambreynece-
sidad que tenga: es cierto que aquel man-
cebo desecha el socorro que se le ofrece; 
pero ¿por qué lo desecha? Si consultamos 
al h e r o í s m o , nos d i r á que porque se lo 
ofrece un sa t é l i t e de su opresor: sí á la 
naturaleza, nos d i r á que porque sele ofrece 
en una ocas ión tan fuera de p ropós i t o . Pa-
ra que esta acc ión nos dé una idea de su 
h e r o í s m o p a t r i ó t i c o , y no se confunda con 
el t r i bu to debido a l amor conyugal , era 
necesario haberla presentado en otras 
circunstancias que no dejasen campo á 
dudar que aquel hombre desprecia el pan 
porque lo ve en la mano de un s a t é l i t e de 
su opresor, y e n t ó n e o s puede decir á boca 
llena: «Nada sino Fernando; nada sino mí 
l iber tad; nada sino el bien c o m ú n de todos 
mis c o m p a t r i o t a s ; » psro ahora só lo dice; 
«Nada sino m i mujer y mis hijos.» 
No tiene á mientendernada de h e r o í s m o 
el que aquel desaforado menestral quiera 
emprender á pescozones con el car i ta t ivo 
gendarme porque hace una obra de mise-
r icordia , cual es dar de comer a l ham-
briento, n i tampoco el que su mujer le 
re t ra iga por miedo del d a ñ o que le puede 
sobrevenir; pero con dos pinceladas mas 
se h a b r í a dado una idea del hambre y del 
hero í smo, á saber: el menestra l abalan-
z á n d o s e al pan, instigado de su hambre, y 
su mujer r e t r a y é n d o l e y como h a c i é n d o l e 
cargos de que no lo debe hacer, como si le 
dijera: « A c u é r d a t e de que eres e s p a ñ o l y 
m a d r i l e ñ o : m í r a l e bien, aquel que tiene el 
pan es un ejecutor de las ó r d e n e s del t i r a -
no; es un cómpl i ce en l a p r i s ión de nuestro 
Rey, en los infor tunios que nos rodean y 
en el hambre que nos devora; á n t e s mor i r 
que acercar á t u labio un pan contaminado 
con el contacto de sa m a n o . » 
La estenuacion, palidez y abat imiento de 
fuerzas no son caracteres exclusivamente 
demostrat ivos del hambre, pues plus m i -
nusoe pertenecen á todas las enfermeda-
des, y una que o t ra persona r ú s t i c a y gro-
sera devorando manjares inmundos y des-
preciables son instrumentos débi les para 
convencernos de que hubo hambre en 
grado superlativo: s í , supuesta la genera-
l idad, v i é r a m o s gentes de todas las clases 
del Estado, flacas, asperidas y d e s h a c i é n -
dose por ha l la r que comer; s i v i é r a m o s 
algunas de estas personas decentes, como 
á escondidas, engullendo vorazmente un 
troncho, un pedazo de pan de m u n i c i ó n ó 
de morena, no p o d r í a m o s m é n o s de decir: 
«En verdad que hubo hambre en Madr id , 
cuando hasta la gente deforma c o m í a tales 
i nmund ic i a s ;» pero en la gente miserable 
y r ú s t i c a nos hace poca fuerza, pues á u n 
en tiempos de abundancia los vemos pe-
learse á las puertas de un convento ó de 
una fonda sobre dos ó tres cucharadas de 
aquella bazofia, capaz de remover el e s tó -
mago al caballo de bronce . — N i c \ÑOR 
ZERDA SESE.» 
T a m b i é n e n c o n t r ó el doctor Mosca su 
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na tu ra l , existente en la Academia de San 
Fernando, lo mismo que su grupo de Gla-
diadores, t a m b i é n de t a m a ñ o na tu ra l . 
L a muerte de Patroelo. 
La fiebre amar i l l a en Valencia, expuesto 
en 1806 en el Museo N a p o l e ó n de P a r í s . 
Retrato de D . Diego R a b a d á n . 
Lucha de S a n s ó n con un león. 
Desembarque de SS. M M . en el Puerto 
de Santa M a r í a . Estuvo en el Real Museo. 
Bata l la de San M a r c i a l . Se expuso en 
las .salas de la Academia de San Fernando 
en 1821. 
Combate de los Horacios y Curiados, 
L a A s u n c i ó n de Nuestra S e ñ o r a , copia 
de lGrecco , en el convento de Santo Do-
mingo de Silos de Toledo. 
P i n t ó t a m b i é n , imitando un bajo relieve, 
unoMe^los medallones]del catafalco de la 
reina D o ñ a J M a r í a Josefa A m a l i a en sus 
exequias. 
correct ivo en un ar t iculo firmado por el 
Portero, y publicado en el mismo Dia r io de 
M a d r i d , en que para censurarle por su 
apasionada cr i t ica , le dice, entre otras 
cosas, que no sabe escribir m á s que pato-
chadas en castellano r a m p l ó n y ehocarrero, 
sin deshacer por eso las acusaciones del 
p r imer cr i t ico . No copiaremos dicho a r t i -
culo , porque a l a r g a r í a excesivamente 
nuestro trabajo, y mucho m á s cuando p i -
den sitio, en nombre del buen gusto, las dos 
adjuntas composiciones p o é t i c a s , y la ré -
plica con que da fin esta nota. 
Tiene la palabra u n D. T. C., quien sin 
previa i n t i m a c i ó n n i caridad de n i n g ú n 
g é n e r o , nos regala la d é c i m a que sigue: 
Aparicio, tu pincel 
Hoy el Hambre ha retratado 
Tan bien, que debilitado 
Siento su angustia cruel: 
Es su retrato tan fiel 
Y tiene tanta expresión, 
Que, á pesar de mi razón, 
A l mirar miseria tanta. 
Con un nudo en la garganta 
Se me parte el corazón. 
L a siguiente si lva tiene mayores preten-
siones: 
I * Si: yo en dias aciagos, 
¡Oh cara patria mía! 
V i tus calles y plazas anchurosas 
Llenas de luto, palidez y estragos; 
Efecto de la fiera tiranía 
De las huestes soberbias numerosas. 
Que, haciéndote sentir agudas penas, 
Pretendía dorarte tus cadenas. 
Sí •, yo escuché de la afligida madre 
L a S a n t í s i m a T r i n i d a d , en el a l tar ma-
yor de las monjas capuchinas en Madr id . 
Cuadro de la f a m i l i a de D . Gaspar Solí-
veras, presentado en la Expos ic ión de San' 
Fernando de 1832, y otros muchos. 
Dejó sin t e rminar un cuadro represen-
tando á Homero. 
M u r i ó en Madr id en 1838. 
Apar i c io , luchando con el recuerdo de 
Goya, t an grato para los amantes de las 
artes y con la fecundidad de D. Vicente 
L ó p e z , que empezaba á manifestarse, te-
niendo por c o e t á n e o s á Maella, Bayeu y 
otros notables profesores, logró no obs-
tante adquir i r bastante c réd i to en el ejer-
cicio de la p in tu ra , que sólo podemos ex-
plicarnos hoy por el estado de abat imiento 
en que estaban las artes en E s p a ñ a . No es 
justo, sin embargo, negarle á este pintor 
condiciones a r t í s t i c a s , sobre todo en la 
parte de compos ic ión , lo que mo t iva que 
E l llanto amargo, que corría hasta el suelo, 
Y del anciano padre, 
Que abrazando á su hijuelo, 
Aguardaba su fin cada momento 
Por no poderle dar corto alimento. 
V i espirar al rigor de la hambre fiera 
A l párvulo inocente; 
V i . . . mas, patria mía, ¡cuál era 
Tu estado decadente, 
De aquella brillantez, que te v i un dia 
Ser el ornato de aquesta monarquía! 
Tú, Aparicio, sensible valenciano. 
Desde el Tibve viniste 
A recordar con esa diestra mano 
E l suceso más triste. 
Que de fuego la villa cercada 
vio en su recinto. Suerte inesperada. 
¿Quién al mirar el lienzo, con esmero 
Y maestría pintado. 
No observará del furibundo y fiero 
Francés el genio osado, 
Y á la par cíe su orgullo un madrileño 
Que se le atreve con airado ceño? 
¿Quién si contempla reflexivo, atento. 
La sensible postura 
Del anciano, que inspira sentimiento. 
Su paternal ternura, 
No deshará en lágrimas su pecho. 
Si de mármol ó bronce no está hecho? 
Yo, yo lo v i , horror causa contallo. 
En lugar asqueroso 
De una berza podrida un grueso tallo, 
U n joven, muy ansioso 
Comerse, sin dejar para otro hambriento . 
Residuo alguno del fatal sustento. 
Tú has retratado con pincel divino 
Tan al vivo el suceso 
Lamentable, y aquí tan peregrino. 
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los grabados de sus obras se vean con 
m á s gusto que los or iginales . En cuanto 
al colorido, Aparic io representa en la his-
toria c o n t e m p o r á n e a el convencionalismo 
a c a d é m i c o , que t an malos resultados ha 
producido por su falta de verdad, su pesa-
dez y su mala e n t o n a c i ó n . M á s acertado 
en el agrupamiento que en el dibujo, m á s 
oportuno en la e lecc ión de asuntos que en 
la manera de desarrol lar los , Apar ic io es 
para unos un g ran pintor y para otros el 
peor de todos los de nuestra é p o c a . La crí-
tica imparc ia l no puede aceptar n inguna 
de estas apreciaciones extremas, sino con-
signar el nombre de Aparic io como uno de 
los representantes de la p in tu ra e s p a ñ o l a 
de principios del s ig lo , con condiciones de 
artista y procedimientos amanerados; un 
pintor, si no bueno en absoluto, muy acep-
table atendiendo á su escuela, su época y 
sus circunstancias especiales. 
A R A G O N É S ( S e ñ o r i t a D o ñ a J.)—Pintora 
m a l a g u e ñ a , de cuyas obras dan not ic ia las 
Exposiciones celebradas en M á l a g a en 
1872 y Gibra l ta r en 1879. En la p r imera de 
las mismas fué premiado Un bodegón, de-
bido á su pincel , habiendo t a m b i é n mere-
cido elogios de l a prensa sus f loreros y 
f ru t e ros . 
A R A L I (D. J o a q u í n ) . — E s t e ar t is ta , na-
t u r a l de Zaragoza, e s tud ió suar te en dicha 
pob lac ión con D. Manue l R a m í r e z , y tras-
ladado á Madr id , p r o s i g u i ó su car rera 
con D. Juan de Mena, c é l e b r e escultor de 
aquella é p o c a . Nombrado a c a d é m i c o de 
m é r i t o de la Real de San Fernando en 4 de 
Junio de 1780, r e g r e s ó á su pa t r i a , donde 
e jecu tó varias obras para la iglesia del 
C á r m e n de PP. dominicos. 
En 17 de Octubre de 1789 sa l ió de aquella 
pob lac ión para Granada, destinado á la 
d i recc ión de l a Escuela de dibujo, donde 
t r a b a j ó algunas obras para las iglesias de 
Lucenay C a ñ e t e . En 25 de Agosto de 1792 
Que no creeré sea exceso 
El ver que se desmaya el ciudadano 
A l contemplar el cuadro de t u mano. 
Basta, Aparicio, si ambicionas gloria 
A que acreedor te creo, 
Renueve t u pincel de nuestra historia, 
Según yo lo deseo. 
Los heroicos hechos nacionales. 
Que á sus hijos hicieron inmortales. 
Veamos, por ú l t i m o , l a prometida con-
tes t ac ión : 
• «El cuadro, verdaderamente hermoso, 
del c é l e b r e profesor Apar ic io , ha tenido la 
suerte de ser alabado por dos musas, que 
á fé m í a no sé c u á l es la mejor. Una y o t ra 
cantaron los pr imores de la p in tu ra con 
una gracia que les es peculiar; un verso 
tan sin ar t i f ic io, que en poco se dist ingue 
de la prosa, 
Pero no es á m i á quien toca el elogiar á 
sus autores como poetas, pues á la verdad 
no sé hacer d é c i m a s : solo sí quis iera t r i -
butar al de la inserta en el D i a r i o del 17 el 
homenaje de a d m i r a c i ó n debido á su exqui-
sita sensibilidad. Su fibra delicada recibe 
impresiones desconocidas para otros, á 
quienes por lo regular las mejores p in tu -
t ras sólo inspiran placer, ho r ro r , etc., se-
gún el asunto de la i n v e n c i ó n ; pero a l autor 
de la d é c i m a le sucede a ú n m á s , pues se 
pone en la m i s m í s i m a s i t u a c i ó n en que 
mi ra a los personajes que produjo el pin-
cel, ¡Oh viveza de i m a g i n a c i ó n ! ¡Oh finísi-
ma flexibilidad de humores! 
Aparicio r e t r a t ó al Hambre , y el citado 
poeta de t a l modo se p o s e y ó del e s p e c t á c u -
lo grandioso que presentan un grupo de 
patriotas oprimidos por ella, que s in t ió 
hambre t a m b i é n ; y no como quiera, sino 
hasta el punto de quedar desmayado. En 
medio de esa angustia cruel , a b o r t ó l a déci-
ma que l leva en sí las s e ñ a l e s evidentes 
del estado del autor , que, estenuado a l 
echarla al mundo , no pudo dar á su hi ja 
una sustancia que él no t e n í a . A la verdad, 
el desmayo s e r í a grande y sin duda le p r i 
vó de sentido, pues no r e p a r ó en un pan 
que hay en el mismo cuadro, que si le hu-
biera mirado un rato le hubiera confortado 
un poco; pues al que con ver hambrientos, 
y hambrientos pintados, se desmaya de 
hambre, es probable que con alimentos 
pintados pueda q u i t á r s e l e . Una cosa me da 
que d i scur r i r , y es lo del nudo que se le 
puso en la garganta : sí en el cuadro hu-
biera a l g ú n ahorcado pintado, e n t ó n e o s no 
lo e x t r a ñ a r í a nada; al contrar io , lo t e n d r í a 
por muy na tu ra l en el que tanto se identifi-
ca con lo que ve representado en los 
lienzos. 
Hecha esta m e n c i ó n , lo que debo en ca-
r idad aconsejar al autor de la citada déci -
ma, por conc lus ión , es que cuando vaya á 
ver pinturas só lo contemple las alegres, 
de cuya c o m u n i c a c i ó n nada malo pueda 
sucederle; pues si a s í no lo hace, en el mo-
mento que fije su a t e n c i ó n en el famoso 
cuadro de Santa Isabel de M u r i l l o , se que-
d a r á el pobre hombre lleno de l i ñ a , l lagas 
y otras miserias. 
C. C. 
{ D i a r i o de Avisos , ISiS.) 
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vino á M a d r i d con el objeto de ejecutar la 
fuente de Tajo y Jarama para los jardines 
de Aranjuez, juntamente con el grupo de 
Endimion y Diana que ya no existen, y 
dos estatuas para la casa del Labrador . 
Con fecha 20 de Diciembre de 1801, fué 
nombrado Teniente-Director de la Acade-
mia de San Fernando, muriendo en Ma-
dr id el 4 de Octubre de 1811. E l i lustrado 
cr í t i co Sr. Parro , en su obra Toledo en la 
mano, hablando del monumento de Sema-
na Santa de aquella catedral, asegura ser 
m a d r i l e ñ o A r a l i : s in embargo, tanto por la 
respetable autor idad ele la Academia de 
San Fernando, cuanto por l a i n s c r i p c i ó n 
que ostenta la fachada de la Seo (Zarago-
za), puede asegurarse no ser exacto. Véa -
se la i n sc r i pc ión á que nos referimos: 
AFFABRE ESTRUCTAM 
A JOACH. DEMUM ARALI CAESARAUGUST. 
STATUIS MAGNIFICE EXORNATAM 
COLLEG. CANONIGOR. CAESARAUGUSTANUM. 
A N . DÑI. M D C C L X X X X . 
P ío V I PONTÍFICE MÁXIMO. 
CAROLO I V , BORBON. HISP. REGE. 
AGUSTINO DE LEZO ANTIST. 
RELIG. ERGO 
C. 
En Zaragoza se conservan de este a r t i s 
ta dos grandes estatuas de Santo Domin-
go y San Francisco para la iglesia de San 
Ildefonso de PP. dominicos; la escultura 
y o r n a m e n t a c i ó n de la pila baut ismal de 
la catedral de la Seo, a s í como las estatuas 
colosales de la Prudencia, Justicia, Forta-
leza y Templanza, ejecutadas en piedra, 
que coronan el segundo cuerpo de la torre 
de dicha ca tedra l ; las figuras a l e g ó r i c a s 
de E l Tiempo y L a Vida, que adornan la 
g r a n esfera de su r e lo j ; el hermoso reta-
blo de m á r m o l e s de mezcla que e s t á á es-
paldas del a l ta r mayor de la iglesia del Pi-
lar, donde se venera el S a n t í s i m o Cristo, 
y que fué costeado por D. Juan M a r t i n de 
Goicoechea; las estatuas del retablo ma-
yor de l a iglesia del Hospi ta l ; las laterales 
del cuerpo bajo del de la iglesia de la Mag-
dalena; la estatua de San A g u s t í n encima 
de la puerta de la p a b o s l e r í a en la Seo; 
varios retablos en la iglesia de San Juan 
de los P a ñ e t e s , y los estudios y detalles que 
se conservan en el Museo prov inc ia l . 
Para la catedral de Toledo l a b r ó en ma-
dera los cuatro soldados que en el monu-
mento de Semana Santa figuran guardar 
el sepulcro de Jesucristo y la estatua de 
La F é que corona dicho monumento. 
En la Puebla de Hí ja r los retablos colo-
sales de su iglesia. 
En Vinacey el retablo pr inc ipa l y los 
laterales de su iglesia parroquia l , 
A R A M B U R U ( D . Fernando).—Pintor, 
na tura l de Madrid y d i sc ípu lo de D. C á r l o s 
Luis de Rivera . En la Expos ic ión de Madr id 
de 1876 p r e s e n t ó Un retrato. 
A R A M B U R U (D. Ricardo).—Pintor, na-
tu r a l de Sevilla, d i sc ípu lo de D. Teodoro 
A r a m b u r u y de D. Eduardo Cano. En la 
E x p o s i c i ó n de acuarelistas de Madr id , ce-
lebrada en 1881, p r e s e n t ó Un estudio en la 
Cava (Sevil la) . En la Nacional de Bellas 
Ar tes , del mismo año , expuso un Estudio 
del n a t u r a l . 
A R A M B U R U (D. Teodoro).—Pintor, na-
tu ra l de Sevilla y d i sc ípu lo de D. J o a q u í n 
Becquer. P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Na-
cional de Madr id de 1881 el cuadro que de-
n o m i n ó Apaga y vémonos : dos hermanos 
del Rosario de la A u r o r a en Seoilla. 
A R A N D A (D. Fernando de).—La prensa 
pe r iód ica ha elogiado m á s de una vez sus 
trabajos p ic tór icos , entre los que recor-
damos Una m a r i n a a l pastel, expuesta 
en 1875 en un comercio de Madr id . 
A R A N D A Y DELGADO (D. Francisco).— 
Notable pintor e s c e n o g r á f i c o : nac ió en 
Granada en 18 de Junio de 1807, y fueron 
sus padres D. Antonio y D o ñ a Ana, que 
violentando la vocac ión de nuestro ar t i s ta 
le dedicaron al estudio de las humanidades 
en l a Univers idad l i t e ra r i a de su ciudad 
na ta l . Mucho debió sufr ir el j ó v e n Aranda 
en aquellos a ñ o s gastados en las aulas; 
pero t r i un fó su v o c a c i ó n de las preocupa-
ciones de su padre, y en 1824 se' puso bajo 
l a d i r e c c i ó n del p intor D. Lu ís M u r i e l , a l 
que a y u d ó en las muchas obras que le 
t e n í a n encomendadas los templos y los 
teatros de aquella ciudad. Tres a ñ o s si-
g u i ó la suerte de su maestro, contr ibuyen-
do en g r an parte á la r e p u t a c i ó n de a q u é l 
y echando los cimientos de la suya; pero 
en 1827 le cupo la suerte de soldado, y no 
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pudiendo red imi r l a por su falta de recur-
sos, t r ocó los pacíf icos ins t rumentos de 
las artes por l a v ida m i l i t a r , tan con t ra r ia 
á su c a r á c t e r . 
Pero aquella nueva contrariedad no pudo 
abatir al joven Aranda , que aprovechaba 
todos los instantes que le dejaba l ib re el 
servicio para consagrarse á la p in tura , 
como lo comprueba el haber pintado en 
aquella época la capi l la mayor de la iglesia 
parroquial de San Gi l . Trasladado á Mur-
cia con su regimiento, p in tó asimismo las 
decoraciones del teatro de Santa Quiter ia , 
y destinado á la g u a r n i c i ó n de Mel i l l a algo 
m á s tarde, pudo evi tar su marcha gracias 
á un buen re t ra to del Gobernador de A l m e -
r ía , con que se c a p t ó las s i m p a t í a s de 
dicho funcionario. 
En 1829 volvió á Granada y e m p e z ó á 
pintar la capi l la mayor de la par roquia de 
San José , obra que no l legó á dejar t e rmi -
nada á causa de su elección para granade-
ro de la Guardia Real. Aranda no pudo 
m é n o s de regocijarse por aquella circuns-
tancia que le l levaba á M a d r i d , objeto 
constante de sus aspiraciones, y centro á 
la s a z ó n de los poco numerosos profeso-
res que se dedicaban á las Bellas Artes . 
Y con efecto, M a d r i d debia ser la salva-
ción de este ar t i s ta y el verdadero p r inc i -
pio de su carrera: admitido desde luego en 
el tal ler 'del pintor Gandaglia y posterior-
mente en el de D. José de Madrazo y en el 
de las clases generales de l a Real Acade-
mia de San Fernando, a c r e d i t ó bien pronto 
sus felices disposiciones para el arte y su 
voluntad inexorable de dedicarse á él por 
completo. C u é n t a s e en c o m p r o b a c i ó n de 
esto, que l legó el caso de vender Aranda 
el pan de m u n i c i ó n que le c o r r e s p o n d í a 
para comprar colores, á fin de poder asis-
t i r á l a clase de colorido de la Academia. 
Con motivo de las fiestas celebradas para 
solemnizar el natal ic io de S. M . la Reina, 
Aranda tuvo ocas ión de con t r ibu i r al de-
corado de la casa del Sr. Comisario de 
Cruzada Fernandez V á r e l a , de tan g ra to 
recuerdo para los ar t is tas , quien interesa-
do por su suerte log ró ex imi r l e del ser-
vicio. 
Desde e n t ó n e o s hasta el a ñ o 1837 se de-
dicó por completo á la p r á c t i c a de la pin-
tura, habiendo pintado en dicha época dos 
cuadros que p r e s e n t ó en las Exposiciones 
de la Academia de San Fernando en 1834 
y 36, una Sala y el B a ñ o á r a b e en el palacio 
de Vis ta :Alegre , y un s i n n ú m e r o de deco-
raciones para los teatros de la corte en 
un ión de M r . Blanchard . 
Desde 1837á 1840 p in tó , contratado por la 
empresa del teatro de Zaragoza, var ias 
decoraciones para las obras L a easa des-
habitada, L a pata de [cabra y Las pi ldoras 
del diablo. En este ú l t i m o a ñ o p in tó a lgu-
nas otras para el teatro de Sevilla, en las 
obras L a degol lación de los inocentes, Las 
pi ldoras del diablo y La redoma encantada. 
En la r e p r e s e n t a c i ó n de é s t a fué coronado 
en e l palco e s c é n i c o , y se le dedicó por 
D. J. Muntadas el siguiente soneto: 
Ciñó t u frente de olorosas flores 
Y de eterno laure l la pa t r i a mia . 
Porque supo tu ardiente f a n t a s í a 
Robar á la na tura sus colores, 
A l puro sol sus rayos opresores, 
Agua á la fuente, a l prado la a r m o n í a , 
Su amenidad á la floresta u m b r í a 
Y á la luna sus pá l idos fulgores. 
Ya alumbres del pechero la morada, 
V i d a con t u pincel dando á su suelo; 
Y a ofrezcas la grandeza portentosa 
Del palacio de alfombra recamada. 
Siempre te mi ro con ardiente anhelo 
Buscar del génio la aureola hermosa. 
En 1841 á 1843 p in tó para el teatro de la 
Cruz de M a d r i d var ios telones para las 
obras E l terremoto de la M a r t i n i c a , E l 
naufragio de la fragata Medusa, E l Zapa-
tero y el Rey, Sofronia y los bailes L a l ám-
para maravillosa y L a Encantadora. 
En 1843 á 45 d e c o r ó en Zaragoza Los 
poicos de la madre Celestina, L a redoma 
encantada, E l terremoto de la M a r i i n i e a y 
otras. 
En 1845 y 46 res id ió en Valencia, para 
cuyo teatro p in tó algunas decoraciones que 
se estrenaron en las obras E l diablo cojue-
lo, D . Juan Tenorio, Gui l lermo Tel l , L a 
l á m p a r a maravillosa y Alonso Cano. 
T a m b i é n p i n t ó el t e lón de boca de dicho 
teatro y un In te r io r de la capilla de los Re-
yes Católicos en Granada, lienzo que pre-
s e n t ó en la E x p o s i c i ó n iniciada por la So-
ciedad E c o n ó m i c a de Valencia. 
En 1846 t o m ó parte en las obras del g ran 
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teatro del Liceo de Barcelona, y deco ró las 
obras Sancho G a r c í a y L a redoma encan-
tada. 
En 1848 y sigaientes r e s id í a en Madr id , 
donde p in tó para el teatro de la Cruz las 
decoraciones de L a c reac ión del mundo, y 
para el P r í n c i p e una Vista del Grao y 
Plaza de Predicadores en Valencia, para 
Las flores de D . Juan; otros lienzos para 
Los Amantes de Teruel, Antonio de Leyoa, 
S a ú l , Pa ra vencer, querer, y otras. 
En 1850 p in tó para el Real cuatro deco 
raciones: palacio, j a r d í n , gabinete cerrado 
y casa pobre. 
Ha hecho t a m b i é n algunas l i t o g r a f í a s 
p&va, E l A r t i s t a y oiva.s publicaciones- ha 
visi tado Franc ia ó I ta l ia , y es individuo de 
var ias corporaciones a r t í s t i c a s . 
A R A N G O (D. J o s é M a r í a ) . — P i n t o r sevi-
l lano. 
En Enero de 1814 fué nombrado Ayudan-
te de las clases de la Escuela de Bellas 
Artes de Sevil la; en Octubre de 1825 Te-
niente Director de p in tu ra de la menciona-
da Escuela de Sevilla, por fallecimiento de 
D. Joaquin Cabral Bejarano, y en 1829 fué 
propuesto para Director de la misma, cuya 
plaza l l egó á d e s e m p e ñ a r . 
En 13 de Diciembre de 1818 fué asimismo 
nombrado, p r ó v i o s los ejercicios reglamen-
tar ios . A c a d é m i c o supernumerario de m ó 
r i t o de l a Real de Nobles Artes de San 
Fernando. 
Desconocemos las obras de este pro-
fesor. 
A R A N Z A Z U (D. Francisco de Asís) .— 
Escultor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Ma-
dr id y d isc ípulo de la Escuela superior de 
p in tura y escul tura , dependiente de la 
Real Academia de San Fernando. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en Madr id en 1860, p r e s e n t ó una 
Estatua de Moisés en piedra a r t i f i c ia l . 
A R A U J O (D . Leonardo). — Pintor de 
principios de siglo, que c o n c u r r i ó en 1799 
al certamen abierto por la Real Academia 
de San Fernando. 
En 2 de Febrero de 1791 h a b í a sido nom-
brado individuo de m é r i t o de la Academia 
de Bellas Artes de Val ladol id , y en 8 de 
Mayo del mismo Teniente Director de la 
citada Escuela; cargo que p r o s e g u í a des-
e m p e ñ a n d o en el a ñ o de 1803, ú l t i m o en 
que publ icó aquella c o r p o r a c i ó n sus |actas 
impresas. 
A R A U J O Y SANCHEZ (D. Ceferino).— 
A u n cuando en la pr imera edición de nues-
t r a GALERÍA BIOGRÁFICA, g u i á n d o n o s por el 
c a t á l o g o oficial de la E x p o s i c i ó n de Bellas 
Artes de 1856, incluimos dos pintores de 
este mismo apellido, sobrino y disc ípulo el 
segundo del pr imero , el p in tor a quien di-
chas noticias se r e f e r í a n , nos adv i r t i ó en 
el pe r iód ico E l Averiguador, que el s e ñ o r 
Cruzada V i l l a a m i l publicaba por el a ñ o dé 
1870, que « todo el mundo sabe que D. Ce-
ferino Araujo y D. Ceferino Araujo y S á n -
chez son una misma p e r s o n a . » Uniendo, 
pues, ambas noticias, diremos que este ar-
t ista, na tu r a l de Santander, fué d i sc ípu lo 
de D. C á r l o s de Haes y de la Escuela su-
perior, dependiente de la Real Academia 
de San Fernando. 
E l Sr. Araujo ha contr ibuido con sus 
obras á las Exposiciones nacionales de 
Bellas Artes celebradas en M a d r i d en los 
a ñ o s de 1858, 1860, 1862 y 1866, alcanzando 
en la p e n ú l t i m a una medalla de segunda 
clase; á la Castellana, abier ta en Vallado-
l i d en 1859, en la que a l c a n z ó una medalla 
de plata; á l a de Bayona en 1864, en que 
obtuvo una medalla de cobre, y á la de 
Cádiz de 1860. Sus obras en las mismas 
fueron; Una noria a r ru inada en los alrede-
dores del Manzanares, dos p a í s e s de las 
c e r c a n í a s de Ávi la , La plaga del Grao, Re-
cuerdos del Guadarrama, Tarde de verano, 
una Vista de Hendaya, o t ra de M a d r i d , 
o t r a de Ávi l a , o t ra tomada en la propiedad 
del Duque de Osuna, Fuente de Neptuno en 
el Prado, Bosque de San Anton io en Ávi la , 
Los pinos de la Casa de Campo, Pinares de 
San M a r t i n de Valdeiglesias, Plaza de Va-
lencia, y algunas m á s . 
Son t a m b i é n de su mano varios trabajos 
decorativos en el café res taurant de For-
nos, y los retratos del general Zarco del 
Val le y de D. Salustiano de Olózaga , p in-
tados para el Ateneo científ ico y l i te rar io 
de Madr id . Como dist inguido escri tor c r i -
t ico en asuntos de Bellas Ar tes , aparecen 
numerosos escritos de su p luma en L a 
I l u s t r a c i ó n , E l A r t e en E s p a ñ a , L a Revista 
de Bellas Artes y o í r o s per iód icos , debién-
dosele t a m b i é n el l ibro t i tulado Los M á s e o s 
de E s p a ñ a . 
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A R A U J O R U A N O (D. J o a q u í n ) . — P i n t o r 
de historia, na tu ra l de Ciudad-Real y discí-
pulo en Madr id de la Escuela superior de 
pintura y escultura, y de D. Ignacio Suarez 
Llanos. En la Expos i c ión Nacional de Be-
llas Artes, celebrada en M a d r i d en 1871, 
p r e s e n t ó Una par t ida de Guiñóte en una 
posada de A r a g ó n . Posteriormente vis i tó 
diferentes capitales del ex t ran je ro , per-
feccionando en P a r í s su e d u c a c i ó n a r t í s t i -
ca bajo la d i recc ión de M r . L e ó n Bonnat . 
En Londres p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n 
de 1875 E l registro de una diligencia por los 
carlistas en la f ron t e r a : este cuadro y otro 
que representaba Un lavadero en Toledo, 
figuraron en el Sa lón de P a r í s de 1877. En 
el del a ñ o inmediato, expuso E l cazador 
de a l i m a ñ a s , que fué muy elogiado por 
la c r í t i ca . En la celebrada por el Círculo 
de Bellas Ar tes de M a d r i d en 1880, presen-
tó una graciosa figura que t i tu ló Soledad, 
y otros dos cuadritos de menor impor tan-
cia. E l registro de la diligencia, la figura 
Soledad y el cuadrito ¿ D e qué cuba lo 
echo^ figuraron en la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1881. 
A R B I O L (D, Vicente) .—Pintor, na tu ra l 
de Madr id , en cuya v i l l a n a c i ó en 1812. A 
la edad de 20 a ñ o s se p r e s e n t ó á disputar 
los premios ofrecidos por la Academia de 
San Fernando, alcanzando en v is ta de sus 
ejercicios el pr imero de la segunda clase 
por la p in tura . En las Exposiciones de Be-
llas Artes abiertas en la citada Academia 
algunos a ñ o s m á s tarde, p r e s e n t ó diferen-
tes cuadros de g é n e r o y p a í s e s , y en la ce-
lebrada en el de 1838 por el Liceo a r t í s t i c o 
y l i te rar io de M a d r i d expuso una Escena 
chinesca, lienzo que a d q u i r i ó la Reina Go-
bernadora. Es t a m b i é n de su mano el re-
trato de D . Juan I , perteneciente á la s é r i e 
c r o n o l ó g i c a de los Reyes de E s p a ñ a exis-
tente en el Real Museo del Prado. 
E l Sr. /^rbiol fué individuo de la Acade 
mía de Oviedo y Secretario do l a misma, 
miembro de la Comis ión de monumentos 
h i s tó r i cos y a r t í s t i c o s de aquella capi tal j 
Académico corresponsal de la de San Fer-
nando en la citada provincia y la de Zara-
goza. Fa l l ec ió en esta ú l t i m a pob lac ión en 
10 de Julio de 1876. Entre los muchos cua 
dros, bocetos y apuntes vendidos por sus 
testamentarios, figuraba un lienzo de g ran -
des dimensiones representando L a muerte 
de Moisés . 
A R B Ó S (D. Manuel) .—Pintor m i n i a t u -
r is ta c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l de M a d r i d , 
d isc ípulo de la Academia de San Fernando 
y de la de Bellas Artes de P a r í s , y Caba-
l lero de C á r l o s I I I . Los singulares progre-
sos que hizo en Madr id durante sus estu-
dios movieron el á n i m o del rey D. Fer-
nando V I I para darle una p e n s i ó n con ob-
jeto de que marchase á Roma á perfeccio-
narse en el ejercicio de su ar te . En aquella 
capi tal t r a b a j ó numerosas acuarelas, por 
encargo y con destino á varios par t icu la -
res, y al regresar á E s p a ñ a en 1847 pre-
s e n t ó á S. M . la Reina varias obras que le 
h a b í a n sido encargadas por la augusta Se-
ñ o r a , que le confir ió los honores de su p in-
tor de C á m a r a . 
Las obras que el Sr, A r b ó s ha presenta-
do en las Exposiciones púb l i c a s se reducen 
á una bonita copia, á la aguada, de Rafael , 
las que p r e s e n t ó en la Nacional de Ma-
dr id , de 1866, que son las siguientes: 
San Miguel , aguada copia de Rafael de 
U r b i n o . — E l amor sacro y el profano, id . del 
Ticiano.—Descendimiento de la Cruz, i d . de 
Rafael.— Venus, el A m o r y un S á t i r o , i d . de 
V e r ó n e s . — L a Virgen, de M u r i l l o . — y é / m s 
sentada, id . de L ú e a s Cambiaggio. 
Obtuvo por las dos pr imeras obras me-
dalla de tercera clase, siendo adquirido el 
San Migue l ^diva, el Museo Nacional exis-
tente en el Minis te r io de Fomento. 
E l Sr. Arbós , que en 1875 obtuvo el nom-
bramiento de A c a d é m i c o correspondiente 
de la de San Fernando en Roma, m u r i ó 
en M a d r i d en 20 de Diciembre del mismo 
a ñ o . 
A R G A U T E (D. Epifanio).—Pintor con-
t e m p o r á n e o . 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Ar tes cele-
brada en V i t o r i a en 1867, p r e s e n t ó : ^ a n 
Francisco, San Antonio j L a A s u n c i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a (copias); dos retratos, un 
bodegón, un cuadro de g é n e r o y dos mesas 
revueltas. F u é premiado en la misma con 
una medalla de cobre. 
ARGOS Y M E G A L D E (D. Santiago).— 
Joven pintor c o n t e m p o r á n e o , residente en 
P a r í s , en cuyas Exposiciones d é l o s a ñ o s 78 
al 81 p r e s e n t ó var ios tipos y retratos, so-
bresaliendo entre los ú l t i m o s los de mada-
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me de Gi r a rd in y madame de Mack in lay . 
Hace pocos meses el Sr. Arcos vio honra-
do su estudio con la v i s i ta de la reina Do-
ñ a Isabel . 
A R E I Z A G A (U. Adolfo).—Escultor, na-
t u r a l de Bilbao y d isc ípulo en Madr id del 
Sr. Bel lver y en Roma de D. J e r ó n i m o Su-
ñol . Son debidos á este ar t i s ta el busto en 
m á r m o l de la Sra. Viuda de Epalza, que 
le fué encargado por l a Santa Casa de M i -
sericordia de Bilbao para perpetuar el re-
cuerdo de su protectora, a s í como el de 
D . T o m á s J o s é de Epalza, esposo que fué de 
la m i s m a ; una estatua a l e g ó r i c a de l a 
i lustre ciudad ele Calahorra, encargada 
por el Alcalde de la misma pob lac ión en 
1878, y el busto en m á r m o l con que concur-
r ió á l a E x p o s i c i ó n nacional de Bellas A r -
tes celebrada aquel a ñ o en Madr id . 
A R E L L A N O (D. Manuel) .—Pintor con 
t e m p o r á n e o residente en Sevilla, en cuyas 
exposiciones de l a Sociedad protectora de 
Bellas Artes de los a ñ o s 1875 y siguientes 
p r e s e n t ó diferentes obras, entre las que re-
cordamos Una cigarrera, Un á r a b e y Un 
herrero. T a m b i é n flgura en las habitacio-
nes nuevas del real Palacio de Madr id Un 
f lo re ro de este p in tor . 
A R E N A S (D. Manuel) .—La ú n i c a no t i 
cia que tenemos de este p in tor es la con 
signada en una poes ía de su s e ñ o r padre 
D. Vicente, que leyó en uno de los concicr 
tos sacros celebrados en su casa durant 
la Cuaresma de 1867. Ref iérese el poeta á 
un Cristo de la buena muerte, pintado por 
su hijo poco antes de mor i r , en la habi ta-
c ión que fué d e s p u é s convertida en orato-
r io por sus padres. 
Dicen a s í los referidos versos: 
Pocos meses han corrido. 
Desde que en este r i n c ó n 
De un moribundo el gemido 
Aceleraba el lat ido 
De m i tr is te co razón . 
Y aunque velados mis ojos 
Por hondo l lanto prol i jo . 
Ve r pudieron los enojos 
De la muerte en los despojos 
De m i malogrado hijo. 
La r ama postrera fué 
De su tronco desprendida, 
A quien con ardiente fé 
Afrontando se la ve 
Los confines de la vida. 
¡Ohl ¡ C u á n t a s veces le v i 
Ent re congojas mortales, 
Y al verle sufrir , suf r í 
Y de su cáliz b e b í 
A m a r g a hié l á raudales! 
Con pincel á u n no certero, 
El hijo que aquí m u r i ó 
Una i m á g e n del Cordero, 
Dando su aliento postrero 
En ese lienzo p in tó . 
De modo que en él hay dos 
Objetos de m i c a r i ñ o : 
Ante todo el Hombre-Dios, 
Y un t r is te recuevdo en pós 
Del pintor , ¡que á u n era n iño! 
A R É V A L O PACHECO (D. Manuel).—Es-
cul tor de principios del siglo, autor de toda 
la escultura de la capi l la mayor de la cate-
dra l de Segovia, en que descuellan por su 
m é r i t o tres á n g e l e s mancebos, y San F r u -
tos y San Geroteo; del escudo de armas 
reales esculpido sobre la entrada pr inc ipa l 
de la iglesia de la E n c a r n a c i ó n en Madr id , 
y de otras varias estatuas y trabajos de 
adorno en la iglesia de San Francisco y 
otras de Madr id . 
A R G U E L L O ( D . M a n u e l ) . — P i n t o r de 
min ia tu ras , valenciano. 
En la Expos i c ión de Bellas Artes cele-
brada por la Academia de San Cár los de su 
ciudad natal en el a ñ o de 1815 p r e s e n t ó 
cuatro min ia tu ras , que meneionaron con 
elogio los pe r iód icos de la localidad. 
A R G U L L Ó S (D. N.).—De este ar t i s ta no 
tenemos m á s noticia que la de haber pre-
sentado en la Expos i c ión de Barcelona 
de 1872 un pa í s que representaba La vuelta 
del cementerio. 
A R G U M O S A Y A D A N (Doña Natalia).— 
Hi ja do D. Diego de Argumosa, sabio m é -
dico, y de Doña Micaela, hi ja del c é l e b r e 
escultor A d á n ; nac ió por el a ñ o 1826. 
En la Expos i c ión celebrada por la Aca-
demia de San Fernando en 1841 p r e s e n t ó 
varias copias de muy buena e jecuc ión . 
Hizo t a m b i é n muy buenos estudios en 
a n a t o m í a : su deseo de saber la hizo em-
prender la p r á c t i c a del grabado en dulce, 
en que hizo muchos progresos, bajo la 
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dirección del Sr. Ort igosa; prueba de ellos 
es la r e p r o d u c c i ó n de la bella estampa gra-
bada por R. Morghen representando á la 
Magdalena penitente, si bien q u e d ó bastan-
te atrasada por causa de la grave enfer-
medad de que s u c u m b i ó en la p r imavera 
de su vida. 
A R I A S Y P E R E Z (D. José) .—Pintor : 
nació en Borges, provincia de M á l a g a , y 
h u é r f a n o de padres estuvo consagrado en 
sus primeros a ñ o s á las labores del campo, 
hasta que los Sres. Heredia, conociendo su 
afición á las artes, le tomaron bajo su 
p ro tecc ión i n sc r i b i éndo l e como alumno en 
la Escuela de Bellas Artes de M á l a g a , 
donde hizo r á p i d o s progresos bajo la di-
. reccion de D, Bernardo Ferrandiz. En 1872 
p r e s e n t ó á l a D ipu t ac ión de aquella pro-
vincia un cuadro cuyo asunto ignoramos, 
pero que m e r e c i ó grandes elogios de la 
prensa per iód ica . En l a E x p o s i c i ó n nacio-
nal de Bellas Ar tes de 1878, p r e s e n t ó otro 
lienzo que t i tu ló Mas vale m a ñ a que fuerza . 
Otro cuadro de su mano fué rifado en Má-
laga en 1879 para con t r ibu i r con sus pro-
ductos a l socorro de los inundados de 
Murcia . 
A R I A S (D. Miguel) .—Pintor paisista re-
sidente en la Habana, y cuyos trabajos en 
este g é n e r o son muy elogiados por los i n -
teligentes, á u n cuando se hal le consagrado 
con preferencia á la p in tu ra e s c e n o g r á f i c a 
y decorativa. 
A R I Ñ O Y F E L I Ú (D. Rafael ) .—Pintor 
e s c e n ó g r a f o c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de 
"Valencia, d isc ípulo de D. Lu i s Tellez y 
autor de numerosos telones para los tea-
tros de su ciudad natal y los de Madr id . 
En la E x p o s i c i ó n regional de Valencia 
celebrada en 1867, a l c a n z ó m e n c i ó n hono-
rífica por un I n t e r i o r que en la misma 
habla presentado; en la Nacional de Bellas 
Artes de 1876, expuso Dos lahrierjos del 
campo de M u r c i a : otros de sus cuadros 
han figurado en las ú l t i m a s exposiciones 
de su pueblo nata!. El Sr. A r i ñ o fué el p r i -
mero que introdujo en Valencia la p in tu ra 
a l óleo sobre telas de seda y abanicos, 
haciendo numerosos trabajos de esta apl i -
cac ión del arte á la indus t r ia . 
A R M A S (D. Juan de).—Pintor, na tu r a l 
de Santa Cruz de Tenerife. En la Exposi -
ción provinc ia l celebrada en Canarias en 
1862, p r e s e n t ó tres dibujos representando 
Venus en la concha, Júp i t e r y Nereyda, y 
Diana cazadora. F u é agraciado con una 
m e n c i ó n honor í f ica . 
A R M E T Y P O R T A N E L L (D. José ) .— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l y vecino 
de Barcelona y d isc ípulo de aquella Escue-
la, de Bellas Artes . En la E x p o s i c i ó n Nacio-
nal de Bellas Artes celebrada en Madr id 
en 1864, p r e s e n t ó Un p a í s y una campesina 
romana , cuadro este ú l t imo que obtuvo 
m e n c i ó n honor í f ica especial y fué adquiri-
do para el Museo Nacional . 
Tres pa í ses p r e s e n t ó en la Expos ic ión de 
Barcelona en 1866, siendo adquirido por 
aquella Academia de Bellas Artes para el 
Museo provincia l d é l a mismaciudadel t i t u -
lado Recuerdo de los Pirineos. En dicho 
a ñ o e m p a ? ó á publicar una colección de 
á m i n a s l i t og rá f i cas con el t í tulo de L a j u -
ventud pintada por s í misma, que cesó al 
poco t iempo. En la E x p o s i c i ó n Nacional 
celebrada en Madr id el mismo a ñ o , pre-
s e n t ó t a m b i é n tres p a í s e s , por los que al-
canzó una medalla de tercera clase, siendo 
adquirido uno de ellos por el Gobierno 
de S. M . Son t a m b i é n de este ar t i s ta los 
cuadros Ramas y zarzales, que fué pro-
miado en la E x p o s i c i ó n catalana de 1871; 
Una vista de Centellas; otros varios paisa-
jes con que c o n t r i b u y ó á la E x p o s i c i ó n de 
Barcelona de 1872; diferentes retratos do 
la fami l ia de D. V a l e n t í n M a r í n , de Zara-
goza; los cuadros al óleo existentes en el 
cafó del teatro del Liceo de Barcelona; Un 
p a í s en otoño y Recuerdos de los Pirineos, 
con los que c o n c u r r i ó á la Expos ic ión de 
M a d r i d en 1878; Un paisaje de C a t a l u ñ a , 
que m a n d ó á la universal de P a r í s del 
mismo a ñ o ; Una n i ñ a leyendo, reproducido 
o l e o g r á f i c a m e n t e en la G a l e r í a a r t í s t i c a 
de Barcelona: cuatro paisajes representan-
do las estaciones del a ñ o , destinados al co-
medor de una conocida famil ia de Barce-
lona, y otros m u c h í s i m o s de que incesante-
mente da cuenta el periodismo b a r c e l o n é s , 
justo apreciador de la laboriosidad y entu-
siasmo de este ar t is ta . En"1881 a b r i ó en 
Barcelona una clase especial de p in tu ra . 
A R N A L (D. Pedro).—Arquitecto madr i -
l eño , muy notable en el ejercicio del dibu-
j o , á causa de lo cual creemos deber 
concederle un lugar en nuestra GALERÍA, 
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Aunque ignoramos la fecha de su naci-
miento, deb ió ser á mediados del ú l t i m o 
siglo, puesto que algunos a ñ o s m á s tarde 
ganaba en l a Academia de Tolosa (Francia) 
siete premios en el dibujo, perspectiva y 
a rqui tec tura , d e d i c á n d o s e finalmente á 
esta ú l t i m a , en la que e j ecu tó varias obras 
notables. 
O c u r r i ó su fallecimiento en Madr id á 14 
de Marzo de 1805. 
L a Academia de San Fernando le dedicó 
en sus actas las siguientes lineas, y a l g ú n 
tiempo d e s p u é s adqu i r ió la mayor parte 
de su l i b r e r í a : 
«No sólo cu l t ivó A r n a l la arqui tectura en 
la parte cient í f ica y p r á c t i c a del arte, sino 
t a m b i é n su h i s to r ia y la e r u d i c i ó n en la 
misma y de las otras artes sus hermanas, 
con tanto ahinco y esmero que a d q u i r i ó 
cuantas obras de artes se publ icaron en 
su t iempo en Francia . Se e je rc i tó mucho 
en el adorno de los d i s e ñ o s a r q u i t e c t ó n i c o s 
y á u n de los pavimentos y muebles; dibu-
jaba á l a p luma, de láp iz y de aguadas, y 
por d i v e r s i ó n g r a b ó algunas cosas a l agua 
fuer te .» 
Dibujó el modelo de la u rna de m á r m o l 
para guardar el cuerpo de la beata Mar i a -
na de J e s ú s que existe en la iglesia de Don 
Juan de Ala rcon (Madr id) . T a m b i é n son de 
su mano algunas l á m i n a s de la edic ión del 
Quijote publicada por la Academia espa-
ñ o l a en 1780. 
A R N A U D I E Z (D. Francisco).—Pintor 
c a t a l á n , pensionado que fué en Roma por 
la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. 
En la Academia de San Fernando en Ma-
d r i d se conserva un lienzo suyo represen-
tando á Loth y sus hijas. 
En la capil la del S a n t í s i m o Mifeterio, en 
San Juan de las Abadesas, existen de su 
mano dos grandes lienzos representando 
asuntos b íb l icos alusivos á la E u c a r i s t í a , 
a s í como t a m b i é n varias otras pinturas en 
los lunetos de la misma iglesia. 
A R N A U Y MASGORT (D. Ensebio).— 
J ó v e n escultor asilado en la Casa de Cari-
dad de Barcelona, y de cuya habil idad y ta-
lentos se ha ocupado repetidamente la 
prensa pe r iód ica . Un busto en t i e r r a coci-
da. Una bacante, Un mosquetero y otras 
muchas obras de este j ó v e n expuestas en 
Barcelona y Valencia en el a ñ o anter ior y 
el presente, permiten augurar le excelente 
p o r v e n i r . 
A R N E D O (D. José Manuel de).—Escul-
tor: nac ió en Logroño en 1773, y en el con-
curso de premios de la Real Academia de 
San Fernando celebrada en 1799, se pre-
s e n t ó y obtuvo el segundo de la segunda 
clase. 
En la misma Academia se conserva un 
trabajo suyo, cuyo asunto es Ale jandro 
tomando el remedio que le presenta su mé-
dico F i l i p o , aunque Parcoenion le asegura 
ser veneno. 
AROCA (D. J u l i á n ) . — E s c u l t o r ta l l is ta , 
autor de un notable Canastillo de flores ta-
llado en bajo relieve que expuso en el Fo-
mento de las Ar tes en 1871, 
A R P A Y P E R E A (D, José ) .—Jóven dis- ' 
c ípu lo de la Escuela de Sevilla, cuyos cua-
dros ha elogiado mucho el p e r i ó d i c o L a 
Semana, de Carmena. 
A R R A E Z ( D . An ton io ) . —Pin to r con-
t e m p o r á n e o , na tura l de Madr id y d i sc ípu lo 
de los estudios dependientes de la Real 
Academia de San Fernando, p r imer deli-
neante del Cuerpo de Ingenieros de cami-
nos. Conocemos de su mano las siguientes 
obras: los Detalles del Palacio de la A l h a m -
bra, que p in tó en 1818 para el á l b u m de un 
par t icular ; otros trabajos de igua l g é n e r o , 
por los que en la Expos ic ión Nacional de 
Bellas Artes de 1856 le fué adjudicada una 
m e n c i ó n honor í f ica ; las Dos ventanas á r a -
bes, una de en t repaño liso y o t ra con guar-
da-polvo, y la. P ó r t a l a del mismo g é n e r o 
que figuraron en la Expos i c ión de 1858, y 
otros trabajos de la misma índo le que ha 
remit ido á las Exposiciones nacionales de 
1860 y 1862, á la de L ó n d r e s de este a ñ o y 
á la de Bayona en 1864, sobresaliendo es-
pecialmente el In te r io r de un sa lón á r a b e 
pintado á la acuarela. Finalmente, en la 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 p r e s e n t ó Cm-
co interiores á r a b e s . 
A R R A U Y B A R B A (D. José) . —PintOr, 
na tu r a l de Barcelona y d isc ípulo desde sus 
primeros a ñ o s de las e n s e ñ a n z a s que sos-
tenia en aquella capi tal la Real Junta de 
Comercio, que en m á s de una o c a s i ó n le 
adjudicó los primeros premios con que 
alentaba los esfuerzos de la juven tud estu-
diosa que a s i s t í a á sus clases. Su padre le 
inc l inó a l estudio de la p in tu ra y le consi-
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guió una corta p e n s i ó n que para seguirla 
le facil i tó l a Junta de Comercio; pero las 
circunstancias por que atravesaba el p a í s 
y consejos de sus parientes, muerto ya su 
padre, hicieron desmayar su á n i m o y le 
movieron á adoptar la profes ión de nota-
rio.Imposible le fué, s in embargo, circuns-
cr ibirse á los protolocos y escrituras; su 
i m a g i n a c i ó n se salia de aquel estrecho re-
cinto, y las Bellas Artes, jun to con la Quí-
mica, la Zoología y la B o t á n i c a s e g u í a n 
siendo el objeto predilecto y m á s querido de 
sus estudios. Secundaron sus aficiones ar-
t í s t i cas los hermanos Brocea, inteligentes 
italianos, ar t is tas de c o r a z ó n , que con sus 
bellas prendas se ganaron en aquella ciu-
dad numerosos amigos, y á este inñujo s in 
duda se debió en parte pr incipal que D. José 
A r r a u y Barba dejase el notariado y que 
en 1831 emprendiese un viaje á I ta l ia , que 
repi t ió m á s tarde, decidido ya á no aban-
donar la car rera de las Bellas Artes . De ío 
que a p r o v e c h ó en el c l á s i co p a í s de las 
Artes da test imonio el encargo que le hizo 
á su regreso la Junta de Comercio de un 
retrato de cuerpo entero del rey D. Fernan-
do V I I para la sala de sesiones de) Consu-
lado, y el haber sido nombrado en 29 del 
Setiembre de 1833 a c a d é m i c o de mér i to de 
la Real Academia de San Fernando por un 
cuadro de asunto h i s tó r i co que le h a b í a 
remit ido. 
V a c ó por e n t ó n e o s una plaza de profesor 
de la Escuela de la Junta de Comercio, y 
e^te cuerpo n o m b r ó para d e s e m p e ñ a r l a a l 
Sr. A r r a u y Barba, d á n d o l e t a m b i é n en 26 
de A b r i l de 1833 el encargo de establecer la 
clase de ornato y de inaugurar el 1.° de 
Mayo dicha c á t e d r a . En 25 de Agosto del 
mismo a ñ o , la Real Academia de San Fer-
nando le n o m b r ó su individuo de m é r i t o . 
Las obras del Sr. A r r a u , citadas en la p r i -
mera edic ión de nuestra GALERÍA, son las 
siguientes: 
•: U n retrato del escultor Campeny y dos 
Estudios pintados durante su residencia en 
Roma, y que figuraron en la E x p o s i c i ó n de 
Barcelona de 1847. 
Un joven africano, E l alquimista Bernar-
do P é r e z y Una cabeza de anciano, con que 
c o n t r i b u y ó á afianzar su c réd i to en la Ex-
posic ión universa l verificada en P a r í s 
&n 1855. 
Diez estudios de f ru t a s , E l sueño del j u s to , 
E l cenobita, Vista de la casa l lamada del 
M a r q u é s en Caldas de Mombuy y la Virgen 
de la S i l la , imi tando bajo-relieve, que pre-
s e n t ó t a m b i é n en la E x p o s i c i ó n de Bellas 
Artes de Barcelona de 1866. 
U n cuadro de g ran t a m a ñ o representan-
do E l lavatorio del cenáculo , que se conser-
va en la iglesia de Santa M a r í a del M a r de 
Barcelona, y un buen retrato del rey Don 
Fernando V I I , que consta en el c a t á l o g o 
del Museo provinc ia l de aquella p o b l a c i ó n . 
E l papel que el Sr. A r r a u y Barba desem-
peño en las Bellas Artes lo resume el s e ñ o r 
Codina y L á n g l i n en su Elogio h is tór ico , en 
las siguientes palabras: « A r r a u — d i c e — h a 
figurado notablemente como p in to r en 
cuantas Exposiciones ha habido en Barce-
lona, l lamando especialmente la a t e n c i ó n 
de las personas entendidas y peritas, ade-
m á s de las obras que incidentalmente he 
citado, un cuadro de c o m p o s i c i ó n figurando 
varios estudiantes jugando al monte; Un 
San Francisco de A sis; Un Jesucristo oran-
do; Un San Antonio de Padua; el re t ra to de 
cuerpo entero de D o ñ a Isabel I I , muchos 
otros retratos de part iculares, var ios bus 
tos de estudios, algunas perspectivas histo-
riadas, imitaciones de bajo-relieves a l oleo, 
un proyecto para un g r a n teatro y sala de 
baile de estilo paladiano, dist intas compo-
siciones de ornato y muchas copias exce-
lentes que s a c ó de los grandes maestros 
durante sus viajes, algunas de cuyas obras 
figuran en !a Academia de Bellas Ar tes . 
Finalmente, es obra suya el g ran cuadro de 
L a Cena y Lavator io que adorna una de las 
paredes del a l tar del S a n t í s i m o Sacramento 
de Santa M a r í a del M a r . 
Entre los servicios que á las artes y á las 
letras p r e s t ó a d e m á s el Sr. A r r a u , es digno 
de m e n c i ó n e s p e c í a l í s i m a el haber hecho, 
en u n i ó n con los Sres. Llobet, A g e l l , Mon-
many y P í y A r i m o n , una e x c u s i ó n a r t í s t i -
co-cient í f ica para recoger, d e s p u é s de los 
tristes acontecimientos de 1835, los l ibros, 
cuadros y objetos de i n t e r é s h i s t ó r i co ó 
a r t í s t i c o existentes en los suprimidos con-
ventos. En esta empresa, en la que debie-
ron correr el Sr. A r r a u y sus c o m p a ñ e r o s 
no p e q u e ñ o s riesgos, se recogieron 137.000 
v o l ú m e n e s que fueron el núc l eo de l a B i -
blioteca p rov inc ia l de San Juan y muchos 
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objetos a r t í s t i c o s ó a r q u e o l ó g i c o s que se 
encuentran en los Museos de las Acade-
mias de Bellas Artes y de Buenas Letras. 
Otras comisiones d e s e m p e ñ ó , otros distin-
tos trabajos l levó á cabo el Sr. A r r a u y 
Barba hasta el dia 11 de Enero de 1872, en 
que e n t r e g ó su a lma al Cr iador .» 
La Academia de Ciencias naturales y 
Artes de Barcelona c o n s a g r ó una solemne 
ses ión á la buena memor ia de este artista, 
l e y é n d o s e en ella un Elogio histórico del 
mismo, escrito por D. R a m ó n Codina, del 
cual hemos tomado algunas de las noticias 
que anteceden. 
A R R A U T (D. Pedro M a r t i n ) . — P i n t o r 
paisista na tu ra l de P u i g c e r d á , y d isc ípulo 
de la Escaela de Bellas Artes de Barce-
lona. 
Ha presentado diferentes trabajos de su 
mano en las Exposiciones p ú b l i c a s cele-
bradas en la capital del Principado, so-
bresaliendo entre ellos los correspondien-
tes á las que se ver i f icaron en 1859, 18GG 
y 1870. 
A R R O Y O (D. Manuel) .—Pintor contem-
p o r á n e o . En la E x p o s i c i ó n del Cí rcu lo de 
Bellas Ar tes de Madr id de 1880 p r e s e n t ó 
Un retrato. 
A R R O Y O Y F E R N A N D E Z ( D . Rafael).— 
Pin tor premiado por un cuadro suyo en 
1831 en un concurso abierto por la Sociedad 
E c o n ó m i c a de Granada. 
A R R U F A T Y H E R R E R O (D. J o s é ) . -
Pintor , na tura l de la Habana, y disc ípulo 
en Barcelona de D. José Serra. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en 1866 en esta ú l t i m a pob lac ión , 
p r e s e n t ó un grupo de flores, tomado del 
n a t u r a l . En la de 1870 expuso dos p a í s e s y 
en la del 71 otros dos, por los que obtuvo 
una m e n c i ó n honor í f ica . 
A R R U T I Y P O L A (D. Eugenio).—Pintor 
paisista c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Luan-
co, en la provincia de Oviedo, y discípulo 
en Madr id de la Real Academia de San 
Fernando y D. C á r l o s de Haes. 
En 1864 fué pensionado por la Dipu tac ión 
p rov inc ia l de Guipúzcoa para -seguir sus 
estudios en el extranjero, recorriendo con 
t a l mot ivo las principales ciudades de 
Franc ia , I ta l ia y Alemania . 
En las Exposiciones nacionales de Bellas 
Artes celebradas en Madr id en 1832, 1864 
y 1866 p r e s e n t ó las siguientes obras: Cer-
e a n í a s de Aoilés, Vistas del castillo d é l a 
Mota en San Sebastian, Rocas tomadas en 
el castillo citado, Alrededores de Séores , 
En la Expos ic ión de 1871 p r e s e n t ó Un 
p i t é de Gatesluzarra en los alrededores de 
I r u n : en la de 1876 L a M a ñ a n a , efecto de 
niebla en los alrededores de San Sebastian, 
y La Tarde, en el mismo punto; en la de 1881 
L a Hade Loyola, efecto de luna, y Un cas-
t a ñ a r cerca de Pasajes, puesta de sol. Son 
t a m b i é n de su mano Un naufragio y una 
Vista de la Concha y b a h í a de San Sebas-
t ian ; en la actualidad reside en la ciudad 
de este nombre, d e s e m p e ñ a n d o una c á t e -
dra en la Escuela de Artes y Oficios. 
A R T I G A S Y E S P I E L L (D. J o s é ) . — P l a -
tero c o n t e m p o r á n e o . 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en Barcelona 
en 1860 p r e s e n t ó varios aderezos y una es-
c r i b a n í a que la v i l l a de Canet ded icó al 
Sr. D. Daniel M o l i n a , en la que estaba re-
presentada la iglesia de la Miser icordia de 
aquella pob lac ión . 
A R X E R Y D E S P A U (Doña M a r í a Ana).--
Pintora de afición. 
En la Expos ic ión que en 1803 se verif icó 
en Barcelona, p r e s e n t ó al óleo un cuadro 
de Las tres M a r í a s y San Juan, y al pastel 
tres bonitas cabezas. 
A R Z A D U N (D. Ju l i án) .—En la Exposi-
ción de Santiago, verificada en 1875, ex-
puso varios dibujos de tipos y costumbres 
populares, a l c a r b ó n , y un cuadro de mu-
cha novedad, en el que se combinaban la 
p i n t u r a , la escultura y relieves de con-
chas. En la Expos ic ión de Pontevedra 
de 1880 p r e s e n t ó un cuadro con trece con-
chas de j iba, en el que se hallaban escul-
pidas trece esculturas. 
A R Z A N E (D. Juan).—Pintor n a t u r a l de 
Gerona. En la E x p o s i c i ó n verificada eu 
aquella ciudad en 1878 p r e s e n t ó un cuadro 
representando E l camino del Calvario. A n -
ter iormente h a b í a presentado un in ter ior 
de la iglesia de San Pedro. 
A S G A R G O R T A (Doña M a r í a Josefa).— 
En 2 de Noviembre de 1828 fué creada Aca-
d é m i c a de m é r i t o por la p in tura de la de 
Nobles Artes de San Fernando, No nos ha 
sido posible aver iguar m á s detalles de su 
vida n i de sus trabajos a r t í s t i c o s . 
ASGASO (Doña Ana).—Pintora contem-
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p o r á n e a , de cuya mano se conserva en el 
Museo provincia l de Zaragoza E l genio de 
la p in ta ra ( t in ta de china) . T a m b i é n ha 
firmado diversas l i t o g r a f í a s , y entre ellas 
las que en 1845 publ icó el pe r iód ico E l Sus-
piro. 
ASENJO (D. Salustiano).—Pintor valen-
ciano c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo de la Aca-
demia de Bellas Ar tes de San Carlos, en 
la que logró alcanzar numerosos premios 
durante sus estudios. En la ac tual idad es 
director de la citada Academia. 
Son muchos los trabajos hechos por este 
ar t is ta para diferentes par t i cu la res , me-
reciendo entre ellos e s p e c i a l í s i m a m e n c i ó n 
la A l e g o r í a de la conquista de Valencia por 
LOS ASESINOS DE ESCOBEDO. 
{Cuadro or ig ina l de D . Francisco A z n a r . ) 
el rey D . Jaime, cuadro de grandes dimen-
siones que le fué encargado por el s e ñ o r 
m a r q u é s de Dos-Aguas, y que por sus mu-
chas ocupaciones tuvo que te rminar don 
Antonio Cort ina , y la Muer te de S ó c r a t e s , 
lienzo que a l c a n z ó grandes elogios y que 
p in tó siendo a ú n muy j ó v e n para l a Expo-
sición de Bellas Ar tes celebrada en Valen-
cia en 1855. 
El Sr. Asenjo se ha dedicado pr inc ipa l -
mente á la e n s e ñ a n z a del dibujo, y ha dado 
pruebas de escritor dis t inguido en diferen-
tes a r t í c u l o s que ha publicado referentes 
á Bellas Ar tes . 'Muy recientemente la pren-
sa de Valencia ha dado not ic ia de dos nue-
vos trabajos de este a r t i s t a : los re t ra tos 
de D . Santiago Dupuy y D. Pablo Sara-
sate. 
ASENSIO (D. J o s é ) . — P r o f e s o r que fué 
de arqui tec tura y grabado en la Real Aca-
demia de San Fernando y grabador de 
C á m a r a de S. M . 
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Nac ió en Valencia en 1759, y e s tud ió la 
p in tu ra y grabado en la Academia de San 
Carlos; presentado al concurso de premios 
de la misma en 1783, obtuvo el del grabado 
de l á m i n a s . 
C o n c l u y ó á b u r i l en 1817 los grabados 
que hizo a l agua fuerte M a r t í n e z de l a 
To r r e para la obra Reglas de las ctnco ór-
denes de arquiteetura. 
En 1818 publ icó un Tratado de cortes de 
c a n t e r í a , y m á s tarde una Colección de 
muestras en c a r á c t e r bastardo español , de-
dicadas a l infante D, C á r l o s , que consta 
de 16 l á m i n a s . 
A b r i ó t a m b i é n en cobre 140 l á m i n a s para 
los M.etamorfoseos ó trasformaciones de 
Ovidio, y numerosas estampas religiosas, 
entre las que recordamos un San Cr is tó-
bal, m á r t i r , de mucho m é r i t o . 
Durante largo n ú m e r o de a ñ o s tuvo en 
la C a l c o g r a f í a nacional el encargo de gra-
bar la l e t ra de las l á m i n a s hechas en aquel 
establecimiento. 
A S O R Í (D. J o s é ) . — P i n t o r c o n t e m p o r á -
neo n a t u r a l de Biar . 
En la E x p o s i c i ó n provincia l de Al icante 
celebrada en 1860, p r e s e n t ó una Vista del 
convento de las Virtudes en Villena, y dos 
p a í s e s al oleo, por cuyos trabajos fué pre-
miado con medalla de plata. 
A S S E L I N E A U ( M r . ) —Pintor y l i t óg ra fo 
f r a n c é s , que v ino á E s p a ñ a con mot ivo de 
haberse fundado el Real establecimiento 
l i tográf ico que d i r ig ió el Sr. D, José Ma-
drazo. 
En la m a g n í f i c a y numerosa colecc ión 
de los cuadros del Rey Nuestro Señor , que 
tan r a r a ha llegado á ser hoy d ia , Asseli-
neau l i tograf ió las siguientes l á m i n a s : 
Fachada del Real Museo que m i r a al 
J a r d í n B o t á n i c o . — S a n J e r ó n i m o en el de-
sierto (Poussin).—Vista del Arco de Ti to 
en Roma (Velazquez) .—Un p a í s (Pous-
s i n ) . — P a í s con un anacoreta (C. de Lore-
na).—Las tentaciones de San Antonio (Te-
niers) .—El Viá t i co (Rubens).—Vista de la 
ciudad de Zaragoza (Mazo).—El P a r a í s o 
ter renal ( B r e u g h e l ) . — P a í s con Diana y 
Acteon (Belenburg).—Salida de Luis X I V 
á c a m p a ñ a (Vaudex Moulen). 
T a m b i é n son de su mano v á r i a s l á m i n a s 
l i t og rá f l e a s del pe r iód ico E l A r t i s t a . 
ASSENSIO ( D . Francisco).—Grabador: 
á la edad de sesenta y tres a ñ o s g r a b ó a l 
agua fuerte y b u r i l v á r i a s oraciones en 
l e t ra tan m i c r o s c ó p i c a , que apenas se con-
cibe en un hombre de su edad. 
A S T I E R (D. J o s é ) . - P i n t o r m a l l o r q u í n , 
dedicado especialmente a l ramo de paisaje. 
Una persona que por su i l u s t r a c i ó n nos 
merece entero c réd i to , en carta de su p u ñ o 
y le t ra que conservamos, elogia los t raba-
jos de este ar t i s ta . 
A S T O R G A ( D . -Gabriel) .—Discípulo de 
l a Escuela de Bellas Artes de Sevi l la , cu-
yos estudios a l canzó á d i r i g i r . 
En Octubre de 1827 fué nombrado ayu-
dante de la clase de escultura de dicha 
Academia. 
A S T O R G A (D. Juan de).—Escultor se-
v i l l ano . 
En 1810 s u s t i t u y ó á D. M a r t i n Gu t i é r r ez , 
teniente director de escultura de la Escue-
la de Sevi l la , cuyo cargo ocupó definit iva-
mente por muerte de G u t i é r r e z en A b r i l 
de 1825. 
En 1829 fué promovido á director de la 
citada Escuela de Sevi l la , cuya plaza des-
e m p e ñ ó durante muchos a ñ o s . 
A l a c r e a c i ó n del Liceo A r t í s t i c o de Se-
v i l l a en 1839, fué uno de los que m á s con-
t r ibuyeron a su c réd i to , presentando en 
sus salones, entre otras obras, un medio-
relieve representando á Vénus saliendo del 
mar, cercada de ninfas, y un .San J e r ó n i m o 
de barro , copia del de Tor r ig iano . 
Tenemos not ic ia a d e m á s de las siguien-
tes obras de este au to r : 
SEVILLA. — Convento de San Francisco. 
Estatua de Nuestra S e ñ o r a del Buen F i n . 
IDVM.—Capilla de la Escuela de Cristo. 
Estatua de Jesucristo crucificado, de ta-
m a ñ o n a t u r a l , ejecutada, s e g ú n un escri-
tor c o n t e m p o r á n e o , con mucha conciencia 
y razonable dibujo. 
T r a b a j ó t a m b i é n en 18¿9 toda la parte 
de escultura en las exequias celebradas 
en Sevilla por la re ina D o ñ a M a r í a Josefa 
A m a l i a de Sajonia. 
A S T O R Z A Y T R I A Y (D. Ricardo de).— 
Pintor na tu ra l de Al icante , d i sc ípu lo en 
Valencia de aquella Escuela de Bellas A r -
tes. En l a Expos i c ión Nacional celebrada 
en M a d r i d en 1876 p r e s e n t ó el cuadro t i t u -
lado Paseo a r i s t o c r á t i c o ; en la de 1881, el 
que t i tu ló L a G r a n Dumont . T a m b i é n son 
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de su mano un re t ra to ecuestre de S. M . el 
rey D. Alfonso, y diferentes cuadros de ca-
ballos y otros animales. 
. A T A L A Y A (D. Enrique).—Pintor natu-
ra l de M u r c i a y d isc ípulo de D. G e r m á n 
H e r n á n d e z . En la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Ar tes verificada en M a d r i d en 1876 
p r e s e n t ó dos cuadros representando Un 
descargadero de a r r i e r í a en M u r e i a y Los 
cómicos de la legua. T a m b i é n tenemos no-
ticia de otro cuadro que representa E l 
Jlnal de una par t ida de ajedrez y numero-
sas acuarelas. Hace pocos a ñ o s i n v e n t ó 
un nuevo procedimiento para p in tar sobre 
toda clase de materias , que aventaja á los 
ya conocidos en no necesitar barnices, go-
mas n i aceites para adqui r i r br i l lantez, 
siendo a l mismo tiempo tan sencillo como 
económico . 
A T G H E (D. Rafael).—Escultor na tu ra l 
de Barcelona, donde vió la luz en 1853, 
disc ípulo de los Sres. Va l lmi t j ana y pre-
miado en los juegos florales de Valencia 
en 1879. Conocemos de su mano un re t ra to 
de S. M . el Rey, busto en bar ro cocido, que 
p r e s e n t ó en la Expos i c ión Nacional de Be-
llas Artes en 1878; otros tres bustos por el 
mismo procedimiento que expuso en Ma-
drid en 1881. Tipo de un salvaje, La Inmaeu 
lada Concepción tal lada en madera. F í g a r o 
tocando la vihuela, La Vi rgen M a r í a con 
dos á n g e l e s al pió, terminada en el corr ien-
te año para la nueva iglesia de Port-Bou y 
las n u m e r o s í s i m a s cabezas.de estudio fre-
cuentemente expuestas en los comercios 
de Barcelona. 
A T E N Z A (D. R a m ó n ) . — P i n t o r murc ia-
no; en 1876, siendo casi un n i ñ o , fué pre-
miado en los juegos florales de M u r c i a con 
el laurel de honor por un boceto Muerte de 
la madre fundadora . 
A T I E N Z A (Doña Agust ina) . — Pin tora 
aragonesa, d i sc ípu la del Conservatorio de 
Artes de Madr id y pensionada por el A y u n -
tamiento de Zaragoza. Los per iód icos de 
esta ú l t i m a capi tal e logiaron sus copias 
del Divino Pastor y L a Sagrada Fami l i a , 
de M u r i l l o , y un paisaje representando E l 
estanque del parque de Barcelona. 
A T R I A N (D. Miguel ) . — Pintor acuare-
lista, premiado con m e n c i ó n honor í f ica por 
sus trabajos en la Expos i c ión celebrada en 
1867 por el Ateneo de Zaragoza. 
A U M A T E L L (D. Francisco).—Pintor ca-
t a l á n , premiado en 1823 en la Escuela de 
Bellas Artes de Barcelona. 
P i n t ó en 1845, imitando el estilo barroco, 
las habitaciones que ocupó la Reina Ma-
dre durante su residencia en Barcelona. 
A V E C I L L A (D. C r í s p u l o ) . — G r a b a d o r y 
cincelador na tura l de Toledo, donde n a c i ó 
en los pr imeros d ías de Julio de 1828. Es-
tud ió el dibujo en la Academia de Santa 
Isabel de aquella capi ta l , é i n g r e s ó por 
oposic ión en 17 de Mayo del 42 en la céle-
bre f áb r i ca de armas de la misma ciudad. 
L a Junta de Amigos del P a í s de Toledo le 
n o m b r ó en 1850 ayudante de la clase de d i -
bujo de la Academia de Santa Isabel. E l 
Sr. Aveci l la ha sido premiado con m e n c i ó n 
honor í f ica en las Exposiciones celebradas 
en Madr id en 1848,1862 y 1864 por un sable 
cincelado y grabado, una, daga y una espa-
da á r a b e . T a m b i é n ha obtenido una meda-
l la de progreso en la E x p o s i c i ó n Universa l 
de Viena de 1868, y una medalla con el 
busto del Rey de I ta l ia y el nombre del ar-
t ista por un cuchi l lo de monte labrado 
para aqué l . En A b r i l de 1876 se e s t ab lec ió 
por su cuenta en Toledo, fundando una 
p e q u e ñ a fábr ica de l a que proceden nume-
rosas y excelentes obras. Entre las pr ime-
ras que r ea l i zó , merecen citarse varios 
montantes de las rejas de la catedral de 
Toledo en h ier ro repujado; cuatro cande-
labros, estilo del Renacimiento, de tres me-
tros de a l tura , para la escalera pr inc ipa l 
del A lcáza r ; dos llamadores de bronce, es-
t i lo del Renacimiento, p a r a l a puerta p r in -
cipal; un escudo y cuatro vichas para el 
pedestal de la estatua que e s t á en el patio; 
unas cubiertas de chapa de h ier ro cincela-
das y repujadas con incrustaciones de oro 
y plata, estilo del Renacimiento, para en-
cuadernar el t í tu lo de M a r q u é s de San Ro-
m á n , y finalmente, otras cubiertas de cha-
pas de h ier ro cinceladas y repujadas con 
retratos ó incrustaciones de oro y plata, 
t a m b i é n estilo del Renacimiento , hechas 
por encargo de la Biblioteca Nacional para 
guardar el testamento de Isabel la Ca tó-
l ica . 
L a I l u s t r a c i ó n de M a d r i d publ icó en 1870 
nn j a r r o á r a b e que s u p o n í a del siglo x i v , 
acerca del cual dec ía en un a r t í c u l o el se-
ñ o r Cruzada «Víllaamil: «Que tenga este 
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j a r r o de h ier ro el c a r á c t e r a r l t s t í e o quo se 
le a t r ibuye, no hay para q u é dudarlo; pero 
que sea hecho en aquella época es cosa 
que ofrece alguna duda para mucha gente, 
y que no ofrece n inguna para quienes lo 
han vi t to hacer, y aun enterrar , para que 
adquiera c a r á c t e r de a n t i g u a l l a . » Como ya 
no hay mot ivo para ol misterio, a ñ a d i r e -
mos que el autor de dicho j a r r o es el s e ñ o r 
Avec i l l a , y que la r e p r o d u c c i ó n del mismo 
es la que aparece en la p á g i n a 37 de nues-
t r a g a l e r í a . 
A V E N D A Ñ O (D. Se ra f í n ) .—Pin to r pai-
sista c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Vigo 
(provinc ia de Pontevedra) , d isc ípulo en 
Madr id de la Real Academia de San Fer-
nando. H a estado pensionado por el Go-
bierno de S. M . para perfeccionarse en 
sus estudios en el ext ranjero . 
En la E x p o s i c i ó n de Galicia de 1S58 pre 
s e n t ó una acuarela que t i tu ló A minha tris-
tura, por la que a l c a n z ó una medalla de 
plata. 
En las de Madr id , celebradas en los a ñ o s 
de 186.2, 1861 y 1866, obtuvo varios pre-
mios por sus p a í s e s , siendo entre ellos no-
table el que t i tu ló E l otoño en I t a l i a . 
T a m b i é n lo es el pintado en 1861 por en-
cargo de los editores Gaspar y Ro ig , y 
otros muchos que se conservan en poder 
de part iculares, 
A V E N D A Ñ O ( D . Teodomiro) .—Pintor 
na tu r a l de Vigo y d isc ípulo de D. Seraf ín 
de A v e n d a ñ o . En la Expos i c ión Nacional 
de Bellas Artes de 1871 p r e s e n t ó tres pai-
sajes y dos estudios. Ha ejecutado muchas 
y muy notables acuarelas, entre las que 
recordamos la que representa E l palacio 
del s eño r duque de B a i l ó n en M a d r i d . 
A V E N D A Ñ O Y F E R N A N D E Z (D. Do-
nato).—Pintor n a t u r a l de Laredo, discí-
pulo del Ins t i tu to de Santander. Premio 
de c o o p e r a c i ó n en la E x p o s i c i ó n de Ma-
dr id de 1873 por un trabajo a r t í s t i c o y co-
mo profesor de dibujo, l i tog ra f í a y p in tura 
en el Colegio Nacional de Sordo-Mudos y 
de Ciegos. En las Exposiciones Nacionales 
de 1878 y 1881 p r e s e n t ó dos paisajes. Son 
t a m b i é n de su mano dos retratos del rey 
D. Al fonso , destinados a l palacio de la 
D i p u t a c i ó n de L o g r o ñ o y á la Audiencia 
de Zaragoza. 
A V I L A (D. Tiber io}.—Pintor na tura l de 
Viana , en la provincia do Orense, y discí -
pulo en Madr id de l a Escuela superior de 
Pintura , Escultura y Grabado. En la Ex-
posic ión Nacional de 1871 p r e s e n t ó un Re-
trato; en la de Santiago de 1875 dos copias 
de Velazquez. 
A V I L E S (D. Ange l ) .—Concur r ió con una 
acuarela, Recuerdo de Deoa, á la Exposi-
ción abierta en Madr id en 1881 por el 
Cí rcu lo de Bellas Artes . 
A V R I A L Y FLORES (D. Jesús ) .—Gra-
bador, hermano del que sigue y ta l l is ta en 
madera durante algunos a ñ o s , hasta que 
tuvo que abandonarlo por el mal estado 
de su vis ta . 
En la obra de F r a y Gerundio, en la Es-
p a ñ a geográfica y en varios tomos del Se-
manario Pintoresco E s p a ñ o l , hemos visto 
algunos trabajos de su mano. 
A V R I A L Y FLORES (D. José Mar í a ) .— 
N a c i ó en Madr id este laborioso y dist in-
guido ar t i s ta en 26 de Febrero de 1807, y á 
la edad de doce a ñ o s se m a t r i c u l ó por pr i -
mera vez en los estudios de la Real Aca-
demia de San Fernando, mereciendo por 
sus r á p i d o s adelantos el pase á los estu-
dios superiores á los dos a ñ o s de asisten-
cia á sus clases. En 1832 obtuvo el ún ico 
premio concedido á la perspectiva en el 
concurso general abierto por la ci tada 
Academia. Sus profesores, D. J o s é de M a -
drazo y D. Fernando B r a m b i l l a , ambos 
pintores de c á m a r a de S. M . , ocuparon al 
ar t is ta de que t ra tamos , el pr imero en la 
l i t og ra f í a de los cuadros del Real Museo, 
y en p in tar vistas de los sitios reales el 
segundo. Previos los ejercicios que se re-
q u e r í a n por reglamento en aquella época , 
la Real Academia de San Fernando le c r e ó 
por unanimidad su individuo de m é r i t o 
en 9 de Julio de 1837, d i s t inc ión que tam-
bién le conced ió la de San Carlos de Va-
lencia un a ñ o m á s tarde en v i s t a de los 
dibujos que la r e m i t i ó y un cuadro que 
representa L a costanilla de San A n d r é s 
en Madr id . En el referido a ñ o de 1837 g a n ó 
por opos ic ión la plaza de director y maes-
t ro p r inc ipa l de la Escuela de Bellas Artes 
de Segovia, en cuyo destino p r o m o v i ó y 
c r e ó las clases de adorno y de perspecti-
va , de que c a r e c í a , e n c a r g á n d o s e volunta-
r iamente y sin i n t e r é s de estas nuevas 
e n s e ñ a n z a s , a d e m á s de lasque por obl i -
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gacion deb ía d e s e m p e ñ a r , dando t a m b i é n 
á la Escuela hasta t re in ta modelos de di-
bujo de adorno y de figura ejecutados por 
su mano. 
En 1839 r e m i t i ó desde dicha p o b l a c i ó n á 
la Academia de San Fernando una colec-
ción de las a n t i g ü e d a d e s de Segovia dibu-
jadas por el n a t u r a l , en l a que e s t á n com-
prendidas copias exactas en conjunto y 
detalles de los m a g n í f i c o s salones del Real 
Alcáza r incendiado en 6 de Marzo de 1862, 
únicos dibujos que existen hoy de aquel 
rico é h i s tó r i co monumento de l a an t i -
g ü e d a d . 
Vuelto á Madr id en 1840, y dedicado por 
esta é p o c a á los trabajos e s c e n o g r á f i c o s , 
que tanto han contribuido á su r e p u t a c i ó n 
a r t í s t i c a , a s í como á v á r i a s obras de pers-
pectiva que l uégo enumeraremos, lo mis-
mo para Madr id que para v á r i a s p r o v i n 
cias, m e r e c i ó el Sr. A v r i a l , entre otras 
distinciones, la de ser nombrado individuo 
de la Sociedad n u m i s m á t i c a matri tense y 
a c a d é m i c o de n ú m e r o de la de Arqueolo-
gía y Geogra f í a del Principe Alfonso. 
Presentado á opos ic ión en 1853 para op-
tar á la plaza de profesor de estudios su-
periores de la Escuela de Bellas Artes de 
Cád iz , con destino á la e n s e ñ a n z a de di-
bujo y p in tu ra de paisaje y perspectiva, 
fué nombrado para su d e s e m p e ñ o por Real 
órden de 29 de Agosto de dicho a ñ o , L a 
Academia de aquella capi tal le n o m b r ó su 
individuo de n ú m e r o y secretario de la 
Sección de p in tu ra , d e s e m p e ñ a n d o en t a l 
concepto muchas y muy importantes co-
misiones. T a m b i é n e s c r i b i ó , á instancias 
del presidente de l a Academia citada, una 
r e s e ñ a h i s t ó r i c a de las artes desde su o r i -
gen hasta nuestros dias, en todos los pue-
blos antiguos y modernos, demostrando 
que siempre su esplendor y decadencia 
siguieron los pasos de la c ivi l ización; cuya 
r e s e ñ a , objeto de tres discursos, que fue-
ron le ídos en las Juntas p ú b l i c a s de la 
Academia en los a ñ o s de 1854,1855 y 1856, 
fué impresa pr imero en las actas de estas 
Juntas, y anotada d e s p u é s por el autor y 
reimpresa á expensas del mencionado se-
ño r presidente de l a Academia. 
Por esta época se p r e s e n t ó a l concurso 
publicado por la ciudad de Cádiz para el 
proyecto de un monumento que se d e b í a 
e r ig i r á la memor ia del obispo que fué de 
aquella d ióces i s , D. Fr . Domingo de Silos 
Moreno , habiendo sido aprobado en p r i -
mer lugar su t r aba jo , si bien no l l egó á 
ejecutarse por fal ta de fondos; pero reci-
bió el premio de 2.000 r s . ofrecido al autor 
del mejor proyecto , cuya cantidad cedió 
para los gastos de la obra. 
Por Real ó r d e n de 7 de Octubre de 1857 
fué trasladado de la Escuela de Cádiz á l a 
superior de P in tura y Escultura de l a cor-
te , d e s t i n á n d o l e á la e n s e ñ a n z a del ador-
no , que actualmente e s t á d e s e m p e ñ a n d o , 
y en 15 del mismo mes y a ñ o le h o n r ó S. M . 
con el cargo de secretario de la Escuela y 
Junta de Profesores. 
En 1865 fué comisionado por la Real 
Academia de A r q u e o l o g í a y G e o g r a f í a del 
P r í n c i p e Alfonso para escribir una exten-
sa Memoria d idác t i ca sobre la a r q u e o l o g í a 
de la arqui tec tura nacional, obra que, es-
tando ya revisada y aprobada por el s e ñ o r 
a c a d é m i c o censor, presidente, y comis ión 
nombrada para dar sobre ella su d ic tá -
raen, s e r á impresa , s e g ú n nuestros i n -
formes, é i lus t rada con grabados de di-
bujos originales del autor, procedentes de 
los estudios que tiene hechos de muchas 
f á b r i c a s a r q u i t e c t ó n i c a s de todas é p o c a s , 
y que la Academia habia encargado para 
faci l i tar á las Diputaciones provinciales el 
conocimiento del c a r á c t e r , a n t i g ü e d a d y 
m é r i t o de los monumentos de que d e b í a n 
darla r a z ó n . 
T a m b i é n ha publicado el Sr. A v r i a l a l-
gunos a r t í c u l o s descriptivos en el Sema-
nar io Pintoresco Españo l , y ha ejecutado, 
por encargo del jefe de la c a l c o g r a f í a de 
la Imprenta Nac iona l , una Car t i l l a para 
aprender á dibujar , compuesta de t re in ta 
y dos l á m i n a s . Igualmente son de su mano 
muchas l i t og ra f í a s y dibujos para grabar, 
publicados en las obras y pe r iód icos Ana -
les de la Inqu i s i c ión .—Monumen tos arqai-
teetónieos de E s p a ñ a . — His to r i a de Ma-
drid.—Semanario Pintoresco.—El Liceo.— 
Diccionario del S r . Madoz.—Siglo Pinto-
resco.—Museo de las Familias.— Viajes á 
la Polinesia, del Sr. Michelena.—i?Z A r t i s -
ta.—Fray Gerundio y E l Estudiante.—Co-
lección l i tográ f ica de los cuadros del Real 
Museo.—Retrato l i tográf ico del actor I s i -
doro Maiquez y algunos trabajos de me-
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científ ico de Madr id ; de las figuras y deco-
rado del circo del P r í n c i p e Alfonso (al tem-
ple); del monumento de Semana Santa de 
s e ñ o r a s Comendadoras de Santiago; del 
decorado y p in tura a l temple de varias ca-
sas par t iculares de Madr id ; de un cuadro 
representando L a batalla de las Navas de 
Tolosa para la Dipu tac ión provincia l de 
Tar ragona; de varios dibujos para la obra 
I conogra f í a española , del Sr. Carderera, y 
el Museo español de an t igüedades , y de un 
considerable n ú m e r o de retratos, entre los 
que debe citarse el de la s e ñ o r a del arqui-
tecto J a r e ñ o . 
E l 1866 p in tó en el cafó de Madr id las sa-
las de las artes y l a l i te ra tura , obras c r i -
ticadas por su ex t raord inar ia bri lk.atez de 
color y exceso de adornos. 
Es t a m b i é n autor de un cuadro cuyo 
asunto es Los funerales de Carlos V; de 
otro t i tu lado L a o rac ión de la tarde, que 
fué adquirido para el Museo Nacional; del 
de Los asesinos que esperan á Eseobedo, que 
hemos reproducido en la p á g i n a 53 de nues-
t r a Ga le r í a , y de m u c h í s i m o s m á s trabajos 
cuya e n u m e r a c i ó n s e r í a prol i ja . 
En 1875 fué nombrado aux i l i a r de las 
clases de dibujo de adorno y figura en el 
Conservatorio de Artes de Madr id , y re-
cientemente, en 1881, fué comisionado para 
estudiar en el extranjero la o r g a n i z a c i ó n 
de a n á l o g a s e n s e ñ a n z a s . 
E l Sr. Aznar se ha l l a ocupado desde ha-
ce a ñ o s en una i m p o r t a n t í s i m a publica-
c ión con el t í t u lo de Indumentar ia españo-
la. Grandes esfuerzos y penosos sacrifi-
cios ha costado l a misma a l Sr. Aznar; 
pero unos y otros empiezan á tener com-
p e n s a c i ó n , pues las pruebas de su obra, 
que l levó á la Expos i c ión Nacional de 1881, 
le hicieron conseguir una medalla de ter-
cera clase, y poco d e s p u é s p r o t e g í a el Go-
bierno la pub l icac ión , adquiriendo para 
Bibliotecas buen n ú m e r o de ejemplares de 
l a misma, d e s p u é s de los m á s br i l lantes 
informes acerca de su m é r i t o . 
A Z N A R (D. T o m á s ) . — E s c u l t o r , premia-
do en Zaragoza en la E x p o s i c i ó n celebra-
da en aquella capital en 1847 por su esta-
tua ecuestre del c a p i t á n general D. José 
de P a l a f ó x . 
U n D. T o m á s Aznar, de quien no tene-
mos datos para asegurar que sea el mis-
mo art ista, r e s i d í a hace pocos a ñ o s en Za-
ragoza, pintando para los teatros de aque-
l la pob lac ión , y en 1864 p a s ó á Madr id , 
donde t r a b a j ó una de las decoraciones de 
la zarzuela Pan y toros. 
A Z N A R (D. Vicen te ) .—Li tógra fo , na tu-
r a l de Valencia y d i sc ípu lo de la Real Aca-
demia de San Cár los , en la que obtuvo di-
ferentes premios. F u é agraciado con una 
medalla de cobre en la Expos ic ión regio-
na l celebrada en 1867 en aquella ciudad 
por varios de sus trabajos, entre los que 
recordamos la l á m i n a del a l tar de Nuestra 
S e ñ o r a de los Desamparados. En la Expo-
sición del Ateneo obrero de Valencia de 
1881 obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca por un 
Retrato a l láp iz . 
A Z P I R I (D. M a t í a s ) . — P i n t o r na tu ra l de 
Oviedo, autor del monumento de Semana 
Santa para la iglesia de Cobiendes (Colun-
ga), estrenado en 1867. 
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B A B I ( D . Francisco).—Pintor na tura l 
de Valencia, en cuya ciudad n a c i ó en 1832, 
y disc ípulo de D. Francisco Llacer . 
A la edad de catorce a ñ o s p r e s e n t ó á la 
Sociedad E c o n ó m i c a de su ciudad nata l 
varios dibujos de su mano , que fueron 
muy elogiados por la prensa de la loca-
lidad, 
B A B I A N O Y M E N D E Z N U Ñ E Z (Doña 
C á r m e n ) . — P i n t o r a de afición. En la Expo-
sición provincial de Santiago en 1875 pre-
sen tó dos cuadros al óleo y dos pa í s e s al 
lápiz, copia de grabados; en la de la Coru-
ñ a de 1878 expuso un re t ra to al óleo del 
m a r q u é s de Méndez N u ñ e z ; en la de Pon-
tevedra de 1880 varios trabajos á la p luma 
y á l a aguada, tres retratos de t a m a ñ o 
natural al l á p i z , y a l óleo Una n iña dando 
de comer á unas gallinas. 
B A C H I L L E R (D. Doroteo).—Dibujante y 
l i tógrafo , fallecido en 1866, 
En su juven tud habia estado pensionado 
por el Gobierno para estudiar en P a r í s y 
L ó n d r e s el ar te de la l i t og ra f í a , siendo 
buena prueba de sus adelantos los dife-
rentes trabajos que han figurado en v á r i a s 
Exposiciones industriales y a r t í s t i c a s . 
T o m ó mayor ó menor parte en las obras 
Atlas de E s p a ñ a . — A l b u m a r t í s t i co de To-
ledo.— Viaje h is tór ico á los Sitios.—•Plano 
de Madr id .—Mapa his tór ico de las batallas 
en tiempo de los romanos en E s p a ñ a . — M e 
mor ia deseriptiva del teatro Real de M a -
d r i d y otras muchas, 
B A D Í i (D. Antonio) .—Pintor va lenc ia , 
no, d isc ípulo en 1854 de la Academia de 
San Garlos, Son de su mano v á r i a s l ámi -
nas del Diccionario geográfico del Sr, Ma-
doz, y otras de las que a c o m p a ñ a r o n á los 
per iód icos E l F é n i x y Las Bellas Ar tes . 
Desconocemos m á s trabajos de este ar-
t i s ta . 
B A D I L L O (D. F é l i x ) , - P i n t o r contempo-
r á n e o na tu ra l de Guadalajara, Por los 
a ñ o s de 1872 y 1873 publ icó gran n ú m e r o 
de trabajos l i tográf icos que le hicieron lo-
gra r jus ta r e p u t a c i ó n : recordamos entre 
ellos un re t ra to de g ran t a m a ñ o de D, Cár-
los de Borbon con uniforme de c a p i t á n ge-
neral , D. Alfonso de Borbon su hermano. 
Doña M a r í a de las Nieves á cabal lo , los 
jefes carlistas Dorregaray, Velasco, Sa-
balls y Castells, el de D. Antonio Apar i s i y 
Gui ja r ro , i m á g e n de San Isidro Labrador, 
p a t r ó n de Madr id , En la E x p o s i c i ó n pro-
vinc ia l de Guadalajara celebrada en 1876, 
p r e s e n t ó un re t ra to al óleo de D. Antonio 
A l c a l á Gal iano, que era á l a s azón gober-
nador de aquella p rov inc ia , y fué premia-
do con medalla de plata. T a m b i é n se ha 
consagrado á la e n s e ñ a n z a par t icular , 
aunque m á s y muy preferentemente á d i -
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científ ico de Madr id ; de las figuras y deco-
rado del circo del P r í n c i p e Alfonso (al tem-
ple); del monumento de Semana Santa de 
s e ñ o r a s Comendadoras de Santiago; del 
decorado y p in tura a l temple de varias ca-
sas par t iculares de Madr id ; de un cuadro 
representando L a batalla de las Navas de 
Tolosa para la Dipu tac ión provincia l de 
Tar ragona; de varios dibujos para la obra 
I conogra f í a española , del Sr. Carderera, y 
el Museo español de an t igüedades , y de un 
considerable n ú m e r o de retratos, entre los 
que debe citarse el de la s e ñ o r a del arqui-
tecto J a r e ñ o . 
E l 1866 p in tó en el café de Madr id las sa-
las de las artes y l a l i te ra tura , obras c r i -
ticadas por su ex t raord inar ia bri l lantez de 
color y exceso de adornos. 
Es t a m b i é n autor de un cuadro cuyo 
asunto es Los funerales de Carlos V; de 
otro t i tu lado L a orac ión de la tarde, que 
fué adquirido para el Museo Nacional; del 
de Los asesinos que esperan á Eseobedo, que 
hemos reproducido en la p á g i n a 53 de nues-
t r a Ga le r í a , y de m u c h í s i m o s m á s trabajos 
cuya e n u m e r a c i ó n s e r í a prol i ja . 
En 1875 fué nombrado aux i l i a r de las 
clases de dibujo de adorno y figura en el 
Conservatorio de Artes de Madr id , y re-
cientemente, en 1881, fué comisionado para 
estudiar en el extranjero la o r g a n i z a c i ó n 
de a n á l o g a s e n s e ñ a n z a s . 
E l Sr. Aznar se ha l la ocupado desde ha-
ce a ñ o s en una i m p o r t a n t í s i m a publica-
ción con el t í t u lo de Indumentar ia españo-
la . Grandes esfuerzos y penosos sacrifi-
cios ha costado l a misma a l Sr. Aznar; 
pero unos y otros empiezan á tener com-
p e n s a c i ó n , pues las pruebas de su obra, 
que l levó á l a Expos i c ión Nacional de 1881, 
le h ic ieron conseguir una medalla de ter-
cera clase, y poco d e s p u é s protegia el Go-
bierno la pub l icac ión , adquiriendo para 
Bibliotecas buen n ú m e r o de ejemplares de 
la misma, d e s p u é s de los m á s br i l lantes 
informes acerca de su m é r i t o , 
A Z N A R (D. T o m á s ) . — E s c u l t o r , premia-
do en Zaragoza en la E x p o s i c i ó n celebra-
da en aquella capital en 1847 por su esta-
tua ecuestre del c a p i t á n general D. José 
de P a l a f ó x . 
U n D. T o m á s Aznar, de quien no tene-
mos datos para asegurar que sea el mis-
mo art ista, r e s i d í a hace pocos a ñ o s en Za-
ragoza, pintando para los teatros de aque-
l la pob lac ión , y en 1864 p a s ó á Madr id , 
donde t r a b a j ó una de las decoraciones de 
la zarzuela Pan y toros. 
A Z N A R (D. Vicen te ) .—Li tógra fo , na tu-
r a l de Valencia y d i sc ípu lo de la Real Aca-
demia de San Cár los , en la que obtuvo di-
ferentes premios. F u é agraciado con una 
medalla de cobre en la Expos ic ión regio-
nal celebrada en 1867 en aquella ciudad 
por varios de sus trabajos, entre los que 
recordamos la l á m i n a del a l tar de Nuestra 
S e ñ o r a de los Desamparados. En la Expo-
sición del Ateneo obrero de Valencia de 
1881 obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca por un 
Retrato a l láp iz . 
A Z P I R I (D. M a t í a s ) . — P i n t o r na tu ra l de 
Oviedo, autor del monumento de Semana 
Santa para la iglesia de Cobiendes (Colun-
ga), estrenado en 1867. 
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B A B I ( D . Francisco).—Pintor na tura l 
de Valencia, en cuya ciudad n a c i ó en 1832, 
y disc ípulo de D. Francisco Llacer . 
A la edad de catorce a ñ o s p r e s e n t ó á la 
Sociedad E c o n ó m i c a de su ciudad na ta l 
varios dibujos de su mano , que fueron 
muy elogiados por la prensa de la loca-
lidad, 
B A B I A N O Y M E N D E Z N U Ñ E Z (Doña 
C á r m e n ) . — P i n t o r a de afición. En la Expo-
sición provincial de Santiago en 1875 pre-
sen tó dos cuadros al óleo y dos pa í se s a l 
lápiz, copia de grabados; en la de la Coru-
ñ a de 1878 expuso un retrato al óleo del 
m a r q u é s de Méndez N u ñ e z ; en la de Pon-
tevedra de 1880 varios trabajos á la p luma 
y á la aguada, tres retratos de t a m a ñ o 
natural al l á p i z , y a l óleo Una n i ñ a dando 
de comer á unas gallinas. 
B A C H I L L E R (D. Doroteo).—Dibujante y 
l i tógrafo , fallecido en 1866. 
En su juven tud habia estado pensionado 
por el Gobierno para estudiar en P a r í s y 
L ó n d r e s el ar te de la l i t og ra f í a , siendo 
buena prueba de sus adelantos los dife 
rentes trabajos que han figurado en v á r i a s 
Exposiciones industriales y a r t í s t i c a s . 
T o m ó mayor ó menor parte en las obras 
Atlas de E s p a ñ a . — A l b u m a r t í s t i c o de To-
ledo.— Viaje h is tór ico á los Sitios.—Plano 
de Madr id .—Mapa his tór ico de las batallas 
en tiem.po de los romanos en E s p a ñ a . — M e 
mor id descriptiva del teatro Real de M a -
d r i d y otras muchas. 
BADÍA (D. Antonio) .—Pintor va lenc ia , 
no, d isc ípulo en 1854 de l a Academia de 
San C á r l o s . Son de su mano v á r i a s l ámi -
nas del Diccionario geográfico del Sr. Ma-
doz, y otras de las que a c o m p a ñ a r o n á los 
per iód icos E l F é n i x y Las Bellas Ar tes . 
Desconocemos m á s trabajos de este ar-
t i s ta . 
B A D I L L O (D. F é l i x ) . — P i n t o r contempo-
r á n e o na tu ra l de Guadalajara. Por los 
a ñ o s de 1872 y 1873 publ icó gran n ú m e r o 
de trabajos litografieos que le hicieron lo-
gra r jus ta r e p u t a c i ó n : recordamos entre 
ellos un re t ra to de g ran t a m a ñ o de D. Cár-
los de Borbon con uniforme de c a p i t á n ge-
neral , D. Alfonso de Borbon su hermano, 
Doña M a r í a de las Nieves á cabal lo , los 
jefes carlistas Dorregaray, Velasco, Sa-
balls y Castells, el de D. Antonio Apar i s i y 
Gui ja r ro , i m á g e n de San Is idro Labrador, 
p a t r ó n de Madr id . En la E x p o s i c i ó n pro-
vincia l de Guadalajara celebrada en 1876, 
p r e s e n t ó un re t ra to al óleo de D. Antonio 
A l c a l á Gal iano, que era á la s azón gober-
nador de aquella p rov inc ia , y fué premia-
do con medalla de plata. T a m b i é n se ha 
consagrado á la e n s e ñ a n z a par t icular , 
aunque m á s y muy preferentemente á d i -
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bujar para los pe r iód icos i lustrados, sien-
do muchos y muy buenos los, retratos de 
su mano que se conservan en las coleccio-
nes de L a I l u s t r a c i ó n . A l óleo ha ejecuta-
do t a m b i é n el Sr. Badil lo un Retrato de 
Don Adelardo López de Ayala ( caákve r ) , 
Busto de la reina D o ñ a M a r í a de las Mer-
cedes, Retrato del rey Don Alfonso X I I , 
para la D ipu t ac ión provincial de Guadala-
j a ra , 
B A D I L L O (D. Francisco).—Restaurador 
del A l c á z a r de Sevilla. En 1874 figuró en 
uno de los comercios de Madr id una Ma-
r ina a l óleo, a lumbrada por la luna, 
B A G L I E T O Y GONZALEZ (D. Ensebio 
Joaquin) .—Disc ípu lo de la Escuela de Be-
llas Ar tes de Sevilla, premiado en la clase 
de escultura • autor del grabado y tal lado 
de las escopetas, sistema Soriano, desti-
nadas en 1854 á los generales Espartero y 
O'Donnell. 
B A G L I E T O (D. Leoncio).—Escultor con-
t e m p o r á n e o na tu ra l de Murc i a y discípulo 
de los estudios dependientes de la Real 
Academia de San Fernando. 
En 1854 t r a b a j ó en Cádiz la estatua de 
F r a y Domingo de Silos Moreno, obispo de 
aquella d ióces i s , de cuya obra hacia un 
per iód ico el siguiente a n á l i s i s ; 
« Dibujo correc to , grandes y regula-
res proporciones, ropas bien plegadas, na-
t u r a l acusado con intel igencia y econo-
m í a , movimiento delicado y filosofía en el 
momento elegido para representar á su 
h é r o e , tales son las excelentes cualidades 
que ha sabido adecuar en su pr imera obra 
monumenta l el j ó v e n y aventajado ar t is ta 
D. Leoncio Bagl ie to .» 
En la E x p o s i c i ó n sevillana de 1858 obtu-
vo una medalla de plata por un busto co-
losal de M u r i l l o , modelado en bar ro y sa-
cado en yeso á molde perdido, obra que 
p r e s e n t ó igualmente en la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1860, donde se hizo notar por su 
c a r á c t e r a r t í s t i c o y la vida ó inteligencia 
que r e s p l a n d e c í a n en la cabeza del pintor 
sevillano. 
En la actual idad es a c a d é m i c o por la 
escultura de la de Santa Isabel de Sevilla, 
y profesor de modelado y vaciado de ador-
no en las e n s e ñ a n z a s elementales de aque 
l i a escuela. En 1874 fué comisionado por 
la D i p u t a c i ó n provinc ia l de Sevilla para 
estudiar el arte y la indus t r ia en la Expo-
s ic ión universa l de Viena. 
B A G L I E T O (D . Santiago). — Escultor, 
nacido en Gónova en 1781. 
Trasladado á E s p a ñ a en edad muy tem-
prana, se p r e s e n t ó á los quince a ñ o s á 
disputar los premios ofrecidos por la Real 
Academia de San Fernando, alcanzando el 
segundo de la tercera clase, y en el con-
curso celebrado por la misma Academia 
en 1805 le fué adjudicado el segundo de la 
p r imera clase. 
En 30 de Enero de 1831, h a l l á n d o s e des-
e m p e ñ a n d o la plaza de director de la Es-
cuela de Nobles Artes de Murc ia , en la 
que s u b s i s t í a por los a ñ o s de 1845, fué 
creado a c a d é m i c o de m é r i t o , por la escul-
tura , de la citada Real Academia de San 
Fernando. C o n s é r v a s e en la misma, mo-
delado por este artista, el Fauno del ca-
brito. 
B A H A M O N D E ( D . Manuel ) .— Tal l i s ta 
de r e p u t a c i ó n de principios del s iglo. 
En 1818 estuvo encargado de la Escuela 
de Dibujo fundada en Falencia por l a So-
ciedad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , 
hasta que cesó dicha e n s e ñ a n z a por l a 
fa l ta de fondos para su sostenimiento. 
B A H A M O N T E S (D. José ) .—Pin to r na-
t u r a l de Madr id y d i sc ípu lo de la Escuela 
superior de P in tu ra , dependiente de la Real 
Academia de San Fernando. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en M a d r i d en 1866 p r e s e n t ó 
U n estudio. En l a Expos i c ión celebrada 
por el C í rcu lo de Bellas Artes de Madr id 
de 1870 p r e s e n t ó Una f l o r e r a y Un vende-
dor de pe r iód icos . 
B A I X E R A S V E R D A G U E R (D. Dioni-
sio).—De este pintor c o n t e m p o r á n e o no te-
nemos o t ra noticia que la de haber sido 
premiado en 1879 por la Academia Bibl io-
g r á f i c o - M a r i a n a d e L é r i d a con una paleta 
y pinceles de plata en un concurso abierto 
por la misma. 
B A L A C A (D . José) .—Nació en 1810 en 
Cartagena y empezó su carrera a r t í s t i c a 
por el ejercicio de la p in tu ra de min ia tu-
ras, m á s como aficionado que como profe-
sor de las Bellas Artes, hasta que habien-
do cumplido la edad de veintiocho a ñ o s , 
r e so lv ió seguir por completo su incl ina-
c ión , viniendo á la corte á matr icularse en 
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las clases de la Real Academia de San 
Fernando. 
Durante la c o n t i n u a c i ó n de sus estudios 
en Madrid , p r o s i g u i ó pintando numerosos 
retratos en m i n i a t u r a para atender á su 
subsistencia, y e m p e z ó á pintar los al óleo 
con s ingular a c e p t a c i ó n por parte del pú-
blico. 
En 1841 hizo en un g ran mar f i l los retra-
tos de los diez y nueve alabarderos que, 
con sus jefes los s e ñ o r e s coronel Dulce y 
teniente coronel Barrientos, defendieron el 
Real Palacio en 7 de Octubre de aquel a ñ o ; 
obra que presentada á S. M . la Reina por 
su tutor , a l canzó la honra de que fuese ad-
quirida por la Real persona á que se halla-
ba dedicada. M á s tarde p a s ó á poder de la 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de Mina , du-
quesa de la Caridad, por d o n a c i ó n de S. M . 
En 1844 se t r a s l a d ó á Lisboa, en cuya 
capital hizo muchos re t ra tos de las perso-
nas m á s importantes de aquella n a c i ó n , 
debiendo c i tar entre ellos uno de cuerpo 
entero de la reina d o ñ a M a r í a de la Glo-
ria, por el que fué condecorado con la Real 
y dist inguida Orden de la Concepc ión de 
Vi l lavic iosa . 
Después de residir a l g ú n t iempo en Por-
tugal, p a s ó á Ing la te r ra y Franc ia , de don-
de r e g r e s ó á Madr id en 1850, fijando defi-
nitivamente su residencia en esta capital , 
donde se dedicó desde e n t ó n c e s exclusiva-
mente á l a p in tu ra de re t ra tos , siendo de 
notar los que p r e s e n t ó en las Exposiciones 
de Bellas Artes de 1852, 1856 y algunas 
otras. 
Fal lec ió en Madr id en 19 de Noviembre 
de 1869. 
B A L A C A Y CANSEGO (D. Eduardo).— 
Pintor de historia , hijo del an te r io r . N a c i ó 
en Madr id en 1840 y e s tud ió la p in tu ra bajo 
la d i rección de su padre y en las clases de 
la Real Academia de San Fernando. 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
has Artes celebradas en M a d r i d en los 
años de 1858 al 1866, ha presentado las 
obras siguientes: Retrato de su hermano 
Ricardo.— Una vendedora de c a s t a ñ a s . — 
Episodio de la vida de Santa Teresa de Je-
sús y -varios retratos m á s , alcanzando dife 
rentes menciones honor í f i ca s . 
En l a E x p o s i c i ó n de El Fomento de las 
Artes de 1871 p r e s e n t ó el Retrato de un ea 
ballero de la Orden de San Juan, el de Una 
n i ñ a y el del padre del autor. En l a Nacio-
nal de 1876 Una cabeza de estudio, y en la 
de 1878 el Retrato del rey Don Alfonso X I I . 
En o t ra de Val ladol id habia sido agraciado 
con diploma de premio de p r imera clase. 
En 1867 fué elegido por suerte entre diez 
de los primeros pintores de Madr id para 
pasar á Sevilla á hacer el re t ra to de la i n -
fanta de E s p a ñ a D o ñ a M a r í a de las Merce-
des, que en breve habia de ser Reina. 
Son t a m b i é n de este ar t i s ta el Ret ra to 
de un Gentil-hombre deS . M . , presentado 
en la Expos ic ión de Bayona de 1864 y Los 
Evangelistas San Marcos y San Mateo para 
la c ú p u l a de la nueva iglesia del Buen-Su-
ceso. Retrato del rey D. Alfonso, para el M i 
nisterio de Hacienda; el de D. Antonio Be-
navides, para el Ateneo de Madr id ; los de 
D. Cár los Iñ igo y conde de Mirasol ; el del 
compositor m ú s i c o D. Migue l M a r q u é s ; se-
ñ o r a esposa del banquero Cruz, y otro del 
rey D. Alfonso para el Pat r iarca de las 
Indias. 
B A L A C A Y CANSEGO (D. Ricardo).— 
Hijo segundo de D. J o s é Balaca y pintor de 
his tor ia . Nac ió en Lisboa en 31 de Diciem-
bre de 1844, y desde muy n iño se ded icó a l 
arte seguido por su padre, bajo su direc-
ción y la de los profesores de la Real Aca-
demia de San Fernando, 
A l a edad de trece a ñ o s e m p e z ó Balaca 
á figurar con sus obras en las Exposicio-
nes Nacionales de Bellas Artes, habiendo 
presentado en las celebradas desde el a ñ o 
de 1858 al de 1866 las obras siguientes: Jo-
sué deteniendo el sol.—Episodio de la bata-
l la de las Navas de Tolosa. —Batalla de los 
Castillejos en Af r i ca .—Bata l l a de A Iman-
sa.— Episodio de la batalla de Ba i l en .— 
Otro de la de los Castillejos.—Carga de hú -
sares en la guerra de Af r i ca .— Toma de una 
galeota de turcos por el pueblo de C á d i z , y 
varios estudios y retratos. En las referidas 
Exposiciones de 1858, 1860 y 1862 fué agra-
ciado con m e n c i ó n honor í f i ca de segunda 
clase, en la de 1864 con ot ra m e n c i ó n espe-
cial , y en la de 1866 con medalla de tercera 
clase. 
En el a ñ o de 1865 a l c a n z ó el p r imer pre-
mio en el c e r t á m e n celebrado por la Aca-
demia de Bellas Ar tes de Cádiz , obtenien-
do menciones honor í f i cas en los c e r t á m e -
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nes iniciados por l a misma Academia en 
los a ñ o s de 1866 y 1867. 
En 1871, y en un certamen a r t í s t i co abier-
to en Sevilla, obtuvo el p r imer premio por 
su cuadro Don Pedro I de Castilla empu-
jando su caballo al Guadalquivir a l serle no-
tificada 1% excomun ión pontificia. 
En el mismo a ñ o t e r m i n ó un re t ra to del 
rey D . Amadeo de Saboya para el Depó-
sito Hid rográ f i co , y c o n c u r r i ó con otro re-
t ra to á la E^xposicion de El Fomento de las 
Artes . En 1875 e jecu tó sus cuadros E l des-
canso y E l galanteo, muy elogiado é s t e a l 
presentarse en la Expos i c ión de la an t igua 
DON RICARDO BALACA Y CANSECO. 
P l a t e r í a de M a r t í n e z , y en el siguiente de 
1876 fué designado por el Minis ter io de la 
Guerra para trasladarse a l Norte y fijar 
en el lienzo los m á s importantes aconteci-
mientos y curiosos detalles de la guerra 
c i v i l ; resultado de estos estudios y tareas 
fueron sus lienzos de La Revista M i l i t a r , 
premiado con flor na tura l en los juegos 
florales de M u r c i a de 1876; el t i tulado Los 
navarros, que representa una carga dada 
por las fuerzas carlistas, que faé presenta-
do en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s del mismo 
a ñ o , y el de L a batalla de TWoíño, propiedad 
del s e ñ o r m a r q u é s de Mirava l les , y que 
figuró en l a E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Ar tes de 1881. Resultado t a m b i é n de aque-
l l a c a m p a ñ a a r t í s t i c a los n u m e r o s í s i m o s 
dibujos de tipos, escenas y sucesos m i l i -
tares que, firmados por Balaca, se ven en 
los pe r iód icos L a Crón ica de la Guerra, L a 
Academia, de que fué director a r t í s t i c o , y 
L a I l u s t r a c i ó n Españo l a y Americana. 
En el Museo Nacional de Madr id se con-
servan de este ar t i s ta dos obras: L a bata-
l la de Almansa y el Episodio de la de B a i -
lén. En el p rov inc ia l de Cádiz, otro lienzo 
representando el Origen del escudo de la 
santa iglesia catedral de aquella población. 
Son t a m b i é n de este ar t is ta los lienzos de 
Jesucristo y sus d isc ípulos y Francisco B i -
za r ro meditando en la conquista del P e r ú , 
que p r e s e n t ó en la Expos i c ión de ¡ B a y o n a ; 
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Los Evangelistas San Juan y San L ú e a s en 
la b ó v e d a de la nueva iglesia del Buen-Su-
ceso. Retrato del rey D, Alfonso para el 
minister io de Mar ina , ejecutado en 1877; 
otro retrato ecuestre del mismo monarca 
por encargo de S. M . ; Un grupo de caba-
EL GUANTE: tipo español . (Cuadro or ig ina l de D. Ricardo Balaca.) 
^os, pintado en 1877; Un p a í s , premiado 
en el mismo a ñ o en los juegos florales de 
Murc i a ; Un a r t i l l e ro , regalado en 1879 al 
Ateneo científ ico de Madr id ; el re t ra to del 
Obispo 'Fernandez en la biblioteca Colom-
biana de Sevil la , y el cuadro de Colon re-
cibido por los Reyes Católicos a l regresar de 
su p r i m e r viaje á A m é r i c a . La ú l t i m a , y 
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acaso l a m á s impor tan te obra de Balaca, 
fué la co lecc ión de l á m i n a s para la edic ión 
monumental del Quijote , i lustrada con 
cromos y publicada por la casa edi tor ia l 
barcelonesa de los Sres. Montaner y Si-
m ó n . E l Sr. Balaca se hallaba condecorado 
con la cruz de C á r l o s I I I y con la del Mé-
r i t o nava l ; su laboriosidad é inteligencia 
le auguraban un porvenir br i l l an te , cuan-
do la muerte c o r t ó prematuramente su 
carrera en 12 de Febrero de 1880. 
B A L A G U E R Y B O S C H (D. José ) .—En 
la E x p o s i c i ó n celebrada en las islas Ba-
leares en 1849, obtuvo una cer t i f icación de 
m é r i t o por un Retrato de un n i ñ o que ha-
bla presentado, obra á que prodigaron elo-
gios diferentes publicaciones p e r i ó d i c a s . 
B A L C E L L S Y S E N D I L (D, José) .—Jo-
ven ar t i s ta c a t a l á n sordo mudo. Tenemos 
noticia de los siguientes cuadros de su 
mano: La Virgen del Carmen, p a r a l a ca-
p i l l a de la fragata de guerra Vic tor ia ; L a 
Virgen del Pa t roc in io , para la fragata 
M é n d e z N u ñ e z ; L a Virgen de la Misericor-
d i a , para la iglesia de Agonizantes de 
Barce lona , y una estatua de la V i r g e n de 
la Soledad, pues el Sr. Balcells se consa-
g r a indis t intamente á l a p in tu ra y la es-
cu l tu ra . 
B A L D E R R A M A ( D . Vicen te ) . —En la 
E x p o s i c i ó n verif icada en Santiago en 1875 
p r e s e n t ó var ias copias de Velazquez, dos 
bodegones y otros cuadritos originales. 
B A L t i ( D o ñ a Ana).—Pintora de afición, 
que en la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en Canarias en 1862 p r e s e n t ó Una 
dama (al óleo) . 
Es la ú n i c a not ic ia que el autor ha po-
dido procurarse de dicha s e ñ o r a . 
B A L L É S Y R I B A (D. Pascual).—Pintor 
de afición. 
A l ser creada en 2 de Enero de 1849 l a 
Escuela de dibujo na tu ra l en Cas te l lón , 
fué encargado de la e n s e ñ a n z a , que des-
e m p e ñ ó hasta que fué provis ta por oposi-
c ión . 
Ent re los part iculares de aquella pobla-
c ión , se conservan diferentes trabajos de 
su mano. 
B A L L E S T E R Y A Y G U A L S (D. Juan).— 
El dia 19 de Marzo de 1868 falleció en Bar-
celona, d e s p u é s de algunos dias de padeci-
mientos , este j ó v e n y notable pintor esce-
n ó g r a f o , á cuyo pincel deben los teatros 
de aquella pob lac ión g ran n ú m e r o de sus 
mejores decoraciones. E l g ran teatro del 
Liceo lo fué de muchos de sus tr iunfos du-
rante los ú l t i m o s a ñ o s de su vida, y el de la 
Zarzuela, el Odeon y otros de la capital se 
los proporcionaron no m é n o s l e g í t i m o s . 
T a m b i é n estuvo encargado en 1866, con 
D, Mar i ano Carreras , de la p in tura del 
techo y decorado del teatro de Sabadell, 
mereciendo en la noche de la inaugura-
ción que la empresa le dedicase una boni 
ta corona. Sus ú l t i m o s trabajos fueron las 
magnificas decoraciones del Pardon de 
Ploermel para el teatro del Liceo. A l ter-
minarse en la noche de su muerte la re-
p r e s e n t a c i ó n del acto segundo de la ex-
presada ó p e r a , el públ ico a p l a u d i ó con 
entusiasmo á los cantantes , al propio 
tiempo que el efecto de la bella deco rac ión 
final, cuyas demostraciones no cesaron 
hasta que volvió á levantarse el t e lón . 
Cuando esto se cons igu ió fué para presen-
ciar un e s p e c t á c u l o que produjo en todos 
los concurrentes una i m p r e s i ó n dolorosa. 
En medio de la escena a p a r e c i ó colocada 
sobre un pedestal una urna cinerar ia ador-
nada de negro c r e s p ó n y de algunos a t r i -
butos de la p i n t u r a , homenaje que la em-
presa rendia a l reconocido m é r i t o del j ó v e n 
pintor , al propio tiempo que los cantantes, 
Sra. V i t a l i y Sres. Stagno y Pet i t , coloca-
ron sobre la expresada urna unas coro-
nas de siempreviva El públ ico , vivamente 
afectado, a p l a u d í a nuevamente en justo 
t r ibu to de aprecio que se rendia al malo-
grado ar t is ta que en la flor de su edad 
habia bajado a l sepulcro, l lorado de sus 
amigos y de todos, los admiradores de las 
Bellas Ar tes . 
A l ser conducido á su morada postrera 
el c a d á v e r del a r t i s t a , s e g u í a l e un nume-
roso a c o m p a ñ a m i e n t o , que demostraba lo 
apreciado que habia sido en Barcelona 
durante su vida. 
D. Juan Ballester y Ayguals de Izco ha-
bia nacido en V i n a r ó z en 24 de Diciembre 
de 1837 y es tud ió su arte en P a r í s . 
B A L L E S T E R Y M Á S (D. J u l i á n ) . — G r a -
bador m a l l o r q u í n . Nac ió en la v i l l a de 
Campos á 24 de Enero de 1750, de J o a q u í n 
y Marga r i t a , honrados labradores de aquel 
pueblo. El Excmo. Sr. D. Antonio Despuig, 
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tan decidido protector de las a r tes , le 
a g r e g ó á D. José Montaner para que le 
auxiliase en la deliaeacion y grabado del 
mapa grande de la Isla, obra que dieron 
por terminada en 1785, bajo la d i recc ión 
del referido Cardenal. 
No sólo poseia Ballester la p r á c t i c a del 
grabado, sino que habia hecho profundos 
estudios en filosofía, t eo log ía y j u r i s p r u -
dencia, á cuya c i rcunstancia debió la hon-
ra de a c o m p a ñ a r al Cardenal en sus viajes 
por I ta l ia y E s p a ñ a , grabando con aplauso 
en Madrid y Sevilla. 
El 25 de Julio de 1795 fué nombrado por 
su protector adminis t rador general de la 
mi t ra y arzobispado de Valenc ia , con que 
habia sido él agraciado; pero Ballester 
habia nacido exclusivamente para las ar-
tes, y sólo cuidaba de adelantar en su es-
tudio. Desechó , pues, el destino con que le 
brindaba su protector , y se ded icó por 
completo al grabado de l á m i n a s , siendo de 
su mano una de g ran t a m a ñ o que repre-
senta á L a Vi rgen del Carmen dando el 
escapulario al beato Juan, los Dip'omas de 
la Sociedad Económica m a l l o r q u i n a , el 
Arco t r i un fa l levantado con motivo de la 
p roc l amac ión de Carlos I V , y la muy nota-
ble Tarjeta de D. Ju i n B u r g u é s Zafor-
teza. 
Terminaremos con las frases que le de-
dica uno de sus b i ó g r a f o s : 
«Bal les ter no t en ía m á s afición que á las 
artes, y por ellas dió de mano á varios 
deslinos que p o d í a n dis traer le de su ocu-
pación favorita, y entre ellos fué el de pa-
borde de la catedral de Sevilla, que renun-
ció con escr i tura púb l i ca de 6 de Febrero 
de 1800, ante D. Antonio R o d r í g u e z , nota-
rio de al l í . La epidemia que afligió á aque-
lla ciudad en el citado a ñ o nos le a r r e b a t ó , 
después de haber ordenado su testamento 
á 14 de Octubre con el notar io D. A g u s t í n 
de Lemos.» 
B A L L E S T E R SEMIS (D. Pedro).—Pin-
tor na tura l de V a l l s , en la provincia de 
Tar ragona , y d isc ípulo de D. Cayetano 
Semis. En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1878 
p r e s e n t ó un cuadro con el e x t r a ñ o t i tu lo 
de Rendija, Rodi l la , Rana y C o m p a ñ í a . 
B A L S A LOPEZ (D. Rafael).—Pintor na-
tu ra l de P a d r ó n , en la provincia de la Co-
r u ñ a . P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de San-
tiago de 1875 unos trabajos á t in ta ch ina 
imitando grabados ant iguos; en la Nacio-
nal celebrada en Madr id en 1881 expuso 
Un tipo de C a l i d a . 
B A N Q U E L L S (D. R a m ó n ) . — P i n t o r ca-
t a l á n . 
P r e s e n t ó en l a E x p o s i c i ó n celebrada 
en 1866 en Barcelona un cuadro represen-
tando á San Narciso, obispo y m á r t i r . 
B A Ñ U E L O S ( Doña Antonia) .—Pintora 
de afición. En la E x p o s i c i ó n p ú b l i c a cele-
brada en P a r í s en 1878, l l amaron mucho 
la a t e n c i ó n varios retratos debidos á su 
pincel , siendo uno de ellos el de la misma 
pintora. En la celebrada en 1880 en la mis-
ma capital expuso Una gu i ta r r i s t a . 
B A Q U E R O (D. Mariano) .—Pintor con-
t e m p o r á n e o , de g é n e r o . 
Nac ió en Aranjuez y e s t u d i ó en M a d r i d 
en la Escuela dependiente de la Real Aca-
demia de San Fernando, y en P a r í s bajo 
la d i r ecc ión de los profesores Gleyre y 
Gariot . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar -
tes celebrada en Madr id en 1860 p r e s e n t ó 
un asunto tomado de los romances del du-
que de Rivas, y que t i tu ló L a buena ven-
tura . 
B A Q U E R O Y Z A R Z A (D. Juan).—Pin-
tor na tura l de I m o n , en (iuadalajara. En 
la Expos i c ión Nacional de Bellas Artes ce-
lebraba en Madr id en 1881 p r e s e n t ó el cua-
dro que d e n o m i n ó Un almuerzo i n t r a n -
quilo. 
B A R A D O (D. Francisco).—Pintor resi-
dente en Car tagena , donde ejecutaba 
en 1871 las l i t o g r a f í a s y dibujos del p e r i ó -
dico Cartagena I l u s t r a d a . En 1874 elogia-
ron los pe r iód icos de aquella local idad un 
cuadro al óleo de este ar t i s ta , que repre-
sentaba La vista de Constantinopla tomada 
desde el Bosforo. 
B A R A T T A (D. Fausto).—Escultor na-
tura l de Car ra ra y d i s c ípu lo de D . Fer-
nando Pelliccia. Residente en Barcelona, 
donde se hal la avecindado. 
En 1856 t r ab a j ó , en u n i ó n de un hermano 
suyo, las estatuas y adornos del monu-
mento levantado en Barcelona al m a r q u é s 
de Campo Sagrado. 
Para el teatro de la Zarzuela de M a d r i d 
l a b r ó con D. José Pagniucci las columnas, 
capiteles, adornos, molduraje y medallo-
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nes de la fachada, con los bustos de Lope 
y C a l d e r ó n . 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en 18G2 p r e s e n t ó el busto del 
na tura l i s ta Linneo , que fué adquirido por 
el Gobierno y se conserva en el Museo 
Nacional . 
Es t a m b i é n autor de un busto de Su San-
t idad P ió I X , y numerosas reproduccio-
nes y objetos de o r n a m e n t a c i ó n . En la Ex-
pos ic ión universal de P a r í s de 1878 expuso 
una estatua en yeso de L a libertad. 
B A R B A (D. Francisco). — Pintor con-
t e m p o r á n e o , autor del dorado de los pal-
cos y embocadura del teatro Real de Ma-
dr id , en u n i ó n de D. José R o d r í g u e z y don 
Leonardo Nieto. En la Expos ic ión de Be-
llas Ar tes celebrada en 184¿ en Sevilla pre-
sen tó una copia de Salvator Rosa y un 
cuadro de las Santas Justa y Rufina. En 
dicha E x p o s i c i ó n obtuvo un premio del 
Jurado calificador. En 1874 fué nombrado 
corresponsal de la Real Academia de San 
Fernando en Tarragona. 
B A R B A (D. R a m ó n ) . — E s c u l t o r . Nac ió 
en Mo.ratalla en 1767 y so dedicó en Ma-
dr id desde muy jóvon á la t a l la , abando-
n á n d o l a al poco tiempo para entregarse 
por completo á sus l e g í t i m a s aspiracio-
nes. A r r a s t r á b a l e á Roma su deseo, y sal-
vando los o b s t á c u l o s que á su marcha se 
o p o n í a n , l og ró frecuentar los estudios de 
la capi ta l de I ta l ia y estudiar los grandes 
modelos que en dicha capi tal dejaron el 
paganismo y el renacimiento. En vista de 
sus adelantos y de la facilidad con que 
trabajaba el m á r m o l , el rey D. Carlos I V 
le a g r a c i ó con una p e n s i ó n , e n c a r g á n d o l e 
diferentes obras , entre ellas un bajo-re-
lieve para la iglesia de San Alejo de aque-
l l a capi ta l y las estatuas del citado mo-
narca y de la reina d o ñ a M a r í a Luisa, que 
existen en el Real Museo del Prado y se 
hal lan reproducidas en el tomo I V de la 
obra Tesoro de la eseultura. 
Vuel to á E s p a ñ a en 1821, e jecu tó , entre 
otras obras, el Mercur io , que se conserva 
en el mismo Museo; mucha parte d é l a 
escul tura de la Puerta de Toledo, en u n i ó n 
de Sa lva t ie r ra ; el grupo representando á 
Minerva en el acto de serle presentada por 
la E s p a ñ a la reeien nacida princesa Isabel, 
en u n i ó n do D. Manuel Agreda y D. José 
Elias; las estatuas de las Ciencias y las 
Artes en el catafalco levantado en las exe-
quias de la reina Doña M a r í a Josefa Ama-
lia de Sajonia; la de Juan Sebastian Elcano 
en el monumento levantado en la Puerta 
del Sol para la entrada de Doña M a r í a 
Cris t ina de Borbon en 1829, y otras mu-
chas. 
La Academia de San Fernando le c r eó 
su individuo de m é r i t o en 16 de Febrero 
de 1823 y teniente director de sus estudios 
en 19 de Marzo de 1828. Sucedió á D . Pe-
dro Hermoso en el destino de pr imer es-
cul tor de S. M . , y fal leció en Madr id á 2 
de A b r i l de 1831. 
B A R B A R U B I O (D. R a m ó n ) . — E n la Ex-
posic ión celebrada en J a é n en ls78 pre-
s e n t ó dos copias al óleo de La Vi rgen de 
la Vic tor ia y San Rafael, y Un f lo re ro y 
Una greca al temple. 
B A R B E R A (D. José ) .—Pin to r , autor del 
cuadro Desembarque de Francisco I e n Va-
lencia, que figuró en la Expos ic ión cele-
brada en esta capi tal en 1879. 
B A R R E R A N R O D R I G O (D. M a n u e l ) — 
En 187G p r e s e n t ó algunos trabajos en la 
E x p o s i c i ó n verificada en Murc ia . En 1877 
fué premiado por el Ateneo de Lorca con 
medalla de plata y t í t u lo de socio de m é -
r i to por un cuadro representando Otelo 
y Desdémona , y con m e n c i ó n honor í f i ca 
por sa cuadro E l requiebro. 
B A R G A L A (D. Pedro).—Empleado este 
notable dibujante en empresas de obras 
públ icas , y posteriormente como delinean-
te del depós i to de planos del Min i s t e r io de 
Fomento, es muy corto el tiempo que ha 
podido dedicar á los trabajos de Bellas A r -
tes , y muy pocas por consiguiente las 
obras que de su mano conocemos. Son no-
tables, sin embargo, sus l á m i n a s l i t o g r á -
ficas del Santoral español empezado á 
publicarse en 1865; Colección de l á m i n a s de 
Santos, t a m a ñ o mayor; Viaje de SS. M M . 
á A s t ú r i a s ; var ios Retratos para la Espa-
ñ a c o n t e m p o r á n e a ; el del rey de I ta l ia Víc-
tor Manue l y una copia del San B a r t o l o m é 
de Ribera para la co lecc ión de cuadros del 
Real Museo publicada por D. Juan José 
M a r t í n e z . 
B A R C E L O N (D. Juan).—Pintor y graba-
dor de l á m i n a s , muerto en Madr id á la edad 
de 62 a ñ o s , en 19 de Octubre de 1801. Nac ió 
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en Lorca y e s tud ió el dibujo en M u r c i a con 
el escultor Salci l lo, muy reputado por en-
tonces en la provinc ia . Traslado á Madr id 
en 1759, se p r e s e n t ó en el siguiente a ñ o a l 
concurso general de premios de la Real 
Academia de San Fernando, ganando uno 
d é l o s de tercera clase por la p in tu ra . En 
1762 hizo opos ic ión á una p e n s i ó n para el 
estudio del grabado en dulce, á que desde 
entonces se dedicó exclusivamente, mere-
ciendo ser agraciado con ella, y siendo en-
comendado por la Academia á D . Juan Ber-
nabé Palomino, á cuyo estudio a s i s t i ó du-
rante cuatro a ñ o s . L a citada Academia le 
confirió en 4 de Mayo de 1777 el grado de 
Académico de m é r i t o , en vis ta de una es-
tampa suya de San Rafael . Son suyas 
igualmente v á r i a s l á m i n a s de la edición 
del Quijote publicada por l a Academia es-
pañola en 1780; doce para la obra de la 7ns-
truceion de las mujeres; \ma de las Vistas 
del Real sitio de Aran juez ; diez retratos do 
varones ilustres do E s p a ñ a ; la Expeetaeion 
de Nuestra S e ñ o r a ; xkv'iñB l á m i n a s de las 
An t igüedades á r a b e s de Granada y Córdo-
ba; seis para el Viaje de Constantinopla 
que escr ib ió D. José Moreno, y finalmen-
te, su obra p r i n c i p a l , que corresponde 
á los frescos de J o r d á n que hay en el Ca-
sen del Retiro, y representa Los trabajos 
de Hércu les . H a c í a este grabador con fa-
cilidad el p a í s , y generalmente todos aque-
llos objetos que anuncian m á s bien cierto 
gusto pintoresco en su e n u n c i a c i ó n que la 
severidad de las correcciones de las l í n e a s . 
B A R G H I N O Y R U B E R T (D. Enrique).— 
Tall ista que s i rv ió inter inamente la ense-
ñ a n z a de dibujo l ineal y na tura l del Ins t i -
tuto de Cas t e l l ón , desde 6 de Setiembre de 
1863 á 9 de Setiembre de 1864, en que t o m ó 
posesión el actual propie tar io . 
B A R C I A Y P A V O N (D. Angel) .—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de C ó r d o b a y dis-
cípulo de la Real Academia de San Fer-
nando. 
En la E x p o s i c i ó n de Cádiz de 1858 pre-
sentó Un pa í s con majos y majas. «Algo 
fantás t ico , s e g ú n un cr í t i co , de br i l lan te 
colorido, mucha e n t o n a c i ó n , franqueza, y 
sobre todo g rac i a .» 
En la Nacional de 1864 celebrada en Ma-
drid p r e s e n t ó ; Tintoret to contemplando el 
eadáoer de su hi ja .—Composic ión sobre las 
palabras Sub umbra ti l ias, etc., y Una si-
nagoga. En la Expos ic ión Nacional de 1871 
p r e s e n t ó Una santa f a m i l i a , San J e r ó n i m o 
y San Rafael . 
En 1879 se hallaba establecido en Bar-
celona y consagrado al ejercicio del arte, 
s e g ú n se desprende del siguiente p á r r a f o , 
tomado de un per iód ico de aquella capital : 
«En el establecimiento del Sr. P a r é s se 
ha l lan expuestos varios cuadros de asun-
to religioso pintados por el j ó v e n ar t i s ta y 
sacerdote c o r d o b é s D. Angel M a r í a Bar-
cia. Dos de ellos e s t á n compuestos y eje-
cutados siguiendo á los pintores i tal ianos 
del siglo xv , y los otros dos presentan un 
c a r á c t e r m á s moderno. En los primeros se 
nota en al to grado el estudio que el autor 
ha hecho de los pintores m í s t i c o s , y de u n 
modo especial de F r a A n g é l i c o , estudio 
que es muy visible en un bonito t r íp t i co , 
cuyas hojas laterales son copias de á n g e -
les de aquel pintor que rodean una de sus 
m á s celebradas Madonas. En los segundos 
cuadros hay un colorido m á s vigoroso, y 
en el de la P r e s e n t a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a 
en el templo efectos de luz bien hallados y 
una sol tura de e jecución que revela las 
condiciones del Sr. Barc ia para el cul t ivo 
de la p i n t u r a ; pero el m é r i t o m á s cu lmi -
nante de las obras de este ar t is ta es la 
intensidad del sentimiento religioso que 
en ellas se advierto, a s í en la e x p r e s i ó n 
m í s t i c a de los rostros de las v í r g e n e s y 
santos, como en sus act i tudes, agrupa-
ción y modo general de t r a t a r los asun-
tos. En este concepto, pues, l l a m a r í a n la 
a t e n c i ó n de todas las personas amantes 
del verdadero arte cr is t iano, á u n cuando 
no fueran en ellas t an notables las d e m á s 
cualidades que hemos ind icado .» 
B A R I N (D. Evar is to) .—Pintor . En 1871 
fué premiado en la E x p o s i c i ó n p ú b l i c a de 
Val ladol id por Un p a í s que h a b í a presen-
tado. A la E x p o s i c i ó n de Cádiz de 1879 lle-
vó Un episodio de la f e r i a de Seoilla. 
B A R N E T O Y V A Z Q U E Z ( D . Vicente).— 
Pintor na tu ra l de Jerez de los Caballeros, 
en la provincia de Badajoz. En la Exposi -
c ión Nacional de 1871 p r e s e n t ó Un in ter ior 
del coliseo de Flaoio en R o m a ; en la 
de 1876 E l suplicio del Justicia de A r a g ó n 
D o n J u a n de Lanuza . T a m b i é n es de su 
mano otro cuadro que representa Una 
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sesión de ayuntamiento en un pueblo de 
Ex t remadura , y numerosos dibujos, espe-
cialmente en el per iód ico L a l lus i rae lon 
Catól ica . 
B A R Ó (D. D á m a s o ) . — E s c u l t o r tal l is ta 
residente en Barcelona. C o n c u r r i ó á l a 
E x p o s i c i ó n universal de P a r í s de 1878 con 
Un grupo de caza, tal lado en nogal, y á la 
de M a d r i d de 1881 con un grupo de aves y 
otro de peces, tallados ambos en madera. 
B A R R A D A S Y M E D I N A (D. Alfonso).— 
Pin tor na tu ra l de Sevilla. C o n c u r r i ó á la 
E x p o s i c i ó n de Cádiz de 1879 con tres cua-
dros de Costumbres á rabes , Un baile griego 
y Un f r a i l e . El Sr. Barradas so p r e s e n t ó 
en 1878 en el teatro del Duque de Sevilla, 
ejecutando ante el públ ico un cuadro en 
cinco minutos. 
B A R R A N T E S M A N U E L D E A R A G O N 
( D o ñ a Mar i a del C á r m e n ) . — P i n t o r a de afi-
c ión. En 8 de Setiembre de 1816 fué creada 
a c a d é m i c a de m é r i t o , por la p in tura , de la 
Real de San Fernando. 
En dicho establecimiento se conservan 
de su mano un dibujo representando á La 
Virgen con el n i ñ o Dios y Un retrato al 
óleo de un personaje de la época de Cár-
los I I I . 
B A R R E R A (D. Manuel) . — Pintor con-
t e m p o r á n e o . En la Expos ic ión sevillana 
de 1858 a l c a n z ó una medalla de cobre por 
un cuadro a l óleo que habia presentado, 
B A R R E R A Y A D R I A E N S E N S (D. N i -
c o l á s de la) .—Pintor sevi l lano, d isc ípulo 
de la Escuela de Bellas Artes de su ciudad 
natal , en la que c o n q u i s t ó durante sus es-
tudios numerosos premios. En la actuali-
dad es ayudante dá los estudios elementa-
les de la misma. 
Ha presentado diferentes obras al óleo 
en las Exposiciones provinciales de estos 
ú l t i m o s a ñ o s , y en el de 1861 c o n t r i b u y ó á 
la r i fa de obras de ar te destinada á la 
c r e a c i ó n de un monumento á M u r i l l o con 
un re t ra to de aquel c é l e b r e p intor . 
B A R R I E N T O S Y R O B L E S (D.Pedro).— 
Escultor c o n t e m p o r á n e o , profesor que ha. 
sido de modelado en la Escuela de Bellas 
Artes de Cádiz, y en 1868 en la de San Cár -
los de Valencia de artes p l á s t i c a s . 
En la Expos i c ión celebrada en Cádiz 
en 1856 p r e s e n t ó un adorno cincelado en 
bronce con los atr ibutos del Comercio, y 
en la de 1858 un trozo de f r i so , en cuyo 
centro figuraba un j a b a l í . 
B A R R I O (D. Evaristo).—Pintor na tura l 
de Burgos; c o n c u r r i ó á la Expos i c ión de 
Val ladol id de lb71 con dos paisajes, que 
representaban respectivamente L a salida 
y la puesta del sol, y á las celebradas en 
Madr id en 1876, 1878 y 1881 con los cua-
dros siguientes: N a t u r a l de Zaragoza, Ca-
lle de F e r n á n - G o n z á l e z en Burgos, E l p r i -
mer encuentro. Devotos de la Virgen, Un 
banderillero cogiendo los palos y Aventure-
ros jugando con un perro. T a m b i é n son de 
su mano dos cuadros en que se representa 
E l claustro de la catedral de B ú r g o s e n uno, 
y E l sepulcro del cardenal Don Fernando 
de la Puente en otro. El Sr. B a r r í ) es in -
dividuo corresponsal en Burgos de la Aca-
demia de San Fernando desde 1874. 
B A R R I O (D . T e l m o ) . —Escultor resi-
dente en Tuy . C o n c u r r i ó á la Expos i c ión 
de Pontevedra en 1880 con una efigie del 
Crucificado en boj. 
B A R R I O S ( D . Fernando). —Pin tor de 
afición. En la Expos ic ión celebrada en 1838 
por el Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de Ma-
dr id , p r e s e n t ó una copia al óleo de un cua-
dro de V i l l a a m i l , que fué adquirido por la 
reina gobernadora Doña M a r í a Cr is t ina . 
T a m b i é n p e r t e n e c i ó el Sr. Barr ios á la 
Sociedad del Ins t i tu to e s p a ñ o l , en cuyas 
sesiones p r á c t i c a s p in tó v á r i a s acuarelas, 
en cuyo g é n e r o de p in tura log ró g ran fa-
ci l idad. 
B A R R I O S (D, Manuel) .—Pintor n a t u r a l 
de C ó r d o b a y d isc ípu lo de la Escuela de 
aquella capital . En la Expos ic ión del Casi-
no de la misma celebrada en 1874 p r e s e n t ó 
una copia del Testamento de Isabel la Ca-
tól ica de Rosales. En la de Sevilla de 1880 
expuso el re t ra to de D. José Diaz de Mo-
rales, 
B A R R O E T A (D. Juan).—Pintor contem-
p o r á n e o . Nac ió en Bilbao en 10 de Octubre 
de 1835, y fué disc ípulo en Madr id de D. Fe-
derico Madrazo y de la Real Academia de 
San Fernando. 
En 1854 hizo opos ic ión á una de las plazas 
de pensionado en Roma para el estudio de 
la p in tu ra , pintando con ta l mot ivo su cua-
dro de La R e s u r r e c c i ó n de L á z a r o , que 
j u z g ó la prensa pe r iód i ca con bastante 
elogio. 
La suerte, sin embargo, no le fué favo-
rable, a s í como tampoco cuatro a ñ o s m á s 
tarde, en que hizo nuevamente oposic ión 
para la pens ión de Roma; siendo entonces 
el asunto que le tocó desarrollar la Despe-
dida de Cayo Graco de su f a m i l i a . 
Poco tiempo d e s p u é s r e g r e s ó á su ciudad 
natal, en la que reside con la c o n s i d e r a c i ó n 
de Académico corresponsal de la Real de 
San Fernando. 
Fuera de su cuadro de L á z a r o , que pre-
sentó en la E x p o s i c i ó n nacional de 1856 y 
le valió un premio de tercera clase y la 
honra de que fuese adquirido por el Gobier-
no para el Museo Nacional , y del otro cua-
dro de oposic ión, sólo conocemos de este 
artista tres Retratos, que p r e s e n t ó en la 
citada Expos i c ión de 1856: los de los s e ñ o -
res E g a ñ a , Lersundi y Novia de Salcedo, 
defensores d é l o s fueros de las Provincias 
Vascongadas, pintados por encargo de la 
Diputación provincia l de Vizcaya; los de 
Chindasointo y Leovigildo, en la serie cro-
nológica de los Reyes de E s p a ñ a . El cuadro 
alegórico de la República, pintado en 1873 
para el Ayuntamiento de Bilbao, y el Re-
trato del rey D. Alfonso] X I I , que e jecu tó 
en 18T5, y algunas l á m i n a s en L a I lus t ra -
ción y otros pe r i ód i cos . 
B A R R O N Y C A R R I L L O (U. Manuel).— 
Pintor, na tura l y vecino de Sevilla, en cuya 
Escuela hizo sus estudios con g ran aplica-
ción por los a ñ o s de 1828 al 1832, y profesor 
de su Escuela de Bellas Artes^en la que ha 
estado encargado de las clases de dibujo, 
del yeso, perspectiva y paisaje. 
En la E x p o s i c i ó n de Jerez de la Frontera 
de 1862 obtuvo medalla de plata por su 
cuadro Ganados vadeando un r i o . 
En la Nacional de Bellas Artes celebrada 
en Madr id en 1864 p r e s e n t ó una Posada 
del H u e s ú a j u n t o á la f á b r i c a del Pedroso 
y una Vista de la c a m p i ñ a de Córdoba . 
Desde la época de su fundac ión pertene-
ció al Liceo a r t í s t i c o de Sevil la, creado en 
1839, en cuyas sesiones p r á c t i c a s e j ecu tó 
varios p a í s e s y una Vista de la catedral de 
aquella pob lac ión . 
T a m b i é n son de su mano una Vista ge-
neral de Sevilla, que fué adquir ida por la 
Reina á su paso por aquella ciudad en 1862, 
y varios trabajos de menor impor tanc ia , 
presentados en las Exposiciones de Sevilla. 
El Sr. Bar ren es miembro de la Sociedad 
E c o n ó m i c a de Amigos del p a í s de Sevilla 
y A c a d é m i c o de la de Bellas Ar tes de San-
ta Isabel de la misma pob lac ión . 
BARROSO(D. G u s t a v o — C a l í g r a f o y di-
bujante á la pluma, entre cuyos notables 
trabajos figura uno ofrecido en 1871 al 
rey D. Alfonso X I I , que contenia una ba-
talla naval , un billete de Banco, un déc imo 
de la lo te r í a , un naipe, la portada y l á m i n a 
de una novela y otros objetos a r t í s t i c a -
mente combinados. 
B A R T A P R A T S (D. N.J .—Jóven ar t is ta 
residente en Barcelona: sus retratos al 
lápiz de las concertistas s e ñ o r i t a s Mon-
teys, ejecutados en 1881, obtuvieron los 
elogios de la prensa p e r i ó d i c a . 
B A S E T (D. Jaime).—Pintor de ñ o r e s . Na-
ció en Valencia en 1762, y en 1783 se pre-
s e n t ó a l concurso de premios de San C á r -
los por i a pintura; en 1785 obtuvo uno de 
los premios en me tá l i co asignados á los 
alumnos que m á s se d i s t i n g u í a n en el d i -
bujo de flores y adornos para tejidos, y la 
p e n s i ó n de un real diario; en 1786 se le 
a u m e n t ó á dos reales la pens ión , y en e l 
concurso general de premios de dicho a ñ o 
obtuvo el de la tercera clase; en el de 1789 
a l c a n z ó t a m b i é n en flores el premio de la 
segunda clase. 
En el Museo provincia l de Valenc 'a figu-
ra con el n ú m . 63 un florero de su mano 
sobre tabla. 
BASTINOS (D. J u l i á n ) . — P i n t o r contem-
p o r á n e o na tura l de Barcelona y disc ípulo 
de aquella Escuela y de la de P a r í s . Dedi-
cado preferentemente al dibujo sobre ma-
dera, ha tomado siempre una parte tan 
inteligente como act iva en las publicacio-
nes consagradas á l a infancia, de su padre 
y hermano, conocidos editores catalanes. 
Basta examinar el estenso c a t á l o g o de esta 
edi tor ia l para descubrir numerosos 
y excelentes trabajos de D. Ju l i án Basti-
nos, especialmente en sus alfabetos. M u -
seo de His to r ia na tu ra l , etc., etc. T a m b i é n 
se le deben algunas acuarelas que sirvie-
ron para hacer los cromos de los N i ñ o s de 
la Bibl ia , y otros trabajos de esta índo le y 
cuadros a l óleo que conserva su fami l ia . 
B A T A N E R O (D. F é l i x ) . — G r a b a d o r en 
madera, muerto hace a ñ o s . Hay numero-
sos trabajos de su mano en los pe r iód i cos 
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E l Panorama, E l Semanario Pintoresco Es-
paño! , Museo de las Famil ias , Siglo Pinto-
resco, L a I l u s t r a c i ó n y las obras G a l e r í a 
Régia y E l Panorama Españo l . 
B A T I S T A A l i E N T O R N (D. Eduardo) — 
Escultor c o n t e m p o r á n e o . En 1879 hizo 
opos ic ión en Barcelona á la pens ión For-
tuny sostenida por el Ayuntamiento de 
aquella capi ta l , ejecutando el trabajo de 
prueba cuyo tema era E l H i j o produjo, y 
alcanzando una m e n c i ó n honor í f ica . En 
1880 y 1881 elogió la prensa barcelonesa 
varios bustos y barros cocidos ejecutados 
por este ar t i s ta . 
B A . T I Z T U T T Z I ( ü . Aquiles). — Pintor , 
na tura l de Trieste (Austr ia) , y residente 
en Barcelona de algunos a ñ o s á esta 
parte. 
En la E x p o s i c i ó n de dicha ciudad en 1866 
p r e s e n t ó tres inter iores , que fueron muy 
elogiados: uno del Claustro de la catedral 
de Barcelona, otro del mismo templo y 
otro de Un canal de Venecia. 
En 1868 vendió al Museo provinc ia l de 
Barcelona una aguada representando el 
Monasterio de Pedralces con sus c e r c a n í a s . 
En 1871 y 1872 c o n c u r r i ó á las Exposicio-
nes de Barcelona con varios paisajes de 
su mano al ó leo y á la aguada, obteniendo 
en la pr imera una medalla de premio. A la 
Nacional de Bellas Artes celebrada en 
Madr id en 1876 c o n c u r r i ó con una vis ta 
p a n o r á m i c a de Barcelona, mirada desde la 
m o n t a ñ a de Monjuich . En 1877 i n a u g u r ó 
en Barcelona una e n s e ñ a n z a de acuarela, 
perspectiva y lavado, y en el mismo a ñ o 
t e r m i n ó un lienzo de graneles dimensiones 
representando E l I n t e r i o r de la catedral de 
Barcelona desde el fondo del coro, obsequio 
destinado por varios ca tó l i cos catalanes a l 
Obispo que fué de Barcelona y Arzobispo 
d e s p u é s de Sevil la, D. J o a q u í n L luch y 
Garr iga . 
B A T L L E Y M I R ( I ) . Jaime).—Pintor y 
grabador c a t a l á n . Nac ió en Barcelona en 
1801, y m u r i ó en Sarr ia á 20 de Noviembre 
de 1858. 
D e s p u é s de seguir sus estudios en Ma-
dr id , P a r í s , Roma y Florencia, fué nom-
brado profesor de dibujo de figura en la 
Escuela de Bellas Artes de Barcelona é i n -
dividuo de aquella Academia. Fue uno de 
los pr imeros que grabaron en madera en 
aquella pob lac ión para las publicaciones 
de Bergnes y otros l ibreros . 
Como p in to r , debemos c i ta r entro las 
obras de Batlle su cuadro de Franeesca da 
R í m i n i , que p r e s e n t ó en la Expos i c ión de 
1841; los Retratos de SS. M M . , que figura-
ron en la de Barcelona en 1851; los retra-
tos y composiciones l igeras que figuraron 
en la de 1858, entre los que s o b r e s a l í a , se-
g ú n un cr í t i co , un cuadro de caza muerta , 
y los siete lienzos que se conservan de ma-
no de este ar t is ta en el Museo p rov inc ia l 
de Barcelona, cuyos asuntos son: una .Sa-
cra Fami/ í 'a , copia de Rafael; una Venus, 
copia de Tiziano; Cabeza de un moro; Ca-
beza de un guerrero; Danae, Una escena del 
diluoio, y Ricardo, Corazón de León. 
B A T L L E (D. R ó m u l o ) . — P i n t o r na tu ra l 
de Barcelona, en cuyo Museo provinc ia l se 
conservan tres copias suyas: el Retrato de 
Leonardo de Vinel , el de Tiziano y el de 
Van-Díjak. 
B A U L E N A S (D. Jaime).—Pintor natu-
r a l de Barcelona. 
A la edad de 14 a ñ o s copió y p r e s e n t ó en 
la Expos ic ión de la Indus t r ia e s p a ñ o l a 
efectuada en Madr id en 1827 un bonito 
cuadro á la aguada. 
B A U S A "Y P O L O (D. Jacobo).—Pintor 
na tura l de Burgos. En la Expos ic ión Na-
cional de Bellas Artes de 1881 p r e s e n t ó un 
cuadro representando L a lechera de la Ja-
bala. 
B A U S A G Y S O B R I N O (D. Pablo).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo da la Real 
Academia de San Fernando; pintor que fué 
del Conde de Montemolin y residente hoy 
en V i t o r i a , donde tiene montado un esta-
blecimiento fotográf ico. 
Ha sido profesor de dibujo del colegio 
a l a v é s , y son muchos los retratos que con-
servan de su mano tanto sus d i s c í p u l o s 
como las familias part iculares. 
En l a Expos i c ión de Bellas Artes cele-
brada en V i t o r i a en 1867 a l c a n z ó medalla 
de cobre por cinco retratos a l óleo que 
habla presentado. 
B A U Z A Y M A S (D. J u a n ) . - P i n t o r con-
t e m p o r á n e o residente en Palma de Mal lo r -
ca. En 1870 y 1871, c o n c u r r i ó á las Expo-
siciones de Barcelona con var ios tipos de 
payeses y mendigos, siendo premiado en 
la segunda con una medalla. A la Exposi-
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cion universal de VLena de 1873 r e m i t i ó 
sus cuadros Un payés m a l l o r q u í n y Un 
mendigo ma l lo rqu in , el p r imero de los 
cuales fué reproducido por el pe r iód ico La 
I lu s t r ac ión . En la Expos ic ión universa l de 
p a r í s de 1878 expuso los siguientes cua-
dros: Un campesino m a l l o r q u í n , U n pesca-
dor mal lo rqu iny U n l a c i j j o . 
B A U Z I L (D. Juan).—Pintor honorar io de 
C á m a r a de los reyes D. Carlos I V y D. Fer-
nando V I L 
En el Casino del P r í n c i p e ( E s c o r i a l ) ex is -
te con el n ú m e r o 825 un re t ra to de aquel 
monarca, vuelto de espaldas, ejecutado 
por este profesor. En 1816 t a m b i é n d ibujó 
dos retratos de Fernando V I I , que fueron 
grabados, y otros muchos de personas no-
tables. 
B A Y E C Y S U B Í A S (F ray Manuel) .— 
Cartujo de Fuente A r a g ó n y p in tor bas-
tante notable de pr incipios del siglo, aun-
que nada comparable, s e g ú n un c r í t i co , 
con sus hermanos D. Francisco y don 
R a m ó n . 
P a s ó á Palma de Mal lo rca con objeto de 
p in tar los frescos de la Cartuja de Val ide-
mosa, cuyos bocetos merecieron la apro-
bación del i lustre Jovellanos. 
En el Museo prov inc ia l de Zaragoza 
existen de su mano: el Boceto del techo de 
la s ac r i s t í a de la iglesia de J a c a . — A l e g o r í a 
de los d ioses .—Alegor ía de las artes ( a l i n -
causto). — E l nacimiento.— A p a r i c i ó n del 
ángel á San Jósé dormido.—La A n u n c i a -
ción.—La Virgen en o r a c i ó n . — S a n José 
trabajando de carpintero. Estos dos úl t i -
mos en lienzo ovalado. 
B A Y L E (Doña Isabel).—Pintora de afi-
ción. En la E x p o s i c i ó n sevil lana de 1858 
p re sen tó un cuadro a l óleo que fué pre 
miado con menc ión honor í f i ca . 
B A Y O (Doña Ana).—En la Expos i c ión 
de Cádiz de 1879 p r e s e n t ó un San Pedro a l 
óleo, copia de Rivera , por el que obtuvo 
una m e n c i ó n honor í f i ca . 
B E G E R R I L (D. Carlos).—Pintor sordo-
mudo. En 1878 r e m i t i ó á la Expos ic ión de 
P a r í s un Paisaje al óleo representando 
Una tarde de aire en la s ierra de Guadar-
rama, y otro que representaba E l naci-
miento de un r io en la misma sierra. 
B E J A R (D. Luis M a r í a de).—Pintor con-
t e m p o r á n e o . P r e s e n t ó varios pa í s e s en 
la E x p o s i c i ó n provinc ia l de Santander 
en 18G6. 
B E L A R T (D. R a m ó n ) . — E s c u l t o r na tu ra l 
de Montblanch, donde vió la luz en 1776, y 
residente en Madr id en los primeros a ñ o s 
del siglo. En el concurso general de pre-
mios celebrado por la Real Academia de 
San Fernando en 1832, a l c a n z ó Belar t e l 
premio de la pr imera clase. 
Fuera del trabajo hecho con tal mot ivo , 
y que se cor serva en la Academia citada, 
y de un Saloador de t a m a ñ o p e q u e ñ o que 
conserva una famil ia de M a d r i d , no cono-
cemos ninguna o t ra obra de este ar t is ta . 
B E L A U . — E s c u l t o r c a t a l á n y d i sc ípu lo 
de Aleu . En 1873 hizo para el A y u n t a m i e n -
to de Barcelona un busto en yeso de la Re-
púb l i ca . 
B E L L A Y ( D. Francisco ). — L i t ó g r a f o 
f r a n c é s , residente en esta corte por los 
a ñ o s ele 1790. 
Son de su mano dos retratos del rey don 
Fernando V I I y de la reina D o ñ a M a r í a 
Crist ina de Borbon para la Guía de foras-
teros de 1832, grabados al humo por un 
dibujo de D. Vicente López ; la l i t og ra f í a 
de La graciosa f r ega t r i z , de Teniers, en la 
Colección l i tográj iea que publ icó el s e ñ o r 
D. José Madrazo , y algunas otras l á m i n a s 
de menor impor tancia . 
En 1833 sol ici tó en t rar a l servicio del 
Estado en la c a l c o g r a f í a de la Impren t a 
Nac iona l , lo que no pudo lograr á causa 
de la decadencia en que á l a s azón se en-
contraba el establecimiento. 
B E X i L I ( D. Beni to) .—Pintor residente 
en Barcelona hasta el a ñ o de 1878, en que 
m a r c h ó á P a r í s á perfeccionarse en sus 
estudios. En la Expos i c ión de Barcelona 
de 1870 p r e s e n t ó dos copias: Los hermanos 
de José entregando la t á n i c a de éste d su 
padre Jacob, y Jesucristo lleoado del Cal-
vario a l sepulcro. Son t a m b i é n de su mano 
Una escena de Hamlet, T o m á s Pad.ró en su 
taller y D o ñ a Leonor de Gu.zman despi-
diéndose de su hi jo Don Fadriqus . 
B E L L O (Doña Jacobina). — Pintora de 
afición. En la E x p o s i c i ó n celebrada en Ca-
narias en 1862 p r e s e n t ó dos cuadros de 
g é n e r o , de los que el uno representaba 
Una f a m i l i a de pescadores. F u é premiada 
en dicha E x p o s i c i ó n con una medalla de 
bronce. 
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B E L L O ( D . J o s é ) P in tor na tu ra l de 
Santa Cruz de Tenerife , en cuya capital 
tiene establecida una e n s e ñ a n z a de dibu-
j o . En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 pre-
s e n t ó un cuadro figurando Los enemigos 
del a lma. 
B E L L O Y A R T I L E S ( D . Silvestre).— 
Pin tor y escultor. En la E x p o s i c i ó n pro-
v inc ia l de Bellas Ar tes celebrada en Ca-
narias en el a ñ o de 1862 p r e s e n t ó al óleo 
Un pasaje bíblico.—La Saera Fami l ia .— 
E l Descendimiento.—La a d o r a c i ó n de los 
Reyes y Un p a í s ; y como excul tor expuso 
Dos Crucif i jos.—Un n iño Je sús .—La Con-
cepción.— Un medio-relieve en yeso y Un 
busto. 
Bajo el p r imer concepto le fué adjudica-
da una medalla de cobre, y o t ra de plata 
bajo el segundo. 
Fa l l e c ió en Las Palmas en 22 de Junio 
de 1874, d e s p u é s de haber ejercido durante 
37 a ñ o s el profesorado. 
B E L L O Y LOPEZ (D. Isidoro).—Pintor 
residente en Quesada, provincia de J a é n . 
En la Expos i c ión celebrada en esta capi-
t a l en 1878 p r e s e n t ó los cuadros de Nues-
t ra S e ñ o r a de Belén, San B a r t o l o m é , San 
J e r ó n i m o , San Mateo , y un re t ra to del 
autor de los mismos. 
B E L L O Y S H A N A H A N (D. Rafael).— 
Escultor canario. En 1876 r e s i d í a en Roma 
perfeccionando sus estudios, habiendo al-
canzado premio de medalla de pla ta y di -
ploma por su busto de Scipion el A f r i c a -
no. E n la E x p o s i c i ó n de Cádiz de 1879 a l -
c a n z ó medalla de plata por su busto en 
yeso de U n torero. 
B E L L V E R (D. Francisco). — Escultor 
c o n t e m p o r á n e o , nacido en Valencia en 
1812, é hijo de D. Francisco Bel lver y L lop . 
Trasladado á Madr id cuando contaba 
muy pocos a ñ o s , e m p e z ó á dibujar con no-
table ap l i cac ión y grandes resultados, por 
lo que r e so lv ió su fami l ia ponerle bajo la 
d i r e c c i ó n de D. V a l e n t í n Urbano, ta l l is ta 
a c r e d i t a d í s i m o en la corte. Cinco a ñ o s pro-
s igu ió nuestro ar t i s ta ejerciendo aquella 
p rofes ión ; pero l a t a l l a era un c í rcu lo muy 
estrecho para sus aspiraciones, y r e so lv ió , 
sin abandonarla, ampl iar sus conocimien-
tos en las clases de la Real Academia de 
San Fernando y en el estudio de D. J o s é 
T o m á s , escultor á quien se deben numero-
sas é importantes obras, en muchas de las 
cuales t o m ó Bellver parte muy act iva. 
Los progresos que hizo en la escul tura 
movieron á l a Real Academia de San Fer-
nando, á n t e s citada, á concederle el t í t u lo 
de su individuo de m é r i t o en 28 de Mayo 
de 1843, previo el correspondiente ejerci-
cio, que cons i s t i ó en el asunto del Rapto 
de Proserpina, d e s e m p e ñ a d o á satisfac-
ción de dicha Academia. 
Son las principales obras de este a r t i s ta ; 
Una estatua en madera, t a m a ñ o na tu-
r a l , que representa la R e s u r r e c c i ó n de Je-
sucristo, para Aldea del Rio, en la p r o v i n -
cia de Sevilla. 
L a Vi rgen del C á r m e n , t a m b i é n de tama-
ño natura l , para Lugo . 
Una estatua de m á r m o l , t a m a ñ o natu-
r a l , que representa una V é n u s en una con-
cha sostenida por tres delfines, para una 
fuente que se conserva en casa de D. Fran-
cisco de Las Rivas. 
Una fuente púb l i ca para Segovia, repre-
sentando á Dos mnos en lucha con un del-
fin; y para el paseo de l a misma pob lac ión 
Dos leones fundidos en plomo, y Dos sire-
nas de piedra para una escalinata. 
U n bajo-relieve que representa á L a V i r -
gen poniendo la casulla á San Ildefonso, en 
madera, para la iglesia parroquia l que l le-
va el nombre de este santo, en Madr id . 
Dos estatuas en madera, t a m a ñ o natu-
r a l , representando Los Corazones de J e s ú s 
y M a r í a , para la iglesia de San Luis de esta 
corte. 
U n grupo, t a m b i é n en madera y figuras 
de t a m a ñ o na tu ra l , para Huercal-Overa, 
en la provincia de A l m e r í a , figurando la 
Ca ída de Cristo en su marcha a l Calvario, 
con S i m ó n Cirineo y otros j u d í o s . 
U n busto en m á r m o l , de t a m a ñ o mayor 
que el na tura l , en relieve, del famoso m é -
dico Orf i la , para la casa de Mal lorca en 
que n a c i ó . 
Un Cristo, en madera, de t a m a ñ o natu-
r a l , para Huercal-Overa. 
U n grupo , en madera t a m b i é n , y con 
figuras de t a m a ñ o na tu ra l , representando 
á La Vi rgen sosteniendo en su regazo el 
cuerpo muerto de su S a n t í s i m o H i j o , con 
destino á la misma pob lac ión . 
\ Jna .Ví rgen DoZorosa,estatua en madera 
de t a m a ñ o na tura l , para el mismo punto. 
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Dos estatuas en madera que representan 
á San José y L a Virgen del Carmen, para 
el pueblo de Urn ie ta , en las Provincias 
Vascongadas. 
La Vi rgen del A m o r Hermoso, escultura 
en madera, de t a m a ñ o menor que el natu-
r a l , para Castroverde, en Casti l la la Vie ja . 
Una estatua de madera, t a m a ñ o na tu -
ral , figurando L a Virgen del C á r m e n , para 
Cuevas de Vera, en la p rov inc ia de A l -
m e r í a . 
ü n Cristo, t a m a ñ o menor que el na tu ra l , 
para Valverde. 
U n grupo en piedra de Colmenar, de 
ocho pies y medio de a l tura , simbolizando 
La Religión y L a Caridad, para el p a n t e ó n 
de la Sra. D o ñ a Teresa Arredondo, segun-
da esposa del infante D. Francisco de 
Paula de Borbon, cuyo p a n t e ó n existe en 
el cementerio de San Is idro. T a m b i é n l a b r ó 
para el mismo dos estatuas de piedra que 
representan dos genios con antorchas y 
atributos mortuor ios . 
Estatuas de Los e a a í r o Evangelistas, l a 
de Un Salvador y cuatro bajo-relieves, 
tocio en cera, para fundir , con destino á l a 
custodia que hizo para la catedral de la Ha-
bana el platero Sr. M o r a t i l l a . 
Una estatua en madera, de t a m a ñ o na-
tura l , que figura l a P r e s e n t a c i ó n de la V i r -
gen, para el P e r ú , por encargo del exce-
len t í s imo s e ñ o r conde de Guaqui. 
La estatua de Leda, que p r e s e n t ó en la 
Expos i c ión abier ta en 1836 por l a Real 
Academia de San Fernando. 
Toda la parte de o r n a m e n t a c i ó n del se-
pulcro erigido en El Escorial á l a In fan ta 
Doña Luisa Carlota. 
- La Vi rgen de las Mercedes, para los f u -
nerales de la Reina de este nombre . 
La estatua de Nuestra S e ñ o r a de la Es-
-pera/i^a y la notable peana de la misma 
para la iglesia de Santiago de Madr id . 
Los Angeles que conducen la carroza 
estrenada en 1860 por l a Santa Imagen de 
Nuestra S e ñ o r a de Atocha, l levando en 
una mano palmas y coronas de laure l y 
olivo, y en la o t ra una c in ta de oro y plata, 
sujeta a l ani l lo pr incipal de la carroza. 
- La Vi rgen de la Miser icordia , en l a i g l e -
;Sia del bar r io de Salamanca. 
• < , espudo é inscripciones, trabajados en 
un ión de su hermano D. José , para el puen-
te de A l c á n t a r a , y otras m u c h í s i m a s obras 
de menor importancia , que hacen de este 
ar t is ta uno de los m á s notables continua-
dores de las gloriosas tradiciones a r t í s t i -
cas de nuestra pat r ia . 
El Sr. D. Francisco Bel lver es A c a d é m i -
co de n ú m e r o de la Real de San Fernando, 
y profesor de adorno en las Escuelas de di-
bujo dependientes del Conservatorio de A r -
tes. En la Expos i c ión universal de L ó n d r e s 
celebrada en 1851 obtuvo un premio, y ha 
sido en diferentes ocasiones miembro de 
tr ibunales y jurados para exposiciones pú-
blicas. 
B E L L V E R (D. José ) .—Escu l to r , herma-
no de D. Francisco. Nac ió en A v i l a de los 
Caballeros en 1824, y fué d i sc ípu lo de Don 
José T o m á s y de la Real Academia de San 
Fernando. 
En 1853 obtuvo, mediante opos i c ión , una 
plaza de pensionado para t e rminar sus es-
tudios en el extranjero, haciendo con t a l 
mot ivo un grupo de la A p a r i c i ó n de Jesu-
cristo á la Magdalena, que se conserva en 
la Academia de San Fernando. Trasladado 
á Roma, cumpl ió en dicha pob l ac ión con 
los compromisos reglamentarios, r emi -
tiendo á nuestra pr imera c o r p o r a c i ó n ar-
t í s t i ca , como p r imer env ío , una Estatua 
yacente de Jesucristo, enyeso; como segun-
do, una estatua de siete p iés y medio re-
presentando á Vi r i a to , y el ú l t i m o fué un 
bajo-relieve de ocho piés de alto por cinco 
de ancho, en que r e p r e s e n t ó E l Descendi-
miento de la cruz. Estas tres obras, pro-
piedad de la citada Academia, estuvieron 
expuestas en el c e r t á m e n nacional de 1860, 
obteniendo el bajo-relieve una medalla de 
segunda clase. Sus otras dos obras fueron 
juzgadas por un cr í t ico en los siguientes 
t é r m i n o s : 
«Es sin duda alguna el Sr. Bellver el que 
con m á s pretensiones se p r e s e n t ó en la 
Expos ic ión , y puede decirse esto muy bien, 
en vis ta de que su Cristo muerto y su V i r i a -
to victorioso son dos obras de diversa índo-
le, y con las cuales quiso probarnos su 
autor que siente y comprende lo mismo 
las ideas delicadas y de sentimiento que 
las vigorosas, y lo que es mejor t o d a v í a , 
que sabe asimismo expresarlas. Su Cristo 
muerto es, á no dudarlo, su mejor obra: 
aquella figura cuyo delicado torso es dig-
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no de elogio, grandiosa en todas formas, 
bien modelada, l lena d é l a m á s hermosa 
morbidez, no puede m é n o s de atraer hacia 
sí todas las miradas inteligentes. Se ve en 
ella el santo y t r is te reposo de la muerte, 
y hay algo all í de la d ivina belleza de Cris-
to. E l asunto estuvo bien escogido y bien 
interpretado; pero t a m b i é n es verdad que él 
de por sí es ya la sublimidad y la belleza. 
U n defecto tiene, s in embargo, esta figura, 
á que no puede n e g á r s e l e que por lo regu-
la r e s t á en c a r á c t e r y tiene buenos rasgos, 
y es que siendo, como hemos dicho, g ran -
diosa en casi todas sus partes, l a cabeza 
es algo mezquina en formas. No es menos 
bollo su Vi r i a to , que sin duda alguna pre-
s e n t ó su autor para hacer contraste con 
su Cristo muerto. En él se ve a l guerrero 
vencedor de las siempre victoriosas águ i -
las romanas; su cabeza es bella y llena de 
e x p r e s i ó n , y en el todo de la figura, bas-
tante bien modelada, se nota e n e r g í a y 
vida.» 
La citada estatua de Cristo muerto fué 
reproducida en madera por su autor para 
el convento de San Pascual en Aranjuez, 
y E l Descendimiento, que. como hemos d i -
cho, l o g r ó una medalla de segunda clase, 
reproducido en fo tog ra f í a , tuvo y á u n t ie-
ne g ran acogida, lo mismo en E s p a ñ a que 
en el ext ranjero . 
En la siguiente E x p o s i c i ó n , celebrada 
en 1862, p r e s e n t ó un grupo figurando á 
M a t a t í a s , sacerdote de Jerusalen, inmo-
lando a l pr imer j u d i o que por orden de 
Antioeo se acerca á adorar los ¿dolos, obra 
de valiente e jecuc ión y de a l ta impor t an -
cia a r t í s t i c a , de l a que un c r í t i c o , al par 
que se lamentaba de que recordase algo, 
p r i v á n d o l a de o r ig ina l idad , el Mo i sé s de 
Migue l A n g e l , no podia m ó n o s de sentar 
que era un modelo de per fecc ión y de buen 
gusto. A lcanzó por dicha obra la medalla 
de pr imera clase. 
En 1864 e jecutó un grupo, t a m b i é n en 
yeso, que representaba á Aquiles y Pan-
tesilea, y obtuvo en la E x p o s i c i ó n Nacio-
na l de dicho a ñ o l a c o n s i d e r a c i ó n de p r i -
mera medalla. 
Son t a m b i é n obras de este ar t i s ta , fuera 
•de las ya citadas, las siguientes.* 
Una V i r g e n , en madera, de t a m a ñ o na-
t u r a l , sobre un t rono de nubes y acompa-
ñ a d a de querubines, para la iglesia do 
Luyando, en la p rov inc ia de Alava . 
U n a estatua de L a Virgen de la Vida, 
que se conserva en la parroquia de San-
tiago de esta corte. 
U n escudo, soportado por dos genios, 
t a m a ñ o na tura l , colocado en la fachada 
del Hospital de Monserra t , en Roma. 
U n escudo del puente de A l c á n t a r a í Ex-
t remadura) , hecho, como hemos dicho, en 
un ión de su hermano D. Francisco. 
Las estatuas, t a m a ñ o p e q u e ñ o , del pro-
yecto de monumento á Colon, hecho por 
el arquitecto M a r i n Baldo. 
La que representa á E s p a ñ a , y se en-
cuentra en el café de Madr id . 
Los leones del Congreso de los Dipu-
tados. 
U n modelo de una estatua de F r . Luis 
de León, premiado con accésit en el con-
curso abierto por la Academia de San Fer-
nando, con objeto de e r ig i r un monumen-
to á aquel sabio en la ciudad de Sala-
manca. 
Una estatua ecuestre, en madera, mi t ad 
del t a m a ñ o n a t u r a l , que representa al 
Apóstol Santiago, y existe en la Bas í l i ca 
del mismo nombre, en la v i l l a de Bilbao. 
La ú l t i m a obra de este a r t i s ta fué el 
monumento formado con leones y bande-
ras en el cementerio de Bilbao para per-
petuar la memor ia de los h e r ó i c o s defen-
sores de la misma en el sitio que sufr ió 
en la p r imera guerra c i v i l . E l Sr. Bellver 
falleció en 10 de Mayo de 1869. Poco á n t e s , 
en 28 de Noviembre de 1868, h a b í a logrado 
la honra de que la Academia de San Fer-
nando le nombrase individuo de n ú m e r o 
de la misma; pero no l legó á tomar pose-
sión de su plaza. 
B E L L V E R ( D. M a r i a n o ) . — Escultor , 
hermano de los anteriores, é hijo por con-
siguiente de D. Francisco Bellver y Llop. 
N a c i ó en Madr id en 1817, y fué d i sc ípu lo 
de la Academia de San Fernando y del no-
table escultor D. José T o m á s . T o m ó parte 
muy act iva y c o n t r i b u y ó al b r i l lo del Liceo 
A r t í s t i c o y L i t e r a r io de Madr id , logran-
do por sus numerosos trabajos la públ ica 
c o n s i d e r a c i ó n , de tanto valor para un ar-
tista, y la honra de ser agraciado por 
S. M . con el t í t u lo de su escultor honora-
r io de C á m a r a . 
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ESTATUA DE JUAN SEBASTIAN DE ELCANO, 
EXISTENTE EN EL MINISTERIO DE ULTRAMAR Y LABRADA EN ROMA POR D. RICARDO BELLVER Y RAMON. 
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Debemos mencionar, como obras m á s 
importantes de este a r t i s t a , las que si-
guen: 
Estatua de Juno, en yeso, presentada en 
l a Expos i c ión púb l i ca celebrada por l a 
Academia de San Fernando en 1843. 
San Juan Bautis ta p r e d i c a n d ú , estatua 
en madera de siete p iés de a l t u r a , para 
Tolosa. 
F l a g e l a c i ó n de Jesucristo , estatua en 
madera, de t a m a ñ o na tura l , para A r a n -
juez. 
L a Vi rgen de la Miser icordia , en made-
r a asimismo y de igua l t a m a ñ o , para el 
referido punto . 
Santa Luc ia , en madera y t a m a ñ o me-
nor que el na tu r a l , con igua l destino. 
Estatua en madera, de t a m a ñ o natura l , 
que representa á San Vicente de Paul , y 
se conserva en el Noviciado de Hijas de la 
Caridad de esta corte. 
Grupo en madera , de t a m a ñ o na tu ra l , 
figurando L a S a n t í s i m a T r i n i d a d , que 
subsiste en la catedral de S i g ü e n z a . 
Dos estatuas de t a m a ñ o na tu ra l , en ma-
dera, que representan á San Lorenzo y 
San Francisco Javier, para Espinosa de 
los Monteros . 
Una estatua de Santa /rene, en madera, 
menor que el na tu r a l , para la nueva igle-
sia del Buen-Suceso. 
Jesucristo en el sepulcro, de t a m a ñ o me-
nor que el na tura l , para el Noviciado de 
las Hi jas de la Caridad. 
Una Vi rgen de la Concepción, para la 
ciudad de Salamanca. 
Grupo en madera de San M a r t i n , en la 
iglesia par roquia l de dicha a d v o c a c i ó n . 
Una ninfa , en cera, que t r a b a j ó en el 
Liceo A r t í s t i c o . 
Nuestra S e ñ o r a de la Procidencia, en 
t a l l a , para la iglesia de San Antonio del 
Prado. 
Una Virgen de la Concepción, para I ta-
l ianos. 
Nuestra S e ñ o r a del A m o r Hermosok-por 
encargo de la a s o c i a c i ó n Corte de M a r i a , 
en la iglesia de Santo T o m á s . 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Ruego, pidien-
do á Dios por las almas del purgator io, 
para el Colegio no ta r i a l de esta corte. 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen, para San 
Anton io del Prado. 
D. Mariano Bellver falleció en M a d r i d 
en 27 de A b r i l de 1876. 
B E L L V E R É I Ñ I G O (D. M a r i a n o ) . — J ó -
ven escultor, hijo del anter ior y na tu ra l 
de Madr id . Las lecciones de su s e ñ o r pa-
dre y de los profesores de la Real Acade-
mia de San Fernando, en cuyos estudios 
obtuvo var ios premios, han hecho conce-
b i r de él las esperanzas m á s h a l a g ü e ñ a s . 
En las Exposiciones Nacionales celebra-
das en 1862 y 1864 ha presentado un San 
Sebastian, estatua en yeso, y un grupo re-
presentando á San Vicente de Pau l ejer-
ciendo la caridad, 
B E L L V E R Y L L O P ( D . Francisco).— 
Escultor na tu ra l de Va lenc ia , á quien ve-
mos optando á los premios ofrecidos por 
la Academia de San C á r l o s de su ciudad 
na ta l en 1798 , y diez a ñ o s m á s tarde pre-
s e n t á n d o s e al concurso de la Real de San 
Fernando. 
La pa ra l i z ac ión que sufrieron los estu-
dios de Bellas Artes con mot ivo de la 
guerra de la Independencia fué causa del 
escaso n ú m e r o y poca importancia de las 
obras que l levó á cabo. 
Son hijos de este ar t i s ta D. Francisco, 
D. J o s é y D. Mar i ano , reputados esculto-
res de nuestros dias, de cuyas obras nos 
hemos ocupado. 
B E L L V E R Y L L O P ( D . Pedro).—Es-
cu l to r , hermano del anter ior . N a c i ó en 
V i l l a r e a l de Cas te l ló en 1768, y fué discí -
pulo de la Academia de San C á r l o s . 
En los concursos de premios abiertos por 
aquella c o r p o r a c i ó n en los a ñ o s de 1786, 
1789 y 179í, se p r e s e n t ó Bel lver á dispu-
tarlos, alcanzando en el segundo uno de 
segunda clase, y en el tercero otro premio 
de p r imera clase. 
Estando para casarse en Valencia con 
una joven de fami l ia dist inguida, una con-
certada i n t r i ga hizo que ambos amantes 
tomasen el h á b i t o religioso, entrando Be l l -
ver en el claustro de San Migue l de los 
Reyes, donde falleció hacia los a ñ o s de 
1826 al 1828. 
B E L L V E R Y R A M O N (D. Ricardo).— 
Escultor. Nac ió en Madr id en 1815 y fué 
d i sc ípu lo de la Academia de San Fernan-
do y de su padre D. Francisco, de quien 
ya hemos hablado. En la ci tada Academia 
obtuvo durante sus estudios diferentes 
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premios en a n a t o m í a p ic tó r i ca , dibujo del 
antiguo, na tu ra l y p a ñ o s . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar-
tes celebrada en Madr id en 1862, presen-
tó una estatua de Tucapel, cacique ameri-
cano. 
En la siguiente de 1861, Un s á t i r o tocan-
do las tibias y un Joven f a u n o jugando con 
una cabra (bajo-relieve en yeso), y en la 
de 1866 La S a n t í s i m a Virgen con su Divino 
Hijo en el regazo, grupo en yeso que ob-
tuvo m e n c i ó n honor í f ica de p r imera clase, 
y fué propuesto para su adqu i s i c ión a l Go-
bierno de S. M . 
En la Expos ic ión de 1871 p r e s e n t ó tres 
bustos en yeso de Don Francisco Goya, 
Don José Bellver y de Una s e ñ o r a . En 1874 
hizo oposic ión á una plaza de pensionado 
en Roma, obteniendo el t r iunfo por unani-
midad de votos: l a prensa hizo grandes 
elogios de la estatua que e jecu tó en aque-
llos ejercicios representando á David te-
niendo en la mano la cabeza del gigante 
Goliat. 
Durante los a ñ o s de su p e n s i ó n en la 
Ciudad Eterna , r e m i t i ó á l a Academia de 
San Fernando un busto de E l g ran cap i tán 
Don Gonzalo Fernandez de Córdoba, un 
bajo-relieve que representa E l ent ierro de 
Santa I n é s y el modelo de su estatua E l 
Angel caido, para cuya e jecuc ión en m á r -
mol se le concedieron auxi l ios ex t rao rd i -
narios d e s p u é s de un b r i l l an te informe de 
la Academia de San Fernando. Esta es-
tatua figuró en la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1878, obteniendo una medalla de p r i -
mera clase; en la celebrada en P a r í s en el 
mismo a ñ o , y fundida posteriormente en 
bronce, se hal la colocada en el Parque de 
Madrid. E l Sr. Bel lver r e g r e s ó m á s tarde 
á Roma, pensionado por el minis ter io de 
Ul t ramar para ejecutar la estatua del cé-
lebre navegante Juan Sebastian de Elca-
M , quef iguró con aplauso de la c r í t i c a en 
la Expos i c ión Nacional de 1881. El s e ñ o r 
Bellver es autor del proyecto de monu-
mento sepulcral á l a memoria del carde-
nal arzobispo de Sevilla D. Luis de la Las-
tra y Cuesta, aprobado por l a Academia 
de San Fernando; de un m e d a l l ó n con el 
retrato de For tuny y otros trabajos. 
B E L M O N T E Y V A C A S (D. Mar iano) .— 
Pintor paisista, na tu ra l de C ó r d o b a y dis-
cípulo de la Real Academia de San Fer-
nando. 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Ar tes de 1856 á 1864 han figurado dife-
rentes obras de su mano, habiendo alcan-
zado m e n c i ó n honor í f ica en la de 1858, y 
premio tercero en las dos siguientes. En la 
de Cádiz de 1864 expuso cinco p a í s e s . Sus 
lienzos Vista tomada de la Casa de Campo 
de M a d r i d y Cuevas de las palomas ( Va-
lencia) fueron adquiridos por el Gobierno 
para el Museo Nacional . E l infante D. Se-
bastian Gabriel conservaba en su g a l e r í a 
otro p a í s de este p in to r , y en el Museo 
provinc ia l de Cádiz se ve o t ro de su mano. 
F u é a c a d é m i c o y profesor de las Acade-
mias de Bellas Ar tes de Cádiz y Valencia, 
en cuya ú l t i m a pob lac ión le s o r p r e n d i ó la 
muerte en 1864. 
Aunque algo amanerado el Sr. Be lmen-
te, tienen sus p a í s e s detalles f e l i c í s imos , 
y demuestran lo que hubiera llegado á eje-
cutar su autor á no haber fallecido tan 
prematuramente. 
B E L T R A N (D. R a m ó n ) . — P i n t o r y l i tó-
grafo , nombrado en 1836, previa oposi-
ción, profesor de dibujo de la Escuela de 
Bellas Ar tes de Oviedo. 
En la Colección l i tográfica publicada 
bajo la d i recc ión de D. J o s é Madrazo, fir-
m ó tres l á m i n a s ; 
Cirujano curando el pié á un anciano 
( T e n i e r s ) . — V i s i t a c i ó n de la Virgen á San-
ta Isabel (Z&grenée ) .—Ido la t r í a de Salo-
m ó n (Escuela francesa). 
B E L V E D E R E ( D . Augus to ) . — Pintor , 
dibujante y l i t óg ra fo p o r t u g u é s de C á m a r a 
de S. M . F . 
En las diferentes ocasiones que ha resi-
dido en E s p a ñ a , ha dejado en nuestra pa-
t r i a bastantes obras de su mano. 
En 1861, á su paso por M a d r i d , hizo un 
re t ra to de S. M . la reina D o ñ a Isabel I I , 
que fué muy del agrado de dicha s e ñ o r a . 
En la misma época e m p r e n d i ó la publica-
ción de un A l b u m monumental europeo, 
que no hemos podido proporcionarnos en 
n inguna biblioteca. 
En 1846, residiendo en Valencia , pre-
s e n t ó en la Expos i c ión de Bellas Ar tes 
iniciada en aquella capital por la Sociedad 
E c o n ó m i c a un buen Retrato de la s e ñ o r a 
D o ñ a Cris t ina Villó. 
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En 1819 r e s id í a en Sevilla, donde i n v e n t ó 
un m é t o d o para dar color á las reproduc-
ciones al daguerrcotipo. 
Son obra suya algunas excelentes l i to-
g r a f í a s de las obras Reyes con temporáneos 
ó His tor ia de la mar ina real española . 
BBNA.VEFJT Y R O G A M O R A ( D . Caye-
tano).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de 
Reus y vecino de Barcelona. Discípulo de 
la Escuela de Bellas Artes de aquella ca-
pital y del Sr. M a r t í y Als ina . 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en Madrid en 1861 p r e s e n t ó 
Dos bodegones y Dos marinas, mereciendo 
una m e n c i ó n honor í f i ca especial; en la 
de 1866 de Barcelona expuso quince obras: 
estudios de animales, pa í ses , bodegones y 
mar inas . 
En las Exposiciones de Madr id de 1871 
y 1878 p r e s e n t ó los cuadros Alrededores 
de Barcelona, Retrato del autor, Una ma-
r ina é I m p r e s i ó n de luna en el puerto de 
Barcelona. E n las celebradas en Barcelo-
na en 1870, 71 y 72, g ran n ú m e r o de f ru t e -
ros, marinas, paisajes y floreros. T a m b i é n 
conocemos de este a r t i s t a , por referencia 
de la prensa, Una vista tomada en la mon-
t a ñ a de M o n j u i c h , Puesta del Sol, Retrato 
de la madre del general P r i m , Una m a r i -
na , que fué premiada en la Expos i c ión de 
Filadelfia; Retrato del actor G a r c í a Par-
r eño , Un viejo campesino j u n t o á la p ' ierta 
de una iglesia y Una joven en la fuente. 
S e g ú n uno de sus b i ó g r a f o s , el Sr. Bena-
vent « t r a b a j a incesantemente, y es asom-
broso el n ú m e r o de obras, entre buenas y 
medianas , que ha producido. Excesiva-
mente modesto y nunca satisfecho de sí 
mismo, acude á las Exposiciones obligado 
m á s por la fuerza de las circunstancias 
especiales en que vive que por el deseo de 
exh ib i r sus m é r i t o s . Ha sido premiado en 
los c e r t á m e n e s a r t í s t i c o s celebrados estos 
ú l t i m o s a ñ o s en Barcelona, Zaragoza, Ma-
d r id , P a r í s , B i r m i n g h a n , y ú l t i m a m e n t e 
en Filadelf ia. 
«Ha vendido algunas de sus marinas en 
P a r í s y L ó n d r e s , y los ricos aficionados de 
Barcelona Sres. Brugada Cusachs, Puig , 
Bof i l l , Girona, Casi y otros las poseen en 
bastante n ú m e r o en sus ga l e r í a s . » 
B E N A V E N T (D. J o s é ) . — P i n t o r valen-
ciano. En la Expos i c ión celebrada en 
aquella capi tal en 1879 p r e s e n t ó tres cua-
dros a l óleo, figurando Un estudio del na-
tu ra l , Unos gaiteros y Tres n iños , y obtuvo 
una medalla de cobre. En la celebrada por 
la sociedad E l I r i s en 1880 expuso E l estu-
dio de un art is ta y Unos t i t i r i t e ros ambu-
lantes, siendo premiado con una medalla 
de cobre. Su obra m á s reciente es un re-
t ra to del malogrado profesor D. Manue l 
de la Revi l la para el Ateneo de Valencia . 
B E N A . V I D E S (Doña Enriqueta).—Pin-
tora de afición. 
En la E x p o s i c i ó n celebrada por el Liceo 
de Valencia en 1815 p r e s e n t ó una Vi rgen , 
a l lápiz , y Un p a í s , en t i n t a china. 
B É N A V I D E S (D. M a n u e l ) . — C o n c u r r i ó 
á l a Expos i c ión de J a é n de 1878 con cinco 
cuadros dibujados á la pluma y tres escu-
dos á la acuarela. 
B E N E D I C T O . — G r a b a d o r en madera, 
c o n t e m p o r á n e o , de cuya mano se ven nu-
merosas l á m i n a s en las obras Vida de 
Jesucristo, Doce españoles de brocha gorda, 
y otras novelas, y los pe r iód icos Semana-
r io Pintoresco Español , Museo de las Fami -
l ias , A lbum pintoresco, L a A u r o r a de la 
vida y L a lectura para todos, 
B E H I T E Z (D. Antonio).—Escultor resi-
dente en Cádiz, y premiado con medalla de 
bronce en la Expos i c ión verificada en 
aquella capi ta l en 1879 por unas figuras 
de bar ro . 
B E N I T O Y T E J A D A (Doña Benita) .— 
Pintora na tura l de Bilbao. E s t u d i ó en dicho 
punto las pr imeras nociones del dibujo y 
p ros igu ió d e s p u é s su e d u c a c i ó n a r t í s t i c a 
en l a Escuela superior de Madr id . En la 
Expos i c ión Nacional de Bellas Artes de 
1876 p r e s e n t ó un cuadro con el t í tu lo de 
E l Guardian, y en la de 1881 un lienzo de 
grandes dimensiones representando E l p r i -
mer paso. 
B E N J U M E A (D. Ra fae l ) . -P in to r sevi-
l lano, d i sc ípu lo de la Academia de su ciu-
dad nata l . Comendador de la Orden ame-
ricana de Isabel la Ca tó l i ca , Caballero de 
la Real y dist inguida de C á r l o s I I I y de la 
del Santo Sepulcro, y p in tor de C á m a r a 
de S. M . 
Las pr imeras obras de compos i c ión do 
esto a r t i s t a de que tenemos not icia son 
los dos cuadros pintados en 1819, y repre-
sentando la P r e s e n t a c i ó n y el Baut izo de 
la hija p r i m o g é n i t a de los Sres. Infantes 
Duques de Montpensier , que le fueron 
comprados por los mismos. 
En la Expos i c ión celebrada en las salas 
de la Academia de San Fernando en 1850 
p re sen tó tres cuadritos de costumbres an-
daluzas, que fueron cri t icados por un pe-
riódico, á causa de la dureza de su ejecu-
ción; en la siguiente de 1851 expuso L a 
confesión, compos i c ión , s e g ú n otro , muy 
bien sentida. 
En las Exposiciones Nacionales de 1856 
al 1864 ha presentado el Sr. Benjumea nu-
merosos retratos y algunos bocetos y cua-
dros de compos ic ión , entre los que deben 
citarse Tres muchachos gitanos jugando á 
los naipes, que r e g a l ó d e s p u é s para l a r i f a 
iniciada con objeto de levantar un monu-
mento en Sevilla al c é l e b r e p in tor M u r i l l o , 
y E i cadáve r de u n oficial muerto en la 
guerra de A / r i c a , defendido de varias aves 
de r a p i ñ a por su perro. Por esta obra le fué 
adjudicada una m e n c i ó n honor í f i ca . • 
Son t a m b i é n obras de D. Rafael Ben-
jumea el cuadro encargado por S. M . re-
presentando la P r e s e n t a c i ó n de la Prince-
sa de Astur ias , hoy infanta Doña Isabel, 
obra en que sólo la copia del s a l ó n regio 
le hizo trabajar algunos meses, y acerca 
de la que el Sr. G u t i é r r e z de Alba pub l icó 
un extenso p a n e g í r i c o . 
E l bautizo de la referida Princesa, tam-
bién por encargo de Palacio. 
Otros dos cuadros terminados en 1865, 
representando la P r e s e n t a c i ó n y el Bautizo 
del Sr. P r í n c i p e de Astur ias . 
Otro conservando con su pincel el Re-
cibimiento hecho en 1860 á SS. M M . por la 
Comunidad del monasterio de San Lorenzo 
del Escorial. 
Y finalmente, el lienzo que t e r m i n ó y 
expuso en 1860 en el Congreso de los D i -
putados, representando el Consejo de M i -
nistros celebrado con S. M . en el que se 
firmo la dec l a r ac ión de guerra a l imperio 
de Marruecos. 
Las obras del Sr. Benjumea se dist in-
guen, s e g ú n los c r í t i cos , por el inmejora-
ble parecido en los retratos y l a minucio-
sidad en los detalles. 
Por el c a r á c t e r públ ico del suceso, y por 
ser asunto de verdadera curiosidad é inte-
r é s , terminaremos manifestando que, des-
p u é s de ocur r i r el destronamiento de la 
reina D o ñ a Isabel I I , el Sr. Benjumea en-
tab ló contra l a misma pleito c i v i l , sol ici-
tando se la condenase al pago de 621.000 
reales y los intereses de los mismos por 
los dos cuadros que figuraban L a Presen-
tación y E l Bautizo del principe D . Alfonso, 
hoy rey de E s p a ñ a , y que en 5 de Junio do 
1873 se dictó fallo por el Juez de p r imera 
instancia del d is t r i to del Congreso, don 
José Gonzá lez y M a r t í n e z , que á l a le t ra " 
dice a s í ; 
«Fal lo: que debo declarar y declaro que 
la Sra. D o ñ a Isabel de Borbon y Borbon, 
ex-reina de E s p a ñ a , c o n s t i t u y ó un ar ren-
damiento de servicios a r t í s t i c o s con don 
Rafael de Benjumea, para que l levara á 
efecto los cuadros que hablan de represen-
ta r la P r e s e n t a c i ó n y Baut ismo del ex-
p r ínc ipe de A s t ú r i a s D. Alfonso, s irviendo 
como base para el precio la cantidad de 
3.000 rs. por cada uno de los 139 retratos 
que se h a b í a n de comprender en ellos, y 
por tanto que a s í como e s t á obligado el 
Sr. Benjumea á entregar los cuadros, lo 
e s t á dicha s e ñ o r a a l abono del impor te de 
la obra; y en su consecuencia, debo con-
denar y condeno á la expresada s e ñ o r a a l 
pago de 417.000 rs., ó sean 104.250 pesetas, 
de cuya cantidad se ha de rebajar la de 
38.000 rs. , ó sean 9.500 pesetas, por apare-
cer tenerla recibida á cuenta, e n t e n d i é n -
dose esto sin perjuicio del reintegro del 
papel invert ido y de que las partes puedan 
ejercitar otros derechos que crean corres-
ponderles para aducir distintas reclama-
ciones, sin hacer expresa c o n d e n a c i ó n 
de costas. A s í por esta sentencia, que ade-
m á s de notificarse en los estrados se ha 
de hacer notor ia por medio de edictos que 
d e b e r á n fijarse en la forma prevenida en 
el a r t . 1.183, se p u b l i c a r á en el Bo le t ín 
Oficial de la provincia y en la Gaceta defi-
ni t ivamente, juzgando lo pronuncio, man^ 
do y firmo.—José Gonzá lez M a r t í n e z . — P u -
b l i cac ión .—La precedente sentencia fué 
dada, le ída y publicada en el dia de su fe-
cha por el s e ñ o r Juez de p r imera instan-
cia del dis t r i to del Congreso, estando en 
audiencia púb l i ca y por ante m í el escri-
bano de que doy fé .—Juan Zozaya .» 
B E N J U M E D A (Doña Emil ia) .—Pintora 
premiada con medalla de plata en la sec-
11 
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cion de pinturas a l óleo en la E x p o s i c i ó n 
p rov inc ia l de Cádiz de 1879. 
B E N L L I U R E Y G I L (D. José) .—JÓven 
p in tor , n a t u r a l de C a ñ a m e l a r (Valencia) 
y d i sc ípu lo de I ) . Francisco Domingo, 
E n 1872, contando sólo l a edad de doce ó 
trece a ñ o s , p r e s e n t ó en la Expos ic ión pú -
bl ica de Valencia diferentes cuadros, en-
t re los que fué premiado por l a Sociedad 
e c o n ó m i c a de aquella capital el que repre-
sentaba al Cardenal Adr i ano recibiendo á 
los jefes de las Germanias, y en el mismo 
a ñ o fué nombrado socio de m é r i t o de la 
Protectora de Bellas Artes de Sevilla por 
un cuadro remi t ido á la Expos ic ión de 
aquella pob lac ión . T a m b i é n en 1872 hizo 
un viaje á la corte, en cuyo Museo Nacio-
nal e j e c u t ó diferentes copias de Velazquez, 
l lamando tan poderosamente la a t e n c i ó n 
por las facultades excepcionales que en sus 
a ñ o s infanti les demostraba, que el rey 
D. Amadeo de Saboya le e n c a r g ó un re-
trato del p r í n c i p e de As tu r i a s , d á n d o l e 
los recursos que para la p rosecuc ión de su 
car rera pudiese necesitar. En la Exposi-
ción Nacional de 1876 p r e s e n t ó tres cua-
dros: E l descanso en la marcha, Aquelarre 
de brujas y Que viene un alma, escena del 
d rama universa l de D. R a m ó n de Cam-
poamor. E l primero de dichos cuadros ob-
tuvo un premio tercero y fué adquirido por 
el Gobierno. En la E x p o s i c i ó n de 1878-pre-
s e n t ó otros tres cuadros representando 
La escena del Góígota, E l amigo m á s Jlel 
ó I n t e r i o r de una posada. Obtuvo igua l 
d i s t inc ión que en la Expos ic ión á n t e s cita-
da, y r e m i t i ó los tres citados cuadros á la 
E x p o s i c i ó n universa l de P a r í s , donde me-
recieron justos elogios. En 1880 fué pen-
sionado por el S r .Co lnagh i , r ico anglo-
americano, en la cantidad de 30.000 duros 
por el periodo de dos a ñ o s , con la obliga-
c ión de entregar cierto n ú m e r o de cua-
dros. Pa ra cumpl i r su compromiso se tras-
ladó á Roma, donde en la actualidad reside 
haciendo notables progresos en su ar-
te. Son t a m b i é n del Sr. Benl l iure las si-
guientes obras: Retratos de D . F ra i l an 
Carva ja l , D . Rafael Guil len y D . Cá r lo s 
Cervera, para el Centro republicano ins-
t ruc t ivo de Madr id , 1873; Una ba te r í a ha-
ciendo fuego sobre los carlistas, 1875; Una 
orgia en un baile de m á s c a r a s ; Escena de 
gitanos; E l espía , cuadro de costumbres 
mi l i ta res adquirido por el s e ñ o r m a r q u é s 
d é Portugalete, 1877; Unos acólitos en la 
s a c r i s t í a , 1870; Un viejo enseñando á nadar 
á su nieto; Una f a n t a s í a de brujas; Colon 
en el momento de descubrir la t ierra, cua-
dro de grandes dimensiones; Cuento de 
brujas, expuesto en el Ateneo de Valencia 
en 187)*; Un techo en el pa!acio de los duques 
de S a n t o ñ a , 1876; La acción de Bocairente, 
1875; Un soldado, 1877, y otros varios, cu-
ya p o s e s i ó n se han disputado los in te l i -
gentes apreciadores del m é r i t o del j ó v e n 
ar t i s ta valenciano. 
B E N L L I U R E Y G I L (D. Mariano).—Es-
cul tor , hermano del que antecede, y natu-
r a l , como él, de Valencia. En 1875, contan-
do sólo nueve a ñ o s de edad, e j ecu tó en 
cera un grupo representando la cogida de 
un picador, trabajo que fué calificado de 
verdadero prodigio de habi l idad, dada la 
corta edad del a r t i s ta . Dos a ñ o s m á s tar-
de hizo la estatua ecuestre del rey D. A l -
fonso, teniendo la honra de oi r de labios 
del monarca las frases m á s c a r i ñ o s a s y las 
m á s h a l a g ü e ñ a s esperanzas. En 1878 con-
c u r r i ó á l a E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Artes con un tipo de g i tana andaluza, 
busto en yeso, y ' u n re t ra to del s e ñ o r mar-
q u é s de Heredia, busto en m á r m o l . 
B E N L L I C R E Y G I L ( D . Juan Anto-
n io) .—Jóven pintor, hermano cielos ante-
r iores. En el a ñ o actual ha, marchado á 
Roma en un ión de D. Mar iano para pro-
seguir sus estudios en la Ciudad Eterna. 
Acababa de te rminar un cuadro denomi-
nado L a vuelta del desxfio, en el que va-
rios soldados del siglo x v n reciben alegre-
mente á un c o m p a ñ e r o que vuelve de un 
duelo a c o m p a ñ a d o de sus padrinos. 
BENSO Y COMAS (D. Manuel) .—Pintor 
valenciano, cuyas obras figuraron en la 
E x p o s i c i ó n regional de Valencia de 1867, 
en la de Madr id de 1871, en las de Zaragoza 
y otras. Dos lienzos h i s tó r i cos , numerosos 
tipos y retratos, entre ellos el del duque 
de Rivas-, que posee el Ateneo científ ico y 
l i te rar io de Madr id , just if ican las buenas 
disposiciones que para el ejercicio del arte 
pose í a el Sr Benso, que m u r i ó muy j ó v e n 
en 17 de Agosto de 1875. 
B E R A U D (D. Angel) .—Pintor de paisa-
je , n a tu r a l de Madr id , y d i sc ípu lo de la 
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Real Academia de San Fernando, en cu-
yos estudios superiores m e r e c i ó diferen-
tes premios. 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Artes de 1860, 1862, 1864 y 1871 pre-
sen tó las obras siguientes; 
P a í s en las inmediaeiones de la Gran-
ja.—Otro p a í s . — E l chorro en la Granja.— 
Vista de la Granja, tomada desde las inme-
diaeiones del Hospital —Vis ta de la Gran-
ja .— Vista del barranco de las Dos Her-
manas, en la Casa de Campo.—Otra toma-
da desde la M o n t a ñ a del Pr incipe P i ó . — 
Un país .—Dos vistas de Balsain. 
En la pr imera a l c a n z ó m e n c i ó n hono-
rífica. 
En la celebrada en Bayona en 1864 pre-
sentó asimismo tres retratos. 
B E R D U G O (D. Francisco).—Pintor na-
tura l de Loja, provincia de Granada, dis 
cipulo del profesor Mina rd i y pensiona 
do que fué en Roma por el Gobierno es 
pañol. En la Expos ic ión Nacional de Bellas 
Artes en 1871 p r e s e n t ó dos cuadros, Obispo 
capuchino adminis t rando la Ext remaun-
ción á un n i ñ o y La limosna a l e r m i t a ñ o . 
B E R E N G U E R (D. Rafael).—Profesor de 
dibujo l ineal que ha sido en la Escuela de 
Valencia, y autor de algunas decoraciones 
en los teatros de aquella capi ta l y de A l i -
cante. 
B E R G A (D. J o s é ) . — P i n t o r paisista, ve-
cino de Gerona. 
En la Expos ic ión Nacional de^Bellas A r -
tes de 1864 p r e s e n t ó un pa í s representan-
do Las c e r c a n í a s de la ciudad citada. En 
la de Barcelona de 1870, Un efecto de luna 
y Un estudio del na tu ra l . En la de Gerona 
de 1872 dos retratos, Un paisaje, Vista de. 
un horno de ladr i l los , paisaje de las cerca 
n í a s de Vid rá , Un somaten de 1808 en las 
ce rcan í a s del Cas te l /u l l i t , E l rondal laire , 
La fuente de la G u í a , Un grupo de n i ñ a s , 
Cuentos de Vacia y Elpasetjant . En la de la 
misma poblac ión de 1878 merecieron elo^ 
gios sus acuarelas Una calle en Castell 
f u l l i t , Torre de caballera y Tipo de c a t a l á n 
y sus cuadros al óleo La fiesta en un bar-
r io de Olot y Un in ter ior de iglesia. 
B E R G O N (D. Antonio) .—Pintor y litó-
grafo valenciano. 
En la Expos i c ión de Bellas Artes cele-
brada en Valencia en 1855 p r e s e n t ó una 
copia del J a r d í n de A m o r , de Rubens, En 
la de 1874 un cuadro simbolizando la ins-
t r u c c i ó n . En la de 1880 un re t ra to al pas-
tel y una p in tu ra en c e r á m i c a . En 1881 
r e g a l ó á la sociedad Rat Penat un re t ra -
to a l óleo del cé l eb re ar t i s ta Juan de 
Juanes. 
Son de su mano muchos de los dibujos y 
l i t og ra f í a s del pe r iód i co E l Museo Li tera-
r io , que se publ icó a ñ o s hace en aquella 
capi tal . 
B E R L i T N G E R O (D . A g u s t í n ) . — E n 1819 
era teniente de fragata y maestro de di-
bujo de la academia de pilotos de Carta-
gena: publ icó en dicho a ñ o una Colección 
de estampas que representan la clase ¡/por-
te de los buques de guerra que componen la 
mar ina real de E s p a ñ a . 
B E R M E J O (D. Enrique) .—Pintor con-
t e m p o r á n e o . En la Expos i c ión iniciada 
por El Fomento de las Artes de M a d r i d 
en 1871 p r e s e n t ó cuatro cuadros al ó leo , 
tras con paisajes y el cuarto con una per-
diz. En 1872 fué agraciado con la cruz de 
C á r l o s I I I . 
B E R M U D O Y M A T E O S (D. José ) .—Pin-
tor na tu ra l de Huerta de An imas , p rov in -
cia de C á c e r e s , y d i sc ípu lo de la Escuela 
superior de Madr id . En la Expos ic ión Na-
cional de 1876 p r e s e n t ó Una bacante. En la 
de 1881, Antes del baile, costumbres de la 
provincia de C á c e r e s . 
B E R R U T I ( D . M a n u e l ) . — P i n t o r de 
flores. 
En la Expos i c ión de Bellas Artes in ic ia-
da por l a Real Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s de Jerez de la Fron te ra 
en 1862, p r e s e n t ó Un f lo re ro , que fué pre-
miado con medalla de bronce. 
B E R T R A N (D. Josó j .—Autor de un re-
t ra to á p luma del general D. Diego L e ó n , 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n indus t r i a l 
y a r t í s t i c a celebrada en 1845 en Valencia 
por la Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
P a í s de aquella capi ta l . 
B E R U E T E (D. Aure l iano de).—Pintor 
na tura l de M a d r i d , d i sc ípu lo de D. Cá r lo s 
Haes, premiado con medalla de tercera 
clase en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1878 
por su cuadro Or i l las del Manzanares, que 
figuró t a m b i é n en la E x p o s i c i ó n universal 
de P a r í s . En 1879 r e g a l ó a l ateneo c ien t í -
fico de Madr id dos trabajos para que fue-
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sen rifados en favor de las v ic t imas de l a 
i n u n d a c i ó n de M u r c i a . En la E x p o s i c i ó n 
del C í rcu lo de Bellas Artes en 1880 presen-
tó L a ribera de Vigo y Un rineon de Ga-
licia . 
B E T H E N C O U R T Y SORTINO (D. A n -
tonio).—Pintor, premiado con medalla de 
plata en la Expos i c ión públ ica celebrada 
si Isl 
en Canarias en 1862 por un dibujo á plu-
ma representando una Vista de la ciudad 
de las Palmas. 
BIAGL.E (D. Juan).—Pintor, cuyo cua-
dro L a b a h í a de Vigo figuró en la Exposi-
ción de Santiago de 1875. 
B I E L S A (D. Antonio) .—Pintor e s c e n ó -
grafo, á quien se debe el decorado de algu-
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GRUPO DE N I Ñ O S . 
(Dibujo hecho por S. A. R. Doña Paz de Borbon para el pe r iód ico L a Niñez . ) 
nos teatros de B ú r g o s , Granada, Zamora y 
Madr id . En los de esta pob lac ión ha ejecu-
tado en los diez a ñ o s ú l t i m o s decoraciones 
muy dignas de elogio para E l terremoto de 
la M a r í i n i e a , L a catedral de Colonia, A z u -
l ina , E l l aure l de oro, E l M e s í a s y otras. 
B I L B A O (D . Gonzalo).—Pintor residen-
te en Sevilla, en cuya Sociedad pro tec tora 
de Bellas Ar tes ha intervenido ac t iva-
mente, tomando parte en sus exposiciones 
p ú b l i c a s de 1876, 78 y 79 con un cuadro de 
Trofeos de caza, dos acuarelas t i tuladas 
E n busca de conquista y C u á n d o v e n d r á m i 
morena, y otros trabajos. 
B I R O N L A R R A Z (D. Leonardo).—Pin-
tor na tu ra l de Sevilla y disc ípulo de Don 
Francisco Berruezo. En la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1378 p r e s e n t ó un Estudio del na-
tu ra l . 
B I S B A L (Doña Casilda).—En 9 de Agos-
to de 1789 fué creada A c a d é m i c a supernu-
mera r i a de la de San Carlos de Valencia 
por la p in tura . A principios de este siglo 
pintaba con c réd i to en dicha pob lac ión , 
c o n s e r v á n d o s e en poder de par t iculares 
diferentes trabajos suyos, que demues-
t r a n sus excelentes disposiciones para el 
cu l t ivo del a r te . 
B L A N C A (D. Pedro de la).—Pintor na-
t u r a l de Madr id y d isc ípu lo de D. Francis-
co Jover. P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1831 E l padre F . G. 
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B L A N C H A R D (D. Enrique, Pedro, León , 
Faramundo).—Pintor f r a n c é s : n a c i ó en 
Guillotiere el 27 de Febrero de 1805, y es-
tudió en P a r í s en l a Escuela de Bellas 
Artes y bajo la d i r ecc ión de Chasselat y 
Gros. Sus diferentes viajes á E s p a ñ a , Ru-
sia, Méjico y Af r i ca le p e r m i t i e r o n to-
mar del na tura l numerosas escenas de 
costumbres, que t r a s l a d a d a s á sus lienzos 
le han hecho alcanzar una merecida re-
p u t a c i ó n . 
Desde 1849 reside en Chatou. 
Sus principales cuadros son los s i -
guientes: Una corr ida de toros; L a c á m a r a 
mor tuor ia ; Los contrabandistas; E l bandi-
do José M a r í a ; Una calle en T á n g e r ; E l 
i 
g J l l l l l i l i l l l 
U N A M A R I N A . 
(Dibujo hecho por S. A . R. Doña Eulal ia de Borbon para el pe r iód ico L a N i ñ e z . ) 
desarme de Ver aeras; Funerales de un mo-
ro; Jugadores mejicanos; San Is idro la-
brador, p a t r ó n de M a d r i d ; Vasco N a ñ e z 
de Balboa descubriendo el mar del Sur , y 
otros muchos. 
Ha i lustrado numerosas publicaciones 
per iód icas , y entre ellas L a I l u s t r a c i ó n de 
P a r í s , y en 1855 publ icó un I t i ne r a r i o his-
tórico y descriptivo de P a r í s á Constanti-
nopla. 
Durante su permanencia en E s p a ñ a pin-
tó, a d e m á s de los citados cuadros de asun-
tos e s p a ñ o l e s , otros muchos que conser-
van los part iculares, y l i tograf ió algunas 
l á m i n a s da E l Ar t i s t a , A l b u m seoillano, y 
especialmente de la Colección l i tográftca 
que pub l icó D. J o s é Madrazo, habiendo re-
producido en esta obra lossiguientes asun-
tos: L a tempestad, por Poussin; L a eaida 
del Sol, s e g ú n Gallei; L a caza, de J. Con-
rado; un P a í s , de Conrado Giaquinto; La 
madrugada, s e g ú n Claudio Lorena; La sa-
l ida a l campo y E l p a í s de los e r m i t a ñ o s , de 
Juan Boteh, y San Pablo, s e g ú n el cuadro 
de Velazquez. 
B L A N C H A R D (D. Juan).—Pintor esce-
n ó g r a f o f r a n c é s , cuya prolongada resi-
dencia en E s p a ñ a ha dejado en nuestros 
teatros numerosos trabajos de impor tan -
cia, y aventajados d i sc ípu los que han con-
seguido levantar de su p o s t r a c i ó n la p in-
t u r a e s c é n i c a . 
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En 1830 p in tó ol techo del teatro del P r ín -
cipe de Madr id , representando el T r i u n f o 
de Apolo sobre la serpiente P i t ó n , y en d i -
cho a ñ o y siguientes t r a b a j ó para el refe-
rido teatro y el de la Cruz numerosas de-
coraciones, debiendo citarse especialmen-
te las de las obras E l del i r io; L a pata de 
cabra; Qainee a ñ o s h á ; 1 Capuletti edi M o n -
teechi; Eufemio d i Messina; E l templo de la 
g lor ia ; E l diablo verde; Ninguno m á s he-
ehieero que Braneanelo el herrero; Aben-
Humeya; Gemma d i Vergy y otras muchas, 
cuya e n u m e r a c i ó n s e r í a difícil . 
Son t a m b i é n obras de Blanchard , un 
P a í s nevado, a l óleo, que p in tó en el Liceo 
a r t í s t i c o y l i t e ra r io de Madr id , en cuya 
Sociedad fué consi l iar io de su secc ión de 
p in tu ra ó individuo de su j u n t a di rect iva; 
una Vista in ter ior del templo del Escorial 
perteneciente a l Diorama que estuvo ex-
puesto en 1838 jun to á la p l a t e r í a de Mar-
t ínez; uno de los techos de la p o s e s i ó n de 
Vis ta -Alegre ; algunas l á m i n a s para el pe-
r iódico E l A r t i s t a , y otros. 
Para Sevil la p in tó varias decoraciones, 
entre las que se hizo notar una destinada 
á l a t ragedia Edipo, y el trasparente ale-
gór ico de uno de los arcos con que se ce-
lebraron en 1830 en dicha pob lac ión los 
d í a s de la Reina D o ñ a M a r í a Cris t ina . 
B L A N C O (D. Carlos).—Pintor, l lamado 
E l Sereno, porque lo habia sido en efecto 
durante sus pr imeros a ñ o s . 
Se p r e s e n t ó á los concursos generales 
de premios de la Real Academia de San 
Fernando en 180") y 1808, 
En la catedral nueva de Cádiz se con-
serva de este a r t i s ta en la capi l la de San 
Benito el cuadro que representa a l Santo 
t i t u l a r , pintado en M a d r i d en 1838, como 
igualmente el de Santo Domingo de Silos 
en su capi l la respectiva. 
En la Biblioteca Nacional existe de su 
mano el re t ra to del a g r ó n o m o D . Antonio 
Sandullo de A n a s , que le representa j ó -
ven a ú n . 
T a m b i é n p in tó-ot ro re t ra to del rey Don 
Fernando V I I para el Real Gabinete topo-
grá f ico . 
B L A N C O ( D o ñ a Dolores).—Escultora re-
sidente en el Puerto de Santa M a r í a , Unas 
figuras en barro ejecutadas por l a misma 
y que figuraron en la Expos i c ión ele Cádiz 
de 1879 la hicieron obtener medalla de 
bronce. 
B L A N C O (D, En r ique ) .—Li tóg ra fo . A u -
tor de las l á m i n a s de E l Principe Don 
Carlos, de Coello ; Retrato de la mujer de 
Veldzquez, s e g ú n el a r t i s t a ; E l Salvador 
del mundo , por Juan de Juanes, y la Mag-
dalena, de M u r i l l o , que t r a b a j ó para la 
Colección Utográfiea de los cuadros del 
Rey N . S. que publ icó y di r ig ió D. José 
Madrazo, 
B L A N C O (D. Rafael).—Pintor na tu ra l de 
M á l a g a y discípulo de D, Antonio M u ñ o z 
Degrain . En la E x p o s i c i ó n nacional de 1881 
p r e s e n t ó un cuadro representando L a j u s -
t icia f euda l . 
B L A N C O CORIS (D, José ) .—Pin to r na-
t u r a l de M á l a g a y disc ípulo de la Escuela 
de Bellas Artes de la misma p o b l a c i ó n . 
C o n c u r r i ó en Madr id a la Expos ic ión na-
cional de 1881 con un cuadro representan-
do La p r e s e n t a c i ó n del cardenal J i m é n e z de 
Cisneros á la reina Isabel la Católica por el 
cardenal Mendoza. Posteriormente han 
elogiado los diarios de M á l a g a su obra Un 
muchacho vendedor de billetes de l o t e r í a . 
En 1882 fué pensionado por aquella Dipu-
t ac ión para seguir sus estudios en Roma. 
B L A N C O Y ASSENSIO (D. Alejandro).— 
Grabador de l á m i n a s , creado individuo de 
m é r i t o de la Real Academia de San Fer-
nando en 20 de Setiembre de 1829. 
G r a b ó en cobre la mitad de las l á m i n a s 
de la edic ión del Quijote publicado en 1819; 
las que a c o m p a ñ a n al poema Pelayo; las 
del Viaje a rqui tec tónico de E s p a ñ a ; los re-
tratos de Fernando V i l , de cuerpo entero, 
y de las reinas D o ñ a M a r í a Isabel de B r a -
ganza y D o ñ a M a r í a Josefa A m a l i a ; el de 
la c é l e b r e actr iz M a r í a Ladvenant, y nu-
merosos encabezamientos y orlas de docu-
mentos de c réd i to . 
Cuando empezó á generalizarse la l i t o -
g r a f í a hizo en ella trabajos muy aprecia-
bles, debiendo c i ta r los destinados á la Co-
leccíon Utográfiea que publ icó el Sr, Ma-
drazo, y fueron los siguientes: E l P r í n c i p e 
D . Baltasar Cár los , s e g ú n Velazquez; Los 
evangelistas San Juan y San Mateo, de Ri-
balta; Diana y Acteon, de Tiziano; Los bor-
rachos, de Velazquez; La Magdalena soste-
nida por dos ángeles , de An iba l Caracci; L a 
serpiente de metal, de Rubens, y Diana des-
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cubriendo la debilidad de Calisto, de T i -
ziano. 
BLANCO Y PEREZ ( D . B e r n a r d o ) . — 
Pintor y l i t ó g r a f o , d i sc ípu lo de l a Real 
Academia de San Fernando, en cuya Ex-
posición púb l i ca de 1849 p r e s e n t ó su pr i -
mer cuadro representando á Job en el mu-
ladar hablando con sus amigos. 
Consagrado m á s especialmente á la l i to -
g ra f ía , m a n i f e s t ó en ella sus grandes con-
diciones y su prodigiosa fecundidad. 
Citaremos en c o m p r o b a c i ó n de lo dicho 
varias l á m i n a s para las obras B la són de 
España , Reyes con temporáneos , E l Pabe l lón 
español, Estado M a y o r del e jé rc i to , Histo-
r ia del Monasterio de Nues t ra S e ñ o r a de 
Gracia, I c o n o g r a f í a e s p a ñ o l a , del s e ñ o r 
D. Va len t ín Carderera ; re t ra to del S e ñ o r 
Arzobispo de Santiago; de D . Enrique Pé-
rez Escrich; de varios Monarcas para el 
Calendario de la elegancia; L a Sacra fami-
lia, copia de Rubens, para Las joyas de la 
pintura; un Episodio de la guerra de A f r i -
ca; la Despedida del General O'Donnel l 
de SS. M M . a l tiempo de p a r t i r para la 
guerra de A f r i c a ; var ias l á m i n a s para los 
Monumentos a rqu i t ec tón icos de E s p a ñ a , 
el Museo unioersal y otros p e r i ó d i c o s , sin 
otros muchos trabajos de menor des-
empeño . 
En Setiembre de 1866 fué nombrado, me-
diante opos i c ión , Profesor de dibujo de 
figura del Inst i tuto de segunda e n s e ñ a n z a 
de Guadalajara, de cuya c á t e d r a fué tras 
ladado á la Escuela de Artes y Oficios de 
Madrid en 30 de Marzo de 1871, dejando en 
aquel Inst i tuto los m á s gratos recuerdos 
entre sus c o m p a ñ e r o s y alumnos. Cuando 
m á s h a l a g ü e ñ o p a r e c í a presentarse el por 
venir p e r m i t i é n d o l e realizar los grandes 
proyectos de obras que siempre h a b í a 
rielado, una lenta lenta y penosa enferme-
dad puso fin á sus d í a s el 21 de Febrero 
de 1876, á la edad de cuarenta y ocho a ñ o s , 
pues el Sr. Blanco h a b í a nacido en Madr id 
en 9 de A b r i l de 1828. A d e m á s del cuadro 
de Job que hemos citado, deben serlo entre 
sus trabajos al óleo dos retratos de S. M . el 
Rey D. Alfonso para la Univers idad de 
Oviedo y la Escuela de Agr i cu l t u r a de l a 
Moncloa; el Retrato del m a r q u é s de Za 
f r a ; E l Rey D . Rodrigo arengando á los 
Jefes de su ejérci to antes de ^ b a t a l l a del 
Guadalete, que figuró en la E x p o s i c i ó n na-
cional de 1873 y fué adquirido por el Go-
bierno para el Museo nacional, y otras 
muchas obras de menor importancia que 
conservan su fami l i a y varios par t icu-
lares. 
BLASCO (D. Aurel io) .—Pintor na tu ra l de 
Onteniente y d isc ípulo de M r . Gerome en 
P a r í s . En la E x p o s i c i ó n nacional de 1871 
p r e s e n t ó un estudio. 
BLASCO (D. E s t é b a n ) . — P i n t o r na tura l de 
Brieba, en la Rioja, y d isc ípulo en la Es-
cuelade Pintura , Escul tura y Grabado, y de 
D. P l ác ido F r a n c é s . En la Expos ic ión na-
cional de 1878 p r e s e n t ó un cuadro figuran-
do Costumbres del siglo x v n . En el C í rcu lo 
de Bellas Artes expuso en 1880 E l D ú o y 
E l estornudo, cuadritos que l l amaron la 
a t e n c i ó n por su lujo de detalles y buena 
e j e c u c i ó n ; finalmente, en la E x p o s i c i ó n 
nacional de 1881 p r e s e n t ó un lienzo de ma-
yores aspiraciones y m á s detenido estu-
dio, representando Una pa r t ida de caza; 
cuadro que logró los m á s favorables j u i -
cios de la c r í t i c a y una medalla de tercera 
clase otorgada por el Jurado calificador. 
Desgraciadamente el Sr. Blasco no pudo 
disfrutar de su t r iunfo por haber falleci-
do en l o s , d í a s que mediaron entre el de 
apertura de la Expos ic ión y el de repar to 
de premios. 
BLA.SCO (D. Rafael).—Grabador en ma-
dera, c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Valencia , 
A lcanzó una m e n c i ó n honor í f ica en la 
Expos ic ión regional de 1867 por los traba-
jos que en la misma habia presentado. 
BLASCO Y SOLER (D. Teodoro).—Gra-
bador valenciano, muerto en Julio de 1864. 
Desde el a ñ o 1820, llevado de una i r re-
sistible i nc l i nac ión a l arte en que tanto 
debia sobresalir, se puso bajo la d i recc ión 
de D. T o m á s Rocafort , logrando por su 
asiduidad y ap l i cac ión que la Academia de 
San C á r l o s le agraciase con los honores 
de su individuo de m é r i t o ; honra que tam-
bién le conced ió la de San Luis de Zarago-
za. El Liceo valenciano le n o m b r ó asimis-
mo su individuo 'de m é r i t o , d e s e m p e ñ a n d o 
en aquella sociedad los cargos de secreta-
r io y presidente de la secc ión de Bellas A r -
tes, y l a Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s le a d m i t i ó por igua l é p o c a en su 
seno. 
Pensionado por el Sr. Comisario de Cru -
zada D. Mar iano U ñ a n para pasar al ex-
t ranjero á perfeccionarse en el ejercicio 
de su arte, r e s id ió a l g ú n t iempo en P a r í s 
trabajando con c réd i to , y rec ib ió en aque-
l la capi ta l el t í t u lo de miembro de la So-
ciedad de Amigos de las Artes , A su regre-
so á la madre pa t r ia le confir ió S. M . en 
1847 los honores de su grabador de C á m a -
ra , y la Academia de San Cár los le n o m b r ó 
teniente Director de sus estudios. 
A l reglamentarse en 1850 las Academias 
de Bellas Artes , fué Blasco confirmado en 
su empleo de profesor de grabado en du l -
ce de aquella c o r p o r a c i ó n ; plaza que sir-
vió hasta su prematuro fa l lecimiento , 
ocurr ido en la ciudad de su naturaleza. 
Entre las muchas obras del Sr, Blasco, 
podemos ci tar las que p r e s e n t ó en las Ex-
posiciones p ú b l i c a s iniciadas por la Socie-
dad E c o n ó m i c a de Valencia en 1845 y 1846, 
en la del Liceo del pr imero de dichos a ñ o s , 
y en la aragonesa de 1847; el retrato de 
D . R a m ó n de Campoamor que va al frente 
de su poema Colon; las l á m i n a s que ador-
nan la ed ic ión de las obras de Chateau-
br iand, que publ icó en Valencia la casa de 
Cabrerizo; las de la edición valenciana del 
T e l ó m a c o en 1843; la estampa del S a n t í s i -
mo Cristo del Salvador, dibujada por Don 
Migue l Pou por encargo del clero de dicha 
parroquia , Santa Filomena, por dibujo de 
D, Vicente López ; Sor M a r í a de los Dolo-
res de Santa Teresa de J e s ú s , por el ú l t i m o 
dibujo de D, Vicente López; no pocas l á m i -
nas del per iódico E l F é n i x , y otras muchas 
obras, notables por l a escrupulosa exact i -
tud y g r a n delicadeza de b u r i l . 
Tuvo una g r an facilidad para la copia 
de otros grabados, é hizo algunos en hue-
co que demostraban sus buenas disposi-
ciones, y uniendo la sana c r í t i c a á la eje-
cuc ión , publ icó algunos a r t í c u l o s relat ivos 
á var ios grabadores cé l eb re s , y m u r i ó jó -
ven, lleno de esperanzas y cuando empe-
zaba á recoger el fruto de sus tareas, 
B L A Y (D, Enrique) .—Pintor valencia-
no, cuyas obras han figurado en las expo-
siciones celebradas en Valencia en 1879 
y 1880. En la p r imera de las mismas ob-
tuvo m e n c i ó n honor í f i ca por su cuadro a l 
ó leo , representando Un paje del siglo X V . 
B L A Z Q U E Z D E M O R A T A ( D o ñ a Ju-
l ia) .—Pintora n a t u r a l de M a d r i d y discí -
pula de D. Jacinto González y D. Anton io 
G a r c í a . En la E x p o s i c i ó n Nacional de Be-
llas Artes , celebrada en M a d r i d en 1871, 
p r e s e n t ó un lienzo simbolizando L a Ca-
r idad . 
B O A D A ( D . Miguel) .—Grabador cata-
l án , d isc ípulo de las clases que sostenia 
en Barcelona la Casa-Lonja, en las que 
por los a ñ o s de 1825 obtuvo diferentes 
premios. 
Son obra suya algunas de las l á m i n a s 
que a c o m p a ñ a n á la obra E l Panorama 
E s p a ñ o l . 
B O A D A S (Doña M a r t i n i a n a ) . — - P r e s e n t ó 
en la E x p o s i c i ó n de Gerona de 1872 tres 
paisajes, un re t ra to y otros trabajos de 
naturaleza muer ta , al ó leo . 
BOADO (D. N ico l á s ) .—Escu l to r contem-
p o r á n e o . Su obra m á s conocida es una 
Cabeza de San Jaan Bautista, en barro, que 
ha figurado, logrando premios y mencio-
nes, enlasExposiciones de Santiago(1875), 
Lugo (1877) y Pontevedra (1880). 
BOEDO (D. J.) — P r e s e n t ó en la Exposi-
ción de Santiago, celebrada en 1875, Una 
f ragata acorazada (al c a r b ó n ) y dos paisa-
jes, al ó leo . 
B O l X (D. E s t é b a n ) . — G r a b a d o r en dulce, 
na tura l de Barcelona. N a c i ó en 1774, y á 
la edad de v e i n t i d ó s a ñ o s vino á l a corte 
pensionado por la Escuela de Bellas Ar tes 
de Barcelona que sostenia la Junta de Co-
mercio. Puesto bajo la d i r ecc ión del cé le -
bre Salvador Carmena, hizo r á p i d o s y no-
tables adelantos en su p r o f e s i ó n , como lo 
comprueba la circunstancia de haber ga-
nado en el concurso de premios abierto 
en 1799 por la Real Academia de San Fer-
nando el asignado al grabado de l á m i n a s . 
De aquella época data una de sus mejores 
obras, el San José de M u r i l l o , en cuyo t ra -
bajo se hallaba ocupado en 1800, por lo 
que la citada Junta de Comercio de su ciu-
dad natal le p r o r o g ó la p e n s i ó n hasta que 
la terminase. 
Son t a m b i é n de su mano otro grabado 
del mismo cuadro de M u r i l l o , L a Magda-
lena, s e g ú n Ede l inck , Santa B á r b a r a , 
Nues t ra S e ñ o r a del Carmen, por dibujo de 
Guerrero, y L a Visi tación de Nuestra Se-
ñ o r a á su p r i m a Santa Isabel, por el cua-
dro de Rafael, obra que mide cerca de 
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veinte pulgadas de a l t u r a y se conserva 
en la Real Ca lcog ra f í a ; un re t ra to de Cam-
pomanes, el de D . Diego de Alava, el de 
Melchor Cano y otros trabajos de menor 
importancia. 
B O N A R D I (D. Bernardo).—Pintor esce-
nógra fo , d isc ípulo de F e r r i , á quien se de-
ben muchos y muy importantes trabajos 
para los teatros de M a d r i d , ejecutados en 
su mayor parte en u n i ó n de Bussato. Son 
de su pincel las decoraciones de Los per-
ros del monte de San Bernardo. Roberto i l 
dlavolo, E l desengaño de u i s u e ñ o . L a 
vuelta a l mundo, Los sobrinos del cap i tán 
Grant, E l t a l i s m á n de Sagras, Periquito, 
La a b a d í a del Rosario, I I re d i Lahore, 
Escenas matritenses, Las h a z a ñ a s de H é r -
cules, Luces y .sombras y otras. T a m b i é n 
son del Sr. Eonardi algunas de las pintu-
ras del café de Lisboa y uno de los techos 
de las nuevas habitaciones del Real Pala-
cio. Con mot ivo de la parte que t o m ó en 
una de las carrozas construidas para el 
Centenario de Ca lde rón en 1881, fue agra-
ciado con la cruz del Mór i to Nava l . En la 
Expos ic ión Nacional de 186) p r e s e n t ó un 
Bodegón al óleo. 
BONDÍA. ( D . Mariano) .—Escul tor . En 
la Expos ic ión celebrada en Valencia en 
1880 por la sociedad E l I r i s , p r e s e n t ó una 
Estatua de San Vicente F e r r c r . 
B O N E T Y CUBERO ( D . Juan Bautis-
ta) .—Pintor nacido en la par roquia de 
Santa Catalina, M á r t i r , de la ciudad de Va-
lencia , en el a ñ o de 1798. La inc l inac ión 
que mostraba, n i ñ o a ú n , á las bellas ar-
tes, mov ió al c é l e b r e p intor valenciano 
D. Vicente López á encomendarle al pro-
fesor D. José Zapata, para hacer produc-
t iva l a facilidad con que Bonet concebia y 
dibujaba cualquier asunto que le fuera 
propuesto. Disc ípulo de la Academia de 
San Carlos, se d i s t i ngu ió sobremanera por 
su ap l i cac ión , hasta que por vicisitudes de 
fortuna, y no queriendo abandonar á sus 
padres, dejó aquella capi ta l para v i v i r en 
el re t i ro de un pueblo; pero como la ver-
dadera afición al arte sólo se ext ingue con 
l a vida, el Sr. Bonet c o n s a g r ó á la p in tu ra 
todos sus ocios, c o n v i r t i é n d o l o s en los 
instantes m á s felices de su vida. 
His tor ia , costumbres y paisaje fueron 
su variado entretenimiento. Su fecunda 
i m a g i n a c i ó n produjo var ios y graciosos 
apuntes, y su pincel muchos bocetos y 
cuadros que figuran en las iglesias del 
Obispado de Segorbe, siendo los m á s no-
tables y conformes al estilo de la é p o c a 
en que es tud ió , Un San Francisco Javier, 
para Arcos ; Un San An ton io Abad, para 
Navajas ; Nuest ra S e ñ o r a de la Merced y 
San José , para A l t u r a ; Un Salvador, para 
Geklo; Santa Quiteria, para Toras ; Un 
San Anton io , para el Seminario de Segor-
be; U n San Ignacio y Un San J o a q u í n , 
para los Sres. W a r t e l i k y E s t é b a n , del co-
mercio de Valencia. En 1869, a ñ o en que 
t e r m i n ó la i m p r e s i ó n de la edic ión pr ime-
ra de esta G a l e r í a , el Sr. Bonet v iv ia , aun-
que muy anciano, y a ú n cul t ivaba las be-
llas artes. 
B O N I C H (D. Fortunato) .—Pintor valen-
ciano, d isc ípulo de D. Vicente López . 
En la Expos i c ión de pinturas celebrada 
en Valencia en 1855 p r e s e n t ó una Sacra 
Fami l i a , Centauro y Deyanira, Homero ar-
ribando á la isla de Jos, Tres retratos y 
ü n o s muchachos jugando , obras todas que 
fueron muy elogiadas por los p e r i ó d i c o s 
dé la localidad. La ú l t i m a de ellas figu-
ró t a m b i é n en la E x p o s i c i ó n de M a d r i d 
de 1856. 
Li tograf ió asimismo la l á m i n a dedicada 
á San Vicente en su cuar ta centena. 
B O N I C H (O. Miguel) .—Pintor min ia tu -
r is ta , creado a c a d é m i c o supernumerar io 
de mór i t o de la Real de San Fernando 
en 27 de Enero ele 1833, honra que a l c a n z ó 
t a m b i é n en la Academia de San C á r l o s . 
En el Museo provinc ia l de Valencia 
existe de este autor una min ia tu ra sobre 
marf i l representando La muerte de Dido. 
B O N I F A Z (D. J o s é ) . — G r a b a d o r de los 
primeros a ñ o s del siglo, á cuyo b u r i l so 
deben, algunas l á m i n a s del Viaje arqui-
tectónico de E s p a ñ a , un re t ra to de Santa 
Lutgarda , virgen, y algunas m á s abiertas 
con c o r r e c c i ó n y buen gusto. 
B O N I L L A (D, José M a r í a ) . — P i n t o r y 
l i te ra to . 
Nac ió en Valencia en 16 de Agosto 
de 1808, y s igu ió en aquella Universidad l i -
t e ra r ia la carrera de jur isprudencia , cuyo 
grado de bachi l ler obtuvo con la nota de 
nérnine discrepante, lo mismo que el t i tu lo 
de abogado. 
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Dedicado especialmente al cul t ivo de las 
letras, ha escrito el Sr. Boni l la un g r an 
n ú m e r o de obras , en que p o d r í a m o s ex-
tendernos mucho si t r a t á s e m o s de consi-
derarle como l i t e ra to ; pero aunque no es 
t a l nuestro p r o p ó s i t o , no pasaremos en si-
lencio sus trajedias Dion t r iunfante en 
Siraeusa y Los Reyes de Espar ta ; los dra-
mas Don A l v a r o de Luna , Luz y tinieblas 
y Premio y castigo; las comedias en tres 
actos Una mujer como muchas, Casilda y 
a lguna m á s . Como periodista, ha tomado 
parte en las publicaciones E l Desengaño , 
L a Ley, E l Popular, La Risa, E l Especta-
dor, L a Cotorra, Psiquis y E l Mole espe-
cialmente, pe r iód ico en dialecto valencia-
no y que ha publicado en diferentes 
é p o c a s . 
Desde su m á s t ie rna edad m o s t r ó g ran 
i n c l i n a c i ó n por las bellas artes, y en 1843, 
sin haber recibido nociones de dibujo ni 
asistido á n inguna Academia, empezó á 
copiar en el Museo de pinturas del Prado 
los cuadros m á s notables que en él exis-
ten, s in que le arredrase el t a m a ñ o , l a 
compos i c ión n i la escuela de los or igina-
les; pero con t a l entusiasmo y fé, que por 
espacio de cinco a ñ o s fué siempre el p r i -
mero que entraba en él y el ú l t imo que 
salia. 
Por esta é p o c a hizo numerosas copias 
de L a Perla, l a Santa Isabel de M u r i l l o y 
la V i rgen de Rafael, por encargo de par t i -
culares y para regalar á sus amigos. 
Entre sus cuadros originales ha hecho 
muchos retratos , de los que es muy 
digno de mencionarse el de D. Domingo 
M a s c a r ó s , senador del reino. 
Var ias de sus obras han figurado en las 
Exposiciones de la Academia de San Fer-
nando, y en la regional de Valencia de 1867 
le fue adjudicada una m e n c i ó n honor í f i ca . 
E l Sr. Bon i l l a a r r a s t r ó en la mayor po-
breza y abandono los ú l t i m o s a ñ o s de su 
vida, que t e r m i n ó en Valencia en 8 de 
Agosto de 1880. L a Sociedad Lo Rat Penat 
c o n s a g r ó en el mismo a ñ o una s e s i ó n l i -
t e ra r ia á l a memor ia de Boni l l a , cuyo re-
t ra to , pintado por el mismo, ocupaba el 
dosel de l a presidencia, habiendo pronun-
ciado u n discurso apo logé t i co el Sr. L l o m 
bart , y leido p o e s í a s los Sres. Labai la , 
Reig, A r r o y o , Sorni y Orga. 
BONO (D. P e d r o ) . — J ó v e n p in tor natu-
r a l de la C o r u ñ a , en cuya E x p o s i c i ó n 
de 1878 p r e s e n t ó un cuadrito, en el que ha-
bla ejecutado con acierto Una calavera. 
B O N N I N (D. Jo sé ) .—Pla t e ro de c r éd i to . 
N a c i ó en la ciudad de Palma de Mal lorca 
y e s tud ió el dibujo en la clase sostenida 
por la Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
P a í s de aquella pob lac ión ; en los e x á m e -
nes celebrados por la misma en 1799 g a n ó 
el premio pr imero de la segunda clase, p r é -
vio el necesario ejercicio, que cons i s t ió en 
dibujar la A n d r ó m e d a de A n í b a l Carachi . 
Dedicado al arte de platero y diamant is-
ta, en el que l legó á ser «el Arfe mal lo r -
quín,» s e g ú n un b i ó g r a f o , hizo por encar-
go un magní f i co cál iz de oro, cuya c a ñ a se 
hallaba formada por un templete, y den-
t ro , en figuras p e q u e ñ i t a s ; representada 
la ú l t i m a cena del Señor con los a p ó s t o l e s ; 
pero el mucho coste de las hechuras ar re-
d r ó al comprador, y tuvo Bonnin que r i -
farlo en 1820 para atender á los gastos, 
cediendo el exceso de su importe á l a Casa 
de Miser icordia de aquella ciudad. 
T a m b i é n g r a b ó en hueco varias meda-
llas, y principalmente la que se conced ió 
á Juan Nicqlau en 1790 por haber inven-
tado el estampar el escudo de armas en 
las banderas de los buques de guerra , y 
la de pla ta para la p r o c l a m a c i ó n de Cár-
los I V . 
T r a b a j ó mucho en su profes ión ; pero en 
los ú l t i m o s a ñ o s de su v i d a , que c o n c l u y ó 
en 1829, tuvo que ser sostenido por sus 
hijos. 
Uno de estos ha seguido el ejemplo de 
su padre y conservado su honra a r t í s t i c a , 
siendo autor de la corona de la V i r g e n de 
los Remedios de la ciudad de M o n ó v a r , 
t rabajo de dos cuerpos que consti tuye la 
corona propiamente dicha, y en la que se 
admira un grupi to de p e q u e ñ a s esculturas 
de oro que representan la Tr in idad . 
B O R B O N (Doña Isabel I I ) , re ina que fué 
de E s p a ñ a . — N a c i ó en M a d r i d el 10 de Oc-
tubre de 1830; fué proclamada en 1833 y 
contrajo mat r imonio en 1846 con su p r imo 
el infante de E s p a ñ a D. Francisco de A s í s 
M a r í a de Borbon. 
Siguiendo el ejemplo de sus i lustres 
abuelos, en cuyos reinados tanto florecie-
ron las bellas artes, la reina Doña, Isabel 
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pro teg ió los esfuerzos de los a r t i s t a s , les 
abr ió nuevos caminos de g lor ia , y r om-
piendo con tradicionales preocupaciones, 
no se d e s d e ñ ó do concurr i r á las Exposi-
ciones púb l i ca s de Bellas Artes con t ra -
bajos p ic tó r icos de su mano. 
A la edad de catorce a ñ o s copiaba con 
perfección, a l óleo y al pastel, las obras 
de los mejores artistas. A dicha edad p in tó 
y dedicó á su madre D o ñ a M a r í a Cr is t ina 
de Borbon uno de sus trabajos, acompa-
ñado de l a siguiente dedicatoria, escrita 
de su p u ñ o y le t ra : 
«A su q u e r i d í s i m a m a m á en prueba de 
« e n t r a ñ a b l e é imponderable amor, ofrece 
«y consagra este corto obsequio el d ía de 
»su c u m p l e a ñ o s , 10 de Octubre de 1844, su 
« a m a n t e y t ie rna hi ja , I sabe l .» 
Dos a ñ o s m á s tarde, en la E x p o s i c i ó n 
celebrada por el Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io 
de Madr id , p r e s e n t ó dos figuras de cuerpo 
entero, con trajes del siglo pasado, copia 
de Tiépolo. En la celebrada por la Acade-
mia de San Fernando en 1847, p r e s e n t ó 
una copia de la b e l l í s i m a Concepción, de 
medio cuerpo, de M u r i l l o , y o t ra de la 
Magdalena penitente, de Correggio, en cu-
yas obras, s e g ú n un autorizado c r í t i co , es 
verdaderamente notable el empaste del co-
lor y la pureza de las t intas. En la de 1848 
expuso ot ra copia de M u r i l l o y el re t ra to 
de su módico de C á m a r a Sr. S á n c h e z . F i -
nalmente, en la de 1851, ú l t i m a Expos i c ión 
públ ica en que t o m ó parte, p r e s e n t ó una 
preciosa Virgen de la Contemplac ión . 
Los altos cuidados que impone el Trono 
y los de la famil ia fueron causa indudable 
de que no haya vuelto á dar al públ ico sus 
obras desde aquella é p o c a , si bien nos 
consta que ha hecho numerosas copias, y 
entre ellas unas n o t a b i l í s i m a s figuras del 
cuadro de l a P o r e i ü n e u l a , de M u r i l l o . • 
B O R B O N (Doña M a r í a de la Paz).—In 
fanta de E s p a ñ a , h i ja de la reina D o ñ a 
Isabel y nacida en M a d r i d en 23 de Junio 
de 1862. H a estudiado con g r a n aprove-
chamiento el dibujo y la p in tu ra bajo la 
d i recc ión del profesor D. Cá r lo s Mugica , 
siendo mues t ra de sus grandes adelanta 
mientes un cuadri to representando Unos 
n iños en el campo, que r e g a l ó en 1880 para 
una r i fa benéf i ca ; Dos abanicos, que po 
seen la s e ñ o r a condesa de N á j e r a y la se-
ñ o r i t a D o ñ a Narcisa Mar tes ; Una mar ina 
del puerto de Comillas, y la acuarela que 
t i tu ló M i ún ico modelo, y representa su 
hermana la infanta D o ñ a Eulal ia , obras 
estas dos ú l t i m a s que figuraron con aplau-
so de los inteligentes en l a E x p o s i c i ó n que 
el comerciante Sr. H e r n á n d e z a b r i ó en su 
casa en Diciembre en 1881. E l autor de la 
presente G a l e r í a biográfica debe á S. A . R. 
la s e ñ a l a d í s i m a honra de que dibujase en 
madera para el pe r iód ico LA NIÑEZ uno de 
^os asuntos á que queda hecha referencia^ 
y cuyo grabado se reproduce en la pá -
gina 84. 
B O R B O N (Doña M a r í a Eula l ia ) . — I n -
fanta de E s p a ñ a , hermana de la anter ior 
y nacida en Madr id en 12 de Febrero 
de 1864. T a m b i é n ha cult ivado el dibujo y 
la p in tura bajo la d i recc ión del Sr. M u g i -
ca, habiendo pintado en 1880 para una r i fa 
benéf ica l a boni ta mar ina que, dibujada 
sobre madera por S. A . R. para el pe r iód i -
co LA NIÑEZ, figura hoy en la p á g . 85 de 
esta obra. Otros de sus trabajos p ic tó r i cos 
figuran en poder de las personas á quie-
nes honra S. A . con su aprecio. 
B O R B O N (Doña Josefa Fernanda Lu i -
sa).—Infanta de E s p a ñ a , hermana del rey 
consorte D. Francisco de A s í s : n a c i ó en 20 
de Mayo de 1827. 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en 1846 por 
el Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de M a d r i d 
p r e s e n t ó varios floreros á l a aguada. 
B O R B O N (Doña M a r í a Cris t ina de).— 
Hermana de Francisco I I de N á p o l e s y 
madre de Doña Isabel I I , durante cuya 
menor edad fué Reina Gobernadora de la 
M o n a r q u í a e s p a ñ o l a . 
En 1833 r e m i t i ó á D . J o s é de Madrazo un 
cuadro representando á Psiquis y Cupido, 
con la siguiente ca r t a : 
«Pa lac io 7 de A b r i l de 1833.—Madrazo: 
Te remito el cuadro de Psiquis y Cupido, 
que acabo de p in tar a l ó leo , para que le 
presentes á l a Academia de San Fernando, 
como una prueba del aprecio que me me-
rece esta C o r p o r a c i ó n por su celo en la 
e n s e ñ a n z a de las Bellas Ar tes , y para que 
conserve al mismo tiempo esta p e q u e ñ a 
muestra de m i afición á l a hermosa arte 
de la p i n t u r a . » 
Agradecida l a Academia de San Fernan-
do por la preciada d o n a c i ó n de dicho cua-
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drój c o n t e s t ó á la augusta s e ñ o r a en el 
oficio que t rascr ib imos: 
« S e ñ o r a : Nunca pudiera haberse apl i -
cado con mayor oportunidad y a m p l i a c i ó n 
aquella an t igua m á x i m a de que el honor 
es el que fomenta y vivi f ica las ar tes , que 
cuando V . M . ha tenido la d i g n a c i ó n de 
honrar á su Academia de San Fernando 
r e m i t i é n d o l a el cuadro de Pslquis y Cupi-
do, pintado por su augusta mano , acom-
p a ñ á n d o l e de una car ta cuyas expresio-
nes delicadas y honor í f i cas q u e d a r á n para 
siempre grabadas en las actas y en la 
memor ia de esta Academia. Nacida V . M . 
en el p a í s c l á s i co de las bellas artes, don-
de hasta las ruinas y vestigios de la anti-
g ü e d a d hablan y ofrecen modelos del m á s 
exquis i to gusto para nuestra e n s e ñ a n z a , 
ha querido darnos un sublime ejemplo de 
ap l i cac ión y conocimientos a r t í s t i c o s para 
e s t í m u l o y honra de los profesores y dis-
c ípu los en la noble arte de la p in tura , des-
p u é s de presentar a l mundo tantas y tan 
g r a n d í s i m a s pruebas de la discreta polí t i-
ca y de la t ie rna beneficencia con que ha 
logrado r eg i r esta vasta M o n a r q u í a du-
rante el restablecimiento de la preciosa 
salud de nuestro amado soberano. Dígne-
se V . M , admi t i r benignamente estas sin-
ceras expresiones de la Academia, como 
un débil t r i bu to de su profunda g ra t i tud á 
las sublimes gracias con que V . M , la dis-
tingue, y como un testimonio de la admi/ 
r a c i ó n y respeto con que aprecia las altas 
vir tudes y prendas que esclarecen y ador-
nan la persona y nombre de V . M . Ma-
d r i d 21 de A b r i l de 1833. — S e ñ o r a . — A 
L . R. P, de V . M.—En r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Real Academia, Manuel Fernandez Vá-
rela , viceprotector. — M a r t i n Fernandez 
Navarre te , s e c r e t a r i o . » 
En la E x p o s i c i ó n púb l i ca celebrada por 
dicha Academia en 1834 p r e s e n t ó una Con-
eepeion, y en la de 1835 una Cabeza de la 
Virgen, copia de Sassoferrato, y una Sa-
cra F a m i l i a , copia de Correggio. 
Ref i r iéndose á esta ú l t i m a obra el repu-
tado escritor D. Pedro de Madrazo, excla-
maba : 
En t u obra, Cris t ina , la Reina del cielo 
Su v is ta p a r ó . 
¡Feliz en las artes el gó t i co suelol 
¡.Feliz la corona que el l auro c iñó! 
Del arte en la h i s to r ia , de glorias a u r o r a 
T u nombre s e r á ; 
Y á pueblos y reyes, excelsa p in tora , 
Por siglos enteros tu fama h a b l a r á . 
T a m b i é n figuraron obras de su mano 
en las Exposiciones p ú b l i c a s de 1838,1839, 
1845, 1846, 1848, 1849, 1850 y 1851, cuyos 
asuntos fueron los siguientes: L a Vi rgen 
de la Rosa, copia de Rafael ; L a Perla, del 
mismo; Cupido, copia de Correggio; Saera 
F a m i l i a , del Parmegiano; L a Vi rgen con 
el n i ñ o en brazos, de M u r i l l o , y otras mu-
chas copias de Giorgione, Correggio, M u -
r i l l o y Teniers, 
B O R B O N ( D o ñ a M a r í a Cris t ina) . — I n -
fanta de E s p a ñ a , hermana del rey consor-
te D. Francisco de A s í s ; n a c i ó en 5 de Ju-
nio de 1833 y contrajo mat r imonio en 19 de 
Noviembre de 1880 con su tío D. Sebastian 
Gabriel . 
En la E x p o s i c i ó n del Liceo a r t í s t i c o y 
l i t e ra r io celebrada en Madr id en 1846 pre-
s e n t ó unos f loreros á la aguada. 
En la iniciada en 1858 por la Sociedad 
E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s de Jerez de 
la Frontera p r e s e n t ó un cuadro a l ó leo , 
por cuya honra, no pudiendo aquella Cor-
p o r a c i ó n concederla un premio por hal lar-
se destinados á los naturales de la pro-
vincia , la adjudicó u n á n i m e m e n t e el t í tu lo 
de socia de m é r i t o de la misma. 
B O R B O N ( D o ñ a M a r í a Francisca de 
As í s ) .—Infan ta de E s p a ñ a ; n a c i ó en 6 de 
Julio de 1789 y fué esposa de D. C á r l o s Ma-
r í a Is idro. 
En la Real Academia de San Fernando 
existen de su mano una Cabeza de San Pa-
blo (al pastel), dos cabezas de lápiz negro 
y diez dibujos de principios para uso de los 
d i s c ípu lo s . 
B O R B O N ( D o ñ a M a r í a Luisa de).—Rei-
na de E s p a ñ a , madre de D. Fernando V I I ; 
n a c i ó en Parma en 9 de Diciembre de 1751, 
y m u r i ó en Roma en 1819. 
Son de su mano dos paisajes dibujados á 
la p l u m a , que conserva la Real Academia 
ele San Fernando. 
B O R B O N (Doña M a r í a Luisa Fernanda 
de).—Infanta de E s p a ñ a , hermana de la 
reina D o ñ a Isabel; nac ió en M a d r i d en 30 
de Enero de 1832, y contrajo m a t r i m o n i o 
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en 10 de Octubre de 1816 con el duque de 
Montpensier, D. Antonio M a r í a Felipe Luis 
de Orleans. 
A la edad de doce a ñ o s r e g a l ó á la Rei-
na Gobernadora una copia de Tiépolo , al 
pastel, con la siguiente dedicatoria: «Con 
motivo del feliz c u m p l e a ñ o s de m i muy 
amada hermani ta , ofrece á su q u e r i d í s i m a 
m a m á esta obra de su mano, el 10 de Oc-
tubre de 1814, su hija que la ama de todo 
co razón , Luisa F e r n a n d a . » 
En la E x p o s i c i ó n p ú b l i c a celebrada por 
el Liceo a r t í s t i c o y l i t e r a r io de Madr id 
en 1846, p r e s e n t ó var ias figuras de medio 
cuerpo al pastel y unos floreros á la 
a g i í a d a . 
EL S A M A R I T A N O . 
COPIA DE UN BOCETO DE DON INOCENCIO BORGHINI. 
B O R B O N (D. Carlos M a r í a I s i d r o s -
Infante de E s p a ñ a , hermano del rey Don 
Fernando V I I , t r istemente c é l e b r e por la 
discordia c i v i l que mot iva ron sus preten-
siones al Trono de E s p a ñ a a l a muerte del 
rey l eg í t imo. 
Nació en 29 de Marzo de 1788, y cuando 
t e r m i n ó en 1839 la guerra citada, fijó en 
Bourges su residencia, hasta que, fugado 
de aquella ciudad, v is i tó diferentes nacio-
nes y m u r i ó en Trieste en 1855. 
F u é muy aficionado á las bellas artes, 
cuya p r á c t i c a e jerc i tó , y por Real decreto 
de 24 de Noviembre de 1815 fué nombrado 
jefe pr incipal de la Academia de San Fer-
nando á instancia de dicha C o r p o r a c i ó n , 
lo mismo que de todos los establecimien-
tos de nobles artes de E s p a ñ a . 
B O R B O N (D. Francisco de Paula Anto-
nio) .—Nació en Madr id en 10 de Marzo 
de 1791 y m u r i ó en la misma v i l l a el dia 13 
de Agosto de 1865. 
El Sr. Infante, que p r o m o v i ó desde su 
juven tud el desarrollo de las bellas artes 
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con su preciosa p ro t ecc ión , no d e s d e ñ ó 
dedicarse a l cul t ivo del dibujo y la p in tu ra 
con notable é x i t o . 
En la Real Academia de San Fernando 
deben conservarse , entre o t ros , los si-
guientes trabajos de su mano: .San J e r ó -
nimo penitente, al óleo, copia de Ribera; 
L a Magdalena, idem, Los Desposorios de 
Nuestra S e ñ o r a , cuadro o r i g i n a l , com-
puesto de once figuras, para su r ecepc ión 
como a c a d é m i c o de honor y m é r i t o en 20 
de Setiembre de 1816. En 14 de Octubre 
del mismo a ñ o fué creado consi l iar io de la 
referida Academia. 
Cuando estuvo expuesto al públ ico en 
dicha Academia el segundo de estos cua-
dros (1818), un aficionado le dedicó esta 
i m p r o v i s a c i ó n ; 
«Tanta expresión te lia dado, olí Magdalena, 
De Francisco el pincel, que estoy dudando 
Si es la culpa que lloras con más pena 
La de estar, áun pintada, enamorando.)) 
B O R B O N (D. Sebastian M a r í a Gabriel 
de).—Infante de E s p a ñ a , hermano del rey 
Fernando V I L Nac ió en 4 de Noviembre 
de 1811, y contrajo ma t r imonio en 1860 con 
Doña M a r í a Cristina-, hermana del rey 
consorte D. Francisco de A s í s . 
El Sr. Infante se dedicó desde sus m á s 
t iernos a ñ o s a l cul t ivo de las bellas artes, 
habiendo ejecutado, a s í en I t a l i a como en 
E s p a ñ a , las siguientes obras : 
A los doce a ñ o s , Unbodegon con un raci-
mo de uvas, un l ibro y otros objetos, y dos 
cabezas, de un majo y de una pasiega, al 
pastel, copias de otros de su pr imer maes-
t ro D. Bernardo López . D e s p u é s varios 
o í r o s estudios y dibujos, algunos de ellos 
en l i togra f ía , y entre otros la Cabeza de 
San José , copia de Rafael, y Un mameluco 
descansando con su caballo del diestro, co-
pia de Vernet . En 1827 fué nombrado aca-
d é m i c o de m é r i t o por estas obras de la 
Real de San Fernando, y poco d e s p u é s 
consil iario de misma. A los diez y siete 
a ñ o s , un Santo Cristo en la Cruz, copiado 
del modelo, y muchos otros estudios tam-
b i é n del na tu ra l l a mayor parte, y otros 
copiados de c é l e b r e s cuadros de Rubens, 
Vandick , Ticiano, C a r r e ñ o y otros, todo 
esto bajo la d i r ecc ión de su segundo maes 
t ro D . Juan Ribera , recibiendo t a m b i é n a l 
mismo tiempo i n s t r u c c i ó n sobre la e s t é t i c a 
del a r te , a s í como sobre el conocimiento 
d é l o s estilos de los autores antiguos para 
la intel igencia de sus obras, del profesor 
D. José Madrazo, con quien de continuo 
consultaba. En I t a l i a hizo t a m b i é n , ade-
m á s de muchos y variados estudios de 
figuras y paisaje, en los veinte a ñ o s de su 
estancia en la t i e r r a que fué cuna del arte 
moderno, muchos cuadros originales de 
diversos asuntos y t a m a ñ o s , mereciendo 
ser citado por ellos en una obra alemana 
sobre los artistas c o n t e m p o r á n e o s . Las 
m á s principales son: un cuadro grande de 
a l ta r que representa La Apar ie ion de la 
S a n t í s i m a Vi rgen a l Apóstol Santiago en 
las márgenes del Rbro, o r d e n á n d o l e erigie-
se un templo y de j ándo le su Sagrada I m á -
gen sobre un pi lar , t r a í d o todo por los án-
geles, y á los lados del mismo al tar otros 
dos cuadros que representan al glorioso 
vencedor de los moros y conquistador de 
Sevilla San Fernando I I I de Castilla y de 
León, y á la seráfica Doctora Santa Teresa 
de J e s ú s ; E l Bautismo del S e ñ o r por San 
Juan en las aguas del J o r d á n , tela grande. 
Los tres pr imeros existen en la iglesia de 
la T r in idad de los e s p a ñ o l e s en la ciudad 
d e N á p o l e s , y el segundo en el a l tar ma 
yor de la parroquia ele Mondragone, po-
b l a c i ó n del mismo reino, en la provinc ia 
de T i e r r a de Labor. En la catedral de Sor-
rento otro cuadro que representa el Pu-
r í s i m o Corazón de Nuestra S e ñ o r a , que 
esta S a n t í s i m a Vi rgen tiene en una de sus 
sagradas manos. Hizo t a m b i é n por el mis-
mo tiempo el re t ra to del Ab i s in io , que 
p r e s e n t ó en 1860 en el Min i s te r io de Fo-
mento en la Expos i c ión de aquel a ñ o ; un 
.San- Fernando acompañado de un ángel 
orando delante de una imagen de Nuestra 
S e ñ o r a , dentro de Sevilla, ocupada por los 
moros durante el cerco que á la misma 
ciudad tenia puesto el Santo, con fondo de 
r ica arqui tectqra á r a b e , de que existe una 
estampa con l igera mancha de claro os-
curo. E j ecu tó t a m b i é n un cuadro de figu-
ras del t a m a ñ o na tura l y que representa 
el M a r t i r i o de Santa Filomena, y se hal la 
colocado en Mugnano del Cardenal , reino 
de Ñ á p e l e s , donde se venera el cuerpo de 
esta santa v i rgen y m á r t i r . ¿ H a y estampa 
t a m b i é n de este cuadro. Finalmente, otras 
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obras, todas originales, entrevias que c i -
taremos la que representa el momento en 
que durante una cena, I ñ i g o , guerrero es-
pañol , reta al f r a n c é s La-Mot te , que habla-
ba con desprecio de los i ta l ianos , lance que 
dio margen al cé l eb re desaf ío de Bar le t ta 
entre italianos y franceses que nos r e ñ e r e 
la h i s tor ia , y que hizo producir su precio-
sa obra l i t e ra r i a á una de las m á s elegan-
tes plumas modernas de I t a l i a , M á x i m o 
DAzegl io , quien a l culto de las letras unia 
t ambién , con no menor ventaja, el del ar-
te, ejecutando preciosos y justamente ce-
lebrados cuadros de paisaje. P in tó t am-
bién, en los ú l t i m o s a ñ o s de su estancia 
en Ñ á p e l e s , un g r an cuadro que repre-
senta el Apoteosis de San L ú e a s , donde se 
ve al Evangelista en un trono de nubes y 
en el acto de escribir sobre un pergamino 
el cap í tu lo I I de su Evangelio, y precisa-
mente cuando na r r a l a a p a r i c i ó n del Ar-
cángel San Gabriel á l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
vióndose-en lo alto de la compos i c ión re-
presentado y como en s u e ñ o s este suceso, 
que trajo la r e d e n c i ó n a l g é n e r o humano, 
ha l l ándose á la izquierda del Santo un án -
gel en lo al to que lo s e ñ a l a , y m á s abajo 
otro que tiene en la mano un pergamino 
desarrollado, donde e s t á escrito en griego 
Acíos de los Apósto les , escritos t a m b i é n 
por San L ú e a s , y en p r imer t é r m i n o otros 
á n g e l e s , . uno de los cuales tiene los a t r i -
butos de l a p in tu ra , que se dice cu l t ivó 
t a m b i é n a d e m á s de la medic ina , s e g ú n 
atestiguan graves y sesudos escritores, 
entre ellos nuestro Aya la en su P in to r 
cristiano, rebatiendo á otros autores que 
lo han negado., V é n s e en la parte derecha 
del, cuadro V e n la superior, un grupo de 
á n g e l e s en a d o r a c i ó n , y en p r imer t é r m i n o 
otros tres, dos de los Cuales sostienen un 
cuadro que representa á Nuestra S e ñ e r a , 
copiado del que la t r a d i c i ó n nos indica ser 
de mano del Santo Evangel is ta . Las figu-
ras son bastante mayores que el na tura l , 
y el cuadro hecho en una superficie cón-
cava, aunque pintado en tela y a l óleo para 
poderlo adaptar á las b ó v e d a s de la capi-
l la de la ant igua C o n g r e g a c i ó n de los ar-
tistas de las tres Nobles Ar tes , que bajo 
la a d v o c a c i ó n de Santa Ana y de San Lú-
eas fundaron los afamados pintores Nico-
lás, Baccaro y L ú e a s J o r d á n (Giordano). 
Tocóle este trabajo á S. A . como hermano 
de esta C o n g r e g a c i ó n en e l reparto que se 
hizo entre todos de los que d e b í a n ejecu-
tarse en la nueva capil la que se d e s t i n ó á 
tan piadoso objeto. 
U n cuadro grande que representa á San 
Fernando I I I de Castil la, con vestiduras 
reales, de pié, con la espada desenvainada 
en la mano derecha y un mundo en la iz-
quierda con castillos y leones, fondo de la 
época , estilo morisco ó á r a b e , que hizo 
para la capil la del palacio de M i r a m a r del 
desgraciado Emperador de Méjico, M a x i -
mil iano. 
T a m b i é n e jecu tó S. A . otras var ias obras 
en los diversos ramos que abraza el arte 
de la p in tura , entre las que recordamos 
un excelente re t ra to del p in to r D. Bernar-
do López . 
El pr imer maestro de S, A . fué el s e ñ o r 
Vía le , reputado p in tor g e n p v é s , quien le 
e n s e ñ ó los pr imeros rudimentos del arte 
en Lisboa en su n i ñ e z . 
El Sr. Infante ha escrito var ios discur-
sos a r t í s t i c o s y l i t e ra r ios para diferentes 
corporaciones, y ha publicado: 
De los aceites, y barnices de que se hace 
uso en la p in tura . Memor ia d i r ig ida á la 
Real Academia de San Fernando en M a -
d r i d por S. A . R. el Sermo. Sr . Infante 
D . Sebastian Gabriel de B o r b ó n y Bragan-
za; M a d r i d , 1860. 
Alegra el á n i m o ciertamente que perso-
nas cuya elevada posic ión parece jus t i f i -
car en cierto modo su alejamiento del 
cul t ivo de las artes y las letras, pa t r imo-
nio de desgraciados, s e g ú n un poeta, dedi-
case sus horas, como el Sr. Infante, á en-
noblecerlas y honra r l a s , uniendo á los 
t imbres de la cuna el l au re l de sus propios 
merecimientos. 
D. Sebastian Gabriel de Borbon y Bra-
ganza, infante de E s p a ñ a y de Por tugal , 
fué g ran pr io r de la ínc l i t a y mi l i t a r orden 
de San Juan.de Jerusalen en los reinos de 
Castilla y León, é individuo de las siguien-
tes corporaciones: presidente p e r p é t u o de 
la Academia e s p a ñ o l a de A r q u e o l o g í a y 
Geogra f í a del P r í n c i p e Alfonso; presiden-
te de honor de la de A r q u e o l o g í a de Bél-
gica y del Inst i tuto h i s t ó r i co y geográ f ico 
del Bras i l ; individuo de n ú m e r o de la Real 
Academia de Nobles Artes de San Fer-
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nando; miembro de la Sociedad geográ f i ca 
de P a r í s ; miembro correspondiente de la 
Sociedad Maltesa de Ciencias y Letras; 
a c a d é m i c o de m é r i t o de la de San Cár los 
de Valencia; de la insigne y pontificia de 
San L ú e a s de Roma; de la del P a n t e ó n de 
la misma ciudad y de la de Perusa; de la 
de Bellas Artes de Lisboa; socio de honor 
y de arte de la Academia de San Marcos 
de Venecia, y de las Academias Hercula-
nense, de Bellas Artes , de Ciencias y de 
la Pontaniana de N á p p l e s ; de la de Artes 
y manufacturas de Toscana, y socio de 
p r imera clase de la de Bellas Artes de 
Florencia . 
P o s e y ó una selecta y numerosa g a l e r í a 
de pinturas que c o n s t i t u í a un r i q u í s i m o 
museo, y su amor á las bellas artes bas-
t a r í a á darle preferente sitio en nuestra 
g a l e r í a , si no lo hubiera ganado mane-
jando los pinceles y los aparatos de l i to-
g r a f í a y f o t o g r a f í a , é i lustrando con su 
p luma muchas y muy difíciles cuestiones 
a r t í s t i c a s . 
E l Sr. Infante D. Sebastian Gabriel fa 
lleció en Pau en 14 do Febrero de 1875, y á 
su muerte c o n s a g r ó la Real Academia de 
San Fernando las siguientes sentidas lí-
neas en sus actas: 
«Pál ido y poco expresivo s e r í a cuanto 
a q u í se dijese para ponderar el entusiasmo 
y el c a r i ñ o con que se asociaba á nuestros 
trabajos a r t í s t i c o s , a s i s t í a á nuestras jun-
tas y tomaba parte act iva en nuestras dis-
cusiones; el afecto é i n t e r é s con que reci-
b í a á los ar t i s tas en su palacio; la senci-
llez y la llaneza con que conversaba con 
ellos sobre sus temas predilectos, les con-
sul taba sus opiniones, y les mostraba sus 
obras y los objetos preciosos de arte ó de 
a n t i g ü e d a d con que continuamente au-
mentaba sus r icas colecciones; la fácil 
vo luntad , en fin, con que se prestaba á 
cualquier ind icac ión que se le hiciese en-
caminada á a ñ a d i r b r i l l o con su presencia 
ó con su c o o p e r a c i ó n á cualquier acto so-
lemne que se relacionase con las artes ó 
con l a Academia; en los momentos en que 
emprendia su ú l t i m o viaje, que él no c r e í a 
hubiese de prolongarse m á s a l l á del vera-
no de 1868, y mucho m é n o s que de él no 
habia de volver á E s p a ñ a sino encerrado 
en un tr is te a t a ú d , se ocupaba con asidui-
dad en escribir el discurso de aper tura 
que se p r o p o n í a leer en la s e s ión inaugu-
r a l del p r ó x i m o a ñ o a c a d é m i c o , vestido 
con el uniforme especial de estos cuerpos, 
que se habia mandado hacer con este ob-
jeto. Era tan alto el aprecio que h a c í a de 
la modesta medalla esmaltada, que forma 
nuestro honroso d is t in t ivo , que, cuando 
su prolongada estancia en pa í s ex t ranjero 
nos ob l igó á declararle en la s i tuac ión de 
honora r io , era lo que m á s s e n t í a el haber 
de entregarla , y no quedó t ranqui lo hasta 
que por g rac ia e s p e c i a l í s i m a , sólo á él 
otorgada, se le p e r m i t i ó hacer una meda-
l la sin n ú m e r o y usarla m i é n t r a s perma-
neciese expatriado. Con tales condiciones, 
que serian raras y singulares en cualquier 
a c a d é m i c o , y son verdaderamente ex t ra -
ordinar ias t r a t á n d o s e de tan elevado per-
sonaje, fácil es deducir c u á l s e r í a la esti-
ma en que le t e n d r í a la Academia, cuá l ha 
debido ser su dolor a l perderle, y c u á n 
difícil ha de ser para el secretario que es-
cribe esta r e s e ñ a h i s t ó r i c a de sus actos con-
signar en ella, de un modo digno y deco-
roso, tan delicadas impresiones, m á s pro-
pias para sentidas que para expresadas-
Ya las c o n s i g n ó la Academia, bajo la pre-
s ión de las pr imeras noticias y de las sen-
saciones que le produjeron, en una senti-
da car ta de p é s a m e , d i r ig ida á la augusta 
viuda. Sirva aquella y el breve recuerdo 
que se acaba de hacer de las altas dotes 
del egregio a c a d é m i c o para conservar 
v iva su memoria , para a l imentar la g r a t i -
tud de la Academia y de los ar t is tas y 
para est imular el entusiasmo de los mag-
nates, á quienes el nacimiento ó la fortuna 
hayan colocado en posic ión á p r o p ó s i t o 
para imi ta r l e .» 
BORDES L E O N (D. Vicente) .—Pintor 
valenciano. En la Expos ic ión celebrada en 
Valencia en 1879 obtuvo una medalla de 
plata por los trabajos que h a b í a presen-
tado en la sección de p in tu ra al temple y 
á la aguada; en l a que ce l eb ró en 1880 la 
sociedad El I r i s , obtuvo o t ra medalla de 
plata por los abanicos que habia presen-
tado; en la que p r o m o v i ó en 1881 el Ate-
neo de la misma poblac ión , a l c a n z ó me-
dalla de cobre por o t ra tela de abanicos. 
Del Sr. Bordes es t a m b i é n un precioso t r a 
bajo de esta índo le , que el gremio de 
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bricantes de abanicos de Valencia, r e g a l ó 
para premio á la sociedad Lo Rat-penat. 
En dicho a ñ o de 1881 obtuvo, mediante opo-
sición, la plaza de profesor de dibujo crea 
da por el Ayuntamiento de A l c i r a . 
B O R D O N A V A (D. José ) . — Pintor con-
t e m p o r á n e o . P e r t e n e c i ó al Liceo de Gra-
nada durante la p r imera é p o c a de dicha 
Sociedad, en cuyas sesiones p r á c t i c a s pre-
sen tó varios retratos y copias a l ó leo . El 
periódico La A lhambra elogiaba sus refe-
ridos trabajos. 
BORDOY Y BOSCH (D. B a r t o l o m é ) . — 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Palma 
de Mal lorca y d isc ípulo de l a Academia de 
Bellas Artes de aquella capital , en la que 
a l canzó diferentes premios durante sus 
estudios, y de D, Fausto M o r e l l , decano 
de los pintores mal lorquines . 
En la Expos ic ión nacional de Bellas A r -
tos celebrada en Madr id en 1864 p r e s e n t ó 
dos mesas revueltas, y en la de 1866 U n 
muehacho con varios animales y Una mesa 
de cocina, al óleo ambos trabajos. 
B O R G H I N I ( D . Inocencio).—Pintor de 
h is tor ia , del que poseemos e s c a s í s i m o s 
datos, sabiendo, no obstante, que n a c i ó 
en Madr id en 1799. En las actas de la Real 
Academia de San Fernando figura su nom-
bre entre los d i sc ípu los que c o n c u r r í a n á 
sus á u l a s en los primeros a ñ o s del siglo, y 
por Real d ispos ic ión , fecha 31 de Mayo de 
1819, fué pensionado por Fernando V I I para 
que pasase á Roma á perfeccionarse en 
sus estudios, en vista del m é r i t o de una 
notable copia de L a A d o r a c i ó n de los pas-
tores, de Mengs, del mismo t a m a ñ o que el 
o r ig ina l . 
Vuel to á E s p a ñ a al cabo de algunos 
a ñ o s , fué nombrado en v i r t u d do los ejer-
cicios correspondientes, en 8 de Mayo de 
1836, individuo de m é r i t o de la Real Aca-
demia de San Fernando, y poco m á s tarde 
Regente de los estudioselementales depen-
dientes de la misma; cargo que desempe-
ñó hasta su fal lecimiento, ocurr ido en Ma-
dr id á 10 de Octubre de 1867. T a m b i é n fué 
nombrado tercer p intor de C á m a r a , y m á s 
adelante profesor do las hijas del Infante 
D. Francisco, D o ñ a A m a l i a y Doña Crist i-
na, hoy viudas del P r í n c i p e Adalberto de 
Bavie ra y del Infante de E s p a ñ a D. Sebas-
t ian, 
Pocas obras conocemos de este profesor; 
pero bastan á darle un preferente luga r 
entre los pintores de nuestros d í a s : el cua-
dro al óleo pintado en Roma, y existente 
hoy en Palacio, que representa L a presen-
tación á Jacob de la t á n i c a de José ; uno de 
los tochos, al fresco, do la poses ión de V i s -
ta-Alegre; el retrato del Papa P i ó V I H ; 
El Samari tano, cuyo boceto conserva el 
Sr. D, Cá r lo s M á g i c a , hijo pol í t ico de aquel 
artista, y numerosos dibujos de adorno, 
entre los que debe citarse el del diploma 
de los t í t u l o s de la Real Orden americana 
de Isabel la Ca tó l i ca . 
B O R O N A T (D. Mateo).—Pintor premia-
do eon una carta de aprecio por su paisa-
je en los juegos florales celebrados en Mur -
cia en 1877. En el a ñ o anter ior habia con-
curr ido con varios trabajos á la Exposi-
ción celebrada en aquella capi ta l . 
B O R R A J O (D. Rafael).— Pintor, nom-
brado en 1876 Ayudante de dibujo de la Es-
cuela de Bellas Artes de Cádiz. En la Ex-
pos ic ión celebrada en aquella capi tal en 
1879 p r e s e n t ó una Perspeetica, un Cuadro 
de costumbres y dos Fruteros a l óleo, sien-
do premiado con medalla de bronce. 
B O R R A S (D. Miguel ) .—El Sr. F u r i ó , en 
el p ró logo de su Diccionario de ar t is tas 
mallorquines, c i ta á un escultor de este 
apellido, d i sc ípu lo en Palma de D. A d r i á n 
Forran; pero han sido vanas todas nues-
tras investigaciones para conocerlas obras 
de su mano. 
B O R R A S D E C O L L (Doña Palm ira) .— 
P in to ra premiada por sus trabajos en las 
Exposiciones celebradas en Barcelona en 
1871 y otros a ñ o s . Es autora de un re t ra to 
de D. Emi l io Cas telar. 
B O R R A S Y M O M P Ó (D. Vicente).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en Valencia en 
15 de A b r i l de 1837, y fué d isc ípu lo de Don 
Francisco M a r t í n e z y de la Academia de 
San Cár los de aquella capital . 
En la Expos ic ión regional celebrada en 
1867 en su ciudad natal , p r e s e n t ó cuatro 
lienzos de g é n e r o : E l memorialista. E l be-
bedor de cerveza. E l Fe ^ater (estercolero) 
y Una h o r c h a t e r í a , y fué premiado con me-
dalla de plata. En la Nacional de Bellas 
Artes de 1871 expuso L a plegaria de un reo 
(siglo x v i ) y E l galanteo (costumbres va-
lencianas). El ú l t i m o de estos trabajos figu-
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r ó t a m b i é n en la Expos i c ión de Valencia 
de 1872, siendo premiado por aquella So-
ciedad E c o n ó m i c a . En el mismo a ñ o fué 
nombrado el Sr. Borras individuo de m é r i -
to de la Sociedad de Bellas Artes de Sevi-
l l a . En las fiestas de Barcelona de igua l 
a ñ o , el Sr. Borras expuso La p l e g a r í a y 
otro cuadri to de costumbres valencianas. 
A la E x p o s i c i ó n Nacional de 1S76 concur-
r i ó con un cuadro al que t i tuló E l galanteo, 
y a l a de 1878 con el que representaba la 
P r i s i ó n de Riego, que obtuvo medalla de se-
gunda clase, fué adquirido por el Gobierno 
y figuró m á s tarde en la Universa l de Pa-
r í s . Cuatro nuevos lienzos l levó á la Expo-
s ic ión valenciana de 1879: Vista de Elche, 
Retrato de un brigadier. Copia de la mode-
lo y Un pueblo sin escuela: por este ú l t imo , 
muy elogiado por la prensa, a l canzó una 
medalla de oro. T a m b i é n figuró en el Sa-
lón de P a r í s de 1879 con dos cuadros: Fa-
ses de la vida y Un encuentro, y en el de 
1880 con G r a n apuesta (unos jugadores) . 
En la Expos i c ión Nacional de M a d r i d de 
1881 a l c a n z ó o t ra medalla de segunda cla-
se por su lienzo de D o ñ a M a r í a Pacheco de 
Pad i l l a , después de V i l l a l a r , que fué ad-
quir ido por el Gobierno. Son t a m b i é n del 
Sr. Borras Unos saltimbanquis apedreados 
en un pueblo, Costumbres valencianas del 
siglo X V I I I y g r an n ú m e r o de retratos. 
El Sr. Borras ha ejecutado bastantes 
restauraciones de impor tanc ia , como la 
del a l ta r mayor de la antigua colegiata de 
G a n d í a , y la del antiguo Colegio de San V i -
cente de la Roqueta. 
B O R R E L L Y F O L G H (D. Mariano) .— 
Pintor , na tu r a l de Barcelona. 
Dedicado en 1839 en dicha pob lac ión al 
estudio del dibujo, a l c a n z ó en el mismo 
a ñ o y los sucesivos diferentes premios en 
las clases de yeso, figura, perspectiva y 
adorno. Nombrado Ayudantede la Escuela 
de Bellas Artes de dicha pob lac ión , p a s ó 
en 1853 á Sevilla, y en 1855 a l Real Ins t i -
tuto Indus t r ia l (hoy Conservatorio de A r -
tes), en cuyas e n s e ñ a n z a s de artesanos ha 
formado buenos d i sc ípu los , como lo acre-
di tan los premios alcanzados por estos en 
Bayona en 1864 y en P a r í s en 1867. 
Sus diferentes viajes al ext ranjero le 
dieron o c a s i ó n á que escribiese una Me-
mor ia acerca del dibujo indus t r ia l en Bél-
gica, Francia y Alemania , M e m o r i a que 
p a s ó por conducto del referido Ins t i tu to a l 
Min is te r io de Fomento. 
En 1856 d i r ig ió la pub l i cac ión de un T r a -
tado de dibujo topográfico que dieron á luz 
los alumnos de su clase, y en 1867 p u b l i c ó 
otro T r á t a l o de dibujo i n d u s t r i a l , que fué 
declarado de texto en u n i ó n del de D. Isaac 
Vi l l anueva , que venia siendo el ú n i c o 
desde h a c í a largos a ñ o s . 
En el anfiteatro del Conservatorio de 
Artes se ven algunas pinturasde su mano. 
T a m b i é n ha dibujado var ias l á m i n a s para 
diferentes publicaciones p e r i ó d i c a s . 
B O R R E L L . Y D E L CASO (D. Pedro).— 
Pintor , na tu ra l de P u i g c e r d á y d isc ípulo 
de la Academia de Bellas Artes de Barce-
lona. Tenemos not ic ia de las siguientes 
obras suyas: Dos fruteros y un bodegón, 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de Barco-
lona de 1866; dos Retratos, dos Estudios de 
Frutas y cuatro de figuras del na tu ra l que 
p r e s e n t ó en la verificada en la misma ciu-
dad en 1870. 
L a P u r í s i m a Concepción, que expuso en 
el mismo certamen, siendo premiado con 
m e n c i ó n honor í f i ca ; Una payesa catalana 
colgando uvas, que figuró en la E x p o s i c i ó n 
barcelonesa de 1878 y p a s ó d e s p u é s en el 
mismo a ñ o á la Unive r sa l de P a r í s ; un 
Retrato, Un cuadro de f r u t a s y tres Paisa-
jes de la C e r d a ñ a , que e jecu tó en Barcelo-
na en 1879; Dos n i ñ a s asomadas á una ven-
tana; Una muchacha con unos pichones en 
la mano, y gran n ú m e r o de retratos ejecu-
tados en 1880 y 1881, entre cuyos ú l t i m o s 
trabajos debe ser citado el de D . J á i m e 
Palmes, que e jecutó parae l sa lon de Ciento 
de las Casas Consistoriales de Barcelona. 
B O S G A N A Y F U R I Ó (D. Damián ) .—Ha-
blando el tantas veces citado en nuestra 
obra, Sr. F u r i ó , en su Diccionario de Pro-
fesores de Bellas Artes de Mal lorca , de los 
j ó v e n e s que m á s p r o m e t í a n en aquella 
é p o c a (1839), dice lo que copio: 
«Yo d i r í a a lguna cosa de los adelantos 
»que ha hecho en la p in tu ra D. D a m i á n 
»Boscana y F u r i ó , si no me l iga ran con él 
«los v íncu los del parentesco, que h a r í a n 
« s i e m p r e sospechoso cualquiera elogio, 
« a u n q u e se pronunciara en jus t ic ia . Pero 
»ya le j u z g ó en 1836 y 37 la i lustre Socie-
»dad m a l l o r q u í n a de Amigos del P a í s , ad-
»judicándole en públ ico palenque el p r imer 
«premio en la clase del dibujo en cada uno 
»de aquellos dos a ñ o s en que p r e s e n t ó en 
«el pr imero una copia del modelo que se le 
«des ignó, que fué una cabeza de yeso so-
«bre un pliego de papel de marqu i l l a , y un 
vEcee-Homo, del na tu r a l , copia del Cala-
»brés , al óleo, y en el segundo una aeacle-
y>mia sobre un pliego de papel de marqu i -
»Jla; una Diana cazadora con dos perros, y 
«una Santa Magdalena, copia t a m b i é n del 
«Ca labrós , ambos colosales y pintados a l 
«óleo.» 
Posteriormente hemos vis to algunos d i -
bujos suyos en el Semanario Pintoresco 
Español y Museo de famil ias (publicado en 
Barcelona). 
B05-.CH (Doña Cloti lde).—Pintora, natu-
r a l de Barcelona y d i sc ípu la muy aventaja-
da de Camerano. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en Madr id en 1866, p r e s e n t ó 
el Lago de Castel Gandolfo. 
B O S I S T O W (Doña Enriqueta) .—Pintora 
residente en Linares. 
En la E x p o s i c i ó n provinc ia l de J a é n de 
1878 p r e s e n t ó Una imagen de la Virgen y 
Un paisaje, al lápiz , y á la aguada, la que 
t i tuló La Ayuda del hermano, Un paisaje 
nevado, Frutas , Flores y Una relojera. 
BOSSI (D. Josó) .—Escu l to r , residente en 
la Habana, premiado con medalla de bron-
ce en la Expos i c ión de Matanzas de 1881 
por nn Busto en yeso del Sr. D . J o s é A . Saco. 
B O T A N A ( D . Anton io) .—Pin tor , resi-
dente en Pontevedra. 
En la E x p o s i c i ó n verificada en 1880pre-
sen tó varios retratos al láp iz , entre los 
cuales figuraba el del h e r ó i c o mar ino Don 
Casto Méndez N u ñ e z . 
B O T A N A (D. José ) .—Notab le ar t is ta , na-
tura l de Santa Eula l ia de Lena, en la pro-
vincia de Pontevedra, y cuyos trabajos so-
bre n á c a r han l lamado jus tamente la aten-
ción de los inteligentes. 
En 1857 p r e s e n t ó algunos muy notables 
á la Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i t ense , me-
reciendo que dicha c o r p o r a c i ó n le adjudi-
case un premio y le propusiera al Gobier-
no para la cruz de Carlos I I I , que obtuvo. 
En la Expos i c ión p rov inc ia l celebrada 
en Santiago en el siguiente a ñ o , a l c a n z ó 
una medalla de plata , y en la universal de 
Londres de 1862 fué muy elogiado su g r u -
po de un á g u i l a en el punto de lanzarse so-
bre una culebra, trabajado asimismo en 
n á c a r . Una cuna adornada con conchas de 
mariscos, formando var ios dibujos, pre-
miada con una medalla en la Expos ic ión 
Universa l de Viena de 1874, y que figuró 
t a m b i é n en la de Santiago de 1875; una co-
pia en n á c a r de la capil la de M i r h a b , en 
la mezquita de C ó r d o b a , que t e r m i n ó en 
1878; Un estuche que r e g a l ó á l a Reina 
Doña M a r í a de las Mercedes. 
B O T E L L A Y C O L O M A (D. Rafael).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l de Madr id , 
y d i sc ípu lo de D. Pablo Pardo y D. T o m á s 
V a l d é s , y de las clases superiores de la 
Real Academia de San Fernando, en que 
obtuvo diferentes premios. 
En las Exposiciones nacionales de 1860, 
1862 y 1861 p r e s e n t ó los siguientes t raba-
jos: A g a r é Ismael.— Dos retratos.— L a 
Magdalena á los piés de Cristo.—El j a r d i n . 
— E l P a r a í s o en noche de baile.—Dos retra-
tos .—Resur recc ión de la hi ja de J a i r a . — J ú -
piter t ras /ormado en cisne, enamorando á 
Leda .—Josaé desca l zándose de orden del 
Angel (boceto).—Obtuvo en la ú l t i m a men-
ción honor í f ica especial. 
En 24 de Setiembre de 1864 fué nombrado 
Profesor in ter ino de la Escuela de Bellas 
Artes de Cádiz, cuyo destino d e s e m p e ñ a 
actualmente, deb i éndose l e el modelo para 
la medalla ele premios de dicha Academia 
de Bellas Artes . 
Su cuadro de J ú p i t e r y Leda fué pre-
miado con m e n c i ó n honor í f ica en la Expo-
sición celebrada en Cádiz en 1870. 
B O U C H E T (D. N . ) — P i n t o r , na tu ra l de 
Galicia y residente en una de las repúbl i -
cas americanas, por l a que ha estado pen-
sionado en I ta l ia para proseguir sus estu-
dios. En 1881 elogiaron los diarios de la 
C o r u ñ a un retrato del ex-minis t ro s e ñ o r 
C o s í a l e s , ejecutado por el mencionado 
p in tor . 
B O L ' L I G N Y (D. Teóf i lo) .—Escul tor , na-
t u r a l de Constantinopla. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en 1866, p r e s e n t ó u n Eeee-
Homo. 
B O U L I G N Y D E B I Z A R R O (Doña Cle-
mentina) .—Pintora de afición, nombrada 
A c a d é m i c a de m é r i t o de l a Real Academia 
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de San Fernando por l a s ecc ión de p in tu ra 
en 15 de Junio de 1817, 
En dicha Academia se conservan, p i n -
tados al pastel por esta s e ñ o r a , Dos estu-
dios de cabezas. 
B O V E R (D. Francisco).—Escultor cata-
l án , muer to en los pr imeros a ñ o s de este 
siglo, h a l l á n d o s e d e s e m p e ñ a n d o la plaza 
de Teniente Director de escultura de la Es-
cuela de Bellas Artos de Barcelona. En 29 
de Setiembre de 1799 habia sido creado 
A c a d é m i c o de m é r i t o de la de San Carlos 
de Valencia, por la escultura. 
T r a b a j ó con D. Manuel Olivé las esta-
tuas que existen en el patio de la Lonja de 
Barcelona y representan las cuatro prime-
ras partes del mundo. 
Son t a m b i é n de su mano los dos gladia-
dores de t a m a ñ o colosal que se ven en el 
piso pr inc ipa l del mismo edificio. 
B O V E R Y M A S (D. Jo sé ) .—Es te notable 
escultor fué A c a d é m i c o de m é r i t o de la 
Real de Nobles Ar tes de San Fernando en 
20 de Setiembre de 1829, Profesor de la Es-
cuela de Barcelona y Escultor honorario 
de C á m a r a de S. M . 
Ent re sus trabajos, bastante numero-
sos, merecen una especial m e n c i ó n , en 
Barcelona-, los bustos del Duque de Gan-
d í a , M a r q u é s de la M i n a , Conde de Santa 
Clara, Duque de Bailen, M a r q u é s de Campo 
Sagrado y B a r ó n de Meer, en la cornisa 
del Palalacio de la C a p i t a n í a general; las 
estatuas de D . Jaime I I de A r a g ó n y del 
Conceller Fioaller en la Casa Consistorial , 
y el Gladiador vencido, en la Academia de 
Bellas Ar tes . En Cádiz las estatuas.de San-
ta Clara y San Fernando en la catedral , y 
la monumenta l de F r . Domingo de Silos 
Moreno. En Sevilla las de San Luis y San 
Fernando en el Palacio de San Telmo; o t ra 
sobre una tumba del cementerio ele San 
Fernando, y en V i c h l a estatua del monu-
mento sepulcral de Balmes. Esta obra, que 
e j ecu tó Bover en 1853, d e s p u é s de aproba-
do su modelo por l a Junta que habia i n i -
ciado el pensamiento y abierto el concur-
so, consta de un basamento de m á r m o l 
blanco, sobro el que se halla colocada la 
estatua del filósofo sentado en act i tud me-
ditabunda, de t a m a ñ o mayor que el na-
t u r a l . 
Es t a m b i é n autor de un busto del M a r -
qués de los Castillejos; de otro del M a r q u é s 
del Duero , y de una e s t á t u a colosal del 
General Laey, para coronar el edificio en-
t re las dos puertas del Mar en Barcelona. 
M u r i ó en dicha ciudad á fines de Agosto 
de 1863. 
B R A G H O Y MíJRILIiO ( D . J o s é Ma-
r í a ) . — P i n t o r de flores c o n t e m p o r á n e o , na-
t u r a l d.) Sevilla, 
P r e s e n t ó varios de sus bonitos lienzos 
de flores y frutas en las Exposiciones na-
cionales de Madr id de 185S, 1862 y 1864; 
Cádiz 1860, y en las de Jerez ele la Fontera 
de 1858 y 1862, alcanzando en las ú l t i m a s 
medalla de plata. Otros dos f o r e r o s suyos 
y un Retrato del P. Céspedes figuraron en 
la l is ta de objetos a r t í s t i c o s que se r i fa ron 
en Sevilla en 1861 para levantar con sus 
productos un monumento al i n m o r t a l M u -
r i l l o . 
En 1871 r e m i t i ó á la Expos i c ión Nacional 
celebrada en M a d r i d cinco floreros, dos 
fruteros y un cuadro de peces, y á la de 
1878 tres cuadros de flores y frutas. Tam-
bién han figurado obras de este ar t i s ta en 
la Expos ic ión Universa l de P a r í s de 1878 y 
en la de Gibra l tar ele 1879. 
El Sr. Bracho es Caballero de la Orden 
ele Cár los I I I , Comendador de la de Isabel 
la C a t ó l i c a , A c a d é m i c o de m é r i t o de San 
Fernando y pintor honorar io de S. M . , so-
cio de la E c o n ó m i c a gaditana de Amigos 
del P a í s y de la de igua l clase de Jerez de 
la Frontera . 
B R A G A N Z A . (Doña M a r í a Isabel de).— 
F u é hi ja de D. Juan V I de Por tugal . Nació 
en Lisboa en 1797 y contrajo mat r imonio 
en 1816 con el abuelo de nuestro actual So-
berano. Dos a ñ o s m á s tarde m u r i ó en Ma-
dr id , l lorada por todo el pueblo, cuyo amor 
se habia captado por lo afable de su ca-
r á c t e r , su só l ida i n s t r u c c i ó n y su piedad y 
car i ta t ivos sentimientos. 
F u é grande protectora de las Bellas A r -
tes, que la deben el establecimiento de la 
e n s e ñ a n z a ele dibujo para n i ñ a s que estuvo 
agregado á la Academia de San Fernando, 
y m á s especialmente l a c r e a c i ó n del mag-
nífico Museo del Prado, honra de nuestra 
n a c i ó n y envidia de las e x t r a ñ a s . 
T a m b i é n e j e rc i tó la p r á c t i c a del dibujo, 
y r e g a l ó á la citada Academia de San Fer-
nando nueve modelos ele pr incipios , para 
que sirviesen á los d i sc ípu los de ambos 
sexos que á la misma c o n c u r r í a n . 
B R A M B I L L A (D. Carlos).—Pintor resi-
dente en Barcelona, en cuya E x p o s i c i ó n 
de Bellas Artes de 1870 p r e s e n t ó un estu-
dio del na tu ra l y o t ro de flores. 
B R A M B I L L A (D. Edvino) .—Pintor , na-
tura l de I t a l i a , d i sc ípulo de B e r t i n i . 
En las Exposiciones de Bellas Artes ce-
lebradas en Barcelona y en Madr id en 1866 
presen tó un cuadro de la Virgen . 
B R A M B I L L A ( D . Fernando) .—Pintor 
i ta l iano, avecindado en E s p a ñ a durante 
largos a ñ o s , donde a l canzó l legar á Direc-
tor de la e n s e ñ a n z a de perspectiva en la 
Real Academia de San Fernando, de la que 
era individuo de m é r i t o desde 1.° de Octu-
bre de 1815, y á p intor de C á m a r a del Rey 
D. Fernando V I I . 
Mur ió en P a r í s en 1812. 
Es autor Brambi l l a de una colecc ión de 
vistas de los Reales s i t ios , existentes en 
Palacio, la Casa del Labrador en Aranjuez, 
y especialmente en el Casino del P r í n c i p e 
(Escorial), donde se conservan todas las 
s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s 619 a l 657, 
y 797 a l 806, cuyos asuntos son los s i -
guientes: 
Vista del Real Palacio de Aranjuez por 
la parte de Leñante .— Vista de la laguna 
llamada M a r de Ant igola , A r a n j u e z , — F Í S 
ta de la Cascada Grande , í d e m . — Vista 
del Puente Nuevo, i dem.—Fí ' s í a del Real 
Palacio, por el lado del Norte, ídem.— FÍ'S-
ta de la fachada p r inc ipa l de Palacio, í dem. 
— Vista de la J'uente de A p o l o , í dem.— 
Puerta del j a r d í n del Pr inc ipe , ídem.— 
Fuente del Cisne, í d e m . — F u e n t e de H é r c u -
les en el j a r d i n de la I s l a , idem.—Puente 
de barcas, í d e m . — P u e n t e colgante y parte 
del j a r d i n de la Is la , í d e m . — P r i m e r a puer-
ta del j a r d i n del Principe, i á ^ m . — R e a l Pa-
lacio, tomado desde el j a r d i n de la Is la , 
k\em.—Fuente de las Gracias, en el j a r d i n 
de la I s la , í dem.—Vis t a del As t i l l e ro desde 
el j a r d i n del P r í n c i p e , idem.— Vista de So-
lar de Cabras.— Vista por t a p a r t e de Le-
vante del Real sitio de la Isabela.— Vista de 
los baños y población de la Isabela. 
Todas las figuras de estos p a í s e s fueron 
pintadas por D. Manue l Mi r anda . Es autor 
de la obra «.Tratado de principios elementa-
les de perspectiva, que publica la Academia 
de San Fernando para uso de sus d i s c ípu -
los. Ordenado por el Director de este A r t e 
y del adorno D. Fernando B r a m b i l l a . Ma-
dr id , por Ibar ra , impresor de Camarade 
Su Majestad, 1817.» 
Ref i r iéndose á dicha obra , e s c r i b í a E l 
A r t i s t a : 
.... D. Fernando B r a m b i l l a , si bien era 
un profesor dotado de profundos conoci-
mientos en la t e o r í a y la p r á c t i c a de esto 
A r t e , queriendo ta l vez evi tar el extre-
mo de los tratados que le precedieron, 
dió en el opuesto de una brevedad y laco-
nismo penosos para los j ó v e n e s que no 
quieren cansarse en m e d i t a r . » 
Otro ar t i s ta del mismo nombre y apel l i -
do, na tu ra l de Milán, c o n c u r r i ó á la Expo-
sición Nacional de Madr id de 1878 con dos 
cuadros, t i tulados L a lección de piano y Un 
amargo d e s e n g a ñ o . 
B R A N D Í ( D. Mar iano) .—Grabador en 
cobre, d isc ípulo en un pr incipio de la Aca-
demia de San C á r l o s de Valencia . En 1779 
fué pensionado por la misma para que pa-
sase á Madr id á t e rmina r sus estudios. 
Los adelantos hechos por B r a n d í en los 
a ñ o s siguientes movieron á la citada Aca-
demia á darle una recompensa, por lo que 
en 17 de Mayo de 1785 le c r e ó su A c a d é m i -
co de m é r i t o . 
Son sus obras pr incipales ; Una Semana 
Santa (1803), Una estampa de San José con 
el N iño , San J e r ó n i m o , Nuestra S e ñ o r a del 
C á r m e n l lamada la Maraga ta , E l Santo 
Angel de la Guarda , Nuestra S e ñ o r a del 
P i l a r , E l Santisimo Cristo de la buena 
muerte. La T r i n i d a d , San Felipe N e r i , 
cinco pliegos con nueve santos cada uno, 
en t a m a ñ o p e q u e ñ o , varias l á m i n a s de las 
ediciones de E l Quijote, publicadas en 1780 
y 1797, y los retratos de Cervántes , D . Pedro 
González de Mendoza, J e r ó n i m o de Huer-
ta, el General Washington y otros. 
Algunas de estas l á m i n a s fueron abier-
tas desde el a ñ o 1815 a l 1817; pero no he-
mos podido aver iguar la fecha del fa l lec í ' 
miento de este a r t i s t a . 
B R A N G U L Í (D. N.).—Grabador en ma-
dera, residente en Barcelona, cuya firma 
aparece al pié de diferentes l á m i n a s de 
historia, novela, viajes, etc. 
B R A V O (D. Antonio) .—Pintor e s c e n ó -
grafo c o n t e m p o r á n e o , cuyas numerosas 
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obras le han hecho ocupar un lugar muy 
dis t inguido entre los profesores de nues-
tros dias. 
P u d i é r a m o s ci tar infinitas obras de su 
mano; pero nos concretaremos á mencio-
nar por su m é r i t o los frescos de las casas 
de los Sres. Buschental y Barcenas, pinta-
dos en 1848; el techo del sa lón pr inc ipa l y 
algunos otros del edificio que fué Impren-
ta Nacional; el techo, gusto del Renaci-
miento, del s a l ó n l lamado de la Indust r ia 
en el Café de Madr id ; el techo del teatro 
del Ins t i tu to (hoy derribado) que t r a b a j ó 
en un ión de D. J o a q u í n Espalter; una habi-
t a c i ó n á r a b e en el Palacio del Duque de 
de Alba , p intada en 1854; el te lón del tea-
t r i t o de los Sres. Duques de Hi ja r , y muy 
especialmente los techos de las escaleras 
de SS. M M . en el teatro Real. El del á n g u -
lo que da al Sur pertenece a l gusto pompe-
yano modernizado. En el centro una ma-
t rona alada representa el genio del Poder 
sosteniendo á la Juventud, En la parte su-
per ior la Fama hace v i b r a r los ecos de su 
t rompeta . En ambos extremos deltecho se 
ven cuatro figuras que representan l aTem-
planza, l a Fuerza, l a Justicia y la Pruden-
cia. L a escocia es del gusto greco-romano, 
y la cornisa del griego po l i c romá t i co . E l 
techo del á n g u l o del Norte pertenece al es-
t i lo de Julio-Romano. Las figuras del cen-
t ro s imbolizan la munificencia r é g i a en el 
acto de prodigar lauros. Los cuatro á n g u -
los figuran las tres Nobles Ar tes y la Poe-
s ía ; juegan en comparticiones diferentes 
ornatos de colorido y de oro en relieve. 
Dos figuras de claro-oscuro representan 
las dos estaciones del a ñ o m á s propicias á 
los e s p e c t á c u l o s , y en fondos rojos se ve la 
cabeza de M i n e r v a y l a de A r i o n . 
Entre sus muchas decoraciones, citare-
mos las que ha hecho y existen en dife 
rentes teatros de esta corte para las obras 
L a I n f a n t a Galiana, L a Creac ión del mun 
do, Baltasar , Cid Rodrigo dz Vivar , Pa ra 
vencer, querer, Un drama nuevo, Paleo 
modista y eoehe, V i r g i n i a , L a var i ta de vir-
tudes, E l terremoto de la Mar t i n i ca , Fuego 
de Dios en el querer bien, Los Magiares, E l 
Encapuchado, La sota de espadas y E l mol i -
nero de Suhiza. 
E l Sr. Bravo es autor de muchos dibujos 
que han i lus t rado diferentes novelas, y las 
obras y pe r iód i cos Semanario pintoresco, 
E l Panorama, His to r ia de M a d r i d , L a I lus -
t r a c i ó n y otras. 
P e r t e n e c i ó al Liceo a r t í s t i c o y l i t e r a r io , 
cuna en cierto modo de nuestro renaci-
miento a r t í s t i co , y en dicha sociedad p i n t ó 
numerosas acuarelas, entre las que se 
hizo notar la que d e s t i n ó en 1810 á la r i f a 
abierta con el filantrópico objeto de a l iv ia r 
l a precaria s i t u a c i ó n del pintor sevi l lano 
D. Antonio M a r í a Esquivel, á quien un lar-
go padecimiento de la v is ta h a b í a pr ivado 
de toda esperanza. 
L a ú l t i m a ó impor tante obra de D. Anto-
nio Bravo , es un cuadro a l óleo de grandes 
dimensiones que representa a l c é l e b r e c i -
rujano e s p a ñ o l Argumosa explicando una 
lección de c i r u g í a , lienzo que cos teó el doc-
tor Calvo M a r t i n para regalar lo á la fa-
cul tad de medicina de Madr id . El Sr. Bra-
vo es padre de 
B R A V O (D. R i c a r d o ) . — J ó v e n p in to r que 
ha dado recientemente pruebas de sus fe-
lices disposiciones para el cul t ivo del arte 
en las decoraciones de la comedia de m á -
gia L a var i ta de virtudes y en l a loa Las 
gradas de San Felipe. 
B R E L (D. Jo sé ) .—Pin to r valenciano con-
t e m p o r á n e o , cuyas copias a l óleo le val ie-
ron grandes elogios en los primeros a ñ o s 
de su carrera a r t í s t i c a , como lo prueba su 
cuadro de San Vicente, copia de Ribal ta , 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n verificada 
en 1855 en Valencia . 
En la regional de 1867 fué premiado con 
una medalla de plata por un re t ra to al 
láp iz , y en 1868 pin tó para la comedia E l 
laure l de plata la perspectiva de una cace-
r í a , en la que se v e í a n grupos de cazado-
res, monteros, ciervos y j a u r í a s de perros. 
Los pe r iód icos de l a localidad encomiaron 
en alto grado este trabajo. 
Son t a m b i é n del Sr. Bre l : U n Retrato del 
general P r i m , para la Ter tu l i a progresista 
de Valencia; Retrato ecuestre del Rey Ama-
deo de Saboya; cuatro c u a d r í t o s con esce-
nas del Fausto y de D. A l v a r o ó la fuerza 
del sino; Retrato de D . J á i m e el Conquista' 
dor para el Ayuntamien to de Valencia; 
Una caravana en el desierto; Retrato de 
D . M a r i a n o A ser para el centro republi-
cano de Valencia; ; i?eíra/;o de D , A l f o n -
so X I I para el Ayuntamien to de J á t i v a ; 
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otro para el de Alc i ra ; una A l e g o r í a de la 
paz; Retrato de D . W . Querol; U n saca-
muelas de principios del siglo; Una torada; 
Una r i ñ a ; J e s ú s crucificado para l a iglesia 
de Silla; Retrato del Sr. Velaseo y San-
tos. El Sr. Bre l , que c u l t i v a t a m b i é n las 
letras, hadado algunas conferencias a r t í s -
ticas en el Ateneo de Valencia y es autor 
de una excelente Biogra f í a de For tuny . 
ERIGIO D E L G A D O (D. F é l i x ) . — P i n t o r , 
natural de Bel inchon, en la provincia de 
Cuenca. En la Expos ic ión celebrada por el 
Círculo de Bellas Artes de Madr id , en 1880, 
presen tó Dos f ru teros . En la Nacional de 
1881 Dos f ruteros , L a o rac ión ( in te r io r de 
un templo), y una cabeza de estudio. 
B R I G U I B O U L ( D . M a r c e l o ) . —Pin to r 
c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo de la Escuela de 
Bellas Artes de Barcelona , y residente en 
Pa r í s , en cuyas Exposiciones p ú b l i c a s 
tomó parte muy honrosa, especialmente 
en la de 1864 en que a l canzó una medalla, 
v e n la de 1866 en que la c r í t i c a r e c o n o c i ó 
las muchas bellezas de su cuadro E l com-
bate de Cás to r y Polux contra Idas y Lyn-
eeo, a s í como las grandes facultades de 
este autor. 
B R I N G A S Y B R I N G A S (D. Francisco 
de Paula).—Pintor de g é n e r o , n a c i ó en la 
ciudad de Méjico en 1.° de Junio de 1827 y 
se t r a s l a d ó á E s p a ñ a en el a ñ o inmediato 
en c o m p a ñ í a de sus padres. M u y n iño a ú n 
d e m o s t r ó tanta ap l i c ac ión como disposi-
ción para el dibujo, y encaminando una 
y otra bajo la d i r ecc ión de D. Pablo Bau-
sac, p intor establecido en Bi lbao , t r a b a j ó 
muy j ó v e n a ú n algunas copias y retratos 
al óleo. Desde 1818 á 1850 c o m p l e t ó en Ma 
drid su e d u c a c i ó n en las clases de la Aca-
demia de San Fernando. 
Se dedicó Bringas indis t intamente a l d i 
bujo á l a p luma y á la p in tura , al óleo y 
aguada. P i n t ó grupos y costumbres de al 
deanos v izca ínos , tipos andaluces, ca r i 
caturas y escenas de las corridas de toros, 
de cuyas suertes publ icó un á l b u m l i t o g r á 
fleo. Cooperó asimismo á la p in tu ra deco-
rat iva de la sala del teatro de Bilbao y 
otras de casas part iculares . 
Su quebrantada salud le hizo t ras ladar 
so á Aguas-Buenas (Franc ia ) , donde á pe 
sar de l a gravedad de su estado, entretuvo 
sus ocios pintando á la aguada costumbres 
de los Pi r ineos , que son sus obras pos-
tumas. 
Mur ió en Bilbao el 16 de Octubre de 1855. 
El Bolet ín de Comercio de aquella cap i t a l 
anunciaba su muerte en los siguientes t é r -
minos: «Ayer noche, á las nueve en punto, 
exhalaba el ú l t i m o suspiro en nuestros 
brazos el excelente ar t i s ta D. Francisco 
Bringas. J ó v e n de no calculables esperan-
zas, pues a p é n a s frisaba en los veintiocho 
a ñ o s , y con una i m a g i n a c i ó n lozana y atre-
vida , su pincel lo superaba todo, porque 
era fácil y ameno, ya recorriendo la t ie rna 
y dolorosa escena d é l a c o m p o s i c i ó n re l i -
giosa, como el s a r c á s t i c o y punzante epi-
g rama social. Pero en donde br i l ló el l áp iz 
del amigo que l loramos, fué en las Exposi-
ciones l lamadas de género , en las que cree-
mos que ninguno como él ha pintado esce-
nas de toros, costumbres andaluzas y t i -
pos vascongados. Este ú l t i m o g é n e r o nun-
ca se cu l t ivó con tanto acierto, y podemos 
asegurar que las pocas composiciones que 
nos restan, son verdaderas obras maes-
tras en su clase. B r i n g a s , pues, ha sido el 
m á s famoso pintor de nuestras costum-
bres en los antiguos y modernos t iempos. 
Su vena feliz le l lamaba t a m b i é n h á c i a la 
car ica tura . ¿Desconocen por ven tu ra nues-
tros aficionados los excelentes bocetos y 
apuntes que tantas veces han corr ido por 
sus manos? ¿Quién le ha disputado la glo-
r i a de ese g é n e r o ? Deja una m u l t i t u d de 
trabajos en poder de sus amigos, y nos-
otros nos enorgullecemos de no poseer la 
menor p a r t e . » 
B R I N G A S (D. J o s é ) . — P i n t o r vasconga-
do, cuyas acuarelas y dibujos de escenas y 
tipos de aquel pa í s han sido muy elogiados 
en diferentes ocasiones por la prensa de 
Bilbao. Es autor de las i lustraciones de la 
obra E l Oasis, publicada en Barcelona por 
el Sr. M a ñ é . 
BRIOSO Y R U I Z ( D . J o s é ) . - P i n t o r ga-
ditano, abaniquero en un pr incipio , que 
por su ap l i cac ión l l egó á d e s e m p e ñ a r una 
plaza de Profesor de d i b u j ó l e figura en la 
Escuela de Bellas Ar tes de Cádiz por los 
a ñ o s de 1850. 
Ha ejecutado numerosas copias a l ó leo , 
por encargo de part iculares, a s í como re-
tratos, t a m b i é n a l ó leo , y una considerable 
[ cantidad de min ia turas , que fueron m u y 
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buscadas durante a l g ú n tiempo por los afi-
cionados,-
Nuestras investigaciones para comple-
ta r estos apuntes han sido hasta hoy i n -
fructuosas. 
BROGCA. (D, Juan).—Arquitecto y pin-
tor milanos, residente en 1838 en Barcelo-
na, en cuya pob l ac ión se hiz,o notar por 
sus muchos y buenos trabajos p i c tó r i cos , 
y especialmente en las perspectivas. 
Pocos a ñ o s m á s tarde r e s id í a en Madr id , 
y en la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes de la 
Academia de San Fernando celebrada en 
1849 p r e s e n t ó dos Vistas de Roma, que fue-
ron muy elogiadas por varias publicacio-
nes p e r i ó d i c a s por la pureza de su eje-
c u c i ó n . 
BROCAS (D. Sera f ín ) .—Pin to r , n a tu r a l 
de Madr id . En la Expos ic ión Nacional de 
Bellas Artes de 1881 p r e s e n t ó un Retrato 
del padre del autor. 
BROGOS(D. Isidoro).—Escultor contem-
p o r á n e o , na tu ra l de Santiago ( C o r u ñ a ) , 
d i sc ípu lo de la Escuela superior de M a d r i d 
y de la de Roma. En var ias Exposiciones 
de la r e g i ó n gallega ha presentado dife-
rentes trabajos que lograron grandes elo-
gios. En la Nacional de Madr id de 1878 ex-
puso una estatua en yeso: Pr imer momen-
to de la muerte de Herodes, que fué pre-
miada con medalla de tercera clase y 
figuró m á s tarde en la Expos i c ión Univer -
sal de P a r í s del mismo a ñ o . En la de Ma-
dr id de 1881 expuso E l sastre de la aldea 
(grupo en t i e r r a cocida) y ¡ A q u í ! ¡Aqu í ! 
(idera). T a m b i é n es autor de un boceto del 
c é l e b r e m é d i c o Váre l a de Montes para l a 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , 
de Santiago. 
B R O C H E T O N Y M U G U R U Z A (D. Luis) 
P in tor de h i s tor ia . Nac ió en 1826 en l a 
ciudad de San Sebastian, y fué hijo de Don 
Lu i s y D o ñ a Francisca, que le dieron una 
esmerada e d u c a c i ó n . 
Trasladado á Madr id , se m a t r i c u l ó en 
las clases de la Real Academia de San 
Fernando y a s i s t i ó a l propio tiempo a l es-
tudio de D. Antonio Gómez y Cros, dedi-
c á n d o s e con especialidad al g é n e r o de re-
tratos, en que l legó á sobresalir, pintando 
con g r a n seguridad y franqueza los de 
D. Ale jandro O l i v á n , el general Mac-
Crohon y Mendoza Cortina. Var ias obras 
de esta índole figuraron en la E x p o s i c i ó n 
p ú b l i c a de 1850 y en la de 1864: poco des-
p u é s de haber fallecido este a r t i s t a elo-
giaba el públ ico sus trabajos, entre los que 
se contaban el boceto de unas Hadas, otro 
de unos Mar ineros jugando, y otro lienzo 
que t i tu ló Recuerdos de Santander. 
Es t a m b i é n de su mano el re t ra to de 
D . A lonso V I I I , que existe en el Museo del 
Prado en la s é r i e c r o n o l ó g i c a de los Re-
yes de E s p a ñ a , y numerosos dibujos en 
las obras Reyes con temporáneos y Estado 
Mayor del e jé rc i to español . 
M u r i ó en Madr id á la edad de t re in ta y 
siete a ñ o s en el de 1833, á consecuencia de 
una p u l m o n í a que a d q u i r i ó a l a c o m p a ñ a r 
á la ú l t i m a morada el c a d á v e r de su maes-
t r o D. Antonio G ó m e z y Cros, que falleció 
doce dias á n t e s que él . 
B R U (D. Bienvenido).—Pintor , residen-
te en Pamplona, donde se halla consagra 
do á la e n s e ñ a n z a del dibujo, 
B R U ( D . Francisco).—Pintor y escultor 
de fines del ú l t i m o siglo. N a c i ó en Va len -
cia en 1733, y á pesar de no haberse dedi-
cado a l estudio de las Bellas Artes hasta 
l a edad de veinte a ñ o s , hizo en ellas nota-
bles progresos. F u é d isc ípulo en la p in tu ra 
de D. J o s é Vergara , y d e s p u é s de ejecutar 
numerosos trabajos en este arte, se dedicó 
en 1773 á la escultura, que e jerc i tó hasta el 
fin de sus dias. 
F u é creado individuo de m é r i t o por la 
p in tu ra y escultura de la Academia de San 
C á r l o s en 18 de A b r i l de 1773; Teniente Di-
rector de sus estudios de p in tura en 20 de 
Enero de 1774; igual cargo por la escultu-
ra en 9 de Setiembre de 1776, y con ejerci-
cio en 1781; Director de escultura en 2 de 
Julio de 1797, por fal lecimiento de D, José 
Puchol, y Director general en 31 de Diciem-
bre de 1793, por un t r ienio que finalizó en 
igua l dia de 1802. 
M u r i ó en Valencia en 30 de Mayo de 1803. 
P i n t ó al óleo los lienzos del a l tar mayor 
de l a iglesia de la v i l la de Cheste, y el p r in -
cipal de la iglesia del convento de Santa 
M a r í a de J e s ú s , de Padres Franciscos ob-
servantes, ex t ramuros de su ciudad natal , 
A l fresco p i n t ó el cascaron y pechinas del 
convento de San Antonio Abad, y l a bóve-
da del a l ta r mayor del convento de Nues-
t r a S e ñ o r a del Socorro de Padres A s u s t i -
nos calzados, uno y otro ex t ramuros t am-
bién de l a misma ciudad. 
En la parte de escultura, son de su ma-
no las cuatro estatuas de las vir tudes car-
dinales que e x i s t í a n en la capil la de Santo 
T o m á s de Vi l l anueva del expresado con-
vento del Socorro, y el San Mateo coloca-
do en una capil la a l lado del coro de la 
iglesia metropol i tana . 
En el Museo provinc ia l de Valenc ia se 
conservan suyos una tabla y dos lienzos 
representando La Virgen sostenida por 
unos ánge les , La Vi rgen y San Pedro Pas-
cual y A g a r é Ismael. 
Sus trabajos de escul tura , superiores á 
los p i c t ó r i c o s , le granjearon una jus ta re-
p u t a c i ó n , especialmente por su habil idad 
en te rminar los bajo-relieves. 
B R U ( D , Manuel).—Grabador de fines 
del ú l t imo siglo, hermano del an ter ior ar-
tista. 
Nac ió en Valencia en el a ñ o de 1736, y 
desde muy t ierna edad d e m o s t r ó g r a n afi-
ción al dibujo y grabado, el que e s tud ió 
bajo la d i recc ión de su hermano D, F ran -
cisco. Durante su juventud hizo numero-
sas obras, que le val ieron á su tiempo al-
canzar el t í tu lo de indiv iduo de m é r i t o de 
la Real Academia de San Carlos en 30 de 
Noviembre de 1777. Entre lasque podemos 
citar , se encuentra una estampa grabada 
en cobre de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores; 
Un Salvador , copia del de Fuente la H i -
guera, p in tura de Joanes; las mneías"de las 
actas de la Real Academia de San Carlos, 
y otras que no recordamos, acreditando 
todas su buena manera. 
En 1.° de A b r i l de 1779 fué nombrado Te-
niente Director de ambos grabados, y mu-
rió en su ciudad natal el d í a 7 de Mayo 
de 1802. 
B R U ( D . Pedro Luis) .—Pintor valencia-
no de nuestros dias, á quien se debe el car-
ro de t r iunfo que s a c ó el gremio de moline-
ros, el de los horneros y el do los cerrajeros 
en la p r o c e s i ó n del Centonar de la Vi rgen 
de los Desamparados (1867); un t é m p l e l e 
de perspectiva para la fachada de los San-
tos Juanes; otro t a m b i é n de perspectiva 
para San Salvador; el adorno y la i lumina-
ción de la parroquia de San M a r t i n ; un 
adorno trasparente para el Colegio nota-
r i a l ; el al tar de la plaza de la Cons t i tuc ión , 
levantado con igua l m o t i v o , y otras mu-
chas obras para las fiestas p ú b l i c a s . 
B R U Y A L B I N A N A (D. José ) .—Pin to r 
c o n t e m p o r á n e o na tura l de Valencia, y dis-
c ípulo de la Escuela de Bellas Ar tes do 
aquella capital . El Sr. B r u , que c o m e n z ó su 
car re ra a r t í s t i c a pintando abanicos, se 
apl icó de t a l suerte a l estudio que en 1876 
hizo opos ic ión á una plaza de pensionado 
en Roma por la D ipu t ac ión de su p rov in -
cia, siendo muy elogiado su cuadro de 
ejercicio que representaba á Francisco I 
dessmbareando en la plaga de Valencia des-
pués de la derrota de Paoia. En la Exposi-
ción Nacional de 1878 p r e s e n t ó un cuadro 
que figuraba L a Magdalena, y en l a de 
Isabel de Borbon reprochando á Feli-
pe I V el faoor inmerecido que concedia a l 
Conde Duque de Olicares, y o t ro cuadro do 
menores dimensiones representando E l 
juego de pelota en la provincia de Valencia. 
Son t a m b i é n obras del Sr. B r u : La puerta 
de San A n d r é s en Valencia, con f igur i tas 
del siglo pasado; una co lecc ión de cuadri-
tos representando Operaciones de la cose-
cha del a z a f r á n , y otros que han figurado 
en las Exposiciones celebradas en Valen-
cia en los ú l t i m o s a ñ o s . 
B R U G A D A ( D . A n t o n i o ) . — P i n t o r de 
marinas , muerto en 17 de Febrero de 1863. 
F u é na tu ra l de Madr id ; d i sc ípu lo en los 
a ñ o s de 1818 al 21 de la Real Academia de 
San Fernando, y en P a r í s de M r . Gudin; 
Caballero de la Real y dis t inguida Orden 
e s p a ñ o l a de Carlos I I I y Comendador de la 
americana de Isabel la Ca tó l i ca , A c a d é -
mico de m é r i t o do la citada c o r p o r a c i ó n , 
previos los ejercicios correspondientes, 
desde 11 de Julio de 1841, y de la de San 
Cár lo s de Valencia, y p in tor honorar io de 
C á m a r a de S. M . 
Se r í a in terminable el c a t á l o g o de todas 
sus obras, y punto m é n o s que imposible 
formar lo exactamente, por no poderse cla-
sificar las muchas que p in tó en el Liceo 
a r t í s t i c o durante sus sesiones p r á c t i c a s , n i 
las en no menor n ú m e r o que conservan 
sus amigos y los aficionados. 
Son sus principales obras: 
E l Vapor Isabel I I . — Un combale en el Ca-
bo de San Vicente.—Las carabelas de Cris-
tóbal Colon a l avistar la isla de San Salva-
dor, pr imero de sus descubrimientos. 
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Combate y toma de Balanguingui en el 
a rch ip ié l ago F i l ip ino . 
Abordaje de una galera española al man-
do del A l m i r a n t e Tenorio, en que r ind ió en 
las aguas del Estrecho á un poderoso bajel 
sarraceno. 
E l combate de Trafa lgar , á cuyo lienzo 
dedicó un extenso a r t í cu lo en la C r ó n i c a 
Naoal de E s p a ñ a D. Jorge Lasso de la 
Vega. 
Todas estas obras se conservan en el 
Museo nava l . 
Dos marinas en hoja de lata, que subsis-
ten en el Museo provinc ia l de Valencia. 
Dos grandes cuadros representando las 
principales acciones del cé l eb re mar ino 
D. Antonio de Oquendo, encargados por 
resultado de una suscricion abierta en San 
Sebastian, en cuya Casa Consistor ial se 
conservan. 
L a mar ina en calma, que en 1838 r e g a l ó 
el Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de Madr id á l a 
Reina Gobernadora D o ñ a M a r í a Cr is t ina 
de Borbon. 
L a pesca milagrosa y L a tempestad apa-
ciguada, cuadros ambos que figuraron en 
l a E x p o s i c i ó n de la Academia de San Fer-
nando de 1848. 
J e s ú s con los Apóstoles conteniendo las 
olas del mar , que se e x h i b i ó en la de 1850. 
Una mar ina , r ifada para socorrer á Don 
Antonio M a r í a Esquivel cuando se hal laba 
este ar t i s ta ciego. 
Un episodio del combate naoal de Lepanto, 
que figuró en la Expos i c ión Nacional de 
1856 y fué adquirido por eb Gobierno para 
el Museo nacional por Real ó r d e n de 7 de 
Agosto de aquel a ñ o . 
P é r d i d a de un buque en la costa, que con-
serva la Academia de San Fernando. 
Efecto del sol poniente en las costas de 
C a t a l u ñ a , lienzo por el que_ a l c a n z ó men-
c ión honor í f i ca en la Expos ic ión Nacional 
de 185S, donde figuró en un ión de los dos 
siguientes: 
Efecto de mar borrascoso. 
Vista del t o r r eón tj salida del puerto de 
Pasajes. 
Desembarco de Colon en Santo Domin -
go, para la colección de D. Luis Por t i l l a . 
Otras muchas obras de su mano figura-
ron en diferentes Exposiciones celebradas 
en Madr id , Sevilla y otras poblaciones; los 
aficionados conservan t a m b i é n bastantes 
trabajos suyos, y el c r éd i to que a l c a n z ó en 
la p in tu ra de marinas, es segura g a r a n t í a 
de que su nombre no se p e r d e r á en la his-
to r i a del arte e s p a ñ o l . 
B R U G A D A (D. Jo sé ) .—Pin to r de histo-
r ia , hermano del anter ior y muerto en Ma-
dr id en 1859. 
Muchos de sus trabajos, pintados en el 
Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de Madr id , se 
conservan con aprecio por los inteligentes, 
y el Sr. Santa Marca tiene en su poder 
varios de este p in to r . 
Recordamos, como una de sus obras 
m á s importantes, l a Vista inter ior del sa-
lón de Embajadores en el Palacio Real de 
M a d r i d . 
B R U Ñ E T E (D. J o s é ) . — P i n t o r de his-
to r ia . 
Nac ió en Madr id en el a ñ o de 1747, y á 
la edad de trece a ñ o s se p r e s e n t ó a l concur-
so de premios d é l a Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, en cuya p r imera 
tenta t iva no a l c a n z ó ninguno. 
Tres a ñ o s d e s p u é s volvió á presentarse 
y le, fué concedido uno segundo de tercera 
clase. 
Entre las obras de este ar t i s ta que re-
cordamos existe una Diana entrando en 
el b a ñ o , que fué comprada por un par t icu-
lar , y varios bocetos y estudios de asunto 
rel igioso para conventos y par t iculares . 
En 1772 volvió á obtener otro premio se-
gundo de segunda clase en la ya citada 
Academia . 
Son t a m b i é n de su mano algunas l á m i -
nas del Quijote de la edición publicada por 
la Academia E s p a ñ o l a en 1780. 
Ignoramos la fecha de su fal lecimiento. 
B R U N E T T I (Doña Inés ) .—Pin to ra na-
tu ra l de Madr id y d i sc ípu la de D. Vicente 
Palmarol i . En la Expos ic ión Nacional de 
Bellas Artes de 1871 p r e s e n t ó dos re t ra tos : 
el suyo propio y el d é l a s e ñ o r i t a M . de L. 
B R U N E T T I (D. Juan Bautista).—Gra-
bador de l á m i n a s , que floreció á pr incipio 
d e l s i g k ^ y á c u y o b u r i l sedebenlassiguien-
tes, algunas de ellas bastante notables: 
Las l á m i n a s de la edición de la Bib l ia 
publicada en 1800; Div ino Redentor; E l Sal-
vador del Mundo; E l N i ñ o J e sús contemplan-
do su p a s i ó n y muerte; L a Magdalena; E l 
Divino Redentor de las almas y su amable 
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Corazón patente; San José, como se venera 
en el oratorio del Carmen Calzado; San Fe-
UpeNeri; San Ildefonso; San Antoniode P á -
dua; retratos en forma de medalla del Papa 
Pió V I I ; Napoleón Bonapar te ; Gravina; 
Nelson; C á r l o s I V ; Santa A n a dandoleecion 
a la Virgen, Un Ecce-Homoy otras muchas, 
entre las que deben citarse los retratos de 
todos los individuos de la fami l ia reinante 
de E s p a ñ a , que v e n d i ó á la c a l c o g r a f í a 
Real en 1805. 
B U A D A S Y F R A U ( D . A g u s t í n ) . — P i n t o r 
m a l l o r q u í n . Nac ió en Palma en 26 de Mar -
zo en 1804, siendo hijo de Lorenzo Buadas 
y Juana Frau : dedicado a l estudio de la 
p in tura , con los cortos elementos de que 
se d i sponía en su ciudad na ta l , e m p e z ó 
sin embargo desde su edad m á s temprana 
á copiar al óleo las obras de los buenos 
maestros, como E l Santo Cristo con los la-
drones y las M a r í a s ( o b r a reputada por 
de Rafael de Urb ino , propiedad del caba-
llero m a l l o r q u í n D. Pedro de V e r i ) ; L a 
disputa de Je sús eon los doctores; Los azo-
tes; L a co ronac ión de espinas y Un San 
B r u n o (de Juncosa); el Retrato de Wan-
Dyek, y otras muchas. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Ar tes cele-
brada en las Islas Baleares en 1849 obtuvo 
una medalla de oro por el re t ra to del I n -
tendente de aquella provincia , D. Manue l 
Ortega. 
Son t a m b i é n de su mano los retratos de 
Don José M a r í a Colubí , el M a r q u é s d-e Es-
p a ñ a y el Obispo Muntaner , que existen 
en las Casas Consistoriales de Palma; el 
de D. R a m ó n Despulg, en la Sociedad Eco-
n ó m i c a ; el del General B a r c e l ó para el 
Museo naval ; el de D, José Togores, en 
poder de su famil ia ; los del Duque de la 
Union de Cuba, D. J e r ó n i m o A l e m a ñ y y 
otros muchos. 
E l Sr. Buadas es A c a d é m i c o de la de 
Bellas Ar tes de Palma de Mal lo rca y cor-
responsal de San Fernando desde 1874. 
B U A D A S Y M U N T A N E R ( D . Agus-
t í n ) . — P i n t o r na tu ra l de Palma de Mal lo r -
ca, hijo y d isc ípulo del anter ior . 
En l a E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en Madr id en 1866, p r e s e n t ó 
Dos bodegones. 
B U C E L L I (D. Ricardo).—Pintor valen-
ciano, cuyas copias de M u r i l l o y M u ñ o z 
fueron muy elogiadas en l a E x p o s i c i ó n 
púb l i ca de M a d r i d de 1838. 
Son t a m b i é n de su mano muchos r e t r a -
tos de personas de d i s t inc ión ; los de los 
n i ñ o s de una herman8 suya; el de su pa-
dre D. Pedro Fabio; el de D. Diego León , 
para grabar; Un n i ñ o dormido en un bos-
que, á cuyo lienzo ded icó una extensa 
compos ic ión poé t i ca el cronista de Valen-
cia D. Vicente Boix , y otros muchos. 
M r . Bachelet c i ta á este a r t i s ta en su 
Diccionario como uno de los m á s notables 
'de E s p a ñ a , 
B U C H (D. Ramón).—-El M i ñ o de Vigo y 
otros pe r iód icos de la provinc ia se lamen-
taban el a ñ o 1868 de la falta de p r o t e c c i ó n 
que su f r í an en la localidad los ar t is tas , 
acaso por las condiciones de la provinc ia , 
y concretaban su queja o c u p á n d o s e de una 
Concepción copiada de M u r i l l o por este j ó -
ven ar t is ta , sin m á s elementos que los de 
un aficionado. Ul t imamente ha terminado 
una copia del Pasmo de Sic i l ia y cinco 
cuadros que l levó á l a E x p o s i c i ó n de Pon-
tevedra en 1880; cuatro bodegones y otro 
que representaba La f e r i a de Redondela. 
B U E N O (D. Angel) .—Pintor de h i s to r ia . 
Nació en Santo Domingo de Silos en el a ñ o 
de 1758: se p r e s e n t ó á los concursos de la 
Real Academia de San Fernando por la 
p in tu ra en 1778, 1781, 1784 y 1787, alcan-
zando en el segundo de los referidos con-
cursos el premio segundo de l a segunda 
clase. 
Dibujó para grabar un re t ra to de F l o r i -
dablanca, y p in tó al óleo otros muchos de 
par t iculares . 
No nos ha sido posible recoger m á s da-
tos de su vida a r t í s t i c a , n i tampoco aver i -
guar la fecha de su fallecimiento. 
B U E N O (D. José ) .—En 1.° de Marzo de 
1829 fué creado A c a d é m i c o de m é r i t o , por l a 
p in tu ra , de la Real de San Fernando. 
En dicha é p o c a era p r imer restaurador 
del Museo del Rey D. Fernando V I I y del 
Infante D. Sebastian Gabriel . 
Desconocemos sus trabajos a r t í s t i c o s . 
B U Q U E T (D. N.) .—Llevó á l a E x p o s i c i ó n 
de la C o r u ñ a celebrada en 1878 varias ma-
rinas, que fueron muy elogiadas por la 
prensa de aquella ciudad: Un niño J e s ú s 
dormido sobre la cruz y Un tipo de un cam-
pesino de la provincia. 
BURGOS (D. Manuel L á z a r o ) . — G r a b a -
dor en madera y fundidor de objetos tipo-
grá f icos , d isc ípulo en un principio del Con-
servatorio de Artes de Madr id , en P a r í s de 
M r . Barbaut, y en Londres de M r . Masson. 
Dóbense al Sr. Burgos una gran cant i-
dad de adornos, remates y letras iniciales, 
y entre otras distinciones que ha alcanza-
do, se cuenta la medalla de bronce con que 
se p r e m i ó , en la Expos i c ión de la indus t r ia 
e s p a ñ o l a celebrada en 1841, sus esfuerzos 
en las reproduciones e s t e r e o t í p i c a s . 
Hay numerosos grabados de su mano en 
los pe r iód icos E l A r t i s t a (segunda é p o c a ) 
E l Renacimiento, L a I l u s t r ac ión , La Edu-
cación pintoresca. L a A u r o r a de la vida, A l -
bum de las f ami l i a s , Los n iños , Semanario 
pintoresco español y L a Lectura para todos; 
en las obras G a l e r í a Regia, E l Pabel lón es-
paño l , Diccionario geográfico del Sr, Macloz, 
L a His to r ia del Escorial, del Sr. Rotondo, y 
para las novelas Animales célebres, Las 
M i l y una noches (1867), La enferma del co-
r a z ó n . L a ma ld i c ión de Dios, E l Duende de 
la corte y otras muchas. 
Dos hijas de este profesor han dado prue-
bas de su afición al grabado en las l á m i n a s 
del per iódico E l A l b u m de las f ami l i a s . 
B U S A T O (D. Jorge).—Pintor e s c e n ó g r a -
fo, i ta l iano de n a c i ó n y establecido en Ma-
dr id de bastantes a ñ o s á esta parte. En ¡as 
temporadas d r a m á t i c a s de 1865 al 1868 pin-
tó para los teatros del P r í n c i p e . Real y No-
vedades, siendo suyas algunas de las bien 
trabajadas decoraciones que se estrenaron 
en los dramas Juan Lorenzo, En brazos 
de la muerte, E l Dos de Mayo, y la del pan-
t e ó n en Don Juan Tenorio y en la ó p e r a La 
M a l t a d i Por t ie i . Posteriormente ha se-
guido pintando para los teatros Real, 
Apolo, P r í n c i p e Alfonso, Zarzuela, Var ie -
dades y otros coliseos, habiendo hecho un 
n ú m e r o verdaderamente prodigioso de de-
coraciones, que siempre han merecido al 
públ ico aplausos. Tengo apuntes cíelas que 
t e r m i n ó para las obras A ida , L a caja del 
abuelo, E l desengaño de un sueño . L a vuel-
ta a l mundo, Los sobrinos del Cap i t án 
Grant, L a bella Elena, Barba azul, Los M a -
gyares, Z i lda , E l molinero de Subiza, La so-
ta de espadas, Jonne, E l potos í submarino, 
Roger de F lo r , E l t a l i s m á n de Sagras, Pe-
r iqu i to , I I re d i Lahore, E l Trovador, Las 
h a z a ñ a s de H é r c u l e s , L a A b a d í a del Rosa-
rio, Escenas matritenses, Luces y sombras, 
y el t e lón de boca y decorado , del teatro 
que se i n a u g u r ó en Toledo en 1878. Entre 
otros trabajos del Sr. Busato, es autor, fue-
ra de estas obras, del decorado de algunos 
palacios, tales como dos techos de las ha-
bitaciones nuevas en el de Oriente, una ga-
le r í a pompeyana en el palacio de Anglada, 
las pinturas del Café del Comercio y el car-
ro de la mar ina en las fiestas del Centena-
rio de Ca lde rón , por cuyo trabajo fué agra-
ciado con la cruz blanca del Mér i to naval . 
B U S H E L L i (D. Francisco).—Pintor natu-
r a l de Alicante , d i sc ípu lo en Madr id de la 
Real Academia de San Fernando, y en 
P a r í s de M M . Le Poi tevin y Dumas. En la 
Expos i c ión provinc ia l de Alicante cele-
brada en 1860, p r e s e n t ó once cuadros re-
presentando c a c e r í a s , entrada á un par-
que, r ios con alamedas, pescadores, gana-
dos, etc., y dos retratos, de los que el uno 
era el suyo, y fué premiado con medalla 
de plata. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Artes de 1860 a l c a n z ó m e n c i ó n honor í f i ca 
por su cuadro Los Moros del R i f f , en la 
de 1862 p r e s e n t ó una vista de la M a r e aux 
fées, Fontainebleau, y E l Postiguel (Al ican-
te), cuadro este ú l t i m o que fué premiado 
con medalla de tercera clase y adquirido 
por el Gobierno para el Museo nacional; en 
la de 1864 p r e s e n t ó Medi t ac ión y recuer-
dos de Sorrento (Nápo les ) : m e r e c i ó men-
ción honor í f ica especial. En la de 1866, 
P roces ión del Viérnes Santo en el Coliseo 
de Roma, Vista de Alicante, Torre de Rab-
semblanc, en Elche; Vista de Elche, In te r ior 
de la catedral de Orvieto, Claustro del Con-
vento de San M ú r e o s en Florencia: obtuvo 
c o n s i d e r a c i ó n de medalla de tercera clase. 
En 1832 fué pensionado por la D ipu t ac ión 
provinc ia l de Alicante para perfeccionar en 
Roma sus estudios, ejecutando en aquella 
capi ta l su lienzo de Una procesión, que re-
mit ió á la Expos ic ión regional de Valencia 
de 1867, donde a l c a n z ó una medalla de pla-
ta. En la de Alicante de 1878 figuró de su 
mano E l in ter ior de un convento y a l c a n z ó 
el p r imer premio. En la de 1879 el Jurado de 
la misma Expos ic ión le hizo presente en los 
t é r m i n o s mas honrosos el sentimiento de 
no poderle conceder el premio que m e r e c í a 
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por sus obras á causa de formar parte del 
mismo Jurado. Otras obras de este a r t i s ta 
fueron admitidas en las Exposiciones de 
P a r í s de 1866, 79, 81, lo mismo que la de 
Edimburgo de 1879. Desde 1879 el s e ñ o r 
Bushell forma parte del Profesorado en la 
Escuela de Bellas Artes de la C o r u ñ a , te-
niendo á su cargo la clase de figura y 
adorno. E s t á condecorado con la cruz de 
Cárlos 111. 
BUSSOU D E L R E Y (D, Pedro) -Escu l t o r 
de r e p u t a c i ó n . Nac ió en la v i l l a de Carearen 
1765, y fué disc ípulo de su padre D. Jacobo, 
a quien se deben las estatuas de las ocho 
musas que t r a b a j ó para los jardines de la 
Granja. Trasladado con su padre á Madr id , 
fué d isc ípulo de la Real Academia de San 
Fernando, donde m e r e c i ó por su ap l i cac ión 
varios premios mensuales, y en el concur-
so general de 1796 el pr imero de la prime-
ra clase, ejecutando para alcanzarlo un 
bajo relieve que representaba á Moisés ar-
rojando las tablas de la ley, que se conser-
va en dicha Academia, a s í como La Dego-
llaeion de los Inocentes, que fué el trabajo 
de prueba para ingresar en la misma en 
1.° de Noviembre de 1797 como su individuo 
de mér i t o . 
En dicho a ñ o e n t r ó a l servicio del Sr. I n -
fante D. Antonio , para quien e j ecu tó mu-
chas obras de g ran m é r i t o , d e b i é n d o s e c i -
tar especialmente una b e l l í s i m a i m á g e n 
de San Antonio de P á d a a que existe en 
Sacedon. 
En 1802 r e g a l ó á l a antedicha Academia 
dos vaciados en yeso del Apolo P i th io y el 
Antinóo que halda modelado en barro . 
Cárlos I V le confir ió la plaza de su escul-
tor de C á m a r a con destino al Real sitio de 
Aranjuez, c o n t á n d o s e entre otras obras 
que hizo all í , un hermoso Baeo que e s t á 
colocado en la Casa del Labrador, y es ob-
jeto siempre del mayor aplauso. Fa l l ec ió 
en dicha pob lac ión en 19 de Mayo de 1806. 
El escultor Bussou supo i m p r i m i r á todas 
sus obras un c a r á c t e r ta l de clasicismo, que 
hacen recordar involuntar iamente los 
grandes modelos de la a n t i g ü e d a d . 
B U S T A M A N T E (D. Ventura) .—Pintor 
de afición, que en la E x p o s i c i ó n de Bellas 
Artos celebrada en Canarias en 1862 pre-
s e n t ó un baque, á la aguada. 
B U X Ó (D. E s t é b a n ) . — G r a b a d o r en ace-
ro, na tura l de Barcelona, y d i sc ípu lo de la 
Escuela de Bellas Artes de aquella pobla-
ción y de la dependiente de la Real Acade-
mia de San Fernando. 
Puede asegurarse sin temor que pertene-
ce este ar t i s ta al n ú m e r o de los que tan 
felizmente siguen en nuestra pa t r ia las 
huellas de los grandes maestros. Buena 
prueba son de ello las br i l lantes muestras 
qué nos ha ofrecido en las Exposiciones 
púb l i cas de 1860, 1862 y 1864, habiendo a l -
canzado en esta ú l t i m a una medalla de ter-
cera clase, d e s p u é s de las diferentes men-
ciones honor í f i cas conseguidas con anterio-
r idad. 
En dichas Exposiciones ha presentado 
las obras siguientes: Detalles del palacio 
del Exemo. Sr. Duque de Fr ias , en Toledo; 
Detalles del sa lón de la casa de Mesa, en 
Toledo; Mezquita en la A l h a m b r a ; el A l -
c á z a r de Toledo y un retrato de Su Sant idad 
P ió I X . 
Son t a m b i é n suyas algunas l á m i n a s de 
las obras E l Universo (colección de viajes, 
y la Calefacción y saneamiento de aposentos, 
ú l t i m a m e n t e publicada. Desde hace algu-
nos a ñ o s reside en P a r í s encargado de la 
sección topográf ica de la casa edi tor ia l de 
H á c h e t e . 
B U X Ó (D. R a m ó n ) . — P i n t o r contempo-
r á n e o : En la E x p o s i c i ó n de Gerona de 
1878 p r e s e n t ó cinco paisajes que fueron 
muy elogiados por la prensa regional . 
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CABA Y C A S A M I T J A N A (D. Antonio) .— 1 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Barce-
lona y discipulo en un pr inc ip io de la Es-
cuela de Bellas Ar tes de aquella capi tal . 
Pensionado por la Dipu tac ión p rov inc ia l de 
su ciudad natal para trasladarse á Madr id 
con objeto de completar su i n s t r u c c i ó n en 
la Real Academia de San Fernando, obtu-
vo diferentes premios en dichos estudios, 
como ya los habla obtenido en Barcelona, 
correspondiendo á las esperanzas que muy 
de antemano hiciera concebir. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes de 1864 p r e s e n t ó el Sr. Caba Dos retra-
tos y L a h e r o í n a de Peralada, premiado 
este ú l t imo por el Jurado con medalla de 
segunda clase y comprado por el Gobierno 
con destino a l Museo nacional de P in tura . 
Al ocuparse en el examen de esta obra el 
crí t ico que ocultaba su nombre bajo el 
pseudón imo de E l d i funto p in to r Orbaneja, 
lo h a c í a en estos t é r m i n o s : 
«Ante todo veo en la h e r o í n a de Peralada 
una e n e r g í a y un e s p í r i t u grandes, y esta 
sola cualidad, hoy tan escasa, bastarla para 
que me fuese s i m p á t i c a . No es esta la sola 
condición que tiene, n i e s t á oscurecida por 
tales defectos que se necesite un escalpelo 
Para ha l la r la , sino que todos los elementos 
que ent ran en el cuadro t ienden a l mismo 
fin. El púb l i co ignora de seguro el asunto, 
y s i acaso lee el Ca tá logo , sabe e n t ó n c e s 
por p r imera vez que e x i s t i ó la t a l h e r o í n a , 
que en esto de i n s t r u c c i ó n e s t á como cuan-
do yo viv ía ; pero para saber lo que el cua-
dro representa no necesita haberse que-
mado l á s cejas leyendo c r ó n i c a s catalanas, 
sino que desde luego siente el va lo r de la 
amazona y el esfuerzo domado del guerre-
ro, qué mal su grado y sin que su empuje 
le baste, es derribado y vencido; pero el 
inteligente, que por punto general no for-
ma parte del publico, ve en el cuadro del 
Sr. Caba un dibujo lleno de vida y de mo-
vimiento, y un color b r i l l an te y e n é r g i c o . 
Son muchos los caminos por donde se l lega 
á la per fecc ión en el arte, y el Sr. Caba ha 
encontrado uno, que si sabe seguirle y no 
se pierde en los difíci les pasos que tiene 
que atravesar, puede a l c a n z a r l a . » 
En 1866 hizo opos ic ión á una plaza de 
profesor de estudios elementales, vacante 
en la Real Academia de San Fernando, 
siendo propuesto a l Gobierno en el segun-
do luga r de la terna. 
En P a r í s , á cuya pob lac ión se t r a s l a d ó 
posteriormente, fué d isc ípulo en aquella 
capital de M r . Gleyre, y en 1874 obtuvo 
mediante opos ic ión la c á t e d r a de colorido 
y compos i c ión de la Escuela de Bellas 
Artes de Barcelona. H é a q u í una incom-
pleta e n u m e r a c i ó n de las obras, pintadas 
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por el Sr. Caba desde la fecha en que tan 
ventajosamente se dió á conocer en M a -
dr id : L a madre de los Graeos, por encargo 
de la Sra. Marquesa de Marianao; Judas 
en el momento de ahorcarse; techo del tea-
t ro del Liceo de Barcelona, representando 
una de las escenas de la comedia de Lope 
E l acero de M a d r i d ; Celos, cuadro de gé-
nero; Una Concepción que r e g a l ó en 1877 
para la r i f a á beneficio de la famil ia del 
difunto p in tor P a d r ó ; E l Infante D . Bal ta-
sar Cár los , copia de Velazquez, y E l tr ibuto 
del César , s e g ú n el Evangelio de San Mateo, 
existentes en el Museo prov inc ia l de Bar-
celona, asi como un n ú m e r o extraordina-
r io de retratos, entre los que deben citarse 
el del pintor Viladomat, para la G a l e r í a de 
catalanes ilustres fundada en Barcelona; 
el del maestro D . Federico Pedrell ; el del 
Rey D . Alfonso X I I , para el gobierno de 
Barcelona; o t ro del mismo Monarca para 
la Di recc ión general de Beneficencia y Sa-
nidad; el de D. Anton io Eseubós , para la so-
ciedad Fomento del trabajo nacional, y el 
del Teniente general D . Eulogio Despujols. 
C A B A L L E R O Y LOPEZ (D. Vicente).— 
Escultor, nac ió en Madr id el a ñ o de 1838, 
y sus padres fueron D. Pedro Caballero 
Fernandez y Doña Josefa López Ort iz . Co-
m e n z ó sus estudios en la Escuela P í a , que 
hubo de suspenderlos por ausentarse de 
Madr id con su fami l ia , y cuando h u é r f a n o 
de padre en 1851 r e g r e s ó á la corte, sus 
aficiones a r t í s t i c a s le l l evaron á las clases 
do dibujo de la Academia de San Fernando 
y poco d e s p u é s a l estudio pa r t i cu la r del 
escultor D. Siró P é r e z , bajo cuya d i recc ión 
c o m e n z ó á formarse en la p r á c t i c a escul-
t u r a l aplicada á la o r n a m e n t a c i ó n , que 
habia de ser m á s adelante su especialidad. 
Con su maestro unas veces y aisladamen-
te otras , r e a l i zó varios trabajos en s a i n e s 
part iculares, iglesias y mausoleos, que de-
mostraban ya sus no comunes facultades, 
hasta el a ñ o 59 en que p a s ó á A v i l a para 
tomar parte en la r e s t a u r a c i ó n de la igle-
sia de San Vicente . E l siguiente a ñ o llega-
ba por p r imera vez á Val ladol id , con mo-
t ivo de algunos trabajos que habia de eje-
cutar en la casa de D. Vicente Pimentel y 
en el Palacio Arzobispal ; mas como por 
e n t ó n c e s se hallaba vacante en aquella 
Escuela la plaza de profesor de dibujo y 
modelado de adorno, Caballero se a p r e s t ó 
á conseguirla en el terreno de las oposi-
ciones. Aprobados sus ejercicios, aunque 
sin r e m i t i r el T r ibuna l propuesta, fué nom-
brado por la Direcc ión general de Instruc-
ción púb l i ca profesor in ter ino, en 15 de 
Diciembre de 1860, d e s e m p e ñ a n d o su cargo 
en este concepto desde el 2 do Enero del Gl 
hasta el 22 de Octubre de igual a ñ o en que 
t o m ó p o s e s i ó n como C a t e d r á t i c o numera-
r io en v i r t u d de nuevas oposiciones, de las 
que sa l ió t r iunfante en absoluto, pues que 
fué propuesto por el T r i b u n a l en p r imer 
lugar y en su consecuencia nombrado por 
Real ó r d e n de 15 de Octubre. 
El 7 de Junio de 1863 fué nombrado indi-
viduo de la Academia, y desde e n t ó n c e s 
hasta su fallecimiento puso a l servicio de 
la misma las facultades de que estaba do-
tado, a s í como al servicio inmediato de la 
e n s e ñ a n z a las habia puesto desde su nom-
bramiento de profesor. Con el ejemplo en-
s e ñ a b a t a m b i é n p r á c t i c a m e n t e , y a s í lo 
atest iguan g r a n n ú m e r o de obras que dejó, 
ya en la r e s t a u r a c i ó n de la capil la de San 
Gregorio, llevada á efecto por la Comis ión 
provinc ia l de Monumentos, ya decorando 
edificios part iculares dentro y fuera de la 
pob lac ión , ya ejecutando diversos panteo-
nes y otros trabajos propios de su especia-
l idad , con m á s algunos bustos notables, 
como los de D. Manuel T e r á n y D. Justo 
de las Heras, pues no le era e x t r a ñ o el 
ejercicio de la escultura verdaderamente 
dicha, tan necesaria para las aplicaciones 
ornamentales , como puede verse en los 
medallones de estilo del Renacimiento que 
mode ló , y fué su ú l t i m a obra, para el pa-
lacio del Sr. M a r q u é s de Casa-Pombo. 
En la aper tura del curso de 1877 á 78 
tuvo á su cargo el discurso inaugura l , en 
el que t r a t ó de La educac ión a c a d é m i c a y 
la p ro tecc ión oficial en los estudios de apli-
cac ión . El Sr. Caballero falleció en Val la -
dol id en 24 de Junio de 1878, mereciendo 
su buena memoria en aquella Escuela de 
Bellas Artes queelSr . M a r t í , Director d é l a 
misma, escribiera la n e c r o l o g í a del modes-
to escultor, haciendo constar sus muchos 
y buenos trabajos en el profesorado. 
C A B A L L E R O Y V I L L A R R O E L (Don 
J o s é ) . — P i n t o r . N a c i ó en Barcarota, pro-
v inc ia de Badajoz, en 17 de Setiembre de 
1842, y fué disc ípulo en dicha capital de 
D. José G u t i é r r e z de la Vega, hasta que 
trasladado á Madr id á la edad de ve in t idós 
años , pensionado por un par t icular , pros i -
guió sus trabajos en la Escuela especial de 
pintura. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes de 1866 p r e s e n t ó tres bodegones (boce-
tos) de su mano, siendo autor asimismo de 
numerosas copias hechas en el Real Museo, 
y de los retratos de su s e ñ o r padre y del 
señor D. José Rongel. 
A fines de 1867 fué pensionado por la D i -
pu tac ión provincia l de Badajoz para que 
continuara su carrera en Madr id , desde 
donde r e m i t i ó una copia del Testamento de 
Isabel la Catól ica , de Rosales, y un lienzo 
original representando L a visi ta heeha por 
Carlos V a H e m a n - C o r t é s , hospedado en 1528 
en easa del Duque de B é j a r . Son t a m b i é n 
de su mano un cuadro representando á San 
Pablo, y varios de eaza y bodegones que 
p r e s e n t ó en la Expos i c ión Nacional de Be-
llas Artes de 1871. 
C A B A N A (D. Antonio) . —Pin tor valen-
ciano de la p r imera mi tad del s ig lo , del 
que poseemos m u y escasas noticias bio-
g rá f i cas . 
Sabemos, no obstante, que p in tó muchos 
y muy buenos retratos , entre los que ocu-
pan preferente lugar los del Sr. D. Basi l io 
Sebastian Castellanos y su s e ñ o r a ; el de 
D. José Canga Arguel les , Min i s t ro q u e j u ó 
de Hacienda; el del diestro Francisco Mon-
tes; el de D. Antonio Rotondo, dentista de 
C á m a r a , y algunos m á s . Entre sus trabajos 
de compos ic ión fué muy elogiado en el 
Liceo de Valencia el que r e p r o d u c í a una 
escena del Edipo, siendo t a m b i é n obra suya 
un excelente re t ra to l i tográf lco del actor 
D. C á r l o s La tor re para el per iód ico E l 
Entreacto. 
Habiendo sido atacado en Madr id de 
una p a r á l i s i s por los a ñ o s de 1840, m a r c h ó 
á su ciudad nata l con objeto de restable-
cerse, y cuando p a r e c í a haber conseguido 
su objeto, m u r i ó de repente h a l l á n d o s e en 
un café de la calle de Zaragoza de aquella 
ciudad. 
El nombre de Cabana figura con elogio 
en el Diccionario de M r . Bachelet. 
C A B A N Y E S Y B A L L E S T E R (D. Joa-
qu ín ) ,—Pin to r de afición. Individuo de m é -
r i to , por la pintura , de las Academias de 
Bellas Artes de San C á r l o s de Valencia, de 
Palma de Mal lorca y de Barcelona, y re-
presentante que fué de la Real de San Fer-
nando en la comis ión de monumentos ar-
t í s t i cos de esta ú l t i m a provinc ia . 
En el Museo prov inc ia l de Valencia exis-
te pintado por este profesor un P a í s al 
óleo. 
E l Sr. Cabanyes fué un dis t inguido Jefe 
del a rma de a r t i l l e r í a , en la que l legó á ocu-
par el empleo de coronel: m u r i ó en Barce-
lona en 3 de Diciembre de 1876. 
CABEZAS (D. Francisco Javier).—Pin-
tor residente en la C o r u ñ a : á la E x p o s i c i ó n 
verificada en Pontevedra en 1880 r e m i t i ó 
varios retratos al l á p i z . 
C A B R A L B E J A R A Ñ O (D. Antonio) .— 
Pintor sevillano de g é n e r o , cuyas nume-
rosas y bien sentidas obras le han procu-
rado una justa fama. 
Desde el mes de Diciembre de 1825 se 
e n c a r g ó como ayudante en la Escuela de 
Bellas Artes de Sevilla, de la e n s e ñ a n z a 
de perspectiva en la clase de arqui tectura , 
A l crearse en aquella pob lac ión el Liceo 
a r t í s t i co t omó en sus' tareas una parte 
muy act iva, y cuando se a b r i ó aquel M u -
seo provincia l , el Sr. Cabral Bejarano fué 
nombrado conservador del mismo, ve r i f i -
cando con este mot ivo numerosas restau-
raciones en los cuadros que aquel encier-
r a , muchos de ellos de los principales 
maestros de la Escuela sevillana. 
Anter iormente le habia honrado l a Real 
Academia de San Fernando con el t í t u lo 
de su individuo de m é r i t o en 7 de Agosto 
de 1836. 
Son sus principales obras: 
E l retrato de S. M . la Reina D o ñ a Isa-
bel I I , con destino al Consulado de Sevilla. 
E l cuadro de colosales dimensiones con 
una escena de la novela Rinconete y Cor-
tadil lo, pintado en 1847 para la g a l e r í a del 
Sr. D. J o s é de Salamanca, actual M a r q u é s 
de los Llanos. 
Una escena de duendes, para l a g a l e r í a 
del Sr. Lerdo de Tejada. 
F a r í o s ángeles , ejecutados para el coro 
de la catedral de Sevilla, y que pasaron á 
la g a l e r í a del Sr. López Cepero, 
Parte de la b ó v e d a de la capilla del pa-
lacio de San Telmo. 
15 
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Las principales decoraciones para los 
teatros Pr incipal y de San Fernando de 
aquella pob lac ión . 
Una Vista de Torreblanea. 
Un torero y una maja. 
Cuatro grandes abocetados para la so-
lemnidad de la i n a u g u r a c i ó n del convento 
de la R á b i d a , restaurado á expensas de 
los Sres. Duques de Montpensier, repre-
sentando var ios asuntos referentes á l a 
estancia de Cr i s tóba l Colon en dicho con-
vento y su part ida para el Nuevo Mundo. 
En esta obra le a u x i l i ó su hijo D. Manuel . 
Var ias l á m i n a s de las obras L a l i r a an-
daluza y E l á l b u m sevillano, y un g ran n ú -
mero de p a í s e s y cuadritos de g é n e r o , cos-
tumbres populares de A n d a l u c í a , uno de 
los cuales fué rifado en 1841 para que se 
aplicasen sus productos a l monumento del 
coronel M á r q u e z . 
C A B R A L B E J A R A N O (D. Joaquín) .— 
Hermano del anterior . En 1785 obtuvo en 
Sevilla el premio de modelado del antiguo. 
Nombrado en 1801 Secretario de aquella 
Escuela de Bellas Artes , se le a s c e n d i ó á 
Teniente Director de las clases de p r inc i -
pios dos a ñ o s m á s tarde, y á igual cargo 
en 1811 con destino á las clases de p in tu ra , 
por muerte de D. J o s é Guerra. 
M u r i ó en 2 de Setiembre de 1825. 
C A B R A L Y A G U A D O (O. Francisco).— 
Pintor , hijo de D, Antonio Cabral Bejara-
no, premiado en la Escuela de Bellas Artes 
de Sevil la durante sus estudios. 
En la Expos i c ión verificada en Sevilla en 
1858 obtuvo medalla de cobre por un cua-
dro a l ó leo . 
En el siguiente a ñ o r e g a l ó á la Academia 
de Sevil la un re t ra to a l óleo del Sr. D. Ma-
nuel López Cepero. 
Los Sres. Duques de Montpensier con-
servan de este ar t is ta una copia del cé le-
bre cuadro de M u r i l l o representando E l 
mi lagro de los panes y peces. 
C A B R A L Y A G U A D O (D. Manuel).— 
Pintor sevillano c o n t e m p o r á n e o , hermano 
del anter ior , é hijo por consiguiente de 
D . Antonio Cabral Bejarano. F u é disc ípulo 
en un pr incipio de s ú s e ñ o r padre, y poste-
r iormente de l a Escuela de Bellas Ar tes de 
su ciudad natal , en cuyas clases sobresa-
lió siempre y a l c a n z ó varios premios. 
En la actualidad es Ayudante en los es-
tudios elementales de la misma, individuo 
de la Academia de Santa Isabel de dicha 
pob lac ión , p in tor honorario de C á m a r a de 
S. M . , y socio de m é r i t o de la sevi l lana de 
E m u l a c i ó n y Fomento. 
Son las principales obras de este ar-
t is ta: 
La procesión del Corpus en Sevilla, lienzo 
que figuró en la Expos i c ión Nacional de 
Bellas Artes de 1858, y d e s p u é s de alcanzar 
del jurado calificador una m e n c i ó n h o n o r í -
fica, fué adquirido por el Gobierno para el 
Museo nacional . En la misma E x p o s i c i ó n 
p r e s e n t ó otras dos obras: Unos muchachos 
cogiendo naranjas en un j a r d i n y Tres p i -
lluelos jugando á los barquillos. 
En la Expos ic ión de 1860 p r e s e n t ó l a Lec-
t u r a de la p r imera parte del Quijote por su 
autor M i g u e l de Cervantes Saacedra, y una 
Vista del campo de Tablada, en las inme-
diaciones de Sevilla, con varios tipos de ga-
nados y animales. A lcanzó otra m e n c i ó n 
honor í f i ca . 
En la de 1862, la Cof rad í a de Montserra t 
en su estación de Vié rnes Santo en Sevilla. 
Otro cuadro dé igual asunto, pintado en 
1855, fué adquirido por el P r í n c i p e de Co-
burgo Gotha. 
A la de 1866 c o n c u r r i ó con cinco cuadros, 
á los que t i tu ló: La fuente; L a piedad de los 
caminantes en A n d a l u c í a ; Un gitano; Un 
melonero y Un hortelano. Alcanzó m e n c i ó n 
honor í f ica . 
Otro lienzo de costumbres andaluzas, por 
el que obtuvo medalla de plata en la Expo-
s ic ión sevil lana de 1858. 
Otros dos lienzos de igua l c a r á c t e r , que 
fueron adquiridos por S. M . la Reina á su 
paso por Sevilla en 1862. 
L a conquista de Cádiz por D . Alfonso el 
Sabio, 
E l retrato de D . Juan G a r d a de Vinue-
sa, por encargo del Ayuntamiento de Se-
v i l l a . 
Otro de cuerpo entero de las hijas del 
Conde del A l a m o . 
Un bautizo á la salida de la iglesia. 
Una serenata. 
Ambos lienzos figuraron en la Exposi-
c ión p ú b l i c a de Cádiz en 1856. 
Una vacada, en la celebrada en dicha 
pob lac ión cuatro a ñ o s m á s tarde. 
U n lechero á caballo, en act i tud de envol-
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ver un cigarro, que p r e s e n t ó en la Exposi-
ción de Cádiz de 1864. 
Otro lienzo a l e g ó r i c o á l a Caridad, que 
expuso en dicho a ñ o en Bayona. 
Los siete cuadros que p r e s e n t ó en l a 
Expos ic ión sevil lana de 1867, de los que 
tres fueron retratos , y los restantes refle-
jaban los tipos de Una gitana. Un p i l lo de 
•plaga, Una cigarrera y Un naranjero. 
E l m a r t i r i o de los santos Servando y Ger-
m á n , hecho en 1864 para un concurso 
abierto en Cádiz , y á cuyo trabajo se adju-
dicó el accés i t . 
E l origen del escudo de la catedral de 
Cádiz, pintado con el propio objeto, y que 
t a m b i é n a l c a n z ó el accés i t . 
La carda de M u r i l l o del andamio en que 
pintaba el cuadro de Santa Catalina en el 
concento de Capuchinos de Cád iz . Se con-
serva en el Museo provinc ia l de dicha po-
b lac ión . 
Una copia de La P e ñ a de Moisés , cuadro 
de Mur i l l o , y que conservan los Sres. I n -
fantes Duques de Montpensier. 
Parte de los frescos de la capi l la del pa-
lacio de San Telmo. 
Los abocetados á que nos referimos a l 
t ra tar de su s e ñ o r padre, y otros muchos. 
La limosna y La par t ida de ajedrez, cua-
dros que p r e s e n t ó en l a E x p o s i c i ó n nacio-
nal de 1871. 
Retratos de Francisco de Rioja, Juan de 
las Roelas, Francisco Pacheco, Fernando 
de Herrera , Mateo A l e m á n , Juan de -Val -
dés Lea l , Juan de Arce , D . Anton io de 
Ulloa, D . Antonio Cabral B e j a r a ñ o , Juan 
de la Cueva, Nico lás Monardes y D . Nico lás 
M a r í a Rivero, pintados para la Bibl ioteca 
colombina. 
Momentos á n t e s de pr incipiar una corr ida 
en la Plaza de toros de Sevilla (1872). 
P roces ión de la c o f r a d í a de Monserrat en 
Sevilla el Viérnes Santo. 
E l peladero de la paca (1871). 
Retratos de los tres hijos de los Marque-
ses de Casa-Gaviria. 
In ter ior de la iglesia de San Vicente en 
Sevilla y Vista del Arco de la Rosa en 
Marehena, rifados en la Sociedad protec-
tora de Bellas Artes de Sevil la en 1874. 
Unas jóvenes en el tocador (id, en 1875). 
Estudio de u n artista, figuró en la Expo-
sición de Bellas Artes de 1876. 
Una joven sentada en un si l lón, estuvo 
expuesto en Sevilla en 1878. 
Retrato de la malograda Reina D o ñ a 
M a r í a de las Mercedes de Orleans, hecho 
en 1878 por encargo del Ayun tamien to de 
Sevilla. 
Una carreta y E l baile de la n i ñ a : ambos 
figuraron en la E x p o s i c i ó n Nacional de 
1878, y el pr imero de ellos en la U n i v e r s a l 
de P a r í s del mismo a ñ o . 
E l estudio de un pintor, E l canar io . L a 
mariposa y E l aguador de la Alameda de 
Sevilla, que le hicieron acreedor á una me-
dalla de oro en la E x p o s i c i ó n de Cádiz 
de 1879. 
Una torera. Una pierrette. L a toilette y 
D a r de comer a l hambriento, para la Expo-
sición de Cádiz de 1880. 
La te r tu l ia del zapatero y La era de... 
que figuraron en la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1881. 
Retrato de D . José Lu i s Albareda, encar-
gado por los constitucionales de Sevilla 
para regalar lo a l Ayun tamien to de la mis-
ma p o b l a c i ó n 
C A B R A L Y A G U A D O (D. Rafael).—Her-
mano de los anteriores. Disc ípu lo de la Es-
cuela de Bellas Artes de Sevilla, y de su 
s e ñ o r padre D, Anton io . 
En la Expos i c ión sevi l lana de 1858 pre-
s e n t ó un Dibujo á pluma, por el que alcan-
zó una medalla de cobre. En la Sociedad 
protectora sevillana de las Bellas Ar tes ha 
ejecutado diferentes trabajos. T a m b i é n ha 
cult ivado el grabado de l á m i n a s . 
C A B R A L Y L L A N O (D. Enrique) .—Pin-
tor n a t u r a l de Sevilla, d i sc ípu lo de la Es-
cuela de Bellas Artes de aquella capi tal y 
de la Superior de Madr id . R e m i t i ó á la Ex-
pos ic ión de Cádiz de 1879 Un picador, U n 
torero y otros cuadros de costumbres; á la 
celebrada en la misma ciudad en 1880 L a 
conquista y L a Soleá , y á la iniciada por el 
per iódico E l Porvenir , de Madr id , en 1882, 
Afueras de Ve necia y el As t i l le ro de San 
Trovaro (Venecia). 
C A C C I A (Sr.)—Estatuario i ta l iano, r e s i -
dente durante a l g ú n tiempo en nuestra 
pa t r ia . 
En 1852 p r e s e n t ó á S. M . la Reina un es-
cudo en cera, que t i tu ló de Isabel I I , y cuya 
desc r ipc ión hizo en estos t é r m i n o s un pe-
r iód i co : 
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«La Princesa de Astur ias se ha l la colo-
cada en un nido formado de laureles, que 
levantan dos á n g e l e s . Una infinidad de ge-
nios y amorci l los , s ímbo los de las artes y 
del pueblo e s p a ñ o l , c i rcundan el nido, for-
mando y entrelazando en torno de él varios 
grupos de una e x p r e s i ó n exquisi ta é increí -
ble. Tres b e l l í s i m a s gracias ar ro jan flores 
desde lo alto y sostienen las armas reales 
de E s p a ñ a , de las cuales salen unos p a ñ o s 
que sostienen y envuelven con admirable 
efecto toda la compos i c ión , formando un 
conjunto que encanta. 
A l pió otros dos genios, elevando su mi -
rada al objeto p r inc ipa l , sostienen una 
c in ta con el lema Escudo de Isabel I I , y 
todo esto s é ha l la colocado entre los rayos 
que despide la corona de Castil la, que res-
plandece sobre la augusta P r i n c e s a . » 
C A G A R R I G A Y D E P I N Ó S (Doña M a r í a 
Ignacia) .—Pintora de afición de principios 
de esto siglo. 
En la E x p o s i c i ó n púb l i ca de Barcelona 
celebrada en 1803 p r e s e n t ó Dos cabezas al 
láp iz y tres P a í s e s coloridos. 
GAGÉ (D. F ó l i x ) . — P i n t o r e s c e n ó g r a f o 
residente en E s p a ñ a , Nac ió en P a r í s en 
1820, y e s tud ió los elementos de su profe-
sión con los reputados pintores Cambon y 
P h i l á s t r e . Los adelantos que hizo en corto 
tiempo fueron tales, que pronto se vió re-
querido para decorar varios teatros, no 
sólo de F ranc ia , sino de Bé lg ica y otros 
p a í s e s , debiendo mencionarse como m á s 
principales los de Gante, Amberes, L i e j a y 
Tolosa. 
Llamado á Barcelona en 1816 con obje-
to de trabajar en el g ran teatro del Liceo, 
c o r r i ó á su cargo todo el adorno de la sala, 
y p in tó varios telones para las obras P a r i -
sina, E l Bravo, Juana de A rco, A m a d í s de 
Gaula, E l Diablo enamorado y otras. Pos-
ter iormente t r a b a j ó para los Horacios y 
Curiaccios; una magn í f i ca d e c o r a c i ó n fan-
t á s t i c a para I I Freysehutz, la Resu r recc ión 
del S e ñ o r , y m á s que fuera prolijo enu-
merar . 
En 1850 d e c o r ó por completo el teatro de 
Figueras, y en 1865 el de los Campos Elí-
seos de Barcelona. 
C A L A Y M O Y A (D. José de).—Pintor 
na tu r a l de Jerez de la Frontera , d isc ípulo 
en un pr incipio de la Escuela de Sevilla 
y m á s tarde de la Escuela Superior de 
Madr id . 
En 1874 c o n c u r r i ó con muchos de sus 
trabajos á la Expos i c ión abierta en la an-
t igua P l a t e r í a de M a r t í n e z : en el mismo 
a ñ o fué premiado por un dibujo suyo en el 
certamen abierto por el pe r iód ico L a I lus -
t r ac ión . En la Expos i c ión nacional de 1876 
p r e s e n t ó dos tipos de toreros, dos paisajes de 
Torrelodones y un cuadro de compos i c ión 
La vuelta al hogar. A la Expos ic ión de Cá-
diz de 1879 l levó su cuadro Un baile en el 
in t e r io r de un harem, por el que fué premia-
do con medalla de oro. En el mismo a ñ o 
l levó a l s a l ó n de P a r í s el re t ra to de una 
s e ñ o r a y otro de un anciano. En el sa lón 
de 1880 expuso su lienzo representando á 
Camilo Desmoiü ins arengando al pueblo en 
el palacio real . El ú l t i m o trabajo del s e ñ o r 
Cala, en cuyo examen so ha ocupado la 
prensa, fué el re t ra to de D . Angel Fernan-
dez de los RÍOS, muerto en P a r í s en 1880. 
C A L A D O (D. Pedro Pascual) .—Artista 
valenciano; en los a ñ o s de 1776, 1780, 1783 
1786 y 1789 se p r e s e n t ó á los concursos de 
premios de la Academia de San Cár lo s de 
Valencia por la p in tura , obteniendo en el 
p e n ú l t i m o de estos un premio y la pens ión 
de un real d iar io por l a p in tu ra de flores y 
adornos para tejidos. 
Con fecha 21 de Junio de 1789 fué creado 
A c a d é m i c o supernumerario de m é r i t o de 
dicha Academia de San C á r l o s . 
Durante los pr imeros a ñ o s de este siglo 
trabajaba en Valencia con justo c r é d i t o en 
toda clase de adornos, 
CALBÓ (O. P a s c u a l ) . — N a c i ó este nota-
ble a r t i s ta en 24 de Octubre de 1752 en la 
ciudad de Palma de Mal lorca . Incl inado, 
en medio de m á s profundos estudios, a l 
ejercicio de la p in tura , p a s ó á I ta l ia á esta-
blecerse, fijando en G é n o v a en un p r inc i -
pio y en Venecia poster iormente su resi-
dencia, que p r o l o n g ó cinco a ñ o s en esta ú l -
t i m a pob lac ión . Los progresos de Ca lbó y 
la estrecha amistad que tuvo con el conde 
de Durazno, Embajador del Aus t r i a , mot i -
va ron que llegase su fama á oidos de Ma-
r í a Teresa de Aust r ia , que l l a m á n d o l e p r i -
mero á su corte, le concedió una p e n s i ó n 
en 1774 para pasar á Roma á perfeccionar-
se. P e r m a n e c i ó hasta 1779 en la capital del 
orbe ca tó l ico , remitiendo varias obras or í -
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ginales de su mano á la Empera t r iz , y dos 
buenas copias de Guido Reni y el Domin i -
quino a l Principe d e K a n n i n g , mereciendo 
á su regreso á Viena que le nombrase su 
protectora p r imer p in tor de su corte con 
destino á la G a l e r í a imper ia l , y sueldo de 
700 florines anuales. 
El b r i l l an te horizonte de nuestro pintor 
se d e s v a n e c i ó , no obstante, poco á poco. 
Atacado de una fuerte h i p o c o n d r í a que le 
pr ivaba á veces de la r a z ó n , p a s ó á Mi l án 
y otros puntos de I ta l i a para distraerse, 
pintando en ellos algunos de sus cuadros 
m á s elogiados. En 1787 se d i r ig ió á Santo 
HilHIlllil^ 
ENTIERRO DE D. ALVARO DE LUNA. {Cuadro de D , Eduardo Cano.) 
Domingo y la Habana, regresando al cabo 
á su ciudad na ta l , donde e s c r i b i ó var ias 
obras y p i n t ó el retrato del Conde de C i -
fuentes, ú n i c a y ú l t i m a obra de su mano 
que se conserva en Palma. 
M u r i ó en 12 de A b r i l de 1817. 
C A L D E R O N EOGA (D. Alfonso).—Ofi-
cial del e jé rc i to . Pintor de afición, na tu r a l 
de Mani la , y disc ípulo de M . Bergenhaus 
y I) . Carlos Mugica. Residente en la actua-
lidad en la isla de Cuba. 
En l a Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes de 18G0 p r e s e n t ó el I n t e r i o r de u n café 
m a r r o q u í en Tetuan; Retrato del maestro 
Be l l i n i ( f an ta s í a ) , y otro Retrato. F u é dis-
t inguido con m e n c i ó n honor í f i ca . 
En la de 1866 expuso otro lienzo, repre-
sentando la Revelación del mar Pacifico 
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hecha por el cacique de Comagre á Fasco 
N a ñ e z de Balboa. 
C o n c u r r i ó en 1867 á la Expos i c ión de 
P u e r t o - P r í n c i p e , en la isla de Cuba, donde 
a l c a n z ó una medalla de p r imera clase. 
Dos nuevos cuadros de su mano figura-
ron en la E x p o s i c i ó n Nacional de Madr id 
de 187G: Fami l i a insurrecta conducida pr i -
sionera por las tropas españolas en la isla 
de Cuba y Voluntarios del segundo ba ta l lón 
de Barcelona dando sepultura á sus com-
p a ñ e r o s colér icos en las inmediaciones de 
un campamento en Cuba. T a m b i é n presen-
tó varios de sus trabajos en la E x p o s i c i ó n 
de la sociedad valenciana E l I r i s de 1880, 
y r e m i t i ó á la Nacional de Bellas Artos los 
siguientes: E l salto de la Cabrilla (costum-
bres de M a d r i d ) , Muchachos valencianos 
vendedores de tapetes, Fosforeros valencia-
nos, Una mulata, Una india mejicana. 
El Sr. Ca lde rón Roca ha hecho t a m b i é n 
numerosos dibujos para publicaciones 
i lustradas, tales como el Museo Universal 
y La I l u s t r a c i ó n . 
G A L L E Y L A Z A R O (D, P l á c i d o de la).— 
Pin tor na tu ra l de Madr id y d i sc ípu lo de 
su Escuela Superior. En la Expos i c ión Na 
cional de Bellas Artes de 1881 p r e s e n t ó un 
paisaje, Or i l las del r io Tietar . 
C A L L E S Y O L A S O L O ( D . Ignacio).— 
Pin tor y restaurador na tu ra l de Madr id 
disc ípulo de D. J o a q u í n G a r c í a Ba rce ló , 
D. Juan Antonio Rivera y de la Escuela 
Superior de Bellas Artes . Dedicado espe-
cialmente á l a r e s t a u r a c i ó n , a u x i l i ó en 
muchos de sus trabajos á los Sres. B r u n 
y P e ñ a r a n d a , adquiriendo bastante p r á c -
tica en este difícil a r t e , como lo comprue-
ban los muchos lienzos que s a l v ó de su 
perdida y ru ina . T a m b i é n se c o n s a g r ó á la 
e n s e ñ a n z a del dibujo, y e jecutó entre sus 
trabajos p i c tó r i cos numerosas copias de 
cuadros del Museo, crecido n ú m e r o de re-
t ra tos y un lienzo de compos i c ión repre-
sentando á Oliverio Cromwell contemplan-
do t i c a d á v e r de Cár los I . 
E l Sr. Calles íá l lec ió en Madr id en 1S74. 
G A L O N G E (D. Eusebio).—En la Exposi-
ción del Cí rcu lo de Bellas Ar tes de Ma-
d r i d , celebrada en 1880, p r e s e n t ó dos cua-
dri tos: L a pareja y E l soldado. Ha publica-
do var ios dibujos en La I lu s t r ac ión M i l i t a r . 
G A L V O L A N T A R O N ( D . Leandro).— 
Pintor na tu ra l de Reinosa, y d i sc ípu lo de 
D. Mateo Fuster y de la Escuela Superior 
de M a d r i d . En la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1881 p r e s e n t ó un re t ra to . 
G A L Y O (D. Nicol ino) .—Pintor extranje-
ro, autor de las numerosas vis tas de un 
diorama con que ha recorr ido las p r inc i -
pales poblaciones de Europa. Durante su 
residencia en E s p a ñ a copió del na tu ra l , 
entre otras vistas, una general de Sevilla 
tomada desde el barr io de Tr iana ; o t ra de 
Gibral tar ; o t ra de la Carrera del Genil en 
Granada y el In ter ior del patio de los Leo-
nes en la A lhambra . 
En 1854 expuso las que hemos citado, 
juntamente con las d e m á s de su numerosa 
colección, en el Minis ter io de Fomento. La 
prensa de la corte y la de las provincias 
se ocupó repetidamente en prodigar elo-
gios á su m é r i t o . 
G A L Z A D A (D. Dionisio).—Pintor h e r á l -
dico. En la Expos i c ión celebrada en 1871 
por la sociedad m a d r i l e ñ a E l Fomento de 
las A r t e s , p r e s e n t ó Un escudo de armas 
del duque de F r i a s , otro de E s p a ñ a y Sa-
boga, otro del M a r q u é s de los Castillejos, 
y una cifra inglesa compuesta de todo el 
alfabeto. 
G A L Z A D I L L A (D. Juan Manuel) .—Pin-
tor n a t u r a l de J a é n . Dos estudios de f r u -
tas , debidos á su p i n c e l , figuraron en 
la Expos i c ión Nacional de Bellas Artes 
de 1871. 
GAMACHO (D. Juan Antonio) .—Pintor 
na tu ra l del Puerto de Santa M a r í a , en la 
p rovinc ia de Cádiz; p r e s e n t ó Un retrato en 
la Expos i c ión de Bellas Artes de 1871. 
CAMAGHO Y G A L L E G O ( D. Eduar-
do).—Pintor de afición, na tu ra l de Cádiz, 
y d isc ípulo de aquella Escuela de Bellas 
Ar tes y de la de Madr id ; muerto en P a r í s 
en Agosto de 1866. 
Hizo numerosas copias de Velazquez, 
Ticiano y Rubens en el Real Museo de Ma-
d r id , y algunos retratos y estudios o r ig i -
nales. Unas y otros se conservan entre 
las personas de su famil ia y amigos del 
p in tor . 
Su prematuro fallecimiento d e s t r u y ó las 
esperanzas que para el cu l t ivo de las ar-
tes ofrecía . 
GÁMARA Y C U A D R O S ( D. Juan de 
la ) . —Pintor natura l de Val ladol id . En 1875, 
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contando solamente diez y siete a ñ o s de 
edad, p in tó un retrato del rey D. Alfon-
so X I I , que va l ió al j óven ar t i s ta la m á s 
benévola acogida. En el mismo a ñ o cedió 
á la Academia de Val lado l id un estudio 
del natural , y fué premiado por la misma 
por su cuadro al oleo, La penitente. En 1876 
concur r ió á la Expos ic ión abier ta en la 
P l a t e r í a de M a r t í n e z , en Madr id , con un 
Estadio de cabeza. 
C A M A R O N Y B O N O N A T ( D . José) .— 
Pintor de c réd i to del ú l t i m o s iglo, hijo del 
escultor D. Nico lá s , citado por Cean Ber-
mudez, y uno de los m á s fecundos art is tas 
de la Escuela valenciana. 
Nac ió en Segorbe á 17 de Mayo de 1730, 
y se dedicó al estudio del dibujo y modela-
do bajo la d i r e c c i ó n de su padre ; pero de-
cidido definit ivamonte por la p i n t u r a , á la 
edad de diez y ocho a ñ o s a b a n d o n ó l a es-
cultura, en que tanto br i l l aba su padre, no 
sin pesar de é s t e . 
Conocedora de su m é r i t o la Academia 
de San C á r l o s de Va lenc i a , le conced ió 
en 11 de Noviembre de 1765 la considera 
cion de su individuo de m é r i t o ; Di rec tor de 
pintura de la misma en 18 de Febrero 
de 1790 por muerte de D, Cr i s t óba l Vale 
ro; Director general en 31 de Diciembre 
de 1796, y jubi lado con todo el sueldo y 
honores en 9 de Agosto de 1801. 
La Real Academia de Nobles Ar tes de 
San Fernando le habia nombrado t a m b i é n 
académico de m é r i t o en 3 de Enero de 1702, 
p rév ios los ejercicios reglamentar ios . 
Mur ió en Valencia en 13 de Julio de 1803. 
Es incalculable el n ú m e r o de obras pú-
blicas y part iculares que ha dejado, en la 
provincia de Valencia especialmente. En-
tre las pr imeras que por su impor tanc ia 
deben citarse, figuran las s iguientes : 
VALENCIA.—Carmen Calzado.—Un l ien-
zo representando La ú l t i m a cena, para su 
refectorio; otro de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen, en l a capi l la de su a d v o c a c i ó n . 
IDEM —Escuela P í a . — U n a Vi rgen ; San 
José de Calasanz con unos n i ñ o s . 
IDEM.—Iglesia par roquia l de Santa Cata-
lina.—E\ cuadro del a l tar mayor que re-
presenta E l m a r t i r i o de la santa. 
IÜEM. —Capilla de Nuestra S e ñ o r a del 
Mi lagro .—La A s u n c i ó n de Nues t ra Seño-
ra, en el a l tar mayor . 
IDEM.— Catedral. — E l t r á n s i t o de San 
Francisco de A sis; La Coronac ión de espi-
nas del S e ñ o r ; San Agus t ín ; Santo T o m á s 
A póstol. 
IDEM.—Universidad. — En la capil la u n 
cuadro del Beato Gaspar Bono, y los de l a 
c ú p u l a . 
—Concento de Padres M í n i m o s . — 
cuadros en la capi l la del Beato 
IDEM. 
Var ios 
Bono. 
IDEM.—Iglesia pa r roqu ia l de San M a r -
t in.—Ei cuadro de Las once m i l v í rgenes y 
los frescos de la capil la mayor de la misma. 
IDEM.—Capt7/íi de la Concepción.—Todos 
los cuadros de la misma. 
IDEM.—Parroquia de San A n d r é s . — V a -
rios cuadros. 
IDEM—Religiosas de San Cr is tóba l .—Los 
dos lienzos del a l t a r mayor . 
IDEM.—Museo provincial —La Virgen de 
los Desamparados, A l e g o r í a de las Bellas 
Ar tes , Muerte de San Francisco Javier, 
Degol lación de San Juan Baut is ta , E l Bea-
to Lorenzo de Br ind i s , San A g u s t í n , U n 
asunto mitológico, San José, U n alma en 
gracia, San Ignacio en é x t a s i s , Nuestra 
S e ñ o r a del Temple, Dos anacoretas (Lune-
to ) , San Jorge de A l f a m a , Retrato de C á r -
los I I I . 
CARTUJA DE PORTACCELI.—Todos los cua-
dros de la cornisa para abajo de la ig le-
sia, que representan : los de la parte del 
Evangelio, var ios pasajes de la v ida de 
Nuest ra S e ñ o r a , y los de la Ep í s to l a la 
vida de San Juan Baut i s ta ; en el testero 
de la misma iglesia hay otros cuadros su-
yos, y el pr incipal representa á La Virgen 
protegiendo á las monjas, y en el trasa-
grar io un cuadro de la Concepción y o t ro 
de San J o s é . 
BEmcxsiM.—Iglesia parroquial.—Son de 
su mano todos los cuadros de la misma, y 
los á n g e l e s de la capilla, al fresco. 
SEGORBE. — Catedral. —Nuestra S e ñ o r a 
del Rosario. 
IDEM.—Iglesia de San Pedro.— Una Do-
lorosa. 
MURVIEDRO.—Iglesia de Santa M a r í a . — 
El cuadro del a l tar mayor . 
LmiA.—Convento de Franciscanos.—Va-
rios lienzos. 
BARCELONA.—Consulado.—El cuadro del 
A r c á n g e l San Gabriel. 
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IDEM. — Museo prov ine iá l . — Un á n g e l ; 
San Francisco de A s í s conjurando d u n a 
f iera , y E l mismo santo en éx tas i s . 
LÉRIDA .—Nuestra S e ñ o r a del Rosario. 
PALMA DE MALLORCA.—Ca/edraZ.—Ea el 
baptisterio el Bautismo del Cen tu r ión Cor-
nelio. 
CARTUJA DE CAZALLA ( A n d a l u c í a ) . — V a -
rios cuadros. 
CARTUJA DE AULADEI ( A r a g ó n ) . — DOS 1 
lienzos de L a Vi rgen . 
MADRID .—Convento de San Francisco.— 
Varios pasajes de la vida de este santo. 
ÍDEM.—Real Museo.— Una Dolorosa. Tie-
ne el pecho traspasado con una espada, y 
e s t á a l pié de la Cruz. Procede este lienzo 
de la Cartuja de Arachr i s tn 
IDEM.—Academia de San Fernando.— 
L a V i r g e n sentada con el N i ñ o Dios en el 
regazo, San Juan besándole el pié y San 
José contemplando la escena. 
Fuera de estas obras, son t a m b i é n de 
C a m a r ó n E l sacrificio de Isaac y la P a r á -
bola de las v í rgenes necias, pintadas para 
el s e ñ o r m a r q u é s de la Romana; un ^ a í -
vador, para la viuda de D. Diego Rejón; 
un Sari R a m ó n , para D. Juan V i l a r ; un 
c r ec id í s imo n ú m e r o de estudios y detalles 
á pluma, c a r b ó n y lápiz rojo, que se con-
servan con aprecio; seis dibujos de lápiz 
negro, que s i rven de modelo en las salas 
de principios de l a Academia de San Fer-
nando; var ias l á m i n a s de la edición del 
Quijote, anotada por Pellicer; otras de las 
Estaciones del denoto ejercicio de la vía sa-
cra; las v i ñ e t a s de las Actas de la Acade-
mia de San C á r l o s de Valencia, y las de la 
obra E l canal Imper ia l de A r a g ó n . 
l ié a q u í ahora, para t e rminar , el ju ic io 
que de C a m a r ó n formó una importante 
c o r p o r a c i ó n a r t í s t i c a : 
«Bri l lan en todas sus obras la inven-
ción, propiedad, exact i tud, e x p r e s i ó n , d ig-
nidad y decoro, jun to con t a l va l en t í a , 
efecto de claro-oscuro, belleza del color i -
do, a r m o n í a y gracia, que las hacen en-
cantadoras. Con igual m a e s t r í a que los 
cuadros de historia, p in tó los de p a í s e s , y 
dibujó a d e m á s con suma intel igencia y 
gusto un g r a n d í s i m o n ú m e r o de invencio-
nes de aguadas y lápiz sobro la His tor ia 
Sagrada, profana y fabulosa. P i n t ó con 
facilidad a l temple y fresco, y en su j u -
ventud hizo algunas min ia turas muy esti-
mables, conservando todo el v igor de su 
talento aun en los ú l t imos tiempos de su 
v ida .» 
C A M A R O N Y M E L I Á (D. José) —Pin-
tor valenciano, hijo del anterior . Nac ió en 
Segorbe en 1760, y á la edad de diez y seis 
a ñ o s c o n q u i s t ó en la Academia de San 
C á r l o s de Valencia un premio de segunda 
clase por l a p in tu ra . Estuvo pensionado en 
Roma, y á su regreso obtuvo la honra de 
ser nombrado pintor de C á m a r a de S. M . , 
Director de p in tura en la Real F á b r i c a 
de porcelana. A c a d é m i c o de m é r i t o de la 
de San C á r l o s de Valencia en 2 de Julio 
de 1786, Teniente Director de la do San Fer-
nando, y posteriormente Director honora-
r io de la misma . 
En este establecimiento se conserva su 
cuadro de D a l i l a cortando los cabellos á 
S a n s ó n . 
En los pr imeros a ñ o s del presente siglo 
e jecutó para la Real Ca lcogra f í a numero-
sos trabajos de grabado é i l u m i n a c i ó n , no 
pudiendo precisar la fecha de su muer te . 
C A M A R O N Y M E L I Á (D. Manuel).— 
Pintor , hermano del an te r io r y n a t u r a l de 
Segorbe como él . En los concursos genera-
les de premios de la Real Academia de San 
Cár lo s , celebrados en 1780 y 1783, obtuvo 
los premios segundo y pr imero por la pin-
t u r a cuando só lo contaba diez y siete y 
veinte a ñ o s respectivamente. 
En 7 de A b r i l de 1799 fué propuesto para 
Teniente Director de los estudios de aque-
l la Academia; pero habiendo sido preferido 
D. Vicente López, no l legó á ocupar dicha 
plaza hasta 12 de Agosto de 1801, con mo-
t ivo de la jub i l ac ión de su padre. 
En el Museo provincia l de Valencia apa-
recen como de este ar t is ta tres obras: Una 
Dolorosa, Cá r lo s I I I protegiendo las artes, 
y un Retrato. 
C A M A R O N (D. Vicente).—Pintor paisis-
ta y de g é n e r o , na tu ra l de Madr id y discí -
pulo de la Real Academia de San Fernan-
do: durante su laboriosa carrera , p in tó un 
considerable n ú m e r o de cuadros, que le 
val ieron g ran r e p u t a c i ó n , y ocupó el hon-
roso puesto de Profesor de la citada Aca-
demia de San Fernando. 
En el Liceo a r t í s t i co y l i t e ra r io . Cama-
ron fué en un principio Profesor de sus en-
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s e ñ a n z a s , y posteriormente Presidente de 
su sección de p in tura , promoviendo bajo 
este concepto las Exposiciones p ú b l i c a s 
con tanta br i l lantez celebradas en el mis-
mo en los a ñ o s de 1845 y 1816. T a m b i é n al-
canzó la d i s t inc ión de ser individuo de nú-
mero de la Real Academia de San Fernan-
do y pintor honorar io de C á m a r a de S. M . 
Ocur r ió su fallecimiento en Madr id en 8 
de A b r i l de 1864. 
En las diferentes Exposiciones p ú b l i c a s 
celebradas en las salas de la Academia de 
San Fernando en los a ñ o s de 1838 al 1849, 
en la del Liceo a r t í s t i c o de 1846, y en la Na-
cional de Bellas Artes verificada en 1848, 
p r e sen tó diferentes p a í s e s y marinas, que 
fueron muy elogiados por la c r í t i c a y cele-
brados por el púb l ico . 
En las mismas Exposiciones p r e s e n t ó 
t a m b i é n varios cuadros de his tor ia y de 
géne ro religioso que, a s í como sus p a í s e s , 
se conservan con aprecio entre los in te l i -
gentes. Nuestro Museo nacional posee de 
este a r t i s t a un bonito lienzo representando 
al Rio Tajo tomado desde el sitio l lamado 
la Pesquera. 
Como notable dibujante, debemos c i tar 
del Sr. C a m a r ó n los ochenta dibujos ven-
didos poco antes de su muerte á l a Acade-
mia de San Fernando, el re t ra to l i tográf ico 
del Sr. Infante D. Francisco de Paula de 
Borbon, y las l á m i n a s do la Colección de 
cuadros p ú b l i c a d a por D. José de Madrazo, 
en que reprodujo los siguientes asuntos: 
San Juan Bautis ta n iño; E l Apóstol San-
tiago y J e s ú s y San Juan, n iños , por o r i g i -
nales de M u r i l l o ; L a Div ina Pastora, por 
Tovar; E l S e ñ o r muerto , sostenido por u n 
ángel , de Alonso Cano,, y una Vista del 
Real Museo. 
A l fresco dejó el Sr. C a m a r ó n los ara-
bescos y a l e g o r í a s de los cuat ro gabinetes 
de lectura y descanso en el Congreso de 
Sres. Diputados, y l a b ó v e d a del Sa lón de 
conferencias del mismo, cuya desc r ipc ión , 
tomada de la Memor ia oficial, es como 
sigue: 
«Está dividida en varios compart imentos 
que hacen juego con la o r d e n a c i ó n de pi-
lastras, etc. 
Un cuadro adorna el centro de cada una 
de las cabeceras, y en los costados hay 
seis s i m é t r i c a m e n t e distribuidos. Los que 
corresponden al medio en cabeceras y cos-
tados, s ignifican las cuatro partes del 
mundo. A la derecha del ingreso, desde el 
ves t íbu lo , aparece la Europa, a l frente del 
mismo el Asia, á l a izquierda el A f r i c a , y 
en el ú l t imo cuadro la A m é r i c a . 
Los cuatro cuadros que a c o m p a ñ a n á los 
ya referidos de los costados, por medio de 
hermosas matronas simbolizan L a Rel i -
gión, L a Justicia, L a Abundancia y La Ley. 
L a pr imera , colocada á la derecha de la 
Europa, e s t á revestida con t ú n i c a blanca, 
en testimonio de pureza, y la cubre un r ico 
manto. L a t i a ra que c iñe sus sienes y la 
cruz que e m p u ñ a con la diestra, son em-
blema de la suprema autoridad de los Su-
mos Pont í f ices . A la derecha de esta ma-
jestuosa matrona hay un á n g e l con un 
cá l iz en la mano, y otro á la izquierda en-
s e ñ a un c o r a z ó n , gerog l í f i cos de la Fó y la 
Caridad. 
A l otro lado de la Europa e s t á la J usticia, 
bajo la figura de una mujer que en su ros-
tro manifiesta reunidas la belleza con la 
severidad. Muestra el l ib ro de la ley, y los 
ropajes denotan su integridad. 
Dos genios la a c o m p a ñ a n , sosteniendo el 
uno las fasces consulares, ins ignia de l a 
magis t ra tu ra romana y gerogl í f ico de l a 
fuerza, y el otro una corona, premio de la 
v i r t u d . 
A la derecha del Af r ica , una graciosa 
ninfa coronada de flores significa la A b u n -
dancia. Las espigas de t r igo que sostiene 
u n genio y las flores que derrama el del 
lado opuesto a l pr imero, son atr ibutos de 
la prosperidad púb l i ca . 
En el costado izquierdo, como la ante-
r ior , se ve o t ra bizarra matrona de noble 
aspecto, cubierta con severos ropajes, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la ley. A semejanza de 
las ya referidas, tiene á cada lado un genio 
con una corona y una espada, s í m b o l o s 
del premio y del castigo. 
Bajo el manto y corona real , hay en los 
cuatro á n g u l o s tablas que expresan con 
letras negras sobre fondo de oro las p r in -
cipales épocas de la historia parlamenta-
r i a e s p a ñ o l a . 
Por tenantes de las indicadas tablas hay 
á n g e l e s vestidos de reyes de armas , con 
sus cotas de las reales. 
L a faja general en el arranque de la es-
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coc ía y l a que circunda el lucernario, e s t á n 
pintadas con gusto, asi como los a t r ibutos 
de las Ciencias, Ar tes é Industr ia , los 
n iños , flores y frutos, y todos los d e m á s 
adornos, ya de claro-oscuro, ya color idos .» 
U n hijo de este Profesor, muer to en su 
p r imera juven tud , hubiera continuado el 
nombre a r t í s t i c o de la famil ia , acaso acre-
c e n t á n d o l e , por sus "felices disposiciones 
para el ar te . U n busto de Quevedo presen-
tado en la E x p o s i c i ó n del Liceo celebrada 
en 1846, h a c í a lamentar el temprano falle-
cimiento de D. Fernando C a m a r ó n , su 
au tor . 
CAMINO (D. Fernando).—En la Exposi-
ción de acuarelas abierta por el comercian-
te de M a d r i d Sr. ¡Hernández en 1881, pre-
s e n t ó una M a r i n a . 
C A M P A M A R (D. Miguel) .—Pintor ma-
l lorquín , nacido en Po l l en§a en 1829, y 
muerto en 1863. 
F u é d i s c ípu lo de la Escuela de Bellas 
Ar tes de Barcelona, en la que a l canzó dife-
rentes premios, y se le debe entre otras 
obras una Virgen expuesta en aquella ca-
pi ta l en 1858 y un buen Retrato del M a r q u é s 
de A Ifarras , que se conserva en el Museo 
de la capi ta l del Pr incipado. 
C A M P E N Y (D. D a m i á n ) . — N o t a b l e es-
cultor , d i sc ípu lo de los estudios estableci-
dos en l a Casa Lonja de Barcelona. Sus 
grandes y r a p i d í s i m o s adelantos en el arte 
movieron a l Consulado de aquella pobla-
c ión á concederle una p e n s i ó n ex t rao rd i -
nar ia para que se trasladase á I ta l ia , y 
algo m á s tarde fué confirmado en dicha 
p e n s i ó n por e l Rey D. Cá r lo s I V , en vis ta 
de los elogios con que eran acogidas todas 
las obras de Campeny, y al c r é d i t o que ha-
bía alcanzado en Roma, donde era m u y d i -
fícil b r i l l a r en aquella época que l lenaban 
las grandes figuras de un escultor i ta l iano 
y otro e s p a ñ o l . 
T a m b i é n la Real Academia de San Fer-
nando e m i t i ó op in ión muy favorable sobre 
sus primeros trabajos, á consecuencia de 
haber recibido por conducto de la Escuela 
de Barcelona dos vaciados en yeso de sus 
obras Diana sorprendida en el baño y Epa-
minondas herido en un muslo, ejecutadas 
en 1804. 
A l g ú n t iempo m á s tarde le c r e ó su indi -
viduo de m é r i t o por l a escultura, d i s t inc ión 
que ya h a b í a merecido igualmente de la 
Academia de San C á r l o s de Valencia. 
A l t iempo de su fal lecimiento, ocurr ido 
en Julio de 1855, d e s e m p e ñ a b a la plaza de 
Profesor de modelado en la citada Escuela 
de Barcelona. 
Sus principales obras son las siguientes: 
Loaeoonte; Un soldado a l m o g á o a r ; E l 
amor conyugal; Himeneo; P á r i s ; Diana ; 
Luerezzia. Todos estos trabajos se conser-
van en la Casa Lonja de Barcelona, a s í 
como el estudio de un Hércu le s Farnesio 
hecho en Roma en 1798. 
E l saerificio de Paliroe; Mucio Seévola 
con el brazo en el fuego á presencia de Por-
cena; Cabezas colosales del sol y la luna; La 
musa Urania; Bustos de Nuestro S e ñ o r Je-
sucristo y Nuestra S e ñ o r a de los Dolores; 
Un Salvador; Una Vi rgen . Estas obras se 
conservan en l a Real Academia de San 
Fernando, a s í como los vaciados de las de-
m á s ya citadas. 
L a V i rgen del P i l a r , estatua en m á r m o l , 
y la Humanidad , en yeso, que p r e s e n t ó en 
las Exposiciones verificadas en Barcelona 
en 1826 y 1844, y otras muchas que contr i -
buyeron á su jus ta r e p u t a c i ó n . 
Var ios de sus admiradores costearon en 
1876 una l áp ida y una modesta verja para 
el sepulcro de este notable ar t is ta . 
C A M P E N Y (D. J . ) .—Jóven escultor, na-
t u r a l de Barcelona y disc ípulo de la Es-
cuela de Bellas Artes de aquella capi ta l . 
Son sus obras: la estatua de Prometeo, en 
yeso; E l hijo pródigo , tema de la opos ic ión 
que hizo en Barcelona en 1879 para optar 
á la p e n s i ó n For tuny ; busto de Una ma-
nó la ; Dos muchachos jugando al salta ca-
ballo {ha.rro cocido); Un cieroo y un perro 
(barro cocido); Un mús ico ambulante. Es-
tas obras, en un ión de otras muchas que 
acreditan sus felices disposiciones, han 
sido expuestas en los comercios de objetos 
de Bellas Artes de Barcelona. 
C A M P E R O ( D o ñ a Josefa).—Esta seño-
r i t a , p in tora de afición, p r e s e n t ó en la Ex-
pos ic ión de Bellas Artes celebrada en 1840 
por l a Academia de Bellas Artes de Cádiz 
dos cuadros representando á Un monje y 
á Nuestro S e ñ o r Jesucristo difunto, y una 
copia de Poussin á t in ta de China. 
Otros trabajos de su mano figuraron 
t a m b i é n en l a celebrada en 1841 en dicha 
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ciudad, mereciendo los elogios de los pe-
riódicos de aquella p o b l a c i ó n . 
C A M P E S I N O Y MINGO (D. Vicente).— 
Pintor na tu ra l de Madr id y d isc ípulo de 
D. Vicente Pa lmarol i y de la Escuela es-
pecial de Pin tura , Escul tura y Grabado. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes verificada en Madr id en 1876 p r e s e n t ó 
Un eantante en el siglo X V I ; en la de 1878 
Un paseo en verano en 1800; Una chula y 
Un chulo (tipos del pueblo bajo de Madrid) , 
y en la de 1881 Sección de mús i ca (reinado 
del Emperador Carlos V ) y Visita del car-
denal Espinosa á Isabel de Valois. 
CAMPO (D. Federico del).—Pintor na-
tura l de L i m a , en el P e r ú , y d i sc ípu lo de 
D. Lorenzo V a l l é s . A la Expos i c ión de Pa-
rís de 1880 y á la Nacional de M a d r i d 
de 1881 c o n c u r r i ó con dos Vistas de Ve-
necia. 
C A M P O M A N E S (D. J u l i á n ) . — P i n t o r de 
historia y profesor que fué del Liceo de 
Badajoz. En la Expos i c ión p ú b l i c a cele-
brada en aquella capital en I M h p r e s e n t ó 
varias obras de su mano. 
CAMPOS (D . J o a q u í n ) . — P i n t o r valen-
ciano y uno de los pr imeros d i sc ípu los de 
la Academia de San Carlos en Valencia, 
que en 14 de Agosto de 1773 le n o m b r ó su 
individuo supernumerario de m é r i t o por 
la p in tura . 
En los ú l t i m o s a ñ o s del siglo pasado y 
los primeros de é s t e , hasta su fal lecimien-
to, d e s e m p e ñ ó la plaza de Director de pin-
tura en la Escuela de Bellas Artes de 
Murcia . 
U n lienzo de este a r t i s ta se conserva en 
el Museo provinc ia l de Va lenc ia , repre-
sentando el Capitulo para la d e c l a r a c i ó n 
de D . Fernando de Antequera. En M u r c i a 
p intó y se conservan sus cuadros de m á s 
m é r i t o , entre otros, el grande de L a Sacra 
Fami l ia , en la catedral , y la Virgen de la 
capilla de San Juan de Dios, en la iglesia 
de este nombre. Por encargo del Ayun ta -
miento, y s e g ú n la idea de D. Santiago 
Vado, p in tó en 1812 un g ran lienzo repre-
sentando á Fernando V I I y la Lealtad 
murciana. El Sr. Fuentes y Ponte posee 
de este ar t is ta una Concepción, t a m a ñ o 
na tura l . 
CAMPOS (D. Luis de M a r í a ) . — P r o f e s o r 
de dibujo de paisaje y perspectiva en la 
Escuela de Bellas Artes de Cádiz . En 1879 
hizo una copia del cuadro de Kau lbach , 
¡Adiós! para D. J e r ó n i m o Flores . T a m b i é n 
es de su mano la i m á g e n de Nuestra Se-
ñ o r a del Sagrado Corazón , que se conser-
va en un templo de Jerez de la Fron te ra , 
CAMPOS Y OLMO (D. J o s é ) . — P i n t o r , 
d isc ípulo de la Escuela de Bellas Ar tes de 
Valencia. En la Expos ic ión verificada en 
aquella ciudad en 1872 p r e s e n t ó los si-
guientes cuadros de su mano: L a novicia, 
La fidelidad, L a pesca. E l c repúscu lo , E l 
descanso, L a fa t iga , L a l luv ia . La comida. 
E l rebaño y E l r i o . En la de 1873 p r e s e n t ó 
varios paisajes y fué premiado con una 
medalla de plata. 
C A M P S (D. Albe r to ) .—Jóven p in tor ca-
t a l á n , á quien se debe, entre otras obras, 
una copia de la Concepción de M u r i l l o , 
existente en la Academia Bibl iográf lco-
Mar iana de L é r i d a , para cuya Sociedad la 
p in tó en 1S67. 
C A M P S (D. Leonardo).—Pintor na tu ra l 
de M á l a g a y d isc ípulo de D. Antonio de 
Luna y D. C á r l o s Esquivel. 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Ar tes de 1860, 1862 y 1864 p r e s e n t ó 
respectivamente Un f ru t e ro . Una h u é r f a -
na ante la tumba de sus padres y Una cr ia-
da dando á leer una carta á un memoria-
lista. 
CAMPUZANO (D. T o m á s ) . — P i n t o r na-
tura l de Santander y d i sc ípu lo de D, Car-
los de Haes. En las Exposiciones celebra-
das por el Cí rcu lo de Bellas Artes de Ma-
drid en 1880 y 1882, en la Nacional de 1881 
y en la que en el mismo a ñ o a b r i ó en su 
establecimiento el acreditado dorador se-
ñ o r H e r n á n d e z , p r e s e n t ó var ias Mar inas , 
que fueron objeto de elogio por el toque 
franco con que se hal laban ejecutadas y 
por la trasparencia de sus aguas. 
C A N C E L A (D . Juan J o s é ) . — P i n t o r con-
t e m p o r á n e o , profesor de dibujo de la So-
ciedad E c o n ó m i c a de Santiago, y en el Ins-
t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a de la referida 
pob lac ión . 
En 1848 p in tó , por encargo del Obispo 
D. Manuel de S a n i ú c a r , un Ecce-Homo y 
una Vi rgen de los Dolores, que se encuen-
t ran á los lados del a l tar de la Soledad en 
l a catedral de Santiago. 
En 1858 p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de 
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Galicia varias minia turas y copias al óleo, 
por cuyas obras obtuvo medalla de cobre. 
En 1875 l levó á la de Santiago cuatro 
cuadr i les á t inta-china, imitando graba-
dos antiguos; un Ecce-Homo (minia tura) ; 
ot ro , a l ó l e o , La negación de Judas (óleo), 
y otros dos cuadros al óleo ( imitacionesj , 
que fueron elogiados por la prensa. 
C A N D E L E A G (D. Francisco G.)-—Pin-
tor e s c e n ó g r a f o , cuyos excelentes traba-
jos, ejecutados en estos ú l t i m o s a ñ o s para 
los teatros de Murc ia , Cartagena y V i t o -
r i a , le han hecho alcanzar justos aplausos 
del públ ico . 
CAÑEDO (D. Joaqu ín ) .—Pin to r de Va l l a -
dolid. En el Museo de dicha pob lac ión 
existen de su mano los siguientes cua-
dros: San Juan de laCruz (piniSido en 1795); 
Dos santos carmelitas; San A g u s t í n en éx-
tasis; Nuestra S e ñ o r a del Rosario; Santo 
Domingo, y una Dolorosa de medio cuerpo. 
Fa l l ec ió á principios del siglo. 
CAÑEDO (D. Pedro).—Escultor residen-
te en Orense. A la E x p o s i c i ó n de Ponteve-
dra, celebrada en 1880, c o n c u r r i ó con Un 
Crueifijo labrado en boj . 
CANO D E L A P E Ñ A ( ü . Eduardo).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de M a d r i d 
y d isc ípulo en Sevilla de D. J o a q u í n Domín-
guez Becquer, premiado con tres meda-
llas de p r imera clase en las Exposiciones 
p ú b l i c a s de Bellas Artes , y en la actuali-
dad profesor de colorido y compos i c ión en 
la Escuela de Sevilla, individuo de la Aca-
demia de Santa Isabel de aquella pobla-
c ión , corresponsal de la Real de San Fer-
nando, y miembro de l a Comis ión de mo-
numentos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i co s de la pro-
vinc ia en que reside. 
Muchas son las obras ejecutadas por el 
Sr. Cano; pero deben citarse como m á s 
importantes las que siguen: 
Una joven d i s t r a í d a de la o rac ión eon 
una vieja á la espalda, cuadro gracioso y 
que revelaba sus disposiciones para el 
porveni r . Lo p r e s e n t ó en la Expos i c ión de 
la Academia de San Fernando en 1851. 
E l retrato de una n i ñ a , que p r e s e n t ó en 
dicha E x p o s i c i ó n . 
Cr is tóbal Colon en el convento de la R á -
bida pidiendo pan para su hijo, lienzo pre-
miado en la Expos ic ión Nacional de 1856 y 
adquirido por el Gobierno por Real orden 
de 7 de Agosto de aquel a ñ o para el Museo 
Nacional . 
Don A l v a r o de Luna enterrado de l i -
mosna en el cementerio de los ajusticiados, 
extramuros de Val ladol id . Premiado como 
el anter ior y adquirido por el Museo Na-
cional por Real orden de 10 de Febrero 
de 1859. Reproducido en l a p á g . 117 de esta 
G a l e r í a . 
Retratos de D . Juan de Valdés Leal, de 
M i g u e l de Cervantes, de D . Luis Daoiz y de 
D . Pedro Velarde, en la Biblioteca colom-
bina de Sevilla. 
Retratos de los monarcas D . Alfonso I V 
el Monje, D. O r d o ñ o I , D . Silo, D . Aure -
l io, D . Alfonso H I el Magno, y Sigerico, 
que forman parte de la serie c r o n o l ó g i c a 
de los Reyes de E s p a ñ a existente en el 
Museo del Prado. 
Los Reyes Católicos recibiendo á los cau-
tivos cristianos en la conquista de M á l a 
ga, presentado en la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1866. 
L a eterna serenidad, la a r m o n í a y la paz 
que reinan en la reg ión del arte y de la 
ciencia, ante las que huyen las malas pasio-
nes. (Alegor í a en un techo de la quinta de 
D. Juan Cruz, en Sevilla.) 
Cris tóbal Colon ante el Consejo de Sala-
manca. 
Un estudiante del siglo X V I I leyendo el 
Quijote (propiedad del M a r q u é s de Gavi r ia 
y reproducido en el per iód ico L a I l u s t r a -
ción) . 
Un genio grotesco. 
Costumbres del siglo X V I I I . 
L a devoción de la cruz. 
Don Migue l de M a n a r a socorriendo á un 
pobre. 
Una gitana. 
Cervantes y su sobrina. 
Una Concepción. 
Otros muchos lienzos de su mano han 
figurado dignamente en diferentes c e r t á -
menes a r t í s t i c o s provinciales y generales, 
especialmente en los verificados en los ú l -
t imos a ñ o s en Cádiz y Sevilla, y entre otros 
trabajos de menor importancia deben con-
tarse var ias l i t og ra f í a s publicadas en el 
pe r iód ico E l A r t e en E s p a ñ a . 
Pero su pr inc ipa l obra, la que le propor-
c ionó el jus to c r éd i to de que hoy goza es 
indudablemente su En t i e r ro de D . Alva ro 
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de Luna , ya mencionado, que juzgaba un 
cr i t ico en los t é r m i n o s siguientes: 
«Ha presentado el Sr. Cano un cuadro 
de grandes dimensiones t i tu lado E l enter-
ramiento de D. A l v a r o de Luna, en donde 
este a r t i s ta hace alarde de sus buenas do-
tes de compositor. Bien expresado el 
asunto; la figura de D. A l v a r o , la pr inc ipa l 
en este cuadro, e s t á h á b i l m e n t e dibujada, 
siendo acertada su co locac ión , y n o t á n d o -
se en su cabeza, sumamente c a r a c t e r í s t i -
ca, aquellos rasgos de hombre de Estado 
que tanto dis t inguieron al valido de Don 
Juan I I . Su frente espaciosa, su nariz 
a g u i l e ñ a , la regular idad completa del ros-
t ro , hacen diferenciar bastante la figura 
del Condestable de todas las d e m á s del 
cuadro, siendo ella una de las mejor con-
cluidas y cuya e x p r e s i ó n deja poco que de-
sear, como no lo deja tampoco el p a ñ o que 
la cubre, pues e s t á admirablemente pinta-
do y plegado con grandiosidad. Las figuras 
restantes e s t á n en su lugar y l lenan por 
completo el objeto que se propuso el autor; 
los frailes, sobre todo, t ienen suma expre-
s ión y e s t á n tanto en el asunto, en especial 
el que lee lleno de mis t ic i smo y fervor, 
cuya cabeza y mano e s t á n perfectamente 
pintadas y bien manejado el color, y el que 
recibe la l imosna, verdadero franciscano 
en cuyo rostro se leen las impresiones del 
claustro, que nada puede p e d í r s e l e s ya, 
pues este ú l t i m o tiene una cabeza l lena de 
e x p r e s i ó n y e s t á t an bien tocada, que es 
una de las mejores del cuadro. L lama t am 
bien, y con jus t ic ia , la a t e n c i ó n un mucha 
cho que asoma entre los circunstantes, 
dir igiendo su mirada curiosa sobre el ca-
d á v e r del Condestable, L a e x p r e s i ó n de la 
cabeza es admirable , como el color, bas-
tando ella sola á dar valor al cuadro, en 
donde se ve luz, b r ío de color , v a l e n t í a de 
dibujo, y en donde si bien un alarde de co 
lor i s ta qui ta á l a obra c ier ta m e l a n c o l í a 
que debiera re inar en el la , es la composi 
cion tan acertada, que bien puede d is imu-
larse este p e q u e ñ o defecto á quien como 
es le a r t i s t a tiene tan grandes dotes de 
p in tor de h i s t o r i a . » 
C A N N I G I A (D. Carlos).—Escultor i t a l i a 
no de m é r i t o , residente en E s p a ñ a durante 
a l g ú n t iempo. F u é pensionado por el s e ñ o r 
M a r q u é s de Branciforte para que pasase á 
R o m a á perfeccionarse, en cuya pob l ac ión 
hizo varios trabajos por encargo de S. M . 
la Reina D o ñ a Isabel. En 22 de Junio de 
1834 fué creado individuo de m é r i t o por la 
escul tura de la Real Academia de San Fer-
nando, 
C A N T E R O (D. Juan Bautis ta) .—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Valencia y dis-
c ípulo de D. Pedro S á n c h e z Blanco. 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1862 p r e s e n t ó un lienzo representan-
do E l baño de la Cava. 
CANTÓ Y M A S (D. Juan).—Pintor na-
t u r a l de Barcelona y d isc ípu lo de D. Anto-
nio Caba. En 1877 fué premiado en el c e r t á -
men abierto por la Academia b ib l iográf ico-
Mar iana de Lér ida , por un cuadro de la 
V i r g e n . 
C A N U D A S (D. Juan),—Pintor, residente 
en Orihuela . En 1878 c o n c u r r i ó á la Exposi-
ción de Al icante con dos cuadros de su 
mano, representando San Franeiseo de 
Bor ja y E l n iño J e s ú s y fué premiado con 
una medalla de segunda clase. 
C A Ñ A V E R A L Y P E R E Z (D. Enrique).— 
Pintor na tu ra l de Sevilla. En la E x p o s i c i ó n 
Nacional de Bellas Ar tes celebrada en Ma-
dr id en 1881 p r e s e n t ó dos cuadros-. Un patio 
en Marmole jo y E l Calvario en P e ñ a f l o r . 
C A Ñ A V E R A L Y P E R E Z (D. Ildefon-
so).—Pintor residente, como el anter ior , 
en Sevilla: p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1881 L a Madre de Dios, y L a 
quinta de Gonzá lez en S a n l ú e a r de B a r r a -
meda. En la Expos i c ión del Cí rcu lo de Be-
llas Artes celebrada en 1882 c o n c u r r i ó con 
un p a í s representando Un barranco de 
S a n l ú e a r y La pavera. 
C A Ñ A V E R A L Y P E R E Z (D. José . )—Pin-
tor sevil lano como los anteriores. Muchos 
de sus trabajos han figurado en las Expo-
siciones p ú b l i c a s de Sevilla y en la Socie-
dad protectora de Bellas Artes de la misma 
pob lac ión . En la Nacional celebrada en 
Madr id en 1881 p r e s e n t ó Una eita en el A l -
c á z a r de Sevilla. 
C A Ñ E L L A S Y V A L L S (D. J o a q u i n a -
Escultor residente en Barcelona. Los pe-
r iód icos de dicha capi ta l han hablado con 
elogio de las siguientes obras de este ar t i s -
ta: Nuestra S e ñ o r a de la A y u d a eon una 
aldeana á sus pies, grupo de t a m a ñ o natu-
r a l destinado á un Monte-pio de Barcelona; 
La Madre del A m o r Hermoso, de t a m a ñ o 
algo menor que el na tura l , para un pueblo 
de la provincia de Gerona; Jesucristo atado 
a la columna, con destino á una iglesia de 
Ciudad-Real; San José con el n iño J e s ú s en 
brazos, labrado para Lugo. 
C A P E L L A (Doña Ana M a r í a ) . — P i n t o r a 
de afición, m a l l o r q u í n a . 
P r e s e n t ó en la Expos ic ión celebrada en 
Palma en 1838 un San Mateo y un San 
Lúeas, evangelistas, y Dos cabezas de A pos-
tóles, que le h a c í a n mucho honor, segun un 
cr í t ico. 
CAPEL.LA (D. Vicente M a r í a ) , — J o v e n 
pintor paisista residente en Barcelona, en 
uno de cuyos comercios p r e s e n t ó en 1879 
algunos de sus primeros cuadros. 
C A P I L L A (D . Vicente).—Grabador en 
dulce. 
Nac ió en Valencia e n í l Q l , y se dedicó en 
un principio a l estudio de la p intura , pre-
sen t ándose á la edad de trece a ñ o s á dis-
putar uno de los premios de este arte ofre-
cidos por la Real Academia de San Carlos. 
En el concurso celebrado por esta Acade-
mia en 1789 a l c a n z ó el ún ico premio con-
cedido al grabado, y en 5 de Noviembre de 
1798 fué nombrado individuo de m é r i t o de 
la citada c o r p o r a c i ó n . Posteriormentedes-
empeñó la plaza de Teniente Director de 
sus estudios, en cuyo destino le vemos en 
1812 y 1817. Desde dicho ú l t i m o a ñ o des-
aparece á todas nuestras investigaciones. 
Son de su mano varias v i ñ e t a s que 
a c o m p a ñ a n á las Actas de la referida-Aca-
demia de San Carlos; una imagen de Nues-
t ra S e ñ o r a de la Fuente Santa; la co lecc ión 
de l á m i n a s que representan las Estaciones 
del devoto ejercicio de l av ia sacra,por dibu-
jos de C a m a r ó n , y otras varias, 
CAP M A N Y Y S A N D I U M E N G E (Don 
Pedro).—Pintor c a t a l á n , cuyas obras en los 
g é n e r o s de paisaje, bodegones y perspec 
tivas han sido expuestas en los ú l t i m o s 
a ñ o s en varios comercios de Barcelona 
T a m b i é n es autor de un buen re t ra to del 
M a r q u é s de la M i n a , ejecutado en ISSOpor 
encargo del general P a v í a , y que le hizo 
obtener l ibre de gastos la cruz de Isabel la 
Catól ica . 
CAPO Y C E L A D A (D. An ton io ) ,—«Cuan 
do Franc ia ensalza tanto los trabajos del 
a l e m á n Smitz, colocando en la c a t e g o r í a 
concedida á las d e m á s Bellas Ar tes sus 
admirables cuadros recortados en papel, 
justo es que E s p a ñ a se apresure á rendi r 
homenaje de a d m i r a c i ó n y recompensa al 
m é r i t o del Sr. Capo, cuyas obras son supe-
riores á cuanto de este g é n e r o se ha ejecu-
tado hasta a h o r a . » 
Tales frases dedicaba en 1853 una publi-
cac ión pe r iód ica al a r t i s ta cuyo nombre 
encabeza estas l í n e a s , y que indudable-
mente representa en nuestra época el 
verdadero a r t i s ta de genio, adivinando lo 
desconocido, persiguiendo lo dificultoso 
y luchando constantemente contra la des-
gracia . Su vida es una l a rga serie de con-
trariedades y tr iunfos, que puede dar ma-
teria á escribir una b iog ra f í a muy extensa 
á quien no se encuentre, como el autor de 
esta GALERÍA, obligado á circunscribirse 
á determinados l ími tes , y á considerarle 
ú n i c a m e n t e bajo uno de los aspectos de 
su vida. 
Nac ió en M a d r i d D. Anton io Capo en 
1817, y arrastrado por su inc l inac ión á la 
m ú s i c a i n g r e s ó en las clases de canto y 
d e c l a m a c i ó n del Real Conservatorio, ha-
ciendo en ellas tales progresos, que a l 
cabo de poco tiempo se h a c í a aplaudir en 
los principales teatros de ó p e r a , cantando 
en la cuerda de tenor. Por desgracia, tuvo 
que abandonar el teatro l í r ico por haber 
perdido la voz casi repentinamente, dedi-
c á n d o s e desde entonces á la d e c l a m a c i ó n , 
que le ha proporcionado nuevos t r iunfos , 
h a c i é n d o l e ocupar un dist inguido lugar 
entre los pr imeros actores del g é n e r o 
cómico . Pero a l propio tiempo que recor-
r í a con aplauso los principales teatros de 
E s p a ñ a y sus posesiones de U l t r amar ; al 
propio t iempo que nos daba excelentes 
d i sc ípu los , procedentes del Liceo de Espa-
ña , en que fué Profesor, y de la Academia 
de D e c l a m a c i ó n , fundada y d i r ig ida por él, 
y e s c r i b í a composiciones musicales que le 
acreditaban como compositor, el Sr. Capo, 
sin elementos de n i n g ú n g é n e r o , descono-
ciendo los principios del dibujo, y sin m á s 
agentes que su entusiasmo y unas tijeras 
sencil las , e m p e z ó á trabajar obras del 
mayor m é r i t o sobre un pedazo de papel, 
acreditando una vez m á s que no existen 
o b s t á c u l o s para la verdadera i n s p i r a c i ó n . 
«Men t i r a parece, e s c r i b í a un reputado 
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publ ic is ta , que en el espacio de media 
cuar t i l l a de papel, y sin m á s aux i l io que el 
corte y punta de unas t i jeras, se encierren 
m u l t i t u d de figuras a l e g ó r i c a s con todos 
sus a t r ibutos , adornos del gusto m á s deli-
cado, flores y aves, cuanto puede concebir 
la f a n t a s í a , todo reducido á proporciones 
m i c r o s c ó p i c a s y con el mismo c a r á c t e r y 
g r a d a c i ó n de t é r m i n o s que pudiera darles 
el pincel del a r t i s ta m á s e x p e r i m e n t a d o . » 
Tra taremos de enumerar sus principales 
obras; 
Una a l e g o r í a dedicada á S. M . la Reina, 
por la que m e r e c i ó en 1853 ser agraciado 
con l a cruz de l a Real Orden americana de 
Isabel la Ca tó l i ca . 
Otra a l e g o r í a á l a piedad de los se ren í s i -
mos Sres. Infantes Duques de Montpen-
sier , cuya d e s c r i p c i ó n hizo el reputado 
poeta sevillano D. Juan José Bueno, 
L a Hostia, dedicada á la Reina Amelia , 
por l a que rec ib ió un magn í f i co lapicero de 
oro esmaltado. 
E l Dos de Mayo de 1808, en papel picado. 
El óva lo que r e g a l ó para la r i fa destina-
da á levantar un monumento á Mar ido . 
En esta obra se representa a l pintor dor-
mido, en tanto que unos á n g e l e s bajan á 
colocarse en un cuadro suyo, y la figura 
a l e g ó r i c a de E s p a ñ a le contempla c a r i ñ o -
samente. En el fondo se ve á medio con-
c lu i r el cuadro de San Antonio del Baptis-
terio de la catedral de Sevilla, y en la parte 
infer ior el fae-simile de la firma de M u r i -
11o, entre una gui rnalda de flores de tan 
sutiles l í n e a s que a p ó n a s alcanza á dist in-
guir las la simple vis ta . 
Otra obra a l e g ó r i c a t r a t ó de presentar 
al Emperador Napo león ; pero su llegada á 
P a r í s co inc id ió con la tentat iva de asesi-
nato contra el Emperador, y habiendo no-
tado la pol ic ía el a f á n de Capo en acercar-
se á los monarcas , le redujo á p r i s ión , 
teniendo que volverse á E s p a ñ a sin pre-
sentar su obra. 
Numerosas copias de obras de M u r i l l o , 
Rafael, Teniers , Rubens y Benvenuto Ce-
Uini . 
Colección de retratos de diez y seis poe-
tas e s p a ñ o l e s . 
Ot ra con los diez y ocho generales que 
mandaron las tropas e s p a ñ o l a s en la guer-
r a de Afr ica . 
Otra de doce pliegos y una a l e g o r í a en 
la portada, abrazando doscientos setenta 
y cinco a u t ó g r a f o s de personajes c é l e b r e s . 
Modelo del retablo pr inc ipa l de l a igle-
sia de la C o n c e p c i ó n , obra dedicada á 
S. M . el Rey. 
Una solicitud, infructuosamente t raba-
jada t a m b i é n á la t i jera, en que impetraba 
de S. M . la Reina que le auxi l iase para l i -
ber tar de las quintas á su hijo, el reputado 
ingeniero y arquitecto D. Manuel Antonio . 
Y finalmente, el re t ra to de D. Francisco 
M a r t í n e z de la Rosa, hecho poco tiempo 
d e s p u é s de la muerte de este eminente po-
l í t ico y l i te ra to , que p r e s e n t ó al Congreso 
de los Sres. Diputados y le fué devuelto. 
Ha trabajado un to ta l de cerca de dos-
cientas obras, algunas d é l a s cuales han 
alcanzado menciones honor í f icas en las 
Exposiciones de P a r í s de 1855, Madr id 1858 
y Londres 1862, y medalla de plata en Se-
v i l l a en la E x p o s i c i ó n provincia l de 1858. 
Mur ió en C ó r d o b a en 4 de Octubre de 
1870. 
CAPO Y R O N D U O ;(Manuel Antonio) .— 
Arqui tec to é ingeniero indust r ia l , en cuyos 
dos conceptos se le deben los proyectos y 
e jecuc ión de numerosas obras p ú b l i c a s . 
E l Sr. Capo, que en ambas carreras se 
hizo notar por su dominio en el dibujo, 
g a n ó en 1877 en r e ñ i d a opos ic ión una cá te -
dra de profesor de dibujo en el Conserva-
tor io de Ar tes de Madr id . En 1880 publ icó 
unos Estudios preliminares de dibujo en sus 
aplieaeiones á las artes industriales, en una 
seria de car t i l las destinadas á las clases 
preparatorias de l a Escuela centra l de Ar-
tes y Oficios de Madr id . 
E l Sr. Capo es comendador de la Real y 
dist inguida Orden americana de Isabel la 
Ca tó l i ca . 
CAPÓ ( D . Juan Luis ) . —Pintor mal lor -
qu ín c o n t e m p o r á n e o . En la E x p o s i c i ó n de 
las Baleares de 1849 le fué concedida una 
cer t i f icac ión de m é r i t o por una p in tu ra so-
bre car tu l ina . 
C A P P A Y M A N E S G A O (D. José) .—Pin-
tor na tura l de Madr id y disc ípulo de Don 
Luis Fe r ran t y de M r . Ribot . 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1866 p r e s e n t ó Unpi l lue lo robando la 
comida á un ciego defendido por su perro 
y Un gitano de las Cuevas de Granada. Por 
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el pr imero de estos cuadros obtuvo men-
ción honor í f ica . En la E x p o s i c i ó n del Circu-
lo de Bellas Ar tes celebrada en 1880 pre-
sentó Un in te r ior (Galicia) y Un estudio 
del na tura l . 
C A P U Z ( D . T o m á s Carlos).—Grabador 
en madera, na tu ra l de Valencia y d isc ípu-
lo de la Real Academia de San Fernando, 
premiado con m e n c i ó n honor í f ica en la Ex-
posición Nacional de 1860, con medallas de 
tercera clase en las de 1858 y 1862, y con 
una de segunda en 1878. En la de 1881 pre-
sen tó los grabados en madera L a V i r -
gen madre, A l e g o r í a del N i l o y E l ánge l del 
Juicio f i n a l . 
Durante su laboriosa carrera , el Sr, Ca-
puz ha ilustrado con sus trabajos los pe r ió -
dicos E l Museo Universal, Semanario P i n -
toreseo Españo l , Semanario de los Sucesos, 
la I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Americana, Los 
N iños , y otros muchos; las obras Nuevo 
viajero universal; His to r ia de Ing la te r ra ; 
Diccionario del Sr. Madoz ; Crón ica del 
viaje de SS. M M . á las provincias andalu-
zas; His tor ia del Escorial, por Rotondo; E l 
Pabel lón español j - E l A ñ o cr is t iano, edi-
ción de 1867. 
Finalmente, existen numerosas l á m i n a s 
suyas en las novelas Los celos de una Rei-
na, Los mohieanos de P a r í s , D o ñ a Blanca 
de N a v a r r a , L a buena madre , E l m á r t i r 
del Gólgota , Gar ibaldi , Sal y pimienta. E l 
duende de la corte. Las aves nocturnas. Me-
morias de un hechicero. E l Gran Capi tán , 
E l cuarto mandamiento, M a r í a Magdale-
na, E l m a r t i r i o del alma, E l Rey del mun-
do, Luisa ó el ángel de r edenc ión . L a P r i n -
cesa de los Ursinos, E l cocinero de S. M . , 
La esclava de su deber, L a envidia, y mu-
chas m á s que h a r í a n pro l i ja esta r e l a c i ó n . 
E l Sr. Capuz disfruta una bien adquirida 
r e p u t a c i ó n por lo acertadamente que ma-
neja el mater ia l i smo del grabado y su buen 
gusto en la d i recc ión de las l í n e a s . Ar t i s t a 
en la verdadera a c e p c i ó n de la palabra, 
siente é in terpreta la obra del dibujante en 
vez de reducirse, como tantos otros, á la 
servil im i t ac ión de las l í n e a s . 
GAPÚZ (D. J a c i n t o ) . — J ó v e n pintor va-
lenciano, hijo del escultor del mismo ape-
ll ido, y cuyas obras han figurado digna-
mente en las Exposiciones abiertas por las 
sociedades de E l A teneo y E l I r i s de Valen-
cia en los ú l t i m o s a ñ o s : en la de 1881 pre-
s e n t ó Una Magdalena y Un San J e r ó n i m o , 
siendo premiado por este ú l t i m o con me-
dalla de plata de p r imera clase. 
GAPÚZ Y G I L (D. Antonio).—Escultor . 
Nació en Godella, provincia de Valencia, 
el 17 de Enero de 1846, y fué discípulo en un 
principio de D. Francisco M a r t í n e z y de la 
Academia de San C á r l o s . 
En la actualidad se hal la en el estudio 
del inteligente a r t i s t a D. Modesto Pastor, 
con el cual ha ejecutado obras de recono-
cido m é r i t o . 
GAPÚZ Y R O M E R O (D. Cayetano).— 
Escultor na tura l , como el anter ior , de Go-
della, donde n a c i ó en 1838, y d isc ípulo en 
Valencia de la Real Academia de San Cár -
los, en cuyas clases superiores m e r e c i ó 
var ios premios. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes de 1858 p r e s e n t ó un Busto en yeso del 
Comisario general de Cruzada D . Mar iano 
L i ñ a n y More l ló , por cuyo trabajo a l canzó 
m e n c i ó n honor í f i c a . 
Son a d e m á s obras de este ar t i s ta el 
a l tar oratorio del Seminario conci l iar de 
Valencia; un Nazareno con la Cruz acues-
tas, que existe en el pueblo de Petrexj ; un 
Cristo de mar f i l , y un San Vicente Fer rer 
que posee D. Vicente Gonzá lez ; Unos man-
cebos que e s t á n en el c a m a r í n de la V i r g e n 
de los Desamparados en Valencia, j u n t o á 
la catedral, y una estatua de la referida 
imagen para el banquero D. J o s é Campo. 
C A R B O N S L L (D. J o s é ) . — E s c u l t o r resi-
dente en Alcoy. En 1879 c o n c u r r i ó á la Ex-
posic ión p rov inc ia l de Al icante con Un 
Crucifijo en madera. En 1881 l a b r ó para la 
parroquia de San Mauro , en Alcoy, una 
imagen de Jesucristo resucitado. 
G A R B O N E L L (D. Rafael).—Pintor na-
tu ra l y vecino de Valencia. En la Exposi-
ción Nacional de Bellas Ar tes de 1864 en 
Madr id p r e s e n t ó un Episodio del dia 15 de 
Julio en las afueras de Valencia. En la Ex-
posic ión celebrada por la sociedad E l I r i s 
p r e s e n t ó el re t ra to de I ) . Antonio Balles-
ter, presidente de la mencionada sociedad, 
G A R B O N E L L Y M I R A L L E S (D. Fran-
cisco).—Grabador en madera, na tura l de 
Alcoy y disc ípulo de la Real Academia de 
San Fernando. 
En la Expos i c ión p ú b l i c a celebrada 
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en 1860 en Al icante fué premiado con me-
dal la de plata por once pruebas de graba-
dos que p r e s e n t ó en l a misma. Son tam-
bién de su mano varios de los que acom-
p a ñ a n á la novela Luisa ó el ánge l de 
redenc ión , y a l per iód ico E l Museo Uni -
versal. Retirado del ejercicio del arte du-
rante algunos a ñ o s , ha vuelto reciente-
mente á trabajar en el grabado en ma-
dera. 
G A R B O N E L L Y S E L V A (D. Miguel) .— 
Pintor na tu ra l de Molins del Rey, discí-
pulo de la Escuela de Bellas Ar tes de Bar-
celona, en cuyas e n s e ñ a n z a s de p in tu ra y 
dibujo l o g r ó diferentes premios. En la Ex-
posic ión Nacional de Bellas Artes de 1881 
p r e s e n t ó un cuadro representando k Saf-
f o . En las celebradas por el Cí rcu lo de-
Bellas Artes de Madr id en 1880 y 82, figuró 
con las obras Alborada , Trabajadora de 
encaje y Muerte es vida. En Barcelona 
e jecu tó otros varios lienzos de paisaje, 
costumbres de C a t a l u ñ a y a l e g o r í a s , que 
le hicieron obtener con jus t i c ia p l á c e m e s 
y elogios de la prensa pe r iód i ca . 
C A R B O U Y F E R R E R (D . Eugenio).— 
Pintor na tu r a l de Madr id y d i sc ípu lo de 
D. Carlos de Haes. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en 1866 en Barcelona , p r e s e n t ó un 
P a í s , tomado del na tura l en la Real Casa 
de Campo. 
En la del mismo a ñ o de Madrid , E l Man-
zanares pasada la Puerta de H ie r ro y una 
Vista de Torrelodones: obtuvo m e n c i ó n 
honor í f i ca . En la Nacional de 1871 figuró 
con un lienzo. A r r o y o del Infierno (Nava-
cer rada) ; en la de 76 con un paisaje, 
Alrededores de Bedoux (Franc ia ) ; en la 
de 1878 con dos paisajes, Una tempestad 
en los montes de Navaeerrada (San Ilde-
fonso) y Un molino movido por el A rajes 
(Navarra) . En la Nacional de 1881 figuró 
otro Paisaje de su mano. 
CARCASÓ (D. N.).—Escultor na tu ra l de 
Barcelona y d isc ípulo de los hermanos 
Val lmi t j ana . C o n c u r r i ó á la Expos i c ión 
Nacional de Bellas Artes de 1881 con Un 
retrato (busto en t i e r r a cocida). T a m b i é n 
son de su mano Una cabeza de una i ta l iana 
y o t ra de U n n i ñ o . 
C A R C E L L E R Y GARCÍA ( D . Eduar-
do).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de 
Valencia y d isc ípulo de l a Real Academia 
de San Fernando, en cuyas clases supe-
riores ha obtenido' varios premios, y de 
D Federico de Madrazo. 
P r e s e n t ó en la Expos i c ión Nacional de 
Bellas Artes celebrada en 1864 E l arresto 
del duque de Alba . 
En la de 1866 Cervantes en la cá rce l de 
Argamas i l l a escribiendo el Quijote, propie-
dad hoy de D, Tirso Obregon, y E l capel lá 
de les Roques (costumbres valencianas), 
por cuyo ú l t i m o lienzo obtuvo m e n c i ó n 
honor í f i ca . 
«El Sr, Carceller, decia un c r í t i co á pro-
pós i to de é s t e , ha pintado figuras llenas 
de a n i m a c i ó n y grupos bien colocados; 
pero en el color sigue la mala senda em-
prendida por otros pintores valencianos, 
que se han e m p e ñ a d o en no ver la luz ta l 
como es.» 
Para los s e ñ o r e s Barones de And i l l a eje-
c u t ó algunas copias de los m á s celebrados 
cuadros de Velazquez y M u r i l l o . 
En 1870 hizo oposic ión y l og ró la plaza 
de profesor de dibujo en l a Escuela de Be-
llas Artes de Tudela, y en 1874 l o g r ó de 
igual suerte la plaza de profesor de adorno 
y figura en l a Escuela de Ar tes y Oficios 
de Pamplona , habiendo sido propuesto 
para ella u n á n i m e m e n t e por el Jurado que 
n o m b r ó la Real Academia de San Fernan-
do para calificar los ejercicios de oposi-
ción. En dicha capital p in tó en 1880, á m á s 
de var ias copias, un lienzo o r ig ina l repre-
sentando E l tr ibuto que pagaba el rey moro 
de Zaragoza a l rey D . Sancho de Nava r r a . 
Es t a m b i é n autor de un in te r io r de la 
Ant igua aula eapitiMar de Valencia, cuyo 
lienzo a l c a n z ó grandes elogios de la pren-
sa valenciana. 
C A R D A N O (D. Felipe).—Grabador de lá-
minas, creado en 8 de Febrero de 1818 indi-
viduo de m é r i t o de la Real Academia de 
San Fernando. 
Son notables algunos de sus trabajos 
Vistas de M a d r i d , para el Viaje del Conde 
Alejandro Laborda. 
F u é el pr imero que introdujo en Madr id 
la l i t og ra f í a , c o n s e r v á n d o s e algunos ex-
celentes ensayos de este a r t i s t a en dicho 
ramo. 
C A R D E R E R A Y SOLANO (D. Valen-
tin).—Vamos á t razar á grandes rasgos, 
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como obligan los l imites de nuestro traba-
jo, la vida a r t í s t i c a de una de las personas 
á que deben m á s las Bellas Artes y los es-
tudios a r q u e o l ó g i c o s de nuest ra pa t r ia , 
como infatigable coleccionador, p in tor de 
m é r i t o y erudito l i tera to . 
Nació D. V a l e n t í n Carderera en 1796 en l a 
ciudad de Huesca, donde sus padres le pro-
cionaron esmerada e d u c a c i ó n , á pesar 
de su modesta pos ic ión social y de los in -
convenientes con que para ello lucharon, 
atendiendo á lo azaroso de la é p o c a y las 
malas condiciones de aquella pob lac ión . 
Manifes tó desde sus m á s t iernos a ñ o s una 
afición decidida a l dibujo y á la p in tura , 
ocupando la mayor parte de su tiempo en 
estos ejercicios con perjuicio de sus estu-
dios ordinarios . 
Esto no obstante, dice uno de sus b i ó g r a -
fos, al que seguiremos en muchas de sus 
noticias, se dió á conocer pronto por sus 
especiales disposiciones en todas las cla-
ses, y d e s p u é s de estudiar la g r a m á t i c a y 
humanidades, obtuvo por opos ic ión una 
beca de gracia en el Seminario conciliar de 
la diócesi , y c u r s ó tres a ñ o s de filosofía en 
la sertoriana Univers idad. H a l l á b a s e es-
tudiando pr imer a ñ o de t e o l o g í a , cuando 
D. José P a l a f ó x , C a p i t á n general de Ara -
gón, l legó á Huesca, y tuvo o c a s i ó n de ver 
algunos de sus dibujos y grandes acuare-
las. Creyó descubrir en ellos indicios de un 
talento pr ivi legiado, y quiso cont r ibu i r á 
su desarrollo. Ofrecióle su p ro tecc ión , y 
prév io el consentimiento de su padre,-que 
se dolía de verle d i s t r a í d o en el dibujo y la 
p in tura de los estudios de su carrera, le 
condujo á Zaragoza y le e n c o m e n d ó al p in-
tor de C á m a r a D. Buenaventura Salesa, 
con cuyas lecciones y las de las clases de 
la Academia de San Luis e m p e z ó á ejerci-
tarse en el dibujo, en que sin o t ra g u í a que 
su propia i n s p i r a c i ó n habia hecho ya pro 
gresos sorprendentes. Desde e n t ó n c e s no 
hubo ya para Carderera otro pensamiento 
ni placer que el dibujo y la p in tu ra . 
En 1816 se t r a s l a d ó á Madrid , d e s p u é s de 
haber auxi l iado a l Coronel D. J o s é Sanllo 
rente en la f o r m a c i ó n de varios croquis de 
los valles del Pirineo a r a g o n é s , con mo t i 
vo de la entrada en Francia del e jérc i to del 
centro, y p ros igu ió sus estudios con mayor 
ardor que nunca ^ajo la d i r ecc ión de Don 
Mariano Salvador Maella, ya que no pudo 
ser con Goya, como hubiera deseado e l 
i lustre defensor de Zaragoza, en a t e n c i ó n 
al firme p ropós i to del g ran a r t i s ta de aban-
donar á E s p a ñ a . E l Duque de Vi l laher-
mosa, pr imo del expresado General y su 
ayudante durante los sitios de la siempre 
h e r ó i c a ciudad, c o n t i n u ó protegiendo de la 
manera m á s cumpl ida á nuesiro ar t is ta , 
que asistiendo como dejamos dicho al estu-
dio de Maella, e m p e z ó á manejar el color, 
si bien con escaso é x i t o por la edad avan-
zada del maestro, cuyo fallecimiento le 
dejó s in m á s g u í a n i e n s e ñ a n z a que la Real 
Academia de San Fernando. Por aquel 
tiempo r e g r e s ó de Roma el dis t inguido 
pintor de C á m a r a D. José de Madrazo, y 
Carderera c o m p l e t ó á su lado su instruc-
ción t e ó r i c a y p r á c t i c a , pasando á Roma 
en 1822 pensionado por el Duque de V i l l a -
hermosa. Nueve a ñ o s r e s id ió nuestro 
ar t i s ta en Roma y otras poblaciones de 
I ta l ia , estudiando siempre las grandes 
obras que en las Bellas Artes conserva su 
c lás ico suelo, d e s p e r t á n d o s e en él por 
e n t ó n c e s la afición, que nunca le aban-
donó , á las colecciones de objetos de ar te , 
recogiendo y dibajando, en Ñ á p e l e s espe-
cialmente, los muchos monumentos , me-
morias y epitafios de los m á s i lustres es-
p a ñ o l e s y grandes Capitanes que dejaron 
all í sus gloriosas huellas. 
No le impidieron estos estudios mane-
ja r los pinceles con g r a n éx i t o pintando 
muchas y muy notables obras, de que nos 
ocuparemos d e s p u é s , d e s e m p e ñ a r las i m -
portantes comisiones que se le confiaron 
por el Gobierno, ó i lus t ra r con sus trabajos 
l i terar ios la h i s tor ia de las Bellas Ar i e s 
e s p a ñ o l a s ; pero sus estudios predilectos 
fueron siempre las investigaciones his-
t ó r i c o - a r t i s i i c a s , para las que no omi t ió 
dil igencia n i trabajo, regis trando hasta 
los m á s escondidos rincones de la P e n í n -
sula, vjajando por el extranjero para exa-
minar los archivos, museos y bibliotecas, 
y tomando notas, ya con la p luma, ya con 
el lápiz, para l legar á formar el verdadero 
tesoro de documentos que l legó á poseer. 
Consecuencia de estos estudios fué la pu-
bl icación de la aleonografia española , co-
lección de retratos, estatuas, mausoleos y 
d e m á s monumentos inéd i to s de Reyes, Reí-
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ñ a s , grandes Capitanes, escritores, etc., 
desde el siglo x i hasta el x v n , copiados de 
los originales por D. Va len t in Carderera y 
Solano, con texto b iográf ico y descriptivo 
en e s p a ñ o l y f r a n c é s , por el mismo autor; 
1855-1864.» Obra elogiada por toda la 'pren-
sa, cuyas l á m i n a s figuraron en las Expo-
siciones universales de P a r í s (1855) y Lon-
dres (1862), y acerca de la cual decia un 
c r í t i co a l finalizar su examen: 
« L a r g o y enojoso s e r í a este a r t í c u l o si 
h u b i é r a m o s do extendernos sobre todos 
los puntos que hacen esta publ icac ión en 
g ran manera interesante. Así, concluire-
mos a q u í el encomio de la i conogra f ía , y 
prescindiendo del e x á m e n do otras estam-
pas, y de en t ra r en otro orden de conside-
raciones que d e m o s t r a r í a n el grande .in-
t e r é s de esta p u b l i c a c i ó n , s é a n o s permi t i -
do, para concluir , y á fuer do imparciales, 
echar de m é n o s en la r e p r o d u c c i ó n de al-
guna estatua l a escrupulosa exact i tud ó 
aquel aspecto y c a r á c t e r con que hoy en 
.libros de esta impor tancia se ejecutan ta-
les obras, merced á los grandes auxi l ios 
de la fo tograf ía y otros procedimientos 
nuevos que t rasportan en cierto modo á 
los talleres los monumentos que el a r t i s ta 
se propone reproducir . La carencia "de es-
tos recursos, y los disturbios de la é p o c a 
en que e m p r e n d i ó estos trabajos; la inex-
periencia y contratiempos que acontecen 
siempre en largas publicaciones, en las 
ausencias del autor, han debido inf lu i r en 
lo que censuramos. Pero si algunas, bien 
pocas, estampas no presentan toda la per-
fección que d e s e á r a m o s , en cambio repro-
duce el autor y nos permite contemplar 
muchas estatuas ya destruidas, y otras 
que h a l l á n d o s e entre montones de ruinas 
ó en criptas h ú m e d a s y tenebrosas, con 
notable desaseo, n i hoy clia s e r í a dado re-
producir a l m á s h á b i l fo tógra fo . De todos 
modos, como no siempre las obras del arte 
se reproducen por sólo el arte, sino por 
otras consideraciones m á s trascendenta-
les, que ya s e ñ a l a m o s , siempre s e r á digno 
de grande aprecio el habernos dejado re-
cuerdos y efigies de personajes i lustres , 
que acaso j a m á s hubieran visto la luz pú-
bl ica sin esta obra, asi como t a m b i é n de 
otros muchos perdidos ya por desgracia 
hasta los ú l t i m o s vestigios. A d e m á s , la 
indulgencia que el autor reclama, con la 
modestia propia del verdadero saber, des-
a rma la c r í t i c a é induce á agradecerle las 
fatigas y disgustos que ha debido pasar 
en el largo pe r íodo de la p u b l i c a c i ó n , y 
en el m á s largo a ú n empleado en reunir 
los materiales á fuerza de costosos via-
jes, de fatigas y peligros en la época de-
sastrosa de nuestra guer ra c i v i l ; fatigas 
que sólo sabe ar ros t ra r quien con deci-
dido a f á n y noble entusiasmo y despren-
dimiento desea t r a smi t i r á la posteridad 
muchos de los gloriosos recuerdos de la 
patr ia y la alta nombradla que merecen 
tantos art istas desconocidos ó eclipsados 
por nuestra i ncu r i a .» 
Entre las comisiones del Gobierno que 
d e s e m p e ñ ó , una de ellas fué la de recono-
cer é inventa r ia r en 1836 las preciosidades 
de los monasterios suprimidos en las pro-
vincias de Va l l ado l id , Burgos , Palencia y 
Salamanca. Nombrado individuo de la Jun-
ta d i rec t iva del Museo Nacional en 1838, 
d e m o s t r ó igualmente su intel igencia y la-
boriosidad en la c las i f icación, r e s t a u r a c i ó n 
y co locac ión de los cuadros. F o r m ó t am-
bién parte de la comis ión encargada de 
e x a m i n á r y catalogar las piezas de la Real 
A r m e r í a , á cuya obra c o n t r i b u y ó en g ran 
manera con sus luces y acostumbrada di-
l igencia; en 2 de Octubre de 1848 fué nom-
brado para suplir en ausencias y enfer-
medades a l Director del Museo Real de 
Pin tura y Escultura, y r e p r e s e n t ó á Espa-
ñ a en el Congreso a r t í s t i c o celebrado en 
Amberes. E l Sr. Carderera fué individuo 
de n ú m e r o de las Reales Academias de San 
Fernando y de la His tor ia ; p e r t e n e c i ó á la 
j u n t a d i rec t iva del Liceo a r t í s t i co y l i tera-
r io; vocal de l a Comis ión de monumentos 
h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s ; caballero de la Real 
y dist inguida Orden e s p a ñ o l a de Cá r lo s I I I ; 
g r an cruz de Isabel la Ca tó l i ca , nombrado 
Profesor de t e o r í a ó h is tor ia de las Bellas 
Artes en la citada Academia de San Fer-
nando (plaza que r e n u n c i ó por una grave 
ind i spos ic ión de salud); pintor honorario 
de C á m a r a de S, M . en 1843, con motivo de 
la d e c l a r a c i ó n de su m a y o r í a de edad; ind i -
viduo de la Comisión cient í f ica y a r t í s t i c a 
de Guadalajara; de la n u m i s m á t i c a y 
a r q u e o l ó g i c a de Madr id ; Consiliario de la 
Academia de Bellas Artes de Salamanca; 
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del comi té de artes y monumentos de Fran-
cia; de la correspondencia a r q u e o l ó g i c a de 
Roma, etc., etc. 
Sus a r t í c u l o s c r í t i cos y b i o g r á f i c o s , pu-
blicados en el Semanario Pintoresco Espa-
ñ o l , E l A r t i s t a , E l Renacimiento, L a 
Revista Hispano-americana, E l A r t e en 
E s p a ñ a , Las Bellas Artes, y otros per iódi-
cos e s p a ñ o l e s , a s í como en la Gazette de 
BeaUrX A r í s , y alguno m á s ext ranjero que 
no recordamos, a c o m p a ñ a d o s por lo regu-
lar de dibujos, proporcionaron al Sr. Car-
derera un alto y merecido c réd i to como 
escritor, h a b i é n d o l e valido la honra de ser 
comisionado en 1865 por la Real Academia 
de San Fernando para revisar , anotar y 
comentar los Discursos practicables del 
nobil ísimo arte de la p in tu ra , de Jusepe 
M a r t í n e z , que se publ icaron en 1866. Tam-
bién ha publicado una Memor i a sobre el 
retrato, traje y escudo de armas de Cris tóbal 
Colon y el Catá logo y descr ipc ión de re t ra-
tos de personajes ilustres españoles y ex t ran-
jeros, por él mismo coleccionados. F iguran 
entre sus obras i n é d i t a s la Colección de 
noticias, documentos y estudios para la his-
toria del grabado, los Apuntes sobre indu-
mentaria de la corte de la d i n a s t í a a u s t r í a -
ca, y otros muchos datos para la his tor ia 
del a r te . 
En cuanto á sus obras p i c t ó r i c a s , mere-
cen especial m e n c i ó n las siguientes: el 
gran lienzo de Santa Marcel ina ; los de Dos 
trípticos, y otros cuadros en casa de su 
amigo y protector; los retratos de los Car-
denales Pacca y Fransoni , Princesa Doria, 
Conde de Marsciano, M a r q u é s Fransoni , 
Marquesa de Labrador y abate Raimundo 
Diosdado, pintados durante su residencia 
en I ta l ia ; otro cuadro para el Infante Don 
í i ebas t i an ; el de Cleopatra; el de L a P r u -
dencia y la Hermosura, bella c o m p o s i c i ó n 
que figuró en las Exposiciones de 1838 
y 1846, y s e g ú n un cr í t ico e s t á l lena de 
poes ía y recuerda el g r an estilo de los in -
signes maestros de la escuela i ta l iana, por 
el c a r á c t e r noble y grandioso con que se 
halla trazada; el de Los Reyes Catól icos 
recibiendo á Colon á su vuelta del Nuevo 
Mundo , que figuró en la Expos ic ión de 
1835; otra obra rifada en 1840 para a l iv ia r 
la s i t uac ión del pintor Esquivel; la inven-
ción del catafalco levantado en San Je ró -
nimo para las exequias del Rey D. Fer-
nando V I I ; los apuntes y dibujos que sir-
vieron para la E s p a ñ a a r t í s t i c a y monu-
mental que publ icó P é r e z V i l l a a m i l ; los re-
tratos de S. M . la Reina, de los Marqueses 
de Malpica, Duque de Osuna, jur isconsul to 
Cambronero, D. Luis Paradela, Marquesa 
de Branciforte, Conde y Condesa de Tore-
no, y otros muchos,que p r e s e n t ó en var ias 
Exposiciones de la Academia de San Fer-
nando y Liceo a r t í s t i c o , y a l fresco uno de 
los techos de la p o s e s i ó n de Vis ta-Alegre . 
F ru to de sus incesantes trabajos y de 
su incansable a fán , son los innumerables 
escritos á que nos hemos referido, notas, 
borrones y observaciones que suminis t ran 
mater ia para muchos v o l ú m e n e s de estu-
dios y documentos sobre nuestra historia 
y Bellas Artes; una biblioteca notable por 
lo raro é interesante de sus obras, y la 
m á s completa co lecc ión de estampas y d i -
bujos antiguos que se conoce en E s p a ñ a , 
cuyo n ú m e r o excede de unos 70.000, siendo 
la tercera parte retratos, que adqu i r ió el 
Gobierno españo l . Carderera figuraba co-
mo individuo de la Academia de San Fer-
nando desde 1832, por lo que é s t a , atendien-
do á sus muchos y buenos servicios, a c o r d ó 
en Diciembre del 78 hacer uso por vez p r i -
mera de uno de sus derechos reglamenta-
rios, c o n s i d e r á n d o l e desde aquel d ía como 
presente en todas las sesiones celebradas 
hasta su fallecimiento, que o c u r r i ó en Ma-
dr id el dia 25 de Marzo de 1880. Carderera á 
su vez legó á la Academia en su ú l t i m a dis-
posic ión testamentaria una copiosa colec-
ción de estampas antiguas y modernas, y lo 
que es de m u c h í s i m o m á s valor, un ejem-
plar del Diccionario de Cean Bermudez con 
notas y adiciones i m p o r t a n t í s i m a s , y un 
legajo de trescientas hojas y papeles suel-
tos con notas y apuntes sobre m á s de qui-
nientos art is tas e s p a ñ o l e s ó que t rabajaron 
en E s p a ñ a , con observaciones para escri-
bi r el suplemento del mencionado Diccio-
nar io . 
E l autor de esta G a l e r í a , que se h o n r ó 
con la amistad y los consejos del Sr. Car-
derera, cumple un deber de jus t ic ia ha-
ciendo constar lo mucho que le aux i l i ó con 
sus observaciones y advertencias durante 
los a ñ o s invertidos en allegar materiales 
para esta obra. 
C A R D O N A (D. Jos^).—Escultor e s p a ñ o l , 
residente hace a ñ o s en la capi tal de los 
Estados-Unidos. En el de 1875 p r o y e c t ó 
un suntuoso monumento consagrado á la 
memor ia de aquella r e p ú b l i c a . 
C A R M E N (D. Alfredo M a r í a del).—Pin-
to r sordo-mudo, educado en el Colegio Na-
cional establecido en Madr id . En 1878 re-
mi t ió á la Expos i c ión de P a r í s un P a í s , a l 
oleo, con un l e ñ a d o r y Un guardador de 
cerdos. En 1879 p i n t ó al óleo los Retratos 
del Rey D . Alfonso y de la Reina consorte 
para decorar los balcones del Colegio en 
que ha recibido e d u c a c i ó n , con ocas ión de 
los regios desposorios. 
C A R M I N A T I (D. Enrique).—Pintor ga-
ditano, d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas 
Ar tes de Cádiz , premiado en sus clases su-
periores en los a ñ o s de 1854 á 1856. 
Ha presentado diferentes copias, re tra-
tos y un cuadro or ig ina l en las Exposicio-
nes celebradas en Cádiz en 1854, 1S56 y 
1858. Entre estas obras alcanzaron gran 
elogio un re t ra to de s e ñ o r a , y el citado 
cuadro representando k Jesucristo l laman-
do á los dos hermanos Pedro y A n d r é s . En 
l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n fué premiado con me-
dalla de plata. 
C A R N E R O M A R T I N (D. Antonio) .— 
Pintor sordo-mudo, residente en Salaman-
ca. En 1878 r e m i t i ó a l a Expos ic ión univer-
sal de P a r í s dos cuadros: F ray Luis de 
León en la p r i s ión , y un Joven a r a g o n é s . Es 
t a m b i é n de su mano un buen Retrato del 
Rey Amadeo I d e Sahoya, ejecutado en 1871, 
y que e logió la prensa, 
C A R N I C E R O (D. An ton io ) . — Pintor y 
grabador, hermano del que sigue. N a c i ó 
en Salamanca en 1748, donde era su padre 
fundador y director de una co f rad ía de pin-
tores y escultores que se hal laba estableci-
da en la parroquia de San A d r i á n , y vino á 
Madr id a c o m p a ñ a n d o á su padre cuando 
fué l lamado para labrar algunas estatuas 
de las destinadas a l Palacio Real. 
En 1769 se p r e s e n t ó al concurso de pre-
mios de la Real Academia de San F e r n á n 
do por la p in tu ra , logrando el segundo de 
p r imera clase. 
Sus obras se encuentran repartidas en 
Palacio y en poder de los aficionados: el 
Museo Nacional conserva una Vista de la 
Alhajera , y el p rov inc ia l de Valencia los 
retratos del Rey D. Carlos I V y su esposa 
Doña M a r í a Luisa. 
Hizo numerosos dibujos para grabar, en-
tre ellos un excelente re t ra to de D. Juan I 
y varias de las l á m i n a s de las ediciones del 
Quijote publicadas por la Academia Espa-
ñ o l a en 1780 y 1782, y para la Teór i ca y 
p r á c t i c a de la equi tación. 
No hemos podido averiguar la fecha de 
su fallecimiento, que ignoran en Palacio y 
en la Academia de San Fernando. 
C A R N I C E R O (D. Isidro).—Pintor y es-
cul tor na tura l de Val ladol id , hijo del es-
cul tor D. Alejandro, que ño rec ió en la p r i -
mera mi tad del siglo x v m , y d isc ípu lo de 
la Junta preparator ia para la fundac ión de 
la Real Academia de San Fernando. A l 
consti tuirse é s t a definit ivamente en 1752, 
e l j ó v e n C a r n i c e r o , que sólo contaba e n t ó n -
ces diez y seis a ñ o s , fué el pr imero que se 
p r e s e n t ó en la aper tura solemne, verificada 
en 13de Junio, para manifestar dicha cor-
p o r a c i ó n gue tenia dibujantes, s e g ú n expre-
san sus Actas. En el concurso general de 
premios del a ñ o siguiente obtuvo el pr imero 
de l a segunda clase de escultura, y en el de 
1755 el p r imero de la p r imera . T a m b i é n fué 
declarado por l a Academia digno del p r imer 
premio en el concurso de 1757, si bien no 
se le ad judicó por haberlo obtenido ya an-
ter iormente , p e n s i o n á n d o l e en cambio 
para pasar á Roma con objeto de perfec-
cionarse en la escultura. Allí mode ló el 
Laooconte, que cotejado con el modelo d é l a 
mi sma estatua hecho por el escultor Rus-
coni, m e r e c i ó la preferencia á ju ic io de los 
profesores: t a m b i é n fueron muy celebra-
dos en Roma sus modelos de la Santa B i -
biana {de Bernin i ) , el Antinoo capitolino y 
el Sepulcro de'Ruseoni. Vuelto á E s p a ñ a 
fué creado A c a d é m i c o de m é r i t o por la es-
cu l tu ra de la Real de San Fernando en 20 
de Julio de 1766: á propuesta suya le fué 
conferida la plaza de Teniente-Director ele 
la mi sma arte en 7 de Noviembre de 1775, 
Director en 28 de A b r i l de 1788, y Director 
general del cuerpo en 17 de Setiembre do 
1798. Su genio r e t r a í d o y su d e s i n t e r é s mo-
t i v a r o n no luciera todas las obras en que 
hubiera podido manifestar sus excelentes 
dotes; quedan, s in embargo, de su mano 
la siguientes en Madr id : 
Una Concepción, Santa Susana y San 
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Mateo, copias del Flamenco, en la Real 
Academia de San Fernando; Santa B á r b a -
ra, para el retablo pr incipal de la iglesia de 
Mercenarios descalzos; o t ra Coneepeton en 
la sascristia del convento de San Francisco 
el Grande; un Crucifijo, t a m a ñ o na tu r a l , 
en el ora tor io del Palacio del Duque de 
Hijar; las molduras y estatuas que adornan 
los dos ó r g a n o s en San Isidro el Real; las 
tres puertas del Sagrario de la Real iglesia 
de la E n c a r n a c i ó n , con los cuatro santos 
doctores en el t a b e r n á c u l o y var ios á n g e -
les, y el grupo de San I s id ro para la iglesia 
parroquial de San A n d r é s . 
N a c i ó en 23 de Marzo de 1804. Hizo a lgu-
nos dibujos para grabar, y entre, ellos el 
re trato de Carlos Í F para la obra Descrip-
ción del Real bosque de Aran juez . 
C A R N I C E R O . — Grabador c o n t e m p o r á -
neo, de quien se ven algunas obras en los 
per iód icos E l Semanario Pintoresco, L a 
I lu s t r ac ión , L a E d u c a c i ó n Pintoresca; las 
obras Reyes con temporáneos , Viaje alrede-
dor del mundo y Diccionario de Madoz; las 
novelas Un Corpus de sangre, E l m a r t i r i o 
del a lma, Felipe V el An imoso , Los siete 
niños de Ecija, etc. 
CARO (D. Manuel) .—Pintor: nac ió en 
Madr id en 1780. 
A la edad de diez y nueve a ñ o s se presen-
tó al concurso de premios de la Real Aca-
demia de San Fernando por l a pintura , no 
obteniendo ninguno. 
Auque p i n t ó pocas obras, atendiendo á 
que su constante o c u p a c i ó n fué la ense-
ñ a n z a del dibujo, quedan de su mano 
algunos apuntes, re t ra tos y fragmentos de 
adorno en poder de par t iculares . 
C A R O L (D. José) .—En Febrero de 1853, 
siendo sargento del regimiento de Iberia , 
p r e s e n t ó al Rey un cuadro que represen-
taba el acto de poner a q u é l l a p r imera 
piedra para el Canal de Isabel I I , «Los re-
tratos de los personajes que en él figuran, 
decía un pe r iód i co , no sólo han sido fiel-
mente d e s e m p e ñ a d o s con g ran e n t o n a c i ó n 
de colorido y fácil y correcto dibujo, sino 
que careciendo el Sr. Carol de las relacio-
nes necesarias en estos casos para perso-
narse con las notabilidades que forman el 
grupo pr incipal de la c o m p o s i c i ó n , ha te-
nido que buscar ocasiones oportunas para 
formar una idea de su fisonomía, y poder. 
s i no sacar verdaderos re t ra tos , a l m ó n o s 
a l g ú n parecido. Sus deseos se v ieron com-
pletamente cumplidos, pues S. M . el Rey, 
con g r an sa t i s f acc ión , fué conociendo y 
s e ñ a l a n d o á cada uno de los individuos 
que en el cuadro se ha l lan r e p r e s e n t a d o s . » 
No poseemos m á s datos b iog rá f i cos 
suyos. 
C A R P I Y D E R U A T A . (D. J o a q u í n ) — 
Pintor na tu ra l de Tamar i t e (Huesca) y 
disc ípulo del Sr. F ier ros . En la E x p o s i c i ó n 
del Círculo de Bellas Artes de M a d r i d 
de 1880 p r e s e n t ó un estudio de mujer, que 
t i tu ló Descanso. En l a Nacional de Bellas 
Artes,de 1881 expuso el |lienzo E l c á n t a r o 
no se ha roto. 
C A R R A C A . (D. Juan).—Grabador de lá-
minas, d isc ípulo de la Real Academia de 
San Fernando. 
En 1808 se p r e s e n t ó a l concurso general 
de los premios ofrecidos por la misma, y 
que no obtuvo. En 1826, a c c e d i ó n d o s e á una 
solicitud del mismo, se dispuso que fuera 
preferido en la C a l c o g r a f í a de la Imprenta 
Real para los trabajos de su profes ión que 
ocur r ie ran . 
Sus obras m á s conocidas son San Ca-
yetano; Santa Teresa de J e s ú s ; L a D iv ina 
Pastora; varias l á m i n a s para E l Panora-
ma Españo l ; la Portada del Estado m i l i t a r 
de E s p a ñ a , 1835, y las 134 estampas de 
Trajes de E s p a ñ a , tanto antiguos como 
modernos, que se conservan en la Real 
Ca lcogra f í a . 
En 6 de Agosto de 1844 fué nombrado 
Conserje de la Real Academia de San Fer-
nando, cargo que d e s e m p e ñ ó hasta su 
fallecimiento, ocurr ido en 1869. L a Real 
Academia de San Fernando le c o n s a g r ó en 
sus Actas las siguientes l í n e a s : 
«Bien merece t a m b i é n un recuerdo de 
c a r i ñ o el digno Conserje que .ha sido de 
esta casa por espacio de veint ic inco a ñ o s , 
D. Juan Carrafa , que fal leció en 19 de 
Junio del a ñ o actual á la edad de ochenta 
y dos a ñ o s . La Academia, siguiendo su t r a -
dicional costumbre de encomendar este 
puesto á ar t is tas de a l g ú n m é r i t o , si bien 
de escasa f o r t u n a r á fin de que no se l i m i -
ten á las funciones puramente e c o n ó m i c a s 
y adminis t ra t ivas propias del cargo de Con-
serje, si no que puedan velar por la conser-
v a c i ó n de su r i ca co lecc ión a r t í s t i c a , con el 
c a r i ñ o y la intel igencia que sólo pueden ha-
llarse en quien conoce y pract ica las artes, 
le n o m b r ó su Conserje en 6 de Agosto 
de 1844, Modesto y apreciable artista que 
e je rc i tó hasta edad bastante adelantarla 
el grabado de l á m i n a s ; antiguo alumno de 
las escuelas de esta Academia, enlazado á 
la fami l ia del dist inguido escultor D. A l -
fonso Giraldo Bergaz; cond isc ípu lo de mu-
chos de nuestros A c a d é m i c o s que la muerte 
nos ha ido arrebatando, honrado, respe-
tuoso y exacto en el cumpl imiento de sus 
deberes, que no ha abandonado hasta 
ocho dias á n t e s de su fallecimiento, supo 
conquistarse el aprecio y aun el respeto 
de todos los A c a d é m i c o s y Profesores. 
CARRASCO Y C A S T E L L (D. Anasta-
sio).—Grabador en hueco; nac ió en M a d r i d 
en 1831 y fué premiado por el Liceo a r t í s t i -
co y l i t e ra r io . 
En 1865 fué nombrado tal lador tercero de 
la Casa de la Moneda ele Madr id , y en 1867 
trasladado á Barcelona, de donde p a s ó 
nuevamente á Madr id . 
En 1864 hizo un sello para cerrar cartas 
destinado a l Principe de Astur ias , con sus 
iniciales cubiertasde castillos, leones y flo-
res de l i s , debajo de una corona r e a l . 
T a m b i é n es autor de la medalla a c u ñ a d a 
en c o n m e m o r a c i ó n de haber cedido la Rei-
na su pat r imonio en favor del Estado. 
En el anverso se encuentra el busto de 
S. M . la Reina, con la siguiente i n s c r i p c i ó n 
alrededor: Reina de las E s p a ñ a s . Debajo 
del busto se leen el nombre del Sr. Carras-
co, autor del grabado, y el del Sr. Pacheco, 
Director de la Casa de Moneda. En el an-
verso y rodeada por una corona de l au re l , 
se lee la siguiente incr ipcion: 
ISABEL I I 
El, DIA 13 DE FEBRERO DE 1865 CEDIÓ EL 
PATEIJIONIG REAL PARA ALIVIO DE LAS CARGAS 
RÚBLICAS. 
SIRVA ESTE BRONCE 
RARA PERPETUAR LA MEMORIA DE ACCION 
TAN MAGNÁNIMA. 
En 1875, a l ocur r i r la r e s t a u r a c i ó n , fué 
nombrado Carrasco grabador de C á m a r a . 
CARRASCO (D. José ) .—Pin to r barcelo-
n é s . En 1878 s i rv ió de premio uno de sus 
cuadros en el c e r t á m e n poét ico abierto por 
la Sociedad l i t e r a r i a de Sans, 
G A R R E Ñ O Y M A R I Ñ O (D. Manuel) .— 
Pin tor c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo de la Es-
cuela de Bellas Artes de Sevilla. 
En la E x p o s i c i ó n púb l i ca celebrada en 
aquella capi ta l en 1868 p r e s e n t ó dos estu-
dios, una Vista de Guadaira y o t ra in ter ior 
de las Ruinas de U á l i e a . 
C A R R E R A D E GORDOA (D. Manuel).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o . 
En la Expos i c ión p rov inc ia l celebrada 
en Cádiz en 1860 p r e s e n t ó La ú l t i m a inspi-
r ac ión de un art is ta . 
En la de 1858 obtuvo medalla de plata por 
su cuadro copia del Beato Lorenzo de B r i n -
dis: habla expuesto a d e m á s varios estu-
dios del na tura l , entre los que el Sr. Berte-
mat i , c r í t i co dist inguido, daba su preferen-
cia á los de naturaleza muer ta . 
C A R R E R A S (D. Mariano) .—Pintor es-
c e n ó g r a f o c a t a l á n , cuyos primeros traba-
jos fueron ejecutados con el malogrado ar-
t is ta D. Juan Ballester, y posteriormente 
con el Sr. Soler y otros pintores barcelo-
neses. U n a de sus pr imeras obras fué la 
p in tu ra y decorado del teatro de Sabadell. 
Posteriormente ha ejecutado en los últi-
mos a ñ o s g r a n n ú m e r o de telones para el 
teatro del Liceo y otros de Barcelona 
para las obras L a fantasma groga, Saffo, 
Lo pont del diable, E l mango de la s a r t é n 
(magia), G u a r a n í ] , I I Profeta y otras mu-
chas. T a m b i é n ha decorado algunos tea-
tros de U l t r a m a r . , 
C A R R E R A S Y BASSAS (D. Francisco 
de A s í s ) . — P l a t e r o y cincelador establecido 
durante largo tiempo en Barcelona, autor, 
entre otras m u c h í s i m a s obras, de una cus-
todia de plata para una parroquia del l lano 
del Valles, labrada en 1850, que a l canzó 
grandes elogios de la prensa. 
En la E x p o s i c i ó n universal de P a r í s en 
1855 obtuvo una m e n c i ó n honor í f ica en la 
secc ión de p l a t e r í a y bronces de arte, por 
un cál iz de plata sobredorada. 
Los hijos de este ar t i s ta han continuado 
dignamente el c réd i to del establecimiento 
á que su apellido e s t á unido, y que fué 
fundado en 1821 labrando entre otras cosas 
la magn í f i ca custodia gó t i ca para la cate-
dra l de L é r i d a , y la espada de honor que 
los jefes y oficiales del regimiento de L u -
chana, n ú m . 28, regalaron al que fué su 
jefe, D. Felipe Gironda, con mot ivo de su 
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ascenso a l inmediato grado de Brigadier . 
«La e m p u ñ a d u r a es de plata con las i n i -
ciales del agraciado en diamantes, orlada 
de una cinta, en la c u a l e s t á grabada la de-
dicatoria. En el pomo se ven el escudo de 
armas del cuerpo y el de la famil ia de 
Gironda. En el guarda-mano resalta un 
cazador en el acto de clavar su bayoneta 
en el pecho de un m a r r o q u í , y dos peque-
ñ o s bajo-relieves que representan la toma 
de Jale l í y un ataque dado en Af r i ca por el 
regimiento de Luchana con su jefe a l 
frente.» L a corona regalada en 1874 por 
el Liceo de Barcelona a l Maestro Obiols, 
autor de la opera Edi t ta ; la ofrecida en el 
mismo a ñ o por la Sociedad La to r re , á l a 
n i ñ a arpista Esmeralda Cervantes; la me-
dalla con que la Univers idad barcelonesa 
c o n m e m o r ó en 1877 l a m a n i f e s t a c i ó n de 
productos de l a industr ia catalana; la cus-
todia g ó t i c a para la iglesia par roquia l de 
los Santos Justo y Pastor; un joyero de-
plata oxidada; custodia g ó t i c a labrada en 
1879 para la iglesia del Carmen en Lar rea , 
Provincias Vascongadas; cruz parroquia l , 
i m i t a c i ó n de las del siglo x i v , para la par-
roquia de Elizondo en Navar ra ; l áp ida de 
plata destinada a l p a n t e ó n del general 
Espartero en L o g r o ñ o , y remi t ida á dicho 
punto en 1880; copón de oro macizo, estilo 
bizantino, terminado en 1881, para la capi-
l la de la quinta que posee en Comillas el 
Excmo. Sr. D. Antonio López ; grupo de 
plata cincelada, dedicado por l a clase 
obrera de Barcelona al. general Prender-
gast, M a r q u é s de l a Vic to r i a de las Tunas. 
En 10 de Junio de dicho a ñ o de 1881 
falleció en Barcelona D. Francisco Carre-
ras y Arago, el ú l t i m o de los hermanos que 
durante largos a ñ o s sostuvieron con me-
recido crédi to , el establecimiento de su 
padre, D. Francisco de A . Carreras. 
C A R R E R A S D E C A M P A (Doña Eleo-
nor) .—Pintora na tu ra l de Barcelona y dis-
c ípu la d© la Academia de Bellas Ar tes de 
Lyon . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de M a d r i d 
en 1866 p r e s e n t ó un Efeeto.de luz ar t i f ic ia l 
(boceto). En l a de Barcelona de 1870 expu-
so tres paisajes a l óleo y uno a l lápiz y 
Unas lavanderas, a l oleo. 
C A R R E R Ó Y T A U L E T ( D . Juan).—Pin-
tor de historia, m á s conocido por su pa r t i -
c ipac ión en las crueles luchas po l í t i c a s de 
nuestra patr ia . En 1873 t o m ó parte muy 
act iva en la lucha sostenida en Sevil la en 
favor de la r e p ú b l i c a federal; sentenciado 
á muerte por aquellos sucesos, se le con-
m u t ó dicha pena por l a inmediata , que ha 
venido cumpliendo en los presidios de 
Afr ica hasta su indul to , concedido en el 
a ñ o actual. Durante su p r i s i ó n en Sevil la 
p in tó algunos cuadros recordando los i n -
cendios de aquella pob lac ión , hecho que el 
interesado exp l i có por el cumpl imiento de 
encargos recibidos y que no dejó de perju-
dicarle para el resultado de su causa. 
C A R R E T E R O Y S A N C H E Z (D. A r t u -
ro),—Grabador en madera, na tura l de San-
tiago (Coruña) y disc ípulo de la Escuela de 
Artes y Oficios y de D. Bernardo Rico. Sus 
primeros trabajos figuraron en E l Museo 
Universal: posteriormente ha trabajado 
para L a I l u s t r a c i ó n de M a d r i d , La Acade-
mia, L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y America-
na y otras publicaciones i lustradas. Ha 
concurrido con alguno de sus importantes 
trabajos á las Exposiciones p ú b l i c a s 
de 1871 y 1876, obteniendo en esta ú l t i m a 
una medalla de tercera clase. 
. C A R R E T O (D. Emil io) .—Pintor , na tu ra l 
de B ú r g o s y d isc ípulo en Sevilla de D. José 
J i m é n e z Aranda. Muchos de sus trabajos 
han figurado en las Exposiciones p ú b l i c a s 
de Sevilla. En l a de 'Madrid de 1876 presen-
tó U n cura y Arrabales de Burgos. 
C A R R I L L O J I M E N O (D. Jo sé ) .—Pin to r 
na tu ra l de Lorca, en la provincia de Mur -
cia, y d isc ípulo deD. Salvador Zamora y de 
la Escuela Superior de M a d r i d . En la Ex-
pos ic ión Nacional de Madr id de 1871 pre-
s e n t ó dos lienzos: Una noche de baile en el 
Teatro de la A lhambra (Madrid) y un Pai-
saje de Lorca. 
C A R R I L L O D E L CAMPO ( D . Ildefon-
so).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de 
Madr id y d i sc ípu lo de D. C á r l o s de Haes. 
P r e s e n t ó en la Expos i c ión de Bellas A r -
tes celebrada e n Madr id on 1864 dos l ien-
zos: C e r c a n í a s de M a d r i d y Ribera de la 
M u ñ o z a . Obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca en 
la de 1866: Camiiio de Sante R o i x (Suiza); 
Valle de Santa Casilda (Sierra de Burgos); 
Cercan ías de A l c a l á ; Paseo del pontón de 
San Is idro (Madr id ) , y Un p a í s . Obtuvo 
igualmente m e n c i ó n honor í f ica . Fa l lec ió 
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este p in tor en Madr id en 18 de Enero 
de 1870. 
GARRIÓ Y D U E Ñ A S (D. José )—Pin to r 
natural .de Madr id y discípulo de la Escue-
la Superior de P i n t u r a , Escultura y Gra-
bado, A la Expos i c ión M a d r i l e ñ a de 1876 
c o n c u r r i ó con Un paisaje. T a m b i é n hemos 
visto de su mano los retratos de un m i l i -
t a r y de un n i ñ o , pariente del pintor . 
C A R R I O N ( D . Antonio) ,—Pintor con-
t e m p o r á n e o . En la E x p o s i c i ó n de Canarias 
de 1862 p r e s e n t ó tres lienzos a l ó leo: L a 
f e r i a de Sevilla, E l in ter ior de un claustro, 
y La P re sen t ac ión . El pr imero de ellos fué 
premiado con medalla de bronce. 
C A R R I O N (D. Epifanio).—Pintor, autor 
de dos paisajes que figuraron en la Expo-
sic ión de P a r í s de 1871. A la de la C o r u ñ a 
de 1878 c o n t r i b u y ó con un cuadro burles-
co, á punto de pluma, que t i tu ló L a nueva 
Rebeca, y figuraba una escena de gitanos. 
C A R R U A N A (Doña Dolores)—Pintora , 
A c a d é m i c a de m é r i t o de la de San Carlos 
de Valencia . En el Museo provinc ia l de di-
cha pob lac ión se conserva de su mano una 
Muer t e de Santa Genoveva, copia a l óleo. 
En 1845 p r e s e n t ó otras var ias copias de 
Ribal ta y Cerezo en las Exposiciones pú-
blicas celebradas por la Sociedad Econó-
mica y el Liceo de aquella capital , y en el 
mismo a ñ o c o n c u r r i ó á la de la Real Aca-
demia de San Fernando con varias copias 
y re t ra tos . 
C A R V A G H O ( D . E.).—En la Expos ic ión 
abier ta en 1880 por la Sociedad de acuare-
listas de Madr id p r e s e n t ó Una M a r i n a y 
un á r a b e . 
CASADO (D. Rufino). '—Pintor contem-
p o r á n e o , cuyos primeros trabajos al óleo 
se empezaron á ver en las Exposiciones 
p ú b l i c a s celebradas por la Academia de 
San Fernando por los a ñ o s de 1850. Son de 
su mano los retratos de los Reyes Wamba, 
Bermudo I I I , y Rami ro I I , pertenecientes 
á la serie c r o n o l ó g i c a existente en el Real 
Museo del Prado. 
Dedicado posteriormente á la l i togra f ía , 
en cuyo ejercicio sobresale con jus t ic ia , ha 
i lustrado numerosas obras, siendo suyas 
bastantes de las que a c o m p a ñ a n á las t i t u -
ladas B l a s ó n de E s p a ñ a , His tor ia del Esco-
r i a l , Estado mayor del ejérci to español . 
I c o n o g r a f í a española por el Sr. Carderera, 
y L a I t a l i a del siglo X I X , a s í como los re-
tratos de g ran t a m a ñ o de SS. M M . , el de Su 
Santidad Pío I X para la b i o g r a f í a escri ta 
por M . Veuil lot , el del General Garibaldi , 
l a r ep ro d u cc i ó n del cuadro de los Comune-
ros á e D. Antonio Gisbert, y otros muchos 
trabajos. 
CASADO D E L A L I S A L (D. José) .—Pin tor 
c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Palencia, en 
cuya Escuela de dibujo hizo sus pr imeros 
estudios. Trasladado á Madr id se m a t r i -
culó como alumno de la Real Academia de 
San Fernando, consiguiendo grandes ade-
lantos bajo "la d i recc ión de D. Federico de 
Madrazo. F u é pensionado para pasar á 
Roma en 1855, previa la correspondiente 
oposic ión, en que e jecutó su cuadro de la 
R e s u r r e c c i ó n de L á z a r o , que fué juzgado 
por la prensa en t é r m i n o s sumamente lau-
datorios para su autor . 
S e g ú n los estatutos de la citada Real 
Academia de San Fernando, r e m i t i ó desde 
Roma todos los trabajos correspondientes. 
En 1858 figuró en la Expos i c ión Nacional 
de Bellas Artes un cuadro de la Muer te del 
Conde de S a l d a ñ a , ese c é l e b r e personaje 
de nuestro Romancero, creado para real-
zar .las vir tudes filiales en Bernardo del 
Carp ió , el h é r o e querido del pueblo. «Nó-
tase en este cuadro, dec ía un c r í t i co , una 
l impieza de t intas y una entonacLon agra-
dable, estando bastante bien pintadas las 
cotas de escamas, y los cascos y espadas. 
Su dibujo, bueno en Bernardo y sus com-
p a ñ e r o s , es débil en el Conde y el que se 
hal la á su lado; los p a ñ o s demasiado r íg i -
d o s . » Este lienzo, que obtuvo m e n c i ó n 
honor í f ica , figura en el Museo Nacional . 
Dos estudios, que t i tu ló Un prisionero 
y Semiramis en el infierno del Dante, y un 
cuadro de compos i c ión que representaba 
los Ultimos momentos de D . Fernando I V el 
Emplazado, fueron las obras de este autor 
en la Expos ic ión de 1862. Acerca de esta 
ú l t i m a , que .obtuvo un premio pr imero y 
figura en el Museo Nac iona l , decia un 
pe r iód i co : «La compos ic ión es sencilla y 
comprende admirablemente el asunto: los 
p a ñ o s e s t á n perfectamente entendidos; lo 
e s t á t a m b i é n el desnudo en los hermanos 
Carvajales, y en cuanto á l a e x p r e s i ó n 
puede asegurarse que es severa, pero sin 
crueldad. No puede decirse otro tanto de 
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la figura del Rey D, Fernando: é s t e no se 
revuelve en su lecho, sino en su tumba, 
ta l es la e x p r e s i ó n que dió el autor á aquel 
rostro: a d e m á s el color contr ibuye por su 
parte á dar m á s verdad á semejante creen-
cia; pues si por el dibujo el monarca e s t á 
muerto, por el color es un muerto de a l g ú n 
tiempo. Este defecto debió evi ta r lo el s e ñ o r 
Casado, tanto m á s , cuanto que todos lo 
ven, inteligentes y profanos al a r t e .» 
Prorogada su p e n s i ó n , p a s ó á Francia 
con el encargo de p in tar E l juramento de 
las Cortes de Cád iz en 1810 para el Congreso 
de los Diputados, obra que figuró en la Ex-
pos ic ión de 1862, y por l a que le fué conce-
dida la encomienda de la Orden america-
na de Isabel l a Ca tó l i ca . 
« C o m p r e n d e m o s que hay cier ta dif icul-
tad, decia un c r í t i co , en presentar una 
buena c o m p o s i c i ó n de'asunto tan especial 
y desprovisto de c l á s i c a sencillez. Dificul-
tad que comienza en la e lecc ión de perso-
najes principales, y t e rmina en la falta de 
c o m b i n a c i ó n a r t í s t i c a posible en cuadro 
donde han de campear figuras de trajes 
ceñidos y oscuros, sin lujo de p a ñ o s y de 
talares. Pero t a m b i é n nos parece que el 
Sr. Casado pudo hacer algo m á s de lo que 
nos ha presentado en su lienzo. 
Los Diputados prestan el ju ramento que 
el Cardenal de Borbon les recibe: na tura l -
mente los individuos d é l a s C ó r t e s s o n fisu-
ras principales é indispensables: es m á s , 
son las ú n i c a s que deb í an tener significa-
ción en el cuadro; pero como por su tíonsi-
derable n ú m e r o no pueden formar cuerpo 
de his tor ia y m é n o s grupo de arte, necesi-
tan un s ímbolo ó r e p r e s e n t a c i ó n suya, que 
de ninguna manera podia ser ellos ó parte 
de ellos, y de a q u í la idea de que el l ibro 
sobre que j u r a n y el prelado que le sostie-
ne aparezcan significando el acto de ju ra r . 
Mas con todo, el Cardenal de Borbon no 
puede en manera alguna ser figura p r inc i -
pal, sino accesoria del cuadro. V é a s e cómo 
d e c í a m o s que la compos i c ión de este lienzo 
nada tiene de sencilla. 
Sin embargo, medios t e n í a el ar t i s ta 
para salvar los inconvenientes. E l Sr. Ca-
sado ha puesto en p r imer termino á la de-
recha las figuras de un macero y un mo-
nagui l lo como puntos de c o m p a r a c i ó n de 
las proporciones, y á l a izquierda á dos de 
los Diputados, ú n i c o s que pueden usar ro-
pas talares, un Obispo y un jur isconsulto 
vestido de toga. Aqu í ya notamos una si-
m e t r í a m o n ó t o n a , mayor a ú n si se consi-
dera que el macero y el Obispo e s t á n de 
pió, mientras que el monago y el togado, 
en si l lón el ú l t imo y de rodil las el pr imero . 
Sigue en la izquierda el a l tar con sobra 
de luces, oro y claridad; al' pié del a l ta r se 
encuentra el Cardenal con su séqui to cle-
r ica l , y desde és t e , formando el s e m i c í r c u -
lo a r t í s t i c o , Diputados en tercero y ú l t i m o 
t é r m i n o que vienen á reunirse con las dos 
primeras figuras de l a izquierda. ¿Por qué 
no ha colocado el valiente autor de los Car-
vajales grupos de Diputados á uno y otro 
pr imer t é r m i n o del lienzo, y mezclando lu -
ces y sombra hubiese llegado en el semi-
c í r cu lo hasta el tercero y ú l t i m o t é r m i n o , 
sitio del a l tar y centro na tu ra l de los ma-
yores reñe jos? Los p a ñ o s de los trajes vu l -
gares de la -época , ¿no le hubieran servido 
admirablemente para las pr imeras masas 
de oscuro? Los ropajes del Obispo, los del 
macero y monagui l lo , los cambiantes de la 
luz na tu ra l de las ventanas del templo y 
los de la ar t i f ic ial del altar, ¿no le h a b r í a n 
prestado las contraposiciones necesarias? 
Y por ú l t imo , el oro del t a b e r n á c u l o y las 
sedas de las vestiduras clericales, ¿no hu-
biesen completado la a r m o n í a p ic tó r i ca? 
• Misterios son del arte descuidos seme-
jantes, y no t rataremos de investigarlos; 
sólo deploramos que en cuadro tan bueno, 
porque lo es el del Sr. Casado, se noten de-
fectos de compos ic ión que luégo perjudican 
mucho a l colorido. 
El dibujo sólo es regular , y no mejores 
las actitudes; hay en casi todos los rostros 
gravedad afectada^ Cuando r e q u e r í a n emo-
ción entusiasta, y la m a y o r í a de los tipos 
qarece de la or ig ina l idad y condiciones 
necesarias á personas que representaban 
en aquella Asamblea á tantas provincias, 
e n t ó n c e s m á s que en el dia divididas por 
costumbres y hasta por trajes. 
E l color es generalmente bueno, algo 
frío en determinados puntos, mucho m á s 
porque la a g l o m e r a c i ó n de luz en la dere-
cha del cuadro hace empalidecer el lado 
opuesto, y las sedas y terciopelos de un 
extremo contrastan con demasiada vio-
lencia sobre los p a ñ o s oscuros del o t ro . L a 
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perspectiva de este lienzo seria mejor si 
por efecto de la e l evac ión del a l tar no pa-
reciese que los Diputados e s t á n hundidos 
con el pavimento, n o t á n d o s e los lejos m á s 
profundos que los primeros t é rminos .» 
Otro escritor dedicaba las siguientes l i -
neas á e s t á obra: , 
«Las Cortes de Cádiz , uno de los episo-
dios m á s grandiosos de nuestra his tor ia , 
requiere, para ser tratado con verdad, que 
a lumbre la i n s p i r a c i ó n del a r t i s ta el sol de 
su pat r ia . Necesita respirar las auras de 
E s p a ñ a , ver diariamente tipos e s p a ñ o l e s , 
leer una y m i l veces la r e l a c i ó n de nues-
tras h a z a ñ a s ; y cuando empapado el ar-
t ista, por decirlo as i , de entusiasmo se 
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sienta fuerte y grande recordando la ve- 1 
neranda'sombra de sus mayores, tome los 
pinceles y vera su pat r ia i r naciendo dia 
por dia un cuadro verdaderamente espa-
ñ o l . Este, que, á nuestro modo de ve r , es 
su pr inc ipa l defecto, le hace perder in f in i -
to ante la c r í t i c a , que si ha de ser impar-
c ia l , necesita ser severa y estar guiada, 
como en la o c a s i ó n presente, por un senti-
miento que dudamos nos cr i t iquen á nos-
[otros: ¡ c l a m o r á la patr ia! El ¡autor, una 
vez pensionado en Francia , ha sacado todo 
el part ido posible d e l a s u n t o . » 
En l a Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
ies de 1864 p r e s e n t ó L a rend ic ión de B a i -
lén, cuadro de grandes dimensiones, ad-
quir ido por S. M . la Re ina , y que obtuvo 
una medalla de p r imera clase, y reprodu-
cimos en la p á g i n a 141; E l guante ( imita-
c ión de escuela flamenca), y Ün retrato; 
en l a de 1866, Un retrato de S. M la Reina, 
y E l G r a n C a p i t á n , encontrando a l dia s i ' 
guíente de la batalla de Cerinola el cadáve r 
de su enemigo el Duque de Nemours. Obtu-
vo c o n s i d e r a c i ó n de medalla de pr imera 
clase. 
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En 1871 t e r m i n ó otro lienzo de grandes 
dimensiones, representando L a j u r a de la 
Consti tución ante las Cor tés españolas por 
el Rey D . Amadeo I de Saboga, en el que, 
obedeciendo en la c o m p o s i c i ó n al suceso 
histór ico, supo prestarle g ran c a r á c t e r y 
realizar numerosos y excelentes retratos. 
Por el mismo t iempo e jecu tó los cuadros 
Los devotos de San A n t o l i n en la catedral 
de Paleneia, Salida de misa de la iglesia de 
San Francisco en la misma ciudad, E l res-
ponso en el interior de una capilla, L a re-
primenda al tor i to , E l cuerpo de guard ia y 
L a pereza. 
En 1873, creada por el Gobierno que pre-
sidia el Sr. Castelar la Academia E s p a ñ o l a 
de Bellas Artes de Roma, Casado fué agra-
ciado con la Di recc ión de la misma para 
LA RENDICIÓN DE BAILEN. (Cuadro de D . José Casado del Al i sa l . ) 
reemplazar a l malogrado Rosales, su p r i -
mer director. 
A la E x p o s i c i ó n de Roma de 1875 con-
cu r r ió con dos lienzos. L a damisela azul y 
La Tirana. Ambos obtuvieron grandes elo-
gios de la prensa de la capital del orbe ca-
tólico. 
En 1876 p i n t ó , para un r ico capitalista 
de Nueva-Tork, E l estudio de Goya y L a 
toilette de la Odalisca. 
A la Expos i c ión de P a r í s de 1878 concur-
rió con las obras L a Odalisca j Escenas de 
la vida torera. 
A la Nacional celebrada en Madr id en 
1881 l levó sus obras F ¿ o m y La leyenda 
del rey monje. La p r imera de las mismas 
fué adquir ida por el Duque de Fernan-Nu-
ñez . L a segunda, de grandes dimensiones 
y asunto t radic ional e s p a ñ o l , era explica-
da en el Ca tá logo en los t é r m i n o s que 
siguen: • 
«Cuen tan las tradiciones h i s t ó r i c a s del 
siglo x n , que D. Rami ro I I de A r a g ó n , can-
sado del menosprecio con que los sober-
bios varones del reino hol laban la au to r i -
dad real y los fueros del pueblo, t o m ó una 
r e so luc ión t e r r ib le , aconsejado por la ru -
deza de áq u e l l o s tiempos difíciles. Prome-
tió el Rey fabricar una campana t a l , que 
resonando por todos sus Estados, l l amara 
á la obediencia lo mismo á los grandes le-
vantiscos que á los vasallos humildes; y 
en ocas ión de hallarse los nobles en Hues-
ca congregados para j u n t a r Cortes, don 
Ramiro , avisado de nueva c o n s p i r a c i ó n , 
m a n d ó prender con gran secreto á los 
rebeldes, d e c a p i t á n d o l o s , en n ú m e r o de 
quince. Hizo l u é g o con sus cabezas como 
un c í r cu lo , de cuyo centro c o l g ó en forma 
de badajo l a del Arzobispo, magnate de 
g ran poder; y l lamando d e s p u é s á los de:' 
m á s varones, m o s t r ó ante su espantada 
vis ta l a famosa campana que h a b í a de l la-
m a r á sus vasallos todos á la obediencia 
del Rey y de la ley.» 
H é a q u í el ju ic io que emi t ió acerca de 
este lienzo el c r í t i co Sr, P icón : 
«Es una buena compos ic ión ; la s i t u a c i ó n 
e s t á bien estudiada y comprendida; el mo-
mento visto, cogido, si vale la palabra, con 
talento; el dibujo e s t á tratado con c a r i ñ o 
y se adivina en él la mano de un ar t is ta 
concienzudo que produce con amor sus 
obras; la e jecuc ión tiene trozos a f o r t u n a d í -
simos y la escena inspira m á s hor ro r toda-
v í a que la misma lectura de tan b á r b a r o 
episodio. Pero el cuadro tiene, á nuestro 
humilde juic io , dos defectos c a p i t a l í s i m o s 
y que le hacen desmerecer mucho. 
E l color de cada figura y cada detalle 
considerados aisladamente, es casi siempre 
agradable y con frecuencia justo, pero la 
e n t o n a c i ó n general resul ta completamente 
falsa. L a escena parece envuelta en esa 
a t m ó s f e r a de vapores v io láceos que des^ 
prende el yodo puesto en contacto con el 
fuego. L a a t m ó s f e r a respirable es m á s ó' 
menos clara, s e g ú n los rayos de la luz 
penetran m á s ó menos en las capas a é r e a s , 
y por tanto puede dar el na tu ra l y ofrecer 
al a r t i s ta un ambiente ya luminoso hasta 
la o fuscac ión , ya t r is te hasta la oscuridad; 
pero lo que el na tu ra l no da nunca, á no ser 
que la luz se filtre á t r a v é s de vidrios colo-
reados, es esa tonalidad inorada, f a n t á s -
t i c a , agradable t a l vez , pero ment ida , 
absolutamente falsa, en que ha envuelto 
á sus personajes el Sr. Casado. Compren-
d e r í a m o s que hubiese i luminado sus figu-
ras con un gran foco de luz para hacerlas 
destacar por oscuro, que las hubiera encer-
rado en un sitio l ób rego para hacerlas re-
sal tar por claro, que las hubiese i luminado 
por el resplandor rojizo de hachas ó de 
teas; pero no damos con la r a z ó n que le ha 
impulsado á darlas por aire respirable los 
vapores de un fuego de bengala. 
E l segundo defecto que hallamos en La 
leyenda del rey monje es la falta de c a r á c -
ter en lo que se refiere á tiempo y lugar. 
N i aquellos son hombres del siglo x n , ni 
mucho m é n o s aragoneses. P o d r á objetarse 
que gentes de su clase y su a lcurnia se 
engalanaban de ta l suerte, que no hay en 
trajes y accesorios faltas á la verdad his-
tó r i ca , todo esto es cierto; y sin embargo, 
tengo por seguro que quien no recuerde el 
episodio en cues t ión y vea el cuadro, pen-
s a r á en hombres de todas partes m é n o s en 
hombres de A r a g ó n . N i el Rey, á pesar de 
su cabeza b e l l í s i m a m e n t e pintada, n i el 
noble que se detiene a l pié de la escalera y 
'parece un Cristo e n f u r r u ñ a d o , n i ninguno 
de los que vienen d e t r á s , tienen nada de 
a r a g o n é s . ¿Es que los aragoneses lleven 
en el rostro un sello especial? No; pero el 
ar t is ta debe acercarse todo lo que pueda al 
tipo que t ra ta , y a s í como no s e r í a tolera-
ble ver una escena flamenca con todos los 
actores morenos como sevillanos, tampoco 
puede pasarse por alto que en una escena 
de aragoneses falte en todas las fisonomías 
aqué l l a dura e n e r g í a y franca rudeza, 
aquel c a r á c t e r indomable y á s p e r o que 
tiene por base el t ipo a r a g o n é s . 
El rey, se d i r á , a t e r r ó á los nobles, y 
ellos b a j á r o n l a cabeza; ciertamente; pero 
es indudable que los nobles aragoneses del 
siglo x u , á u n aherreojados por la b ru ta l i -
dad del Rey monje, debieron sentir con-
traidos sus rostros por la i r a comprimida, 
no por ^la voluntad domada. Y los nobles 
del Sr. Casado e s t á n m á s cerca de la sumi-
s ión que de la r e b e l d í a . Lo repi to , no son 
e s p a ñ o l e s del siglo x n , son personajes de 
drama representado con todo el lujo que su 
argumento requiere. Si, como lo h á escrito 
en Ruy Blas y Hernan i , Víc tor Hugo hubie-
se hecho un drama coa la leyenda del Rey 
monje y se representara en el teatro fran-
cés , se e j e c u t a r í a por actores de tipos aná -
logos á los del Sr. Casado.-
Por lo que toca á la e jecución, es induda-
ble que el cuadro e s t á mucho mejor pinta-
do que cuanto hasta ahora habia expuesto 
el autor de L a rend ic ión de B a i l e n : ha 
huido en gran modo de las ru t inas de la 
escuela del a ñ o 40, y ha pintado á la mo-
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cierna: no tan francamente como fuera de 
desear, pero m á s sinceramente y con m á s 
primor del que t e n í a por c o s t u m b r e . » 
Desdó los pr imeros momentos de la ex-
posición del citado lienzo, los muchos en-
tusiastas del ar t i s ta creyeron que l o g r a r í a 
del jurado el premio de honor. No suced ió 
así, pues los jueces se l i m i t a r o n á asig-
narle una medalla de p r imera clase. En-
tóneos se ab r ió una s u s c r í c i o n para rega-
larle una corona de o r o , el Gobierno le 
concedió la gran cruz de Isabel la Catól i -
ca, y las C ó r t e s , á pe t ic ión del Sr. Castelar 
y otros varios Diputados, vo ta ron una cre-
cida cantidad para adquir i r el lienzo para 
el Museo. Su r e p r o d u c c i ó n en l a p á g . 149. 
En el mismo a ñ o d imi t ió el cargo de D i -
rector de la Academia de Roma. 
Son t a m b i é n obras del Sr. Casado: L a 
eonversaeion y L a siesta, para el palacio 
del m a r q u é s de Portugalete; Julietta y Ju-
dit , estudios que l levó en 1882 á la Exposi-
ción del Círculo de Bellas Artes ; Un pastor 
i tal iano, Ofelia; Retratos de D . J o a q u í n 
M a r í a López, D . Antonio A l c a l á Galiana, 
D. Alejandro M o n y el General Espartero, 
para el Congreso de los Diputados; el del 
Rey D . Alfonso X L I , para el Minis te r io de 
la Guerra; D . Emi l io Castelar, D . José Mo-
reno Nie to , para el Ateneo científico y l i -
terar io; el de D . J o s é Abaseal, para el 
Ayuntamiento de M a d r i d , y varias l ámi -
nas para la His to r ia de M a d r i d , L a I lus-
traeion, E l Museo E s p a ñ o l de A n t i g ü e d a d e s 
y otras publicaciones. 
CA.SAL.S (D . A n t o n i o ) . — Grabador en 
hueco, c o n t e m p o r á n e o , autor, entre otros 
trabajos, de la medalla a c u ñ a d a en 1857 
en Barcelona con mot ivo del natal icio del 
Pr ínc ipe de Astur ias . En el anverso re-
presenta á S. M . la Reina , de pié en su 
trono, en ademan de e n s e ñ a r el P r í n c i p e 
Real; tiene á sus p iés un l e ó n sosteniendo 
las armas de E s p a ñ a , y en lontananza se 
ven el mar, la salida del sol y las colum-
nas de H é r c u l e s , como augurio de pros-
peridad y grandeza. L é e s e al p ié : Or ie tur 
indiebus ejus ju s t i t i a et abundantia paeis. 
Ps. L X X I . 7, F o r m a el reverso un grupo 
de atr ibutos de ciencias y artes, indus t r ia 
y comercio, en el que sobresalen las ar-
mas de Barcelona, v i é n d o s e á lo lé jos la 
perspectiva de esta ciudad con sus dos ca-
minos de hierro , su puerto y f á b r i c a s . A 
un lado y otro del grupo se ven personifi-
cados los dos principales r í o s de la p rov in-
cia, el Llobregat y el B e s ó s . L leva a l pió 
esta inscr ipc ión: Ob f aus tum principes A l -
phonsi or tum eivitas Bareinonensis, suis, 
Loetans, dieat Regibas M D C C C L V I I . 
Otras obras de este ar t i s ta figuraron con 
grandes elogios de l a c r í t i c a en la Exposi-
ción verificada en 1859 en Barcelona. 
G A S A L S (D. Diego).—Pintor contempo-
r á n e o . En la E x p o s i c i ó n del Circulo de Be-
l las Ar tes , celebrada en 1882, p r e s e n t ó el 
cuadrito Esperando al p r áe t i eo . 
G A S A L S Y GAMS (D. Emil io) .—Pintor , 
na tu ra l de Barcelona y d isc ípu lo dé aque-
l l a Escuela de Bellas Ar tes y de D. Enrique 
Ferrant . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes de 1866 p r e s e n t ó : E l bombardeo del Ca-
llao, Un bodegón y Dos estudios a l na tu ra l . 
Obtuvo m e n c i ó n honor í f ica . En las cele-
bradas en Barcelona en los a ñ o s 1870 y 
siguientes p r e s e n t ó g r an n ú m e r o de paisa-
jes y estudios del na tu ra l . 
G A S A N O V A (Doña Dolores) .—Pintora, 
na tura l de Rute , en la provincia de J a é n . 
En la Expos ic ión de Bellas Ar tes de 1881 
p r e s e n t ó Un borracho (siglo x v n ) . 
G A S A N O V A (D. Lorenzo).—Pintor na-
tu ra l de Alcoy', pensionado que fué por la 
Dipu tac ión de Al icante para estudiar en la 
Escuela de Bellas Artes de M a d r i d . Los 
per iód icos de Barcelona, M a d r i d y otros 
puntos han hablado con elogio de algunos 
trabajos de este a r t i s t a , y con especiali-
dad de un cuadro que reprentaba á C á r -
los V visitando á Francisco I en su p r i s ión . 
GASANOVA Y E S T O R A G H ( ü . Anto-
nio).—Pintor na tura l de Tortosa (provin-
cia de Tarragona) , d i sc ípu lo de D. Fede-
rico Madrazo, D . C á r l o s R ive ra y D. Cláu-
dio Lorenzale. 
En una car ta d i r ig ida a l D i a r i o de Bar-
celona durante la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Artes de 1866, encontramos las s i -
guientes frases referentes á este ar t is ta : 
«Debo t a m b i é n detenerme especialmen-
te en el cuadro que representa á A l f o n -
so V I L I arengando á sus tropas antes d é l a 
batalla de las Navas de Tolosa, pintado por 
D. Antonio Casanova, con figuras de un 
tercio del na tu ra l aproximadamente . Y 
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digo que en él me fijaré a l g ú n tanto, por 
ser muy joven ¡su autor , c a t a l á n , y hasta 
hace muy poco tiempo d isc ípu lo de esa Es-
cuela de Bellas Artes . No dudo s a b r á us-
ted ya los bri l lantes principios de este jo-
ven en el noble arte de la p in tu ra y.su 
habil idad exquisi ta en el dibujo á claro-
oscuro; nadie en esta parte le habia qui-
z á s aventajado. Con tan felices disposicio-
nes vino á la cor te , y deseoso de tomar 
parte en el concurso actual, p robó de me-
dir sus fuerzas con un asunto importante . 
No hay que ocultar las ex t raord inar ias 
dificultades que se presentaban para darle 
bien á conocer y de cuan dudoso é x i t o de-
b í a ser el t é r m i n o del e m p e ñ o . As i , pues, 
la compos ic ión general y la figura del Rey 
D. Alfonso, algo envarada, no a l c a n z ó el 
Sr. Casanova á colocarla á l a a l tu ra que la 
grandeza del asunto e x i g í a . L a batalla de 
las Navas de Tolosa es uno de los m á s nota-
bles acaecimientos de nuestra his tor ia , y 
para bien describirla, en los preparativos ó 
en la acc ión , es indispensable poseer el 
e n é r g i c o aliento que hace v ib ra r los m á s 
poderosos sones de la t rompa ép ica . No por 
lo que he dicho debe desmayar en su aliento 
el Sr. Casanova; s i c o n t i n ú a estudiando con 
asiduidad y cu l t iva sus b r i l l a n t í s i m a s dis-
posiciones, p o d r á alcanzar en otros cer-
t á m e n e s el premio á que é s t a s le hacen 
, acreedor, puesto que en el cuadro que en 
este a ñ o ha presentado se ven trozos bien 
pintados, acertado colorido, el fondo abo-
cetado con sol tura , y el grupo de caballe-
ros cubiertos con la cota de mal la , puestos 
á la izquierda, dibujados con regular idad 
y pintados con v a l e n t í a . » 
A l c a n z ó por dicha obra una m e n c i ó n 
honor í f i ca . Con posterioridad á esta fecha 
fué pensionado por la Dipu tac ión provin- ' 
c ial d e Barcelona para seguir en Roma sus 
estudios, remit iendo desde aquella capi-
t a l los trabajos reglamentarios, entre los 
que figuraba el cuadro mandado en 1876 
representando al Conceller de Barcelona, 
Juan Fwaller , p re sen tándose en nombre de 
la ciudad a l Rey D . Fernando I , que se ha-
llaba moribundo en Igualada, para asistirle 
en su enfermedad. Son t a m b i é n obras de 
este a r t i s t a las siguientes: Un estudio y 
De sobremesa, que figuraron en la Exposi-
ción de Barcelona en 1870 y le hicieron 
obtener una medalla de premio. Una esce-
na de bandidos del siglo X V I figuró en 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1876, en cuj'o 
a ñ o se e s t ab lec ió el a r t i s t a en la capital 
de Francia; E l efecto de una nota, pintado 
en 1876 para Nueva-York; Los favor i tos de 
la corte de Fernando V I I y La tentación, 
cuadros que, con otros trabajos de menor 
importancia , figuraron en la Expos i c ión 
de P a r í s de'1877; el re t ra to del malogrado 
arquitecto Sr. K l e i n , muerto en un incen-
dio en Barcelona y pintado en aquella ca-
pi ta l en 1877; un cuadrito de g é n e r o , que 
en el mismo a ñ o r e g a l ó en aquella ciudad 
. para una r i fa á beneficio de la fami l i a del 
pintor P a d r ó ; ! ^ taller de u n p i n t o r y Elelio-
colate, lienzos que l levó en 1878 á la Expo-
sic ión Universa l de P a r í s ; Un episodio del 
Quijote, E l indiscreto y E l casamiento de un 
P r í n c i p e , en la Expos ic ión de P a r í s de 1879; 
E l héroe d é l a fiesta, en la Expos ic ión de Pa-
r í s del 1880; Las v í speras sicilianas, cuadro 
de grandes dimensiones pintado para el se-
ñ o r V i d a l y Rivas, p r imer protector de este 
ar t is ta; Red imi r cautivos, lienzo que le hizo 
obtener la p e n s i ó n de la D ipu tac ión provin-
cial de B a r c e l o n a ; S í o í e / o m a r g u e s ysubar-
bero, y buen n ú m e r o de acuarelas r emi t i -
das á las Exposiciones part iculares ver i f i -
cadas en los tres ú l t i m o s a ñ o s en Madr id . 
C A S A N O V A S (D. E n r i q u e ) . - P i n t o r na-
t u r a l de Valencia y d isc ípulo de D. Cár los 
Haes y de la Escuela Superior de Madr id . A 
las-Exposiciones nacionales de 1876 y 1878 
c o n c u r r i ó con diferentes dibujos de paisa-
jes copiados del na tura l , y á l a de 1881 con 
el lienzo La puerta de Hier ro en M a d r i d , 
que a l c a n z ó merecidos elogios de la prensa. 
E l Sr. Casanovas ha hecho t a m b i é n algu-
nos dibujos para publicaciones pe r iód i ca s . 
C A S A N O V A S ( D . Francisco) . —Pintor 
c a t a l á n : en 1875 hizo opos ic ión á l a pen-
s ión Fortuny, en cuyo acto e j ecu tó el cua-
dro Vestir al desnudo. E l re t ra to de Un 
maestro compositor c a t a l á n , firmado 1877, 
y los paisajes que l levó en 1878 á l a Expo-
sic ión de Gerona, son l á s ú n i c a s obras de 
este ar t is ta de que tengo conocimiento. 
C A S A N O V A S ( D . M i g u e l ) . — E s c u l t o r 
c o n t e m p o r á n e o . 
En la E x p o s i c i ó n p rov inc ia l celebrada 
en 1860 en B a r c é l o n a p r e s e n t ó una Con-
cepción. 
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C A S A S (D, A n t o n i o ) . — F u é profesor en 
la sala de principios de l a Escuela de Be-
llas Artes de Barcelona, y pensionado por 
el rey D. Fernando V I L 
En la Expos i c ión verificada en dicha 
ciudad en 1826 p r e s e n t ó dos obras á pluma 
«que en nada se diferenciaban de la l ámi -
na m á s p r i m o r o s a , » s e g ú n un pe r iód ico . 
GASAS (D. J o s é ) . — E s c u l t o r c a t a l á n , au-
tor, entre otras obras, de la que p r e s e n t ó 
en la Expos i c ión de Barcelona de 1860 re-
presentando á L a Virgen de la Vic to r i a 
coronando á la E s p a ñ a y a l ejército, alego-
r ía que fué juzgada por la prensa en t é r -
minos muy satisfactorios para su autor . 
CASAS (D. Manuel).—Escultor contem-
p o r á n e o . En la Expos i c ión de Galicia 
de 1858 a l canzó m e n c i ó n honor í f ica por 
una estatua de Santiago Após to l . 
C A S I E L L E S ( D . Eduardo).—Pintor de 
afición, na tu ra l de Oviedo. P r e s e n t ó en la 
Expos ic ión Nacional de Bellas Artes , ce-
lebrada en Madr id en 1881, una Vista exte-
r io r de la catedral de Oviedo. 
C A S T A Ñ É Y X A M U S E T ( D . Juan).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , n a t u r a l y vecino 
de Barcelona, y d i sc ípu lo de la Escuela de 
Bellas Artes de aquella capital , en cuyos 
estudios m e r e c i ó diferentes premios, y de 
D. José Serra. En la E x p o s i c i ó n Naciona l 
de Bellas Artes de 1864 p r e s e n t ó Dos flore-
ros, y en la celebrada en Barcelona en 1866 
un trabajo de igu-vl g é n e r o . En 1877 r e g a l ó 
un Bodegón al óleo para la r i f a á beneficio 
de la famil ia de P a d r ó . 
C A S T A Ñ E D A (D . Manuel) .—Pintor se-
vi l lano , d i sc ípu lo de D. An ton io Cabral 
Bejarano: p r e s e n t ó al Liceo de Sevilla 
en 1839 var ias copias a l ó l eo , entre ellas 
un San Pablo y un Eeee-Homo. 
CASTAÑO G U E R R E R O (D. Migue l ) .— 
Pintor, na tu ra l de Granada, y d i sc ípu lo en 
Madr id de la Escuela superior de p in tura , 
escultura y grabado. Ha concurr ido con 
numerosas y excelentes acuarelas á las 
Exposiciones del Cí rcu lo de Bellas Artes 
celebradas en los tres ú l t i m o s a ñ o s , á la 
Nacional de 1881 y á l a abier ta por l a So-
ciedad L a Acuare la en 1882. Recordamos 
los siguientes asuntos tratados por este 
ar t is ta : In te r ior de la capil la del Obispo en 
M a d r i d , Una gitana, Estudio, Di le t tant i , 
Un centinela, De vuelta del mercado, una 
escena de Pepita J iménez , Una mora , P a í s 
de los alrededores de M a d r i d , dos Fistos 
del Generalife, L e ñ a d o r , Aldeana en la 
fuente, Un gitano, Joven de Salamanca, E l 
p r imer dolor (verdadero idi l io i n fan t i l ) . 
Una campesina de Soria y el Sepulcro de 
Cisneros. 
C A S T E L A R O Y P E R E A (D, José) .—Pin-
tor de His tor ia . Nació en M a d r i d en el p r i -
mer ano del presente siglo, y r ec ib ió su 
p r imera e d u c a c i ó n protegido por la re ina 
Doña M a r í a Luisa, que con este fin le pen-
s ionó decorosamente; a s í pudo proseguir 
sus estudios l i t e ra r ios á la voz que los ar-
t í s t i cos , á que m o s t r ó la mayor predilec-
ción, en el estudio del p in tor D. Vicente 
López y en las clases sostenidas por l a 
Real Academia de San Fernando. E l rey 
Fernando V I I p r o r o g ó la p e n s i ó n que su 
madre h a b í a concedido á Castelaro, y é s t e 
pudo en 1831 aspirar á conseguir, p r é v i o s 
los ejercicios reglamentar ios , el t í t u lo 
de a c a d é m i c o de m é r i t o por la p in tu ra . 
En 1832, mediante opos ic ión , fué nombra-
do profesor de dibujo de l a Escuela de 
OviedOj cargo que d e s e m p e ñ ó con gran 
celo y buenos resultados durante tres 
a ñ o s . En 1836 fué comisionado para reco-
ger los objetos a r t í s t i c o s de los supr imi-
dos conventos en la provincia de Segovia, 
y en el mismo a ñ o fué nombrado profesor 
suplente de los Estudios de la Academia 
de San Fernando , siendo nombrado te-
niente-director de los estudios elementa-
les, á propuesta de la Academia , en 1846, 
y habiendo continuado en la nueva Escue-
la superior de P in tura con el mismo ca-
r á c t e r hasta que fué jubi lado en 1805 por 
haber perdido la vista. En v i r t u d de la re-
forma de los Estatutos de la Academia, 
quedó en concepto de supernumerar io 
hasta Enero de 1859, que le c o r r e s p o n d i ó 
por a n t i g ü e d a d ent rar á ocupar plaza de 
n ú m e r o en la Sección de P in tura . En el 
d e s e m p e ñ o de sus cargos y comisiones 
como profesor, se d i s t i ngu ió siempre por 
su celo, exact i tud y honradez, y la Junta 
de Profesores le e l igió para su tesorero. 
El Sr. Castelaro l o g r ó un s e ñ a l a d o t r iunfo 
en el concurso públ ico que hizo el Ayunta-
miento de Madr id en 1844 para p remiar a l 
autor del mejor boceto de un cuadro que 
perpetuara la memoria del ju ramento á l a 
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C o n s t i t u c i ó n , prestado por la reina D o ñ a 
Isabel I I en el seno de las Cortes a l decla-
rarse su m a y o r í a ; pero la escasez de fon-
dos del Cuerpo municipal fué la causa de 
que no se l levara á cumplido efecto la eje-
cuc ión del cuadro, y a l que se habia s e ñ a -
lado la r e m u n e r a c i ó n de cinco m i l duros. 
Ent re las muchas obras que e jecutó mere-
cen par t icular m e n c i ó n una P u r í s i m a Con-
eepeion, que p in tó para el oratorio del se-
ño r m a r q u é s de Aguila-Fuente; un San 
Migue l de g ran t a m a ñ o para el s e ñ o r 
D. Francisco Goicoerrotea; Unos mucha-
chos comiendo f r u t a s , que expuso en 1842; 
los retratos de D . Sancho I I I y D . Fer-
nando I V de León y Casti l la , para la serie 
c r o n o l ó g i c a de los Reyes de E s p a ñ a ; una 
A l e g o r í a religiosa que p r e s e n t ó en una 
E x p o s i c i ó n de Bellas Artes y fué adquir i -
da por la re ina Isabel I I ; var ios cuadros 
que p in tó para el oratorio par t icular de 
las infantas D o ñ a Amal i a y D o ñ a Cris t ina; 
catorce cuadros de un Via-Crueis para 
una iglesia de las Provincias Vasconga-
das, y otros muchos de asuntos m í s t i c o s 
para diferentes templos y oratorios, como 
t a m b i é n otros de distintos g é n e r o s hechos 
por encargo de part iculares. 
« P r o b a d o de varios modos por la des-
gracia el Sr. Castelaro en el ú l t imo tercio 
de su vida, dicen las Actas de la Academia 
a l dar cuenta de su fal lecimiento, exper i -
mentando repetidas y dolorosas p é r d i d a s 
en su famil ia , de la que era padre amante 
y c a r i ñ o s o , sufriendo en edad avanzada 
una c a í d a con f rac tura grave del brazo 
derecho, y d e s p u é s l a p é r d i d a completa de 
la vista y de la salud, ha pasado los doce 
ú l t i m o s a ñ o s de su vida dando h e r ó i c a s 
pruebas de fortaleza y de r e s i g n a c i ó n ; su 
fami l ia y sus amigos pueden poner a l n i -
v e l , si no por encima, de sus t í t u los de ar-
t i s ta intel igente y laborioso, los de hom-
bre recto y honrado, v a r ó n fuerte y v i r -
tuoso; la Academia c o n s e r v a r á siempre 
de él el recuerdo de uno de sus individuos 
m á s adictos y ce losos .» 
P a s ó á mejor vida en M a d r i d e n 6 de 
A b r i l de 1873. 
C A S T E L L A N O (D, Manuel) .—Pintor de 
his tor ia . Nac ió en Madr id en 3 de Febrero 
de 1828, y e s t u d i ó la p in tura bajo la direc-
ción de D. Juan y D. Carlos Ribera, y en 
las clases p ú b l i c a s de la Real Academia 
de San Fernando. 
Son sus obras pr inc ipa les : E l pat io de 
la cuadra de caballos en la plaza de toros 
á n t e s de una corr ida , en cuyo lienzo se 
ven los re t ra tos de los diestros Montes, 
Cuchares, Chiclanero, Chola, el Regatero 
y algunos otros. F i g u r ó en la E x p o s i c i ó n 
universa l de P a r í s , de 1855 y en la Nacio-
nal de 1856, en que obtuvo una m e n c i ó n 
honor í f i ca . Adquir ido por el Gobierno de 
S. M . , se conserva en el Museo Nacional : 
Muer te de D . Luis Daoiz rj defensa del 
Parque de A r t i l l e r í a por el pueblo de M a -
d r i d el dia 2 de Mago de 1808. 
Muerte de D . Pedro Velarde en el mismo 
memorable dia. 
Ambos lienzos son propiedad del exce-
l e n t í s i m o Ayuntamien to de Madr id , y el 
p r imero fué premiado en la E x p o s i c i ó n 
púb l i ca de 1862 con una medalla de tercera 
clase. 
L a p r i s i ón de Valenzuela. expuesto en 
la de 1866 y en la universal de P a r í s del 
siguiente a ñ o . En la p r imera a l c a n z ó otra 
medalla de tercera clase y la honra de que 
fuese adquirido por el Gobierno para el 
Museo Nacional . 
E l techo del teatro de la Zarzuela, reem-
plazado por otro hace pocos a ñ o s : conte-
nia varias a l e g o r í a s de la m ú s i c a y la poe-
s ía , y los retratos de Carnicer , Manue l 
G a r c í a , Bernardo Clav i jo , Palomares y 
otros muchos de los principales poetas y 
compositores. 
E l re t ra to de D . Alonso I el Catól ico , en 
la serie c rono lóg ica de los de ios Reyes de 
E s p a ñ a , 
Muer te del conde de Vi l lamediana , aca-
so el mejor lienzo del ar t is ta : figuró en la 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 y fué premia-
do con una medal lado segunda clase, fue-
ra de reglamento. Por aquellos d ías con-
sagramos al citado cuadro algunos p á r r a -
fos que vamos á reproducir ,- omitiendo la 
e x p r e s i ó n de algunos leves defectos, por-
que lo que e n t ó n c e s pod ía concur r i r á la 
enmienda, hoy, muerto el pintor y el ami-
go, no tiene r a z ó n de ser. 
«La escena se desarrolla en el po r t a l del 
palacio de O ñ a t e , á donde fué conducido el 
e p i g r a m á t i c o escri tor desde la esquina de 
la actual calle de Coloreros, donde h a b í a 
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encontrado severo castigo lo elevado de 
sus miras amorosas ó lo sangriento de 
sus concepciones l i t e ra r ias . Depositado el 
cuerpo del Conde sobre las losas del por-
t a l , un médico busca en su co razón el 
apagado movimiento que denuncia la vida, 
y un sacerdote, a c o m p a ñ a d o por un mo-
nagui l lo , denuncia haber acudido para 
prestar a l poeta los ú l t i m o s consuelos de 
la re l ig ión . A la derecha del cuadro, y en-
frente de este grupo, D, Luis de Haro, tes-
tigo de la c a t á s t r o f e , contempla el c a d á v e r 
de su amigo, y tiene en la mano los úl t i -
mos versos á Franeelisa, versos en que la 
cr í t ica del siglo x v n p r e t e n d i ó encontrar 
la causa del v i l lano asesinato. Algunos 
sirvientes del difunto y los curiosos que 
han acudido al lugar de la escena forman 
un notable grupo, d e t r á s del cual se ven 
las cabezas de los alguaciles. M á s lejos se 
ve la gente que discurre por la calle Ma-
yor, ó estacionada en las gradas de San 
Felipe, comenta acaso el e s p e c t á c u l o , se-
ñ a l a n d o el lugar de la ocurrencia ó el ca-
mino emprendido por los asesinos. Todos 
estos tipos tienen un m a r c a d í s i m o sabor 
de época que, jun tamente conJos detalles 
de lugar, ava loran el t rabajo del Sr. Cas-
tellano. L a compos i c ión del mismo es 
acertada, la e jecuc ión franca y el color 
bueno 
«En r e s ú m e n : el lienzo del ar t is ta que 
nos ocupa es acreedor, con j u s t i c i a , al 
premio que le ha sido concedido.» 
Pensionado de m é r i t o para pasar á I ta-
l ia, r e m i t i ó en 1876 al Gobierno una exce-
lente copia de la Santa Ursula de V . Car-
paccio, uno de los m á s i lustres art istas 
venecianos del Renacimiento. 
En 1878 t e r m i n ó en P a r í s o t ro lienzo or i -
ginal , de grandes dimensiones, represen-
tando una interesante p á g i n a de la espa-
ñola h i s to r i a : E l ejérci to español en Dina-
marea , á las ó rdenes del m a r q u é s de la 
Romana, j u r a n d o las banderas de la inde-
pendencia española en la isla de Fionia . 
Este lienzo fué adquirido por el Minis ter io 
de la Guerra. 
En 20 de Febrero de 1880 sa l ió nueva-
mente de Madr id para Roma , en cuya ca-
pital tuvo un ataque a l c o r a z ó n que le 
obligó a l regreso, y á los breves d í a s de 
verificado é s t e se le r e p i t i ó aquel acciden-
te, que le p r i v ó de la vida en 3 de A b r i l . 
E l p intor Castellano c o m p a r t i ó sus afi-
ciones a r t í s t i c a s con las l i terar ias , no ha-
biendo cult ivado tanto sus propias apt i tu-
des como ded i cádose á propagar y enal-
tecer las ajenas. Dotado de prodigiosa 
memoria y empapado en la lectura de los 
c l á s i cos y de los d r a m á t i c o s modernos, 
era forzoso, para creerlo, escuchar sus 
largas y afortunadas citas. C r e e r í a s e de 
otra suerte que el orador estaba leyendo. 
Reun ió copiosa colección de a u t ó g r a f o s , y 
dibujos y l á m i n a s de todas clases, muchos 
de cuyos objetos han pasado á la Bibliote-
ca. Otros se han diseminado, 
GA.STELLÓ Y A M A T ( D . V i c e n t e ) . — 
Pin tor de c r éd i to y uno de los que m á s 
honran á la Academia de San C á r l o s de 
Valencia. N a c i ó en dicha capi tal en 1787 y 
fué d i sc ípu lo desde sus pr imeros a ñ o s del 
Sr. D . V i c e n t e López , p in tor de C á m a r a , 
de quien m e r e c i ó repetidas pruebas de sin-
gular afecto por su ap l i cac ión y progresos. 
Admi t ido en clase de d isc ípu lo en la Real 
Academia de San C á r l o s , a l c a n z ó diferen-
tes premios mensuales, y en los t r ienios 
de 1804, 1807 y 1810, los tres generales de 
tercera, segunda y p r imera clase respecti-
vamente, en cuya época , queriendo el rey 
D . C á r l o s I V recompensar su decidida afi-
c ión á la p in tura , a s í como sus r á p i d o s 
progresos eu la m i s m a , se d i g n ó acceder 
á su p r e t e n s i ó n , e x i m i é n d o l e del servicio 
mi l i t a r /Pos t e r io rmen te , con mot ivo de la 
i n v a s i ó n francesa, t o m ó las armas en de-
fensa de su p a t r i a , y destinado a l Real 
cuerpo de zapadores y minadores, e jerc ió 
el empleo de subteniente, en el que l og ró 
captarse el aprecio de sus jefes, as í por su 
conducta como por el é x i t o con que des-
e m p e ñ ó algunos cargos propios del ins t i -
tuto de aquel cuerpo, en el que, á pesar de 
lo penoso del servicio, p ro s igu ió d e d i c á n -
dose al estudio de su p r i m i t i v a ca r re ra . 
Obtenida la Real licencia absoluta, pro-
s igu ió sus estudios en la ci tada Academia, 
en la que obtuvo el t í tu lo de A c a d é m i c o 
supernumerario, en 1815 el de A c a d é m i c o 
de m é r i t o , y en 1823 fué nombrado A y u -
dante de p in tura , cargo que d e s e m p e ñ ó 
durante largos a ñ o s , hasta que reforma-
das las Academias fué confirmado Caste-
Uó en el destino de Director profesor de 
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dibujo del antiguo y na tura l , que p ros igu ió 
sirviendo hasta su fallecimiento, acaecido 
en 2 de Junio de 1860. 
D e s e m p e ñ ó t a m b i é n los cargos de Pre-
sidente de la secc ión de Artes del Liceo de 
Valencia , y Voca l de la Comis ión de mo-
numentos h i s t ó r i c o s de aquella provincia . 
Fueron sus hijos el reputado grabador don 
Vicente y el p intor D. Antonio , de los que 
t ratamos en los siguientes a r t í c u l o s . 
Precuraremos c i tar sus m á s importan-
tes obras; los cinco frescos de la nave de la 
iglesia par roquia l de San Salvador en Va-
lencia; en la parroquia de Santa Catalina, 
los cuadros de San Antonio de P á d u a exis-
tentes en su capilla; en el pueblo de Chalo, 
todos los frescos de la nave y media na-
ranja de su iglesia. En A l c o y , varios cua-
dros al óleo para la parroquia y conven-
tos, asi como varios techos con asuntos de 
h i s to r ia en diferentes casas part icula-
res. En Valencia, en los palacios del A r -
zobispo, C a p i t á n ' g e n e r a l , m a r q u é s de Dos 
Aguas, Pino Hermoso, L a Romana y otros 
de las familias m á s impor tantes , p i n t ó a l 
temple los techos con asuntos de la histo-
r i a y la m i t o l o g í a . En la iglesia de los Tem-
plar ios , cuatro lienzos para otras tantas 
de sus capillas. En el Museo provinc ia l de 
dicha pob lac ión se conservan: Ester des-
mayada-delante de Asnero; Pasaje de la 
revoluc ión de 1808 en Valencia; H u i d a á 
Egipto; San M i g u e l ; San Fernando, y re 
t ra to de un Arzobispo. En el Colegio del 
Pa t r ia rca , un cuadro de Santo T o m á s de 
Aquino en la capilla; en el teatro Pr inc i -
pal , varios frescos; en las parroquias de 
L e d a ñ a , Navajas , Albalat de Taronchers 
y To lo r , toda la parte de p in tu ra a l fresco 
y a l óleo. F ina lmente , raro era el conven-
to, a s í de la capi tal como del reino de Va-
lencia, que no encerrase frescos ó cuadros 
a l óleo de nuestro ar t is ta . 
P i n t ó inf inidad de retratos de las perso-
nas m á s distinguidas, y se hizo notable 
por sus fruteros j bodegones, que son su-
mamente apreciados por los inteligentes, 
a s í como todos sus d e m á s trabajos, que 
hacen gra ta su memoria á todos los aman-
tes de las Bellas Artes . 
C A S T E L L Ó Y GONZALEZ D E L CAMPO 
(D. Antonio) .—Pintor de h is tor ia , hijo del 
anter ior y d i sc ípu lo en Madr id de D. V i -
cente López y D. Juan Ribera y de las cla-
ses dependientes de la Real Academia de 
San Fernando. 
En las Exposiciones celebradas en Va-
lencia en 1845, 1846 y 1855 p r e s e n t ó dife-
rentes trabajos, entre ellos Una Virgen; 
La ú l t i m a cena (que se conserva en el M u -
seo provinc ia l de Valencia); Santa Isabel, 
copiado M u r i l l o , y San Pablo, p r imer er-
m i t a ñ o , de Ribera. 
El Sr. D. Antonio Cas te l ló es A c a d é m i c o 
supernumerario de la de San Cár los de Va-
lencia y autor de muchas obras hechas 
por encargo de diferentes part iculares. 
C A S T E L L Ó Y GONZALEZ D E L C A M -
PO (D. Vicente).—Grabador, hermano del 
anter ior . N a c i ó en Valencia en 5 de Marzo 
de 1815, y fué discípulo en sus pr imeros 
a ñ o s de las clases de la Real Academia de 
San C á r l o s y de su padre D. Vicente, a l -
canzando en la p r imera numerosos pre-
mios en todas las asignaturas y los espe-
ciales en las clases de adorno. 
Trasladado á Madr id en 1834, fué discí-
pulo de la Academia de San Fernando, y 
par t i cu la r de D. Vicente López para el di-
bujo y de D. Manuel Esquivel para el gra-
bado en cobre y acero. En dicho a ñ o fué 
pensionado Caste l ló por el Comisario de 
Cruzada Sr. D. Mar iano L iñan , y á l a m u e r -
te de é s t e por el duque de Osuna. En 1836 
fué el p r imero que, invi tado por D. R a m ó n 
de Mesonero Romanos, editor del Semana-
r io pintoresco, e m p r e n d i ó el grabado de re-
lieve en madera y en metales, formando 
en su casa una escuela de que proceden la 
mayor parte de los grabadores en madera 
de nuestros dias. 
En 1847 m a r c h ó á P a r í s á estudiar los 
adelantos del grabado en madera bajo la 
d i recc ión de M r . Porret, haciendo en aque-
l l a capital bastantes trabajos de importan-
cia para obras h i s t ó r i c a s y recreat ivas. 
En dicha capital fué muy distinguido por 
el s e ñ o r duque de Osuna, y por otras mu-
chas personas de importancia que sabian 
apreciar los esfuerzos de Cas te l ló y el mé-
r i t o de sus trabajos. A l a ñ o siguiente re-
g r e s ó á E s p a ñ a , y fué nombrado Director 
facultat ivo de la Real Ca lcogra f ía , cuya 
plaza p r o s i g u i ó d e s e m p e ñ a n d o hasta su 
muerte. En dicho establecimiento p l a n t e ó 
y c r e ó l a e s t a m p a c i ó n a l cromo, con coló-
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res y oro, siendo las primeras obras en que 
se verif icó esto la de Monumentos a rqu i -
ieetónteos de E s p a ñ a , los planos y mapas 
de la Memor ia geológieo-minera del reino de 
M ú r e i a por el Ingeniero Sr, Botella, y la 
His tor ia de la vi l la y porte de M a d r i d por el 
Sr. Amador de los Rios. 
El Sr. D. Vicente Cas te l ló p e r t e n e c i ó al 
Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de Madr id , en cu-
yas sesiones p r á c t i c a s tomaba parte, y 
c o n c u r r i ó con sus obras á var ias Exposi-
ciones de las p ú b l i c a s celebradas por la 
Real Academia de San Fernando; era Aca-
démico de m é r i t o desde 1840 por el graba-
do de relieve, y supernumerario por el dul-
ce de San Carlos de Valencia, é individuo 
do la Sociedad e c o n ó m i c a matri tense y del 
Ateneo de M a d r i d y Caballero de Carlos I I I . 
Hay una prodigiosa cantidad de graba-
dos suyos en los pe r iód icos E l Panorama, 
E l Semanario pintoresco español , La I lus -
t r a c i ó n , E l Museo de las f ami l i a s , A l b u m 
pintoresco nacional, L a Risa y E l siglo p in -
toresco, de que fué director, editor y gra- '» 
r a y proyectos de ap l i cac ión á las artes 
suntuarias, as í como con una colección de 
cromos y l i t o g r a f í a s . En 1877 r e g a l ó para 
la r i fa abierta en la citada capital con el 
noble objeto de atender al socorro de la 
famil ia del pintor P a d r ó un cuadro humo-
r ís t ico , a l óleo, representando á Diógenes. 
Su obra m á s reciente es una Vista general 
de Barcelona, tomada á 350 metros sobre 
el n ive l del mar y suponiendo terminadas 
las obras de ensanche de la ciudad, 
C A S T I L L O Y AGUADO ( D . Antonio 
del).—Pintor de historia. Nac ió en Iznate, 
provincia de M á l a g a , en 14 de Noviembre 
de 1834, y e s tud ió en Madrid bajo la direc-
ción de D. J o a q u í n Espalter y en las clases 
dependientes de la Real Academia de San 
Fernando. En 1857 se t r a s l a d ó por su 
cuenta á I ta ' i a , de d-onde r e g r e s ó á Espa-
ñ a dos a ñ o s m á s tarde, presentando en la 
p r imera Expos i c ión Nacional que tuvo 
efecto un cuadro tomado del poema Los 
m á r t i r e s , representando á Eudoro dormi-
do en el bosque poco án tes de ser encontra-
bador. En las obras G a l e r í a regia, Obras f>do.por Cimodocea. Obtuvo por este trabajo 
de F r a y Gerundio, Obras de Quevedo, edi-
ción grande de cinco tomos y p e q u e ñ a de 
cuatro, de que fué t a m b i é n editor y direc-
tor , y el poema D e l i r i u m de D. J. Heriber-
to G a r c í a de Quevedo; y finalmente, en las 
novelas Y ida del Laza r i l l o de Tormes, Los 
misterios de P a r í s , G i l Blas de Santi l lana, 
de que fué editor y director , y otras mu-
chas de la Semana pintoresca, que d i r ig ió 
asimismo con sumo acierto. Fa l lec ió en 
M a d r i d en 1872. 
C A S T E L L O T E Y V I L L A F R U E L A (Don 
J o s é M a r í a ) . — P i n t o r , na tura l de Sevilla y 
disc ípulo de la Escuela de Bellas Artes de 
aquella ciudad y de D. Manuel Rodr íguez 
de Guzman. P r e s e n t ó en la Expos ic ión 
Nacional de Bellas Artes de 1878 una vista 
de L a plaza de Oriente, tomada desde el 
teatro Real. 
C A S T E L L O T E Y V I L L A F R U E L A (Do-
ñ a M a r í a de los Dolores).—Pintora de afi-
c ión. En la Expos i c ión sevillana de 1858 
p r e s e n t ó un cuadro al ó l eo , por el que ob-
tuvo m e n c i ó n honor í f ica . 
CASTELUGHO (D. Antonio).—Pintor re-
sidente en Barcelona. En 1870 c o n c u r r i ó á 
la E x p o s i c i ó n púb l i ca celebrada en aque-
l l a ciudad con varios dibujos sobre made-
me«*?ion honor í f ica . 
En la siguiente E x p o s i c i ó n , celebrada 
en 1862, p r e s e n t ó como estudio Un poeta 
en el siglo X V I I , á m á s de o t ro cuadro re-
produciendo la Vision de D o ñ a M a r í a , de 
P a d i l l a , siguiendo el romance que co-
mienza: 
«Llora l a hermosa Padi l la 
el desdichado suceso, 
como esclava del R e y vivo 
y como viuda del muerto, etc .» 
En 1864 tomó parte en la opos ic ión ve r i -
ficada para nombrar dos pensionados en 
Roma por la p in tura , ejecutando con ta l 
mot ivo el cuadro de La r e su r r ecc ión de la 
h i ja de J a i r o , que no habiendo sido agra-
ciado con el p remio , figuró m á s tarde en 
la E x p o s i c i ó n Nacional del mismo a ñ o . 
El Sr. Castillo p in tó t a m b i é n una Virgen 
del C á r m e n con destino á una iglesia de la 
Rioja; un Ecee-Homo y una Dolorosa de 
medio cuerpo y t a m a ñ o natura l , y un con-
siderable n ú m e r o de retratos para pa r t i -
culares. El autor de esta GALERÍA posee 
algunos trabajos del Sr. Castillo, dignos 
de mucho aprecio por las dotes de colo-
r is ta que revelan. 
Este ar t i s ta , atacado de una cruel en-
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fermedad que c o m p r o m e t i ó su r a z ó n , fa-
lleció en los b a ñ o s de Archena en Mayo 
de 1870. 
C A S T I L L O (D. Jo sé del).—Pintor sevilla-
no. En 1873 c o n c u r r i ó con dos de sus lienzos 
á los juegos florales de Murc ia , obtenien-
do los premios de oro y plata en el g é n e r o 
h i s tór ico . En la misma ciudad y en a n á -
logo concurso obtuvo en 1876 el mi r to de 
oro por un boceto que representaba á, A l -
fonso X dictando su testamento.. T a m b i é n 
ha ejecutado, entre otras machas obras, 
un retrato del rey D. Alfonso X I I . 
C A S T R O (D. Carlos).—Natural de M a -
drid y disc ípulo de M r . Tiger . 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1864 p r e s e n t ó un dibujo á pluma, 
imitando á lápiz, tomado de una l i t og ra f í a 
de Rosa Bonheur. 
C A S T R O (D. Fé l i x ) .—Pin to r . U n cuadro 
suyo, al óleo, figurando á San Pedro, figu 
ró en la Expos ic ión de la C o r u ñ a de 1878. 
C A S T R O (Doña Isabel).—Pintora de afi-
ción, cuyos trabajos eran m u y elogiados 
en el Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de Madr id , 
á cuyas sesiones p r á c t i c a s c o n c u r r í a , pin-
tando en competencia con los d e m á s ind i -
viduos de aquella Sociedad, que tanto con-
t r ibuyeron á levantar las artes de su pos-
t r a c i ó n . En 1840 se rifó un P a í s , pintado 
por l a misma, para socorrer al p intor Es-
quive!, que se encontraba ciego, y a l que 
la Sociedad referida s o c o r r i ó por medio de. 
este recurso, t an digno del que rec ib ía el be-
neficio como de los que cont r ibuyeron á él. 
C A S T R O (D. Manuel) .—Retratista, dis-
cípulo de la Real Academia de San Fer-
nando y director en Franc ia de una escue-
la de dibujo. En 1805 se hallaba estableci-
do en Madr id , pintando con c r é d i t o al ó leo , 
pastel y min ia tu ra . Se le debe una l á m i n a 
del Beato Franeiseo de J e r ó n i m o , j e s u í t a . 
C A S T R O Y ORDOÑEZ (D. Rafael).— 
Pintor, na tura l de Madr id y d i sc ípu lo de la 
Real Academia de San Fernando, y de 
M r . Cogniet en P a r í s . 
En las Exposiciones de Bellas Ar tes ce 
lebradas en Madr id en 1858 y 1860, pre 
sen tó dos interiores de la cateral de Tole-
do y un cuadro de compos i c ión que figu 
raba á Sancho G a r c í a presentando á su 
madre la copa de vino emponzoñado que 
ésta le hahia preparado. Por esta ú l t i m a 
obra obtuvo una m e n c i ó n honor í f i ca . Es 
t a m b i é n obra suya el re t ra to de Tar i s -
mundo, existente en la serie c r o n o l ó g i c a 
de retratos de los Reyes de E s p a ñ a . Dedi-
cado á la fo tograf ía , m a r c h ó con la expe-
dición cient í f ica que sa l ió de E s p a ñ a para 
el mar Pacífico, y á su regreso, en Julio 
de 1865, debió concebir el fatal proyecto de 
atentar á su vida, s e g ú n se desprende de 
una car ta suya del mes de Agosto en que 
a s í lo declaraba, y el 2 de Diciembre de 
dicho a ñ o rea l i zó su desesperado p r o p ó s i -
to, d i s p a r á n d o s e una pistola sobre el co-
r a z ó n . 
CATA.LÁ ( D . Federico) .—Pintor con-
t e m p o r á n e o , na tura l de Barcelona y dis-
cípulo de la Escuela de Bellas Artes de 
aquella capital . En la E x p o s i c i ó n Nacio-
na l de Bellas Artes de 1864 p r e s e n t ó en un 
cuadro el Rescate de C e r o á n t e s ; en la 
de 1866 ^an Antonio y Unes pescadores; en 
la de 1876 E l doctor Livingstone derribado 
por un león y E l na tura l i s ta Mohnot ma-
tando á un leopardo que sorprende á sus 
criados. Entre otros cuadros suyos que ha 
exhibido en Barcelona, figuran: Una vista 
de la costa. La a d o r a c i ó n de los Reyes, Don 
Quijote, Un paje, Unos n á u f r a g o s y Varias 
marinas. 
C A T A L A R A M Ó N (D. Sebastian).—Pin-
tor premiado con medalla de cobre en la 
E x p o s i c i ó n valenciana de 1879, en la que-
h a b í a figurado con Una bodega, Una casa 
de pobres y Un juego. 
C A U L A (D. Adolfo) .—Art is ta contempo-
r á n e o , na tu ra l de la C o r u ñ a ; autor, en 
un ión de su hermano D. Enrique, muer to 
prematuramente, del plano topográ f i co de 
alto relieve de la ciudad y puerto de la Co-
r u ñ a , expuesto en 1865 al públ ico de Ma-
dr id ; obra que, segun-un pe r iód ico , revela 
un concienzudo estudio y una g ran cons-
tancia, y los muchos conocimientos de los 
autores. La ciudad, el puerto, los buques 
anclados en él, la preciosa tor re rodeada 
de extensas t ierras, el mar , todo ofrece 
una bella perspectiva, y l l ama ex t rao rd i -
nariamente la a t e n c i ó n la perfecta ejecu-
ción en todos los detalles. Es t a m b i é n de 
su mano un plano en relieve del Callao. 
Ha dibujado para E l Museo Universal, Los 
Sucesos, E l Per iód ico I lus t rado , y otras 
publicaciones. 
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C A U L A (D. Francisco).—En 1875 con-
c u r r i ó á la Expos ic ión regional de Santia-
go con un Eeee-Homo, y L a V i r g e n , el 
N i ñ o J e s ú s y San Juan. 
C A U L A Y CONCEJO (D. Antonio) .—Pin-
tor , na tu ra l de la C o r u ñ a . En 1874 se dió á 
conocer en Madr id con un gran re t ra to á 
la acuarela, de D . Alfonso de Borhon, emi-
grado entonces de E s p a ñ a , y que fué man-
dado re t i r a r del comercio en que se halla-
ba expuesto al públ ico de orden do las 
autoridades republicanas. En 1875, restau-
rado el trono l e g í t i m o , p in tó el Sr. Caula 
otro re t ra to del Monarca , t a m b i é n á la 
acuarela, en traje de c a m p a ñ a , y c o l a b o r ó 
con Hispaleto en otro cuadro que repre-
sentaba E l acto de cubrirse como grandes 
de E s p a ñ a varios personajes delante del 
Rey. En 1878 l levó á la E x p o s i c i ó n Nacio-
nal de Bellas Artes su cuadro de La escua-
d r a real saliendo del puerto de Rosas, que 
fué adquirido para el Ministerio, de M a r i -
na. En el mismo a ñ o fué nombrado deli-
neante de la secc ión de Ingenieros de di 
cho Min i s t e r io . Var ias Mar inas de su 
mano han sido adquiridas por la Sra. I n -
fanta D o ñ a Isabel, y un cuadro al óleo re-
presentando la Llegada del Rey al puerto 
de C a r r i l , fué regalado por su autor en 1878 
a l Museo Nacional. 
G A Y O N D E OSUNA (D. Antonio) .—La 
prensa de Madr id y Barcelona ha elogiado 
en diversas ocasiones varias copias de los 
principales pintores e s p a ñ o l e s hechas por 
este j ó v e n art is ta , que en 1881 se d i spon ía 
á marchar á Roma. 
C A Z A L I L L A ( D . Juan Manuel) .—Pin-
tor residente en J a é n . A l a E x p o s i c i ó n ce-
lebrada en dicha ciudad en 1878 l levó va-
rias copias al óleo de M u r i l l o , Ticiano y 
Fyst, y los siguientes or ig inales : ü n re-
t ra to de señora , Estudio de medio cuerpo, 
U n estudio de colorido y L a despensera. 
C A Z A L L A (D, Rafael).—Hablando el se-
ñ o r Madoz en su Diccionario de la v i l l a de 
A d a m ú z , en la provincia de Córdoba , dice 
lo que sigue: 
«Es digno de notarse en esta v i l l a un 
Nacimiento de figuras del t a m a ñ o na tura l , 
trabajado con el mayor p r imor por D, Ra-
fael Cazalla, escultor de m é r i t o , de pura 
afición.» 
C E A N B E R M U D E Z (D. Juan Agus t ín ) .— 
El n o t a b i l í s i m o historiador c r í t i co de las 
Bellas Artes con cuyo nombre encabeza-
mos estas lineas, es una de las l e g í t i m a s 
glorias de nuestra patr ia , y en t a l con-
cepto merece ser t ratada su vida con toda 
e x t e n s i ó n y analizadas sus obras con la 
exacti tud, recto cr i te r io y buen deseo que 
por su importancia merecen. Ya que hoy 
no podamos verif icar lo uno ni lo otro, 
para no traspasar los l í m i t e s que la obra 
presente nos impone, no perdemos la es-
peranza de encontrar oportuna ocas ión 
para ver i f icar lo . 
E n t ó n c e s , a l mismo tiempo que logre-
mos satisfacer el justo deseo que nos ani-
ma de rendir públ ico t r ibu to de admira-
ción al que c o n s a g r ó su vida á i lus t ra r la 
his tor ia a r t í s t i c a de E s p a ñ a , ta l vez consi-
gamos av ivar su recuerdo entre los profe-
sores de las Bellas Artes . 
No hace mucho tiempo que m á s de un 
pintor de nuestra época e s c r i b í a al autor 
de esta humilde obra , manifestando des-
conocer por completo cuá l era el Diccio-
nar io que t r a t á b a m o s de proseguir, y en 
q u é época habia vivido Cean Bermudez y 
q u é trabajos se le deb í an . Triste es tener 
que insist i r sobre este asunto; pero no po-
demos pasar en silencio la circunstancia 
que acabamos de mencionar, porque prue-
ba una vez m á s , si de nuevas pruebas se 
necesitase, la escasa importancia que se 
concede en E s p a ñ a á los estudios l i tera-
rios y el desden con que se mi r an los hon-
rosos esfuerzos de los que pretenden i lus-
t r a r l a opin ión . 
D. Juan A g u s t í n Cean Bermudez nac ió 
en Gijon á 17 de Setiembre de 1749, y des-
p u é s de estudiar en su pueblo nata l las 
pr imeras letras y la t inidad, c u r s ó filosofía 
en el Colegio de PP. J e s u í t a s de Oviedo y 
en la Univers idad de Alca lá de Henares. 
L a grande amistad que desde muy n iño 
contrajo con el i l u s t r é D. Melchor Gaspar 
de Jovellanos, hizo que en 1767 le acompa-
ñ a s e á Sevilla, para cuya Audiencia h a b í a 
sido destinado el autor de la Ley A g ra r i a 
en concepto de Alcalde del c r imen . Ya en 
dicha p o b l a c i ó n , y siguiendo los consejos 
de su amigo, tanto como los de su na tura l 
inc l inac ión , e s t u d i ó la p in tu ra bajo la di -
r ecc ión del reputado ar t i s ta D. Juan Espi-
n a l , y e s t ab lec ió con otros c o m p a ñ e r o s 
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una Academia p r á c t i c a en que i n v e r t í a la 
mayor parte de su tiempo. Los grandes 
progresos que hizo en el ejercicio de la 
pintura le impulsaron á trasladarse á Ma-
dr id en 1776, con objeto de completar su 
e d u c a c i ó n en el estudio del c é l e b r e p in to r 
D. Antonio Rafael Mengs . 
Pocos meses llevaba Cean Bermudez 
DON J U A N AGUSTIN CEAN BERMUDEZ. 
(SEGUN EL ORIGINAL DE GOYA.) 
bajo su d i recc ión , cuando el gran ar t i s ta 
del siglo x v m decidió trasladarse á Roma 
y quiso que su disc ípulo le a c o m p a ñ a s e . 
No era otro el p ropós i to de é s t e ; pero ven-
ciendo á sus aspiraciones a r t í s t i c a s el de-
seo de no romper n i ent ibiar con la distan-
cia los v í n c u l o s de la ami s t ad , vo lv ió á 
Sevilla en 1778 y res id ió en dicha pob lac ión 
a i lado de su amigo, hasta que habiendo 
sido nombrado Jovellanos Alcalde de casa 
y corte, volvió nuevamente á M a d r i d en 
su c o m p a ñ í a . 
Los diez a ñ o s de su residencia en Sevilla 
formaron á nuestro c r í t i co , que estudiando 
sin descanso las artes, las letras y todos 
los d e m á s conocimientos del saber huma-
no, cons igu ió hacerse notar por su sana 
c r í t i c a y su acertado raciocinio, especial-
mente en toda clase de cuestiones que se 
rozasen con las artes. A l propio t iempo 
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p r a c t i c á b a l a p in tara , datando de aquella 
época numerosos trabajos suyos, ora con-
sistentes en retratos de sus amigos, ora en 
cuadros de c o m p o s i c i ó n para la casa de 
sus padres y la iglesia en que habia reci-
bido el bautismo. 
Los diferentes destinos que desempe-
ñó en var ias poblaciones de la P e n í n s u l a 
le aux i l i a ron ext raordinar iamente para la 
r e u n i ó n de datos, que babian de ser fuente 
de sus obras. Las Realeo Academias de la 
His tor ia , de San Fernando, de San Luis de 
Zaragoza y de San Carlos de Valencia, le 
admit ieron en su seno: l legó á ocupar el 
p r imer puesto entre los aficionados filosó-
ficos á las Nobles A r t e s ; su voto fué con-
sultado por los m á s c é l e b r e s profesores de 
dentro y fuera del reino, y querido por 
cuantos ie conoc ían , respetado por su sa-
ber y buscado u n í v e r s a l m e n t e su t ra to : 
falleció en 3 de Diciembre de 1829, dejando 
un v a c í o que a ú n no ha sido lleno en Es-
p a ñ a . E l sentimiento de su muerte se hal la 
pintado con g ran verdad en la e leg ía que 
publ icó en 1831 D . F. J. de Reinoso en La 
Estafeta de San Sebastian. 
Son sus obras principales las siguientes: 
Memorias para la vida del Exemo. señor 
D . Gaspar Melchor de Jooellanos y noticias 
a n a l í t i c a s de sus obras.—Madrid, 1814, i m -
prenta que fué de Fuentenebro. 
Sumar io de las an t igüedades romanas que 
hay en E s p a ñ a , en especial las que pertene-
cen á las Bellas A r t e s , por D. Juan Agus-
t ín Cean Bermudez, individuo de n ú m e r o 
de la Real Academia de la Histor ia , y de 
honor de la de San Fernando de Madr id , 
de la de San Carlos de Valencia y de la de 
San L u í s de Zaragoza. P u b l í c a s e de Real 
ó r d e n . — M a d r i d , 1832, imprenta de Migue l 
de Burgos. 
Descr ipc ión a r t í s t i c a de la catedral de Se-
vil la . 
Otra del hospital de la Sangre de aquella 
ciudad. 
Car ia de D . Juan A g u s t í n Cean Bermu-
dez á un amigo suyo, sobre el estilo y gusto 
en la p in tu ra de la escuela sevillana y sobre 
el grado de per fecc ión á que la elevó Barto-
lomé Esteban M a r i l l o , cuya vida se inserta 
y se describen sus obras en Seoil la .—Ckáiz, 
en la Casa de Miser icordia , 1836. 
A r t e de ver en las Bellas Artes del dise-
ñ o , s e g ú n los principios de Sulzer y de 
Mengs, escrito en i tal iano por Francisco 
de Mi l i z i a , y traducido a l castellano con 
notas é ilustraciones por D. Juan A g u s t í n 
Cean Bermudez, Consil iario de la Real 
Academia de San Fernando,, individuo de 
honor de otras, de n ú m e r o y censor de la 
de la His tor ia , con el objeto de conocer las 
preciosidades que se conservan en el Real 
Museo de Madr id y en otras partes.—Ma-
drid, 1827, imprenta Real, en 4.° 
Diccionario h is tór ico dé los m á s ilustres 
profesores de las Bellas Artes en E s p a ñ a , 
compuesto por D. Juan A g u s t í n Cean Ber-
mudez, y publicado por la Real Academia 
de San Fernando.—Madrid, en la imprenta 
de la viuda de Ibar ra , a ñ o de 1800. 
T a m b i é n esc r ib ió parte del texto de la 
Colección l i tográflca de cuadros del Rey 
nuestro señor , que publ icó el Sr. D José de 
Madrazo, y dejó inédi to su Árbo l c ronoló-
gico de la e n s e ñ a n z a de la p in tu ra en A n -
d a l u c í a desde mi tad del siglo X 7, un Su-
mar lo de las a n t i g ü e d a d e s de E s p a ñ a , va-
rios discursos a r t í s t i c o s y 10 tomos de la 
His tor ia general de la p in tu ra . En 1870^ el 
s e ñ o r conde de Toreno dió á l a estampa, con 
el t í tu lo de OCÍOS de D. Juan A g u s t í n Cean 
Bermudez sobre Bellas Artes , un tomo, 
conteniendo la Vida de Juan de Herre ra , 
Respuesta á M r . H . Le Bas, y Tres d iá logos 
entre Juan de Her re ra , arquitecto de Fe-
lipe I I , y B a t ü s t a Antone l i . 
T a m b i é n c o n t r i b u y ó eficazmente á la pu-
b l i cac ión de la obra de Llaguno y á otros 
trabajos de igua l índo le , sin que perdonase 
nunca ocas ión n i motivo en que acreditar 
su buen deseo y su i lustrada c r í t i ca . 
«El Sr. Cean Bermudez, dice uno de sus 
b ióg ra fo s , fué de un ju ic io firmo y severo, 
como todos los bien instruidos; pero come-
dido siempre en sus escritos, como los bien 
educados: Religioso en sus p r á c t i c a s , r í -
gido en sus costumbres, inf lexible en la 
veracidad y honradez, constante en la 
amistad de los buenos, adqu i r ió merecida-
mente la e s t i m a c i ó n y el respeto de cuan-
tos le t r a ta ron , y en su dilatada y labo-
riosa carrera ofreció á todos, entre las 
luces de su saber, frecuentes ejemplos de 
de sus v i r tudes .» 
C E B R I A N (D. José ) .—Dibu jan te y l i tó-
grafo c o n t e m p o r á n e o , á quien se deben 
muchas de las l á m i n a s que a c o m p a ñ a n á 
la Historia de M a d r i d , del Sr. Amador de 
los RÍOS; al Viaje á Oriente de la f r a g a t a 
Arapí les ; una l i togra f ía en g ran t a m a ñ o 
de La Coneepeion, de M n r i l l o ; g ran n ú m e -
ro de trabajos de igual índole para dife-
rentes novelas, y muchas y muy buenas 
acuarelas. 
C E B R I A N (D. José ) .—Según un b i ó g r a -
fo de los artistas marc ianos , cu l t i vó por 
afición, con c a r i ñ o y no sin algunas facul-
tades, l a escultura. Obra de su mano es 
la imagen de Nuestra S e ñ o r a del C á r m e n 
que se venera en la capil la de este nombre 
en la iglesia de Santo Domingo de Murc ia . 
Mur ió en 1870. 
C E B R I A N M E Z Q U I T A (D. Julio).—Pin-
tor na tura l de Valencia y d isc ípu lo de Don 
Ccárlos Giner. En 1876 hizo opos ic ión á la 
plaza de pensionado en Roma por aquella 
Diputac ión p rov inc ia l , ejecutando con lu-
cimiento el cuadro de certamen que repre-
sentaba el Desembarco en Val en n a del Rey 
Francisco I , prisionero de los españoles en 
P a v í a . En la Expos ic ión Nacional celebra-
da en Madr id en 1878 p r e s e n t ó : Destierro 
del Cid á Valencia: despedida de su f a m i l i a 
en él monasterio de San Pedro de C a r d e ñ a . 
En la celebrada en Valencia en 1880 pre-
sen tó dos Floreros y un Retrato de n i ñ a , 
por cuyo trabajo fué premiado con una 
medalla de plata . Uno de los citados flore-
ros (que d e n o m i n ó T é r m i n o de las bellezas) 
y un San Francisco de A s í s , inspirado en 
los « R e c u e r d o s d e I t a l i a» del Sr. Castelar, 
fueron los trabajos con que c o n c u r r i ó á la 
Expos ic ión Nacional de 1881, logrando por 
este ú l t i m o una medalla de tercera clase 
y que el Gobierno lo adquiriese para el 
Museo Nacional . Los ú l t i m o s trabajos del 
Sr. Cebrian, de que han dado cuenta ios 
per iódicos valencianos, son varias Pande-
retas, en cuyos parches pintaba tipos de 
mujeres que eran vendidas á buenos pre-
cios para aficionados extranjeros; los te-
chos de la casa del propietario D. Camilo 
Causa; los de la de D, Remigio Lizandara, 
y los re tratos de este s e ñ o r y de su es-
posa. 
CERDÁ (D. Francisco).—Pintor de his-
to r i a , na tura l de Barcelona. En 1840 resi-
día en Roma , donde se ded icó al estudio 
de las obras de los grandes maestros, pen-
sionado por la Junta de Comercio de Bar-
celona, y poco m á s tarde m a r c h ó á Cons-
tant inopla . En la E x p o s i c i ó n de Bellas A r -
tes celebrada por la Academia de San 
Fernando en 1844 p r e s e n t ó un re t ra to de 
s e ñ o r a de cuerpo entero; Eliezer poniendo 
su brazalete á Rebeca, y dos excelentes co-
pias de La escuela de Atenas y La T r a s j l 
guracion. 
En la Universa l de P a r í s de 1858 presen-
tó un retrato de S. M . la Reina D o ñ a Isa-
b e l ' I I , y un cuadro de compos i c ión repre-
sentando á Isabel la Catól ica dando liber-
tad a l hijo de BoabdiL. 
Pertenece t a m b i é n á é s t e a r t i s ta el re-
t ra to de D . Alfonso X I en la serie crono-
lóg ica existente en el Real Museo del 
Prado; y en el provincia l de Barcelona 
Meleh í sedech , Deposición del cuerpo de 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo y L a Virgen de 
Foligno, copias de Rafael. 
Fa l lec ió eu Madr id en la mayor pobreza 
en 10 de Junio de 1881. 
C E R D A (D. J o s é ; . — E s c u l t o r c a t a l á n de 
nuestra é p o c a , á quien se deben los Dos 
ánge les de t a m a ñ o casi igual a l na tura l 
existentes en la escalera del c a m a r í n de 
la Vi rgen de Monserrat , tres bajo-relieves 
en m a r m o l representando la His to r ia de 
la S a n t í s i m a Vi rgen de Monser ra t , para. 
el mismo monaster io; Abel muerto, esta-
tua en barro que r e g a l ó en 1877 para la 
r i fa abierta en Barcelona para socorrer á 
la fami l ia del pintor F a d r ó , y una imagen 
de San Migue l de los Santos para una 
iglesia de Vich . 
C E R V A N T E S (D. N ico l á s ) .—Pla t e ro de 
M a d r i d , autor de algunos trabajos muy 
apreciables en su arte. En 1853 c o n s t r u y ó , 
en u n i ó n de D. Manuel G a r c í a , la g r a n 
a r a ñ a del monasterio de San Lorenzo del 
Escorial . 
G E R V E R A ( D . Antonio) .—Pintor san-
tanderino que muy j ó v e n a ú n p a s ó á A m é -
r i ca , en var ias de cuyas r e p ú b l i c a s d ió 
muestras de sus grandes aptitudes para 
el cul t ivo del arte. E l Correo E s p a ñ o l de 
Buenos-Aires publ icó en 1877, con la firma 
de D. Eduardo Bas t i l l o , un entusiasta y 
laudatorio a r t i cu lo referente á este p in-
tor . Muy poco d e s p u é s debió regresar á 
E s p a ñ a , pues en 1878 se t r a s l a d ó á Sevilla 
para continuar sus estudios, y muy corta 
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fué su v ida , que t e r m i n ó en Santander en 
los pr imeros dias de Marzo de 1879. Sus 
obras conocidas son los retratos de dife-
rentes personajes de las r e p ú b l i c a s his-
pa n o - a m e r i c a n á s . 
C E R V E R A Y L A C O U R ( D . Saturni-
no).—Pintor na tura l de Torrente , en la 
provincia de Valencia , discípulo de la Es-
cuela de Bellas Artes de esta ciudad y de 
l a de Madr id . Residente durante algunos 
a ñ o s en Lisboa. En el de 1878 c o n c u r r i ó á 
la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Artes 
con cuatro Bodegones de mariscos y pe-
ces, un Retrato de s eño ra y un Vendedor 
de pescados en Lisboa. 
GHAMBÓ (D. Manuel).—Eseultor, resi-
dente en Valencia . Premiado con m e n c i ó n 
honor í f i ca en la Expos i c ión regional , cele-
brada en dicha pob lac ión en 1867, por un 
busto en yeso. T a m b i é n c o n c u r r i ó á las 
celebradas en la misma pob lac ión en 1879 
y 1880, siendo premiado con medalla de 
plata en la p r imera por Un n iño jugando. 
En 1874 r e g a l ó a l Ateneo de Valencia un 
busto del Dante. 
C H A M O R R O (D. Pedro).—Comandante 
de i n f a n t e r í a y grabador en madera, á 
quien se debe la pub l i cac ión de la obra t i -
tulada Estado mayor del ejérci to español , 
y numerosos grabados para el pe r iód ico 
L a R i sa , Los viajes de F r a y Gerundio y l a 
G a l e r í a rég ia . 
C H A R T R A U D (D. Esteban). — Pintor , 
residente en la Habana, premiado con me-
dalla de plata por sus paisajes al óleo en 
la E x p o s i c i ó n de Matanzas en 1881. 
Otro Sr. Char t raud (D. Felipe) obtuvo 
m e n c i ó n honor í f i ca , t a m b i é n por sus pai-
sajes, en la misma Expos i c ión . 
C H A V A R R I ( D o ñ a C l a r a ) . - - P i n t o r a 
na tu ra l de L y o n ( F r a n c i a ) , y d i sc ípu la de 
D. Mar iano Belmente. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en Madr id en 185í), p r e s e n t ó 
el Retrato de una n i ñ a . 
C H A V E S Y O R T I Z (D. José de).—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , discípulo de la Escuela de 
Bellas Ar tes de Sevilla. S. M . la Reina, á 
su paso por dicha ciudad en 1862, adqu i r ió 
dos cuadros de su mano. En 1861 r e g a l ó 
un cuadro representando Un capuchino, 
para la r i f a destinada á costear el monu-
mento á M u r i l l o . En la Expos ic ión púb l i ca 
verificada en 1868 en la referida capital , 
p r e s e n t ó un Trovador del siglo .Y 7 / ( c o -
pia). Finalmente, en la Sociedad protecto-
r a de Bellas Ar les de Sevilla, en las Expo-
siciones de aquella capital y en la de Cádiz 
de los ú l t i m o s a ñ o s , han figurado otras 
obras de su mano, entre las que recorda-
mos L a paz de V a d - R á s , Una f igura del si-
glo X V I I I , Un majo, L a vida domést ica . 
Una mujer leyendo, Los que saben diver-
tirse. E l sa lón alto del a l c á z a r de Sevilla, 
Un picador de toros y Tipo africano. Va-
rias medallas han premiado en dichas Ex-
posiciones los trabajos del Sr. Chaves. En 
la Biblioteca colombina de Sevilla figuran, 
de mano de este p in to r , los retratos de 
Pedro M e x í a , N i c o l á s Anton io y Lope de 
Rueda. 
C H E C A Y D E L I C A D O (D. Felipe).—Na-
ció en Badajoz en 24 de Marzo de 1844, 
siendo sus padres D. Juan y Doña M a r í a . 
A la edad de diez y seis a ñ o s se ded icó en 
su provincia al estudio de la p in tu ra , y á 
los veinte p a s ó á Madr id , donde lo prosi-
gu ió bajo la d i recc ión del Sr. Gonzalvo y 
en la Escuela especial. 
Sonde su mano Una Virgen, un Retrato 
del l i m o . Sr. D . J o a q u í n Gallego, Gober-
nador que fué de Badajoz, otros var ios de 
su familia y par t iculares , y algunos Bode-
gones. 
T a m b i é n hizo en sus primeros a ñ o s para 
el extranjero diferentes copias del Real 
Museo. 
A fines de 1867 fué pensionado por la 
Diputac ión provincia l de su pueblo na ta l 
para que coniinuase su carrera en Madr id , 
desde donde r e m i t i ó á la C o r p o r a c i ó n pro-
v inc ia l una copia de Los Comuneros, de 
Gisbert, y un lienzo de compos i c ión repre-
sentando a l pintor Luis de Morales visi-
tando d Felipe I I en Badajoz. A la Exposi-
ción Nacional de Bellas Ar tes de 1871 con-
c u r r i ó con Dos bodegones, el Retrato del 
autor y el cuadro que t i tu ló L a pesca. En 
la de 1881 p r e s e n t ó Dos bodegones y los 
cuadritos que d e n o m i n ó ¡ V a y a un chavó! 
Aprovechar la ocasión. Por m i salud y De 
aqui á la g lor ia . En 1875 obtuvo m e n c i ó n 
honor í f ica en los Juegos florales de Sevi-
l l a por uno de sus cuadros. En 1878 remi-
tió á un comercio de Madr id varios cua-
dri tos de asuntos de costumbres, que la 
autoridad gubernat iva hizo se ret i rasen. 
En la actualidad es profesor de la Es-
cuela de Dibujo y P in tura do Badajoz. 
C H E C A (D. Ulpiano).—Pintor, d i sc ípu lo 
de la Escuela dependiente de la Real Aca-
demia de San Fernando, que en 1880 le 
concedió un premio de 500 pesetas. En 1881 
obtuvo uno de los premios ofrecidos en 
público certamen por el pe r iód ico L a I lus-
t rac ión . En el mismo a ñ o l lovó Un abanico 
de su mano á la E x p o s i c i ó n abierta en 
casa del Sr. H e r n á n d e z . 
CHÍA (D. Juan). — Pintor e s c e n ó g r a f o , 
cuyos trabajos han merecido general apro-
bac ión en los teatros de Al icante , Madr id 
y Barcelona. El m á s reciente de que tene-
mos noticia es el decorado de La redoma 
encantada para el teatro del Retiro de 
esta ú l t i m a pob lac ión en 1882. 
C H I C O T E R E G I O (D. Mariano) .—Escul-
tor, d isc ípulo de la Escuela de Val ladol id , 
en la que obtuvo en 1878 y 1879 dos men-
ciones por sus trabajos, uno de ellos el 
busto de Un fauno . 
C H I L A V E R T (D . Luis) .—Escultor va-
lenciano, premiado con medalla de cobre 
en la E x p o s i c i ó n regional celebrada en 
Valencia en 1867 por un busto en yeso. 
En la de 1873 obtuvo o t ra de plata por su 
estatua de alabastro, representando á Don 
Jaime I . En la del Ateneo de Valencia 
de 1875 p r e s e n t ó Un ave muerta y H e r n á n -
Cortés (boceto). 
C H I L O N I ( D. Alejandro ). — Escultor. 
En 1877 r e g a l ó en Barcelona Un soldado 
(estatua en barro) para la r i f a á beneficio 
de la fami l ia del p in tor P a d r ó . 
C H O Q U E T (D. Luciano).—Pintor sobre 
vidr io y porcelana, na tu ra l de Granada y 
discípulo en Madr id de la Real Academia 
de San Fernando. En 1851 fué pensionado 
por el Gobierno para pasar á P a r í s á per-
feccionarse en su arte, desde cuya é p o c a 
reside en dicha pob lac ión . 
Las medallas que ha conquistado en l a 
Expos ic ión Unive r sa l de P a r í s (1855) y Na-
cionales de M a d r i d (1858, 1860 y 1862), 
comprueban su ap l i cac ión y m é r i t o . Las 
obras en porcelana que expuso en estas 
ú l t i m a s son; Santa M a r í a Magdalena en 
oración, E l Divino Pastor, Una Sacra Fa-
mil ia , copia del Barochio, y o t ra s e g ú n 
Rafael. En l a p r imera p r e s e n t ó á un La-
briego de la huerta de Valencia montado 
en su rucio y empinando la bota , que fué 
adquirido por la Emperatr iz do los france-
ses, y le s i rv ió de honroso t í tu lo para in-
gresar en la f áb r i ca de S é v r e s . 
C H U R R U C A Y B A R C E L Ó ( Doña M a r í a 
del C á r m e n ) . — P i n t o r a de afición, mal lo r -
quina, de quien habla con elogio el s e ñ o r 
F u r i ó en el p ró logo de su Diccionario. Son 
de su mano varios cuadros existentes en 
la iglesia s u f r a g á n e a de Galilea. 
C I A U R R I Z (D. Pedro José ) .—Pin to r se-
vi l lano de afición. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Ar tes cele-
brada en Sevilla en 1867 p r e s e n t ó Un tro-
zo de paisaje, un estudio con Objetos de 
cocina, otro con L a cabeza de un asno, y 
varios m á s . En la del siguiente a ñ o de 1868 
expuso dos estudios del na tura l , otros cua-
t ro de Flores y f r u t a s . Un contrabandista 
y Una aldeana. Otros var ios de sus cua-
dros han figurado en las Exposiciones de 
los ú l t i m o s a ñ o s y en la Sociedad protec-
tora de Bellas Artes de Sevilla. 
C I B E R A ( D . Ildefonso).—Grabador en 
madera c o n t e m p o r á n e o , autor de muchas 
de las l á m i n a s que a c o m p a ñ a n á los pe-
r iódicos L a Semana, E l Semanario Pinto-
resco, E l Ar t i s t a (segunda época) , E l Siglo 
Pintoresco y L a I l u s t r a c i ó n , y las obras 
His to r ia del Escorial , por Rotondo; A ñ o 
Cristiano, E l Pabel lón E s p a ñ o l , His to r ia 
de las armas de i n f a n t e r í a y e ibal ler ia , por 
el conde Clonard; La Justicia Divina , L u i -
sa ó el ángel de R e d e n c i ó n , y otras mu-
chas. 
C I L L A (D. R a m ó n ) . — J ó v e n p in tor y d i -
bujante, consagrado muy especialmente á 
la car ica tura . Sus obras, diseminadas en 
los pe r iód icos s a t í r i c o s , almanaques y 
otras publicaciones a n á l o g a s , dadas á luz 
en los ú l t i m o s a ñ o s , demuestran su fecun-
didad y verdadera gracia. 
C I S N E R O S ( D . Ceferino).—En l a Expo-
sición de Santiago de 1875 p r e s e n t ó un 
Crucifijo de madera con incrustaciones. 
CLARASSÓ (D . N . ) . — J ó v e n escultor, 
residente en Barcelona. En 1880 l a b r ó un 
busto del maestro compositor Sr. T i n -
torer . 
G L A U S O L L E S ( D . R a m ó n ) . — P i n t o r y 
escultor, residente en la Habana. A l a Ex-
posic ión de Matanzas de 1881 c o n c u r r i ó 
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con un cuadro representando el Colegio de 
P P . Escolapios de Guanabaeoa á vista de 
p á j a r o . En el mismo certamen obtuvo una 
medallado pla tapor una escultura en yeso, 
que figuraba Un n iño tocando el g ü i r o . 
C L A V É (D. Pelegrin).—Pintor de histo-
r ia , na tu ra l de Barcelona. 
Hizo sus primeros estudios en las cla-
ses p ú b l i c a s que s o s t e n í a en aquella po-
b lac ión la Junta de Comercio, mereciendo 
por su ap l i cac ión conquistarse un lugar 
muy distinguido entre todos sus condisci- . 
pulos, y que en 1835 le pensionase aquella 
c o r p o r a c i ó n para que pasase á Roma con 
objeto de completar su i n s t r u c c i ó n , tan 
br i l lantemente comenzada en su-ciudad 
natal . En los ejercicios ejecutados con t a l 
fin p in tó el cuadro de Sa lomón proclama-
do Rey de Israel . 
Diez a ñ o s p e r m a n e c i ó Clavó en la Ciu-
dad Eterna, correspondiendo á las espe-
ranzas que hiciera concebir desde su j u -
ventud , datando de aquella época sus 
principales trabajos p i c tó r i cos . De los mis-
mos a ñ o s datan igualmente sus copias del 
Eece-Homo (de Guerc ino) , Los Apóstoles 
(de Rafael), y la Calatea de la Farnesina 
(del mismo au tor ) , que r e m i t i ó á la refe-
r ida Junta de Comercio, y se conservan 
en el Museo p rov inc ia l de Barcelona. De 
la m i sma época procede t a m b i é n su cua-
dro de E l sueño de El ias y el de E l Sama-
ri tano compadeciéndose del hombre que en-
cont ró herido, pintados para corresponder 
á las mercedes que le hizo dicha Casa 
Lonja fac i l i tándole medios para que l le-
gase á b r i l l a r en su difícil arte. La exten-
sa desc r ipc ión de esta ú l t i m a obra puede 
leerse en la Gaceta del dia 25 de Diciembre 
de 1839. 
En 1845 se verif icó en Roma un concur-
so en que tomaron parte los pintores de 
I ta l ia , Francia y otras naciones que resi-
d í a n á la s azón en aquella capital, con ob-
jeto de nombrar un director para la Aca-
demia de Bellas Ar tes de Méjico. C lavé 
t o m ó parte en él y a l c a n z ó la suerte de ser 
nombrado para aquel honroso puesto; pero 
antes de marchar a l Nuevo Continente 
quiso v is i ta r de nuevo á Barcelona y Ma-
d r id , donde dejó nuevas obras dignas de 
su c r é d i t o , y e fec tuó t a m b i é n un corto via-
je por Franc ia ó Ingla ter ra . 
Trasladado finalmente á Méjico, perma-
nec ió en dicha pob lac ión hasta principios 
del a ñ o 18()8, haciendo renacer en los ha-
bitantes de aquel p a í s su amort iguada afi-
c ión á las Bellas Artes , sacando de sus dis-
c ípu los profesores de r e p u t a c i ó n , y lle-
vando á feliz t é r m i n o nuevas obras que 
acreditan su pincel . 
E l mismo Clavé ha escrito en los siguien-
tes t é r m i n o s los trabajos que rea l i zó en su 
cargo y el resultado que ob tuv ie ron : 
«Yo no e n c o n t r é en Méj ico—dice—nin-
guna escuela buena n i mala, y e m p e c é á 
e n s e ñ a r á mis d i sc ípu los lo que h a b í a 
aprendido en Barcelona y Roma, y s e g ú n 
los principios que h a b í a podido formarme 
por mis propias observaciones y el t rato 
con háb i l e s artistas en mis viajes por I ta-
l ia , E s p a ñ a y Francia . J a m á s o l v i d a r é en-
t re ellos al insigne y venerable Overbeck, 
uno de los creadores de la actual escuela 
alemana, y q u i z á el primero que c o m e n z ó 
la r e a c c i ó n contra las profanidades del 
Renacimiento. Respecto de pintores meji-
canos, como no h a b í a en la ciudad ningu-
na g a l e r í a n i cosa que se le pareciera, 
p a s ó t iempo para que fijáramos la aten-
ción en ellos, hasta que se hizo en la Aca-
demia el p r imer ensayo de reuni r obras 
suyas y clasificarlas. Por lo d e m á s , espero 
que no se e n c o n t r a r á que hayamos perdi-
do el tiempo comparando lo que es ahora 
la Academia con lo que era doce ó catorce 
a ñ o s a t r á s ; c ier to es que la p r o t e c c i ó n 
que se le ha dispensado y los auxi l ios con 
que se le ha acudido merecen ei nombre 
de regios. E l soberano m á s dadivoso y 
m á s aficionado á las Nobles A r t e s , en 
igual tiempo, no hubiera hecho en Méjico 
m á s de lo que se ha hecho por este esta-
blecimiento, el cual entiendo que en las 
A m é r i c a s no tiene hoy competidor; y en 
cuanto á la manera con que se t r a t a y fa-
vorece á los alumnos, en Europa misma 
hay pocos que se le igua len .» 
Antes de abandonar á Méjico quiso dejar 
en aquella poblac ión un imperecedero re-
cuerdo de su nombre , pintando con ta l 
mot ivo la c ú p u l a del templo t i tu lado la 
Profesa. 
« H e m o s tenido el gusto de ver estas pin-
turas , e sc r ib í a un per iódico de la locali-
dad, y creemos que no sólo corresponden 
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á la merecida r e p u t a c i ó n del Sr. C l avé , 
sino que d a r á n nuevo realce á su fama. 
Las pinturas sonocho, comprendidas en 
otros tantos gajos en que e s t á dividida la 
cúpula . Siete de ellas representan los siete 
Sacramentos de la Iglesia, y la octava es 
la Cruz adorada por un grupo de á n g e l e s , 
que tienen en sus manos los ins t rumentos 
de la P a s i ó n . E l Padre Eterno bendiciendo 
la c reac ión , corona estas obras en la parte 
m á s al ta de la cúpu la . 
No tenemos hoy tiempo para dar una 
idea de estas composiciones, n i s e r í a m o s 
tampoco capaces de hacerlo bien, aunque 
le t u v i é r a m o s . Diremos, sin embargo, que 
cada una de ellas revela la feliz i n s p i r a c i ó n 
cristiana del ar t is ta , y que todas ostentan 
los rasgos puros y apacibles, l a belleza de 
colorido y los pr imores de e jecución que 
caracterizan todos sus trabajos. L a que 
representa el s ímbolo de la r e d e n c i ó n , es 
una obra puramente poé t i ca , sin ficciones 
h i s t ó r i c a s n i tradicionales, y cuyo tipo 
b ro tó or iginal en la i m a g i n a c i ó n del a r t i s ta 
sin precedentes ni modelos anteriores de 
ninguna especie. La cruz es la clar idad 
diáfana del aire; las r á f a g a s que despide, 
son la misma clar idad m á s ' d i á f a n a toda-
vía; los á n g e l e s e s t á n tr istes y reverentes, 
como pueden estarlo los e s p í r i t u s bien-
aventurados. Es, en fin, esta p in tu ra un 
bello rasgo de poes ía religiosa. No podemos 
m é n o s de mentar t a m b i é n ahora, aunque 
sea de paso, el cuadro que representa el 
Sacramento del mat r imonio . En él e s t á l a 
Vi rgen representada con esa forma de 
beldad celeste y é se sello de imaculada pu-
reza, que sólo es dado reproducir á los 
grandes maestros, empapados en la miste-
riosa u n c i ó n del arte c r i s t i ano .» 
A su regreso á la madre pa t r ia , ver i f i -
cado como dejamos dicho á pr incipios del 
año de 1868, la Academia de Bellas Artes 
de Barcelona se a p r e s u r ó á admi t i r l e en su 
seno, y sus muchos c o m p a ñ e r o s y amigos 
entusiastas de su talento le prodigaron 
todo g é n e r o de elogios. L a prensa se 
asoció igualmente á festejar su regreso, 
manifestando lo mucho que a ú n se espe-
raba del pintor c a t a l á n . 
Ser ía difícil tarea y comprometido empe-
ño enumerar las obras del Sr. C l a v é : en 
poder desa r t i cu l a r e s las m á s de ellas. 
repartidas casi todas en ambos continen-
tes, só lo podremos a ñ a d i r á las ya ci ta-
das las que á c o n t i n u a c i ó n mencionamos. 
Jaeob, pintado en Barcelona poco á n t e s 
de su marcha á Roma. 
E l profeta Daniel, pintado asimismo en 
aquella capi tal . 
E l sueño del profeta El ias , lienzo que 
figuró en la Expos ic ión Universa l de P a r í s 
de 1855.. 
Ultimos momentos de la Reina D o ñ a 
Juana la Loca. 
D o ñ a Isabel la Catól ica en el monasterio 
de A v i l a , rehusando la oferta de la corona 
(1468), pintado t a m b i é n en Roma para el 
banquero Sr. Ceriola, y que d e s p u é s de 
haber figurado dignamente en la Exposi-
ción celebrada en 1815 en Madr id , obtuvo 
merecidos elogios en la Unive r sa l de P a r í s 
de 1855. Es notable en este lienzo, s e g ú n 
frases de un cr í t ico , el c a r á c t e r de época , 
lo correcto del dibujo, y la e x p r e s i ó n de los 
afectos que agi tan á los personajes de la 
compos ic ión . 
Un considerable n ú m e r o de retratos. 
Como dibujante notable es autor el s e ñ o r 
Clavó de muchos estudios y academias 
hechos en Roma, y que estuvieron expues-
tos en 1846 en el Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io 
de Madr id ; del re t ra to de H e r n á n - C o r t é s , 
dibujado en Méjico para la I c o n o g r a f í a 
española del Sr. D. V a l e n t í n Carderera, y 
de otros para diferentes publicaciones. 
El Sr. C l a v é falleció en Roma en 13 de 
Setiembre de 1880. A l dar la t r is te not ic ia 
de su muerte, decia un pe r iód ico barce-
lonés : 
«Nada p in tó el Sr. C lavé d e s p u é s de su 
regreso á E s p a ñ a , ó por lo m é n o s nada ha 
expuesto a l púb l i co , que sepamos; pero, 
igualmente apasionado por el arte, s e g u í a 
con a f á n los progresos de sus cult ivadores 
y el movimiento a r t í s t i co europeo, c u l t i -
vando la amistad de todos los j ó v e n e s ar-
tistas catalanes, que oian siempre con 
provecho sus consejos, y que le est imaban 
por su t ra to ameno y caballeroso. A estas 
prendas de c a r á c t e r y á su talento deb ía 
t a m b i é n el afecto que le profesaban sus 
amigos, que se contaban en g r a n n ú m e r o 
en esta ciudad y en la corte. Todos h a b r á n 
sentido profundamente su m u e r t e , que, 
como hemos dicho y repetimos, es una 
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verdadera p é r d i d a para el arte e s p a ñ o l 
c o n t e m p o r á n e o , aun cuando el Sr. C l avé 
no tornara ahora parte act iva en la pin-
tu ra . T o m á b a l a , si , en cuanto se referia á 
las bellas artes y á las artes aplicadas á 
l a i n d u s t r i a , siendo en este concepto en 
alto grado provechoso su concurso en los 
t r a b á j e s e l e las Academias de Bellas Ar tes 
y de Ciencias Naturales y Artes, de las 
que era uno de sus miembros m á s dist in-
guidos .» 
C L E M E N T E Y P E R E Z (D. Salvador).— 
Pintor na tura l de Cádiz y discípulo de la 
Escuela de Bellas Artes de aquella capi-
t a l , en cuyas clases superiores obtuvo d i -
ferentes premios, y de D. Francisco Do-
mingo. En la Expos ic ión celebrada en 
aquella capi ta l en 1879 a l c a n z ó medalla de 
bronce por Un bodegón. En 1882 r e m i t i ó á 
la iniciada por el per iódico E l Porvenir un 
cuadro, L a f e r i a de p á j a r o s en la A l / a l f a 
de Sevilla. 
GLOSA (D. F e r m í n ) . — E s c u l t o r t a l l i s ta . 
A la Expos i c ión de E l Fomento de las A r -
tes, celebrada en 1871, l levó un j a r r o con 
un grupo de flores basado sobre un canas-
t i l l o en una planta de acanto. 
GLOSA Y A L A B E R T (D. José ) .—Pin to r 
na tu ra l de Madr id y d i sc ípu lo de la Escue-
la especial de P in tu ra , dependiente cíe la 
Real Academia de San Fernando. En 1866 
hizo oposic ión á una plaza de profesor de 
dibujo de figura en la Escuela de Cádiz , 
que no l legó á obtener. En la Expos ic ión 
Nacional de dicho a ñ o p r e s e n t ó un cuadro 
representando á M a r í a Stuardo despidién-
dose de sus doncellas para i r al patihalo, y 
a l c a n z ó una m e n c i ó n honor í f ica , 
GLOSAS (D. Clemente).—Pintor c a t a l á n , 
autor de los retratos y escudos de la his-
tor ia de C a t a l u ñ a en el café do Fiva l le r , 
inaugurado en Barcelona en 1880. 
G L O S T E R M A N S (D. J o s é ) . — Escultor. 
n a c i ó en A l o r a , provincia de Valencia, 
en 1783, y es tud ió en la Academia de Be-
llas Artes de aquella capi tal . En 1798, 1801 
y 1804 se p r e s e n t ó á los concursos de pre-
mios de la Academia de San Carlos por la 
escultura, alcanzando en este ú l t i m o el 
premio de la segunda clase. Es autor del 
m u y notable grupo que figura l a A s u n c i ó n 
de la Virgen, y el bello sepulcro con la efi-
gie de J e s ú s muerto adorado por dos ánge-
les, que existen en la colegiata de J á t i v a . 
GODSRGH,—Grabador en madera, cuya 
firma se ve en varios tomos del Semanario 
Pintoresco Españo l , La I l u s t r a c i ó n , Ma-
nual de M a d r i d , por Mesonero Romanos; 
E l A ñ o Cris t iano, edición de Gaspar y 
Roig ; la obra t i tulada Reges contemporá-
neos, la novela L a hi ja del Regente, y otras 
muchas, 
G O D E R Q U E ( D. Feliciano). —Escultor 
ta l l i s ta , autor de un escudo de armas es-
p a ñ o l a s en gran t a m a ñ o que p r e s e n t ó en 
la 'Exposicion de Alicante de 1879, mere-
ciendo grandes elogios de los pe r iód icos de 
aquella pob lac ión , 
GODINA (D. Alejandro).—Pintor paisis-
ta , residente en Valencia, premiado con 
m e n c i ó n honor í f i ca por uno de sus t raba-
jos en la E x p o s i c i ó n regional celebrada en 
aquella poblac ión en 1867. 
GODINA Y L A N G L I N (D. Victor iano) .— 
Escultor y p in tor na tu ra l de Barcelona, 
d i sc ípu lo de la Escuela de aquella ciudad, 
en la que obtuvo diversos premios, y de 
D. Juan S a m s ó . L a D i p u t a c i ó n prov in-
cia l de aquella capi tal le p e n s i o n ó , pre-
v ia opos ic ión , para que siguiese en Roma 
su e d u c a c i ó n a r t í s t i c a . 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas A r t e s cele-
brada en Barcelona en 1866 p r e s e n t ó cua-
t ro trabajos de su mano , siendo el m á s 
notable la Estatua del p in to r Viladomat. 
m á s apreciable en el rostro que en el cuer-
po, s e g ú n un per iód ico . Los d e m á s fueron 
Un grupo alegór ico de la m ú s i c a y -Dos re-
tratos. 
A la Expos i c ión Nacional de Bellas Ar-
tes de 1871 c o n c u r r i ó con un grupo de 
A g a r é Ismael en el desierto, que obtuvo 
del Jurado una medalla de segunda clase, 
A la de P a r í s de 1870 habia llevado su es-
ta tua de Una mujer saliendo del baño. 
Los ú l t i m o s a ñ o s ha residido en P a r í s y 
L ó n d r e s , cul t ivando, no sólo l a escultura, 
sino t a m b i é n la p in tura , debiendo citarse 
entre sus obras p i c t ó r i c a s la copia de di-
ferentes monumentos e s p a ñ o l e s para un 
acaudalado propietario f r a n c é s , las obras 
de p in tu ra del g ran Hote l continental de 
L ó n d r e s , Un juego de baraja en un patio de 
Sevil la , Una p r e n d e r í a española y Una 
durmiente (acuarela), que p r e s e n t ó en la 
E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1876; E l zapateado 
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en Granada ( P a r í s , 1877), I n t e r io r del ta-
ller de un pintor, escena de famil ia que 
en 1881 estuvo expuesta en uno de los co-
mercios de Barcelona; Retrato de la espo-
sa del Dr. M a s c a r ó , E l baño antiguo y el 
baño moderno, y otras muchas que no re-
cordamos. 
CODORNIU (D. Mariano).—Cincelador y 
platero de c réd i to , premiado en la Exposi-
ción sevillana de 1858 con medalla de plata 
por sus bajo relieves en var ios metales. 
C O L A R T E (D. Fé l ix) , M a r q u é s del Pe-
droso, pintor de af ic ión. En la E x p o s i c i ó n 
de la Academia de San Fernando de 1851 
p r e s e n t ó dos pa íses muy recomendables, 
tanto por su buen efecto como por su deli-
cada e jecuc ión . 
C O L E C H O (D. Antonio}.—Pintor valen-
ciano, creado individuo de m é r i t o por la 
p in tura de la Real Academia de San Carlos 
en 18 de Julio de 1786. En el Museo provin-
cial de aquella pob lac ión se conserva un 
f lorero sobre lienzo de este á u t o r . 
En los primeros a ñ o s de este siglo pinta-
ba en Valencia con merecido c réd i to , con-
s e r v á n d o s e en poder de aficionados no es-
caso n ú m e r o de sus obras. 
COLÍ ( D . Juan).— Pintor andaluz con-
t e m p o r á n e o , residente en Sevilla. 
En 1848 p in tó en el Puerto de Santa Ma-
r ía las decoraciones para ' l a comedia de 
m á g i a M a r t a la Romarant ina . 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en 1858 en Jerez de la Fronte ra al-
canzó una medalla de bronce por su In te-
r i o r de una mezquita á r a b e , y m e n c i ó n ho-
nor í f ica por un Grupo de animales. En la 
que tuvo efecto en Cádiz en 1859 figuró con 
los siguientes cuadros: Perspectiva de u n 
patio en la Cartuja de Jerez, In t e r io r de la 
catedral de Burgos, Cuatro pa í ses , In te r io r 
de la catedral de Sevilla y Dos pajes. Fue 
agraciado con una medalla de bronce. 
Son t a m b i é n de su mano g ran n ú m e r o de 
decoraciones de los teatros de Sevilla, y 
muchos lienzos para toda clase de festejos 
púb l i cos , entre los que fueron muy elogia-
das las tiendas construidas en la feria de 
la capital de A n d a l u c í a en 1868. 
C O L L A D O Y T E J A D A (D . Pedro)—Es-
cul tor c o n t e m p o r á n e o . N a c i ó en Madr id en 
1829, y e s tud ió en sus pr imeros a ñ o s l a t i n i -
dad y filosofía con el mayor aprovecha-
miento, aunque su na tu ra l afición á las Be-
l las Ar tes le l levaba con frecuencia á 
ocupar su tiempo en el dibujo y modelado. 
En 1846 se decidió por el ejercicio de la es-
cul tura , m a t r i c u l á n d o s e en las clases de la 
Real Academia de San Fernando, y asis-
tiendo al propio t iempo a l estudio del acre-
ditado ar t is ta D. José de T o m á s . El falleci-
miento de este profesor p r i v ó á Collado de 
su inteligente d i r ecc ión ; pero biQn pronto 
supl ió sus consejos con los de D. Mariano 
Bellver , á cuyo lado t r a b a j ó algunos a ñ o s , 
y se puso a l corriente de la parte m e c á n i -
ca del arte, especialmente en los trabajos 
en madera y e n c a r n a c i ó n . Viendo, sin em-
bargo, que en Madr id no pod ía tomar el 
vuelo que deseaba, sa l ió para Roma en 1855 
y p e r m a n e c i ó estudiando en aquella capi-
t a l dos a ñ o s y medio, volviendo d e s p u é s de 
v i s i ta r á Ñ á p e l e s , Florencia, Mi l án , V é n c -
ela, P a r í s y otras poblaciones, cuyos mo-
numentos y preciosidades a r t í s t i c a s desea-
ba conocer. Abier ta , poco d e s p u é s de su 
llegada, la Expos ic ión Nacional de Bellas 
Ar tes (1858), p r e s e n t ó en ella dos trabajos 
suyos modelados durante su permanencia 
en Roma: Othryades guardando las armas 
de los argivos, y Narciso enamorado de su 
imagen, reflejada en una fuente; ambas es-
tatuas en yeso, notables s e g ú n un c r í t i co , 
por el conocimiento del na tu ra l que deno-
taban. Obtuvo una medalla de tercera 
clase. 
Desde aquella é p o c a ha ejecutado va-
rias obras, siendo las m á s notables el Bus-
to monumental de Migue l de Cervantes, en 
m á r m o l de Carrara , encargado por el I n -
fante D. Sebastian Gabriel para ser Colo-
cado en la casa l lamada de Medrano en 
Argarnasi l la de Alba , cuyo trabajo fué muy 
elogiado por la prensa, y del cual figura 
un vaciado en la Biblioteca Nacional ; un 
San Juan Bautis ta en madera , de t a m a ñ o 
colosal, para el Cap í tu lo de la Orden de 
San Juan de Jerusalen, encargado por el 
mismo s e ñ o r lnfante, y muchas i m á g e n e s 
y re t ratos por encargo de par t iculares . L a 
p r imera de dichas obras figuró en la Ex-
pos ic ión nacional de 1862. 
C O L O M E R ( D . M a r i a n o ) , — Pin tor de 
principios del siglo, na tu ra l de V i c h . 
P i n t ó , en un ión de D. Luciano Romeu, 
el episcopologio, de figuras de medio cuer-
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po, existente en la catedral de la ciudad 
de su naturaleza. Son t a m b i é n de su mano 
los cuatro grandes cuadros que se ven en 
la capil la del S a n t í s i m o Mis te r io , en la 
iglesia de San Juan de las Abadesas. 
COLUBÍ ( D . J o s é Franc isco) . —Pin to r 
m a l l o r q u í n . En la Expos ic ión celebrada en 
las Baleares en 1849 a l c a n z ó una medalla 
de plata por una M a r i n a y varios Paisajes 
su.yos. 
GOMAS ( D . J u l i á n ) . —Pin to r contempo-
r á n e o , n a t u r a l de Palma de Mal lorca , en 
cuya Escuela de Bellas Artes hizo sus 
estudios, a s í como bajo la d i recc ión de 
D. Juan Mestre. Ha ejecutado muchos y 
buenos bodegones. 
COMBA. Y GARCÍA (D. Juan).—Notable 
dibujante c o n t e m p o r á n e o , de cuya mano 
se ve un considerable n ú m e r o de trabajos, 
as í de escenas de actualidad como com-
posiciones de mayor impor tanc ia , entre 
las que citaremos su F a n t a s í a carnavales-
ca, una escena del drama E l médico de su 
honra, premiada por L a I l u s t r a c i ó n en uno 
d e s ú s c e r t á m e n e s , y una A l e g o r í a de la 
paz (1880). 
En 1879 e j ecu tó en Arcachon el re t ra to 
de la Archiduquesa de Aus t r ia , hoy Reina 
de E s p a ñ a , por cuyo trabajo le fué conce-
dida la Cruz de C á r l o s I I I . En 1880 le pen-
s ionó el Rey para que pudiera perfeccionar 
sus estudios, vis i tando los museos y co-
lecciones de Francia , I ta l ia y Aus t r i a . V a -
rios de sus dibujos y acuarelas figuraron 
en la Expos i c ión abierta en 1881 en su 
acreditado comercio por el Sr. H e r n á n d e z . 
C O M B Y U R B E R O (D. Augusto) .—Pin-
tor na tu ra l de Madr id , d isc ípulo de la Es-
cuela especial de P in tu ra y de D . G e r m á n 
H e r n á n d e z . U n Episodio de la guerra cioi l , 
de su mano, figuró en la E x p o s i c i ó n Na-
cional de Bellas Ar tes de 1876. 
COMELERÁN (D. León) .—Pin to r natu-
ra l de P e r p i ñ a n (Francia) y residente en 
E s p a ñ a . En l a Expos i c ión de Bellas Ar tes 
celebrada en Barcelona en 1866 p r e s e n t ó 
dos cuadros. Una noya de su casa y Una 
mar ina . E n la de Madr id de dicho a ñ o . 
Una cocina. En l a celebrada en Barcelona 
en 1870, Monserrate, Una m a ñ a n a de in -
vierno, Un patio, Corra l de gallinas, y va-
rios Paisajes; en la de 1871, otros seis cua-
dros, entre los que s o b r e s a l í a Una puesta 
de sol, que fué premiada con una meda-
l l a ; en la de Gerona de 1872, Q\ Puerto de 
San Lorenzo y Ruinas cerca de Barcelona. 
Son t a m b i é n de su mano L a vega del L lo -
bregat (pa ra un panorama) , numerosos 
cuadritos expuestos en los comercios de 
Barcelona, el nuevo te lón del Circo de Bar-
celona (1879) y los importantes trabajos de 
decorado del templo de Monserra t para 
las fiestas de su Milenar io (1880), entre 
los que l l amaron muy justamente la aten-
ción var ios tapices, uno de los cuales re-
presentaba el acto de descubrir los pasto-
res l a milagrosa imagen de la S a n t í s i m a 
V i r g e n . 
COMELERÁN Y GOMEZ (D. Alberto) .— 
Pin tor na tu ra l de Linares ( Jaén ) y discí-
pulo de l a Escuela especial de Madr id . En 
l a Expos i c ión Nacional de Bellas Ar tes de 
1876 p r e s e n t ó un Estudio de cabeza; en la 
de 1878, D o ñ a M a r í a Pacheco recibiendo la 
carta de despedida de su esposo Padil la , 
prisionero en Vi l l a l a r . Es t a m b i é n del se 
ñ o r C o m e l e r á n un lienzo representando á 
Santo T o m á s con San Luis de Francia, 
para el convento de Santo T o m á s de A v i -
la, y un re t ra to del Arzobispo de M a n i l a . 
C O N D E (Y). Ricardo). — Pintor na tu ra l 
de l a C o r u ñ a , d isc ípulo de su hermano Don 
Juan, a r t i s ta como é l , y de quien no he-
mos podido procurarnos noticia a lguna. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas Artes 
de 1856 p r e s e n t ó Las flores de E s p a ñ a (ale-
g o r í a ) . 
C O N E S A Y G A Y O N (D. Manuel) .—Pin-
tor na tura l de Madr id y d i sc ípu lo de la 
Escuela especial de la misma pob lac ión . 
En la Expos i c ión de Bellas Artes de 1878 
p r e s e n t ó el Patio de la iglesia de la Buena-
dicha en M a d r i d . 
C O N R A D O (D. Frey Mariano).—Pintor 
de afición, na tu ra l de Palma de Mal lorca , 
a c a d é m i c o de la de Bellas Artes de aquella 
capital , caballero del háb i t o de Calatrava 
y genti l-hombre de C á m a r a de S. M . con 
ejercicio, archivero de la Academia de 
Palma y Académico corresponsal de la de 
San Fernando, E l P r í n c i p e de Orange, á 
su paso por Mal lorca , fué obsequiado por 
este ar t i s ta con una colección de vistas de 
dicha isla. En la Expos i c ión Nacional de 
Bellas Artes celebrada eu Madr id en 1864 
I p r e s e n t ó E l vapor Mazzepa a l mando d
p i n z ó n en la ensenada de Boeoya, eosta de 
Afr ica , la noche del 26 de Febrero de 1842. 
C O N T Í (Doña Joaquina). — Pintora de 
afición. En una de las sesiones celebradas 
por el Liceo de Granada en 1810 p r e s e n t ó 
dos cuadros á la aguada. 
Varios trabajos de la misma índole fue-
ron objeto de grandes elogios en la men-
cionada sociedad, y se conservan con apre-
cio entre sus amigos. 
C O N T R E R A S Y MUÑOZ ( D . José Mar -
celo).—Pintor de his tor ia . 
Nac ió en Granada en 16 de Enero de 1827: 
hijo del arquitecto D. José Contreras Oso-
r i o , tuvo que dedicarse, por la modesta 
fortuna de su padre, á la car re ra del co-
mercio cuando sólo contaba doce a ñ o s de 
edad; pero se d e s a r r o l l ó en él t an espon-
t á n e a pa s ión por el d ibujo , que pronto 
hubo de abandonar su p r imera o c u p a c i ó n , 
ingresando en el estudio del p in tor Don 
Francisco Enriquez, y en la ALcademia de 
Nobles Artes de la referida ciudad, donde, 
á la edad de diez y seis a ñ o s h a b í a cursa-
do ya todas las clases de aquel estableci-
miento, y habia recibido un premio ex-
t raord inar io por su Junta protectora y un 
t í tulo j a m á s adjudicado por aquella corpo-
rac ión , consistente en el nombramiento de 
Teniente-Director honorar io , con destino 
á corregir en las clases donde acababa de 
salir de a lumno. 
En esta época adqu i r i ó especiales cono-
cimientos en el- colorido bajo la d i r ecc ión 
de D. Agapito López de San R o m á n , ar-
t ista que acababa de l legar de K o m a , y se 
dedicó á la p in tu ra de retratos á f in de 
ayudar á su famil ia . 
Llegado el a ñ o 1847, vino á M a d r i d á 
perfeccionarse en su car re ra ó i n g r e s ó en 
los estudios superiores de la Real Acade-
mia de San Fernando, bajo la d i r ecc ión de 
D. Federico de Madrazo en el antiguo y de 
D. Juan Rivera en el na tu r a l , en cuyas 
clases se inició en la verdadera belleza del 
arte que con tanto entusiasmo cul t ivaba. 
En 1854 se vió obligado á volver á Anda-
luc ía , fijando su residencia en Córdoba , 
en donde fué nombrado al poco tiempo por 
el Gobierno Director de aquel Museo pro-
. v i n c i a l , y d e s e m p e ñ ó el encargo de ejecu 
tar de ó r d e n superior los C a t á l o g o s del 
mismo y de otros objetos a r t í s t i c o s de la 
provincia , y d e s p u é s de permanecer dos 
a ñ o s en la referida c iudad, p a s ó á Grana-
da á ra t i f icar su ma t r imonio con una dis-
t inguida s e ñ o r i t a l lamada Doña Francisca 
Vilches, regresando d e s p u é s á C ó r d o b a de 
nuevo, en donde e m p e z ó á emplear los 
elementos a r t í s t i c o s adquiridos en Madr id 
en obras encomendadas por los aficiona-
dos M a r q u é s de C a b r i ñ a n a y D ique de A l -
m o d ó v a r ; obras que, aunque secundarias, 
no dejaron de cont r ibu i r á su adelanta-
miento. 
En 1860, y deseoso de m á s ancho campo, 
r e g r e s ó repentinamente á la corte á hacer 
opos ic ión á la c á t e d r a de colorido y com-
posición vacante en la Academia de p r i -
mera clase de Cádiz: el éx i t o de su empre-
sa fué completo, á pesar de ser trece los 
opositores; fué propuesto por unanimidad 
para ocupar el p r imer lugar en la terna 
elevada a l Gobierno por el t r ibuna l de opo-
siciones, y obtuvo el anhelado nombra- , 
miento . 
P a s ó á Cádiz á tomar poses ión de su cá-
tedra en Enero de 1861, en cuya Acade-
m i a , a l a ñ o siguiente, t o m ó parte en un 
c e r t á m e n a r t í s t i c o nacional con su p r imer 
cuadro de impor tancia , que representaba 
la C a í d a de M ar i l lo cuando ejecutaba su 
ú l t ima obra en el concento de Capuchinos 
de la misma ciudad de Cád iz : en este cer-
t á m e n obtuvo el segundo p r e m i o , y su 
obra fué adquir ida por una sociedad de la 
pob lac ión . 
Poco d e s p u é s so l ic i tó del Gobierno su 
t r a s l a c i ó n á la Escuela de Bellas Ar tes de 
Valencia en igua l as igna tura , lo cual ob-
tuvo en Noviembre de 1863, tomando po-
ses ión de su nueva c á t e d r a el 9 de Diciem-
bre del propio a ñ o . En el acto e m p r e n d i ó 
su cuadro grande de L a duda de San Pe-
d r o , que al a ñ o siguiente figuró en la Ex-
pos ic ión Nacional de M a d r i d , obteniendo 
segunda medalla de oro por la p in tu ra de 
his tor ia . Este cuadro fué adquirido por el 
Gobierno y colocado en una de las gale-
r í a s del Museo Nacional . 
Con este t r iunfo se e levó su prestigio en 
Valenc ia , donde le empezaron á encargar 
obras considerables, tales como las que le 
e n c o m e n d ó el M a r q u é s de Dos-Aguas, en 
cuyas habitaciones p in tó una personifica-
ción de la A u r o r a que a f i rmó su c r éd i t o ; 
pero en esta época (1865) tuvo la desgracia 
de perder á su joven esposa, y agobiado 
de pena h u y ó de aquella ciudad con sus 
hijos, abandonando la c á t e d r a y sus obras 
(que e n c o m e n d ó á otro pintor de Madrid) . 
Llegado á la corte pidió y obtuvo ingreso 
en la Escuela Superior de p in tu ra , permu-
tando su c á t e d r a profesional de Valencia 
por la de profesor de estudios elementales 
que d e s e m p e ñ a b a D José FernandezOlmos. 
Instalado en M a d r i d , e m p r e n d i ó el cua-
dro destinado á la Expos ic ión Nacional del 
a ñ o de 1866 > y que representa E l 3 de 
M a y o , ó sea el momento en que van á ser 
fusilados en el patio del Buen Suceso por 
los franceses los presos depositados el t an 
•tristemente c é l e b r e en E s p a ñ a 2 de Mayo 
de 1808. 
«Todo en este cuadro, dice con notor ia 
jus t i c ia un escritor, corresponde al pensa-
miento de su autor. La compos ic ión es 
acertada, el dibujo en general correcto, el 
color b r i l l an t e , l a e n t o n a c i ó n v igorosa , la 
e x p r e s i ó n acentuada, los efectos de luz 
perfectamente dispuestos y pintados con 
una verdad sorprendente. ¿Qué hay, pues, 
en este cuadro digno de censura? M u y 
poco á la verdad. Alguna figura l igera-
mente meditada, como sucede en el ú l t i -
mo soldado de la izquierda, que empuja a l 
f ra i le ; alguna ac t i tud demasiado a c a d é -
mica, y sobre todo la inexperiencia en la 
e j ecuc ión , propia de un pintor que, deseo-
so de acierto y queriendo razonarlo todo, 
ha concluido demasiado algunas veces, s in 
comprender que en composiciones como 
la presente debe pintarse en muchas oca-
siones m á s con la i n t enc ión que con los 
pinceles. 
T á r a b i e n se le ha cr i t icado, y con a lgu-
na r a z ó n , que nos recuerda á Apar ic io en 
la manera de entonar; pero estos, l igeros 
defectos no aminoran el valor de la ú l t i m a 
obra del Sr. Contreras, á quien nos com-
placemos en fel ici tar .» 
A la Expos i c ión de 1871 c o n c u r r i ó con 
un Retrato de una s e ñ o r i t a . 
Son t a m b i é n de este ar t is ta el cuadro de 
Dos damas en un j a r d í n , a t á n d o s e la una 
un zapato, m i ó n t r a s que su c o m p a ñ e r a la 
esconde á las miradas de un estudiante: 
figuró en 1876 en la Expos i c ión abierta en 
la P l a t e r í a de M a r t í n e z . Son t a m b i é n obras 
suyas, el te lón de embocadura en el teatro 
de Novedades; uno de los techos del café de 
M a d r i d ; las pinturas del g ran s a l ó n de la 
Escuela Nacional de M ú s i c a (ejecutadas 
en u n i ó n del Sr. V a í l e j o ) ; el techo y telón 
de boca del teatro de L a r a en Madrid ; el 
decorado nuevo del templo de San Fran-
cisco el Grande, y otros trabajos de menor 
importancia . El Sr. Contreras es comen-
dador de la Orden de Isabel la Ca tó l i ca . 
C O N T R E R A S Y MUÑOZ ( D . Rafael).— 
Hermano del an ter ior . N a c i ó en Grana-
da en 1824, y fué bautizado en la par-
roquia de San Salvador. Dedicado a l estu-
dio del dibujo en la Academia de Bellas 
Ar tes de aquella capital , y a l de las mate-
m á t i c a s , f ísica y q u í m i c a en la Real Maes-
tranza y Univers idad de la misma,- empe-
zó á dedicarse bajo la d i r ecc ión de su 
padre a la a rqui tec tura , abandonando 
finalmente aquel estudio por el de los mo-. 
numentos á r a b e s de E s p a ñ a , á cuya re-
p r o d u c c i ó n se c o n s a g r ó , siendo su prime-
ra r e d u c c i ó n g e o m é t r i c a en relieve la sala 
de las dos hermanas de la Alharabra , obra 
que d e s p u é s de haber servido a l autor 
para l ib ra r l e del servicio m i l i t a r , por el i n -
t e r é s que d e s p e r t ó entre todas las clases, 
fué presentada en 1847 á S, M . la Reina, 
quien la a d q u i r i ó para el Real Museo del 
Prado; s igu ió á e s t a obra l a c o n s t r u c c i ó n 
de una Sala á r a b e en el Real Palacio de 
Aranjuez, de arabescos á i m i t a c i ó n de la 
Alhambra , que e n t r e g ó concluida en 1851, 
y á la que ded icó grandes elogios en su 
G u í a el Sr. Nard . En dicho a ñ o fué pre-
miado en la Expos i c ión Universa l de Lón-
dres por otros dos modelos de la A l h a m -
bra que habla remit ido, y en la de P a r í s 
de 1855 a l c a n z ó igualmente dos premios: 
uno como restaurador de la A l h a m b r a , y 
o t ro por haber hecho las pr imeras repro-
ducciones y reducciones de este g é n e r o de 
a rqui tec tura . 
Por esta fecha hizo en Madr id el pro-
yecto de una g a l e r í a á r a b e para l a Conde-
sa del Mont i jo , y c o n s t r u y ó una espaciosa 
sala en el palacio del Duque de Alba , con 
cuyo mot ivo dejó en la corte algunas co-
lecciones de ornatos á r a b e s que han ser-
vido de modelo para otras obras del mismo 
g é n e r o . 
T a m b i é n ha trabajado ot ra co lecc ión de 
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{Grupo de D . Victoriano Codi ta .—Página 160,) 
modelos y reducciones á una dozava parte 
del original, con destino á la Academia de 
Bellas Artes de San Petersburgo; jotra 
como la anterior para el Museo Kensing-
ton de Londres, y varias con destino á Vie-
na y Par í s . 
A l anunciarse la Expos ic ión Universal 
de París de 18G7, el Sr . Contreras quiso 
contribuir á su brillo con obras de su 
mano, y remitió una caja con la reduc-
cion á la cuarta parte del testero del patio 
de la Mezquita en la A.lhambra, con colo-
res y oro, como muestra de las restaura-
ciones que se estaban haciendo bajo la di-
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reccion del autor; o t ra que contenia siete 
modelos, copias de siete diferentes sitios 
de la A lhambra , como se expresan en ellos 
mismos, reducciones hechas á un dozavo 
del o r ig ina l ; o t ra con siete cuadros de siete 
copias diferentes que representan decora-
ciones del palacio á r a b e de la A lhambra , 
reducido generalmente, y un cuadro ex-
pl ica t ivo de todos los modelos, y final-
mente, o t ra que contenia otros cuadros 
diferentes, en n ú m e r o de cua t ro , y del 
mismo palacio á r a b e . 
El jurado de la Expos ic ión r e c o m p e n s ó 
sus trabajos con una medalla de plata, y 
su c r é d i t o a u m e n t ó considerablemente en 
aquel g ran c e r t á m e n al que c o n c u r r í a n 
todas las naciones con las principales ma-
nifestaciones de sus adelantos. 
Ent re otros trabajos del Sr. Contreras 
pueden citarse los fragmentos existentes 
en el museo del ant iguo Ins t i tu to indus-
t r i a l ; la c o n s t r u c c i ó n de una casa de cam-
po á r a b e ; las l á m i n a s que reproducen la 
planta del palacio á r a b e de la A lhambra , 
y el plano del Generalife; el proyecto de 
un palacio de recreo á r a b e para Niza; el 
decorado de algunas habitaciones en Lón-
dres; varias habitaciones á r a b e s en el pa-
lacio del Duque de Sexto; la capil la del 
M i h r a t en C ó r d o b a , r e d u c c i ó n notable en 
la que le aux i l i a ron los Sres. Botana y Zu 
loaga y otros muchos. 
Desde 1852 se ocupa el Sr. Contreras. por 
encargo especial de S. M . , en la restaura-
ción y c o n s e r v a c i ó n del palacio de la A l -
hambra, donde ha hecho repetidos descu 
br imientos de fragmentos perdidos, y re 
parado muchas secciones de aquel s ingular 
monumento para devolverles su p r i m i t i v o 
c a r á c t e r : es A c a d é m i c o de la de Bellas A r -
tes de aquella capi ta l y de la Comis ión de 
monumentos h i s tó r i cos y a r t í s t i c o s de la 
provinc ia . En 1875 fué nombrado restaura 
dor del Museo Arqueo lóg i co de Madr id . 
Cuatro a ñ o s á n t e s habia sido agraciado 
con una encomienda de n ú m e r o de Isabel 
l a Ca tó l i ca . 
El Sr. Contreras ha consagrado igual -
mente sus escritos al arte, publicando una 
notable Descr ipc ión de los monumentos de 
Granada; varios a r t í c u l o s en el A r t e en Es 
p a ñ a y otros per iód icos , referentes á sus 
trabajos ó investigaciones en la Alhambra ; 
algunas m o n o g r a f í a s en el Museo Españo l 
de A n t i g ü e d a d e s , y un folleto Sobre la eon-
serüac ion de la A Ihamhra y c reac ión de un 
museo oriental . 
CORGHON (D. José María) .—-Pintor con-
t e m p o r á n e o . En la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Artes de 1864 figuraron ^eí's bode-
gones de su mano, propiedad de la excelen-
t í s i m a Junta de Beneficencia. 
CORGHON Y D I A Q U E (D, Federico).— 
Pintor e s p a ñ o l : p r e s e n t ó dos paisajes al 
óleo en la Expos i c ión Universa l de P a r í s 
de 1878. 
CORGHON Y D I A Q U E (D. Federico).— 
Hermano del anterior: p r e s e n t ó un cuadro 
al ó leo, representando á Hamlet, en la cita-
da Expos i c ión Universa l . En la de 1380 
expuso La elección de traje. 
G O R N E L L A S Y R U I Z (D. Emil io) .—Pin-
tor na tura l de Madr id , y d isc ípulo de la 
Escuela Superior de P in tura . En la Expo-
sición celebrada en M a d r i d en 1881 pre-
s e n t ó Un retrato de la Reina D o ñ a Merce-
des (dibujo á p luma) . 
GOROMINA (D. B a r t o l o m é T o m á s ) . — 
Grabador en hueco, nacido en Barcelona 
en 1808, y muer to en Madr id en Marzo 
de 1867. 
Discípulo en su ciudad nata l de las clases 
establecidas en la Casa-Lonja, a l c a n z ó un 
premio en las mismas á la edad de diez y sie-
te a ñ o s , y trasladado posteriormente á Ma-
dr id , e s tud ió bajo la d i recc ión de D. Mar ia -
no Gonzá lez S e p ú l v e d a , conquistando en el 
concurso de premios celebrado por la Real 
Academia de San Fernando en 1832 el ex-
t raord inar io por el grabado de medallas. 
En 26 de Mayo de 1844 a l c a n z ó el Sr. Coro-
mina la d i s t inc ión de ser nombrado indi-
viduo de m é r i t o de dicha c o r p o r a c i ó n , y 
m á s tarde profesor de sus estudios; plaza 
que d e s e m p e ñ ó hasta el mes de Setiembre 
de 1864, en que pasó á la F á b r i c a Nacional 
del Sello con el c a r á c t e r de Director facul-
ta t ivo de la misma. 
Las obras m á s notables del Sr. Coro-
mina son: la medalla proyectada para pre-
mio en las Exposiciones nacionales de Be-
llas Artes (185^), y la destinada á conme-
morar los tr iunfos de la guer ra de A f r i -
ca (1860). 
GOROMINA (D. J o s é ) . — G r a b a d o r de lá-
minas, profesor de la Escuela de Bellas 
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Artes de Barcelona desde los pr imeros 
años del siglo hasta la t e r m i n a c i ó n de su 
primer tercio. 
En la Expos i c ión p ú b l i c a celebrada en 
aquella capi tal en 1826 p r e s e n t ó una es-
tampa representando á San Luis , que fué 
muy elogiada. 
CORONA (D. J o s é ) . — A r t i s t a gaditano: 
la única obra de su mano de que tenemos 
noticia es un re t ra to al óleo del diestro 
josé Ponce. 
CORRO (D. Cecilio).—Pintor min ia tu r i s -
ta de C á m a r a de S. M . En un pr inc ip io se 
dedicó a l a escultura, obteniendo en el a ñ o 
de 1834 el segundo premio de dicho arte en 
un certamen de la Sociedad E c o n ó m i c a de 
Granada. T a m b i é n p e r t e n e c i ó al Liceo de 
aquella poblac ión , siendo en él muy apre-
ciados sus trabajos. 
Los que ha terminado en Madr id y p r i n -
cipales poblaciones de Anda luc í a , y los que 
han figurado en las Exposiciones p ú b l i c a s 
de los a ñ o s de 1836,1837, 1842,1845,1849 y 
otras le han hecho alcanzar una jus ta re-
pu tac ión . 
Deben citarse el del Rey D. Francisco, 
pintado en 1846; los de la Infanta Doña Ma-
r ía Luisa Fernanda y su hi ja mayor ; los 
de los Sres. Duques de San Carlos y de 
Santiago; el de D. Narciso Heredia; el de la 
Reina Doña Isabel; el de su augusta ma-
dre Doña M a r í a Crist ina, y muchos m á s de 
nuestrasnotabilidades c o n t e m p o r á n e a s en 
las letras y en las artes. 
C O R T (D. Bernardo).—Escultor na tu ra l 
de Barcelona. En la E x p o s i c i ó n universal 
de P a r í s de 1855 p r e s e n t ó una estatua de 
Diana. En la de Barcelona de 1860 expuso-
un Omm'bas de mar f i l y una Vi rgen con-
templando a l n i ñ o Jesm. 
G O R T E L L (D. Juan).—En la Expos i c ión 
abierta por el Ateneo de Valencia en 1875 
p re sen tó , al óleo. Una cor r ida de toros. 
C O R T E L L I N I Y H E R N A N D E Z (D. A n -
gel M a r í a ) . — P i n t o r : nac ió en S a n l ú c a r de 
Barrameda el 27 de Setiembre de 1840, y 
fueron sus padres D. Jacinto y D o ñ a Ma-
r í a . Man i fe s tó desde muy n i ñ o s ingular 
predi lección por l a p in tura , y á la tempra-
na edad de nueve a ñ o s c o n c u r r í a á la Aca-
demia de dibujo establecida en su ciudad 
natal, siendo á la de trece el discípulo m á s 
dist inguido por su maestro el pintor sevi-
llano D. Juan Becquer, con el cargo de d i -
r i g i r á sus cond i sc ípu los durante las au -
sencias que este profesor por sus acha-
ques y avanzada edad se veia obligado á 
pract icar . C o n t i n u ó cul t ivando con la ma-
yor constancia cuanto a l dibujo se referia , 
ejecutando e s p o n t á n e a m e n t e var ias obras 
de p in tura a l temple y min i a tu ra hasta la 
edad de diez y siete a ñ o s , en que vis ta su 
decidida a ñ c i o n , y teniendo su padre pa-
rientes y relaciones en I ta l ia , r e so lv ió en-
viar le á dicha n a c i ó n . 
El a ñ o de 1837 t r a s l a d ó s e á Gónova , Tu-
r i n , M i l á n y otras ciudades del Piamonte . 
Trabajaba con entusiasmo en el cu l t ivo de 
su ar te , y cuando se ocupaba de su trasla-
ción á Roma, sus padres dispusieron su 
regreso á E s p a ñ a . Verif icado é s t e á l a 
edad de diez y nueve a ñ o s , y h a l l á n d o s e 
en S a n l ú c a r , se p r e s e n t ó en esta pob l ac ión 
el afamado pintor sevi l lano D. José Bec-
quer, quien a l ver un retrato en min i a tu ra 
que acababa de ejecutar, se ofreció l levar-
lo bajo su d i recc ión y c o m p a ñ í a á Sevilla, 
pasando á n t e s por Cád iz , á donde su padre 
r e s id í a , con objeto de obtener su aproba-
ción y consentimiento. P a s ó , en efecto, á 
Sevilla, y se ocupó por a l g ú n t iempo en el 
estudio de paisaje bajo la d i recc ión de Don 
Manuel Bar ron , asistiendo de noche á la 
Academia púb l i ca y clases del ant iguo y 
na tu ra l que d i r i g í a el mencionado Sr. Bec-
quer: su constante estudio del arte le hizo 
producir en poco tiempo un considerable 
n ú m e r o de obras con que a d q u i r i ó g r a n 
facilidad. Dedicóse á copiar las principales 
obras de M u r i l l o que existen en Sevil la, 
figurando en algunas Exposiciones de Cá-
diz para las que fué invi tado; hasta el a ñ o 
de 1847, en que habiendo ejecutado entre 
otras muchas obras, y por encargo de Don 
Rafael Flores, de Cádiz , un cuadro o r i g i -
nal de San A g u s t í n , qu.e BQ venera en la 
casa de dicho s e ñ o r , y un g r an paisaje 
para la del Sr. Gargollo de la misma ciu-
dad, instado por su fami l ia y cuantos le co-
n o c í a n , y deseoso él mismo á la vez de 
contemplar las singulares obras que enr i -
quecen el Real Museo, p o n i é n d o s e en con-
tacto con los profesores de Madr id , aunque 
con á n i m o de permanecer poco t iempo, 
vino á esta corte á fines del dicho a ñ o 
de 1847. 
No por esto dejó de ejecutar en la capital 
algunas obras, y en la ú l t i m a Expos ic ión 
de p in tura que ce l eb ró el Liceo en 1848, el 
poseedor de un re t ra to le l levó á la misma, 
á donde tuvo o c a s i ó n de ser visto por Sus 
Majestades. 
Pocos dias d e s p u é s de este suceso, reci-
bió C o r t e l l i n i l a honrosa ó r d e n de S. M . el 
Rey de pasar á su Real C á m a r a á hacer su 
re t ra to , por cuya obra m e r e c i ó tan s e ñ a -
lada a p r o b a c i ó n , que le fueron encargadas 
o¿ras muchas. 
Cuando o c u r r i ó la muerte del p r imer 
Principe de Asturias , p in tó un lienzo a legó-
rico á aquel t r is te suceso; por cuya obra 
y otras que se d ignó encargarle el Rey Don 
Francisco, no sólo le c r e y ó merecedor del 
honroso t í t u lo de su Pintor honorario de 
C á m a r a , sino que m a n d ó satisfacer a l ar-
t ista doble precio del s e ñ a l a d o por él mis-
mo, repitiendo tan singulares actos de re-
gia munificencia con otras obras que pos-
ter iormente le fueron encomendadas. 
D e s p u é s de siete a ñ o s de residencia y 
trabajo constante en Madr id en donde 
habia pintado muchos retratos de per-
sonas dis t inguidas , y previo permiso de 
S. M . , á principios del a ñ o 1854 p a s ó á 
I t a l i a con objeto de estudiar las s ingula-
res obras que enriquecen sus templos, 
museos y g a l e r í a s , d e s e m p e ñ a n d o á la 
vez a l g ú n encargo con que le h o n r ó el Se-
r e n í s i m o Sr. Infante D. Francisco, padre 
de S. M . el Rey; pero h a l l á n d o s e en Roma 
cuando ocur r ie ron los graves aconteci-
mientos pol í t i cos de aquella época , resol-
vió su inmediato regreso á Madr id , l le-
gando de nuevo á la corte la noche del 29 
de Agosto del dicho a ñ o . Desde aquella 
fecha ha continuado [hasta el presente 
mereciendo la honra de ser ocupado por 
S. M . y A A . , y muy constantemente por 
un considerable n ú m e r o de personas de 
elevada posición y concepto. En la Expo-
s ic ión p ú b l i c a de Nobles Ar tes de 1860 
volv ió á aparecer con un re t ra to de s eño 
r a , t a m a ñ o na tu ra l , mereciendo por el 
mismo la ú n i c a m e n c i ó n honor í f i ca de 
p r imera clase que se conced ió al g é n e r o 
de retratos. 
A la Expos ic ión de 1866 c o n c u r r i ó con 
otro re t ra to de s e ñ o r a , que obtuvo meda-
l la de oro; á la de 1871 l levó la Bata l la de 
Vad-Ras, y á la de 1876 Una n i ñ a , Un ca-
nar io muerto y Dos bodegones. 
Es muy crecido el numero de retratos 
que este pintor ha ejecutado: el de l a Reina 
D o ñ a Isabel, que existe en la ciudad de 
Alicante; otro del Rey D. Francisco, co-
locado en la sala de recibo de las s e ñ o r a s 
monjas de Calatrava en esta corte, en los 
momentos de presidir el Capitulo de Caba-
lleros de la Orden; los del Infante D. Se-
bast ian ó individuos de sus augustas fami-
l ias, que se conservan en sus palacios; los 
de los Sres. D. Evaristo San Miguel , s e ñ o r 
Canga Argüe l l e s y D. José Caveda. los tres 
hoy colocados en un una sala del Ins t i tu to 
de Gijon; los de los Excmos. Sres. General 
Alca lá , D. Cir i lo Alvarez, D. Santiago de 
Tejada, D . Manuel Barzanallana, D. Ma-
nuel Somoza, D. Laureano Norzagaray, 
Condesa de San Fé l ix , Vizcondesa de Casa-
Gonzalez, D. Tirso de Obregon, y otros mu-
chos que s e r í a largo referir , 
C O R T E L L I N I Y S A N C H E Z (D. Angel) .— 
Pintor , hijo y discípulo del anter ior . En la 
Expos i c ión Nacional de Bellas Artes de 1881 
p r e s e n t ó los siguientes cuadros: Captara 
del vapor Tornado por la f raga ta de guerra 
Gerona. L a Numancia en su viaje de eireum-
navegaeion. L a f raga ta blindada Y i toña. . 
CORTÉS (D. J o a q u í n ) . — E s t u d i a b a á 
fines del ú l t imo siglo en la Escuelade Bellas 
Ar tes de Sevilla, mereciendo por su apli-
c a c i ó n ser pensionado para que terminase 
sus estudios en la Real Academia de San 
Fernando de M a d r i d . Encargado por el 
Rey de copiar los famosos cuadros de 
M u r i l l o de la Santa Caridad, vo lv ió nueva-
mente á Sevilla, alcanzando ser nombrado 
en Noviembre de 1802 Director de p in tura 
de aquella Escuela de Bellas Artes , cargo 
que p r o s i g u i ó d e s e m p e ñ a n d o hasta su fa-
l lecimiento, ocurr ido en 1835. 
L e g ó á la Escuela de Sevilla un precioso 
l ib ro manuscrito, re la t ivo á la p r i m i t i v a 
Escuela de pintores de Sevilla, fundada por 
M u r i l l o , que se custodia en el a rchivo de 
l a S e c r e t a r í a de la Academia de Bellas 
Ar tes de aquella pob lac ión , encerrado en 
una caja de caoba forrada de terciopelo. 
C O R T É S (D. Pascual).—Escultor natu-
r a l de Pancorbo. 
Escasas son las noticias que tenemos de 
este profesor, y escaso el n ú m e r o de obras 
de su mano que conocemos. S e g ú n una es-
cr i tura de fecha 14 de Enero de 1798, mar-
chó á Mal lorca contratado por el Cardenal 
Despuig con objeto de t rabajar en la for-
mac ión del escogido Museo de Raxa, que 
á costa de tantos sacrificios l og ró reuni r 
aquel prelado. S e g ú n dicha escr i tura , fué 
con el c a r á c t e r de Director de los restau-
radores y el sueldo de 25 escudos, á m á s 
de la casa, m a n u t e n c i ó n , etc. Concluido 
aquel trabajo á s a t i s f acc ión de todos, vo l -
vióse á Madr id , donde d i r ig ió con fruto una 
escuela de escultura, mereciendo ser nom-
brado en 6 de Setiembre de 1801 individuo 
de m é r i t o de la Real Academia de San 
Fernando. 
Ocupado el t rono e s p a ñ o l por el intruso 
Bonaparte, m a r c h ó C o r t é s nuevamente á 
Baleares, donde t e r m i n ó sus dias en la 
ciudad de Palma de Mal lo rca á principios 
del a ñ o 1814. 
En el citado Museo de R a x a se conserva 
de este ar t i s ta una cabeza del na tu ra l que 
simboliza E l A m o r , ejecutada en 1805, 
retrato, s e g ú n un c r í t i co , de Francisca 
Sastre, mujer de g r an hermosura, na tu ra l 
de B u ñ o l a . 
T a m b i é n es de su mano el a l t a r de Los 
Pasos que existe en la iglesia de Foncea, y 
fué costeado por el l i m o . Sr. D. Domingo 
Fernandez y Angulo , Obispo de T u y . 
En la Real Academia de San Fernando 
de Madr id sé conserva el tema del ejercicio 
de su nombramiento, que representa á 
A n d r ó m e d a y Perseo. 
CORTÉS (D, R a m ó n ) . — P i n t o r na tu ra l 
de Madr id y d i sc ípu lo de las clases de-
pendientes de l a Real Academia de San 
Fernando. 
Las obras que del mismo recordamos, 
son: An íba l aparando la copa del veneno, 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n p ú b l i c a de 
1849; Tipos m a d r i l e ñ o s en la Puerta del Sol, 
antes del der r ibó , que figuró en la Nacional 
de Bellas Ar tes de 1856, y los retratos de 
Ervigio, 1). R a m i r o I I I y D . Alfonso V I 
de Castilla, que se conservan en el Museo 
del Prado entre los de la serie c r o n o l ó g i c a 
de los Reyes de E s p a ñ a . 
T a m b i é n ha hecho varias l i t og ra f í a s para 
la obra Reyes con temporáneos , y alguna 
otra , y numerosos dibujos para publicacio-
nes p e r i ó d i c a s . Desde hace a ñ o s se ha l la 
m á s especialmente consagrado á l a ense-
ñ a n z a del dibujo y la p in tu ra . 
CORTÉS Y A G U I L A R ( D . A n d r é s ) . — 
Pintor andaluz c o n t e m p o r á n e o . En 1847 
t e r m i n ó un cuadro representando á San 
Vicente de Paul , que fué regalado por el 
Teniente Alcalde de Sevilla D. José M a r í a 
I ba r r a al Asilo de mendicidad de dicha 
poblac ión . En 1848 c o n c l u y ó asimismo otro 
lienzodegrandes dimensiones, cuyo asunto 
era Guzman el Bueno armando caballero 
á su hijo, obra que obtuvo grandes elogios 
de los per iód icos de aquella localidad. 
En la E x p o s i c i ó n sevil lana de Bellas A r -
tes celebrada en el a ñ o de 1858, obtuvo 
medalla de plata por un pais a l ó l eo , y en 
la de 1868 p r e s e n t ó Una cabana. 
E l Sr. Cor té s es A c a d é m i c o de la de San-
ta Isabel de Sevilla, condecorado con va-
rias cruces de d i s t i n c i ó n , socio de n ú m e r o 
fundador de l a D i p u t a c i ó n a r q u e o l ó g i c a de 
Sevilla, Presidente de su clase de Ar tes , 
corresponsal de la Real Academia de A r -
queo log ía y G e o g r a f í a del P r í n c i p e D . A l -
fonso, y de la de Córdoba , socio de la de 
E m u l a c i ó n y Fomento, y otras var ias . 
CORTÉS Y B A U (D. J o s é ) . — P i n t o r va-
lenciano, d i sc ípu lo de las clases depen-
dientes de la Academia de San C á r l o s de 
Valencia , en las que obtuvo diferentes pre-
mios. En 1876 hizo opos ic ión á la plaza de 
pensionado, ofrecida por aquella Diputa-
ción provinc ia l , ejecutando en los ejerci-
cios un cuadro, cuyo asunto era el Desem-
barco en Valencia de Francisco I , prisione-
ro de los españoles en P a v í a . 
Var ias de sus obras han figurado en las 
Exposiciones provinciales de Valencia ce-
lebradas en los a ñ o s ú l t i m o s , conquistan-
do en la de 1879 medalla de pla ta por Un 
f lorero . 
CORTÉS Y C O R D E R O (D. Eduardo).— 
Pintor na tu ra l de Sevilla y disc ípulo de 
D. A n d r é s Cor t é s , de quien queda hecha 
m e n c i ó n . Tenemos noticia de las siguien-
tes obras de su mano: Unos carneros de 
E s p a ñ a (Expos ic ión de P a r í s . 1870); N i ñ o s 
dando de comer á unos patos (Expos ic ión 
Nacional de Madr id , 1871); Una cabeza de 
gitano (pintada en la Sociedad protectora 
de Bellas Artes de Sevil la); Una fuente de 
vecindad (pintada en 1875 para la Exposi-
c ión de Filadelfia); Unas naranjas (Expo-
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sicion Nac iona l , 1876); Retrato de D o ñ a 
M a r í a Teresa Rossi; Una toeadora de pan-
dereta (Sociedad protectora de Sevilla, 
1877); Es mt p r imo (cuadro de géne ro ) , y 
Mundo , demonio y carne, que l levó á la Ex-
pos ic ión de Cádiz de 1879 y fué premiado 
con medalla de bronce. 
C O R T I N A Y F A R I N O S (D. A n t o n i o s -
Pintor c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en A lmáce -
ra, proviocia de Valencia, el dia 17 de 
Enero de 1841. Sus padres, que eran unos 
pobres labradores, no pudieron darle la 
e d u c a c i ó n á que sus inclinaciones le l l a -
maban, y acaso hubieran sido es t é r i l e s sus 
felices elotes para el cu l t ivo del arte, si no 
hubiera tenido noticias de él en 1850 el es-
cul tor D. Antonio Marzo y Pardo, quien 
persuadido de lo mucho que podia l legar á 
valer el que en una edad tan t ie rna dibu-
jaba con tanta facilidad y ap l i cac ión , sin 
haber.recibido n inguna lección de dibujo 
n i asistido á Academias, le puso bajo su 
d i r ecc ión y amparo. 
En 1851 e m p e z ó á asistir á la Academia 
de San C á r l o s , obteniendo por su aplica-
ción en las diferentes clases, premios, me-
dallas y las mejores notas. Poco d e s p u é s 
rec ib ió de aquel Ayuntamien to una pen-
sión de 3.000 rs. y o t ra de la citada Aca-
demia, que le dura ron hasta que c u m p l i ó 
veinte a ñ o s . 
Son sus principales obras: La conquista 
de Valencia por el Rey D . Jaime, boceto 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n regional 
celebrada en Valencia en 1867, y que le 
hizo alcanzar una medalla de plata. 
L a Apoteosis de la conquista de Valencia 
por el Rey D . Jaime, cuadro de grandes d i -
mensiones que exis te en aquella ciudad 
enel palaciodel Sr. M a r q u é s de Dos Aguas. 
De la e j ecuc ión de esta obra estuvo encar-
gado D. Sa lus t i an© Asenjo; pero sus mu-
chas ocupaciones no le permi t ie ron p in ta r 
m á s que una parte del mismo, por lo que 
puede considerarse como de D. Antonio 
Cort ina . 
Una Concepción para la iglesia del pue-
blo de Burjasot . 
L a Tempestad, lienzo en que se ve,una 
famil ia dentro de una barraca pidiendo á 
Dios que cese la tormenta . 
Numerosos retratos de part iculares, no-
tables por el parecido y feliz e jecución. 
U n busto en yeso, re t ra to de D . Juan 
Plaza, que p r e s e n t ó en la Expos i c ión Na-
cional de M a d r i d de 1858. 
Gran n ú m e r o de lienzos con que ha con-
curr ido á las Exposiciones provinciales 
de Valencia en los ú l t i m o s a ñ o s , sobresa-
liendo entre ellos el de San Juan y la V i r -
gen, que p r e s e n t ó en la de 1879 y fué pre-
miado con medalla de oro. 
C O R T I N A (D. Daniel .)—Pintor na tu ra l 
de Valencia y d isc ípulo de las Academias 
de San Cár los y San Fernando, y de Don 
Francisco M a r t í n e z . 
En la Expos ic ión de Bellas Artes cele-
brada en 1855 en Valencia , p r e s e n t ó un 
retrato y dos cuadros de Costumbres anda-
luzas, que fueron muy elogiados, atendien-
do á la corta edad de su autor . 
En la Nacional de Madr id de 1864 pre-
s e n t ó U n mendigo pidiendo limosna. 
En la regional de Valencia de 1867 ob-
tuvo m e n c i ó n honoriflea por su cuadro de 
la Santa Faz. 
En la de 1875 p r e s e n t ó dos Retratos. 
En la de 1880 un San Francisco en éx t a -
sis, que fué premiado con medalla de 
plata. 
En 1882 e jecu tó en Alcoy otro cuadro de 
San Francisco. 
C O R T I N A Y R O P E R T O ( D . Ibo de la).— 
A r q u e ó l o g o y pintor de historia, na tu ra l de 
Vi l l anueva de Sitjes, provincia de T a r r a -
gona, en cuya pob lac ión nac ió en 1805. 
Durante su la rga car rera admin is t ra t i -
va en diferentes provincias, el Sr Cort ina, 
que en su juven tud habla estudiado la p in-
t u r a bajo la d i r ecc ión de los ar t is tas cata-
lanes, D. Pablo Rigal t y D. Migue l Robt, 
puso el mayor e m p e ñ o en con t r ibu i r con 
sus conocimientos á i l u s t r a r toda clase de 
cuestiones a r t í s t i c a s , sin descuidar por eso 
la p r á c t i c a de la p in tu ra . 
L a p r imera recompensa que obtuvo por 
sus conocimientos fué el t í t u lo de socio 
corresponsal de la E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s de M u r c i a , en 1835, por sus ade-
lantos en la l i t og ra f í a . En 1838 fué au tor i -
zado para servir á las inmediatas ó r d e n e s 
del Jefe pol í t ico de Badajoz, á fin de a u x i -
l ia r le en los trabajos de i n s t a l a c i ó n del M u -
seo de Bellas Artes fundado en Mer ida , y 
por Real ó r d e n de 23 de Julio del mismo 
a ñ o se le m a n i f e s t ó el agrado con que ha-
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bia visto S M . los trabajos que habia pres-
tado en la f o r m a c i ó n de los planos, cortes 
y perspectivas de los monumentos y an t i -
g ü e d a d e s de Mér ida . 
En 1839 se le a u t o r i z ó para ver i f icar ex-
cavaciones en el terreno donde estuvo la 
antigua I t á l i ca , comis ión en que a c r e d i t ó 
una vez m á s su celo y buen deseo. L a Aca-
demia sevillana de Buenas Letras le dió 
por ello las gracias y le n o m b r ó Director 
de las citadas excavaciones. 
En 1841 se le n o m b r ó socio corresponsal 
de l a N u m i s m á t i c a Matr i tense , y en 1842 
de n ú m e r o de la A r q u e o l ó g i c a Matr i tense 
y cent ra l de E s p a ñ a y sus colonias. 
En 1845 la Sociedad A r q u e o l ó g i c a ta r ra-
conense le exp id ió el t í t u lo de su individuo 
de n ú m e r o . 
L a Escuela de Bellas Artes establecida 
en la Casa-Lonja de Barcelona propuso á 
nuestro ar t i s ta en 1827 para que pasase á 
Roma; pero la p e r s e c u c i ó n del Conde de 
E s p a ñ a le hizo emigrar , abandonando por 
e n t ó n c e s la p in tura . D e s p u é s ha ejecutado 
varios cuadros de batallas, p a í s e s y pers-
pectivas que conservan los Sres. Condes 
de Giraldel i , de Torre jon , Duque de Medi-
naceli, D. Migue l Puch y Bautis ta , D. Joa-
quín de Hisern, Duque de Valencia , D. An-
tonio Domine, General Gallego, V a l c á r c e l , 
Cuevas, D. J. Antonio T u r ó n y otros mu-
chos conocedores; pero en especial un 
cuadro de Süf ldes y n á y a d e s que alzaban 
durmiendo á V é n u s sorprendida por Cupi-
do, llevada sobre la espuma de una cascada, 
donde cantaba el poeta Esproneeda, y vién-
dose hund i r la corriente en el caos, cuyo 
paradero se ignora . U n pais grande; Vista 
de la vega murciana, con episodios de cos-
tumbres, y dos tablas de nogal; L a salida 
y regreso de cazadores de la Edad Media, 1 
que dedicó a l Sr. Duque de Abrantes; otros 
dos parecidos dedicados a l Sr. M a r q u é s de 
Valle-Hermoso, son, s e g ú n la op in ión del 
autor, los mejores que ha pintado y que 
han figurado en varias Exposiciones, 
T a m b i é n deben citarse una T r i n i d a d , ta-
m a ñ o mayor que el na tura l , para un ora-
tor io de A l m e r í a ; La r o m e r í a de San Is idro 
en M a d r i d , y E l General T u r ó n pasando 
una revista en Burgos, que figuraron en la 
E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s de 1855: Los 
cuatro vientos; Castillo moruno; A b a d í a 
m o n á s t i c a del siglo X I I I ; Tienda andaluza; 
Un país , y la Llegada d Tordesillas de D o ñ a 
Juana la Loca, que p r e s e n t ó en la Expo-
sic ión Nacional de Bellas Artes de 1866 y 
otras muchas. 
En los a ñ o s de 1828 y 1829 es tud ió l a l i t o -
g r a f í a en el establecimiento Real L i t o g r á -
fico del Museo de P in tu ras , bajo la direc-
ción del pintor de C á m a r a D. José Madra-
zo, copiando var ios paisajes de W a n - A r t i -
na y Wan-Ostade. Son obra suya en este 
ramo cuantas l á m i n a s se publ icaron en 
el per iódico E l A l b u m , y el texto y l ámi -
nas l i tografiadas de las Ruinas de I t á -
l i ca , publicada en Sevi l la , a ñ o s de 1840 
y 1841. Son t a m b i é n de su mano un tomo 
de acuarelas de los Restos de M é r i d a , que 
existe en poder de la Reina de Doña Isabel 
desde el a ñ o 1842; muchos dibujos para 
grabar para los pe r iód icos i lustrados de 
M a d r i d , M u r c i a , Zamora , Ciudad Real, 
Tarragona, etc., con sus respectivos ar-
t ícu los de a r q u e o l o g í a ; u n tomo de acuare-
las de los monumentos griegos, romanos y 
á r a b e s , dedicado al P r í n c i p e D o l g o r o w q u í , 
secretario de la embajada de Rusia, que 
fué mandado á la Biblioteca del Empera-
dor Alejandro en 1829; algunos dibujos y 
planos que por el Min i s t ro de la Goberna-
ción fueron mandados á la Academia de la 
Histor ia con los vaciados en yeso de los 
arquitrabes del templo de Marte en M é r i d a , 
por los que rec ib ió repetidas Reales ó r d e -
nes de gracias. Y finalmente, otros mu-
chos trabajos, debiendo citarse especial-
mente su comenzada Topogra f í a monu-
mental ibera, que publ icó bajo los auspicios 
de la Reina D o ñ a Isabel y de la Real Aca-
demia de A r q u e o l o g í a del P r í n c i p e D. A l -
fonso. 
C O R T I N A (D. Manuel) .—Hijo del repu-
tado jur isconsul to de igua l apellido, y muy 
aficionado á la p in tura , en medio de las 
atenciones de sus cargos en la carrera d i -
p l o m á t i c a . 
Es autor del re t ra to a l óleo de S. M . la 
Reina, que se colocó en 1852 en la sala de 
juntas del Colegio de abogados de Madr id . 
C O S T A (D. Enrique de).—Pintor natu-
r a l de M a d r i d y d isc ípulo de la Escuela es-
pecial de Bellas Artes . En la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1881 p r e s e n t ó su cuadro : Sol-
dado de vuelta de Flandes. 
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C O S T I L L A Y J A R A B A (Doña M a r í a Ja-
coba).—Pintora de afición. En 6 de Enero 
de 1805 fué creada A c a d é m i c a de la Real 
de San Fernando por la p in tura , en m é -
r i to de Una Vi rgen á la aguada, copia de 
Menghs, que se conserva en las salas de 
la misma c o r p o r a c i ó n . 
C O T A N D A (D. José) .—Escul tor notable 
de fines del ú l t i m o siglo. Nac ió en Valen-
cia en 1758 y a s i s t i ó á las clases de la Real 
Academia de San C á r l o s , en cuyos con-
cursos generales a l c a n z ó diferentes pre-
mios en los a ñ o s de 1776, 1780, 1783, 1785 
y 1786, trabajando asimismo part icular-
mente bajo la d i recc ión de D. Francisco 
Sanch í z . Tuvo especial habil idad para toda 
clase de trabajos de o r n a m e n t a c i ó n , lo que 
le p r o p o r c i o n ó tan g ran n ú m e r o de encar-
gos, que el excesivo y continuado trabajo 
d e s t r u y ó su naturaleza y ace l e ró acaso su 
muer te . Cuando é s t a o c u r r i ó en 11 de No-
viembre de 1802 se hallaba trabajando una 
estatua de C á r l o s I V , destinada á solem-
nizar l a v i s i t a de dicho Monarca á Va-
lencia. 
En 5 de Noviembre de 1798 habia sido 
nombrado A c a d é m i c o de m é r i t o de la de 
San C á r l o s . 
Deben citarse entre sus muchos traba-
jos , todos los de ta l la del a l tar mayor de la 
iglesia par roquia l de San E s t é b a n , en Va-
lencia; los adornos de escultura y tallado 
de las capillas en la parroquia de Beni fayó 
de Espioca; las estatuas y bajo-relieves de 
las capillas de San Vicente m á r t i r y San 
Lu i s Obispo, de la Metropol i tana de Valen-
cia; unas andas para la parroquia l de los 
Santos Juanes, y las i m á g e n e s de los dos 
santos, su mejor obra. 
C O T O N E R Y SAlLAS D E S P U I G (Don 
José ) .—Pin to r de afición. Nac ió en la ciu-
dad de Palma el 22 de Febrero de 1773, y 
fué hijo de D. Francisco y Doña Melchora, 
ambos de las pr imeras familias del pa í s . 
Se dedicó a l estudio de las letras y al de 
las artes, bajo la d i r ecc ión de D. Francisco 
Montaner , y posteriormente á la carrera 
m i l i t a r . 
F u é teniente de mil icias provinciales de 
la isla, regidor p e r p é t u o de aquel Ayunta -
mien to , y A c a d é m i c o de m é r i t o de la Real 
de San Fernando, por conces ión de 1.° de 
Febrero de 1807. R e u n i ó una excelente ara-
l e r í a d e pinturas de los mejores profesores 
é hizo algunas bastante notables, debiendo 
ser citadas varias obras de paisaje que se 
conservan en la b a r o n í a de B a ñ a l b u f a r ; el 
cuadro de San Migue l en el remate del al-
tar mayor en la que fué iglesia de Capu-
chinos; el de Sania A n a , en su capilla de 
la parroquia l de Santa Cruz, y muchos bo-
cetos en su casa y en las de varios par t i -
culares. 
C O U R B O N (D. Guil lermo).—En la Expo-
s ic ión de Santander de 1879 p r e s e n t ó Un 
Cristo, tallado en madera, y un plano en 
relieve de la P e ñ a y faro de M o u r o . 
GOUSIÑO ( D . Mariano) . —Escultor en 
mar f i l , na tura l de Pontevedra y muy acre-
ditado por sus notables trabajos. Recorda-
mos entre otras obras suyas, un tarjetero 
con su caja, todo de mar f i l , y lleno de ca-
lados, relieves y adornos; un camafeo 
abierto en una pepita de me loco tón ; un 
Crucifijo de n á c a r negro; un juego de aje-
drez, cuyas piezas todas pueden encer-
rarse en una c á s c a r a de nuez, y una ba-
tu ta , regalada por una empresa a l maestro 
compositor D. José Vicente A r c h é , en la 
que se ven doce amorcitos simbolizando la 
m ú s i c a y el baile, y un g r an n ú m e r o de 
instrumentos musicales, 
COUSIÑO (D. Francisco).—Hermano del 
anter ior : t rabaja igualmente con sumo 
acierto el mar f i l , habiendo concluido entre 
otras obras un m e d a l l ó n que g u s t ó mucho 
en la Expos i c ión de Galicia de 1858; nume-
rosos abanicos, que son un verdadero en-
caje de mar f i l ; un eofre de mar f i l , estilo 
del Renacimiento, que r e g a l ó al Sr. Ro-
mero Ortiz; los p u ñ o s de b a s t ó n , aderezos 
y otros objetos que l levó en 1875 á la Ex-
posición de Santiago, y el A l b u m de é b a n o , 
regalado por el Liceo de Artesanos del 
Fe r ro l á S. M . el Rey D. Alfonso. Siendo 
su obra m á s importante el cofre de que 
queda hecho m é r i t o , no nos parece ocioso 
reproducir la desc r ipc ión que hizo de ól 
un per iód ico . 
«Cons is te , dec ía , en una caja de mar-
fil del gusto del Renacimiento. Mide de 
al to 45 c e n t í m e t r o s por 40 de largo. Tiene 
en la parte que da al frente de la caja, y 
en su parte pr incipal , tres medallones con 
inscripciones. En el del c e n t r ó algunos 
atr ibutos de ciencias y l i t e ra tu ra con una 
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inscr ipc ión alrededor que dice: «Al Exce-
l en t í s imo Sr. D. Antonio Romero Ortiz.» 
En los dos costados, á la derecha, los a t r i -
buios de jus t ic ia y o t ra in sc r ipc ión que 
dice: «Min i s t ro de Gracia y Justicia en 
1868-69.» En el de la izquierda tiene los 
atr ibutos de las provincias de U l t r a m a r y 
la insc r ipc ión ; «Min i s t ro en 1874.» 
En los d e m á s medallones los escudos de 
las provincias de que fué gobernador el se-
ño r Romero Ort iz , que son las de Madr id , 
Toledo, Alicante y Oviedo. En este ú l t i m o 
l lama la a t e n c i ó n que en dos estrellas que 
tiene separando la fecha de la i n s c r i p c i ó n 
que la rodea, y en el centro de dichas es-
trel i i tas se lee: «Hijo adoptivo de Oviedo,» 
insc r ipc ión que el a r t i s ta hizo á simple 
vista y que no se puede leer sino con lente 
poderoso. 
La tapa e s t á adornada con copia de ob-
jetos que el Sr. Romero Ort iz tiene en su 
museo, terminando en la parte superior 
con un j a r r ó n con flores. E l j a r r ó n tiene 
varios relieves y dos de ellos representan 
pasajes del Quijote. 
E l pedestal, de é b a n o , tiene 25 c e n t í m e -
tros por 50 de la rgo . E s t á adornado con 
unas columnas s a l o m ó n i c a s y en los in ter-
columnios varios escudos con nombres y 
atributos de m a r ñ l de personas de las que 
hay a u t ó g r a f o s ú objetos, tales como San-
ta Teresa de J e s ú s y C e r v á n t e s , Rios y 
Rosas, Castelar, O lózaga , Quintana, Men-
dizábal. N a p o l e ó n 1, M o l l k e , O'Donneli, 
M e n d e z N u ñ e z , Antonel l i ,Teget lhoff , P r im , 
Serrano, Espoz y Mina^ L e ó n y otras emi-
nencias .» 
C R E I X E L Y M I G U E L ( D. J o s é . ) - P i n -
tor na tu ra l de Valencia. En la E x p o s i c i ó n 
Nacional de Bellas Ar tes de 1881 figura-
ron de este ar t is ta , ya difunto, siete bode-
gones y tres / toreros. 
C R E S P O D E R E I G O N ( D o ñ a Asun-
c ión) .—Pin to ra de afición, min ia tu r i s t a , 
d isc ípula de su padre, D. José , A c a d é m i c o 
de m é r i t o de la Real de San Fernando, 
cuya d i s t inc ión fué concedida t a m b i é n á 
esta s e ñ o r i t a en 5 de Mayo de 1839. 
En la E x p o s i c i ó n celebrada por el Liceo 
a r t í s t i co y l i te rar io de Madr id en 1846 pre-
s e n t ó un re t ra to en m i n i a t u r a de la Reina 
D o ñ a Isabel I I . En la Nacional de Bellas 
Artes de 1860 obtuvo una m e n c i ó n hono-
rífica por sus trabajos en este g é n e r o , que 
representaban: La Magdalena en el desier-
to, L a educación de la Vi rgen , L a Dic ina 
Pastora, Una Virgen, y una Venus. 
En la Nacional de Madr id de 1876 pre-
s e n t ó Los n iños de la concha, y en la abier-
ta por D . Ricardo H e r n á n d e z en 1882 La 
Vi rgen y el N i ñ o J e s ú s . 
Tales son sus principales trabajos, ha-
ciendo a b s t r a c c i ó n de otros que p r e s e n t ó 
en las Exposiciones p ú b l i c a s de 1843 y 1845, 
y muchos que conservan los part iculares. 
C R I A D O Y B A C A (D. Manuel).—Pintor 
paisista c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en M á l a g a 
en Julio de 1839, y fué d i sc ípu lo en un p r in -
cipio de las Escuelas provinciales de Bellas 
Artes de M á l a g a y Cádiz, y posteriormente 
de la dependiente de la Real Academia de 
San Fernando, en la que obtuvo diferentes 
premios en 1860 y 1861. 
En la Expos ic ión Nacional celebrada en 
Madr id en el pr imero 'de los citados a ñ o s 
obtuvo una m e n c i ó n honor í f i ca por su Vis-
ta de la Casa de Campo. En la verificada en 
su ciudad na ta l en 1862 m e r e c i ó ser pre-
miado con la medalla de p r imera clase, en 
vista de sus adelantos, y fué pensionado 
por la D ipu t ac ión p rov inc ia l de M á l a g a 
para perfeccionarse en el ext ranjero . 
Trasladado á Bé lg ica , p r o s i g u i ó sus es-
tudios bajo l a d i r ecc ión de los reputados 
profesores Kindermans y H e n d r i c k x , y 
m e r e c i ó ser agraciado con la cruz de Leo-
poldo I , y resti tuido á E s p a ñ a en 1864, pre-
s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacional de Ma-
dr id de 1864 dos Vistas tomadas á ori l las 
del Meuse, en N a m u r , que fueron premia-
das por el Jurado con una m e n c i ó n hono-
rífica. 
A l volver el Sr. Criado del extranjero 
introdujo y dió á conocer en E s p a ñ a un 
nuevo m é t o d o de dibujo, el cual fué ensa-
yado, y de los resultados que se obtuvieron 
dió cuenta una comis ión , nombrada al efec-
to, en un extenso y favorable d i c t á m e n ; la 
Real Academia de San Fernando, consul-
tada t a m b i é n por el Gobierno, no hizo m é -
nos elogios a l emi t i r su op in ión , y m á s 
tarde fueron atestiguados por el Real Con-
sejo de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , en vis ta de lo 
cual se exp id ió la Real orden de 5 de Mayo 
de 1866 para su adopc ión y planteamiento 
en las Escuelas Normales, con el objeto de 
que m á s tarde fuese obligatoria esta ense-
ñ a n z a en la de I n s t r u c c i ó n p r imar i a , sien-
do encargado de la misma nuestro ar t is ta . 
E l Sr. Criado ha publicado : 
Método Hendriekx. E n s e ñ a n z a elemental 
y a n a l í t i c a del dibujo á mano libre, dedica-
do á S. A . R. el Sermo. Sr . Principe de As-
t ú r i a s , y aprobado por los informes del Real 
Consejo de I n s t r u c c i ó n públ ica , de la Real 
Academia de San Fernando y de una co-
mis ión especial. Declarado de texto para 
uso de las Escuelas de dibujo é i n s t rucc ión 
p r i m a r i a ; t raducido por D. Manuel Criado 
y Baca, Caballero de la Orden de Leopoldo I , 
p r imer propagador de este método en Espa-
ñ a , pensionado en el extranjero, premiado 
en varias Exposiciones y profesor de esta 
e n s e ñ a n z a en la Escuela N o r m a l central 
del Reino. 
En cuanto á sus trabajos p i c t ó r i c o s , fue-
ra de los ya referidos y de los que figura-
ron en la Expos i c ión Nacional de 1871 y en 
la de M á l a g a de 1872, existen varios en el 
Palacio Real, en el s a l ó n de la D ipu tac ión 
p rov inc ia l de M á l a g a , en la Escuela de Be-
llas Artes de la misma ciudad, y en poder 
de los Sres. D. T o m á s Heredia, Senador 
del Reino; Marqueses de San Carlos, Casa-
L o r i n g , Lar ios , Vizconde de la Caridad y 
otros personajes. 
En Enero de 1873 se le conced ió l a cruz 
de M a r í a Vic to r i a . 
En ¡a actualidad es profesor ayudante de 
las clases de dibujo que dependen del Con-
servatorio de Artes. 
G R O O K E Y G U Z M A N (Doña Adela) .— 
Pintora , d i s c ípu l a de D. Alfredo Perea. En 
la E x p o s i c i ó n del Círculo de Bellas Artes 
de Madr id en 1882 p r e s e n t ó U n estudio á l a 
acuarela. 
C R O S A (D. Eduardo Gilino de la).—Pin-
to r na tu ra l de Oviedo y disc ípulo de aque-
l l a Escuela de Bellas Artes , en cuyas cla-
ses obtuvo diferentes premios, y en Ma-
dr id de la Real Academia de San Fer-
nando, 
En las Exposiciones Nacionales de 1860 
y 1862 p r e s e n t ó respectivamente S a n s ó n j 
Da l i l a , y un cuadro de costumbres. Dichos 
lienzos, varios retratos en poder hoy de 
sus amigos, y algunos trabajos de menor 
impor tanc ia , entre los que recordamos di-
ferentes l á m i n a s de la obra Recuerdos y 
bellezas de E s p a ñ a , son las obras que co-
nocemos de este ar t is ta , muerto prematu-
ramente en Gijon en el mes de Julio del 
a ñ o 1866. 
GRUA (D. A n d r é s ) . — P i n t o r na tura l de 
Ante l la , en la provincia de Valencia . Na-
ció en 1780 y m u r i ó j ó v e n en los pr imeros 
a ñ o s del siglo. 
T o m ó parte en los concursos generales 
de premios celebrados por la Academia de 
San Cár los en 1795, 1798, 1801 y 1804, al-
canzando respectivamente en los tres úl-
t imos los premios tercero, segundo y p r i -
mero asignados á la secc ión de p in tu ra de 
h i s to r i a . 
En el Museo provincia l de Valencia se 
conserva un lienzo suyo representando á 
Cris tóbal Colon. 
Son t a m b i é n suyas las l á m i n a s que ador-
nan la edic ión de las Noches lúgubres de 
Cadalso, impresa en 1817. 
C R U E L L A (D. Juan Francisco).—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o . A c a d é m i c o de la de San 
C á r l o s , de quien se conserva un lienzo en 
el Museo prov inc ia l de Valencia represen-
tando á la H i j a de J ep thé . 
En 1853 p in tó el a l ta r y las puertas late-
rales de la iglesia del cementerio de Alca-
ñiz , imi tando á m á r m o l e s y jaspes. Es 
t a m b i é n de su mano una excelente l á m i n a 
que representa á Nuestra S e ñ o r a de Va l l i -
bana, patrona de Moreda. 
CRUZ.—Grabador en madera, del que 
se ven numerosos trabajos en los per iódi-
cos L a I l u s t r a c i ó n , E l Semanario Pinto-
resco Españo l , L a Lectura para todos, y va-
r ios m á s . 
C R U Z (D. Alejandro de la).—Pintor ara-
g o n é s , pensionado en Roma por C á r l o s I I I 
para t e rmina r su i n s t r u c c i ó n a r t í s t i c a . 
En 1792 fué nombrado individuo de mé-
r i to de la Real Academia de San Fernando, 
y en 11 de Agosto del a ñ o siguiente Direc-
tor de las e n s e ñ a n z a s de la Academia de 
San Luis de Zaragoza, siendo por lo tanto 
el pr imero que tuvo aquella c a t e g o r í a en 
la misma; 
En 1800, siendo de edad muy avanzada, 
se jub i ló para faci l i tar el nombramiento 
de D. Buenaventura Salesa y reponer en la 
corte su quebrantada salud. 
En las salas de la Academia de San Fer-
nando se conservan dos copias de este ar-
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tista: L a Sibila de Cumas (del Dominiqui -
no), y el Rapto de Europa (de P. V e r o n é s ) . 
C R C Z ( F r . Eugenio de la).—Religioso 
lego del monasterio del Escorial . L a b r ó 
por dibujo de D. Vicente López un tem-
plete de bronce dorado á fuego, de c a r á c t e r 
gótico, para custodiar la Santa Forma. 
C R U Z (D, Mar iano de la).—Pintor. En 
los primeros a ñ o s del si^lo, antes de la in-
vas ión francesa, prestaba sus servicios en 
la fábr ica de loza del Retiro. 
C R U Z (D. Pedro de la).—Pintor, nac ió en 
Madrid en 1790, y fué hijo del reputado 
art is ta D. A le j andro , de quien hemos 
hablado. 
En el concurso de premios de la Real 
Academia de San Fernando, celebrado 
en 1805, ob tuvo , á pesar de sus cortos 
a ñ o s , el segundo de la segunda clase por la 
pintura. En la misma Academia debe con-
servarse su trabajo de prueba. 
C R U Z Y A L V A R E Z D E L A P E Ñ A (Don 
Vicente).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , d isc ípu-
lo de D. J o s é N i n y T u d ó . En las Exposicio-
nes Nacionales de 1876 y 1878 p r e s e n t ó un 
Estudio del na tu r a l y Utx retrato. 
C R U Z Y R I O S (D. Luis de la) .—Pintor 
al óleo y de minia turas , á quien l l amaban 
el Canario por haber nacido en Canarias. 
Los muchos y muy notables retratos que 
hizo, especialmente en min ia tu ra , le hicie-
ron alcanzar el t i t u lo de Pintor de S. M . , y 
el Gran Cordón de la Orden de San Migue l , 
que le fué remit ido por C á r l o s X , á pro-
puesta de la corte de E s p a ñ a . Fa l l e c ió en 
M á l a g a h á c i a el a ñ o de 1850. 
Deben citarse entre sus re t ra tos el de 
S. M . la Reina Doña Isabel, los de los s e ñ o -
res Infantes D o ñ a M a r í a Francisca de Bra-
ganza, D. Cár los M a r í a Isidro, y D. Fran-
cisco de P. Antonio de Borbon, y el de un 
•Húsar . 
T a m b i é n fueron muy elogiados sus lien-
zos de Flores rj f r u t a s . 
C U A D R A Y E S T E V E Z ( D . Manuel de 
la).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , d isc ípulo de 
la Escuela de Bellas Artes de M á l a g a , en 
cuya pob lac ión ha residido pintando re t ra -
tos especialmente: entre estos fueron m u y 
elogiados los que t e r m i n ó en 1867 del Ge-
neral San Migue l y el Duque de San 
Lorenzo. 
En la actualidad reside en P a r í s , donde 
ha logrado crearse muy buena clientela, 
y en cuyas ú l t i m a s Exposiciones p ú b l i c a s 
ha presentado retratos muy apreciables. 
C U A D R A D O (D. M a t í a s ) —Escultor ca-
t a l á n . En algunas de las ú l t i m a s Exposi-
ciones p ú b l i c a s celebradas por la Casa-
Lonja de Barcelona l l amaban la a t e n c i ó n 
los trabajos de bulto de un n i ñ o recogido 
en la Casa de l a Caridad de dicha pobla-
ción, y que no era otro que este art is ta . 
Las esperanzas que e n t ó n c e s hizo conce-
b i r se vieron confirmadas en la E x p o s i c i ó n 
de 1849, en la que p r e s e n t ó un grupo, bien 
sentido y compuesto con g ran gusto, que 
figuraba á Los Reyes Magos con sus cria-
dos, para un Nacimiento . 
Pocos a ñ o s d e s p u é s r e s id í a en Tortosa, 
para cuyas procesiones de Semana Santa 
l a b r ó varios grupos de la P a s i ó n y restau-
ró los antiguos. Los pe r iód i cos del Pr inc i -
pado hic ieron grandes elogios de estas 
obras. 
C U B A S (D. F é l i x ) . — E s c u l t o r en cera, 
tanto m á s digno de honrosa referencia, 
cuanto que sus principales trabajos los 
l levó á cabo e n c o n t r á n d o s e baldado. 
Debe citarse entre ellos la vela que para 
la ceremonia de la Pur i f icac ión p r e s e n t ó á 
S. M . la Reina en 1850, en la cual se veian 
graciosamente entrelazadas con los ador-
nos y fiores, varias figuritas de á n g e l e s 
del mejor gusto. 
C U B A S (D. Manuel) .—Pintor y dibujante, 
cuya firma aparece a l p ié de numerosos 
trabajos serios y festivos en publicaciones 
p e r i ó d i c a s . Su obra m á s reciente es la co-
lección de l á m i n a s coloridas que acompa-
ñ a n á los s a í n e t e s de D. R a m ó n de la Cruz 
quepublica el editor Sr. F a q u í n e t o . E l s e ñ o r 
Cubas ha cult ivado t a m b i é n las bellas le-
tras, siendo autor de algunas novelas dig-
nas de aprecio y de otros trabajos. 
C U B E R O S G A L A R D O N (D. José) .—Es 
cul tor de M á l a g a , consagrado á la ejecu 
cion de figuritas de bar ro , que tanta acep-
tac ión han tenido en E s p a ñ a y fuera de 
E s p a ñ a . Dos de ellas, Un majo sevillano y 
Retrato de Montes, figuraron en la Expo-
sición Universal de P a r í s de 1878. 
G U C A R E L L A (D. Francisco) .—Pintor 
valenciano y d i sc ípu lo de la Academia de 
San Cá r lo s , á cuyos concursos de premios 
se p r e s e n t ó infructuosamente. 
• Por los a ñ o s de 1810 a l 1825 r e s id í a en 
Madr id pintando g ran n ú m e r o de re t ra-
tos, en cuyo g é n e r o fué muy p rác t i co , lo-
grando alcanzar c r éd i to por su mucho ma-
nejo de color, aunque dibujaba muy poco. 
C U G H Y (D . J o s é ) . — P i n t o r , de quien co-
nocemos unreLrato, al lápiz, del Sr D. José 
de C á r d e n a s , su cuadro E s t á n verdes, que 
l levó en 1880 á la Expos ic ión del Círculo 
de Bellas Artes , y el Tipo de un l u g a r e ñ o , 
al óleo, y un Retrato al c a r b ó n , expuestos 
en la misma Sociedad en 1882. 
G U E N D E (D. Juan de).—Pintor contem-
p o r á n e o . A c a d é m i c o supernumerario, por 
la p in tura , de la Real ele San Cár lo s de Va-
lencia. 
En el Museo Nava l existe de mano de 
este a r t i s ta un re t ra to del Excmo. Sr. Don 
J o s é Maldonado M a r t í n e z Baldoquiro. 
C U E R V A S MONS (D. Luis) .—Pintor san-
tanderino, cuyos primeros trabajos. Un re-
t ra to j Una M a r i n a , fueron muy elogiados 
en 1877 por los diarios de Santander, a s í co-
mo los que p r e s e n t ó en 1879 en la Exposi-
ción de aquella ciudad. En 1880 se hallaba 
pensionado por la D ipu tac ión de Santan-
der: en el mismo a ñ o t e r m i n ó un buen re-
t ra to del Obispo de la Habana. 
C U E V A S ("D. Agap í to ) .—Notab le cince-
lador, na tu ra l de Valencia, premiado por 
SS. M M . y la Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i -
tense de Amigos del P a í s . 
En el a ñ o 1864 r e g a l ó á la Bas í l i ca de 
Nuestra S e ñ o r a de Atocha un frontal de 
hojalata, minuciosamente trabajado, sien-
do de sumo gusto las armas reales y las 
a l e g o r í a s de la S a n t í s i m a V i r g e n que le 
adornan. En 1881 t e r m i n ó un cuadro tras-
parente de cristales de color destinado á 
la capil la de la C o m u n i ó n de la iglesia par-
roquia l de Llombay. 
C U E V A S (D. J o s é . ) — P i n t o r gal lego, 
cuya fecundidad puede verse revisando los 
tomos publicados por la actual I l u s t r a c i ó n 
C a n t á b r i c a ( á n t e s Gallega y Astur iana) , 
de cuya d i r ecc ión a r t í s t i c a estuvo encar-
gado. Sus numerosos dibujos tienen g ran 
c a r á c t e r y notor ia facilidad. 
C U R T O Y S (D. J o a q u í n ) . — P i n t o r y m i -
n ia tur i s ta de afición. 
Ha hecho numerosas copias de cuadros 
c é l e b r e s y un gran n ú m e r o de retratos en 
min ia tu ra , de los que en 1856, residiendo en 
L ó n d r e s , r e m i t i ó dos para la Expos i c ión 
Nacional de Bellas Artes celebrada en el 
patio del Min is te r io de Fomento. 
C U S A C H S ( D . J o s é ) . - C a p i t á n de ar t i l l e -
r í a y pintor de afición residente en Barce-
lona, en cuyos comercios de objetos a r t í s -
ticos ha expuesto g ran n ú m e r o de cuadros 
en los ú l t i m o s cuatro a ñ o s . Recordamos 
entre ellos: L a p r imera eura, Un h ú s a r 
hablando con sa nooia, U n h ú s a r dormido 
y otro hac iéndole cosquillas con una pajue-
la. Retratos de D . Vero V i d a l y delGeneral 
Blanco, y g r an n ú m e r o de estudios y tipos 
mi l i t a res . 
C U S I (D. Manuel) .—Pintor , d i sc ípu lo de 
las escuelas de Barcelona y P a r í s , donde 
r e s i d í a ú l t i m a m e n t e . Son de su mano va-
r ios bodegones al óleo, que han figurado en 
los comercios de Barcelona; retratos, Un 
estudio de mujer, y un cuadro con que fué 
premiado en 1882 D. Augusto Bi lbao en un 
c e r t á r a e n celebrado en Vi l l anuevay Ge l t rú . 
C U Y A S ( D . Francisco Camilo) .—Pintor , 
d i sc ípu lo de Vernay , y profesor desde el 
a ñ o de 1828 en la Sociedad E c o n ó m i c a de la 
Habana y en la Academia de San Alejan-
dro en l a misma p o b l a c i ó n . 
Fuera de las muchas copias que t r a b a j ó 
por encargo de part iculares y de numero-
sos retratos de su mano que se encuentran 
repartidos en diferentes puntos de la Isla 
de Cuba, deben citarse: su cuadro de L u -
crecia, que r e g a l ó á la Sociedad Económi-
ca de la Habana; su Cwrso progresivo de 
paisaje,en seis l á m i n a s l i tografiadas, y los 
diplomas que usan los miembros de aque-
l la c o r p o r a c i ó n . 
Nuestros esfuerzos por completar su bio-
g r a f í a han sido e s t é r i l e s : las cartas que-
con dicho objeto hemos escrito han queda-
do sin c o n t e s t a c i ó n , y cuando hemos teni-
do oportunidad de hablar de C u y á s á algu-
nos de nuestros hermanos de A m é r i c a , to-
dos han elogiado sus desvelos por la ense-
ñ a n z a y su g r a n p r á c t i c a en el arte; pero 
ninguno nos ha proporcionado noticias de 
su vida. 
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D A L M A S E S Y G U I L E R A ( D . Francis-
co).—Pintor de h i s to r i a . N a c i ó en Gerona 
en 1814; a l reglamentarse en 1850 las es-
cuelas de Bellas Artes, fué nombrado A y u -
dante de la de Barcelona, y m u r i ó en aque-
lla capital dos a ñ o s m á s tarde. 
C o n s é r v a s e de su mano en el Museo pro-
vincia l de Barcelona un lienzo que repre-
senta á Tobías volviendo la vista á su 
padre. 
DAMIS Y CORTÉS (D. Joaqu ín ) .—Pin -
tor na tu ra l de Cádiz y d i sc ípu lo de la Es-
cuela de Bellas Ar tes de aquella capital . 
En las Exposiciones p ú b l i c a s celebradas 
en dicha pob lac ión de 1869 y 1870 p r e s e n t ó 
los cuadros S a n s ó n á los piés de Da l i l a , La 
apar ic ión del ángel á Gedeon y Caronie en 
su barca; en la Nacional de M a d r i d de 1871 
p re sen tó Un vendedor de pescado; en las 
verificadas en Cádiz en 1879 y 1880 presen-
tó Una maja, Postigo del Aceite en Sevilla 
y varios paisajes y retratos, siendo pre-
miado con medallas de p la ta . 
D A R D A L L A (D. Manuel) .—Pintor esce-
n ó g r a f o , hijo del actor del mismo ape-
l l ido. 
Entre las muchas decoraciones que t ra -
bajó para el teatro de Novedades (Madrid) 
en 1864, merecen especial m e n c i ó n una 
'para el drama L a profec ía , que representa 
un s a l ó n adornado de cuadros de compo-
sición ó h i s to r i a , con a l e g o r í a s del A n t i -
guo Tes tamento , y o t ra para Cora ó la es-
clavitud, que representa el Miss iss ip í . 
En el teatro Pr inc ipa l de Granada, La 
ciudad de Jauja para L a almoneda del dia-
blo; o t r a de u n in te r ior para el Fausto, y 
para el baile un J a r d i n fan tás t i co con cer-
ca de m i l luces, que obtuvo grandes elo-
gios de la prensa pe r iód ica . 
En 1875 p i n t ó el t e lón del teatro de San-
tander y decoraciones para las obras Un 
tesoro escondido y Pan y toros, la emboca-
dura del S a l ó n de Toca, en la misma po-
blac ión , y el monumento del templo de San 
Francisco. 
Posteriormente ha ejecutado para varios 
teatros de Madr id decoraciones de L a le-
genda del diablo, Los polvos de la madre 
Celestina, E l ma l apóstol y el buen l a d r ó n , 
Adiós M a d r i d , E l hi jo de la nieve, Los per-
ros del monte de San Bernardo y otras 
muchas obras. 
DAROCA. ( D . Vic tor iano) .—Pintor , cu-
yos trabajos, en el g é n e r o de re t ra tos es-
pecialmente, han merecido elogios de la 
c r í t i c a , tanto al figurar en las antiguas 
Exposiciones de la Real Academia de San 
Fernando, como al presentarlos en las co-
lecciones de las fo togra f ías de los s e ñ o r e s 
Alonso M a r t í n e z y Ju l i á . 
Su g r an p r á c t i c a en la p in tu ra sobre fo-
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t o g r a f í a s le hizo ocapar un distinguido 
puesto en este ramo del a r t e , siendo muy 
de notar , entre otros trabajos suyos, el 
re trato de D. Agnst in Duran, que posee la 
Biblioteca Nacional . Fa l l ec ió en Madr id á 
mediados de A b r i l de 1875. 
D A R O D E S ( M . Eugen io) . -P in to r fran-
cés , establecido en Madr id en los pr imeros 
a ñ o s del s ig lo , donde ejercia con c réd i to 
su profes ión . Hemos visto algunos retra-
tos suyos en poder de part iculares. 
D A S I (D. Francisco).—Pintor en c e r á -
mica residente en Valenc ia , entre cuyos 
notables trabajos deben citarse algunos 
azulejos con vistas de Valeneia y los re-
tratos de D . Víctor Balaguer y de su espo-
sa. En 1881 fué premiado en la Expos i c ión 
del Ateneo Valenciano con una medalla de 
plata de pr imera clase: habia presentado 
tres azulejos con un paisaje, un f lo re ro y 
una cabeza respectivamente. 
D A U N A S ( D . Hermenegi ldo) .— Pintor 
b a r c e l o n é s , d isc ípulo de la Escuela de su 
ciudad natal y de las-de Roma y P a r í s . 
Residente en esta ú l t i m a ciudad, en cuyas 
Exposiciones ha presentado varios cua-
dros, entre ellos el Retrato del Doctor C. M . 
y LOUDOÍS rompiendo sa espada delante de 
Lu i s X I V . 
D A U T I N (D. Camilo).—En la Expos ic ión 
del Círculo de Bellas Artes de 1880 presen-
tó dos estudios de p a í s : en la celebrada en 
casa del Sr. H e r n á n d e z en 1881, Callos y ca-
racoles (acuarela) y un abanico (copia de 
For tuny) . 
D E B E R G U E (D. Antonio).—Pintor fran-
cés , avecindado en Barcelona desde hace 
largos a ñ o s . 
En la E x p o s i c i ó n de la Real Academia 
de San Fernando celebrada en el a ñ o 
de 1850, p r e s e n t ó el Embarque en Barcelo-
na de las tropas españolas para la expedí* 
d o n de I t a l i a y Un recuerdo, marinas am-
bas muy notables y que logra ron fijar 
favorablemente la a t e n c i ó n de la c r í t i c a . 
En l a general de Bellas Artes de 1852 
expuso cinco cuadros de dis t into g é n e r o , 
como Rembrandt pintando, Dos marinas, 
Un estudio de p in tor y ü n alquimista. Di-
jóse por e n t ó n e o s que su cualidad de ex-
tranjero le inhabi l i taba para obtener el 
premio de que le h a b í a n reputado acreedor 
var ios individuos del Jurado. 
En la de 1864 p r e s e n t ó un buen In te r io r 
de la iglesia de Santa M a r í a del M a r en 
Barcelona, tomando por punto de vis ta el 
centro de la nave pr inc ipa l , y descollando 
por lo tanto en su cuadro el á b s i d e con el 
a l tar mayor,- el presbiterio y el ó r g a n o . La 
c o m b i n a c i ó n de luces de este in te r ior fué 
muy aplaudida por la c r í t i ca . En la que 
tuvo efecto en 1866 en Barcelona expuso 
asimismo Una mar ina . Es t a m b i é n obra 
suya el re t ra to de cuerpo entero del M a r -
qués del Duero, pintado en 1851 para el 
palacio de la C a p i t a n í a general de Catalu-
ñ a , y un gran n ú m e r o de trabajos de este 
g é n e r o que conservan los part iculares. 
D E B R Á S ( M . Louis) .—Pintor na tura l 
de Perenne, en Franc ia , y disc ípulo de 
M . Dehaussy. 
La larga residencia en E s p a ñ a de este 
pintor nos autoriza á darle un lugar en 
nuestra G a l e r í a , y mucho m á s si se atien-
de á que no sólo figuran sus obras en casa 
de los aficionados, sino á las que ha pre-
sentado en diferentes Exposiciones de Be-
l las Artes . 
En la de la Academia de San Fernando 
de 1850 expuso Un joven embozado, cuya 
buena e jecuc ión elogiaron varios pe r ió -
dicos. 
En la de 1851 p r e s e n t ó un Retrato en 
busto, de s e ñ o r a . 
F inalmente , en la general de Bellas A r -
tes celebrada en 1856 expuso Los genios 
de las vendimias, Un efecto de sol poniente 
y sa retrato, que fué dist inguido por el 
Jurado con una m e n c i ó n honor í f i ca . 
D E G R A E N E (D. Florentino).—Pintor y 
l i tógra fo , na tu r a l de Tournay (Bé lg ica ) , y 
residente en Madr id desde el a ñ o de 1825. 
En dicha época tomaba parte» en los tra-
bajos del Real establecimiento l i tográf leo , 
deb iéndose le un buen re t ra to de la In fan-
ta D o ñ a M a r í a Luisa Carlota , y los si-
guientes cuadros de la colecc ión l i tográ-
fica: 
Retrato ecuestre de Fernando V I I , por el 
o r ig ina l de Madrazo, Rebeca y Eliezer, se-
g ú n M u r i l l o ; L a - A n u n c i a c i ó n de Nuestra 
S e ñ o m ( M u r i l l o ) ; Santa A n a y la Virgen 
( M u r i l l o ) ; Venus | / A d ó / u s (Veronés ) ; Don 
Fernando Gi rón (E. Gaxés ) ; L a Coneepeion 
de Nuestra S e ñ o r a ( M u r i l l o ) ; Santa Isabel, 
reina de H u n g r í a ( M u r i l l o ) ; Orfeo y E u r í -
dice (Rubens); Rendieion de la plaza de 
Breda (Las lanzas, Velazquez); Venus y 
Adonis (Tiziano); L a a d o r a c i ó n de los M a -
gros (Rubens); M a r í a Crist ina durante la 
enfermedad de Fernando V i l ( Federico 
Madraza). 
Después se dedicó a la m i n i a t u r a , t raba-
jando para S. M . la Reina, á quien r e t r a t ó 
desde la edad de cuarenta dias y s igu ió 
hasta su muerte , ocurr ida en 1852. El se-
ñor Decraene fué pintor honorario de Cá-
mara de S. M . 
D E C R A E N E D E SEGO ( D o ñ a Florent i -
na).—-Pintora na tu ra l de M a d r i d , hija y 
disc ípula del anter ior . N a c i ó en 1833 y es-
tuvo casada con D. Gabriel Seco de Cáce-
res, de quien e n v i u d ó a l poco tiempo. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes de 1864 
p r e s e n t ó un re t ra to á l áp iz de la re ina 
Isabel I I , y en 186B e n t r e g ó á dicha s e ñ o r a 
otro, t a m b i é n á lápiz y disfumino, de la 
Infanta D o ñ a Isabel. En la Expos i c ión 
de 1876 p r e s e n t ó otro re t ra to al lápiz del 
rey D. Mfondo X l l . 
DEHODENCQ (D. Alfredo) —Pintor fran-
cés , que ha vivido largo tiempo entre nos-
otros, pr incipalmente en Anda luc ía , donde 
ha podido hal lar los modelos reales y ver-
daderos que tanto encanto dan á la escue-
la sevillana , en la que puede decirse que 
comple tó sus estudios. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes de l a 
Academia de San Fernando en 1850 pre 
sen tó por p r imera vez Una cor r ida de no 
mllos en la plaza del Escor ia l de Abajo, 
obra pintada, s e g ú n un per iód ico , con ver-
dad y franqueza, y abundante en buenos 
tipos. 
Fija en P a r í s su residencia poco tiempo 
m á s tarde, el Sr. Dehodencq, v í c t i m a aca-
so de su excesiva modestia, no ha conse-
guido ocupar en algunos a ñ o s la pos ic ión 
á que estaba l lamado en el arte hasta el 
año de 1868, en que habiendo presentado 
en la Expos i c ión de P a r í s dos cuadros. L a 
p r i s ión de Carlota Corday y un Retrato de 
M . Bauvi l le , la c r í t i c a se e n c a r g ó de darle 
una r e p a r a c i ó n solemne. 
« S i la in just ic ia c o n t i n ú a , e s c r i b í a 
M . Z a c c h a r í e Aus t ruch en L 'Etendard, le-
garemos un proceso que se r e v i s a r á en lo 
po rven i r , pues no se h a b r á sacrificado 
nunca una naturaleza m á s r ica .» 
Desde e n t ó n c e s s i gu ió pintando con 
grande y jus to c r é d i t o . 
D E L G A D O (Doña Carolina).—Pintora de 
af ic ión, premiada con medalla de plata en 
la E x p o s i c i ó n de Cádiz de 1862 por un 
cuadro de San Sebastian. 
En Exposiciones anteriores, celebradas 
en l a misma p o b l a c i ó n , h a b í a n figurado 
var ias copias suyas. 
D E L G A D O ( D . Pedro ) .—Jóven pintor . 
Los pe r iód icos de M á l a g a elogiaron mu-
cho en 1881 un cuadro suyo, que t i t u l ó L a 
orac ión de la tarde. 
D E L G A D O Y R O D R I G U E Z ( l ) . Fel i-
pe).—Pintor na tu ra l de Sevil la , d i sc ípu lo 
de la Escuela de Bellas Artes de aquella 
capital y de D. Manuel R o d r í g u e z de Guz-
man. En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Artes de 1858 p r e s e n t ó un dibujo á pluma, 
imitando un grabado a l agua fuerte, re-
presentando á Tobías enterrando á los 
muertos que encontraba insepultos. 
D E L G A D O Y M E N E S E S (D. José ) .—Pin-
tor residente en Madr id durante el p r ime r 
tercio del s iglo, dedicado especialmente á 
la p in tu ra de retratos. Aunque m a n e j ó con 
preferencia l a p in tu ra a l ó leo , hizo t a m -
bién algunas minia turas muy apreciables, 
siendo notable entre ellas una copia del 
cuadro de Santa Isabel, de M u r i l l o . 
D E L M A S Y B A R A N D I G A ( D o ñ a Cár -
men) .—Pintora de af ic ión , residente en 
Bilbao, cuyas acuarelas son m u y elogia-
das por todos los inteligentes. 
D E L R I E U ( D o ñ a Al i c i a ) ,—Pin to ra de 
afición, cuyos cuadros de Una gitana y Un 
maestro de escuela estuvieron expuestos 
hace a ñ o s en una l i b r e r í a de M a d r i d . 
DENIS ( D . J o s é ) . — P i n t o r m a l a g u e ñ o , 
d isc ípulo de las escuelas de Roma , para 
donde le p e n s i o n ó el M a r q u é s de Gua-
diaro. 
E n la E x p o s i c i ó n celebrada en 1872 en 
M á l a g a p r e s e n t ó los cuadros E l sanio por 
la peana, Daca la pati ta y Un lance de to-
ros: é s t e obtuvo el p r imer premio y fué 
comprado por la sociedad El Liceo. Poste-
r iormente m a r c h ó á Roma, y á su regreso 
en 1876 p in tó un techo en la de D. To-
m á s Heredia. En 1877 p in tó un cuadro de 
g é n e r o , representando á Una madre y su 
h i j a escuchando los consejos de un sacerdo-
te, y l levó á la E x p o s i c i ó n de dicha capital 
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Una m a n ó l a , Dec la rac ión amorosa y Ün 
asturiano; en 1878 e jecutó , por encargo del 
Ayun tamien to de M á l a g a , un retrato de la 
In fan ta D o ñ a Mercedes de Orleans, re ina 
d e s p u é s de E s p a ñ a , y en la E x p o s i c i ó n 
m a l a g u e ñ a de 1878 figuró con diez y ocho 
cuadros, entre los que sobresalieron Dos 
matronas y un Retrato de D . R a m ó n 
Franquelo. 
D E R I O D E L G A D O (D. J o s é ) . — P i n t o r , 
d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas Ar tes 
de Cádiz: en la E x p o s i c i ó n celebrada en 
aquella capi ta l en 1879 fué premiado con 
medalla de bronce. 
D E S G A L L A R Y S U R E D A (D. J o a q u í n ) . 
Hi jo de los Marqueses de Palmer y pin-
tor de af ición. Nac ió en Palma de Mal lor-
ca, y desde muy j ó v e n s i rv ió en la Guardia 
Real. Su permanencia en Madr id le faci l i tó 
poder dedicarse á la p in tura , estudiando 
bajo la d i r ecc ión del pintor de c á m a r a Don 
Vicente López . 
R e m i t i ó á Mal lo rca en 1838 varios estu-
dios y paisajes, y un San Francisco, admi-
rablemente concluido, s e g ú n el Sr. Bover. 
Posteriormente fué nombrado A c a d é m i -
co de la de Bellas Artes de Palma, cuya 
plaza r e n u n c i ó . 
D E S O L M E (Doña M a r í a de los Desampa-
r a d o s ) . — S e ñ o r i t a valenciana, p in tora de 
afición y discipula del profesor de la Aca-
demia de San Cár los U . P lác ido F r a n c é s . 
En la Expos i c ión regional de Valencia 
celebrada en 1867 p r e s e n t ó un cuadro de 
asunto re l ig ioso , que fué premiado con 
medalla de cobre. 
L a s e ñ o r i t a Desolme, m á s que una aficio-
nada, puede reputarse como una profeso-
ra, que tanto en la referida obra, como en 
var ios retratos y otros trabajos que con-
servan diferentes particulares, ha mostra-
do g r a n acierto en la compos ic ión y buen 
manejo en el color. 
D I A N A (D. Benito).—Pintor contempo-
r á n e o residente en Oviedo. 
Ent re sus muchas obras, recordamos las 
decoraciones pintadas para el teatro de 
Guadalajara, acabado de const rui r por los 
a ñ o s de 1842, y en el que p in tó t a m b i é n 
todo el decorado y d e m á s adornos del sa-
l ó n . M á s tarde el techo del Paraninfo de la 
Univers idad de Oviedo, en el que se ven, 
entre otras a l e g o r í a s , tres grandes meda-
llones representando las facultades de teo-
logía , jur isprudencia y filosofía. Después 
p i n t ó el monumento de Semana Santa de 
la parroquia de Laviana, estrenado en 186G. 
En el a ñ o siguiente una Vista de Oviedo y 
ot ra de Aran juez para el diorama, propie-
dad del Sr. Barbagelata. Ul t imamente ha 
inventado una pasta consistente y dura, 
con la cual pueden construirse retablos, 
i m á g e n e s y toda clase de adornos para 
templos, l levando esta clase de obras la 
ventaja de una mi tad m á s barata que la 
madera, yeso ú otro mate r ia l . En 1868 de-
co ró el teatro de Oviedo.! 
D I A R T (D. Eduardo).—Pintor, residente 
en Santa Cruz de Tenerife. 
En la E x p o s i c i ó n provinc ia l de Canarias 
de 1862 p r e s e n t ó a l óleo Dos bodegones, Un 
retrato, Un ramo y Una perdiz. Obtuvo me-
dal la de bronce. 
D I A Z (D. Francisco de Paula).—Carpin-
tero residente en Sevil la . En 18o7 hizo el 
retablo de San Vicente Paul , colocado en 
el Hospicio p rov inc ia l de aquella pobla-
ción, notable por sus arabescos. 
D I A Z (D. Gumersindo).—Pintor contem-
p o r á n e o , na tu ra l de Oviedo y d i sc ípu lo en 
Sevilla de l a Escuela de Bellas Ar tes de 
aquella capital y de D, J o a q u í n D o m í n g u e z 
Becquer. 
En 1862 c o n c u r r i ó á la E x p o s i c i ó n a r t í s -
t ica de Cádiz con un cuadro representando 
á San Juan, que fué premiado con una me-
dalla de plata. En la celebrada en Sevilla 
en 1867 p r e s e n t ó seis cuadros, cuyos asun-
tos eran: Una. vista general de la Cueva de 
Cooadonga; Un boceto de costumbres astu-
rianas; otro con dos calaveras; U n hombre 
del campo, y Dos estudios de aves. 
«Se nota en estos cuadros, d e c í a un pe-
r iód ico de la localidad, un estilo propio del 
autor, que revela sus felices disposiciones: 
nosotros d e s e a r í a m o s m á s trasparencia en 
las t intas, mayor ligereza en los celajes; 
pero a p é n a s nos atrevemos á s e ñ a l a r estos 
lunares, porque aspiramos á es t imular los 
ar t i s tas , por m á s que como desapasiona-
dos consejeros les indiquemos el camino 
que deben seguir para perfeccionar sus 
ob ra s . » 
En la verificada el a ñ o siguiente en la re-
ferida p o b l a c i ó n , p r e s e n t ó doce estudios 
representando; Un paisaje de A s t ú r i a s ¡ L a 
Puerta de Córdoba; M u r o de la T r i n i d a d 
en Sevilla; Patio de una casa de vecindad; 
Unos jugadores; Un cuento; Los arr ieros 
borrachos; Grupo de pastores; Los convale-
cientes; Costumbres de aldea en Astur ias ; 
Tipos asturianos, Un pobre, y cuatro cua-
dritos de aoes. 
En la f áb r i ca de armas de T rub i a se con-
serva de este ar t i s ta una excelente copia 
del Cuadro de las aguas, de M u r i l l o . 
En la E x p o s i c i ó n de Barcelona de 1870 
p r e s e n t ó dos Estudios de caza y o t ro de 
Unas calaveras. 
DIAZ (D. J o s ó M a r í a ) . —Pin to r h e r á l -
dico sevillano, autor, entre otras obras, de 
un g ran escudo que dedicó en 1876 á S. M . 
el Rey, y otro que en dicho a ñ o e n t r e g ó á 
los Sres. Duques de Montpensier con las 
armas de Orleans y de Borbon unidas, 
D I A Z B R E S C A (D. Antonio) . — Pintor 
na tu ra l de M á l a g a , en cuyas Exposiciones 
ha presentado var ias obras , y d isc ípulo 
de D. Emi l io Ocon, En 1881 c o n c u r r i ó á la 
E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Artes con 
su mar ina , En t r ada del puerto de M á l a g a . 
DIAZ C A R R E Ñ O (D. Francisco).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Sevilla y 
d isc ípulo en M a d r i d de la Real Academia 
de San Fernando y de D. Federico Madra-
zo. En 1862 fué pensionado por S. M . la 
Reina para pasar á I ta l ia á completar sus 
estudios. 
En las Exposiciones Nacionales de 1856, 
1862 y 1864 p r e s e n t ó las siguientes obras, 
a d e m á s de var ios retratos: L a Sacra Fa-
mi l i a descansando en su huida á Egipto; 
Tres muchachos segadores m e á n d o s e una 
espina; P r i m e r a entrevista de D o ñ a Isabel 
la Catól ica y D . Fernando de A r a g ó n ; 
Cioeciara en la ventana (tipo napolitano); 
Ciocciara en la fuente. En esta ú l t i m a Ex-
posición a l c a n z ó una medalla de tercera 
clase y la d i s t i n c i ó n de que adquiriese el 
Gobierno su Ciocciara para el Museo na-
cional. 
Hizo a d e m á s en Roma un re t ra to de Su 
Santidad P i ó I X t 
P r e s e n t ó en la Expos ic ión de 1866 el ci-
tado re t ra to de Su Santidad; Una n i ñ a 
vendiendo flores, y Francesea de R i m i n i , 
asunto inspirado en la «Div ina comedia» 
de Dante, de cuya obra decia un escritor. 
«D. Francisco Diaz C a r r e ñ o , p in tor se-
vi l lano, que nos representa en un lienzo 
de dimensiones bastante considerables el 
episodio de la «Divina comedia ,» re la t ivo á 
Francesea de R i m i n i , sorprendida por su 
esposo en el momento en que Paolo, iu t to 
tremante, la besa en los labios. Perdonare-
mos al Sr. C a r r e ñ o las dimensiones de su 
obra, impropias de un cuadro de g é n e r o , 
y le perdonaremos t a m b i é n sus muchas 
faltas de dibujo, en grac ia del encanto de 
que ha sabido rodear las f iguras de los 
amantes, .cuyo grupo e s t á m u y bien sen-
tido; pero rto le perdonaremos con tanta 
facilidad la figura desairada del esposo, 
tan desgraciado durante su v ida como en 
manos del Sr. Diaz Ca r r eño .» 
Esta obra a l c a n z ó medalla de tercera 
clase, y fué adquirida por el Gobierno 
de S. M . ; tanto ella como la anteriormente 
ci tada f igura ron en la E x p o s i c i ó n sevil la-
na de 1868. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 pre-
s e n t ó cuatro retratos que alcanzaron elo-
gios de la prensa p e r i ó d i c a . 
Son t a m b i é n obra del Sr. Diaz C a r r e ñ o 
el r e t ra to de D . Manue l B r e t ó n de los Her-
reros, que se conserva en el Ateneo cien-
tífico y l i te rar io de Madr id ; el del Rey Don 
Alfonso X I I , para la Di recc ión general de 
Estancadas; Una cabeza, que en 1879 rega-
ló para la r i fa á favor de las v í c t i m a s de 
la i n u n d a c i ó n de Murc ia ; una acuarela, 
Abandonada, que p r e s e n t ó en la Exposi-
c ión de la Sociedad t i tulada a s í en 1882, y 
g ran n ú m e r o de copias del Real Museo 
hechas para el extranjero. E l Sr. Diaz Car-
r e ñ o es profesor aux i l i a r de las e n s e ñ a n -
zas del dibujo del Conservatorio de Artes 
de Madr id . 
D IAZ GARCÍA (D . A n d r é s ) . ~ F o r m a d o r 
de la Academia p rov inc ia l de Cádiz . En 
la Expos i c ión celebrada en dicha capital 
en 1879 p r e s e n t ó un busto del Sr . Santa 
Cruz, Presidente de la D i p u t a c i ó n provin-
c ia l , y otro del hijo del escultor. Son tam-
b ién de su mano los bustos de D . Juan Val-
verde, D . Cayetano del Toro y D . Francisco 
Flores Arenas. 
D I A Z M E D I N A (D, Mateo).—Ebanista 
c o n t e m p o r á n e o , premiado en l a Exposi-
ción de l a Indust r ia E s p a ñ o l a en 1841 con 
m e n c i ó n honor í f ica por un Templete gó-
tico, Un f lo re ro chinesco, y Un canastillo, 
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todos embutidos y calados de maderas 
finas. 
D I A Z M E D I N A (D. Miguel) .—Ebanista, 
hijo del anterior, residente en Val ladol id . 
Los primeros trabajos de impor t anc ia , 
de que tenemos noticia , fueron una papele-
r a y una cómoda que en 1840 p r e s e n t ó á l a 
Sociedad E c o n ó m i c a Matr i tense . Dicha 
c o r p o r a c i ó n emi t i ó con dicho motivo un 
dictamen b r i l l a n t í s i m o . 
En la E x p o s i c i ó n de la Indust r ia Espa-
ñ o l a celebrada en Madr id en 1811 presen-
tó un asunto de h i s to r ia en mosaico de 
maderas finas, obteniendo una m e n c i ó n 
honor í f i ca . 
T a m b i é n figuraron sus obras en la Ex-
pos ic ión de Bayona de 1864, y en la U n i -
versal de P a r í s de 1867, alcanzando en é s t a 
una medalla de bronce por la mesa de mo-
saico que habia presentado. 
En 1843 faeron adquiridas para Palacio 
dos c ó m o d a s suyas, y con mot ivo de la 
d e c l a r a c i ó n de la m a y o r í a de edad de S. M . 
la Reina le fué concedido el t í tu lo de eba-
nista de la Real Casa. 
D I A Z P A C H O N (D. V i c e n t e ) . — J ó v e n es-
cul tor : en 1S80 hizo una r e d u c c i ó n en yeso 
de la estatua de Colon, que se conserva en 
el Minis te r io de U l t r a m a r . 
D I A Z P I N É S ( D . Ange l ) .—Nació en M a n -
zanares, provinc ia de Ciudad-Real, en 22 
de Marzo de 1825, de Doña Anton ia Fer-
nandez V á z q u e z y de D. Antonio Diaz P i -
n é s , Procurador de aquel juzgado. Te rmi -
nados sus estudios de la t in idad y filosofía, 
y no teniendo su famil ia recursos suficien-
tes para procurar le urA, car rera l i t e ra r ia , 
se puso P i n é s al frente de una f á b r i c a de 
t intes , de propiedad de sus padres. No 
contento, s in embargo, con aquel g é n e r o 
de vida, y llevado de su constante afición 
á l a p in tura , p a s ó á M a d r i d en 1846, donde 
s igu ió los estudios bajo l a d i r ecc ión de 
D . Antonio M a r í a Esquivel , hasta el a ñ o 
de 1850. Trasladado á Barcelona, t r a b a j ó 
en el decorado de teatros, c o n s e r v á n d o s e 
algunas obras suyas en el Liceo y teatro 
Pr inc ipa l . 
Dedicado posteriormente á l a fo togra f ía , 
sólo volvió á coger los pinceles para la i l u -
m i n a c i ó n de retratos ó complacer á a l g ú n 
amigo. Recordamos de su mano su retra-
to , que conserva su familia; un cuadro de 
la Caridad, para un colegio de Barcelona, 
y varios pa í se s que p i n t ó en la Sociedad 
protectora de Bellas Artes , diferente^ co-
pias de Rafael, M u r i l l o y Van-Dyck, y al-
gunos ligeros bocetos. 
Es autor de un Manua l p rác t i co de fo -
t o g r a f í a , conteniendo todos los adelantos 
en colodión h ú m e d o , seco, retratos de 
fondo perdido, sobre a l b ú m i n a , papel en-
cerado, h ú m e d o , seco, foto-li to cinco-gra-
fía, ampliaciones , etc., etc. Fa l l ec ió en 
M a d r i d en 24 de Noviembre de 1869. 
D I A Z R O G A F U L L (Doña Angeles, Doña 
Camila y Doña Pi lar ) .—En la Expos i c ión 
de Cádiz de 1879 p r e s e n t ó la p r imera de 
dichas s e ñ o r i t a s un cuadro al óleo de San 
Joaqu ín ; la segunda el Retrato de u n n iño 
dormido, y la tercera. Un San Vicente. 
D I A Z S A M P I E T R O (D. Juan).—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o . En la E x p o s i c i ó n abierta 
en Madr id en .1881 por el Cí rcu lo de Bellas 
Artes p r e s e n t ó Una n i ñ a . 
D I A Z T O R R I E N T E ( D . Francisco).— 
Pintor na tu ra l de Matanzas (Cuba) y dis-
cípulo de D. F é l i x Badil lo En la Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes de 1881 pre-
s e n t ó Un picador (busto, del na tura l ) . 
D I A Z V A L D E S (D. T o m á s ) . — P i n t o r na-
tu r a l de Aranjuez y d isc ípu lo de D. Vicente • 
López . 
Entre sus muchos trabajos en min i a tu r a 
deben citarse nna, Vi rgen de las Angust ias 
y Los sagrados corazones de J e s ú s y M a r í a , 
que p r e s e n t ó en la Expos ic ión Nacional de 
Bellas Artes de 1856, y un Descendimiento 
de la Cruz, que figuró en la Un ive r sa l de 
L ó n d r e s de 1862, 
De sus obras a l óleo citaremos dos retra-
tos de cuerpo entero que t e r m i n ó en 1866 
y fueron elogiados por l a prensa. 
En la Expos i c ión de El Fomento de las 
1 Ar tes , celebrada en Madr id en 1871, presen-
tó varias copias a l ó leo , min ia turas y cua-
dri tos al pastel. Su min i a tu ra de la Virgen 
de las Angustias figuró t a m b i é n en la Ex-
pos ic ión Un ive r sa l de P a r í s de 1878. 
D I A Z V A L E R A (D. J o s é ) . — P i n t o r na-
t u r a l de Sevilla y d isc ípulo de D. J o s é Ma-
r í a Romero y de la Escuela de Bellas A r -
tes de aquella capital , en cuyas clases me-
rec ió varios premios. Pensionado por la 
Dipu tac ión p rov inc ia l sevil lana para per-
feccionarse en el extranjero, fué discípulo 
en P a r í s de la Escuela imper ia l , haciendo 
notables adelantos en sus estudios. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas Ar-
tes en 1860 p r e s e n t ó L a p r imera entrevista, 
cuadro que a l c a n z ó un premio tercero y 
figura en el Museo nacional de Madr id . En 
la de 1862 expuso Un concierto y E l tal ler 
de un pintor, alcanzando medalla de se-
gunda clase; en la de 1864 p r e s e n t ó Una 
visita y Cocina de una taberna, y en la 
cíe 1866 E l tocador, A los postres, y L a con-
valeciente. Se le conced ió por el Jurado 
una c o n s i d e r a c i ó n de medalla de segunda 
clase. Su citado lienzo de E l tocador figuró 
t a m b i é n en la E x p o s i c i ó n Universa l de 
P a r í s . 
En la Expos ic ión provinc ia l de Sevilla 
de 1868 p r e s e n t ó otras dos obri tas de su 
mano. 
D I A Z Y C O V E Ñ A (D. Ju l i án ) .—Pin to r 
de afición. Nac ió en Madr id en 1842, y es-
tudió el dibujo y la p in tu ra en la Escuela 
especial dependiente de la Real Academia 
de San Fernando, en la que a l canzó dife-
rentes premios y pudo dar d i r ecc ión á sus 
estudios a r t í s t i c o s , hijos hasta e n t ó n e o s 
de una afición ex t raord inar ia y de un en-
tusiasmo sin l í m i t e s . 
La modestia de su c a r á c t e r fué causa de 
que sus obras no hayan figurado en las úl-
timas Exposiciones de Bellas Artes, en las 
que hubieran alcanzado indudablemente 
gran aprecio. Fa l lec ió en M a d r i d en 1872.-
Su famil ia y amigos poseen varios t ra -
bajos de su mano. 
D I A Z Y S A N C H E Z (D. Angel).—Escul-
tor na tu ra l de Madr id , d i sc ípu lo de la Es-
cuela Superior y pensionado por la Diputa-
ción provinc ia l . En la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1881 p r e s e n t ó una estatua en yeso re-
presentando á A quites herido, que fué pre-
miada con una medalla de tercera clase y 
adquirida por el Gobierno. En la anter ior 
Expos ic ión (1878) h a b í a presentado una 
medalla en cera con el re t ra to de D . A n -
tonio Cánovas del Castillo. 
D I A Z Y S A N C H E Z (D. Eduardo).—Pin-
tor na tu r a l de M a d r i d y d i sc ípu lo de la 
Escuela Superior. En l a E x p o s i c i ó n del881 
figuró con un Estudio del n a t u r a l . 
DIA .Z Y S A N C H E Z (D. Fernando).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o . Disc ípulo de la Escue-
la de Bellas Artes de Sevilla, en l a que ob-
tuvo diferentes premios durante sus estu-
dios. 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1866 p r e s e n t ó La madre de Santa 
Genoveva, patrona de P a r í s , recobrando 
milagrosamente la vista por in t e rces ión de 
su h i j a . 
En la provincia l de Sevilla de 1868 pre-
s e n t ó Un retrato y La i n u n d a c i ó n (copia) 
D I E G U E Z ( D o ñ a Concepc ión ) . — E n la 
Expos ic ión celebrada en Santiago en 1875 
p r e s e n t ó dos dibujos a l lápiz: Un canastillo 
con un p á j a r o el uno y f r u t a s el o t ro . 
D I E S (D, Luis) .—Pintor na tura l de Ro-
ma. En la Expos i c ión Nacional de Bellas 
Artes celebrada en M a d r i d en 1850 pre-
s e n t ó L a f a m i l i a Real de E s p a ñ a (concha 
oriental) , L a Empera t r iz de los franceses 
(idem), y M a r t e y Vénus ( í d e m ) . 
D I E Z (D. J o a q u í n ) , — P i n t o r na tura l de 
Sevilla y d isc ípulo en dicha pob lac ión de 
D. José Roldan. 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en 1860 p r e s e n t ó una Vista 
de las inmediaciones de M u r c i a , L a Peña, 
de M a r i o s , Cascada del mismo punto y 
Vista de Sevilla. En la sevillana de 1867 
p r e s e n t ó : Vista general del convento de la 
Ráb ida , L a plaza de E s p a ñ a en Tetuan, 
Vista de la huerta de Tetuan, Vista de Se-
v i l l a , Una oveja,.Un tentadero de novillos. 
En la Nacional de Bellas Artes de 1871 
Una liebre. Conocemos t a m b i é n de su ma-
no un buen re t ra to de la s e ñ o r a D o ñ a Ri ta 
de Pruna, el de D. Alber to L i s ta , que se 
conserva en la Biblioteca p rov inc ia l de 
Sevilla; La decadencia de la Inquis ic ión en 
el siglo X V I I I , I n t e r i o r de un molino j u n -
to á Antequera, Una joven en el tocador y 
varios países , que v e n d i ó en P a r í s en 1879; 
Un apartado de toros en la M u ñ o z a , Los 
jardines del A l c á z a r de Sevilla y otros m u -
chos. M u r i ó en Sevilla en Octubre de 1879. 
DÍEZ Y P A L M A (D. José ) .—Pin to r na-
tu ra l de Sevilla y d isc ípulo en Madr id de 
la Escuela Superior. En la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1858 p r e s e n t ó Un retrato suyo y 
otro de Una s e ñ o r a : en la de 1866 l levó 
Colon pidiendo hospitalidad en el convento 
de la R á b i d a . En 1870 p in tó un cuadro que 
representaba L a E s p a ñ a en el acto de rom-
per las cadenas que la t e n í a n aprisionada. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 figuró 
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con dos Retratos de s e ñ o r a , uno de Un 
n iño , Cansancio del trabajo y Recuerdos de 
la m o n t a ñ a . 
D I E Z (D. Juan Miguel ) .—Tal l i s ta y es-
cul tor : en 1878 l a b r ó Un soldado de ar t i l le-
r í a en traje de marcha. 
D O M E C (D. A n d r é s ) . — E n las Exposicio-
nes de la Sociedad de Acuarelistas ha pre-
sentado algunos trabajos. T a m b i é n ha d i -
bujado para pe r iód icos ilustrados. 
D O M E N E G H N A V A R R E T E (D. Dioni-
sio).—En l a Expos i c ión de Valencia cele-
brada en 1879 p r e s e n t ó L a Vi rgen , el Niño 
J e s ú s y San Juan (al óleo), y Una Dolorosa 
(al l áp iz ) . Obtuvo m e n c i ó n honor í f ica . 
D O M E N E G H ( D . José M a r í a ) . — P i n t o r 
na tu ra l de Murc i a y d i sc ípu lo de la Real 
Academia de San Fernando y de la Impe-
r i a l de P a r í s . 
En l a E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar-
tes de 1860 p r e s e n t ó Dos retratos, Un can-
tor de romanees tocando la g u i t a r r a y L a 
recomendac ión del a lma de Cervantes: ob 
tuvo m e n c i ó n honor í f i ca . En la de 1864 
expuso: Ultimos momentos de Colon, Una 
pobre vergonzante, Dos n iños mendigos re-
cibiendo limosna, Un padre escolapio rezan-
do v í s p e r a s : t a m b i é n a l c a n z ó m e n c i ó n ho-
nor í f i ca , y fué adquirido este ú l t imo cua-
dro para el Museo Nacional . En la de 1866, 
Cristo crucificado, E l hi jo p r ó d i g o y Un es-
colapio. En la de 1871, el Viático de San 
José de Calasanz, fundador de las Escuelas 
Pias. 
Es autor, entre otros, del o p ú s c u l o : 
Desarrollo del arte y su importancia en 
las naciones antiguas y modernas, Ma-
dr id , 1861: imprenta de las Escuelas Pias. 
En 4.°, 32 p á g i n a s . 
E l Sr. Domenech es profesor de dibujo y 
de f r a n c é s en la Escuela P í a de Getafe. 
D O M E N E C H (D. Rafael).—Pintor, her-
mano del anterior , na tu ra l de Murcia y 
d isc ípu lo de la Escuela Superior de p in tura 
de Madr id . 
E n l a Expos i c ión de 1864 p r e s e n t ó Una 
enferma. En la de 1866 Un n i ñ o . 
DOMINGO Y M A R Q U É S (D. Francis-
co) ,—Nació en Valencia en 1.° de Marzo 
de 1842, y fué d i sc ípu lo de D. Rafael Mon 
tesinos y de la Academia de San Cár lo s de 
su ciudad nata l . Pensionado por la Dipu 
tacion p rov inc ia l de Valencia para cont i 
nuar sus estudios en la capi tal del orbe 
ca tó l i co y en P a r í s , m a r c h ó de E s p a ñ a 
lleno de fé y entusiasmo. 
Son sus principales obras: el cuadro de 
Los moriscos valencianos demandando pro-
tección a l beato Juan de Rivera, premiado 
en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1864 con 
m e n c i ó n honor í f i ca . 
L a Misa , cuadro en que se ven var ios 
devotos asistiendo al Santo Sacrif icio. 
E l Palleter, boceto en que se pinta la 
defensa de la Puerta de Cuarto en Valen-
cia en 1808, por la que obtuvo medalla de 
oro en la Expos i c ión reg iona l celebrada 
en a q u é l l a pob lac ión en 1867. 
En la misma E x p o s i c i ó n p r e s e n t ó Un 
retrato de la madre del ar t is ta . Un gaitero 
y La mascarada, que marcaban bien sus 
progresos. 
Retrato de u n mendigo. 
Pat io de una taberna en el siglo X V I I ; 
en el fondo, debajo de una g a l e r í a y en-
vueltos en la sombra, se ven unos jugado-
res; var ios soldados que se ha l l an en el 
centro cantan a c o m p a ñ a d o s por uno de 
ellos que toca el b a n d o l í n , y á l a derecha 
se ve un criado que requiebra á una mo-
za. Este lienzo fué adquirido por un pa r t i -
cular. 
Retrato de la s e ñ o r i t a D o ñ a Amparo Re-
guera, pintado de memoria pocos dias des-
p u é s de la muerte de la misma. 
Retrato del rico comerciante D . Pedro 
Vi l l a lba . 
Un lance en el siglo X V I I . Representa el 
momento en que uno de los combatientes 
cae morta lmente herido, m i é n t r a s el con-
t r a r i o , con la espada t o d a v í a en l a mano 
derecha y la capa recogida á la izquierda, 
t r a ta de huir . Este lienzo figuró en la Ex-
pos ic ión Nacional de 1866, y obtuvo los 
mayores elogios del públ ico y la prensa, y 
una medalla de tercera clase con que fué 
premiado por el Jurado, logrando asimis-
mo la honra de que fuese adquirido su 
lienzo por el Gobierno con destino al M u -
seo Nacional , existente en el Minis ter io de 
Fomento. 
E l ú l t imo dia de Sagunto. 
Un estudio. 
Retrato de D . F . M . 
WSanta Clara. Estos cuatro lienzos figu-
ra ron en la Expos i c ión de M a d r i d de 1871, 
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y el ú l t imo de ellos fué premiado con me-
dalla de p r imera clase. Por su sentimien-
to, por su c a r á c t e r y por su a t revimiento 
de e jecuc ión fué elogiado por l a c r i t i ca el 
mencionado lienzo, que reprodujo en sus 
p á g i n a s La I l u s t r a c i ó n , 
: 
illllli 
••iilHH 
SANTA CLARA. {Cuadro de D. Franeiseo Domingo.) 
Costumbres del siglo X V I I I . (Un caba-
llero saludando á dos s e ñ o r a s , á las que 
a c o m p a ñ a un lacayo.) 
San Mar iano . (Una de las obras predi-
lectas del autor .) 
Retrato de D . José de Carvajal HO.e. 
E l medio punto del s a l ó n de baile en el-
palacio de los Duques de Bai lón . 
Un lacayo dormido. ( E x p o s i c i ó n de Sevi-
l la de 1872.) 
Los t i t i r i teros, cuadro que figuró en 1874 
enlaExposic ion d é l a Plater iade M a r t í n e z . 
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Retra to de D . Manue l R u i z Z o r r i l l a , 
para la D ipu t ac ión provinc ia l de "Va-
lencia. 
En la actual idad reside en P a r í s pintan-
do para los m á s inteligentes aficionados 
ext ranjeros , y un cuadro que le ha sido 
encargado por el Senado representando á 
Colon en Barcelona de regreso del Nuevo 
Mundo . 
En las ú l t i m a s Exposiciones celebradas 
en 1881 y 1882 en Madr id , iniciadas por 
part iculares , han figurado t a m b i é n varios 
cuadri tos de Domingo, de menor impor-
tancia. 
D O M I N G U E Z (Doña Eloy).—Pintora, re-
sidente en Santa Cruz de Tenerife. En la 
Exposicon p ú b l i c a de Canarias en 1862 
p r e s e n t ó dos acuarelas, Un case r ío an t i -
guo y Un muchacho jugando con un asno. 
D O M I N G U E Z (D. Se ra f ín ) .—Pin to r , re-
sidente en Santa Cruz de Tenerife, discí-
pulo de la Escuela de Bellas Ar tes de Ca^  
narias. En la Expos i c ión provinc ia l cele 
brada en las Palmas en 1862 p r e s e n t ó Dos 
cascadas á l a acuarela, por cuyos trabajos 
obtuvo m e n c i ó n honor í f ica . 
D O M I N G U E Z A L V A R A D O (D. Narciso.) 
P in tor na tu ra l de O c a ñ a (Toledo) y dis-
c ípulo de D. Juan Alvarez. En la Exposi-
c ión Nacional de Bellas Artes de 1881 pre 
s e n t ó Dos paisajes. 
D O M I N G U E Z B E C Q U E R (D. Joaqu ín ) .— 
Pintor na tu r a l de Sevilla y d i sc ípu lo de 
aquella Escuela de Bellas Ar tes y de su 
hermano D. José . 
E l Sr. Becquer fué uno de los iniciadores 
para la fundac ión del Liceo a r t í s t i c o de Se 
v i l l a , á cuyo b r i l l o c o n t r i b u y ó en g ran par 
te, y nombrado profesor de la Escuela de 
Bellas Artes de dicha capital , ha formado 
muchos y buenos d i sc ípu los que siguen 
como él las tradiciones de la Escuela sevi-
l lana . Son sus obras principales: 
L a f e r i a de Sevil la. 
I n t e r i o r de la catedral de Sevilla, lienzo 
que en u n i ó n del anter ior figuró en la Ex 
pos ic ión Universa l de P a r í s de 1855, mere 
ciendo grandes elogios á la prensa france-
sa. Propiedad del Sr. Duque de Osuna. 
Un baile de gitanos, adquirido en 1862 
por S. M . la Reina á su paso por Sevilla 
Cuatro cuadros pintados en 1854 por en-
cargo del Embajador ing lés en Madr id . 
Retrato del Sr . Lar razaba l , en la gale-
r í a de dicho s e ñ o r en Sevi l la . 
Cuatro lienzos de costumbres andalu-
zas, en la del Sr. Diez M a r t í n e z , en ídem. 
Retrato de M u r i l l o , en l a de D. Ju l i án 
W i l l i a m s , en í d e m . 
Var ios cuadros de costumbres en la del 
Sr. Lerdo de Tejada, en í dem. 
Otros en la del Sr. Cueto, en Deva. 
Dos figuras de la Edad Media . 
Vista del patio de los naranjos. 
Tres cuadros de Escenas de A f r i c a , que 
p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de Sevilla del 
a ñ o 1877. 
Don Alfonso el Sabio. 
Retratos de Francisco Pacheco y deLuts 
A l c á z a r , en la Biblioteca colombina de Se-
v i l l a . 
Unas gitanas; In te r io r de una venta, y 
otros muchos cuadros ejecutados en la So-
ciedad protectora de Bellas Ar tes . 
Fiesta popular; Una T r i n i d a d , y otros 
muchos, entre los que debemos c i tar los 
presentados en las Exposiciones p ú b l i c a s 
de Sevil la , y en la Nacional de 1856 en Ma-
dr id . T a m b i é n ha hecho diferentes l i togra -
fías y dibujos para L a L i r a andaluza, el 
A l b u m sevillano, y otras publicaciones. 
El Sr. D o m í n g u e z Becquer fué c a t e d r á -
tico de las clases del ant iguo y na tu r a l de 
la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, p i n -
tor honorario de C á m a r a de S. M . , Direc-
tor de l a r e s t a u r a c i ó n de los salones á r a -
bes de los Reales a l c á z a r e s de dicha c iu-
dad, individuo de la Real Academia sevi-
l l ana de Buenas le t ras , de la de Santa 
Isabel por la p in tura , é individuo de la Co-
mis ión de monumentos h i s t ó r i c o s y a r t í s -
ticos de aquella provinc ia . 
Fa l l ec ió en Sevilla en 26 de Julio de 1879. 
D O M I N G U E Z B E C Q U E R (D . José ) .— 
Pintor sevillano de g é n e r o , honra de su 
ciudad nata l , y cuyo m é r i t o , m á s aprecia-
do en Ing la te r ra que en E s p a ñ a , es pren-
da segura de que no ha de caer en olvido 
su nombre. 
E n 1830 era el d isc ípulo m á s notable de 
la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, au-
mentando desde e n t ó n c e s su c r é d i t o con 
los muchos trabajos que l levó á cabo en 
el Liceo de aquella pob lac ión , y las nume-
rosas aguadas que p i n t ó por encargo de 
varios extranjeros. Esta c i rcuns tanc ia y 
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su prematura muerte, ocur r ida en Sevilla 
en 26 de Enero de 1841, han motivado que 
sus obras sean poco conocidas en E s p a ñ a . 
Las que de su mano recordamos, son: 
Un bautizo; E l columpio, y Un retrato, 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n del Liceo 
de Sevilla de 1839. 
Retrato en busto de una cigarrera . 
Retrato del General G o n z á l e z Villalobos. 
Dos mujeres á la entrada de un templo, 
que se conserva en una g a l e r í a de Va-
lencia. 
Y su ponderado lienzo de La f e r i a de 
Santiponee. 
T a m b i é n dibujó algunas l á m i n a s para 
E l A l b u m sevillano, la Sevilla pintoresca y 
La E s p a ñ a a r t í s t i c a de P é r e z V i l l a a m i l , 
donde se encuentran firmadas por él las 
l á m i n a s que representan E l Viát ico, La-
drones en una venta, La f e r i a de M a l r e n a , 
Un baile de gitanos, y Una misa. 
Fueron hijos de este a r t i s t a y sucesores 
de su m é r i t o , el p intor D. Valer iano y el 
inspirado poeta D. Gustavo Adolfo, ambos 
muertos muy j ó v e n e s . 
D O M I N G U E Z B E C Q U E R (D. Valer ia-
no).—Pintor de g é n e r o , na tu ra l de Sevil la é 
hijo del p in to^D. José del mismo apel l ido,En 
la Expos i c ión celebrada en Sevilla en 1858 
fué premiado con una medalla de plata . 
Posteriormente le p e n s i o n ó el Gobierno 
de S. M . para recorrer las diferentes pro-
vincias de E s p a ñ a , con objeto de hacer un 
estudio de tipos, trajes y costumbres. 
Las obras principales de este a r t i s t a son 
las que siguen: 
Retrato de su padre, pintado en 1859 y 
regalado por su autor á l a Academia de 
Santa Isabel de Sevilla. 
Un paisaje regalado para la r i fa desti 
nada á l e v a n t a r un monumento á M u r i l l o 
Una f r a g u a , lienzo premiado en Sevilla 
como dejamos dicho. 
Seis estudios a l óleo, sobre papel, adqui-
ridos por S. M . l a Reina á su paso por Se-
v i l l a en 1862. 
U n asunto del d rama Don A l v a r o , para 
el Sr. D . Leopoldo Augusto de Cueto. 
Y los ocho que á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san y existen en el Museo nac iona l : 
E l Presente, fiesta popular en Moncayo 
( A r a g ó n ) , l a v í s p e r a del Santo Patrono. 
In te r io r de una casa en un pueblo de 
A r a g ó n , al reunirse la fami l ia á tomar e l 
chocolate. 
E l baile, costumbres populares de la 
provinc ia de Soria . 
£11 l e ñ a d o r en las inmediaciones del Bur-
go de Osma. 
La h i landera , en dicha localidad. 
La fuente de la ermita, costumbres popu-
lares del valle de Ambles, en la provinc ia 
de A v i l a . 
Tipo del valle de Ambles, que recuerda á 
los escuadras, aldeanos que marchan a l 
frente de las procesiones con alabardas 
en las manos y bandas de color que les 
cruzan el pecho. 
Una aldeana, tipo del val le de Ambles . 
E l Sr. D o m í n g u e z Becquer i lu s t ró con 
su láp iz diferentes publicaciones per iód i -
cas: y muy especialmente E l Museo Uni -
versal, E l Ar t e en E s p a ñ a , L a I l u s t r a c i ó n 
de M a d r i d , La I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Ame-
r icana , la novela Los trabajadores del 
mar , y otras. 
Fa l l ec ió en Madr id en 23 de Setiembre 
de 1870. 
D O M I N G U E Z Y S A N C H E Z (D. Manuel ) . 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l de M a d r i d 
y d i sc ípu lo de las clases de la Real Aca-
demia de San Fernando. En 1864 hizo opo-
s ic ión á una de las pensiones para Roma, 
vacantes á la s azón , s i éndo l e adjudicada 
por el t r ibuna l de censura. En la actual i -
dad reside en Madr id . 
Sus obras principales son: 
L a r e s u r r e c c i ó n de la h i j a de Jairo, ua-
dro pintado para optar á -dicha plaza de 
pensionado. 
D o ñ a M a r í a Pacheco logrando sal i r dis-
f r azada de Toledo, merced á la generosi-
dad de Gutierre López de Pad i l l a ; lienzo 
presentado en la E x p o s i c i ó n Nacional d e l 
a ñ o 1860 y premiado con m e n c i ó n hono-
ríf ica . 
Cuatro retratos que figuraron en las Ex-
posiciones de 1862 y 1864. 
Sylvano, dios de los bosques, estudio del 
na tura l , remi t ido á l a Real Academia de 
San Fernando. 
M a r g a r i t a delante del espejo (asunto del 
poema Fausto). Esta obra figuró en l a E x -
posic ión púb l i ca de 1836, y hoy en el Museo 
nacional de Pin tura . Habia sido premiada 
con ü n a medalla de tercera clase. 
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En la Expos ic ión Nacional de 1871 pre-
s e n t ó seis cuadros: ü n a maja, Un estudio 
de Veneeia, y uno de g ran compos i c ión re-
presentando á Séneca después de abrirse 
las venas se mete en un baño, y sus amigos, 
poseídos de dolor, Juran odio á N e r ó n que 
hab ía decretado la muerte de su maestro. 
Ta l vez pudo pedir la c r í t i c a alguna mayor 
e l e v a c i ó n de sentimiento; pero en cambio 
r econoc ió u n á n i m e que «la a g r u p a c i ó n de 
las figuras es intel igente, y sus l í nea s pro-
ducen un resultado be l l í s imo; la e jecuc ión 
es franca y e s p o n t á n e a , sin caer en el ex-
ceso de conver t i r el cuadro en un bosquejo 
de p r imera in t enc ión ; el color, bien senti-
do y sób r io , n i presenta una br i l lantez ex-
cesiva, n i peca de la m o n o t o n í a y fr ialdad 
á que parece inclinarse por desgracia una 
g r an parte de nuestra escuela moderna; 
y por ú l t i m o , el estilo, ageno á las exage-
raciones idealistas y realistas que tanto 
perjudican a l ar te , se. conforma á las re-
glas del acertado natural ismo que dis t in-
gue en general á la p in tu ra e spaño la .» 
Dicha obra a l c a n z ó una medalla de p r i -
mera clase, y m á s tarde, en las Exposicio-
nes Universales de Viena (1873) y P a r í s 
(1878), a l c a n z ó favorable acogida y nuevos 
premios. 
Son t a m b i é n obras del Sr. D o m í n g u e z : 
Unos medallones con bustos de hombres 
c é l e b r e s del siglo x v i , en el palacio de los 
Duques de S a n t o ñ a . 
Retrato del M a r q u é s de Pontejos, en la 
g a l e r í a del Ateneo de Madr id . 
Un cuadro de f a m i l i a , E x p o s i c i ó n per-
manente de Madr id (1874). 
Retrato de D . Severo Catalina. 
Retrato de D . Francisco S a l m e r ó n para 
el Congreso de Diputados. 
P e ñ a de Cadalso, rifado en el Ateneo 
para las v í c t i m a s de la i n u n d a c i ó n de Mur-
cia en 1879. 
Dos techos en el palacio del Sr. Angla -
da (1880). 
Varios retratos del Rey D . Alfonso X I I 
para la embajada de E s p a ñ a en P a r í s , M i -
nisterio de Fomento, Univers idad Central 
y otras oficinas. 
Techo de la escalera en el palacio de 
M u r g a . 
D O M I N G U E Z Y S U A R E Z (D. Angel) .— 
Escultor, d isc ípulo de la Escuela de Bellas 
Artes de Sevilla, premiado en sus diferen-
tes asignaturas. 
En la Expos ic ión p rov inc ia l celebrada 
en 1867 en aquella población p r e s e n t ó Un 
busto en yeso. 
DONATO (D. Carlos).—Pintor e scenó -
grafo na tura l de Requena y d i sc ípu lo en 
Barcelona del Sr. P l a n e l l a . á cuyo lado 
hizo notables progresos, que le presagia-
ban un porvenir lisonjero. Este, sin em-
bargo, se vió cortado, cuando sólo diez y 
nueve a ñ o s contaba el a r t i s t a , á conse-
cuencia de un balazo que le p r i vó de la vida 
en Barcelona en la noche del 30 de Enero 
de 1874. 
D O R A D O (D. Josó Pedro).--Platero con-
t e m p o r á n e o En la Expos ic ión abierta por 
E l Fomento de las A rtes en Madr id en 1871 
p r e s e n t ó una escultura de plata que repre-
sentaba L a ú l t i m a cena. 
D O R D A (D. Manuel; .—Pintor, d isc ípulo 
en Sevilla de D. José G. de l a Torre , y de 
var ias academias. 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1856 p r e s e n t ó un Retrato ecuestre 
de S. M . el Rey; en la de 1862 otro del Ge-
neral O'Donnell. Para la de 1866 prepara-
ba Una pobre, que no l legó á presentar. 
T a m b i é n ha trabajado el Sr. Dorda en 
l i togra f ía : recordamos en este momento 
un re t ra to del escritor Ortega y F r í a s eje-
cutado por él . 
M u r i ó en 5 de Febrero de 1870. 
D O R D A L (D. J o s é ) . — G r a b a d o r en dulce, 
na tu ra l de Valencia y d i sc ípu lo de la Real 
Academia de San Luis de Zaragoza, en 
cuya ciudad falleció á la temprana edad de 
veintiocho a ñ o s en el de 1808. 
G r a b ó en los ú l t i m o s a ñ o s del siglo g ran 
parte de las v i ñ e t a s y l á m i n a s de la obra 
t i tu lada É l canal imper ia l de A r a g ó n , y 
dejó t a m b i é n concluida la del re t ra to de 
D . R a m ó n Pignatel l i , que fac i l i ta ron m á s 
tarde sus herederos para la i n a u g u r a c i ó n 
de l a estatuado aquel patr ic io . 
D O R D A L (D . Mariano)—Pintor , sobrino 
del anter ior y disc ípulo de la Academia de 
San.Luis de Zaragoza, En 1797 y 1800 fuó 
premiado en l a misma por su constancia 
en el estudio de las artes. Tanto él como 
su hermano D. Pablo, fueron protegidos 
por el eminente patr ic io D. Juan M a r t i n de 
Goicoechea, á cuyo lado figuran retrata-
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dos ea un cuadro que conserva la Acade-
mia de Zaragoza. 
En el Museo p rov inc ia l de aquella ciu-
dad figura un A d á n , copia a l óleo. 
D O R D A L (D. Pablo).—Pintor, hermano 
del anteriormente citado, d isc ípulo como 
él de la Escuela de Bellas Artes depen-
diente de la Academia de San Luis de Za-
ragoza, que en 1800 p r e m i ó sus progresos 
conced iéndo le una g r a t i ñ c a c i o n para que 
pudiese proseguir sus estudios. 
En el Museo provinc ia l de Zaragoza se 
conserva de su mano un cuadro al óleo de 
oposic ión, representando á Tobías . 
D O R R O N S O R O (Doña M a r í a A n t o n i a ) . -
Pintora gaditana, cuyos trabajos han sido 
en dist intas ocasiones elogiados por l a 
prensa de la localidad. 
En la Expos i c ión púb l i ca de Bellas Ar -
tes celebrada por la Academia de Cádiz 
en 1858 p r e s e n t ó varias copias al óleo; y 
en la celebrada dos a ñ o s m á s tarde, tres 
originales que agradaron en ext remo al 
públ ico y á la c r í t i c a . 
DOT ( D. José ) .—En las Exposiciones 
provinciales de Bellas Ar tes celebradas 
en Barcelona en 1870 y 1871 p r e s e n t ó va-
rios estudios al lápiz y al óleo y diferentes 
acuarelas, siendo premiado en'la segunda 
de las mismas con una m e n c i ó n hono-
rífica. 
D U B O I S (D. Lorenzo).—Pintor murc ia -
no. En los Juegos florales celebrados en 
Murc i a en 1875, obtuvo el premio ofrecido 
por un cuadro representando á Zarc i l lo 
mostrando á los padres del convento de la 
Nora el San J e r ó n i m o para su iglesia; ac-
cés i t por Una cabeza de estudio, y mencio-
nes honor í f i cas por dos cuadros de cos-
tumbres de la huerta. En la Expos i c ión de 
Lorca del mismo a ñ o obtuvo medalla de 
cobre por un r e t r a to , y en la de Murc ia 
de 1876 medalla de plata por su cuadro de 
costumbres huertanas Te quió hasta er 
bueso. 
D U C H E N D E L P R I N G I (D. Salvador).— 
Grabador de c á m a r a del Rey D. Fernan-
do V I I por el ramo de grabados, dorados 
y pintados en cristales trasparentes, dise-
cador del gabinete de Hi s to r i a na tura l é 
individuo de la sociedad E c o n ó m i c a Ma-
tritense. En 1820 publ icó una Car t i l la de 
adorno, de vegetales y g e o m e t r í a t eó r i ca 
y p r á c t i c a . F u é t a m b i é n profesor de la 
Escuela de disecado de animales y dibujo 
de adorno. Mur ió en Enero de 1853. 
D U G O U R N E A U (D. Luis) .—Art is ta f ran-
c é s , residente desde hace a ñ o s en M a d r i d . 
En 1875 se dió á conocer muy ventajosa-
mente por sus trabajos a l humo sobre por-
celana, que daban por resultado una es-
pecie de esmalte de g ran br i l lantez . Por 
dicho procedimiento e jecutó en dicho a ñ o 
un retrato del Rey D. Alfonso XÍI . En la 
Expos ic ión del Círculo de Bellas Artes 
p r e s e n t ó en 18S0 Una cabeza; en la de la 
Sociedad de acuarelistas, el mismo a ñ o , 
otras va r i a s , entre las que s o b r e s a l í a una 
de mujer ; en la del Cí rculo , en 1881, una 
cabeza á p luma; en la del mismo centro, 
de 1882, un re t ra to en cr is tal de D . Casto 
Plaseneia y otro de M l l e . J . R . En la que 
en este ú l t i m o a ñ o a b r i ó el conocido dora-
dor Sr. H e r n á n d e z en la casa-palacio del 
Sr. Arenzana, los re tratos á pluma, sobre 
c r i s ta l esmaltado, de las Infantas D o ñ a 
Paz y D o ñ a Eu l a l i a de Borbon, que fueron 
adquiridos por SS. M M . , y el de S. A . R . la 
princesa Beatr iz de Ingla ter ra , hecho por 
el mismo procedimiento. 
D U E Ñ A S (D. Eulogio).—Cerrajero tole-
•dano de c réd i to . 
En la capil la m u z á r a b e de la catedral de 
Toledo, son de su mano las rejas, a t r í l e -
ras y una especie de t r ibuna para el cape-
l lán semanero, cuya obra fué construida 
en 11.000 reales. 
D U L O N G V A L (Doña Emil ia) .—Pintora 
de afición. En las Exposiciones celebradas 
en Madr id en los a ñ o s de 1845, 1848, 1849, 
1850 y 1851 p r e s e n t ó v a r í a s copias y re-
t ratos . Ent re las copias recordamos con 
gusto la del cuadro de las Lanzas y la del 
de Moisés sacado del N i l o . 
D U M A K D R E (D. J o a q u í n ) . - F u é hijo de 
D. Antonio Dumandre, escultor f r ancés , 
l lamado á E s p a ñ a para t rabajar en las 
obras del Real sitio de San Ildefonso. Es-
tud ió l a escultura bajo la d i r ecc ión de su 
padre, y le a y u d ó en muchas de sus obras, 
y especialmente en las que e jecu tó en los 
jardines de Aranjuez. 
Son t a m b i é n de su mano las cuatro p i -
las de agua bendita existentes en la cate-
d ra l de Segovia. 
D U M A N D R E (D. Telesforo),—Escultor, 
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n a c i ó en San Ildefonso en 1777, y fué hijo 
de D. Joaquin. L legó á ser Director de es-
cul tura del referido Real s i t io . 
En 1808 se p r e s e n t ó a l concurso de pre-
mios de la Real Academia de San Fernan-
do, obteniendo el segundo de la tercera 
clase. 
En 1830 corr ie ron á su cargo los ador-
nos con que se ce l eb ró en la Granja el na-
cimiento de la Reina Doña Isabel I I . 
D U Q U E Y D U Q U E (D. Eugenio).—Es-
cultor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de A l m o -
nacid (Toledo); d i sc ípu lo de los Sres. Pi -
quer y Medina y de la Real Academia de 
San Fernando, en la que a l c a n z ó diversos 
premios. Ha sido pensionado por la Dipu-
t a c i ó n provinc ia l de Toledo, 
En las Exposiciones nacionales de Bellas 
Artes celebradas en Madr id en 1860, 1862, 
1864 y 1866 ha presentado las obras que 
cito: Muer te de Catón, de ü t i e a (estatua en 
yeso); E l Cardenal Cisneros ( í dem) ; E l Rey 
D . Alfonso X el Sabio (idem); Retrato de la 
célebre cantante Ade l ina Pa i t i ; D . Juan de 
A u s t r i a dando gradas a l S e ñ o r por el 
t r iunfo de Lepanto; Proyecto de un monu-
mento á F r . Lu i s de León; D . Pedro Calde-
rón de la Barca; Busto de la Sra . Marque-
sa de la Vega de A r m i j o . 
En la p r imera de dichas Exposiciones 
a l c a n z ó una medalla de segunda clase. Su 
D . Juan de A u s t r i a fué adquirido por el 
Gobierno, y se conserva en el Museo na-
cional . 
Fuera de estos trabajos, conocemos del 
Sr. Duque u n busto en yeso del.S'r. Pa-
t r i a r c a P r imado de las Espartas; el del 
Rey Amadeo I , por el que fué nombrado 
en 1871 escultor de c á m a r a ; el Trofeo que 
figura en la puer ta pr inc ipa l de la verja 
del Min i s te r io de la Guerra; proyecto de 
un monumento para P a n t e ó n Nacional de 
e s p a ñ o l e s ilustres; busto del n iño poeta 
Jesús R o d r í g u e z Cao en su monumento se-
pulcra l ; busto de D. J u l i á n Zugasti ; mo-
numento f ú n e b r e del escritor m i l i t a r Don 
Francisco de V i l l a m a r t i n ; escudo de ar-
mas de la embocadura del teatro Real; 
busto de D . Cristino Mar ios , y un boceto 
de E l Cid, presentados en la Expos i c ión 
del C í rcu lo de Bellas Artes en 1880; las es-
cul turas de la carroza de Cuba en la pro-
ces ión c ív ica del Centenario de Ca lde rón 
en 188L En la actualidad trabaja en el pro-
yecto, aprobado por la Academia de San 
Fernando, de la estatua que a l his tor iador 
M a r i a n a va á er igirse en Talavera de la 
Reina. 
D U R Á N (Doña Francisca de Paula) — 
Pintora de afición. En 4 de Agesto de 1816 
fué creada A c a d é m i c a de m é r i t o por la 
p in tu ra de la Real de San Fernando. En la 
misma se conserva de su mano una Mag-
dalena, copia de Trav isan i , a l l áp iz . 
La Academia de San Luis de Zaragoza 
la habia creado t a m b i é n su individua de 
m é r i t o en 5 de Febrero de 1815. 
En el Museo provinc ia l de dicha ciudad 
se conserva un dibujo suyo representando 
á Venus herida por Cupido y en poder de 
part iculares otros varios. 
D U R Á N Y F R I E R A (D. J o sé ) .—Pin to r 
c a t a l á n , d i sc ípu lo del Sr. Serra, cuyos cua-
dros, de g é n e r o especialmente, han figu-
rado con elogio durante los ú l t i m o s diez 
a ñ o s en los comercios y exposiciones de 
C a t a l u ñ a , h a c i é n d o l e obtener medallas y 
otras recompensas honor í f i ca s . F igu ran 
entre los asuntos de dichos cuadros: Ven-
dedoras de gallinas, Retratos y estudios de 
cabezas, Un r a b a d á . Caza, L a Rel ig ión ca-
tó l i ca . Amores en invierno, Dos rivales, 
Muchachas vendedoras de f ru t a s . Un sus-
er i tor a l D ia r io , y otros. 
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E C H A U R I ( D . Vicente) .—Pintor con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de San Sebastian. En 
la Expos i c ión Nacional de Bellas Ar tes 
de 1881 p r e s e n t ó un Paisaje (estudio del 
natural) . 
E G H E N A (D. José ) .—Pin to r : en las Ex-
posiciones abiertas en Madr id en 1881 y 
1882 por el comerciante Sr. H e r n á n d e z , y 
en el ú l t i m o de dichos a ñ o s por el s e ñ o r 
Bosch, p r e s e n t ó var ias acuarelas que fue-
ron muy elogiadas por la prensa: entre' 
ellas figuran Una odalisca, Dos amigos, 
Rodr igón , Unos pilluelos registrando el ca-
dáver de un oficial de h ú s a r e s . 
E D E R Y G A T T E N S (D. Federico Ma-
r í a ) .—Pin to r c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de 
Sevilla y d isc ípulo de la Escuela de Bellas 
Artes de aquella cap i t a l , en l a que a l -
canzó diversos premios, y de D. Manuel 
Barren . 
En l a Expos ic ión celebrada en Sevilla 
en 1858 fué premiado con una medalla de 
cobre por un cuadro al ó l eo . 
En la Nacional de M a d r i d de 1860 pre-
sen tó Una vacada en la vega de Tr iana , 
lienzo por el que obtuvo m e n c i ó n h o n o r í 
fica, y que fué adquirido por S. M . la Reina 
á su paso^por Sevilla en 1862; en la Expo 
sicion de este a ñ o p r e s e n t ó dos p a í s e s 
siendo adquirido por el Gobierno para el 
Museo nacional el que figuraba el Campo 
de Sevilla con unas carretas, un hombre á 
caballo, u n borrico y varios animales. 
En la de 1864 p r e s e n t ó el Sr. Eder Un 
carro de vuelta de la r o m e r í a de Tor r i j as , 
y Un carbonero despachando su m e r c a n c í a 
á la puerta de una casa de vecindad. Este 
ú l t i m o , por el que a l c a n z ó m e n c i ó n hono-
rífica, figura t a m b i é n en el Museo nacio-
nal . En la de 1876 p r e s e n t ó Una m o n t e r í a . 
U n cambio de vecindad, Una parada de to-
ros en el campo de Tablada en Sevilla, Una 
calesa, y Vuelta de una pareja de lacer ia de 
Santiponee. Obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca . 
T a m b i é n c o n c u r r i ó á la in ternacional de 
Bayona en 1861 con su Vista del campo de 
Tablada; Gitanos de camino; Caza del j a -
bal í ; y finalmente, en las Exposiciones de 
Sevilla en 1868 y 1877 p r e s e n t ó E l naranje-
ro; Una p ia ra ; E l panadero; Tipos de gita-
nos; Una carreta, y otros lienzos. 
E D O (D. J o a q u í n ) , — P i n t o r e s c e n ó g r a f o 
que t r a b a j ó para el teatro de la Cruz pocos 
a ñ o s antes de que fuese derr ibado. 
Recordarnos entre sus obras una deco-
r a c i ó n para el d rama t i tulado E l Naci-
miento del H i j o de Dios, y o t ra para Bal ta-
sar, drama de la Sra. Avellaneda, estre-
nado en 1859 en el teatro de Novedades. 
E D W A R D S (D. H . C.).—En las Exposi -
ciones de la Sociedad de acuarelistas de 
Madr id , celebradas en 1881 y 1882 presen-
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t ó : Puerta de la Sangre en Toledo y E n la 
playa del Palo, M á l a g a . 
E G E A Y L E C A R O Z (D. Pablo).—Pintor 
na tu ra l d e E s t o p i ñ a n a (Huesca) y d i sc ípu lo 
de la Escuela especial de Pintura , Escul-
t u r a y Grabado. P r e s e n t ó en la Expos ic ión 
de M a d r i d de 1876 Una inocentada^ asunto 
de costumbres. 
E G E A Y M A R I N (D. Juan) .—Pintor , 
que se dio á conocer hace a ñ o s por sus re-
tratos al humo y lápiz . Entre ellos l lama-
r o n mucho la a t e n c i ó n los de D. Adelardo 
López de Ayala y General Morlones. En 1881 
p in tó Una comida de campo á principios del 
siglo. 
E G U I L A Z (Doña Rosa).—Hija del malo-
grado é i lustre autor d r a m á t i c o de su ape-
l l ido. En 1878, contando sólo once a ñ o s de 
.edad y breves lecciones de dibujo de su 
profesor ü . J o s é Parada y Santin, l levó á 
la E x p o s i c i ó n de aquel a ñ o el Retrato de 
sa señor padre y Una cantora del siglo x v . 
EGUSQUIZA. (D. Rogelio),—Pintor con-
t e m p o r á n e o , na tura l de Santander, discí-
pulo do D. Francisco Mendoza y de la Es-
cuela imper ia l de Bellas Ar les de P a r í s . 
En la E x p o s i c i ó n de Santander de 1859 
p r e s e n t ó La Vi rgen del Rosario, lienzo que 
fué generalmente elogiado. 
En la Nacional de Bellas Artes de 1866, 
Disputa entre D Quijote y el Cura encasa de 
los Duques, y Migue l Angel p r o s t e r n á n d o -
se delante del e a d á c e r de Vi t to r ia Colona, 
por cuya ol)ra le fué adjudicada una men-
c ión honor í f i ca . 
En la Expos i c ión anual de P a r í s celebra-
da en 1868 p r e s e n t ó otro cuadro represen-
tando á Carlos V en el Monasterio de Y usté , 
que se hizo notar en aquel c e r t á m e n por su 
e n t o n a c i ó n y c a r á c t e r . Se reprodujo en 
P a r í s por medio del grabado. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 figu-
r ó con el cuadro P r imer auto de f e del re i -
nado de Felipe I I en Val ládol id en 21 de 
Mayo de 1559; el P r í n c i p e D . Cár los y la I n -
fan ta D o ñ a Juana j u r a n en él defender la 
f e ca tól ica . En var ias de las ú l t i m a s Expo-
siciones de P a r í s , donde reside, ha presen-
tado trabajos muy apreciables, habiendo 
elogiado mucho la prensa Una cabeza de 
veneciana y Una calle de Veneeia. 
E L B O ( D . J o s é ) . — P i n t o r na tu r a l de 
Ubeda, cuya agitada existencia, prematu-
ramente terminada, le impid ió ejecutar las 
obras á que estaba l lamado por su genio. 
No obstante, su nombre quedó unido á un 
g ran n ú m e r o de cuadros de g é n e r o , ter- I 
minados con una or ig ina l idad que.denun- ' 
ciaba un nuevo esti lo en el arte, por m á s 
que recordase en la e lecc ión de sus asun-
tos el c a r á c t e r de Goya y la faci l idad de 
Alenza. 
N a c i ó en 26 de Marzo de 1804 de padres 
pobres, y e s t u d i ó los pr incipios del dibujo 
con un m a l pintor establecido en aquella 
pob lac ión , 
Elbo empieza á caracterizarse desde la 
edad de siete a ñ o s : su á n i m o osado, su pa-
t r io t i smo y su dec i s ión se reflejan en los 
detalles m á s insignificantes de su vida. Su 
entusiasta b iográ f ico Esquivel , nos retra-
ta al n iño Elbo en el siguiente d r a m á t i c o 
episodio, que reproducimos con el mayor 
placer: 
« J u g a b a con otros chicos en una pla-
zuela, sin cuidarse de lo que e n t ó n e o s pa-
saba por E s p a ñ a (1811), y de pronto oyó 
gran tumul to en la ciudad y confuso es-
t r é p i t o de lamentos, t i ros, redoble de tam-
bores y choque de armas. Sus c o m p a ñ e r o s 
huyeron espantados y l lorando. Elbo per-
m a n e c i ó quieto d e s p u é s de coger una pie-
dra, aunque las balas y met ra l la de las 
piezas de m o n t a ñ a pasaban sobre su in-
fan t i l cabeza. «Ven, hijo mió ; ¿qué haces? 
le p r e g u n t ó compasivo y asustado un ro-
busto labrador, que desde una ventana 
fronteriza d i r i g í a v iv í s imo fuego contra 
los grupos franceses. « A g u a r d o que e s t én 
m á s cerca para t i rar les esta p iedra .» res-
pondió fieramente el muchacho. Con gran 
peligro, el buen hombre le r e c o g i ó en su 
casa, derramando l á g r i m a s de te rnura y 
entusiasmo. A poco, y á pesar de una he-
r ó i c a defensa, la casa aquella fué invadi-
da y muerto el salvador de Elbo con toda 
1 su famil ia . Tre in ta a ñ o s d e s p u é s el pintor 
re t ra taba en todas partes este labrador, y 
recordaba con todos sus detalles l a casa, 
los muebles y la fisonomía de los b á r b a r o s 
extranjeros que á su vis ta sacrificaron á 
aquel val iente pa t r i c io .» 
Trasladado muy j ó v e n á Madr id , fué 
protegido por D. J o s é Aparicio, que le l levó 
á su estudio y le clió p a r t i c i p a c i ó n en al-
gunas de sus obras. El c r é d i t o de nuestro 
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pintor e m p e z ó entonces á crecer; pero no 
por eso dió cabida en su a lma a l orgul lo . 
Pintaba en una ocas ión en los salones de 
Palacio, y el i lustre Cean Bermudez, no-
tando su fácil e jecuc ión , le c o l m ó de elo-
gios. Esta a p r o b a c i ó n del m á s i lustre de 
nuestros c r í t i c o s sólo fué acogida por 
Elbo con un l igero movimiento de hom-
bros. «¡Ha elogiado injustamente á tan-
tos!» e x c l a m ó para s í . 
F u é propuesto a l Rey D. Fernando V I I 
para que le concediese una p e n s i ó n con 
objeto de trasladarse á Roma; pero Elbo 
t e n í a una c i rcunstancia que lo impid ió : 
habia sido mil ic iano nacional , y sabido es 
la influencia que han ejercido en nuestra 
his tor ia c o n t e m p o r á n e a las opiniones po-
l í t i c a s . 
P r o s i g u i ó , por lo tanto, en la corte, y l a 
Real Academia de San Fernando le c r e ó 
individuo de m é r i t o : el Sr. Duque de Osu-
na, el Embajador ing lés en Madr id y otros 
personajes le protegieron decididamente, 
dando por resultado su p r o t e c c i ó n un g r an 
n ú m e r o de obras, aunque de cortas dimen-
siones la mayor parte. 
En 1841 hizo un viaje a r t í s t i c o á la A l 
carr ia , t rayendo un r i q u í s i m o á l b u m de 
tipos y monumentos que le honra sobre 
manera. A su regreso e m p r e n d i ó su mejor 
obra: L a -plaza de toros de M a d r i d en un 
dia de cor r ida . 
En Noviembre de 1843 se vió precisado 
por motivos de salud á dejar el cielo de 
Madr id por el de su pat r ia , á la que se d i -
r ig ió esperando reponerse y estudiar nue 
vos tipos y asuntos para sus obras; pero 
sus esperanzas se v ie ron desvanecidas 
U n a c a í d a del caballo a g r a v ó sus padec í 
mientos y le hizo' volver á M a d r i d . 
L legó á esta pob lac ión en un estado de-
sesperado, pero su espír i tu" le sostuvo has-
ta el ú l t i m o momento. Moribundo casi, se 
h a c í a l levar diariamente en una calesa a l 
café de la calle del P r í n c i p e , punto de re-
u n i ó n e n t ó n e o s de nuestros mejores ar t is-
tas y l i tera tos , al que c o n t i n u ó asistiendo 
hasta el dia 2 de Noviembre de 1844, Cua-
renta y ocho horas d e s p u é s era c a d á v e r , 
y reposaba su cuerpo en el cementerio de 
la puer ta de Fuencarra l , s in que una sen-
c i l l a i n sc r ipc ión lo recordarse. 
Entre sus muchas obras, fuera de las 
mencionadas, citaremos como m á s impor-
tantes, su cuadro de Leda, pintado en el 
Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de Madr id ; Un 
majo; Un vaquero d caballo y dos toros, que 
p r e s e n t ó en la Expos i c ión de la Academia 
de San Fernando celebrada en 183^; Unas 
mujeres yendo a l baño, en la de 1837; Un 
majo y Un contrabandista, que f iguraron 
en la E x p o s i c i ó n del Liceo en 1838 y fueron 
adquiridas por l a Reina Gobernadora; dos 
suertes de picadores de toros, que acompa-
ñ a r o n á las anteriores en la citada Expo-
sic ión; Un n i ñ o en un ja rd in- . Un perro; 
Una torada en la M u ñ o z a , (propiedad, con 
otros, de Santa Mar ta ) ; L a venta de la T r i -
n idad; Un ventorr i l lo en la r ibera de M a n -
zanares, y un g ran n ú m e r o de retratos, 
acuarelas y dibujos que p r e s e n t ó en las 
Exposiciones sucesivas y conservan sus 
apasionados. 
T a m b i é n hizo algunos dibujos para las 
Obras de Quevedo, que g r a b ó Cas te l ló , Las 
Escenas Matritenses, E l Panorama, y otros 
pe r iód icos . 
Elbo, como hemos dicho, l og ró ser or i -
g ina l en el mismo g é n e r o cult ivado por 
Alenza: dibujó indudablemente mejor que 
él; pero no tuvo su sentimiento. F u é algo 
frío en la e x p r e s i ó n ; pero a c a b ó minucio-
samente todos los menores detalles de sus 
obras. Hizo, en suma, mucho; pero pudo 
hacer m á s , mucho m á s . 
Su voz pausada y punzante se prestaba 
mucho a l sarcasmo; y nuestro pintor , 
como Alonso Cano, como Her re ra y como 
Goya, t e n í a siempre pendiente de sus la-
bios una de esas frases cortas, agudas, 
que van derechas al pecho del enemigo y 
le traspasan cual sí fuera el acero t r i an -
gu la r de un florete. 
—^Por q u é prefieres las escenas popula-
res?—^ dec ía un entusiasta de las t e o r í a s . 
—Soy e spaño l—con te s tó ,—y no encuen-
t ro m á s compatriotas que las m a n ó l a s y 
los toreros. 
—Los e x t r a n j e r o s — d e c í a o t ra vez—no 
tienen corridas de toros, porque entre ellos 
no se encuentra un solo hombre que va l -
ga lo que el m á s cobarde cachetero. Que 
comparen la cabeza de Montes con la de 
M u r a t , 
En una E x p o s i c i ó n hablaban m a l cuatro 
pedantes de uno de sus mejores cuadros,'y 
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uno de sus amigos oficiosos le a p u n t ó a l 
oido; 
— Oye comete roen los talones. 
—Déja l e s : s i me roen los talones, claro 
es que e s t á n á mis piós y d e t r á s de mí . 
De otros , que sin celebrar las belle-
zas se detuvieron en un p e q u e ñ o defecto, 
a ñ a d i ó : 
—Estos son como las moscas, se paran 
en la basura. 
El re t rato que las.anteriores a n é c d o t a s , 
conservadas por Esquivel. encierran, de-
muestra todo lo novelesco del c a r á c t e r de 
Elbo: a s i l o c o m p r e n d i ó D. Manuel M u ñ o z 
y Garnica hac i éndo le protagonista de una 
de sus novelas, 
E L I A S V A L L E J O (D. Francisco) —Es-
cultor de c r éd i to durante su l a rga y labo-
riosa carrera . 
Nac ió en Soto de Cameros en 1783, y fué 
disc ípulo de las clases que s o s t e n í a la Real 
Academia de San Fernando. En el curso 
de premios abierto por la misma en 1808, 
a l canzó Elias el segundo de la p r imera cla-
se, mereciendo posteriormente, en 2 de 
Octubre de 1814, ser nombrado individuo 
de m é r i t o de la misma c o r p o r a c i ó n , t raba-
jando con dicho mot ivo su grupo que re-
, presentaba E l reto de 1). Rodrigo Tellez 
Gi rón a l moro Albayaldos delante de sus 
padrinos, cuya obra conserva la citada 
Real Academia. 
En 7 de A b r i l de 1818 fué agraciado con 
1A plaza de Teniente Director de escultura 
de dicha Academia, en 8 de Junio de 1830 
con la de Director, y en 23 de Enero de 1841 
a l canzó la superior de Director general de 
dicha Academia, en que d e s e m p e ñ ó hasta 
su muerte la clase de c o m p o s i c i ó n y mo-
delado por el na tu ra l . T a m b i é n d i r ig ió la 
Escuela de dibujo y modelado de la Plate-
r í a de M a r t í n e z . 
M u r i ó siendo pr imer Escultor de C á m a -
r a en 22 de Setiembre de 1858. 
Hablando de este ar t i s ta el pe r iód ico Las 
Bellas Artes , se expresaba en estos tér-
minos: 
«Su a p l i c a c i ó n fué siempre extremada, 
su talento nada c o m ú n , y su habil idad, por 
todos reconocida, se hubiera manifestado 
de un modo para él m á s glorioso si hubie-
se nacido medio siglo m á s tarde. Sus obras 
no a l c a n z a r á n ta l vez la r e p u t a c i ó n que 
merecen por el estilo en ellas seguido: 
el que predominaba casi exclusivamente 
cuando se formó ar t is ta , no es el m á s con-
forme á la belleza, t a l como é s t a se com-
prende hoy.» 
Largo es el c a t á l o g o de las obras ejecu-
tadas por Elias: deben citarse entre ellas 
los dos grupos que dedicó al fallecimiento 
de la Reina Doña M a r í a Ama l i a de Sajonia, 
representando el uno á L a Reina en acti-
tud suplicante conducida entre nubes al cié 
lo, en medio de la Esperanza y la Caridad; 
y el otro E l Tiempo, entre la Fidel idad y el 
A m o r conyugal, rompiendo los lazos del 
Himeneo. 
L a estatua de H e r n á n Cor tés para el mo-
numento levantado en 1829 en la Puerta 
del Sol para la entrada de la Reina Doña 
M a r í a Cris t ina . 
El decorado de la Imprenta Real para 
las fiestas con que se so lemnizó el naci-
miento de la Reina D o ñ a Isabel. Fueron de 
su mano los Bustos de los Reyes, y á su pié 
tres genios p r e s e n t á n d o l e s los atributos de 
la Imprenta , y en el carro t r iunfa l costea-
do por el Ayuntamien to con mot ivo de d i -
chas fiestas, el grupo a l e g ó r i c o de E s p a ñ a 
presentando á Minerva la reciennacida 
Princesa Isabel. 
Para la j u r a de la misma l a b r ó e l grupo, 
que t a m b i é n estuvo en la Imprenta Real, 
representando á L a augusta Princesa sen-
tada en un trono, en act i tud de admi t i r la 
corona y el cetro de las E s p a ñ a s , ofrecidos 
por Mine rva . 
L a figura de H é r c u l e s n i ñ o , de la fuente 
del Tr iunfo de H é r c u l e s en Aranjuez. 
U n a estatua de S. M . la Reina con la 
Princesa de Astur ias en los brazos. 
L a cabeza, t a m a ñ o colosal, de la estatua 
del Rey Jossias existente en el Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial , por haber 
sido destruida la p r i m i t i v a por una exha-
lac ión . 
El sencillo monumento de la iglesia par-
roquia l de Gijon, que guarda las cenizas 
del i lustre Jovellanos: «sobre la losa en 
forma de pedestal, que contiene la inscrip-
ción, r e v é l a s e en el frente de una p i r á m i -
de, t runcada s i m é t r i c a m e n t e á poco de 
elevarse, el busto del insigne patr ic io , y 
bajo de él a g r ú p a n s e en bien distr ibuidos 
trofeos, l ibros , papeles, plumas, la balanza 
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de l a jus t ic ia , l a o l iva de los fecundos y 
pací f icos t r iunfos, y el laure l de la g lor ia .» 
Los bajo-relieves y capiteles de la facha-
da del teatro del Ins t i tu to , hoy derribado, 
en u n i ó n de los escultores Fernandez y 
T o m á s . 
L a estatua de la Benef eeneia, que es-
tuvo colocada en l a fachada pr inc ipa l del 
mismo. 
T r a b a j ó t a m b i é n en u n i ó n de D. José 
T o m á s e l pedestal en que se hal la colo-
cada la estatua de Felipe / F en la plaza de 
Oriente de Madr id ; 
«En los costados hay dos bajo-relieves, 
representando á Felipe I V condecorando 
á Velazquez con el h á b i t o de Santiago, y 
a l mismo Rey dispensando su p ro t ecc ión 
á las ciencias y artes. En cada uno de los 
dos frentes una fuente, que consiste en la 
estatua de un anciano, simbolizando un 
r io , que v ie r te sus aguas á unas conchas 
que la der raman en el pi lón g r a n d e . » 
En el monumento cinerario del Dos de 
Mayo l a b r ó , en u n i ó n de los escultores 
T o m á s , Medina y P é r e z , las estatuas y 
adornos. 
El busto de L.a Reina D o ñ a M a r í a Josefa 
A m a l i a de Sajonia, que se conserva en las 
salas de la Real Academia de San Fer-
nando. 
Var ios caballos de madera para la Real 
A r m e r í a . 
L a Vi rgen eon el N iño , Jesucristo eruei-
fieado, y var ios retratos y caprichos que 
figuraron en las Exposiciones p ú b l i c a s 
de 1837, 1838, 1846 y otras. 
E L I A S B U R G O S (D. Francisco).—Escul-
tor , hijo del anterior, creado individuo de 
m é r i t o de la Real Academia de San Fer-
nando en 20 de Setiembre de 1840. 
Es au tor de un grupo en relieve repre-
sentando L a muerte de Epaminondas, que 
t r a b a j ó en la sociedad el Ins t i tu to es-
p a ñ o l . 
E l re t ra to en husto de su padre, y un 
grupo de Cain dando muerte á Abel . «Es te 
grupo, e s c r i b í a el Semanario pintoresco, 
descubre las felices disposiciones de su 
autor y la u t i l idad que p o d r á sacar de los 
modelos del ant iguo que para ello ha con-
sultado, si acierta, como es de esperar, á 
conocer los pr imores del ar te que en aque-
llos se e n c i e r r a n . » Ambas obras figuraron 
en la Expos i c ión púb l i ca de 1840 y en la del 
Liceo a r t í s t i co celebrada en 1846, 
Bajo-relieve representando á P r i a m o á 
los piés de Aquiles, p id iéndole el c a d á v e r de 
Héctor , y algunos otros trabajos que con-
servan varios part iculares. 
E L I A S ( D . R a m ó n ) .—Escultor c a t a l á n 
c o n t e m p o r á n e o , entre cuyas obras han 
merecido elogios de la prensa, un busto 
en yeso del Excmo. Sr. D. Manuel de Oro-
vio, y el remate en m á r m o l de la fachada 
de l a Casa Consistorial de Lé r ida . Dicho 
remate e s t á formado en su centro por el 
escudo de armas de la ciudad, compuesto 
de las cuatro h i s t ó r i c a s barras y de un 
l i r i o , y una corona de P r í n c i p e , armoni-
zando los lados un ramo de laure l y una 
palma enlazados. Las partes laterales las 
ocupan un cuerno de la abundancia, de 
donde se esparcen frutos del p a í s , y una 
colmena y una gavi l la con varios enseres 
de labranza. 
En la Expos i c ión de Barcelona de 1870 
p r e s e n t ó L a Vi rgen de la Providencia y un 
Retrato del general O'Donnell . En 1877 
r e g a l ó para la r i fa á beneficio de la fami-
l ia de P a d r ó un grupo en barro cocido. 
E L O L A Y C A J A L ( D . J u l i á n ) . — P i n -
tor e s c e n ó g r a f o , na tu ra l de Zaragoza, 
para cuyos teatros Pr inc ipa l y de Var ie-
dades ha ejecutado numerosos trabajos. 
En 1860 fué restaurado por dicho a r t i s ta 
este ú l t i m o teatro, pintado t a m b i é n los te-
chos, l a embocadura y el t e lón pr inc ipa l , 
a s í como un g ran n ú m e r o de decoraciones. 
T a m b i é n es autor de algunos cuadros a l 
óleo de his tor ia y paisaje que conservan 
varios part iculares, y de diferentes monu-
mentos y catafalcos para aquella capital 
y pueblos de l a provincia, entre los cuales 
se debe c i ta r el monumento de Semana 
Santa del seminario de San C á r l o s , estre-
nado en 1867. 
T a m b i é n t o m ó parte en la r e s t a u r a c i ó n 
del templo del Pi lar en 1872, y es autor del 
monumento estrenado en el mismo en 1878, 
E L O R R I A G A (D. R a m ó n ) . — P i n t o r con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de Bilbao, y disc ípulo 
de las escuelas de Madr id y de Roma. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Ar tes cele-
brada en Madr id en 1858 p r e s e n t ó un re-
t ra to y un cuadro de compos ic ión figuran-
do L a muerte de Abel . 
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En la de 1871 p r e s e n t ó : D . Juan Lanuza, 
úl t imo Justieia de A r a g ó n , en el momento 
de marchar a l cadalso; San M a r t i n ve en 
sueños a l Salvador e n s e ñ a n d o á los ánge les 
el medio manto que recibió del santo el dia 
anterior cuando se le p resen tó bajo la apa-
riencia del mendigo; Perro ratonero; Grupo 
demendigos; Fru tas . 
En 1872 expuso en Barcelona L a lección 
de baile y Ayer y hoy. ' 
En 1875 y 1876 hizo una e x c u r s i ó n a r t í s -
tica á los Estados Unidos: posteriormente 
r e g r e s ó á su ciudad natal , donde se consa-
g r ó á la e n s e ñ a n z a par t icular del dibujo, y 
en 1881 s u s t i t u y ó á D. Anselmo Guinea en 
el cargo de profesor de la clase de figura 
de la Escuela de Artes y oficios. E l ú l t i m o 
cuadro del Sr. E lor r iaga de que tenemos 
noticia es el de Los n á u f r a g o s del C a n t á -
brico, pintado en 1878 á r a í z de una g ran 
c a t á s t r o f e m a r í t i m a . 
E L O R Z A (D. Jacinto).—Escultor con-
t e m p o r á n e o , autor de una estatua de J e s ú s 
caminando a l Calvario, presentada en la 
Expos i c ión púb l i ca celebrada en 1867 en la 
ciudad de V i t o r i a , 
E N R I C H (D. Juan).—Escultor c a t a l á n , 
autor del sepulcro del Sr. M a r q u é s de l a 
Mina , trabajado en m á r m o l y con buenos 
bajo-relieves, que se conserva en la iglesia 
de San Migue l del Puerto en Barcelona, 
E N R I L E Y F L O R E S D E G U T I E R R E Z 
(Doña Emil ia) .—Discipula de la Academia 
de Bellas Artes de Cádiz, en la que obtuvo 
en 1854 un premio en la Secc ión de pintura , 
mereciendo en el mismo a ñ o , y en la Expo-
sición celebrada en aquella ciudad, los elo-
gios de la mayor parte de los intel igentes. 
En la Expos i c ión del a ñ o de 1856 presen-
tó una buena copia a l oleo de la Hermosa 
Judi th; en la de 1858 L a Virgen de los Dolo-
res, una Fiesta andaluza, un San Francis 
eo y San F é l i x de Cantalicio, copia de Alon -
so Cano; en la de 1862 Un retrato, alcan-
zando, tanto en esta ú l t i m a E x p o s i c i ó n 
como en la del a ñ o anter ior , medalla de 
plata y los p l á c e m e s de la prensa. 
E N R I Q U E Z (D. Rafael).—Pintor na tu 
ra l de Camarines (Fi l ipinas) y residente en 
Mani la . R e m i t i ó á Madr id para la Exposi-
ción de 1876: iVttmcmcta, San A g u s t í n (ÚQ 
medio cuerpo y t a m a ñ o natural ) y Dos g i -
tanas. 
E N R I Q U E Z Y F E R R E R (D. Francis-
co.—Notable arquitecto, p in tor en un p r i n -
cipio, á quien honran las muchas obras 
que ha dir igido en su carrera , y que por 
el c a r á c t e r de nuestra obra no nos es dado 
mencionar. . M a d r i d , Toledo,rGranada y 
otras importantes poblaciones pueden 
atest iguar de sus trabajos a r q u i t e c t ó n i -
cos. Las diversas academias y corporacio-
nes á que pe r t enec ió pudieron presentarle 
como hombre cient í f ico: el autor de esta 
GALERÍA le dedica un l igero recuerdo al 
p intor . 
Nac ió el Sr. Enriquez en Granada el 30 
de Julio de 1811, y fué bautizado en la par-
roquia de San Migue l : la c ircunstancia de 
d e s e m p e ñ a r su padre en la Academia de 
aquella pob lac ión la plaza de Director de 
pintura , hizo que nuestro ar t i s ta tratase 
de seguir el estudio en dicho arte, para lo 
que t e n í a mucho adelantado con su pro-
fundo conocimiento del dibujo; pero fija su 
v o c a c i ó n en l a arqui tec tura , se dedicó á 
ella por completo, consagrando tan sólo á 
los pinceles los ratos que le p e r m i t í a n sus 
nuevos estudios. Esto no obstante, a l c a n z ó 
Enriquez el p r imer premio, medalla de 
oro, en el c e r t á m e n iniciado por la Socie-
dad E c o n ó m i c a de Granada en 1835, ha-
biendo sido muy elogiado su cuadro de 
asunto h i s t ó n c o - a l e g ó r i c o . 
Este t r iunfo y su creciente c r é d i t o en 
ambas profesiones, mot iva ron su nombra-
miento de Teniente Director honorar io de 
la Real Academia de San Cár lo s en 7 de 
Febrero de 1841, cuyo cargo d e s e m p e ñ ó 
gra tu i tamente durante cuatro a ñ o s , 
E N R I Q U E Z Y F E R R E R (Doña M a r í a 
del C á r m e n ) . - ^ P i n t o r a na tu ra l de Grana-
da y hermana del anter ior . E s t u d i ó el d i -
bujo y la p in tu ra bajo la d i r ecc ión de su 
padre, mereciendo por sus progresos una 
car ta de aprecio de la Sociedad E c o n ó m i c a 
granadina en 1835. 
En la i n a u g u r a c i ó n [del Liceo de Grana-
da (1839) expuso una Sibila, a l ó leo; y en 
las sesiones p e r i ó d i c a s de la misma socie-
dad p r e s e n t ó un estudio de un q u e r u b í n , a l 
lápiz , y varios retratos. 
En la actualidad se ha l la dedicada á la 
e n s e ñ a n z a del dibujo en var ios estableci-
mientos part iculares de aquella pob lac ión . 
E N R I Q U E Z Y F E R R E R ( D o ñ a Solé-
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dad).—Pintora, hi ja y d i sc ípu la de Don 
Francisco Enriquez y G a r c í a , á cuyo lado 
hizo sus primeros trabajos en el arte, me-
reciendo por su apl icac ión que, siendo a ú n 
joven , la Sociedad E c o n ó m i c a de Granada 
le adjudicase en el a ñ o 1835 una car ta de 
aprecio. 
En las Exposiciones del Liceo de Grana-
da expuso, entre otros trabajos, una Fé-
nus a l óleo, un p a í s a la aguada (1839), una 
Vi rgen al óleo (1840), y diferentes retratos 
a l lápiz y a l ó leo . 
Hace algunos a ñ o s vino á Madr id , en 
un ión de su hermana Doña M a r í a del Car-
men, pintando con dicho mot ivo numero-
sas copias de los mejores cuadros que se 
conservan en el Museo del Prado, que fue-
ron muy elogiadas por todos los in te l i -
gentes. 
. En Granada, su ciudad natal , donde son 
muy buscados sus trabajos, ha hecho los 
retratos de diferentes Sres. Arzobispos, y 
de memor ia el de un sacerdote de aquella 
capi ta l , d e s p u é s de su fal lecimiento. 
E N R I Q U E Z Y GARCÍA (D. Francisco).— 
Padre de los anteriores y Director , como 
hemos dicho, de p in tura en la Academia 
de Bellas Ar tes de Granada. 
En el Liceo fundado en dicha pob lac ión 
en 1839 expuso en diferentes sesiones: un 
N a d m i e n t o , a l ó leo ; dibujo del busto de 
Cervantes; Santa Leocadia, copia de Coello; 
Un n i ñ o desnudo sobre un sofá, min ia tura ; 
San José , y un n ú m e r o considerable de 
retratos. 
En este g é n e r o son innumerables los 
trabajos que ha ejecutado y conservan los 
par t iculares en Granada. 
Débese l e en g ran pane l a f o r m a c i ó n del 
Museo provinc ia l de aquella pob lac ión . 
E N T R A L A Y L A M O Y (D. José ) .—Pin to r 
paisista, na tura l de Mani la y d i sc ípu lo en 
M a d r i d de D. Carlos de Haes y de la Es-
cuela especial de p in tura , C o n c u r r i ó á l a 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 con un Paisa-
j e (Holanda) y una M a r i n a (costa de As-
tur ias ) . T a m b i é n han figurado varios de 
sus cuadros en las g a l e r í a s y comercios 
de Madr id . 
E R A S O (D. Manuel) .—Pintor na tu ra l de 
Zaragoza, pensionado que fué en Roma, y 
posteriormente Director de la Escuela de 
Nobles Ar tes de Burgos. 
En las salas de la Real Academia de San 
Fernando se conservan dos obras de su 
mano: E l casto José en la cárce l y Eco y 
Narciso (copia de L u t t i ) . 
E R A S O Y P R A D O S (D. Modesto).—Pin-
tor na tu ra l de Granada, y d i sc ípu lo de 
D. Enrique Nieto. En la Expos ic ión Nacio-
na l de 1881 p r e s e n t ó : Los borrachos (copia 
a l humo del cuadro de Velazquez) y Eva 
(copia de un grabado). En la abierta en el 
palacio de Arenzana por el dorador s e ñ o r 
H e r n á n d e z en 1882 expuso tres platos pin-
tados al humo. 
E R E N A (D. Francisco de Paula).—Re-
mit ió á-la Expos ic ión de J a é n en 1876 un 
Retrato á p luma del Rey D . Alfonso X I I , 
que a g r a d ó mucho. 
E S C A C E N A Y DAZA (D. José M a r í a s -
P in tor sevillano, d isc ípulo de la Escuela 
de Bellas Artes de aquella capital, en cu-
yos estudios a l c a n z ó repetidos premios. 
En 1829 fué nombrado Teniente Director 
de sus estudios, e n c a r g á n d o s e posterior-
mente de la clase de colorido y compo-
s ic ión , que d e s e m p e ñ ó hasta su falleci-
miento, acaecido en 1858. 
En la Expos i c ión púb l i ca celebrada este 
ú l t i m o a ñ o en Sevilla fué premiado con 
medalla de plata por un cuadro al óleo que 
representaba í7nos n iños jugando. Otros 
trabajos de Jlores y frutos, que pintaba con 
suma gracia, figuraron en la Unive r sa l de 
L ó n d r e s de 1862. 
T a m b i é n hizo varios trabajos p ic tó r icos 
imitando á bajo-relieves en las exequias 
celebradas en 1829 en Sevilla por la Reina 
D o ñ a M a r í a Josefa Amal i a de Sajonia. 
E S C A C E N A (D. Juan).—Pintor sevilla-
no, padre del anter ior . 
En 1810 estuvo encargado de las ense-
ñ a n z a s de p in tu ra en la Escuela de Bellas 
Artes de Sevilla por enfermedad de Don 
J o s é Guerra, Teniente Director de la mis-
ma; plaza que tuvo d e s p u é s en efectividad. 
M u r i ó en 3 de Enero de 1814. 
E S C A L E R A (D. Pió).—Jó ven p intor con-
t e m p o r á n e o , cuyos dibujos y paisajes al 
óleo ha.elogiado la prensa. En 1880 empren-
dió un viaje por A s t ú r i a s , comisionado 
por una casa edi torial , y los apuntes he-
chos e n t ó n e o s le s i rv ieron para i lus t rar la 
obra Recuerdos de A s t ú r i a s , de D. Evaris-
to Escalera, comenzada á publicar en 1882. 
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Es caballero de la cruz de Cristo de Por-
tugal . 
E S G A L P E R O (D. Migue l ) . —En el mes de 
Setiembre de 1867 p u b l i c á r o n l o s per iódi-
cos de P a r í s , y reprodujeron algunos de la 
P e n í n s u l a , la not ic ia del fal lecimiento en 
aquella capital, á la edad de t re in ta y seis 
años , de un pintor e s p a ñ o l del nombre que 
encabeza estas l í neas , autor del «cé leb re 
cuadro La defensa de Zaragoza, tantas 
veces reproducido por el g r a b a d o . » 
Nuestras investigaciones para encon-
t rar los antecedentes de este ar t i s ta han 
sido, no obstante, infructuosas de todo 
punto, y las personas á quienes nos hemos 
dirigido con el mismo objeto no han tenido 
mejor resultado. 
ESCARDÓ (D. V a l e n t í n ) . — E s c u l t o r 'ca-
t a l á n , á quien se deben muchos y muy 
notables trabajos d e t a l l a para los tem-
plos de C a t a l u ñ a , labrados en los ú l t i m o s 
a ñ o s . 
E S C O B E D O D E M A Y A N S (Doña Con-
c e p c i ó n ) . — P i n t o r a na tu r a l de Zaragoza y 
d isc ípu la de D . Vicente P o l e r ó . En la Ex-
posic ión Nacional de 1881 p r e s e n t ó un 
Canastillo con flores y un J a r r ó n eon 
flores. 
E S C O B E D O Y BOSGH (D. S imón) .—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Barcelona, 
d isc ípulo de la Escuela de Bellas Ar tes de 
dicha capi ta l . 
En la Expos i c ión de Bellas Artes cele-
brada en 1864 en Madr id obtuvo m e n c i ó n 
hono r í f i c ae spec i a l por su cuadro Una cita. 
En la celebrada en Barcelona en 1866 pre-
sen tó Los celos (costumbres catalanas), 
pintado, s e g ú n un c r í t i co , con sol tura y 
buen colorido, y que fué premiado con 
encion honor í f i ca y adquirido por la 
Academia provincia l de dicha pob lac ión 
para el Museo provinc ia l , donde figura. 
E S C O L A ( ü . S a l v a d o r ) . — J ó v e n p in tor 
c a t a l á n de quien hemos leído grandes elo-
gios en los pe r iód icos de Barcelona y Zara-
goza, que h a c í a n resaltar sus buenas con-
diciones en los estudios p ic tó r i cos , espe-
cialmente en los que ofrecen efectos de 
luz ar t i f ic ia l . En la Expos i c ión del Ateneo 
b a r c e l o n é s de 1881 p r e s e n t ó Una h e r r e r í a . 
E S C O R I A L Y M A R T I N E Z (D. José) .— 
Pintor na tura l de Madr id y d i sc ípu lo de 
D. Antonio P é r e z Rubio. En la Expos i c ión 
de Madr id de 1871 p r e s e n t ó un Retrato de 
D . S. E. y La incredulidad da Santo T o m á s . 
E S C R I B A N O (D. Francisco de Paula).— 
Pintor na tu ra l de Sevilla y d i sc ípu lo de l a ' 
Escuela de Bellas Artes . 
En las Exposiciones verificadas en 1858 
en dicha ciudad y en la de Cádiz p r e s e n t ó 
tres c u a d r í t o s que t e n í a n por asuntos L a 
batalla de Covadonga, Los amores de Rebe-
ca, y L a j a r a en Santa Gadsa, conquistan-
do en la p r imera de dichas Exposiciones 
una medalla de cobre. 
En la Expos ic ión general de Bellas Artes 
celebrada en Madr id en 1860 p r e s e n t ó E l 
ánge l custodio presentando al S e ñ o r el a lma 
de un justo, y un San Francisco de A s í s . 
F u é agraciado por el Jurado con una men-
ción honor í f i ca . 
En 1878 p in tó en Sevilla la Pa r t ida de 
Cristóbal Colon del puerto de Palos y el 
Desembarco de Colon en el Nuevo Mundo . 
E S C R I B A N O Y P A U L (Doña M a r í a del 
Pi lar) .—Pintora de afición. 
En la E x p o s i c i ó n púb l i ca de Bellas A r -
tes, celebrada en Cádiz en 1856, p r e s e n t ó 
dos obras: Ester y Asnero y un Retrato de 
M i g n a r d . 
En 1861 c o n t r i b u y ó para la r i f a de obje-
tos a r t í s t i c o s destinada á a rb i t r a r recur-
sos para levantar un monumento en su 
ciudad nata l al p in tor M u r i l l o , con una Do-
lorosa y un Salvador. En 1879 l levó á la 
Expos i c ión de Cádiz un Cuadro con unos 
pollos. 
ESCRIÚ (D. Jaime).—Cincelador cata-
lán , autor de las medallas de premio de las 
Exposiciones a g r í c o l a s y m a r í t i m a s de 
Barcelona en 1872, busto en plata del com-
positor c a t a l á n Sr. Pedrell, y medalla con-
sagrada á For tuny en 1875 por l a Escuela 
de Bellas Artes de Barcelona, 
E S C U D E R O ( D o ñ a M a r í a Pastora).— 
Pintora . En l a E x p o s i c i ó n sevillana de 1858 
m e r e c i ó una m e n c i ó n honor í f i ca por un 
cuadro a l óleo que h a b í a presentado. 
En la celebrada en l a misma pob lac ión 
en 1868 expuso E l casamiento de Rebeca, 
L a Virgen de la S i l la , E l Descendimiento, 
Jud i th presentando al pueblo la cabeza de 
Holofemes. y un asunto de la historia grie-
ga, copias todos estos asuntos de diferen-
tes grabados. 
E S C U D E R O (D. N.)—Escultor c a t a l á n . 
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En l a Expos i c ión celebrada en 1882 en 
V ü l a n u e v a y Ge l t rú p r e s e n t ó tres esta-
tuas: Una odalisca, Un Poeta y L a Resig-
n a c i ó n . 
E S C U D E R O Y E S P R O N C E D A (D. José ) 
P in tor e s p a ñ o l , residente en A m é r i c a . Los 
pe r iód i cos de Méjico y de los Estados-Uni-
dos han elogiado en el ú l t i m o quinquenio 
los siguientes cuadros de su pincel: Isabel 
la Catól ica , Retrato del General D . Porf i r io 
Diaz, dos de D . Anselmo de la Po r t i l l a , 
para el Casino E s p a ñ o l de Méjico y el Cír-
culo E s p a ñ o l de Veracruz; otros de Don 
Francisco Mei jne i ro , gobernador de Oaxa-
ca; de los Generales mejicanos D . Videncio 
H e r n á n d e z y D . Manue l Gonzá lez , este ú l -
t imo M i n i s t r o de la Guerra; de D o ñ a N a -
tal ia P é r e z de Pastor y de D . Arsenio M a r -
t ínez de Campos. 
E S P A D A . (D. Manuel).—-Hablando el se-
ñ o r Madoz en su Diccionario del retablo de 
l a iglesia pa r roqu ia l de Belmente, p rov in -
cia de Teruel , c i ta como de este escultor 
las diez y ocho estatuas mayores, seis me-
nores y seis medallones de bajo-relieve que 
contiene, en los que se representan otros 
tantos pasajes de la Sagrada Escr i tura . 
E l escultor Espada fué d isc ípulo de la 
Academia de Bellas Artes de San Lu i s de 
Zaragoza, y en e! concurso de premios 
celebrado por la misma en 1797 a l c a n z ó el 
segundo de la p r imera clase. 
E S P A L T E R Y R U L L (D. J o a q u í n ) , — 
P in to r de historia . N a c i ó en Sitjes (pro-
v inc ia de Barcelona) en 30 de Noviembre 
de 1809, y e s tud ió en la Casa-Lonja de aque-
l l a pob lac ión y bajo la d i recc ión del B a r ó n 
Gross en P a r í s . T r a s l a d ó s e d e s p u é s á 
Roma, donde per fecc ionó su e d u c a c i ó n ar-
t í s t i ca copiando los cuadros m á s notables 
de aquellos Museos. 
En 26 de Marzo de 1843 fué nombrado 
A c a d é m i c o de m é r i t o de la Real de Nobles 
Ar tes de San Fernando, siendo d e s p u é s 
profesor de dibujo del ant iguo y ropajes 
en la Escuela superior de P in tu ra y Escul-
t u r a , A c a d é m i c o de n ú m e r o de la de San 
Fernando, y p in tor honorario de C á m a r a 
de S. M . , para cuya d i s t inc ión fué indica-
do con mot ivo de los casamientos Reales 
en 1846. 
Durante su permanencia en Roma y 
Alemania p i n t ó varios lienzos, siendo no-
tables entre ellos los de Tobías , T r á n s i t o 
de Moisés , E l infierno del Dante, Melan-
colía , y algunos otros que han figurado 
d e s p u é s en las Exposiciones de Bellas 
Ar tes . 
Son a d e m á s de su mano los siguientes 
trabajos: 
Ret ra to de D . Buenaventura Cá r lo s A r i -
bau, pintado en 1844 para la Junta del Co-
mercio de Barcelona (hoy en aquel Museo 
prov inc ia l ) . 
Santa A n a dando lección á Nuestra Seño-
ra:, figuró en las Exposiciones de Bellas 
Ar tes celebradas en M a d r i d en 1842 y 1846, 
y en la Unive r sa l de P a r í s de 1855. 
Una pasiega, presentado en la Expo-
s ic ión del Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de 
M a d r i d en 1846. 
Una Virgen, í dem. 
Gaiteros napolitanos, presentado en di-
cha E x p o s i c i ó n y en la Universa l de P a r í s 
en 1855. 
Una vieja diciendo la buena ventura, 
í d e m que el an ter ior . 
Retrato deD. Pascual Madoz; Expos i c ión 
del Liceo en 1846. 
Otro retrato, busto de un caballero; Ex-
pos ic ión de la Academia de San Fernando 
en 1850. 
Retrato de la s eño ra del artista; Exposi-
c ión Universa l de P a r í s ya ci tada. 
Un pastor i tal iano; E x p o s i c i ó n de 1850. 
S a n s ó n , í d e m . 
U n diablo cargado con una mujer, í d e m . 
E l suspiro del moro, propiedad de la Rei-
na D o ñ a Isabel, presentado en 1855 en la 
Expsic ion de P a r í s . 
L a V i r g e n , E l N i ñ o J e s ú s y San Juan: 
figuró en dicha E x p o s i c i ó n . 
. Retra to de S. M . la Reina D o ñ a Isabel I I , 
para la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de Barcelo-
na, colocado en 1844. 
E l descubrimiento de A m é r i c a ; en 1853 
por encargo del Rey D. Francisco de As í s 
de Borbon. 
L a A s u n c i ó n de la Virgen, en 1848, por 
encargo del M a r q u é s de Fuentes de Duero 
para e l oratorio de su casa. 
A l fresco y temple ha pintado el techo 
del ya derribado teatro del Ins t i tu to , en 
unio-n de D. Antonio Bravo . 
Los de las casas de los Sres. Buschental 
y Barcenas en 1848, siendo de notar en la 
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primera el del oratorio., representando la 
Asunc ión de Nuestra S e ñ o r a . 
Los de las salas de la Presidencia en el 
Palacio del Congreso. En la de recibo va-
rios arabescos y figuras; en el del despacho 
r e p r e s e n t ó en el centro L a Med i t ac ión , La 
Escritura, E l Estudio y la entrega de las 
leyes formadas, y á sus lados La Prudencia 
La Justicia, La Fortaleza j La Templanza, 
completando la compos i c ión varios n i ñ o s 
y adornos, que indican la e lecc ión de Pre-
sidente por vo tac ión ; en el gabinete reser-
vado una figura que simboliza la m ú s i c a , 
indicando los momentos de descanso de 
los legisladores. 
Algunos trabajos en la r e s t a u r a c i ó n del 
templo de San J e r ó n i m o . 
El gran techo del Paraninfo de l a U n i -
versidad Central, que comprende veinte re-
tratos de hombres célebres, nueve de funda-
dores de las Universidades del reino, los de 
las Reinas Doña Isabel I y D o ñ a Isabel I I , y 
diez f iguras a legór icas . Los br i l lantes pá r -
rafos que dedicó el Sr. D. Emi l io Castelar 
á la desc r ipc ión del citado techo consti tu-
yen su m á s preciado elogio. 
El cuadro de La E r a crist iana, que l l evó 
á la Expos i c ión de 1871, juntamente con 
los siguientes: Santa Cristina, S a n s ó n , E l 
Niño J e s ú s dormido en brazos de su Madre , 
Retrato del autor y otro de la S e ñ o r a D o ñ a 
J. V. de J. 
En la Expos i c ión de 1876 p r e s e n t ó los s i -
guientes asuntos: E l Redentor, Laseiate 
ogni speranza ¡oh voi eh'entrate. D a r de 
beber a l sediento, N i ñ a filarmónica, N i ñ a 
dibujando, Pescadora catalana, Estudio de 
p in tor . 
Retratos de D . Laureano Figuerola y 
D . José Amador de los Rios, en el Ateneo 
científico y l i t e ra r io . 
Retrato del Rey D . Alfonso X I I , para la 
Academia de San Fernando. 
¡ M u r c i a desolada! para la r i fa del Ateneo 
en favor de las v ic t imas de la i n u n d a c i ó n . 
Se hallaba en" poses ión de la g r an Cruz de 
Isabel la Ca tó l i ca . 
Fa l lec ió en Madr id en 3 de Enero de 1880, 
y la Academia de San Fernando le consa-
g r ó sentidas frases en sus Actas. 
E S P A L T E R Y M A G I A (Doña M a r í a Ma-
nuela).—Pintora de afición: en la Exposi-
ción verificada por la Real Junta de Co-
mercio de Barcelona en 1803 p r e s e n t ó dos 
cabezas a l lápiz. 
E S P A Ñ A (Doña Elena).—Pintora. En la 
Expos ic ión abierta en 1882 por el Sr. Her-
n á n d e z en el palacio del Sr. Arenzana, pre-
s e n t ó Las cerezas y Flores. En el mismo 
a ñ o r e g a l ó Dos cabezas á l a Duquesa de 
la Torre . 
E S P A Ñ A (D. Guil lermo).—Pintor , pre-
miado con m e n c i ó n honor í f i ca en la Expo-
s ic ión de Cádiz de 1879 por un cuadro al 
ó leo . 
E S P A Ñ A (D. Juan M a r í a de) .—Académi-
co que fué de la de Bellas Artes de Cádiz, y 
profesor de dibujo de figura en su escuela. 
En la Expos i c ión púb l i ca celebrada en 
aquella pob lac ión en 1840 p r e s e n t ó Un f r u 
tero. 
E S P A R Z A (D, Lino),—Escultor valen-
ciano. Nac ió en la capital de la provincia 
en 2 de Agosto de 1842 y fué disc ípulo de 
aquella Academia de Bellas Artes , obte-
niendo durante su car rera la nota de so-
bresaliente en la mayor parte de las asig-
naturas . 
Sus principales obras son: los bustos en 
yeso de D. Vicente Boix, cronista de la 
ciudad; de D . Asensio Jaubel, actor; de Don 
Estanislao S a c r i s t á n , anticuario; de Don 
José de Navar re te , Director del Hospi ta l 
provinc ia l ; de D. S imón Rojas Clemente, y 
la l áp ida en bajo relieve por la que fué pre-
miado con medalla de plata en la Exposi-
c ión regional de 1867; s in contar otras mu-
chas obras de este g é n e r o que han salido 
de su establecimiento y manifiestan el buen 
gus to y la ap l i cac ión del autor, entre las que 
debe citarse una en que aparece de relieve 
la imagen del Angel del silencio, que pasa 
sobre la tumba en que se lee la i n s c r i p c i ó n 
de la persona á que esta obra se dedicó. 
E S P E J O (D. Estanislao).—-Pintor, de cu-
yos trabajos en la Sociedad protectora de 
Bellas Artes de Sevilla han dado cuenta 
repetidamente los diarios de dicha capital . 
E S P E L T Y B E Y A (D. N . ) . —Escultor 
c a t a l á n , cuyos barros cocidos se han exh i -
bido en los ú l t i m o s a ñ o s en los comercios 
de Barcelona: recordamos entre ellos 
Mignon, y varios estudios de cabezas. 
E S P I N A Y CAPO (D. Juan).—Pintor na-
tura l de Torrejon de Velasco, en la p r o v i n -
cia de Madr id , y disc ípulo de D. C á r l o s de 
26 
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Haes y de la Escuela especial de P in tu ra , 
Escul tura y Grabado. En la Expos ic ión 
Nacional de 1876 p r e s e n t ó : Alberehe, A l r e -
dedores de San M a r t i n de Valdeiglesias; en 
la de 1878 I m p r e s i ó n del valle de Tornava-
cas (Ext remadura) , y en la de 1881 I m -
pres ión de luz en M a d r i d , Ree.aerdo de 
B r e t a ñ a , Poniente y Oriente. F u é premiado 
con medalla de tercera clase. En los con-
cursos part iculares del Cí rcu lo de Bellas 
Ar tes , Sr. H e r n á n d e z , Sr. Bosch y per ió-
dico E l Porvenir, en los ú l t i m o s a ñ o s , ha 
presentado Recuerdos de Cernay la Vi l le , 
Una impres ión de Toledo. L a tarde, y otros 
asuntos. Son t a m b i é n de su mano E l naei-
eimiento del Lozoya, que r e g a l ó en 1874 para 
un objeto benéfico, y los diez y seis floreros 
y paisajes que adornaron la c e r v e c e r í a ale-
mana de la calle de Sevilla, y que desapare-
cieron con el derribo de sus casas y ensan-
che de la calle. 
E S P I N A L . (D. Domingo).—-En la j un ta 
celebrada en Enero de 1801 por los ind iv i -
duos de la Escuela de Bellas Artes de Se-
v i l l a se dió cuenta de los alumnos falleci-
dos durante la ú l t i m a epidemia, y entre 
ellos D. Domingo Espinal , p r e s b í t e r o sevi-
llano, que p in tó las copias de los cuadros 
de la Caridad que e s t á n en San J e r ó n i m o 
de Buena-Vista. 
E S P I N O L A ( D o ñ a F r a u c i s c a d e ) . — S e g ú n 
el c a t á l o g o de la Expos ic ión celebrada en 
Canarias en 1862 una pintora de este nom-
bre p r e s e n t ó E l Corazón de Jesús , Una V i r -
gen.y una eabeZa, en min ia tura ; y al óleo 
L a impres ión d é l a s llagas de San Francisco, 
y un paisaje, por el que obtuvo m e n c i ó n 
honor í f i ca . 
U n D. Francisco de igua l apellido pre-
s e n t ó en la referida Expos ic ión un David 
con la cabeza de Goliath, de bul to. 
ESPINÓS (D. Benito).—Pintor de flores 
y adorno, hijo del reputado pintor y graba-
dor de l á m i n a s D. José , y uno de los profe-
sores que m á s honran á la Academia de 
San C á r l o s de Valencia. En 1783 obtuvo en 
la misma un premio en la clase de flores 
para tejidos, y cuatro a ñ o s m á s tarde fue 
nombrado Director d é l a misma e n s e ñ a n z a , 
cuyo cargo d e s e m p e ñ ó durante m á s de 
t re in ta a ñ o s , hasta su fallecimiento. 
No d e s c o n o c i ó Esp inós la figura, como lo 
comprueban los graciosos grupos de n i ñ o s 
que colocó en algunos de sus floreros y 
guirnaldas, y sus obras b r i l l a n por la ver-
dad, que en la p in tura , m á s que en ninguno 
otro arte, es condic ión esencial de la be-
lleza. 
S e r í a sobrado extenso el c a t á l o g o de los 
trabajos de este profesor. Los m á s pr inc i -
pales y que pueden verse por los aficiona-
dos son los siete f loreros que existen en el 
Real Museo del Prado; los tres que se con-
servan en el provincial de Valencia, dos en 
la g a l e r í a del Sr. Diez M a r t í n e z de aquella 
capital, y los tres que figuran en el Casino 
del P r í n c i p e en el Escorial . 
E S P I N O S A (D. Carlos).—Pintor de fines 
del ú l t i m o siglo. Pensionado por elRey Don 
Cár los I I I para pasar á Roma, r e m i t i ó á la 
Academia de San Fernando en 1784 dos 
retratos, copias de Mengs, que representa-
ban á dicho profesor y su mujer. 
En aquella ciudad debió t rabajar para el 
Cardenal Despuig. pues en la casa de los 
Condesde Montenegro(Palina) existe suyo 
un Beato Sebastian de Apar ic io , francisca-
no lego a l que socorren dos ángeles con va-
rios manjares. Desconocemos m á s detalles 
de su vida. 
E S P I N O S A (D. José ) .—Pin to r , d i sc ípu lo 
por los a ñ o s de 1830 de la Escuela de Bellas 
Artes de Sevilla. 
En 1861 e n t r e g ó á la comis ión encargada 
de levantar un monumento en Sevilla á 
M u r i l l o , Una Dolorosa, a l óleo, para con t r i -
buir á la r i fa abierta con aquel objeto. 
E S P I N O S A D E L O S M O N T E R O S (Don 
Anton io) .—Nació en 1732 en la ciudad de 
Murc ia , y se ded icó al grabado de meda-
llas bajo la d i recc ión de D. T o m á s Francis-
co Prieto, mereciendo ser pensionado por 
la Academia de San Fernando con 150 du-
cados. Presentado en 1760 al concurso de 
premios de dicha Academia, obtuvo el de 
grabado en hueco, en vista de cuyos ade-
lantos y de haber sido el pr imero que t ra-
bajó en E s p a ñ a punzones para letras, me-
reció ser destinado á la Casa de Moneda 
de Segovia, destino en que seguia durante 
los primeros a ñ o s del siglo. 
T a m b i é n se dedicó al grabado en dulce, 
siendo de su mano una portada de las Ac-
tas de San Fernando, y un plano topográfi-
co de M a d r i d hecho de ó r d e n del Conde de 
Aranda . 
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E S P I N O S A Y G A R B I A (D. Manuel).— 
Pintor na tu ra l de Cádiz, y d i sc ípu lo de 
aquella Escuela de Bellas Ar tes , en cuyas 
e n s e ñ a n z a s a l canzó repetidos premios. Pre-
s e n t ó en la Expos i c ión Nacional de Bellas 
Artes de 1881 su cuadro Recuerdos de Se-
vi l la . Dos a ñ o s antes habia conquistado 
una medalla de bronce en l a Expos ic ión de 
Cádiz por su asunto de g é n e r o : Los celos. 
E S P L U G A S (D. Laureano).—Pintor con-
t e m p o r á n e o , residente en Barcelona, á 
quien se deben ú i i l e s procedimientos que 
han modificado la fotograf ía . Esde su mano 
un excelente re t ra to del General M a r t í n e z 
Campos. 
E S P U Ñ E Z ( D . R a m ó n ) . — P l a t e r o , de 
cuya acreditada fabr ica , establecida en 
en Madr id , proceden muchas y muy nota-
bles obras. Citaremos entre ellas: una es-
pada de oro que r e g a l ó la provincia de Lé-
r ida al general Rios; una custodia de muy 
buen gusto para el convento de Arequipa 
(Perú) ; un centro de mesa que r e g a l ó la 
c o m p a ñ í a de los ferro-carri les de Almansa 
á Valencia al general Jovel lar ; para el 
Real Palacio dos ja r rones , una e s c r i b a n í a 
y una preciosa vaj i l la completa, l lamada 
de Colon, por simbolizar el recuerdo de su 
p r e s e n t a c i ó n á Isabel la Ca tó l ica cuando 
r e g r e s ó de A m é r i c a el insigne mar ino . Nu-
merosos objetos de adorno, como son: to-
cadores, jarrones, candelabros, escriba-
n í a s , lavabos, etc.; del culto, á saber: e m -
ees, c á c i l e s , vinajeras , sacras, coronas, 
e t c é t e r a , y los relativos al servicio de mesa, 
como bandejas, juegos de café, vaji l las y 
centros de mesa. Finalmente, los llamados 
de b i s u t e r í a y j o y e r í a , como medallones, 
aderezos, pulseras, sort i jas , dijes cons-
truidos por ei Sr. E s p u ñ e z , son en muy 
g ran n ú m e r o . 
, E S Q U I V E L (D. Antonio M a r í a ) . — N o t a -
ble pintor sevillano, y uno de los continua-
dores de la c é l e b r e escuela fundada por 
M u r i l l o . 
Nac ió en 8 de Marzo de 1806, y fueron 
sus padres D. Francisco Esquivel y Doña 
Lucrecia Suarez de Urbina: muerto el p r i -
mero en la gloriosa bata l la de Bai lón, que-
dó nuestro ar t i s ta en la miser ia , sin m á s 
pat r imonio que el c a r i ñ o de su madre, ni 
m á s porvenir que el de su trabajo. Lo t ier 
no de su edad hacia m á s afl ict iva, si cabe, 
la s i t u a c i ó n de la viuda; pero el amor ma-
te rna l supo imponerse sacrificios de todo 
g é n e r o , y cuidadosa de su e d u c a c i ó n le ma-
t r i cu ló en la Escuela de dibujo de Sevilla, 
donde pudo manifestar el n iño sus grandes 
d i spos ic ión bajo la intel igente d i recc ión de 
D. Francisco G u t i é r r e z , uno de los m á s fe-
lices imitadores de nuestro i n m o r t a l M u r i -
l l o . A l propio tiempo h a l l ó un protector en 
la persona de D. Francisco Oviedo, dora-
dor que r e s i d í a enfrente de su casa, quien 
le p r o p o r c i o n ó o c a s i ó n de vender sus p r i -
meros trabajos y le l levó á su casa, hac ién -
dose cargo de completar su e d u c a c i ó n . E l 
ejercicio de las armas le hizo abandonar 
las artes durante a l g ú n tiempo, asistiendo 
a l sitio de Cádiz y defensa del Trocadero, 
cuyos servicios p r e m i ó m á s tarde el Go-
bierno a g r a c i á n d o l e con la cruz y placa de 
aquel sit io. 
A la edad de v e i n t i ú n a ñ o s contrajo ma-
t r i m o n i o con Doña A n t o n i a Rivas, lo que 
fué causa de que tuviese que anteponer 
muchas veces á la p r á c t i c a del ar te otras 
ocupaciones de mayor lucro con que sos-
tener sus atenciones; pero siempre fijo en 
su p r imera vocac ión , p a s ó á Madr id en 
un ión del p in to r D. José G u t i é r r e z , y se 
p r e s e n t ó en 1832 a l concurso general de 
premios d é l a Real Academia de San Fer-
nando: e n t ó n c e s , p r ó v i o s los ejercicios re-
glamentarios, l og ró E s q ü i v e l la conside-
r a c i ó n de A c a d é m i c o de m é r i t o de dicha 
c o r p o r a c i ó n , contando solamente ve in t i -
sé i s a ñ o s . 
Muchas son' las obras que e jecutó en 
este per íodo de su vida é imposible su pun-
tua l referencia y destino, pues en su i n -
mensa m a y o r í a fueron vendidas por los 
traficantes de pinturas y se ignora su pa-
radero (1). Poco á poco'empezaron á ser 
buscados sus lienzos: las escenas andalu-
zas de su pincel l legaron á ponerse de 
moda, y su concepto de buen re t ra t i s ta iba 
(1) Según hemos oido á una persona muy 
autorizada, la precaria situación de Esquivel en 
este tiempo le obligó á pintar algunos cuadros 
imitando el estilo de Mnri l lo , y logrando en sus 
trabajos tal identidad, que el comerciante en-
cargado de su venta los hacía pasar por del 
célebre maestro. Una de estas obras, feliz imi -
tación de una Virgen, con acompañamiento de 
ángeles, pasó en tal concepto á enriquecer uno 
de los museos de Inglaterra. 
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creciendo por momentos y a b r i é n d o l e to-
das las puertas de las principales familias. 
En esta é p o c a empezaba á verificarse un 
verdadero renacimiento en las artes y le-
tras e s p a ñ o l a s : varios j ó v e n e s trazaban la 
senda del progreso, pasando á n t e s por el 
olvido completo de todo lo t radic ional . La 
escuela r o m á n t i c a i n v a d í a los usos, los 
gustos y las ideas de todos g é n e r o s en el 
pueblo e s p a ñ o l : la semilla arrojada en el 
vecino imperio fructificaba en toda Europa, 
y la E s p a ñ a del porvenir r o m p í a las p á g i -
nas del pasado encomendando á sus pro-
pias fuerzas la obra de su r e g e n e r a c i ó n . 
C r e á r o n s e sociedades; r o m p i ó sus l igadu-
ras el periodismo; un nuevo ó r d e n de ideas 
se a p o d e r ó de los á n i m o s , y las artes, t ra-
sunto fiel de las costumbres, tendieron de 
nuevo su vuelo, acaso demasiado atrevido, 
d e s p u é s del perezoso descanso de largos 
a ñ o s . La c r e a c i ó n del Liceo ar t i s t ico y l i te -
r a r io de M a d r i d influyó n o t a b i l í s i m a m e n t e 
en esta r e v o l u c i ó n , y es inú t i l decir que 
Esquivel fué uno de sus promovedores, 
acaso su m á s constante defensor; y á quien 
se deb ió en g ran parte su fundac ión . En 
aquella sociedad conso l idó su c réd i to , t ra-
bajando en sus sesiones p r á c t i c a s , ense-
ñ a n d o en sus aulas, fomentando sus Ex-
posiciones, y contr ibuyendo de todas las 
maneras posibles á s u desarrollo. 
U n desgraciado acontecimiento d e s t r u y ó 
en un momento todo el entusiasmo de Es-
quivel , pon i éndo le á ¡as puertas de la de-
s e s p e r a c i ó n : á consecuencia de un humor 
h e r p é t i c o pe rd ió l a vista, en cuyo lamenta-
ble estado suf r ió el ar t i s ta lo que no* es 
decible. Sus amigos, s in embargo, hicieron 
m á s l levadera su desgracia: el Liceo en 
masa c o n t r i b u y ó a l sostenimiento del des-
graciado Esquivel y de su fami l ia , y la 
Providencia s a n ó sus ojos enfermos (1). 
U n poeta, D. Juan V i l a Blanco, ded icó á. 
su restablecimiento una extensa y sentida 
c o m p o s i c i ó n , de la que tomamos los si-
guientes fragmentos: 
Lumbre, si,dunibre para ver el mundo, 
Lumbre para gozar de su hermosura... 
Lumbre hay ya para t í , sal del profundo 
Círculo estrecho de tu niebla oscura. 
(1) En aquella tristísima situación, Esqui-
vel, que se habia trasladado á Sevilla, llegó á 
perder dos veces la resignación cristiana, y dos 
veces buscó la muerte en las aguas del Guadal-
quivir, siendo sacado del rio por los que notaron 
su desesperado intento. 
Si es triste consignar esto, consuela muchísi-
mo recordar la conducta observada por sus 
compañeros para con él, Otro artista, fecundo 
y notable como Esquivel, D . Genaro Pérez 
Yillaamil, fué el primero que propuso abrir una 
suscricion para remediar su desgracia. Esta 
proposición, adoptada en el acto, fué seguida 
de otra relativa á dedicar al mismo caritativo 
objeto los productos de una función dramática 
en la que se rifaron diferentes trabajos artísti-
cos de los Sres. D . José Vilches, Doña Pe-
tronila González Menchaca, Doña Rosario 
Weis, Doña Isabel Castro, Doña Cármen B i -
zarro, Sra. Condesa de Donadío, D . Genaro 
Pérez Yillaamil, D . Manuel Obispo, D . Valen-
tín Carderera, D . Francisco Pr'ats, D . Ramón 
Gil , D . Antonio Bravo, D . José de Brugada, 
D. Juan de Latorre, D . Antonio. Rotondo y 
D . Diego de Agreda. 
Otra función dramática se dió en Sevilla á su 
beneficio, por iniciativa de Maiquez y Tamayo, 
leyéndose en la misma diferentes, poesías, entre 
las qne hemos logrado proporcionarnos los dos 
sonetos que copiamos: 
Bardos, cantad: mi lira temblorosa 
Acompañe la voz del triste canto, 
Y una corona de laurel y acanto 
Tejed, ¡oh vates! en la selva hojosa. 
E l genio de la noche pavorosa 
Yendó al artista con su opaco manto, 
Y gime el Bétis, y abundoso llanto 
Sus ninfas vierten en la playa umbrosa. 
Pero no, que el destino que le adora 
Con mano fuerte rasgará su velo; 
Yerás la luz que los espacios dora: 
Aguila audáz, eleva el alto vuelo: 
Roba el color á la rosada aurora 
Y el esmalte purísimo del cielo, 
D . J. H . 
¡Miradlo! al templo de la eterna fama 
Llegó inspirado, cual Uegára Apeles, 
Y á España entusiasmaron sus pinceles 
Del gran Muril lo al reflejar la llama. 
Mas ¡ay! que el fuego que su mente inflama 
Y su sien coronó de altos laureles, 
Frustra el destino, y sus amargas hieles 
En su pecho infeliz feroz derrama! 
¡Yedlo! llorando su infortunio triste 
Recuerda su esplendor, cual otro Homero, 
Y apena el peso del dolor resiste! 
¡Ah!-volvedle la vista, Dios severo; 
Que nuevos triunfos con su ardor conquiste, 
Y su nombre respete el mundo entero! 
J. A . DE LOS Ríos. 
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Otra vez alza tu atrevido vuelo 
Sueltas del lazo tus ligeras alas; 
Del diamante purísimo del cielo 
Registra IQS colorea y las galas. 
Tuyo es el mundo, esclarecido artista; 
Aguila, renaciste de t u noche; 
Tu recobrada y ambiciosa vista 
Sorprenda al sol en su dorado coche. 
¡Y quiso la fortuna en sus rigores 
Doblegar tu cerviz, pisar tu frente! 
Cuando los astros pierdan sus fulgores 
Entónceg morirá tu genio ardiente. 
Otra, firmada por D. A g u s t í n Salido, se 
publ icó en el per iód ico L a Alhambra , de 
Granada. 
D. ANTONIO MARÍA ESQUIVEL. 
Esquivel, cr is t iano y cabal lero /no quiso 
de spués de su c u r a c i ó n volver á servirse 
de sus pinceles en asuntos profanos, hasta 
haber cumplido con Dios y con la amistad, 
y su pr imer obra fué la Catda de Luzbel, 
que r e g a l ó a l Liceo; t rabajo elogiado por 
los inteligentes, y por el que no hace mu^ 
chos a ñ o s p a g ó su actual poseedor D . Pe-
dro Reales, auditor de la Rota, la cantidad 
de dos rail duros. Los pe r iód icos nos han 
conservado la car ta con que a c o m p a ñ ó Es-
quivel su regalo á la Sociedad*, decia a s í : 
«No como equivalente de una cosa que 
por su c o n s i d e r a c i ó n y oportunidad no tie-
ne precio, sino como muestra de la profun-
da g ra t i tud que exc i tó en m í el generoso 
desprendimiento del Liceo de Madr id en la 
época de m i desgracia, tengo la honra de 
ofrecerle la p r imera obra que e m p r e n d í 
d e s p u é s de m i restablecimiento. Si la 
mano obedeciera constantemente a l cora-
zón y el entendimiento á la voluntad, s e r í a 
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una obra maestra; pero ya que á mi débi l 
talento no sea dado reproducir la digna del 
objeto á que la consagro, supla la benevo-
lencia del Liceo lo que en ella falta, y rec í -
bala corno sincera e x p r e s i ó n de los senti-
mientos que hacia él me an iman. 
M a d r i d 25 de A b r i l de 1841.—Antonio Es-
quivel .» 
Desde aquella época hasta su falleci-
miento , el Sr. Esquivel p in tó una in f in i -
dad de cuadros, para E s p a ñ a como para 
otros p a í s e s ; fué nombrado A c a d é m i c o de 
n ú m e r o de la Real de San Fernando, con 
destino á l a clase de a n a t o m í a , y obtuvo 
diferentes honores y condecoraciones, en-
tre otros el t í t u l o de Pintor de C á m a r a a l 
ser declarada mayor de edad S. M . l a Rei-
na. En los ú l t i m o s a ñ o s de su vida fundó 
la Sociedad protectora de las Bellas Artes , 
consiguiendo agrupar á su lado a l a j u -
ventud a r t í s t i c a de nuestros dias, y cuan-
do empezaba á notar los excelentes resul-
tados de su ins t i tuc ión , le s o r p r e n d i ó la 
muerte á las ocho de la noche del 9 de 
A b r i l de 1857. A l ser sepultado su cuerpo 
en el cementerio de San Is idro, donde yace, 
D. Carlos Modesto Blanco i m p r o v i s ó un 
sentido discurso sobre su tumba, y el se-
ñ o r S á n c h e z Ramos leyó un buen soneto. 
Creemos muy difícil, si no imposible, c i -
ta r todas las obras de Esquivel: las que re-
cordamos como principales son las si-
guientes: 
E l ya citado cuadro áQ L a caida de Luzbel. 
Despedida de Aga r e Ismael por Abra -
ham. Este lienzo figuró en la Expos i c ión de 
la Academia de San Fernando de 1847, me-
reciendo un detenido a n á l i s i s del erudito 
escritor D. Pedro de Madrazo, que le j uzgó 
por su mejor cuadro. 
David t r iunfante, propiedad del Sr. San-
tael la . 
E l mismo asunto, regalado por el Liceo 
á l a Reina Gobernadora. 
D . Sancho el Bravo persiguiendo a l P r í n -
cipe D . Juan, que figuró en la E x p o s i c i ó n 
del Liceo a r t í s t i c o de 1838. 
A d á n y Eva, propiedad que fué de Su 
Majestad la Reina D o ñ a M a r í a Cris t ina de 
Borbon. 
L a Virgen de Belén , en la Expos ic ión de 
Sevil la de 1842. 
E l sacrificio de Isaac. 
Santa Teresa y Santa Isabel, en la parro-
quia de C h a m b e r í . 
Santa Teresa, para un propietario de 
Chile. 
Un Salvador. 
Jesucristo crucificado, t a m a ñ o colosal, en 
la E x p o s i c i ó n de 1843. 
L a mujer de Pa t i f a r y el casto J o s é . 
L a Car idad : figuró en la Expos i c ión 
de 1848. 
J e sús con M a r t a y la Magdalena; E l mi-
lagro del resucitado en Naun; La hi ja del 
C e n t u r i ó n . F igu ra ron los tres en la Expo-
s ic ión de la Academia de San Fernando 
en 1849. 
L a Virgen M a r í a , el N i ñ o J e s ú s y el Es-
p í r i t u Santo, con ángeles en el fondo. Lo 
p r e s e n t ó en la Expos ic ión Nacional de Be-
llas Artes de 1856, y fué adquirido por el 
Gobierno para el Museo Nacional . 
La Magdalena penitente; E l N i ñ o Jesús 
con la cruz y la corona de espinas en la 
mano. Ambos figuraron en la Expos ic ión 
Nacional de 1856. 
Una Concepción de medio cuerpo; Je sús en 
el huerto; Muerte de D o ñ a Blanca de Bar-
bón, boceto; pertenecen á la g a l e r í a del se-
ñ o r Diez M a r t í n e z , de Sevilla. 
Los Apóstoles, pintados para el coro de 
la catedral de Sevilla: figuran hoy en la 
g a l e r í a del Sr. López Cepero. 
La T r a s f i g u r a c i ó n : estuvo expuesto el 
a ñ o 1837 en la Academia de San Fernando, 
alcanzando justos y repetidos elogios, y fué 
pintado para un templo de Canarias. 
San Hermenegildo, para la g a l e r í a del se-
ñ o r Lerdo de Tejada, en Sevilla. 
L a Ascens ión del Señor , en la Expos ic ión 
del Liceo a r t í s t i co y l i te rar io de Madrid 
en 1846. 
Cuadro llamado de los poetas, existente 
en nuestro Museo Nacional. Representa el 
estudio de su autor, en el que aparecen re-
unidos, para oir a l poeta D. José Zorr i l la 
leer una compos ic ión , los poetas y literatos 
m á s distinguidos de aquel tiempo. Ferrer 
del Rio, Hartzeabusch, Gallego, Rubí , Gil 
y Z á r a t e , Gil y Baus, Rosell, Flores, Bre-
tón, González Elipe, Escosura, Ayguals, 
Ros de Olano, Pacheco, Molins, Pezuela, 
Rivas, Gabino Tejado, Burgos, Amador, 
Valladares y Garr iga , Doncel, Zorr i l la , 
Güelb Fernandez de la Vega, Olona, Esqui-
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vel, Romea, Quintana, Espronceda, Díaz, 
Campoamor, C a ñ e t e , P. Madrazo, Fernan-
dez Guerra, Mesonero, Nocedal, L a r r a ñ a -
ga, Duque de F r í a s , Ensebio Asquerino, 
Diana y Duran . • • 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario: figuró en la 
Expos ic ión p ú b l i c a de 1835. 
Un alquimista; Muchachos Jugando con 
un perro: idem que el anter ior : 
Cristóbal Colon pidiendo pan para su hi jo 
en el comento de la R á b i d a ; Una Concep-
ción; La Magdalena; Ronconi en la ópera 
M a r í a d i Rohan, obras todas que figuraron 
en la Expos i c ión de 1845. 
Una bacante, E x p o s i c i ó n del Liceo en el 
año 1837. 
Caín y Abel, propiedad de la Reina D o ñ a 
M a r í a Crist ina de Borbon. 
Una j óoen pe inándose , en poder de un 
par t icular de Sevil la. 
Una s eño ra del siglo X V , como el ante-
rior . 
La A n u n c i a c i ó n . 
Santas Justa y Rufina, 
Jacob en el acto de reconocer que Laban 
le ha entregado por esposa á L i a en lugar de 
Raquel, premiado en 1842 por el Liceo ar-
t í s t ico . 
San Juan ; L a calle de la A m a r g u r a . 
ambos presentados en la E x p o s i c i ó n del 
Liceo de Sevilla en 1841. 
Una escena del drama Solaces de un p r i -
sionero . 
Uña escena de duendes, en la de 1842 ce-
lebrada en la misma ciudad. 
Dedicado especialmente á la p in tu ra de 
retratos para atender á su subsistencia, 
hizo considerable n ú m e r o de los mismos. 
Los que p r e s e n t ó en las Exposiciones pú-
blicas fueron los que siguen: 
S. M . la Reina Doña Isabel I I ; Infanta 
Doña M a r í a Luisa Fernanda; Reina Gober-
nadora, Doña M a r í a Crist ina; Re}' D . Fran-
cisco de Asís ; General D. Baldomcro Espar. 
tero, Duque de la Vic tor ia ; D. José Zor-
r i l l a ; Duque de Ahumada ; M a r q u é s de 
España ; Infanta D o ñ a M a r í a Josefa; Don 
José Fernandez de l a Vega; D. Nazario 
Carr iqui r i ; D. Manuel M a r í a Alvarez; Ge-
neral D. Juan P r i m , Conde de Reus; Don 
Francisco Castillo y s e ñ o r a ; su re t ra to 
con los de sus hijos; Conde de Santa Olalla; 
D. Ju l i án Romea; D. Manuel G u t i é r r e z ; Don 
N . Morales S a n t i s t é b a n ; el actor M a t é ; Don 
Juan P é r e z Vento; Doña Paulina G a r c í a de 
Viardot ; Doña Mati lde Diez; la madre del 
pintor; D. F e r m í n de la Puente y Apece-
chea; D. Cecilio Corro; Alfonso de Lamar-
tine y otros m u c h í s i m o s . 
De otros trabajos de diferente índole 
que e j e c u t ó , no deben pasarse en silen-
cio las l á m i n a s que dibujó para E l Pa-
norama, E l Liceo, E l á l b u m seoillano. 
Obras de Quevedo (publicadas por Caste-
lló), algunos ensayos en l i togra f í a , siendo 
notable su retrato de D o ñ a M a r í a Cris t ina 
para el pe r iód ico E l Liceo, las l á m i n a s de 
su obra , y una incalculable cantidad de 
bocetos, borrones, dibujos de tipos y car i -
caturas que se conservan con el mayor 
aprecio. 
T a m b i é n i l u s t ró con su pluma var ias 
cuestiones a r t í s t i c a s , y c o n t r i b u y ó al lus-
t re del arte con la b i o g r a f í a de algunos de 
sus c o m p a ñ e r o s , y publ icó un Tratado de 
a n a t o m í a p i c tó r i ca en dos tomos en fólio, 
que sirve de texto á los d i sc ípu los de la 
referida asignatura. 
Acaso no haya habido en estos tiempos 
n i n g ú n pintor mas popular que Esquivel: 
su c a r á c t e r expansivo y generoso, el en-
canto de su c o n v e r s a c i ó n y su verdadero 
m é r i t o , hicieron muy buscada su amistad. 
Su vida novelesca y su excesiva facilidad 
de e jecuc ión perjudicaron en parte á sus 
obras, que pecan efectivamente de cierta 
i nco r r ecc ión y de a l g ú n amaneramiento. 
Nadie, sin embargo, p o d r á negarle su 
m é r i t o n i arrebatar le su g lor ia . 
E S Q U I V E L (D. Carlos M a r í a ) . — P i n t o r 
de historia, na tu ra l de Sevilla ó hijo del 
an te r io r . Los acertados consejos de su 
padre y las s á b i a s lecciones de los profe-
sores de la Real Academia de San Fernan-
do encaminaron las felices disposiciones 
de nuestro pintor, que muy j ó v e n a ú n a l -
c a n z ó la honra de ser pensionado por la 
C o m i s a r í a de Cruzada para que ampliase 
sus estudios en la capital del vecino impe-
r io , como efectivamente lo verif icó bajo la 
d i recc ión de M r . León Gogniet . 
Nombrado en 20 de Noviembre de 1857 
profesor supernumerario de los estudios 
dependientes de la Real ' Academia de San 
Fernando con destino á l a clase de anato-
m í a p i c t ó r i c a , d e s e m p e ñ ó su cargo con 
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notable acierto hasta su fallecimiento, 
ocurr ido en 20 de Julio de 1867. 
Las obras presentadas por este ar t i s ta 
en las Exposiciones púb l i c a s de Bellas 
Ar tes son las que siguen: en la de 1849, 
J e s ú s volviendo la vista á un ciego; en la 
de 1850, Tobías bendiciendo á su hijo; en la 
de 1856, P r i s i ó n de Guatimocin, ú l t imo E m -
perador de Méj ico; Un cautivo en su maz-
morra ; Dos bodegones, y Dos retratos; en 
la de 1858, Ultimos momentos de Felipe I I 
en el Real Sitio de San Lorenzo; en la 
de 1860, E l asistente de un oficial muerto en 
la guerra de A f r i c a , entregando el equi-
paje de aquél á su madre y hermana, obra 
de que decia un c r í t i co : 
« N a d a en verdad para caut ivar la aten-
c ión del públ ico como este cuadro. L a 
muda y dolorosa escena que presentaba á 
la v i s t a l legaba á lo m á s í n t i m o de nues-
t r o c o r a z ó n , y hó aqu í por qué este cuadro 
c o m p a r t i ó con algunos otros de superior 
m é r i t o el pr iv i legio de atraer hacia sí to-
das las miradas. E l pensamiento no pudo 
en verdad ser mejor escogido, y el cuadro 
en general e s t á algo sentido, en par t icu-
lar l a figura de la madre. Es en verdad 
amanerado de color; pero tiene jugo y se 
ve p r á c t i c a . Las figuras son algo déb i l e s ; 
l a de la cr iada e s t á bastante descuidada, 
y la del asistente no se hal la en c a r á c t e r , 
pues sin sal i r de su t ipo podia el s e ñ o r 
Esquivel darle toda la grandeza que qui-
s ie ra .» 
En la de 1862 p r e s e n t ó la Visita de San 
Francisco de Bor ja a l Emperador Carlos V . 
H é a q u í la op in ión de un per iód ico acerca 
de esta obra: 
«El cuadro del Sr. Esquivel , aunque dé-
b i l en sus acti tudes, e s t á bien dispuesto y 
no ma l caracterizado. L a fisonomía del 
Emperador es propia y adecuada; sólo 
echamos de m é n o s el rostro de San F ran -
cisco, que siendo en el lienzo la figura 
pr incipal , aparece de espaldas con objeto 
de que resalte m á s la de C á r l o s de Gante. 
E l dibujo es en la obra del Sr. Esquivel un 
tanto imperfecto, y si se e x c e p t ú a la ca-
beza del Emperador , todo lo d e m á s del 
cuadro carece de verdad en los detalles. 
Del colorido ya hemos dicho que es t r is te , 
y tan f r ia su e n t o n a c i ó n , t an poco mane-
jados los realces y los oscuros, que n i una 
forma se destaca de la plana superficie de 
la tela. Las ropas e s t á n plegadas y som-
breadas con m á s arte y s i m e t r í a que ve-
ros imi l i tud , v i é n d o s e en ellas el cuidadoso 
ar t i f ic io de la escuela que sigue el laurea-
do autor de la f a m i l i a de un oficial muerto 
en A f r i c a . » 
F ina lmente , en la Expos ic ión de 1864 
p r e s e n t ó el retrato de cuerpo entero de una 
señor i t a entrajede la provincia Salamanca. 
El Sr. Esquivel fué premiado en las ci- j 
tadas Exposiciones con varias menciones | 
honor í f i cas y medallas de tercera y se- j 
ganda clase. 
Sus cuadros La p r i s i ón de Guatimocin y 
la Muer te de Felipe I I figuran en el Museo 
nacional, y el de E l asistente se conserva 
en el p rov inc i a l de Barcelona. 
En la catedral de Badajoz se conserva 
de su mano una Magdalena de cuerpo en-
tero, copia de Van-Dick , y en la serie cro-
n o l ó g i c a de los Reyes de E s p a ñ a , exis-
tente en el Museo del Prado, los retratos 
de Favi la , Egica, Theudio, A la r i co , y Don, 
Alonso V I I el Emperador. 
E S Q U I V E L ( D . J o a q u í n ) . — P i n t o r de 
fines del ú l t i m o siglo y principios del ac-
tua l . En 1797 pintaba en Méjico l a Vida de 
San Pedro Nolasco para los claustros ba-
jos del convento de la Merced en dicha 
p o b l a c i ó n . 
E S Q U I V E L S O T O M A Y O R (D. Manuel) . 
Grabador en dulce. Nac ió en M a d r i d en 
1777 y e s t u d i ó el grabado bajo la d i recc ión 
de D, Francisco Montaner. Presentado á la 
edad de diez y seis a ñ o s a l concurso gene-
r a l de premios de la Real Academia de San 
Fernando, r e c o m p e n s ó é s t a su ap l icac ión 
y felices disposiciones ad jud icándo le una 
medalla de plata en concepto de premio 
ex t raord inar io . Tres a ñ o s m á s tarde (1796) 
obtuvo el premio del grabado de l á m i n a s , 
y fué pensionado por C á r l o s I V . Sus debe-
res como mi l i t a r , hasta que se r e t i r ó con 
el empleo de teniente, fueron causa de no 
ser muy extenso el c a t á l o g o de sus obras. 
En 8 de. Noviembre de 1829 le c r e ó dicha 
Academia de San Fernando su individuo 
de m é r i t o . 
Sus obras principales son: una Santa 
Cecilia; Retrato de Cár los V, s e g ú n Tizia-
no; Nuestra S e ñ o r a con su H i j o en los bra-
zos (de Mengs); Retrato del filósofo Menipo 
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(Velazquez); Idem de Esopo ( ídem); U n 
asiático (Tiziano); E l Salvador del mundo; 
Retrato de D . Fernando N u ñ e z para la 
obra de « V a r o n e s i lu s t r e s ;» idem de la 
Reina Gobernadora Doña M a r í a Cris t ina 
de Borbon (1834), y algunas p e q u e ñ a s para 
libros de rezo. 
E S Q U I V E L (D. Vicente).—Escultor, y 
pintor, hijo del reputado a r t i s t a D. Anto-
nio, tan notable en el g é n e r o de retratos 
y en la p in tura de costumbres populares. 
En Diciembre de 18S7 hizo opos ic ión á la 
plaza de profesor de dibujo de figura, va-
cante en la Escuela de Bellas Artes de C á -
diz, consiguiendo ser propuesto por el t r i -
bunal en el p r imer lugar de la terna y 
nombrado para su d e s e m p e ñ o por el Go-
bierno de S, M . En Agosto de 186S pasó con 
ascenso á Sevilla y posteriormente á las 
e n s e ñ a n z a s de artesanos del Conservato-
rio de Artes de Madr id . 
Es de su mano la estatua de Hebe que se 
conserva en el Café de M a d r i d . 
Como pintor, tenemos not icia d&las si-
guientes obras del Sr. Esquivel: Retratos 
de Franeiseo López de Castro, de F r a y 
Bar to lomé de las Casas y de D . Antonio 
Esquivel, para la Biblioteca provinc ia l de 
Sevilla; el de D . Antonio A l c a l á Galiano, 
para el Ateneo científico y l i t e ra r io de Ma-
drid y varios cuadritos en g é n e r o y ani-
males para exposiciones part iculares re-
cientemente celebradas en Madr id . 
E S T É B A N ( D . F é l i x ) . — P i n t o r na tu r a l 
de Granada, d i sc ípu lo de la Escuela de 
Bellas Ar tes de aquella ciudad y de Don 
Juan Alvarez , premiado en var ias Exposi-
ciones provinciales . 
En la Nacional de 1866 p r e s e n t ó Un n i ñ o 
dormido. 
E S T E B A N (D. Hermenegildo).—Pintor 
natural de Maella , en la provincia de Zara-
goza, y d i sc ípu lo de la Escuela especial de 
Pintura, Escul tura y Grabado de Madr id . 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas Artes 
de 1876 p r e s e n t ó un Paisaje; en la de 1878 
dos estudios del na tu ra l , al c a r b ó n , y en 
la de 1881 un Paisaje de las c e r c a n í a s de 
Madr id . En las celebradas en 1880 á 1882 
en el Cí rcu lo de Bellas Ar tes , sociedad L a 
Acuarela y comercio del Sr. H e r n á n d e z , 
p r e s e n t ó : Alrededores de Barbas t ro , Un 
dibujo, varios paisajes y apuntes, a l lápiz; 
Cementerio viejo de San Fernando de Sara-
ma, Detalle de pr imavera , Crepúsculo , L a 
barca de Negralejo y Un j a r d í n . 
E S T E B A N Y L O Z A N O (D. José) .—Es-
cultor y grabador c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l 
de Madr id . Ha sido d isc ípu lo de los escul-
tores de C á m a r a D. Sabino de Medina y 
D. José Piquer, en el estudio de cuyo úl -
t imo profesor estuvo durante cinco a ñ o s , 
asistiendo asimismo á las clases supe-
riores de la Escuela especial de P in tu ra 
y Escultura, habiendo obtenido en ellas 
var ios premios en las mencionadas clases 
y en la de grabado en hueco. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes de 1862 p r e s e n t ó un grupo en yeso re-
presentando la heroicidad de Guzman el 
Bueno. En la de 1864 una estatua de Tirso 
de Mol ina , que fué premiada con una me-
dalla de tercera clase y figura en la Real 
Academia E s p a ñ o l a , y un Apolo de Bel-
vedere (grabado en hueco); en la de 1866, 
E l 2 de Mayo de 1808: «El pueblo de M a d r i d 
dando el g r i to de a la rma á l a n a c i ó n y pre-
s e n t á n d o l e á Daoiz muriendo por su inde-
pendenc ia .» Grupo a l e g ó r i c o por el que le 
o t o r g ó el Jurado c o n s i d e r a c i ó n de medalla 
de tercera clase, y fué adquirido por el 
Gobierno de S. M . 
L a c r í t i c a e logió repetidamente estas 
obras, augurando á su autor el m á s l ison-
j e r o porvenir . 
Ha trabajado asimismo algunas i m á g e -
nes en madera , entre ellas una Vi rgen 
que se venera en la iglesia de Monserra t ; 
una estatua a l e g ó r i c a en yeso para el mo-
netario de la Casa Nacional de Moneda; 
una Nuestra S e ñ o r a de los Dolores para 
la Sra. Infanta Duquesa de Sesa, y varios 
grabados en hueco, para el cu l t ivo de cuyo 
genero m o s t r ó siempre facultades nada 
comunes. 
En la Expos i c ión de 1871 p r e s e n t ó una 
estatua en yeso de Cervantes y modelos de 
un proyecto de moneda. En el mismo a ñ o , 
vacante la c á t e d r a de grabado en hueco 
en la Escuela de Madr id , la j u n t a d o profe-
sores propuso para el d e s e m p e ñ o de la 
misma á E s t é b a n Lozano, que obtuvo e l 
correspondiente nombramiento . 
Desde e n t ó n e o s ha ejecutado los siguien-
tes trabajos: Medal la del escultor Piquer, 
otra del advenimiento al trono del Rey Don 
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A l o n s o X I I , la.de distintivo de los Diputa-
dos de 1873, la de D. Casto Méndez N u ñ e z , 
( logra ron un premio tercero en la Exposi-
c ión de 1876), la de premio de la Academia 
de Bellas Artes de Cádiz , l a consagrada 
por la Dipu tac ión de M a d r i d en 1878 á los 
soldados hijos de la prooineia, la de la 
Expos i c ión de la Sociedad de Hor t i cu l tu ra 
en 1881, la del Centenario de Calderón , la 
de premios de la Exposic ión de Bellas Artes 
de 1876, y la que conmemora el regreso á 
E s p a ñ a en la f raga ta Navas de Tolosa del 
R e y D . Alfonso X I 1 . 
E S T É B A N Y L O Z A N O ( D . Víc to r ) .— 
P in to r c o n t e m p o r á n e o , hermano del ante-
r io r , n a t u r a l de Madr id y d isc ípulo en un 
principio de D. Eusebio Zarza, y posterior-
mente de las clases dependientes de la Real 
Academia de San Fernando. 
En las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Ar tes celebradas en Madr id en 1856 á 1866 
ha presentado las obras que se expre-
san á c o n t i n u a c i ó n , mereciendo diferentes 
menciones honor í f i cas : Encuentro de Jacob 
con s u p r i m a Raquel, que conduela el reba-
ño de su padre, en acti tud de descubrir el 
pozo para que beba el ganado; Lá p a r á b o l a 
del 'samaritano; M a r t i r i o de San Estéban; 
L a Magdalena á los piés de Jesucristo, 
Muerte de San Francisco de As í s ; E l Cristo 
de Ri tas ; San Raimundo recibe del Rey 
D . Sancho l i l l a s llaves de Calatrava. 
El p r imero de estos cuadros figura en el 
Museo nacional . En la de 1881 p r e s e n t ó : 
Retrato del músico D . Victoriano Daroea, 
Una orquesta en la parroquia de San Justo 
y Adiós a l mundo. Los cuadros citados; el 
de San Pedro en la cá rce l , pintado en 1860 
en Valencia; los muchos cuadritos y retra-
tos hechos para las personas m á s dist in-
guidas de aquella pob lac ión ; el monumento 
de Semana Santa, pintado al temple para 
l a iglesia de religiosas de Santa Catalina 
de esta cor te , y otros muchos trabajos 
que no recordamos, demuestran que el 
Sr. E s t é b a n ha sabido siempre poner de 
manifiesto sus disposiciones. 
En 1858 hizo opos ic ión á la c á t e d r a de 
a n a t o m í a elemental, vacante en la Escuela 
de P in tu ra y Escultura, mereciendo ser 
propuesto en la terna elevada al Gobierno 
para su p r o v i s i ó n . 
E S T É B A N Y V I G E N T E (D. Enrique).— 
Pintor na tura l de Salamanca y discípulo 
en Madr id de la Escuela especial de Pin-
tura . 
En la Expos ic ión Nacional de 1866 pre-
s e n t ó : Antes de una ci ta . 
En la de 1871, E l entierro de Crisóstomo 
(boceto). Es t a m b i é n autor de las obras; 
E l estudio de Goya, que estuvo en 1875 ex-
puesto en la p l a t e r í a de M a r t í n e z y fué 
adquirido por el Rey D. Alfonso; E ! requie-
bro, adquirido t a m b i é n por el Rey, quien 
p r e m i ó en 1876 al autor con la cruz de 
Cár los I I I ; Un descanso del modelo; Campo 
Grande de Santurce, que p r e s e n t ó en 1880 
en la Expos ic ión del Círculo de Bellas Ar-
tes, y Relato del combate, que reprodujo 
en grabado la I l u s t r a c i ó n M i l i t a r . Sus cua-
dros m á s recientes (1882) fueron extensa-
mente descritos y elogiados por los diarios 
absolutistas. Fueron pintados por encargo 
de D. C á r l o s de Borbon y representaban la 
Acción de M o n t e j u r r a y la de .San. Pedro 
Abanto. 
ESTJSBANEZ (D. I s idro) .—Tal l i s ta en 
madera c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Madr id 
y d isc ípulo de la Real Academia de San 
Fernando. 
Entre las muchas obras de su mano que se 
censervan en las casas de los part iculares 
debemos mencionar la carroza de la V i r -
gen de Atocha, colocada sobre un t rono j l e 
nubes y t i rada por dos á n g e l e s ; los dos 
candeleras góticos construidos para que 
s i rv ie ran en un a lumbramiento de S. M . la 
Reina Doña Isabel, y que se conservan en 
la citada iglesia de Atocha, y el templete, 
t a m b i é n gó t i co , sobre que se conduce la 
Custodia. 
E S T E V E (D. A g u s t í n ) . - P i n t o r de histo-
r i a . N a c i ó en Valencia en 1753, y á la edad 
de diez y nueve a ñ o s a l canzó en el concur-
so de premios de la Real Academia de San 
Fernando el pr imero de la tercera clase. 
En 22 de Setiembre de 1800 fué creado 
A c a d é m i c o de m é r i t o de la de San Cár los 
de Valencia: anter iormente h a b í a alcan-
zado los honores de pintor de C á m a r a . 
En Palma de Mal lorca se conservan de 
este ar t is ta en el palacio de los Condes de 
Montenegro un re t ra to de cuerpo entero y 
t a m a ñ o na tu r a l de D. Antonio Despuig y 
Dameto, Obispo de Orihuela (1795); en la 
Real Academia de San Fernando, los del 
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Infante D, Carlos M a r í a Isidro y su esposa 
Doña M a r í a Francisca de As í s ; en el M u -
seo provincia l de Valencia , los de D o ñ a 
Mar ía Luisa de Borbon, D. Antonio Rafael 
Mengsy D. Fernando Selma, y en la g a l e r í a 
del M a r q u é s de Santa M a r t a un Retrato 
del marino D. Teodoro A rgumosa. T a m b i é n 
hizo varios dibujos para grabar . 
E S T E V E ( D . Antonio) .—Pintor espa-
ñol que trabajaba con c réd i to en Toledo 
en 1800. 
En la iglesia de Santas Justa y Rufina de 
dicha poblac ión , son de su mano el lienzo 
del a l tar mayor y los cíe los dos colatera-
les: representa el pr imero á las Santas 
titulares, y los otros dos la Virgen del 
Carmen y San Pedro. 
En la iglesia de la T r in idad se conserva 
en su pr incipal retablo Las tres personas 
de la S a n t í s i m a T r i n i d a d rodeadas de glo-
ria, cuya c o m p o s i c i ó n es de bastante mé-
ri to, y un San José en otro a l ta r p e q u e ñ o . 
Finalmente, en la Univers idad de la mis-
ma poblac ión hay una Concepción rodeada 
de ángeles, de t a m a ñ o na tu ra l . 
E S T E V E (D. Jacinto).—Pintor. N a c i ó . e n 
L i r i a (Va lenc ia )en 1776, y á l o s d i e z y nueve 
a ñ o s de edad se p r e s e n t ó a l concurso de 
premios de la Academia de San Carlos por 
la p in tura y escultura, logrando una g r a t i -
ficación pecuniaria por esta ú l t i m a arte, y 
en 18ül el premio pr imero de p in tu ra . 
En el Museo prov inc ia l de Valencia se 
conserva de este ar t i s ta un lienzo repre-
sentando £ ¿ fíe?/ D . Alfonso V de A r a g ó n 
recibiendo a l Cardenal de Fox . 
E S T E V E Y B O N E T (D. J o s é ) . — N o t a b l e 
escultor valenciano de fines del ú l t i m o 
siglo, cuya b iogra f í a se ha l la discreta y 
extensamente trazada por D. J o s é Vicente 
Mar t í en un folleto publicado en 1867. Nac ió 
en Valencia en 22 de Febrero de 1741, 
siendo bautizado en la iglesia de San Pedro 
m á r t i r y San Nico l á s obispo. A ú n de t ierna 
edad le aplicaron sus padres a l dibujo, 
para lo que manifestaba na tura l inclina-
ción, pon iéndo le bajo la d i recc ión del dis 
t inguido pintor de aquellos tiempos D. José 
Vergara . 
. T a m b i é n se dió á conocer muy favora 
blemente entre los primeros alumnos de 
la Academia de San C á r l o s el joven Este 
ve, d i s t i n g u i é n d o s e entre ellos por su asi-
duidad en la asistencia á las clases, cons-
tancia en el trabajo, p e n e t r a c i ó n aun en 
las cosas m á s difíci les, c a r á c t e r ref lexivo 
y modesto. D. Ignacio Vergara , profesor 
de escultura, adivinando el glorioso porve-
n i r de Estove, no t i tubeó en admi t i r le como 
á d i sc ípu lo ; y la academia y el cont inuo 
ejemplo de t an esclarecido maestro fueron 
iniciando á nuestro joven en los principios 
del arte de la escultura, á la que decidida-
mente se c o n s a g r ó , y en la que su aplica-
c ión , perspicacia de ingenio y exact i tud 
de v i s ta , le h ic ieron progresar notable-
mente. 
Hacia el a ñ o 1762 se dedicó su profesor 
D. Ignacio casi exclusivamente á l a ense-
ñ a n z a de la Academia, no trabajando sino 
alguna que ot ra obra, y esto por gusto ó 
por compromiso, y con ta l mot ivo e n t r ó 
su d isc ípulo favor i to en el tal ler de Don 
Francisco Estove. Poco t a r d ó nuestro j ó -
1 ven ar t i s ta en apropiarse lo bueno de su 
segundo maestro, y a é s t e le debe en g ran 
parte aquel estilo grandioso de pliegues y 
delicado gusto en tocar los p a ñ o s , que tan-
tos aplausos le va l ie ron en lo sucesivo. 
A los v e i n t i ú n a ñ o s era ya D. José un 
escultor notable, y t a l m é r i t o r e c o n o c í a su 
segundo maestro en este j ó v e n , que para 
retenerle en su casa le daba la mi t ad de 
las ganancias de las obras que se labra-
ban en su ta l ler . 
Era D. Francisco Estove de un genio 
adusto, que "unido á los a ñ o s , pues t e n í a de 
ochenta á ochenta y dos, y á la poca salud 
que á la s azón gozaba, estaba de un hu-
mor in t ra table , y verdaderamente no se le 
podía su f r i r : esto p r o p o r c i o n ó no pocos 
disgustos á nuestro j ó v e n , el cual , aun 
cuando de u n bello c a r á c t e r , le desespera-
ba que trabajando excesivamente hasta 
las once y las doce de la noche, no se le 
agradecia, como escribe en un cuaderno 
de apuntes que de su mano conserva la fa-
mi l i a . Unido esto á lo poco que le produ-
cian sus insoportables tareas, y - e l tener 
ya obligaciones, pues habia c o n t r a í d o ma-
t r imonio con D o ñ a Josefa M a r í a V i l e l l a 
en 6 de Mayo de 1762, se r e so lv ió á se-
pararse de D. Francisco en ú l t i m o s de 
A b r i l de 1764, y d e t e r m i n ó establecerse y 
hacer sus obras por propia cuenta. Desde 
esta é p o c a c o m e n z ó á dar muestras de su 
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talento y del f ruto que h a b í a sacado de sus 
continuos estudios, g r a n j e á n d o s e el apre-
cio de Cuantos le t ra taban, y desde la mis-
ma t a m b i é n empezaremos á considerarle 
como ar t is ta . 
En 27 de Febrero de 1772 p r e s e n t ó á la 
Academia de San Carlos un bajo-relieve 
que representaba L a rendieion de Valen-
cia por Jaime el Conquistador, obra por la 
que aquella c o r p o r a c i ó n le n o m b r ó su ind i -
duo de m é r i t o en 27 del mismo mes. 
U n hecho queremos hacer notar: en este 
mismo a ñ o tuvo un hijo, que con el tiempo 
fué el i nmor t a l D. Rafael Esteve, el p r imer 
grabador del siglo. 
En 9 de Enero de 1774 le n o m b r ó la Aca-
demia Teniente Director honorario por la 
escultura. En 24 de Mayo del mismo s a l í a 
de Valencia para Madr id y el Escorial , sin 
m á s objeto que ensanchar el campo de sus 
conocimientos, ver y estudiar mejor á 
nuestros art istas: en esta e x c u r s i ó n em-
pleó m á s de dos meses, visi tando t a m b i é n 
Segovia y los Reales sitios de la Granja, 
el Pardo y Aranjuez. 
F u é muy bien recibido en todas partes, 
frecuentando los estudios de los art istas 
de la corte, y d á n d o s e á conocer de ellos 
muy ventajosamente. En 23 de Octubre del 
mismo, y á su retorno de este pr imer viaje, 
fué elegido sustituto de Teniente en la cla-
se de escultura casi por unanimidad, pues 
de doce vocales que c o m p o n í a n la Junta le 
dieron once el voto. En 27 de A b r i l de 1776 
q u e d ó elegido Teniente Director con ejer-
cicio; Director el 13 de Febrero de 1781; y 
finalmente, Director general en 30 de D i -
ciembre del mismo a ñ o , á los cuarenta de 
su edad. 
D e s e m p e ñ ó estos cargos con una grande 
exac t i tud en el cumplimiento de sus debe-
res y e x t e n d i ó s e entretanto la fama de su 
ingenio y sobresalientes dotes a r t í s t i c a s , 
penetrando hasta el a l c á z a r de nuestros 
Reyes, 
H á c i a el fin del reinado del g r an Car-
los I I I , y siendo P r í n c i p e de A s t ú r i a s el que 
luego fué Cár lo s I V , m a n d ó S. A. disponer 
un Belén ó Nacimiento del Señor , para 
el que t rabajaron varios escultores so-
bre 5.950 piezas, entre figuras humanas y 
de animales. Contal motivo rec ib ió nuestro 
a r t i s ta encargo de este Principe, por con-
ducto del M a r q u é s de Llanera y del Conde 
de Olocau, de hacer para el mismo ochen-
ta figuras y veinte animales, cuyo n ú m e -
ro, en vis ta de su m é r i t o , a u m e n t ó hasta 
unas ciento ochenta figuras de 50 á 60 cen-
t í m e t r o s de a l tu ra , expresando con toda la 
gracia de que era capaz el ar t is ta , costum. 
bres, oficios y trajes del reino de Valencia, 
y varias figuras en r e p r e s e n t a c i ó n de sus 
principales vi l las . Para hacer entrega de 
toda su obra p a s ó á Madr id , h o s p e d á n d o s e 
en casa del Conde de Olocau en ú l t i m o s de 
Noviembre de 1788, en Setiembre y Diciem-
bre de 1789 y en Diciembre de 1790, Estan-
doenlacor te en este pr imer viaje sorpren-
dió la muerte al c é l e b r e Cár los I I I en 14 de 
Diciembre de 1788; e n c o n t r á n d o s e ensus fu-
nerales, y luégo en las fiestas de l a procla-
m a c i ó n del nuevo Monarca, del que reci-
bió m i l favores y muestras de aprecio, y 
entre ellas la s e ñ a l a d a de que al despedirse 
de este soberano para Valencia, en 31 de 
Enero de 1789, S. M . le encargara verbal-
mente le hiciera un San José , Nuestra Se-
ñ o r a y N i ñ o J e s ú s para el citado Naci-
miento, y otro San José , Nuestra S e ñ o r a 
y Niño para la a d o r a c i ó n de los Reyes Ma-
gos. Todas estas obras fueron muy del 
agrado de los Reyes, mereciendo los ma-
yores elogios de toda la corte, A m á s de 
re t r ibu i r l e bien su trabajo, como premio 
á su talento le n o m b r ó S. M . su escultor 
de C á m a r a honorar io en 8 de Enero 
de 1790, cuya plaza j u r ó con las formali -
dades de costumbre el 23 de los mismos. 
Iba a c e r c á n d o s e el fatal t é r m i n o de su 
ca r re ra : su salud, debilitada por el conti-
nuo trabajo menta l y corporal , se gastaba 
paulatinamente, llegando á infundir serios 
temores á su fami l ia en los ú l t i m o s de 
Marzo de 1802; postrado en la cama, agra-
v ó s e la enfermedad hasta el extremo de 
ser necesario adminis t ra r le los Santos Sa-
cramentos: en medio de sus penalidades 
rec ib ió en primeros de A b r i l la fausta 
nueva que le part icipaba su hijo D. Rafael 
desde la corte del nombramient ro de gra-
bador de C á m a r a honorario que acababa 
de hacerle S. M . Esta noticia le r e a n i m ó 
mucho, l o g r á n d o s e conseguir con esto y 
el exquisito cuidado que se le prodigaba 
a l iv iar le hasta el punto de p e r m i t i r su en-
fermedad el que se pusiera en camino) 
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t r a s l a d á n d o s e á la v i l l a de Godella, en 
donde le dec í an los facultativos que podria 
restablecerse; y casi l og ró esto por com-
pleto en parte de los meses de Mayo y Ju-
nio que p e r m a n e c i ó en ella, regresando á 
su casa a l cabo de un mes de ausencia 
bastante fuerte, tanto que a ú n se ocupó 
en hacer algo, pues no se encontraba es-
tando ocioso; mas en pr imeros de Agosto 
tuvo una r e c a í d a , que a c a b ó por l levarle 
a l sepulcro en 17 del mismo, á los sesenta 
y un a ñ o s de edad, no s in haber antes re-
cibido los auxi l ios espirituales de nuestra 
sacrosanta re l ig ión . 
Se le hicieron suntuosos funerales, acom-
p a ñ á n d o l e sus comprofesores, mu l t i t ud de 
A c a d é m i c o s y personas de todas clases de 
la sociedad, pues h a b í a sido en vida sim-
pá t ico para todos los que le t r a t a ron , t r i -
butando asi este ú l t i m o homenaje á su 
memoria . Sus restos mortales se deposi-
ta ron en l a capil la del Buen Pastor de la 
iglesia del suprimido convento de San 
Francisco. 
Entre sus hijos se cuenta el mayor, l l a -
mado D. José , que fué un regular escultor, 
y el grabador D. Rafael, el m á s cé lebre de 
los Esteve. 
Cuarenta y dos p á g i n a s ocupa en la bio-
g r a f í a formada por el Sr. M a r t i la r e l a c i ó n 
de las obras del escultor Esteve. Citare-
mos las m á s importantes ; 
Agullent .—UTI San B a r t o l o m é , apóstol . 
A l a c u á s . — E l S e ñ o r con la cruz acuestas, 
y un Beato Gaspar Bono. 
Albaida.—i?¿ Beato Lorenzo de Br ind i s . 
A l b a t e r a . — ü n a Asunta y Una Dolorosa. 
Alca lá de Henares .—San José con el 
N i ñ o J e s ú s dormido en sus brazos, 
A lca l á de Chisbert .—Santa Catalina, 
Santa L u c í a y Santa M a r í a Magdalena. 
A lca l á del F ú c a r . — S a n Lorenzo con un 
niño ánge l co ronándo le de laure l y otro en 
la peana con un cá l iz . 
Alc i ra .—San Luis , Rey de Franc ia . 
Alcoy.—San Miguel , Santa A n a con la 
Virgen, San José y San Joaqu ín , Dos Vi r -
tudes, L a Divina gracia, L a Fortaleza, San 
Juan Bautis ta . 
Alcudia de Carlet .—5an Pedro A l c á n t a -
ra , San Francisco de A s í s , Santo Domin-
go, San Antonio de P á d u a y San Juan del 
Prado, 
Al icante . — Una Concepción, Otra Con-
cepción en trono de nubes, con ángeles y se-
rafines, Un San Francisco de A s í s . 
A l mansa.— Un Beato A n d r é s Ibernon y 
Un San Pascual. 
B a ñ e r e s . — U n a Vi rgen de los Desampa-
rados. 
Benaguacil .—Un San Sebastian. 
B e n i a r b e c h o s . — J e s t t m s í o difunto. 
B e n í c a r l ó . — U n Nazareno. 
B íca s ím , — Dos mancebos sobre nubes, 
Dos n i ñ o s sentados, Dos serafines y grupo 
de nubes, mundo y cruz. 
Ben'úlob'ii .—San J o a q u í n agrupado con 
un n iño ángel á sus piés, con un l ibro; otro 
n i ñ o sosteniendo unas nubes, sobre las que 
es tá Nuestra S e ñ o r a mirando a l Esp i r i t a 
Santo; éste se hal la rodeado de resplandor 
de rayos y doce serafines. 
B í a r . — E l Beato Lorenzo de Br ind i s , L a 
Divina Pastora sentada sobre peñascos á la 
sombra de un á rbo l . 
B u ñ o l . — Una Concepc ión , Nuestra Se-
ñ o r a de la Paz con el N i ñ o en los brazos, 
Una Piedad. 
Cañame la r .—C/na Asunta . 
Cartagena.—Grupo de la S a n t í s i m a T r i -
nidad, Unas andas con Nuestra S e ñ o r a de 
Cervellon. 
Castelfavi.—C7na Piedad, Un San Gui -
l lermo con un Crucifijo en brazos y un n i ñ o 
en la peana. Un Crucifijo. 
Cas te l lón de la Plana.— San^a Clara, 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, Una P u -
r í s i m a Concepción. 
Castillo de Garc i -Muñoz . — iVaes ím Se-
ñ o r a del Cár rnen . 
Caudete.—t/n. Beato Lorenzo de Br ind i s , 
San Francisco de A s í s . 
Cocentaina.—ÜVia Asunta, Unas andas 
con u n San Hipóli to, m á r t i r . 
Elda.—Los Profetas I s a í a s y J e r e m í a s , 
L a Vi rgen y San Juan Bautista y Dos man-
cebos sentados para la cornisa. 
* E l c h e . — C a a í r o mancebos con a l e g o r í a s 
de la Pas ión , Santa Rosa y San A n d r é s , 
Dos virtudes, la Esperanza y la Caridad; 
Dos n iños y Un serafín grande. 
Chiva. — U n San Juan Bau t i s t a , Una 
P u r í s i m a Concepción, San A g u s t í n y Santo 
T o m á s de Vil lanueva, Nuestra S e ñ o r a de 
los Desamparados. 
Yecla.—San Francisco de A s í s con un 
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Crucifijo en brazos, Un Cristo á punto de 
enclavarle en la c ruz , a r rod i l l ado sobre 
el sagrado madero; Un Cristo en la co-
lumna . 
J á t i v a . — S a n J o a q u í n , Santa A n a , San 
Migue l y ^an, Gabriel; Santa Basilisa y 
Santa Anastas ia , Nuestra S e ñ o r a de la 
Seo, andas con una Nuestra S e ñ o r a de los 
Dolores a l p ié de la cruz, con su di /unto 
H i j o en brazos, asistida de dos ánge les ; Una 
Beata M a r i a n a de J e s ú s , San Diego, Beato 
Nico lás Factor, Beato Lorenzo de Br ind i s , 
Una Asunta . 
Jerez de la Frontera .—Una Dolorosa e l 
p ié de la cruz, con su divino H i j o en su re-
gazo; Nuestra S e ñ o r a de la Definición, Un 
Crucificado muerto; San Francisco, de ca-
puch ino , con un Crucifijo, y Santo Do-
mingo. 
J é r i c a — U n Beato Lorenzo de Br ind is . 
Ji jona.—Una Piedad. 
L a Ddiysi.~-San Miguel A r c á n g e l . 
L a Roda.— Una Nuestra S e ñ o r a del Car-
men con el N i ñ o J e s ú s . 
Lombay.—Unas andas con un San F r a n -
cisco de Bor j a , vestido de caballero. 
Madr id . — Un San Juan Nepomueeno, 
San J o a q u í n y Santa A n a , Los cuatro 
Evangelistas, L a Iglesia Catól ica, 
Mahora.—San R a m ó n Nonnato y Una 
Santa Teresa de J e s ú s . 
Mal lo rca . — Santa Elena , Nuest ra Se-
ñ o r a de la Merced. 
Marse l la ,—La A s u n c i ó n de Nuestra Se-
ñ o r a . 
Monfort .—Nuestra S e ñ o r a del Rosario, 
Unas andas con una Dolorosa sentada a l 
pié de la Cruz, Un Nazareno. 
Montan .— Una Asunta . 
Moti l la .—iYttes ím S e ñ o r a del Rosario. 
M u r v i e d r o . —Sania A n a y L a Virgen 
Nues t ra S e ñ o r a , n i ñ a . 
Museros,—La escultura del pulpito de 
su iglesia parroquia l . 
Nucia .—Una Asunta . 
Ol iva .—Una A u r o r a , Una Piedad y Un 
Nazareno. 
O n i l . — U n Nazareno y Una Dolorosa 
Onteniente.— Un Nazareno, Unas andas 
con la S a n t í s i m a Tr in idad , Un San A n t o 
nio de P á d u a , N i ñ o J e s ú s . 
Orcheta.—San N a z a r í o en el m a r t i r i o . 
Orihuela , — Un Crucifijo en la agonía , 
Una S a n t í s i m a Tr in idad , Beato Lorenzo 
de B r i n d i s , San Juan Bautis ta . 
O í o s . — S a n José con el N i ñ o J e s ú s . 
Paiporta.—San Jorge á caballo. 
Pedralba.—Santa B á r b a r a , Un Padre 
Eterno, L a F é y La Esperanza, San Joa-
quín , Santa A n a , San Carlos Borromeo, 
Santo T o m á s de Vil lanueva, Una P u r í s i -
ma Concepción. 
Portacel i . — Trono de nubes con dos 
mancebos y siete serafines. 
Potries.—San Juan Evangelista y San 
Jua.n Baut is ta . 
Puig.—San José. 
Puzol.—San Antonio de P á d u a . 
Rafol de A l m ú n i a . — Un Crucifijo, San 
Francisco de Paula y otro de Sales, San 
Gregorio Ostiense, Un Padre Eterno. 
Rafol de Salem.—Nuestra S e ñ o r a de los 
Angeles, Un Divino Salvador. 
Real de G a n d í a . — A n d a s con una Nues-
t r a S e ñ o r a del Rosario, Santo Domingo de 
Guzman y Santa Catalina de Sena. 
Ribarroja.— f/na Asunta . 
Segorbe.—Andas con Nuestra S e ñ o r a de 
los Desamparados. 
S e ñ e r a . — N u e s t r a S e ñ o r a con el N iño Je-
sús , Una Santa A n a y Un Crucifijo. 
Sevil la.—Un San José y Nuestra S e ñ o r a 
de la Salud. 
Soneja.—Nuestra S e ñ o r a del Rosario y 
Una Piedad. 
Tabernes.—San Francisco de A s í s . 
T á r b e n a . — S a n t a B á r b a r a . 
Tobarra.— Asunc ión de Nuestra S e ñ o r a . 
Toledo.—Santa Leocadia y Nuestra Se-
ñ o r a de la Merced. 
Tor ren te .—fna Dolorosa; Santo T o m á s 
de Villanueva, Santo Domingo. 
Valencia.—En l a catedral: San Pedro, 
San J á i m e , San Felipe, San Judas Tadeo y 
San Mateo, un bajo-relieve con un pasaje 
de la v ida de San Pascual Ba i lón , Jud i t y 
Jael, E l E s p í r i t u Santo, Una P u r í s i m a 
Concepción, L a Orac ión , L a Doctrina, L a 
H u m i l d a d y L a Penitencia, E l m a r t i r i o de 
San Blas, L a Miser icordia y E l Santo celo. 
La Car idad, San Vicente m á r t i r , L a F é y 
L a Fortaleza de á n i m o , y otras. 
Parroquia de San A n d r é s Apóstol : San 
Luts Gonzaga con un Crucifijo y San Esta-
nislao de Kosca, Santa A n a y L a Virgen 
n i ñ a , Una A u r o r a , Un Crucifijo. 
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Parroquia de San E s t é b a n : San Es téban , 
dos mancebos con varios agregados, seis 
serafines mayores del n a t u r a l , y .varios 
grupos de nubes circuyendo al E s p í r i t u 
Santo. 
Parroquia de los Santos Joanes: San Es-
téban, varios mancebos, serafines y meda-
llones. 
Parroquia de San M a r t i n : Una Piedad. 
Parroquia de Santa Cruz: Una Asunta y 
Santa Elena. % 
Parroquia de Santo T o m á s : Una P u r í s i -
ma Concepción. 
Iglesia del Temple: Una Piedad. 
Parroquia de San Juan del Hospital : Una 
P u r í s i m a Concepción, grupo de serafines, 
San Juan Bautista y Cristo S e ñ o r nuestro 
en el bautizo, con el Esp í r i t u Santo y res-
plandor de rayos, .San Hugo j Santa Ubal-
desca. 
Iglesia de la C o m p a ñ í a : San J o a q u í n y 
Santa Ana , San Migue l A r c á n g e l , San Ga-
briel, Angel Custodio de la ciudad, Angel 
de la Guarda con un n iño , y Angel San Ra-
fae l con el j ó o e n Tobías . 
Iglesia de la Escuela P ía : San M a t í a s , 
apóstol; San J o a q u í n con la Vi rgen Nues-
tra S e ñ o r a cogida de la mano. 
Iglesia del Colegio de la P r e s e n t a c i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a , vulgo de Santo T o m á s : 
La P r e s e n t a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a en el 
templo. 
Iglesia de Santa Mónica : E l Divino A m o r 
y L a Justicia, y un bajo-relieve con a t r ibu-
tos de la Orden de San A g u s t í n . 
Capilla de Nuestra S e ñ o r a de los Desam-
parados: Dos .San Vicentes, Un á g u i l a . Un 
n iño , Un león y Un toro. 
Iglesia del convento de monjas de la 
P r e s e n t a c i ó n : .San A g u s t í n . 
Iglesia del convento de monjas de San 
J o s é : Una Beata M a r í a de la E n c a r n a c i ó n 
en éx t a s i s . 
Iglesia del convento de monjas de San 
J u l i á n : í / n a Asunta . 
Iglesia del convento de J e s ú s : Unas an-
das con el Beato N ico l á s Factor, dos man-
cebos y dos serafines. 
Iglesia del convento de Capuchinos; Un 
Beato Juan de Ribera y Un Crucifijo. 
Iglesia del convento de San Juan de la 
R ive ra : Un Beato A n d r é s Ibernon y Una 
P u r í s i m a Concepción sobre nubes. 
Palacio Arzobispal: .Santo T o m á s de V i -
l l anúeoa . 
Universidad l i t e r a r i a , Biblioteca : Un 
Busto-retrato, de medio cuerpo, t a m a ñ o 
del natural , del l i m o . Sr. D. Francisco P é -
rez Bayer, y otro, del Excmo. Sr. D. F ran -
cisco F a b i á n y Fuero, Arzobispo de V a -
lencia . 
V a l l a n c a . — í / n Crucifijo y San Pedro 
apóstol . 
Valldigna.—.San Benito con el diablo á 
sus piés, San Bernardo abrazado con un 
Crucifijo, y El E s p í r i t u Santo. 
Villafamés.—xVuesÍTO S e ñ o r a de Santa 
M a r í a . 
y i l l ahe rmosa . —Una Asunta . 
V i l l a r de la Encina.—Una Dolorosa. 
Villena.—San Is idro labrador. 
V i n a r ó z . — Una Dolorosa, con Nuestro 
Señor Jesucristo difunto en sus rodi l las . 
Tuvo D. José Esteve un c a r á c t e r re l ig io-
so, de que par t ic ipan todas sus obras. Re-
flexivo por na tura leza , examinaba con 
toda d e t e n c i ó n , hasta con escrupulosidad, 
las cosas á n t e s de decidirse á adoptarlas; 
dócil, aceptaba el parecer de sus mayores 
y c o m p a ñ e r o s , siempre que le convencie-
r an del e r ror en que estaba; a s í que en sus 
composiciones nada hay s u p é r f l u o , todo 
tiende á u n fin que queda bien marcado. 
Su estilo, t ímido en un pr incipio, pero de 
un dibujo correcto, fué r o b u s t e c i é n d o s e á 
medida de los a ñ o s , hasta l legar a l gra-
cioso, 
Pero en lo que m á s sobresaliente apa-
rece Esteve es en los n i ñ o s : les h a c í a tan 
hermosos, les daba tanta gracia, natura-
l idad y viveza, que encantan. Dicen que el 
mismo V e r g a r a se r e c o n o c í a i n g é n u a -
mente infer ior en este punto á su disc í -
pulo y luógo c o m p a ñ e r o de Academia. E l 
gran n ú m e r o de ellos esparcidos por toda 
E s p a ñ a atest iguan bien estas cualidades. 
Se d i s t i n g u i ó t a m b i é n mucho en las 
obras p e q u e ñ a s , y de estas en par t icular 
son, á todas luces, excelentes sus Crucif i-
jos, de los que hizo bastantes. 
E S T E V E Y R O M E R O ( D. Antonio) .— 
Escultor valenciano, hijo de D. José Esteve 
y Ví le l la : fué A c a d é m i c o de la de San Cár-
los de Valencia y Director de sus estudios 
hasta su fallecimientc^ ocurr ido en 1.° de 
Julio de 1859. 
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En Pamplona, Bilbao, Burgos, Madr id , 
el Grao, Valencia y otras poblaciones hay 
bastantes trabajos suyos en el g é n e r o re-
ligioso. En esta ú l t i m a t r a b a j ó , en u n i ó n 
de Marzo, La fuente de Joanes. 
Sus hijos D, José y D. Rafael Esteve y 
B a d í a han ejercido igualmente la escul-
t u r a : el pr imero , p r e s b í t e r o , fuó-peni ten-
ciario del Real Colegio de Corpus Chr is t i 
en Valencia; el segundo a b a n d o n ó ú l t i m a -
mente el estudio del arte. 
E S T E V E Y V I L E L L A ( D . Jo sé ) .—Es-
cul tor valenciano, hijo de D. José Esteve 
y Bonet y de D o ñ a Josefa M a r í a , individuo 
de la Academia de San Carlos de Valen-
cia. N a c i ó en 1766: á la edad de veinte 
a ñ o s obtuvo en el concurso general de 
premios de la citada Academia el de la 
tercera clase, y en 1792 el de segunda. 
Son obra suya algunos excelentes Cris-
tos y numerosas estatuas de santos espar-
cidas por el reino de Valencia. 
E S T E V E Y V I L E L L A ( D . Rafael).— 
Grabador no tab i l í s imo , na tu ra l de Valen-
cia y hermano del anterior . Nac ió en 1.° 
de Julio de 1772, y fué bautizado en la par-
roquia de San A n d r é s , após to l , de aquella 
ciudad. 
Contando sólo la edad de trece a ñ o s fué 
premiado en los estudios de la Academia 
de San Carlos de su ciudad natal , y cuatro 
a ñ o s m á s tarde, en el de 1789, obtuvo en 
la misma dos de ios premios generales, y 
p r é v i a opos ic ión , l a pens ión de seis reales 
diarios para trasladarse á Madr id con ob-
jeto de perfeccionarse en el grabado. Tres 
a ñ o s d e s p u é s r e g r e s ó á Valencia, y g a n ó 
en su Academia el premio de grabado de 
l á m i n a s , al que se dedicó e n t ó n e o s por 
entero. 
En 1802 a l c a n z ó la honra de ser nombra-
do grabador de C á m a r a , y en 26 de Diciem-
bre de 1804 obtuvo de S. M . el sueldo de 300 
ducados anuales. 
V i s i t ó Esteve las principales capitales 
de Europa, y á su regreso en 1815 le fué 
concedida la plaza vacante por muerte de 
Don T o m á s López Enguidanos, con la pen-
s ión de doce m i l reales anuales. En 29 de 
Mayo de 1820 le fueron asignados por Fer-
nando V I I seis m i l reales m á s , en a t e n c i ó n 
á los importantes servicios prestados por 
Esteve en su carrera a r t í s t i c a . 
En 1822 se ded icó á estudiar profunda-
mente á los pr imeros pintores e s p a ñ o l e s , 
con objeto de hacer una obra de la impor-
tancia á que su entusiasmo le l lamaba, 
Decidido por M u r i l l o , r eso lv ió trasladarse 
á la capi tal de A n d a l u c í a , donde se encuen-
t r a el magn í f i co cuadro conocido por Las 
aguas de Moi&és. 
Algunas dificultades que se le presenta-
ron por e l Jefe del Hospicio de la Caridad, 
en que aquel lienzo se «conserva , fueron 
vencidas por el Monarca, y pudo desde en-
tóneos Esteve dedicarse á la r ea l i zac ión 
de su pensamiento. Doce a ñ o s de a f á n , de 
constancia, de estudio, de del i r io , no le 
p a r e c í a n a ú n bastantes para concluir esta 
obra; «Yo sólo quiero concluir la y m o r i r 
d e s p u é s : quiero dejar un nombre, porque 
la g lo r ia del a r t i s ta comienza sobre su 
sepulcro ,» decia Esteve á cada instante. 
D e s p u é s de tanta constancia y tan ta fé, 
vió por fin terminada su plancha, é inme-
diatamente pidió permiso á la Reina Go-
bernadora para trasladarse á P a r í s con 
objeto de empezar la t i r ada de la misma. 
Las pr imeras pruebas se t i r a ron en 1834; 
pero no correspondiendo á su c r e a c i ó n ar-
t í s t i ca , t r a b a j ó Esteve de nuevo, y esta 
ansiedad, esta incer t idumbre, d e s p u é s de 
tan largos a ñ o s de estudios, le atrajo una 
cruel enfermedad, de la que l legó á curar 
casi milagrosamente. Vuelto á la vida, vol -
vió á su e m p e ñ o , y esta vez log ró t e rmina r 
su obra que le hace el p r imer grabador de 
este siglo, s e g ú n la frase de un eminente 
c r í t i co . 
En la E x p o s i c i ó n púb l i ca de P a r í s cele-
brada en 1839 p r e s e n t ó un ejemplar de su 
obra; Luis Felipe quiso ver a l autor , que 
le fué presentado por nuestro Embajador 
en la corte de Francia . Aquel soberano le 
rec ib ió en famil ia , y asi que le vió en t ra r 
en la r é g i a C á m a r a e s t r e c h ó al a r t i s ta re-
petidamente sobre su pecho. 
«Nunca , decia Esteve, he exper imentado 
m á s pura a l e g r í a que cuando Luis Felipe 
me t e n í a estrechado entre sus brazos; 
l loró en tóneos , porque me juzgaba feliz.» 
El m é r i t o de su obra fué premiado con la 
• g ran medalla de oro, y toda la Francia 
t r i b u t ó sus aplausos á aquella d i s t i nc ión . 
En el mismo a ñ o de 1839 r e m i t i ó á la Aca-
demia de San C á r l o s la mejor prueba de su 
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estampa, con la siguiente i n s c r i p c i ó n a l 
pió: «A la Academia de San C á r l o s de V a -
lencia, en que rec ib ió las p r imeras leccio-
nes de grabado, ofrece este fruto de ellas 
Rafael Es t eve .» E n t ó n e o s fué cuando aque-
l la c o r p o r a c i ó n le n o m b r ó Su Director ho-
norario en la clase de grabado. T a m b i é n 
el Liceo de Valencia r e c o r d ó que ta l vez 
el c o r a z ó n del venerable anciano palpita-
r l a de placer a l volver los ojos hacia l a 
ciudad donde n a c i ó , y á propuesta del 
Sr. Sabater a c o r d ó por unanimidad nom-
brar le socio de dicho Liceo, colocar en e l 
s a l ó n de sus jun tas una estampa del cua-
dro de Las Aguas, par t ic ipar le de oficio 
estas disposiciones, y publicar las en los 
pe r i ód i cos . 
En 6 de Julio de 1841 fué nombrado ca-
TARJETA DEL ESCULTOR D. JOSE ESTEVE 
{Según un grabado de su hijo D . Rafael.) 
ballero de la Real Orden e s p a ñ o l a de Cár -
los I I I . En 5 de Mayo de 1839 habia sido 
creado t a m b i é n A c a d é m i c o de la Real de 
San Fernando, y por l a misma época 
miembro corresponsal de l a Academia 
Real de Bellas Ar tes de P a r í s . 
Mur ió en 1.° de Octubre de 1847. 
Sus obras m á s conocidas son las 
siguientes. 
Retratos de D . Cár los I V y D o ñ a M a r í a 
Luisa; de D o ñ a M a r í a Isabel de Bragansa, 
del P r í n c i p e de Pa rma . 
E l de Isidoro Maiquez, por el o r ig ina l de 
Goya. 
Los de D . Fernando V I I y D o ñ a M a r í a 
Cristina, por dibujos de D» Vicente y Don 
Luis López, para las G u í a s de forasteros. 
Los de var ios caudillos de la guerra de 
l a Independencia. 
Retratos del Brócense , del Reverend í s i -
mo G r a d a n , de Francisco Pizarro , de Don 
Antonio Ulloa y de I s ó c r a t e s . 
L á m i n a s de la ed ic ión del Quijote, ano-
tada por Quintana. 
Jacob bendiciendo á los hijos de José. 
Una Dolorosa, por dibujo de D. Vicente 
López . 
E l , amor maligno (por Caracci). 
Vista del anfiteatro- de Murv iedro . Otra 
de la plaza de.Algeciras. 
Retrato de Cr is tóbal Colon; hecho para 
Genova; pero que por muer te de la persona 
que lo e n c a r g ó , p a s ó á ser propiedad de la 
C a l c o g r a f í a Real. ' 
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Nuest ra S e ñ o r a del Rosario ( s e g ú n Car-
los M a r a t i ) . 
Nuestra S e ñ o r a d é l a Contemplaeion (por 
Guido Reni) . 
Perspectiva del arco de t r iunfo f ú n e b r e 
en que el Cuerpo de A r t i l l e r í a condujo el 2 
de Mayo de 1814 á la iglesia de San Isidro 
el Real los restos de Daoiz y Velarde. 
Algunas l á m i n a s del Viaje arquiteetonU 
co de E s p a ñ a , y varias m á s que comprue-
ban su bien sentado c r é d i t o . 
« E s t e v e , decia el Sr. D. Domingo Mar t í -
nez en su r e c e p c i ó n como individuo de la 
Real Academia de San Fernando, puede 
decirse que c ier ra la época de progreso 
del grabado españo l : con Agaas efe 
Mo¿ses, estampa que tantos elogios j u s t í -
simos ha recibido de los verdaderos inte-
ligentes, a s í nacionales como extranjeros, 
concluyen hasta hoy las obras grabadas 
en E s p a ñ a de indisputable m é r i t o , lo mis-
mo por el que le es i n t r í n s e c o , que por 
la magni tud de la obra. E l Jacob bendi-
ciendo á sus hijos, de Barb ie r i , y el Ret ra to 
de Colon, entre otros muchos grabados de 
Esteve, son trabajos dignos del b u r i l del i -
cado de Volpato, y h a r á n siempre honor 
a l arte e s p a ñ o l por l a c o r r e c c i ó n de dibujo 
y la delicadeza y e n t o n a c i ó n del g r a b a d o . » 
Copiemos ahora las frases dedicadas a l 
grabado de Las Aguas por el eminente 
poeta D. Angel R a m í r e z de- Saavedra, 
Duque de Rivas. 
«De todos los pintores, el m á s difícil de 
t raduci r en una estampa es sin duda el que, 
i lustrando á Sevilla y á E s p a ñ a en el si-
glo x v n y admirando hoy á la Europa cul -
ta, acaba de ser tan fielmente reproducido 
por el b u r i l del Sr. Esteve; porque la flui-
dez y gracia de sus contornos, la verdad y 
e x p r e s i ó n admirable de sus cabezas, lo ca-
prichoso y l igero de sus p a ñ o s , su gracio-
s í s imo y apacible colorido, el tono admira-
ble de sus cuadros, el toque franco y. 
sencillo, y aquel no se qué encantador de 
todas susobras, p a r e c í a imposible d e s p u é s 
de costosas experiencias trasladarlo al 
cobre, y de é s t e a l papel, v i éndose repeti-
das veces burladas las m á s h á b i l e s manos 
y los ingenios m á s atrevidos que osaron 
hacer la prueba. Esta empresa estaba re-
servada sólo a l Sr. Esteve. 
Meditador profundo, con exquisi ta sen-
sibi l idad a r t í s t i c a , y con facilidad suma 
en el manejo del b u r i l , e l igió para su 
t r iunfo una de las obras de M u r i l l o de 
mayor magni tud y belleza, y l a de compo-
s ic ión m á s complicada. E l cuadro llamado 
vulgarmente de Las Aguas, por represen-
tar al pueblo de Israel en el desierto apa-
gando su sed con las milagrosas que b r o t ó 
un á r i d o p e ñ a s c o herido por la va r a del 
Legislador; este cuadro, que se conserva 
en la iglesia del hospi tal de la Caridad de 
Sevilla, para donde fué pintado, l l a m ó la 
a t e n c i ó n del Sr. Esteve; y aunque conoc ió 
el coloso que atacaba, cobrando fuerzas de 
la misma dificultad se inf lamó en el pen-
samiento del p in to r , y en momentos de 
i n s p i r a c i ó n favorable l o g r ó arrebatar le 
sus gracias y robarle sus contornos, sus 
sombras, sus medias t intas , y hasta sus 
colores, y tono en un admirable dibujo de 
magn i tud r^ o c o m ú n . 
Pero no bastaba este t r iunfo á l a ambi-
ción del Sr. Esteve; necesitaba publ icar lo 
por el mundo mult ipl icando la fe l ic ís ima 
copia, y p r e p a r ó el cobre y echó mano del 
bu r i l para conseguirlo, y lo c o n s i g u i ó como 
manifiesta la estampa que se admira hoy 
en la^ Academia. Doce a ñ o s de continuo 
a f á n y de ap l i cac ión constante ha costado 
al grabador esta l á m i n a que le inmorta l iza , 
y que tan alto nombre le ha dado en las 
naciones cultas. E x a m í n e n l a , pues, los 
inteligentes y aficionados, y todos conoce-
r á n su m é r i t o portentoso, par t icu larmente 
aquellos que hayan estudiado á M u r i l l o . 
J a m á s pintor alguno ha sido tan felizmente 
trasladado al papel; j am 'ás estampa alguna 
ha dado tan exacta idea del cuadro que 
copia. Se ven en é s t a los tonos, el toque, 
el gusto del colorido del cuadro , y el 
m é t o d o empleado por el Sr. Esteve, que 
con tanta m a e s t r í a ha vencido todas .las 
dificultades. 
No se ve en su estampa aquel sistema 
uniforme de l í n e a s combinadas de este ó 
del otro modo constante, sin m á s acciden-
tes que m á s ó m é n o s fuerza, m á s ó m é n o s 
a p r o x i m a c i ó n para causar t r iv ia les efectos 
de claro-oscuro, n i aquella rigidez de con-
tornos que hay en casi todos los grabados, 
n i aquella conformidad de estilo en carnes, 
p a ñ o s , celajes y terrazos, que fat iga los 
ojos y enfria el á n i m o . N ó t a s e , por el con-
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t ra r io , una variedad de móíodos aplicados 
felizmente á los objetos representados, y 
una fácil imi t ac ión del aire del pincel que 
los produjo. Los n iños , las mujeres, los 
hombres, los ancianos, los diversos ropa-
jes, los animales, las rocas, los difetentes 
utensil ios, el celaje, las aguas, cada cosa 
tiene el toque que m á s parece conveniente, 
formando un total sorprendente, y en que 
resalta el e s p í r i t u de M u r i l l o en toda su 
fuerza, con toda su du lzum, con todo su 
encanto. 
Ya los ' ex t ran je ros han dado un t r s t i -
monio de a d m i r a c i ó n a l insigne grabador 
D. Rafael Esteve por esta obra, una de las 
pr imeras que hasta el dia han aparecido 
en Europa, y en la E x p o s i c i ó n púb l i ca 
celebrada este a ñ o en P a r í s g a n ó por su 
obra el premio de la medalla de oro 
adjudicada por el Rey de los franceses. 
T a m b i é n nuestra s á b i a Reina Gobernado-
ra, protectora de las artes y de los inge-
nios, lo ha condecorado en recompensa 
digna de su obra monumenta l con la cruz 
chica de C á r l o s I I I ; la Academia nacional 
de San Fernando le ha expedido e s p o n t á -
neamente el diploma de A c a d é m i c o de 
m é r i t o en el acto de presentar l a estampa, 
y cuantos inteligentes han vis to obra tan 
perfecta y grandiosa le han tr ibutado los 
m á s justos aplausos. A r t i s t a s del m é r i t o 
• del Sr. Esteve y de tanta constancia y 
amor a l ar te , que emprenden y siguen con 
t e s ó n y l l evan á cabo con t a l é x i t o en 
medio de circunstancias t an calamitosas 
obras semejantes, son muy raros, y la na-
ción que los produce debe estar ufana y se-
gura de figurar entre las m á s favorecidas 
del cielo, y entre las m á s i lustres del globo.» 
A este grabado dedicó el poeta D. José 
j Somoza el soneto que sigue: 
En templo humilde, en lienzo oscurecido, 
E l númen de Muri l lo es admirado 
Por el de Esteve, que medita osado 
Bobar au presa al tiempo y al olvido. 
«A la inmortalidad restituido 
E l bello original multiplicado 
I r á , y á las edades consignado 
En el metal de mi buril herido.» 
Dijo: y luego á la empresa generosa 
Aplicara la mente y diestra mano. 
Su genio á honrar el genio consagrando. 
Así Pla tón, la ciencia más preciosa 
Benéfico legó al genero humano, 
Las lecciones de Sócrates copiando. 
En 1879 le dedicó la sociedad valenciana 
Lo Rat-Penat una velada l i t e r a r i a , en la 
cual leyeron trabajos l i terar ios en prosa y 
verso los Sres. L lombar t , Orga, T o r r o m é , 
Querol, Iranzo y otros l i teratos. 
E S T O R N E L L (D . Francisco Javier).— 
M u r i ó en 31 de Enero de 1854 á los cin-
cuenta y un a ñ o s : A c a d é m i c o de m é r i t o de 
la de San C á r l o s por el grabado en hueco. 
El per iódico Las Bellas Artes dec ía refi-
r i é n d o s e á su fallecimiento: 
«Ha dejado de su mano medallas bas-
tante notables, grabadas en bajo-relieve, 
tocadas con suma delicadeza, y por las 
cuales h a b í a merecido diferentes premios 
y distinciones honor í f i ca s , a s í de la Aca-
demia como de la Sbciedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s y otras c o r p o r a c i o n e s . » 
T a m b i é n g r a b ó en dulce algunas l ámi -
nas de devoc ión . 
E S T R A D A ( D . Antonio) .—Pintor . En la 
E x p o s i c i ó n de l a Sociedad de acuarelistas 
en 1881 p r e s e n t ó : Ent re dos luees, Panehi-
ta y Compás de espera. T a m b i é n son de 
su mano muchas copias de los grandes 
maestros existentes en el Real Museo de 
M a d r i d . 
E S T R A D A (D. Eduardo).—En la Expo-
s ic ión de acuarelistas de 1881 p r e s e n t ó E l 
br indis . 
E S T R A D A (D. Jo sé M a r í a ) . — P i n t o r con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de Valencia y disc í -
pulo en Madr id de las clases dependientes 
de la Real Academia de San Fernando. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1860 p r e s e n t ó : Diana contemplando 
á E n d i m i o n dormido, Un grupo de señor i -
tas , Un retrato. En la de 1862, Tres bode-
gones y U n pintor disgustado de su cuadro 
en el acto de romper lo ; obtuvo m e n c i ó n 
honor í f ica . En las de 1864, 1866 y 1871 pre-
s e n t ó varios retratos y bodegones, y a l canzó 
i gua l d i s t i nc ión . 
Dos lienzos suyos de este g é n e r o figuran 
en el Museo nacional . 
Son innumerables los trabajos de este 
a r t i s t a que se h a l l á n repartidos en poder 
de part iculares; su facilidad para los re t ra-
tos le ha hecho asimismo alcanzar un jus to 
c réd i to , siendo la ú l t i m a obra de su mano 
en este g é n e r o u n excelente retrato del 
genti l -hombre de C á m a r a Sr. Vi l l a lobos . 
E S T R U G H (D. Alber to) . — Grabador en 
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hueco y relieve, na tura l de Barcelona é 
hijo del reputado ar t is ta D. Domingo del 
mismo apellido. F u é disc ípulo en M a d r i d 
de la Escuela especial dependiente de la 
Academia de San Fernando, d i s t i ngu ién -
dose sobremanera en la clase que di r ig ió 
D, B a r t o l o m é Coromina. En 1854 i n g r e s ó 
como mer i tor io en el e sca la fón de graba-
dores de la Casa nacional de la Moneda, 
pasando m á s tarde como segundo graba-
dor á l a F á b r i c a del Sello, en cuyo destino 
p r o s i g u i ó varios a ñ o s , hasta que p a s ó con 
el cargo de pr imer grabador á la Casa de 
Moneda de Mani l a . F iguran entre sus 
obras una Medalla con el busto de D . F r a n -
cisco M a r t í n e z de la Rosa, otra con ol de 
D . Salustiano de Olo&aga, l a dedicada en 
Man i l a á la actr iz Sra. Boema, y la de pro 
mios para la Expos i c ión A g r í c o l a de To-
ledo en 1868. 
E S T R U G H Y J O R D A N (D. Domingo).— 
Grabador de c r éd i to . A c a d é m i c o de m é r i t o 
que fué de l a de Nobles Ar tes de San 
Carlos de Valencia y corresponsal de la 
Real Sociedad de Fomento de la Habana, 
F u é na tu ra l de M u r o , en la p rov inc ia de 
Al ican te , y desale muy n iño p a s ó á Valen-
cia, donde r e s i d í a su tío D. Francisco Jor-
d á n , el que e s m e r á n d o s e en su e d u c a c i ó n 
le e n s e ñ ó el dibujo y el arte del grabado 
que t an bien pose ía , demostrando Es-
t ruch desde un pr incipio sus notables ade-
laiftos, á pesar de que la calamitosa é p o c a 
de la i n v a s i ó n francesa (1808) le obl igó á 
trasladarse á Mal lorca y posteriormente á 
la Habana, regresando desde dicho punto 
á l a capi ta l de C a t a l u ñ a , donde se esta-
blec ió . 
Las obras en que m á s se d i s t i n g u i ó por 
la firmeza del b u r i l y punta seca, fueron 
.estampas de -San José , San Bruno , San 
Juan Bautista, y e l Retrato ecuestre de Don 
M a r i a n o Alvarez de Castro, Gobernador 
de Gerona. T a m b i é n s o b r e s a l i ó en el gra-
bado de cartas g e o g r á f i c a s y t o p o g r á f i c a s , 
entre ellas la de la His tor ia de Grecia an-
tigua, y la g r a n Carta de la isla de Cuba, 
por cuyo trabajo hic ieron una honrosa 
m e n c i ó n de su autor las C ó r t e s del Reino 
cuando vieron la citada Carta, y le admi-
t ie ron en su seno, en concepto de i n d i v i -
duo de m é r i t o y corresponsal, var ias Aca-
demias y corporaciones a r t í s t i c a s . 
Llamado á M a d r i d para ejecutar otras 
obras de impor tanc ia , fal leció en esta-po-
b lac ión en Julio de 1851, á los cincuenta y 
cinco a ñ o s de edad, dejando muy gratos 
recuerdos de su c a r á c t e r y obras, y sien-
do un», verdadera p é r d i d a para las Bellas 
Ar tes . 
E S T R U G H (D. J o s é ) . — P i n t o r contempo-
r á n e o : nac ió en San Juan de Enova, pro -
v inc ia de Valencia, en Febrero de 1838, y 
fué d isc ípulo de D. Francisco M a r t í n e z y 
de la Academia de San Carlos. 
Por su inc l inac ión y adelantos en la p in-
tu ra se hizo digno de que el r ico propie-
tar io y entusiasta aficionado D. Vicente 
Moroder le s e ñ a l a s e una p e n s i ó n para que 
desahogadamente pudiera estudiar las 
obras maestras de los principales art is-
tas en los Museos de M a d r i d é I t a l i a . A g r a -
decido á su protector hizo Es t ruc l i para el 
mismo las siguientes copias: 
Unapieddd, de Alber to D u r e r o ; L a Perla, 
de Rafael, dos reproducciones, una del ta-
m a ñ o del o r ig ina l y o t ra del de un pliego 
de oficio; La Sacra Fami l i a del eorderito, 
del mismo autor; L a visi tación de la Vi r -
gen á su p r ima Santa Isabel, del mismo; L a 
Concepción, de M u r i l l o , t a m a ñ o na tu ra l ; 
Rebeca y E ü e z e r del mismo; .San Francisco 
de Paula, t a m b i é n de M u r i l l o : Sacra Fa-
m i l i a , de Juan de Juanes (Vicente Macip); 
otras dos del C o r r e g i ó y Leonardo de Vincí;-
L a Virgen, Santa Catalina y Santa B á r -
bara, de este ú l t i m o autor; la Comunión, . 
de Espinosa, y otros muchos. Estas obras, 
como queda dicho, han aumentado la esco-
gida co lecc ión del ó r . Moroder, que cuenta 
t a m b i é n con originales del mayor va lor de 
V i n c i , M u r i l l o , Orrente , Ribal ta , Espi-
nosa, Van-Dyck, C o r r e g i ó , Ribera y a lgu-
nos c o n t e m p o r á n e o s , hasta el n ú m e r o de 
trescientos diez. 
Est ruch ha pintado igualmente varios 
originales, y en la Expos ic ión reg iona l ce-
lebrada en 1867 en Valencia obtuvo una 
medalla de plata por su cuadro represen-
tando á La Vi rgen con el n i ñ o . 
Entre los varios retratos que ha ejecu-
tado debe citarse especialmente el del 
Sr. Arzopispo de Va lenc i a , en t a m a ñ o 
n a t u r a l . 
L a obra m á s reciente de Es t ruch fué 
una ingeniosa y val iente c o m p o s i c i ó n de 
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diez y siete cabezas que dibujó con c a r b ó n 
en un sitio reservado de los jardines del 
Retiro en Madr id , i m p r o v i s a c i ó n feliz y 
a n ó n i m a que e x c i t ó poderosamente la 
a t enc ión y fué reproducida por el grabado 
y la l i t o g r a f í a . 
E S T R U G H (D. Juan).—Grabador en ace-
ro, hijo del rpputado ar t is ta D, Domingo, 
y en la actualidad p r imer grabador de la 
Dirección general de H i d r o g r a f í a . 
Nac ió en Barcelona y fué d isc ípu lo de 
su padre y de las clases de la Escuela de 
Comercio y Bellas Artes de aquella pobla-
ción, en las que obtuvo todos los premios 
de fin de curso hasta el a ñ o 183(i en que 
pasó á I ta l ia á perfeccionarse en sus estu-
dios, p o n i é n d o s e bajo la inmediata direc-
ción del caballero D, Pablo Toschi, de Par-
ma. D i s t i ngu ióse notablemente entre todos 
sus c o m p a ñ e r o s por sus nada vulgares 
disposiciones para el cu l t ivo del arte del 
grabado, á que desde su n i ñ e z "habia sido 
tan inclinado, regresando á E s p a ñ a en 1840 
Con gran p r á c t i c a en el mismo y deseoso 
de difundir sus conocimientos. 
Algunos a ñ o s m á s tarde i n g r e s ó en la 
Direcc ión de H i d r o g r a f í a en concepto de 
grabador, « iendo muchos los trabajos que 
ha ejecutado en la misma de cartas y pla-
nos, elogiados con r a z ó n por todos los in-
teligentes. No por ,e l lo ha dejado el s e ñ o r 
Estruch de dedicarse a l grabado esencial-
mente a r t í s t i c o , y aunque luchando con el 
poco tiempo que le dejan sus habituales 
tareas, ha terminado varias obras dignas 
de su justo c réd i to . 
Omitiendo algunas de menor impor tan-
cia, no podemos pasar en silencio los di-
plomas, grabados en acero, de las Reales 
Ordenes de Carlos I I I é Isabel la Cató l ica , 
hechos por encargo de la Asamblea de d i -
chas Ordenes; n i mucho m é n o s los retra-
tos del Conde de Duno í s , del p in tor de Cá-
mara D . Vicente López, del Duque de la 
Torre y de D . Manuel Ruiz Z o r r i l l a , que 
han merecido la a p r o b a c i ó n del Gobierno 
y ¡de las m á s notables corporaciones ar-
t í s t i c a s . 
E U S E B I (D. Luis) .—Pintor de C á m a r a 
honorar io . En 1817 p r e s e n t ó á la Real Cal-
cog ra f í a un proyecto para estampar lámi -
nas en colores. 
E Ü S E B I V A L L A D A R E S (D. A r t u r o ) . — 
Jóven pintor , dedicado á los trabajos esce-
nográ f icos , siendo suyo el decorado del 
teatro-liceo d e L e g a n é s , y algunos lienzos 
en el de la Zarzuela de Madr id . T a m b i é n 
ha elogiado la prensa un re t ra to en lápiz 
de la Reina Doña Crist ina, esposa de A l -
fonso X I L 
E X T A (D. Rafael). — Pintor n a t u r a l de 
Barcelona. En la Expos i c ión Nacional del 
a ñ o 1881 p r e s e n t ó un lienzo, E l genio he-
r ido . 
E Z Q U E R R A D E L B A Y O (D. J o a q u í n } . — 
Disc ípulo de la Escuela superior depen-
diente de la Real Academia de San Fer-
nando. 
En la E x p o s i c i ó n púb l i ca de Bellas Arfes 
celebrada en Madr id en 1856 p r e s e n t ó en la 
secion de l i t og ra f í a é i l u m i n a c i ó n Recuer-
dos de u n viaje por Franc ia y Alemania , 

F A B I E N B E R N I E R . ( Doña I sabe l ) .— 
Pintora , residente en 1864 en M u r c i a , dis-
cipula de M r . Hipól i to F l a n d r i n . En la 
Expos ic ión Nacional del citado a ñ o 1864 
p r e s e n t ó un retrato y un Grupo de huerta-
nos de M u r c i a . 
F A B R A T (D. Lino ) .—Natural de Oca-
ñ a . En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Artes celebrada en 1868 en Madr id presen-
tó Un Nazareno, hecho á p luma. 
F A B R E Y A L M E R Á S (Fr . Antonio).— 
Religioso gaditano, muy dado a l estudio 
de las a n t i g ü e d a d e s . Bellas Letras y A r -
tes del d i seño : nac ió en Cádiz á 21 de Oc-
tubre de 1728, y m u r i ó en Rota en Diciem-
bre de 1806. En la Bibl ioteca de San Acacio 
de Sevilla se conserva un manuscri to suyo 
con la desc r ipc ión del magn í f i co museo 
n u m i s m á t i c o que l legó á formar , y el dibu-
jo , t a m b i é n de su mano, de todas las mo-
nedas y medallas en él contenidas. 
P A B R E G A S Y F A L G U E R A S (D . Joa 
qu in) . — Platero c a t a l á n c o n t e m p o r á n e o , 
premiado con m e n c i ó n honor í f i ca en la 
Expos i c ión Un ive r sa l de P a r í s de 1855 
por una corona de roble de oro, esmalta-
da. Son t a m b i é n de su mano la corona 
regalada en 1862 a l poeta Aya la por los ad-
miradores de su talento; la regalada a l 
General Ros de Olano por los voluntar ios 
catalanes, terminada la guer ra de Afr ica; 
un ba s tón regalado en 1870 al poeta Don 
Víc to r Balaguer; un cetro para una ima-
gen de la V i rgen en el pueblo de San Ger-
vasio, y gran n ú m e r o de objetos para el 
cu l to . 
F A B R E G A T (D. J. J o a q u í n ) . — G r a b a d o r 
en cobre, d isc ípulo de la Academia de Be-
llas Artes de San C á r l o s de Valencia, y su 
individuo de m é r i t o desde el 16 de Setiem-
bre de 1871. Pocos a ñ o s m á s tarde p a s ó á 
Méjico, nombrado Director de grabado de 
la Academia de aquella capital , cuyo des-
t ino s e g u í a d e s e m p e ñ a n d o el a ñ o de 1813, 
desde cuya fecha no conocemos n i n g ú n 
deialle de su v ida . 
A pesar de que sus principales obras se 
conservan en Méj i co , poseemos de este 
ar t is ta una v i s t a de la plaza de aquella 
pob lac ión , por dibujo de D. José Jimeno; 
o t ra que a b r i ó para la co lecc ión de las de 
Aranjuez, y las de la edición del Vi t rubio 
publicada por la Imprenta Real en 1787. 
F A B R É S Y C O S T A (D. Antonio).—Es-
cul tor c a t a l á n , d i sc ípu lo de la Escuela de 
Bellas Artes de Barcelona, en la que l o g r ó 
diferentes premios. En 1875 hizo opos i c ión 
á una plaza de pensionado en Roma, ofre-
cida por l a D i p u t a c i ó n de la provinc ia , 
logrando el t r iunfo sobre sus competido-
res: en aquellos ejercicios e jecu tó la esta-
tua de Abel muerto. Dos a ñ o m á s tatde re-
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mi t i ó desde aquella capital a l Cuerpo que 
le pensionara un bajo-relieve a l egó r i co 
con el lema c a t a l á n Seggle X I X . En 1880 
r e m i t i ó su estatua de L a Tragedia, pre-
mio obtenido en unos juegos florales por 
el escritor Sr. Ubach y Vinyeta . E l Sr. Fa-
b r ó s que se ha consagrado igualmente á 
la p in tura , con especialidad á la de acua-
relas, sigue en Roma, v e n d i é n d o l a s á muy 
altos precios entre los aficionados: mu-
chas de ellas han sido remit idas á las E x -
posiciones celebradas en los dos ú l t i -
mos a ñ o s en Barcelona y Madr id , y l a 
prensa ha elogiado las que t i tu ló : A me-
dios pelos, Una limosna por Dios, Aldeana 
napolitana, Eseena de E l Barbero de Sevi-
l l a y E l p r imer desengaño . T a m b i é n ha 
ejecutado diferentes dibujos para grabar . 
F A t i G O N Y M A R I N (Doña Emil ia) .— 
Pin tora de afición, na tu r a l de Madr id , é 
hi ja del General de su apellido. F u é discl-
pula de D. Ensebio Rey y de D. Emil io Sou-
brier , y en la Expos i c ión Nacional de Be-
llas Ar tes celebrada en 1866 p r e s e n t ó un 
retrato, por cuyo trabajo fué premiada con 
m e n c i ó n honor í f i ca . Fa l l ec ió en Diciembre 
de 1867. 
F A L G O N ( D o ñ a M a r í a del Rosario).— 
Pin to ra na tu ra l de Canarias. En la Expo-
sic ión provincia l celebrada en 1862 presen-
tó seis dibujos, cuyos asuntos fueron los 
siguientes: Una a s i á t i ca . Una eseena de la 
degol lación de los inocentes. U n t i ro de ca-
ballos, Un toro y un perro, Un grupo de ca-
ballos, y Una casa de campo. Obtuvo por d i -
chas obras una m e n c i ó n honor í f i ca . En l a 
misma E x p o s i c i ó n p r e s e n t ó dos aguadas, 
representando la una Dos n i ñ a s , j * l a o t ra 
Un n i ñ o en los brazos de su madre. 
F A R A G H (D. Rafael).— Pintor na tura l 
de Al ican te . En la Expos ic ión celebrada en 
dicha capi tal en 1878 fué premiado con 
una medalla por un cuadro al óleo. 
FARINÓS (D.Carmelo) .—Escul tor valen-
ciano, cuyas obras han figurado en dife-
rentes Exposiciones. En la del Ateneo de 
Valencia, en 1875, expuso la estatui ta L a 
Sorpresa; en la de la m i sma pob lac ión 
en 1879 fué premiado con medalla de plata 
en el g é n e r o de Escul tura religiosa: habia 
presentado un Busto de Eslava, Pareja de' 
labradores y Una m á s c a r a . En los juegos 
florales celebrados en dicha pob lac ión en 
el mismo a ñ o obtuvo un accés i t por el bo-
ceto de una Estatua escuestre del Rey Don 
Jaime. En la Expos i c ión del I r i s de 1880 
p r e s e n t ó Una g i tan i l l a ; en la del Ateneo, 
de 1881, Ca lde rón joven, estatuita que fué 
premiada con piedalla de cobre. L a ú l t i m a 
obra de este art is ta , de que tenemos not i -
cia, representa á L a Virgen M a r í a con Je-
sucristo, descendido de la cruz, sobre sus ro-
d i l l as . 
F A R I N Ó S Y T O R T O S A (D. Felipe).— 
Escul tor . N a c i ó en Valenciaenla parroquia 
de los Santos 'Joanes el dia 26 de Mayo 
de 1826. Antes de cumpl i r diez a ñ o s de edad 
m a n i f e s t ó ya t a l afición a l dibujo, que co-
piaba en su casa, sin d i recc ión ninguna, 
cuantos or iginales podia proporcionarse: 
ingresando poco d e s p u é s en las clases de 
la Academia de San Carlos de Valencia, 
s igu ió en ellas sus estudios y á la edad 
de diez y nueve a ñ o s , h a l l á n d o s e cursando 
la clase del antiguo, e n t r ó en el estudio de 
Don Antonio Marzo, escultor establecido 
en Valencia, con el cual los p r o s i g u i ó des-
de e n t ó n c e s sin abandonar la Academia, 
en que a l c a n z ó los premios asignados á 
los m á s sobresalientes. A la edad de vein-
ticinco a ñ o s dejó de asistir a l estudio de 
Marzo y a b r i ó el suyo, no habiendo deja-
do desde e n t ó n c e s de trabajar en su difícil 
arte, concluyendo numerosas obras para 
corporaciones y part iculares. 
En l a dif icul tad de enumerarlas todas, 
citaremos las m á s conocidas: 
L a l á p i d a en relieve, hecha en 1854 para 
el sepulcro de D o ñ a Dolores Clavero, y 
cuyo asunto, t ratado concisamente, se re-
duce á una mat rona que presenta á un 
genio delante de una urna cinerar ia para 
manifestar su piedad y buena memoria , 
O t r a l á p i d a sepulcral, destinada al t ú m u l o 
de D, Santiago G a r c í a , para lo que eligió 
un pensamiento religioso y s imbó l i co , 
como es el de que un Sacramento abre al 
jus to las puertas del mundo y otro las 
c ier ra . 
El grupo del Descendimiento, hecho 
en 1858 en madera, con seis figuras del ta-
m a ñ o n a t u r a l , para el ex-convento de San 
Francisco de la ciudad de Orihuela . 
L a medalla dedicada en 1855 por la Socie-
dad e c o n ó m i c a valenciana de Amigos del 
P a í s a l cuarto centenar de San Vicente. 
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L a custodia construida para L i r i a en el 
año 1859, en la que las andas forman un cua-
dro perfecto, en cuyo centro se eleva un pe-
destal con doce medallas en las que se ven 
los bustos de los A p ó s t o l e s . Sigue un trono 
de nubes a g r u p á n d o s e en sus planos y á n -
gulos, efectuando lo mismo las cuatro ca-
bezas de los animales s imbó l i cos que se en-
trelazan con sus alas y el t rono, sostenien-
do el arca de la alianza. 
La escultura del a l ta r mayor de la cate-
dra l de Valencia , que consiste en ve in t i dós 
i m á g e n e s y un bajo-relieve de la Cena, en 
bronce. 
Un Crueifljo, del t a m a ñ o na tura l , para 
la sala de o b s e r v a c i ó n en el cementerio de 
Valencia . 
U n grupo compuesto de cinco figuras de 
t a m a ñ o na tu ra l , representando L a Oraeion 
del huerto, para ser llevado en andas con 
cuatro barras , en la p r o c e s i ó n de Semana 
Santa que con g r a n pompa se celebra 
anualmente en He l l in (provincia de Alba-
cete). 
Estatua de San J u a n Bautista , para el 
asilo del Sr. Romero, en Valencia . 
E l genio.triste, boceto a l e g ó r i c o , presen-
tado en la Expos ic ión del Ateneo de Valen-
cia de 1875. 
Bajo relieve, inspirado en el v e r s í c u l o 
del credo; Desde a l l í ha de venir á j u z g a r 
á los vivos y á los muertos. 
J e sús Nazareno, estatua para la iglesia 
de Novelda. 
F A R R Í G O L A Y F E R N A N D O ( D . Is i -
dro).—Pintor na tu r a l de Sans (Barcelona), 
d isc ípulo de l a Escuela de Bellas Ar tes y 
premiado con menciones h o n o r í f i c a s en 
sus estudios. En la E x p o s i c i ó n de M a d r i d , 
de 1876 p r e s e n t ó el cuadro Regreso del 
baile. 
F A R R U G I A (Doña Elo í sa ) .—En la Expo-
sición de Bellas Ar tes celebrada en Cana-
rias en 1862 a l c a n z ó dos medallas de bronce, 
una de ellas por un Retrato de Napoleón I , 
á l a aguada, y l a o t ra por Una tamba, 
dibujada á p luma. 
F A T J O Y B A R T R Á (D . Angel),—Gra-
bador c o n t e m p o r á n e o en acero, na tu ra l de 
Reus y d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas 
Artes de Barcelona, de l a que fué m á s 
tarde Ayudante-profesor. 
Son de su mano var ias ¿fe las l á m i n a s 
que i lu s t r an la g r a n ed ic ión del Quijote 
publicada en aquella ciudad, y entre otras 
la que representa á Sancho Panza y a l rüe io 
sacados de la sima en que hablan eaido a l 
a b a n d o n a r í a í n s u l a Bara ta r l a , que jun ta -
mente con dos p a í s e s figuraron en la 
Expos i c ión Nacional de Bellas Ar tes 
de 1864, mereciendo ser premiado su autor 
con medalla de tercera clase. En la cata-
lana de 1871 fué premiado con una medalla 
por sus trabajos. Son t a m b i é n de su mano 
una l á m i n a de Nues t ra S e ñ o r a de la Mise-
r icordia , o t ra representando á todos los 
Santos de la C o m p a ñ í a de J e s ú s y la Virgen 
de Monserrat , que p r e s e n t ó en l a Exposi-
c ión Naciona l de 1876. 
H a grabado t a m b i é n muchas l á m i n a s de 
devocionarios con asuntos religiosos y 
algunas para la obra Barcelona antigua y 
moderna. 
F A U R A (D. E s t é b a n ) . — E s c u l t o r , discí-
pulo de la Escuela sostenida por la Junta 
de Comercio de Barcelona. En el concurso 
de 1803 obtuvo un premio por su grupo de 
P í r a m o y Tisbe. 
F E C U L i Y G I R O N E L L A ( D , Juan).— 
Pintor na tu r a l de Figueras y d i sc ípu lo de 
la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes verificada 
en 1866 en esta ciudad p r e s e n t ó cuatro 
lienzos: grupos de peces. 
F E D R I A N I Y C A M P S (Doña Emil ia . )— 
Pintora , d i s c ípu la de la Escuela de Bellas 
Ar tes de Cádiz. En la E x p o s i c i ó n de dicha 
capital de 1879 p r e s e n t ó dos p a í s e s , uno de 
mariscos y otro decores. 
F E D R I A N I Y R A M I R E Z (D, Manuel),— 
Pintor gaditano. En 1851, siendo d i sc ípu lo 
de la Escuela de Bellas Artes de sú ciudad 
natal , a l c a n z ó una medalla de bronce y l a 
honra de que se le adjudicase, como al m á s 
sobresaliente de todos los a lumnos , el 
á l b u m regalado con dicho objeto por e l 
Gobernador de la provinc ia . Fueron muy 
elogiados por la c r í t i c a los retratos que 
p r e s e n t ó en las Exposiciones p ú b l i c a s 
celebradas en Cádiz en 1858 y 1860, 
F E D R I A N I Y R A M I R E Z (D . T o m á s ) , — 
Pin tor na tu ra l de C á d i z , d isc ípulo de 
aquella Escuela de Bellas Artes y A y u -
dante en l a misma. Desde el a ñ o de 1854 
viene figurando el nombre del Sr. Fedr ian i 
en las diferentes Exposiciones p ú b l i c a s 
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celebradas en su ciudad na ta l , Madr id y 
Jerez de la Frontera , debiendo ci tar entre 
sus obras diferentes/ ruteros y f loreros , 
y var ios retratos y pa í ses , entre los que se 
hic ieron notar una Vista del erntillo de San 
Sebastian, o t ra de la Punta de la vaca en 
Cád iz , la Playa de Santa M a r í a , y o t ra 
Yista general de Cádiz . En dichas Exposi-
ciones ha merecido h a l a g ü e ñ a s califica-
ciones de la c r i t i ca . 
F E I L L E T (Doña Elena).—Pintora con-
t e m p o r á n e a , na tu ra l de P a r í s , d i sc ípu la 
de A r y Scheffer y de su padre. Trasladado 
é s t e á Madr id al tiempo de abrirse el Real 
establecimiento l i tográ f ico que di r ig ió Don 
José Madrazo, para tomar parte en la Co-
leeeion de cuadros del Rey nuestro señor , 
en la que reprodujo en piedra La corona-
cion de la Virgen, de Velazquez; La ofren-
da á la Fecundidad, de Tiziano ; La For tu -
na y Las tres gracias, de Rubens, y La 
a d o r a c i ó n de los pastores, d e M u r i l l o , su 
h i ja e m p e z ó á ser muy conocida por sus 
l i t o g r a f í a s , publicadas en el per iódico E l 
A r t i s t a . Fuera de estos trabajos p r e s e n t ó 
t a m b i é n Una aguada en la Expos ic ión de 
la Academia de San Fernando de 1835; una 
Vista de la costa de B i a r r i t z , en la cele-
brada por el Liceo.en 1816, y otro P a í s a l 
ó leo , que fué muy elogiado en la de 1850. 
En la E x p o s i c i ó n internacional de Ba-
yona celebrada en 1864 p r e s e n t ó L a hi ja 
de Ja i ro resucitada, Vuelta a l mercado des-
pués de la tormenta y Dos retratos. 
Otros trabajos de su mano han figurado 
en diferentes Exposiciones celebradas en 
el vecino p a í s , mereciendo ser premiada 
con medalla de plata en Tolosa, Bayona y 
Burdeos, 
F E L I S (D. Luis) .—Jóven escultor cata-
lán , autor de una imagen de L a Concep-
c ión , labrada en Barcelona en 1882 por 
encargo de un facultat ivo de dicha capi-
t a l , obra que en su conjunto y detalles de-
mostraba, s e g ú n un diario, su apt i tud para 
el cu l t ivo de la escultura. 
P E L I U Y POLO ( D Manuel) .—Pintor 
valenciano, cuyas obras han figurado con 
elogio en varias Exposiciones de Valencia 
y Barcelona, Entre ellas recordamos Una 
escena domést ica , Una borrasca, Unos can-
taores y L a estudiantina. En la actualidad 
reside en Burdos, 
F E N O L L E R A E I B A Ñ E Z ( D. Vicen-
te).—Pintor na tu ra l de Valencia y discí-
pulo' de la Escuela de Bellas Artes de 
aquella capi ta l , en cuyas clases obtuvo 
diferentes premios. Pensionado por la Di-
p u t a c i ó n provincia l de Valencia en 1872, 
p r é v i a opos ic ión , para trasladarse á R o m a , 
r e m i t i ó desde aquella capi ta l como pr imer 
env ío un Estudio de mujer , que la Acade-
mia de San Cár lo s calificó muy favorable-
mente. En aquella capital p in tó en 1875, 
para los Juegos florales de Valencia, un 
Retrato de D . J á i m e el Conquistador. Vuel -
to á E s p a ñ a , c o n c u r r i ó á la E x p o s i c i ó n 
Nacional de Bellas Ar tes en 1878 con su 
cuadro E l defensor de Gerona D. Mar iano 
Alvarez de Castro, y á la de 1881 con un 
Tipo de la provincia de León. T a m b i é n ha 
presentado obras en las Exposiciones ce-
lebradas ú l t i m a m e n t e por el dorador se-
ñ o r H e r n á n d e z . 
F E O (D. J o a q u í n ) . — P i n t o r valenciano, 
cuyas obras a l óleo, temple y aguada, han 
figurado en las Exposiciones de Valencia 
de 1879, 1880 y 1881, en las que ha obtenido 
premios y menciones honor í f icas . 
F S R A U (D. Enrique).—Pintor paisista 
c a t a l á n , de quien han figurado muchas 
obras en las Exposiciones celebradas en 
Barcelona en 1858, 1859, 1866, 1870, 1872 
y 1878, y en los comercios de aquella capi-
t a l . Recordamos entre sus obras las que 
t e n í a n los ep íg r a f e s siguientes: Lnspira-
ciones de C a t a l u ñ a , Caida de la. tarde, En-
trada de un pueblo, L a pesca en el r io , Cas-
cada, Dos interiores de un pueblo. P a í s e s y 
Mar inas , Lmpresiones de C a t a l u ñ a , Antes 
de la tormenta, etc. 
F E R N A N D E Z ( D . Domingo ).—Pintor, 
autor del lienzo al óleo Un escritorio en 
abandono, que p r e s e n t ó en la Expos i c ión 
de Cádiz de 1832. 
F E R N A N D E Z (D. Francisco),—En cer-
tamen celebrado por la Academia de V a -
l ladol id en 1882 obtuvo a c c é s i t por su cua-
dro al oleo Una gi tana. 
F E R N A N D E Z (D., Juan de Dios).—En 
el a ñ o de 1784 fué nombrado Teniente D i -
rector de la clase de p in tura de la Escuela 
de Bellas Artes de Sevilla, ascendiendo á 
Direc tor de dicha e n s e ñ a n z a en 1793. Mu-
r ió en dicha pob lac ión en 1800, Desconoce-
mos las obras de este profesor. 
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F E R N A N D E Z A C E V E D O (D. José) .— 
V é a s e Acevedo. 
F E R N A N D E Z B E R N A L (D. José) .—Es-
cultor na tu ra l de Madr id y d i sc ípu lo )de la 
Escuela especial de P in tura , Escul tura y 
Grabado y de D. José Gragera. En la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes cele-
brada en Madr id en 1871 p r e s e n t ó una es-
tatua de Cris tóbal Colon en yeso, y L a Re-
dención, grupo en cera. 
F E R N A N D E Z C A R P I O ( ü . Manuel).— 
Pintor na tu ra l de J a é n , d isc ípulo de la 
Escuela especial de P i n t u r a , Escul tura 
y Grabado y de D. Manuel de la Paz Mos-
quera. A la E x p o s i c i ó n verificada en su 
ciudad na ta l en 1878 c o n c u r r i ó con un 
cuadro que denominaba / Rstá muerto! y 
por el cual fué premiado con una medalla 
de tercera clase. A la Nacional verificada 
en Madr id en 1831 c o n t r i b u y ó con el cua-
dro Lo« extremos se toean. A la iniciada 
por el Sr. H e r n á n d e z , y que se efec tuó en 
el palacio del Sr. Arenzana l levó el ar t i s ta 
Una fiesta de toros. El Sr. Fernandez Car-
pió se hal la pensionado en Madr id por la 
D ipu tac ión provinc ia l de J a é n . 
F E R N A N D E Z C R U Z A D O (D. J o a q u í n 
Manue l ) .—Nac ió este reputado pintor de 
his tor ia en la ciudad de Jerez de la Fron-
tera el d ía 24 de Diciembre de 1781, siendo 
hijo de D. José Fernandez Guerrero y de 
Doña L u c í a Cruzado y Suarez, y fué baut i -
zado en la parroquia de San L ú e a s el Real. 
Bastante j ó v e n a ú n e m p e z ó á estudiar 
en el Seminario concil iar de San Bar tolo-
m é la t in idad, filosofía y p r imer a ñ o de teo-
logía : las . m a t e m á t i c a s y los idiomas fran 
cés é i n g l é s los c u r s ó bajo la d i r ecc ión de 
los profesores m á s acreditados; y en la 
Escuela de Bellas Artes de Cádiz, de la que 
era su padre Teniente Director de escultu-
ra, las Nobles Artes , á las que t e n í a deci-
dida inc l inac ión . Como su afición pr inc i -
pal era por la p in tu ra , l a a d o p t ó por car-
rera al mismo tiempo que a s i s t í a á las 
clases de medicina y ciruj ía , en las que, 
a d e m á s de ins t ruirse en lo necesario, eje-
cu tó con presencia del c a d á v e r l a colec-
ción de dibujos mio lóg icos que posee la 
citada Academia de Cádiz . 
Los adelantos r á p i d o s de Fernandez 
pronto dieron á conocer la necesidad de 
que saliese de Cádiz para adquir i r l a p r á c -
t ica del colorido y consultar las obras de 
los m á s eminentes autores, y la Junta de 
gobierno de la referida Escuela a c o r d ó 
en 16 de Noviembre de 1805 enviarle á 
Roma en calidad de pensionado; pero en 
a t e n c i ó n al estado polí t ico de Europa, se 
dispuso que por e n t ó n c e s marchase á la 
ciudad de Sevilla, donde copió los c é l e b r e s 
lienzos de M u r i l l o y de Z u r b a r á n . De este 
ú l t i m o autor es el o r ig ina l del gran Cristo 
remit ido por Fernandez, con ot ra copia de 
La Virgen de los Venerables, que e s t á en 
la g a l e r í a de pinturas de la Academia. 
Se t r a s l a d ó d e s p u é s á Madr id en el 
mismo concepto de pensionado, continuan-
do sus estudios con ap l i cac ión y provecho 
en la Real Academia de San F e r n a í i d o 
bajo la d i recc ión de D. Gregorio Ferro , 
donde hizo relaciones con los pintores de 
C á m a r a D. Francisco Goya y D. Vicente 
López, con quienes c o n s e r v ó muy buena 
correspondencia. 
En cumplimiento de sus estatutos, a b r i ó 
la Academia en 1.* de Enero de 1808 una 
opos ic ión entre los ar t is tas que se presen-
ta ran á tomar parte en ella hasta el dia 30 
de Junio con obras de pensado, y dispues-
tos á ejecutar otras de repente en el mismo 
ins t i tu to ; y Fernandez obtuvo el premio 
segundo de pr imera clase de p in tura . 
En su obra de pensado le s i rv ió de ar-
gumento un pasaje de la vida del Gran Ca-
p i t á n . L a Academia de Cádiz posee el bo-
ceto de este cuadro y t a m b i é n una copia 
del premiado, hecha con todo detenimien-
to. En a t e n c i ó n á los ejercicios que prac-
t icó en el concurso t r ienal , y á sus obras 
posteriores, fué agraciado con el t í t u lo de 
A c a d é m i c o de m é r i t o por la p in tu ra de la 
Academia de San Fernando, en 4 de Se-
t iembre de 1814. 
Sin conseguir su pr inc ipa l deseo de 
trasladarse á Roma, crecieron con la guer-
r a de la Independencia los o b s t á c u l o s para 
cont inuar sus estudios a r t í s t i c o s en la ca-
p i t a l de la m o n a r q u í a . Cuando en 1808 una 
parte de los vecinos de Madr id tomaron 
las armas, que esgr imieron gloriosamen-
te en defensa de la re l ig ión y del trono, 
Fernandez fué uno de ellos, y sostuvo en 
u n i ó n dé un g r a n n ú m e r o de ar t i l leros l a 
puerta de Fuencar ra l , b a t i é n d o s e tan ad-
mirablemente , que l legó á quedar sin m á s 
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que la mi t ad de sus c o m p a ñ e r o s . A conse-
cuencia de sus hechos de armas fué crea-
do subteniente de i n f a n t e r í a por nombra-
miento de la Junta de Mol ina de A r a g ó n , 
expedido en 20 de Enero de 1809, grado que 
se le rat i f icó por Real .despacho de 14 de 
Marzo de 1810, asistiendo desde entonces 
á numerosas acciones, logrando hasta el 
empleo de c a p i t á n y siendo hecho en 1823 
prisionero del e jé rc i to f r a n c é s . 
Restablecido el Gobierno del Rey, p a s ó 
á Cádiz con l icencia indefinida, obtenien-
do en 1830 la cruz de San Hermenegildo. 
D. J o a q u í n Manuel Fernandez, que h a b í a 
conocido los azares de la v ida m i l i t a r , vo l -
vió á ocuparse en su favori to arte una vez 
establecido en Cádiz , trabajando un consi-
derable n ú m e r o de re t ra tos a l óleo, que 
fueron muy elogiados ó hic ieron se le bus-
case por las principales personas de aque-
l l a pob lac ión , que le encargaron g r a n ú n -
mero de obras. 
En 6 de Noviembre de 1826 fué nombrado 
Teniente Direc tor de p in tu ra de la Acade-
mia de Nobles Artes de aquella ciudad, 
y veinte a ñ o s m á s tarde, en 20 de Junio 
de 1846, a s c e n d i ó á Director por muer te 
de D. Manuel Roca. 
M u r i ó en aquella ciudad en 31 de Enero 
de 1856. 
Deben citarse entre sus obras, E l Angel 
de la Guarda y San Benito, que existen en 
la catedral nueva de Cádiz; La A s u n c i ó n 
de Nues t ra S e ñ o r a , de t a m a ñ o colosal, 
para Lausana (Suiza); E l Apóstol Santia-
go, en Santiago de Cuba; La Vi rgen de las 
Angustias para la citada catedral de Cá-
diz; A d á n y Eva l lorando sobre el c a d á v e r 
de Abel, figuró en la E x p o s i c i ó n de la Aca-
demia de San Fernando en 1842, y fué ad-
quir ido por D. José M a r í a Campana; Pre-
sen t ac ión á H e r n á n Cortés del ú l t i m o Em-
perador de Méjico, Guatimoein, figuró en 
la E x p o s i c i ó n de 1842 y fué comprado por 
el mencionado Sr. Campana; Un mendigo, 
existente en una colecc ión de Cádiz; var ias 
copias de Z u r b a r á n , M u r i l l o y Cerezo, que 
se conservan en el Museo p rov inc ia l de d i -
cha pob lac ión ; Retrato del Gran Capi tán 
Gonzalo Fernandez de Córdooa, en dicho 
Museo; Retrato de F i r n a n d o F / J p a r a la 
casa de Miser icordia de Cádiz; Retratos de 
la Reina D o ñ a Isabel I I y sa augusto esposo 
para la sala de Juntas de la Academia de 
dicha capital ; otros re t ra tos de dist intos 
personajes para la sala del Ayuntamiento; 
los de F r . Dominga de Silos Moreno, Don 
José Sánchez Cerquero, y otros m u c h í s i -
mos que p r o l o n g a r í a n con exceso esta 
nota. 
El Sr. Fernandez fué á la vez persona 
e s t i m a d í s i m a por cuantos le t r a t a ron , á 
causa de la rec t i tud de sus cosfumbres y 
conducta, afabilidad de c a r á c t e r , y conse-
cuencia y sinceridad para con sus amigos. 
Pub l i có un Compendio de a n a t o m í a pictó-
r ica con apl icac ión a l estudio de la p i n t u r a , 
y dejó g r a t í s i m a memoria en la Escuela 
de Cádiz por su d ignidad y dulzura para 
sus d i s c ípu lo s , 
F E R N A N D E Z C U E S T A Y P A L A F O X 
(D. Ensebio).—Pintor na tu ra l de M a d r i d ó 
hijo de D . Nemesio y Doña B á r b a r a : n a c i ó 
en 26 de Julio de 1847. Hizo sus pr imeros 
estudios bajo la direccionde D. R a m ó n de 
Salvat ierra , y los p r o s i g u i ó con D Pablo 
Gonzalvo y en la Escuela especial de Pin tu-
ra . Es autor da numerosas copias del Real 
Museo, y varios retratos de par t iculares , 
entre los que sobresalen los del Sr. Don 
Ven tu ra Ibañez , Duque de Valencia; Duque 
de Tetuan, M a r q u é s de los Castillejos, Don 
Nico lás Rivero, Sr. S á n c h e z Rubio , L a 
pa r t ida de brinca y L a boda en un pueblo, 
que p r e s e n t ó en la Expos i c ión de Madr id 
de 1871. El Sr. Fernandez Cuesta es caba-
l lero de la Orden de Isabel la C a t ó l i c a , y 
fué profesor de la Escuela Nac iona l d© 
Sordo-mudos y de Ciegos. 
F E R N A N D E Z ESGANDON (D. Manue l ) . 
Pintor , residente en Santander, y discí-
pulo de D. E s l é b a n Aparicio. En la Expo-
sic ión púb l i ca celebrada en aquella pobla-
ción en 1859 p r e s e n t ó , siendo a ú n un n i ñ o , 
dos bonitos cuadros que le alcanzaron ge-
nerales s i m p a t í a s . En la de 1866 expuso 
tres re t ra tos y algunas copias. 
F E R N A N D E Z F E B R E R (D. Juan).—Es-
cu l to r c o n t e m p o r á n e o , autor de un busto 
á e l R e y D . Alfonso X I I . 
F E R N A N D E Z G U E R R A Y O R B E (Don 
Luis) .—Literato y p in tor de afición, discí-
pulo de la Escuela de Bellas Artes de Gra-
nada: premiado en 1835 por la Sociedad 
E c o n ó m i c a de dicha capi ta l . 
P e r t e n e c i ó a l Liceo de Granada desde 
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su fundac ión en 1839, siendo muchos los 
trabajos que expuso en las sesiones de 
competencia del mismo, debiendo citarse, 
entre otros, á la aguada: Retrato de Salva-
dor Andreo y otro del cantante D . Manuel 
Ojea; al lápiz , los de l a s e ñ o r a D o ñ a Dolo-
res Gómez de Cádiz , D . J u l i á n Romea, Don 
Manuel Cañe te , Un Pontíf tee griego y otros; 
D. EDUARDO FERNANDEZ PESCADOR. 
y varias al ó leo, Un asunto caballereseo 
pruebas notables de l i togra f í a . 
Ha ejecutado dibujos para el Semanario 
Pintoresco E s p a ñ o l , los uniformes de los 
cuerpos de la Armada y otros var ios . 
F E R N A N D E Z G U E R R E R O (D. José) .— 
Escultor, d i sc ípu lo de la Academia deBellas 
Ar tes de Cádiz . 
En 1819 era Teniente Director de escultu-
r a de la misma y a c a d é m i c o de m é r i t o de 
la de San Fernando. 
En dicho a ñ o t r a b a j ó para el catafalco 
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construido con mot ivo de las honras cele-
bradas en aquella ciudad por la muerte de 
la Reina Doña M a r í a Isabel de Braganza, 
una iiermosa estatua colosal representan-
do á un guerrero que con la mayor expre-
s ión de dolor estaba reclinado sobre un 
vaso humar lo de gusto griego, en cuyo pe-
destal se veia esculpida con letras de 
bronce la siguiente insc r ipc ión : 
Hodie dolore plena 
pactes tn pugnis serena. 
F u é hijo de este ar t i s ta el reputado p in-
tor D. J o a q u í n Manuel Fernandez. 
F E R N A N D E Z H I D A L G O (D. Manuel).— 
Hijo del reputado b ib l iógra fo D. Dionisio 
y de D o ñ a Manuela G a r c í a . N a c i ó en Ma-
dr id en 21 de Noviembre de 1842. Practica-
dos sus pr imeros estudios, p a s ó á la Aca-
demia de Nobles Artes de San Fernando, 
donde los p r o s i g u i ó durante seis a ñ o s , 
desde 1857 á 1862, cul t ivando desde esta 
fecha la p in tura y los trabajos de pluma. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas 
Artes de 18S4 p r e s e n t ó un dibujo á pluma, 
t i tu lado A l e g o r í a de viajes. 
Poco tiempo d e s p u é s dejó de ocuparse en 
esta clase de trabajos para continuar el 
Diccionario general de bibl iografía E s p a ñ o -
la, de que su s e ñ o r padre habia publicado 
el p r imer tomo. 
F E R N A N D E Z M O R A L E S (D. Juan).— 
Pin tor na tura l de Madr id y d isc ípulo de 
D. Ricardo Balaca. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de¡ 1881 pre-
s e n t ó Una cabeza (estudio del natural) . 
F E R N A N D E Z M O R A T í N (D. Rafael).— 
Pin tor y dibujante, profesor que ha sido 
en la Escuela de Bellas Artes de la Haba-
na y en muchos colegios de Madr id . U n re-
t ra to al lápiz de su tío, el i lus t re l i terato 
D. Leandro, ha sido regalado por este ar-
t i s ta á la Biblioteca Nacional . 
F E R N A N D E Z MUÑOZ (D. Teodoro).— 
N a t u r a l de J a é n , p in tor que fué del Museo 
N a v a l y caballero de la Orden de San 
Juan. 
En la Expos ic ión de Cádiz de 1856 pre-
s e n t ó var ios pa í ses y una mar ina . 
En la Nacional de Bellas Artes de 1860 
obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca por su cuadro 
Un p a í s á la puesta del sol. 
F E R N A N D E Z N O S E R E T (D. Luis) .— 
V é a s e H e r n á n d e z Noseret. 
F E R N A N D E Z OLMOS (D . José ) .—Pin to r 
de historia , na tu ra l de-Valencia y disc ípu-
lo de aquella Escuela, en la que m e r e c i ó 
diversos premios: m á s adelante i n g r e s ó 
en la dependiente de ia Real Academia de 
San- Fernando, donde t a m b i é n a l c a n z ó al-
gunos tr iunfos. 
En 1866 fué nombrado profesor de colo-
rido en. la Real Academia de San C á r l o s . 
En la Expos i c ión Nacional del mismo 
a ñ o p r e s e n t ó un cuadro que representaba 
las Ult imas palabras de Ceroántes en el in -
genioso hidalgo Don Quijote de la M a n -
cha. 
En la aper tura del Ateneo de Valencia 
de 1878 leyó un «Bosquejo del or igen, pro-
greso y decadencia de las arles l lamadas 
del d iseño.» 
F E R N A N D E Z P E S C A D O R (D. Eduar-
do).—Grabador en hueco. Nac ió en M a d r i d 
en 1836, y e s tud ió los principios de su arte 
en las clases dependientes d é l a Real Aca-
demia de San Fernando, y bajo la d i recc ión 
de su t io el notable cincelador D. José Sán-
chez Pescador. Los r á p i d o s í p r o g r e s o s que 
l o g r ó en sus estudios hicieron concebir de 
nuestro ar t i s ta las m á s h a l a g ü e ñ a s espe-
ranzas, que no dejó defraudadas por cierto 
en lo sucesivo. Contando sólo la edad de 
diez y ocho a ñ o s se p r e s e n t ó á la oposic ión 
anunciada por el Gobierno con objeto de 
proveer una plaza de pensionado en el 
extranjero, y h a b i é n d o l a obtenido p a s ó á 
P a r í s , en cuya capital comple tó en cuatro 
a ñ o s su e d u c a c i ó n a r t í s t i c a , regresando á 
M a d r i d una vez terminado el plazo de su 
p e n s i ó n , durante el cual r e m i t i ó á la Aca-
demia de San Fernando varias muestras 
notables de sus adelantos. 
Prueba de esta verdad son las obras 
que ha presentado en las Exposiciones Na-
cionales de Bellas Artes de 1860 á 1871, 
cuyos asuntos fueron los siguientes: Re-
t ra to de S. M . la J í e m a , en hueco; otro 
idem en yeso; A l e g o r í a de la Justicia; re-
t ra to en hueco del Duque de Rioas; otro 
t a m b i é n en hueco de M . Corcheret; copia 
en bajo-relieve del cuadro de ¿ a s Lanzas, 
de V e l á z q u e z ; medalla d is t in t iva de los se-
ñ o r e s DiputadosrLa Ley, modelo en cera; 
medallas de premios para las Exposiciones 
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de 1864 y 1866; medalla en busto de D . Sa-
lusitano Olózaga ; cinco medallones en bron-
ce y sus retratos en cera. Estas obras le 
hicieron alcanzar una m e n c i ó n honor í f ica , 
dos medallas de tercera clase y una de se-
gunda, adquiriendo asimismo el Gobierno 
algunos de sus referidos trabajos para el 
Museo nacional . 
Pero el pr incipal t r iunfo c o n q u í s t a l o por 
el Sr. Fernandez Pescador fué el que ob-
tuvo en la Expos i c ión Un ive r sa l de P a r í s 
de 1867, en que p r e s e n t ó los troqueles para 
las referidas medallas de premios; su 
mencionado re t ra to de Olózaga , y un duro 
e s p a ñ o l . En aquel certamen, á que concur-
r ieron los m á s eminentes profesores de 
todos los p a í s e s , el Sr. Fernandez Pesca-
dor a l c a n z ó la segunda medalla de oro de 
las concedidas á su arte, y los m á s entu-
siastas elogios de todos ios per iód icos de 
la capital del p a í s vecino. P r o l o n g a r í a m o s 
con exceso esta l igera r e s e ñ a si t r a t á s e -
mos de t rasc r ib i r los juicios c r í t i cos que 
merecieron á los inteligentes las obras del 
Sr. Pescador, lo cual por o t ra parte no 
creemos tampoco necesario, pue.s basta 
ci tar su nombre para proclamar su m é r i t o 
y hacer púb l i ca su r e p u t a c i ó n , conquista-
da en la edad en que tantos otros ar t is tas 
dan sus primeros pasos e.n la car rera . 
D e s p u é s de servir durante a l g ú n tiempo 
la c á t e d r a de grabado en hueco en la Es-
cuela superior dependiente de l a Real Aca-
demia de San Fernando, en concepto de 
inter ino, fué nombrado para serv i r la en 
efectividad en 1866 mediante unos b r i l l an -
tes ejercicios de opos ic ión . Posteriormente 
fué nombrado individuo de n ú m e r o de l a 
Real Academia de San Fernando en la va-
cante ocurr ida por fal lecimiento del s e ñ o r 
D, B a r t o l o m é Coromina, ingresando en la 
misma en 18 de A b r i l de 1869. 
Fuera de las obras mencionadas , se de-
ben al Sr. Pescador la medalla de los con-
sejeros de sanidad, la de los notarios del 
reino, un retrato de D . Franeiseo M a r t í n e z 
de la Rosa, los modelos y cincelado del 
b a s t ó n de mando regalado al Gobernador 
de Ciudad-Real, D. A g u s t í n Salido, por sus 
administrados; busto del Duque de Rivas, 
otro del escultor f r a n c é s M . Coreheret, l a 
medalla de premios de la Real Academia 
de San Fernando, busto de D . José de Ma-
draza, medalla conmemorat iva del Legado-
Piquer y o t ra de la fundac ión del Cemen-
terio de Mal lorca . . 
E l Sr. Fernandez Pescador se hal laba 
condecorado con la encomienda de n ú m e r o 
de la Orden de Carlos 111. M u r i ó en Madr id 
en 26 de |Mayo de 1872. 
F E R N A N D E Z S A N A H Ü J A (D . Ma-
nuel) .—Pintor na tu ra l de Madr id , d isc ípu-
lo de la Academia de San Alejandro de la 
Habana. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en 1866 en Madr id p r e s e n t ó un es-
tudio de adorno, hecho á pluma. En la an-
terior, celebrada en 1864, expuso t a m b i é n , 
dibujada á p luma, l a fachada pr inc ipa l y 
crucero de la catedral de Burgos. En la 
de 1871 p r e s e n t ó una copia a la aguada de 
un cuadro de Teniers y dos paisajes: L a 
m a ñ a n a y L a tarde, y fué premiado con 
medalla de cobre. En 1878 p r e s e n t ó 1 
g u í e n l e s obras: Vista del eabo de Torres á 
la entrada del Puerto de Gijon (As tur ias ) ; 
L a f r aga t a Yitor ia . anclada delante de Za-
rauz; Castillo de San Anton'-en la C o r u ñ a ; 
I n t e r i o r de la catedral de Burgos; I n t e r i o r 
de la catedral de Toledo; La captura del 
V i rg in iu s ; L a f r aga t a Za.ra.goza. corriendo 
u n temporal en su viaje de la Habana 
á Vigo; Una mar ina . En la E x p o s i c i ó n 
de 1881 p r e s e n t ó Vista general de la entra-
da del puerto de Santander. En la celebra-
da por el Fomento de las Artes en 1871 ex-
puso Una casa de labor, estadio del na tu -
r a l . En las ú l t i m a s exposiciones de la 
Sociedad de acuarelistas y del Sr. Her-
n á n d e z varias marinas. Son t a m b i é n de 
su mano el Desembarco en Cádiz del Rey 
D . A Ifonso X I I , Vista del H i p ó d r o m o de 
M a d r i d , Corridas de toros con motioo de 
las fiestas reales (1878: propieda,d del A y u n -
tamiento de Madrid) ; un A l b u m con ve in -
t icuat ro vistas de los puntos recorridos en 
el Norte por el Rey D. Alfonso, y otras m u -
chas acuarelas, mar inas y dibujos r e m i t í -
dos á La I l u s t r a c i ó n con mot ivo de los 
ú l t i m o s viajes de la fami l ia real á las 
provincias . 
F E R N A N D E Z D E CÓRDOVA (D. Joa-
qu ín) , Conde de S á s t a g o , — F u é este caba-
llero muy aficionado á las artes del d i s e ñ o , 
en que se d i s t i n g u í a bastante, y g ran pro-
tector de ios ar t i s tas . L a Academia de San 
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Fernando le c r e ó su individuo de m é r i t o 
por l a p in tu ra en 1817, y la de San Luis de 
Zaragoza le concedió igua l d i s t inc ión en 5 
de Diciembre de 1819. 
En el Museo prov inc ia l de Zaragoza se 
conservan dos trabajos suyos; Ponda y 
San Agus t ín , á t in ta china el pr imero y de 
láp iz el segundo. 
F E R N A N D E Z D E N A V A R R E T E (Doña 
Concepc ión y D o ñ a Micaela).—Pintoras de 
af ición, hijas del erudito y profundo l i tera-
to D. M a r t i n , comentador del Quijote, y 
Secretario que fué de la Real Academia de 
San Fernando. En 16 de Setiembre de 1821 
fueron creadas A c a d é m i c a s de m é r i t o de 
l a de la Real de Nobles Ar tes de San Fer-
nando. 
De esta ú l t i m a se conserva una Concep-
ción á l a aguada (copia), y de la p r imera 
Venas cortando las alas á Cupido, en la c i -
tada Academia. 
F E R N A N D E Z DE R I E R O (D. Francis-
co ) .—Pin to r na tu ra l de Posada de V a l -
deon, provinc ia de León , d i sc ípu lo de la 
Escuela especial de Pintura , Escul tura y 
Grabado. 
En l a Expos i c ión Nacional celebrada en 
M a d r i d en 1871 p r e s e n t ó : R o m e r í a de San 
I s id ro en M a d r i d , boceto. 
F E R N A N D E Z D E SANTOS (D. Sinfo-
r iano).—Pintor: nac ió en Val ladol id en 8 
de Noviembre de 1858 y fal leció en la mis-
ma ciudad en 21 de Julio de 1876. F u é 
d i sc ípu lo de la Escuela dé la citada pobla-
ción y premiado en el concurso de 1875, ce-
lebrado por la Academia. U n cuadro suyo, 
L a cuadra s u b t e r r á n e a , figura en las salas 
de la misma, cedido por el autor . 
F E R N A N D E Z DE T E R A N (Doña O l im-
pia).—En la Expos i c ión sevillana de 1859 
obtuvo m e n c i ó n honor í f ica por un cuadro 
a l óleo. Tres a ñ o s m á s tarde c o n t r i b u y ó á 
la r i f a destinada á a rb i t r a r recursos con 
que levantar un monumento á M u r i l l o , 
entregando á la c o m i s i ó n di rectora u n 
p a í s de su mano. En 1868 c o n c u r r i ó á l a 
E x p o s i c i ó n aragonesa y fué premiada con 
medalla de cobre. En 1876 p r e s e n t ó en la 
Nacional efectuada en Madr id una Vista 
nevada de laplaza y puerta de Sardana en 
la Seo de Urgel . En 1881 y 1882 ha con t r i -
buido á las exposiciones del per iód ico E l 
Porvenir y l a iniciada por el Sr. H e r n á n -
dez con diferentes p a í s e s de abanico, con-
teniendo copias de Goya y otros asuntos 
originales. 
F E R N A N D E Z D E VELASGO (D. Angel). 
Pintor . En 1807 sol ic i tó y obtuvo que se 
le encargara del i luminado de l á m i n a s de 
la Real c a l c o g r a f í a . En 1818, fecha en que 
desaparece á nuestras investigaciones, 
p r o s e g u í a ejecutando aquel oscuro trabajo. 
F E R N A N D E Z DE L A O L I V A (D. Fran-
cisco.—Pintor natura l de Va l l ado l id , dis-
cípulo en Madr id de la Escuela especial de 
Pin tura , Escul tura y Grabado y de D. Car-
los Haes. H a concurrido á las Exposicio-
nes nacionales de 1875, 1878 y 1881 con las 
obras Valle de Vi l la lva , Camino del Pau-
lar , Después de una tempestad en la sierra, 
y E l reo de la M i e l en la sierra del Guadar-
rama . En los concursos celebrados en Va-
l ladol id 1877, 1878 y 1879 obtuvo los pr ime-
ros premios; en ellos h a b í a presentado, en-
tre otros cuadros. E l mes de Octubre y Re-
cuerdo del Lozoya. 
F E R N A N D E Z DE L A O L I V A (D. Ma-
nuel),—Escultor c o n t e m p o r á n e o , na tura l 
de Madr id , d i sc ípu lo de su padre D. Nico-
l á s y de la Real Academia de San Fernan-
do,'en cuyos estudios superiores obtuvo 
diferentes premios de fin de curso. En la 
Expos i c ión Nacional de Bellas Ar tes cele-
brada en M a d r i d en 1862 p r e s e n t ó á A n -
d r ó m e d a en el momento de descubrir a l 
monstruo que iba á devorarla. En la si-
guiente E x p o s i c i ó n de 1864 obtuvo una 
medalla de tercera clase por su obra E l 
p r i m e r desengaño , que a l canzó asimismo 
la honra de que fuese adquirida por el Go-
bierno para el Museo nacional . 
E l Sr. Fernandez ha sido profesor de la 
Escuela de Bellas Artes de Cádiz, desde 
cuyo destino p a s ó con ascenso á Sevilla en 
Agosto de 1868 para servi r l a c á t e d r a d í 
modelado, vaciado y adorno. 
F E R N A N D E Z DE L A O L I V A (D. Nico-
l á s ) .—Escu l to r , d i sc ípulo de las clases de-
pendientes de la Real Academia de Nobles 
Ar tes de San Fernando, á cuyo concurso 
de premios celebrado en 1832 se p r e s e n t ó . 
Creado el Liceo A r t í s t i c o y l i t e ra r io de 
Madr id , el Sr. Fernandez fué uno de sus 
primeros y m á s entusiastas socios, y per-
t e n e c i ó á su Junta direct iva; entre los mu-
chos trabajos que hizo para sus exposi-
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ciones, c e r t á m e n e s y sesiones p r á c t i c a s , 
deben citarse l a medalla en relieve, que 
fué adquir ida en 1838 por la Reina Gober-
nadora Doña M a r í a Crist ina, unaes ta tu i ta 
de Leda, y la N i n j a que mode ló en cera 
en 1841. 
T a m b i é n p e r t e n e c i ó á l a sociedad del 
Ins t i tu to E s p a ñ o l , en una de cuyas sesio-
nes mode ló el re trato de Ca lderón de la 
Barca. 
En la actualidad el Sr. Fernandez es 
profesor de la Academia de Bellas Artes 
de Val lado l id , A c a d é m i c o de la misma, y 
representante de la de San Fernando en 
la C o m i s i ó n de monumentos de aquella 
p rov inc ia . 
Debemos c i ta r como las principales 
obras de este escultor: una medalla con-
memorat iva de los h é r o e s del Dos de Mayo , 
teniendo por u n lado los bustos de Daoiz y 
Velarde, y por otro el monumento cinera-
r io con una l ige ra i n s c r i p c i ó n . Se v e n d i ó 
a l públ ico en la solemne fiesta de 1839. 
Los bajo-relieves y capiteles de la facha-
da del teatro del Ins t i tu to en Madr id , he-
chos en u n i ó n de D. José T o m á s y de Don 
Francisco Elias . 
Tres l á p i d a s conmemorat ivas en Va l l a -
dolid, dedicadas á Pedro Ansurez, C e r v á n -
tes y Colon. Las dos ú l t i m a s t ienen los 
bustos en relieve, y todas ellas accesorios 
a l e g ó r i c o s . De l a estatua del p r imero , 
obra t a m b i é n suya, decia un c r í t i co que 
el Sr. Fernandez habia sabido i m p r i m i r l a 
no sólo el verdadero c a r á c t e r de l a é p o c a , 
sino la nobleza del personaje que repre-
senta. 
El bajo-relieve de la fachada p r i n c i p a l 
del teatro Real, que figura á Apolo que 
en un valle del Parnaso corona á un genio 
presentado por M i n e r v a : las Musas rodean 
este grupo, y l a Paz, protectora de las a r -
tes, preside el acto; y los cuatro bajo-
relieves de los intercolumnios de la misma 
fachada con asuntos a l e g ó r i c o s á l a m ú -
sica y baile. 
L a obra m á s reciente de este ar t is ta , de 
que tenemos not ic ia , es la Estatua de Cer-
vantes, er igida en Val ladol id en 1877. 
F E R N A N D E Z D E L A R E G U E R A (Don 
Francisco).—Pintor na tu ra l de Valencia . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en M a d r i d en 1878 p r e s e n t ó 
dos paisajes: ¿Donde están1? y Alrededores 
de Caste l lón . 
F E R N A N D E Z Y M A U R I C I O (D. Enr i -
que).—Grabador en hueco, hermano de 
D. Eduardo. 
Nac ió en Madr id en 1842, y es tud ió en la 
Escuela superior de Pin tura , Escul tura y 
Grabado en hueco en los cursos de 1859 
á 1863, y auxi l iando m á s tarde á su herma-
no Eduardo en algunas obras ¡de encargo, 
en lo que d e m o s t r ó sus felices disposi-
ciones. 
En Agosto de 1868 hizo oposic ión á la 
plaza de grabador tercero de l a Casa na-
c iona l de l a Moneda, mereciendo ser pro-
puesto en ú n i c o lugar , por unanimidad de 
votos, para su d e s e m p e ñ o , y siendo nom-
brado por el Gobierno en 7 de Setiembre 
siguiente. 
Poco tiempo pudo consagrarse a l ejerci-
cio de un cargo tan honrosamente obteni-
do, pues fa l leció en Carabanchel, donde 
h a b í a s e trasladado en busca de a l iv io á s u s 
padecimientos en 13 de A b r i l de 1872. 
F E R N A N D E Z Y R O D R I G U E Z (D. Ro-
sendo). — Pintor na tu ra l de Antequera , 
p rov inc ia de M á l a g a , y d i sc ípu lo de la Es-
cuela de Bellas Ar tes de Sevilla, en la que 
m e r e c i ó var ios premios. Estuvo pensiona-
do por la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de Sevi l la . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Artes de 1864 p r e s e n t ó L a R e s i g n a c i ó n . 
En la de 1866 l a Portada del convento de 
Santa Paula en Sevilla, cuadro propiedad 
de la Academia de aquella capital , y que 
obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca . 
Dicho lienzo. Un preso. Una Joven con u n 
canasto de flores, y tres bocetos ocuparon 
muy preferentemente la a t e n c i ó n del pú -
blico en la E x p o s i c i ó n sevi l lana de 1867, 
mereciendo la honra estos ú l t i m o s de ser 
adquiridos por los Sres. Infantes Duques 
de Montpensier. 
En la siguiente E x p o s i c i ó n celebrada 
t a m b i é n en Sevilla en 1868 p r e s e n t ó u n 
estudio del na tura l y una v is ta de parte de 
las Ruinas de I t á l i c a . 
T a m b i é n ha presentado en var ias expo-
siciones de Sevilla, M á l a g a y Cádiz un 
cuadro y reproducciones del A l t a r de azu-
lejos del a l c á z a r de Sevilla, En 1879 obtuvo 
en Cádiz medalla de plata. 
F E R N A N D E Z Y R O D R I G U E Z (D. SU-
SO 
vio) .—Pintor na tu ra l de Santiago y discí -
pulo en Val ladol id de aquella Escuela de 
Bellas Ar tes y del Sr. M a r t í y M o n s ó . 
En 1875 fué premiado en dicha Acade-
mia por su cuadro Un mozo de cuerda, 
que se conserva en la misma. Posterior-
mente s iguió sus estudios en la Escuela 
especial de Madr id y en Roma; y en 1881 
c o n c u r r i ó á la Expos i c ión Nacional con su 
cuadro Torquemada, que e logió la prensa 
p e r i ó d i c a . 
F E R R A N (D. Adr iano) .—Art is ta cata-
l á n . En 1808 fue uno de los que no querien-
do reconocer a l Gobierno intruso, se tras-
ladó á las Baleares, donde fo rmó excelen-
tes d i s c í p u l o s , trabajando asimismo un 
g r a n n ú m e r o de obras que acreditan su 
buena e jecuc ión . 
Proceden de este a r t i s ta , ejecutadas en 
aquella época , una estatua de Nuestra Se-
ñ o r a coa su H i j o difunto en brazos, San 
Bruno , San Juan Bautis ta y la Beata Ca-
ta l ina T o m á s , para el a l ta r mayor de la 
iglesia de la Real Cartuja de J e s ú s Naza-
reno de Valldemosa; l a Virgen de la Pie-
dad, para su capilla en la parroquia de 
Santa Eulal ia ; el Crucifijo, para la capil la 
del gremio de Marchandos; San Sebastian 
y San Juan de Dios, en l a capil la de Santa 
A n a de la iglesia de San Nico lás ; la Vi rgen 
del Remedio del a l ta r mayor en la iglesia 
que fué de Tr in i t a r ios , y la Concepción y l a 
Beata Catalina T o m á s en la par roquia de 
San Jaime, todas de t a m a ñ o na tu ra l . Tam-
bién c o n c l u y ó el sepulcro de la misma bea-
ta Catalina para las monjas de Santa 
Magdalena. En todas estas obras, s e g ú n 
el Sr. F u r i ó , resplandece el sello de la per-
fección y un aire de divinidad que atrae el 
respeto y la v e n e r a c i ó n de los fieles. 
F E R R A N (D. Antonio) .—Pintor . N a c i ó 
en Barcelona en 1786, y es tud ió en las cla-
ses sostenidas por l a Casa-Lonja de aque-
l la pob lac ión , en las que m á s tarde l legó á 
ser profesor de dibujo del ant iguo y na-
t u r a l . 
En la Expos ic ión púb l i ca celebrada en 
dicha capi tal en 1826 p r e s e n t ó tres obras 
al ó l eo , representando la una á Moisés 
en el desierto; l a o t ra á S ó c r a t e s prepa-
rado para tomar el üeneno en presencia de 
sus d isc ípulos , y la ú l t i m a el pasaje h i s t ó -
r ico de Eusebia y Ernestina. En la celebra-
da en 1836 por el Liceo Ar t í s t i co y l i te rar io 
de Madr id expuso otro lienzo de Petrarca 
y Laura , que fué adquirido por la Reina 
Gobernadora, D o ñ a M a r í a Cris t ina . En la 
Expos ic ión de Barcelona de 1845 p r e s e n t ó 
el Ent ier ro del S e ñ o r , lienzo semejante al 
de L a huida á Egipto que anter iormente 
h a b í a terminado. T a m b i é n acud ió á la Ex-
posic ión Universa l de P a r í s de 1855, en que ' 
p r e s e n t ó Una bacanal. 
En el Museo Provinc ia l de Barcelona se 
encuentran las siguientes obras de su 
mano: Otello explicando sus proezas, Un 
capuchino, Cabeza de un guerrero. La f r a -
gua de Vuleano, San Juan, La educac ión 
de Cupido, y Belisario. 
E l Sr. Fer ran fué A c a d é m i c o de la de Be-
l las Ar tes de Barcelona, y m u r i ó en aque-
l la pob lac ión á fines de 1857. 
F E R R A N (D. Augusto).—Escultor ma-
l lo rqu ín , A c a d é m i c o d e m é r i t o de la de No-
bles Ar tes de San Fernando, cuando sólo 
contaba veinticinco a ñ o s de edad. 
P e r t e n e c i ó á la Junta d i rec t iva del Liceo 
Ar t í s t i co y l i t e r a r io , en cuyas sesiones 
p r á c t i c a s e jecu tó diferentes trabajos, has-
ta que m a r c h ó á P a r í s en 1838. 
L á s obras que conocemos de este a r t i s ta 
son un grupo en yeso representado á Ps¿-
quis y Cupido, que se p r e s e n t ó en la Expo-
sic ión de la Academia de San Fernando 
de 1835, y en la del Liceo a r t í s t i c o y l i te ra-
rio de 1837 Un mendigo con dos n iños , g r u -
po del t a m a ñ o de mi tad del na tu ra l , que 
demostraba su buen talento y su profundi-
dad. F i g u r ó en la E x p o s i c i ó n de San Fer-
nando de 1836 y en la del Liceo A r t í s t i c o 
de 1838, siendo adquirido en esta ú l t i m a 
por l a Reina Doña M a r í a Crist ina. Dos 
bajo-relieves, representando el uno á Or-
feo, y el otro á P r i amo pidiendo á Aquiles 
el c a d á v e r de Héc to r : ambos figuraron en 
la Expos i c ión de San Fernando de 1838. 
Busto de la Reina D o ñ a M a r í a Cris t ina, 
regalado á la misma por el Liceo Ar t í s t i co 
y l i t e ra r io . Tres medallones simbolizando 
un A o e - M a r í a , el Escudo de la comunidad 
y Una glor ia de Jesucristo para el monas-
ter io de Santa Catalina en la Habana. 
Durante muchos a ñ o s d e s e m p e ñ ó la cá-
tedra de Escul tura en l a Escuela de Bellas 
Artes de la Habana, hasta el 28 de Junio 
de 1879 en que fa l leció . 
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F E R R A N (D. Manuel) .—Pintor contem-
p o r á n e o , na tu ra l de Barcelona, d isc ípulo 
de la Escuela de Bellas Artes de aquella 
poblac ión y de M r . Couture en P a r í s . 
Las obras de su mano son las siguientes: 
Tratado secreto de la expedición de cata-
lanes y aragoneses contra los turcos, y elec-
ción de Roger pura Jefe. L a p r e s e n t ó en la 
Expos ic ión Nacional de Bellas Artes de 
1860, en la que obtuvo m e n c i ó n honor í f ica . 
La Mendiga. 
E l Carnaval en el barrio la t ino de P a r í s . 
Felipe I I I de Francia bendiciendo á sus 
hijos. 
Dichas tres obras figuraron en la Expo-
sición de 1862, siendo premiado por l a úl t i -
ma con una medalla de tercera clase. 
Antonio P é r e z libertado por el pueblo de 
Zaragoza en 1591. 
Entrevista en una posada de Salamanca 
de D o ñ a A u r o r a de Guzman con D . Luis 
Pacheco. (Episodio del G i l Blas.) 
La venta de un potro. 
L a venta de un perro de caza. 
L a madre. 
En la Expos i c ión de 1864, en que figura-
ron las anteriores obras, a l c a n z ó un pre-
mio segundo, y en la de 186) una conside-
r a c i ó n de igua l premio, habiendo presen-
tado dos lienzos: Apoteosis de Cervántes , y 
D . Quijote leyendo los libros de caba l l e r í a . 
Los cuadros de Felipe I I I y Antonio P é r e z 
libertado por el pueblo y L a apoteosis de 
Cervántes fueron adquiridos por el Go-
bierno. 
T a m b i é n son obras de este ar t i s ta : Una 
n i ñ a mendiga, que p r e s e n t ó en la Exposi-
ción de Barcelona de 1866. 
U n pa í s t i tulado Inspiraciones de Catalu-
ñ a , que se conserva en el Museo prov in -
c i a l de Barcelona. 
Retra to de D . Antonio de Capmany, para 
la g a l e r í a de Catalanes i lustres estable-
cida en el s a l ó n de Ciento en Barcelona. 
L a f e r i a de V e r d ú , que figuró en la Ex-
pos ic ión de Barcelona con mot ivo de las 
fiestas de 1872. 
Un patio de Castil la. 
Retrato del Rey D . Alfonso X I I para el 
palacio de la C a p i t a n í a general de Valen-
cia (1877). 
Dos pa í se s , regalados para una r i fa be-
néfica. 
L a cosecha del emparrado, costumbres 
del siglo X V I I I . 
Retra to de D. Juan Güell y Ferrer (á ibu-
jo para la edición de las obras del mismo). 
F E R R A N D i Z Y B A D E N E S (D. Bernar-
do).— Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de 
Valencia, y d i sc ípu lo de D. Francisco Mar-
t ínez y de la Academia de San Carlos en 
aquella capital , donde m e r e c i ó diferentes 
premios. Trasladado á Madr id y mat r icu-
lado en la de San Fernando, p r o s i g u i ó con 
el mayor aprovechamiento sus trabajos 
en la p intura , tanto en dicha Academia 
como bajo la d i r ecc ión de D. Federico 
Madrazo, hasta que p a s ó á P a r í s en 1859 
con sus propios recursos en un principio, 
y pensionado posteriormente por l a Dipu-
t ac ión provinc ia l de Valencia, asistiendo 
con el mayor fruto al estudio de M r . Duret 
y á las e n s e ñ a n z a s de la Escuela impe-
r i a l de la capi tal de Francia . 
Las diferentes obras que ha presentado 
en las Exposiciones Nacionales, obtenien-
do en las de 1862 y 1864 premio segundo y 
c o n s i d e r a c i ó n de dicho premio en la 
de 1866; las que han figurado en P a r í s en 
las Exposiciones anuales, y las que exis-
ten, ya en poder de par t iculares , ya en 
los templos de la provinc ia de Valencia, 
acreditan la buena ejecución, especial-
mente en los asuntos que se ha convenido 
l l amar de géne ro . Hé a q u í sus asuntos. 
E l t r ibunal de las aguas, adquirido por el 
Emperador N a p o l e ó n . 
Una r e p r o d u c c i ó n del mismo para la Di-
p u t a c i ó n provincia l de Valencia . 
San. S i m ó n Estoeh recibiendo el escapula-
r io carmelita de manos de la S a n t í s i m a 
Virgen . 
Un modelo de P a r í s . 
E l estudio á donde c o n c u r r í a n Zos artistas 
españoles en P a r í s , en el acto de llegar l a 
noticia de la toma de Tetuan por las tropas 
españo las . 
Un alcalde de los alrededores de Valen-
cia en 1750. 
Las pr imicias , adquirido por el Conde de 
F e r n a n - N u ñ e z . 
Una r i ñ a . 
E l viát ico, comprado por el Sr. M a r q u é s 
de M o l i n s . 
Un j u i c i o ante la autoridad de un pueblo. 
L a visita á casa de la nodriza. 
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Salida de las grapas (fiestas valencianas 
en 1800). 
San Pascual B a i l ó n . 
E l c h a r l a t á n pol í t ico, adquirido para el 
Museo nacional . 
Un botero. 
Un m a t ó n . 
U n calesero. 
L a tumba de los secretos. 
L a ú l t i m a bendición. 
Un carretero, premiado en Bayona en el 
a ñ o 1864 con medalla de bronce. 
Una boda en Valencia. 
Telón del teatro de Cercantes en Má-
laga, 1871. 
La Jura , E l dia f e l i z , y Retrato de D o ñ a 
C. T . de F. , que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1871. 
E l ensayo de una misa en casa de un cura 
de aldea. 
Retrato de Fo r tuny . 
E l estadio de For tuny con varios aficiona-
dos examinando sus objetos de arte. 
L a venta de seda en la Lonja de Va-
lencia. 
L a salida de los picadores de la fonda . 
I n f r a g a n ü (unos chicos de coro jugando 
a los naipes sorprendidos por un cura) . 
Antes de la co r r ida y ¡Ca-ba-llos! ¡ca-ba-
llos! que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacio-
na l de 1878 y en l a celebrada en P a r í s en 
el mismo a ñ o . 
L a edad en la boca y Da r posada al pere-
grino, que r e m i t i ó en 1879 á la E x p o s i c i ó n 
de Gibra l ta r . 
Una escena de ta l ler . 
Como el pez en el agua y M a r t e y Vénus , 
que p r e s e n t ó en el s a l ó n de P a r í s en 1879. 
Cont r ibuc ión desangre, Un hombreamar-
rado con blanca y Retrato de D . Eduardo 
Palanca, que figuraron en la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1881. 
Retrato de D . N . Simonet. 
E l Sr .Fer randiz fué nombrado mediante 
opos ic ión , en 3 de A b r i l de 1868, profesor 
de p in tu ra en l a Escuela de Bellas Ar tes de 
M á l a g a , habiendo logrado grandes resul-
tados y m u y buenos d i s c í p u l o s , los que 
en 1876 le regalaron una paleta de plata. E l 
mismo a ñ o le n o m b r ó su indiv iduo corres-
pondiente la Real Academia de San Fer-
nando, y en el siguiente de 1877 fué decla-
rado por el Ayun tamien to de M á l a g a hijo 
adoptivo de aquella ciudad. Es comendador 
de la dis t inguida Orden de Cár lo s I I I . 
F E R R A N D I Z (D. José) .—Un escultor de 
este nombre obtuvo m e n c i ó n honor í f ica 
en el g é n e r o religioso, por trabajos presen-
tados en la E x p o s i c i ó n de Valencia de 1879. 
F E R R A N T (D. Antonio) .—Pintor cata-
l á n , de quien no tenemos m á s not icia que 
la de ser autor de u n cuadro de g r a n ta-
m a ñ o de Santa Madrona , pintado en 18í9, 
y que figura en la iglesia parroquia l de di -
cha a d v o c a c i ó n en la capi ta l del Pr inc i -
pado. 
F E R R A N T Y B O R I S (D. Francisco de 
As í s ) .—Pin to r n a t u r a l de San Ildefonso 
(Segovia) y d i sc ípu lo de la Escuela espe-
cial de P in tu ra , Escultura y Grabado. En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Artes ce-
lebrada en M a d r i d en 1871 p r e s e n t ó un 
Paisaje. 
F E R R A N T Y F I S G H E R M A N S (D. Ale-
j andro ) . — Pin tor c o n t e m p o r á n e o nacido 
en 1814 en Madr id , y d i sc ípu lo de su tio 
D. Luis y de l a Escuela superior de pintu-
ra, en cuyas clases a l c a n z ó diferentes pre-
mios en los a ñ o s a c a d é m i c o s de 1859 á 1864 
en el dibujo del na tura l , ant iguo, ropajes, 
colorido y c o m p o s i c i ó n . 
E n los tres c e r t á m e n e s celebrados por 
la Academia de Cádiz en los a ñ o s de 1862, 
1864 y 1866, el Sr. Fer ran t l o g r ó ver pre-
miados sus esfuerzos con el fallo favora-
ble del t r ibuna l , figurando por lo tanto sus 
tres mencionados cuadros en el Museo 
p rov inc ia l . Sus asuntos fueron los siguien-
tes: Ca ída de M u r i l l o del andamio en que 
pintaba el cuadro de los Desposorios de 
Santa Catalina en el convento de Capuchi-
nos de C á l i z ; M a r t i r i o d é l o s Santos Ser-
vando y G e r m á n ; Vic tor ia alcanzada por 
los gaditanos en ta Almadraba y c a s e r í o de 
Hércu l e s en 1574. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en M a d r i d en 1864 p r e s e n t ó 
los bocetos de los dos primeros cuadros 
anter iormente referidos; otros dos bocetos 
f igurando Un responso en un cementerio y 
la A d o r a c i ó n de los pastores, y un Retrato, 
mereciendo por esta ú l t i m a obra ser pre-
miado con una medalla de tercera clase. 
En la siguiente E x p o s i c i ó n de 1866 presen-
tó dos estudios, de los que uno fué com-
prado por el Gobierno; un lienzo represen-
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tando á San José eon el N i ñ o Dios, y el 
cuadro premiado en Cádiz en 1866, á que 
queda hecha referencia y que t a m b i é n 
tuvo en Madr id una medalla de segunda 
clase. 
Son t a m b i é n del Sr. Fe r ran t varios Re-
tratos y los cuadros La venta de pescados 
en una aldea, Sa lv in i en L a morte eivile, 
L a mesa de la celda y Un bodegón, que 
l levó á la Expos i c ión celebrada en Barce-
lona en 1870. 
E l brigadier Quadros e n c a r g á n d o s e de la 
comandancia de Santa Engracia en Zara-
goza. 
H e r n á n P é r e z del Pulgar clavando el 
A v e - M a r t a en la mezquita d i Granada. 
Ba ta l l a de Tetuan. 
Una maja y varios Estudios del na tu ra l , 
que en u n i ó n de los tres anteriores figu-
r a r o n en la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes 
de 1871. 
U n torero. 
Retrato del brigadier D . Antonio M a r í a 
Quadros. 
E n 1874 obtuvo una pens ión de gracia y 
se t r a s l a d ó á Roma, desde donde r e m i t i ó 
el a ñ o siguiente una copia de La disputa 
del Sacramento, hecha en un ión del s e ñ o r 
Prad i l l a . 
. Retrato del Rey D . Alfonso X I I . 
Sa lvac ión del cadáver de San Sebastian 
de la cloaca M á x i m a , cuadro presentado 
en la E x p o s i c i ó n de Roma de 1877. 
En este mismo a ñ o le a m p l i ó la p e n s i ó n 
el Ayuntamien to de Madr id , á cuyo cuerpo 
popular r e m i t i ó en 1879 el Desfile de las 
tropas francesas después de la g ran revista 
m i l i t a r , a l pasar por delante del pabellón 
español en el palacio del Trocadero. 
U n arcabucero. (Expos ic ión de acuare-
listas de Madr id de 1878.) 
E l entierro de San Sebastian, lienzo que 
figuró en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1878, 
en que obtuvo una pr imera medalla, y en 
la celebrada el mismo a ñ o en P a r í s . 
L a Poes í a , a l e g o r í a en uno de los techos 
del palacio de M u r g a , 
Un caballero f r a n c é s del tiempo de E n r i -
que I V , Un guardia suizo del Papa, A los 
novillos, Recibiendo el breve, E l caballero 
veneciano. En baile, Una eioeeiara, Estudios 
del n a t u r a l , Desfde de un regimiento y 
Alabardero de Cár los I X , acuarelas que 
ha llevado a l a s ú l t i m a s Exposiciones ce-
lebradas en Madr id . 
E l Sr. Fe r ran t se halla condecorado con 
varias cruces de d i s t inc ión , y en 5 de Julio 
de 1880 fué elegido individuo de n ú m e r o de 
la Real Academia de San Fernando. 
F E R R A N T Y L L A U S Á S (D. Fernan-
do).—Pintor paisista, na tu ra l de Palma de 
Mallorca, y d i sc ípu lo de la Academia de 
San Fernando. 
Su hermano D, Lu i s , p intor de historia, 
le l levó consigo á Roma, donde pudo dedi 
carse á su estudio favori to . Vuel to á Es-
p a ñ a por el a ñ o de 1843 l o g r ó pronto acre-
ditarse en las Exposiciones p ú b l i c a s cele-
bradas por la Academia de San Fernando 
en dicho a ñ o y los sucesivos hasta el 
de 1851, en la Universa l de P a r í s de 1855 y 
en la Nacional celebrada en 1856. 
L o g r ó la honra de ser maestro de pin-
tu ra del Rey D. Francisco de Asís , y en 27 
de Febrero de 1848 i n g r e s ó como individuo 
de la Real Academia de San Fernando, en 
s u s t i t u c i ó n de D. B a r t o l o m é Monta lvo , le-
yendo con tal motivo un erudito discurso 
acerca de la p in tu ra de paisaje. En el mis-
mo a ñ o fué nombrado pintor de C á m a r a . 
En toda aquella época t e r m i n ó gran nú-
mero de obras que se conservan con sumo 
aprecio en poder de part iculares. En el 
Real Palacio , en la g a l e r í a del Infante 
D. Sebastian Gabriel y en el Museo nacio-
nal subsisten asimismo algunas obras de 
su mano. 
Por Real ó r d e n , fecha 10 de Agosto 
de 1855, y en v i r t u d de oposic ión , fué nom-
brado profesor de dibujo de paisaje en la 
Academia de San Fernando y de la Escue-
la preparatoria de Caminos, y Minas . Poco 
t iempo debia d e s e m p e ñ a r estos honrosos 
puestos, pues atacado del tifus en el Real 
Sitio de San Lorenzo, falleció en 21 de 
Agosto de 1856. 
Reproduciremos, para t e rminar esta l i -
gera not ic ia , el ju ic io que merecieron las 
obras de Fer ran t á un reputado c r í t i co : 
«Más dado á imaginar que á sentir la 
belleza de los campos, Fe r ran t se a c e r c ó 
r a r a vez en sus obras á la encantadora 
poes ía de la naturaleza. En vano busca-
mos en sus cuadros lo que el h is tor iador 
de la p i n t u r a en I ta l ia reconoce discreta-
mente en los paisajes de Poussin, esto es, 
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bellas inspiraciones de un ingenio creador 
y fieles reminiscencias de un observador 
profundo, que felizmente combinadas re-
producen una naturaleza ideal por su 
grandioso c a r á c t e r , pero de sorprendente 
verdad por la forma de los objetos. Y sin 
embargo, Ferrant , que á veces estudiaba 
la naturaleza en la naturaleza misma, y 
que procuraba dar á sus lienzos la majes-
tad que respiran los paisajes h i s tó r i cos 
del m á s grande y esclarecido de los pinto-
res franceses, nunca log ró i m i t a r l a poe-
s ía n i el grandioso estilo de Poussin ó de 
Claudio de Lorena, ni tuvo el encanto que 
la verdad comunica hasta á lo que es de 
suyo prosaico y poco significativo, Ama-
nerado en la compos ic ión , amanerado en 
el dibujo, falso y frió en el color, exacto y 
minucioso en la r e p r o d u c c i ó n aislada de 
determinados objetos, y de spo j ándo l e s no 
obstante del no sé qué de verdad que los 
anima y caracteriza, falto del sentimiento 
de a r m o n í a , sin el cual t r a t a r a en vano el 
pintor de realizar la verdadera belleza, 
Ferrant llevó a l terreno del paisaje una 
manera par t icular que hizo poco s i m p á t i -
cas sus obras, en tiempos en que los p in-
tores m á s estudiosos y de mayor talento 
pugnaban por desterrar toda especie de 
m a n e r a . » 
F E R R A N T Y L L A U S Á S ( D . L u i s ) . -
Pintor de h is tor ia . Nac ió en Barcelona 
en 1806, é hizo sus pr imeros estudios en el 
de D. Juan de Ribera y en las clases de la 
Academia de San Fernando: pensionado 
por el Sr. Infante D. Sebastian Gabriel 
para pasar á I ta l ia , lo verif icó con su her-
mano D. Fernando, pintor de paisaje, con 
quien quiso compar t i r el sueldo de 10.000 
reales que el citado Sr. Infante le h a b í a 
s e ñ a l a d o y c o n t i n u ó s a t i s f a c i é n d o l e du-
rante diez a ñ o s . En 1842 fué nombrado 
pintor de C á m a r a de S. A . , y en el mismo 
a ñ o el Rey D. Fernando I I de Ñ á p e l e s le 
concedió el nombramiento de A c a d é m i c o 
de la de Bellas Artes de aquella capi tal 
i ta l iana. 
En 1848 fué nombrado pintor de C á m a r a 
de S. M . la Reina y profesor ayudante de 
estudios elementales en la Academia de 
San Fernando, siendo ascendido á profe-
sor numerar io en 18 de Marzo de 18/)7. 
Cuatro a ñ o s m á s tarde g a n ó por oposic ión 
la plaza de profesor supernumerario en la 
Escuela superior de P in tu ra , 
F u é individuo de la Academia de San 
Fernando y de la Real de A r q u e o l o g í a y 
Geogra f í a del P r ínc ipe Alfonso, y m u r i ó 
de una in f l amac ión al h í g a d o el dia 28 de 
Julio de lí^)8, á los sesenta y dos a ñ o s de 
edad. 
Durante su permanencia en I ta l ia p in tó 
para su protector el Infante las obras si-
guientes: 
A d á n y Eva en el momento de encontrar 
el c a d á v e r de su hijo Abel. 
Cervántes hecho prisionero y conducido a 
A r g e l . 
Migue l Ange l encontrando al Papa Ur-
bano á las puertas de Roma. 
La Virgen, San Juan y las tres M a r í a s 
a l pié de la Cruz. 
E l Angel del S e ñ o r aparec iéndose á To-
bías y su padre. 
Gaiteros napolitanos. 
I ta l ianas en o rac ión . 
Dos Estudios de cabezas del t a m a ñ o na-
t u r a l . 
Boceto del cuadro grande que dejó bos-
quejado, que representa á Felipe I V y su 
f a m i l i a con varios personajes de la corte 
visitando el estudio de D . Diego Velazquez, 
el cual les presenta el re trato del Principe 
D . Baltasar Carlos en traje de cazador, y 
otros de m é n o s impor tancia . 
Antes de su marcha á Roma h a b í a p in-
tado su cuadro del Descubrimiento del mar 
del Su r por Vasco N u ñ e z de Ulloa y Mer-
curio adormeciendo á Argos para robarle 
sus vacas: este es el p r imer cuadro de que 
tenemos noticia del Sr. Fer ran t , 
, A su vuelta á E s p a ñ a hizo para el Pala-
cio cinco cuadros representando las si-
guientes obras de misericordia: Vis i tar á 
los enfermos. Dar posada al peregrino, D a r 
de comer a l hambriento, En te r ra r á los 
muertos y Vestir a l desnudo, obras todas 
ellas de grandes dimensiones, como asi-
mismo el cuadro que representaba á E l 
Rey á caballo a c o m p a ñ a d o de su servi-
dumbre. 
A l volver á E s p a ñ a el Sr, Infante D. Se-
bast ian Gabriel , p i n t ó para el mismo el 
Sr, Fer ran t desde el a ñ o 1859 las obras 
que á c o n t i n u a c i ó n citamos : dos cartones 
á media mancha de color pintados á l a 
acuarela, y representando el uno L a lle-
gada de S. A . a l muelle de Al ican te á su 
vuelta de Nápoles , y el otro la Entrevista 
de la Reina con su tío D . Sebastian, acto 
verificado en el Palacio de San Ildefonso y 
en cuya compos i c ión hay g r a n n ú m e r o de 
personajes. Un techo en el que p resen tó á 
Orlando Furioso, Ariosto, Bradamante y 
Rugiero con varios n iños ¡ /a t r ibu tos alegó-
ricos de la p o e s í a y guirnaldas de f lores. 
P i n t ó a d e m á s para el mismo los s iguien-
tes cuadros, casi todos de p e q u e ñ o tama-
ño; Cervantes escribiendo el Quijote, coro-
nado por una f a m a ; otro de asunto a n á l o -
go; Felipe I V dando la mano para bajar la 
escalera en u n j a r d í n á la Condesa D o ñ a 
Isabel de Guzman; U n coro de monjas; San 
Antonio con el N iño Dios y coro de ángeles ; 
L a V i rgen con el l^iño en los brazos; Una 
Concepción; Los sagrados corazones de Je-
sús y M a r í a ; Los retratos del Rey y del I n -
f an t e D . Sebastian, en busto; Capuchinos 
en o rac ión ; Un soldado corneta; boceto 
para un trasparente representando á Es-
p a ñ a ; Una suerte de toros; Cervantes escri-
biendo el Quijote en la p r i s ión de Argama-
si l la de Alba; San Sebastian y Santa Cris t i -
na; L a Vi rgen en o rac ión ; L a Virgen con 
el N i ñ o Dios a c a r i c i á n d o l a y coro de á n g e -
les; Cinco retratos de los Sres. Infantes 
D . Sebastian y D o ñ a Cristina, de los cuales 
posee uno la Academia de A r q u e o l o g í a y 
Geogra f í a , y dos el Emperador del Bras i l , 
Por su fallecimiento dejó por t e rmina r un 
cuadro grande representando á los Santos 
patronos de la f a m i l i a del Sr . Infante i n -
vocando la protecc ión de la Virgen . 
Son asimismo obras del Sr. Fe r ran t los 
Retratos de los Reyes D . Alfonso X y Don 
Sancho I V , p a r a l a serie c r o n o l ó g i c a exis-
tente en el Museo del Prado. 
U n cuadro grande en bosquejo a l e g ó r i c o 
á l a guerra de Af r i ca . 
San Fernando y Santa Isabel, para el 
Minis te r io de l a Guerra. 
U n cuadro para una sobrepuerta de u n 
s a l ó n del palacio del Duque de Alba , re-
presentando una Fiesta de campo en tiem-
po de Luis X V . 
L o s Reyes D . G a r c í a R a m í r e z el Restau-
rador, D . Alonso Sánchez el Batal lador y 
D . Pedro S á n c h e z , para e l s a l ó n de la Di -
p u t a c i ó n p rov inc ia l de Pamplona. 
U n cuadro para el p a n t e ó n de su padre 
y su hermano D. Cayetano, representando 
L a F é y la Caridad con varios n iños con 
guirnaldas y teas. 
Un n i ñ o conducido al cielo por dos án-
geles. 
U n s á t i r o contemplando á una bacante 
do rmida . 
Jesucristo en el Calvario. 
U n a infinidad de retratos, entre los que 
deben citarse los de la famil ia del Duque 
de Bai lón, el del Min i s t ro D. Lu i s López 
Ballesteros, los del General Messina y su 
s e ñ o r a , el del B a r ó n de l a Joyosa, el de 
una hi ja del M a r q u é s de Falces, otro de la 
del poeta D, Antonio Hurtado, los del co-
ronel de c a b a l l e r í a Sr. Manfredi y su fa-
mi l i a , los de su esposa, hijos y sobrinos. 
Hizo asimismo otros var ios re t ra tos á la 
aguada. 
Muchas de las obras que hemos citado 
fueron presentadas por su autor en dife-
rentes Exposiciones p ú b l i c a s y en la U n i -
versal de P a r í s de 1855, mereciendo de la 
c r i t i ca las m á s lisonjeras frases. Su entu-
siasmo por el arte le hizo dedicar toda su 
vida á su cul t ivo , y en la Academia de 
San Fernando, de la que fué individuo, 
d e s e m p e ñ ó numerosas comisiones. Viv ien -
do por el ar te y para el arte, cifró su ma-
yor e m p e ñ o en aleccionar á su sobrino 
D. Alejandro á u n el mismo dia á n t e s de su 
muer te , c o r r i g i é n d o l e un boceto del con-
curso abierto por el Duque de Fernan-
N u ñ e z para perpetuar una de las acciones 
de la guer ra de Af r i ca . Su ex t raord inar ia 
modestia y las prendas de su c a r á c t e r h i -
cieron muy buscada su amistad durante 
su vida, y sentido en ex t remo su falleci-
miento. 
F E R R A Z (D. José ) ,—Pin to r , de cuya 
mano vimos un re t ra to en la Expos i c ión 
de la Academia de San Fernando verifica-
da en 1851, 
En la celebrada el a ñ o siguiente por la 
Sociedad e c o n ó m i c a de Amigos del P a í s de 
Valencia, p r e s e n t ó otro re t ra to del Gene-
r a l Roncal i . 
F E R R E R (D, Gabriel) .—Pintor mallor-
q u í n c o n t e m p o r á n e o . N a c i ó en 1834, y á la 
edad de quince a ñ o s p r e s e n t ó en l a Expo-
s ic ión celebrada en Mal lo rca l a copia de 
u n cuadro representando á San Sebastian, 
por cuyo trabajo le fué concedida una cer-
tificación de m é r i t o . 
Son obras de este ar t i s ta : L a Vis i tac ión 
de Sania Isabel, en una de las paredes de 
la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de Gracia, en 
el monte de Randa; Un Crucifijo para la 
iglesia parroquia l de la v i l l a de Campanet; 
Un Santiago apóstol para el a l tar mayor de 
la iglesia de su a d v o c a c i ó n en Alcudia , y 
muchos retratos. 
Su c a r á c t e r bondadoso y j o v i a l le h a c í a 
sumamente apreciado, y fué un dia de luto 
para todos sus amigos el 24 de Diciembre 
de 1833 en que p a s ó á mejor vida . 
F E R R E R (D. Joaqu ín ) —Pintor contem-
p o r á n e o . En la E x p o s i c i ó n del Cí rcu lo de 
Bellas Artes de Madr id celebrada en 1880 
p r e s e n t ó dos cuadros: L a A d o r a c i ó n de la 
Cruz y Una iglesia de Roma. 
F E R R E R (D. José} .—Pintor . N a c i ó en 
Alcora, provincia de Valencia , en 1746. En 
el concurso de premios de la Real Acade-
mia de San C á r l o s de Valencia de 1776 ob-
tuvo el de p r imera clase por la p in tu ra , y 
en 1779 el asignado a l g é n e r o de flores y 
adorno para tejidos. En 6 de Diciembre 
de 1795 fué nombrado A c a d é m i c o de m é -
r i to de San Cár los por la p in tu ra . 
En el Museo prov inc ia l de Barcelona se 
conservan cuatro floreros de su mano. 
F E R R E R (D. Juan de Dios),—Escultor. 
F u é hijo de otro escultor del mismo apelli-
do y nac ió en 8 de Marzo de 1817: m o s t r ó 
desde su juven tud las mejores disposicio 
nes para el cu l t ivo del arte; pero su voca-
ción religiosa t r iunfó de l a a r t í s t i c a , y en-
c a m i n á n d o s e á I t a l i a e n t r ó en Ñ á p e l e s en el 
noviciado de la C o m p a ñ í a de J e s ú s (1842), 
renunciando gustoso á las glor ias del cin-
cel por las rudas pruebas de la v ida mo 
n á s t i c a . 
El talento del hermano Fer re r era de-
masiado elevado y út i l para que se le de-
ja ra perder. L a vida rel igiosa y la renun-
cia de toda voluntad y de toda a m b i c i ó n 
no son o b s t á c u l o s a l desenvolvimiento de 
las facultades del ar t is ta . R e s t i t u y ó s e l e , 
pues, á los trabajos que h a b í a n ocupado 
toda su vida á n t e s de su profes ión re l ig io-
sa. Sin embargo, el deplorable estado de 
su salud no le p e r m i t i ó darles g r an impu l -
so, y no eran t o d a v í a susceptibles de reve-
lar á los hombres los d ó n e s preciosos de 
tan eminente art ista, cuando una enfer-
medad puso en peligro su v ida . E l Padre 
Prov inc ia l de los j e s u í t a s hizo voto de con-
sagrar a l hermano Ferrer á las misiones 
de la China, si Dios se dignaba escuchar 
las s ú p l i c a s de la comunidad. Contra toda 
esperanza humana r e c o b r ó a q u é l su sa-
lud , y en 1847 p a r t i ó para la China. 
El hermano Ferrer p r a c t i c ó su difícil 
arte durante los nueve a ñ o s que vivió en 
China. E s t a b l e c i ó una escuela en Shang-
ha i , admirando á todos los r á p i d o s progre-
sos de sus alumnos chinos, y su destreza 
en manejar l a a rc i l la y en dibujar . A l mis-
mo tiempo que d i r i g í a á sus d i sc ípu los , se 
dedicaba al ornato de las iglesias del nue-
vo pa í s á donde le h a b í a conducido la obe-
diencia. E l europeo que penetra en las 
iglesias de la C o m p a ñ í a de J e s ú s en Shang-
hai y en Zi-ka-wei , queda admirado del nú -
mero y cualidades de las esculturas que 
las adornan, obras todas ellas del hermano 
Fer re r . 
Uno de los mejores grupos debidos á su 
cincel es la H u i d a á Egipto. 
Sus superiores h a c í a n jus t i c i a á las v i r -
tudes que le adornaban, y d e c í a n que era 
difícil desear m á s pe r fecc ión en un re l i -
gioso. Los talentos extraordinar ios que 
h a b í a recibido, la habi l idad con que los 
h a c í a f ruc t i f icar , la a d m i r a c i ó n y entu-
siasmo de los inteligentes que pod ían con-
templar las obras de su genio, no altera-
ban la modestia, l a dulzura y la sencillez 
del buen hermano. Su muerte, ocur r ida 
en 1856, fué conforme á su edificante vida. 
F E R R E R (Doña Micaela).—Las ú n i c a s 
noticias de esta a r t i s t a se encuentran en 
las frases siguientes, que t rascr ibimos de 
las Actas de la Academia de San C á r l o s 
de Va lenc ia : 
«En 23 de A b r i l de 1804 fal leció en esta 
ciudad Doña Micaela Fe r r e r , creada Aca-
d é m i c a de m é r i t o en 13 de A b r i l de 1777. 
Mani fes tó no desmerecer este t í tu lo por 
su continua a p l i c a c i ó n á l a p in tura y a l 
dibujo, á cuya habi l idad debió su manu-
t e n c i ó n , viviendo sola y sin separarse ja -
m á s de todos los deberes que hacen apre-
ciable á una mujer .» 
F E R R E R (D. Pedro).—Escultor na tu ra l 
de M i r a m b e l (Teruel) y d i sc ípu lo de su 
padre D. R a m ó n . 
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En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1866 p r e s e n t ó un bajo-relieve en 
yeso representando la Deeadeneia del i m -
perio romano 
En A b r i l de 1875 se leia en los pe r iód icos 
de M a d r i d : 
« P a r e c e que ha fallecido de resultas de 
los malos tratos de los carlistas el escul-
tor D. Pedro Ferrer , conocido en el Maes-
trazgo por Peret, el cual se c o n s a g r ó á 
cincelar i m á g e n e s de iglesia y era tenien-
te alcalde del pueblo de su naturaleza » 
F E R R E R (D. R a m ó n ) . — E s c u l t o r , padre 
del anterior . Hablando el Sr, D. N ico l á s 
Sancho en su Deseripeion de A l e a ñ i z de la 
e rmi ta de Nuestra S e ñ o r a de los Pueyos, 
dice lo siguiente: 
«En el p r imer altar, entrando á la dere-
cha, hay una bella estatua de San R a m ó n 
Nonnaio , obra del c é l e b r e escultor de este 
p a í s D, R a m ó n Ferrer , que en Madr id dejó 
gratos recuerdos con las dos hermosas 
estatuas de San Fernando y Santa Crist i -
na, mandadas t rabajar por S. M . y colo-
cadas de su ó r d e n en la pa t r ia rca l iglesia 
del Buen Suceso .» 
En 5 de Julio de 1835 fué creado Acadé -
mico supernumerar io de m é r i t o por la es-
cul tura , de la Real de Nobles Artes de San 
Fernando. 
F E R R E R (D. Vicente).—Pintor n a t u r a l 
de Valencia y d i sc ípu lo de D. Pablo Gon-
zalvo. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en M a d r i d en 1866 p r e s e n t ó dos cua-
dros: I n t e r i o r del patio de los leones de la 
A l h a m b r a de Granada y Vista del A r c o 
del Agua de la Alhambra . Por el p r imero 
de dichos cuadros a l c a n z ó m e n c i ó n hono-
ríf ica. 
F E R R E R Y C A L A T A Y U D (D, Pedro) 
P in tor na tu ra l de Valencia y d i sc ípu lo de 
la Escuela de Bellas Artes de aquella capi-
tal y de D. Vicente B o r r á s . C o n c u r r i ó á la 
Expos i c ión Nacional de 1878 con su cuadro 
/ a r o p e r í a , y á la de 1881 con el que t i tu ló 
A los pies de ustedes. En las ú l t i m a s Expo-
siciones de Valencia p r e s e n t ó : Rosasen 
una copa de cr is tal , Retratos y M a r i n a s . 
F u é premiado en 1881 con medalla 'de 
p la ta . 
F E R R E R Y C O R R I O L (D. Antonio) .— 
Pin tor na tu ra l de V i c h (Barcelona), d iscí -
pulo de la Escuela de Bellas Artes de esta 
capital y de D. José Serra y Porson, En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de 1878 p r e s e n t ó 
L 'Ap lagadó ; en la de 1881 el Episodio del 
Brueh en 6 de Junio de 1808; en la iniciada 
por el Sr. Bosch en 1879, Sin casa n i hogar 
y L a desheredada. 
F E R R E R Y C R E S P I D E V A L D A U R A . 
(Doña Asunc ión) .—En 26 de Octubre de 1795 
fué creada A c a d é m i c a de m é r i t o por la 
p in tura , de la de San Carlos de Valencia. 
Algunas de sus obras se conservan en 
poder de part iculares, residentes en aque-
l la p o b l a c i ó n . 
En los primeros a ñ o s del siglo r e s id í a 
en la misma . 
F E R R E R Y P U I G (D. Guil lermo).—Pin-
tor, hijo de D. Antonio y Doña M a r í a Fran-
cisca , y nieto del reputado escultor de 
igua l nombre y apellido. Nac ió en Palma 
de Mal lorca á 27 de Marzo de 1759, y estu 
dió el la t in y otros conocimientos l i tera-
rios, si bien sobresaliendo siempre en las 
clases de dibujo, como lo acredita el pre-
mio que en 1779 obtuvo en la Sociedad 
E c o n ó m i c a mal lorquina . Puesto bajo la di-
r e c c i ó n de D. Francisco Montaner para el 
estudio del colorido, y trasladado d e s p u é s 
á Francia , p in tó en Montpel ler el T r i u n f o 
de Baeo, lienzo que r e g a l ó a l M a r q u é s del 
Reguer, en cuya casa se conserva. Vuelto 
á l a isla, y dedicado á la e n s e ñ a n z a de su 
arte, fo rmó buenos d i sc ípu los , entre los 
que se cuentan D, Agus t í n Ruadas, D. Ga-
br ie l R e y n ó s y D. D a m i á n Boscana y 
F u r i ó . 
F E R R E Y R O (D. J o s é ) . — E s c u l t o r natu-
r a l de Santiago, y el ú l t i m o de los tres ar-
tistas que en el siglo pasado sostuvieron 
en Galicia el b r i l lo de la escul tura , 
D . M a n u e l M u r g u í a , su entusiasta bió 
grafo, lamenta que el nombre de Ferreyro 
no figure en el Diccionario de los profeso-
res de las Bellas Ar tes en E s p a ñ a ; pero el 
cargo de nuestro i lustrado amigo es injus-
to , pues el Sr. Cean Bermudez, que publi-
có su obra en 1800, se propuso no t r a t a r la 
vida de los ar t is tas , en vida á l a s a z ó n , y 
Fer reyro m u r i ó algunos a ñ o s d e s p u é s . 
M á s acertado e s t á el Sr. M u r g u í a al la-
mentar el abandono en que se hal la su re-
cuerdo, pues el a r t i s ta cuyo nombre enca-
beza estas l í n e a s merece lugar muy dis-
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tingaido entre los de su clase por la cr is-
tiana i n s p i r a c i ó n que resplandece en todas 
sus obras y la pureza de su modelado. 
Los trabajos m á s principales de Ferrey-
ro, s e g ú n los datos que hemos podido pro-
porcionarnos; y los que nos suminis t ra un 
a r t í cu lo del mencionado Sr. M u r g u í a , son 
los que s iguen: 
Sania Eseo lás i iea coronada por un ánge l , 
en el convento de San M a r t i n de Santiago. 
El bajo-relieve de la fachada de las Ca-
sas Consistoriales de Santiago, que repre-
senta la Ba ta l l a de Clavíjo, notable por la 
riqueza de la compos ic ión , aunque se nota 
frialdad en algunas figuras. E l autor del 
dibujo fué el p in tor D. Gregorio Fer ro . 
Un Crucifijo que se ve en una de las ca-
pillas del convento de San M a r t i n , en San-
tiago. 
La Vi rgen del Carmen, para el convento 
del Carmen de dicha pob lac ión . 
E l a l ta r de Santa Gertrudis , que es una 
de sus mejores obras. L a estatuas del cor-
nisamento, y Los cuatro Evangelistas en 
la c ú p u l a de la s a c r i s t í a . Las estatuas de 
San Rosendo y San Pedro Morzonzo, sobre 
la pila del agua bendita del monasterio de 
San M a r t i n . 
En San Francisco la estatua de su t i tu-
la r , de g r an t a m a ñ o . 
San Diego repartiendo pan á los pobres 
En la fachada de la Univers idad l a esta 
tua de Minerva y varios rel ie ves a l e g ó r i -
cos representando n i ñ o s con at r ibutos de 
las ciencias. 
En el convento de Congo, Un Santiago 
peregrino, reputado acaso por l a mejor 
obra de este ar t is ta . 
D. José Fer reyro v iv ió pobre y oscure-
cido, y hace pocos a ñ o s que uno de sus 
herederos, al desprenderse de var ios de 
sus modelos, entre los que se hal laba el 
de Santa E s c o l á s t i c a , sólo pudo alcanzar 
por ellos l a miserable cantidad de trescien-
tos veinte reales. 
F E R R I (D. Augusto) .—Notable p in tor 
e s c e n ó g r a f o c o n t e m p o r á n e o , á quien se 
deben, entre otras obras, el t e lón del tea-
t r i to del Conservatorio de M ú s i c a y Decla-
mac ión ; el del teatro Pr inc ipa l de Barce-
lona; el techo y decoraciones del teatro de 
C a l d e r ó n de la Barca en Val ladol id ; el mo-
numento de estilo bizantino estrenado la 
Semana Santa de 1866 en la iglesia del 
Hospital general de M a d r i d ; un j a r d í n 
or ienta l ; un s a l ó n (estilo del Renacimien-
to), y varios trasparentes para los bailes 
del teatro Real de 1867; el s a l ó n l lamado 
de la Agr i eu l t a ra en el cafó de Madr id ; 
para el teatro citado y los del E s p a ñ o l , el 
Circo (que se i ncend ió en la plaza del Rey) 
y Novedades, un n ú m e r o considerable de 
decoraciones, entre las que recordamos 
como muy notables varias para La He-
brea, La M u l t a d i Por t ie i , Roberto i l dia-
colo, Gui l le rmo Tel l , Las querellas del Rey 
Sabio, Los soldados de plomo, Juan Loren-
zo, E n brazos de la muerte, el p a n t e ó n de 
Don Juan Tenorio, Bal tasar , L a espada de 
S a t a n á s , E l Dos de Mayo, Los perros del 
monte de San Bernardo, La bella Elena, 
Barba azul , E l potosí submarino, L a sota 
de espadas. Jone, Los magyares, Z i lda , E l 
molinero de Subiza, Don Sebastian, A l i -
B a b á , el t e lón y decoraciones del sa lón 
Es lava , las del teatro de l a A lhambra 
y otros muchos trabajos decorativos. El 
Sr. F e r r i e s t á condecorado con la Enco-
mienda de C á r l o s I I I . 
F E R R I Z Y S I C I L I A (D. Cr i s tóba l ) .—Pin-
to r na tu ra l de M a d r i d y d i sc ípu lo de Don 
C á r l o s de Haes. En l a E x p o s i c i ó n Nacio-
n a l de Bellas Artes celebrada en Madr id 
en 1876 p r e s e n t ó dos paisajes; Or i l las del 
Jarama en San Fernando y Alrededores de 
Aran juez . A la celebrada en 1878 concur-
r ió con los lienzos: Casa de Campo: ori l las 
del lago; Después del aguacero en M a d r i d ; 
Las pr imeras flores y Las ú l t i m a s hojas: 
fué premiado con una medalla de tercera 
clase y tuvo l a honra de que dos de sus 
cuadros fueran adquiridos por S. M . el Rey. 
Las tres ú l t i m a s obras figuraron t a m b i é n 
en la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de P a r í s ve r i f i -
cada en el mismo a ñ o . En la de Madr id 
de 1881 p r e s e n t ó Estanque del Retiro, F l o -
res de A b r i l , Estanque de la Casa de Campo 
y Albergue de traperos. A las Exposicio-
nes verificadas en los ú l t i m o s a ñ o s por e l 
Circulo de Bellas Ar tes y los Sres. Bosch 
y H e r n á n d e z l levó e l Sr, Fer r iz Apuntes 
de M a d r i d ( p a í s de abanico) , otros dos 
p a í s e s de abanico que fueron adquiridos 
por laReina D o ñ a Cris t ina y el M a r q u é s de 
Roncal i , E l estanque del [Retiro, un p a í s 
que r e g a l ó a l Ateneo científ ico para la r i f a 
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en favor de los inundados de Murc i a y 
otras muchas obras de esta índole . 
F E R R O (D. Gregor io ) .—Nació este p in tor 
en el a ñ o de 1742 en Santa M a r í a de Lamas 
(Galicia), y e s t u d i ó los principios del dibujo 
en Santiago con un monje benedictino. Los 
r á p i d o s adelantos hechos por el joven 
Ferro fueron causa de que pasase á Madr id 
por consejo de su pr imer maestro, y se 
inscribiese como discípulo de la Real Aca-
demia de San Fernando, entonces en sus 
principios, asistiendo á sus estudios bajo 
la d i r ecc ión del escultor D. Felipe de Castro 
pr imero , y del pintor D. Conrado Giaquinto 
d e s p u é s . Pero á quien debió Ferro espe-
cialmente sus adelantos fué al sabio Mengs, 
cuyo estilo imi tó felizmente en algunas de 
sus obras. En los concursos generales de 
premios de la Real Academia de San Fer-
nando, celebrados en ITüO, 1763 y 1772 
a l c a n z ó respectivamente el pr imero de 
tercera clase, el pr imero de la segunda y el 
segundo de la p r imera . Estas distinciones 
y el c r éd i to que l legó á gozar por sus obras, 
le abrieron las puertas de dicha Academia 
de San Fernando en 1.° de Julio de 1781, 
alcanzando posteriormente los cargos de 
Teniente Director en 20 de Agosto de 1788, 
Director en 13 de Junio de 1797, y Director 
general á propuesta de la Academia y en 
reemplazo de D. Pedro A r n a l en 4 de Octu-
bre de 1804. A c o m p a ñ ó Fer ro al erudito 
Ponz en algunos de sus viajes por la P e n í n -
sula, d e b i é n d o s e l e g ran parte de las i lus-
traciones de la conocida obra del segundo. 
Fa l l ec ió en M a d r i d á 23 de Enero del 
a ñ o 1812. 
Entre sus muchas obras se cuentan 
como m á s principales las siguientes: las 
copias de Rafael , G ü e r c h i n o , Cerezo y 
M u r i l l o , que e jecu tó bajo la d i r ecc ión de 
Mengs: el cuadro del a l tar mayor de las 
monjas del Sacramento (Madrid) , que re-
presenta á San Bernardo y San Benito 
adorando a l S a n t í s i m o ; el que existe en la 
capi l la segunda del lado del Evangelio en 
la iglesia de San Francisco el Grande, y 
que representa en el patio de una casa 
pobre, cubierto con una pa r ra y adornado 
con una pa lma, á San José que tiene en 
sus brazos a l N iño J e s ú s ; á la izquierda la 
V i r g e n M a r í a a c o m p a ñ a d a de á n g e l e s 
compone l a ropa de la cuna. U n n i ñ o a l 
lado derecho teje una guirnalda de flores, 
y otro presenta una cesta de frutas, y por 
ú l t i m o , unos á n g e l e s ar ro jan rosas desde 
lo alto; ocho cuadros de la his tor ia del Hi jo 
p r ó d i g o para A m é r i c a ; en el retablo p r in -
cipal de la parroquia de San Justo y Pastor 
de Toledo, un lienzo grande que representa 
la A p a r i c i ó n de los bienaventurados n iños 
al Arzobispo de Toledo Astar io , para reve-
lar le el s i i io en que y a c í a n sus cuerpos; 
otro del mismo asunto para Alca l á ; L a 
absolución de la mujer adultera, en la 
s a c r i s t í a de la catedral de Santiago, 
obra á que dedica h iperbó l icos elogios un 
D. J. M . Gi! , asegurando que r e ú n e á la 
composición del gran Rafael, el colorido 
aéreo de Velazquez, dando de paso un 
mediano disgusto á las letras e s p a ñ o l a s y 
á la c r í t i ca ; L a Crucif ixión de Je sús , copia 
de Rafael, para la iglesia de A l p a x é s , en 
Aranjuez; Un San Sebastian, de t a m a ñ o 
na tura l , y una copia del Crucifijo de Velaz-
quez, en la Academia de San Fernando. 
Hizo t a m b i é n Ferro el dibujo del asunto 
que escu lp ió D. José Ferre i ro y se encuen-
t r a en la fachada de las Casas Consistoria-
les de Santiago, y dibujó algunas l á m i n a s 
de la edic ión del Quijote, publicada en 1780 
por la Academia E s p a ñ o l a ; el re t ra to de 
Cervantes para la co lecc ión de Varones 
ilustres, y el de Fray Sebastian de Jesús , 
que g r a b ó Carmena. 
F E U (D. P.).—Grabador de medallas, es-
tablecido en Barcelona: entre sus obras 
figuran los bustos del Rey D. Alfonso X I I 
y l a Reina D o ñ a M a r t a de las Mercedes] y 
el del Pr incipe de Vergara . 
F I E R R O S (D. Dionisio).—Pintor de his-
tor ia , na tu ra l de V a l l o t a , en Astur ias , y 
disc ípu lo en Madr id de la Escuela superior 
de P in tura y de D. Federico de Madrazo. 
La vez p r imera que vemos f igurar el 
nombre de este a r t i s ta es en la Expos ic ión 
Provinc ia l de Santiago, celebrada en 1858, 
en la que p r e s e n t ó sus cuadros de l a M u -
ñ e i r a , Una d e c l a r a c i ó n de amor, Una esce-
na de ruada, y los re tratos de los s e ñ o r e s 
V á r e l a de Montes, B ó v e d a y s e ñ o r a . V i -
ñ a s , un maestro de capil la , y Jaspe, s e ñ o r a 
ó hijos. L a Sociedad E c o n ó m i c a de aquella 
pob l ac ión le n o m b r ó en premio á su aplica-
ción individuo de m é r i t o de la misma. 
En las cuatro Exposiciones p ú b l i c a s ce-
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lebradas en M a d r i d desde 1860 á 1866, ha 
presentado igualmente el Sr. Fierros las 
obras que á c o n t i n u a c i ó n citamos; 
Un estudio. 
R o m e r í a en las eereanias de Santiago, 
adquirido por D. Sebastian de Borbon. 
Los citados cuadros de L a Ruada y La 
M u ñ e i r a , propiedad este ú l t i m o de los Du-
ques de Montpensier. 
Una f a m i l i a gallega. 
Bai le de charros , en la p rov inc ia de Sa-
l amanca . 
L a salida de misa en una aldea de las 
c e r c a n í a s de Santiago de GaZícia, existen-
te en el Museo nacional . 
Un palco en el teatro Real. 
Un mendigo. 
Dos estudios, del na tura l . 
L a fuente, costumbres de las c e r c a n í a s 
de Santiago. 
Un mendigo, t ipo de Salamanca, adqui-
r ido para el Museo nacional . 
Un estudio. 
Episodio del reinado de D . Enrique I I I 
el Doliente: fué adquirido por el Gobierno 
para el Museo nacional . 
Re t ra to de la In fan ta D o ñ a An ton ia de 
Por tugal , y otros var ios . 
En dichas Exposiciones fué agraciado el 
Sr. Fierros con tres medallas de pr imera, 
segunda y tercera clase. 
En la Nacional en 1881 expuso un re t ra-
to del Sr. D. Lorenzo Nico lás Quintana. 
T a m b i é n ha concurr ido con sus obras á 
las Exposiciones de Londres (1862), Bayo-
na (1864), y P a r í s (1867), alcanzando en la 
segunda una medalla de plata. 
Fuera de los trabajos presentados en 
Exposiciones p ú b l i c a s , sólo conocemos de 
su mano el Retrato de M o r a t i n , que posee 
la Academia de San Fernando, el de Don 
Alfonso V, que f igura en la serie c ronoló-
gica de los Reyes de E s p a ñ a , formada en 
el Museo de Prado; Grupo de espigadoras 
del A l t o A r a g ó n , Un labrador a r agonés , 
N i ñ a pobre. Una Dolorosa, que l levó á la 
E x p o s i c i ó n de la C o r u ñ a en 1878; Retratos 
del Rey D . Alfonso X I I y de la Reina D o ñ a 
Cris t ina, Una mesa revuelta que r e g a l ó a l 
Ateneo de Madr id , 1879, para la r i fa á be-
neficio de los inundados; Santa Teresa en 
éx t ax i s , en las salas capitulares del monas-
ter io del Escorial; otro re t ra to de V á r e l a 
de Montes para la Univers idad de Santia-
go, Un cura a l c a r r e ñ o , el Cardenal G a r c í a 
Cuesta, A rzobispo de Santiago; E l rey A ma-
deo, el de Teofdo Gautier, el suyo propio y 
el de su esposa; La Buenaventura y otros 
muchos retratos, paisajes, bodegones^ etc, 
En la p á g . 245 reproducimos el lienzo que 
verdaderamente l a b r ó la r e p u t a c i ó n del 
Sr. F ier ros . 
F I G U E R A Y M A R T I N E Z (Doña Con-
c e p c i ó n ) . — P i n t o r a na tura l de Madr id y 
d isc ípu la de D. Alejandro Fer ran t y Don 
Francisco Sans. P r e s e n t ó á la E x p o s i c i ó n 
Nacional de Madr id de~ 1878 Una s e ñ o r a 
leyendo en su gabinete. En las que en 1881 
y 1882 se debieron á la in ic ia t iva del s e ñ o r 
H e r n á n d e z , dos Platos decorados y u n Re-
t ra to del hijo de los Condes de V . 
F I G U E R A (D. Juan Manuel) .—Pintor: 
p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1876 
Un desfúadero de B e l m e z á (Córdoba) . 
F I G U E R A S Y V I L A (D. Juan).—Escul-
tor c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l de Gerona, 
donde n a c i ó en Julio de 1829, y d isc ípulo de 
la Escuela superior dependiente de la Aca-
demia de San Fernando, y del escultor de 
C á m a r a D. José Piquer. 
En 1858 a l c a n z ó mediante opos ic ión una 
de las pensiones para pasar á Roma, desde 
cuya capital r e m i t i ó á la Academia de San 
Fernando los trabajos reglamentarios. 
Conocemos las siguientes obras de este 
ar t is ta ; 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes de 1856 p r e s e n t ó una estatua en yeso 
representando L a casta Susana, por la 
que obtuvo medalla destorcera clase; en la 
de 1860 expuso Una israelita acometida por 
und serpiente, figura valiente y de difícil 
d e s e m p e ñ o , y de que, s e g ú n un críticOj 
s a c ó todo el partido posible. T a m b i é n a l -
c a n z ó premio tercero. 
En la que se verificó en 1862 p r e s e n t ó 
cinco trabajos; D o ñ a M a r i n a , in t é rp re te de 
H e r n á n Cortés ; A t i l a (bajo-relieve), La 
esposa; Un retrato (busto), y Una ind ia 
abrazando el cristianismo. Esta ú l t i m a o b r a 
fué premiada con medalla de segundaclase 
y adquirida por el Gobierno. 
En la de 1864 expuso una estatua a l e g ó -
r ica á la que t i tu ló E l gr i to de Independen-
cia en 1808, obra que obtuvo grandes elo-
gios de la prensa, y fué t a m b i é n premiada 
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con medalla de segunda clase y adquirida 
por el Gobierno. 
En la Expos i c ión de 1866, Santa B á r b a r a ; 
Un busto de señora , y otra a l e g o r í a de la 
Victoria m a r í t i m a . Alcanzó c o n s i d e r a c i ó n 
de medalla de segunda clase por esta úl t i -
ma estatua, que fué adquir ida para el M u -
seo nacional. 
Son t a m b i é n obra suya la estatua de H i -
meneo existente en el Museo nacional, y la 
de Guttenberg en el cafó de Madr id . 
En Setiembre de 1868 hizo oposic ión á 
una c á t e d r a de escultura vacante en la Es-
cuela de Sevilla, siendo propuesto para su 
d e s e m p e ñ o en el pr imer lugar de la terna 
elevada a l efecto. 
En 1869 t r a b a j ó un excelente bajo-relieve 
para la escalera del palacio del Duque de 
Sexto. 
En 1870 l a b r ó la estatua del general A l -
varez para su sepulcro en Gerona. 
En 1871 fué nombrado profesor de mode-
lado, antiguo y ropajes en la Escuela su-
perior de Madr id . 
En 1874 fué nombrado en v i r t u d de pro-
puesta de la Academia de San Fernando 
p%ra una p e n s i ó n de grac ia en Roma. En 
dicha capi ta l t r a b a j ó el monumento de Cal-
de rón y su f a m a , que fué cedido por el M i -
nisterio de Estado a l Ayuntamien to de Ma-
dr id y colocado en la plaza de Santa Ana , 
siendo t a m b i é n suyos los bajo-relieves que 
representan en el pedestal del monumento 
escenas de La vida es sueño y de E l A l c a l -
de de Zalamea, E l escondido y la tapada y 
L a danza general de las gentes. El mencio-
nado monumento figuró con aplauso en la 
Expos ic ión de Roma de 1877. L a Real Aca-
demia de San Fernando le r e c o m e n d ó por 
esta obra a l Gobierno, siendo agraciado 
con una encomienda de la Real y dis t ingui-
da Orden de Carlos I I I . 
T a m b i é n son de su mano los bustos de 
D . Adelardo López de Aya la y D . Gustavo 
A . Beequer. 
A l t iempo de su fallecimiento, ocurrido 
en 28 de Diciembre de 1881, era profesor de 
la Escuela de Artes y Oficios. 
F i G U E R O A ( D . Melesio) .—Grabador , 
na tu ra l de A r ó d a l a (Fi l ip inas) , d i sc ípu lo en 
Madr id de la Escuela superior de Bellas 
Artes . En la Expos i c ión de 1876 p r e s e n t ó 
una F i g u r a de cera y el modelo, t a m b i é n 
en cera, de una medalla del rey D . A l f o n -
so X I I . 
En 1878 hizo oposic ión para una p e n s i ó n 
en Roma. 
F I N A G E R (D. José Antonio).—Escultor 
t i ro lés , residente en Toledo á fines del ú l -
t imo siglo y principios de este. 
Sus principales obras, ejecutadas en 
aquella pob lac ión son: Un Crucifijo, L a 
Virgen y San Juan, en la parroquia de 
San Sebastian; el San Agus t ín , que estuvo 
en la portada de la iglesia de Recoletos, y 
hoy se conserva en el Museo Provinc ia l , y 
el escudo de armas del Cardenal Lorenza-
na, sostenido por unos angelones que vue-
lan tocando el c l a r í n de la fama, en la U n i -
versidad. 
F I V A L L E R Y D E T A B E R N E R ( D o ñ a 
M a r í a Monserrate de).— Pintora de afi-
c ión . 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en Barcelo-
na en 18u^ por la Real Junta de Comercio 
p r e s e n t ó Un f lo re ro a l ó l eo . 
F I T A Y R O V I R A . (D. M a g í n ) . — E s c u l -
tor na tu ra l de Barcelona y disc ípulo de 
aquella Escuela de Bellas Ar tes ; premiado 
con medallas de tercera clase en 1871 por 
la Sociedad E c o n ó m i c a Barcelonesa de 
Amigos del P a í s y el Jurado de la Exposi-
ción general catalana, y en 1875 con me-
dalla y diploma de p r imera clase en el Fo-
mento de la p r o d u c c i ó n nacional. En 1876 
r e m i t i ó á M a d r i d para la Expos i c ión Na-
cional cuatro estatuas en bar ro represen-
tando: M a r g a r i t a , Siebel, Mejistófeles y 
V a l e n t í n . 
F L A U G E (D . J o s é ) , — P i n t o r c a t a l á n , de 
quien se conservan en el Museo p rov in -
cial de Barcelona: Una Sacra F a m i l i a , San 
Pablo, Las M a r í a s , y Jesucristo en el Cal-
va r ío . E l Sr. Araujo , en su obra Los M u -
seos de E s p añ a , dice que « m á s apreciable 
que por los mencionados cuadros, lo es por 
la c ú p u l a de la capil la del Hospi ta l m i l i t a r , 
pues aunque pesada y parda de color, re-
vela genio y condiciones de a r t i s t a . » 
F L O R E S (D. Diego).—Pintor, cuyos t ra-
bajos han figurado en las Exposiciones 
verificadas en Cádiz en los a ñ o s ú l t i m o s . 
En el de 1882 p r e s e n t ó E l Sagrar io de la 
catedral de Seoilla. 
F L O R E S (D. F e l i p e ) . - E n el Museo pro-
vincia l de Valencia se conserva de mano 
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de este ar t i s ta un lienzo representando el 
Nacimiento de J e s ú s . 
F L O R E S (D. José Joaquin).—Pintor na-
t u r a l de Daimiel ( p r o v i n c i a de Ciudad-
Real), d i s c ípu lo de D. Carlos Luis de Ri -
vera y de D. Carlos Mujica . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes de 1866 p r e s e n t ó E l so l te rón y su cr ia-
da, bonito cuadro de g é n e r o , por el que 
obtuvo m e n c i ó n honor í f ica . El Sr. Flores 
ha viajado por I ta l ia y Francia , y ha pre-
sentado á la Expos ic ión de P a r í s de 1868 
otro cuadro representando Un tocador de 
mandolina. 
M á s feliz que D. Juan G a r c í a de M i r a n -
da, p in to r del ú l t i m o siglo que n a c i ó s in 
la mano derecha, y que el c é l e b r e a r t i s ta 
f r a n c é s Ducornet, muerto en 1856, que vino 
a l mundo fa l tándole ambos brazos, el se-
ñ o r Flores tiene, no obstante, la desgra-
cia de no poder servirse de la mano iz-
quierda para el ejercicio de su arte. 
F L O R E S (D. Ricardo).—Pintor premia-
do en las Exposiciones celebradas en Cá-
diz en 1879 y 1880, En esta ú l t i m a habia 
presentado una copia del San Francisco 
de M u r i l l o . 
F L O R E S Y V E L A (D. José ) .—Pin to r es-
c e n ó g r a f o valenciano, á quien se debe 
g ran n ú m e r o de decoraciones para los tea-
tros Pr inc ipa l y de la Princesa, y el t o t a l 
decorado del de Apolo. T a m b i é n p in tó a l -
gunos cuadros a l temple. Fa l l ec ió en Va-
lencia á fines de Diciembre de 1878. 
F L O R E Z I B A Ñ E Z (D. Eduardo).—Pin-
tor na tura l de Madr id , d iscípulo de D. C á r -
los de Haes y de la Escuela superior de 
P in tu ra , Escul tura y Grabado; premiado 
con medalla de tercera clase en 1871 por 
la Sociedad E l Fomento de las Artes y con 
o t ra de cobre en la Expos i c ión Nacional 
de 1873. En la verificada en 1876 p r e s e n t ó : 
Recuerdo de la costa can t áb r i ca en Astu-
rias y C a m p i ñ a del monasterio de Piedra; 
en la de 1881 Playa de la P e ñ a r r o n d a en 
A s t ú r i a s , Costa c a n t á b r i c a en A s t ú r i a s , 
Labradores de la costa de A s t u r i a s , Rio 
Berbeja en A s t ú r i a s . En las Exposiciones 
part iculares de l a Sociedad de acuarelis-
tas, Cí rcu lo de Bellas Ar t e s y Sr. H e r n á n -
dez, ha presentado, ya a l óleo, y a á l a 
aguada, los siguientes asuntos: Playa de 
San Lorenzo de Tapia , R i a de Rivadeo, 
M a r i n a , Un paisaje, Pablo y V i r g i n i a en la 
Moncloa, Cabanela, Ori l las del Sil, Recuer-
dos del C a n t á b r i c o , Ast i l le ro de la Line i ra 
en baja mar , L a a r m o n í a , Una huelga. Dos 
pasajes del Quijote, M a r gruesa. Una ma-
ñ a n a y otros muchos. 
F L O R I T Y A R I Z G U N (D. José ) .—Pin to r 
na tu ra l de Madr id y d isc ípulo de la Es-
cuela especial de Pintura , Escultura y Gra-
bado. En la Expos i c ión Nacional de 1881 
y en la celebrada por el Sr. H e r n á n d e z 
en 1882 p r e s e n t ó varios estudios del na-
t u r a l . 
F L O T A T S (D. Juan).—Escultor c a t a l á n , 
na tu ra l de Manresa y d isc ípu lo del s e ñ o r 
Va l lmi t j ana . En la E x p o s i c i ó n Nacional 
de Madr id celebrada en 1878 p r e s e n t ó una 
estatua en yeso del Beato Juan Bermans. 
T a m b i é n son de su mano el Busto del Doc-
tor G a r c í a , conocido por el Rector de V a l l -
fogora; Estatua de San Fructuoso una 
iglesia de A m é r i c a ; Estatua de San Severo, 
para la Casa Consistorial de Barcelona; 
Jesucristo crucificado, para un p a n t e ó n en 
el cementerio de M a t a r é ; Grupos de n iños , 
para la cascada del Parque de Barcelona; 
Un Crucifijo, para el p a n t e ó n de la famijia 
E l c u b ó s en Barcelona, y Una Concepción, 
que p r e s e n t ó en la Expos i c ión de Barcelo-
na de 1872. 
F L U Y X E N G H Y T R E L L (D. Miguel) .— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l ds Ta r ra -
gona y d isc ípulo de la Escuela de Bellas 
Artes de Barcelona. D e s p u é s de haber re-
sidido durante a l g ú n tiempo en Roma, re-
g r e s ó á E s p a ñ a y fué nombrado profesor 
de la citada Escuela de Bellas Ar tes de 
Barcelona. 
En 1867 fué nombrado caballero de la 
real Orden americana de Isabel la Cató l ica . 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
l las Artes celebradas en M a d r i d en 1858, 
1860, 1864, 1876 y 1878 p r e s e n t ó los lienzos 
siguientes: Muerte de San Bruno , Fiestas 
populares del campo de Tarragona, E l can-
j e de Francisco I por sus dos hijos el Delfín 
y el Duque de Orleans, E l Rey David en pe-
nitencia durante el azote que cayó sobre su 
pueblo por el pecado de soberbia, H u m i l d a d 
y Caridad, I n c l i n a c i ó n á las buenas obras, 
Monje cartujo. E l J o r d á n y N i ñ a jugando. 
En la de 1860 obtuvo una m e n c i ó n hono-
ríf ica . 
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Asimismo han figurado trabajos de este 
ar t i s ta en las Exposiciones de Barcelona 
de 1858, 1859 y 1866, y en la ú l t i m a univer-
sal de Londres, mereciendo siempre elo-
gios de la c r í t i c a . T a m b i é n recordamos 
las siguientes obras del Sr. F luyxench : E l 
a lmirante R a m ó n de Cortada refiriendo á 
D . Pedro I I I de A r a g ó n la victoria alcan-
zada contra la f l o t a de genoveses y p í sanos , 
Virgo p r u d e n t í s i m a , La quema de los con-
ventos, An j i t r i t e , Mosen Juan F í c a l l e r yen-
do en rep resen tac ión de la ciudad de Barce-
lona á hablar a l Rey D . Fernando de A n -
tequera, F i n del P . Balmes y siete de sus 
hermanos. Retrato de D . Francisco Per-
manyer, o t ro de D . Francisco Sisears, otro 
de Un zuavo pontificio, Su Sant idad P i ó I X , 
el de Doña Isabel I I , para los salones de la 
D ipu tac ión provinc ia l de Barcelona; el de 
D . José Anton io M u n t a d a s , para el Fo-
mento del Trabajo nacional; E l Calvario 
en el acto de la Cruci f ix ión; Retrato de Don 
Mar i ano Vi la , p a r a l a Univers idad de Bar-
celona, y otros var ios . 
El Sr. F luyxench es c a t e d r á t i c o de la 
Escuela de Barcelona y A c a d é m i c o corres-
ponsal de la de San Fernando. 
F O L C H (D . Mariano) .—Pintor , residente 
en Manresa, y autor de dos cuadros repre-
sentando l a entrada de los Duques de 
Montpensier en aquella ciudad en 1858. 
T a m b i é n ha pintado g ran n ú m e r o de pai-
sajes, 
F O L C H Y COSTA (D. Jaime).—Escultor 
c a t a l á n . En 1778 se p r e s e n t ó al concurso de 
premios de la Real Academia de San Fer-
nando. Pensionado poster iormente por e l 
Rey para pasar á Roma, m a n d ó á l a citada 
c o r p o r a c i ó n en 1784 un bajo-relieve de gre-
da cocida representando L a muerte de Sé-
neca entre sus d i s c ípu lo s , y dos copias en 
yeso de Meleagro y un Fauno, con sus cor-
respondientes moldes. A su regreso á Es-
p a ñ a fué creado A c a d é m i c o de San Fer-
nando. Es autor del sepulcro y estatua del 
Arzobispo D. Juan Manue l Moscoso, que 
yace en la capil la de San Miguel de la ca-
tedral de Granada, fundada por é l . 
F O L C H Y C O S T A (D. Jo sé ) .—Escu l to r 
notable. N a c i ó en Barcelona en 12 de Enero 
de 1768, y e s t u d i ó el dibujo en aquella Es-
cuela, y los principios de modelado bajo la 
d i recc ión del escultor D . Raimundo Ame-
deu. Trasladado á M a d r i d p r o s i g u i ó sus 
comenzados estudios con D. Juan A d á n 
y D. Manue l Alvarez en la Real Acade-
mia de San Fernando, donde a l c a n z ó d i -
versos premios mensuales, y en e l concur-
so general de 1787 el pr imero de la segun-
da clase. P a s ó á Granada en l"}95á t rabajar 
en algunas obras de su hermano D. Jaime, 
y vuelto á Madr id fué agraciado en 2 de 
Julio de 1797 con el t í tu lo de A c a d é m i c o de 
m é r i t o de la Real de San Fernando. L a in -
v a s i ó n francesa le hizo buscar un refugio 
como á tantos otros artistas, pr imero en 
Cádiz y en Mal lo rca d e s p u é s , formando en 
esta pob lac ión muchos y buenos d i sc ípu los 
y ejecutando en ella su mejor obra. 
Concluida la guerra volvió á E s p a ñ a , y 
reanudadas las tareas de l a Academia de 
San Fernando, fué nuestro a r t i s t a propues-
to para vicesecretar io, con cuyo destino 
fué agraciado en 8 de Agosto de 1814, as-
cendiendo á Teniente Director de su arte 
en 10 de Setiembre del mismo a ñ o . Poco le 
d u r ó , sin embargo, este ú l t i m o destino, 
falleciendo el 24 de Noviembre inmediato. 
El m é r i t o y talento de este profesor se 
advierte en las diferentes obras que tiene 
repart idas en E s p a ñ a , y especialmente en 
los medallones del Re3r D. M a r t i n y el Papa 
P i ó V en l a puerta de la Cartuja de V a l l -
demosa (Palma), y en el sepulcro del M a r -
q u é s de la Romana, trasladado del con-
vento de dominicos á la catedral de Pal-
ma . H é a q u í las frases que dedica á este 
ú l t i m o trabajo el Sr. Piferrer : 
«La capi l la de San G e r ó n i m o , p r i m e r a 
de la nave la teral izquierda, ostenta el 
p a n t e ó n de D. Pedro Caro y Sureda, Mar -
q u é s de la Romana; obra grandiosa si á 
la mezquindad de los sepulcros modernos 
se atiende, notable por la belleza de sus 
m á r m o l e s , interesante por los restos que 
contiene y los acontecimientos que re-
cuerda. U n g r a n basamento de m á r m o l 
negro l leva una l á p i d a c i rcu la r que dice: 
A l General M a r q u é s de la Romana la pa-
t r i a reconocida. A s í lo decretaron las Cor-
tes generales y ext raordinar ias en Cád iz 
á V I I I de M a r z o de M D C C C X I : y sobre 
sus extremos, hay de m á r m o l blanco á un 
lado el león de E s p a ñ a , y al o t ro el genio 
de la guer ra sentado en el borde de un 
g r a n pl in to , teniendo á sus pies mapas. 
32 
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compases y un l i b ro que figura un atlas, 
y en cuya cubier ta se lee: José Foleh y 
Costa, n a t u r a l de Barcelona, 1814. Sigue el 
p l in to mencionado sobre el cual carga l a 
urna , entre la estatua de l a E s p a ñ a , que 
l leva sembrado el manto de los nombres 
de los que m á s se s e ñ a l a r o n en la guer ra 
de la Independencia, y o t ra m á s p e q u e ñ a 
que la contempla. En su frente un bajo-
rel ieve representa una armada, y al Gene-
ra l con las tropas en ademan de j u r a r en 
el a ra de l a patr ia : l a cubre una estatua 
tendida y d e t r á s de ella asoma un busto 
que la sombrea con m á s b a n d e r a s . » 
F O L G U E R A S Y DOIZTÜA (D. Cipria-
n o ) . — J ó ven p i n t o r , pensionado en 1878 
por la D ipu t ac ión p rov inc ia l de Oviedo 
para estudiar las Bellas Artes en Madr id . 
En 1880 le p r o r o g ó por dos a ñ o s m á s l a 
p e n s i ó n , 
F O N S E C A (D. J o s ó ) . ~ G r a b a d o r en dul-
ce de los pr imeros a ñ o s del presente s ig lo . 
Hemos vis to su f i rma en las l á m i n a s del 
Tratado M i l i t a r de Rojo de Flores. 
F O N T (D. Francisco).—Escultor natu-
r a l de Barcelona y d isc ípu lo de D. Domin-
go T a l a r n . 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1856 p r e s e n t ó Cupido entregado a l 
sueño. En la de 1878 E l Remordimiento, 
estatua de mujer en barro cocido. T a m b i é n 
es de su mano un grupo de San José de 
Calasanz con u n n i ñ o , para un colegio de 
escolapios de la provincia de Lugo. 
F O N T (D . Ignacio).—Escultor, na tu ra l 
de Barcelona y d isc ípu lo de aquella Escue-
la de Bellas Ar tes . En la Expos i c ión Na-
cional de 1881 p r e s e n t ó A g o n í a de un ind io , 
estatua en t i e r r a cocida; Unre t r a to , busto 
en yeso, y Dos tipos de la época del Direc-
torio, en t i e r r a cocida. 
F O N T Y B A R R E R A (D. Antonio).—Na-
ció este p in tor en la ciudad de Cádiz á 3 de 
de Marzo de 1778, y e s tud ió los principios 
de su ar te en la Escuela de dibujo de aque-
l la p o b l a c i ó n . Persuadidos sus profesores 
de lo mucho que podía prometerse de su 
ap' icacion y excelentes condiciones para 
el cu l t ivo del arte, hicieron que se le con-
cediese una pens ión para que se trasladase 
á Roma á proseguir sus estudios. T e r m i -
nados estos en la Ciudad Eterna r e g r e s ó á 
Cádiz, donde p in tó numerosos cuadros, en-
tre ellos el que representa la Piedad ro-
mana; Su retrato, dos actitudes; el escudo 
de armas del t r ibunal del Consulado de Cá-
diz; Un retrato de Van-Dyck, y otros que 
conservan con aprecio los part iculares. 
Las tres pr imeras obras figuraron durante 
mucho tiempo en la g a l e r í a del Conde de 
Maule . 
El Sr. Font m u r i ó á la edad de ve in t idós 
a ñ o s durante la epidemia que a ñ i g i ó á Cá-
diz en el de 1800. 
F O N T Y M A R T O R E L L (D. Luis).—Es-
cul tor na tu ra l de Mal lorca . 
En 1867 t e r m i n ó , s e g ú n los pe r iód icos de 
la local idad, dos figuras de t a m a ñ o casi 
na tura l que representan tipos de aldeanos 
de la isla. 
F O N T Y V I D A L (D. Juan).—Pintor con-
t e m p o r á n e o de afición, na tu ra l y vecino 
de Mahon, en las Baleares. Se ha dedicado 
especialmente al genero de marinas . 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1864 p r e s e n t ó un episodio de la guer-
r a de Afr ica; Parte de la Escuadra nacio-
nal á la a l t u r a de Sa lé , y otro de la de 
Méjico, representando la Salida de la Es-
cuadra española de la Habana. 
En 1859 y 1860 r e g a l ó a l Museo de Inge-
nieros las obras siguientes; 
Vista del castillo de San Felipe del puerto 
de Mahon , tomada desde la Mola; Otra de 
la for ta leza de Isabel I I , y Ruinas del cas-
t i l l o de San Felipe, en ídem, tomada desde 
la torre de Bini-Zaida; Lazareto en idem, 
idem, desde las ruinas del casti l lo de San 
Felipe, y Ot ra cista de la for ta leza de 
Isabel I I , tomada desde las a l turas de San 
Antonio . 
F O N T A N A L L S Y R O V I R O S A (D. Fran-
cisco).—Pintor y grabador. Nació en V i l l a -
nova de Sitges en 1777, y m u r i ó en 1827. 
Estuvo pensionado en I t a l i a por Fernan-
do V I I , y fué d isc ípulo de Morghen en el 
grabado. 
En el Museo provincia l de Barcelona se 
conserva una copia a l óleo de su mano, 
representando á San Francisco de As í s . 
Entre sus obras de grabado debemos c i tar 
una Cabeza de San Juan, y Apolo en el 
Parnaso. 
. F O N T A N I L L S ( D o ñ a Camila) .—En la 
E x p o s i c i ó n de Bellas Artes de Barcelona 
de 1826 a l c a n z ó una medalla de p la ta por 
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sus tres dibujos, La Vi rgen con el N i ñ o 
Jesús , San José y Un j a r r o de Jtores, copia 
los dos primeros de Rafael de Urbino . 
F O R É S (D. Juan ). —Escul tor c a t a l á n . 
En 1880 elogió la prensa en Barcelona un 
Jesucristo erueifieado y una Resur recc ión 
de Jesucristo, grupos de cortas dimensio-
nes. 
F O R N E L L S (D. Remigio).—Escultor. En 
el a ñ o 1879 hizo en ta l l a un grupo de Nues-
tra S e ñ o r a de Monserrat apa rec iéndose a l 
Beato S i m ó n Stok. 
F O R T I N D E COOL (Doña Delfina).—Pin-
tora francesa, d i sc ípu la de su padre. Ha 
ejercido su ar le en la manufactura impe-
rial- de Sevres, y obtenido diferentes pre-
mios en Blois, B e s a n § o n , Rouen, Peri-
gueux y P a r í s . 
En la Expos ic ión* Nacional de Bellas 
Artes celebrada en Madr id en 1864, pre 
sen tó sobre porcelana: La Concepción, de 
Mur i l lo ; L a Magdalena, de Antolinez, y el 
Retrato de Alonso Cano, de Velazquez. 
T a m b i é n p r e s e n t ó sobre mar f i l el re t ra to 
de una s e ñ o r i t a , mereciendo por dichas 
obras ser premiada con una medalla de 
tercera clase por el Jurado calificador. 
F O R T U N Y (D. Mariano) .—Ilustre y ma-
logrado p in tor c a t a l á n . N a c i ó en Reus 
en 11 de Junio de 1838, y muy n i ñ o a ú n 
eternizase con sus pince-es las h e r ó i c a s 
proezas de nuestros compatriotas. «No fué, 
—dice un dist inguido cr i t ico,—un periodo 
de mera sobrescitacion, sino de verdadera 
fiebre, aquel en que Mar iano For tuny , as-
pirando los abrasados vientos de la Libia, 
arrullado por el estruendo de los tambores 
y clarines y por la g r i t e r í a de los hijos del 
Profeta, y arrebatado por el vert iginoso 
vuelo de la v ic tor ia , vivió como art is ta y 
guer rero , como A l a r c ó n , como Val le jo , 
I r i a r t e y otros, compart iendo con los sol 
dados de E s p a ñ a , no por afectado alarde 
de valor , sino por entusiasta a r robamien-
to, las fatigas y penalidades de las mar-
chas, los peligros de los combates, l a in-
seguridad de los campamentos, los azares 
de las emboscadas y sorpresas. En aque-
llos meses de a g i t a c i ó n indecible, su lá-
piz y sus pinceles no estuvieron un punto 
ociosos: r e q u e r í a n su continuo ejercicio la 
novedad del paisaje, la e x t r a ñ e z a de los 
tipos, la riqueza de los colores, el l íquido 
zafiro de l a alborada y la e s p l é n d i d a p ú r -
pura del ocaso en aquellos abrasados c l i -
mas. Dibujando y pintando, l lenó m u l t i t u d 
de papeles y lienzos de estudios, acuarelas, 
bocetos al óleo, en todos los cuales v i b r a 
la luz y palpi ta la vida; y cuando de vuel ta 
de Afr ica v ie ron los amantes dolar te aque-
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pasó á Barcelona, en cuya Escuela de Be- Uos trabajos en su estudio de Roma, donde 
lias Artes hizo r a p i d í s i m o s progresos des 
de el p r imer instante. Recomendado á Don < 
Claudio Lorenzale, que tenia en su casa 
ana Academia par t icu lar , y siguiendo en la 
la misma, á l a vez que en las clases de la 
Escuela p rov inc ia l , sus estudios, pronto se 
hizo notar por el sello e spec i a l í s imo de sus 
t rabajos , no m é n o s que por su abstrac-
ción constante y su e sp í r i t u observador. 
En 1857 c o n c u r r i ó á la opos ic ión abierta 
por la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de Barcelona 
para enviar un pensionado á R o m a , ganan-
do dicha plaza d e s p u é s de unos br i l lantes 
ejercicios, en los que p in tó un cuadro de 
R a m ó n Berenguer I I I elevando la enseña de 
Barcelona en la torre del castillo de Fo ix , 
en Provenza. Trasladado á la Ciudad Eter-
na r e m i t i ó a l cuerpo p rov inc ia l los traba-
jos reglamentar ios , copias de Rafael y de 
Cagnani y otros asuntos originales, y ha-
biendo estallado la guer ra de Afr ica la 
misma C o r p o r a c i ó n le pens ionó para que 
por p r imera vez acaso profanaban los ka-
bilas, encerradas en las carteras de For-
tuny, el polvo secular hollado por C é s a r e s 
y m á r t i r e s , todos comprendieron que un 
genio colosal se alzaba en el horizonte del 
arte e s p a ñ o l para consolar á la pat r ia de 
muchos de sus grandes dolores. 
V e n í a n en aquellas carteras los prime-
ros pensamientos de muchos cuadros y 
acuarelas, que luógo han sido las delicias 
de los inteligentes: a l l í l a ép i ca jornada de 
Wad-Ras; los Voluntar ios catalanes f o r -
mando su campamento, hoy propiedad del 
Sr. Palau, ant iguo secretario de la Diputa-
ción provincia l de Barcelona; a l l í muchos 
grupos del g r a n cuadro que iba á ejecutar 
para el s a lón de sesiones de la Dipu tac ión , 
representando la memorable Expugna-
ción del campamento m a r r o q u í el dia 4 de 
Febrero de 1860; cuadro que ha quedado 
sin concluir en el estudio de For tuny . En 
aquellas carteras v e n í a n muchas joyas ar-
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t í s t i c a s en e m b r i ó n : E l herrador á r a b e , que 
hoy posee su amigo el Sr, Sans; el cuadro 
de ¿ o s á rabes dando de comer á la serpien-
te; la g ran acuarela de Los moros de T á n -
ger con la gacela, En el bazar de tapices, y 
otros muchos asuntos, en que nos retrata-
ba de una manera hasta entonces nunca 
v í s t a n l a s costumbres do los berberiscos. 
á r a b e s y beduinos, y nos ponia de mani -
fiesto, mejor que lo habian hecho los m á s 
afamados viajeros y e t n ó g r a f o s , las dife-
rencias de caracteres, vida y h á b i t o s de 
cada r a z a . » 
El p r imer cuadro que hizo alcanzar á 
For tuny su justo nombre fué L a Vicar ia , 
que c o m e n z ó en Roma y t e r m i n ó en P a r í s , 
D. M A R I A N O F O R T U N Y . 
causando tal a d m i r a c i ó n que el comercian-
te Goupil se a p r e s u r ó á adqui r i r lo en se-
tenta m i l í ' ranc' s. 
Desde e n t ó n e o s q u e d ó hecha su repu-
tac ión y su fortuna. 
En 18títí Fo r tuny vino por pr imera vez á 
Madr id , y tuvo o c a s i ó n de conocer á la 
bella Cecilia Madrazo, hija del i lustre p in -
tor D. Federico, naciendo e n t ó n e o s en am-
bos j ó v e n e s el amor que un a ñ o d e s p u é s 
habla de ser consagrado por el mat r imo-
nio. Trasladados á Roma en 1867, á P a r í s 
en 1869 y á Granada, en donde residieron 
tres a ñ o s , en 1870, Fo r tuny vió en todas 
partes enaltecido y premiado su m é r i t o , 
obteniendo por sus trabajos precios hasta 
e n t ó n e o s reputados por verdaderamente 
i á b u l o s o s . 
Ref i r i éndose á su cuadro l .a V i c a r í a , pin-
tado en P a r í s , dice uno de sus entusiastas 
b i ó g r a f o s : 
«En este be l l í s imo cuadro, pintado en 
tabla, que c o m p r ó M . Goupil al autor en la 
suma de 70.000 francos, regalando a d e m á s 
á l a afortunada esposa un precioso col lar 
de perlas, hay una figura vuel ta de espal-
das vestida de general. El que s i rv ió de 
modelo para que For tuny pintase esta figu-
r a fué el c é l e b r e Meissonnier, el cual , en 
obsequio a l a r t i s t a e s p a ñ o l , no se d e s d e ñ ó 
en sus t i tu i r á un modelo vulgar , que en 
su concepto no sabia sentir la postura 
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apetecida. Como esto suced ía en el estudio 
del g r a n p in tor f r a n c é s , en Poissy, no de-
j a r o n de acudir durante la la rga se s ión 
algunos personajes de los que suelen vis i -
tar le; todos al entrar c o m p r e n d í a n por q u é 
Meissonnier v e s t í a traje de m á s c a r a , y 
tomando asiento, sonriendo, se guardaban 
de in te rpe la r le ; pero ocu r r ió se l e á uno 
acercarse á él para hablarle de no sé q u é 
asunto, é inmoble como una esfinge le es-
pe tó esta seca frase: Exeusez, j e pose pour 
M . For tuny —Sucedió t a m b i é n que cuando 
t e n í a ya For tuny casi concluido su cuadro, 
e c h ó de ver que dentro de la tabla anidaba 
una roedora pol i l la . Desagradable sorpre-
sa c a u s ó en él semejante descubrimiento; 
pero para los casos arduos son los gran-
des corazones: t o m ó un b u r i l que t e n í a á 
mano, h u n d i ó su punta en el paraje donde, 
abultado l igeramente el color, recelaba a l 
pérfido insecto; c o r t ó por lo sano la made-
ra carcomida, y viendo que la pol i l la habia 
minado en d i recc ión de la superficie un 
largo trecho de la tabla, puso al descu-
bier to con un profundo surco toda aquella 
mina , destruyendo su peregr ina p in tura . 
D e s p u é s r e p a r ó la extensa brecha como 
un hábi l restaurador, y dejó el cuadro s in 
la menor s eña l de haber sufrido tan he-
r ó i c a cura. 
Todos los amantes de las artes que ha-
bi taban en P a r í s en aquella época (1870) 
fueron testigos del arrebato que produjo 
con su obra el j ó v e n pintor e s p a ñ o l . Nada 
exagero si afirmo que desde e n t ó n c e s la 
r e p u t a c i ó n creciente de For tuny se hizo 
asunto de moda, y que no ha habido j a m á s 
privado n i minis t ro que haya tenido á su 
puerta m á s carruajes de pretendientes y 
admiradores . Acaso O'Connell, en su fa-
mosa vic tor ia cont ra lo rd Stanley, y Pitt , 
combatiendo los derechos del p r í n c i p e de 
Galles á la regencia, no alcanzaron mayor 
popu la r i dad .» 
Durante su l a rga residencia en Granada 
p a s ó dos veces á Afr ica en busca de datos 
para sus lienzos: L a matanza de los aben-
eerrajes, L a lectura en el j a r d í n , Los aca-
démicos pelueones examinando una modelo, 
E l viaje por el Desierto, L a merienda en el 
campo, gracioso id i l i o , en que s o n r í e n , 
m á s a ú n que l a bella naturaleza del Gene-
ral i fe , las dos blondas c a b e c í t a s de sus 
hijos, empinados sobre un bardal; E l j a r -
d i n de los Adarbes, precioso madr iga l de 
sólo flores, donde aparece, como perdida 
entre la verde hojarasca, su hermosa n i ñ a 
M a r í a Luisa, m á s fresca y pura que las 
pintadas corolas que la rodean, y otros 
muchos de menor importancia . 
Trasladado el mat r imonio á Roma, esta-
blec ióse en la m a g n í f i c a V i l l a M a r t i n o r i , 
convert ida por F o r t u n y en r i q u í s i m o mu-
seo, y a l l í le s o n r i ó la felicidad y le s igu ió 
la for tuna, cual sí quisieran compensarle 
con su constancia del breve tiempo que 
las habia de disfrutar . Una fiebre ma l igna 
adquirida en los primeros d í a s de Noviem-
bre de 1874 le robó al mundo, ya que no á 
la g lo r i a , el d í a 21 del citado mes. 
Durante los d ías de su enfermedad, cuan-
to de a r t í s t i c o encierra Roma pasaba el dia 
en las avenidas de su casa aguardando 
impacientemente noticias de su enferme-
dad; la de su muerte c a u s ó e s tupe facc ión 
general . 
Su ent ierro fué tan br i l l an te como con-
movedor. Hé a q u í la r e l a c i ó n que h a c í a , á 
r a í z del t r i s t í s i m o suceso, una carta de 
Roma: 
«El f é re t ro de Mar iano For tuny fué acom-
p a ñ a d o p o r algunos a m i g o s í n t i m o s d e és te , 
y trasportado desde la casa del difunto, en 
vía F lamin ia , á l a iglesia de Santa M a r í a 
del Pópe lo , anteayer por la noche, y en el 
templo le velaron, de cuatro en cuatro, los 
socios del Cí rcu lo a r t í s t i c o internacional . 
Ayer por la m a ñ a n a comenzaron á las 
diez las solemnes exequias del culto ca tó -
lico, estando colocado el f é r e t ro entre lar-
ga h i le ra de blandones, y descansando 
sobre él hermosas coronas, entre las que 
habia una ofrecida por la Academia de 
Francia , y o t ra por los e s p a ñ o l e s , formada 
de laure l entrelazado con rico lazo que os-
tentaba los colores de la bandera nacional. 
Terminadas las ceremonias religiosas, 
se a g o l p ó g ran g e n t í o á contemplar el 
ros t ro del difunto, que á t r a v é s de un cris-
tal se pe rc ib ía , y satisfecha la piadosa 
curiosidad del públ ico se p roced ió á colo-
car el fé re t ro sobre un catafalco cubierto 
de terciopelo negro, que fué trasportado a l 
campo-santo en hombros de los amigos del 
finado; de doce en doce se relevaban en esta 
ope rac ión , en la que in te rv in ie ron 1B0 indi-
viduos, por ser grande el peso 3^  largo el 
trayecto. 
Llena de gente la escalinata de la iglesia 
y sus alrededores, y trasportado el cata-
falco á la calle, se puso en movimiento el 
t r is te cortejo. P r e c e d í a un estandarte fúne-
bre, donde ibíin enarbolados una paleta y 
pinceles, velados de tu l , l levado por el 
pintor Fer ra r i s , y á su alrededor caminaba 
un grupo de notables art istas, í n t i m o s 
amigos de Fo r tuny , entre los que recuerdo 
á Suñol , el pr imero de los escultores mo-
dernos de E s p a ñ a ; Tusquets, Vil legas, 
Ferrandiz, Valles y Alvarez, pintores de 
envidiable r e p u t a c i ó n . 
S e g u í a el catafalco con el f é r e t r o , sobre 
el que campeaba descubierta l a paleta de 
For tuny, y l levaban las cuatro puntas del 
p a ñ o el alcalde de Roma, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la ciudad, que mi raba a l finado como 
hijo adoptivo; Dominico More l ly , jefe de la 
escuela napolitana, p intor de d e l i c a d í s i m a 
in sp i r ac ión , considerado como el p r imero 
de la I ta l ia de hoy, y que adorando á For-
tuny habia venido precipitadamente de Ñá-
peles con algunos d i sc ípu los ; el Sr. D ' E p i -
nay, á nombre del director de la Academia 
francesa, que se hallaba enfermo, y e l s e ñ o r 
Casado del Al i sa l , director de la e s p a ñ o l a . 
D e t r á s iban, presidiendo el duelo, el s e ñ o r 
Ranees, min is t ro de E s p a ñ a ; individuos de 
la embajada y l e g a c i ó n ; m á s de 500 artistas 
residentes en Roma, y m u l t i t u d de aficio-
nados y amigos part iculares del muerto, 
pertenecientes á diversas clases sociales. 
C e r r á b a n l a comi t iva los carros f ú n e b r e s 
del municipio y la pa r roqu i a , con los 
coches de los part iculares . 
Durante el trayecto por las calles del 
Corso, Condotti , plaza de E s p a ñ a , v ía de 
Due Macel l i , Tr i tone, etc., g r an g e n t í o 
enfilado en las calles y agolpado á las ven-
tanas contemplaba la marcha de la fúne-
bre p r o c e s i ó n , que l legó al Campo Varano , 
donde e s t á el magní f ico cementerio de San 
Lorenzo, á las doce y media. 
Colocado el a t a ú d frente á la capi l la mor-
tuoria, se agruparon á su alrededor los 
asistentes, d e s p u é s de firmarse un perga-
mino que habia de guardarse con el c a d á -
ver, y donde pusieron sus nombres 249 
artistas y amigos del difunto, e s p a ñ o l e s y 
extranjeros. 
A d e m á s de los art istas asistieron á la fú-
nebre ceremonia lo m á s notable en ciencias 
y artes de la capital de I ta l ia ; los banque-
ros, los mi l lonar ios , los minis t ros y los 
diputados Odescalchi y Massar i . El n ú m e -
ro de s e ñ o r a s era g r a n d í s i m o , y el cemen- • 
terio Campo Varano estaba cuajado de 
gente, sobresaliendo las m á s distinguidas 
damas romanas. 
Cuando la comi t iva dejó a l lado de la 
abierta fosa el a t a ú d , d i r í a s e que se habia 
oído un sollozo general . Restablecido el 
silencio, l e y ó un discurso el distinguido 
paisajista V e r t u n n i , en nombre de los 
art istas i tal ianos, trazando en elocuentes 
y sentidas frases la h i s tor ia a r t í s t i c a del 
g ran p in tor e s p a ñ o l . 
Hab ló d e s p u é s , con voz entrecortada por 
los sollozos, el p in tor valenciano D. Ber-
nardo Ferrandiz, amigo y c o m p a ñ e r o del 
difunto; el Sr. Casado para dar gracias á 
los extranjeros y autoridad de Roma por 
su presencia, á nombre del Sr. R a n c ó s , que 
se r e t i r ó indispuesto, y los Sres. Va l l é s 
D'Epinay, Romako y V e n t u r i . 
Terminados los discursos, los Sres. Fer-
randis, T a p i r ó y Capobianco, d i sc ípu los y 
amigos predilectos de Fo r tuny , abr ieron 
l a caja mor tuor ia y colocaron a l cuello del 
c a d á v e r un m e d a l l ó n de oro, conteniendo 
los retratos y cabello de su esposa é hijos, 
y á su lado una caji ta de bolsi l lo que usa-
ba para hacer esa m u l t i t u d de estudios del 
na tu ra l , que son hoy la for tuna de su fa-
mi l i a . Dentro de la caja, que e s t á a ú n con 
sus colores, como d e s p u é s de trabajar, los 
mismos pinceles que ha dejado súcios , y 
un estudio en una tab l i ta de unas b u ñ o l e -
ras sevillanas. La tab l i ta l l eva esta ins-
c r ipc ión : «Es te es uno de los muchos estu-
dios que continuamente pintaba el g r a n 
maestro D. Mariano For tuny, y su esposa, 
Doña Cecilia Madrazo, manda que sea co-
locado dentro de la cajita en que fué p in 
tado, jun to a l c a d á v e r : lo que de su ó r d e n 
ejecuto hoy 24 de Noviembre de 1874. A l 
cerrar su caja mor tuor ia , B, F.» 
T a m b i é n se puso en el a t a ú d un dibujo 
á pluma, con a n á l o g a in sc r ipc ión . Es una 
copia del busto en yeso del i nmor t a l Behe-
toven, que en las ú l t i m a s noches de su 
vida hizo el desgraciado For tuny . 
L u é g o co locóse la caja, bien soldada, en 
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un p a n t e ó n que la ciudad de Roma ha re-
galado a l efecto.» 
Imposible nos seria enumerar l a pro-
ducc ión a r t í s t i c a de For tuny: he aqu í si-
quiera aquellas obras que, por su mayor 
notoriedad, han llegado á nuestro conoci-
mien to : 
D . R a m ó n Berenguer. 
Campamento de los voluntarios catalanes 
en A fr ica . 
E x p u g n a c i ó n del campamento m a r r o q u í 
el 4 de Febrero de 1860. 
E l herrador á r a b e . 
Arabes dando de comer á la serpiente. 
Moros de T á n g e r con una gacela. 
Baza r de tapices en T á n g e r . 
E l santo p a t r ó n de Barcelona. 
Una odalisca. 
I I Contino. 
Dos anticuarios en un gabinete de a n t i -
g ü e d a d e s . (Propiedad de M . Stewar t . ) 
Una mora . 
Las mariposas. 
Un i d i l i o . 
L a Vica r i a . (Comprado por Mad. Cassim 
en 70.000 frs . ) 
L a matanza de los abencerrajes. 
L a lectura en el Ja rd in . (Comprado por 
M . Goupil en 80.000 frs.) 
L a merienda en el campo. 
Los académicos pelueones examinando 
una modelo. (Adquir ido en 60.000 frs . por 
M , S tewar t . ) 
Viaje por el Desierto. (Propiedad de Don 
R a m ó n Errazu.) 
Una f a n t a s í a m a r r o q u í . (Propiedad de 
M . S tewar t . ) 
Una plaza de Granada. 
M a r r o q u í e s en o rac ión . 
Los areades. 
E l á t r i o de la iglesia de San Ginés en 
M a d r i d . 
Los á r a b e s y el c ó n d o r . (Propiedad del 
Sr. Candamo.) 
Las m á s c a r a s . (Propiedad del Sr. I ru re t a 
Goyena.) 
L a vuelta a l convento. 
E l cepo en la A lhambra . 
Alabardero. 
C a r n i c e r í a á r a b e . 
Ret ra to de Meissonier. 
Cueva de gitanos. 
Tienda de f r u t a s y legumbres. 
Los poetas. (Propiedad del Sr. Hebreu.) 
Los domadores de serpientes. (Propiedad 
del Sr. A n d r é . ) 
Caballo á r abe , E l j a r d i n , B a ñ o s de mar 
y Flores. (Propiedad del Sr. Errazu.) 
Tr igo florentino. 
Retrato de un n i ñ o . • i 
Contrastes de la vida. (Propiedad del se-
ñ o r Bosch.) 
E l café de las Golondrinas. 
Un techo en P a r í s , en el palacio de la 
Reina Crist ina, que representa á dicha se-
ñ o r a a c o m p a ñ a d a del General San Miguel 
\ienclo desde las a l turas del Ret i ro las 
avanzadas del e jé rc i to car l is ta que man-
daba el Infante D. Sebastian. 
Retrato del General Gaminde. 
E l carnicero de F o r t i c i . 
E l arcabucero borracho. 
Arabe fumando . 
Una Vénus . 
L a leyenda del Fausto. 
Un alguaci l . 
Una procesión in ter rumpida . 
E l gui tar r i s ta . (Propiedad del Sr. Gar-
gol lo . ) 
A la muerte del ar t i s ta se hizo en P a r í s 
almoneda de sus obras, produciendo las 
tres pr imeras subastas la cantidad de 
650.000 frs. 
Para quien m á s detalladamente desee 
conocer l a vida y obras del a r t i s t a cata-
l án , las letras y las artes han dejado eter-
nas fuentes en el pe r iód ico L a I l u s t r a c i ó n 
Españo la y Amer icana ; el á l b u m que 
en 1880 pub l icó el editor b a r c e l o n é s s e ñ o r 
Riera; el l ib ro del B a r ó n Davi l l i e r , publ i -
cado en P a r í s en 1875 con el t í tu lo de For-
tuny: Sa me, son ceuvre,sa eorrespondanee, 
y el bello volumen que le ha consagrado 
recientemente la biblioteca de Barcelona, 
denominado A r t e y letras. 
En la Expos i c ión Un ive r sa l de P a r í s 
de 1878 se c o n s a g r ó á su memor ia una 
medalla especial; el Ayuntamien to de Reus 
ha levantado un monumento a l mismo, y 
el escultor M . D'Epinay l a b r ó en bronce 
su busto que en 1878 r e g a l ó á la Real Aca-
demia de Bellas Ar tes de San Fernando. 
H é aqu í , para t e rminar , el ju ic io forma-
do de For tuny por otro a r t i s ta eminente, 
D. Francisco Sans, en su discurso de re-
cepción en la Academia de San Fernando: 
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«Gran dibujante, como formado en asi-
duos y muy serios estudios, es For tuny 
ante todo un eminente colorista, y esto se 
revela en la mu l t i t ud de trabajos que deja, 
que es incalculable, en todos estilos y gé-
neros: dibujos a l lápiz y á la pluma; agua-
das y guaches, obras a l óleo y al agua 
fuerte , porque en todos estos procedi-
mientos se ha ejercitado, y siempre de un 
modo admirable Su toque es siempre e n é r 
gico y seguro, dando vida, no só lo á sus 
figuras, sino á cuantos objetos introduce 
en sus composiciones. Pocos han maneja-
do el color como For tuny , combinando ma-
gistralmente las masas de luz y de som-
bra : sóbr io y magní f ico á la vez, de pas-
mosa delicadeza en los detalles, sin me-
noscabar en nada la grandiosidad del 
asunto, uniendo la franqueza de Velaz 
quez y Goya á la fina conc lus ión de Te-
niers. Condiciones tan contrarias se armo-
nizan en sus obras, que parece su realiza-
ción un s u e ñ o fijado en la tela por una 
hada. Su mecanismo marav i l l a , su ejecu-
, cion es pasmosa; descorazona á cualquie-
ra que intente i m i t a r l e ; pero digo mal, 
m á s bien inci ta á proceder como é l , y 
atrae con su m á g i c o prest igio, porque to-
dos, al ver el resultado que Fortuny ob-
tiene con su especial y or ig ina l i s imo pro-
cedimiento, y al exc lamar invo lun ta r ia 
mente ¡qué bellol ¡qué hermoso! se sienten 
impulsados á emplear los mismos medios^ 
i m a g i n á n d o s e conseguir con ellos el mis 
mo fin.» 
F O R Z A N O (D. Francisco y D, Bernar 
do).—Tallistas y escultores de ornamenta-
ción, i talianos de nacimiento, premiados 
en Genova en 1852 y establecidos poste-
r iormente en Jerez de la Fronte ra pr imero 
y en Madrid d e s p u é s . 
En la Expos i c ión celebrada en Jerez 
en 1858 p r e s e n t ó el pr imero un velador 
de nogal , con mucho trabajo de ta l la y 
tres adornos en bajo-relieve, mereciendo 
ser premiado con medalla de plata. A este 
propós i to decia un c r í t i co que dichas obras 
hubieran podido b r i l l a r con ventaja en Pa-
r í s ó Manchester. 
T a m b i é n presentaron en la Expos ic ión 
Nacional de 1864 una consola con marco 
de espejo, estilo del Renacimiento, tallada 
en pino del C a n a d á , y en la de 1871 una 
cuna. En 1876 fueron premiados en la Ex-
posic ión de Filadelfia por un aparador de 
roble tallado. 
F O U R N I E R (D. G e r v a s i o ) . — L i t ó g r a f o 
residente en la actualidad en Val ladol id , 
donde ejerce con c réd i to su profes ión . 
En 1868 r e m i t i ó á la Expos ic ión Arago-
nesa un trabajo c romo- l i tog rá f i co , repre-
sentando á E s p a ñ a con los s ímbo los de sus 
adelantos modernos. 
F R A N C É S L L A M A Z A R E S (D. Agapi -
t o )—Pin to r c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de 
Palencia y d i sc ípu lo en Roma de los s e ñ o -
res Cochetti y Podesti en la Academia de 
San Lucas. En la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Artes de 1864 p r e s e n t ó un cuadro 
representando á Alfonso V I H reeornendo 
el campo de las Nacas de Tolosa el d í a si-
guiente a l de la batalla de este nombre. En 
la de 18tj6 Dos retratos. Muje r de Net tuno, 
Una calabresa, Mefistófeles a c o m p a ñ a á 
Fausto a l aquelarre en la noche del sábado , 
y L a Concepción, de M u r i l l o (acuarela) . 
M u r i ó en Roma en 28 de Noviembre del 
a ñ o 1869. 
F R A N C É S Y P A S C U A L (D. P lác ido) .— 
Pintor na tura l de Alcoy, provincia de A l i -
cante, d i sc ípu lo de D. Carlos Mujica y de 
la Academia de San Fernando, y actual-
mente profesor del antiguo y na tura l en 
la Escuela de Bellas Artes de Valencia , 
dependiente de la Academia de San C á r l o s . 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1862 p r e s e n t ó un Tipo de la r ibera 
de la Albufera de Valencia: en la de 1866 
Ceroán tes leyendo el Quijote á oarios ami-
gos en la p r i s ión de Argamas i l l a de Alba, 
y Un anacoreta. Obtuvo m e n c i ó n hono-
ríf ica 
En 1868 r e m i t i ó á la Expos i c ión Arago-
nesa el re t ra to de un mendigo f r a n c é s , 
conocido en Valencia por A l i m o n t t i l i , Una 
peregrina dando á besar una cruz á una 
n i ñ a , y dos escenas de galanteos en la épo-
ca de Felipe I V , y fué premiado con una 
pr imera medalla. 
En la Expos ic ión Nacional de 1871 pre-
s e n t ó Los bañ i s tas , Una maja. E l alparga-
tero, Un estudio, Una cuadra, A l i m o n t - t i l i , 
Una peregrina. U n vivac de pobres (que 
obtuvo medalla de tercera clase) y dos re-
tratos. 
En las Exposiciones iniciadas por el se-
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ñ o r Bosch en 1874, y el Sr. H e r n á n d e z 
en 1880 y 1881, p r e s e n t ó el Sr. F r a n c é s L a 
lección de una carta, L a f r agua , Una calle 
de Toledo, Dos chulas. E n el j a r d í n , Re-
cuerdos, Campesino romano, Una rondal la 
(propiedad de S. M . el Rey), La Buena-
ventura . Son t a m b i é n de su mano los te-
chos en el café de la calle del Pez en Ma-
dr id , representando una A l e g o r í a de Es-
p a ñ a , Cuba y Puerto-Rico y un Grupo de 
n iños ; otro techo en el palacio de los Du-
ques de S a n t o ñ a , que representa Los amo-
res de Vénus y Mercur io , L a calle de Sem-
ita, Retratos del Rey D . Alfonso X I I y de 
la Reina D o ñ a M a r t a de las Mercedes, por 
encargo de la D i p u t a c i ó n provinc ia l de 
Madr id . En 1882 le fué concedida la cruz 
de Carlos I I I . 
U n a hi ja de este ar t is ta , Doña Fernan-
da, ha presentado varios lienzos de flores 
en la E x p o s i c i ó n abierta por el Sr. Her-
n á n d e z en 1881, l a del pe r iód ico E l Globo 
en 1882 y otras. 
F R A N C H (D. Juan).—Autor del re trato 
de D o ñ a Isabel I I que existe en el Ayun-
tamiento de Manzani l lo (Cuba), del de Su 
Sant idad P i ó I X , en el palacio arzobispal 
de T a r r a g o n a , y los cuadros de Santa 
Agueda y Santa L u c í a en la catedral de 
Tar ragona . 
En l a E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes de 1860 p r e s e n t ó Santa Isabel, Reina de 
H u n g r í a , dando limosna á los pobres; San 
Francisco de As í s ; Una Dolorosa; Los sa-
grados corazones de Je sús y M a r í a , y U n 
retrato. 
F R A N C H Y M I R A (D, Ricardo).—Gra-
bador en dulce, na tu ra l de Valencia y dis-
c ípulo de la Academia de San Fernando y 
de D. Domingo M a r t í n e z , premiado du-
rante sus estudios en la misma. 
En l a E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar -
tes celebrada en 1862 p r e s e n t ó Dos pasajes 
de la vida de San Bruno , s e g ú n Carducho, 
grabados á media mancha, y obtuvo men-
ción honor í f i ca . En la de 1864 expuso E l 
sueño de la vida, copiado del cuadro de 
Pereda, grabado al agua fuerte á media 
mancha, y el re t ra to de F r . Fernando Stia-
eópico, grabado por un cuadro de Zurba-
r á n . F u é premiado en esta ú l t i m a Exposi-
c ión con medalla de tercera clase. 
E n el a ñ o siguiente de 1865 p a s ó á P a r í s , 
pensionado por el Gobierno en v i s t a de 
sus buenos ejercicios de opos ic ión . 
En la Expos i c ión regional de Valencia 
de 1867 obtuvo medalla de plata por uno 
de sus grabados. 
A la E x p o s i c i ó n Nacional celebrada 
en 1871 c o n c u r r i ó con los siguientes t ra-
bajos: copia de un cuadro del Ticiano que 
representa un re t ra to de un personaje des-
conocido, grabado á b u r i l , que fué pre-
miado con medalla de segunda clase; Re-
su r r ecc ión de Jesucfisto, cuadro o r i g i n a l 
de M u r i l l o que posee la Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, grabado á 
media mancha, y que pertenece á dicha 
Academia; un dibujo, copia de un re t ra to 
de un personaje desconocido, pintado por 
Vou-Calcar, que se ha l la en el Museo del 
Louvre ; un dibujo, copia del s u e ñ o de Ja-
cob, o r ig ina l de Rivera , que se hal la en el 
Museo de Madr id . 
Son t a m b i é n obra del Sr. F r anck los t í -
tulos de la Deuda del Ayuntamien to de 
Va lenc ia ; r e t ra to del cantante Gayarre; 
otro de D. Teodoro L l ó r e n t e , que el Ateneo 
de Valencia le p r e m i ó en 1881 con una me-' 
dalla de p l a t a ; otro del poeta D. Vicente 
W . Querol ; otro de la s e ñ o r i t a M a r í a Lló-
rente y F a l c ó ; otro de D. Juan Baut is ta 
Perales; la or la de los diplomas de la So-
ciedad de Amigos del P a í s de Valencia. 
En 1874 hizo opos ic ión á l a c á t e d r a de 
grabado, vacante en la Escuela de Bellas 
Ar tes dependiente de la Academia de San 
C á r l o s , ejecutando en los ejercicios de opo-
sic ión un excelente re t ra to del grabador 
D. Rafael Estove. 
F R A N K D E N E G E L S F U R S T (D. Juan). 
Secretario de la Embajada a u s t r í a c a en 
Madr id , creado A c a d é m i c o de m é r i t o por 
la p in tu ra de la Real de San Fernando 
en 17 de Diciembre de 1820, por u n cuadro 
que p r e s e n t ó á l a misma con una Vista de 
M a d r i d . 
F R A N G I (D . A g u s t í n ) . — E s c u l t o r , discí-
pulo de la Academia de Milán y residente 
en E s p a ñ a . En 1865 deco ró el c a m a r í n de 
Nuestra S e ñ o r a de Regla, p rovinc ia de 
Cádiz, con figuras, adornos y flores en es-
cul tura , por cuya obra a l c a n z ó los mayo-
res elogios. En la Expos ic ión celebrada en 
Sevil la en 1867 p r e s e n t ó seis retratos en 
relieve. 
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F R A N C O (D. Manuel) .—Pintor na tu ra l 
de Madr id y d isc ípulo de D. Teodoro Fer-
nandez. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes de 1860 p r e s e n t ó l a Vista del Escorial , 
tomada desde el C a s t a ñ a r . 
F R A N C O ( D . P e d r o ) . — N a c i ó en 10 de 
Mayo de 1744 en la ciudad de Barcelona, 
estudiando en la misma humanidades, d i -
bujo y m a t e m á t i c a s . Dedicado á la car re ra 
de las armas en 175S, y en medio de sus 
continuos viajes é importantes puestos de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n , no p e r d o n ó dil igencia 
para estudiar los adelantos en que se ha-
l laban en otros p a í s e s las artes industr ia-
les con la e n s e ñ a n z a del dibujo, lo que 
m o t i v ó m á s tarde el notable discurso que 
leyó ante la Real Academia de San Fer-
nando (1817) sobre la influencia del dibujo 
en la industr ia , discurso que m e r e c i ó ser 
mandado i m p r i m i r por el Infante D. C á r -
los M a r í a Is idro, y que atestigua, al par 
de su intel igencia y a p l i c a c i ó n , su a fán 
por cont r ibui r á la prosperidad de su pa-
t r i a . 
En 1.° de Enero de 1768 p r e s e n t ó á l a 
Academia de San Fernando una obra al 
pastel a l e g ó r i c a á l a p in tu ra , que se con-
serva en la misma, y por la que fué crea-
do A c a d é m i c o de honor y m é r i t o , mere-
ciendo posteriormente igua l d i s t inc ión de 
las Academias de San Lucas de Roma y 
San C á r l o s de Valencia. 
M u r i ó en 2 de Setiembre de 1826, siendo 
Viceprotector de l a citada Academia de 
San Fernando. 
F R A N C O (D, Pedro).—Escultor: en 1878 
se le e n c a r g ó la i m á g e n de San Antonio de 
P á d u a para la iglesia de Aljucer (Murcia) . 
F R A N C O Y C O R D E R O (D. Jo sé ) .—Pin -
tor na tu ra l de Jerez de la Frontera , pro-
v inc ia de Cádiz, d i sc ípu lo de D. José J i m é -
nez Aranda y de la Escuela especial de 
P in tura , Escul tura y Grabado. En la Ex-
posic ión Nacional de 1878 p r e s e n t ó Un pai-
saje. En la de 1881 expuso L a tarde. 
F R A N C O Y S O L I N E S (D. Luis) .—Pintor 
n a t u r a l de Valencia y d isc ípulo de la Es 
cuela de Bellas Ar tes de aquella capital y 
de D. Bernardo Ferrandiz. En l a Exposi-
ción regional celebrada en 1867 p r e s e n t ó 
Un re t ra to , por el que obtuvo m e n c i ó n 
honor í f i ca . En la de 1871 U n bautizo y E l 
correo f r audu len to . En 1872 c o n c u r r i ó á l a 
E x p o s i c i ó n de Valencia con su cuadro E l 
Cardenal A d r i a n o recibiendo á los jefes de 
las germanias, que fué premiado y adqui-
r ido por la Sociedad E c o n ó m i c a . 
Son t a m b i é n del Sr. F ranco : Premio y 
castigo (propiedad del Duque de Bailón); 
Barrancas del lazareto; Una cordelera, 
Cambio de parejas de la Guardia c iv i l , pre-
mio de segunda clase en la E x p o s i c i ó n 
de 1876 y adquirido por S. M . el Rey; Re-
trato de la s e ñ o r i t a M . de V . ; Lección de 
piano y Una boda valenciana á fines del s¿-
glo pasado, que figuraron en la citada Ex-
posic ión : el ú l t i m o es propiedad del s e ñ o r 
M a r q u é s de Monis t ro l ; Revista m i l i t a r ve 
rificada en 1876 en M a d r i d , pintado para 
el Pr incipe de Gales por encargo del Rey 
D. Alfonso; Una casa de p ré s t amos . Las 
delicias del hogar, G a l a n t e r í a flamenca, 
propiedad de S. M . e tRey; E n amena con-
versación, propiedad de la Infanta D o ñ a 
Isabel; L a inocencia. É l la convencerá (re-
producido en l a G a l e r í a A r t í s t i c a de Bar-
celona); L a R o m á n t i c a , E l f u m a d o r de 
pipa. Sorprendida, Recuerdos de una qu in-
ta, y otros muchos trabajos con que ha 
concurr ido á las ú l t i m a s Exposiciones de 
c a r á c t e r par t i cu la r celebradas en M a d r i d . 
F R A N Q U E R Á (D. J á i m e ) — P l a t e r o de 
c á m a r a del Rey D. Fernando V I I , n a tu r a l 
de Salamanca, 
En las Exposiciones de l a Indus t r ia es-
p a ñ o l a , celebradas en Madr id en 1828,1831 
y 1841, p r e s e n t ó algunos objetos de fili-
g rana de plata, perfectamente trabajados. 
F R A P P O L L i I (D. José ) .—Escu l to r y or-
namentista i ta l iano, residente en E s p a ñ a 
desde hace a ñ o s , habiendo recorr ido las 
principales ciudades de A n d a l u c í a y deja-
do en ellas infinitos trabajos suyos, siendo 
los de mayor impor tanc ia los que siguen: 
M á l a g a . — C a t e d r a l . — A l t a r de la capil la 
mayor . 
C ó r d o b a . — C a t e d r a l . — E l retablo para el 
santo t i t u l a r de l a capil la de San Barto-
l o m é . 
Sevilla. — Cementerio de San Fernan-
do.—El monumento dedicado á los h é r o e s 
de la guer ra de Afr ica que fallecieron en 
aquella ciudad. 
L a obra es de estilo greco-romano, su 
compos i c ión elegante y esbelta, delicados 
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sus pormenores, y l lama la a t e n c i ó n por 
su m é r i t o el bajo-relieve que a l pió de la 
p i r á m i d e representa la vic tor ia , s imbol i -
zada por una amazona con casco y en ac-
t i tud de coronar al l eón de Cast i l la 
Cádiz . — Catedral. — Los m á r m o l e s y 
adornos del t a b e r n á c u l o estrenado en 1866. 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en Sevilla 
en 1858 a l canzó una m e n c i ó n honorifica 
por sus varios objetos de m á r m o l . 
La ú l t i m a obra de este ar t is ta es el 
monumento sepulcral de Rios Rosas con 
el busto del elocuente t r ibuno . 
F R A S Q U E R O (D. Luis).—Pintor grana-
dino, dedicado desde sus m á s tiernos a ñ o s 
al estudio de la arqui tectura á r a b e . En 1835 
le a g r a c i ó con una car ta de aprecio la So-
ciedad E c o n ó m i c a de su ciudad na ta l . Por 
los a ñ o s de 1839 á 1844 se propuso dibujar 
una co lecc ión completa de vistas de los 
m á s c é l e b r e s monumentos de la ciudad de 
Granada, terminando, s e g ú n las noticias 
que tenemos, veint icuatro l á m i n a s , entre 
las que sobresalen Kl patio de los leones en 
la Alhambra , E l lienzo f r o n t a l del mi rador 
de Lindara ja y L a sala de las Dos Her-
manas. 
En el Liceo a r t í s t i c o de dicha ciudad 
p r e s e n t ó varios dibujos y trabajos a l óleo, 
entre ellos unos buenos pa í ses y Z.a cabeza 
del Bautista. 
En 1844 reprodujo en una de las salas 
del palacio de D. Juan Manuel Ca lde rón , 
en Madr id , l a de Las Dos Hermanas de la 
A lhambra . 
F R A T E (D. Mateo).—Escultor. Nac ió en 
Madr id en 1788, y se p r e s e n t ó á los con-
cursos generales de la Real Academia de 
San Fernando de 1802 y 1805, obteniendo 
en este ú l t i m o el premio pr imero de la 
tercera clase. 
En 1829 estaba encargado de la Real 
Fabrica de loza de la Moncloa, en la que 
in t rodujo mejoras de c o n s i d e r a c i ó n . 
Desde mediados del siglo x v u i hasta la 
d e s t r u c c i ó n de la fábr ica del Retiro, figu-
r a r o n t a m b i é n en concepto de modelado 
res de la misma varios artistas de su ape-
l l ido , l lamados D. Bernardo, D. Cár los , 
D. Francisco, D. Fernando y D. Juan. 
F R E S N O (D. J o s é ) . — E s c u l t o r contem-
p o r á n e o . — E n la Expos ic ión de Bellas Ar-
tes de 1858 fué agraciado con una m e n c i ó n 
honor í f i ca por su E s t a t u í de San José . 
F R E U L L E R ALGA.LÁ G A L I A N O (Don 
José) . — M a r q u é s de la Paniega, Vizconde 
del Barco, Doctor en leyes y pintor de afi-
c ión . 
En la catedral de Cádiz se conservan de 
su mano dos cabezas colosales de San 
Antonio Abad y San A n d r é s . 
F R U T O S ( F r . Diego). —En el Museo 
provincia l de Val ladol id se conservan los 
siguientes lienzos de su mano: 
E l nacimiento de San Francisco. 
El bautismo de San Francisco. 
Milagroso hallazgo de San Francisco 
después de muerto. 
Impres ión de las llagas de San Francisco. 
San Francisco dando el hábi to de re l i -
giosa á Santa Clara. 
Veintisiete cuadros semicirculares que 
representan martirologios de monjes de 
San Francisco. 
San Francisco resucitando 30 muertos. 
San Francisco sustentando á 6.000 f r a i -
les en el Desierto. 
E- Papa Nico lá s V visitando el cuerpo de 
San Francisco. 
Los sueños de Inocencio I I I . 
San An ton io de P á d u a eonoirtiendo á 
un hereje. 
San Nico lá s en éx tas i s . 
Escalando los moros la ciudad de Asis, 
es libertada por Santa Clara. 
San Francisco mandando á Egipto varios 
religiosos. 
San Francisco yendo á la conquista de la 
T i e r r a Santa. 
San Francisco por los aires en un carro 
de fuego. 
F r . Salvador de Orta . 
Cmeo m á r t i r e s . 
San Antonio y San Francisco. 
A l e g o r í a de la re l ig ión de San F r a n -
cisco. 
Cap í tu lo celebrado en Val ladol id en 1740. 
Ot ro en Roma en 1723. 
F U E N T E (D. Elias).—Escultor ta l l is ta , 
na tu ra l de Getafe, d isc ípulo de la Escuela 
especial de P in tu ra y de M . Rebulet. En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Artes, 
verif icada en 1866 en M a d r i d , p r e s e n t ó 
una Hornacina (yoíica ( tal lada en ma lera) . 
F U E N T E (D. Mar iano) .—Pintor , pre-
miado con medalla de segunda clase en la 
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Academia de Val ladol id (1880) por su cua-
dro Un recuerdo de San Pedro del M a r . 
F U E N T E Y A L M A Z A N ( D. Luis de 
la).—Pintor na tu ra l de Guadalajara, dis 
cipulo de la Escuela especial de P in tura y 
de D. Vicente P a l m a r o l i , premiado con 
pr imera medalla de plata en la Expos ic ión 
provincia l de Guadalajara en 1876. 
En la Expos ic ión Nacional de 1878 pre-
sen tó : Regimiento de Ingenieros pasando 
por f rente de la puerta del Prineipe del 
Palacio Real de M a d r i d en d i recc ión al 
cuartel de la M o n t a r í a , y L a fuente de 
Hie r ro de la Casa de Campo (estudio). ' 
Son t a m b i é n suyos Un p a í s neoado, que 
p r e s e n t ó en la Expos i c ión del Círculo de 
Bellas Artes en 1880, y L a Vi rgen ampa-
rando bajo su manto la Orden del Cister, 
para el a l ta r mayor da la iglesia de mon-
jas Bernardas en la calle de Isabel la Ca-
tól ica de M a d r i d . 
F U E N T E S (D. Narciso).—En la Exposi 
cion regional celebrada en 1862 en Santa 
Cruz de Tenerife, p r e s e n t ó dos a l e g o r í a s 
al lápiz, una de Europa y o t ra de Asia . 
F U R N Ó Y A B A D (D. J o a q u í n ) . - G r a b a -
dor en dulce y en hueco, na tu ra l de Barce-
lona y d isc ípu lo de la Escuela de Bellas 
Artes de aquella capital , en que obtuvo 
varios premios. 
En la Expos ic ión Nacional de 1864 pre-
s e n t ó los troqueles, punzones y modelos 
de la medalla de premio de la Academia 
A r q u e o l ó g i c a del P r í n c i p e Alfonso, obte-
niendo una m e n c i ó n honor í f ica . 
G r a b ó algunas de las l á m i n a s de la His-
tor ia de C a t a l u ñ a , de Balaguer (1864); del 
Universo, colección de viajes (1849); el Re-
trato de Van Dyek (1856); las l á m i n a s de la 
obra sobre calefacción y saneamiento de 
los aposentos, que esc r ib ió el c a t e d r á t i c o 
de la Escuela de Ingenieros industriales 
do Barcelona, D. Francisco de Paula Ro-
jas; las de las obras de Shakespeare pu-
blicadas en Barcelona en 1871, y una que 
representa á San Francisco de A s í s en el 
acto de dar su bendición á un religioso. 
E l Sr. F u r n ó fué grabador de c á m a r a 
del Infante D. Sebastian Gabriel de Bor-
bon. En 1871 fué premiado con medalla en 
la E x p o s i c i ó n de Barcelona. 
F U S T E R (D. N . ) . — Grabador c a t a l á n , 
cuya firma figura al pié de trabajos muy 
apreciables en la biblioteca t i tulada A r/e 
y letras, el per iódico L a I l u s t r a c i ó n Cata-
lana y g r an n ú m e r o de novelas. 
F U S T E R (D. Salvador).—Platero ma-
l lo rqu ín de ornamentos de iglesia. 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en 1849 en 
las Islas Baleares fué premiado con una 
medalla de oro por var ias piezas cincela-
das de un juego de café de plata. 
F U S T E R Y M E S T R E (D. Francisco) — 
J ó v e n escultor valenciano, d isc ípulo del 
Sr. Gi laben, premiado en 1880 en la Expo-
sic on de E l I r i s de Valencia por un busto-
re t ra to . Es t a m b i é n autor de un busto del 
i ndus t r i a l D . J o a q u í n Darozqui , otro del 
Rey D. Alfonso X I I , o t v o de Austas Mareh) 
otro de D . Cr is tóbal Pascual y Genis, Tipos 
de labrador-es. En 1882 se le concedió una 
encomienda de Isabel la Ca tó l i ca . 
F U X A Y L E A L . (D. Manuel) .—Escultor 
na tu ra l de Barcelona y d i sc ípu o de la-Es-
cuela de Bellas Artes de aquella capi ta l . 
En la Expos ic ión Nacional de Madr id 
de 1871 p r e s e n t ó la Muerte del jus to , esta-
tua en yeso que fué premiada con medalla 
de tercera clase; en la de 1881 p r e s e n t ó L a 
seña l de la cruz, grupo en yeso, que obtu-
vo medalla de segunda. Son t a m b i é n de 
su mano; el busto del m ú s i c o - p o e t a Don 
José Anselmo Clavé para su monumento 
sepulcral en Barcelona; estatua de F r a y 
Lope F é l i x de Vega C a r p i ó , en m á r m o l ; 
grupo de n iños para la cascada del Par-
que en Barce lona ; estatua de Neptuno 
para el mismo s i t io ; busto de Z). Baenf í -
ventura Cá r lo s A r i b a u ; otro de D . F r a n -
cisco Claret; la Inmaculada Concepción, 
estatua para un ora tor io de M a t a r é ; A l -
deana de I t a l a; monumento al General 
Lacy, y la S a n t í s i m a Virgen de la So-
ledad. 
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G A F I E R O ( D . Salvador) . —Pin to r de 
principios del siglo. En 1801 y 1804 se pre-
sen tó á los concursos de premios de la 
Academia de San Cár los de Valencia, por 
la p in tura . En el celebrado en 1803 por la 
Real Junta de Comercio de Barcelona ob-
tuvo el premio tercero de los asignados á 
la p in tura de his tor ia . 
G A I T E (D, Antonio) .—Pintor de afición 
y profesor de g e o g r a f í a en el Ins t i tu to de 
segunda e n s e ñ a n z a de L e ó n . En 1858, al 
paso de Isabel I I por aquella poblac ión, 
p in tó los trasparentes llenos de atr ibutos 
y a l e g o r í a s que figuraron en la i lumina-
ción de aquel establecimiento de ense-
ñ a n z a . 
G A L A N (D, N.).—Grabador contempo-
r á n e o , cuya firma se ve a l pié de numero-
sas l á m i n a s de los pe r iód icos Los Niños , 
L a I l u s t r ac ión Ca tó l i ca , y las obras L a 
a g o n í a de un déspota, Los mares de arena, 
Romancero español , Los siete niños de Eci-
j a , H i s to r i a de la i n s u r r e c c i ó n y guerra de 
la isla de Cuba, E l ani l lo de S a t a n á s y 
otras muchas, 
G A L A T A (D. José ) .—Jóven p in tor , na-
t u r a l de Albala te del Arzobispo. En 1882 
r e c u r r i ó al Ayuntamiento de Zaragoza so-
licitando le pensionase para el estudie de 
la p intura . A c o m p a ñ a b a á su instancia 
numerosos dibujos, entre ellos un re t ra to 
: del Rey D . Alfonso X I I . 
G A L B I E N Y M E R S E G U E R (D. Anto-
nio).—Pintor n a t u r a l de Valencia , d i sc í -
pulo de la Escuela de aquella capi tal y d i 
l a Real Academia de San Fernando, en la 
que merec ió diferentes premios en las cla-
ses superiores de dibujo del na tura l , pai-
saje, colorido y compos i c ión , a s í como en 
varias Exposiciones provinciales . 
En 1864 t e r m i n ó un cuadro representan-
do á los Reyes de E s p a ñ a en el acto de re-
cibir al Ayuntamiento de Valencia, presen-
, t á n d o l e s las parejas de labradores de aquel 
p a í s á su paso por dicha ciudad, que figu-
r ó en la Expos i c ión de 1866, En Setiembre 
del mismo a ñ o fué nombrado profesor de 
dibujo del Ins t i tu to de Ciudad-Real. En la 
Expos ic ión regional de Valencia de 1867 
obtuvo medalla de cobre por un retrato. 
En 1876 fué nombrado profesor de dibujo 
de la Escuela de Bellas Artes de M á l a g a . 
En 1878 c o n c u r r i ó á l a E x p o s i c i ó n Nacio-
nal de Madr id con su cuadro Limosna para 
las benditas á n i m a s en v íspera de Pascua 
(costumbres valencianas de principios del 
siglo actual) . En 1880 el Ayun tamien to de 
M á l a g a le p e n s i o n ó para que se trasladase 
á Roma, con objeto de p in tar a l ' l un l ien-
zo de grandes dimensiones representando 
L a d iscus ión de Colon con los doctores del 
claustro de Salamanca. 
El Sr. Galbien es autor del l ib ro Tratado 
p rác t i co de dibujo, publicado en 1882, 
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G A L B I E N Y S A L A Z A . R (D. Apolonio) . -
Grabador en hueco: nac ió en Valencia y 
fué d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas A r -
tes de aquella capital y posteriormente 
do la de Madr id . I n g r e s ó , mediante oposi-
c ión , en la Casa de la Moneda, ascendien-
do á grabador tercero en 1875 y á segundo 
en 1877. Es autor de numerosos trabajos, 
tanto de índole oficial como particulares. 
Entre estos merece notarse el sello que 
recientemente ha terminado para el Obis-
po de Dora y Prior de las Ordenes M i l i -
tares. 
G A L L A R D O (D. J o a q u í n ) . - N a c i ó en 1784 
en San M a r t i n de Cameija. 
A los ve in t iún a ñ o s de edad se p r e s e n t ó 
al concurso de premios de la R>jal Acade-
mia de San Fernando por la p in tura , al-
canzando el pr imero de la tercera clase. 
En la misma Academia se conserva el 
trabajo por que m e r e c i ó del docto cuerpo 
aquella d is t inc ión . 
G A L L A R D O (D. Pedro).—En la Exposi-
ción celebrada en J a é n en 1878 p r e s e n t ó 
varios estudios á la aguada y al lápiz . 
G A L L A R D O D E L PINO ( D. José ) .— 
Grabador en bronce y otros metales, na-
t u r a l de M á l a g a , 
Es autor de la medalla conmemorat iva 
de la vis i ta de la Reina Doña Isabel I I á 
aquella ciudad. 
En 1.° de A b r i l de 18G6 fué nombrado 
grabador supernumerario de la f áb r i ca de 
moneda de Manda. 
G A L L E G O Y A L V A R E Z ( D . Domin-
go).—Pintor de g é n e r o y paisaje: n a c i ó en 
el a ñ o de 1817 en Tembleque, provincia de 
Toledo, recibiendo su educac ión en el co-
legio de Escuelas Pias de Madr id , y des-
p u é s en el de los J e s u í t a s , Su inc l inac ión 
y facilidad para el dibujo hizo que por 
ambos establecimientos mereciese todos 
los a ñ o s en los e x á m e n e s e rp r imer premio 
en dibujo. 
Cuando s e g u í a sus estudios en la U n i -
versidad de A lca l á de Henares, p in tó va-
rios paisajes a l óleo, y fué celebrada la 
Vista que e jecu tó de la feria que anual-
mente se hace en aquella ciudad. 
Habiendo pasado á continuar sus estu-
dios l i te rar ios en l a Univers idad de Sevi-
l l a , s i g u i ó pintando bajo la d i recc ión del 
profesor D. Antonio Bejarano, y se dedicó 
a l paisaje y g é n e r o flamenco, que fué su 
escuela predilecta. 
Estuvo en Roma tres a ñ o s dedicado ex-
clusivamente á la p in tura ; y en la Exposi-
ción que se c e l e b r ó en la Academia de San 
Fernando en Madr id en el a ñ o de 1840 ex-
puso por p r imera vez seis paisajes y un 
cuadro que representaba La muerte del 
Emperador Carlos V en el monasterio de 
Yaste, recibiendo e'ogios de la razonada 
c r í t i c a que hizo de aquella Expos ic ión 
D. Juan Nicas ío Gallego, especialmente 
por sus paisajes. T r a s l a d ó s e á P a r í s y 
expuso en los a ñ o s 1841 y 1842 varios cua-
dros, que merecieron se ocupase de ellos 
ventajosamente la prensa de aquella ca-
pi ta l . En 1843 y 1844, que r e s id ió en Bur-
deos, p r e s e n t ó t a m b i é n algunas obras, y 
entre ellas una de grandes dimensiones, 
t i tu lada La tentación, por la que 'obtuvo 
en la segunda una m e n c i ó n honor í f ica 
En el Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de Ma-
dr id , de que era socio, fué nombrado por 
la Junta facul tat iva, en 14 de Noviembre 
de 1848, para d i r i g i r la clase de paisaje; y 
en la Expos ic ión de Bellas Artes que con 
motivo de la se s ión r é g i a se ce l eb ró en 
Enero siguiente, p r e s e n t ó Gallego varios 
cuadros, teniendo el honor de que la Reina 
Doña Isabel de Borbon adquiriese uno, E l 
brindis , y el Rey consorte otro grande re-
presentando la Vista del Escorial, cuyas 
dos obras existen en Palacio. T a m b i é n 
c o n c u r r i ó á las Exposiciones púb l i c a s 
de 1848 y 1852 con v a r í a s vistas de Ñápe -
les, Alicante, A l m e r í a , Cartagena y San-
tander. 
En las que el Liceo valenciano ce leb ró 
en los a ñ o s de 1860 á 1862 p r e s e n t ó varios 
cuadros, y entre ellos La procesión de la 
Minerva de la iglesia de los Santos Joanes, 
vista al anochecer en la plaza del Mercado, 
habiendo merecido que la Junta le demos-
trase su g ra t i tud en c o m u n i c a c i ó n que le 
d i r ig ió por haber cooperado á que la Ex-
posic ión fuese tan br i l l an te . 
En 18G0 se c e l e b r ó en Madr id Expos ic ión 
Nacional de Bellas Artos , y p r e s e n t ó va-
rios cuadros, mereciendo entre ellos men-
ción honor í f i ca de pr imera clase el pa í s de 
Efecto de luz en un bosque. T a m b i é n lla-
maron la a t e n c i ó n su citada Minerva, y 
las Fistos de Ruzafa y Playa del Grao. 
En la siguiente de 1882 p r e s e n t ó seis 
cuadros. E l que p i n t ó en Al icante repre-
sentando E l s imulacro naval que tuvo l u -
gar en aquel puerto el 8 de Junio del mismo 
año, en el momento que la f r a g a t a Nues t ra 
S e ñ o r a del Carmen fue rza la linea de de-
fensa, fué adquir ido para colocarle en el 
Museo Nava l , donde se encuentra. Otros 
dos cuadros de g é n e r o flamenco, repre-
sentando E l estudio de un p in tor , y E l de 
un armero del siglo X V I I , estuvieron tam-
bién expuestos en el mismo s a l ó n , com-
partiendo los elogios del públ ico con un 
pa í s que r e p r o d u c í a Un efecto de luz en un 
bosque, y Otro efecto de luz a r t i f i c ia l . 
Las ú l t i m a s obras del Sr. Gallego de que 
tenemos not icia son las que l levó á la Ex-
posición de 1878, representando: Gente que 
frecuenta la h o s t e r í a y Jugadores en el i n -
terior de un mesón . 
G A L L E G O S (D. J o s é ) . — P i n t o r na tu ra l 
de Jerez de la Fronte ra y d isc ípulo de Don 
Feder co Madrazo. En la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1881 p r e s e n t ó los cuadros; E l 
loco de los á n g u l o s (de la Vida del Gran ta-
caño) , Fiesta de moros, Moros de Souss, 
Tipo napolitano. En las celebradas en los 
a ñ o s 1880, 81 y 82 por el C í rcu lo de Bellas 
Artes y el Sr. H e r n á n d e z , p r e s e n t ó : Vende-
dor á rabe , Una esclava. Plaza de T á n g e r y 
Dos moros tangerinas. 
G A L L E L (D. J o s é ) . — P i n t o r contempo-
r á n e o , na tu ra l de Valencia . 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en aquella capital en 1855 p r e s e n t ó 
un Asunto h i s tó r ico de San Vicente, o r i g i -
nal al óleo; San Vicente predicando, copia, 
y cinco paisitos originales . Los pe r iód i cos 
de la localidad le a lentaron con elogios, 
por ser aquellos sus pr imeros pasos en la 
p in tura . 
En la Expos i c ión regional de 1867 obtu-
vo m e n c i ó n honor í f i ca por uno de sus 
p a í s e s . 
A la de Zaragoza de 1868 c o n c u r r i ó con 
un paisaje y un bonito cuadro de género , 
cuyo asunto c o n s t i t u í a una labradora ter-
minando un ramo y escuchando las pala-
bras de su novio á l a puerta de una alque-
r ía , en cuyo in te r io r se ve la madre que se 
ha quedado dormida sentada en una s i l la . 
T a m b i é n se ha dedicado el Sr. Gallel á la 
p in tura e s c é n i c a , siendo notables en este 
g é n e r o sus decoraciones que representan 
E l palacio de la Riqueza, L a m a n s i ó n de la 
dicha y Un campo de mies, hechas para la 
comedia de magia del Sr. L i e r n , t i tu lada 
E l laure l de plata, que se e s t r e n ó en V a -
lencia en 1868; un Belem para l a comedia 
L a fiesta del hogar, y otras para Los polvos 
de la madre Celestina, L a A b a d í a del 
Rosario, E l salto del pasiego, etc. Son 
t a m b i é n de su mano varios f loreros y pai-
sajes que l l evó á l a Expos ic ión del Liceo 
valenciano en 1875 y el re t ra to del escritor 
D . José de Orga para la sociedad Lo Rat-
penat. 
G A L L E L Y P I Z G U E T A (D. Fernando). 
J ó v e n p in tor valenciano. En 1875 concur-
r ió á la Expos i c ión del Liceo de Valen-
cia con una acuarela. Tipo del siglo X V , 
y en 1879 obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca por 
Una cabeza de estudio, al óleo. 
GALMÉS Y B L A N Q U E R (D. Manuel ) . 
Pintor valenciano, d i sc ípu lo de la Escue-
la de Bellas Artes de su ciudad na ta l , en 
cujeas clases superiores obtuvo diferentes 
premios. En la E x p o s i c i ó n celebrada en 
Valencia en 1871 p r e s e n t ó , a l ó l eo , un I n -
terior del coro de aquella catedral y fué 
premiado por la Sociedad e c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s . En la de Madr id del mis-
mo a ñ o expuso un Estudio del na tu ra l . 
G A L O F R E (D. Baldornero).—Pintor con-
t e m p o r á n e o , na tu r a l de Reus, y d i s c ípu lo 
en Barcelona de su Escuela de Bellas 
Ar tes . 
P r e s e n t ó dos cuadros en la E x p o s i c i ó n 
de Bellas Artes celebrada en 1866 en Bar-
celona, uno de ellos t i tulado 'Ls traginers 
(cuadro de costumbres catalanas) y el 
otro un paisaje. C o n c u r r i ó t a m b i é n en 1868 
á l a E x p o s i c i ó n aragonesa con siete pa/ses 
al óleo y diferentes estudios del n a t u r a l , 
al lápiz . A l presentarlos con anter ior idad 
en el Ateneo c a t a l á n , un per iód ico local 
emi t ió un d i c t á m e n muy favorable. En el 
a ñ o 1870 l levó á la Expos i c ión de Barce-
lona diferentes paisajes, entre los que l l a -
maron la a t e n c i ó n los que t i tu ló Recuerdv 
de Valvidrera , otro de Cerbelló, otro de 
Llobregat, vista de Monju ich , una F a n t a s í a 
y dos Mar inas . En la Expos ic ión barcelo-
nesa de 1872 p r e s e n t ó t a m b i é n varios pai-
sajes, y en el mismo a ñ o r ea l i zó una ex-
pedic ión a r t í s t i c a , y se c o n s a g r ó m á s 
34 
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especialmente a l cul t ivo de la p in tura de 
g é n e r o . U n cuadro a l óleo, que figuró en 
la Expos ic ión de Salamanca, le hizo obte-
ner el t í t u lo de individuo honorario de la 
Escuela de Bellas Artes de aquella pobla-
c ión , y unas acuarelas le hicieron alcanzar 
medalla de plata. En 1874 fué pensionado 
por la Academia E s p a ñ o l a de Bellas Artes 
de Roma, desde cuya capital r e m i t i ó dife-
rentes estudios de paisaje, g é n e r o y ani-
males, algunos de los cuales figuraron 
t a m b i é n en las Exposiciones de la citada 
capital , ó fueron enviados á E s p a ñ a para 
fines benéf icos : recordamos entre los mis-
mos; Alrededores de Salamanca, Zagales 
de I t a l i a , Una carreta de búfalos, La puesta 
del sol, Un grupo de hombres armados con-
duciendo á un herido, Una calle de Roma, 
M a r i n a , Una cabana y Dos marinas del 
Golfo de Ndpoles. C o n t i n ú a residiendo en 
Roma, donde sus trabajos son muy apre-
ciados y obtienen crecidos precios. 
G A L O F R E Y COMA (D. José ) .—Pin to r , 
nacido en Barcelona en 1819, y d isc ípulo de 
diferentes escuelas de I ta l ia . 
Vuel to á E s p a ñ a en 1849 s o m e t i ó a l 
examen de la Academia de San Fernando 
el o r ig ina l de su obra E l A r t i s t a en I t a l i a , 
p u b l i c á n d o l a dos a ñ o s m á s tarde, s e g ú n 
Real orden, motivada por el br i l lan te i n -
forme de dicha Academia. 
El Sr. Galofre, que c o m p a r t i ó su tiempo 
en el ejercicio de las artes y letras, consa-
g r ó los ú l t i m o s a ñ o s de su vida á la agr i -
cu l tura , la hacienda y la e c o n o m í a polí-
t ica, y fué Secretario honorario de S. M . , 
Comendador de las Ordenes de Carlos IÍI é 
Isabel la C a t ó l i c a , Consejero áu l ico de 
Alemania, g r an medalla de oro prusiana, 
cruz de Hohenzollern, Caballero de la es 
puela de oro, é individuo de varias socie-
dades a r t í s t i c a s , e c o n ó m i c a s y l i t e ra r ias . 
Sus principales obras p i c t ó r i c a s son: 
P i ó I X rodeado de la corte de Cardenales, 
pintado por encargo ele Luis Felipe de 
Franc ia . 
Coronac ión en Ndpoles de Alfonso V de 
A r a g ó n , obra pintada en 1846 en T u r i n 
por encargo de C á r l o s Alber to , existente 
en el palacio del Monarca actual. 
U n episodio de la toma de Granada, que 
figuró jun tamento con un retrato en la 
E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s de 1855. 
Z o r a i d a p e r f u m á n d o s e en e l b a ñ o e n l a s r i -
beras del Genil y Un retrato de s e ñ o r a , que 
p r e s e n t ó en la Expos i c ión Nacional de 
Bellas Artes celebrada en M a d r i d en 1858-
Desposorios del P r í n c i p e Adalberto de 
Baoiera, que expuso en la de 1860 y al-
c a n z ó grandes elogios de la prensa de Ma-
d r i d , a s í como del P r í n c i p e a l e m á n , que se 
d ignó visi tar su estudio. 
Segunda embajada que envió Motezuma á 
H e r n á n Cortés en la isla de San Juan de 
Ulúa , lienzo destinado á la casa donde 
m u r i ó el conquistador, cerca de Sevilla, 
restaurada y renovada en 1854 á costa de 
los Duques de Montpensier . 
Retratos de D . Leopoldo O'Donnell , Don 
Antonio Ros de Olano, D . J . J. de M o r a , y 
otros muchos. 
F l o r a cogiendo la ú l t i m a rosa de Mayo. 
F i g u r ó en la E x p o s i c i ó n de San Fernando 
de 1850. 
Vista d d Golfo de Ndpoles, expuesto 
en 1848. 
Retrato de Su Sant idad P ió I X , pintado 
á l a e x a l t a c i ó n del mismo a l t rono pont i -
ficio, y que fué llevado en t r iunfo por el 
pueblo. Ha hecho t a m b i é n diferentes re-
producciones de dicho re t ra to . 
Una Sacra Famdia , pintada en Roma 
en 1841 y que se conserva en T u r i n . 
Dante, pintado asimismo en Roma, y 
otras muchas obras que conservan los i n -
teligentes. 
Sus escritos principales son: la referida 
obra, E l ar t is ta en I t a l i a y d e m á s p a í s e s de 
Europa, atendido el estado actual de las 
Bellas Artes . Obra escrita en Roma pór 
D. Josó Galofre. Madr id , 1851: en 4.° con 
seis l á m i n a s . 
Car t i l la elemental de Nobles Artes , para 
uso d é l o s establecimientos de e n s e ñ a n z a 
general é inst i tutos civiles y mi l i tares , 
por D. Josó Galofre. Madr id : 1856.—Im-
prenta de Hernando, 27 p á g i n a s en 8.° 
H a publicado t a m b i é n en 1853, en el Bo-
letín oficial de Fomento y otros pe r iód i cos , 
unas Noticias biográficas relativas el naci-
miento, testamento y entierro de M a r í l l o , 
en las que ha comprendido copias de la 
part ida de bautismo, testamento y part ida 
de ent ierro del c é l e b r e a r t i s ta sevillano; 
una Exposic ión razonada que d i r ig ió á las 
¡ Cortes Constituyentes pidiendo la supre-
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sion de la e n s e ñ a n z a a c a d é m i c a ; diferentes 
c r í t i c a s de las Exposiciones p ú b l i c a s de 
Bellas Artes , publicadas en la Gaceta y 
otros pe r iód icos ; del Protectorado en las 
artes: del segundo renacimiento de las A r -
ies españo las : Sobre la belleza ún ica , y otros 
a r t í c u l o s que han visto la luz p ú b l i c a en 
E l Heraldo, L a Nac ión , L a Revista espa-
ñola de ambos mundos, y otras revistas 
p e r i ó d i c a s . 
El Sr. Galofre m u r i ó en Barcelona el 10 
de Enero de 1877. 
G A L O N (D. J o s é ) . — P i n t o r , d i sc ípulo de 
la Academia de San Fernando y pensio-
nado por la misma para pasar á Roma, 
donde m u r i ó desgraciadamente. 
La citada c o r p o r a c i ó n conserva de su 
mano dos academias, figura de hombre, y 
La incredul idad de Santo T o m á s , copia de 
Guercino. 
GALTÉS (D. Domingo).—Platero y cin-
celador, residente en Barcelona. 
En la Expos ic ión celebrada en aquella 
ciudad en 1880 p r e s e n t ó una var iada co-
lección de objetos de plata, entre los que 
m e r e c í a citarse una e s c r i b a n í a que figu-
raba la caza del l eón . 
G A L V A N Y C A N D E L A (D. José Ma-
r í a ) .—Pin to r y grabador c o n t e m p o r á n e o , 
na tura l de Madr id y d i sc ípu lo de D. Lu i s 
Fagundez y de la Escuela superior depen-
diente de la Academia de San Fernando, 
en la que obtuvo diferentes premios, tanto' 
en sus clases generales como en la de 
grabado en dulce. P r e s e n t ó en la Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes de 1864 dife-
rentes ensayos de grabado en acero y a l 
agua fuerte, elogiados por el difunto pin-
tor Orbaneja, que no a c o s t u m b r ó por cier-
to en su c r í t i c a á prodigar alabanzas, y 
premiados con una m e n c i ó n especial. 
En el mismo a ñ o hizo opos ic ión para 
optar á una de las plazas de pensionado 
en I t a l i a por la p in tura , d e s e m p e ñ a n d o 
con acierto el asunto del cuadro, que fué 
la Resu r r ecc ión de la h i ja de Jairo, si bien 
no cons igu ió ser premiado. 
Conocemos a d e m á s las siguientes obras 
de su mano: 
Un boceto y Una Vi rgen , que p r e s e n t ó 
en l a E x p o s i c i ó n Nacional de 1866, por 
cuyo ú l t i m o cuadro obtuvo una medalla 
de tercera clase y la d i s t inc ión de que fue-
se adquirido para el Museo nacional; va -
rias l á m i n a s para la Vida de Ceroán tes , 
que e sc r ib ió D. G e r ó n i m o Moran; algunos 
grabados a l agua fuerte y l i t og ra f í a s para 
el per iódico E l A r t e en E s p a ñ a ; la portada 
de la co lecc ión de p o e s í a s de D. Julio Ala r -
con; var ios grabados al agua dulce que 
p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de 1871; un 
Asunto mís t ico , de Rubens; Una Magdale-
na y Un Ecce-Homo, de Ribera, grabados 
al agua fuerte; los t í t u los para los indiv i -
duos de la Asoc i ac ión de Escritores y Ar -
t is tas; los grabados que l levó á la Exposi-
ción de 1876, y que fueron los siguientes: 
Un boceto, de T r i s t an ; Mercur io y Argos, 
de Velazquez; L a Virgen, del mismo pin-
tor; Ent ie r ro de la sardina, de Goya; San-
ta Isabel, de M u r i l l o ; Un estudio, Los fus i -
lamientos y Una f á b r i c a de tapices, de 
Goya: obtuvo una medalla de segunda cla-
se. A la Expos i c ión de 1878 c o n c u r r i ó con 
un grabado, copia de Z u r b a r á n ; v e i n t i s é i s 
aguas fuertes reproduciendo los frescos 
de la b ó v e d a de San Antonio de la Florida, 
y un re t ra to de Goya, t a m b i é n al agua 
fuer te : a l c a n z ó o t ra medalla de segunda 
clase. En el mismo a ñ o g r a b ó a l agua 
fuerte la Muerte de Lucrecia, de Rosales, 
que fué adquirido por la Ca l cog ra f í a Na-
cional , mediante un favorable informe de 
la Academia de San Fernando. En los úl-
t imos a ñ o s ha concurrido con algunos t r a -
bajos p i c t ó r i c o s á las Exposiciones pa r t i -
culares, y con cuatro re t ra tos á la Nacio-
na l de 1881. 
Desde 1866 pertenece como grabador á 
la Di recc ión de H i d r o g r a f í a (antiguo Depó-
sito h id rográ f i co ) . 
G A L V E Z ( D . Alejandro Migue l de).— 
Pintor na tu ra l de Zaragoza y d isc ípulo de 
la Escuela especial de P in tu ra , Escultura 
y Grabado. En la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1876 p r e s e n t ó dos cuadros: P r i s i ó n del 
Trovador y Majas . 
G A L V E Z ( D . B e r n a b é ) . — N o tenemos 
m á s noticiaos de este a r t i s t a que las que 
nos comunica el Sr. Pa r ro en su obra t i -
tulada Toledo en la mano. Dice lo que si-
gue, a l ocuparse de la parroquia de San 
A n d r é s : 
«En un al tar dedicado al Santo Niño de 
la Guarda (nave del Evangel io) , el ma r t i -
r io de aquel inocente fe l ig rés de dicha par-
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roquia, copia hecha con mucha sol tura y 
buen colorido por un ar t is ta de Toledo lla-
mado B e r n a b é Galvez ( a ) / ¿ r / / a i 7 a , del o r i -
g ina l de Bayeu que hay en la catedral . 
Del mismo hay en otro altar, á los pies de 
la nave, Una Santa Ceeilia y Santa Ague-
da, ejecutadas con muy regular inte l igen-
cia en 1807, en que firma el cuadro .» 
Y hablando de la iglesia de Santa M a r í a 
Magdalena de dicha ciudad, dice: « S o n 
t a m b i é n de su mano L a Verón ica con el 
lienzo en que es t á impreso el rostro de 
Nuestro Redentor (en el a t r io del a l tar del 
lado de la ep í s to l a ) , y en los in tercolum-
nios J e s ú s atado á la eolumna, L a o r a c i ó n 
del Huerto , Un Ecee-Homo y el T r á n s i t o 
por la calle de la A m a r g u r a con la cruz 
acuestas.-» 
G A L V E Z (D. Juan).—Pintor de c r é d i t o , 
n a t u r a l de Mora . Nac ió en 1774, y á l a 
edad de diez y nueve a ñ o s obtuvo el pre-
mio p r imero de segunda clase, por l a pin-
tura , en el concurso de la Academia de 
San Fernando, y el p r imero de la p r imera 
clase en el concurso de 1799. Tanto el m é -
r i t o c o n t r a í d o en dichas oposiciones como 
las obras que h a b í a ejecutado para los si-
tios reales, y la br i l lantez con que l levó á 
efecto los correspondientes ejercicios, le 
h ic ieron acreedor al t í t u lo de individuo de 
m é r i t o de la citada Academia, t í t u lo que 
le fué conferido en 6 de Marzo de 1814. 
Invadida la P e n í n s u l a por el e jé rc i to 
f r a n c é s , y paralizada por lo tanto la mar 
cha t r anqu i l a de las Bellas Ar tes , Galvez 
quiso inmor ta l i za r la lucha en que el pue-
blo e s p a ñ o l venc ió a l g r a n conquistador 
del siglo, y d e s p u é s de un viaje arriesgado 
que hizo para reconocer las ruinas de Za-
ragoza, pub l i có en Cádiz con D. Fernando 
Bramb i l l a las estampas que las represen-
tan, a s í como las acciones m á s h e r ó i c a s y 
distinguidas que inmor ta l i za ron á sus de-
fensores. 
Terminada l a lucha volvió á Madr id y 
fué nombrado p in to r de C á m a r a , encar-
g á n d o s e t a m b i é n de la e n s e ñ a n z a de d i 
bujo del n a t u r a l en la Academia de San 
Fernando, en concepto de Teniente-Direc-
tor, por ó r d e n de 2 de Octubre de 1819, 
ascendiendo á Director en 9 de Noviembre 
de 1826 y á Di rec tor general en 16 de Ene-
ro de 1838. 
M u r i ó en M a d r i d en Enero de 1817. 
Durante su la rga ca r re ra p in tó nume-
rosas obras que acredi taron su nombre 
entre los profesores c o n t e m p o r á n e o s . Ci-
taremos las siguientes; 
A l temple: el techo del anterecl inator io 
en la Casa del P r í n c i p e del Escorial; en el 
Palacio del Pardo, el techo de la escalera, 
el de la sala cuarta, el de la s é t i m a , donde 
r e p r e s e n t ó sobre las cornisas las provin-
cias de E s p a ñ a por medio de varias jóve -
nes con trajes y atr ibutos de las mismas; 
el arco de t r iunfo colocado en el Consula-
do para solemnizar en 1828 el regreso de 
Fernando V I I de su viaje á C a t a l u ñ a ; uno 
de los medallones del catafalco de la Rei-
na Doña Josefa M a r í a Ama l i a en sus exe-
quias, y el t e lón del ya derribado teatro 
del Ins t i tu to E s p a ñ o l , representando á 
A polo y las Horas, 
A l óleo: La ú l t i m a cena y L a o rac ión del 
Huer to , para la catedral de Pamplona; 
Una jóoen segoü iana , Una charra , Un leo-
nés , E l Viát ico en una casa pobre y E l sa-
crificio de la Misa , que p r e s e n t ó en la Ex-
posic ión de San Fernando de 1839; el Re 
t ra to de Fernando V I L , existente en el 
Museo de Barce lona ; varias escenas de 
las comedias E l si de las n i ñ a s , L a Mogi-
gata, E l médico á palos y L a escuela de 
los maridos, pintadas para los Duques de 
Montpensier, y el re t ra to de la Duquesa 
Condesa de Benaoente. 
Entre varios dibujos que hizo, fuera de 
los ya mencionados, deben citarse una lá-
mina de San Juan Bautis ta y un Retrato 
de Fernando V I I , sin otros trabajos de 
menor impor tanc ia . 
G A L V E Z (Doña Mar iana) —Hija de los 
Condes de Galvez, p in tora de afición. En 
el a ñ o 1793 p r e s e n t ó á la Academia de San 
Fernando una r u i n a , a l óleo, con figuras 
de pastores, en prueba de su i n c l i n a c i ó n á 
la p in tu ra . 
En el Museo prov inc ia l de Zaragoza se 
conserva un lienzo suyo representando la 
Muer t e de P i r imo y Tisbe. 
G A L V E Z (D. Miguel) .—Pintor . En 1875 
t e r m i n ó y r e g a l ó al Ayuntamien to de Za-
ragoza un cuadro representando la Reti-
rada del cabecilla car l is ta C a b a ñ e r o en la 
célebre j o r n a d a del 5 de Marzo en Za-
ragoza. 
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G A L V E Z Y P A R D O (D. R a m ó n ) . — P i n -
tor , na tu ra l de Zaragoza, y d isc ípulo en 
M a d r i d de la Escuela especial de P in tura , 
Escul tura y Grabado, En la Expos ic ión 
Nacional de 187G p r e s e n t ó Ruinas de la 
iglesia del Hospital de n i ñ o s h u é r f a n o s de 
Zaragoza; en 1881 p r e s e n t ó tres cuadros, 
P a n t e ó n de los Reyes en el Escorial, Ante-
s a c r i s t í a en el monasterio del Escorial y un 
S a l ó n del palacio en el mismo. Anter ior -
mente habia sido premiado en una Exposi-
c ión aragonesa. 
G A M B O R I N O (D . M i g u e l ) . — Pintor y 
grabador n a t u r a l de Valenc ia , en cuya 
pob lac ión vió la luz en 1760. A la edad de 
veinte a ñ o s a l c a n z ó el premio concedido a l 
grabado de l á m i n a s en el concurso abierto 
por la Academia de San Carlos de su ciu 
dad na ta l . 
Dedicado exclusivamente al ejercicio del 
grabado, p r o s i g u i ó ejecutando la mayor 
parte de los dibujos de sus l á m i n a s . Son 
notables entre é s t a s los retratos de D o ñ a 
M a r í a Isabel de Braganza y D o ñ a M a r í a 
Josefa A m a l i a de Sajonia; l a Vida de la 
V i rgen , en doce v i ñ e t a s , desde su Concep-
ción hasta la A d o r a c i ó n de los Reyes; un 
Via Crué i s , por dibujo de Vicente López; 
las l á m i n a s del Diccionario de A g r i c u l t u -
ra , de Rozier; His to r i a del obispado de Os-
ma; L a P u r í s i m a Concepción, s e g ú n Joa-
nes; Un Heeee-Homo, del mismo, y Una 
Virgen de las Angustias. 
T a m b i é n c o n t r i b u y ó á l a p r o p a g a c i ó n de 
la l i togra f í a , publicando U n San José con 
el N i ñ o J e s ú s en la mano. Ignoramos la 
fecha de su muer t e ; pero hemos vis to un 
a u t ó g r a f o suyo de 1817 remitiendo a l ad-
min is t rador de la Imprenta Real varias 
l á m i n a s de los Gritos de M a d r i d y el ex-
pediente seguido en 1828 sobre adquisi-
ción del Eeee-Homo de Juan de Juanes, 
obra, s e g ú n el informe, de escasa salida, 
pero que p o d r í a adquirirse «a t end i endo á 
la g r a n necesidad de aquel profesor .» 
G A M E Z ( D o ñ a Luisa) .—Pintora. En la 
Expos i c ión abier ta por el Sr. H e r n á n d e z 
en 1882 p r e s e n t ó un Dibujo a l c a rbón y Un 
plato. 
G A M O T Y L i L U R I A (D José) .—Escul -
tor na tu ra l de Barcelona y d isc ípulo del 
Sr. Novas y de la Escuela de Bellas A r -
tes de aquella capi ta l . En las Exposicio-
nes Nacionales de 1876 y 1881 p r e s e n t ó dos 
estatuas en yeso, Remordimiento de Cain 
y Cupido quemándose las alas, respectiva-
mente. Son t a m b i é n del Sr. Gamot las si-
guientes obras: Un caballero y una s e ñ o r a 
de la época de Luis X I I I , Busto de m a n ó l a , 
Busto de un á r a b e , Una egipcia, Grupo de 
n iños y estatua de A n f l t r i t e , para el Par-
que de Barcelona; Una payesa catalana, 
grupo en bar ro sobre un tema de la ó p e r a 
catalana A la vora del mar ; Busto de se-
ñ o r a , Busto de maja y Busto de capricho. 
G A N D A G L I A (D. L ú e a s ) . — P i n t o r de los 
teatros de esta corte, en la pr imera mi tad 
de este siglo. 
Es autor de diferentes decoraciones para 
las obras Cr is tóbal Colon, E l ú l t imo dia de 
Pompeya, L a Vestal, Semiramide, Robin-
son C r u s o é , Ace r t a r errando, Edipo, Los 
festejos o l ímpicos , E l Condestable de Ches-
ter, E l diablo verde, E l templo de la glor ia 
(loa) y otras. 
G A N D A R I A S ( D. Justo de). — Escultor 
na tu r a l de Barcelona, 
En l a Expos i c ión Nacional de Bellas Ar-
tes celebrada en Madr id en 1881 p r e s e n t ó 
las siguientes obras: Plus u l t r a (g rupo ale-
gó r i co en yeso del descubrimiento y c i v i l i -
zac ión del Nuevo Mundo), A nfltri te (gv\i-
po que fué premiado con medalla de ter-
cera clase). E l n iño y el pato (bronce), La 
M ú s i c a (estatua en bronce), Japonés , Ja-
ponesa, M o r o , Chula, Un parisiense (pro-
piedad las seis anteriores de S. M . el Rey), 
y La A r m o n í a (estatua en m á r m o l ) . A l -
gunos de estos trabajos h a b í a n figurado 
con elogio en anteriores Exposiciones de 
P a r í s , 
G A N G O I T I ( D , Juan d e ) . - G r a b a d o r . 
N a c i ó en M a d r i d el 12 de Julio de 1816. Des-
p u é s de los primeros estudios y á l a edad de 
diez y seis a ñ o s , en que ya habia perdido á 
su s e ñ o r padre, D. Pedro Manuel , se dedicó 
a l grabado en c o m p a ñ í a de su hermano 
D. N ico lá s ; mas és t e á poco tiempo se se-
p a r ó de la famil ia , y tuvo que dedicarse 
D. Juan para mantener á é s t a á grabar 
sellos y b i s u t e r í a , por no haber en aquella 
é p o c a obras para grabar en ta l l a dulce. 
H a b i é n d o s e decretado un nuevo plan de 
estudios por el a ñ o de 1843, hizo los t í tu los 
correspondientes para las diferentes fa-
cultades y carreras especiales, g r a b ó va-
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r ias l á m i n a s para la Di recc ión de la Deuda 
del Estado, y rep i t ió var ias veces la colee 
cion de muestras de le t ra bastarda espa-
ño la de Iturzaeta, que ú l t i m a m e n t e ha eje-
cutado sobre acero. Ha grabado asimismo, 
y sobre dicho meta l , una co lecc ión de 
muestras de c a r á c t e r e s p a ñ o l para los Pa-
dres Escolapios, o t ra para D. Pedro Benito 
y Camarero, y otras para diferentes calí-
grafos. 
Se ocupó muy par t icu larmente en gra-
bar l a le t ra en las cartas de la Direcc ión 
de H i d r o g r a f í a , en las planchas pertene-
cientes á la obra Monumentos a rqui tec tó-
nicos de E s p a ñ a , y ú l t i m a m e n t e varias 
planchas de t o p o g r a f í a , m á q u i n a s y cromo 
en la obra de D. Federico Botella, t i tu lada 
Memoria rjeologico-minera del d is t r i to de 
M ú r c i a ; \ o s planos a s t r o n ó m i c o s de la obra 
P l u r a l i d a d de mundos habitados, y las lá-
minas de dibujo indus t r i a l de D. Isaaa V i -
l lanueva. 
En los ú l t i m o s a ñ o s de su vida desem-
peñó la plaza de conserje en la Real Aca-
demia de San Fernando: t e r m i n ó aquella 
en 8 de Febrero de 1878. 
C A N G O I T I (D. N ico l á s de).—Hermano 
del anterior: n a c i ó en Madr id en 30 de Se-
t iembre de 1804, y fal leció en dicha v i l l a 
en 6 de Enero de 1857. 
F u é d isc ípulo de D Vicente López, pin-
tor de C á m a r a y pensionado por Fer-
nando V I I : su inc l inac ión fué á la p in tu ra , , 
mas la edad avanzada de su s e ñ o r padre 
le obl igó á dedicarse al grabado en ta l la 
dulce, que d e s e m p e ñ ó con intel igencia, 
tanto en el adorno, v i ñ e t a s y escudos de 
armas, como en la le t ra . Hizo l a mayor 
parte de las muestras de adorno de D José 
Francisco de I turzaeta , y d e s p u é s de la 
muerte de D. Manuel Giraldos, las del ca-
r á c t e r cursivo e s p a ñ o l , muchas cartas h i -
d rog rá f i ca s y otras varias obras. 
G A N G O I T I (D. Pedro M a n u e l ) . — N a c i ó 
en la v i l l a de Bilbao en 16 de Febrero 
de 1759, y fal leció, en Madr id en 15 de 
Agosto de 1830. 
Se dedicó á varios estudios, sobresa-
liendo en la filosofía é his tor ia sagrada; 
fué muy aficionado a l dibujo, que e je rc i tó 
mucho en los a ñ o s que estuvo de bibliote-
cario en la casa del Excmo. Sr. Duque de 
San Carlos, en donde, de afición y con a l -
gunas lecciones de grabado que le dió su 
amigo Asensio, grabador que era de C á m a -
ra , se ocupó en varias obras de esta clase. 
A los cuarenta a ñ o s t o m ó estado, y desde 
entonces se dedicó exclusivamente al gra-
bado, muy par t icularmente de la le t ra , 
como lo acreditan algunas de las mues-
tras de le t ra e s p a ñ o l a de D. Torcuato 
Tor io , y otras de adorno del mismo, las de 
Zafra y otras. Se ocupó mucho en los vales 
reales, cartas h i d r o g r á f i c a s y otras varias 
obras. Son hijos de este ar t i s ta los dos an-
teriores. 
GAONA D E L O S R E Y E S (D. José) .—Rn 
las Exposiciones p ú b l i c a s de Bellas Artes 
celebradas en Cádiz en los a ñ o s de 1856, 
1858, 1860 y 1862, p r e s e n t ó diferentes flore-
ros y fruteros a l óleo y varias copias de 
reputados autores. En las mismas Expo-
•siciones obtuvo varias menciones h o n o r í -
ficas y medallas de plata. 
G A R A M E N D I (D. B e r n a b é de).—Escul-
tor b i lba íno c o n t e m p o r á n e o , establecido 
en la capital de Vizcaya, de donde es na-
tu ra l , d e s p u é s de haber estudiado en I t a l i a 
ó i n s p i r á d o s e en la T i e r r a Santa. 
Tenemos noticia d é l a s siguientes obras, 
que le han proporcionado el c r éd i to de que 
goza: 
E l escudo de armas del señor ío de V i z -
caya, para la caja en que se e n t r e g ó á Isa-
bel I I en 1865 una protesta de la a d h e s i ó n 
de aquellas provincias. Esta obra tiene l a 
par t icular idad de estar labrada en un trozo 
del á r b o l de Guernica. 
UnCrucif i jo, formado de madera de o l ivo 
del mismo monte Ol ívete , por cuyo trabajo 
fué agraciado con la cruz de Isabel la Ca-
tól ica . F i g u r ó en la Expos i c ión Nacional 
de 1871. 
Una Concepción, para la iglesia de A l -
gorfa. 
Una Dolorosa, para Palacio. 
Un Calvario, para la iglesia de San Nico-
lás de B a r í de Bilbao, que comprende tres 
cruces; l a de J e s ú s en el centro, y á dere-
cha é izquierda las de Dimas y Jestas, el 
bueno y el ma l l ad rón . Las i m á g e n e s de 
M a r í a y del d i sc ípu lo amado se ha l lan si-
tuadas a l pié de la cruz del Redentor. 
Un Crucifijo, para D. Sebastian de Bor-
bon, y Una Dolorosa, para ios Duques de 
Montpensier. 
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P a n t e ó n del B a r ó n de Adzaneia en el 
cementerio de Ramales. 
P a n t e ó n del general Lersundi en Deva. 
En la Expos i c ión de Bilbao de 1882 fué 
premiado con medalla de oro. 
G A R A T E (D. Juan José ) .—En 1882 a l 
realizar el Rey D. Alfonso su viaje á Zara-
goza dió un premio en m e t á l i c o á un n i ñ o 
de doce a ñ o s , de aquel nombre, autor de 
un re t ra to de cuerpo entero a l lápiz del 
Monarca . 
G A R A Y Y A R E V A L O (D. Manuel) .— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Madr id , 
d isc ípulo de D. Carlos Luis de Rivera , de la 
Academia de San Fernando y de la Impe-
r i a l de Paris. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r 
tos que tuvo efecto en Madr id en 1866 pre-
s e n t ó un cuadro figurando L a presenta-
ción de Alonso Cano hecha por Velazquez 
al Conde-Duque de OUoares, que fué pre-
miado con una m e n c i ó n honor í f ica . En la 
de 1871 expuso: Carlos V en Juste, G i l 
Blas en casa del Arzobispo de Granada, 
Los amantes sorprendidos (época de Car-
los I X de Francia) y Aprovechar la ocasión 
( época dé Luis X I I I ) . 
G A R A Y Y L O R E N Z O (D Octavio).— 
Pintor na tu ra l de Madr id y d isc ípulo de 
D. Manuel G a r c í a M a r t í n e z . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 pre-
s e n t ó Un estudio. 
G A R C E S ( D . J o s é ) . — P i n t o r de flores, 
muer to en 1802. H a b í a sido creado Aca-
d é m i c o de m é r i t o de la de San Fernando 
en 5 de Mayo de 1772. 
GARCÉS (D. Salvador Domingo).—Es-
cu l to r gadego, profesor de modelado en la 
Academia de Bellas Artes de la C o r u ñ a , y 
A c a d é m i c o de la mi sma . Son obra suya 
los ja r rones que embellecen el paseo del 
C a n t ó n en la C o r u ñ a . M u r i ó j ó v e n en 1857. 
GARGÉS D E M A R C I L L A ( Doña IIHS).— 
P in to ra de af ic ión, d i sc ípu la en Valencia 
del Sr. Pou. Var ios trabajos de su mano, 
a l óleo y al pastel, figuraron en las Expo-
siciones del Liceo valenciano en 1845, y 
en la de la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i 
gos del P a í s de aquella pob lac ión en 1846. 
GARCÍA (D. Antonio) .—Pintor : d isc ípu-
lo de D. M a t í a s L a v i ñ a . En la Expos ic ión 
Nacional de Bellas Artes cele brada en Ma-
dr id en 1858 p r e s e n t ó un estudio de pers-
pectiva representando una G a l e r í a que 
conduce á varios departamentos de Termas 
romanas. 
Cuando por efecto del fuego se a r r u i n ó 
g r a n parte de las riquezas a r t í s t i c a s del 
templo de las Descalzas (Madr id) , el se-
ñ o r G a r c í a reprodujo las p in turas del te-
cho. En 1865 compuso y d i r ig ió el monu-
mento de Semana Santa estrenado en la 
iglesia de San Francisco el Grande. Son 
t a m b i é n obra de su mano Un techo del café 
de M a d r i d y Los cuatro Evangelistas., en 
las pechinas de la media naranja de la 
parroquia de San M a r t i n , s in otros traba-
jos de menor impor tancia . 
G A R C Í A (D. Bernardo).—En el Museo 
provinc ia l de Zaragoza se conserva la 
prueba que hizo para ser admit ido en con-
cepto de individuo de la Academia de San 
Lu i s : representa á Cain y Abel. 
G A R C Í A (Doña Carolina).—Pintora na-
t u r a l de Bilbao y d i sc ípu la de D. Juan Con-
rote y G a r c í a . En las Exposiciones Nacio-
nales de Bellas Artes celebradas en Ma-
dr id en los a ñ o s de 1 8 5 6 á l « 6 4 , y en la 
In ternacional de Bayona de este ú l t i m o , 
p r e s e n t ó diferentes retratos, bodegones y 
anima/es, y un lienzo representando Una 
f a m i l i a aldeana. 
G A R C Í A (D. Elias).—Pintor na tu ra l de 
Alcoy . En la E x p o s i c i ó n celebrada en A l i -
cante en 1878 fué premiado con medalla 
de segunda clase por Un bodegón: en la 
Nacional del ú l t i m o a ñ o p r e s e n t ó Mesa re-
vuelta y Objetos de cocina. 
G A R C Í A (D. Federico).—Pintor na tu ra l 
de Madr id y d i sc ípu lo de la Escuela supe-
r i o r de P in tura , Escultura y Grabado. En 
la Expos i c ión Nacional do 1881 p r e s e n t ó 
Un bodegón. 
G A R C Í A (Doña Francisca). — Pintora , 
nombrada en 1882 por l a Dipu tac ión pro-
v inc ia l de Barcelona, á propuesta de aque-
l l a Escuela de Bellas Artes , profesora de 
l a Academia de Dibujo y P in tu ra para se-
ñ o r i t a s . 
G A R C Í A ( ü . Francisco).—Profesor que 
fué de dibujo en el Ins t i tu to de segunda 
e n s e ñ a n z a de Gerona, en cuya pob lac ión 
m u r i ó en 20 de A b r i l de 1878. En la Expo-
s ic ión celebrada en dicha capital en aquel 
a ñ o p r e s e n t ó tres acuarelas: Puerta de 
Santa L u c i a en Barcelona, Puerta del Vino 
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en Granada ó In t e r i o r de una casa pompe-' 
yana. 
G A R C I A (D. Gabino).—Pintor natura l de 
Bilbao y d isc ípu lo de D. Juan José Mar t í -
nez Espinosa y de la Escuela Imper i a l de 
P a r í s . En la Expos i c ión Nacional de Bellas 
Artes celebrada en M a d r i d en 1862 pre-
s e n t ó dos cuadritos: L a toilette y E l repaso. 
G A R C I A (D. Ignacio).—Escultor valen-
ciano que en 1795 y 1804 se p r e s e n t ó á los 
concursos de premios de la Academia de 
San Carlos. En 11 de Mayo de 1817 fué 
creado individuo de m é r i t o de la citada 
c o r p o r a c i ó n . Se d i s t i ngu ió por la sencillez 
y buen gusto de sus composiciones. 
G A R C I A (D. J o s é ) . — E s c u l t o r na tu ra l 
de Madr id y d isc ípulo de su Escuela de 
Bellas Ar tes . En la Expos i c ión Nacional 
de 1881 p r e s e n t ó una estatua en m á r m o l 
de San José . 
G A R C I A (Doña Josefa).—Pintora natu-
r a l de Bilbao y d i sc ípu la de D. Juan 
Conrotte. En las Exposiciones Nacionales 
de Bellas Ar tes celebradas en los a ñ o s 
de 1856 á 1864 p r e s e n t ó cinco re t ra tos : Los 
ángeles en casa de Abraham predicen que 
Sara su mujer t e n d r í a un hijo; Dos f r u t e -
ros; Los presentes; Una escena de f a m i l i a , 
y Sopfira y San Pedro. 
T a m b i é n han figurado obras de su mano 
en la Expos i c ión de Bayona de 1864. 
G A R C I A (D. Juan).—Pintor. En las Ex-
posiciones de la Academia de San Fer^ 
nando de 1849 y 1850 p r e s e n t ó respecti-
vamente: J e s ú s profetizando la r u i n a de 
Jerusalen y Santa A n a educando á la 
Virgen. 
G A R C I A (D. Juan).—Pintor cuyas obras 
han figurado en 1879 á 1882 en las Exposi-
ciones de Cádiz y Sevilla: entre ellas ha 
citado la prensa con elogio las que deno-
m i n ó , Antes que mire , A tu salud. A n d a 
con otros. E l rosario de la A u r o r a y ¿Qué 
h a r á que no sale? 
G A R C I A (Doña Juana).—Pintora her-
mana de D o ñ a Carol ina y Doña Josefa, na-
tu ra l , como ellas, de Bilbao y d i sc ípu la del 
s e ñ o r Conrotte. 
En las Exposiciones p ú b l i c a s de 1860,1862 
y 1864 p r e s e n t ó : Una lechera y u n n iño 
que á su espalda la e s t á bebiendo su mer 
canda; Una f a m i l i a en el campo, y San 
Pedro en la p r i s i ón . Este ú l t i m o lienzo fué 
presentado t a m b i é n por su autora en la 
Expos i c ión Internacional de Bayona cele-
bra i a en 1864. 
G A R C I A (Doña Julia).—En la Exposi-
c ión de Cádiz de 1879 figuró con sus obras 
en las secciones de p in tu ra y escultura, 
siendo premiada con m e n c i ó n honor í f i ca 
por una Santa Cecilia (copia de Quesada). 
G A R C I A (D. J u l i á n ) . — P l a t e r o de c réd i -
to. En 1871 t r a b a j ó un precioso b a s t ó n de 
mando destinado al general Sanz por los 
habitantes de Puerto-Rico. La Sociedad 
E c o n ó m i c a Matr i tense le p r e m i ó por dicho 
trabajo con una medalla de plata. 
G A R C I A (D. Justo).—Escultor contem-
p o r á n e o , d i sc ípu lo de Barat ta , del que co-
nocemos las siguientes obras: 
Un Cristo colocado sobre un pedestal, y 
una cruz de forma par t icu la r como las que 
se ven en los remates de ciertos monu-
mentos. F i g u r ó en la E x p o s i c i ó n de Barce-
lona de 1860. 
Una Concepción, para el ora tor io de una 
quinta de la Bordeta. 
Dos Crucifijos de mar f i l , con cruces de 
é b a n o y remates de p la ta . Se exhib ieron 
en la Expos i c ión aragonesa de 1868. 
G A R C I A (D . Leandro).—Platero va len-
ciano c o n t e m p o r á n e o , entre cuyos muchos 
y buenos trabajos debe mencionarse e l 
precioso cáliz de pla ta que p r e s e n t ó en 
la E x p o s i c i ó n iniciada y l levada á efecto 
en 1846 por la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del p a í s de Valencia, y muy especial-
mente el retablo en bronce del a l tar mayor 
de la catedral de la misma pob lac ión . 
T a m b i é n es de su mano un excelente mar-
co de plata en que los escritores Valencia-
nos encerraron una fel ic i tación d i r ig ida á 
D. J o s é M a r í a Moles, con mot ivo de haber 
legado és t e á Valencia su r ica Bibl iote-
ca d r a m á t i c a . F a l l e c i ó en aquella capital 
en 20 de A b r i l de 1881. 
G A R C I A (D. Lino) .—Pintor contempo-
r á n e o , na tu ra l de M a d r i d y d isc ípulo de la 
Academia de San Fernando y de D. Vicen-
te López . 
Diferentes obras, retratos especialmen-
te, debidas á su pincel, figuraron en las 
Exposiciones anuales de la mencionada 
Academia. 
En la Nacional de Bellas Artes celebrada 
en 1856 en Madr id p r e s e n t ó : L a Vi rgen 
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M a r í a en eontemplaeion; D o ñ a Isabel la 
Cató l ica humil lando eon su elocuencia á los 
que intentan robarla en el palacio de M a 
d r iga l ; Sagrada F a m i l i a , y en la de 1858, 
Santa R o s a l í a de Palermo. 
Dedicado á la e n s e ñ a n z a del arte, el se-
ñ o r G a r c í a no ha presentado ninguna o t ra 
obra en las siguientes Exposiciones. Ha 
d e s e m p e ñ a d o la clase de dibujo en el Co-
legio de sordo-mudos y de ciegos de Ma-
d r i d . 
G A R C I A (D. Lúeas ) .—El Sr. G ó m e z de 
Somorrostro, hablando en su M a n u a l del 
viajero en Segovia del pulpito de aquella 
catedral , dice lo que sigue: 
«En cada uno de los cuatro tableros se 
ven en m á s de media ta l la los cuat ro 
Evangelistas, y en el centro la Inmaculada 
Concepc ión : h a b i é n d o s e destruido y perdi-
do las manos de l a V i r g e n , el c a p e l l á n de 
esta iglesia D. L ú e a s G a r c í a las hizo nue-
vas y bien a c a b a d a s . » 
Desconocemos m á s obras suyas. 
G A R C I A (D. Manuel.)—Platero de M a -
dr id . En 1838 c o n s t r u y ó con D. N ico l á s 
Cervantes l a m a g n í f i c a a r a ñ a del Mo-
nasterio de San Lorenzo del Escorial . 
En 1858 m u r i ó v í c t i m a del horroroso incen-
dio que c o n s u m i ó la casa que habitaba en 
la calle de la Montera , n ú m . 60, á conse-
cuencia de una fuga del gas. 
G A R C I A (D. N ico lá s ) .—Pin to r . Son de 
su mano algunos retratos de los Reyes 
para las G u í a s de Forasteros d é l o s ú l t i m o s 
a ñ o s del reinado de Fernando V I I . 
G A R C I A A L O N S O (D, Celestino).—Es-
cultor, na tu ra l de S igüenza y d isc ípulo en 
M a d r i d de la Escuela especial de Pin tura , 
Escul tura y Grabado, premiado por l a So-
ciedad E l Fomento de las Ar tes . En la Ex-
posición Nacional celebrada en 1871 pre-
sen tó una P u r í s i m a Concepción, estatua 
de madera: en la de 1878 expuso Un Ska-
t ing-Rink, alto relieve en yeso. 
G A R C I A B A R C E L O (D. Joaqu ín ) ,—Pin-
tor valenciano c o n t e m p o r á n e o , profesor 
inter ino que fué de los estudios elementa-
les dependientes de la Academia de San 
Fernando y de los hijos de Doña M a r í a Te-
resa de Borbon. 
Conocemos entre sus obras el Retrato 
que p r e s e n t ó en la Expos i c ión del Liceo 
valenciano de 1845; el de D o ñ a Isabel de 
Borbon, que p in tó para e l T r i b u n a l Supre-
mo de Justicia; otro para el Ayuntamien to 
de Talavera , otro de la misma s e ñ o r a , y el 
de su esposo, D . Francisco de A s í s , para el 
Colegio de i n f a n t e r í a de Toledo, y algunos 
m á s de particulares, entre ellos el de José 
Romero y el cuadro de La Vi rgen del Car-
men sacando las á n i m a s del Purgatorio, 
para la Condesa de Santa Engracia . Mur ió 
siendo profesor del Conservatorio de A r -
tes en 30 de Marzo de 1879. 
G A R C I A B A R C I A (D. Manuel).—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , premiado con medallas de 
plata en las Exposiciones p ú b l i c a s de Be-
llas Artes celebradas en Cádiz en 1858,1860 
y 1862. Habia presentado en ellas los si-
guientes asuntos: Una j i r a en los alrede-
dores de Sevilla, Dos acciones de la guerra 
de A f r i c a , Un grupo de retratos y di -
ferentes copias. En 1877 fué nombrado 
profesor de dibujo de la Escuela de Be-
llas Artes de Cádiz. Dos a ñ o s m á s tarde 
c o n c u r r i ó á l a E x p o s i c i ó n celebrada en 
aquella capital con los cuadros Las cuatro 
estaciones, E l prisionero de la Bast i l la , Una 
aldeana, Dos cazadores irlandeses, y uno 
de g r a n t a m a ñ o representando la Consa-
g rac ión de la catedral de Cád iz . F u é pre-
miado con una medalla de oro. 
G A R C I A B A S (D. Mariano) .—Escul tor 
valenciano, pensionado en Roma por l a 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de Valencia en 18^2. 
T a m b i é n ha ejercitado la p in tura , habiendo 
presentado varios de sus trabajos á las 
Exposiciones valencianas entre ellos. Un 
alcalde de monte r i l l a , Busto del Papa Ca-
l i x t o I I I , Unas costureras á m á q u i n a , Flo-
res y otros varios, obteniendo diferentes 
premios. 
G A R C I A C A N D E A L (D. Antonio).—Pre-
s e n t ó en la E x p o s i c i ó n verificada en San-
tiago en 1875 un alto relieve en madera 
figurando á Santiago á caballo. 
G A R C I A CHIGANO (D. J o s é ) . — P i n t o r 
de his tor ia , d i sc ípu lo de la Academia de 
Cádiz, pensionado por la misma que fué 
para el extranjero, y profesor de las Es-
cuelas de Bellas Ar tes de Cádiz y M á l a g a . 
Muer to en 1858. 
Tenemos noticia de las siguientes obras 
de este profesor: 
Cádiz, catedral nueva.—En la capil la de 
San José : el Santo t i t u l a r y otro lienzo de 
San Antonio de P á d u a , pintados respecti-
vamente en 1838 y 1842. 
En la de Santa Gertrudis: Santo Domingo 
Vals, crucificado. 
Parroquia de Santa Cruz.—La P u r í s i m a 
Concepción. Estuvo en el Colegio de Santa 
Cruz de dicha ciudad hasta su e x t i n c i ó n . 
Museo provincia l .—San José y el n i ñ o 
J e s ú s (copia de M u r i l l o ) . 
La Magdalena (copia de Tizziano), 
Sacra Fami l i a (copia de An íba l Caratfci). 
Retrato de M u r i l l o (copia de Tobar) . 
La Vi rgen de Belén con el N i ñ o (copia). 
G A R C I A E S P I N O L A (D. Ramón) .—Ofi-
c ia l de a r t i l l e r í a y p in to r de afición, na tu-
r a l de Balmaseda (Vizcaya) . En la Expo-
sición Nacional de 1871 p r e s e n t ó : Don Pe-
layo en Cooadonga, j Dos bodegones. En los 
salones del pe r iód ico E l Globo p r e s e n t ó 
en 1882 U n estudiante, Una calle de Cantón 
y Una calle de Jerusalen. 
G A R C I A F L O R E Z (D. Juan). — Pintor 
c o n t e m p o r á n e o . En la E x p o s i c i ó n de la so-
ciedad L a Acuarela , en 1882, p r e s e n t ó va-
rios p a í s e s de abanico: E n el paseo. Suerte 
de vara y Unas flores. 
G A R C I A G O N Z A L E Z (D. Luis) .—Pintor 
na tura l de M úrc i a , d isc ípulo de la Escuela 
de aquella ciudad y de D. Pascual Ventosa, 
y de la Escuela superior de Madr id ; caba-
llero de Carlos I I L En 1871 fué premiado 
por l a sociedad E l Fomento de las Ar tes . 
En el mismo a ñ o c o n c u r r i ó á la Expos i c ión 
Nacional con un cuadri to Haciendo calceta: 
en el de 1881 expuso Una cabeza de estudio 
y dos retratos. Son t a m b i é n de su mano 
un re t ra to del Rey D. Alfonso XLL, nume-
rosas copias a l óleo y acuarelas, y una 
considerable cantidad de figurines para el 
per iód ico E l A r t e E s p a ñ o l . 
G A R C I A G U E R R A (D. Antonio).—Pin-
to r na tu ra l de M a d r i d y d i sc ípu lo de Don 
Vicente Pa lmaro l i . En la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1881 p r e s e n t ó dos cuadros: Una 
tarde de otoño y Todo se acabó. T a m b i é n 
han figurado trabajos suyos en P a r í s y en 
las Exposiciones iniciadas recientemente 
por pe r i ód i cos de Madr id . 
G A R C I A G U E R R A (D. Eduardo).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o : n a c i ó en Granada en 
el a ñ o 1827, y e s tud ió en Madr id en la Aca-
demia de San Fernando y en P a r í s bajo la 
d i r ecc ión de M r . Glaire. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes de 1856 p r e s e n t ó : Diego Lainez entre-
gando á su hi jo Rodrigo la espada para que 
vengue la afrenta que le hizo el Conde Lo-
zano. En la de 18B4, La desesperac ión de 
Judas: obtuvo m e n c i ó n honor í f ica . En el 
c e r t á m e n abierto en 1887 por el Liceo gra-
nadino le fué adjudicada una meda l lado 
plata por una acuarela. En la E x p o s i c i ó n 
de 1876 p r e s e n t ó Un l i l a . 
G A R C I A I B A Ñ E Z (D. Francisco).—Pin-
tor de his tor ia . N a c i ó en Madr id en 8 de 
Noviembre de 1825 y fué bautizado en la 
parroquia de San Luis . D, Juan Ribera le 
a d m i t i ó en su estudio en concepto de dis-
c ípu lo , y con sus sabios consejos, no m é -
nos que con los de su hijo D . Cár los , y las 
lecciones de la Academia de San Fernando, 
á cuyas clases a s i s t i ó G a r c í a I b a ñ e z pro-
gresivamente, c o m p l e t ó su educac ión ar-
t í s t i ca . 
La t r is te s i t u a c i ó n á que durante un 
largo n ú m e r o de a ñ o s han estado reduci-
dos los profesores de Bellas Artes,, m o v i ó 
á nuestro pintor á que aceptase el nombra-
miento de restaurador del Museo del Prado, 
cuyo cargo le fué conferido en 7 de Febrero 
de 1849, y c o n t i n u ó d e s e m p e ñ a n d o hasta 24 
de Marzo de 1857, en que fué declarado ex-
cedente jun tamente con otros individuos, 
en v i r t u d de las e c o n o m í a s introducidas en 
el Patr imonio. 
Durante este t iempo fué comisionado 
con otros artistas para que todos los a ñ o s , 
desde Mayo á Noviembre , restaurase los 
cuadros del monasterio de San Lorenzo del 
Escorial y otros sitios reales. Lo m á s no-
table que hizo en aquellas expediciones fué 
la r e s t a u r a c i ó n de los altares existentes 
en los tres á n g u l o s del c l á u s t r o de las pro-
cesiones, representando la Venida del Es-
p í r i t u Santo, L a a d o r a c i ó n y L a Trasfigu-
racion. 
En 21 de Octubre de 1858 fué nombrado 
restaurador de los cuadros de la Academia 
de San Fernando, cargo que desde aquella 
fecha viene d e s e m p e ñ a n d o con tanto celo 
como buen éxi to , s e g ú n se desprende de 
los documentos oficiales formados por la 
misma c o r p o r a c i ó n . 
Las obras p i c t ó r i c a s presentadas en las 
Exposiciones p ú b l i c a s de Bellas Artes por 
e l Sr. G a r c í a I b a ñ e z son las siguientes: 
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Cris tóbal Colon en el momento de descu-
b r i r el Nueoo Mando . 
L a t r i pu l ac ión se halla rodeando a l atre-
vido navegante y pidiendo le perdone la 
r ebe l ión que inició por su duda en las pro-
mesas del caudil lo. 
Copia del cuadro de la Sagrada Forma, 
de Claudio Coello, que se conserva en el 
Escorial . 
Perspeetioa del eldustro de las procesiones 
en el Monasterio del Escorial . 
Colon recibido por los Reyes Catól icos en 
Barcelona de vuelta de su p r imer viaje. 
Este lienzo, que figuró en la Expos ic ión 
de 1858, fué adquirido por el Gobierno, y se 
conserva en el Museo Nacional . 
E l Calvario. 
Perspectiva del claustro de San Juan de 
tos Reyes en Toledo. 
Toma de la ciudad de Córdoba por San 
Fernando. 
In t e r io r de la biblioteca del Escorial . 
I n t e r io r de la bas í l ica de Nuest ra S e ñ o r a 
de Atocha. 
A lgunas de estas obras figuraron tam-
bién en la Expos i c ión Internacional de 
Bayona. 
Ent re las muchas obras que ha salvado 
de la ru ina se cuentan var ias del Espa-
ñó le te , Alonso Cano, Tr i s tan , Coello, Jor-
d á n , M a r c h y otros profesores. 
GARCIA. L O P E Z (D. Antonio) .—En las 
Exposiciones celebradas en los ú l t i m o s 
a ñ o s por la Sociedad de acuarelistas y el 
Sr. H e r n á n d e z , ha presentado: ¡Oté! M i 
vecina del sotabanco, D i que es ment i ra , 
chato; Estadio del na tura l . Una tarde de 
verano, En Jueves Santo, En Pascua de Re-
sur recc ión , Un Cristo y Los n iños de la 
concha (copias). 
G A R C I A M A L O (D. Antonio) . — Pintor 
paisista residente en P a r í s , en cuyas Ex 
posiciones anuales ha presentado diferen-
tes trabajos. 
G A R C I A M A R C O (D. Francisco).—Pin 
tor valenciano. En la Expos ic ión celebradla 
en 1875 por el Ateneo de Valencia pre-
sento Un paisaje y Un soldado. En la ve r i -
ficada en 1879, Vista de Elche y Paso de 
a r t i l l e r í a por el barranco de Monl ló . En 
los juegos florales celebrados el mismo 
a ñ o a l c a n z ó un accés i t , y en la Expos ic ión 
del I r i s de Valencia en 1880 una medalla 
de cobre. En las Exposiciones de 1881 
y 1882 c o n c u r r i ó con Soldados jugando á los 
naipes. I n t e r i o r de un estadio de p in tor y 
Escenas de campamento. 
G A R C I A M A R T I N E Z (D. Juan).—Pintor 
de h is tor ia c o n t e m p o r á n e o , natura l de Ca-
latayud, en la provincia de Zaragoza, en 
cuya pob lac ión n a c i ó en 1829 y fué baut i -
zado en la parroquia del Sepulcro. 
E m p r e n d i ó sus estudios de dibujo bajo la 
d i recc ión de D. Antonio Maffei, c o n t i n u á n -
dolos d e s p u é s en las clases de la Academia 
de San Fernando y en el estudio de D. Fe-
derico de Madrazo. Posteriormente mar-
c h ó á P a r í s , en cuya capital res id ió desde 
el a ñ o 1855 á 1858, estudiando con Mr . León 
Cogniet. 
En las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes celebradas en los a ñ o s de 1856 á 1866 
ha presentado las obras siguientes: 
E l origen rfe la p in tura , lienzo por el que 
a l c a n z ó m e n c i ó n honor í f i ca . 
L a r e su r r ecc ión de L á z a r o , pintado en 
los ejercicios que e jecutó para optar á una 
plaza de pensionado en Roma, y adquirido 
por el Gobierno para el Museo Nacional . 
Los amantes de Teruel, obra premiada 
por el Jurado con medalla de segunda 
clase, y de la cual decia un c r í t i co : 
«Gran casta de color, buena marcha en 
su manejo, verdad y e n t o n a c i ó n adecuada 
y bastante c o n e x i ó n en el dibujo, estas son 
las cualidades m á s sobresalientes que se 
notan en el cuadro. Imposible es pres tar 
m á s te rnura á la c a r i ñ o s a pos i c ión de 
D o ñ a Isabel, cuya cabeza expresa muy 
bien aquel amor sin igua l que profesara á 
su amante; y es tan blanda de t in tas , e s t á 
llevado el color con tanto agrado, que 
creemos no h a b r á nadie que no reconozca 
en su autor grandes, muy grandes dotes 
de ar t i s ta . Es inmejorable en el modo 
como e s t á pintado el p a ñ o negro; y el 
blanco semeja en la v a l e n t í a con que e s t á 
ejecutado un p a ñ o de los que pintaba el 
E s p a ñ ó l e t e . La cota de mallas tiene mucha 
verdad, como asimismo las manos del i n -
fortunado Mars i l l a . ¡ L á s t i m a que los tipos 
de la vieja y personajes que se ven en se 
gundo t é r m i n o sean algo feos, y roben un 
encanto m á s á uu cuadro que aparte, de 
algunos p e q u e ñ o s defectos, nos presenta 
tan buenas dotesl Estamos seguros que 
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corregidos estos, siendo grande el talento 
del Sr. G a r c í a , nos d a r á en otra E x p o s i c i ó n 
cualquiera prueba de haberlos advert ido, 
admirando el públ ico de este modo sus be-
llas y notables p roducc iones .» 
T a m b i é n figura esta obra en el Museo 
Nacional . 
Ba ta l l a de Fraga. 
Céreo de Zamora y muerte del Rey Don 
Saneho. Obtuvo m e n c i ó n honor í f ica y fué 
adquirido igualmente por el Gobierno. 
M a m / e s t a c i ó n del Rey D . Enrique I V 
de Castilla a l pueblo segoviano. F u é pre-
miado t a m b i é n con m e n c i ó n honor í f ica . 
Muerte de Maeias; figura en el Museo 
prov inc ia l de Barcelona. 
P a s i ó n y fidelidad. 
L a his tor ia de un zapato. 
E l ciego. 
Un f o t ó g r a f o . 
Cinco lienzos de interiores del Pós i to , por 
los que a l c a n z ó una medalla de tercera 
clase, y la d i s t i nc ión de que dos de ellos 
fueran adquiridos por el Gobierno. 
En 1866 r e g a l ó a l Ayuntamien to de Za-
ragoza su ya referido lienzo de la Muerte 
de D . Alonso el Bata l lador en la derrota de 
Fraga, obra á que dedicó un extenso y ra -
zonado ju ic io c r i t ico el Sr. D. José Amador 
de los RÍOS en e l segundo tomo del pe r ió -
dico La A m é r i c a . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 pre-
s e n t ó : Reseate de Francisco / , Rey de F r a n -
cia, sobre el Bidasoa, y entrega en rehenes 
de los hijos de este Rey. (Se conserva en el 
Museo de Murc ia ) . En la de 1876 expuso: 
Carlos I I asistido en su pretendido heehi-
zamiento por F r a y F r o i l a n Diaz y L a vida 
del G r a n T a c a ñ o . En la de 1878 La profe-
c ía del Tajo. En la de 1881 Proces ión de 
Nuestra S e ñ o r a de los Angeles a l pueblo de 
Getafe. Var ios de sus ú l t i m o s trabajos han 
figurado en las Exposiciones part iculares 
de Madr id . T a m b i é n es de su mano el re-
t ra to de D. Claudio Moyano que figura 
en el Ateneo científ ico y l i te rar io de Ma-
d r i d . 
G A R C I A M E N G I A (D, Antonio).—Pin-
to r na tu ra l de Madr id y d isc ípulo de la 
Escuela especial dependiente de la Acade-
m i a de San Fernando, en cuyas clases a l -
c a n z ó var ios premios. En la Expos i c ión 
Nacional verif icada en 1871 p r e s e n t ó Un 
baile en la plaza del pueblo de Nieva (Segó-
via). Trasladado posteriormente á P a r í s , 
l levó a l S a l ó n de 1876 Unas muchachas 
manteando á un pelele. A l de 1879 concur-
r ió con Una par t ida de brisca j Una galan-
t e r í a , y a l de 1880 con el lienzo ti tulado 
¿Quién quiere naranjas? T a m b i é n ha en-
viado algunas de sus obras á las ú l t i m a s 
Exposiciones part iculares celebradas en 
Madr id y a l pe r iód ico L a I l u s t r a c i ó n . 
G A R C I A P A R A M O (D. Ventura) .—Pin-
tor na tu ra l de Madr id , en cuya Academia 
de Bellas Artes hizo los estudios superio-
res de su profes ión , habiendo t a m b i é n es-
tudiado bajo la d i r ecc ión de D. J o s é Cas-
telaro. 
P r e s e n t ó en l a E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Ar tes de 1860 Un episodio de la 
guer ra de A f r i c a : un asistente p r e s e n t á n -
dose á la v iuda de un c a p i t á n muerto en 
c a m p a ñ a pa ra entregarla su equipaje; y en 
la de 1866, L a compra de un bu r ro . 
Entre los numerosos retratos que ha 
hecho, recordamos el de Doña Isabel de 
Borbon, para la Tenencia A l c a l d í a del 
Centro, y los de las Sras. Bardan, madre é 
hi ja ; el tenor Sanz, el bajo Arder ius y 
ot ros . 
Muchos de sus cuadri tos de género se 
conservan en las g a l e r í a s del M a r q u é s de 
Salamanca, P r í n c i p e de Anglona, M a r q u é s 
del Socorro y otras de part iculares. 
H a dibujado t a m b i é n para las obras. 
Viaje de S. M . á las Provincias Vasconga-
das, Actas de los M á r t i r e s y el per iódico 
Los Sucesos, y colorido al óleo un g r an nú -
mero de fo tog ra f í a s . 
E l Sr. G a r c í a P á r a m o tomó una parte 
m u y act iva en las sesiones p r á c t i c a s de la 
Sociedad proctectora de Bellas Ar tes , fun-
dada por D. Antonio Esquivel. 
Fa l l ec ió en Madr id en Enero de 1881. 
G A R C I A P A R R E Ñ O (D. Joaqu ín ) .—Pin-
to r , hijo del actor del mismo apellido. 
F u é enviado á Roma, donde hizo notables 
progresos, y muy j ó v e n a ú n m u r i ó en Bar-
celona en 1.° de Agos tode 1876. Muchos 
cuadritos suyos conservan los amigos y 
fami l ia del malogrado pintor . 
G A R C I A P E L A Y O (D. José ) .—Pin to r de 
his tor ia . En 1802 se p r e s e n t ó a l concurso 
de premios de la Academia de San Fer-
nando por l a p in tu ra . 
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En 1834 c o r r i ó á su cargo la p in tu ra del 
catafalco para las exequias que el A y u n -
tamiento de Madr id dedicó a l Rey D. Fer-
nando V i l , 
G A R C I A P E R A T E (D. Carlos).—Pintor 
natura l de Madr id y d i sc ípu lo de D. Anto-
nio P é r e z Rubio, En la Expos ic ión Nacional 
de 1871 p r e s e n t ó Un dia de caza. 
G A R C I A P R I E T O (D. A n d r é s ) . — P i n t o r 
natura l de Peral de Ar lanza (Burgos), y 
disc ípulo de la Escuela especial de Madr id , 
en cuyas clases obtuvo en 1878 uno de los 
premios de quinientas pesetas mediante 
opos ic ión , demostrando a s í c u á n t o me-
rec í a el apoyo que le venia prestando para 
seguir su carrera la D ipu t ac ión p rov inc ia l 
de Burgos. En la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1881 p r e s e n t ó Un retrato y Un a b a ñ a d o r , 
(estudio del na tura l ) , 
G A R C I A R A M O S (Doña Dolores),—Jo-
ven pintora , d i s c ípu la de D. Federico de 
Madrazo, y una verdadera esperanza para 
el arte, muer ta en M a d r i d en los pr imeros 
dias de Noviembre de 1871. 
G A R C I A R A M O S (D, J o s é ) , — P i n t o r con-
t e m p o r á n e o . Nac ió en Sevilla en 1850 y es-
tudió los rudimentos del arte con D, José 
J iménez Aranda, En 1872 m a r c h ó á Roma 
para completar sus estudios, p a s ó á P a r í s 
m á s tarde y r e g r e s ó á l a Ciudad Eterna, 
donde s iguió residiendo hasta 1881, y se 
l ab ró una verdadera r e p u t a c i ó n . A su 
vuelta á Sevilla fué nombrado Presidente 
de la Escuela l ibre de Bellas Artes , á l a 
que ha sabido dar notable desarrollo. Pro-
curemos recordar las principales obras de 
este ar t is ta . 
E l rosario de la A u r o r a (vendido en Pa-
r í s en 14.000 duros). 
Los majos (pintado en 1880 para beneficio 
de los inundados de Roma). 
L a escalinata de la plaza de E s p a ñ a en 
Roma, lienzo que, en u n i ó n de var ios dibu-
jos, m a n d ó en 1877 á l a E x p o s i c i ó n del Con-
sulado de Sevil la . 
Un mús ieo i ta l iano. 
Una salida de baile en Carnaval . 
Un eioeiaro y Una maja. ( E x p o s i c i ó n de 
casa del Sr, H e r n á n d e z en 1881). 
Un h ú s a r . 
Dibajo á Ca lde rón , De Tr iana , Emp'eza 
la función y Un violinista. ( E x p o s i c i ó n i n i -
ciada por el Sr. H e r n á n d e z en lb82). 
Una campesina romana. 
Retratos de E l Cardenal Wiseman y de 
Don F é l i x J . Reinoso, en la Biblioteca pro-
v inc ia l de Sevilla. 
Dos calles de Sevilla. 
G A R C I A SANZ (D. Alonso),—Grabador 
de los pr imeros a ñ o s del siglo. Es de su 
mano el re t ra to del Padre Diego Lainez, en 
la colección de Varones ilustres; grabados 
de los pasaportes (1810), y otros trabajos 
a n á l o g o s . 
G A R C I A T O R R E B E S A N O (Doña Petro-
nila) .—Escultora cordobesa. En 1839 remi-
t ió á la Academia de San Fernando, por 
conducto del Jefe pol í t ico , un bajo-relieve 
en cera que representaba L a ru ina de 
Troya, que fué juzgado con benevolencia 
por la citada c o r p o r a c i ó n . 
G A R C I A V A L D E A V E L L A N O (D. A g a -
pito).—Pintor na tura l de Montenegro de 
Cameros, en l a p rov inc ia de Soria, discí-
pulo de D, Antonio M a r í a Esquivel y de la 
Escuela superior de P in tu ra , en cuyos es-
tudios obtuvo diferentes premios. 
P r e s e n t ó en la Expos i c ión Nacional de 
Bellas Ar tes de 1860 un cuadro represen-
sentando á Baeo en un carro t i rado por dos 
tigres, vuelve t r iunfante de la conquista de 
la I n d i a , a c o m p a ñ a d o de Sileno, su ayo; en 
segundo t é r m i n o aparecen faunos, s á t i r o s y 
bacantes. 
Pocos a ñ o s d e s p u é s m u r i ó en A m é r i c a 
,su autor, 
G A R C I A V A L D E M O R O ( D , Juan).—Pin-
t o r paisista, n a t u r a l de Castil lo, p rovinc ia 
de Burgos, y d i sc ípu lo de la Escuela supe-
r i o r de Pin tura y Escul tura dependiente de 
l a Academia de San Fernando, en la que 
obtuvo diferentes premios. Es caballero de 
la Orden de Carlos I I I . 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
l las Artes de 1860 y 1864 p r e s e n t ó respec-
t ivamente una Vista de la Casa de Campo, 
tomada desde la casilla de los pozos j u n t o a l 
estanque, y Alrededores de Usurb i l (Gui-
púzcoa ) ; en la de 1866, una Vista in te r io r 
de la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de la A l m u -
dena, patrona de M a d r i d ; en la de 1881, 
In t e r io r de la capilla l lamada del Obispo 
de M a d r i d , é In te r io r de la iglesia par ro-
quia l de Castri l lo de M u r c i a , á n t e s de la 
misa. 
G A R C I A V I L A M A L A (D. Justo).—Pintor 
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c o n t e m p o r á n e o b a r c e l o n é s , d iscípulo de l a 
Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal 
y de D. José Serra. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1864 p r e s e n t ó : Luis X I en Plesis les-
Tours , 1848, por cuya o b r a a l c a n z ó men-
ción honor í f i ca . 
En la celebrada en 1866 en Barcelona 
expuso un cuadro Mossen Juan Fival ler , 
comisionado por el Consejo de Ciento, en el 
acto de j u r a r que s o s t e n d r á los fueros del 
pueblo ante el Rey. 
En la Nacional de Bellas Artes del mismo 
a ñ o p r e s e n t ó : Carlos V y la Duquesa de 
A lenzon visitando á Francisco I , enfermo y 
prisionero en M a d r i d . 
T a m b i é n ha hecho diferentes dibujos 
para grabar con destino á publicaciones 
p e r i ó d i c a s . 
G A R C I A DE M I C H E L E N A (Doña Ama-
l ia) —Pintora de afición, conocida por las 
diferentes copias al óleo que p r e s e n t ó en 
las Exposiciones de Bellas Artes celebra-
das en Cádiz en 1854 y 1856. 
G A R C I A D E L C O R R A L (D. Federico).— 
Pintor cuyas obras han figurado en los 
a ñ o s de 1878 y siguientes en las Exposicio-
nes de Sevilla, y en las iniciadas por el se-
ñ o r H e r n á n d e z en Madr id . F igu ran enj,re 
ellas L a casa de Pilatos en Sevilla, Unpat io 
de la misma y S a l ó n de Jueces en dicha, 
casa. 
G A R C I A D E L A G A L (D. Francisco). — 
Pintor y na tura l de A v i l a , d i sc ípu lo en 
Madr id de la Escuela especial de Bellas 
Artes , y pensionado en Roma por la D ipu-
t a c i ó n de su ciudad natal . En la E x p o s i c i ó n 
de M a d r i d de 1881 p r e s e n t ó : Dar de beber a l 
sediento. 
G A R C I A D E L A R O S A (D. Teófilo).— 
P in to r c o n t e m p o r á n e o premiado en l a E x -
pos ic ión de Valencia de 1879 por un Estu-
dio del na tu ra l . En la de 1880 expuso Una 
f l o r e r a valenciana y Tipo del siglo X V I I . 
G A R C I A Y A L C A Z A R (D. Lino) .—Pin-
tor na tu ra l de M a d r i d y d isc ípulo de la 
Real Academia de San Fernando. En l a 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 p r e s e n t ó su 
cuadro. L a oraciorfen el huerto. 
G A R C I A Y D I A Z (D. Domingo).—Pintor 
n a t u r a l de Jerez de la Frontera , en cuya 
ciudad e s tud ió con el p in tor honorar io de 
C á m a r a D . Juan R o d r í g u e z , siendo discí -
pulo posteriormente de la Academia de 
San Fernando, en cuyas clases a l canzó 
diferentes premios. 
En la Expos ic ión celebrada en su ciudad 
na ta l en 1855 fué premiado con medalla 
de oro; en la de 1858 p r e s e n t ó un re t ra to 
al óleo y dos al pastel , que obtuvieron 
m e n c i ó n honor í f i ca . 
En las Nacionales de Bellas Artes de 1856 
y 1862, los siguientes trabajos: Retrato de 
la Sra. Montenegro en el papel de N o r m a ; 
Gonzalo Gustios de L a r a estando prisio-
nero en Córdoba le presentan las siete cabe-
zas de sus hijos, llamados los Infantes de 
L a r a ; San B r u n o en orac ión , Un f ru t e ro , 
al pastel, y cuatro retratos . En la de 1878: 
Decadencia de la Inquis ic ión, Retrato de 
una hermana del autor, Otro retrato, Una 
joven en el tocador. Tinado al aire libre en 
una huerta del part ido de Badealanes (An-
tequera), é In ter ior del molino l lamado de 
C a l d e r e r í a s (Antequera). 
En la de 1881 p r e s e n t ó : E l verano en A n -
d a l u c í a , L a devanadera, A beber, y Un t i r a -
dor de c a b a l l e r í a . Son t a m b i é n de su mano: 
un lienzo que r e g a l ó en 1861 para la r i fa 
destinada á e r ig i r en Sevilla un monumen-
to á M u r i l l o , In t e r io r de un palco en la 
Plaza de Toros, Una maja hablando con 
un embozado. Retrato de D . Juan M a r í a 
Cap i t án , otro de C a l d e r ó n de la Barca, 
Santa Teresa de J e s ú s . Estos dos ú l t imos 
fueron pintados para el Cí rcu lo Anteque-
rano. 
G A R C I A Y G A R C I A (D. Manuel) .—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , hermano del malo-
grado D. Rafael, y que conserva el sobre-
nombre de Hispaleto, con que aquel era 
conocido. N a c i ó en Sevilla, como indica el 
sobrenombre citado, y e s t u d i ó en dicha 
ciudad, compartiendo las lecciones de la 
Escuela de Bellas Ar tes de Santa Isabel y 
las de su citado hermano. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar-
tes verificada en 1862 p r e s e n t ó ; Una la-
vandera bajando al r io con un muchacho, 
mozo de cordel, y obtuvo del Jurado una 
m e n c i ó n honor í f ica . En la de 1862 E l en-
t ierro del pastor Gr i sós tomo (pasaje del 
Quijote), y Dos retratos: la p r imera obra 
a l c a n z ó u n premio tercero y figura en el 
Museo nacional. Pensionado para pasar á 
Roma por el Sr. D. Ignacio M u ñ o z de Bae-
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na, tan amante de las Bellas Ar tes , r emi -
tió desde dicho punto á la de 1864 E l l lanto 
de la h u é r f a n a , y E l re t ra to de un ciecia-
rello, obteniendo ot ra medalla de tercera 
clase. 
En la de 1866 p r e s e n t ó : U n retrato de 
D. M . S., otro de una romana, otro de un 
eapuehino, y La a p a r i c i ó n de Santa Inés á 
su padre, que a l c a n z ó una medalla de ter-
cera clase y fué aquir ida para el Museo 
nacional. 
El la de 1871 figuró con dos obras: Salida 
de los toreros del parador de Bor ja . en Tor-
r ¿ l a g u n a , y Vista de Subiaeeo (eereanias de 
Roma). Obtuvo en dicho a ñ o la cruz sen-
ci l la de M a r í a V i c t o r i a . 
P r e s e n t ó en la de 1876 Un retrato y Una 
sesión espiritista; en la de 1878, Un retrato 
y Un obrador de modistas, siendo pre-
miado con la cruz de C á r l o s I I I ; y en la 
de 1881 Casamiento de Basi l io y Qui ter ia . 
En 1871 l levó sus obras á la E x p o s i c i ó n del 
Fomento de las Ar tes y fué premiado con 
medalla de ovo. 
T a m b i é n han figurado obras del s e ñ o r 
D. Manuel G a r c í a en las Exposiciones 
particulares y ha terminado otras muchas 
por encargo de par t iculares , de las que re-
cordamos las que siguen á c o n t i n u a c i ó n : 
Un bebedor en una bodega, Una mar ina . 
Retrato de D . José M a r í a Calatrava, La 
curiosidad, Un paseo higiénico. Aprovechar 
un momento. Una visita á l a Cava, Acto de, 
cubrirse como grandes de E s p a ñ a varios 
personajes (pintado con el Sr. Caula) , Una 
bailarina, Una r o m á n t i c a y Un manchego 
(acuarelas); Un tipo a r a g o n é s , Un moro, 
Una Mari tornes , ¿ Vendrá? Domingo de Ra-
mos y Una barbiana (acuarelas); Un á r a b e 
(enviado á la Expos ic ión de Viena en 1882 
y comprado por el Gobierno a u s t r í a c o ) , De 
vuelta de la verbena, L a mujer del torero, 
Una bai lar ina. Bai le en Tr iana , Tipo de la 
provincia de Toledo, Estudiando la canción, 
M i discípulo,, Paca y Pues yo, por m i cur ro 
(adquiridos estos dos por S. M el Rey) , Re-
trato de D . Alfonso X I I para la Univers i -
dad de Salamanca y otros muchos. 
G A R C I A Y G A R C I A (D. Rafael).—Pin-
tor, muer to en la mayor pobreza en P a r í s 
en 1854, y conocido en el mundo a r t í s t i c o 
por Hispaleto. 
N a c i ó en Sevilla en 1833, y fué discípulo 
de D. Antonio Romero y de la Escuela de 
Bellas Ar t e s de aquella cap i ta l , en cuyas 
clases obtuvo diversos premios. 
No c o n s i g u i ó este ar t i s ta la s a t i s f a c c i ó n 
de ver recompensado en vida su m é r i t o . 
Dos a ñ o s d e s p u é s de su fallecimiento figu-
raba su cuadro de Quevedo leyendo una de 
sus producciones, propiedad del Sr. Sala-
manca, en la E x p o s i c i ó n Nacional de Be-
llas Artes, siendo objeto de u n á n i m e s elo-
gios; y pasados otros dos alcanzaba su 
Vendedora de cacharros una medalla de 
segunda clase. En esta ú l t i m a E x p o s i c i ó n 
figuraron t a m b i é n otras cuatro obras de 
su pincel: E l re t ra to de un n iño , Un men-
digo, reproducido en las p á g i n a s de nues-
t r a G a l e r í a , Un buño le ro y Una verdulera. 
E l c r í t i co de E l Museo Universal dedi-
caba á las obras de Hispaleto las siguien-
tes frases: 
«Se presentaron esta vez en el s a l ó n del 
Min is te r io de Fomento cuadros de un jó -
ven cuyas obras le dieron en la edad m á s 
temprana una jus t a y a l ta r e p u t a c i ó n . La 
muerte a r r e b a t ó a l ar te e s p a ñ o l una de 
sus m á s l e g í t i m a s y posit ivas esperanzas; 
la muerte, al detener al pr incipio de su car-
rera a l j ó v e n D. Rafael G a r c í a , al conocido 
ya con el nombre de Hispaleto, nos r o b ó 
uno de los genios en cuya frente br i l l aba 
ya el numen que inspiraba á M u r i l l o , Ve-
lazquez y Z u r b a r á n sus famosos lienzos. 
Nada indica mejor la a l tu ra á que habia 
llegado, como el hermoso Retrato del n i ñ o , 
cuya frescura y delicadeza de tintas, t an 
en a r m o n í a con el na tura l , sólo hal la com-
petidores en los t iernos y angelicales n i ñ o s 
de M u r i l l o . Aquel la morbidez que se ad-
m i r a en su rostro, 'y en especial en la mano, 
es digna de un g r a n maestro, y t a l lo era 
ya en su temprana edad Hispaleto. Ates t i -
gua este aserto de un modo que no deja 
duda la Vendedora de cacharros, cuya ver-
dad es t a l , que q u i z á no se conozca obra 
antigua, inclusas las de David Teniers, 
que la aventaje en esa cualidad. 
Aquella mujer la vemos todos los d í a s , es 
una copia fiel del na tura l ; al contemplar la 
no ve uno los medios de que se ha va-
lido el ar t i s ta para causar aquella i l u s ión , 
cualidad sobresaliente en las obras del i n -
mor t a l Velazquez. Favorece á este cuadro 
su fondo, admirablemente entendido y de 
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una verdad in imi tab le . Su cuadro del ^e-
gador e s t á acentuado con una m a e s t r í a 
t a l , que nada deja que desear; la chaque-
ta, el jus t i l lo , calzones y abarcas e s t á n de 
t a l modo pintados, que s in querer nos t raen 
á la memor ia las buenas obras antiguas, 
y mucho m á s t o d a v í a cuando se fija l a 
vis ta en el sombrero y terrazo en que é s t e 
se ha l la colocado, y en aquel golpe de luz 
t an feliz, tan afortunado, para hacer l u c i r 
el hermoso fondo, del que puede decir-
se que e s t á magis t ra lmente pintado. Las 
obras de este ar t i s ta son de t a l cal idad, 
que bien pueden ponerse a l lado de las de 
los antiguos pintores e s p a ñ o l e s : el Hispa-
leto era un v á s t a g o i lus t re de aquella glo-
r iosa estirpe. E l arte e s p a ñ o l moderno 
p e r d i ó en ól su mejor o r n a t o . » 
Fuera de estas obras, sólo conocemos 
del Sr. G a r c í a dos cuadri tos de g é n e r o , que 
hizo para el embajador i n g l é s en M a d r i d , 
los re t ratos de las hijas del Sr. D, Pedro 
G ó m e z de la Serna, los de la Marquesa de 
la Pezuela é h i ja y algunos m á s de dife-
rentes par t iculares . 
G A R C I A . Y G A R C I A (D . Rafael).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo de la Escuela 
de Cádiz, en cuyos estudios c o n q u i s t ó una 
medalla de oro. 
En 1866 adqu i r i ó la Academia de Bellas 
Ar tes de, Sevil la cuatro lienzos suyos, re-
presentando á San Sebastian, San Loren-
zo, San Isidoro y San Leandro, copia de los 
frescos existentes en el ex monasterio de 
San Isidoro del Campo. 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en la misma 
poblac ión en 1867 p r e s e n t ó Un f r a i l e en 
med i t ac ión . Un estudio de aoes, Cabeza de 
u n n iño , Otra de un viejo, y Una pobre. La 
p r imera de dichas obras fué comprada por 
los Sres. Duques de Montpensier . 
En el Museo provinc ia l de Cádiz se con-
serva una academia suya. 
GARGALit iO (D. Luis) .—Escultor va len-
ciano, entre cuyas obras, de c a r á c t e r r e l i -
gioso en su mayor parle, figura una i m a -
gen de L a Coneepeion, hecha para la po-
b lac ión del Grao. 
G A R I O T (D. Cesáreo).—-Nació en Tolo-
sa (Francia) en 1814. En 1832 se p r e s e n t ó 
al concurso de premios de la Academia de 
San Fernando por la pintara , alcanzando 
el segundo de la p r imera clase. 
E n la E x p o s i c i ó n celebrada por dicha 
Academia en aquel a ñ o p r e s e n t ó Tres re-
tratos y un cuadro representando á su f a -
m i l i a . F u é pensionado para pasar á Roma, 
y d e s p u é s de residir a l g ú n tiempo en aque-
l la capital , se t r a s l a d ó á P a r í s . 
T a m b i é n figuraron obras suyas, espe-
cialmente retratos y acuarelas, en las Ex-
posiciones de los a ñ o s 1843 y 1841. 
G A R N E L O (D. J o s é R a m ó n ) . — P i n t o r , 
na tu ra l de Enguera, provincia da Valen-
cia, y d i sc ípu lo de l a Escuela de Bellas 
Ar tes de esta ciudad. En la E x p o s i c i ó n 
Nacional de Bellas Ar tes de 1866 p r e s e n t ó 
L a muerte de Lueano y unos tipos de Ser-
ranos de la comarca de Enguera. 
G A R R I D O ( D . Eduardo León) .—Pin to r : 
n a c i ó en Madr id en 1856, y fué d isc ípu lo de 
la Escuela superior de P in tu ra y de Don 
Vicente Pa lmaro l i . Contando sólo diez y 
ocho a ñ o s de edad c o n c u r r i ó á l a Exposi-
c ión abierta en la P l a t e r í a de M a r t í n e z con 
su cuadro E l Robo de las Sabinas; y en el 
a ñ o siguiente expuso otros, siendo adqui-
r ido uno de ellos por S. M . el Rey. Tras la-
dado posteriormente á P a r í s , p r e s e n t ó en 
sus Exposiciones anuales las siguientes 
obras: La s o ñ a d o r a , Vuelta del paseo. L a 
fuente de la Salud en la Casa de Campo de 
M a d r i d , Retrato de s e ñ o r a , A los quince 
a ñ o s y Bajo el encanto de un dulce pensa-
miento. 
G A R R I D O (D. Fernando). — Publ ic is ta 
notable y pintor , na tura l de Cartagena. 
En los a ñ o s de 1854 á 1856 res id ió en 
Madr id , y t o m ó una parte muy ac t iva en 
algunas publicaciones d e m o c r á t i c a s . Es 
au to rde ld rama Un dia de reüolueion(18'A), 
de las obras L a E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a . 
His tor ia de las clases trabajadoras, y otras 
muchas. 
Entre sus obras p i c t ó r i c a s merecen jus to 
elogio algunos retratos hechos por en-
cargo de part iculares, especialmente du-
rante su e m i g r a c i ó n en P a r í s en los p r i -
meros a ñ o s que siguieron á l a restaura-
c ión , y varios pa í se s de A n d a l u c í a . 
G A R R I D O D E H E R R E R A (D. Juan).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o . C o n c u r r i ó á las 
Exposiciones verificadas por la Sociedad 
de acuarelistas de Madr id de 1881 y 1882 
con los siguientes asuntos: A los toros, 
Pelando la pava. Estudio de un claustro, 
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Estudio de cabeza, De regreso y una ma-
r ina . 
G A R R I D O Y A G U D O (Doña M a r í a de 
la Soledad).—Pintora na tura l de Salaman-
ca y discipula de D. Juan P e y r ó . En la Ex-
posic ión Nacional de Bellas Artes de 1876 
p r e s e n t ó dos lienzos: Un retrato y Una j o -
ven eontemplando un cuadro. En la de 1878 
expuso E l sacrificio de las saguntinas. Son 
t a m b i é n de esta s e ñ o r a un cuadro repre-
sentando á Santa Luc ia , para la iglesia de 
San Roque de G a n d í a , y E l correo del 
amor, que en 1876 m a n d ó á la E x p o s i c i ó n 
de Filadelfia, 
G A R R I G A (D. Manuel).—Escultor resi-
dente en Roma. En la Expos i c ión celebra-
da en aquella capi ta l en 1870 p r e s e n t ó Una 
Nydia y una figura de Massaeio. 
G A R R O T E Y R A M O S (D. D á m a s o ) . -
Pintor na tu r a l de M a d r i d , d isc ípulo de 
D. Luis Fe r ran t y de la Escuela superior 
de Escultura, Pintura y Grabado. Presen-
tó en la Expos i c ión de Bellas Artes de 1871 
un lienzo representando Dos griegos y Va-
rios bodegones. En la de 1876, La reserva 
en una parroquia . Establecido posterior-
mente en V i g o se c o n s a g r ó á la ense-
ñ a n z a del dibujo, obteniendo buenos dis-
c ípulos , y c o n c u r r i ó á las Exposiciones 
provinciales de la C o r u ñ a y Pontevedra 
con trabajos que fueron muy elogiados. 
G A R V E Y D E S A N J U A N ( D o ñ a Ma-
r í a ) . — Pintora c o n t e m p o r á n e a , que ha 
concurrido con sus obras á diferentes Ex 
posiciones p ú b l i c a s celebradas en Cádiz, 
siendo premiada en la de 1862, en que pre-
sen tó \ in f ru t e ro , con medalla de plata. 
T a m b i é n figuraron tres copias de la 
misma s e ñ o r a en la E x p o s i c i ó n sevi l lana 
del a ñ o de 1868, representando Una l imo-
nada, Un baile andaluz y Un re t ra to de 
Goya. 
G A R Z A D A L E O N O (D. Pedro de la) .— 
Coronel de e jé rc i to é individuo correspon-
diente de las Academias de His to r i a y de 
la de San Fernando. 
Es autor de las dos siguientes obras, 
relacionadas con las Bellas Artes; 
Elementos de dibujo universal, para uso 
de las escuelas de p r imera e d u c a c i ó n . Ma-
dr id , 1861. I m p r e n t a d o A . Santa Coloma. 
En 4 . ° , 32 p á g i n a s con tres l á m i n a s . 
Mé todo teór ieo-práct ieo del dibujo de la 
f i gu ra humana. M a d r i d , 1863. Impren ta de 
A , Santa Coloma. En 4,°, 60 p á g i n a s con 11 
l á m i n a s . 
E je rc i tó el dibujo y la p in tura á la acua-
rela, y falleció en Madr id en 2 de Junio 
de 1881. 
G A S C H (D. Luis) .—Pintor valenciano, 
premiado con m e n c i ó n honor í f i ca en la 
E x p o s i c i ó n del Ateneo-Casino obrero de 
Valencia de 1881 por Un bodegón. T a m b i é n ' 
expuso Un groom en una cuadra. 
G A S C O N ( D . Anton io ) .—Pin to r de re-
t ra tos , residente en 1860 en Zaragoza, y 
ayudante de estudios menores de la Aca-
demia de San Luis de aquella capi ta l . 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en 1850 por 
la citada Academia de Bellas Artes pre-
s e n t ó dos retratos en min ia tu ra , de cuerpo 
entero, otro al óleo y una copia. 
G A S P A R (D. Antonio M a r í a ) . — P i n t o r , 
residente en la C o r u ñ a . En 1878 t e r m i n ó y 
e n t r e g ó á los Reyes D. Alfonso y D o ñ a 
Cr is t ina dos re t ra tos a l óleo de dichos 
augustos personajes. 
G A S P A R Y M A R I S T A N Y (D. José) .— 
Grabador en madera, que en 1845 dió á su 
act ividad m á s vasto empleo, fundando 
con su hermano D. Fernando y con Don 
José Reig una importante casa edi tor ia l , 
que entre sus publicaciones cuenta el pe-
r iódico Museo Universal , que tanto con-
t r i b u y ó al desarrollo a r t í s t i c o y l i t e r a r io 
de E s p a ñ a . El Sr. Gaspar se hallaba con-
decorado con la encomienda de Isabel l a 
Ca tó l i ca y la cruz de Cristo de Por tugal . 
Mur ió en M a d r i d en 9 de Setiembre 
de 1879. 
G A S S Ó Y V I D A L , (Doña Leopolda).— 
Pin tora na tura l de Quintanar de la Orden^ 
provincia de Toledo, discipula de D. Ma-
nuel M a r t í n e z Fer rer y de D. Isidoro Loza-
no, premiada con m e n c i ó n honor í f i ca en 
la E x p o s i c i ó n de E l Fomento de las Artes, 
y socia de m é r i t o de l a Asoc iac ión de Es-
cri tores y Ar t i s tas en 1876. 
En l a Expos ic ión Nacional celebrada en 
Madr id en 1876 p r e s e n t ó : Pensionista (ta-
bla); Un mendigo (idem)-, Paisaje (estudio), 
y el Retrato de la s e ñ o r i t a D o ñ a M . J. 
(l ienzo). 
En la celebrada en. 1878 expuso: Vende-
dores avileses. Petimetre y Un paisaje. En 
la de 1881, Mesa revuelta y Bodegón . Son 
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t a m b i é n de su mano dos cuadritos que re-
mit ió á l a E x p o s i c i ó n leonesa de 1876 y 
fueron premiados; el Retrato de D. L ú e a s 
A g u i r r e y J u á r e z , que r e g a l ó á la Socie-
dad de Escritores y Artistas, y Un paisaje 
de Astur ias , que figuró en 1881 en la Ex-
posic ión abierta por D. Ricardo H e r n á n d e z 
en su acreditado comercio. 
GASSONI (D. Felipe).—Marmolista, es-
cultor y adornista, residente en 1865 en 
Barcelona. Es de su mano el mausoleo 
gó t ico existente en el cementerio de Ma-
t a r ó , construido en 1858, y que encierra 
las cenizas del buen patr icio D. Migue l 
Biada. 
G A S T A L D I Y BÓ ( D . J o s é ) . —Pintor 
c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en Valencia en 11 
de Julio de 1842, y fué d i sc ípu lo de las 
Academias de San Garlos de aquella capi-
tal y de San Fernando de Madr id , s iéndolo 
al propio t iempo par t icularmente de Don 
Plác ido F r a n c é s y D. Pablo Gonzalvo. 
Las obras que de este ar t is ta conocemos 
son las siguientes; 
E l Viá t ico . F i g u r ó en la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1864, 
Una pobre y E l capital perdido, lienzos 
que figuraron en la de 1866 y por los que 
a l c a n z ó m e n c i ó n honor í f ica . 
Igua l d i s t i nc ión a l c a n z ó en la Exposi-
ción regional de Valencia de 1867. 
Unos muchachos jugando a l paso; E l Jue-
go del truqui.Jlor en una taberna; Un bar-
bero d e s e m p e ñ a n d o su oficio al aire Ubre. 
L a vuelta de una r o m e r í a : figuró en la 
E x p o s i c i ó n Nacional do 1871. 
En t rada de las tropas liberales en Bilbao 
en 1874, llevando á su f rente á los genera-
les Serrano y Concha: obra r ifada en Bar-
celona en el citado a ñ o , y otras varias . 
G A S T O N . — Grabador en madera con-
t e m p o r á n e o , cuya firma aparece al pié de 
varias l á m i n a s do las novelas Los deshe-
redados, Abelardo y Eloísa , Los hijos per-
didos. La calumnia , Luerezia B^rgia , L a 
mald ic ión de Dios, L a plegaria de ana ma-
dre, Don Quijote de la Mancha (edic ión 
de 1868), y algunas otras. 
G A T O D E L E M A (D. N i c o l á s ) . — P i n t o r 
paisista, na tu ra l de M a d r i d y d i sc ípu lo de 
i ) . Vicente López y de la Academia de San 
Fernando. N a c i ó en 1320. 
En la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s 
de 1855 p r e s e n t ó Dos vistas del palacio de 
Balsain (La Granja), propiedad de D. Fran-
cisco de As í s Borbon, y Las ruinas de San 
Juan de los Reyes. 
En la de Madr id de 1856, sets paisajes que 
le va l ieron una m e n c i ó n honor í f i ca . 
Tres a ñ o s m á s tarde fue creado ind iv i -
duo de n ú m e r o de la Academia de San 
Fernando, leyendo con este mot ivo en su 
r ecepc ión púb l i ca un erudito discurso 
acerca del paisaje, c o n s i d e r á n d o l o en su 
impor tancia , en sus aplicaciones, y sobre 
todo en su g ran desarrollo moderno, sien-
do contestado á nombre de la c o r p o r a c i ó n 
por el M a r q u é s de Molins . 
E l Sr. Gato de Lema es caballero de la 
Orden de C á r l o s I I I , y miembro del Ins t i -
tuto de Af r i ca y de la Sociedad a r q u e o l ó -
gica é h i s t ó r i c a de l a Charente. 
En la Expos ic ión aragonesa de 1868 figu-
r a ron ocho acuarelas del Sr. Gato de Le-
ma. T a m b i é n ha colaborado en la obra 
Maseo español de a n t i g ü e d a d e s . 
G A Z A B A L Y D O M I N G U E Z (D. Geróni-
m o ) . — P r e s e n t ó diferentes dibujos a l lápiz 
en la Expos i c ión de Pontevedra de 1880. 
G E L . A B E R T (D. Alfonso).—Profesor de 
la c í a se de dibujo del Ins t i tu to de Gerona 
y Director del Ateneo de a q u é l l a capi ta l . 
En 1876 p in tó y r e g a l ó al Ayuntamiento de 
la citada ciudad un Retrato del Rey D. A l -
fonso X I I . 
G E NO V E R (D. Ignacio).—Pintor de Fi-
gueras. En la E x p o s i c i ó n celebrada en 
Barcelona en 1872 p r e s e n t ó Un paisaje o r i -
g ina l y tres copias. En 1877 r e g a l ó varios 
dibujos al lápiz para la r i fa á beneficio de 
la fami l ia del pintor P a d r ó . 
G E N O V É S L L A N S O L (D. José ) .—Pin to r 
na tu ra l de Valencia y d isc ípulo de la Es-
cuela de Bellas Artes de aquella pobla-
c ión . En 1876 fué uno de los opositores á 
la p e n s i ó n ofrecida por l a D i p u t a c i ó n de 
la provinc ia para R o m a , ejecutando el 
cuadro de asunto forzado que representa-
ba el Desembarco en Valencia de Francis-
co I de F r a n c i a , prisionero en P a v í a . 
En 1881 r e m i t i ó á la Expos i c ión Nacional 
celebrada en M a d r i d un lienzo de Na tu ra -
leza muer ta . T a m b i é n ha concurrido á las 
Exposiciones verificadas en Valencia en 
los ú l t i m o s a ñ o s , obteniendo en ellas pre-
mios y distinciones. Los asuntos de sus 
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obras fueron: Retrato de D o ñ a Dolores 
Serrano, E l Cardenal A d r i a n o , Tipo valen-
ciano, Unfemate r y buen n ú m e r o de Bo-
degones. 
G E R O N A D E G A V A N E S (Doña Eula-
l ia) .—Pintora de af ic ión , creada A c a d é m i -
ca de m é r i t o de la de Bellas Artes de San 
Carlos de Valencia en 22 de Julio de 1802. 
En l a E x p o s i c i ó n abierta el a ñ o siguien-
te en Barcelona por la Junta de Comercio 
p r e s e n t ó una Virgen eon el N i ñ o , al pas-
tel . Esta misma obra, presentada en 1819 
á la Academia de Nobles Artes de San 
Fernando, la hizo alcanzar en 19 de Se-
t iembre del mismo a ñ o el t i tu lo de su in-
• dividua de m é r i t o . 
G E S S A Y A R I A S (D. Sebastian).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Chiclana 
(Cádiz) y d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas 
Ar tes de aquella capi tal , y en P a r í s del 
reputado profesor Gabanel y de la Escuela 
Imper i a l . 
En la Expos ic ión Universa l de 1867 y en 
la ord inar ia celebrada .en P a r í s en i gua l 
a ñ o , p r e s e n t ó el Sr. Gessa diferentes Bo-
degones , que fueron calificados de m u y 
nolables por un dis t inguido publicis ta . En 
las Nacionales de Bellas Artes , celebradas 
en Madr id en 1871, 1876, 1878 y 1881, pre-
s e n t ó : Na tura leza muer ta ; Dos f ru t e ros 
(uno de ellos premiado con medalla de 
tercera clase, fuera de reglamento) ; E l 
regalo de la s e ñ o r a y Durante el almuerzo 
(propiedad de D. J o s é R a m ó n de San Cruz,' 
y premiado este ú l t i m o con medalla de 
tercera clase); Tentac ión y olvido (propie-
dad de D, Lorenzo G a r c í a V e l a ) ; Faga 
f rus t rada , Noche-Buena, Flores y fresas, 
Recuerdo a D. Lorenzo G a r c í a Vela. En la 
Expos i c ión de 1878 fué premiado con la 
Cruz de Carlos I I I , y en la de 1881 con l a 
encomienda de la misma ó r d e n . T a m b i é n 
c o n c u r r i ó á la Expos i c ión Un ive r sa l de 
P a r í s de 1878 con su cuadro Fuga f ru s t r a -
da. Otras muchas obras del Sr. Gessa han 
figurado en las Exposiciones provincia les 
de Cádiz , Sevilla y las par t iculares de Ma-
dr id , entre ellas Unas f l o r e s , Pescado 
muerto. M o n t ó n de caza muerta, Un espejo 
con f lores. L a vuelta de la caza. Primave-
ra , Pensamientos, Unos pescados y Una 
paleta. En 1879 fué premiado en Cádiz con 
una medalla de oro. 
G E S S L E R D E L A G R O I X ( D o ñ a Ale jan-
drina).—Pintora gadi tana, conocida en el 
mundo a r t í s t i co por Madama Anselma: 
A c a d é m i c a de honor de la Academia de 
Cádiz, á la que r e g a l ó en 1880 su cuadro 
L a A d o r a c i ó n de la Cruz, .premiado con 
medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de aque-
l l a ciudad. En las Exposiciones de P a r í s , 
donde ha residido bastantes a ñ o s , ha figu-
rado, entre otros lienzos, con el de Los n i -
ños de coro. 
G H I L O N I (D. Alejandro) .—Escultor na-
t u r a l de Barcelona y d isc ípu lo de F u x á . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional celebrada en 
Madr id en 1881 p r e s e n t ó un Busto de Dan -
te (yeso). 
G I B A J A ( D . F ranc i sco )—Pin to r con-
t e m p o r á n e o : en la E x p o s i c i ó n de Cád iz 
de 1879 p r e s e n t ó un San Francisco (copia 
de M u r i l l o ) , que fué premiado con medal la 
de p la ta . 
G I B E R T (D. J o a q u í n ) . — P i n t o r contem-
p o r á n e o , residente en Barcelona, autor de 
.numerosos retratos expuestos en los co-
mercios de aquella capi ta l y de otros t r a -
bajos ofrecidos para rifas de c a r á c t e r be-
néfico. 
G I B E R T Y R O I G (D. Pablo),—Escultor 
b a r c e l o n é s , d i sc ípu lo de D, A n d r é s A leu . 
El p r imer trabajo de este ar t is ta fué u n 
crucifijo labrado en 1876 con destino á un 
orator io de Barcelona; á é s t e s igu ió su bo-
ceto en barro representando á Aquiles he-
r ido, y los presentados en la ¡Exposición 
Nacional de Bellas Ar tes de 1881, que fue-
ron los siguientes: L a visión de F ray M a r -
t in (grupo en yeso), L a elocuencia (estatua 
en m á r m o l ) . Busto de N u ñ e z de Arce ( m á r -
mol) y tres retratos en bajo-relieve. 
G I L (Doña Catalina).—Pintora En la E x -
posición del Fomento de las Ar tes de 1871 
p r e s e n t ó una p in tu ra a l óleo y esmalte 
sobre c r i s t a l . 
G I L (D. José) . — Escultor valenciano. 
Nac ió en 1759 y se p r e s e n t ó desde su m á s 
t ierna edad á los concursos de premios de 
la Academia de San C á r l o s de Valencia, de 
la que fué individuo de m é r i t o , Teniente 
Director en 1803 por ascenso de D, Fran-
cisco Albero la , y Director poco tiempo 
d e s p u é s . 
Ignoramos la fecha de su fallecimiento. 
En los primeros a ñ o s del siglo t r a b a j ó 
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Las dos virtudes, y E l grupo de n iños , que 
se ha l lan en la iglesia colegiata de J á t i v a 
encima del nicho de la V i r g e n , 
Hay muchos crucifijos de su mano en 
diferentes iglesias de la provincia de V a -
lencia. 
U n hijo de este ar t is ta , l lamado como él, 
se hizo notable por sus bajo-relieves, de 
los que t r a b a j ó un n ú m e r o considerable. 
G I L (D. R a m ó n ) . — P i n t o r de his tor ia y 
paisaje, profesor que fué de este ú l t i m o 
g é n e r o en el Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de 
M a d r i d . 
T a m b i é n c o n c u r r i ó con sus trabajos á 
var ias Exposiciones anuales de Bellas A r -
tes, h a c i é n d o s e notar en la de 1839 tres 
p a í s e s á la aguada, y en la de 1840 una 
v is ta de la Red de San Luis , que a l c a n z ó 
u n á n i m e s elogios. 
En este ú l t i m o a ñ o cedió uno de sus t r a -
bajos para la r i f a que se verif icó á benefi-
cio del p intor Esquivel, ciego y enfermo á 
la s azón . 
En 1838 pub l i có en Santiago, con un her-
mano suyo, el per iód ico t i tulado Semana-
r i o Ins t ruct ivo, i lustrado con l i t og ra f í a s , 
muchas de ellas copias de cuadros del 
mismo autor , y de cuyo m é r i t o puede juz-
garse por las siguientes l í n e a s que le con-
sagra nuestro amigo D. Manuel M u r g u í a , 
t a n competente en asuntos de Bellas A r -
tes: «El dia que se escriba la his tor ia de la 
l i t og ra f í a en E s p a ñ a , s e r á una in jus t ic ia 
no tor ia el no dar á aquel malogrado ar-
t is ta u n puesto entre los que mejor c u l t i -
v a r o n este ramo al poco tiempo de su i n -
t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a . » 
D. R a m ó n Gi l fal leció en aquella ciudad 
en 1842: en la E x p o s i c i ó n verificada en la 
misma en 1875 merecieron u n á n i m e s elo-
gios tres cuadros postumos debidos á su 
pincel; Vista de Santiago, Cura de aldea 
cantando en la iglesia y La catedral de San-
tiago vista desde la plaza de la Quintana. 
G I L R O D R I G U E Z (D. José ) .—Pin to r na-
t u r a l de C h i n c h ó n y d i sc ípu lo de la Escue-
la especial de Madr id . En l a E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1881 p r e s e n t ó Un estudio del 
n a t u r a l . 
G I L D E P A L A C I O ( D . León) .—Dis t in -
guido m i l i t a r , cuyos elevados empleos en 
el a r m a de a r t i l l e r í a , de que era teniente 
coronel en 1833, no impid ie ron manifes-
tase su afición á las artes. F u é direc-
tor del Gabinete topográf ico y a r t í s t i c o , y 
en 26 de Febrero de 1832 obtuvo los hono-
res de a c a d é m i c o de honor de San Fer-
nando, por l a a rqui tec tura . 
En 1828 se le a u t o r i z ó de Real ó rden 
para ejecutar un Modelo de bulto de la pla-
za de M a d r i d , e n c a r g á n d o s e á todas las 
autoridades se le facili tasen los medios de 
l levar á cabo su obra, que poco d e s p u é s 
figuraba en el citado gabinete j u n t o á los 
modelos de Val ladol id , Escorial y la Casa 
de Campo, igualmente de su mano. 
En 1834 e jecutó una Vista de Belén, para 
el Nacimiento que fo rmó en Palacio la Rei-
na Gobernadora. 
En el Museo provinc ia l de Va l l ado l id 
existe de su mano un modelo del Convento 
de Prado. 
G I L Y G A V I L O N D O (D. Isidro),—Pintor 
de afición, na tu ra l de la v i l l a de Azcoit ia, 
en Guipúzcoa , y residente en Burgos . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar -
tes que tuvo lugar en Madr id en 1866 pre-
s e n t ó dos dibujos: la entrada del Puerto de 
San Sebastian, y el Curso del Urola (Gui 
p ú z c o a ) . 
En la celebrada en Zaragoza en 1868 pre-
s e n t ó una acuarela sobre papel fuerte, re-
presentando Una dama en su tocador, que 
Obtuvo grandes elogios de la c r i t i ca . Tam-
b ién e jecu tó por e n t ó n e o s las vistas de la 
Memor ia descriptiva de la cueva de Ata-
puerca. 
En la E x p o s i c i ó n de 1876 p r e s e n t ó Una 
escalera del Renacimiento; en la de 1878 
Antes de la f u n c i ó n ; en la abier ta por el 
Sr. H e r n á n d e z en 18^1 La visita de confian-
za. F u é premiado por uno de sus dibujos 
en un concurso abierto por L a I l u s t r ac i ó n 
E s p a ñ o l a y Amer icana , en cuyas p á g i n a s 
figuran otros muchos de su mano. 
T a m b i é n es autor de los cuadros Merca-
do de g ranasen Burgos y Una lección de 
dibujo. 
G I L Y M O N T I J A N O (D. Antonio).—Pin-
to r murciano, premiado con m e n c i ó n ho-
nor í f ica en los juegos florales de Murcia 
de 1875 por Un tipo de la huerta, y con jaz-
m í n de oro en los de 1878 por Una a legor ía . 
C o n c u r r i ó á l a E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Ar tes de 1876 con sus cuadros: Re-
miniscencias á rabes , Boceto de un Carnet' 
val en 1800 !y seis T ip i s de la provincia de 
M u r e i a En 1881 obtuvo de la Dipu tac ión 
provincia l raurciaaa una p e n s i ó n para es-
tudiar en el ext ranjero . 
Son t a m b i é n de su mano Una escena de 
la i n u n d a c i ó n de M u r c i a , E l Viático, M u e r -
te de Fernando el Catól ico, Ave muerta, Un 
huertano platicando con su muleta y nume-
rosas copias. 
G I L Y RA.NZ (D. Luis) —Hijo de modes-
tos labradoras, vecinos de la v i l l a de Re-
nales, en la provinciade Guadalajara, en la 
que nac ió el dia 14 de Octubre de 1787, Las 
disposiciones que m a n i f e s t ó desde muy pe-
q u e ñ o para la p in tu ra y ca l ig ra f í a , á pesar 
de los escasos medios de i n s t r u c c i ó n con 
que podia contar en el pueblo de su na tura-
leza, l l amaron la a t e n c i ó n de su tio D. Elias 
Ranz, d u e ñ o de la l i b r e r í a establecida lar-
gos a ñ o s en Madr id y su calle de la Cruz, 
por cuyo mot ivo le t rajo á l a corte y le puso 
bajo la d i r ecc ión delrpintor de C á m a r a Don 
Francisco Coya, á quien a c o m p a ñ ó por 
mandato del Rey en el viaje que hizo para 
p in ta r los episodios de la guerra de la In -
dependencia, y muy especialmente los del 
c é l e b r e sitio de Zaragoza. 
En aquella empresa cor r ie ron no pocos 
riesgos y contratiempos, debidos en g r an 
parte á la e x a l t a c i ó n de la op in ión públ i -
ca, y en no poca á la falta total de oido de 
Goya, a l que Gi l Ranz t e n í a que hablar va-
l l ándose del alfabeto de los sordo-mudos, 
lo que en una ocas ión fué causa de que se 
les tuviese por e s p í a s y tuv ie ran que refu-
giarse al pueblo na ta l de Gi l Ranz, y espe-
ra r en el o c a s i ó n oportuna para t rasladar-
se á Madr id . 
No obstante que s e g u í a o c u p á n d o s e en 
la p in tura , l legó á poseer una facil idad tan 
ex t raord inar ia en dibujar á la p luma, que 
h a c í a las m á s asombrosas imitaciones de 
los escritos antiguos y t ipográ f i cos , lo que 
sabido por la Biblioteca Nacional le m a n d ó 
hacer varias hojas que faltaban en deter-
minadas obras. 
D. Manuel Gil y Sacristana, hijo del ar-
tista, conserva en su poder, entre otros 
varios trabajos, varias copias á p luma de 
los grabados a l agua fuerte de Goya, y las 
portadas de u n . Diccionario greco-latino 
del siglo x v n , de cuyo m é r i t o s e r í a p á l i d a 
cualquier r e s e ñ a . 
Sus continuos trabajos en estas obras y 
eu los diferentes destinos del Estado que 
d e s e m p e ñ ó , fueron causa de que perdiese 
la vista por los a ñ o s de 1850 á 1854 y que-
dase separado del arte para siempre. Las 
sensibles p é r d i d a s de su esposa y dos hijos 
contr ibuyeron t a m b i é n á su desgracia; 
pero ninguna de estas circunstancias le 
hizo perder la t ranqui la filosofía y t r a to 
j o v i a l que le caracter izaron durante s u 
vida, hasta que la t e r m i n ó á la edad de 
ochenta a ñ o s el dia 2 i de Julio de 1867-. 
G I L Y S A C R I S T A N A (D. Manuel) .—No-
table c a l í g r a f o y pintor de adorno, hi jo 
del Sr, Gi l y Ranz, en cuya vida y p r i n c i -
pales trabajos nos hemos ocupado. Es na-
t u r a l de M a d r i d y disc ípulo de la Acade-
mia de San Fernando. 
Sus constantes ocupaciones en la A d m i -
n i s t r a c i ó n no han conseguido amor t igua r 
su afición a l cul t ivo del arte, aunque sí le 
han impedido ejecutar obras da composi-
ción: la mayor parte de las suyas son 
acuarelas, min ia turas y trabajos c a l i g r á -
ficos dignos de la mayor e s t i m a c i ó n . 
Citaremos los m á s importantes; 
L a O r a c i ó n del Padre Nuestro, escr i ta 
en todos los c a r a c t ó r e s cursivos, de ador-
no y orientales. F i g u r ó en la Expos i c ión 
Nacional de Bellas Artes de 1868. 
El b l a s ó n del Excmo. Sr. Duque de Osu-
na, sobre vi te la . A l c a n z ó justos elogios en 
la Expos ic ión de 1856, en que fué presen-
tado por su autor. 
El cuadro g e n e a l ó g i c o de los descendien-
tes de A d á n y Eva hasta Jesucristo. 
Los despachos nobi l iar ios de los s e ñ o r e s 
Duque de Tetuan, Marqueses de los Casti-
llejos, de Marianao, de Castellf lori te, de 
Sierra-Bullones, de Fuenteflel, de V i n e n t . 
de Ameguy, Vis tahermosa, E c h a g ü e , San-
t o ñ a , Comillas, Torres Cabrera, Muros y 
otros muchos. Pero la pr inc ipa l obra del 
Sr. Sacristana es indudablemente la copia 
de los Estatutos de la Orden de C á r l o s I I I , 
que se conserva en la Biblioteca de Pala-
cio, y que a d e m á s de abrazar innumera-
bles clases de le t ra de adorno, encierra 
caprichos muy raros, a l e g o r í a s muy pro-
pias, vistas de monumentos y edificios co-
nocidos, y los escudos de armas de todas 
las provincias de E s p a ñ a , a s í como las i n -
signias de la Orden, 
E l Sr. Sacristana ha obtenido por sus 
trabajos los m á s e s p o n t á n e o s y justos elo-
gios de la prensa, y se hal la condecorado 
con las cruces de Isabel la Ca tó l i ca y C á r -
los I I I . 
G I L A B E R T ( D o ñ a M a r í a Luc ía ) .—En el 
a ñ o 1799 r e g a l ó á la Real Academia de San 
Fernando su r e t ra to pintado a l pastel 
para que se expusiese en la misma du-
rante la d i s t r i b u c i ó n de premios, y quedase 
luego en sus salas. Poster iormente r e g a l ó 
á dicha Academia un d iseño con moldura 
tal lada, asimismo de su mano, y m e r e c i ó 
ser nombrada a c a d é m i c a de honor y m é -
r i to en 29 de Agosto de 1790. 
En l a E x p o s i c i ó n de la Industr ia espa-
ñ o l a de 1827 p r e s e n t ó un cuadro tal lado y 
un dibujo. 
G I L A B E R T Y PONCE (D. Luis).—Es-
cul tor na tu ra l de Valencia y d isc ípulo de 
la Escuela de aquella capital , premiado por 
la Sociedad de Amigos del P a í s de aquella 
capi tal . En 1878 c o n c u r r i ó á la Expos i c ión 
de Bellas Artes de Madr id con dos bustos 
en bar ro cocido, uno de los cuales era el 
re t ra to de D . M a r i a n o B a r r i o , Arzobispo 
de Valencia. En la de 1881 p r e s e n t ó una 
Estatua de Goya, en barro, y la misma fun-
dida en bronce. En 1876 hizo oposic ión en 
Valencia á una p e n s i ó n ofrecida por aque-
l l a D i p u t a c i ó n provincia l : en las Exposi-
ciones celebradas en la misma capital en 
los a ñ o s ú l t i m o s ha presentado: Santa 
Teresa, Bustos y Medallones. 
G I N E R Y V I D A L (D. Carlos).—Pintor 
valenciano c o n t e m p o r á n e o , d isc ípulo de l a 
Academia de San C á r l o s de su ciudad na-
t a l , y en Madr id de la Escuela superior de 
P in tura , en cuyas clases a l c a n z ó diferen-
tes premios. 
En las Exposiciones nacionales de Bellas 
Ar tes celebradas en 1862 y 1864 p r e s e n t ó 
dos lienzos: D o ñ a Juana la Loea m a n ' 
dando ab r i r el f é r e t r o de D. Felipe el Her-
moso, y Viaje de San Juan de la Cruz á 
M a d r i d . 
En el a ñ o de 1868 p i n t ó para la iglesia de 
San N i c o l á s de Valencia un lienzo que re-
presenta el momento en que E l pueblo va-
lenciano acude á l a iglesia de San Sebastian 
á contemplar el c adáve r del beato Gaspar 
Bono y á a r r o j a r sobre él flores. 
T a m b i é n son de su mano: D, Quijote en 
casa de los Duques, numerosos retratos y 
las l á m i n a s de la obra del Sr. Danvi la , 
Trajes y armas de los españoles . 
G I N E R Y V I D A L (D. Vicente).—Escul-
tor, hermano del anter ior , na tu ra l igual -
mente de Valencia y d i sc ípu lo de la Aca-
demia de San Cár los , en su ciudad na ta l . 
P r e s e n t ó en l a E x p o s i c i ó n de Bellas 
Artes celebrada en 1858 en Madr id un 
busto en yeso. Retrato de Juan Luis Vives. 
G I N É S (D. José) .—Este notable escultor, 
cuyas obras son muy apreciadas por los 
inteligentes por la prol igidad y estudio 
que revelan, n a c i ó en el a ñ o de 1768 en 
Polop, p rov inc ia de Valencia, empezando 
sus estudios en la Academia de Bellas Ar -
tes de aquella capi ta l . A b r a z ó en sus p r i n -
cipios el ejercicio de la p in tu ra y escultu-
r a , alcanzando en las dos artes diferentes 
premios en los concursos de l a Academia 
de San C á r l o s , hasta que trasladado á la 
corte con una p e n s i ó n de 0 rs. diarios con-
cedida por la citada Academia, é insc r i to 
en las clases de San Fernando, se dedicó 
exclusivamente á esta ú l t i m a , alcanzando 
en el concurso general de premios de 1784 
el p r imero de la tercera clase, y en el 
de 1787 el pr imero de la p r imera . Sabedor 
C á r l o s I V de su m é r i t o , le e n c a r g ó varias 
obras para el Nacimiento l lamado del 
P r í n c i p e , siendo notable entre ellas el 
grupo que figura L a A d o r a c i ó n de los 
Pastores, y le n o m b r ó su escultor de Cá-
mara honorario en 26 de Noviembre de 1794. 
T a m b i é n quiso la Academia de San Fer-
nando recom pensar sus trabajos, c r e á n -
dole A c a d é m i c o de m é r i t o en 5 de Junio 
de 1814, Teniente Director en 4 de Enero 
de 1815, y finalmente, conced i éndo le los 
honores de Director en 6 de Noviembre 
de 1817. Son sus principales obras: La Ve-
nus, de m á r m o l , que se conserva en el mu-
seo del Prado; Los cuatro Evangelistas, de 
estuco, que existen en la capil la de Palacio; 
l & s j l g u r a s y trofeos mil i tares colocados en 
la puerta del Museo de Ar t i l l e r í a ; los ador-
nos de la fachada de la I n s p e c c i ó n de M i -
l icias; dos mancebos en una de las capillas 
del monasterio de Atocha; el r e t r a to en 
busto de la Reina D o ñ a Isabel de Bragan-
za; el modelo del grupo que corona la Puer-
ta de Toledo, representando á la E s p a ñ a 
dispensando su protección a las artes. 
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L a copia del Apolino de Florencia y el 
bajo-relieve representando el Convite de 
Dionisio el Urano á Damoeles, en la Aca-
demia de San Fernando; la estatua de L a 
Religión para las exequias de la Reina 
Doña María Amalia de Sajonia, y en las 
de Fernando V I I las estatuas de L a Tem-
planza y L a Prudencia; las de varios án-
geles, y la de L a F a m a en acción de romper 
el vuelo; la estatua de .San Pedro Alcán-
tara en la iglesia parroquial de San Justo 
de Madrid, y la estatua de San Antonio, y 
todos los adornos y altares de estuco exis-
tentes en la capilla de la Florida. Refirién-
dose á esta úl t ima estatua, decia lo si-
guiente, con tan buen criterio como pési-
ma forma, uno de los muchos vates de fines 
del úl t imo siglo: 
« E l ingenioso español 
Don José Gines ha sido 
Por el Monarca elegido 
Para hacer de un leño el sol 
De Lisboa más lucido. 
Niño Dios sobre una nube 
Da á entender que ya apartado 
De su amante y de su amado, 
Risueño al Empíreo sube 
De serafines rodeado. 
L a expresión que el escultor 
Con arte , ciencia y primor 
Dió al Santo, como viviente. 
Dice áun en risa que siente 
E l ausencia de su amor. 
L a imagen del celestial 
Niño, y de Antonio, es tal 
Su prodigiosa figura. 
Que copia y original 
Tienen la misma hermosura.» 
Murió en Madrid este beneméri to profe-
sor á 14 de Febrero de 1823. 
GINÉS Y O R T I Z (Doña Adela).—Insti-
tutriz y pintora, natural de Madrid y dis-
cípula de la Escuela especial de Pintura, 
Escultura y Grabado. 
P r e s e n t ó en la Expos ic ión Nacional del 
año 1881 Paisaje (rio Guadalix), y Una al-
deana de la provincia de Madrid. 
E n las Exposiciones particulares abier 
tas por el Sr. Hernández ha presentado: 
Estudio de paisaje, Otro de la Casa de 
Campo, Dos paletas. L a cita, Paisaje (al 
carbón) , y Flores. 
G I O R G I (D. Antonio) — Escultor natu-
ral de Madrid. A la edad de diez y ocho 
años se presentó al concurso de premios 
de la Academia de San Fernando en 1799, 
alcanzando el segundo de la tercera clase. 
E n el concurso de 1802 obtuvo el segundo 
de la de segunda clase. 
E n la mencionada Academia se conserva 
un bajo-relieve de este profesor represen-
tando la Conquista de Lisboa por D : A l -
fonso V I L 
Durante los ú l t imos a ñ o s del siglo xvm 
y primeros del actual fué modelador de la 
Real Fábrica del Retiro. 
G I R A L D E Z Y P E Ñ A L V E R (D Adolfo).--
Pintor de marinas, nombrado en 1874 pro-
fesor auxiliar de dibujo de paisaje y pers-
pectiva de la Escuela de Bellas Artes do 
Cádiz. Son sus obras m á s conocidas: E l 
vapor Lin iers , E l vapor Antonio López 
y Vista del puerto de Cádiz (medalla de 
bronce en la Expos ic ión de Cádiz de 1879). 
En 1882 vino á establecerse en Madrid. 
G I B A L T (D. Agust ín) .—Pintor de histo-
ria, natural de Olot, provincia de Gerona, 
discípulo de D. R a m ó n Amadeo. 
En la Expos ic ión Nacional de 1878 pre-
sentó el cuadro: E n acecho. 
G I R A L T (D. Emilio).—Pintor, autor del 
cuadro Distracción, que figuró en la Expo-
s ic ión de Gerona de 1878. 
G I R A L T (D. Juan).—Pintor de historia, 
nombrado en 21 de Marzo de 1803 Teniente 
Director de los estudios sostenidos en Bar-
celona á expensas de la Junta de Comer-
cio. E n la misma población se conservan 
en poder de particulares numerosos retra-
tos de mano de este profesor. 
G I R O N I Y C A B R A (D. Carlos).—Pintor: 
nac ió en Madrid en 1845, y fué discípulo de 
la Academia de San Fernando, en cuyas 
clases superiores a lcanzó diferentes pre-
mios. Conocemos las siguientes obras de 
su mano: L a resurrección de la hija de Ja i -
ro, cuadro que hizo en la oposic ión para 
optar á la pensión de Roma en 1864. San 
Fernando y su esposa Doña Beatriz, admi-
rados de las disposiciones y talento de su 
hijo D. A l/onso, llamado después el Rey S a -
bio: figuró en la Expos ic ión Nacional de 
Bellas Artes de 1862. L a mujer de Putifar, 
obtuvo menc ión honorífica en la de 1864. 
Varios asuntos de devoción para una per-
sona de su familia. Algunos retratos de 
Doña Isabel I I para varios pueblos y Ayun-
tamientos de la provincia de Madrid. U n 
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excelente re t ra to á pluma de A n g é l i c a 
Kauf fman . 
U n a enfermedad del pecho le l levó al 
sepulcro á la edad de v e i n t i ú n a ñ o s , en 15 
de Noviembre de 1866. 
G I S B E R T (D. Antonio) . —Pintor de his-
to r i a c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Alcoy y 
disc ípulo de la Academia de San Fernando 
de M a d r i d . Todas sus obras han alcanzado 
el púb l i co aplauso, a s í en su pa t r ia como 
en I t a l i a y Francia; joven a ú n ha logrado 
c e ñ i r á sus sienes la corona del genio, y 
b r i l l a en su pecho la encomienda de Car-
los I I I . 
Gisbert e s t u d i ó , como dejamos dicho, en 
la Academia de San Fernando, y en 1855, 
d e s p u é s de una br i l lan te opos ic ión , mere-
ció ser agraciado con una p e n s i ó n para 
trasladarse á Roma. En aquella o c a s i ó n 
p in tó su cuadro de La r e su r r ecc ión de L a 
zaro, tema impuesto por el t r i buna l cal if i-
cador, que se d i s t i n g u í a por la unidad, por 
la buena d i spos ic ión de los grupos, por la 
m a g n í f i c a figura del Salvador, por la un 
cion rel igiosa que respira, y la variedad 
de la e x p r e s i ó n de todas las figuras. 
F i j é m o n o s ahora en las obras que ha 
presentado en las Exposiciones Naciona 
les de Bellas Artes . 
F u é la p r imera La muerte del P r í n c i p e 
D . Cár los , premiada con medalla de p r i -
mera clase en la Expos ic ión de 1858, y ad-
qui r ida por la reina Doña Isabel I I . Cuadro 
armonioso en el color, s e g ú n un c r í t i co , 
de un dibujo bastante correcto y de com-
pos i c ión bien desenvuelta: el a r t i s ta estu-
vo feliz en el grupo del moribundo y del 
frai le que le aux i l i a , pudiendo decir en su 
elogio que la cabeza del P r í n c i p e es digna 
de Paul Delaroche, y que el fraile recuerda 
los de Z u r b a r á n y Carducio. 
P r e s e n t ó en 1860 ocho dibujos de acade-
mia , a l lápiz; V é n u s naciendo de la espuma 
del 'mar , hermoso estudio del na tura l , se-
g ú n un p e r i ó d i c o , aunque infer ior en el 
color al Bacante que figuró t a m b i é n en la 
misma Expos i c ión , y Los comuneros Padi-
l la , Bravo y Maldonado en el patibu'o, l ien-
zo que a c a b ó de sentar la r e p u t a c i ó n del 
Sr. Gisbert, y por el que a l canzó una p ró -
roga de su p e n s i ó n para pasar á P a r í s y 
l a medalla de p r imera clase. T a m b i é n el 
Congreso de los Diputados quiso honra r 
el talento encargando a l Sr. Gisbert otro 
cuadro. L u j a r a de Fernando I V , j adqui-
riendo el de Los Comuneros. 
Oigamos ahora á la c r i t i ca o c u p á n d o s e 
de esta obra: 
«Gisber t tiene imaginacion, sentimiento, 
buen esti lo, correcto dibujo, y en general 
honda noc ión del arte que profesa y de sus 
recursos. E l suplicio de los Comuneros, con 
ser ñ o r pr imeriza de su ingenio, h o n r a r í a 
á un Robert y á un Delaroche; es imposi-
ble crear figura m á s arrogante y majes-
tuosa que la de ese Padil la cruzado de bra-
zos, contemplando con la sublime resigna-
ción del crist iano y la entereza del m á r t i r 
de una santa causa á su amigo descabeza-
do, jun to al pi lón que le aguarda para re-
c ib i r igua l muerte. La e c o n o m í a y acerta-
da d ispos ic ión de la escena solemne y ter-
r ib le , sin ser repugnante , la buena colo-
cac ión de los personajes s e g ú n el papel 
que d e s e m p e ñ a n , la acción s ignif icat iva de 
todos ellos, que deslinda de una manera 
c lara las peripecias del tremendo drama; 
cabezas expresivas, formas bien modela-
das, escorzos naturales, perspectiva con 
g r a d a c i ó n , accesorios oportunos, abun-
dancia de luz y belleza de color : hó a q u í 
las cualidades que en ese lienzo rebosan, 
marcando las diversas fases del genio de 
su a u t o r . » 
Copiemos ot ra opin ión: «No se puede ne-
gar que la compos i c ión e s t á smt ida , lo 
mismo que cada una de las figuras en par-
t i cu la r ; pero lo que m á s l l á m a l a a t e n c i ó n 
de los inteligentes es lo bien dibujadas que 
se ha l lan todas las figuras, y en especial 
la de Maldonado, que es in imi tab le . Las 
del verdugo y su ayudante son bellas, en 
par t icular la de este ú l t i m o , que es dema-
siado grande, y las de los frailes perfectas, 
ya por la e x p r e s i ó n , ya por lo sentidas que 
e s t á n , ya por el hermoso estudio de p a ñ o s 
que presenta el autor , especialmente en 
el fraile j ó v e n . Este precioso cuadro, bien 
concebido y d e s e m p e ñ a d o con bastante 
habil idad, tiene un defecto grave en cuan-
to al color, que es falso y sobre todo frió; 
el Sr. Gisber t , que siente el dibujo, no 
siente el colorido; en el cuadro de que nos 
ocupamos, todas las figuras e s t á n tocadas 
en el mismo tono, y por lo mismo se nota 
en el todo del cuadro una fr ia ldad erlacial, 
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que por bien del Sr. Gisbert no q u i s i é r a -
mos haber adve r t ido .» 
Este defecto lo c o r r i g i ó Gisbert en la re-
p r o d u c c i ó n que hizo de esta obra en la m i -
tad del t a m a ñ o , por encargo del Sr. Don 
Salustiano de O lózaga , y que figuró en la 
E x p o s i c i ó n ord inar ia en P a r í s de 1867. De 
todas maneras, el cuadro de Los Comune-
ros, acaso por su asunto, es de entre todos 
los de su autor el que m á s c o n t r i b u y ó á 
c imentar su c réd i to , va l i éndo le asimismo 
ser obsequiado por sus admiradores con 
una preciosa corona de oro, en cuyo obse-
quio t omó la in ic ia t iva el director del pe-
r iódico L a A m é r i c a , D. Eduardo Asque-
r ino . 
U n nuevo tr iunfo aguardaba al Sr. Gis-
bert en la Expos ic ión de 1864 con su cua-
dro del Desembarque de los pantanos en la 
A m é r i c a del Nor te , que ya habia figurado 
en la Expos i c ión de P a r í s y obtenido una 
medalla en la misma; cuadro que habia 
merecido los mayores elogios en el Jour-
nal des Débat t , y de parte de Sa in t -V íc to r , 
c r í t ico de L a Presse; y que para hacer m á s 
u n á n i m e l a opin ión , p r e m i ó el Jurado es-
p a ñ o l con medalla de p r imera clase y la 
cruz de caballero de C á r l o s I I I , a l propio 
tiempo que un cr í t i co e s p a ñ o l , r íg ido hasta 
la e x a g e r a c i ó n , le dedicaba las siguientes 
frases: 
« Q u i s i e r a decir a l g o ' d e l Desembarco, 
pero no sé por dónde empezar, porque no 
puedo saber qué es lo que m á s me admira . 
Si de la compos ic ión quiero ocuparme, no 
se me ocurre m á s que alabarla, porque la 
encuentro s á b i a y acertadamente dispues-
ta; si de la e x p r e s i ó n de aquellas cabezas 
me acuerdo, me e x t a s í a y me encanta el 
santo ^ p r o f u n d o sentimiento que todas 
expresan, la sincera g r a t i t u d de aquel 
sacerdote, de aquellos honrados puritanos, 
de aquellas madres, de aquellos hijos, de 
aquella muchacha del verde vestido; ;y yo 
que oí decir á un deslenguado que V d . no 
s a b í a p intar mujeresl los absurdos de este 
mundo los ha debido decir la envidia; pues 
¡y el color!.. . ha ganado V d . , Sr. Gisbert, 
un veinte por uno cambiando de camino, 
tomando el que hoy sigue por el que en su 
cuadro del Congreso s e g u í a , y eso que al l í 
hay trozos de mano maestra. No creo á 
su cuadro de V d . exento de alsrunos des-
cuidi l los; pero n i me da gana de buscarlos, 
n i hay para q u é , n i yo n i todito el Jurado 
somos nadie para meternos con Vd.» 
T a m b i é n p r e s e n t ó un buen re t ra to en 
esta ú l t i m a Expos i c ión . 
Su cuadro de Los Puri tanos , que en opi-
n ión del autor de esta GALERÍA es la mejor 
obra de cuantas ha producido el Sr. Gis-
bert ( v é a s e en la p á g . 293), sostuvo digna-
mente su fama en la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l 
de P a r í s , donde m e r e c i ó una medalla de 
tercera clase. 
M é n o s feliz que en esta obra estuvo e l 
Sr. Gisbert en la que p r e s e n t ó en la Expo-
s ic ión Nacional de 1866, representando l a 
Entrevista de Francisco I con su prometida 
esposa Leonor de A u s t r i a en Illeseas. P in -
tada en la capi ta l del vecino imper io , el 
Sr. Gisbert e l ig ió un asunto verdadera-
mente h i s p a n o - f r a n c é s , como d e c í a un pe-
r iód ico de P a r í s ; un asunto que, a p a r t á n -
dose del a f á n de algunos ar t is tas de eter-
nizar con sus pinceles antiguos odios, ex-
presaba una p á g i n a de la h i s to r ia de am-
bas naciones, g ra ta en sumo grado á las 
dos. Sin embargo, el pintor Gisbert no es-
tuvo en ella á l a a l t u r a de su m é r i t o en 
cuanto á l a e lecc ión del tema. 
Este cuadro es propiedad del Sr. M a r -
q u é s de los Llanos. 
En la E x p o s i c i ó n de 1871 p r e s e n t ó ; D o n 
Quijote en casa de los Duques, Paolo y 
Francesca (de la Div ina comedia), Retratos 
de la Sra . Duquesa de P r i m y Duque y D u -
quesa de la Torre . T a m b i é n c o n c u r r i ó á 
las celebradas en P a r í s en 1865, 67 y 76, 
obteniendo merecidamente algunos pre-
mios , y á l a de Filadelf ia en este úl t i -
mo a ñ o . 
Entre otras obras del Sr. Gisbert, debe-
mos c i t a r el retrato de lSr . D . Salustiano de 
Olózaga , que en P a r í s y Madr id ha l l ama-
do justamente la a t e n c i ó n de los in te l i -
gentes; los de Recesvinto y L iuva /* de 
cuerpo entero, que figuran en la serie cro-
n o l ó g i c a de los Reyes de E s p a ñ a que se 
conserva ,en el Museo del Prado; L a j u r a 
de Fernando I V , pintado por encargo del 
Congreso de los Diputados, y que se re-
siente de los l í m i t e s á que tuvo que redu-
cirse su autor, y just if ica sobramente al-
gunos detalles fr íos; Rebeca y Eliezer; dos 
T a ñ e d o r e s de diferentes instrumentos; Re-
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t ra to ecuestre de un n i ñ o ; otro de una Se-
ñ o r a francesa; Fausto y Marga r i t a , propie-
dad del Duque de Fernan-Nunez; Retrato 
de D . R a m ó n Calatrava; otro de D . Javier 
I s t u r i z ; Llegada del Rey D . Amadeo de Sa-
baya d Cartagena; E l Sanio del abuelo, pro-
piedad del Sr. Cabaglioni; Un Ja rd in ; Es-
cena de f a m i l i a del siglo X V I ; E l Rey Don 
Amadeo de Saboya á su llegada á M a d r i d , 
visitando el c a d á v e r del General P r i m ; Co-
lon embarcándose para el descubrimiento 
del Nuevo Mundo . 
El Sr. Gisbert, que fué director del M u -
seo del Prado desde 1869 á 1873, ha sido 
DON ANTONIO GISBERT. 
ju rado en diferentes Exposiciones espa-
ñ o l a s é internacionales, y es miembro de 
las Academias de Bellas Artes de Floren-
cia y de Lisboa, oficial de la Legión de Ho-
nor, comendador de n ú m e r o de C á r l o s I I I , 
y g r a n cruz de la Orden de Isabel la Ca-
t ó l i c a . 
G I S B E R T Y J I M E N O (D. Salvador).— 
Pin tor na tu r a l de Blesa (Teruel) , y d i sc i . 
pulo de la Escuela especial de P in tu ra , 
Escul tura y Grabado. 
En la Expos i c ión Nacional de 1881 pre-
s e n t ó Un bautizo en A r a g ó n A l t o y La 
bolsa. 
G I U L I A N I (D. A n d r é s ) . — P i n t o r na tu r a l 
de L i o r n a ( I ta l ia) , d i sc ípulo de los s e ñ o -
res Giovanni Paroni y Juseppe ^Gazarinni. 
P e r t e n e c i ó desde su fundac ión a l Liceo 
de Granada, capital en que r e s id ió A r a n t e 
a l g ú n t i empo , presentando entre otras 
obras en las Exposiciones de competencia 
que tuvieron lugar en dicha sociedad, los 
Retratos del Vizconde y Vizcondesa de los 
Vil lares, D . Salvador Reina, D . Juan Bau-
tista S a l a z a r y s e ñ o r a , y otros muchos. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar -
tes, celebrada en 1866 en M a d r i d , p r e s e n t ó 
un cuadro cuyo asunto era L a civi l ización 
representada por f iguras a legór icas , perso-
najes his tór icos , monumentos y descubri-
mientos m á s importantes. Obtuvo una 
m e n c i ó n h o n o r í f i c a . 
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En la actualidad es profesor de dibujo 
del Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a de A l -
m e r í a , y corresponsal desde 1874 de la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 
G O D O Y (Doña Elisa).—Pintora contem-
p o r á n e a . A la Expos ic ión celebrada en 
Cádiz en 1679 c o n c u r r i ó con sus cuadros: 
Una alcarraza con f lores. 
I n t e r i o r de un convento, siendo premiado 
con m e n c i ó n honor í f ica este ú l t imo y elo-
giado por la prensa. 
G O M A R Y G O M A R (D. Antonio) .—Pin-
tor paisista, n a t u r a l de Beniganin, en la 
provinc ia de Valencia, d i sc ípu lo de la Es-
cuela de Bellas Artes de esta capi tal y de 
D. Rafael Montesinos, En la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1871 p r e s e n t ó C e r c a n í a s de la 
Fuente de la Esperanza (Mosella): en la 
de 1881 Terminal ia (paisaje) adquirido por 
el Minis ter io de Fomento Son t a m b i é n 
obra de esie ar t is ta: Vat ios pa í ses presen-
tados en 1872 en las Exposiciones celebra-
das en Sevilla, Valencia y Barcelona: l la -
maron preferentemente la a t e n c i ó n en 
esta ú l t i m a los cuadritos que t i tu ló Ayer y 
hoy y Cementerio de Morel la (expuesto en 
Valencia en el a ñ o 1873). Varios pa í se s en 
la Cantina americana abierta en M a d r i d 
en 1876. Cinco recuadros con paisajes en el 
comedor del palacio de los Duques de San-
t o ñ a . Las ermMas de Córdoba y Una vista de 
la Casa de Campo, lienzos presentados en 
el a ñ o 1877 en la Expos ic ión abierta en la 
P l a t e r í a de M a r t í n e z . U n techo y varios 
paisajes en las paredes en el Cafó de For-
nos de M a d r i d (1879). Unos case r íos anda-
luces (tablas). E l Albaiein (f iguró en la 
E x p o s i c i ó n abierta por el Sr. H e r n á n d e z 
en 1882). Ul t imamente terminaba varios 
cuadros por apuntes tomados durante su 
residencia en Granada. 
G O M E Z (Doña Antonia) .—Pintora, dis-
c í p u l a de la Academia de Bellas Artes de 
Cádiz; premiada con una medalla de plata 
en la E x p o s i c i ó n p ú b l i c a celebrada en 
aquella capi ta l en 1^ 62 por un Grupo de 
muchachos. 
G O M E Z (D. Constantino).—Pintor, pre-
miado con m e n c i ó n honor í f i ca por Un re 
t r a to , presentado en la Expos i c ión del 
Ateneo Casino de Valencia en 1881. T a m 
bien l levó otras obras de su mano á las 
Exposiciones de l a Sociedad E l I r i s y otras 
celebradas en la misma pob lac ión , 
G O M E Z (D. Enrique),—Grabador en ma-
dera, premiado con una medalla en la Ex-
pos ic ión catalana de 1871, en que figura-
r o n con c r é d i t o varios trabajos suyos, 
G O M E Z (D, Francisco Javier),—Escul-
tor na tu ra l de L o g r o ñ o , d i sc ípu lo de la 
Escuela especial de Pintura y Escultura y 
de D. José Piquer. Rn la Expos i c ión Na-
cional de Bellas Artes que se c e l e b r ó en 
Madr id en 1866 p r e s e n t ó E l mar ino Don 
Cosme D a m i á n Churruea, y los bustos del 
^ r . Duque de la Vic tor ia y de D. Francisco 
Espoz y M i n a . F u é agraciado con una men-
ción honor í f i ca . En la verificada en 1871 
expuso Proyecto de p a n t e ó n para el gene-
r a l D. M a r t i n Zurbano, 
G O M E Z (D. Gabriel) .—Pintor, d isc ípulo 
d é l a Escuela de Bellas Artes de Vallado-
l i d . En 1876 t o m ó parte en el concurso aca-
démico de aquella ciudad con su cuadro 
E l mendigo, que fué agraciado C í m un ac-
c é s i t : en el de 1878 p r e s e n t ó Estudio de 
una ga l l ina , que a l c a n z ó el segundo pre-
mio; en el de 1879 le o t o r g ó otro premio la 
misma Academia por su cuadro al óleo E l 
C h e r i a l - E n n a b í , y en el de 18^0 el de p r i -
mera clase por el lienzo L a ouelta de las 
tr ineras. 
G O M E Z (D. Luis) .—Pintor c a t a l á n , cu-
yas obras han figurado en diferentes Ex-
posiciones verificadas en Barcelona En 
la de 1872 e logió mucho la prensa su cua 
dro de La buenaventura. 
G O M E Z (D, Manuel) .—Pintor contem-
p o r á n e o , na tu ra l de Madr id y disc ípulo de 
D. Francisco Jover. P r e s e n t ó un retrato 
en l a Expos ic ión Nacional de 1871. 
G O M E Z C A B R E R A ÍD. Rafad^.—Pin-
tor min ia tu r i s ta residente en Matanzas 
(isla de Cuba). En 1877 dedicó á S. M el 
Rey un excelente re t ra to del mismo sobre 
mar f i l . 
G O M E Z L A N Z U E L A ( D . A n t o n i o ) . — 
Pintor , escultor y adornista de justo c r é -
d i t o : n a c i ó en Cádiz en 18 de Octubre 
de 1818 y fué d isc ípu lo en Madr id de la 
Academia de Nobles Artes de San Fernan-
do. En la Expos ic ión púb l i ca celebrada 
por la misma en 1844 p r e s e n t ó varios Re-
tratos y un estudio del na tura l , de cuerpo 
entero, representando Un vendedor de ver-
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duras. En aquella época se d i s t i n g u i ó es-
pecialmente por sus imitaciones de cua-
dros de g é n e r o y retratos de la escuela 
an t igua , que tuv ie ron g ran a c e p t a c i ó n . 
Dedicado poco d e s p u é s á la ornamenta-
ción, variando entre la p in tu ra ai temple, 
incausto y al ó l e o , t e r m i n ó numerosos 
trabajos decorativos, entre los cuales se 
cuentan el techo del palacio del Senado, 
los de las casas de los Sres. Duques de 
Abrantes, Condes de Santa Coloma y Vis-
tahermosa, Marqueses de Falces, Javal-
quinto y Salamanca ( p o s e s i ó n de Vis ta-
Alegre), Condesa de Vel le , Sres. Ceriola, 
Riquelme, Gargollo y otros personajes. 
En 1863 fué encargado de la restaura-
ción y pintado de varios techos de Palacio 
y habitaciones del e n t ó n e o s P r í n c i p e Don 
Alfonso. 
En provincias e j ecu tó trabajos no menos 
apreciables para el palacio del Duque de 
Valencia en Loja ; la casa que posee en 
Granada el General Sr. Riquelme; la res-
t a u r a c i ó n de la cé l eb re y m a g n í f i c a capi-
l la que en la catedral de Burgos posee el 
Sr. Duque de Abrantes, con la a d v o c a c i ó n 
de Santa Ana, y la notable casa conocida 
con el nombre de «Las Conchas ,» en la 
ciudad de Salamanca Entre sus ú l t i m a s 
obras figuran el tacho del s a l ó n de la 
A l h a m b r a en Madr id y var ios importantes 
sepulcros del cementerio de San Isidro en 
Madr id . 
El Sr. Lanzuela, que en sus pr imeros 
a ñ o s l u c h ó gloriosamente con otros a r t i s -
tas de fama en el cul t ivo del gran arte, y 
que m á s t a rde , consagrado á la especiali-
dad de retratos, c o n q u i s t ó j u s t í s i m a repu-
t ac ión en t a l concepto, ded icóse por ú l t i -
mo á la o r n a m e n t a c i ó n , ejecutando toda 
índole de trabajos, auxi l iado por los es-
cultores y tal l is tas D. Luciano del Hoyo y 
D. E s t é b a n Delgado, por el p intor D. Ru-
desindo M a r i n y por otros art istas de re-
p u t a c i ó n . L a p á g i n a m á s br i l lan te de la 
h is tor iado Lanzuola es la r e s t a u r a c i ó n de 
la capil la á que nos hemos referido de la 
catedral de Burgos Fa l l ec ió en Madr id 
en 17 de Diciembre de 1877. 
G O M E Z M O R E N O (D. Manuel) —Pintor 
natura! de Granada j d i sc ípu lo de la Es-
cuela de Bellas Artes de aquella ciudad. 
En la Expos ic ión Nacional celebrada en 
Madr id en 1878 expuso el cuadro La bendi-
ción paterna; en la de 1881 p r e s e n t ó .Scw 
Juan de Dios salvando á los enfermos del 
Hospital real de Granada, propiedad de la 
Dipu tac ión de aquella provinc ia , que dos 
a ñ o s á n t e s le habla pensionado para con-
t inuar en Roma sus estudios. En las Ex-
posiciones verificadas en Granada en 1875 
y en 1876 fué premiado el Sr. G ó m e z 
Moreno con medalia de oro. Entre otras 
obras suyas merecen citarse diferentes 
Pa í ses , La visita inoportuna. Una Concep-
ción (propiedad de D José Toledo) y L a 
f a m i l i a real nazar i ta abandonando los a l -
e á z a r e s de Granada, lienzo de grandes d i -
mensiones pintado en la Ciudad Eterna. 
GOMEZ NA V I A (D . J o s é ) . - N a c i ó este 
grabador en San Ildefonso en 175S, y en el 
concurso de premios de la Academia de 
San Fernando de 1784 obtuvo el del gra-
bado de l á m i n a s . Como m á s principales 
recordamos las siguientes obras de su 
b u r i l : 
Retrato de Carlos I V á caballo. 
Var ias Vistas del Monasterio del Esco-
r i a l , l á m i n a s del Diccionario de A g r i c u l -
tura , del Curso de m a t e m á t i c a s , de D. Ta-
deo Lope; Semana Santa (publicada por l a 
Imprenta Real, 1798), Vistas de M a d r i d , 
Cabezas y remates de asuntos devotos, lá-
minas de la F lo ra española y otras m u -
chas. 
Gómez Navia tuvo que v i v i r atenido á 
los auxi l ios que le prestaba la Real Cal-
cogra f í a , por haber perdido g ran parte de 
la vis ta en los ú l t i m o s a ñ o s de su v ida . 
F u é d isc ípulo de D. Manuel Salvador 
Carmena , cuyo estilo imi tó con mucho 
acierto. 
G O M E Z N E D E R L E Y T N E R ( D. Ger-
m á n ) . — Pintor valenciano, autor de las 
obras: L a liga, comprado en 1872 por l a 
Sociedad e c o n ó m i c a de Valencia; Retrato 
del Rey D Alfonso X I I para la D ipu tac ión 
provinc ia l valenciana; Dos veteranos, Una 
cabeza y varias acuarelas, que p r e s e n t ó 
en 1875 en la Expos ic ión del Ateneo de 
Valencia; Retrato de Fortune/; Don Quijote 
leyendo libros de caba l l e r í a y Un lacayo, 
cuadros que p r e s e n t ó en la Expos i c ión va-
lenciana de 1879, en la cual obtuvo una 
medalla de oro; Cuerpo de guardia ; Dos 
jóvenes leyendo una carta (ñgwró en la Ex-
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posic ión de E l I r i s de Valencia de 1880), y 
el Retrato de la s e ñ o r i t a D o ñ a Magdalena 
G a r c í a Braco, reina de los Juegos flora-
les de Valencia en 1882. 
G O M E Z P L A S E N T CD. Vicente).—Joven 
p in tor c o n t e m p o r á n e o . En la Expos ic ión 
del Cí rcu lo de Bellas Artes de Madr id 
en 1881 p r e s e n t ó Un estudio de pa í s , de la 
Granja, En la iniciada en 1882 por el s e ñ o r 
H e r n á n d e z . Una pitonisa y A l trote largo. 
G O M E Z R E G U E R A (D. Ricardoj.—Pin-
tor na tura l de Cádiz, d i sc ípu lo de D. Juan 
Rosado, premiado con medalla de bronce 
en la Expos ic ión regional de Cádiz de 1879. 
En la celebrada en Madr id en 1881 pre-
s e n t ó ; Proyecto de un mareo estilo Renaci-
miento español (dibujo á la t inta) . 
G O M E Z R U B I O ( D o ñ a Nicomedes).— 
Pin tora valenciana de afición, que desde 
sus pr imeros a ñ o s m a n i f e s t ó muy felices 
disposiciones para el ejercicio del bello 
arte de la p in tura , terminando numerosos 
cuadros de composic ión , elogiados por to-
dos los inteligentes por su correcto dibujo 
y br i l l an te colorido. F u é su maestro de 
dibujo D. José Estruch, y de p in tura Don 
Francisco Domingo y M a r q u é s . 
T a m b i é n ha ejecutado algunas copias de 
Rubens, Ribal ta y otros c é l e b r e s maes-
t ros . En 1867 r e m i t i ó á l a Expos ic ión ara-
gonesa un re t ra to de su padre; un cuadr i -
to o r i g i n a l , Fausto y M a r g a r i t a , y dos 
copias. 
G O M E Z V I L A (D. A g u s t í n ) . — P i n t o r ga-
ditano, d i sc ípu lo de la Academia p rov in -
cia l de Cádiz, premiado en las clases su-
periores de la misma. Kn la E x p o s i c i ó n de 
Bellas Artes , abier ta en 1858 en Jerez de la 
Fron te ra , obtuvo una medalla de bronce 
por dos retratos, y o t ra de plata en la ce-
lebrada en Cádiz en dicho a ñ o por su i l u 
minacion de fo tog ra f í a s . 
En el Museo provinc ia l de Cádiz se con-
serva de este pintor una figura, tomada 
del modelo v ivo . 
G O M E Z D E A R T E C H E (D. Luis) .—Pin-
tor na tu ra l de Madr id , d i s c ípu lo de la Es-
cuela especial de P i n t u r a , Escul tura y 
Grabado. En la Expos i c ión Nacional cele-
brada en Madr id en 1878 p r e s e n t ó : Bego-
nia Rex; Casa solar del insigne A l m i r a n t e 
D . Anton io Oquendo (1577-1640) en las in 
mediaciones de San Sebastian, y A t a r i d 
eder, ca se r ío del barrio de Loyola en San 
Sebastian. (Estudios del na tura l . ) 
G O M E Z D E B O N I L L A (D. Fernando).— 
Pintor natura l de Madr id . En la Exposi-
ción púb l i ca celebrada en dicha poblac ión 
en 1871 p r e s e n t ó Una escena á r a b e (bo-
ceto). 
G O M E Z D E S A N T A M A R Í A . (D. Agus-
t ín ) .—Pin to r na tura l de Madrid y disc ípulo 
de D. Manuel Mi randa 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas 
Artes de 1858 p r e s e n t ó Dos p a í s e s . 
G O M E Z D E L A C O R T I N A (Doña Joa-
quina).—Pintora. En la E x p o s i c i ó n sevi-
l lana de 1858 obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca 
por un cuadro al óleo. 
G O M E Z Y GROS (D. Anton io) .—Pin tor 
de h is tor ia , na tura l de Va'encia, y d isc í -
pulo de D. Vicente López, y de las Acade-
mias de su ciudad natal y de San Fernando 
de Madr id . 
F u é uno de los m á s entusiastas soc os 
del Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de Madr id , y 
a l c a n z ó la honra de ser nombrado en 1846 
pintor honorario de C á m a r a . T a m b i é n per-
t e n e c i ó á la Academia de A r q u e o l o g í a y 
Geogra f ía , y m u r i ó en Madr id en 18S3. 
El Sr. Gómez c o n c u r r i ó con sus trabajos 
á la mayor parte de las Exposiciones 
anuales de Bellas Artes celebradas en l a 
Academia de San Fernando desde el a ñ o 
de 1835 hasta que se reorganizaron las 
Exposiciones púb l icas , y á las de 1856, 1860 
y 1862, que ya tuvieron el c a r á c t e r de na-
cionales. 
En dichos concursos púb l icos expuso 
una cantidad considerable de retratos, en-
tre los cuales sobresalieron por su m é r i t o 
los de los Sres. M a r r a c i , General Espar-
tero, General Manso, D. Doroteo Bachil ler , 
D. Antonio Flores, D. Leandro Fernandez 
de M o r a t i n , el de una s e ñ o r a con un n iño 
en brazos, el del autor, los de su madre y 
hermano, el de Doña M a r í a Cris t ina de Bor-
bon y sus hijas D o ñ a Isabel y D o ñ a M a r í a ; 
los de las hijas del Sr. Ceriola, D. Antonio 
Rotondo y otros muchos. Sus cuadros de 
compos ic ión en las citadas Exposiciones 
fueron; D o ñ a M a r í a de M o l i n a presentando 
su hi jo D . Fernando á los segomanos; To-
bías conduciendo el cadáve r del ismaelita; 
La Virgen M a r í a con el n i ñ o Dios y San 
Juan; Daniel en el lago de los leones, de/en-
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dido por u n á n g e l ; E l Angel de laGuarda , 
amparando d una n i ñ a del espanto que la 
produce la fea ldad de la serpiente, en re-
p re sen t ac ión del pecado;Labatalla de P a v í a ; 
La degol lac ión de los inocentes; La Hermo-
sura y el A m o r deten'endo a i Tiempo; una 
Jardinera valenciana; un F ru te ro valen-
ciano; H e r n á n Cor tés mandando poner los 
gri l los á Motezuma; Cerván tes escribiendo 
el Quijote y-hollando con s u s p i é s los libros 
de c a b a l l e r í a ; Lucha de un perro y un gato 
en una cocina; San J o a q u í n educando á la 
Vi rgen ; E l nacimiento de Vénus de la es-
puma del mar , inspirada la compos ic ión 
en una p o e s í a de Mar t inez de l a Rosa; 
H e r n a n C o r t é s l iber tándose de los dos indios 
que trataban de asesinarle. 
En las antedichas Exposiciones a l c a n z ó 
varios premios y menciones hono r í f i c a s , 
siendo adquiridos por el Gobierno, para el 
Museo nacional, sus lienzos de L a p r i s i ó n 
de Motezuma, La degol lac ión de los inocen-
tes y E l nacimiento de Vénus . 
Conocemos a d e m á s las siguientes obras 
del Sr. G ó m e z , 
Ulises reconocido por su nodriza; Una 
mar ina en calma; Apolo matando á la ser-
piente Pyton. Estas tres obras, entre otras, 
fueron premiadas en las sesiones p r á c t i c a s 
del Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io . 
San Juan Baut is ta predicando en el de-
sierto; Bata l la de Otumba. Ambas obras, I 
en un ión de las que representan á Danie l ' 
en la cueva, Tobías y L a batalla de San 
Quin t ín , á que anter iormente nos hemos 
referido, figuran en Palacio. Dos retratos 
de Doña Isabel I I de Borbon, hechos para 
la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de C a s t e l l ó n y el 
s a l ó n de actos de la Escuela N o r m a l , 
siendo és t e el ú l t i m o trabajo que c o n c l u y ó 
el Sr. G ó m e z y Cros. 
Como p in tor a l temple hizo el telón de 
boca del tea t r i to del Liceo, una de las bó -
vedas del Palacio de Oriente, en que p in tó 
una a l e g o r í a al p r imer a lumbramiento de 
l a Reina D o ñ a Isabel I I ; las figuras de la 
P o e s í a , l a M ú s i c a y la Zarzuela, colocadas 
en los lados y centro del marco de la em-
bocadura del teatro de Jovellanos; el techo 
del s a lón p r inc ipa l del T r i b u n a l Supremo 
de Justicia, formado por un ó v a l o , en cuyo 
centro se ve una ma t rona que representa 
l a Forta leza, con una maza en la diestra y 
un león á l o s p iés ; los cuatro á n g u l o s para 
los lunetos de la b ó v e d a sepulcral de la fa-
mi l i a de D. Juan José Vicente, en el cemen-
terio de San Lui# . Representa el p r imero 
a l Ange l de la v ida sacando á un n iño de la 
cuna; el segundo, al Angel de negras alas 
y de antorcha apagada, contemplando a l 
hombre que ha exhalado el ú l t imo aliento; 
el tercero, el Juicio final; y el cuarto, e l 
desconsuelo de la fami l ia y memor ia de los 
que fueron en este mundo. 
Otras muchas obras de este art is ta , en 
este g é n e r o , y numerosos dibujos, estudios 
y l i t og ra f í a s , pasamos en silencio por no 
juzgarlas de la impor tanc ia de los mencio-
nados. Todas, sin embargo, acreditan á su 
autor como un feliz imi tador de la moderna 
Escuela valenciana. 
G O M E Z Y D Y E Z (D. David).— Pintor , 
d isc ípulo de la Escuela de Bellas Artes de 
Val ladol id , P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Na-
cional de Bellas Ar tes de 1862 Un terremoto 
(dibujo á p luma) . 
G O N Z A L E Z (D. Alber to j .—Pin tor na tu-
r a l de León y d i sc ípu lo de la Escuela espe-
cial de P in tu ra , Escultura y Grabado. E n 
la Expos ic ión Unive r sa l de 1881 p r e s e n t ó 
su cuadro: Descanso. 
G O N Z A L E Z (D. Ernesto).—Pintor. Na-
ció en Cádiz en 1840, y d e s p u é s de estudiar 
en la Escuela de Bellas Ar tes de aquella 
capi ta l , se t r a s l a d ó á M a d r i d pensionado 
por el Municipio de su ciudad natal . En las 
Exposiciones p ú b l i c a s celebradas en la 
misma en 1860,1862 y 1864 p r e s e n t ó respec-
t ivamente un Episodio de la guerra de 
A f r i c a . L a muerte de Pad i l l a y varias co-
pias, siendo premiado con menciones ho-
no r í f i ca s . 
En el Museo p rov inc ia l de Cádiz se con-
servan dos copias de su mano: el Retrato 
de D. Fernando de A u s t r i a y L a Vi rgen 
con Santa A n a y dos ánge les , de M u r i l l o . 
En 1 tual idad es profesor de dibujo de 
figura en la Escuela de Bellas Ar tes de su 
ciudad na ta l . 
G O N Z A L E Z (D. Esteban). ~ Pintor na-
t u r a l de Av i l é s , y d i sc ípu lo de la Escuela 
superior de P i n t u r a , dependiente de la 
Academia de San Fernando. En la Exposi-
ción Nacional de Bellas Ar tes de 1864 pre-
sen tó dos cuadros: Costumbres asturianas 
y U n establo. 
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G O N Z A L E Z (D. José) .— Modesto labra-
dor en T u y , que se consagra á esculpir 
i m á g e n e s en madera sin m á s lecciones que 
su propia o b s e r v a c i ó n , n i m á s elementos 
materiales que una navaja. En 1876 te rmi -
nó para la Expos i c ión provinc ia l de San-
tiago Una P u r í s i m a Coneepdon. 
G O N Z A L E Z (D . Juan Antonio) .—Pintor 
na tura l de Chiclana (Cádiz), y d isc ípulo del 
p intor R o d r í g u e z en esta capital . En 1863 
m a r c h ó con él á P a r í s , y cuando el profe-
sor r e g r e s ó á C á d i z , l lamado á d i r i g i r 
aquella Academia, Gonzá lez quedó en la 
capi tal de Franc ia estudiando con M . Pi ls , 
de quien t o m ó g ran parte de su esti lo. En 
las Exposiciones anuales de P a r í s ha pre-
sentado D. Juan Antonio Gonzá lez muchos 
asuntos que han logrado el elogio de la c r í -
tica, tales como Las armaduras del Museo 
C luny , Antes de la soirée, E l retrato del 
abuelo, La vuelta del bautizo, Los regalos 
de boda, E n easa del empresario, L a ro-
manza. En 1879 r e m i t i ó Una m a r i n a á la 
E x p o s i c i ó n de Cádiz, y fué premiado con 
medalla de oro. 
G O N Z A L E Z ( D . Juan J o s é ) . — P r o f e s o r 
de grabado de medallas. 
En 1781 se p r e s e n t ó a l concurso de pre-
mios de l a Academia de San Fernando. 
F u é creado A c a d é m i c o de m é r i t o de la 
misma en 30 de Octubre de 1796, y d e s p u é s 
empleado en la Casa de Moneda de esta 
corte. Hizo var ios relieves: un Retrato de 
Cár lo s I V ; un sello para el cabildo de la 
santa iglesia catedral de León; una efigie 
de Santiago á caballo; u n Tr i tón ; un Ge-
deon; varios Leones y billetes con decora-
c ión , y m u r i ó en 15 de A b r i l de 1804. 
G O N Z A L E Z (Doña Iné s ) .—Pin to ra , Aca-
d é m i c a de m é r i t o de la de San C á r l o s de 
Valencia . En las Exposiciones p ú b l i c a s 
celebradas en aquella pob lac ión en los 
a ñ o s de 1845 y 1846 p r e s e n t ó varias minia-
turas, entre las que fué muy elogiada una 
Dido . Su re t ra to del B a r ó n de Santa B á r -
bara, que era otro de sus trabajos, fué re-
galado por la autora á l a Sociedad e c o n ó -
mica valenciana. En el Museo prov inc ia l 
de Valencia figura un lienzo de esta pin-
to ra representando Dos fumadores . 
G O N Z A L E Z (D. Manuel).—Escultor, úl-
t imo v á s t a g o de la Escuela granadina. 
N a c i ó el a ñ o 1765, fué d i sc ípu lo de su pa-
dre, de D. Pedro Verdiguier y de D. V í c t o r 
A d á n . 
C o n t r i b u y ó con sus obras al desarrollo 
del arte en Granada, tomando en 1839 una 
parte muy act iva en la c r e a c i ó n del Liceo 
a r t í s t i c o de aquella capital , presentando 
en la ses ión de i n a u g u r a c i ó n un Cristo en 
la eruz, y un Grupo de cabezas de ángeles 
en alto relieve, trabajado en m á r m o l . 
En el Museo de Granada se conserva un 
boceto de una estatua colosal de D o ñ a Ma-
r i ana Pineda. Son t a m b i é n obras de este 
a r t i s ta todos los adornos de ta l la del tea-
t r o de aquella capital; la c o r o n a c i ó n del 
Retablo de San Migue l en la catedral; La 
Div ina Pastora que estaba en Capuchinos, 
y ahora en San G e r ó n i m o ; var ios Santos 
del Museo y de San Bernardo, y otras mu-
chas estatuas y trabajos esparcidos en las 
casas part iculares de aquella ciudad, en 
las iglesias de la provincia , y no pocos en 
el extranjero . 
Ref i r iéndose a l Sr. Gonzá lez , dec ía uno 
de sus b i ó g r a f o s : « P i n t a b a bien, dibujaba 
con g r an co r r ecc ión , y d i s t i n g u í a n s e sus 
esculturas por l a suavidad de las formas 
y e\ buen gusto en la r e p a r t i c i ó n de los 
p a ñ o s y en los acceso r ios .» 
Entre sus d i sc ípu los se cuentan a l s e ñ o r 
Duque de Gor, Fernandez Guerra (Don 
L u i s ) , D. J o s é Salvador de Salvador, y 
otros no m é n o s aprovechados. 
M u r i ó á los ochenta y tres a ñ o s , en 20 
de Agosto de 1848. 
G O N Z A L E Z (D. Mariano) .—Pintor na-
tu r a l de Santa Cruz de Tenerife. 
En la E x p o s i c i ó n púb l i ca de artes ó in -
dust r ia celebrada en Canarias en 1862 pre-
s e n t ó Un grupo de árboles , a l l áp iz . 
G O N Z A L E Z (D. Mateo j.—Grabador ara-
g o n é s , muy reputado en la capital del an-
t iguo reino á fines del ú l t i m o siglo y p r in -
cipios del actual . 
En 1.° de Mayo de 1796 fué creado Aca-
démico de m é r i t o de la de San Luis de Za-
ragoza por el grabado de l á m i n a s . Entre 
las muchas que t e r m i n ó , citaremos como 
m á s conocidas el Escudo de la Academia 
de Zaragoza, en sus estatutos; el Sello de 
la citada Academia; Un retrato de D . Ra-
m ó n de P igna te l l i ; la portada y algunos 
planos de la obra E l Canal Impe r i a l de 
A r a g ó n , y la portada del l ibro Ensayo so-
bre el teatro español , por D . T o m á s Sebas-
t i an La t r e . 
G O N Z A L E Z A R G A N D O N A ( D. Nico-
l á s ) . — P i n t o r y restaurador, que en este 
ú l t i m o concepto p r e s t ó grandes servicios 
en los sitios reales y en el Museo del Pra-
do. M u r i ó en Madr id en 2 de Julio de 1878. 
G O N Z A L E Z B A N D E (D. José ) .—Pin to r 
m a d r i l e ñ o , d i s c í p u l o de la Academia de 
San Fernando, muer to en 1859. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar -
tes, celebrada en M a d r i d en 1856, p r e s e n t ó 
los cuadros siguientes: L a venta de un bur-
ro por unos gitanos; In t e r io r de un cuarto 
de gallegos (propiedad uno y o t ro del Ge-
neral Caradoc); Dos retratos; E l camino de 
la g lor ia a r t í s t i c a , y Un gaitero. Los dos 
ú l t i m o s fueron adquiridos por el Gobierno 
y figuran en el Museo Nacional . 
En 1854 p i n t ó var ias Vistas de A n d a l a , 
cia para el Embajador i n g l é s en M a d r i d 
T a m b i é n t o m ó parte en los trabajos de 
algunas publicaciones i lustradas. 
G O N Z A L E Z B O L I V A R (D . Pedro).—Na-
t u r a l de Santander, d isc ípulo de ü . Cá r lo s 
Luis de Ribera, y de la Escuela especial 
de P in tura y Escul tura de Madr id , para 
donde fué pensionado en 1874 por aquella 
D ipu tac ión p rov inc ia l . 
En la E x p o s i c i ó n de M a d r i d de 1876 pre-
s e n t ó ; Retrato de la s eño r i t a D o ñ a M . G. 
En la de 1881 expuso: P r e s e n t a c i ó n de 
Dorotea á Don Quijote, asunto inspirado 
en la obra i nmor t a l de C e r v á n t e s , y por el 
que obtuvo una medal la de tercera clase. 
G O N Z A L E Z CID (D. Pedro). — Pintor , 
premiado con una m e n c i ó n honor í f i ca en 
la E x p o s i c i ó n de Galicia de 1858 por sus 
cuadros a l óleo, re t ra tos en su mayor par-
te, entre los que se hizo notar el del can-
tor popular de Santiago, l lamado Campa-
nachoea. 
G O N Z A L E Z C U E V A S ( D . Manuel) .—Pin-
tor residente en Santander, en cuya Expo-
sición de 1879 fué muy elogiado e l re t ra to 
que p r e s e n t ó de D . J u a n Angel Gaviea. 
G O N Z A L E Z E S M E N O T (D. Manuel).— 
Escultor na tu ra l de Granada, d i sc ípu lo de 
su s e ñ o r padre. En la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1881 p r e s e n t ó : Retrato (busto en yeso). 
G O N Z A L E Z F E R N A N D E Z (D. Vic tor í -
| no).—Escultor y grabador en lienzo, natu-
i r a l de Monteboy (Orense) , d isc ípulo en 
Madr id de D . Ponciano Ponzano y en Pa-
r í s de l a Escuela especial de Bellas Ar tes . 
E n las Exposiciones Nacionales de 1876, 
1878 y 1881 p r e s e n t ó : u n re t ra to de D . Juan 
J i m é n e z y M a r t i n ; busto de D . C á r l o s Luis 
de Rivera, que fué premiado con medal la 
de tercera clase; juego de troqueles con la 
medalla conmemora t iva de la guer ra de 
la Independencia y los re t ra tos de Daoiz y 
Velarde; o t ro en c o n m e m o r a c i ó n del regio 
enlace de D. Alfonso X I I y l a Arch idu -
quesa Cristina; Retrato en p u n z ó n del Rey 
D . Alfonso para medalla monumenta l . E l 
Sr. Gonzá lez se ha dedicado con posterio-
r idad á una impor tante ap l i cac ión del arte 
á la industr ia , ejecutando medallas con-
memorat ivas de m a t r i m o n i o s , bautizos, 
t í t u l o s profesionales, defunciones y otras 
de índole a n á l o g a s ; ci taremos entre las 
ejecutadas por el mismo l a medalla del 
bautizo de la Infanta D o ñ a M a r í a de las 
Mercedes, actual Princesa de Astur ias ; 
medallas del centenario de C a l d e r ó n de l a 
Barca; idem del centenario de Santa Te-
resa de J e s ú s ; o t ra de la p e r e g r i n a c i ó n á 
Roma en 1882; bustos de los art is tas Haes, 
Valdivieso y L ú e a s ; medalla de Ale jandro 
Magno; o t ra del Rey D . Alfonso X I I ; me-
dallas de los expositores premiados en e l 
c e r t á m e n in ternacional de P a r í s en 1878; 
busto de Su Sant idad P i ó I X ; medalla de 
premio de la sociedad Teresiana de Sala-
manca (de 1882); busto de D . Anton io Cá-
novas del Castillo, y numerosas medallas 
de nacimientos y defunciones de personas 
poco conocidas. 
G O N Z A L E Z GARCÍA V A L L A D O L I D 
(D. Blas),—Pintor y escultor ayudante de 
la clase de dibujo modelado y vaciado de 
la escuela de Va l l ado l id y escultor a n a t ó -
mico de aquella escuela de medicina. Son 
de su mano un re t ra to a l óleo del Rey Don 
Amadeo de Saboya, otro del Rey D . A l f o n -
so X I I , pintado para la Dipu tac ión de 
aquella provincia; otro de D . Mar i ano M i -
guel de Reinoso, presidente que fué de la 
Academia de Va l l ado l id , regalado á la 
misma por un pariente de dicho seño r ; 
otro de D . M a r i a n o Migue l Gómez, Obispo 
de Segorbe; otro de D . Manue l Silvela, y 
otro de D . Manue l U r e ñ a . 
En la E x p o s i c i ó n de Madr id de 1866 pre-
s e n t ó L a venta de un caballo. 
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G O N Z A L E Z GARCÍA V A L L A D O L I D 
(D. Isidro.)—Escultor y p in tor . Nac ió en. 
Val ladol id el dia 15 de Mayo de 1843. Sus 
pr imeros estudios en dibujo y p in tu ra los 
hizo en la Escuela de Bellas Artes de dicha 
eapital , l lamando la a t e n c i ó n de sus pro-
fesores y obteniendo notas de sobresalien-
te, premios y diplomas en las clases de d i -
bujo de figura, modelado y vaciado de 
adorno correspondientes á los estudios 
elementales, y en los de a n a t o m í a p ic tór i -
ca, ant iguo y ropajes, correspondientes á 
los estudios superiores. 
En la E x p o s i c i ó n castellana de 1859 en 
Val ladol id obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca por 
una escul tura en m á r m o l , t a m a ñ o d imi -
nuto . 
Desde 1869 c o n t i n u ó sus estudios en la 
Real Academia de San Fernando, y en la 
E x p o s i c i ó n de Val ladol id de 1871 rec ib ió 
una medalla de bronce por cuadros al oleo, 
entre ellos Una aldeana, y diploma de p r i -
mera clase por un San Sebastian de ta l la 
en madera (copia.) 
En los concursos á premios de la Aca-
demia de Bellas Artes de Val ladol id , a ñ o s 
de 1875,1876 y 1877, obtuvo en cada uno de 
ellos un premio de p r imera clase por sus 
obras originales: Cantando y tocando, L a 
M a j a , Un paleo en la plaza de toros (trajes 
y costumbres de principios de este siglo), 
cuyas dos ú l t i m a s obras e s t á n colocadas 
en la sala de autores modernos del Museo 
prov inc ia l de Val ladol id . En el a ñ o si-
guiente de 1878 p r e s e n t ó a l concurso de 
dicha Academia otros cuadros, sin opción 
á premio por haber obtenido ya tres de 
p r imera clase, pero sí á lo que la Acade-
mia dispusiese por dicha circunstancia; y 
esta, en vis ta de sus cuadros Un estudio 
del na tu ra l y las Visitas dedias, propuso á 
la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l y a l Ayuntamien-
to que le pensionaran para cont inuar sus 
estudios en E s p a ñ a ó en el extranjero. 
Concedida dicha gracia por el Ayun ta -
miento, y antes de terminarse el expedien-
te por l a Dipu tac ión provinc ia l , le sorpren-
dió la muerte el dia 17 de Mayo de 1879 á 
los t r e in ta y seis a ñ o s de edad. 
Dichos dos ú l t i m o s cuadros adquiridos 
por el Ayuntamiento los tiene en depós i to 
en la mencionada sala de autores moder-
nos del Museo de Val ladol id . 
Entusiasta por las obras de Goya y por 
las costumbres y trajes de pr incipios de 
este siglo, t r a t ó de inspirarse en el genio 
de aquel, tanto en las copias como en las 
obras or ig ina les . 
Tuvo g r a n d ispos ic ión para la escultura 
en t a m a ñ o reducido y e jecutó en este gé-
nero algunas obras, l lamando la a t e n c i ó n , 
tanto en estas como en sus cuadros de 
costumbres, la fijeza y c o r r e c c i ó n del di-
bujo, la masa de claro-oscuro y la esmera-
da c o n c l u s i ó n y p r e c i s i ó n en los acce-
sorios. 
T a m b i é n se d i s t i n g u i ó en el re t ra to , y 
en poder de sus padres D. Pedro Gonzá lez 
M o r a l y D o ñ a Rosario G a r c í a Va l lado l id 
(en Val ladol id) existen, entre otras obras, 
los re t ra tos de ambos. 
En la Sociedad de acuarelistas de Ma-
dr id figuró como socio, y sus obras en este 
g é n e r o l l amaron justamente la a t e n c i ó n y 
se buscaron con preferencia. 
G O N Z A L E Z G U E V A R A (D. Rafael).— 
Pintor: en la Expos ic ión del Casino de Cór-
doba en 1874 p r e s e n t ó cuatro fruteros al 
óleo y una copia de Velazquez, 
G O N Z A L E Z L A G O (D. Santiago).—Pin-
tor gaditano, d i sc ípu lo de la Academia de 
Bellas Ar tes de Cádiz, premiado con dife-
rentes medallas durante sus'estudios, y 
profesor posteriormente en la misma. 
En l a E x p o s i c i ó n p ú b l i c a celebrada en 
Cádiz en 1854 p r e s e n t ó un lienzo represen-
tando L a muerte de Vi r i a to . En el Museo 
provinc ia l de la misma capital existe suyo 
un retrato de D. J o s é U t r e r a y Cadenas. 
G O N Z A L E Z M A G R O (D. Eduardo).— 
Pintor na tu r a l de Madr id y d i sc ípu lo de la 
Escuela especial de Bellas Artes; concur-
r ió á la Exposion Nacional de 1881 con sus 
cuadros. Venga de a h í ó Indolencia. E l se-
ñ o r Gonzá lez falleció en Madr id en Marzo 
de 1882. 
G O N Z A L E Z M O R A L (D. Pedro).—Pin-
tor vallisoletano, Director que fué de la 
Academia de Bellas Artes de su ciudad 
na t a l . 
En 1842 estuvo encargado de la forma-
ción y c a t á l o g o del Museo prov inc ia l de 
Val ladol id . Desconocemos sus trabajos 
p i c tó r i cos . 
G O N Z A L E Z M O R A L E S (D. Fernan-
do).—Pintor na tu ra l de Madr id y d isc ípulo 
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de l a Escuela superior de Bellas Artes . En 
la E x p o s i c i ó n nacional de 1881 p r e s e n t ó 
un estudio del na tu ra l (acuarela); en las 
iniciadas en los ú l t i m o s a ñ o s por el Círcu-
lo de Bellas Artes , el Sr. H e r n á n d e z y pe-
r iódico EL Porvenir, expuso: Afueras de 
M a d r i d , Un pobre perdonavidas y Una 
campesina 
G O N Z A L E Z R A M I R E Z (D. Pedro).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Albace-
te y d isc ípulo en M a d r i d de la Escuela 
especial de P in tura , Escultura y Grabado. 
En la actualidad es Director de la Escuela 
de dibujo de L o g r o ñ o . P r e s e n t ó en la Ex-
pos ic ión de Bellas Artes , celebrada en Ma-
dr id en 1876, L a muerte de Cleopatra y 
Ruig Seotch dog (estudio del na tu ra l ) . Es 
de su mano t a m b i é n un re t ra to del Gene-
r a l Espartero, Principe de Vergara , en su 
lecho mor tuor io . 
G O N Z A L E Z R O M E R O (D. Is idoro) .— 
Pintor canario, premiado en 1862 en la Ex-
pos ic ión celebrada en las Palmas con una 
medalla de oro por un cuadro represen-
tando La caida de M u r i l l o a l hallarse pin-
tando en los Capuchinos d,e Cádiz el cuadro 
de los desposorios de Santa Catalina: este 
lienzo es propiedad del Sr. Duque de Abran-
tes. En 1875 p in tó para el Ayuntamiento de 
Las Palmas Un retrato del Rey D . A l -
fonso X I I . 
G O N Z A L E Z TAVÉ3 (D. Federico).—Pin-
tor de historia. N a c i ó en Cádiz en 1823 é 
hizo sus estudios en la Escuela de Bellas 
Artes de aqué l l a ciudad, donde a l c a n z ó d i -
ferentes premios y m e r e c i ó ser pensionado 
para perfeccionar sus estudios en Madr id 
y en P a r í s . Vuel to á Cádiz en 1855 se con-
s a g r ó casi exclusivamente á la p in tu ra de 
retratos y fué nombrado profesor de aque-
l l a Escuela. Mur ió en Cádiz en 1867. La 
obra de m á s impor tanc ia de este ar t is ta 
es la que representaba al Rey D . Pedro I 
consultando un horóscopo, que figuró en la 
Expos i c ión Nacional de 1864 y fué adqui-
r ida por el Gobierno, pasando no hace mu-
cho a l Museo de Cádiz por gestiones de la 
Academia de aquella capi tal . T a m b i é n se 
conservan en dicho Museo las siguientes 
copias suyas; Cabeza de Alonso Cano, San-
tiago Apóstol, L a S a n t í s i m a T r i n i d a d , Una 
cabeza coronada de l au re l y la F igu ra de 
un turco. 
G O N Z A L E Z D E M E N G H A G A (Doña Pe-
troni la) .—Pintora de afición, creada Aca-
d é m i c a supernumerar ia de m é r i t o de la 
Academia de San Fernando de M a d r i d con 
fecha 18 de Julio de 1830. 
A l crearse el Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io 
c o n t r i b u y ó á su desarrollo y lucimiento 
con diferentes trabajos ejecutados en las 
sesiones p r á c t i c a s de aquella Sociedad, no 
m é n o s que con los que p r e s e n t ó en sus Ex-
posiciones p ú b l i c a s , entre los que se hicie-
ron notar varias bien concluidas minia-
tu ras . 
Otra obra de esta índole fué regalada 
por su autora para la r i fa celebrada en 1840 
para cont r ibu i r á mejorar la t r is te si tua-
ción del pintor Esquivel, ciego por aquella 
época . Fa l l e c ió en Madr id esta s e ñ o r a en 11 
de Enero de 1880. 
G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A (D. Juan).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o . 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en 1867 en la ciudad de V i t o r i a pre-
s e n t ó Tres dibujos y Un retrato a l óleo. 
G O N Z A L E Z D E M O L I N A (D. Francis-
co).—Pintor que en las ú l t i m a s Exposicio-
nes de Cádiz ha l lamado la a t e n c i ó n por sus 
p a í s e s de abanico á la aguada. En la del 
Cí rcu lo de Bellas Ar tes de Madr id cele-
brada en 1882 p r e s e n t ó una copia á l a 
acuarela del San Anton io de M u r i l l o . 
G O N Z A L E Z D E M I R A N D A (D . F ran -
cisco).—Grabador en hueco y dulce, d isc í -
pulo en los primeros a ñ o s del siglo de la 
Academia de San Fernando, á cuyo con-
curso de premios celebrado en 1832 se 
p r e s e n t ó . 
En la citada Academia se conserva una 
medalla ejecutada por el mismo, y regalada 
á dicha c o r p o r a c i ó n en 1823, con el busto 
de Luis X I V de Francia , y en el reverso la 
salida y viaje de Fernando V I I en dicho 
a ñ o de 1823 desde Cádiz al Puerto de Santa 
M a r í a . 
Como grabador de l á m i n a s suponemos 
que es de su mano un abecedario para uso 
de los n i ñ o s , con 27 figuras de trajes y 
adornos. 
G O N Z A L E Z D E S A L G E D A (D . Antonio) . 
Pintor . F u é disc ípulo de l a Escuela de Cá-
diz, y entre sus obras se c i tan el suntuoso 
adorno de la puerta del M a r con mot ivo 
del mat r imonio de D o ñ a M a r í a Cris t ina de 
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Borbon . En 1833 t r a b a j ó este a r t i s ta con 
otros profesores de Cádiz en los festejos 
celebrados para la j u r a de D o ñ a M a r í a 
Isabel. T a m b i é n p r e s e n t ó var ias obras en 
la E x p o s i c i ó n de Cádiz en 1840, 
G O N Z A L E Z D E S E P Ü L V E D A (D . Ma-
riano).—Grabador en hueco. N a c i ó en Ma-
dr id en 8 de Setiembre de 1774, siendo sus 
padres D. Pedro y D o ñ a Teodora, ambos 
de familias dist inguidas. Si el ejemplo es 
un g ran a u x i l i a r de la verdadera v o c a c i ó n , 
nuestro art is ta , cuya nunca desmentida 
afición á las artes de lo bello encontraba 
mayor incent ivo en la c o m p a ñ í a de su pa-
dre, grabador general de la moneda, debió 
encontrar en estas circunstancias e s t í m u l o 
suficiente á su ap l i cac ión . Disc ípu lo de su 
padre y de la Academia de San Fernando 
obtuvo á los diez y nueve a ñ o s el premio 
de grabado de medallas concedido por la 
m i s m a Academia, y á poco m á s de los 
veinte, en vis ta de sus adelantos, le confi-
r ió dicha c o r p o r a c i ó n el t í tu lo de a c a d é -
mico de m é r i t o . Pensionado en 1797 por el 
Gobierno para trasladarse á P a r í s con ob-
jeto de perfeccionarse en su carrera , res i 
dió seis a ñ o s en aquella capi ta l merecien-
do ser reconocido por el mejor d isc ípulo 
del c é l e b r e Droz. 
Vuel to á E s p a ñ a en 1803 fué nombrado 
grabador general y honorario de C á m a r a 
de S. M . , siendo infinitos los trabajos en 
que se ocupó , tanto en la a c u ñ a c i ó n de mo-
neda como en la c o n s t r u c c i ó n de diferen-
tes t imbres en seco, de que fué in t roductor 
en E s p a ñ a , y cuyos ventajosos resultados 
dió por s i mismo á conocer. 
Sus obras, que figuran en pr imer t é r -
mino, son las siguientes: 
U n a medalla con los bustos de Cár-
los I V y M a r í a Luisa; o t ra dedicada á la 
Reina de E t ru r i a ; los sellos del A l m i r a n -
tazgo; las estampillas y pr imeros sellos de 
Fernando V I I : l a moneda de su proclama-
c ión , y o t ra del mismo soberano a c u ñ a d a 
en v i r o l a en 1833. Son suyos asimismo to-
dos los punzones y matrices de la moneda 
e s p a ñ o l a de J o s é Bonaparte y las del re i -
nado de D o ñ a Isabel I I , las dos medallas y 
sus reversos para los premios de las Ex-
posiciones de la Indust r ia e s p a ñ o l a y del 
Conservatorio de M ú s i c a , el modelo en 
cera y vaciados en yeso de la medalla que 
representa á Jo sué postrado á los p iés del 
á n g e l , por cuya obra fué premiado en la 
Academia de San Fernando en 1793, y mu-
chas otras de menor impor tancia . 
D e s p u é s de una laboriosa existencia y 
de haber dir igido los trabajos de varios 
aventajados d i s c ípu los , falleció en 11 de 
Enero de 1842 á los sesenta y ocho a ñ o s de 
edad, dejando consignado un honroso re-
cuerdo en las Bellas Artes e s p a ñ o l a s . 
G O N Z A L E Z D E S E P Ú L V E D A (D. Pe-
dro).—Uno de los m á s notables profesores 
que se han dedicado en E s p a ñ a a l grabado 
en hueco. Nac ió en 1744 en la ciudad de 
Badajoz, donde a p r e n d i ó los principios del 
dibujo, t r a s l a d á n d o s e l u é g o á Madr id , an-
sioso de completar su e n s e ñ a n z a . Su asis-
tencia á las clases de la Academia de San 
Fernando, al propio tiempo que sus t raba-
jos de escultura bajo la d i r ecc ión de Don 
Roberto M i c h e l , mot iva ron que aquella 
c o r p o r a c i ó n alentase su ap l i cac ión pen-
s i o n á n d o l e para estudiar el grabado en 
hueco con D . T o m á s Francisco Pr ie to , no-
table profesor, con cuya hi ja Doña M a r í a 
de Loreto c a s ó d e s p u é s nuestro ar t is ta , 
teniendo a l poco tiempo la desgracia de 
perder la . Protegido D. Pedro S e p ú l v e d a 
por Miche l y Prieto, y m á s especialmente 
por sus dotes personales, a l c a n z ó en el con-
curso general de premios de la Academia 
de San Fernando de 1763 el premio por 
el grabado de medallas; la misma Acade-
m i a p r o r o g ó su pens ión hasta el a ñ o 1766, 
le c r eó A c a d é m i c o de m é r i t o en 5 de Julio 
de 1778, y Director de sus estudios en 26 de 
Enero de 1784. 
No m é n o s protegido por el monarca, 
obtuvo S e p ú l v e d a el honroso t í tu lo de gra 
bador de C á m a r a de Cár los I I I , el de graba-
dor pr inc ipa l de la Casa de la Moneda de 
Segovia, m á s adelante el de segundo gra-
bador general, y por ú l t i m o el de grabador 
de todas las casas de moneda de E s p a ñ a ó 
Indias, con los d e m á s que habla gozado su 
maestro. 
Muchas son las obras de su mano y to-
das de un m é r i t o notable. Citaremos las 
que expresa la n e c r o l o g í a de este ar t is ta , 
publicada en las actas de la Academia de 
San Fernando. 
Las monedas á r a b e s que g r a b ó de ó rden 
del Rey para el de Marruecos; l a que eje 
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cuto con mot ivo de la ins t i tuc ión de la Or-
den de Carlos I I I , notable por la correc-
ción de su dibujo, por el buen gusto de la 
compos ic ión y limpieza de su grabado; l a 
de la a c l a m a c i ó n del Sr. D. Carlos I V ; el 
emblema de la Sociedad Matr i tense, de la 
que era digno individuo; las matrices para 
las casas de moneda de E s p a ñ a pertene-
cientes al ú l t imo reinado; los sellos de to-
dos t a m a ñ o s para Fernando V I I y d e m á s 
personas reales, y las de diferentes cuer-
pos par t iculares: f o r m ó una copiosa co-
lección de medallas, azufres, dibujos o r i -
ginales de los mejores art istas, de boce-
tos, estampas raras y de vaciados de la 
a n t i g ü e d a d , que franqueaba, l leno de bue-
nos deseos, á los que q u e r í a n copiarlas. 
En fin, su casa era una academia frecuen-
taba de muchos sujetos distinguidos que 
deseaban instruirse en la his tor ia , pr inc i -
pios y progresos de las Nobles Ar tes ; de 
profesores que aspiraban á perfeccionarse 
en ollas, y de d isc ípulos que c o n c u r r í a n á 
recibir los buenos principios de su ense-
ñ a n z a a r t í s t i c a . M u r i ó en Madr id en 17 de 
Ma\ o de 1815. 
G O N Z A L E Z D E L A V E G A (D. A r t u -
ro).—Pintor residente en M á l a g a en los 
ú l t i m o s a ñ o s y consagrado con especiali-
dad a l g é n e r o de retratos . Carecemos de 
datos para especificar sus obras. 
G O N Z A L E Z D E L A S C U E V A S ( D . Ma-
nuel). -P in to r , d i sc ípu lo de la Escuela de 
Bellas Artes de Sevilla, premiado en sus 
clases superiores. En la Expos ic ión de Be-
llas Artes celebrada en Santander en 1866 
p r e s e n t ó una Virgen y varios retratos. 
G O N Z A L E Z Y J I M E N E Z (D. José ) .—Es-
cultor na tura l de Granada, donde se entre-
tenia en su n iñez en ejecutar figurillas de 
barro y en restaurar i m á g e n e s para aten-
der á su subsistencia con el producto de 
aquel trabajo. Arras t radopor su v o c a c i ó n , 
y dando muestra de una fuerza de volun-
tad ex t raord ina r ia , r e so lv ió marchar á 
Roma, aunque fuera implorando la car i -
dad públ ica ; y a s í lo hubiera hecho á no 
encontrar amigos generosos que le cos-
tearan su viaje. Una corta p e n s i ó n de tres 
m i l reales que le fué asignada por el Go-
bierno, y o t ra algo m á s impor tante con que 
le f avorec ió el Infante D. Sebastian Gabriel 
de Borbon, pe rmi t i e ron a l j ó v e n González 
consagrarse m á s a l estudio y m ó n o s á los 
desalientos de su tr iste s i t u a c i ó n . 
A su llegada á Roma tuvo la buena 
suerte de ser admit ido corno aprendiz en el 
estudio de uno de los primeros escultores, 
asistiendo a d e m á s á l a Academia Pontif i-
cia de San L ú e a s , en la que, anclando e l 
t iempo, obtuvo dos premios de escul tura 
en el a ñ o 1858 y uno de piedad en el orato-
r io de la m i sma Academia por su re l ig io-
sidad ó i r reprensible conducta. A l a ñ o s i -
guiente c o n s i g u i ó una m e n c i ó n honor í f i ca ; 
y por ú l t imo , en 1860 se le adjudicaron los 
dos primeros premios, uno de c o m p o s i c i ó n 
y otro de copia del na tura l , con lo cual d ió 
l a Academia por terminados sus estudios. 
Establecido ya, aunque con escasos recur-
sos, su p r imer cuidado fué r e m i t i r á uno 
de sus protectores en Madr id un busto de 
Ju l i o César , y d e s p u é s a l Sr. Infante Don 
Sebastian, y como muest ra de agradeci-
miento, l a estatua de Ganímedes , ejecutada 
en m á r m o l , que figuró en la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1862. En la de 1866 p r e s e n t ó 
los Ultimos momentos de la heroica ciudad 
de Numancia , grupo en yeso con relieves 
en el pedestal sobre motivos del mismo 
asunto. A l c a n z ó una medalla de segunda 
clase. 
En 1868 hizo oposic ión á la c á t e d r a de 
escultura, vacante en la Escuela de Sevil la . 
G O N Z A L E Z Y M A R T I N E Z (D. Pedro).— 
Pintor desde sus primeros a ñ o s , y con t an 
s e ñ a l a d o amor a l arte, que su casa-pala-
cio de la calle del Obispo de Va l l ado l id 
l legó á ser un verdadero museo de ricos 
lienzos, cobres de p r imer ó r d e n , escultu-
ras preciosas, y raras minia turas y estam-
pas de todos g é n e r o s , desde la insignif i-
cante v i ñ e t a hasta las obras m á s acabadas 
de los mejores grabadores nacionales y 
ex t ran je ros , recogido todo á fuerza de 
cuantiosos gastos y repetidos viajes por 
las provincias de E s p a ñ a . 
Desde muy j ó v e n , siguiendo su inc l ina-
CÍDU á las bellas artes, se d i s t i n g u i ó tanto 
en el conocimiento de la h i s to r ia como en 
la e jecuc ión de g r an n ú m e r o de cuadros, 
que merecieron los mayores elogios de los 
art istas de su tiempo. P i n t ó cuadros o r i -
ginales, copias de los mejores autores, 
m u c h í s i m o s retratos y g r a n n ú m e r o de 
minia turas , haciendo continuamente ensa-
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yos para grabar a l agua fuerte y l i togra -
fiando por sí mismo el grandioso cuadro 
de la A s u n c i ó n , de Rubens, del convento 
de F u e n s a l d a ñ a . Como restaurador alcan-
zó g ran c r é d i t o , que j u s t i f i c a r á n siempre 
los cuadros laterales de la catedral de Va-
l ladol id , las r icas colecciones de los Mar -
queses de las Mar ismas y de Remisa, y 
las muchas restauraciones del Museo pro-
v inc i a l de Va l l ado l id . 
Siendo individuo de la C o m i s i ó n de mo-
numentos, m e r e c i ó en 1836 el encargo de 
recoger los cuadros de los conventos su-
pr imidos , organizando con ellos y las me-
jores esculturas de las provincias el ac-
t u a l Museo de Bellas Ar tes de Val ladol id , 
cuyo c a t á l o g o r e d a c t ó y pub l i có por aque-
l l a é p o c a , con a p r o b a c i ó n del Gobierno, 
que le n o m b r ó su Director, en cuyo car-
go, que d e s e m p e ñ ó hasta su fallecimiento 
en 1849, d e m o s t r ó la mayor intel igencia y 
laboriosidad en la c las i f i cac ión , restaura-
ción y co locac ión de todos los objetos, en-
tre los que figuran cuadros de los mejores 
autores, cobres de sobresaliente m é r i t o y 
esculturas. 
L a Real Academia de la P u r í s i m a Con-
cepc ión de Val ladol id r ec ib ió en su seno a l 
p in tor Gonzá lez desde sus pr imeros ensa-
yos de alumno de los estudios superiores, 
n o m b r á n d o l e A c a d é m i c o y Vice-director 
en 1814, Director en 1826 y Director gene-
r a l en el a ñ o siguiente, cuyo cargo hono-
rífico y gra tu i to d e s e m p e ñ ó hasta su falle-
c imiento, asistiendo siempre con la mayor 
asiduidad y notable aprovechamiento de 
sus m u c h í s i m o s d i sc ípu los á las clases de 
dibujo y p in tura . 
A la Academia y al Museo donde habia 
pasado los mejores a ñ o s de su v ida d o n ó 
varios cuadros originales y los mejores 
que p o s e í a , y una escul tura de un m é r i t o 
sobresaliente del insigne Becerra, que re-
presenta una momia . 
Algunos de sus cuadros originales se 
h a l l a n hoy en poder de sus hijos, a s í como 
el mayor n ú m e r o de preciosidades a r t í s t i -
cas de su g a l e r í a par t icular . 
Habia nacido este ar t i s ta en Val ladol id 
en 1789, y sus restos descansan en el pan-
t e ó n que á sus expensas c o n s t r u y ó para sí 
y su f a m i l i a en el cementerio del Carmen 
de dicha ciudad. 
G O N Z A L E Z V E L A Z Q U E Z (D. Castor). 
Pintor , hijo menor del ar t is ta D. Antonio y 
hermano del siguiente. Nac ió como él en 
Madr id en 1768, y e s tud ió en la Academia 
de San Fernando, obteniendo en el con-
curso general de 1787 el premio pr imero de 
la segunda clase por la p in tu ra . En 15 de 
Noviembre de 1818 fué creado individuo de 
m é r i t o de dicha c o r p o r a c i ó n , falleciendo 
en M a d r i d cuatro a ñ o s m á s tarde. Este 
profesor estuvo investido con los honores 
de pintor de C á m a r a . 
En el Casino del P r í n c i p e (Escorial) hay 
dos tablas de su mano: L a sacra f a m i l i a 
y Un descanso en la huida á Egipto. En la 
ci tada Academia de San Fernando, Una 
Santa Cecilia, copia en min ia tu ra de Guido 
Rheni . 
G O N Z A L E Z V E L A Z Q U E Z (D. Zaca-
r í a s ) . — P i n t o r , p r imer hijo del D. Antonio 
de igual apellido, cuyos trabajos pueden 
consultarse en el Diccionario del Sr. Cean 
Bermudez, y c u ñ a d o del c é l e b r e Maella , 
Nació en Madr id en 1763 y es tud ió con el 
citado Mael la y en la Academia de San 
Fernando, donde su padre era Director, 
obteniendo en el concurso general de pre-
mios de 1778 el pr imero de l a segunda 
clase, y en 1781 el pr imero de la pr imera . 
L legó á ser A c a d é m i c o de la de San Fer-
nando y p in tor de C á m a r a , y á ejecutar 
numerosas obras con general aplauso; 
pero en t an calamitosa época para las ar-
tes, que hoy dia es ya casi desconocido y 
nada apreciado. Fa l l e c ió en Madr id en el 
a ñ o 1854, 
Dejó, entre otras, las obras siguientes: 
Madrid.—Museo Nacional: E l m a r t i r i o 
de un santo. 
Idem.—Academia de San Fernando: Re-
trato de su padre D . An ton io . 
Aranjuez.—Casa del Labrador: L a pieza 
baja, a l temple, con c a c e r í a s en tiempo de 
C á r l o s I V , la yeguada, la siega y otros 
asuntos. Las pinturas de la escalera. El 
techo de la sala pr imera , representando á 
Diana y End imion . E l de la tercera, figu-
rando á V ó n u s , Cupido y las Gracias, Nep-
tuno y los Vientos. Las pinturas del re-
t rete . L a pieza d u o d é c i m a pintada con 
Maella, y el techo de la decimatercera figu-
rando unas fiestas reales. L a b ó v e d a de la 
d e c i m a s é t i m a , representando la Agr icu l -
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tu ra , el Comercio, el C r e p ú s c u l o y la Auro-
ra , y el techo de la pieza cuar ta del piso 
segundo. 
J a é n . — C a t e d r a l : En el retablo de la ter-
cera capil la un cuadro de la Cireuneision 
del S e ñ o r . En los altares laterales del Sa-
grar io , E l m a r t i r i o de San Pedro Pascual 
de Valencia, y Nuestro S e ñ o r Jesucristo 
crucificado. 
El Pardo.—Palacio; La b ó v e d a u n d é c i m a 
a l fresco, en l a que s imbol izó á La E s p a ñ a 
victoriosa con el F u r o r y la Discordia á los 
piés . 
Toledo.—Catedral: En la sala de los Gi-
gantones p in tó las cuatro estaciones y otros 
p a í s e s con c a b a ñ a s y r e b a ñ o s . 
Idem.—Parroquia de San N i c o l á s : En el 
retablo pr inc ipa l , E l Santo Arzobispo t i -
tu la r de la pa r roquia , a p a r e c i é n d o s e glo-
rioso á unos j ó v e n e s que hay en pr imer 
t é r m i n o . 
Ent re otros trabajos suyos, hechos para 
part iculares, tenemos noticia de U n C r u 
eifijo; U n Descendimiento; Un retrato de 
Fernando V i l ; otro del Sr. D . M a r i a n o 
P é r e z A l a r ; otro de D . Ignacio M a r í a de 
Alava; Un San Vicente de P a u l , y las me-
dallas de Reyes y Reinas, y p in tu ra de es 
queletos en las exequias de Doña M a r í a 
Josefa Amal i a de Sajonia. 
Esta fué una de sus ú l t i m a s obras, por 
haber fallecido poco d e s p u é s . 
G O N Z A X V E Z ( D . V e n t a r a ) . — P i n t o r 
c o n t e m p o r á n e o . En la Expos i c ión celebra-
da en Canarias en 1862 p r e s e n t ó , al óleo, 
Una tormenta, y a l l áp iz Dos a l e g o r í a s de 
un condenado. Obtuvo,medalla de bronce. 
Ha pintado t a m b i é n Una corr ida de toros. 
G O N Z A L V O (^D. Pablo) . —Pin to r con-
t e m p o r á n e o , na tu r a l de Zaragoza y discí-
pulo en Madr id de la Escuela superior de 
p in tu ra dependiente de l a Academia de 
S^n Fernando, En la actual idad es pro-
fesor de dicha Escuela superior , de spués 
de haberlo sido durante a l g ú n t iempo en la 
Academia de Bellas Ar tes de Cádiz , que le 
n o m b r ó su individuo de n ú m e r o . 
Muchos y muy notables son los traba-
jos presentados por el Sr. Gonzalvo en las 
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes 
celebradas en M a d r i d en los a ñ o s 1856 al 
de 1881, adquiriendo en las mismas una 
medal la de tercera clase, tres de pr imera , 
y la encomienda de la Orden de C á r l o s I I I . 
Los asuntos de dichas obras fueron los 
siguientes: 
Palacio con g a l e r í a . 
I n t e r i o r de la catedral de Toledo. 
Crucero de la misma catedral. 
Capilla y sepu'eros de D . A l v a r o de L u n a 
y su mujer D o ñ a Juana de Pimentel , en la 
misma. 
Claustro de San de Juan de los Reyes, en 
Toledo. 
Vista de la Puerta Visagra y de Santia-
go del A r r a b a l , en idem. 
Exter ior de la iglesia m o z á r a b e de San 
L ú e a s , en idem. 
Puerta A g u i l e ñ a , enidem. 
Un patio de Toledo. 
In t e r io r del salón de las Cortes del reino, 
en Valencia. 
An t igua aula capitular en la catedral de 
aquella poblac ión . 
Torres y Puerta de Serranos, en Va-
lencia. 
Vista de la Lonja de la seda, en la misma 
población. 
Capilla Real de Granada y sepulcro de 
los Reyes Catól icos. 
Patio de la mezquita en la A lhambra de 
Granada. 
I n t e r i o r de la Puer ta de Just ic ia , en 
idem. 
Torre del Homenaje y exterior de la A l -
hambra. 
S a l ó n de Just icia de la A lhambra de 
Granada. 
Casa de la Infanta en Zaragoza: La sa-
l ida para el combate. 
Torre nueva de Zaragoza. 
L a f a m i l i a modelo. 
Los estudiantes sopistas y la casa del 
Cardenal Cisneros en Toledo. 
Las once del cura . 
Una vista del g ran canal de Venecia. 
I n t e r i o r de la capilla de San Bernardo, 
donde se ju ramen ta ron los Comuneros de 
Casti l la (hoy s a c r i s t í a mayor de la Catedral 
de Av i l a ) en ocas ión de celebrarse una con-
ferencia por su Obispo y Cabildo. 
I n t e r i o r de la s a c r i s t í a menor en la Ca-
tedral de A v i l a , con figuras representando: 
Sal ida de la Misa mayor. 
Bas í l i ca de San Vicente en A v i l a : Un 
n i ñ o dando limosna. 
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B a s í l i c a de San Vicente en A v i l a : Pia-
dosa g a l a n t e r í a . 
G a l e r í a baja del palaeio ducal y Piaze-
t ta , en Veneeia. 
Vista de un eanal de Veneeia. 
Vista del eanal y palaeio de la P r ine i -
pessa Blanca Capello, en Veneeia, a l cre-
p ú s c u l o . 
Angu lo del palacio ducal en Veneeia: 
¿Qu ie re usted agua? 
Una calle en Veneeia: Amores sobr$ u n 
pozo. 
Una niebla en la Piazetta de Veneeia. 
Vista del in te r ior deLaSeo de Zaragoza. 
Vista del in ter ior de la Bas í l i c a de San 
Mareos, en Veneeia. 
Antesala y sala capitular de la catedral 
de Toledo. 
Vista de la calle y torre de Santo Tomé 
en idem. 
Vista del ca l le jón sin salida de la Sole-
dad, en idem. 
Vista de la capilla, a l t a r y sepulcro de 
San Is idoro en la bas í l ica de San M ú r e o s 
en Veneeia. 
Vista de una nave colateral de la basili-
ea de idem, i d . 
Cal le jón de los Naranjos: ¡ M u c h a c h a s , 
a l lechero! 
Puer ta del claustro l lamada del N i ñ o 
de la Guard ia en la catedral de Toledo. 
T a m b i é n han figurado las obras de este 
a r t i s t a en las Exposiciones de Londres 
(1862); Bayona (1864), en que fué premiado 
con medalla de plata; Dubl in (1865), P a r í s 
(1867), en cuyo concurso universa l mere-
ció ser premiado con una medalla de ter-
cera clase; Viena (1873), Filadeifla (1876), 
en las que t a m b i é n obtuvo medalla, y Pa-
r í s (1878). 
Ent re otras obras del Sr. Gonzalvo, de-
den citarse especialmente sus restauracio-
nes en diferentes templos de Toledo. 
En el Museo nacional, establecido en el 
Min is te r io de Fomento, figuran las si-
guientes obras de este ar t is ta: E l palaeio 
con g a l e r í a , E l p a t í o de la casa de la I n f a n -
ta en Zaragoza, E l in ter ior de la catedral 
de Toledo, E l crucero de la misma, y L a 
capilla y sepulcro de D . A l v a r o de Luna . 
En el p rov inc ia l de Barcelona, L a Puerta 
de Serranos. 
L a Princesa D o ñ a Isabel, el Sr. Conde 
de F e r n a n - N u ñ e z y otros inteligentes afi-
cionados se han apresurado á proteger al 
a r t i s ta Sr. Gonzalvo, que, como dice muy 
oportunamente nuestro amigo Ba la r t , se 
ha formado á fuerza de constancia y de ta-
lento un dominio propio donde impera sin 
r i v a l por derecho de conquista. 
Las ú l t i m a s obras del Sr, Gonzalvo que 
conocemos por haber figurado en Exposi -
ciones part iculares y comercios ó haber 
sido pintadas por encargo, son: I n t e r i o r de 
una posada en Zaragoza, Escena eaballe-
resea, Un eanal de Veneeia, Antesala capi-
tu l a r de la catedral de Toledo, Cal le jón sin 
salida de la Soledad, y otros que s e r í a pro-
l i jo enumerar. 
G O R (Duque d e , ) . — V é a s e Alvarez de 
Bohorques. 
GORDO Y A R R U F A T (D. Rufo) —Pro-
fesor de p r imera educac ión , n a t u r a l de 
Ta r ragona . 
Es autor de un nuevo sistema de escri-
tu ra , una co lecc ión de muestras muy 
apreciables y el l ib ro E l secreto de la i n -
vención del alfabeto. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar -
tes de 1860 p r e s e n t ó Un retrato de Don 
Francisco S a l m e r ó n y Alonso, dibujado á 
p luma. 
GORDON- (D. Jorge Migue l de).—Mar-
q u é s de Santa Mar t a . Nac ió en 1796 y mu-
r ió en 1849. F u é disc ípulo de D. José Ma-
drazo; l legó á p in ta r buenos retratos , y 
formó la g a l e r í a del actual M a r q u é s . 
Existe de su mano Un retrato en dicha 
g a l e r í a . 
G O R I N (Mr. ) .—Pintor na tu ra l de Bur-
deos. En la Expos i c ión Nacional de Bellas 
Ar tes celebrada en Madr id en 1860 pre-
s e n t ó dos aguadas, Una fiesta en el m a r y 
Las ori l las del mar . 
G O S A L V E Z ( D . Jaime). — Pintor resi-
dente en J á t i v a , premiado con m e n c i ó n 
honor í f i ca en la E x p o s i c i ó n regional cele-
brada en Valencia en 1867 por Un f r u t e r o , 
y en la realizada en 1880 por la sociedad 
E l I r i s , de la misma p o b l a c i ó n . 
G O Y A Y L U C I E N T E S (D. Francisco).— 
Hay nombres en la his tor ia de las artes 
que encierran en sí solos toda una época 
y representan una escuela. El de Goya, 
cuya r e p u t a c i ó n es un iversa l , se encuen-
t r a en este caso. 
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Nac ió Goya en Fuentedetodos ( A r a g ó n ) 
en 30 de Marzo de 1746, y hasta la edad de 
trece a ñ o s vivió en aquel luga r en compa-
ñía de sus padres, que lo fueron unos hon-
rados labradores. Goya era inquieto y tra-
vieso de n iño , y d é s d e su edad m á s t ie rna 
pintaba toda clase de borrones y figuras, 
siendo de aquella é p o c a unos cortinajes 
al fresco que p in tó para la capil la de las 
Reliquias, y l a A p a r i c i ó n de la Vi rgen del 
P i l a r , a l ó leo, en las puertas del retab'o. 
Nada inc l ina á creer, á pesar de lo sen-
tado por M . I r i a r t e y otros escritores, que 
aventuras amorosas impropias de la tem-
prana edad obl igaran á Goya á t ras la-
darse á Zaragoza pr imero y posteriormen-
te á Madr id ; m á s fácil nos parece, como 
asegura el Sr. Zapatero y Gómez, que no 
pudiendo aprender nada m á s en su pueblo 
natal del arte á que t ra taba de dedicarse, 
y anhelando completar sus estudios, to-
mase aquella r e so luc ión . Ello es lo cierto 
y averiguado que Goya res id ió en Zara-
goza seis a ñ o s estudiando bajo la direc-
ción de Luzan, y que a l cabo de aquel 
t iempo se t r a s l a d ó á M a d r i d , donde se 
e m p a p ó en las m á x i m a s de J o r d á n y Cer-
rado Giaquinto, pasando poco d e s p u é s á 
Roma, lleno de entusiasmo, pero falto de 
recursos. Su estancia en aquella capital 
d u r ó desde 1765 á 1769, y aunque esta épo-
ca en la vida del a r t i s ta a r a g o n é s no es de 
gran importancia , para su exacto conoci-
miento seguiremos á su b iógrafo M . I r i a r -
te a l anal izar la , declarando que mucha 
parte de lo que a t r ibuye á Goya no puede 
ser cierto si se atiende á su c a r á c t e r , n i 
se hal la confirmado por n i n g ú n autorizado 
testimonio. 
S e g ú n M . I r i a r t e , no habiendo podido 
Goya obtener del Conde de Floridablanca 
p e n s i ó n n i recurso alguno para l l e v a r l a á 
cabo, a g r e g ó s e á una cuadr i l la de toreros 
y l legó hasta el puerto de A n d a l u c í a , don-
de d e b í a embarcarse, toreando de plaza en 
plaza. L a e x t r a ñ a y casi i nc r e íb l e resolu-
ción del a r t i s ta a r a g o n é s ha sido referida 
por Antonio de Ribera, que fué su condis-
c ípulo en Roma. 
L legó Goya á la Ciudad Eterna debili ta-
do por las privaciones, enfermo, desfalle-
cido y sin m á s equipaje que un z u r r ó n so-
bradamente enjuto. L a suerte, s in em-
bargo, condujo sus pasos á casa de una 
anciana, quien condolida de su tr iste s i -
t u a c i ó n , acog ió le con sol ic i tud ma te rna l . 
D. Antonio Ribera y D. Anton io Gonzá lez 
Velazquez, con quienes desde l u é g o t r a b ó 
amistad, fueron sus verdaderos salvado-
res, pues el uno le dió entrada en su ta-
l ler , m i é n t r a s el otro le p r e s e n t ó á Bayeu, 
que h \ b i a sido su c o n d i s c í p u l o : no p a s ó 
mucho tiempo sin que Goya, habiendo ase-
gurado una cor ta p e n s i ó n que le pasaban 
sus parientes, y contando con el apoyo de 
sus compatriotas, se consagrara a l t raba-
jo sin cuidados n i inquietudes. 
Los pocos lienzos que Goya p i n t ó en 
Roma estaban inspirados en asuntos na-
cionales que h a b í a n de l l amar sin duda 
alguna la a t e n c i ó n p ú b l i c a , pues E s p a ñ a , 
sus trajes y costumbres eran muy poco 
conocidas á l a s a z ó n . Los embajadores de' 
las naciones extranjeras y esos aficiona-
dos cosmopolitas que de todos los puntos 
del universo van á v i s i ta r la Ciudad Eter-
na y pasan por los talleres de los a r t i s tas 
que en ella siguen sus estudios, d i spu t á -
ronse las obras de aquel p in tor fácil, que se 
anunciaba a l mundo como un talento o r i -
g ina l , y Goya e m p e z ó á d isf rutar de una 
celebridad t an precoz como bien mereci-
da. Dotado de c a r á c t e r osado y emprende-
dor, sol ic i tó una audiencia del Papa Bene-
dicto X I V , y .en pocas horas le hizo su re-
t ra to , del cual quedó muy satisfecho el 
Pont í f ice , y que se conserva a ú n en las 
g a l e r í a s del Vat icano. Poco á poco fué ex-
t e n d i é n d o s e su fama. El embajador de Ru-
sia, que reclutaba á la s a z ó n art istas para 
t rasplantar á las or i l las del Neva una cor-
te de F e r r a r a y rodear á la S e m í r a m i s del 
Norte de talentos superiores, hizo a l joven 
ar t i s ta proposiciones br i l lantes , que é s t e 
no a c e p t ó . U n dist inguido c r í t i c o ha en-
contrado, hojeando E l Mercu r io de Fran-
cia del a ñ o 1772 (Enero), una m e n c i ó n por 
la cual se viene en conocimiento de que 
Goya t o m ó parte en el concurso con-voca-
do por l a Real Academia de Bellas Ar tes 
de Parma, ganando el segundo premio. E l 
asunto propuesto era: « A n í b a l vencedor 
dir ige desde lo al to de los Alpes su pr ime-
ra mi rada sobre los campos de I ta l ia ;» y 
los registros hacen m e n c i ó n de Goya en 
los siguientes t é r m i n o s : «Ganó el segundo 
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premio de p in tu ra Francisco Goya, roma-
no, d i sc ípu lo de Bayeu, p intor del Rey de 
E s p a ñ a . » E l hecho no deja de ser curioso 
t r a t á n d o s e de Goya, genio a n t i - a c a d ó m i c o 
y caprichoso, enemigo de las reglas y des-
preciador de las tradiciones. 
L a nota d é l a Academia de Parma escla-
rece un poco un punto tan [ importante de 
l a vida del ar t is ta a r a g o n é s y nos da una 
una idea aproximada de lo que á la s a z ó n 
era su estilo. V é a s e de que manera juzga 
el cuadro de Goya el A c a d é m i c o encargado 
de redactar el informe. 
«La Academia, dice, ha observado con 
placer en el segundo cuadro un hábi l ma-
nejo del pincel, calor de e x p r e s i ó n en la 
mi rada de A n í b a l , y un c a r á c t e r de nota-
ble grandeza en su apostura. S iGoj a e n 
su c o m p o s i c i ó n se hubiese apartado m é n o s 
del asunto propuesto, y si hubiese tratado 
con m á s verdad el colorido, no hay duda 
n inguna de que h a b r í a alcanzado m a y o r í a 
de votos para el pr imer premio .» Obtuvo 
sólo el segundo, como hemos dicho. 
E l b iógrafo f r a n c é s que no pod ía separar 
á nuestro ar t i s ta de galantes y peligrosas 
aventuras , supone que una de estas le 
ob l igó á venirse á .Madrid precipi tada-
mente, y que en esta poblac ión se dió pron-
to á conocer con la p ro t ecc ión de Bayeu. 
E l mismo b iógra fo dice que el p intor David, 
con quien Goya contrajo estrecha amistad 
en Roma, le incu lcó sus ideas liberales y 
filosóficas, y estas relaciones debieron de-
j a r profundas huellas en el á n i m o del ar-
tista e s p a ñ o l . La r evo luc ión que los enci-
clopedistas empezaban ya á propagar por 
el mundo, hizo su entrada en M a d r i d con 
Goya, imbuido en las ideas revoluciona-
rias, dispuosto a atacar todo g é n e r o de 
preocupaciones, toda clase de abusos y de 
servidumbres. 
El Sr. Ferrer del Rio ha refutado va l ien-
te y atinadamente esta supos ic ión : nos-
otros, meros b i ó g r a f o s , nos l imi taremos á 
hacer constar que hacia el a ñ o de 1775 
contrajo mat r imonio con D o ñ a Josefa Ba-
yeu, hermana del pintor D. Francisco; que 
poco m á s tarde, en 7 de Mayo de 1780, le 
a b r i ó sus puertas la Academia de San Fer-
nando en concepto de su individuo de m é -
r i to , y que desde aquella época su crecien-
te r e p u t a c i ó n le p r o p o r c i o n ó numerosas 
obras, de que l uégo daremos detallada 
cuenta. 
En el mismo a ñ o fué encargado de p in-
tar, en unión de Bayeu, varios frescos del 
templo de Nuestra S e ñ o r a del Pi lar , en 
Zaragoza, en cuya empresa sufr ió grandes 
disgustos, pues no habiendo agradado sus 
bocetos á la Junta de obras, tuvo que ha-
cer otros y someterlos á la a p r o b a c i ó n de 
su c u ñ a d o , lo que mort i f icó en g ran ma-
nera su amor propio. A l a ñ o inmediato 
obtuvo, sin embargo, una c o m p e n s a c i ó n , 
siendo encargado por el Rey de p in tar un 
cuadro en competencia con todos los pin-
tores de C á m a r a para la iglesia de San 
Francisco el Grande de M a d r i d . Esta obra 
fué muy elogiada por todos los inteligen-
tes, y desde e n t ó n e o s la s i t uac ión de Goya 
c o n t i n u ó siendo p r ó s p e r a : en Mayo de 1785 
fué nombrado Teniente Director de la Aca-
demia de San Fernando por muer te de 
D. A n d r é s Calleja, y p intor del Rey al a ñ o 
siguiente para ejecutar los ejemplares de 
tapices, y lo que a l óleo y al fresco se le 
encomendara para Palacio. Esta gracia le 
cogió tan de sorpresa, que el 1.° de Agosto 
e sc r ib í a á su amigo Zapater: «Me h a b í a yo 
establecido un modo de vida envidiable: 
ya no h a c í a antesala ninguna: el que que-
r í a algo mío , me buscaba: yo me hac í a 
desear m á s , y si no era personaje muy 
elevado, ó con e m p e ñ o de a l g ú n amigo, no 
trabajaba nadapara nadie; y por lo mismo 
que yo me h a c í a t an preciso, no me deja-
ban (n i á u n me dejan), que no sé c ó m o he 
de cumpl i r , estando a s í tan impensado 
como puedes tú estar de lo m á s remoto. Sa-
bía yo que h a b í a pretendientes por el ramo 
de tapices, y no me interesaba m á s que 
a legrarme de que algunos profesores de 
los de m á s m é r i t o tuviesen su acomodo. 
Con lo que yo t e n í a compongo m á s de 28.000 
reales, que no quiero m á s , gracias á Dios; 
lo que te ofrezco con las veras que sabes .» 
En 25 de A b r i l de 1789 a s c e n d i ó á pin-
tor de C á m a r a s in aumento de sueldo, y 
en 31 de Octubre de 1799 c o n q u i s t ó el pues-
to de pr imer pintor de C á m a r a con 50.000 rs. 
Viudo Goya, y sin m á s hijos que Fran-
cisco Pedro, vivió durante algunos a ñ o s 
en la quinta que fué de su propiedad y de-
co ró con obras de su pincel, situada en el 
camino de á r b o l e s que l leva á l a e rmi ta de 
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San Isidro, y es hoy conocida con el nom-
bre de la Casa del Sordo (1). En 1822 p a s ó 
á Francia, y aunque cuatro a ñ o s m á s tar-
de volvió á Madr id , no t a r d ó en regresar 
á Burdeos, donde le conocian todos aque-
llos habitantes por su l ev i tón , su sombrero 
á lo Bo l íva r y su gran corbata blanca. Una 
caida que sufr ió en la escalera de su casa 
c o n t r i b u y ó m á s que su avanzada edad á 
que se acelerase el instante de su muerte . 
La noticia de su desgracia l legó á t iempo 
á su hijo, y Goya tuvo el consuelo de abra-
zarle por ú l t i m a vez á n t e s de dejar esta 
vida el dia 16 de A b r i l de 1828, á los pocos 
de haber cumplido ochenta y dos a ñ o s . Se 
guardan sus restos en el p a n t e ó n de la fa-
mi l i a Goicoechea. 
Ligado el nombre de Goya á una época 
de nuestra his toria , c é l e b r e por los acon-
tecimientos pol í t icos que en ella se rea l i -
zaron, los c r í t i cos y pensadores han pre-
tendido hacer del c é l e b r e a r t i s ta una f igu-
r a de g ran r e p r e s e n t a c i ó n social, a l par 
que han t ratado otros de e m p e q u e ñ e c e r 
su individual idad, p r e s t á n d o l e defectos de 
c a r á c t e r que cambian por completo su fiso-
n o m í a especial en la h is tor ia a r t í s t i c a de 
E s p a ñ a , N i unos n i otros e s t á n en buen 
terreno, s e g ú n nuestra par t i cu la r op in ión . 
Goya, como todos los grandes artistas, 
r e ñ e j a su c a r á c t e r en sus mismas obras. 
Protegido por l a fortuna, mimado por los 
P r í n c i p e s , buscado por la ar is tocracia y 
querido por el pueblo, cuyas costumbres 
(1) La reproducción de estas obras al agua 
fuerte fué el líltimo trabajo en que se ocupó el 
malogrado pintor Eduardo Gimeno. Posterior-
mente habiendo adquirido la casa M . Erlanger 
encomendó al Sr. Martínez Cubells que tras-
portase sobre tela dichos frescos, obra que llevó 
á cabo con notoria habilidad. Los asuntos de 
los mismos son: 
1. ° U n sermón. 
2. ° La feria de San Isidro. 
3. ° Alegoría de una batalla. 
4. ° Los hechiceros. 
5. ° Riñas de pastores. 
6. ° L a procesión. 
7. ° La duquesa da Alba. 
8. ° U n padrs lector. 
9. ° Escena popular. 
10 U n perro. 
11 Saturno. 
12 Judit . 
13 San Antonio. 
14 Dos sopistas. 
t r a z ó con v a l e n t í a en sus lienzos ó graba-
dos, no podía m é n o s detener muchos é m u -
los que, impotentes para aventajarle en m é -
r i t o , pretendieron crear le todo g é n e r o de 
o b s t á c u l o s . Sus mismos parientes mot iva-
ron en m á s de una o c a s i ó n el despecho de 
Goya, rebajando su m é r i t o para los pocos 
inteligentes; pero el genio rompe toda c ía • 
se de o b s t á c u l o s y sabe hacerse apreciar 
de sus mismos c o n t e m p o r á n e o s . Goya que-
dó t r iunfante en la lucha y c o n s i g u i ó lo 
que muy pocos hombres han podido con-
seguir: ser a l propio tiempo favori to de los 
Reyes é ídolo del pueblo. 
Presentan muchos a l p in tor a r a g o n é s 
como un hombre s in creencias religiosas, 
sin c a r i ñ o á nadie y sin pat r io t i smo. Estos 
cargos no pueden ser m á s injustos. E l 
hombre que como Goya reconoce siempre 
Dios como o r igen . de todas sus felicida-
des; que en las amarguras de la v ida aca-
ta contr i to y proc lama su voluntad; el que 
traza en todas las car tas la s e ñ a l de la 
cruz y hace una obra maestra en cada uno 
de sus asuntos rel igiosos, y muy especial-
mente en el Crueifijo que se admira hoy en 
el Museo de Fomento, no puede menos de 
hallarse empapado en las sublimes creen-
cias del c r i s t ian ismo. A p ropós i to de esto, 
refiere uno de sus b ióg ra fos que al t e r m i -
nar Goya su cuadro de laComamon de San 
José de Calasanz, un aguador se h i n c ó de 
rodil las delante del caballete poseído de 
entusiasta devoc ión . ¿Por q u é pr iv i l eg io , 
dice el Sr. Fer rer del Rio, habia de comu-
nicar Goya hasta el ínf imo vulgo n i n g ú n 
sentimiento que no germinara y se nu t r i e -
ra dentro de su al malí 
E l segundo cargo no es por cierto m á s 
fundado. Goya, en medio de su for tuna, 
no se o lv idó un instante de su madre y 
hermanos, á quienes sostuvo y e d u c ó : el 
amor á sus hijos se traduce en la mayor 
parte de las cartas confidenciales que d i r i -
gió á su mejor amigo D. M a r t i n Zapater, 
y en cuanto á sus sentimientos car i ta-
t ivos, p r u é b a l o s el g r a n n ú m e r o de perso-
nas socorridas por su val imiento y fortuna. 
Prueba es t a m b i é n de sus s i m p a t í a s l a 
circunstancia ci tada por el mismo Goya, 
de que «de los Reyes abajo todo el mundo 
le conocía ,» y de que C á r l o s I V le a b r a z ó 
en una o c a s i ó n a l ver una obra suya, y 
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Godoy, verdadero monarca de E s p a ñ a du-
rante un triste pe r íodo de nuestra h is tor ia , 
le l levaba en coche á paseo, le h a c í a co-
mer en su mesa con capa, á causa del frió, 
y a p r e n d i ó á hablar con las manos para 
poder entenderse con el ar t is ta , que era 
extremadamente sordo. 
En cuanto á su falta de patr iot ismo, 
basta estudiar sus Desastres de la guerra y 
su lienzo de los Fusilamientos para con-
vencerse de lo contrar io . Si Goya, dice el 
citado Sr. Fer rer del Rio, no hubiera teni-
do sesenta y dos a ñ o s a l levantarse el pue-
blo de M a d r i d contra los franceses, de j u r o 
e m p u ñ a r a t a m b i é n las armas. 
La verdadera base de las acusaciones 
di r ig idas á Goya es indudablemente el ca-
r á c i e r i r r i t ab le y terco del ar t i s ta , y el le-
g í t i m o orgul lo de su va lor , a l propio t i em-
po que la na tu ra l desgraciado la sordera 
que sufr ió desde la edad de trece a ñ o s . 
C u é n t a s e á p ropós i to de esto, que en 
Roma p a s e ó la cornisa del templo de San 
A n d r é s della valle, dejando escrito su nom-
bre m á s adelante que cuantos le h a b í a n 
precedido en aquel acto de arrojo; que el 
sabio Mengs estuvo á punto de ser muer to 
por Goya, á consecuencia de haberle re-
prendido a l g ú n defecto en una de sus obras, 
y que á l o r d W e l l i n g t o n fal tó muy poco 
para lo mismo, por si era ó no parecido su 
re t ra to . L a prudencia de un general espa-
ño l que presenciaba la escena, y los es-
fuerzos del hijo de Goya, consiguieron que 
é s t e no h ic iera uso de sus pistolas ocasio-
nando un conficto. 
Pero si respecto a l hombre se ha l l an 
divididos los pareceres, respecto a l ar t i s ta 
todos los intel igentes se encuentran con-
formes a l proc lamar su m é r i t o . 
Notables son todos los trabajos de este 
talento vigoroso y o r ig ina l , m á s para 
apreciado que para imi tado, como dice el 
Sr. C a ñ e t e , en el g r an g é n e r o h i s t ó r i -
co, no m é n o s que en e l religioso; pero 
donde muest ra manifiesta y br i l lan temen-
te su genio es en el g é n e r o que l lamare 
mos popular , cuyos estudios hacia con 
f u n d i é n d o s e entre las clases ín f imas de 
la sociedad para caracterizarlas d e s p u é s 
en su estudio. Las escenas de ladrones, 
de brujas y de aparecidos se conservan 
con g ran aprecio entre los par t iculares , 
descollando especialmente las que sub-
sisten en la p o s e s i ó n de la Alameda , y 
las que son propiedad de D. Francisco 
M a r i á t e g u i , D. A n d r é s del Peral y los he-
rederos del a r t i s ta . Estas obras son muy 
notables por su gracia , c a r á c t e r é in ten-
c ión , aunque la e jecuc ión de las mismas 
sea un poco descuidada. 
U n c r í t i co c o n t e m p o r á n e o sintetiza en 
estos t é r m i n o s el c a r á c t e r a r t í s t i c o del 
p in tor a r a g o n é s : 
«Tradu jo Goya en sus cuadros sus pro-
pios sentimientos; reflejó en ellos no sólo 
las ideas, sino hasta los vagos deseos de 
su época , y constantemente beb ió sus ins-
piraciones en la sociedad á que p e r t e n e c í a . 
Por esto pr incipalmente fué ar t i s ta y log ró 
i m p r i m i r e l sello de l a inmor ta l idad á sus 
obras. ¿Qué impor ta que e s t é n poco acaba-
das y tengan muchas y graves faltas de 
dibujo? Debemos amar las formas perfec-
tas; mas entre las perfectas que no i r r a -
dien el e s p í r i t u , y la imperfectas que lo 
i r rad ien , siempre y sin vaci lar hemos de 
preferir las ú l t i m a s . Bajo las formas i n -
correctas de Goya vemos el a lma del ar t is-
ta; en su c o m b i n a c i ó n , el a t revimiento y la 
or ig ina l idad del genio. Hay ahora entre 
nuestros pintores mejor forma, pero m é n o s 
vida; m á s ciencia, pero m é n o á a r t e . » 
L a r e l a c i ó n completa de las obras que 
tanto a l óleo como a l fresco nos ha dejado 
Goya, s e r í a e x t e n s í s i m a y casi imposible 
de formar . Las m á s importantes son las 
que á c o n t i n u a c i ó n expresamos, tomadas 
de diferentes pe r iód icos y obras, y muy 
especialmente del c a t á l o g o formado por 
M . I r i a r t e y las Noticias biográfieas del 
Sr. Zapater. 
L a Alameda.—Los techos de la misma 
p o s e s i ó n , pintados a l fresco, con los si-
guientes asuntos entre otros: Corr ida de 
toros; E l columpio; La c u c a ñ a ; Pa r t i da de 
campo; Ladrones atacando un coche; Cons-
t rucc ión de una iglesia; Una proces ión; La 
primavera; E l verano; E l invierno; Baile 
popular; Escena campestre; L a l in te rna m á -
gica; D. Juan y él Comendador; Un borra-
cho y varios caprichos. 
C h i n c h ó n . — I g l e s i a parroquial .—El cua-
dro del a l tar mayor representando L a 
A s u n c i ó n de la V i rgen . 
Escorial.—Casino del P r í n c i p e . — t / n a 
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f á b r i c a de halas (tabla) y Fabrieaeion de la 
pó loora en el in te r ior de un monte (idem). 
Madrid.—San Francisco el Grande,—En 
la tercera capi l la del lado de la ep í s to l a 
San Bernard ino de Sena, eon un crucifi jo 
en la mano izquierda y puesto sobre un pe-
ñasco en act i tud de predicar al Rey D . A l -
fonso de A r a g ó n y otros señores . 
Idem.—Palacio de Li r ia .—Retra to de la 
Duquesa de A lba . 
Idem.—Academia de San Fernando: I n -
ter ior de una casa de locos. 
Corr ida de toros en una aldea. 
Sesión del T r i b u n a l de la Inqu i s i c ión . 
Los d ' s e i p l i n a n t é s . < 
E l entierro de la sa rd ina . 
La maja. 
La misma figura desnuda. 
Retratos de D. Francisco Bayeu; de l a 
c ó m i c a Rosario Fernandez, l lamada la 
Ti rana; de D. Leandro Fernandez de Mora -
t i n ; de Fernando V I I ; de D, Juan de V i l l a -
nueva; del Principe de la Paz, y de D. Ven-
tu ra R o d r í g u e z . 
Idem.—Minis ter io de Mar ina : E l techo 
de la Biblioteca, simbolizando La Indus-
t r i a , E l Estudio y L a A g r i c u l t u r a . 
Retrato del Sr. Lard izaba l . 
Idem.—Museo de Fomento: Jesucristo 
crucificado, lienzo que p e r t e n e c i ó a l con-
vento de San Francisco el Grande, y por el 
cual fué nombrado su autor individuo de 
m é r i t o de la Academia de San Fernando. 
Retrato del p i n í o r . 
Otro de su esposa D o ñ a Josefa Bayeu. 
Idem.—Casa del autor , en el camino de 
San Isidro: los frescos de la misma, p inta-
dos en g r an parte con el cuchi l lo de la pa-
leta, y que á cierta distancia son de efecto 
sorprendente. Sus asuntos quedan expre-
sados en nota anter ior . 
Idem.—Museo del Prado: La f a m i l i a de 
Cár lo s I V , y a d e m á s los estudios sueltos 
de las figuras. 
Retratos ecuestres de dicho monarca y su 
esposa D o ñ a M a r í a Luisa . 
Un picador á caballo. 
Fusilamientos del Dos de Mayo y A taque 
á la caba l l e r í a de M u r a t por el pueblo. 
Idem.—San Antonio de la F lor ida : En 
la c ú p u l a San An ton io predicando á un 
numeroso audi tor io . Los á n g e l e s de las bó -
vedas, pintados por el mismo Goya, encier-
r an la par t icu la r idad de ser re t ra tos de 
var ias s e ñ o r a s de la cor te . 
Idem.—Escuelas Pias de San Anton io : En 
uno de los retablos de la capi l la hay u n 
cuadro que representa a l esclarecido f u n -
dador de dichas Escuelas, recibiendo la co-
m u n i ó n seguido de muchos n i ñ o s . 
P a r í s . - E n poder de par t icu lares : Toros 
en el arroyo; Corr ida de toros; P romulga -
ción del edicto pa ra la abolición de la or-
den de J e s u í t a s ; E jecuc ión del edicto; Un 
casamiento grotesco y Un perro rabioso. 
En el museo del L o u v r e : E l retrato de 
M . Guillemardet, representante de la Re-
púb l ica francesa en Madr id en 1795. 
Sevilla.—Catedral: En la s a c r i s t í a de los 
cá l ices , las Santas Justa y Rufina. 
Idem.—Palacio de San Telmo: Retratos 
de Cár los I V , M a r í a Luisa, Fernando V I I , 
Doña Isabel, Reina de las dos Sieilias; 
Asensi, Unas m a n ó l a s y Cabezas de estudio. 
Toledo.—Catedral: En la s a c r i s t í a L a 
p r i s ión de Jesús en el Monte de las Olivas. 
En la Sala Capitularlos retratos del Con-
de de Teba y Cardenal Lorenzana. 
Idem.—El Nancio, ú hospital de demen-
tes: Un Crucifijo, en el a l ta r mayor . 
Valencia.—Catedral: San Francisco de 
Bor ja despidiéndose de su f a m i l i a . 
E l mismo santo auxil iando á un agoni-
zante. Ambos lienzos fueron pintados de 
ó r d e n de la Condesa Duquesa de Bena-
vente. 
Idem. — Museo p r o v i n c i a l : Retratos de 
Una señora , de D . Francisco Bayeu, Don 
Rafael Estece, y D . M a r i a n o Fer re r . 
Val ladol id . —Recoletos de Santa Ana : 
Santa Omelina en o r a c i ó n . 
Muerte de San José . 
San Bernardo y San Roberto. 
Idem.—Catedral: San Pedro ofreciendo 
pan á u n pobre, á quien hace sal i r de la 
tumba. 
Tobías y el Angel , propiedad de D. Pas-
cual Calvo. 
Zaragoza,—Catedral: el techo del coro 
al fresco y las c ú p u l a s menores represen-
tando á la V i r g e n de los Angeles, 
Idem,—Museo p rov inc ia l : Un b o r r ó n . 
Cabezas de Menipo y Esopo, copias de 
Velazquez. 
Retrato de D . M a r t i n de Goicoechea. 
Entre otras obras de Goya , merecen 
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mencionarse' el cuadro que representa á 
toda la F a m i l i a del Infante D . Luis , pro-
piedad de los Condes de Chinchón; ; una 
Sacra Fami l i a para el Duque de Noblejas; 
el lienzo en que se r e t r a t ó mor ibundo, con 
su médico] A r r i e t a en el acto de suminis-
t r a r l e una bebida; JDOS suertes de toros en 
min ia tu ra , pintadas á la edad de ochenta 
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y dos a ñ o s ; Una joven asomada á un bal-
cón; Las m a n ó l a s asomadas á la reja, que 
conservan los Duques de Montpensier; un 
Exoreisado; un á l b u m con 186 dibujos o r i -
ginales, adquir ido ú l t i m a m e n t e por el M u -
seo Nacional ; Una j u n t a de los cinco gre-
mios mar/ores, que fué de D. Angel M a r í a 
Terradi l los ; f /na/er ia , que p o s e y ó D.Juan 
P é r e z Calvo; cuatro lienzos representando 
L a Concepción, San Bernardo, San Benito 
y San Raimundo, pintados por encargo del 
Consejo de las Ordenes para el Colegio de 
Calatrava de Salamanca; Una s e ñ o r a , pro-
piedad del M a r q u é s de Santa Cruz; re t ra to 
MANOLAS AL BALCÓN.—(Cuadro de D . Francisco Goya.) 
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de su hijo Javier; Manolas a i baleon, y va-
rios retratos, propiedad de D. José de Sa-
lamanca; Una vieja y una joven, Unos bor-
rachos, Un fumador , U n f r a i l e predicando 
y otros tipos, sobre mar f i l , propiedad de 
D. Luis Por t i l l a ; Varias gentes huyendo de 
un incendio; Un teatro ambulante, propie-
dad del Conde de Adanero; Un baile cam-
pestre y Una comida campestre, propiedad 
ambos del M a r q u é s de la Torrec i l la ; Unas 
viejas m i r á n d o s e á un espejo; Una joven con 
una rosa en la mano, propiedad del Mar -
q u é s de Selva A l e g r e ; r epe t i c ión de su 
Ataque á la c a b a l l e r í a de M u r a t , propiedad 
de D. V a l e n t í n Carderera; L a misa de pa-
r ida , el Globo y unos animales volando, pro-
piedad de D. Federico de Madrazo; Dos es-
cenas de ladrones. Un hospital. La visita a l 
f r a i l e , y otros que se encuentran en Pal-
ma en poder de var ios aficionados; Apo-
teosis de la m ú s i c a y E s p a ñ a escribiendo su 
historia, pintados para M . Shaw, c ó n s u l 
que fué de A u s t r i a en Cádiz. 
Entre sus muchos retratos son notables, 
á m á s de los ya citados, el de Cár los I I I , 
medio cuerpo; General U r r u t i a , Duque de 
Osuna, Isidoro Maiquez , D o ñ a Catal ina 
Vio l a , Doña Anton ia Z á r a t e , D. Juan Me-
lendez V a l d é s , D. Pedro Mocarte, el del 
na tu ra l i s t a Azara , L o r d W e l l i n g t o n , C á r -
los 111 en traje de caza, Conde de Florida-
blanca , Duquesa de A l b a , Condesa de 
Haro, Marqueses de Vi l la f ranca , Duque 
de Alcudia ( á cabal lo) , J o s é Bonaparte, 
D. José de P a l a f ó x , p r imer Duque de Za-
ragoza; D o ñ a Teresa de Val labr iga , Don 
B a r t o l o m é Sureda, Conde de E s p a ñ a , Con-
de de F e r n a n - N u ñ e z , Duquesa de Monte-
l l ano , Marquesa de L u z a n , Condesa de 
Mi randa , D . R a m ó n Pignate l l i , D. Gaspar 
Melchor de Jovellanos, D. M a r t i n Zapater, 
D. F é l i x Colon, D . T o m á s Asensi, D. Fer-
nando V I I (á caballo), D. Juan A g u s t í n 
Cean Bermudez, D. José Caveda, D. Juan 
M a r t i n (el Empecinado), el General Ricar-
dos , el General D. Manue l Mazarredo, 
Condesa de^Chihchon, D o ñ a Mar iana Pon-
tejos, fami l ia del Duque de Osuna, el cono-
cido por el de la Librera , y otros m u c h í s i -
mos, pues l o g r ó Goya t a l c r éd i to entre los 
m á s elevados personajes, que todos se dis-
putaban el tener re t ra tos hechos por él, 
siendo notable la c i rcunstancia de que en 
gran parte de los que hizo sólo i n v i r t i ó 
una ses ión nada larga, y fueron los m á s 
elogiados. 
Sus principales grabados a l agua fuerte 
son: 
L a co lecc ión de ochenta l á m i n a s cono-
cida con el t í tu lo de Los caprichos de Goya. 
Sus dimensiones son de ocho pulgadas de 
alto por m á s de cinco de ancho. 
L a de otras tantas c l á s i c a s , que per-
manecieron inéd i t a s hasta el a ñ o de 1863 
en que las pub l i có l a Academia de San 
Fernando con el t í tu lo de Los desastres de 
la guerra . 
La que t i tu ló Los proverbios, en n ú m e r o 
de diez y ocho, publicada t a m b i é n por 
dicha Academia en 1864. 
E l retrato ecuestre de D o ñ a Isabel de 
Borbon, mujer de Felipe I V ; Un agarro-
tado; Un cuaderno de los caballos de Velaz-
quez, y otras muchas obras de los mejores 
pintores, como L a teología de la p in tu ra ; 
cuatro retratos á caballo de Felipe I I I , Fe-
lipe I V, su mujer y Olivares; Un mucha-
cho con un perro; U n bodegón con dos mu-
chachos comiendo; tres retratos de cuerpo 
entero de Felipe 1V, de cazador, de su mu-
je r , y de un Infante , n iño , con perro y es-
copeta; el de Un personaje conocido por 
Barbar ro ja ; el del P r í n c i p e D . Baltasar 
Cár los , corriendo en una hacanea; el del 
Infante D . Fernando á p i é , con escopeta y 
perros; Esopo y Menipo; Baco coronando d 
unos borrachos; un viejo de gol i l la , l lamado 
el A lealdeRonquillo; E l aguador de Sevilla, 
y Los cuatro enanos de Velazquez. 
L a invenc ión de la l i t og ra f í a , poco ante-
r i o r á su muerte, le p e r m i t i ó t a m b i é n ejer-
citarse en dicho g é n e r o , dibujando cuatro 
l á m i n a s de corridas de novil los, que son 
hoy muy buscadas. 
Goya fué in imi table en tomar la parte 
m á s débil y c ó m i c a de los hombres y de 
las cosas. Hogart , s e g ú n un c r í t i co , necesi-
taba muchas ;veces de letreros para ayu-
dar á sus s á t i r a s punzantes: Goya. fué 
m u y superior a l p intor i n g l é s . Con dos 
pinceladas caracterizaba perfectamente 
el personaje que q u e r í a sacar á la ver-
g ü e n z a , y le h a c í a conocer aunque le p in -
ta ra disfrazado. Si existiese la verdadera 
clave de muchos de sus caprichos que ex-
presamente quiso hacer oscuros, ¡ q u é sá-
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t i ras tan finas ó ingeniosasl ¡qué morda-
cidadl 
Pero á pesar de tan reconocido m é r i t o , 
Goya fué siempre muy modesto, hasta el 
ext remo de exclamar cuando examinaba 
alguna obra de los pintores antiguos: Na-
da sé . 
Sólo dicen esto los que saben mucho. 
Entre las muchas publicaciones c r í t i c a s 
referentes á Goya debe ci tarse la de Paul 
Lefort , t i tu lada: Franeiseo Goya: Etude 
biogrqflque et eritique suivie de l'essai d 'un 
catalogue r a i s o n n é de son ceuore g r avé et l i -
thographie. Contiene 278 dibujos. 
G O Y E N A (Doña Manuela) —En la Ex-
posic ión de Bellas Artes celebrada en V a -
lencia en 1868 p r e s e n t ó dos copias a l óleo; 
E l otoño y Una gi tana. 
GRADOLÍ (Doña Josefa).—Pintora ma-
l lo rqu ína , citada por el Sr. F u r i ó en la tabla 
c r o n o l ó g i c a de su Diccionario; pero cuyas 
obras desconocemos, lo mismo que las par-
ticularidades de su v ida . 
G R A G E l l A . ( D . J o s é ) . — E s c u l t o r contem-
p o r á n e o , n a t u r a l de Laredo, en la provincia 
de Santander, y en la actualidad restaura-
dor del Museo del Prado. 
Tenemos not ic ia de la,s siguientes obras 
de este ar t is ta : las tres figuras de t a m a ñ o 
p e q u e ñ o que p r e s e n t ó en la Expos i c ión de 
la Academia de San Fernando en 1850; 
cuatro bustos en yeso que expuso en la 
Nacional de 1856, de Quintana, San Migue l , 
Lozano y Zarco del Va l l e ; otro idem que 
p r e s e n t ó en la de 1858, por el que obtuvo 
m e n c i ó n honor í f ica ; los bustos colosales 
de Velazquez y M u r i l l o que se conservan 
en el Museo del Prado; l a estatua del natu-
ra l i s ta Rojas Clemente, colocada en el Jar-
din b o t á n i c o de Madr id : l a de M e n d i z á b a l , 
fundida en bronce en P a r í s , y que d e s p u é s 
de numerosos contrat iempos po l í t i cos fué 
colocada en l a plazuela del Progreso; la 
estatua ecuestre de Fernando V i l ; los 
bustos de -D. José de U r i a y Terrero, D o ñ a 
Obdulia Ch. de C. y M e n d i z á b a l , que figu-
r a ron en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1866: el 
ú l t i m o existe en el Congreso de los Dipu-
tados. E l busto de Rafael de Urbino; el ale-
gór ico á La p in tura ; varios de la colección 
de hombres c é l e b r e s que hace a ñ o s publ icó 
el Sr. Cruzada V i l l a a m i l ; busto del Rey 
D. Alfonso X I I , los del M a r q u é s de Barza-
nal lana, D.Laureano Figuerola, D . Gabriel 
R o d r í g u e z , Vi l la longa y el arquitecto V i l l a -
nueva que figuraron en la Exposion Nacio-
na l de 18"6; el del M a r q u é s del Duero para 
el Senado; el de Leonardo de Vinel, el de 
Echegaray, el del Spagnoleto, e l de M i g u e l 
Ange l y o t ros . 
G R A N D A (D. Aure l io ) .—Pin tor . En l a 
E x p o s i c i ó n celebrada en l a C o r u ñ a en e l 
a ñ o 1878 p r e s e n t ó ; I n t e r i o r de un claustro, 
Una eseena campestre y seis Bodegones. 
G R A N E R Y V I Ñ U E L A S (D . Anton io ) . 
P in tor na tu ra l de Madr id , d i sc ípu lo de 
Don C á r l o s de Haes y de l a Escuela supe-
r io r de P in tura , Escul tura y Grabado. En 
las Exposiciones Nacionales, celebradas 
en Madr id en 1876, 1878 y 1881 p r e s e n t ó los 
cuadros: Torrelodones, bajada á la presa 
del Guadarrama; Idem, or i l las del Guadar-
rama; Ori l las del Manzanares ( M a d r i d j ; 
L a Pr imavera : E l Manzanares (Madridj , -
Un regalo de novios (estudio). T a m b i é n ha 
llevado á las ú l t i m a s Exposiciones par-
t iculares de M a d r i d : Or i l l a s del Jarama; 
Riberas del Henares; L a tarde; Paisaje 
(carbón); Detalle de pr imavera , etc. En 1882 
hizo opos i c ión á una plaza de pensionado 
en Roma, que obtuvo el Sr. E s t é b a n , si 
bien el ju rado calificador hizo presente en 
su propuesta al Gobierno que, de haber dos 
plazas, debiera darse una a l Sr. Graner, á 
la vez que propuso l a c r e a c i ó n de una ex-
t r ao rd ina r i a . 
G R A V I T E Y T E J A D A (D. Luis) . P in tor 
na tura l de M á l a g a y d i sc ípu lo de D. Ber-
nardo F e r r a n d í z , En la E x p o s i c i ó n Nacio-
cional de 1878 p r e s e n t ó Escuela de baile. 
En un cer tamen abierto en el a ñ o inmedia-
tamente anter ior por el Gobernador de 
M á l a g a fué agraciado con un accés i t . 
G R A S S E S Y ROSELLÓ ( D . J o s é ) . -
Grabador en hueco y en dulce, en m á r m o l , 
bronce y madera, na tu ra l de la isla de Me-
norca, donde v ive en el dia con aprecio de 
los amantes de las Bellas Artes y de la 
His tor ia na tu ra l . E l Sr. Grasses ha enta-
llado en piedra diferentes escudos ó ins-
cripciones que se ven en el cementerio de 
Mahon, y grabado en hueco muchos escu-
dos. A l dulce hay de su mano l a l á m i n a de 
los monumentos celtas de Menorca; las 
medallas antiguas de aquella isla, y las 
inscripciones de Calescoves que adornan 
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las obras del Sr. D. Juan Ramis, cronis ta 
de aquella i s la . 
Las anteriores noticias e s t á n tomadas 
del Diccionario de ar t is tas del Sr. F u r i ó . 
G U A U (D . Francisco).—Pintor na tu ra l 
de Torrente , en la provinc ia de Valencia . 
N a c i ó en 1772 y se p r e s e n t ó á los concur-
sos de premios de la Academia de San 
Carlos, por la p in tu ra , en 1792,1795 y 1798, 
consiguiendo en el segundo una grat if ica-
c ión . En 27 de Mayo de 1804 fué nombrado 
A c a d é m i c o de m é r i t o de dicha corpora-
c ión . 
Es de su mano el cuadro de San Vicente 
F e r r e r existente en la capi l la del Palacio 
arzobispal de Valenc ia . 
G R A U (D. José ) .—Tejedor de velos, na-
t u r a l de Barcelona y escultor en corcho, 
por af ic ión. 
Ent re sus innumerables trabajos en 
este g é n e r o merecieron grandes elogios á 
la prensa una Vista de la ciudad de M a n -
resa, o t ra de ..San Migue l del Fay, E l puen-
te del Diablo en Mar to r e l l , y varias E r m i -
tas de Monserra t . 
G R A U Y F I G U E R A S ( D . Alejandro de).— 
Pin tor c a t a l á n , na tura l de V i l l anueva y 
G e l t r ú y d i s c ípu lo en Barcelona de Don 
Pablo Milá, y en Madr id de la Escuela es 
pecial de P in tu ra . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Ar tes celebrada en 1856 obtuvo m e n c i ó n 
honor í f i ca por su T r a s l a c i ó n del cadáve r 
de D . Jaime el Conquistador a l monasterio 
de Poblet. En la de 1858 expuso; L a M a d r e 
de Dios. En la de 1866: Reinar después de 
m o r i r ó co ronac ión de D o ñ a I n é s de Castro. 
L a r e p u t a c i ó n que han conquistado al 
Sr. Grau sus obras p ú b l i c a s , se hal la sos-
tenida por las muchas que se conservan en 
poder de part iculares . 
G R E G O R I O (D. Domingo). —Pintor , de 
Alicante , premiado con medalla desegunda 
clase en la E x p o s i c i ó n celebrada en aque-
l la capi tal en 1878 por un re t ra to a l l áp iz . 
Otros muchos al lápiz y a l ó leo se conser-
v a n en poder de part iculares. M u r i ó en 
Al icante en Octubre del 1882. 
G R E G O R I O (Doña Josefa de).—Pintora 
de afición, hi ja de los Marqueses de V i l l a -
santoro. En 1803 p r e s e n t ó en la Expos i -
c ión abierta por l a Junta de Comercio de 
Barcelona l a copia de una estampa de 
Morghen, representando a l Conde de M o n -
eada. En 5 de Enero de 1805 la Academia 
de Bellas Ar tes de San Luis de Zaragoza 
la n o m b r ó su A c a d é m i c a de m é r i t o . E n el 
Museo prov inc ia l de aquella pob l ac ión se 
conserva de su mano una Cabeza de Diana, 
a l l áp iz . 
G R E Z N E R (D. E d u a r d o ) . — P r e s e n t ó en 
l a E x p o s i c i ó n de Bellas Artes celebrada 
en 1858 en Barcelona un J e s ú s Glorioso, y 
en la de 1859, de la misma ciudad, Jesu-
cristo curando a l paral i t ico, y otras seis 
composiciones que fueron muy elogiadas 
por la prensa de la local idad. 
G R I F O (D. Blas).—Pintor, nacido en Va-
lencia en 1777. 
En los concursos de la Academia de San 
C á r l o s celebrados en 1792 á 1795, a l c a n z ó 
respectivamente los premios tercero y 
segundo en la p in tu ra de flores, y el se-
gundo t a m b i é n en este ú l t i m o por la de 
h i s to r i a . 
En el Museo provinc ia l de Valencia exis-
te un lienzo que representa á A d á n y Eva 
y Un f l o r e r o . 
G R I M A L D I Y G U I T A R D (D. Ambrosio) . 
Pintor na tu ra l de Algeciras: n a c i ó en 3 de 
Diciembre de 1798, h a b i é n d o s e dado á co-
nocer especialmente como re t ra t i s ta . Fue-
ron sus maestros D. Francisco C a t a l á n , 
d i sc ípu lo deGoya, y M . Mar ra s , p in tor de 
C á m a r a del Archiduque de Aus t r i a . Dedi-
cado á la e n s e ñ a n z a de dibujo fué profesor 
de varios colegios en 1818 y 1845, y del Ins-
t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a de Algeciras 
en 1853. P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de Je-
rez de 1858 dos medallones, por los que ob-
tuvo una m e n c i ó n honor í f i ca . Ha escrito 
un tratado especial del arte, fundado en 
los principios g e o m é t r i c o s y a n a l í t i c o s , 
para uso de varias Academias par t icu la-
res, y á l a avanzada edad de sesenta y 
seis a ñ o s una obra t i tulada Roma a r t í s t i c a 
y l i t e r a r i a , edic ión de g r an lu jo . Fa l lec ió 
en Cádiz en 18 de A b r i l de 1872. 
G R O S S G A S T E I G E R (D. Juan).—Pintor 
na tu ra l del T i r o l . P r e s e n t ó en la Expo-
s ic ión Nacional de Bellas Ar tes de 1862: 
C e r c a n í a s de M a d r i d (dibujo), B i a r r i t z y 
Ñ a p ó l e s . 
G U E R R A ( D . J o s é ) . — E s c u l t o r . N a c i ó en 
San Vicente de A r é v a l o en 1756, y a l c a n z ó 
á la edad de v e i n t i d ó s a ñ o s el premio p r i -
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mero de la segunda clase en el concurso de 
la Academia de San Fernando. Pensionado 
en 1784 por el monarca para pasar á Roma, 
r e m i t i ó á la citada Academia desde aquella 
poblac ión un bajo-relieve en greda cocida 
representando á Nuestro S e ñ o r Jesucristo 
difunto, y las copias en yeso con sus cor-
respondientes moldes de Psiquis y Cupido, 
y del Neptuno de Bern in i . 
En 3 de Julio de 1803 fué creado Acadé -
mico de m é r i t o , por la escultura, de la Aca-
demia de San Fernando. En la misma se 
conservan, fuera de las ya citadas obras, 
una copia del Meleagro; o t ra del Torso del 
Belvedere; o t ra de Santiago el Menor , y 
otra de San Francisco de Paula . 
G U E R R A (D. José ) .—Pin to r n a t u r a l de 
Osuna y d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas 
Artes de Sevilla 
En Noviembre de 1802 fué nombrado 
Teniente Director de p in tu ra en dicha Es-
cuela: d e s e m p e ñ ó t a m b i é n in ter inamente 
la d i recc ión de aquella e n s e ñ a n z a , y falle-
ció en Enero de 1811. 
G U E R R E R O (D. Antonio) .—Pintor . Na-
ció en Salamanca en 1777, y e s t u d i ó en la 
Academia de San Fernando. A la edad de 
diez y seis a ñ o s se p r e s e n t ó al concurso de 
premios de dicha Academia, obteniendo el 
pr imero de segunda clase, y en 1802 el p r i -
mero de la p r imera . 
H a b i é n d o s e dedicado preferentemente 
al dibujo, ha dejado g ran n ú m e r o de es-
tampas, entre las que recordamos las si-
guientes: 
Santa M a r í a Magdalena (de Gttido Rhe-
ni) , San Juan Evangelista (de Alonso Cano), 
E l glorioso San Emigdio , San I s id ro Labra-
dor, Retrato de la Reina D o ñ a M a r í a Isa-
bel de Braganza, San Francisco Javier, San 
Nico lá s de B a r i , San Luis Gonzaga, Nues-
t r a S e ñ o r a de las Angust ias , San Blas, 
obispo; Santa R i t a de Casia, L a Reina 
D o ñ a M a r í a de Josefa A m a l i a , Nuestra Se 
ñ o r a de los Siete Dolores a l pié de la Cruz, 
Retrato de D . C á r l o s de Borbon, Retrato 
ecuestre de D o ñ a M a r í a Cris t ina de Bor-
bon, Idem i d . de D . Fernando V I I , Nuestra 
S e ñ o r a del C á r m e n , Maniobras de a r t i l l e 
r í a , etc. 
G U E R R E R O G A R M O N A (D. Rafae l ) . -
Jóven pintor m a l a g u e ñ o de cuyas primeras 
obras ha dado not ic ia recientemente la 
prensa de Anda luc ía ; entre ellas figuraba 
Una vista del muelle de M á l a g a . 
G U E R R E R O D I A Z (D. R ica rdo . )—Disc í -
pulo de la Escuela de Bellas Ar t e s de Se-
v i l l a , en la que m e r e c i ó varios premios en 
las clases de dibujo y escultura. 
En la Expos ic ión sevillana de 1858 obtuvo 
una medalla de cobre por un dibujo á 
pluma. 
G U G L I E L M I ( D . A u g u s t o ) . - E s t e a r t i s t a 
es uno de los que cont r ibuyeron, á las ó r -
denes de D. José Madrazo, á establecer en 
E s p a ñ a la l i togra f í a . 
En la colección l i tográ f ica que aquel d ió 
á luz, firmó Gugl i e lmi las siguientes lá-
minas . 
L a G r a n Duquesa de Toseana (Bronzino); 
San E s t é b a n en la Sinagoga (Joanes); San 
Es téban conducido a l m a r t i r i o (id.); L a Ora-
ción del huerto (Empol í ) ; L a Virgen con e l 
N i ñ o Dios y San Juan ( a n ó n i m o ) ; M a r t i r i o 
de San Es téban (Joanes); San E s t é b a n en el 
sepulcro ( id.) ; L a A n u n c i a c i ó n de Nuestra 
S e f í o r a ( M u r i l l o ) . 
G U G L I E L M I (D. Pablo).—En la ci tada 
Colección l i tográfiea publicada par el s e ñ o r 
Madrazo firmó este a r t i s t a las l á m i n a s que 
siguen: 
L a Sacra Fami l i a , conocida por la Per la 
(Rafael); San Es téban en presencia de los 
Doctores ( s e g ú n Juan de Juanes); L a V i r -
gen, el N i ñ o J e s ú s , San José y un ángel { K A Q I 
Sarto); L a ú l t i m a cena (Juan de Juanes); 
Moisés salvado del N i l o ( V e r o n ó s ) ; Sacra 
i<,am¿Z¿a(Parmegianino); L a Virgen, e l N i ñ o 
Jesús , Sa-g, Juan y dos ángeles (A. del Sarto); 
Susana y los dos viejos (P. V e r o n é s ) . 
G U I C I (D. Fernando).—Pintor de af ición. 
En la Expos ic ión p rov inc ia l celebrada en 
Guadalajara en 1876 p r e s e n t ó un estudio 
de cabeza de mujer, por el que fué premia-
do con una medalla de bronce. 
G U I L L E N Y O R E J O N (D. José) .—Gra-
bador en acero, na tu r a l de Madr id y d i sc í -
pulo de la Escuela especial de P in tu ra 
Escul tura y Grabado. C o n c u r r i ó á la Expo-
sición Nacional de 1876 con u n re t ra to de 
Fernando V I , copia del cuadro de Van Loó, 
y un dibujo del cuadro de Casado, Los Car-
vajales. En 1879 a d q u i r i ó la Academia de 
San Fernando para su co lecc ión de cuadros 
selectos el dibujo y grabados, hechos por 
este ar t is ta , de L a Cabeza del Baut is ta 
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(Dominiquino), y San G e r ó n i m o en el De-
sierto (Rivera) . Son t a m b i é n de su mano 
un Retrato del Conde de Toreno, y los c in -
cuenta y tres sellos de la Colección de do-
cumentos i néd i to s de la h i s to r ia de Indias. 
El Sr. Guillen puso t é r m i n o á su vida, con-
tando t re in ta y tres a ñ o s , en 15 de D i -
ciembre de 1880. 
G U I N E A (D. Anselmo de).—Pintor b i lba í -
no que desde sus pr imeros a ñ o s se hizo 
notar por sus facultades y aptitudes para 
el cul t ivo del arte. En 1881 d e s e m p e ñ a b a l a 
plaza de profesor en la Escuela de Ar tes y 
Oficios de Bilbao, marchando poco d e s p u é s 
á Roma á perfeccionarse en sus estudios. 
Son sus obras: San Vicente M á r t i r , para 
l a iglesia de Baracaldo; U n centinela y E l 
mendigo, acuarelas que r e m i t i ó para la 
E x p o s i c i ó n del Sr. H e r n á n d e z en 1882-, y 
L a j u r a de J a u n z u r í a , lienzo de composi-
c ión que figuró en la E x p o s i c i ó n de Bilbao 
del mismo a ñ o y por el cual le fué concedi-
da una p e n s i ó n de seis m i l pesetas por un 
a ñ o , á pagar por el Municipio b i lba íno y la 
D i p u t a c i ó n de l a provinc ia . 
G U I S A R T (D. Juan Pedro).—Escultor, 
muer to en M u r c i a en 21 de Noviembre 
de 1803. Aunque este ar t i s ta fué na tu ra l de 
Bohemia, desde muy n iño , y h u é r f a n o , resi-
dió en Valencia , donde e s t u d i ó los princi--
p íos de su arte con el profesor D. Ignacio 
Verga ra , á quien a y u d ó en muchas de sus 
obras. 
F u é Guisart muy aficionado a l clasicis-
mo griego, como lo demuestran todas sus 
obras, y t r a b a j ó c o n g ran acierto el adorno, 
mereciendo ser nombrado en 13 de Diciem-
bre de 1772 A c a d é m i c o de m é r i t o de la de 
San Carlos de Valencia . P a s ó á M u r c i a los 
ú l t i m o s a ñ o s de su vida. 
Sus principales trabajos son seis de las 
ocho estatuas de la capil la del Carmen 
calzado de Valencia, y las dos de la facha-
da de la iglesia de Cheste. 
G U I S A S O L A Y L A S A L A (D. Federico).— 
Pintor ; n a c i ó en Madr id el 10 de A b r i l 
de 1830, siendo sus padres D. Juan Lorenzo 
y D o ñ a M a r í a Casilda, y fué d isc ípulo de 
D . Federico de Madrazo y de la Escuela 
especial de Pintura , Escultura y Grabado. 
A p é n a s contaba cinco lustros, y ya su 
fama c o r r í a de boca en boca, y su clase de 
dibujo, establecida en Vigo , era frecuenta-
da por numerosos d i sc ípu los , algunos de 
los cuales conquistaron m á s tarde sól ida y 
merecida r e p u t a c i ó n . 
En 1858 se t r a s l a d ó á Pontevedra, y 
entre otros lienzos de va lor p in tó para 
el Liceo, centro en aquella é p o c a de dist in-
guidos art is tas y l i tera tos , un cuadro ale-
g ó r i c o que a d o r n ó el s a l ó n pr inc ipa l , y se 
admi ra hoy en el gabinete de lectura de 
aquella sociedad. 
Posteriormente en 1860 e je rc ió , con ca-
r á c t e r de in ter in idad, l a c á t e d r a de dibujo 
en el ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a . 
«En sus frecuentes incursiones por el 
in te r ior y por l a costa, encontraba—dice 
uno de sus b i ó g r a f o s , á quien seguiremos 
desde este punto—medios de satisfacer las 
m á s apremiantes necesidades, s in olvidar 
por eso su p r i m o r d i a l objeto; porque bohe-
mio del ar te , sol ía , d e s p u é s de haber vaga-
do por las or i l las del mar ó por las ines-
tr icables espesuras del poblado monte; re-
t r a t a r a l abad r icacho ó a l omnipotente 
cacique. 
Asombra la profus ión de notas, de cro-
quis y apuntes por el a r t i s ta recogidos en 
sus frecuentes viajes. En tempestuosa tar-
de sorprende á la Loca de las olas apoyada 
en ingente p e ñ a s c o , d e s g r e ñ a d a y rota, 
con la v is ta fija en el encrespado p ié l ago , 
aguardando impaciente a l objeto de su 
amor, meses h á perdido en l a v o r á g i n e de 
memorable borrasca; en apacible día , cuan-
do el sol canicular lanza perpendicular-
mente sus rayos, y las brisas duermen, y el 
mar en calma refleja en sus abismos las azu-
les profundidades del firmamento, copia el 
Mar ine ro de Beluso, de tostada faz, de com-
p lex ión h e r c ú l e a , de m ú s c u l o s de acero, 
muellemente reclinado sobre la borda del 
carenado bote, donde t a l vez n a c i ó a l tor-
mento de l a vida, donde h a l l a r á qu izás el 
descanso de la muerte; jun to á l a empali-
zada de una feria, traza con cuatro rasgos 
E l amolador, alto y enjuto, con la coli l la 
de un cigarro sobre el labio in fe r ior , des-
d e ñ o s a m e n t e ca ído , y el sombrero de an-
chas alas sobre las cejas, á manera de som-
b r i l l a protectora; tras la columna del so-
por ta l vetusto copia la grotesca figura del 
Zapatero ambulante, sentado en su ban-
quil lo de ajusticiado, en medio de una mul -
t i t ud de pilluelos que le rodean, le acosan 
y le azuzan, á pesar de haber probado en 
ocasiones la punta de l a lezna y algo m á s 
que la punta de la horma; en la r o m e r í a 
traslada inmediatamente al.papel E l gaite-
ro, inflados los car r i l los , b izar ro el conti-
nente, con á p i c e s de maliciosa socarrone-
r í a , g u i ñ a d o s los ojos cual s i s e ñ a s hiciese 
á la ga r r ida rapaza que sin descanso pun-
tea á los acordes del pastor i l ins t rumento. 
Siempre vo lv í a de sus excursiones car-
gado de bo t ín , r ico de materiales preciosos 
que el lápiz ó el pincel c o n v e r t i r í a n en 
obras b r i l l a n t í s i m a s . De aquella é p o c a da-
tan algunos de los lindos paisajes pub l í ca -
cTos en L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y America-
na, y en la Gallega y A s t u r i a n a . 
Acaecida la r e v o l u c i ó n de Setiembre, 
b u s c ó en M a d r i d m á s á m p l i o escenario; 
pero la n^eva patr ia m o s t r ó s e con él desa-
br ida en ext remo, y G u í s a s e l a se r e fug ió 
m o m e n t á n e a m e n t e en la h i s t ó r i c a Sala-
manca, encontrando algunos amigos, po^ 
bres como él, pero que le fueron de ut i l idad 
suma, pues le proporcionaron o c a s i ó n de 
conocer personas acaudaladas, para las 
cuales p in tó varios cuadros de p e q u e ñ a s 
dimensiones. E l M a r q u é s de Siete-Palacios 
conserva diferentes lienzos del a r t i s ta . 
• Desde 1869 á principios del 1872 hizo re-
tratos á bajo precio: un San M a r t i n para 
la parroquia de su a d v o c a c i ó n ; la Virgen 
para el convento de Carmeli tas de Alba de 
Termes, diversos cuadritos para un charro . 
Por esta é p o c a trabajaba Guisasola para 
comer, y sus obras h a b í a n de resentirse 
necesariamente de p r e c i p i t a c i ó n en la 
factura. Algo calmada l a efervescencia 
r e v o l u c i o n a r í a , vo lv ió á la v i l l a y corte: 
all í c o m e n z ó de nuevo su lucha encarni-
zada por l a existencia. Solo—dice el Sr. Rey 
Diaz,—pobre, desconocido, con la nube del 
dolor en el alma, qu i zá s enfermo, p a s ó dias 
amargos s in pan, noches eternas s in otro 
lecho que los piadosos bancos del s a l ó n del 
Prado, en ocasiones sin l levar camisa bajo 
el traje aparentemente pulcro, pidiendo l i -
mosna y recibiendo dos cuartos de un caba-
llero car i ta t ivo ó un mendrugo á la puerta 
de una fonda, vendiendo su ú n i c a bufanda 
por una peseta, que resulta falsa cuando 
con ella se propone mi t iga r el hambre; ter-
rible miseria de nadie hasta ahora sospe-
chada, pues har to conocedor del mundo so 
l i a ocul tar la para no exponerse á l a con-
m i s e r a c i ó n bur lona ó á l a ofensiva chan-
zoneta. 
En las p o s t r i m e r í a s de 1871 pinta un 
cuadro para las religiosas Calatravas; 
hace, entre otros, el re t ra to de un s e ñ o r 
Bueno; dibuja portadas para publ icacio-
nes l i te rar ias y musicales, y en 1872 re-
gresa fatigado y t r i s te al p a í s de sus amo-
res, á esta t i e r r a bendita donde h a l l a r á 
reposo el cuerpo, esparcimiento el á n i m o 
y el c o r a z ó n sinceras y francas amistades. 
Puede afirmarse que-, á p a r t i r de esta 
época , le fué revelada su verdadera voca-
c ión . Guisasola, m á s que pintor , era, en, 
efecto, dibujante y acuarelista. Sus repro-
ducciones de antiguos autores, sus re-tratos 
a l óleo, sus graciosos grupos de aldeanos, 
sus cuadros de e m p e ñ o , son inferiores á 
sus trabajos a l lápiz y á sus admirables 
acuarelas. Tiene, es cierto, bustos como 
los de San Francisco y .San Gerón imo , que 
revelan el modo de hacer de Rivera ; figu-
ras, como la Gaviota, bien entonadas, dibu-
jadas y sentidas; lienzos en que hace ga-
l lardo alarde de su r ica escala de tonos, de 
sus t intas a r m ó n i c a s y de su e jecuc ión va-
r o n i l , l ibre y robusta; pero á pesar de 
todo, siempre s e r á n inferiores á sus obras 
menos pretenciosas. 
Conoc iéndolo as í , en los cinco ú l t i m o s 
a ñ o s de su vida r e c o r r i ó en todas direccio-
nes las provincias gallegas, copió muchos 
de sus monumentos m á s notables, muchos 
de sus encantadores paisajes, destinados á 
su proyectado A l b u m r)%onumental y a n í s -
tico; grave empresa de que descansaba 
preparando la Menestra, co lecc ión de t i -
pos dibujados con facilidad y grac ia s ingu-
lares. 
Sospecho que la pub l i cac ión de estaobra, 
verificada en Madr id el p r ó x i m o pasado 
a ñ o de 1881, con t r ibuyó á precipi tar su fin. 
Fuera de las obras citadas en los p á r r a -
fos anteriores por su b iógra fo recordamos 
del Sr. Guisasola: Un peregrino y Una cabe-
za de estudio que p r e s e n t ó en la Exposi-
ción de Galicia de 1858, y por la ú l t i m a de 
las cuales obtuvo medalla de plata; Cabeza 
de un reo durante la lectura de su sentencia 
de muerte en la Expos i c ión Nacional de 
1862; Ros iña , t ipo inspirado en u n cantar 
de Doña R o s a l í a Castro de M u r g u í a , pre-
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sentado en la de 1864; Vista del r io M i ñ o 
tomada desde Tuy, y un paisaje á ori l las del 
r i o Eume, que p r e s e n t ó en la de 1881; inte-
r i o r de las ru inas del convento de Santo 
Domingo en Pontevedra, y dos tipos popu-
lares, acuarelas que l levó á l a expos i c ión 
de Santiago de 1875, donde fué t a m b i é n 
premiado; L a t ruca , grupo de marineros 
que expuso en l a C o r u ñ a en 1878; Vista de 
la Torre del Homenaje del castillo de Lemos, 
que figuró en la E x p o s i c i ó n de Pontevedra 
en 1880, y otros muchos que conservan con 
g ran aprecio los amigos y admiradores 
del a r t i s ta . 
G U M U C I O Y G R I N D A (Doña Josefa).— 
P in to ra n a t u r a l de Granada y d i sc ípu la de 
D. Francisco Mendoza. 
En las Exposiciones de la Academia de 
San Fernando de 1848 y 1854, y general de 
Bellas Ar tes de 1856, expuso varias copias 
y re t ra tos y la A p a r i c i ó n de la Vi rgen á 
D . Jaime I de A r a g ó n (motivo de la in s t i -
t u c i ó n de l a ó r d e n de la Merced para la 
r e d e n c i ó n de cautivos). 
G U R R I (D. Salvador).—Escultor de c r é -
dito y profesor en los primeros a ñ o s del 
siglo en l a Junta de Comercio de Bar 
celona. 
Son de su mano las estatuas ejecutadas 
en m á r m o l blanco que representan E l Co 
mercio y L a Indus t r ia , colocadas al empe-
zar la balaustrada de la escalera pr inc ipa l 
de la Casa-Lonja de Barcelona. 
G U T I E R R E Z (D. Diego.)—Pintor valen-
ciano. En 10 de Junio de 1778 fué nombrado 
A c a d é m i c o supernumerario de la de San 
Carlos de Valencia . 
En los pr imeros a ñ o s de este siglo resi 
d i a e n aquella capi ta l , ejerciendo con c r é -
dito su p r o f e s i ó n . 
G U T I E R R E Z (D. Eduardo).—Escultor 
residente en M á l a g a , donde e jecu tó en 1881 
un grupo representando á Santo T o m á s de 
Vil lanueoa en el acto de dar lismona á un 
pobre. 
G U T I E R R E Z (D. José M a r í a ) . - P i n t o r , 
d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas Ar tes de 
Sevil la, en la que obtuvo en 1785 el segundo 
premio de p in tu ra . En 1829 fué nombrado 
Teniente Director de la m i s m a , y Director 
en 1835 por muerte de D. J o a q u í n C o r t é s . 
Desconocemos sus obras. 
G U T I E R R E Z (Doña M a r í a de los Dolo-
res).—Pintora c o n t e m p o r á n e a , premiada 
en la Exposicion'sevillana de 1858 con men-
c ión honor í f ica por un cuadro a l óleo que 
h a b í a presentado. En 1861 r e g a l ó un lienzo 
de Los Desposorios para la r i fa destinada á 
a rb i ta r recursos para levantar un monu-
mento a l pintor M u r i l l o . 
G U T I E R R E Z (D. Mar t i n ) .—Escu l to r , 
nombrado en 1801 Teniente Director de es-
cu l t u r a de la Escuela de Bellas Artes de Se-
v i l l a y Director segundo en 1810. Mur ió 
en A b r i l de 1825. 
Nuestros esfuerzos por aver iguar sus 
obras han sido ineficaces. 
G U T I E R R E Z (D. Severiano).—Pintor! 
En la Expos i c ión de A v i l a de 1882 p r e s e n t ó 
dos trabajos; Rebeca y San Pablo e r m i t a ñ o . 
G U T I E R R E Z GANO (D. Manuel).—Es-
cul tor y adornista, premiado en 1» Exposi-
c ión d e S e v ¡ l l a d e l 8 5 8 con medalla de cobre 
por var ios y muy notables modelos en 
yeso, barro , c a r t ó n - p i e d r a , etc., etc. Con-
s ó r v a n s e t a m b i é n del mismo en los tem-
plos de la citada ciudad algunas esculturas 
representando asuntos m í s t i c o s , que me-
recieron los elogios de la prensa. Merced 
á su in ic ia t iva , l a Sociedad sevi l lana de 
e m u l a c i ó n y fomento e s t ab l ec ió en el a ñ o 
de 1864 clases de modelado y r e p r o d u c c i ó n 
para la e n s e ñ a n z a de artesanos, las cuales 
d i r ig ió gratui tamente por a l g ú n t iempo. 
En 1875 d i r i g í a t a m b i é n las e n s e ñ a n z a s de 
dibujo para s e ñ o r i t a s , abiertas por la So-
ciedad e c o n ó m i c a sevillana. Es autor del 
retablo gó t i co del orator io de D. Fernando 
G a r c í a P é r e z en Jerez de la Frontera , en el 
cual se ven las i m á g e n e s de E l A r c á n g e l 
San Migue l , E l Santo Angel Custodio, E l 
Nacimiento del Salvador, La A n u n c i a c i ó n 
de Nuestra S e ñ o r a , La Concepción, San 
José, L a Vi rgen y Santa A n a . 
| G U T I E R R E Z J D E L E O N (D. Antonio).— 
Hijo del escultor D. Rafael de igual apellido, 
por cuya muerte e n t r ó á d e s e m p e ñ a r , en 10 
de Enero de 1856, la plaza de profesor de 
modelado y vaciado de adorno en la Aca-
demia de Bellas Artes ele M á l a g a , destino 
en cuyo d e s e m p e ñ o prosigue. Es igual -
mente individuo de dicha Academia. Entre 
otras obras de menor impor tanc ia d é b e s e 
c i t a r una estatua colosal simbolizando á 
M á l a g a , encargada por el Ayuntamiento 
de l a misma capi ta l . 
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G U T I E R R E Z D E L E O N (D . Rafael).— 
Notable escultor m a l a g u e ñ o , muerto en el 
a ñ o 1855 h a l l á n d o s e d e s e m p e ñ a n d o la clase 
de modelado y vaciado de adorno en la Aca-
demia de Bellas Ar tes de su ciudad na ta l . 
Son obras suyas una estatua de la Con-
cepción que se conserva en el Colegio de 
Cabra; E l Buen Pastor, que existe en la 
iglesia de la E n c a r n a c i ó n en V e l e z - M á l a g a , 
y las estatuas de San Juan y L a Magdale-
na en el a l ta r del trascoro de la catedral 
de M á l a g a . 
G U T I E R R E Z D E R I A S A (Doña L u i -
sa),—Pintora de afición. En la Expos ic ión 
de la Junta de Comercio de Barcelona, ce-
lebrada en 1803, p r e s e n t ó Un f lo re ro al 
lápiz . 
G U T I E R R E Z D E L A V E G A ( D . Joa-
q u í n ) . — P i n t o r , hijo y d i sc ípu lo del si-
guiente. 
Es autor, entre otras obras, de los retra-
tos de D o ñ a Sancha de León y D o ñ a O r m i -
senda, perteneciente á la serie c r o n o l ó g i c a 
de retratos d é l o s Reyes de E s p a ñ a exis-
tente en el Museo del Prado: Vista del mo-
nasterio del Escorial , Mater Creatoris, 
E n los Pirineos. 
G U T I E R R E Z D E L A V E G A (D. José) .— 
P in to r n a t u r a l de Sevil la y d isc ípulo de 
la Escuela de Bellas Artes de aquella ca 
p i t a l . Trasladado en su juven tud á Madr id , 
se p r e s e n t ó en 1832 a l concurso de premios 
de la Academia de San Fernando, de la que 
fué creado A c a d é m i c o de m é r i t o en 1.° de 
Julio, mediante su cuadro de la Corona-
ción del Rey San Fernando, y al crearse el 
Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io íuó uno de sus 
m á s ardientes socios, tomando siempre 
parte en sus sesiones p r á c t i c a s y procuran-
do el mayor b r i l lo de la Sociedad como i n -
dividuo de la Junta d i rec t iva . Ent re otros 
trabajos de este ar t is ta , hechos en aquella 
Sociedad, d é b e s e c i ta r especialmente una 
b e l l í s i m a Dolorosa, que m o t i v ó la poes ía 
deD. José Z o r r i l l a t i tu lada L a Virgen a l pié 
de la Cruz, quien la dedicó por esta causa 
á nuestro pintor . Nombrado Director de la 
Escuela de Bellas Ar t e s de Sevilla desem-
p e ñ ó aquel cargo hasta que fué agraciado 
con el de profesor de los estudios elemen-
tales agregados á l a Academia de San 
Fernando, en el que le s o r p r e n d i ó la muer-
te en Diciembre de 1865, dejando sin ter-
minar un g ran cuadro de his tor ia que 
h a c í a por mandato de los Reyes, como 
pintor de C á m a r a . 
E l Sr. G u t i é r r e z de la Vega p r e s e n t ó en 
diferentes Exposiciones de Bellas Artes los 
lienzos que se c i tan : en la de la Academia 
de San Fernando de 1832 el cuadro por que 
fué creado A c a d é m i c o y un buen Retrato 
del Comisario de Cruzada Sr. F'ernandez 
Váre la ; en la de 1835 Una gitana, Un re-
t ra to de s e ñ o r a y un cuadro de costumbres 
andaluzas; en 1836 Un paisaje, que se dis-
t i n g u í a m á s por la a r m o n í a del conjunto 
que por la severidad de los detalles, y ocho 
retratos, entre ellos los de los actores Va-
lero, La to r re , los Romeas y Mat i lde Diez; 
en la de 1837 del Liceo a r t í s t i c o , los retra-
tos de D . Ventura de la Vega g su esposa; 
L a caridad, cuadro que figuró t a m b i é n en 
la del Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io del si-
guiente a ñ o , y que fué adquirido por la 
Reina Gobernadora: figuraron t a m b i é n en 
esta ú l t i m a Expos i c ión una Vénus , de ta-
m a ñ o na tu ra l , de br i l lante colorido y buen 
dibujo, s e g ú n un c r í t i co , y cuya excesiva 
desnudez obl igó á su autor á r e t i r a r l a á 
los pocos d í a s del sa lón ; o t ra Vénus , t am-
bién de t a m a ñ o na tura l , aunque de medio 
cuerpo, y el re t ra to de la Sra. de M o n t ú f a r , 
en el que desp legó , s e g ú n eLcitado cr í t i co , 
todos los recursos de su br i l lante imagina-
ción y el estilo de la escuela sevillana, que 
tanto le caracterizaba, y finalmente, dos 
cuadritos pintados de noche y sorprenden-
tes por su agradable luz, á pesar de esta 
circunstancia, representando á Una tarca 
huyendo de un cristiano, y una Concepción, 
propiedad del Sr. Diez M a r t í n e z , a s í como 
otro cuadro de majos. T a m b i é n expuso en 
dicho a ñ o de 1838 varios retratos, entre los 
que s o b r e s a l í a n el citado de l a Sra. de 
M o n t ú f a r , el de la Reina Gobernadora 
D o ñ a M a r t a Crist ina, el de Bre tón de los 
Herreros, el de A r r i a z a y el de la Marque-
sa de Vi l lagare ia . 
Dos retratos de D o ñ a Isabel I I figura-
ron en las Exposiciones de 1846 y 1847, de 
los que el p r imero p e r t e n e c í a a l Banco de 
E s p a ñ a ; en l a segunda de dichas Expo-
siciones p r e s e n t ó a d e m á s var ios otros, por 
los que le acusaba un per iód ico de apar-
tarse de la verdad por buscar l a br i l lantez. 
En la de Cádiz de 1854 encontramos tam-
bien la siguiente referencia en la Memor i a 
leida por el secretario de aquella Academia 
en el acto del reparto de premios: « E n t r e 
los cuadros de m é r i t o en esta E x p o s i c i ó n 
aparecen en p r imer luga r los de D, J o s é 
G u t i é r r e z de la Vega, p in tor de C á m a r a 
de los Reyes, residente en Madr id , que re-
presenta el uno á Santa Catalina y el o t ro 
á las Santas Justa y Rufina; cuadros que 
encantan la vista con la a r m o n í a de sus 
tonos, l a dulzura y trasparencia de sus 
t intas, y su colorido br i l lante ; pero cori 
tanto reposo, que n i hay un toque en falso, 
n i una pincelada que desarmonice el con-
jun to de tan preciosas c o m p o s i c i o n e s . » 
En la Expos i c ión Universa l de P a r í s , 
celebrada en 1855, p r e s e n t ó dos lienzos 
t a m b i é n : Santa Agueda y Santa Fi lomena; 
y en la de Madr id de 1862, J e s ú s y San Juan 
en el desierto, l a Magdalena y la Sacra Fa-
m i l i a , acerca de cuyas obras decia un c r í -
tico lo que sigue: «Nu t r i do el Sr. G u t i é r r e z 
de la Vega en la c o n t e m p l a c i ó n de los cua-
dros de M u r i l l o y sus imi tadores , amaes-
trado en aquel centro a r t í s t i c o de donde 
tantos c é l e b r e s pinceles han salido para 
honra de E s p a ñ a , conserva intacta y ú n i c a 
la t r a d i c i ó n de una escuela gloriosa que 
no tuvo n i t e n d r á r i v a l en la suavidad y 
frescura del colorido. Los cuadros del se-
ñ o r Gu t i é r r ez , bien que un tanto déb i les en 
el dibujo, son l i nd í s imos en el color, y me-
recen ser citados, no ya tanto por lo que 
son, cuanto por lo que recuerdan los i m -
perecederos modelos de nuestros pintores 
sev i l l anos .» 
De otras obras del Sr. G u t i é r r e z de la 
Vega que no hayan figurado en las Expo-
siciones p ú b l i c a s recordamos un bonito 
cuadro que representa á D o ñ a Isabel I I 
cuando era princesa de As tu r i a s , con su 
hermana; una Concepción, propiedad de 
Don Frascisco de A s í s de Borbon, cuyo bo • 
ceto figuró en la Expos i c ión de Bellas Ar-
tes celebrada en Valencia en 1855; tres 
lienzos con la O r a c i ó n del Huerto , E l Pa-
ra l i t i co de la Piscina y la Samar i i ana , que 
existen en la iglesia par roquia l de San 
Pedro de la ciudad de Sevilla, y numerosos 
dibujos que hemos visto en poder de par-
t iculares. 
G U T I E R R E Z D E L A V E G A (D. José").— 
Pin tor de his tor ia , n a t u r a l de Granada é 
hi jo del pintor de C á m a r a de igua l apellido, 
bajo cuya d i r ecc ión e fec tuó todos los estu-
dios de su ar te . Trasladado con su padre 
á Madr id , y viviendo en la a t m ó s f e r a a r t í s -
t ica que tanta impor tanc ia a d q u i r i ó con la 
c r e a c i ó n del Liceo y el Ins t i tu to español , el 
Sr. G u t i é r r e z de la Vega t o m ó una parte 
sumamente ac t iva en las tareas de ambas 
sociedades, pintando en sus sesiones 
p r á c t i c a s numerosas acuarelas, cuya po-
ses ión se disputaban los aficionados por lo 
mucho que reflejaban el estilo de la escue-
l a sevil lana. Entre los cuadros al óleo que 
p r e s e n t ó en diferentes Exposiciones, men-
cionaremos el Asunto caballeresco que 
figuró en la de 1844, y los retratos que pre-
s e n t ó en las de 1847 y 1856. 
Nombrado profesor sust i tuto en 1857 del 
Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a de Bada-
joz, fué confirmado en dicho empleo con 
plaza efectiva en 11 de Diciembre de 1864, 
s i r v i é n d o l a s in i n t e r r u p c i ó n y con ext raor -
dinar io celo hasta su fal lecimiento, ocur-
rido en 8 de Diciembre de 1867. 
G U T I E R R E Z D E L O S R I O S ( D . Ma-
nue l ) .—Cisógra fo . A principios de 1865 de-
dicó á los Sres. Duques de Montpensier 
un cuadro que fué muy elogiado. 
E n 1867 hablaron con encomio los p e r i ó -
dicos de Sevilla de una nueva obra de su 
mano, de complicada c o m p o s i c i ó n y ta-
m a ñ o de un metro de a l tu ra . L a Diputa-
ción p rov inc ia l de dicha p o b l a c i ó n le hizo 
con dicho mot ivo u n donat ivo pecuniario. 
E n 1870 t e r m i n ó una c o m p o s i c i ó n , que des-
c r i b í a a s í un diar io : «En p r ime r t é r m i n o 
representa un grupo de aldeanas; en el 
segundo hay var ias figuras; en el tercero, 
y á un lado, un monasterio antiguo. En el 
centro y parte al ta, el escudo de la Socie-
dad de E m u l a c i ó n y Fomento de Sevilla. 
A los extremos las medallas de plata 
de la E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s y de 
E m u l a c i ó n y Fomento, enlazada con va-
r ias cintas que contienen el nombre del 
autor , de Sevi l la , y el a ñ o en que fué 
hecho. 
E n los costados tiene var ias figuras de 
tipo egipcio sosteniendo dos canast i l los 
de flores. Var ios p á j a r o s enlazados con 
perfiles forman el fondo y en los extre-
mos bajos un anciano y una joven senta-
da en la ma leza .» 
Por este trabajo se conced ió á su autor 
m e n c i ó n h o n o r í f i c a , car ta de aprecio, 
medalla de p la ta y uso de armas, siendo 
ademas subvencionado por la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . 
G U T I E R R E Z Y C A S T A Ñ E D A (D. V i -
cente).—Pintor, d i s c í p u l o de la Escuela de 
Bellas Ar tes de Sevi l la . 
En l a E x p o s i c i ó n sevi l lana de 1868 pre-
sen tó Dos f ru te ros , y T i n i o r e ü o contem-
plando el e á d a o e r de su h i j a . 
G U T I E R R E Z Y M O N T A N O ( D . Ma-
nuel).—Pintor n a t u r a l de Cádiz , A c a d é -
mico de la de Bellas Ar tes de aquella po-
b l ac ión , individuo de la D ipu tac ión arqueo-
lógica de l a provincia , y profesor de dibujo 
de figura de la Escuela de Bellas Ar te s , 
muer to en 1865. Es autor de diferentes 
cuadros de g é n e r o y retratos a l óleo. 
G U T I E R R E Z Y O R G A J A D A (D. Anse l -
mo).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de 
Sevilla y d i sc ípu lo de la Academia de Be-
llas Artes de la misma ciudad. En l a Expo-
sición de Bellas Ar tes de Barcelona de 1866 
p r e s e n t ó un cuadro representando L a Sa-
grada F ami l i a . Es asimismo autor de nu-
merosos retratos que se conservan entre 
aficionados. 
G U Z M A N (D, Eugenio Eulal io de).—Con-
de de Teba y de Mont i jo , y notable p in to r 
de afición. 
En el concurso general de premios de la 
Academia de San Fernando en 1793 no se 
d e s d e ñ ó de figurar como uno de tantos 
opositores, dando un ejemplo notable, muy 
raro en aquella época , de que l a e l e v a c i ó n 
de la cuna y el b r i l l o de las riquezas se 
aqui la tan doblemente con el cu l t ivo de las 
artes. Posteriormente r e g a l ó á dicha Aca-
demia un dibujo del ant iguo, L a cabeza de 
un joven (copia de M u r i l l o ) , y un óva lo de 
una Dolorosa (copia de Mengs), obras to-
das de su mano. 
Pero si en l a p r á c t i c a de la p in tu ra de-
m o s t r ó su fácil e jecuc ión , no desconoc ió 
tampoco su parte t e ó r i c a , s e g ú n se des-
prende de la o r a c i ó n pronunciada ante la 
^a citada Academia en 1796. T ra t a en ella 
con atinado acierto del verdadero fin de 
las Bellas artes, y c u á n t o deben ser apre-
ciadas, manifestando que s i en a l g ú n t iem-
po no lo fueron, nac ió esto sin duda alguna 
de haber desconocido su verdadero objeto 
ó de haberlas apartado de él por intereses 
par t iculares . 
G U Z M A N (D. Juan Baut i s t a ) .—Pin tor 
na tu r a l de Granada. En la E x p o s i c i ó n Na-
cional de Madr id de 1881 p r e s e n t ó el cua-
dro Confesión a l aire l ibre. Son t a m b i é n de 
su mano E l cepillo de las á n i m a s , In te r io r 
de una taberna después de una co r r ida y 
Una marga . E l Sr. Guzman ha sido pre-
miado en la E x p o s i c i ó n de Granada en 1876 
y Cádiz en 1879. 
G U Z M A N G U A L L A R (D. J o s é ) . — E s c u l -
tor valenciano: autor de u n bar ro cocido 
representando á U n torero herido (1877) 
y de las i m á g e n e s de Una Concepción y 
Nuestra S e ñ o r a de la Saleta, esta ú l t i m a 
para una iglesia de G a n d í a . 
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H A E S (D, Carlos de).—Paisista contem-
p o r á n e o , establecido en Madr id ; d i sc ípu lo 
en l í r u s e l a s , su pat r ia , de M . Quinaix , y 
de D. Juan Cruz en M á l a g a . En 1857 obtuvo 
por oposic ión la plaza de profesor de pai-
saje de l a Escuela superior de M a d r i d , 
alcanzando en 1860 la d i s t i nc ión de ser 
nombrado individuo de n ú m e r o de la Aca-
demia de San Fernando, En el erudito dis-
curso de r ecepc ión t r a t ó de las vicisitudes 
del paisaje, de su estudio y desarrollo, 
demostrando la necesidad de que imi te á la 
naturaleza el que lo cul t ive . A nombre de 
la Academia fué contestado por el Sr. Don 
Federico de Madrazo, que hizo jus t i c ia en 
su p e r o r a c i ó n á los elevados conocimientos 
que el Sr. Haes posee en su ar te . 
Las obras presentadas por este profesor 
en las Exposiciones generales celebradas 
en los a ñ o s de 185S, 1858,1860 y 1862 le co-
locaron á. tan grande a l t u r a por su m é r i t o , 
que p a r e c i ó escasa la d i s t i n c i ó n de las di -
ferentes medallas de p r imera clase que 
obtuvo de los jueces, y cortas las alaban-
zas de la c r í t i c a . Ext rac tamos á continua-
ción algunos fragmentos de la misma: 
«P in t a Haes con suma gracia; sus cua-
dros caut ivan la a t e n c i ó n . . . Hay en ellos 
vida, a n i m a c i ó n , calor; sus cielos traspa-
rentes, sus aguas fielmente reproducidas 
del natural , sus efectos de luz tocados con 
habil idad, sus terrenos pastosos bien ento-
nados, el conjunto agradable, nos demues-
t r a n que su autor es un g r a n paisis ta . 
Pretenden algunos que este a r t i s t a pone 
demasiado cuidado en hermosear la na tu-
raleza, y por lo mismo, que el na tu ra l en 
sus cuadros e s t á falseado; pero ¿qué q u e r r á 
decir esto m á s que un ar t is ta no siempre 
es completamente feliz en el d e s e m p e ñ o 
de sus obras?» 
—«La a d m i r a c i ó n que causan sus obras 
a l verdadero públ ico , es á nuestro modo de 
ver su mayor m é r i t o . Efectivamente, una 
obra h i s t ó r i c a ciega á los m á s inteligentes, 
bien por l a br i l lantez del colorido ó l a 
v a l e n t í a de la c o m p o s i c i ó n ; a d m í r a n s e a l 
ver la , y no s o m e t i é n d o l a á u n completo 
a n á l i s i s l a juzgan excelente, cuando t a l 
vez encierra defectos monstruosos. Haes, 
por el contrar io , copia á la naturaleza sor-
p r e n d i é n d o l a en sus m á s poé t i cos instan-
tes, y la copia desnuda, con sus bellezas ó 
imperfecciones, con sus encantos y ho r ro -
res. Acaso el c r í t i co se atreve á censurar 
u n c r e p ú s c u l o , un efecto de luz, un color 
de agua; pero a l censurar a l a r t i s ta cen-
sura á la c r eac ión , porque aquel c r e p ú s c u -
lo, aquella r e f r acc ión , aquel agua se en-
cuentran en la naturaleza. E l estilo de 
este p in tor abraza lo mismo el efecto que 
el detalle: de lejos y de cerca, apasionados 
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y enemigos confiesan su m é r i t o . Por eso 
e s t á reputado como nuestro pr imer paisa-
j is ta- por eso la c r i t i ca imparc ia l y entu-
siasta le colma siempre de p l á c e m e s . » 
—«Cuida m á s el Sr. Haes de los efectos 
que de la verdad, y sus paisajes se parecen 
todos como dos gotas de agua, aunque re-
presenten p a í s e s completamente diferen-
tes, y h é a q u í por q u é muchos le encuentran 
frió, m o n ó t o n o , amanerado en fin, que este 
es en verdad su g ran pecado, indigno de 
p e r d ó n en artistas que poseen las dotes 
que el Sr. Haes. A veces se nota que quiere 
h u i r de ese amaneramiento que todos con-
denan; poro no logra alcanzarlo, pues pa-
rece que le e s t á negada la v a l e n t í a y fran-
queza de estilo. Pero en donde este ar t is ta 
nos da á conocer sus buenas dotes es en 
los celajes, que son por lo regular i n imi t a -
bles, y en donde estriba pr incipalmente el 
efecto que producen sus lienzos á p r imera 
v is ta . Ellos le prestan su encanto y le 
ayudan á seducir, y ellos proclaman ar t i s ta 
a l Sr. Haes, pues cielos hay que pueden 
compararse con los de Cláudio Lorena, 
con lo cual hemos dicho cuanto podemos 
en elogio de este a r t i s t a . » 
En las Exposiciones Nacionales de 1876 
y 1878 p r e s e n t ó ; Canal de Maneorbo en los 
pieos de Europa, Costa de Lequeitio, Gar-
gantas de la He rmida (Liéhana) , C e r c a n í a s 
de Vreeland en los Pa í s e s -Ba jo s . 
Aunque t e n d r í a m o s como gra ta tarea 
r e s e ñ a r circunstanciadamente todas las 
obras del Sr. Haes, a s í como los puntos en 
que se encuentran, esta empresa s e r í a su-
mamente difícil y no es de modo alguno 
necesaria. 
Los que han admirado sus obras en las 
citadas Exposiciones; los que han tenido 
ocas ión de juzgarlas en Bruselas y Bayo-
na, en cuyo ú l t i m o punto fué premiado 
en 1864 con medalla de oro, ó en la Plate-
r í a de M a r t í n e z en 1874, ó en León" dos 
a ñ o s m á s tarde, donde fué premiado con 
medalla de oro; en P a r í s en 1878; en Vie-
na en 1882 (donde figuró su nombre en el 
cuadro de honor) ; en las Exposiciones 
part iculares de 1881 y 1882, ó en el Museo 
Nacional se han parado á considerarlas, 
ó en Palacio y en casas part iculares han 
podido considerar su fecundidad, todos 
indis t intamente aplauden al a r t i s ta que 
tanto ha contr ibuido en el d e s e m p e ñ o de su 
cargo á formar excelentes d i sc ípu los en 
nuestra pa t r ia . 
E l Sr. Haes se hal la condecorado con las 
encomiendas de C á r l o s I I I y de Isabel la 
Ca tó l i ca . 
Ha hecho t a m b i é n el Sr. Haes muy no-
tables estudios en el grabado a l agua 
fuerte. 
H A L C O N (D. José) .—En 1879 elogiaban 
los pe r iód icos sevillanos los f loreros , tipos 
populares, paisajes y otras obras de este 
jó ven ar t is ta . 
H A L C O N (Doña M a r í a de los Dolores).— 
Pintora de afición. En la Expos i c ión pro" 
v inc ia l de Bellas Ar tes celebrada en Sevi-
l l a en 1868 p r e s e n t ó una Vista de la ha-
cienda de Va lpa ra í so , y o t ra de la C a m p i ñ a 
de Córdoba . 
H A L C O N Y M E N D O Z A (D. J o s é Ma-
r í a ) —Pintor de afición, creado en 29 de 
Setiembre de 1819 individuo de m é r i t o de 
l a Academia de San Fernando. En sus sa-
las se conserva un Retrato del Teniente 
General Dotonie, a l ó l eo , pintado por el 
Sr. H a l c ó n . 
H A R O (Doña Dolores de).—Pintora na-
t u r a l de San Clemente, en l a p rov inc ia de 
Cuenca, y discipula de D. Sebastian Ges-
sa. P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1881 tres cuadros de f r u t a s . T a m b i é n 
figuraron obras suyas en la Expos i c ión 
abierta en 1882 por el Sr. H e r n á n d e z . 
H E R A S (D. José de las).—Herrero con-
t e m p o r á n e o , autor de la verja de la igle-
sia de s e ñ o r a s Comendadoras de Calat ra-
va, y otras obras de la misma índo le . 
H E R E N C I A Y S A N C H E Z (D. Jorge).— 
Pintor na tu r a l de Toledo, d i sc ípu lo de la 
Escuela especial de Pintura , Escul tura y 
Grabado. En la Expos i c ión de Madr id 
de 1876 p r e s e n t ó el I n t e r i o r del coro de la 
catedral de Toledo. En la de 1878 L a Capi-
l la mayor y L a Campana grande de la ca-
tedral de Toledo, y la Iglesia del T r á n s i t o , 
ant igua sinagoga en la misma p o b l a c i ó n . 
Es autor de un Retrato del Rey D . A l f o n -
so X I I , que se conserva en el A y u n t a -
miento de Toledo. 
H E R M O S O (D. Diego).—Escultor, hijo 
de D. Pedro, del mismo apellido. Nac ió en 
Madr id en 1800 y e s t u d i ó bajo la d i recc ión 
del mismo y en la Academia de San Fer-
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nando, mereciendo en el concurso general 
de premios de 1832 ser agraciado con el 
segundo de ]a segunda clase. 
M u r i ó en Madr id á 15 de Mayo de 1849. 
Recordamos entre sus obras toda la par-
te de escultura del bonito teatro del Liceo 
a r t í s t i c o y l i t e r a r io de Madr id ; la del obe-
lisco del Dos de Mayo, á e x c e p c i ó n de las 
estatuas, ó sea toda la parte de adorno, 
inclusa la p i r á m i d e , la u rna funerar ia y 
los bustos de Daoiz y Velarde. Los capite-
les de la casa l lamada vulgarmente del 
M a r a g a í o . E l busto de la Duquesa de Alba 
sobre el p a n t e ó n que existe en el cemen-
ter io de la sacramental de San Isidro. El 
mausoleo de los Condes de Tepa, en el se-
gundo patio del cementerio de San Nico-
l á s , y finalmente, la estatuas de L a Rel i -
gión, L a Caridad, La Esperanza y L a Fe, 
y una a l e g o r í a de la v i l l a de Madr id para 
las exequias celebradas por su Ayun ta -
miento en 1831 por el a lma de Fernan-
do V I L 
H E R M O S O (Doña Fi lomena) .—Pintora 
de afición. En la Expos i c ión celebrada en 
Sevilla en 1868 p r e s e n t ó una copia a l óleo 
representando á San Pedro en oraeton. 
H E R M O S O (D. Pedro Antonioj .—Escul-
tor na tu ra l de Granada, donde v io la luz 
en 19 de A b r i l de 1763. Impuesto en los 
principios del dibujo, y anhelando poder 
ampl iar sus conocimientos en el difícil ar te 
de la escultura, á que desde su n iñez se ha-
bla inclinado, l o g r ó alcanzar una p e n s i ó n 
del Obispo de J aén , D. A g u s t í n Rubin de 
Ceballos, con cuyo aux i l io p a s ó á Madr id , 
recomendado á D. Roberto Miche l , inscr i -
b iéndose como alumno de la Academia de 
San Fernando, donde g a n ó un crecido 
n ú m e r o de premios mensuales, y el segun-
do de tercera clase, segundo de segunda y 
primero de p r imera en los concursos gene-
rales de 1784, 1787 y 1790. 
En - argado de ejecutar los retablos y 
estatuas de la iglesia de San Juan de Dios, 
l l enó su cometido de una manera t a n nota-
ble, y a l canzó tan merecido concepto, que 
la Academia de San Fernando le n o m b r ó 
como recompensa á su m é r i t o su individuo 
de dicha clase, a s c e n d i é n d o l e á Teniente 
Director de sus estudios en 23 de Octubre 
de 1814, y posteriormente á Director . A g r á 
ciado por Carlos I V con los honores de es-
cultor de C á m a r a , obtuvo su efectividad 
por muerte de D. José Alvarez y nombra-
miento de Fernando V I I ; pero no pudo 
dis f ru tar l a rgo t iempo aquella honrosa 
d i s t inc ión pó r haber fallecido en 15 de 
Enero do 1830. 
Conocemos las siguientes obras de su 
mano; 
Los citados retablos y estatuas de la 
iglesia de San Juan de Dios, entre los que 
sobresale E l Cristo del P e r d ó n , en un a l tar 
inmediato a l presbiterio. 
Los Pasos que salen en la p roces ión del 
V i é r n e s Santo, entre los que sobresalen 
L a F lage lac ión de Jesucristo en la columna, 
y un Ecce-Homo. 
Los cuatro Angeles en la capi l la mayor 
de la iglesia par roquia l de San Ginés . 
Otros dos sobre el cuadro de la capil la 
mayor de San Justo. 
La venerada imagen de Nuestra S e ñ o r a 
de la Consolación y Correa, en la iglesia de 
Santo T o m á s . 
El modelo del grupo que hay en el p ó r t i c o 
del Museo del Prado. 
L a copia del Apolino de Florencia, y el 
Moisés arrojando las Tablas de la Ley , que 
Dios le habla dado en el Sinaí , existentes 
en la Academia de San Fernando. 
Las estatuas de las cuatro Virtudes car-
dinales que figuraron en 1329 en las exe-
quias de la Reina Doña M a r í a Josefa Ama-
l i a de Sajonia. 
Los cuatro relieves del re t ra to de l a 
Casa del labrador en A ranjuez; las estatuas 
que adornan el t a b e r n á c u l o de la ca tedral 
de Sevilla, y otros muchos trabajos para 
diferentes provincias y dominios de U l -
t r amar . 
H E R N A H D E Z (D. Daniel] .—En la Expo-
sic ión abierta en 1882 en el Palacio de 
Arenzana p r e s e n t ó tres cuadros suyos: 
Una odalisca, Soldado persa y Buscando 
techado. 
H E R N A N D E Z (D. J o s é Acisclo).—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o : n a c i ó en 1826 en Ciudad-
Rodrigo, y e s tud ió en la Escuela de Bellas 
Ar tes de San Eloy de Salamanca, en la que 
obtuvo varios premios. • 
Vuel to á su pueblo natal en 1847 estable-
ció en su Liceo una clase de dibujo que dió 
excelentes resultados. Consagrado á la en-
s e ñ a n z a desde e n t ó n c e s , no ha ejecutado, 
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que sepamos, en el arte m á s que algunos 
re t ra tos . 
H E R N A N D E Z (D. J o s é V i c e n t e ) . - T a 
l l i s t a y constructor de toda clase de ador-
nos, residente en Sevilla, Son del mismo 
algunas de las peanas de las i m á g e n e s que 
tanta celebridad han dado á la p r o c e s i ó n 
del Viernes Santo en aquella pob lac ión . 
H E R N A N D E Z (D. Juan).—Tallista tole-
d a ñ o , autor de la caja construida en 1796 
para el ó r g a n o nuevo de la catedral, por 
cuyo trabajo se le a b o n ó la catidad de rea-
les 32.000. Habia hecho sus estudios de di-
bujo en la Academia de Son Fernando. 
H E R N A N D E Z ( D . Leopoldo). —Joven 
p in tor valenciano c o n t e m p o r á n e o : en el 
pasado a ñ o de 1882 se dió á conocer por u n 
cuadri to representando el Cuarto de una 
a r t i s ta tea t ra l en la noche de su beneficio, 
y var ios Bodegones. 
H E R N A N D E Z (D. Mar iano) . -P la te ro , re-
sidente de P e ñ a r a n d a de Bracamente, au-
tor entre otras obras de un pali l lero de fili-
g rana de oro y plata, compuesto de cerca 
de 10.000 piezas, que en 1865 e n t r e g ó á Do-
ñ a Isabel de Borbon, y por el que fué nom-
brado platero de la Real Casa. 
En 1867 fue comisionado por la mun ic i -
palidad del pueblo de su residencia para 
que pasase á Paris con objeto de estudiar 
el desarrollo de su arte en la E x p o s i c i ó n 
Un ive r sa l , teniendo la desgracia de que 
los trabajos que en la misma p r e s e n t ó fue-
sen robados del palacio de dicha Exposi-
c ión . 
H E R N A N D E Z ( D . Pedro Antonio) .—Ar-
t i s ta c o n t e m p o r á n e o , autor de la obra á 
que se hace referencia en el siguiente suel-
to que t rascr ib imos de la Gaceta de M a d r i d 
en 1855: 
«Un j ó v e n háb i l y laborioso, vecino del 
Escorial , D. Pedro Antonio H e r n á n d e z , ha 
dado c ima á una obra que le ha ocupado 
por espacio de algunos a ñ o s : t a l es un pre-
cioso y acabado modelo del Monaster io , 
modelo ún ico en su clase y t a m a ñ o que ha 
l lamado l a a t e n c i ó n de cuantos le han vis-
to, y que el modesto ar t i s ta ha dedicado 
á S. M . la Reina. 
E s t á colocado en un pedestal, que 
i m i t a a l del facistol del coro del monaste-
r i o , y contiene la planta y alzada ex te r ior 
de todo e l edificio, sus torres, los 17 patios, 
empizarrados, jardines , lon ja , e tc . , con 
cuantos accesorios const i tuyen todo lo ex-
te r ior del o r ig ina l .» 
H E R N A N D E Z A M O R E S (D. G e r m á n ) . — 
Pin tor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de M u r c i a 
y d i sc ípu lo en Madr id de la Academia de 
San Fernando, y en P a r í s de M . Gleyre. 
En la E x p o s i c i ó n ord inar ia de l a citada 
Academia de San Fernando, celebrada 
en 1848, figura por vez p r imera e l nombre 
del Sr. H e r n á n d e z como autor de un cua-
dro de g é n e r o religioso representando á 
J e s ú s y la Samari tana, que elogiaron mu-
cho los pe r iód icos , y con especialidad E l 
Semanario Pintoresco. En la del siguiente 
a ñ o p r e s e n t ó E l c á n t a r o roto, L a inocencia 
perdida y L a desesperac ión de Judas, cuyo 
ú l t i m o cuadro mot ivó dos buenas p o e s í a s 
que escribieron y dedicaron á su autor los 
Sres. D. Rafael M a r í a Ba ra l t y D. J o a q u í n 
J o s é Cervino. En l a de 1850 p r e s e n t ó el 
M a r t i r i o de las Santas Justa y Rufina. 
Pensionado para pasar á Roma en 1853, 
p r é v i a l a opos ic ión en que p i n t ó en el 
asunto forzado L a madre de los Gracos, 
e j ecu tó en aquella capital las obras regla-
mentar ias que conserva la Academia de 
San Fernando, entre las cuales se hicie-
ron notar muy par t i cu la rmente un Apolo 
y Eva cogiendo la manzana. T a m b i é n ter-
m i n ó en Roma un lienzo de S ó c r a t e s re-
prendiendo á Alcibiades en casa de una cor-
tesana, que d e s p u é s de figurar dignamente 
en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1858, donde 
a l c a n z ó una medalla de segunda clase, y 
en l a Unive r sa l de Londres de 1862, se con-
serva en el Museo Nacional de P in tu ra , 
para el que fué adquirido por el Gobierno. 
Dos retratos solamente, de la s e ñ o r a de 
Barzanal lana y Srta. de Gonzá lez Brabo, 
p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de 1860, verda-
deros estudios por lo acabados, y que le 
va l ie ron igualmente o t ra segunda meda-
l l a , y en la del a ñ o 1862 un cuadro grande, 
cuyo asunto era el Viaje de la S a n t í s i m a 
Virgen y de San Juan á Efeso después de 
la muerte del Salvador. E l Jurado distin-
g u i ó esta obra con la medalla de p r imera 
clase, y figuró con las d e m á s adquisicio-
nes del Gobierno en el Museo nacional; y 
los Sres. D . Federico V i l l a l v a y D. Javier 
de R a m í r e z consagraron extensos estu-
dios á su e x á m e n y elogio. Hoy se con-
'i: • :v I 
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serva el cuadro en el Museo de M u r c i a . 
En la E x p o s i c i ó n de 1864 p r e s e n t ó otro 
de igua l g é n e r o : La despedida de la Vi rgen 
del cuerpo muerto de J e s ú s , que obtuvo 
c o n s i d e r a c i ó n de medalla de p r imera clase 
y fué adquirido por la C o m i s a r í a de los San-
tos Lugares para el templo de San Francis-
co el Grande. 
Con anter ior idad á esta ú l t i m a Exposi-
ción habia sido nombrado el Sr. H e r n á n d e z 
profesor de dibujo de extremos en la Es-
cuela superior de Pin tura , de la que p a s ó 
al Conservatorio de Artes . 
En la Expos ic ión de 1866 p r e s e n t ó L a cas-
ta Susana, que figuró d e s p u é s en la Univer-
sal de P a r í s ; L a Magdalena, y un re t ra to 
de s e ñ o r a . Obtuvo c o n s i d e r a c i ó n de meda-
l la de p r imera clase. 
En la Expos i c ión Nacional de 1881 pre-
s e n t ó una Pompeyana después del baño y 
una Joven griega pintando un vaso. Esta 
segunda obra fué t a m b i é n adquir ida por 
el Gobierno para el Museo nacional. 
A d e m á s debemos ci tar , entre los nume-
rosos cuadros del propio autor no expues 
tos en concursos púb l icos n i ejecutados 
por ob l igac ión a c a d é m i c a , los siguientes, 
como m á s notables: 
M u r c i a , Valencia y las Vascongada i 
( a l e g o r í a s de estas provincias); decoran el 
Sa lón de Conferencias del Congreso. 
Eros y A nteros, adquirido por el Gobier 
no para el Museo del Prado. 
Fausto y M a r g a r i t a en e l j a r d i n , y H a m 
let y Ofelia, ambos propiedad del Sr. Mar-
q u é s de Portugalete. Del pr imero de estos 
cuadros hizo una excelente r e p r o d u c c i ó n . 
Julieta y Romeo, una Pompeyana, Mefis 
tófeles y M a r g a r i t a en el templo, la Vi rgen 
del Desierto y Safo, que figuran en la r i ca 
g a l e r í a del aficionado murc iano D. A . A 
L a Vi rgen del Desierto habia sido premia 
da en la E x p o s i c i ó n p rov inc ia l de Murc ia 
de 1868 con medalla de oro. 
Meflstófeles, M a r g a r i t a y M a r t a , E l Sal-
vador y L a Magdalena l lorando j u n t o a l 
sepulcro de J e s ú s . Posee estos tres cua 
dros , juntamente con varios re t ra tos y 
cuatro primorosos bocetos de las Virtudes 
cardinales, el Sr. D. A . H . A . 
Var ios re t ra tos de la Reina Doña Isabel 
y los dos de S. M , el Rey D. Alfonso que 
decoran el s a lón p r inc ipa l de la Presiden 
c ía del Consejo de Minis t ros y el del M i -
nis ter io de M a r i n a . 
U n boceto del cuadro de S ó c r a t e s , pre-
miado en la Expos ic ión de.Lorca de 1874. 
E l amor desarmado. 
E l clavel blanco. 
Retrato de una hi ja del art ista. 
Retrato de D . Claudio Moyano (para el 
Ayuntamien to de F u e n t e l a p e ñ a ) . 
Don Pedro I de Castil la, para la serie ! 
c r o n o l ó g i c a de los Reyes de E s p a ñ a , for- I 
mada en el Museo de P in tu ra y Escultura. 
Y no cerraremos esta e n u m e r a c i ó n , que 
t o d a v í a pudiera prolongarse con otras 
muchas obras notables, sin consignar la 
r e s t a u r a c i ó n del famoso techo del Cason 
del Ret i ro , obra maestra de Lucas J o r d á n . 
En la aper tura del curso de 1877 á 1878 
en el Conservatorio de Ar ies estuvo en-
cargado del discurso inaugura l , que v e r s ó 
acerca del tema siguiente: La indus t r i a en 
la a n t i g ü e d a d . 
H E R N A N D E Z A M O R E S (D. Víc tor ) .— 
Pintor, hermano de D. G e r m á n , na tu ra l 
de Murc ia , y d isc ípulo de la Academia dé 
San Fernando y de M . Gleyre en P a r í s , 
para donde habia sido pensionado por la 
C o m i s a r í a general de Cruzada. 
F i g u r ó el p r imer cuadro de este ar t i s ta 
en la Expos i c ión de Madr id de 1849, siendo 
su asunto E l levita de E f r a i n al encontrar 
á su mujer muerta, y su e jecución, si he-
mos de creer á la c r í t i ca , e n é r g i c a , pero 
incorrecta . 
En la de 1850 p r e s e n t ó L a Magdalena 
j u n t o al sepulcro del S e ñ o r , y en 1851 Dos 
retratos, pintados con franqueza, siendo 
el mejor el del M a r q u é s de Heredia. 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en Galicia 
en 1858 a l canzó una medalla de plata por 
otro de sus retratos a l óleo, y en la Nacio-
nal de 1862 p r e s e n t ó Psiquis abandonada 
en la roca. 
Son t a m b i é n de su mano E l ú l t imo bu-
ñue lo , cuadro de costumbres, y un Retrato 
del Rey D . Alfonso X I I para la D ipu tac ión 
provinc ia l de Murc i a . 
E l Sr. H e r n á n d e z ha hecho algunas l i to-
g r a f í a s para la. obra Estado M a y o r del 
E j é r c i t o español , y ha ayudado á su her-
mano en las obras de r e s t a u r a c i ó n del Ca-
son del Ret i ro . 
H E R N A N D E Z G A R C Í A (D. Manuel).— 
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Escultor canar io , d i sc ípu lo de D. José 
Lu jan y P é r e z premiado con medalla de 
plata en la Expos i c ión púb l i ca celebrada 
en Canarias en 1862, en la que figuraron 
los siguientes trabajos de su mano; E l Se-
ñ o r en la columna; E l N i ñ o J e s ú s ; J e s ú s 
Nazareno y el Cirineo; Una Dolorosa; Cris-
to, la Virgen, San Juan y la Magdalena; 
Cristo erueifieado; San Juan Baut is ta ; La 
Virgen del Carmen { t a m a ñ o natura l ) , y 
otros -varios t rabajos , r e p e t i c i ó n de los 
anteriores. T a m b i é n f iguraron obras su-
yas en la Expos i c ión iniciada por el «Ga-
binete l i t e ra r io» en 1853. 
Fa l l ec ió D. Manuel H e r n á n d e z en las 
Palmas de la Gran Canaria en 30 de Se-
t iembre de 1874. 
H E R N A N D E Z M A L B U R A (Doña Inés) . 
Pintora na tu ra l de Roma y d i s c í p u l a de su 
padre D. G e r m á n . En la E x p o s i c i ó n Nacio-
nal de 1881 p r e s e n t ó dos Floreros. 
H E R N A N D E Z N O S E R E T ( D . L u i s ) — 
Grabador de l á m i n a s del p r imer tercio del 
s ig lo , d isc ípulo de D. Manue l Salvador 
Carmena. 
Conocemos los siguientes grabados fir-
mados por el Sr. Noseret: San I s id ro La-
brador; L a P u r í s i m a Concepción; Nuestra 
S e ñ o r a d é l a s Angustias; San Juan Nepo 
muceno; San Francisco Jaoier; San Nicolás 
de B a r i ; Santa B á r b a r a ; San L u i s Gon-
zaga; Santa Ri ta de Casia; San Juan Bau-
tista en el desierto; San A g u s t í n ; San Ra-
f ae l A r c á n g e l ; J e s ú s , M a r í a y José , con el 
Padre Eterno y el E s p í r i t u Santo; San 
Bernardo Abad; San Fernando, Rey de 
E s p a ñ a ; San Pascual B a i l ó n ; E l T r á n s i t o 
de San José ; San Ger t rudis la Magna; San 
Migue l A r c á n g e l ; San Lorenzo M á r t i r ; 
San Camilo de Lel i s ; San An ton io de Pa-
dua; La Magdalena; L a Vi rgen de la Mise-
r icordia ; Santa Casilda; La E n c a r n a c i ó n 
del H i j o de Dios ; Santa Teresa de J e sús ; 
San J o a q u í n con la V i r g e n ; Santa A n a 
dando lección á la Vi rgen ; Una Sacra Fa-
m i l i a ; San Francisco de Paula; L a A n u n -
ciación de Nuestra S e ñ o r a ; Carlos I V ; Don 
Aloaro de Lema; E l Cardenal Mendoza; 
José I , para la G u í a de forasteros de, 1810; 
Conde Duque de Olioares; Juan Sebastian 
Elcano, S a l m e r ó n y otros muchos. 
H E R N A N D E Z T O M É (D. Francisco).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Madr id 
y d i sc ípu lo de l a Academia de San Fer-
nando y de D. Ensebio L u c i n i . 
En las Exposiciones generales de Be-
llas Artes celebradas en los a ñ o s de 1860 
y 1864 p r e s e n t ó dos buenos inter iores de 
la iglesia de San I s id ro el Real en M a d r i d 
el pr imero, y de la Catedral de Toledo el 
segando. Ambos figuran en el Museo na-
cional de P in tura y el segundo a l c a n z ó una 
medalla de segunda clase. 
Sus obras de adorno m á s principales son 
indudablemente el monumento do Semana 
Santa de la parroquia de San Luis , cuya 
desc r ipc ión detallada puede verse en e l 
a r t í cu lo que le dedicó en el pe r iód ico L a 
I l u s t r a c i ó n D. José M a r í a de Eguren; la 
parte de o r n a m e n t a c i ó n del techo del tea-
t ro de la Zarzuela; el magn í f i co t e l ó n ale-
gór i co que se puso en el s a lón p r inc ipa l 
del Conservatorio de Mús i ca para la dis-
t r i b u c i ó n de los premios en la E x p o s i c i ó n 
de Bellas Ar tes de 1856; uno de los arcos 
levantados en Loja en 1862 al paso de Isa-
bel 11 por dicha pob lac ión , y el monumen-
1 to de Semana Santa de las s e ñ o r a s Comen-
dadoras de Calatrava. Hizo asimismo mu-
chos dibujos para todo g é n e r o de publica-
ciones i lustradas, y especialmente para el 
Semanario Pintoresco, L a I l u s t r a c i ó n , E l 
Siglo Pintoresco, L a Lectura para todos. 
E l Diccionario geográfico del Sr. Madoz, y 
otras. Sus ú l t i m a s obras fueron unos Inte-
riores de la iglesia de las Calatravas, que 
figuraron en la E x p o s i c i ó n de 1876. 
H E R N A N D E Z TOMÉ ( D . Lu i s ) .—Pin -
tor , hijo y d i s c ípu lo del anter ior . P r e s e n t ó 
en la Expos i c ión Nacional de 1881 su cua-
dro Antes de la p roces ión . 
H E R N A N D E Z Y C O U Q U E T (D. Vicente 
Luis) .—Escultor de c réd i to , muer to en Se-
v i l l a en 9 de Setiembre de 1868, H a b í a na-
cido en 1837 en Valencia, en cuya Acade-
mia de Bellas Ar tes hizo sus estudios, ob-
teniendo en todos los e x á m e n e s las mejo-
res notas y los pr imeros premios. 
Nombrado profesor de la Escuela de Se-
v i l l a , mediante opos ic ión , en 17 de Marzo 
de 1854, p ros igu ió , trabajando en su difícil 
ar te en dicha pob lac ión , habiendo estado 
encargado en 1858 de las obras de repara-
ción de la casa de aquel Ayuntamiento , y 
regalando á dicha Escuela, á poco de ser 
nombrado, un excelente busto de Mur í l l o . 
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Abie r t a la E x p o s i c i ó n de Bellas Ar tes de 
Cádiz de 1868 p r e s e n t ó en el la los modelos 
de las estatuas de San Hiseio y .San J u a n ' 
Bautista, en bar ro crudo. 
T a m b i é n c o n c u r r i ó á la celebrada en Ma-
dr id en 1860, presentando una Concepción 
en madera, t a m a ñ o na tura l , por l a que a l -
c a n z ó m e n c i ó n honor í f i ca . 
Es autor asimismo del grupo de tres 
figuras de t a m a ñ o colosal que existe en la 
fachada del teatro Pr inc ipa l de Valencia, y 
de las estatuas de San Pedro y San Pablo 
destinadas á la iglesia del Sagrario de Se-
v i l l a , y del busto de la Princesa de Astur ias 
( d e s p u é s Infanta Doña Isabel), puesto en la 
fragata que l l evó su nombre, y el del pro-
yecto de fuente monumenta l para perpe-
tua ren Valencia la memor ia del Comisario 
de Cruzada Sr. L i ñ a n . Un boceto de la es-
ta tua de San Fernando y Una Concepción 
figuraron d e s p u é s de su muerte en la Ex-
pos ic ión sevi l lana de 1868. 
E l Sr. H e r n á n d e z era A c a d é m i c o de n ú -
mero de l a de Santa Isabel de Sevilla, é i n -
dividuo de la Comis ión de monumentos 
h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s de aquella p rov in -
cia, en r e p r e s e n t a c i ó n de la Academia de 
San Fernando. 
H E R N A N D E Z Y L O P E Z (D. Rafael).— 
Pintor na tu ra l de Al icante , y d isc ípulo de 
la Escuela especial de P in tura , Escul tura 
y Grabado. En la E x p o s i c i ó n Nacional del 
a ñ o 1881, p r e s e n t ó : 
Escenas del feudalismo (boceto). 
H E R N A N D E Z Y R U I Z (D. A n d r é s ) . — 
Pin tor na tu ra l de Madr id y d i sc ípu lo de 
D. José Val le jo . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 pre-
s e n t ó : Retrato de S. M . el Rey D . A l f o n -
so X I I (a l lápiz) y otro del Exemo. Sr . Don 
P r á x e d e s Mateo Sagasta (id.) . 
H E R N A N Z Y B A R R O S O ( D. Ansel-
mo).—Pintor na tu ra l de Madr id , d i sc ípu lo 
de la Escuela especial de P in tura , Escul-
t u r a y Grabado. En la Expos ic ión de Ma-
dr id de 1876 p r e s e n t ó L a vida monás t i ca . 
En la de 1881 L a duda. A las celebradas 
por el C í rcu lo de Bellas Artes en 1880 
y 1881 c o n c u r r i ó con el Coro de un conven-
to de monjas, Gavi lán , E l paje curioso y 
E l abanderado. 
H E R R E R Y R O D R I G U E Z (D. J o a q u í n 
M a r í a ) . — P i n t o r c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l 
de Madr id , en cuya capi ta l hizo sus p r i -
meros estudios bajo l a d i r ecc ión de Don 
Carlos Mugica , hasta que pensionado por 
la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de M a d r i d p a s ó 
á P a r í s , donde los c o n t i n u ó en l a Acade-
mia Imper ia l y con M . Gleyre, y posterior-
mente en las Escuelas de Roma. 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Artes celebradas en M a d r i d en 1862, 
18.64 y 1866 p r e s e n t ó el Sr. Her re r las si-
guientes obras: Entrevista de Cá r lo s V con 
San Francisco de B o r j a , que le va l i ó ser 
dist inguido por el Jurado con m e n c i ó n ho-
nor í f ica especial, y le fué comprado para 
el Museo nac iona l ; M a r í a Teresa (estu-
dio); L a car ta de r ecomendac ión ; Ultimos 
momentos de Cár los V, premiado con ot ra 
m e n c i ó n honor í f i ca y adquirido por Doña 
Isabel I I ; E l agua bendita, in te r io r del con-
vento de s e ñ o r a s Comendadoras de San-
t iago, premiado con medalla de tercera 
clase y que figura en el Museo Nacional ; 
E l chocolate, que figuró m á s tarde en la 
E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s (1867). En 
l a o rd inar ia celebrada en aquella capi ta l 
el mismo a ñ o p r e s e n t ó otro cuadri to, cuyo 
asunto era l a Visi ta de unas damas a l es-
tudio de un p in tor . Son t a m b i é n obra suya 
L a lectura, que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n 
de Bayona de 1864, y L a ú l t i m a salida de 
dos novicias án tes de tomar el velo en un 
monasterio, propiedad de D o ñ a Isabel I I . 
A la E x p o s i c i ó n de M a d r i d de 1876 concur-
r ió con Un mercado de As tur ias (adquir i -
do por el Gobierno), y Vista de Luanco to-
mada desde el muelle: á l a de 1881 con su 
cuadro E l Emperador Cá r lo s V recibiendo 
el viát ico. 
Monjas en el coro es otro cuadro del se-
ñ o r Her re r , pintado en Roma para un ca-
ballero suizo. 
En la actualidad es c a t e d r á t i c o de dibu-
j o del Inst i tuto de segunda e n s e ñ a n z a de 
Ciudad-Real. 
H E R R E R A (D. Antonio) .—Pintor natu-
r a l de la Habana y d isc ípu lo en P a r í s de 
M . L e ó n Cogniet. La prensa de Cuba ha 
elogiado repetidamente sus trabajos, con 
especialidad en el g é n e r o de retratos . E l 
de la Sra . D o ñ a Luz de Her re ra m o t i v ó 
grandes alabanzas. 
H E R R E R A Y C O R E S (Doña Dolores).— 
Pintora de afición. En la E x p o s i c i ó n cele-
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brada en Sevilla en 1858 presentó un cua-
dro al óleo, por el que fué agraciada con 
una mención honorífica. 
P a r a la que se veriñcó en la misma po-
blación en 1868 contr ibuyó con Un estudio 
de Jlores; dos copias, al óleo; Un moro lle-
vando del diestro a su caballo; L a recolec-
ción de granos, y E l retrato de la autora. 
E n 1861 contribuyó con un cuadro que 
representaba Un pastor, para la rifa cuyos 
productos se destinaban á levantar un 
monumento á Murillo. 
H E R R E R A Y L O Z A N O (D. Manuel).— 
Pintor contemporáneo . Nac ió en Sanlúcar 
de Barrameda, provincia de Cádiz, en 1830, 
y estudió latin y filosofía en el extinguido 
Instituto de aquella ciudad. Estos trabajos 
no le impidieron dedicarse al ejercicio del 
dibujo, á que desde muy niño demos tró 
gran afición. Pasó á Sevilla en 1816, y 
abandonando definitivamente los estudios 
literarios por los ar t í s t i cos , se puso bajo 
la dirección de D. Joaquín Domínguez Bec-
quer, permaneciendo en su estudio hasta 
el año de 1852 en que se matr icu ló en las 
clases superiores de la Academia provin-
cial de Bellas Artes, reorganizada por en-
tónces . Los premios conseguidos en la 
misma y el crédito alcanzado con sus pri-
meras obras, existentes en Sanlúcar , le 
hicieron fijar su estudio en Sevilla, donde 
se dedicó más especialmente á la minia-
tura y á la pintura monumental, hasta que 
en 1862 pasó á Madrid, donde reside dedi-
cado á la miniatura y heráld ica . 
L a s obras del Sr. Herrera que debemos 
mencionar, son: Un Saloador, Una Virgen 
de la Piedad, y numerosos bodegones y 
fruteros, al óleo; dos interiores, uno de la 
Catedral y otro del Patio de las doncellas, 
en el a lcázar de Sevilla; la fachada del 
Ayuntamiento de la misma ciudad; varios 
países origínales; Retrato del Rey D . A l -
fonso, para el Ayuntamiento de Cazalla; 
un gran n ú m e r o de copias, especialmente 
de Murillo; diferentes retratos en minia 
tura, y varios trabajos de heráldica para 
España y el extranjero, entre ellos el B l a 
son del Exemo. S r . Marqués de Alcañices , 
Duque de Sexto, que presentó en la Expo-
sición de 1876, y el del rico capitalista cu 
baño D. Joaquín Isausti y Miguez. E l señor 
Herrera es caballero de la Orden del San-
to Sepulcro y Académico de la de Quíri tes 
de Roma. 
H E R R E R A Y V E L A S C O (D. Emilio).— 
Pintor natural de M á l a g a , discípulo de l a 
Escuela especial de Pintura de D. Antonio 
Maqueda y de D. Bernardo Ferrandiz. Pre-
sentó en la Expos ic ión Nacional de 1871 
una Escena de costumbres m a r í t i m a s en 
las playas de la Caleta en Málaga . 
Son también obra del mismo: Una mari -
na, que rega ló en 1879 para la rifa cele-
brada en M á l a g a en favor de las v í c t i m a s 
de una inundación; L a captura del Virgi-
niutpor el Tornado; Una fiesta en la plaza; 
L a torre de S a n Telmo, y la. Llegada del 
Rey D. Alfonso a l puerto de M á l a g a . 
H E R R E R O Y L L E O N A R D (D. Gaspar) . 
Dorador y encarnador valenciano. E n 1880 
fué premiado con una medalla de plata en 
la Exposic ión iniciada por la sociedad E l 
Ir i s por su colorido del busto de un fraile. 
E s de su mano la importante res taurac ión 
del altar mayor de la iglesia parroquial de 
los Santos Juanes de Valencia, decorado 
ó i m á g e n e s . 
H E R R E R O Y P E R E Z (D. Zenon).—Pin-
tor natural de Sotobañado, provincia de 
Palencia, discípulo de la Escuela superior 
de Pintura y de D. Domingo Valdivieso. E n 
la Expos ic ión de Madrid de 1876 presentó 
Escena de la vida artíst ica y L a lección de 
guitarra. E n anteriores Exposiciones de 
Valladolid figuraron también obras suyas. 
H E R R E R O S (Doña Paula).—Pintora na-
tural de Toledo y discípula en aquella po-
blación de D. Mat ías Moreno. E n la Expo-
sición Nacional celebrada en Madrid en el 
año 1878 presentó Un retrato. 
H E R R E R O S (Doña Manuela de los).— 
Pintora mal lorquína de afición, discípula de 
D. Francisco Parietti,y que en sus trabajos 
art íst icos ha demostrado nada comunes 
disposiciones para el cultivo de la pintura. 
H I D A L G O (D. Antonio).—Grabador de 
medallas; autor de la de la proc lamac ión 
de Isabel II acuñada en 1834 por la Sociedad 
E c o n ó m i c a de Ec i ja . 
H I D A L G O (Doña Enriqueta).—Pintora 
discípula de la Escuela de Bellas Artes de 
Cádiz, premiada durante sus estudios en 
la misma. 
E n la Exposic ión provincial celebrada 
en 1862 en aquella ciudad presentó una 
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Concepción, por cuyo trabajo a l c a n z ó men-
ción honor í f i ca , 
H I D A L G O S A A V E D R A (D. Fernando). 
Joven pintor acuarelista cuyos trabajos 
han figurado con aplauso en las Exposicio-
nes anuales recientemente verificadas por 
la sociedad L a Acuarela . Entre ellos d é -
bense c i ta r Un boyero, E n su lagar desean-
so (dos asuntos), C e r c a n í a s de M a d r i d y 
A ¡ rededores de la Casa de Campo. Ta mbien 
ha ejecutado numerosos dibujos para gra-
bar en el per iódico LA NIÑEZ y otros. 
H I D A L G O Y P A D I L L A (D. F é l i x Resur-
recc ión ) .—Jóven pintor filipino pensionado 
que fué en 1879 para proseguir sus estudios 
en la P e n í n s u l a , desde donde r emi t ió á l a 
Academia de Dibujo y P in tu ra de M a n i l a 
los trabajos reglamentar ios , consistentes 
en estudios del na tura l , dibujos, bocetos a l 
óleo y copias de cuadros de los existentes 
en el Museo de Madr id . En la E x p o s i c i ó n • 
celebrada por el Cí rcu lo de Bellas Ar tes 
en 1880 p r e s e n t ó dos cuadros: L a madre y 
Un estudio del na tura l . Otro de sus cuadros 
fué ofrecido por el j ó v e n ar t is ta á D. Al fon-
so X I I . 
H I R A L D E Z D E A G O S T A (D. Marcos).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Sevilla 
y discípulo de D. Antonio M a r í a Esquivel y 
de M . Picot . 
Estuvo pensionado en Roma por el Du-
que de Osuna. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes de 1860 
p r e s e n t ó la A p a r i c i ó n de Vénus á A n s i a -
ses, de cayo encuentro r e su l t ó Eneas, y ob-
tuvo m e n c i ó n honor í f ica . Igua l d i s t i nc ión 
a l c a n z ó en la de 1862, habiendo expuesto 
dos cuadros, representando el uno á Dafne 
y Cloé, y el otro á F a r a ó n restituyendo á 
Abraham su esposa Sara . 
E n la de 1864 a l canzó una m e d a l l á de se-
gunda clase por su J u r a en Santa Gadea, 
obra que fué adquirida por el Senado, en 
una de cuyas salas figura. En la siguiente 
de 1866 obtuvo c o n s i d e r a c i ó n de medalla 
de segunda clase por uno de los tres re t ra -
tos que p r e s e n t ó . 
E l cuadro de Dafne] figuró asimismo en 
la E x p o s i c i ó n Universal jjde P a r í s de 1867. 
En la Nacional de M a d r i d de 1871 pre-
s e n t ó un cuadro representando á L a he-
r o í n a Agust ina de Zaragoza y Un retrato 
de s e ñ o r a . En la de 1878 un cuadro; E l poe-
ta. Son de su mano t a m b i é n un re t ra to de 
E l Rey Amadeo / ,que e j ecu tó en 1871 para 
el Minis te r io de Gracia y Justicia, y dos 
que t e r m i n ó en 1880 de E l Rey D . Alfonso. 
E l Sr. Hiraldez de Acosta es profesor 
a u x i l i a r de las e n s e ñ a n z a s de artesanos y 
Caballero de las Ordenes de M a r í a Vic to-
r i a y Carlos I I I . , 
H I S P A N O (D. F e r m í n ) . — P i n t o r de afi-
c ión, d i s c ípu lo de las Academias de San 
Fernando de Madr id y San Carlos de Va-
lencia. P e r t e n e c i ó al Liceo de Valencia, en 
cuyas sesiones p r á c t i c a s de p in tu ra toma-
ba parte muy*activa. E n la E x p o s i c i ó n ve-
rificada en 1845 por aquella sociedad pre-
s e n t ó Un pa í s o r ig ina l y tres copias. En la 
Nacional de Bellas Artes celebrada en 1864 
p r e s e n t ó Un f r u t e r o . Dos bodegones, Una 
perdiz y U n perro. 
H O F P M E Y E R D E ZUBELDÍA (D. An-
tonio).—Pintor na tu ra l de Madr id y dis-
cípulo de D. Pedro Gonzá lez . En la ExpO' 
sicion de 1876 p r e s e n t ó dos cuadros de 
g é n e r o con los t í t u los de ¿Se le ofrece á us-
ted algo? y de ¿Qaé se le ofrece á usted? En 
l a de 1878 A n t i p a t í a s y Un retrato de seño-
ra . En 1879 r e g a l ó a l Ateneo de Madr id 
para la r i f a en favor de los inundados 
de Murc ia Un bufón. En las exposiciones 
de la sociedad L a Acuarela y del Círcu-
lo de Bellas Artes , celebradas posterior-
mente, ha presentado otros asuntos de 
costumbres. 
H O R T I G O S A ( D . Pedro).—Grabador con-
t e m p o r á n e o . Nac ió en Segovia en 1811, y 
dedicado en un pr incipio á la p in tu ra , hizo 
sus pr imeros estudios bajo la d i r ecc ión de 
D. Vicente López, y en las clases p ú b l i c a s 
de la Academia de San Fernando. En 1832 
se p r e s e n t ó a l concurso de premios de d i -
cha Academia y obtuvo el segundo de l a 
tercera clase. En 1855 fué nombrado pro-
fesor de la Escuela de Bellas Ar tes de Se-
v i l l a , ingresando al poco tiempo en la Aca-
demia de Santa Isabel como su indiv iduo 
de n ú m e r o , y mereciendo ser nombrado 
para pasar á Franc ia con objeto de estu-
diar los ú l t i m o s adelantos del grabado: 
d e s p u é s fué g rabadorde la D i r e c c i ó n de 
H i d r o g r a f í a y de C á m a r a á consecuencia 
'del fallecimiento de D. Vicente Peleguer. 
En la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de P a r í s ce-
lebrada en 1855 p r e s e n t ó el Sr. Hort igosa 
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dos copias de M u r i l l o : ^ a n í o T o m á s de V i -
Uanueoa repartiendo limosna y San A n t o -
nio de Padua. 
En la Nacional de 1866 figuraron de su 
mano tres retratos que alcanzaron justos 
elogios; el de Cercantes, por dibujo de Don 
Luis Madrazo; La Soledad, s e g ú n D. Fede-
rico Madrazo, y un asunto del Quijote, por 
dibujo de D. Carlos Ribera . 
A d e m á s de estas obras, el Sr. Hort igosa 
es autor de una Dolorosa excelente, de va-
rias l á m i n a s para la ed ic ión del Quijote 
publicada en Barcelona y la t i tu lada E l 
Panorama español , y de los retratos de 
D o ñ a Isabel I I , el General Espartero de 
cuerpo entero para su b i o g r a f í a m i l i t a r y 
pol í t ica , y el de F í g a r o á la cabeza de sus 
obras. E l Sr. Hort igosa fal leció en Madr id 
en A b r i l de 1870. 
HOYO Y SANCHEZ (D. Luciano).—Na-
ció en Mol ina de A r a g ó n el 8 de Enero 
de 1823. Muy j ó v e n a ú n se t r a s l a d ó á Gua-
dalajara, donde rec ib ió los primeros rud i -
mentos del dibujo que m á s tarde perfec-
c ionó en Madr id en la Academia de Nobles 
Ar tes de San Fernando y en el Conserva-
torio de Ar tes . Dedicado a l estudio de la 
escultura, y m u y especialmente a l de ta-
l la , se e n c a r g ó en lb60 del ta l ler de mode-
los del acreditado establecimiento de cer-
r a j e r í a y fundición de D. J o a q u í n Domín-
guez, tomando parte m u y act iva en las 
obras de hierro que se ejecutaron para la 
Casa nacional de Moneda; escudos h e r á l -
dicos y adornos en madera para las habi-
taciones del Excmo. Sr. M a r q u é s de Va-
Uehermoso; trabajos de la misma especie 
para el palacio del Excmo. Sr. Duque de 
Abrantes; muebles y adornos esculpidos 
en diferentes maderas para l a casa y ora-
torio del Sr. M a r q u é s de Falces; restaura-
ción de la casa de las Conchas, en Sala 
manca, y de la capilla de Santa A n a de la 
catedral de Burgos . 
HOYOS L I M O N (D. A n d r é s de).—Pintor 
sevillano. En la E x p o s i c i ó n iniciada por la 
Sociedad e c o n ó m i c a de Jerez en 1858 pre-
s e n t ó un Abel moribundo, que m e r e c i ó ser 
distinguido con una m e n c i ó n honor í f ica . 
En Agosto de 1865 v ino á Madr id á presen-
tar a l Sr. Salamanca u n dibujo á la pluma, 
que fué elogiado por toda l a prensa. Los 
Sres. Duques de Montpensier conservan 
en su g a l e r í a var ias obras de este autor. 
En la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s , ce-
lebrada en 1867, p r e s e n t ó otro dibujo á 
p luma representando á San Rafael y To-
b í a s . 
H U E R T A P A Z ( D . Anton io) .—Pin tor 
premiado en 1880 con un accés i t en la Aca-
demia de Val ladol id por su acuarela En 
aeeeho. 
H U E R T A P A Z (D. Ricardo).—Premiado 
t a m b i é n con a c c é s i t en la Academia de 
Val ladol id en 1879 por Un paisaje á ori l las 
del Pisuerga, a l ó leo . 
H U E R T A Y PORTERO ( D . Manue l 
de).—Pintor n a t u r a l de Esquivias , en la 
provincia de Toledo, y d i sc ípu lo en M a d r i d 
de la Escuela superior, dependiente de l a 
Academia de San Fernando. Durante su 
car re ra en é s t a obtuvo diferentes premios 
en las clases de dibujo del na tu ra l y del 
ant iguo y colorido. 
En la E x p o s i c i ó n general de Bellas Ar tes 
celebrada en 1864 p r e s e n t ó un lienzo cuyo 
asunto era el Ent ie r ro de Santa Leocadia. 
Es autor de un excelente re t ra to de l a 
Condesa de Heredia Sp íno la . 
H U G U E T (D. José Nico lás ) .—En l a Ex-
pos ic ión de El I r i s de Valencia en 1880 
p r e s e n t ó u n cuadro al ó leo , Labradoras á 
la puerta de una a l q u e r í a . En la de 1881 
Un milieiano refiriendo á unos labradores 
sus h a z a ñ a s . 
H U I G I (D. F e r m í n ) . — T a l l i s t a , residente 
en San Ildefonso. En 1790 hizo con Don 
Francisco R o d r í g u e z las doce sillas que 
se a ñ a d i e r o n á las del coro de la catedral 
de Segovia. 
H U R T A D O ( D . Vicen te ) . — Pintor va-
lenciano. En la E x p o s i c i ó n Aragonesa 
celebrada en 1868 p r e s e n t ó Un bodegón 
con mariscos, y un cuadrito con Un ave 
muerta. 
H U R T A D O DE M E N D O Z A (D. Anto-
nio).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de 
V a l d e p e ñ a s . Es tud ió con D. Bernardo Ló-
pez y en la Academia de San Fernando, 
logrando con su ap l i cac ión ser protegido 
por los Marqueses de B e n a m e j í y por Don 
Francisco de A s í s de Borbon, para cuyas 
personas hizo algunas buenas copias de 
los cuadros del Museo. 
En las Exposiciones de Bellas Ar tes ce-
lebradas en los a ñ o s de 1860 y 186:2 pre-
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sentó igualmente trabajos, siendo los de 
la primera tres retratos, y un San Ilde-
fonso el de la segunda. Hizo numerosas 
copias de los m á s ilustres pintores de la 
Escuela española para España y el ex-
tranjero y a lcanzó entre otras distinciones 
la cruz de Carlos III . 
Murió en su pueblo natal en los prime-
ros dias de Octubre de 1876. 
H U R T A D O Y C O R R A L (D. Carlos).— 
Pintor natural de Madrid, discípulo de la 
Escuela especial de Pintura, Escultura y 
Grabado. E n la Expos ic ión Nacional de 1871 
presentó: Iglesia de San Juan de los Reyes 
en Toledo y Claustro bajo de San Juan de 
los Reyes. En la de 1878, Sepulcro del Car-
denal Mendoza en la catedral de Toledo, y 
Puerta de la sala capitular de la misma ca-
tedral. En la de 1881, Honras fúnebres á la 
memoria de la Reina Doña Mercedes, cele-
bradas en Madrid en 17 de Julio de 1878 en 
la iglesia de San Francisco el Grande. T a m -
bién es autor de otro lienzo representando 
Los funerales de D . Adelardo López de 
Ayala en el mismo templo anteriormente 
citado. 
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I B A Ñ E Z M A R T O S (D. Damián) .—Pin -
tor d i sc ípu lo de D. Antonio M a r í a Esqui-
ve! y de la Escuela especial de Bellas A r -
tes de Madr id , En la Expos ic ión celebrada 
en J a é n en 1878 p r e s e n t ó los re t ra tos de 
la Reina Isabel I I , de Max imi l i ano de Mé-
j ico y otros dos de part iculares, a s í como 
cuatro bodegones al óleo. Es t a m b i é n au-
tor de un re t ra to del Rey D, Alfonso X I I , 
hecho por encargo del Ayuntamien to de 
Torredonjimeno para su s a l ó n de se-
siones. 
I B A R R A (D. Aureliano),—Grabador en 
acero, cuyos trabajos ^figuraron con éx i to 
en la Expos i c ión de Alicante de 1879. 
I B O R R A ( D . L , C.) .—Pintor, de cuya 
mano hemos visto Un baturro , en la Expo-
sic ión abierta por el Sr. H e r n á n d e z en 1882, 
y Una sorpresa en la m o n t a ñ a , en el s a l ó n 
del per iód ico E l Globo. 
I G L E S I A S (D, Manuel) .—Pintor , cuyos 
trabajos han figurado en diferentes Expo-
siciones p ú b l i c a s y se conservan con apre 
cío en poder de par t iculares . En la serie 
c r o n o l ó g i c a de re t ra tos de los Reyes^de 
E s p a ñ a , conservados en el Museo del Pra-
do, hay de este ar t i s ta los de Mauregato y 
Wi t i za . Son t a m b i é n suyas algunas l i t o -
g r a f í a s de la obra Reyes con t emporáneos . 
I G L E S I A S (D R a m ó n Antonio) .—Tal l i s -
ta y relojero, na tu ra l de Santiago, donde 
n a c i ó en 13 de Agosto de 1820, 
Estuvo pensionado por la Reina D o ñ a 
Isabel para el estudio de la m e c á n i c a en 
el extranjero, con cuyo mot ivo la dedicó 
un magní f i co neeessaire de é b a n o , concha 
y mar f i l , con figuras de movimien to . 
Sus adelantos debieron ser notables, 
una vez que , a p ó n a s t rascurr idos tres 
a ñ o s , la sociedad de Fomento de las Artes 
ó Indus t r ia de ¡ L ó n d r e s le conced ió una 
medalla de honor y m é r i t o , como prueba 
del mucho aprecio con que h a b í a v is to 
sus trabajos. Viajaba e n t ó n c e s (1855) por 
Europa, aumentando sus ya notables co-
nocimientos, y o t ra hubiera sido su suer-
te si , e s t a b l e c i é n d o s e en la capi ta l de I n -
glaterra , emulase 'con el famoso Losada 
en la c o n s t r u c c i ó n de relojes.! Desgracia-
damente para él, el amor e n t r a ñ a b l e que 
á Galicia profesan todos sus hijos, le l l evó 
nuevamente á e l la , donde e jerc ió con va-
r i a suerte su arte hasta su fallecimiento, 
ocurr ido en Santiago en 4 de Noviembre 
de 1877. En el neeessaire de que hemos ha-
blado habia incluido hasta diez y vcho es-
tatuas a l e g ó r i c a s de la Paz, la S a b i d u r í a , 
l& Abundancia , la Fel icidad, el Comercio, 
la I n d u s t r i a y otras var ias y diferentes re-
lieves. 
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I G L E S I A S H E R R E R A ( D o ñ a Car-
men ). — Pintora , d i sc ípu la de D. Isabel 
Gas te lú , residente en Santander, y cuyos 
trabajos figuran en poder de part iculares, 
habiendo estado expuesto alguno de ellos 
en los comercios de la citada pob lac ión , 
I L L A (D. Mariano) .—Pintor de his tor ia , 
creado en 5 de Octubre de 1777 ALcadémico 
de m é r i t o por la p in tu ra de la de San Car-
los de Valencia. En los primeros a ñ o s del 
siglo era Teniente Director sin ejercicio 
de la clase de p in tu ra en las e n s e ñ a n z a s 
que s o s t e n í a en Barcelona la Junta de Co-
mercio. 
En el Museo provinc ia l de aquella po-
b l ac ión se conservan tres lienzos suyos: 
L a edueaeion de la V i rgen ; U n re t ra to del 
intendente D . Juan Migue l de I n d a n , y 
otro de D . Juan Felipe de C a s t a ñ o s (copia 
de Mengs) . 
I M B E R T (D. Carlos).—Escultor, discí-
pulo pr imero y profesor m á s tarde en la 
Escuela de.Bellas Artes de V i t o r i a , En 1862 
c o n s t r u y ó las estatuas de D . Prudencio 
M a r í a de Verastegui y D . Miguel Rieardo 
de Alava para el palacio de la D ipu tac ión 
de V i t o r i a . Fa l l ec ió en l a misma capi tal 
en 1870. 
I N G L A D A (D. Francisco).—Pintor cata-
l á n c o n t e m p o r á n e o . Tenemos noticias de 
las siguientes obras suyas: Una lección, 
presentada en la E x p o s i c i ó n de Barcelona 
de 1880; Un estudio del n a t u r a l , expuesto 
en 1871 y premiado con m e n c i ó n honor í f i -
ca; Una cabeza, regalada en 1877 para la 
r i f a á beneficio de la viuda de P a d r ó ; Un 
gitano y una gitana, que l levó á la Expo-
s ic ión de Gerona en 1878; Una s e ñ o r a pa-
seando por el campo; Otra s e ñ o r a sentada 
en un j a r d i n ; Escena de costumbres anda-
luzas. 
I N G L A D A (D. Narciso) .—Pintor na tu -
r a l de Vi l l anueva y G e l t r ú y establecido 
en Barcelona. 
En las Exposiciones de l a Academia de 
San Fernando de 1850 y 1851 p r e s e n t ó bue-
nos dibujos a l lápiz , siendo algunos re t ra-
tos muy concluidos. 
En la celebrada en Barcelona en 1858 
p r e s e n t ó un cuadro que representaba a l 
Beato Or io l , en el cual, s e g ú n la op in ión 
de un c r í t i co , el Sr. Ing lada p a t e n t i z ó l a 
delicadeza de su e j ecuc ión . 
En la de 1866 expuso trece cuadros al 
lápiz , doce paisajes y un retrato. 
Es autor del lienzo de San Bernardo 
existente en el templo de Monser ra t , que 
fué regalado por su autor en 1854, y nu-
merosos retratos, estudios y tipos de mu-
jeres. 
I N G L A D A — (D. Odon),En la E x p o s i c i ó n 
de Barcelona de 1870 p r e s e n t ó sin opción 
á premio el cuadro La fuente del Rey. 
I N Z A (D. J o a q u í n ) . — P i n t o r poco cono-
cido de fines del siglo x v m y principios 
del corr iente . En la g a l e r í a del Sr. Mar -
q u é s de Santa M a r t a existen dos retratos 
de su mano, 
I N Z E N G A (Doña Carlota),—Pintora. En 
las Exposiciones abiertas por el Sr. Her-
n á n d e z en 1881 y 1882 p r e s e n t ó var ios paí-
ses de abanico y una acuarela, La buena 
pastora. 
IÑIGO Y S A R D A Ñ A (Doña Felipa),— 
Pin to ra de afición. En la E x p o s i c i ó n pú-
bl ica celebrada en Zaragoza en 1850 pre-
s e n t ó L a Cena del S e ñ o r en casa de S i m ó n 
(copia de Rubens), dos bodegones y otros 
trabajos, 
I P A S ( D . Pascual). — E n 11 de A b r i l 
de 1793 fué nombrado Director de escul-
t u r a en la Academia de San Luis de Zara-
goza, siendo por lo tanto el pr imero que 
d e s e m p e ñ ó en la m i s m a dicho cargo, en 
el que p r o s e g u í a en los primeros a ñ o s de 
este siglo. Desconocemos sus trabajos ar-
t í s t i cos , 
I R A N Z O ( D . Feliciano).—Escultor va-
lenciano. N a c i ó en 1781, y en 1798, 1801 
y 1804 se p r e s e n t ó á optar á los premios 
de los concursos trienales abiertos por l a 
Academia de San C á r l o s de su ciudad na-
ta l , alcanzando el segundo premio de la 
tercera clase. En la misma Academia se 
conserva el trabajo premiado. Este ar t i s ta 
tuvo una manera fácil y grande acierto 
en las composiciones. 
I R A N Z O (D. Lamberto).—Grabador na-
t u r a l de Madr id , d i sc ípu lo de la Escuela 
de Arqui tec tura , En la Expos i c ión de Be-
llas Artes celebrada en M a d r i d en 1862 
p r e s e n t ó , grabado en acero a l color, el 
Gabinete de L inda ra ja en la Alhambra . En 
la de 1864 Detalles del testero de la mez-
quita del Ha rem en la A lhambra . 
H a estado encargado, en u n i ó n del se-
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ñ o r P é r e z Baquero, de var ios grabados de 
l a obra Monumentos a rqu i t ee tón ieos de 
E s p a ñ a , siendo nombrado en Enero de 1868 
caballero de la Orden e s p a ñ o l a de Car-
los I I I , á propuesta de la c o m i s i ó n direc-
tora de dicha obra. 
I R L E S (D. Jo sé ) .—Pin to r na tu ra l de Ma-
dr id y d i sc ípu lo de D. J o s é de Cala. En la 
Expos i c ión Nacional de 1876 p r e s e n t ó el 
cuadro Una vendedora. 
I R U R E T A (D Alejandr ino) .—Pintor na-
t u r a l de Tolosa (Gu ipúzcoa ) y d i sc ípu lo en 
M a d r i d de la Escuela superior de Bellas 
Artes . Ea la E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 
p r e s e n t ó Un mendigo y Una ondina, l ien-
zo este ú l t i m o premiado con medalla de 
tercera clase y que fué adquirido por Don 
Ignacio B a ü e r . Este a r t i s t a ha sido pen-
sionado por la D i p u t a c i ó n de Gu ipúzcoa 
para proseguir sus estudios en Roma. 
I S A U R A ( D. Franc isco) . — Platero y 
broncista residente en Barcelona, premia-
do en numerosas Exposiciones nacionales 
y extranjeras, encargado de la e jecución 
de infinitas obras de c a r á c t e r , ya re l ig io-
so, ya c i v i l , y uno de los m á s i lustres re-
presentantes de la p l a t e r í a moderna. 
Sus obras principales son las siguientes: 
Cruz procesional. 
A r a ñ a gó t i ca . 
L a verja de bronce que c i rcuye el pres-
bi ter io de la catedral de Zaragoza. 
Una l á m p a r a con relieves para un tem-
plo de Canarias. 
Una estatua dorada de D. Alfonso de 
Borbon siendo P r ínc ipe de A.stúrias. 
U n a custodia. 
U n g ran S a l o m ó n , g ó t i c o . 
Ocho candelabros, de ocho palmos de 
a l tura , para un templo de Madr id . 
Una custodia para el a l ta r mayor de la 
catedral de la Habana. 
Una co lecc ión de medallas en rel ieve. 
Diferentes juegos de cafó, por encargo 
de part iculares . 
Unas andas para la catedral de Plasen-
cia, del gusto del Renacimiento. 
U n t a b e r n á c u l o con destino á u n pueblo 
de la provinc ia de Valencia . 
U n servicio de mesa, estilo de Luis X V I . 
Numerosos atr ibutos de las artes, cien-
cias é industr ia , que rodean el busto de 
D. José Emi l io de Santos. 
U n j a r r ó n á r a b e y dos candelabros pom-
peyanos, regalados en 1877 para la r i fa en 
beneficio de la fami l ia de P a d r ó . 
U n tocador, estilo Luis X V I , dedicado á 
la Reina D o ñ a M a r í a de las Mercedes. 
Una custodia, estilo Renacimiento, con 
destino á un templo de Bi lbao. 
Una l á m p a r a g ó t i c a para la iglesia del 
Pino de Barcelona. 
Ot ra para un pueblo del A m p u r d a n , 
Unas a r a ñ a s en forma de coronas vot i -
vas, destinadas por una fami l ia de Grana-
da á la V i r g e n de las Angust ias de dicha 
ciudad. 
U n a l t a r de bronce para un p a n t e ó n en 
la provincia de Santander. 
E l Sr. Isaura obtuvo medalla de oro en 
la Academia a g r í c o l a , manufacturera y 
comercial de P a r í s ; de p r imera clase en la 
Expos ic ión Universa l de P a r í s en 1855; de 
plata en l a sevil lana de 1858; id . en la de 
Portugal de 1861; segunda clase en la de 
L ó n d r e s de 1862; medalla de honor en l a 
Sociedad de artes, indust r ia y a g r í c o l a de 
L ó n d r e s ; medalla de honor en la socie-
dad Hispano-portuense; de s jgunda clase 
en 1869 en P a r í s : de p r imera en la Expo-
s ic ión aragonesa de 1868; escudo de la So-
ciedad e c o n ó m i c a aragonesa de Amigos 
del P a í s ; medalla de bronce en la Expos i -
c ión general catalana de 1871; medalla de 
plata en la de 1872; escudo de armas en la 
Expos ic ión e c o n ó m i c a barcelonesa de 1872; 
medalla de m é r i t o en la E x p o s i c i ó n de 
Viena de 1873; de per fecc ión en la regional 
de Vi l lanueva y Ge l t rú de 1872, etc., etc. 
El Sr. Isaura se hal la condecorado con 
la gran cruz de Isabel la Ca tó l i ca . 
I S E R N (D. Lorenzo) —Pintor, A c a d é m i -
co de m é r i t o por la p in tu ra de la de San 
Carlos de Valencia. En la E x p o s i c i ó n ce-
lebrada por el Liceo de aquella capital 
en 1845 p r e s e n t ó varios retratos al ó leo . 
I S S A S I (Doña Ana).—En l a E x p o s i c i ó n 
abierta por la Sociedad e c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s de Jerez de la Frontera en 1862 
a l canzó una medalla de bronce por sus dos 
f loreros. 
I T U R R A L D E L O P E Z (D. Fernando).— 
Pintor, d isc ípulo de la Escuela de Bellas 
Artes de Val ladol id , premiado por l a mis-
ma con a c c é s i t en el concurso de 1876 por 
su cuadro el G u a r d a v i ñ a s ; con medalla de 
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segunda clase en 1878 por su dibujo E l 
mendigo, y en 1879 por su cuadro a l óleo 
E l podador. 
I Z Q U I E R D O ( D o ñ a Elena).—Pintora na-
tu ra l de Segorbe, h i j a y d i s c í p u l a d e l a r t i s t a 
D. Vicente. En las Exposiciones p ú b l i c a s 
de 1878 y 1881, l a s e ñ o r i t a Izquierdo pre-
s e n t ó Una cabeza (estudio del natural) , Un 
racimo de ucas, Un dibujante (acuarela), 
P a í s con casas r ú s t i c a s ( id.) y Vista de la 
iglesia de Cambó ( id.) . 
I Z Q U I E R D O (D. Vicente) —Pintor con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de Segorbe (Caste-
l lón) , y d i sc ípu lo de las Academias de San 
Carlos de Valencia y San Fernando de 
M a d r i d . 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes del a ñ o de 1858 p r e s e n t ó su retrato; en 
la de 1860 U n retrato de labradora y Un 
ciego y su lazar i l lo ; en la de 1862 U n cho-
ricero, Un retrato y Cinco pa íses ; en la 
de 1864 M u r i l l o pintando la Concepción; 
Un retrato del autor y Unos panos, y en la 
de 1866 L a C o m u n i ó n , Una gallega. Una 
p a c e r á , Unos borregos, Un mendigo y L a 
p resen tac ión del P r í n c i p e Alfonso en los 
muros de A v i l a de los Caballeros. En las 
dos ú l t i m a s Exposiciones obtuvo m e n c i ó n 
honor í f i ca . 
T a m b i é n c o n c u r r i ó á l a Expos i c ión in-
ternacional de Bayona de 1864 con una 
Vista de la Puerta del Sol de M a d r i d y 
o t r a de la Costa de Valencia. 
En la Expos i c ión del Fomento de las 
Artes de 1871 p r e s e n t ó Unas espigadoras, 
dos estudios de paisaje, Una pobre de ca-
mino y Un pobre encapotado. En la Nacio-
na l del mismo a ñ o expuso algunas de las 
citadas obras, Tres retratos, Pescadora gu i -
puzeoana, Una joven en misa. Tres viajeras 
pobres. Una fuente. I n t e r i o r del convento 
de Dominicas de A v i l a y Capilla del Con ' 
destable en la catedral de Burgos. En la 
Expos i c ión de ^"Q p r e s e n t ó Bai le de m á s -
caras, B i ñ o s de San M a r t i n y B a r r i o de 
pescadores en Santander, En t r ada al puer-
to de idem. N i ñ a cosiendo, Valle de Loyola 
^Guipúzcoa) , Cacharros de Alcoreon, Idem 
antiguos, Palomas y Tres retratos. En la 
E x p o s i c i ó n de 1878 figuraron de su mano: 
Cinco re t ra tos , Sardinera guipuzcoana, 
Aguadora guipuzcoana, Ent rada del puer-
to de Pasajes, R ia de San Sebastian, Vista 
de la costa de Valencia y Un bosque. En la 
E x p o s i c i ó n de 1881 p r e s e n t ó : Muchacho 
a l c a r r e ñ o comiendo naranjas, U n aguador 
a l c a r r e ñ o . Cacharros y f r u t a s . Vista del 
Bldasoa, Ruinas del castillo de Hendaya, 
S e ñ o r i t a dibujando, Un caballero leyendo, 
Dos retratos, Paso de Roldan en los P i r i -
neos y Bosque en las inmediaciones de 
Cambó. 
T a m b i é n ha presentado numerosos t r a -
bajos p i c tó r i cos en las diferentes Exposi-
ciones de c a r á c t e r par t icu lar celebradas 
en P a r í s . 
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J A B R A Q U E Y S A N C H E Z OGAÑA (Don 
Miguel ) .—Natura l de Val ladol id , en cuya 
Academia p rov inc ia l hizo sus pr imeros 
estudios, como t a m b i é n bajo la d i r ecc ión 
de D. Agapito López Sanroman y D. Joa--
quin Espalter, cursando los estudios supe-
riores en la Academia de San Fernando, 
donde m e r e c i ó por su ap l i cac ión diferentes 
premios. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en Madr id en 1862 p r e s e n t ó L a 
muerte de A a r o n . 
T a m b i é n c o n c u r r i ó a l concurso de pin-
t u r a de 1864 abierto en Val ladol id , mere-
ciendo ser premiado con los 6.000 r s . ofre-
cidos al autor del mejor cuadro que se pre-
sentase á disputarlos, y pensionado poste-
r iormente por la misma para pasar á 
Roma, residiendo dos a ñ o s p e r f e c c i o n á n -
dose en el ar te . En la Expos ic ión Nacional 
de Bellas Ar tes de 1871 figuró su cuadro 
representando La p r e s e n t a c i ó n de Cisneros 
á D o ñ a Isabel la Ca tó l ica por el Cardenal 
Mendoza. Este cuadro, que obtuvo la me-
dal la de tercera clase fuera de reglamen-
to, figuró t a m b i é n en l a Expos i c ión U n i -
versa l de Viena en 1873, alcanzando g ran 
des elogios de la c r í t i c a alemana. En la 
Expos i c ión de 1876 p r e s e n t ó Una lectura 
interesante, que a l c a n z ó medal la de ter 
cera clase. En l a de 1878, Carlos V en Yus-
te, que figuró en la Universa l de P a r í s del 
mismo a ñ o : este lienzo fué adquirido por 
el Gobierno e s p a ñ o l para el Museo de Pin-
turas. En la E x p o s i c i ó n de 1881 p r e s e n t ó 
dos estudios del na tura l , y á las celebra-
das por la Sociedad de acuarelistas y el 
Cí rcu lo de Bellas Artes en los ú l t i m o s 
a ñ o s , ha llevado sus trabajos E l brindis , 
Curioso diá logo, Una cabeza. Un monagui-
l lo y diferentes estudios del na tu ra l . Tam-
bién son de su mano Un episodio de la vida 
del Conde Ansurez, p a r a l a Dipu tac ión pro-
v inc ia l de V a l l a d o l i d , y Una escena del 
Quijote. 
J A L V O (D. Juan).—Pintor e s c e n ó g r a f o , 
autor de g r a n n ú m e r o de decoraciones 
para las obras E l Trovador, Los polvos de 
l amadre Celestina y otras . 
J A R A (D. Anton io de la ) .—Tal l i s ta de 
mucho m é r i t o , na tu ra l de V e l e z - M á l a g a , 
a l que se deben obras que gozan de j u s t a 
r e p u t a c i ó n . 
Conocemos suyas, como m á s impor tan-
tes, las siguientes: el retablo de la iglesia 
parroquia l de Benamargosa; el retablo de 
ó r d e n compuesto que existe en el a l ta r de 
J e s ú s Nazareno en la parroquia de San-
tiago de su pueblo n a t a l ; l a parte a rqu i -
t e c t ó n i c a y de adorno en la capil la del Sa-
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grar io de la iglesia de la E n c a r n a c i ó n del 
mismo punto, y el t a b e r n á c u l o del templo 
de San Juan Bautis ta en el mismo punto. 
J A S P E Y MOSGOSO (D. Antonio) .—Pin-
tor na tu ra l de la C o r u ñ a , d i sc ípu lo de la 
Escuela superior de Pin tura , Escul tura y 
Grabado y de D. Ignacio Suarez Llanos, 
En la Expos ic ión regional de Galicia cele-
brada en Santiago en 1875 p r e s e n t ó Dos 
retratos, Cinco bocetos, Una Concepción, 
Paisano gallego, L a b r a d o r a , Hi landera , 
Retrato de Alfonso X I I , Muje r pobre, M u -
chacho jugando: fué premiado con medalla 
de plata. En la de la C o r u ñ a de 1878 ex-
puso var ios lienzos, entre ellos La r a m i -
lletera y L a plaza de Toros. 
En las Nacionales de Bellas Artes de 
1876, 1878 y 1881 p r e s e n t ó : Hi landera ga-
llega, Un gaitero gallego, D . Juan de Aus-
t r i a , Vistas de la laguna, Gran canal, As -
t i l l e ro y Palacio de Otello en Venecia y 
Una eioeiara (estudio). 
En 1880 obtuvo plaza en la Escuela de 
Bellas Ar tes de Roma. En 1881 a c o m p a ñ ó 
á la corte en su viaje á Galicia, como cor-
responsal de L a I l u s t r a c i ó n Gallega. 
Es autor de los retratos del Rey D. A l -
fonso X I I y La R e i m D o ñ a Crist ina, por 
cuyos trabajos obtuvo la cruz de Car-
los I I I . 
J A U R E G U I Z A R (D. E l i eze r ) .—Pin to r 
n a t u r a l de Santander, d i sc ípu lo de la Es-
cuela de Bellas Artes de Cádiz , en cuya Ex-
pos ic ión púb l i ca de 1870 p r e s e n t ó sus p r i -
meros trabajos. En la Nacional de Bellas 
Ar tes de 1871 expuso Xa, Muerte de Menaeho. 
Son obras del Sr. Jaureguizar, un re t ra to 
del Rey D. Alfonso X I I , regalado a l Ayun-
tamiento de Santander; un lienzo represen-
tando la escuadra de vapores de D. An to -
nio López ; una mar ina que r e g a l ó en 1877 
para la r i fa á beneficio del malogrado pin-
tor P a d r ó , y otro cuadro representando los 
naufragios en el C a n t á b r i c o de varias lan-
chas pescadoras en 1878. M u r i ó en Setiem-
bre de 1880. 
J E S Ú S (Fr . Ignacio de).—Carmelita des-
calzo y escultor d e ' c r é d i t o . En el Museo 
p r o v i n c i a l de Zaragoza se conserva un 
Apol ino de Módicis , de su mano. 
J I M E N A CAÑAS (D. Enrique).—Escul-
tor de Granada, d i sc ípu lo en aquella capi-
t a l de D. Antonio M a r í n , Es autor de un 
busto del diestro Salvador S á n c h e z (Fras-
cuelo), 
J I M E N E Z fDoña C á r m e n ) . — P i n t o r a . En 
la E x p o s i c i ó n de Cádiz de 1879 p r e s e n t ó 
Unos jugadores de ajedrez. 
J I M E N E Z ( ü . Guil lermo).—Pintor: en la 
Expos i c ión de la C o r u ñ a de 18"8 figuró de 
su mano Una hi landera . 
J I M E N E Z (D. J o s é ) . — G r a b a d o r en ma-
dera, d isc ípulo de D. Vicente C a s t e l l ó . 
E n c u ó n t r a n s e trabajos suyos en E l Sema-
nar io Pintoresco, Siglo Pintoresco, La I lus-
t r ac ión , L a Lectura para todos y otros pe-
r iód icos . 
J I M E N E Z A R A N D A (D. J o s é ) . — P i n t o r 
na tu ra l de Sevilla, en cuya Escuela de 
Bellas Ar tes s igu ió sus estudios, alcan-
zando en sus clases superiores var ios pre-
mios de fin de curso. 
P r e s e n t ó en la Expos i c ión Nacional de 
Bellas Ar tes de 1864 los siguientes cua-
dros: M ú s i c a ambulante, Vendedor de ro-
mances, L a h i j a del preso, L a h u é r f a n a . 
Obtuvo m e n c i ó n honor í f ica especial. 
En la de 1866 expuso Las pordioseras, 
Los ánge les buenos y\los malos durante el 
suplicio de J e s ú s , bocetos y otros ocho de 
diferentes asuntos de E l Quijote. Merec ió 
por los mismos una m e n c i ó n honor í f i ca . 
En la de Sevil la de 1867 p r e s e n t ó , fuera 
de algunos de los cuadros anter iormente 
citados, Juan de M a n a r a encontrando su 
propio ent ierro, según la t r a d i c i ó n ; dos 
asuntos de E l Estudiante de Salamanca, 
y otros var ios al lápiz , de E l Quijote. En 
otras Exposiciones celebradas anterior-
mente en la misma capi tal fueron premia-
dos sus trabajos por l a Junta calificadora. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 figuró 
con las obras Pon iéndose como ropa de 
Pascua, E l Santo Oleo y Un lance en la 
plaza de Toros, lienzo este ú l t i m o por e l 
que obtuvo una medalla de tercera clase 
fuera de reglamento. En la E x p o s i c i ó n 
de 1878 p r e s e n t ó E l g u a r d a c a n t ó n (majo 
antiguo), propiedad de D. Francisco Arde-
r í u s , que figuró el. mismo a ñ o en la Expo-
s ic ión universa l de P a r í s . Son t a m b i é n de 
su mano: E l retrato de D . Juan de la Pine-
ra , Presidente que fué de la Academia de 
Bellas Ar tes de Sevilla, pintado para la 
misma Corporac ión ; Los bibliófilos y Una 
cogida en los toros, que l levó á la Exposi-
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cion de P a r í s de 1880; Un s e r m ó n de Pa-
sión en el patio de la catedral de Sevilla á 
fines del siglo X V I H ; E l mentidero; E l Rey 
que Dios guarde; L a lectura del per iódico 
L a Esperanza; Un palco de la plaza de To-
ros; Las lavanderas; Retrato de Pablo de 
Céspedes, para la Biblioteca Colombina; 
Después de la fiesta; Una cioeiara; Un in-
eroyable; E l edicto en 1808; Retrato de una 
h i j a del ar t is ta , muerta, y otros muchos 
asuntos cuya e n u m e r a c i ó n prolongar la 
con exceso esta r e s e ñ a . Se hal la condeco-
rado con l a encomienda de Isabel l a Ca tó -
l ica. 
J I M E N E Z A R A N D A (D. Luis) .—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , hermano del anter ior y 
na tura l de Sevilla, en cuya Escuela de 
Bellas Ar tes hizo sus estudios y a l c a n z ó 
repetidos premios. 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1864 p r e s e n t ó un lienzo represen-
tando á Cr is tóba l Colon a l venir a proponer 
á los Reyes Católicos el descubrimiento del 
Nuevo M u n d o . Obtuvo por dicha obra 
menc ión honor í f ica , a s í como t a m b i é n en 
la Expos ic ión de 1866 por sus ocho bocetos 
de E l Quijote y La canastil lera. 
En la provincia l de Sevilla de 1867 pre-
s e n t ó , a d e m á s de estos ú l t i m o s , o t ro cua-
dro representando á Alonso Cano dando 
de limosna uno de'sus dibujos, y dos asun-
tos, a l l áp iz , de E l Estudiante de Sala-
manca. 
Después de residir algunos a ñ o s en Ro-
ma se e s t a b l e c i ó en P a r í s , donde sus 
cuadros obtuvieron merecido c r é d i t o : en 
el s a lón de 1879 p r e s e n t ó M ú s i c a en la ta-
berna; en el de 1880 La a n t e c á m a r a de un 
M i n i s t r o , cuyo asunto fué reproducido por 
L a I l u s t r ac ión E s p a ñ o l a ; Católicv f r a n -
cés del a ñ o 1813 orando; E s p a ñ o l a de la 
época de Carlos I V ; G a l e r í a de Escultores 
del Capitolio; G a l a n t e r í a andaluza, pro-
piedad de D. José Rein t t inger ; Esperando 
al Cardenal, lienzo presentado en la Expo-
sición de 1882, del Sr. Bosch; Camino de la 
gloria; E l amigo in t imo; Mano la ; Una sas-
t r e r í a d principios del siglo, y L a tienda de 
F í g a r o . 
J I M E N E Z A R A N D A (D. Manuel) .—Pin-
tor, hermano de los dos anteriores: en 1874 
res id ía en Roma, donde p in tó un Grupo de 
sacerdotes en la iglesia de Asisse. 
En las Exposiciones verificadas en Cá-
diz en 1879 y 1880 figuraron diferentes 
obras de este ar t is ta: en la pr imera . Eche-
mos un cigarro y ¿Cuándo llegaremos? que 
fueron premiadas con medalla de plata y 
adquiridas por D. Olegario de Castro; en 
la segunda, Campesina romana, A caza de 
gangas, A l e g o r í a , L a cuarentena y En la 
azotea. 
J I M E N E Z A S T O R G A ( D. Gumersin-
do).—Escultor, premiado en la E x p o s i c i ó n 
sevillana de 1858 con m e d a l h de cobre por 
su estatua de San Pablo. F.n la celebrada 1 
en dicha pob lac ión en 1867 p r e s e n t ó Un 
busto. En 1861 r e g a l ó , para la r i fa desti-
nada á l e v a n t a r a n monumento á M u r i l l o , 
un busto del Rey de I t a l i a Víctor Manue l . 
J I M E N E Z C O S T A (D. J o s é ) . — P i n t o r : en 
la Expos ic ión de Cádiz de 1882 p r e s e n t ó un 
cuadro al óleo, I n t e r io r de nna posada. 
J I M E N E Z F E R N A N D E Z (D. Federico).— 
Notable ar t i s ta c o n t e m p o r á n e o , dedicado 
muy especialmente á la p in tu ra de anima-
les, en el cu l t ivo de cuyo g é n e r o no cono-
ce r i v a l en E s p a ñ a . 
Nac ió en Madr id en 1841, y es tud ió l a 
p in tura en la Escuelasuperior dependiente 
de la Academia de San Fernando, y bajo 
la d i recc ión de D. J o s é Gonzá lez Bande. 
En las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes celebradas en Madr id en los a ñ o s 
de 1858 al de 1866 ha presentado el Sr. Ji-
m é n e z las siguientes obras: cuatro Bode-
gones, seis cuadros de Caza muerta. Caza-
dores descansando j u n t o á una fuente, Un 
f r u t e r o , Un gallinero, Unos conejos. Una 
mesa de cocina en Noche-Buena, Gallo y ga-
ll inas espantadas por un perro, Un nido de 
palomas. Una mesa de cocina. En las cita-
das Exposiciones l og ró ver el Sr. J i m é n e z 
premiados sus esfuerzos con diferentes 
menciones h o n o r í f i c a s , dos premios de 
tercera clase y una c o n s i d e r a c i ó n del mis-
mo premio; y en la Internacional de Bayo-
na, á que t a m b i é n c o n c u r r i ó , le fué adju-
dicada una medalla de bronce. 
Su cuadro de Caza muerta , premiado en 
l a E x p o s i c i ó n de 1862, fué adquirido por el 
Gobierno para el Museo Nacional; en Pa-
lacio se conserva o t r a obra suya, y la se-
ñ o r a Condesa de Vel le , lo mismo que los 
Marqueses de Portugalete y Santa M a r t a , 
y los Sres. D, Francisco Cubas y D. J o s é 
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M i r ó , se apresuraron á adqui r i r los lienzos 
restantes, honrando de este modo los es-
fuerzos de nuestro a r t i s t a y el m é r i t o de 
sus trabajos. Fuera de los ya mencionados 
p o d r í a m o s c i ta r otros muchos de no menor 
méri to,3y que fueron encargados ó adquir i -
dos por los s e ñ o r e s que dejamos referidos, 
y por ü . Luis Manresa, D. Lu i s Gonzá lez 
Bravo, D. Rafael Cervera, D. Manuel Car-
ranza, Sres. de Gargollo, Anduaga, Ba-
quer de Retamosa y otros. Posteriormente 
t e r m i n ó un trabajo muy importante para 
los Sres. Duques de Uceda. 
La prensa ha dedicado en todas ocasio-
nes al Sr. J i m é n e z las m á s lisonjeras fra-
ses: t r a sc r ib i r sus elogios s e r í a tarea in -
terminable; pero no hemos de prescindir 
en estos ligeros apuntes de c i ta r las frases 
que en la E x p o s i c i ó n de 1864 le dedicaba 
el d i funto p intor Orbaneja, p s e u d ó n i m o de 
un c r í t i co mu y "severo por punto general, 
y cuyo ju ic io debe ser acogido con entera 
confianza. 
«Por muy bien empleado, e s c r i b í a dicho 
c r í t i co , hubiera yo dado m i viaje á este 
picaro mundo, si todos los cuadros que 
vine á ver á la E x p o s i c i ó n hubieran sido 
tan buenos como los da V d . Con toda ver-
dad le doy la enhorabuena y le confieso 
que m á s de uno de aquellos buenos pinto-
res flamencos, de animales, le hubieran 
apretado la mano s í hubiesen podido ver 
sus hermosos cuadros. Sobre todos, el de 
l a ga l l ina es una obra maestra en el g é n e r o 
á que V d . se dedica: y creo m á s ; creo que 
no hay en la E x p o s i c i ó n otro cuadro que 
en su respectivo g é n e r o sea t an completo 
como lo es el de V d . en el suyo. Sepa us-
ted, amigo J i m é n e z , que ha hecho gozar 
mucho con sus obras á este pobre viejo 
que, como V d . s a b r á , t a m b i é n pintaba ga-
llos, y como conoc í a que los pintaba ma l , 
por eso mismo sabe mejor que nadie c u á n -
do e s t á n bien p in tados .» 
Las anteriores l í n e a s honran en extremo 
al Sr. J i m é n e z , si se recuerda que en l a c i -
tada E x p o s i c i ó n de 1864 no escasearon por 
cier to obras de g ran m é r i t o . 
Y no sólo en la p in tura de animales des-
cuella este art ista: sus Cazadores descan-
sando y otros lienzos de figura demues-
t r a n todo lo que es capaz de hacer su autor 
en la p in tu ra l lamada de g é n e r o . 
En 1873 l levó, pr imero á l a Expos i c ión de 
Viena y d e s p u é s en 1874 á la E x p o s i c i ó n 
permanente de l a P l a t e r í a de M a r t í n e z , 
su cuadro Sálvese el que pueda, que fué 
adquirido por el Gobierno y figura hoy en 
el Museo de Murc ia . Esta obra habia 
alcanzado una medalla de arte. En la Ex-
pos ic ión Nacional de 1876 p r e s e n t ó las si-
guientes obras: 
Una gal l ina presentando á sus polluelos 
un saltamontes que ha picado y les ofrece; 
Una liebre y ana perdiz muertas, colgadas; 
Z o r r a acometiendo á una gal l ina, cogida 
entre sus garras; Sá lvese quien pueda, Ga-
ll inero, Z o r r a d quien disputa un á g u i l a su 
presa, N i d o de mir los y Nido de alcau-
dones. 
En la E x p o s i c i ó n de 1878 p r e s e n t ó las 
obras: Un tibor j a p o n é s , f ru tos y animales; 
Sobresalto de madre (Propiedad de D E. Z i -
buro}; Una escena en la cocina (Propiedad 
de D. Lorenzo G a r c í a ) . 
Las mencionadas obras figuraron tam-
b ién en la Expos ic ión Universa l de P a r í s . 
En la Nacional de 1881 expuso E l á g u i l a y el 
escarafta/o (inspirado en la f ábu l a de l aFon-
taine); ¿ E n í r a r a ? y Gall inero: fué propues-
to para una encomienda de C á r l o s 111. Son 
obra t a m b i é n del Sr. J i m é n e z Un f r u t e r o . 
Tres bodegones. E l Gall inero y el palomar, 
para la g a l e r í a del Conde de Santa Mar ta ; 
Unas gallinas, que figuraron en la Exposi-
c ión de Bosch; Sol 'ci tad maternal . Cabeza de 
carnero, Volar á tiempo, que r e g a l ó en 1879 
al Ateneo para la r i fa en favor de los inun-
dados de Murcia ; Codornices, Unos patos, y 
otras muchas que han figurado en las Ex-
posiciones y en poder de part iculares. En 
el Ateneo de Madr id hay un re t ra to suyo: el 
de D. A g u s t í n A r g ü e l l e s . 
J I M E N E Z F E R N A N D E Z (D. J o s é ) . — 
Pin tor c o n t e m p o r á n e o , hermano del ante-
r i o r , na tu ra l de Madr id , d i sc ípu lo de Don 
C á r l o s de Haes y de la Academia de San 
Fernando. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas Artes 
de 1864 p r e s e n t ó : Pradera del Canal de 
Manzanares, C e r c a n í a s del Pardo y Dos 
estudios del na tu r a l . Uno de estos ú l t imos , 
premiado por el Jurado calificador con 
m e n c i ó n honor í f i ca , figura en el Museo 
nacional. 
Expuso en la de 1866 Un p a í s en las eer-
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canias de P a r í s , Un molino, Un lavadero y 
un Estudio de j a r d i n . Le fué asimismo 
adjudicada una m e n c i ó n honor í f i ca , y fué 
adquirido por el Gobierno uno de sus 
lienzos. 
T a m b i é n c o n c u r r i ó este ar t is ta con cua-
tro de sus p a í s e s á la Expos i c ión in te rna -
cional de Bayona, celebrada en 1864. 
En l a verificada por E l Fomento de las 
Artes en 1871 fué premiado con una me-
dalla. En la Nacional del mismo a ñ o obtuvo 
o t ra de tercera clase por su p a í s de los 
Alrededores de M a d r i d : t a m b i é n figuraron 
en esta Expos i c ión Un estudio del Pardo, 
L a fuente de la Reina, en el mismo sit io; 
Estudio de Sain-Ouen, cerca de P a r í s , Cer-
c a n í a s de la pradera de San I s id ro , Es-
tudio tomado en la M o n t a ñ a del Pr incipe 
P ió , que a d q u i r i ó S. M . el Rey. En 1873 hizo 
una e x c u r s i ó n a l Escorial para tomar 
algunas vistas de dicho sitio, adquiriendo 
una p u l m o n í a que le l levó al sepulcro en 16 
de Mayo de dicho a ñ o . En la Expos ic ión 
Nacional de 1876 figuraron varios trabajos 
p ó s t u m o s de este ar t is ta : su cuadro A r r o -
yada de las huertas de Luche y ocho estu-
d ios de los A Irededores de M a d r i d . Muchos 
trabajos de este malogrado a r t i s t a se con-
servan en poder de D. Francisco Cubas, de 
la famil ia del mismo y de muchos aficio-
nados. 
J I M E N E Z L I N D E (D . Genaro).—Pintor 
na tu ra l de J a é n y d i sc ípu lo de D. Igna-
cio Monta lvo . En la Expos i c ión Nacional 
de 1878 p r e s e n t ó los cuadros: Visi ta del 
Prelado (casa de las Almenas del M a r q u é s 
de los Velez en J a é n ) , Un bodegón y Los 
mal entretenidos (afueras de la puerta de 
Granada en J a é n ) . En la celebrada en 
J a é n en el mismo a ñ o p r e s e n t ó algunos de 
los cuadros citados, y los que t i tu ló ; A mal 
Cristo mucha sangre; Las hijas del Cid; 
Jugadores de naipes; Casa del Condestable 
I r a n z u ; L a senda de los Huertos, M a r i n a ; 
L a madre y el h i jo ; F r u t e r o ; P r imer viaje 
de Cristóbal Colon á A m é r i c a ; Cabeza de 
San Pablo; San Juan Bautis ta . 
Es t a m b i é n de su mano un re t ra to del 
sabio y v i r tuoso prelado D. A n t o l i n Mo-
nescillo. 
J I M E N E Z M A R T I N ( D . Juan) .—Pin-
tor na tura l de Adanero, A v i l a , d i sc ípu lo 
de la Escuela especial de P in tura , Escul-
tu ra y Grabado. En la E x p o s i c i ó n Nacio-
na l celebrada en M a d r i d en 1876 p r e s e n t ó 
un Estudio del na tura l . En la de 1878 Una 
señora socorriendo á su hi jo , que las olas 
a r ro jan á la playa. En la de 1861 dos acua-
relas y L a p r e s e n t a c i ó n de Rinconete y Cor-
tadi l lo á Monipodio. En las Exposiciones 
del Sr. H e r n á n d e z y del Círculo de Bellas 
Artes en los ú l t i m o s a ñ o s p r e s e n t ó : U n 
trovador, Rogativa á la Vi rgen de la A l -
mudena. Un flamenco, Fuerte de Monte-
A b r i l (Vascongadas), Plaza de armas del 
mismo, Haciendo tiempo. Una p roporc ión , 
y Unos jugadores. 
J I M E N E Z N I C A N O R ( D . Federico).— 
Pin tor na tu ra l de Madr id , d i sc ípu lo de la 
Escuela especial de P in tura , Escultura y 
Grabado y de D. Francisco Jover. En la 
Expos i c ión de 1881 p r e s e n t ó un Bodegón . 
En el s a l ó n del pe r iód ico E l Globo ha 
expuesto otros lienzos de f lores y f ru t a s , y 
una Cabeza de e r m i t a ñ o . 
J I M E N E Z P E Z (D. Mar ino) .—En la E x -
posic ión de J a é n de 1878 p r e s e n t ó este ar-
t i s t a : Retrato del Excmo. Sr . D . A n t o l i n 
MbneseíYZo(dibujo a l disfumino); una acua-
rela, y M a j a tocando la gu i t a r r a (copia a l 
óleo). Otros trabajos suyos se conservan 
en poder de par t iculares . 
J I M E N E Z S A R A B I A (D. Rafael).—Es-
cul tor , residente en C ó r d o b a . En 1878 ter-
minó la estatua E l a r c á n g e l San Rafael, 
que obtuvo grandes elogios de los per iód i -
cos de aquella capi ta l . 
J I M E N E Z D E C I S N E R O S ( D . Euge-
nio).—Pintor na tu r a l de Valderacete, m i -
n ia tu r i s ta de C á m a r a , muer to en 1828. Ha-
b ía sido uno de los primeros d i sc ípu los de 
la Academia de San Fernando. C o n s é r v a n -
se de su mano en el Casino del P r í n c i p e 
(Escorial) tres obr i tas : Un n i ñ o Dios, La 
Virgen de la S i l l a (copia de Rafael) , y 
o t ra , copia t a m b i é n de Guido R e ñ í , y en 
la Academia de San Fernando Un ciego y 
Una joven, copia a l pastel, de T iépo lo . 
Estuvo empleado en la F á b r i c a de por-
celana. 
J I M E N E Z Y GARCÍA ( D . M i g u e l ) . — 
Pintor na tu ra l de Madr id y d i sc ípu lo de 
D. Bernardino M o n t a ñ é s . En la Expos ic ión 
de Bellas Ar tes celebrada en 1858 en Ma-
d r i d p r e s e n t ó el T r i u n f o del A v e - M a r í a en 
el cerco de Granada. En la de 1871, Entre-
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qa al Conde de Rivadeo, D .Al fonso de S i l -
va, de las vestiduras que usó el Rey D . A l -
fonso X I I el dia de la E p i f a n í a en 1880. 
J I M E N O (D. Rafael ) .—Nació en Valen-
cia este p in tor en 1759, consiguiendo á los 
catorce a ñ o s , en el concurso de premios 
de la Academia de San Carlos, el de la 
tercera clase. Pensionado por la misma 
para seguir sus estudios en Madr id , re-
g r e s ó á Valencia en 1777 con una honro-
sa r e c o m e n d a c i ó n de la de San Fernando, 
y los muchos y buenos trabajos de su 
mano hechos durante su permanencia 
en la corte. En 1783 pasó á Roma, pen-
sionado t a m b i é n por la Academia de San 
Carlos , y tres a ñ o s m á s tarde obtuvo 
los honores de Teniente-Director de la 
misma. 
Trasladado posteriormente á Méjico, de 
cuya naciente Escuela de Bellas Artes fué 
profesor, falleció en el p r imer tercio del 
siglo actual en el d e s e m p e ñ o de aquel des-
t ino . 
Nos ha quedado de su mano una l á m i n a 
de La Virgen de las Angustias, s e g ú n el 
grupo de A d á n ; varias de la edic ión del 
Quijote, publicada por la Academia Espa-
ñ o l a en 1780, y una Vista de la plaza de 
Méjico, adornada para la co locac ión de la 
estatua ecuestre d e C á r l o s I V . 
En el Museo provinc ia l de Valencia sub-
sisten de su mano Una J igura de la Escue' 
la de Atenas (lienzo), y un San Sebastian 
(idem) 
J I M E N O R E G U I E R (D. Eugenio) —Pin-
tor na tu ra l de J á t i v a , p rovinc ia de Valen-
cia, d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas A r -
tes de dicha ciudad. En la E x p o s i c i ó n 
Nacional celebrada en Madr id en 1876 
p r e s e n t ó Cuarto de una maja. En la del 
Cí rcu lo de Bellas Artes de 1882 Un lacayo 
(acuarela). 
Sus trabajos m á s recientes han sido las 
acuarelas que han servido para las i lus-
traciones al cromo del G i l Blas, que publ i -
can en Barcelona los editores Sres. Espa 
sa y c o m p a ñ í a . 
J I M E N O Y B A R T U A L (D. A g u s t í n ) . — 
Pintor de h is tor ia . Nac ió en Valencia 
en 1798 y fué bautizado en la parroquia de 
Santa Catalina de aquella pob lac ión . Estu-
dió en la Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, y en el concurso de premios que 
c e l e b r ó la misma en 1823 a l c a n z ó Jimeno 
el pr imero por la p in tura . 
Trasladado á Roma dos a ñ o s m á s tarde, 
r e m i t i ó desde allí a l Rey Fernando V I I dos 
cuadros de grandes dimensiones, de los 
que el uno representaba La muerte de Só-
crates, y el otro, que era m á s p e q u e ñ o , á 
Judas recibiendo el premio de su infame 
venta. 
Los adelantos que h a b í a hecho en su 
arte movieron a l monarca á concederle 
una p e n s i ó n , que le a m p l i ó posteriormente 
en vis ta .de los nuevos e n v í o s que hizo 
nuestro art is ta , quien por este tiempo con-
q u i s t ó la plaza de A c a d é m i c o de m é r i t o de 
San C á r l o s por la p in tura , gracia que tam-
bién a l c a n z ó de la Academia de San Fer-
nando. 
Entre otras obras de Jimeno deben ci-
tarse, á m á s de las ya mencionadas, un 
lienzo de San Juan de la Cruz, religioso a l -
eantarino, sacando á varios enfermos á la 
puer ta de su convento, que r e g a l ó al Sumo 
Pont í f i ce ; J u d i t , que figura en el Museo 
provinc ia l de Valencia, y l a A s u n c i ó n de la 
Virgen, existente en el mismo Museo, y de 
que publ icó un grabado el pe r iód ico Las 
Bellas Arte*. 
Esta fué t a m b i é n la ú l t i m a obra de Don 
A g u s t í n Jimeno, cuya vida t e r m i n ó en 
Roma á 6 de Mayo de 1853. 
J I M E N O Y G A N E N G I A (D. Eduardo).— 
Malogrado pintor de his tor ia . N a c i ó en 
Madr id en 1838, y fué hijo del p intor Don 
Vicen te , pensionado que h a b í a sido en 
Roma, profesor de la Escuela de P in tu ra 
ó individuo de la Academia de San Fer-
nando. Guiado desde su n iñez por los pru-
dentes consejos de su padre, y respon-
diendo con entusiasmo á su v o c a c i ó n , 
a p r e n d i ó las nociones del arte bajo la di 
reccion del mismo, deb iéndose á estas ci r -
cunstancias la pureza c l á s i ca de su dibujo, 
pues D. Vicente Jimeno, que como colo-
r is ta no l legó á ocupar nunca un preferen-
te lugar entre nuestros pintores, p o s e í a 
en alto grado el conocimiento del dibujo, 
como lo demuestran los muchos que dejó 
de su mano y conservan con aprecio sus 
amigos y d i sc ípu los . Matr icu lado su hijo 
en las clases de la Academia de San Fer-
nando, a l c a n z ó en ellas numerosos pre-
mios, d i s t i n g u i é n d o s e entre todos sus com-
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p a ñ e r o s por su acierto en copiar del natu-
r a l y por la grandiosidad y franqueza de 
todas sus composiciones, que m á s denun-
ciaban al a r t i s ta consumado que nada t ie-
ne que aprender, que a l d isc ípulo de una 
clase superior. 
Fero cuando m á s necesario le era el 
constante estudio de los grandes maes-
tros , Jimeno tuvo en cierto modo que 
abandonarlos, pues agobiado su padre por 
p é r d i d a s de fami l ia y por el na tu ra l des-
aliento en quien ve l legar el fin de su car-
re ra sin dejar á sus hijos m á s que un 
nombre l impio y honroso, tuvo que des-
e m p e ñ a r la mayor parte de las obras en-
comendadas á D. Vicente, y con especiali-
dad numerosas restauraciones, trascur-
riendo de este modo algunos a ñ o s en que 
sólo pudo dedicarse á cor reg i r desperfec-
tos de pinturas agenas y ejecutar copias 
en el Museo del Prado por encargo de al-
gunos part iculares . De esta manera aho-
gaba Jimeno su genio en la é p o c a de su 
desarrollo con obras indigaas de su juven-
tud y su talento. Sin embargo, durante las 
horas del dia en que podia t rabajar lo que 
deseaba, no conced í a descanso á su pincel, 
datando de aquella época numerosos t ra -
bajos p e q u e ñ o s que denunciaban un gran 
a r t i s t a ; trabajos llenos de or ig ina l idad y 
fuerza, de escuela esencialmente espa-
ñ o l a . 
Así t rascurr ie ron algunos "años , hasta 
que llegado el de 1858, y anunciada oposi-
ción para proveer una plaza de pensiona-
do en I ta l ia , el joven Jimeno se insc r ib ió 
en ella y verif icó los primeros ejercicios 
con el mayor luc imiento . Llegado el ter-
cero, que c o n s i s t í a en un cuadro de regu-
lares dimensiones representando L a des-
pedida de Cayo Graeo de su familia, t r a z ó 
la c o m p o s i c i ó n , y poco d e s p u é s de empe-
zar á desarrol lar la tuvo la desgracia de 
perder á su padre D. Vicente y encontrar-
se en el mundo sin m á s amparo que su 
trabajo á la edad de veinte a ñ o s . E n t ó n c e s , 
reprimiendo el sentimiento, d e s p u é s de se-
gu i r las inspiraciones de su co razón , en-
c a r g á n d o s e de su madre pol í t ica y de su 
hermana, que á la s a z ó n contaba tres a ñ o s , 
c o n t i n u ó la e jecuc ión de su cuadro , ter-
m i n á n d o l o , á pesar de las naturales inter-
rupciones que produjo la referida desgra-
cia, dentro del plazo reglamentar io . Su 
obra, que tiene partes b e l l í s i m a s , y cuyo 
pr inc ipa l grupo es inmejorable , adolece de 
a lguna desigualdad en su conjunto. Sin 
embargo, el púb l i co , ya que no el Jurado 
calificador, se fijó con preferencia en el 
cuadro de Jimeno, y la opos ic ión que hizo 
á la pens ión de Roma no fué e s t é r i l para 
su c r é d i t o . Desgraciadamente el e s p í r i t u 
de nuestro pintor se a b a t i ó con aquel des-
e n g a ñ o , y sólo e n c o n t r ó t ranqui l idad en el 
estudio de las ciencias h i s t ó r i c a s y filosó-
ficas, á q u e fué sumamente iacl inado. Pro-
s i g u i ó ejerciendo la p in tura como ún ico 
medio de atender á las obligaciones que 
se habia impuesto, y cuando faltaba la luz 
del dia se encerraba con los l ibros , devo-
rando cuantos l legaban á sus manos. Su 
i m a g i n a c i ó n , nunca satisfecha, se apasio-
naba de lo desconocido y maravil loso; que-
r í a penetrar en sus investigaciones los 
puntos m á s oscuros de las ciencias, y á 
veces abandonaba los l ibros para entre-
garse á trabajos de a n a t o m í a , m e c á n i c a ó 
qu ímica . L a falta de m é t o d o en sus estu-
dios le pe r jud icó bastante, f o r m á n d o l e un 
c a r á c t e r algo e x c é n t r i c o , que habia de re-
flejarse m á s tarde en sus trabajos pictó-
ricos. 
Por e n t ó n c e s e m p e z ó su mejor cuadro, 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1860: el pasaje de la Div ina Comedia que 
representa a l Conde Ugol ino castigando al 
Arzobispo Roger, que le habia hecho mor i r 
de hambre juntamente con sus hijos, asun-
to comprometido como todos los que t ien-
den á reproducir las obras de la poes í a , y 
en el cual l og ró , no obstante, acomodarse 
de ta l modo a l pensamiento del poeta flo-
rentino, que no dudamos clasificarlo entre 
los m á s notables de la escuela contempo-
r á n e a . U n nuevo d e s e n g a ñ o vino á he r i r 
al art ista: la m e n c i ó n honor í f i ca especial 
que se le conced ió era corto premio para 
sus aspiraciones y la mezquina cantidad 
con que quiso alentar le el Gobierno corto 
auxi l io para sus necesidades. 
Poco t iempo d e s p u é s m a r c h ó con una 
comis ión a r t í s t i c a á Franc ia ó Ingla ter ra , 
pintando en la capi tal de esta ú l t i m a na-
ción una serie de cuadritos de capricho 
para M . W a i r y otras personas, entre las 
que agradaba ext raordinar iamente e l es-' 
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t i lo o r ig ina l de Jimeno; pero l lamado nue-
vamente á E s p a ñ a por las atenciones de su 
famil ia , tuvo que abandonar aquella n a c i ó n 
que habia sabido apreciarle, y volver á su 
p a í s na ta l en que nunca pudieron com-
prenderle. M á s de una vez l a m e n t ó en el 
seno de l a confianza su regreso á E s p a ñ a , 
y m á s de una vez lo lamentaron sus ami-
gos, que veian marchi tarse e s t é r i l m e n t e 
la j uven tud y d i spos ic ión de Jimeno. 
T a m b i é n c o n c u r r i ó con otras obras á las 
inmediatas Exposiciones. Sus asuntos fue-
r o n los siguientes: L a pesadilla, E l sueño 
t ranqui lo , E l sábado y L a noche de á n i m a s , 
propiedad de D. José de Sancha; L a venida 
de los Reyes, que fué adquirido por el Go-
bierno y se conserva en el Museo de M u r -
cia; L a r e s u r r e c c i ó n de la h i ja de Jairo. 
Este ú l t i m o cuadro, que habia sido pintado 
para optar á la p e n s i ó n de Roma por se-
gunda vez, y es propiedad hoy de los s eño -
res Duques de Escalona, fué un nuevo des-
e n g a ñ o y un nuevo disgusto para su autor, 
que no pudo conseguir el s u e ñ o de toda su 
vida: trasladarse á Roma. 
A l fallecer el arquitecto D. M a t í a s L a v i -
ñ a , el p in tor Jimeno fué nombrado para 
sust i tu i r le , en concepto de inter ino, en la 
c á t e d r a de principios de dibujo que aquel 
d e s e m p e ñ a b a en la Escuela de Bellas 
Artes , y que por las enfermedades de dicho 
arquitecto venia supliendo nuestro ar t i s ta 
h a c í a ^ i l g u n o s a ñ o s . T a m b i é n d i r ig ió , me-
diante opos ic ión , l a e n s e ñ a n z a de dibujo en 
la Sociedad t i tu lada E l Fomento de las 
Ar tes . Estas lecciones, a s í como las par t i -
culares que tuvo á su cargo, le embarga-
ban la mayor parte de su tiempo, que no 
pod ía dedicar á la e jecuc ión de nuevas 
obras p i c t ó r i c a s . Sin embargo, a d e m á s de 
las ya referidas recordamos los siguientes 
trabajos de su mano: 
Retratos de D. Migue l Or ive y s e ñ o r a , 
D. Manue l Escolar, D. J o s é Sancha, Don 
Francisco de P. Ossorio, D. Pablo Velasco, 
D, Gregorio Perogordo y muchos m á s que 
se conservan en poder de part iculares. 
Cuatro bodegones, de gran t a m a ñ o . 
Dos paisajes y cuatro Asuntos moriscos, 
para el Sr. D. José Sancha. 
L a embriaguez de Noé. 
Una vista general de Pantieosa. 
Otra con un detalle del mismo punto. 
H e r n á n - C o r t é s derribando los ¿dolos me-
jicanos. ( F i g u r ó d e s p u é s de l a muerte del 
a r t i s ta en la Expos i c ión Nacional de 1871.) 
Una madre enseñando á su n i ñ o la acción 
de persignarse. 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
U n n i g r o m á n t i c o . 
Varios frescos en el palacio del Conde de 
Isla Fernandez, y casas par t iculares . 
Una bacante, figura de t a m a ñ o p e q u e ñ o , 
que conserva el autor de esta GALERÍA, y 
que tiene g ran riqueza de colorido, cual si 
Jimeno hubiera querido demostrar en esta 
obra, una de las ú l t i m a s que e j ecu tó , lo 
infundado de la a c u s a c i ó n que se le d i r i g í a , 
de no sentir el color. 
E j ecu tó igualmente numerosas l i t og ra -
fías para el per iódico E l A r t e en E s p a ñ a 
y otras publicaciones ilustradas, y en los 
ú l t i m o s a ñ o s se dedicó al grabado a l agua 
fuerte, que facilitó en ext remo, mediante 
un procedimiento de su invenc ión , cuyo 
secreto se ha perdido con su muerte por 
haber destruido las preparaciones q u í m i -
cas, fruto de su ap l i cac ión . Sus ú l t i m o s 
trabajos en este g é n e r o fueron un mag-
nífico retrato de Dante para la Div ina Co-
media , traducida por el Sr. Conde de 
Chesle, y las reproducciones de los fres eos 
existentes en la casa l lamada del Sordo, 
por haber sido propiedad de Goya, para el 
per iódico á n t e s referido. 
T a m b i é n c o n t r i b u y ó en g r a n manera á 
la r e s t a u r a c i ó n de la catedral de L e ó n , 
precioso resto de la arqui tectura o j i va l , 
cuyas v idr ieras se hallaban en un estado 
deplorable. 
Mucho p o d r í a m o s extendernos si t r a t á -
semos de r e s e ñ a r las obras de escasa i m -
portancia llevadas á cabo por el Sr. Jime-
no, pues obligado, como dejamos dicho, á 
aceptar todos los encargos que se le con-
fiaron, debió en m á s de una o c a s i ó n aho-
gar sus sentimientos a r t í s t i c o s , y hasta 
su buen gusto, con tal de a r b i t r a r recur-
sos con que poder atender á las necesida-
des de su famil ia ; pero á pesar de esto y 
de su corta estancia en este mundo, dió 
repetidas pruebas de su suficiencia para 
el cul t ivo del arte, y dejó entre nosotros 
merecida fama de correcto y valiente d i -
bujante y atrevido pensador. Si como colo-
r is ta no l l egó á b r i l l a r , d é b e s e en g ran 
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parte á las contrariedades de su vida, pues 
en algunos de sus trabajos d e m o s t r ó que 
sentia el color, y hubiera podido domi-
narlo y e n s e ñ o r e a r s e de sus dificultades. 
Al terada su salud por una ant igua afec-
ción a l higado, m a r c h ó á los b a ñ o s de 
Quinto, de cuyo punto r e g r e s ó á Madr id 
el 15 de Agosto de 1868 en tan grave esta-
do, que tres dias m á s tarde dejó de e x i s t i r 
teniendo el autor de estos p á r r a f o s el t r i s -
te consuelo de cerrar sus ojos. 
D e s p u é s de considerar á Jimeno como 
pintor , p o d r í a m o s anal izar su v ida bajo 
el punto de vis ta de sus estudios filosófi-
cos y l i te rar ios ; pero este gra to deber fué 
a c e r t a d í s i m a m e n t e cumplido por un ilus-
t re l i terato, que en profundo estudio hizo 
púb l i ca s las m ú l t i p l e s aptitudes del malo-
grado pintor Jimeno. 
J I M E N O Y C A R R A (D. Laureano).— 
Grabador. N a c i ó en Madr id en 4 de Julio 
de 1802, siendo hijo del D. José Antonio , 
Se dedicó desde su juven tud al grabado 
especial de planos y mapas, sobresaliendo 
entre estos el que pub l icó en 1855 de la Isla 
de Cuba (ensayo de la g e o g r a f í a en re-
lieve). T a m b i é n hizo, aunque pocos, a lgu-
nos trabajos de figura, de los que recorda-
mos una muy regular estampa de San Luis 
Gonzaga. M u r i ó en 1858. Es autor de una 
«Car t i l la manual de las operaciones geo-
m é t r i c a s m á s necesarias á los art is tas y 
artesanos, extractada de las obras de Cris-
t iano Wol f , de las Academias de Francia , 
Ing la te r ra y Prusia, Por L . Jimeno. Ma-
dr id , 1848, l ib . de Calleja.—En 45 holan-
desa, apaisado » 
J I M E N O Y C A R R A (D. Vicente) .—Pin-
tor de his tor ia . Nació en M a d r i d en 18 de 
Enero de 1796, siendo hijo del pintor D. José 
Antonio y de Doña M a r í a Carra, l a que al 
poco tiempo de su mat r imonio no l l egó á 
contar en su viudez m á s que con este y su 
otro hijo Laureano, del que dejamos hecha 
una cor ta referencia. 
S iguió D. Vicente su v o c a c i ó n consa-
g r á n d o s e á la p in tura bajo la d i recc ión en 
un principio de Maella , y posteriormente 
de D. Vicente López, entrando t a m b i é n de 
alumno en la Academia de San Fernando, 
donde no t a r d ó en dist inguirse y ser apre 
ciado de maestros y c o n d i s c í p u l o s obte 
niendo los pr imeros premios, como asimis-
mo en 31 de Mayo de 1819 la p e n s i ó n para 
seguir en Roma sus estudios. 
Pronto conoc ió que lo que habia c re ído 
su suerte podía mot iva r su desgracia, pues 
dejó de s a t i s f a c é r s e l e la p e n s i ó n al poco 
tiempo de disf ru tar la , por las revueltas 
pol í t icas de la patria, y tuvo que dedicarse 
á buscar su subsistencia en un p a í s desco-
nocido para él, y sobre todo eminente-
mente ar t i s ta . Enorgullecido con lo que 
sabia, y con el talento necesario para po-
derse apreciar, a s í que p e n e t r ó en la c iu-
dad Eterna e x p e r i m e n t ó el gran desenga-
ño que sufre el que no ha visto m á s que su 
pequeño pueblo al que su filial amor dora 
y ensancha. Empapado en el estilo de su 
maestro López, no se d e t e r m i n ó , en vista 
de tantas y tan c l á s i c a s bellezas, á p r i n c i -
piar una obra que le val iera la r e p u t a c i ó n 
de buen ar t is ta , hasta que hubiera podido 
conseguir ent rar en la v í a descubierta ó 
iniciada por David . 
E m p e z ó , pues, por frecuentar los m u -
seos y recorrer las g a l e r í a s , dibujando par-
t icularmente , lo cual unido á l a dif icultad 
que t e n í a de consultar y p in ta r el modelo 
na tura l , por falta de recursos, le hicieron 
tomar gusto á la forma ant igua, descui-
dando a l g ú n tanto el colorido. 
Rehabili tado en su p e n s i ó n en 1.° de 
Enero de 1825, pudo ya determinarse á dar 
á luz a l g ú n resultado de sus estudios, y lo 
hizo en su cuadro 'de Ed ípo , a l cual con-
s a g r ó un laudator io folleto en Roma el 
erudito D. Gregori el a ñ o de 1828. 
Pero l a obra por excelencia de todas las 
que hizo fué un cuadro con figuras de 
t a m a ñ o na tu ra l , que q u e d ó sin t e rmina r 
por su regreso á E s p a ñ a y cuyo paradero 
ignoramos. Representaba L a vuelta de la 
caza en una especie de Diana que, a r rod i -
l lada ante su anciano padre, le presenta 
el fruto de su destreza. Este se ha l l a sen-
tado junto á la puerta de su choza y a l lado 
de su hi ja mayor, que ha interrumpido su 
trabajo de rueca para ver el resultado del 
de su corredora hermana. 
Este cuadro le rep i t ió , si bien en peque-
ño t a m a ñ o y sin estudios, emre otros que 
hizo para el Conde de Tepa. La sencillpz y 
grandiosidad de su compos ic ión coloca-
r í a n al autor de este cuadro, si fuese m á s 
conocido, a l lado de Poussin. 
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Vuel to á Roma en Setiembre de 1846 
e m p r e n d i ó , por encargo del Conde de Isla 
Fernandez, el cuadro que representa L a 
ú l t i m a reso luc ión numantina, con figuras 
de t a m a ñ o pusinesco: en el centro se ven 
dignamente representados unos sacerdo-
tes arrojando a l fuego las alhajas y uten-
silios de valor que les al legan los ciuda-
danos. 
T a m b i é n e jecu tó E l descansa en Egipto, 
Homero contando su vida, y Dos asuntos de 
la L iada , para el Conde de Tepa; Bacantes 
guardando el sueño de Vénus, para el Con-
de de I^la; Una Tr in idad , cuyo paradero 
se ignora; Un asunto heroico, que a d q u i r i ó 
en 1S3S la Reina Gobernadora Doña M a r í a 
Cris t ina; L a r e s u r r e c c i ó n del hi jo de la 
viuda, para la Sra. Duquesa de Montpen-
sier; L a Concepción, San Rafael conducien-
do á Tobías , los re tratos de los Condes de 
Tepay de Isla, del M a r q u é s del Arco y otros 
muchos. Como dibujante, se deben c i tar 
las l á m i u a s del poema Pelayo, las de la Ria-
da, a l contorno, que g r a b ó al agua fuerte, 
y algunas m á s de orlas y documentos de 
c r é d i t o . Como pintor a l temple, merece 
m e n c i ó n honrosa uno de los techos de la 
casa del Conde de Isla, en que r e p r e s e n t ó 
á L a v i r t u d en medio de la l iberalidad y la 
avaricia. 
No teniendo m á s a m b i c i ó n que de so-
siego, ded icóse á desacordes é ingratos 
trabajos , como restauraciones, adorno 
para cincelado y lecciones de dibujo. Esta 
fué su muer te a r t í s t i c a con respecto á la 
p in tu ra al óleo, en la cual no volv ió á eje-
cutar nada de par t icular . 
Agobiado por l a pobreza,' v iv ió raién-
t ras tuvo v igor entre su querida famil ia ; 
pero habiendo perdido en el t é r m i n o de un 
a ñ o á dos de sus hi jos , | p o s t r ó tanto esta 
desgracia su trabajado e sp í r i t u , que se le 
d e c l a r ó un reblandecimiento cerebral, á 
cuya consecuencia t e rmina ron sus d í a s en 
9 de Noviembre de 1857. 
Su m é r i t o poco premiado, lo fué no obs-
tante con la dignidad de individuo de m é -
r i to del Cuerpo de A c a d é m i c o s de la de San 
Fernando en 18 de Marzo de 1838, pasando 
á serlo de n ú m e r o luégo que aquel fué ex-
t inguido en 15 de Diciembre de 1847. Tuvo 
t a m b i é n cabida como profesor en la Aca-
demia de Nobles Ar tes de San Fernando, 
pasando á serlo de la Escuela superior de 
P in tu ra cuando fueron agregados estos 
estudios á l a Univers idad Centra l , y obte-
niendo, por ú l t i m o , en Octubre de 1857 el 
nombramiento de profesor de a n a t o m í a 
en los estudios elementales de dibujo de 
la Escuela superior de Bellas Artes . A 
estos t í t u los y nombramientos que tuvo 
D . Vicente Jimeno só lo agregaremos que 
en 19 de Setiembre de 1856 fué nombrado 
Pintor de C á m a r a del Duque de Parma 
C á r l o s 11. 
A l t e rminar los ligeros apuntes b iog rá -
ficos del pintor D. Vicente Jimeno, noque-
remos pasar en silencio que sus s á b i a s 
lecciones engendraron en el autor de esta 
obra su entusiasta afición á las Bellas Ar -
tes, ya que su torpeza de e jecución no pudo 
nunca honrar á su querido maestro. 
J I M E N O Y C A R R E R A (D. J o s é Anto-
nio).—Pintor y grabador. Nac ió en Valen-
cia y fué bautizado en la parroquia de San 
Pedro M á r t i r en 16 de A b r i l de 1757. Fue-
ron sus padres D . Domingo y D o ñ a To-
masa. 
En el concurso de premios celebrado 
en 1778 por la Academia de San Fernan-
do a l c a n z ó el segundo de la segunda clase 
por la p in tura , y dos a ñ o s m á s tarde me-
rec ió el de pr imera clase en la de San 
C á r l o s de Valencia . 
La pr imera de dichas corporaciones le 
n o m b r ó su individuo de m é r i t o , p r év io s 
los ejercicios correspondientes, con fecha 
7 de Octubre de 1781. 
Dibujó y g r a b ó las siguientes l á m i n a s : 
varias de la edición de E l Quijote, anota-
da por Pellicer; E l combate de Trafa lgar , 
Retrato del D r . Jenner, descubridor de la 
vacuna; Retrato de Antonio P é r e z , para 
la co lecc ión de Varones i lus t res ; Santa 
Elena, Una Dolorosa, copia de la que se 
venera en la calle de Fuencarra l ; L a Ex-
t r e m a u n c i ó n . Incendio de la Plaza Mayor 
de M a d r i d en 1790, Un infierno, L a Mag-
dalena, copia de Cerezo; San Juan Bautis-
ta, copia del P. Maino; La Crucif ix ión de 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo, M a r t i r i o de 
F r . Hipól i to , Melchor, Anselmo y otros re-
ligiosos de San Juan de Dios, muertos en 
Polonia por los herejes; l á m i n a s de las 
F á b u l a s de Samaniego, otras del Origen y 
p r o p a g a c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, de 
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las Novelas de Ceroántes , de diferentes l i -
bros de misa; Un cá rce l , Un cuartel , y 
otras muchas. 
T a m b i é n e m p e z ó á publicar una colec-
ción de Caprichos y bambochadas, y o t ra 
obra t i tu lada : 
«Ideas y caprichos pintorescos, ó demos-
t r ac ión de los usos y costambres de los 
egipcios, griegos, romanos y otros pue-
blos de la a n t i g ü e d a d , con explicaciones 
recopiladas de diferentes autores, por Don 
José Jimeno, de la Academia de San Fer-
nando. Año de 1807.» 
Esta obra, cuya portada hemos tenido 
ocas ión de ver, no debió terminarse , pues 
en ninguna de las bibliotecas de M a d r i d 
se halla anotada. 
Fueron hijos de este ar t i s ta el grabador 
D. Laureano y el p in tor de h i s to r ia Don 
Vicente, cuyas notas b i o g r á f i c a s quedan 
publicadas. 
J O L L I V E T (D. Pedro Ju l io) .—Nació en 
P a r í s en 27 de Junio de 1803, y e s t u d i ó en 
aquella Academia de Bellas Artes y con e l 
B a r ó n Gros. 
Desde la a p a r i c i ó n de la l i t o g r a f í a este 
ar t is ta se dedicó á s u ejercicio, viniendo á 
E s p a ñ a poco t iempo d e s p u é s , l lamado por 
D. Jo sé de Madrazo para tomar par te en 
la pub l i cac ión de la obra t i tu lada Colec-
ción l i tográfica de los cuadros del Rey. En 
dicha obra firmó las siguientes l á m i n a s : 
Retratos del Pr incipe D . Baltasar Cár los , 
del Conde-Duque de Olivares, de Felipe I I I , 
de Felipe I V , L a f r a g u a de Vulcano y la 
Rendic ión de Breda, por originales de Ve-
lazquez; E l Duque de Fer ia socorriendo 
una plaza, de J o s é Leonardo; L a expugna-
ción de un castillo, de F é l i x Cas te l ló ; E l 
Duque de Fer ia ganando por asalto la pla-
za de Rein/elt , de Carducci ; Felipe I I , de 
Rubens, y D . Fernando de A u s t r i a , I n -
fante de E s p a ñ a , de Vand ik . 
Vuelto á Franciacon una gran co l ecc ión 
de estudios y c r ó q u i s de nuestros trajes y 
costumbres el Sr. Joll ivet , entre los nume-
rosos cuadros que ha ejecutado para las 
Exposiciones p ú b l i c a s y Museos, es autor 
de los siguientes, en que ha retratado cos-
tumbres e s p a ñ o l a s ó sucesos referentes á 
nuestra his toria: L a casa del Alcalde, E l 
palacio de Aranjuez , Retrato de Felipe I V 
y de sus hijos. Los ladrones de Valencia, 
Un descanso de gitanos, Cris tóbal Colon, 
Una noche en Castilla, Felipe I I , Cár los V, 
U n arr iero y Una cor r ida de toros en Ma-
d r i d . 
El Sr. Joll ivet ha obtenido diferentes 
premios en las Exposiciones p ú b l i c a s de 
P a r í s y se hal la condecorado con 1-a Orden 
de la Legión de Honor . 
J O R D Á Y CANTÓ (D. Vicente).—Pin-
tor . En la Expos i c ión de Jerez de la Fron-
tera de 1858 p r e s e n t ó Un retrato, por e l 
que obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca . 
J O R D A N (D. Francisco).—Grabador de 
l á m i n a s , nombrado en 9 de Setiembre 
de 1804 individuo de m é r i t o de la Acade-
mia de San Cár los de Valencia, y de nú -
mero ocho a ñ o s m á s tarde. 
F u é na tu ra l de Muro , en la provincia de 
Al icante : en su p r imera juventud p a s ó á 
Valencia á estudiar la t in idad y filosofía, 
d e d i c á n d o s e con especialidad al estudio 
del dibujo de ia figura humana y al gra-
bado de l á m i n a s , en que l legó á sobresa-
l i r , c o n s i d e r á n d o l e como uno de los ar t i s -
tas m á s notables de su é p o c a . D i s t i n g u i é -
ronse sus obras por l a pureza del b u r i l y 
punta seca, como lo acreditan las estam-
pas de L a Virgen de los Desamparados, 
en pliego mayor ; E l cá l iz ó taza de á g a t a 
que u s ó Nuestro Señor Jesucristo en la 
cena con los A p ó s t o l e s ; el J e s ú s Nazareno, 
hermosa estampa grabada para los r e l i -
giosos t r in i t a r ios de Madr id , a s í como e l 
c e n o t a ñ o en la c e l e b r a c i ó n de las hon-
ras f ú n e b r e s de la Reina D o ñ a M a r í a 
Isabel de Braganza. 
J o r d á n r e n u n c i ó diversos destinos y 
puestos honor í f icos que se le h a b í a n ofre-
cido en la corte, y se r e t i r ó a l convento 
de cartujos de Porta-Coeli, donde s igu ió 
ejerciendo su arte como simple par t icu la r , 
siendo un modelo de virtudes y muy que-
rido de cuantos le t r a t a r o n hasta su fal le-
cimiento, ocurr ido en dicho convento á l a 
edad de cincuenta y cuatro a ñ o s , en el 
de 1832. 
A d e m á s de sus ya mencionadas obras 
merecen serlo las siguientes, grabadas en 
su mayor parte por dibujos de D. Vicente 
López: Los t í tu los de los Académicos de 
San Cár los , San Valen t ín , Santa Engra-
cia, Nues t ra Señora, de la Paz, Nuestra 
S e ñ o r a de la Fueneiscla, la S a n t í s i m a T r i -
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nidad, San Rafael A r c á n g e l , Nuestra Se-
ñ o r a de Méj ico , E l Divino Pastor, L a D i -
vina Pastora, Nuestra S e ñ o r a del Carmen, 
Nuestra S e ñ o r a de la Cueva Santa, y ot ras 
muchas. 
J O R G E Y R O J O ( D . Antonio) .—Tal l i s ta 
notable,-autor entre otras obras de los te-
chos artesonados en las habitaciones nue-
vas del real Palacio de Madr id y de un 
arca de nogal tallado que e jecutó en 1879 
para el Duque de Bailen y reprodujo en 
grabado L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a . E l s e ñ o r 
Jorge estaba condecorado con la enco-
mienda de Isabel l a Ca tó l i ca y tenia la 
c o n s i d e r a c i ó n de ta l l is ta de la Real Casa. 
M u r i ó en Madr id en 4 de Enero de 1881. 
J O R R E T O Y P A Ñ I A G U A (D. Manuel) .— 
Dist inguido escritor y dibujante, de cuya 
mano son numerosas car icaturas publ i -
cadas en los pe r iód icos E l Cascabel, E l 
Escaparate, L a I l u s t r a c i ó n Cómica, y otros 
muchos. T a m b i é n ha publicado var ios 
cuadernos de asuntos festivos y A l m a 
naques. 
J O R R O (D. José) .—En la Colección l i to-
gráf ica que publ icó el Sr. D, José Madrazo 
firmó el Sr. Jorro las siguientes l á m i n a s 
Parada de cazadores en una fuente 
(Wouwermans ) , E l hombre entre el vicio y 
la v i r t u d ( V e r o n é s ) , Cadmo y Mine rva 
(Rubens), Las bodas de Tetis y Peleo (J. R.) 
E l combate de los centauros (Rubens). 
. J O V E R C A S A N O V A (D . Francisco).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Muro , 
en l a provincia de Alicante, y d i sc ípu lo de 
la Escuela superior de P in tura de M a d r i d , 
en la que obtuvo diferentes premios. 
Abier ta la Expos ic ión Nacional de Be-
l las Artes del a ñ o de 1862 p r e s e n t ó en el la 
un cuadro representando á Colon condu-
cido á E s p a ñ a con gri l los y esposas á las 
ó r d e n e s del cap i t án Vil le jo . 
En la de 1864 expuso Ultimos momentos 
de Felipe I I , lienzo que fué premiado con 
medalla de tercera clase y adquirido por 
el Gobierno para el Museo nacional. Tras -
ladado posteriormente á Roma re s id ió 
var ios a ñ o s en aquella capital , y en 1870 
c o n c u r r i ó á l a Expos ic ión romana de ob-
jetos para el culto con su cuadro repre-
sentando Una audiencia dada por Su San-
t idad á tres padres capuchinos postuladores 
de una causa de beatificación. Vuel to á Es 
p a ñ a poco d e s p u é s l levó á la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1871 el cuadro citado y ade-
m á s los siguientes asuntos: Un Cardenal 
en la iglesia de Santa M a r í a del Popólo 
besándole las manos unas campesinas (ad-
quirido por e l Rey D. Amadeo), Conquista 
de O r á n , Tratado de Cambray. Retrato de 
F r . H i l a r i ó n , Copia de un mosaico del M u -
seo de Nápoles (aguada), Pompeyana ba-
ñ á n d o s e y Un fauno . En la ele 1876 los re-
t ra tos de D. M a r t i n Belda, D. Jorge Ron-
coni , D. Eduardo Serrano, D. J u l i á n Calleja 
y su s e ñ o r a . En la de 1876 los Retratos de 
tres s eño r i t a s , Una caricia inoportuna y 
i Q u i é n g a n a r á f (propiedad de D. Lorenzo 
G a r c í a Vela) . Por este ú l t i m o lienzo obtu-
vo medalla de segunda clase. En la de 1881 
p r e s e n t ó Un retrato y L a reposición de 
Colon. 
En las Exposiciones de c a r á c t e r pa r t i -
cular verificadas ú l t i m a m e n t e por el se-
ñ o r H e r n á n d e z , la sociedad L a Acuarela 
y Círculo de Bellas Artes , p r e s e n t ó los 
asuntos La buenaventura, De verano. A . . . , 
¿ S e r á ella? Una cabeza de estudio. Una 
acuarela, Una poetisa. La duda, ¿Se rá cier-
to? y U n guerrero del siglo X V I . 
Son t a m b i é n de su mano un cuadro ins-
pirado en l a leyenda de Alcalde Vallada-
res, t i tulado Medina A z z a h r á ; los frescos 
de la iglesia de San Antonio de Cádiz re-
presentando episodios de la vida del santo 
y de las Santas Escrituras, y los dos l i en -
zos que e s t á terminando para el templo de 
San Francisco el Grande de M a d r i d , re-
presentando el uno San Fernando y santos 
españoles y el otro Santa Teresa y santas 
e spaño la s . 
El Sr. Jover es profesor ayudante de las 
clases de dibujo del Conservatorio de 
Ar te s . 
J U B A N Y Y C A R R E R A S (D. Francis-
co).—Pintor de r e p u t a c i ó n . Nac ió en Bar-
celona en 1787, y fué disc ípulo d é l a s ense-
ñ a n z a s de la Casa Lonja de aquella capital . 
En 1811, perteneciendo á la M i l i c i a urbana, 
fué hecho prisionero en el asalto de Tar ra -
gona la v í s p e r a de San Pedro y conducido 
á Francia , donde res id ió cerca de cuarenta 
a ñ o s , especialmente en Lyon, punto en que 
fo rmó muchos y muy buenos d i s c í p u l o s . 
Habiendo vacado la plaza de profesor de 
dibujo y p in tura de flores en la Escuela de 
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D. EDUARDO JIMENO Y CANEHCIA. 
LAS BRUJAS. 
(Apunte del cuadro de D . Eduardo Jimeno y Caneada.) 
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Bellas Artes de Barcelona, l a ganó por 
opos ic ión Jubany, logrando ser propuesto 
al Gobierno en el p r imer lugar de la terna; 
pero antes de que recayese la a p r o b a c i ó n 
oficial, m u r i ó en la madrugada del 11 de 
Junio de 1852, á la edad de sesenta y cinco 
a ñ o s . 
F u é el Sr. Jubany persona de mucha 
e r u d i c i ó n , y estaba sumamente impuesto 
en los estudios que deben ser considerados 
como indispensables en el arte de la pin-
tu ra . Háb i l conocedor de todos sus g é n e r o s , 
s o b r e s a l í a par t icularmente en las pinturas 
his tór ico-f i losóf lcas , en el paisaje y en las 
flores, que dibujaba con grande pr imor , 
imitando perfectamente la naturaleza. 
En el Museo prov inc ia l de Barcelona se 
conserva un f l o r e ro de su mano; otras 
obras suyas de igua l género íTguraron en 
difentes Exposiciones p ú b l i c a s , y los ami-
gos del p intor conservan no pocas de su 
mano. 
J U E Z S A R M I E N T O (D. A n d r é s ) . - P i n -
t o r na tu r a l de Madr id , d i sc ípu lo de las 
clases de Academia de San Fernando, y su 
individuo supernumerar io de m é r i t o des-
de 5 de Julio de 1835. En diferentes Expo-
siciones anuales de dicha Academia pre-
s e n t ó el Sr. Sarmiento varios retratos, y 
en las Nacionales de 1856 y 1858, Cain 
con el c a d á v e r de Abel á s u s p í é s , P á j a r o s , 
Camaleón y fuente del j a r d í n del palacio de 
M a d r i d , y Dos retratos. 
J U L I A (D. Rafael).—Pintor na tu ra l de 
M a d r i d , d i sc ípu lo de D. Carlos Ribera , 
premiado con m e n c i ó n honor í f i ca en la 
E x p o s i c i ó n de E l Fomento de las Ar tes 
de 1873, donde siendo n iño c o n c u r r i ó con 
var ias copias a l óleo. En la E x p o s i c i ó n 
Nacional de M a d r i d de 1876 p r e s e n t ó t a m -
bién Tipo aviles de mujer . Tipo del pueblo 
de M a d r i d y Cabeza de alguacil de la plaza 
de Toros. En la Expos i c ión del|'Sr. Her-
n á n d e z de 1883 Tentaciones de San An to -
nio (copia al láp iz de M o r e l l i ) . 
J U L I A Y C A B R E R A (D. Emilio).—Es-
cul tor , d i sc ípu lo de la Escuela de Valen-
cia, donde fué premiado en 1869. Son de su 
mano unos bajo-relieves que r e m i t i ó á l a 
E x p o s i c i ó n barcelonesa de 1872, busto del 
Sr. T i f fon , estatua del poeta A r ó l a s , se-
pulcro del Obispo de Teruel D. Francisco 
de P. Moreno y otros muchos. 
J U L I A Y C A R R E R E (D. Luis) .—Pintor 
na tu ra l de Madr id , consagrado casi exclu-
sivamente á la p i n t u r a de toros. 
En l a E x p o s i c i ó n de Bellas Ar tes de 1864 
p r e s e n t ó Una torada; en la de 1871 Des-
canso de un encierro de toros; en la de 1876 
Grupo de toros célebres; en la de 1878 E l 
toro llamado Pavito, que causo la mu i r t e a l 
espada Manuel J i m é n e z (el Cano), y. E l toro 
l lamado Lagar t i jo que h i r ió a l espada Sal-
vador S á n c h e z (Frascuelo); en la de 1881 
los Retratos de varios toros que h i r ie ron á 
diferentes diestros. E l cuadro de l a Expo-
s ic ión de 1876 fué adquirido por el Gobier-
no y remit ido a l Museo de Murc ia , donde 
se conserva. En la g a l e r í a de Santa M a r t a 
figura Una torada de este pintor . Los afi-
cionados al toreo conservan con g ran en-
tusiasmo los cuadros del Sr. Ju l i á , que ha 
pintado infinitos del g é n e r o que consti tuye 
su especialidad. 
J U L I A Y J O V E R (D. Eugenio).—Gra-
bador en hueco que ha seguido su car rera 
en la F á b r i c a Nacional del Sello, donde 
a s c e n d i ó en 1875 á grabador p r imero . 
Fuera de los trabajos en que ha tomado 
parte por r a z ó n de su empleo, es autor de 
una medalla que l leva el busto del p in to r 
D. Vicente López . 
J U L I A N A Y A L B E R T (D. José ) .—Pin -
tor na tu ra l de Sabadell, d i sc ípu lo de Don 
José Serra en Barcelona y poster iormente 
d é l a s escuelas de Roma. En la Expos i c ión 
de Bellas Artes celebrada en Barcelona 
en 1866 p r e s e n t ó dos cuadros: Un claustro 
y Un conejo y varios p á j a r o s ; en la de 1870 
C e r c a n í a s de Roma, Un e r m i t a ñ o , U n car-
denal, Ruinas del coliseo en Roma, Bode-
gón, Un patio y varios Tipos romanos á la 
aguada; en la de 1871 figuró con otros dife-
rentes trabajos y fué premiado con una 
medalla. Las obras m á s recientes que co-
nocemos de este a r t i s ta son : Tipos i t a l i a -
nos, Cioeciara hi lando y Paisaje, que pre-
s e n t ó en la Expos i c ión m a d r i l e ñ a del se-
ñ o r H e r n á n d e z en 1882; L a salida de la 
ú l t i m a misa y L a sopa de un convento en 
Espuria, presentados en el mismo a ñ o en 
u n comercio de Barcelona; Estudio del na-
t u r a l . Vista de Roma desde el L^incío y Cío-
ciara, expuestos en casa del Sr. H e r n á n -
dez en 1883. 
J U R A D O Y G A R C Í A (D. Manue l ) .—Jó-
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ven pintor c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo de la 
Escuela de Cádiz, premiado en las clases 
superiores de la misma en los ú l t i m o s 
a ñ o s , y con medalla de bronce por sus di -
bujos a l lápiz en la Expos ic ión de Cádiz 
de 1879. 
J U S T E (D. Javier).—Pintor valenciano. 
En las Exposiciones del Ateneo de Valen-
cia en 1875 y 1878 y de la sociedad El I r i s 
en 1879 y 1880 p r e s e n t ó L a ermi ta de Car-
raixet , Un cementerio, E l picacho. E l bar-
ranco de Arquinas , Un r e c a e r á o (del na-
t u r a l ) , En t r ada del puerto de Valencia, 
Una mar ina y Un paisaje. 
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K O B B E (D. Torcuato).—Pintor natural 
de Matanzas (Cuba). E n la Expos ic ión Na-
cional de Bellas Artes celebrada |en Ma-
drid en 1881 presentó un paisaje: Otoño. 
K R A U S (D. Federico).—Grabador y l itó-
grafo natural de Baviera y discípulo de la 
Academia de Bellas Artes de Francfort, y 
establecido en Madrid, donde ha obtenido 
el titulo de grabador de la Academia de la 
Historia. 
E n la Expos ic ión de Bellas Artes de 1864 
a lcanzó un premio [tercero por su eromo-
l i tograf ia , copia de una pintura natural, y 
dos l i t og ra f í a s . 
Son suyas asimismo varias láminas de 
la I c o n o g r a f í a española del Sr. Carderera, 
de E l antiguo M a d r i d , de Mesonero Ro-
manos, y otras obras. 
E n 1867 fué premiado con medalla de 
plata en la Expos ic ión regional de Valen-
cia. También figuraron cuatro cuadros 
con pruebas l i tográf icas de este artista en 
la Expos ic ioníNacional de 1871. 
K Ü N T Z Y V A L E N T I N I (D. Pedro).— 
Pintor natural de Roma, donde s iguió sus 
estudios en la Academia Pontificia de San 
Lúeas y bajo la dirección de D. Josó de 
Madrazo. E n 1840 fué nombrado profesor 
de dibujo y pintura de la sociedad E l Ins-
ti tuto E s p a ñ o l , en Madrid. 
E n diferentes Exposiciones anuales de 
la Academia de San Fernando y en las 
Nacionales de 1856, 1858, 1860 y 1862, el 
Sr. Kuntz presentó las siguient es obras: 
Crucero de la santa iglesia de San Lorenzo 
del Escorial , Retrato de D . Francisco de 
L u j á n , Ju ra de Isabel I I como Princesa 
heredera del t rono español en la iglesia de 
San Gerón imo , Perspectiva del in ter ior del 
templo del monasterio de San Lorenzo del • 
Escorial, I n t e r i o r de la bas í l ica de San Pe-
dro en Roma, I n t e r i o r del templo del Es^ 
corial , Vista tomada desde el a l t a r mayor 
mirando a l coro, In t e r io r de la biblioteca 
del mismo monasterio, un gran número de 
retratos. 
E n las anteriores Exposiciones conquis-
tó diferentes menciones honoríf icas , ha-
biendo sido adquirido para el Museo Na-
cional el interior de la B a s í l i c a de San 
Pedro á que nos hemos referido. 
E l Sr. Kuntz era Académico desmérito 
por la pintura de la de Nobles Artes de 
San Fernando, ó individuo de número de 
la disuelta de Arqueología y Geograf ía . 
Fal lec ió en 1863. 
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L A B E R O N ( D . Jacinto).—Pintor con-
t e m p o r á n e o : son de su mano los retratos 
de D . Juan Nieasio Gallego y D . Manuel 
de la Recilla, que existen en el Ateneo 
científ ico y l i te rar io de Madr id , y un cua-
dro de J e s ú s consolando á las mujeres de 
Jerusalen. 
L A C A L (D. Carmelo).—Pintor valencia-
no, d isc ípulo de aquella Escuela de Bellas 
Artes y de las de M a d r i d y Roma. En 1880, 
residiendo en esta ú l t i m a capital , r e g a l ó 
su cuadro Una estudiantina para que se 
vendiera á beneficio de las v í c t i m a s de 
una i n u n d a c i ó n . 
L A G O M A ( D . F ranc i sco) .—Pin to r de 
his tor ia . Nac ió en Barcelona en 1784, y 
es lud ió en el Consulado de aquella capital 
los principios de su ar te . Grandes fueron 
en aquellas clases sus progresos para me-
recer numerosos y repetidos premios y lo-
g ra r que la Junta de Comercio lo conce-
diese una pens ión para trasladarse á Ma-
drid cuando sólo contaba Lacoma diez y 
nueve a ñ o s . 
Matr iculado en la Academia de San Fer-
nando, se p r e s e n t ó á sus concursos gene-
rales de premios de 18U5 y 1808, obteniendo 
en este ú l t i m o el pr imero de la pr imera 
clase, honra que le t r i b u t ó u n á n i m e m e n t e 
la ci tada Academia, que a l g ú n tiempo des-
p u é s , en 14 de Marzo de 1819, dobia crear-
le su individuo dd m é r i t o . 
Trasladado á I ta l ia y Franc ia con pen-
sión de la citada Junta de Comercio en 1808, 
fijó definit ivamente su residencia en Pa-
r ís , y falleció en 1849, legando á la refer i -
da c o r p o r a c i ó n varios cuadros de ñ o r e s y 
frutas, en reconocimiento á sus mercedes. 
Las obras que del Sr. Lacoma conoce-
mos son las siguientes: 
En la Academia de San Fernando de 
Madr id Un florero. En el Museo prov inc ia l 
de Barcelona, Un erueí j l jo , copia de Alon-
so Cano; Un descendimiento, Retrato de 
Campomanes, La a d o r a c i ó n de los pastores, 
La Magdalena y San Juan, copias todas 
de Mengs; L a Magdalena y Dos retratos, 
copias de Van-Djck ; La Virgen de la Si l la , 
copia de Rafael; .Scm Gerón imo, copia de 
Ribera; Retrato del autor, Dos floreros y 
Dos f ruteros . En el Casino del P r í n c i p e 
(Escorialj , los re t ra tos de L a I n f a n t a D o ñ a 
M a r í a Luisa Carlota, L a Princesa D o ñ a 
M a r í a Teresa, de n i ñ a ; D o ñ a M a r í a Caro-
l ina Fernanda en sus primeros años , L a 
Princesa D o ñ a M a r í a , L a Princesa D o ñ a 
Antonia , E l Duque y la Duquesa de Cala-
bria, E l Conde de Leece, E l P r í n c i p e de 
Cápua , E l Conde de Syraeusa, E l Duque de 
Notto, E l Infante D . Sebastian, L a P r i n -
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cesa de Beira , D . Cár los Luis , Conde de 
Montemol in , de n i ñ o ; La Infanta D o ñ a Ma-
r í a Francisca de Braganza, L a Reina D o ñ a 
M a r í a Cris t ina de Borbon, La Reina D o ñ a 
M a r í a Josefa A m a l i a , Fernando V I I , E l 
Infante D . Cár los M a r í a I s id ro y E l I n -
fan te D. Francisco de Paula Antonio. 
L A D R O N D E G U E V A R A (D, Juan).— 
Pin tor de afición, que siendo a ú n muy n i ñ o 
se hizo notar en la Expos i c ión iniciada por 
la Sociedad e c o n ó m i c a de Amigos del P a í s 
de Valencia en 1845 por sus dibujos y p in-
turas a l ó leo . 
U n a s e ñ o r i t a del mismo apellido pre-
s e n t ó en la Expos ic ión de la Academia de 
San Fernando de 185(3 Cain y Un f r a i l e . 
L A F F A Y A ( D . Roger) . — J ó v e n pintor 
c o n t e m p o r á n e o , d isc ípulo de la Academia 
de San Fernando, en cuyas clases supe-
r iores obtuvo diferentes premios. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes del a ñ o de 1864 p r e s e n t ó Una n i ñ a po-
bre del Bajo A r a g ó n . 
L A F F A Y A Y J O R D A N ( D . José A n -
gel).—Pintor de afición. iSació en la c iu 
dad de Segorbe en 2 de Agosto de 1815, y 
aunque la afición que desde muy n iño m a 
nifestaba p a r e c í a deber encaminarle a l 
ejercicio de las artes, desgracias de fami 
l i a le hicieron estudiar la carrera de me 
dicina. Terminada és t a , y vuelto á su c iu 
dad nata l con el c a r á c t e r de facul tat ivo 
del hospital de la misma, pudo real izar 
hasta t a l punto sus aspiraciones, que con 
solo la lectura de las obras de Mengs y 
Palomino, el estudio a n a t ó m i c o y el de la 
naturaleza, l o g r ó p in ta r a l óleo. E l exce 
l e n t í s i m o Sr. D. F r . Domingo Canubio y 
Alber to , Obispo de Segorbe, que supo la 
afición de Laffaya á la p in tura y los pro-
gresos que h a b í a hecho en su ejercicio, le 
obl igó á p in tar dos cuadros para la cate 
d ra l de aquella ciudad, que representan á 
los esclarecidos varones e s p a ñ o l e s San 
Leandro y San Is idoro, Arzobispos de Se-
v i l l a . L a buena acogida de estas obras 
c o m p r o m e t i ó á Laffaya para otras mu-
chas. 
Deseando conocer á los grandes genios 
del arte, p a s ó á Madr id en 1854 y a s i s t i ó 
al Museo del Prado, donde e j ecu tó var ias 
copias de Velazquez, M u r i l l o y Ribera, 
En la Expos i c ión celebrada en Valencia 
en 1855 con mot ivo de la fiesta secular de 
San Vicente Ferrer , p r e s e n t ó var ios cua-
dros y el re t ra to del citado Sr. Obispo, 
predicador en aquella festividad, hecho de 
memoria en m é n o s de tres horas, y fué 
premiado con medalla de plata . 
Ha pintado varios cuadros para iglesias 
y co f rad ías , y muy regular n ú m e r o de re-
tratos , entre los que deben citarse los del 
Dr. D . J o s é Todoli , c a n ó n i g o de Segorbe, 
los n i ñ o s de D. Santiago Dupuy, casi des-
nudos, jugando sobre unos almohadones; 
un n i ñ o del Dr. D. Salvador V i l l a l v a , el de 
D. Francisco As í s de Borbon para el A y u n -
tamiento de Valencia , y por el que le pre-
mió la Sociedad e c o n ó m i c a de aquella ca-
p i ta l ; el del Dr. D. J o a q u í n H e r n á n d e z , 
Obispo de Segorbe, para la sala capi tular 
de aquella iglesia; el del escultor Sr. Gi-
rona, los de D. Vicente y D. Pedro Sales, 
notables cantores de la ca tedral de Va-
lencia; el del beneficiado D. Luis Herrero 
y el de D o ñ a Francisca Torrondel l de V i -
l l a lva . A d e m á s de sus cuadros religiosos 
ya citados, deben serlo una Santa Rosa de 
W i t e r b o , de grandes dimensiones, existen-
te en la iglesia de Castilnovo, y dos g ran -
des composiciones originales que repre-
sentan á J e s ú s bendiciendo á los n iños y E l 
Salvador l lamando á sus brazos á todos los 
quebrantados. Estas dos obras fueron eje-
cutadas por encargo del^venerable Sr. Ca-
nubio para su ora tor io episcopal de Se-
gorbe. 
T a m b i é n p in tó para aquella catedral las 
iniciales y portada de un l ib ro de coro, 
figurando en las pr imeras var ios asuntos 
a l e g ó r i c o s y en la o t ra l a i m á g e n de Nues-
t r a S e ñ o r a del Pi lar* 
L a prensa valenciana ha elogiado repe-
tidamente los trabajos del Sr. Laffaya. 
L A F O R É (D. Eduardo).—Pintor contem-
p o r á n e o , cuyos trabajos han figurado con 
éx i to en l a Sociedad protectora de Bellas 
Artes de Sevilla y en las Exposiciones de 
Sevilla y Cádiz en los a ñ o s ú l t i m o s . Repre-
sentaban algunos Un in te r io r de la casa 
de P i la tos , Fruteros, Floreros, J a r d í n en 
primavera, E l compás de San Pablo, O r i -
llas del Guadalquivir . 
L A F U E N T E (D Gabriel).—Grabador de 
pr incipios del s iglo. 
En el Museo prov inc ia l de Zaragoza 
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exis ten va r i a s muestras de sellos graba-
dos por este ar t i s ta ; t a m b i é n hemos visto 
de su mano diferentes escudos de armas. 
L A F U E N T E (D. Mariano) .—Pintor con-
t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo en P a r í s del s e ñ o r 
Pa lmaro l i . En la E x p o s i c i ó n celebrada en 
Guadalajara en 1876 fué premiado con me-
dalla de plata por su cuadro a l ó leo In te -
r i o r del palacio del Duque de Sexto en M a -
d r i d . 
L A F U E N T E (D. Mariano) .—Pintor va-
lenciano: en la Expos i c ión celebrada por 
el Ateneo de Valencia en 1875 p r e s e n t ó el 
cuadro Una casa de p r é s t a m o s . Son de su 
mano los t í t u l o s de socios del Colegio pro-
fesional a g r o n ó m i c o . 
L A F U E N T E Y F R E S N O (D. Emi l io) .— 
Pintor na tu ra l de M a d r i d , d isc ípulo de la 
Escuela especial de P in tura , Escul tura y 
Grabado. E n la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Madr id de 1881 p r e s e n t ó U n paisaje (estu-
dio del na tura l ) , 
L A G U A R D I A (D. Jorge).—Pintor con-
t e m p o r á n e o , cuyos trabajos han figurado 
en la E x p o s i c i ó n de M á l a g a de 1880 y las 
de L a Acuarela en M a d r i d en 1881 y 1882. 
Fueron aquellos: Puerto de M á l a g a , Buen 
tiempo, U n violinista. Fuego y agua. Paisa-
j e y Captura de un contrabando. 
L A G U N A Y P E R E Z (D. José ) .—Pin to r 
na tu ra l de Sevi l la , en cuya Escuela de 
Bellas Ar tes hizo sus primeros estudios, 
t e r m i n á n d o l o s en la Academia de San 
Fernando de Madr id , y bajo la d i recc ión 
de M . Meissonnier en P a r í s . 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Ar tes de 1862, 1864 y 1866 p r e s e n t ó los 
siguientes cuadros: Una ronda en Francia 
en tiempo de Cár lo s X , Un soldado de la 
misma época, Tercios de Flandes, Soldado 
de Felipe I V , L a descubierta (guerra de 
A f r i c a ) y Una visita inesperada. Obtuvo 
m e n c i ó n honor í f ica en las dos ú l t i m a s Ex-
posiciones. En la de 1871 p r e s e n t ó : Patio 
de los leones en la Alhambra , Pat io de la 
Mezqui ta , Puerta de la sala de las Dos 
Hermanas. Otro cuadro de este mismo 
asunto expuso en 1881. Son t a m b i é n del 
Sr. Laguna las p in turas del edificio en que 
se hal la establecida l a Caja general de 
D e p ó s i t o s . 
L A G U N A D E T A L A M A N C A (Doña Car-
lota).—Marquesa de Branci for te , p in tora 
de afición, creada A c a d é m i c a de m é r i t o de 
l a de Nobles Ar tes de San Fernando en 18 
de Octubre de 1818. En la misma corpora-
ción se conserva de su mano una Cabeza 
de ánge l , copia de un lienzo de D. J o s é 
Madrazo. 
L A I G L E S I A D E C A M A R E R O (Doña Do- ! 
lores).—En la Expos i c ión de J a é n de 1878 
figuraron de esta p i n t o r a : Dos marinas, 
copias al oleo de Godchaux; E l bosque, co-
pia del o r ig ina l que existe en el Museo de 
Luxemburgo de P a r í s ; Paisaje del natu-
r a l , o r ig ina l , y A r r o y o de Jabaleuz, o r i -
g ina l . 
L A J U S T I C I A Y U R E T A (Doña F r a n -
cisca).—Pintora de af ic ión, nombrada en 7 
de Setiembre de 1817 A c a d é m i c a de m é r i t o 
de l a de San Luis de Zaragoza. 
En el Museo prov inc ia l de aquella po-
b l a c i ó n se conserva una cabeza a l lápiz 
dibujada por dicha s e ñ o r a , 
L A L A N A (D. Narciso).—Pintor arago-
n é s , d i sc ípulo de la Academia de Bellas 
Ar tes de Zaragoza en los pr imeros a ñ o s 
del s iglo. En 5 de Marzo de 1820 fué nom-
brado A c a d é m i c o de m é r i t o de la misma, 
y diez a ñ o s d e s p u é s d e s e m p e ñ a b a la plaza 
de Director de p in tu ra en la mencionada 
Escuela. 
En la sala de juntas de aquella corpora-
ción se conserva de mano del Sr, La lana 
un re t ra to al óleo de medio cuerpo de Fer-
nando V I I , y en el Museo prov inc ia l de 
Zaragoza L a muerte de FM. 
Dos grandes cuadros, en*forma de me-
dio punto, representando É l Nacimiento 
del N i ñ o Dios y E l sueño de San José para 
la iglesia de la v i l l a de B u r b á g u e n a , cerca 
de Daroca, En Zaragoza el cuadro de San-
ta Inés en el a l tar mayor del convento de 
religiosas dominicas de dicha advoca-
ción; los de Santa Fe y Santa Juana de 
Aza , en el presbiterio del mismo al tar ma-
yor, habiendo estado á n t e s en la iglesia 
de Santa Fe; un hermoso escudo de armas 
de E s p a ñ a , con varios á n g e l e s y nubes de 
muy agradable c o m p o s i c i ó n y colorido en 
la portada de la iglesia s u b t e r r á n e a de 
Santa Engracia, y la p in tu ra de la b ó v e d a 
de la capil la del S a n t í s i m o Eeee-Homo en 
San Felipe, cuya parte de adorno p i n t ó 
D, Mar iano Ponzano, 
Tuvo el Sr. Lalana escuela de dibujo y 
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p in tu ra en su casa, á la que c o n c u r r í a n 
bastantes alumnos, contribuyendo con su 
acertada y m e t ó d i c a e n s e ñ a n z a á difundir 
en Zaragoza el gusto á las Bellas Artes 
entre la juventud , como se vió en las dife-
rentes Exposiciones del Liceo a r t í s t i c o y 
l i t e ra r io de dicha ciudad en los a ñ o s 1840 
y 1845, en que la m a y o r í a de los exposito-
res eran d i sc ípu los suyos. 
Fa l l ec ió en 1851 en Zaragoza, su ciudad 
natal , habiendo sido desde su entrada en 
la Academia de San Luis hasta su muerte 
muy asiduo en su asistencia á las clases 
de dibujo, juntamente con su c o m p a ñ e r o 
e l escultor D. T o m á s Llovet , á pesar de no 
perc ib i r durante muchos a ñ o s sus escasos 
sueldos de profesores, en especial durante 
la d o m i n a c i ó n francesa y la guer ra de los 
siete a ñ o s . 
L A M A S Y C U A D R A D O ( D o ñ a Asun-
c i ó n ) . — P r e s e n t ó dos cuadros en la Expo-
s ic ión sevi l lana de 1868: una Vista de los 
molinos de A l c a l á de Guadaira y Un eas-
t i l l o en ¡as or i l las del R h i n . 
L A M E L A ( D o ñ a Fany) ,—Pintora natu-
r a l de B é j a r (Salamanca), d i sc ípu la de su 
padre D. Julio. En la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1876 p r e s e n t ó Vista del Pardo y Puente 
de Arechavaleta (Alava ) . 
L A M B L A (D. Julio).—Pintor na tu r a l de 
Seleskatt , departamento del bajo R h i n 
(Alemania) , establecido en Madr id . En la 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 figuró con las 
obras: Recuerdos de Ex t remadura , Rome-
r í a de San Is idro , Idem de la Vi rgen del 
Puerto, Vista de la Casa de Campo y L a 
vuelta del pescador. 
A lguno de los cuadros citados figuró 
t a m b i é n en 1873 en la E x p o s i c i ó n Univer -
sal de Viena, 
L A M E Y E R Y B E R E N G U E R (D. F r a n -
cisco).—-Pintor y d ibujante , g r a n amigo 
de Alenza, cuyo est i lo s igu ió . Numerosos 
dibujos suyos figuraron en el Semanario 
Pintoresco, Siglo Pintoresco y otros pe r ió -
dicos, siendo suyos t a m b i é n los de las Es-
cenas andaluzas de E s t é b a n e z C a l d e r ó n . 
M u r i ó en M a d r i d en 3 de Junio de 1877, 
L A N DA (D. Lope de).—Joven pintor ca-
t a l á n , á quien se deben diez cuadros de 
los a p ó s t o l e s y evangel is tas , pintados 
en 1882 para la nueva iglesia de Caldetas. 
L A N D A L U C E (D. V íc to r Patricio de),— 
Pin to r y dibujante, residente desde hace 
largos a ñ o s en la Habana; au tor , entre 
otros, cuadros, de los que representaban 
L a toilette para el sarao, Una pelea de mu-
jeres de color, C i m a r r ó n sorprendido en un 
monte por los perros de los arranehadores; 
de las l á m i n a s de la obra His tor ia de un 
muerto y noticias del otro mundo, y nume-
rosas caricaturas del per iód ico E l Moro 
M u z a y otros. E l Sr. Landaluce es comen-
dador d é l a Orden de Isabel la Ca tó l ica , 
L A N D R I N ( D . Enr ique Carlos).—Pintor, 
d i sc ípu lo de Charlet, na tu ra l de Nantes y 
vecino de M a d r i d : caballero de la Orden 
de Isabel l a C a t ó l i c a . 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en Madr id en 1864 p r e s e n t ó un p a í s 
representando E l Segura en Guardamar 
(Murc ia ) , y en la de 1866 Un patio en Mo-
trico ( G u i p ú z c o a ) , Puerto de A n d a r s ú a 
(Vizcaya) y Vista de la Casa de Campo. 
Obtuvo mencior honor í f i ca . En la de 1876 
p r e s e n t ó . Vista tomada en Alhama {kv&-
gon), Vista tomada en Capbreton (Bajos Pi-
rineos), La quietud y Pat io de San J u a n de 
los Reyes (Toledo). 
L A N T A D A G U E R R A (D. Mar iano) .— 
Pintor y escultor, na tu ra l de Lan tad i l l a 
(Falencia), y d isc ípulo de D. Federico de 
Madrazo y de las clases de la Escuela 
superior de Madr id , donde obtuvo en 1878 
y 1880 dos premios de los asignados á la 
escultura. En la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1881 p r e s e n t ó el Retrato de una n i ñ a y 
el Proyecto de un retablo con el dogma de 
la Inmaculada Concepción. 
L A P L A Z A Y M U N C I G (D. Roberto).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en Bilbao 
en 1842, y fué su p r imer maestro en Ma-
dr id D. Cá r lo s Mugica . I n g r e s ó d e s p u é s 
como alumno en la Escuela especial de 
Bellas Artes , en cuyos concursos obtuvo 
diferentes premios y medallas. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1866 pre-
s e n t ó Las santas mujeres en el sepulcro del 
S e ñ o r , Muer te de Sisara, Por dentro y Por 
fue r a ; en la de 1876 Un patio en la provin-
cia de Guadalajara, y en la de 1881 Un 
estudio de flores, ó sea una g r a n or la de 
flores con un bajo relieve en el centro. A 
las Exposiciones part iculares de D. Pedro 
Bosch y D. Ricardo H e r n á n d e z ha llevado 
varios cuadros p e q u e ñ o s de flores, Un pa-
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iio de una casa de l u g a r . U n muchacho 
atando leña , L a eomida de un trabajador, 
Habi tac ión destinada al tinte en la f áb r i ca 
de tapices, En t rada de una casa en Suan-
ces. Una calle del Escorial , Ecee-Homo or-
lado de f lores (adquirido és t e por S. M . la 
Reina), Ent re otros cuadros del Sr. La-
plaza figuran: uno en la g a l e r í a del s e ñ o r 
Duque de Bai lón, que representa Dos ami -
gos de confianza; otro de flores con un 
asunto religioso, propiedad del Sr. Conde 
de Casa Rojas en Valencia; Santa Cecilia 
para l a e s t a c i ó n del fe r ro-car r i l del Medi-
t e r r á n e o , y numerosos retratos de pa r t i -
culares. Nombrado en 1874 suplente por el 
claustro de Profesores de la Escuela de 
Artes y Oficios, ha d e s e m p e ñ a d o en ella 
algunos a ñ o s una c á t e d r a de dibujo. 
Dedicado principalmente á la p in tura 
decorativa, ha ejecutado diferentes y no-
tables trabajos de este g é n e r o en el pala-
cio de los Duques de Bai lén , en el de Don 
Juan Anglada, M a r q u é s de Campo, Condes 
de Casa Valencia, M a r q u é s de Lapuente 
Sotomayor y Marquesa de Casariego, Sus 
ú l t i m o s trabajos han sido para la restau-
r a c i ó n de la iglesia de San Francisco (el 
Grande), siendo suyas las composiciones 
de las vidr ieras de la iglesia que repre-
sentan L a p r e s e n t a c i ó n de la Virgen en el 
templo, La A n u n c i a c i ó n y la Visita á San-
ta Isabel, como t a m b i é n las del coro re-
presentando los cuatro Evangelis tas , San 
Pedro y San Pablo. 
L A P O R T A V A L O R (D. Enr ique) ,—Nació 
en Alcoy en 23 de Setiembre de 1842, y se 
dedicó en un principio á las m a t e m á t i c a s 
y ciencias naturales; pero impulsado por 
su afición á las bellas artes, se t r a s l a d ó á 
Madr id en 1862 con objeto de seguir los 
estudios necesarios á la p in tu ra en la Es-
cuela superior dependiente de la Academia 
de San Fernando, en cuyas asignaturas 
a l c a n z ó siempre las mejores notas en todos 
los e x á m e n e s . Posteriormente se dedicó 
al grabado en madera, en cuyo g é n e r o ha 
ejecutado trabajos muy estimables para el 
pe r iód ico E l Museo Universal y las obras 
Roma en el Centenar, E l mundo a l revés, 
L a Princesa de los Ursinos, Lucrecia Bor-
gia, L a Calumnia , y varias m á s . Algunos 
trabajos suyos han figurado en 1881 en el 
Circulo de Bellas Artes de Madr id . 
L A P O R T A V A L O R (D. Francisco) .— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , hermano del an-
ter ior . Nac ió en Alcoy en 20 de Noviem-
bre de 1849, y vino á Madr id en 1865 ma-
t r i c u l á n d o s e en las clases dependientes de 
la Academia de San Fernando, habiendo 
obtenido las mejores notas y varios pre-
mios en todos los cursos. 
Ha ejecutado muchas copias en el Museo 
del Prado, y diferentes re t ra tos or iginales 
y el techo del teatro de Alcoy, estrenado 
en 1881, en el que aparecen sobre celaje de 
nubes Apolo agitando la l i r a y el arco y en 
act i tud de lanzarse á l a t i e r ra ; á su lado 
Ta l í a contemplando a l dios y aguardando 
con los brazos extendidos los a t r ibutos de 
l a comedia que un angelito corre á entre-
garle; m u l t i t u d de a r t í s t i c o s grupos de á n -
geles simbolizando las artes, la indust r ia , 
las ciencias, etc., completan el lienzo, que 
c ierra una or la en la que aparecen en me-
dallones los retratos de C a l d e r ó n , Lope de • 
Vega, Tirso de Mol ina , M o r a t i n , el Duque 
de Rivas y B r e t ó n de los Herreros . 
L A R E DO Y ORDOÑEZ (D. Manuel) .— 
Ca l íg ra fo y dibujante, na tu r a l de A m u r r i o , 
p rov inc ia de Alava , 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Ar tes celebrada en Madr id en 1864 pre-
s e n t ó u n Retrato de SS. M M . , dibujado á 
la p luma. 
Es autor de var ias otras obras en este 
mismo g é n e r o , figurando entre ellas J e s ú s 
en el huerto de las Olivas, y las l á m i n a s de 
un l ibro de 116 hojas, escrito en verso por 
su padre D, J o s é con el t í tu lo de Cien pág i -
nas sobre la idea de un Principe poUüeo 
crist iano. Son t a m b i é n del Sr. Laredo dos 
Vistas d é l a catedral de Barcelona, capilla 
de Santa M a r i a en A l c a l á de Henares, Pa-
lacio de Cisneros en la misma población y 
un Retrato de León X , que p r e s e n t ó en 1882 
en la Expos i c ión de la sociedad, denomina-
da La Acuare la . 
I 
L A R I Z (D. Juan de).—Grabador, regis-
trado en su c a t á l o g o de art istas murcianos 
por el distinguido escritor Sr. Baquero, de 
quien tomamos las siguientes noticias: «El 
Sr, Campoy, de Lorca, posee un grabado 
que representa la Bend ic ión de San F r a n -
cisco de A sis, obra de este ar t i s ta , fechado 
«en M u r c i a , a ñ o 1782». L a His tor ia de 
J u m i l l a , del c a n ó n i g o Lozano (1800) os-
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tenta nueve grandes l á m i n a s : siete que van 
a l final, de m á s de á folio, apaisadas, re-
presentando varios m o s á i c o s descubiertos 
por Lozano en su pueblo nata l y una por-
ción de a n t i g ü e d a d e s descubiertas en dis-
t in tos lugares del reino de Murc ia ; y dos 
que van a l principio y son, una g r a n v i s t a 
de Jumilla , firmada L a r i z me seulpit á 1793, 
y un re t ra to del autor firmado as í : D . M a -
nuel L á z a r o M e r o ñ o me d e l i n e ó . — D . Juan 
de L a r i z me seulpió. L a Bast i tania , del 
mismo autor, e s t á i lus t rada con tres g ran-
L A NOCHE. 
{ F i g u r a de un techo del palacio de los Duques de B a i l é n , 
p in tada por D. Roberto Laplaza.) 
des grabados representado otros tantos 
m o s á i c o s recientemente descubiertos; el 
propio L a r i z los firma a l p ié . E l Sr. Cam-
poy posee a d e m á s otros dos grabados de 
Lar iz , ambos fechados «en M u r c i a , a ñ o 
1804,» representan la R e s u r r e c c i ó n del Se-
ñ o r y la Asunc ión de Nuestra S e ñ o r a . 
L A R R A Z (D. C á r l o s ) . — P i n t o r contempo-
r á n e o , na tu ra l de l a ciudad de Zaragoza, 
en cuya Academia de San Luis e s t u d i ó p r i -
meramente. Es t a m b i é n disc ípulo de la de 
San Fernando de Madr id , y de M . Couture 
en P a r í s . 
E n la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
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Artes , celebrada en Madr id en 1856, pre-
sen tó las obras siguientes: L a abuela y los 
nietos, M u j e r manchega rezando; m e r e c i ó 
una medalla de tercera clase y ser adqui-
r ida por el Gobierno para el Museo nacio-
nal ; Tres retratos y Un estudio de cabeza. 
En la de 1858 p r e s e n t ó Lapr ts ton de Lanuza. 
que a l canzó una m e n c i ó n honor í f ica y figu-
ra t a m b i é n en el Museo nacional . 
L A R R E A (D. Vicente).—Escultor resi-
dente en Bilbao, autor de los cuadros del 
Sr. Adán de Yarza en su casa de Lequeitio 
y de una estatua de San Vicente Fer re r 
premiada con medalla de plata en la Ex-
pos ic ión celebrada en Bilbao en el a ñ o 
de 1882. 
L A R R O G H A G O N Z A L E Z ( D . J o s é ) . — 
Pintor na tura l de Granada, d isc ípulo de la 
C E R E S . 
{Techo del comedor en casa de la Marquesa de Casariego, 
pintado por D . Roberto Laplaza.) 
Escuela especial de P in tura , Escul tura y 
Grabado. 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en Madr id 
en 1876 p r e s e n t ó : Estudio de un sa lón de 
a n t i g ü e d a d e s . En l a de 1881, Un paisaje de 
l a Casa de Campo. 
L A R R O G H E (D. J o s é ) . — P i n t o r , discí-
pulo de la Escuela especial de Bellas Artes 
de Madr id , en cuyas clases fué premiado 
en 1880. P r e s e n t ó en las Exposiciones par-
t iculares de dicho a ñ o y el de 1882 un Es-
tudio de paisaje, Una calle de Toledo y 
Una vieja. 
L A R R O G H E T E (D. Eduardo). —Pin tor 
c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l de Madr id , d iscí -
pulo de l a Academia de San Femando y de 
D. Federico de Madrazo , y en P a r í s de 
M . Gigoux. En las Exposiciones de Bellas 
Ar tes de los a ñ o s de 1856, 1858 y 1860 de 
Madr id p r e s e n t ó las obras siguientes: Dos 
pa í ses de capricho, L a visita del Emperador 
Carlos V a Francisco I en su p r i s ión , Una 
joven deshojandq una marga r i t a . Dos per-
ros de muestra con dos perdices, y Una po-
bre implorando la caridad. En la ú l t i m a 
Expos ic ión obtuvo una m e n c i ó n honor í f i ca . 
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L A R R O C H E T T E (D. Vidal) .—Escultor. 
N a c i ó en Madr id en 1840, y es tud ió con Don 
J o s é Piquer y en la Academia de San Fer-
nando. En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes 
de 1858 p r e s e n t ó un grupo para una fuente, 
modelado en yeso, representando U n zorro 
devorando á un ganso. 
L A R R O S A (D. Garlos). —Grabador en 
hueco, residente en Valencia, en cuyas E x -
posiciones del I r i s y el Ateneo (1880 y 1881) 
obtuvo premios. 
L A R R O S A (D. F a c u n d o ) . — A c a d é m i c o 
supernumerar io de la de San Cár lo s de V a -
lencia por el grabado. P r e s e n t ó diferentes 
obras en la Expos ic ión celebrada en 1846 
por la Sociedad e c o n ó m i c a de la antedicha 
pob lac ión , y en 1867 g r a b ó en la misma l a 
medalla conmemorat iva del centenar de 
Nues t r a S e ñ o r a de los Desamparados, y 
o t ra para premios á los concurrentes á la 
E x p o s i c i ó n regional . La pr imera de plata 
sobredorada y de dos onzas de peso; por 
un lado tiene las armas de Valencia y a l -
rededor el lema siguiente: Saeeulo I I á 
templo eondJto: Saeeulo V , d s imvlacr i 
culto. Anno M D C C C L X V I I ; y por el laclo 
opuesto la imagen de Nuestra S e ñ o r a de 
los Desamparados y este lema: Exeelsae 
m a t r í Desertorom saeeolarae Valen t ía ede-
tanormn. 
L a segunda, a c u ñ a d a en plata y cobre, 
es de mayor t a m a ñ o que un peso duro; en 
e l anverso hay una mat rona sentada, co-
ronada de olivo, que extiende la mano de-
recha, en la que l leva una corona y apoya 
la izquierda sobre el b l a s ó n de la Sociedad. 
Esta figura e s t á bien cincelada, sobre todo 
los paños , que son de muy bello dibujo. 
Alrededor se lee esta insc r ipc ión ; Sociedad 
económica de Amigos del pa í s . Valencia. En 
el reverso hay una corona formada por 
una rama de laure l y o t ra de olivo, en cuyo 
centro se leen los nombres de Valencia, 
M u r c i a , Al icante y Castel lón, que son las 
provincias que acudieron al concurso, y á 
la parte de afuera, alrededor de la medalla, 
estas palabras; Expos ic ión regional a g r í -
cola, i n d u s t r i a l y a r t í s t i c a : 1867. 
L A R S O N (D, Marcos),—Pintor, subdito 
del Rey de Suecia, agregado á la Real 
Academia de Stokolmo. En la Exposi-
ción de Bellas Artes celebrada en Madr id 
en 1856 p r e s e n t ó un Paisaje de Suecia. 
L A S S O D E L A V E G A Y A R G U E L L E S 
(D. Angel) .—Literato y pintor contempo-
r á n e o , na tura l de San Fernando, en la pro-
vinc ia de Cádiz. Empezó sus estudios de 
Bellas Artes bajo la d i recc ión de D. T o m á s 
Diaz V a l d é s , con quien a p r e n d i ó el dibujo 
y la pintura , á que desde e n t ó n e o s ha de-
dicado todo el t iempo que le han permit ido 
otras ocupaciones. 
Ha hecho un gran n ú m e r o de copias de 
M u r i l l o , Rubens, Sasso Ferra to y otros 
maestros, entre ellas L a E n c a r n a c i ó n y un 
San Juan del pr imero , y L a Cr ic i f ix ion del 
segundo, que p r e s e n t ó en una de las ú l t i -
mas Exposiciones celebradas por la Aca-
demia de San Fernando. T a m b i é n hizo una 
copia del cuadro de grandes dimensiones. 
L a pesca milagrosa, del pintor de marinas 
D. Antonio Brugada, y otras de varios 
asuntos, como La cena de Baltasar, La De-
gol lación del Bautista, Diógenes y el Empe-
rador Ale jandro , San Francisco de Paula, 
Una Dolorosa, La cena de Emaus, L a V i r -
gen del S u e ñ o , San José, Un f r u t e r o , San 
Antonio , Una Sacra Fami l i a , J e s ú s n i ñ o 
disputando con los doctores, Retrato de Don 
A l v a r o de B a z á n , M a r q u é s de Santa Cruz; 
E l de D. José Vázquez Figueroa, Min i s t ro 
que fué de Mar ina , y otros de fami l ia . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Ar tes celebrada en 1856 figuró un cuadro 
suyo or ig ina l , cuyo asunto era l a En t rada 
de Cár lo s V en el monasterio de Yuste. ( In-
te r io r gó t ico . ) 
Desde aquel dia, sin abandonar el c u l t i -
vo de la p in tu ra , se ha consagrado con ma-
yor preferencia al de las bellas letras, en el 
que ha logrado envidiables y muy leg í t i -
mos tr iunfos. No enumeraremos, por ser' 
e x t r a ñ o a l c a r á c t e r de esta G a l e r í a , los 
trabajos l i te rar ios del Sr. Lasso. 
L A S S O D E L A V E G A Y A R G U E L L E S 
(D. Juan).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , her-
mano del anter ior y na tu ra l de Cádiz . E l 
estudio del dibujo hecho en su p r imera 
edad hizo nacer en él l a m á s decidida afi-
c ión a l cul t ivo de la p in tura , y aunque 
ocupaciones de o t ra índole no le hayan 
permit ido dedicarse á ella con la constan-
cia que se requiere en quien desea mere-
cer el t í tu lo de ar t i s ta , ha dedicado bas-
tante tiempo á tan laudable p ropós i t o , d i -
r igido por D. T o m á s Diaz V a l d é s . 
Ha ejecutado diferentes copias de M u r i -
11o, J o r d á n , Rubens, Brugada y otros pro-
fesores, figurando algunas de ellas en 
diferentes Exposiciones de la Academia 
de San Fernando. Entre ellas deben c i ta r -
se una A d o r a c i ó n de los Reyes, E l N i ñ o 
Jesús , E l N i ñ o J e s ú s eon los atributos de 
la P a s i ó n , L a T r i n i d a d , L a Nat iv idad de 
la Vi rgen , L a venida del E s p í r i t u Santo a l 
Cenáculo, L a tempestad apaciguada, Ecee-
Homo, San José , L a Santa Faz, los retra-
tos del M a r q u é s de la Ensenada y del B r i -
gadier de la Armada D . Cosme D a m i á n 
Churruca, cedido a l Museo Nava l , donde 
se conserva, y var ios pa í ses , f loreros y 
f ru te ros . 
L a pub l i cac ión de los Anales de la Ma-
r i n a m i l i t a r de E s p a ñ a , que en 1862 le pro-
p o r c i o n ó la honra de ser nombrado indi-
viduo de la disuelta Academia de arqueo-
logia y g e o g r a f í a , y l a de la Legis lación 
m a r í t i m a de E s p a ñ a , le han privado del 
tiempo que con tanto entusiasmo dedicaba 
á su arte, á que siempre ha conservado la 
mayor afición. 
L A T A S A Y L A Z C A N O (D. R a m ó n ) . — 
Pintor na tu r a l de Lesaca ( N a v a r r a ) y 
d isc ípulo de D. Carlos de Haes, cuyos p r í 
meros trabajos p ú b l i c o s — c u a t r o estudios 
de paisaje a l c a r b ó n — f i g u r a r o n en la Ex-
pos ic ión Nacional de 1881. 
L A T O R R E D E G R E G O R I O (D. Anto-
nio).—En la E x p o s i c i ó n de J a é n , celebrada 
en 1878, p r e s e n t ó Una lección de esgrima 
(copia a l óleo) y tres paisajes a l óleo, o r i -
ginales. 
L A T O R R E Y R O D R I G O (D. Federico).— 
Pintor na tu ra l de Toledo y disc ípulo en 
Madr id de la Escuela superior de P in tura , 
agregada á la Academia de San Fernando. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes de 1864 
p r e s e n t ó : Dos centinelas avanzados del 
campo m a r r o q u í y Serenata de Fausto, 
poema de Goethe; en la de 1866 un Retrato 
de señora , Duelo de Fausto y Va len t ín , del 
mismo poema, y Los amantes sorprendi-
dos; en la de 1871 E l l lan to de la viuda, L a 
Puerta del Sol de Toledo ántes de la ú l t i -
ma r e s t a u r a c i ó n y U n noble del siglo X I I I . 
En la iniciada por el dorador H e r n á n d e z 
en 1882 p r e s e n t ó Descanso en la carretera 
y E l c a p i t á n . T a m b i é n son del Sr. La tor re 
una figura a l e g ó r i c a de L a Repúbl ica , para 
la D ipu tac ión provinc ia l de M a d r i d (1873), 
gran n ú m e r o de cuadritos de g é n e r o y u n 
notable t ipo de D . Quijote, grabado al agua 
fuerte. 
L A V E R N I A (D. Manuel Mar t in ) .—Pin-
tor na tu ra l de Valencia y d isc ípulo de su 
Academia de San Carlos. En 1855 p i n t ó , en 
u n i ó n de D. A g u s t í n Raniel , y destinado á 
la Expos ic ión de Bellas Ar tes celebrada 
en dicha capital , un cuadro que represen-
taba á dos labradores rodeados de toda 
clase de frutas. En la Nacional de 1862 ce-
lebrada en Madr id , expuso E l buen con-
sejo, cuadro de g é n e r o que a l canzó mere-
cidos elogios. 
Acometido de un accidente el dia 23 de 
Diciembre de 1866 en una calle de su c iu -
dad natal , q u e d ó i n s t a n t á n e a m e n t e p r iva -
do de la vida. 
L A V E R O N ( D . Jacinto de).—Escultor, 
de cuya mano es un busto del Rey A l f o n -
so X I I . 
L i A V I L L A (D. A n d r é s de).—Pintor esce-
n ó g r a f o , que en 1841 t r a b a j ó las pr imeras 
decoraciones para el teatro de Pamplona 
en un ión de D. Anselmo Alfonso. En 1843 
y 1844 era p intor y maquinis ta del Circo 
de Madr id , siendo de su mano el t e lón de 
boca que se e s t r e n ó en el pr imero de di-
chos a ñ o s , y un n ú m e r o considerable de 
decoraciones. 
L A V I Ñ A Y B L A S C O (D. Ma t í a s ) .—No-
table arquitecto á quien sus vastos cono-
cimientos en dibujo hacen merecedor de 
lugar en esta obra. No conocemos la é p o c a 
de su nacimiento; pero s í la de su muer te , 
acaecida en 15 de Enero de 1868. 
Hizo sus estudios en la Academia Pont i -
ficia de San Lucas de Roma, la que le 
n o m b r ó m á s tarde su individuo de m é r i t o , 
y fué profesor hasta su fallecimiento de 
la clase de dibujo de adorno en los estudios 
elementales de la de San Fernando de 
Madr id , que atendiendo á sus especiales 
conocimientos le habia concedido igua l 
d i s t inc ión que la ya ci tada Academia de 
San Lucas. 
En las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes celebradas en 1858 y 1860 p r e s e n t ó 
los siguientes t raba jos : S u b t e r r á n e o en 
comunicac ión eon prisiones (estudio de 
perspectiva á la acuarela), Monumento en 
memoria de la heroica defensa de la i n -
m o r t a l Zaragoza (estudio del mismo g é -
nero que el anter ior) , Cuerpo de guardia 
de un jefe del siglo X V , A t r i o de prisiones 
romanas (aguada) , S u b t e r r á n e o de una 
for ta leza ant igua (id.) , Claustro de religio-
sas (id.). 
Este dist inguido ar t is ta publ icó en 1850 
una obra en folio con cuatro p á g i n a s de 
tex to y setenta y dos l á m i n a s y la portada 
li tografiadas, con el t í tu lo de Car t i l l a de 
adorno elemental para uso de las Acade-
mias y escuelas de dibujo, que fué aproba-
da por l a de San Fernando en 2 de Agosto 
de 1850; asi como t a m b i é n una Memor ia 
leida á la Junta de la ya ci tada Academia, 
sobre la necesidad de mejorar la e n s e ñ a n -
za del dibujo de adorno, y unos Principios 
de g e o m e t r í a . Antes de su fal lecimiento 
l e g ó á l a Academia de San Fernando va-
r ios trabajos inéd i to s notables, entre ellos 
algunos datos para el Diccionario de Be-
llas Artes , y el manuscr i to a u t ó g r a f o de 
una obra que pub l i có en 1846 en I t a l i a con 
el t í t u lo de Neografia de los laeunares, á 
l a que a c o m p a ñ a n algunos dibujos y la 
a p r o b a c i ó n o r i g i n a l de la Academia Pon-
t i f ic ia de San Lucas. 
L A Y A N A (D. Luis) . —Pintor valencia-
no, premiado con medalla de cobre en l a 
E x p o s i c i ó n de Valencia de 1879 por su 
cuadro L a cogida de u n diestro. T a m b i é n 
son del mismo: re t ra to de un n i ñ o . Un 
paje y Jugadores, presentados en las Ex-
posiciones de casa del Sr. H e r n á n d e z de 
M a d r i d en 1881 y 1882. 
L A Z A R I N I ( D . Francisco) . —Escultor 
i ta l iano y uno de los ar t is tas que con m á s 
gusto y acierto t rabajaron en la restaura-
c ión de las obras que encierra el Museo 
de Raxa, formado en Palma de Mal lo rca 
en los a ñ o s de 1798 a l 1801 por el Cardenal 
Despuig. Son de su mano casi todas las 
repisas y columnas donde e s t á n colocadas 
las estatuas. 
T a m b i é n son obra suya elfretrato de me-
dio cuerpo y t a m a ñ o na tu ra l del Cardenal 
Despuig, recopilador de aquel Museo, la-
brado en m á r m o l blanco, y el re t ra to , 
t a m b i é n de t a m a ñ o na tu ra l , del Sr. Don 
Juan Despuig y Dameto, Conde de Monte-
negro y de Montoro , hermano del Carde-
n a l , que t r a b a j ó Laza r in i en 1800. 
L A Z A R R A G A E R R A S T Í ( D. Esté-
ban).—Pintor na tu ra l de V i to r i a , p rov in -
cia de A l a v a , y d isc ípulo de D. Juan Ji-
m é n e z . Un vendedor de f lores fué t í t u lo y 
asante de un cuadri to que p r e s e n t ó en l a 
Expos i c ión Nacional de 1878. 
L E C L E R G Q (D. S i l v a n o ) , — P r e s e n t ó cua-
t ro re tratos en la E x p o s i c i ó n de Barcelo-
na de 1870, 
I i E C U O N A (D. Antonio M a r í a de).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Azpei t ia , 
donde vió la luz en 1830, y d i sc ípu lo de la 
Academia de San Fernando; dibujante 
científ ico del Museo de Ciencias na tura-
les, cuya plaza obtuvo por opos i c ión . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes de 1856 p r e s e n t ó una Vista de la cole-
giata de Loyola; en la de 1860 un cuadro de 
Costumbres vascongadas, que a l c a n z ó del 
Jurado una m e n c i ó n h o n o r í f i c a ; en la 
de 1864 las siguientes obras: Una limosna, 
N i ñ a haciendo calceta, E l brindis y Dos re-
tratos. Su citado lienzo de La limosna figu-
r ó igualmente en la Expos i c ión in terna-
cional de Bayona del mismo a ñ o . En la 
de 1871 p r e s e n t ó L a bendición de la mesa 
en un c a s e r í o de Vizcaya y Coloquio entre 
dos bebedores. Vuel to á Bilbao, res id ió en 
aquella capi ta l pintando numerosos re-
t ra tos y dando lecciones de d ibu jo , y 
en 1874 p in tó un cuadro que representaba 
el Juramento de D . Carlos de Borbon bajo 
el á rbo l de Guerniea como señor de Vizca-
ya. Este cuadro, de cierto i n t e r é s h i s tó r i -
co, fué sorprendido en Guerniea en 1876 a l 
en t ra r las tropas leales en aquella pobla-
ción. Algunos de los cuadros del Sr. Le-
cuona de los presentados en las Expo-
siciones de M a d r i d se quemaron en un 
incendio ocurr ido en el estudio de este ar-
t i s ta en 1877. 
L E G R A N D (D. Luis Cá r lo s de) .—Litó-
grafo, del que se ven numerosos trabajos 
en las obras P á g i n a s de la vida de Jesu-
cristo, Reyes c o n t e m p o r á n e o s , B l a s ó n de 
E s p a ñ a , H i s to r i a de la mar ina real espa-
ñola , A l b u m a r t í s t i c o de Toledo, por As-
sas; Bole t ín del clero español . Estado ma-
yor del e jé rc i to español y otras. 
T a m b i é n t o m ó parte en la Colección l i to-
grá j lea de cuadros que publ icó D. José 
Madrazo, firmando el Sr. Legrand las si-
guientes l á m i n a s : Retrato de M a r í a Cris-
t ina (Madrazo), L a car idad romana (Cres-
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pi ) , Condesa de Oxford (Van D y k ) , Salo-
mé con la cabeza de San Juan Bautista 
(Tiziano) , Santa A n a y la Virgen (Cham-
pagna), Muchachos jugando á los dados 
(Vi l lavicencio) , San Pedro Nolasco (Zur-
b a r á n ) , Luerezia (Guido Reni), Lo th em-
briagado por sus hijas (Vaccari) , L a adora-
ción de los pastores (Orrente), Una cocina 
(escuela de M u r i l l o ) , M a r t i r i o de San Bar -
tolomé (Rlheva.), A p a r i c i ó n de San Pedro 
Apóstol á San Pedro Nolasco ( Z a r b a r á n ) , 
L a S a n t í s i m a T r i n i d a d (Ribera), Cár los V 
á caballo (Tiziano), E l N i ñ o J e sús y San 
Juan (Escalante), 
L E G R A N D E (D. R a m ó n ) . — P i n t o r natu-
r a l de Santiago. En la E x p o s i c i ó n cele-
brada en aquella ciudad en 1875 p r e s e n t ó , 
en t in ta china, un re t ra to de Pto I X y otro 
de F r a y Rafael de Velez, Arzobispo que f u é 
de Santiago; a l óleo Una Dolorosa y Una 
f l o r ; al agua fuerte una A l e g o r í a de Gal i-
cia, y picado en papel con un cortaplumas 
el Retrato de D . Vicente Valderrama. En 
la Expos i c ión de Pontevedra de 1880 figu-
ró de este ar t i s ta un Retrato de 1). Anto-
nio Romero Or t i z , a l lápiz. Consagrado á 
la e n s e ñ a n z a del dibujo en la Sociedad 
E c o n ó m i c a de Santiago y en varios cole-
gios particulares, c a r e c i ó de tiempo para 
ejecutar obras de g ran e m p e ñ o , excepto 
una que env ió á la Escuela dantesca de 
Milán , por la que a l c a n z ó una medalla de 
oro. Fa l l ec ió á la edad de t re in ta a ñ o s 
en 7 de Agosto de 1882. 
L E I G O N I E R ( D o ñ a Enriqueta).—Pinto-
ra de afición. En la Expos i c ión sevillana 
de 1858 p r e s e n t ó un cuadro al ó leo , por el 
que obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca . En 1861 
c o n t r i b u y ó á la r i f a para levantar un mo 
numento á Mur i l l o con un Retrato de la 
actriz Teodora L a m a d r i d . 
L E L L Y Y B A T A L L I N I (D. Aurelio).— 
Pintor , d isc ípulo de las Academias de Cá 
diz y Madr id , en las cuales obtuvo dife-
rentes premios durante sus estudios. 
En las Exposiciones de Bellas Artes ce-
lebradas en Cádiz en 1854, 1856 y 1858 pre 
s e n t ó varias copias. 
En 1865 tuvo á su cargo, en un ión de 
D. Manue l Criado, l a e n s e ñ a n z a de dibujo 
por el m é t o d o de Hendr ichx . Se le deben 
numerosos trabajos de o r n a m e n t a c i ó n y 
decorado, tales como los cuadros pintados 
en los techos y paredes del cafó de M a d r i d 
en 1872; los del p a n t e ó n de la fami l ia 
l i g a r t e en un cementerio do Madr id , y el 
decorado y pinturas del cafó de Lis -
boa (1875). 
L E M A (D. R a m ó n ) . — E s c u l t o r , premiado 
con medalla de plata en la Expos i c ión de 
Galicia de 1858 por un Retrato modelado. 
L E M A Y ROZONS (D. Manuel do).— 
Pintor de Sevi l la : en la E x p o s i c i ó n U n i -
versal de P a r í s de 1878 p r e s e n t ó una V i r -
gen del C á r m e n . 
L E M O I N E (D. Cá r lo s ) .—En la Exposi-
ción de Bellas Artes celebrada en 1854 en 
la ciudad de Cádiz p r e s e n t ó Una bacante 
pintada al pastel. 
L E M U S Y OLMO ( D . Eugenio).—Gra-
bador en dulce, n a t u r a l de Torre lavega 
(Santander), d isc ípulo de D. Cár los Luis 
de Rivera y de D. Domingo Mart inez . Pre-
sen tó en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 
L a Dolorosa, grabado á b u r i l en cobre por 
el cuadro de Tiziano, que fué premiado 
con medalla de tercera clase; en la de 1876 
L a l l uv i a de oro, por el o r ig ina l de Tizia-
no; en la de 1878 Vision de San Pedro No-
lasco, s e g ú n Z u r b a r á n ; Retrato del P r í n -
cipe D. Baltasar Cá r lo s , por el de Velaz-
quez; la M a j a , de Goya, y tres dibujos. 
En la de 1881 E l entierro de San Lorenzo 
por el cuadro de Vera , siendo premiado 
con o t ra medalla de tercera clase. Tam-
bién es de su mano un Retrato ecuestre del 
Rey D. Alfonso. E l Sr. Lemus d e s e m p e ñ a 
la plaza de Regente de la Real Ca l cog ra f í a 
y se hal la condecorado con una encomien-
da de Isabel l a Ca tó l i ca . 
L E N G O (Doña C l a r a ) — P i n t o r a : hi ja y 
d i sc ípu la del a r t i s ta que sigue, y cuyas 
obri tas se dis t inguen por un sello de ele-
gancia especial. A la E x p o s i c i ó n abierta 
en M a d r i d por el Sr. H e r n á n d e z en 1882 y 
á la de Cádiz del mismo a ñ o env ió sus cua-
dros Una paleta hasta cierto punto y Vam-
piros. E l p r imero fué comprado por las 
Sras. Infantas Doña Paz y Doña Eulal ia , 
L E N G O Y M A R T I N E Z (D, Horacio).— 
Pintor m a l a g u e ñ o nacido en Tor remol i -
nos. Durante su juven tud cu l t ivó como 
aficionado el dibujo y l a p in tura con el se-
ñ o r Fernandez del R i n c ó n , hasta que 
en 1868, abandonando la carrera adminis-
t r a t iva , de tan pobre porvenir , se t r a s l a d ó 
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á la capi ta l de Franc ia , y al l í , bajo la inte-
l igente d i recc ión de Bonnat, r ea l i zó rap i -
d í s imos progresos, que le permi t ie ron con-
c u r r i r poco m á s tarde á las Exposiciones 
de aquella capi ta l . Entre sus cuadritos ex-
puestos en 1871 y los presentados en 1881 
exis t ia muy notable diferencia. 
Tratemos de enumerar sus principales 
t rabajos: E l l a y E l , preciosos cuadros de 
palomas, reproducidos por La Ilustraeion; 
E l Champagne y la Manzan i l l a , propiedad 
del Conde de Casa Bayona; Después de la-
guerra (palomos anidando en el casco de 
un guerrero, que estuvo expuesto en el 
Círculo de Bellas Artes) ; Una eharmeuse, 
propiedad, como el anterior , de D. Manuel 
Espejo; E l sueño del estudiante, Opiniones 
contrarias. Una emboscada. Una moraga, 
adquirido és t e por la Dipu tac ión de Mála-
ga; Muchacho i ta l iano orando y Una n i ñ a 
besando á una paloma, que figuraron en la 
E x p o s i c i ó n de P a r í s de 187o; Una cencer-
rada, Dolores, Romeo y Julieta, Mar te y 
varios retratos que p r e s e n t ó en la Exposi-
c ión de 1881; el de la In fan ta D o ñ a Eula-
l ia , el de D o ñ a Blanca Eseosura, Una j o -
ven á la ventana, Jud i th y Holofernes y 
Manr ique y Leonor ( a l e g o r í a s de palomos). 
A m o r ( E x p o s i c i ó n del Sr. Bosch en 1882), 
Otelo y D e s d é m o n a (Expos ic ión de Cádiz 
de 1882), Una chula, Una picadora y Una 
dama envuelta en pieles (Expos ic ión del 
Sr. Bosch), Cuidado ccn los n iños , Meeting 
del hambre (unos gorriones d i s p u t á n d o s e 
granos de t r igo) , Corro de damas en los 
j a rd ines de la Granja (1882), Una paleta sin 
l impia r . Una fiancée, N i ñ a con palomas, 
Un retrato y Sans souei da K o r a n , pre-
sentados los cinco en la Expos i c ión abierta 
en 1882 por el Sr. H e r n á n d e z en el palacio 
de Arenzana; Una fachada de cortas aspi-
raciones, premiado en 1872 en M á l a g a , y 
numerosos retratos, cuadros de flores, de 
palomas é infinidad de caprichos a r t í s t i c o s 
que se disputan los aficionados y coleccio-
nistas. 
L E O N (D. Antonio).—Escultor malague-
ñ o . En la Expos i c ión celebrada en M á l a g a 
en 1877 p r e s e n t ó el boceto de una estatua 
simbolizando á aquella capi ta l y varios 
tipos del p a í s . 
L E O N (D. Pedro).—Escultor na tu ra l de 
Zaragoza y d isc ípulo de D. J o a q u í n A r a l i . 
Hizo algunas esculturas en madera para 
los Pasos de la p r o c e s i ó n del V i é r n e s San-
to y de varias co f rad ía s , y falleció en 1839 
á edad muy avanzada. 
L E O N Y B O R R E G U E R O (D. Enrique).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , discípulo de la Es-
cuela de Bellas Artes de Sevilla. Los pri-
meros trabajos que ofreció al públ ico este 
j ó v e n ar t i s ta fueron cuatro estudios; Una 
n i ñ a y Un f r a i l e en su celda, presentados 
en la Expos ic ión sevillana de 1867, y que 
alcanzaron grandes elogios de la prensa; 
y en la del siguiente a ñ o y la misma capi-
ta l , figuró con tres estudios del na tu ra l y 
dos copias. E l trovador y Un mús ico . U n 
cuadro de su mano. Un picador, fué rifado 
en 1874 en la Sociedad protectora de Bellas 
Ar tes de Sevilla. 
L E O N Y E S C O S U R A (D. Ignacio de).— 
Pin tor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Oviedo, 
disc ípulo de la Academia de Bellas Artes 
de la C o r u ñ a , en la que obtuvo varios pre-
mios, y de la de San Fernando de Madr id : 
posteriormente fué d isc ípulo en P a r í s de 
M M . Lazarges y Gerórae , bajo cuya direc-
ción p r o g r e s ó notablemente. 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Artes celebradas en 1860, 1862, 1864 
y 1866 p r e s e n t ó los siguientes trabajos: Un 
licenciado del ejérci to de A fr ica refiriendo 
á un grupo de campesinos los hechos de la 
c a m p a ñ a . Una fiesta en el carneo. Un al-
muerzo, cuadro que fué adquirido por el 
Gobierno para el Museo nacional, y por el 
que m e r e c i ó una m e n c i ó n honor í f ica ; L a 
viuda del ar t is ta , Un retrato. Un episodio 
de ta f á b u l a de Psiquis, Un paseo en A r a n -
juez en tiempo de Felipe I V , por el que ob-
tuvo ot ra m e n c i ó n , y figura en dicho Mu-
seo L a mant i l la , Unasperdices, Un frutero, 
Un retrato, E l ú l t i m o vaso y la N a r r a c i ó n 
de las c a m p a ñ a s , premiado con medal lado 
segunda clase, habiendo figurado t a m b i é n 
en la E x p o s i c i ó n gaditana de 1856 una 
Vista de Covadonga y Un cuadro de retra-
tos. En la Nacional de 1878 p r e s e n t ó Fel i 
pe I I en Hampton-Court, Un loro deseara-
do y Los caballerizos del rey Gui l lermo I I I 
de Ing la te r ra . En la de 1881 Retrato del 
autor (pertenece á la Universidad de Ovie-
do), Un f e n ó m e n o musical, Esquina de una 
plaza en el Cairo, Vuelta de las P i r á m i d e s , 
Ruinas de Tebas á la luz de la luna y E l 
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t iro a l blanco en Haddon-Hal l (época de 
Grorawell) . 
En 1864 hizo opos ic ión para l a pens ión 
de Roma, siendo el asunto elegido por el 
t r ibuna l L a r e s u r r e c c i ó n de la h i ja de Jai-
ro, y aunque su cuadro no obtuvo el pre-
mio, m e r e c i ó los elogios de l a c r í t i c a . 
Sus trabajos han figurado t a m b i é n en 
Exposiciones extranjeras, siendo de notar 
entre ellos L a viuda del art ista, Un cuerpo 
de guard ia en el siglo V I I , M u r i l l o en el 
convento de los Capuchinos, La g a l e r í a de 
Felipe I V en el Prado, Los amigos del p in-
tor, Los irreconciliables, La vuelta del p r i -
mogéni to . Tras larga ausencia. L a tarde en 
el castillo, Las subastas públ icas en Chir-
ton-Hall , E l prisionero y otros de los que 
hemos conocido en las Exposiciones de 
Madr id . 
Son obra t a m b i é n del Sr. León y Esco-
sura, entre los que recordamos, Sin invi-
tac ión, que representa el in te r ior de un 
convento, donde unos cuantos brigands, 
con el fusil a l lado, se hacen serv i r á la 
mesa por los espoliados y resignados f ra i -
les. Este cuadro pertenece á un aficionado 
de Filadelfla; Les envahiseurs y L 'Hér i -
t ier, que pv)se6 el opulento banquero de 
N e w - Y o r k Bandervi l ld ; Felipe I V p r e s e n -
tando Rubens á Velazquez, comprado por 
el Rey Luis de Baviera en la E x p o s i c i ó n de 
Munich ; Después de una larga ausencia, 
que pertenece á la Sra. Aster de New 
Y o r k , a s í como Les a p r é t s pour le duel á 
la Academia de Glasgow; Carlos I de I n -
glaterra en el estudio de V a n - D i d i , cuyo 
grabado publ icó U A r í - J o u r n a l de Lon-
dres, lo posee un aficionado de aquella ca-
p i t a l . 
Acerca de las m á s recientes obras de 
este art is ta , e s c r i b í a Manuel M u r g u í a : 
«Allí e s t á n (en su estudio) L a abdicac ión 
de un rey y Les mar guises que tenses au 
moyen áge, verdadera obra de e m p e ñ o , si 
ha de corresponder a l i n t e r é s del fondo, 
que representa el famoso Pór t i co de la glo-
r i a de la catedral compostelana, para lo 
cual v o l v e r á pronto Escosura á Santiago 
á t e rminar l a r e p r o d u c c i ó n de aquella ma-
ravil losa joya del arte gallego en la Media 
Edad, pues él no perdona medio n i rehuye 
los sacrificios cuando se t r a t a de sorpren-
der el na tura l y reproducir lo en toda su 
verdad. De ello es una buena prueba los 
riesgos que co r r i ó durante la d o m i n a c i ó n 
de la Commune en P a r í s para p in tar 
d 'aprés nature su cuadro L a r u é de R ivo l i 
dans la m a t i n é e du 23 May , pues cuando 
las tropas de Ver salles en t ra ron en la ca-
pi ta l de Franc ia él las seguia, v a l i é n d o s e 
de su amistad con un m é d i c o de las am-
bulancias, en cuya c o m p a ñ í a marchaba, 
tomando los apuntes necesarios para el 
trabajo que meditaba. Y en efecto, en la 
m a ñ a n a del 23 de Mayo e m p e z ó su cuadro, 
bajo las balas de las barricadas y entre el 
tumul to del combate. As í l o g r ó reprodu-
cir lo con entera verdad y con la te r r ib le 
poes í a de que estaba revestido. En el p r i -
mer plano se ve a l Dr. K o é n e — á quien 
p a g ó de esta manera sus buenos o f i c i o s -
r e p r e s e n t á n d o s e á sí propio, oculto apenas 
tras de uno de los pilares de las arcadas, 
á la derecha de las T u l l e r í a s — i n c e n d i a d a s 
como el P a l a í s Royal—cuyos siniestros 
resplandores dejaban percibir en el fondo 
la ú l t i m a barr icada de los comunistas. 
Por el asunto, la verdad con que fué t r a 
tado, a s í como por el i n t e r é s que desper-
taba esta compos ic ión , g r a n j e ó á nuestro 
a r t i s t a una g r an popularidad. C o m p r ó l e 
el cuadro el marchand Avery en 15.000 
francos, y el fo tógrafo B imgau t le dió 2.000 
por el derecho de r e p r o d u c c i ó n . » 
E l Sr. Escosura se ha l la condecorado 
con las encomiendas de Carlos 111 y de 
Isabel la Ca tó l i ca . 
L E O P O L D (Pie de).—Pintor na tu ra l de 
Lemberg , en Polonia, y disc ípulo de ios 
Sres. B e r l í n y Micha l lon , 
Su prolongada residencia en Madr id le 
ha facilitado tomar parte, y bastante ac-
t iva por cierto, en el movimiento a r t í s t i c o 
de E s p a ñ a , siendo muchos los trabajos de 
su mano, especialmente de l i togra f ía , que 
p u d i é r a m o s c i tar . Haremos, sin embargo, 
especial m e n c i ó n de los dos pa íses al óleo 
que p r e s e n t ó en la Expos i c ión Nacional 
de 1860, y entre sus l i t og ra f í a s menciona-
remos las que siguen; 
Var ias l á m i n a s para la His tor ia de M a -
d r i d , del Sr. Amador de los R íos . 
Colecc ión de vistas de los pueblos, puen-
tes, estaciones, etc., de la l ínea del ferro-
c a r r i l de Madr id á A r a n juez. 
Colección de vistas de Madr id , y otras 
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para la His tor ia de la mar ina real españo-
la; el A l b u m arttstieo de Toledo, por As-
eas, y Estado Mayor del e jére i to español . 
T a m b i é n l i tograf ió diferentes reproduc-
ciones de cuadros de los pintores m á s 
eminentes para la Colección l i tográf lea que 
pub l i có D. José Madrazo. Sus asuntos fue-
ron los siguientes: 
Vista de una fuente en el j a r d i n de la 
I s la en Aranjaez (Velazquez), Puerto de 
mar (Porcelles), Vista de la calle de la 
Reina en Aranjuez (Velazquez), P a í s con 
gitanas (Teniers), P a í s con San Eustaquio 
(Breugl iel) , Camino j u n t o á un r io (Glau-
b e r ) , P a í s con Moisés sacado del N i l o 
(C, Lorena) , P a í s con a n í m a l e s atentos á 
la voz de un anacoreta (Poussin), Parada 
de cazadores en un oentorri l lo (Wouver-
mans), P a í s (Poussin), Una de las casca-
das de Ttooli (Caracci), Fiesta de lugar en 
Flandes (Teniers) . 
La residencia de Leopold entre nosotros 
fué debida á las circunstancias azarosas 
de la v id i m á s que á su deseo, pues l la-
mado para tomar parte en la impor tan te 
pub l i cac ión l i tográf lea que e m p r e n d i ó Don 
José Madrazo, é s t a hubo de cesar por fal ta 
de apoyo, y el ar t i s ta polaco, en vez de 
volver á su p a í s natal , p e r m a n e c i ó en Ma-
dr id , d e d i c á n d o s e á dibujar en madera 
para obras y pe r iód i cos i lustrados. 
Sin embargo, la suerte le fué en ext remo 
adversa, pues hace algunos a ñ o s falleció 
en un lecho del Hospital general , d e s p u é s 
de una laboriosa vida llena de penalidades 
y disgustos sin cuento. 
L E R D O D E T E J A D A ( Doña Merce-
des}.—Pintora de afición, premiada en l a 
Expos ic ión sevillana de 1858 por un cua-
dro a l óleo con menc ión honor í f i ca . En 1861 
r e g a l ó un p a í s para ia r i fa destinada a l 
monumento de M u r i l l o . 
L E T T R E ( D . Ensebio de ) .—Li tóg ra fo 
c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Barcelona, 
cuya firma se ve en las obras La vida de 
Jesucristo, P á g i n a s de la vida de Jesucris-
to, Diccionario geográfico del Sr. Madoz, 
His to r ia de M a d r i d , por el Sr. Amador de 
ios Rios; His tor ia de las ó rdenes de caba-
l l e r í a , H i s to r i a de la mar ina real e spaño la , 
His to r ia del Escorial , por Rotondo; Viaje 
á Oriente de la f r aga ta Arapiles, Museo 
español de a n t i g ü e d a d e s y otras muchas, 
y en los pe r iód icos E l Panorama, Sema-
nar io Pintoresco y-varios m á s . En la Ex-
pos ic ión Nacional de 1871 f iguraron nume-
rosos trabajos de su mano. 
Es asimismo autor de una co lecc ión de 
Vistas de P a r í s , de un Retrato del Rey Don 
Alfonso X I I y de muchas c romol i togra-
f ías . 
L E V E Q U E (D. Eduardo).—Pintor. En la 
Expos i c ión celebrada en V i t o r i a en 1867 
p r e s e n t ó una Concepción al temple y un 
cuadro h e r á l d i c o . 
L H A R D Y Y G A R Y U G U E S (D. A g u s t í n ) 
P in tor na tura l de M a d r i d , d i sc ípu lo de 
D. C á r l o s de Haes y de la Escuela especial 
de Pin tura , Escul tura y Grabado. En las 
Exposiciones púb l i c a s de 1876, 1878 y 1881 
ha presentado las siguientes obras: M o l i -
no en las c e r c a n í a s de Bagneres de Luchon 
(Francia), Pirineos, R a s c a f r í a , Paisaje del 
valle de Lozoya y Playa de Víllervil le (Nor-
m a n d í a ) . En la de 1878 fué premiado con 
una medalla de tercera clase. T a m b i é n 
han figurado trabajos de su pincel en la 
Expos i c ión de la p l a t e r í a de M a r t í n e z 
de 1874, la Universal de P a r í s en 1878 y las 
abiertas en los a ñ o s ú l t i m o s por el Círculo 
de Bellas Artes , Ateneo y Sr. H e r n á n d e z ; 
sus asuntos, Ori l las del Manzanares, Cos-
tas de N o r m a n d í a , C e r c a n í a s de Bayona, 
Una playa, C e r c a n í a s de Pau, Efecto de 
l luv ia . Camino del Pico de Gers, Calle de 
Lequeitio, etc. 
L I N A R E S (D. Federico) .—Pintor con-
t e m p o r á n e o , residente en Valencia . 
En la Expos i c ión regional celebrada en 
dicha pob lac ión en 1867 obtuvo medalla de 
cobre por Un bodegón. 
L I N D E (D. Paulino de la).—Pintor natu-
r a l de Granada y d isc ípulo de D. Eugenio 
L ú e a s , establecido durante algunos a ñ o s 
en Madr id , donde p e r t e n e c i ó á la Sociedad 
protectora de Bellas Ar tes . 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Artes verificadas en 1856, 1858, 1860 
y 1862, ha presentado las siguientes obras, 
por las que ha merecido diversas mencio-
nes h o n o r í f i c a s : 
L a r o m e r í a de San I s id ro en M a d r i d , 
Una astur iana desplumando un p ichón , La 
vieja del ventorr i l lo . Un paseante de la 
Cuesta de la Vega, La batalla de P a v í a , 
juguete de Nochebuena; D . Rodr ig <, ú l t i -
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mo rey de los godos, pediendo asilo á un 
labriego después de perdida la batalla del 
Guadalete; Cuadro alegórico que represen-
ta á D o ñ a Isabel I I y su f a m i l i a con el Pa-
t r ia rca de las Indias, dando gracias á la 
Vi rgen por las victorias alcanzadas por 
nuestro e jérc i to en A f r i c a , apareciendo en 
lontananza los héroes que vertieron su san 
gre por la pa t r ia ; Asesinato cometido en 
una noche de luna á espaldas de las ruinas 
de un templo; Cementerio de Granada du-
rante el cólera de 1834, Costumbres del si-
glo X V I I , Quevedo de sobremesa, Carlos V 
y el l eñado r del Pardo . 
Los cuadros de la As tu r i ana despluman-
do un p i chón y La viejadel ventorr i l lo figu-
r a n en el Museo Nacional . 
L I Z A S O A I N (D. Juan).—Pintor sevil la-
no, Director durante un la rgo n ú m e r o de 
a ñ o s de la Escuela de Bellas Ar tes de Se-
v i l l a . 
En 1829 i n v e n t ó y t r a z ó el monumento 
fúnebre levantado en un templo de Cádiz 
para las honras f ú n e b r e s por el alma de 
la Reina D o ñ a M a r í a Isabel de Braganza. 
T a m b i é n d i r ig ió el t ú m u l o levantado en 
Sevilla para las exequias de D o ñ a M a r í a 
Amal i a de Sajonia. En 1833 p in tó el inte-
r i o r del teatro P r inc ipa l de aquella pobla-
ción, a s í como las decoraciones de aquel 
teatro y las del de San Fernando de la 
misma ciudad. 
A d e m á s de estas obras ha dir ig ido otras 
muchas, especialmente en las funciones 
celebradas por el Ayuntamien to de Sevilla 
en 1846 con mot ivo de los matr imonios rea-
les, y en 1852 para la salida á misa de la 
Duquesa de Montpensier. 
LIZGANO (D. Angel) ,—Pintor contem-
p o r á n e o . Nac ió en A l c á z a r de San Juan 
en 24 de Noviembre de 1846 y e s tud ió en 
la Escuela superior de P in tura . A d e m á s 
de las muchas copias que e jecu tó en el 
Museo del Prado de las principales obras 
de Velazquez y M u r i l l o a l comenzar su 
carrera, p i n t ó , muy n iño a ú n , un lienzo 
representando L a batalla de los siete Con-
des, y otro en que figuró La batalla de Te 
tuan en el momento de ponerse en movi-
miento la a r t i l l e r í a . En 1869 fue pensionado 
por el M a r q u é s de Bedmar para comple-
ta r su educac ión a r t í s t i c a , y p in tó para el 
mismo: E l entierro de la sardina. Una r i ñ a 
en la pradera del Canal, Un nuecero. Una 
fuente en A l c a l á , A lea r renos jugando á los 
naipes, Bai le en una posada de A l c a l á , 
P roces ión de Semana Santa en el pueblo de 
C a m u ñ a s . 
Para el Sr. P a r d i ñ a s : Horóscopo de Don 
Alvaro de L u n a . 
Para un banquero de M a d r i d ; I n t e r i o r 
de una taberna. Un melonero. E l yantar de 
los trabajadores, Unaboda en un pueblo de 
la Mancha, In t e r io r de una posada a l ama-
necer. 
Para el M a r q u é s de Selva A l e g r e : U n 
buñolero en la verbena de San Juan, Una 
corr ida de toros. 
Para el M a r q u é s del V i l l a r : E l br indis y 
E l toque del tambor. 
Llegada la Expos ic ión de 1871, p r e s e n t ó 
Lizcano en ella: Recuerdos de A v i l a (ad-
quirido por el Rey D. Amadeo); Recuerdos 
de Toledo (dos asuntos), Resultados de un 
buen vino, E l manehego y Los segadores. 
En la de 1S76 expuso Unos polichinelas que 
representan la M o n a r q u í a y la Repúbl ica , 
Estudio del n a t u r a l y Una suerte de vara 
en la plaza de M a d r i d : el p r imero de los 
mismos obtuvo medalla de tercera clase. 
En la de 1878 Cogida de un diestro, cuadro 
de grandes dimensiones que obtuvo igua l 
d i s t inc ión del Jurado y que figuró t a m b i é n 
(no sabemos si con buen acuerdo por su 
asunto) en la Expos i c ión Universa l de Pa-
r í s del mismo a ñ o . En la de 1881 de Ma-
dr id p r e s e n t ó : Valor y coba rd í a (episodio 
del siglo x i ) . Entrevista de Cár los V con 
Francisco P iza r ro antes de pa r t i r para la 
conquista del P e r ú , D o ñ a Jimena pidiendo 
jus t ic ia contra el Cid, matador de su padre, 
y C á r l o s I I visitando el monasterio de San 
Pedro de C a r d e ñ a , que fué premiado con 
medalla de segunda clase. 
Otros cuadros del Sr. Lizcano, tales 
como los t i tulados Disputa en un meren-
dero. L a carta, Estudio de la catedral de 
Burgos, Un alguacil . E l enano de Palacio 
y otros han figurado en diferentes Exposi-
ciones de c a r á c t e r par t icular . U l t imamen-
te ha tomado parte muy act iva en la i lus-
t r a c i ó n de la obra maestra de Galdós que 
se t i tu la Episodios Nacionales. 
L L A B R É S (D. Antonio).—Escultor ma-
l l o rqu ín , na tu r a l de Sansellas é hijo de 
Jaime y Luc í a , modestos labradores. Con-
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tando sólo trece a ñ o s de edad p a s ó á Pal-
ma, donde e s t u d i ó l a escultura con D. Pe-
dro Juan Obrador, consiguiendo muchos 
elogios por su pr imer trabajo, que fue un 
bajo-relieve en boj representando la es-
cul tura , personificada en una matrona. 
Son sus principales obras : Un grupo de 
la S a n t í s i m a T r i n i d a d para la iglesia par-
roquia l de la v i l l a de A r t a , Una estatua se-
p u l c r a l en la iglesia mayor de Muro , Nues-
t r a S e ñ o r a del Rosario para su capilla en 
la iglesia par roquia l de Fe lan i tx , San Pe-
d ro Apóstol , revestido de pontifical y sen-
tado, para el retablo mayor de la iglesia 
de Buja; ^ a n Francisco y el S e ñ o r dentro 
del sepulcro que l levaban los frailes Míni 
mos de Palma en sus procesiones, San 
Pedro Nolasco para el a l tar mayor de la 
iglesia de la Merced, San Cris tóbal en el 
re tablo pr inc ipa l de la parroquia de Bin ia -
l i . E l beato Gaspar Bono y E l beato Nico lás 
de Longobardi en sus respectivas capillas 
de la iglesia de los M í n i m o s de Santa Ma-
r ía , Nuestra S e ñ o r a del Rosario y L a beata 
Catalina T o m á s en la iglesia par roquia l de 
la misma v i l l a , el retablo mayor de la er-
m i t a de San Honorato en el monte de Ran-
da, el del Sagrario que estaba á espaldas 
del a l ta r mayor de la demolida iglesia de 
Dominicos de Palma, y el de la beata Ma-
r iana en el de la Merced; l a estatua de 
San Jorge en la iglesia de Manacor; las de 
San Pedro, Nuestra S e ñ o r a del Rosario y 
L a Concepción, existentes en Sansellas, su 
pa t r ia . 
Sin embargo de lo mucho que habia t r a -
bajado, dice su b iógra fo el Sr. F u r i ó , y de 
no tener hijos n i famil ia que mantener, sin 
ser p ród igo n i vicioso, m u r i ó en el Hospi-
t a l general de Palma el d ía 13 de Setiem-
bre de 1826. 
L L A C E R (D. Bernardo).—Escultor de la 
facultad de medicina de la Univers idad de 
Valencia é individuo de m é r i t o de la Aca-
demia de San Carlos de dicha pob lac ión y 
ayudante de las clases de dibujo de la 
misma. 
En la Expos ic ión abierta por el Liceo de 
Valencia en 1845 p r e s e n t ó Pablo Veronés 
y Callot, figuras de cuerpo entero. En la 
celebrada en 1855 Dos figuritas y Santiago 
á caballo t r iunfando de los moros, grupo 
bien modelado. En 1858 l a b r ó para un tem-
plo de aquella pob lac ión L a o rac ión del 
Huerto , grupo de cinco figuras, t a m a ñ o 
na tu ra l , hechas de pal i l lo . 
L L A C E R Y A L E G R E (D . Vicente).—Es-
cul tor valenciano, nacido en 1772, y discí-
pulo de la Academia de San Carlos, a cu-
yos concursos de premios se p r e s e n t ó 
en 1789, 1792 y 1795, logrando en este úl t i -
mo el de la segunda clase, siendo en 10 de 
Julio de 1803 nombrado A c a d é m i c o de m é -
r i t o de la misma c o r p o r a c i ó n . 
El Sr. Llacer es autor de bastantes es-
tatuas de santos para las iglesias del an-
t iguo reino de Valencia, y supo i m p r i m i r 
á todos sus trabajos mucho c a r á c t e r r e l i -
gioso. 
L L A C E R Y B O L D E R M A N (D. Fran-
cisco).— Pintor n a t u r a l de Valenc ia , en 
cuya Academia de Bellas Ar tes a l c a n z ó 
varios premios siendo a ú n muy j ó v e n , ha-
biendo obtenido as imismo en e l concurso 
celebrado en 1802 por la de San Fernando 
el p r imero de la tercera clase por la pin-
tura . Ha sido profesor de la casa e n s e ñ a n -
za de n i ñ a s de su ciudad natal , y p r imer 
Director de lac lase de colorido y composi-
c ión de la Academia de San Carlos de la 
misma. 
En el Museo p rov inc ia l de la citada po-
b lac ión exis ten dos lienzos de su mano 
que representan á Jad i th entrando en 
Betul ia , La cabeza de Holofernes, y E l Sal-
vador y el paral i t ico. T a m b i é n son de su 
pincel los lunetos de la iglesia par roquia l 
de San Salvador, y var ias pinturas en la 
capil la de Nuestra S e ñ o r a de los Desampa-
rados en la misma ciudad. 
L L A C E R Y V I A N A (1). J u a n ) . — A c a d é -
mico supernumerario por la p in tu ra de 
la Academia de San Carlos de Valencia, 
autor del cuadro de Nuestra S e ñ o r a de 
los Dolores existente en la capil la del ce-
menterio de Dénia , edificado en 184-3; del 
de Doña Carolina Llanos, pintado de me-
m o r i a d e s p u é s de la muerte de dicha se-
ñ o r a ; de un lienzo representando Los sa-
guntinos, que se conserva en el Museo pro-
v inc ia l de Valencia, y otras obras que 
conservan diferentes par t iculares . 
LLADÓ (D. José) .—El erudito Sr. F u r i ó 
en su «Diccionar io de artistas m a l l o r q u i -
nes» cita á este profesor, na tu ra l y vecino 
de Palma, en cuya ciudad a p r e n d i ó la es-
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cu l tu ra con D. A d r i á n Ferran, y en la que 
r e s id í a en la época en que se publ icó dicha 
obra (1839), siendo conocidas su mucha 
habil idad y a p l i c a c i ó n . 
U n reputado profesor nos ci ta a l mismo 
ar t is ta como demostrando en todas sus 
obras un gusto exquisito, un estudio sól ido 
y un trabajo bien terminado; pero nuestras 
averiguaciones por conocer sus trabajos 
han sido e s t é r i l e s , pues sólo sabemos de 
varios vaciados suyos existentes en la 
Academia de Bellas Artes de las Baleares. 
L L A M A S (D. Servando de).—Platero de 
Cádiz. En la E x p o s i c i ó n gaditana de 1845 
a l c a n z ó m e n c i ó n honor í f i ca por una escri-
b a n í a de plata. En 1851 l a b r ó la corona re-
galada á la V i r g e n de Regla (Chipiona) por 
los Sres. Duques de Montpensier . 
L L A M A S Y R O M E R O (D. Antonio).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , d isc ípulo de la Es-
cuela de Bellas Ar tes de Sevilla. En la Ex-
posic ión p rov inc ia l celebrada en dicha ciu-
dad en 1867 p r e s e n t ó Dos estudios de f r u t a s , 
que fué su p r imera obra. En la de 1868 un 
Estudio del na tu ra l y una Vista de Gua-
d a i r a . 
L L A N A S (D. Alber to) .—Pintor na tu ra l 
de Barcelona y d i sc ípu lo de D. J o s é N i n y 
T u d ó . En la Expos ic ión de Madr id de 1876 
p r e s e n t ó un Estudio del na tu ra l . 
L L A N O S ( D . Luis) .—Pintor c o n t e m p o r á -
neo. Ha presentado en las exposiciones 
abiertas por el Sr. H e r n á n d e z en 1880, 
1881 y 1882 los cuadros y estudios; A caza 
de pá j a ros , J a r d í n , E l Viático, Entre batalla 
y batalla, En la corr ida . Para el café de la 
Iberia, hoy derruido, p in tó en 1880 unas 
copias de For tuny sobre tapiz. 
L L A N T A Y G U E R I N (D! Santiago). L i -
tógra fo , na tura l de P a r í s , y d i sc ípu lo de 
aquella Academia imper ia l . 
En la Expos i c ión de Bellas Artes cele-
brada en 1866 en M a d r i d p r e s e n t ó los re-
tratos litografieos de D. Juan Eugenio 
Hartzenbusch y D . Adelardo López de 
Ayala . 
Conocemos a d e m á s de este art is ta; 
La cabeza de Jesucristo que a c o m p a ñ a 
al poemadel Sr. Velazquez A r r o y o , t i tulado 
Las siete palabras, y un gran n ú m e r o de 
retratos que a c o m p a ñ a n á las obras Gale-
r í a universal de b iog ra f í a s , Los Barbones 
ante la reoolueion1 y otras. 
T a m b i é n es autor de una l á m i n a que 
contiene los retratos de los generales que 
l levaron á cabo la r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a 
de 1868, y de otras obras con que ha lo-
grado grande y merecido c r éd i to . 
L L A V E (D. Manuel),—Escultor madr i -
leño , d i sc ípu lo de D. Francisco Elias. En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar tes 
de 1858 obtuvo una m e n c i ó n honor í f ica por 
su Cristo erueifieado, de t a m a ñ o na tu ra l , 
ejecutado en madera. 
L L E O N A R T (D. Benito.)—Pintor y en-
carnador valenciano c o n t e m p o r á n e o pre-
miado en 1881 con una medalla de plata 
por la p in tu ra de un San Antonio de 
madera. 
De otro j ó v e n pintor valenciano del 
mismo apellido han hablado recientemente 
con elogio los pe r iód icos valencianos. 
L L I M O N A Y B R U G U E R A (D. Juan).— 
Escultor c a t a l á n . En 1879 hizo oposición á 
la pens ión For tuny ofrecida por el Ayun ta -
miento de Barcelona, ejecutando en los 
ejercicios la estatua del H i j o p ród igo , que 
le hizo ser propuesto por unanimidad de 
votos. Trasladado á la capital de I ta l ia la-
b r ó al l í para su p r imer env ío un Busto de 
hombre coronado de laurel , y para el se-
gundo un bajo-relieve representando la 
Entrada del p r o c ó n s u l M a r i o en Roma. 
Poster iormente se ha consagrado á la pin-
tura, habiendo citado con g r a n encomio 
los pe r iód icos de Barcelona var ias cabezas 
de estudio y figuras enteras, un cuadro de 
compos i c ión representando una de las es-
cenas de la trajedia Hamlet y Una ron-
dal la . 
L L O P (D. A g u s t í n ) . — P i n t o r na tura l de 
Caspe y d i sc ípu lo de la Escuela de M a d r i d . 
En 1878 fué comisionado por el Ayun ta -
miento de su ciudad nata l para ejecutar 
una copia del cuadro E l compromiso de 
Caspe, que existe en el Congreso de los Di-
putados. 
L L O P ( D . J o s é ) . —Pintor c o n t e m p o r á -
neo, hijo del a r t i s t a D . J o a q u í n del mismo 
apellido, que durante un largo n ú m e r o de 
a ñ o s estuvo encargado de la p in tura de te-
lones en el teatro de la Cruz. Siguió bajo 
su d i recc ión D. José los pr imeros estudios, 
c o m p l e t á n d o l o s en la Academia de San 
Fernando, de cuyas clases elementales 
de adorno fué profesor, pasando luógo á 
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d e s e m p e ñ a r una de las c á t e d r a s del Con-
servatorio de ArtPS. 
T a m b i é n el Sr, Llop se ha dedicado á la 
p in tu ra al temple, deb iéndo le bastantes de-
coraciones los teatros de Madr id , Granada 
y otras poblaciones. 
P e r t e n e c i ó al Liceo de Granada, en cu-
yos salones p r e s e n t ó varios retratos y 
países y un bajo-relieve al temple, que fue-
ron muy elogiados. En 1860 aux i l ió al se-
ñ o r D . Bernardo López en la p in tu ra del 
Nacimiento que t r a b a j ó este profesor para 
Palacio; pero su obra pr incipal son los tres 
techos del gusto del Renacimiento en los 
salones de descanso de los Reyes en el 
teatro de Oriente. El del sa lón pr inc ipa l 
tiene en su centro un óva lo pintado a l ó leo , 
de colorido, en el que F lora representa al 
genio de la j uven tud y de la hermosura y 
reparte sus d ó n e s , teniendo á su inmedia-
ción las Ar tes , las Letras y los emblemas 
de E s p a ñ a . E l del sa lón de la derecha re^ 
presenta la m ú s i c a : rodea la par te supe 
r i o r de la estancia una escocia con moldu-
ras abultadas, y en ella adornos plateres-
cos. En el techo se ven dos n i ñ o s que 
sostienen una l i r a , algunas cabezas de 
leones rodeadas de conchas y cornetas, y 
muchos ramos de laure l jugando capr i -
chosamente en to l a la compos ic ión , cuyo 
adorno imi t a m á r m o l blanco. El del s a l ó n 
del lado opuesto representa las musas que 
han dado in sp i r ac ión al drama antiguo y 
moderno. En el centro se ve un florón de 
color de oro en fondo c a r m e s í con hojas 
picadas, orlado de baquetillas y de una 
greca. 
L.L.OPIS (D. Ricardo).—Grabador en ma-
dera, c a t a l á n , del que se ven diferentes 
trabajos en los pe r iód icos L a Edueaeion 
Pintoresca, L a I l u s t r a c i ó n , Semanario P i n -
toresco y L a Lectura para todos; y en las 
novelas Felipe V el Animoso, E l M a r t i r i o 
del alma, Los pecados capitales, Memorias 
de un marido, Los trescientos m i l duros, 
Misterios de la conciencia, y otras. 
L L O P I S Y S A N C H E Z (D. I s a í a s ) .—Nota -
ble dibujante y ca l íg ra fo : n a c i ó en Dolores, 
p rov inc ia de Al icante , en 30 de Setiembre 
de 1812. Hizo sus primeros estudios con 
g ran aprovechamiento en la Escuela de 
Bellas Ar tes de M ú r e l a y los t e r m i n ó en la 
de Barcelona, d e d i c á n d o s e en un principio 
á la p in tura , en la que dejó cuadros apre-
c i ab i l í s imos que a ú n se conservan en po- | 
der de particulares. Sin embargo del por- i 
venir que le ofrecía el pincel, no pudiendo j 
dominar l a entusiasta a d m i r a c i ó n que le i 
produjeron los grabados del c é l e b r e Mor- i 
ghen, le t rocó muy pronto por l a pluma, y ! 
en muy poco tiempo c o n s i g u i ó imi ta r le con j 
t an ta per fecc ión , que artistas y aficiona- | 
dos confund ían los trabajos de su mano \ 
con los del b u r i l del citado grabador. 
Muchas son las obras del Sr. L lop i s que 1 
en g é n e r o tan difícil como poco cul t ivado 
en E s p a ñ a poseen individuos de nuestra 
aristocracia, Academias é Inst i tutos y M u -
seos part iculares y nacionales, figurando 
en p r imer t é r m i n o los re tratos de los seño-
res Conde de San Luis (propiedad del mis-
m o ) , D. Rafael N a v a s c u é s , Bravo M u r i -
11o, Narvaez, el del Sr. Llopis , que figuró 
en 18G9 en la E x p o s i c i ó n de Zaragoza; los 
de los pintores Rafael y Velazquez, y dos 
copias de dos Sacras Famil ias del p r imero , 
una de las cuales se hal la en el orator io 
par t icular de Palacio. 
Estas tres ú l t i m a s obras merecieron re-
petidos y entusiastas elogios de la prensa 
de M a d r i d y de las provincias en que fue-
r o n conocidas. 
Son t a m b i é n del Sr. Llopis la portada de 
un A l b u m regalado en 1871 por los l ibera-
les valencianos á l a Duquesa viuda de 
P r im; E l venerable Palafox de Mendoza, 
ofrecido en 1875 a l Rey D. Alfonso por el 
autor, y un San B a r t o l o m é , copia de Ribera 
Con a c e r t a d í s i m o cr i te r io y aguda frase, 
uno de nuestros m á s acreditados pintores 
l l a m ó á l a Sacra F a m i l i a «el poema de la 
p l u m a , » y el c é l e b r e I ) . Vicente López, 
p r o d i g á n d o l e entusiastas elogios, l a ca l i -
ficó de « t raba jo a s o m b r o s o . » Var ias socie-
dades a r t í s t i c a s y c ient í f icas le recibieron 
en su seno. 
Y á pesar de que sus obras han sido tan 
admiradas y enaltecidas, este dist inguido 
art is ta , mal t ra tado cruelmente por la ad-
versidad, enemiga irreconcil iable del genio 
y de la ap l i cac ión , tuvo que abandonar esa 
senda para dedicarse á trabajos muy age-
nos á la índo le de las bellas artes. 
E l Sr. Llopis falleció hace pocos a ñ o s en 
Madr id . 
L L O R E N S (D. Eduardo).—Pintor con-
: Wm 
L A F A M A COMPARTE LAS CORONAS DE L A I N M O R T A L I D A D . 
(De un tedio de D . Vicente López.) 
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t e m p o r á n e o , na tu ra l y vecino de Barcelo-
na, d isc ípulo de l a Escuela da Bellas Ar tes 
de aquella capi tal y posteriormente de la 
de P a r í s . 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes que 
tuvo efecto en Madr id en 1864 p r e s e n t ó 
dos cuadros: L a procesión- del Corpus en 
C a t a l u ñ a y J u d i i h . En la de 1866 de Bar-
celona, tres cuadros, siendo premiado con 
m e n c i ó n honor í f i ca y adquirido por aquella 
Academia el t i tulado Una demanda de pro-
meiatje, que figura en el Museo provincia l 
de aquella pob l ac ión . Los dos restantes 
fueron Un c h a r l a t á n y Una cabeza de 
estudio. 
Poster iormente se haconsagradocasi ex-
clusivamente á la p in tu ra mura l , en cuyo 
g é n e r o ha ejecutado numerosos trabajos, 
habiendo afianzado su c r éd i to un techo que 
p i n t ó para el palacio del Sr. Sama en Bar-
celona representando el Desembarco de 
Colon en A m é r i c a . 
Para la r i f a hecha en 1877 á beneficio de 
l a fami l ia de P a d r ó r e g a l ó Las f lores del 
p a p á , al ó leo . 
L L O R E N S (D . J o a q u í n ) . — P i n t o r , pre-
miado con medalla de cobre en la Exposi-
c ión de Valencia de 1879 por dos Paisajes 
al óleo. 
L L O R E N S D E C E R V E R A (D. Domin-
go).—Pintor na tu ra l de Dénia y d i sc ípu lo 
de D. Vicente López . 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes de Ma-
dr id de 1856 p r e s e n t ó Una ciega tocando la 
gu i t a r r a en el a t r io de la parroquia de San 
Sebastian y Un muchacho con un botijo y 
un vaso en la mano. En la regional de Va-
lencia, en 1867, fué premiado su cuadro 
La Car idad con una medalla de plata. Su-
ponemos que este mismo cuadro fué el que 
figuró en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 
" con el t i tu lo de La Caridad ejercida por los 
n iños á la puerta de una iglesia. 
L L O R E N S Y R I U (D. N.) .—Jóven p in tor 
c o n t e m p o r á n e o , cuyos primeros trabajos 
púb l i cos han figurado en los comercios de 
Barcelona en41882 y 1883. F iguraban entre 
ellos: Patio de la A udiencia, In t e r io r de la 
catedral, E l Arcediano Sr . Pa lau y Ter-
mens en su lecho mor¿uor to (d ibu jo ) , y otros 
de menor importancia , 
L L O R E T Y D E Y E P E S (D. José ) .—Pin-
tor na tu r a l de Valencia y d isc ípulo ele Don 
Marcel ino de Unceta. P r e s e n t ó en la Ex-
pos ic ión Nacional de Madr id de 1876 dos 
Bodegones de f r u t a s . 
L L O V E R A (D. José ) .—Pin tor contempo-
r á n e o , na tura l de Reus y residente en Bar-
celona, en cuya pob lac ión son muy cono-
cidos los trabajos que en el g é n e r o humo-
r í s t i co ha publicado, y que firmaba con el 
p s e u d ó n i m o de Peirequin. 
En 1867 se t r a s l a d ó á Madr id , donde al-
canzaron gran éx i to desde un principio las 
fáciles ó intencionadas acuarelas que ex-
puso en casa del comerciante Schrop, y 
que fueron adquiridas por diferentes t í tu-
los y a ñ e i o n a d o s . Ent re ellas sobresalie-
ron las que t i tu ló Los pollos, L a Fuente 
Castellana, Las cuatro sotas, Una mariposa 
y La puerta de Lhardy . 
Ha dibujado igualmente numerosas ca-
r ica turas para calendarios y pe r iód i cos 
catalanes, siendo t a m b i é n de su mano mu-
chas de las del per iód ico m a d r i l e ñ o G i l 
Blas. 
Citaremos entre sus obras: Una joven 
pianista acariciando á dos n iños saboyanos, 
Una merienda en el campo (época de Goya), 
los cuadros murales del kiosko del Parque 
de Barcelona (1876), Pasatiempos, E l estu-
dio de un p in tor , Tipos de s e ñ o r a s . Indolen-
cia (reproducido en L a I l u s t r a c i ó n Espa-
ñola ) , I n t e r i o r de una iglesia. Cuadros y 
tapices para el res taurant M a r t i n de Bar-
celona. Majos y majas. Una pandereta con 
una cabeza de m a n ó l a . Ayer , Un estudio. 
Coque te r í a y otros muchos. T a m b i é n ha 
hecho estudios muy acabados grabando 
al agua fuerte. En 1882 se le conced ió una 
medalla de progreso en la E x p o s i c i ó n de 
Vi l l anueva y G e l t r ú . 
L L O V E R A S (Doña C á r m e n ) . — P r e s e n t ó 
dos Paisajes y dos Retratos en la Exposi-
c ión de Gerona de 1872. 
L L O V E T (D. T o m á s ) . — N o t a b l e escultor, 
na tu ra l de Alcañ iz y uno de los pr imeros 
d i sc ípu los de la Academia de San Luis de 
Zaragoza. En 6 de Julio de 1794 a l c a n z ó de 
aquella c o r p o r a c i ó n el nombramiento de 
su individuo de m é r i t o , honra no dispen-
sada hasta e n t ó n e o s á nadie por la misma, 
en vis ta de su medio relieve en barro re-
presentando E l sacrificio de Isaac, que se 
conserva en el Museo provinc ia l de Zara-
goza. Posier iormente fué nombrado profe-
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sor de aquel cuerpo, con cargo á la clase 
de escultura, cuya clase d e s e m p e ñ ó hasta 
su fallecimiento. 
Sus principales obras son los cinco re-
tablos de arqui tectura greco-romana con 
las estatuas de madera, imi tando a l m á r -
mol blanco, en los in tercolumnios para las 
capillas de la colegiata en Alcañ iz , y el al-
tar mayor de la misma, lodo de m á r m o l e s 
y jaspes, cuya desc r ipc ión hace e l Sr. San-
cho en los t é r m i n o s siguientes: 
«Es un g r an zóca lo de 12 á 16 palmos de 
al to, con hermosas molduras, sobre el que 
descansan los pedestales de dos altas y 
corpulentas columnas del ó r d e n corint io y 
dos estatuas, una y o t ra á la parte exter ior 
de cada columna. En medio de estas se ve 
el re tablo, en el cual se representando 
bajo y medio relieve l a Asunc ión de Nues-
t r a S e ñ o r a saliendo del sepulcro, y entera-
mente sueltas las figuras de algunos Após-
toles que m i r a n extasiados tan portentoso 
mi lagro ; por encima del retablo y capitel 
de las columnas corre el cornisamento, so-
bre el cual descansa el á t i co ; por entre las 
columnas, encima de la cornisa, asoman 
dos angelitos de bul to , y descansando en 
aquella á los lados del á t i co hay dos esta-
tuas á plomo con las de abajo, y o t ras dos 
m á s afuera. Entre las pilastras de aquel se 
descubre una ventana ci rcular , y represen-
tada en ella la S a n t í s i m a Tr in idad salien-
do de entre nubes que rebosan fuera del 
c í rcu lo con rompimiento de luz y rayos de 
medio relieve, todo muy bien entendido. 
E l a l tar remata con dos á n g e l e s mancebos 
que sostienen una corona imper i a l . » 
A las obras de escultura que hizo en A l -
cañiz , su patria, siguen los hermosos reta-
blos que t r a b a j ó en el mismo estilo greco-
romano, con medallas de relieve y figuras 
aisladas, en la iglesia de la v i l l a de Mael la 
y en Masaleon, cerca de Alcañ íz . En Zara-
goza, el de la venerada i m á g e n del Eeee-
Homo en la parroquial de San Felipe. Con-
tiene este retablo (en forma de templete 
del ó r d e n cor int io) seis á n g e l e s n i ñ o s 
muy bellos y dos de los l lamados mance-
bos con at r ibutos de la P a s i ó n . Hizo tam-
bién otros dos á n g e l e s para el remate de 
la capil la del Santo Cristo en la sala de 
o r a c i ó n del Pi lar ; otros m u y grandes de 
yeso para unas pechinas en la b ó v e d a cor-
respondiente á la capil la de San J o a q u í n 
en el mismo templo del P i lar ; un g r an n ú -
mero de Santos de madera para la ciud-ad 
de Zaragoza y pueblos circunvecinos; l a 
fuente monumenta l de piedra colocada en 
el Coso de Zaragoza con la estatua de Nep-
tuno sobre grupos de delfines; varias figu-
ras del Salvador en su P a s i ó n para l a pro-
ces ión de la hermandad de la Sangre de 
Cristo, como son la de los azotes, la h ié l y 
vinagre, el Ecce-Homo, etc., todas las cua-
les h a c í a con modelos de bar ro y estudio 
del na tu r a l . Su ú l t i m a obra de escultura 
fué una estatua de San Es téban para la 
v i l l a de I r ú n . 
Estuvo casado con D o ñ a M a r í a Cui tar te 
y tuvo un hijo l lamado Faustino, de g ran 
d i spos ic ión para el arte, pero que m u r i ó 
muy j ó v e n . F u é el Sr. L love t de un t ra to 
sumamente amable y de m u y amena ó 
ins t ruc t iva c o n v e r s a c i ó n , y p in tó algunos 
cuadros al ó leo que se conservan en Zara-
goza en poder de sus hijos; pero no sobre-
sale en ellos como en la escultura. Favore-
ció noble y desinteresadamente durante 
siete a ñ o s con la e n s e ñ a n z a del dibujo y 
p in tu ra al j ó v e n D. Bernardino M o n t a ñ é s , 
t en iéndo le en su propio estudio como un 
hijo y p r o p o r c i o n á n d o l e el copiar a l l í mu-
chos cuadros de los que posee la Academia 
de San Luis , hasta que en 1845 p a s ó á Ma-
dr id á cont inuar sus estudios, en que tanto 
ha br i l lado d e s p u é s . 
Fa l l ec ió en Zaragoza el d í a 14 de No-
viembre de 1848, s e g ú n consta en las actas 
de la misma Academia de San Luis , á los 
ochenta a ñ o s de^edad. 
L L U C H (D. Vicente).—Pintor. N a c i ó en 
B o u r e p ó s (Valencia) en 1771, y e s t u d i ó la 
p in tu ra en l a Academia de San C á r l o s . 
En 1792 y 1795 se p r e s e n t ó á los concursos 
de premios de dicha Academia, alcanzan-
do respectivamente los premios de segun-
da y p r imera clase. 
En 7 de Octubre de 1804 fué creado Aca-
d é m i c o de m é r i t o de la misma. 
El Museo p rov inc ia l de Valencia conser-
va un lienzo de su mano representando los 
Desposorios de Felipe I I I en Valencia. 
L L U C H V A S T U E R (D. Manuel).—Pin-
tor . P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de Valencia 
de 1879 Un paisaje y Una mendiga. En la 
del Ateneo valenciano de 1881 Soldado del 
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siglo X V I , Una napolitana y otros dos 
cuadritos. 
L L U G H Y P R A T (D. Joaqu ín ) .—Escu l to r 
c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo de la Escuela de 
Bellas Artes de Barce lona , su ciudad 
natal . 
Conocemos las siguientes obras suyas: 
Un f a u n o , en yeso; L a musa Uran ia y 
Julio C é s a r , que figuraron en l a Expo-
s ic ión púb l i ca celebrada en Barcelona 
en 1866; San Vicente de Pau l , ejecutado 
para la Casa de Miser icordia de Barcelo-
na; L% Concepción, en alabastro, copia cor-
p ó r e a de o t ra i m á g e n de M u r i l l o , para una 
fami l ia de la isla de Cuba; un bajo-relieve 
representando un paisaje del Evangelio; 
otro en piedra representando L a Indus t r i a 
y el Comercio, para un establecimiento fa-
b r i l de Barcelona; un grupo representando 
L a inocencia defendida por la Justicia, Las 
buenas obras, Una bacante y bocetos de dos 
estatuas, una de ellas de Mozar t . Las cua-
t ro ú l t i m a s figuraron en la E x p o s i c i ó n de 
Barcelona de 1870. 
L L . U R I A Y G I R A I i T (D. José) .—En la 
E x p o s i c i ó n de Bellas Ar tes iniciada por l a 
Junta de Comercio de Barcelona en 1803 
figuró, entre otros trabajos de este aficio-
nado. La P u r í s i m a Concepción, copia de 
Mengs, a l l áp iz . 
L O B A T O ( D . Alfredo).—Pintor cordo-
b é s , d i sc ípu lo de la Escuela de Córdoba y 
pensionado en 1875 por la D ipu tac ión pro-
v inc ia l . En l a Expos i c ión verificada en 1872 
en dicha pob lac ión p r e s e n t ó Una seño ra 
dando lección á una n iña , que fué premia-
da con accés i t , y Séneca reprendiendo á 
N e r ó n , que a l c a n z ó el pr imer premio. 
T a m b i é n es suyo Un quinto requebrando á 
una lavandera, Un estadio de caballo (pro-
piedad del M a r q u é s de Cabra); i M r a t o del 
Rey D . Alfonso para el Ins t i tu to prov in-
cia l de Córdoba , una copia de Z u r b a r á n y 
un Estudio de una g i t a n a , que envió 
en 1876 á la Dipu tac ión que le habia pen-
sionado. 
L O P E Z (D. C é s a r ) . — P i n t o r na tu ra l de la 
C o r u ñ a que en 1879 fué nombrado A y u -
dante de modelado y vaciado de aquella 
Escuela de Bellas Artes. En la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1881 p r e s e n t ó Un retrato. 
L O P E Z (D. Francisco de A s í s ) . — P i n t o r 
na tu ra l de Madr id y d i sc ípu lo de la Es-
cuela especial de Escu l tu ra , P in tu ra y 
Grabado. C o n c u r r i ó á las Exposiciones 
Nacionales de 1878 y 1881 con los cuadros 
Indecisa y Al t i s idora . T a m b i é n ha tomado 
parte muy ac t iva en los trabajos de l a so-
ciedad La Acuarela y en las Exposiciones 
del Circulo de Bellas Artes y del Sr. Her-
n á n d e z , presentando las obras ; L a hi ja 
del Desierto, Mar ianela , Una obra de mise-
r icordia , Las virtudes teologales, Propa-
ganda art is t ico-l i teraria , Consulta, Satis-
f a c c i ó n , E l legado de la abuelita, Los peque* 
ños filones, Del cielo a l suelo, Escribamos á 
D. A r i a s y L a carta de D o ñ a Violante, casi 
todos los trabajos anteriores á la aguada. 
T a m b i é n se ha consagrado al grabado en 
hueco, habiendo concurrido con un tra-
bajo de este g é n e r o á la Expos ic ión de Ma-
dr id de 1878; la medalla conmemorat iva de 
la p r imera r o m e r í a e s p a ñ o l a a l Vat icano, 
anverso y reverso. 
L O P E Z (D. José M a r í a ) . — P r e m i a d o con 
medalla de bronce por sus acuarelas so-
bre te la para abanicos en la E x p o s i c i ó n 
provinc ia l de Guadalajara de 1876. 
L O P E Z (D. Juan Antonio).—Dibujante y 
l i tóg ra fo . E l i la Colección l i tográfica de 
cuadros publicada por el Director del Real 
establecimiento l i tográf ico D. José de Ma* 
drazo, firmó el Sr. López los siguientes 
asuntos; 
San B a r t o l o m é Apóstol (Ribera). 
D . Fernando de A u s t r i a , Infante de Es-
p a ñ a (Velazquez). 
Felipe / F ( id.) . 
E l P r í n c i p e D . Baltasar Cár los (id.) . 
Asunto mís t i co (Claudio Coello). 
Los fumadores (D, Teniers). 
M ú s i c a (Van Ostade). 
Una cocina (Teniers). 
E l bautismo del S e ñ o r ( V . Carducci). 
Fumadores y bebedores flamencos (Te-
niers) . 
L O P E Z (D. Manuel) .—Pintor residente 
en Sevilla, en cuya Sociedad protectora de 
Bellas Ar tes ha ejecutado diferentes cua-
dritos, especialmente Floreros. 
L O P E Z (D. Manuel Fé l ix ) .—Escu l to r na-
tu r a l de Ponferrada (León) y d i sc ípu lo en 
Madr id de D. Francisco P é r e z . C o n c u r r i ó 
á la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 con un 
bajo-relieve representando L a convers ión 
de San Pablo. 
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L O P E Z (D. Roque).—Escultor na tura l 
de M u í a (Murc ia ) . S e g ú n las noticias que 
da del mismo el dist inguido escritor Don 
A n d r é s Saquero, el Sr. López fué el discí-
pulo predilecto y mas aventajado de Zar-
ci l lo y el continuador de su escuela. Le so-
b rev iv ió veintiocho a ñ o s . T r a b a j ó mucho, 
aunque con poco fruto pecuniario. Ascien-
den á 492 sus obras de m é r i t o notable. So-
b r e s a l i ó por su gusto en modelar del natu-
r a l , par t icu larmente en las muchas y be-
llas i m á g e n e s del M ñ o J e s ú s y estatuas de 
ánge les que hizo, c o n s e r v á n d o s e buen nú-
mero en el convento de religiosas de Muía . 
En esta v i l l a m u r i ó , v i c t ima de la fiebre 
amar i l la , el a ñ o 1811. Él poseia la mayor 
parte de los modelos de su insigne maes-
t ro ; á su muerte los h e r e d ó su fami l i a , que 
a ú n los conserva. 
L O P E Z (D. Sixto).—Escultor. U n bajo-
relieve suyo representando al Mercur io 
del Hereulano obtuvo en 1797 el p r imer 
premio en la Academia de Zaragoza: hoy 
figura en el Museo provinc ia l de dicha 
ciudad. 
L O P E Z (D. T o m á s ) . — G e ó g r a f o y buen 
grabador. Nac ió en Madr id en 1730, siendo 
uno de los primeros d i sc ípu los de la Aca-
demia de San Fernando, Esta c o r p o r a c i ó n 
le conced ió en 1752 una p e n s i ó n para que 
pasase á P a r í s á estudiar el grabado de 
arqui tectura , cartas g e o g r á f i c a s y adorno, 
consiguiendo de la misma Academia en el 
a ñ o 1764 la honra de ser creado su ind iv i -
duo de m é r i t o . Una de las pr imeras obras 
de López fué el At las geográfico de E s p a ñ a , 
y de las que mejor éx i to han obtenido: 
bien es verdad que r e u n í a el autor á su 
vasta i n s t r u c c i ó n c ient í f ica un gusto muy 
delicado para grabar al agua fuerte, como 
se nota en sus mapas y en otras piezas 
sueltas de pa í s y v i ñ e t a s . T e r m i n ó su la-
boriosa vida en Madr id á 19 de Julio del 
a ñ o 1802. 
Sus principales obras son las siguien-
tes: El ya citado At las , colección de cartas 
geográficas de los reinos y provincias, de al-
guna de las cuales, como Ext remadura , 
Córdoba , J a é n , Granada y Valencia, hubo 
de hacer segunda e d i c i ó n ; Mapamundi , 
Mapas de E s p a ñ a , Europa, Asia , A f r i c a , 
A m é r i c a , Alemania , Por tugal , /s/as Cana-
rias, Bohemia, Un plano de M a d r i d , dos 
tomos de principios geográficos, de que se 
han hecho varias ediciones, y dos A í / a s 
elementales de geogra f í a antigua y moder-
na para uso de los n i ñ o s . 
L O P E Z A C U Ñ A f D . Miguel) .—Pintor , 
d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas Artes de 
Sevilla. En 1861 r e g a l ó á la comis ión en-
cargada de levantar un monumento á M u -
r i l lo un lienzo suyo representando á Santa 
Gertrudis . 
En la Expos ic ión sevil lana de 1867 pre-
s e n t ó cuatro lienzos de costumbres anda 
luzas, y en la del a ñ o inmediato otros tan-
tos, cuyos asuntos fueron: Las dos herma-
nas, un Estudio del na tura l . L a quincallera 
y Un vendedor de b ú c a r o s . 
Otros varios cuadros de costumbres, 
obra de este ar t is ta , han figurado en m á s 
recientes exposiciones de Cádiz y Sevilla. 
L O P E Z A L C A N T A R A (D. Diegoj .—Jó-
ven art ista, cuyo pr imer trabajo. Un re-
trato al lápiz de D. Felipe Ducazcal, e logió 
en 1882 la prensa pe r iód i ca . 
L O P E Z ALCÁZAR ( D . J e s ú s ) . — E n la 
Expos i c ión provinc ia l celebrada en J a é n 
en 1878 l l amó la a t e n c i ó n Un paisaje dibu-
jado á l a pluma, que dedicó el ar t is ta á l a 
Infanta Doña Isabel. 
L O P E Z A L D A Z A B A L (D. B e n j a m í n ) . — 
Pintor na tu ra l de Matanzas (Cuba) , en 
cuya Expos i c ión de 1881 fué premiado con 
medalla de plata por Una perdiz, a-1 ó leo . 
Habia seguido sus estudios en la Escuela 
de Cád iz , donde obtuvo varios premios, 
a s í como una medalla de plata en la Expo-
sición de 1879 por Una maja. 
L O P E Z A L E G R Í A Y MAS (D. Ruper-
to).—Escultor, d isc ípulo de la Escuela de 
Bellas Artes de V i t o r i a , en cuya pob lac ión 
habia nacido en Marzo de'1819, Dedicado 
en un principio a l grabado de metales a l -
canzó en la Academia de V i t o r i a diferen-
tes premios, y cambiando pronto de r u m -
bo e s t u d i ó con g ran aprovechamiento la 
ta l la y el modelado, ejecutando, muy j ó v e n 
a ú n , un precioso candelabro de m á r m o l 
tomado de un d i seño de Migue l Angel y 
Una estatua de mujer a r rodi l lada , que sub-
siste sobre el sepulcro de la madre del ar-
t is ta . De 1846 á 1848 r e s id ió en Madr id , es-
tudiando bajo la d i recc ión de P í q u e r , y 
siendo nombrado restaurador del Museo 
nacional p a s ó al Real Sitio de Aranjuez á 
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componer diferentes esculturas por en-
cargo de la Real Casa. Vuel to á V i t o r i a , 
poco d e s p u é s l a b r ó dos grandes leones que 
adornaron durante muchos a ñ o s la esca-
l ina ta del palacio de p rov inc ia ; pero no 
habiendo podido realizar su dorado s u e ñ o 
de pasar á I ta l ia , v ió cortarse su carrera 
teniendo que reducir sus aspiraciones á lí-
mites m á s modestos. 
En 1865 fué nombrado por la Junta direc-
t iva de la Academia de Bellas Artes profe-
sor de principios de dibujo de adorno, y 
en 1870, por fallecimiento de su c o m p a ñ e r o 
D. Carlos Imber t , ocupó un puesto de pro-
fesor en la clase de adorno, tal la , modela-
do y vaciado, en la que dió relevantes 
pruebas de sus grandes disposiciones para 
la e n s e ñ a n z a , educando a v e n t a j a d í s i m o s 
d i sc ípu los , t r ipl icando la asistencia del n ú -
mero de n i ñ a s alumnas en las clases diur-
nas del verano, y c a p t á n d o s e el c a r i ñ o 
u n á n i m e de la juventud . 
Este ar t i s ta fal leció en V i t o r i a en Mayo 
de 1878, y á su memoria c o n s a g r ó un ca r i -
ñ o s o estudio el distinguido publicista Be-
cerro de Bengoa. 
L O P E Z G A A M A Ñ O (D. Antonio) .—Pin-
tor na tu ra l de Va l l ado l i d , d i sc ípu lo en 
M a d r i d de D. José Marzo y de la Escuela 
especial de Pintura , Escultura y Grabado. 
En la Expos i c ión Nacional de 1881 p r e s e n t ó 
Una cabeza de estadio, Úl t ima laz de un 
dia de Agosto y La emig rac ión . En las Ex-
posiciones de la sociedad La Acuarela y 
las del Sr. H e r n á n d e z en 1881, 82 y 83, figu-
r ó con las obras Un paisaje a l carbón, 
Apuntes del n a t u r a l , Una p e ü m e t r a , Los 
cómicos de la legua. Un espectáculo extraor-
dinar io . Episodio de la vida del gran tacaño 
y Entre bobos atida el juego. 
L O P E Z CORONA (D. Constantino).— 
Pintor na tura l de Gerona, Director de la 
Escuela de Bellas Artes de la provincia de 
Orense y corresponsal de la Academia de 
San Fernando. 
P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de Galicia del 
a ñ o de 1858 var ios cuadros or iginales , bo-
cetos de his tor ia y l i togra f í as , por cuyos 
trabajos obtuvo medalla de plata; merecen 
citarse Unos toreros, al óleo, y dos proyec-
tos de techos con a l e g o r í a s del reinado de 
los Reyes Cató l icos , A la Expos ic ión Na-
cional de Bellas Artes de 1881 c o n c u r r i ó 
con las obras: E l domingo en la aldea. Los 
toreros, E l secretario de aldea. L a consul-
ta . L a porqueriza. E l hogar, L a carta, La 
visita, La cacharrera. L a carreta. La lec-
tura y Feria de ganados en Galicia. 
L O P E Z D I E Z (D. José ) .—Pin to r na tu ra l 
de Madr id y disc ípulo de su Escuela espe-
c ia l . C o n c u r r i ó á la Expos i c ión Nacional 
de 1881 con Una mar ina tomada del na-
t u r a l . 
L O P E Z D O N A I R E (D. Silvestre).—Es-
cul tor na tu ra l de Ciudad-Real, d i sc ípu lo de 
la Escuela de Bellas Artes de Granada, de 
la Sociedad E c o n ó m i c a de dicha pob lac ión 
y de D. Manuel Gonzá lez . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Artes celebrada en 1856 en Madr id pre-
s e n t ó Un busto. 
Son de su mano las dos estatuas de la 
M ú s i c a y la P o e s í a , de seis p iés y tres 
cuartas de al to, que se ha l lan en la facha-
da del teatro de la Zarzuela; las estatuas de 
Ta l ia , Euterpe, Melpómene y Terpsicore en 
la fachada del teatro de Oriente, y los mo-
delos en escayola del monumento sepul-
cra l de Quintana. 
L O P E Z D U R A N G O (D . Gregorio).—Es-
cultor: en 1780 hizo uno de los armar ios de 
la sala del cabildo de la catedral de Tole-
do, acerca de cuya obra dice el Sr. Par ro : 
«No hay duda que l og ró imi ta r con talenvo 
y buenas dotes a r t í s t i c a s á Pardo (autor 
del otro a rmar io de época ant igua que le 
s i rv ió de modelo); pero bien mirado, seco-
noce que no era tan buen dibujante como 
é s t e , n i pose ía los excelentes conocimien-
tos a n a t ó m i c o s que Pardo revela en su 
a p r e c i a b i l í s i m a obra .» En 1787 r e p a r ó toda 
la fachada de dicha catedral . 
L O P E Z E C H E V A R R Í A ( D . Felipe).— 
Pintor: nac ió en Madr id en 1765; e s t u d i ó la 
p in tu ra con D. Juan Calvez, y se p r e s e n t ó 
á los concursos generales de premios de la 
Academia de San Fernando en los a ñ o s 
de 1781 y 1784, obteniendo en el pr imero de 
los mismos el premio pr imero de tercera 
clase, y en el segundo el pr imero de la se-
gunda. En la Casa del Principe del Esco-
r i a l son de su mano los techos de los cuar-
tos de la Reina y del Rey, y el de la sala 
de corte. En 1828 le e n c a r g ó el Prior del 
monasterio del Escorial un lienzo^que re-
presentase la solemne función á que a s í s -
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t ió el Rey Fernando V I I en dicho templo 
con mot ivo de la pacif icación de C a t a l u ñ a . 
El boceto de dicho lienzo, que no l legó á 
terminarse, existe en poder de los herede-
ros del ar t i s ta . 
L O P E Z E N G U I D A N O S TD. José) .—Na-
c ió este notable a r t i s ta en Valencia en el 
a ñ o 1760, obteniendo á los v e i n t i ú n a ñ o s 
en la Academia de San Fernando el pre-
mio pr imero de la segunda clase, y tres 
a ñ o s m á s tarde el segundo de la p r imera . 
L legó á ser p in tor de C á m a r a y m u r i ó en 
Madr id en 1812. 
En el Casino del P r í n c i p e (Escor ia l )hay 
dos bodegones de su mano, y cuatro obras 
m á s de este g é n e r o y una Saera Fami l i a 
en la Academia de San Fernando, como lo 
son t a m b i é n las l á m i n a s de la ed ic ión del 
Quijote publicada en 1797 y anotada por 
Quintana, y varios retratos de la co lecc ión 
de Varones ilustres. 
M á s fecundo como grabador que como 
pintor, nos ha dejado una Car t i l l a de p r in -
cipios de dibujo, una Colección de estatuas 
del antiguo, dibujadas y grabadas por él, 
o t ra de Figuras a n a t ó m i c a s , y muchas v i -
ñ e t a s y dibujos de menor impor tancia . 
L O P E Z E N G U I D A N O S ( D . T o m á s ) . — 
Muy poco podemos a ñ a d i r á l a not ic ia ne 
c ro lóg ica publicada por la Academia de 
San Fernando en sus actas respecto á este 
ar t i s ta Tampoco nos extenderemos en 
elogios y consideraciones acerca de su es 
t i lo y faci l idad, pues a p é n a s hay persona 
que no conozca sus obras n i las admire, 
D. T o m á s López E n g u í d a n o s n a c i ó en la 
ciudad de Valencia, pa t r ia de tantos escla 
recidos profesores, en 21 de Diciembre del 
a ñ o 1773, y a p é n a s llegado á Madr id , des 
pues de estudiar en su pa t r ia los pr inc i 
pios del arte, se insc r ib ió como alumno de 
la Academia de San Fernando á la edad 
de once a ñ o s , ganando por aquel t iempo 
ocho premios de los que mensualmente se 
repar t ian . En 12 de Setiembre de 1802] fué 
agraciado con el t í tu lo de individuo de m é 
r i to de dicha Academia por el grabado en 
dulce, y habiendo presentado á la de San 
Cár lo s de Valencia el re t ra to del Excelen-
t í s imo Sr. D. Ventura Caro, C a p i t á n gene-
r a l de e jé rc i to , m e r e c i ó que le expidiese 
t a m b i é n el diploma de a c a d é m i c o en 8 de 
Diciembre de 1804, Su conocida intel igen-
cia y t ino en el uso del agua fuerte le gran-
eó una r e p u t a c i ó n bien merecida, propor-
c ionándo le las obras de mayor considera-
ción que se ejecutaron en aquella época y 
el t í tu lo de grabador de C á m a r a . Con su 
fal lecimiento, acaecido en M a d r i d en 5 de 
Octubre de 1814, sufrieron las Bellas Artes 
una pé rd ida de la mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
La rgo es el c a t á l o g o de sus obras; pero 
merecen especial m e n c i ó n las siguientes: 
cincuenta y tres vistas y a n t i g ü e d a d e s 
para la obra de D. Antonio Cavanilles; 
diez y seis para la edic ión de Ortega del 
G i l Blas de Sant i l lana ; otras tantas para 
el Quijote de la Imprenta Naciona l ; diez y 
siete para l a Bib l i a de D. Manue l de Ribe-
ra; la vista de Cádiz; perspectiva de la pla-
ya de Algeciras; siete de las vistas del Es-
corial , por dibujos de Navia; tres del A n f i -
teatro de Murv iedro ; l a Caridad romana; 
U n a escena del Dos de Mayo en las calles 
de Madr id , San J o s é de Calasanz, San V i -
cente, l a V i r g e n de la Seo fcomo se venera 
en J á t i v a ) , retratos del citado Caro, P r í n -
cipe de la Paz, General U r r u t i a , Obispo de 
Orense, F r a y B a r t o l o m é de las Casas, 
Fernando V I I , Palomino, Colon, Florida-
blanca, el Empecinado, la Carrera, l o r d 
W e l l i n g t o n y Gui l lermo Pit t , las l á m i n a s 
del A n q u e t i l , las de l a obra Hor tus m a t r i -
tensis y otras muchas. 
L O P E Z F E R N A N D E Z (D. José) .—Gra-
bador en hueco, autor de un proyecto de 
monedas que p r e s e n t ó al Rey D. Alfonso. 
L O P E Z F R A N C H ( D o ñ a Agust ina) — 
Escultora c o n t e m p o r á n e a , na tura l de Ge-
tafe y d i sc ípu la de D. C á r l o s L a m b e r t i k . 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1862 p r e s e n t ó un Eece-Homo. 
L O P E Z M : E N D I O L A ( D . Vicente) —Pin-
tor, autor de una copia á t i n t a china del 
cuadro de Gisbert Los Comuneros, presen-
tada en la E x p o s i c i ó n de Santiago de 1875. 
L O P E Z M O R A L E S (D. Nico lás ) .—Pin-
tor, premiado en la Expos i c ión de Guada-
lajara en 1876 con medalla de bronce por 
un dibujo al láp iz representando un solda-
do de c a b a l l e r í a . 
L O P E Z R E A R A N (D, Severino). —Pin -
tor jerezano, premiado con medalla de pla-
ta en la Expos i c ión celebrada en su ciudad 
nata l en 1858 por su cuadro L a batalla del 
Guadalete. En la de Cádiz del mismo a ñ o 
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p r e s e n t ó : Raquel, Moisés recibiendo á sa 
f a m i l i a y Santa B á r b a r a acusada por su 
padre. Alcanzó asimismo medalla de plata . 
L O P E Z R E Q U E N Í (D. Ricardo).—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Valencia, en 
cuya Academia de Bellas Artes hizo sus 
pr imeros estudios, y d i sc ípu lo posterior-
mente de l a Escuela de Madr id . Son sus 
principales trabajos: E l j u i c i o de F r i n é , 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1862; L a muerte del catól ico, que figuró 
en la de 1864; Jesucristo en la cruz, que a l -
c a n z ó grandes elogios de la prensa va len-
ciana y algunos Retratos. 
LOPEZ SAGREDO (D. J o s ó j . — P i n t o r . 
En 1872 e jecu tó para la Academia de la Ju-
ventud Ca tó l i ca de Madr id un cuadro de 
L a P u r í s i m a Concepción. 
LOPEZ S A N M A R T I N (D. Benigno).— 
Pintor , residente en Pontevedra, en cuya 
E x p o s i c i ó n de 1880 p r e s e n t ó var ios estu-
dios de aves, peces, frutas y legumbres á 
la aguada. 
LOPEZ S A N R O M A N (D. Agapito).—Pin-
tor , nombrado A c a d é m i c o de m é r i t o de la 
de San Fernando en 5 de Julio de 1835, y 
m á s tarde corresponsal de la misma por 
residir fuera de Madr id ; numerar io de las 
de la C o r u ñ a y Val ladql id , profesor de la 
Escuela de esta ú l t i m a pob lac ión y conser-
vador de su Museo. En 1835 p r e s e n t ó en la 
E x p o s i c i ó n de M a d r i d S a ú l arrojando la 
lanza á David , Un peregrino y Un capricho. 
M u r i ó en Val ladol id en 1873. 
L O P E Z S A N R O M A N (Doña Romana),— 
Pin tora , nombrada A c a d é m i c a de m é r i t o 
de la de San Fernando en 19 de Junio 
de 1825. En dicha c o r p o r a c i ó n se conserva 
una min i a tu ra suya representando á L a 
Vi rgen con el N i ñ o Dios en los brazos. 
LOPEZ D E C A R D O N A (D. Luis) .—Pin-
to r sobre v id r io , na tu ra l de Madr id y dis-
c ípulo de l a Academia de San Fernando. 
En el Conservatorio de Ar tes subsisten 
var ias muestras de sus trabajos. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes de 1858 
p r e s e n t ó una v id r i e ra de colores represen-
tando á San Z a c a r í a s ; o t ra con las A r m a s 
de E s p a ñ a ; otras dos con escudos de ar-
mas; o t ra de adorno, y o t ra representando 
la A d o r a c i ó n de los Reyes, imi tando las v i -
dr ieras del siglo XIII . Obtuvo m e n c i ó n ho-
nor í f ica . 
LOPEZ D E GONZALO (D. Leopoldo).— 
Pintor : fué socio del Liceo de Granada en 
los pr imeros a ñ o s de su fundac ión , presen-
tando en sus sesiones p ú b l i c a s var ias 
obras a l lápiz , á l a aguada y a l pastel, de-
b i é n d o s e hacer honrosa m e n c i ó n de los re-
t ra tos de Jul io Janin, D . Alonso M e x i a y 
del de la hermana del mismo p in to r , de 
unas Ruinas gót icas y de la Puer ta del pa-
lacio del Emperador Cár los V en la A l h a m -
bra de la mencionada ciudad. 
H a hecho var ias l i t o g r a f í a s para las 
obras B l a s ó n de E s p a ñ a , Reyes contempo-
r á n e o s y Estado mayor del e jérci to español . 
LOPEZ D E M O R L A (D. ¡Diego).—Pintor 
na tu ra l de Sevilla, autor de tres paisajes 
que figuraron en la E x p o s i c i ó n Nacional 
de M a d r i d de 1871. 
LOPEZ D E P L A N O (D. Eduardo).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l de Caspe, dis-
c ípulo del Sr. M o n t a ñ é s y de la Academia 
de San Fernando, en cuyos estudios a l -
c a n z ó diferentes premios. En la Exposi-
c ión de Bellas Ar tes celebrada en Madr id 
en 1862 p r e s e n t ó á A d á n y Eoa arrojados 
del P a r a í s o . En la de Zaragoza de 1868 al-
c a n z ó un premio. En 1871 r e g a l ó á Reina 
D o ñ a M a r í a de la V i c t o r i a un trabajo ar-
t í s t i c o , por el que se le dió por el Rey 
Amadeo un valioso obsequio. M á s tarde 
fué pensionado por la Dipu tac ión prov in-
cia l de Zaragoza, y obtuvo una segunda 
medalla en la E x p o s i c i ó n leonesa de 1877. 
En 1881 c o n c u r r i ó á la E x p o s i c i ó n Nacio-
na l de Madr id con el paisaje ¡Que va á l lo-
ver! El Sr. López de Plano es caballero de 
la Orden de Cár los I I I . 
LOPEZ DE TORO (D. Eduardo).—Pin-
t o r : en la Expos i c ión de Bellas Artes 
celebrada en 1858 en Jerez a l c a n z ó una 
m e n c i ó n honor í f i ca por Dos f loreros de su 
mano. 
L O P E Z D E L B A Ñ O Y DIOSDADO (Don 
A g u s t í n ) . — P i n t o r na tu ra l de Mairena del 
Alcor , provincia de Sevilla, d i sc ípu lo de la 
s e ñ o r a del B a ñ o y Diosdado. En la Exposi-
c ión de M a d r i d de 1878 p r e s e n t ó cuatro 
Bodegones. 
LOPEZ D E L B A Ñ O Y DIOSDADO (Doña 
Josefa).—Pintora na tu ra l de Sevilla, dis-
c í p u l a de D. José Vi l legas y Cordero y de 
D. José J i m é n e z y Aranda. En la Exposi-
c ión Nacional de 1878 p r e s e n t ó cinco Bo-
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degones, Dos tocadores, E l recovero y La 
huevera (estudios del natura l ) . 
L O P E Z Y A R I A S (D. Manuel) .—En 1866 
t e r m i n ó , d e s p u é s de tres a ñ o s , y contando 
sólo veinte, un velador de mosaico, elogia-
do extraordinar iamente por la prensa de 
Madr id , tanto por la c ircunstancia de su 
precioso dibujo, compuesto de m á s de 80.000 
piezas, como por haberlo hecho s in n i n g ú n 
g é n e r o de estudios y solamente de afición. 
L O P E Z Y E L O R G A (D . Pablo).—Pintor 
na tu ra l de Madr id , d isc ípulo de su s e ñ o r 
padre y de la Escuela especial de P in tura , 
Escultura y Grabado. En la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1876 p r e s e n t ó un Dibujo de la car-
ga de caba l l e r í a dada por el coronel Contre-
ras en Treo iño . En la celebrada en 1878 
p r e s e n t ó al ó leo L a j o r n a d a de Treviño. En 
la de 1881, E l Rey D . Alfonso X I I examina 
en el estudio de r e s t a u r a c i ó n del Real Pa-
lacio un retrato de D . Alfonso el Sabio. Es 
t a m b i é n autor de un Retrato ecuestre del 
R e y D . Alfonso X I I . 
L O P E Z Y M A R T Í N E Z (D, Enrique).— 
Pintor na tu ra l de Madr id , d i sc ípu lo de la 
Escuela especial de P in tura , Escul tura y 
Grabado, y de D. Francisco Domingo. Fa-
lleció el dia 5 de Diciembre de 1875 á los 
v e i n t i d ó s a ñ o s de edad. 
Dos estudios de cabeza figuraron como 
recuerdo p ó s t u m o de este malogrado pin-
tor en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1876. En 
otras Exposiciones anteriores, de c a r á c t e r 
pa r t i cu l a r , habian figurado Una ribetea-
dora y otros cuadros y estudios de este 
a r t i s t a . 
L O P E Z Y P A S C U A L (D. José M a r í a ) . -
Pintor na tu r a l de Algete, provincia de Ma-
dr id , d i sc ípu lo de la Escuela especial de 
p in tu ra y de D. Lu i s Fer ran t . En la Expo-
sic ión Nacional de 1866 p r e s e n t ó : S u e ñ o de 
D . Quijote en la cueva de Montesinos, Aven-
tura del t i t i r i t e ro , P r e s e n t a c i ó n de G i l Blas 
de Santi l lana á la vieja Leonarda en la cue-
va de bandidos, P r e s e n t a c i ó n de Gi l Blas en 
casa del poeta N u ñ e z . En la de 1871, Muer te 
de Guzman el Bueno en las sierras de Gau-
ein después de tomar á Gibra l ta r . 
L O P E Z Y P E L L I G E R (D. Francisco).— 
Escultor: n a c i ó en Valencia en 1759, y a l 
c a n z ó á la edad de catorce a ñ o s un premio 
tercero en el concurso de l a Academia de 
San Carlos de aquella ciudad. En 5 de No 
viembre de 1798 fué creado A c a d é m i c o de 
m é r i t o de la misma, y en Agosto de 1803 
propuesto, aunque sin éx i to , para Tenien-
te-director de sus estudios. C o n s é r v a n s e 
en el Museo prov inc ia l de Zaragoza, de este 
profesor, un San Carlos Borromeo (bajo-re-
lieve), y Santa Teresa recibiendo la comu-
nión ( id .) . 
T a m b i é n fueron trabajadas por él las es-
tatuas de la Arqui tec tu ra y el Grabado, la -
bradas expresamente en Valencia en 1802 
para la r e c e p c i ó n hecha por dicha ciudad 
á Cá r lo s I V . 
L O P E Z P I Q U E R (D. Bernardo).—Pintor 
de h is tor ia : n a c i ó en Valencia en 20 de 
Agosto de 1800, y fué d isc ípu lo en su p r i n -
cipio de su padre D. Vicente , y posterior-
mente de la Academia de San Fernando 
de M a d r i d . En 16 de Enero de 1825 fué 
creado A c a d é m i c o de m é r i t o de la misma; 
en 4 de Marzo de 1844 le fueron concedidos 
los honores de Director de sus estudios; 
en 1849 le a b r i ó sus puertas la Academia 
de San C á r l o s de Valencia, y en 1853 fué 
nombrado pintor de C á m a r a por Doña Isa-
bel I I , d i sc ípu la suya, como t a m b i é n lo 
fueron el Infante D. Sebastian, los hijos 
del Infante D. C á r l o s , el Rey D, Francisco 
de Asís y la Infanta Doña M a r í a Luisa 
Fernanda. M u y j ó v e n a ú n fué nombrado 
Ayudante profesor, y d e s p u é s Profesor 
efectivo de los estudios elementales de 
p in tu ra , dependientes e n t ó n c e s de la Aca-
demia de San Fernando, y de los que fué 
l u é g o Regente hasta su j u b i l a c i ó n , habien-
do obtenido a d e m á s el t í tu lo honorar io de 
Direc tor , s e g ú n los antiguos Esta tutos . 
Cuando estos se r e fo rmaron en 1846 y se 
l im i tó el n ú m e r o de A c a d é m i c o s , que á n t e s 
era indefinido, D. Bernardo López fué uno 
de los diez y seis elegidos, en c o m p a ñ í a de 
su hermano D. L u i s , para formar la nueva 
secc ión de p in tura ; é s t a le n o m b r ó des-
pués su Presidente, cuyo puesto ocupaba 
al fallecer, habiendo llegado á ser a d e m á s 
por su a n t i g ü e d a d el decano de los A c a d é -
micos. 
Aunque el Sr, López e j ecu tó indis t in ta-
mente todo g é n e r o de obras p i c t ó r i c a s , su 
c réd i to como re t ra t i s t a c o n s i g u i ó absor-
ber el que hubieran podido proporcionarle 
sus d e m á s trabajos. 
Ent re sus numerosos re t ra tos , tanto a l 
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óleo como al pastel , citaremos los si-
guientes: 
Uno ecuestre, de t a m a ñ o na tu r a l , de 
D o ñ a Isabel I I , para su madre Doña M a r í a 
Cris t ina de Borbon, á cuya obra dedicó un 
buen soneto el Sr. D . Aurel iano Fernandez 
Guerra; var ios de D . F rand í seo de A s í s de 
Borbon, de cuerpo entero; re t ra to de Fer-
nando V I I , de medio cuerpo, para el cuar-
te l de Voluntar ios realistas; otro del mis-
mo para la Academia greco-latina; el de 
D . Francisco de Paula de Borbon, el de su 
hi jo D . Enrique M a r í a , el de D o ñ a M a r í a 
Isabel de Borbon, siendo Princesa de As -
tu r i a s , vest ida de maja , regalado a l P r i n -
cipe Adalberto de Baviera; otro de la mis -
ma, vestida de pasiega; los de las n i ñ a s 
D o ñ a M a r í a del P i l a r y D o ñ a M a r í a de la 
Paz Berenguela de Borbon; el de Doña Cris-
t ina , hija de los Sres. Duques de Montpen-
sier, en traje de pastora de la época de 
Luis X I V ; el de D . Alfonso de Borbon, en 
brazos de su nodriza; los de las diferentes 
nodrizas de los hijos do Doña Isabel I I ; los 
d é l o s .Sres. D , Francisco Jacier Aspiroz, 
Duque de San Carlos, Conde de Santa M a r -
ta é hi ja , D . José A rana, D . M a r t i n Lár ios , 
dos de los alabarderos que defendieron el 
Palacio en la noche del 7 de Octubre del 
a ñ o 1841; D . Francisco de P. Castro y Oroz-
eo, D . Vicente López, D . R a m ó n M a r í a 
Narcaez, el Padre Puyal y otros muchos. 
En todas estas obras, s e g ú n la op in ión de 
D. Pedro de Madrazo, «el Sr. López, fiel á los 
pr incipios que por herencia y por e lecc ión 
ha recibido de los modernos p r á c t i c o s va-
lencianos, protesta contra el estudio de 
las m á x i m a s de los grandes maestros, se 
declara independiente en su modo de com-
prender la forma, y sacrificando el serio 
dibujo de V a n - D i c k , del V e r o n é s y de Ve-
lazquez, y viendo todas las vividas refrac-
ciones del pr isma donde aquellos coloris-
tas só lo veian una luz reposada y severos 
tonos, consigue, no obstante, Cau t iva r l a 
a t e n c i ó n de una g r a n parte del públ ico y 
alcanzar como p in tor de retratos una re-
p u t a c i ó n muy env id iab le .» 
Ent re otras obras suyas deben citarse 
uno de los techos de Palacio, que p i n t ó en 
u n i ó n de su hermano D. Luis en 1851, en 
l a h a b i t a c i ó n destinada a l sucesor de la 
corona; un San Pedro Após to l , el Naci -
miento, trabajado para Palacio en 1860; L a 
A n u n c i a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a , para una 
iglesia de Or ihue la , y un g r an n ú m e r o de 
copias. M u r i ó en 1.° de Agosto de 1874. 
L O P E Z Y P I Q U E R (D. Luis) . Pintor de 
h is tor ia . Nac ió en 1802 en la ciudad de V a -
lencia, y fué hijo del c é l e b r e p in tor de Cá-
mara D. Vicente López, á cuyo lado apren-
dió las pr imeras nociones de su difícil arte; 
descubriendo desde sus m á s tiernos a ñ o s 
s ingular afición y una d i spos ic ión feliz 
para el dibujo, t r a t ó su padre de promover-
la y d i r i g i r l a , h a b i é n d o l o hecho con tanto 
acierto y t an buenos resultados, que fuera 
de los muchos premios que a l c a n z ó en los 
estudios de la Academia de San Fernando, 
m e r e c i ó á l a temprana edad de v e i n t i t r é s 
a ñ o s el diploma do A c a d é m i c o de m é r i t o , 
y que se le confiase la d i recc ión de una de 
las e n s e ñ a n z a s . 
La p r imera obra que recordamos de su 
mano es el lienzo de San Pedro y el p a r a l í -
tico, que estuvo expuesto en las salas de 
la citada Academia de San Fernando el 
a ñ o 1821, ó sea contando diez y nueve a ñ o s 
su autor; lienzo que m e r e c i ó u n á n i m e s elo-
gios, y l a siguiente i m p r o v i s a c i ó n poé t i ca 
de una s e ñ o r a , que si no buena, l i t e ra r ia -
mente considerada, manifiesta su entu-
siasmo y es fiel r e p r o d u c c i ó n de los senti-
mientos del públ ico en aquella é p o c a res-
pecto á López: 
No creo que envanecido 
te muestres, López felice, 
si femenil pluma dice 
que tn cuadro ha sorprendido. 
E l curioso que ha sabido 
tu edad y vio la pintura, 
admiró más la hermosura 
del lienzo que te hace honor; 
en el cual un pescador 
á un paralítico cura. 
Aunque no conozco el arte 
y mi voto no hace peso, 
nunca dejaré por eso, 
singular Luis, de alabarte. 
No intento lisonjearte 
con elogio desmedido: 
tu destreza ha merecido 
el aplauso de las gentes, 
y los más inteligentes 
más sorpresa han concebido. 
Sigue constante la idea 
de llegar á do llegaron 
los iberos que dejaron 
fruto que instruye y recrea. 
Nunca el desaliento sea 
quien te píive de la gloria 
de hacer grata tu memoria 
cuando dejes de existir, 
pues bien se puede vivir 
en los fastos de la historia. 
Poco m á s adelante p in tó t a m b i é n el re-
trato cíe Fernando V I I que se p o n í a en .las 
grandes solemnidades en la Real Acade-
mia de las Nobles A r t e s ; el cuadro do 
L a P re sen t ac ión de Nuestra S e ñ o r a , que 
e s t á en la iglesia de San Antonio de A r a n -
juez, por encargo de la Reina D o ñ a M a r í a 
Josefa Amal i a ; E l m a r t i r i o de San E s t é b a n , 
pintado en 1828, y cuyo a n á l i s i s , firmado 
por Un afleionado, se publ icó en el Correo 
l i terario y mercanti l ; San José, y San Pedro 
libertado de la e á r e e l p o r un á n g e l . 
En el a ñ o de 1830 obtuvo del Gobierno 
de Fernando V I I una p e n s i ó n ex t raord ina-
r i a para trasladarse á Roma, donde d i r i -
gido por excelentes maestros, y estudiando 
las inmorta les obras de Rafael y M i g u e l 
Angel , c o n s i g u i ó elevarse á l a a l tura que 
todos saben en el dibujo que podremos l la-
mar c l á s i co , a l que ins t in t ivamente se ha-
b ía inclinado desde n i ñ o , robusteciendo 
su feliz i n c l i n a c i ó n su intel igente padre. 
Seis a ñ o s p a s ó en Roma y catorce en P a r í s 
(donde contrajo ma t r imon io con la s e ñ o r a 
Doña V i r g i n i a M e w i l l ) estudiando bajo la 
d i recc ión de los m á s c é l e b r e s maestros 
de su t iempo, en cuyo la rgo pe r íodo , a s í 
como á n t e s y d e s p u é s de él, fueron m u -
chos y muy notables las obras que e jecutó-
Vuelto á E s p a ñ a , fué incorporado á la 
Academia de San Fernando en la clase de 
A c a d é m i c o de n ú m e r o , conf lándose le una 
de las e n s e ñ a n z a s de dibujo de figura en 
los estudios elementales dependientes de 
la m i sma . 
En la Expos ic ión de Bellas Ar tes cele-
brada en Madr id en 1851 p r e s e n t ó la Ale -
g o r í a del malogrado Principe de Astur ias 
sabiendo a l cíelo en alas de un grupo de á n -
geles, obra, s e g ú n un c r í t i co , en que con-
s e r v ó l a escuela de su padre hasta t a l 
punto, que á no carecer de cierta finura 
de toque y l i be r t a l de pincel , se juzgar la 
obra del difunto D. Vicente López . En la 
de 1852 expuso un cuadro de grandes di-
mensiones representando L a ca ída de Luz-
bel, que estuvo d e s p u é s durante a l g ú n 
tiempo en la capil la de Palacio, y un Re-
trato de D . Francisco de A s í s de Borbon 
con el t raje del T o i s ó n . Esta obra, la cita-
da a l e g o r í a y la Despedida del Emperador 
Napoleón y la Reina Hortensia figuraron 
en la Expos i c ión Universa l de P a r í s (1855). 
Abier to concurso en 22 de Agosto de dicho 
a ñ o para representar en un cuadro la co-
r o n a c i ó n del cantor de la Imprenta y el 
P a n t e ó n del Escorial , D. Manuel José Quin-
tana, y aprobado el boceto de López , se de-
dicó á p in tar esta obra, de grandes dimen-
siones, en la que c o n s u m i ó cuatro a ñ o s , y 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1860. E l éx i t o desgraciadamente no cor-' 
r e s p o n d i ó á sus laudables esfuerzos: la 
Coronac ión de Quintana , premiada por el 
Gobierno y que figura en nuestro Museo 
Nacional, se hal la muy por debajo de otros 
lienzos del mismo autor . 
D, Luis López fué t a m b i é n individuo de 
la Academia de San C á r l o s de Valencia y 
caballero de la d is t inguida Orden espa-
ño la de C á r l o s I I I . A su muerte, acaecida 
en 5 de Junio de 1865 á consecuencia de un 
derrame seroso á la cabeza, dejó s in ter-
mina r un cuadro de grandes dimensiones 
representando la Entreoista de Cortés y 
Motezuma en la conquista de Méj ico, que 
ha figurado en los salones de la Fuente 
Castellana, en el que se reconocen valen-
t í a en la c o m p o s i c i ó n , c o r r e c c i ó n en el d i -
bujo, belleza y majestad en el conjunto. 
T a m b i é n dejó una inmensa riqueza de es-
tudios y dibujos, que su viuda l egó á la 
Academia de San Fernando , siendo los de 
mayor impor tanc ia una copia esmerada-
mente hecha, aunque sin conclui r , del cé-
lebre cuadro del Juicio final, de M i g u e l 
A n g e l , en un t a m a ñ o bastante grande 
para que se puedan gozar suficientemente 
todos los detalles de su c o m p l i c a d í s i m a 
c o m p o s i c i ó n : la r e p r o d u c c i ó n , en t a m a ñ o 
n a t u r a l , de la mujer que l leva un c á n t a r o 
sobre la cabeza y otro .en la mano, en el 
cuadro del Incendio del Borgo, de Rafael, 
y unos grandes estudios de torsos ant i -
guos. 
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Tuvo t a m b i é n López par t icu lar incl ina-
c ión á la p in tu ra al fresco, en cuyo g é n e r o 
e jecu tó diferentes obras, siendo las m á s 
notables l a r e s t a u r a c i ó n de la c é l e b r e bó-
veda de Palomino en la parroquia de San 
Juan de Valencia; uno de los lunetas de la 
capi l la de Aranjuez , haciendo juego con 
los tres de Bayeu, las b ó v e d a s 16 y 20 del 
Palacio de M a d r i d , representando l a p r i -
mera á Minerva , que personifica la Sabi-
d u r í a , precedida de la Sagacidad y seguida 
de la Fidel idad y la Circunspección, prendas 
que deben adornar á los que ejercen cargos 
púMieos, y por debajo la Abundancia, y en 
la segunda Juno, Himeneo y el S u e ñ o . 
Aunque de menor impor tancia , debemos 
mencionar t a m b i é n entre las obras del d i -
funto D. Luis López los re t ra tos de Don 
Francisco Ignacio Monserra t y D o ñ a Do-
lores Caldés ; una Cabeza de estudio, y San 
Vicente, m á r t i r , a l pastel, existentes en 
el Museo provinc ia l de Valencia ; re t ra to 
l i tográf ico de D . R a m ó n Cabrera; los de 
los Condes de Ceroellon, a l óleo, el de Quin-
tana para la Biblioteca Nacional; un di-
bujo de Héctor , que figuró en l a E x p o s i c i ó n 
de Madr id en 1836; el Retrato de la Reina 
D o ñ a M a r í a Cris t ina, para ser grabado; 
algunas l i t o g r a f í a s para la E s p a ñ a monu-
mental, de P é r e z V i l l a a m i l , y otros var ios 
dibujos de compos ic ión y retratos en poder 
hoy de par t iculares . 
LOPEZ Y P O R T A Ñ A (D. Vicente).— 
Pintor de His tor ia muy notable, juzgado 
por algunos como el moderno jefe de la 
escuela valenciana. 
Nac ió en la capital de aquel ant iguo rei-
no en 19 de Setiembre de 1772, siendo des-
cendiente de una famil ia de artistas, cuyas 
tradiciones debia conservar y enaltecer. 
Hizo en Valencia sus pr imeros estudios 
bajo la d i recc ión del P. Vi l lanueva , y se 
p r e s e n t ó desde muy j ó v e n á los concursos 
de premios celebrados por la Academia de 
San Carlos de aquella ciudad, alcanzando 
en el de 1789 el pr imero de los concedidos 
á la p in tura . En el mismo año , y mediante 
opos ic ión , l a citada Academia de San C á r -
los le conced ió una pens ión de seis reales 
diarios para que se trasladase á M a d r i d á 
proseguir sus estudios en la de San Fer-
nando, Tres a ñ o s res id ió López en la ca-
p i ta l , concurriendo á los estudios de la 
misma y p e r f e c c i o n á n d o s e bajo l a in te l i -
gente d i recc ión de Mael la , y al cabo de 
aquel tiempo r e g r e s ó á Valenc ia , cuya 
Academia le c r e ó su individuo de m é r i t o , 
y posteriormente Teniente-director en 7 de 
A b r i l de 1799, y Director en 9 de Agosto 
de 1801, por j ub i l a c ión del p intor Cama-
r o n . En 1812, con mot ivo de haber pasado 
C á r l o s I V por Valencia, López fué agra-
ciado con los honores de pintor de C á m a r a 
y el encargo de algunos trabajos de su 
arte, que aumentaron su r e p u t a c i ó n y pre-
pararon su porvenir , y a l volver á E s p a ñ a 
Fernando V I I vió las obras de nuestro 
pintor , y concedió le el sueldo correspon-
diente á su p r imer pintor de C á m a r a , man-
d á n d o l e a l propio t iempo trasladarse á 
Madr id para que e n s e ñ a s e los principios 
de su arte á su esposa Doña M a r í a Isabel 
de Braganza, cargo que t a m b i é n desem-
peñó con D o ñ a M a r í a Josefa A m a l i a de 
Sajonia. 
La Academia de San Fernando le nom-
b r ó su individuo de m é r i t o en 4 de Dic iem-
bre de 1814; Director de sus estudios en 2 
de Octubre de 1817; Director general de la 
c o r p o r a c i ó n en 9 de Noviembre del mismo 
año , y en 7 de Noviembre de 1822 rat i f icó 
los honores de este ú l t i m o cargo á favor 
de D. Vicente López . T a m b i é n la Acade-
mia de San Luis de Zaragoza r i nd ió t r ibu to 
á su m é r i t o en 7 de Marzo de 1819 nom-
b r á n d o l e su individuo de esta clase y su 
Director general honorar io . T a m b i é n le 
a d m i t i ó en su seno la Academia Pontif icia 
de San Lucas de Roma, y m e r e c i ó , entre 
otros honores, de los dos monarcas, que 
m á s de una vfez v is i ta ron su estudio, ser 
agraciado en 1828 con la cruz de caballero 
de C á r l o s I I I . 
López, que hasta poco á n t e s de su muer-
te, ocurr ida en 22 de Junio de 1850, á los 
setenta y ocho a ñ o s de edad, t r a b a j ó con 
igua l entusiasmo que en su juven tud , pudo 
presenciar los s í n t o m a s de nuestro rena-
cimiento a r t í s t i c o , que empezaba á mani -
festarse en el Liceo de Madr id , á cuya 
Junta direct iva p e r t e n e c i ó y en cuyos cer-
t á m e n e s y exposiciones p ú b l i c a s tomaba 
par te . 
Sus ú l t i m a s obras fueron un re t ra to de 
D. R a m ó n M a r í a Narvaez, Duque de V a -
lencia, y un lienzo de c o m p o s i c i ó n que 
dejó sin te rminar , representando la Muer-
te de Ciro el Grande. 
Muy discutida ha sido y c o n t i n ú a siendo 
la importancia a r t í s t i c a de D. Vicente Ló-
pez. Sin embargo, la c r í t i c a sensata ó i m -
parcia l no puede raénos de c o n c e d é r s e l a , 
aunque tenga que protestar de algunos 
defectos que, sin oscurecer su m é r i t o , la 
aminoran en parte. Tuvo este ar t is ta una 
facilidad asombrosa para la c o m p o s i c i ó n , 
y d o m i n ó como muy pocos el dibujo, que 
se c o m p l a c í a en detallar, y con el que ven-
cía las dificultades que acaso él mismo se 
creaba. Las posturas violentas, y sin em-
bargo posibles, de muchas de sus figuras 
lo acreditan. En concepto de coloris ta pue-
de c e n s u r á r s e l e de agr io y falso; la na tu-
raleza r e t r o c e d í a siempre ante su manera 
convencional. Este es el p r inc ipa l defecto 
de D. Vicente López, tanto m á s censura-
ble en él, cuanto que estudiando constan-
temente el na tu ra l para los infinitos re-
tratos que nos ha legado, no deb ió aceptar 
algunas t intas que se dis t inguen en todas 
sus obras. 
Infinitas fueron las de D. Vicente López , 
asi al óleo como al temple, y sus dibujos 
para g rabar . Tra taremos de mencionar 
las de mayor inpor tancia y m á s conoci-
das. 
A l fresco, las b ó v e d a s 17 y 19 del Palacio 
de Or ien te . En la p r imera se descubre en 
un t rono de nubes l a Re l ig ión eatól iea y 
m á s abajo L a A u t o r i d a d , simbolizada en 
una matrona, sostenida por L a Prudencia, 
La Justicia y L a Fortaleza, en tanto que 
L a Discordia yace derribada por el Genio 
exterminador. En la segunda r e p r e s e n t ó á 
Carlos I I I adorando á la Vi rgen : comple-
tan l a compos ic ión var ias Vir tudes y L a 
Historia arrebatando al Tiempo un perga-
mino. 
El techo del s a l ó n p r inc ipa l de la pose-
s ión E l Casino, jun to á la puerta de Emba-
jadores. Representa el mat r imonio de Fer-
nando V I I con su segunda esposa, y abraza 
d i f e r e n t e s - a l e g o r í a s á las vir tudes de la 
desposada y á la d o n a c i ó n que la hizo 
de aquel edificio el Ayuntamien to de Ma-
d r i d . Encierra m á s de sesenta figuras, y 
casi todas del t a m a ñ o na tu ra l . Este techo 
subsiste hoy en el Museo del Prado. 
Las b ó v e d a s del a l tar mayor de la igle-
sia de San Esteban de Valencia , y de l a 
casa del Vestuar io en la misma p o b l a c i ó n . 
U n retrete en l a poses ión de Vis t a -Ale -
gre (Carabanchel) representando á Céfiro 
y F l o r a . 
Sus principales trabajos a l óleo son: 
UnEeee-Homo, Tobías , E l Rey E gen tas 
ostentando sus tesoros á los legados del Rey 
de Babilonia, E l buen Pastor, La Vi rgen 
de las Mercedes, redentora de cautivos; L a 
Magdalena y San Juan Bat is ta . Todas es-
tas obras se conservan en el Museo pro-
v inc ia l de Valenc ia . 
Carlos I V y su f a m i l i a con la Rel ig ión y 
otras f iguras a legór icas , que se conserva 
en el Museo del Prado. 
Los Reyes Católicos recibiendo la embaja-
da del de Fez, existente en la Academia de 
San Fernando de Madr id . 
Nacimiento de San Vicente Ferrer , en e l 
ora tor io de l a casa de aquel santo en V a -
lencia. 
San An ton io Abad , en l a catedral de l a 
misma pob lac ión . 
Santo T o m á s de V i l l a n u e m , en la capi l la 
de la Casa de Miser icordia , y San Anton io 
de Padua en el orator io de San Felipe N e r i 
de la misma pob lac ión . 
San A g u s t í n contemplando el Mis te r io 
de la T r i n i d a d , y San Rufo, obispo, predi-
cando; obras reputadas por las mejores 
de López y existentes en la catedral de 
Tor tosa . 
Isabel I guiando a l templo de la g lor ia 
á su nieta Isabel I I , presentado en la Ex-
pos ic ión púb l i ca del a ñ o 183c£ 
San Francisco de Paula . 
L a Vi rgen de los Desamparados acogien-
do á varios pobres, presentado en la Expo-
sición del a ñ o 1838 y que se conserva en 
Carabanchel. 
L a ú l t i m a cena. 
Una Concepción, existente en el Museo 
provinc ia l de Val ladol id . 
Apar i c ión de Nuestro S e ñ o r Jesucristo á 
Santo Tomás , y momento en que éste toca 
las llagas á su Maestro, lienzo de grandes 
dimensiones y uno de los ú l t i m o s que p in-
tó López para la parroquia de Santo To-
m á s en Toledo. 
San Pedro Apóstol , en la parroquia de 
a q u e l l á a d v o c a c i ó n en Ciudad-Real , y 
otras muchas obras que se conservan en 
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Roma, P a r í s y M a d r i d en poder de pa r t i -
culares y en las iglesias de El Grao, S i l l a , 
Cocentaina, Bur jaso t , B e n i f a y ó , Usiva, 
P e ñ á g a i l a , Gorga, Alcoy, Requena, V a l ! 
de UKÓ y otros pueblos. 
En t re los numerosos re t ra tos hechos 
por López y que han figurado en todas las 
exposiciones anuales en la Academia de 
San Fernando, y se encuentran en la mis-
ma y en los Museos de Madr id y otros pro-
vinciales, ci taremos los de los Sres. Don 
Carlos M a r í a Isidro de B o r b o n , Fernan-
do V I I , de medio cuerpo; D. Francisco Goya 
Lucientes, el escultor D. Gregorio Her-
n á n d e z , Carlos I V , D. Manuel Monfor t , 
D. Cayetano de Urbina , D. Vicente Blas-
co, D . Joaqu ín Obregon, General A lava , 
Mar i sca l Suchet, esposa del general Mur -
ray; otros de Fernando V I I para la embaja-
da de Roma, la C a p i t a n í a general de F i l i -
pinas y otros muchos establecimientos pú-
blicos; Rey y Reina de Ñ á p e l e s , P r í n c i p e 
M a x i m i l i a n o de Sajonia, Sr. Fernandez 
V á r e l a , D. A r t u r o l i g a r t e y s e ñ o r a , e lpa-
borde Sala, el Min is t ro Sr. S a l m ó n , D. F é -
l i x M á x i m o , organista de Palacio; General 
Osma, Obispo de Córdoba , Condesa de Re-
vil lagigedo, D o ñ a Isabel I I , para el A y u n -
tamiento de Sevilla, y otros muchos para 
diferentes corporaciones; varios de Doña 
M a r í a Cris t ina de Borbon; Patr iarca de 
las Indias , M a r q u é s de Remisa, D, J o s é 
C a n g a - A r g ü e l l e s , D. M a r t i n Fernandez 
Navarr.ete, General Narvaez, Duque de 
Valencia; General D. Ventura Caro, Doña 
M a r í a Isabel Francisca de Braganza, D o ñ a 
M a r í a Josefa A m a l i a de Sajonia, Sr. Obis-
po de Orense, Sres. Marqueses de Casa 
Gavir ia , D . Salvador X a t m a r , D. A n d r é s 
Beluzzi, maestro de baile; Sr. L iñan , Comi 
sario de Cruzada; Sr. S e p ü l v e d a , Director 
de la Casa de la Moneda; D. Isidro Gon-
zá lez Velazquez, Sr. Cardenal D. Pedro 
Inguanzo y Toledo, General C a s t a ñ o s p r i -
mer Duque de Bai lón, el escultor D. Fran-
cisco T o m á s , D. Felipe Bauza, el M a r q u é s 
de la Romana, D. Francisco Javier D á m e -
te, Marqueses de Casa-Gaviria y otros mu-
c h í s i m o s , pues como dice uno de sus pa-
neg i r i s t a s , no hubo persona de alguna 
impor tancia en su tiempo á quien López 
no re t ra ta ra . 
Tuvo inmensa facilidad para sorprender 
el parecido, hasta el ext remo de pasar 
como h e é h o averiguado que muchos de 
sus retratos los hizo casi de memor ia , y 
que r e t r a t ó cont ra su voluntad á un caba-
llero valenciano m i r á n d o l e por la cerra-
dura de una puerta m i é n t r a s aquel c o m í a . 
No pasaremos tampoco en silencio los ver-
sos que por esta causa le dedicó en 1818 u n 
D. M . F . de C- en el D i a r i o de avisos de M a -
d r i d , con mot ivo de haber v is to un re t ra to 
a l pastel de la Reina D o ñ a M a r í a Isabel 
de Brasranza. Dec ían as í ; 
A l ver un original 
(en la Academia un paleto) 
de semejanza cabal, 
se arrodilló con respeto 
y fué á darle nn memorial. 
Mirad, le dijo un pintor, 
que es de Isabel un retrato; 
mas hecho con tal primor, 
que cualquier hombre sensato 
por él conoce á sxi autor. 
Con sencillez lisa y llana 
le respondió el pretendiente: 
O su ciencia es más que humana, 
ó la Reina está presente 
' asomada á esa ventana. 
Entre sus infinitos dibujos, los mejores 
que hizo para grabar fueron un San Ra-
f a e l , La S a n t í s i m a Tr in idad , L a Virgen 
del C á r m e n , Fernando V I I enfermo, J e s ú s 
Nazareno, Una Dolorosa, E l C o r a z ó n de 
J e s ú s , Nuestra S e ñ o r a de la Fuente Santa, 
San Valen t ín , Santa Engracia, Bautismo 
de Cristo, Santa Filomena, Nuestro S e ñ o r a 
de la Fueneisla y los t í tu los de los a c a d é -
micos de San C á r l o s . 
L O P E Z Y R O D R I G U E Z (D. Anton io ) . -
Paisista y l i tógra fo na tu ra l de Colmenar 
(Madr id) , d o n d e n a c i ó e n S de Enero de 1840, 
E s t u d i ó la ca l ig ra f í a y el grabado en pie-
¡ dra con su hermano D. Lu i s , el dibujo en 
las clases de la Escuela especial de Madr id , 
y la l i tog ra f í a con D. Teófilo Rufflé. Sus 
principales trabajos l i tográf icos ' son el A r-
bol genealógico de los deseendientes de A d á n 
y Eoa hasta Jesucristo, y orlas y v i ñ e t a s en-
cargadas á su profesor, como Las coronas 
de G u a r r a z a r y otras. En la p in tu ra de pai-
sajes hizo estudios muy apreciables, que 
conservan su famil ia y amigos corno re-
cuerdo del a r t i s ta , muer to en M a d r i d en 26 
de Setiembre de 1867. 
L O P E Z Y T E R R E N (D Vicente).—Pintor 
na tura l de Madr id , hi jo y d i sc ípu lo de Don 
Bernardo, de quien ya hemos hablado, y 
alumno de las Escuelas de Valencia y de 
M a d r i d . C o n c u r r i ó á l a E x p o s i c i ó n Nacio-
nal de 1864 con Un estudio de u n anciano, 
Dos / toreros y U n retrato, a l pastel, y á l a 
de 1871 con Un organi l l is ia y Un moro ciego 
conducido por su lazar i l lo . F u é mayordomo 
de semana de S. M . el Rey, comendador 
de Carlos I I I y caballero de San Juan de 
Jerusalem. M u r i ó en Madr id en 22 de Di-
ciembre de 1881. 
L O R E D O (D. José M a r í a ) . — P i n t o r natu-
r a l de Albacete y d isc ípulo de D. Ju l i án Ji-
m é n e z . P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacio-
nal de 1871 un cuadro que representaba á 
una Gitana diciendo la buenaventura con 
las cartas á unos soldados de los tercios es-
paño les en Flandes. 
IÍORENZALE (D. Claudio).—Pintor de 
historia, na tu r a l de Barcelona y d i sc ípu lo 
de la Escuela de Bellas Artes, de cuyos es-
tudios l legó á ser Director . En Roma estu-
dió á l o s grandes maestros de aquel suelo 
privilegiado, y a l regresar á E s p a ñ a tuvo 
la honra de ser nombrado A c a d é m i c o de-
m é r i t o de la de Nobles Artes de San Fer-
nando. Son sus obras principales: Los es-
ponsales de Berenguer I V con Petroni la de 
A r a g ó n , E l Principe de Viana y la Reina 
su madras t ra en Vi l la / ranea del P a n a d é s 
con la Dipu tac ión del Consejo general de 
Barcelona; San Francisco de A s í s , Santa 
Teresa de Jesús , Una Concepción con la San-
t í s i m a T r i n i d a d y coro de ángeles . Las cua-
t ro estaciones, San An ton io de P á d u a y e l 
Retrato de la ac t r iz D o ñ a Josefa Palma, 
que figuraron en la Expos i c ión de Barce-
lona de 1847; San Pablo, Una escena del 
drama Centellas y Moneada, E l Cid, Otgero 
ea ta l áun ieo , guerrero que dio pr incipio en 
el siglo V I I I á la conquista de C a t a l u ñ a ; L a 
ú l t i m a cena, que figuró en la Expos ic ión 
de E l Fomento de Barcelona en 1849; E l 
ánge l protector, que en un ión de otras de 
las ya citadas p r e s e n t ó en la Expos ic ión de 
Barcelona de 1870; asuntos de la his tor ia 
de C a t a l u ñ a y vidas de santos, que l levó á 
la de 1871, y por los que fué premiado con 
una medal la ; Retrato del Rey D . Alfonso 
para la Univers idad barcelonesa, el de 
D . Juan Güell y Ferrer para el Ayunta -
miento de Barcelona, Un San José, rega-
lado en 1877 para la r i fa á beneficio de la 
fami l ia del p in tor P a d r ó ; Retrato de D . Es-
tanislao Reynals y Rabassa pa ra la Univer -
sidad de la Habana, y E l Salvador del 
mundo con la Sagrada Hostia para la igle-
sia de Santa M a r í a del Pino de Barcelona. 
T a m b i é n ha ejecutado diferentes dibujos 
para p in tu ra de vidr ieras y p l a t e r í a y otros 
para grabar, siendo suyo el del Descenso 
de la S a n t í s i m a Virgen á Barcelona, úl t i -
ma obra del grabador Roca. 
En 1877 pub l i có una Memor ia d é l a s fies-
tas del Centenario de Migue l A n g e l en 
Florencia, habiendo sido e l ún ico a r t i s t a 
e s p a ñ o l que a s i s t i ó á ellas. Desde 1871 
á 1877, en que se a c e p t ó su renuncia, fué 
Director de la Escuela de Bellas Ar tes de 
Barcel ona. Ul t imamente ha sido agraciado 
con la encomienda de Isabel la Ca tó l i ca . 
L O R E N Z A L E (D. Ramiro).—Pintor,, hijo 
y d i sc ípu lo del anter ior , cuyas pr imeras 
obras—paisajes y estudios—han figurado 
en los comercios de Barcelona y en la Ex-
posic ión del Ateneo b a r c e l o n é s de 1883. 
L O R E N Z O ( D o ñ a M a t i l d e ) . — Pintora , 
d i sc ípu la de las e n s e ñ a n z a s que dependen 
del Conservatorio d-e Ar tes , donde obtuvo 
los pr imeros premios en 1876 y 1877. Son 
de su mano dos retratos al lápiz de los 
Sres. Conde de Toreno y D. J o s é de Cár -
denas. En 1882 fué nombrada profesora de 
dibujo de la Escuela N o r m a l Central de 
Maestras. 
L O Z A N O (D. Isidoro).—Pintor contem-
p o r á n e o , na tu ra l de L o g r o ñ o y d i sc ípu lo 
de D. Federico Madrazo y de las clases de-
pendientes de. l a Academia de San Fer-
nando. En 1852 firmó la opos ic ión para 
una de las plazas de pensionados en I t a l i a 
por l a p in tura , logrando por la br i l lan tez 
con que e jecu tó el asunto impuesto por el 
T r ibuna l , L a madre de los Gracos, ser 
agraciado con dicha p e n s i ó n . Trasladado 
á la capi ta l del orbe ca tó l ico , r e m i t i ó á l a 
Academia de San Fernando los trabajos 
reg lamentar ios , sobresaliendo entre los 
mismos dos grandes estudios, de los que 
el uno figuraba á La Cava saliendo d e l b añ o , 
y el otro Un hondero en act i tud de a r r o j a r 
un proyect i l . 
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Muchas son las obras de su mano que 
han figurado en las Exposiciones p ú b l i c a s 
de Bellas Ar tes . Ya en la de 1849 se habia 
dado á conocer ventajosamente con su 
Santa Isabel dando limosna á los pobres, 
cuadro de bien meditado asunto y exce-
lente color. En la de 1856 expuso su citado 
lienzo de L a Cava en el baño, que fué pre-
miado con una medalla de segunda clase, 
y en la de 1858 p r e s e n t ó á San Pablo sor-
prendido por N e r ó n en el momento de con-
ver t i r á Savina Poppea, cuadro que obtuvo 
asimismo igual d i s t inc ión y figura en el 
Museo nacional. En la de 1862 figuró con 
o t ra obra que representaba á D o ñ a M a -
r iana Pineda en el acto de ser eondueida á 
la capilla, de sp id i éndose de las beatas de 
Santa M a r í a Egipciaca. E l T r i b u n a l ca l iñ -
Medallon a l e g ó r i c o , pintado por D. Isidoro Lozano, en el edificio 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros . 
cador c o n c e p t u ó esta obra digna de ot ra 
medalla de tercera clase, y fué adquirida 
por el Gobierno, que la e n v i ó m á s tarde á 
la Univers idad de Barcelona. 
Terminaremos la r e l a c i ó n de las obras 
de su mano que han figurado en las Expo-
siciones púb l i c a s citando la que p r e s e n t ó 
en la de 1864: representaba á La Reina 
D o ñ a Isabel la Catól ica presidiendo la edu-
cac ión de sus hijos, obra en que d e m o s t r ó 
una vez m á s sus condiciones a r t í s t i c a s , 
y que fué igualmente adquirida por el 
Gobierno con destino al Museo nacional. 
Entre otras obras p i c t ó r i c a s del Sr. Lo-
zano citaremos los retratos de los Reyes 
D. Fernando I I , D. Bermudo I el Diácono , 
D . Ramiro I , D. O r d e ñ o I I , D. O r d e ñ o I I I , 
D o ñ a Usencia, Reina de Astur ias y Doña 
Isabel I I , para la serie c r o n o l ó g i c a de re-
tratos de los Reyes de E s p a ñ a formada en 
el Museo del Prado. 
Consagrado posteriormente á la p in tu ra 
decorativa, ha ejecutado, entre otras obras 
importantes , los techos de la escalera y 
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capil la del palacio del Duque de Sexto (hoy 
derruido); La Medicina, L a C i r u j i a y otras 
figuras murales en el Museo a n a t ó m i c o 
del Dr . Velasco; un meda l lón a l e g ó r i c o en 
el techo del v e s t í b u l o del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros ; los muros y techo del 
s a l ó n p r inc ipa l del mismo edificio, con 
figuras y a l e g o r í a s de subido m é r i t o y ex-
celente e jecuc ión , cuya desc r ipc ión se hace 
en un documento oficial en estos t é r m i n o s : 
«En los cuatro chaflanes e s t á n represen-
tadas la Rel ig ión , la F é , la Esperanza y la 
Caridad. En el centro del muro , frente á l a 
entrada, hay un grupo que representa una 
viuda a c o m p a ñ a d a de dos t iernas cr ia-
turas. Parece acude con prendas de ropa á 
demandar aux i l io , y a l p ié se ve la leyenda 
siguiente: Socorro a l desvalido. En el muro 
de la derecha se figura una mat rona que 
sostiene á una joven enferma. Presenta 
con el mismo objeto diversas joyas, y l a 
leyenda dice: Consuelo a l desgraciado. En 
el muro de la entrada sobre las t res puer-
tas antedichas hay o t ro grupo de dos j o -
venes, menestral el uno y el otro dedicado 
á los estudios cultos. Acuden con objeto 
a n á l o g o , como queriendo significarse 5 que 
á todas las clase sociales debe alcanzar el 
bien de la caridad, y en una insc r ipc ión se 
lee: Socorro a l necesitado. En la parte su 
perior del referido muro se ha l lan los re-
t ratos de Piquer y de Pontejos con las 
fechas de sus respectivas fundaciones... 
)>En las pinturas del techo se ven repre-
sentadas las vir tudes sociales que condu-
cen á la e c o n o m í a , á la p r e v i s i ó n y al bien-
estar de la fami l ia , como lo indica la leyen-
da escri ta en derredor de dicha l in terna , ó 
sea el segundo cuerpo de luces: E l trabajo 
es el tesoro de la humanidad . Laboriosidad 
y economía son fuentes de riqueza. L a pr i -
mera figura, comenzando por el frente, es 
una mujer hilando que representa el buen 
orden y la e c o n o m í a d o m é s t i c a : E l hogar, 
base del bien públ ico . La segunda, siguien-
do por la derecha, es un robusto j ó v e n for-
jando h ie r ro : L a mater ia obedece a l hom-
bre. L a tercera es un cul t ivador que se 
ocupa en l a difícil o p e r a c i ó n a g r í c o l a de 
inger ta r un naranjo, y se ve" en el fondo 
un tupido follaje con matizadas flores: E l 
arte ayuda á la naturaleza. Y la cuar ta es 
un venerable anciano que a l fulgor de una 
l á m p a r a lee y medita sobre los arcanos de 
la eterna s a b i d u r í a : E l estudio es la base 
de la ciencia. E l zóca lo ó faja se compone 
de graciosos n i ñ o s y quimeras, al ternando 
con varios y ricos ob je tos» . 
E l Sr. Lozano, cuya laboriosidad es d ig -
na de todo elogio, ha trabajado igualmen-
te para var ias publicaciones ilustradas, 
como L a Academia m i l i t a r , E l A l b u m ar-
tistico de Toledo, E l A r t e en E s p a ñ a , P á -
ginas de la vida de Jesucristo, Los libros de 
juegos del Rey D . Alfonso el Sabio, Icono-
g r a f í a española del Sr. Carderera, y espe-
cial m e n c i ó n merecen sus buenos dibujos 
para la r e s t a u r a c i ó n de las v idr ie ras de l a 
catedral de León, que merecieron la m á s 
completa a p r o b a c i ó n de la Academia de 
Sr. Fernando. En 1865 fué comisionado por 
dicha Academia para la p r e p a r a c i ó n de 
sus importantes publicaciones, cargo hon-
roso en sumo grado. T a m b i é n fué i n d i v i -
duo de la ex t inguida de A r q u e o l o g í a y Geo-
g r a f í a y de la Sociedad e c o n ó m i c a M a t r i -
tense y d e s e m p e ñ a una plaza de profesor 
a u x i l i a r en las e n s e ñ a n z a s de dibujo del 
Conservatorio de Ar tes . 
LUGAS (D. Eugenio).—Pintor contempo-
r á n e o . Nac ió en Madr id en 1824 y e s tud ió 
en la Academia de Nobles Artes de San 
Fernando. Pocas son las noticias que po-
demos a ñ a d i r acerca de este a r t i s t a , ta-
lento malogrado, como le l l a m ó el Sr. Ca-
ñ e t e en \a, Revista E s p a ñ o l a , y que m u r i ó 
en Madr id en 11 de Setiembre de 1870. 
De sus obras , las que recordamos son 
unos bonitos pa íses que p r e s e n t ó en 1849 en 
la E x p o s i c i ó n de la Academia de San Fer-
nando; una Cor r ida de toros en la plaza 
de M a d r i d y un Episodio de la ' revolucion 
de 1854 en la Puer ta del Sol de M a d r i d , 
que figuraron en l a E x p o s i c i ó n Un ive r sa l 
de P a r í s de 1855; cuatro lienzos de g é -
nero que le c o m p r ó en 1854 e l embaja-
dor i n g l é s en Madr id , y el techo de la 
platea del Teatro de l a Opera i ta l iana , a l 
temple, pintado en union|del ar t i s ta f ran-
c é s M . Phi las t re . Su arqui tec tura y adorno 
pertenecen a l Renacimiento. En los cuatro 
grandes medallones hay pintados asuntos 
mi to lóg icos con figuras del t a m a ñ o na tu-
r a l . E l p r imero representa las Artes con 
todos sus a t r ibutos; el segundo el baile, 
que dir ige Terpsieore; el tercero la p o e s í a 
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l í r i ca que preside Erato, en ac t i tud de dar 
aliento y vida á las vir tudes y de dester-
r a r los v ic ios ; y en el cuarto se ve á E u -
terpe animando u n conc ie r to . En unos 
c í r c u l o s campean los retratos de medio 
cuerpo de M o r a t i n , B e l l i n i , Velazquez, 
C a l d e r ó n y Fernando de Herrera ; L a A san-
ción- de la V i r g e n y varios bocetos que se 
conservan en J a é n ; Dos bandidos a r rod i l l a -
dos ante la cabeza de un c o m p a ñ e r o clavada 
en un poste y G a l a n t e r í a maja, que se con-
serva en la C o r u ñ a ; Una t en t ac ión , Un 
estorcismo, L a comun ión , Unas brujas con 
n iños , M á s c a r a s , Bebedores, Una joven y 
una vieja, Un avaro y Retrato de una n i ñ a , 
de l a propiedad todos los anteriores de 
D. Lu i s Por t i l l a y que han figurado en las 
Exposiciones de 1871,18Z6 y 1881 represen-
tando Un auto de fe , I tal ianas, Un men-
digo, y G a l a n t e r í a s en el siglo X V I I I . 
L U G I N I (D. Francisco).—Reputado p in -
tor e s c e n ó g r a f o . N a c i ó en Reggio en 29 de 
Agosto de 1789, y e s tud ió los pr incipios 
de l a p i n t u r a en M ó d e n a : dedicado en un 
pr inc ip io á la car re ra j u r í d i c a , hizo en 
ella bastantes progresos, á pesar de su re-
pugnancia á aquel g é n e r o de estudios; 
pero por el compromiso en que se hal laba 
al lado de su fami l ia de cont inuar aquella 
carrera , r e s o l v i ó trasladarse á Barcelona, 
donde con la ayuda de un hermano suyo 
que estaba ajustado como pin tor y maqu i -
nista en uno de los teatros de aquella c iu -
dad, se dedicó por completo a l estudio de la 
p in tu ra . A la muerte de su hermano le su-
cedió en su cargo, trabajando continua-
mente en el decorado de los teatros de 
C a t a l u ñ a , Valencia y Madr id , dejando su 
fama con sus obras en todas partes, por 
el agradable efecto de sus lienzos, l a exac-
ta i m i t a c i ó n en los á r b o l e s y la buena com-
b i n a c i ó n de las luces. A fines del a ñ o 
de 1837 fué nombrado A c a d é m i c o de m é -
r i t o de la de San Fernando. 
P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n p ú b l i c a que 
se ce l eb ró el a ñ o de 1837 Un in te r ior de 
las Dominicas de Barcelona. 
Sus decoraciones para los teatros del 
P r í n c i p e , la Cruz y Liceo a r t í s t i c o l i te ra-
r io de M a d r i d fueron m u c h í s i m a s , sobre-
saliendo entre ellas las de L a Redoma E n -
cantada, Los polvos de la Madre Celestina, 
L a dego l l ac ión de los Inocentes, L a Iper-
mestra, L a Vestale, y algunas que no re-
cordamos. 
Este reputado a r t i s t a , á causa de un 
accidente a p o p l é t i c o , bajó á l a t umba 
en 12 de Febrero de 1846, h a l l á n d o s e en-
terrado en el cementerio de la puerta de 
Toledo, 
Ent re sus hijos se cuenta D. Ensebio, 
p intor e s c e n ó g r a f o t a m b i é n , de quien nos 
ocupamos en el a r t í c u l o siguiente, 
L U G I N I Y B I D E R M A N (1). Ensebio). 
Pintor e s c e n ó g r a f o , hijo y d i sc ípu lo de Don 
Francisco y autor de infini tas decoracio-
nes para los teatros de M a d r i d y p r o v i n -
cias, y muy especialmente para el de la 
Opera i ta l iana . Muchos de sus telones fue-
ron ejecutados para la obras L a Paia de 
Cabra, Horacios y Curiados, Maebet, So-
n á m b u l a , Lospolvos de la M a d r e Celestina, 
Los Puri tanos, E l Profeta, E l Diablo Co-
j u d o , L a con ju rac ión de] Venecia, Elena 
de Peltre, Roberto el Diablo, L a H u é r f a n a 
de Bruselas, Fausto, L a Redoma encan-
tada. L a P a s i ó n , L a conquista de Granada, 
y los bailes Paquita , Far fa re l l a , L a On-
dina, E l Corsario, y var ias o t ras . 
De las obras hechas, fuera de las de 
teatros, citaremos una vis ta de la Exposi-
ción de L ó n d r e s ; E l decorado de la Plaza 
de Toros en los torneos que se celebraron 
en 1852 con mot ivo del nacimiento de D o ñ a 
Isabel de Borbon, princesa que fué de As-
tur ias , y el magní f i co trasparente estrena-
do en 1857 en la iglesia de San Antonio de 
los Portugueses para las funciones de Se-
mana Santa. 
M u r i ó en Madr id en 29 de Noviembre 
de 1881. 
L U D E N A (D. Angel Lucio) .—Pintor na-
t u r a l de Toledo y d ic ípulo en M a d r i d de la 
Academia San Fernando. En la Exposi-
c ión de Bellas Artes de 1862 p r e s e n t ó Dos 
bodegones. En la de 1864 Un estudio del na-
t u r a l , Dos f ru teros , y E l in te r ior de una 
posada en Po lan : obtuvo m e n c i ó n h o n o r í -
fica. En l a de 1866 wo. f r u t e r o . 
L U E N G O Y MUÑOZ (D. Pablo).—Escul-
tor na tu ra l y vecino de Nava del Rey, 
provincia de Val ladol id . En 1864 p r e s e n t ó 
á la Reina Doña Isabel I I una escultura 
p e q u e ñ a representando L a P u r í s i m a Con-
cepción, trabajada con mucho acierto en 
madera de p l á t a n o , y colocada sobre un 
pedestal de alabastro con diferentes ador-
nos tallados. 
L U M B R E R A S (D. Longinos).--Escultor, 
residente en Bilbao en 1859, época en q ü e 
contando cerca de noventa a ñ o s t raba-
jaba a ú n con el ardor de la j uven tud en un 
paso para la p r o c e s i ó n de Semana Santa. 
Es autor de m á s de cuatrocientas i m á -
genes repartidas en los templos de las 
Provincias Vascongadas. 
L U N A (D. Juan).—Pintor filipino con-
t e m p o r á n e o . N a c i ó en Mani la en 1857, y 
por indicaciones de su fami l ia s i gu ió los 
estudios del pilotaje, que t e r m i n ó con g ran 
aprovechamiento, á u n cuando su voca-
ción, encauzada pobremente por las lec-
ciones de un profesor filipino—D. Lorenzo 
Guerrero—y por el director de la Escuela 
de Mani la , le encaminaba constantemente 
al arte. Sus padres le enviaron á Madr id y 
al a ñ o de asis t i r á las clases de la Escuela 
superior obtuvo en ellas varios premios, y 
cuando su maestro par t icu la r D. Alejo 
Vera m a r c h ó á Roma, a c o m p a ñ ó l e L u n a 
en su exped i c ión , realizando uno de sus 
m á s acariciados ideales. A los pocos me-
ses de residir a l l í y de v i s i t a r las p r inc i -
pales ciudades de I t a l i a , e m p r e n d i ó su 
cuadro Dafnis y C^oe—premiado en un 
c e r t á m e n de Manila,—numerosas acuare-
las que desde luógo se disputaron los i n -
teligentes; L a belleza f e l i z y L a esclava 
ciega, y por ú l t i m o . L a muerte de Cleopa-
tra , lienzo presentado en la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1881, premiado con medalla 
de segunda clase y comprado para el M u -
seo nacional por el Gobierno. El cuadro de 
L a eselava ciega figuró t a m b i é n en la mis-
ma E x p o s i c i ó n y se hal la inspirado en la 
novela de B u l w e r Ultimo dia de Pompeya. 
En las Exposiciones part iculares de 1882 
y 1883 p r e s e n t ó los siguientes trabajos, 
pintados en su m a y o r í a á la acuarela: De-
licias de taberna, Un eioeiaro, L a M a r i a t -
t ina, Medi tac ión , F l o r entre flores, En Ve-
necia, Tocador de tibia. Lectura religiosa. 
En este ú l t i m o a ñ o fué agraciado con la 
encomienda de Isabel la Ca tó l i ca . 
L U Q U E (D. Manuel) .—Pintor na tu ra l de 
Cádiz y d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas 
Artes de aquella capital . En la E x p o s i c i ó n 
celebrada en 1879 en la misma p r e s e n t ó 
Retrato de señora , copia del Descendimien-
to de Ribera, o t ra del San Francisco de 
Z u r b a r á n y seis Mar inas , siendo premiado 
con m e n c i ó n honor í f ica . Otros dos cuadros 
de este g é n e r o p r e s e n t ó en la de 1880 y 
fué premiado con medalla de plata: ta l 
vez fueron dichos lienzos los mismos que 
figuraron en la Expos i c ión Nacional de 
Madr id de 1881 con los t í tu los de Vista de 
Cád iz del lado del Sur y Vista del puerto 
de Santa M a r í a . 
L U Q U E ( D . Manuel ) Dist inguido dibu-
jante y car ica tur i s ta , na tu r a l de Alme-
r í a . Desde m u y j ó v e n supo abrirse camino 
en M a d r i d , i lustrando con su láp iz dife-
rentes pe r iód i cos s a t í r i c o s como E l D i a de 
Moda y otros, emprendiendo por su cuenta 
la pub l i cac ión de alburas como los que t i -
tu ló Perfdes, y haciendo pin turas mura -
les y t a m b i é n caricaturescas en e l café de 
Fornos, en el de la Iberia (hoy derribado) 
y en casas part iculares. Durante a l g ú n 
tiempo hizo numerosas caricaturas, á buen 
precio pagadas por los retratados, de per-
sonas conocidas en los principales c í r c u l o s 
de Madr id , y en 1881 p a s ó á P a r í s con una 
corta p e n s i ó n de la D ipu tac ión provinc ia l 
de A l m e r í a . Allí t a m b i é n l o g r ó al poco 
tiempo ser el dibujante t i t u l a r de Le M o n -
de P a r i s i é n , contribuyendo mucho al c r é -
dito del per iód ico . Ensebio Blasco lo ha re-
ferido en uno de los a r t í c u l o s , del que to-
maremos algunos p á r r a f o s para cer rar su 
not ic ia b iográf ica , 
«Luque propuso a ñ a d i r a l pe r iód ico una 
hoja cada semana, y publicar en ella una 
car icatura grande. Estaos su especialidad, 
como lo p ro b ó en M a d r i d a l hacer las de 
los socios del T i ro de p i chón , y en las que 
i m p r o v i s ó , con ex t raord inar ia facilidad, 
para la l í e r m e s s del Casino de B i a r r i t z . 
La p ropos i c ión fué aceptada, y las car i -
caturas en g r an t a m a ñ o produjeron el me-
j o r efecto. 
Aquella semana, la d i r ecc ión desp id ió 
á uno de los dibujantes anteriores para 
poder aumentar el sueldo del nuevo. 
Quince d í a s d e s p u é s , las caricaturas de 
los antiguos resultaban p á l i d a s , inocen-
tes, al lado de las del e s p a ñ o l , y dos dibu-
jantes m á s fueron despedidos. 
Por ú l t i m o , hace quince d í a s , el director 
le dijo á Luque: 
—¿A q u é es e n g a ñ a r n o s n i hablar un 
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lenguaje comercial? Le entrego á V d . el pe-
r iód ico , que por Vd . e s t á subiendo de sus-
cr ic ion como yo no me lo esperaba. Haga 
usted todos los dibujos de cada n ú m e r o y 
l l évese V d . el sueldo de todos. 
Nocab ia , pues, duda del é x i t o , y Luque, 
que me estaba refiriendo esto con la sa-
t i faccion na tu ra l del que ha roto el hielo 
en este P a r í s tan inaccesible al extranjero, 
se olvidaba de abr i r una carta que t e n í a 
en l a mano. 
Se lo r e c o r d é , y a l leerla le no tó una 
m a r c a d í s i m a e x p r e s i ó n de amargura . 
Era una car ta de su madre en que é s t a 
le decia que la Dipu tac ión p rov inc ia l de A l -
m e r í a h a b í a resuelto suspender la p e n s i ó n 
m o d e s t í s i m a que a l dibujante c o n c e d í a . 
Esta p e n s i ó n el ar t i s ta l a entregaba í n -
tegra á sus padres, de quien es el ú n i c o 
s o s t é n . 
Y precisamente en el momento en que 
P a r í s reconoce y aplaude el m é r i t o de 
nuestro compat r io ta , la Dipu tac ión pro-
v inc ia l se arrepiente de la p r o t e c c i ó n dis-
pensada al í jar t is ta y le r e t i r a lo que cons-
t i tuye el bienestar de los pobres viejos. . .» 
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M A C A Y A ( D . Hermenegildo) .—Pintor 
natura lde Reus. P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n 
Nacional celebrada en M a d r i d en 1881 una 
Vista del bosque de Fontainebleau. Var ios 
cuadros suyos, re t ra tos y paisajes, han 
figurado en los a ñ o s ú l t i m o s en los comer-
cios de Barcelona. En la actual idad pro-
sigue sus estudios en P a r í s . 
M A G I A S P I C A V E A (D.Alber to) .—Pintor 
discípulo de la Escuela de Bellas Ar tes de 
Val ladol id , premiado por l a Academia de 
la misma pob lac ión en 1880 con una me-
dalla de segunda clase por u n Estudio del 
na tu ra l en la huerta del S e ñ o r Garaizabal 
(acuarela). 
M A D A S I N (Doña Teresa).—Pintora na-
tu ra l de Zaragoza, y d i s c ípu l a de la Es-
cuela especial de P in tura de Madr id . En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de 1876 p r e s e n t ó 
una copia á la aguada del retablo indio 
consagrado á la diosa Durga , d iv in idad de 
la m i to log í a i n d o s t á n i c a , que se conserva 
en el Museo Arqueo lóg i co de Madr id . 
M A D R A Z O Y A G U D O (D. J o s é ) . — P i n t o r 
de h is tor ia . N a c i ó en Santander en 22 de 
A b r i l de 1781, y e s tud ió en Madr id l a p in-
tu ra bajo la d i recc ión de los profesores 
Ferro y A c u ñ a , haciendo en la misma r á -
pidos y notables adelantos. Protegido por 
el M i n i s t r o Cevallos p a s ó á P a r í s y Roma, 
estudiando con g r a n é x i t o en la p r i m e r a 
pob l ac ión con el c é l e b r e David , de quien 
l l egó á ser predilecto d isc ípu lo y é m u l o 
posteriormente; pero sus principales t r a -
bajos datan de l a época de su estancia en 
la capital del orbe ca tó l i co , en donde p in -
tó su c é l e b r e cuadro de L a muerte de L u -
erezia y otros de menor impor tanc ia . 
L a i n v a s i ó n francesa de 1808 hizo sentir 
sus efectos á nuestros art is tas residentes 
e ñ I ta l ia , y Madrazo, desatendido por el 
Gobierno de Bonaparte, pobre y prisionero 
en el castillo de Sant-Angelo por negarse 
á reconocer a l Monarca intruso, tuvo que 
resignarse á presenciar pasivamente el 
caut iver io de su patr ia á largas leguas de 
distancia y entre los hierros de una c á r c e l . 
Terminada la guer ra de la Independen-
cia volv ió á E s p a ñ a , y el c r é d i t o de que 
gozaba en su p ro fes ión le va l ió para ser 
nombrado profesor de l a clase de colorido 
y compos i c ión en l a Academia de Nobles 
Ar tes de San Fernando cuando se recons-
t i t u y ó esta c o r p o r a c i ó n , abriendo las cla-
ses nuevamente creadas. Ante r io rmente 
h a b í a sido nombrado A c a d é m i c o de m é r i t o 
en 18 de Octubre de 1818, y p intor de Cá-
m a r a de Fernando V I I . 
Trasladado á Francia nuevamente con 
objeto de estudiar los mejores procedimien-
tos litografieos, e m p r e n d i ó en 1826 una 
obra de colosales proporciones, en la que 
inv i r t i ó once a ñ o s , destinada á reproducir 
las mejores obras de p in tu ra existentes en 
M a d r i d . E l i lustrado y profundo cr í t i co 
D. Juan A g u s t í n Cean Bermudez e s c r i b i ó 
el texto de las cuarenta y seis primeras lá 
minas, firmando las restantes hasta sa, 
ter i i i inacion D. José Musso y Val ien te . 
H é a q u í el t í tu lo de esta obra, que ha 
llegado á ser muy rara : 
«.Coleeeion Uthográphiea de cuadros del 
Rey de E s p a ñ a , el Sr . D . Fernando V I I , 
obra dedicada á S. M , , l i thographiada por 
h á b i l e s artistas bajo la d i recc ión de D. J o s é 
de Madrazo, p intor de C á m a r a de S. M , , 
Director de la Real Academia de San Fer-
nando, A c a d é m i c o de m é r i t o de la insigne 
de San L ú e a s de Roma. Madr id , En el Real 
establecimiento l i t h o g r á p h i c o . 1826. 1837. 
Imprenta de L . A m a r i t a . » 
Tres tomos en g r a n fólio. 
H a b i é n d o s e reservado el Sr. Madrazo la 
d i recc ión de esta obra, creemos ocioso i n -
c lu i r un índ ice de los cuadros en la misma 
reproducidos, con tanto mayor motivo, 
cuanto que puede verse en los a r t í c u l o s de 
los diferentes l i t óg ra fos que la l l evaron á 
cabo. 
Sus muchos trabajos a r t í s t i c o s le valie-
ron ser nombrado caballero de Cá r lo s I I I ; 
Teniente-director de la Academia de San 
Fernando en 3 de Enero de 1823; Director 
en 21 de Octubre de 1838, encargado de la 
clase de colorido y compos ic ión ; Director 
del Museo de P in tura y Escul tura del Prado, 
á lo que se debe la reforma completa de 
dicho establecimiento, y pr imer p in tor de 
C á m a r a , de cuyos cargos fué jubi lado 
en 1857, falleciendo en Madr id el dia 8 de 
Mayo de 1859. Se hal la enterrado en el ce 
menter io de San Pedro y San A n d r é s . 
Tratemos de mencionar sus principales 
trabajos p i c tó r i cos . 
Jesucristo en casa de Anas, lienzo exis 
tente en el Museo del Prado. 
Griegos y troyanos d i spu tándose el cuerpo 
de Patroclo, en el Qui r ina l . 
E l A m o r divino y el A m o r profano, ale 
g o r í a que se conserva en el Museo del 
Prado. 
Muer te de Vir ia to , jefe de los lusitanos; 
lienzo de grandes dimensiones, existente 
en el mismo Museo, y á cuyo lienzo escri-
bió en 1818 un admirador de Madrazo una 
extensa c o m p o s i c i ó n poé t i ca , de cuya ten-
dencia y c a r á c t e r puede juzgarse por el 
final, que dec ía a s í : 
Mas ¿quién bastar pudiera, digno artista, 
A imitar tu verdad? ¿Quién de t u mano 
La destreza y ardor? ís o de mi lira 
Los débiles acentos te igualáran, 
Que elevar puede solo 
T u artístico pincel el Dios Apolo. 
Gózate, si, discípulo de Apeles; 
Gózate y sube, y á la par sentado 
Del Tiziano y de Urbino, da renombre 
A la ilustre nación, en do tu cuna 
La Pintura solía 
Ornar de rosas y mecer un dia. 
No fal tó e n t ó n e o s n i falta hoy quien acu-
se defectos á esta obra del Sr. Madrazo, 
en cuya compos ic ión , s e g ú n algunos, se 
dejó guiar excesivamente de una de F l a x -
man . Cr i t í ca se l e t a m b i é n la fal ta de pro 
piedad en el c a d á v e r de V i r i a t o , á cuyo 
p ropós i to dec í an unos versos de aquella 
época : 
«Hay en la cama un muerto tan tranquilo 
Y por tan nuevo estilo, 
Qi\e está diciendo en su lenguaje propio: 
«Yo me morí porque me dieron opio, 
Y como me dió un sueño tan profundo 
Me fui sin más n i más al otro mundo.» 
Así es que está la cama tan compuesta 
Como aldeana en dia de gran fiesta, 
Porqiie las fieras ánsias de la muerte 
No se atrevieron á varón tan fuerte; 
Y él, acostado en medio de la almohada, 
Como si no le hubieran hecho nada.... etc. 
Habla t a m b i é n la misma c o m p o s i c i ó n de 
los extremos á que debió entregarse el 
e jé rc i to una vez sabida la muerte de su 
general, y no desperdiciando l a opor tun i -
dad de lanzar otro cargo a l Sr. Madrazo, 
dice: 
Todo esto no lo oimos ni lo vemos, 
Pero lo suponemos. 
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M á s grave es ya el descuido á que se re-
fiere esta estrofa: 
En fin, echando pestes 
Se van volando Pílades j Orestes, 
Llevando las espadas (cosa es hecha), 
Este eii la zurda, aquel en la derecha. 
E n c u ó n t r a n s e á un c o m p a ñ e r o ; c h ó c a l e 
la circunstancia de l levar l a espada en la 
mano izquierda el c a m p e ó n ; p r e g ú n t a l e el 
mot ivo , y é s t e le responde: 
E n eso ¿qué tenemos? 
Vengan ellos que aquí los mataremos, 
Pues sin ceñirse á leyes tan estrechas 
Y o sé matar á zurdas y á derechas. 
E l autor de estos versos reconoce, s in 
embargo, el m é r i t o de la obra a l t e rminar 
su compos ic ión . 
Aquí da fin mi carta; pero amigo, 
Por lo que en ella digo 
No formes juicios decididamente. 
E l cuadro es admirable y excelente; 
Tiene algún descuidillo, Fabio; pero 
También alguna vez se duerme Homero.» 
Prosigamos refiriendo las obras del se-
ñ o r Madrazo. 
E l citado cuadro de L a muerte de Luere-
zla , cuyo asunto fué grabado en las Memo-
rias eneielopédieas de Roma, a c o m p a ñ a d o 
de un g ran elogio. 
E í asalto de Monte / r io por el Gran Ca-
p i t á n , lienzo que obtuvo una medalla de 
oro en la E x p o s i c i ó n celebrada en P a r í s 
en 1838. 
Una Sacra Fami l ia , que figuró con elogio 
en 1846 en la Expos i c ión del Liceo a r t í s t i c o 
y l i t e ra r io de M a d r i d . 
L a fe l ie idad eterna, para un techo de 
Palacio. 
Otra Saera Fami l i a , para Por tuga l . 
Otra para el M a r q u é s de Langsdawn, en 
L ó n d r e s . 
L a Virgen M a r í a con el N i ñ o Dios. 
Cuatro cuadritos representando Las Ho-
ras, para la p o s e s i ó n E l Casino. 
Otra Vi rgen con el N i ñ o y acompaña -
miento de ángeles , por encargo de la Reina 
D o ñ a M a r í a Josefa A m a l i a . 
E l Corazón de J e s ú s con glor ia de ángeles , 
para el templo de las Salesas. 
L a A u r o r a con el lucero que la precede 
ar ro jando á la Noche á su región tenebrosa, 
para la p o s e s i ó n de V i s t a Alegre . 
Cineinato llamado a l poder supremo. 
E l Beato José O r i o l ascendiendo a l cielo. 
Unos P i f f e r a r l , reproducido por el cé l e -
bre grabador B a r t o l o m é Pine l l i . 
A d e m á s de estas obras, y otras que indu-
dablemente habremos olvidado, el Sr. Ma-
drazo es autor de los re t ra tos de C á r l o s I V 
y su esposa D o ñ a M a r í a Luisa; pintados 
en Roma, y que naufragaron en el Golfo de 
L e ó n al ser conducidos á E s p a ñ a ; el ecues-
tre de Fernando V I I , existente en el Museo 
del Prado; el de D o ñ a Isabel I I , para el 
consulado de Sevilla; el de Doña M a r í a 
Cris t ina de Borbon; el de D o ñ a M a r í a Isabel 
Luisa siendo n i ñ a ; los de los Sres. B a r ó n de 
Grovestins, Conde de Requena, M a r q u é s de 
Mar ia lva , Duquesa de la Vic to r i a , D. Sa-
ustiano Olózaga , D. Antonio Vargas , Car-
denal Gardoqui, P r í n c i p e de Holste in , Co-
mendador Nava r ro y Andrade, P r í n c i p e 
de la Paz, D. José León Pizarro y fami l ia . 
D o ñ a M a r í a A r r a t i a y A n g u l o , D . J o s é 
Canga Argue l les , D. R a m ó n Calvo de Ro-
zas, Conde de Tatischeff, D. Santiago de 
Massarnau, s e ñ o r a é hi ja de lo rd Wel les-
ley, D. José Moscoso j A l t a m i r a , Duque 
de Bai lón , M a r q u é s de Santa M a r t a y otros 
muchos. 
U n b ióg ra fo suyo concreta en los s iguien-
tes t é r m i n o s el ju ic io c r í t i co de este ar t is ta : 
«D. José de Madrazo, maestro y reforma-
dor de los estudios en la Real Academia 
de San Fernando, que introdujo en ella los 
del colorido por el na tu ra l y compos i c ión 
y á quien las Nobles Ar tes han debido m u -
cho en nuestro pa í s por el g r a n saber y 
por el amor y despreocupado ju ic io con 
que a t e n d i ó constantemente á su desarro-
l lo y mejoramiento, fué cuando m á s un 
pintor mediano, amanerado en el dibujo y 
en el color, y falto de aquella ardiente ins-
p i r ac ión , de aquel jugo del a lma que da 
vida y perpetuidad á las creaciones del ar-
t i s ta .» 
M A D R A Z O Y G A R R E T A (D. Ra imun-
do).—Pintor, hijo de su padre D. Federico 
y d i sc ípu lo del mismo y de la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, en cu-
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yas clases superiores a l c a n z ó diferentes 
premios. 
Entre sus obras coilocemos: L a llegada á 
E s p a ñ a del cuerpo del Apóstol Santiago, 
que figuró en la Expos i c ión de Sevilla 
de 1868; re t ra to del p r imer Duque de Te-
tuan, hecho en P a r í s ; otro re t ra to de A ¿aaí-
/ o , perteneciente á l a serie c r o n o l ó g i c a 
de los Reyes de E s p a ñ a ; varios frescos 
existentes en la fachada de la iglesia de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D. FEDERICO DE MADRAZO. 
Comendadoras de Calatrava (en Madr id) ; 
un techo en el Palacio de la M a l Maison de 
P a r í s , residencia de !a Reina Crist ina, re-
presentando una A l e g o r í a de las Cór t e s 
de 1834; Una toeadora de gui ta r ra , repro-
ducido en La I l u s t r a c i ó n de 1876; En un 
café español y el I n t e r i o r de la iglesia de 
Santa M a r í a , pintados para los Estados-
Unidos en el mismo a ñ o ; L a salida del baile 
de m á s c a r a s ; re t ra to de la ^ r a . de Mit jans» 
otro de Coquelin; Una F i é r r e t e , Una gitana, 
Escenas andaluzas en el a l c á z a r de Sevilla, 
lienzos todos que figuraron en la E x p o s i c i ó n 
Universa l de P a r í s en 1878, haciendo con-
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q u i s t a r á su autor una medalla de p r imera 
clase; Un baile de m á s c a r a s , para los Esta-
dos-Unidos; Retrato de Gambetta, otro de 
la Duquesa de Alba, otro de D . R a m ó n de 
E r r a z u ; A trio de la iglesia de San Gínés de 
M a d r i d , reproducido por La I l u s t r a c i ó n , y 
L a sal idalde v ísperas , de la colección de 
M . Cut t ing de los Estados-Unidos. 
Aunque poco aficionado el Sr. Madrazo 
á las Exposiciones p ú b l i c a s , t a m b i é n ha 
remi t ido desde P a r í s , donde reside con el 
c a r á c t e r de A c a d é m i c o correspondiente de 
L A S SANTAS MUJERES EN E L SEPULCRO DE CRISTO. 
(Cuadro de D . Federico de Madrazo.) 
la de San Fernando, á las iniciadas en Ma-
dr id por los Sres. Bosch y H e r n á n d e z , al-
gunos trabajos muy bellos. 
M A D R A Z O Y G A R R E T A ( D . Ricar-
do).—Pintor, hermano del anter ior , hijo 
por lo tanto y d isc ípu lo de D. Federico, y 
t a m b i é n m á s tarde de su c u ñ a d o For tuny . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 presen-
tó cinco acuarelas representando vistas de 
Granada, entre ellas el Callejón de San 
José, Casa de Porras y Campo de los M á r -
tires. En Roma p i n t ó su cuadro Los memo-
rialistas y L a cigarrera andaluza qu.ema.n-
dó á la E x p o s i c i ó n del Sr. Bosch en 1874; en 
P a r í s Un mercader de Fez y otros muchos 
asuntos que ha remit ido á la Expos i c ión 
Nacional de 1881, á las del Sr. H e r n á n d e z 
y Círculo de Bellas Ar tes , representando 
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L a ú l t i m a mi rada , L a vuelta del mercado, 
Un moro, Unafuente en Fez, Un moro de 
T á n g e r , Otro del Sur, A l t o de una carava-
na á r a b e . Campillo á espaldas del palacio 
Foscari en Veneeia, Fortunato, Puerta del 
N i ñ o perdido, en Toledo; Aplicación, Una 
veneciana. L a limosna á la salida de la igle-
sia y otros. 
M A D R A Z O Y K U N T Z (D. Federico).— 
A l publ icar en 1869 la p r imera ed ic ión de 
nuestra GALERÍA BIOGRÁFICA c o n s a g r á -
bamos á este a r t i s t a el a r t í c u l o que sigue: 
« H a y escritores en nuestra pa t r ia que, 
no pudiendo sin duda b r i l l a r por sus pro-
pios m é r i t o s , no encuentran otro medio 
para realzar su a l tu ra que rebajar todo 
cuanto les rodea. De esta manera consi-
guen e n g a ñ a r su amor propio, como el 
n i ñ o de l a f ábu l a de Hartzenbusch, que*al 
subirse en una s i l la se reputaba gigante . 
O c ú r r e s e n o s esto d e s p u é s de haber bro-
tado de nuestra p luma el nombre de Don 
Federico Madrazo, porque no á uno, sino 
á muchos d i sc ípu los suyos hemos escu-
chado en diferentes ocasiones hacer coro 
á algunos malaventurados c r í t i cos para 
pretender he r i r con las armas que forja la 
i ng ra t i t ud el justo c r é d i t o de este ar t i s ta . 
Por for tuna para la noble causa de la jus-
t ic ia y l a r a z ó n , los que de tales medios 
se s i rven y tales artes emplean, sólo con-
siguen que la piedra que lanzan a l tejado 
ageno rompa e l suyo, de f rági l v idr io , de-
j á n d o l e s a l descubierto. 
D. Federico Madrazo no necesita, por 
o t ra parte, que se defienda su m é r i t o : l lena 
su nombre el segundo tercio de nuestro 
siglo, y el c a t á l o g o de sus obras basta á 
confundir á sus detractores, que no son 
pocos, s e g ú n dejamos sentado. Esta mis-
ma r a z ó n nos mueve á ser breves en la 
not ic ia b i o g r á f i c a que del mismo empren-
demos, dejando gustosos á mejor cortada 
p luma l a tarea de analizar sus trabajos. 
Nac ió nuestro ar t i s ta en Roma á 9 de 
Febrero de 1815, siendo hijo del reputado 
p in tor D . José y de la vir tuosa s e ñ o r a 
D o ñ a Isabel Kun tz : rec ib ió el pr imer sa-
cramento en San Pedro del Vaticano, y t ú -
vole en las fuentes bautismales el P r í n c i p e 
Federico de Sajonia. Nombrado su padre 
p in tor de C á m a r a de Fernando V I I y pro-
fesor de la Academia de Nobles Ar tes de 
San Fernando, t r a s l a d ó s e á Madr id cuando 
sólo contaba cuatro a ñ o s su hijo mayor , 
pudiendo de este modo emprender é s t e su 
e d u c a c i ó n a r t í s t i c a en la antedicha cor-
p o r a c i ó n , y estudiar al propio tiempo hu-
manidades y ciencias con los reputados 
profesores D. Luis de Mata y Araujo , Don 
Alber to Lis ta , D. J o s é Musso y Valiente , 
y D. Antonio Gil y Zarate. 
Grandes y r á p i d o s fueron los progresos 
que hizo desde el p r imer momento en to-
dos sus estudios; pero los a r t í s t i c o s llega-
r o n á absorberle por completo, como lo 
acredita la circunstancia de haber t e rmi -
nado á la temprana edad de catorce a ñ o s 
un cuadro de compos ic ión representando 
L a R e s u r r e c c i ó n del Señor , que fué adqui-
rido por Doña M a r í a Cr is t ina de Borbon 
para la poses ión de Vis ta Alegre . 
A esta obra siguieron casi inmediata-
mente o t ra muy superior en m é r i t o , re-
presentando k A quites en su tienda en el 
momento en que I r i s le manifiesta que acu-
da á l ibertar el cuerpo de Patroclo, dife-
rentes retratos, entre los que merece es-
pecial m e n c i ó n el del i lustre D. Diego Cle-
mencin, y el trabajo de prueba para ser 
admitido en la clase de individuo de m é r i t o 
de la Academia de San Fernando, que re-
presentaba La continencia de Scipion, y le 
hizo lograr su objeto por v o t a c i ó n uná-
nime cuando sólo contaba el a r t i s i a diez 
y seis años .» 
Sigamos ahora á uno de los b ióg ra fo s 
del 8r . Madrazo: 
« E s t i m u l a d o con este t r iunfo s ingular 
r edob ló su ardor, e n t r e g á n d o s e m á s de 
l leno á un arte que le proporcionaba t an 
lisonjeras demostraciones de a d m i r a c i ó n . 
Su ap l i cac ión l legó á ser tan excesiva, que 
su fami l ia no pudo m é n o s de concebir si-
niestros resultados al verle casi continua-
mente enagenado en una fiebre mental , 
aborreciendo toda clase de distracciones, 
cifrando su ú n i c a complacencia en el es-
tudio de los autores c l á s i cos , lo mismo 
poetas que historiadores ó a r q u e ó l o g o s . 
Con efecto; e m p e z ó á quebrantarse su sa-
lud á consecuencia de estas inusitadas 
tareas, y fué preciso poner un dique a l 
d a ñ o que pod ía tomar incremento y pro-
ducir resultados fatales. Reso lv ió su pa-
dre, á fin de calmar esta vehemencia, sa-
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carie fuera de Madr id , y e m p r e n d i ó en su 
c o m p a ñ í a varios viajes cortos, ora á To-
ledo, ora á los sitios reales, con lo cual 
c o n s i g u i ó , pasado a l g ú n t iempo, que su 
cuerpo se robusteciera y se fuese ca lman-
do paulat inamente la efervescencia de su 
alterado e s p í r i t u . 
Las angustiosas escenas ocurridas en lo 
in te r io r del palacio del real si t io de San I l -
defonso con mot ivo de la grave enfermedad 
que puso en peligro la vida del ú l t i m o mo-
narca, el a ñ o de 1832, fueron causa de que 
el j ó v e n D. Federico Madrazo ejecutara 
su pr imera obra de verdadero e m p e ñ o en 
el g é n e r o filosófico, y una vez terminada 
é s t a con el notable acierto que era de es-
perar, por real a u t o r i z a c i ó n se man i f e s tó 
este cuadro en una Expos ic ión ex t raord i -
nar ia en el Museo de P in tura y Escultura, 
donde un públ ico tan numeroso como lleno 
de curiosidad tuvo el tiempo necesario para 
contemplarle detenidamente. Las figuras 
del mencionado cuadro son de t a m a ñ o pu-
sinesco, lleno de retratos p a r e c i d í s i m o s , 
y extremadamente notable por la s ingular 
y v e r í d i c a e x p r e s i ó n que existe en cada 
fisonomía. Esta obra se ha l la en la actua-
lidad en el palacio de Vis ta Alegre . Para 
este mismo recinto e n c a r g ó l e seguidamen-
te S. M , la Reina la e jecuc ión de un techo, 
en que divididas en tres compart imientos 
r e p r e s e n t ó var ias figuras de la m ú s i c a y la 
a r m o n í a . El talento pr ivi legiado de D. Fe-
derico no podía quedar sin una recompen-
sa á los ojos de S. M . , y en su consecuencia 
fué condecorado con la cruz de Isabel l a 
Cató l ica , y nombrado p in tor de C á m a r a su-
pernumerar io . Por este t iempo e m p r e n d i ó 
su pr imer viaje á P a r í s , en cuyo g ran cen-
t ro de act ividad pudo examinar todas las 
diferentes escuelas que encierran sus r i -
cos museos. En esta capi tal no estuvo ocio-
so, pues p in tó dos retratos, el uno del Ba-
rón de Taylor , y el otro de Ingres, c é l e b r e 
pintor . Estos re t ra tos se pusieron al pú-
blico el a ñ o de 1832, y desde e n t ó n c e s 
no tuvo D. Federico Madrazo tiempo sufi-
ciente para hacer todos los retratos que 
se le encargaron. Consignemos de paso, 
que a l Sr. Madrazo es debida la fundac ión 
de aquel excelente per iód ico que se publ icó 
en E s p a ñ a , t i tulado Ar t i s t a , en cuya 
c o l a b o r a c i ó n se ocuparon los pr imeros i n -
genios l i te rar ios y los principales ar t is tas 
de la corte. 
Colocado el j ó v e n Madrazo en una posi-
ción independiente, cimentada en su m é -
r i t o ex t raord inar io , la voz del verdadero 
arte fué superior á la del lucro , y abando-
nando los retratos b u s c ó terreno m á s es-
pacioso á su a m b i c i ó n de g lor ia empren-
diendo desde l u é g o la compos i c ión de un 
cuadro h i s tó r i co . E l asunto escogido para 
t a m a ñ a empresa fué E l G r a n C a p i t á n re-
corriendo el campo de Cerinola. En pr imer 
t é r m i n o aparece el memorable Gonzalo de 
C ó r d o b a cabalgando un soberbio corcel 
blanco y rodeado de un séqu i to br i l lan te ; 
Gonzalo di r ige una mirada contemplat iva 
l l enado noble y lastimado ademan, á su 
enemigo el j ó v e n duque de Nemours, al 
cual sostienen dos guerreros e s p a ñ o l e s , a l 
paso que otros le contemplan con diferen-
tes expresiones. El fondo, de un tono mus-
tio y s o m b r í o , como corresponde á la t r i s te 
gravedad de la escena, representa un cam-
po de batal la a l siguiente d ía del combate, 
que recorren algunos pelotones de solda-
dos que se co lumbran en vaga lontananza. 
La escena no puede representarse con m á s 
arte; d i s e ñ o , e x p r e s i ó n , claro-oscuro, pers-
pectiva a é r e a , todo es digno de notarse en 
esta compos i c ión tan sobresaliente y tan 
l lena de filosofía. A ú n subsiste l a v i v a im-
pre s ión que produjo la presencia de este 
cuadro en la Expos ic ión de la Academia 
del a ñ o 1836. 
D e s p u é s de haber pintado algunos re t ra-
tos con su acostumbrado acierto en la se-
mejanza, p a r t i ó de nuevo á P a r í s á media-
dos del a ñ o 1837, Su p r imera obra en aque-
l l a capi tal , y por la cual m e r e c i ó ios elo-
gios u n á n i m e s de la prensa francesa, la 
medalla de oro y la d i s t i nc ión de pin tar un 
cuadro para el Museo h i s tó r ico de Versa-
lles, fué el Godo/redo de Boui l lon , procla-
mado Rey de Jerusalen. Este cuadro e s t á 
colocado en la g a l e r í a h i s t ó r i c a de Versa-
lles. L a lectura de La His tor ia de las Cru -
zadas le i n s p i r ó asunto para otro cuadro 
que p in tó en seguida. E l pasaje fué aquel 
en que se refiere la v i s ión que tuvo Godo-
fredo en el monte S ina í . Este cuadro le va-
lió á su autor en P a r í s otra medalla de oro, 
y se expuso en la Academia de Madr id el 
a ñ o de 1839. 
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E l h é r o e cris t iano se presenta al l í como 
el verdadero tipo del guerrero de l a Edad 
Media: los reflejos que produce sobre la 
figura postrada aquel magnifico rompi -
miento de luz celeste, es una cosa t an ad-
mirable como la belleza d iv ina l de los dos 
á n g e l e s que hablan á Godofredo, bastan-
tes á l abrar l a r e p u t a c i ó n de un ar t i s ta . 
E s p e r á b a l e á D. Federico Madrazo o t ra 
serie de t r iunfos no m ó n o s satisfactorios. 
D e s p u é s de haber obtenido en E s p a ñ a la 
cruz de Garlos I I I , á fines de 1840, se tras-
l adó á Roma, donde debia definit ivamente 
fijar su gusto y su escuela. 
Aquella capi ta l de las artes se hallaba á 
la s a z ó n dividida en dos escuelas de pin-
t u r a m u y discordes entre sí : d e n o m i n á -
base la una pur is ta y la o t ra c l á s i ca ; Ma-
drazo se habia decidido siempre por l a pu-
r is ta , y bajo su influencia e m p r e n d i ó all í el 
cuadro de Las santas mujeres en el sepul-
cro de Cristo. Para comprobar el m é r i t o 
indisputable de esta obra s e r á suficiente 
manifestar la manera con que le calificó 
el c é l e b r e Overbeck, cuyo ar t i s ta d e c l a r ó 
en presencia de un s i n n ú m e r o de profe-
sores que « e r a la obra m á s bella en su 
g é n e r o de cuantas habia visto h a c í a m u -
chos años .» Este cuadro se hal la actual < 
mente colocado en uno de los salones de 
Palacio. A d e m á s de este cuadro p i n t ó en 
Roma D . Federico otros que merecieron 
igua l aplauso. 
Desde su regreso á E s p a ñ a , el Sr. Ma-
drazo, cuya bien sentada r e p u t a c i ó n le ha 
proporcionado muchos ó importantes t r a -
bajos, ha terminado un g r a n n ú m e r o de 
obras de c a r á c t e r h i s t ó r i co y rel igioso, 
que no podemos mencionar por fal ta de 
datos. De muchas hemos oido hablar con 
r e p e t i c i ó n ; pero no c o n o c i é n d o l a s , como 
d e s e a r í a m o s , preferimos guardar un p ru -
dente si lencio, á i n c u r r i r en errores ne-
cesarios en quien no sigue m á s g u í a que la 
voz popular . 
Pero lo que m á s ha enaltecido el nombre 
del Sr. Madrazo, es su jus to c r éd i to como 
pin tor de re t ra tos . Innumerables son las 
obras de este g é n e r o que ha producido su 
pincel , y s e r í a p r e t e n s i ó n casi i r real izable 
t r a t a r de mencionarlas todas: sin embargo, 
los que m á s especialmente l og ra ron fijar 
l a a t e n c i ó n p ú b l i c a en Exposiciones, M u -
seos, Palacios y Academias, fueron los s i -
guientes: 
U n g r a n n ú m e r o de Doña Isabel I I de 
Borbon, Reina que fué de E s p a ñ a , y de su 
esposo D. Francisco de Asís de Borbon; 
los de los Duques de Osuna, R i á n s a r e s , 
Alba y Montpensier; Duquesas de Sevilla, 
de Alba y de Medinace l i ; D o ñ a M a r í a 
Cr is t ina de Borbon, D o ñ a M a r í a A m a l i a 
de Borbon, esposa del P r í n c i p e Adalber to 
de Baviera; Posada, Pa t r ia rca de las In -
dias; P r ínc ipe de Anglona; Marqueses de 
Vi luma , Miraflores, Brancifor te y Pidal ; 
Marquesas de M o l i n s , V i l l a g a r c í a y V i -
luma; Conde de San Luis , Condesas de Ro-
bersat, Vi lches y Teba; B a r ó n del Asi lo; 
los de los ar t is tas D. Manuel V i l a r , D. Ge-
naro P é r e z Y i l l a a m i l , D. A n í b a l Alvarez 
y D . Luis Madrazo; de los escritores Don 
Pedro de Madrazo, D . Juan Nicasio Ga 
l lego, D. Juan Baut i s ta Alonso, D, Ven-
t u r a de la Vega, D. Pablo Paz y Membiela 
y D. Diego Clemencin; los de los Sres. V i -
l lalba, General Mazarredo, D. J o s é Calvo 
y M a r t i n , D. Salustiano de O l ó z a g a y Don 
Juan Gr imald i ; los de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas de Toreno y O'Shea, Eaton ( D o ñ a V i r -
g i n i a ) , Castillo y Vela (Doña Sofía); los 
de los hijos del ar t i s ta ; los del General 
Mazarredo, y m u c h í s i m o s otros que omi-
t imos . 
De sus numerosos trabajos l i te rar ios c i -
taremos el O p ú s c u l o en c o n t e s t a c i ó n á la 
Expos i c ión que el Sr. D José Galofre pre-
s e n t ó en 1855 á las C ó r t e s Constituyentes 
sobre el estudio de las nobles artes; la 
c o n t e s t a c i ó n a l discurso de D. C á r l o s de 
Haes a l ingresar como individuo de n ú m e -
ro en la Academia de San Fernando, y 
m u y especialmente su H i s to r i a , a ú n iné-
dita, de la p in tu ra en el siglo x v m . Otros 
muchos trabajos l i te rar ios de menor i m -
portancia ha publicado en los diferentes 
pe r iód icos que ha i lus t rado su lápiz, entre 
los cuales recordamos E l A r t i s t a , E l Re-
nacimiento, E l Panorama, y E l Semanario 
Pintoresco E s p a ñ o l , cuya fundac ión se le 
debe en g ran par te . 
E l Sr. D. Federico Madrazo ha sido p r i -
mer pintor de C á m a r a de la re ina Doña 
Isabel y g ran cruz de la Orden americana 
de Isabel la Cató l ica , caballero de la de 
Cár lo s I I I , oficial de la Leg ión de Honor, ca-
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ballero de la Orden de la Corona de Prusia, 
y de otras que no recordamos. Entre sus 
numerosos t í t u l o s a r t í s t i c o s posee los de 
Presidente de la Academia de San Fer-
nando, Director del Museo, Profesor de la 
Escuela superior de P in tura , individuo del 
Ins t i tu to Imper ia l de Francia , de l a insig-
ne y pontificia Academia de San L ú e a s de 
Roma, de la Real de Bellas Ar tes de Bél-
gica, y otras . 
En las Exposiciones p ú b l i c a s celebra-
das en P a r í s en 1838, 1839,1845 y 1855 ob-
tuvo diferentes medallas de tercera , se-
gunda y p r imera clase; en las nacionales 
ha obtenido asimismo j u s t í s i m o s premios, 
y en 1861 r e p r e s e n t ó á E s p a ñ a en el Con-
greso a r t í s t i c o y l i t e ra r io europeo cele-
brado en Amberes » 
Con posterioridad á la é p o c a en que 
publicamos por vez p r imera nuestra GA-
LERÍA, el Sr. D. Federico Madrazo ha eje-
cutado numerosas obras, que t rataremos 
de recordar: Retrato de D. J e s ú s Monaste-
r io , de D . Segismundo Moret para el Ate-
neo científ ico y l i t e ra r io ; del Rey D . A l -
fonso X I I para el Ayuntamiento de Gra-
nada; de la In fan ta Doña Isabel, de Don 
Mar i ano For tuny y de la Marquesa de la 
Granja, que figuraron en la Expos i c ión de 
P a r í s de 1878 y le hicieron obtener una 
medalla de p r imera clase; nueve re t ra -
tos que r e m i t i ó á la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1881; el de D . Ange l Saaoedra, Duque 
de Rioas; los de los Duques de S a n t o ñ a , el 
de D. Jaime Balmes, el de F e r n á n Caballe-
ro, el de D. Francisco S a l m e r ó n y Alonso 
para el Congreso de los Diputados, el de 
D. R a m ó n Campoamor, el del General Co-
toner para la Di recc ión de la Guardia c i v i l 
y otros. 
M A D R A Z O Y K U N T Z (D. Luis) .—Her-
mano de D. Federico. Nac ió en Madr id 
en 1825 y e s t u d i ó la p in tu ra bajo la direc-
ción de su padre D. José , y en las clases de 
la Academia de Bellas Ar tes de San Fer-
nando. En 1848 obtuvo por opos ic ión una 
de las plazas de pensionado para estudiar 
en Roma , haciendo con este mot ivo el 
asunto de Tobías volviendo la vista á su pa-
dre, cuadro que obtuvo un éx i to tan g ran-
de que la c r í t i c a a s e g u r ó que era m á s 
bien de un profesor consumado que de un 
buen disc ípulo . En la Expos ic ión del mis-
mo a ñ o p r e s e n t ó tres retratos, y en las 
celebradas en 1851 y 1852 figuraron de su 
pincel respectivamente, un cuadro que re-
presentaba á David t r iunfante de Goliat , y 
el Ent ierro de Santa Cecilia, que hoy figura 
en nuestro Museo nacional, y el cual es 
acaso l a mejor obra de este ar t i s ta , ha-
biendo obtenido por la misma una honrosa 
d i s t inc ión en l a E x p o s i c i ó n Un ive r sa l ce-
lebrada en 1855 en P a r í s . 
Otro buen cuadro del Sr. Madrazo, Don 
Pelayo en Covadonga, l l a m ó la a t e n c i ó n 
en l a Expos i c ión Nacional de 1856, alcan-
zando por él una medalla de pr imera clase 
y l a d i s t i nc ión de ser adquirido para el 
Museo por el Gobierno: en la misma figu-
r a r o n cinco re t ra tos de su mano, a s í como 
en l a de 1862 otros seis, habiendo merecido 
por ellos un premio de segunda clase. Tam-
b ién fué premiado por var ios re t ra tos en 
Bayona en 1884 con una medalla de plata. 
Entre sus cuadros m á s notables figuran: 
Santa Isabel, Reina de H u n g r í a , pintada 
en 1859. «La Santa Reina, a c o m p a ñ a d a de 
sus damas, e s t á curando á los pobres en 
el p ó r t i c o de su palacio. U n interesante 
pajecillo tiene en sus manos lo necesario 
para asist i r á los enfermos. En pr imer t é r -
mino se ven una mujer casi moribunda, 
sostenida por un anciano. La Santa parece 
atender con m á s sol ic i tud a u n a jó ven cie-
ga l isiada de un brazo. Cerca de estas 
figuras e s t á l a de un anciano en ac t i tud de 
agradecimiento. En el otro lado se ve á un 
veterano con dos n i ñ o s , uno muy enfermo 
y medio dormido en el regazo de su padre. 
D e t r á s de Santa Isabel e s t á una dama de 
edad con una bolsa para r epar t i r l imos-
nas. Hay, por ú l t i m o , otras dos damas j ó -
venes que contemplan extasiadas la piedad 
de la Re ina .» 
Retrato de D o ñ a Isabel I I , pintado en 
el a ñ o 1862 con destino á la T i e r r a Santa. 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, para su 
c o n g r e g a c i ó n . 
P r e s e n t a c i ó n de la embajada M a r r o q u í 
á la Reina D o ñ a Isabel I I , hecho por en-
cargo en 1860. 
Retrato de Don J u l i á n Romea en el papel 
de S u l l i v a n , que s i rv ió de o r i g i n a l á la 
m a g n í f i c a l i t og ra f í a de dicho autor t i r ada 
en P a r í s . 
En la serie c r o n o l ó g i c a de retratos de los 
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Reyes de E s p a ñ a , los de D o ñ a Isabel la 
Cató l ica y Pelayo. 
No pasaremos en silencio los muchos y 
buenos dibujos de su mano que fueron 
grabados para el Semanario Pintoresco Es-
pañol , cuando a ú n no contaba veinte a ñ o s 
su autor . 
El Sr. Madrazo es A c a d é m i c o de n ú m e r o 
de la de Bellas Artes de San Fernando y 
profesor de sus estudios desde 1880: á n -
tes lo habia sido supernumerar io muchos 
a ñ o s . 
Se hal la condecorado con la encomienda 
de la Orden de Isabel l a Ca tó l i ca . 
M A E A (D. Antonio) .—Pintor , d i sc ípu lo 
de la Academia de San Fernando en los 
pr imeros a ñ o s del siglo, y uno de los m á s 
asiduos profesores del Liceo a r t í s t i c o y l i -
t e ra r io de Madr id , en cuyas sesiones prác -
ticas tomaba act iva parte, y en cuya sec-
c ión de p in tu ra d e s e m p e ñ ó el cargo de se-
cretar io . Sólo conocemos algunas copias 
al óleo de este ar t i s ta . 
De otro Maea (D. José ) hay numerosos 
dibujos en la obra de Varones ilustres, en-
t re ellos los retratos de Torquemada, Co-
var rub ias , el Tostado, Santo T o m á s de V i -
l lanueva, Alfonso de Villegas, el Cardenal 
Cisneros, el Arzobispo Gi l de Tabeada, 
Juan de Lanuza, el Cardenal Mendoza, Ge-
r ó n i m o de Z u r i t a , G inés de S e p ú l v e d a , 
Juan de Herrera , G a r c í a de Paredes, Alon-
so Cano, Pablo de Céspedes , Alfonso Sal-
m e r ó n y Diego Lainez. 
M A E L L A (D. Mar iano Salvador de).— 
P in to r , notable por su fecundidad, tan^o 
como por su m é r i t o pos i t ivo . 
Nac ió en Valencia á 21 de Agosto de 1739, 
y á los trece a ñ o s de edad se m a t r i c u l ó 
en la Real Academia de San Fernando, en 
l a que tuvo por maestros á D. Felipe de 
Castro y D. Antonio Gonzá lez . Su cons-
tante ap l i cac ión y felices disposiciones le 
hic ieron alcanzar en el concurso general 
de premios de 1753 el pr imero de la terce-
r a clase, en 1754 el pr imero de segunda, y 
en 1757 el segundo de pr imera . Deseoso de 
perfeccionarse en su arte, y atento á su 
v o c a c i ó n , m a r c h ó á Roma por esta época 
sin otro amparo que el de l a Providencia, 
y a p é n a s l legó á dicha ciudad e m p e z ó á 
dist ingirse, habiendo ganado dos premios 
en la Academia Pontificia de San L ú e a s . 
A l a ñ o de su estancia en la capi tal del orbe 
ca tó l i co r e m i t i ó á la de San Fernando a l -
gunas pruebas de sus adelantos, que pre-
sentadas al Rey hicieron se le concediese 
una p e n s i ó n de ocho reales diarios por 
tiempo igual a l de las d e m á s pensiones, 
gracia á la que c o r r e s p o n d i ó Mael la pro-
siguiendo sucesivamente remitiendo va-
rios dibujos y cuadros á la Academia de 
San Fernando, consiguiendo ser nombrado 
A c a d é m i c o de m é r i t o de la misma en 5 de 
Mayo de 1765. 
Vuel to á E s p a ñ a en dicho a ñ o , e m p e z ó á 
se rv i r al Rey bajo la d i recc ión del c é l e b r e 
Mengs, siendo nombrado sucesivamente 
p in tor de C á m a r a en el a ñ o de 1774, Te-
niente Director de la Real Academia de 
San Fernando en 8 de Febrero 1782, Direc-
tor en 2 de Febrero de 1794, Director gene-
r a l en 8 de Agosto de 1795, y p r imer pintor 
del Rey en 1~99. 
«Su conocido m é r i t o (dicen las Actas de 
San Fernando) le p r o p o r c i o n ó t a m b i é n la 
entrada en las Academias de Zaragoza, 
Valencia y Méj ico , y en las sociedades 
Matri tense y Vascongada. Su fal lecimien-
to, acaecido en Madr id en 10 de Mayo del 
a ñ o 1819, p r i v ó á las artes e s p a ñ o l a s de un 
e lce len te profesor, á cuya generosidad é 
i n t e r é s por los adelantamientos de la j u -
ventud debe esta Academia la mayor parte 
de los dibujos que s i rven para la ense-
ñ a n z a de sus es tudios .» 
Muchas son las obras de este profesor, 
repartidas por toda E s p a ñ a . Citaremos las 
m á s conocidas: 
Arari/'ae^.—Palacio: Las b ó v e d a s de va-
rias salas, a l fresco, y en los altares de la 
capilla la P u r í s i m a Concepción y San A n -
tonio de Padaa. 
Idem.—Casa del Labrador: Las b ó v e d a s 
de las salas segunda y decimatercera, pin-
tadas con Bayeu y Gonzá lez Velazquez 
respectivamente. En la pr imera se encuen-
t r a n simbolizadas las cuatro partes del 
mundo; los escudos de Parma, E s p a ñ a y 
Aus t r i a , y varias figuras a l e g ó r i c a s . En 
la segunda se representan unas fiestas 
reales. 
/dem.—Convento de San Pascual: Los 
cuadros de San José , San Francisco, San 
Pedro A l c á n t a r a y San Antonio de Padua, 
para otros tantos altares de su iglesia. U n 
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lienzo grande con l a Cena de Nuestro S e ñ o r 
J e s i ¿ c m ¿ o , p a r a el refectorio. Una Concep-
ción, para el claustro al to. 
Burgo de Osma.—^ Varios frescos en la 
capi l la del venerable Palafox. 
J a é n . — C a t e d r a l : En el a l tar de la capil la 
del Sagrario un lienzo representando la 
A s u n c i ó n de Nuestra S e ñ o r a . 
En el trascoro una. Sacra Fami l ia , de 
gran m é r i t o . 
En la misma pob lac ión : L a huida á Egip-
to, Una Concepción, Un milagro de San 
Anton io de Padua y el M a r t i r i o de una 
sania. 
Madrid.—RQBX Palacio, b ó v e d a p r imera : 
Sentada sobre una nube y rodeada del sol 
se ve una matrona .que simboliza la Ver-
dad; y el Tiempo, en ademan de descubrir-
la, tiene cogido su manto: u n genio pre-
senta un espejo, a t r ibuto del d e s e n g a ñ o ; 
otro corre con una palma, y vencida por l a 
Verdad cae la M e n t i r a con l a tea de la dis-
cordia. Las medallas de los extremos son 
del mismo Mael la y expresan las cuatro 
estaciones. 
B ó v e d a segunda: H ó r c u l e s ; significando 
la V i r t u d h e r ó i c a , e s t á sentado sobre una 
nube, y por el aire va la Fama. E l genio 
Anteen tendido en un p e ñ a s c o , en el que un 
genio tiene aprisionado al Cancerbero. 
B ó v e d a tercera: L a Gloria s e ñ a l a n d o con 
una mano á l a Re l ig ión . A su lado la V i r -
tud y el M é r i t o . 
B ó v e d a cuarta: Juno, a c o m p a ñ a d a de 
ninfas y genios y sentada en un carro do-
rado, baja para mandar á Eolo que desate 
los vientos contra Eneas. Eolo e s t á senta-
do sobre un p e ñ a s c o y tiene cerca de s i los 
vientos. L a pieza cubierta por esta b ó v e d a 
es un gabinete in te r ior . 
B ó v e d a quinta: Una bella j óven s imbol i -
za la His tor ia , que escribe sobre el t iem-
po. En el fondo varias a l e g o r í a s , y en los 
medallones A r q u í m e d e s , Euclides, Newton 
y Homero. 
B ó v e d a s é t i m a : H ó r c u l e s , sentado en un 
p e ñ a s c o , oye á la V i r t u d que le aconseja y 
le s e ñ a l a el templo de la Fama levantado 
en otro p e ñ a s c o escarpado. Quiere neutra-
lizar el buen efecto de las amonestaciones 
la diosa Volupia , a c o m p a ñ a d a de Cupido; y 
los dioses, validos de Minerva , inc l inan a l 
irresoluto H é r c u l e s á la v i r t u d . Esta obra. 
en concepto del Sr. Fabre, es una de las 
mejores de su autor . 
B ó v e d a octava: L a Apoteosis del Empe-
rador Adriano: p in tura muy r ica en ale-
g o r í a s . 
B ó v e d a vigesimaoctava: Las cuatro v i r -
tudes , Prudencia, Justicia, Fortaleza y 
Templanza, con varios genios y a l e g o r í a s . 
Orator io de Damas: L a Asunc ión de 
Nuestra S e ñ o r a . 
Idem.—Museo de P in tu ra y Escultura 
del Prado: L a Pr imavera , E l Verano, E l 
Otoño, E l Invierno , L a A s u n c i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r a , L a Cena del S e ñ o r (boceto) y 
tres Mar inas . 
Idem.—Palacio de Vi l lahermosa : En la 
capilla del mismo los querubines de los ca-
setones y el cuadro del a l ta r mayor repre-
sentando E l Nacimiento del H i j o de Dios. 
Idem.—San Francisco (el Grande): En l a 
capil la p r imera del lado del Evangelio L a 
P u r í s i m a Concepción, elevada en trono de 
nubes, pisa l a cabeza de la serpiente, y 
cruzadas ambas manos sobre el pecho 
adora al Eterno Padre, que aparece en 
g lor ia en la par te superior del cuadro. 
Idem.—Academia de San Fernando: A g a r 
é Ismael en el desierto, lienzo pintado en 
Roma; E l robo de las Sabinas, copia a l lá -
piz rojo, de Pedro de C o r t e ñ a ; un grupo 
L a Escuela de Atenas; otro del Incendio del 
Borgo; L a hi ja de Herodias, copia de Guido 
Rheni; E l N i ñ o Dios dormido, copia del 
mismo; Tormento de cuarenta m á r t i r e s ; 
Retrato del p i n t o r , hecho en Roma por el 
mismo en su juven tud y regalado a l a Aca-
demia por el Sr. D. V a l e n t í n Carderera. 
Pardo.—Palacio: En una de sus b ó v e d a s 
e s t á n representadas la Justicia y la Abun-
dancia; en ot ra Palas abatiendo los vicios, 
y el poder de E s p a ñ a en otra . En el retablo 
mayor de la capil la Una Concepción, al óleo. 
San Ildefonso.—h&s b ó v e d a s de la Cole-
giata, pintadas en u n i ó n de D, Francisco 
Bayeu, representando varios misterios de 
la vida del Salvador y los Evangelistas. 
E s c o r i a l , — P i n t ó a l fresco los techos del 
cuarto del Rey, recl inator io , despacho de 
la Reina, pieza de marfiles y escalera de 
la casa del P r í n c i p e , figurando en este úl-
t imo la Fama pregonando las glorias es-
p a ñ o l a s . A l óleo se conservan en dicho 
punto las obras siguientes: 
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C a m a r í n del monasterio: L a P u r í s i m a 
Concepción (boceto). 
Casino del P r í n c i p e : Entrega del castillo 
de San Felipe, en l a is la de Mahon, y sal i-
da de las tropas inglesas; Desembarco de 
las tropas e spaño l a s en la isla de Mahon 
por l a cala de la Mezquita; Vista del casti-
l lo de San Felipe en la entrada del puerto 
de M a h o n ; A r t i l l e r o s disparando bombas; 
Bata l la de las Navas de Tolosa; Guzman el 
Bueno en el momento de arrojar á los mo-
ros, desde las mura l l as de Tar i fa , el p u ñ a l 
para que dieran muerte á su hijo; Ba ta l l a 
de Clavijo; Guerreros en marcha. 
Se^oma.—Catedral: U n lienzo en la sa-
c r i s t í a representando á L a Virgen con el 
N i ñ o . 
Sevilla. — E n la g a l e r í a del Sr. G a r c í a 
Una Concepción, y en la del Sr. Saenz E l 
Nacimiento del Seño r . 
Toledo.—Catedral: Costado or ienta l del 
crucero: En 178f> se colocó su San Pedro 
A l c á n t a r a , de cuerpo entero y t a m a ñ o na-
t u r a l . 
Idem.—Ochavo: En 1778 p in tó las tres 
v i r tudes teologales y las cuatro cardina-
les. Parro , en su Toledo en la mano, se las 
achaca á R icc i ó C a r r o ñ o , y dice que él las 
r e s t a u r ó . 
Idem.—Claustro: Var ios asuntos sagra-
dos, a l fresco, de los que el ún ico que no se 
ha descascarado representa á Santa Leo-
cadia compareciendo ante el Prefecto ro-
mano rodeada de soldados. 
/dem.—Capilla de Santa Leocadia: Un 
San B a r t o l o m é . 
Í d e m . —Capi l la de los Reyfes nuevos: 
P i n t ó en la b ó v e d a p r imera L a a d o r a c i ó n 
de los Reyes, E l Nacimiento del Salvador y 
Santiago Apóstol ; en la segunda San Her-
menegildo y San Fernando, y en l a tercera 
L a Descensión de la V i r g e n para poner la 
casulla a San Ildefonso. 
Idem.—Iglesia de San Juan de los Re-
yes: U n lienzo de San A g u s t í n . 
Valencia.—Museo provinc ia l : E l t r á n s i t o 
del beato Gaspar Bono y un boceto, en 
lienzo. 
Zaragoza.—Museo provinc ia l : E l s u e ñ o 
de D . Rami ro , San Es téban (boceto). L a 
Paz y la Guerra ( id .) , L a Virgen , San Joa-
quín y Santa A n a (id,), y Una mar ina ( id.) . 
Son t a m b i é n de su mano, como queda 
dicho, un g r a n n ú m e r o de dibujos que sir-
ven de modelos en los estudios de la Aca-
demia de San Fernando; otros para las en-
s e ñ a n z a s del Colegio de Sordo-mudos, y 
var ios m á s que, grabados por reputados 
ar t i s tas , c i rcu lan profusamente dentro y 
fuera de E s p a ñ a . 
M A F F E I R O S A L (D. Antonio) .—Pintor 
na tu ra l de Burdeos, aunque de padres es-
p a ñ o l e s . Avecindado en Madr id desde sus 
t iernos a ñ o s , e m p e z ó sus estudios, a ú n 
muy j ó v e n en la Academia de Nobles A r -
tes de San Fernando, donde es tud ió el 
antiguo, el na tura l , el colorido, la compo-
sic ión y la perspectiva, ú n i c a s clases que 
por e n t ó n e o s se e n s e ñ a b a n en la misma, y 
en las que obtuvo varios premios y m u y 
s e ñ a l a d a s distinciones de los profesores. 
T a m b i é n fué d isc ípu lo par t icu la r de Don 
J o s é Apar ic io , asistiendo á su estudio del 
Buen Ret i ro. E l aprovechamiento y apl i -
c a c i ó n con que t e r m i n ó sus estudios, y las 
pruebas just i f icat ivas de su talento a r t í s -
tico, que pudieron apreciar por e n t ó n c e s 
igualmente los pintores que los aficiona-
dos, alentaron su noble e m u l a c i ó n , y no 
pudiendo aspirar á una p e n s i ó n por el Go-
bierno porque e n t ó n c e s a ú n no e x i s t í a n , 
c o n t i n u ó persistente en sus estudios, ha-
ciendo algunos retratos para poder sub-
venir á su mantenimiento. Pero como el 
producto no bastase para dicho objeto, 
tuvo que dedicarse á la e n s e ñ a n z a como 
profesor de dibujo, s iéndolo por espacio 
de muchos a ñ o s de los principales colegios 
de la corte. F u é el pr imero que se dedicó 
en M a d r i d á l a e n s e ñ a n z a del dibujo topo-
gráf ico á l a p luma, sistema casi descono-
cido en E s p a ñ a por el a ñ o de 1846 en que 
e s t ab l ec ió academia, á la que asistieron 
muchos j ó v e n e s que se dedicaban á l a 
ca r re ra de Ingenieros. Por sus mereci-
mientos c o n s i g u i ó se le nombrase en 10 de 
Junio de 1851 Ayudante de estudios meno-
res de dibujo de la Academia de San Fer-
nando, siendo trasladado por Real orden 
de 18 de Marzo de 1857 á la Escuela de 
Bellas Ar tes como profesor de estudios 
elementales. A su muerte, acaecida en 17 
de Diciembre de 1868, d e s e m p e ñ a b a el 
mismo cargo en la especial de P in tu ra y 
Escultura. Var ios fueron los Liceos ó Ins-
t i tutos que le d is t inguieron con t í tu los 
Cu Q 
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honrosos y con medallas adquiridas en los 
c e r t á m e n e s en ellos celebrados. 
Ent re las obras pintadas por dicho art is-
t a se cuentan las siguientes. 
E l Angel de la guarda e n s e ñ a n d o á un 
n i ñ o el camino del cielo. 
Una m a r i n a , que figuró en la Exposi-
ción del Liceo celebrada en 1838, 
U n f r u t e r o . 
Estos tres cuadros fueron adquiridos por 
D o ñ a M a r í a Cr is t ina de Borbon. 
A l e g o r í a á la muerte de un n iño de Don 
Manue l A n t ó n Sedado. 
Una Mate r Dolorosa. 
Dos bodegones. 
Retratos de los Sres. D. Manuel A n t ó n 
Sedado y de su esposa; ü . Benito Antonio 
Pisador; Don Fernando l ,Rey de Casti l la y 
León , existente en el Museo del Prado de 
esta capi ta l en la g a l e r í a c rono lóg i ca de 
los Reyes de E s p a ñ a ; M a r q u é s de B é l g i d a , 
hoy en poder de su hi ja la s e ñ o r a v iuda 
del General Gallan o; D. José Manuel Co-
l lado y de su esposa D o ñ a Leocadia Echa-
g ü e ; E x c m a . Sra. Marquesa de Portu-
galete; D . Antonio Fernandez, General 
de Ingenieros mi l i tares , que se ha l la en l a 
sala de juntas de la Academia del mismo 
cuerpo; D o ñ a Cris t ina Ta r r iu s y Puigdu-
l lés , D . J o a q u í n de Borja y Ta r r iu s , Don 
Juan de Teran , D o ñ a Anton ia N , y Verdu -
go y los de toda su famil ia ; D. Baltasar 
M a r t í n e z de Ar i za , regidor que fué de Ma-
dr id en. diferentes é p o c a s , y asimismo los 
de toda su famil ia ; D o ñ a Carolina de la 
Cuadra, D. Juan Luciano Balez, D, J o s é 
Gallardo López , y otro de su esposa; Don 
Antonio P u i g d u l l é s , D. Manuel Gallardo 
López , y otros varios. 
P i n t ó t a m b i é n con destino á las islas 
F i l ip inas dos cuadros de His to r i a Sagra-
da, y en San Sebastian y otros puntos de 
la P e n í n s u l a se conservan m u l t i t u d de re-
t ratos de su mano. 
Se d i s t i n g u i ó notablemente como min ia -
tur i s ta , en cuyo g é n e r o hizo varios retra-
tos, y en 1851 el del difunto P r í n c i p e de 
As tu r ias , que dedicó á la Reina D o ñ a Isa-
bel I I , con destino á un alfi ler de pecho, 
siendo nombrado por esta obra p in tor de 
C á m a r a . 
M A F P E I R O S A L (D. Francisco).—Pai-
sista. N a t u r a l de Madr id y d isc ípulo de la 
Academia de San Fernando y de D . Gena-
ro P é r e z V i l l a m i l , bajo cuya d i r e c c i ó n hizo 
sus pr imeros trabajos en l a p i n t u r a . Es 
autor de un s i n n ú m e r o de cuadros o r i g i -
nales, figurando entre ellos una colecc ión 
de vistas del Escorial , Mur ió á la tempra-
na edad de diez y ocho a ñ o s en 1812, á con-
secuencia de un v ó m i t o de sangre que le 
dió h a l l á n d o s e pintando una d e c o r a c i ó n 
g ó t i c a con destino á una sociedad d r a m á -
t i ca . Su obra p ó s t u m a , que conserva a ú n 
su fami l i a , representa el I n t e r i o r de la 
iglesia de San Cayetano como se encontra-
ba antiguamente, cuadro que no pudo con-
c lu i r . 
Entre los t í t u l o s que m e r e c i ó de dife-
rentes sociedades a r t í s t i c a s , figuran los 
de socio del Liceo, del Ins t i tu to y del M u -
seo; habiendo obtenido una medalla de 
plata en los c e r t á m e n e s que mensualmen-
te acostumbraba á celebrar la p r imera de 
las citadas sociedades. 
M A G D A L E N A (D. Antonio) .—Herrero 
de r e p u t a c i ó n , autor , entre otras obras de 
e m p e ñ o , de las verjas que c ie r ran la ba-
jada a l p a n t e ó n de c a n ó n i g o s en la Bas í l i -
ca de Santa Leocadia de Toledo, obra jus-
tamente elogiada y que t e r m i n ó en M a d r i d 
en el a ñ o de 1848. 
M A G I S T R I S (D. Joaquin).—Dibujante y 
l i tógra fo , autor entre otros trabajos de un 
re t ra to de g r a n t a m a ñ o de Doña Isabel I I 
de Borbon, de las l i t og ra f í a s que acompa-
ñ a n al reputado per iód ico de modas t i t u -
lado L a Gui rna lda , de una Car t i l l a de d i -
bujo aplicada á las labores, retratos del D u -
que de la Vi to r i a y del General Serrano, y 
l á m i n a s de una edic ión del Quijote publ i -
cada en 1878, E l Sr. Mag i s t r i s falleció en 
Madr id en 4 de A b r i l de 1882. 
M A G R A N E R Y S O L E R (F r ay M a r i a -
n o ) , — E s c r i t o r valenciano, autor entre 
otras obras de las t i tuladas R i t a espejo de 
mujeres y L a petimetra corregida. Tanto 
en ellas como en sus numerosas p o e s í a s 
dió muestras de ma l gusto l i t e r a r io a l par 
que de grande i m a g i n a c i ó n . Tuvo na tu ra l 
d i spos ic ión para el cu l t ivo de las artes 
m á s encontradas, y se hizo c é l e b r e por sus 
e p i g r a m á t i c a s contestaciones y su t ra to l i -
gero y agradable. 
U n b ióg ra fo suyo le re t ra ta como ar t i s ta 
en los t é r m i n o s siguientes: 
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«El P. Magraner pose í a c a ñ a de casi to-
dos los colores. A la manera que emblan-
decido el cuerno y la concha se forman 
planchas para t rabajar estas materias, él 
t e n í a y se guardaba secretos para hacerlo 
con l a c a ñ a , y con ella chapeaba obras de-
licadas y diferentes labores como costure-
ros, almohadillas, etc. 
«Rega ló á la v i r tuosa Reina Amal i a una 
e s c r i b a n í a de c a ñ a que se c o m p o n í a de un 
casilicio t r i angu la r formado por tres co-
lumnas con su cornisa, donde descansaba 
una afi l igranada c ú p u l a . En su nicho y 
sobre la peana se abrazaban l a Paz y la 
Justicia, estatuas construidas de la r a í z 
de l a c a ñ a , y á los extremos del t r i á n g u l o , 
base de l a obra, h a b í a colocadas tres gra-
nadas imitadas a l na tura l , aludiendo á 
Magraner , nombre del au tor , perfecta-
mente hechas, y s e r v í a n de t in te ro , salva-
dera y caja de obleas. 
» P a r a l a m i sma excelsa Princesa cons-
t r u y ó un tocador, que arrancando de la 
mesa, t a m b i é n de c a ñ a , una l inda escalera 
con barandil las primorosas se sub ía á una 
g a l e r í a y regio rellano de tres caladas 
puertas, sistema o j iva l , que las cerraban 
tres lunas de espejo, ostentando sobre la 
mayor del centro en lo al to de su esbelto 
remate las armas de E s p a ñ a , que corona-
ban esta g ó t i c a obra. Por ella la Academia 
de Nobles Artes de San Carlos de Valencia 
le n o m b r ó A c a d é m i c o de m é r i t o . A l t e rmi -
nar dicha obra a l c a n z ó permiso de sus su-
periores para que las s e ñ o r a s entrasen en 
clausura á a d m i r a r l a ; y como se le pre-
guntase por q u é h a b í a para este solo acto 
tapado los tres espejos con tres cartones, 
c o n t e s t ó n o s l a c ó n i c a m e n t e : «Se m i r a r í a n 
ellas y no m i obra .» T a l era su v i v a ima-
g i n a c i ó n . 
»En concepto de personas i lustradas, el 
P. Magraner no debió nunca abandonar 
estas labores, que t an bien sientan á l a 
quietud y silencio del claustro; pero embe-
bido en la poes í a , que tanto le exaltaba, y 
leyendo en sus autores favori tos aquellas 
entrineadas razones suyas que á nuestro 
hidalgo manchego le pareciesen de perlas, 
6 los r e l á m p a g o s de risa earmesies de Que-
vedo, reeiproeando con Si lvei r ia aspectos 
cintilantes, a s í e s c r i b í a sus ve r sos .» 
M¿LIGAS (D. Juan).—Pintor, premiado 
con m e n c i ó n honor í f i ca por U n bodegón en 
la E x p o s i c i ó n de Valencia de 1873. 
" M A I S O N N A V E (Doña Carmen).—En la 
Expos i c ión sevillana de 1858 obtuvo men-
ción honor í f i ca por un cuadro a l ó l eo que 
h a b í a presentado. 
M A L A G Ü E R A (D. Antonio).—Grabador 
en hueco, pensionado en 1804 por Carlos I V , 
jun tamente con D . Mar iano Gonzá l ez de 
S e p ú l v e d a , para pasar á l a capi ta l de 
Francia con objeto de perfeccionarse en su 
ar te . M á s tarde fué grabador de l a Casa 
de Moneda de M a d r i d . 
M A L A G A R R I G A Y CODINA (D. Sebas-
tian),—Escultor en cera, autor eatre otras 
obras de las estatuas de Vénus , L i n c o l n , 
Prado (Dictador del P e r ú ) y Ade l ina P a t t i , 
y de los grupos representando elSuplieiode 
Carlota Corday, E l Emperador Napoleón v i -
sitando á los coléricos, el Suplicio de los Co-
muneros (copiado del cuadro de Gisbert), E l 
Emperador M a x i m i l i a n o en la capilla, Don 
Benito J u á r e z , Gar ihaldi , Reyerta en A n d a -
lucia, D . Juan P r i m , E l P. Claret, Sor Pa-
trocinio , P i ó I X , L a Reina Sof ía de Ñ á p a -
les, Salooeehea, Castelar, General P ie r rad , 
D . Fernando de Coburgo, Víctor Manuel , 
D . Cár los de Borbon, Amadeo I , reproduc-
ción del cuadro del Hambre; Grupo de la 
r e n d i c i ó n de Sedan, Una escena de la I n -
quisición, E l rapto de Proserpina (repro-
ducc ión de Rubens), Amadeo I visitando el 
c a d á v e r del General P r i m , Venta de escla-
vos, P í l lue los jugando a l c a ñ é , Enterra-
mientos de la Moncloa ( r ep roducc ión de 
Pa lmaro l i ) , Thamar y J u d á , Las fraguas 
de Vulcano y otras muchas. 
D. Sebastian Malaga r r iga n a c i ó en Bar-
celona en Octubre de 1815; t o m ó parte en 
el alzamiento de aquella ciudad en 1848, 
por lo que hubo de emigrar . Volv ió á Es-
p a ñ a amnist iado con su naciente co lecc ión 
de figuras de cera, que fué aumentando y 
que revelan verdadero c a r á c t e r a r t í s t i c o . 
M u r i ó en su ciudad na ta l en 24 de A b r i l 
de 1880. 
M A L A G R I D A (D. Miguel ) .—Pintor . En 
la E x p o s i c i ó n de Gerona de 1878 p r e s e n t ó 
u n cuadro que d e n o m i n ó M e l a n c o l í a . 
M A L A T Ó (D. Francisco).—-Pintor cata-
l á n , d isc ípulo de las clases establecidas 
en la Casa-Lonja de Barcelona, y premiado 
en las mismas en 1825. 
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Dedicado especialmente á la p in tu ra es-
cén i ca , recordamos, entre otros trabajos 
de su mano, las decoraciones de l a ó p e r a 
A t i l a , cantada en 1847 en el teatro Pr inc i -
pal de Barcelona, y pintadas en u n i ó n de 
D. José Planella; las de l a comedia Los 
P a s t o r e i í l o s , en 1849, y otras m á s para el 
g r an teatro del Liceo; las pinturas del ora-
tor io que ocupó la Reina Isabel I I en Bar-
celona durante su estancia en aquella ca-
p i t a l en 1845; numerosos dibujos y res-
tauraciones; y como trabajo a l ó leo , de 
c o m p o s i c i ó n , L a Sagrada F a m i l i a , exis-
tente en el a l t a r de l a parroquia de Navar-
cles, j un to á Manresa. Su fallecimiento 
o c u r r i ó en Barcelona en el mes de Marzo 
de 1867. 
MALiO (D. Pedro).—Pintor de h is tor ia . 
En los pe r iód icos de M a d r i d de los úl t i -
mos dias de Marzo de 1846 se leia lo que á 
c o n t i n u a c i ó n t rascr ibimos: 
«Ha muerto en el hospital General, y á 
los noventa a ñ o s de edad, D. Pedro Malo , 
ant iguo pintor en esta corte, aunque poco 
conocido. Este anciano v i v i a solo h a c í a 
muchos a ñ o s , y desde que por su edad y 
enfermedades habia tenido que dejar de 
trabajar, nadie penetraba en su h a b i t a c i ó n , 
que era una buhard i l la en un ba r r io apar-
tado del centro de la capi ta l . Hace a l g ú n 
tiempo que, sin duda habiendo consumi-
do ya sus ahorros. Malo habia aceptado 
el favor de sus m á s í n t i m o s amigos y co-
m í a con ellos, teniendo repartidos en sus 
respectivas casas todos los dias de la se-
mana. M á s de t re in ta a ñ o s h a c í a que este 
hombre r e s i s t í a á todo trance, ó evitaba 
del modo que le era posible, que nadie pe-
ne t ra ra en su casa; y cuando ya se s e n t í a 
muy malo y achacoso m a n i f e s t ó á tres de 
sus amigos m á s allegados que t e n í a hecho 
testamento y que les dejaba nombrados 
para que cumpl ieran su ú l t i m a vo lun tad ; 
pero que de n inguna manera, aunque él 
estuviera en el hospi ta l , en t raran en su 
casa hasta que hubiera espirado. Efecti-
vamente, ayer m a ñ a n a o c u r r i ó este suce-
so, y desde luógo los testamentarios se 
d i r ig ie ron á l a m i s t e r í o s a b u h a r d i i l a , que la 
encontraron enteramente l lena de objetos 
raros, muebles antiguos y trastos viejos. 
Parece que a p é n a s se podia penetrar en 
las habitaciones, porque estaban atesta-
das de aquellos objetos, algunos de los 
cuales dicen que son de m é r i t o y de bas-
tante valor . Hay entre ellos muchos cua-
dros, algunos pintados por el mismo Malo 
y otros de autores a n t i q u í s i m o s . 
Se han encontrado alfanjes, sables cor-
vos , cascos, espadas viejas, escudos, pe-
dazos de armaduras ant iguas , prendas de 
vest i r m u y r a r a s , muebles ro tos , pero 
muchos de uso no conocido y a , algunos 
l ibros v i e j í s imos , manuscritos y papeles 
de diferentes g é n e r o s . Entre los papeles 
parece que se ha encontrado, aunque in - -
completa y ro t a , una firma a u t ó g r a f a de 
Santa Teresa de J e s ú s . En un a rmar io en 
que habia varios cacharros se ha hallado 
un ta r ro grande con una porc ión de sal y 
un ró tu lo que dice: sal del a ñ o de oeho. U n a 
prueba del mucho tiempo que h a r í a que 
nadie habia tocado á aquellos objetos se 
hal la en l a g ran cantidad de polvo de que 
todos estaban cubiertos, pues la mayor 
parte de ellos no se conoc í a á q u é clase 
p e r t e n e c í a n . » 
Los mismos pe r iód icos a ñ a d í a n al poco 
tiempo los siguientes detalles: 
«La firma de Santa Teresa que dij imos 
haberse hallado incompleta y algo rota 
e s t á entera, pues se conserva en un cua-
dro bien dispuesto a l efecto. Entre las ro-
pas viejas se han encontrado, aunque muy 
a p o l í l l a d a s , diez y siete casacas, unas de 
uniforme y otras de paisano, y todas ant i -
q u í s i m a s . Se han hallado unos t re in ta som-
breros de todas clases y pertenecientes á 
diferentes é p o c a s . Hay var ios efectos que 
habia comprado el difunto en la almoneda 
del P r í n c i p e de la Paz, pues parece que 
t e n í a grande afición á acudir á todas las 
almonedas y comprar lo que m á s l lamaba 
su a t e n c i ó n . Y en fin, lo m á s notable y mas 
digno de c o n s e r v a c i ó n que se ha encontra-
do, han sido las ropas del famoso p in io r 
Maella , que tanto figuró en su arte en el 
siglo pasado, y cuyas obras son tan bus-
cadas y estimadas de los intel igentes. Malo 
habia sido disc ípulo de Maei la , y guardaba 
sus ropas como una prueba de c a r i ñ o , de 
respeto y g ra t i t ud h á c i a su maestro, cuya 
memoria q u e r í a constjrvar siempre v iva y 
honra r la en cvianto le fuera posible.» 
M A L O S M I T ( D . J. Manuel J.—Pintor, 
na tu ra l de Valencia, d isc ípulo en M a d r i d 
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de la Escuela especial de P in tura , Escul-
tu ra y Grabado, y en P a r í s de M . León 
Cogniet. En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 
p r e s e n t ó Un alquimista. Consagrado p r i n -
cipalmente al dibujo en madera, son mu-
chos los que e jecu tó para los pe r iód icos E l 
Museo Universal, L a I l u s t r ac ión , La Niñez , 
almanaques, novelas y otras publicacio-
nes. Fa l l ec ió muy pobre en Madr id en 15 
de Noviembre de 1881. 
MANCHON (D. Antonio).—Grabador en 
madera, na tu ra l de Já t iva , y d i sc ípu lo de 
D. Carlos Capuz en Madr id y de M . T r i -
chon en P a r í s . T a m b i é n res id ió a l g ú n 
tiempo en L ó n d r e s estudiando los progre-
sos del grabado. 
L é e s e su firma al pié de muy aprecia-
bles trabajos en los pe r iód icos E l Museo 
Universal, L a I l u s t r a c i ó n republicana, L a 
I l u s t r a c i ó n gallega y E l A r t e en E s p a ñ a , y 
en las novelas Los desheredados, L a esposa 
m á r t i r , A l toque de á n i m a s , Abelardo y 
Eloísa , E l c o r a z ó n de un bandido, Los hijos 
perdidos, La mujer a d ú l t e r a , L u e r e z í a Sar-
gia, L a calumnia. L a ma ld ic ión de Dios, La 
plegaria de una madre. Las aves nocturnas 
Don Quijote (edic ión de 1868) y Herencia de 
l á g r i m a s , en la obra At las geográfico del 
Sr. Vi lanova, y otras muchas. 
M A N E L L A ( D . J o s é Ma , r í a ) . —Pintor , 
cuyos trabajos han figurado en la Exposi-
ción de Sevilla y de Cádiz de 1878, habiendo 
ejecutado t a m b i é n algunos en la Sociedad 
sevil lana protectora de las Bellas Artes. 
Recordamos entre ellos L a lectura y Estu-
dio de un caballo. 
M A N R E S A Y ORTUÑO (D. J o s é Ma-
r í a ) . — P i n t o r c o n t e m p o r á n e o . En la Expo-
s ic ión permanente de Madr id de 1874 pre-
sen tó el cuadro Una murciana. E n 1876 
c o n c u r r i ó á los juegos florales de Murc ia , 
obteniendo una medalla de plata por su 
acuarela Justicia, y un a c c é s i t por Una car-
reta: en los juegos florales de 1877 a l c a n z ó 
la flor na tu ra l por un cuadro que repre-
sentaba á Una s e ñ o r a cazando con ha lcón . 
T a m b i é n fué premiado por otros trabajos 
en la Expos i c ión de Al icante de 1878 y en 
los juegos florales de M u r c i a del mismo 
a ñ o . En las Exposiciones ú l t i m a s de la So-
ciedad L a Acuarela, de Madr id , de que es 
presidente, y en las que ha celebrado el 
dorador Sr. H e r n á n d e z y el Cí rcu lo de Be-
l las Artes , el p in tor Manresa ha presen-
tado las acuarelas Un bebedor f lamenco, 
Un paje. Después del baile, Amapola, Pen-
s a r á en m í , Rosa, Una torera, A la salud 
de ustedes, Agua y aguardiente, Una maja, 
Soldado del siglo X V I I , M a r g a r i t a , Una 
salamanquina. E l final de la novela, Un ca-
ballero, A a orac ión , L a Colasa é I n é s . A l g u -
nas de las mencionadas acuarelas, como 
la t i tu lada La o r a c i ó n , son verdaderos 
cuadros de c o m p o s i c i ó n . 
MANSO Y C H A V E S (Doña Berna rda ) , 
Marquesa de la Lapi l l a y Monesterio.— 
Pintora de afición, creada A c a d é m i c a de 
m é r i t o de la de Nobles Ar tes de San Fer-
nando en 2 de Febrero de 1817. En la c i ta -
da c o r p o r a c i ó n se conserva de su mano 
una Vi rgen con el N i ñ o Dios dormido. 
M A N Z A N A R E S ( D o ñ a L u c í a ) . — P i n t o -
ra . En 1870 r e g a l ó a l templo del ba r r io de 
Salamanca (Madr id) los Sagrados Corazo-
nes de J e s ú s y M a r í a y una Sacra F a m i l i a , 
al ó leo . 
MANZANO Y M E J O R A D A ( D . Víc-
tor) .—Pintor de h i s tor ia . Nac ió en Madr id 
á 11 de A b r i l de 1831, y a s i s t i ó á las clases 
elementales de la Academia de San Fer-
nando a l mismo tiempo que e m p r e n d í a l a 
carreradeIngeniero de Caminos, hasta que 
dedicado por completo á las Artes p a s ó 
en 1854 á cont inuar sus estudios á Roma, 
y m á s tarde á P a r í s bajo la d i r ecc ión de 
M . Picot; si bien Manzano, no c o n c r e t á n -
dose á seguir el estilo de su maestro, bus-
caba su pr inc ipa l e n s e ñ a n z a en los g r a n -
des pintores antiguos y modernos. Dos 
a ñ o s p e r m a n e c i ó en dicha capital haciendo 
notables progresos en su arte, por lo que 
m e r e c i ó varios premios, a s í en la Acade-
mia Imper ia l como en la de su profesor 
ya citado. 
Vuel to á E s p a ñ a poco d e s p u é s de i n i -
ciadas las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Artes , p r e p a r ó para la de 1858 las s i -
guientes obras, que le conquistaron desde 
el p r imer instante un lugar muy preferen-
te en el concepto púb l ico : Santa Teresa 
con los Principes de Evo l i , Ultimos mo-
mentos de Cervántes , L a reja. Retratos de 
los Marqueses de Remisa, Sancho Panza 
revelando á la Duquesa el secreto del en-
canto de Dulcinea. 
Acerca del pr imero , que fué premiado 
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con una medalla de tercera clase, se ex-
presaba la c r í t i c a en los t é r m i n o s m á s en-
tusiastas , marcando la esperanza de lo 
que el a r t i s t a habia de l legar á ser. 
E l cuadro de Los ú l t imos momentos de 
Ce roán t e s fué adquirido por el Gobierno 
para el Museo nacional, y L a reja por l a 
Sra. Condesa de Velle, que lo r e g a l ó des-
p u é s de la muerte de Manzano á su b ió -
grafo el Sr. Cruzada V i l l a m i l . 
Nuevas ó importantes obras de su p in-
cel figuraron en la E x p o s i c i ó n de 1860, y 
m u y especialmente la de Los Reyes Cató-
licos administrando jus t i c i a , que obtuvo 
medalla de segunda clase y fué adquirida 
por l a Reina Isabel I I , y las t i tuladas ¡Adiós 
para siempre! U n estudio del na tura l . Úl -
timos dias de Felipe I I , adquirido por los 
Sres. Duques de Montpensier, y L a Ante-
c á m a r a . 
Dos nuevos trabajos expuso este ar t i s ta 
en 1862; E l Presidente del Consejo de Cas-
t i l l a , Rodrigo Vázquez , visitando la cá rce l 
donde estaba encerrada la f ami l i a de An to -
nio P é r e z , y Una calle de Toledo en el si-
glo X V I I . Obtuvo igualmente medal lado 
segunda clase; y en la E x p o s i c i ó n de 1864, 
ú l t i m a en que p r e s e n t ó sus obras, fueron 
estas: Cisneros e n s e ñ a n d o sus poderes á los 
grandes de E s p a ñ a ; Anacreón t i ca ( e s tMdio) ; 
E l confesonario y D o n Quijote leyendo l i -
bros de caba l l e r í a , l i nd í s imo cuadro que 
c o m p r ó la Sra. Condesa de Vel le . T a m b i é n 
fué premiado el cuadro de Cisneros, y ad-
quir ido por el Gobierno para el Museo na-
cional . 
Y no sólo fueron estos los t r iunfos que 
obtuvo en su cor ta existencia: los elogios 
que merecieron á la prensa inglesa sus 
obras en l a E x p o s i c i ó n Universa l de Lon-
dres de 1862; l a medalla de oro con que fué 
premiado en la Internacional de Bayona; 
el t i t u lo de p in tor de C á m a r a de D. Sebas-
t i a n Gabriel de Borbon, d i s t inc ión comple-
tamente e s p o n t á n e a ; y finalmente, el nom-
bramiento de profesor de A n a t o m í a de la 
Academia de San Fernando, en cuyo hon 
roso destino le s o r p r e n d i ó l a muerte en 11 
de Octubre de 1865. 
P r ó x i m a á abrirse la Expos i c ión Nacio-
na l de 1866, el pintor D. Ignacio Suarez 
Llanos y otros amigos de Manzano conci-
bieron el pensamiento de hacer una Expo-
s ic ión par t icular de todas sus obras, y 
uniendo su di l igencia y buen deseo la l le -
va ron á feliz t é r m i n o . E l c a t á l o g o especial 
de las obras de V í c t o r Manzano abraza 
m á s de 100 n ú m e r o s ; pero siendo en su 
m a y o r í a bosquejos y apuntes, só lo cree-
mos deber a ñ a d i r en este a r t i cu lo á las ya 
mencionadas Un pi feraro; Una jóoen que 
pasea por un bosque con un mancebo, des-
hoja una f l o r como inquir iendo la f ide l idad 
de su amante; Santa Mat i lde , San Lorenzo 
delante del Emperador Valeriano, Odalisca 
dormida , Otelo; A l e g o r í a de la sociedad de 
c réd i to L a Beneficiosa; E l Sagrado Cora-
zón de J e s ú s , Santa Adelaida, Felipe I I y 
D . Juan de Aus t r ia , de grandes dimensio-
nes y sin t e rmina r por muerte del autor . 
Retrato de D. Ricardo Rivera , de un mode-
lo; de D. Ceferino Araujo, de D o ñ a Isa-
bel I I , de D . Manuel P é r e z Seoane, de Don 
J o s é M a r í a M a t h é , Condesa de V i l l a l e a l , 
D. L e ó n Bonat y otros de su f a m i l i a , 
siendo muy notables los de su esposa 
ó hijos. 
D é b e n s e c i tar t a m b i é n una colecc ión nu-
merosa de dibujos, varias pruebas de gra-
bado a l agua fuerte para e l pe r iód ico E l 
A r t e en E s p a ñ a , y alguna l i t og ra f í a para 
la H i s to r i a de M a d r i d , del Sr. Amador de 
los RÍOS, y retrato del Sr. El ío . 
«Víctor Manzano, dice el Sr. Cruzada, 
no l legó á representar en grandes dimen-
siones un asunto que estuviese en perfecto 
acuerdo con sus condiciones a r t í s t i c a s . No 
era e n é r g i c o , n i irascible, n i dominaban su 
á n i m o , n i exci taban su alma los efectos 
t r á g i c o s , n i á u n siquiera las sensaciones 
violentas y terr ibles . De genio apacible, 
bondadoso y algo ensimismado, no pod ía 
l o g r a r que saliesen de sus pinceles aque-
llas figuras que b r i l l a n por la dureza de su 
indomable c a r á c t e r ó por las terr ibles pa-
siones que las dominan. Ninguno de sus 
cuadros representa escenas de dramas de 
muerte y sangre, á que tan dados son 
nuestros j ó v e n e s pintores; pero tampoco 
a c e r t ó Manzano á ha l la r un asunto pic tó-
r ico que br i l lase por su sentimiento t ierno 
y apacible... Debemos creer que muchos 
de los preciosos bocetos que ha dejado, en 
los cuales se encuentran asuntos que cua-
draban con su par t icu la r manera de ser, 
hubieran llegado á convert irse en cuadros. 
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y mejores que los pocos que l o g r ó con-
c lu i r .» 
MA.ÑANÓS Y M A R T I N E Z (D. Asterio) . 
P in tor na tu ra l de Palencia y d isc ípulo en 
M a d r i d de la Escuela especial de Pin tura , 
Escultura y Grabado. P r e s e n t ó en la Ex-
pos ic ión de 1881 la Muerte de D . Fadriqae, 
Maestre de Santiago y Un retrato. T a m b i é n 
ha figurado a lguna de sus obras en las 
Exposiciones de acuarelas celebradas re-
cientemente en Madr id . 
M A Ñ E Z (D . Francisco).—En la Exposi-
ción celebrada en Valencia en 1879 presen-
tó dos cuadros al óleo y fué premiado con 
m e n c i ó n honor í f i ca en la secc ión de p in tu -
ra de flores. 
M A Q U E D A (D. Antonio) .—Pintor con-
t e m p o r á n e o y Direc tor de la Escuela de 
Bellas Artes de M á l a g a , en la que desem-
p e ñ a la clase de dibujo del amigue y figu-
ra . Es individuo de la Academia prov in-
cial de aquella pob lac ión y corresponsal 
de la de San Fernando de M a d r i d . 
M A R C É (D. Angel) .—Escultor residente 
en Barcelona. Los diarios de aquella capi-
t a l elogiaban no hace muchos a ñ o s una 
i m á g e n de Cristo erueijleado para Puerto-
Rico y o t ra de Nuestra S e ñ o r a de las Mer -
cedes. 
M A R C H Y MARGO (D. Vicente) .—Pin-
tor na tu ra l de Valencia y discípulo de la 
Escuela de aquella pob lac ión . En 1876 hizo 
oposic ión á l a plaza de pensionado en Ro-
ma por l a D ipu tac ión de la provincia , eje-
cutando el Desembarco en Valencia de 
Francisco I después de la derrota de Pa-
vía, y fué propuesto en el segundo luga r 
de la terna. C o n c u r r i ó á la E x p o s i c i ó n Na-
cional de M a d r i d de 1881 con e l cuadro 
Una visita a l estudio. T a m b i é n ha presen-
tado en diferentes Exposiciones de Valen-
cia y Madr id Una cabeza, Estudio, E l mie-
do i n f a n t i l , E l ú l t imo ensayo (premiado 
con medalla de plata), U n viejo á r a b e le-
yendo: el cuadro de L a visita a l estudio, 
premiado en Valencia con medallado pla-
ta; Un labrador de la huerta valenciana, 
Una esclava. ¡Si v e n d r á ! Por la de Vd . . . 
compare, y otros trabajos, 
M A R C H E S I (D. Francisco).—Oficial del 
e j é rc i to y p in tor de afición. En 1874 e jecu tó 
parae l Ateneo de Madr id el re t ra to de Don 
Fernando Corradi . 
M A R C H I O N I (D. Luis) .—Grabador ge-
neral de la Casa de Moneda de Madr id . 
Fuera de los trabajos que ha llevado á 
t é r m i n o por r a z ó n de su cargo, entre ellos 
el grabado de las monedas de cobre del 
sistema decimal, el Sr. Marchior i i es autor 
de una medalla para la Academia de la His-
toria, de o t ra para premios de la Exposi-
c ión castellana de agr icu l tu ra (1861), y de 
la abierta en 1862, destinada á c o n m e m o r a r 
la v i s i t a que hizo la famil ia Real á l a F á -
br ica de la Moneda. L a ofrecida á Doña 
Isabel I I tiene en el anverso su busto coro-
nado de laure l , y en el reverso la siguiente 
in sc r ipc ión : L a Casa de Moneda de M a d r i d , 
visitada por SS. M M . el 5 de Diciembre del 
a ñ o 1862. Las ofrecidas al P r í n c i p e de As-
tur ias é Infantas son a n á l o g a s , aunque en 
t a m a ñ o mener. 
M A R G H O R I ( D o ñ a M a r í a Luisa) .—Pin-
tora de af ición. 
En la Junta celebrada por l a Academia 
de San Fernando en 2 de Noviembre del 
a ñ o 1828, fué creada su individua de m é r i t o 
por l a p in tu ra . 
M A R E (D, Cipriano).—Grabador. Desde 
los a ñ o s 1802 á 1808 aparece trabajando en 
la Real C a l c o g r a f í a la l e t r a de las l á m i n a s 
que salen de aquel importante estableci-
miento . De a l g ú n mayor e m p e ñ o son sus 
l á m i n a s del Reglamento de la Ordenanza 
de Ingenieros (1803), Unos aparatos desin-
fectantes (1805) y la Planta de la ciudad de 
As torga (1815). 
M A R É (D. Pedro Celestino).—Grabador, 
muer to hace pocos a ñ o s . 
Sus grabados m á s notables son: Una V i r -
gen del Rosario, los retratos de D. Sebas-
t i an de Borbon , Generales Espartero y 
Conchas, Un convoy, Acciones de Zalduen-
do y Hernan i , y var ias otras l á m i n a s de 
la obra E l Panorama E s p a ñ o l . 
M A R G H I N O T I ( D . Juan) .— Pintor de 
C á m a r a del Rey de I t a l i a . En 1852 estuvo 
en Madr id y p r e s e n t ó á D. Francisco de 
A s í s de Borbon un re t ra to de V íc to r Ma-
nuel y Una Virgen , obras de su mano. 
Son suyos t a m b i é n los retratos de la 
Sra. Cappmani, y de los Sres. D. Antonio 
Fe r re r del Rio , D. Juan U r í a y D. José 
Prats . 
M A R Í A Y F E R N A N D E Z GAMPOS (Don 
L u i s de).—Profesor de paisaje en la Escue-
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la de Cádiz. En 1877 cedió seis Paisajes 
del na tu r a l á dicha Escuela para la ense-
ñ a n z a . 
M A R I A N I (D. Vicente),—Grabador en 
cobre, que floreció en los ú l t i m o s a ñ o s del 
siglo anter ior y primeros del actual . F igu -
r a n entre sus obras: el Apostolado de Ra-
fael, que consta de catorce l á m i n a s y fué 
vendido á l a Real C a l c o g r a f í a en 1799, á 
r a z ó n de 200 reales cada una; l á m i n a s de 
la d e s c r i p c i ó n del Gabinete del Buen-Reti-
ro; Retra to de D . A n d r é s Laguna para la 
ed ic ión de Varones i lustres, y una vis ta de 
Sevil la. Las ú l t i m a s obras de este ar t is ta 
de que tenemos noticia fueron San M i g u e l 
y L a Santa Cruz, hechas para la Real Cal-
c o g r a f í a en 1818. 
M A R I C H A L (D. G a s t ó n ) . — G r a b a d o r en 
madera, f r a n c é s aunque establecido hace 
a ñ o s en E s p a ñ a , donde ha trabajado para 
numerosas publicaciones pe r iód i cas , ha-
biendo dir igido t a m b i é n las t i tuladas Cró-
nica de la guerra y Los Sucesos. 
M A R I N ( D . Antonio).—.Pintor contempo-
r á n e o , d i sc ípu lo de la Academia de Nobles 
Ar tes de San Cár lo s de Valencia, En la Ex-
pos i c ión regional celebrada en aquella po- j 
blacion en 1867 obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca 
por un dibujo á la pluma representando 
L a caza del ciervo; en la celebrada en Za-
ragoza el a ñ o inmediato expuso un lienzo 
que figuraba Un píl lete atrapando un i n -
secto. 
M A R I N ( D r . D . G e r ó n i m o ) . — P r e b e n -
dado de la santa iglesia catedral de Cádiz, 
individuo de la Academia de Bellas Artes 
de aquella capital , y profesor que fué de 
dibujo de figura en la escuela dependiente 
de la misma. 
En la catedral nueva de Cádiz se con-
servan las siguientes obras de su mano: 
En la s a c r i s t í a un re t ra to del Obispo 
D . Domingo de Silos Moreno. 
San Vincente m á r t i r , en la capilla de 
las rel iquias. 
En la de San Benito, u n lienzo represen-
tando L a entrevista de dicho Santo con su 
hermana Santa Escolás t ica , y en la de San-
to Domingo de Silos otro cuadro. 
M u r i ó en Cádiz en 1.° de Noviembre 
de 1870. 
M A R I N (D. Jo sé ) .—Escu l to r . En la inau 
gurac ion del Liceo de Granada en 1839 
p r e s e n t ó una figura de barro represen-
tando á San Pedro en o rac ión . 
Desconocemos m á s trabajos suyos. 
M A R I N (D. M a r i a n o ) . — P i n t o r de afi-
c ión , residente en Valencia, donde en los 
ú l t i m o s a ñ o s ha presentado en los comer-
cios diferentes M a r i n a s , muy elogiadas 
por l a prensa pe r iód ica . 
M A R I N (D. Rudesindo). — A r t i s t a ara-
g o n é s c o n t e m p o r á n e o , cuyos trabajos es-
c e n o g r á f i c o s le han hecho alcanzar mere-
cida r e p u t a c i ó n . 
En 1860, con motivo de los festejos cele-
brados por la capital de A r a g ó n a l ser 
v is i tada por la e n t ó n c e s Reina D o ñ a Isa-
bel I I , t o m ó g ran parte en los trabajos de 
obeliscos y trasparentes dispuestos por el 
Ayuntamien to . Débese le t a m b i é n en Zara-
goza la p in tu ra in te r io r del bonito teatro, 
estrenado en 1864 en el Liceo a r t í s t i c o y 
l i t e ra r io . 
El Sr. M a r í n ha trabajado asimismo para 
los teatros de Madr id , siendo suyas, entre 
otras, algunas decoraciones de la zarzuela 
L a vari ta de virtudes, L a Virgen de la Pa-
loma, E l salto delpasiego y otras muchas, 
el p r i m i t i v o techo del teatro de la A l h a m -
bra , en u n i ó n del Sr. Gómez Lanzuela y 
otras obras, a s í en Madr id como en pro-
vincias. 
M A R I N R A L B O (D. J o s é ) . — A r q u i t e c t o 
murciano, que ejercita con g r a n é x i t o l a 
p in tu ra de paisaje. En el s a lón del pe r ió -
dico E l Globo han figurado obras de su 
mano. 
M A R I N R O C A (D. Antonio) .—Pintor de 
M á l a g a , premiado por l a Sociedad E l Fo-
mento de las Ar tes de Madr id . En la E x -
pos ic ión Nacional de Madr id de 1871 pre-
s e n t ó una Copa de barro cocido, modelo 
pompeyano y Un pobre, en yeso. 
M A R I N Y M O L I N A S (D. Adolfo).—Pin-
tor na tu ra l de Puerto-Rico y d i s c í p u l o de 
D. Francisco Oller . En la E x p o s i c i ó n Na-
cional de M a d r i d de 1881 p r e s e n t ó un Bo-
degón. T a m b i é n han figurado obras suyas 
en las Exposiciones abiertas por e l s e ñ o r 
H e r n á n d e z . 
M A R I N Y T O R R E S ( D , M i g u e l ) . —Es-
cul tor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Grana-
da, en cuya Academia de Bellas Ar tes 
hizo sus estudios. Es A c a d é m i c o , profesor 
de modelado y vaciado de adorno en l a 
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misma, tres veces socio de m é r i t o de la 
E c o n ó m i c a granadina de Amigos del P a í s , 
y representa á la Academia de San Fer-
nando en la Comis ión de monumentos his-
tó r i cos y a r t í s t i c o s de aquella provincia . 
En 1871 fué nombrado Director de la Es-
cuela de Bellas Artes de Granada. 
Ha obtenido diferentes premios en Expo-
siciones provinciales , y una m e n c i ó n en 
la Universa l de P a r í s de 1867, por varias 
estatuitas de bar ro pintadas. En la Nacio-
nal de Bellas Ar tes de 1864 p r e s e n t ó L a 
A s u n c i ó n de la Virgen. Son t a m b i é n de su 
mano un busto de la Reina D o ñ a M a r í a 
Vietoria, los del General P r i m y Don Nico-
lás Rivero, la estatua de M a r i a n a Pineda 
y estatuitas de unos Majos, que r e g a l ó a l 
Rey D. Alfonso en 1878 con mot ivo de su 
boda. E l Sr. M a r i n es autor asimismo de 
diferentes trabajos l i t e ra r ios , y en 1867 
e n t r e g ó á la ya ci tada Comis ión de monu-
mentos las b i o g r a f í a s de D, Manuel Gon-
zález y D. A n d r é s Giraldo, art istas grana-
dinos t a m b i é n , 
M Á R M O L ( D . Remigio d e l ) . — A l t ra tar 
el Sr. Macloz en su Dieeionario Geográfico 
de la v i l l a de Priego, se expresa en los si-
guientes t é r m i n o s á p r o p ó s i t o de la Fuente 
del Rey: 
«En medio del segundo estanque existe 
una estatua de Neptuno colocado de pié 
sobre un carro que figura una concha, en 
una mano el t r idente y en l a otra las r ien-
das de los caballos marinos: á su lado e s t á 
Anf i t r i t e sentada sobre un delfín y abra-
zada á su cuello, el cual a r ro ja asimismo 
agua por la boca. E l grupo, como toda la 
fuente, es de regular m é r i t o a r t í s t i co ; obra 
de Remigio del M á r m o l , carpintero que 
fué en la misma v i l l a de Priego, quien eje-
cutaba estas y otras obras mucho m á s 
perfectas, tanto en p in tu ra como en escul-
tu ra , s in m á s conocimientos que su afi-
ción.» 
Esta not icia , confirmada por una nota-
ble pub l i cac ión a r t í s t i c a y l i t e ra r i a , es lo 
ún ico que sabemos del ar t i s ta que la mo-
t iva . 
M A R Q U É S (D. Jo sé ) .—Pin to r residente 
en Tortosa, autor de una Nuestra S e ñ o r a 
de la Academia, a l óleo, d e s t i n a d a á la B i -
b l i o g r á f i c o - M a r i a n a , fundada en L é r i d a 
por el p r e s b í t e r o D. José Esco l á . T a m b i é n 
ha presentado diferentes obras en los 
comercios y Exposiciones de Barcelona, 
figurando entre ellas Estani de Bangolas, 
Paisajes y Mar inas para el restaurant Jus-
t i n . En 1882 obtuvo una medalla de pro-
greso en la E x p o s i c i ó n de Vi l lanueva y 
G e l t r ú . 
M A R Q U É S G A R L E S ( D . M a n u e l ) . — 
P in to r , residente en Tor tosa , premiado 
con medallas 'de plata en 1877 y 1879 por 
la Academia B ib l iog rá f i co -Mar i ana de Lé-
r ida . 
M A R Q U É S Y V A Q U E R (D . Rafael).— 
Pintor valenciano, cuyas obras figuraron 
con elogio en las Exposiciones celebradas 
en su ciudad na ta l en los a ñ o s de 1845, 
1846, 1855 y otros, obteniendo preferente-
mente la a t e n c i ó n un busto de Moisés , a l 
ó leo . 
En el museo prov inc ia l de Valencia exis-
te u n cuadro suyo representando á .San 
Francisco de A s í s . 
M A R R A S E (D. Franc i sco) , —Escultor, 
premiado en 1880 por Un busto en el Ate -
neo tarraconense de la clase obrera. 
M A R R O I G Y M E S Q U I D A (D. Gabriel 
Juan).—Pintor na tu ra l de Palma de Ma-
l lorca, d isc ípulo de la Escuela p rov inc ia l 
de las Baleares, de D. Juan Mestre y de la 
Academia de San Fernando, en cuyos es-
tudios superiores obtuvo diferentes pre-
mios. 
P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Artes de 1864 á Raimundo L u l i o 
p r e sen t ándose á los padres dominicos en 
Pisa después de su naufragio en la t r a v e s í a 
de B u g í a á Génova, y en la de 1866 E l j u i -
cio de P á r i s . 
M A R S A L (D. José ) .—Escu l to r contem-
p o r á n e o , residente en Manresa; es autor, 
entre otras muchas obras, de ü n crueijijo 
para la iglesia parroquia l de San Fruc-
tuoso, y Un Je sús en o rac ión para la par-
roquia de Ar les . 
M A R T Í (D. Cami lo) .—Jóven pintor de 
h i s to r i a , hijo del reputado ar t is ta Don 
R a m ó n M a r t í y Als ina , muerto en Barce-
lona en 28 de Noviembre de 1872. En la 
E x p o s i c i ó n celebrada el mismo a ñ o en 
Gerona habia dado muestra de sus felices 
disposiciones en var ios paisajes, uno entre 
ellos que figuraba Alrededores de Barce-
lona. 
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M A R T Í (D. Francisco de Paula),—Gra-
bador en dulce. Nac ió en San Felipe de 
J á t i v a en 1762, y á la edad de ve in t icuat ro 
a ñ o s fué el ún ico opositor que se p r e s e n t ó 
y obtuvo el premio de grabado en el con-
curso abierto por la Academia de San 
Carlos de Valencia. Son obra de este pro-
fesor las trece l á m i n a s , conteniendo c in -
cuenta y dos figuras, que a c o m p a ñ a n á la 
obra Ensayo sobre el origen y naturaleza de 
las pasiones, del gesto y de la aeeion teatral, 
escrita por D. F e r m i n Eduardo Zeglirsco-
sac, y publicada en Madr id en 1800; las lá-
minas de una obra de Equi tac ión ; una Con-
cepción, copia de M u r i l ' o , que e n t r e g ó y 
dedicó á Cár los I V y algunos re t ra tos de 
la obra de Varones ilustres. 
En 1811 fué nombrado grabador de la 
Impren ta Real de Cádiz, y en 1816 preten-
dió sin é x i t o l a plaza de Director de la Real 
C o l c o g r a f í a . La Academia de San Fer-
nando le habia nombrado anter iormente 
su individuo de m é r i t o . M a r t i tuvo t a m b i é n 
aficiones l i terar ias y dió al teatro varias 
obras, como E l dia dos de Mayo, Las cuatro 
guirnaldas , La entrada de Riego en Sevilla, 
L a Const i tución vindicada y E l h ipócr i t a 
pancista; pero su pr incipal r e p r e s e n t a c i ó n 
es tr iba en haber sido el in t roductor de l a 
t a q u i g r a f í a en E s p a ñ a publicando en 1800 
la obra E s t e n o g r a f í a ó arte de escribir 
abreviado, siguiendo la palabra de un ora-
do* ó la conversación viva de dos ó m á s per-
sonas, y dos a ñ o s m á s tarde su obra o r ig i -
nal , por la que le fué concedida la d i recc ión 
de la Escuela que se c r eó en 1803, bajo los 
auspicios de l a Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i -
tense. M a r t i m u r i ó en Lisboa en Julio 
de 1827. 
M A R T Í ( D José V i c e n t e ) . —Escul tor 
valenciano, hijo del arquitecto D. Vicente 
M a r t í Salazar, y d isc ípulo del profesor de 
escultura de la Academia de San Cár lo s de 
Valencia D. Antonio Esteve Romero. A l fa-
l lecimiento de é s t e s igu ió M a r t í trabajando 
en su ta l le r bajo la d i r ecc ión de un hi jo del 
difunto, y contrajo mat r imonio con la h i ja 
de su p r imer profesor; pero no bastando 
para sus atenciones el ejercicio de su arte, 
hizo oposic ión á varias plazas vacantes 
en 1862 de profesor de dibujo de Ins t i tu tos 
de segunda e n s e ñ a n z a , siendo nombrado 
para el de Albacete por Real ó r d e n de 22 
de Noviembre de dicho a ñ o : ascendido 
por concurso a l de Toledo en 29 de Junio 
de 1864, fué posteriormente trasladado á 
Cas te l lón de la Plana, en cuyo destino fa-
l leció en Diciembre de 1869. 
Pocas son las obras de escul tura que 
t e r m i n ó desde su salida de Valencia, y en 
su mayor parte exis ten en poder de par-
t iculares. Leg i t iman la ya jus ta reputa-
c ión que habia alcanzado como ar t i s ta las 
dos ú l t i m a s obras debidas á su mano, y de 
las que hizo repetidos elogios la prensa. 
Una de ellas es una l á p i d a monumenta l 
dedicada á la memor ia de su s e ñ o r padre. 
De su izquierda se destaca un monumento 
sepulcral , compuesto de un zócalo de poca 
a l tura , que apea á una g r a d e r í a de planta 
cuadrada, sobre el que se eleva la u rna 
cinerar ia , que te rmina en un cono. Ciñe á 
la u rna una corona de siempre vivas, con 
sus colgantes ondeando. En la cara del 
coronamiento del pedestal se eleva el s ím-
bolo de nuestra r e d e n c i ó n . En la del pe-
destal se ve un m e d a l l ó n con el busto-re-
t ra to del difunto, guarnecido por dos ramos 
caldos. En la cara l a te ra l se hal la un t ro -
feo, y suspendidos de una an i l l a y c e ñ i d o s 
por un lazo, formando un conjunto que 
ofrece agradable s i m e t r í a , una regla-car-
tabon, c o m p á s , lapicero, un plano algo des-
arrol lado en el que se marca parte de la 
planta de un templo, y finalmente un l i b r o 
y un r amo de frondoso laure l , para s im-
bolizar la g lo r i a que se adquiere en el ejer-
cicio del arte cuando existen el genio y el 
estudio. En las aristas laterales del pedes-
ta l se ven antorchas humeantes inver-
tidas. En el centro del m á r m o l , y en p r i -
mer t é r m i n o , e s t á sentado sobre las gra-
das del monumento el Desconsuelo de la 
famil ia , afligido y angustioso. En su mano 
izquierda tiene esta figura un trozo de t i -
món , el resto del cual yace hecho pedazos 
á sus p iés . A b s t r a í d o de todo cuanto le ro-
dea, el Dolor levanta l igeramente la cabeza, 
f i jándose en la majestuosa, grave, severa, 
al par que consoladora y c a r i ñ o s a figura 
de la Re l ig ión , que l leva velada la cabeza, 
simbolizando sus mister ios . Con la mano 
derecha, en l a que tiene una cruz, s e ñ a l a 
un globo circundado de nubes y suspen-
dido en el espacio, dando con ello á enten-
der lo impenetrables que son los designios 
de la Providencia. En ú l t i m o t é r m i n o apa-
rece un l á n g u i d o sauce l lo rón . 
L a o t ra obra del Sr. M a r t í es un busto 
del famoso pintor Francisco Ribalta , hecho 
por encargo del Ayuntamiento de Cas te l lón 
para el paseo de su nombre. En este t ra -
bajo se gu ió el ar t i s ta , á fal ta de un re t ra -
to a u t é n t i c o del p in tor valenciano, de una 
figura del mismo Ribal ta que t radic ional -
mente se reputa por su re t ra to . 
E l s e ñ o r M a r t í ha dedicado asimismo 
su inteligente act ividad a l esclarecimiento 
de las vidas de los ar t is tas valencianos, 
deb iéndose le un excelente estudio biográf i -
co del escultor Estove y Bonet, y no pocos 
datos que su amistad nos faci l i tó para la 
pub l i cac ión de la p r imera edic ión de nues-
t ra modesta GALERÍA BIOGRÁFICA DE ARTIS-
TAS ESPAÑOLES. 
M A R T Í (D. Juan de la Cruz).—Pintor 
residente en Valencia, individuo de la Aca-
demia de Nobles Artes de San C á r l o s de 
aquella capi tal . En la Expos i c ión celebra-
da por el Liceo de Valencia en 1845 presen-
tó Una cabeza de un sacerdote griego. En la 
regional verificada en 1867 a l c a n z ó men-
ción honor í f i ca por un re t ra to . T a m b i é n 
ha cult ivado con é x i t o la l i t e ra tu ra . 
M A R T Í (D. Ped ro ) .—Li tóg ra fo contem-
p o r á n e o , residente en Valencia, en cuyas 
Exposiciones anuales ha obtenido diferen-
tes premios honor í f i cos . 
Los principales trabajos del Sr. M a r t í 
son un re t ra to de Pío I X , las diferentes lá-
minas, copia de cuadros, que publ icó en el 
per iódico Las Bellas Artes , hechas con 
gran l impieza de l í n e a s y conocimiento del 
dibujo, y una Nuestra S e ñ o r a de Vallibana, 
patrona de More l la . 
M A R T Í ( D . Ricardo).—Pintor, hi jo de 
D. R a m ó n M a r t í y Als ina bajo cuya di 
reccion ha hecho sus estudios. En 1877 re-
ga ló una M a r i n a para la r i f a á beneficio 
de la famil ia del pintor P a d r ó ; en 1882 ob-
tuvo una medalla de progreso en la Expo-
s ic ión de Vi l lanueva y Ge l t rú ; en el mismo 
a ñ o a l c a n z ó elogios en Barcelona su cua-
dro la Vendimia; en la E x p o s i c i ó n del Ate-
neo b a r c e l o n é s de 1883 p r e s e n t ó cinco cua-
dros, entre ellos Lo eomparety Ensayo del 
disfraz . 
M A R T Í Y A L S I N A (D. R a m ó n ) . — P i n -
tor na tu ra l de Barcelona y discípulo de su 
Escuela de Bellas Artes , en la que actual-
mente d e s e m p e ñ a una de las plazas de 
profesor. Es t a m b i é n individuo de su Aca-
demia provinc ia l de Bellas Ar tes . 
En l a segunda E x p o s i c i ó n Nacional ce-
lebrada en Madr id en 1858 obtuvo premio 
tercero. Habia presentado las siguientes 
obras; E l ú l t i m o dia de Numancia, que fué 
adquirido por el Gobierno para el Museo; 
Paisanas de la Conca de Tremp, Pifareros 
napolitanos, Estudio del n a t u r a l , y tres 
p a í s e s . Acerca de sus obras e s c r i b í a lo si-
guiente el c r í t i co del Museo Universal: 
«Es el Sr. M a r t í y Als ina uno de los me-
jores pintores de p a í s e s que se presenta en 
la actual Expos ic ión , para desde este mo-
mento ocupar entre los art istas e s p a ñ o l e s 
el lugar á que es acreedor; reproduce el 
na tu ra l con una verdad de que no hay otro 
ejemplo en la g a l e r í a del Minis te r io de Fo-
mento, y aunque el poco cuidado que por lo 
regular pone en la d i s t r i b u c i ó n de la luz 
le hace parecer a l g ú n tanto f r ío , nadie 
le aventaja en verdad en v a l e n t í a , en la 
gracia de la c o m p o s i c i ó n . Cualquiera que 
haya recorr ido las pintorescas m o n t a ñ a s 
de C a t a l u ñ a , siempre verdes, siempre fron-
dosas, con un vapor de humedad que da á 
la naturaleza un aspecto m e l a n c ó l i c o y 
t r i s te , v e r á en los cuadros del Sr. M a r t í y 
Als ina aquella naturaleza agreste; v e r á 
su misma v ida , sus encantos; la ve rá , en 
fin, reproducida con un acierto y concien-
cia dignos de todo elogio, y por eso cree-
mos que el dia en que este art is ta consiga 
dar m á s dulzura á sus cuadros en cuanto 
al color; el dia en que distribuyendo con 
m á s acierto la luz logre hacer m á s anima-
dos sus paisajes, aquel dia p o d r á decir que 
es uno de los pr imeros pintores de esta 
clase en nuestra p a t r i a . » 
En la Exposicion.de 1860 p r e s e n t ó : Abel 
muerto, cuadro que se c r i t i có de ma l dibu-
jado; M u j e r catalana, Dos retratos y Un 
p a í s , que c o m p r ó D. Sebastian Gabriel de 
Borbon, y a l canzó un premio segundo; y en 
la de lb62 expuso Dos pa í ses . 
Pero no solo han figurado sus obras en 
las Exposiciones Nacionales de Madr id : las 
celebradas enBarcelonaen diferentes a ñ o s 
han contr ibuido á la r e p u t a c i ó n de este 
profesor, asi como los muchos trabajos 
que ha ejecutado en aquella capital para 
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corporaciones y part iculares. Recordare-
mos entre el extenso catalogo de las obras 
del Sr. M a r t í : Delicias de una madre, que 
en u n i ó n de otros varios asuntos llevó á la 
E x p o s i c i ó n de Barcelona de 1859; Impresio-
nes de C a t a l u ñ a , En la cosía , E l s o m a t é n : 
episodio de la guerra de la Independencia, 
y otros cuadros, hasta el n ú m e r o de cua-
renta y cinco que p r e s e n t ó en la Exposi-
c ión barcelonesa de 1866. El cuadro de E l 
s o m a t é n figura en el Museo provinc ia l de 
Barcelona, a s í como un re t ra to de D . Teo-
doro Ponte de la Hoz. L a mancha del c r i 
me/6. Una madre, E l muchacho, Pastora, 
Joven en la fuente, Pescadores, dos Fru te -
ros, siete Mar inas , tres Paisajes y quince 
retratos, que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de 
Barcelona de 1870. Una Tempestad en el 
mar , Un r i n c ó n de Monju ieh y otros p a í s e s 
y mar inas en la Expos ic ión de Barcelona 
de 1872. 
Retrato del Rey D . Alfonso X I I para la 
Dipu tac ión provinc ia l de Barcelona, Retra-
tos de D . Ildefonso Cerda, D . Francisco Ja-
vier Llorens y D . José Anselmo Clavé para 
el Ateneo b a r c e l o n é s . 
Un bouleoard de P a r í s en dia de neva-
da (1879). 
Un león j u n t o á una g r u í a . 
Retrato de D . Anton io Bergnes de las 
Casas, para la sala rectoral de la Univer-
sidad de Barcelona. 
A oes muertas. 
Una p á g i n a de invierno. 
L a vendimia. 
L a violeta. 
L a primavera. 
E l oíoño, y otros muchos asuntos, 
M A R T Í Y MONSÓ (D. J o s é ) . — Pintor 
c o n t e m p o r á n e o na tu ra l de Valencia; d i sc í -
pulo de la Academia de San Fernando, 
donde obtuvo diferentes premios, y de Don 
Antonio Gómez y Crós . F u é nombrado 
en 1863, m e d í a n l e opos ic ión , profesor de 
dibujo de Valladol id, de cuya Academia 
provinc ia l es individuo y su Presidente 
como t a m b i é n representante de la de San 
Fernando en la Comis ión de monumentos 
h i s t ó r i c o s de aquella ciudad y conserva-
dor y restaurador del Museo de la misma. 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
l las Artes celebradas en Madr id 1860, 1862 
y 1864 p r e s e n t ó las siguientes obras, ob-
teniendo m e n c i ó n honor í f i ca en dichas 
tres Exposiciones: Noé maldiciendo á Ca-
naan . 
Concilio iercero de Toledo (adquirido por 
el Gobierno para el Museo nacional) . 
Un episodio del m o t í n de Esquilache (f igu-
r a t a m b i é n en el Museo nacional) . 
F a r i n e l l i aliviando con su canto las dolen-
cias de Felipe V . 
En la de 1866 a l c a n z ó medalla de tercera 
clase por su cuadro L a vendimia, que fué 
adquirido igualmente para el Museo na-
cional . 
Son t a m b i é n obra de su mano un lienzo 
de grandes dimensiones, ejecutado para el 
a l tar mayor de la iglesia de Premostra-
tenses de Valladol id, representando Los 
j e s u í t a s m á r t i r e s del J apón , obra elogiada 
por toda la prensa de la pob lac ión ; E l de-
recho de pernada, lienzo que figuró en la 
E x p o s i c i ó n de Madr id de 1871; L a ma-
yor victoria de Scipion, que expuso en la 
de 1878, Un in te r io r del Museo (presenta-
do en una Expos ic ión de Val ladol id) ; Re-
trato del Rey D . Amadeo I ; frescos del café 
del Nor te en Val ladol id (1876); Retrato de 
D . Juan Hernando Migue l , para la Acade-
mia provincia l de Val ladol id ; En la celda, 
cuadro que r e g a l ó en 1877 para la Rifa á 
beneficio de los h u é r f a n o s del pintor Pa-
d r ó ; L a v i r t ud conducida a l trono por el 
A m o r (para el regalo de boda hecho por 
artistas ó industriales al Rey D. Alfonso 
en 1878), 
Ha publicado un Catálogo del Museo 
provincia l de Val ladol id y una Una Necro-
logía de D . Vicente Caballero. En 1883 fué 
agraciado con la encomienda de Isabel la 
Ca tó l i ca . 
M A R T Í Y S E R R A (D. Jaime).—Pintor 
y grabador m a l l o r q u í n . 
En Palma, su patr ia , e s t u d i ó en su mo-
cedad el dibujo con D. Juan Muntaner , ha-
ciendo t an notables adelantos que á los 
pocos a ñ o s de p r á c t i c a p in tó para el Con-
sulado de aquella ciudad los retratos de los 
Reyes D. M a r t i n de A r a g ó n y D. C á r l o s I V 
de E s p a ñ a , y Un Eece-Homo de medio cuer-
po, fuera de otras muchas obras para Don 
Francisco Mas, c u ñ a d o suyo. 
La circunstancia de residir en aquella 
capital en 1812 e l tan conocido y notable 
grabador valenciano D, Francisco J o r d á n , 
le a n i m ó á dedicarse con dicho maestro á 
su difícil arte y g r a b ó al agua fuerte, en pe 
q u e ñ o , Un San Antonio Abad, L a Dio ína 
Pastora, San Victoriano, Un Eeee-Homo, 
varias l á m i n a s de animales y algunos pai-
sajes h i s t ó r i c o s . L l e g ó á f o r m a r u n a s e l e c t ü 
y numerosa co lecc ión ele l á m i n a s y obras 
de bellas artes; pero obligado en 1827 por 
vaivenes de for tuna á pasar á Gibra l tar y 
y d e s p u é s á la Habana, no hemos vuel to 
á tener noticias suyas. 
M A R T I N (D. Enrique).—Escultor con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de M á l a g a y d i s c í -
pulo de D. J o s é Piquer. 
En la Expos ic ión de Bellas Ar tes cele-
brada en M a d r i d en 1856 p r e s e n t ó una 
estatua en m á r m o l representando á San 
Juan Bautista, que fué premiada por el 
Jurado con medalla de tercera clase y 
figura en el Museo nacional . 
M A R T I N ( D . J o s é M a r í a ) . — U l t i m o de 
los grabadores sevillanos que, s e g ú n fra-
se de un reputado escri tor , se l levó los 
buriles á su tumba. Mur ió en Sevilla, su 
patr ia , en el a ñ o de 1853 á los sesenta y 
cuatro de edad, y fué enterrado en el ce-
menterio de San Fernando. 
Tiene, entre otras machas obras, Un Se-
ño r erueifleado, Un San Rafael , un gra-
cioso San M a r t i n , un re t ra to de cuerpo en-
tero de la venerable M a d r e / s a 6 e í , funda-
dora del B e a t e r í o de la S a n t í s i m a Tr in idad ; 
Collación de Santa Luc ia , y otro del vene-
rable Padre F r a y Diego José de Cádiz con 
el crucifijo en l a mano predicando en una 
plaza, rodeado de inmenso auditorio, en el 
que sobresalen el lego, un m i l i t a r y una 
mujer , como mundana , escuchan con 
sumo i n t e r é s y clavada a t e n c i ó n las'pala-
bras, los consejos y las amonestaciones 
del bendito capuchino. 
M A R T I N ( D . Juan) —Espadero y bron-
cista de C á m a r a . 
Entre las numerosas obras en que funda 
el Sr. M a r t i n su jus ta r e p u t a c i ó n , merece 
ci ta muy especial la espada de honor re 
galada por los Reyes a l General O'Donnell, 
cuya desc r ipc ión tomamos de un per ió 
dico: 
«Los adornos son del gó t ico bizantino 
m á s elegante que hemos visto en esta 
clase de trabajos. E l pomo esfér ico , for 
mando, sin embargo, ocho caras, cuatro 
con adornos gripes y esmalte, y las otras 
cuatro sobre esmalte r o j o , ostentan el 
león, el cast i l lo, la granada y la flor de l i s . 
El esmalte de la v i ro la del pomo es rojo y 
azul, con los nombres de las cuatro partes 
del mundo, y en la parte superior del 
pomo e s t á engastada una esmeralda de 
buen color y t a m a ñ o en la que se ve gra-
bado el escudo de armas del Duque. 
El p u ñ o que nace de la v i ro la es gót ico ; 
pero del mejor gusto, y le forman l igeros 
grupos de columnas y arcos ojivales, todo 
flligranado, v i éndose en la in te rco lumnia 
y debajo de los nombres dé las cuatro par-
tes del mundo, á Gonzalo de C ó r d o v a en 
la de Europa, á H e r n á n - C o r t é s en la de 
A m é r i c a , á A lva ro Saude en la de Afr ica , 
y á Berenguer de Entenza en la de As ia . 
Todas estas figuras e s t á n pr imorosamente 
ejecutadas. 
En la comba se ve el escudo de armas 
del Duque [entre dos figuras a l e g ó r i c a s 
que representan L a Prudencia y E l Va-
lor: el laure l y la carrasca completan los 
atr ibutos del General. El guardamano es 
de l aure l de oro verde, formando una coro-
na, en cuyo centro se lee esta dedicatoria: 
Los Reyes I . I I y F . de A . a l Duque de 
Tetaan, 1860. Sobre esta corona e s t á L a 
Fama.-» 
L a espada regalada en 1871 por los es-
p a ñ o l e s de Puerto-Rico al Brigadier Don 
Francisco Izquierdo, t a m b i é n con figuras 
y detalles s imból icos ; l a fundic ión , cince-
lado y otros trabajos en el monumento 
sepulcral de Quintana, etc., etc. 
M A R T I N ( D . T o m á s ) . — P i n t o r na tura l 
de Granada, d isc ípulo de la Escuela espe-
cial de Pin tura Escul tura y Grabado. En la 
Ex.posicion Nacional de 1881 p r e s e n t ó dos 
acuarelas, Recuerdos de Granada. 
En las Exposiciones del Cí rcu lo de Be-
llas Artes y comercio del Sr. H e r n á n d e z , 
celebradas en los ú l t i m o s a ñ o s , ha presen-
tado otras acuarelas: Decalle del Aíba ic in , 
Un recuerdo de Granada, Calles de Gra-
nada, Huer ta de Zaoala en Granada, Una 
maja, Un trocador y Caballero veneciano. 
M A R T I N A B R I L (Doña Catalina).—Pin-
tora de af ic ión , perteneciente á la Real 
Sociedad de Granada. En 1800 r e m i t i ó á la 
Academia de San Fernando varios dibujos 
de su mano, siendo alentada por esta cor-
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poracion que perseverase en el ejercicio 
del ar te . 
M A R T I N S A L A M A N C A (D. Luis).—Es-
cul tor na tu ra l de Madr id , d isc ípulo de Don 
Salvador P á r a m o y de la Escuela especial 
de Pin tura y Escul tura, 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en Madr id en 1866 p r e s e n t ó 
L a P u r í s i m a Concepción (en madera ) . 
T a m b i é n es de su mano una estatua de Kl 
Santo Ange l de la Guarda para el cemen-
ter io de Pozuelo, inaugurado en 1881, 
M A R T I N D E CAMPO (Doña V i c t o r i a s -
Pin tora gaditana, A c a d é m i c a supernume-
r a r i a de la de Bellas Artes de su ciudad 
na ta l . 
En las diferentes Exposiciones p ú b l i c a s 
celebradas en Cádiz y otras capitales de 
A n d a l u c í a , desde el a ñ o 1840 b á s t a l a fecha, 
la Sra. M a r t i n ha presentado numerosas 
copias, re t ratos y cuadros de compos i c ión , 
entrecuyos trabajos mencionaremos como 
m á s notables. Un nacimiento, Susana en 
el baño , David tocando el arpa delante de 
S a ú l , L a Magdalena, Cupido y Un n iño con 
u n j i l gue ro . Var i a s de las citadas obras 
fueron premiadas. 
En la catedral nueva de Cádiz se con-
servan de su mano: Un San Lorenzo M á r -
t i r en la capi l la de las Reliquias, y Una 
Dolorosa. 
M A R T I N Y R I E S C O (D. Elias). —Escul-
tor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Aranjuez, 
y d i sc ípu lo de D. Sabino de Medina y dá la 
Academia de Nobles Ar tes de San Fer 
nando, en la que obtuvo diferentes pre 
mios de fin de curso en las clases superio 
res. 
Habiendo alcanzado por opos ic ión una de 
las pensiones para el estudio de la escul 
t u ra en Roma, p a s ó á dicha capi tal , desde 
l aque r e m i t i ó los siguientes trabajos para 
las Exposiciones de Bellas Artes de 1862 
y 1864: 
Vuleano, San Juan de Dios conduciendo 
enfermos a l hospital, Eva, y Un busto. 
Obtuvo en la ú l t i m a un premio de se-
gunda clase. 
En la de 1866 expuso L a degollación de 
los inocentes. 
En la de 1871 Narciso en la fuente, esta-
tua en yeso, de t a m a ñ o na tu ra l , que fué 
premiada con medalla de segunda clase; 
Santa Teresa de J e s ú s , en m á r m o l , propie-
dad del M a r q u é s de Portugalete, y Una 
bacante, en yeso. 
Son t a m b i é n del Sr. M a r t i n : 
Los bustos del sacerdote D . Francisco 
Piquer y del M a r q u é s de Ponlejos para el 
Monte de Piedad y Caja de Ahor ro s . 
El de D . H i l a r i ó n Eslava, que dejó sin 
t e rmina r á su muerte el Sr. Sevil la. 
Estatua de Velarde , para Santander, 
vaciada en bronce: esta obra le va l ió al 
au tor una r e c o m e n d a c i ó n hecha al Go-
bierno por la Academia de San Fernando. 
Saffo, estatuita que r e g a l ó en 1879 al 
Ateneo de Madr id para que fuera r ifada á 
beneficio de los inundados de M ú r c i a . 
E l monumento sepulcral del M a r q u é s del 
Duero, en Atocha, coronado por E l genio 
de la guerra . 
L a M ú s i c a , estatua de m á r m o l : propie-
dad de D, Anselmo Gonzá lez del Val le , en 
Oviedo. 
E l Director de orquesta y M e l a n c o l í a , en 
el palacio del Duque de Bai lón . 
E l Estudiante, propiedad del Duque de 
F e r n a n - N u ñ e z . 
L a estatua de Migue l Servet en el Museo 
a n t r o p o l ó g i c o del doctor Velasco. 
Bustos de Ventura de la Vega y B r e t ó n 
de los Herreros, para la embocadura del 
teatro E s p a ñ o l . 
Estatua de D . Juan de Aus t r i a , para el 
sa lón de conferencias del palacio del Se-
nado. 
En 1.° de Diciembre 1873 i n g r e s ó como 
individuo de n ú m e r o en la Academia de 
San Fernando, haciendo en su discurso 
algunas Consideraciones generales sobre la 
escultura, a l que c o n t e s t ó en nombre de 
la c o r p o r a c i ó n el Sr. D. Sabino de Medina . 
M A R T I N Y R O D R I G U E Z (D. José) .— 
Escultor y pintor n a t u r a l de Madr id , y dis-
c ípulo de la Academia de San Fernando y 
de D. Federico de Madrazo, D. Vicente Ji-
meno, D. M a t í a s L a v i ñ a , D. J o s é Piquer 
y D. A n d r é s R o d r í g u e z , 
En 27 de Enero de 1856 fué nombrado, 
mediante oposic ión, profesor de dibujo l i -
neal y de adorno de la Escuela de Bellas 
Artes de Granada, y poster iormente Aca-
d é m i c o de la de aquella ciudad ó individuo 
de la Sociedad E c o n ó m i c a granadina de 
Amigos del P a í s , 
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En las Exposiciones p ú b l i c a s celebradas 
en M a d r i d en los a ñ o s de 1858, 1860,. 1864, 
1866, 1871 y 1876 p r e s e n t ó los siguientes 
cuadros: 
L a Virgen de la Concepción, L a Virgen 
de los Angeles, La edueaeion de la Virgen, 
Un g í tan i l lo de P e ñ a par t ida (Granada), 
Una gi tana de idem, Gitanas que marchan 
á Granada, Un retrato. Una cabeza de es-
tudio, San Rafael (tabla), J e s ú s en la cima 
del Calvario, Una escena de f a m i l i a , efecto 
de luz ar t i f ic ia l ; Una escena de f a m i l i a . 
Una escena de gitanos. Gitanos bailando el 
Vito, Una a l e g o r í a de la t ierra , Psiquis, 
Mujeres granadinas, Retra to del au tor . 
Una domést ica barriendo. Ot ra fregando el 
suelo, Un soldado y una criada, Una madre 
peinando á un n iño , Una viada. E l p in tor 
en el momento de concebir la idea de la 
obra que ha de ejecutar, Un secuestro en 
Andaluc ia , Un gitano de Granada, I n t e r i o r 
de un carmen eri Granada. 
En varias de las citadas Exposiciones 
obtuvo m e n c i ó n honor í f ica , y diferentes 
medallas en otras provinciales verificadas 
en Granada, Zaragoza y Cádiz . 
En el certamen celebrado por el Liceo 
a r t í s i i c o y l i te rar io de Granada en 1867 se 
le adjudicó una medalla de oro por su cua-
dro de costumbres La viuda, y otra de plata 
por Un retrato. En 1876 expuso en Cádiz 
La a d o r a c i ó n de los Reges y Psiquis y 
Cupido. 
F a l l e c i ó en 1881. 
M A R T I N E Z (D. Enrique).—Pintor. En 
la Expos i c ión de Cádiz de 1882 p r e s e n t ó 
Un detalle de la huerta del Ret i ro . 
M A R T I N E Z (D. F é l i x ) . — J ó v e n pintor , 
residente en Mani la , autor de un Retrato 
del S r . M a r q u é s de Estel la , terminado 
en 1881. 
M A R T I N E Z ( D . F lo r en t i no ) .—Li tóg ra fo : 
autor, entre otros trabajos, de un grupo 
representando á Isabel I I y su f a m i l i a ( a ñ o 
de 1854), y de algunas de las l á m i n a s que 
a c o m p a ñ a n á l a obra t i tu lada Estado ma-
yor del ejérci to español . 
M A R T I N E Z (D. Francisco).—Pintor de 
c réd i to , en los trabajos decorativos espe-
cialmente. En 1829 co r r i ó á su cargo l a 
p in tura del templete levantado en el Pa-
seo del Prado, a s í como el decorado de las 
Covachuelas y fuente de la V i l l a para la 
entrada en M a d r i d de D o ñ a M a r í a Cris t i -
na de Borbon. En las exequias dispuestas 
en 1833 por el Ayuntamien to de M a d r i d 
con mot ivo del fal lecimiento de Fernan-
do V I I , el Sr. M a r t í n e z p i n t ó , imi tando 
bajo-relieves, los siguientes asuntos: E l 
pueblo español consternado por la p é r d i d a 
de su Rey; la Reina, su esposa, rodeada de 
las ciencias, las armas y la mi l ic ia , l lo ran-
do sobre sus cenizas; el Rey coronando á 
su h i j a en el acto de ser conducido por va-
r ias Vir tudes; el Genio de la Discordia 
contempla con i r a , en p r ime r t é r m i n o , aquel 
acto. T a m b i é n eran de su mano los ador-
nos de claro-oscuro y colorido del ant iguo 
Pasaje del I r i s . 
M A R T I N E Z (D. Gabriel) .—Pintor , pre-
miado en 1882 con medalla de m é r i t o en la 
E x p o s i c i ó n de Vi l l anueva y G e l t r ú . 
M A R T I N E Z ( D . Pablo).—Escultor resi-
dente en Pontevedra. En la E x p o s i c i ó n 
celebrada en aquella capital en 1880 pre-
s e n t ó un Rostro de Jesucristo en la a g o n í a 
y un Busto del Salvador, en relieve. 
M A R T I N E Z ( D o ñ a M a r í a de la Concep-
c i ó n ) . — P i n t o r a c o n t e m p o r á n e a . En la Ex-
posición p ú b l i c a celebrada en Canarias en 
el a ñ o 1862 p r e s e n t ó los siguientes traba-
jos al ó l e o : L a car idad de Santo Tomás , 
Grupo de aldeanas, L a P u r í s i m a Concep-
ción, y Una aldeana. F u é premiada con 
una medalla de bronce. 
M A R T I N E Z ( D o ñ a Rosa).—Pintora con-
t e m p o r á n e a residente en Valencia. En 1868 
r e m i t i ó á l a E x p o s i c i ó n aragonesa un cua-
dro de frutas. 
M A R T I N E Z A L O N S O D E Y E R M I N I 
(Doña Pi lar) .—Pintora na tu ra l de Madr id , 
discipula de la Escuela de Artes y Oficios. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1878 presen-
tó Unos pajar i tos . 
M A R T I N E Z A N G E L ( D . A n t o n i o ) . — 
Pintor y grabador na tu ra l de Madr id , dis-
c ípulo de D. Salvador M a r t í n e z Cube l l sy 
D. Domingo M a r t í n e z . En la Expos i c ión 
Nacional de 1881 fué premiado con meda-
l l a de segunda clase por un grabado al 
agua fuerte del cuadro t i tulado de la Santa 
Forma, que existe en la s a c r i s t í a del Real 
monasterio de San Lorenzo del Escorial , 
pintado por Claudio Coello en el a ñ o 1690 
por encargo de Cár los I I . T a m b i é n presen-
tó La buenaventura (boceto al óleo). 
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M A R T I N E Z A P A R I C I (D. Domingo) — 
Grabador en dulce, c o n t e m p o r á n e o ; n a c i ó 
en 1822 en Valencia, y fué d i sc ípu lo de Don 
Rafael Esteve y de la Academia de San 
Fernando. Pensionado para seguir sus es-
tudios en el extranjero por Real orden de 2 
de Marzo de 1848, p a s ó á P a r í s , en cuya 
capi ta l e s t u d i ó bajo la d i recc ión del cé le -
bre Calamatta, acreditando sus adelantos 
las obras que r e m i t i ó á la citada Academia 
durante el t iempo de su p e n s i ó n , y m u y 
especialmente la estampa de L a Virgen, 
copia de Rafael, abier ta en P a r í s en 1850, 
y que tan honrosamente figuró en la Ex-
pos ic ión de Bellas Artes de Madr id del c i -
tado a ñ o . 
Restituido á E s p a ñ a , m e r e c i ó ser nom-
brado en 1855 profesor de grabado en 
acero de los estudios superiores de la Aca-
demia, previa oposic ión, en cuyos ejerci-
cios g r a b ó Una Concepción n o t a b i l í s i m a ; y 
en 1859 A c a d é m i c o de n ú m e r o de la misma, 
leyendo con este mot ivo en su discurso de 
r e c e p c i ó n una erudi ta r e s e ñ a de la histo-
r i a general del arte del grabado, tan i m -
portante en nuestro p a í s . 
E l Sr. M a r t í n e z se ha ocupado incesan-
temente en la mejora que rec laman los 
m é t o d o s conocidos hasta hoy para el gra-
bado: sus obras, que pueden competir con 
las de la buena época del ar te en nuestra 
patr ia , honran su nombre y desmienten el 
c o m ú n aserto de que no hay en la actuali-
dad grabadores en E s p a ñ a . Se le ha c r i t i -
cado, s in embargo, que no hace todas sus 
obras á b u r i l . 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1856 obtuvo premio de tercera cla-
se, habiendo presentado los siguientes t r a -
bajos: E l sueño del p a t r í e l o (medio punto 
de M u r i l l o , dibujado por él y grabado en 
acero); Los peregrinos de Emaus (cuadro 
del Tiziano, idem), L a Concepción (de M u -
r i l l o , dibujo). Retrato de la Reina D o ñ a Isa-
bel I I (grabado en acero, imitando al lápiz), 
y o t ro idem p e q u e ñ o . 
En la de 1858 expuso los siguientes: E l 
pa t r ic io romano y su mujer, exponiendo el 
sueño que tuvieron sobre la edijicaeion del 
templo de Santa M a r í a l a Mayor en Roma 
(grabado por un cuadro de M u r i l l o ) ; Re-
t ra to de C á r l o s I I I (grabado en acero); 
Idem del Sr. Oehoa (grabado s e g ú n dibujo 
de Madrazo). F u é premiado con medalla 
de segunda clase. 
En la de 1860: S i l l e r í a del coro de la cate-
d r a l de ToZedo (grabado en acero); La Con-
cepción, de Mur i l lo (grabado en acero). A l -
c a n z ó igualmente premio segundo. 
En la de 1862: dibujo, copia de un cuadro 
de D. Cá r lo s Rivera representando el Or í -
gen del apellido de les Girones: Ba ta l la de 
L a Sagra en el reinado de D . Alfonso V I . 
Obtuvo medalla de p r imera clase. 
L a misma obra, grabada en acero, figu-
r ó en la E x p o s i c i ó n de 1864 y obtuvo gran-, 
des elogios de la c r í t i c a . 
En la de 1866 expuso un dibujo del cé le -
bre cuadro de Santa Isabel curando á los 
leprosos. 
En la de 1876 p r e s e n t ó Santa Isabel Reina 
de H u n g r í a , curando á los pobres. 
En la de 1878 expuso los Retratos de 
Quevedo, Alonso Cano, Lope de Vega y Jo-
vellanos. 
Son igualmente obra de su mano los t ra-
bajos siguientes: Origen de la fiesta de 
Nuestra S e ñ o r a de las Nieves (dos medios 
puntos, copia de M u r i l l o ) , L a bella j a rd ine -
ra , busto de la V i r g e n de Eafael conocida 
por este nombre, y Una cabeza de estudio 
(copias de Rafael), que figuraron con otras 
obras suyas en la Expos i c ión Un ive r sa l de 
P a r í s de 1855; Retrato de D. Enr ique P é r e z 
Escrieh, Nuestra S e ñ o r a de los Desampara-
dos, var ias l á m i n a s de la edic ión del Qul-
jote publicada en 1862 en Barcelona, retra-
to de D . S a l u s t í a n o Olózaga , que a c o m p a ñ a 
á su b iograf ía , escrita por Fernandez de los 
Rios; o t ra do la Reina D o ñ a Isabel para la 
Guia oficial, algunas l á m i n a s del pe r iód ico 
E l A r t e en E s p a ñ a , otras de la Colección de 
cuadros de la Academia de San Fernando, 
varias de la obra de dibujo de D . Mar iano 
B o r r e l l , las de la V ida de Cervantes de Don 
G e r ó n i m o M o r á n , de la obra Museo español 
de an t i güedades y otras. 
M A R T I N E Z C A S T I L L A (D . José ) .—En 
la Expos i c ión de Jaén de 1878 p r e s e n t ó va-
r ias min ia turas sobre mar f i l . 
M A R T I N E Z C H E C A (D. Fernando).—En 
la Expos i c ión del C í r cu lo de Bellas Ar tes 
de Madr id de 1882 p r e s e n t ó Un estudio de 
p a í s , á la aguada. 
M A R T I N E Z C O R E R A (D. Joaqu ín ) .—En 
, l a E x p o s i c i ó n abier ta por el dorador s e ñ o r 
J 
o 
o 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S . 
(Estatua de D. El ias M a r t i n . ) 
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H e r n á n d e z en 1882 p r e s e n t ó Un abanico, 
a l ó l eo . 
M A R T I N E Z C A R D O N A (D. José) .—Pin-
tor , d iscípulo en Valencia de D. Migue l 
Par ra ; socio de m é r i t o que fué del Museo 
l í r i co , l i te rar io y a r t í s t i c o de Madr id , y pro-
fesor de dibujo en el Ins t i tu to de segun-
da e n s e ñ a n z a de Santander por los a ñ o s 
de 1844 á 1845. P i n t ó en Madr id varias de-
coraciones para los teatros en u n i ó n de los 
ar t is tas L u c c i n i , y algunos trasparentes 
para Palacio; un monumento para un tem-
plo de S a n t o ñ a , y numerosos retratos al 
ó leo de sus amigos y parientes, entre cu-
yas obras debemos mencionar el de su es-
posa, D o ñ a Josefa Gonzá lez . 
En sus ú l t i m o s a ñ o s a b a n d o n ó la p in tu ra 
y m u r i ó en Zaragoza en 30 de Octubre 
de 1865, siendo vista de l a aduana de aque-
l l a capi ta l . 
M A R T I N E Z C U B E L L S (D. Salvador). 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , hijo de D. Francis-
co M a r t í n e z y Yago. Nac ió en Valencia 
en 9 de Noviembre de 1845, y fué bautiza-
do en l a parroquia de los Santos Juanes. 
Disc ípu lo en un pr incipio de su padre, ter-
m i n ó sus estudios en las clases de la Aca-
demia de San Carlos. 
Los cuadros que le dieron pr imeramente 
á conocer como ar t is ta de m é r i t o fueron, 
entre o t ros , dos de costumbres valencia-
nas que representaban Un baile de labra-
dores y L a visita del novio. 
Es t a m b i é n suyo E l suplicio de los Car-
vajales, premiado con m e n c i ó n h o n o r í f i c a 
en la Expos i c ión Nacional de Bellas Ar tes 
de 1866. Este lienzo fué adquirido por el 
Sr. Conde de Pino-hermoso, quien le en-
c a r g ó otro de igua l t a m a ñ o que represen-
taba A l Rey D. Jaime I el Conquistador en 
el aeto de ser herido en el sitio de Valencia 
por una / lecha que le penetra en la cabeza, 
obra que no conocemos. 
E l re t ra to de su padre D. Francisco (pre-
miado con medalla de oro en ía Exposi-
c ión reg iona l de Valencia celebrada en 
el a ñ o 1^67); el de su madre, el del l i terato 
valenciano D. Peregr in G a r c í a Cadena, y 
otros muchos. 
T a m b i é n son de su mano cuatro lienzos 
de g r an t a m a ñ o existentes en la iglesia de 
Cullera, y representando áLos- cuatro evan-
gelistas, figuras dibujadas con m a e s t r í a , y 
notables todas por su vigoroso tono y 
agradable color ido . 
En la Expos i c ión Nacional de 1871 pre-
s e n t ó tres retratos, obteniendo por ellos 
una medalla de tercera clase. 
En la de 1876 otro tres retratos, entre los 
que s o b r e s a l í a el de D . José Rivero, E l 
patio del ex-convento de San Is idro del 
Campo en Santiponee y Un San Enr ique : 
a l c a n z ó medalla de segunda clase. 
En la Nacional de 1878, y en la Un ive r -
sal de P a r í s del mismo a ñ o , p r e s e n t ó un 
lienzo de grandes dimensiones, L a educa-
ción del Principe D . Juan, por el que a l -
c a n z ó en aquella la medalla pr imera , y el 
honor de que lo adquiriese el Gobierno. 
A la Expos ic ión de 1881 l levó La vuelta 
del torneo y seis retratos, de los que uno 
de ellos, el del Rey D. Alfonso, pertenece 
á l a colecc ión de S. M , el Rey. 
Mediante r e ñ i d a opos ic ión g a n ó el s e ñ o r 
M a r t í n e z Cubells en 1870 la plaza de p r i -
mer restaurador del Museo del Prado, 
donde ha ejecutado numerosas é impor-
tantes obras. En esta índole de trabajos 
fué i m p o r t a n t í s i m o el que rea l i zó restau-
rando el lienzo de San Antonio , de M u r i -
Uo, robado de la catedral de Sevilla y re-
cuperado en A m é r i c a . La impor tanc ia de 
esta r e s t a u r a c i ó n se desprende del b r i -
l lante informe emitido por una c o m i s i ó n 
especial de la Academia de San Fernando 
y publicado como t imbre glorioso en la 
Gaceta. En premio del mismo le a b o n ó el 
cabildo de Sevilla una crecida suma y le 
r e g a l ó una medalla conmemora t iva ; el 
Ayuntamien to de la misma capi ta l le ob-
sequ ió con un r e l ó magní f ico y le d e c l a r ó 
hijo adoptivo de la ciudad. 
Son obra t a m b i é n del Sr. M a r t í n e z Cu-
bells un Retrato del padre del autor , otro 
del Rey D . Alfonso para el Ins t i tu to del 
Cardenal Cisneros, otros del Rey y de la 
Reina para la embajada de E s p a ñ a en Pa-
r í s , o t ro de D . P r á x e d e s Mateo Sagasia, el 
del Duque de Vistahermosa, el del M a r -
qués de Torneros y otros muchos de per-
sonas importantes . 
La ob ra m á s reciente del Sr. M a r t í n e z 
Cubells es l a de la Impres ión de las llagas 
de San Francisco y las figuras de San 
M ú r e o s y San L ú e a s en el templo de San 
Francisco el Grande de Madr id . 
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En 1883 fué agraciado con la encomienda 
de Isabel la C a t ó l i c a . 
M A R T I N E Z E S C A L A D A ( D o ñ a Fabia-
n a ) . — En la E x p o s i c i ó n de Pontevedra 
de 1880 p r e s e n t ó , a l lápiz , un Retrato de 
D . Angel R á b i d o . 
M A R T I N E Z POZO (D. Juan). — Pintor 
na tu ra l de M u r c i a , d i sc ípu lo en dicho pun-
to de la Sociedad E c o n ó m i c a , y en M a d r i d 
de la Real Academia de Bellas Artes y de 
D. Isidoro Lozano. C o n c u r r i ó á la Exposi-
c ión Nacional del 1866 con un cuadro de 
h is tor ia . E l t r i u n f o de D a v i d , que obtuvo 
m e n c i ó n honor í f ica . Pensionado por la Di -
pu t ac ión estuvo en P a r í s continuando sus 
estudios desde 1867 hasta el 72, en que res-
t i tuido á M u r c i a con el fin de gestionar 
una p r ó r o g a , que jus t i f icaban los azarosos 
sucesos de la guer ra franco-prusiana y la 
Commune, le s o r p r e n d i ó la muer te . De su 
pincel exis ten en el Museo provincia l los 
siguientes cuadros; M a r g a r i t a p robándose 
las joyas, un Trovador, una Odaí t sca (estu-
dio de desnudo), la Escena de las cruces, 
del Fausto; una M i s a de doce á principios 
del siglo (recuerdos de la catedral), y un 
Banquete. Estos tres ú l t i m o s son bocetos, 
y todos ellos de notable m é r i t o . 
En la Expos i c ión de P a r í s de 1870 pre-
s e n t ó : Visita de G i l Blas de Sant i l lana á 
Laura y Preciso es que sea bella. 
M A R T I N E Z R E I N A ( D . Juan).—Escultor 
y uno de los pr imeros d i sc ípu los de la Real 
Academia de San Fernando. Nac ió en Ca-
ravaca (Murc ia) en 1728, y h a b i é n d o s e pre-
sentado a l concurso general de premios 
de dicha Academia en 1756, obtuvo el de 
segunda clase. E l Sr. Cean Bermudez, de 
quien tomamos estas noticias , le inc lu -
ye indebidamente en su Dicc ionar io , su-
poniendoi probablemente, en a t e n c i ó n a l 
t iempo t rascurr ido desde su nacimiento, 
que h a b r í a fallecido; pero consta por las 
actas de la Academia de San Fernando 
que no o c u r r i ó su muerte hasta el dia 29 
de Agosto de 1800 en la capi tal del re ino . 
H a b í a sido creado A c a d é m i c o supernume-
ra r io de la m i sma en a t e n c i ó n a l m é r i t o 
de sus muchas obras de escultura en pie-
dra , plomo y madera. 
Copiamos á c o n t i n u a c i ó n las que inser-
tan dichas actas: 
En Zamora , Una Sacra Fami l ia . 
En Colmenar de Oreja, San Juan Nepo-
muceno, E l Beato S i m ó n de Rojas, y Una 
Dolorosa, de medio cuerpo. 
En M ó s t o l e s , Un San Is idro , San B a r t o 
lomé, y San Juan. 
En el F e r r o l , Una Dolorosa. 
En B r ú ñ e t e , Un crucif i jo . 
En Aranjuez, Santa R o s a l í a . 
En aquel punto hay otras muchas obras 
de su mano, pues habiendo sido escultor 
t i tulado de él al servicio del Rey, tuvo que 
hacer muchos adornos para la d e c o r a c i ó n 
de los jardines y puertas de edificios rea-
les, tanto r ú s t i c o s como urbanos. 
M A R T I N E Z R I V E S (D. José ) .—Dis t in -
guido escritor y c a t e d r á t i c o de l i t e r a t u r a 
en el Ins t i tu to de Burgos , individuo cor-
responsal en aquella pob lac ión de l a Aca-
demia de Nobles Ar tes de San Fernando. 
Dibu jado a f ic ión , y aun algunas veces 
con destino á publicaciones p e r i ó d i c a s : en 
un a r t í c u l o publicado en el Semanario 
Pintoresco E s p a ñ o l , re la t ivo á la catedral 
de Burgos, a c o m p a ñ ó un buen dibujo de 
L a capilla del Condestable; á la Descr ipc ión 
del monasterio de las Huelgas otro , y va-
rios m á s que no podemos detallar , 
M A R T I N E Z R O B L E S (D. Enrique).—Es-
cul tor en cera. N a c i ó en Granada en 14 de 
Febrero de 1837 y cu l t ivó desde muy j ó v e n 
todas las artes, s in m á s e n s e ñ a n z a que su 
decidida afición. Dedicado á la ca r re ra 
d r a m á t i c a , en que ha obtenido un venta-
joso concepto, no ha dejado de ocuparse 
en el ejercicio de la p i n t u r a , y especial-
mente en el modelado en ce ra , siendo 
obras suyas, entre otras de menor impor-
tancia, u n - / ¿ a m o de Jlores de catorce pu l -
gadas de d i á m e t r o por v e i n t i d ó s de alto, en 
el que figura muestras de cada una de las 
m á s conocidas; cuatro maniquis en cera, 
t a m a ñ o n a t u r a l , para las caballerizas de 
Palacio; una Dolorosa de medio cuerpo y 
t a m a ñ o n a t u r a l ; v a r í a s figuras de las l la-
madas m o ñ a s para peluquero, un gran nú -
mero de figuritas de Santos y numerosos 
efectos de teatro, en cera y c a r t ó n . 
Como pintor hizo var ias decoraciones 
para el tea t r i to par t icular de D. 'Ventura 
de la Vega y o t ros , y algunos. trasparen-
tes y acuarelas, obras todas en que mos-
t r ó sus felices disposiciones y su caracte-
r í s t i c a fuerza de voluntad. En l a Exposi-
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cion de M a d r i d de 1873 p r e s e n t ó en cera 
una Virgen de la Soledad, Un Niño Dios y 
Dos velas de flores. 
M A R T I N E Z S A N Z ( D o ñ a Carolina).— 
P in to ra n a t u r a l de Madr id y d i sc ípu la de 
D. Antonio P é r e z Rubio . En la E x p o s i c i ó n 
celebrada en 1866 en Madr id a l c a n z ó men-
c ión honor í f i ca por su Coneierto en tiempo 
de Felipe I I I . En e l s a l ó n abierto por el pe-
r iód ico E l Porvenir en 1882 p r e s e n t ó un 
cuadro, Dulce coloquio. 
M A R T I N E Z V A L D I V I E S O ( D . Nico-
l á s ) . — Grabador gadi tano, residente en 
P a r í s . En 1879 r e m i t i ó para la Expos i c ión 
de su ciudad nata l cuatro grabados al 
agua fuerte, por los que fué premiado con 
medal la de oro . 
M A R T I N E Z V I C T O R I A (D. José ) .—Pin-
tor granadino, d i sc ípu lo de D. Eugenio Lú-
eas, premiado con medallas de p r imera y 
segunda clase en las Exposiciones p rov in -
ciales de Granada y A c a d é m i c o de l a de 
dicha ciudad. 
S e g ú n los pe r iód icos , preparaba para la 
E x p o s i c i ó n de 1864 Una escena del Gil Blas; 
pero no l legó á figurar en el c a t á l o g o de la 
misma. 
En la Nacional de 1866 p r e s e n t ó Dos 6o-
degones, por los que a l c a n z ó m e n c i ó n ho-
nor í f ica . 
En el c e r t á m e n celebrado en 1867 por el 
Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de Granada se 
le ad jud icó la p r imera medalla de plata por 
Un país . 
M A R T I N E Z Z A P A T A (D. José).—-Pin-
tor na tura l de A l m e r í a , d i sc ípu lo de Don 
C á r l o s de Haes y de la Escuela especial de 
Pintura , Escul tura y Grabado. En la Ex 
posic ión de Madr id de 1876 p r e s e n t ó : Vista 
del puerto y bahía de Santander, Estación 
semafórica de Santander, Rio F a s por el 
valle de Toranzo, En la de 1878 el Rio N a 
via en las inmediaciones de Sun A n d r é s de 
Nogales, y el Naufragio del bergantín Fe 
pillo sobre las peñas del Castillo de San 
Antón de la Coruña. En la de 1881 la R i a 
de Betanzos. Ha obtenido varios premios 
en las Exposiciones de l a C o r u ñ a y de 
Cádiz . 
M A R T I N E Z D E C A S T R O (D. José) .— 
Grabador, residente en Madr id en los p r i 
meros a ñ o s del siglo. Son de su mano las 
tarjetas de Las Masas de Quevedo, las de 
bajo-relieves y otras sumamente aprecia-
das en su é p o c a . 
M A R T I N E Z D E E S C O B A R ( D . Ama- " 
ranto).—Pintor c o n t e m p o r á n e o . En la Ex-
pos ic ión púb l i ca verificada en Canarias 
en 1862 p r e s e n t ó los siguientes trabajos a l 
óleo: Cinco retratos, L a Divina Fastora, 
Tres países , Vista de la ciudad de L a s F a l -
mas, Otra de Sevilla, Un naufragio, S a n 
Rafael Arcángel y Un Ecce-Homo. F u é 
premiado con medalla de bronce. 
M A R T I N E Z D E E S P I N O S A (D. Juan 
José ) .—Pin to r c o n t e m p o r á n e o , n a t u r a l de 
S a n l ú c a r de Barraraeda, en cuya pobla-
c ión vió la luz en 1826; d isc ípulo de la Aca-
demia de San Fernando y de D. Juan R i -
bera, y profesor posteriormente de t e o r í a 
ó h is tor ia de las Bellas Ar tes en la Escue-
la superior de P in tu ra . 
En la E x p o s i c i ó n de la Academia de San 
Fernando en 1851 p r e s e n t ó var ios capr i -
chos de costumbres que hic ieron concebir 
á los inteligentes esperanzas que no de-
fraudaron por cierto otras obras de este 
pintor presentadas en las Exposiciones 
Nacionales de 1856,1858 y 1860, y que le h i -
cieron obtener en la p r imera una medalla 
de segunda clase y menciones h o n o r í f i c a s 
en las dos ú l t i m a s . 
H é a q u í sus asuntos; Dehesa con una 
yeguada en las inmediaciones de Algete, L a 
Virgen del Puerto, L a prueba de caballos 
que hacen los picadores ántes de la corrida, 
Gitana bailando en una taberna. Muerte del 
capitán Romeo en el primer sitio de Z a r a -
goza, Rancher ía de gitanos. E l reparto del 
botin, ¡El temo tengo en la mano! E l tras-
paso del mesón. P laza de un pueblo de 
Castilla la Vieja, Fiesta de aldea y varias 
aguadas. 
Algunas de estas obras figuraron tam-
b ién en las Exposiciones universales de 
P a r í s (1855) y L ó n d r e s (1862): las de L a 
Virgen del Puerto y E l capitán Romeo en 
el primer sitio de Zaragoza figuran respec-
t ivamente en el Museo de M u r c i a y en e l 
Nacional . 
En la Expos i c ión de 1876 p r e s e n t ó dos 
aguas fuertes: ¡Admiración! y Campo de 
batalla y una feria; en este g é n e r o ha he-
cho otros trabajos muy apreciables en l a 
sociedad de agua-fuertistas y para la pu-
b l i cac ión E l grabador a l aguafuerte. 
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E l Sr. M a r t í n e z de Espinosa preside la 
sociedad de Madr id Circulo de Bellas A r -
tes, en cuyas Exposiciones ha presentado 
t a m b i é n algunos de sus trabajos. 
M A R T I N E Z D E H E B E R T (D. Ju l i án ) .— 
Pintor na tu ra l de V i t o r i a y d i sc ípu lo de la 
Escuela de Bellas Artes de Barcelona. 
En la Expos ic ión Nacional de 1860 pre-
s e n t ó E l inter ior del patio de Santa Cruz 
de Toledo. Dedicado el Sr. M a r t í n e z Hebert 
á la fo tograf ía , son muy escasas las obras 
p i c t ó r i c a s que ha ejecutado, s e g ú n nues-
tras noticias, debiendo a ñ a d i r sólo dife-
rentes dibujos para grabar , un Retrato del 
Rey D . Alfonso y L a batalla de Wissem-
burgo, pintado con el Sr. Moreno R u b í . 
M A R T I N E Z D E L R I N C O N Y T R I V E S 
(D. Se ra f ín ) .—Pin to r c o n t e m p o r á n e o , na-
t u r a l de Palencia y d i sc ípu lo en Madr id de 
la Escuela superior de P in tura . En la Ex-
pos ic ión Nacional de Bellas Ar tes cele-
brada en 1862 p r e s e n t ó un cuadro, cuyo 
asunto era L a j u r a en Santa Gadea; en la 
de 1866 el Reparto de la sopa á la puerta de 
un convento, que a l c a n z ó m e n c i ó n h o n o r í -
fica; Un re t ra to y Un estudio; en la de 1871 
Bernardo del Carp ió encontrando muerto á 
su padre; en la de 1878 Un exorcismo, que 
t a m b i é n r emi t ió á la Universa l de P a r í s 
del mismo a ñ o y por el que obtuvo antes 
una medalla de tercera clase, y en la del 
a ñ o 1881 L a p e ñ a de los enamorados, pro-
piedad del Ayun tamien to de M á l a g a . 
T a m b i é n conocemos de este ar t is ta un 
cuadro que representa La r e s u r r e c c i ó n de 
la hi ja de Jairo, pintado en 1864 para optar 
á una plaza de pensionado en Roma; La 
cruz de Mayo, Retrato del Rey D . Alfonso, 
para la Escuela de c a b a l l e r í a de Val lado-
l id ; E l corto de genio, que p r e s e n t ó en la 
Expos ic ión de M á l a g a de 1877, y unos cua-
dritos de g é n e r o que ha remi t ido á las in i -
ciadas por el Sr. H e r n á n d e z en M a d r i d en 
los ú l t i m o s a ñ o s . E l Sr. M a r t í n e z del R i n -
cón fue nombrado en 1866 c a t e d r á t i c o de la 
Escuela de Bellas Ar tes de Cádiz, de donde 
p a s ó m á s tarde á M á l a g a , siendo t a m b i é n 
individuo de las Academias de ambas pro-
vincias . Se ha l la condecorado con una en-
comienda de Isabel la C a t ó l i c a . 
En la actual idad es profesor in ter ino de 
la Escuela de Bellas Ar tes de Cádiz . 
M A R T I N E Z D E L A V E G A ( D . Joa-
q u í n ) . — P i n t o r c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en 
A l m e r í a en 23 de Junio de 1846, y á l a edad 
de quince a ñ o s fué pensionado por la D i -
p u t a c i ó n provinc ia l de C ó r d o b a para que 
t r a s l a d á n d o s e á M a d r i d pudiera empren-
der el estudio de la p in tura , á cuyo ar te 
habla demostrado decidida afición desde 
su p r imera juventud . E m p e z ó á perc ib i r 
la citada p e n s i ó n de 4.000 rs . en Enero 
de 1863; pero á los cuatro meses le fué au-
mentada hasta 6.000, en vis ta de los re-
sultados obtenidos por e l j ó v e n M a r t í n e z 
en las clases de la Escuela superior de 
p in tu ra . Reconocido el ar t i s ta á la protec-
ción de la D ipu tac ión prov inc ia l , le r emi -
t ió en el mismo a ñ o (pr imero en que estu-
diaba el colorido) dos lienzos, por los que 
rec ib ió un oficio de gracias en ex t remo 
expresivo. E l p r imero era una copia de 
L a co ronac ión de Baco, de Velazquez; y el 
segundo, o r ig ina l , representaba ¿ o s e rmi -
t años de Belén en S ier ra Morena dando de 
comer á los pobres. Posteriormente r e m i t i ó 
t a m b i é n una copia del Menipo y un estu-
dio o r ig ina l de U n muchacho saboyano. L a 
Dipu tac ión de C ó r d o b a a c o r d ó elevar á 
12,000 rs . l a p e n s i ó n que le habla concedi-
do; pero atendiendo á razones de econo-
m í a la s u p r i m i ó en Agosto de 1866. 
Las pr imeras obras or iginales del s e ñ o r 
M a r t í n e z fueron; Los viejos verdes, Un ena-
no, del na tu ra l ; Un baile de m á s c a r a s , Una 
mula ta , Una figura del siglo X V I , Un po-
bre, del na tura l ; Un bandido. L a Anunc ia -
ción de Nues t ra S e ñ o r a , y numerosos re-
t ra tos y bocetos de costumbres. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 pre-
s e n t ó Ocios del claustro, dos estudios del 
na tu ra l y un Retrato de D . Rafael Fa jar -
do, que obtuvo una medalla de tercera 
clase fuera de reglamento. 
Son t a m b i é n obra del Sr. M a r t í n e z de la 
Vega : Una emboscada. Una r i ñ a de tore-
ros, Muer to en buena l i d , y g ran n ú m e r o 
de estudios y retratos, que han figurado en 
Exposiciones y comercios de M á l a g a . 
M A R T I N E Z Y A L T E S (D, Gabriel) .— 
J ó v e n pintor c a t a l á n , entre cuyos pr ime-
ros trabajos figura una copia de l a Bata l la 
de Tetuan, de For tuny , y otra de D o ñ a 
Juana la Loca, de Pradi l la , 
M A R T I N E Z Y L O P E Z (D. Juan).—Na-
t u r a l de Madr id , d isc ípulo de la Escuela 
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especial de P in tura , Escultura y Grabado, 
y de D.Ale jandro Fer ran t . En la Exposi-
c ión de M a d r i d de 1876 p r e s e n t ó al óleo: 
Cigarreras. 
M A R T I N E Z Y Y A G O (D. Francisco).— 
Pin to r c o n t e m p o r á n e o . N a c i ó en Paiporta, 
provinc ia de Valencia, en 2 de Noviembre 
de 1814, y e s t u d i ó los principios de su ar te 
bajo la d i r ecc ión de D. Francisco Gran, 
completando d e s p u é s su i n s t r u c c i ó n con 
D. Francisco Llacer y D. Migue l Parra , al 
propio t iempo que a s i s t í a á las clases de 
la Academia de San Carlos, en las que 
obtuvo los pr imeros premios y a l c a n z ó la 
mayor e s t i m a c i ó n de sus maestros y com-
p a ñ e r o s . Dicha c o r p o r a c i ó n , en ses ión de 3 
de Noviembre de 1844, a c o r d ó expedir en 
su favor el t í t u lo de A c a d é m i c o supernu-
merar io por l a p in tura , y en la de 30 de 
Mayo de 1847 el de A c a d é m i c o supernu-
merar io en la de His tor ia . 
E l a ñ o de 1848 fué nombrado, por falle-
cimiento de D. Pedro P é r e z , conserje de 
aquella Academia, de cuya plaza t o m ó po 
se s ión en 16 de Marzo de 1849. 
Son muchos los cuadros que tiene pin-
tados para part iculares y corporaciones, 
entre otros el de San Bruno , t a m a ñ o na-
t u r a l , que existe en la iglesia de la Com-
p a ñ í a ; Una A s u n c i ó n , para el a l ta r mayor 
de la iglesia par roquia l de Torrente; D i a -
na y sus ninfas sorprendidas por Aeteon, 
Ninfas sorprendidas por sá t i ros , Neptuno 
y AnfUrt te y E l Juicio de P á r i s , obras to-
das hechas por encargo del Conde de 
Parsent. 
En l a actualidad se hal la dedicado ex-
clusivamente á la r e s t a u r a c i ó n , en cuyo 
g é n e r o es una verdadera especialidad, ha-
biendo restaurado cincuenta y cuatro cua-
dros de la catedral de Valencia, catorce 
de la parroquia de San A n d r é s ; las m a g n í -
ficas pinturas sobre l a l l a , or iginales de 
Juan de Juanes, que existen en la de. San 
Nico l á s , siendo t a m b i é n muchas las que 
ha hecho para Ingla ter ra , Francia y otras 
naciones. Entre los hijos de este ar t i s ta 
figura el Sr. D. Salvador M a r t í n e z Cubells, 
de quien ya hemos hablado, p r imer res-
taurador del Museo nacional. 
M A R T O S M E D E L (D. Joaqu ín ) .—En la 
Expos ic ión de J a é n de 1878 p r e s e n t ó Un 
vendedor de frutas (acuarela o r ig ina l ) . 
M A R X U A C H . — A l g u n a s obras de un es-
cul tor de este apellido han figurado úl t i -
mamente en los comercios de Barcelona y 
en la E x p o s i c i ó n celebrada en 1882 en V ¡ -
Uanueva y G e l t r ú . 
M A R Z O (D. Antonio).—Escultor valen-
ciano c o n t e m p o r á n e o , profesor de la Aca-
demia de Nobles Ar tes de San C á r l o s . 
Debemos mencionar entre sus obras las 
estatuas del mausoleo levantado en el ce-
menterio de Valencia á la memor ia de Don 
Juan Bautis ta Romero; La Vi rgen de la 
Piedad, estatua de t a m a ñ o na tu r a l para 
las Escuelas P í a s de la misma'ciudad; o t r a 
í d e m para Jijona; L a Orac ión del Huerto, 
grupo con figuras de seis palmos de a l t u r a , 
para Murv iedro ; La Fortaleza, E l Valor , 
La Piedad y L a Caridad, estatuas todas de 
piedra barcheta y t a m a ñ o na tura l , para el 
monumento dedicado en Alicante á la me-
mor ia del Gobernador que fué de aquel la 
provinc ia , D, T r i n o Quijano, y los adornos 
de escultura de los teatros de Valencia . 
M A S (D. F r a n c i s c o ) . — J ó v e n pintor va-
lenciano, cuyo p r imer trabajo públ ico , Un 
p a í s , obtuvo m e n c i ó n honor í f ica en l a Ex-
pos ic ión celebrada por el Ateneo Casino 
de Valencia en 1881. Posteriormente han 
figurado otros pa í se s de su mano en los co-
mercios de Valencia . 
M A S (D. J u l i á n ) . — G r a b a d o r y p in to r . 
Nació en A l c o r a , provincia d é Valencia 
en 1770. Se p r e s e n t ó en los concursos de 
la Academia de San C á r l o s de Valenc ia 
de 1792, 95 y 98 por la p in tu ra , en el p r i -
mero, y el grabado en los restantes, obte-
niendo gratificaciones pecuniarias y un 
premio. 
Llego á gozar de g r a n c réd i to como gra-
bador. 
M A S Y F O N D E V Í L A ( D. Arcadio ) .— 
Pintor c a t a l á n . En 1875 hizo opos ic ión á l a 
pension-Fortuny, Creada por el Ayunta -
miento de Barcelona, ejecutando el cuadro 
Vestir a l desnudo. Agraciado con la misma 
por haberse decidido en su favor el ju rado 
d e s p u é s de un p r imer empate con su con-
t r incante el Sr. Casanovas, m a r c h ó á 
Roma, desde cuya capital r e m i t i ó los t r a -
bajos reglamentar ios , tales como E l em-
barque de Cleopatra (copia de un fresco de 
Tiépo lo) , Un muchacho (estudio del des-
nudo), Una aldeana de la c a m p i ñ a de Roma, 
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Un boeeto y Barea de pescadores en las la-
gunas de Veneeia. Citaremos t a m b i é n como 
obras del Sr. Mas los dibujos y acuarelas 
que en 1877 y 1880 r e m i t i ó desde Romapa ra 
a l iv ia r la t r i s te s i t u a c i ó n en que h a b í a n 
quedado las famil ias de sus c o m p a ñ e r o s 
en el arte D. T o m á s P a d r ó y D. S i m ó n 
Gómez , Vasallone (tipo romano), Una ma-
r ina , Vista p a n o r á m i c a de Sitjes, Patos, Un 
monaguil lo. Soldado persa, Fuego, Playa 
con pescadores, Un dia de ma l tiempo y 
otros asuntos, ya a l óleo, ya á la aguada, 
que ha remit ido á las Exposiciones par-
t iculares celebradas en M a d r i d en los ú l t i -
mos a ñ o s , ó han figurado en las Exposicio-
nes y comercios de Barcelona. 
M A S A T S Y G R A N A D O S (D . Crist ino).— 
Pin tor na tu ra l de Pons (Lér ida ) , En la Ex-
posic ión de Bellas Artes verificada en Ma-
dr id en 1862 p r e s e n t ó seis dibujos hechos 
á pluma. 
M A S C A R E Ñ A S H E R N A N D E Z (D . Jo-
só) .—Obtuvo m e n c i ó n honor í f ica en la Ex-
pos ic ión de Galicia de 1858 por su Vista de 
Puente Ul la , dibujada á p luma. 
MASCARÓ( D. J o s é ) . — P l a t e r o de L é r i d a . 
T r a b a j ó en 1865 la l i r a , l a ú d , c í t a r a y l i r i o 
concedidos como premio por l a Academia 
B ib l i og rá f i co -Mar i ana en el certamen p o é -
tico de dicho a ñ o . 
MASGARÓ ( ü . Elias).—Escultor na tura l 
de Lér ida , d i sc ípu lo de l a Escuela de Bellas 
Ar tes de Barcelona. 
En la Expos i c ión Nacional de 1866 pre-
s e n t ó un busto del M i n i s t r o de Fomento 
D. Manuel de Orovio . 
M A S F E R R E R (D. Antonio) - P i n t o r con-
t e m p o r á n e o , profesor de dibujo y p in tu ra 
en el Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a de 
Figueras. 
Los p e r i ó lieos catalanes se han ocupado 
repetidamente con encomio en el e x á m e n 
de las obras de este ar t i s ta . En la Expos i -
ción celebrada en Gerona en 1872 p r e s e n t ó 
un cuadro de c o m p o s i c i ó n con un retrato. 
M A S F E R R E R (D. Juan).—En 1826 era 
profesor de la clase de flores, adornos y 
artefactos de la Escuela de Barcelona; en 
la Expos i c ión de i g u a l a ñ o p r e s e n t ó un 
c u ñ o con cuatro medallas vaciadas repre-
sentando E l comercio. 
M A S I D E L C A S T I L L O (D. José) .—Gra-
bador en madera. Nac ió en Madr id en 1840 
y fué disc ípulo de la Escuela superior de-
pendiente de l a Academia de San Fe r -
nando, donde a l c a n z ó var ios premios, y 
posteriormente de los ar t is tas ingleses 
M . Crastons y C á r t e r . Exis te un prodi -
gioso n ú m e r o de grabados de su mano en 
la Crón i ca de la guerra de A f r i c a , E l M a n -
do M i l i t a r . L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a , L a 
I l u s t r a c i ó n Gallega y Astur iana , L a I lus -
t r ac ión M d i t a r , L a Academia, Gaceta A g r í -
cola, Los N i ñ o s , L a N i ñ e z y en obras cien-
tíficas, d i d á c t i c a s y recreat ivas. 
M A S Ó (D. Felipe).—Pintor n a t u r a l de 
Barcelona, y cuya fisonomía a r t í s t i c a se 
hal la g r á f i c a m e n t e trazada en una rev is ta 
de l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1876. 
«Ningún j ó v e n , decia el autor, tiene m á s 
a r ranque , peregrina h i s to r ia y robusto 
aliento que Felipe M a s ó , na tu ra l de Barce-
lona, y hace t an sólo cuatro a ñ o s residente 
en P a r í s . Estudiaba en Madr id el a ñ o 1868 
l a arqui tectura; en 1869, al descentralizar-
se l a e n s e ñ a n z a , le l l a m ó su fami l ia á su 
ciudad nata l ; pero no q u e r í a volver , y pro-
m e t i ó hacerse abogado: cerca estaba de 
serlo en 1871, cuando aventuras i r r e f l e x i -
vas le t ra je ron á P a r í s . A l verse en él pen-
só en buscarse modo de v i v i r , y sol ic i tó 
ent rar en alguna casa de comercio; pero 
en sus momentos de angustia se le agran-
dó el c o r a z ó n contemplando el esplendor 
de las artes, y un dia se p r e g u n t ó : ¿por q u é 
n o ' s e r é yo pintor? Aún no dicho cogió el 
lápiz y e m p r e n d i ó el estudio de la p in tura : 
a ú n pe rd ió cuatro meses que estuvo en 
E s p a ñ a ; pero a l volver de ella uno t ras 
otro dia se le veia en la Academia de Bon-
nat con una perseverancia y ardor que 
maravi l laba . A poco hizo bodegones; copió 
luégo del modelo, y sin encomendarse á 
n i n g ú n santo p r e s e n t ó el a ñ o 1875 un 
enorme cuadro representando á Colon y á 
su hi jo delante de un mundo t e r r á q u e o : el 
cuadro fué admit ido y á poco vendido, y 
hoy lo guarda el Museo de Chile. ¿Qué m á s 
era preciso para volver medio loco á un 
jóven que se habla formado casi por sí solo? 
Se dió á s o ñ a r con la gran pintura ; se acor-
dó de que cuando estuvo en Madr id n i á u n 
h a b í a ido una sola vez al Museo, y se pro-
m e t i ó recuperar el tiempo perdido. Este 
a ñ o presenta en la Expos ic ión otro lienzo 
de tres metros por cuatro evocando la es-
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cena en que Colon, a c o m p a ñ a d o de su hi jo, 
explica en el convento de la R á b i d a a l 
pr ior , al méd ico y a l piloto sus planes de 
e x p l o r a c i ó n delante de un grupo de frailes 
que le m i r a n con la sorna de la i n c r é d u l a 
ignorancia . 
T a m b i é n ha enviado otro Colon de las 
mismas proporciones á la E x p o s i c i ó n de 
Madr id , en que aparece el g ran navegante 
sentado sobre unas p e ñ a s y con su hi jo 
dormido frente a l ponerse del sol, por don-
de él s o ñ a b a encaminarse, escena tomada 
de la caminata que e m p r e n d i ó Colon cuan-
do, habiendo sabido que Por tuga l queria 
mandar una e m b a r c a c i ó n para robarle el 
descubrimiento, sa l ió de Lisboa costeando 
el mar y sin recursos para i r á buscar la 
p r o t e c c i ó n que a l fin ha l ló en E s p a ñ a . » 
Los cuadros de Colon á que se refieren 
los anteriores p á r r a f o s figuraron en las 
Exposiciones de Madr id de 1876 y 1878. En 
l a p r imera p r e s e n t ó a d e m á s Un á r a b e y 
En t r e dos fuegos (asunto de g é n e r o ) . Son 
t a m b i é n de su mano; Un baile de majas, E l 
santo del Rector de la Universidad de Sala-
manea, Una seda. Un entierro en las mon-
t a ñ a s de C a t a l u ñ a y otras que han figurado 
en las Exposiciones anuales de P a r í s , 
MASÓ (D. G a u d e n c i o ) . — P r e s e n t ó cuatro 
copias a l óleo de otros tantos cuadros del 
Sr. Lorenzale en la E x p o s i c i ó n de Barce 
lona de 1872. 
MASÓ (D. Rafael).—Pintor residente en 
Gerona. En l a E x p o s i c i ó n celebrada en 
aquella capi ta l en 1878 p r e s e n t ó once cua-
dros, entre ellos L a ealle de Verges y dos 
Bodegones. 
MASÓ (D. Salvador).—Pintor. En 1877 
r e g a l ó dos acuarelas para l a r i f a á benefi-
cio de la fami l ia del a r t i s ta P a d r ó . En 1882 
p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de Barcelona el 
Ex te r io r de la plaza de Toros de la misma 
capi tal . 
M A S R I E R A (D. Francisco).—Pintor de 
his tor ia , na tu r a l de Barcelona. En 1878 
c o n c u r r i ó á la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Ar tes celebrada en M a d r i d con U n 
ret ra to y un cuadro. L a eselava, que le hizo 
obtener medalla de segunda clase, y fué 
adquirido por el Rey D. Alfonso. En 1881 
p r e s e n t ó I n t e r i o r de un estudio y L a M a g 
dalena arrepentida ( s e g ú n la ant igua le 
yenda). 
Muchos son los trabajos del Sr. Masr ie ra 
de que con elogio ha dado cuenta la pren-
sa pe r iód ica de Barcelona y de Madr id . 
Citemos entre ellos: Las flores (escena en 
un j a r d i n ) ; Una odalisea p e r f u m á n d o s e , L a 
modelo, presentado en la E x p o s i c i ó n del 
Sr. Bosch en 1882; Una actr iz , regalado 
para la r i f a á beneficio de la fami l i a de 
P a d r ó ; L a fuga f rus t rada , que en u n i ó n de 
su cuadro de L a esclava figuró en la Ex-
p o s i c i ó n Un ive r sa l de P a r í s de 1878; E l 
invierno de 1882, L a passera (dos j ó v e n e s 
pasando un riachuelo), presentado en la 
E x p o s i c i ó n de Gerona de 18^8; Una mucha-
cha encajera, Una bailarina, Una señor i t a 
persiguiendo una mariposa, numerosos 
re t ra tos (de s e ñ o r a especialmente) nota-
bles por su d i s t i nc ión , y otros trabajos que 
le h ic ieron obtener una medalla en la 
E x p o s i c i ó n de Barcelona de 1871 y o t ra de 
progreso en la de Vi l l anueva y G e l t r ú 
de 1882. 
M A S R I E R A (D. J o s é ) . — P i n t o r paisista, 
hermano del an te r ior y d isc ípulo de la 
Escuela de Bellas Artes de Barcelona. En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de M a d r i d de 1876 
p r e s e n t ó un cuadro de Recuerdo ddlos P i r i -
neos; en la de 1878 Camprodon, Un estudio 
del n a t u r a l y Estanque de Rubio-Llevane-
ras; esta ú l t i m a figuró t a m b i é n en el cer-
t á m e n universa l de P a r í s del mismo a ñ o , 
por haber sido premiada con medalla de 
tercera clase en la de Madr id y adquir ida 
por el Gobierno. 
Son t a m b i é n de su mano: Una procesión 
de C a t a l u ñ a pasando por una r i e ra , en la 
que a c r e d i t ó que t a m b i é n cu l t i va con 
acierto la figura, y numerosos paisajes 
que ha llevado á las Exposiciones p r o v i n -
ciales y han figurado en los comercios de 
Barcelona. Trabajando como trabajan en 
un mismo ta l le r ambos hermanos, es muy 
frecuente verles tomar par le en las mis-
mas obras, e n c a r g á n d o s e D. J o s é de los 
a r t í s t i c o s fondos en que destacan algunas 
de las bellas figuras de su hermano. Úl t i -
mamente han pintado juntos los techos de 
una casa del ensanche de Barcelona. 
M A S R I E R A Y V I D A L (D. José) .—Pla-
tero y cincelador de Barcelona, padre de 
los dos art istas que acabamos de mencio-
nar, y que hasta su muerte, ocurr ida 
en 30 de Marzo de 1875, c o n t r i b u y ó en 
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M U R I L L O . 
(Estatua de D. Sabino de Medina.) 
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g ran manera a l desarrollo de la orfebre-
r í a catalana. Entre las muchas excelentes 
obras salidas d e s ú s talleres recordamos: 
Una p luma regalada al Doctor Letamendi 
por sus d isc ípulos ; Una esc r iban ía con el 
busto de Cervantes y varias a l e g o r í a s , Una 
eopa de plata oxidada, E l escudo de Soba-
de ' l , Una chimenea de plata con atributos 
de la Indus t r i a y el comercio, Un bas tón 
de mando regalado en 1872 at General M a r -
t ínez Campos, Una plancha de oro para el 
mismo caudillo. Un t intero con el busto de 
Cristóbal Colon, Una gran esc r iban ía ale-
gór ica para el rec tora l de Barcelona, y 
n u m e r o s í s i m o s objetos suntuarios y para 
el cul to. Pero la verdadera especialidad 
del Sr. Masr iera fueron los esmaltes, que 
p o d r í a n sostener la competencia con los 
mejores del extranjero. 
M A S S I E U ( D o ñ a Dolores).—Pintora, re-
sidente en la Gran Canaria. En la Exposi-
c ión púb l i ca celebrada en aquellas islas 
en 1862 p r e s e n t ó Un pa í s y una figura á l a 
aguada, 
' M A S S I E U (D. Nico lás ) .—En la Exposi-
c ión citada anteriormente p r e s e n t ó Una 
mar ina y Un pa í s , a l ó leo, y una Vista de l 
barranco de las Palmas y o t ra de La Ve-
gueta, á l a aguada. Obtuvo dos menciones 
honor í f i cas por dichos trabajos. 
M A S S O S ( D o ñ a Herminia) .—Pintora na-
t u r a l de Figueras (Gerona) d ic ípu la de Don 
José T e i x i d ó . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 pre-
s e n t ó Una pe r r i t a y un Un retrato. 
M A T A S (D. Bernardo).—Escultor ma-
l lo rqu ín y d isc ípulo de Llabres . 
E l Sr. F u r i ó asegura en su Diccionar io 
de art istas que se ejercitaba t a m b i é n con 
mucho éx i to en el grabado, a l t iempo de 
la pub l i cac ión de dicha obra (1839). 
Son suyas las estatuas de Santa Cata-
Una T o m á s de la iglesia de J e s ú s en Soller, 
y el Beato Nico lás , de las h u é r f a n a s en 
Palma, 
M A T E U (D. B e r n a r d o ) , — L i t ó g r a f o . A u -
tor entre otras obras de las siguientes, que 
pertenecen a l a Colección l i tográfica, publ i -
cada y d i r ig ida por el Sr. D, José Madrazo, 
Pastor con ganados (Teniers) , Perspectiva 
de un templo gótico (Petersneef) I n t e r i o r 
del m/smo(idem), I n t e r i o r de una catedral 
( idem). 
M A T E U (D. Jacinto).—Escultor na tura l 
de Mal lorca y d i sc ípu lo de M a d r i d en las 
clases de la Academia de San Fernando. 
Son trabajadas por el mismo las cuatro 
esfinges colosales que e s t á n en las dos en-
tradas del paseo de la Princesa, inaugu-
rado en Palma de Mal lo rca en 1833. 
M A T T E Y ( D . Alejandro) — T a l l i s t a y 
escultor de o r n a m e n t a c i ó n , na tu ra l de Co-
rel la , en I ta l ia . Verif icó en Lucca sus p r i -
meros estudios de dibujo, pasando des-
p u é s á Francia y ú l t i m a m e n t e á nues-
t r a patr ia , donde reside hace bastantes 
a ñ o s . Muchas son las obras de su mano 
existentes en los edificios p ú b l i c o s de Ma-
drid , debiendo c i tar por su mayor impor-
tancia una g a l e r í a á r a b e en l a p o s e s i ó n 
de Vis ta-Alegre ; la parte de t a l l a en Jas 
puertas del palacio de los Duques de Me-
dinaceli; todos los adornos de la fachada 
y por ta l de la casa del Duque de Granada 
en cal h id ráu l i ca ; la fachada y capiteles 
del palacio del Duque de Veragua , y otras 
que fuera proli jo enumerar. 
MATTONÍ D E L A F U E N T E ( D . V i r g i -
l io) .—Pintor c o n t e m p o r á n e o , d i s c ípu lo de 
D. Eduardo Cano, de la Escuela de Bellas 
Ar tes de Sevil la y posteriormente de las 
Escuelas de Roma. La Academia provin-
cial de Sevilla a d q u i r i ó en 1866 tres cua-
dros de su mano, copias de los frescos que 
existen en el ex-monasterio de San Isidoro 
del Campo. 
L a ú n i c a obra del Sr. M a t t o n i que ha, 
figurado en las Exposiciones de Madr id 
fué la presentada en 1881, y cuyo asunto y 
t í t u lo era Las termas de Caracalla, lienzo 
que m e r e c i ó del Jurado una medalla de se-
gunda clase y elogios de la c r í t i c a . 
En cambio son infinitos los trabajos de 
su mano hechos en Sevilla para sus Ex-
posiciones y Sociedad protectora de Bellas 
Ar tes . F i g u r a n entre ellas: L a lección de 
he rá ld i ca , Oratorio de la Reina, Estudio 
de un p in tor , Isabel la Catól ica en el A lcá -
zar de Sevilla, Una maja sentada, L a pro-
cesión del Corpus, Ul t ima c o m u n i ó n de San 
Fernando, Una Concepción, Playa de San-
lúea r . Por tada de la iglesia de S a n l ú e a r , 
L a o rac ión del Abad, F igura de un ancia-
no, Una proces ión de madrugada, varias 
Vistas de Granada, L a Virgen en E/eso, 
Un A r f e v i l l a f añés , P roces ión del Cor-
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pus en el siglo X V , retratos de D . José 
Mendoza de los Rios y del V . P. Hernando 
de Contreras para la Biblioteca p rov inc ia l 
de Sevilla. Ha obtenido diferentes meda-
llas en las Exposiciones de Cádiz y de 
Sevilla. 
M A T T Í Y H U R T A D O DÉ M E N D O Z A 
(D José) .—En la Expos ic ión de J a é n de 1878 
p r e s e n t ó una V i r g e n tal lada en madera , 
Adcoeaeion del a lma de M a r í a . 
M A U R A Y M C N T A N E R (D. Bartolo-
mé) .—Grabador c o n t e m p o r á n e o , na tura l de 
Palma de Mal lorca y d i sc ípu lo de aquella 
Escuela y posteriormente de los s e ñ o r e s 
Madrazo y Rivera en Madr id , 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1864 p r e s e n t ó tres dibujos á p luma 
representando: La P in tu r a (copia de un 
grabado de Vanloo) , La Escul tura (idem), 
y L a P a s i ó n (de un cuadro de Rubens): ob-
tuvo m e n c i ó n honor í f i ca . En la celebrada 
en 1871 expuso: La rend ic ión de Breda, co-
pia a l agua fuerte del cuadro de Velaz-
quez; F á b r i c a de tapices, r e p r o d u c c i ó n al 
agua fuerte del cuadro Las hilanderas de 
Velazquez; L a indiferencia en el mat r imo-
nio , dibujo á p l u m a , y Jesucristo en la 
Cruz, de Velazquez, dibujo a l lápiz. En la 
verificada en 1876: Las lanzas, grabado á 
b u r i l , propiedad del Gobierno, y Retrato 
del P r í n c i p e D . Cár los , hi jo de Felipe I I , 
grabado al agua fuerte. El pr imero de d i -
chos cuadros obtuvo una medalla de p r i -
mera clase. En la E x p o s i c i ó n de 1878 pre-
s e n t ó Isabel la Catól ica dictando su testa-
mento, r e p r o d u c c i ó n á b u r i l del cuadro de 
Rosales. En las Exposiciones de Filadelfia 
y de Viena a l c a n z ó distinciones muy hala-
g ü e ñ a s , y el Gobierno le tiene confiada la 
d i recc ión de la C a l c o g r a f í a Nacional y le 
ha condecorado recientemente con la en 
comienda de Isabel la Ca tó l i ca , 
Citemos ahora, entre otros trabajos del 
Sr. Maura , los que siguen: E l Infante Don 
Fernando en traje de caza. E l escribano, E 
cómico. Un bufón. D o ñ a Juana la Loca eus 
todtando el f é r e t r o de su esposo, grabado 
en acero; Retratos de León X I I I , M a r q u é s 
de Molins , Tenor Gayarre, San Ignacio de 
Logóla. D . Francisco Navarro Villoslada, 
D . Alfonso X I I y D o ñ a M a r í a Crist ina, 
para la Guia Oficial; Migue l de Cercantes, 
D . Pedro Antonio ds Alareon, D . T o m á s 
R o d r í g u e z R u b í , D . Adelardo López de 
A gala, E l P. Baltasar Alvarez, de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s ; E l Cap i t án Cris tóbal de Ro-
jas , D . Angel Saavedra, Duque de Rivas; 
Santa Teresa de J e s ú s , E l Cristo de Velaz-
quez, San Ildefonso recibiendo la casulla 
de manos de la Virgen, San Francisco abra-
zado á Jesucristo, San Juan Bautista, se-
g ú n Carduce!, y otros muchos. U n b i ó g r a -
fo sintetiza en estos t é r m i n o s la persona-
lidad del a r t i s t a : 
«Su nombre se ha hecho indispensable. 
Se t ra ta de a l g ú n asunto m í s t i c o para a l -
guna obra religiosa, Maura es el encarga-
do de ejecutarlo; se proyecta coleccionar 
las obras de a l g ú n autor de imperecedera 
fama, y un re t ra to del mismo, hecho por 
Maura , encabeza la p u b l i c a c i ó n . 
Maura ha relizado un imposible; dibuja 
con el b u r i l con la misma pron t i tud que al 
lápiz y da color á sus grabados. Estos tie-
nen siempre verdadera or ig inal idad; su 
factura no recuerda la de n i n g ú n otro gra-
bador. No ha tenido maestro; lo que es se 
lo debe á s i propio. Es, pues, en e l arte 
verdadera personalidad envidiable. 
En cada una de sus obras se nota un 
adelanto colosal .» 
M A U R A Y M O N T A N E R (D. Francisco). 
Pintor na tu ra l de Palma (Baleares), discí-
pulo en Madr id de la Escuela superior de 
Pintura , Escultura y Grabado. En la Expo-
s ic ión Nacional de 1878 p r e s e n t ó Una l i -
mosna y Unos bueyes. En la de 1881, Una 
cabeza de estudio y Un compás de espera. 
En la actualidad reside en Roma, 
M A U R A T (D. C r i s t ó b a l ) . — H a b l a n d o el 
Sr, Madoz en su Diccionario de la iglesia 
parroquia l de Cabanes, dice lo que tras-
c r ib imos : 
«Es un edificio excelente, grande y ma-
jestuoso, de orden corint io , con una fa-
chada de mucho gusto, siendo de admitar 
la estatua de piedra de su p a t r ó n (San Juan 
Bautista) , hecha por el ar t í f ice D. Cr i s t ó -
bal Maurat , hijo del pueblo, la cual , s e g ú n 
los inteligentes, e s t á labrada con todas las 
reglas del a r t e . » 
M A U R E L O Y M O R A L E S (D. Vicente).— 
Grabador en hueco, na tura l de M a d r i d y 
d isc ípu lo de D. Eduardo Fernandez Pesca-
dor. En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 
p r e s e n t ó una copia en bajo-relieve del 
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cuadro de L a predieadon de San Es téban , 
de Juan de Juanes, y Un busto del na-
t u r a l de l a s e ñ o r i t a D o ñ a E. M . (modelado 
en cera). En 1875 obtuvo por oposic ión ser 
pensionado para Roma, desde donde remi -
t ió á la Academia los trabajos reglamen-
tarios, entre ellos un m e d a l l ó n de Cr i s tó -
b ú Colon y otro del Rey D . Alfonso. En 1878 
c o n c u r r i ó á l a Expos i c ión de Madr id con 
varios proyectos de medallas, l l a m á n d o l a 
a t e n c i ó n una a l e g o r í a al Descubrimiento 
de A m é r i c a , que t a m b i é n figuró en el Sa-
lón de P a r í s del mismo a ñ o . 
M A U R E T A Y A R A C I L (D. Gabriel).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o na tu ra l de Barcelo-
na, d i sc ípu lo de D. Antonio Esquivel en 
M a d r i d , de M . Miche l Dumas en P a r í s , y 
de las Escuelas de Roma. 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Ar tes celebradas en Madr id en 1858 
á 1864 p r e s e n t ó las siguientes obras: 
D o ñ a Juana la Loca a b r a z á n d o s e al f é r e -
t ro de su esposo; obtuvo medalla de tercera 
clase. 
D o ñ a M a r í a Pacheco recibe la noticia de 
la muerte de su esposo, Juan de Padi l la . 
Una s e ñ o r a dando limosna, m e n c i ó n ho-
nor í f ica . 
L a despedida; obtuvo igualmente men-
c ión honor í f i ca y fué adquirido por el Go-
bierno para el Museo nacional . 
Un estudio. 
Torcuata Tasso se re t i ra al convento de 
San Onofre sobre el Janieulo; obtuvo pre 
m i ó de segunda clase y figura t a m b i é n en 
el Museo nacional d e s p u é s de haber esta-
do en la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s 
de 1867. 
En la verificada en Barcelona en 1866 
p r e s e n t ó sus cuadros de D o ñ a Juana la 
Loca y L a l imosna. 
El Sr. Maure ta es autor del re t ra to de 
Teodoredo, que figura en la serie c rono ló -
gica de los Reyes de E s p a ñ a ; el cuadri to 
Recuerdos de Granada, que en 1879 r e g a l ó 
al Ateneo deMadrid para la r i fa en favor . 
de los inundados de M u r c i a y dos retratos 
que p r e s e n t ó en la. E x p o s i c i ó n de Madr id 
de 1881, obteniendo por ellos ana medalla 
de segunda clase. Actualmente reside en 
Roma, donde los pe r iód icos elogiaban poco 
lia un nuevo cuadro del Sr. Maure ta : A m o r 
materno. 
M A U R I C I O ( D . Federico).—Pintor de 
h is tor ia . H a l l á n d o s e en 1870 estudiando en 
Madr id , los pe r iód icos dieron e n c o m i á s t i c a 
noticia de un cuadro suyo t i tulado E l ú l t i -
mo ar t i l le ro . En los Juegos florales de Mur-
cia en 1874 obtuvo e l segundo premio por 
su boceto En t rada de D . Alfonso el Sabio 
en M u r c i a ; en los de 1877 g a n ó el p r imer 
premio con un boceto h i s t ó r i co que repre-
sentaba la En t rada de D. Jaime el Con-
quistador en M ú r e l a . Preferido por la Aca-
demia de San Fernando, en concurso, su 
proyecto de techo para el teatro de Ro-
mea, fuéle encomendada la e jecuc ión de 
esta impor tante obra, que l levó á cabo con 
ayuda del Sr. Herencia en la parte de ador-
no. De su pincel t a m b i é n son los tres gran-
des lienzos abocetados que adornan el an-
t iguo sa lón de baile del Gastro (Mu rc i a ) , 
representando escenas del Carnaval . 
M A Y O L (D. Salvador).—Pintor de histo-
r i a na tura l de Barcelona ó imi tador de 
Goya. 
En 1808, con mot ivo de la i n v a s i ó n f ran-
cesa, e m i g r ó á las Baleares, formando 
muy buenos d i sc ípu los durante su estan-
cia en aquellas islas. 
Resti tuido á Barcelona fué nombrado 
profesor de su Escuela de Bellas Ar tes , y 
la Real Academia de San Fernando, en 20 
de Setiembre de 1829, le c r e ó su indiv iduo 
supernumerario de m é r i t o , por l a p in tura , 
previos los ejercicios correspondientes. 
M u r i ó en 1834, 
Dos cuadros presento este a r t i s t a en la 
E x p o s i c i ó n de Bellas Ar tes celebrada en 
Barcelona en 1826, representando el uno á 
Jesucristo bajado de la cruz, con la Virgen, 
San Juan tj la Magdalena, y el o t ro Un 
baile de boleras; y en el Museo provinc ia l 
de la m i sma pob lac ión figuran las siguien-
tes obras de su mano; 
Seis cabezas de n iños (estudios), Otra de 
una matrona, Vénus cortando las alas á 
Cupido, Un café en tiempo de m á s c a r a s . 
Escena de la degollación de los inocentes, 
Loht y sus hi jas , Retrato del intendente 
D. Juan del Gayo. 
U n distinguido ar t is ta c i ta con elogio l a 
Muestra de la l i b r e r í a q ie tuvo el Sr. Gi-
nesta en Barcelona. 
M A Y O L (D. Vicente) .—Herrero que fué 
de C á m a r a . En 1860 l a b r ó los a t r ibutos de 
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las estatuas existentes en la fachada de 
San Francisco el Grande de Madr id , los 
t í m p a n o s nuevos de la ver ja ex te r io r , las 
rejas nuevas de las torres y ot ras obras 
de su ar te . 
M A Y O R D E G O N Z A L E Z ( D o ñ a Dolo-
res).—Pintora premiada con m e n c i ó n ho-
nor í f ica en la Expos ic ión p rov inc ia l de C á -
diz de 1879; habia presentado el cuadro 
r s iqu i s y Cupido. 
M E D E L (D. R a m ó n ) . — A c t o r d r a m á t i c o , 
escritor y p intor h e r á l d i c o . 
En 1865 p r e s e n t ó a l Ayuntamien to de 
Valencia una co lecc ión de l á m i n a s repre-
sentando el p e n d ó n del Cid, el del Rey Don 
Jaime, los escudos de armas de la ciudad 
en lo antiguo y en el dia, los de los caba-
lleros que a c o m p a ñ a r o n a l Rey á la con-
quista, los de todas las poblaciones impor-
tantes de la provincia , los de las p rov in -
cias inmediatas, arzobispos de l a d ióce s i s 
y t í tu los m á s notables. Ul t imamente eje-
cu tó otros muchos trabajos no menos i m -
portantes. 
El Sr. Medel es autor de un M a n u a l del 
teatro ó eneielopedia teatral, que demues-
t ra sus conocimientos en la ciencia h i s t ó -
r ica y en la del b l a s ó n . 
Ac to r y autor d r a m á t i c o , a r q u e ó l o g o , 
p in tor h e r á l d i c o , escritor d idác t i co en 
asuntos teatrales y verdadero ar t i s ta , 
m u r i ó en 9 de A b r i l de 1877, pobre, como 
es ya costumbre t radic ional en E s p a ñ a 
entre los de su clase; pero su ent ierro de-
m o s t r ó las grandes s i m p a t í a s de que dis-
frutaba, habiendo acudido á rendir le el úl-
t imo t r ibuto de c o n s i d e r a c i ó n y f r a t e rn i -
dad casi todos los art istas de Madr id . 
M E D I E R O (D. V a l e n t í n Mar í a ) .—Nota -
ble ca l íg ra fo c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de 
A v i l a y disc ípulo de la Escuela de dibujo 
de aquella capital , genti l -hombre de Cá-
mara , comendador de la Orden americana 
de Isabel la Cató l ica y caballero de Cár-
los I I I . 
E l Sr. Mediero es autor de un excelente 
re t ra to á l a p luma de D o ñ a Isabel I I de 
Borboa, y de otros que figuraron, mere-
ciendo honor í f ica m e n c i ó n en las Exposi-
ciones nacionales de 1858 y 1864; de la 
v i ñ e t a del A l b u m dir igido en 1860 á la 
Reina por los profesores de i n s t r u c c i ó n 
p r imar ia ; de un re t ra to del Rey D. Fer-
nando de Portugal , que figuró en la Expo-
sición Nacional de 1876, y de otro de la 
Reina Doña M a r í a de las Mercedes de 
Orleans. 
M E D I N A (D. D á m a s o ) . — P i n t o r contem-
p o r á n e o . En la Expos i c ión púb l i ca ve r i f i -
cada en Canarias en 1862 p r e s e n t ó un San 
S i m ó n y un Eeee-Homo, al ó l eo . 
M E D I N A L O P E Z D E H A R O ( D . Joa-
q u í n ) . — P i n t o r c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de 
Puente Genil y discípulo, de D. Diego 
Monroy , 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes verificada en Madr id en 1862 p r e s e n t ó 
los Ultimos momentos del Emperador Gar-
ios V. En la de 1876 Plato con f ru t a s , Flo-
res y utas y un Canastillo de uvas. En la 
de 1878 Alacena y mesa con diferentes uten-
silios de cocina, f ru t a s , etc. 
M E D I N A D E L P O M A R (D. Bernardo).— 
Pintor valenciano. En 1778, 1779 y 1780 se 
p r e s e n t ó á los concursos de premios de la 
Academia de San C á r l o s de Valencia por 
l a p i n t u r a de flores y adorno y por la de 
his tor ia , alcanzando un premio en el se-
gundo de dichos c e r t á m e n e s . En 1.° de Ju-
nio de 1784 fué creado A c a d é m i c o de m é -
r i t o de l a misma c o r p o r a c i ó n . En los p r i -
meros a ñ o s del siglo r e s i d í a en Valencia, 
ejerciendo con c r é d i t o su profes ión . 
M E D I N A Y P E Ñ A S (D. Eustasio de).— 
Pin tor c o n t e m p o r á n e o , individuo de las 
Academias de Zaragoza y Barcelona, y 
corresponsal de la de Nobles Artes de San 
Fernando. 
En 1865 r e e m p l a z ó á D. Jaime Bat l le en 
la clase de colorido y compos i c ión de la 
Escuela de Bellas Ar tes de Barcelona. Pos-
ter iormente fué Director de la Escuela de 
Zaragoza, en cuya pob lac ión m u r i ó en 31 
de Diciembre de 1880. 
Desconocemos sus trabajos. 
M E D I N A Y P E Ñ A S (D. Sabino).—Escul-
tor; hijo de D. Manuel y D o ñ a Cr is t ina . 
Nac ió en Madr id en 20 de Diciembre de 1814 
y fué bautizado en la parroquia de San 
Ginés . Hizo sus pr imeros estudios en el 
colegio de San Isidro de Madr id , y á los 
trece a ñ o s de edad se dedicó al difícil ar te 
de la escultura bajo la d i r ecc ión de D. V a -
leriano Salvat ierra , ingresando a l propio 
tiempo en la Academia de Bellas Ar tes de 
San Fernando, donde c o n t i n u ó hasta 1832, 
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en que obtuvo el pr imer premio de pr ime-
ra clase en concurso públ ico , consistente 
en una medalla de oro. Tan s e ñ a l a d a hon-
ra, á que le hicieron acreedor sus condi-
ciones especiales, le val ió el obtener una 
p e n s i ó n para pasar á Roma á perfeccio-
narse en sus estudios, en cuya ciudad es-
tuvo seis a ñ o s , concurriendo, no sólo á las 
Academias, Museos y G a l e r í a s , sino tam-
b i é n á los estudios del profesor Giussepe 
Tenerani , de quien fué d i sc ípu lo predilecto 
y del que rec ib ió s e ñ a l a d a s muestras de 
c a r i ñ o . En el concurso celebrado por l a 
Academia romana de San Lucas el a ñ o 
de 1834, obtuvo el segundo premio de p r i -
mera clase; y en el estudio t eó r i co y p r á c -
tico de la a n a t o m í a a r t í s t i c a por el c a d á -
ver, a l c a n z ó m e n c i ó n honor í f i ca , ú n i c a 
recompensa que'se conced í a á los que so 
b r e s a l í a n en dicho g é n e r o de estudios. 
En el a ñ o de 1836 p r e s e n t ó en la Exposi-
ción de p in tu ra , escultura y arqui tec tura , 
celebrada en aquella ciudad por los pen-
sionados e s p a ñ o l e s , el modelo de la esta-
tua de Euridtee mordida por el áspid cuan-
do huia de Euristeo que la pe r segu ía , mere-
ciendo por dicho trabajo grandes elogios 
y la s e ñ a l a d a dis t inción de que fuese gra -
bado para la pub l i cac ión a r t í s t i c a t i tu lada 
L'ape i t a l iana delle Belle a r t i , con un ar-
t ículo c r í t ico de J. Ranal i , en el que se 
considera esta estatua como una de las 
m á s bellas producciones del arte mo-
derno. 
En 28 de Setiembre de 1838, ya vuel to á 
E s p a ñ a , le c r eó la Academia de San Fer-
nando su individuo de m é r i t o y n ú m e r o , 
siendo elegido d e s p u é s secretario de la 
secc ión de escultura. En 1845 fué nombra-
do profesor supernumerario de la Escuela 
superior de Pin tura , Escul tura y Grabado, 
y en 1866 la municipal idad de Madr id le 
a g r a c i ó con el t í tulo de su escultor hono-
ra r io y consultor . 
Son muchas y muy notables las obras 
de este dist inguido ar t i s ta existentes en 
la P e n í n s u l a . Entre ellas recordamos las 
siguientes: 
MADRID. — Euridiee. Esta estatua de 
m á r m o l , á la que nos hemos referido an-
ter iormente , se ha l la en la actualidad en 
el s a lón de p in turas de la escuela i ta l iana 
del Museo de P in tu ra y Escultura del Pra-
do. S, M . el Emperador de Rusia ha man-
dado colocar una r e p r o d u c c i ó n fo tográf ica 
de la misma en la g a l e r í a de estampas del 
Museo imper ia l de San Petersburgo. 
L a V i r t u d , estatua de piedra colocada 
en el monumento del Dos de Mayo de 1808. 
E l r i o Lozoya, estatua semi-colosal de 
piedra colocada en la fuente monumenta l 
del depós i to de aguas del canal de Madr id , 
sito en el Campo de Guardias.. 
L a Pureza, La Reforma y E l Gobierno, 
estatuas a l e g ó r i c a s , de m á r m o l , colocadas 
en el p a n t e ó n de A r g ü e l l e s , Mendizabal y 
Calatrava en el cementerio de San N i -
c o l á s . 
L a P u r í s i m a Concepción-, estatua de m á r -
mol , expuesta al presente en el Museo de 
P in tura y Escul tura del Prado. 
Ot ra igual , de estuco, en la fachada del 
convento de s e ñ o r a s Calatravas en la calle 
de A l c a l á . 
M u r i l l o : en la plazuela del mismo nom-
bre, junto a l Musso de Pinturas ; reproduc-
ción de la que hizo para Sevilla, como ve-
remos m á s adelante. 
A r g ü e l l e s : busto de m á r m o l colocado en 
el s a l ó n de conferencias del Congreso de 
los Diputados. 
D . Antonio G i l y Zara te : busto hecho 
siendo Director de I n s t r u c c i ó n púb l i c a , y 
colocado en la Escuela especial de A r q u i -
tectura. 
D . Narciso Pascual Colomer, Director de 
dicha Escuela, conservado en la misma. 
Monumentos sepulcrales construidos en 
el cementerio de San Isidro de Madr id á 
la memoria de las familias de Mugui ro y 
S a n t i b a ñ e s . 
Estatua del Conde D. Rodrigo presen-
tando al Rey el pedazo de manto que le 
c o r t ó a l darle su caballo en la batalla de 
la Sagra (origen del apellido Gi rón) , 
Una de las estatuas que figuraron en el 
ant iguo teatro del Liceo a r t í s t i c o y l i te-
r a r io . 
Las c a r i á t i d e s del s a l ó n de sesiones del 
Congreso de los Diputados, que represen-
tan Las Ciencias, E l Comercio, L a M a r i n a 
y La A g r i c u l t u r a . 
En diferentes Exposiciones celebradas 
en Madr id han figurado asimismo cuatro 
estatuas p e q u e ñ a s en bronce, un busto en 
yeso de C a l d e r ó n , otros del Duque de la 
Vic to r i a y del Sr. D. Alejandro López, y 
diversos trabajos de menor impor tanc ia . 
BAILEN.—España v íe to r iosa : estatua de 
m á r m o l colocada en la fuente monumen-
tal de dicha p o b l a c i ó n , premiada en con-
curso públ ico de la Academia de San Fer-
nando por unanimidad de votos. 
TOLEDO (provincia).—Estatua yacente de 
piedra del Conde de Bornos en su sepul-
cro existen en la capi l la propia de dicho 
Conde en los lavaderos de Rojas. 
SEVILLA.—Mim7Zo: estatua de bronce de 
catorce piós de a l tura . Abierto previamen-
te certamen para elegir el mejor mode-
lo, la Academia de San Fernando a p r o b ó 
por unanimidad el presentado por Medina, 
y verificada la i n a u g u r a c i ó n de la misma, 
la citada c o r p o r a c i ó n d i r ig ió un oficio a l 
Minis ter io de Fomento, concebido en los 
t é r m i n o s m á s lisonjeros para el ar t is ta , 
pues ^aunque su nombre p a s a r á á la pos-
ter idad juntamente con l a fama del monu-
mento (son frases de la c o m u n i c a c i ó n ) , es 
justo a d e m á s hacer algo que redunde en 
provecho del mismo, y por esto ha acor-
dado dir igirse á V . E. para rogar le se s i r -
va disponer que este hecho se consigne en 
la hoja de servicios de este profesor, sir-
v iéndole de un m é r i t o posit ivo en su car 
rera del profesorado, sin perjuicio de cual-
quier otra recompensa á que el Gobierno 
de S. M . le considere a c r e e d o r . » 
El Sr. Medina , deseoso siempre de con-
t r i b u i r a l mayor esplendor del arte y le-
vantarle de su p o s t r a c i ó n , ha formulado 
diferentes proyectos, entre los cuales fué 
el pr inc ipa l la c r e a c i ó n de un Museo h i s tó -
rico mi l i t a r que contuviese los bustos de 
los mil i tares c é l e b r e s e s p a ñ o l e s ; proyecto 
acogido perfectamente por el Gobierno, 
pero que no se ha l l a en v í a s de realiza-
ción. 
L a Academia de San Fernando, á la que 
pertenece como A c a d é m i c o numerar io , le 
ha nombrado para diferentes comisiones 
de importancia , como la f o r m a c i ó n del 
diccionario de Indumentar ia y movi l i a r io , 
y la de Monumentos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i -
cos. T a m b i é n f o r m ó parte de la j u n t a crea-
da para l levar á efecto la Expos ic ión His -
pano-americana, de la comis ión nombrada 
para estudiar la E x p o s i c i ó n Unive r sa l de 
P a r í s de 1867, á la que no pudo asis t i r por 
imped í r s e lo el ma l estado de su salud en 
aquella é p o c a , de tr ibunales de oposi-
c ión , etc. 
Ul t imamente ha ejecutado en bronce la 
estatua de Velazquez para ser colocada de-
lante de la fachada del Museo del Prado. 
M E I F R E N (D. E l í seo) .—Pin tor n a t u r a l 
de Barcelona y d i sc ípu lo de la Escuela de 
Bellas Artes de aquella capi ta l . En 1879 
c o n c u r r i ó á l a Expos i c ión de Valencia con 
su lienzo Paisaje de Chreteille (Francia) , 
que fué premiado con medalla de oro. 
En 1881 remi t ió á la Nacional celebrada en 
Madrid , M a r i n a (costas de Garraf) y Un 
r i n c ó n del na tu ra l (Vi l lanueva) . 
Son t a m b i é n de su mano numerosos pai-
sajes y marinas que han figurado en Expo-
siciones provinciales y en los comercios de 
Barcelona, 
M E J Í A (D. N i c o l á s ) . — P i n t o r contempo-
r á n e o , pensionado en 1872 por l a Diputa-
ción p rov inc ia l de Badajoz para seguir 
sus estudios en Roma, desde donde r e m i -
t ió los trabajos reg lamentar ios , entre 
ellos Una ecoeiara de t a m a ñ o na tu ra l . En 
las sociedades La Acuarela y el Cí rcu lo de 
Bellas Ar tes de M a d r i d ha presentado en-
tre otros trabajos en las ú l t i m a s Exposi-
ciones, Una aldeana, ¿Quién lo recoged Un 
estudiante español en el siglo X V I I . Una 
charra y E l andaluz. Son t a m b i é n del se-
ño r Mejía un Retrato del Rey Don Alfonso 
para el Minis te r io de la G o b e r n a c i ó n y 
otro para el Gobierno superior de Puerto-
Rico. 
M E L C H O R ( D . Ricardo de ) . — P i n t o r 
na tu ra l de Valencia y d isc ípulo de D. Pe-
dro S á n c h e z Blanco. 
P r e s e n t ó varios pa í se s en las Exposicio-
nes de Bellas Ar tes de M a d r i d celebradas 
en 1862 y 1864. 
M E L E N D E Z (D. Gerardo).—Al publ icar 
en 1869 la p r imera edic ión de este l ibro, 
d e c í a m o s lo siguiente: «Es te nombre no 
pertenece á un ar t i s ta , pero sí á una de 
las m á s l e g í t i m a s esperanzas del ar te . E l 
n iño Gerardo Melendez, cuyos dibujos han 
fijado nuestra a t e n c i ó n m á s de una vez, 
estamos plenamente convencidos de que 
a c r e d i t a r á nuestro p r o n ó s t i c o en lo por-
ven i r . » 
Nuestros p r o n ó s t i c o s se han conf i rma-
do. D. Gerardo Melendez y Conejo, na tu ra l 
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de Orense y discípulo en Madr id de l a 
Escuela superior de Pintura , Escul tura y 
Grabado, ha dado numerosas y repetidas 
pruebas de sus felices disposiciones. Entre 
sus cuadros al óleo recordamos: Un eapri-
eho y Las Maneas dan mate en ires j uga -
das, que figuraron en la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1876; Las f lores de Mayo y Pre-
sentac ión de una esclava a l seherif de 
Tánge r , en la Expos i c ión de León de dicho 
a ñ o ; E l padre Feijóo terminando su Teatro 
cr i t ico , que fué premiado en Orense; L a 
abuela ( reproducido en el pe r iód ico La 
Niñez) , E l pueblo de Zaragoza poniendo en 
l ibertad á Antonio P é r e z (reproducido en 
el pe r iód ico L a Academia), Su Majestad 
espera, Retrato del Obispo de Tuy, Una 
c igarrera de Sevilla, A la puerta del cuar-
tel. Una j i r a campestre, Retrato del Rey 
D . Alfonso, etc. 
Consagrado m á s especialmente a l d ibu-
jo en madera , ha hecho trabajos muy 
apreciables para La I l u s t r a c i ó n M i l i t a r , 
L a I l u s t r a c i ó n Gallega y As tu r i ana , L a 
I l u s t r a c i ó n Españo la , La N i ñ e z , Mundo 
Cómico, G i l Blas, Los Niños , E l Solfeo, 
novelas, l ibros de educac ión , almanaques, 
e t c é t e r a . T a m b i é n ha cul t ivado la l i t og ra -
fía y el grabado en madera. 
MÉLIDA (D. Enrique).—Pintor contem-
p o r á n e o na tura l de Madr id y d isc ípulo de 
D. José Méndez . 
En la Expos ic ión in ternacional celebra-
da en 1864 en Bayona p r e s e n t ó su cuadro, 
E l verdugo y su v ic t ima y Dos cabezas de 
perro, alcanzando en la misma una men-
ción honor í f i ca . 
En la Nacional de Bellas Artes verifica-
da en Madr id en 1866 expuso: Santa Clot i l -
de sorprendida por su padre. Un estudio y 
Un retrato del autor, trabajos todos que 
alcanzaron los elogios del públ ico y de la 
c r í t i c a . En la de 1871, Se encon t ró la jaca , 
Recuerdos del A Ito A ragon, Picador herido 
llevado á la e n f e r m e r í a , L a viuda (costum-
bres de G a s c u ñ a ) , Despacho parroquia l , Un 
esquilador, ¿Cuál m á s lucido? y Estudio. 
En la de 1876 expuso: I n t e r i o r de la iglesia 
de San Pedro en A v i l a y ¡Se a g u ó la fiesta! 
Este ú l t i m o obtuvo una medalla de segun-
da clase y fué adquirido por el Gobierno 
para el Museo nacional , habiendo figura-
do t a m b i é n con elogio en la Universa l de 
P a r í s de 1878. En la de 1881 p r e s e n t ó va-
r ios excelentes Retratos. 
De otras obras del Sr. Mel ida recorda-
mos: E l concierto de los f ra i les (para u n 
americano residente en P a r í s ) , Visi tó de 
Felipe I I a l convento de Dominicos de Zara -
goza (para la Condesa de Guaqui), La lec-
ción de toreo, que figuró en la E x p o s i c i ó n 
de la P l a t e r í a de M a r t í n e z ; L a antesala del 
Pr incipe de la Paz, premiada con medalla 
de arte en Filadelfla; L a misa de parida, 
premiada con medalla a n á l o g a en la E x -
p o s i c i ó n de Yiena y propiedad del Gobier-
no f r ancés ; dos asuntos de las Escenas 
m o n t a ñ e s a s , para el Sr. Pereda, autor de 
t a n bello l ib ro ; Retratos de las Marquesas 
de P e r i j á a , de Puerto Seguro y de Castello-
nes; Un paje, para la r i fa en favor de los 
inundados de M u r c i a en 1879 ( i m i t a n d o 
tapiz a l e m á n ) ; Retrato de la Condesa de la 
Corzana, Una maja, P r i m e r ma l paso, en 
la E x p o s i c i ó n del Sr. Bosch en 1882; Las c i -
tas y O^ro tanto lleva el viento, que figura-
ron en el s a l ó n de P a r í s de 1879; Un padre 
complaciente, Los hijos del Sr. F i n a l en un 
j a r d í n , ¿ V e n d r á ? Una ronda de la Inquis i -
ción, P ó r t i c o de la iglesia de San José en 
M a d r i d , Rahama, Pobres e s p e r á n d o l a hora 
de la limosna, Moros en la costa, Sola, y 
otros muchos que han figurado en las Ex-
posiciones par t iculares celebradas en los 
ú l t i m o s a ñ o s en M a d r i d . 
T a m b i é n ha ejecutado c r e c i d í s i m o n ú -
mero de dibujos para grabar, h o n r á n d o l e 
mucho en t a l concepto las primorosas cabe-
zas y a l e g o r í a s para diferentes p e r i ó d i c o s ; 
las v i ñ e t a s de algunas obras editadas en 
Barcelona por l a empresa A r t e y letras, y 
especialmente la copiosa é inmejorable co-
lección de l á m i n a s de los Episodios nacio-
nales del Sr. P é r e z Ga ldós , g rá f i ca traduc-
ción de las inspiradas p á g i n a s de uno de 
los m á s i lustres narradores modernos. 
Son hermanos de este ar t is ta : el arqui-
tecto y t a m b i é n h á b i l p in tor y dibujante 
D. A r t u r o , autor de un proyecto de orna-
m e n t a c i ó n de la C a s a - P a n a d e r í a de Ma-
d r i d , el de la medalla conmemorat iva del 
Congreso nacional de Arquitectos de 1881, 
el del monumento del M a r q u é s del Duero, 
decorado de los palacios del Sr. Fr ias y 
Condesa de Vel le , dibujos de los Episodios 
nacionales, y D. José R a m ó n , dist inguido 
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a r q u e ó l o g o y l i terato, autor de un excelen-
te estudio sobre los Vasos griegos y etrus-
cos del Museo arqueológico nacional y de 
diferentes l ibros de bella l i t e ra tu ra . 
E l Sr. D. Enrique Mólida ha dedicado 
igualmente su a t e n c i ó n á los trabajos c r í -
t ico- l i terar ios , deb i éndose l e bajo este con-
cepto un g ran n ú m e r o de a r t í c u l o s en que 
resplandece su buen gusto y nada vu lga r 
estilo. Muchos de ellos han sido publicados 
en la revis ta E l A r t e en E s p a ñ a (que ha 
repart ido t a m b i é n algunas buenas l i togra -
f ías suyas), siendo los m á s importantes 
uno acerca de la Escuela de Madr id ; otro 
sobre los desastres de la guerra , de Goya; 
o t ro sobre los proverbios, del mismo autor; 
un estudio sobre el desarrollo de las Be-
l las Ar tes en E s p a ñ a , y l a b iogra f í a del 
p in tor V í c t o r Manzano, 
M E L I G N A N (D. Luis) , Vizconde de Me-
l ignan .—Pintor de afición, creado ind iv i -
duo de m é r i t o en la Academia de Nobles 
Ar tes de San Fernando por la p in tu ra de 
min i a tu ra en 18 de Julio de 1830. 
M E L I S (D, Luis).—Escultor i ta l iano. Se-
g ú n escr i tura firmada á 14de Enero de 1798 
con el Cardenal Despuig, g lor ia de Ma-
llorca, p a s ó contratado á la ciudad de Pal-
ma para t rabajar en concepto de restau-
rador en el Museo de Raxa, por el t é r m i n o 
de tres a ñ o s , con el sueldo de trece es-
cudos, casa y m a n u t e n c i ó n . Terminado 
el t iempo de su compromiso, durante el 
cual hizo, fuera de las necesarias restau-
raciones, la bonita cabeza de mujer, co-
piada del na tura l , que se conserva en d i -
cho Museo de Raxa, contrajo mat r imonio 
y p r o s i g u i ó trabajando en su arte en la 
isla hasta el instante de su muerte, cau. 
sada á consecuencia de una caida que dió 
en la iglesia de Fe lan i tx al tiempo de estar 
dorando el retablo del a l ta r mayor . 
M E N A (D. Francisco).—Pintor de his to-
r i a , profesor que fué de dibujo en la Aca-
m i a l i t e r a r i a y c ient í f ica de profesores de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a de Madr id , y poste 
r iormente de los estudios elementales de-
pendientes de la Academia de San Fernan-
do. Desconocemos completamente sus t ra-
bajos a r t í s t i c o s . 
M E N A S S A D E (Ml le . Emile).—En las Ex-
posiciones celebradas por el Sr. H e r n á n d e z 
en M a d r i d en 1882 y 1883 p r e s e n t ó respec-
t ivamente Dos f loreros y Dos platos deco-
rados. 
M E N D E V I L L E D E FLORE25 (Doña Ma-
r ía ) .— En l a Expos i c ión p rov inc ia l de Cá-
diz en 1882 p r e s e n t ó L a vuelta del baile, 
que fué reproducido por el pe r iód ico E l 
Apunte a r t í s t i co . 
M E N D E Z (D. Manuel) .—Pintor residen-
te en Cádiz . En las Exposiciones celebra-
das en P a r í s en 1878, 1879 y 1880 ha figu-
rado con diferentes Retratos, un 7^)0 de 
Canarias y R o m e r í a de Monserrat . 
M E N D E Z Y A N D R É S (D. J O S Ó ) . — P i n t o r 
de his tor ia c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de 
Madr id y d isc ípulo de la Academia de No-
bles Artes de San Fernando y de D. Anto-
nio M a r í a Esquivel. 
Fuera de algunos trabajos que ha pre-
sentado en diferentes Exposiciones públ i -
cas, el Sr. M é n d e z es autor de nueve cua-
dros existentes en la iglesia de San G e r ó -
nimo , del que representa L a calda del 
Angel malo, pintado para la capil la de Pa-
lacio; del de Las Animas , que estuvo en la 
parroquia de San Luis ; de una Virgen del 
P i l a r , para Palacio; Los corazones de Je-
sús y M a r í a , para la capil la del Cristo de 
la Salud, en la calle de Atocha; L a Sagrada 
E u c a r i s t í a , Retrato del Cardenal Moreno, 
para el Palacio Arzobispal de Toledo; L a 
ú l t i m a cena, para D . Francisco Maroto ; 
otros Sagrados Corazones, para la iglesia 
de San Isidro, y los grandes cuadros que 
han de adornar el templo restaurado de 
San G e r ó n i m o , entre ellos una P u r í s i m a 
Concepción. 
Ha dibujado t a m b i é n para los pe r iód icos 
E l A r t i s t a , E l Museo de las Famil ias , La 
I l u s t r a c i ó n , E l Siglo Pintoresco y el Sema-
nar io Pintoresco Españo l , a s í como para la 
I c o n o g r a f í a Españo la , publicada por el se-
ñ o r Carderera. 
E l Sr. Méndez es p in tor de C á m a r a . 
MENDIGUCHÍA ( D . Francisco Javier 
de).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , n a c i ó en Ma-
dr id en 1828, y e s tud ió bajo la d i recc ión de 
D. C á r l o s Ribera y en la Academia de No-
bles Ar tes de San Fernando. 
Han figurado las siguientes obras de su 
mano en las Exposiciones púb l icas ; en l a 
de 1849, E l hi jo p ród igo ; en la de 1850, Una 
Santa Fi lomena; en la de 1856, un Descan-
so en la huida á Egipto, que obtuvo men-
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cion h o n o r í f i c a ; en la de 1860, la Santa 
Filomena virgen y m á r t i r , ya citada, pre-
miado igualmente con m e n c i ó n honor í f i ca ; 
en la de 1862, Llegada de un soldado lieen-
eiado á la casa paterna. Con estas dos ú l t i -
mas obras c o n c u r r i ó t a m b i é n el Sr. Men-
d i g u c h í a á l a E x p o s i c i ó n in te rnac ional de 
Bayona. En la de 1881 p r e s e n t ó ; Agua , 
azucaril lo y aguardiente, Puchero de dos 
reales y R o n y marrasquino. Son t a m b i é n 
del Sr. M e n d i g u c h í a Una chula (So leá ) , 
que figuró en el s a l ó n de E l Globo en 1882; 
Decid, n iño , ¿cómo os l l amáis? en la Expo-
sic ión de Cádiz del mismo a ñ o , y g ran n ú -
mero de retratos, tipos teatrales y figuri-
nes para obras d r a m á t i c a s . 
MENDIGUCHÍA (D . J o s é ) . — P i n t o r na-
tu r a l de Talavera de la Reina (Toledo) y 
disc ípulo de las escuelas de Roma. En la 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 p r e s e n t ó Pa-
d i l l a en la p r i s i ó n . 
En el mismo a ñ o pintaba en Roma 
Muerte del h i jo de Pad i l l a . 
M E N D O Z A (D. A g u s t í n ) . — P i n t o r de his-
tor ia . En los a ñ o s de 1839 al 1841 pertene-
ció a l Liceo a r t í s t i c o de Sevilla, en cuyas 
sesiones p r e s e n t ó diferentes t r a b i j o s su-
yos que merecieron la a c e p t a c i ó n genera ' , 
y muy especialmente sus retratos en m i -
n ia tura . 
M E N D O Z A ( D. Cr i s tóba l ) . — Escultor 
c o n t e m p o r á n e o , d isc ípulo de Piquer. F igu-
ra ron entre sus obras L a Vi rgen del Car-
men, para la iglesia del barr io de Sala-
manca; Estatua de P i ó I X , bustos de Don 
Emi l io Castelar, D . F r o i l a n Carvajal , Don 
Rafael Guil len y otros. 
M E N D O Z A Y G O N Z A L E Z (D. Luis) .— 
Este pintor de afición, caballero de la Or 
den m i l i t a r de Santiago, c a p i t á n de navio 
y uno de los que asistieron al glorioso de-
sastre de Trafa lgar , m u r i ó en Mór ida , don-
de era corresponsal de la Academia de San 
Fernando, el dia 1.° de A b r i l de 1879. 
En 11 de Mayo de 1817 la citada Acade-
mia le a d m i t i ó en su seno en concepto 
de A c a d é m i c o de m é r i t o . En la misma cor-
p o r a c i ó n se conserva Una cabeza de moro, 
en min ia tu ra , pintada por é l . 
«La avanzada edad que h a b í a alcanzado 
este i lustrado corresponsal de la Acade-
mia, dicenlas Actas, no h a b í a podido amor-
t iguar en él el entusiasmo que siempre le 
a n i m ó por los estudios a r q u e o l ó g i c o s y 
a r t í s t i c o s ; á él puede decirse que se debe 
la i n s t a l a c i ó n de la S u b c o m i s i ó n de Mé-
r ida , de la que era digno Presidente, y en 
la que veló siempre con incansable celo, 
hasta los á l t i m o s dias de su vida, para la 
c o n s e r v a c i ó n de los abundantes y precio-
sos restos de la d o m i n a c i ó n romana, que 
cubren su t e r r i t o r io , promoviendo con lau-
dable i n t e r é s la idea, ya en otro tiempo 
indicada, de l a c r e a c i ó n de un Museo es-
pecial de g r a n d í s i m o i n t e r é s para la cien-
cia a r q u e o l ó g i c a . L a muerte , que ya era 
de esperar, á pesar de su naturaleza p r i -
vi legiada, vino á dejar sin entero cumpl i -
miento sus nobles aspiraciones; pero es 
de esperar que su digno ejemplo no s e r á 
e s t é r i l para sus s u c e s o r e s . » 
M E N D O Z A Y M O R E N O (D. Francisco 
de Paula de).—Notable p intor contempo-
r á n e o , na tu ra l de Madr id é hijo de D. Juan 
José y D o ñ a Juliana, oriundos ambos de la 
provincia de Cuenca. Ded icá ron l e sus pa-
dres en esta capital a l estudio de las letras, 
y uno de sus profesores l lamado D. Ju l i án 
V e r d ú , viendo su afición decidida por el di -
bujo, les a c o n s e j ó matr iculasen en la Aca-
demia de San Fernando al n iño que tan fe-
lices disposiciones demostraba; c o n f o r m á -
ronse sus padres con t a l d i c t á m e n , aunque 
no muy gustosos, y desde e n t ó n c e s pudo 
nuestro ar t is ta seguir sus estudios bajo la 
inmediata dependencia de los directores 
de la Academia. Algo m á s tarde e n t r ó de 
d isc ípu lo en el estudio de D. José Aparicio, 
cuyo ext raord inar io c réd i to en aquella 
é p o c a h a c í a sus obras muy buscadas y le 
proporcionaba l levar á cabo un gran nú-
mero de trabajos. 
En muchos de ellos le a y u d ó Mendoza 
como su d i sc ípu lo predilecto, hasta que 
p a s ó al Museo del Prado, en cuyas ricas 
g a l e r í a s se dedicó á estudiar con preferen-
cia las escuelas veneciana y e s p a ñ o l a , co-
piando muy especialmente á Velazquez y 
M u r i l l o . En el mismo a ñ o de 1832, y con-
tando sólo veinte de edad, fué nombrado 
profesor de dibujo del Real Seminario de 
nobles, cargo que d e s e m p e ñ ó hasta la 
clausura de dicho establecimiento, t res 
a ñ o s m á s tarde. 
Fundado el Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io , 
c o n t r i b u y ó este ar t i s ta a l b r i l lo de l a re fe-
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r ida Sociedad, en la que m á s tarde fué 
profesor de dibujo; y en la E x p o s i c i ó n pú-
bl ica celebrada en 1838 p r e s e n t ó una copia 
del cuadro de Vénus y Adonis, de Pablo 
Veronós , que fué adquirido por la Reina 
Gobernadora, D o ñ a M a r í a Cris t ina de 
Borbon, 
En 1843 c o n c u r r i ó á la Expos i c ión de San 
Fernando con algunos cuadritos de cos-
tumbres, t r i b u t á n d o s e por la prensa gran-
des elogios al que representaba Una estu-
diant ina , que adqu i r i ó el Sr. D. Daniel 
Weisve i l l e r , y del que tuvo que hacer dos 
repeticiones que se conservan en Londres. 
En esta obr i ta se hace digna de m e n c i ó n 
l a c i rcunstancia de que todas las figuras 
eran retratos de amigos suyos, muy jóve -
nes á l a s a z ó n , y que hoy ocupan puestos 
e l e v a d í s i m o s en la magis t ra tu ra y la ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Animado con l a lisonjera acogida que 
m e r e c í a n sus primeros trabajos, r e s o l v i ó 
emprender otros de mayor importancia , y 
en 1846 p in tó un cuadro con objeto de ser 
recibido indiv iduo de m é r i t o en la Acade-
m i a de San Fernando; pero el nuevo arre-
glo de dicha Academia impos ib i l i tó su ob-
je to , porque l imi tando el n ú m e r o de los 
A c a d é m i c o s , hizo quedar excedentes á 
muchos de los numerar ios . Aquel trabajo 
no le fué infructuoso sin embargo, pues 
presentado en la b r i l l an te E x p o s i c i ó n que 
c e l e b r ó aquel a ñ o el Liceo a r t í s t i c o y lite-
ra r io de Madr id , hizo adqui r i r á su autor 
una jus t a r e p u t a c i ó n , co locándo le en el 
n ú m e r o de los primeros ar t is tas . L a pren-
sa toda lo r e c o n o c i ó as í , y en la propuesta 
publicada en la Gaceta en 25 de Diciembre 
de aquel a ñ o se leen las siguientes frases: 
«Si salvando V . M . el c í rcu lo estrecho de 
la ú l t i m a Expos i c ión , quisiese extender su 
mano protectora á trabajos de m á s precio 
y m á s grande impor tanc ia a r t í s t i c a , yo 
p r o p o n d r í a á V . M . la adqu i s i c ión del cua-
dro de Las Mar ta s visitando el Santo se-
pulero, según el Evangelio de San L ú e a s , 
pintado en Roma por D. Federico Madra-
zo; el de Don Rodrigo Ca lde rón conducido 
a l cadalso, pintado en P a r í s por D. Cá r lo s 
Luis Ribera, y L a Virgen contemplando á 
su Divino Hi jo , por D. Francisco de Men-
doza.» 
Con este motivo fué condecorado con la 
cruz de la Orden americana de Isabel la 
C a t ó l i c a , c o n s o l i d á n d o s e desde aquella 
época su bien ganada r e p u t a c i ó n con los 
cuadros que s igu ió ejecutando y que enu-
meraremos m á s adelante. 
En 1849 fué nombrado pintor honorar io 
de C á m a r a de D o ñ a Isabel I I , teniendo la 
sa t i s f acc ión al presentarla el cuadro de 
Diana de vuelta de la caza, de que le en-
cargase verbalmente p in tar cuanto fuera 
de su agrado y s in consul tar la para nada, 
y o í r prodigar á sus obras los mayores 
elogios. En 1850 fué agraciado t a m b i é n 
por dicha s e ñ o r a con los honores de su 
secretario, y en Octubre de 1858 a l canzó el 
nombramiento de profesor de la Escuela 
de P in tura , Escultura y Grabado, depen-
diente de la Academia de San Fernando. 
Los cuadros m á s notables de su mano 
son los que siguen; 
L a Virgen contemplando á su Div ino 
Hi jo , colocado en el gabinete-despacho de 
la ú l t i m a soberana. 
Isaac bendiciendo á su hijo Jacob; figuró 
en la Expos i c ión públ ica de 1849. 
Diana de vuelta de la caza acariciando á 
sus perro*; lienzo que figuró en la de 1850. 
E l Ange l de la Guarda; a l e g o r í a a l P r í n -
cipe de A s t ú r i a s , 
Isabel la Catól ica anunciando á Cr is tóbal 
Colon que si el Tesoro real no basta p a r a 
pagar los gastos de su expedición en busca 
del Nuevo Mundo , v e n d e r á sus joyas; obra 
que d e s p u é s de figurar dignamente en la 
Expos i c ión Universa l de P a r í s en 1855, se 
conserva, como todas las anteriores, en 
Palacio. L a prensa p r o d i g ó grandes elo-
gios á esta obra, describiendo minuciosa-
mente el asunto y modo de in te rpre ta r lo . 
E l Apóstol Santiago en la batalla de Cla-
vijo, encargado por los Reyes D o ñ a Isabel 
y D. Francisco de A s í s para los caballeros 
de dicha Orden mi l i t a r , y existente en la 
parroquia de Aranjuez; obra que, s e g ú n 
un c r í t i co , se recomienda á los in te l igen-
tes, tanto por su compos i c ión y correcto 
dibujo, como por el alarde hecho por el ar-
t is ta de vencer dificultades en los escor-
zos que presenta el grupo de figuras que 
e s t á n debajo del caballo de Santiago, por 
las bellas cabezas que en él se observan, 
y finalmente, por l a e n t o n a c i ó n y la ver-
dad del colorido. 
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Los Sagrados Corazones de J e s ú s y M a -
r í a , en la iglesia de San Cayetano. 
Dos reproducciones de los mismos, para 
S a n l ú c a r de Barrameda. 
Una Coneepeion, que p r e s e n t ó en la Ex-
pos ic ión Nacional de Bellas Artes de 1866. 
J e sús y la Samari tana , que figuró en la 
de 1856. 
Una Virgen del Carmen. 
Un San Antonio de P á d u a , y algunos 
m á s que no recordamos. 
Entre los inf in i tos re t ratos que ha pin-
tado merecen ci tarse m u y especialmente 
los cua t ro pertenecientes á l á g a l e r í a cro-
no lóg ica de los Reyes de Navar ra , conser-
vados en Pamplona en la casa de la Dipu-
t ac ión provinc ia l , representando á D . San-
cho V I I el Sabio; D . Saneho V I I I el Fuerte, 
Teobaldo I el Grande y Teobaldo I I ; dos 
de la Reina Isabel para Puerto-Rico, uno 
para la Dipu tac ión p rov inc ia l de Cádiz, 
otro para el Gobierno c i v i l de Val ladol id , 
otro para e l de Guadalajara, y algunos m á s 
para varios Ayuntamientos ; los de los se-
ñ o r e s D, J o a q u í n M a r í a Fer re r y su seño-
ra, los del Teniente General D . José Ley-
mer ich y s e ñ o r a , los de los Sres. Marque-
ses de Montosa, el del Sr. D. Francisco 
Urqui jo de I rab ien , Diputado general de 
Alava; el de D. Fernando Osorio, Duque de 
Medina de las Torres; el del General Don 
Jacobo Gi l de Ava l l e y Valladares, el del 
General D . Anton io Sequera, los del s e ñ o r 
D. Lorenzo Ar razo l a y su esposa, los del 
Sr. D. Augusto UUoa y la suya, los de Don 
Alejandro de Castro y s e ñ o r a , en t a m a ñ o 
pusinesco; el del General Solano, el de Don 
Juan Guil len B u z á r a n , el del Sr. Lacorte, 
el del Sr. Rio, el del Conde de Quin to , el 
del Conde de Adanero. Marquesa de Torre-
Orgaz, D. Manuel Alonso M a r t í n e z , Don 
Juan Valora y Duque de Gor, para el Ate-
neo científico y l i t e ra r io de M a d r i d , y m u -
chos m á s que p r o l o n g a r í a n con exceso 
este a r t í cu lo , todos notables por la verdad 
y parecido y el buen gusto en la e jecuc ión . 
E l Sr. Mendoza, cuyas grandes cual i -
dades para el cul t ivo de las artes le han 
conquistado la jus ta r e p u t a c i ó n de que 
goza, sobresale especialmente como colo-
rista, cond ic ión que b r i l l a en cuantas obras 
produce su reputado pincel. En la actual i -
dad d e s e m p e ñ a una d é l a s clases de dibujo 
dependientes del Conservatorio de Artes , 
y se hal la condecorado con las encomien-
das de C á r l o s I I I y de Isabel la Ca tó l i ca . 
En 1870 publ icó un Manua l del pintor de 
historia, ó sea r ecop i l ac ión de las p r i n c i -
pales reglas, m á x i m a s y preceptos para 
los que se consagran al cu l t ivo del arte, 
l i b r i to in teresante en sumo grado. 
M E N E N D E Z (D. Manue l ) .—Jóven escul-
tor as tur iano, pensionado en 1880 por l a 
D ipu tac ión p rov inc ia l de Oviedo para que 
se dedique en M a d r i d á las Bellas Artes . 
Desconocemos sus trabajos. 
M E N E N D E Z M A N J O N (D. Domingo)— 
Pin tor na tu ra l del Escorial y disc ípulo 
de D. Cá r lo s Esquivel. P r e s e n t ó Dos bode-
gones en la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Ar tes celebrada en M a d r i d en 1864. 
M E N S A Q U E Y A L V A R A D O (D. An to -
nio) .—Pintor na tura l y vecino de Sevilla, 
d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas Artes de 
aquella ciudad, en la que a l c a n z ó por su 
constante ap l i cac ión un gran n ú m e r o de 
premios, y de D. J o a q u í n D o m í n g u e z Bec-
quer. En la actualidad es ayudante de las 
e n s e ñ a n z a s elementales de dicha Escuela 
é individuo de la Academia de Santa 
Isabel. 
En la E x p o s i c i ó n sevil lana de 1858, la 
Universa l de L ó n d r e s de 1862, y las nacio-
nales celebradas en Madr id en 1862 y 1864, 
p r e s e n t ó el Sr. Mensaque diferentes estu-
dios de frutas, Jlores y peces. En la pr ime-
r a a l c a n z ó una medalla de cobra. 
En la de Oporto fué premiado con la 
cruz del H á b i t o de Cristo. T a m b i é n con-
c u r r i ó á l a de Bayona en 1864 con dos 
lienzos. 
En la Nacional de 1866 a l c a n z ó m e n c i ó n 
honor í f i ca por sus dos estudios de f r u t o s . 
En las sevillanas de 1867, 1868 °y 1877 
p r e s e n t ó diferentes cuadros de animales 
y f r u t o s . 
M E R C A D É Y F A B R E G A S ( D . B e n i t o ) . — 
Notable p in io r c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en 
La Bisbal, provincia de Gerona, á 6 de 
Marzo de 1831 y e s t u d i ó los pr incipios de 
su arte en la Escuela de Barcelona, pasan-
do en 1853 á continuar sus estudios en l a 
Escuela superior de P in tu ra y Escul tura 
establecida en Madr id . En 1858 se t ras la-
dó á P a r í s , y en 1863 á Roma, estudiando 
en todos sus Museos y Academias con el 
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noble a f á n de quien desea profundizar 
todos los secretos de su a r t e . 
No fueron e s t é r i l e s fpor cierto sus des-
velos: el c r é d i t o de que disfruta el s e ñ o r 
M e r c a d é no puede ser m á s merecido, y l a 
e n u m e r a c i ó n que á c o n t i n u a c i ó n hacemos 
de sus obras basta á probarlo. 
Colon en la puerta del concento de la R á -
bida, pidiendo pan y agua pa ra su hi jo: 
lienzo que figuró en la E x p o s i c i ó n p ú b l i c a 
de 1858 y hoy se conserva en el Museo na-
cional . 
E l donoso y grande escrutinio que el eura 
y el barbero hicieron en la l ib re r ía del i n -
genioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
F i g u r ó en la misma E x p o s i c i ó n , 
Las hermanas de la Car idad, Un reco-
mendado , Velazquez premiado por Fel i-
pe / F . Estos tres lienzos ocuparon un dis-
t inguido lugar en la siguiente E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1860, haciendo alcanzar á su 
autor una medalla de segunda clase El 
p r imero de los mismos fué adquirido por 
los Duques de Montpensier y el ú l t i m o por 
D. Sebastian Gabriel de Borbon. 
En la Expos i c ión Nacional de 1862 pre-
s e n t ó dos obras: Ultimos momentos de 
F r . Cá r lo s Climaco y Cár los V en el mo -
nasterio de Yuste. La p r imera de las mis-
mas a l c a n z ó del jurado una medalla de 
tercera clase y la honra de que fuese ad-
quir ida por el Gobierno para el Museo na-
cional: l a segunda fué comprada por Doña 
Isabel I I de Borbon. 
Otros dos lienzos suyos figuraron en la 
E x p o s i c i ó n púb l i ca de 1864: L a iglesia de 
Cervara en los Estados Pontificios y L a co-
cina de Locanda de Pel legr in i en Cercara. 
L a p r i m e r a de estas obras fué adquirida 
por el Gobierno y regalada á la Academia 
de Bellas Artes de Barcelona, en que el 
Sr. M e r c a d é hizo sus primeros estudios-
Pero la obra de mayor e m p e ñ o de este 
a r t i s ta , l a que m á s denuncia su m é r i t o y 
que d e s p u é s de ser premiada en P a r í s al-
c a n z ó en 1866 en M a d r i d el premio de p r i -
mera clase, es la que representa L a tras-
lación del cuerpo de San Francisco de A s í s , 
ó sea el momento en que Santa Clara, se 
guida de las religiosas de su convento, se 
acerca b a ñ a d a en l á g r i m a s á besarle las 
manos. 
En l a Expos i c ión Nacional de 1871 pre 
s e n t ó las obras, Santa Teresa de J e s ú s (por 
la que fué condecorado con la cruz de M a -
r í a V i t o r i a ) ; Buen tabaco y el Coro de San-
ta M a r í a Nocella en Florencia, propiedad 
del M a r q u é s de Portugalete. 
En la de 1876 expuso cuatro lienzos: La 
casa de maternidad en Barcelona, ¡Pobres 
h u é r f a n a s ! Ya c u m p l í los diez y seis... y 
A n i t a . 
En las fiestas de Barcelona de 1872 con-
c u r r i ó elSr. M e r c a d é con los cuadros Nues-
t r a S e ñ o r a del Remedio, San Ignacio de Lo-
yola, Santa R i t a de Casia y varios retratos. 
En la Expos ic ión de Filadelfla de 1876 fué 
premiado. 
Son t a m b i é n obra del Sr. M e r c a d é : San-
to T o m á s da Aquino, San Buenacentura y 
San Luis Gonzaga para l a iglesia parro-
quia l de M a t a r é , y los re tratos de Don. 
V íc to r A r n a u , para la Univers idad de 
Barcelona; D . Francisco Permanyer, para 
el Ateneo b a r c e l o n é s , y el jur i sconsul to 
F o n í a n e / t e , para la G a l e r í a de Catalanes 
ilustres. 
M E R C A D E R SANCHO (D. Ignacio).— 
Pintor na tu ra l de M a t a r é (Barcelona), dis-
cípulo de la Escuela de Barcelona. En la 
Expos ic ión Nacional celebrada en Madr id 
en 1878 p r e s e n t ó : Or i l las del Manzanares. 
M E R C A R (D. Antonio) .—Pintor na tu ra l 
de Madr id . En 1808, contando veinte a ñ o s de 
edad, se p r e s e n t ó a l concurso de premios 
de la Real Academia de Nobles Artes de 
San Fernando, alcanzando el segundo de 
segunda clase. En la misma Academia se 
conserva su trabajo de prueba. Descono-
cemos otras obras suyas. 
M E R I N O (D. Isidro).—-Grabador en hue-
co; nac ió en Adrados en 1781 y e s t u d i ó en 
la Academia de San Fernando de M a d r i d . 
En 1805 se p r e s e n t ó a l concurso de pre-
mios de la misma por el grabado de me-
dallas, alcanzando la de oro en que con-
s i s t í a el premio. E l modelo y pruebas de 
su trabajo, que representaba la estatua 
ecuestre de Felipe V , se conservan en l a 
citada Academia. 
M E R I N O A N D R A D E (D. F e r n a n d o s -
Escultor. En 1872 p r e s e n t ó en una Exposi-
c ión provincia l de M á l a g a un m e d a l l ó n de 
m á r m o l representando un Grupo de caza, 
que fué adquirido por la sociedad E l Liceo. 
M E R L E (D. Francisco).—Pintor con-
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t e m p o r á n e o , residente en Dónia . En la Ex-
pos ic ión regional de Valencia celebrada 
en 1887 m e r e c i ó m e n c i ó n honor í f i ca por 
un cuadro de costumbres. 
M E S E G U E R Y A L V A R E Z (D. Anto-
nio).—Pintor murciano, pensionado por l a 
Dipu tac ión de M u r c i a desde 1877 á 1881 
para seguir sus estudios en P a r í s , desde-
donde r e m i t i ó varias copias y asuntos o r i -
ginales á l a c o r p o r a c i ó n ci tada. En 1871 
fué premiado con medalla de cobre en l a 
Expos i c ión de Cartagena por un cuadro 
de g é n e r o que representaba Un poeta t ro-
nado. En 1875 lo fué en los Juegos florales 
de M ú r e l a con la flor na tu r a l por su bo-
ceto Entrevista de Cár los I V eon Flor ida-
blanea, el cual f iguró en la Expos i c ión 
murc iana de 1876 y obtuvo medalla de pla-
ta . En 1876 a l c a n z ó un j a z m í n de plata en 
los Juegos florales por su boceto Wala la 
cautiva. Son t a m b i é n de su mano; Constan-
tino arengando á sus legiones á n t e s d e l com-
bate contra Magencio, E l bracero, Un l indo 
pié , Retratos de D . Alberto Rubio rj de su 
esposa, de Don Narciso Ruiz y otros mu-
chos. 
M E S T R E Y B O S C H (D. Juan).—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o na tu ra l de Palma de Ma-
llorca, d i sc ípu lo de D. B a r t o l o m é Sureda y 
de las Escuelas de Bellas Ar tes de Palma 
y Barcelona. H a d e s e m p e ñ a d o a l g ú n t iem 
po gratui tamente la c á t e d r a de a n a t o m í a 
y dibujo de paisaje en la Sociedad Econó-
mica m a l l o r q u í n a de Amigos del P a í s , 
Ha obtenido tres medallas de oro, tres 
de pla ta y una de cobre en las Exposicio-
nes provincia les , y es autor de muchos 
cuadros que figuran en los templos de las 
islas Baleares. Es asimismo individuo de 
n ú m e r o de la Academia de Palma, corres-
ponsal de la de San Fernando y pintor ho-
norar io de C á m a r a . 
En la E x p o s i c i ó n de las Baleares de 1849 
p r e s e n t ó un re t ra to a l óleo del c a n ó n i g o 
D. Gui l le rmo Descallar y otras pinturas . 
En la de Bellas Ar tes de Madr id cele-
brada en 1860, los re tratos del Sr . Salva, 
Obispo de M a l l o r c a ; D . J . Llobera, F r . Don 
M a r i a n o Conrado, y E l au tor ; y en la del 
a ñ o 1864, Hermanas de la Car idad, E l t r á n 
sito de la beata Catalina Tomás , Dos cua-
dros de caza muer ta . Retrato del tor rero 
de f a ro s m á s antiguo de E s p a ñ a . 
En l a de Pa lma de Mal lo rca de 1876, 
Una Virgen j dos Retratos. 
M E S T R E Y G L I M E N T (D. José).—JÓven 
pintor na tu ra l de Barcelona y d isc ípulo de 
D. C á r l o s V i l a r . En 1883 (contando diez y 
seis a ñ o s ) r e m i t i ó á S . M . la Reina un cua-
dro que representaba á dicha s e ñ o r a pa-
s e á n d o s e á caballo por l a Casa de Campo. 
M E S T R E S (D. Apeles) .-Notable dibujan-
te c a t a l á n , cuya firma figura en diferentes 
publicaciones, como la de Cansons de noys 
y noyas y la de Cansons i lustradas (escri-
tas t a m b i é n por el ar t is ta) , las de la B i -
blioteca de Ar t e y Letras y Biblioteca Ver-
daguer, l a ed ic ión del Quijote, de Barce-
lona (1879), para la cual r e c o r r i ó todo el 
i t ine ra r io seguido por el hidalgo manche-
go, y muchas bellas a l e g o r í a s en el pe r ió -
dico L a Academia, entre las que sobresa-
l ie ron las de los meses del a ñ o . 
En los Juegos florales de Barcelona del 
a ñ o 1883 obtuvo por una de sus p o e s í a s la 
flor na tu ra l . 
M E Z G A Y C A L D E R O N (D. Pablo),—Pin • 
tor na tura l de Sevilla y d isc ípulo de Don 
José Cordero. En la E x p o s i c i ó n Nacional 
verificada en Madr id en 1878 p r e s e n t ó un 
Estudio del n a t u r a l . 
M E Z Q U I T A Y D E P E D R O ( D . Joa-
q u í n ) . — P i n t o r valenciano, nombrado en 6 
de Julio de 1802 individuo de la Academia 
de Bellas Ar tes de San C á r l o s . En el M u -
seo provinc ia l de Valencia se conserva una 
p in tu ra a l pastel, firmada por el mismo, y 
representando una N i ñ a leyendo 
MTCHANS (D. Francisco).—Pintor de 
flores; n a c i ó en Valencia en 1778, y en 1801 
y 1804 se p r e s e n t ó á los concursos de pre-
mios de la Academia de San Cár los de aque-
l l a ciudad en la e n s e ñ a n z a de flores y ador-
nos, obteniendo respectivamente los pre-
mios de la tercera y segunda clase. En la 
Expos i c ión púb l i ca celebrada en Madr id 
en 1837 expuso un lienzo figurando el re-
galo de flores que hizo la M i l i c i a Nacional 
de Madr id á l a Reina Doña Isabel I I . 
M I C H E L (Doña Bibiana).—Pintora nom-
brada en 3 de Mayo de 1818, á los v e i n t i ú n 
a ñ o s , A c a d é m i c a de m é r i t o de la de San 
Fernando de Madr id . En la misma corpo-
r a c i ó n se conserva de su mano Una cabeza 
de San Francisco de Paula, a l pastel. 
M I C H E L . (D . Manuel).—Escultor madr i -
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l e ñ o . N a c i ó en 1775, y obtuvo á l o s v e i n t i ú n 
a ñ o s en el concurso general de premios de 
l a real Academia de San Fernando el p r i -
mero de tercera clase, y en 1799 el p r imero 
de segunda. Por consecuencia de este úl-
t i m o , y deseando el monarca manifestar su 
p r o t e c c i ó n á los mejores d i sc ípu los de la 
Academia, pens ionó á Miche l por Real ó r -
den de 21 de Julio de 1799 para pasar á Pa-
r í s y Roma con el suelo de 12.000reales, á 
fin de que completase sus estudios. 
En 1804 r e m i t i ó desde P a r í s á la Acade-
mia , de San Fernando un vaciado en yeso 
de su grupo que representa á L a E s p a ñ a 
coronando a l genio de la Paz, y la Acade-
mia, que ap l aud ió este trabajo y lo conser-
va en sus salas, m a n i f e s t ó deseos de i r 
viendo sucesivamente otras invenciones 
de este d i sc ípu lo . 
En la misma Academia se conserva un 
bajo-relieve suyo que representa á Ale -
j a n d r o tomando el remedio que le presenta 
su médieo Fil ipo, desoyendo á Parmenion 
que le asegura ser veneno, y una copia del 
Apolo P i th io . 
M I C H E L (D . Pedro ) .—Nac ió este repu-
tado escultor en Puy de Velay CLanguedoc) 
en 28 de Octubre de 1728, y rec ib ió su p r i -
mera educac ión a r t í s t i c a bajo la d i r ecc ión 
de un p in tor ñ a m e n c o , hasta que estable-
cido en Madr id su hermano D. Roberto en 
concepto de p r imer escultor de C á m a r a , 
d e t e r m i n ó s e nuestro a r t i s ta á ven i r á 
E s p a ñ a con objeto de seguir l a misma 
carrera. As i s t ió con ta l objeto á las clases 
de la Junta que habia de convertirse pronto 
en Academia Real bajo el nombre de San 
Fernando, y ya en 1753, cuando é s t a cele 
b r ó el p r imero de sus concursos generales 
á premios, obtuvo el j ó v e n D. Pedro Miche l 
el p r imero de la p r imera clase de escul 
tura , lo que le a l e n t ó de t a l modo en sus 
estudios, que la antedicha Academia le 
n o m b r ó su individuo de m é r i t o en 26 de 
Noviembre de 1758 en vista de un bajo-re 
lieve que representa Las f raguas de V u l 
cano, y se conserva en sus salas. Poste 
r io rmente obtuvo los grados de Teniente 
Director en 27 de Setiembre de 1784 y D i -
rector en 6 de A b r i l de 1804, cuyo destino 
d e s e m p e ñ ó hasta su muerte, ocurr ida en 15 
de Noviembre de 1809. Carlos I V le habia 
nombrado su p r imer escultor de C á m a r a 
d e s p u é s del fallecimiento de su hermano 
D. Roberlo. 
Son sus principales obras: Un San Se-
bastian de m á r m o l de once p iés de al to, 
colocado en la fachada de la iglesia de 
Azpeitia; re t ra to , t a m b i é n en m á r m o l , de 
La Duquesa de Areos, a ñ a d i d o a l mausoleo 
de su marido; los grupos de plomo que 
e s t á n sobre la puerta pr inc ipa l del j a r d í n 
de Aranjuez, y l a estatua de m á r m o l de 
Cár los I I I , con a rmadura y manto á la 
romana, colocada enfrente de la escalera 
pr inc ipa l del Palacio de Oriente. 
M I E R A L O P E Z D E L A F U E N T E (Don 
Ventura ) .—Pin tor c o n t e m p o r á n e o , natu-
r a l de Valdelaguna y d i sc ípu lo de D. V i -
cente López y de la Academia de San 
Fernando. 
En l a E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Ar tes de 1858 p r e s e n t ó Un retrato, y en la 
de 1860 E l toque de la o rac ión en la era de 
u n pueblo; D . Quijote mirando el mantea-
miento de Sancho, y Un retrato; y en la 
de 1866 La buenaventura. En la de 1871 
En t r ada de una religiosa, Unos pescados y 
Vocación religiosa, Los contratos. En l a 
de 1876 las primeras joyas y Aguadora . 
M I G U E L (D. Manuel).—Escultor zarago-
zano, autor de la estatua de M a r í a S a n t í -
sima del Amparo , labrada en 1875 p a r a l a 
iglesia de la Casa Amparo de Zaragoza. 
M I G U E L Y G A L V E Z (D. Alejandro) .— 
Pintor na tu ra l de Zaragoza. En 1885 ter-
m i n ó la portada de la v e r s i ó n á todos los 
dialectos de E s p a ñ a ' d e L a B u l a ineffabilis, 
regalo de la Reina D o ñ a Isabel I I á Su San-
tidad. Es un trabajo en m i n i a t u r a de ca-
r á c t e r gó t i co , en cuyo centro campea la 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , rodeada de las v í r -
genes á quienes da m á s culto nues t ra na-
ción y los principales santos e s p a ñ o l e s . 
En 1866 elogiaron mucho los p e r i ó d i c o s 
de aquella localidad un cuadro de su mano, 
cuyo asunto era San M a r t i n part iendo su 
capa con un pobre. En 1878 c o n c u r r i ó á l a 
E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar tes con 
sus cuadros E l pastor de la memoria, Los 
monos sabios, Diabluras de muchachos. 
Fiesta en Sevilla y Las bromas del a r r i e ro 
a r a g o n é s . En la de 1881 Composición y de-
talles para el concurso celebrado para p i n -
tar a l fresco la fachada de la Casa-Pana-
d e r í a . 
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MILÁ Y F O N T A N A L S (D. Pablo).—Pin-
tor de his tor ia . Nac ió en Vil lafranca de 
P a n a d é s , y por los a ñ o s de 1838 y 1839 fre-
cuentaba las escuelas de Roma en un ión 
de Madrazo, de Lorenzale, de Clavé y de 
tantos otros, llamados á ocupar un dist in-
guido lugar en el ar te . Allí fué disc ípulo 
de M i n a r d i y de Owerbeck, y p in tó entre 
otras obras Una Santa Eu la l i a . Vuel to á 
su pat r ia e j ecu tó algunos otros lienzos, 
var ios entre ellos para Mallorca, y h a b i é n -
dose anunciado oposiciones para proveer 
la c á t e d r a de E s t é t i c a é His tor ia de las Be-
llas Ar tes de Barcelona, Mi lá obtuvo el 
t r iunfo y se c o n s a g r ó á la e n s e ñ a n z a du-
rante algunos a ñ o s , hasta que por una 
cues t ión de delicadeza r e n u n c i ó su c á t e -
dra, aunque no su a fán de propagar y d i -
fundir los conocimientos a r t í s t i c o s . 
A este p ropós i t o e s c r i b í a en Enero 
de 1883 el D i a r i o de B a r e e l o n á : 
« P a r a propagar la afición á las Bellas 
Ar te s , para sembrar excelentes m á x i m a s 
sobre su cu l t ivo , para recomendar el amor 
á los monumentos antiguos, para ensalzar 
cristianas costumbres que van desapare-
ciendo en medio del bul l ic io de la sociedad 
c o n t e m p o r á n e a que veía con ojo pesimista 
en los ú l t i m o s a ñ o s de su vida, aprove-
chaba D. Pablo Milá y Fontanals todas las 
ocasiones que se le presentaban. Así como 
S ó c r a t e s en Grecia, iba á la agora y á las 
academias, frecuentaba las casas de los 
ricos y de los artesanos y en todos los l u -
gares e x p o n í a sus doctrinas filosóficas, de 
igua l modo en las sesiones de la Academia 
de Bellas Artes y de la Comis ión de Monu-
mentos; en el Ateneo por medio de confe-
rencias sobre Owerbeck, sobre el arte gr ie-
go, sobre variados temas relativos todos á 
las Bellas A r t e s ; en conversaciones que 
s o s t e n í a animadamente en el café , en la 
calle, en una tienda; en ter tul ias que re-
u n í a en su casa buscando con preferencia 
para sus oyentes á los n i ñ o s y á las n i ñ a s ; 
en p e q u e ñ o s o p ú s c u l o s que no quiso dar a l 
púb l i co y que e s c r i b i ó en c a t a l á n porque 
lo era de c o r a z ó n , no desaprovechando 
n i n g ú n momento n i circunstancia, l levó á 
cabo una propaganda t an eficaz como las 
lecciones que dió en la Escuela de Bellas 
Artes y á la cual se debe en parte p r in -
cipal el movimiento que de algunos a ñ o s 
a c á se ha despertado en las aficiones a r t í s -
ticas de los barceloneses. Él e n s e ñ ó á Pa-
blo Piferrer los pr imeros rudimentos del 
arte y le a n i m ó d e s p u é s á que publicase la 
obra Recuerdos y bellezas de E s p a ñ a , que 
inició a q u í la afición á la a r q u e o l o g í a en la 
juventud, y contuvo a l g ú n tanto la fur ia 
destructora de l a época . Siempre que se 
t ra taba de fomentar a lguna empresa ar-
t í s t i ca , D, Pablo Milá ofrecia su decidido 
concurso, apoyando á los j ó v e n e s , exci-
tando á los remisos y consiguiendo resul-
tados que t e n d r í a m o s par t icular gusto en 
enumerar menudamente si no lo hiciera 
imposible el corto espacio de que podemos 
disponer en este a r t icu lo .» 
E l Sr. Milá era individuo correspondien-
te de la Real Academia de San Fernando, 
de n ú m e r o de l a de Barcelona é individuo 
de la Comis ión de monumentos h i s tó r i cos . 
M u r i ó en dicha capital en 16 de Enero 
de 1883. 
M I L L A (Doña Josefa).—Pintora de afi-
ción, m a l a g u e ñ a . En 1840 p r e s e n t ó al L i -
ceo de Granada un San Pablo, al óleo, o r i -
g ina l , y un San B r u n o , copia. 
M I L L A Y M E N D O Z A (D. Francisco).— 
Maestrante de Ronda y pintor de afición. 
En 1800 r e m i t i ó á la Real Academia de 
San Fernando una min ia tu ra represen-
tando á Cleopatra en el momento de espirar. 
M I L L A N (D. Francisco).—Escultor: na-
ció en Valencia en 1773, y se p r e s e n t ó á 
los concursos de premios de la Academia 
de San C á r l o s de aquella ciudad en 1792, 
95, 98, 1801 y 1804, logrando en los dos úl-
t imos los premios segundo y pr imero res-
pectivamente. Desconocemos sus obras. 
M I L L A N F E R R I Z (D. Emilio) .—Coman-
dante de i n f a n t e r í a y p intor de afición, na-
t u r a l de Ceuta y d isc ípu lo del Sr. M a r t í n e z 
del R i n c ó n y de la Escuela de Cádiz , En la 
Expos ic ión Nacional de Bellas Artes cele-
brada en M a d r i d en 1871 p r e s e n t ó L a 
muerte de Churruea; en la 1881 una Vista 
de Granada, y otra de Las torres de la 
Alhambra . En la celebrada en 1875 en la 
P l a t e r í a de M a r t í n e z expuso E l tres de 
Mayo. 
M I L L A N Y V E L A S G O (D. Manuel).— 
Pintor , d isc ípulo de la Escuela de Bellas 
Artes de Sevilla. En la Expos i c ión provin-
c ia l celebrada en Sevilla en 1868 p r e s e n t ó 
57 
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dos estudios de frutas del na tura l y cuatro 
copias de grabados; Una n i ñ a regando f í o -
res, Otra con un racimo de uaas, U n n iño 
asomado á un pozo y Una pastoreita. 
M I Ñ A N O Y R A M I R E Z ( D o ñ a M a r í a 
Eugenia de).—Pintora de afición. En 7 de 
A b r i l de 1799 fué nombrada a c a d é m i c a de 
m é r i t o de la de M a t e m á t i c a s y Nobles 
Ar tes de Val ladol id , en v i r t u d de haberla 
presentado algunos dibujos de su mano. 
M I R (D. A n d r é s ) . — E s c u l t o r m a l l o r q u í n , 
c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en Palma en 1849, 
y á l a edad de diez a ñ o s obtuvo una cert i f i -
c a c i ó n de m é r i t o en l a Expos i c ión púb l i ca 
celebrada en las Baleares, por un dibujo 
del grupo de Laocoonte. 
M I R A B E N T Y G A T E L L ( D. J o s é ) . — 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Barce-
lona y d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas 
Ar tes de aquella capi ta l . E l Sr. Miraben t , 
que ha llegado á ser una especialidad para 
las ñ o r e s , cu l t iva igualmente el g é n e r o 
h i s t ó r i c o con éx i to , como lo acreditan los 
diferentes trabajos de su mano que han 
figurado en las Exposiciones p ú b l i c a s ce-
lebradas en Barcelona en diferentes a ñ o s , 
y en P a r í s y Londres en 1855 y 1862 res-
pectivamente. 
A las nacionales celebradas en M a d r i d 
ha concurrido asimismo el Sr. Miraben t , 
presentand en la de 1856 Tres f loreros y 
Un frutero, por el que a l c a n z ó m e n c i ó n 
honor í f ica ; en la de 1858 Otro f r u t e r o , que 
obtuvo igual d i s t inc ión ; Un grupo de rosas 
y Un fragmento de la decoraeion de la 
iglesia de los Santos Justo y Pastor de Bar -
eelona; en la de 1860, Un grupo de peon ía s , 
que fué premiado con medalla de tercera 
ciase, y Un f ru t e ro ; en 1862, U n f l o r e r o y 
Un f ru t e ro ; y en 1866, Otro grupo de peo-
n í a s , y E l sepulcro de un m á r t i r , por cuyo 
ú l t i m o trabajo obtuvo o t ra medalla de ter-
cera clase. Este lienzo figura en el Museo 
nacional , y E l grupo de p e o n í a s y Un f r u -
tero, que fueron adquiridos por el Gobier-
no, subsisten en el Museo provinc ia l de 
Barcelona. En 1871 p r e s e n t ó Uva picapoll, 
Uoa afartapobles, Uva charelu y Uva gar-
nacha. En 1876, Un f r u t e r o . 
Entre otros trabajos del Sr. Mi raben t 
d é b e n s e ci tar : Un s o m a t é n en Barcelona en 
el siglo X I V , la p in tura de las b ó v e d a s de 
la capi l la del colegio de Loreto en Barce-
lona, donde e jecutó varios asuntos re l ig io-
sos; Una payesa; los techos del teatro del 
Liceo de Barcelona con asuntos mi to lóg i -
cos; Retrato de D . Pablo Pi fer rer , para 
la G a l e r í a de Catalanes i lustres; el de Don 
J o a q u í n Rey, para la sala rec tora l de l a 
Univers idad de Barcelona; el de í ) . R a m ó n 
Anglase l l , para el Ateneo b a r c e l o n é s ; los 
cuadros de uvas que p r e s e n t ó en la Expo-
s ic ión v in íco la de Madr id de 1877, y otros 
muchos de este g é n e r o y de flores en las 
Exposiciones del Ateneo b a r c e l o n é s , l a 
catalana de 1871, y la ú l t i m a de V i l l a -
nueva y G e l t r ú . En muchas de ellas ha 
obtenido el Sr. Mirabent diferentes meda-
l las y otras distinciones honor í f i cas . 
M I R A D L E S (D. Celestino).—Pintor con-
t e m p o r á n e o , residente en Man i l a , autor 
entre otras obras de un gran n ú m e r o de 
lienzos de His tor ia sagrada. 
M I R A L L E S (D. F r a n c i s c o ) . — P r e s b í t e r o 
na tu ra l de Benasal, provincia de Caste-
l lón , d isc ípulo de D. Mar iano Guasch y 
pintor de afición. 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en Valencia 
en 1855 p r e s e n t ó unos p a í s e s originales, 
a l óleo. En la Nacional de 1866, L a Asun-
ción de Nuestra S e ñ o r a ( a l e g o r í a del t r i u n -
fo de la guer ra de Afr ica ) . 
M I R A L L E S (D. Francisco).—Pintor va-
lenciano, d i sc ípu lo de la Escuela de M a d r i d 
y residente en P a r í s , en cuyas Exposicio 
nes anuales de 1875 á 1880 p r e s e n t ó varios 
de sus cuadros, entre ellos Retrato de la 
Baronesa B . de F., el de M l l e . M . y M . , el 
del Doctor C. R. , L a elección y Los contra-
bandistas. Entre los muchos trabajos re-
mitidos á Barcelona y Valencia recorda-
mos los Estudios del na tura l y Retratos de 
la Expos ic ión de Barcelona de 1870, Tipos 
de mujer , Una maja, Una s e ñ o r a en la 
playa. L a nodriza, Una s e ñ o r a bajando de 
un carruaje, y otros muchos con que ha 
logrado verdadero c r é d i t o , sobresaliendo 
en sus tipos de mujer . 
M I R A L L E S (D. J o s é ) . — P i n t o r valencia-
no, entre cuyas obras citaremos: Retrato 
de Cervantes, Fausto y M a r g a r i t a , Una 
o r g í a , Recuerdo del A m p u r d a n , L a p a r t i -
da del soldado. E l estudio de un p in tor . 
Los ojíelos en la iglesia de J e s ú s y M a r í a 
(Roma), y numerosos estudios del na tu ra l . 
M I R A N D A (D. Fernando).—Pintor con-
t e m p o r á n e o , dedicado especialmente á l a 
i lus t r ac ión de obras y p e r i ó d i c o s . 
Exis ten trabajos suyos en el Semanario 
Pintoresco Español , FA Per iód ico I l u s t r a -
do, E l Siglo Pintoresco, L a Semana, L a 
I l u s t r a c i ó n E s p i n ó l a , Le Monde I l l u s t r é , 
L'Univers I l l u s t r é , Los Sucesos, E l Casca-
bel y L a Risa; en las obras E l Pabe l lón Es-
pañol , G a l e r í a regia, Estado Mayor del 
E jé rc i to , E l Panorama Españo l , His tor ia 
del Escorial, His tor ia de la mar ina real 
e s p a ñ o l a ; en las novelas Doce españoles 
de brocha gorda, La plegaria de una ma-
dre, Las aoes nocturnas. Memorias de un 
hechicero, E l cuarto mandamienco, y otras 
muchas. 
M I R A N D A (Doña Iné s ) .—Pin to ra . En la 
Expos i c ión de acuarelas abierta por el do-
rador Sr. H e r n á n d e z en 1883 p r e s e n t ó las 
siguientes: Una calle de Tánge r , Vista de 
Saint SauoeUr (Pirineos), Alrededores de 
M a d r i d , Vista del lago de la Negresse 
(Biar r i t z ) , Una vista de Anglet (Francia) y 
P a í s nevado. 
M I R A N D A ( D o ñ a M a r í a Josefa) —Mar-
quesa de la B ó v e d a y p in tora de afición. 
En 6 de Junio de 1819 la Academia de San 
Fernando la admi t i ó en su seno en v is ta 
del m é r i t o de Una Magdalena, a l lápiz, que 
dicha s e ñ o r a la habia presentado. 
M I R A N D A Y C A B E L L A S ( D . Fernan-
do).— Escultor c o n t e m p o r á n e o . Nació en 
Valencia en 1842 y e s t u d i ó en la Academia 
de S a n C á r l o s de dicha pob lac ión , y poste-
r iormente en Madr id bajo la d i recc ión del 
Sr. Piquer, y en los estudios superiores de 
la de San Fernando, en que obtuvo varios 
premios. 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Artes verificadas en 1858 y 1860 pre-
s e n t ó : Busto en yeso de D . Ignacio Vergara, 
escultor valenciano, y Estatua del Pr incipe 
de Astur ias sentado sobre el león, s ímbolo 
de E s p a ñ a , á la que corona de laure l con 
la mano derecha, m i ó n t r a s que sostiene en 
la izquierda el ol ivo de la paz, y por la que 
obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca . 
En la Expos i c ión de Valencia de 1858 
p r e s e n t ó un modelo en madera de la fuente 
monumental á Juan de Juanes proyectada 
por D. R a m ó n J iménez ; en la efectuada el 
a ñ o siguiente de los trabajos de los discí-
pulos de la Academia de San Carlos, unos 
bajo-relieves tomados de los Evangelios de 
Owerbeck. 
Hace muchos a ñ o s que reside en F r a n -
cia^ L ó n d r e s y los Estados-Unidos. En 1878 
e jecu tó en Nueva-York un Busto de Cer-
vantes, y p r o y e c t ó un grandioso monu-
mento al mismo esclarecido e s p a ñ o l , que 
no creemos haya llegado á levantarse. 
M I R A N D A Y R E N D O N (D. Manuel).— 
Pintor de his tor ia , na tura l de Grazalema y 
disc ípulo de la Academia de Nobles Artes 
de San Fernando. 
Son de su mano todas las figuras de las 
vistas de Aranjuez, pintadas por B rambi l a 
y existentes en el Casino del P r í n c i p e (Es-
cor ia l ) ; el retrato de Doña M a r í a Cris t ina 
de Borbon, en la celda pr iora l baja del mo-
nasterio de San Lorenzo; los de S u i n t i l a y 
Sancho G a r c í a I V , Rey de Sobrarbe, en la 
serie c r o n o l ó g i c a de los de E s p a ñ a , que se 
conserva en el Museo del Prado, Un episo-
dio de una batalla del siglo X / F existente 
en el Museo Nacional y dos escenas de la 
vida m i l i t a r de Espartero. 
M I R E T Y G O N Z A L E Z (Doña Enrique-
ta .—Pintora na tura l de M a d r i d y d i sc ípu-
la de D. Manuel G ó m e z y Mozo. En la Ex-
pos ic ión de 1876 p r e s e n t ó un Florero (copia 
del na tura l ) ; en la de 1878 dos Canastillas 
de flores, y en la de 1881 J a r r ó n con flores, 
Bodegón , P á j a r o s y Una cabeza de estudio. 
MIRÓ (D. Antonio).—Escultor, residente 
en Tarragona, autor del monumento sepul-
c ra l de la fami l ia del Sr. Odena en Reus y 
de una imagen de Jesucristo crucificado. 
MIRÓ (D. Gaspar).—Pintor c a t a l á n , au-
tor de inmensos paisajes y marinas, que 
han figurado en los ú l t i m o s a ñ o s en los co-
mercios de Barcelona. 
M I R O N Y D U Q U E (D. Alvaro) .—Pin tor 
na tu ra l de Jerez de la Frontera . 
En la Expos ic ión de Bellas Artes cele-
brada en 1858 en su ciudad natal obtuvo 
medalla de plata por su cuadro Un campa-
mento, y m e n c i ó n honor í f i ca por su Choque 
de caba l l e r í a y otros cinco cuadros; en la 
de 1859 p r e s e n t ó buenos paisajes y pers-
pectivas, y en la de 1862 expuso Una ma-
r ina , que a l c a n z ó medalla de bronce. Tam-
bién c o n c u r r i ó con sus obras á diferentes 
Exposiciones púb l i c a s celebradas en Cádiz 
y en Sevilla. Muchos de sus trabajos figu-
r a n con aprecio en poder de coleccionistas 
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extranjeros. Fa l lec ió en Jerez en 12 de 
Marzo de 187G. 
M I T J A N S (D. Ursino).—En la Exposi-
c ión de Barcelona de 1870 p r e s e n t ó : San 
Francisco de A s í s moribundo bendice á su 
ciudad natal y Una payesa en el mercado. 
En 1877 r e g a l ó dos cuadritos para la r i fa á 
beneficio de la famil ia del pintor P a d r ó . 
MOLTET (D. Salvador).—Pintor de flores, 
na tu ra l de Barcelona. A la edad de diez y 
nueve a ñ o s se p r e s e n t ó al concurso de pre-
mios abierto en 1792 por la Academia de 
San Carlos de Valencia, obteniendo como 
e s t í m u l o una gra t i f i cac ión pecuniaria. En 
los pr imeros a ñ o s de este siglo desempe-
ñ a b a la plaza de Teniente-Director de la en-
D. BENITO MERCADE Y FABREGAS. 
s e ñ a n z a de flores en las clases que soste-
n í a la Real Junta de Comercio de Barcelo-
na. En el Museo provincia l de la misma 
pob lac ión se conservan nueve Floreros de 
su mano. 
M O L I N A (D. Francisco).—Pintor y es-
cultor; en la Expos i c ión celebrada en J a é n 
en 1878 p r e s e n t ó un Frutero a l oleo, un 
bajo-relieve en barro , una Cabeza de la 
Virgen, y un Busto de la malograda Reina 
D o ñ a M a r í a de las Mercedes, en t i e r ra co-
cida. 
M O L I N A ( D . Pedro Pascual). — J ó v e n 
pintor y escultor, na tu ra l de P e ñ a s de San 
Pedro y d isc ípu lo en Albacete de D. José 
M a r í a G a r c í a . En 1882 l a b r ó sin n i n g ú n 
g é n e r o de estudios un Crucifijo: en 1883, a l 
a ñ o de estudiar en Albacete, habia pintado 
• I tí 
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unos Bodegones y diferentes Retratos de 
personas conocidas que le hicieron alcan-
zar grandes elogios d é l a prensa. 
M O L I N A ( D . Joaqain) .— Grabador en 
madera, muerto en el a ñ o de 1849. 
Exis ten muchos y muy apreciables t ra-
bajos suyos en los per iódicos E l R e n a e í -
mietito, L a I l u s t r ac ión , E l Semanario P i n -
toresco E s p a ñ o l , E l Museo de las Famil ias 
y L a F.dueaeion Pintoresca; en La His tor ia 
d¿ E s p a ñ a , por Her ranz ; la de Cá r lo s V, 
por Robertson; Las escenas andaluzas, del 
Soli tario; la novela E l asno muerto y la 
mujer guil lot inada, y otras muchas obras. 
M O L I N A Y S A L D I V A R ( D . Gaspar) , 
M a r q u é s de U r e ñ a y uno de las m á s ilus-
tres hijos de Cádiz, pa t r ia de tantos y tan 
esclarecidos. Su claro ta lento, que se en-
s e ñ o r e a b a con un poder verdaderamente 
m á g i c o de todos los conocimientos huma-
nos, le hizo amar desde sus t iernos a ñ o s 
el dibujo, a lma de todas las artes, y dedi-
carse á su estudio en todos los instantes 
que le dejaba l ibre su profes ión de las ar-
mas. Pero no sólo fué el dibujo su afición 
favori ta : la m ú s i c a le d i spu tó largamente 
la preferencia, y justo es confesar que no 
sin mot ivo: las preciosas piezas de m ú s i c a 
que e sc r ib ió y su habil idad en tocar toda 
clase de instrumentos, just if ican de sobra 
la lucha. Fuera de esto, tampoco quiso ser 
ageno á las ciencias, y las m a t e m á t i c a s , 
la filosofía, l a historia, la física, y hasta la 
medicina, se disputaban sus horas, j a m á s 
dedicadas a l descanso, al propio tiempo 
que las artes m e c á n i c a s , el estudio de los 
idiomas, y sus trabajos en cr is ta l y h ier ro , 
á que era muy aficionado y que tomaba 
como solaz, h a c í a n del M a r q u é s de U r e ñ a 
un consultor un ive r sa l , al que a c u d í a n 
personas de todas las condiciones socia-
les, fiadas de su afable y generoso t ra to . 
F u é individuo de la Real Academia Es-
p a ñ o l a , A c a d é m i c o de la de San Fernando 
desde la edad de diez y siete a ñ o s , y Con-
si l iar io de la de Bellas Ar t e s de Cádiz. 
Pintaba con diestra mano al óleo, a l fres-
co, en min ia tu ra , a l pastel y en perspecti-
va. Exceptuando una colección de floreros 
y otros cuadros p e q u e ñ o s que p in tó para 
su casa, todos sus d e m á s trabajos p ic tó r i -
cos fueron dedicados a l uso de la r e l i g i ó n . 
E l San Pedro que e s t á en l a iglesia del 
casti l lo del Puerto de Santa M a r í a , y una 
bella y r ica colgadura en la que p i n t ó va-
rios pasajes de la Escri tura, son suyos, 
a s í como un retablo en perspectiva en el 
hospital de la ciudad de San Fernando y 
un monumento de igual clase para la Es-
cuela de Cristo, con otras varias p inturas 
de su mano que se conservan en la parro-
quia y en el convento de San Francisco de 
la misma ciudad. En la Academia de San 
Fernando existe de su mano E l gladiador 
combatiente, al lápiz rojo 
Habia nacido en 9 do Octubre de 1741, y 
fal leció en la isla de León á 3 de Diciem-
bre de 180ñ. 
MOLINÉ ( D . Manuel ) .—Pintor . En l a 
E x p o s i c i ó n de Barcelona de 1870 p r e s e n t ó 
La siega del tr igo y Faenas del campo. 
Otros trabajos suyos conservan los par-
t iculares. 
M O L I N E L L I Y CANO (D. Francisco).— 
Escultor na tu ra l de Madr id , d i sc ípu lo do 
la Escuela especial de Pin tura y Escultu-
ra y de D. José Piquer, profesor m á s tarde 
de la Escuela de Valencia y en la actua-
l idad de las e n s e ñ a n z a s de artesanos en 
el Conservatorio de Madr id . 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1866 obtuvo una medalla de tercera 
clase por su estatua a l egó r i ca , de t a m a ñ o 
mayor que el na tura l , representando E l 
honor nacional. 
M O L L A Y MUÑOZ (D. F é l i x ) . — P i n t o r , 
d isc ípulo de la Escuela de Bellas Artes de 
Valencia, donde ha alcanzado en los ú l t i -
mos a ñ o s algunos premios. Var ios paisa-
jes suyos han figurado en los comercios 
de aquella capital , siendo citados con en-
comio por l a prensa. 
M O L L E R A (D. Francisco).—-Grabador 
de los primeros a ñ o s del siglo, cuya firma 
figura en varias l á m i n a s de m á q u i n a s y 
en la T á c t i e i de Caba l l e r í a publicada 
en 1815. 
M O L N E R (D. Blas) .—Tall is ta y escultor 
sevillano. A l ser creada por C á r l o s I I I 
en 1775 la Academia de Bellas Artes de 
Sevilla fué nombrado director de escul-
t u r a de l a misma, ascendiendo á la direc-
ción general en 1793 por muerte de Don 
Francisco Migue l J i m é n e z . 
Son sus obras principales: 
^eotíZíi .—Convento del Santo Angel : Es-
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t a t ú a s de San Rafael y el Santo Ánge l 
de la Guarda, colocadas en los pilares que 
sostienen el arco del presbiterio. 
Idem.—Parroquia de Santa Cruz: E l ta-
b e r n á c u l o construido en 1792. 
«Delante del coro en la cabeza del cruce-
ro, sobre cuatro gradas de jaspes encar-
nados, se hal la colocado el a l t a r pr incipal 
á la romana, que no es m á s que un gra-
cioso templete sobre una g ran mesa cua-
drada, que por cada uno de sus cuatro 
frentes es ara para c e l e b r a c i ó n de la misa, 
y sobre un zócalo hay doce columnitas co-
r in t ias de tres en tres, que reciben la cor-
nisa redonda que es la figura ó planta del 
t a b e r n á c u l o , sobre la que hay una c ú p u l a , 
rematando en una airosa y bien ejecutada 
figura de la Fe ca tó l i ca . Todo el taber-
n á c u l o es de estuco, dado de blanco con 
perfiles dorados. En los costados sobre el 
zócalo y grupos de nubes hay dos grandes 
á n g e l e s arrodillados que sostiene cada uno 
un cir io para a lumbrar á Su Majestad 
cuando se manifiesta, y e s t á n pintados 
imitando el a l a b a s t r o . » 
MOLTÓ Y L U C H (D. Antonio) .—Pintor 
y escultor, na tu ra l de Altea, provincia de 
Alicante , d i sc ípu lo de la Academia de San 
C á r l o s de Valencia y de la Escuela espe-
cial de Pintura . 
P r e s e n t ó Un retrato a l óleo en la Expo-
sic ión 'Nacional de I8rt6 y Un busto en yeso. 
En la de 1871, otro Busto y E l pueblo libre, 
trabajo este ú l t imo por el que a l canzó una 
medalla de tercera clase. En la de 1876 
p r e s e n t ó H e r n á n Cor tés eoloeando la eruz 
sobre el ara mejicana y apartando a l indio 
que se indigna viendo derribados sus ídolos. 
En 1878 p r e s e n t ó : E l estudio, fuente del sa-
ber y de la verdad, estatua en yeso; D . A l -
fonso de E r e i l l a y Un busto, retrato de la 
Sra. Doña M . N . Por l a p r imera estatua 
fué premiado con o t ra medalla de tercera 
clase. En la de 1881 expuso F r a y Bar tolo-
mé de las Casas, que a l canzó la medalla de 
segunda clase y fué adquirido por e l Go-
bierno. 
Son t a m b i é n del Sr. M o l t ó : E l adiós, es-
ta tua de un t rovador que figuró en la Ex-
pos ic ión de P a r í s de 1876; Estatua yacente 
del General Narvaez, para su sepulcro en 
Loja; modelo de una Estatua del Rey Don 
Jaime, grupo de M a l a s a ñ a y su hi ja herida 
el 2 de Mayo en la defensa del Parque y 
Busto del General Espartero. 
En 1882 obtuvo la p e n s i ó n de la Acade-
mia de Bellas Artes de Roma. 
M O N A S T E R I O ( D . Ange l ) .—Escul to r . 
Nació en 1777 en Santo Domingo de la Cal-
zada y e s t u d i ó los principios de la escultu-
ra con su padre, que la e je rc i tó con c réd i to 
en aquella ciudad. Trasladado á Madr id é 
inscr i to en las clases de la Real Academia 
de San Fernando, se hizo notable a l poco 
tiempo por su ap l icac ión y adelantos. Pre-
sentado á los concursos generales de pre-
mios de dicha Academia obtuvo en el del 
a ñ o 1796 el premio de la segunda clase; en 
el de 1799 el segundo de l a pr imera , y en 
el a ñ o 1802 el pr imero de la pr imera, cuyos 
consecutivos tr iunfos le val ieron ser nom-
brado A c a d é m i c o de m é r i t o en 6 de No-
viembre de 1803, pues como dijo en su ne-
c ro log í a el secretario de dicha Real Aca-
demia, este malogrado profesor fué uno de 
los pocos que nacen para sobresalir en el 
difícil arte de l a escultura. La i n v a s i ó n 
francesa le hizo trasladarse á Cádiz con el 
Gobierno l eg í t imo en 1808, obteniendo al l í 
la plaza de maestro de dibujo en la Acade-
mia de Guardias marinas . Poco d e s p u é s 
se t r a s l a d ó á A m é r i c a , muriendo en el Rio 
de la Plata como jefe de los insurrectos. 
Sus obras m á s notables son: 
En la catedral de Santo Domingo de la 
Calzada, L a Vi rgen del Rosario, que e s t á 
en el a l tar de su nombre, de t a m a ñ o na-
t u r a l . 
En la iglesia par roquia l de San Sebas-
t ian de Madr id , el magní f i co y venerado 
Crucifijo de su capil la . 
El modelo de opos ic ión que hizo y fué 
elegido para e r ig i r un monumento púb l i co 
en S a n l ú c a r de Barrameda, y el re t ra to del 
i lustre patr ic io D . Gaspar Melchor de Jo-
vellanos, hecho por encargo de L o r d Ho-
l l a n d , y que fué regalado por la v iuda del 
mismo á la Academia de la His tor ia . 
M O N E R Y E S P I N O S A ( D . L a u r o ) . — 
Pintor na tu ra l de la Caro l ina , provincia 
de J a é n . En la Expos i c ión de esta capital 
en 1878 p r e s e n t ó los siguientes trabajos: 
Una acuarela, Ruinas de una mezquita 
( T á n g e r ) . Regalo del autor á l a Real So-
ciedad E c o n ó m i c a de J a é n . 
Otra acuarela, paisaje de los alrededores 
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de C ó r d o b a , denominado L a huerta de la 
Reina. 
Una mar ina representando el Muelle 
viejo del puerto de M á l a g a . 
U n cuadro a l óleo, Aventura del Quijote. 
Por él habia sido agraciado con una meda-
l l a en el cer tamen a r t í s t i c o de M á l a g a ce-
lebrado en Julio de 1876. 
Otro cuadro a l ó leo . Vendedor de boque-
rones, que obtuvo el a c c é s i t en el concurso 
que se verificó en M á l a g a con mot ivo del 
c u m p l e a ñ o s del Rey D. Alfonso X I I en 1877. 
E l autor r e g a l ó este cuadro á la Sociedad 
E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s de J a é n . 
A la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s 
de 1878 r e m i t i ó Una merienda á ori l las del 
Guadalquivir en Córdoba (acuarela). 
A la E x p o s i c i ó n abierta por el Sr. Her-
n á n d e z en Madr id en 1881 Un gitano. A l a 
del Cí rcu lo de Bellas Artes del mismo a ñ o 
Una gi tana eantaora y Una chula. 
E l Sr. Moner pertenece á la Academia 
l ibre de p in tu ra de Córdoba . 
M O N F O R T ( D . Manuel ) . —Individuo de 
m é r i t o de la Academia de San Fernando y 
Director que fué de grabado en la de Va-
lencia á fines del siglo ú l t i m o . Son obra 
suya las v i ñ e t a s de las Acias de esta cor-
p o r a c i ó n y la portada de sus estatutos. 
MONL.EON Y T O R R E S (D. Rafael).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Valen-
cia y d i sc ípu lo de D. Carlos de Haes y Don 
Rafael Montesinos. 
En l a E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en Madr id en 1864 p r e s e n t ó Una 
vista de la Casa de Campo, Una mar ina 
después de la tempestad y Otra (costa de 
Dén ía ) . Obtuvo m e n c i ó n honor í f ica . 
En la de Barcelona de 1866 p r e s e n t ó un 
cuadro representando La bah ía de Jávea . 
En la Nacional celebrada en Madr id en 
dicho a ñ o expuso este ú l t i m o cuadro y los 
t i tulados Recuerdo de Torrelodones, Antes 
de la tempestad y Tempestad y naufragio 
en el cabo de San Antonio: obtuvo m e n c i ó n 
honor í f i ca . 
En la regional celebrada en Valencia 
en 1867 a l canzó medalla de oro por Una 
mar ina . 
A la Expos i c ión Nacional de 1871 con-
c u r r i ó con los cuadros Paso de Calais cer-
ca de Dover, E l r io Escalda, Barcos holan-
deses en el canal de Moerdik , Torre de Be 
lem, en Lisboa, y Borrasca en el mar del 
Norte: por este ú l t i m o fué premiado con 
medalla de tercera clase. 
A la de 1876 l levó: Un canal en Holanda, 
L a d á r s e n a de Bruselas y Un naufragio en 
la costa de Astur ias . A la de 1878, Ant iguo 
muelle de madera sobre el Escalda y La, 
rada de Vlissinguen, que fué t a m b i é n pre-
miado y figuró el mismo a ñ o en el concur-
so internacional de P a r í s . A la Nacional 
de 1881 c o n c u r r i ó con los cuadros La rada 
de Alicante, premiado con medalla de ter-
cera clase; Costas de N o r m a n d í a y Placa 
de barro cocido (pintura de azulejos). 
Son t a m b i é n del Sr. Monlcon: 
Ent rada del puerto de Ostende, premiado 
en l a Expos i c ión de Viena de 1873 y repro-
ducido en el pe r iód ico L a I l u s t r a c i ó n . 
Dos marinas, en l a E x p o s i c i ó n del Ate-
neo de Valencia de 1878. 
Otra, rifada en el Ateneo de Madr id , á 
favor de los inundados de M ú r c i a en 1879. 
Defensa del arsenal de la Carraca contra 
los insurrectos cantonales, para el Museo 
Nava l . 
Retrato de D . Luis González Brabo, para 
el Ateneo de Madr id . 
Dos marinas, premiadas con medalla de 
oro en la E x p o s i c i ó n de Valencia de 1879. 
Canal de Holanda y Puerto de Santa M a -
r í a , en la E x p o s i c i ó n del Sr. H e r n á n d e z 
de 1880. Otra M a r i n a , presentada el mismo 
a ñ o en l a E x p o s i c i ó n del Círculo de Bellas 
Artes . 
Lepanto, lienzo premiado con medalla de 
plata en los juegos florales de M ú r c i a 
de 1876. 
L a escuadra española en la b a h í a de Cá-
diz iniciando la revolución de Setiembre. 
Combate naval entre los argelinos, en el 
Museo Nava l . 
E n t r a d a del Rey Amadeo I en Cartagena. 
Costa de Bayona y A lrededores de Ams-
terdam, que figuraron en la Expos ic ión 
del Sr. H e r n á n d e z en 1882. 
En 1870 fué nombrado el Sr. Monleon 
pintor del Museo Nava l y se hal la conde-
corado con la cruz del Mér i to N a v a l y una 
encomienda de Cár lo s I I I . 
M O H R O Y Y A G U I L E R A (D. Diego).— 
Pintor na tura l de Baena, provincia de Cór-
doba, donde vió la luz en 1790. Es hijo de 
D. Antonio M a r í a M o n r o y , p in tor muy 
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acreditado en su provincia , y de Doña Jua-
na Agui le ra y Aguayo . Es tud ió los pr ime-
ros rudimentos de su arte con su padre; 
pero pensionado luógo para completar sus 
estudios en la corte, p ro s igu ió sus tareas 
en la Real Academia de San Fernando, bajo 
la d i r ecc ión de Maella , quien prendado de 
sus excelentes disposiciones le l levó á su 
casa á t rabajar . 
En 1818 fué agraciado por S. M . Crist ia-
n í s i m a con la c o n d e c o r a c i ó n de la F lor de 
Lis de Francia; el a ñ o siguiente, en 19 de 
Setiembre, fué nombrado por a c l a m a c i ó n 
A c a d é m i c o de m é r i t o de la de San Fer-
nando, y algo m á s tarde obtuvo los hono-
res de pintor de C á m a r a ; pero decidido á 
volverse á Córdoba , despreciando l a for-
tuna que le s o n r e í a , puso por obra su de-
t e r m i n a c i ó n , o c u p á n d o s e desde aquella 
época en la e n s e ñ a n z a de dibujo en el Co-
legio de la A s u n c i ó n . 
«El estilo de Monroy hasta 1851 (dice uno 
de sus panegiristas en E l Semanario Pin-
toresco Españo l ) era muy semejante al de 
Maella; pero desde esta fecha ha tenido un 
cambio ventajoso. Habiendo logrado re-
unir á fuerza de di l igencia y perseverancia 
una abundante colección de cuadros de las 
antiguas escuelas sevillana y cordobesa, 
se ha consagrado á estudiarlas con exce-
lentes originales , llegando á costa de t r a -
bajo y o b s e r v a c i ó n á formarse una mane-
ra par t icular que se confunde á veces con 
las fuentes puras de donde ha bebido, re-
c o r d á n d o l a s siempre. Por esta circunstan-
cia son muy estimados sus lienzos de esta 
época , siendo muy raras en Córdoba las 
casas de las personas de buen gusto en 
que no se vea alguno de ellos.» 
Merecen par t icu lar m e n c i ó n una minia-
tura de La Magdalena, que se conserva en 
los salones de la Academia de San Fer-
nando; L a Saera Fami l i a , cuadrito de cor-
tas dimensiones que figuró en la Exposi-
ción de Bellas Ar tes de 1843 y le val ió ser 
nombrado caballero de la dist inguida Or-
den de C á r l o s I I I ; La apar i c ión de Nuestra 
S e ñ o r a a l Rey San Fernando en la con-
quista de Córdoba , y U n n i ñ o J e s ú s medi-
tando sobre la redención del mundo, que 
figuraron en la de 1856. 
En C ó r d o b a p in tó en la parte superior 
de uno de los ó r g a n o s de l a catedral una 
bien acabada i m á g e n de Santa Cecilia, L a 
pr i s ión de J e sús j La o rac ión del huerto 
para la capil la del Sagrario de la parro-
quia de San Miguel , y L a A n u n c i a c i ó n , La 
visi tación de Nuestra S e ñ o r a y L a Vi rgen 
y el N i ñ o J e sús para la de San Nico l á s de 
dicha pob l ac ión . 
MONS (D. Luis C.)—Pintor na tu ra l de 
Santander y d isc ípulo de la Escuela espe-
cial en Madr id . En la Expos ic ión Nacional 
de 1881 p r e s e n t ó M o n t a ñ a s de Reinosa 
(Santander.) 
El Sr. Mons, que desde m u y j ó v e n habia 
dado pruebas en su ciudad nata l de felices 
disposiciones, se hal la pensionado, á lo 
que creemos, por la D ipu tac ión de la mis-
ma provinc ia . 
En la Expos i c ión abierta por el Sr. Her-
n á n d e z en 1882 expuso G\ Muelle de San-
tander. 
M O N S E R D Á Y V I D A L (D. Enrique).— 
Pintor , residente en Barcelona, entre cu-
yos cuadros que han figurado en g r an n ú -
mero en los comercios de aquella capi ta l 
se cuenta un Asunto del Quijote. En 1877 
fué premiado por la Sociedad e c o n ó m i c a 
barcelonesa por su cuadro E l Ayun tamien -
io de Barcelona de 1809, conducido a l casti-
l lo de Monjuieh por negarse a reconocer al 
rey int ruso. 
U n precioso dibujo de este ar t is ta , La 
M a r e , fué premiado en uno de los concur-
sos abiertos por L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y 
Amer icana . 
M O N S E R R A T (D. José ) .—Escu l to r na-
t u r a l de Hospitalet (Barcelona), y d i sc ípu-
lo del profesor R e y n é s . En 1879 hizo oposi-
ción á la pension-Fortuny ofrecida por el 
Ayuntamien to de Barcelona, ejecutando 
en los ejercicios para optar á l a misma 
E l hi jo pród igo , y obteniendo una m e n c i ó n 
honor í f ica . En la E x p o s i c i ó n Nacional ce-
lebrada en Madr id en 1881 p r e s e n t ó . Ino-
cencia, h^ r ro cocido: varios bustos de mu-
jer y otros trabajos de este a r t i s t a han 
figurado t a m b i é n en los comercios de Bar-
celona. 
M O N S E R R A T (D. N.)—Pintor c o r d o b é s . 
En 1872, siendo alumno de la Escuela de 
Córdoba , obtuvo un premio por su cuadro 
Céspedes esculpiendo la cabeza para la esta-
tua de Séneca. En la E x p o s i c i ó n verificada 
por el Casino de aquella pob lac ión en 1874 
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p r e s e n t ó var ias copias de Palomino, Ve-
lazquez y Romero y algunos estudios o r i -
ginales. 
M O N T A L V O (D. Bar to lomó) .—Repu tado 
paisista. N a c i ó en Sangarcia. provincia 
de Segovia, en 1769 y e s t u d i ó bajo la direc-
ción de D. Z a c a r í a s Gonzá lez Velazquez, 
consiguiendo ser nombrado en 6 de A b r i l 
de 1814 A c a d é m i c o de m é r i t o de la de No-
bles Ar tes de San Fernando por la p in tu ra , 
y en 1816 p in to r de C á m a r a , 
Fa l l ec ió en 11 de Agosto de 1846. 
Oigamos la opin ión que acerca de este 
ar t i s ta e m i t i ó en una solemnidad a c a d é -
mica el Sr. Fer rant : 
«Sobresa l ió en el paisaje cuanto era dado 
sobresalir en E s p a ñ a en la época en que 
v iv ió , puesto que e n t ó n c e s era muy poco 
c o m ú n t o d a v í a la creencia de que el pai-
sista sólo se forma estudiando en el campo 
abierto. Las principales obras que dejó 
prueban claramente la fal ta de este p r in -
cipio; pero es tanto lo que se puede c i t a r 
de bueno en ellas, que no es aventurado 
asegurar que s i Monta lvo hubiera florecido 
en estos tiempos, l a influencia de o t ra es-
cuela m á s rac ional le hubiera hecho uno 
de los m á s distinguidos paisistas del siglo.» 
Las principales obras púb l i ca s de Mon-
ta lvo son: cuatro bodegones, existentes en 
el Museo del Prado; un p a í s a l óleo, en la 
Academia de San Fernando; v e i n t i t r é s ma-
r inas y pa í ses con pastores y ganados pin-
tados sobre cobre y colocados en los frisos 
y puertas de las ventanas de las piezas de 
maderas finas en el palacio del Escorial ; 
otros cinco p a í s e s sobre lienzo y c a r t ó n , 
existentes en el mismo palacio; Una Santa 
B á r b a r a , de cuerpo entero, en la capilla de 
la F á b r i c a de armas de Toledo. 
Citaremos, para t e rminar , entre sus 
obras m á s conocidas los bodegones y tablas 
de eaza muerta, existentes en la g a l e r í a 
del Sr. Diez M a r t í n e z de Valencia; los dos 
p a í s e s de la co lecc ión de Santa Mar t a , el 
re trato que figuró en la Expos i c ión de la 
Academia de San Fernando en 1812, y los 
tres pa í s e s , uno de ellos con mujeres ba-
ñ á n d o s e , que se expusieron en el Liceo ar-
t í s t i co de M a d r i d el mismo a ñ o de su 
muerte , 
M O N T A N S R (D, Juan).—Pintor y gra-
bador de c r é d i t o . N a c i ó en Pa lma de Ma-
l lorca á mediados del siglo ú l t i m o , y dedi-
cado en un principio á l a pintura , hizo no-
tables progresos en su arte, como lo acre-
di ta la circunstancia de que siendo a ú n 
muy j ó v e n r e m i t i ó á la Real Academia de 
San Fernando en 1760 un cuadro de com-
posic ión con el asunto propuesto para op-
tar á los premios ofrecidos por la misma; 
pero no h a b i é n d o s e presentado á ver i f icar 
l a prueba de repente, no fué posible su ad-
mis ión . Débese l e en g ran parte l a c r e a c i ó n 
l levada á efecto en 1778 de la Sociedad 
e c o n ó m i c a m a l l o r q u í n a para la e n s e ñ a n z a 
del dibujo. En 9 de Noviembre del mismo 
a ñ o fué nombrado pintor de C á m a r a del 
Santo Oficio, y en 1.° de Octubre de 1784 
individuo de m é r i t o de la Sociedad econó-
mica m a l l o r q u í n a de Amigos del P a í s . 
Se le deben, en concepto de p in tor , los 
dos grandes lienzos que cubren las c o r t i -
nas laterales del presbiterio en la par ro-
quia de San Migue l de Palma, represen-
tando la A p a r i c i ó n del Santo A r c á n g e l en 
Roma y en el monte Gargano; L a Concep-
ción con San Francisco y el beato Lu l io á 
los piés, en la iglesia que fué de Capuchi-
nos; los retablos mayores de los s u p r i m i -
dos conventos de Carmelitas y M í n i m o s 
de Palma; dos telas grandes, representan-
do Misterios de la P a s i ó n del S e ñ o r , en 
una capi l la de la iglesia mayor de Mana-
cor; los re tratos del M a r q u é s de la Roma-
na y del de Bel lpuig en las Casas Consis-
toriales de Palma; e l lienzo mayor de la 
capi l la de Santa Catalina m á r t i r , en ade-
m a n de cor tar el pelo á la beata Catal ina 
T o m á s , obra existente en el Hospicio de 
aquella pob lac ión , y que no pudo t e rmina r 
por haber sido acometido de su postrera 
enfermedad. 
G r a b ó la l á m i n a de los premios d i s t r i -
buidos en 1779 á los alumnos de la Escuela 
de dibujo de que hemos hecho m é r i t o a l 
pr incipio de esta nota, algunos de los ma-
pas de la co lecc ión del Cardenal Despuig, 
las i m á g e n e s de San Luis y F r . G e r ó n i m o 
Corleon, de L a Virgen del Carmen y de L a 
Consolación, del Santo Cristo de Alcud ia y 
var ias tarjetas. 
El Sr. Montaner quiso i m i t a r en sus p in-
turas el gusto de la escuela valenciana, lo 
que las hizo sumamente apreciadas en su 
é p o c a . 
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.Una enfermedad, c o n t r a í d a cuando se 
hallaba pintando en el ora tor io de Nues-
t r a S e ñ o r a de Gracia de la v i l l a de L l u c h -
mayor, le p r i v ó de la vida en 12 de Junio 
de 1802. 
M O N T A N E R (D. Lorenzo Mar í a ) .—Ca-
nón igo de la santa iglesia catedral de Pal-
ma y Comisario de la T i e r r a Santa. En los 
ocios que le p e r m i t í a n sus ocupaciones se 
dedicó de afición al grabado en dulce, ter-
minando, entre otras obras dignas de elo-
gio, un Eeee-Homo, el mapa de la isla con 
l a v i s ta de los pueblos y ciudades, el de la 
ciudad de Palma con su perspectiva, el 
escudo de armas que a c o m p a ñ a á la obra 
del Sr. Bover sobre los Museos de Palma 
y el pavimento del mosaico descubierto 
en 1833 en el t é r m i n o de Santa M a r í a . 
Mur ió en la madrugada del d í a 5 de Octu-
bre de 1848. 
MONTANO ( D . Manuel) .—Pintor pen-
sionado que fué por l a Academia de Be-
llas Artes de Cádiz . En el Museo p rov in -
cial de aquella pob lac ión se conservan dos 
copias de su mano: el re t ra to de un pintor 
i ta l iano y el de A n a A n g é l i c a Kauffman, 
c é l e b r e p in tora alemana. 
M O N T A Ñ A (D. Pablo).—Pintor, hijo del 
acreditado ar t i s ta D. Pedro Pablo. N a c i ó 
en Barcelona en 1775, y contando sólo la 
edad de diez y ocho a ñ o s fué pensionado 
por la Junta de Comercio de su ciudad na-
ta l para que se trasladase á Madr id á con-
t inuar sus estudios. E n t r ó M o n t a ñ a en el 
estudio de Mael la , haciendo bajo su direc-
ción tan notables adelantos, que en los 
cinco a ñ o s de su p e n s i ó n r e m i t i ó á Barce-
lona un buen n ú m e r o de copias y estudios, 
que se conservan con el mayor aprecio en 
su Museo prov inc ia l . En 1797 se p r e s e n t ó 
a l concurso de premios de la Academia de 
San Fernando y cons igu ió el segundo de 
la p r imera clase. En 3 de Noviembre 
de 1799 fué creado individuo de m é r i t o de 
la citada Academia; pocos meses m á s tar-
de r e g r e s ó á Barcelona, de cuya Escuela 
de Bellas Artes h a b í a sido nombrado Te-
niente Director, y trasladado á Olot, bus-
cando a l iv io á su quebrantada salud, fa-
l leció en 14 de Octubre de 1802, cuando 
m á s podía prometerse el arte de sus facul-
tades y ap l i c ac ión . 
Los lienzos que habia remit ido á Barce-
lona durante su estancia en Madr id fueron 
los siguientes: 
J e s ú s disputando eon los doctores, de R i -
bera; San Pablo, de Guido Rheni ; Retratos 
de Velazquez y de M u r i l l o ; San Juan Evan-
gelista, de Alonso Cano; L a P u r í s i m a Con-
cepción, de M u r i l l o ; Retratos de Carlos I V 
y D o ñ a M a r t a Luisa de Borbon, de Maella; 
el del B a r ó n de la L inda ; Jesucristo, de 
Alonso Cano; Herodias, de Guido Rheni; 
Baeo, de Velazquez, y varios estudios y 
figuras. 
Or ig ina l , só lo sabemos del lienzo por el 
que m e r e c i ó ser nombrado individuo de la 
Academia de San Fernando, que represen-
taba L a g ra t i t ud del ar t is ta para con la 
Real Junta de comercio de Barcelona. 
M O N T A Ñ A (D. Pedro Pablo).—Notable 
pintor de la segunda mi t ad del ú l t i m o si-
glo, n a t u r a l de Barcelona. F u é d i sc ípu lo 
de D . Francisco Tramul la s , bajo cuya d i -
r ecc ión hizo t a n r á p i d o s progresos, que la 
Real Junta de comercio de Barcelona le 
n o m b r ó Teniente Direc tor de sus estudios 
en 1774, plaza que s i rv ió durante v e i n t i t r é s 
a ñ o s , hasta que por muerte de D. Pedro 
Pascual Moles fué ascendido á Director de 
los mismos. Las Reales Academias de San 
Carlos de Valencia y San Fernando de Ma-
dr id le admit ieron en su seno en 5 de Octu-
bre del a ñ o 1777 y 3 de Noviembre del 99 
respectivamente. F u é padre del anter ior 
y m u r i ó en Barcelona en 26 de Noviembre 
de 1803. 
Numerosas son las obras de M o n t a ñ a , 
a s í al óleo como al temple y a l fresco. Ci-
taremos con preferencia los tres grandes 
lienzos existentes en M a t a r é , representan-
do La convers ión y m a r t i r i o de las Santas 
Juliana y Semproniana y San Cueufate; en 
la casa de D. Pablo R a m ó n , en Barcelona, 
a l fresco La expedic ión de catalanes y a ra -
goneses contra turcos y griegos; en un sa-
lón de la casa del M a r q u é s de Palmerola, 
un cuadro a l e g ó r i c o en que se ven E l Va-
lor , L a V i r t u d , Las Artes y Las Ciencias, 
E l templo de la inmor ta l idad , L a Fama, E l 
Vicio, E l Fraude y L a mala f e ; en casa de 
D. Buenaventura Gazó, Apolo, Las Horas, 
y L a A u r o r a , con otras figuras de la f á b u -
la; dos lienzos grandes en la capi l la de 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, en el con-
vento de Servitas de Barcelona; y uno de 
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Todos los Santos para el claustro de aque-
l l a iglesia catedral . 
T a m b i é n estuvo encargado en 1802 de 
los festejos dispuestos para la entrada de 
los Reyes en Barcelona, Como dibujante, 
se le deben las v i ñ e t a s de las Actas de la 
Academia de Barcelona, y una numerosa 
colecc ión de dibujos de cabezas y p r i n c i -
pios que r e g a l ó en 1801 para las e n s e ñ a n -
zas sostenidas por la Junta de comercio de 
aquella capi ta l . 
M O N T A Ñ É S (D. Bernardino) . —Pin to r 
c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en Zaragoza en el 
a ñ o 1825 y fué d isc ípulo en un pr incipio de 
la Academia de Bellas Artes.de San Luis 
en aquella capital , y posteriormente de la 
de San Fernando en Madr id , as í como de 
los pintores D. T o m á s Llovet y D. Fede-
rico Madrazo. 
En 17 de Marzo do 1847 fueron convoca-
dos todos los alumnos de las clases supe-
riores de esta u l t ima para enterarles de 
una real ó r d e n expedida con mot ivo de la 
ap l i cac ión de M o n t a ñ é s . E l Director ge-
neral de dicha Academia dió lectura del 
indicado documento, con la solemnidad 
que en el mismo se p r e v e n í a , para que 
sirviese de estimuio á los cond i sc ípu los de 
M o n t a ñ é s l a ap l i cac ión de és te , h a c i é n d o -
le obtener en todas las ciases la nota de 
sobresaliente. 
A l a ñ o siguiente hizo opos ic ión á las 
pensiones vacantes en Roma; y habiendo 
d e s e m p e ñ a d o el asunto del cuadro, que 
era Tobías volviendo la vista á su padre, 
« m á s que como un principiante que pro-
mete, como un profesor que e jecuta ,» se-
g ú n opin ión de un c r í t i co , obtuvo una de 
dichas pensiones y m a r c h ó á I ta l ia . 
En 1850 r e m i t i ó desde Roma para l a Ex-
pos ic ión de Bellas Artes Un soldado he-
r i d o ; en 1851 un cuadro de S a n s ó n , y 
en 1852 el de L a sombra de Samuel anun-
ciando a l Rey S a ú l su muerte, obra, s e g ú n 
un escritor, de compos ic ión atrevida y de 
una e jecución notable, tanto en los ropa-
jes como en las cabezas y extremos. Este 
cuadro, que fué presentado en las Exposi-
ciones de P a r í s (1855) y L ó n d r e s (1862), se 
conserva en el Museo nacional . 
Nombrado á su regreso á E s p a ñ a ayu-
dante de las clases del colorido, ant iguo y 
ropajes de la Academia de San Fernando, 
d e s e m p e ñ ó dicho destino hasta que fué 
nombrado en 1859 profesor de la de Zara-
goza, donde c o n t i n ú a . 
E l Sr. M o n t a ñ é s es individuo de n ú m e r o 
de la Academia de San Lu i s de su ciudad 
natal , individuo correspondiente de la de 
San Fernando, y de la Comis ión de monu-
mentos h i s tó r i cos y a r t í s t i c o s de dicha 
provincia . 
Fuera de las obras anter iormente men-
cionadas, conocemos las siguientes del 
Sr. M o n t a ñ é s : 
H e r n á n - C o r t é s rehusando la corona del 
P e r ú , Retrato de D o ñ a Isabel I I de Borbon: 
estos dos lienzos figuraron en la Exposi-
ción aragonesa celebrada en 1847, jun ta -
mente con varias copias y composiciones 
á media t in ta . 
Dos retratos que p r e s e n t ó en la Exposi-
c ión Nacional celebrada en M a d r i d en 1856, 
por los que le fué adjudicada una m e n c i ó n 
honor í f ica . 
Otro de D o ñ a Isabel I I , pintado en 1860, 
por encargo del Ayuntamien to de Zara-
goza. 
E l Nacimiento de la Vi rgen y La A n u n -
ciación, bocetos que figuraron en la Expo-
sición Nacional de 1866. 
L a Comedia, L a Tragedia, La M ú s i c a y 
L a Poes ía , bocetos para pintar el techo del 
teatro de Zaragoza, que figuraron igua l -
mente en la antedicha Expos i c ión y mere-
cieron elogios de la c r í t i ca . 
Los retratos de D . Fernando V el Ca tó -
lico, Gundemaro, D . Fruela I , Chint i la y 
Sisenando, existentes en la serie c rono ló -
gica de los Reyes de E s p a ñ a . 
Los cuatro cuadros del retablo mayor de 
la iglesia de la Miser icordia de Zaragoza, 
con mucha compos i c ión de figuras del ta-
m a ñ o de cuatro metros de al to por m á s do 
de dos de ancho los de abajo,y de tres me-
tros por igua l anchura que los otros los de 
ar r iba : representan las cuatro principales 
festividades de la S a n t í s i m a V i r g e n , á sa-
ber: su Nacimiento, Anunc iac ión , Purif ica-
ción y Asunc ión , habiendo inver t ido en 
pintar los m á s de tres a ñ o s . 
En el a l tar mayor de la parroquia del 
pueblo de Monrea l del Campo, en A r a g ó n , 
hay otro cuadro suyo de veinte palmos de 
alto por quince de ancho, que representa 
la Na t iv idad de la Virgen, con dis t in ta 
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compos ic ión que el lienzo citado anterior-
mente del mismo asunto. 
L a venida de la Virgen del P i l a r á Zara-
goza, cuadro o r ig ina l del t a m a ñ o pusi-
nesco para el orator io de D. Manuel Oron-
da, en dicha capi ta l . 
Nuestra S e ñ o r a de los Angeles, t a m b i é n 
or ig inal , en el mismo t a m a ñ o , para el ora-
torio de D. Pedro Antonio Alonso P é r e z . 
C u r a c i ó n milagrosa del pobre Miguel Pe-
llieer en Calanda en 1640, cuadro or ig ina l 
existente en la iglesia del Pi lar de Zara-
goza, jun to al a l ta r del S a n t í s i m o Cristo. 
Repe t ic ión del mismo para el orator io de 
la Reina Doña Isabel I I . 
San Pedro de A r b u é s con San Valero y 
San Mauro , para el palacio arzobispal de 
Zaragoza, y otros varios m á s p e q u e ñ o s de 
diferentes puntos. 
Entre los retratos que ha pintado al ó leo , 
cuyo n ú m e r o pasa de 200 de distintos tama-
ñ o s , pueden mencionarse en Madr id , fuera 
de los ya citados, los del Excmo. Sr. Don 
Marc ia l Antonio López, Secretario de la 
Academia de San Fernando, y su esposa 
Doña Rafaela Giménez ; el de la Excelen-
t í s i m a Sra. Marquesa de Malpica y del 
Excmo. Sr. Duque de Hi jar , para su admi-
nis t rador , en Zaragoza. Desde que en 1857 
se fijó en esta ciudad, ha ejecutado los de 
los Sres. D. Ignacio Méndez Vigo , Gober-
nador que fué de la provincia , y D. Mar i a -
no Joldi y Tallaque, de t a m a ñ o na tura l y 
cuerpo entero, colocados en la sala de 
Juntas de la casa hospicio ele Miser icordia; 
uno t a m b i é n de cuerpo entero, y otro algo 
menor, de D o ñ a Isabel I I , para la Diputa-
ción provinc ia l . E l de la Sra. Baronesa de 
la Menglana y el del Sr.' Arzobispo de Za-
ragoza, D. Manuel G a r c í a Gi l , t a m b i é n de 
cuerpo entero; y en t a m a ñ o na tura l , pero 
de medio cuerpo, los de los Sres. D. Pió 
Laborda y D. Manuel de Orosio, para la 
Univers idad de Zaragoza; el del Sr. Obispo 
de Tarazona, D. Cosme Marrodan; los de 
D. León Al icante , D. Benito H e r n á n d e z , 
D, Mariano Lezcano, D. T o m á s Castellano 
y su s e ñ o r a , D. Carlos Rocatallada, D. Ce-
lestino Ortiz y s e ñ o r a , D, Felipe Cascajares 
y s e ñ o r a , D. Ignacio Inza y su hijo, Doña 
Pilar U r r í e s y Azara, los hijos de D. F r a n -
cisco V i l l a r r o y a , S. M . el Rey D. Alfonso 
para la D ipu tac ión provincia l de Zaragoza. 
M O N T G A R V I L L E ( M . Gedeon),—En la 
Expos i c ión de Bellas Ar tes efectuada en el 
a ñ o 1S26 en Barcelona, este ar t is ta , resi-
dente á la s azón en aquella ciudad, pre-
s e n t ó un retrato representando un e d e c á n 
del e jé rc i to f r a n c é s y otros seis cuadros 
al óleo; obras, en op in ión del ju rado , d ig -
nas de presentarse por modelo del p r imor 
y del ingenio , y en las cuales b r i l l aban 
á la par el buen manejo del pincel, l a na-
tural idad de los objetos y la belleza del co-
lorido. 
M O N T E L L (D. José) .—En la E x p o s i c i ó n 
do acuarelas abierta en su establecimiento 
por el Sr. H e r n á n d e z en 1883 p r e s e n t ó tres 
abanicos. 
M O N T E N E G R O (D. Juan).—Pintor m i -
nia tur is ta , nombrado individuo de m é r i t o 
de la Academia de Nobles Artes de San 
Fernando en 25 de Marzo de 1827: muer to 
en 24 de Marzo de 1869. 
C o n s é r v a s e de su mano en dicha corpo-
r a c i ó n L a cabeza de San Juan Bautista en 
manos de un verdugo. 
L a misma Academia le c o n s a g r ó en sus 
actas el siguiente recuerdo: 
« S r a el Sr. Montenegro un distinguido ó 
inteligente aficionado, que practicaba con 
especial p r imor el dibujo, la m i n i a t u r a y 
la acuarela, en cuyos g é n e r o s h a b í a eje-
cutado mul t i tud de obri tasde m é r i t o nada 
vulgar . Era, a d e m á s , un buen conocedor 
de la parte t e ó r i c a y filosófica del arte, en 
cuyo terreno, y sin las pretensiones de u n 
profesor consumado, e m i t í a ju ic ios muy 
atinados y o p o r t u n o s . » 
M O N T E R O ( D . Esteban).—Platero de 
Santiago. La prensa de la poblac ión con-
sagraba en este a ñ o entusiastas elogios á 
una obra del mismo, consistente en la re-
p roducc ión exacta del a l tar mayor del 
Após to l Santiago de aquella catedral , he-
cha en p e q u e ñ a s proporciones, y copiando 
as í la parte a r q u i t e c t ó n i c a como las i m á -
genes y accesorios. 
M O N T E R O A R R I Z A ( D . A n t o n i o ) . — 
Pin tor na tu ra l de Cervera A p u ñ a (Zara-
goza) y d i sc ípu lo en l a ú l t i m a capi tal de 
D. Alejandro Pescador y D. Eduardo Ló-
pez de Plano. En la Expos i c ión Nacional 
de 1881 p r e s e n t ó dos cuadros : ¡Sin un 
cuarto! y ¿ P o r qué no hab rá venido? Son 
t a m b i é n de este ar t i s ta una Vista de Zara -
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goza desde el camposanto de Torrero, o t r a 
Vista de T r i l l o y Enfermo de muerte. El 
Sr. Montero falleció, muy joven a ú n , en 
Zaragoza en Setiembre de 1882. 
M O N T E R O Y C A L V O ( D . A r t u r o ) . — 
P in to r na tu r a l de Val ladol id , d i sc ípu lo del 
Sr. D . Federico Madrazo y de la Escuela 
especial de P in tu ra , Escultura y Grabado, 
premiado en ella durante sus estudios. En 
la Expos i c ión Nacional de 1878 p r e s e n t ó 
las tres obras siguientes: S e ñ o r Quijada, 
¿quién ha puesto á vuestra merced de esta 
sae r í e? (episodio del Quijote); un Retrato 
de la s e ñ o r i t a C. M . C , y una Cabeza (es« 
tudio) . En la Expos ic ión de 1881 p r e s e n t ó : 
Muer te de Abel, Una caricia, Cal le jón de 
los muertos en Toledo y Rinconete y Cor-
tadi l lo , obra esta ú l t i m a por la que obtuvo 
medalla de tercera clase y la d i s t i nc ión de 
que fuese adquir ida para el Museo nacio-
na l . T a m b i é n ha concurrido á las ú l t i m a s 
Exposiciones del Circulo de Bellas Ar t e s 
y del Sr. H e r n á n d e z con algunos de los 
trabajos ya citados, y los que t i tu ló Una 
deoota, ^ D e s a f i n a r á ? Abs t racc ión y U n 
abanico. 
M O N T E R O Y D E V I G O D E T (D. J o a q u í n 
M a r í a de). — En 1803, siendo cadete de 
Guardias , presento en la Expos ic ión de 
Bellas Ar tes celebrada en Barcelona una 
figura en barro , copia de La Flora de Far-
nesio. 
M O N T E S (D, José Cecilio}.—Pintor na-
t u r a l de Icod, en las islas Canarias, y dis-
c ípulo de la Escuela de Bellas Artes de 
Santa Cruz de Tenerife. Jóven a ú n , mar-
c h ó á l a A m é r i c a del Sur, viajando des-
p u é s por Cuba, I ta l ia , Alemania y Fran-
cia, donde se conservan muchos cuadros 
suyos, s e g ú n un per iód ico canario. M u r i ó 
de edad de t re in ta y nueve a ñ o s , en el 
mismo pueblo que le h a b í a v is to nacer, 
en 3 de A b r i l de 1872. 
M O N T E S (D. Rafael).—Pintor na tu ra l 
de M á l a g a y d i sc ípu lo de D. Bernardo Fer-
randiz. En la Expos i c ión de Madr id del 
a ñ o 1876 p r e s e n t ó La f uente de los Cristos 
y en la de 1878 La dedicatoria del Quijote. 
M O N T E S I N O S (D. Manuel) .—Pintor es-
c e n ó g r a f o sevillano, autor de numerosos 
trabajos existentes en los teatros de aque-
l la ciudad, M á l a g a , Granada, y otras po-
blaciones de A n d a l u c í a , as í como t a m b i é n 
en los del P r í n c i p e , M a r t i n y otros de Ma-
d r i d y en los de M ú r c i a . 
U n cuadro suyo, a l ó leo , fué premiado 
con medalla de cobre en la E x p o s i c i ó n ve-
rificada en Sevilla en 1858. 
En un ión de este a r t i s ta ha trabajado no 
pocas obras su hermano D. Eduardo, á 
quien t a m b i é n se deben notables restau-
raciones en el A l c á z a r de Sevilla y A lham-
bra de Granada y en el nuevo Circo de 
Price en M a d r i d . 
M O N T E S I N O S fD. Rafael).—Pintor na-
tu r a l de Valenc ia , Director que fué de la 
Escuela de Bellas Ar tes de aquella capital , 
individuo de m é r i t o de su Academia y p in -
tor honorar io de C á m a r a . 
En las Exposiciones p ú b l i c a s que se ve-
r i f icaron en Valencia en 1845, iniciadas 
por el Liceo y l a Sociedad e c o n ó m i c a , pre-
s e n t ó el Sr. Montesinos numerosos r e t r a -
tos y p a í s e s , siendo notable entregos p r i -
meros e l del Sr. Donday, y entre los se-
gundos Una vista del Escorial; en la del 
a ñ o 1846 expuso Un patio á r a b e y otros 
trabajos; en la de 1855, diez y nueve r e t r a -
tos a l óleo y veinticinco p a í s e s . Entre los 
primeros l l amaron la a t e n c i ó n los de la 
Sra. Baronesa viuda de C ó r t e s y Sres. La -
baila, Mer le , Mas y Abad, Pastor, F o r é s , 
Dotres y Rubio: entre los p a í s e s sobresa-
l ie ron los cuatro que representaban L a sa-
l ida del sol, La m a ñ a n a . E l medio dia y L a 
puesta del sol. En la Nacional de Bellas 
Ar t e s de 1856 expuso tres vistas del reino 
de Valencia y fué agraciado con una men-
ción honor í f i ca . 
Entre sus trabajos de d e c o r a c i ó n , cita-
remos una b ó v e d a del Palacio de M a d r i d 
representando á Narciso mi rando su i m á -
gen en las aguas, y no corto n ú m e r o de te-
lones para los teatros de Valencia. En 
el Museo prov inc ia l de aquella pob lac ión 
subsiste de su mano Una Santa Cr i s t ina . 
Reformadas las e n s e ñ a n z a s a r t í s t i c a s , 
el Sr. Montesinos s i rv ió la c á t e d r a de A r -
tes policromas y a r i t m é t i c a y g e o m e t r í a 
de dibujantes de la Escuela de Valencia 
hasta su fallecimiento ocurr ido en Julio 
de 1877. 
M O N T E S I N O S A N S I N A (D. Rafael).— 
Pin tor na tu r a l de Valencia, d i sc ípu lo de su 
padre D. Rafael y de D. Anton io M u ñ o z y 
Degrain. En 1864 c o n c u r r i ó con sus pr ime-
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ros trabajos á l a E x p o s i c i ó n celebrada en 
su ciudad na ta l y a l c a n z ó una tercera me-
dalla. E n 1871 r e m i t i ó á la Nacional de 
Madr id L a eaida de la tarde, Barranco ne-
gro en A l e i r a y Estrecho camino á la M u r -
ta. En 1872 obtuvo p r imer premio en Va-
lencia, á cuya E x p o s i c i ó n habia llevado: 
Salto del á g u i l a , Una hora t ranqui la , L a 
o r i l l a del T u r i a y Ronda de Valencia. A la 
de Madr id de 1876 c o n c u r r i ó con los cua-
dros Una charca en los arrozales, E l vera-
no y E l otoño. Otros de sus cuadros han 
figurado en m á s recientes Exposiciones de 
Valencia . 
M O N T E S I N O S Y E S P A R T E R O (Doña 
Vi rg in ia ) .—Pin tora de afición, hi ja del Du-
que de la V i c t o r i a . En la E x p o s i c i ó n abier-
ta en 1882 por el Sr. H e r n á n d e z en el pala-
cio de Arenzana, p r e s e n t ó ; L a branehe 
d'amandier (Abanico dedicado á Mad . Ba l -
nier) . En la de acuarelas abierta por el 
mismo Sr. H e r n á n d e z en su comercio, ex-
puso la Srta. Montesinos otros dos abani-
cos: Hojas del á rbo l caldas y Volverán las 
oscuras golondrinas, y una pandereta, F lo-
res del campo. 
M O N T E S I N O S Y R A M I R O (D. Rafael). 
P in tor na tu ra l de Valencia, d isc ípulo de la 
Escuela de Bellas Artes de aquella pobla-
ción y de los Sres. D . J o s é P é r e z y D. Ber-
nardo López, en Madr id . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en 1864 p r e s e n t ó : L a Albu-
f e r a y tierras arrozales, vista del secano de 
Beni fayó ; Campanar y su huerta, ori l las 
del T u r i a ; Puente de entrada al destruido 
monasterio de la M u r t a (Valencia); Ba r -
ranco de la Canaleta en Escrieh ( A r a g ó n ) ; 
Fuenteehareo ( A r a g ó n ) , y E l salto del R i n -
cón (Valencia) , y obtuvo m e n c i ó n honoríf i-
ca. En la de 1866 expuso: Restos del anti-
guo castillo de Hereulano en Benifayó de 
Valldigna, Una cascada y Alrededores de 
Valencia. T a m b i é n a l c a n z ó m e n c i ó n hono-
ríf ica. 
MONTIS Y V A Z Q U E Z (D. Juan).—Pin-
tor, premiado en 1872 por la Escuela de 
Bellas A.rtes de C ó r d o b a y la D ipu tac ión 
de la provincia por sus cuadros Valdés 
Leal en señando á M u r i l l o uno de sus cua-
dros y Lope de Vega ejerciendo la caridad, 
s e g ú n se na r r a en la zarzuela E l loco de la 
guard i l l a . 
M O R A (D. A g u s t í n ) . — P i n t o r contempo-
r á n e o , conocido por E l Pastor, n a t u r a l de 
Campof r ío , en la provincia de Huelva, 
En la Expos i c ión de Artes é indus t r ia 
celebrada en Sevilla en 1842 fué objeto de 
la púb l i ca curiosidad una cuchara de ma-
dera, pr imorosamente trabajada s in m á s 
elementos que una tosca navaja, por el en-
tonces n iño D. A g u s t í n Mora , cuya h u m i l -
de profes ión le ha hecho ser conocido por 
el indicado sobrenombre. L a Sociedad eco-
n ó m i c a sevi l lana de Amigos del P a í s t r a t ó 
de es t imular el m é r i t o de aquel trabajo 
e s p o n t á n e o , y d e s p u é s de conceder una 
corta gra t i f icac ión á su autor, le hizo en-
t r a r en el ta l ler de fundición del Sr. Bona-
plata, donde no pudo progresar M o r a por 
ignorar completamente los principios de 
dibujo. Entonces fué colocado por dicha 
Sociedad bajo la d i r ecc ión del escultor 
D. J o s é Astorga , y tanto en su estudio 
como en las clases de la Escuela sevil lana 
de Bellas Artes , pudo acreditar el j ó v e n 
Mora que no en vano habia hecho conce-
b i r lisonjeras esperanzas. Consagrado á 
la pintura , algunas de sus obras figuraron 
en la Sociedad protectora de Bellas Ar tes 
fundada por Esquivel, y l a prensa ha t r i -
butado elogios á sus copias del É x t a s i s de 
San A n t o n i o de P á d u a , La Concepción, 
Las aguas de M o i s é s , Don Fernando el 
Santo, y el re t ra to del Obispo D, Anastasio 
R o d r í g u e z Yusto. En la E x p o s i c i ó n Nacio-
na l de Bellas Ar tes verificada en M a d r i d 
en 1860 p r e s e n t ó otro re t ra to . 
E l Sr. M o r a es profesor de la Escuela 
de Bellas Ar tes de Salamanca. 
M O R A (D. Domingo).—Escultor c a t a l á n 
residente largos a ñ o s en las r e p ú b l i c a s 
americanas. En 1876 t e r m i n ó en Montev i -
deo una estatua para la E x p o s i c i ó n de F i -
ladelfia, que d e n o m i n ó Una v í c t ima de la 
guerra c iv i l . En 1879 se e s t ab lec ió en Bar-
celona, donde los pe r iód icos encomiaron 
un grupo del mismo formado por un n i ñ o 
y un anciano. 
M O R A C H O (D. Benigno).—Grabador en 
madera, cuyos trabajos figuran a l pié de 
numerosas l á m i n a s de publicaciones de 
Barcelona, donde reside, y de M a d r i d . 
En 1877 hizo ensayos de un nuevo sistema 
de grabado, mediante la fo togra f í a ; que 
d e n o m i n ó «he l iop la s t a .» 
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M O R A G A S Y T O R R A S (D. Tomás ) .— 
Pintor na tu ra l de Gerona y disc ípulo de la 
Escuela de Bellas Artes de Barcelona, en 
cuyas el a l c a n z ó var ias medallas, y 
de las de Roma. 
P r e s e n t ó en la Expos i c ión Nacional de 
Bellas Ar tes de 1866: San Antonio, Santa 
Coloma, y Migue l Angel velando á su cr ia-
do Urbino, por cuyos cuadros m e r e c i ó una 
m e n c i ó n honor í f i ca . En la de 1871 Una bo-
dega (estudios del na tura l ) . En la de 1878 
E l n iño eonvaleeiente (acuarela). En la ve-
rificada en 1871 en Barcelona p r e s e n t ó 
cinco cuadros, entre los que s o b r e s a l í a n 
los que d e s p u é s figuraron en las de Madr id 
y hemos citado: fué premiado en ella con 
una medalla. Son t a m b i é n obras suyas: 
Una eabeza de estadio, que r e g a l ó en 18"7 
para la r i f a á beneficio de los h u é r f a n o s del 
p intor P a d r ó ; Plaza mayor de un pueblo de 
C a t a l u ñ a , Retrato de Montaner para la 
Ga le r í a de catalanes i lustres, Campiña ro-
mana, E l Tiber, E l n iño eonvaleeiente (ya 
citado). U n á r a b e , Pareja de guardias civi-
les, La f e r i a de San Miguel en Granada y 
Un puesto de f ru tas , que l levó á la Exposi-
c ión de Gerona en 1878; Una calle de Tán-
ger, Vista de Monserrat , Un t r ibunal á r a -
be y numerosos re t ra tos . En 1882 fué pre-
miado con medalla de per fecc ión en el 
concurso de Vi l l anueva y Ge l t rú . 
M O R A G A S (D. Miguel) .—Pintor e s c e n ó -
grafo c a t a l á n , cuyos trabajos han sido 
muy apreciados en los teatros de Barcelo-
na. Muchos lienzos de las obras La vuelta 
a l mundo, Lo l l i r i de plata. Una a ñ a d a d 
Montserrat , L a redoma encantada, a s í 
como el te lón del Buen Retiro (18*9) y de-
corado del Teatro-Fortuny de Reus (1882), 
son del Sr. Moragas . 
M O R A L E S Y G O N Z A L E Z (D. Francisco 
de Paula).—Escultor na tura l de Granada, 
d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas Ar tes de 
la misma pob lac ión , premiado con dos me-
dallas de oro y t í tulo de socio de m é r i t o de 
aquella Sociedad de Amigos del P a í s . En la 
E x p o s i c i ó n Nacional celebrada en Madr id 
en 1878 p r e s e n t ó la Estatua de Guzman el 
Bueno (yeso). En 1883 ejecutaba en made-
r a y t a m a ñ o colosal la escultura de L a Ta-
rasca para las fiestas del Corpus. 
M O R A L E S Y F U E L L O fD. Francisco).— 
P in to r discípulo de la Escuela de Cádiz , en 
cuyas e n s e ñ a n z a s superiores a l c a n z ó va-
rios premios en los a ñ o s de 1878 á 1880. En 
la Expos ic ión celebrada en este ú l t i m o a ñ o 
en aquella capital p r e s e n t ó una co lecc ión 
de cabezas al lápiz y o t ra al humo en un 
plato, que fueron elogiadas. En la Exposi-
ción de 1882 p r e s e n t ó E l coloquio, dibujo. 
M O R A T A (D. Antonio) .—Pintor residen-
te en Valencia, en cuya pob lac ión t e r m i n ó 
un g r a n n ú m e r o de retratos . 
En la Expos i c ión celebrada en aquella 
capital en 1855 p r e s e n t ó ; Cuatro f loreros y 
pa íses (copias), y Una a l ego r í a de San V i -
cente (or iginal) ; en la regional celebrada 
en 1867 en dicha pob lac ión obtuvo men-
ción honor í f i ca por Un retrato. F u é a u x i -
l i a r de la Escuela de Bellas Artes de Va-
lencia, y m u r i ó en aquella capi ta l en Di -
ciembre de 1868 
M O R A T Ó (D. Jacinto).—Hablando de la 
capil la del S a n t í s i m o Cristo del Mister io 
en San Juan de las Abadesas, dice un es-
c r i to r c o n t e m p o r á n e o : 
«En las cartelas de los entrearcos que 
sustentan la c ú p u l a se ven altos relieves 
que representan cuatro doctores de la igle-
sia, obra del escultor D. Jacinto M o r a t ó , 
que atrae desde luégo las miradas del ar 
t is ta , en especial el San G e r ó n i m o , del cual 
puede decirse que si el t ipo de tan ex-
t raord inar io doctor que ha inspirado á los 
genios m á s sublimes del a r te ha podido 
ser expresado alguna vez con verdad, lo 
fué por el sabio escultor vicense. L a fuer-
za de la v i r t u d , l a muerte de las pasiones, 
á la par de la s a b i d u r í a y del fuego del ge-
nio, se ven pintados en la inspirada frente 
y entre las arrugas del rostro del austero 
anacoreta, que en su act i tud pensadora 
parece combatir en el desierto los recuer-
dos de las delicias de R o m a . » 
M O R A T I L L A (D. Felipe).—Escultor con-
t e m p o r á n e o , na tura l de Madr id , hijo del 
acreditado platero D. Francisco y d isc ípu lo 
de las e n s e ñ a n z a s de la Academia de No-
bles Artes de San Fernando y de D. José 
Obici . 
En 1848 fué pensionado para pasar á 
Roma á perfeccionarse en su arte por el 
Comisario de Cruzada Sr. San taclla: en 1855 
le conced ió o t ra pens ión con igua l objeto 
el Gobierno, y ú l t i m a m e n t e D o ñ a M a r í a 
Cr is t ina de Borbon. En la actualidad con-
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t i n ú a residiendo en la capi tal del orbe ca-
tó l ico , donde es corresponsal de la Acade-
mia de San Fernando. 
E n l a Expos ic ión Nacional de Bellas Ar-
tes verificada en 1860 p r e s e n t ó un relie-
ve en yeso representando E l saerifieio de 
Isaac, por el que a l c a n z ó del Jurado un pre-
mio de tercera clase; en la de 1862 expuso 
las estatuas de San Sebastian, Nareiso y 
U n fauno (en bronce), que fué premiado 
asimismo con medal la de tercera clase y 
figuró dignamente en la E x p o s i c i ó n de 
L ó n d r e s del mismo a ñ o . En la de 1866 con-
qu i s tó igual premio por su estatua en m á r -
mol de Una n in fa en la fuente. Esta obra, 
asi como E l saerifieio de Isaae y E l fauno , 
fué adquirida por el Gobierno para el 
Museo nacional. En l a de 1876 p r e s e n t ó el 
grupo en m á r m o l de L a Fe, la Esperanza y 
la Caridad, que a l c a n z ó medalla de terce-
r a clase y fué comprada por el Gobierno. 
En la de 1878 expuso dos Jarrones en m á r -
mol y E l pescador napolitano, estatua en 
bronce, que a l c a n z ó medalla de segunda 
clase y fué t a m b i é n muy celebrada en las 
Exposiciones del mismo a ñ o en P a r í s y 
Roma. 
Entre los d e m á s trabajos del Sr. Mora t i -
l i a citaremos el monumento del Sr. Udae-
ta en el cementerio de la Sacramental de 
San Isidro; diferentes proyectos y dibujos 
para las obras de su padre, cuya b iog ra f í a 
damos á c o n t i n u a c i ó n ; un busto de D. Nar 
ciso Pascual Colomer, que r e g a l ó en 1874 á 
la Academia de San Fernando; Un fauno, 
en m á r m o l , para Nueva-York; Busto del 
P r í n c i p e Borghese, estatuita de la Prince-
sa Sulmona, una r e p r o d u c c i ó n de la fuente 
de los leones de la A l h a m b r a , para A m é -
r ica , y otras muchas obras. 
M O R A T I L L A (D. Francisco).—Platero 
de c réd i to , decano que fué del i lus t re Cole-
gio de ar t í f ices plateros. 
N a c i ó en M a d r i d , de padres pobres, en 
17 de Setiembre de 1797, y habiendo queda-
do h u é r f a n o cuando sólo contaba la edad 
de once a ñ o s , e n t r ó de aprendiz en casa 
del platero D. Pedro Saraaniego, quien 
viendo las felices disposiciones de M o r a t i -
11a le m a t r i c u l ó en la Academia de Nobles 
Artes de San Fernando, donde hizo gran-
des progresos en el dibujo, s in abandonar 
por eso los trabajos de p l a t e r í a , como lo 
prueba el haber ganado á los veinte a ñ o s 
el t í tu lo de mancebo. Poco d e s p u é s se vió 
obligado nuestro ar t i s ta á abandonar el 
ejercicio de su arte y dedicarse al comer-
cio; pero a l cabo de algunos a ñ o s r e a n u d ó 
sus trabajos de p l a t e r í a , como lo acredita 
el haber ingresado en 1830 en el gremio 
de plateros. 
L a p r imera obra que recordamos del 
Sr. M o r a t i l l a fué una e s c r i b a n í a , que ad-
qui r ió el Conde de Toreno. Alentado por 
el buen éx i t o alcanzado por su p r imer t ra-
bajo de alguna importancia , p r o s i g u i ó de-
dicando toda su intel igencia y act ividad á 
la e jecuc ión de diferentes obras, cuyo nú-
mero s e r í a muy difícil fijar hoy con exac-
t i tud , y desde entonces su c r é d i t o se ha 
ido afianzando m á s y m á s , como lo acre-
di tan los numerosos premios que ha con-
quistado en diferentes Exposiciones nacio-
nales y extranjeras , y el que le concedió 
la Sociedad e c o n ó m i c a matr i tense de A m i -
gos del P a í s . 
Citaremos sus principales obras: 
Una custodia, de plata sobredorada, pre-
miada con medalla de bronce en la Expo-
sición de la Indus t r i a e s p a ñ o l a verificada 
en 1841. 
Otra custodia, destinada á Arequipa, que 
figuró en la Expos ic ión de 1850, obra aca-
so la mejor del Sr, M o r a t i l l a , y cuya des-
cr ipc ión hizo el Sr. Mesonero Romanos en 
t é r m i n o s muy laudatorios. F u é t a m b i é n 
reproducida por el grabado. 
Hemos tenido el gusto de examinar el 
á l b u m ofrecido a l Sr. M o r a t i l l a por sus 
admiradores con mot ivo de la t e r m i n a c i ó n 
de la citada custodia. En él figuran, t r i b u -
tando justos elogios á su talento, m á s de 
trescientas veinte firmas de dignidades de 
la Iglesia, artistas, l i teratos y represen-
tantes de la nobleza. El M a r q u é s de Casa 
Jara, D. Basilio Sebastian Castellanos, y 
otros, le dedicaron sentidas inspiraciones 
p o é t i c a s . 
Sable de honor, regalado por la isla de 
Cuba a l General D . J o s é M a r í a Bus t i l lo . 
Tanto las figuras a l e g ó r i c a s de la empu-
ñ a d u r a como los muchos adornos graba-
dos que contiene, hubieran hecho tionor, 
s e g ú n un c r í t i co , á los mejores profesores 
de la a n t i g ü e d a d . 
Una custodia, trabajada por encargo de 
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los Reyes en 1857, para la iglesia de San 
Cayetano de Madr id . 
Un báculo , de plata sobredorada, para el 
s e ñ o r Obispo de Vi to r i a , en 1863. 
Una espada, regalada en 1865 a l Coronel 
Tasara por los oficiales del regimiento de 
coraceros del P r ínc ipe . 
Un bastón de mando, dedicado en 1867 al 
Brigadier de mar ina Sr. V a l c á r c e l . 
Un sable de honor, regalado en 1845 a l 
General D. Federico Roncali por la Diputa-
ción provinc ia l de Alicante, en cuya empu-
ñ a d u r a se ve la figura de la His tor ia . 
U n bastón de mando, regalado en 1844 
por el Ayuntamiento de Madr id al General 
D. R a m ó n M a r í a Narvaez. L o hizo Mora-
t i l l a mediante oposic ión. 
L a medalla ofrecida por el T r i b u n a l de 
Guerra y Mar ina a l Jefe pol í t ico de Madr id 
D. Antonio Benavides. 
U n a l ta r p o r t á t i l para dar el Via t i co 
á los feligreses de la parroquia de San-
ta Cruz. 
Una espada, para el General D. Juan V i -
l la longa, en 1848. 
Otra para el General D. J o s é de la Con-
cha. 
Otra para el General Manzano, en 1865. 
Un relieario, para Oviedo, en 1863. 
E l bastón que la D ipu tac ión provinc ia l y 
el Ayuntamien to de Guadalajara regalaron 
en 1860 a l M a r q u é s de los Castillejos. 
Un báeulo, para el Sr. Lastra , Arzobispo 
de Va l lado l id . 
Una e sc r iban ía , ofrecida al Sr. D. Ma-
nuel Cort ina. Se hace notar en esta obra 
l a columna del centro, en la que figuran 
cuatro medallones que representan La 
Magis t ra tura , La Modestia, La Elocuencia 
y L a V i r t u d , y sobre cuyo remate descan-
san tres geniecitos, y la estatuas de los á n -
gulos representando las cuatro vi r tudes 
cardinales. 
L a custodia destinada á la catedral de la 
Habana, premiada en l a Expos i c ión U n i -
versal de P a r í s (1867) con una medalla de 
bronce. Mide, su planta once d e c í m e t r o s en 
cuadro, y e l é v a s e á l a a l tu ra de tres me-
tros . Su es t ructura pertenece a l estilo o j i -
v a l del siglo x v , el m á s á p ropós i t o , sin 
g é n e r o de duda, para las obras destinadas 
al cul to de Dios. 
L a prensa toda t r i b u t ó los mayores elo-
gios á esta obra del Sr. Mora t i l l a , y sus 
admiradores le regalaron un á l b u m con 
las m á s entusiastas felicitaciones. Entre 
las firmas del mismo se encuentran las de 
los Sres. Pa t r ia rca de las Indias, D. Luis 
González Brabo, D. J. M . Pardo Montene-
gro, D. J o a q u í n Espalter; Marqueses de 
Casa Jara, Vil laseca y La Roca; Arzobispo 
de Burgos, Obispos de la Habana y de Si-
g ü e n z a ; D. V a l e n t í n Carderera, D. Agus-
t ín Pascual y D. José Caveda. 
E l collar del Min i s t ro de Gracia y Jus-
ticia para la apertura de los tr ibunales 
en 18"2. Por esta obra, verdaderamente 
notable, la Sociedad e c o n ó m i c a matr i tense 
propuso al autor para una impor tante dis-
t inc ión honor í f i ca , s i éndo le concedida la 
g ran cruz de Isabel l a Ca tó l i ca . 
E l Sr. M o r a t i l l a falleció en Madr id en 
24 de Agosto de 1873. 
M O R C I L L O Y C I D R O N (Doña Josefa).— 
Pintora de afición, d í sc ípu la de D. R a m ó n 
Vives . 
Conocemos de su mano un Ecce-Homo, 
existente en la capil la de la Pa t r i a rca l de 
San Luis en Madr id . 
M O R E L L Y O R L A N D I S (D. Fausto).— 
Pin tor m a l l o r q u í n , Presidente que fué de 
la Academia de Bellas Artes de Palma y 
su individuo desde su c r e a c i ó n en 1850. 
Muchos son los trabajos p i c tó r i cos del 
Sr. More l l que le hicieron conquistar jus ta 
r e p u t a c i ó n . Los principales de que tene-
mos not icia son los siguientes: 
L a D iv ina Pastora, en la iglesia de San 
Antonio de P á d u a , en Palma. 
E l beato Pedro Claver instruyendo á los 
negros, en la iglesia de Monte Sion de la 
misma ciudad. 
E l beato Alonso Rodr íguez repartiendo 
limosna á los pobres en la p o r t e r í a del cole-
gio de Monte Sion en Palma. Existe en el 
colegio de Carr ion de los Condes. 
E l beato Juan Bermans, en la iglesia de 
Monte Sion, en Palma. 
San Sebastian, copia del cuadro de W a n -
Dyck existente en las Casas Consistoria-
les de Palma, trabajada por M o r e l l con 
objeto de que no se estropee el o r ig ina l 
que se acostumbra á exponer en una ca-
p i l l a el dia de dicho santo, patrono de l a 
ciudad, desde el a ñ o de 1820. 
L a impresión de las llagas de San F r a n -
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cisco de A s í s , que se conserva en la iglesia 
par roquia l de San Jaime, en Pa lma . 
Nuestra S e ñ o r a de la Correa, en l a 
iglesia parroquia l de l a v i l l a de Valide-
muza. 
San Antonio de P á d u a , en l a parroquia 
de Selva. 
Sacra Fami l i a en su descanso en Egipto, 
existente en la iglesia de la Soledad de la 
v i l l a de Santa M a r í a . 
A n n í b a l , re t rato sacado de una medalla 
y que se conserva en el s a l ó n del A y u n t a -
miento de Palma. 
A d e m á s de las citadas obras, existentes, 
como queda indicado, en las islas Balea-
res, el Sr. M o r e l l es autor de un Santo 
Cristo que se conserva en la iglesia de re-
ligiosas de Peralada ( C a t a l u ñ a ) ; de u n 
gran n ú m e r o de copias y or iginales , de 
asuntos religiosos especialmente, que con-
servan con el mayor aprecio diferentes 
particulares; un San J á i m e , t a m a ñ o natu-
r a l , con que c o n c u r r i ó á l a E x p o s i c i ó n de 
Mal lorca en 1876, y un Retrato de la I n -
fanta D o ñ a Mercedes, En 1874 fué nombra-
do corresponsal de la Academia de San 
Fernando en Palma, donde fal leció á fines 
de 1880. 
U n hijo de este ar t is ta ha presentado al-
gunos trabajos p i c tó r i cos en los comercios 
de Barcelona y de Palma. 
M O R E N O (D. B a l d o m c r o ) . — J ó v e n pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , residente en Zarago-
za, donde t e r m i n ó en 1881 un lienzo de 
grandes dimensiones representando á 
Agust ina de A r a g ó n en el momento de dar 
fuego a l c a ñ ó n asestado contra una colum-
na francesa. 
M O R E N O (D. Ciri lo),—Pintor, residente 
en Canarias. En la E x p o s i c i ó n púb l i ca ve-
rificada en aquellas islas en 1862 p r e s e n t ó 
diferentes trabajos á la aguada. 
M O R E N O (D. Manuel).—Escultor con-
t e m p o r á n e o , autor de la chimenea de m á r -
mol existente en el sa lón de descanso de 
los Reyes en el teatro de la Opera de Ma-
dr id , y de los grupos de n i ñ o s , colgantes 
de flores y frutas y medallones con los bus-
tos de Lope de Vega, C a l d e r ó n de la Barca , 
Mozar t , Rossini, Garcilaso de la Vega, 
Melendez, I r i a r t e , y Mora t i n , en la facha-
da del mismo teatro. 
En la Expos ic ión Universa l de L ó n -
dres (1862) expuso un grupo en m á r m o l re-
presentando á Vénus j Adonis . 
M O R E N O ( D o ñ a M a r í a de la Luz).—Pin-
tora de afición. 
En la i n a u g u r a c i ó n del Liceo de Grana-
da (1839) p r e s e n t ó Un ramo de flores y Un 
p a í s , á la aguada. 
M O R E N O (D. M a t í a s ) . — P i n t o r contem-
p o r á n e o , na tu ra l de Madr id , d i sc ípu lo de 
las clases dependientes de la Academia de 
San Fernando y de D. Federico de Madrazo. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes de 1864 obtuvo un premio tercero en 
la clase de retratos, de cuyo g é n e r o habia 
presentado tres obras. T a m b i é n expuso 
un boceto de la Despedida de Julieta y Ro-
meo. En la siguiente de 1866 se le conced ió 
c o n s i d e r a c i ó n de medalla de tercera clase 
por un lienzo que representaba k D . A Ifon-
so el Sabio tomando posesión del m a r para 
abr i r á los cristianos el camino que habia 
de conducirles a l A f r i c a , lienzo que fué ad-
quirido por el Gobierno para el Museo na-
cional . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 pre-
s e n t ó tres cuadros: Ensayo al ó rgano . Hojas 
muertas y re t ra to de la n i ñ a M a r í a , h i ja 
del autor: fué premiado con una medalla 
de segunda clase. Finalmente, en va r ias 
Exposiciones de P a r í s y de L ó n d r e s , as i 
como en las del Círculo de Bellas Ar tes de 
Madr id , ha presentado el Sr. Moreno L a 
pequeña guardiana. Los dos sueños, E l ú l t i -
mo toque de llamada, La d u e ñ a complacien-
te, Una Varguena, Di s t r acc ión de un artis-
ta, y varios paisajes y cuadros de peque-
ñ a s dimensiones. El Sr. Moreno es cate-
d r á t i c o del Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a 
de Toledo y a c a d é m i c o corresponsal en d i -
cho punto de l a Real de San Fernando. 
M O R E N O ( D o ñ a V i c t o r i a ) , —Pin to ra , 
premiadaen la E x p o s i c i ó n sevil lana de 1842 
por una copia, a l ó leo , de Una Sacra F a m i -
l ia que habia presentado 
M O R E N O T E J A D A (D, Juan).—Graba-
dor en dulce de fines del ú l t i m o siglo y 
principios del presente, que entre o t ras 
distinciones l legó á contar los nombra-
mientos de A c a d é m i c o de m é r i t o de la de 
Nobles Artes de San Fernando, de la de 
San Carlos de Méjico, y de Grabador de 
C á m a r a de C á r l o s I V , 
Es autor de una obra en verso, t i tu lada 
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Exeeleneias del pineel y del b u r i l , en la que 
s i no se encuentran motivos para elogiarle 
en concepto de poeta, h á l l a n s e en el p r ó -
logo algunas noticias de su vida, que tras-
cr ib imos á c o n t i n u a c i ó n por no ser age-
nas á nuestro p ropós i to ; 
« L a ob l igac ión de m i filial obediencia, 
decia el ar t is ta , me l levó a los Liceos sal-
mantinos, y me re tuvo allí hasta la edad 
de veinte a ñ o s , y m i genio hizo que forma-
se m i pr inc ipa l estudio de lo que se l l ama 
humanidades ó bellas le t ras . Pero en vano 
se lucha contra los conatos de la naturale-
za, y en vano intentan los padres hacer de 
sus hijos otros entes que dispuso la Prov i -
dencia en sus eternos ó inescrutables de-
cretos. 
Yo debia ser un ar t i s ta y no un t eó logo 
ó un jurisconsulto. M i i nc l i nac ión , m i ge-
nio, y sobre todo la r e ñ e x i o a de que los 
hombres para encontrar su felicidad deben 
oir y obedecer la voz de la naturaleza, pu-
sieron en m i mano el lapicero y los bur i -
les, dejando para genios m á s severos las 
c á t e d r a s con sus eternas disputas. 
Gracias a l cielo no tengo que quejarme 
de m i e lecc ión , y mis tales cuales obras 
a r t í s t i c a s d i r á n siempre mejor que yo si 
fué ó no acertada. Solo sí d i ré , que en l a 
época en que yo e m p r e n d í el arte del gra-
bado a p é n a s h a b í a en E s p a ñ a profesor de 
quien aprender los principios con solidez 
y con gusto, porque D. Juan Palomino pa-
saba de los ochenta a ñ o s y D. Manuel Car-
mena estaba a ú n en P a r í s , y por esta cau-
sa me v i precisado á ser maestro de m i 
mismo, estudiando do noche el d i seño en 
la Academia y de dia las estampas de los 
mejores grabadores de la Europa, y s i -
guiendo un sendero escabroso, hasta en-
t ó n e o s nunca hal lado.» 
E l Sr. Moreno Tejada firmó algunas de 
las l á m i n a s de l a edic ión del Quijote, pu-
blicada por la Academia E s p a ñ o l a en 1782, 
y todas las de la edic ión anotada por Pe-
l l ico r; las d é l a s Nooe/as ejemplares, de Cer-
vantes, ed ic ión de 1803; las de la obra Ins-
trueeion para las escuelas; las del folleto 
Toques de guerra; Una vista, de la Colee 
c lon de Aranjuez, y los Retratos de E n r i -
que I I , Rebolledo, Gaséales y Villavieiosa. 
M O R E N O D E F U E N T E S (D. José ) .— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo de la Es-
cuela de Bellas Artes de Cádiz, en cuyos 
estudios obtuvo diferentes premios. En las 
Exposiciones p ú b l i c a s celebradas en aque-
l l a ciudad en 1854, 1858 y otros a ñ o s , el se-
ñ o r Moreno ha contr ibuido á su br i l lo con 
var ias obras dignas de elogio. 
M O R E N O Y C A R B O N E R O (D. José) .— 
Pin tor na tu ra l de M á l a g a , d i s c ípu lo de 
aquella Escuela de Bellas Artes pensiona-
do en I ta l ia por la D ipu tac ión de su p rov in -
cia. En 1876 c o n c u r r i ó á l a Expos ic ión Na-
cional celebrada en M a d r i d con sus cua-
dros E l jaleo. Juicio de fa l t as y Casa de 
campo á la antigua, lienzo este ú l t i m o por 
el que obtuvo una medalla de tercera cla-
se. E n 1878 p r e s e n t ó Una aventura del 
Quijote, por la que a l c a n z ó una medalla de 
segunda y l a d is t inc ión de que, comprada 
su obra por el Gobierno, fuese remi t ida á 
l a Exposic ionUniversa l de P a r í s celebrada 
en el mismo a ñ o . En la Nacional de 1881 
c o n c u r r i ó con su lienzo E l P r í n c i p e D . C á r -
los de Viana, que obtuvo medalla de pr ime-
r a clase. Con anter ior idad á los t r iunfos 
obtenidos por el Sr. Moreno en M a d r i d , 
habia alcanzado en 1872 otro no m é n o s 
h a l a g ü e ñ o para el ar t i s ta por recaer sobre 
su p r imer cuadro L a posada de la corona, 
que fué presentado en la E x p o s i c i ó n del 
Liceo de M á l a g a y comprado por aquella 
sociedad. 
En la E x p o s i c i ó n verificada en la misma 
poblac ión de 1877 con mot ivo del viaje del 
Rey á M á l a g a p r e s e n t ó Un á rabe , de tama-
ño na tura l , sus cuadritos Pelando la pava, 
Juicio de faltas y E l alto, y los estudios de 
Barceni l la y L a casa de Pilatos. Pensionado 
como queda dicho para pasar á I ta l ia , el 
Sr. Moreno ha remit ido en diferentes oca-
siones varios de sus lienzos á las Exposi-
ciones part iculares de M á l a g a y M a d r i d 
figurando entre sus asuntos E l vaso de 
agua, Angulo del palacio ducal de Vene-
da , Con la mús i ca á otra parte (reproduci-
do en la g a l e r í a a r t í s t i c a de Barcelona), 
Una l e ñ a d o r a napolitana y L a Odalisca 
(acuarelas), In te r io r de un templo ruinoso, 
Retrato del Rey D . Alfonso X I I y Un dia 
de San Antonio en el Maestrazgo. En 1881 
obtuvo la p e n s i ó n de m é r i t o del Gobierno 
para la Academia de Bellas Artes de Roma, 
en cuya capital te rminaba en este a ñ o su 
. cuadro de Gladiadores después del combate. 
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M O R E N O Y M O R E N O (D. José) .—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , individuo de la Aca-
demia de Bellas Ar tes de la C o r u ñ a y pro-
fesor de su Escuela. En la Expos ic ión Na-
cional de 1862 p r e s e n t ó Un retrato. 
En 1866 t e r m i n ó , con destino al Ins t i tu to 
de segunda e n s e ñ a n z a de la C o r u ñ a , los 
de los Sres. M a r q u é s de la Vega de A r m i -
jo , D. Daniel Carballo y D, Frutos Saave-
dra Meneses, que consiguieron la c r e a c i ó n 
del antedicho Ins t i tu to . En la Expos i c ión 
celebrada en la C o r u ñ a en 1878 figuró Una 
Coneepeion de este a r t i s ta . 
M O R E N O Y R U B Í (D. Enrique).—Pintor 
de his tor ia . N a c i ó en Madr id en 1847, y fué 
d isc ípulo de D. Carlos Esquive ly de la Aca-
demia de Nobles Ar tes de San Fernando, 
en cuyas clases obtuvo diferentes premios. 
En las Exposiciones Nacionales celebra-
das en Madr id en 1862 y 1864 p r e s e n t ó U n 
trabajador y E l sueño de Santa Perpetua 
en la p r i s ión , obteniendo por este ú l t i m o 
cuadro m e n c i ó n honor í f ica . Igual d is t inc ión 
m e r e c i ó en 1866 por un lienzo que repre-
sentaba á Jesucristo m o s t r á n d o s e á sus dis-
cípulos en Galilea para mandarles predicar 
el Evangelio. En 1869 t e r m i n ó un lienzo ale-
gór ico á la r e v o l u c i ó n de Setiembrede 1868, 
que fué elogiado por varios pe r i ód i cos . 
En 1870 p in tó con D. Ju l i án M a r t í n e z un 
cuadro representando L a &a¿aZ¿a de Wisem-
burgo. En la Expos i c ión de 1871 p r e s e n t ó , 
La enferma del c o r a z ó n y Un estudio. Poco 
m á s tarde a d q u i r i ó el Sr. Moreno bastante 
notoriedad pol í t ica con mot ivo de su cua-
dro Ultimos momentos del infor tunado Gui-
l len, por haber sido mandado re t i r a r por el 
Gobierno de un comercio de la calle de la 
Montera donde estaba expuesto, procesan-
do al propio tiempo a l autor. En la Exposi-
ción Nacional de 1878 expuso La paz que 
siguió á la c a m p a ñ a de A f r i c a . 
El Sr. Moreno R u b í falleció en Guadala 
j a r a en los primeros dias de Agosto de 1882. 
M O R E R A (D. Emilio) .—Pintor na tu ra l 
de Cádiz . 
P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Artes de 1866 la En t rada de un par-
que en I t a l i a , y Una vista del Gallego, cerca 
de Zaragoza. En la de 1871 p r e s e n t ó el cua-
dro Las dos h u é r f a n a s . Varios de sus t ra -
bajos p ic tó r i cos han figurado en las Expo-
siciones de Barcelona y de Sevilla, y en 1879 
cedió un boceto de La i n u n d a c i ó n de M u r -
cia para socorrer con sus productos á las 
v í c t i m a s de aquella c a t á s t r o f e . 
M O R E R A Y G A L I C I A (D. J á i m e ) . - P i n -
tor paisista, na tu ra l de L é r i d a y d i sc ípu lo 
de D. Cá r lo s de Haes, pensionado de n ú -
mero que fué en la Academia e s p a ñ o l a de 
Bellas Artes de Roma y ayudante-profe-
sor en la actualidad en l a Escuela supe-
r io r de Madr id . En la E x p o s i c i ó n Nacional 
de Bellas Ar tes de 1878 p r e s e n t ó las obras 
L a alborada, C e r c a n í a s del lago Trasimeno 
(I ta l ia) , Or i l las del Wahl (Holanda), Una 
laguna en Lowent (Holanda): fué premia-
do con una medalla de segunda clase. En 
la E x p o s i c i ó n de 1881 p r e s a n t ó los siguien-
tes asuntos: L a fuente de Rustephan en 
Port-Aven ( B r e t a ñ a ) , Plaga de N o r m a n -
d ía , propiedad de D. Felipe Tutau; Laguna 
de Abeoude (Holanda), propiedad del exce-
l e n t í s i m o Sr. Conde de San Bernardo; Los 
á l a m o s blancos (Lé r ida ) , propiedad de Don 
Felipe Tutau ; E l anochecer en el lago T r a -
simeno, Seieea (costa de Sicilia), propiedad 
de D. Gi lFabra ; Plaza de Layceta (Lér ida) , 
propiedad de D. L . G. V . ; San Lorenzo 
(Lér ida) , y Patos (efecto de niebla). E l se-
ñ o r More ra , que á los diez y nueve a ñ o s 
era pensionado para Roma y nombrado á 
los v e i n t i t r é s ayudante de su profesor el 
Sr. Haes, se distingue por su laboriosidad 
incansable, siendo muy pocas las Expos i -
ciones de c a r á c t e r par t icu lar en que no 
hayan figurado lienzos, acuarelas ó dibu-
jos a l c a r b ó n firmados por él. Recordamos 
entre esos trabajos Una mar ina (efecto de 
noche), Unas ovejas, Una vista de Capri , 
Salida del viát ico de una iglesia, Un episo-
dio de la i n u n d a c i ó n de M u r c i a (rifado á 
beneficio de las v íc t imas ) , Una salida de l 
sol en Posignano, Ar icca (alrededores de 
R o m a ) , l a ya citada Fuente de Ruiste-
phan ( B r e t a ñ a ) , que fué adquirido por 
la Reina Doña Crist ina; Retrato de D o n 
Pedro Pagan, Imp re s i ó n de la B r e t a ñ a 
francesa, Apuntes de L é r i d a , M a r i n a de 
Bourdeaux, Grupo de p á j a r o s , L a plaza del 
mercado en Lér ida , E n f a m i l i a . Una playa 
én Normand ia , Un r incón de Toledo, Cer-
c a n í a s de M a d r i d (tres asuntos). Dos ma-
r inas de Holanda, Un cachorro, La calle 
del Barranco en Fraga, Los perros del mer-
cado. Una mar ina , regalada para la r i f a 
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á beneficio de los h u é r f a n o s del p in tor Pa-
d r ó ; Varios estadios de Honjteur, E l Sena 
cérea de la desembocadura, Rouen y Gue-
t a r i a (diferentes estudios), Mol ino oiejo de 
L é r i d a , Bajada del bosque y otros muchos. 
Cerraremos esta larga e n u m e r a c i ó n c i -
tando su cuadro de las Ruinas de Pcesthum, 
regalado en 1880 por el a r t i s ta al elocuen-
te t r ibuno D, Emil io Castelar, y el dibujo 
que en públ ico concurso le fué premiado 
por el per iódico l .a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y 
Amer icana . 
MORGADO (D. Antonio) .—Pintor natu-
r a l de Sevil la, d isc ípulo de D. Eduardo 
Cano y de la Escuela especiai de Bellas 
Artes , premiado con menciones honor í f i -
cas en varias Exposiciones. En la de Ma-
dr id de 1876 p r e s e n t ó ¡Pobre calceta! 
M O R I E L Y GARCÍA (D. Antonios-Pin-
tor de a f ic ión : nac ió en la v i l l a de Osuna 
(Sevilla) el 26 de Setiembre de 1827, sien-
do sus padres D. Juan y Doña Teresa. 
Recibió su pr imera e n s e ñ a n z a en su v i l l a 
natal , y á los nueve a ñ o s p a s ó á Sevilla, 
donde se per fecc ionó en el l a t ín y e s t u d i ó 
filosofía. Desde muy n iño dió i n e q u í v o c a s 
pruebas de su afición á la p in tura y en las 
paredes del j a r d í n de su casa, patios, pa-
sillos y sitios apartados, en donde quiera 
que h a b í a un enlucido de pared, al l í dejaba 
estampadas huellas de sus aficiones pic tó-
r icas con c a r b ó n , hojas verdes de los ar-
bustos, lápiz , etc.; dibujaba batallas, ani -
males y escenas de todo g é n e r o , pa r t i cu-
larmente de las primeras, por ser aquella 
é p o c a (1837) de la guerra c i v i l de los siete 
a ñ o s , y Osuna uno de los puntos por el 
bual a t ravesaron m á s tropas de uno y otro 
bando de aquel per íodo h i s t ó r i c o . 
Conocida por sus padres la d i spos ic ión y 
afición decidida de este j ó v e n por la p in-
t u r a y su deseo de c o n c u r r i r á los centros 
de esta e n s e ñ a n z a , t o m ó sus pr imeras lec-
ciones en la Academia púb l i ca y gra tu i ta de 
San Acacio de Sevilla, y posteriormente del 
notable pintor de costumbres D. Manuel 
R o d r í g u e z de Guzman, pasando d e s p u é s al 
estudio de compos ic ión y colorido del M u -
seo provincia l bajo la d i recc ión del Sr, Don 
Antonio Cabral Bejarano, donde copió de 
M u r i l l o y otros autores con aprovecha-
miento y estudio el colorido. 
Concluida l a carrera de medicina á que 
se h a b í a dedicado, v i s i t ó los Museos y cen-
tros del arte, se e n a r d e c i ó su afición y de-
dicó ' á la p in tu ra todo el tiempo que le 
dejaban libre sus tareas. Cons iguió , por úl-
t imo , el permiso de sus padres para per-
manecer en Madrid , y el del Sr. D. José Ma-
drazo. Director entonces del Museo, para 
i r á copiar las grandes obras que en él se 
encierran. M u l t i t u d de cuadros or ig ina-
les suyos se v e n d í a n con aprecio por M a -
dr id , pues en costumbres andaluzas, y 
par t icularmente en corridas de toros, se 
d i s t i n g u í a por la forma y verdad de su 
colorido. Hizo retratos notables, y entre 
ellos el de Balmas y el de Doña Crist ina de 
Borbon, que le e n c a r g ó un cuadro de g ran 
c o m p o s i c i ó n que no l legó á t e rminar . 
Obligado por accidentes de fami l i a á 
volver á provincias, fué nombrado médico-
cirujano t i tu l a r de la v i l l a de Azuaga, pro-
vincia de Badajoz, donde p e r m a n e c i ó ocho 
a ñ o s , y d e s p u é s en la ciudad de Bujalance 
(Córdoba ) donde estuvo doce, dejando en 
una y o t ra parte cuadros v a r i a d í s i m o s , y 
cuenta hoy en su casa un semi-museo con 
un centenar de cuadros de su mejor época , 
entre ellos una copia de Salvator Rossa de 
L a elevación del Salvador en la Cruz. E l 
Sr. M o r i e l , que pertenece á g ran n ú m e r o 
de sociedades cient í f icas y a r t í s t i c a s , v ive 
hoy en Madr id , pintando poco por lo can-
sado de su vis ta y numerosas ocupaciones 
m é d i c a s . 
M O R I L L O Y F E R R A D A S ( D. J o s é ) . — 
Pintor , d isc ípulo de la Escuela de Bellas 
Artes de Cádiz , en cuyas clases superiores 
obtuvo diferentes premios. En la Exposi-
c ión celebrada en aquella capi ta l en 1882 
p r e s e n t ó Un estudio de cabeza. 
MOROS (D. Vicente).—Escultor na tura l 
de Zaragoza y disc ípulo de aquella Escue-
la de Bellas Artes . En 1878, contando sólo 
diez y ocho a ñ o s de edad, fué pensionado 
en públ ica opos ic ión para pasar á Roma 
con objeto de perfeccionarse en su arte, 
ejecutando en dicha ocas ión , entre los ejer-
cicios indicados por el t r i b u n a l , Un boceto 
de A d á n y Eva encontrando muerto á su 
hi jo Abel. Trasladado á Roma, conf i rmó 
con sus adelantos las esperanzas que ha-
bía hecho concebir, y empezó á t rabajar 
en una estatua del pintor Goya, que dejó 
comenzada, por haber sido atacado de una 
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enfermedad que le obl igó á regresar á su 
p a í s nata l , donde falleció a l a edad de vein-
t i ú n a ñ o s en 15 de Febrero de 1881. 
M O S Q U E R A (D. Manue l de la Paz).— 
Pintor , director de la Escuela de dibujo de 
l a Sociedad Económica de Amigos del P a í s 
de J a é n . En la Expos i c ión celebrada en 
dicha capital en 1878 p r e s e n t ó una Escena 
del Quijote, a l l á p i z , cuatro escudos nobi-
l i a r ios , á la aguada, y var ias minia turas . 
M O S Q U E R A Y V I D A L ( D . R a m ó n ) . — 
Pintor na tura l de Madr id , d isc ípulo de la 
Academia de San Fernando, de D. Carlos 
Mugica y de D. Benito Soriano M u r i l l o : au-
x i l i a r que ha sido para las clases elemen-
tales de la citada Academia. 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas Ar -
tes de 1866 p r e s e n t ó Un retrato, y en la 
de 1876 Un hombre f e l i z (tabla). Son tam-
bién de su mano: un Retrato de D . Evaristo 
San Miguel , para el Ateneo científico y l i -
terar io de Madr id ; Una florera, Un torero, 
E l vendedor de la A l c a r r i a , ¿Ex i s t i r á el 
amor? Un estudio del na tu ra l . Una serra-
na, U n nuecero y otras obras que ha lleva-
do á las Exposiciones de la sociedad L a 
Acuarela y á otras de c a r á c t e r par t icu lar . 
M O T A (D. Vicente) .—Pintor na tura l de 
Quintanar de la Orden (Toledo) y disc ípulo 
en Madr id de la Escuela especial de P in tu-
ra , Escultura y Grabado, y de D. Vicente 
Po le ró . C o n c u r r i ó á la Expos ic ión Nacio-
na l de 1881 con Un personaje de la época de 
Carlos I I I y Un joven leyendo, traje del 
siglo XVI. 
M O U R E (D. Julio).—Pintor. En las Ex-
posiciones de acuarelas abiertas por el se-
ño r H e r n á n d e z en M a d r i d en 1882 y 1883 
p r e s e n t ó Unre t ra tode M r . T., Unajlesta en 
la corte de los Médie is (abanico) y Un vide-
poehe (plato). 
M O U R E L L E (D. Francisco Javier).—En 
la E x p o s i c i ó n celebrada en Santiago en el 
a ñ o 1875 p r e s e n t ó un crucifijo de madera 
con adornos de hueso. 
M U G I C A Y P E R E Z (D. Carlos).—Pintor 
y notable dibujante, na tu ra l de Vi l lanueva 
de Cameros, en la provincia de L o g r o ñ o , 
donde nac ió en 1821, y d isc ípulo de Don 
Inocencio B o r g h i n i y de las clases de-
pendientes de la Real Academia de San 
Fernando. Terminados sus estudios de la-
t in idad y humanidades se c o n s a g r ó por 
completo á la p in tura , á cuyo arte habia 
mostrado siempre la mayor afición. Las 
primeras obras del Sr. Mugica que figura-
ron en las Exposiciones de la Academia de 
San Fernando fueron: Un retrato, un cua-
dr i to o r ig ina l representando Una hilande-
ra^ que fué adquirido por el Duque de Za-
ragoza, y varios cuadros, copia de la vida 
de San Bruno de Carducho, encargados 
por el Conde de Quinto. T a m b i é n l levó pos-
teriormente á dichas Exposiciones Una 
aldeana en la fuente y un Retrato del Ge-
neral Lersundi , de medio cuerpo. En aque-
l la época se le propuso por el encargado 
del ramo de Bellas Artes , D. J o a q u í n Iñ igo , 
una plaza de restaurador en el Museo na-
cional; pero Mugica q u e r í a marchar á 
Roma, como lo hizo efectivamente á sus 
expensas en 1848, y r e n u n c i ó aquella pro-
pos ic ión tan generosa como e s p o n t á n e a . 
A su regreso de Roma fué uno de los que 
m á s ayudaron á D. C á r l o s Ribera, bajo su 
d i recc ión , en la p in tu ra del techo del s a lón 
de sesiones en el Congreso de los Diputa-
dos, a s í como en otro techo al temple en 
el mismo Congreso. En dicha é p o c a fué 
aprobado por l a Academia de San Fernan-
do el boceto que p r e s e n t ó para el concurso 
abierto por el Comisario de Cruzada á fin 
de representar en un cuadro La bendición 
de las tropas españolas en Gaeta por P i ó I X , 
asunto que no l legó á ejecutar por l a su-
p r e s i ó n de dicha c o m i s a r í a . 
T a m b i é n son obras del Sr. Mugica: los 
Retratos de D o ñ a Urraca de León y Casti-
l l a y de D . Fernando I I para la serie cro-
no lóg ica de los Reyes de E s p a ñ a ; la p in tu -
r a a l temple del techo de la escalera en el 
Ayuntamiento de Madr id y la t e r m i n a c i ó n 
del techo de su s a l ó n de sesiones; un lien-
zo representando La elevación de la Santa 
Cruz en el Calvario, pintado por encargo 
de la C o m i s a r í a general de los Santos L u -
gares; boceto representando L a eaida de 
San Pablo, para la oposic ión verificada 
ante la Academia de San Fernando, t r a -
bajo que figuró en p r imera l í nea entre los 
muchos que se presentaron, a s í por su 
compos ic ión como por su colorido y ento-
nac ión . De él es r e p r o d u c c i ó n la l á m i n a 
que publicamos en la p á g i n a 472. Este cua-
dro figuró en la Expos i c ión Nacional del 
a ñ o 1876 juntamente con Un centinela del 
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Real Palacio (óleo) y Cereanias de la Gran-
j a y Rio de Balsain (aguadas). 
Dedicado m á s especialmente a l dibujo de 
l á m i n a s , ha firmado un gran n ú m e r o de 
ellas para los pe r iód icos Museo de las Fa-
mil ias , L a I l u s t r a c i ó n , E l Siglo Pintoresco, 
el Semanario Pintoresco Españo l , L a I lus -
t r ac ión de M a d r i d y L a N i ñ e z : para las 
obras His tor ia de la M a r i n a Real española . 
His to r ia de M a d r i d , por Amador de los 
L A CAIDA DE SAN PABLO. 
{ C u a d r o de D . C á r l o s M u g i e a . ) 
Rios; A l b u m de la guerra de Af r i c a , F á b u -
las de D. Migue l A g u s t í n Principe; Historia 
de Ingla te r ra , I conogra f í a española, del se-
ñ o r Carderera; Viaje de SS. M M . á A s t ú -
r ias y León, His tor ia de la S a n t í s i m a V i r -
gen, E l Pabe l lón español, His to r ia y origen 
de las principales imágenes de la Virgen, 
Estado Mayor del ejército, His tor ia de las 
armas de i n f a n t e r í a y caba l le r ía , Los mares 
de arena, L a M a d r e de Jesús , His tor ia de la 
in su r recc ión y guerra de la Isla de Cuba; y 
finalmente, para las novelas E l Gran Ca-
p i t án , E l co razón de un bandido. L a esclava 
de su deber, Felipe V el Animoso, L a Envi -
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dia , L a buena madre, Juan de Padi l la , L a 
viuda de Padi l la , Graziel la , E l excomulga-
do, E l Trovador, Los mohieanos de P a r í s , 
E l m á r t i r del Gólgotha, E l Dos de Mayo, 
E l col lar del diablo, E l dedo de Dios, E l 
abismo y el valle, A n a Bolena, Rienzi ó el 
ú l t imo t r ibuno, Los ánge les de la t ier ra , 
obras de Trueba y otras ranchas. 
Dedicado á la e n s e ñ a n z a del dibujo, el 
Sr. Mugica cuenta entre sus d i sc ípu los á 
los Sres. F r a n c é s y Asenjo, profesores hoy 
en la Escuela de Bellas Artes de Valencia; 
Herrer , Bushell , Flores, F ranch y otros 
muchos, premiados en las Exposiciones 
p ú b l i c a s . De la ar is tocracia y a l t a sociedad 
de Madr id son muchas las personas que 
han tomado y toman lecciones suyas: 
en 1864 fué nombrado, sin g e s t i ó n n inguna 
por su parte, profesor de la Infanta D o ñ a 
M a r í a Isabel de Borbon, en cuyo cargo 
p r o s i g u i ó hasta el casamiento de la misma 
con el Conde de Girgent i , y a l ocu r r i r l a 
r e s t a u r a c i ó n fué nombrado profesor de las 
Infantas D o ñ a Pi lar , D o ñ a Paz y Doña Eu-
lal ia , d e b i é n d o s e á los esfuerzos de este 
profesor el buen gusto y aficiones a r t í s t i -
cas de aquellas augustas s e ñ o r a s . I n c r e í -
ble parece que con tantas atenciones haya 
podido t e rmina r el considerable n ú m e r o 
de trabajos para obras i lustradas, de que 
hicimos m e n c i ó n an ter iormente . 
L a plaza que sirve en la Escuela ele-
mental de dibujo fué ganada por el s eño r 
Mugica en la opos ic ión abierta al efecto 
en 1868, y en la cual ocupó el p r imer lugar 
de la terna. Posteriormente, y reorganiza-
das las e n s e ñ a n z a s , p a s ó á d e s e m p e ñ a r 
una de las clases del Conservatorio de A r -
tes. E l Sr. Mugica ha sido agraciado re-
cientemente con la encomienda de n ú m e r o 
de la Orden de Isabel la Ca tó l ica . 
M U I Ñ O S (D. Hermenegildo).-—Escultor 
residente en la C o r u ñ a . En la E x p o s i c i ó n 
de Pontevedra de 1880 p r e s e n t ó cuatro 
a t r ibutos de agr icu l tura , dos de ciencias 
y leyes, cuatro de caza, dos figuras de si-
rena, una cara de mujer, una m á q u i n a de 
fe r ro -ca r r i l , seis adornos arabescos, un 
modelo de f áb r i ca de gas, u n capitel y dos 
florones. 
M U L L E R ( M r . Jorge).— Pintor en v i -
dr io , na tu ra l de Chaufusse, c a n t ó n de Ber-
na (Suiza), y vecino de Barcelona, En la 
Expos ic ión Nacional de Bellas Ar tes del 
a ñ o 1858 p r e s e n t ó una muestra de las v i -
drieras de colores destinadas á la Capilla 
Real de Barcelona, representando á Don 
R a m ó n Berenguer el Santo, y un r o s e t ó n 
del mismo g é n e r o . A l c a n z ó m e n c i ó n ho-
nor í f i ca . 
M U N A R R i z (Doña M a r í a Josefa).—Pin-
tora de afición. En la Expos ic ión celebrada 
por la Academia de San Fernando de 1832 
p r e s e n t ó un re t ra to de la Reina D o ñ a M a -
r í a Isabel de Braganza. 
M U N D I N A Y M I L A L L A V E (D. Bernar-
do) —Pintor: n a c i ó en Onda (Castel lón) el 
dia 28 de Octubre de 1839, y venciendo en 
él la afición a las Artes, a b a n d o n ó el oficio 
de t in torero que habia empezado, por ser 
el de su padre, y se m a t r i c u l ó en las clases 
de la Academia de San C á r l o s de Valencia 
en 1855. Terminados sus estudios, fué 
nombrado Ayudante de dicha Academia 
en 1861, subsistiendo en aquella plaza has-
t a 1867, en que fué nombrado profesor de 
dibujo de la casa de Beneficencia de Cas-
te l lón , cuyo cargo no l legó á d e s e m p e ñ a r . 
En 20 de Marzo de 1868 fué nombrado 
profesor a u x i l i a r de la clase de dibujo 
del Ins t i tu to de Cas te l lón . 
Entre las muchas obras de este ar t is-
ta deben citarse: Una gi tana diciendo la 
buenaventura. L a Virgen contemplando a l 
N i ñ o de Dios dormido y Una l i b r e r í a , que 
figuraron en la E x p o s i c i ó n regional de V a -
lencia, juntamente con un abanico en cuya 
tela h a b í a reproducido E l pasmo de Sic i l ia ; 
L a degol lac ión de San Juan Bautista, con 
figuras del t a m a ñ o na tu ra l , para el a l ta r 
mayor de la iglesia de Ar tana; una D i v i n a 
Pastora, para Artesa; La Tr in idad y Nues-
t ra S e ñ o r a del Carmen, para Alcora; L a 
A n u n c i a c i ó n , para la iglesia mayor de He-
l l i n ; L a ú l t i m a cena. E l Salvador, San A n -
tonio Abad y Una custodia, para su pueblo 
na ta l ; un cuadro a l e g ó r i c o á la r e v o l u c i ó n 
de 1868, dedicado á la D ipu tac ión p r o v i n -
cia l de Cas t e l lón pocos d ías d e s p u é s del 
pronunciamiento; un re t ra to de la Reina 
D o ñ a Isabel I I , para las Casas Consisto-
riales de Puch; un Salvador, para el ta-
b e r n á c u l o de l a iglesia de Rivesalves; L a 
A s u n c i ó n de Nuestra S e ñ o r a , para Sueca; 
una T r in idad , para Val í de U x ó ; Una cus-
todia, L a a u r o r a y Una Concepción, para 
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V i l l a r r e a l ; San Antonio Abad y San Roque 
para V i s t ave l l a . 
T a m b i é n es autor de un g ran n ú m e r o 
de f ru teros y bodegones, de los que posee 
uno el Sr. M a r q u é s de V i v e l . 
M T T N T A N E R (D, Francisco).—Grabador 
de l á m i n a s , na tura l de Palma de Mal lorca , 
donde n a c i ó en 1743. Dedicado en un p r i n -
cipio á la p in tura , hizo algunos trabajos 
notables en este arte, como el cuadro de 
San Luis Gonzaga, colocado en la parro-
quia de Santa Eulalia de aquella ciudad, y 
l a r e s t a u r a c i ó n de los retratos de los s e ñ o -
res Obispos de aquella d ióces is , protegido 
por el i lustrado Vega Car r i l lo , que lo era 
en aquella época ; pero dominado por su 
afición a l grabado, vino á Madr id , tomando 
por maestro a l A c a d é m i c o D. Juan B e r n a b é 
Palomino. L a Academia de San Fernando 
c r e ó á Muntaner su individuo supernume-
ra r io por e l grabado de l á m i n a s en 1767, y 
de m é r i t o en 1771, y é s t e p r o s i g u i ó t raba-
jando sin descanso hasta su muerte, que 
tuvo lugar en Madr id en 1805. Las estam-
pas m á s conocidas de mano de este profe-
sor son las que siguen: dos medallas an-
tiguas p a r a l a edición del Salustio, del se-
ñ o r Infante D, Gabriel; Vista del palacio de 
la A lhambra de Granada, Otra del Puente 
de Córdoba , Siete de las vistas, cortes y al-
zados de la catedral de M á l a g a , Una de la 
casa de vacas del Real Sit io de Aran juez , 
seis estampas del Quijote para la edición 
grande hecha por la Real Academia espa-
ñ o l a y tres para la p e q u e ñ a , la estampa 
de Nuestra S e ñ o r a de Atocha, la de L a 
Virgen de los Dolores, que sevenera en la 
parroquia de San A n d r é s de Madr id ; l a de 
J e s ú s Nazareno cautivo, en la de los Pa-
dres T r in i t a r i o s descalzos; otra con pasa-
jes de L a vida d¿ Jesucristo; la de la Her-
mandad de luz y vela del S a n t í s i m o Sacra-
mento, San Luis Gonzaga, Las hilanderas 
y Un enano, por cuadros de Velazquez; San 
Bernardo, s e g ú n M u r i l l o ; retratos de To-
m á s Moro, l a Beata Mar iana de la Encar-
n a c i ó n , P r í n c i p e ele la Paz, Fernando V I I , 
siendo P r í n c i p e de As tu r i a s ; F r . M a r t i n 
Sarmiento, los artistas Prieto y González 
Ruiz y F r . B a r t o l o m é C a s t a ñ y . 
MUÑIZ ( D o ñ a JuÉina).—En las Exposi-
ciones celebradas por el dorador de Ma-
d r i d Sr. H e r n á n d e z en 1882 y 1883 p r e s e n t ó 
dos platos con un Paisaje y una M a r i n a y 
u n abanico con Flores. 
MUÑOZ (D. Domingo).—Pintor n a t u r a l 
de Madr id , y d i sc ípu lo de la Escuela espe-
cial de P in tu ra , Escul tura y Grabado, y de 
D. Francisco Domingo, y en la actualidad 
de las escuelas de Roma, á cuya capi ta l se 
t r a s l a d ó no hace mucho venciendo contra-
riedades sin cuento. Los pr imeros trabajos 
púb l i cos del Sr. M u ñ o z fueron sus notables 
car icaturas de E l M u n d o Cómico (1876) y 
sus dibujos para Leí I l u s t r a c i ó n M i l i t a r y 
la. E s p a ñ o l a y Americana, en l a ú l t i m a de 
las cuales obtuvo un premio en concurso 
abierto por dicho pe r iód ico . D e s p u é s con-
c u r r i ó á las Exposiciones de la sociedad 
L a Acuare la , Cí rcu lo de Bellas Ar tes y 
comercio del Sr. H e r n á n d e z con sus t r a -
bajos Estuvo en Trafa lgar , Estuvo en L u -
chana, L a hos t e r í a de la Paz, Con diez m i l 
duros de renta, E n los llanos de Vicá lvaro , 
M i casero, Un ' t raductor del Dante y Un 
general. T a m b i é n son de su mano las i lus -
traciones de l a ed ic ión del Gi l Blas de San-
t i l l ana , publicada por la casa edi tor ia l L a 
M a r a v i l l a . 
En una correspondencia a r t í s t i c a de 
Roma, escri ta en A b r i l de 1883 a l pe r ió -
dico E l D i a por D . Cár los Groizard, se da 
not icia de los siguientes ú l t i m o s trabajos 
del Sr. M u ñ o z : Un episodio de la guerra 
c iv i l , pintado para la casa Goupil, de Pa-
r í s , Una r e u n i ó n de toreros y chulas, ven-
dido para L ó n d r e s , Otro m á s p e q u e ñ o con 
el mismo asunto, Una ramil le tera á La 
puerta de un templo, comprado por el V iz -
conde de Irueste, y otros lienzos de gé-
nero, adquiridos por D. Adolfo Calzado, 
M r . Gambard , c ó n s u l en N iza , y otros 
aficionados é inteligentes. 
M U Ñ O Z ( D . F a u s t o ) . — L i t ó g r a f o mala-
g u e ñ o que ha conseguido grandes adelan-
tos en el cromo, s e g ú n lo comprueban E l 
Cristo de Velazquez y E l testamento de 
Isabel la Catól ica presentados en la Expo-
s ic ión Nacional de 1871, y las copias del 
Sr. Jover y otros pintores que expuso en 
la de 1876. H a sido premiado con medallas 
en varias Exposiciones provinciales, con 
el escudo de la Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i -
tense y con la encomienda de la Orden de 
C á r l o s I I I . 
MUÑOZ (D. José ) .—Escu l to r . Nac ió en 
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el a ñ o 1781 en la ciudad de Antequera, de-
d i cándose desde su edad m á s t ierna á la 
escultura. Presentado á los concursos ge-
nerales de premios de la Real Academia de 
San Fernando en 1799, 1802 y 1805, a l canzó 
en esta ú l t i m a el premio segundo de la se-
gunda clase, por un bajo-relieve que se 
conserva en la misma y representa La de-
fensa de L o g r o ñ o . 
MUÑOZ (D. Vicente).—Escultor y p in-
tor , n a tu r a l de Huesca. Hizo en su juven-
tud algunas copias muy acertadas de los 
excelentes cuadros que p o s e í a el Sr. Don 
A g u s t í n de Azara , M a r q u é s de Nibbiano, 
procedentes de Roma; de su t io D. Nico lás , 
Embajador que fué de Cá r lo s I I I , y fijándo-
se d e s p u é s en Zaragoza, se dedicó á pintar 
retratos y á dar lecciones de dibujo, fun-
dando en su casa una Academia, á la que 
concurr ieron muchos j ó v e n e s , con lo que 
c o n t r i b u y ó á fomentar la afición á las ar-
tes é n t r e l a s famil ias bien acomodadas. 
Se conservan de sus obras de escultura 
el paso de E l Cenácu lo y La Coronac ión de 
espinas del S e ñ o r , entre las que forman la 
p r o c e s i ó n del V i ó r n e s Santo en la capital 
de A r a g ó n , donde fal leció este laborioso 
art is ta á l a edad de sesenta a ñ o s en el 
de 1856. 
MUÑOZ GARCÍA (D. Gerónimo) .—Mi-
nia tur is ta honorario de C á m a r a y fo tógra -
fo, d i sc ípu lo de D. Juan Baut is ta Ugalde y 
de la Academia de San Fernando. 
En la E x p o s i c i ó n celebrada por la misma 
en 1850 p r e s e n t ó varios retratos, y entre 
ellos el del P r í n c i p e de A s t ú r i a s , muerto. 
En 1865 t e r m i n ó una co lecc ión de re-
tratos miniados de l a fami l ia reinante, 
por encargo especial de la Reina D o ñ a 
Isabel I I . 
MUÑOZ ORTÍZ (D. José ) .—Pin to r natu-
r a l de Madr id y discípulo de D. Francisco 
Domingo y de la Escuela especial de Bellas 
Artes . Dos acuarelas de su mano figura-
ron en la Expos i c ión Nacional de 1881, re-
presentando U n moro de T á n g e r y Una 
cantadora de Sevilla. 
MUÑOZ R U B I O (D. Ramón) .—Concur -
r ió á la E x p o s i c i ó n de J a é n de 1878 con va-
rios estudios del na tu ra l a l lápiz , una v i -
tela de abanico- pintada por un procedi-
miento especial y Un retrato a l óleo. 
MUÑOZ D E GACHO (Doña Manuela).— 
En la E x p o s i c i ó n p rov inc ia l de Cádiz del 
a ñ o 1862 a l c a n z ó una medalla de plata por 
un cuadro de La Virgen y Santa A n a . En 
la de 1860 p r e s e n t ó La Sentencia de J e s ú s . 
MUÑOZ Y A L C A Z A R (D. Pascasio),— 
Pintor na tura l de Ossa de Mont i e l (Alba-
cete), y d isc ípulo de la Escuela especial de 
Madr id y del Sr. N i n y T u d ó . En la Expo-
s ic ión de M a d r i d de 1881 p r e s e n t ó el cua-
dro L o de siempre. 
MUÑOZ Y A N S U A (D. José ) .—Pin to r 
na tu ra l de M a d r i d . En la Expos i c ión Na-
cional de 1881 p r e s e n t ó U n cadete. 
MUÑOZ Y D E G R E I N ( D . Antonio) .— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o . N a c i ó en Valencia 
en 18 de Noviembre de 1843, y e s t u d i ó en 
l a Academia de San C á r l o s de su ciudad 
na ta l y bajo la d i r ecc ión de D. Rafael Mon-
tesinos. 
En las Exposiciones provinciales ver i f i -
cadas en Valencia en 1858, 1860 y 1867, el 
Sr. M u ñ o z fué premiado con diferentes me-
dallas de plata y o r e 
En las celebradas en Madr id en 1862, 
1864 y 1866, p r e s e n t ó los siguientes lienzos: 
Vistatomadade los Pirineos navarros; Ot ra 
de A r a g ó n ; E l c repúscu lo vespertino; L a 
sierra de las Agujas, tomada desde la loma 
de Caballvernat; P a í s después de una tor-
menta ; Vista del valle de la M u r t a (Alc i ra ) ; 
Vista del Pardo a l disiparse la niebla. En 
dichas Exposiciones fué premiado respec-
t ivamente con m e n c i ó n honor í f ica espe-
cial , y medallas de tercera y segunda cla-
se, mereciendo las tres obras que alcanza-
ron dichas distinciones ser adquiridas por 
el Gobierno para el Museo nacional . 
E l Sr. Muñoz , aunque dedicado exclus i -
vamente a l paisaje durante el pr incipio de 
su carrera , p i n t ó siempre con muy buen 
é x i t o la figura; prueba de ello su cuadro 
de E l Palleter: alzamiento de Valencia con-
t r a los franceses, hecho en p e q u e ñ o para 
la Expos i c ión aragonesa de 1868; y otros 
muchos de la misma época . En la Exposi-
c ión Nacional de 1871 se m a n i f e s t ó ya en 
mayor escala esta tendencia en sus cua-
dros L a orac ión , E l campamento, L a car i -
dad. E l castillo feudal , E l A v e ' M a r i a y L a 
sorpresa. E l pr imero de dichos asuntos fué 
premiado con una segunda medalla fuera 
de Reglamento, de las que fueron concedi-
das á propuesta del Jurado. A la Exposi-
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cion de 1876 c o n c u r r i ó con las obras L a 
pr imavera en Sier ra Nevada (vis ta tomada 
desde los pantanos del Parche), Payaso 
silbado, E l examen, E l Viát ico, E l arroyo 
de Farv/as (Granada) y Callejón de la A l -
eantar i l la (id.) . Su cuadro de E l e x á m e n fué 
comprado por el Gobierno. E n la Exposi-
c ión de 1878 p r e s e n t ó Los secuestradores y 
L a Reina Isabel la Católiea cediendo sus j o -
yas para la empresa de Colon: este ú l t i m o , 
por el que se le conced ió l a cruz de Car-
los I I I , figuró en e l mismo a ñ o en la Expo-
sición Universal de P a r í s . En la E x p o s i c i ó n 
de 1881 p r e s e n t ó el cuadro de Otelo y Des-
memoria, que a l c a n z ó la medalla de pr ime-
r a clase y fué comprado para Portugal , y 
los que t i tu ló Un f a n f a r r ó n , Recuerdos de 
Granada y Los escuchas. En 1879 fué nom-
brado profesor supernumerario de la Es-
cuela de Relias Artes de M á l a g a , y en 1881 
fué pensionado por concurso para la Aca-
demia de Roma, en cuya capital reside. 
A d e m á s de las obras del Sr, Muñoz y De-
grein , que hemos mencionado, d ó b e n s e 
t a m b i é n c i ta r las siguientes: A r c o de la 
Alcazaba, premiado en la E x p o s i c i ó n de 
M á l a g a de 1872 y adquirido por un aficio-
nado de aquella pob lac ión ; M é n d e z N u ñ e z 
herido á bordo de la Numancia en el com-
bate del Callao, existente en e l Museo 
Nava l ; Un d rama en Sierra Nevada, que 
figuró en la Expos i c ión de M á l a g a de 1877 
y fué adquirido por el Munic ip io de aque-
l l a ciudad, h a c i é n d o l e obtener á su autor 
una encomienda de Isabel la Catól ica ; Cas-
t i l los en el aire, presentado en 1882 en la 
E x p o s i c i ó n del Sr Bosch en Madr id ; Una 
merienda de Majos; E l C á r m e n de Gra-
nada; Ruinas de Venecia y Una vista del 
g r an canal, q u e p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n 
abierta por el Sr. Bosch en 1883, habiendo 
sido adquirido por S. M . el Rey, uno, y por 
el P r í n c i p e D, Luis de Baviera el o t ro . 
En la actualidad parece que se ocupa en 
dos obras: Escena de una i n u n d a c i ó n y E l 
Calvar io . 
MUÑOZ Y L U C E N A (D. Tomás ) .—Pin -
tor na tura l de Córdoba , pensionado por l a 
D i p u t a c i ó n de aquella provincia para con-
t inuar sus estudios en la Escuela de Ma-
d r id . P r e s e n t ó en la Expos i c ión Nacional 
de Bellas Artes de 1881 un Retrato de Don 
Anton io Fernandez Gr i lo . T a m b i é n son de 
su mano los retratos de F r a y Ceferino 
Gonzá l ez y del cronista Ambrosio de M o -
rales; una copia del cuadro de Prad i l l a 
D o ñ a Juana la Loca, remi t ida á la corpo-
r a c i ó n que le pens ionó , y los estudios y 
retratos que de su mano han figurado en 
las ú l t i m a s Exposiciones del Circulo de 
Bellas Artes . 
MUÑOZ Y O T E R O (D. Manuel) .—Pintor 
n a t u r a l de Jerez de l a Frontera , p rov inc ia 
de Cádiz , d isc ípulo de la Escuela especial 
de Pin tura , Escultura y Grabado, y de don 
José Cala. En la E x p o s i c i ó n de M a d r i d 
de 1876 p r e s e n t ó : Un Fondac, Vendedor 
á r a b e y Aldeana. En la Expos i c ión de Pa-
r í s de 1877 p r e s e n t ó Una f r a g u a en M a r -
ruecos. 
M U R (D. José ) .—Pin to r y escultor con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de Barcelona y d i sc í -
pulo de aquella Escuela de Bellas Artes y 
del escultor D . A d r i á n Fe r r an t . S igu ió l a 
carrera de las armas, r e t i r á n d o s e de al fé-
rez de c a b a l l e r í a . 
En la Expos ic ión de Bellas Ar t e s , cele-
brada en Cádiz en 1854, se ocupó e l Secre-
ta r io de la Comis ión de premios de las obras 
de dicho ar t is ta , en los t é r m i n o s que re-
producimos á c o n t i n u a c i ó n : 
«Las cuatro esculturas p e q u e ñ a s de mar -
fil, ejecutadas por el Sr. M u r , t ienen bas-
tante m é r i t o por la delicadeza y p r i m o r de 
su trabajo: no de muy correcto dibujo, los 
dos cautivos ostentan, sin embargo, g ran -
diosas y robustas formas, y ambos t ienen 
bien acabados los extremos. U n n i ñ o de 
mar f i l , bien acabadito y gracioso, es tam-
bién obra notable del Sr. M u r ; pero la me-
j o r de las cuatro, l a que r e ú n e mejores 
condiciones de dibujo y conc lus ión , es un 
crucifijo, t a m b i é n de mar f i l , todo de una 
pieza; obra be l l í s ima en su g é n e r o , y que 
la Comis ión propone á la Academia como 
digna del premio de e s c u l t u r a . » 
Y m á s adelante: «En otros g é n e r o s hay 
a d e m á s cosas de m é r i t o , y lo son una co-
pia á la p luma imitando el grabado del re-
t ra to de la Reina Doña Isabel de Braganza, 
. obra en su g é n e r o admirable, porque se 
necesita conocer muy bien la estampa para 
poder apreciar las diferencias. Este exqui -
sito trabajo se debe á la paciencia, cons-
tancia y habilidad del Sr. D. José M u r , cua-
lidades que no ha ostentado m é n o s en una 
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preciosa min ia tu ra , cuyo asunto es la Pre-
sentac ión de la Vi rgen .» 
Con arreglo á este informe, le fué adju-
dicado el premio en escultura. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Artes celebrada en M a d r i d en 1856 pre-
s e n t ó t a m b i é n , en min i a tu r a , L a Presenta-
d o n de la Virgen, Nuestro S e ñ o r Crueijiea-
do (escultura en marf i l ) y L a Concepción 
(meda l lón ejecutado en diente de caballo 
mar ino , alabastro y mar f i l ) . 
En la de Cádiz de dicho a ñ o expuso u n 
San Pedro y la P u r í s i m a Concepción con 
dos ángeles (en mar f i l ) . 
En la de Jerez de 1858 p r e s e n t ó su Cruc i -
f i j o , en marf i l , que fué premiado con me-
dalla de bronce. 
M U R (D. Teodoro).—En 1803 c o n c u r r i ó 
á la E x p o s i c i ó n p ú b l i c a iniciada por la 
Real Junta de Comercio de Barcelona con 
un medio relieve trabajado en bar ro figu-
rando E l j u i c i o de P á r i s , y a l c a n z ó un pre-
mio tercero. 
M U R A T O N (D . Alfonso) .—Pintor natu-
r a l de Tours y d isc ípulo de D r o l l i n g . Pre-
s e n t ó un estudio y tres retratos al pastel 
en la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Artes 
de 1866, y obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca . 
M U R A T O N (Doña Eufemia) .—Natura l 
de Tours , h i ja y d i sc ípu la del anterior . En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Artes 
de 1866 a l c a n z ó m e n c i ó n honor í f ica por un 
estudio de f lores. 
MURCIA.—Grabador en madera, con-
t e m p o r á n e o , cuya firma aparece en la ma-
yor parte de los tomos de los pe r iód icos 
Semanario Pintoresco Españo l , L a I lus t r a -
ción, L a E d u c a c i ó n Pintoresca y L a lectura 
para todos, a s í como en diferentes obras, 
entre las que recordamos L a vida de Jesu-
cristo (por Rese l ló ) , Juan de Padi l la y L a 
Viuda de Pad i l l a . 
M U R I E L A L C A L A (D. J o s é . ) — P i n t o r 
na tura l de Granada, d i sc ípu lo de la Aca-
demia de Bellas Ar tes de Granada y de la 
Escuela especial de P in tu ra , Escul tura y 
Grabado. En la E x p o s i c i ó n Nacional del 
a ñ o 1878 p r e s e n t ó : S u e ñ o de B a r t o l o m é 
Esteban M u r i l l o . En la del Cí rcu lo de Be-
llas Artes de 1880 p r e s e n t ó Una calle de 
Fuenterrabia y Case r ío de Guipúzcoa . 
M U R I E L (D. Luis).—Profesor de dibujo 
l ineal y de adorno hasta hace pocos a ñ o s 
en la Escuela de Bellas Artes de M á l a g a y 
residente d e s p u é s en Lisboa. 
En M á l a g a se conserva un gran n ú m e r o 
de retratos, pintados por el mismo, en po-
der de part iculares . 
M U R I E L Y A M A D O R (D . Luis) .—Pintor 
e s c e n ó g r a f o , hijo del anter ior . N a c i ó en 
Granada en 9 de Mayo de 1825, y aunque 
en un pr incipio se c o n s a g r ó al estudio de 
la arqui tectura, se decidió pronto por la 
p i n t u r a , y en é s t a por el g é n e r o esceno-
gráf ico , en e l que fué su maestro D. J o s é 
L l o p , 
Entre los muchos trabajos que le valie-
ron justo c r é d i t o ci taremos: en el teatro 
del Ins t i tu to , donde e m p e z ó á t rabajar en el 
a ñ o 1848, las decoraciones de E l g a b á n del 
Rey, Embajador y hechicero, y La alque-
r í a de B r e t a ñ a ; en el teatro Real, muchas 
de sus pr imeras decoraciones, pintadas en 
un ión de L u c i n i j en el teatro de la calle de 
Jovellanos, el t e lón de boca, las pr imeras 
decoraciones del mismo y muchas otras 
de diferentes obras, habiendo l lamado es-
pecialmente la a t e n c i ó n las de la zarzuela 
Los Magyares , Catal ina, E l Planeta Ve-
nus y varias m á s ; en el Circo, el techo es-
trenado en 1864 y muchas decoraciones, 
entre otras, las de las obras E l Grumete, 
Juan el Correo, L a Sombra de Torquema-
da, L a isla de los Portentos y L a Pata de 
cabra; para el de Variedades, las decora-
ciones de E l Joven Telémaco, y otras; para 
el de Novedades, parte de la p in tura del 
s a l ó n , el nuevo t e lón de embocadura y 
considerable n ú m e r o de decoraciones, de 
las que citaremos las diez y siete de las 
comedias Ba ta l l a de diablos. Desde Céres 
á F lo ra , L a Verdad y la M e n t i r a y E l Re-
dentor del M u n d o . 
Es autor igualmente de un bonito teatro 
en min ia tu ra , con todos los modernos ade-
lantos de la maquinar ia , y cuatro diferen-
tes y preciosas decoraciones que r e g a l ó 
en 1866 a l e n t ó n c e s P r í n c i p e de A s t ú r i a s . 
Las obras en que en los ú l t i m o s a ñ o s ejer-
ci tó el Sr. M u r i e l su pincel fueron las t i t u -
ladas Hermenegildo, L a monja a l fé rez . E l 
mágico prodigioso; Juana, Juanita y Juani-
l l a ; E l hidalgui l lo de Ronda, E l sueño de la 
vida, Pepe H i l l o , L a paloma azul . E l Rey 
Midas , Genoveva de Brabante, P o t o s í sub-
mar ino . Las nueve de la noche, L a marse-
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Ilesa y otras muchas representadas en d i -
ferentes teatros. E l Sr. M u r i e l falleció en 
Madr id en 21 de Noviembre de 1877. 
M U R I E L Y L O P E Z (D. Luis) .—Pintor 
n a t u r a l de Madr id , d isc ípulo de D. Carlos 
de Haes y de la Escuela especial de Pintu-
ra , Escul tura y Grabado. En la E x p o s i c i ó n 
Nacional de Bellas Artes celebrada en 1876 
p r e s e n t ó tres paisajes y el cuadro repre-
sentando E l encuentro de Don Quijote eon 
los molinos de viento; en la de 1878 expuso 
Un d í a de invierno (recuerdo del Canal) y 
Cosía c a n t á b r i c a . En el mismo a ñ o p in tó 
para el regalo de boda del Rey un cuadro 
al óleo t i tu lado Viva el Rey. Consagrado 
d e s p u é s a l g é n e r o escenográ f ico , a u x i l i ó á 
su padre D. Luis M u r i e l y Amador en mu-
chos de sus trabajos, habiendo ejecutado 
d e s p u é s por sí solo: para el teatro de la 
Zarzuela las decoraciones de L a Guerra 
Santa, E l rosal de la belleza, E l cepillo de 
las á n i m a s y E l Corpus de sangre; para el 
de la Comedia, E l hijo de la nieve y Ad iós 
M a d r i d ; para el Circo de Price, Rosa de 
M a r , L a Mascota, P iza r ro ó la conquista 
del P e r ú , Los mosqueteros grises y Los hijos 
de M a d r i d , a s í como el techo y t e lón de 
embocadura; para el Circo del P r í n c i p e 
Alfonso las de Periquito, Los polvos de la 
madre Celestina y L a estrella de un chino; 
para el Españo l En el seno dé la muerte; 
para M a r t i n , M a d r i d y sus afueras y para 
el teatro de los Jardines del Ret i ro ¡ A d i ó s , 
mundo amargo! 
M U R I L L O BRAGHO. (D. José) .—Pin tor , 
na tu ra l de Sevilla y profesor que fué du-
rante largo n ú m e r o de a ñ o s de la Escuela 
de Bellas Artes de M á l a g a . Consagrado es-
pecialmente a l g é n e r o de flores y frutas, 
hizo en el mismo trabajos muy notables, 
como los que le va l ie ron una medalla de 
tercera clase en la E x p o s i c i ó n de Santiago 
de Chile de 1875, los muchos con que ha 
concurrido á las diterentes exposiciones 
celebradas en M á l a g a y los que fueron 
vendidos a l Estado, al Munic ip io mala-
g u e ñ o y á g ran n ú m e r o de par t iculares . 
Fa l l ec ió en Mayo de 1882. 
M U R I L L O Y B R A B O (Doña Josefa).— 
A r t i s t a notable, na tu ra l de M á l a g a , á 
quien el ejercicio de la m ú s i c a no ha p r i -
vado de manejar los pinceles. En la Expo-
sic ión Nacional de Bellas Ar tes de 1860 
obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca por un Efecto 
de luna. 
M U R O (D. Eduardo).—Pintor residente 
en la C o r u ñ a , donde se consagra preferen-
temente al g é n e r o de retratos: l a prensa 
de aquella capital ha elogiado, entre otros 
el del malogrado Duque de Medinaceli y el 
de E l Bajo Ulloa en traje de Mefistófeles, 
de la ó p e r a Fausto. 
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N A G E L (D. Enrique).—Pintor malague-
ñ o , d isc ípulo de Ocon. En las Exposiciones 
celebradas en M á l a g a en 1877 y en 1878 
p r e s e n t ó Un buque destrozado por un tem-
pora l y Una m a r i n a . 
N A N T E U I L (D. Celestino).—Pintor y l i -
t ó g r a f o . Hijo de padres franceses, n a c i ó 
en Roma en 1813, y trasladado siendo n i ñ o 
á Francia , e n t r ó en 1827 en el estudio de 
M . Langlois , cuyas lecciones olvidó pronto 
para lanzarse de lleno al g é n e r o r o m á n t i c o , 
t an en boga á la s a z ó n . Dedicado especial-
mente á dibujar para diferentes publica-
ciones, no a b a n d o n ó sin embargo el g é n e -
ro h i s t ó r i c o , que s igu ió cul t ivando bajo la 
d i r ecc ión de M . Ingres, habiendo presen-
tado en var ias Exposiciones celebradas en 
P a r í s los siguientes asuntos: Saera F a m i -
l ia ; Un mendigo; Jesucristo curando á los 
enfermos; E l manantial ; E n las viñas ; E l 
rayo de sol; Una tentación; L a v iña ; Se-
ducción , perdiciony embriaguez. Por dichas 
obras obtuvo varias medallas. 
Obligado á cont inuar haciendo dibujos 
para publicaciones, c o n t r i b u y ó a l perfec-
cionamiento d é l a l i togra f ía , habiendo fir-
mado m á s de dos m i l l á m i n a s . 
Durante a l g ú n tiempo d i r ig ió el Sr. Nan-
teui l el establecimiento l i tográf ico fundado-
en M a d r i d por el Sr. D. Juan José M a r t í -
nez; habiendo hecho, entre otras obras. 
las l á m i n a s de la edic ión de lujo del Qui-
jote, que pub l i có aquel editor, y los siguien-
tes asuntos para las Joyas de la p i n t u r a ; 
L a coronac ión de Baeo (Velazquez); Las 
meninas (Idem); E l prendimiento de J e s ú s 
(Van-Dyck) ; Bebedores y fumadores (Te-
niers); M a r t i r i o de San B a r t o l o m é (Ribera) 
y Una bacanal (Tiziano). 
NAO (D. Manuel).—Pintor y dibujante. 
En la Exposickm celebrada por el c í r c u l o 
de Bellas Ar tes en 1882 p r e s e n t ó una acua-
rela. La Cartuja de Miraf lores . Muchos d i -
bujos de su mano han figurado en L a I lus -
t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Americana, La I lus t ra-
ción Catól ica, L a N iñez y otros pe r iód i cos , 
as í como en g ran n ú m e r o de obras . 
N A R T E Y N A R T E (D. Javier) —Pintor 
na tu ra l de Madr id y d isc ípulo de la Escue-
la especial de P in tu ra , Escul tura y Graba-
do. En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 pre-
s e n t ó Una M a r i n a . 
N A R V O N A (D. Francisco). —Pin tor re-
sidente en Sevilla, en cuya capi tal hizo 
opos ic ión en 1883 á la p e n s i ó n de aquella 
D i p u t a c i ó n provinc ia l . En la Expos ic ión de 
Cádiz de 1882 p r e s e n t ó Un f lorero , y en la 
de Sevilla de 1883 Una escena de la Edad 
Media . 
N A R V A E Z (Doña Catal ina) ,—Pintora, 
de Puerto Real. En la E x p o s i c i ó n verifica-
da en Cádiz en 1879 p r e s e n t ó E l sueño de 
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Zas mujeres (una a l e g o r í a con a t a v í o s nup-
ciales), alcanzando por ella medalla de 
bronce. 
N A U R Y (D. Juan Bautista).—Escultor 
broncista . En la Expos ic ión de la Acade-
m i a de San Fernando de 1850, p r e s e n t ó 
Una Dolorosa, E l busto de P i ó I X , y varios 
grupos representando suertes del toreo, va-
ciados en bronce. En la Universa l de Lon-
dres (1851) figuraron t a m b i é n sus obras. 
N A V A L Y B A R B A S A N (D. Jorge) .—El 
d ía 6 de Febrero de 1868 falleció en Zara-
goza, de donde era natural , este joven y 
reputado pendolista, d i sc ípu lo de la Aca-
demia de Bellas Ar tes de San Lu i s . 
En la Expos ic ión Nacional celebrada en 
el a ñ o de 1866 en Madr id , fué muy elogia-
da una mesa revuelta, dibujada á pluma 
por dicho ar t is ta , y en 1867 fué premiado 
con medalla de plata por el Ateneo zara-
gozano. 
E l Sr. N a v a l h a b í a estado pensionado 
por la Diputac ión- provinc ia l de la ciudad 
h e r ó i c a como recompensa á su m é r i t o . 
N A V A R R E T E Y FOS (D. Federico).— 
Grabador c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l de V a -
lencia y disc ípulo de la Escuela superior 
dependiente de la Academia de San F e r 
nando. En 1865 hizo oposic ión á la plaza de 
profesor de Grabado de la Escuela de Be-
l las Ar tes de Barcelona, alcanzando ser 
propuesto en ún ico luga r , por el t r i b u n a l 
de censura. 
En las Exposiciones Nacionales celebra-
das en Madr id en 1860, 1882, 1864 y 1866, 
p r e s e n t ó el Sr. Navar re te los siguientes 
trabajos: tres pasajes de L a vida de San 
B r u n o , grabados á media mancha, copia 
de Carducho; Retrato de Velazquez; San 
Diego repartiendo la sopa d los pobres, gra-
bado á media mancha, copia de M u r i l l o ; 
.San. Antonio , al agua fuerte, de un cuadro 
de Ribera existente en la Academia de San 
Fernando; Eeee-Homo, grabado en acero, 
por un cuadro de M u r i l l o ; L a P o r e i ú n e u l a , 
s e g ú n Claudio Coello. En las tres ú l t i m a s 
Exposiciones obtuvo m e n c i ó n honor í f ica 
En la de 1878 p r e s e n t ó : Retrato de D . Ra-
f a e l Esteve {según Goya); L a serpiente de 
metal (por el cuadro de Claudio Coello) y 
los Retratos de Goya, Gareilaso de la Vega, 
M u r i l l o y Campomanes, que l levó á la Ex-
pos i c ión de P a r í s del mismo a ñ o . 
Fuera de las referidas obras, sólo cono-
cemos del Sr. Navarre te el re t ra to de Ju-
sepe Martinez, que a c o m p a ñ a á sus Discur-
sos practicables del arte de la p in t ura publ i -
cados en 1866 por la Academia de San Fer-
nando y algunas l á m i n a s de la obra Viaje 
á Oriente de la f r aga ta Arapi les . 
N A V A R R E T E Y F O S (D. Ricardo Ma-
r í a ) . — P i n t o r , hermano del anter ior , na tu-
r a l de Alcoy y d isc ípulo de la Academia 
de San Fernando. Obtuvo en la misma 
varios premios en las clases superiores, 
como recompensa á su ap l i cac ión . 
Desde R o m a , en cuya ciudad estuvo 
pensionado por el Gobierno, r e m i t i ó para 
la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar tes 
de 1864 el Retrato de una Cioeeiara de la 
c a m p i ñ a de Roma, l lamada Michel ina, por 
el que a l c a n z ó m e n c i ó n honor í f ica . En la 
siguiente de 1866 expuso Un retrato, Un 
in te r io r de la iglesia de la Paz en Roma y 
Los capuchinos en el coro cantando víspe-
ras, lienzo que fué premiado con medalla 
de tercera clase y comprado por el Go-
bierno para el Museo nacional, y que pre-
sentado d e s p u é s en l a E x p o s i c i ó n regio-
nal de Valencia de 1867 fué premiado con 
medal lado oro. En la E x p o s i c i ó n Naciona l 
de 1871 p r e s e n t ó su cuadro de E l M a r q u é s 
de Bedmar ante el Senado de Veneeia, pro-
piedad del Sr. M a r q u é s de Portugalete, y 
que fué premiado con medalla de segunda 
clase. En la do 1876 expuso el Retrato 
de D . J . Domeneeh y el de D o ñ a L . C . d e D . 
En la de 1881 p r e s e n t ó E n la iglesia Dei 
F r a r i y E n la basí l ica de San Marcos de 
Veneeia. Obtuvo una c o n d e c o r a c i ó n hono-
ríf ica. En 1883 c o n c u r r i ó á l a Expos i c ión 
del Círculo de Bellas Ar tes con sus cua-
dros Paseo en góndola por la laguna de 
Veneeia, U n puesto de verduras en Vene-
eia, Despedida en el Canal y L a iglesia Dei 
F r a r i (acuarela). En 1874 obtuvo una pen-
s ión de gracia para Roma, mediante favo-
rable informe de la Academia de San Fer-
nando. 
T a m b i é n son del Sr. Navarre te el Re-
t ra to del Rey D. J á i m e , pintado en 1875 
para Valencia; el de D . Cr is tóbal M a r t i n 
Herrera , para el Minis ter io de Fomento; 
Una penitente, Tipo á r a b e y el re t ra to de 
D . A g u s t í n Arguelles, para el Congreso de 
los Diputados. El Sr. Navarre te es comen-
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dador de las ó r d e n e s de Isabel la Ca tó l i ca 
y de Carlos I I I . 
N A V A R R O (D. Antonio).—Pintor con-
t e m p o r á n e o , premiado con medalla de co-
bre en la Expos i c ión regional de Valencia 
de 1867 por U n retrato. 
U n a r t i s t a de igual nombre reside en 
Mani la , donde los pe r iód icos han elogiado 
var ios de,sus cuadros originales, entre 
ellos Una Virgen y Un torero y una maja, 
asi como sus retratos, acuarelas y dibujos. 
N A V A R R O (D. Antonio).—Escultor en 
barro, residente en Murc i a hasta su falle-
cimiento, ocurr ido en aquella capital hace 
poco t iempo. En t re sus obras se cuentan 
los bustos de L e ó n X I I I , P í o I X y Calde-
r ó n de la Barca, y una copia de E l Aposto-
lado de Salcillo. 
N A V A R R O (D. Francisco).—Pintor re-
sidente en Lé r ida . En la Expos i c ión cele-
brada en Gerona en 1878 p r e s e n t ó once 
retratos a l óleo, ocho copias y el asunto 
o r ig ina l J ú p i t e r y Leda. 
N A V A R R O (D. José ) .—Pin to r valencia-
no, ayudante profesor que fué de la Aca-; 
demia de San Carlos de Valencia por los 
a ñ o s de 1850. En e l Museo prov inc ia l de la 
misma pob lac ión se conservan tres l ien-
zos suyos, copias de C a m a r ó n : Santa Rosa, 
Un florero y U n retrato del referido D. J o s é 
C a m a r ó n . 
N A V A R R O (D. Mario) .—Pintor na tura l 
de M a d r i d y d isc ípulo de D. Francisco Jo-
ver. En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 
p r e s e n t ó un Retrato del modelo Tomeu. 
N A V A R R O (D. Pedro Juan).—Grabador 
en hueeo, premiado con una medalla en la 
E x p o s i c i ó n valenciana de 1879. Es autor 
de una medalla de Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados. 
N A V A R R O ( D . R o m á n ) . — Oficial de 
e jé rc i to y p intor de afición. Los diarios de 
la C o r u ñ a elogiaban recientemente varios 
trabajos suyos ejecutados en aquella capi-
ta l , donde ha colaborado t a m b i é n en la 
revis ta a r t í s t i c a L a Semana. 
N A V A R R O ( D . Salvador).—Pintor esce-
n ó g r a f o v á l e n c i a n o , cuyos trabajos figu-
r a n en los teatros de Valencia , Alcoy y 
otros puntos. 
N A V A R R O (D. Vicente).—Grabador en 
hueco. En 1867 estuvo encargado por el 
comercio valenciano de perpetuar en una 
medalla el segundo centenar de la V i r g e n 
de los Desamparados. Dicha medalla en 
uno de sus lados l leva el caduceo, á n c o r a s 
y otros atributos del comercio, rodeados 
de una rama de laure l y o t ra de ol ivo for-
mando una corona, y en el otro una ins-
c r ipc ión alusiva á la solemnidad. 
N A V A R R O R E I G ( D . Felipe).—Pintor 
na tu ra l de Valencia y d i sc ípu lo de D. Ri -
cardo Navarre te , autor de un cuadro Flo-
res de. Astur ias , que p r e s e n t ó en la Expo-
s ic ión Nacional de 1881. 
N A V A R R O R E Z A (D. José ) . — Pintor 
m a l a g u e ñ o . En l a Expos ic ión iniciada 
en 1882 por el Sr. H e r n á n d e z en el palacio 
de Arenzana, p r e s e n t ó : Antes del baile, 
Notas dormidas y Estudio del n a t u r a l . 
N A V A R R O Y C A Ñ I Z A R E S ( D , M i -
guel).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de 
Valencia y d i sc ípu lo de la Academia de 
San C á r l o s de aquella pob lac ión , y en Ma-
dr id de la Escuela superior de P in tura y 
de D. Federico Madrazo. En 1864 hizo opo-
sición y obtuvo una de las pensiones para 
pasaT á Roma, habiendo sido el asunto del 
cuadro ejecutado en los ejercicios L a re-
su r recc ión de la h i ja de Jairo. 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
l las Ar tes celebradas en 1860, 1862 y 1866 
p r e s e n t ó los siguientes cuadros: L a defen-
sa de Zaragoza, Retratos del M a r q u é s de 
Campo-Verde y de M a r t í n e z de la Rosa, 
E l encargado y Santa Catalina trasportada 
a l cielo por varios ánge les . Esta ú l t i m a 
obra fué premiada con una medalla de 
tercera clase y adquir ida para el Museo 
nacional , desde donde fué enviada á la 
Univers idad nueva de Barcelona. En 1873 
r e s i d í a en Caracas, donde p in tó un Retrato 
del General Guzman Blanco, que fué repro-
ducido por el pe r iód ico L a I l u s t r a c i ó n y 
que habia sido costeado por suscricion 
nacional para perpetuar los hechos de 
armas de Apure . 
N A V A S E S (D. J e r ó n i m o ) . — Pintor de 
flores: n a c i ó en Valencia en 1787, y se pre-
s e n t ó á los concursos generales de pre-
mios de la Academia de San Cár lo s cele-
brados en 1801 y 1804, alcanzando en el 
ú l t i m o un premio de tercera clase. En el 
Museo provinc ia l de Valencia se ha l lan 
Dos floreros de su mano, con los n ú m e r o s 
43 y'62. 
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N E B O T (D. Migue l ) —Natural de Denia. 
En la E x p o s i c i ó n de Alicante de 1878 pre-
s e n t ó un Retrato del Rey D . Alfonso, gra-
baHo en m á r m o l . 
N E S B I T T (Doña M a r í a Micaela).—Pin-
tora de afición, creada A c a d é m i c a de m é -
r i to de San Fernando, por l a p in tura , en 17 
de Diciembre de 1820, En la misma corpo-
r a c i ó n se conserva una Virgen de dicha 
s e ñ o r a , copia de Sassoferrato. 
N E T Y ESGOFETT (D. Antonio).—Gra-
bador de afición, na tu ra l de Palma de Ma-
l lorca y profesor que fué en la Sociedad 
e q o n ó m i c a d e aquella pob lac ión . Dejó gra-
badas varias l á m i n a s , entre ellas una de 
la B e a l i Catalina T o m á s , unos principios 
de dibujo muy acabados, San Cayetano, l a 
Beata M a r í a de la Enearnaeion y un mapa 
de la Isla. M u r i ó en 6 de Mayo de 1817, le-
gando la mayor parte de sus bienes para 
los enfermos y pobres de Palma. 
N E T O (D. A.) .—Pintor c o n t e m p o r á n e o . 
En la Expos i c ión de Cádiz de 1879 p r e s e n t ó 
I n t e r i o r de un templo, Un gallo y A l e g o r í a 
de la muerte, 
NICOLÁS (D . Bernardo),—Platero y cin 
celador, d i sc ípu lo de la Academia de San 
Cár lo s de Valencia y premiado por la mis-
ma . En 1852 t r a b a j ó la espada de honor 
regalada a l Duque de Montpensier por la 
Maestranza de Valencia , con figuras c in-
celadas en el p u ñ o y grabado su escudo 
en la cazoleta. 
NICOLÁS (D. Faustino).—Grabador en 
hueco, premiado con medalla de plata en 
la Expos ic ión celebrada en 1880 en Valen-
cia por l a sociedad El I r i s . 
N I C O L A U C O T A N D A ( D . Vicente) .— 
Pintor na tu ra l de Valencia y d i sc ípu lo de 
D. Ignacio Pizarro . En las Exposiciones 
celebradas en su ciudad natal en 1879,1880 
y 1881 p r e s e n t ó diferentes trabajos de su 
mano: en l a p r imera Un volatinero y Un 
f r a i l e , á la aguada, y a l óleo Ün trovador, 
Una maja, U n labrador y Un asunto de gi-
tanos: fué premiado con m e n c i ó n h o n o r í -
fica. En la segunda Una odalisca, Un tore-
ro, Dos mús icos pobres y L a aguja de ma-
rear. En la tercera Una dama y un pajecillo 
y A r m o n í a s del c o r a z ó n , siendo premiado 
con medalla de plata de p r imera clase. A 
l a E x p o s i c i ó n Nacional celebrada en Ma-
dr id en el ú l t i m o de dichos a ñ o s c o n c u r r i ó 
con sus cuadros Expuls ión de los moriscos 
en las playas de Valencia y E l p ró logo . 
T a m b i é n han figurado trabajos suyos 
en los comercios del Sr. H e r n á n d e z en 
Madr id , Sr. N ico lás de Valencia y Sr. Pa-
res de Barcelona, entre ellos: A la compra, 
Una serenata. Una labradora, E l pajar i to 
se ha muerto. L a p r imera autoridad, Las 
delicias del abuelo ; Labrador murciano. 
Una cocina. Un doncel leyendo una carta, 
Retrato del p intor Cortés y Una plaza de 
toros. 
N I C O L A U H U G U E T (D. José ) .—Pin to r 
na tura l de Valencia y d isc ípulo de la Es-
cuela de Bellas Artes de aquella capi ta l . 
En l a Expos i c ión celebrada en la misma 
en 1879 p r e s e n t ó Una acuarela. Una t i r a -
dora de cartas (óleo). Un moro. Un estudio 
de pintor y dos Paisajes, siendo premiado 
con medalla de plata de las asignadas á 
los cuadros de g é n e r o . En la de la socie-
dad El I r i s , en 1880, Unz escena del G i l 
Blas; en la del Ateneo valenciano de 1881 
las siguientes acuarelas: Una fiesta á l a 
puerta de una barraca, Un paisaje de la 
Huerta , Varios tipos de la Huer ta y Un re-
trato. En l a E x p o s i c i ó n Nacional celebra-
da en Madr id en 1881 sus cuadros ¡ A l l í me 
g a n é esta cruz! y E l buen consejo. En las 
iniciadas por el Sr. H e r n á n d e z en los ú l t i -
mos a ñ o s , p r e s e n t ó : D a r de beber a l se-
diento. Fiesta valenciana. E l ramo de flores 
y Pla to á r a b e . Otros lienzos de su mano, 
asuntos de g é n e r o y retratos, han figura-
do en los comercios de Valencia . 
N I C O L A U Y B A R T O M E U (D. José) .— 
Pintor y grabador c o n t e m p o r á n e o , na tu-
r a l de Barcelona, d i sc ípu lo de la Escuela 
de Bellas Artes de aquella capi tal , en la 
que obtuvo diferentes premios, y de Don 
José Serra. En los primeros a ñ o s de su 
vida a r t í s t i c a al ternaba los estudios de la 
p in tu ra con el ejercicio de l a l i t og ra f í a . 
P r e s e n t ó en la Expos i c ión de Bellas Artes 
celebrada en Barcelona en 1866, una M a -
r ina , costas de C a t a l u ñ a , buena s e g ú n los 
pe r iód icos . En 1868 pasó á P a r í s , en cuya 
capi tal t r a b a j ó para diferentes publicacio-
nes grabados de l á m i n a s y l i t og ra f í a s , y 
en 1870 r e g r e s ó á Barcelona y posterior-
mente se t r a s l a d ó á Madr id , presentando 
en la Expos i c ión Nacional de 1871 un cua-
dro a l óleo, t i tulado Después del baile, y un 
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grabado a l agua fuerte, hecho en P a r í s , 
para l a obra M u s é e Universel. E l cuadro 
lo a d q u i r i ó el Sr. D. José Gi l Dorregaray , 
para quien hizo t a m b i é n var ios dibujos y 
acuarelas, reproducidos muchos de estos 
trabajos en l i t o g r a f í a s , grabados y cro-
mos. Cuando m á s tarde r e a p a r e c i ó la obra 
Monumentos arqui tee tónieos de E s p a ñ a , 
hizo algunos grabados en cobre para la 
misma. Ha sido colaborador de otras pu-
blicaciones de c a r á c t e r a r t í s t i c o , entre 
ellas la His tor ia de E s p a ñ a , editada en 
Barcelona por los Sres. Montaner y Si-
m ó n , y para el Tratado de dibujo del se-
ñ o r B o r r e l l . H a sido uno de los fundadores 
de l a sociedad L a Acuarela , y ú l t i m a m e n -
te su presidente. En las Exposiciones ce-
lebradas en dicha Sociedad y en el comer-
cio del Sr. H e r n á n d e z y C í rcu lo de Bellas 
Ar tes ha expuesto entre otros trabajos: 
V n negro, Un g u a r d i á n del serrallo, Ca-
beza de Séneca , Alrededores de M a d r i d , 
¿Volverá? Aragoneses t i rando la barra. Un 
l e ñ a d o r . E n la ausencia, Cabeza de San 
Juan Bautista , Mimos desagradecidos. L a 
chula y Ribera del Manzanares. 
En el corriente a ñ o de 1883 ha obtenido, 
mediante oposic ión, la c á t e d r a de grabado 
en dulce de la Escuela de Bellas Artes de 
Barcelona. 
N I C O L A U Y P A R O D Y (Doña Teresa).— 
P in to ra min ia tu r i s t a de afición, na tu ra l de 
M a d r i d . Dotada de br i l lantes disposiciones 
para el ejercicio del arte, á él ded icó desde 
su m á s t ie rna juventud todo su a f án y en-
tusiasmo, haciendo del dibujo y la p in tura 
su estudio predilecto. 
En un principio e jerc i tó l a p i n t u r a a l 
ó leo; pero pronto s u s t i t u y ó este g é n e r o por 
la min ia tu ra , como m á s adecuado y propio 
de l a mujer, y en este ú l t i m o g é n e r o ha 
terminado numerosas copias de los pr ime-
ros maestros. Ha concurrido á diferentes 
Exposiciones púb l i ca s , alcanzando var ios 
premios y menciones honor í f i ca s , a s í como 
los elogios de la c r í t i c a . En todas ellas se 
ha presentado como simple aficionada, pu-
diendo con jus t ic ia ostentar el nombre de 
profesora: asi lo comprendieron las Aca-
demias de San Fernando de Madr id y de 
San C á r l o s de Valencia , c o n c e d i é n d o l a el 
t i tu lo de A c a d é m i c a de m é r i t o cuando era 
a ú n m u y j ó v e n esta ar t i s ta . 
Son sus principales obras, á lo que re-
cordamos, las s igu ien tes : 
L a Magdalena en el desierto^ Retrato del 
p in to r Pedro Pablo Rubens, Rebeca dando 
de beber al ganado de Laban, o r ig ina l ; .San-
ia Teresa de J e s ú s , L a Verónica , San Juan 
Capistrano en el momento de presentar los 
Evangelios en la plaza de Roma, Retrato 
de D o ñ a Isabel de Braganza, segunda espo-
sa de Fernando V I I ; Retrato de Washing-
ton , otros del Petrarca y de su amada 
Laura , San Juan Bautista en el desierto. 
Las dos sibilas Pé r s i ca y Er i t r ea , un asun-
to de la A m i n t a , del Tasso; San José con 
el N i ñ o J e s ú s en los brazos, un re t ra to de 
M m e . de Montespan, otro de M m e . Dubar-
ry , Jesucristo con la cruz a l hombro y sol-
dados en el fondo, L a p r i s i ón de J e s ú s , co-
pia de Teniers, en t a m a ñ o grande; Latona 
eonvirtiendo en ranas á los hombres. M u e r -
te de San Francisco, Una Virgen, copia de 
Sassoferrato, existente en el Museo na-
cional; o t ra Virgen, copia de Leonardo de 
V i n c i ; Retrato de la Reina D o ñ a M a r g a r i t a 
de Aus t r i a , otro del P r í n c i p e D . Cár los , 
hijo de Felipe I I ; Juan de Pad i l l a , F r a n -
cisco I en la batalla de P a v í a , y otros m u -
chos trabajos de no menor impor tanc ia , 
especialmente retratos, cuya e n u m e r a c i ó n 
p r o l o n g a r í a con exceso esta l igera nota 
b iográ f i ca . 
N I G O L I (D, Pedro).—Escultor de orna-
m e n t a c i ó n . Sus obras m á s conocidas son 
el escudo existente sobre el a t r io de la fa-
chada del teatro de la Opera (Madr id ) : 
abraza los cuarteles de Cas t i l l a , L e ó n , 
Granada y el escuson de los Borbones cu-
bierto por la corona real y t imbrado con 
el col lar del T o i s ó n y trofeos mi l i t a res ; 
sobre estos las figuras de la Fam a y u n 
genio. Los t ramos de m á r m o l de la esca-
lera rea l en dicho teatro. E l presbiterio y 
mesa del a l ta r mayor de la iglesia de San 
Francisco el Grande, de Madr id . E l monu-
mento sepulcral de P a l a f ó x en la b a s í l i c a 
de Nuestra S e ñ o r a de Atocha. L a balaus-
trada y un grupo representando L a v i r t u d 
defensora de la inocencia contra el vicio, en 
el palacio de los Duques de S a n t o ñ a . 
E l Sr. N i c o l i falleció en Car ra ra en 1883. 
N I G O L I Y M A N F R E D I (D. Cár los ) .— 
Escultor na tura l de Car ra ra ( I ta l ia ) , d isc í -
pulo de D u p r é : medalla de oro en el con-
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curso de la Academia de Carrara; premia-
do en Florencia; caballero de la real y 
distinguida Orden de Carlos I I I . E n la E x -
posición Nacional de Madrid de 1878 pre-
sentó Una Virgen del Sagrado Corazón 
(estatua en yeso) y L a inocencia (estatua 
en mármol ) . E n la de 1881 presentó E l 
mendigo (estatua en mármol ) . 
También son de su mano la estatua de 
E l Cardenal Cisneros, existente en el Se-
nado; la de Cercántes, existente en Alcalá 
de Henares, y el grupo de E l ángel tu-
telar. 
N I G O L I Y M A N P R E D I (D. Silvio).—Es-
cultor natural de C a r r a r a (Italia). E n la 
Expos ic ión Nacional de 1878 presentó cua-
tro bustos en m á r m o l : L a Primavera, E l 
Otoño, E l Invierno y E l Estío . 
N I E T O Y Z A M O R A (D. Enrique).—Pin-
tor contemporáneo , natural de Granada y 
discípulo en Madrid de D. Vicente Cama-
ron y de la Academia de Nobles Artes de 
San Fernando. E l Sr . Nieto ha inaugurado 
la Academia de pintura de Manila, es ca-
ballero de la distinguida Orden de Cár-
los III y fué jefe de la restauración del 
Museo nacional de pintura. 
Presentó en la Expos ic ión de Bellas Ar -
tes de 1860 Una cabana, y en la de 1871 
Una casa de recreo y C7nos chicos dispues-
tos á bañarse. E l Sr . Nieto se halla conde-
corado con la cruz de Cárlos I I I . 
N I N Y TUDÓ (D. J o s é ) . - P i n t o r con-
temporáneo, natural de Vendrell, en la 
provincia de Tarragona , y discípulo de 
D. Cárlos Luis Ribera; pensionado para el 
estudio de la pintura por la Diputación 
provincial de Barcelona. 
Conocemos las siguientes obras de su 
mano: Jesucristo en el momento de quitarle 
la corona de espinas; retrato á pluma de 
Doña Isabel I I de Borbon; copia de un 
Cristo existente en San Juan de los Reyes 
de Toledo; L a Magdalena, copia de Ribera; 
Jesucristo crucificado, copia de Velazquez; 
retrato de la actriz Carolina Civili; copia 
á pluma de una estatua antigua. L a ma-
yor parte de estas obras fueron hechas 
por encargo de D. Francisco de Asís de 
Borbon. 
Llegada la Expos ic ión Nacional de Be-
llas Artes de 1866, presentó el Sr. Nin Dos 
estudios, Episodio de un combate' y L a 
muerte de Abel, lienzo de grandes dimen-
siones, que fué premiado con menc ión ho-
norífica y adquirido por el Gobierno. 
E l Sr. Nin es autor de las pinturas mu-
rales que hubo en la parte alta del cafó de 
Madrid (antiguamente del Ir i s ) , que re-
presentaban á España, Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Zaragoza, Sevilla, L a Haba-
na, E l Invierno, E l Otoño, E l Verano, L a 
Primavera, E l Champagne, L a Galantería 
y E l Café. 
E n la Expos ic ión Nacional de 1871 pre-
sentó L a despedida. Los dos amigos, Inde-
pendencia española ÍGoya contemplando á 
una hija que l lora ante el cadáver de su 
padre, entre el de otros muchos héroes ) y 
el Retrato del General Prim: por este últi-
mo trabajo se le concedió una medalla de 
tercera clase. E n la de 1876 Retrato de una 
señora, Estudio del natural y Los héroes de 
la Independencia (los cadáveres de Daoiz y 
Velarde en la bóveda de la iglesia de San 
Martin), por cuyo últ imo lienzo le fué con-
cedida una medalla de segunda clase, y fué 
adquirido por el Ayuntamiento de Madrid. 
E n l a Expos ic ión de 1878 presentó el Re-
trato del escritor D . Pedro Avial y T a r a -
cena muerto y E l entierro de Ofelia, que 
obtuvo también medalla de segunda clase 
y figuró en el concurso universal de P a r í s 
del mismo año . E n la Expos ic ión Nacional 
de 1881 presentó Cristo yacente. Un estu-
dio. L a Primavera, E l Est ío y L a maripo-
sa, propiedad los tres úl t imos del Sr. An-
Son obras también del Sr. Nin: E l legado 
del genio, Retrato de D. Pedro Bofill, el de 
D. Pascual Madoz para el Congreso de los 
Diputados, el de D. Manuel José Quintana 
para el Consejo de Instrucción públ ica, el 
de D. Juan Brabo Murillo, el de D . Víctor 
Balaguer, L a vuelta de los expatriados á 
P a r í s , L a república española (a legor ía) . 
Una chula, Una barricada de 1866 en M a -
drid, Los expatriados, L a tirana de Goya, 
Un capricho de Goya, Un ermitaño, Re-
cuerdos del hospital, A la puerta del tem-
plo. Una odalisca. Una maja y su Celestina 
seguidas de un petimetre, Un torero muer-
to, Fausto y Margarita, retratos mortuo-
rios de D. N ico lás Rivero, Rosales, Espar-
tero, Los últ imos momentos de Margarita 
Gauthier, L a cigarra, A ngel Ursúa en elpa-
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t ibulo M a r q u é s del Busto, General Hoyos, 
el p intor P a d r ó , la Reina D o ñ a M a r í a de 
las Mercedes, León Gambetta y muchos 
m á s . 
Finalmente, son suyas varias pinturas 
murales del palacio del Sr. Anglada, re-
presentando L a corte de Carlos I V en el 
Re t i ro , Una g i r a en la Fuente de la Teja, 
Palomas y gavilanes, L a cita, Una escena 
de amor, L a Duquesa de A l b a en la F l o r i d a 
y Un ensayo de E l s i de las n i ñ a s . 
E l Sr. N i n y T u d ó es asimismo un escri-
to r muy dist inguido. 
N O É L ( D . Edmundo).—Pintor na tu ra l 
de Burdeos (Franc ia) d isc ípulo de Lam-
beth Schod, en Londres , premiado con 
m e n c i ó n honor í f ica en la E x p o s i c i ó n de 
Londres de 1862, residente en Sevil la . En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de 1866 p r e s e n t ó 
dos aguadas: Una mujer de T r i ana y Unos 
f loreros . Tres obras de igua l clase figura-
r o n en la Expos i c ión provinc ia l sevillana 
celebrada en 1868. 
N O G U E R A (D. Dionisio).—Grabador en 
madera, d i sc ípu lo de la Academia de San 
Fernando y de ios hermanos Rico. En la 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1860 p r e s e n t ó un 
cuadro con doce pruebas de grabado. 
Muchos de sus trabajos f iguran en el 
per iód ico E l Museo Universal y en var ias 
novelas. 
N O G U E R A ( D . Manue l ) .—En 1834 le 
conced ió l a Sociedad e c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s de Granada un premio por 
sus trabajos en p in tu ra . En el Liceo de 
dicha pob lac ión expuso en 1840 una Vista 
del palacio de la Alhambra , al óleo. 
N O G U E R A Y F E R N A N D E Z (D Ginés 
M a r í a ) . — P i n t o r , profesor que fué de d i -
bujo de figura en la Escuela de Bellas A r -
tes de Granada, individuo de su Academia 
prov inc ia l y profesor de dibujo de l a So-
ciedad e c o n ó m i c a granadina de Amigos 
del P a í s , conservador del Museo prov in -
c ia l de Santo Domingo de Granada, cuyo 
C a t á l o g o se le debe, y A c a d é m i c o corres-
ponsal de la de San Fernando de Madr id . 
Es de su mano un buen Retrato de Don 
Franeisce P é r e z Her ra s t i , p r imer presi-
dente de la Academia de Granada, pintado 
para la misma c o r p o r a c i ó n . 
F a l l e c i ó en Granada en 17 de Noviembre 
de 1877. 
N O L L A ( D . J o a q u í n ) . — P i n t o r e s c e n ó -
grafo c a t a l á n , á quien se debe el te lón de 
boca y varias decoraciones del teatro del 
Circo de Barcelona. 
N O R I E G A (D. Alejandro).—Notable ca-
l íg ra fo . 
En la E x p o s i c i ó n de l a indus t r ia espa-
ño la de 1845 p r e s e n t ó el Retrato del Gene-
r a l León a caballo, dibujado á l a p luma. 
N O R I E G A ( D o ñ a Mi lagros ) . —Pin tora . 
En la E x p o s i c i ó n abier ta en Madr id por el 
Sr. H e r n á n d e z en 1882 p r e s e n t ó Un cestero. 
N O S E R E T ( Véase H e r n á n d e z Noseret). 
N O S T E N G H D E L O S R I O S (Doña M a r í a 
Teresa) — Pintora c o n t e m p o r á n e a . Pre-
s e n t ó en la E x p o s i c i ó n sevi l lana de 1868 
Una f a m i l i a pobre y Un pa í s , a l óleo. 
N O U V I O N (D. Enrique).—Pintor na tu r a l 
de Sevilla. 
En la Expos ic ión de Bellas Artes cele-
brada en Madr id en 1864 p r e s e n t ó dos vis-
tas tomadas de ios jardines del ant iguo 
convento de Santa B á r b a r a . 
N O V A S (D. Rosendo).—Escultor na tu ra l 
de Barcelona, d isc ípulo de la Escuela de 
aquella capi tal y de los hermanos V a l í -
mi t jana . En un pr incipio t r a b a j ó como 
platero cincelador en la f á b r i c a - t a l l e r de 
los Sres. Masr iera , y cu l t ivó mucho la 
acuarela. Posteriormente se c o n s a g r ó por 
entero á la escultura, ejecutando numero-
sas i m á g e n e s para templos, cenotafios, re-
t ra tos , etc. En la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1871 p r e s e n t ó su estatua del Torero 
moribundo, que fué comprada por el Duque 
de F e r n a n - N u ñ e z , habiendo obtenido una 
medalla de segunda clase fuera de regla-
mento. 
T a m b i é n son de su mano un busto de 
Balmes, otro de Cervántes , premiado en l a 
E x p o s i c i ó n de Viena de 1873, y del que ha 
hecho var ias reproducciones; otro del 
maestro Pedrell , los de Ar i s tó te les y Santo 
T o m á s de A q u í n o , para la Univers idad de 
Barce lona ; los de M i l t o n , Shakespeare, 
Dante, P i ó I X , Beethoven y otros varios 
de celebridades; Sancho en la Insu la ( t ier-
r a cocida), Un paje por ta-farol , estatua del 
Br igad ie r Cabrinety, para P u i g c e r d á ; me-
da l lón con el busto de For tuny , bajo-relie-
ve; estatuas y una Dolorosa, en el p a n t e ó n 
de Brugada en Barcelona; un Angel de 
m á r m o l s e ñ a l a n d o al cielo, en el p a n t e ó n 
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de Doña Emi l i a Torrents ; Una anciana 
(estatua), Una n i ñ a (testa en barro coci-
do), Nuestra S e ñ o r a del C á r m e n , para un 
oratorio par t icular ; Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados, Una ese r iban ía a r t í s t i c a , 
para el Sr. Nicolau; o t ra para la Univers i -
dad de Barcelona, Corr ida de toros (barro 
cocido), estatua de Pablo Claris, o t ra de 
Et Comercio, para el Casino mercant i l de 
Barcelona; la cuadriga con que remata el 
monumento y dos faunos en la cascada 
del Parque de Barcelona, seis esfinges para 
el mismo paseo y otros muchos trabajos. 
El Sr. Novas es escultor del Hospital de 
Barcelona y profesor sust i tuto de aquella 
Escuela de Bellas Ar tes . 
N U Ñ E Z D E C A S T R O (D. Antonio).—Na-
ció en Madr id y e s t u d i ó en la Academia de 
San Fernando. Dedicado posteriormente á 
la car rera de ingeniero indus t r ia l , que ter-
m i n ó con br i l lantez , y á cuya conc lus ión 
fué pensionado por el Gobierno para pasar 
al extranjero, a b a n d o n ó la pintura , para 
cuyo ejercicio habia demostrado nada co-
munes facultades, á pesar de sus cortos 
a ñ o s , para seguir sus trabajos profesiona-
les y po l í t i cos . 
P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de Bellas A r -
tes de 1860 un cuadro mi to lóg ico represen-
tando la tabula á e P o l i f e m o , Aeís y Calatea. 
Fa l l e c ió en Madr id en Diciembre de 1872. 
N U Ñ E Z D E P I E D R A H I T A (D. Juan).— 
Escultor, autor de un busto de la p r i m e r a 
esposa del Sr. D. Estanislao Figueras, otro 
de D. Federico Villalva y varios de S. M . 
el Rey D. Alfonso X I I . 
N U Ñ E Z Y L O P E Z (D. T r i n i d a d ) . - P i n -
tor na tu ra l de Madr id y discípulo de la 
Escuela especia!. En la E x p o s i c i ó n de 1876 
p r e s e n t ó un dibujo a l l áp iz . 
Ñ U Ñ O Y L E R I N (D. José Mar í a ) .—Dis -
c ípulo de la Escuela de Bellas Ar tes de 
Sevilla, premiado en la clase de grabado. 
A lcanzó medalla de cobre en la E x p o s i c i ó n 
sevillana de 1858 por tres dibujos á la 
p luma. 
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O B I O L S D E D E L G A D O (D. Gustavo).— 
Escultor natural de Figueras. Entre sus 
obras recordamos: Un gitano, estatua de 
barro que regaló en 1877 para la rifa á be-
neficio de la familia del pintor Padró; Una 
chimenea monumental para Par í s y dos 
jarrones con figuras de japoneses para el 
mismo punto. 
OBON (D, Emilio).—Pintor, pensionado 
en Roma por la Diputación provincial de 
Ciudad-Real. Su primer cuadro, pintado 
en 1880, representaba á D. Quijote y S a n -
cho Panza leyendo en Sierra-Morena la 
carta de Dulcinea. 
O C A L (D. Miguel María).—Pintor con-
temporáneo, natural de Madrid, discípulo 
de D. Vicente López y de la Academia de 
San Fernando. En las Exposiciones Nacio-
nales de Bellas Artes de 1860 y 1862, pre-
sentó; Cómo D. Quijote se hizo armar caba-
llero por el ventero; E l mismo preguntando 
á la cabeza encantada s i f u é verdad ó sueño 
lo de la cueva de Montesinos; Una corrida 
de novillos. Esta última obra figuró tam-
bién en la Exposición Internacional de Ba-
yona celebrada en 1864. 
OCHO A Y M A D R A Z O (D. Rafael).-—Pin-
tor natural de Madrid y discípulo en Par ís 
de M . Gerome y de D. Raimundo de Ma-
drazo. En la Exposición de Madrid de 1878 
presentó Una aldeana francesa; en la de 
Par í s de 1879 Una misa en San Felipe de 
Roule de P a r í s ; en la abierta por el señor 
Hernández en Madrid en 1882, Una incro-
yáble. 
OGON (D. Emilio).—Pintor natural del 
Peñón de la Gomera, en la provincia de 
Málaga, y discípulo en esta capital de Don 
Antonio Maqueda y D. Angel Romero. La 
única Exposición Nacional de Bellas Artes 
en que han figurado obras del Sr. Ocon 
fué la de 1871, en que presentó: L a calma 
en la desembocadura del Escalda (Holan-
da), Puerto de M á l a g a en un dia de tem-
pestad y Vista de M á l a g a en un dia de cal-
ma, por cuyo último lienzo le fué conce-
dida una medalla de tercera clase. En 
cambio han figurado muchas otras de sus 
producciones en las Exposiciones de Viena, 
Málaga, Cádiz, Granada, Gibraltar y otros 
puntos, y en las particulares celebradas 
recientemente en Madrid, siendo sus títu-
los y asuntos: Una vista de Algeciras, Un 
paisaje. Puerto de Málaga á la puesta del 
sol, Un ratón (asunto de género). Alrededo-
res de Málaga , Estudio de un bergantín, 
Barcas de pescadores en el puerto de Santa 
María , Gibraltar, E l puerto de Santa Ma-
r ía , Vista de la Torre del Oro en Sevilla, 
Desembarque de los restos del Excmo. señor 
D. Martin Larios, y gran número de ma-
rinas y estudios. En 1882 fué nombrado 
62 
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para una c á t e d r a de la Escuela de Bellas 
Ar tes de M á l a g a . 
O'ONNOR (D. C á r l o s ) . — Pin tor con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de A l m e r í a y d isc í -
pulo de las Escuelas de P a r í s , B a r ó n de 
Tesalia y p intor de C á m a r a del P r í n c i p e 
de Scanderberg, de Grecia, en 1872, ypar t i -
cu la r de la Reina Doña Isabel I I , miembro 
de var ias Academias de Bellas Artes ex-
tranjeras . 
E l Sr. O'Connor es autor de numero-
sos trabajos en diferentes g é n e r o s , como 
p a í s e s , mar inas , retratos y naturaleza 
muer ta . Dichas obras se conservan en po-
der de par t iculares . 
E l Sr O'Connor falleció en P a r í s en 14 
de Enero de 1879. 
O C T A V I O D E T O L E D O (D. Pedro Pa-
blo),—Pintor de afición. Pertenece á l a so-
ciedad L a Acuarela, en cuyas Exposiciones 
de 1881, 1882 y 1883 ha presentado los si-
guientes asuntos: Recuerdos deRaseaf r í a , 
L a bombilla del Manzanares, Un país , Des-
de el balcón de mi casa, E n la juventud, Ca-
lle de Carretas, E n San Mart in de Valdei-
glesias. 
O ' D E N A ( D o ñ a Adela ida) .—Pintora de 
afición; p e r t e n e c i ó a l Liceo a r t í s t i c o y l i -
t e ra r io de M a d r i d , y t o m ó parte en sus se-
siones púb l i c a s de competencia. En las 
Exposiciones abiertas por dicha Sociedad 
en 1846 y 1849, as i como en las celebradas 
en a ñ o s anteriores por la Academia de San 
Fernando, p r e s e n t ó la s e ñ o r a O' Dena nu-
merosos re t ra tos , floreros y copias de 
cuadros del Museo del Prado. Es autora 
igualmente de algunos trabajos l i terar ios 
insertos en publicaciones a r t í s t i c a s . 
O D R I O Z O L A (D. José).—-Nació en Cesto-
na en 1785, y aunque dedicado á la carre-
r a m i l i t a r en el a rma de a r t i l l e r í a , en la 
que l legó á ocupar los pr imeros puestos, 
no d e s c u i d ó el estudio de las ciencias n i la 
p r á c t i c a de las artes. A los veinte a ñ o s a l -
c a n z ó en la Real Academia de San Fernan-
do, en púb l ico concurso, el p remio segun-
do de la p r imera clase por l a p in tura : la 
m i s m a Academia le c r e ó en 4 de Diciem-
bre de 1814 su indiv iduo de m é r i t o , pre-
vios los ejercicios necesarios. E l s e ñ o r 
Odriozola es autor de un Tratado completo 
de matemát icas , una Memoria sobre la fa -
bricación de las piedras de chispa, y otros 
trabajos c ient í f icos de impor tanc ia , y á su 
fallecimiento, acaecido en 13 de Febrero 
de 1864, dejó sin t e rmina r su obra de Me-
cán ica racional é indus t r i a l . 
O J E D A Y S I L E S (D. Manuel) . —Pin tor 
sevillano, d isc ípulo de D. Antonio M a r í a 
Esquivel . 
P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nac iona l de 
Bellas Artes de 1858 el In t e r io r de una casa 
de labrador en la huerta de Alicante y cua-
t ro retratos; y en la de 1860 La despedida 
de un soldado para la guerra de A f r i c a y 
E l regreso después de dicha guerra . Obtuvo 
m e n c i ó n honor í f i ca . E l Sr. Ojeda es autor 
t a m b i é n de los retratos del Conde de R i -
palda, M a r q u é s de Vedmar, D . Fernando 
León y Castillo, para el Minis te r io de U l -
t ramar ; L a Reina D o ñ a M a r í a de las M e r -
cedes, para el Minis ter io de Fomento; E l 
Rey D . Alfonso X I I , para el Real Colegio 
del Escorial; Otro idem para el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de la isla de Cuba, y Un 
guarda-bosque a r a g o n é s , para la r i f a del 
Ateneo de Madr id en favor de los inunda-
dos de Murc ia (1879). 
O J E R O D E R O M A R A T E (D. Sabino).— 
Pin tor na tu ra l de Madr id y d i sc ípu lo de 
D. Lorenzo Va l l é s en Roma, En la Exposi-
c ión de M a d r i d de 1881 p r e s e n t ó L a Casta 
Susana, que r e g a l ó a l Ayuntamien to de 
Palencia. L a prensa ha elogiado otro cua-
dro suyo representando Un mercado de 
ropa oieja en el barr io de J u d í o s de Roma. 
O L A V I D E (D. R a m ó n ) . — P i n t o r , vecino 
de Córdoba . En la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Ar tes celebrada en M a d r i d en 1856 
p r e s e n t ó Un retrato. Otro a r t i s ta de su 
apellido, y creemos que sobrino del ante-
r io r , p r e s e n t ó var ios bodegones, f loreros y 
cuadros de armas en casa del Sr. Bosch 
en 1874 y 1877, siendo t a m b i é n de su mano 
unas a l e g o r í a s de L a Caza y La Pesca en 
el palacio de los Duques de S a n t o ñ a . Debió 
fallecer en el ú l t i m o de dichos a ñ o s . 
O L A Z A B A L (D. Migue l )—Fué nombrado 
en Mayo de 18B5 profesor de dibujo natu-
r a l , de adorno y paisaje, del Ins t i tu to de 
Vergara , d e s p u é s de muchos a ñ o s de ser 
Ayudante de dicha e n s e ñ a n z a . Desconoce-
mos sus trabajos p i c tó r i cos . 
O L I A R T (D. A n t o n i o ) . — P r e s e n t ó un me-
da l l ón en yeso con el re t ra to de M . P. en la 
Expos i c ión Universa l de P a r í s de 1878. 
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O L I E T (D. J o a q u í n ) . — P i n t o r valencia-
no, d i sc ípu lo á fines del ú l t i m o siglo de la 
Academia de Nobles Artes de San Carlos. 
En 5 de Junio de 1803 fué nombrado ind i -
viduo supernumerario de m é r i t o por la 
p in tu ra de aquella c o r p o r a c i ó n . Sus obras 
m á s conocidas son las p in turas del casca-
ron del presbiterio en la iglesia parroquial 
de I b i ; dos a l e g o r í a s de la Sagrada Escri-
tu ra en la parroquia de A l g e m e s í , y La ca-
beza de San Pedro y JJn San Roque en el 
Museo provinc ia l de Valencia . 
O L I V A Y R O D R I G O (D. Eugenio).—Pin-
tor na tu ra l de Palencia y d isc ípulo en Ma-
dr id de D. G e r m á n H e r n á n d e z y de la Es-
cuela especial de P in tura , Escultura y Gra-
bado. En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Artes celebrada en Madr id en 1876 presen-
tó: Dos v íe t imas de la ciencia por el bien de 
la humanidad , Retrato de niño, E l vestido 
nuevo y Trapero (acuarela); en la de 1878 
Naufragio . En 1879 hizo oposición á la pen-
sión de p in tu ra h i s t ó r i c a pa ra la Academia 
E s p a ñ o l a de Roma, ejecutando el boceto de 
Moisés sacado del N i l o y el cuadro de Cain 
dando la muerte á Abel: fué agraciado con 
dicha pens ión , marchando á la capital de 
l l a l l a , desde donde ha remit ido reciente-
mente (1883) Cervantes escribiendo la dedi-
catoria del Persiles ( c a r b ó n ) y L a creación 
del hombre, copia a l óleo de Migue l Angel . 
T a m b i é n ha enviado á las Exposiciones 
peninsulares Una gi tana, L a p r i m a v e r a j 
otras acuarelas. 
O L I V A Y R O D R I G O (D. José ) .—Pin tor , 
hermano del anterior , na tu ra l de Palencia 
y d isc ípulo de la Escuela especial de Pin-
tura , Escul tura y Grabado. En la Exposi-
ción Nacional de 1878 p r e s e n t ó E l regalo. 
T a m b i é n es autor de otros varios cuadros 
de g é n e r o en poder de part iculares. 
OLIVÉ (D. Manuel) .— Escultor c a t a l á n . 
Hizo dos estatuas de las cuatro que repre-
sentan las partes del mundo y se ha l lan 
en el patio de la Casa-Lonja de Barcelona. 
O L I V E R G A R C Í A (D. José ) .—Pin to r 
c o n t e m p o r á n e o , premiado en 1867 por el 
Liceo granadino por una Vista del D a r r o 
y fuente de San Francisco, que habla figu-
rado en la E x p o s i c i ó n iniciada por aquella 
c o r p o r a c i ó n . 
O L I V E R Y A Z N A R (D. Mariano).—Pin-
tor na tu ra l de Zuera (Zaragoza), d i sc ípu lo 
de D. Eduardo López Plano, de aquella Es-
cuela y de la de Madr id . E n la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1881 p r e s e n t ó : H o r a de misa 
(siglo x v m ) y Pasando el rato (boceto del 
na tura l ) . En los comercios de Zaragoza 
han figurado otros cuadros suyos. 
O L I V E R A Y SOTO (D. Francisco).—Ar-
tista sevi l lano, autor de un cuadro hecho 
á p luma representando el Retrato de S. M . 
el Rey D . Alfonso X I I , que figuró en la Ex-
pos ic ión Unive r sa l de P a r í s de 1878. 
O L L E D A C R U Z (Doña Serapia).—Pinto-
r a na tu ra l de Puerto-Rico y discipula de 
D. Francisco Oller . U n Paisaje de Puerto-
Rico, de su mano, p r e s e n t ó en la Exposi-
c ión Nacional de Madr id de 1881. ' 
O L L E R Y C E S T E R O (D. Francisco).— 
Pin tor n a t u r a l de Puerto-Rico, d i sc ípu lo 
en P a r í s de M . G. Courbet y M . T. Coutu-
re, caballero de la Real y dis t inguida Orden 
de C á r l o s I I I . En la Expos i c ión Nacional 
de M a d r i d de 1878 p r e s e n t ó E l Coronel 
Contreras en T rev iño . E n la de 1881 expu-
so Retrato de s e ñ o r a y U n mendigo. E l se-
ñ o r Oller r ea l i zó en 1883 una E x p o s i c i ó n 
par t icu lar de sus obras en la r e d a c c i ó n de 
L a Correspondencia, figurando entre ellas: 
Retrato del General Castillo, para el Centro 
del e jé rc i to y la armada; E l Br igad ie r Con-
treras, Una chula, In t e r io r del palacio de 
Alcañ ices , Una Concepción (copia de Tié-
polo). Chula tomando café. Un cesante, U n 
gato, Un cesto de peras. E l almuerzo del 
pobre y el almuerzo del r ico, Retra to de una 
hi ja del Sr. Sagasta, de los Sres. Dussac y 
Olmo, de los Sres. Pozzi, Sánchez , General 
Morlones, Fresno, F a m i l i a d e S a l a v e r r í a , de 
D a r w i n , del p in tor , paisajes, acuarelas y 
marinas. 
O L L E R O S Y Q U I N T A N A (D. Blas).— 
Pin tor , pensionado en 1874 por la Dipu-
t a c i ó n p rov inc ia l de A v i l a por consagrar-
se en Roma a l estudio del ar te . En 1878 ter-
minaba en dicha capital un cuadro que re-
presentaba á N e r ó n en un j a r d i n recitando 
rodeado de su corte. En 1883 p r e s e n t ó en la 
E x p o s i c i ó n de acuarelas del Sr. H e r n á n -
dez de Madr id Una pompeyana y Una ma-
r ina . 
OLMOS (D. Manuel).—Pintor, de Orihue-
la . En la Expos i c ión celebrada en Al icante 
en 1860 p r e s e n t ó un retrato y dos a l e g o r í a s , 
una de la M ú s i c a y o t ra de la A s t r o n o m í a ; 
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estas dos últimas sobre metal. Obtuvo 
mención honorífica. 
OMS (D. Manuel).—-Escultor natural de 
Barcelona y discípulo de su padre D. Vi-
cente. En la Exposición Nacional celebra-
da en Madrid en 1876 presentó E l p r i m e r 
D. FRANCISCO JAVIER ORTEGO Y VEREDA, 
paso, en yeso, y un Tipo de C a t a l u ñ a , estu-
dio del natural en barro; por la primera de 
dichas obras obtuvo medalla de segunda 
clase. La misma en mármol fué presenta-
da por el artista en la Exposición de 1878, 
en unión de un grupo en yeso, represen-
tando la Muer te del General Concha. Su 
P r i m e r paso figuró también en la Exposi-
ción Universal de París de 1878. Pensiona-
do posteriormente para la Academia de 
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Bellas Artes de Roma, ha ejecutado en la 
Ciudad Eterna el Monumento á la Reina 
Isabel la Católica, que corona la estatua de 
dicha Reina á caballo y tiene en su primer 
cuerpo las figuras de Colon, Gonzalo de 
Córdoba, F r a y Juan Pérez de Marchena, 
Cisneros y Hernán-Cortés . Descansa toda 
la composic ión en un pedestal gó t i co y, 
fundido en bronce, se colocará en una de 
las plazas de Madrid. 
LOS DE M A R A V I L L A S . 
{Dibujo de D . Franeiseo Ortego.) 
Son t a m b i é n de su mano Cuatro mons-
truos marinos para la cascada del Parque 
de Barcelona; busto de Un payés, vendido 
al Barón Rostch¡ld,fy varias estatuas en el 
palacio de los Duques de Santoña. E n 1883 
le fué concedida la encomienda de Isabel 
la Católica. 
OMS (D. Vicente).—Escultor adornista, 
residente en Barcelona. 
Son de su mano: el altar mayor de la 
iglesia de religiosas mín imas de Barcelo-
na; la parte de escultura del teatro Princi-
pal de aquella población; el túmulo para 
las honras celebradas en la misma ciudad 
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á M a r t í n e z de la Rosa; cuatro cabezas de 
enanos para l a v i l l a de Igualada y ocho 
para Manresa; los detalles de la puerta del 
s a l ó n de sesiones de la Dipu tac ión p r o v i n -
c ia l de Barcelona; el m e d a l l ó n con el bus^ 
to de M i g u e l Ange l en la fachada del edi-
ficio destinado á Expos i c ión permanente 
de Bellas Artes , y m á s que no recordamos, 
entre otras obras, las muchas que ha hecho 
para el teatro del Liceo de Barcelona. 
O ' N E I L L E Y ROSIÑOL (D, Juan).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o na tu ra l de Palma de 
Mal lorca , caballero de l a Orden m i l i t a r de 
Calatrava, A c a d é m i c o corresponsal de la 
de Nobles Ar tes de San Fernando, y de nú-
mero de la de Baleares, de cuya corpora-
c ión es secretario. 
E l Sr. O'Neille, á quien ocupa constante-
mente el estudio t eó r i co y la p r á c t i c a de 
las Bellas Artes, es autor de un excelente 
Tratado de paisaje publicado en Palma 
en 1862, de un folleto sobre las Relaciones 
que deben existir entre las Academias de 
Bellas Artes y las Escuelas especiales, y de 
diferentes trabajos leidos en solemnidades 
a c a d é m i c a s . T a m b i é n ha explicado en el 
Ateneo balear diferentes lecciones públ i -
cas sobre temas a r t í s t i c o s . 
En l a Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en Madr id , 1862, p r e s e n t ó un 
p a í s ; en la de 1864 otros dos; Arena l en las 
c e r c a n í a s de Palma, y Laguna de la Por-
rasa en Santa Ponza, cerca de la cual dio 
su pr imera batalla D . Jaime el Conquista-
dor, en la que mur ie ron los Moneadas. En 
la barcelonesa de 1866 expuso E l Valle de 
Raxa en M a l l o r c a ; en la de Madr id del 
mismo a ñ o dos Vistas de la c a m p i ñ a de 
Mal lo rca ; en la Universa l de P a r í s de 1878 
otro Paisaje. 
Estas son las obras púb l i cas que del se-
ñ o r O'Neille conocemos, y las ú n i c a s que 
podemos mencionar, pues este ar t is ta , que 
nos ha facilitado muchos y muy preciosos 
datos de los profesores mallorquines con-
t e m p o r á n e o s , ha llevado su modestia hasta 
e l ext remo de no pe rmi t i r remi t i rnos n i 
una l í n e a referente á sus propios trabajos. 
O Ñ A T E (D. Ju l i án ) .—Pin to r contempo-
r á n e o na tu r a l de B ú r g o s , d i sc ípu lo de la 
Escuela de Bellas Artes de Cádiz, que le 
p r e m i ó en 1877, y posteriormente de la su-
perior de Madr id ; autor, entre otras obras, 
de un retrato de D o ñ a Isabel I I de Borbon, 
regalado a l Juzgado del d is t r i to del Hospi-
t a l en Madr id ; otro de un n i ñ o en t a m a ñ o 
n a t u r a l , otro del actor Escr iu , otro de 
D. E. Fernandez de Teresa; un lienzo de 
asunto h i s tó r i co para el banquero D. J o s é 
Mi randa y una Dolorosa, propiedad de 
D. J. Cár los Gardiner. 
OÑÓS (D. Mariano).—-Pintor na tu r a l de 
Barcelona y d i sc ípu lo de aquella Acade-
mia de Bellas Ar tes . En la Expos ic ión 
Nacional de Madr id de 1876 p r e s e n t ó Un 
p a í s (costas de C a t a l u ñ a ) . 
OÑÓS (D. Raimundo).—-Platero, joyero 
y cincelador b a r c e l o n é s . 
Conocemos de su mano las obras si-
guientes: 
Las plumas de plata concedidas como 
premio en 1865 y 1867 por la Academia b i -
b l i o g r á f i c o - M a r i a n a de L é r i d a ; un v i r i l es-
trenado en 1866 en l a parroquia de la Mer-
ced en Barcelona: « F i g u r a un grupo de 
á n g e l e s que pregonan el t r iunfo de Jesu-
cristo: sobre ellos e s t á representado el ojo 
del Eterno Padre; en el centro del grupo 
va colocada la Sagrada Forma, y en la 
parte infer ior e s t á figurado el E s p í r i t u 
Santo, de cuyo centro salen como rayos de 
luz que aparentan no poder resist ir los á n -
geles;» todo el servicio de plata para el 
cafó Ibér ico , abierto en 1866 en Barcelona; 
un c o r a z ó n de oro para la i m á g e n de la 
V i r g e n que se venera en la iglesia de San 
Migue l de la misma poblac ión ; l a copa de 
oro y p la ta ofrecida como premio en el 
T i ro nacional de Barcelona por el club de-
m o c r á t i c o en 1868; un j a r r o y una pecera 
sostenida por cuatro t r i tones; un tocador 
de sobremesa. E l Sr. Oñós falleció en Bar-
celona en 25 de Diciembre de 1877. 
ORDOÑEZ Y G O N Z A L E Z (D. Elias).— 
Pintor na tu ra l de Itero de la Vega (Palen-
cia), d isc ípulo de D. Dióscoro Teófilo Pue-
bla y deD. Antonio P é r e z Rubio. En la Ex-
pos ic ión Nacional de 1881 p r e s e n t ó E l en-
t ierro de Cristo (dibujo á pluma) . 
O R D O V A Z (D. José) —Pintor paisista. 
En la Expos ic ión celebrada en 1826 en Bar-
celona a l c a n z ó una medalla de plata por 
sus trabajos al ó leo . 
O R D O Z G O I T I (D. J u l i á n ) . — A r t i s t a ala-
v é s . Secretario de la Academia de bibujo 
de V i t o r i a . Es autor de un re t ra to a l ó leo 
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del M a r q u é s de la Alameda para el palacio 
de l a Dipu tac ión foral de la provincia , y de 
un busto en yeso del mismo M a r q u é s . 
En 1865 esc r ib ió l a d e c l a r a c i ó n d o g m á -
t ica de la P u r í s i m a Concepc ión , dedicada 
por la provincia de A l a v a á Su Santidad 
Pió I X , con l ind í s imos dibujos al dorso de 
cada p á g i n a y orlas de m é r i t o . 
O R D U Ñ A Y V I G U E R A (D. Emil io) .— 
Pintor, d i sc ípu lo de la Escuela de Vallado-
l i d . En 1876 t o m ó parte en el concurso de 
la misma y obtuvo aeeesit por su cuadro 
L a bohardil la de m i oeeino; en 1878 l o g r ó 
un premio de segunda clase por su cuadro 
al óleo T a abueli ío. 
O R E J A S (D. Angel).—Cincelador, discí-
pulo de D. J o s é S á n c h e z Pescador, á quien 
a y u d ó en muchas de sus ú l t i m a s obras. 
Son suyas exc lus ivamente : una colec-
ción de modelos de las herramientas usa-
das en el Canal de Isabel I I , regalada al 
director de aquellas obras , D. Juan de 
Rivera . 
U n modelo, en pla ta oxidada, de las es-
caleras para el depós i to de las aguas. 
Otro de dos compuertas de corredera 
para el de la Almenara del Obispo. 
Otro de compuerta g i ra to r ia . 
Otro de una g r ú a . 
R e s t a u r a c i ó n de una espada antigua (de 
D. Jorge Díaz M a r t í n e z ) . 
Las chimeneas del comedor de Vista-
Alegre . 
Puertas para el p a n t e ó n del Duque de 
Pastrana. 
Cruz de bronce de diez y nueve piós de 
a l tu ra en el p a n t e ó n de Arenzana de la 
Sacramental de San Isidro de Madr id . E l 
Sr. Orejas fal leció en M a d r i d en 23 de Di -
ciembre de 1876. 
O R E J O N (D. Guillermo).—Grabador en 
dulce, d isc ípulo de Moreno Tejada. G r a b ó 
una l á m i n a del poema Exeeleneias del pin-
eel y del bu r i l (1804). 
OROZ (D. F é l i x ) . — E s c u l t o r contempo-
r á n e o . Nac ió en Zaragoza en 1813, y estu-
vo dedicado en su juven tud á un oficio me-
c á n i c o , hasta que te rminada la guerra c i -
v i l , en que t o m ó partease m a t r i c u l ó como 
alumno en la Academia de San Luis de su 
ciudad na ta l . Dicha c o r p o r a c i ó n p r e m i ó 
sus obras, representando un Mercur io , una 
estatua ecuestre del General Palafox, un 
relieve figurando la Muer te de Epaminon-
das, y un asunto mitológico, con var ias 
medallas y menciones, con í i ándo le a d e m á s 
en 1848 la d i r e c c i ó n de las Escuelas de 
dibujo. 
Son obras de este ar t i s ta : la restaura-
ción in te r io r de la iglesia de San Pablo y 
la de los pulpitos de la catedral de Huesca; 
la conc lus ión y co locac ión , por encargo de 
su amigo Ponzano, en el templo del Pi lar , 
del mausoleo del General Enna; el proyec-
to de los tres grandes medallones que hay 
en el citado templo; los aparatos que se 
colocan en la solemnidad de las Cuarenta 
Horas en las iglesias de San Gil y San Pe-
dro; varios bustos de personas conocidas 
en la pob lac ión , y entre ellos el del General 
Espartero y el del actual Sr . Arzobispo de 
la Diócesis, modelado en pocas horas y sin 
haber tenido á l a v is ta el o r ig ina l ; diferen-
tes figuras para los Pasos de Semana 
Santa, por encargo de pueblos de la pro-
v inc ia . 
Sus escenas de corridas de toros y car i -
caturas, para cuyo g é n e r o tiene una espe-
cial habi l idad, l l evan un sello de o r ig ina l i -
dad que los hace m u y apreciables; pero no 
pueden m é n o s de resentirse de la fal ta de 
educac ión a r t í s t i c a de su autor , que por 
falta de recursos tuvo que dedicarse á mo-
delar á n t e s de haber dibujado todo lo ne-
cesario. 
Son numerosos los caprichos que tiene 
ejecutados y que, reproducidos por medio 
de l a fo tograf ía , son muy buscados por los 
inte l igentes . 
T a m b i é n se ha dedicado con é x i t o á l a 
c o n s t r u c c i ó n de muebles r ú s t i c o s , por l a 
a r t í s t i c a c o m b i n a c i ó n de los troncos y r a í -
ces que emplea, siendo dignos de m e n c i ó n 
en este g é n e r o la mesa y el tocador, for-
mados con r a í c e s de v i ñ a , que figuraron 
en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n Internacional de 
Bayona. 
En la verificada por el Ateneo zarago-
zano p r e s e n t ó á Jesucristo en la Cruz. En 
el a ñ o de 1875 e jecu tó un grupo a l e g ó r i c o 
representando las glor ias b é l i c a s de Za-
ragoza. 
En 30 de Junio de 1872 h a b í a sido nom-
brado u n á n i m e m e n t e A c a d é m i c o de la de 
San Luis de Zaragoza, por «el especial i n -
genio que revelan las obras procedentes 
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de su fácil cincel y l a popularidad que las 
mismas se g r a n j e a n . » 
OROZGO (D. M e l c h o r ) . — P i n t o r con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de Yunc le r , en la 
provinc ia de Toledo, y d isc ípulo de D. Pa-
t r ic io R o d r í g u e z y de la Academia de San 
Fernando. En la E x p o s i c i ó n de Bellas A r -
tes de M a d r i d celebrada en 1864, p r e s e n t ó 
una Vista de la catedral de Toledo tomada 
desde la capilla de los Reyes viejos. 
OROZGO D E F O L A C H E ( D o ñ a Josefa 
Elisa).—En la Expos i c ión de J a é n de 1878 
p r e s e n t ó tres cuadros al óleo que repre-
sentaban L a Samari tana, L a Vi rgen del 
Carmelo y L a Virgen de las Miser icordias . 
O R R I G O (D. Miguel) .—Platero valencia-
no, entre cuyas obras figura una custo-
dia para la iglesia de San Juan de More-
11a (1881); un templete, estilo cor int io , para 
la de Nuest ra S e ñ o r a de B e g o ñ a , de B i l -
bao (1881), y una cruz procesional g ó t i c a 
para el colegio del Patr iarca en Valen-
cia (1883). 
O R T E G A (D. Calixto).—Pintor y graba-
dor en madera, d isc ípulo de la Academia 
de San Fernando. En 1839 se t r a s l a d ó á 
P a r í s para perfeccionarse en el difícil arte 
del grabado, siendo buena muestra de sus 
adelantos los trabajos que r e m i t i ó en el 
mismo a ñ o para la E x p o s i c i ó n de la citada 
Academia y el pe r iód ico Semanario Pin to-
resco Españo l , como l a r e p r o d u c c i ó n del 
Godo/redo de Bouil lon del Sr. Madrazo, y 
otras sumamente apreciables, atendida la 
decadencia en que se hallaba en aquella 
é p o c a el grabado en madera. 
Vue l to á E s p a ñ a s igu ió o c u p á n d o s e i n -
dis t intamente en trabajos de p in tu ra y 
grabado, en cuyo ú l t i m o arte es m á s co-
nocido por haber di r ig ido largos a ñ o s va-
r ias publicaciones i lustradas. 
Como pintor , debemos c i ta r de la mano 
del Sr. Ortega u n a F t s í a topográfica de par-
te de M a d r i d , que figuró en la Academia 
de San Fernando en 1836; una copia del 
cuadro de Las Lanzas; los re tratos de Don 
José Z o r r i l l a y de Una señora , que figura-
r o n en la Expos i c ión de 1837; su lienzo de 
Unos muchachos, expuesto en 1838 en el 
Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io , adquirido por 
l a Reina Gobernadora; su Cuadro de f a m i -
l ia , en la verificada el mismo a ñ o en l a 
Academia; copia de una obra de Horacio 
Vernet representando á M i g u e l Angel y 
Rafael delante del Papa Jul io I I , pre-
sentada en la Expos i c ión de 1840; l a de las 
Bodas de Canda, de V e r o n é s , expuesta en 
la de 1841; Santa Isabel dando limosna á 
los pobres, en la de 1843; Cervántes escri-
biendo la dedicatoria de Persiles y Sigis-
munda a l Conde de Lemus, presentada en 
la E x p o s i c i ó n del Liceo a r t í s t i c o celebrada 
en 1846; su cuadrito Ulises reconocido por 
su nodriza, pintado en las sesiones p r á c -
ticas del mismo Liceo, á cuya Sociedad 
p e r t e n e c i ó desde su origen, y los buenos 
retratos y cuadros de g é n e r o que figura-
ron en las Exposiciones de la Academia 
de San Fernando en 1847 y 1848, 
Como grabador, ha trabajado un g r a n 
n ú m e r o de l á m i n a s y v i ñ e t a s para los pe-
r iód icos Museo de las Famil ias , Observato-
r i o Pintoresco, E l Renacimiento, Museo de 
los N iños , L a Semana, E l Semanario Pinto-
resco E s p a ñ o l , No me olvides, L a I l u s t r a -
ción, A l b u m Pintoresco, L a Risa, y otros; 
a s í como para las obras G a l e r í a regia, 
E l Panorama e s p a ñ o l , G i l Blas (edic ión 
de 1840) , His to r ia de Z u m a l a c á r r e g u i , 
Doce españoles de brocha gorda, Rienei ó el 
ú l t imo t r ibuno , L a E s p a ñ a geográf ica . Es-
cenas matritenses, Los misterios de P a r í s 
Un reinado de maldades y Los españoles 
pintados por s í mismos. 
O R T E G O Y V E R E D A (D. Francisco).— 
Pintor y notable dibujante, na tu ra l de Ma-
dr id y d i sc ípu lo de la Escuela superior de 
P in tu ra dependiente de la Academia de 
San Fernando. 
Recordamos las siguientes obras p ic tó-
ricas de su mano: La muerte de Cris tóbal 
Colon, presentada en la Expos i c ión Na-
cional de 1864, premiada con m e n c i ó n ho-
noríf ica y adquir ida para el M i s e o nacio-
nal; un asunto de la comedia E l Mág ico 
prodigioso, para el Sr, Cueto; Costumbres de 
la época de Felipe I V , una copia de L a Per-
la, L a batalla del 4 de Febrero de 1860, Unos 
muchachos, y Manolos jugando á la brisca, 
obras todas rifadas entre los suscritores 
del pe r iód ico el Museo Universal de los 
editores Gaspar y Roig . 
Ha ejecutado un gran n ú m e r o de dibujos 
para las obras D i a r i o de un testigo de la 
guerra de A f r i c a , Garibaldi , L a princesa 
de los Ursinos, L a Esclava de su deber, E l 
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mundo al reoés, Doña Blanca de Lanuza , 
Memorias de un hechicero, Nuevo viajero 
universal, L a aurora de la vida y otras. Pero 
donde mani fes tó sus conocimientos en el 
dibujo y su extraordinaria facilidad fué 
en las caricaturas que publicó en el Museo 
Universal, Gi l Blas, E l Fisgón, Momo, Je-
remías , Los Sucesos, E l Cascabel, E l Saine-
te, Don Diego de Noche y otros periódicos, 
en sus á lbums de caricaturas, titulados 
Menestra, y en los infinitos almanaques 
que durante largos a ñ o s i lustró casi ex-
clusivamente. Tan extraordinaria produc-
ción no bastó á librarle de la pobreza, y el 
artista v iv ió sujeto á las mayores priva-
ciones. 
«¡Quién diría —escribe uno de sus bió-
grafos,—que al t ravés de aquellos dibujos 
exuberantes siempre de frescura, de ge-
nialidad, de humorismo, se ocultaba una 
alma acosada por las privaciones, entris-
tecida por el infortuniol iQuién diria que 
muchos de aquellos trazos provocadores 
de inevitable r i sa , reveladores a l parecer 
de un espír i tu sosegado, burlón y alegre, 
habian sido engendrados en una terrible 
noche de insomnio, en una de esas amar-
gas horas, tan frecuentes en la vida de los 
genios, en que oscureces el ánimo negrís i -
mas ideas, en que el frió tiende á paralizar 
la mano que gu ía el lápiz ó la pluma, en 
que los ojos contemplan en torno desola-
das escenas de pobreza, de escasez, de mi-
seria acaso! 
Pues todo eso hay oculto bajo multitud 
de esos chispeantes dibujos con que en-
cantaba á las muchedumbres el inolvida-
ble caricaturis ta .» 
E n Noviembre de 1871 se trasladó Orte-
go á Par í s : desde e n t ó n c e s hasta su falle 
cimiento hizo m á s de trescientos dibujos 
y acuarelas que han sido reproducidos en 
su mayor parte al cromo; numerosos cua 
dritos de caballete reproduciendo muchos 
de sus asuntos al lápiz y otros trabajos que 
no le evitaron morir, como habia vivido, 
en la mayor pobreza el 12 de Octubre 
de 1881 á la edad de cuarenta y ocho años . 
P a r a su entierro, como para el de Alenza, 
fué necesario que sus amigos iniciaran 
una suscricion pública, idea debida á Pe 
Ilicer. 
E l Sr . Becerro de Bengoa dice, exami 
nando la representac ión art ís t ica de Or-
tego: 
« No copiando los rasgos naturales 
de la cabeza de un personaje y añadiéndo-
les un cuerpo reducido sin expres ión ni 
gracia, como lo hacen muchos que preten-
den pasar por dibujantes humorís t icos , 
sino satirizando, moviendo á un tiempo la 
figura entera en todos sus detalles, dando 
sarcás t i ca expres ión al gesto, abultando 
los defectos ó los caracteres salientes, r i -
diculizando el traje, las actitudes y los 
atribuios, y poniendo, en fin, de relieve el 
stc físico y hasta espiritual de los tipos es-
cogidos para la caricatura, supo el malo-
grado y envidiado artista crear y resucitar 
un género que tiene, por su influencia in-
mediata en el ánimo de las gentes, m á s 
poder y m á s trascendencia que la mayor 
parte de las sát iras literarias. Ortego, al 
hacer la caricatura diaria, múltiple, ligera 
y sin pretensiones; al poner el ridículo so-
bre la historia contemporánea de los ene-
migos de las ideas nuevas, conservó la 
corrección de la Academia y e x a g e r ó el 
trazado, difici l ísima tarea, só lo dable á 
quien como, él era caricaturista por ins-
tinto, por vocac ión , por irresistible ten-
dencia. 
Sus personajes han pasado á ser típicos, 
y sin querer se reproducen por los dibujan-
tes que le han sucedido; sus retratos humo-
ríst icos son m á s fác i lmente conocidos que 
las fotograf ías verdaderas de los pol í t icos: 
la idea que gran parte de nuestro pueblo 
tiene de muchos de los hombres modernos, 
grandes y pequeños , e s t á calcada en aque-
llas famosas semblanzas que él trazara 
con cuatro lineas de su picante lápiz; y en 
cuanto á los tipos populares nada hay 
m á s gráfico, ni m á s verdadero, ni m á s r i -
r ísueño, que la co lecc ión que él nos ha 
legado.» 
« Los cesantes y perdidos de la Puer-
ta del Sol y de las esquinas de Madrid, las 
s eñoras de las clases pasivas, los coche-
ros, los aguadores, los quintos, los cursis 
de los cafés , los toreros, los estudiantes, 
los porteros, los demagogos, los cofrades, 
los polizontes, las chulas, la aristocracia, 
los tenderos, todos los elementos, en una 
palabra, de ese indescriptible conjunto que 
forma el tono saliente y original del pue-
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blo, fueron graciosa y exactamente dibu-
jados por ól, que desde entonces só lo es 
posible en este g é n e r o imi t a r l e , aplaudir le 
y reir , m i é n t r a s se tengan á la vis ta sus 
magistrales dibujos. 
En Madr id y fuera de Madr id se hizo 
proverb ia l su fama. 
Cuando se acertaba á ver un tipo raro , 
brotaba sin querer de los labios de todos 
aquella expresiva frase de: «¡Si lo p i l la ra 
Ortegol!» 
« Por lo d e m á s , cuando el paso de los 
a ñ o s d isminuya las asperezas de los re-
cuerdos de hoy, y no haya susceptibilida-
des n i e s c r ú p u l o s en pió, el genio s a t í r i c o 
a p a r e c e r á t a l cual fué en su genuino valer, 
y nuestros salones y aulas de Bellas Ar tes 
e s c r i b i r á n en sus t á r j e t e n o s de honor los 
nombres de Alenza y de Ortego, como han 
honrado de esta manera el de Goya .» 
O R T I Z (D. A n g e l ) . —Pintor contempo-
r á n e o , na tu r a l de Cádiz, d isc ípulo de su 
Escuela de Bailas Ar tes , y pensionado que 
fué por la misma para t e rmina r en el ex-
tranjero su e d u c a c i ó n a r t í s t i c a . D e s p u é s 
de v i s i t a r con dicho objeto á Madr id , Pa 
r i s , Bruselas, Roma y Florencia, el s e ñ o r 
Ort iz r e g r e s ó á Cádiz para consagrarse á 
la p r á c t i c a de su arte. Las obras de su 
mano de que tenemos not ic ia son las si-
guientes: 
Copias de L a Perla, Las Lanzasy Las Me-
ninas, existentes en el Museo prov inc ia l 
de Cádiz , y otras muchas de los primeros 
ar t is tas , que p r e s e n t ó en las ú l t i m a s Ex-
posiciones celebradas en aquella pobla-
c ión . Llegada al hospital de la Caridad de 
Cád iz de los heridos de la guerra de A f r i c a ; 
f iguró en la E x p o s i c i ó n de Cádiz de 1860. 
Una Magdalena, idem en l a de 1868. 
Retratos del Dr . D. Marcel ino M a r t í n e z , 
de D. J o s é J i m é n e z Rojo, del l i m o . Sr. Obis-
po de Cádiz, del n i ñ o D. Juan Fernandez y 
Shaw, del Exmo. Sr. D . Juan de Dios Ra-
mos Izquierdo, de D. Manuel Bar roca l , de 
D. José Bal tasar y otros muchos. 
O R T I Z Y A G U I L A R (D. R a m ó n de).— 
Escul tor y c a l í g r a f o , autor de todos los 
muebles ele t a l l a del palacio de San Telmo 
de Sevilla, por cuyas diferentes obras ob-
tuvo el t í t u lo de escultor de C á m a r a de 
los Duques de Montpensier. 
Como ca l íg ra fo , es autor de una colec-
ción de Vistas de Sevilla, ejecutadas en el 
a ñ o 1844, y de un gran cuadro á l a p luma , 
que dedicó á los citados Duques, recibien-
do por su excelente trabajo una sort i ja de 
br i l l an tes . 
O R T I Z Y CAMPOS (D. José ) .—Escu l to r 
c o r d o b é s , autor del p a n t e ó n de D. F e r m í n 
de Apezechea, en Jerez de la Frontera ; de 
una estatua de la Libertad y o t ra de D . Pe-
dro Ca lde rón de la Barca, rifadas en 1874 
en la Sociedad protectora de Bellas Ar tes 
de Sevilla; Un m a n ó l o del siglo X V I I I pre-
sentado en la Expos ic ión de 1879, y los bus-
tos de Tirso de Mol ina , Séneca, M u r i l l o , 
Herrera y L u i s Vives en el palacio de San 
Telmo de Sevil la. 
O R T I Z Y G A M U N D I (D. José ) .—Pin to r , 
d i sc ípu lo de la Escuela de Valencia, donde 
en 1881 fué premiado en la clase de pers-
pectiva. Recordamos entre sus obras va-
r i a s marinas, entre ellas .Ei /aro de Pa lma 
de Ma l lo rca . 
OSORIO C A L V A C H E (D. Manuel).—En 
el c e r t á m e n celebrado por el Liceo grana-
dino en 1867 el Sr. Osorio p r e s e n t ó diver-
sas acuarelas, obteniendo por las mismas 
una m e n c i ó n honor í f ica . 
OSUNA (D. V.) .—Pintor : en la Exposi-
c ión celebrada en 1882 por el dorador de 
M a d r i d Sr. H e r n á n d e z p r e s e n t ó un Paisaje 
de A l c a l á de Guadaira . 
O S T E R B E R G E R (Di Jo rge ) .—Li tógra fo , 
premiado con m e n c i ó n honor í f i ca por sus 
trabajos en la E x p o s i c i ó n de Galicia en el 
a ñ o 1858. Es autor de las l á m i n a s que 
a c o m p a ñ a n á la obra t i tulada Ent rada , 
permanencia y salida de SS. A A . R ñ . de 
Galicia; de la que representa la copia que 
en 1852 r e g a l ó a l Após to l Santiago l a 
Duquesa de Montpensier en su viaje á Ga-
l ic ia , y de otros trabajos que s e r í a pro l i jo 
enumerar. 
O T A O L A Y R O J A S (D. Cipriano de).— 
Pintor na tu ra l de Bilbao y d isc ípulo en 
Madr id de la Academia de San Fernando. 
En las Exposiciones p ú b l i c a s de 1860 á 1864 
p r e s e n t ó , a d e m á s de varios retratos, entre 
los que l l a m a r o n justamente la a t e n c i ó n 
el de Un sacerdote y el de L a Reina D o ñ a 
Isabel I I , dos bonitos cuadros represen-
tando Una estudiantina y L a recolección. 
Obtuvo en las mismas diferentes mencio-
nes honor í f icas , y m u r i ó , j ó v e n a ú n , á fines 
de 1865. Muchos retratos de su mano se 
conservan en poder de par t iculares . 
O T E R O (D. Juan J.)—Pintor na tura l del 
Ferro l (Co ruña ) , d i sc ípu lo del Sr. Don 
V . Sanz y Carta. 
En la E x p o s i c i ó n de M a d r i d de 1881 pre-
s e n t ó : E l otoño en la aldea de Fene (Ga-
lieia). 
O T E R O (D. Manuel).—Grabador en ma-
dera, cuyos trabajos se ven en numerosas 
novelas y publicaciones p e r i ó d i c a s , como 
el per iód ico republicano E l Orden (1865) y 
otros. M u r i ó en M a d r i d en 17 de A b r i l 
de 1875. 
O T H O N (D. Jo sé ) .—Pin to r c o n t e m p o r á -
neo, na tura l de M a d r i d y d i sc ípu lo de Don 
Fernando Brambi l l a . Conocemos muchas 
y m u y buenas min ia tu ras de su mano, 
existentes en var ias casas par t iculares . 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes de 1862 
p r e s e n t ó : ¿tan Ricardo, Rey de Inglaterra, 
en el momento de bajar las gradas del trono, 
que acababa de renunciar para dirigirse en 
peregrinación á Tierra Santa y retirarse á 
un claustro; y E l perro Pintado, pertene-
ciente a l Rey D. Francisco de As í s de Bor-
bon. Este cuadri to y el de Un mendigo 
figuraron en l a E x p o s i c i ó n de Bayona en 
el a ñ o 1864. E l Sr. Othon p e r t e n e c i ó á l a So-
ciedad protectora de las Bellas Ar tes , en 
algunas de cuyas sesiones p r á c t i c a s toma-
ba parte: en una de ellas p i n t ó una figura 
de E v a , que l l a m ó justamente la a t e n c i ó n . 
O T T O (D. Joaqu ín ) .—Pro fe so r de cal i -
g r a f í a y dibujo, de la ciudad de Córdoba . 
P r e s e n t ó en la Expos i c ión permanente de 
Bellas Ar tes del A l c á z a r de Sevilla de 1874 
un cuadro hecho á p luma representando 
el ju ic io final por Migue l Angel , trabajo 
digno de los mayores encomios, s e g ú n la 
prensa de la localidad. 
O V A L i L E Y C A S T A Ñ E D A (Doña M a -
r í a d e ) . — P i n t o r a , n a t u r a l de Astorga , dis-
c ípu la de D. Eduardo Balaca. En la Expo-
s ic ión de Madr id de 1881 p r e s e n t ó una Per-
diz (estudio del na tura l ) . En las celebradas 
por el Sr. H e r n á n d e z en 1881 y 18B2 expuso 
un Abanico en seda y Retrato de la seño-
r a de C. 
O V A R A Y P I Q U E R ( D . José ) .—Pin to r 
valenciano. Dedicóse desde muy j ó v e n a l 
estudio de la p in tura , dando muestras de 
sus disposiciones en algunos cuadros a l 
óleo y especialmente en la p in tu ra de azu-
lejos en la f áb r i ca del Sr. Gastaldo. Poste-
r io rmen te se c o n s a g r ó á la l i t e r a tu ra es-
cribiendo muchas comedias en castellano 
y valenciano. M u r i ó en Valencia á los 
cincuenta y cuatro a ñ o s de edad en 6 de 
Diciembre de 1881. 
O V E J E R O (D. Mariano).—Grabador en 
madera, cuyos trabajos se ven en L a Ilus-
tración Española y Americana, l& novela 
Los siete niños de E c i j a y otras. T a m b i é n 
han figurado algunas obras de su mano 
en la E x p o s i c i ó n de Val ladoi id de 1871. 
O V I E D O ( D o ñ a Antonia) .—Pintora . E n 
la Expos i c ión celebrada en Cádiz en 1879 
p r e s e n t ó : 
Ecce Homo (copia de Van Dyk) , L a Cena 
y Un coro de frailes. F u é premiada son 
medalla de bronce. 

P A C H E C O Y F U E N T E (D. Ricardo),— 
Pintor, subvencionado por la Diputación 
provincial de Santander para proseguir en 
Madrid los estudios brillantemente comen-
zados en aquella capital, donde figuraron 
con elogio varios dibujos suyos en la E x -
posición de 1879. E n 1882 rega ló á la Dipu-
tación de Santander, como testimonio de 
sus adelantos, un cuadro representando 
E l robo de las Sabinas. 
P A D I E R N A D E V I L L A P A D I E R N A 
(D. Adolfo).—Pintor natural de Valladolid, 
discípulo del Sr. Fernandez de la Oliva y 
Jadraque. 
E n la Expos i c ión Nacional de 1881 pre-
sentó Un paisaje, a l carbón. 
P A D R Ó ( D . Tomás) .—Escul tor manresa-
no que vivia á fines del últ imo siglo. 
T r a b a j ó l a s estatuas de Santa Inés, S a n 
Mauricio, San Fructuoso, S a n Augurio y 
San Eulogio, y los bajo-relieves existentes 
en la capilla subterránea de los Santos 
Mártires de la Seo de Manresa. 
P A D R Ó Y P E D R E T (D. Ramón) .—Pin-
tor contemporáneo , natural de Barcelona 
y discípulo de su Escuela de Bellas Artes, 
en la que obtuvo numerosos premios de 
fin de curso en los académicos de 1857 
á 1866. E n 1867 m a r c h ó á P a r í s , en unión 
de su hermano D. T o m á s , en concepto de 
dibujante de la comis ión facultativa del 
Instituto industrial de Cataluña para estu-
diar la Expos ic ión Universal , y en 1868 
acompañó á Italia á su padre, el escultor 
D. R a m ó n , de quien nos ocupamos m á s 
adelante. 
Ha trabajado bastantes obras en unión 
de su hermano, y es suyo el lienzo de Una 
dama del siglo X V I , que figuró en la E x -
pos ic ión barcelonesa de 1866. 
Durante los primeros viajes del Rey Don 
Alfonso á raíz de la restauración, el señor 
Padró le a c o m p a ñ ó en concepto de cronis-
ta art ís t ico , debiéndose á esta circunstan-
cia la ejecución de numerosas obras que 
acreditan su laboriosidad. Tratemos de re-
señar los asuntos de las m á s conocidas: 
Paso de la fragata Berenguela por el eanal 
de Suez, existente en el Ministerio de Ma-
rina; Lienzo alegórico á la muerte de su 
hermano D . Tomás; Entrevista en 1875 del 
Rey D . Alfonso X I I c o n el Principe de Ver-
gara, pintado por encargo del Rey; Una 
avanzada carlista; E l mensajero de amor, 
presentado en la Expos ic ión de Gerona; 
Primera expedición de voluntarios catala-
nes á Cuba, expuesto en la de Barcelona 
del mismo año; L a fragata Vitoria al ano-
checer. L a fragata Berenguela en alta mar 
al rayar el dia, León X I I I orando a l pié de 
la Virgen de las Mercedes, Retrato de Juan 
Fivaller, para la galer ía de catalanes ilus-
tres; varios del Rey D, Alfonso X I I , para 
la Diputación provincial de Zamora, las 
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Audiencias de Madr id y Puerto-Rico; el de 
Xa. Reina D o ñ a Cr is t ina , para esta ú l t i m a 
pob lac ión y para el Ayuntamiento de Ma-
dr id ; el del Rector de la Bareeloneta, muer-
to en la i n v a s i ó n co l é r i c a de 1870; el de E l 
General Espartero, pintadopor encargo del 
Ayuntamien to de Madr id , y muciios m á s 
expuestos en los comercios de Barcelona 
ó que desde l u é g o pasaron á poder de las 
personas retratadas. Consagrado á la pin-
t u r a decorat iva, se le deben trabajos t an 
notables como los techos del sa lón de se-
siones del nuevo palacio de la D ipu tac ión 
de Zamora y el que ahora le ocupa para el 
anfi teatro grande de la Escuela de San 
Carlos de Madr id , en el cual t raza y des-
a r r o l l a la historia de la medicina. Como 
dist inguido dibujante le acreditan nume-
rosas l á m i n a s que han visto la luz en el 
per iódico La I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Ame-
r icana. 
P A D R Ó Y P E D R E T (D. T o m á s ) . - P i n -
tor , hermano del anterior y na tu ra l como 
él de Barcelona. E s t u d i ó en un pr incipio 
bajo la d i r ecc ión de D. Cláudio Lorenzale 
y en la Escuela de Bellas Ar tes de su c iu -
dad nata l , y posteriormente en la Acade-
mia de San Fernando de Madr id . 
Tenemos noticias de las siguientes obras 
a l óleo de este ar t is ta : 
Es tac ión de un f e r r o - c a r r i l momentos á n -
tesde la salida del tren, lienzo que figuró en 
la Expos i c ión Nacional de 1862, y fué pre-
miado con m e n c i ó n honor í f ica y adquirido 
por el Gobierno. 
Una Dolorosa (1866). 
Un episodio de la guerra de la Indepen-
dencia: el momento en que Mansueto a r r o j a 
un caldero á los precipios de las cuevas de 
Monserrat , haciendo que huyan los f r a n -
ceses. 
Retrato del General D . Juan P r i m . 
Idem de la Abadesa de un monasterio de 
Barcelona. 
E l bautismo de Cristo, para San M a r t i n 
de To r r e l l a . 
L a Repúbl ica y L a Paz ( a l e g o r í a s ) , 
Dedicado m á s especialmente al dibujo 
en madera , e jecutó numerosos trabajos 
para las obras y pe r iód icos Los hé roes del 
Cristianismo, L a Virgen M a r í a y E l Reden-
tor de la humanidad, E l mundo riendo. Los 
pecados capitales. E l Museo nacional, Un 
tros de paper, Los hijos del trabajo. Los 
300.000 duros. Memorias de un mar ido , 
Teatro selecto español y extranjero, Miste 
t e ñ o s de la conciencia. Memor i a sobre la 
Expos ic ión de P a r í s , el almanaque E l T i -
burón , las novelas la Semilla del bien. Las 
poes ías catalanas de P i t a r r a , l á m i n a s de 
L a I l u s t r a c i ó n , Los N i ñ o s y otros per iódi-
cos; las de la His tor ia de E s p a ñ a , de D. Mo-
desto Lafuente, publicada en Barcelona; 
Ttpos de las diferentes provincias de Espa-
ñ a y otros muchos de esta í n d o l e . 
D e s e m p e ñ ó en la Escuela de Barcelona 
la clase de dibujo del antiguo y en la de 
Sordo-mudos de la misma la de principios, 
y fal leció en la capi tal catalana el d í a 16 
de A b r i l de 1877 á l a edad de t re in ta y 
siete a ñ o s . 
D. T o m á s P a d r ó falleció pobre , como 
la mayor parte de los art istas e s p a ñ o l e s ; 
pero sus c o m p a ñ e r o s tomaron á e m p e ñ o 
a l iv i a r la t r i s te s i t uac ión en que quedaba 
sus viuda y sus h u é r f a n o s , y organizaron 
con donativos a r t í s t i c o s una l o t e r í a cuyos 
productos se consagraron á t a n generoso 
objeto. En los respectivos a r t í c u l o s de m u -
chos de los pintores modernos se contiene 
la ind icac ión de los trabajos que l levaron 
á l a citada l o t e r í a . 
P A D R Ó Y P I J O A N (D. R a m ó n ) . — E s c u l -
to r , d i sc ípu lo de Campeny, y A c a d é m i c o 
de m é r i t o que fué de la de Bellas Ar tes de 
Barcelona. 
Tenemos not ic ia de las siguientes obras 
suyas: 
Jesucristo erucifieado, para una iglesia 
de Zaragoza. 
Otro crucifijo, por encargo de un pa r t i -
cular . 
U n ánge l , para el c a m a r í n de la V i r g e n 
de Monse r ra t . 
Dos crucifijos de marf i l que figuraron en 
la Expos i c ión de Barcelona de 1858. 
Otro crucifijo de madera que expuso en 
Barcelona en 1870, y otro que q u e d ó s in 
t e rmina r por muerte del a r t i s ta , ocur r ida 
en San Fe l iu de Llobregat el 17 de Agosto 
de 1876, y que se destinaba á la par roquia 
de San Migue l del Puerto . 
Son hijos de este ar t i s ta los pintores Don 
R a m ó n y D. T o m á s P a d r ó y Pedret. 
P A E Z (D. Jacobo).—Escultor, residente 
en Tuy , autor de Un N i ñ o J e s ú s presen-
tado en la E x p o s i c i ó n de Pontevedra 
de 1870. 
P A G A N I (D. Luis) .—Escultor na tu ra l de 
Milán , en I tal ia , y residente durante mucho 
tiempo en Madr id . En la E x p o s i c i ó n Nacio-
nal de 1878 p r e s e n t ó L a Pe r i (estatua en 
m á r m o l ) , y los bustos de Selieka y Nelusko 
de la ó p e r a L a A frieana. 
P A G É S Y C A B A Ñ E R A S (D. Francisco). 
Escultor residente en Barcelona, de cuya 
mano son numerosas obras destinadas es-
pecialmente a l culto. Recordamos entre 
ellas Una P u r í s i m a y San Vieénte de P a u l 
presentados en la E x p o s i c i ó n de Barcelona 
de 1870; Una Dolorosa, para la casa de M i -
sericordia de la misma ciudad; E l Sagrado 
Corazón de J e sús ; Ot ra Dolorosa, para el 
oratorio de una famil ia de Barcelona; San 
Miguel A r c á n g e l , para la iglesia de los 
padres j e s u í t a s de Montevideo; Un altar, 
para el gremio de carpinteros de Barcelo-
na; Un aldeano y una aldeana de la campi-
ñ a de Roma; L a Inmaculada Concepción, 
para la iglesia de las madres escolapias 
de Masnou; U n N i ñ o J e s ú s con el Sagrado 
Corazón , para el obispo de Salamanca; Je-
sús crucificado y E l descanso en Egipto, para 
el colegio de escolapios de Guanabacoa en 
la Isla de Cuba. 
P A G É S Y C A S A M I T J A N A (D. Eduardo). 
Escultor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Bar-
celona y d isc ípu lo de su Escuela provincia l 
de Bellas Artes . En la E x p o s i c i ó n celebra-
da en aquella capi ta l en 1866 p r e s e n t ó una 
estatua de Carlos V I I de Francia , un 6IÍSÍO 
y un bajo-relieve representando á Juana 
de A r c o en Orleans (Julio de 1429). 
E l Sr. P a g é s , en u n i ó n de su hermano 
D. Luis , ha terminado un. g ran n ú m e r o de 
obras p á r a l o s templos del Principado, el 
extranjero y U l t r a m a r , entre las que los 
pe r iód icos han citado con elogio las que 
copiamos: 
L a Vi rgen con su H i j o en los brazos, para 
Montevideo ; San I s idro Labrador , con 
igua l destino; Un Santo Cristo, de t a m a ñ o 
na tu ra l , para la Habana; San Francisco de 
As í s , con destino á la iglesia de PP. F ran -
ciscanos de Constantinopla; L a Virgen de 
l a Piedad, para un oratorio par t icular ; San 
Ignacio de Loyola; San Vicente de Pau l , 
para una pob l ac ión de Galicia; L a Virgen 
de la Merced, para la parroquia de V a l l -
bona; L a Virgen del Consejo, para Corts 
de Sar r ia ; San Angelo y Santa Teresa de 
J e s ú s , para la iglesia de Santa Ana de Bar-
celona, L a Virgen de las Mercedes; San Pe-
dro Nolasco y Santa M a r í a de Socos, para 
el convento de PP. Mercenarios de Santia-
go de Chile; San R a m ó n y Santa Ger t ru -
dis, para la iglesia parroquia l de los San-
tos Justo y Pastor de Barcelona; ^an José 
con el N i ñ o J e s ú s en brazos, para la is la de 
Cuba; Un busto de León X I I I , y otros mu-
chos de par t iculares . 
En los cementerios de Barcelona existen 
numerosas obras del Sr. P a g ó s , entre las 
cuales recordamos Un ángel , en m á r m o l 
blanco; Un erueijijo; Las estatuas de la Fe 
y la Esperanza para la verja levantada 
en 1879; un bajo-relieve que representa U n 
ángel llevando u n alma al cielo, y finalmen-
te los panteones de D. Juan Pra t y San-
cho; fami l ia de Salinas; D. R a m ó n Pou y 
Busó , D o ñ a Dolores Balta , D. T o m á s Ri -
vol ta y Serra, D. Diego de Tejada, D. A n -
tonio Aun t y Formosa D. Migue l M a r í a 
de B o r r á s , D. Francisco Quer y S a g r i s t á ; 
l a famil ia Macaya, D . Jaime Moret y Bosch 
y o t ros , para San A n d r é s de Palomar, V i -
Uanueva y Gel t ru y diferentes poblaciones 
de C a t a l u ñ a . 
T a m b i é n ha ejecutado el Sr. P a g é s nu-
merosas figuritas de barro cocido, repre-
sentando tipos de las diversas provincias 
de E s p a ñ a , que se han vendido con g ran 
a c e p t a c i ó n en el extranjero y han mereci-
do elogios a l autor a l ser presentadas en 
la Expos ic ión Universa l de P a r í s de 1878. 
PAGÉS Y S E R R A T O S A (D. Francis-
co). - E s c u l t o r n a t u r a l de Barcelona y dis-
c ípulo de aquella Escuela de Bellas Ar t e s , 
de las de I t a l i a y de D. G e r ó n i m o S u ñ o l . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional celebrada en 
Madr id en 1876 p r e s e n t ó la estatua de E l 
paeientisimo Job tendido en el muladar , 
obra que fué premiada con una medalla de 
tercera clase y reproducida en el pe r iód i -
co L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Amer icana . 
En l a de 1878 obtuvo igua l d i s t i nc ión por 
su Busto de P i ó I X en m á r m o l , que figuró 
el mismo a ñ o en la Unive r sa l de P a r í s , 
Son t a m b i é n de este art is ta o t ro Busto de 
P i ó I X , imi tando bronce, para la Juventud 
c a t ó l i c a de Barcelona; E l Sagrado Corazón 
de J e s ú s , en madera; San Sebastian, esta-
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tua de PÍO I X en t a m a ñ o natural, para la 
iglesia de San José en el ensanche de Bar-
celona; Un b ijo - r e l i e v e en la cascada del 
Parque en la misma capital, Jesucristo 
crucificado, Busto de una n i ñ a y otro del 
actor D . Hermenegildo Goula. 
P A G N I U C G I Y Z U M E L (D. José).—El 
dia 16 de Marzo de 1868 falleció en Madrid 
este distinguido escultor, á consecuencia 
de una pulmonía, y cuando mayores espe-
ranzas cifraba en él el arte. 
D. José Pagniucci habla nacido en Ma-
drid en 1821, siendo hijo del modesto y há-
bil D. José Pagniucci y Baratta, encarga-
LOS E N T E R R A M I E N T O S E N L A M O N C L O A E N 3 D E M A Y O D E 1808. 
{Cuadro de D . Vicente Pa lmaro l i . ) 
do que fué durante largo número de años 
del taller de modelado y vaciado de escul-
turas de la Academia de Nobles Artes de 
San Fernando hasta su fallecimiento, 
ocurrido en 13 de Enero de 1871. Hombre 
de buen consejo, entendido, conocedor y 
amante del arte, Pagniucci padre descu-
brió bien pronto en el jóven las excelentes 
disposiciones que presentaba para su cul-
tivo, y no queriendo desaprovecharlas le 
dedicó desde muy niño al dibujo y modela-
do en las aulas de la Academia, sin olvi-
darse por eso de darle una esmerada edu-
cación literaria y teniendo la sat i s facc ión 
de que hiciese notables progresos en los 
estudios de primera y la segunda ense-
ñanza . 
Muy j ó v e n todav ía , y luégo que tuvo 
vencidas las primeras dificultades del 
ramo del arte que se había propuesto cul-
tivar, fué enviado á Roma á expensas de 
sus padres para que allí emprendiese de 
lleno, y en toda la escala que e x i g í a n sus 
honrosas y nobles aspiraciones, el estudio 
de la escultura. Hal lábase á la sazón en 
la Ciudad Eterna el Sr. Ponzano, á cuyo 
lado, y aprovechando sus consejos y ex-
periencia, cons igu ió Pagniucci con su 
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constante ap l i cac ión y bellas disposiciones 
vencer en poco t iempo las dificultades de 
su arte, l legando hasta obtener honrosos 
premios y distinciones de la insigne Aca-
demia pontificia de San L ú e a s . Vuelto á la 
P e n í n s u l a , y deseoso de adqui r i r nuevos 
lauros y mayor per fecc ión en l u difícil arte, 
se p r e s e n t ó en 1847 á disputar una de las 
pensiones que el Gobierno concede para 
estudiar en el ext ranjero; plaza que le fué 
concedida por sus buenos ejercicios sobre 
el tema propuesto por el t r ibuna l , que era 
E l beso de Judas. Otra vez en Roma el se-
ñ o r Pagniucci, r e m i t i ó diferentes trabajos, 
que figuraron en las Exposiciones de la 
Academia de San Fernando en los a ñ o s 
de 1850, 1851 y 1852, siendo notable la esta-
tua de Cainqne figuró en la segunda, y el 
bajo-relieve de la tercera figurando un 
pasaje de la His to r ia de Grecia. 
Restituido á E s p a ñ a , p r e s e n t ó en la Ex-
pos ic ión Nacional de 1856 dos estatuas que 
merecieron grandes elogios de los in te l i -
gentes: Pené lope llevando el areo de Ulises 
á sus amantes, y Pelayo, ambos en m á r -
m o l . L a p r imera de estas obras, que habia 
figurado t a m b i é n en la g ran Expos i c ión de 
P a r í s de 1855, a l c a n z ó un premio de p r i 
inera clase y fué adquir ida por el Gobier-
no de S. M . para la Univers idad Central : 
l a segunda se conserva en el Museo na-
cional . 
En 1860 p r e s e n t ó la estatua del na tura-
l is ta D. Antonio Cavanilles, que le habia 
sido encargada para el J a r d í n b o t á n i c o , 
en que fué colocada y donde se conserva 
t o d a v í a . 
Son t a m b i é n obra del Sr, Pagniucci , una 
Concepción, un Fauno en m á r m o l , menor 
que el na tu ra l ; una estatua de Isabel i a 
Ca tó l i ca para el Congreso de los Diputa-
dos; o t r a estatua de la Paz; o t ra de F ray 
Diego Velazquez, que hizo para la iglesia 
de las Calatravas; el busto de la Duquesa 
de Abrantes; los de los Duques de V i l l a -
hermosa; los capiteles y ta l la en piedra de 
las fachadas del Congreso; los escudos del 
sa lón de sesiones, y l a t a l l a y arabescos 
de escayola de todo lo in te r ior del edificio; 
las columnas, capiteles, adornos, moldu-
raje y medallones de la fachada del teatro 
de la Zarzuela con los bustos de Lope de 
Vega y C a l d e r ó n , y en la parroquia de San 
A n d r é s l a estatua de la Inmaculada Con-
cepc ión . 
Estas son sus obras de m á s impor tanc ia . 
E l Sr. Pagniucci i n g r e s ó como A c a d é -
mico de la de San Fernando en Noviembre 
de 1859, leyendo con t a l mot ivo un discur-
so acerca de la his tor ia de la escultura, 
que fué contestado á nombre de la Corpo-
r a c i ó n por su individuo de n ú m e r o D . A n -
tonio Gi l de Zarate. 
Desde e n t ó n e o s se le e n c o n t r ó siempre 
dispuesto á tomar parte ac t iva en sus t r a -
bajos y tareas; d e s e m p e ñ ó diferentes co-
misiones; f o r m ó parte de la cent ra l de 
Monumentos y de la de inspecc ión de M u -
seos, y en el a ñ o 1867, con mot ivo de la 
E x p o s i c i ó n Un ive r sa l que se ce l eb ró en 
P a r í s , fué elegido, por renuncia del s e ñ o r 
Medina, para formar parte de la comis ión 
e s p a ñ o l a de cal i f icación, o r g a n i z a c i ó n y 
estudio de aquel grandioso concurso. 
El Sr. Pagniucci deja unido á todas sus 
obras un sello de buen gusto y de verdad 
que las hace muy apreciables. 
P A I S A Y V I D A L (D. Juan).—Pintor ca-
t a l á n , ayitor de numerosos paisajes y dibu-
jos para grabar , de que ha dado cuenta 
repetidas veces l a prensa de Barcelona, 
habiendo figurado algunos de los mismos 
en las Exposiciones p ú b l i c a s verificadas 
en aquella capi ta l . 
P A J A R E S (D . José ) .—Pin to r , de cuya 
mano han figurado en las Exposiciones 
celebradas por el Cí rcu lo de Bellas Artes 
de Madr id , en los a ñ o s de 1881 y 1882, las 
acuarelas Un bravo, Estudio del na tu ra l . 
Una cha r ra , La hora del relevo y E n 
guardia. 
P A L A O (D. Luis) .—En la Expos i c ión del 
Cí rcu lo de Bellas Ar tes de 1883 figuraron 
los siguientes cuadros de este art is ta: E l 
ú l t i m o disparo, A la ermi ta y Un juego de 
bolos. 
P A L A O Y M A R C O (D. Antonio José) .— 
Escultor: n a c i ó enYecla, p rov inc ia d e M ú r -
cia, en 19 de Febrero de 1824, y d e m o s t r ó tan 
marcada afición á l a escul tura desde sus 
primeros a ñ o s que sin n inguna e n s e ñ a n z a 
e jecu tó en su pueblo na ta l u n grupo de la 
P a s i ó n de l S e ñ o r y otro de L a Soledad de 
la V i rgen , copia del escultor murciano 
Zarzi l lo, obras que descubrieron en el j ó -
ven Palao un porveni r a r t í s t i c o . E n 1845 se 
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m a t r i c u l ó en la Academia de Bellas Artes 
de Valencia y fué d isc ípulo pa r t i cu la r de 
D. Bernardo Llacer, hasta que dos a ñ o s 
m á s tarde se t r a s l a d ó á Madr id y e s t u d i ó , 
bajo la direcion de D. José Piquer y en las 
clases dependientes de la Academia de 
Nobles Ar tes de San Fernando. En 1851 
l l a m ó á concurso dicha c o r p o r a c i ó n á to-
dos los que quis ieran tomar parte en el 
certamen para la p r o v i s i ó n de las plazas 
de profesores de las Escuelas de Bellas 
Ar tes de Sevilla, Val ladol id y Zaragoza, y 
habiendo pedido el Sr. Palao pertenecer á 
esta ú l t i m a , fué propuesto en el p r imer 
luga r de la terna que para el efecto se for-
m ó y nombrado para el d e s e m p e ñ o de 
la c á t e d r a de escultura de la Escuela de 
Bellas Ar tes de Zaragoza, de la que es di-
rector hace dos a ñ o s . 
Son tantas las obras que ha terminado 
desde que reside en aquella capi ta l , que 
s e r í a difícil enumerarlas todas. Citaremos 
las m á s notables. 
Siete estatuas de madera para la iglesia 
del P i la r en Zaragoza, á saber: Santa A n a , 
San J o a q u í n , Santiago, y las cuatro meno-
res que adornan su templete, y son, ^an 
Brau l io , San Valero, San Vicente y'San L o -
renzo. L a Estatua de Pignatel l i , en bronce, 
existente en el paseo de la Glorieta de Za-
ragoza. E l grupo de ocho figuras mayores 
que el na tu ra l , que representa á Nuestra 
S e ñ o r a de la Miser icordia y e s t á colocada 
en el centro del retablo mayor de la iglesia 
de este nombre, y l a estatua en piedra que 
figura L a Rel ig ión y corona la fachada de 
la misma iglesia; a s í como la de San Pablo, 
t a m b i é n en piedra, en la portada de su 
iglesia par roquia l . E l paso de la E n t r a d a 
de Jesucristo en Jerusalen para la proce-
s ión del V i é r n e s Santo con muchas figuras 
y m u y agradable c o m p o s i c i ó n . Cuarenta 
paneles de ornato s imból i co tallados en 
nogal para diez puertas de la iglesia del 
P i la r en la obra nueva que se e jecu tó en la 
misma; trabajo que armoniza perfectamen-
te con las otras hojas de puertas antiguas 
que existen en la parte de la Santa Capi-
l la . En Guetaria es de su mano la estatua 
de Sebastian Elcano, fundida en bronce en 
P a r í s en 1859. En M u r c i a toda la escultura 
del a l ta r mayor de la catedral , que lo for-
man en conjunto t r e in t a y cuatro figuras, 
muchas de ellas mayores del na tura l , como 
son las cuatro del grupo centra l que re-
presenta Nuestra S e ñ o r a de la Paz; los cua-
t ro Santos de la d ióces i s , San Fulgencio, 
San Isidoro, San Leandro y Santa Floren-
tina; San Patr ic io ; el beato A n d r é s Ibernón , 
y las restantes que f iguran los Evangelis-
tas, á n g e l e s , etc., son como de un m é t r o de 
a l tu ra . Grupo de Jesucristo perdonando á 
la mujer a d ú l t e r a , que fué premiado en el 
a ñ o 1849 con medalla de oro en el Liceo ar-
t í s t ico de M a d r i d . 
En el palacio de la Dipu tac ión provinc ia l 
las dos figuras a l e g ó r i c a s , el Dia y la No-
che, que custodian el reloj de la fachada; 
toda la elegante c r e s t e r í a del frontis , y el 
g ran escudo de armas de la p rov inc ia co-
locado en su remate; los escudos de armas 
de los partidos y los bustos de los Reyes 
de A r a g ó n que decoran el patio de entra-
da. Una estatua de L a Caridad para la ca-
pi l la de la Casa de Miser icordia . Para el 
templo del Pi lar los adornos y estatuas de 
la capi l la de Santiago, sobresaliendo entre 
ellas la de este Após to l ; la estatua de San 
Joaqu ín , en el citado templo. U n Crucifijo 
para la iglesia parroquia l de Ateca. Un 
San Juan para la parroquia de C ó r t e s . 
U n a u rna c inerar ia para Yecla, en la pro-
v inc ia de M ú r e l a . 
E l Sr. Palao es individuo de n ú m e r o de 
la Academia de Bellas Ar tes de Zaragoza, 
de su comis ión de Monumentos a r t í s t i c o s , 
corresponsal ele l a Academia de San Fer-
nando y comendador de la Orden de Isa-
bel la Ca tó l i ca . 
P A L A O Y O R T U B I A (D. C á r l o s ) . — E s -
cul tor na tu ra l de Zaragoza, d isc ípulo de 
la Escuela de Bellas Artes de la misma y 
de la especial de Pintura , Escul tura y Gra-
bado de Madr id . En la Expos i c ión Nacional 
de 1878 p r e s e n t ó : Abel ofreciendo á Dios su 
sacrificio (estatua en yeso). En la anter ior 
de 1876 h a b í a presentado un busto en yeso, 
re t ra to de D . R . Calvez. 
P A L A U (D. G.)—Pintor valenciano, au-
tor de varias mar inas de que ha hablado 
con elogio la prensa de su ciudad nata l . En 
la Expos i c ión celebrada por la sociedad El 
I r i s en 1880 fué premiado por una acuarela 
con m e n c i ó n honor í f i ca . 
P A L L A R E S Y A Y U S T A N T E (D. Joa-
q u í n ) , — P i n t o r de Zaragoza, d isc ípulo de 
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D. Vicente Pa lmaro l i y de la Escuela espe-
cial de P in tu ra , Escultura y Grabado. Pre-
sen tó en la E x p o s i c i ó n Nacional de Madr id 
de 1878 los cuadros Volver a la real idad y 
Sentimiento y sensación, propiedad és t e de 
D. Mar iano Rodriguez y Ga rc í a , y en la 
de 1881 su lienzo de Dos n iños abandona-
dos, que habia pintado en Roma. Son t am-
bién de su mano Una f lo r i s ta , Dos anda-
luzas, Unos soldados. Un pastor romano, 
que figuró en la E x p o s i c i ó n de casa de 
H e r n á n d e z en 1881 y fué adquirido por 
S. M . el Rey; U n cuerpo de guardia , San 
Lorenzo de Br ind i s , Pun ta Zerragl ia y 
F l o r de amor. 
P A L M A R O L I (D. Cayetano).—Pintor de 
h is tor ia y l i tóg ra fo . Nac ió en Fermo (Ital ia) 
en 1801, y fué d isc ípu lo en Roma de M i -
nard i y de la Academia Pontif icia de San 
Lúeas , en cuyas clases a l c a n z ó numerosos 
premios. En aquella capital hizo un dibujo 
de L a batalla de Constantino, copia del 
fresco de Rafael, que fué grabado en una 
l á m i n a de g r an t a m a ñ o y a u m e n t ó el c r é -
dito que ya gozaba de correcto y fácil di-
bujante. Esta obra le va l ió el ser elegido 
para venir á E s p a ñ a á tomar parte en los 
trabajos del Real establecimiento l i tográ -
fico, trasladando su residencia á Madr id 
en 1829. 
Doce a ñ o s m á s tarde vo lv ió á I ta l ia , p in-
tando por e n t ó n e o s en su pueblo, y con des-
t ino á la casa del Conde de V i n c i , varios 
asuntos h i s t ó r i c o s referentes á los ante-
pasados de aquel personaje. 
Restituido á Madr id en 1848 p r o s i g u i ó 
el Sr. Pa lmarol i trabajando en l i t og ra f í a 
especialmente, hasta su fal lecimiento, 
ocurr ido el dia 4 de Diciembre del a ñ o 
de 1853. 
A d e m á s de las obras á que nos hemos 
referido, p i n t ó a l óleo este ar t is ta varias 
copias de los principales lienzos existen-
tes en el monasterio de San Lorenzo del 
Escorial (1834), entre los que sobresalieron 
L a Vi rgen del Pez (Rafael), Santa B r í g i d a 
(Giorgione) y L a Santa Forma (C. Coello), 
presentada esta ú l t i m a en la Expos ic ión 
celebrada por l a Academia de San Fer-
nando en 18ó9, y que reprodujo grabada 
en madera E l Semanario Pintoresco Es-
p a ñ o l . 
Var ios cuadros de g é n e r o para la pose-
sión de Vista-Alegre, por encargo de D o ñ a 
M a r í a Cr is t ina de Borbon. 
Algunos bocetos, pintados en las sesio-
nes p r á c t i c a s del Liceo a r t í s t i c o de Ma-
dr id , y un g r a n n ú m e r o de retratos. 
Sus principales trabajos l i iógra f i cos fue-
ron los siguientes: para la Colección l i to -
gráfica publicada por el Sr. Madrazo, una 
Sacra Fami l i a ; Un personaje desconocido, 
de Parmegianino; Jesucristo difunto en 
brazos de su S a n t í s i m a Madre , de Van-
Dyck; Cár los V, de Tiziano; L a huida á 
Egipto, de T u r q u í ; L a a d o r a c i ó n de los Re-
yes, de Velazquez; San Pedro en la c á r -
cel, de Guercino; E l prendimiento, de V a n -
Dyck. Estas dos ú l t i m a s obras honran en 
sumo grado á su autor . 
Algunas l á m i n a s para el pe r iód ico E l 
A r t i s t a . 
Las de la Colección de retratos de los Re-
yes Catól icos . 
Las de las Fiestas Reales con mot ivo de 
la p r o c l a m a c i ó n de Isabel I I . 
Las de la co lecc ión de re t ra tos de m é -
dicos c é l e b r e s . 
Los retratos de los Generales Duque de 
Bai lón y Maroto ; el del c é l e b r e composi-
tor B e l l i n i ; el de la cantante Sra. Tossi, y 
el de cuerpo entero de D. Francisco de 
As í s de Borbon, ú l t i m a y una de sus me-
jores obras. 
P A L M A R O L I Y G O N Z A L E Z (D. V i -
cente).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , hijo del 
anter ior . N a c i ó en Zarzalejo, provincia de 
Madr id , en 5 de Setiembre de 1834, y fué 
d isc ípu lo de su s e ñ o r padre, de D. Federico 
de Madrazo y la Escuela superior de Pin-
t u r a dependiente de la Academia de No-
bles Ar tes de San Fernando. 
En 1858 m a r c h ó á I ta l ia , en cuya na-
ción ha terminado sus mejores obras, 
siendo pensionado a l g ú n tiempo d e s p u é s 
por la Reina Doña Isabel I I . Vuel to á Es-
p a ñ a en 1862 p r e s e n t ó en l a Expos i c ión 
Nacional de dicho a ñ o un lienzo de gran-
des dimensiones, encargado por dicha se-
ñ o r a , representando á Santiago, Santa 
Isabel, San Francisco y San P i ó V, patro-
nos de E s p a ñ a , de los Reyes y del Pontífice 
P í o I X , intercediendo, con San Ildefonso, 
santo tutelar del P r í n c i p e de Astur ias , 
para que le proteja y guie. El Sr. Pa lmaro l i 
supo vencer las dificultades que el c a r á c -
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ter de la c o m p o s i c i ó n ofrecia, consiguien-
dos grandes elogios de la c r i t i ca y que e l 
Jurado calificador le agraciase con una 
medalla de segunda clase. 
T a m b i é n p r e s e n t ó otro cuadro repre-
sentando á una Campesina de las inmedia-
ciones de Nápoles, que fué igualmente muy 
elogiado por la c r i t i ca y a l c a n z ó medalla 
de p r imera . 
En IS'iS vo lv ió á I ta l ia nuevamente, re-
sidiendo hasta 1865 en Roma, Florencia y 
Nápo les . A su regreso á E s p a ñ a p r e s e n t ó 
en l a E x p o s i c i ó n Nacional de 1866 ot ro 
cuadro representando L a Capilla Sixtina 
durante una f u n c i ó n solemne, que fué pre-
miado con medalla de p r imera clase. 
Esta obra figuró igualmente en la E x -
pos ic ión Un ive r sa l de P a r í s (1887), v a l i é n -
dole á su autor una medalla de oro de se-
gunda clase. L a Emperatr iz de los france-
ses quiso adqu i r i r l a con el mayor e m p e ñ o ; 
pero no pudo verif icar lo á causa de ser 
propiedad de D. Francisco de Asis de 
Borbon. 
E n la E x p o s i c i ó n de 1871, ú l t i m a de las 
celebradas en M a d r i d en que han figurado 
trabajos suyos, p r e s e n t ó : Los enterra-
mientos en la Moncloa en 3 de Mayo 
de 1808, que fué premiado con medalla de 
p r imera clase y adquirido por el Rey Ama-
deo I de Saboya; Batal la de Tetuan en 4 
de Febrero de 1860, lienzo que habia pinta-
do en púb l i co concurso abierto a l efecto 
por el Sr. Duque de F e r n a n - N u ñ e z , y para 
el cual r e a l i z ó antes un viaje a l Afr ica ; 
Interior de un salón del Palacio Real de 
Madrid, Una trastiberina (tipo romano) . 
Retratos de las Sras . Doña J . Baüer , Doña 
E . L . y Doña R . M . y de M r . E . Layará . 
Las d e m á s obras que conocemos de 
este ar t i s ta son las que siguen: 
Los re t ra tos de la Infanta D o ñ a Isabel 
de Borbon y de la s e ñ o r i t a Doña E. Casti-
l l a , que figuraron en la E x p o s i c i ó n Nacio-
na l de 1866. 
Los de los Sres. M a r q u é s de Pidal y 
D. J o a q u í n Francisco Pacheco, que se con-
servan en el s a l ó n de Conferencias del 
Congreso de los Diputados; el del Sr. Ma-
yans para el Senado. 
Los de la fami l ia de este ú l t i m o , Du-
quesa de Abrantes, Condesa de Vi l l apa -
terna, hijos de D. José de Ceriola, h i ja de 
los Condes de Campo-Alange, n i ñ a del 
Duque de F e r n a n - N u ñ e z , o t ra del M a r q u é s 
de Mol ins , D . Manuel Carranza y su s eño -
ra , el del Rey Amadeo I para el Min i s te r io 
de Fomento y muchos m á s que no recor. 
damos. 
Estudio de Una italiana, para la Con-
desa de Vel le . 
L a figura de L a Noche en una de las sa-
las del Café de M a d r i d . 
L a pesca, para el comerciante W a l l i s 
de L ó n d r e s . 
¡Madre mia! (un ent ierro en Valencia) , 
para el Sr. Duplas, establecido en Por-
t u g a l . 
Gustos de una dama del tiempo de C i r -
ios I V . 
Una cioeciara, propiedad del Duque de 
F e r n a n - N u ñ e z . 
Primera recepción del Rey Amadeo I en 
el Palacio de Madrid (propiedad de aquel 
p r ínc ipe ) . 
Doña Juana la Loca escuchando á tres 
m ú s i c o s florentinos. 
L a buenaventura, propiedad del Mar -
q u é s de Portugalete. 
Una maja, propiedad del Sr. B a ü e r . 
Doña Blanca de Navarra , expuesto en 
el a ñ o 1880 en P a r í s , y muchos otros que 
figuran en poder de part iculares. 
En 7 de A b r i l de 1872 el Sr. Pa lmaro l i 
t o m ó asiento en la Real Academia de San 
Fernando, para la que habia sido elegido 
en la vacante que produjo l a muerte de Don 
Luis Ferrant , leyendo con este mot ivo un 
discurso h i s tó r i co -c r í t i t o del ar te á que se 
consagra. 
En 1882 fué elegido Director de la Aca-
demia e s p a ñ o l a de Bellas Ar tes de Roma, 
en reemplazo de Pradi l la . El Sr. P a l m a r o l i 
se hal la condecorado con las encomiendas 
de Carlos I I I é Isabel la Cató l ica y la cruz 
de la Leg ión de Honor de Franc ia . 
P A L M E R A N I (D. Ange l Rafael).—Pin-
tor e s c e n ó g r a f o . E n los ú l t i m o s a ñ o s del 
pasado siglo y primeros del actual era mo-
delador de la fábr ica de porcelana del Re-
t i ro . Presentado en 1808 a l concurso de 
premios abierto por la Real Academia de 
San Fernando, a l c a n z ó en la secc ión de 
p in tu ra el segundo de segunda clase. 
Dedicado posteriormente á la p in tu ra es-
cén ica , t r a b a j ó para los teatros del P r í n -
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cipe y la Cruz un gran n ú m e r o de decora-
ciones para las obras Jocó ó el O r a n g u t á n , 
L a extranjera, Clarisa Harlowe, L a banda 
y la flor. E l m á g i c o de Servan, E l Pela-
yo , A n a B o l e n a , U n tercero en discordia, 
VEsale de Roma, E l Dey de A rgel, Zeida ó 
la f a m i l i a á r a b e , Roberto D i l l o n , Eufemio 
de Mesina, E l t r i un fo de la inocencia, E l 
asombro de Jerez y otras. 
P A L M E R O L A (D. Ignacio).—Escultor y 
p in tor d i sc ípu lo de la Escuela de Barcelo-
na, en cuyos estudios m e r e c i ó ser premia-
do en 1825 y 1826, de la de San Fernando 
de Madr id , y en Roma de l a pontificia de 
San L ú e a s . 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en 1826 en 
Barcelona le fué adjudicada una medalla 
de plata por tres obras en yeso, represen-
tando la una J e s ú s llevando la cruz, o t r a 
Moisés , y l a ú l t i m a Un pié colosal. 
Las obras que ha presentado en las Ex-
posiciones p ú b l i c a s celebradas en M a d r i d 
son las siguientes: En la de 1848 var ios 
estudios y bocetos de costumbres de I ta l ia ; 
en l a de 1850 una copia de la Virgen del 
pa jar i to , de Rafael, que posee D. Gervasio 
de Gironella; en la de 1856 L a car idad ro-
mana, lienzo que a l c a n z ó una m e n c i ó n ho-
nor í f ica y ser comprado por el Gobierno 
para el Museo nacional; y en la de 1858 
Un retrato. 
E l Sr. Pa lmerola , que e je rc i tó s i m u l t á -
neamente la p i n t u r a y la escultura, hizo 
oposic ión en 1854 á una plaza de profesor 
de modelado, que no l o g r ó , ejecutando en 
aquellos ejercicios ante la Academia de 
San Fernando una estatua de t a m a ñ o na-
t u r a l que representaba á Abel muerto. Fa-
lleció en Roma en el Hospicio de e s p a ñ o -
les de Monserra t en el a ñ o de 1865. 
P A L O M A R (D. V í c t o r ) . — P i n t o r contem-
p o r á n e o na tu ra l de Burgos, en cuyo Ins t i -
tu to de segunda e n s e ñ a n z a ha desempe-
ñ a d o durante muchos a ñ o s el cargo de pro-
fesor de dibujo de figura. D é b e s e en g ran 
parte á este a r t i s t a la fundac ión del Liceo 
de aquella capi tal , siendo trabajados por 
el mismo los adornos del teatr i to de dicha 
Sociedad. En los templos de Burgos ha 
restaurado con acierto g ran n ú m e r o de 
lienzos, y es t a m b i é n de su mano el cuadro 
existente en l a s a c r i s t í a vieja de la cate-
d ra l de aquella pob lac ión , que representa 
al Arzobispo D . Ignacio Rives y Mayor dan-
do limosna á unos n iños . 
P A L O M E R O ( D . I g n a c i o ) . — C a l í g r a f o 
c o n t e m p o r á n e o , del que conocemos, entre 
otros trabajos muy apreciables, el t i t u lo 
del Conde de San Ignacio, compuesto de 
diez orlas de o r n a m e n t a c i ó n , el re t ra to de 
Isabel I I c;e Borbon, y el escudo de armas 
del interesado. 
P A L O M I N O (D. Juan).—Escultor con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de Jerez de la F ron -
tera. En la E x p o s i c i ó n de Bellas Ar tes ve-
rificada en 1858 en dicha pob l ac ión pre-
s e n t ó un grupo de ocho figuras en barro 
cocido, de diez á doce pulgadas de alto, re-
presentando E l t r áns i to de San José , obra, 
s e g ú n un c r í t i co , notable en detall y defec-
tuosa en el conjunto, que acreditaba so-
brar le genio y fa l tar le solamente estudio. 
F u é premiado con medalla de pla ta y una 
recompensa de cien escudos en m e t á l i c o . 
En la E x p o s i c i ó n de Cádiz de 1856 p r e s e n t ó 
un grupo en barro, representando á San 
L ú e a s en el acto de p in t a r el cuadro de la 
Concepción. 
P A L O S (D. T o m á s ) . — P i n t o r valenciano, 
individuo de m é r i t o de la Academia de 
Nobles Ar tes de San C á r l o s de su ciudad 
natal . En 1855 p in tó varios lienzos por en-
cargo de la Reina D o ñ a Isabel, siendo el 
mas notable entre ellos L a batalla de A l -
e o r á z . Son t a m b i é n de su mano un re t ra to 
de Fernando V I I y L a degollación de San 
Juan Bautista, lienzo que se conserva en 
el Museo p rov inc ia l de Valencia. 
P A L O U ( D . M a r í a Ana) .—Pintora de 
afición. En la Expos ic ión celebrada en 1837 
en Palma de Mal lo rca p r e s e n t ó Un San 
M á r e o s y U n San Juan, copias, y Dos ca-
bezas de apóstoles. 
P A M P L Ó (D . J o s é ) . — P i n t o r valenciano, 
c o n t e m p o r á n e o , premiado con una medalla 
de plata en l a Expos i c ión reg iona l cele-
brada en 1867 en Valencia por un bodegón-
florero que h a b í a presentado. En 1868 re-
mi t ió á l a E x p o s i c i ó n aragonesa un Retra-
to de Velazquez, y una copia del J e sús c ru -
cificado de este pintor . 
P A N I S S E ( D . Francisco de Paula).— 
Pintor na tu ra l de Cartagena, En 1793 c r e ó 
y r e g e n t ó en dicha pob lac ión una c á t e d r a 
de dibujo na tu ra l , que d e s e m p e ñ ó hasta su 
fallecimiento, ocurr ido en 1827. 
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P A N I S S E (D. José Mar ía ) .—Hijo del an-
ter ior y su disc ípulo . En 1827 c o n t i n u ó 
d e s e m p e ñ a n d o durante a l g ú n tiempo la 
c á t e d r a de dibujo fundada por su padre 
D. Francisco de Paula. En 1846 c reó la So-
ciedad E c o n ó m i c a de dicha pob lac ión una 
c á t e d r a de dibujo l ineal , dedicada á los 
obreros; c á t e d r a que d e s e m p e ñ ó desde 
aquella época , habiendo salido de ella ex-
celentes d i sc ípu los , n o t á n d o s e grandes 
progresos en sus respectivas artes. A l g u -
nos dibujos de su mano figuran en el p e r i ó -
dico Cartagena I lus t rada . Mur ió el s e ñ o r 
Panisse en aquella pob lac ión en A b r i l 
de 1872. 
P A N T A L E O N (D . Eduardo).—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo de la Escuela de 
. Bellas Artes de Valencia. En la E x p o s i c i ó n 
regional celebrada en aquella p o b l a c i ó n 
en 1867 fué premiado con medalla de co-
bre por un retrato. En 1868 r e m i t i ó á l a ce-
lebrada en Zaragoza Una Coneepeion, co-
pia de M u r i l l o ; Un amante sorprendido por 
su r i va l y Un sacerdote dando limosna. 
En Valencia se conservan diferentes re-
tratos de su mano. 
P A N T O J A (D. Adolfo).—Pintor andaluz, 
autor del cuadro de Un aguador y una ma-
nóla , de que hablaron con elogio en 1877 los 
pe r iód i cos de Cádiz . E n la E x p o s i c i ó n ce-
lebrada en l a misma capital en 1879 pre-
s e n t ó tres cuadros de Peces y otros de N a -
ranjas, y fué premiado con medalla de 
plata . T a m b i é n figuraron obras suyas en 
la Expos i c ión celebrada en el mismo a ñ o 
en Gibra l t a r . 
P A Ñ Ó (D. Juan).—Pintor, fué nombra-
do pr imer profesor de dibujo de Olot por 
l a Real Junta de Comercio de Barcelona 
en 1783. Era na tu ra l de M a t a r é é hijo de un 
grabador que desde n iño le e n c a m i n ó á la 
carrera de las Bellas Ar tes . E n s e ñ ó dibujo 
en la Lonja de Barcelona y Gerona, re t i -
r á n d o s e a j f i n áOlo t . P in tó muchos cuadros 
religiosos, y descol ló como decorador, 
habiendo dejado en este g é n e r o l a m a g n í -
fica c ú p u l a de la iglesia de Olot y muchos 
monumentos de Semana Santa que p in tó 
para los pueblos de aquella comarca. M u -
r i ó en 1840 sin n i n g ú n recurso, por pagar-
le mezquinamente sus trabajos, que hoy 
dia se buscan con aprecio. 
P A Ñ Ó (Doña M a r í a ) . — P i n t o r a , h i ja del 
anter ior . E jecu tó varios cuadros, entre 
ellos una cesta de flores, que fué premiada 
por la Real Junta de Comercio de Barcelo-
na. Se dedicó casi toda su vida á la ense-
ñ a n z a del dibujo. 
P A R A D A Y S A N T I N (D. Jo sé ) .—Pin to r 
na tu ra l de Madr id y d isc ípulo de D. Fran-
cisco Domingo y de la Escuela superior. En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de 1876 p r e s e n t ó 
E l ruego eficaz (San Benito y Santa Esco-
lá s t i ca ) , y dos asuntos tomados de nues-
tras discordias civiles: E l Empecinado y E l 
cura de Tamajon. En la de 1878 Doña B l a n -
ca de Borbon. En la de 1881 Hércu l e s y On-
f a l t a . E l sueño y la carta, E l lacayo y la 
doncella, dos Estudios del na tura l y cuat ro 
Retratos. En las Exposiciones par t iculares 
del Círculo de Bellas Artes de M a d r i d y en 
las del dorador Sr. H e r n á n d e z , el Sr. Para-
da ha presentado t a m b i é n las siguientes 
obras: Retrato de D . Vicente Barrantes, de 
D . José Soles Egui laz, Un viol inis ta . Estu-
dio de cabeza, L a cigarra, Una bacante. N o 
hay ratones. E l ramo confidente y Una lec-
ción larga. 
L a obra m á s reciente del Sr. Parada es 
el boceto de L a rota de Roneesvalles, pre-
miada en un concurso púb l ico de Pamplo-
na en 1883. 
P A R A M O (D. Regino).—Pintor contem-
p o r á n e o , na tu ra l de Madr id y d i sc ípu lo de 
D. José Méndez . En la E x p o s i c i ó n Nacio-
na l de Bellas Ar tes celebrada en M a d r i d 
en 1862 p r e s e n t ó un Retrato de D o ñ a Isa-
bel I I en traje de Gran Maestre de las cua-
t ro ó rdenes mil i tares, y una P u r í s i m a Con-
cepción. 
P A R A M O (D. Salvador).—Escultor en 
madera, residente en Madr id , autor de nu-
merosas obras de c a r á c t e r rel igioso. Re-
cordamos entre otros trabajos suyos una 
estatua de Nuestra S e ñ o r a del A m o r Her-
moso para la par roquia de San Lorenzo e l 
Real de Burgos, una r e p r o d u c c i ó n de la 
misma para U l t r a m a r , una copia de la c é -
lebre estatua de San B r u n o , Jesucristo en 
la Cruz, para la capil la mor tuo r i a del Ge-
neral Narvaez; San José de Calasanz y 
otras efigies, para un templo de Buenos-
Aires , y San R a m ó n Nonnato, para la ig le-
sia de San M i l l a n de Madr id . 
P A R B O N I (D. A q u i l e s ) . - L i t ó g r a f o , cuya 
firma se ve en las l á m i n a s que á continua-
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cion indicamos, pertenecientes á l a Colec-
ción li tográfiea publicada por el Sr. D. José 
Madrazo. 
Una cascada y Un paisaje con la Magda-
lena penitenta, de Poussin; Ruinas de la 
antigua Roma; L a salida del sol, Pastores 
conduciendo su ganado, y Paso de un vado, 
de Claudio de Lorena; Vista del puerto de 
Salerno, de Salvator Rosa; Ventor r i l lo en 
un camino de I t a l i a , y Un p a í s de I t a l i a , 
de Spierinchz. 
P A R G E R I S A (Ü. Francisco Javier).— 
Pintor y l i t óg ra fo c o n t e m p e r á n e o . Nació 
en Barcelona en 1803 y fué disc ípulo de las 
clases sostenidas por la Junta de comercio 
de aquella pob l ac ión , en las que obtuvo va-
rios premios en los a ñ o s de 1828 y 1829. 
Exc i tada su i m a g i n a c i ó n j u v e n i l con las 
descripciones de la Alhambra , hechas por 
Chateaubriand en su obra E l ú l t imo Aben-
cerraje , conc ib ió Parcerisa el atrevido 
pensamiento de publ icar un l ib ro que die-
r a á conocer los grandes monumentos que 
encierra E s p a ñ a , por medio de vistas l i t o -
g r á f i c a s y descripciones c r í t i c a s . E l pro-
yecto no era de fácil r e a l i z a c i ó n , y mucho 
menos en la é p o c a en que t ra taba de l le-
varse á cabo, por las malas v í a s de comu-
n icac ión , los peligros á que se e x p o n í a el 
viajero á causa de l a guerra c i v i l y la fal ta 
de e s t í m u l o que su f r í an las ar tes . Aumen-
taba las dificultades la circustancia de no 
haber trabajado nunca esie ar t i s ta en l i to -
g r a f í a ; pero su constancia y su a f á n por 
l o g r a r el objeto que deseaba le hicieron 
dedicarse á su estudio con ardor* consi-
guiendo a l cabo de corto tiempo hallarse 
en d i spos ic ión de copiar los monumentos 
que d e b í a n conservarse á la posteridad en 
su obra. No menos difícil era encontrar 
un escritor que quisiera asociarse á él 
para empresa de tan dudoso éx i to ; pero 
Parcerisa tuvo la suerte de encontrar lo en 
D. Pablo P í f e r r e r , cuya p é r d i d a l lo ran las 
letras. Posteriormente redactaron la obra 
del a r t i s ta los Sres. D. José M a r í a Quadra-
do, D. Francisco P i y M a r g a l l y D. Pedro 
de Madrazo. 
Desde aquella época el Sr. Parcerisa no 
cesó de recorrer las diferentes provincias 
adquiriendo datos, copiando vistas y edifi-
cios, y formando la h is tor ia a r t í s t i c a de las 
localidades que pudieran dar mot ivo a l 
enriquecimiento de sus Recuerdos y belle-
zas de E s p a ñ a , de cuya obra se publ icaron 
los v o l ú m e n e s correspondientes á Catalu-
ñ a , Mal lo rca , A r a g ó n , Córdoba, Granada, 
Castilla la Nueva, As tur ias y León, Val la-
dol id , Falencia y Zamora, Salamanca, A v i -
la y Segooia. 
Algunas de las l á m i n a s que abrazan los 
tomos referidos han figurado dignamente 
en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1856, en que 
obtuvieron m e n c i ó n honor í f i ca , y en la 
Unive r sa l de P a r í s , celebrada en 1855. 
El improbo y nunca in ter rumpido traba-
jo que ha proporcionado la pub l i cac ión de 
sus reproducciones l i tográ f i cas a l Sr. Par-
cerisa no le ha impedido manejar los p in-
celes, teniendo noticia nosotros de los si-
guientes lienzos de este ar t i s ta : 
Vista exterior de la catedral de Burgos. 
F i g u r ó en la Expos ic ión de Madr id de 1860 
en la que a l c a n z ó un premio de tercera 
clase y fué adquirido por el Gobierno para 
el Museo nacional, en que hoy se conserva. 
Sala capitular de un convento de Templa-
rios, demolido, en Ceinos de Campos. Figu-
r ó en la antedicha Expos i c ión y fué adqui-
rido por D. Francisco de Asís de Borbon. 
Capilla mayor de la catedral de Barcelo-
na, vista desde el coro. F u é premiada con 
medalla de tercera clase en la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1862. 
Remate exterior de la capilla del Condes-
table en la catedral de Burgos, In t e r io r de 
la catedral de Barcelona, con el rosetón t r a -
zado en ec rCueoo f ron t i s ; Claustro de la mis-
ma catedral, visto desde el estanque de los 
Cisnes. Las tres anteriores obras figura-
ron en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1864. 
In ter ior de la catedral de Tarragona. A l -
c a n z ó c o n s i d e r a c i ó n de medalla de tercera 
clase en la Expos ic ión de 1866. O í r o inte-
r i o r de la misma, propiedad del Sr. Pablo 
Bosch, que figuró en la E x p o s i c i ó n Nacio-
nal de 1871. 
E l Sr. D . Francisco Javier Parcerisa y 
Boada, vocal que fué de l a c o m i s i ó n de 
Monumentos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s de Bar-
celona y socio scorresponsal de la Acade-
mia de l a misma, m u r i ó en dicha p o b l a c i ó n 
en 27 de Marzo de 1875. Su colaborador el 
Sr. Quadrado dec ía en el D i a r i o de Pa lma 
al dar cuenta de su muerte : 
«Era sorprendente y p r o d u c í a m a r á v i -
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Has la fuerza de voluntad de aquel hombre . 
E l la le c o n v i r t i ó , d e s p u é s de ya formado, 
de indus t r ia l en art is ta , de dibujante á los 
cincuenta a ñ o s en pintor , obteniendo hon-
rosos premios con sus cuadros, le fo rmó 
correcto y hasta elegante escri tor, de que 
se pagaba no poco. 
A esta admirable fuerza de voluntad y 
perseverancia debe E s p a ñ a l a obra monu-
menta l de sus Recuerdos y Bellezas, á l a 
que otras posteriores pueden haber supe-
rado en magnificencia, pero no en novedad 
de objetos, en exact i tud de descripciones 
y en riqueza de datos; deben veintiocho 
provincias , no sólo un repertorio completo 
de sus monumentos, sino el estudio de sus 
archivos particulares, la his toria local de 
sus poblaciones, y casi d i ró su poema; de-
ben los autores que á tareas a n á l o g a s se 
dedican un socorrido arsenal de noticias y 
hallazgos, cuya procedencia hartas veces 
se juzgan dispensados de c i tar , mejor, sin 
embargo, que cuando no lo aprovechan por 
afectado desdén ó por no conocerlo bastan-
te: debemos, por fin, nosotros los escrito-
res, sucesiva ó s i m u l t á n e a m e n t e asociados 
á su grande empresa Piferrer, P í y Mar -
ga l l , Madrazo y el que estos p á r r a f o s fir-
ma, l a ocas ión de adquir i r prez en t an no-
table campo, cada cual á medida de sus 
fuerzas y de prestar dignos servicios a l 
arte y á la h i s to r i a .» 
P A R C E R I S A (D. Jo sé ) .—Pin to r y l i tó-
grafo c o n t e m p o r á n e o , hijo del anter ior 
n a c i ó en Oviedo en 1840 y e s t u d i ó en la 
Escuela superior de P in tu ra , dependiente 
de la Academia de Nobles Ar tes de San 
Fernando. En la Expos i c ión Nacional cele 
brada en M a d r i d en 1858 a l c a n z ó m e n c i ó n 
honorif ica por un dibujo representado E l 
Juicio final. 
Son de su mano varias l á m i n a s l i t o g r á -
ficas de la obra Recuerdos y bellezas de 
E s p a ñ a . 
P A R D I Ñ A S (D. Jorge),—Pintor na tu ra l 
de M a d r i d y d i sc ípu lo de la Escuela espe 
c i a í de Pintura , Escultura y Grabado. Pre-
s e n t ó U n estudio del n a t u r a l en la Exposi 
c ion Nacional celebrada en Madr id en 1876 
Se ha consagrado m á s especialmente á co 
piar en el Museo obras de los grandes 
maestros, siendo muy buscados estos t r a -
bajos del Sr. P a r d i ñ a s sobre todo para el 
ext ranjero . 
P A R D O (D. Francisco). —Escul tor de 
fines de siglo. En 1784 fué premiado por l a 
Real Academia de San Fernando, en cuya 
c o r p o r a c i ó n se conserva un modelo suyo 
representando á A g a r y su hi jo en el de-
sierto. En Octubre de 1799 fué nombrado 
Teniente Director de Escul tura de la Es-
cuela de Bellas Ar tes de Sevilla, cargo que 
d e s e m p e ñ ó muy breve tiempo por haber 
fallecido durante la epidemia que d iezmó á 
aquella pob lac ión en 1800. 
P A R D O (D. Gumersindo),—En la Expo-
s ic ión celebrada en Santiago en 1875 pre-
s e n t ó los re t ra tos al lápiz del Cardenal 
G a r c í a Cuesta y de D . Antonio Casares. 
P A R D O B A Z A N (Condesa de).—Esta se-
ñ o r a cu l t iva la p in tura , siendo su casa de 
la C o r u ñ a u n verdadero Museo de cuadros, 
ya originales, ya copiados por l a misma. 
A la E x p o s i c i ó n celebrada en aquella ca-
p i ta l en 1878 c o n c u r r i ó con buenas copias 
de Teniers, Rubens, Yelazquez, M u r i l l o y 
Pablo de Vos y otros asuntos, tomados de 
l á m i n a s y pintados al ó leo . 
U n a h i ja de la misma s e ñ o r a , D o ñ a Emi -
l i a Pardo de Quiroga, c o n c u r r i ó t a m b i é n 
á l a antedicha Expos i c ión p ú b l i c a con una 
copia de Rubens. 
P A R D O G O N Z A L E Z (D. Pab lo ) . - P in tor 
c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Budia, en la 
provincia de Guadalajara, y d isc ípulo de 
D, Vicente López y de la Academia de No-
bles Ar tes de San Fernando. Ha presenta-
do diferentes retratos en las Exposiciones 
Nacionales de 1858,1862 y 1864, obteniendo 
var ias menciones honor í f i cas por los mis-
mos. En la de 1876 p r e s e n t ó el Viático de 
Santa Teresa de Jesús , cuyo lienzo fué ad-
quir ido por el Gobierno. Son t a m b i é n de su 
mano u n Retrato del Sr . Conde de Oña te y 
otro de la Reina D o ñ a M a r í a Cristina para 
el Min i s te r io de la Guerra, E l Sr. Pardo es 
ayudante profesor de las e n s e ñ a n z a s de 
dibujo del Conservatorio de Ar te s . 
P A R D O Y D A I T D E R (D, Daniel).—Pin-
tor na tu ra l de S e r d á (Valencia) , y discí -
pulo de aquella Escuela de Bellas Artes , 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 p r e s e n t ó 
un Fru te ro , Puesta del Sol y Retrato del 
Sr. Carrasco (dibujo á pluma), 
P A R E D E S (D. Vicente).—Pintor valen-
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ciano residente en Roma, donde prosigue 
sus estudios. Son de su mano L a batalla 
del Guadalete y Una orgía, presentadas en 
la Expos ic ión de Valencia de 1879 y por las 
que obtuvo medalla de cobre; Un herrero 
y Un buhonero. 
P A R E D E S Y R A M I R E Z (Doña Angeli-
na).—Pintora, disc ípula de la Escuela de 
Bellas Artes de Cádiz, en cuyos estudios 
superiores a lcanzó varios premios. Tam-
bién obtuvo un accés i t por la pintura en la 
Expos ic ión provincial de aquella capital 
celebrada en 1879. 
P A R E R A (D. Ignacio) .—Estudió el dibu-
jo de adorno en la Escuela de Bellas Artes 
de Barcelona, alcanzando un premio en el 
año 1825 por flores del natural. Un año 
m á s tarde fué premiado con medalla de 
plata en la Expos ic ión verificada en dicha 
población por sus dibujos para pintados de 
fábrica. 
P A R E R A Y M U N T E (D. Francisco).— 
Pintor residente en Barcelona. Los diarios 
de aquella capital han dado cuenta, entre 
otras obras suyas, de las siguientes: Re-
trato del S r . Obispo de Barcelona (1875), 
E l Rey D . Alfonso seguido de su Estado 
Mayor, Retratos de los Maestros Faeeio y 
Arrigo Boito, A legor ías de la Química, Re-
trato del Rey D . Alfonso para el Ayunta-
miento de Tarragona y otro para la Dipu-
tac ión provincial de Gerona. También es 
de su mano el del General Marqués del 
Duero para el Casino militar de Madrid. 
P A R E R A Y R O M E R O (D. José) .—Pin-
tor natural de Barcelona y discípulo de la 
Escuela de Bellas Artes de aquella capital. 
Después de residir durante a lgún tiempo 
en Italia vo lv ió á España y presentó en la 
Expos ic ión Nacional de 1860 un Retrato 
del General Garibaldi; en l a de 1864 Un f r u -
tero, Un retratoy un cuadro de Naturaleza 
muerta; y en la de 1866 varias acuarelas y 
un Retrato de D . Alfonso de Borbon, P r í n -
cipe de Asturias. E n las dos ú l t imas Expo-
siciones fué premiado con menc ión hono-
rífica. 
L a obra m á s moderna de este artista 
de que tenemos noticia es un Retrato del 
escultor Campeny para la Galería de cata-
lanes ilustres. 
E l Sr. Parora es autor de un considera-
ble número de copias a l pastel hechas en 
los principales Museos extranjeros; alcan-
zó el título de pintor de Cámara del Infante 
D. Sebastian Gabriel, y cuenta, entre otras 
distinciones, la cruz de la distinguida Or-
den española de Cárlos III . 
P A R I E T I (D. Francisco) . -Individuo 
de la Academia de Bellas Artes de Palma 
de Mallorca, digno de especial menc ión 
a s í por sus trabajos al óleo como por sus 
obras al fresco muy particularmente, gé -
nero que estudió bajo la dirección del 
maestro Diotti y en la Academia de Bér-
gamo. E n Italia ha ejecutado un gran nú-
mero de obras y en Mallorca la cúpula de 
la iglesia de Artá, cuya belleza constitu-
yen una sencilla composición, dibujo cor-
recto, armonía de colorido y vaguedad y 
dulzura en el fondo. 
P A R K I N S O N Y M A R T I (D. Emilio.)— 
Pintor discípulo de la Escuela de Bellas 
Artes de Cádiz, donde obtuvo durante sus 
estudios diferentes premios. Su primera 
obra de alguna importancia, Un paisaje, 
figuró en la Exposic ión Nacional celebrada 
en Madrid en 1881. 
P A R O D Y (Doña Angela).—-Pintora; pre-
sentó un cuadro de Flores y frutas en la 
Expos ic ión de Cádiz de 1879. 
P A R O D Y (D. Antonio) .—Calígrafo con-
temporáneo , natural de Málaga . 
Conocemos de su mano una P u r í s i m a 
Concepción, copia de Julien, que presentó 
en la Expos ic ión Nacional de Bellas Artes 
de 1866; Un escudo de armas, Un farmacéu-
tico. Cabeza de un gaitero gallego, portada 
de un Album fotográfico, regalado en 1867 
á Doña Isabel II , y diferentes copias de cua-
dros del Museo del Prado. 
P A R R A (D. José Felipe).—Pintor de flo-
res y frutas, hijo del célebre D. Miguel, 
cuyos trabajos mencionaremos m á s ade-
lante. Académico de mérito de San Cárlos 
de Valencia. Débense citar entre sus obras 
los lienzos que remit ió en 1832 para la E x -
pos ic ión de la Academia de San Fernando 
de Madrid; tres retratos que figuraron 
en 1845 en la Expos ic ión celebrada por el 
Liceo valenciano, entre los que se hizo no-
tar el de D. Vicente Boix, á tinta china; 
ocho fruteros pertenecientes á la ga ler ía 
del Sr, Diez Martínez; Llegada de Doña 
M a r í a Cristina de Borbon al Grao en 1844; 
los cuadros de flores, frutas y animales 
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que presentó en la E x p o s i c i ó n valenciana 
de 1845; una F l o r delante de un espejo, ca-
pricho que fué elogiado por la prensa; una 
Liebre muerta entre diferentes arreos de 
caza; una reproducción de la misma con 
ligeros variantes; un Florero y un Retrato 
de Tiziano, que se conserva en el Museo 
provincial de Valencia . Var ias obras sayas 
se han presentado en las Exposiciones 
Nacionales de 1860 y 1862. 
P A R R A (D. Miguel).—Pintor de flores 
y adorno, y unos de los que m á s honran á 
la Academia de San Carlos de Valencia. 
Nació en aquella población en 1784 y estu-
dió desde sus primeros a ñ o s con D. Be-
nito Espinós y D. Vicente López, de quien 
fué m á s tarde hermano polít ico. Sus pro-
gresos en la pintura al óleo, temple y fres-
co, le crearon justa reputación en su edad 
juvenil, y en los concursos generales de 
premios abiertos por la Academia de San 
Carlos en 1795, 1798 y 1801 obtuvo P a r r a 
respectivamente los de tercera, segunda 
y primera clase, mereciendo de la citada 
corporación le crease individuo de méri to 
por la pintura de flores en 10 de Julio 
de 1803, y, la real Academia de San Fer-
nando de Madrid en 13 de Diciembre 
de 1818. 
Posteriormente fué nombrado profesor 
de la Academia de San Cárlos, pintor de 
Cámara de los Reyes D. Fernando V i l y 
Doña Isabel I I , y entre otras comisiones 
importantes d e s e m p e ñ ó la de formar el 
Museo provincial de Valencia con las pin-
turas de los suprimidos conventos, ha-
biendo hecho por s i mismo la clasif icación 
y co locación de obras, todo gratuitamente. 
E l Sr. Parra era también caballero de la 
distinguida Orden de Isabel la Catól ica , y 
perteneció á las principales corporaciones 
art ís t icas de su ciudad natal. 
E n 1846 se tras ladó á Madrid con su hijo 
D. José para presentar á la Reina un cua-
dro de é s t e . L a llegada de Cristina al Grao, 
y un florero suyo; pero al llegar á la corte 
murió en la noche del 13 de Octubre de 1846, 
á la edad de sesenta y tres años . 
Sus obras principales son las siguientes: 
Varios floreros y fruteros, existentes en 
el Palacio de Madrid. 
Otros pertenecientes á la galer ía del se-
ñor Diez Mart ínez , de Valencia. 
Cinco floreros que se conservan en el 
Casino del Príncipe , Escorial . 
L a predieaeion de San Juan, en la igle-
sia de Muro. 
L a entrada de Fernando V I I en Valencia 
y el Paso del rio Fluviá por el mismo mo-
narca, por cuyas obras fué nombrado pin-
tor de Cámara. 
E l nieho de la Asumpta, en la capilla 
del palacio arzobispal de Valencia. 
Toda la parte de la pintura en las exe-
quias celebradas en 1829 en Valencia por 
la Reina Doña María Josefa Amalia de 
Sajonia. 
Var ias vistas de la Albufera y copia de 
las aves de aquel lago, hechas por encar-
go de un general francés durante la ocu-
pación de Valencia, y otros muchos tra-
bajos para Inglaterra y otros p a í s e s . 
E n el Museo provincial de Valencia se 
conservan de este pintor; Agar é Ismael; 
L a Virgen, San José y el N i ñ o , copia de 
Maella; cuatro floreros, y los retratos de 
D o ñ a Isabel I I , D . José (JDonnell, D . José 
M a r í a C a r v a j a l , D . Felipe Augusto de 
SatntMareh, D . Lu i s Alejandro Basseeourt, 
D. Francisco Longa, D. José Marta Santo-
eildes, D , Francisco Javier EUo, D . Ilde-
fonso Diez de Rivera, D . Nicolás Mañez , 
D. Joaquín Compañ, D. Francisco Plasen-
eia, D . Jorge Palacios, D . Vicente Marzo, 
D . Vicente Ver gara, D . Luis Planes, Don 
Simón López y D. Veremundo Arias Te-
jeiro. 
Su carácter era sumamente complacien-
te; deseaba con decidido interés el ade-
lanto de sus d i sc ípulos , dice uno de los 
mismos; no podia tratárse le sin quererle, 
«El genio de Parra , dice su biógrafo 
Boix tratando de sus floreros, supo crear-
se en este ramo un nombre tan esclareci-
do, pues sin duda podemos asegurar ser el 
único que en nuestros tiempos ha obtenido 
con justicia esa indisputable celebridad, no 
sólo en España , sino también en el extran-
jero. Nótase , sobre todo ea las obras suyas 
de esta clase, un gusto tan delicado en 
el dibujo, tal frescura y trasparencia en 
las hojas, y tanta gracia y armonía en sus 
composiciones b e l l í s i m a s , fantás t i cas y 
poét icas , que la naturaleza parece embe-
llecida bajo su pincel, destinado por un 
misterioso privilegio á reproducir en pe-
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queños espacios toda la gala, el esplendor 
de una creac ión lozana y d e l i c i o s a . . . . . . . 
Nosotros mismos le hemos podido ob-
servar en su avanzada edad entregado con 
una delicia infinita á estas obras, en las 
que se respira todo el gusto, soltura y en-
canto de la m á s brillante juventud, y la 
perfección y acabamiento de la ú l t ima 
edad del genio.» 
PASCUAL. (D. José).—Pintor murciano: 
nac ió por el año de 1825 y murió en 1867. 
Hizo sus primeros estudios en las clases 
de la Económica de Múrela , de las cuales 
acabó siendo profesor. E n los comienzos 
de su carrera cult ivó algo el grabado, 
abriendo algunas láminas de cierta car-
tilla de dibujo que se publicó en Murcia 
por el año cuarenta y tantos. P a r a él creó 
la Diputación provincial la pensión de Pa-
rís , d isfrutándola Pascual desde 1852 á 56. 
E n dicha capital fué discípulo asiduo de 
Picau y muy estimado de Ingres. Vuelto 
á España , hizo (por concurso) el dibujo de 
los diplomas de la Expos ic ión general de 
Agricultura celebrada en Madrid el año 
de 1857. Restituido á Murcia , pintó en 
1861-6Í su obra capital, el techo del tea-
tro de Romea, que des truyó el horroroso 
incendio de 1877; era orgullo de los mur-
cianos: hoy de su singular méri to sólo 
pueden dar idea los «estudios» para dicha 
obra que posee el arquitecto de Cartagena 
Sr. Mancha. E n unión de éste trazó tam-
bién Pascual un proyecto de retablo para 
el altar mayor de la catedral; pero la 
Academia de San Fernando prefirió el 
del Sr. Pescador. E n el Museo provincial 
de Murcia hay de Pascual un Bodegón y 
otro cuadro de cierta importancia, que re-
presenta la En t r ada de D. Alfonso X en 
M u r c i a . De las numerosas obras suyas 
repartidas entre los particulares, citare-
mos un A lqu imis ta , que es quizá lo m á s 
acertado de Pascual , como color, y E l 
amor del asno. 
Pascual falleció en el sa lón alto del Con-
traste, donde habia pintado el techo de 
Romea, E n el sitio del muro donde tocaba 
la cabecera de su cama, la comis ión de 
Monumentos hizo colocar una lápida con-
memorativa, y m á s adelante, en 1872, va-
rios admiradores del malogrado artista 
consiguieron que á l a antigua calle del 
Contraste se le diese el nombre de Pas -
cual. 
Un biógrafo traza de Pascual la si-
guiente semblanza: 
«Pascual era el hombre m á s honrado, 
sabio, justo y virtuoso de cuantos he co-
nocido. T e n í a el temple de alma de todo 
el que es filósofo y artista y poeta; pero 
encerrado en un cuerpo enfermizo que de-
sea emanciparse de una carga que no le 
pertenece. P la tón , Rafael, Murillo, San 
Agustin, Bellini, le hubieran tomado por 
discípulo ó compañero: concebía y s e n t í a 
como los grandes hombres y era un hom-
bre pequeño para la sociedad. Su numen 
artíst ico se remontaba á la grandeza de 
Miguel Angel para las formas, y á la dul-
zura de Murillo para los pensamientos. 
Abundaba en corrección y en fantas ía; era 
realista y espiritual. Torpe de paleta, no 
hallaba en los colores el elemento de una 
e x p r e s i ó n adecuada á sus ideas gigantes; 
de modo que, á haber vivido, sus obras 
no serian lienzos, sino cartones. 
«Arrinconado Pascual en la t ierra que le 
vió nacer, donde los aires puros y templa-
dos de la hermosa huerta prolongaban ar-
tificiosamente su vida, trabajó, y trabajó 
sin fruto y sin gloria. Algunos cuadros de 
devoción que pueblan iglesias y ermitas 
de aquel país , muchos dibujos para su car-
tera y muchos regalos para sus amigos, 
constituyen la producción art í s t ica de Pas -
cual . Nosotros hemos visto un cuadro 
suyo que caracteriza al hombre y al pintor. 
Representa un pollino de rollizas formas, 
á quien unos cupiditos encantadores dis-
paran algunas flechas saliendo del Capi-
tolio. E l asno pone en dispersión á los ba-
llesteros del amor puro y la emprende 
á coces con el que ha tenido la torpeza de 
querer enamorarle dignamente. «He que-
»rido pintar aquí (decia Pascual) al c o m ú n 
»de los hombres que no tienen alma. E l 
«amor espiritual en la tierra es casi siem-
»pre recibido así .» 
P A S C U A L (Reverendo P. D. José) .—Es 
de su mano el cuadro de San Francisco de 
ASÍS en el acto de serle recelada la volun-
tad dioina para el Jubileo de la P o r c i ú n c u l a , 
que se co locó en 1883 en la iglesia de San-
ta Madrona de Barcelona. 
P A S C U A L (D. Narc iso) .—Pintor . F u é 
profesor de dibujo en Olot y c a s ó con D o ñ a 
M a r í a P a ñ ó , p in to ra t a m b i é n . Tuvo un 
cuadro premiado por la Real Junta de Co-
mercio de Barcelona. 
P A S C U A L Y A B A D (D. Antonio).—Na-
ció en Alcoy el 17 de Noviembre de 1809, y 
e s t u d i ó el dibujo y el grabado en la Acade-
mia de San Carlos de Valencia . F u é el p r i -
mero que en aquella capital se dedicó á gra-
bar an boj, siendo de su mano, entre otras 
obras, las l á m i n a s que i l u s t r an el Ant iguo 
y Nuevo Testamento, impreso por l a Agen-
cia de E s p a ñ a en el establecimiento de Don 
José Manue l Cervera en 1841; las del P i -
caro Guzman de Alfaraehe, publicado en 
la impren ta de D. Manue l López en 1843 
al 1846; las del A l b u m dedicado á l a Reina 
D o ñ a M a r í a Cr is t ina en 1844 por l a j u v e n -
tud valenciana, y otras muchas. 
Dedicado t a m b i é n á la l i t og ra f í a desdo 
sus o r í g e n e s , en 1834 a b r i ó en Alcoy un es-
tablecimiento cuando la Reina Goberna-
dora d e c l a r ó l ib re esta p ro fes ión , que an-
tes pod ía ejercer exclusivamente el s e ñ o r 
D. José Madrazo. E n 1839 se t r a s l a d ó á 
Valencia, c o n t á n d o s a entre sus obras de 
este ramo una V i rgen de la Soledad, Santa 
E m i l i a , Santa CeeUia, San Benito y Santa 
Esco lás t i ca , E l mes de M a r í a , Santa Rosa 
de Yiterbo, numerosas aleluyas para la 
Semana Santa, y una g r a n cantidad de 
p a í s e s de abanicos. 
Sus trabajos han figurado dignamente 
en diversas Exposiciones provinciales , y 
en la Un ive r sa l de Londres en 1851. Ha 
sido premiado con el uso del escudo de la 
Sociedad E c o n ó m i c a va lenciana , confir-
mado en tres dis t intas ocasiones; con una 
medalla de bronce en 1845 en l a Exposi-
ción de la indus t r i a e s p a ñ o l a por la fabr i -
c a c i ó n de abanicos, confirmada en 1850, 
s e g ú n t í tu lo expedido por S. M . , y con el 
nombramiento de socio corresponsal de la 
E c o n ó m i c a de Barcelona en 20 de Jul io 
de 1861. M u r i ó en Valencia en 30 de Junio 
• de 1882. 
P A S C U A L A B A D Y F R A N C E S ( D o ñ a 
Isabel) .—-Pintora c o n t e m p o r á n e a . N a c i ó 
en Alcoy, p rov inc ia de Alicante , en 20 de 
Noviembre de 1836, y fué d isc ípu la de su 
padre D. An ton io . En la Expos i c ión cele-
brada en Valencia en 1860 p r e s e n t ó una 
H e r o d í a s , de t a m a ñ o na tu ra l , por cuya 
obra a l canzó una medalla de plata de se-
gunda clase, y en la Nacional de 1866 la 
Ba ta l l a del Pu ig por el Rey D . Jaime el 
Conquistador en 1237. Son t a m b i é n de su 
mano un San Migue l , que p i n t ó para el 
pueblo de L i r i a , y otras obras que exis ten 
en poder de par t icu lares . 
P A S C U A L DE B O N A N Z A ( D o ñ a Be-
lén) . -—Pintora de af ición. En la Exposi-
c ión celebrada en 1882 en Madr id por el 
Sr. H e r n á n d e z p r e s e n t ó Una mar ina y U n 
paisaje de Pontevedra (copia de P r a d i l í a ) . 
P A S T O R (Doña Angeles) .—Profesora 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . En la E x p o s i c i ó n 
de labores de l a mujer verificada en Sevi-
l l a en 1875 p r e s e n t ó , a d e m á s de var ias la -
bores propias de su sexo y p ro fe s ión , un 
cuadro al ó leo con la copia del na tu ra l de 
Un g i tan i l lo y tres de Flores y f ru to s . 
P A S T O R (D. Francisco).—Grabador en 
madera, residente en Alcoy, autor de bue-
nos trabajos que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n 
de Al i can te de 1879. 
P A S T O R (D . José ) .—Ar t i s t a valenciano 
c o n t e m p o r á n e o . En la E x p o s i c i ó n reg iona l 
celebrada en 1867 en Valencia obtuvo men-
ción honor í f ica por un pais a l lápiz. En la 
abier ta por el Ateneo de aquella ciudad 
en 1875 un Estudio de cabeza.. 
P A S T O R (D. J o s é Miguel) .—Los diarios 
de Madr id elogiaban en 1881 unos cuadritos 
al óleo, pr imeros trabajos de este joven 
ar t is ta . 
PASTOR S I E I R O (D. Luis) .—Pintor, re-
sidente en Estrada, autor de una l á m i n a 
a l l áp iz de E l N i ñ o J e s ú s , la Virgen y San 
Juan, que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de 
Pontevedra de 188U. 
P A S T O R Y J U L I A (D. Modesto).—Acre-
ditado escultor valenciano. Nac ió en A l -
baida en 1825, y d e s p u é s de estudiar, muy 
n iño a ú n , el dibujo de figura, se ded icó á l a 
escultura, en la que hizo tan r á p i d o s pro-
gresos que a l poco t iempo e n c o n t r ó en su 
ejercicio los medios de una decorosa sub-
sistencia. Su fe cr i s t iana ie ha impulsado á 
labrar solamente i m á g e n e s sagradas, con 
las que ha adquirido una r e p u t a c i ó n en-
vidiable que le ha val ido numerosos pedi-
dos, como si la Providencia quisiera pre-
m i a r su intel igencia, su modestia y su fe. 
No ha consentido nunca en que figuren sus 
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obras en las Exposiciones p ú b l i c a s , y en-
t re las m u c h í s i m a s que tiene ejecutadas 
para templos y part iculares se pueden 
juzgar como m á s notables las que siguen: 
Para la catedral de Segorbe, las esta-
tuas de Zos Evangelistas San L ú e a s y San 
M ú r e o s , en madera y t a m a ñ o doble que el 
na tu ra l . En Albaida L a Virgen de los Des-
amparados y San Roque. En Ayolo de M a l -
feri t , Santa Engracia. En Onteniente, un 
Ecee-Homo, un N i ñ o J e s ú s , E l c o r a z ó n 
de J e sús , la Virgen de la Saleta y los ar-
c á n g e l e s San M i g u e l y San Gabriel . En 
Murviedro , San Jaime Apósto l . En Bocai-
rente, nnSan José . En Benil lola, una P u r í -
sima Coneepeion. En Belgida, otra. En el 
Grao de Valencia y Sarr ia otras i m á g e n e s 
de la Coneepeion. En Madr id una P u r í s i m o 
y dos N i ñ o s J e s ú s . En Callosa de S n s a r r i á 
o t ra P u r í s i m a . En Carr ion de los Condes 
^an Ignaeio de Loyola y el Salvador, con el 
t í tu lo de E l C o r a z ó n de J e s ú s . En Salaman 
cao t ro igua l . En J á t i v a una P u r í s i m a , 
Vi rgen de los Desamparados y una Sacra 
f a m i l i a . En Valencia La Virgen de las i?s 
euelas P í a s con San José y varios n iños . E l 
N i ñ o J e s ú s , San Francisco de Paula , una 
P u r í s i m a , San José y varios Crucifijos. En 
Benidorm Jesucristo resucitado. E n F r i a s 
( A r a g ó n ) una Dolorosa con su S a n t í s i m o 
H i j o en brazos. En Calomarde, un San Pe 
d ro Apóstol . En Torres, Jesucristo en la 
Cruz. En Suera, Jesucristo en la agon í a . En 
Huesca, una Virgen de la Piedad y San Ra' 
f a e l A r c á n g e l . En Ol le r ía , Jesucristo ata-
do á la columna. En Sempere, San J o a q u í n 
En Segorbe, Las Virtudes, y otras esta-
tuas, para el l i m o . Sr. Obispo D. Fr . Do 
mingo Canuvio y Alber to . En Murc ia , San 
Blas, San Antonio de Padua y San Cayeta 
no. En San Sebastian y otros pueblos de la 
provincia , San J o a q u í n , Santa A n a , San 
Juan de la Cruz, San Alberto y una P u r í 
sima. En Otos, L a S a n t í s i m a T r i n i d a d 
En Cocentaina, San José y la Transj igura-
cion. En Beniares, Santa Teresa de J e s ú s . 
En Puzol, un Grupo de ánge les con un 
rel icar io. En el pueblo de San Mateo, un 
San Mateo Evangelista. San Francisco Ja 
vier administrando á un chino el agua 
baut ismal , grupo para la iglesia de Carca-
gente; E l N i ñ o Je sús , L a P u r í s i m a Concep-
ción, para Marchalanes. E l misterio de la 
A n u n c i a c i ó n , para J a é n . E l Sagrado Cora-
zón de J e sús , para Durango. Otro, para 
Tar ragona . Un Cristo, en madera. L a P u -
r í s i m a Concepción, para Carcagente. J e s ú s 
Nazareno, para Agost , Santa R i t a , para 
l a parroquia de San Lorenzo en Valencia , 
e t c é t e r a , etc. 
P A S T O R I N O Y R I V E R A (D. A n d r é s ) . — 
Pintor , d isc ípulo de la Escuela de Bellas 
Artes de Cádiz, en cuyas clases superiores 
obtuvo numerosos premios en los cursos 
a c a d é m i c o s de 1876 á 1879. T a m b i é n a l -
c a n z ó uno por su cuadro L a batalla del Sa-
lado en el c e r t á m e n abierto por el A y u n -
tamiento de Cádiz con mot ivo de los regios 
desposorios. T a m b i é n c o n c u r r i ó en 1879 á 
la E x p o s i c i ó n celebrada en aquella capi-
t a l con cuatro Paisajes, Una mar ina , dos 
Cabezas, Unas m á s c a r a s y Un baile de t r a -
jes, logrando medalla de bronce. Son t am-
bién obra de Pastorino: Para un soltero, 
D . Juan de Aus t r i a visitando á Cervántes 
herido en Lepanto, Se qu i tó la m á s c a r a , 
Retrato del Rey Don Alfonso para la em-
bajada de E s p a ñ a en P a r í s y muchos de 
part iculares. 
P A S T O R S ( D o ñ a Manuela) .—Pintora 
de a ñ c i o n , casada y establecida en Pa lma 
de Mal lorca hasta su fallecimiento, ocur-
r ido hace pocos a ñ o s . En la E x p o s i c i ó n 
púb l i ca celebrada en las Baleares en 1849 
obtuvo una medalla de plata por varios 
paisajes que h a b í a presentado. 
P A T E R N Ó (Doña M a r í a Josefa de).— 
Pintora de afición. En la E x p o s i c i ó n abier-
ta por l a Junta de comercio de Barcelona 
en 1803 p r e s e n t ó una Cabeza de Ale jandro 
y Un n iño , a l lápiz ambos trabajos. 
P A T I Ñ O (D. Patr icio) .—Pintor contem-
p o r á n e o , na tu ra l del Toboso, d i sc ípu lo en 
Madr id de la Escuela superior de P in tu ra 
y en P a r í s de M . Picot. En las Exposi-
ciones Nacionales celebradas en Madr id 
en 1856, 1858, 1862 y 1864, el Sr. P a t i ñ o 
p r e s e n t ó los siguientes trabajos: dos cabe-
zas de estudio, Las h u é r f a n a s , L a abuela y 
la nieta, Santa Clara, Jesucristo d i funto 
adorado por dos ánge les . Un m á r t i r , Un es-
tudio del na tu ra l , L a planchadora. E l jue-
go de la taba. L a h u é r f a n a , L a o r a c i ó n , 
Una aguadora y siete retratos. En l a p r i -
mera y ú l t i m a de dichas Exposiciones fué 
premiado con m e n c i ó n honor í f i ca . Es t a m . 
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bien de este autor el retrato de Gesalieo, 
existente en la serie cronológica de los 
Reyes de España. 
P A T I N O MUÑOZ (D. Luis) . -Res idente 
en Pontevedra, autor de un cuadro al lá-
piz que figuró en la Exposic ión celebra-
da en aquella capital en 1880. 
P A Y A (D. Eliodoro).—Grabador en ma-
dera, residente en Petrel: presentó varios 
trabajos de su mano en la Exposic ión de 
Alicante de 1878. 
PEGÚL (D. Felipe).—Platero, discípulo 
en 1818 de la Academia de San Fernanao 
de Madrid; autor del templete gótico en 
que se guarda la custodia regalada en 1856 
por la Reina al monasterio del Escorial , 
construido á expensas del Sr. Fernandez 
Váre la , comisario de cruzada; de un juego 
de candelabros de bronce dorado para la 
catedral nueva de Cádiz; de dos medallo-
nes en bronce de los pulpitos de la capilla 
mayor del Escorial y de una cruz proce-
sional para la catedral de Burgos. 
P E C Ü L Y C R E S P O (D. Francisco).— 
Escultor y grabador en hueco. N a c i ó en 
Santiago en 1768 y estudió en la Real Aca-
demia de San Fernando; á los diez y nue-
ve años de edad g a n ó el premio de graba-
do en hueco en el concurso general de 
dicha Academia, y en 1.° de Setiembre 
de 1799 fué creado académico de mérito de 
la misma corporación; falleció en 3 de Se-
tiembre de 1804. 
Son sus principales obras: la i m á g e n 
de la Concepción ejecutada en plata para 
la catedral de Santiago, y que se conserva 
en el relicario de aquella santa iglesia; 
unas sillas de bronce de varios colores 
para la C a s a del Labrador del Real sitio 
de Aranjuez; unas ánforas para Lugo; 
para la santa iglesia de Jaén talló en bron-
ce en el tabernáculo de la capilla mayor 
todo el paño que sostienen los á n g e l e s y 
la cruz de cristal de roca con preciosos 
remates, candeleros y portapaces; para la 
capilla del Sagrario nuevo de la misma 
santa iglesia dos lamparines de plata, cá-
lices, vinajeras, un copón y portapaces; 
para la santa iglesia de Baeza un juego 
de candeleros de plata, y en Madrid un re-
cado completo de oratorio con un crucifijo 
de plata para D. Juan Bringas. 
P E D R O (Doña Aurora de).—Pintora na-
tural de Madrid y discípula de D. Francis -
co Torras. Presentó en l a Expos ic ión Na-
cional de 1876 un cuadro representando á 
Una niña jugando con una gallina; en las 
iniciadas por el dorador Sr. Hernández 
en 1881 y 1882 expuso un plato decorado y 
una pandereta. 
Doña Luisa de Pedro, hermana de la 
anterior, presentó en la ú l t ima de dichas 
Exposiciones un j a r r ó n decorado. 
P E I R O (D. Agust ín) .—Pintor residente 
en Zaragoza, autor de una notable acua-
rela con que fué premiado en un cer támen 
celebrado en aquella capital el Coronel 
D. Honorato de Saleta; representaba dicho 
trabajo art íst ico una escena de E l Alcalde 
de Zalamea. 
P E I R Ó U R R Í A (D. Juan).—Pintor na-
tural del Grao, en Valencia, y discípulo de 
la Escuela de Bellas Artes de aquella ca-
pital y de D. Francisco Domingo. A la E x -
posic ión Nacional celebrada en Madrid 
en 1871 concurrió con los lienzos: Una cam-
pesina italiana. Otra idem valenciana, Ca-
bana de pescadores y L a lección de solfeo en 
casa del cura, lienzo este úl t imo por el que 
obtuvo una medalla de tercera clase, fuera 
de las de reglamento. E n la de 1876 pre-
sentó Paso de la art i l ler ía por el barranco 
M o n l l ó y Una fragua en el siglo XVII;ISÍ 
primera de dichas obras logró una meda-
lla de tercera clase, y la segunda fué ad-
quirida por el Marqués de Valle-Humbro-
so. E n la Expos ic ión de 1878 presentó el 
lienzo ¡A las armas! episodio de la guer-
ra de las Germanías , que obtuvo segundo 
premio, y figuró m á s tarde en la Exposi-
ción de Par í s el mismo año. Finalmente, 
en la de Madrid de 1881 presentó E l Rey 
D. Alfonso el Sabio dictando las Partidas. 
Tales s®n las obras del Sr. Peiró que han 
figurado en las Exposiciones de Madrid, 
siendo en gran número las que han hecho 
obtener á este artista diferentes distincio-
nes honoríficas en Zaragoza, Valencia y 
otras capitales. Varios de los asuntos de 
las mismas fueron: Interior del coro del 
monasterio del Puig, Una joven en su toca-
dor, L a lectura del testamento, L a gallina 
ciega. Asalto de un parque por el popula-
cho, Una visita y Un memorialista. E n 1875 
hizo oposición á la cátedra de colorido y 
composic ión, vacante en la Escuela de 
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Barcelona, logrando ocupar el segundo 
lugar en la terna. 
P E L A Y O F E R N A N D E Z (D. Eduardo).— 
Pin tor na tura l de Casablanca (Cuba), y 
d i sc ípu lo en M a d r i d de D. Emil io Sala. Pre-
s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1876 
Un soldado abandonado en el campo: en las 
verificadas en los a ñ o s ú l t i m o s por los se-
ñ o r e s H e r n á n d e z , Bosch y Sociedad L a 
Acuarela , expuso Un id i l io , Crepúsculo , 
Una halladora, M e d i t a c i ó n y varios pai-
sa/es. 
P E L E G R Í Y C L A R I A N A (D. José) .— 
V í c t i m a de una p u l m o n í a fal leció en Bar-
celona en 7 de Febrero de 1880 este a r t i s ta , 
t an modesto como de talento y de nom-
bre poco conocido, aun cuando muchos de 
sus trabajos figuraban en poder de dis t in-
guidas famil ias de aquella capital , de Ma-
d r i d , Sevilla, M á l a g a y otras poblaciones 
de E s p a ñ a . E l Sr. P e l e g r í , d i sc ípulo de la 
Escuela de Bellas Artes de Barcelona, co-
n o c í a perfectamente el dibujo, grababa 
m u y bien a l agua fuerte y pintaba a l óleo 
con no escaso acierto. Su modestia por un 
lado y por otro su sentido p r á c t i c o , le mo-
vieron, s in embargo, á no dedicarse a l cu l -
t i vo del arte por medio de la p in tu ra al 
óleo, sino á ocuparse en trabajos a r t í s t i c o s 
de a p l i c a c i ó n á l a industr ia . A este objeto 
e l ig ió la p in tu ra en esmalte, que fué per-
feccionando hasta el punto de que sus obras 
pudieran parangonarse muy bien con las 
mejores del extranjero. Las m á s notables 
que en este g é n e r o l l evó á cabo consisten 
en retratos-para medallones, que pintaba 
generalmente para las acreditadas casas 
de Soler, Masr ie ra y a lguna o t ra . Algunos 
de estos retratos dan clara idea del talento 
del Sr. P e l e g r í , pues á la c o r r e c c i ó n del d i -
bujo y á la ho lgura del modelado, r e ú n e n 
cualidades de e jecución delicada y de un 
colorido br i l lan te y verdadero. 
P E L E G U E R (D. Manuel).—Grabador en 
hueco y dulce, nombrado en 31 de Dic i em 
bre de 1802 Teniente-director de la Acade 
mia de San Cár lo s de Valencia por muer te 
de D. Manuel B r ú . En el mismo a ñ o g r a b ó 
la medalla conmemorat iva de l a v i s i t a he^ 
cha por Cá r lo s I V á dicha pob lac ión . Son 
t a m b i é n suyas var ias v i ñ e t a s de l a obra 
E l Canal I m p e r i a l de A r a g ó n , y un Retrato 
del Padre Juan A n d r é s . En 1812, fecha de 
las ú l t i m a s Actas de la Academia de San 
C á r l o s , era en la misma Direc tor de am-
bos grabados. E l Sr. Peleguer fué t a m b i é n 
A c a d é m i c o de m é r i t o de la de San Fer-
nando. 
P E L E G U E R - CD.. V icen te ) .—Fa l l ec ió en 
M a d r i d á 25 de Julio de 1865 este notable 
ar t is ta , uno de los que m á s honran á la 
Academia de San C á r l o s de Valenc ia , en 
l a que hizo sus estudios. Dedicado al ar te 
del grabado en dulce desde su edad m á s 
temprana , l l egó á ocupar el honroso pues-
to de Profesor de dicha e n s e ñ a n z a en los 
estudios elementales de l a Real Academia 
de San Fernando, cuyo individuo de m é -
r i to era desde 18 de Octubre de 1818; á ser 
grabador de C á m a r a , y á dejar á su falle-
cimiento un sensible v a c í o en su profe-
s ión . Su l a rga ca r re ra en la e n s e ñ a n z a , 
sus viajes y laboriosidad le pe rmi t i e ron re-
u n i r una extensa y curiosa co lecc ión de 
objetos a r t í s t i c o s , que d e s p u é s de su muer-
te fué vendida en P a r í s . 
Recordamos las siguientes obras de su 
mano; Los Retratos de los Reyes, para la 
Guia de forasteros de 1818; las diferentes 
pruebas l i t og rá f i c a s que p r e s e n t ó en la Ex-
pos ic ión de l a Indus t r ia e s p a ñ o l a celebra-
da en 1827; l a l á m i n a de la P r e s e n t a c i ó n de 
la Virgen en el templo, y el dibujo, copia 
á e \ a Santa Isabel de M u r i l l o , que figura-
ron en la E x p o s i c i ó n del Liceo a r t í s t i c o y 
l i t e r a r i o de M a d r i d en 1846, y en cuyo gra-
bado se ocupaba un a ñ o d e s p u é s ; el r e t ra to 
de la Reina para la Guia de forasteros del 
a ñ o 1846; la portada y l á m i n a s de las A V 
ches lúgubres de Cadalso, y l a estampa del 
S a n t í s i m o Cristo de San G i n é s . 
T a m b i é n se conservan algunos trabajos 
suyos de p in tu ra , hechos en su juven tud , 
en poder de par t iculares . 
P E L H Y M A R R O C H E T T I ( D . J o s é ) . — 
Escul tor ornament is ta n a t u r a l de I ta l ia , 
residente en Sevilla, d isc ípulo de D. Juan 
Gibello; medalla de plata en la E x p o s i c i ó n 
de Sevilla en 1858, en la de Cádiz 1862 y en 
l a de P a r í s en 1867; autor del decorado del 
palacio del Sr. Duque de Montpensier, del 
s a l ó n d e l Liceo de M á l a g a y el del A y u n -
tamiento de Cádiz . En l a E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1871 p r e s e n t ó : Detalle en barro 
cocido de la fachada del Ayuntamiento de 
Sevilla (estudios) y Un j a r r a n . Es t a m b i é n 
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de su mano la l áp ida conmemorat iva de 
D. Nico lás M a r í a Rivero en la Casa con-
s is tor ia l de Sevilla. 
P E L L I C E R Y F E Ñ E R (D. J o s é Luis) .— 
Pintor na tu ra l de Barcelona. En 1871 con-
c u r r i ó á la E x p o s i c i ó n Nacional de Madr id 
con las obras Z i t to , silenzio, ehe passa la 
ronda (Roma 1869), lienzo que fué premia-
do con medalla de tercera clase; Plaza 
Montanara en Roma, Recuerdos de Cata-
l u ñ a (dos estudios del natura l ) , Recuerdos 
de una sublevación (dos asuntos), E l pan-
teón del pobre en Roma, E l mercado en Ba-
laguer ( C a t a l u ñ a ) , U n prete, recuerdo de 
una tarde de inv ierno en Roma , y E l ser-
m ó n en una plaza de Roma. En la Exposi-
c ión Nacional de 1878 p r e s e n t ó Llegada á 
D i z / a l del Gobernador del Arab i s tan y del 
Lor i s tan y del Vicecónsul de E s p a ñ a , cro-
quis remitidos por el expositor a l per iódi-
co L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Amer icana , 
como corresponsal del mismo en el e jé rc i to 
ruso (en siete cuadros), asi como t a m b i é n 
var ios dibujos y apuntes para un cuadro: 
fué premiado con medalla de tercera clase. 
En la Expos i c ión Nacional de 1881 p r e s e n t ó 
E l pan nuestro de cada dia. Abandonado, 
Las quintas y Voluntar io c a t a l á n . T a m b i é n 
han figurado obras del Sr. Pell icer en di fe 
rentes Exposiciones de P a r í s , Viena, las 
de Madr id de c a r á c t e r par t icular , Barcelo 
na, Olot y ot ras poblaciones: tratemos de 
recordar los asuntos de algunas: 
E l ú l t i m o suspiro de m i hermana, Cos 
tambres de T á n g e r , Una vida quieta, L o 
temps, Los héroes de la c a m p a ñ a , L a Edad 
Media y los tiempos modernos, Una escena 
de la Saint Barthelemy. El Sr. Pellicer, que 
estuvo, como hemos indicado, en la guer ra 
de Oriente agregado a l cuar te l general 
del Gran Duque Nico lá s de Rusia, con cuyo 
motivo le fué concedida la cruz de San Es-
tanislao, y que durante los tres a ñ o s que 
precedieron á l a c a m p a ñ a de Bulgar ia 
a c o m p a ñ ó a l e j é rc i to l ibera l de E s p a ñ a en 
la guer ra del Nor te cont ra el carl ismo, ha 
remit ido considerable n ú m e r o de dibujos á 
los pe r iód icos L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y 
Americana y L a Academia, habiendo eje-
cutado muchos y muy notables para E l 
M u n d o Cómico, E l Museo español de A n t i -
güedades , E l Quijote, E l Poema del Cid y 
E l escudero M ú r e o s de Obregon, publicados 
en Barcelona, y los Episodios nacionales 
del Sr. P é r e z Ga ldós . 
P E L L I C E R (D. N . ) . - D e un escultor de 
este nombre hemos visto en los pe r iód icos 
de Valencia algunas referencias que le 
presentan como autor de Un busto de una 
señor i t a con mant i l la , otro de Una n i ñ a y 
otro de Santa Teresa. 
P E L L O N (D. Cayetano).—Pintor resi-
dente en Linares . P r e s e n t ó Una cabeza a l 
óleo y un paisaje, Puesta de sol, t a m b i é n 
a l óleo, en la E x p o s i c i ó n p rov inc ia l de J a é n 
de 1878. 
P E L U F O ( D o ñ a Mati lde) .—Pintora de 
afición residente en Cádiz, en cuyas Expo-
siciones p ú b l i c a s ha presentado diferentes 
copias a l ó leo . En la de 1879 p r e s e n t ó , o r i -
g ina l . Una Magdalena. 
P E N A (D. J o a q u í n ) . — G r a b a d o r en ma-
dera y metales residente en el Fer ro l , y 
cuyos trabajos figuraron en la E x p o s i c i ó n 
celebrada en Santiago en 1875. 
P E N E L A S (D. N.)—Pintor de afición re-
sidente en Valencia . En 1883 fué premiado 
en la E x p o s i c i ó n de pinturas de la Glorieta 
por Una Virgen, copia a l óleo de una que 
se conserva en la catedral de aquella po-
b lac ión . 
P E N N E (D. Lu i s Luciano).—Pintor esce-
n ó g r a f o residente en Barcelona por los 
a ñ o s de 1841 a l 1844, En el teatro p r inc ipa l 
de aquella pob l ac ión se hic ieron aplaudir 
sus decoraciones para el Mbtses, L a L á m -
para maravil losa y otras obras. 
P E Ñ A (D. Antonio) .—Pintor , muer to en 
los ú l t i m o s d í a s de Diciembre de 1866: 
hab'a nacido en M a d r i d en 22 de Febrero 
de 1834, y estudiado en la Academia de San 
Fernando. 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Ar tes celebradas en 1862 y 1864 pre-
s e n t ó var ios bodegones, obteniendo una 
m e n c i ó n honor í f ica en la p r imera : los de la 
segunda figuraron igualmente en la Expo-
s ic ión In le rnac iona l de Bayona del mis-
mo a ñ o . 
Sus muchos trabajos de r e s t a u r a c i ó n de 
lienzos antiguos y e n s e ñ a n z a del dibujo 
ocuparon constantemente su t iempo, i m -
pos ib i l i t ándo le de l l evar á efecto otras 
obras. Sin embargo, fuera, de los muchos 
retratos y fruteros de su mano, que poseen 
los part iculares , p in tó c;on destino á u n 
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convento de Palestina L a Virgen de las 
Angustias, de t a m a ñ o natura l ; E l Sagrado 
C o r a z ó n de M a r í a , t a m b i é n de t a m a ñ o na-
t u r a l y medio cuerpo, y un San Juan B a u -
tista, de t a m a ñ o pequeño ; para la iglesia 
de V i l l a l v a un San Antonio; para un pue-
blo de la provincia de Albacete un Dicino 
Pastor, de medio cuerpo, y para la e rmi t a 
de San Antonio de la Flor ida, en Madr id , 
un Eeee-Homo. t a m b i é n de medio cuerpo. 
P E Ñ A (D. José ) ,—Profeso r de dibujo en 
la Sociedad E c o n ó m i c a de la C o r u ñ a y de-
l ineante de Obras p ú b l i c a s . En 1883 co-
m e n z ó un extenso y detenido viaje a r t í s t i c o 
por Galicia para l a f o r m a c i ó n de u n A Ibum 
que d é á conocer las bellezas de aquel 
suelo. 
P E Ñ A (D. Pedro de A.) .—Arquitecto y 
p intor m a l l o r q u í n , individuo que fué de la 
Academia de Bellas Artes de Palma. En la 
obra Recuerdos y bellezas de E s p a ñ a Armó 
dos l á m i n a s de la catedral de Palma. 
P E Ñ A MUÑOZ (D. Maximino) .—Pintor , 
pensionado en 1883 por l a D ipu t ac ión pro-
v inc i a l de Soria y d i sc ípu lo en M a d r i d de 
D. Casto Plasencia. En las Exposiciones 
ú l t i m a s celebradas por el Sr. H e r n á n d e z y 
el C í rcu lo de Bellas Artes ha presentado: 
Una pastora, Una cabeza de estudio, Retra-
to de la In fan ta D o ñ a Paz, A l e g o r í a del 
arte, Un moro y Una m a n ó l a , al ó leo . 
P E Ñ A Y B E N I T E Z (D. Antonio).—Es-
cul tor de afición residente en Roma. En el 
a ñ o 1883 l a b r ó una p e q u e ñ a estatua de 
Santa R i t a . 
P E Ñ A S (D. Antonio) .—Escultor grana-
dino c o n t e m p o r á n e o , premiado con una 
medalla de oro en el concurso celebrado 
por la Sociedad e c o n ó m i c a granadina de 
Amigos del P a í s en 1835. Sus vasos y ja r -
rones imi tando el estilo á r a b e , y los bustos 
de e s p a ñ o l e s c é l e b r e s que m o d e l ó para la 
co lecc ión publicada por D. Gregorio Cru-
zada V i l l a a m i l , dieron á conocer en la 
corte sus felices disposiciones y sus exten-
sos y só l idos estudios; a s í como las oposi-
ciones á c á t e d r a s vacantes en que t o m ó 
parte, y sus trabajos en la r e s t a u r a c i ó n de 
la catedral de León , acabaron de poner el 
sello á su r e p u t a c i ó n , c o l o c á n d o l e á envi-
diable a l tu ra en el concepto de los doctos, 
y a l c a n z á n d o l e e l ser nombrado para una 
clase de dibujo y o r n a m e n t a c i ó n en la 
Academia de la ciudad de Las Palmas, en 
Canarias. 
Vicisitudes y asuntos desgraciados le 
l levaron d e s p u é s á Sevilla, donde si en u n 
principio vivió desconocido y aislado, des-
p u é s con su trabajo y su modestia encon-
t r ó p ro t ecc ión , logrando que sus modelos 
en barro cocido fuesen buscados con espe-
cial p red i lecc ión por los aficionados y l le-
vados al extranjero, donde han dilatado su 
fama. No hace muchos a ñ o s que el D i a r i o 
de los Debates, en una correspondencia es-
c r i t a por un insigne viajero f r ancés , dec í a 
que las figuritas de P e ñ a s superaban por 
sus detalles y buen gusto á las mejores de 
I t a l i a . 
E n la E x p o s i c i ó n celebrada en Sevilla 
en 1871 por l a Sociedad protectora de Be-
l las Ar tes p r e s e n t ó Un Cristo, Jarrones 
á r a b e s , Un andaluz y Una andaluza, y 
obtuvo el p r imer premio. Su obra m á s i m -
portante es acaso el Busto de Cervántes , 
hecho por encargo del Cí rcu lo de Labrado-
res de Sevilla, y a l que ded icó un entusias-
ta a r t í c u l o el erudito l i t e ra to andaluz se-
ñ o r Asensio. 
P E Ñ A S Y R O M E R O (D. Pedro).—Gra-
bador, na tu ra l de Madr id y d isc ípulo de la 
Academia de San Fernando. Jefe en la 
actualidad de la secc ión de grabado del Ins-
t i tu to Geográf ico y E s t a d í s t i c o . En la Ex-
posic ión celebrada en Madr id en 1876 pre-
s e n t ó una Portada para un atlas geográ-
fico. T a m b i é n son suyos los planos del 
Estrecho de Gibral tar , Tar i fa y Ceuta que 
a c o m p a ñ a n á l a obra Las llaves del Es-
trecho. 
P E Ñ U E L A ( D o ñ a Mati lde de Edithde).— 
Pintora na tu ra l de la Habana y d i sc ípu la 
en P a r í s de M . Scheffer y M l l e . Bonheur. 
En la Expos i c ión Universa l de P a r í s (1855) 
p r e s e n t ó Un retrato y otro cuadri to de gé-
nero representando Unas espigadoras. 
P E O L I (D. Juan Jorge de).—Pintor de 
his tor ia , pensionado por l a Real Sociedad 
e c o n ó m i c a de la Habana para t e rmina r sus 
estudios en I t a l i a . En 1847 l l egó á Madr id , 
en cuya capital hizo diferentes retratos. 
P E R A (D. J o a q u í n M a r í a ) . — P i n t o r cata-
l án . En la Expos i c ión de Barcelona de 1870 
p r e s e n t ó Un estudio y Un retrato. En 1877 
r e g a l ó Un paisaje de su mano para la r i fa 
á beneficio de los h u é r f a n o s del pintor se. 
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ñ o r P a d r ó . Para una de las ú l t i m a s Expo-
siciones iniciadas por el Sr. H e r n á n d e z en 
Madr id r e m i t i ó Una marina y Una maja. 
T a m b i é n se ha consagrado a l arte deco-
ra t ivo . 
P E R A L E S ( D o ñ a A m a l i a ) . — J ó v e n y dis-
t inguida p in tora de afición, na tu ra l de V a -
lencia. En l a E x p o s i c i ó n celebrada en 
aquella capi ta l en 1880 por l a sociedad E l 
I r i s p r e s e n t ó tres Floreros á l a acuarela, 
que fueron muy elogiados por la prensa 
por su v igor y buen gusto, siendo premia-
da con m e n c i ó n honor í f i ca . 
P E R A L T A D E L CAMPO (D. Francisco). 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Sevi-
l l a y d i sc ípu lo de D. Eduardo Cano y de 
la Escuela de Bellas Artes de aquella po-
b l ac ión , en la que a l c a n z ó diferentes pre 
mios de fin de curso. 
P r e s e n t ó en las Exposiciones Nacionales 
de 1864 y 1866 L a primavera, Un frutero y 
Un pensamiento. En la segunda de dichas 
Exposiciones a l c a n z ó m e n c i ó n honor í f i ca 
En l a celebrada en 1871 dos cuadros de 
Uvas. 
En la p rov inc ia l de Cádiz de 1868 pre-
s e n t ó L a Magdalena arrodillada junto al 
sepulcro del Señor. En l a sevil lana del 
mismo a ñ o Galanteos del siglo X V I I ; cuatro 
Retratos y dos Fruteros or iginales, y las 
copias siguientes: Retrato de Van-Dyek, 
otro de la Duquesa de Oxford, Esopo, Mce-
nippo. E l niño de Valleeas, Retrato de un 
hijo de Cárlos I V, estudio de L a s hilande-
ras. L a cabeza del óeñor y L a s fraguas de 
Vuleano. Para l a celebrada en 1877 en el 
consulado de Sevilla r e m i t i ó desde Roma, 
donde residia, Estudio de una dama. En las 
celebradas por el Sr. H e r n á n d e z en Ma-
dr id en 1881 y 1882 figuró con De centinela, 
Rompimiento, L a plagarla, Una odalisca y 
Un árabe. 
En l a Biblioteca provincia l de Sevil la 
hay de su mano los retratos de Juan Mar-
tínez Montañés , P . Galeas y D . Luis Se 
gundo Huidobro, siendo t a m b i é n suyos los 
cuadro Un poloo de rapé, E l enamorado oe 
togenario, pintado para Barcelona, y L a 
lectura en el jard ín y E l j a r d í n , para 
Nueva-York. 
P E R A L T A Y PINO (D . Jo sé ) .—Pin to r 
d isc ípulo de la Escuela de Bellas Artes de 
Sevil la. E n la E x p o s i c i ó n celebrada en d i 
cha capital en 1868 p r e s e n t ó dos Fruteros 
y Un bodegón. Otras obras suyas figuraron 
en las Exposiciones sevillanas de 1877,1878 
y 1879. 
P E R A T E H E R R E R O S (D . Luis ) . - -P in-
tor c o n t e m p o r á n e o , n a t u r a l de Madr id . En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 p r e s e n t ó 
Puerta judiziaria d é l a Alhambra y Torre 
del Agua,Qn el mismo palacio. Son t a m b i é n 
de su mano las copias á la aguada de los 
cuadros de Velazquez Las hilanderas y 
Los borrachos, habiendo figurado l a p r i -
mera en la E x p o s i c i ó n de M a d r i d de 1876 
y l a segunda en la de Al icante de 1879. 
P E R E A Y R O J A S (D. Alfredo).—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l de Madr id y dis-
c ípulo de la Academia de San Fernando y 
de la Imper i a l de P a r í s , m á s conocido por 
sus muchos dibujos para las publicaciones 
i lustradas que por sus cuadros, á pesar de 
ser bastante notable alguno de estos, y 
muy especialmente el que p r e s e n t ó en 
la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Artes 
en 1860 representando á Felipe I I implo-
rando el auxilio de la Divina Majestad, y 
por el que obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca . 
E n c u é n t r a s e su firma a l pió de nume-
rosos trabajos de E l Museo Universal, E l 
Periódico Ilustrado, Gi l Blas, Historia del 
Escorial , por Rotondo; Galería universal 
de biografías y retratos, y otros, y las no-
velas L a Calumnia, Los celos de una Rei-
na, L a maldición de Dios, L a perdición de 
la mujer, Diego Corrientes, L a madre de 
los Desamparados, L a Biblia de las muje-
res, Los ángeles de la tierra, Herencia de 
lágrimas, etc. 
Son t a m b i é n suyas veintiocho l i t og ra f í a s 
representando las dist intas suertes de una 
corr ida de toros, y como acuarel is ta ha 
presentado muy graciosos asuntos en el 
Cí rcu lo de Bellas Ar tes , entre otros los t i -
tulados L a mujer de Córdoba, Claustro de 
San Juan de los Reyes, ¡ V a y a por ustedes! 
De por leña, Una chula y Por agua. 
Son t a m b i é n de su mano todos los re t ra -
tos que i lus t ran la obra E l Toreo, de Don 
J o s é S á n c h e z de Neira . 
P E R E A Y R O J A S (D. Daniel).—Her-
mano del anter ior , sordo-mudo de naci-
miento y acreditado dibujante, en el gé -
nero caricaturesco: vense bastantes t ra-
bajos suyos en el Museo Universal, G i l 
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Blas, L a I l u s t r a d o n Españo l a y otros pe-
r i ó d i c o s . 
Consagrado especialmente á la p in tu ra 
de suertes del toreo, en la que b r i l l a en 
p r imera l í nea , ha presentado en var ias 
Exposiciones del Circulo de Bellas Ar tes 
acuarelas representando Corridas de toros 
y Corridas de novillos en los pueblos. Tam-
b ién son obra suya las quince l á m i n a s 
l i tografiadas que representan diferentes 
suertes del arte taur ino y , como su her-
mano D. Alfredo, tiene parte en el l ib ro del 
Sr. S á n c h e z de Neira , en el que con g ran 
verdad se ha l lan dibujadas por su mano 
suertes antiguas y modernas. T a m b i é n son 
de su mano los excelentes cromos del pe-
r iódico L a L i d i a . 
P E R E D A (D. Federico de).—Pintor na-
t u r a l de Burgos. En la E x p o s i c i ó n Nacio-
n a l de Bellas Ar tes verificada en M a d r i d 
en 1881 p r e s e n t ó los cuadros E l campana-
r io , L a novicia y un re t ra to del Sr. de C. 
En la Un ive r sa l de P a r í s , verificada tres 
a ñ o s antes, habia presentado Dos paisajes. 
T a m b i é n ha concurrido á las que a b r i ó el 
dorador Sr. H e r n á n d e z en 1881, 1882 y 1883 
con sus trabajos t i tulados Después del 
baile, No estoy en casa, Los viejos piratas. 
Una cabeza, Timidez y Una chula. F ina l -
mente, en la del Cí rcu lo de Bellas Artes de 
Madr id verificada en 1883 p r e s e n t ó Una 
J lor is ia , F lor de estufa, F lo r de campo y Un 
retrato. 
P E R E Z (D. Donato).—Aldeano, residen-
te en la provincia de Santander y autor de 
Un San Antonio con el Salvador en los bra-
zos, modelado sobre nogal con una simple 
navaja. Esta obra figuró en la E x p o s i c i ó n 
p ú b l i c a verificada en Santander en 1866. 
P E R E Z (D. Eduardo).—Pintor contem-
p o r á n e o , d isc ípulo en Barcelona del Ate-
neo c a t a l á n de la clase obrera. En la Ex-
posic ión de Barcelona de 1870 p r e s e n t ó 
algunos de sus dibujos, habiendo figurado 
t a m b i é n diferentes acuarelas de su mano 
en los comercios de Madr id . 
P E R E Z (D. Higin io) ,—Pintor na tu ra l de 
C á c e r e s , d isc ípulo de D. Eustasio de Medí 
na y D. Manuel Agu i r r e . En la E x p o s i c i ó n 
Nacional de M a d r i d de 1876 p r e s e n t ó Un 
retrato á p l u m a de S. M . e l Rey D . A l f o n -
so X I I y otro del Conde de P u ñ o n r o s t r o . 
El pr imero de ellos habia sido premiado 
anter iormente en una Expos i c ión de L e ó n . 
P E R E Z (D. Hi lar io) .—Pintor e s c e n ó g r a -
fo, cuyas obras para la magia Las dos 
Princesas y el d rama sacro J e s ú s , figura-
r o n en el teatro del Recreo por los a ñ o s 
de 1870 á l 8 7 2 . 
P E R E Z (D. Ignacio).—Pintor na tu ra l de 
Madr id y d i sc ípu lo de la Academia de San 
Fernando. En la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Ar tes de 1856 p r e s e n t ó : Judas en el 
Calvario tropezando con la cruz, y Un re-
trato. 
P E R E Z (D . Joaqu ín ) .—En el Museo pro-
v inc ia l de Valencia se conservan de su 
mano dos lienzos: David y U n escudo Real. 
P E R E Z (D. José ) .—Profeso r de la Aca-
demia de Bellas Ar tes de Cádiz en la clase 
de dibujo de figura. En l a E x p o s i c i ó n ce-
lebrada en aquella capi ta l en 1879 presen-
tó los cuadros Una maja y Ya se d u r m i ó , 
propiedad é s t e deD. Salvador V i n e g r a : fué 
premiado con medalla de plata. En l a 
de 1880 celebrada en la misma capi tal ex-
puso los asuntos que t i tu ló ¿Me lo n e g a r á s 
ahorat ¿Qué hay de pol í t ica? M a j a de p r i n -
cipios del siglo y Voy bien. Su obra m á s re-
ciente es un re t ra to , pintado en 1883 y re-
mit ido á Barcelona, del difunto naviero 
D. Antonio López, M a r q u é s de Comillas. 
P E R E Z (D. José Vicente).—Pintor esce-
n ó g r a f o y adornista , residente en Valencia 
y A c a d é m i c o de m é r i t o por la p in tura de la 
de San .Cárlos de aquella ciudad. Son de su 
mano g r a n parte de las decoraciones del 
teatro de la Princesa de Valencia, y la en-
c a r n a c i ó n de muctias i m á g e n e s pertene-
cientes á los templos del ant iguo reino; las 
decoraciones y t e lón de embocadura del 
teatro de Requena, construido en 1845; el 
monumento de Semana Santa en la parro-
quia de San M a r t i n de Valencia; el obelis-
co levantado en la Glorieta de aquella po-
blac ión en 1844 con motivo del regreso á 
E s p a ñ a de Doña M a r í a Cr is t ina de Borbon, 
compuesto de cuatro cuerpos con estatuas, 
grupos de genios, emblemas de las artes, 
e t c é t e r a ; los carros t r iunfales represen-
tando La ciudad de las flores, E l t r i un fo 
de M a r t a y E l Profeta El ias aparec iéndose 
á su discípulo El í seo ; el catafalco levanta-
do para las exequias del General Narvaez, 
Duque de Valencia. En el Museo provin-
c ia l de aquella ciudad hay dos lienzos, que 
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suponemos suyos, representando á Guz-
man, y David sorprendiendo dormido á 
S a ú l . 
P E R E Z (D. Manuel Pantaleon).—Graba-
dor en madera, na tu r a l de Elche en la pro-
vineia de Al icante y d isc ípu lo de D. Ricar-
do Llopis . En la Expos i c ión Nacional de 
Bellas Ar tes celebrada en Madr id en 1871 
p r e s e n t ó un cuadro con catorce pruebas 
de grabados. T a m b i é n son de su mano al-
gunos de los publicados en el pe r iód ico L a 
Academia. 
P E R E Z (Doña M a r í a de la Concepc ión) .— 
En la Expos i c ión de Bellas Artes ver i f i -
cada en 1858 en Sevilla obtuvo m e n c i ó n 
honor í f i ca por un cuadro a l óleo, 
P E R E Z A L E M A N (Doña Regina).—Pin 
tora na tura l de Murc i a , d i s c ípu l a de la 
Escuela de Ar tes y Oficios de Madr id . En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Artes ce-
lebrada en dicha capi ta l en 1881 p r e s e n t ó 
las obras: Tipos del Vierzo, L a sorpresa, 
L a viuda del n á u f r a g o , y L a dicha de la 
madre. 
P E R E Z B E N I T O ( D . J o s é ) . — Tal l i s ta 
c o n t e m p o r á n e o , autor, entre otros traba-
jos, del copete del trono y ta l la de los ca-
piteles de las columnas del s a l ó n de sesio-
. nes en el Congreso de los Diputados; de 
toda la parte de tal la y c a r p i n t e r í a del 
monumento de Semana Santa construido 
en 1851 para la iglesia parroquia l de San 
Luis de Madr id ; de la ta l la del badaquino 
construido para las grandes solemnida-
des, y la r e s t a u r a c i ó n de laé puertas y 
confesionarios de San Francisco el Gran-
de. En 1834 estuvo encargado, en u n i ó n de 
D. Va leu t in Urbano, de la parte de ta l la 
del monumento construido para las exe-
quias de Fernando V I I . 
P E R E Z P I Q U E R O A (D. Francisco).— 
A r t i s t a valenciano c o n t e m p o r á n e o , discí-
pulo de la Academia de San Cár los y au-
tor, entre otras obras, de la caja con que 
se obsequ ió a l General D. Rafael Echa-
g ü e á su regreso de la guer ra de Afr ica ; 
de un joyero de m o s á i c o , que fue muy elo-
giado en 1866 por la Sociedad e c o n ó m i c a 
valenciana d é Amigos del P a í s ; de una caja 
dedicada á la Emperat r iz de los franceses, 
en cuyo centro descuella un cuadro de mo-
saico compuesto de miles de piezas y re-
presentando la r e n d i c i ó n de Granada, y 
de otra caja compuesta de m á s de ve in t i -
cinco m i l piezas, figurando en el centro un 
ramo de flores. 
Son t a m b i é n de su mano ot ra caja con 
incrustaciones en marf i l , n á c a r y madera 
que en 1871 dedicó a l Rey D. Amadeo de 
Saboya, Una Concepción, Un joyero, Un 
ramo de flores, otra Caja de mosaico, rega-
lada en 1876 a l Rey D, Alfonso, Una tapa 
de á lbum, Un tarjetero y otros trabajos de 
igua l índo le . 
P E R E Z GALDÓS (D. Benito).—Los entu-
siastas y admiradores del i lus t re l i tera to 
que tanta g lor ia ha sabido u n i r á su nom-
bre con los Episodios nacionales, la novelas 
Gloria , D o ñ a Perfecta, L a fon tana de oro y 
tantas otras, c e l e b r a r á n conocer como cu-
rioso detalle b iográf ico l a not ic ia de que en 
su j u v e n t u d ' m a n e j ó los l á p i c e s y pinceles, 
habiendo sido premiado con m e n c i ó n ho-
noríf ica en la E x p o s i c i ó n p rov inc ia l cele-
brada en Canarias en 1862 por sus dibujos 
L a Magdalena y Un boceto h i s tó r i co , y su 
cuadro a l óleo Una a l q u e r í a . 
P E R E Z M A R T I N E Z (D. Diego).—Pintor 
na tu r a l de Val ladol id , nombrado en 28 de 
Octubre de 1779 Director de l a Academia 
de Bellas Artes de aquella pob lac ión , en la 
que continuaba residiendo en los pr imeros 
a ñ o s del siglo. C o n s ó r v a n s e de su mano en 
aquel Museo provinc ia l E l Beato Caraeeio-
10, Los cuatro Evangelistas y un Retrato de 
medio cuerpo. 
P E R E Z O L M O S (D. F r a n c i s c o ) . - P i n t o r 
na tu ra l de Valencia y d isc ípulo de l a Es-
cuela de Bellas Ar tes de aquella capi ta l . 
En la Expos i c ión Nacional celebrada en 
Madr id en 1878 p r e s e n t ó el cuadro á que 
dió por t í t u lo Un rato de vida es vida, y 
después á torear. Es t a m b i é n de su mano 
un cuadro de Guzman el Bueno después de 
su h a z a ñ a de T a r i f a , que fué premiado con 
ñ o r de oro en unos juegos florales de M ú r -
ela y con medalla de cobre en l a Exposi-
c ión de la sociedad El I r i s , de Valencia, en 
el a ñ o 1880. 
P E R E Z P U L P E I R O (D. J o s é ) . — P i n t o r 
residente en Rivadeo. En la E x p o s i c i ó n de 
Pontevedra de 1880 p r e s e n t ó dos acuare-
las de Pescadores. 
P E R E Z R U B I O (D . Anton io ) .—Pin to r 
c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Navalcarnero y 
d i sc ípu lo en Madr id de la Academia de San 
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Fernando, en cuyas clases a l c a n z ó dife-
rentes premios. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en 1862 p r e s e n t ó el Sr. P é r e z 
Rubio los siguientes bocetos: Pr ivanza de 
D . Juan de Aus t r i a , hermano de Cár los I I ; 
L a menor edad de Cár los I I , Ultimos mo-
mentos del Emperador Cár los V en Yuste, 
D . An ton io de Toledo y el Duque de Med i -
na Sidonia en busea del f avo r i t o Valenzue-
la, Meninas y pajes de la époea de Felipe I V 
jugando a l escondite, y Galanteos en M a -
d r i d en el siglo X V I L En dicha E x p o s i c i ó n 
obtuvo una medalla de tercera clase. 
En la celebrada en 1866 p r e s e n t ó un lien-
zo de g ran t a m a ñ o , Los remordimientos de 
Judas, y los siguientes bocetos: D . Quijote 
pronunciando el discurso de la edad de oro, 
que fué premiado con una c o n s i d e r a c i ó n 
de medalla de tercera clase y adquirido 
por el Gobierno; Ent ie r ro del pastor G r i -
sóstomo, propiedad de D, Sebastian Gabriel 
de Borbon; D . Quijote saliendo de la venta 
en el carro encantado. L a m a ñ a n a de San 
Juan en la époea de Felipe I V , y Un baile 
en el siglo X V I H . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 pre-
s e n t ó los siguientes asuntos: L a Duquesa 
de Alba en San Anton io de la F lo r ida , En-
cuentro de Felipe I I I con Lope de Vega lle-
vando el Viático, EL santo y seña (propiedad 
de D José de Olea); Felipe I I y los monjes de 
San Diego de A l c a l á en la enfermedad del 
Pr incipe D . Cá r lo s (pertenece á D. Isidoro 
Fernandez Flores), M o r a t i n y Goya estu-
diando las costumbres del pueblo de M a d r i d 
(propiedad de D. J o s é de Olea), E l Pr incipe 
de Gales festejado por Felipe I V en el Buen 
Ret i ro (pertenece á D. Rafael Ga rc í a ) , Co-
mida de majos en la pradera del Corregidor 
(propiedad de D. Manuel Rodr íguez ) . E l j u -
rado calificador le propuso para la cruz de 
M a r í a V ic to r i a . 
En la Expos i c ión de 1876 p r e s e n t ó : I n -
tr iga contra D . Francisco de Quevedo en los 
jardines del palacio del Buen Ret i ro , E l 
pintor Rubens, como Embajador, es presen-
tado por Velazquez al Rey Felipe I V ; Sarao 
en la c á m a r a de la Reina D o ñ a M a r í a 
Luisa , Despedida de Sancho Panza para 
marchar al gobierno de su í n s u l a Bara ta -
r í a , Sucesos de la venta (pr imera parte del 
Quijote), L a bot i l ler ía de Canosa. 
En la Expos i c ión de 1878 p r e s e n t ó ; U n 
canastil lo caido. Un ramo d J f lores . Otro 
ídem. Huyendo de los invasores (episodio de 
la guer ra de la Independencia), E l alguacil 
de corte Vergel, con su ronda, encuentra á 
su mujer a l lado de poderosos galanteado' 
res; Retrato de s e ñ o r a , L a Vi rgen y el 
N i ñ o Je sús , Goya y Pepe-Hillo de r o m e r í a 
en San Is idro . Por su cuadro del a lguaci l 
Vergel , que fué comprado por el Gobierno 
y remit ido á la E x p o s i c i ó n Universa l de 
P a r í s , fué agraciado el Sr. P é r e z Rubio con 
la cruz de C á r l o s I I I . 
En la Expos i c ión Nacional de 1881 pre-
s e n t ó : L a f a r sa de A v i l a , Las cortesanas 
de M a r í a Luisa en el soto de Migascalien-
tes, Vind icac ión de la pastora Marce la (del 
Quijote); D . Quijote atacando á la proces ión 
de disciplinantes, Flores y f ru t a s . E l capu-
chino f r a y M a u r o Tenda exorcisando á 
Cár los I I en el templo de Atocha, La capa 
de D . R a m ó n de la Cruz, E l Alcalde de M ó s -
toles (episodio de l a guerra de la Indepen-
dencia), L a sil la de Felipe I I en el Escorial , 
Felipe I V haciendo merced del hábito de 
Santiago á Velazquez. E l asunto del Alca l -
de de M ó s t o l e s fué comprado por l a Dipu-
t ac ión p rov inc ia l de Madr id . 
Pero el Sr. P é r e z Rubio no se ha l i m i t a -
do á l l evar sus obras á las Exposiciones 
Nacionales. En todas las de c a r á c t e r pa r t i -
cular , abiertas por comerciantes y p e r i ó -
dicos, han figurado lienzos de este i n t e l i -
gente y laborioso cuanto fecundo ar t i s ta . 
A c o n t i n u a c i ó n consignamos algunos de 
sus asuntos: Una serenata en el siglo X V i l 
y Una escena de la inquisición, pintados en 
la Sociedad protectora de las Bellas Ar tes , 
á cuyas sesiones p r á c t i c a s c o n c u r r í a con 
la mayor asiduidad; Una cita en tiempo de 
Felipe I V , E l P r í n c i p e D . Bal tasar Cár los 
y su hermana D o ñ a M a r g a r i t a en los j a r -
dines de Aranjuez, E l balconcillo de la de 
Alba en la Alameda, Un baile en el ventor-
ro de la Rubia, Retrato del p intor Sebastian 
M u ñ o z (para Navalcarnero) , Don Quijote 
y Sancho (acuarela), B r indo por la cantao-
ra . Corr ida de gallos, Ul t imo viaje de Fe l i -
pe I I a l Escorial , Felipe l í e n l a Almudena , 
F i n de un Tenorio. 
En c e r t á m e n abierto por el per iód ico L a 
I l u s t r a c i ó n en 1881 fué premiado un dibujo 
del Sr. P é r e z Rub io , y en el concurso 
abierto por la Asociac ión de Escritores y 
Artistas para perpetuar en un lienzo el re-
cuerdo del centenario de Calderón este 
artista logró el premio consistente en 2.000 
pesetas. 
P E R E Z V I L L A A M I L (D. Genaro).—No-
table pintor, cuya prodigiosa fecundidad 
y peculiar estilo marcan una época en la 
historia del arte moderno español . E l crí-
tico que trate en lo futuro de estudiar de-
tenidamente el carácter de nuestras artes 
en el corriente siglo, no podrá mónos de 
fijarse en Pérez Viilaamil, que sigue en la 
pintura el pensamiento romántico de su 
época. Nosotros no somos los llamados á 
verificarlo. Tampoco le seguiremos en las 
diferentes fases de su existencia, ni cita-
remos todos sus trabajos, cuyos asuntos 
repitió bastantes veces con ligeras varian-
tes. A l obrar de este modo debemos dejar 
consignado un dato que encierra esta dis-
culpa: D. Genaro Pérez Vi i laamil , cuya 
vida art íst ica abraza escasamente veinti-
dós años , dejó pintados en este período de 
tiempo m á s de oeho mil emdros al óleo; es 
decir, un cuadro por dia. Si el gran Lope de 
Vega hizo pasar de las musas al teatro 
m á s de cien comedias suyas en veinticua-
tro horas, Vi i laamil debió terminar sus 
lienzos en igual cantidad de tiempo; y aña-
diendo á estas obras la portentosa canti-
dad de dibujos y l i tografías de que también 
fué autor, fáci lmente puede comprenderse 
la dificultad de recordar sus asuntos y la 
inutilidad de consignarlos en esta GA-
LERÍA. 
N a c i ó este artista en el Ferrol en 3 de 
Febrero de 1807, y fué hijo de D. Manuel y 
Doña María Duguet. Niño aún , i n g r e s ó en 
el Colegio militar de Santiago, y trasla-
dado á Madrid con su familia, prosiguió 
sus estudios literarios en San Isidro, hasta 
que los abandonó definitivamente por la 
profesión de las armas. E n 1823, siendo el 
jóven Vii laamil ayudante del Estado Mayor 
del ejército, fué herido en un combate con-
tra las tropas del General Lauristol , y 
conducido á Cádiz en concepto de prisio-
nero de guerra. Allí empezó á desarrollar-
se su afición al cultivo de las artes, asis-
tiendo á las clases de la Academia de 
aquella población, animado por el profesor 
D. José García. Siete años m á s tarde fué 
elegido por la ciudad de Puerto-Rico para 
pintar las decoraciones de su teatro. A su 
vuelta á España, precedido de su bien ga-
nada reputación, pudo Viilaamil ver cum-
plido su deseo de ingresar como individuo 
de mérito en la Real Academia de San Fer-
nando, que le concedió dicho título, pre-
vios los ejercicios reglamentarios, en 23 
de Agosto de 1835: posteriormente, en 2 de 
Febrero de 1845, a lcanzó los honores de 
Director de la misma. 
Fundado el Liceo artíst ico y literario, 
D. Genaro Pérez Viilaamil estuvo encar-
gado de la pintura de su teatro y decora-
ciones (que después pasaron al Conserva-
torio de Música) , tomó parte en sus se-
siones de competencia, y contr ibuyó a l 
desarrollo de la misma sociedad en los 
diferentes cargos de la Junta directiva 
para que fué elegido. E n 1838 recibió l a 
cruz de la Orden de Isabel la Católica; 
en 1840 la Encomienda de la misma Orden 
y el nombramiento de pintor de Cámara; 
y posteriormente la cruz de Cárlos III , l a 
de la Legión de honor de Francia , y la de 
Leopoldo de Bélg ica . E l Rey de Grecia hon-
ró también al artista con una carta, acom-
pañando á una sortija de diamantes. E n 
el año 1848 fué nombrado profesor de la 
Escuela preparatoria de ingenieros y a r -
quitectos. 
L a s obras de Vii laamil figuran en toda 
Europa. Bé lg i ca sola posee m á s de 500 
lienzos suyos. 
Los principales de este artista fueron 
los siguientes: 
E l juramento de A l v a r Fañez , armado 
caballero; Los sepulcros de los Vülaami les , 
Jerusalen, Interior de la catedral de Tole-
do, en el acto de cantarse la misa en el a l tar 
mayor, Un interior rústico, L a toma de Je-
rusalem por Godrofredo de Bouillon, Un 
templo antiguo, E l castillo de Gauein (exis-
tente en el Museo nacional), Camino de 
hierro de Langreo, Una procesión al san-
tuario de Covadonga, Fragmento de forti-
ficación árabe. Sepulcro del Cardenal as-
neros, Un costado del crucero del concento 
de San Juan de los Reyes en Toledo duran-
te un sermón; Dos escenas de la batalla de 
Arlaban (el ataque de Salinas por la divi-
s ión de Espartero, y el fin de la acción á 
las once de la noche). Vista de la Giralda 
de Sevilla, desde la ealle de la Boreeguine-
r i a ; L a marcha de una división, Un baile 
en el campo, Una escena de ladrones. Un 
acuartelamiento en Toledo (adquirido por 
la Reina Doña M a r í a Crist ina de Borbon), 
Vista exterior de la catedral de Toledo, Vis-
ta de A l c a l á la Real, Una f a m i l i a de gita-
nos, Vista general de Toledo, Vista de A l -
c a l á de Guadaira, Una procesión de la cate-
d ra lde Oviedo, M e r c a d o á r a b e , Unavacada, 
Vista de la catedral de Córdoba, Otra de la 
de Sevilla (que fué regalada por el Liceo á 
la Reina Gobernadora), Recuerdos de Gra-
nada, Una procesión en la catedral de To-
ledo (propiedad de D. L á z a r o Alegr ía ) , I n -
terior de la capilla de San Is idro en la par-
roquia de San A n d r é s , Claustro de San 
Juan de los Reyes en Toledo, Capilla del 
Cardenal Cisneros en Alca lá , Una plaza de 
Toros, I n t e r i o r de la casa de Antonio P é -
rez, Una caravana en el desierto, Ruinas en 
las inmediaciones de Jerusalem, Capilla de 
los Benaventes, Los picos de Europa, Las 
gargantas de las A lpu j a r r a s (regalado por 
su autor en 1853 a la Sociedad de Benefi-
cencia para una r i fa) , La emigrac ión , L a 
puerta de Serranos en Valencia, Ori l las del 
Guadaira , Vista in te r io r de la capilla de 
los Benaventes, Iglesia de la Fer ia en Sevi-
l l a , Ruinas y molinos en A lca l á de Guadai-
ra , L a catedral de Sevilla por el lado de las 
gradas. I n t e r i o r del claustro de San Juan 
de ios Reyes en Toledo, Vista de Toledo 
desde la cruz de los canónigos , Calle ancha 
de Toledo, Castillo de San Cervántes desde 
los molinos (Toledo), Un f ragmento de Gra-
nada, Aspecto actual de las ciudades á r a b e s 
de E s p a ñ a , Un in ter ior gótico (en la g a l e r í a 
del Sr. Díaz Mar t ínez ) , Una ejecución en la 
T i e r r a Santa, Vista del P e ñ ó n de Gibral-
t a r . Tres vistas de Valencia, 
Sus ú l t i m a s obras fueron una Vista del 
Palacio Real de M a d r i d , o t ra de la Puer ta 
del Sol, o t ra general de M a d r i d y o t ra de 
l a Casa de Campo, por encargo del Emba-
jador ing lés . 
Dejó empezadas: el Fe r ro -ca r r i l de L a n -
greo, l a R i a de Bilbao y el Fe r ro -ca r r i l de 
A l a r á Santander, y m á s de 18.000 apuntes, 
borrones y bocetos en sus carteras. 
Fa l l ec ió á consecuencia de una hiper t ro-
fia del h í g a d o el d ía 5 de Junio de 1854. A l 
dar cuenta de este sensible acontecimien-
to dec ía un per iód ico : «Sus t í t u los h o n o r í -
ficos, sus trabajos, que valen m á s , y su 
nombre, que v i v i r á tanto como ellos, es el 
legado que V i l l a a m i l deja á su afl igida fa-
mi l i a . Excusamos decir que ha muer to po-
bre, habiendo dicho que ha nacido y ha 
espirado en E s p a ñ a . » 
E l Sr. D . Pedro de Madrazo analizaba 
unos trabajos de este ar t is ta en los s i -
guientes t é r m i n o s , que sintetizan, por de-
ci r lo as í , su estilo especial: 
ccVillaamil es el ar t i s ta m á s panteista 
que hemos conocido: no contento con for-
zar la naturaleza inanimada para hacer 
hablar con l a riqueza de los tonos, ya que 
no con los sonidos de sus misteriosas vo-
ces, á las piedras amontonadas, labradas 
y esculpidas por l a mano del hombre, quie-
re que el mismo arenal desierto, que la 
misma in t ra table y á s p e r a m o n t a ñ a , que 
el mismo p e ñ a s c o insensible, revelen a l 
espectador la existencia de una grande 
a lma r e c ó n d i t a en el ca lo rque hace h e r v i r 
aquella arena, en los desconocidos g é r m e -
nes que tapizan de verdura aquellos en-
riscados picos; y para darnos á entender 
c u á n t o ido la t ra j a d m í r a l a inmensa natu-
raleza que nosotros suponemos ciega y 
sierva obediente, derrama con amor, so-
bre cuantos objetos contiene en sus diver-
sas lat i tudes la t i e r ra , toda la riqueza de 
l a luz meridional , toda la p rofus ión de los 
matices del sol, toda la gala que á su fér-
v ida i m a g i n a c i ó n sugieren la memor ia de 
la nube d i á f a n a que envo lv ió l a cascada, 
de la r á f a g a lenta que se a lzó del lago, de 
l a banda de i r i s que c r u z ó todo el monte, 
del celaje de l íquido oro que p a r e c i ó sor-
berse l a mar entera evaporada; por ú l t i -
mo, de cuantos f e n ó m e n o s grandiosos y 
elocuentes la h i r i e ron desde que se le a b r i ó 
el mundo de la poes í a . 
L a mente ardorosa de V i l l a a m i l no tole-
r a el a n á l i s i s detenido y concienzudo de 
los f e n ó m e n o s cuales son en real idad; su 
intel igencia m á s s in t é t i c a , partiendo de lo 
que es, procede r á p i d a m e n t e h á c i a lo que 
no existe, y se lanza impetuosa fuera de la 
naturaleza posi t iva , creyendo de buena fe 
reproducir el mundo mate r i a l con su ver-
dadera forma. Por eso advert imos en sus 
seductores paisajes la verdad y la ficción 
t an portentosamente combinadas, en tór-
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minos que no es fácil determinar ante 
aquellos lienzos dónde tiene su l imi te el 
estudio y la i m i t a c i ó n , y dónde empieza á 
aparecer la exuberante espontaneidad de 
la f a n t a s í a ; por eso al lado de ciertos i n -
imitables juegos de luz que V i l l a a m i l sólo 
puede haber sorprendido en la naturaleza, 
advert imos tonos enteramente imposibles, 
reflejos to ta lmente a rb i t ra r ios , traspa-
rencias puramente caprichosas, que sin 
embargo producen con la verdad com-
binaciones fascinadoras, indescriptibles, 
m á g i c a s , pero f a n t á s t i c a s . » 
Durante su residencia en P a r í s publ icó 
el Sr. V i l l a a m i l l a siguiente impor tante 
obra: 
« E s p a ñ a a r t í s t i c a y monumental, vistas y 
deseripeion de los sitios y monumentos m á s 
notables de E s p a ñ a . Obra d i r ig ida y ejecu-
tada por D. Genaro P é r e z V i l l a a m i l , co-
mendador de Isabel la Ca tó l ica , A c a d é m i -
co de m é r i t o de San Fernando, p intor ho-
norar io de C á m a r a de S. M . C , profesor de 
la Escuela de Ingenieros de Caminos y Ca-
nales, individuo de var ias sociedades ar-
t í s t i c a s y l i te rar ias de E s p a ñ a . Texto redac-
tado por D . Pa t r ic io de la Escosura, socio 
facultat ivo y profesor de la secc ión de l i te-
r a t u r a del Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de Ma-
dr id ; l i t o g r a ñ a d o s por los principales l i tó-
grafos de P a r í s . Publicada bajo los auspi-
cios y c o l a b o r a c i ó n de una sociedad de 
artistas, l i teratos y capitalistas e s p a ñ o -
les . -—París .—En casa de Alber to Hanser, 
n ú m e r o 11, boulevard des Italiens, 1842.» 
P E R E Z V I L L A A M I L (D. Juan).—Pin-
tor, hermano de D. Genaro ó individuo que 
fué de la Academia de Bellas Artes de la 
C o r u ñ a . En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes 
celebrada por l a Academia de San Fer-
nando en 1838 p r e s e n t ó dos cuadros, p in-
tados, s e g ú n u n p e r i ó d i c o , con gracia, 
verdad, du lzura y buen'color: representa-
ban L a Comun ión y Reparto de la sopa á 
los pobres á la puerta de un monasterio. 
En el mismo a ñ o expuso en el Liceo a r t í s -
tico y l i t e ra r io Una mar ina que fué ad-
qui r ida por la Reina Gobernadora; ante-
r iormente habia presentado Una vista de 
la C o r u ñ a y otros trabajos. T a m b i é n t ra -
ba jó en u n i ó n de su hermano varias deco-
raciones para el bonito teatro de aquella 
Sociedad. Hizo asimismo var ios dibujos 
para el Semanario Pinioreseo; alguna de 
las l á m i n a s de L a E s p a ñ a A r t í s t i c a , publ i -
cada por su hermano; las l i t o g r a f í a s del 
per iód ico E l A l b u m filarmónico (1839); las 
de la novela E l a lmirante de Castilla, y 
otras. 
Sus muchos padecimientos le obliga-
r o n á abandonar la p in tu ra en los ú l t i m o s 
a ñ o s de su vida, que t e r m i n ó el dia 4 de 
Enero de 18^3. 
P E R E Z V I L L A M A Y O R ( D . Juan).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , d isc ípulo de las 
Escuelas de Sevil la y M a d r i d , profesor de 
los estudios elementales de la Academia 
de San Fernando, y ú l t i m a m e n t e de las 
e n s e ñ a n z a s de dibujo del Conservatorio 
de Artes y p in tor honorar io de C á m a r a de 
Doña Isabel I I de Borbon. En 1850 hizo 
una min i a tu r a del P r í n c i p e de A s t ú r i a s , 
que habia muer to acabado de nacer. 
P E R E Z D E C A S T R O (D. Mariano).— 
Oficial del a rma de a r t i l l e r í a , autor de la 
obra t i tu lada At l a s de las batallas, comba-
tes y sitios m á s célebres de la an t igüedad , 
edad media y tiempos modernos, cuyas lá-
minas en l i t og ra f í a e j ecu tó . 
T a m b i é n hizo var ios trabajos de igua l 
índo le para la H i s to r i a de las armas, del 
conde de Clonard. 
P E R E Z D E C A S T R O (D. Pedro).—Pin-
to r y l i t óg ra fo c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l de 
Madr id . En l a E x p o s i c i ó n Nacional de Be-
llas Ar tes celebrada en 1860 p r e s e n t ó Un 
paisaje de composición, en l i togra f ía , y cua-
t r o acuarelas: Una joven dando de comer á 
unos pollos, Una g ru ta de Lequeitio, Un es-
tablo y Una yegua con su potro: fué pre-
miado con m e n c i ó n honor í f i ca . E n la Ex-
pos ic ión de 1866 Dos bodegones, Dos aves 
muertas y Dos vistas d e l zurza, alcanzando 
igua l d i s t inc ión que en la anter ior . 
E l Sr. P é r e z de Castro es autor de algu-
nas l i t og ra f í a s del A l b u m de la guerra de 
A f r i c a , del pe r iód ico E l A r t e en E s p a ñ a , 
del A Ibum de vistas y paisajes de E s p a ñ a , 
que comprende veint icinco l i t o g r a f í a s ; de 
los cuadros Una cascada, L a noche, L a 
tarde y L a m a ñ a n a , que l levó en 1871 á la 
Expos i c ión iniciada por l a sociedad El Fo-
mento de las Ar tes , Un abanico (comprado 
en 1881 por l a Reina Doña Cris t ina) , Un 
paisaje en San Ildefonso (comprado por l a 
Infanta D o ñ a Isabel), Otro paisaje y E l 
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eastillo de Elehe, que figuraron con los dos 
anteriores trabajos en la E x p o s i c i ó n del 
Sr. H e r n á n d e z ; Dos abanicos, Espejo, Pa-
ravent y Cuadros de f lores sobre seda, que 
p r e s e n t ó en la Expos i c ión iniciada por el 
mismo Sr. H e r n á n d e z en 1882. 
El Sr. P é r e z de Castro es mayordomo de 
semana de S. M . 
P E R E Z D E L CAMINO (D. Fernando).— 
Pintor na tu ra l de Santander y d isc ípulo 
en Madr id de D. Carlos de Haes. Sus p r i -
meras obras p ú b l i c a s fueron tres cua-
dros presentados en la E x p o s i c i ó n Nacio-
na l de 1881, y que t i tu ló : En la playa (San-
tander), Una goleta carbonera inglesa y 
Recuerdos de Astur ias . En las que a b r i ó el 
dorador Sr. H e r n á n d e z en 1882 y 1883, el 
a r t i s t a p r e s e n t ó los cuadros: E n Viana de 
Castello (Por tugal) , Costas de Por tuga l y 
Una dehesa (acuarelas). En la del Cí rcu lo 
de Bellas Artes de este ú l t imo a ñ o U n re-
molque. A s r í a s balseas. Estadios de m a r i -
na, En Vigo y ¿Vol eaireif (Grao). 
T a m b i é n debemos regis t rar entre los 
trabajos del Sr. P é r e z del Camino Una 
mar ina que p r e s e n t ó en el s a lón del p e r i ó -
dico E l Globo, los numerosos apuntes re-
cogidos en sus viajes, y que s e r á n en ade-
lante excelentes cuadros, y los lienzos 
Buques de cabotaje en la costa Norte y E l 
ú l t imo viaje, que e log ió mucho en 1882 la 
prensa barcelonesa. 
P E R E Z D E L V A L L E (D. Francisco).— 
Escultor c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l de Riva-
desella, en la provincia de Oviedo. 
L a Real Academia de Nobles Ar tes de 
San Fernando le n o m b r ó su individuo de 
m é r i t o en 21 de Enero de 1838, Teniente-di-
rector de sus estudios en 16 de Mayo 
de 1841, y Director honorar io en 4 de M a r -
zo de 1844. En 1843 le h a b í a n sido conce-
didos los honores de escultor de C á m a r a 
con mot ivo de l a d e c l a r a c i ó n de la mayo-
r í a de edad de Doña Isabel I I de Borbon. 
Actualmente es individuo de n ú m e r o de 
la mencionada Academia de San Fernan-
do, y ¡profesor de modelado en la Escuela 
superior de P in tura y Escul tura . 
El Sr. P é r e z p e r t e n e c i ó al Liceo a r t í s t i -
co y l i t e ra r io de Madr id , siendo uno de los 
individuos que m á s cont r ibuyeron á su es-
plendor, tomando ana parte muy act iva 
en sus sesiones p r á c t i c a s . En ellas fué pre-
miado en 1841 por una Ninfa , en cera, 
asunto dado para la i m p r o v i s a c i ó n ; su 
A y a x T e l a m ó n y un bajo relieve represen-
tando á Carlos V visitando á Francisco I en 
la Torre de los Lujanes. En la E x p o s i c i ó n 
iniciada en 1846 por aquella c o r p o r a c i ó n 
p r e s e n t ó un Busto en m á r m o l de la Reina 
D o ñ a Isabel I I , y su estatua de L a I lus -
t r ac ión , encargada para el teatro del Ins-
t i tu to E s p a ñ o l , hoy derribado. 
Las d e m á s obras de este a r t i s t a que han 
figurado en Exposiciones p ú b l i c a s son las 
siguientes: Busto de la Marquesade Santa 
Coloma; Estatua de la Reina D o ñ a Isa-
bel I I , Busto dp Su SantidaA P i ó I X , Es-
tatua de D o ñ a Isabel la Catól ica , Cupido en 
observaron, estatua; Estatua de Jovellanos, 
idem de Fernando I I I el Santo, Una Concep-
ción, Bustos en yeso de los Sres. D . Ventura 
de la Vega, D . Antonio Ros de Olano, y Don 
Javier de Quinto; Busto en.yeso de una se-
ñ o r a ; Prometeo, vaciado en yeso; Apolo y 
Dafne, grupo; Busto de D . Carlos Ribera, 
Otro de D . M a r t i n Fernandez Navarrete; 
E l Rey D . Francisco de A s í s de Borbon con 
el manto é insignias de la Orden de Car-
los I I I ; la estatua de L a Fidel idad, pre-
miada en la Expos i c ión púb l i ca de 1858 y 
existente en el Museo nacional, y l a de 
Nuestra S e ñ o r a de la Concepción, en ma-
dera colorida, que figuró en la de 1876. 
Son igualmente obra del Sr. P é r e z los 
grupos con at r ibutos del Comercio y la 
Riqueza sobre el f rontón pr incipal del der-
ribado Pasaje de la v i l l a de M a d r i d ; el ta-
llado de los capiteles corint ios del g ran 
p ó r t i c o del Congreso de Diputados, y va-
rios adornos y molduras del s a l ó n de co -
ferencias en el mismo edificio; l a l áp ida y 
el p a n t e ó n de u n n i ñ o del Duque de San 
Carlos, en el cementerio de San Nicolás ; 
la r e s t a u r a c i ó n del Sagrado Corazón de 
J e s ú s y otras esc&lturas en l a parroquia 
de San Marcos de Madr id ; la r e s t a u r a c i ó n 
de las i m á g e n e s de la C o n g r e g a c i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores y Santo Se-
pulcro; las estatuas de San GahHel y San 
José , que t e r m i n ó en 1870 para la iglesia 
parroquia l de San M a r t i n de M a d r i d . 
P E R E Z D E L A R I V E R A (Doña Clot i l -
de). — Pintora c o n t e m p o r á n e a , d i sc ípu la 
de D. E s t é b a n Apar ic io . En la E x p o s i c i ó n 
p rov inc ia l de Santander, en 1866, p r e s e n t ó 
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L a Vi rgen con el N i ñ o dormido en sus bra-
zos, Una cabeza de anciano, Un retrato, co-
pia de Van-Dyck, y Un bodegón. 
P E R E Z É I B A Ñ E Z (D . Alfredo).—Escul-
tor y d i sc ípu lo de la Escuela superior de 
Madr id . P r e s e n t ó en la Expos i c ión Nacio-
nal de 1881 Modelo troquel y prueba del re-
trato de D . Emi l io Castelar y Estudio de 
una estatua. 
P E R E Z Y G O L B R A N D ( D . Ange l ) .— 
Pintor de h is tor ia , de cuyos trabajos no 
tenemos noticia, aunque s í de sus aprecia-
bles dotes a r t í s t i c a s . M u r i ó en M a d r i d el 
dia 15 de Enero de 1862. 
P E R E Z Y V I G E N T E (D. Manuel).—Pin-
tor y dibujante residente en Val ladol id , 
donde ha i lustrado varios pe r iód icos y á l -
bums de caricaturas , figurando entre aque-
llos el t i tulado L a mar y entre estos L a pa-
j a r i t a . 
P E R I G H Y F U S T E R (D. Emil io) .—Pin-
tor na tu ra l de Zaragoza, d isc ípulo en aque-
l l a capital de D. Marcel ino Uncela y en 
M a d r i d de D. J o a q u í n Espalter. P r e s e n t ó 
en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1878 un Pa i -
saje del na tura l , y en la de 1881 Alrededo-
res de M a d r i d y Casa de Campo. T a m b i é n 
han figurado algunos paisajes del Sr. Pe-
r i c h en los comercios de objetos de arte 
de Madr id y Barcelona. 
P E R L A S I A ( D . E leu te r io ) .— Grabador 
en hueco, valenciano, autor , entre otras 
obras, de la medalla a c u ñ a d a en 1868 para 
el tercer centenario del N i ñ o J e s ú s en 
Alcoy . 
P E R I S (D . Francisco).—Pintor n a t u r a l 
de Carlet y c a n ó n i g o de Valencia. En el 
Museo provinc ia l de dicha pob lac ión exis-
te de su mano un lienzo representando á 
San Roque. T a m b i é n ha ejecutado diferen-
tes cuadros por encargo de part iculares y 
posee un excelente Museo de obras an t i -
guas y modernas, que se ha negado siem-
pre á enagenar, á pesar de las ventajosas 
proposiciones que se le han hecho. 
P E R I S (D. J o a q u í n ) . - E n la E x p o s i c i ó n 
celebrada en Valencia en 1879, en que ha-
bla presentado dos lienzos a l óleo, fuó pre-
miado con una medalla de cobre. 
P E R O G O R D O Y R O D R I G U E Z (D. Gre-
gorio).—Pintor de afición. Nac ió en Ma-
dr id en 24 de Diciembre de 1840, y aunque 
dedicado especialmente á los trabajos j u r í -
dicos, no ha dejado de cu l t iva r las Bellas 
Letras y las Nobles Artes con aprovecha-
miento nada c o m ú n . No es esta o c a s i ó n de 
citar los trabajos l i terar ios que le han 
valido justa r e p u t a c i ó n ; pero no pasare-
mos en si lencio, c í ñ é n d o n o s al c a r á c t e r 
de nuestra GALERÍA, que el Sr. Perogordo 
ha xerminaclo diferentes copias de los me-
jores autores, y es autor de varios cuadros 
de g é n e r o , p a í s e s y retratos, que conser-
van la fami l ia y amigos del autor. En 1882 
se o r d e n ó de sacerdote. 
Fuó disc ípulo en la p in tu ra del malogra-
do art is ta D. Eduardo Gimeno. 
P E R T E G Á S Y S A L V A D O R (D. An to -
nio).—Pintor valenciano, d i sc ípu lo que fuó 
de la Academia de San Carlos, y posterior-
mente A c a d é m i c o supernumerario de la 
misma, y profesor de perspectiva en sus 
estudios. En la Expos ic ión Nacional de Be-
llas Ar tes de 1862 p r e s e n t ó un I n t e r i o r de 
la catedral de Valencia. En la regional ce-
lebrada en 1867 en su ciudad natal , le fuó 
concedida una medalla de cobre por una 
perspeetioa. En el Museo provinc ia l de la 
misma se conserva Una Virgen, pintada 
por este a r t i s t a . 
E l Sr. P e r t e g á s fal leció en Barcelona 
hace pocos a ñ o s . 
P E S A D O Y S E G U R A (D. Natal) .—Pin-
tor na tu ra l de Orizava, provincia de Ve-
racruz (Méjico), d isc ípulo de D. Francisco 
Coghett i y de la Academia de Roma. En la 
Expos i c ión de M a d r i d de 1876 p r e s e n t ó un 
Retrato del n a t u r a l , a l lápiz . En la siguien-
te de 1878 los siguientes asuntos: Pobres á 
la puerta de la iglesia, Pueblo de Guipúzcoa , 
Retrato de hombre (dibujo), y Otro de seño-
r a (id.) 
P E S C A D O R (D. E d u a r d o ) . — V é a s e FER-
NANDEZ PESCADOR. 
P E S G A D O R (D. José) . - V é a s e SÁNCHEZ 
PESCADOR. 
P E S G A D O R Y E S G Á R A T E (D . M a r i a -
no).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de 
Zaragoza, d i sc ípu lo que fué de la Acade-
mia de San Luis , en cuyos estudios alcan-
zó diferentes premios, y en Madr id de Don 
Antonio M a r í a Esquivel. 
En 1864 fuó premiado su proyecto en el 
concurso abierto para const ru i r un re ta-
blo con destino á la catedral de M u r c i a . 
Deben ci tarse entre las obras de este 
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profesor su cuadro de Don Iñ igo A r i s t a , 
que fué premiado con medalla de oro en la 
E x p o s i c i ó n aragonesa de 1847; un re t ra to 
ecuestre, que p r e s e n t ó en la de 1850; los 
techos de l a capil la nueva de Santiago, en 
l a catedral de Zaragoza; el lienzo del a l tar 
mayor en el convento de Clarisas de Jeru-
salem, de la misma ciudad; y en el teatro 
Pr inc ipa l un n ú m e r o considerable de de-
coraciones y el t e lón de embocadura, que 
es una l inda v i s ta de la ciudad, tomada 
desde las or i l las del Ebro por frente del 
P i la r y Puer ta del Angel : entre las pr ime-
ras son dignas de m e n c i ó n las que repre-
sentan La Puerta del C á r m e n y E l Hundi -
miento, ambas deldrama Zaragoza en 1808, 
a s í como una para la zarzuela Pan y toros 
y otras var ias . 
T a m b i é n son de su mano numerosas 
decoraciones y t a m b i é n los telones de em-
bocadura de los teatros de Pamplona, San 
Sebastian y L o g r o ñ o . 
En Jaca p in tó la capi l la de Santa Oro-
sia y el monumento da Semana Santa; en 
Zaragoza los trabajos de igua l í ndo le de 
las iglesias de San Pablo, el Port i l lo , l a 
Magdalena, San Lorenzo, San Juan y San 
Pedro, San Cayetano y el Pi lar . Para este 
ú l t i m o templo hizo todo el decorado de la 
c ú p u l a y capi l la de Santiago, en que la 
o r n a m e n t a c i ó n en estilo bizantino con fon-
dos de oro e s t á pintada al temple, y a i óleo 
las figuras de á n g e l e s , los cuatro Evange-
listas y las efigies de San Indalecio, San 
Torcuato y Santa M a r í a S a l o m é . Tamoien 
p in tó y do ró ea 1867 el retablo o j iva l de la 
catedral de M u r c i a , premiado por la Aca-
demia de San Fernando entre trece oposi-
tores, como ya hemos indicado. 
Desde 1851 d e s e m p e ñ a en la Academia 
de San Luis de Zaragoza la clase de dibujo 
de figura y es vocal de la Comis ión pro-
v inc i a l de monumentos en r e p r e s e n t a c i ó n 
de dicha Academia , y desde lo78 es cor-
responsal de la de Bellas Ar tes de San 
Fernando. 
P E S C A D O R Y S A L D A N A (D. F é l i x ) . — 
Pintor na tu ra l de Zaragoza, d isc ípulo de 
la Escuela especial de Pintura , Escultura 
y Grabado de Madr id y de M . Bonat en 
P a r í s , premiado con medalla de pla ta en 
el concurso de L i l l e . 
En l a Expos ic ión Nacional celebrada 
en Madr id en 1881 p r e s e n t ó E l Angel re-
belde, lienzo de grandes dimensiones. 
En las celebradas en P a r í s en anterio-
res a ñ o s habia presentado: Retrato del ca-
pe l l án Sr. Romero, otro de la a r t i s ta dra-
m á t i c a Srta . Reiehemberg, Cogido in f r a -
gant i . N i ñ o vestido de torero, Una Magda-
lena, L a Elocuencia y L a Ciencia. 
P E Y R A (D. Antonio) .—Pintor n a t u r a l 
de Barcelona. P r e s e n t ó algunos trabajos 
en las Exposiciones de Bellas Ar tes cele-
bradas en Barcelona en los a ñ o s de 1859, 
1866 y ot ros . 
P E Z U E L A (D. Augusto de la) .—Pintor 
n a t u r a l de Bilbao (Vizcaya) y d i sc ípu lo de 
D. Cosme A l g a r r a . En la E x p o s i c i ó n de 
Madr id de 1876 p r e s e n t ó un Estudio del na-
t u r a l . 
T a m b i é n han figurado algunas acua-
relas de su mano en los comercios de Bar-
celona, 
P H I L A S T R E (D . Enrique).—Pintor es-
c e n ó g r a f o na tu r a l de Burdeos. Los g ran-
des t r iunfos que habia alcanzado en P a r í s 
y en var ios departamentos de l a vecina 
nac ión , mo t iva ron que fuese l lamado á 
Barcelona en 1846 con mot ivo de la inau-
g u r a c i ó n dei g ran teatro del Liceo, ha-
biendo dir ig ido y ejecutado en g ran par te 
la p in tura de la sala, a s í como muchas 
decoraciones para las obras A n a Bolena, 
E l diablo enamorado y otras de las que 
inauguraron en aquel coliseo. 
Trasladado á Madr id , p in tó para el teatro 
Real las pr imeras decoraciones de Una 
campiña , Selva y Un gran pa íac io ; el t e lón 
de boca, que figura una cor t ina de tercio-
pelo c a r m e s í , que levantada por unos ge-
nios deja ver o t ra cor t ina de amar i ' l o claro 
sobre fundo blanco, en que se ven las 
armas de E s p a ñ a y las cifras de Isabel I I ; 
y finalmente, el t e lón de maniobras, que 
representa el Parnaso y en ól Apolo y las 
Musas coronando á los genios e s p a ñ o l e s . 
T a m b i é n p i n t ó para el mismo teatro las 
decoraciones de la ó p e r a L a conquista de 
Granada. Son asimismo de mano de Phi-
lastre varias decoraciones de los dramas 
S a ú l y Los amantes de Teruel , en el teatro 
Españo l , y m á s de cuarenta para el tea-
t r i t o de Palacio, que fueron trasladadas 
en 1853 a l Conservatorio de Mus icay Decla-
m a c i ó n , y perecieron en el incendio que 
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sufrió aquel establecimiento en 1867. En la 
actualidad reside en Franc ia . 
P I Y M A R G A L L (D. J o a q u í n ) . — G r a b a -
dor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Barcelona, 
en cuya Escuela de Bellas Ar tes a d q u i r i ó 
sus primeros conocimientos. Trasladado á 
P a r í s t e r m i n ó en la Academia imper ia l 
sus empezados estudios, d e d i c á n d o s e por 
completo a l grabado en acero, apenas cu l -
t ivado en E s p a ñ a . No t a r d ó mucho tiempo 
á su regreso en manifestar sus adelantos 
y buen gusto con la pub l i cac ión de las 
Ctáras completas de F l a x m a n , grabadas a l 
contorno, que comprenden L a Riada, L a 
Odisea, Las tragedias de Esquilo, Los d í a s 
y la teogonia de Hesiodo, toda la Div ina co-
med ía de Dante, y var ias estatuas y bajo-
relieves. (Madr id . —1859 1860. —Imprenta 
de Rivadeneyra, editor.) 
Otras dos obras en acero p r e s e n t ó en l a 
Expos i c ión Nacional de Bellas Artes de 1860 
obteniendo una medalla de tercera clase: 
representaban Detalles del s a lón de laeasa 
l lamada de Mesa, en Toledo, grabado, se-
g ú n un c r í t i co , con pureza, conciencia y 
delicadeza suma, y Los n iños de la concha. 
En la siguiente Expos i c ión (1862) pre-
sen tó : Cúpula del patio de los Leones en el 
a l c á z a r de la A lhambra ;Re t r a to de D . N a r -
ciso M o n t u r i o l , inventor d e l l c t í n e o , y f rag-
mento de la c o m p o s i c i ó n t i tu lada T r i u n f o 
de la Rel ig ión . Merec ió ser premiado con 
medalla de segunda clase.-Varias de es-
tas obras figuraron t a m b i é n en la Expos i -
ción Internacional de Bayona. 
Posteriormente ha publicado completa 
la citada obra T r i u n f o de la R e l i g i ó n de 
Jesucristo, compuesta de once composi-
ciones dibujadas por el c é l e b r e a r t i s t a 
a l e m á n J. Fuehr ich , y cuya r e p r o d u c c i ó n 
por el Sr. Pi y M a r g a l l se c o n s i d e r ó gene-
ralmente como un acontecimiento para la 
his tor ia del grabado en E s p a ñ a . T a m b i é n 
ha i lustrado la Descr ipción general de las 
m nedas hispano-eristianas desde la inva-
sión de los á r a b e s , escrita por Aloiss Heiss 
y empezada á publicar en Madr id en 1865. 
E i Sr. Pi d e s e m p e ñ ó in ter inamente la 
c á t e d r a de grabado en la Escuela de Be 
Has Ar t e s de Barcelona, y es individuo de 
Academia de dicha pob lac ión ; ha colabo-
rado en la obra Museo español de A n t i -
güedades y en l a actualidad se consagra 
m á s especialmente á la pub l i cac ión de l a 
Biblioteca Universal, que es un comple-
mento e c o n ó m i c o de la que fundó su pa-
dre po l í t i co , el Sr. Rivadeneyra. 
P I C A D O (D. José ) . —Pintor residente en 
M a d r i d en los pr imeros a ñ o s de este siglo 
y ú l t i m o s del anter ior . 
En el Museo provinc ia l de Salamanca se 
conserva de su mano el M a r t i r i o de San 
Tirso, y en el colegio de n i ñ o s de coro Un 
retrato. 
P I G A R D O (D. Benito).—Pintar, de cuya 
mano han figurado en las Exposiciones de * 
Cádiz de 1880 y 1882 los cuadros Puerta de 
la Justicia en l a Alhambra y E l c repúscu lo 
matu t ino . 
P I C A S (D. T o m á s ) . — E s c u l t o r residente 
en Barce lona : ha ejecutado numerosos 
trabajos re l igiosos , entre ellos U n Cru-
cifijo-
P I C O L O Y L O P E Z (D. Manuel).—Pintor 
na tu ra l de Murc ia y d i sc ípu lo en M a d r i d 
de l a Escuela superior. Estuvo pensionado 
por la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l murc iana 
para el estudio de la p in tu ra á la muer te 
de M a r t í n e z Pozo, desde 1873 á 77. Pre-
miado en la E x p o s i c i ó n de Lorca de 1876 
con medalla de oro. De su mano posee la 
Dipu tac ión p rov inc ia l de M u r c i a una co-
pia del cuadro de Jover, E l Cardenal as-
neros en Oran , y otro lienzo o r i g i n a l que 
representa á Cáscales , historiador de M u r -
cia (ambos adornan el s a l ó n de sesiones). 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 figuró 
decorosamente con un cuadro de g é n e r o , 
t i tulado Canciones mil i tares , que le va l ió 
generales elogios, y fué adquirido por el 
Embajador p o r t u g u é s en Madr id , ubras 
suyas de impor tanc ia son igualmente los 
techos del s a lón del café , la sala de juego 
y e l gabinete de t e r tu l i a del Gasino de 
M u r c i a , pintados en v i r t u d de concurso 
publico, y los dos grandes grupos de L a 
m ú s i c a y L a danza, que campean en e l te-
cho del sakm de baile del propio suntuoso 
establecimien t o . 
Son t a m b i é n obras suyas: E l alcalde de 
Móstoles , M a j a tocando la gu i t a r ra , Ambi -
gú de u n baile de m á s c a r a s , Retrato de la 
Reina Cr i s t i na , para la Dipu tac ión de 
M u r c i a ; Guardias civiles protegiendo un 
convoy, Una h e r r e r í a del siglo X V I I , pre-
sentado en la E x p o s i c i ó n abierta por el 
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Sr. H e r n á n d e z en 1882, y M ú s i c a clásica, 
en la de 1883. 
P I E D R A (D . Luis A n d r é s de la).—Ea la 
Expos i c ión p ú b l i c a celebrada por la Aca-
demia de San Fernando en 1842 p r e s e n t ó 
cinco cuadros pintados a l encausto. En la 
celebrada en P a r í s en 1870 figuró un Re-
trato de la s e ñ o r i t a M . . . , obrado este ar-
t i s ta . 
P I E R R A D (D. Rafael).—En las Exposi-
ciones celebradas por el Circulo de Bellas 
Artes de Madr id en 1880 y 1881 p r e s e n t ó 
L a vuelta del abrevadero, Una alondra y 
Una devota. T a m b i é n ha figurado alguna 
obra suya en el s a lón a r t í s t i c o del p e r i ó -
dico E l Globo. 
P I N A Z O Y C A M A R L E N G ( D . Igna-
cio).—Pintor na tura l de Valencia y discí -
pulo de l a Escuela de Bellas Ar tes de 
aquella capital , en cuyos estudios supe 
riores a l c a n z ó diferentes premios. T a m 
bien obtuvo una medalla de plata en la 
E x p o s i c i ó n verificada en aquella capi tal 
en 1871, en cuyo a ñ o c o n c u r r i ó t a m b i é n á 
la Nacional de Madr id con sus cuadros 
Retrato, Corra l de un herrador y Rosario 
de la aurora . Llegado el a ñ o 1876 y anun 
ciadas oposiciones para proveer la Dipu-
t a c i ó n de su ciudad na ta l una plaza de 
pensionado en R o m a , Pinazo acud ió 
ellas, pintando con t a l motivo el asunto 
obligado del certamen, que fué el Desem 
barco en Valencia de Francisco I , pristo 
ñ e r o de P a v í a : fué propuesto en el pr ime 
lugar de la te rna y nombrado para la p í a 
za. A las Exposiciones celebradas en Va-
lencia en 1875, 1878 y 1879 ha concurrido 
con Una mar ina . Recuerdos de Roma, Es-
tudios del na tu ra l . Una figura y Las hijas 
del Cid, por cuya ú l t i m a obra fue premia-
do con medalla de oro. Para la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1881 r e m i t i ó el lienzo de gran-
des dimensiones Ultimos momentos del 
Rey D . Jaime el Conquistador en el acto de 
entregar la espada á su hi jo D . Pedro: fué 
premiado con medalla de segunda clase y 
adquirido por el Gobierno. Son t a m b i é n 
obra del Sr. Pinazo: F r i n é , Lagunas de Ve-
necia, Estudios de niños, Una n i ñ a j u g a n -
do con flores, Un soldado del siglo X V i l , 
Un granadero, Una vendedora de per iódi -
cos y otras de menor importancia . 
P I N E D A (D. Antonio).—Pintor de afi-
c ión . P e r t e n e c i ó a l Liceo de Granada, en 
cuyas salas figuró en 1841 una Vista de la 
Alhambra , á la aguada, ejecutada por é l . 
P I N E D A (D. Miguel) .—Pintor na tu ra l 
de A l m e r í a y ayudante-profesor de las en-
s e ñ a n z a s de artesanos en el Conservato-
r io de Artes . En la Expos ic ión Nacional 
de 1871 p r e s e n t ó el cuadro Salida de una 
diligencia. Son t a m b i é n suyos un Retrato 
de Sanz del Rio , otro de D . N ico l á s Salme-
r ó n y Alonso, otro de D . Antonio G a r c í a 
Blanco y varios m á s . 
P I N E D A Y G A R N I C A (D. Pedro).—Pin-
tor residente en Alca lá la Real. En la Ex-
pos ic ión de J a é n de 1878 p r e s e n t ó tres 
cuadros que representaban L a S a n t í s i m a ' 
T r i n i d a d , copia del de Rivera, que existe 
en el Museo de pinturas de Madr id ; un 
N i ñ o Jesús , o r ig ina l sobre c a r t ó n , y un 
Retrato. 
P I N E D O (D. Emilio).—Escultor, autor 
de un r e t r a t o - m e d a l l ó n de bronce y m á r -
mol de l a malograda Reina Doña M a r í a 
de las Mercedes, que f iguró en la Exposi-
c ión de P a r í s de 1880. 
P I N E L O L L U L L ( D . José ) .—Pin to r sevi-
l lano, cuyos trabajos han figurado en las 
ú l t i m a s Exposiciones de Sevilla y Cádiz: 
sus t í t u los y asuntos Una tarde de verano, 
A d m í t a l a usted, t io; Una flamenca. Tres 
vistas de A l c a l á y Una perspectiva (premia-
da en Cádiz con medalla de bronce). 
PINO (D. Enrique del).—En l a Exposi-
c ión abierta por el dorador Sr. H e r n á n d e z 
en 1882 p r e s e n t ó Una casa vieja. 
PINÓS (D. Mar i ano ) .—En 3 de Enero 
de 1868 falleció en Zaragoza este desgra-
ciado profesor, individuo de la Academia 
de Bellas Artes de San Luis de la m i sma 
pob lac ión . D e s p u é s de una j uven tud dedi-
cada al estudio y á ia p r á c t i c a de la p in-
tura, quedó ciego el Sr. P inós , soportando 
su ter r ib le desgracia con ejemplar resig-
n a c i ó n hasta la misma hora de su muer te . 
F u é profesor de a r i t m é t i c a y g e o m e t r í a de 
dibujantes en la mencionada Academia de 
San Lu i s . 
Sus ú n i c a s obras de p in tu ra de que te-
mos noticia son un Retrato de Velazquez 
y otro del arquitecto c o n t e m p o r á n e o s e ñ o r 
Yarza. 
P I N T A D O (D. Gabriel M a r í a ) . — E s c u l -
tor: n a c i ó en Madr id en 15 de Agosto del 
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a ñ o de 1816 y desde muy joven tuvo g ran 
inc l inac ión á la p in tu ra , que no pudo se-
guir por la falta de medios de su madre 
viuda. Entonces e n t r ó en el estudio del es-
cul tor D. José T o m á s en 1831 y dos a ñ o s 
m á s tarde en el de D. Francisco Elias V a -
llejo, a u x i l i á n d o l e en muchas de sus obras 
p ú b l i c a s y par t iculares . En 1848 fué nom-
brado por la Academia de San Fernando 
profesor suplente de sus e n s e ñ a n z a s ele-
mentales, cuyo cargo d e s e m p e ñ ó sin r e t r i -
b u c i ó n a lguna hasta 1852, Posteriormente 
res id ió en I t a l i a bastante t iempo. Son sus 
obras principales: Un Crueifijo, para el 
Dr. Cusart en Barcelona; Santiago, para 
Carabanchel Bajo; un San Gerommo, para 
la Concepc ión G e r ó n i m a en Madr id ; una 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , para la parroquia de 
San Ildefonso; un San José, para la iglesia 
de Monserrat ; cuat ro estatuas para el re-
tablo de Nuestra S e ñ o r a del Prado en Ta-
lavera de la Re ina ; var ias estatuas de 
santos en Toledo; una Virgen, en Mora ; 
o t ra en Nambroca ; o t ra en Yepes; una 
Vi rgen del A m o r hermoso, para Valdepe-
ñ a s y o t ra para Valencia; San José, para 
el F e r r o l ; San M a r t i n Obispo, para San 
Cosme de Bar reyro ; una Concepción, para 
el Conde de Maceda, en Vi l la f ranca del 
Yierzo; San Nico lás de B a r i , para Madr iga l 
de las Torres; dos Sagrados corazones de 
J e s ú s en Pamplona; Un Crucifijo de g r an 
t a m a ñ o para C i n t r u é n i g o ; los Sagrados co-
razones de J e s ú s y M a r i a , pa ra Cocentai-
na; el t rono de la V i r g e n de la Miser icor-
dia en la parroquia de San Sebastian de 
Madr id y otras muchas obras de c a r á c t e r 
religioso. 
P I N T O R (D. Rafae l ) .—Jóven p in tor de 
grandes esperanzas, muer to en Bujaraloz 
(Zaragoza) en Mayo de 1875. 
P I N E R A Y P E R E Z (D. Juan).—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , natura! de Sevilla y dis-
cípulo de su Escuela de Bellas Artes y de 
D. Eduardo Cano. En la E x p o s i c i ó n Nac ió 
nal de Bellas Artes de 1864 p r e s e n t ó Un 
f ru t e ro , y en la de 1866 un cuadro de Caza 
muerta . En las celebradas en Sevilla en 
los a ñ o s 1868, 1874, 1875 y 1877, floreros y 
diferentes copias de Velazquez, Tiziano y 
Teniers y asuntos de g é n e r o , entre ellos 
Un anticuario. D e s e m p e ñ ó el cargo de Pre-
sidente de la Academia de Bellas Artes 
de Sevilla, donde se conserva su re t ra to 
como test imonio de g ra t i t ud á sus grandes 
servicios. E l Sr. P i ñ e r a falleció en Can-
franc en 26 de Enero de 1878. 
PIÑÓ Y V I L A N O V A ( D . Vicente) .— 
Pintor de afición. Nació en Valencia en 27 
de Agosto de 1841 y dedicado á la carrera 
de ju r i sp rudenc ia , que t e r m i n ó con b r i -
llantez, ha cul t ivado a l propio tiempo las 
bellas artes dependientes del dibujo con 
tan satisfactorio resultado, que la prensa 
valenciana ha elogiado repetidamente sus 
trabajos. En 1860 a l c a n z ó una medalla de 
plata de segunda clase por los paises o r i g i -
nales que p r e s e n t ó en la Expos ic ión de su 
ciudad nata l . En la iniciada en 1867 por la 
Sociedad e c o n ó m i c a de Amigos del P a í s 
de aquella capital p r e s e n t ó un re t ra to a l 
óleo del profesor de la Univers idad de V a -
lencia D . Manuel Pardo, contando só lo 
para su e jecuc ión con el aux i l i o de la me-
moria; a s í como t a m b i é n un lienzo de g ran -
des dimensiones, copia de Rubens, cuyo 
o r ig ina l se encuentra en la magn í f i ca co-
lección de D. Camilo Causa y Ansaldo, que 
representa á San Francisco de A s í s . 
Ha pintado, fuera de estas obras, var ios 
retratos de amigos y cuadros de devoc ión , 
entre los que debemos c i ta r Un Salvador, 
de que hizo d o n a c i ó n á la e rmi ta del case-
r ío l lamado Alcoceber, distante dos leguas 
de Alca lá de Chisbert ; una copia de la Cena 
del Seño r , de Ribal ta , existente en la igle-
sia mayor de dicho pueblo; re t ra to , hecho 
de memoria , de D. Vicente Berenguer y 
Llobel l , el de su s e ñ o r a madre Doña Fran-
cisca Vi l anova y M a ñ e r , t a m b i é n de me-
mor ia y t a m a ñ o natura l . 
Como fonógrafo ha hecho algunas repro-
ducciones de importancia y ha ejecutado 
igualmente varios bustos en bar ro , de ta-
m a ñ o n a t u r a l , de algunos escritores y 
otras personas conocidas. 
E l Sr. Pifió ha publicado diferentes t ra -
bajos l i te rar ios , entre los que recordamos 
las b i o g r a f í a s de los pintores franceses 
Eugenio Delacroix y Horacio Vernet , y a l -
gunos trabajos h u m o r í s t i c o s , y á él debe-
mos un considerable n ú m e r o de noticias 
sobre los art istas valencianos contempo-
r á n e o s . 
P I Q U E R Y D U A R T (D. José ) .—Escu l to r 
valenciano, nombrado A c a d é m i c o de m é -
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r i t o de la de Nobles Artes de San Fernan-
do en 16 de Setiembre de 1832, y Director ho-
norar io de la misma en 4 de Marzo de 1844; 
profesor de compos ic ión y modelado por el 
na tu ra l de la Escuela especial de P in tura 
y Escul tura, y A c a d é m i c o que fué de la c i -
tada c o r p o r a c i ó n , p r imer escultor de Cá-
mara y comendador de las Ordenes de 
Carlos I I I é Isabel la Ca tó l ica , 
Son sus obras principales; las estatuas 
de L a Prudencia y L a Fortaleza; var ios á n -
geles y un escudo Real para las exequias 
celebradas por Fernando V I I en Madr id . 
L a efigie de Fernando I I I , para la Ar -
m e r í a . Numerosas estatuas y adornos para 
la custodia del Escorial . La Virgen de la 
Soledad, en plata, para la capil la de Pala-
cio de San Telmo. Estatua de ^an Fernan-
do para Barcelona. 
Cornisa de un techo con las figuras de las 
Vir tudes cardinales en los á n g u l o s , para 
la h a b i t a c i ó n destinada en Palacio en 1851 
a l sucesor de la corona. 
Estatua de Colon, para la ciudad de Cár -
denas, en la isla de Cuba. 
El bajo-relieve de su pedestal, que repre-
senta L a F é c o n d u c i e n d o l a ñ o t i l l a d e Colon 
á las playas del Nuevo Mundo . Otros bajo 
relieves que representan la P r e s e n t a c i ó n 
de Cris tóbal Colon á los Reyes Católicos; En-
t rada de los Reyes Católicos en Granada y 
dos Heraldos. 
Las estatuas de L a Fé y ánge les n iños que 
llevan en sus manos las especies de pan y 
vino, en un badaquin de cuatro columnas 
talladas. 
E l cortezo, corona real y guirnaldas de 
rosas y azucenas del escudo de San Fran-
cisco en el f ron tón de dicha iglesia, en 
M a d r i d . 
L a degollación de los inocentes, para el 
nacimiento del Palacio de Madr id . 
t a t ú a de la Virgen del Refugio, por en-
cargo de Isabel I I , para la iglesia par ro-
quia l del pueblo que l leva el nombre de 
aquella S e ñ o r a , en la Isla e s p a ñ o l a de Vie-
ques, provincia de Puerto-Rico. 
Estatua en m á r m o l , de medio cuerpo, de 
la Princesa que m u r i ó en 1854. 
Estatua de San Francisco Javier predi-
cando á los infieles, de t a m a ñ o na tura l . 
L a estatua de D. Jaime el Conquistador 
y las d e m á s esculturas de la fuente de la 
plaza del P r í n c i p e Alfonso de Valencia , re-
presentando los cuatro rios del ant iguo 
reino cuatro caballos marinos , y los relie-
ves y escudos del pedestal. Ignoramos si 
el Sr. Piquer t e r m i n ó estos trabajos; pero 
nos consta que no l legó á inaugurarse el 
monumento á q u e se destinaban. 
Estatuas de San Juan Bautista y San I g -
nacio de Loyola, para el retablo de la igle-
sia de Santa M a r í a en Tolosa. 
L a Magdalena, en madera, de t a m a ñ o 
p e q u e ñ o . 
Santa Teresa de J e s ú s escribiendo, para 
la parroquia de San Sebastian en M a d r i d . 
L a S a n t í s i m a T r i n i d a d , grupo de tama-
ño na tu ra l , p a r a l a iglesia del C á r m e n cal-
zado de Madr id . 
San Gerón imo, en el momento de desper-
ta r de su e n s u e ñ o , en que cree escuchar 
los aterradores sonidos de la t rompeta del 
Juicio. Exis tente en el Museo del Prado. 
Estatua de Isabel I I , que estuvo colocada 
en la plaza de su nombre. 
Los dos relieves del pedestal de l a esta-
tua de C e r v á n t e s , representando el uno á 
Don Quijote y Sancho guiados por la diosa 
de la Locura, y el o t ro , L a aventura de los 
leones. 
San Nico lás de B a r i , en la escuela p í a de 
San Fernando. 
Vénus , estatua de t a m a ñ o na tu ra l . 
E l diestro Montes. 
E l B a r ó n de Trenk. 
L a estatua de Prometeo. 
Estatuas de L a F é , L a Esperanza, L a 
Fortaleza, L a Prudencia, L a Templanza, 
L a Modestia y L a Paciencia, para las exe-
quias celebradas en Valencia en 1829 por 
Reina D o ñ a M a r í a A m a l i a de Sajonia, 
Bustos de D o ñ a Isabel I I , en m á r m o l ; del 
Duque y l a Duquesa de la Vic to r i a , D. Leo-
poldo O'Donnell , D. Evaris to San Miguel , 
D . Domingo Dulce, D. Fé l ix Messina, Don 
Antonio Ros de Olano, D. Manuel de la 
Concha, Sra. Lagrange, el c é l e b r e Ros-
sini , D. Vicente López , D. Bernardo López , 
General C a s t a ñ o s , D. Alejandro Mon , Mar-
q u é s de Pidad, D. Eugenio L ú e a s , D. Juan 
Nicasio Gallego, D. Juan Melendez V a l d é s , 
Duque de Zaragoza y otros muchos. En los 
ú l t i m o s a ñ o s de su vida Piquer, que habia 
logrado tanta fortuna como glor ia , tuvo 
casa propia, y d e s t i n ó la parte mejor de 
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ella para un teatro calificado como verda-
dera joya de gusto y de riqueza, y en el 
que se ve escrita la h is tor ia del arte dra-
m á t i c o desde sus tiempos p r imi t ivos por 
t re inta y tres estatuas, relieves, retratos, 
y a l e g o r í a s , que hacen del sa lón una ma-
rav i l l a , vis i tada con i n t e r é s 'por naciona-
les y extranjeros de d i s t i nc ión . 
Retirado por sus enfermedades en el ho-
gar d o m é s t i c o , Piquer habia ido dulcif i -
cando su c a r á c t e r e n é r g i c o , que fué el dis-
t in t ivo de su vida, y m u r i ó grande como 
habia vivido, trazando él mismo hasta las 
m á s p e q u e ñ a s circunstancias de su entier-
ro, que deseó fuera con modestia suma, 
m i é n t r a s legaba toda su for tuna (de spués 
de muer ta su viuda), sus alhajas, sus cua-
dros, sus obras, á l a Academia E s p a ñ o l a y 
á la de Bellas Ar tes para que premien á 
los l i teratos y ar t is tas que m á s se dis t in 
gan. 
Fa l l e c ió en Madr id en 26 de Agosto del 
a ñ o 1871. 
Piquer necesitaba de b ióg ra fo que tra-
zase su fecunda y accidentada existencia 
y lo tuvo en el M a r q u é s de Molins , que en 
escrito a c a d é m i c o n o t a b i l í s i m o r ea l i zó 
aquel trabajo con el t í tu lo de Piquer y sus 
amigos. 
P I S G A T O R Y (D. Raquel).—En la Expo-
sición de Bellas Artes verificada en 1808 
en Sevil la a l c a n z ó una medalla de cobre 
por un dibujo al l áp iz que habia presentado. 
P I Z A R R O (D. Braul io) . —Pin tor natu-
r a l de Alburquerque (Badajoz) y d i sc ípu lo 
de D. Felipe Checa. En la E x p o s i c i ó n de 
M a d r i d de 1881 p r e s e n t ó Un bodegón y Una 
liebre. 
P I Z A R R O (Doña C á r m e n ) . — C o n t r i b u y ó 
en 1840 con un cuadro a l ó leo , de su mano, 
para la r i f a que tuvo efecto con objeto de 
a l iv ia r la s i t u a c i ó n del pintor Esquivel, 
ciego á l a s a z ó n . 
P I Z A R R O (D. Cecilio).—Pintor contem-
p o r á n e o , n a t u r a l de Toledo y d i sc ípu lo de 
la Academia de Bellas Ar tes de Santa Isa-
bel de aquella ciudad y de la de San Fer-
nando de M a d r i d . 
Residiendo en su ciudad natal g a n ó en 
las Exposiciones anuales de la menciona-
da Academia de Santa Isabel cuatro me-
dal las de plata, por lo que la Junta direct i -
va de la misma le n o m b r ó Ayudante de 
sus estudios, para ausencias y enfermeda-
des de los profesores. En aquella é p o c a 
hizo varios dibujos para la E s p a ñ a a r t í s t i -
R E L I C A R I O P A R A E L S A N T O C L A V O D E L A C A P I L L A D E P A L A C I O . 
(Obra de D. Cárlos Pizzala.) 
ea y monumental , d i r ig ida por ! P é r e z V i -
l l a a m i l : p in tó algunas decoracioneslpara 
el teatro de aquella ciudad y diferentes 
cuadros a l óleo de los monumentos a r t í s t i -
cos de l a misma, como la Capilla de Don 
A l v a r o de Luna , Santa M a r í a la Blanca, 
Claustro de San Juan de los Reyes, Capilla 
de los caballeros Francos, y un g ran n ú -
mero de bocetos, bodegones y retratos que 
se conservan en poder de par t iculares . L a 
Sociedad e c o n ó m i c a de x \migos del P a í s de 
aquella ciudad le admi t ió igualmente en 
su seno. 
Trasladado á Madr id , en 1848 se ded icó 
con especialidad al dibujo sobre madera 
para grabar, aunque haciendo t a m b i é n 
bastantes l i t o g ra f í a s y agua-fuertes, para 
las obras H i s t o r i a de E s p a ñ a , ed ic ión de 
Gaspar y Roig; Semanario Pintoresco Es-
p a ñ o l , L a I l u s t r a c i ó n , E l Museo Universal, 
E l A r t e en E s p a ñ a , Recuerdos y bellezas de 
E s p a ñ a , His to r i a de M a d r i d , por Amador 
de los RÍOS; Monumentos a rqu i t ec tón icos 
de E s p a ñ a , Ammales célebres, L a educación 
pintoresca, L a Lectura para todos. M a n u a l 
de M a d r i d , His tor ia del Escorial , por Ro-
tondo; I c o n o g r a f í a española , del Sr. Carde-
rera; Reyes contemporáneos , A l b u m a r ü s -
tieo de Toledo, Estado Mayor del ejérci to 
español . Nuevo viajero universal. Museo es-
p a ñ o l de a n t i g ü e d a d e s , L a Niñez , y var ias 
novelas. 
H a terminado t a m b i é n diferentes v is tas 
de monumentos, retratos y acuarelas para 
algunos aficionados de esta capital y ex-
tranjeros, a s í como una m u l t i t u d de d ibu-
jos, especialmente gó t i cos , para plateros 
ta l l is tas , carpinteros y cerrajeros, como 
igualmente t r e in ta y seis cuadros a l ó leo 
que e j ecu tó por encargo de l o r d Howden, 
Embajador que fué de L ó n d r e s en E s p a ñ a , 
m u y aficionado á las letras y artes espa-
ñ o l a s , y pa r t i cu la r protector de este a r t í s 
ta. R e p r e s e n t ó en ellos los monumentos 
m á s notables de Toledo, el Escorial , Gua-
dalajara, M a d r i d , Aranjuez, y var ias eos 
tumbres y tipos de E s p a ñ a . Son t a m b i é n 
de su mano: 
Ruinas de u n sepulcro gótico, lienzo que 
figuró en l a E x p o s i c i ó n Nacional de 1858 
Vista del Palacio de Galiana en las 
huertas del Rey en Toledo, expuesto en la 
de 1862 y premiado con una medal la de 
tercera clase. 
Ayer y hoy: figuró en la de 1864 y fué ad-
qui r ido para el Museo nacional . 
Un billete amoroso; Puer ta á r a b e en el 
puente de A l c á n t a r a de Toledo: figuraron 
en la E x p o s i c i ó n de 1866 y fueron adquiri-
das como la anterior por el Gobierno para 
el Museo nacional . L a p r i m e r a h a b í a sido 
agraciada por el Jurado con una conside-
r a c i ó n de medalla de tercera clase; poste-
r iormente figuró en la Expos i c ión provin-
c ia l de Toledo en 1866, donde a l c a n z ó una 
medalla de plata. 
Mol inos de San Servando de Sevilla, y 
varios bocetos, ejecutados en las sesiones 
nocturnas de la Sociedad protectora de Be-
llas Ar tes , fundada por D. Antonio Esqui-
v e l , entre los que se h ic ieron notar varios 
pa í se s y Una monja asomada á la ventana 
de un claustro. 
Visita de una novicia á varios conventos 
de monjas la víspera de profesar (costum-
bres de Toledo). Este lienzo figuró en la 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 y fué adqui-
rido por el Rey D. Amadeo de Saboya. 
Arco á r a b e de la Sangre en Toledo: figu-
r ó en la misma E x p o s i c i ó n . 
In t e r io r de la cocina de una posada del 
pueblo de Maqueda: consta en el c a t á l o g o 
de la E x p o s i c i ó n de 1876. 
L a Solana (costumbres y recuerdos de 
Toledo de 1830). F i g u r ó en la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1878. 
E l Sr. Pizarro fué nombrado en 1864 con-
servador del Museo nacional de p in tu ra y 
posteriormente restaurador del del Prado, 
en cuyos cargos ha tenido ocas ión de pres-
tar notables servicios a l arte, siendo agra-
ciado por ellos en 1871 con la cruz de Cár-
los I I I . 
P I Z Z A L A (D. C á r l o s ) . — P l a t e r o de c r é -
dito, residente en Madr id durante un la rgo 
n ú m e r o de a ñ o s y muer to en Como á 44 de 
Febrero de 1858. Es autor, entre otras 
obras , del rel icar io construido en 1857 
para Palacio, destinado á encerrar el San-
to Clavo, que habia sido robado y se pudo 
recuperar ( v é a s e l a p á g i n a anter ior) , y de 
una custodia de plata regalada a l monas-
ter io del Escorial por Isabel I I en 1856, en 
la que e s t á colocada la mi lagrosa Forma . 
P L Á Y BO (D. Sa lvador ) .~Pin to r natu-
r a l de Sueca y d i sc ípu lo de la Escuela de 
Bellas Artes de V a l e n c i a , residente en 
Barcelona, en cuyos comercios han figu-
rado de su mano algunos lienzos deco re s 
y animales. U n cuadro suyo de Cazn muer-
ta figuró en las Exposiciones Nacional de 
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Madr id y Un ive r sa l de P a r í s de 1878, y fué 
reproducido o l e o g r á f l c a m e n t e en la obra 
Galefia a r t í s t i c a de Barcelona. 
P L A Y G A L L A R D O (O. Cecilio).—Pin-
tor na tu ra l de Valencia y d isc ípulo de la 
Escuela de Bellas Ar tes de aquella capi ta l . 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en la mi sma 
en 1879 fué premiado con una medalla de 
plata por sus f lores y bodegones, y con un 
accésit en los juegos florales verificados 
en l a misma cap i t a l . En 1880 se t r a s l a d ó á 
Roma, donde c o m p l e t ó sus estudios, re-
mit iendo á la E x p o s i c i ó n Nacional de Ma-
dr id de 1881 un Soldado del siglo X V I I 
(acuarela). En la del C í rcu lo de Bellas A r -
tes, celebrada el mismo a ñ o , expuso otras 
cuatro obras: Una salmantina, Una napo-
l i tana , Un paje y Un che ( labriego de la 
huerta de Valencia) . E n la verificada por 
el Sr. H e r n á n d e z en el precitado a ñ o , Un 
amateur de Rossini , y en la del a ñ o si-
guiente de 1882 la que t i t u l ó Siglo sobre si-
glo. Son t a m b i é n obras del Sr. P l á Cemen-
terio de Navajas, Una casa de Navajas, 
" P laya de Valencia a l amanecer, Puesta del 
sol en la playa de Valencia, Afueras de 
Valencia, Comedor sobre el agua de Valen-
cia (acuarela), dos paisajes, Una malea 
real y varios dibujos para el pe r iód ico E l 
Apunte A r t í s t i c o . 
P L A Y V A L O R ( D . Manuel) .—En la 
E x p o s i c i ó n del Cí rcu lo de Bellas Artes de 
Madr id celebrada en 1882 y en la abier ta 
por el pe r iód ico E l Globo en el mismo a ñ o , 
p r e s e n t ó las acuarelas Una ciocciara y Un 
estudio. 
P L A Y V I L A (D. F ranc i sco) .~P in to r 
e s c e n ó g r a f o c a t a l á n , que ha ejecutado en 
Madr id las siguientes obras : 
En los hoy derruidos Campos E l í seos , 
los techos del s a l ó n , el te lón de emboca 
dura del teatro de Rossini, el techo del 
mismo, diferentes decoraciones para las 
ó p e r a s Saffo, A n n a Bolena, Julieta y Ro-
meo, Macbeth, el baile L a Gisela y otras , 
elogiadas todas ellas por la c r i t i ca . 
En el teatro de la Zarzuela, una decora 
cion para L a conquista de M a d r i d y el te-
Ion de boca. 
En el de Variedades, varios trabajos de 
igua l índo le para las obras Franeifredo, 
Tanto corre como vuela. L a suegra del 
diablo y otras. 
En el café de Madr id , las salas t i tuladas 
de la Paz, el A m o r y el Comercio. 
E l techo del teatro de la Zarzuela, estre-
nado en 1866, con el templo del A r t e , los 
bustos de Lope de Vega y de C a l d e r ó n de 
la Barca, l a P o e s í a , el A r t e d r a m á t i c o , l a 
His tor ia , las Ar tes del dibujo, la M ú s i c a , 
la Abundancia y alados geniecillos con los 
a t r ibutos de las artes y con flores. 
E l t e lón de boca y decorado del teatro 
de Apolo. 
E n el ant iguo Circo de la Plaza del Rey, 
las decoraciones de A t i l a . 
En el de la Comedia, las de L a fiesta del 
hogar y ot ras . 
En el Circo de Rivas, las de las obras 
L a bella Elena, E l t u l ipán de los mares. L a 
vuelta a l mundo. 
En Capellanes, el be l l í s imo t e l ó n estre-
nado en 1875, cuando aquel local t o m ó el 
nombre de teatro de la Risa, y que figura 
el templo del A r t e , del cual descienden á 
la t i e r r a los genios del placer y del baile 
para anunciar á un grupo de m ú s i c o s y 
danzantes la l legada del Carnaval , de cuya 
not icia se dispone P ie r ro t á ser correo: en 
el lado opuesto la P o e s í a l í r i c a medi ta so-
l i t a r i a á l a margen de u n lago c r i s t a l ino , 
como rehusando tomar parte en la b u l l i -
ciosa fiesta. 
T a m b i é n es obra del Sr. P l á el panora-
ma de la guer ra c i v i l , presentado en el 
teatro de la Zarzuela en 1875. F a l l e c i ó el 
Sr. P l á en M a d r i d en 17 de Diciembre 
de 1878. 
P L A N A S (D. Ensebio).—Dibujante y l i -
tógra fo c a t a l á n , c o n t e m p o r á n e o , cuya fir-
ma se encuentra al pié de numerosos t r a -
bajos de la His to r ia de C a t a l u ñ a , por Don 
Víc to r Balaguer; el A l b u m de la guerra de 
A f r i c a , Viaje á Jerusalen, Los españoles , 
italianos y lusitanos; E l to isón de oro. L a 
cruz roja, y las novelas Los hijos de f a m i -
l ia , Cláudio, Doce años de regencia, Norma , 
La dama de las camelias. Las hijas de Eva, 
La vanidad de una madre. Pr is tan ó el hi jo 
del cr imen. E l l lanto de una hija, Los j u r a -
mentos de amor, Jugar con el c o r a z ó n . Los 
enamorados. L a semilla del bien, V i v i r es 
amar. Los novios (de Manzoni) , E l p a r a í s o 
humano, Juan de Dios, Tre in ta a ñ o s ó la 
vida de un jugador . E l P r í n c i p e de los Inge-
nios, L a luna de miel , Las mujeres del 
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amor. T a m b i é n es de su mano un exce-
lente re t ra to l i tográf ico de D, T o m á s Pa-
d r ó y numerosas acuarelas, g é n e r o que 
cu l t iva con buen é x i t o . 
P L A N E L L A (D . Alejandro) P in tor y 
restaurador c a t a l á n . Son m u c h í s i m a s las 
obras del arte antiguo cuya c o n s e r v a c i ó n 
ha sido debida á los esfuerzos de este pro-
fesor, habiendo salvado de inminente r u i -
na obras n o t a b i l í s i m a s de Vi ladomat , R i -
bera y otros pintores c é l e b r e s . Los templos 
de Barcelona ofrecen á cada paso mues-
t ras de la habil idad de este profesor, quien 
c u l t i v a á l a vez la acuarela y ha pintado 
algunos originales muy apreciables de na-
turaleza muer ta . 
P L A N E L L A ( D , Buenaventura).—Pin-
tor , hijo de D. Gabriel , y uno de los ar t i s -
tas catalanes cuyo recuerdo es m á s grato , 
ya se le considere como pintor de historia, 
y a como e s c e n ó g r a f o . Nac ió en Barcelona 
en 4 de Mayo de 1772 y m u r i ó en la misma 
ciudad en 19 de Agosto de 1844, Durante la 
guer ra de l a Independencia fué delineante 
de Estado Mayor en la d iv is ión del Gene-
r a l Copons; en dicho empleo hizo varias 
obras, entre ellas dos dibujos que se pre-
sentaron al Rey D, Fernando V i l : el p r i -
mero representaba el paso de S, M , por el 
r i o F l u v i á , cerca de Bascara, cuando vino 
de su caut iverio en Francia , y el otro a l 
sal i r el Rey de la catedral de Gerona des-
p u é s del Te-Deum. 
F u é Teniente-director de la Escuela de 
dibujo que s o s t e n í a l a Junta de Comercio 
de C a t a l u ñ a en la Real Casa Lonja de Bar-
celona, h a l l á n d o s e encargado de las clases 
de paisaje y perspectiva. 
Ejecutaba muy bien la p in tu ra esceno-
grá f ica , y muchos a ñ o s estuvo á su cargo 
la d e c o r a c i ó n del teatro de Santa Cruz, 
ún i co que habia en Barcelona, en el cual 
obtuvo muchos aplausos, y p in tó decora-
ciones para los teatros de Gerona, Ta r r a -
gona, Vinaroz y otros pueblos. 
M u l t i t u d de obras púb l i c a s y part icula-
res d e s e m p e ñ ó en la p r imera capi ta l , y 
m u y especialmente se le daba la d i r ecc ión 
en los adornos para funciones c ív i ca s , y l a 
de los carros de mojiganga en las fiestas 
reales. Igualmente se le confiaron las 
decoraciones de los templos y t ú m u l o s en 
los funerales de los Generales Alvarez y 
Lacy, como t a m b i é n en los de la Reina 
Amal i a y otros. 
En l a Expos i c ión de Bellas Artes cele-
brada en aquella ciudad en 1826 p r e s e n t ó 
un cuadro con su re t ra to y los de su fami-
l ia , y Una vista de Barcelona tomada desde 
el pueblo de Esplugas. 
En 1827, cuando el Rey D. Fernando V I I 
fué á Barcelona, p in tó dos salones en el 
Real Palacio y el arco de t r iunfo que se 
e r ig ió en la Rambla. 
Sus principales obras son; el cuadro co-
losal, al ó leo , representando L a a d o r a c i ó n 
de los Reyes, que estuvo colocado hasta su 
ú l t i m a r e s t a u r a c i ó n en el á t ico del a l tar 
mayor de la parroquia del Pino de Barce-
lona; el techo y escocia pintados á la cola, 
de compos ic ión y figuras a l e g ó r i c a s , en el 
s a lón de sesiones de la Junta de Comercio 
de C a t a l u ñ a en la Casa-Lonja; un retablo, 
en perspectiva, en la parroquia de San 
Pedro de las Puellas; varias p in turas en la 
iglesia de Belén , y los dos interiores que 
se conservan en el Museo prov inc ia l de 
Barcelona. T a m b i é n hizo numerosos dibu-
jos para grabar, y bastantes grabados al 
agua fuerte, y en el a ñ o de 1803 t r a b a j ó 
un bajo relieve en barro representando a l 
Genio l ibertado de sus cadenas por M i -
nerva . 
Estuvo casado con Doña Teresa Coro-
mina , de cuyo mat r imonio son hijos Don 
Francisco y D. José , de quienes t ra tare-
mos m á s adelante. 
P L A N E L L A (D. Gabriel) .—Pintor cata-
l á n , muerto en 1824, de m á s de setenta 
a ñ o s de edad. Se dedicó especialmente á la 
p in tura en v id r io , siendo en su é p o c a el 
ún ico ar t is ta de C a t a l u ñ a que pintaba en 
porcelana, por cuyo mot ivo t r a b a j ó para 
la mayor parte de los Ayuntamientos del 
Principado los escudos de armas que l le-
vaban en el centro de las bandas los reg i -
dores, los que usan los hermanos del hos-
pi ta l , las medallas de Nuestra S e ñ o r a de 
Monserrat , etc. 
Tuvo cinco hijos, l lamados Buenaventu-
ra , Gabriel , R a m ó n , J o a q u í n y Juan, de los 
que hablamos en sus correspondientes ar-
t í cu lo s . 
P L A N E L L A (D. Gabr ie l ) . -P in tor de his-
to r ia y de adorno, hermano del anterior , y 
Director de la clase de ñ o r e s en la Escuela 
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de dibujo que s o s t e n í a en Barcelona la 
Junta de Comercio de C a t a l u ñ a en la Real 
Casa-Lonja. 
En la E x p o s i c i ó n verificada en aquella 
poblac ión en 1826 p r e s e n t ó un cuadro o r i -
ginal de flores, con sus adornos, y cuatro 
p a í s e s pintados al temple. En la Academia 
de Bellas Artes de la misma se conservan 
algunos cuadros de flores, en que pr inc i -
palmente se d i s t i n g u í a este ar t i s ta , que 
fal leció de m á s de setenta a ñ o s , por los 
de 1850. 
Sus hijos Juan y Nico lás se dedicaron á 
la p in tu ra de d e c o r a c i ó n de casas, hab i én -
dola ejercido el p r imero con c réd i to hasta 
el a ñ o 1851 en que m u r i ó , y a b a n d o n á n d o -
la el segundo por el comercio de objetos 
de dibujo y p in tu ra . T a m b i é n ha pintado 
al óleo este ú l t i m o alguna cosa. 
P L A N E L L A (D. J o a q u í n ) . — - P i n t o r de 
ñ o r e s y retratos, profesor que fué de la 
Academia de Bellas Artes de Barcelona; 
hijo del p intor D. Gabriel , de quien hemos 
hablado. 
En l a E x p o s i c i ó n celebrada en Barcelo-
na en 1826 p r e s e n t ó un ramo de flores, a l 
óleo, muy elogiado por toda la prensa de 
la localidad, y por el que a l c a n z ó una me 
dalla de plata. Y en la de 1858 expuso unos 
floreros. Hasta muy cerca de su muerte, 
ocurr ida á la edad de noventa y seis a ñ o s , 
á mediados do Diciembre de 1875, se dedi 
có con pulso seguro a l ejercicio de su pro-
fesión, siendo muy elogiados sus retratos 
P L A . N E L L A (D. Juan).—Hijo ú l t i m o del 
D. Gabriel, muer to en 1845. F u é sólo dibu-
jante para blondas y bordados. 
P L A N E L L A (D. R a m ó n ) . — P i n t o r , hijo 
tercero de D. Gabriel , como hemos visto, 
y d i sc ípu lo de las e n s e ñ a n z a s sostenidas 
por la Junta de Comercio de C a t a l u ñ a . Na 
ció en Barcelona en 1783, y obtuvo á la 
edad de veinte a ñ o s el premio segundo de 
p in tu ra en los concursos de dicha Junta 
En vis ta de sus ex t raord inar ias disposi-
ciones le pens ionó la misma en 1818 para 
que pasase á Roma á cont inuar sus estu 
dios, haciendo notables adelantos en la 
Ciudad Eterna durante la corta época que 
d i s f ru tó la p e n s i ó n , á causa de su tempra 
no fallecimiento, acaecido en el a ñ o inme 
diato. En la Academia de Bellas Artes de 
Barcelona se conservan algunps de los 
cuadros que dejó sin t e rminar , y una Sa-
cra f a m i l i a y varios santos (copia de Ga-
rofano). 
P L A N E L L A Y COROMINA (D. F r a n -
cisco).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , hijo de Don 
Buenaventura, y na tu ra l de Barcelona, 
F u é d isc ípulo de las clases de dibujo esta-
blecidas en la Casa-Lonja de aquella capi-
ta l , y en la actualidad se hal la domicil iado 
en la Habana . Ha ejecutado entre otras 
obras la p in tu ra del escenario y platea del 
teatro de Tr in idad , y ú l t i m a m e n t e ha to-
mado una parte muy act iva en la dé la 
iglesia monasterio de Santa Catalina (Ha-
bana), s e g ú n hemos vis to en las r e s e ñ a s 
publicadas en L a Prensa y D ia r io de la M a -
r ina de aquella capi ta l . 
P L A N E L L A Y COROMINA (D. José) .— 
Pintor e s c e n ó g r a f o , c o n t e m p o r á n e o , hijo 
de D. Buenaventura y D o ñ a Teresa. N a c i ó 
en Barcelona en 8 de Octubre de 1804 y 
rec ib ió las pr imeras lecciones de dibujo, 
desde la edad de diez a ñ o s , bajo la direc-
ción de su padre, c o n t i n u á n d o l a s en la Es-
cuela de Nobles Artes que la Junta de Co-
mercio t e n í a establecida en Barcelona, y 
en la que l legó á dibujar del na tu ra l y a l -
canzó todos los premios de las clases, a s í 
como t a m b i é n una medalla de plata en la 
Expos i c ión p ú b l i c a de Barcelona de 1826. 
Dedicado al estudio de la perspectiva 
en 1820, e m p e z ó á ponerlo en p r á c t i c a en 
el teatro de Santa Cruz de la misma ciu-
dad y s igu ió pintando en otros var ios de 
la pob l ac ión , siendo llamado, en v i s t a del 
éx i to que o b t e n í a n sus trabajos escenó-
grafos, por el Ayuntamiento de Gerona 
para decorar el de aquella ciudad. 
En 1840 publ icó una obra t i tu lada : 
Exposic ión completa y elemental del arte 
de la perspectiva y apl icación de ella a l pa l -
co escénico, por D. José Planella y Corona i ' 
na. U n tomo de 96 p á g i n a s con 100 l á m i -
nas.—Barcelona. 
E n 1847 fué nombrado individuo de la 
comis ión facul ta t iva de ornato del cemen-
terio general de Barcelona, habiendo per-
manecido en dicho cargo hasta 1851 en 
que fué disuel ta; en 1849 el Ayun tamien to 
de aquella ciudad le e n c a r g ó pintase en el 
t é r m i n o de diez d í a s el s a l ó n de Ciento de 
las Casas Consistoriales, bajo la d i r ecc ión 
del inteligente ar t is ta D. Luis Rigal t , para 
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obsequiar con un banquete a l e x c e l e n t í s i -
mo Sr. D. Manuel de la Concha, entonces 
C a p i t á n general de C a t a l u ñ a . Este le en-
c a r g ó posteriormente pintase en su pala-
cio un s a l ó n de arqui tectura romana, l a 
g a l e r í a y una porc ión de salas y gabine-
tes, decorados con adornos de distintas 
é p o c a s . En 1850, d e s p u é s de haber pintado 
el teatro de Va l l s (Ta r ragona) , p a s ó á 
Franc ia á v i s i t a r los monumentos a n t i -
guos y modernos de Narbona, Vessier, 
Montpeller , Nimes, Arles y Marse l la , y 
v i s i ta r los museos de pinturas y a n t i g ü e -
dades que poseen dichas poblaciones. 
E n 1852 p i n t ó lo necesario para las exe-
quias que se celebraron en la iglesia cate-
d r a l de Barcelona por el Excmo. Sr. Duque 
de Ba i lón , y las celebradas en Santa M a r í a 
del M a r por el M a r q u é s de Casa, Fontane-
llas; en 1854 un s a l ó n de baile para T a r r a -
sa; en 1857 el monumento sepulcral para 
las honras f ú n e b r e s de Capmany; en 1858 
el de Semana Santa de la iglesia de Bada 
lona; en 1862 el t ú m u l o gót ico que s i rv ió 
en l a catedral de Barcelona para las exe 
quias de M a r t í n e z de la Rosa, y de la p in 
t u r a y dorados del a l tar mayor de la 
iglesia de religiosas M í n i m a s de Barcelo 
na. Estos y otros trabajos que omit imos le 
conquistaron el t í tu lo de pintor del A y u n -
tamiento de aquella capi ta l . 
Sus obras principales, fuera de las ya 
citadas, son las siguientes: 
En Al icante la p in tu ra del in te r io r y 
s a l ó n de descanso del teatro Nuevo, eje-
cutada en 1848, y en la que s igu ió el estilo 
morisco. T a m b i é n p i n t ó en dicha época e l 
juego de decoraciones de la Redoma encan-
tada, en cayo estreno en aquel teatro a l -
c a n z ó Planella una o v a c i ó n ex t r ao rd ina -
r i a , s i éndo le arrojados versos y flores 
cuando se p r e s e n t ó en el palco e s c é n i c o . 
En Barcelona diferentes decoraciones 
para las obras I I \ G ¿ a r a m e n t o (1839), L a 
Vestale, I I Templario, Cleoniee, E l cap i t án 
azul , Norma , M a r i n o Fallero, Lucrezzia 
Borgia (1841), Zayra 6 la esposa d i ma rmo l , 
I P u r i t a n i , Saffo {1M2), La Gazza Ladra , 
Cor radodi A l t a m u r a , I I proseritto d'A Item-
burgo, L a Marescialla d 'Anere (1843), iVct-
bucodonosor, Hernani (1844), / due Fosca-
r i (1845), / due ü l u s t r i r iva l i , M a r í a de Pa-
d i l l a , Garitea, L a Favor i ta , Los polvos de 
la madre Celestina (1846), A tt i la , L'Ebrea. 
Luccia, Semiramide (1847), E l valle de A n -
dor ra , L a pata de cabra, Norma (1854), 
Los polvos de la madre Celestina, Cata-
l ina Howard , Los pobres de M a d r i d (1857), 
L a Favor i ta (1859), Fausto (1878), Los set 
peeats eapitals (1876), Lo f o r n del Rey 
( a ñ o 1880), Norma , I G r o c i a t i á Tolemaida, 
I I Conté d'Essex (1837 á 1839), L a estrella de 
oro, G l i esiliati i n Siberia, Beatrice d i Ten-
da, L a Vestale, Los pastoreillos (iSÍO), Las 
devanaderas (1881), E l esclavo sir io (1881), 
La verdadera magia (1879), Los segadors 
( a ñ o 1876), D . Juan Tenorio (1875), Ga lan-
teos en Veneeia, L a Gira lda , B u f ó n de la 
Reina, Estrel la de M a d r i d (18M), Los per-
ros del monte de San Bernardo, Medea 
( a ñ o 1856), L7 padre Gall ifa , Bal tasar {\SQ2), 
L a he ro ína de Barcelona, Los extrangula-
dores, Las tempestades del a lma y otras 
obras a s í murales como de decorado en los 
teatros de Apolo, C a l d e r ó n y Romea. 
En 1842 p in tó en Palma de Ma l lo r ca 
v e i n t i d ó s decoraciones para el teatro de 
dicha pob lac ión , y var ias m á s dos a ñ o s 
m á s tarde. 
Son t a m b i é n de su mano las del tea-
t r í t o de la Sociedad Círcu lo M a l l o r q u í n 
( a ñ o 1858). 
Finalmente, en el segundo viaje que hizo 
á las islas p in tó cuatro cielos rasos en la 
casa de los Sres. D. Juan y D. A n d r é s Ru-
bert, con frisos del renacimiento, etrusco, 
gót ico y romano, respectivamente. 
Entre otros trabajos del Sr. Planella, se 
debe mencionar e l decorado de los teatros 
de Tarragona, M a t a r é , Areyns, V i l l a f r a n -
ca, Gracia y Monovar ; el monumento le-
vantado en la plaza de Palacio (Barcelona) 
en 1860 para la entrada t r i un fa l de los vo-
luntar ios catalanes; en el mismo a ñ o , y 
para la r e c e p c i ó n preparada á l a Reina 
Doña Isabel I I , el arco de la plaza de Pa-
lacio, el s a l ó n de Ciento de las Casas Con-
sistoriales, el del Casino b a r c e l o n é s , el de-
vio del baile que se dió en l a Casa-
Lonja3 etc.; varios trabajos decorativos 
para la i n a u g u r a c i ó n del f e r r o - c a r r i l de 
Barcelona á Zaragoza; los hechos para 
las solemnes exequias del Duque de V a -
lencia, y otros a n á l o g o s . 
F u é hijo de este ar t is ta el j ó v e n M a r i o 
Coromina, pintor notable de paisaje y 
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perspectiva, nacido en 18 de Enero de 1833 
y muerto en 6 de Setiembre de 1853, cuando 
m á s esperanza ofrecia de b r i l l a r en su d i -
fícil p ro fe s ión . 
P L A N E L L A Y R O D R I G U E Z (D. Juan). 
P in tor na tu ra l de Barcelona y disc ípulo de 
la Escuela de Bellas Ar tes de aquella capi-
ta l . En l a E x p o s i c i ó n barcelonesa de 1870 
el Sr. Planella, m u y joven a ú n , p r e s e n t ó 
una copia de Rembrandt y dos cuadritos 
originales, Un asistente en la cocina y Un 
viejo en pasatiempo. En la celebrada en 
aquella p o b l a c i ó n a l a ñ o siguiente de 1871 
expuso E l dio, de San Baldomcro y E l i n -
vierno de la vida, obras por las que alcan-
zó una medalla y que r e m i t i ó en el mismo 
a ñ o á la E x p o s i c i ó n Nacional de Madr id . 
En la Expos i c ión verificada en 1872 con 
mot ivo de las fiestas de Barcelona, el se-
ñ o r Planella expuso tres cuadros, Aspira-
ciones opuestas, L a siesta del obrero j E l 
pensionado. En 1875, ab 'er ta opos ic ión ante 
aquella Academia p rov inc ia l para optar á 
una p e n s i ó n en Roma, ofrecida por un ca-
t a l á n amante de las ar tes , el Sr. Planella 
la obtuvo y se t r a s l a d ó á l a Ciudad Eterna. 
Desde a l l í r e m i t i ó en 1877 como pr imer 
env ío l a copia a l óleo de un techo de Tié-
polo, ejecutado en Venecia, y para con t r i -
buir al remedio de la pobreza en que ha-
b í a n quedado l a v iuda y h u é r f a n o s de Pa-
d r ó , rómi t ió t a m b i é n una r e p r o d u c c i ó n á 
la acuarela del mismo techo y Un campe-
sino romano, dibujo a l l áp iz . En 1881 pre-
s e n t ó en la E x p o s i c i ó n del Ateneo barce-
lonés y en la Nacional de M a d r i d sus cna.-
á r o s L a vendimia y Camino de Monser ra t . 
Son obras t a m b i é n del Sr. Planella: un 
Retrato de Sarah Bernhardt , E l General 
Prendergast á caballo seguido de su estado 
mayor, Una marina . Soldado de caba l l e r í a 
y L a f e r i a del a r raba l de Barcelona. 
P L A N E S (D. Lu i s Antonio) .—Pintor va-
lenciano y uno de los que m á s honran á l a 
Academia de San C á r l o s . E n un pr incipio 
s igu ió sus estudios en la de San Fernando, 
mereciendo en el concurso general de pre-
mios de 1763 el p r imero de l a pr imera cla-
se cuando sólo contaba v e i n t i ú n a ñ o s 
Trasladado á Valencia , fué nombrado Te 
niente-director de aquella Academia en 6 
de Febrero de 1766; Director de p in tu ra 
en 7 de A b r i l de 1799, por muer te de Don 
José Vergara , y Director general poste-
r iormente . Tanto sus obras al óleo, como 
a l fresco y min ia tu ra , son muy apreciadas 
por su excelente color y dibujo correcto: 
prueba de ello son las existentes en las 
capillas de San Miguel , San Pedro Pascual 
y L a S a n t í s i m a T r in idad de la catedral de 
Valencia; las que existen en las Escuelas 
P í a s de dicha ciudad; E l M a r t i r i o de San 
Pedro M á r t i r , en el Museo provincia l , y el 
g ran cuadro de L a Cena del S e ñ o r , en el 
a l tar mayor de la catedral de Segorbe, úl-
t i m a obra que p i n t ó cuando contaba cerca 
de ochenta a ñ o s de edad. Fa l l e c ió en su 
ciudad na ta l el dia 5 de Diciembre de 1821. 
P L A N T E R (D. Raimundo).—Pintor es-
c e n ó g r a f o n a t u r a l de Zaragoza, autor de 
var ias decoraciones para el teatro de V a -
riedades y Sa lón de Novedades dé l a misma 
pob lac ión , a s í como de otras para Gerona. 
P L A Ñ I O L ( D . Rafael).—Escultor na tu ra l 
de M a d r i d . 
N a c i ó en 1781 y e s tud ió en la Real Aca-
demia de San Fernando: presentado á los 
concursos generales de premios de la mis-
ma en 1799 y 1805, obtuvo en ellos respec-
t ivamente el p r imero de la tercera clase y 
el segundo de la p r i m e r a . 
En Octubre de 1827 fué nombrado Tenien-
te-director de Escul tura de la Escuela de 
Bellas Artes de Sevilla. 
En las salas de la Academia de San Fer-
nando se conserva suyo un bajo-relieve 
representando á las hijas del Cid abando-
nadas. / 
P L A Ñ I O L Y M E N D E Z (D. Luis) .—Gra-
bador en hueco, c o n t e m p o r á n e o , tal lador 
que fué en la Casa de la Moneda de Barce-
lona, y hoy grabador segundo de la F á b r i c a 
nacional de Madr id . 
E l Sr. P l a ñ i o l es autor de g ran parte de 
los modelos de las ú l t i m a s monedas del 
reinado de D o ñ a Isabel I I ; de una medalla 
abier ta en 1865, con el busto del Min i s t ro 
de Hacienda D . Alejandro de Castro; de la 
de premios de la E x p o s i c i ó n v i n í c o l a de 
M a d r i d de 1878; de l a conmemorat iva del 
centenario de la Escuela de Minas y de l a 
de premios de la E x p o s i c i ó n p rov inc ia l de 
Guadalajara de 1876. 
P L A S E N C I A Y M A E S T R O (D. Casto).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o . N a c i ó en C a ñ i z a r , 
provincia de Guadalajara, en 1.° de Julio 
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de 1846, y d e s p u é s de estudiar par t icular-
mente los principios de su arte, se trasla-
dó á Madr id en 1866 para proseguir sus 
estudios en l a Escuela especial de Pin tura , 
Entre su pr imeras obras figuraron un re-
t ra to del Brigadier D. R a m ó n de Sandoval, 
protector de este ar t i s ta , y los del Duque y 
la Duquesa de Tetuan. 
Pensionado en 1874 para seguir sus es-
tudios en la Academia E s p a ñ o l a de Roma, 
r e m i t i ó una copia del I s a í a s de Miguel A n -
gel, existente en la capi l la Sixt ina , Jue-
gos de amor y U n n á u f r a g o . Pero la obra 
m á s importante es la que t i tu ló Origen de 
la repúbl ica romana, que fue premiada con 
medalla de tercera clase en la Expos ic ión 
Nacional de 1878 y figuró en el mismo a ñ o 
en la Unive r sa l de P a r í s , donde obtuvo me-
dalla de bronce. Son t a m b i é n del Sr. Pla-
sencia; Retratos del Rey D. Alfonso y de la 
Reina D o ñ a M a r í a de las Mercedes, para el 
Minis ter io de Estado; otro de Una n i ñ a del 
Conde de Llobregat, el de D . Juan Bravo 
M u r i l l o , para el Congreso de los Diputa-
dos; San Sebastian saliendo de las catacum-
bas, figuró en la E x p o s i c i ó n de Roma del 
a ñ o 1877; el techo del comedor en el palacio 
del Sr. Murga , el de una h a b i t a c i ó n en casa 
del M a r q u é s de Linares , representando E l 
tocador de Venus, F.l trovador (acuarela). 
Una bacante, Un caser ío en Galicia y Re-
cuerdos de Sevilla, que r e m i t i ó á la Expo-
sic ión del Sr. H e r n á n d e z en 1882; E l de r r i -
bador de vacas, Dos apuntes de Azpeitia, 
Una casa de Urres i i l la , L a Ascens ión de 
Nuestra S e ñ o r a , Los evangelistas Mateo y 
Juan, ángeles , a r c á n g e l e s y serafines y L a 
muerte de San Francisco, en el templo de 
la a d v o c a c i ó n de este santo en Madr id ; E n 
m i estudio, Alrededores de San Ignacio y 
numerosos dibujos que han figurado en 
Exposiciones part iculares ó han sido mul-
tiplicados luego por el b u r i l . E l Sr. Plasen-
cia tiene la cruz de l a Leg ión de honor de 
Franc ia y la encomienda de Santiago de 
Por tugal . 
P L A Z A D E L A Y A (D. Vicente). — Pin-
tor na tu ra l de Madr id , y autor de var ios 
cuadros y adornos de la capi l la de San M i -
guel en la catedral de Granada. 
POGGIO (D. Felipe M . ) . - E n la Exposi-
c ión púb l i ca celebrada en Canarias en 1862 
p r e s e n t ó cuatro acuarelas, Un grupo de mu-
chachos jugando, Unos perros y dos M a r i -
nas con pescadores. 
P O L A N C O Y C R E S P O (D.Victor iano) .— 
Pin tor na tu ra l de Santander y d i sc ípu lo 
en Madr id de la Escuela superior de Pin-
tura , Escul tura y Grabado. En l a Expo-
sic ión Nacional de 1881 p r e s e n t ó Un estu-
dio del na tura l (á pluma) y Una cabeza (es 
tudio del na tura l ) . En las celebradas por 
el Círculo de Bellas Artes y el dorador se-
ñ o r H e r n á n d e z en los a ñ o s de 1880 á 1883, 
expuso Un retrato. Una taberna en la pro-
vincia de Santander (dibujo), Pandereta, 
Una cabeza, Dos dibujos á p luma y Esquina 
de un velador (al óleo) . 
POLERÓ Y T O L E D O (D. Vicente).—Ar-
t is ta c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en 5 de A b r i l 
de 1824 en la ciudad de Cádiz, y fué discí-
pulo en M a d r i d de la Academia de Nobles 
Artes de San Fernando en las clases supe-
riores de p in tu ra . 
Dedicado a l estudio de la r e s t a u r a c i ó n , 
y como consecuencia de sus constantes y 
bien encaminadas observaciones, e sc r ib ió 
en 1853 un A r t e de la r e s t a u r a c i ó n . Este 
folleto, en que fija e l autor los principios 
y reglas que deben tener en cuenta los res-
tauradores, le va l ió ser nombrado restau-
rador del Real Museo de P in tura , mere-
ciendo en el d e s e m p e ñ o de dicho cargo la 
confianza del Director que fué de aquel es-
tablecimiento D. José de Madrazo. Poste-
r iormente fué comisionado para que se 
trasladase a l Escorial con objeto de restau-
r a r varios de los lienzos existentes en el 
monasterio de San Lorenzo, permanecien-
do en dicho sitio desde 1854 hasta 1857, en 
que te rminada su mis ión p r e s e n t ó á sus 
jefes un proyecto para la fo rmac ión de un 
Museo de pinturas y una c o m i s i ó n perma-
nente de artistas restauradores, que aten-
diesen como se debia a l entretenimiento y 
c o n s e r v a c i ó n de las notables obras de arte 
que al l í se custodian. Verificado un nuevo 
arreglo , y hecha nueva y m á s oportuna 
co locac ión de los cuadros m á s impor-
tantes del Monaster io , e sc r ib ió y publ icó 
en 1857 un Ca tá logo de los cuadros del Real 
Monaster io de San Lorenzo, l lamado del 
Escorial , en el que se comprenden los del 
Real Palacio, Casino del P r í n c i p e y Capilla 
de la Fresneda, obra con la que p r e s t ó el 
Sr. P o l e r ó un servicio i m p o r t a n t í s i m o á 
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l a h is tor ia del arte, y á los muchos inte-
ligentes y aficionados que acuden constan-
temente á v i s i t a r las riquezas de la justa-
mente reputada como una de las marav i -
llas del mundo. Durante su residencia en 
aquel punto, el Sr. P o l e r ó r e s t a u r ó en el 
claustro bajo del monasterio el Jesueristo 
erueifieado, o r ig ina l de Peregrin Tiba ld i ; 
L a venida del E s p í r i t u Santo, o r ig ina l de 
Migue l Barroso; dos retratos de D o ñ a M a -
r iana de Aus t r i a , de C a r r o ñ o ; San Geró-
n imo en o rac ión , de Palma el Joven; los 
cuadros pr imero, tercero y sexto del Com-
bate de Lepanto, y unos veinte cuadros m á s . 
T a m b i é n fo rmó una copiosa co lecc ión de 
todos los manuscri tos y códices interesan-
tes para la his tor ia del arte que exis ten 
en dicho monasterio, con cuyos calcos y 
apuntes h i s tó r i co -c r í t i cos c o n s t i t u y ó dos 
extensos v o l ú m e n e s , que s e g ú n nuestros 
informes t ra ta de dar brevemente á l a es-
tampa. 
Llegada l a E x p o s i c i ó n Nacional de Be-
llas Artes de 1860, p r e s e n t ó en ella el s e ñ o r 
P o l e r ó una Vista del coro del monasterio 
del Escorial en el momento de ser visitado 
por Felipe I I , a c o m p a ñ a d o por el arquitecto 
Herrera, el P. S i g ü e n z a y el lego Vil lacas 
t i n . En la celebrada en 1866 expuso un I n 
terior del sa lón de Cortes de Valencia, hoy 
Audiencia; en ambas Exposiciones fué 
premiado con m e n c i ó n honor í f ica . 
En t re otros trabajos c r í t i cos y l i terar ios 
del Sr. P o l e r ó , referentes á la h is tor ia y 
ejercicio de las artes, ci taremos, pasando 
en silencio var ias investigaciones sobre la 
v ida de algunos importantes profesores, 
un Tra tado general de la p in tu ra que debe 
publ icar en breve, y un a r t í c u l o sobre ta 
sacien de p in turas y d e m á s objetos a r t í s 
ticos, por el que m e r e c i ó ser nombrado por 
el Gobierno en 1.° de Junio de 1868 tasador 
de p in turas . 
En el mismo a ñ o publ icó un interesante 
fol leto, t i tulado: Breves observaciones sobre 
la u t i l i dad y conveniencia de r eun i r en uno 
solo los dos Museos de p i n t u r a de M a d r i d y 
sobre el verdadero estado de conservación 
de los cuadros que constituyen el Museo del 
Prado , estudio encaminado especialmente 
á refutar las muchas vulgaridades que 
maliciosamente se han propalado sobre la 
c o n s e r v a c i ó n de las infini tas preciosidades 
que atesora aquel monumento de nuestras 
glor ias a r t í s t i c a s (1). 
Ent re los muchos trabajos recientes del 
Sr. P o l e r ó , recordamos un excelente re-
t ra to de la Sra. Marquesa de Moni s t ro l , 
madre del actual M a r q u é s ; los de los se-
ñ o r e s M a r q u é s de Portago y Conde de Sás -
tago; Recuerdos del Paular , lienzo que re-
ga ló en 1879 a l Ateneo de Madr id para su 
r i fa á favor de ios inundados de M ú r e l a , y 
los dos cuadros que p r e s e n t ó á l a Exposi-
c ión Nacional de 1881 y representaban: 
S a l ó n principal de la casa l lamada de Ma-
sen Sorell , en Valencia, destruida por u n 
incendio en 1879 y C á m a r a de Felipe I V en 
el palacio del Buen-Retiro. 
En 1875 publ icó un Catá logo de los cua-
dros del Excmo. Sr . D . Enrique P é r e z de 
Guzman, M a r q u é s de Santa M a r t a . En el 
mismo a ñ o fué nombrado restaurador de 
la G a l e r í a de la Real Casa. 
P O L L ( D . M a n u e l ) . — P i n t o r paisista, 
d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas Ar tes de 
Barcelona, en cuyas clases de paisaje y 
perspectiva obtuvo diferentes premios. En 
la E x p o s i c i ó n celebrada en 1826 en aquella 
ciudad a l c a n z ó igualmente medalla de 
plata por sus pa í ses . 
P O M A R (D. Jo sé ) .—Pla t e ro y cincelador 
c a t a l á n , entre cuyas obras deben mencio-
narse la medalla entregada en 1849 por la 
ciudad do Barcelona al general Sanz; las 
plumas, con figuras de relieve, regaladas 
en dicho a ñ o por los alumnos de la Escue-
la no rma l á sus profesores; la e s c r i b a n í a 
regalada en el mismo a ñ o por el Ayun ta -
miento de Barcelona a l Presidente del Con-
sejo de Min i s t ros ; las medallas dedicadas 
en 1860 por los catalanes á los Generales 
Duque de Tetuan y M a r q u é s de los Casti-
llejos, y Un co razón , dedicado por varios 
fieles en 1867 á una imagen de la V i r g e n , 
(1) Los trabajos de restauración hechos por 
el 8r. Poleró en el Museo del Prado, según el 
libro de secretaría de dicho-Museo, correspon-
den á los lienzos que en el Catálogo de 1854 
llevan la siguiente numeración: 
47, 135, 264, 288, 345, 348, 353, 505, 515, 
673, 680, 684, 702, 709, 711, 737,754, 767,768, 
811, 818, 830, 853, 960, 987, 1000, 1048,1072, 
1100,1120, 1136, 1139, 1166, 1179, 1196, 1211, 
1284, 1579, 1627,1636,1709, 1754, 1764, 1794, 
1831,1836,1862, etc. 
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que se conserva en la iglesia de San M i -
guel de Barcelona. 
P O M A R E S (D. F r a n c i s c o ) . — P r e s b í t e r o 
y grabador de l á m i n a s . En los primeros 
a ñ o s del corr iente siglo r e s i d í a en Roma 
dedicado a l estudio de la g e o g r a f í a y gra-
bado de planos. D é b e s e l e un Mapa de Es-
p a ñ a y Por tuga l , SLdorna.áo con 32 l á m i n a s , 
que representan las batallas, defensas de 
plazas y sitios en que sal ieron vencedoras 
las armas e s p a ñ o l a s en la guerra de la 
Independencia. T a m b i é n g r a b ó L a pr i s ión 
de P i ó V I I , que ded icó á Su Santidad. 
P O N C E G I L A B E R T (D. J e s ú s ) . — G r a b a -
dor valenciano, premiado con medallas de 
plata por sus trabajos en 1880 y 1881 por 
las Sociedades El I r i s y El Ateneo de Va-
lencia. 
P O N C E D E L E O N (D. Manuel) .—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o . En la Expos i c ión púb l i ca 
celebrada en Canarias en 1862 p r e s e n t ó di -
ferentes lienzos, a s í originales como co-
pias, cuyos asuntos fueron los que siguen: 
L a Concepeion, del seminario concil iar de 
Las Palmas; Una Virgen; re t ra to de Don 
Antonio La Rocha, otro de D. Domingo 
J. Navar ro , otro de D. Diego Taita; Godo-
f redo de B o u ü l o n , Condesa de Oxford ; re-
t ra to de D o ñ a Isabel I I , Venus, Una vista 
de Cád iz , L a car idad romana; Tres bode-
gones, Una vieja. Estudio de un perro, la 
Marquesa de Llanos , Dos albanesas, E l 
descendimiento. Sacra Fami l i a , conocida 
por L a Per la ; L a coronac ión de Baco y E l 
N i ñ o Pastor. Por la primera^de las men-
cionadas obras fué premiado con medalla 
de pla ta . 
P O N C E D E L E O N (Doña M a r í a del Car-
men).—Escultora c o n t e m p o r á n e a . 
En las Exposiciones de Bellas Artes ce-
lebradas en 1858 y 1862 en Jerez de la Fron-
tera obtuvo respectivamente medallas de 
bronce y plata por su estatua de Saffo, en 
yeso, y su grupo de las Santas Justa y 
Rufina. 
PONCINI (D. Francisco).—Escultor de 
o r n a m e n t a c i ó n y escayolista, de n a c i ó n 
i ta l iano, aunque establecido h á largo t iem-
po en E s p a ñ a . T r a b a j ó en el Congreso de 
los Diputados toda la parte de escayola del 
s a l ó n de conferencias, sus cuatro cont i -
guos y parte cu rva del de sesiones. En la 
E x p o s i c i ó n de Jerez de la Frontera de 1858 
p r e s e n t ó Un busto y Una a legor ía , en yeso, 
y Una láp ida mor tuor ia , mereciendo me-
dalla de bronce por el p r imer trabajo, y 
m e n c i ó n honor í f i ca por el ú l t i m o . 
A l ocuparse un c r í t i co en el e x á m e n de 
estas obras, dec ía que hubieran podido 
figurar con ventaja en las Exposiciones de 
P a r í s ó de Manchester. 
PONS Y A L S I N A (D. Francisco).—Pin-
tor e s cenóg ra fo , residente en Barcelona y 
autor de diferentes decoraciones pintadas 
para sus teatros en los a ñ o s ú l t i m o s . 
P O N T (D. Eduardo).—Grabador y l i tó-
grafo c a t a l á n , autor de un excelente re-
trato del General Conde de Cheste, graba-
do sobre piedra, 
P O N T E (D, Daniel).—Pintor contempo-
r á n e o , na tura l de la C o r u ñ a . Los per iód i -
cos de la localidad ha elogiado repetida-
mente sus felices disposiciones para el 
cul t ivo del arte a l analizar las diferentes 
copias y lienzos originales que exis ten en 
poder de part iculares en aquella pobla-
c ión . En la Expos i c ión celebrada en San-
tiago en 1875 p r e s e n t ó L a apoteosis de M a -
ría Pita, Cupido y L a muerte de Lucrecia: 
en la de la C o r u ñ a de 1878 un Paisaje. 
P O N T E D E L A HOZ (D. Teodoro).—Pin-
tor de afición, c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo 
de D. José Madrazo. 
En 1859 i n g r e s ó en la Academia de No-
bles Ar les de San Fernando como i n d i v i -
duo de n ú m e r o , leyendo en su r e c e p c i ó n 
púb l i ca un discurso sobre E l inf lu jo que 
en la sociedad ejercen las nobles artes, y La 
protecc ión que merecen de partelde los Go-
biernos. En la c o n t e s t a c i ó n , .que estuvo á 
cargo del reputado profesor D. Eugenio de 
la C á m a r a , encontramos los siguientes 
p á r r a f o s que han m o l i v a d o | l a inc lus ión 
del Sr, Ponte en nuestra GALERÍA. 
«Educado en las aulas de la Academia 
desde su m á s t ie rna edad, tuvo por maes-
tros á muchos de nuestros m á s d is t ingui -
dos A c a d é m i c o s . . . E m p l e ó su p r imera j u -
ventud en los estudios universi tar ios y el 
cu l t ivo del dibujo, que a m p l i ó d e s p u é s en 
el Museo de S. M . , d e d i c á n d o s e al^ estudio 
y copia de los bellos modelos.que encierra 
aquella r i c a ; g a l e r í a , y dando su preferen-
cia a l paisaje, a l que t e n í a par t icu la r afi-
c ión , y a l que.todavia^consagra sus ratos 
de ocio... 
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Sus estudios favoritos han sido siem-
pre y son los a r t í s t i c o s ; sus afecciones to-
das e s t á n en el c í rcu lo de los artistas; su 
modesta biblioteca es exclusivamente de 
artes; el pr inc ipa l ornato de su h a b i t a c i ó n 
lo const i tuyen las obras de los que le de-
ben amistad, g ra t i tud ó ca r iño .» 
PONZANO Y M U R (D. Luis) .—Pintor 
paisista. N a c i ó en Roma en 1844 y e s tud ió 
el dibujo bajo la d i r ecc ión de su padre 
D. Ponciano, A c a d é m i c o de San Fernando 
y escultor de C á m a r a , pasando d e s p u é s a l 
estudio de D. Pedro S á n c h e z Blanco, en 
donde t o m ó la paleta y los pinceles, ha-
ciendo r a p i d í s i m o s adelantos y pintando 
desde luégo varios bodegones, Jloreros y 
bocetos de paisaje. D e s p u é s de asistir tres 
a ñ o s a l estudio del Sr. S á n c h e z Blanco, 
p a s ó a l de D. Cá r lo s de Haes, en el que 
p e r m a n e c i ó otro a ñ o . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en Madr id en 1864 p r e s e n t ó 
un p a í s , Recuerdos del Escorial de Abajo, 
que fué dis t inguido por el Jurado con men-
c ión honor í f i ca y adquirido por el Gobier-
no con destino a l Museo nacional , donde 
hoy figura. 
Posteriormente c o m p a r t i ó el ejercicio de 
la p in tura con el de la carrera d r a m á t i c a , 
en que hizo notables progresos y t r a b a j ó 
en concepto de pintor para varias escenas 
notables, deb iéndose le infinitos modelos 
de juegos, atrezzo y figurines. T a m b i é n 
d iba jó para el per iódico i lustrado E l Globo. 
El Sr. Ponzano m u r i ó en Madr id en 10 de 
Junio de 1875. 
PONZANO Y GASCON (D. Ponciano). 
Notable escultor. Nació en Zaragoza en 19 
de Enero de 1813, siendo hijo del conser-
je de aquella Academia de Bellas Artes y 
pariente de otros art is tas de r e p u t a c i ó n , á 
cuyo lado y en las clases de aquella Escue-
la dió á conocer bien pronto sus envidia 
bles disposiciones para la p in tu ra y la es-
cu l tu ra . E l famoso escultor Alvarez, ad iv i -
nando a l ar t is ta , le l levó á su lado á M a 
dr id ; pero su muerte, ocurr ida en 1828, le 
p r i vó de tan valiosa p ro tecc ión ; Ponzano 
c o n t i n u ó s o s t e n i é n d o s e en la corte con la 
p e n s i ó n de la Academia de San Luis , hasta 
que con la del Gobierno, ganada por opo 
sicion, pudo trasladarse en 1832 á Roma, y 
al l í , estudiando á Thorwaldsen y T e ñ e r a 
n i , c o n s i g u i ó en 1834 los dos pr imeros pre-
mios de la Academia pontif icia . L a pen-
s ión , que si no era crecida no estaba t a m -
poco bien pagada, l a t e rminaba á los cua-
tro a ñ o s ; pero el Conde de Toreno, que ya 
habia visto su relieve de Hércu les y D ióme-
des y otras obras de igua l g é n e r o , se l a con-
t inuó abonando de su bolsi l lo , y m á s tarde 
hizo lo propio la Reina Doña M a r í a Cr i s t i -
na de Borbon. En 1838 m a n d ó á la Exposi-
c ión de M a d r i d Ulises reconocido por Eu-
rielea, que el Semanario Pintoresco dió á 
conocer grabado en madera. E l d i luvio es 
un hermoso grupo de dos figuras, dedicado 
al Conde de Toreno, y que data de 1840. L a 
Virgen con su Hi jo en los brazos es otro 
grupo igualmente notable, ejecutado á los 
dos a ñ o s para la Reina Cris t ina bajo l a di -
recc ión de Overbek, Tenerani y el P. Ven-
tu ra . Hay que agregar á estas obras de 
su p r imera época varios monumentos se-
pulcrales, entre ellos el del Cardenal Marco 
en Roma, y no pocos n o t a b i l í s i m o s bustos, 
entre ellos el del Duque de Gor y el de la 
Reina y la Infanta, todo lo cual le va l ió el 
t í tu lo de escultor de C á m a r a de S. M . 
Pero la obra m á s importante del s e ñ o r 
Ponzano es idudablemente el bajo-relieve 
de forma t r i angu la r colocado sobre el p ó r -
tico del Congreso de los Diputados, que re-
presenta E s p a ñ a abrazando la Cons t i t uc ión 
del Estado. 
En el grupo del centro del bajo-relieve 
campea L a E s p a ñ a , expresada por una 
hermosa matrona que ocupa un solio, y 
aparece coronada de un cast i l lo , y ex-
tiende el brazo en act i tud de abrazar á 
una bella ó ingenua j ó v e n que tiene en la 
mano derecha el Código const i tucional y 
en la mano izquierda una flor, s í m b o l o 
de la esperanza, apoyando este brazo so-
bre La E s p a ñ a . Este es el grupo del cen-
t ro: en el lado derecho se ven la Just icia, 
E l valor, español , Las ciencias, L a Paz, L a 
Abundancia, La Navegac ión , y L a Indus-
t r i a : en el lado opuesto L a Fuerza, Las Be-
llas Artes , L a A r m o n í a , E l Comercio, L a 
Agr i eu lu ra , el Ebro y el Tajo. 
E jecu tó esta obra la segunda vez que 
estuvo en Roma. 
Y a en E s p a ñ a e jecutó numerosos en-
cargos, como la Portada y f r o n t ó n de San 
G e r ó n i m o , P a n t e ó n de la Infanta Carlota , 
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Mausoleo de Casa-Gaviria, Oratorio del 
Duque de Sexto, la parte de ornato que le 
cupo en el Paraninfo de la Universidad, 
la Libertad para el monumento de Argüe-
lies, grupo de la Piedad, estatuas del Ge-
neral E n n a para el Pilar de Zaragoza, de 
Isabel I I para Manila, del botánico L a 
Gasea, de la Infanta Doña Amal ia de Or-
leans, y del marino Bareaiztegui, para 
Métrico. No pueden pasarse en silencio, 
cuando tan á la vista se hallan para ser 
admirados, los magníf icos Leones del Con-
greso, ni debe omitirse, por ser la obra en 
que le sorprendió la muerte, el grupo de 
Himeneo. También son de citar sus innu-
merables bustos, en que alterna el m á s 
exacto parecido con la delicadeza y áun 
poesía de ejecución: tienen además un va-
lor histórico, pues representan á persona-
jes de alto mérito . 
L a Academia de San Fernando en la Me-
moria necro lóg ica de este art ista , muerto 
en Madrid en 15 de Setiembre de 1877, in-
serta la siguiente lista de sus obras: 
Grupos de dos figuras mayores que el na-
tural.—EX Diluvio, la Virgen de la Piedad, 
Ulises y Euriclea. 
Estatuas.—Dos de la Reina Isabel 11, la 
de la Infanta Luisa Carlota, en genufle-
sion; la de la Infanta Amalia de Montpen-
sier, idem. id.; la de D. Mariano Lagasca, 
la del General E n n a para su sepulcro en 
Zaragoza, la de la Libertad en el Panteón 
de A r g ü e l l e s , Calatrav'a y Mendizabal; 
ocho esiatuitas de santos en el Oratorio 
del Duque de Sexto, otra id, de Santa Cán 
dida, las del Panteón de Infantes del E s 
corial, la del brigadier Bareaiztegui. 
-BÍÍSÍOS.—Fernando V I I , la Reina Cristi-
na, Isabel II , el Rey consorte D. Francisco, 
la Infanta Luisa Fernanda, la Infanta Cris 
t ina, esposa de D. Sebastian; Lope de 
Vega, D, José de Madrazo, D. Federico de 
Madrazo, D. Eugenio de Ochoa, D. Joaquín 
María López, el Marqués de Falces , el Du-
que de Gor, D. Francisco Martínez de la 
Rosa, el Marqués de San Gregorio, Don 
Martin de los Heros, D. Nicolás Ibarrola, 
D. Isidoro de Hoyos, el Marqués de L u -
gres y sus padres, D. Juan Bruil , D. Pe-
dro Castelló, D. Eusebio L e r a , la Sra. Doña 
Candelaria de Corning, la Sra. Muguiro. 
D. Fermín de Lasala , el Conde y la Con-
desa de Quinto, los dos Marqueses de O'Ga-
van, el primero y el segundo; el Sr. Mendo-
za Cortina, la señora del mismo, el actor 
D. Antonio de Guzman. 
Relieves y obras de ornamentación.—Un 
relieve para el sepulcro del Cardenal Mar-
co Catalán en el Colegio de Irlandeses de 
Roma, los del sepulcro de la Infanta L u i s a 
Carlota en el Escorial , el del frontón de la 
g les ía de San Gerónimo, en la misma fa-
chada varias figuras de alto-relieve, y 
otras de todo relieve; un altar gó t i co de 25 
piés de alto por 10 de ancho, en que re-
unió todos los modelos or ig ína les que ha-
bía hecho para la res taurac ión de San Ge-
rónimo; toda la decoración de relieve del 
sa lón Paraninfo de la Universidad cen-
tral, la decoración interior del Panteón de 
los Duques de Castro-Enriquez, el relieve 
de la casa de Lope de Vega en la calle que 
lleva su nombre. 
Monumentos funerarios.—E\ de Cecconi 
en la iglesia de Capuchinos, de Palestina; 
el del Marqués de Lugres en la iglesia na-
cional de Españoles en Roma, el del Arce-
diano de P i a s e n c í a D. Salvador Borrell en 
el monasterio de San Lorenzo en Roma, 
las grandes obras del Panteón del E s -
corial. 
Mucho podía ampliarse la lista que an 
tecede; pero el carácter que tienen las l i -
geras r e s e ñ a s que constituyen nuestra 
GALERÍA nos impide hacerlo. Por otra par-
te, los trabajos consagrados a l mismo ar-
tista por escritores tan distinguidos como 
los Sres, Borao Tubino y el Secretario que 
fué de la Academia, D. Eugenio de la Cá-
mara, harían completamente inúti l nues-
tro trabajo. 
L a Academia de San Fernando le había 
concedido el titulo de su individuo de mé-
rito en Marzo de 1839, y al reformarse los 
estatutos de la misma en 1846 lo fué de nú-
mero, A l tiempo de su muerte pertenec ía 
á la Comisión inspectora^de la publicación 
de los «Monumentos arquitectónicos de 
España» y á la organización ó inspecc ión 
del taller de vaciados. E n e^l profesorado 
dió grandes pruebas de sus excelentes 
dotes para la e n s e ñ a n z a , d e s e m p e ñ á n d o l a 
siempre con interés y constanciaj en los 
diez y ocho años trascurridos desde Se-
tiembre de 1859, que fué nombrado Profe-
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sor supernumerario, hasta su fallecimien-
to en igua l mes de 1877, e nque desempe-
ñ a b a como numerar io la clase de dibujo y 
modelado por el ant iguo en la Escuela su-
perior de Escul tura . 
«Humi lde , modesto y sencillo hasta la 
e x a g e r a c i ó n — d i c e n las Acias—el Sr. Pon-
zano, desprendido y generoso por háb i t o ó 
inc l inac ión , estaba tan exento de la ambi-
ción como de la avar ic ia y de la envidia: 
s i algo e s t i m ó , s i de g,lgo se preciaba, 
era del aprecio que habia merecido á los 
grandes art istas, á los p r í n c i p e s , sobera-
nos y personajes de todas clases que mu-
chas veces v is i ta ron su estudio, tomando 
asiento á su lado y conversando amigable-
mente con él, y de las muestras de dist in-
c ión que e s p o n t á n e a m e n t e ie concedieron 
esta Academia y la de San Luis de Zara-
goza, los liceos de esta ciudad y de Madr id , 
las cuatro medallas y el t í tu lo de A c a d é -
mico que le concedieron la Pontificia de 
San L ú e a s y del P a n t e ó n de Roma, e l 
el nombramiento de Escultor de C á m a r a y 
de Secretario honorario que le dió la Rei-
na D o ñ a Isabel 11. E l Sr. Ponzano fué co-
mendador de las Ordenes de C á r l o s I I I é 
Isabel la Ca tó l i ca . 
P O R T A (D. I s idro) .—Art is ta valencia-
no, c o n t e m p o r á n e o . R e m i t i ó á la Exposi-
c ión ragonesa de 1868 un relieve represen-
tando la Tor re de Serranos. 
P O R T A Ñ A (D. A g u s t í n ) , — E s c u l t o r va-
lenciano. En 23 de Marzo de 1781 fué nom-
brado Teniente-director honorar io de la 
Academia de San Cá r lo s : en 1797 fué pro-
puesto para dicha plaza en efectividad, 
como igualmente en 1803; pero sin é x i t o 
en ambos. Desconocemos sus trabajos ar-
t í s t i c o s . 
P O R T I L L A (D. Manuel) .—Pintor con-
t e m p o r á n e o . En 1861 c o n t r i b u y ó á l a r i fa 
dedicada á levantar un monumento á M u -
r i l l o , con dos lienzos: ^an A g u s t í n y San 
F é l i x . En la Expos i c ión sevil lana de 1867 
p r e s e n t ó Un retrato de la Reina D o ñ a Isa-
bel 11 y una Virgen de la Piedad. 
P O R T U S A C H (D. J o s é ) . - P i n t o r , discí-
pulo de la Escuela de Bellas Ar tes de Bar-
celona, En la Expos ic ión Nacional de Be-
llas Ar tes de J.864 p r e s e n t ó Unos jugadores 
y E l sacrificio de Abraham. 
P O S A D I L L O ( D . Isidro).—Pintor natu-
r a l de Madr id , en cuya E x p o s i c i ó n de 1881 
p r e s e n t ó el cuadro C a m p a ñ a del Pacijleo: 
la Blanca y la Numaneia en Chilóe. En el 
Circulo de Bellas Artes han figurado t a m -
bién algunas obras suyas. 
P O U (D. Miguel) .—Pintor de historia, va-
lenciano, c o n t e m p o r á n e o . P e r t e n e c i ó des-
de su fundac ión a l Liceo ar t is t ico de Va-
lencia, á cuyas sesiones p r á c t i c a s concur-
r i ó , y en la Expos ic ión púb l i ca iniciada por 
dicha c o r p o r a c i ó n en 1845, a s í como la que 
ce l eb ró en el mismo la Sociedad econó-
mica valenciana de Amigos del P a í s , pre-
s e n t ó diferentes retratos y marinas, que 
fueron muy elogiados por la prensa. A 
fines de 1846 fué nombrado, previa oposi-
ción, Teniente-director de la Academia de 
San C á r l o s , en cuyo cargo se le conf i rmó 
en el arreglo de las Academias en 1850, 
continuando encargado de la e n s e ñ a n z a 
de dibujo de figura. T a m b i é n c o n t r i b u y ó 
con sus trabajos á las Exposiciones verif i-
cadas en Valencia en 1849 y 1855, presen-
tando en esta ú l t i m a un lienzo que repre-
sentaba L a Orac ión del Huerto, acerca de 
cuyo m é r i t o art ist ico mediaron agrias con-
testaciones entre los redactores del p e r i ó -
dico Las Bellas Ar tes y un a r t i cu l i s ta del 
D i a r i o M e r c a n t i l , cuya po l émica t e r m i n ó 
el fallo de un t r i buna l de honor. De mano 
del Sr. Pou existen tres lienzos en el M u -
seo provinc ia l de Valencia, His tor ia de 
Velazquez, Un boceto y un Retrato de Don 
Mar i ano L i ñ a n . 
P O C R G H E T (D. Miguel) .—Pintor esce-
nógra fo f r a n c é s . Nac ió en JSeuilly á 27 de 
Mayo de 18U5, siendo hijo de un fondista 
de la pob lac ión , que, m a l apreciador de 
las Bellas Ar te s , i n t e n t ó apar tar á su 
hi jo del ejercicio de la p in tu ra . L a voca-
ción de é s t e supo, no obstante, vencer ios 
o b s t á c u l o s paternales, y d e s p u é s de estu-
diar bajo la d i recc ión de un anciano p i n -
tor de perspectiva, vecino suyo, se dedicó 
á los trabajos e scén icos , ejecutando nu-
merosos telones para los teatros de P a r í s . 
En 1846 vino á E s p a ñ a a c o m p a ñ a n d o á 
M . Philastre, encargado de p in ta r el tea-
tro del Liceo de Barcelona, en el que Pour-
chet tuvo á su cargo el s a l ó n y un g r an 
n ú m e r o de decoraciones. Entre ellas l la -
maron la a t e n c i ó n L a plaza de San M a r -
eos en Venecia, para la ó p e r a E l Bravo; la 
G a l e r í a i luminada de P a r i s i n a ; L a cate-
d r a l de Reims, para Jaana de Arco ; E l 
Templo de la g lor ia en el baile Amadis de 
Gaula, y L a Biblioteca en E l diablo ena-
morado. 
P O U S (D. A g u s t í n ) . — P i n t o r en vidr io , 
residente en Barcelona. P r e s e n t ó én l a 
Expos i c ión Nacional de Bellas Artes cele-
brada en Madr id en 1864 unas muestras 
de vidr ieras de colores, y en l a de Barcelo-
na de 1871 otras m á s importantes con el 
retrato de Rossini, car ica tura de un fla-
menco, objetos de caza, a l e g o r í a s , etc. 
P O V E D Á Y J U A N (D. Vicente).—Pin-
tor na tu ra l de Petre l l , en la provincia de 
Al i can te , y pensionado por su Diputa-
ción p rov inc ia l para seguir sus estudios 
en Madr id . En 1880 r e m i t i ó á l a misma, 
como prueba de sus adelantos, una copia 
del cuadro de Pradi l la D o ñ a Juana la Loca. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 expuso 
un lienzo inspirado en el siguiente d ís t ico 
de Aya la : 
¿Por qué antes no ha de ser impedimento 
lo que es después atroz remordimiento? 
En el mismo a ñ o l levó á las Exposicio-
nes abiertas por el Circulo de Bellas A r -
tes y por el Sr. H e r n á n d e z los cuadros 
Recuerdos de Toledo, Narciso, Estudios de 
cabeza de viejo y L a ausencia. 
P O V E D A N O (D. T o m á s ) . — P i n t o r discí -
pulo de la Escuela l ibre de Sevilla: en las 
Exposiciones celebradas en Cádiz en 1879 
p r e s e n t ó , entre otras obras, Un moro, Una 
maja y U n retrato. T a m b i é n e jecutó nu-
merosos dibujos para grabar . 
P O Z A S ( D o ñ a Magdalena).—En la Ex-
pos ic ión celebrada por el Ateneo zarago-
zano en 1867 p r e s e n t ó Un f lorero , a l ó leo . 
POZO (D. Ju l i án del).—Pintor na tu ra l de 
Ped ro -Muñoz , en la provincia de Ciudad-
Real, y d isc ípulo de D. Francisco T o m á s y 
de la Escuela especial de Madr id . En la 
Expos i c ión Nacional de 1876 p r e s e n t ó el 
lienzo Escenas de Carnaval, y en la de 1878 
Espigadores de la Mancha. 
P R A D I L L A Y O R T I Z (D. Francisco).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , n a t u r a l de Zara-
goza y d i sc ípu lo en M a d r i d de la Escuela 
especial de P in tura , Escultura y Grabado. 
F u é uno de los pr imeros pensionados de 
n ú m e r o de l a Academia e s p a ñ o l a de Be-
l las Ar tes , fundada en Romafpor ©Fiseñor 
Castelar, y desde la Ciudad Eterna^hizo los 
e n v í o s reglamentarios, habiendo sido el 
pr imero una copia del fresco de Rafael 
L a disputa del Sacramento, hecha en un ión 
de D. Alejandro Fer ran t (pensionado á la 
vez que él) y L a sa lvación del n á u f r a g o , 
estudio del na tu ra l en que ya r e v e l ó sus 
envidiables facultades para la composi-
c ión . E l cuadro enviado en 1878 á la Expo-
s ic ión Nacional de Madr id colocó á su au-
tor en p r imera l í nea entre todos los p in-
tores c o n t e m p o r á n e o s ; t i t u l á b a s e ] D o ñ a 
Juana la loca, y representaba el viaje he-
cho por la misma desde la Cartuja de Mí-
raflores á Granada, a c o m p a ñ a n d o al fé-
re t ro que guardaba el c a d á v e r de Felipe 
el Hermoso . L a obra del Sr. Prad i l la cau-
só desde luego el mayor entusiasmo y ad-
m i r a c i ó n , alcanzando del Jurado califica-
dor l a medalla de honor. Igua l d i s t i nc ión 
m e r e c i ó en el mismo a ñ o por aquel cuadro 
en la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s y en 
la celebrada en Viena en 1882, va l i éndo le 
t a m b i é n la cruz de la L e g i ó n de Honor, 
con que fué dist inguido por el Gobierno 
f r a n c é s . En vista de aquel éx i to , que repre-
sentaba s e g ú n un cr í t ico «la aurora de un 
gran a r t i s t a , » el Senado e s p a ñ o l le e n c a r g ó 
otro cuadro de grandes dimensiones que 
habia de representar l a r end ic ión de Grana-
da á los Reyes Ca tó l i cos . A l t e rmina r este 
lienzo, no sin penalidades y contratiempos 
por haber superado en mucho sus gastos 
á los cinco m i l duros en que habia sido 
contratado, la colonia de artistas e s p a ñ o -
les residente en Roma le obsequ ió con un 
banquete como muest ra de a d m i r a c i ó n y 
c o m p a ñ e r i s m o . L a d e s c r i p c i ó n del asun-
to se encuentra muy h á b i l m e n t e hecha 
por el mismo autor en la car ta que di r ig ió 
a l Presidente del Senado, Sr. M a r q u é s de 
Barzanallana, a c o m p a ñ a n d o , s u o b r a . A 
c o n t i n u a c i ó n la t rascribimos, dada la i m -
portancia a r t í s t i c a del documento. 
« E x e m o . Sr . M a r q u é s de Barzanal la-
na.—Muy s e ñ o r mió , de todo m i respeto y 
c o n s i d e r a c i ó n : M i cuadro L a entrega de 
Granada, destinado por V d . al s a lón de 
conferencias, debe l legar á Madr id , s i no 
ha llegado ya, de un momento á otro . 
Como á V d . debo, en p r imer lugar, el ha-
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berlo ejecutado, aprovecho esta ocas ión 
para dar á V d . las gracias. 
C o n t i n u ó m i trabajo, s e g ú n ind icac ión 
que, por encargo de V d . me hizo el s e ñ o r 
Mazo. Var ios contratiempos de salud me 
han impedido te rminar lo antes. 
No tengo m á s p r e t e n s i ó n sobre m i obra 
que la de haberme esforzado por cumpl i r 
bien m i compromiso. Usted c o m p r e n d e r á , 
s e ñ o r M a r q u é s , á la v is ta del cuadro que 
el desarrollo de m i compos i c ión en sentido 
realista, pero que no excluya la poes í a y 
grandeza con que se nos presenta envuel-
ta l a His tor ia , ex ig ia m á s a t e n c i ó n , t iem-
po y dispendios que si fuese t ra tada con 
c a r á c t e r decorativo, donde se fia m á s á l a 
memoria , dando o c a s i ó n á m i solici tud de 
aumento. 
Usted v e r á , Sr. M a r q u é s , pues es cosa 
perceptible para los p r á c t i c o s en cosas de 
arte, que m i compos ic ión es un segmento 
de s e m i c í r c u l o que el e jé rc i to crist iano for-
ma desplegado, paralelo á la carretera . En 
la planta supongo que en medio del semi-
c í r cu lo e s t á n situados los caballeros, te-
niendo ó guardando en medio á las da-
mas de l a Reina; é s t a , el Rey y sus dos h i -
jos mayores e s t á n situados delante y en 
el centro del radio con los pajes y reyes 
de armas á los lados. E l Rey Chieo avanza 
por l a car re tera á caballo hasta la pre-
sencia de los Reyes, haciendo ademan de 
apearse y pronunciando la sabida frase. 
El Rey Fernando le contiene. Con Boadi l 
vienen á pió, s e g ú n las capitulaciones, los 
caballeros de su casa. Supongo el d i á m e -
t ro del s e m i c í r c u l o algo oblicuo á l a base 
del cuadro, y esta d i spos ic ión permite que, 
sin amaneramiento n i esfuerzo a lguno, se 
presenten los tres Reyes a l espectador 
como m á s vis ibles . A ello cont r ibuyen 
t a m b i é n las respectivas notas de color; 
blanco-azul-verdastro, la Reina y su caba-
l lo ; rojo, el Rey Fernando, y negro, e l Rey 
Chico. 
Habiendo cortado m i compos ic ión cerca 
de los Reyes, se presentan en el cuadro, 
por ó r d e n perspectivo: pr imero , un rey de 
armas, t a m a ñ o na tura l , figura vo lumino-
sa, que á algunos p a r e c e r á excesiva á 
causa del sayal y d a l m á t i c a que la cubren 
y de l a [vecindad despaje de la reina por 
c o m p a r a c i ó n . . | | 
Sigue este paje que sujeta el caballo 
á r a b e (por ser de menor volumen) de la 
Reina, el cual es blanco, e s t á piafando y no 
da lugar a l movimienio erguido de Isabel, 
que viste saya y b r i a l de brocado verde-
gr i s forrados de a r m i ñ o , manto real de 
brocado azul y oro con orlas de escudos y 
perlas, c iñendo la t radicional toca y l a co-
rona de plata dorada que se conserva en 
Granada. Sigue su hija mayor Isabel, v i u -
da reciente del Rey de Por tugal ; viste de 
negro y monta una m u í a baya. 
D e s p u é s el P r í n c i p e D. Juan sobre caba-
llo blanco y coronado de diadema. Como 
los hijos e s t á n entre los Reyes, sigue Don 
Fernando (siempre con l a d i s m i n u c i ó n 
perspect iva) , cubierta su persona con 
manto veneciano (que usaba s e g ú n diver-
sos datos que poseo) de terciopelo p ú r p u -
ra contratal lado, montando un potro anda-
luz cubierto de paramentos de brocado. 
Su paje, que lleno de a d m i r a c i ó n contem-
pla al Rey Chieo, tiene al caballo por las 
bridas falsas. Corresponde d e s p u é s el otro 
rey de armas, y detras e s t á , entre Torque-
mada y var ios prelados, el confesor de l a 
Reina. 
Volviendo al p r imer rey de armas, los 
caballeros que hay á l a margen del cua-
dro son: el Conde de Tendi l la , cubierto 
de hierro, montando un g r a n potro espa-
ñol ; el g r a n maestre de Santiago, sobre 
un potro negro; Gonzalo de Córdova , que 
conversa con una de las damas; el de Me-
dina-Sidonia, y otros caballeros de los que 
no conozco retratos. D e t r á s de D. Fernan-
do e l M a r q u é s de Cádiz y los pendones 
de Cast i l la y de los Reyes. He puesto cipre-
ses d e t r á s de la re ina para destacarla por 
claro en su masa s o m b r í a , y caracterizan 
t a m b i é n el p a í s : Boabdil , a l t ro te de su ca-
ballo negro, á r a b e de pura sangre, l igera-
mente paramentado, avanza y sale de l a 
ca r re te ra , i nc l inándose para saludar a l 
Rey y entregar le las dos l laves, que á pre-
v e n c i ó n t r a i a ; el paje negro que g u í a 
su caballo camina inclinado, confundido 
ante la grandeza de los Reyes crist ianos, 
y en los caballeros moros que, s e g ú n el 
ceremonial , vienen á pié detras del Rey 
Chieo, he querido manifestar los diversos 
sentimientos de que se e n c o n t r a r í a n poseí-
dos en semejante trance, m á s ó m ó n o s con-
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tenidos en la ceremonia, s e g ú n el propio 
c a r á c t e r . Trompeteros y t imbaleros en el 
ala del e jé rc i to cr is t iano que á lo léjos se di-
visa entre Boabdil y el Rey cr is t iano, comi-
t iva de moros, un alero de la mezquita, los 
chopos que indican el curso del Genil, que 
no se ve por correr profundo y en el fondo. 
L a Antequeruela con sus muros, parte de 
Granada, las torres bermejas de la Vela, 
que, con parte de los adarbes es lo ún ico 
que se divisa de la A l h a m b r a desde este 
punto. 
Esto es lo que se ve en m i cuadro, y la 
gente dice que ve m á s , porque creo haberlo 
compuesto con la mayor sobriedad posi-
ble, dada la compl i cac ión del asunto. En 
Roma g u s t ó m á s de lo que puedo preten-
der; yo no estoy contento sino de la tona 
l idad de aire l ibre como conjunto, de haber 
conseguido detalle dentro de é s t e , y de la 
disposic ión general como perspectiva exac-
ta y como ceremonia. En lo d e m á s me han 
faltado medios ó condiciones. 
Qu izá s sea ya inú t i l esta m a l p e r g e ñ a d a 
e x p l i c a c i ó n si llega el cuadro á n t e s q u e l a 
carta; pero a l m é n o s d e s c u b r i r á V d . los 
p r o p ó s i t o s que me gu ia ron a l t ra ta r a s í 
m i c o m p o s i c i ó n . 
Deseando perfecta salud á Vd . y su fa-
mi l i a , se ofrece suyo a fec t í s imo seguro 
servidor Q. S. M . B. , Francisco P r a d ü l a . 
Roma 13 de Junio de 1882.» 
Se r í a e m p e ñ o punto m é n o s que imposible 
reproducir los entusiastas juicios que hizo 
la prensa de esta obra: como c o n d e n s a c i ó n 
de los mismos nos l imi ta remos á decir 
que la Real Academia de San Fernando, 
en carta firmada por su Presidente y Se-
cretar io, env ió a l ar t i s ta el m á s cumplido 
p a r a b i é n , cumplimentando un acuerdo 
u n á n i m e de aquella c o r p o r a c i ó n , y que la 
Dipu tac ión p rov inc ia l de Zaragoza se aso-
ció a l t r iunfo de uno de los hijos de que 
m á s se enorgullece. E l Gobierno españo l 
le concedió la g ran cruz de Isabel la Ca tó -
l ica, cuyas insignias le r e g a l ó S. M . el 
Rey; y el Senado, atendiendo á lo deflcien 
te del precio en que habia sido contratada 
la obra, le o t o r g ó cantidad mayor en con-
cepto de jus ta recompensa por tan e x 
t raord inar io trabajo. 
En 1881 habia sido nombrado el Sr. Pra 
di l la Director de la Academia de Bellas 
Artes de Roma, de cuyo cargo hizo d i m i -
sión en el corr iente a ñ o de 1883. 
Conocemos a d e m á s las siguientes obras 
del Sr. Pradi l la : E l robo de las sabinas, en-
viado á la E x p o s i c i ó n permanente de M a -
dr id en 1874; Un recuerdo de Capri , E l Ras-
tro de M a d r i d , expuesto en Barcelona 
en 1879; U n canal en Vencer a, D . Alfonso 
el Ba ta l lador y D . Jaime I el Conquistador, 
pintados por encargo del Ayun tamien to 
de Zaragoza; Un rapto {escena veneciana), 
pintado para N e w - Y o r k , y otros muchos. 
E l Sr. Prad i l la cu l t iva t a m b i é n la acua-
rela con tanta asiduidad como for tuna , 
habiendo remit ido muchas y muy notables 
á las Exposiciones celebradas en Madr id 
en los a ñ o s ú l t i m o s por el Cí rcu lo de Be-
llas Artes y los Sres. Bosch y H e r n á n d e z . 
F igu ran entre sus asuntos; Cabeza de vie-
j o , E n orac ión , Una pompeyana, E l perdo-
navidas, Soberbia, Un Cardenal leyendo. 
Inmediaciones de Vigo (comprado por la 
Infanta D o ñ a Isabel), Un maragato, Un 
soldado flamenco. Una bacante. Playa de 
Vigo, Una cioeeiara, Una pescadora, Me-
nieucio, M a r i n a , Paisaje, E l herrador, L a 
maja, etc. 
En la actualidad, se ocupa en un lienzo 
de grandes dimensiones representando 
E l suspiro del moro, otro cuadro para el 
edificio del nuevo Ateneo de M a d r i d y va-
r ios m á s de menor t a m a ñ o para el c ó n s u l 
de E s p a ñ a en Niza, Sr. Gambart , el Mar -
q u é s de Valdeiglesias, y varios par t icu-
lares. 
P R A T S Y V E L . A S C O (D. Francisco).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , residente en Má-
laga, individuo de su Academia de Bellas 
Artes y representante de la de San Fer-
nando en la Comis ión de Monumentos his-
tó r i cos y a r t í s t i c o s de dicha provincia . 
En diferentes Exposiciones anuales de 
la Academia de San Fernando p r e s e n t ó 
muchos trabajos, tanto originales como 
copia de ios mejores autores, entre los que 
recordamos: Jesucristo a l pié de la cruz en 
los brazos de la S a n t í s i m a Virgen, copias 
de Las Hilanderas, Las f raguas de Vulca-
no, Los borrachos de Velazquez, L a Vi rgen 
de los Dolores y algunos retratos. 
En la serie c r o n o l ó g i c a de los Reyes de 
E s p a ñ a , son de su mano los de D . Juan I I 
y D o ñ a Berenguela; para la Dipu tac ión pro-
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v inc i a l de M á l a g a p in tó en 1866 el de D o ñ a 
Isabel I I . Las ú l t i m a s obras suyas de que 
tenemos not icia son Una Coneepeion y E l 
S u e ñ o de Je sús . 
E l Sr. Prats ha d e s e m p e ñ a d o in te r ina-
mente la c á t e d r a de colorido y composi-
c ión en la Academia provincia l de M á l a g a . 
P R A T S (D. Juan de Mala) .—Maestro de 
obras de fort if icación y profesor que era 
en 1845 de la Escuela de dibujo de A l m e r í a . 
R e g a l ó al Museo de Ingenieros, donde 
se conserva, un lienzo a l óleo represen-
tando la Entrega al Rey D . Fernando el 
Católico de las llaves de A l m e r í a por M u -
ley Abdalla , el Zagal . 
P R E V O S T (D. Alejandro).—Pintor dis-
c ípulo de la Escuela imper ia l de P a r í s . En 
la Expos i c ión de Bellas Artes celebrada 
en Madr id en 1864 p r e s e n t ó un Retrato de 
s e ñ o r a . 
P R I E T O ( D . Juan).—Platero, autor de 
un Crucifijo premiado con m e n c i ó n hono-
ríf ica en la Expos i c ión industr ia l celebra-
da en Cádiz en 1845. 
P R I S T O (D. Manuel) .—Pintor, de cuyos 
trabajos se encuentran referencias en los 
a ñ o s ú l t i m o s en los pe r iód icos de Sevilla 
y Cádiz: recordamos entre sus asuntos, 
Después del baile y Un grupo de ginetes á 
la puerta de un mesón. 
P U C H O L Y P A D I L L A (D. José) .—Es-
cul tor , hijo del de igua l nombre. Nac ió en 
Valencia en 1774 y e s t u d i ó bajo la direc-
ción de su padre, Director á la s a z ó n de 
escul tura en la Academia de San C á r l o s . 
Presentado á los concursos generales de 
premios de la misma, celebrados en los 
a ñ o s 1792 y 1795, a l canzó en ellos los pre-
mios de la tercera y pr imera clase respec-
t ivamente. Los trabajos objeto de dichos 
premios se conservan en la ci tada acade-
mia de San C á r l o s . 
P U E B L A T O L I N (D. Dióscoro Teófilo 
de la).—Pintor de his tor ia , c o n t e m p o r á -
neo, na tu ra l de Melgar de Fernamenta l , 
en l a provincia de B ú r g o s , y d i sc ípu lo en 
M a d r i d de l a Academia de Nobles Artes de 
San Fernando. 
Abie r ta oposición en 1858 para proveer 
una plaza de pensionado en Roma por la 
p intura , el Sr. Puebla hizo los ejercicios 
reglamentar ios , mereciendo del Jurado 
calificador ser propuesto a l Gobierno para 
la p r o v i s i ó n de dicha plaza y que és t e con-
firmase la e lección del t r ibuna l . Vuel to á 
E s p a ñ a t rascurr ido el plazo reglamenta-
r io de su pens ión , fué nombrado en 1864 
profesor de dibujo de extremos en los es-
tudios elementales dependientes de la Aca-
demia de San Fernando. 
Las principales obras que de este ar t i s -
ta conocemos son las sigientes: 
Despedida de Cayo Graeeo de su f a m i l i a : 
asunto propuesto para optar á l a ya men-
cionada plaza de pensionado. 
Una bacante y un s á t i r o . 
Episodio de una bacanal. Ambas obras 
figuraron en l a E x p o s i c i ó n Nacional de Be-
llas Ar tes de 1860, siendo premiada la úl-
t ima con una medalla de tercera clase y 
adquirida por el Gobierno para el Museo 
nacional, donde se conserva. 
Metabo, personaje de la Eneida: figura 
de estudio que r e m i t i ó su autor para la 
Expos i c ión de M a d r i d de 1862. 
P r i m e r desembarco de Colon en el Nuevo 
M u n d o : lienzo de grandes dimensiones 
que figuró en la antedicha Expos i c ión y 
hoy en el Museo nacional, habiendo sido 
premiado con la medalla de p r imera clase. 
Esta obra m o t i v ó en el seno del Jurado y 
en la prensa m á s de una acalorada polé-
mica; pero los mismos c r í t i cos que, dema-
siado severos, pusieron e m p e ñ o en anal i -
zar sus defectos, no pudieron m é n o s de 
aplaudir a l Sr. Puebla al fijarse en algu-
nas partes de su lienzo, y muy especial-
mente en la admirable cabeza del nave-
gante g e n o v é s . «¡Qué ojos, q u é labios, q u é 
santas y venerables c a n a s — e x c l a m ó u n 
cr í t ico .—El pintor no tuvo i n s p i r a c i ó n para 
m á s ; e s t a m p ó en aquella frente su idea, y 
el pincel del ar t is ta se rompió .» 
L a vuelta de las Hadas a l lago, S u e ñ o de 
color de rosa, Un retrato, Otro de un tipo 
de raza negra, Una bacante. Una joven del 
siglo X V : los seis lienzos anteriores figu-
r a r o n en la Expos ic ión Nacional de 1864, y 
comprado el p r imero por el Gobierno fué 
cedido a l Museo provincia l de Barcelona, 
en que hoy subsiste. 
E l compromiso de Caspe, M a r g a r i t a y 
Mefistófeles en la catedral, Devoción á la 
Virgen , Dante, E l Ave M a r í a : los anterio-
res asuntos fueron presentados por el se-
ñ o r Puebla en la E x p o s i c i ó n Nacional 
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de 1866, en que fué premiado con una con-
s ideración de medalla de primera clase. 
L a s /lijas del Cid, del romance X L I V del 
«Tesoro de Romances;» Un consejo de fami-
lia y Un minué (propiedad del Sr. Marqués 
de Heredia), que fueron los trabajos con 
que concurrió á la Expos ic ión de 1871. De 
prueba, presentado sin opción á premio en 
la de 1878. D. Alfonso el Sabio (los libros 
del Saber de Astronomía) y L a hija del 
aire (Semíramis) inspirado en las obras de 
Calderón: ambos lienzos figuraron en la 
Expos ic ión Nacional de 1881 y el primero 
fué adquirido para la Universidad de Sa-
lamanca. 
De otros trabajos del Sr. Puebla, bien 
que hayan figurado en las Exposiciones 
de carác ter particular celebradas en los 
PRIMER DESEMBARCO DE COLON EN EL N U E V O MUNDO 
{Cuadro de D. Dióseoro Teófilo de la Puebla Tolin.) 
años ú l t imos , bien pintados para corpora-
ciones y particulares, r e s e ñ a r e m o s los si-
guientes: 
Retratos de Reearedo / y de Agila, exis-
tentes en la serie cronológica de los de los 
Reyes de España formada en el Museo del 
Prado. 
Felipe I V recibiendo la noticia de la pér-
dida de Portugal, lienzo de pequeñas di-
mensiones ejecutado para el Duque de 
Montpensier; L a bailaora (escena de café). 
Una señorita probándose un traje de maja, 
Un palco en la plaza de toros (lienzo rega-
lado al Ateneo de Madrid en 1879 para su 
rifa en favor de los inundados de Murcia), 
Una bacante (propiedad del Conde de Santa 
Marta) Las castañeras picadas. L a prueba 
de una espada, L a siesta. L a serenata inter-
rumpida , Retrato ecuestre del General 
GDonnell , para el Museo de Artillería; Un 
retrato de S. M . el Rey, para el Ministerio 
de Gracia y Justicia; otro para el Ayunta-
miento; otro para el Ministerio de la Go-
bernación , otro para la Dirección de Cor-
reos'; los de los Sres. Marqués de Pidal , 
Belda, y D. Fernando Aloarez, para el 
Congreso de los Diputados; el del Marqués 
del Duero, para el Consejo de Agricultura; 
el de D . Antonio Romero Ortiz y otros 
muchos. 
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E l Sr. Puebla ha sido jurado en diferen-
tes Exposiciones nacionales é in ternacio-
nales, miembro de las comisiones espa-
ñ o l a s en las de Viena, Filadelfia y P a r í s ; 
es comendador de la Orden e s p a ñ o l a de 
Carlos I I I , Vicepresidente de la Asoc i ac ión 
de Escritores y Ar t i s tas , y d e s p u é s de ha-
ber d e s e m p e ñ a d o durante largos a ñ o s di-
ferentes c á t e d r a s en la Escuela de Cádiz , 
en las e n s e ñ a n z a s elementales de l a Es-
cuela de Bellas Ar tes y en la de Artesanos 
del Conservatorio de Artes, ha sido nom-
brado en 1883, mediante concurso, profe-
sor de colorido y compos ic ión en la Escuela 
superior. L a Academia de San Fernando 
le ha elegido individuo de n ú m e r o , debien-
do verif icar muy en breve su r e c e p c i ó n 
solemne en aquel cuerpo. L a modestia del 
Sr. Puebla es tan grande que, á pesar de la 
í n t i m a y c a r i ñ o s a amistad que a l autor de 
esta GALERÍA le une, n i con un sólo dato de 
su vida a r t í s t i c a le ha permit ido que pueda 
ampl iar la noticia que antecede de sus 
obras p ú b l i c a s . 
P U E N T E (D. Eduardo).—En la Exposi-
c ión de Bellas Artes celebrada en 1838 por 
el Liceo a r t í s t i c o de Madr id , p r e s e n t ó una 
min ia tu ra , que fué adquirida por la Reina 
Gobernadora Doña M a r í a Cris t ina. En la 
celebrada el a ñ o anter ior por la Academia 
de San Fernando habia presentado cuatro 
países p e q u e ñ o s . 
P U E R T O V I L L A N U E V A (D. Juan José ) . 
Pintor na tura l de Y i l l a r r o y a de los Pi-
nares, provincia de Teruel , y d i sc ípu lo de 
la Escuela de Bellas Artes de Valencia . En 
la E x p o s i c i ó n Nacional celebrada en.Ma-
dr id en 1878 p r e s e n t ó : ' / f i e s t a de San Ca-
yetano, M a d r i d (después de la misa). Son 
t a m b i é n de su mano unos cuadros de T i -
pos valencianos, premiados en Valencia 
en 1873 con medalla de cobre; Una m a n ó l a 
y Un beduino sentado, que p r e s e n t ó en la 
Expos ic ión del Ateneo de Valencia de 1875; 
P r o c l a m a c i ó n del Rey D . Alfonso en Sa-
gunto, cuadro que el ar t i s ta p r e s e n t ó a l 
monarca en 1876 y Un tipo de la c a m p i ñ a 
romana, que r e m i t i ó á la Expos ic ión del 
Sr. H e r n á n d e z de Madr id en 1882 desde 
Roma, donde, s e g u í a sus estudios pensio-
nado por l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de 
Teruel . 
P U I G (D. Honorato).—Aficionado. En la 
E x p o s i c i ó n celebrada en Barcelona en 1803 
p r e s e n t ó Una P u r í s i m a Concepción, copia, 
al lápiz , del o r ig ina l de Menghs. 
P U I G D O R F I L A (D. Felipe).—Escultor 
residente en Palma de Mal lorca . En 1878 
r e m i t i ó á la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s 
var ios alto-relieves en m á r m o l , represen-
tando pasajes de l a*pas ión , muerte y re-
s u r r e c c i ó n del Salvador. 
P U I G G A R Í (D. José ) .—Abogado del co-
legio de Barcelona y reputado ar t i s ta y 
escritor: en 1866 fué nombrado A c a d é m i -
co correspondiente de la de San Fernando, 
y ú l t i m a m e n t e Secretario de l a Comis ión 
p rov inc ia l de Monumentos h i s tó r i cos y 
a r t í s t i s c o s . 
Es autor de infinitos a r t í c u l o s sobre 
His tor ia , A r q u e o l o g í a y Bellas Artes , de 
los que muchos de ellos han sido publica-
dos por el per iódico el Museo Universal y 
en la obra Las glorias de la p in tu ra ; como 
dibujante ha tomado parte en la i lust ra-
ción de las publicaciones de los editores 
Gaspar y Roig; en la His to r ia de Catalu-
ñ a , por Balaguer; en la de E s p a ñ a , del se-
ñ o r Paluzie; en Recuerdos y bellezas de 
E s p a ñ a , Barcelona antigua y moderna, 
His tor ia de C a t a l u ñ a , de Bofarul l , y otras . 
Pero su pr incipal trabajo, inéd i to a ú n , 
es la His tor ia de los trajes, en el que no 
sólo ha ejecutado la parte l i t e ra r i a , sino 
todos ios dibujos que deben i lus t ra r l a y los 
numerosos apuntes sobre indumenta r ia y 
movi l i a r io e spaño l , cedidos, mediante con-
t ra to , a la Academia de San Fernando de 
Madr id . 
P U I G G E N E R (D. Luis) —Escultor natu-
r a l de Barcelona y disc ípulo en dicha ca-
p i ta l de D. Venancio Val lmi t j ana . En la 
E x p o s i c i ó n de 1878 p r e s e n t ó un re t ra to 
ecuestre en yeso. Son t a m b i é n de su mano 
un Cristo crucificado y un Angel , en m á r -
mol , labrados en un ión del S r .F lo ta t s para 
el cementerio de Manresa . 
P U J A D A (D. M a g í n ) . — G r a b a d o r y l i tó-
grafo residente en Barcelona, autor, entre 
otras obras, de un A l b u m cal igráfico muy 
generalizado en C a t a l u ñ a , un re t ra to cro-
mo-l i tográf lco del Rey Amadeo I , y otras 
. muchas obras para las publicaciones de 
de los Sres. Montaner y S i m ó n de Bar-
celona. 
P U J O L (D. J o s é ) . — P l a t e r o , vecino de 
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Madr id . En la E x p o s i c i ó n de la Industr ia 
e s p a ñ o l a celebrada en 1841 p r e s e n t ó Una 
eus todía de plata y bronce de tres caras, 
que fué generalmente elogiada. 
P U J O L Y G U A S T A V I N O (D. Clemen-
te).—Pintor d isc ípulo de la Escuela de Bar-
celona y residente en P a r í s , en cuyas Ex-
posiciones anuales viene tomando parte 
desde 1876, habiendo presentado entre 
otras obras E l desden, L a jugadora de ma-
nos y Un amateur de Fayenee. 
P U L G A R (Doña Aurora) .—Pintora . Per-
tenec ió a l Liceo de Granada desde su fun-
dac ión (1839), y p r e s e n t ó en sus c e r t á m e n e s 
pe r iód i cos varios retratos en min ia tu ra : e l 
del torero Montes, al lápiz; Una vista del 
Palacio de los herederos del Conde de L u -
que y pabel lón de su hab i tac ión , y otros t ra-
bajos. 
P U L G A R (D. C r i s t ó b a l ) . — H e r m a n o de 
la anter ior . 
En la i n a u g u r a c i ó n del Liceo de Granada 
p r e s e n t ó , y fueron muy elogiados por su 
corta edad, varios retratos en min ia tu ra . 
En los c e r t á m e n e s sucesivos expuso otros 
varios trabajos, entre los que se hizo no-
ta r Una vista de la fachada de la Cancille-
r í a de Granada. 
P U L L E I R O (D. Enrique).—Pintor natu-
r a l de la C o r u ñ a . En la E x p o s i c i ó n cele-
brada en Santiago en 1875 p r e s e n t ó Una 
r o m e r í a en Galicia, Pun ta de la Tor re en la 
C o r u ñ a , Una m a r i n a en A m é r i c a y Vista 
de Constantinopla. En la E x p o s i c i ó n de la 
C o r u ñ a de 1878 p r e s e n t ó veintiocho lienzos 
copias y originales, entre ellos La caste-
l lana de S i g r á s , Unos jugadores. Costum-
bres venecianas, L a entrada en el baño y 
Una mar ina . T a m b i é n ha pintado algunas 
decoraciones para los teatros de Galicia. 
P Ú Ñ O N R O S T R O (Doña R o s a l í a . ; — P r e -
s e n t ó Un dibujo á p luma en la E x p o s i c i ó n 
abierta en Madr id por el Sr. H e r n á n d e z 
en 1881. 
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Q U E R O L (D. Agus t ín ) .—Escu l to r natu-
r a l de Tortosa. Ent re sus obras, que han 
figurado en los comercios de Barcelona, 
recordamos L a jove Catalunya (busto ale-
gór ico) , busto de un pianista, otro de un 
n iño , el del maestro compositor Sr. Goula, 
el de una s e ñ o r a , el cantante David en Los 
Hugonotes, L a T r a d i c i ó n (grupo en barro) 
un muchacho jugando á la sort i ja, busto 
del arquitecto Sr. Font , y otros. 
QUESADA (D, Antonio).—Pintor, resi-
dente en Sevilla en 1842, premiado en la 
E x p o s i c i ó n celebrada en aquel a ñ o en la 
misma pob lac ión . 
En la catedral nueva de Cádiz existe 
una buena copia del Santo T o m á s de Vi l l a -
nueva, de M u r i l l o ; y un cuadro or ig ina l , 
de cortas dimensiones, representando á 
E l N i ñ o J e s ú s abrazado á la cruz. 
Q U E S A D A (D. Augusto Manuel de).— 
P in to r residente en Sevilla; autor, entre 
otras obras, de las que siguen: 
Var ias copias presentadas en la Exposi-
c ión sevi l lana de 1842, y premiadas por la 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos de l P a í s de 
aquella pob lac ión ; la Vi rgen de los Reyes, 
adorada por San Fernando y San Luis : 
lienzo ofrecido en 1848 por su autor á los 
Sres. Duques de Montpensier; Nuestra Se-
ñ o r a del C á r m e n , Santa Casilda: lienzos 
premiados con medalla de cobre y men-
ción honor í f i ca respectivamente, en la E x -
posic ión púb l i ca de Jerez de la Frontera 
de 1858. L a p r imera de estas obras figuró 
t a m b i é n en la E x p o s i c i ó n Nacional de Ma-
dr id en 1864; San Juan: premiado con me-
dalla de plata en la E x p o s i c i ó n de Cádiz 
de 1862; Retrato del Sr. G a r d a Vinuesa, 
pintado en 1866 para ser colocado en las 
Casas Consistoriales de Sevilla; Retrato 
del Rey D . Alfonso, para la Dipu tac ión pro-
v inc ia l de Sevilla, y los de D . Jorge Diaz y 
Gonzalo Argote de M o l i n a , para la Bibl io-
teca Colombina de Sevilla. 
QUESADA (Doña M a n a de la Concep-
ción) .— Pintora , cuyos trabajos al óleo, 
aguada y min ia tu ra han figurado en va-
rias Exposiciones p ú b l i c a s celebradas en 
Sevi l la . 
En la de 1858 fué premiada con una men-
ción honor í f i ca . 
Q U E V E D O (D. Ma t í a s ) .—Pin to r , presen-
tado á los concursos de premios de la Aca-
demia de San C á r l o s de Valencia en 1776 
y 1780. En 20 de Diciembre del a ñ o inme-
diato fué creado A c a d é m i c o de m é r i t o de 
la misma, y en 9 de Agosto de 1801 se le 
propuso para Teniente-director de sus es-
tudios, destino que no l legó á servir . 
En el Museo prov inc ia l de Valencia exis-
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te un lienzo de su mano representando la 
Lucha de Jacob y el Angel . 
Q U I N T A N I L L A (D. Mariano).—Pintor 
contemporáneo , Director de la Escuela de 
Bellas Artes de Segovia, su profesor m á s 
antiguo ó individuo corresponsal de la 
Academia de San Fernando. 
Ha restaurado los mejores cuadros del 
Museo provincial de aquella poblac ión . 
Desconocemos sus demás trabajos. 
Q U I N T A N O Y ELÍAS (D. Antonio).— 
Pintor contemporáneo . E n la Expos ic ión 
sevillana de 1867 presentó tres estudios de 
f r u t a s y otros tantos en la de 1868, 
Q U I R O G A (D. José) .—Escultor residen-
te en la Coruña, de cuyos excelentes apti-
tudes y trabajos han hablado repetida-
mente con elogio la prensa de la mencio-
nada capital. 
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R A B A D A Y B A L L V É (D. Juan).—Pintor 
contemporáneo, natural de Vilaseca, en la 
provincia de Tarragona, y discípulo de la 
Escuela de Bellas Artes de Barcelona, y 
posteriormente de la de Madrid. 
E n la Expos ic ión pública celebrada en 
esta ciudad en 1866 presentó Un grupo de 
flores, al óleo, y Dos estudios de vegetales, 
al lápiz. E n la de 1871 fué premiado con 
una medalla por sus aguadas y dibujos; 
en la de 1872 presentó otras muchas obras, 
entre ellas Una comarca regada por el 
rio Mosa; en 1876 remitió á la Exposic ión 
de Filadelfia dos vistas del natural de 
las orillas del Llobregat y del Ter; en el 
mismo año fué premiado en la Exposición 
de León: t a m b i é n concurrió á la Exposi-
ción Nacional de Madrid con su cuadro L a 
Riera Blanca (inmediaciones de Barcelo 
na), que obtuvo un premio tercero; en 1877 
regaló Dos países para la rifa á beneficio 
de los huérfanos del pintor Padró; en 1878 
presentó en la Exposición Nacional un 
Paisaje; en el mismo año sirvió de premio 
un lienzo suyo en un certamen celebrado 
en Sans. T amb ién ha presentado varios 
trabajos en las Exposiciones de Barcelona 
de los dos ú l t imos años . 
R A G G I O (D. J.).—Pintor: en las Exposi 
cienes abiertas en Madrid por el Sr . Her 
nandez en 1881 y 1882 presentó: Labrador 
búlgaro, Bueyes de la campiña romana y 
Caballos de la campiña romana. 
R A L (D. José).—Escultor vicense, autor 
de la cornisa y car iát ides representando 
las estaciones existentes en la capilla del 
Sant ís imo Misterio en San Juan de las 
Abadesas, a s í como varios medallones de 
su altar. 
R A . M I L L (D. José).—Pintor natural de 
Sevilla, discípulo de aquella Escuela de 
Bellas Artes y de la de Pintura de Madrid, 
premiado en varias Exposiciones provin-
ciales. E n la de Madrid de 1871 presentó: 
Cercanías de Guadaira. E l Sr. Ramil l es 
profesor de dibujo geométr ico en el Con-
servatorio de Artes de Madrid. 
R A M I R E Z M A R C I A L (D. Mariano).— 
Escultor natural de Madrid, discípulo de 
la Escuela especial de Pintura, Escultura 
y Grabado, y de D. José Estóban Lozano. 
E n la Exposic ión Nacional de 1881 presen-
tó: Recibimiento hecho á Jacob por su hijo 
Joseph á su llegada á Egipto y Troquel y 
prueba de la estatua de Sansovino. 
R A M I R E Z D E A R E L L A N O ( D o ñ a Ade-
laida) —Pintora contemporánea , discípula 
de D. Pedro Ajevo. E n la Exposic ión Na-
cional de Bellas Artes celebrada en Ma-
drid en 1862 presentó dos retratos. 
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R A M I R E Z D E A R E L L A N O (D. José) .— 
Platero, cincelador y grabador en meta-
les: uno de los pocos art is tas que supieron 
conservar en nuestra pa t r ia las gloriosas 
tradiciones de la p l a t e r í a . Discípulo de la 
Real F á b r i c a P l a t e r í a de M a r t í n e z , obtuvo 
en 1846 la honra de ser nombrado director 
de la misma al ser adjudicado aquel esta-
blecimiento á la c o m p a ñ í a E l I r i s (1), 
Las muchas obras que ha dir igido este 
a r t i s ta y su inteligente laboriosidad le 
granjearon entre otros t í tu los los de en-
sayador de los reinos, platero de C á m a r a 
y verif icador general de p l a t e r í a del re ino. 
En la E x p o s i c i ó n Universa l celebrada en 
P a r í s en 1855 obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca 
por los trabajos que en la misma h a b í a 
presentado. Fueron estos: Una e se r iban ía 
cincelada, para el gabinete del Consejo de 
Minis t ros ; Un candelabro, Otra escr ibanía , 
imi tando la filigrana, y Una taza con su 
plato, cincelados y dorados. T a m b i é n pre-
s e n t ó en la misma Expos ic ión diferentes 
objetos, en metal blanco, de su composi-
c ión . 
Dignos son t a m b i é n del c r éd i to del se-
ñ o r R a m í r e z de Arel lano todos los traba-
(1) La Fábrica Platería de Martínez fué 
construida en 1792 por el arquitecto D. Carlos 
Vargas; su fachada principal es de orden dóri-
co, adornada con una columnata del mejor gus-
to que da entrada al pórtico y termina en un 
ático, sobre el cual se ve un bonito grupo de 
escultura que representa Minerva coronando 
las Nobles Aries; sirve de adorno al plinto de 
ambas cornisas una colección de vasos etrus-
cos. No describiremos el interior del edificio, 
y sólo nos concretaremos á consignar que res-
ponde de una manera perfecta al objeto con 
que se levantó. Por pragmática de Carlos I I I 
se dispuso que dicha fábrica fuese escuela de 
los jóvenes que se dedicasen á la platería, para 
lo que una comisión de la Junta general de 
moneda debia inspeccionar la enseñanza, y si-
guió este sistema hasta que la Fábrica se vió 
abandonada á sus propios recursos con motivo 
de la invasión francesa. A la muerte de Mart í-
nez (1798) le había sustituido D. Teodoro Zia, 
tutor de su hija Doña Josefa Martínez, y al 
casarse ésta en 1818 con el coronel D . Pablo 
Cabrero solicitó de Fernando V I I su protec-
ción y sej.a expidió el tí tulo de Platería de la 
Real Casa y Cámara. A la muerte de Cabrero 
en 1846, sus hijos la arrendaron á la compañía 
general de E l Ir is por diez años; ésta, como 
queda dicho, ofreció su dirección mediante opo-
sición, y la obtuvo el discípulo de la fábrica 
D . José Ramírez de Arellano. 
jos hechos para el templo de San Franc i s -
co el Grande de Madr id , y l a Custodia 
construida en 1860 para la santa iglesia 
de Lugo, cuya desc r ipc ión copiamos de un 
per iód ico autorizado: 
«La custodia en su total idad pertenece 
al estilo plateresco y su forma encierra 
un pensamiento cris t iano ca tó l i co : la fe 
religiosa t r iunfando de las h e r e j í a s . 
Cuatro querubines sostienen u n pió de 
forma contorneada con filetes dorados so-
bre fondo blanco y sobrepuestos cincela-
dos, dorados igualmente, n o t á n d o s e en la 
parte anter ior un escudo de oro con es-
malte ginebrino. 
Sobre este pié se eleva la basa general 
formada por un grupo de figuras que re-
presentan las h e r e j í a s y la estatua de L a 
Fe en act i tud de humi l la r las . L a e x p r e s i ó n 
de ferocidad y rabia de dichas h e r e j í a s 
declara bien el objeto que con ellas se 
propuso representar el ar t is ta , a s í como 
la esbeltez y dulzura de L a Fe manifiestan 
t a m b i é n con mucha exact i tud l a idea con 
que al l í se l a coloca. Vestida con un ro -
paje ta lar , ondulante y a é r e o , coloca con 
su mano derecha y sostiene sobre su ca-
beza u n cál iz , s í m b o l o del Nuevo Testa-
mento, mientras ostenta en la izquierda 
la cruz de la Redenc ión , en la cual van i n -
crustados 124 diamantes; y tanto| la venda 
con que L a Fe tiene cubiertos sus ojos, 
como el c in tu ron , collar y un lazo que su-
je ta parte de su ropaje sobre el hombro 
izquierdo, l levan t a m b i é n incrustados 104 
hermosos diamantes y tres m a g n í f i c a s es-
meraldas. E l cá l iz es de una forma esbelta 
y elegante: comienza [su pié en una or la 
de diamantes; otros diamantes m á s grue-
sos forman la base alternando con var ias 
esmeraldas y sobre ella se levanta l a copa 
con filetes dorados y fondo blanco. Encima 
se eleva la g r an r á f a g a con 1.254 topacios, 
en la cual una nube blanca circunda el 
v i r i l y con t r av i r i l , formado este ú l t i m o de 
una elegante greca de adornos con 524 
bri l lantes y 20 esmeraldas. Por ú l t i m o , 
sobre la r á f a g a , y como saliendo de la 
nube, se ve una calada y trasparente cruz 
de oro cincelado, con profus ión de b r i l l a n -
tes, esmeraldas y d i a m a n t e s . » 
El Sr. R a m í r e z de Arel lano m a r c h ó 
en 1875 á Fi l ipinas como jefe de l a F á b r i c a 
de Moneda de Man i l a y m u r i ó en dicha 
capital en Junio de 1883. 
R A M I R E Z D E A R E L L A N O (D. Ra-
fael).—Pintor residente en Córdoba . En la 
Expos i c ión celebrada en 1874 por el Casino 
de aquella pob lac ión p r e s e n t ó un cuadro 
de compos ic ión que d e n o m i n ó Los comen-
dadores, varios bustos y cabezas y un paisa-
je . A la de Jaén de 1878 r e m i t i ó Un músieo , 
La puerta de la Justicia en la Alhambra y 
Las Delicias de Sevilla. En 1879 p in tó para 
el Ayuntamien to de C ó r d o b a un retrato de 
D . Cá r lo s R a m í r e z de Are l lanQ, Alcalde 
que fué de aquella pob lac ión . 
R A M I R E Z D E S A A V E D R A (D . A n -
gel).—Hay nombres que son un legado de 
g lor ia para las naciones, y el del Duque de 
Rivas es uno de ellos. 
N a c i ó D. Ange l Saavedra en la ciudad 
de C ó r d o b a en el a ñ o 1791, recibiendo su 
p r imera e d u c a c i ó n de M . Tost in , i lustre 
sacerdote f r a n c é s , y los elementos del arte 
de un escultor, t a m b i é n estranjero, mon-
sieur Verdiguier : d e s p u é s es tud ió en el Se-
minar io de Nobles hasta la edad de diez y 
seis a ñ o s , en que dejando los trabajos de 
la mente por las fatigas de la espada, em-
pezó á servir en el e jé rc i to del Norte á las 
ó r d e n e s del Marqué-s de la Romana; asis-
tió como guardia á las ¡ cé l eb res jornadas 
de Aranjuez en 1807, y c o m b a t i ó por vez 
pr imera en la gloriosa batalla de Bai lón, 
y en la de O c a ñ a rec ib ió su bautismo de 
sangre, debiendo su s a l v a c i ó n á un solda-
do llamado B u e n d í a , que cons igu ió l levarle 
á V i l l a c a ñ a s . Restablecido de sus 17 heri-
das, y terminada la guer ra , a b a n d o n ó el 
Duque de Rivas la p ro fes ión de las armas, 
en la que habia alcanzado el empleo de co-
ronel, empezando á entregarse por entero 
a l ejercicio de las musas. Elegido Diputado 
á Cór t e s por su ciudad nata l en 1822, y se-
cretario de las mismas m á s tarde, se dió 
bien pronto á conocer por sus elocuentes 
discursos y sus conocidas tendencias l ibe-
rales, lo cual le o c a s i o n ó largas persecu-
ciones durante la r e a c c i ó n , teniendo que 
buscar asilo en Gibral tar , Francia , Mal ta 
y otros puntos. Esta época , l a m á s desgra-
ciada de ia v ida del Duque, | í 'üé t a m b i é n la 
mas gloriosa, pues datan de ella muchas 
de sus mejores inspiraciones poé t i ca s , y 
pudo enorgullecerse de que aislado, lejos 
de su patr ia y sin recursos con que aten-
der á la subsistencia de su famil ia , ha l ló , 
medios con su pluma y sus pinceles de ga-
nar el pan, pintando en P a r í s algunos 
cuadros, cuya venta lograba siempre, y 
dir igiendo en Orleans una Escuela de d i -
bujo. "Vuelto á E s p a ñ a , y ya en poses ión de 
sus bienes y t í tu los , d e s e m p e ñ ó dos veces 
el honroso cargo de Min i s t ro de la Corona 
y los de Embajador en Ñ á p e l e s y P a r í s ; vió 
cubierto su pecho por las m á s estimadas 
condecoraciones nacionales y extranjeras, 
incluso el T o i s ó n de Oro, y las Academias 
l i terar ias y a r t í s t i c a s le contaron con hon-
r a en su seno hasta su fal lecimiento, ocur-
rido en 22 de Junio de 1865. 
No consideraremos a l Duque de Rivas 
eomo poeta, n i sus tr iunfos po l í t i cos fa t i -
g a r á n nuest ra pluma: r e c h á z a l o el asunto 
de este a r t í c u l o ; pero no pasaremos en 
silencio sus trabajos a r t í s t i cos , pues, como 
dice el Sr. Amador de los Rios en su elo-
gio, «amó el Duque de Rivas con ardiente 
amor al ar te , y a m b i c i o n ó desde su p r i -
mera juven tud con igual anhelo la palma 
de Herrera y de Ca lde rón , de Velazquez y 
M u r i l l o . Excitado su á n i m o por la g lor ia 
de tan esclarecidos ingenios, vac i ló s in 
duda en la e lecc ión del camino que debia 
seguir para alcanzarla; pero avasallado 
por el ins t in t ivo deseo que ardia en su pe-
cho, no r e n u n c i ó á c e ñ i r sus sienes con 
uno y otro lauro . 
As í , ya en medio de las fatigas mi l i t a res 
á que le l l amaran las obligaciones de su 
cuna; ya en los viajes que por mandato del 
Gobierno hizo a las principales cortes de 
Europa para estudiar la o r g a n i z a c i ó n de 
los e jé rc i tos ; cuando en el seno de su fa-
mi l i a , donde le era dado gozar el magn í f i co 
e s p e c t á c u l o de aquella r i ca y pintoresca 
naturaleza que inf lamó un dia la mente de 
La t ron y Séneca , de Floro y de Lucano; 
cuando en el tumul to de las pasiones polí-
ticas, que l é a r ro jaron desde la suprema-
cía del Congreso nacional en las amargas 
zozobras del proscripto; ora luchando con 
los sinsabores y angustias del que ha me-
nester del sudor de su frente para v i v i r en 
t i e r ra e x t r a ñ a ; ora, en fin, rest i tuido á l a 
patria, colmado de honores y riquezas, l l a -
mado una y o t ra vez^ai Consejo de su Rei-
na, é investido de plenos poderes para re-
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presentarla cerca de los soberanos, en 
todas partes y bajo todas condiciones mos-
t r ó siempre aquel invencible a f án que le 
l levaba á cu l t iva r la poes í a y l a p in tu ra , 
sin que amenguaran tan puro y santo amor 
la prosperidad y el infor tunio.» 
Y prosigue el Sr. Amador de los Rios, 
re f i r i éndose a l Sr. Duque de Rivas como 
pintor : « M á l a g a , Córdoba , Madr id y Sevi-
l l a en el propio suelo; Mal ta , L ó n d r e s , Pa-
r í s y Ñ á p e l e s en el e x t r a ñ o , le v ieron con-
sagrarse con el ardoroso entusiasmo que 
le d i s t i n g u í a a l cu l t ivo del arte, ennoble-
cido por los Urbinos y Tizianos, y en pai-
sajes y cuadros de costumbres, en retratos 
y composiciones h i s t ó r i c a s , religiosas y 
a l e g ó r i c a s , a c red i tó a q u í y a l l í que h a b í a 
nacido pintor como n a c i ó poeta, y que no 
c a r e c í a n sus lienzos de aquellas altas v i r -
tudes morales que resplandecen en sus 
p o e m a s . » 
Veamos ahora las obras p i c t ó r i c a s del 
Duque de Rivas de que nos da not icia su 
panegirista: Apoteosis de los m á s renom-
brados hijos de Córdoba (1814), H e r n á n -
Cortés, San Hermenegildo recibiendo el mar-
t i r i o , L a ca ída de Luzbel ( a l egor ía , 1815), 
T r i u n f o de Jud i t { lSbQ) , E l Salvador del 
mundo (1829), L a Virgen de la Rosa (1846), 
A d á n y Eva (1821), los lienzos de la Histo-
r i a de Susana (1846), Conversión de la Sa-
mar i tana (1843), E l N i ñ o Dios (1840), San-
tas Justa y Rufina (1847), S ó c r a t e s aleccio-
nando á Aleibiades (1819), Un hermafrodi -
ta (1822), Cupido (1829). 
Entre las obras no incluidas por el s e ñ o r 
Amador y que merecen muy part icular-
mente menc ión , citaremos los floreros y 
retratos que p r e s e n t ó en la Expos ic ión de 
la Academia de San Fernando en 1843; el 
p r e c i o s o / r i t í e r o que f iguró en el s a lón de 
la m i sma en 1851, cuyos accesorios y fon-
do h a c í a n honor á su pincel, y el re t ra to 
de D. Francisco M a r t í n e z de la Rosa, que 
p r e s e n t ó en la Expos ic ión Nacional de Be-
llas Artes de 1856. 
En cuanto al concepto que merece por 
su estilo, creemos con su b iógra fo que los 
mismos lunares que se encuentran en sus 
obras l i terar ias , como son l a desigualdad 
é i n c o r r e c c i ó n nacidas de l a movi l idad é 
intemperancia de su in t ranqui lo e sp í r i t u , 
deslustran en parte por a n á l o g a s causas 
sus obras p i c t ó r i c a s en cuanto á l a ejecu-
c ión se refiere. 
T a l vez nos hemos detenido demasiado; 
pero nos disculpa el encanto del estilo y 
só l ida c r í t i c a del Sr. Amador ; y á u n re in-
cidiendo en el pecado de que nos acusa- i 
mos, no queremos t e r m i n a r por cuenta ' 
propia este a r t í c u l o sin t rascr ib i r las ú l t i -
mas frases de la Memor ia que hemos ex-
tractado, d i r ig ida en elogio del autor de 
Don A l v a r o y E l moro expósito á la Acade-
mia de San Fernando. 
«El nombre de D. Angel de Saavedra, 
Duque de Rivas , p a s a r á á l a posteridad 
con la doble aureola del p in tor y del poeta, 
que consti tuye en él la verdadera g lo r i a 
del ar t is ta ; y cuando m á s afortunado i n -
genio llegue á t razar los anales de esta 
sabia Academia, templo de las Nobles A r -
tes, lo e s c r i b i r á con noble orgul lo en muy 
br i l lantes p á g i n a s para adver t i r á las ge-
neraciones futuras que si hubo u n d ía en 
que los optimates castellanos se dedigna-
ban de cu l t iva r las le t ras y las artes, m á s 
venturoso el siglo x i x a l c a n z ó la honra de 
poseer m a g n í f i c o s p r ó c e r o s que sobre las 
í nc l i t a s insignias del To isón de Oro, sobre 
las grandes cruces de Gárlos I I I y de San 
Genaro, sobre el h á b i t o de Bayl ío general 
de la veneranda Orden de San Juan, os-
tentaron con hidalga sa t i s f acc ión la humi l -
de medalla a c a d é m i c a . » 
R A M I R E Z D E V I L L A U R R U T I A ( D o ñ a 
Guadalupe).—Pintora de afición. 
En 1844 se rifó en el Liceo a r t í s t i co y 
l i t e ra r io de Madr id un cuado suyo. 
R A M I R E Z B IBAÑEZ (D. Manuel).— 
Pintor na tu r a l de Arjona, p rov inc ia de 
J a é n , d isc ípulo de la Escuela especial de 
P in tura y Escultura. En la Expos ic ión Na-
cional de Madr id de 1876 p r e s e n t ó U n re-
trato y Un estudio, y en la de 1878 Un Car-
naval, Una n i ñ a haciendo trenzas, Po r el 
vino una pendencia, Muerte de Francisco 
P izar ro , conquistador del P e r ú ; E l amor 
y Cabeza (estudio). F u é premiado con me-
dalla de tercera clase por su cuadro de 
P izar ro , que figuró t a m b i é n en la Exposi-
c ión celebrada en P a r í s en el mismo a ñ o . 
En 1879 fué pensionado para seguir sus 
estudios en Roma, remit iendo como p r i -
mer env ío en 1881 Dos pompeyanas en el 
b a ñ o , y en 1882 una copia de Tiziano. 
En 1883 t e r m i n ó la compos ic ión de gran-
des dimensiones Las limosnas para el en-
tierro de Don A l v a r o de Luna . T a m b i é n 
ha remit ido á las Exposiciones de c a r á c t e r 
par t icular ú l t i m a m e n t e celebradas en Ma-
drid Un abanico, Guerreros en marcha y 
varios estudios y dibujos del na tura l . 
R A M I R E Z Y B O N E T (D. Miguel).—Es-
cultor valenciano, d i sc ípu lo de la Acade-
mia de Bellas A r t e s de su ciudad na ta l y 
de la de Sevil la. En la Expos i c ión púb l i ca 
celebrada en M a d r i d en 1860 p r e s e n t ó un 
relieve o r ig ina l , t a m a ñ o a c a d é m i c o , mo-
delado en bar ro y vaciado en yeso á molde 
perdido, representando L a A n u n c i a c i ó n 
de Nuestra S e ñ o r a . En la regional de Va-
lencia de 1867 fué premiado con medalla 
de cobre por un adorno de relieve. 
Ha sido ayudante-profesor de la Escue-
la de Bellas Artes de Valencia . 
R A M O N fD. Luis) ,—Pintor contempo-
r á n e o . 
U n paje del siglo X V y Un criado del 
siglo X V I I I , acuarelas de su mano, flgu 
ra ron en la Expos i c ión del Ateneo valen-
ciano de 1881. 
R A M O N Y R I P A L D A ( D o ñ a M a r í a V i -
centa).—Pintora de afición, creada en 12 
de Julio de 1801 A c a d é m i c a de m é r i t o por 
la p in tu ra de la de Nobles Artes de San 
Carlos de Valencia , 
R A M O N E T (D. J o s é ) . — P i n t o r contem-
p o r á n e o , d isc ípulo de la Escuela de Bellas 
Artes de Cádiz , pensionado que fué por l a 
misma para perfeccionar sus estudios en 
el extranjero. En el Museo provincia l de 
aquella poblac ión existe una copia, al óleo, 
ejecutada por el mismo, representando 
La Virgen con el N i ñ o . 
R A M O S (D. Antonio Francisco).—Pintor 
de historia . N a c i ó en Madr id en 1789, y á 
la edad de diez y nueve a ñ o s se p r e s e n t ó 
a l concurso de premios de la Real Acade-
mia de Nobles Artes de San Fernando, al-
canzando el segundo de la tercera clase. 
En la misma c o r p o r a c i ó n se conserva el 
trabajo hecho con aquel mot ivo . 
R A M O S (D. C r i s t ó b a l ) . — E s c u l t o r sevi-
l lano de la segunda mi tad del ú l t imo siglo, 
A l ser creada en 1775 la Escuela de Bellas 
Artes de Sevilla fué nombrado Teniente-
director de escultura de la misma, en cuya 
e n s e ñ a n z a p r o s i g u i ó hasta su fallecimien-
to, ocurr ido en Octubre de 1799. Entre las 
muctias obras que e jecu tó en aquella po-
b lac ión merecen citarse: l a estatua de L a 
Concepción y Un San Juan Evangelista, en 
el convento de San Antonio Abad; o t ra de 
la misma V i r g e n y varios pastores de un 
nacimiento, que conserva en su g a l e r í a el 
Sr. Urb ina ; la i m á g e n de Nuestra S e ñ o r a 
del Patrocinio, en la e rmi ta de su nombre, 
bar r io de Tr iana ; las figuras del retablo de 
Animas, en la fachada de la parroquia de 
San Miguel , y algunas o t ras . 
R A M O S ( D . F é l i x ) . — G r a b a d o r e n piedra. 
En l a E x p o s i c i ó n de la Indus t r ia e spaño l a , 
celebrada en M a d r i d en 1845, p r e s e n t ó va-
rios grabados sobre c r i s ta l , y un sello de 
armas Reales en piedra dura . 
R A M O S (D. Pedro).—Pintor de aficio'ii. 
P e r t e n e c i ó desde su fundac ión a l Liceo de 
Granada, en cuyas sesiones de competen-
cia p r e s e n t ó var ios retratos a l lápiz y al 
ó leo , copias de cuadros antiguos, y una 
Vista de la A Ihamhra. 
R A M O S A R T A L i (D, Manuel ) ,— Pintor 
n a t u r a l de Madr id y discípulo de D. Car-
los de Haes y de la Escuela especial de 
P in tura . En las Exposiciones Nacionales 
de 1876,1878 y 1881 p r e s e n t ó las siguientes 
obras: Or i l las del Sena [ksnisvQs], Un p a í s , 
Ce rcan í a s de Robledo de Chávela , Estudio 
del n a t u r a l , P a í s nevado (estudio del Re-
t i ro ) , L a tarde (paisaje), Estudio del natu-
r a l en la Casa de Campo. En 1880 h a b í a 
sido premiado en la Expos i c ión de Ponte-
vedra con una medalla de cobre por su d i -
bujo San Benito de Lerez. T a m b i é n ha con-
curr ido con var ias obras de su mano á las 
Exposiciones del Sr, H e r n á n d e z y á las de 
los pe r iód icos E l Porvenir y E l Globo: re-
cordamos entre ellas Un pa í s , Estudio del 
n a t u r a l , C e r c a n í a s del Pardo, M a ñ a n a , 
Tarde de invierno. Paisajes de la Casa de 
Campo, A r b o l de la M a r g a r i t a (Galicia) 
B a r r i o de la M o u r e r í a (Pontevedra), y 
otros. 
R A M O S C A L D E R O N (D, Manuel) .—Pin-
tor residente en Tuy : p r e s e n t ó en la Expo-
sic ión de Pontevedra de 1880 dos cuadros 
á p luma. 
R A M O S I B A Ñ E Z (D. Francisco),—Pin-
tor na tu ra l de Sevilla y d isc ípulo de Don 
J o a q u í n D. Becquer y de la Academia l ib re 
de aquella capi tal . En diferentes Exposi-
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dones de Cádiz, Sevilla y part iculares de 
M a d r i d ha presentado: E l paseo del T r i u n -
f o , La salida de las cigarreras, Un efecto de 
noche, Una andaluza, Una odalisca, Glo-
rieta de las Delicias en Sevilla, M a r i n a , Flo-
res, Paseo de Crist ina en Sevilla, Una puer-
ta de la catedral, Tarde, J a r d í n , Ce rcan í a s 
de Sevilla y otras. 
R A M O S D E L A V E G A (D. José) .—Gra-
bador de l á m i n a s . N a c i ó en 1779 en l a c iu-
dad de Cádiz, y en 1808 se p r e s e n t ó a l con-
curso general de premios de la Real Aca-
demia de San Fernando, obteniendo el con-
cedido a l grabado de l á m i n a s . Posterior-
mente d e s e m p e ñ ó durante algunos a ñ o s 
las e n s e ñ a n z a s de dibujo y grabado en la 
Escuela provinc ia l de Cádiz. Var ios t ra -
bajos suyos figuraron en l a E x p o s i c i ó n 
p ú b l i c a celebrada en la misma en 1840. 
R A M O S Y A L B E R T O S (D. Francisco 
Javier) .—Pintor l de h is tor ia , na tu r a l de 
Madr id . F u é su pr imer maestro en el arte 
F r a y B a r t o l o m é de San Antonio, y con-
tando sólo l a edad de diez y siete a ñ o s se 
p r e s e n t ó al concurso de premios abierto 
por la Academia de Nobles Artes de San 
Fernando, alcanzando el segundo de la se-
gunda clase. Pensionado por el Rey para 
cont inuar sus estudios en Roma, as i s t ió en 
aquella capi tal a l del ' cé lebre Mengs, cuyo 
estilo im i tó Ramos con notable acierto. 
Desde la misma capi ta l r e m i t i ó diferentes 
copias á la Academia de San Fernando que 
alcanzaron los mayores elogios, y un cua-
dro or ig ina l , con figuras del t a m a ñ o natu-
r a l , representando á San Pedro en el acto 
de cu ra r a l p a r a l í t i c o . E l Jornal , per iód ico 
que se publicaba en Roma (1784), hizo u n 
justo y honroso elogio de esta obra, que 
t e r m i n ó diciendo que «si v iv ie ra Mengs se 
honra r la con un d isc ípulo como el Sr. Ra-
mos .» Esta obra, que habia sido ejecutada 
para la iglesia del Soto de Roma, en Gra-
nada, g u s t ó tanto al Monarca que se que-
dó con ella, mandando a l ar t i s ta que hicie-
se una r e p r o d u c c i ó n de la misma para d i -
cho templo. 
En 3 de Setiembre de 1787 fué nombrado 
p in to r de C á m a r a ; pero a l l legar á Madr id 
habia fallecido su protector, quedando i l u -
sorio su nombramiento. En 1794 fué nom-
brado Teniente-director de las clases de la 
Academia de San Fernando, d e d i c á n d o s e 
desde e n t ó n e o s á la e n s e ñ a n z a de la juven-
tud con el mayor celo, hasta que invadida 
la P e n í n s u l a por las tropas francesas fué 
privado Ramos de su empleo, quedando 
reducido á la miseria y v i éndose obligado 
á vender á v i l precio todos sus trabajos. 
Verif icada la r e s t a u r a c i ó n , fué repuesto 
en 15 de Febrero de 1812 en sus cargos de 
profesor de la Academia y p in tor de C á m a -
ra ; pero no pudo disfrutarlos la rgo t iempo 
por haber fallecido en 11 de Octubre 
de 1817. 
Son sus obras principales; varios retra-
tos de los Reyes Cár los I V y M a r í a Luisa; 
el á& Pestalozzi, de medio cuerpo, existen-
te en l a Academia de San Fernando; T r á n -
sito de San A g u s t í n , para el templo de la 
E n c a r n a c i ó n de Madr id ; L a Vi rgen de la 
Faja, y E l Angel revelando á San José el 
misterio que ignoraba, para Ciudad-Rodri-
go; Una Concepción, para la iglesia de San 
Rafael en Guadarrama; para D. Sebastian 
M a r t í n e z , la F á b u l a de Apolo y Dafne, 
Diana velando á Endymion , y Vénus y 
Adonis despidiéndose para la caza; para la 
Academia de Méjico, L a duda de Santo 
T o m á s ; para una iglesia de Jumil las , San 
Juan Bautista predicando en el desierto; 
para D, Eugenio de Llaguno, dos Sacras 
fami l i a s ; para la catedral de Toledo, Una 
Dolorosa y Santa A n a , L a Virgen y San 
Joaqu ín ; para el Embajador de Rusia una 
flebe, y para D. Anselmo Saez, San José 
con el N i ñ o Dios. En la co lecc ión de San-
ta M a r t a se conserva el re t ra to del art is-
t a pintado por é l . 
R A N I E L (D. A g u s t í n ) . —Pintor valen-
ciano, c o n t e m p o r á n e o , autor entre otras 
obras del cuadro á que se hace referencia 
en el a r t í cu lo del Sr. Lavern ia : Un grupo 
de dos tigres y Un f lo re ro , que p r e s e n t ó en 
la Expos ic ión Nacional de 1864, y Un bode-
gón-f lorero , que fué premiado con medalla 
de cobre en el concurso regional celebrado 
en Valencia en 1867. 
R A V I N A (D. Al f redo) .—Pintor : en las 
Exposiciones verificadas en Valencia en 
los a ñ o s 1872 y 1875 p r e s e n t ó varios estu-
dios del na tu ra l . 
R E B O L L E D O ( D . Remigio).—• Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l y vecino de Sevi-
lla, en varias de cuyas Exposiciones pro-
vinciales ha tomado parte, siendo premia-
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CUSTODIA DE L A IGLESIA DE LUGO 
{Obra del platero D . José R a m í r e z de Arel lano. ) 
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do en las mismas con dos medallas de pla-
ta y diferentes menciones hono r í f i c a s . A 
la Nacional de Bellas Artes celebrada en 
Madr id en 1864 c o n c u r r i ó con tres lienzos: 
L a tarde, La m a ñ a n a , y Una vista de las 
c e r c a n í a s de Haro . 
RECIO Y G I L (D. Enrique).—Pintor na-
t u r a l de Madr id y d isc ípulo de D. Fran-
cisco Jover, D. Manuel Ojeda y de la Es-
cuela especial. Pensionado por oposic ión 
por la D i p u t a c i ó n de M a d r i d . En la Expo-
cion Nacional de 1881 p r e s e n t ó D, Quijote 
en casa de los Duques. Son t a m b i é n de su 
mano una copia de una batal la de Fo r tuny , 
y las acuarelas Un moro, ¡Aaay! . . . Z u l i m a 
y FA misterio de una carta, que r e m i t i ó 
en 1881 y 1883 á las Exposiciones abiertas 
por el dorador Sr. H e r n á n d e z en Madrid . 
RECODER (D. Miguel) .—Platero cata-
l á n . P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n celebrada 
en Barcelona en 1860 un Cáliz bizantino 
de plata dorada, en el que, imi tando el 
gusto de aquella época , e s t á n simbolizadas 
la ley na tura l , l a ley escrita y la ley de 
gracia, y una estatuita de plata que re-
presenta al e n t ó n c e s P r í n c i p e de Astur ias 
D. Alfonso de Borbon. 
R E D O N (D. Víc to r ) .—En la E x p o s i c i ó n 
de Bellas Artes celebrada en Santander 
en 1866 p r e s e n t ó Dos f ruteros , al óleo. 
REDONDO G A R C I - I R A Ñ E Z (D. Inocen-
cio).—Escultor na tu ra l de V i l l a r r u b i a de 
Santiago, d i sc ípu lo en Madr id de D. José 
Piquer y la Real Academia de San Fer 
nando, en la que fué premiado en dibujo 
del na tura l , ant iguo y ropajes, y modelado 
por el ant iguo. En la E x p o s i c i ó n Nacional 
de Bellas Artes de 1862 p r e s e n t ó D . Jaime 
Balmes. En Setiembre de 1866 fué nombra-
do, mediante oposición, profesor de dibujo 
del Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a de 
León . Dos a ñ o s m á s tarde hizo opos ic ión 
á una plaza de profesor de escultura, va-
cante en la Escuela de Sevilla, siendo pro-
puesto para su d e s e m p e ñ o en el segundo 
lugar de la te rna formada por el t r i buna l . 
REGOYOS (D. Dar ío de).—Pintor, n a c i ó 
en Madr id en 1859, y su afición á la p in tu ra 
v e n c i ó en él á los deseos de su padre, que 
q u e r í a consagrarle á la carrera de arqui-
tecto, en que tanto se d i s t i ngu ió este. Des-
p u é s de residir dos a ñ o s en P a r í s comple-
tando sus estudios, se t r a s l a d ó á Bé lg ica , 
donde hoy reside y en cuyas Exposiciones 
ha presentado sus primeras obras, que 
merecieron los m á s entusiastas elogios 
de la prensa. Fueron estas Paisaje de Ho-
landa, Una casa de Toledo, Un cementerio, 
Alrededores de Bruselas, Una estación, 
Efecto de luna, Terreno baldío, ó Iglesia 
de Laeeken. 
R E G U E R A (D. Francisco J e s ú s ) . — P i n -
tor na tu ra l de "Valencia y d i sc ípu lo de la 
Escuela de Madr id . En la Expos i c ión Na-
cional de 1881 p r e s e n t ó : L a Albufera de 
Valencia, De Mogente á Onteniente y Cer-
c a n í a s de Mogente. T a m b i é n h a b í a pre-
sentado algunos de sus; lienzos en las Ex-
posiciones celebradas por la Sociedad «El 
Iris» de Valencia en 1880 y 1881, siendo 
premiado en la pr imera con una medalla 
de plata. 
R E G U E R A (D. Manuel).—Pintor, resi-
dente en V i l l a g a r c í a : p r e s e n t ó un Retrato 
a l pastel en la Expos ic ión de Pontevedra 
de 1880. 
R E G U L E S (D. Salvador).—Pintor con-
t e m p o r á n e o . En las Exposiciones celebra-
das pn 1859 y 1866 en Santander p r e s e n t ó 
respectivamente un lienzo representando 
á San Roque, y varias copias, a l ó leo . 
R E I G O N (D. Francisco).—Pintor con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de J a é n y disc ípulo 
en Madr id de la Academia de Nobles A r -
tes de San Fernando y de D . Carlos de 
Haes. Dedicado desde 1840 á p in ta r retra-
tos en min ia tura y al óleo, el Sr. Reigon 
es autor de un prodigioso n ú m e r o de t ra-
bajos de esta índole , con que c i m e n t ó su 
r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a . La i n t r o d u c c i ó n de la 
fo tograf ía le obl igó á abandonar un g é n e -
ro que m u r i ó con ella, y desde aquella épo-
ca hasta la presente ha tenido que dedicar 
su preferente a t e n c i ó n á min i a r fotogra-
fías, trabajo en que ha logrado t a l c r é d i t o 
que se hal la plenamente comprobado con 
los numerosos encargos que recibe de los 
particulares, no sólo de Madr id , sino de 
diferentes provincias y á u n algunos del 
extranjero. Esto no obstante, ha pro-
seguido d e d i c á n d o s e á obras de mayor 
e m p e ñ o p ic tór ico , consecuente en su amor 
al arte. 
Las del Sr. Reigon han figurado en las 
Exposiciones de la Academia de San Fer-
nando celebradas en los a ñ o s de 1842, 1843 
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1844, 1847 y 1850, que recordamos en este 
momento; y en las Nacionales de 1856,1858, 
1860 y 1871. Fuera de los muchos retratos 
que expuso en dichos concursos, entre los 
que sobresalieron uno del Sr . M a r r a d y 
el de Una señora , de cuerpo entero, mere-
cen preferente m e n c i ó n : Una torada á o r i -
llas del Guadalquivir , E l descanso de un 
encierro cerca de un arroyo, Diana en el 
baño (f igura en el Museo Nacional) y F lo -
r inda , h i j a del Conde D . J u l i á n (este ú l t i -
mo lienzo fué premiado con m e n c i ó n hono-
rífica y se hal la en el Museo de Murc ia) ; 
Un pasatiempo de Felipe I V , L a f m n t e de 
Neptuno, E l j a r d í n de amor, Retrato de 
D . P r á x e d e s Mateo Sagasta y otro del Rey 
Don A l/onso X I I . 
R E I N O S O (D. José Mar í a ) .—Li tóg ra fo y 
grabador en piedra; autor, entre otros tra-
bajos, de algunas vistas del A l b u m ar t í s t i co 
de Toledo publicado por D. Manuel Assas, 
de diferentes muestras de escritura, una 
Nueva geogra f í a para n iños , y otros t raba-
jos de la misma índo l e . 
R E N D O N Y DIOS (Doña Cande la r i a ) . -
Escultora residente en el Puerto de Santa 
M a r í a . En la Expos i c ión de Cádiz de 1879 
p r e s e n t ó unas F iguras de barro, que fue-
ron premiadas con medalla de bronce. 
R E N E D O Y M A R R O N (D. J e s ú s de),— 
Pintor residente en Val lado l id . En 1876 
se p r e s e n t ó á un concurso á premios y ob-
tuvo el de l a D ipu tac ión y Ayuntamiento 
por su cuadro Casa solariega convertida en 
gran ja . 
R E Q U E N A (D. Francisco).—Pintor con-
t e m p o r á n e o , profesor de estudios elemen-
tales en la Escuela de Bellas Artes de Se 
v i l l a . En la E x p o s i c i ó n sevillana de 1867 
p r e s e n t ó Una n i ñ a j u n t o á la cuna de su 
hermano, cuadro, s e g ú n u n per iódico , su-
mamente agradable, con buenos p a ñ o s y 
dibujo correcto. En la celebrada en la mis-
ma pob lac ión el siguiente a ñ o de 1868, tres 
lienzos notables, entre ellos uno de Una 
gitana, que c o m p r ó el M a r q u é s de Vega de 
A r m i j o : los otros dos fueron U n retrato y 
L a lección. 
R E Q U E N A H E R N A N D E Z (D. Francis-
co).—Escultor na tu ra l de Cartagena, for-
mado sin m á s g u í a s n i maestros que su 
v o c a c i ó n y su ingenio. Hay varias obras de 
su mano en el cementerio de su ciudad na-
tal , y en 1878 fué premiado con una meda-
l l a de plata en los Juegos florales de 
M ú r c i a . 
R E S T A N (D. Jo sé ) .—Pin to r , d isc ípulo 
de la Escuela provinc ia l de Bellas Artes 
de Cádiz. En l a E x p o s i c i ó n púb l i ca cele-
brada en aquella pob lac ión en 1858 presen-
tó una Concepción, copia, que fué premia-
da con medalla de plata. 
R E T O R T I L L O É I B A Ñ E Z (D. Cipriano 
M a r í a ) . — P i n t o r , d i sc ípu lo de la Sociedad 
e c o n ó m i c a de Granada, en cuyas clases 
fué premiado en 1835. 
P e r t e n e c i ó a l Liceo de aquella capi tal 
desde su fundac ión en 1839, y expuso en 
sus c e r t á m e n e s varios trabajos, tales como 
Vista de la Alhambra , al lápiz; Por tada gó-
tica de un á l b u m representando la puerta 
de Santa Isabel en el Alba ic in ; Estudio de 
un n iño , del na tu r a l , y otros muchos estu-
dios y cuadros a l lápiz . 
R E V I L L A (D. José de la) .—Pintor de 
his tor ia , autor de un retrato de D o ñ a M a -
r í a Crist ina de Borbon, que fué colocado 
en 1833 en el real gabinete topográf ico , y 
de un lienzo representando á C a í n y su fa-
mi l i a después de la mald ic ión celestial, que 
p r e s e n t ó en l a Expos ic ión de la Academia 
de San Fernando celebrada en 1838. A lgu -
nas de sus obras figuran en el Museo na-
cional. E l Sr. D. José de la Rev i l l a fué 
Consejero de I n s t r u c c i ó n púb l i ca y padre 
del malogrado l i te ra to y c a t e d r á t i c o Don 
Manuel . 
R E V I L L A ( D o ñ a Teodora) .— Pintora 
c o n t e m p o r á n e a , d i sc ípu la en Santander 
de D. E s t é b a n Apar ic io . En l a E x p o s i c i ó n 
de Bellas Artes celebrada en 1866 en dicha 
pob lac ión p r e s e n t ó varios Bodegones, a l 
óleo. 
R E Y (D. Migue l del).—Pintor de h is tor ia 
y dibujante, creado en 8 de Octubre de 1843 
individuo de m é r i t o de la ReallAcademia 
de Nobles Artes de San]Fernando. En va-
r ias Exposiciones anuales celebradas por 
la misma, el Sr. Rey p r e s e n t ó diferentes 
copias a l óleo, habiendo ilustrado t a m b i é n 
los pe r iód icos y obras. Semanario Pintores-
co Español , Museo d é l a s Famil ias , G a l e r í a 
Regia, Escenas matritenses, etc. 
R E Y CONCHADO (D. Santos).—Escul-
tor y ebanista, residente en la C o r u ñ a . En 
l a E x p o s i c i ó n celebrada en Pontevedra 
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en 1880 p r e s e n t ó un Escudo del antiguo 
reino de Galieia, Grupo de perdices, Un j a r -
r o n y varios adornos. 
R E Y E S (D, Eduardo de los). —Pin to r 
na tu ra l de Córdoba . C o n c u r r i ó á los Jue-
gos florales de M u r c i a celebrados en 1876 
y 1878, alcanzando car ta de aprecio y men-
ción honor í f i ca por unos Bodegones. 
R E Y E S (D. Juan).—Escultor. Se presen-
tó á los concursos generales de premios 
de la Real Academia de San Fernando en 
los a ñ o s 1790, 96, 99 y 1802, obteniendo en 
este ú l t i m o el segundo de la p r imera cla-
se. En el celebrado en 1803 por la Junta de 
Comercio de Barcelona a l c a n z ó el de la 
p r imera clase. Desconocemos sus trabajos 
a r t í s t i c o s . 
R E Y E S (D. Miguel) .—Pintor e s c e n ó g r a -
fo, c o n t e m p o r á n e o , cuyas obras m á s elo-
giadas han sido las diversas decoraciones 
pintadas para el teatro Pr inc ipa l de Bar-
celona; el monumento gót ico de Semana 
Santa estrenado en la iglesia de A l p a g é s 
de A r a n juez; la parte de adorno y decora-
ciones del teatro de los Jardines de Apolo, 
en Madr id , y en los de la Zarzuela y Nove-
dades las de Gibra l i a r en 1890 y Los miste-
rios de la calle de Toledo. 
R E Y E S C O R R A D I (D . Ven tu ra de los).— 
Pintor sevillano, c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu-
lo de D. José M a r í a Romero. Es autor de 
un lienzo de gran t a m a ñ o representando 
la Muer te de Vasco N u ñ e z de Balboa, de-
capitado en la plaza p ú b l i c a de Acia ; de 
una A l e g o r í a de E s p a ñ a en 1860, con mot i -
vo de la guer ra de Afr ica ; un cuadro de 
Costumbres y un Frutero , que p r e s e n t ó en 
la E x p o s i c i ó n de Cádiz de 1879, y numero-
sos retratos ejecutados para diferentes po-
blaciones de A n d a l u c í a . 
En 1881 fué nombrado para una c á t e d r a 
de estudios t eó r i co -p rác t i cos de perspec-
t i v a creada en C ó r d o b a . 
R E Y E S Y B R A C A M O N T E (D. Rafael).— 
Pintor , d i sc ípu lo de l a Escuela de Bellas 
A r t e s de Sevilla. P r e s e n t ó en la Exposi-
c ión provinc ia l sevil lana en 1868 Una la-
vandera. Una a lgabeña y E l Angel de la 
Guarda (copia de M u r i l l o ) . 
R E Y N É S ( D . Gabriel) .—Pintor y l i t ó g r a -
fo m a l l o r q u í n . Nac ió en la v i l l a de A l a r ó 
en 29 de Mayo de 1807, pasando á Palma á 
l a edad de quince a ñ o s donde se dedicó en 
un principio al comercio; pero d o m i n á n d o -
le su afición á las artes, i n g r e s ó en el estu-
dio del p in tor Ferrer , con el que l og ró bas-
tantes adelantos. En aquella é p o c a copió 
el San Sebastian de Wan-Dyk , el T r i u n f o 
de Vénus sobre Mar te , de Tiziano, y otros 
cuadros de las colecciones de aquella 
ciudad. 
D. Gabriel R e y n é s fué el pr imero que i n -
trodujo en Palma la l i tograf ía , por lo que 
la Sociedad E c o n ó m i c a de aquella ciudad 
admi t i ó l e en su seno. 
R E Y N É S Y G U R G U I (D. Antonio) .— 
Pintor na tu ra l de Barcelona. Recordamos 
entre sus obras, ejecutadas en los ú l t i m o s 
a ñ o s : Retrato de D . José B e r t r á n y Ros, 
para la sala rectoral de la Univers idad de 
Barcelona; Un grupo de n iños (retratos). 
Retrato de D . Pablo Clar is , para el s a lón 
de Ciento de Barcelona; Estudio de una 
calle de Berga, Perspectiva del antiguo sa-
lón de una, quinta, U n j a r d i n , y Un j a r r ó n 
de flores, para la r i fa á beneficio de la fa-
mi l i a de P a d r ó . 
R E Y N É S Y G U R G U I (D, José) .—Escul -
tor na tura l de Barcelona y d isc ípulo de la 
Escuela de aquella capital y de P a r í s . En 
el a ñ o 1873 se habia trasladado á la capital 
de la n a c i ó n vecina, donde e s t u d i ó t am-
bién privadamente con Carr ier y Carpeaux, 
y en 1876 r e g r e s ó á E s p a ñ a y p r e s e n t ó en 
la Expos ic ión un grupo, en yeso, al que t i -
tu ló Criterio de verdad, y que fué premiado 
con una segunda medalla. Son t a m b i é n 
obra de su mano los bustos de L a altivez y 
L a coqueter ía , del cantante Mass in i , la Es-
tatua de Mozar t , para el teatro l í r ico de 
Barcelona; la de Beethowen, para la sala 
que l leva su nombre en la antedicha capi-
ta l ; l a estatua yacente de D . J o a q u í n Fa r -
guell, para el p a n t e ó n del mismo; L a lec-
tura , grupo en m á r m o l , para el Sr. A l t a -
mi ra ; busto e n f m á r m o l del ingeniero i n g l é s 
M . Whitte, y numerosas testas, en barro 
cocido, de mujer, en cuya índole de t raba-
jos ha llegado á ser el Sr, R e y n é s una es-
pecialidad. 
R I A N C H O Y M O R A (D. A g u s t í n ) . - P i n -
tor paisista, c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de 
Entrambasraestas, en la provincia de San-
tander. Los dibujos que sin maestros n i 
elementos de n inguna clase h a c í a en su 
pueblo na t a l l l amaron la a t e n c i ó n de algu-
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ñ a s personas de Santander, que deseando 
formarle en su arte, in ic iaron una suscri-
cion para que pasase á Madr id . En esta 
capital se m a t r i c u l ó en las clases de la 
Academia de San Fernando, y pronto los 
progresos hechos bajo la d i recc ión de Don 
Carlos de Haes le pusieron en d ispos ic ión 
de pagar su deuda de gra t i tud , remitiendo 
á sus protectores de Santander un cuadro 
de su mano. Posteriormente e s tud ió en 
Amberes bajo la d i recc ión de M . L a m a r i -
n i é r e . 
Manifiestan su ap l i cac ión los diferentes 
premios que obtuvo en la mencionada Aca-
demia de San Fernando durante sus estu-
dios y la m e n c i ó n honor í f i ca que le conce-
dió e l Jurado de la Expos ic ión Nacional 
verificada en M a d r i d en 1860 por una Vista 
tomada en la Casa de Campo. En la del 
a ñ o 1866 p r e s e n t ó otros dos p a í s e s , que 
t a m b i é n figuraron en la celebrada en el 
mismo a ñ o en Santander. En la Nacional 
de 1871, E l invierno (vista tomada en Na-
mur , Bé lg ica ) , y Recuerdos del valle Her-
metton (Bélg ica) . 
R I B A (D. Antonio).—Escultor residente 
en Tortosa, autor de Dos tipos de la époea 
del Director io, que r e g a l ó en el corriente 
a ñ o de 1883 para un certamen poét ico ce-
lebrado en la misma p o b l a c i ó n , y Una 
dama del siglo X V I I pulsando el l aúd . 
R I B A S Y O L I V E R (D. Antonio) .—Pintor 
paisista, na tu ra l y residente en la ciudad 
de Palma de Mal lorca , en cuya pob lac ión 
es tud ió la p in tura con D, Juan Mestre en 
la Escuela de Bellas Ar tes , alcanzando d i -
ferentes premios. 
En la E x p o s i c i ó n general de Bellas A r -
tes celebrada en 1864 en Madr id p r e s e n t ó 
Dos pa í s e s (estudios del na tura l ) . En la de 
Barcelona de 1866 expuso Un p a í s , que fué 
premiado con medalla de oro, y a l c a n z ó 
los mayores elogios de la c r i t i ca . En la de 
Madr id del mismo a ñ o obtuvo m e n c i ó n ho-
noríf ica por sus dos Vistas de la isla de M a 
Horca. 
T a m b i é n han figurado muchas marinas, 
paisajes y asuntos de género de su mano en 
los comercios de Barcelona durante los 
a ñ o s ú l t i m o s . 
R I B E L L E S Y H E L I P (D. José) .—Pinto 
de h i s tor ia . Nac ió en Valencia en 20 de 
Mayo de 1778, de D. J o s é y Doña Juana 
E s t u d i ó los principios del arte bajo la di-
r ecc ión de su padre, que t a m b i é n e j e rc í a 
la p in tura , y á l a edad de veinte a ñ o s se 
p r e s e n t ó a l concurso de premios de la Aca-
demia de San Carlos, alcanzando el de p r i -
mera clase. En el a ñ o inmediato, 1779, se 
t r a s l a d ó Ribelles á M a d r i d con objeto de 
optar á los ofrecidos por l a Real Academia 
de San Fernando, conquistando t a m b i é n el 
segundo de la p r imera clase. 
En 1818 le a b r i ó sus puertas dicha Aca-
demia, n o m b r á n d o l e individuo de m é r i t o , 
previos los necesarios ejercicios, y Tenien-
te-director de l a Escuela de dibujo para 
n iños ; en 1819 a l c a n z ó los honores de pin-
tor de C á m a r a , y m u r i ó en Madr id en 16 
de Marzo de 1835. 
El Sr. Ribelles se dedicó muy especial-
mente a l dibujo de l á m i n a s , siendo de su 
mano las de la ed ic ión del Quijote pub l i -
cada por la Academia E s p a ñ o l a en 1819; la 
de los diplomas del Colegio de A r t i l l e r í a , y 
la colección de 112 estampas representan-
do los diferentes trajes de las provincias 
de E s p a ñ a . 
Sobresa l ió en la p in tu ra á la acuarela, 
haciendo en este g é n e r o numerosos t r a -
bajos, de los que citaremos o t ra colecc ión 
de trajes de E s p a ñ a para los Reyes de Ñ á -
peles, y diferentes asuntos de costumbres 
para el extranjero, donde ha llegado á ser 
muy conocido y apreciado por l a caracte-
r í s t i c a gracia de sus obras. 
Entre las que hizo a l fresco y temple 
ocupan preferente lugar las decoracio-
nes de los teatros de los C a ñ o s del Pe-
r a l y el P r í n c i p e , varios techos en el Pala-
cio de Madr id , l a poses ión de Vis ta Alegre 
y el teatro de la Cruz; el ant iguo t e lón del 
P r í n c i p e ; las pinturas de las exequias ce-
lebradas por el Ayun tamien to en la muer-
te de la Reina D o ñ a M a r í a Amal ia , y otras 
en var ios festejos p ú b l i c o s . 
De sus obras a l óleo son notables: Edipo 
ciego y su h i j a , á quien s eña l a el sitio en que 
asesinó á su padre. Se conserva en l a Aca-
demia de San Fernando. 
Un mar ino atado á un tronco. 
Regreso de Nápoles á E s p a ñ a de los Reyes 
D . Fernando el Católico y D o ñ a Germana 
de Fox, y su desembarco en el Grao. Sub-
siste, como el anterior, en el Museo pro-
v inc i a l de Valencia . 
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Copia de la Vénus de Tiziano, hoy en 
San Petersburgo. 
Don Quijote en el aeto de ser armado ca-
ballero y el Manteamiento de Sancho, figu-
r a ron en la E x p o s i c i ó n de la Academia de 
San Fernando en 1835. 
Dos lienzos, cuyos asuntos, no recorda-
mos, para D. Sebastian Gabriel de Borbon, 
y otros muchos en poder de par t iculares . 
U n hijo de este a r t i s t a , de su mismo 
nombre , firmó numerosos dibujos en el 
Semanario Pintoresco Español , L a I l u s t r a -
ción y otros pe r iód icos , y p r e s e n t ó en la 
E x p o s i c i ó n púb l i ca de 1849 un trabajo á 
pluma. 
Nuestras averiguaciones para comple-
ta r su nota b iográf ica han sido, no obstan-
te, infructuosas, h a b i é n d o s e n o s manifes-
tado solamente por persona digna de c r é -
dito que m u r i ó por los a ñ o s de 1860 á 1866. 
R I B E R A (D. Pedro).—Escultor estable-
cido en Toledo: t r aba jó para varios conven-
tos de comunidades religiosas. San Pedro 
M á r t i r de dicha ciudad poseia un grupo de 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario y Santo Do-
mingo arrodi l lado, casi del t a m a ñ o na tu-
r a l , que es el que se acostumbra á sacar 
en p r o c e s i ó n todos los domingos en los 
meses de estio, y a c o m p a ñ a n n i ñ o s , m u -
chachos y adultos cantando el rosario, 
cuya p roces ión se t i t u l a el Rosario de l a 
A u r o r a , por sal i r a l alba. 
Hizo mul t i t ud de i m á g e n e s de Cristo cru-
cificado, como de una tercia de al to, para 
lo que t e n í a g r an habil idad; e s t á n repar t i -
das en la provincia de Toledo, y poseen 
otras en dicha ciudad varios aficionados. 
F u é profesor de modelado en la Acade-
mia de Bellas Ar tes de dicha ciudad y 
m u r i ó de edad avanzada sobre los a ñ o s 
de 1843 a l 1845. 
R I B E R A (D. Román) , ,—Pintor na tu ra l 
de Barcelona y residente en P a r í s , d e s p u é s 
de haber estudiado en Roma desde 1873 
á 1876. Son de su mano: Los saltimbanquis 
(lienzo vendido para Lóndres ) , Café cantan-
te (propiedad del Sr. Stwat) , Café al aire U 
bre, L a vendedora y Teatro de aldea, que 
figuraron en 1878 en la Expos ic ión Univer-
sal de P a r í s ; Un bebedor flamenco, que re-
mi t ió en 1881 á la Nacional de Madr id ; Dos 
flamencos, que figuraron en 1882 en la Ex-
pos ic ión del Sr. H e r n á n d e z , Unas cabezas. 
que figuraron el mismo a ñ o en casa del se-
ñ o r Boshc; Retrato de la actriz Sarah Ber-
nhardt y g ran n ú m e r o de tipos y retratos . 
T a m b i é n ha hecho numerosos dibujos 
para grabar . En 1883 fue condecorado con 
l a encomienda de Isabel la Ca tó l i ca . 
R I B E R A Y F E R N A N D E Z (D. Juan An-
tonio) .—Nació este reputado profesor en 
M a d r i d á 27 de Mayo de 1779 y fué bautiza-
do en l a iglesia parroquia l de San Justo. 
Fueron sus padres D. Ensebio y D o ñ a Pe-
t r a Fernandez de Velasco, na tu ra l esta 
s e ñ o r a de Navalcarnero, en cuyo pueblo 
t rascurr ie ron para nuestro p intor los |pr i -
meros a ñ o s de su vida . Dedicado desde los 
once a ñ o s a l estudio de la p in tu ra bajo la 
d i recc ión de D. R a m ó n Bayeu, y h u é r f a n o 
y sin bienes de for tuna poco m á s tarde, 
c o m p r e n d i ó D. Juan Ribera que la cons-
tancia y el trabajo eran suficientes á ven-
cer l a adversidad que de tan j ó v e n le per-
s e g u í a , cualidades que adornaron desde 
e n t ó n e o s su vida. Sabiendo á la s a z ó n que 
en el colegio de las Escuelas Pias se ocu-
paban varios j ó v e n e s en p in tar una co-
lecc ión de venerables de la ó r d e n para los 
claustros del convento, se p r e s e n t ó a l pa-
dre Minguez pidiéndole o c u p a c i ó n y apo-
yo, y d e s e m p e ñ ó su cometido tan á satis-
facción de é s t e , que el padre no dudó en 
interponer su influencia con el Gobierno 
hasta alcanzar para el h u é r f a n o una pen-
s ión de seis reales diarios sobre los fondos 
de Correos. 
Sobre base t an corta e m p e z ó Ribera su 
vida a r t í s t i c a . 
E l concurso general de premios abierto 
en 1802 por l a Real Academia de San Fer-
nando le dió nueva ocas ión de aumentar 
su c r é d i t o , pues a l c a n z ó el premio segundo 
de la p r imera clase, y c o n s i g u i ó ser pen-
sionado con 7.000 reales anuales para pa-
sar á Francia á proseguir sus estudios. 
Trasladado á P a r í s ó introducido en el es-
tudio de M . David, no t a r d ó Ribera en ser 
considerado como uno de los mejores dis-
c ípu los de aquel a r t i s t a , pintando por 
aquella época un buen re t ra to del Sr. Ro-
d r í g u e z del Pino, una Sacra F a m i l i a , que 
adquirieron unos ingleses, y su lienzo de 
Cineinato en el momento de ser separado de 
su labranza para que dictase leyes á Roma, 
compos i c ión que e n t u s i a s m ó á David hasta 
el punto de abrazar á su autor en presen-
cia de los d e m á s d i sc ípu los . 
Estas noticias mot ivaron que Carlos I V 
le aumentase hasta 12.000 reales la pen-
sión que disfrutaba; pero no hablan pasa-
do dos meses de esta gracia, cuando rotas 
las hostilidades entre Francia y E s p a ñ a 
quedó el pintor en P a r í s sin n i n g ú n recur-
so, y ocupado para procurarse la subsis-
tencia en copiar las grandes obras, fruto 
de las conquistas de Bonaparte, cuyos 
trabajos, por su exact i tud y m é r i t o , se dis-
putaban los extranjeros. Entonces se le 
hicieron vivas instancias por el P r í n c i p e 
Issupoff para que pasase á Rusia; pero R i -
bera, esencialmente e s p a ñ o l , pref ir ió tras-
ladarse á Roma al servicio de los Reyes 
Padres, Carlos I V y M a r í a Luisa, quienes 
le nombraron su p in tor de C á m a r a en 1.° 
de Agosto de 1811, mereciendo t a m b i é n de 
dichos soberanos que tuviesen en la pila 
baut ismal á su hijo D. Carlos L u i s , de 
quien nos ocuparemos d e s p u é s . T a m b i é n 
fué nombrado A c a d é m i c o da la Pontificia 
de San L ú e a s . 
Muertos aquellos monarcas, m e r e c i ó que 
Fernando V I I le nombrase t a m b i é n su pin-
tor de C á m a r a en 17 de Setiembre de 1816, 
c o m i s i o n á n d o l e a d e m á s para t raer á Espa-
ñ a todos los cuadros de su pertenencia; l a 
Academia de San Fernando, previos los 
trabajos de reglamento, le c r e ó su ind iv i -
duo de m é r i t o en 23 de Enero de 1820 y Te-
niente-director de sus estudios en 10 de 
Agosto de 1827, y pudo consagrarse al 
ejercicio de su arte y conseguir en él la re-
p u t a c i ó n que d i s f ru tó durante su vida y 
conserva d e s p u é s de su muerte . 
Privado en 1835 de su destino por el ar-
reglo que se hizo en Palacio, se r e t i r ó á 
Navalcarnero abandonando la p intura ; 
pero tres a ñ o s m á s tarde, con motivo de 
haber comprado la e rmi ta de San Roque, 
convertida e n t ó n c e s en pajar, dedicó todo 
su a fán á reedificarla, en r i quec i éndo l a con 
una .copia suya del Pasmo de Sicil ia, de 
Rafael, y los cuadros originales de L a V i r -
gen en el trono eon el N iño Je sús , San Ro-
que, y San Rafael. 
En 14 de Diciembre de 1838 fué nombra-
do profesor de dibujo del na tu ra l en la Real 
Academia de San Fernando, y posterior-
mente Director del Museo de P in tu ra y Es-
cul tura , en el que introdujo la restaura-
c i ó n , profesor de D. Francisco de Asis 
de Borbon y p r imer pintor de C á m a r a 
de SS. M M . 
M u r i ó en 15 de Junio de 1860 á consecuen-
cia de una p l e u r e s í a aguda. 
Sus principales obras, fuera de las ya 
referidas, son las siguientes: 
Madrid.-—En la b ó v e d a 18 del Real Pala-
cio: Ante un a l t a r rodeado de nubes y en 
cuyos á n g u l o s se ven el á n g e l , el á g u i l a , el 
león y el toro, . e s t á San Fernando en un 
trono de nubes a c o m p a ñ a d o de e sp í r i t u s 
a n g é l i c o s y teniendo en su c o m p a ñ í a á los 
esclarecidos hermanos Hermenegildo y 
Recaredo, el i lus t re Pelayo, San Leandro 
de Sevilla y Eladio de Toledo, y otros es-
clarecidos varones. 
En la s a c r i s t í a del mismo Palacio un 
Cristo y un Divino S e ñ o r , muerto. 
Para el Casino su ya citado cuadro de 
Cineinato (hoy en el Museo del Prado), 
Wamba en el acto de ofrecerle la corona, 
Dos c r epúscu lo s y Dos estaciones. 
Nueve originales a l temple que repre-
sentan los asuntos siguientes: 
Jud i th mostrando a l pueblo la cabeza de 
Holofernes, E l becerro de oro, L a toma de 
J e r i e ó , Dav id y Abiga i l , L a copa de oro en 
el saco de B e n j a m í n , José explicando sus sue-
ños, A g a r é Ismael despedidos por Abraham, 
A d á n y Eva l lorando á su hijo Abel muer-
to. L a sombra de Samuel aparec iéndose á 
S a ú l . 
L a T r i n i d a d , con figuras del na tu ra l . 
Pardo.—Palacio: En la b ó v e d a sexta, el 
Parnaso de los grandes hombres de E s p a ñ a . 
Vista-Alegre.—Un techo y otro trabajo 
a l fresco, con asuntos de la fábu la . 
Aranjuez .—En el orator io del Palacio 
dos cuadritos: L a coronac ión de espinas, y 
la R e s u r r e c c i ó n de J e s ú s . 
ToZedo.—Catedral: E l re t ra to del Carde-
na l Inguanzo, en la Sala Capitular. 
T a m b i é n fué autor de parte de los meda-
llones imitando relieves para les funerales 
de la Reina Doña M a r í a Josefa Amal ia ; de 
un excelente retrato del escultor D. José 
Alvarez, y otros muchos trabajos que se 
conservan en poder de su familia y par t i -
culares. 
R I B E R A Y F I E V E (D. C á r l o s L u i s d e ) . — 
Pin tor c o n t e m p o r á n e o , n a c i ó en Roma 
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en 1815 con motivo de residir en aquella 
capi tal su padre D. Juan Antonio, cuya 
nota b iográ f i ca antecede, y se dedicó desde 
su edad m á s temprana a l ejerció de la pin-
tura , bajo la intel igente d i recc ión del mis-
mo. Contando sólo quince a ñ o s se p r e s e n t ó 
a l concurso general de premios abierto por 
la Real Academia de San Fernando, obte-
niendo el pr imero de la p r imera clase, 
t r iunfo de que hasta e n t ó n e o s no se habia 
dado ejemplo en un j ó v e n de tan corta 
edad, por su lienzo de Vasco N u ñ e z de Ba l -
boa. Pensionado para pasar á Roma y Pa-
r í s , p r o s i g u i ó en ambas capitales sus es-
tudios, siendo disc ípulo en esta ú l t i m a del 
c é l e b r e pintor Delaroche. Restituido á Es-
p a ñ a fué nombrado sucesivamente i n d i v i -
duo de m é r i t o de la Academia de San Fer-
nando en 8 de Marzo de 1835 por su cuadro 
J a ra del p r imer P r í n c i p e de Asturias; D i -
rector honorario de la misma en 28 de 
Marzo de 1845; profesor agregado á las 
clases dependientes de la misma; profesor 
de los estudios superiores de la Escuela 
especial de P in tu ra ; p intor honorar io de 
C á m a r a en 1846 con mot ivo del casamien-
to de la Reina Isabel I I , y A c a d é m i c o de 
n ú m e r o de San Fernando. 
Muchas son las obras del Sr. Ribera, 
tanto a l óleo como a l fresco; algunas de 
ellas han sido justamente premiadas en 
las Exposiciones púb l i ca s de P a r í s , y otras 
han alcanzado grandes elogios en las na-
cionales. Trataremos de mencionar las 
m á s importantes . 
Ent re sus cuadros h i s t ó r i c o s figura en 
p r imer t é r m i n o el Origen del apellido de 
los Girones en la batalla de la Sagra. Los 
numerosos elogios tr ibutados á su autor , 
a s í en Francia , donde figuró en el s a lón 
de 1845, como en Madr id , en cuya Exposi-
c ión de 1846, iniciada por el Liceo, l l a m ó 
preferentemente la a t e n c i ó n , prueban con 
evidencia su importancia . 
L a Virgen adorando á su hi jo. 
E l Apocalipsis de San Juan. 
Don Rodrigo Ca lde rón en el acto de ser 
conducido al suplicio. 
Estas tres obras figuraron en la Exposi-
c ión de 1839 en P a r í s , c o n q u i s t á n d o l e á su 
autor un honroso puesto entre los art istas 
c o n t e m p o r á n e o s . D. Leopoldo Augusto de 
Cueto se ocupó favorablemente de ellas 
en un a r t í c u l o publicado en el Semanario 
Pintoresco E s p a ñ o l . E l ú l t i m o lienzo es-
tuvo expuesto en 1846 en el Liceo a r t í s t i c o 
de Madr id y se conserva en Palacio. 
M a r í a Magdalena en el sepulcro: lienzo 
que figuró dignamente en la Expos ic ión de 
P a r í s de 1840, juntamente con otro que re-
presentaba L a Asunc ión de la Virgen, y se 
conserva en la Habana. 
Una vista de Nuestra S e ñ o r a de P a r í s : 
presentada en 1848 en l a Expos i c ión de d i -
cha capitaL 
D . Enrique I I I , el Doliente, recibiendo 
la dignidad de p r imer P r í n c i p e de Astur ias . 
Apar ic ión de la Virgen á San José de Ca-
lasanz. F i g u r ó en la E x p o s i c i ó n de la Aca-
demia de San Fernando de 1835 (existente 
en Navalcarnero) . 
Asunto sacado de una poesía de J á u r e g u i . 
Se p r e s e n t ó en la Nacional do Bellas Artes 
de 1856: propiedad de la v iuda del Sr. Ló-
pez Moll inedo. 
L a toma de Granada por los Reyes Cató-
licos, pintado por encargo de l a Reina D o ñ a 
Isabel I I (sin concluir) . 
L a conversión de San Pablo, para el reta-
blo pr inc ipa l de la iglesia del Hospicio-con-
vento e s p a ñ o l de Damasco. Para la ejecu-
c ión de esta obra se a b r i ó concurso por l a 
Academia de Nobles Artes de San Fernan-
do, resultando elegido su boceto entre los 
de t re in ta y tres opositores. 
L a P u r í s i m a Concepción, presentada en 
la Expos ic ión Nacional de 1871. 
Escenas de la Inquis ic ión , presentado en 
la E x p o s i c i ó n del Sr. Bosch en 1874. 
L a ú l t i m a cena de Nuestro Señor Jesucris-
to con los Apóstoles . 
Entre sus retratos son notables: el g r u -
po de la fami l ia del Sr. López Mollinedo y 
el del M a r q u é s de Alcañ ices , que figuraron 
en la Expos ic ión Universa l de P a r í s (1855); 
los de una s e ñ o r a con un n iño desnudo en 
la falda, el Sr. Mollinedo á caballo y una 
s e ñ o r a y un caballero sentados en un ja r -
din, y una anciana, que p r e s e n t ó en el sa-
lón de la Academia de San Fernando en el 
a ñ o 1849; los del Sr. G ó m e z y Sr. S á n c h e z 
Toca ó hija , que expuso en 1840 en P a r í s ; 
el del Sr. Gil y Z á r a t e , en la E x p o s i c i ó n de 
Madr id en 1847; el de la Reina Doña Isa-
bel I I (1836), D. Manuel de Tapia y fami-
l i a (1851), Duque de Alba (1855), Infanta 
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D o ñ a Isabel (1858), el del pintor D. J o s é 
M é n d e z , Conde de Toreno, Sres. de Here-
dia, Conde Lunz i , Cardenal Lapuente, el 
del Rey D . Amadeo de Saboya, que expuso 
en 1871 y habia sido ejecutado para el Ban-
co de E s p a ñ a , y otros muchos. 
De sus varios trabajos al fresco deben 
citarse dos de los techos de la poses ión de 
Vis ta-Alegre , el del gabinete de los Minis -
t ros en el Congreso de los Diputados, re-
presentando a l e g ó r i c a m e n t e los diferentes 
Minis ter ios que const i tuyen el Gobierno de 
l a m o n a r q u í a , y finalmente, l a m a g n í f i c a 
b ó v e d a del s a l ó n de sesiones de dicho Pa-
lacio del Congreso, una de las m á s comple-
tas creaciones del autor y cuya desc r ipc ión 
detallada puede verse en la Memor ia ofi-
cial de la obra del Congreso, Dicha b ó v e d a 
comprende cinco grandes cuadros h i s t ó r i -
cos pintados en los compart imentos del 
plafón j ve in t iuna figuras a l e g ó r i c a s . De 
los primeros, cuatro expresan la h is tor ia 
de l a l eg i s l ac ión ó sean legisladores de la 
época greco-romana, legisladores de la 
é p o c a goda, legisladores de la época ara-
gonesa y legisladores de la época de la 
r e s t a u r a c i ó n . E l ú l t i m o lo consti tuye la 
apoteosis de los e s p a ñ o l e s c é l e b r e s . To-
das las d e m á s figuras, ya a l e g ó r i c a s , ya 
h i s t ó r i c a s , que completan la compos ic ión 
son dignas en un todo de las que encier 
r a n los cuadros antedichos. 
Posteriormente, en 1860, el Sr. Ribera 
p i n t ó los dos cuadros t r iangulares en la 
mesa de la Presidencia, cuyos asuntos 
vienen á ser el complemento general del 
techo del s a l ó n : l a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Ley Div ina t rasmi t ida por las tablas del 
D e c á l o g o y el Evangelio. E l cuadro de la 
izquierda, por medio de Moisés presentan 
do a l pueblo de Is rae l las Tablas de la Ley 
y el de l a derecha por el Ange l del S e ñ o r 
con la cruz y el l ibro del Evangel io. 
L a m á s reciente obra decorativa es la 
que actualmente se ejecuta en el templo de 
San Francisco el Grande, de Madr id , cuya 
d i r ecc ión le e s t á encomendada, y para la 
cual ha ejecutado be l l í s imos cartones que 
han pintado d e s p u é s ilustres profesores. 
Entre .otros trabajos m é n o s importantes 
dell Sr. Ribera citaremos los adornos de 
M a d r i d con mot ivo de la aper tura de las 
C ó r t e s del reino en 1833; var ias de las lá-
minas de la His tor ia de M a d r i d , escrita 
por el Sr. Amador de los Rios; el dibujo de 
los diplomas de los premios concedidos á 
los artistas premiados en la E x p o s i c i ó n 
de 1864, algunas l á m i n a s de E l Renaci-
miento y muchas de E l Ar t i s t a , otras de la 
mportante obra Museo español de An t igüe -
dades y numerosos bocetos para la t i t u l a -
da Las mujeres españolas , portuguesas y 
americanas. E l Sr. Ribera es Director de 
la Escuela superior de P in tu r a y Escultura 
de Madr id y g ran cruz de la Orden de Isa-
bel la Ca tó l i ca . 
R I B O Y F E R R I Z (D. B a r t o l o m é ) . — P i n -
to r c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Madr id y 
d i sc ípu lo en Barcelona de aquella Escuela 
p rov inc ia l de Bellas Ar tes y de D . Pablo 
Milá y Fontanals . U n cuadro de este ar t is-
ta figuró en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1864 
t i tu lado L a llegada de un t ren á la ú l t i m a 
es tac ión , lienzo de g é n e r o f an t á s t i co , nue-
vo y en ex t remo or ig ina l , que fué premiado 
con m e n c i ó n honor í f ica . 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en Barcelona 
dos a ñ o s m á s tarde p r e s e n t ó el cuadro c i -
tado y los cinco siguientes: Una Dolorosa, 
que se conserva en el Museo provinc ia l de 
Barcelona; Lenora (de una balada de Bur-
ger); San Antonio de Padua, L a P u r í s i m a 
Concepción y D . P e d r o I I I de A r a g ó n in -
tentando detener á los a l m o g á v a r e s en el 
Coll de Panisars, á fin de que el Rey de 
Franc ia moribundo pueda pasar con los res-
tos de su ejérci to . En la de 1871 fué premiaj 
do en Barcelona con una medalla por su 
Llegada del tren; en la de 1872 p r e s e n t ó 
J e s ú s y San Juan n iños , Cristo crucificado 
y dos i m á g e n e s de L a Vi rgen M a r í a ; en la 
de M a d r i d de 1876 p r e s e n t ó L a Virgen a l 
pié de la c ruz . Nuestra S e ñ o r a de las Mer -
cedes y Nuestra S e ñ o r a del C á r m e n . Tam-
b i é n son de su mano un p e n d ó n de L a V i r -
gen de Monserrat . 
R I B Ó Y M I R (D. Segismundo).-—Pintor 
c a t a l á n : n a c i ó en Barcelona en 1799, y des-
l pues de ver i f icar sus estudios en las ciases 
| sostenidas por la Junta de Comercio de su 
ciudad na ta l , se t r a s l a d ó á Roma. Vuel to 
á E s p a ñ a fué nombrado ayudante de la 
Escuela p rov inc i a l de Bellas Artes de Bar-
celona, cuyo cargo d e s e m p e ñ ó hasta su 
fal lecimiento, ocurr ido en 1854. 
En 7 de Febrero de 1830 habia sido crea-
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do A c a d é m i c o supernumerario de m é r i t o 
por l a p in tu ra de la Real de San Fernando. 
Conocemos de su mano U n retrato, en m i -
n ia tura , que p r e s e n t ó en 1826 en la Expo-
s ic ión de Barcelona, y un cuadro represen-
tando E l naeimiento de Je sús , que se con-
serva en e l Museo provinc ia l de dicha 
ciudad. 
R I G A Y A L M A R Z A (D. Francisco).— 
Pin tor de his tor ia , na tu ra l de Madr id y dis-
c ípulo de l a Escuela superior de P in tu ra , 
donde obtuvo durante sus estudios diferen-
tes premios. En l a Expos i c ión general de 
Bellas Ar tes del a ñ o de 1864 p r e s e n t ó un 
cuadro representando á D o ñ a M a r í a Pa-
eheeo en la defensa de Toledo. 
R I G H A R T (D. Fernando). —Pin to r na-
t u r a l de Valencia y d isc ípulo de la Escue-
la de aquella capital . En la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1881 p r e s e n t ó Los dos modelos. 
En las celebradas en los a ñ o s anteriores 
en Valencia p r e s e n t ó Unos volatineros, L a 
escalinata de un j a r d i n , L a huerta de Va-
lencia, D . Quijote, U n aquelarre y otros, 
mereciendo una medalla de plata . 
R I G O (D. J o s é ) . — G r a b a d o r en cobre, re-
sidente en Madr id en los pr imeros a ñ o s 
del siglo corr iente y ú l t i m o s del anter ior : 
fuera de lo mucho que g r a b ó para pub l i -
caciones de m ú s i c a , conocemos suyas va-
r ias l á m i n a s de la Bibl ia , las de una obra 
á e E q u i t a e i o n y otras de asuntos religiosos. 
R I G O Y O R T E G A (D. Bernardo).—Gra-
bador c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l del Esco-
r i a l y d i sc ípu lo en M a d r i d de D. Vicente 
C a s t e l l ó y D. Cal ix to Ortega. 
E m p i é z a s e á ver su firma en los ú l t i m o s 
tomos del Semanario Pintoresco y de L a 
I l u s t r a c i ó n , pe r iód icos que fueron los i n i -
ciadores en E s p a ñ a del g é n e r o de publica-
ciones i lustradas t an en boga en otros pa í -
ses. A l g o m á s tarde p r e s e n t ó Rico diferen-
tes pruebas de grabados en la E x p o s i c i ó n 
de Bellas Artes de 1856, alcanzando con su 
constancia en las de los a ñ o s de 1858 y 1864 
dos medallas de tercera clase, y una con-
s i d e r a c i ó n de igua l premio en la de 1866, 
En sus obras, s e g ú n un c r í t i co , se nota 
que descuida lo ma te r i a l del grabado; 
pero en cambio se ve que posee en alto 
grado el dibujo. Fuera del Museo Univer-
sal, donde se encuentran l a m a y o r í a de 
sus t rabajos , ha i lustrado las novelas E l 
cocinero de S. M . , Luisa ó el ánge l de reden-
ción, Los ángeles de la t ierra, Garibaldi y 
Diego Corrientes, y las obras His to r i a del 
Escorial, por Rotondo; E l d rama de 1793, E l 
A r t e en E s p a ñ a , Nuevo viajero universal . 
His tor ia de las armas de i n f a n t e r í a y caba-
l l e r í a y otras muchas. E l Sr. Rico ha per-
tenecido á l a sociedad L a Acuarela, cuyo 
g é n e r o de p in tura cu l t iva t a m b i é n con 
éx i to , como lo atest iguan las que t i tu ló 
E l An t i cua r io , Siebel y algunas otras. Des-
de hace algunos a ñ o s se encuentra encar-
gado de la d i r ecc ión a r t í s t i c a del impor-
tante per iód ico L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y 
Americana: en el de 1883 fué condecorado 
con la encomienda de Isabel la Ca tó l i ca . 
R I G O Y O R T E G A (D, Mar t in ) .—Pin tor 
paisista y de g é n e r o , hermano del graba-
dor D. Bernardo, al que a y u d ó por a l g ú n 
t iempo en las publicaciones i lustradas de 
los editores Gaspar y Roig con el c a r á c t e r 
de dibujante y grabador. 
Pensionado mediante oposic ión para pa-
sar á Roma, a c r e d i t ó sus adelantos en un 
pr incipio en el g é n e r o de paisajes y l u é g o 
en el de costumbres. Confirman nuestro 
aserto los diferentes trabajos que presen-
t ó en las Exposiciones Nacionales de 1858, 
1860, 1884 y 1866, por los que a l c a n z ó tres 
medallas de segunda clase, y los expues-
tos en P a r í s en los siguientes a ñ o s , que le 
crearon muy al ta r e p u t a c i ó n . Entre sus 
paisajes deben mencionarse los que t i tu ló 
Una vista de Guadarrama, Otra de los P i -
rineos, M o l i n o de Gavas, y U n e s t u d i o - á 
ori l las del M a m e . Entre sus lienzos de g é -
nero, Las lavanderas de Laneavue, L a sa-
l ida de misa y L a lección de m ú s i c a . 
Algunas de dichas obras figuran en el 
Museo nacional y en el p rov inc ia l de Bar-
celona. 
Son obra t a m b i é n del Sr, Rico: Las o r i -
llas del Sena, y Una tarde de otoño, l ien-
zos que fueron premiados en 1870 en la 
E x p o s i c i ó n de P a r í s ; Dos vistas de Vene-
eia (1876), L a calle de la V i r t u d en Toledo, 
E l patio de los Beatos, L a Torre de las Da-
mas y Cuesta de los Muertos en Granada, 
Vistas del Guadarrama, L a roca Tarpeya 
en Roma, L a casa de Cola de Rienzi, E l 
mercado de la Avenue-Josephine en P a r í s , 
Canal de San Sebastian en Veneeia, L a siva 
de Schiavoni, Poissy, Una mar ina veneeia-
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na, y no sabemos si a l g ú n o t ro m á s , que 
l levó á l a Expos ic ión de P a r í s en 1878, ha-
ciéndole alcanzar medalla de bronce. E l 
Sr. Rico ha remit ido t a m b i é n diferentes 
dibujos, acuarelas y cuadritos al óleo para 
las Exposiciones abiertas recientemente 
en Madr id por los Sres. Bosch y H e r n á n -
dez, pero obras poco importantes: abierto 
á sus aspiraciones el mercado de P a r í s , a l l í 
ejecuta y vende á subidos precios sus t r a -
bajos á todos ios amantes del arte^ 
El Sr. Rico es comendador de la Orden 
de Isabel la C a t ó l i c a . 
R I E R A ( D o ñ a M a r í a ) . — M i n i a t u r i s t a 
m a l l o r q u í n a , de quien habla el Sr. F u r i ó 
en su Diee íona r io biográjleo de artistas. En 
la E x p o s i c i ó n celebrada en Palma en 1837 
p r e s e n t ó varios retratos, buenos s e g ú n 
dicho escri tor . 
R I E R A ( D . Pablo).—Escultor na tu ra l 
de Barcelona, muer to en Madr id á l a edad 
de cuarenta y ocho a ñ o s en 22 de Mayo 
de 1871. Se dedicó especialmente á repro-
ducir t ipos y escenas de las corridas de 
toros, h a b i é n d o s e verificado en 1872 en 
Madr id una e x p o s i c i ó n á beneficio de la 
viuda del ar t is ta , que c o m p r e n d í a : 1.° Un 
toro quieto, 2.° Suerte de toros con dos chu 
los, 3.° Un picador ca ído : quite de los chu-
los. L a prensa pe r iód i ca e logió mucho 
aquellos trabajos. 
R I E R A Y G R I M A L D (D. Pedro Juan). 
Escultor na tura l de la v i l l a de Manacor, 
en Mal lorca . 
Desde hace muchos a ñ o s ha producido 
su pueblo natal un g r an n ú m e r o de aficio-
nados á modelar en barro , no tan sólo can-
tar i l los , j a r ros , macetas y otros objetos 
a n á l o g o s , sino t a m b i é n p e q u e ñ a s figuras 
de santos y pastores para los nacimientos, 
que en tiempo de Navidad son tan gene 
rales en Mal lorca . 
Así e m p e z ó su carrera este ar t i s ta , has-
ta que en v is ta de sus disposiciones pudo 
l o g r á r s e l e una p e n s i ó n para estudiar por 
sól idos principios el difícil arte de la es-
cul tura , ó i n g r e s ó como alumno en las cla-
ses dependientes de la Academia de San 
Fernando. Sin m á s recursos que la citada 
p e n s i ó n y los productos de sus trabajos en 
bar ro cocido v iv ió a l g ú n tiempo, hasta 
que el Ayuntamiento de Manacor c r eó una 
Escuela de dibujo, que puso bajo su direo 
cion, d o t á n d o l a con una p e q u e ñ a cons ig-
n a c i ó n , y siendo de su cargo los dibujos 
para or iginales y gastos de a lumbrado. 
R I G A L T ( D . L u i s ) . — P i n t o r paisista, 
c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Barcelona, en 
cuya Escuela de Bellas Ar tes hizo sus es-
tudios, siendo actualmente c a t e d r á t i c o de 
perspectiva y paisaje en la misma, ó ind i -
viduo de la Academia de Bellas Artes de 
aquella pob lac ión . L a Real de San Fer-
nando, en 3 de Mayo de 1840, le n o m b r ó su 
A c a d é m i c o de m é r i t o . 
Entre les muchos trabajos de su pincel 
que han figurado en las Exposiciones pú -
blicas, son dignos de citarse: Una vista de 
Mongat, o t ra t i tu lada Recuerdos de Cata-
l u ñ a , que obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca en la 
celebrada en M a d r i d en 1858, y fué adqui-
r ida por el. Gobierno, y tres pa í ses que se 
conservan en Museo prov inc ia l de Barce-
lona, a s í como los muchos que p r e s e n t ó 
en las Exposiciones celebradas en esta ca-
pi ta l representando: Fa lda de Monju ich , 
Carretera de Casa T ú n e z , Montes de Be l l -
m u n t , Inmediaciones de San Baudi l io , 
Monserrat , E l puente del diablo, R io Noy a. 
Recuerdos de P r a t , C e r c a n í a s de Manresa, 
Efecto de niebla en Monserra t , Carretera 
entre San Quir ico de Besoray Ripo l l , I n -
vierno, Pr imavera , Efecto de l luv ia , San 
Ginés de Aguadells, Calle de Manresa, y 
otros muchos asuntos. 
Entre sus muchos trabajos de diferente 
índo le , citaremas las p in turas del teatro 
de Santa Cruz en su ciudad natal ; las de 
las habitaciones que en 1845 s i rv ieron de 
alojamiento á l a Reina D o ñ a Isabel I I en 
su vis i ta á Barcelona; los d i s e ñ o s del t ú -
mulo levantado en la catedral de aquella 
ciudad para las honras fúneb re s de Don 
Francisco M a r t í n e z de la Rosa; los de la 
espada de honor regalada en 1862 por las 
provincias catalanas a l general O'Donnell , 
y muchos m á s para objetos destinados al 
culto, p l a t e r í a y o r n a m e n t a c i ó n de casas 
part iculares. T a m b i é n ha contribuido á l a 
i l u s t r a c i ó n de varias obras l i terar ias , como 
L a E s p a ñ a pintoresca. L a historia de Cata-
l u ñ a , etc., etc. 
El Sr. R iga l t es autor de un k l b u m enci-
clopédico pintoresco para uso de los indus-
triales, impreso en Barcelona en 1857, y de 
unos Cartapacios de dibujo para uso de las 
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escuelas de instrueeion p r imar ia , publica-
dos en 1863, y que comprenden el dibujo 
l ineal , de decorac ión , de paisaje y de la 
figura humana. 
R I G A . L T (D. Pablo) .—Pintor c a t a l á n , 
muerto en 1845. Habia nacido en Barcelo" 
na en 1778 y estudiado en Madr id . 
D e s e m p e ñ ó en la Escuela de Bellas Artes 
I * 
l i l i 
l i i i l l i 
i Ü I l » 
DON JUAN A N T O N I O DE RIBERA. 
de su ciudad nata l la plaza de director de 
perspectiva, y p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n 
barcelonesa de 1826 una var iada co lecc ión 
de intercolumnios, pó r t i co s y otros t raba-
jos de perspectiva en t in ta de China. 
En el Museo prov inc ia l de Barcelona se 
conservan de su mano Una Vénus , Un i n -
ter ior y diez y seis P a í s e s . 
R I G A L T Y T O R T I E L L A (D. A g u s t í n ) . — 
Pintor na tu ra l de Barcelona, d i sc ípu lo de 
la Escuela especial de P in tu ra y de l a de 
Bellas Artes de Barceioaa, en la que fué 
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repetidamente premiado. Obtuvo men-
c ión honor í f i ca en la E x p o s i c i ó n Naciona l 
de 1866, en que h a b í a presentado: L a V i r -
gen y el N i ñ o J e s ú s y Un cantor f lorent i -
no. En la de 1876 p r e s e n t ó ; Arch ivo de 
casa Dalmares (Barcelona), Antesala ca-
p i tu la r en la catedral de Barcelona y Capi-
l l a de San Jorje en la Academia de la mis-
ma población. En la de 1881 p r e s e n t ó Una 
acuarela y varios Dibujos originales para 
l a e n s e ñ a n z a de las artes suntuarias en la 
Escuela de Barcelona. T a m b i é n son de 
mano de este ar t i s ta Una Sacra F a m i l i a 
para un orator io de Barcelona; un lienzo 
de fondo para el a l ta r de San Raimundo 
de Penyafort en la iglesia catedral de la 
misma pob lac ión ; Retratos de cuerpo ente-
ro y t a m a ñ o n a t u r a l de P i ó I X , San José, 
y E l A r c á n g e l San Rafael a c o m p a ñ a n d o á 
Tobías , para la s e ñ o r a viuda de Sarr ia y 
g ran n ú m e r o de dibujos, acuarelas, pro-
yectos para vidr ieras y otros trabajos de-
corat ivos hechos en Barcelona. 
R I O S (D. Ricardo de los).—Pintor con-
t e m p o r á n e o , na tura l de Val ladol id y discí-
pulo en P a r í s de M . Pils. 
En la Expos i c ión ordinar ia delebrada en 
dieha captial en 1867 p r e s e n t ó : Un cuadro de 
naturaleza muerta , trajes, ropas y armas; 
en la de 1868 otro que t i tu ló Después del 
duelo, a l que dedicó grandes elogios la pren-
sa francesa; en la de 1870 E l desierto entre 
Houlgate y Vil iers y Anale en la fuente; en 
la de 1877 L a vuelta de la caza y L a conva-
lecencia; en la de 1879 Paisaje y animales. 
T a m b i é n ha cul t ivado el grabado a l agua 
fuerte, como lo demuestra Una cabeza, Un 
retrato y Un p a í s que r e m i t i ó en 1882 á la 
E x p o s i c i ó n del Sr. Bosch. 
R I P O L L . (D. Josó) .—A principios del si-
glo hizo, en u n i ó n de D . Narciso Aldebo, 
la parte de ta l la del monumento de Se-
mana Santa construido para la catedral 
de Toledo. 
R I Q U E L M E Y PONCÉ D E L E O N (Don 
Luis) .—Pintor y dibujante c o n t e m p o r á n e o , 
na tu r a l de Cádiz, d isc ípulo de l a Academia 
de San Fernando y de D. J o s é Castelaro. 
En la actualidad es delineante del depós i 
to de planos del Minis te r io de Fomento 
P r e s e n t ó en la Expos ic ión de Bellas Ar tes 
de 1858 una Mesa revuelta dibujada á p lu-
ma; en la de 1862 varias alzadas, plantas y 
secciones del depós i t o de aguas del canal 
de Isabel I I ; en la de 1871 un Retra to de la 
Reina D o ñ a M a r í a Victor ia , dibujado á 
p luma imi tando el agua fuerte, y otro de 
D . M . R. Z . E l Sr. Riquelme es comenda-
de la Orden de Carlos I I I . 
R I Q U E R (D. Alejandro de).—Pintor ca-
t a l á n . Ent re sus obras recordamos un 
cuadro a l óleo que r e g a l ó en 1877 para la 
r i f a á beneficio de la famil ia del p in tor 
P a d r ó , otro para la que se rea l i zó con 
igual objeto en 1880 para los h u é r f a n o s de 
D. S i m ó n Gómez . En dicho a ñ o m a r c h ó á 
Roma para proseguir sus estudios, habien-
do remit ido una Santa Isabel, pintada so-
bre m á r m o l ; una acuarela Aucells de pas, 
y varios dibujos para L a I l u s t r a c i ó n Cata-
lana y la pub l i cac ión A r t e y Letras. 
R I U D A V E S T (D. Antonio) . —Grabador 
en hueco, na tu ra l y vecino de Mahon (Me-
norca), donde r e s id í a en 1839 con c réd i to , 
s e g ú n el Sr. F u r i ó , tantas veces mencio-
nado en nuestra obra. 
R I U D A V E S T (D. Anton io ) .—Pin to r y 
escultor residente en Orihuela. En 1860 re-
m i t i ó á la Expos i c ión púb l i ca de Alicante 
un Retrato del Obispo de Or ihuela , otro de 
tín Cardenal, otro d i P i ó I X , Un N i ñ o 
J e s ú s y Una P u r í s i m a Concepción. 
R I U D A V E S T ( D . Juan) . — Pin to r , re-
sidente en Alicante . En la Expos i c ión 
celebrada en 1860 en dicha ciudad fué 
premiado con m e n c i ó n honor í f ica : habia 
presentado u n Retrato del Pa t r ia rca de 
las Indias y un Un J e s ú s Nazareno. 
R I U D A V E T S (D. José Mar í a ) .—Del inea -
dor constructor de cartas en l a Di recc ión 
de H i d r o g r a f í a y teniente de navio hono-
ra r io . Es autor de las obras: Lecciones de 
dibujo topográfico (estudios progresivos, 
dibujados y litografiados por él) . P lano del 
r io Guadiana, Plano de la rada y puerto 
de M a l a m a u i , Costa occidental de la Para -
gua. Plano del puerto de Pun ta de Galle, y 
otros. De su mano hay numerosos dibujos 
(paisaje y a l e g o r í a s ) en L a I l u s t r a c i ó n Es-
p a ñ o l a y Amer icana y otros pe r iód icos , y 
sus dibujos, carbones y acuarelas han figu-
rado recientemente en los comercios de los 
Sres. Bosch y H e r n á n d e z , representando: 
¡ D e s a m p a r a d a ! Recuerdos de Eseoriaza, L a 
tarde. Recuerdo de Vergara (acuarela ad-
quir ida por la Infanta D o ñ a Isabel), Espe-
raudo la barea (or i l las del Henares), Un 
r i n c ó n de la huerta de Al ieanie , P r i m a -
vera (pa ís de abanico) y cuatro cuadritos 
inspirados en otras tantas p o e s í a s de En-
rique Heine. 
R I U S (D. Raimundo).—Pintor de histo-
r i a , autor de un cuadro de l a Resu r recc ión 
de Nuestro S e ñ o r Jesucristo, presentado en 
la Expos ic ión que inició en 1809 la Junta 
de Comercio de Barcelona. 
R I V A Y C A L L O L (Doña M a r í a Luisa).— 
Dist inguida p in to ra de a ñ c i o n , na tu r a l de 
Zaragoza y d i sc ípu la de D. Antonio P é r e z 
Rubio. Tenemos not ic ia de las siguientes 
obras de su mano: un Cuadro de flores, 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Ar tes de Madr id en 1881; Un abani-
co, en cuyo p a í s figuró la v is ta de la Puerta 
del Sol en el momento de pasar los Reyes 
D. Alfonso y D o ñ a Crist ina (propiedad de 
la esposa del General P r imo de Rivera); 
otros países de abanicos que p r e s e n t ó 
en 1881 en e l comercio del Sr. H e r n á n -
dez; tres f loreros, que figuraron en la Ex-
pos ic ión celebrada en 1882 en el palacio de 
Arenzana; dos abanicos, expuestos en 1883 
en casa del dorador Sr. H e r n á n d e z , y unos 
f loreros, al óleo, en la E x p o s i c i ó n celebra-
da el mismo a ñ o en el Cí rcu lo de Bellas 
Ar tes . T a m b i é n han figurado obras suyas 
en l a Expos ic ión de Cádiz de 1882 y en los 
comercios de Barcelona. 
R I V A S Y D I E Z (D. G r e g o r i o ) . — C a l í g r a -
fo y dibujante de afición. En 1864 r e g a l ó á 
la Te r tu l i a progresis ta de Madr id un cua-
dro destinado á perpetuar los nombres de 
los m á s dist inguidos oradores de aquel 
partido. 
R I V A S Y O L I V E R (D. Antonio) .—Pin 
tor , residente en Palma de Mal lorca . Re 
mi t ió á la Expos i c ión Universa l de P a r í s 
, de 1878 Un paisaje de las m o n t a ñ a s de M a -
l lorca, Un Jard in , M a r i n a de la costa de 
Ma l lo r ca . 
R I V A S Y O R T I Z (D. Juan).—Pintor, con 
cuya firma han figurado algunas acuare 
las en los comercios de Madr id y dibujos 
en el pe r iód ico L a I l u s t r a c i ó n . 
R I V A U D Y GARCÍA (D. Juan).—Pintor 
na tu ra l de M a d r i d y d isc ípulo de la Escue-
la especial de Pintura , Escul tura y Graba 
do. En la E x p o s i c i ó n de 1871 celebrada en 
Madr id p r e s e n t ó L a tienda de un anticua 
r io . T a m b i é n es de su mano un re t ra to del 
Rey Amadeo de Saboya á caballo. 
R O B A I N A ( D . Gumers indo) . — Pin tor 
na tu ra l de Santa Cruz de Tenerife. En la 
E x p o s i c i ó n púb l i ca celebrada en Canarias 
en 1882 p r e s e n t ó cuatro lienzos a l óleo: 
San Pedro M á r t i r , Conquista de Tenerife, 
L a r end ic ión de Breda y E l N iño Pastor. 
L legó á reuni r un curioso gabinete óp t ico . 
R O B B E ( D . L u i s ) . —Caballero belga, 
nombrado en 1.° de Diciembre de 1844 Aca-
d é m i c o de m é r i t o de la Real de San Fer-
nando por la p in tu ra de animales . En la 
Expos i c ión p ú b l i c a celebrada por el Liceo 
a r t í s t i c o y l i t e ra r io de Madr id en 1845 
p r e s e n t ó un estudio de U n perro, que fué 
generalmente elogiado. 
R O B L E S (D . A g u s t í n ) . — P i n t o r n a t u r a l 
del Fe r ro l . En la C o r u ñ a y su parroquia 
de San Jorge existen de su mano dos ta-
blas: L a A n u n c i a c i ó n y Las á n i m a s del 
purgatorio, y en l a de San Nico l á s de la 
misma pob lac ión Santa Teresa y la, Apa-
r ic ión de la Virgen, con el N i ñ o en brazos, 
á un religioso capuchino. 
R O B L E S (D. Pedro).—En l a E x p o s i c i ó n 
celebrada en Cádiz en 1879 fué premiado 
con medalla de bronce por un cuadro de 
Frutas . 
R O B L E S Y M A R T I N E Z ( D . J o s é ) . — 
Nac ió este pintor en Madr id en 1843 y es-
tud ió el dibujo en la Academia de San Fer-
nando y con D. Antonio G a r c í a . Los dife-
rentes premios que a l c a n z ó en las clases 
superiores de la Academia, y el re t ra to 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de Bellas 
Artes de 1860. hicieron concebir de él es-
peranzas que se confirmaron en la de 1866 
en que p r e s e n t ó un cuadro cuyo asunto 
era el Descanso de los trabajadores de una 
huerta, y que le va l ió una medalla de ter-
cera clase y figura en el Museo nacional . 
Son t a m b i é n de su mano: un re t ra to de 
D . Eusebio Sierra y otro de Uno de los pes-
cadores de Santander salvados de la ga-
lerna en A b r i l de 1878. 
R O C A (D. Antonio).—Grabador en ace-
ro . Las muchas obras que nos ha dejado y 
su a f á n por el perfeccionamiento del arte, 
en el que l o g r ó in t roduc i r notables mejo-
ras, le h a r á n ocupar lugar en la his tor ia 
del grabado e s p a ñ o l y honrar á l a ciudad 
de Barcelona, que fué su cuna. F u é profe-
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sor de grabado en dulce en la Escuela de 
Bellas Artes de Barcelona, donde se hizo 
notable por su fecundidad, ó individuo de 
la de Bellas Ar tes de aquella pob lac ión . A 
su muerte, acaecida en la misma en Mayo 
de 1864, se hal laba terminando una l á m i n a 
que representa el Descenso de la S a n t í s i m a 
Virgen á Barcelona. 
Es autor el Sr. Roca de un Retrato de 
D o ñ a Isabel I I , que figuró en la Expos i c ión 
Nacional de 1860, y de un g ran n ú m e r o de 
l á m i n a s para las obras Los f ra i l e s y sus 
conventos, His tor ia universal , de C é s a r 
C a n t ú ; His tor ia de C a t a l u ñ a , por Balaguer, 
edic ión de 1862; E l Universo, co lecc ión de 
viajes; G i l Blas de S a n t i í l a n a , Las ruinas 
de m i convento, E l R u b í del Crist iano, B io -
g r a f í a eclesiástica, E s p a ñ a pintoresca, y 
otras. 
R O C A (D. Fidel).—Grabador, p intor y 
l i tóg ra fo : n a c i ó en Valencia en 1779, y 
en 1801 se p r e s e n t ó al concurso de premios 
de la Academia de San Carlos de su ciudad 
natal , conquistando el correspondiente á 
la secc ión de grabado. Desde m u y j ó v e n se 
es t ab lec ió en M ú r e l a , donde cu l t ivó aque-
llas artes y algo t a m b i é n de l i t e ra tu ra y 
poes ía d r a m á t i c a : m u r i ó en el hospital . 
De su mano es el cuadro de L a Transfigu-
r a c i ó n , en la capilla de este nombre de la 
catedral de M ú r c i a , firmado «Roca, 1839.» 
R O C A (D. Gui l l e rmo) .—Jóven pintor ca-
t a l á n , de cuyos retratos al óleo se ocupa-
ba ú l t i m a m e n t e l a prensa de Barcelona: 
entre aquellos figuraba el de D. Eusebio 
Pascual y Casas, tomado de su lecho mor-
tuor io (1883). 
R O C A ( D . Leopoldo).—Pintor c a t a l á n 
c o n t e m p o r á n e o , pensionado por el A y u n -
tamiento de Barcelona en Roma, donde si-
gue sus estudios. Tenemos noticias de las 
siguientes obras suyas: Un trovador, Don 
Quijote limpiando las mohosas armas. L a 
confesión, Una señora recostada en un d i -
ván , Un estudio de figura y E l canal de Ve-
necia. 
R O C A (D. Manuel) .—Director de p in tu ra 
en la Academia de Bellas Ar t e s de Cádiz . 
En 1819 p in tó para el catafalco construido 
con mot ivo de las honras celebradas en 
aquella ciudad por l a muerte de la Reina 
D o ñ a M a r í a Isabel de Braganza una com-
pos ic ión a l e g ó r i c a , imi tando un alto-relie-
ve. A su muerte, ocurr ida en Mayo de 1846 
le s u s t i t u y ó en su cargo D. J o a q u í n M a -
nuel Fernandez, de quien hemos hecho 
m é r i t o . En el Museo provinc ia l de Cádiz 
existen dos lienzos de su mano: L a Virgen 
con el N i ñ o , copia, y una A l e g o r í a del le-
vantamiento de E s p a ñ a en 1808, o r ig ina l . 
R O C A Y D E L G A D O (D. Mar iano de la).— 
Pin tor na tu r a l de Sevi l la , d i s c ípu lo en 
Madr id de l a Academia de San Fernando 
y en P a r í s de M . León Cogniet. 
Las obras que el Sr. Roca ha presentado 
en las Exposiciones de dicha Academia 
celebradas en 1849 y 1850 y en las naciona-
les de Bellas Artes de 1854 á 1871, son las 
que siguen. 
L a tún ica de José, P r i s i ó n de Francisco I 
en la batalla de P a v í a , Gaiteros napolita-
nos en las Vist i l las , Un guarda de los a l -
rededores del canal de Manzanares , Ga-
llegos á n t e s de la siega, Retrato del poeta 
Valladares, Otro de D . Juan Eugenio H a r U 
zenbusch. Otro retrato, M i g u e l de Cerván-
tes imaginando el Quijote, L a obra de M i -
sericordia vestir a l desnudo, Unos n iños 
leyendo j u n t o á una vieja que hace calceta. 
Inmediaciones de Santa M a r í a de la Cabeza, 
D . Francisco de Quevedo en San Marcos de 
León , G i l Blas en casa de Camila, recobran-
do la sor t i ja ; Ovejas sesteando en una j u n -
quera, extramuros de la Puerta de Atocha; 
Una mujer guardando vacas en la pradera 
del Manzanares, Un hato de cabras en los 
campos de Chamar t in , Un red i l de ovejas, 
extramuros de la Puer ta de Bilbao; Una 
mar ina con la vista de Algeciras, Pun ta del 
Carnero, Estrecho de Gibra l tar y S ier ra 
Bullones, dos estudios de cabezas, U n p i -
f e r a r o napolitano, Unas ovejas dentro de 
una espesura, Vacada en la pradera del 
Manzanares, E l parador de Navajas, afue-
ras de M a d r i d ; D o ñ a Berenguela coronan-
do á su hi jo D . Fernando, U n id i l i o . Unos 
terneros, U n estudio, E l reposo del establo. 
Mozo de caballos camino de Chamart in , L a 
buena madre . Corderos, Carneros, L a 
mano, s e ñ o r Cura; Retrato del Exemo. se-
ñ o r D . B . L . , Retrato del autor. Retratos de 
los hijos del autor . 
E l Sr. Roca fué premiado en l a Exposi-
c ión de 1856 con m e n c i ó n honor í f ica , en 
las de 1858, 1860 y 1866 con medal lado ter-
cera clase, y en la de 1862 con medalla de 
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segunda clase y tuvo las condecoraciones 
de Carlos I I I y de M a r í a V ic to r i a . 
Sus citados lienzos Un guarda y Ovejas 
sesteando figuran en el Museo nacional; 
su Red i l de ovejas, en el de Murc ia ; su Va-
cada en la pradera del Manzanares se con-
serva en el de Barcelona; su Cerván tes en 
la Universidad de la misma capital ; L a 
buena madre fué adquirido por el Rey 
Amadeo de Saboya. Es autor asimismo de 
una Oraeion del Huer to existente en el 
Museo nacional y de los retratos de los 
Reyes D . G a r c í a , Sisebuto, D . Alonso I I , 
Theudiselo y D . Rodrigo, para la serie cro-
no lóg i ca del Museo del Prado, a s í como de 
otros muchos trabajos que conservan los 
particulares. 
Como escritor t e r m i n ó algunos trabajos 
muy interesantes á la h is tor ia del arte, y 
e x t r a c t ó y a n o t ó l a obra de Pacheco E l 
arte de la p in tu ra , su a n t i g ü e d a d y grande-
zas. M u r i ó pobre en Madr id en 20 de Se-
t iembre de 1872. 
R O C A Y R O D R I G U E Z (D. Manuel) .— 
Pintor de historia , pensionado que fué por 
la Academia prov inc ia l de Cádiz para estu-
diar en el extranjero, y en la actualidad 
profesor en l a misma de dibujo del ant iguo 
y representante de la Academia de San 
Fernando en la c o m i s i ó n de Monumentos 
h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s de aquella provinc ia . 
Son sus principales obras: Jesucristo en 
la Cruz, L a incredul idad de Santo T o m á s , 
San Sebastian, E l escultor P r a x í t e l e s , San 
Juan bautizando á J e s ú s , L a embriaguez de 
Noé. Estos lienzos figuraron en la Expo-
sición celebrada en Cádiz en 1858, alcan-
zando del Jurado un premio, que r e n u n c i ó 
el p intor . En la actualidad se conservan 
en el Museo p rov inc ia l de^la misma ciudad 
un Retrato de t a m a ñ o na tura l , á t in ta 
de China, premiado en la Expos i c ión de 
Cádiz en 1862 con la medalla de oro; Un 
inter ior de la catedral de Toledo, y diferen-
tes pa í s e s , academias y retratos á t in ta 
de China. 
R O C A Y S E R R A N O (D . Rafael).—Pin-
tor, residente en 1844 en Barcelona, autor 
de un Retrato del General D . Diego de León , 
ofrecido en dicho a ñ o por el ar t i s ta á la 
Reina Gobernadora. 
H R O C A F O R T Y L O P E Z (D. T o m á s ) . — 
Grabador [en hueco y en dulce, na tu ra l de 
Valencia . En 1.° de Julio de 1827 fué nom-
brado individuo de m é r i t o de la Academia 
de San Luis de Zaragoza por una l á m i n a 
a l e g ó r i c a á las ciencias y artes que sirvo 
á la Sociedad E c o n ó m i c a Aragonesa de 
Amigos del P a í s para sus diplomas. Poste-
r iormente d e s e m p e ñ ó durante un largo 
n ú m e r o de a ñ o s la c á t e d r a de ambos gra-
bados en la Academia de San C á r l o s de su 
ciudad na ta l . 
Son sus principales obras; l a l á m i n a del 
Eece-Homo y t a b e r n á c u l o de San Felipe de 
Zaragoza: l a de Nuestra S e ñ o r a de los 
Pueyos, en su a l tar de Alcañiz-, Nuestra se-
ñ o r a del Olvido, de Egea de los Caballeros; 
L a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; la medalla que 
usan los A c a d é m i c o s de San C á r l o s de V a -
lencia; el p u ñ o del b a s t ó n de honor regala-
do por aquella ciudad a l General Roncali ; 
los trofeos é inscripciones de las tapas del 
A l b u m dedicado á la Reina Gobernadora 
en 1844 por la juventud valenciana, y g ran 
n ú m e r o de sellos en hueco y l á m i n a s de 
devoc ión , 
R O G A F U L L (D. Antonio) .—Pintor va-
lenciano que estuvo pensionado en Roma 
por el Conde de Ripalda, y con cuyo pre-
maturo fallecimiento se f r u s t r ó una espe-
ranza del ar te . En la Expos i c ión Unive r sa l 
de P a r í s de 1855 p r e s e n t ó Dos corridas de 
toros. 
R O G A F U L L (D. Rafael) .—Pintor con-
t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo de la Escuela pro-
vinc ia l de Bellas Ar tes de Cádiz, premiado 
en la misma en 1854 con una medalla de 
plata. 
En las diferentes Exposiciones p ú b l i c a s 
celebradas en aquella ciudad y la de Jerez 
de la Fronte ra en los ú l t i m o s veinte a ñ o s , 
el Sr. Rocafull ha presentado gran n ú m e r o 
de copias al óleo, re t ra tos , cuadros de g é -
nero y trabajos c i s o g r á í i c o s , obteniendo 
en las mismas varias distinciones honor í -
ficas. Pertenece á l a Academia prov inc ia l 
de Bellas Artes de Cádiz , 
R O G A F U L L (Doña Enriqueta).—Pinto-
r a , residente en Jerez de la Frontera . 
En 1879 c o n c u r r i ó á la E x p o s i c i ó n prov in-
cia l de Cádiz con tres cuadros originales: 
Una Magdalena, L a Concepción y L a lec-
ción de m ú s i c a en un colegio religioso, sien-
do premiada con una medalla de bronce. 
R O G A F U L L (Doña M a r í a del P i la r y 
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D o ñ a Servanda) .—Pintoras , hermanas, 
residentes en Cádiz; en la Expos ic ión del 
a ñ o 1879 presentaron: l a pr imera . Una i r -
landesa y L a r e su r r ecc ión del hi jo de la 
viuda (copia de Esquivel) y fué premiada 
con medalla de bronce; la segunda Una 
veneciana, que a l canzó m e n c i ó n honor í f ica . 
R O C E T E (D. Juan José ) .—Ar t i s t a gadi-
tano, premiado con m e n c i ó n honor í f ica en 
la E x p o s i c i ó n indus t r i a l , celebrada en Cá-
diz en 1845, por un modelo en madera de 
la catedral de aquella p o b l a c i ó n . 
R O C H A Y D E I C A Z A ( D . Lorenzo).— 
Pin tor na tu ra l de Man i l a (Islas Fil ipinas) , 
d i sc ípu lo de aquella Escuela y de la espe-
cia l de Pin tura , pensionado que fué por el 
Gobierno y pintor honorario de C á m a r a . 
Actua lmente es Director de la Escuela de 
dibujo de Man i l a y comendador de la Or-
den de Isabel l a Ca tó l i ca . A l c a n z ó men-
ción honor í f i ca en la Expos i c ión Nacional 
de 1866 por su cuadro El sueño de D . Ra-
m i r o . 
R O G H E R (D. Fernando).—Pintor valen-
ciano, premiado con medalla de cobre en 
la E x p o s i c i ó n de Valencia de 1879 por los 
cuadros a l óleo que h a b í a presentado, t i 
tulados Un paje, Un vendedor de ropa y 
Un f l o r e ro . 
R O D E I R O ( D . Francisco) .—Escul tor 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Ar tes de Gali-
cia de 1858 p r e s e n t ó un Crucifijo de escul-
tura , por el que a l c a n z ó una m e n c i ó n hono-
rífica. 
R O D E S (D. Vicente) .—Pintor de histo-
r i a . N a c i ó en Alicante en 1791 y es tud ió los 
pr incipios de dibujo en la Escuela estable-
cida en aquella ciudad. Pensionado por e l 
Consulado de la misma para seguir su car-
re ra en la Academia de San Carlos de Va-
lencia, se hizo notar en l a misma por su 
ap l i cac ión y buenas disposiciones, l og ran -
do diferentes premios mensuales y anuales 
y los t í tu los de A c a d é m i c o supernumerar io 
y de m é r i t o por la p in tura . 
Ejerció en Valencia 'su profes ión durante 
algunos a ñ o s , hasta que llegado el de 1820 
fué l lamado á Barcelona para pintar el re-
t ra to del Conde de Santa Clara, cuya obra 
l l a m ó ext raordinar iamente la a t e n c i ó n , 
o r i g i n á n d o l e t a l n ú m e r o de encargos, que 
se vió obligado á fijar su residencia en l a 
capital del Principado. 
En 12 de Noviembre de 1834 fué nombra-
do por la Junta de Comercio de aquella c iu-
dad profesor de la clase de colorido y 
compos ic ión de su Escuela ó inspector de 
las d e m á s clases, con la cond ic ión de pre-
sentar previamente un cuadro de su mano, 
pintando Rodes con aquel mot ivo el lienzo 
de Abraham tomando por mujer á su sierva 
Agar , existente hoy en el Museo p r o v i n -
cia l de Barcelona. 
T a m b i é n tuvo el cargo de su r t i r de mo-
delos á l a s diferentes clases de la Escue-
la, h a c i é n d o l o s en l i t og ra f í a por evi tar la 
corta vida de los dibujos; modelos que 
s i rven a ú n en la mencionada Escuela. 
Nombrado posteriormente Director inte-
r ino , Vicedirector, y ú l t i m a m e n t e Director 
general de aquella Escuela, s igu ió cum-
pliendo con la mayor act ividad los deberes 
de sus diferentes cargos hasta su falleci-
miento, ocurr ido en 24 de Enero de 1858. 
El Sr. Rodes era A c a d é m i c o de m é r i t o 
de San Carlos de Valencia y San Luis de 
Zaragoza é individuo de todas las corpora-
ciones c i e n t í f i c a s , a r t í s t i c a s y l i terar ias 
del Principado. 
Fuera de las obras mencionadas, deben 
citarse los re tratos de Fernando V I I y los 
intendentes D . Manuel de Fidalgo y Don 
An ton io de Bara ta , existentes en el Museo 
prov inc ia l de Barcelona, y el de D . F ran-
cisco Alver ola y dos A l e g o r í a s en el Museo 
de Valencia; los de D . Francisco Monser-
r a t y consorte en la Academia de Nobles 
Artes de San Carlos, y los del General Cas-
t a ñ o s , Conde de E s p a ñ a , M i n a , Ratero, 
Riego, Concha, San M a r t i n , Georges y D u -
blesel en diferentes puntos de C a t a l u ñ a . 
RODÓ Y S A M A R A C H (D. Pablo).—Es-
cul tor na tu ra l de Tarrasa (Barcelona) y 
d isc ípu lo de aquella Academia de Bellas 
Ar tes , premiado en Roma. En la Exposi -
c ión Nacional de Madr id de 1881 p r e s e n t ó 
L a Vi rgen (busto en m á r m o l ) . 
R O D R I G U E Z ( D , A n d r é s ) — Escultor 
c o n t e m p o r á n e o . Nació en Santiago y fué 
disc ípulo en Madr id de las clases depen-
dientes de la Academia de Nobles Ar tes 
de San Fernando. Abier to concurso por l a 
misma para optar á una plaza de pensio-
nado en Roma en 1848, m e r e c i ó por sus 
buenos ejercicios de opos ic ión ser incluido 
en la propuesta que se e l evó a l Gobierno 
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con dicho objeto, y agraciado con una pen-
sión ex t rao rd ina r i a por Real ó r d e n de 2 de 
M&yo del citado a ñ o . Trasladado á Roma, 
r e m i t i ó desde dicha capital los trabajos 
reglamentar ios que figuraron en las Expo-
siciones de la Academia de San Fernando, 
mereciendo par t icular m e n c i ó n un estatua 
de Diómedes y un bajo-relieve que figura-
ron respectivamente en las de 1851 y 1852. 
Son t a m b i é n obras de este a r t i s t a las 
que siguen: 
Licurgo presentando sus leyes, estatua 
en yeso, que figuró en l a E x p o s i c i ó n U n i -
versal de P a r í s , celebrada en 1855, y en la 
Nacional de M a d r i d de 1856, siendo pre-
miada en é s t a con medalla de oro de p r i -
mera clase, y adquir ida por el Gobierno 
para el Museo nacional; Un busto: figuró 
en la referida Expos i c ión de 1856; L a Fel i -
cidad, a l e g o r í a en m á r m o l , existente en el 
Museo nacional; Dos bustos, que figuraron 
en la Expos ic ión de 1860; Estatua del céle-
bre natural is ta D . José Qaer y M a r t í n e z : 
se conserva en el J a r d í n bo t án i co de Ma-
dr id ; L a A g r i c u l t u r a , estatua que figuró 
en el depós i to de aguas de Lozoya, con 
motivo de la i n a u g u r a c i ó n del Canal de I sa 
bel I I ; San Raimundo, para un convento 
de Madr id ; Estatua de D . Fernando el Ca 
tólico, para el Congreso de los Diputados; 
Jesucristo en el Santo Sepulcro, para el 
monasterio de San Lorenzo del Escorial; 
Muerte de A r q u í m e d e s : figuró en la Expo 
sicion de Madr id de 1871; busto de la' Rei-
na D o ñ a Isabel y otro de D . A . R . P., de 
t a m a ñ o na tura l y en yeso: fueron presen 
tados en la E x p o s i c i ó n de 1876; Homero, 
estatua en yeso, presentada en la Expo 
sicion de 1881; Diómedes huyendo de Troya, 
y tres bustos en yeso que r e m i t i ó á l a Ex-
pos ic ión de Santiago en 1875, mereciendo 
en ella un premio. 
R O D R I G U E Z (Doña Antonia) .—Pintora 
c o n t e m p o r á n e a , cuyos trabajos han figu 
rado con elogio en diferentes Exposiciones 
celebradas en Cádiz. En la de Jerez de la 
Frontera , celebrada en 1858, p r e s e n t ó el 
Retra to de una hermana de la Caridad 
que fué premiado con medalla de bronce. 
R O D R I G U E Z (D. Antonio) .—Pintor na 
tu ra l de Valencia , en cuya ciudad vino a l 
mundo en 1765. F u é d i sc ípu lo de la Acade 
mia de San C á r l o s de aquella p o b l a c i ó n y 
se p r e s e n t ó á los concursos de premios 
ofrecidos por l a misma en 1781,1783 y 1786, 
alcanzando los de tercera, segunda y p r i -
mera clase respectivamente. En el Museo 
provinc ia l de Valencia existe de su mano 
un lienzo que representa la L a entrega del 
Cuerpo de San L u i s por D . Alfonso V, Rey 
de A r a g ó n . 
T a m b i é n es suyo el cuadro de San V i -
cente m á r t i r , que se conserva en la capilla 
del palacio arzobispal de la misma pobla-
c ión . 
Dibujó en los primeros a ñ o s del siglo a l -
gunos re t ra tos para la obra de Varones 
ilustres. 
R O D R I G U E Z (D. Cayetano).—Dibujante 
y l i tóg ra fo , empleado que fué en el Real 
establecimiento l i tográf ico , fundado por 
D. Jo sé Madrazo. En la colección publica-
da y d i r ig ida por este ar t i s ta de reproduc-
ciones de los cuadros m á s importantes del 
Palacio y el Museo, el Sr. Rodriguez fir-
m ó los siguientes: 
L a Vi rgen con el N i ñ o J e s ú s (Sassofer-
rato) . L a Virgen, el N i ñ o Dios, San Juan y 
Santa Isabel ( Jo rdán ) , L a escala de Jacob 
(Ribera), E l sueño de San José ( J o r d á n ) , 
C leópa t ra d á n d o s e la mMeWe(Vaccari), Isa-
bel de Por tuga l , esposa de C á r l o s V (Tizia-
no). E l t r i un fo de Baco (C. de Voos), E l 
rapto de Proserpina (Rubens). 
Entre otros trabajos del Sr. Rodriguez 
recordamos una i m á g e n de la Virgen del 
C á r m e n , y la estampa, hoy muy ra ra , de 
L a joven velluda, que por el a ñ o 1817 l l a m ó 
la a t e n c i ó n en Madr id . 
R O D R I G U E Z (Doña Dolores).—En 1875 
p r e s e n t ó en la Expos i c ión de Santiago un 
dibujo a l lápiz representando la Iglesia de 
San Ju l tan de Fer ro l . 
R O D R I G U E Z (D. Francisco).—Carpin-
tero, á fines del siglo ú l t i m o , de l a santa 
iglesia de Segovia, En 1790 t r a b a j ó con 
F e r m í n H u i c i las doce sillas que se a ñ a -
dieron á los del coro de la catedral. Tam-
b ién son de su mano las mesas de la 
s a c r i s t í a , cayos cajones lucen preciosas 
molduras de ta l la y relieves del mejor 
gusto. 
R O D R I G U E Z (D. José) .—En la Exposi-
c ión de Santiago de 1875 p r e s e n t ó ü n i n t e -
r i o r de edificio y Un anacoreta. 
R O D R I G U E Z (D. Juan).—Pintor resi-
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dente en Jerez de la Frontera . En 1877 ter-
m i n ó , siendo anciano, un cuadro represen-
tando á L a Virgen M a r t a con el N i ñ o J e s ú s . 
R O D R I G U E Z (D. Laureano).—En la Ex-
posic ión de Santiago de 1875 p r e s e n t ó : E l 
t r iunfo de la escuadra española ( a l e g o r í a 
dedicada á D. Casto M é n d e z Nuñez) . 
R O D R I G U E Z (D . Manuel) .—Grabador 
c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Madr id , discí-
pulo de la Academia de San Fernando. 
Obligado en su juven tud á dedicarse á 
trabajos ajenos a l ejercicio de las Bellas 
Ar tes , p r o s i g u i ó cult ivando el dibujo en 
sus ratos de descanso, como lo comprueba 
la or la de g r a n t a m a ñ o , hecha á p luma, 
premiada con car ta de aprecio por la So-
ciedad e c o n ó m i c a Matr i tense, y m á s espe-
cialmente el cuadro, á pluma t a m b i é n , que 
representa á San J e r ó n i m o en el desierto, 
premiado por la antedicha Sociedad econó-
mica con medalla de bronce. 
En 1857 i n g r e s ó como alumno en la Es-
cuela de Grabado topográf ico , abierta por 
el Depós i t o Hidrográf ico (hoy Di recc ión 
de Hid rogra f í a ) , previo el correspondiente 
e x á m e n , conquistando m á s tarde el t í tu lo 
de grabador de aquel establecimiento. 
El Sr, R o d r í g u e z es autor de un g r a n 
n ú m e r o de planos publicados por l a Direc-
ción á que pertenece, entre ellos l a costa 
de Afr ica desde T ú n e z á Tr ípol i y la costa 
Sudeste de E s p a ñ a , y de una hoja grabada 
en acero, cuyo t í tu lo es: Car t i l l a de dibujo 
topográfieo, donde e s t á n expresados todos 
los signos convencionales que se conocen 
tanto en t opog ra f í a como h i d r o g r a f í a . 
R O D R I G U E Z ( D. M a n u e l ) . — P in to r , 
creado A c a d é m i c o de m é r i t o de San Fer-
nando por la perspectiva en 5 de A b r i l 
de 1829, y Director de dicha clase en la 
misma, con fecha 22 de A b r i l de 1834. En 
la misma c o r p o r a c i ó n se conserva un l ien-
zo de su mano. Es autor de la siguiente 
obra: Tratado de perspectiva l i nea l , dis-
puesto pa ra el uso de los discípulos de la 
Real Academia de San Fernando, por Don 
Manuel R o d r í g u e z , A c a d é m i c o de m é r i t o 
y Director encargado de la e n s e ñ a n z a de 
esta ciencia en dicha Academia.—Madrid; 
por í b a r r a , 1834. 
R O D R I G U E Z (D. Manuel) .—Pintor res i -
dente en Orense. En 1875, siendo a ú n n i ñ o , 
p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de Santiago un 
cuadro a l óleo representando L a co mu n i ó n 
de un santo. 
R O D R I G U E Z (D. Manuel) .—Grabador 
en madera, residente en Valencia, que en 
los ú l t i m o s a ñ o s ha tomado parte muy ac-
t iva en la i l u s t r a c i ó n de var ias publicacio-
nes de aquella capi ta l . 
R O D R I G U E Z (Doña M a r í a ) . — E n la Ex-
posic ión de Cádiz de 1882 p r e s e n t ó un l ien-
zo, L a posada de la f r u t a . 
R O D R I G U E Z (D. Pedro).—Pintor y gra-
bador valenciano; premiado en 1792 por la 
Academia de San Carlos, bajo el p r imer 
aspecto y en 1795 bajo el segundo, en los 
concursos trienales celebrados por dicha 
Academia. 
Mur ió siendo Director de la de San Cár -
los de Méjico. 
R O D R I G U E Z (D. R a m ó n ) . — P i n t o r gadi-
tano c o n t e m p o r á n e o , d isc ípulo en un p r in -
cipio de la Escuela de Bellas Artes de su 
ciudad na ta l , y posteriormente en Madr id 
y P a r í s de la Escuela superior de P in tu ra 
y de M . León Cogniet, 
Tenemos noticia de las siguientes obras 
de su mano: 
San Juan Bautista , Cabeza de Felipe I V , 
Nuestro S e ñ o r llevando la cruz y Santiago 
apóstol, copias que se conservan en el M u -
seo prov inc ia l de Cád iz , juntamente con 
una Cabeza de un anciano y el Retrato de 
la Reina Isabel I I . 
E l arado, Dos gitanas: lienzos que f igu-
ra ron en la E x p o s i c i ó n celebrada en 1858 
en Jerez de la Frontera , alcanzando una 
m e n c i ó n honor í f i ca . 
Un pescador andaluz, que se e x h i b i ó en 
la Expos ic ión Nacional celebrada en Ma- • 
d r id en dicho a ñ o . 
Una barca conduciendo heridos de la guer-
ra de A f r i c a , premiada con m e n c i ó n hono-
ríf lca en la siguiente Expos ic ión de 1860 y 
comprada para el Museo nac iona l , del 
que ha pasado luego á la Univers idad de 
Barcelona, 
¡ P e r d ó n , Dios mió! asunto de costumbres, 
presentado en la de 1862. 
Leonardo de Vinel y su disc ípulo , efecto 
de luz ar t i f ic ia l , que obtuvo en la de 1884 
medalla de tercera clase y fué adquir ida 
para su g a l e r í a por D. Sebastian Gabriel 
de Borbon. 
L a contes tac ión que dio Cád iz el a ñ o diez 
á los invasores: «Cádiz, f ie l á los principios 
que ha Jurado, no reconoce otro Rey que á 
D . Fernando VII.-» Este lienzo fué pre-
miado con medalla de oro en la E x p o s i c i ó n 
ordinar ia celebrada en P a r í s en 1867, sien-
do adquirido por el Ayuntamiento de Cá-
diz. Posteriormente figuró en la de Madr id 
de 1871. 
E l expósito, lienzo que figuró en la misma 
Expos ic ión y en la de M a d r i d de 1871. 
Otelo y D e s d é m o n a , cuadro presentado 
en la celebrada en 1868 y reproducido pos-
ter iormente por medio de la l i t og ra f í a . 
Presentado en la E x p o s i c i ó n de 1871 fué 
premiado con una medalla de segunda 
clase. 
E l diablo harto de carne... y el Arch ivo 
de una parroquia, lienzos ambos que, como 
los anteriores, figuraron en la ya mencio-
nada E x p o s i c i ó n Nacional . 
Varios f loreros y retratos que p r e s e n t ó 
en las Exposiciones de Cádiz de 1879 y 1880. 
Una pelea de gallos. 
Después de la j o rnada , dibujo á p luma 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de Cádiz 
de 1882. 
E l Src R o d r í g u e z es c a t e d r á t i c o de la 
Escuela de Bellas Ar tes de Cádiz y se hal la 
condecorado con la Cruz de Cristo de Por-
tuga l . 
R O D R I G U E Z (D. Recaredo).—Pintor, de 
cuya mano es una Vista general de L a 
Guardia, que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de 
Pontevedra de 1880. 
R O D R I G U E Z (D. Vicente) . - -Pin tor afi-
cionado. En la Expos i c ión celebrada en 1803 
en Barcelona por la Real Junta de Comer-
cio, expuso: Cristo y la Magdalena, San 
J e r ó n i m o , Un p a í s y Una cabeza, todo al 
l áp i z . 
R O D R I G U E Z B E L L V E R ( D . Eduardo).— 
Escultor na tu ra l de Madr id , d i sc ípu lo de 
D. José Bellver y de la Academia de San 
Fernando. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en 1862 p r e s e n t ó Un retrato, 
dibujado al láp iz . En la de 1884 el Busto en 
yeso de M u ñ o z Torrero . Es de su mano 
toda la parte de ta l la y o r n a m e n t a c i ó n del 
monumento sepulcral del poeta Quintana. 
R O D R I G U E Z D I A Z (D. Jo sé ) .—Escu l to r 
y A c a d é m i c o de m é r i t o que fue de la de No-
bles Artes de San Fernando. En la m i s m a 
se conservan de su mano una copia del 
Ganimedes y los bustos del Conde de Cam-
pomanes y D . Manuel Ventura de Figueroa. 
R O D R I G U E Z G O N Z A L E Z S E S M E R A 
(Don F é l i x ) . — P i n t o r na tu ra l de Av i l é s 
(Oviedo), d i sc ípu lo d e D . José Casado y de 
D. Manue l Castellano. En la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1871 p r e s e n t ó Dos caballos t i -
rando de un trineo, dibujo hechio á puntos. 
R O D R I G U E Z I B A Ñ E Z (D. Vicente).— 
Paisista na tu ra l de Burgos y d isc ípulo en 
Madr id del Sr. D. C á r l o s de Haes y la 
Academia de San Fernando. En la Exposi-
c ión de Bellas Artes de 1864 a l c a n z ó men-
ción honor í f ica por uno de los tres p a í s e s 
que h a b í a presentado, Estudios de las Pro-
vincias Vascongadas, que figura en el M u -
seo nacional . En las Exposiciones celebra-
das en 1881 en Madr id y Valladol id pre-
s e n t ó dos Paisajes, C e r c a n í a s de Burgos y 
Guipúzcoa (Estudio). 
R O D R I G U E Z L O S A D A (D. José Ma-
r í a ) .—Pin to r sevillano c o n t e m p o r á n e o , ca-
ballero del háb i t o de Santiago, premiado 
por la Sociedad e c o n ó m i c a de Sevilla en 
el a ñ o 1849 y por los Jurados de diferentes 
Exposiciones nacionales. Sus principales 
obras son las siguientes: 
D . Juan Valdés Leal , insp i rándose en un 
p a n t e ó n pa ra p i n t a r el cuadro que se con-
serva en la iglesia de la Caridad de Sevilla: 
figuró en las Exposiciones de Cádiz , 1854, 
y Madr id , 1858, siendo premiado en la p r i -
mera coa medalla de oro. 
M u r i l l o copiando el grupo de Santa Isa-
bel por el modelo. 
E l nacimiento del H i j o de Dios. 
H e r n á n Sánchez de Vargas en la p r i s i ó n . 
Quevedo leyendo su epigrama contra el 
Conde-Duque de Olivares. Este lienzo figu-
ró , juntamente con el anter ior , en la Expo-
s ic ión de Cádiz celebrada en 1856, siendo 
premiado con ot ra medalla de oro. igua l 
d i s t i nc ión obtuvo en Jerez de la Frontera 
en 1858. 
Una viuda encontrando el cadáver de su 
esposo en un campo de batalla. Premiado 
en la Expos ic ión de Sevilla de 1858 con 
medalla de p la ta . 
Muerte de Cristóbal Colon. 
Una penitente. Premiado jun tamente con 
el anterior con m e n c i ó n honor í f i ca en la 
Expos ic ión jerezana de 1858. 
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E l Rey moro de Sevilla entrega á San 
Fernando las llaves de la ciudad, lienzo que 
obtuvo m e n c i ó n honor í f ica en la Exposi-
c ión Nacional de Bellas Artes celebrada 
en dicho a ñ o . 
E l bravo aleaidc de Zahara, asunto ins-
pirado en el poema Granada de D. José 
Z o r r i l l a . 
Muerte del escultor Tor r ig iano en las 
cárceles de la inquis ición de Sevilla. 
Muerte de las Santas Justa y Rufina, pre-
miada con medalla de oro en la E x p o s i c i ó n 
gaditana de 1862. 
E l poeta Torcuato Tasso en casa de su 
hermana. 
Garci Gómez del Ca r r i l l o en la defensa 
de Jerez de la Frontera . Ha figurado re-
cientemente en el s a l ó n de cuadros dei 
per iód ico E l Globo. 
Colecta para dar t ie r ra a l c a d á v e r de 
D . A l v a r o de L u n a . Premiado con m e n c i ó n 
honor í f ica en la Expos i c ión Nacional de 
Bellas Ar tes de 1866. 
L a P u r í s i m a Concepción, presentada en 
l a Expos ic ión sevillana de 1867. 
L a Bata l la de Alcolea existente en el 
Museo de C ó r d o b a . 
Retrato del Rey D . Alfonso X I I para la 
Dipu tac ión provinc ia l de la misma pobla-
c ión . 
Los caballeros jerezanos escribiendo á 
D . Sancho el Bravo con la sangre de uno 
de ellos llamado A m a l l a para que les envié 
auxil ios a l Jin de defenderse de los á rabes 
acaudillados por Aben Jusef. 
Un drama conyugal, premiado con me-
dal la de plata en la E x p o s i c i ó n de Cádiz 
del a ñ o 1879. 
Don Rodrigo Ca lde rón en el tormento: 
figuró ú l t i m a m e n t e en el sa lón de cuadros 
del per iód ico E l Globo. 
El Sr. R o d r í g u e z Losada es A c a d é m i c o 
correspondiente de la de Nobles Ar tes de 
San Fernando, 
R O D R I G U E Z M E D I N A (D. Rafael).—Ta 
Uista y decorador, d isc ípulo de la Escuela 
de Bellas Artes de Cádiz, entre cuyas obras 
recordamos un retablo de ó r d e n gó t ico 
para una iglesia de la provincia de San-
tander; las puertas del p a n t e ó n de m a r i -
nos i lustres en la pob lac ión de San C á r l o s , 
y para un pueblo de Navar ra dos altares 
jón i cos y otro de gusto nuevo griego. Fa-
lleció en Cádiz este ar t i s ta en 25 de Junio 
de 1882. 
R O D R I G U E Z O L A V I D E (D. Genaro).— 
Pintor na tura l de Sevilla, d isc ípulo de su 
padre D. Manuel R o d r í g u e z de Guzman y 
de la Escuela superior de M a d r i d . Presen-
tó en la Expos i c ión Nacional de Madr id 
de 1871 Un bodegón y Un bautizo, que al-
canzaron elogios de la prensa. En la de 1878, 
en cuya época h a b í a ya fallecido el a r t i s t a , 
figuró de su mano Un gato echado sobre un 
a l m o h a d ó n . 
R O D R I G U E Z O R I V E (D. Jo sé ) .—Pin to r 
c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de M á l a g a y au-
tor del cuadro de Rebeca, que figuró en la 
Expos ic ión Nacional de Bellas Artes cele-
brada en Madr id en 1866, 
R O D R I G U E Z P R I E T O (D. Patricio),— 
Individuo de m é r i t o , por la perspectiva, de 
l a Academia de Nobles A r t e s de San Fer-
nando, y profesor que fué de dicha asigna-
t u r a en la mencionada Academia hasta su 
fallecimiento, ocurr ido en M a d r i d el dia 14 
de A b r i l de 1863. En la Expos i c ión p ú b l i c a 
de 1837 p r e s e n t ó U n retrato del eminente 
l i terato D, Juan Eugenio Hartzenbusch. 
R O D R I G U E Z S A N T I S T E B A N (D. José ) . 
Pintor e s c e n ó g r a f o residente en C ó r d o b a 
y autor de muchas decoraciones de aquel 
teatro: pertenece á l a Academia l ibre de 
p in tu ra de aquella p o b l a c i ó n . 
R O D R I G U E Z T E J E R O ( D . A n g e l ) . — 
Pintor y dibujante , na tu ra l de Segovia, 
consagrado principalmente á la acuarela 
como procedimiento y á los asuntos m i l i -
tares como objeto de sus estudios. E l se-
ñ o r R o d r í g u e z Tejero es coronel gradua-
do, comandante de Estado mayor de Pla-
zas y aux i l i a r del Depós i to de l a Guerra, 
En las Exposiciones Nacionales de 1871 
y 1878 p r e s e n t ó varios Paisajes á la aguada 
y la compos ic ión Una escuela en el P r i o r i o 
{Astur ias) . En las Exposiciones de acuare-
l is tas en Madr id de 1878 á 1883 ha presen-
tado los siguientes asuntos: Recuerdo de 
c a m p a ñ a , Una vista de As tur ias , Una hoja 
del á l b u m de c a m p a ñ a , E n Tafa l la , E n 
los ratos de ocio, Recuerdos de' Pasajes, 
De vuelta del trabajo. E l te légrafo de san-
gre, A l l í es tán, A tomar posic ión, com-
prado por las Infantas; hace tarde, com-
prado por la Reina Doña Cris t ina; E l hal-
cón favor i to , E l que espera desespera, Ya 
se van los quintos, comprado por l a Reina, 
En las Exposiciones debidas á la in ic ia t i -
va del dorador Sr. H e r n á n d e z en los a ñ o s 
de 1881,1882 y 1883, el Sr. Rodriguez Tejero 
p r e s e n t ó los siguientes asuntos: L a Escolta 
real, Tut to amore (abanico), Castillejos, 
Tres recuerdos de la guerra de Afr iea , Fue-
go entre nieve, A las bodas del emir, Hacer 
por la vida y Hacer por la muerte, compra-
dos por el Rey y la Infanta Doña Isabel; 
Los h ú s a r e s en Bernedo, En g u a r n i c i ó n , E n 
operaciones, Ratos de ocio, Convoy de her i -
dos, A l agua, A l vino. A n t a ñ o , Hoy, M a -
ñ a n a , Ogaño, Episodio de la batalla de Bai-
lén, Agua, viento, t ie r ra y fuego; F o r r a -
jeando y Una descubierta. 
Son t a m b i é n obra de este-artista los t í -
tulos de M a r q u é s de Mirava l les y g ran-
deza de E s p a ñ a pertenecientes a l C a p i t á n 
general D . Genaro de Quesada, el t í t u lo 
de M a r q u é s de Vi l l a -Anton ia , expedido á 
favor del Br igadier Velasco; un cuadro 
representando L a batalla de Elgueta, y nu' 
morosos dibujos en el per iódico La I l u s 
traeion. 
H a publicado las obras Nuevo método 
elemental de dibujo topográñeo. Car t i l l a de 
paisaje y un A l b u m de c a m p a ñ a , curso m i 
l i t a r de paisaje de figura, por cuyo inte re 
sante trabajo fué agraciado con la cruz 
blanca de segunda clase del Mér i to mi l i t a r 
R O D R I G U E Z V I G E N T E (D. Aureliano) 
Jóven escultor na tura l de Val ladol id , y que 
sigue en Roma sus estudios, d e s p u é s de 
haber obtenido en su ciudad natal varias 
distinciones por sus primeros trabajos 
En 1883 se lamentaban los pe r iód icos va 
llisoletanos de que j ó v e n de tan grandes 
esperanzas tuv ie ra que abandonar el cul 
t ivo del arte para cumpl i r con el servicio 
m i l i t a r . 
R O D R I G U E Z D E G U Z M A N (D. Manuel) 
Pin tor de g é n e r o , muerto en Madr id en los 
ú l t i m o s d í a s del a ñ o 1866 ó pr imeros de 1867. 
Nac ió en Sevilla en 1818, y fué discípulo 
de la Escuela de Bellas Ar tes de aquella 
ciudad y de D . ' J o s é D o m í n g u e z Becquer, 
l legando' á sobresalir en la p in tu ra de 
costumbres andaluzas. Las escasas not i -
cias que poseemos de este art is ta nos per-
mi ten creer que desde 1854 re s id í a en Ma-
dr id , pues en dicho a ñ o p in tó dos cuadros 
para el embajador ing lés en nuestra corte. 
Poco d e s p u é s le vemos perteneciendo á la 
Sociedad protectora de Bellas Artes, fun-
dada por D. Antonio M a r í a Esquivel, y 
siendo uno de los que m á s contr ibuyeron 
á su br i l lo y esplendor por su constancia 
en e l trabajo: en esta Sociedad p in tó entre 
otros bocetos, Unos muchachos jugando á 
los naipes. 
En la Expos ic ión Unive r sa l de P a r í s del 
a ñ o 1855 figuraron los lienzos suyos. L a 
f e r i a de Sevilla y L a Virgen del Puerto. 
En las Exposiciones p ú b l i c a s de Madr id 
p r e s e n t ó los siguientes: en 1856, E l entier-
ro de la Sardina y el cita.do de L a Virgen 
del Puerto, que adqu i r ió la Reina D o ñ a Isa-
bel I I , y que le va l i e ron una medalla de 
tercera clase; en 1858, Rinconetey Cortadi-
l lo; en 1860, Festejos de una boda en Anda -
lucia; en 1862, D . Quijote escribiendo á D u l -
cinea desde Sier ra Morena y Un lance de 
honor; y en 1865, Las habaneras. 
Tanto los dos cuadros expuestos en 1858 
y 1864 como otros dos que figuran L a f e r i a 
de Santiponee y Una gitana diciendo la bue-
naventura á unos gallegos, se encuentran 
hoy en el Museo nacional de P in tura y Es-
cul tura , 
E l Sr, Rodriguez de Guzman es autor 
asimismo, entre otros muchos lienzos que 
olvidaremos, d é l o s siguientes: Una g a l e r í a 
á r a b e . Toma de Velez por D . Fernando el 
Católico, D . Pedro I mandando a r ro j a r 
por una ventana el c a d á v e r de su hermano 
á quien habia hecho asesinar, L a r o m e r í a 
del Roció , varios Cuadros de caza, para el 
M a r q u é s de los Castillejos; /)os andaluzas. 
Un andaluz hablando con dos majas, para 
la g a l e r í a del Sr. Diaz M a r t í n e z ; el Retrato 
de Eurieo, para l a serie c r o n o l ó g i c a de los 
Reyes de E s p a ñ a ; L a f e r i a de Santiponee 
y L a f e r i a de M a i r e n a , para l a g a l e r í a del 
M a r q u é s de Santa Mar t a . 
R O D R I G U E Z D E T O R O (Doña Luisa).— 
Pintora de afición, na tu ra l de M a d r i d y 
d i sc ípu la de D, Carlos Ribera. H i j a de los 
Condes de los Vi l la res y esposa del de M i -
rasol . En la p r imera Expos i c ión de Bellas 
Artes, celebrada en Madr id en 1856, pre-
sen tó un bonito cuadro representando á La 
Reina D o ñ a Isabel l aCa tó l i ea dando lección 
con D o ñ a Beat r iz de Galindo, conocida por 
la la t ina , lienzo que fué premiado con men-
ción honor í f i ca . Igua l d i s t inc ión obtuvo en 
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la E x p o s i c i ó n de 1860, en que p r e s e n t ó á 
Boabdil oolviendo de su p r i s ión . 
R O D R I G U E Z D E L A T O R R E (D. Pedro). 
P in tor na tura l de J a é n y d isc ípulo de la 
Escuela especial de P in tura , Escul tura y 
Grabado. 
Llegada la Expos i c ión Nacional de 1876 
el Sr. la Tor re p r e s e n t ó el lienzo represen-
tando Antes de continuar el retrato, que fué 
elogiado por la prensa y adquirido para el 
Museo nacional por el Gobierno. 
A la de 1878 c o n c u r r i ó con los asuntos 
á que t i tu laba Estrecho de risa y Se enredó 
la madeja y á la de 1881 con el lienzo E n la 
s ac r i s t í a . 
En 1878 se celebraba en J a é n una Expo-
sic ión provinc ia l , y el Sr. R o d r í g u e z de la 
Tor re , agradecido á sus paisanos por la 
p e n s i ó n que habia disfrutado de aquella 
C o r p o r a c i ó n provinc ia l para seguir sus es-
tudios, l levó a l concurso los siguientes 
cuadros originales, a s í a l óleo como á la 
acuarela. 
¿ A l c a n z a r á ? Se enredó la madeja, Jóoen 
tocando la gui ta r ra , Valdepeñeros en un 
estudio. Las Pilas, Pasóo en Mancha Real, 
E l Puente Nuevo (Jaén) , Jardines en L u -
xemburgo, Bosque de Boulogne, E l repaso 
interrumpido, La Reconvención, Flores y 
f r u t a s . Retrato de la f a m i l i a del señor 
D . A . L „ Retrato del Sr. D . A . L . , Cerca-
n í a s de J a é n (paisaje), Descanso en el Ta-
j o , Un maragato, Una modista, M a t r o n a 
romana. Una cioceiara. Un tipo del si-
glo X V, Una pasiega, Un tipo de Soria, 
Una'aragonesa, Un mllariego. Una pasto-
ra , Lavanderas, Un mercado. 
T a m b i é n p r e s e n t ó las siguientes copias 
a l óleo: Ceres y Pomona (deRubens) , L a 
vuelta a l convento (de Zamacois), P r i s i ó n 
de Francisco / (de Mig l i a ra ) , Fraguas de 
Vulcano (de Velazquez), Tres Gracias (de 
Rubens), Concepción (de Mur i l l o ) , Sacrificio 
de Baeo (del caballero M á x i m o ) . 
En algunas de las Exposiciones de c a r á c -
ter par t icu lar celebradas en Madr id han 
figurado t a m b i é n obras de este ar t is ta . 
R O D R I G U E Z Y GARCÍA (D. Juan).— 
P in to r c o n t e m p o r á n e o , autor de un lienzo 
representando el M a r t i r i o de los Santos 
Servando y G e r m á n , patronos de Cádiz , 
existente en el Museo provinc ia l de la 
m i s m a pob lac ión . 
R O D R I G U E Z Y O L L E R ( D . Francis-
co) .—Estud ió en la Escuela de Bellas Artes 
de Barcelona, logrando en 1825 un premio 
en la clase de ñ o r e s del na tu ra l y otro en 
m e t á l i c o , el siguiente a ñ o , por el paisaje 
y perspectiva. 
R O D R I G U E Z Y P U S A T (D. Francisco) 
Pin tor c a t a l á n . Nac ió en Barcelona en 1767, 
y d e s p u é s de verif icar sus estudios en 
Roma, fué nombrado profesor de las ense-
ñ a n z a s del dibujo sostenidas en su ciudad 
na ta l por las Juntas de Comercio, cargo 
que d e s e m p e ñ ó hasta su fallecimiento, 
ocurr ido en 1840. 
La Academia de San Luis de Zaragoza 
le habia creado su individuo de m é r i t o 
en 18 de A b r i l de 1819, en vista de un lienzo 
de la Muerte de Abel, que habia presenta-
do á dicha C o r p o r a c i ó n . 
E n el Museo provinc ia l de Barcelona se 
conservan de su mano las siguientes 
obras: San Sebastian y A g a r despedida por 
Abraham (copias de Guercino), L a Virgen 
y San Bernardo (copia de Mara t ta ) , L a 
Magdalena (copia de A . Caracci), San Juan 
Bautista, Sacrificio de Gedeon, Heliodoro 
arrojado del templo, y los retratos de los 
Intendentes D. Francisco Oteiza, D. José 
de Ansa , D. Juan Bautis ta del Erro, D. Do-
mingo M . Barra jen, D. Pedro Díaz de La-
bandero y D. Vicente de F r í g o l a . 
R O I G Y B O F I L L i (D. Juan).—Pintor na-
t u r a l de Santiago de Cuba y residente en 
Barcelona; p r e s e n t ó en la Expos i c ión Na-
cional de Bellas Ar tes de 1878 un cuadro: 
Alrededores de Camprodon. En las Expo-
siciones y comercios, de Barcelona han 
figurado t a m b i é n recientemente numero-
sos Paisajes y Mar inas del Sr. Roig. 
R O I G Y S O L E R (D. Juan).—Escultor ca-
t a l á n c o n t e m p o r á n e o , premiado en 1858 
con medalla de plata en la Escuela de Be-
llas Artes de Barcelona y profesor en la 
misma en la actualidad. 
Son de su mano una estatua de L a V i r -
gen de la Miser icordia , destinado á la casa 
de igua l t í tu lo de Barcelona; las de Santa 
Clara y San Francisco de Asís , para el mis-
mo punto; o t ra estatua de L a Virgen, para 
el a l ta r mayor de la casa de las hermanas 
de los Pobres de dicha ciudad; parte de 
los adornos y relieves de la fachada del 
edificio destinado á E x p o s i c i ó n permanen-
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te de Bellas Artes , Un n i ñ o desnudo ca-
balgando sobre una c a ñ a , estatua de L a 
Indus t r ia , para el Casino Mercan t i l de Bar-
celona; Sancho Panza subiendo a l á rbol 
huyendo del j a b a l í , Cupido disponiendo sus 
ñeehas , Estatua de un cojo, Una ehimenea 
con medallones y relieves del Quijote, Esta-
tua de m á r m o l de D . B . F., San Pascual, 
S a n t í s i m o Cristo, bajo-relieves con ale-
g o r í a s de L a Indus t r i a y E l Comercio, Sa-
grado Corazón de J e s ú s , San Juan, Tipos 
catalanes (regalados en 1878 para aux i l i o 
de unos n á u f r a g o s del C a n t á b r i c o ) ; Esta-
tuas yacentes de los dos primeros Marque-
ses de Mar ianao, Nuestra S e ñ o r a de Mon-
serrat, Un n iño y una n i ñ a protegiéndose 
LA REINA DOÑA ISABEL LA CATOLICA EN EL ACTO DE DICTAR SU TESTAMENTO 
{Cuadro de D . Eduardo Rosales.) 
de la l luvia con un paraguas, Una escalera 
de m á r m o l con varios genios y caballos ma-
rinos, para [la casa de un r ico naviero de 
Barcelona^toda la parte de adorno del mo-
numento dedicado á A y a l a en Barcelona, 
Busto del m ú s i c o poeta D. José Anselmo 
Clavé , grupo deD. Quijote y Sancho Panza, 
las estatuas del monumento sepulcral de 
l a viuda de Sama en el cementerio de Bar-
celona, estatua a l e g ó r i c a de C a t a l u ñ a agra-
decida, regalada por la Dipu tac ión provin-
cia l de Barcelona a l General M a r t í n e z 
Campos; Grupos de n iños , para la cascada 
del Parque de Barcelona; l áp ida de m á r m o l 
con el busto de For tuny , para el cemen-
ter io de Reus, en que se conserva el cora-
zón de aquel malogrado pintor; las figuras 
de un al tar construidas por el platero se-
ñ o r Isaura para una iglesia en las inme-
diaciones de Santander; Una Concepción, 
en barro cocido, regalada en 1877 para los 
h u é r f a n o s del p intor P a d r ó , y cinco esta-
tuas para el monumento conmemorat ivo 
de la i n a u g u r a c i ó n del fe r ro-car r i l de V i -
l lanueva y Ge l t rú , 
R O I G Y SOLER (D. Juan).—De un pin-
tor de este nombre y apellidos leemos no-
t ic ias p e r i ó d i c a m e n t e en los diarios de 
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Barcelona, habiendo recogido entre las no-
tas de sus trabajos las siguientes: un cua-
dro al óleo, rifado en 1867 á beneficio de 
la fami l ia del pintor P a d r ó ; Un p a í s neoa-
do (1879), Playa dg Sí tges y una calle de la 
misma pob lac ión , presentada en la Expo-
sic ión del Ateneo de Barcelona en 1881; 
Efecto de nieve (1882), Un recuerdo de Cal-
detas, Una calle de Comprodon, Una alfa-
r e r í a en una poblac ión de Levante (1882), 
Descarga de un vapor, y Detalle del puer-
to, presentados en el Ateneo B a r c e l o n é s 
en 1883; Puerto de Barcelona, remit ido este 
mismo a ñ o á la E x p o s i c i ó n de M u n i c h . 
R O J A S (D. José) .—Conde de Casa-Rojas 
y p in tor de af ición. En 1796 expuso á la 
Academia de San Fernando el m é t o d o que 
p o s e í a para pasar una p in tu ra de un lienzo 
á otro, al terando y modificando el sistema 
seguido comunmente. L a misma Acade-
mia , en se s ión de 19 de Enero de 1817, le 
n o m b r ó su individuo de m é r i t o . 
R O J A S Y C O R T A D E L L A S ( D . Julio 
de).—-Pintor na tu ra l de la Habana y dis-
cípulo de D. R o m á n Sanz. En la Exposi-
ción celebrada en 1881 p r e s e n t ó Una chula 
á la puerta de la taberna (acuarela). 
ROJÍ (D. Jacinto).—Escultor residente 
en Santander, autor de diferentes estatuas 
de c a r á c t e r rel igioso, ejecutadas pa ra jes 
templos de la provincia . 
R O J O (D. Antonio) .—Maestro cerrajero 
toledano, que a l c a n z ó serlo del Rey. Hizo 
en 1805, s e g ú n se desprende de una inscr ip-
ción en letras doradas, la hermosa verja 
que c ierra la Puerta l lana en la ca tedral 
de Toledo, notable por su fortaleza, aun-
que sencilla en su forma. 
R O J O (D. Francisco).—Pintor malague-
ñ o , autor de numerosos Retratos y M a r i -
nas, expuestos en los ú l t imos a ñ o s en los 
comercios de M á l a g a . L l a m a r o n entre 
ellos la a t e n c i ó n unas Vistas del muelle y 
Faro de M á l a g a , 
R O L D A N Y G A R Z O N (D. Jo sé ) .—Pin to r 
c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Sevilla, hi jo del 
siguiente y su disc ípulo en un pr incipio . 
Poster iormente s i g u i ó sus estudios en l a 
Escuela de Bellas Ar tes de Cádiz , con-
quistando en sus clases varias medallas 
de oro y plata en los a ñ o s de 1860 á 1864. 
En las Exposiciones celebradas en Ma-
d r i d en 1864 y 1866, y en Barcelona en este 
ú l t i m o a ñ o , p r e s e n t ó varios cuadros de flo-
res y f rutas . 
R O L D A N Y M A R T I N E Z (D. J o s é ) . — 
Pintor de g é n e r o , na tu ra l de Sevilla; pro-
fesor que fué de dibujo de figura en la Es-
cuela de aquella capital , individuo de n ú -
mero de su Academia de Bellas Artes y 
representante de la de San Fernando en 
la Comis ión de Monumentos h i s t ó r i c o s y 
a r t í s t i c o s de dicha provincia . El Sr. Rol-
dan obtuvo numerosos premios en las Ex-
posiciones p ú b l i c a s de M a d r i d , Sevilla, 
Barcelona, Jerez de la Frontera , Oporto y 
Alicante, y entre otras distinciones el nom-
bramiento de socio de la Academia Sevi-
l l ana de E m u l a c i ó n y Fomento.. 
Las principales obras de este ar t is ta que 
han figurado en varias Exposiciones son 
las siguientes: diversas copias en min ia -
tu ra de los principales cuadros de M u r i -
11o, L a plegarla, U n cazador, Vendedores 
de flores conversando, L a caridad, L a V i r -
gen de B e l é n , Un re t ra to , Una mendiga, 
A r r i e r o de camino, Dos vistas de Sevilla, 
E l aguador. Los pilluelos de Sevilla, Un 
p a í s , L a Reina D o ñ a Isabel I I en el acto de 
besar la mano a l pobre m á s antiguo del hos-
pi ta l de la Caridad de Sevilla, En t i e r ro de 
Santa M a r í a del Soeorro, Monja mercena-
r i a , Pil luelos jugando á los naipes, In te r io r 
de Santa M a r í a del Soeós, Las M a r í a s en 
el sepulcro del Salvador, Santas Justa y 
Ruf ina en la p r i s ión , L a Vi rgen con el N i ñ o 
J e s ú s en los brazos. Una gitana tocando la 
gu i t a r ra , U n pi l luelo haciendo cigarr i l los , 
Un barquillero. Escena campestre. Un la-
briego teniendo del ronzal á su mulo y ha-
blando con una mujer montada en otra ca-
ba l l e r í a , Una c a s t a ñ e r a hablando con un 
mancebo que cabalga sobre un mulo. Cami-
nantes descansando, m i é n t r a s una mujer 
da el pecho á u n n iño , y otros muchos l i en -
zos, de costumbres andaluzas especial-
mente , que se conservan en el Museo 
Nacional de M a d r i d , en Palacio y en las 
principales g a l e r í a s par t iculares . E l s e ñ o r 
Roldan fal leció en Sevilla en 1874. 
R O M A (D. J o s é M a r í a ) . — P i n t o r na tu r a l 
de Valencia, d i sc ípu lo de su padre D , J o s é , 
que fué director de la clase de flores en 
la Academia de San Cár los de aquella ca-
p i t a l , y de la Escuela superior de P in tu ra 
y Escul tura . En la E x p o s i c i ó n Nacional de 
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Bellas Artes celebrada en M a d r i d en 1856 
p r e s e n t ó un lienzo figurando E l p a r a í s o 
terrenal, y en la de 1858 dos floreros y U n 
pais. En el Museo Prov inc ia l de Valencia 
figuran con el nombre y firma de este ar-
t ista los siguientes asuntos: Tarquino y 
Luereeia, retratos de D . Benito Espinos 
y de la Reina D o ñ a Isabel I I , y cuatro 
f o r e r o s , 
R O M A Y E S Q U E R R A (D. R a m ó n ) . — 
Pintor paisista y e s c e n ó g r a f o , na tu ra l de 
Zaragoza y d isc ípulo de las Academias 
de San Luis y San Fernando. 
Los diferentes p a í s e s que ha presentado 
en las Exposiciones de Zaragoza en 1850 y 
Nacionales de 1858 á 1866, mereciendo por 
ellos var ias menciones honor í f i ca s y una 
medalla de tercera clase; los var ios traba-
jos que ha ejecutado para el teatro, entre 
los que sobresale la d e c o r a c i ó n que repre-
senta la calle de Segó v ía en t iempo de Car-
los I V , hecha para la zarzuela Pan y toros, 
y el figurar uno de sus lienzos, Recuerdos 
de Vil la lba , en el Museo Nacional de Pin-
tura , forman l a h is tor ia que conocemos de 
este pintor . Nombrado profesor de dibujo 
del Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a de Lé -
r ida fué trasladado en 1864 á Burgos y de 
é s t e a l de Toledo, y ú l t i m a m e n t e a l de 
Oviedo. 
R O M A Y F I G U E R A S (D. Ernesto.)— 
Pintor n a t u r a l de Figueras (Gerona), dis-
c ípulo de D. V e n t u r a de los Reyes Corra-
di , premiado con m e n c i ó n hono r í f i c a de 
pr imera clase en l a Expos i c ión Prov inc ia l 
de C ó r d o b a de 1872. En la de M a d r i d de 1876 
p r e s e n t ó A l e g o r í a de la E s p a ñ a bajo el re i -
nado de D . Alfonso X I I . A la Universa l de 
P a r í s de 1878 c o n c u r r i ó con una acuarela 
de g ran t a m a ñ o representando el In te r ior 
de la mezquita de Córdoba. 
R O M E R A L E S ( D . F r a n c i s c o ) . — J ó v e n 
escultor, residente en Zaragoza, cuya p r i -
mera obra en m á r m o l , Jesucristo erucifl-
eado (1880), hizo que la prensa local le 
augurase un br i l lan te porvenir . 
R O M E R O (D. Angel).—Pintor contem-
p o r á n e o , residente en M á l a g a y ayudante 
que ha sido en la Escuela de Bellas Ar tes 
de aquella ciudad, autor de diferentes paí -
ses, retratos y otras obras que se conser-
van en poder de par t iculares . Para la r i fa 
verificada en 1879 á favor de los inundados 
de Murc ia r e g a l ó un Retrato de Goyd, a l 
óleo, 
R O M E R O (D. Antonio) .—Pintor . En la 
E x p o s i c i ó n de Cádiz de 1882 p r e s e n t ó un 
cuadro, Recuerdo de Venecia. 
R O M E R O ( D . M i g u e l ) . ~ T a l l i s t a y res-
taurador que fué del palacio de los Duques 
de Montpensier en Sevil la, Su obra m á s 
impor tan te fué un s i l lón gót ico de nogal , 
con incrustaciones de m a r f i l y concha, que'. 
t e r m i n ó en 1880. M u r i ó el autor poco des-
p u é s de terminada esta obra. 
R O M E R O G U E R R A (D. Ambrosio) .— 
Pintor gaditano, d i sc ípu lo de D . R a m ó n 
R o d r í g u e z . En l a Expos i c ión de P a r í s 
de 1870 p r e s e n t ó un cuadro de Naturaleza 
muer ta ; en la Nacional de Madr id de 1871 
el que t i tu ló No la quiero, es tá pasada, y 
en la de Cádiz de 1880, Para dos p e r d í -
ees, dos. 
R O M E R O L A R R A Ñ A G A (Doña Espe-
ranza).—Pintora na tu r a l de M a d r i d , h i ja 
del poeta del mismo apellido y d i s c ípu l a de 
D. Bernardo Blanco. En la E x p o s i c i ó n ce-
lebrada en M a d r i d en 1876 p r e s e n t ó un Es-
tudio del na tu r a l . En la de 1881 Las pr ime-
ras f lores . 
R O M E R O Y B A R R O S ( D . Rafael).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Moguer , 
en la provinc ia de Sevilla, director de la 
Escuela de Bellas Artes de Córdoba , vocal 
de l a Comis ión de Monumentos de la pro-
vincia y corresponsal de la Academia de 
San Fernando, Son obras de este ar t is ta : 
Un f r u t e r o , que r e m i t i ó á la E x p o s i c i ó n de 
L ó n d r e s de 1862; cuatro P a í s e s de las i n -
mediaciones de C ó r d o b a , presentados el 
a ñ o 1874 en la E x p o s i c i ó n del Casino Cor-
d o b é s ; Retrato de D . I s id ro M o l i n a , para 
la sala capi tu lar de Rute; Ce rcan í a s de la 
huerta de Morales en la sierra de Córdoba 
y Un estanque, que r e m i t i ó á la E x p o s i c i ó n 
de M a d r i d de 1876; Retrato de S. M . en el 
aderezo de filigrana regalado á l a Reina 
Doña Mercedes en 1877 por el gremio de 
plateros de C ó r d o b a ; Una f a m i l i a pobre. 
Estudio de naranjas, Un paisaje. Una cua-
dra y Un recuerdo de A f r i c a , que r e m i t i ó 
en 1878 á la Expos i c ión de J a é n , 
R O M E R O Y L O P E Z (D, José Mar í a ) .— 
Pintor sevillano c o n t e m p o r á n e o , profesor 
de la Escuela de su ciudad natal, autor de 
g ran n ú m e r o de copias muy elogiadas, en-
t r e ellas las de San Anton io y Santo To-
m á s de Villanueva, de M u r i l l o , adquiridas 
en 1848 por los Duques de Montpensier. 
Citaremos entre otras obras suyas el 
Retrato de un sacerdote, y el lienzo figu-
rando Un mancebo tapando los ó j o s á una 
joven, que figuraron en la Expos i c ión de la 
Academia de San Fernando en 1840; el 
Baut izo de la hi ja p r imera de los Duques de 
Montpensier, E l t r á n s i t o de la Magdalena, 
que fué premiado con medalla de oro en la 
Expos i c ión Sevillana de 1858; seis Retra-
tos, Nuest ra S e ñ o r a del C á r m e n y San 
Rafael y Tobías , presentados en la Exposi-
c ión de Cádiz de 1860; L a Samari tana, 
lienzo regalado en-1861 para la r i fa dedica-
da a l monumento de M u r i l l o ; el Retrato de 
una n i ñ a , premiado con. medalla de plata 
en la E x p o s i c i ó n de Cádiz de 1862; Retrato 
de una joven, otro del Rey D . Alfonso X I I 
para el Minis ter io de la G o b e r n a c i ó n ; Vis i -
ta del Rey D . Alfonso á la capilla de San 
Fernando en Sevilla, Colocación de la p r i -
mera piedra en el monumento consagrado á 
San Fernando en la plaza de Sevilla (1875), 
Retrato de la In fan ta D o ñ a Isabel, Retra-
tos de Juan de la Cueva y de M a n a r a , en 
la Biblioteca Colombina; Una Sacra Fa-
m i l i a , San Antonio y Una Dolorosa , que 
r e m i t i ó á la Expos i c ión de Cádiz en el 
a ñ o 1879, y otros muchos lienzos de dife-
rentes asuntos. 
R O M E U (D, Alfredo).—Pintor, premiado 
por un Retrato en la E x p o s i c i ó n Barcelo-
nesa de 1870. T a m b i é n ha concurrido con 
sus obras á varias Exposiciones poste-
riores. 
R O M E U (D. Luciano) .—Pintor na tu ra l 
y vecino de V i c h . P i n t ó á pr incipios del 
siglo, en u n i ó n de D. Mar iano Colomer, e l 
episcopologio que se ve en la catedral de 
V i c h , cuyos retratos son de medio cuerpo. 
R O M O (D. Santos).—Pintor min ia tu r i s -
ta, muer to en 1823. Habia sido d i sc ípu lo de 
la Academia de Nobles Artes de San Fer-
nando. En el Casino del P r í n c i p e (Escorial) 
se conservan dos obras suyas: San José y 
el N i ñ o Dios y L a S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
copia é s t a de Ribera . 
R O S A (D. J o a q u í n de la) .—Pintor y socio 
que fué por los a ñ o s de 1840 del Liceo de 
Granada, en cuyas sesiones p r e s e n t ó va-
rios Paisajes y Retratos sobre hojadelata. 
h a b i é n d o s e hecho notar entre los ú l t i m o s 
uno de D . Modesto Lafuentc. 
R O S A ( D . Teófilo de l a ) .—Pin tor con-
t e m p o r á n e o . En l a E x p o s i c i ó n de Valencia 
de 1879 p r e s e n t ó Un vigía. Un pescador y 
Un tipo a l óleo y dos retratos, a l láp iz . Re-
cientemente han figurado trabajos suyos, 
entre ellos Una flamenca, en los comercios 
de Barcelona. 
R O S A D O (D. Juan). — T a l l i s t a cincela-
dor, premiado en la E x p o s i c i ó n gaditana 
de 1862 por sus adornos tallados en ma-
dera. A u t o r del t a b e r n á c u l o del Buen Su-
ceso, del de l a catedral nueva de Cádiz, 
los adornos del proyecto de monumento á 
Colon, formado por el arquitecto M a r i n 
Baldo, y otras obras que le han valido jus ta 
r e p u t a c i ó n . El Sr. Rosado fué profesor de 
modelado, vaciado y ta l la en la Escuela de 
Bellas Ar tes de Cádiz hasta su muerte, 
ocurr ida en Enero de 1882. 
R O S A L E S (D. Eduardo).—Pintor de his-
to r ia , nacido en Madr id en 4 de Noviembre 
de 1836 y d isc ípu lo de la Escuela de Bellas 
Artes dependiente de la Academia de San 
Fernando, de D. Luis Fer ran t y de D. Fe-
derico de Madrazo. 
Apenas contaba el ar t is ta diez y nueve 
a ñ o s cuando en 1855 se t r a s l a d ó á Roma 
sin m á s recursos que su entusiasmo, v i -
viendo en aquella capi tal con grandes p r i -
vaciones, del producto de su trabajo, de-
dicado á hacer copias y soportando con 
r e s i g n a c i ó n una enfermedad que puso en 
grave peligro su vida hasta que en 1859 
le fué concedida una p e n s i ó n de grac ia 
siendo M i n i s t r o de Fomento el M a r q u é s de 
Corvera, p e n s i ó n que le fué confirmada 
d e s p u é s por el M a r q u é s de la Vega de 
A r m i j o . 
Curado de sus dolencias, en 1862 r e m i t i ó 
á la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar tes 
un cuadro de g é n e r o , estudio del na tu ra l , 
de una n i ñ a i ta l iana l lamada Nena y que 
la representa sentada en una si l la y j u -
gando con un gato , cuadro que d e s c u b r i ó 
las altas condiciones a r t í s t i c a s de Rosales, 
quien fué premiado con m e n c i ó n h o n o r í -
fica por el Jurado calificador. 
Obra de mayor e m p e ñ o , y en la que rea-
lizó y a las esperanzas que habia hecho 
concebir, fué la presentada en la Exposi-
ción de 1864 representando la Reina D o ñ a 
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Isabel la Catól ica en el aeto de dictar su 
testamento, premiado con la pr imera me-
dalla de p r imera clase y adquirido por el 
Gobierno para el Museo Nacional , á pesar 
de que en el ext ranjero se hicieron al ar-
t ista proposiciones de venta que supera-
ban á las de a q u í , las cuales no a c e p t ó 
para evi tar que saliera de su pa í s este 
lienzo que r e p r o d u c í a uno de sus m á s hon-
rosos recuerdos h i s t ó r i c o s . 
L a excelente acogida que obtuvo esta 
obra en la E x p o s i c i ó n Internacional de 
Dubl in conf i rmó la fama de que iba pre-
cedida, y presentada en 1867 en la Exposi-
c ión Universa l de P a r í s , tocó le la suerte 
de disputar una medalla de honor con el 
cuadro de E l Duque de Atenas, del anciano 
pintor florentino Uss i . Ex t raord ina r i a s 
condiciones r e u n í a esta obra, mas el g r an 
Jurado e x a m i n ó detenidamente las que 
avaloraban el cuadro de Rosales y no va-
ciló en dar á é s t e la preferencia. No obs-
tante, por e x c i t a c i ó n de los jurados i t a l i a -
nos, mantenedores en el g ran concurso de 
la t r ad ic ión gloriosa de la cuna de las ar-
tes m á s que por los m é r i t o s de la obra de 
Ussi, se conced ió á é s t e el premio de honor 
por escasa m a y o r í a de votos, y Rosales 
obtuvo la medalla de p r imera clase, conce-
d iéndole a d e m á s el Emperador la cruz de 
la Leg ión de Honor, d i s t inc ión que no log ró 
alcanzar el p in tor florentino. 
En la E x p o s i c i ó n E s p a ñ o l a de 1864, pre-
s e n t ó un cuadro que figura á un Ca l ab ré s 
l lamado Angelo y hermano de la Paseada, 
del Sr. Pa lmaro l i , y una Cabeza de estudio, 
obras que se exhib ieron t a m b i é n en la Ex-
pos ic ión de Dubl in , y cuya propiedad per-
tenece á la Sra. Condesa de Vel le , á quien 
Rosales m e r e c i ó siempre consecuente pre-
di lección desde que aquella i lus t rada se-
ñ o r a a d q u i r i ó as imismo el cuadro de Nena 
á n t e s citado. 
Este ar t i s ta es a d e m á s autor del Retra-
to de D . G a r e í a Azna r , quinto Conde de 
A r a g ó n , que se conserva en el Museo del 
Prado: de una copia de un fresco existente 
en el Museo Nacional y que representa L a 
impres ión de las llagas de Santa Catalina, 
y de una Cabeza de n i ñ a , Un viejo y t7n.as 
aldeanas, presentados en la E x p o s i c i ó n 
Aragonesa de 1868. 
La p r imer obra hecha en 1855, fué el re-
t r a to de su tio D. Blas M a r t í n e z Pedresa, 
padre del escri tor de este apellido; y pos-
ter iormente p in tó por encargo de D. J o s é 
Olea un cuadro h i s t ó r i c o , cuyo asunto es 
L a despedida de D o ñ a Blanea de N a v a r r a ; 
el re t rato de cuerpo entero del s e ñ o r Duque 
de F e r n a n - N u ñ e z ; o t ro de medio cuerpo 
del SP. D . Cánd ido de Nocedal; los del s eño r 
Olea y su señora ; los de los hijos de la se-
ñ o r a Condesa de Via-Manuel y algunos 
m á s . T a m b i é n existe en la iglesia de la 
v i l l a de Vergara un San José debido á su 
pincel . Llegada la E x p o s i c i ó n de Madr id 
de 1871, p r e s e n t ó en ella L a muerte de L u -
crecia (or igen de la r e p ú b l i c a romana), que 
a l c a n z ó la medalla de p r imera clase; D o ñ a 
Blanca de N a v a r r a entregada a l eaptal 
de Bueh; P re sen t ac ión de D . Juan de Aus-
t r i a a l Emperador C á r l o s V en Yuste (pro-
piedad del M a r q u é s de Portugalete), y un 
Retrato de la Sr ta . D o ñ a C. de S. En 1873 
fué nombrado director de la Academia 
e s p a ñ o l a de Bellas Ar tes en Roma, no ha-
biendo llegado á tomar poses ión de su des-
t ino por su prematuro fal lecimiento ocur-
r ido en 13 de Setiembre de 1873. En el 
mismo a ñ o , sus amigos y admiradores 
rea l izaron en el edificio de la P l a t e r í a de 
M a r t í n e z una E x p o s i c i ó n de las obras de 
Rosales, que c o m p r e n d i ó los siguientes 
n ú m e r o s : 
1. —Niña romana en acti tud de reposo, 
2. —Niño ca lab rés . 
^.—Cabeza de mujer (estudio). 
4. —Vis i t a del Emperador Cár los V á 
Francisco I (boceto). 
5. —Primer pensamiento del cuadro E l 
testamento de Isabel la Ca tó l ica . 
6. — D o ñ a Isabel la Catól ica dictando su 
testamento, 
7. — D o ñ a Blanaa de N a v a r r a . 
8. — D . Juan de A u s t r i a presentado a l 
Emperador C á r l o s V en Yuste. 
9. —Retrato de D . Antonio Rios Rosas. 
10. —Retrato de D . M a n u e l Cort ina. 
11. —Estudio de cabeza para el cuadro de 
Isabel l a Catól ica . 
12. —Campesinas napolitanas. 
1%.—Cabeza de n i ñ a (estudio). 
lA.—Otra idem. 
15.—Retrato de la Srta. D o ñ a J. de O. 
Retrato de la Sra . D o ñ a M . A . M . 
17.—Muerte de Lucrecia . 
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Í S . — H a m l e t y Ofelia. 
19. — Venta de novillos en M ú r e l a . 
20. — E l evangelista San Mateo. 
21. — E l evangelista San Juan. 
22. —Estudio de eabeza para el pr imero. 
23. —Idem para el segundo. 
24. —Estudio de eabeza para el ánge l del 
evangelista San Mateo. 
25. —Idem idem. 
26 y 27.—Dibujos para la figura de los 
mismos evangelistas. 
28 y 29.—Dibujos (estudios del na tura l ) . 
30. —Composición dibujada: la muerte de 
Lucrecia. 
31. —Cabeza del na tu ra l (acuarela). 
32. —Estudio de eabeza pa ra el retrato de 
D o ñ a C. S. 
33. —Naranjero (recuerdo de Murc ia ) . 
34. — E l estudio de un p in to r . 
En el c a t á l o g o de la mencionada Expo-
sic ión se a c o m p a ñ a á las noticias que an-
teceden otras, respecto á los asuntos de 
las obras y puntos en que hoy se encuen-
t r a n . 
En 1878 figuraron en la E x p o s i c i ó n U n i -
versal de P a r í s sus lienzos de L a muerte 
de Lucrecia y Los evangelistas, conced ién -
dose un diploma especial á su buena me-
mor i a . E l cuadro de Lucrecia fué adquirido 
por el Gobierno en 1881 en v i r t u d de una 
ley especial. 
D é b e n s e c i tar t a m b i é n como obras del 
i lus t re ar t is ta : U n saboyano; un techo del 
palacio del M a r q u é s de Portugalete, repre-
sentando E l numen de la M ú s i c a teniendo á 
la izquierda á la P o e s í a y á la derecha á la 
M ú s i c a popular, y m á s , que p r o l o n g a r í a n 
mucho esta r e s e ñ a . 
Rosales a l c a n z ó en vida, a d e m á s de los 
premios á que hemos hecho referencia, 
distinciones y honras tales como el nom-
bramiento de A c a d é m i c o corresponsal del 
Ins t i tu to de Francia , de individuo de la 
Academia de Bellas Artes de Florencia , 
de corresponsal en el extranjero de la de 
San Fernando de Madr id , de socio de m é -
r i t o de la E c o n ó m i c a Aragonesa de A m i -
gos del p a í s , de jurado de p in tu ra en va-
rios c e r t á m e n e s y de Comendador de n ú -
mero de la ó r d e n de Isabel l a C a t ó l i c a , 
n o m b r á n d o l e t a m b i é n su socio honorar io 
el Ateneo de Madr id , y ú l t i m a m e n t e direc 
to r de la Academia e s p a ñ o l a de Bellas 
Ar tes en Roma, de cuyo cargo, como he-
mos dicho, no l legó á tomar p o s e s i ó n . 
Sans, su c o m p a ñ e r o y amigo, el p in tor 
que log ró ser elegido para completar el 
juego de los evangel is tas , d e c í a a l ser 
recibido en la Academia de San Fernando, 
sintetizando su juic io acerca del ar t i s ta : 
«Las colosales figuras decorativas eje-
cutadas para la iglesia de Santo T o m á s , 
los evangelistas San Juan y San Mateo, 
son concepciones juzgadas por los i n t e l i -
gentes como de un é m u l o de Migue l Ange l . 
E l admirable lienzo de la Muerte de Lucre-
cia, t an combatido por unos como ensal-
zado por otros, es una obra en que se ad-
v ie r ten aquellas cualidades raras y poco 
comunes que ponen el sello á las creacio-
nes de los grandes maestros. En esta obra 
la i n s p i r a c i ó n y la e jecuc ión parecen ha-
ber sido producto de un solo momento; 
t an ta es la espontaneidad que en ella so-
bresale. Esta inspirada concepc ión , rea l -
zada por un br i l lan te colorido, es la expre-
s ión de un alma pr iv i leg iada . 
Rosales era ar t is ta en el verdadero sen-
tido de la palabra: su e jecuc ión era franca 
y de una ampl i tud s ingular : su naturaleza 
le l levaba á ser p intor monumenta l . A l g u -
nas de sus obras son cuadros de peque-
ñ a s dimensiones, pero en la e jecuc ión m á s 
grandiosos de lo que su t a m a ñ o r e q u e r í a ; 
por donde se v é que no era esta la senda 
que la naturaleza le t razaba. Para exor-
nar las lujosas pero reducidas estancias 
modernas, se necesita una paleta r ica , es-
p l énd ida y juguetona como l a de For tuny; 
el sobrio talento de Rosales era m á s pro-
pío para embellecer los grandes edificios 
de otras é p o c a s m á s p r ó s p e r a s . » 
ROSALS (D. R a m ó n ) . — P i n t o r n a t u r a l 
de Berga, en la provincia de Barcelona, y 
d isc ípulo de D. Juan Guarino y D. Narciso 
Godas. En la E x p o s i c i ó n Nacional de Ma-
dr id de 1871 p r e s e n t ó el Estudio de un p i n -
tor, Un f ru t e ro , Un retrato y dosacaare/as. 
Aunque consagrado casi exc lus ivamente 
á la e n s e ñ a n z a y a l dibujo para publica-
ciones p e r i ó d i c a s , ha cult ivado t a m b i é n el 
g é n e r o de retratos, siendo de su mano uno 
de la Reina D o ñ a Mercedes para el cuar te l 
de Invá l idos de Madr id y otro del Rey Don 
Alfonso X I I , a l que dieron celebridad polí-
t ica las luchas de 1882 entre el M i n i s t r o 
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de Hacienda Sr . Camacho y el Sindicato 
M a d r i l e ñ o , á cuyo Presidente, Sr. M a l t r a -
na, fué embargado dicho lienzo por pago 
de la c o n t r i b u c i ó n . 
R O S E L D E (D. Eduardo).—Pintor natu-
r a l de Granada, d i sc ípu lo de l a Escuela 
especial de Madr id y autor de la acuarela 
Un recuerdo de Granada, que figuró en la 
Expos i c ión Nacional de 1881. 
R O S E L L (D. José Mariano) .—Pintor va-
lenciano, d isc ípulo de la Academia de San 
Có.rlos en sus clases de flores para tejidos, 
premiado en los concursos de la misma 
en 1801 y 1804. En el Museo Provinc ia l de 
Valencia se conserva un florero suyo. 
R O S E L L . Y T O R R E S (D. Isidoro).—Pin-
tor y grabador al agua fuerte, na tu ra l de 
Madr id y d i sc ípu lo del Sr. G a r c í a Matinez 
y de la Escuela superior. En 1871 concur-
r ió á la E x p o s i c i ó n celebrada en Madr id 
con E l sotillo vn tiempo de Felipe I V (bo-
ceto) y dos grabados al agua fuerte copias 
de Velazquez. A la de 1878 c o n t r i b u y ó con 
veinte pruebas de grabado al agua fuerte 
(antes de la l e t r a ) copiando diferentes 
caprichos de Alenza 'y un re t ra to grabado 
por el mismo procedimiento de D. Vicen-
cio Juan de la E s t a ñ e r a . El Sr. Rosell, hijo 
del i lustre l i tera to del mismo apellido, per-
t enec ió al cuerpo que aquet d i r i g í a y estu-
vo encargado de l a s ecc ión de estampas 
de la Biblioteca Nacional , falleciendo m u y 
j ó v e n en 6 de A b r i l de 1877. 
ROSELLÓ Y P R A D O S (D. José ) .—Gra-
bador en acero, na tu r a l de Palma de M a 
Horca. Hizo sus estudios en la Academia 
de San Fernando, obteniendo durante los 
mismos var ios premios en dibujo y graba 
do, á cuya especialidad se ded icó . 
Los grabados á media mancha, copia de 
Carducci, que p r e s e n t ó en las Exposicio 
nes p ú b l i c a s de Bellas Artes celebradas en 
Madr id en 1862 y 1864, y por los que obtuvo 
en ambas m e n c i ó n honor í f i ca , pueden no 
obstante considerarse ú n i c a m e n t e como 
la base de su m é r i t o . 
Presentado en e l ú l t i m o de dichos a ñ o s 
á pract icar l a opos ic ión para optar á la 
p e n s i ó n para estudiar en I t a l i a , m e r e c i ó 
ser propuesto por el t r i b u n a l calificador 
en el p r imer lugar de la terna y nombrado 
posteriormente por el Gobierno. 
En Octubre de 1866 se le p r o r o g ó por 
dos a ñ o s m á s l a pens ión que venia disfru-
tando. En la Expos i c ión de Madr id , cele-
brada en dicho a ñ o , obtuvo medalla de 
tercera clase por su Retrato de Vandik , 
adquirido por el Gobierno. 
En la E x p o s i c i ó n de 1871 p r e s e n t ó las 
obras Jesueristo en el sepulcro, grabado en 
acero, copia de Champaigne; Las tres m u -
sas, copia de Lesueur, grabado a l agua 
fuerte; Retrato de Madame Reeam<er, se-
g ú n el cuadro de David; el mismo grabado 
en acero; .San J e r ó n i m o y Jesueristo en el 
sepulcro, dibujo copia de Rivera , por el 
que a l c a n z ó una medalla de p r imera clase. 
En e l a ñ o inmediato fué nombrado regente 
de la C a l c o g r a f í a Nacional; pero á los pocos 
dias de tomar p o s e s i ó n y cuando t ra taba 
de marchar á P a r í s con objeto de levantar 
casa y volver á Madr id á posesionarse de 
su destino, una imprudencia, por no ser 
c r e íb l e una tendencia suicida, le hizo ser 
arrol lado por un t r en j un to a l Puente de 
los Franceses en el fe r ro-car r i l del Nor te , 
pereciendo prematura y desgraciadamen-
te cuando la for tuna le s o n r e í a b r i n d á n -
dole un r ico porveni r . 
R O S S I (D. A n d r é s ) . — P i n t o r : n a c i ó en 
M a d r i d en 1771, y á la edad de 18 a ñ o s se 
p r e s e n t ó a l concurso general de premios 
de la Real Academia de San Fernando, a l -
canzando el segundo de la segunda clase. 
En Enero de 1814 fué nombrado teniente-
director de p i n t u r a de la Escuela de Be-
llas Ar tes de Sevilla, cargo en el que se le 
conf i rmó en 1829, y que c o n t i n u ó desem-
p e ñ a n d o encargado de l a e n s e ñ a n z a de d i -
bujo de figura. 
Sólo conocemos de este a r t i s ta el dibujo 
de algunas l á m i n a s publicadas en diferen-
tes obras. 
R O S T A N ( Doña A d r i a n a ) . — P in to ra 
min ia tu r i s t a , conocida por l a Griega. En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar tes 
de 1858 p r e s e n t ó cuatro trabajos: Cristo 
Crucificado, L a Virgen, L a Magdalena, y 
Un retrato. F u é premiada con m e n c i ó n 
honor í f ica . 
R O T H E N P L U É ( D o ñ a G e n o v e v a ) . ~ 
Pin tora c o n t e m p o r á n e a . P r e s e n t ó en la 
E x p o s i c i ó n Sevillana de 1868 las siguientes 
cinco copias: San José , Santa Teresa, E l 
Salvador y San Juan, L a convers ión de San 
A g u s t í n y L a pereza. 
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ROTONDO Y RA.BASCO (D. Antonio) .— 
Pin tor de afición. N a c i ó en Madr id en 8 de 
Noviembre de 1808 y es tud ió el dibujo y la 
p in tu ra bajo la d i recc ión de D. Genaro 
P é r e z V i l l a a m i l . Su vida es indudablemen-
te digna de a t e n c i ó n por las m ú l t i p l e s for-
mas en que p r e s e n t ó sus facultades; pero 
este trabajo se apar ta de la índo le de nues-
t r o l ib ro : no debemos, sin embargo, pasar 
en silencio la facilidad que tuvo el s e ñ o r 
Rotondo para los m á s discordes trabajos, 
alcanzando en su facultad el t í tu lo de p r i -
mer cirujano-dentista de D o ñ a Isabel I I , 
d e d i c á n d o s e con fruto á diferentes g é n e -
ros l i te rar ios , tocando varios ins t rumen-
tos, hablando cinco idiomas y llevando á 
cabo empresas comerciales y a r t í s t i c a s . 
Imposible nos s e r í a , dice un moderno 
escri tor , describir uno por uno los cuadros 
que su fecundo pincel ha producido, pues 
pasan de 2.000: b á s t e n o s decir que durante 
el verano de 1868 le hemos visto p in tar 114, 
Por todas partes se ha l lan cuadros suyos, 
lo mismo en las Exposiciones que en las 
g a l e r í a s part iculares, lo mismo en el Pa-
lacio de la plaza de Oriente que en casa de 
los coleccionistas. 
Todos sus cuadros, con cortas excepcio-
nes, son de caballete, y los m á s notables 
son: una imi t ac ión de Wouvermans y U n 
contrabandista, que se conservan en Pala-
cio; cuatro p a í s e s que posee D. M á x i m o 
Caballero; diez y seis de diversos asuntos 
que forman parte de la co lecc ión que posee 
en Barcelona D. Juan Antonio M a l i b r a n ; 
cuatro que poseyó D. Melchor S á n c h e z 
Toca; ocho el Sr. Aguinaco; uno la Conde 
sa de A r g i l l o ; los que figuraron en las Ex-
posiciones Nacionales de 1856 á 1864; los 
seis presentados en la Expos ic ión Arago-
nesa de 1868, y otros muchos que se ven en 
los salones^del Duque de Osuna, D. José 
Dorregaray, y en Toledo, Bruselas, Viena, 
P a r í s , Ñ á p e l e s , Londres y otros puntos. 
Ent re sus obras l i te rar ias , que pasan de 
t r e in t a tomos, deben citarse: L a His tor ia 
de la Guerra de Áfr ica , L a o rac ión de la 
tarde, su Diccionario f raseo lóg ico español-
f r a n c é s , y m u y part icularmente su Histo-
r i a descriptiva, a r t í s t i ca y pintoresca del 
Real Monasterio de San Lorenzo, comun-
mente l lamado del Escorial . 
E l Sr. Rotondo fué caballero de la Orden 
de C á r l o s I I I y de la Espuela de Oro, ó i n -
dividuo de diferentes corporaciones a r t í s -
ticas, c ient í f icas y l i te rar ias . Sus ú l t i m a s 
obras a r t í s t i c a s fueron L a co ronac ión del 
Emperador de Aus t r i a , al ó leo, y Muerte de 
San I s id ro , á la pluma, que e jecu tó en 1878 
para el regalo da boda de D. Alfonso X I I . 
E l Sr. Rotondo falleció en Madr id en 6 de 
Mayo de 1879. 
R O U Z É (D. Fernando).—Pintor na tu r a l 
de P a r í s y d i sc ípu lo de M . M . Cogniet y 
H . Vernet . 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en Madr id en 1864 p r e s e n t ó Un re-
t ra to , por el que obtuvo m e n c i ó n honor í f i -
ca, d i s t inc ión que t a m b i é n le fué concedida 
en la de 1866, en que expuso dos retratos 
y Un moro y su hi jo mendigando. En la 
de 1871 p r e s e n t ó Los dos novios; en la 
de 1876 Capilla del Palacio Real en el acto 
de los divinos oficios del Domingo de Ramos, 
Episodio de la guerra c ivi l y Un lavadero 
en Toledo; en la de 1878 diez retratQs; en 
la de 18sl Recuerdo del campo de Amanie l 
en el momento de salir las tropas para M a -
d r i d , y tres retratos. 
Dedicado casi exclusivamente á l a p in-
tu ra a l óleo sobre fo tograf ía , el Sr. Rouzó 
ha terminado un considerable n ú m e r o de 
retratos, entre los cuales ha elogiado re-
petidamente la prensa los de los Generales 
Duque de Teiuan y de Valencia, y los Re-
yes D . Alfonso X I I y D o ñ a Crist ina. 
R O V I R A (D. Felipe). — P i n t o r n a t u r a l 
de Al icante . En la Expos i c ión celebrada 
en 1860 en dicha ciudad, p r e s e n t ó Dos ma-
r inas , Un p a í s y Una cabeza, alcanzando 
una medalla de plata por dichos trabajos. 
T a m b i é n ha ejecutado diferentes t raba-
jos e s c e n o g r á f i c o s para el teatro de la loca-
lidad, y en 1868 estuvo encargado de ilus-
t r a r l a Crón ica de A licante. 
R O V I R A . — D e un j ó v e n escultor de este 
apellido, consagrado a l servicio mi l i t a r , 
dan not icia en 1883 los pe r iód i cos de Bar-
celona, elogiando sus bustos en barro co-
cido. 
R O Z A (D. Juan),—Pintor na tura l de Je-
rez de la Frontera y d isc ípu lo de D . J o s é 
B e r r u t i . En l a E x p o s i c i ó n de Madr id en el 
a ñ o 1876 p r e s e n t ó : Ruinas del puente del 
Salado, C e r c a n í a s de un manant ial y Un 
árbol y unas vacas. 
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R U B E R T (D. J o a q u í n Bernardo).—Pin-
tor de flores. N a c i ó en Valencia en 1772, 
y se p r e s e n t ó en 1804 al concurso de pre-
mios en la Academia de San C á r l o s de 
aquella poblac ión , siendo premiado con 
una g ra t i f i cac ión pecuniaria. En el Museo 
Prov inc ia l de Valencia exis te un f lo re ro 
de su mano. 
R U B I O (D. Joaqu ín ) .—El Sr. D. A n d r é s 
Baquero, autor de un excelente Ca tá logo 
de art istas murcianos, le consagra las si-
guientes l í n e a s : 
« N a t u r a l de Aljezares. N a c i ó en 1818; fa-
lleció en M u r c i a el 28 de Diciembre de 1867. 
S iguió la car rera de medicina; pero su 
nombre tiene de derecho un puesto en este 
C a t á l o g o de ar t i s tas murcianos, pues lo 
era; y lo hubiera sido en grado eminente 
si á su r i ca i n s p i r a c i ó n hubiera correspon-
dido una e d u c a c i ó n t é c n i c a adecuada. Pero 
le faltó é s t a . E l se hizo m ú s i c o , escritor y 
p intor , sin maestros, sin o t ra guia que 
vehemente pas ión por l a belleza en .todas 
sus manifestaciones y su admirable inten 
cion a r t í s t i c a . De sus obras musicales n i 
de sus conatos l i terar ios nos toca hablar 
a q u í . Basta á nuestro p r o p ó s i t o indicar 
que las obras p i c t ó r i c a s suyas que conser-
van con aprecio los s e ñ o r e s Don A. A . y 
Don A . H . A. jus t i f ican lo que acabamos 
de decir. Una de ellas e s t á en la r e d a c c i ó n 
del Semanario, y es de las m á s c a r a c t e r í s -
ticas de J o a q u í n , Rubio: representa Dos 
h u é r f a n a s pe inándose á l a puerta de su bar-
raca. 
En u n i ó n del Sr. Albacete, t r a s p o r t ó al 
lienzo los frescos de la Tr in idad , y t a m b i é n 
a y u d ó á Pascual en la p in tu ra del techo 
del t e a t r o . » 
R U B I O D E V I L L E G A S (D. José) .—Pin-
tor na tu ra l de Madr id , d i sc ípu lo de don 
José Apar ic io y de la Real Academia de 
San Fernando, que en 1.° de Julio de 1832 
le n o m b r ó su individuo de m é r i t o . Poste-
r io rmen te fué profesor de los estudios ele-
mentales de la mi sma y falleció en Madr id 
con buena r e p u t a c i ó n en 2 de Setiembre 
de 1861. Deben ci tarse entre sus obras las 
que p r e s e n t ó , en las Espos í c iones Nacio-
nales de Bellas Artes de 1856, 1858 y 1860, 
figurando en el Museo Nacional el p a í s que 
p r e s e n t ó en la segunda representando el 
I n t e r i o r de un bosque. T a m b i é n h a b í a pre-
sentado diferentes p a í s e s , interiores y 
perspectivos en las Exposiciones de la 
Academia de San Fernando de los a ñ o s 
de 1832 y siguientes. V é n s e igualmente d i -
bujos de su mano en las obras Recuerdos 
y bellezas de E s p a ñ a , L a educación pintores-
ca, Viaje de SS. M M . á Astur ias y L e ó n , 
I c o n o g r a f í a española . Museo de las f a m i -
lias, His tor ia de las ó rdenes m o n á s t i c a s , E l 
Pabe l lón español , etc., etc. 
R U B I O D E V I L L E G A S (D. José ) .—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , hijo y d isc ípulo del an-
ter ior , na tu ra l de M a d r i d y d i sc ípu lo de la 
Academia de San Fernando. En la Expo-
s ic ión de Bellas Artes de 1856 p r e s e n t ó Un 
re t ra to , y en la de 1858 Un estercolero. 
En 1860 hizo algunas l i t o g r a f í a s de las que 
forman el á l b u m dedicado á perpetuar las 
acciones gloriosas de la guerra de Af r i ca . 
Son t a m b i é n de su mano algunas muy no-
tables de las que i lus t ran la His tor ia del 
Escorial, de Rotondo, reproducciones de 
los lachos de aquel sublime monumento, 
reputado por la octava n ia rav i l l a . 
' R U B I O D E Z U R I T A (Doña Dolores).— 
En la Expos ic ión celebrada en Cádiz el 
a ñ o 1879 p r e s e n t ó los lienzos: Santa Tere-
sa, BU Div ino Pastor y Un Apóstol: fué pre-
miada con medalla de plata. 
R U B I O Y S A N C H E Z (D. Adolfo).—Pin-
tor na tura l de Murc ia y disc ípulo de la So-
ciedad E c o n ó m i c a de su ciudad nata! y de 
la Escuela de Bellas Artes de Madr id . La 
Dipu tac ión provinc ia l de Murc ia le habia 
concedido una pens ión que no pudo disfru-
tar por sus dolencias para seguir sus es-
tudios en el ex t ranjero . En la E x p o s i c i ó n 
Nacional de Bellas Artes celebrada en Ma-
dr id en 1864 p r e s e n t ó U n guarda descan-
sando en un c a ñ a r y Una mujer descan-
sando j u n t o á la cuna de su hi jo . En la Re-
gional celebrada en Valencia en 1867 le 
fué adjudicada una medalla de plata por 
o t ro cuadro de costumbres, L a pa r t i da de 
ma l i l l a , que es acaso su mejor obra. Igua l 
d i s t i nc ión le fué concedida en 1868 en la 
Expos i c ión de su ciudad nata l por dicha 
obra , que se conserva en aquel Museo 
Provincia l . Otro lienzo de este ar t i s ta , Los 
mosqueteros, le a c r e d i t ó justamente en su 
provinc ia y fuera de ella, dando á enten-
der lo mucho que hubiera valido sí la 
muerte no hubiese cortado su carrera, 
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a p é n a s empezada, en Enero de 1868, con-
tando sólo t re in ta a ñ o s . U n entusiasta b ió-
grafo del Sr. Rubio, el Sr. Baquero, c i ta 
igualmente como obras suyas E l Juego de 
bolos, el de Caliehe, M a r c h a y vuelta del 
quinto, Las lavanderas y la Casa pobre; 
estos cuatro ú l t i m o s , bocetos. 
R U B I O Y S A N C H E Z (D . Rober to) .— 
Hermano del anter ior . Dibujante est ima-
ble. F u é profesor de dibujo en el ant iguo 
colegio de Alcover . De su lápiz son las l i -
t o g r a f í a s de l a Revista murciana (1860). 
Fa l l ec ió en la Habana muy j ó v e n . 
R U D I E Z (D. Vicente).—Escultor, uno de 
los pr imeros d i sc ípu los de la Academia de 
San Fernando, por la que fué premiado 
en 1758 con 150 ducados para atender á 
sus estudios. Creado a c a d é m i c o de m é r i t o 
de la misma en 2 de Marzo de 1778, t e r m i -
n ó sus dias en Madr id el 25 de Octubre 
de 1802. Las obras de este a r t i s t a , que 
mencionan las actas de la antedicha Real 
Academia en la corta n e c r o l o g í a que le 
dedica, son: las estatuas que t r a b a j ó para 
el adorno de la fachada del palacio de los 
Duques de Medinaceli y otras varias de 
santos para la iglesia de Padres M í n i m o s 
de la corte. 
R U E D A ( D o ñ a Esperanza).— Pintora , 
d i s c í p u l a en Sevilla de D. José Roldan, 
premiada en 1858 con m e n c i ó n honor í f i ca 
en la Expos i c ión p ú b l i c a celebrada en 
aquella ciudad. En l a Expos i c ión de 1868 
p r e s e n t ó tres copias de cuadros de g é n e r o . 
U n lienzo suyo, representando Unpi l luelo , 
fué regalado por su autora para la r i f a 
destinada al monumento de M u r i l l o . 
R U F F L É (D. Teóf i lo) .—Litógrafo con-
t e m p o r á n e o , residente en Madr id , N a c i ó 
en P a r í s en 1835, y trasladado á E s p a ñ a á 
la edad de trece a ñ o s , hizo sus pr imeros 
estudios de dibujo en las clases de l a Aca-
demia de San Fernando y en el estableci-
miento l i tográf ico de D. Juan José M a r t í -
nez. En 1855 pasó á P a r í s á perfeccionarse 
en el arte l i tográf ico y s igu ió los cursos de 
la Escuela Munic ipa l de dibujo, d i r ig ida 
por M . Leguien, estudiando la cromol i to-
g r a f í a bajo la d i r ecc ión de M . L é o n Pain-
l e v é . 
De regreso á Madr id en 1860 ha ejecutado 
los trabajos siguientes; 
Para la obra Monumentos a rqu i i ee tó -
nicos de E s p a ñ a , las coronas y cruces v i s i -
godas de Guarrazar; cruz de la v i c to r i a ó 
de Pelayo, existente en la C á m a r a Santa 
d é l a catedral de Oviedo; detalles de l a sala 
de jus t ic ia en la A l h a m b r a de Granada; 
sepulcros de l a catedral vieja de Sala-
manca; arquetas y cál iz del monaster io de 
Santo Domingo de Silos; arquetas y patena 
del mismo; portada de Santa Catalina en 
el c l á u s t r o de la catedral de Toledo; cruces 
y arquetas de Asturias , etc., etc. 
Para la I c o n o g r a f í a española , del s e ñ o r 
D. V a l e n t í n Carderera; para la His tor ia de 
la v i l l a y corte de M a d r i d , por el Sr. Ama-
dor de los Ríos ; para la His tor ia de las ór-
denes mili tares, publicada por D. José Gi l 
Dorregaray; para la Crón ica del viaje de 
SS. M M . á A n d a l u c í a y M ú r e l a en Setiem-
bre de 1862; para el Tratado de Dibujo, por 
D. Mar iano Borre l l ; y para E l Museo es-
paño l de a n t i g ü e d a d e s y otras varias pu-
blicaciones, numerosas l á m i n a s que pro-
l o n g a r í a n con exceso esta not ic ia . 
Var i a s de las mencionadas obras faeron 
presentadas en las Exposiciones Nacio-
nales de 1862, 1864, 1866 y 1871, alcanzado 
en la p e n ú l t i m a él Sr. Ruffló una m e n c i ó n 
honor í f i ca de p r imera clase. 
R U I P E R E Z (D. Luis) .—Pintor de g é n e r o 
na tu ra l de Murc ia , muer to en 15 de Octu-
bre de 1867 á la temprana edad de 35 a ñ o s , 
cuando una r e p u t a c i ó n merecida p a r e c í a 
ofrecerle largo y br i l lan te porvenir . 
Discípulo de l a Academia de Barcelona, 
bajo la d i recc ión del profesor D. C láud io 
Lorenzale, y posteriormente de la de San 
Fernando de Madr id , c o m e n z ó á dar á co-
nocer sus felices disposiciones para la 
p in tura , mereciendo que la Dipu tac ión pro-
v inc ia l de Murc ia le pensionara para estu-
diar en P a r í s . 
Discípulo en aquella pob lac ión del céle-
bre Meissonnier, y uno de los m á s felices 
imitadores de su estilo, el Sr. Ruiperez lo-
g r ó caut ivar l a a t e n c i ó n de los inteligentes 
en varias Exposiciones de P a r í s y L ó n d r e s , 
deb i éndose á t a l circunstancia que los me-
jores cuadros de este a r t i s ta figuren en po-
der de los aficionados extranjeros, y que 
sea m u y escaso el n ú m e r o de los que exis-
ten en nuestra patr ia . Sin embargo, en 
las Exposiciones Nacionales de Bellas A r -
tes celebradas en esta corte en 1862 y 1864, 
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p r e s e n t ó tres cuadros representando Los 
jugadores, U n filósofo y una Escena del G i l 
Blas , que fué premiada. Los ú l t i m o s de su 
mano de que tenemos noticias, son el I n -
ter ior de una posada de Caravaea, U n na-
ranjero y Un violinista; el ú l t imo de estos 
cuadros, que figuró en la E x p o s i c i ó n Re-
gional de Valencia de 1867, le hizo alcanzar 
la p r imera medalla de oro. 
Acometido en su ciudad na ta l de la en-
fermedad que habia de l levarle al sepulcro, 
y d e s p u é s de rec ib i r á ins tancia propia los 
ú l t i m o s auxi l ios de la re l ig ión , Ruiperez 
fué arrebatado prematuramente á su fa-
m i l i a , á sus amigos, al amor de la que iba 
á ser su esposa y a l arte e spaño l , que en 
él cifraba una l e g í t i m a esperanza. L a calle 
de M u r c i a en que falleció l l eva hoy su 
nombre, justo t r ibu to de la a d m i r a c i ó n de 
sus paisanos. 
Debemos a ñ a d i r á las obras del s e ñ o r 
Ruiperez ya citadas, las siguentes: Entre-
vista del Duque de Guisa con el Rey, Los 
hijos de Eduardo, San Diego en orac ión , 
remitidos desde P a r í s á la Diputac ión p ro . 
v inc i a l de M ú r e l a ; Un novicio de la orden 
de San Francisco, premiado en 1859 en la 
E x p o s i c i ó n de P a r í s ; E l enciclopedista. Un 
naranjero (propiedad del S r . Zarco del 
Val le) ; L a casa de un sabio, G i l Blas en 
casa del Bachil ler , Casa de un usurero. Los 
fumadores , U n dibujo del G i l Blas , E l 
cuerpo de guardia, L a lección de esgrima, 
Jugadores de cartas. Un f u m a d o r , Otro, 
(tiempo de Luis X I I I ) ; dos Tocadores de 
gu i t a r r a (propiedad todos los anteriores 
de M . Gambard), y g ran n ú m e r o de retra-
tos de su fami l ia y amigos de M ú r e l a . 
R U I Z (D. Ensebio).—Autor de unas ma-
rinas presentadas en la E x p o s i c i ó n de Cá-
diz de 1880. 
R U I Z (D. Federico).—Pintor y dibujante, 
muer to el 4 de Febrero de 1868. 
N a c i ó en M a d r i d en 1837, y e s t u d i ó l a 
p in tu ra en l a Academia de San Fernandoj 
bajo la d i r ecc ión de D. Genaro P é r e z V i -
l l a a m i l y posteriormente con D. José Va-
llejo. Los progresos que hizo en sus estu-
dios y la desgraciada s i t u a c i ó n en que 
estuvo desde la n iñez , fueron causa de que 
tuviese que ganar el sustento desde su 
adolescencia, como lo comprueban mu-
chos dibujos de su mano publicados en 
diferentes pe r iód icos antes de l legar á los 
veinte a ñ o s . Estas circunstancias, unidas 
á su excesiva modestia, le impidieron ha-
cer obras de verdadera impor tancia a r t í s -
t ica; pero le d ieron en c o m p e n s a c i ó n una 
gran facil idad en el dibujo y en la p in tu ra 
á la aguada, en que l legó á sobresalir. 
Muchas obras de esta índole que conser-
van sus amigos acreditan nuestro aserto; 
el pa í s , al ó leo , que p r e s e n t ó en la Exposi-
ción Nacional de 1856, dice c u á n t o hubiera 
podido b r i l l a r en este g é n e r o , y los nume-
rosos dibujos que se conservan en la I l u s -
t rac ión , E l Semanario pintoresco, E l P e r i ó -
dico i lustrado. L a Lectura para todos y E l 
Museo Universal especialmente, sin contar 
las obras Roma en el centenar de San Pe-
dro, Los trabajadores del m a r , y otras 
muchas que fuera prol i jo enumerar, acre-
d i tan su inagotable fecundidad. El t é r m i n o 
de su laboriosa vida no pudo ser m á s 
t r i s te , pues dejó á su famil ia en la mayor 
pobreza, y su cuerpo log ró sepultura, cos-
teada por el editor del Museo, D . José 
Gaspar. 
R U I Z (D. Fernando).—Pintor residente 
en Sevil la , cuyos cuadros, pa í ses y m a r i -
nas han sido rifados diferentes veces en la 
Sociedad Protectora de Bellas Ar tes de 
aquella capi ta l . 
R U I Z (D. Jo sé ) .—Ent r e otras obras de su 
mano que p r e s e n t ó en la Expos i c ión de 
Sevilla de 1879 figuraba la que t i t u l ó E l 
estudio de un p in to r . 
R U I Z (D. J u l i á n ) . — P i n t o r b u r g a l é s , dis-
c ípulo de las clases sostenidas por el Con-
sulado de su ciudad na ta l . Es autor de los 
pendones de la c o n g r e g a c i ó n de l a Div ina 
Pastora, de Burgos , representando los 
principales pasajes de la vida de Jesucristo 
y l a Vi rgen , como el Nacimiento, la Cru-
cifixión, la R e s u r r e c c i ó n , la A n u n c i a c i ó n , 
e t c é t e r a . 
R U I Z D I O S A Y U D A (D. Gabriel).—Pin-
tor he rá ld ico , na tu ra l de Granada y discí-
pulo de aquella Escuela y de D. Mar iano 
Bor re l l . En la Expos i c ión Nacional celebra-
da en Madr id en 1876 p r e s e n t ó : Dos hojas 
del Real despacho del t í tu lo de M a r q u é s de 
Loureda. T a m b i é n son de su mano los tí-
tulos de los Marqueses de San N i c o l á s y 
de Mur r i e t a . 
R U I Z F Ú N E S (D. P . ) . - P l a t e r o . N a c i ó 
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en la parroquia de Santa Catalina (Murcia) 
el 29 de Junio de 1755. De famil ia de plate-
ros, y mostrando luego afición á este arte, 
a p r e n d i ó á dibujar con D. Francisco Zar-
ci l lo . Cincelaba con m a e s t r í a y l impieza, y 
se d i s t i n g u i ó en la j o y e r í a l i t ú r g i c a . L a 
corona de oro de la P u r í s i m a , la de las 
V í r g e n e s de la Fuensanta y del A m o r Her 
moso, la g r an custodia do San Lorenzo y 
los muchos cá l ices , custodias ó incensa-
rios, obra de su mano, que exis ten repar-
tidos por las principales iglesias de este 
reino, se dist inguen por la belleza de su 
forma, la pureza de sus contornos y la 
gracia de su ornato . Fa l l ec ió en M u r c i a , 
dejando fama de correcto dibujante, el 21 
de Octubre de 1830. Su nombre figura con 
jus t i c ia en el monumento de la plaza de 
Santa Isabel . 
R U I Z G U E R R E R O (D. Manue l ) .—Jóven 
pintor , pensionado en 1881 por la Diputa-
ción p rov inc ia l de Granada para perfec-
cionarse en el extranjero. Desconocemos 
sus t rabajos. 
R U I Z J I M E N E Z (D. Joaquín) .—Disc ípu-
lo de D. Manuel Mosquera y D. Genaro Ji-
m é n e z , y a lumno de la Escuela de Bellas 
Artes de la Real Sociedad E c o n ó m i c a de 
J a é n . En l a Expos i c ión celebrada en dicha 
capi tal en 18"8 p r e s e n t ó : Una aldea de Ho-
landa [Sicu&vela: Copia), Un grupo de pesca-
dores (id. id , ) , mar ina ( id . i d ) . 
R U I Z L L U L L i (D. Ricardo).—Pintor, dis-
c ípulo de la Escuela de Bellas Artes de 
Cádiz, premiado en sus clases superiores. 
En la E x p o s i c i ó n p ú b l i c a celebrada en d i -
cha poblac ión en 1856 p r e s e n t ó un Eeee-
Homo, copia de M u r i l l o . 
R U I Z S A N C H E Z M O R A L E S ( D . Ma-
nuel ) .—Alumno de la Escuela de Bellas 
Artes de la Sociedad E c o n ó m i c a de J a é n . 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en aquella ca-
p i ta l en 1878 p r e s e n t ó ; 
Retratos á dos lápices de D . Alfonso X I I 
y D o ñ a M a r í a de las Mercedes, copia á dos 
l á p i c e s de una estampa y dos acuarelas. 
En las Exposiciones celebradas en M a d r i d 
por el Cí rcu lo de Bellas Artes y el dorador 
Sr. H e r n á n d e z en 1880 á 1883, ha presen-
tado las siguientes obras; La f e r i a de J a é n , 
Una calle de J a é n , Una calle del Alba ic in 
(Granada), Una aguadora, Pr imavera y 
Far¿os apuntes. 
R U I Z D E CÁCERES (D. Narciso).—Pin-
tor: en 1874 r e s i d í a en Roma y h a b í a ter-
minado un cuadro representando á Una 
maja acechando desde la esquina de una 
calle á un majo que se aleja con o t ra mujer . 
R U I Z D E L E O N (D. L e ó n ) . — P i n t o r na-
t u r a l de Ciudad-Real y que en 1880 m a r c h ó 
á Roma con su profesor el Sr, Galbien. La 
prensa ha elogiado sus f loreros y espejos 
decorados. 
R U I Z D E Q U E V E D O (D. Santos).—Pin-
tor n a t u r a l de Santander y d i sc ípu lo de 
D. Manuel R a m í r e z . En la E x p o s i c i ó n Na-
cional de M a d r i d de 1881 p r e s e n t ó Una 
cabeza de estudio. En la de la Sociedad La 
Acuarela de 1883 expuso dos p a í s e s de 
abanico, L a primavera y L a pesca. 
R U I Z D E SOMAVÍA (D. Eduardo)—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o . En la Expos i c ión ce-
lebrada en 1856 en la ciudad de Cádiz pre-
s e n t ó dos cuadros: Jud i th y E l casto José, 
ambos copias. 
R U I Z D E V A L D I V I A . (D. Nico lás ) P in-
tor c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l de A l m u ñ e -
car en la provinc ia de Granada, d i sc ípu lo 
en M a d r i d de D. C á r l o s Rivera y en P a r í s 
de M . Gleyre. 
Conocemos las siguientes obras de su 
mano; 
E l encierro de los toros, Una corr ida de 
novillos y E l Viático. Los tres lienzos an-
teriores f igura ron en la E x p o s i c i ó n In ter -
nacional de Bayona en 1864. 
L a j u n t a de sa lvac ión nombrada en2A de 
Junio de 1808 en Zaragoza, arengando á los 
defensoras del reducto de la Puer t a del 
C á r m e n , P roces ión de un pueblo de A r a g ó n , 
E l c á n t a r o roto. Estas obras figuraron en 
la E x p o s i c i ó n Nacional de 1866, en que fué 
premiado su autor con m e n c i ó n honor í f i ca . 
Una serenata en un pueblo de A r a g ó n , 
varios de los cuadros que adornan las sa-
las de la sociedad Cí rcu lo Zaragozano, y 
otros que conservan diferentes pa r t i cu -
lares. 
En 1867 fué premiado este ar t i s ta por el 
Ateneo Zaragozano con una medal la de 
plata. 
En la E x p o s i c i ó n Aragonesa celebrada 
el a ñ o inmediato, el Sr. V a l d i v i a p r e s e n t ó 
a d e m á s de algunos de los lienzos ya c i ta -
dos los que t e n í a n los siguientes asuntos; 
i Religiosos franciscos repartiendo la sopa, 
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Una rogativa, Un zagal cuidando el rebaño , 
E l estudio de un artista en el siglo X V I I I , 
Una cabeza del na tu ra l y L a Verbena de 
San Juan. 
Las obras que p r e s e n t ó en la Expos i c ión 
de Madr id de 1871 fueron las siguientes: 
E l ramo ó la madrugada de San Juan en 
Zaragoza, Magisterio español á principios 
del siglo X I X , E l por ta l de la Escuela, Cos-
tumbres valencianas (adquirido por el Rey 
D. Amadeo de Saboya), L a Paella y Ro-
m e r í a de la Vi rgen de las Angustias en el 
pueblo de Villanueva de la Sagra. 
En la Expos i c ión Nacional de 1876 pre-
s e n t ó : Becerro y novillos de casta holan-
desa en la Casa de Campo (propiedad de 
M . Edmond Lamber t ) , Vaca de casta holan-
desa con un becerro. Toros y novillos bravos 
de combate en el soto del Campillo (Escorial); 
Toros de cebo en el prado de los Cubillos 
(Escorial), propiedad de D. J o a q u í n Rivera ; 
Corr ida de toros en el M o l a r ( M a d r i d ) ; 
Idem de vacas en un pueblo del Bajo A r a g ó n ; 
L a suerte del cesto; Encierro de toros para 
la corr ida de un pueblo de A r a g ó n , adqui-
rido por el Rey D. Alfonso; Retrato de un 
médico de la armada, M a r c h a de toros bra-
vios, y Toros sesteando. 
En la celebrada en 1878, p r e s e n t ó : Toros 
de l id ia . Estudio del autor, L a llegada a l 
campamento. Un establo en la huerta del 
Monasterio del Escorial , C a r r i k á pompé 
guiado por S. M . el Rey, Tres caballos de 
las Reales caballerizas (propiedad los dos 
ú l t i m o s del Rey). Obtuvo en esta Exposi -
ción una medalla de tercera clas^, y varios 
de los lienzos presentados en ella figura-
ron t a m b i é n en la de P a r í s del mismo a ñ o . 
D é b e n s e c i tar igualmente entre las obras 
del Sr. Ruiz de Va ld iv i a : Coche y caballos 
del Sr . Duque de Sexto, L a marcha pa ra 
la caza, propiedacide la Sra. Infanta D o ñ a 
Isabel; y Toros de l id ia , que la famil ia del 
pintor env ió á l a E x p o s i c i ó n de 1881. E l 
Sr. Va ld iv i a , j ó v e n a ú n , habia fallecido 
en 21 de Enero de 1880. 
R U I Z D E L A P R A D A (Doña Rosa).— 
Pin tora de afición, creada a c a d é m i c a de 
m é r i t o por l a de p in tu ra de la de Nobles 
Ar tes de San Fernando en 1.° de Octu-
bre de 1815. En la misma se conserva un 
Ecce-Homo, copia de M u r i l l o , ejecutada 
por esta s e ñ o r a . 
R U I Z D E L A T O R R E Y M A R T I N E Z 
(D. Leopoldo).—Pintor na tu ra l de Arnedo, 
disc ípulo de la Escuela superior de Madr id , 
premiado con varias medallas y una pen-
s ión de m é r i t o por el Gobierno. En la Ex-
pos ic ión de Madr id de 1876 p r e s e n t ó : Retra-
to de un cap i t án , L a presa del águ i l a (acua-
rela) y Vista del Retiro. Son t a m b i é n de su 
mano numerosos p a í s e s y un Retrato de 
D . Alfonso, pintado para el Ayuntamiento 
de Zamora. 
R U I Z Y M O R A (D. Manuel) .—Pintor , 
d isc ípulo de la Escuela de Bellas Artes de 
Sevi l la . 
En 1861 r e g a l ó para la r i fa destinada a l 
aumento de los recursos para levantar un 
monumento á M u r i l l o un San José de su 
mano. 
R U M O R O S O (D. Enrique).—Pintor sevi-
l lano, socio fundador de la Academia l ibre 
de Bellas Ar tes de Sevil la. Entre sus obras 
citaremos* Una escena de taberna, que pre-
s e n t ó en l a E x p o s i c i ó n de Cádiz de 1879, 
por la que fué premiado con medalla de 
bronce; Un molino sobre el Tajo, E l puente 
de A l c á n t a r a en Toledo, y las muchas que 
han figurado de 1881 á 1883 en las Exposi-
ciones abiertas en Madr id por ei Sr . Her-
n á n d e z fueron estas: Una maja, U n incro-
yable. Una merveilleuse, U n majo. Un p i -
cador, Abanico, A l tentadero, Pandereta, 
Paisaje del Manzanares, ¿Lo dice Vd. por 
mi? Un majo. T a m b i é n son de su mano: 
Retratos del Conde y la Condesa de San 
Bernardo, Reina D o ñ a Cristina, Difuntas 
D o ñ a Isabel y D o ñ a Eu la l i a , Condesa de 
Guaqui, Hijos del Duque de Granada, M a r -
qués de Constantina y L a f e r i a de Sevilla. 
R U S Y C H A V E S (D. José ) .—Disc ípu lo 
de la Escuela de Bellas Ar tes de Sevil la. 
En la E x p o s i c i ó n sevil lana de 1868 presen-
tó dos fruteros y dos copias de grabados: 
L a plegaria y E l ad iós a l mundo. 
R U S I Ñ O L (D. Santiago).—Pintor, d i sc í -
pulo de D. T o m á s Moragas. En la Expos i -
c ión de Gerona de 1878, en las del Ateneo 
B a r c e l o n é s de 1881 y 1883 y en los comer-
cios de Barcelona, ha i figurado trabajos 
suyos, tipos del na tu ra l , retratos, in te r io -
res y paisajes. 
R U T E (D. Emilio). -P in to r : en 1876 ter-
m i n ó un cuadro representando Una Ver ' 
bena en M a d r i d . 
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S A A V H D R A (D, Manuel) .—Pintor con-
t e m p o r á n e o , na tu r a l de Gónova , y esta-
blecido en Valencia , en cuya ciudad ha 
sido d isc ípulo de D. Francisco Domingo. 
En la E x p o s i c i ó n Regional celebrada en 
el a ñ o 1867 en aquella pob lac ión p r e s e n t ó 
Una ealaoera, por cuyo trabajo fué pre-
miado con medalla de cobre. En la Nacio-
nal de M a d r i d de 1866 expuso otro lienzo, 
representando Un gaitero ea lahrés . 
S A A V E D R A Y S E N T I N E L L A (D. Fran-
cisco Javier) .—Pintor c o n t e m p o r á n e o , na-
t u r a l de Barcelona, d isc ípulo de la Escuela 
de Bellas Artes de aquella capi ta l y de Don 
Cláudio Lorenzale. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes cele-
brada en Barcelona en 1866, p r e s e n t ó 
cuatro lienzos: Esmeralda presa en el Pa-
l ada de Justieia, dos mar inas y Un re-
t ra to . 
S A B A T E R (D. Manuel) .—Pintor natu-
r a l de Valencia y d i sc ípu lo de D. F ran-
cisco Aznar . En l a E x p o s i c i ó n Nacional 
de Bellas Artes de 1866 p r e s e n t ó : E l p r imer 
sonido y En t r ada de una iglesia. En la 
de 1871, In te r ior de la catedral de Cádiz en 
el aeto de su eonsagraeion, y Antes de i r al 
baile de m á s c a r a s . En la de 1878: ¡Huyendo 
del cazador, P r o v o c a c i ó n imprudente. U n 
pajar i to . E n l a de 1881: Corro de n i ñ a s en 
el Prado, L a Virgen y ¡Cautivosl (estudio 
de p á j a r o s ) . 
S A B A T E R (D. R a m ó n ) . — E s c u l t o r esta-
blecido en Tortosa y autor , entre otras 
obras, de una imagen en ta l la de la M a d r e 
del A m o r Hermoso para la iglesia de Ca-
landa. 
S A B A T E R Y F E L I P A (D. Vicente).— 
Pintor na tura l de Valencia , d isc ípulo de 
D. Francisco Aznar y de la Escuela espe-
cial de P in tura , Escultura y Grabado. En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de 1878 p r e s e n t ó : 
.Dos fruteros , Un duelo sin testigos, E l 
f r u t o prohibido, A m o r platónico, Una le-
chuguina (acuarela) y J a r d í n del Excelen-
t í s imo Sr. Duque de Sexto (acuarela). 
S A B A T E R Y P U G H A D E S ( D . Vicen-
te).— Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de 
Valencia, d i sc ípu lo de l a Real Academia 
de San Fernando y de D. Francisco Aznar. 
P r e s e n t ó en la Expos ic ión Nacional de Be-
llas Artes de 1864 un boceto representando 
á Goya en su estudio, y en la de 1866 Un 
suicidio a l sa l i r de una casa de juego, L a 
clase de colorido. E l sueño de un médico , 
Sentó y Toneta, labradores valencianos; 
Glotio y Cimabüe. 
En las Exposiciones de la Sociedad L a 
Acuare la ha presentado diferentes traba-
jos en los a ñ o s ú l t i m o s . Su obra m á s re-
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c í e n t e é impor tan te , terminada en 1882, 
es el techo del s a l ó n del Palacio de Justi-
cia, pintado p r é v i o concurso, en que fué 
premiado su boceto: l a His to r i a y la Ale-
g o r í a , h á b i l m e n t e combinadas en ól, jus t i -
fican la e lecc ión que se hizo de su proyecto 
por el ju rado calificador. 
S A B A T I N I ( D o ñ a M a r í a ) . — P i n t o r a de 
afición, nombrada a c a d é m i c a de m é r i t o de 
l a de Nobles Ar tes de San Fernando en 29 
de Agosto de 1790. En la citada corpora-
c ión se conserva de su mano una Cabeza 
de n iño , al láp iz rojo. 
S A D U R N Í Y D E O P ( D . Celestino).— 
Grabador n a t u r a l de Barcelona y discí-
pulo de la Escuela de aquella capi ta l . En 
la E x p o s i c i ó n de Madr id de 1881 p r e s e n t ó 
var ias cabeceras y finales de la obra Don 
Quijote de la Mancha (edición de g r an lujo), 
Uno de tantos y K l guarda bosques. Muchos 
grabados suyos en los p e r i ó d i c o s L a Aca-
demia, La N i ñ e z y varios m á s , y en nove-
las publicadas en Barcelona, le han pro-
porcionado jus to c r é d i t o . 
S A E N Z GARCÍA (D . Mart in) .—Escul tor , 
autor entre otros trabajos de un busto del 
Br igadier de M a r i n a Sr, S á n c h e z B a r c á i z -
tegui , que el autor ofreció a l Rey D. A l -
fonso en 1875. 
S A E N Z H E R M Ú A (D. Eduardo)—Dibu-
jante car icatur is ta , de cuya mano se ven 
numerosos trabajos en el M a d r i d Cómico 
y otros pe r iód icos . 
S A E N Z D E T E J A D A ( D . Ensebio).— 
Pintor , d i s c ípu lo de la Escuela Provinc ia l 
de Cádiz . En 1858 c o n c u r r i ó á la Exposi-
ción celebrada en aquella capi tal con un 
Frutero y una copia, a l óleo, de un lienzo 
de Ribera, siendo premiado con medalla 
de plata. 
S A E Z (D. A g u s t í n ) . — P i n t o r contempo-
r á n e o , na tu ra l de Alicante . P r e s e n t ó dife-
rentes obras en las Exposiciones celebra-
das anualmente en la Academia de San 
Fernando, antes que estos concursos t u -
v ie ran el c a r á c t e r de nacionales, recor-
dando entre ellas en este momento varios 
Retratos y dos cuadritos de g é n e r o que 
t i tu ló D a r de beber a l sediento y E n s e ñ a r a l 
que no sabe, y fueron elogiados por l a 
prensa. T a m b i é n conocemos de mano suya 
el re t ra to de Tulga en la serie c r o n o l ó g i c a 
de los de los reyes de ] s p a ñ a , que se con-
serva en el Museo del Prado, y varios di-
bujos que hizo para el Semanario pinto 
reseo español , l a His tor ia de Z u m a l a e á r r e -
gu i y otras publicaciones de c a r á c t e r his-
tó r ico ó recreat ivo. 
En la actualidad es Director de la Aca-
demia de Bellas Artes de Mani la , en cuya 
pob l ac ión ha ejecutado trabajos de impor-
tancia para algunos de sus templos y nu-
merosos retratos de par t iculares . En 1883 
fué dist inguido con una Encomienda de 
Isabel la Ca tó l i ca . 
S A E Z GARCÍA (D. Angel) .—Pintor con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de Pradi l lo de Came-
ros, en la provincia de L o g r o ñ o , en cuya 
pob lac ión nac ió en Marzo de 1811. Dedicóse 
en un pr incipio a l comercio; pero pronto 
lo a b a n d o n ó para cu l t i va r el arte á que 
sus hermanos mayores se hal laban dedi-
cados, y e s tud ió el dibujo en l a Academia 
de San Fernando y bajo la d i r ecc ión de don 
Juan Galvez, á quien a u x i l i ó en las obras 
del palacio de L a Granja y otras que no 
recordamos Por los a ñ o s de 1840 fué nom-
brado Director de la Escuela de dibujo de 
figura fundada en Vi to r i a y costeada por 
el Ayuntamien to , cuya plaza sigue desem-
p e ñ a n d o . En la E x p o s i c i ó n p ú b l i c a cele-
brada en aquella capi tal en 1866 p r e s e n t ó 
cuatro vistas de la misma y un cuadro de 
c o m p o s i c i ó n . 
S A E Z GARCÍA (D. Benito).—Pintor de 
his tor ia , hermano del anter ior y na tura l , 
como él, de Pradil lo d-» Cameros, donde 
nac ió en 21 de Marzo de 1808. A la edad de 
diez a ñ o s e m p r e n d i ó sus estudios en la Es-
cuela de dibujo, dependiente l a Academia 
de San Fernando, y establecida en la calle 
de Fuencarra l , p r o s i g u i é n d o l o s posterior-
mente en las clases superiores de dicha 
Academia y bajo la d i r ecc ión de D. Juan 
Galvez, p in tor de C á m a r a , adornista. 
En 1825 p a s ó en concepto de ayudante de su 
citado maestro á las obras del palacio del 
Pardo, tomando parte en la p in tu ra de su 
s a l ó n de embajadores y escalera pr inc ipa l . 
T a m b i é n le a u x i l i ó en las obras del Esco-
r i a l , dos a ñ o s m á s tarde, y en la obra del 
monumento de San Felipe el Real de Ma-
dr id , costeada por e l comisario de Cruzada 
Sr. Fernandez V á r e l a . 
Restituido Saez á Madr id se dedicó por 
necesidad á la e n s e ñ a n z a del dibujo, a l 
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EL TRÁNSITO DE LA SANTISIMA VIRGEN 
Grupo de 1). Mar i ano Salvatierra y Serrano 
existente en la Catedral de Toledo. 
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propio tiempo que copiaba en el Museo del 
Prado las obras de los primeros maestros. 
En 1831 p in tó al temple un techo en casa 
de D. Gaspar Soliveres, representando á 
C á r l o s I I I ofreciendo á la Virgen su conde-
corac ión . 
A l a ñ o siguiente se p r e s e n t ó a l concurso 
general de premios abierto por l a Real 
Academia de San Fernando, alcanzando el 
segundo de la pr imera clase, habiendo pin-
tado con t a l motivo su lienzo de Vasco 
N u ñ e z de Balboa descubriendo el m a r del 
Sur . En el mismo a ñ o fué pensionado por 
Fernando V I I para proseguir en Roma sus 
estudios a r t í s t i c o s . 
Trasladado á dicha capital , sufr ió , como 
los d e m á s pensionados, las consecuencias 
de la guerra c i v i l que afligió á E s p a ñ a , re-
mit iendo á pesar de ello los trabajos re-
glamentar ios , que fueron aprobados por 
la Academia de San Fernando. El ú l t i m o 
de dichos ejercicios era un lienzo de com-
pos ic ión , y Saez, en un ión de otros artis-
tas, c o n s u l t ó á dicha Academia si debian 
entregarlos ó no, en a t e n c i ó n á no haber 
recibido sus pensiones del Gobierno, re-
solviendo dicha c o r p o r a c i ó n que estaban 
l ibres los artistas de todo compromiso, por 
no haber llenado el suyo el Gobierno. D i -
cho cuadro representaba L a r e s u r r e c c i ó n 
de la hi ja de Ja i ro y figuró en 1838 en la 
E x p o s i c i ó n de Madr id . 
Durante su estancia en Roma p in tó t am-
bién el Retrato del general de los Escolapios 
para el convento de San Pantaleon, y un 
.San José de Calasanz que conserva la viuda 
del a r t i s ta . En 1837 r e g r e s ó á E s p a ñ a y fué 
nombrado ayudante de la clase de dibujo 
del colegio de San Antonio Abad, y en 1840 
S3 e n c a r g ó de dicha e n s e ñ a n z a en u n i ó n de 
su hermano D. Pedro, prosiguiendo en su 
d e s e m p e ñ o hasta su fallecimiento. 
En 8 de Julio de 1838 la Academia de San 
Fernando le c r e ó su individuo d e m é r i t o en 
v i s t a de su lienzo E l entierro de Cristo, 
copia del Garavagio, existente en dicha 
c o r p o r a c i ó n . Poco m á s t a r d e fué nombrado 
Director de la sala de Adorno del estudio 
de la calle de Fuencar ra l y dé la escuela 
de n i ñ a s establecida en l a T r in idad . 
A d e m á s de las obras de Saez que hemos 
citado merecen serlo: L a Vi rgen de las Es-
cuelas Pias, existente en la de San Antonio 
Abad de Madr id ; una r e p r o d u c c i ó n de la 
misma para la Escuela Pia de Barbastro y 
ot ra para el Infante D. Francisco de Paula 
de Borbon; un ^ a n Jorge que figuró en la 
E x p o s i c i ó n de 1839 y conserva hoy D. Jorge 
Ar t i aga , profesor de la catedral de Burgos; 
E l Retrato de un n i ñ o que p r e s e n t ó en la 
antedicha E x p o s i c i ó n ; las copias de L a 
Concepción, de M u r i l l o ; L a Div ina Pastora, 
de Tovar; E l Divino Pastor, de M u r i l l o ; L a 
Anunc iac ión de la Vi rgen , Rebeca en la 
fuente, L a Coronac ión de Baco, de Velaz-
quez; y otras ejecutadas en 1840 para el 
embajador de Ing la te r ra en Madr id , lo rd 
Lindool , y otros part iculares. T a m b i é n d i -
bujó para grabar un re t ra to de D. M a r t i n 
Fernandez Navarre te y otro de Eioja , por 
un contorno de Goya que conservaba la 
Academia E s p a ñ o l a d é l a Lengua . U n pa-
decimiento del pecho le l levó a l sepulcro 
en 27 de Junio de 1847. 
S A E Z GARCÍA (D. Pedro).—Pintor y res-
taurador, hermano de los dos anteriores. 
Nac ió en Pradi l lo de Cameros en 29 de 
A b r i l de 1805; fué d isc ípu lo pa r t i cu la r de 
D. Juan Ribera y de la Academia de San 
Fernando y uno de los pr imeros que asis-
t ie ron á la clase dp colorido establecida en 
la misma. T o m ó parte en var ias Exposi-
ciones p ú b l i c a s celebradas por aquella cor-
p o r a c i ó n , habiendo elogiado la Gaceta y 
otros pe r iód i cos sus copias de la Santa Isa-
bel, de M u r i l l o , Lo» n iños de la concha, y 
ot ros . 
Dedicado casi exclusivamente á la res-
t a u r a c i ó n , l l evó á efecto la de la extensa 
co lecc ión de D, Seraf ín Huer t a , a l propio 
tiempo que a s i s t í a en clase de Ayudante 
á la e n s e ñ a n z a de dibujo de l a Escuela 
Pia de San Antonio Abad, que d i r i g í a su 
t ío D. J e r ó n i m o R o d r í g u e z . Por muerte de 
é s t e en 1840 se e n c a r g ó de la m i s m a en 
u n i ó n de su hermano D. Benito, como en 
su a r t í c u l o hemos consignado, y en 1817 
q u e d ó de profesor ún ico en dicha Escuela 
por fallecimiento de su citado hermano. 
En 1846 fué nombrado restaurador tempo-
rero del Museo del Prado, previos los ejer-
cicios necesarios, y dos a ñ o s m á s tarde 
i n g r e s ó ea la p lant i l la consiguiendo los 
ascensos de escala hasta 1857 en que q u e d ó 
excedente por reforma del citado Museo» 
Ent re otros trabajos de este a r t i s ta ci tare-
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mosun cuadro, imitando bajo-relievo, com-
p a ñ e r o del que e jecu tó Alenza para el mo-
numento de las exequias de Fernando V I I , 
y San Juan de la Cruz explicando fdosofía, 
y Santa Teresa para el convento de Car-
melitas de L o g r o ñ o . 
Jubilado de su cargo de restaurador del 
Museo, c o n t i n u ó de profesor en la Escuela 
Pia y dedicado á trabajos part iculares. 
S A G A U Y D A L M A U (D. Fé l ix ) .—Nota-
ble grabador en hueco. Nac ió en Barcelona 
en 1786, y á la edad de diez y nueve a ñ o s 
a l c a n z ó un premio extraordinar io por el 
grabado de medallas en la Real Academia 
de Nobles Artes de San Fernando por su 
modelo de la estatua ecuestre de Felipe V . 
Dos a ñ o s antes habia alcanzado otro pre-
mio concedido por la Junta de Comercio de 
Barcelona por sus retratos en cera de los 
Reyes, Principes y Princesas de E s p a ñ a y 
Ñ a p ó l e s . 
L a p r imera de dichas corporaciones le 
n o m b r ó su individuo de m é r i t o en 2 de 
Octubre de 1814 y director de sus estudios 
en 18 de Julio del siguiente a ñ o . T a m b i é n 
le admit ieron en su seno las Academias de 
San Carlos de Valencia y San Luis de Za-
ragoza, esta ú l t i m a en 4 de Febrero de 1816, 
y d e s e m p e ñ ó el cargo de grabador gene-
r a l de los reinos. 
Entre las mejores medallas de Sagau 
figuran; la consagrada á perpetuar l ame-
* mor ia del Duque de Alburquerque y de su 
e jé rc i to por haber salvado á Cádiz y la Isla 
de León de la i n v a s i ó n francesa; la de los 
sitios de Zaragoza y Gerona; la del t r iunfo 
de V i t o r i a ; la del Duque de Ciudad-Rodri-
go, G e n e r a l í s i m o de los e j é rc i to s aliados; 
y las de la paz general , el regreso de Fer-
nando V I I á E s p a ñ a y el del Sumo Pontíf ice 
al Vat icano. 
Desconocemos la fecha de su falleci-
miento. 
S A G R E D O (D. Fernando).—Pintor. En 
la Expos ic ión del Cí rcu lo de Bellas Artes , 
celebrada en 1883, p r e s e n t ó : Escopeta y 
útiles del cazador (estudio del natural) , 
Una cabeza ( i m i t a c i ó n del estilo antiguo). 
Epoca de Carlos V (estudio del natural) , 
Un tipo, Un estudio de la corte francesa, 
Un estudio del n a t u r a l y San Rafael (bo-
ceto). 
S A I N T - A U B I N (D. Alejandro).—Pintor. 
En la E x p o s i c i ó n celebrada en 1880 por el 
Círculo de Bellas Artes de M a d r i d pre-
s e n t ó Un paisaje y Una sorpresa; en la de 
la misma Sociedad en 1883 Una serenata. 
S A I N Z (D. Francisco).—Pintor de his-
tor ia , na tura l de Lanestosa, en la p rov in -
cia de Santander, y d isc ípulo en M a d r i d 
de D. José Madrazo, 
En 1848 hizo opos ic ión para las plazas 
de pensionados en Roma, ejecutando con 
t a l mot ivo su lienzo de Tobías volviendo la 
vista d su padre, con la hiél de un pez cogido 
milagrosamente. Habiendo sido propuestos 
en p r imer lugar sus contrincantes Don 
Luis de Madrazo y D. Bernardino Monta-
ñ é s , y nombrados en consecuencia, no 
hubiera logrado Sainz el objeto de sus 
afanes á no h a b é r s e l e considerado acree-
dor á o t ra p e n s i ó n ext raordinar ia , que le 
fué concedida por Real orden de 2 de 
Marzo de 1848. 
«Siguiendo en Roma, dice un b ióg ra fo 
suyo, el sistema natura l is ta que la índole 
peculiar de su genio le habia hecho abra-
zar desde el pr incipio de su carrera , pro-
dujo bellos estudios, que justamente l l a -
maron la a t e n c i ó n de los inteligentes en 
las Exposiciones de las obras de los pen-
sionados, celebradas por la Real Academia 
de San F e r n a n d o . » 
Entre dichos trabajos reglamentarios 
recordamos un Esclavo guardando la en-
t rada de un templo, y una Psiquis. 
Una enfermedad penosa le detuvo en su 
car re ra cuando, d e s p u é s de engrandecido 
con los estudios hechos en Pompeya el 
c í rcu lo de sus ideas, se preparaba á con-
c lu i r su cuadro de L a des t rucc ión de Sa-
gunto; y cuando ya restablecido de su m a l , 
lleno de fe y entusiasmo so d i spon ía á ter-
minar esa misma obra en P a r í s , donde 
iba á i n v e r t i r el a ñ o final de su p e n s i ó n , 
le a t a jó los pasos la muerte á impulsos de 
la rga y te r r ib le a fecc ión cerebral en la 
madrugada del dia 12 de Junio de 1853, 
á los t re in ta a ñ o s de su vida. A l dia si-
guiente se le dió sepultura en el cemente-
rio afueras de la Puerta de Toledo, siendo 
a c o m p a ñ a d o su c a d á v e r por g r an n ú m e r o 
de sus profesores y c o m p a ñ e r o s , 
Sainz, á n t e s de i r á Roma, habia pintado 
numerosos cuadri tos de costumbres popu-
lares, de los que cuatro figuraron en 1847 
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en la E x p o s i c i ó n de la Academia de San 
Fernando. T a m b i é n t e r m i n ó dentro y fuera 
de E s p a ñ a innumerables aguadas mezcla-
das eon pastel, de tipos, retratos y escenas 
de costumbres de I ta l ia , Franc ia y otros 
p a í s e s , y dibujos para los pe r i ód i cos E í 
Siglo Pintoresco, E l Panorama, E l Sema-
nar io Pintoresco, E l Museo de las Famil ias 
y otros. En el Museo del Prado se conser-
van suyos un Retrato de D . Francisco de 
A s í s de Borbon (copia de Madrazo) y otro 
o r i g i n a l de Enrique I V . 
S A I N Z D E G R A G E D A (D. José ) .—Gra-
bador de metales y cincelador, residente 
en Madr id . Es autor, entre otras obras, de 
la espada de honor regalada en 1863 a l co-
ronel D. Carlos Palanca, de la que pub l i có 
un grabado E l Museo Universal, y del bas-
tón de mando que en 1868 r e g a l ó la p rov in -
cia de Ciudad-Real al Gobernador de la 
misma, D. A g u s t í n Salido, con los fondos 
arbitrados en una suscricion p ú b l i c a con 
la cuota ú n i c a de un real por persona. 
T a m b i é n es suya una medalla encargada 
por la Academia de Medicina de Granada 
para el doctor a l e m á n Ul lersperger . 
S A I N Z Y OGEJO (D. Luis) .—Pintor na-
tu ra l de Madr id y d isc ípulo de los s e ñ o r e s 
Cala y Moya . Conocemos de su mano los 
siguientes trabajos: Un vendedor, que pre-
s e n t ó en la Expos ic ión de Madr id de 1876; 
Recuerdo de T á n g e r , presentado en la Ex-
pos ic ión del Cí rcu lo de Bellas Artes el 
a ñ o 1880; L a Ramilletera, pintada en el 
mismo a ñ o para el café de la Iberia (hoy 
derruido); Una chula (acuarela), en la Ex-
posic ión de acuarelas del Sr, H e r n á n d e z 
en 1883, y numerosos paisajes y trabajos 
decorativos. En el a ñ o 1881 fué premiado 
un dibujo suyo en concurso púb l ico del pe-
r iódico L a I l u s t r a c i ó n Españo l a y A m e r i -
cana. La obra m á s reciente del Sr. Sainz 
es el hermoso techo pintado para el co-
mercio del Sr. Rivas en la calle del P r í n -
cipe (1883). 
S A I N Z Y SAINZ (D. Casimiro).—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Matamorosa 
(Santander), y d isc ípulo del Sr. Pa lmarol i 
y de la Escuela superior. En la Expos ic ión 
celebrada en 1876 en Madr id p r e s e n t ó dos 
cuadros: E l descanso, Estadio del pintor, 
¿ Q u é p e n s a r á ? y La calle de Tetuan á espal-
das de la iglesia del Carmen (Madrid) . E l 
pr imero de los mismos fué premiado con 
medalla de tercera clase y adquirido por 
el Gobierno. En la de 1881 expuso: Vista de 
un j a r d í n , que obtuvo medalla de segunda 
clase; Otra de un invernadero. Lavanderas 
en el Manzanares, Paisaje de Toledo y Una 
huerta en Toledo. En la E x p o s i c i ó n abier ta 
por el Sr. H e r n á n d e z en 1882 figuró con un 
Paisaje del Ret i ro . 
SAIZ (Doña M a r í a del C á r m e n ) . — G r a -
badora en cobre, ú n i c a d i s c ípu l a de l a en-
s e ñ a n z a en este arte en l a Academia de 
Nobles Artes de San Fernando y su p r i -
mera A c a d é m i c a de m é r i t o por el grabado 
en dulce, nombrada en 4 de Febrero de 1816. 
Por dicha é p o c a pub l i có un cuaderno de 
doce cabezas, sacadas de las obras de 
Rafael de Urb ino , para la e n s e ñ a n z a del 
dibujo. 
S A L A (D. Antonio) .—Tall is ta , na tu ra l de 
San Juan (Alicante) . En la E x p o s i c i ó n p ú -
blica celebrada en dicha capital en 1860 
p r e s e n t ó una escultura en madera , de ta-
m a ñ o na tu r a l , representando á Jesucristo 
en el sepulcro, por la que fué premiado 
con una medalla de plata. En la verif icada 
en la misma pob lac ión en 1879 p r e s e n t ó 
Un Cristo, t a m b i é n en madera. 
S A L A ( D . Franc i sco) . — Grabador en 
hueco, autor de una medalla con los bustos 
de los Reyes D . Alfonso X I I y D o ñ a M a r t a 
de las Mercedes; otra de la Expos ic ión U n i -
versal de P a r í s celebrada en 1878; o t r a 
alusiva al Centenario de D . Pedro Ca lde rón 
de la Barca, y la de la i n a u g u r a c i ó n del 
Fer ro -ca r r i l de Barcelona á Vil lanueva. 
S A L A Y C A N A L (D. Mauricio) .—Graba-
dor en acero, c o n t e m p o r á n e o , d isc ípulo de 
la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. 
El Sr. Sala es autor, entre otros trabajos, 
del Cuadro sinóptico de la his tor ia de Es-
p a ñ a , íovma.áo por D. E. Chao; varios de 
los Mapas de la co lecc ión del Sr. Coello; a l -
gunas portadas de l a G u í a de forasteros y 
Estado mi l i t a r de E s p a ñ a , y varias l á m i -
nas de empresas y sociedades mercant i les . 
S A L A Y F R A N C É S (D. Emil io) , — P i n -
tor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Alcoy y 
disc ípulo en Valencia de aquella Escuela 
de Bellas Artes, de D. P l á c i d o F r a n c é s y 
D. Salustiano Asenjo. En 1871, siendo a ú n 
muy j ó v e n , c o n c u r r i ó á la E x p o s i c i ó n Na-
cional de Madr id con su cuadro L a p r i s i ó n 
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del P r í n e i p e de Viana, que obtuvo una me-
dalla de segunda clase fuera de regla-
mento. A la de 1876 l levó Un negro y Un 
moro, y varios re t ra tos , entre los que 
l lamaron l a a t e n c i ó n los de M . Danelle 
y D. Carlos Fornos. En la de 1878 figuró 
de su mano una co lecc ión de asuntos p in-
tados para un establecimiento públ ico de 
Madr id , y que representaban a l e g ó r i c a -
mente L a manzani l la , E l Champagne, E l 
bocadillo. E l Jerez, E l nueoo Sileno y E l 
banquete. De mayor importancia fué su 
cuadro de c o m p o s i c i ó n , premiado en el 
mismo concurso con la medalla de p r i -
mera clase y representando á Guillen de 
Vinatea delante de Alfonso I V haciéndole 
reoocar un eontrafusro: esta misma obra 
f iguró en la Expos i c ión Unive r sa l de P a r í s 
del citado a ñ o . En la de Madr id de 1881 
p r e s e n t ó dos retratos de s e ñ o r a s y una 
a l e g o r í a del Renacimiento, á que t i tu ló 
Noous o r ius , que fué t a m b i é n premiada 
con la medalla de p r imera clase. Dotado 
el Sr. Sala de laboriosidad incansable, ha 
ejecutado asimismo n u m e r o s í s i m o s t r a -
bajos para muchos part iculares y Expo-
siciones del mismo c a r á c t e r , cuya enume-
r a c i ó n nos s e r í a imposible. Citaremos úni -
camente Un bodegón, presentado en la 
Expos ic ión reg iona l de Valencia en 1867, 
que le hizo obtener medalla de plata. E l 
retrato que expuso en la misma capital 
en 1872, las acuarelas presentadas en la 
E x p o s i c i ó n permanente de Madr id en 1874; 
Un soldado al óleo y varios dibujos á p luma 
presentados en una Expos i c ión de la calle 
de l a Bolsa: E l thé , E l café, E l vino, L a 
cocina popular y un Mercu r io para los te-
chos del café de Fornos, restaurado en el 
a ñ o 1879; Una chula, pintado en 1870 para 
el ca fé de la Iberia; Retratos de las Infan-
tas Doña Paz, D o ñ a Isabel y D o ñ a Eulalia; 
el de D. R a m ó n de Campoamor; Una joven 
con su madre desmayada en sus brazos; 
Soldado del siglo X V I I ; Una figurita de 
casaeon; Ju l ia ; La cigarra; Una chula; Un 
majo; Sabroso descubrimiento; Santa Isa-
bel, n i ñ a ; un techo para el palacio de 
Manzanedo, y otros muchos de no menor 
impor tancia . 
S A l i A - J U L I E N (D. Manue l ) . —Pin to r . 
Nac ió en Cádiz en Setiembre de 1833, y 
es tud ió el dibujo en la Escuela de Bellas 
Artes de aquella p o b l a c i ó n y posterior-
mente en la Superior de M a d r i d . 
Citaremos entre sus obras: Un episodio 
de la sublevación de M á l a g a en 1869, un 
Retrato de Su Sant idad P i ó I X , una V i r -
gen de la Soledad para un orator io par-
t i cu la r , una Dolorosa para el cementerio 
de la pa t r i a rca l de San Luis de Madr id , y 
crecido n ú m e r o de retratos y cuadros de 
devoc ión , que exis ten en poder de par t icu-
lares y en var ios templos de A n d a l u c í a y 
M a d r i d . 
T a m b i é n ha ejecutado numerosas l i to -
g r a f í a s de Reyes, ar t is tas y hombres pú -
blicos y dibujos para grabar . A la Exposi-
c ión Nacional celebrada en Madr id en 1876 
c o n c u r r i ó con su cuadro La abuela; á la 
de 1878 con el que t i tu ló E n baja y en alza; 
á la de 1881 con Un suicida. A la verificada 
en 1883 por el Circulo de Bellas Ar tes con-
c u r r i ó con un Retrato de S. M . el Rey y el 
lienzo que t i t u ló A mal tiempo buena cara 
(retrato de la Infanta D o ñ a Eulal ia de Bor-
bon), que fué adquirido por esta s e ñ o r a . 
T a m b i é n deben citarse entre las obras del 
Sr. Sala una colecc ión de las Fuentes mo-
numentales de M a d r i d , a l óleo; Ret ra to de 
León X I I I , los de los Sres. D. José Sala y 
esposa, varios m á s de famil ia y otro del 
autor de esta GALERÍA. 
S A L A Y M A R T I (Doña Antonia) .—Pin-
tora na tu ra l de Barcelona y d i sc ípu la de 
D. Jo sé Robles y D. Alejandro Ferrant . En 
la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Artes ce-
lebrada en M a d r i d en 1871, p r e s e n t ó un 
Retrato del Sr . Duque de los Castillejos, 
otro de la Srta . D o ñ a Isabel P r i m y A g ü e r o , 
Una vendedora de f r u t a s , y L u l e r o escri-
biendo la Reforma. A la Universa l de P a r í s 
de 1878 r e m i t i ó Una escena de borrachos 
en el siglo X V . 
S A L A Y S A N C H E Z (D. Francisco).— 
Pin tor na tu ra l de Barcelona y d i sc ípu lo 
de su Escuela de Bellas Artes . En la Expo-
s ic ión púb l i ca celebrada en Madr id en 1864 
p r e s e n t ó siete pruebas de p in tura sobre 
porcelana en esmalte; en la de 1871 t re in -
ta y una pruebas del mismo g é n e r o de 
pintura , y en la de 1876 otras once. F u é 
premiado en la Aragonesa de 1868 con 
medalla de plata. 
S A L A Y S A N C H E Z (D. Maximino) .—Es-
cul tor na tu ra l de Barcelona y d i sc ípu lo 
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de la Escuela de Bellas Artes de su ciudad 
na ta l y de la Superior de Madr id . En la Ex-
pos ic ión Nacional de 1876 p r e s e n t ó una 
acuarela ( p a í s ) ; en la de 1878 una meda-
l la en yeso, representando á E s p a ñ a pro-
tegiendo las artes, indus t r ia y comercio. Es 
t a m b i é n de su mano una imagen de la I n -
maculada Concepción para la iglesia de 
Nuestra S e ñ o r a en la calle de A r a g ó n (Bar-
celona). 
S A L A B E R Y T O R R E S (Doña M a r í a de 
los Dolores) , Condesa de Ofalia.—-Creada 
A c a d é m i c a de m é r i t o de la de Nobles A r -
tes de San Fernando en 1,° de Octubre 
de 1815. En dicha c o r p o r a c i ó n se conserva 
de su mano una copia, al lápiz, que figura 
Una sacerdotisa con un vaso de perfumes 
en la mano. 
S A L A Y A (D. Camilo).—Pintor, de cuya 
firma recordamos el Incendio de la iglesia 
de Santo T o m á s de M a d r i d , y los re tratos 
de los Generales M a r t í n e z Campos y Jove-
l l a r para el Ayuntamien to de Matan-
zas (1878). 
S A L A Z A R (D. José ) .—Pin to r , premiado 
en la Expos ic ión p ú b l i c a celebrada en 1847 
en Zaragoza por su copia, a l ó leo , de una 
Vénus en el baño . 
S A L A Z A R (D. Enrique de).—Pintor na-
t u r a l de Bi lbao , donde vió la luz en 1861. 
En 1882 t e r m i n ó la carrera de Derecho, pero 
sus aficiones le habian inclinado siempre 
con preferencia á la p in tura , p r imero bajo 
l a d i r ecc ión del Sr. Lecuona en Madr id y 
d e s p u é s bajo la del Sr. Plasencia, y aban-
donó resueltamente por el ar te la j u r i s -
prudencia . En la Expos i c ión verificada 
en Bilbao en 1882 p r e s e n t ó un cuadro. L a 
Virgen y el N i ñ o , que le hizo obtener una 
medalla de oro; Lope G a r c í a de Salazar 
escribiendo el libro de las Buenas andanzas 
é for tunas , y varios Retratos. En la Nacio-
na l de Madr id de 1881 expuso Estudio de 
figura del na tu r a l , y en la del Sr. H e r n á n -
dez en 1882 E l despertar, y Una cabeza. 
S A L C E D O Y E C H E V A R R Í A (D. Isidoro 
de).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo de 
la Escuela superior de P in tura , depen-
diente de l a Academia de Nobles Artes de 
San Fernando. Entre sus trabajos a l óleo 
sólo recordamos los que e jecu tó en la So-
ciedad protectora de Bellas Ar tes , que 
fundó D. Antonio M a r í a Esquivel , y E l 
Tr ibuna l , que p r e s e n t ó en 1880 en el s a l ó n 
de P a r í s . T a m b i é n son de su mano algu-
nas l á m i n a s l i t og rá f l ca s de la His tor ia de 
M a d r i d , escrita por el Sr. Amador de los 
RÍOS, y otras de diferentes asuntos. 
SALES (D. Luis) .—Pintor na tu r a l de Lé -
rida y d isc ípulo en Madr id de D . L u i s Fer-
rant . En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Artes de 1871 p r e s e n t ó tres Retratos. 
S A L E S A (D. Buenaventura).—Pintor de 
historia , de al to c r éd i to . N a c i ó en Borja 
en 1756, y trasladado á M a d r i d cuando 
contaba pocos a ñ o s , se dedicó á la p in tura , 
manifestando desde luégo tales disposicio-
nes, que en 1772 a l canzó el premio segundo 
de la tercera clase en e l concurso de la 
Real Academia de San Fernando. Pensio-
nado por el Rey para pasar á I t a l i a , r emi -
t ió desde Roma en 1784 á dicha Academia 
Santa Catalina y E l entierro de Jesucristo, 
copias ambos lienzos de Rafael de Urb ino . 
A su regreso en 1800 fué nombrado p in tor 
de C á m a r a y director de la clase de p in tu ra 
en la Academia de San Luis de Zaragoza. 
Es autor de los retratos de D. Juan A n -
tonio H e r n á n d e z de Lar rea y D. Juan Mar-
t i n de Goicoechea, existentes en la Real 
Sociedad E c o n ó m i c a Aragonesa; del del 
Arzobispo Lezo de Palomeque, en la Casa 
de Miser icordia de Zaragoza; varios boce-
tos para la Academia Prov inc ia l de San 
Luis; L a A n u n c i a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a , 
cuadro de grandes dimensiones, copia de 
Mengs, en la iglesia colegiata de Alcañ iz ; 
busto de C é s a r Augusto en el Museo de 
Mallorca; y para grabar , numerosos dibu-
jos de la Historia de Cicerón, y otras obras. 
Tuvo por hijos á D. Gaspar y D. Ignacio, 
que pract icaron el dibujo y la p intura , y el 
p r imero de los cuales estuvo asimismo en 
Roma; pero, s e g ú n dibujos que de los mis-
mos conocemos, distaron bastante del mé -
r i to de su padre. 
SALGADO (D. Jo sé ) .—Pin to r , de quien 
se han. presentado algunos trabajos, co-
pias a l óleo, en la Expos i c ión de Santiago 
de 1875 y en la de la C o r u ñ a de 1878. 
SALGOT (D. José) .—En la E x p o s i c i ó n de 
Barcelona de 1870 p r e s e n t ó un paisaje, Im-
presiones de C a t a l u ñ a . 
S A L I N A S Y R A M I R E Z (D. Juan),—Na-
ció en Burgos en 12 de Julio de 1826 y fué 
disc ípulo en Madr id de la Academia de San 
Fernando. P r i n c i p i ó su car re ra bajo la d i -
r ecc ión de su padre D. Cir i lo y de D. Ma-
nuel Mesa, arquitectos ambos, y en 1850 
fué nombrado ayudante de la Escuela de 
Bellas Ar tes de M á l a g a , cargo que desem-
p e ñ ó con el mejor é x i t o durante cinco 
a ñ o s . Llegado el de 1835 hizo oposición é 
i n g r e s ó en el Cuerpo de Ingenieros mi l i t a -
res con el c a r á c t e r de maestro mayor de 
fort if icación, deb iéndose le en este concepto 
importantes trabajos. 
T a m b i é n ha tomado parte en diferentes 
ferro-carriles y estudios de gabinete, de-
biendo c i t a r entre estos el proyecto de un 
hospi ta l c i v i l de estilo gó t ico , presentado 
en la E x p o s i c i ó n Aragonesa de 1868, y que 
fué premiado por el t r i b u n a l calificador. 
Entre otras obras del Sr. Salinas consig-
naremos las llevadáfs á cabo en b r e v í s i m o 
plazo para la i n a u g u r a c i ó n de la nueva 
plaza del Dos de Mayo en los terrenos de 
Monteleon, un proyecto de Museo de Inge-
nieros para Madr id y un gran n ú m e r o de 
trabajos de o r n a m e n t a c i ó n y reproduccio-
nes de arqui tectura , hechas por encargo 
de inteligentes aficionados, y otras que 
conserva el referido a r t i s t a . 
S A L I N A S Y T E R U E L (D. A g u s t í n ) . — 
Pin tor na tu ra l de Zaragoza y disc ípulo en 
Madr id de la Escuela superior de Pin tura , 
Escul tura y Grabado, donde en el curso 
de 1881-82 obtuvo uno de los premios de 
500 pesetas. En la Expos i c ión Nacional 
de 1881 p r e s e n t ó un Estudio del na tura l . 
En 1883 fué pensionado para Roma por la 
D i p u t a c i ó n provincia l de Zaragoza, siendo 
necesario que mediara • una Real ó r d e n 
para su cambio de residencia por ser re-
c lu ta disponible del e j é rc i to , 
S A L M O N (D. Victoriano).—Escultor con-
t e m p o r á n e o n a t u r a l de M a d r i d y disc ípulo 
de D. J. Gragera. En la Expos i c ión Na-
cional de 1858 p r e s e n t ó un grupo en yeso 
representando á Jesucristo con dos n iños , y 
en la de 1860 E l An t iguo Testamento, esta-
tua t a m b i é n en yeso; ambas obras obtu-
vieron m e n c i ó n honor í f i ca . 
SALÓ Y J U N Q U E T ,(D. José) .—Direc tor 
que fué de la Escuela de Bellas Artes de 
M á l a g a y c a t e d r á t i c o de dibujo en el Ins-
t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a , correspon-
diente de l a Academia de San Fernando é 
individuo de l a Comis ión de Monumentos 
h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s de la provincia : 
falleció en C ó r d o b a en 4 de Setiembre 
de 1877. Desconocemos sus trabajos p ic tó -
ricos. 
S A L V A (D. Gonzalo).—Pintor contem-
p o r á n e o , hijo del conocido b ib l iógra fo va-
lenciano del mismo apellido. Nac ió en V a -
lencia en 1845 é hizo sus pr imeros estudios 
bajo la d i r ecc ión de D. Rafael Montesinos, 
y posteriormente en la Escuela superior de 
Bellas Ar tes de Madr id y en P a r í s . En la 
actualidad es c a t e d r á t i c o en la Escuela de 
su ciudad na ta l . 
Son sus principales obras: 
San Rafael, de t a m a ñ o na tu ra l ; Retrato 
de D . M a r i a n o Vallés, Rector que fué de la 
Universidad de Valencia; Otro de D . A n -
tonio Ripolles, Diputado provinc ia l ; Inte-
r i o r del patio de un castillo, en el acto de 
salir de caza sus señores , en la época de 
Carlos I ; Corra l de la casa de un labrador 
valenciano; L a celebración de la misa en 
una casucha de A r a g ó n ; E l cura de una 
capilla de las afueras de Valencia bendi-
ciendo d los animales domést icos que le pre-
sentan; M a r í a Estuardo j u r a n d o sobre los 
Evangelios que es inocente, después de escu-
char la lectura de su sentencia de muerte.: 
Impresiones de Capellanes; Retratos de Don 
P r á x e d e s Mateo Sagasta, de D . Juan Eu-
genio Hartzenbuseh (para el Ateneo de Va-
lencia) , del p in tor D . Eduardo Rosales 
(para el mismo punto), de D . Cr is tóbal Pas-
cual y Genis (para idem); Un recuerdo de 
los b reña les de Chelea; Cristo ante el t r ibu-
n a l de Pilatos, y E l entierro del Salvador, 
para la iglesia de Chelva. 
Muchas de estas obras han figurado en 
diferentes Exposiciones, siendo premiado 
su autor en la regional de Valencia de 1867 
con una medalla de p la ta . 
En 1881 publ icó el Sr. Salva un Tratado 
de perspectiva l ineal . 
S A L V A D O R (D. Diodoro).—En la Expo-
sic ión de Va l l ado l id de 1871 p r e s e n t ó Una 
a l egor í a de la pobreza y otros dos cuadros, 
que fueron elogiados por la prensa. 
S A L V A D O R GARMONA (D. Juan Anto -
nio).—Grabador de l á m i n a s , d isc ípulo de 
su hermano D. Manue l . Se p r e s e n t ó en 
var ias ocasiones á los concursos de pre-
mios de l a Real Academia de San Fer-
nando, cuya c o r p o r a c i ó n , en a t e n c i ó n á 
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sus adelantos, le n o m b r ó su individuo su-
pernumerar io en 10 de Junio de 1770. Acae-
ció su fallecimiento en Madr id en 20 de 
Enero de 1805. Sus obras principales son 
las siguientes: E l vinatero, La vendimia-
dora y u n Santiago, por cuadros de M u r i -
Uo; Nuestra S e ñ o r a de los Nogales, un 
Eece-Homo y una Decorosa, copias de Tiz-
ziano; el Plano del Real Sitio de Aranjuez , 
en diez y seis estampas grandes, y Las 
cuatro partes del mundo, s e g ú n J o r d á n . 
A r a í z de su muer te , la fami l ia v e n d i ó á 
la Real Ca lcog ra f í a en 16.000 rs . ciento 
siete planchas grabadas por él. 
S A L V A D O R C A R M O N A (D. Manuel) .— 
Grabador n o t a b i l í s i m o de fines del ú l t i m o 
siglo y pr incipios del actual . 
N a c i ó en la Nava del Rey en 10 de Mayo 
de 1734, y su na tu ra l i nc l inac ión al dibujo 
desde sus m á s t iernos a ñ o s m o t i v ó que 
contando trece de edad solamente se tras-
ladase á Madr id a l lado de su t ío D. Luis , 
profesor de escultura, con quien t r a b a j ó 
algunas obras. Pensionado en 1752 para 
pasar á P a r í s con objeto de instruirse en 
el grabado en dulce y uso del agua fuerte, 
p r o s i g u i ó ejercitando el dibujo, base de 
todas las artes, y e m p r e n d i ó l a p r á c t i c a 
del grabado bajo la d i recc ión del c é l e b r e 
Doupins, individuo de la Academia de Be-
llas Ar tes de aquella cap i ta l . No t a r d ó 
mucho Salvador Carmena en exceder á 
su maestro y ser recibido A c a d é m i c o de 
aquel cuerpo a r t í s t i c o , honra de g ran i m -
portancia, si se atiende á su cond ic ión de 
ex t ran je ro . Para su r e c e p c i ó n en aquella 
c o r p o r a c i ó n g r a b ó los retratos del p in tor 
Boucher y del estatuario Colín de Ver-
mont . T a m b i é n fué nombrado grabador 
de S. M . C r i s t i a n í s i m a en 3 de Octubre 
de 1761. Dos a ñ o s m á s tarde, d e s p u é s de 
t e rminar una l á m i n a con los medallones 
de los cuatro art istas e s p a ñ o l e s pensio-
nados en P a r í s , r e g r e s ó á Madr id en com-
p a ñ í a de su esposa Margar i t a Legrand y 
p r e s e n t ó á C á r l o s I I I su a l e g o r í a de L a 
His tor ia escribiendo los hechos de aquel mo-
narca, por el cuadro de Solimena, uno de 
los mejores trabajos de Carmena. Sigamos 
ahora la not ic ia n e c r o l ó g i c a que le dedicó 
la Real Academia de San Fernando: «Es ta 
Academia le a d m i t i ó individuo de m é r i t o 
en 20 de Enero de 1764. y en 1777 fue nom-
brado director del grabado en dulce, que 
obtuvo hasta su fallecimiento la Academia 
de Tolosa de Francia , la de San L ú e a s de 
Roma, las de San Luis de Zaragoza y San 
C á r l o s de Valencia, y la Sociedad vascon-
gada i n c o r p o r á n d o l e en su seno le dieron 
muestras del aprecio que h a c í a n de su ha-
bil idad y conocimientos. Cuando c o n c l u y ó 
de grabar el gran re t ra to de C á r l o s I I I , que 
h a b í a pintado Mengs, le p r e s e n t ó á S. M . 
en 1783, mereciendo le nombrase su gra-
bador de C á m a r a con 8.000 rs . de sueldo 
anual , con la honor í f i ca e x p r e s i ó n en Real 
ó r d e n de 21 de Diciembre con que se le 
c o m u n i c ó esta gracia , de ser, en conside-
r a c i ó n del c r éd i to que con sus obras se 
h a b í a adquir ido, uno de los pr imeros gra-
badores en Europa. Desde que r e g r e s ó á 
E s p a ñ a en 1763, no s(Mo fué el res taura-
dor del grabado; sino que a r r e g l ó los t ó r -
culos que s i rven para estampar, la fabr i -
cac ión del papel, la c o m p o s i c i ó n de t intas 
para lo mismo, y todo lo dispuso de modo 
que an iqu i ló por e n t ó n e o s el comercio ex-
tranjero de estampas en beneficio de nues-
t ra indust r ia y riqueza púb l i ca . Amante 
de su pa t r ia y agradecido á su soberano, 
j a m á s quiso admi t i r las ventajosas pro-
puestas que se le hicieron de v a r í a s cortes 
para establecerse en ellas. Ansioso de 
cont inuar sus conocimientos, e s t a b l e c i ó 
la e n s e ñ a n z a del grabado y tuvo la com-
placencia de contar entre sus d i sc ípu los 
m á s sobresalientes á D. Fernando de Sel-
ma y D. Blas Amet l l e r . En 1768 p a s ó Car-
mona á Roma para casarse en segundas 
nupcias con la hi ja mayor del c é l e b r e 
Mengs, y e n t ó n e o s l o a r ó el honor de besar 
el pié a l Sumo Pont í f ice Pió V I , oyendo de 
boca de Su Santidad las expresiones m á s 
lisonjeras del aprecio con que honraba su 
habil idad y sus obras. Pasan de trescien-
tas las l á m i n a s que g r a b ó de his tor ia y 
devoc ión , y m á s de otras tantas de re t ra-
tos en p e q u e ñ o y escudos de armas. Ma-
nejó el b u r i l hasta la edad de ochenta y un 
a ñ o s , en la que hizo un San Rafael peque-
ñi to , que fué su ú l t i m a ob ra .» 
M u r i ó en M a d r i d en 15 de Octubre del 
a ñ o 1820. 
Sus mejores trabajos son los siguientes: 
de his tor ia , f ábu l a y costumbres, La Come-
dia y la Tragedia por cuadros de W a n l ó o ; 
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una a l e g o r í a al nacimiento del p r imer hijo 
del Infante, hijode Carlos IV ; Carlos I I I , re-
presentado como fundador de l a Orden de 
la Concepc ión ; Felipe el Bueno, que lo fué 
de la del Toisón de Oro; algunas l á m i n a s 
d é l a s A n t i g ü e d a d e s á r abes de Granada y 
Galicia; otras de la ed ic ión del Quijote pu-
blicada por la Academia; los t í tu los de 
a c a d é m i c o s de la de Nobles Artes de San 
Fernando; dos l á m i n a s y algunas v i ñ e t a s 
para la t r a d u c c i ó n de las Obras de Salustio, 
hecha por el Infante D. Gabriel ; L a coro-
nac ión de Baeo por el cuadro de Velazquez; 
varias vistas de Aranjuez; Minerva y H é r -
cules; el Negligé galant; Amusements de la 
yeanessej l á m i n a s para el Metastasio, edi-
U N EPISODIO DE L A GUERRA DE ÁFRICA 
Cuadro or ig inal de D . Francisco Sans. 
cion de P a r í s ; Guzman el Bueno con su hijo; 
nueve l á m i n a s de la Vida de Cicerón por 
Azara; el Sacamuelas, de Rubens, y g ran 
n ú m e r o de billetes de Banco, planos, etc. 
Retratos; el del hi jo de Rubens; fray Se-
bast ian de J e s ú s S i l l e ro ; D, Jorge Juan; 
fray Gabriel de la Pu r i f i cac ión ; el General 
U r r u t i a ; el P r í n c i p e de Orloff; Conde de 
F e r n a n - N u ñ e z ; D. T o m á s Francisco Prie-
to; el padre Maestro Florez; D. Antonio 
Rafael Mengs; D. Juan de I r i a r t e ; V a n -
Dyck; el Duque de Alba ; la Marquesa de 
Llano; Garcilaso de l a Vega; Erc i l la ; Lope 
de Vega ; B a r t o l o m é Leonardo de Argen-
sola; Hur tado de Mendoza; D. Francisco 
de Quevedo; fray Luis de León ; el Conde 
de Rebolledo; Her re ra ; G ó n g o r a ; Juan de 
la Cueva; Luis X V ; el v io l in i s t a Jo sé Her-
nando; Fernando V I ; su esposa Doña B á r -
bara; Federico I I ; C á r l o s I I I ; Duque de 
Brogl ie ; D. Jaime Masones; D. Sebastian 
de la Cuadra; B a r ó n de San Julien; M i g u e l 
de C e r v á n t e s ; fray Bernardo; P. Rodr í -
guez; Doña M a r í a Luisa de Borbon; Conde 
de Estaing; Cár los I I I , armado con coraza; 
Lorenzo de Brindis ; M a r q u é s de Agu i l a r ; 
M a r q u é s de P e ñ a ñ o r i d a , y M a r q u é s de l a 
Ensenada. 
De d e v o c i ó n : L a R e s u r r e c c i ó n del Seño r , 
por W a n l ó o ; L a Virgen con el N i ñ o , de 
Van-Dyck; Nacimiento del Señor ; L a ado-
rac ión de los Pastores; San Juan Baut i s ta 
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y L a Magdalena, por Mengs; Jesucristo en 
la Cruz, por el cuadro de Velazquez; una 
Sacra Fami l ia , segnn Mengs; un Nacimien-
to, del mismo autor; L a Concepción, s e g ú n 
M u r i l l o ; San José , del mismo pintor; Santa 
Casilda con el rey moro su padre, de Maer; 
San A n t o n i o de Padua; E l Cristo de la Paz; 
San Francisco de As í s , por dibujo de Cas-
t i l l o ; San Pedro de A l c á n t a r a , copia de un 
bajo-relieve de D. Francisco Gut i é r rez ; i í a n 
Bruno , copia de la estatua de Perej^ra; L a 
Magdalena, por Edelinke; L a Magdalena 
j u n t o a l sepulcro del Señor , de Guerccino; 
Santa R i t a ; San An ton io de Padua; Nues-
t r a S e ñ o r a de la Consolación; San Is idoro; 
L a Virgen en su ciaje á Egipto. 
Los ú l t i m o s a ñ o s de la vida de Carmena 
fueron m u y tristes por el precario estado 
del p a í s y haber perdido hasta la exigua 
p e n s i ó n de 300 ducados que desde 1790 le 
t e n í a asignada la Impren ta Nacional , con 
la ob l igac ión de hacer los re tratos y por-
tadas de l a G u í a de Forasteros. En 1814 
c o n s i g u i ó que la Real C a l c o g r a f í a adqui-
riese en 9.0Ü0 reales su l á m i n a del Charla-
tan-sacamuelas. 
S A L V A D O R G I S B E R T (D. José M . ) . — 
Pin tor n a t u r a l de Blesa (Teruel), d i sc ípu lo 
de l a Escuela especial de P in tu ra , Escul-
t u r a y Grabado. En la Expos i c ión Nacio-
nal de 1878"presentó A l t o y trago entre ar-
rieros aragoneses y E l obsequio i n f a n t i l . 
S A L V A N Y (D. Francisco).—En l a E x -
pos ic ión celebrada en 1803 por la Juntado 
Comercio de Barcelona, p r e s e n t ó dos m i -
n ia turas ; Adonis en la fuente y Rinaldo y 
A r m i d a . 
S A L V A T I E R R A Y B A R R I A L E S (Don 
Valeriano).—Escultor de c réd i to , hijo de 
D. Mar iano y de D o ñ a Faustina. Nac ió en 
Toledo, de cuya catedral era escultor 
su s e ñ o r padre en 1780, y contando sola-
mente la edad de diez y seis a ñ o s , m a r c h ó 
á Roma con sus propios recursos, donde 
no t a r d ó en hacerse conocer por sus b r i 
l iantes disposiciones. En aquella capital 
fué d i sc ípu lo p r imero de C á n o v a y poste-
r iormente de T h o r w a l d s e n , mereciendo 
t a m b i é n ser premiado por la Academia de 
San L ú e a s por su estatua de t a m a ñ o na-
t u r a l representando á Aquiles s a c á n d o s e 
la flecha, que fué dedicada por su autor á 
Carlos I V , emigrado á la s a z ó n en Roma. 
Terminada la guerra de la Independen-
cia, r e g r e s ó á E s p a ñ a y fué nombrado es-
cul tor de la catedral de Toledo por muerte 
de su padre D. Mar iano, en cuyo suntuoso 
templo hizo, entre otras cosas de m é n o s 
importancia , el sepulcro del Cardenal de 
Borbon. 
Por los a ñ o s de 1816 al 1817 fijó su resi-
dencia en Madr id , mereciendo que la Aca-
demia de Nobles Artes de San Fernando 
le crease su individuo de m é r i t o en 5 de 
Octubre del ú l t i m o de los referidos a ñ o s , 
trabajando con t a l mot ivo el asunto de 
H é c t o r despidiéndose de A n d r ó m a c a , que se 
conserva en la citada c o r p o r a c i ó n . 
Nombrado escultor honorar io de Cá-
mara , y encargado de la r e s t a u r a c i ó n del 
Museo de Escul tura al fundarse é s t e , as- . 
cend ió á segundo escultor efectivo por 
fallecimiento del cé l eb re Alvarez Cubero, 
y á p r imero por la de Barba , ocurr ida en 
el a ñ o 1829, en cuya época se le e n c o m e n d ó 
t a m b i é n la d i recc ión del citado Museo del 
Prado. F u é asimismo director de los es-
tudios elementales de la Merced, depen-
dientes de la Academia de San Fernando. 
. E l m é r i t o a r t í s t i c o y las prendas de ca-
r á c t e r de Salvat ierra , hicieron sumamente 
buscada su amistad, y no sólo e n c o n t r ó 
decididos protectores en el Comisario ge-
nera l de Cruzada, Sr. Fernandez Valera , 
y los Duques de Ahumada, Hi ja r y otros, 
sino que los Reyes é Infantes honraron en 
m á s de una o c a s i ó n el estudio del a r t i s t a . 
Atacado de un padecimiento al e s t ó m a -
go, ofreció ejecutar, y e n t r e g ó á la iglesia 
de Servitas, una i m á g e n de la Virgen de 
los Dolores, con la cond ic ión expresa de 
que habia de volver á poder de su fami l ia 
si no se l a daba cul to . 
M u r i ó en 24 de Mayo de 1836, contando 
cuarenta y seis a ñ o s de edad, y fué enter-
rado en el cementerio general de la Puerta 
de Toledo. 
A d e m á s de las mencionadas obras, t ra-
bajó el Sr. Sa lva t ie r ra el Monumento y 
las Estatuas de A r a g ó n y Castilla para las 
exequias reales de D o ñ a M a r í a Josefa 
A m a l i a de Sajonia. L a estatua de F r a n -
cisco P i z a r r a y varios Trofeos para el 
monumento levantado en l a Puerta del Sol 
en 1829 para la entrada de la Reina Doña 
M a r í a Crist ina en Madr id . L a estatua del 
Himeneo para el templete levantado en el 
paseo del Prado en dicha o c a s i ó n . En la 
parroquia de San G i n ó s , los santos que 
adornan el retablo colateral del lado del 
Evangelio. E l Trofeo de escultura que do-
mina la Puerta de Toledo, labrado en un ión 
de D. R a m ó n Barba. Las estatuas de Ura-
nia y Caliope para la fachada de Oriente del 
teatro Real. Var ios Trofeos y Relieves en 
madera y escayola para el mismo edificio, 
que no l legaron á colocarse. En la Acade-
mia de San Fernando, Un n iño desnudo y 
sentado con un per r i to , re t ra to del hijo p r i -
m o g é n i t o de D. Carlos M a r í a Isidro de Bor-
bon. En la parroquia de San José un San 
Fernando con unos N i ñ o s y Nubes sobre el 
retablo pr inc ipa l . En las monjas de Santa 
Teresa, Una imagen de dicha santa. En el 
Museo del Prado todala parte de escultura 
de su fachada, á e x c e p c i ó n del trofeo en 
bajo-relieve, que es obra de Barba. Para el 
Casino, los N i ñ o s de la portada y una esta-
tua en m á r m o l , figurando E l S u e ñ o . U n 
Grupo de Daoiz y Velarde, en escayola, para 
D. Sebastian Gabriel de Borbon. Los Bustos 
de é s t e y de su esposa Doña M a r í a A m a 
lia;,los de D. Carlos M a r í a Isidro y la suya, 
D o ñ a M a r í a Francisca de Braganza; los 
de los hijos de D. Francisco de Paula; el 
del Duque de Hi ja r ; el del actor Isidoro 
Maiquez, regalado en 1843 á la Academia 
de la His to r i a por D. Mar iano Gonzá lez 
de S e p ú l v e d a , y otros que no recordamos 
Para Boadilla, provincia de Madr id , el 
sepulcro de la Condesa dé C h i n c h ó n . 
Para la Habana, un Busto de Migue l de 
Cervantes. 
Para Toledo, el Sepulcro del Cardenal de 
Borbon, existente en la s a c r i s t í a de la 
catedral , y que se compone de una u rna 
c inerar ia que descansa sobre unas gar 
ras de león, encima de la cual se contem-
pla la estatua del Arzobispo Infante de 
E s p a ñ a , con su capa consistorial , orando 
con las manos jun tas y arrodil lado sobre 
su a l m o h a d ó n delante de un recl inator io , 
en el que se ve la m i t r a pontif ical . Dos 
genios completan la compos i c ión . 
A l ocu r r i r el fallecimiento de este ar t i s ta 
se hallaba trabajando en una Vi rgen de 
los Desamparados, destinada á la p o s e s i ó n 
de Vis ta-Alegre . 
S A L V A T I E R R A Y M O L E R O (D. Ra-
m ó n ) . - — P i n t o r c o n t e m p o r á n e o , hi jo del 
anter ior . N a c i ó en M a d r i d en 19 de Fe-
brero de 1829 y fué d isc ípulo en un p r inc i -
pio de D. Vicente López , y posteriormente 
de D. Juan Ribera y de las clases de la 
Academia de San Fernando. 
Dedicado casi exclusivamente á la ense-
ñ a n z a del dibujo, tanto en la Escuela Pia 
de San Fernando como en su casa, es m u y 
escaso el n ú m e r o de obras de verdadera 
impor tanc ia que ha llegado á t e rmina r . 
Citaremos, no obstante, entre ellas, fuera 
de sus muchas copias de cuadros del M u -
seo, un lienzo de grandes dimensiones re-
presentando L a f u n d a c i ó n de un colegio 
religioso para l a Espluga de F ranco l i (Tar-
ragona); para la Escuela Pia de San Fer-
nando, un Retrato de medio cuerpo del Pa-
dre Juan Cayetano Losada y Una Virgen 
de las Escuelas P í a s , regalados por el 
autor; y para el Museo N a v a l un .Retrato 
de D . Juan de Aus t r i a , otro de D o ñ a Isa-
bel I I , o t ro de D . An ton io Oquendo, los de 
los Generales Riquelme y A r m e r o y dife-
rentes marinas, entre ellas una Vista de la 
Aduana , o t ra del Golfo de Ñapóles con la 
escuadra de ins t rucc ión a l mando del Gene-
r a l Rubaleaba y el Naufragio del navio 
A sia. 
S A L V A T I E R R A Y S E R R A N O (D. M a -
r iano de).—Notable escultor, na tu r a l de 
Toledo, d isc ípulo de la Academia de Nobles 
Artes de San Fernando, muer to en 1814. 
Durante un g ran n ú m e r o de a ñ o s des-
e m p e ñ ó el cargo de escultor de la catedral 
de Toledo, en cuyo edificio, como en otros 
de la misma pob lac ión , se conservan obras 
sumamente apreciables de su mano. Son 
las principales: 
E l T r á n s i t o y coronac ión de la Virgen, 
en la parte ex te r io r de la puerta de los 
Leones de dicha catedral. En el segundo 
cuerpo de la fachada pr inc ipa l una Cena, 
con figuras de t a m a ñ o mayor que el natu-
r a l . En la capil la de Santiago las estatuas 
de .San N i c o l á s de B a r i , San Antonio Abad, 
San Francisco de Asis, San Pedro Nolasco, 
San Felipe N e r i , Santa B á r b a r a , San Lo-
renzo y San Bernardo. Cuatro estatuas en 
los altares con que se cerraron en 1792 las 
capillas del coro, por las que pe rc ib ió la 
cantidad de 60.000 rs . Dos Ánge les mance-
bos sobre el ó r g a n o nuevo, en ac t i tud de 
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sostener unas guirnaldas de flores ondu-
lantes que vienen á enlazarse con un jar -
r o n lleno de azucenas, trabajo terminado 
en 1796 y por el que le fueron abonados 
14.000 rs. En la capil la de Santa Lucia , dos 
medallones e l íp t icos , de estuco, que, en 
figuras de medio cuerpo y muy alto-relieve, 
representan respectivamente á los santos 
obispos Santo T o m á s de Villanueoa y San 
J u l i á n e l uno, y á los Santos Justo y Pastor 
el otro; encima del a l ta r de la s a c r i s t í a dos 
á n g e l e s mancebos, de alabastro y t a m a ñ o 
na tura l , sosteniendo una cruz. T a m b i é n 
son de mano de Salvatierra los cuatro g i -
gantones de veinte p iés de a l t u r a que re-
presentan L a Fe, L a Religión y Las igle-
sias de Sevilla y Toledo; los ocho á n g e l e s 
del monumento de Semana Santa, de los 
que cada uno tiene un inst rumento de la 
P a s i ó n , y el magní f i co candelabro para el 
c i r io pascual construido en 1804. 
En la Universidad dos estatuas de Las 
Ciencias. En el Nuncio (casa de dementes) 
un g ran escudo con las armas del cardenal 
Lorenzana, sostenido por dos á n g e l e s . 
F u é hijo de este ar t i s ta el reputado es-
cultor D, Ya le r iano , de quien anter ior-
mente nos o c u p á b a m o s . 
S A L V i (D. Manuel).—-Pintor h e r á l d i c o , 
dibujante y l i tógrafo , na tu ra l de Barcelona 
y establecido en Madr id , autor del t í tu lo 
de ciudad concedido á Alca lá de los Gazu-
les; de un á l b u m he rá ld i co y dibujos y le-
tras para bordar ; de varios trasparentes 
pintados para el café de Fornos, y de los 
grandes carteles de ferias de V i t o r i a , Pam-
plona, Burgos, San Sebastian, Tudela y 
otros puntos, ejecutados en los a ñ o s ú l -
t imos. 
S A M S Ó (D, Juan).—Escultor na tura l de 
Gracia (Barcelona) y d isc ípulo de la Es-
cuela de Bellas Artes de esta capital . 
Son sus obras m á s conocidas: Busto del 
Sr . B e r t r á n , c a t e d r á t i c o de la Facultad de 
Medicina; Estatua de Balmes, premiada 
con m e n c i ó n honor í f ica en la E x p o s i c i ó n 
barcelonesa de 1866; la de San Franeiseo 
de ASÍS en med i t ac ión , presentada en la 
Nacional del mismo a ñ o , donde a l c a n z ó 
una medalla de segunda clase; Una Con-
cepción; E l Sagrado Corazón de J e s ú s ; L a 
Virgen Madre , hermoso grupo que obtuvo 
la pr imera medalla en la E x p o s i c i ó n de 
Madr id de 1878, figuró en la Universa l de 
P a r í s del mismo a ñ o y fué reproducido por 
varios pe r iód icos ilustrados; L a Concepción 
para la iglesia de esta a d v o c a c i ó n en el 
Ensanche de Barcelona, por cuya obra re-
cibió en su estudio la v is i ta del Rey D. A l -
fonso; los bustos de D . José Leopoldo Fea 
y D . Juan Magaz. En 1878 fué nombrado 
c a t e d r á t i c o de modelado de la Escuela de 
Bellas Artes de Madr id . 
S A N A H U J A . — ( V é a s e Fernandez Sana-
huja.) 
S A N B A R T O L O M É ( D . José) . —En la 
E x p o s i c i ó n de acuarelas del Sr. H e r n á n -
dez, abierta en 1883 p r e s e n t ó un abanico. 
L a elección de modelo (copia de Fo r tuny ) . 
SANCHA Y V A L V E R D E (D. José ) .— 
Distinguido Ingeniero del cuerpo de Cami-
nos y p in tor de afición. Fueron sus maes-
tros D. Vicente y D. Eduardo Jimeno, ad-
quiriendo el Sr. Sancha, bajo su d i recc ión , 
el dibujo correcto y seguro que se observa 
en sus innumerables trabajos, caricaturas 
especialmente, que le colocan a l n ive l de 
los m á s fáci les dibujantes. 
Entre sus cuadros a l óleo ci taremos 
como principales". Un asesinato durante la 
noche; Una ronda nocturna; Una bruja co-
ciendo n iños en una caldera; Santa R i t a ; 
Santa B á r b a r a ; L a Virgende la Esperanza; 
L a cena de D . Juan Tenorio; L a cena de 
Zampa; Una batalla en la Edad Media y 
numerosos tipos de provincias, escenas de 
costumbres, p a í s e s y retratos. 
S A N C H E Z (D'; Antonio Bernardino).— 
Pintor: nac ió en P e ñ a r a n d a de Bracamonte 
en 20 de Mayo de 1814, siguiendo en Sala-
manca sus estudios l i terar ios hasta t e r m i -
nar la carrera de medicina y los a r t í s t i c o s 
á que siempre m o s t r ó p red i l ecc ión . Poco 
d e s p u é s , ganada en púb l i ca opos ic ión la 
c á t e d r a de profesor de dibujo de la Escuela 
de A v i l a , a b a n d o n ó definit ivamente la me-
dicina y se dedicó en absoluto á la ense-
ñ a n z a del dibujo y m a t e m á t i c a s . Por esta 
época hizo algunos trabajos a l óleo y 
aguada para part iculares, p in tó las deco-
raciones del teatro del Liceo de aquella 
ciudad, que le c r eó socio de m é r i t o , y fué 
comisionado por el Gobernador de la pro-
vincia para que inspeccionase la venta de 
maderas doradas y otros objetos de los su-
primidos conventos, deb i éndose á su inter-
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venc ión que se conservasen algunos cua-
dros de m é r i t o y el notable al tar mayor de 
Santo T o m á s . 
En 1845 pasó á Madr id con objeto de per-
feccionarse en el ejercicio de la p in tura , y 
no pudiendo completar sus estudios, como 
hubiera deseado, bajo la d i r ecc ión de a l -
g ú n pintor cé lebre , se c o n c r e t ó á t e rminar 
algunas copias en el Museo del Prado, de 
Ribera, M u r i l l o , Velazquez, y Claudio de 
Lorena. 
A su regreso á A v i l a p in tó para el nuevo 
teatro de la ciudad la embocadura, el t e lón 
de boca y ocho decoraciones que alcanza-
ron grandes elogios. Desde 1848 á 1867 ha 
d e s e m p e ñ a d o , a d e m á s de su c á t e d r a de d i -
bujo, o t ra de m a t e m á t i c a s con c a r á c t e r de 
in ter ino , por cuyas continuas ocupaciones 
ha podido dedicar un tiempo muy escaso 
al ejercicio del ar te . 
En la Expos ic ión Nacional, celebrada en 
Madr id en 1858, expuso dos interiores: L a 
Bas í l i ca de San Vicente de Avila, y la Ca-
p i l l a de la A n u n c i a c i ó n (vulgo Mosen Rub í ) . 
En la de 1866 figuraron otros tres trabajos 
de su mano, dos á la aguada, que repre-
sentan la Vista general de A r é o a l o y el 
Castillo de dicha población, y otro al óleo 
representando la Vista general de A v i l a . 
Son igualmente obras de este ar t i s ta 
tres Interiores de la catedral de A v i l a , dos 
de los cuales figuraron en la Expos ic ión 
Nacional de 1871; numerosos pa í ses , ejecu-
tados, como queda dicho,|en el escaso t iem-
po que le dejaban otras ocupaciones, y Un 
interior de la iglesia de San Vicente de A v i -
la y Una hermana de la Caridad, que pre-
s e n t ó en la Expos ic ión de A v i l a de 1882. 
El Sr. S á n c h e z ha pertenecido á varias 
Juntas y Comisiones y en l a actualidad á 
la de Monumentos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s 
de la provincia; habiendo sido t a m b i é n 
honrado por l a Academia de Nobles Artes 
de San Fernando con el nombramiento de 
corresponsal en Febrero de 1867. 
SANCHEZ A C U Ñ A (D. Pedro) —Pintor 
na tura l de Cádiz. En la Expos ic ión cele-
brada en Madr id en 1876 p r e s e n t ó : Ce rcán -
tes en el momento de empezar á escribir el 
Quijote. En 1879 fué premiado en la Expo-
sición de Cádiz con m e n c i ó n honor í f ica . 
SANCHEZ A R A C I E L (D. Manuel).—Es-
cul tor murciano, hijo de D. Francisco Sán-
chez Tapia . En 1874 obtuvo un premio por 
un trabajo suyo en los juegos florales ce-
lebrados en aquella capi ta l , y en 1875 y 1876 
a l c a n z ó en los mismos juegos el roble de 
plata por sus bustos en bajo-relieve y 
t a m a ñ o na tu ra l del Cardenal Bel luga y 
Saavedra Fajardo. Posteriormente ha eje-
cutado asimismo con é x i t o el del histo-
r iador C á s c a l e s y otros murcianos i lus-
tres. 
SANCHEZ B A R B U D O (D. Salvador).— 
Pintor na tu ra l de Jerez de la Fronte ra y 
d isc ípu lo de D. José Vi l legas . En la Expo-
sición Nacional de Bellas Ar tes de 1881 
p r e s e n t ó el cuadro que t i tu ló Un sa lón de 
esgrima. En el mismo a ñ o l levó á l a Expo-
s ic ión de acuarelas del Sr. H e r n á n d e z , el 
que t i tu ló : Saliendo de* guardia (siglo x v n ) . 
Con anter ior idad á esta fecha h a b í a n figu-
rado obras suyas en las Exposiciones de 
Sevilla, mereciendo los elogios de la c r í -
t ica. Son t a m b i é n de sus manos el cuadro 
de Unos jugadores, propiedad del Duque de 
F e r n a n - N u ñ e z , y el re t ra to del poeta Gus-
tavo Adolfo Becquer para la colección de 
sevillanos i lustres , que se conserva en la 
biblioteca de Sevil la . 
SANCHEZ B L A N C O (D. Pedro).—Pintor: 
n a c i ó en M a d r i d en 21 de Enero de 1883 y 
fué bautizado en la] parroquia de San Gl-
n é s . E s t u d i ó los principios de dibujo bajo 
la d i r ecc ión de D. Inocencio Borgh in i y 
p a s ó á los dos a ñ o s al estudio de D. C á r l o s 
Ribera, con el que t o m ó la paleta y los 
pinceles, hasta que fué pensionado por la 
Academia de Nobles Artes de San Fer-
nando, de cuyas clases superiores fué tam-
b ién d i sc ípu lo , y sa l ió para el extranjero 
en Junio de 1857. Durante algunos a ñ o s 
s iguió residiendo en P a r í s y Bruselas, 
completando su e d u c a c i ó n a r t í s t i c a con 
los profesores Dauzats, Bellet y Roulof, 
hasta que, terminado en 1860 el t iempo 
prefijado á su pens ión , r e g r e s ó á E s p a ñ a 
y fijó su residencia en Madr id . Sus obras 
principales son las que siguen: 
Los tresó.ngeles anunciando á Abraham 
que Sara, su mujer , t e n d r á un h i jo : p r i -
mer cuadro o r ig ina l del autor que en 1849 
figuró en la E x p o s i c i ó n de la Academia de 
San Fernando. 
Retrato de cuerpo entero y t a m a ñ o na-
t u r a l de la Seño r i t a D o ñ a Carlota de Tor re , 
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vestida de blanco, sobre fondo de p a í s . 
Expuesto en 1850. 
Retrato de busto, t a m a ñ o na tura l , del 
conocido poeta D . Eduardo Asquerino. 
Otro del general D . Baldomero Espar-
tero, Duque de la Vic tor ia . 
En la serie c ronológ ica de retratos de 
los Reyes de E s p a ñ a , formada en el Museo 
del Prado, los de L iuva I I y Theodorieo, 
t a m b i é n de cuerpo entero y t a m a ñ o na-
t u r a l . 
Una Virgen de las Angustias, de igua l 
t a m a ñ o , para un orator io par t icu lar . 
Para una capi l la de la provincia de V a -
lencia, propiedad de D. Ricardo Starico, 
San Pedro, San Ricardo y Los Sagrados 
Corazones de J e sús y M a r t a , todos de me-
dio cuerpo y t a m a ñ o na tu ra l . 
Dos retratos de busto de sus s e ñ o r e s 
padres, D. F é l i x S á n c h e z M a r i n y D o ñ a 
M a r í a del Carmen Blanco. 
Una a l e g o r í a de L a Esperanza y o t ra de 
E l Desengaño , con figuras de tres cuartas 
de al to: figuraron en la E x p o s i c i ó n U n i -
versal de P a r í s de 1855 y en la Nacional 
de 1856, en que fueron premiados con 
m e n c i ó n especial. 
U n re t ra to , en busto, de D. J. S. 
Va r i a s copias a l óleo, hechas en el M u -
seo del Prado, para coleccionistas ex t r an -
jeros . 
En la Academia de San Fernando Tres 
dibujos, tomados del n a t u r a l en los bos-
ques de Fontainebleau y ejecutados con 
c a r b ó n ; u n In t e r i o r de un bosque, del na-
tu ra l , pintado en tabla, y un lienzo a l óleo 
que representa un Caser ío a l borde del mar . 
En el Museo Nacional existen un dibujo 
grande, a l c a r b ó n , que representa o t ro I n -
ter ior de un bosque; un paisaje del na tura l , 
sobre lienzo pintado al óleo, tomado en 
Dordreeht (Holanda), y o t ra vista, t a m b i é n 
en lienzo, con un molino en dicho punto. 
En la g a l e r í a de D. Sebastian Gabriel de 
Borbon y Braganza, un paisaje h i s t ó r i co -
filosófico que t i tu ló su autor; Después del 
combate. 
Otros tres Interiores de bosque, dibuja-
dos con c a r b ó n . 
U n Lago en el bosque de Fontainebleau, 
t a m b i é n a l c a r b ó n , de un g r a n efecto. 
Una c a m p i ñ a en los Países-Bajos , , al óleo 
y del n a t u r a l . 
Caser ío r ú s t i c o en Bélg ica . Muchas de 
las anteriores obras figuraron en las Ex-
posiciones Nacionales de 1858 á 1866, ha-
ciendo alcanzar á su autor var ios premios 
y menciones h o n o r í f i c a s . 
Una Vi rgen de los Dolores, a l ó leo, de 
de medio cuerpo, propiedad de la Marquesa 
de Torre-Pando. 
Retrato en busto de la Srta. D o ñ a R. S. R. 
U n a A suneion para el orator io de D. F . G. 
Acebo. 
Dos figuras, de una va ra de a l to , repre-
sentando EL á n g e l de la orac ión y E l ánge l 
de la tristeza, para el ora tor io de los M a r -
queses de Santa Mar t a , 
En el mausoleo de D. F . Mugu i ro Un 
Salvador, de t a m a ñ o na tura l , y oíos ánge les . 
U n cuadro a l ó leo , de dos varas de a l to , 
que representa Un alma subiendo a l cielo, 
existente en P a r í s . 
Una vis ta del Puente de L i é r g a n e s (San-
tander), al ó leo . 
L a m a ñ a n a en el Sardinero de Santander 
y Boceto de unas casas en la costa c a n t á -
brica, que figuraron en la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1876, 
Retrato de D . Nico lás M a r í a Rivero para 
el Ateneo de M a d r i d . 
Un paisaje, que r e g a l ó en 1879 para la r i fa 
celebrada por dicha c o r p o r a c i ó n en favor 
de los inundados de M u r c i a . 
Una Cara de Dios en el monumento de 
Semana Santa de la iglesia par roquia l de 
San Ginés , y otros trabajos de igua l índo le ; 
l i t o g r a f í a s , acuarelas y agua fuerte. 
E l Sr. S á n c h e z Blanco fué Vicepres i -
dente de la Sociedad protectora de Bellas 
Artes , que fundó en Madr id el Sr, Esqui-
ve l , y Secretario del Museo de Pin turas 
del Prado, 
S A N C H E Z D I A Z ( D o ñ a B á r b a r a ) , — D i s -
c í p u l a de D. Esteban Apar ic io . En la Ex-
pos ic ión púb l i ca celebrada en Santander 
en 1866 p r e s e n t ó cuatro países , a l l áp iz . 
SA.NCHEZ DIAZ (D. Leopoldo).—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o . Nació en 1830 en V i l l a -
franca del Vierzo y e s tud ió en Madr id bajo 
la d i recc ión de D. Federico de Madrazo. En 
la Expos i c ión Nacional de Bellas Ar tes 
de 1856 obtuvo m e n c i ó n honor í f i ca por los 
dos Retratos que h a b í a presentado. En la 
de 1866 p r e s e n t ó otras dos obras de este 
g é n e r o y un asunto del G i l Blas, y fué pre-
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miado con medalla de tercera clase. En la 
de 1881 p r e s e n t ó seis re t ra tos . 
E l Sr. S á n c h e z es autor del re trato de 
A m a l á r i c o , existente en el Museo del Prado 
y de la a l e g o r í a del in te r ior del monumento 
levantado en el cementerio de San Nico l á s 
de Madr id á M e n d i z á b a l , Arguel les y Ca-
la t rava , que representa L a autoridad Ju-
rando la ley sobre el l ibro del Evangelio. 
La firma de este ar t i s ta figura asimismo 
a l pié de algunas l á m i n a s del A l b u m a r t í s -
tico de Toledo y de la colección de cuadros 
de la Real Academia de San Fernando. 
S A N C H E Z F L O R E S (D. J o s é ) . - P e r t e -
n e c í a a l Liceo Ar t í s t i co de Granada, en 
cuyas sesiones de competencia p r e s e n t ó 
diferentes trabajos, d é l o s que recordamos: 
un P a í s á la aguada; dos copias de M u r i l l o , 
al pastel, y un A v e - M a r í a , dibujo imitando 
al grabado. 
S A N C H E Z N A R V A E Z f D . Antonio) .— 
Pin tor ; n a c i ó en Madr id en 1850, y e s tud ió 
en la Escuela especial de P in tura y bajo la 
d i r ecc ión de D. V í c t o r Manzano. 
P r e s e n t ó en la Expos ic ión Nacional del 
a ñ o 1866: E l Duque de Alba recibiendo en 
su p r i s ión la orden de marchar á la con-
quista de Po r tuga l , y un Retrato. 
S A N C H E Z ORTÍZ (D . Leandro).—Pintor 
m a l a g u e ñ o , d isc ípulo de D. Angel Romero 
y de la Escuela especial de Madr id . Pre-
s e n t ó Un f r u t e r o en la E x p o s i c i ó n Nacio-
na l de 1860. 
S A N C H E Z P E R I E R (D. Emil io) .—Pintor 
na tu ra l de Sevilla y d isc ípulo de la Escuela 
de aquella capital y de la superior de Ma-
dr id . En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
Ar tes de 1878 p r e s e n t ó los cuadros: Reja 
del Pretor io en el J a r d í n de la casa de P i l a -
tos; Huer ta de gall inas en A l c a l á de Gua-
dai ra ; E l Ocaso; Ribera del r io Guadaira; 
Laguna de los patos y E l Mol ino de Mesia. 
En la de 1881 p r e s e n t ó , dibujada al car-
b ó n , o t ra vis ta de Alca lá de Guadaira. En 
las Exposiciones celebradas en Sevilla y 
Cádiz en 1877, 78 y 79, el Sr. S á n c h e z Perier 
ha presentado numerosos trabajos, entre 
cuyos asuntos recordamos: el Patio del 
Museo de Sevilla, Una postura de sol; Una 
cascada; Jardines del A l c á z a r de Sevilla; 
Afueras de M a d r i d ; Un d í a de invierno. 
En la de Cádiz de 1879 fué premiado con 
una medalla de oro. 
Son t a m b i é n de este ar t i s ta varios t r a -
bajos, que figuraron en la Expos i c ión de 
P a r í s de 1880, y en la de acuarelas, abier-
ta en Madr id en 1881 por el Sr. H e r n á n d e z , 
y Una vista de la huerta del Retiro de Sevi-
l l a . E l Sr. S á n c h e z Perier es Comendador 
de la Orden de Isabel la Ca tó l i ca . 
S A N C H E Z P E S C A D O R (D. José) .—Cin-
celador de al to y merecido c réd i to , muer to 
en 24 de Marzo de 1863. 
N a c i ó en M a d r i d en 26 de Noviembre 
de 1802, y e s t u d i ó el dibujo bajo la direc-
ción del p r imer p in to r de C á m a r a D. V i -
cente L ó p e z . Contando sólo l a edad de 
quince a ñ o s e n t r ó en la Real F á b r i c a ' P l a -
t e r í a de M a r t í n e z , donde es tud ió el cince-
lado con D . Juan Rico, y c o n t i n u ó hasta el 
a ñ o 1830. En aquel pe r íodo e jecu tó , entre 
otras muchas obras de p l a t e r í a y cince-
lado de m ó n o s impor tancia , las siguientes: 
una espada de oro y pla ta , cincelada de 
adorno, para el Rey Fernando V I I al es-
t renar el uniforme de Guardia de Corps; 
dos vasos de adorno, de plata, con bajo-
relieves cincelados, que actualmente se 
conservan en un Museo de L ó n d r e s , y un 
j a r r ó n en forma de á g u i l a . 
Entre las obras ejecutadas posteriormen-
te por el Sr. S á n c h e z Pescador, ci taremo?: 
las tapas, hojas y todo el cincelado en oro 
del L i b r o de l a C o n s t i t u c i ó n , regalado a l 
General Espartero. 
U n a petaca de oro, con un bajo-relieve 
cincelado, representando l a acc ión del 
puente de Luchana . 
U n b a s t ó n con p u ñ o de oro, cincelado, 
para el General Espartero, y una medalla 
de plata, representando en el anverso el 
re t ra to en busto de dicho personaje, y en 
el reverso l a figura de la V ic to r i a , todo 
abultado en chapa. 
L a medalla conmemorat iva de l a v i s i ta 
que hicieron los Reyes en 1855 a l hospital 
de co l é r i cos , establecido en San J e r ó n i m o : 
en el anverso tiene los bustos de D o ñ a Isa-
bel I I y su esposo, y en el reverso la figura 
de la Re l ig ión , abultada, en chapa. 
L a medalla de premios de la Academia 
de la His to r ia . 
E l cincelado de las figuras dc/1 Taber-
n á c u l o del monasterio del Escor ia l . 
L a p luma de oro con figuras, p e d r e r í a 
y esmalte, que r e g a l ó la ciudad de Sevilla 
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a l Min i s t ro de Hacienda D. Pedro Sala-
"verría durante la guerra de Afr ica 
La corona de oro , piedras y esmalte, 
regalada al pintor D. Antonio Gisbert, por 
su cuadro de la Muerte de los Comuneros. 
Una cafetera de plata con figuras y c in -
celado, para D o ñ a M a r í a Crist ina de Bor-
bon. 
Los escudos de los guardas de los Sitios 
Reales. 
E l b a s t ó n que la ciudad de Matanzas 
r e g a l ó al General Concha, todo de oro con 
p e d r e r í a , bajo-relieves de figura y adorno, 
y un estuche de concha sostenido por cua-
t ro negri tos, de plata, obra notable por la 
riqueza y p r i m o r del trabajo. 
Una bandeja para lacres y plumas, de 
mucho trabajo, de adorno cincelado, para 
la Reina Doña Isabel 11. 
Las cantoneras de un l ibro de misa de 
D, Francisco de A s í s de Borbon, 
Una cama de hierro cincelada, que fué 
premiada en 1847 por l a Sociedad Econó-
mica Matr i tense de A m i g o s del P a í s . 
Las puertas de bronce de la entrada 
pr inc ipa l del Congreso de los Diputados 
Los g a l á p a g o s de la fuente de la Red de 
San Luis (hoy en el Parque de Madr id) 
L a fuente de la Cuesta de la Vega. 
La escalera y escudo del palacio del 
M a r q u é s de Vi l l a f ranca . 
Las puertas del monumento sepulcral 
de A r g ü e l l e s , Calatrava y M e n d i z á b a l . 
S A N C H E Z P E S C A D O R (Doña Cecilia).— 
Hi j a del anter ior y notable pintora de afi-
c ión . F u é d i sc ípu la de los profesores Don 
Vicente Jimeno y D. José Méndez , al ú l -
t imo de los cuales aux i l ió en diferentes 
obras, entre ellas Los Evangelistas para el 
templo de San J e r ó n i m o . As imismo ha 
ejecutado un gran n ú m e r o de copias de los 
m á s c é l e b r e s pintores en el Museo del 
Prado y algunos r e í m í o s originales. 
S A N C H E Z P E S C A D O R (D. José) .—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , hijo asimismo del re-
putado cincelador de este apellido. N a c i ó 
en M a d r i d en 30 de Enero de 1839 y e s t u d i ó 
en las clases de la Escuela superior de 
P in tura y bajo la d i recc ión par t icular de 
D. Federico de Madrazo. 
Fuera de un crecido n ú m e r o de copias y 
retratos que ha ejecutado, deben citarse, 
como trabajos m á s importantes, un lienzo 
representando á E l General P r i m en la ba-
talla de los Castillejos, que posee D. J o s é 
M a r t í n e z ; L a S a n t í s i m a T r i n i d a d , con figu-
ras de la mitad de na tura l , para la iglesia 
de Javalquinto; Aventura de la Condesa 
T r i f a l d i { D . Qujote, segunda parte); Dis-
puta de D. Quijoteeonel eclesiástico en casa 
de los Duques ( ídem, segunda parte); E n -
cuentro de D . Fernando, Dorotea, Carde-
nio y Luscinda en la venta ( ídem, pr imera 
parte, adquirido para el Museo Nacional); 
E l Campo de Agramante (idem, p r imera 
parte); Encuentro de Rosaura y Cla r in con 
Segismundo en la gru ta (de L a Vida es 
sueño); Un soldado Jlamenco bebiendo; E l 
indiscreto; Un lance de honor; Cabeza de 
mujer y Soldados jugando. 
En g é n e r o de p i n t u r a decorativa ha eje-
cutado el techo del s a l ó n en la casa del 
Sr. G a r c í a Torres; A l e g o r í a de la m ú s i c a 
y el baile; techo para el salon-comedor en 
el hotel de D. Enrique Calvet, compos i c ión 
de figuras y adorno; cinco lienzos con 
figuras de n i ñ o s con flores y p á j a r o s entre 
nubes, encargo del M a r q u é s de Salamanca 
para su hotel (que á n t e s fué de Uceda); 
figuras y bustos en el por ta l de la casa 
del Sr. León y Llerena; trasparentes p in-
tados al óleo, para la presidencia y el s a lón 
de minis t ros del Congreso de los Diputados, 
con figuras a l e g ó r i c a s representando: L a 
elocuencia. L a ley. E l valor, E l patr iot ismo, 
L a historia y S a b i d u r í a . 
En el g é n e r o de retratos ha pintado: 
para el Museo de Ar t i l l e r ía , el del Conde 
de C a s a - S a r r i á , fundador que fué de dicho 
Museo; el de D . Francisco R a m í r e z de M a -
d r i d , General de a r t i l l e r í a de los Reyes Ca-
tól icos y esposo de Doña Beatr iz Galindo 
(l lamada la La t ina) ; el del Conde de Cereto-
Landi , fundador de la Academia de Sego-
via, y el de E l Cap i t án Temprado. En el 
saloncillo del teatro E s p a ñ o l , los de los 
autores siguientes: Duque de Rivas, Conde 
de San Luis , Hartzenbuseh, G i l y Zarate, 
Bre tón , G a r c í a Gut ié r rez , Quintana, Z o r r i -
l la , M a r t í n e z de la Rosa, Serra, Ventura de 
la Vega, Eguilaz, Sra . Avellaneda, Ayala , 
Tamayo, R u b í , Echegaray y N u ñ e z de 
Arce, y los de los actores Maiquez, Lator-
re, Guzman, R i t a Luna y Concepción Ro-
dr íguez . A d e m á s ha pintado muchos re t ra-
tos para part iculares, habiendo sido esta 
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la m á s constante o c u p a c i ó n en los diez 
a ñ o s ú l t i m o s . 
S A N C H E Z P R I E T O (D. A n d r é s ) . - P m -
tor á quien se debe el re t ra to del Rey Don 
Alfonso X I I , terminado en 1880 para la Di-
p u t a c i ó n provinc ia l de Burgos. 
S A N C H E Z R A M O S (D. Manuel) —Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Sevilla, y cuyos 
lienzos de flores y animales han llamado 
la a t e n c i ó n en diferentes Exposiciones ce-
lebradas en Cádiz . En la Nacional de Bellas 
Ar tes de 1858 p r e s e n t ó cuatro estudios de 
flores, p á j a r o s , naturaleza muerta , perros 
de caza y un cuadro de comedor. 
En 1868 r e s id í a en Lisboa. Deben citarse, 
como obras de este ar t is ta , numerosas co-
pias de los m á s c é l e b r e s maestros y gran 
n ú m e r o de retratos, entre ellos el del Obis-
po de C ó r d o b a F r a y Ceferino Gonzá lez y 
D. Juan R o d r í g u e z Mociones. 
S A N C H E Z R A M O S ( D . M a n u e l a - P i n -
tor na tu ra l de A v i l a , d i sc ípu lo de su pa-
dre D. Bernard ino . En la Expos i c ión de 
Madr id de 1876 p r e s e n t ó In te r io r del c ru-
cero de la izquierda y parte de la trasera de 
la catedral de A v i l a . Idem de la reja de la 
capilla de Nuestra S e ñ o r a de las Cuecas en 
un á n g u l o del claustro de la misma cate-
d r a l . En la de 1881 expuso Una calle en 
A v i l a . En la celebrada en esta capital en 
1872 p r e s e n t ó L a nave mayor de la catedral 
y Una vieja. 
S A C H E Z T A P I A ( D . Francisco).—Escul-
tor, profesor de la Academia de la Socie-
dad E c o n ó m i c a de M ú r e l a . Entre sus nu-
merosas obras (generalmente de c a r á c t e r 
religioso) repartidas en var ios templos de 
la provinc ia , se cuentan dos pasos de la 
p r o c e s i ó n del G á r m e n (Múre la ) , varias efi-
gies de la P a s i ó n para las procesiones de 
la Union ; el paso de la Samari tana y Jesús , 
para Jumil la ; San Roque, para la iglesia de 
Aljucer; L a Samari tana, para Novelda, y 
otros igualmente apreclables. En 1878 fué 
nombrado A c a d é m i c o corresponsal de la 
de Nobles Artes de San Fernando. 
S A N C H E Z V I L L A N U E V A (D. J o s é ) . — 
Sacerdote y p in tor granadino, d isc ípulo de 
For tuny; tenemos noticias de las siguien-
tes obras de su mano: La sala de justicia 
en la A Ihambra, E l s a lón de Embajadores, 
Patio y Mezquita en la misma Alhambra ; 
Sala de las Dos Hermanas, M i r a d o r de L i n -
dara ja , Patio de los Leones, Costumbres 
á r a b e s ; E l Generalife; L a mezquita de Cor 
doba y otros trabajos que la prensa ha 
elogiado repetidas veces. 
S A N C H E Z Y C A R R A S C O (D. Eleuterio). 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Salme-
roncll los, en la provincia de Cuenca, y dis-
c ípu lo de la Escuela superior de P in tura 
dependiente de la Academia de San Fer-
nando. En la E x p o s i c i ó n Nacional de Be-
llas Artes , celebrada en Madr id en 1864, 
p r e s e n t ó otos retratos. Son t a m b i é n de su 
mano L a batalla de Aleolea en el momento 
de caer herido el General Novaliehes; Una 
batalla en la an t igüedad , que figuró en la 
Expos i c ión Universa l de 1871, y un cuadro 
de Costumbres españolas en el siglo X V I I I , 
premiado con medalla de bronce en la Ex-
posición de Guadalajara de 1876. 
S A N C H E Z Y M A R Q U E Z (D. José) .—Pin-
tor na tu ra l de San Fernando y profesor de 
dibujo del Colegio Nava l m i l i t a r . En la Ex-
pos ic ión p ú b l i c a celebrada en Jerez de la 
F ron te ra en 1858, p r e s e n t ó varios Retratos 
a l óleo, alcanzando por uno de ellos el pre-
mio de una medalla de plata. En l a Expo-
s ic ión de Cádiz de 1879 p r e s e n t ó un Ret ra-
to del Obispo de la diócesis, que fué premiado 
con medalla de bronce. T a m b i é n es de su 
mano el de la Reina D o ñ a M a r í a de las 
Mercedes, para el Ayun tamien to de San 
Fernando. 
SANCHÍS (D. Nico lás ) .—Li tógra fo va-
lenciano c o n t e m p o r á n e o , premiado con 
medalla de plata en la E x p o s i c i ó n reg iona l 
celebrada en 1869 en Valencia, por sus en-
sayos á l a manera negra y lavado l i t o -
g rá f i co . 
Es autor de una l á m i n a de L a Vi rgen de 
los Desamparados y de o t ra de Nuestra Se-
ñ o r a de las Mercedes en el acto de apare-
cerse á su Orden rodeada de los m á s dis-
tinguidos varones que pertenecieron á la 
misma. 
SANCHÍS Y H E R R A E Z (D, Salvador),— 
Pin tor c o n t e m p o r á n e o . N a c i ó en Chiva 
en 1844, y á la edad de quince a ñ o s se de-
dicó al estudio del arte en las clases de l a 
Academia de San C á r l o s de Valenc ia . Ha 
pintado algunos re t ra tos; tres asuntos re-
ligiosos or iginales ; L a lección y L a doble 
pesca, que figuraron en l a E x p o s i c i ó n de 
Madr id de 1864; E l Fogueror de Caart , que 
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fué premiado en la Expos i c ión regional de 
Valencia de 1867 con medalla de plata, y 
figuró d e s p u é s en la Expos i c ión aragonesa; 
dos reproducciones del mismo en p e q u e ñ o 
para los Estados-Unidos; E l herrador y 
Llegada á la venta, que p r e s e n t ó en la Ex-
p o s i c i ó n aragonesa de 1868, y varias suer-
tes de una corr ida de toros. 
Las obras del Sr, S a n c h í s han sido elo-
giadas en diferentes ocasiones por la pren 
sa valenciana. 
SANCHO (D. Dionisio).—Escultor. N a c i ó 
en Ciempozuelos en 1762 y es tud ió en Ma-
dr id en la Real Academia de San Fernando. 
Presentado á los concursos generales de 
premios de 1790 y 1793 g a n ó en és te el p r i -
mero de p r imera clase por l a escul tura. 
Nombrado Académico de m é r i t o en 10 de 
Enero de 1796 y Teniente-director honora-
r io en 25 de Mayo de 1805, p a s ó á Cádiz al 
ser invadida la capital por las tropas fran-
cesas en 1808, y al l í le n o m b r ó la Regencia 
del Reino Director de Escul tura de la Aca-
demia de Méj ico, á donde p a s ó en 1810. 
Ante r io rmente habia sido Direc tor del 
adorno de la fábr ica de porcelana del Reti-
ro y escultor de C á m a r a . 
Viendo su intel igencia los mejicanos en 
los trabajos que le confiaron en su Casa de 
Moneda, le nombraron en 1813 Director de 
la de Guadalajara, pasando d e s p u é s , l leno 
de r e p u t a c i ó n , con igua l destino á la de 
Zacatecas. La r evo luc ión de aquel imperio 
le hizo, sin embargo, volver á Méjico, 
donde m u r i ó en 7 de Mayo de 1829. 
Fueron sus principales obras: la estatua 
semicolosal de una Minerva para la entra-
da del j a r d i n de la casa de D. Manuel Go-
doy, en la que d e m o s t r ó sus conocimientos 
a r t í s t i c o s , tanto por el buen gusto de los 
pl iegues, como por las bellas formas de 
brazos y cabeza, de la cual posee un vacia-
do la Academia de San Fernando ; la V i r -
gen de la Esperanza, en la par roquia de 
San Justo; un Cristo aislado, de mar f i l , y 
t res bajo-relieves, de igual mater ia , de los 
que dos subsisten en el Casino del P r í n c i p e 
(Escorial), y el tercero en la g a l e r í a de Es-
cu l tu ra del Museo del Prado. 
S A N C H O (D. Manuel).— Escultor, hijo 
de D. Dionisio. Nac ió en Madr id en 1795 y 
e s t u d i ó en la Real Academia de San Fer-
nando. En el concurso general de premios 
de 1805, dicha c o r p o r a c i ó n , atendiendo á su 
poca edad y á lo bien que habia hecho los 
ejercicios de oposic ión , le conced ió un pre-
mio de e m u l a c i ó n : tres a ñ o s m á s tarde al-
c a n z ó el segundo de la segunda clase. 
Desconocemos sus d e m á s obras. 
SANCHO (D. Salvador).—Pintor mal lor -
quín , hijo de D. Esteban, t a m b i é n p in tor 
y conocido por E l Maneo. E l D. Salvador 
p in tó en la catedral de Palma las telas de 
la capil la de las Almas; dos lienzos gran-
des en la capi l la del Santo Cristo de So-
11er, en la iglesia de J e s ú s M a r í a ; el cuadro 
pr inc ipa l de la capil la del Beato L u l i o en 
Andra ix ; los de las capillas de la Circun-
cis ión, L a disputa con los doctores y L a 
ealle de la A m a r g u r a , en la iglesia del 
Hospicio. A d e m á s de las p inturas refer i -
das, dice el Sr. F u r i ó en su Dieeionario, 
hizo para la capil la del Beato S i m ó n de 
Rojas todas las telas, inclusa la pr incipal , 
que e s t á hoy en la iglesia par roquia l de 
San Migue l . M u r i ó en Palma á 11 de Mar-
zo de 1814. 
S A N D O V A L . (D. Timoteo).—Pintor; en 
la Expos i c ión celebrada en A v i l a en 1S82 
p r e s e n t ó varias copias al óleo de los m á s 
distinguidos maestros, cuyos originales se 
conservan en el Museo. 
S A N G E N I S (D. M.).—Escultor, de cuya 
mano han figurado diferentes bustos y re-
tratos de barro cocido en los comercios de 
Barcelona en los a ñ o s ú l t i m o s ; l a prensa 
ha elogiado entre dichos trabajos un re-
t ra to del Rector de Val l fogona. 
S A N G I L Y V I L L A N U E V A ( D . Ma-
nuel) .— Pintor na tura l de Borja (Zarago-
za), y disc ípulo de D. Marcel ino de Unceta . 
En la Expos i c ión de Madr id de 1876 presen-
tó un retrato. En el siguiente a ñ o de 1877 
fué nombrado Secretario del Museo de Pin-
tura y agraciado con una encomienda de 
Isabel l a Cató l ica . Son de su mano numero-
sos retratos de part iculares y uno de Fel i-
pe V, por encargo del Rey D. Alfonso. 
S A N J U A N Y T A E N G U A (D. Ricardo). 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo de la Es-
cuela de Bellas Artes de Sevilla. En la Ex-
pos ic ión celebrada en Cádiz en 1860 pre-
s e n t ó una figura al pastel; en la de Sevilla 
de 1867 Una n i ñ a , dos estudios de f ru t a s , 
Un retrato y un Mendigo tocando la gui-
tar ra , que fué adquirido por el Sr. Duque 
de Montpensier. En la verificada en 1868 
en la misma cap i t a l , tres retratos y un 
Estudio del n a t u r a l . T a m b i é n ha presen-
tado obras suyas en otras Exposiciones 
de época m á s reciente cebradas en Cádiz 
y Sevilla, y en 1874 hizo para el teatro de 
C e r v á n t e s , donde se r e p r e s e n t ó la loa EL 
cuadro de San Anton io , la copia de dicho 
lienzo, que se e x h i b i ó en la ú l t i m a escena 
de aquel t rabajo. 
S A N M A R T Í Y AGUILÓ ( D . Medar-
do).—Pintor na tu ra l de Barcelona, discí -
pulo de la Escuela de Bellas Artes de 
aquella capital y de D. J e r ó n i m o Suñol . 
Una estatua de su mano en yeso figuran-
do L a pesea fué premiada en la Exposi-
c ión Nacional do 1878 con medalla de 
segunda clase, y figuró en el mismo a ñ o 
en la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s . En 
el siguiente a ñ o de 1879 fué pensionado 
para seguir en Roma sus estudios, ejecu-
tando en los ejercicios de opos i c ión una 
estatua de E l soldado de M a r a t ó n . Desde 
dicha capi tal ha remit ido o t ra estatua, Ca-
zador c a t a l á n p r imi t ivo , un bajo-relieve de 
asunto griego y un grupo que t i tu la L a I n -
dependencia y representaba á Istolartes ó 
Indortes, caudillos ce l t í be ros que se alza-
ron cont ra el yugo c a r t a g i n é s . En 1883 re-
mi t ió t a m b i é n á la E x p o s i c i ó n del Cí rcu lo 
de Bellas Artes de Madr id Una bañ i s t a 
( t ie r ra cocida). 
S A N M A R T I N (D. Juan).—Escultor con-
t e m p o r á n e o : n a c i ó en la ciudad de Santia-
go, provincia de l a C o r u ñ a , en 21 de A b r i l 
de 1830, y fué bautizado en l a parroquia de 
Santa M a r í a del Camino, siendo sus padres 
pobres, pero honrados vecinos de la mis-
ma. P a s ó á su lado sus pr imeros a ñ o s 
aprendiendo el oficio de carpintero, dando 
desde luego evidentes muestras, no sólo de 
su afición, sino t a m b i é n de sus disposicio-
nes para la escultura. Anhelando cu l t ivar -
las , y deseoso de aprender, m a r c h ó á la 
corte protegido par t icularmente por el se-
ñ o r D. N ico lá s López Ballesteros. 
Matr iculado en la Academia de San Fer-
nando en los a ñ o s de 1853 á 1856, c u r s ó las 
clases superiores, y c o n c u r r i ó posterior-
mente al estudio del escultor de C á m a r a , 
Sr. Piquer. En la E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bellas Artes , celebrada en el ú l t imo de d i -
chos a ñ o s , p r e s e n t ó un bajo-relieve en 
yeso representando á Nuestro S e ñ o r Jesu-
cristo muerto en la Cruz. 
En 1857 hizo opos ic ión á la plaza de pen-
sionado en el extranjero, que no l o g r ó , si 
bien fué S a n m a r t í n uno de los dos oposito-
res que l legaron á actuar en el ú l t i m o 
ejercicio. A l a ñ o siguiente p r e s e n t ó en la 
Expos i c ión p ú b l i c a l a estatua del i lus t re 
Fray J e r ó n i m o Feijó ' j en el acto de regis-
t r a r uno de los innumerables escritos que 
sus é m u l o s dieron á luz a t a c á n d o l e t an 
dura y encarnizadamente. Por este trabajo 
fué premiado el a r t i s ta con m e n c i ó n hono-
rífica, y en v i r t u d de r e c o m e n d a c i ó n del Ju-
rado, se a d q u i r i ó su obra por el Gobierno, 
d e s t i n á n d o l a á la Biblioteca Nacional , don-
de hoy se encuentra, teniendo á su lado un 
m e d a l l ó n del mismo autor con el Busto de 
Don Alfonso el Sabio. Por la citada estatua 
fué nombrado asimismo el Sr. S a n m a r t í n 
individuo de m é r i t o de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del P a í s de su ciudad na ta l . 
En 1864 las Diputaciones provinciales de 
Galicia le concedieron una pens ión para 
que pasase á Roma. 
Noticioso á su regreso de que la Dipu-
t ac ión provinc ia l de Pontevedra se propo-
n í a significar el alto concepto que le h a b í a 
merecido la conducta observada en las 
aguas del Pacífico por el General D. Casto 
Méndez N u ñ e z , ofreció desde luégo á dicha 
c o r p o r a c i ó n regalar el busto en yeso del 
citado General. Así daba prueba de gra-
t i tud el Sr. S a n m a r t í n á l a provincia que, 
como las d e m á s del reino de Galicia, h a b í a 
contribuido á subvencionar su estancia en 
I t a l i a para que se perfeccionase en su arte^ 
La Dipu tac ión a c e p t ó la oferta del a r t i s ta , 
y acogiendo con gusto su propuesta a c o r d ó 
en se s ión de 28 de Agosto de 1868 satisfa-
cer por su cuenta los gastos que ocasio-
nara el realizar en m á r m o l el busto del 
dist inguido General que m e r e c í a su apre-
cio y c o n s i d e r a c i ó n , y que se diesen las 
gracias en su nombre a l Sr. S a n m a r t í n por 
los sentimientos que h a b í a demostrado á 
la co rpo rac ión p rov inc ia l . 
Habiendo concebido la Sociedad E c o n ó -
mica de Santiago, ya ci tada, el pensa-
miento de exci tar á las Diputaciones pro-
vinciales de Galicia para que subvencionen 
á algunos art istas que pasasen á la Expo-
sición Universa l que iba á verificarse en la 
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capi ta l del vecino imperio, la D ipu t ac ión 
provinc ia l de Pontevedra, abundando en 
los mismos sentimientos, n o m b r ó y sub-
v e n c i o n ó á nuestro escultor, quien, en 
cumpl imiento de este deber, se d i r ig ió á 
P a r í s . 
Establecida por la Sociedad E c o n ó m i c a 
la Escuela p a t r i ó t i c a de Bellas Artes en el 
curso de 1S60 á 1861, fué nombrado San-
m a r t í n p r imer profesor de modelado y es-
cu l tu ra . Posteriormente obtuvo la plaza de 
ayudante de escultura a n a t ó m i c a de la 
Universidad l i t e ra r i a , y por fin, cuando se 
d i r ig í a á l a Expos ic ión Universa l , fueron 
premiados sus m é r i t o s y servicios con la 
cruz de Carlos 111. 
Llegamos ya á la ú l t i m a parte de esta 
breve r e s e ñ a . H a b i é n d o l e encargado el 
Ayuntamien to de Santiago l a compos i c ión 
y f o r m a c i ó n de una obra de escultura que 
representase la postrera y misteriosa cena 
de Nuestro Señor Jesucristo con su Discí-
pulos, p a s ó á Roma, irazado el boceto de 
su obra, á estudiar los grandes modelos de 
los m á s famosos escultores. Hé a q u í a lgu-
nos p á r r a f o s que un acreditado per iód ico 
de Galicia dedica al trabajo del ar t i s ta ga-
l lego: 
«La mesa, construida en forma de her-
radura , contiene los doce Após to l e s ; en la 
cabecera se hal la la respetable figura del 
Salvador, y en su mirada t ierna y rostro 
dulcemente triste, se descubre todo el peso 
de la mis ión que se impuso por salvar á los 
hombres. E l art ista ha sabido presentar la 
majestad, la te rnura y el sufr imiento del 
Salvador, sin que ninguno de estos carac-
teres predomine exclusivamente. 
»En los Após to les se ve la sorpresa que 
les causaron aquellas palabras de J e s ú s : 
E n verdad os digo que uno de vosotros me 
ha de entregar. La t u r b a c i ó n y el asom-
bro e s t á n representados en todos ellos; 
formando diversos grupos, inquieren, pre-
gun tan , discurren; é s t e se d i r ige a l S e ñ o r 
manifestando su disgusto, aquel t ratando 
de apartarle de tan tristes ideas, el otro 
suplicando la r e v e l a c i ó n del misterio, y en 
la ac t i tud del Salvador parece que se leen 
aquellas terribles palabras: «Es preciso 
»que se cumplan las Escri turas en todo lo 
«que han dicho del hijo^del h o m b r e . » Ade-
m á s , el Sr. S a n m a r t í n ha sabido hacer v i -
sible el c a r á c t e r par t icular de todos los 
Após to l e s . Así es que la dulzura de San 
Juan, l a firmeza de San Pedro, l a infa t iga-
ble laboriosidad de Santiago, la i l u s t r a c i ó n 
de San Mateo y la perfidia de Judas, han 
recibido tanta a n i m a c i ó n bajo el cincel del 
Sr. S a n m a r t í n , que, á u n el que sólo posea 
conocimientos superficiales de la His tor ia 
Sagrada, conoce á todos los personajes 
por lo que de ellos nos dicen los l ibros 
s a n t o s . » 
E l Sr. S a n m a r t í n es autor asimismo de 
una Estatua eolosal de M é n d e z N u ñ e z , eje-
cutada por encargo del Ayuntamien to de 
Santiago. 
Busto de D. Anton io Romero O r t i z . 
Estatua de Colon para el Minis te r io de 
U l t r a m a r . 
Bustos en yeso de D . M a x i m i n o Tejeiro y 
s e ñ o r a , que figuraron en la E x p o s i c i ó n de 
Santiago de 1875. 
Busto de D . Emi l io Castelar. 
Busto de D . Augusto Ulloa. 
Proyecto del monumento á la memoria 
del escultor D. Felipe de Castro p a r a l a v i l l a 
de Noya . 
Otra estatua de Colon para el Senado. 
Ot ra para el Minis te r io de M a r i n a . 
Otra para el arsenal de Cartagena. 
Estatua de fíernan-Cortóspara el Senado. 
El Sr. S a n m a r t í n es individuo de g r a n 
n ú m e r o de sociedades a r t í s t i c a s e s p a ñ o l a s 
y extranjeras , y posee entre otras dis t in-
ciones la cruz del M é r i t o Nava l . 
S A N M A R T I N (D. J u l i á n ) . E s c u l t o r . Na-
ció en 1762 en la v i l l a de Valdelacuesta, en 
la provincia de B ú r g o s , alcanzando en el 
concurso general de premios de la Real 
Academia de San Fernando en 1781 el p r i -
mero de la segunda clase, y en 1784 el p r i -
mero de la p r imera . L a misma c o r p o r a c i ó n 
le n o m b r ó su A c a d é m i c o de m é r i t o en 7 de 
Mayo de 1786, y Teniente-director de la es-
cul tura en 13 de A b r i l de 1797. Ocupado 
constantemente en el estudio se c o n s e r v ó 
soltero toda su vida, que t e r m i n ó á 29 de 
Noviembre de 1801, contando t re in ta y nue-
ve a ñ o s de edad. L a mayor parte de sus 
obras, muy estimadas por los inteligentes, 
se hal lan en Madr id , sí bien t r a b a j ó asi-
mismo bastante para fuera de la corte, 
«comodidad que puede haber dependido— 
dice la Academia de San Fernando—de su 
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celeridad en el trabajo, equidad en los pre-
cios, exact i tud en sus tratos y regular idad 
en sus c o s t u m b r e s . » 
Han llegado las siguientes á nuestra 
noticia: MADRID: L a huida á Egipto, para 
la parroquia de San Sebastian; una esta-
tua de L a Beata M a r í a A n a y otra de San-
ta Teresa, para la parroquia de Santiago; 
l a medalla que hay sobre la puerta de 
la iglesia de la V i s i t ac ión representando 
á San Francisco de Sales entregando las 
const í tueiones á Santa Juana de Fremiot; el 
Angel de la Guarda y Santa Ceeilía, para 
las Escuelas Pias de San Fernando; San 
Francisco de Asís , para la capi l la de la Or-
den Tercera; L a Vi rgen que se ve al lado 
de la Ep í s to l a , en la parroquia de San Jus-
to; E s a ü y Jacob, bajo-relieve en la Acade-
mia de San Fernando. 
SEGOVIA: Las estatuas de San José con 
el N i ñ o y Una Concepción en l a catedral. 
PAMPLONA: En la catedral un bajo-relie-
ve en piedra, que representa la Asunc ión 
y Dos mancebos, t a m b i é n de piedra, tama-
ño colosal. 
MEDINA DEL CAMPO: U n a A s u n c i ó n y un 
San José, t a m a ñ o n a t u r a l . 
HABANA: San Antonio y San Francisco, 
estatuas que le proporcionaron, a s í como 
la que sigue, su mayor renombre. 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA: La esta-
tua de dicho santo, de cinco cuartas de 
a l to . 
T a m b i é n t r a b a j ó el Sr, San M a r t i n un 
modelo de caballo para la estatua ecues-
tre de Felipe V . 
S A N M I G U E L (D. Manuel) .—Pintor con-
t e m p o r á n e o . En los juescos florales celebra-
dos en M ú r e l a en 1867 fué premiado con 
una medalla de plata por su acuarela 
B a ñ o s de M a l a , y a l c a n z ó ca r t a de precio 
por otro pa í s ; en los de 1878 obtuvo accé -
sit por sus lienzos E l r io Segura y Las pal-
meras. 
Consagrado m á s e s p e c i a l m e n t e á la pin-
tu ra decorativa ha ejecutado numerosas 
decoraciones para los teatros de Mur-
cia, Cartagena, Jumi l la y otros puntos. 
T a m b i é n es de su mano el monumento de 
Semana Santa de la iglesia de San Miguel 
de M u r c i a . 
S A N P A B L O (F r . Francisco de).—Car-
meli ta descalzo. En la E x p o s i c i ó n iniciada 
en 1803 por l a Real Junta de Comercio de 
Barcelona p r e s e n t ó un San El ias al óleo y 
Dos esqueletos, modelados en bar ro . 
SANS Y CA.BOT (D. Francisco).—Pintor 
de his tor ia , na tura l de Barcelona, donde vió 
la luz en 9 de A b r i l de 1828. Empezó á p in -
tar por afición y a s i s t i ó en ta l concepto á 
las clases de la Escuela de Bellas Artes de 
su ciudad natal , hasta que, venciendo en él 
la vocac ión acaso á la conveniencia mate-
r i a l , p a s ó á P a r í s á completar sus estudios 
bajo la d i recc ión de M r . Couture. No t a r d ó 
mucho tiempo en dar muestras de sus 
adelantos con mot ivo de la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1858, en la que p r e s e n t ó los 
tres asuntos siguientes: Lutero (de los sue-
ñ o s de Qaevedo), F i n del Carnaval en Pa-
r í s y Prometeo, obras todas de m é r i t o , pre-
miada la pr imera con medalla de tercera 
clase y adquirida por el Gobierno para el 
Museo Nacional , elogiada la segunda por 
cuantos la vieron, y saludada la tercera 
por la c r í t i c a con elogios tales, que l lega-
ban á manifestar que el Prometeo recuer-
da los grandes pintores venecianos y es-
paño le s , pues su color es de l a misma cas-
ta que el de nuestro E s p a ñ ó l e t e , teniendo 
del Tiziano aquella frescura de t intas que 
le i n m o r t a l i z ó . 
Sólo un cuadro p r e s e n t ó en la Exposi-
c ión Nacional de 1860 t i tulado Liber tad é 
independencia, b r i l l an te a l e g o r í a del levan-
tamiento de Cádiz en 1812, y que a l canzó 
del Jurado un premio segundo. «Efecto de 
su asunto, e s c r i b í a un c r í t i co , este cuadro 
tiene contra s i l a desgracia de repar t i r la 
a t e n c i ó n del espectador y no concentrar la 
de golpe en|un punto dado, cosa que á ha-
berla logrado, sin duda alguna hubiera 
proporcionado á su autor un doble t r iun fo . 
Pero si un buen color, si una ejecución va-
liente, si un asunto bien expuesto, son bas 
tan tes dotes para hacer de un cuadro cual-
quiera una obra de arte, el [Sr. Sans lo ha 
logrado, s in duda, en l aque estamos exa-
m i n a n d o . » 
Otro cuadro de grandes dimensiones 
p r e s e n t ó en la Expos i c ión de 1862 repre-
sentando un Episodio del combate de T r a -
fa lgar , mereciendo ser premiado con me-
dalla de!]segunda clase y adquirido para el 
citado Museo nacional. 
«Lo m á s bel lo , lo m á s grande que hay 
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en el cuadro, decia un cr í t ico , es segura-
mente el fondo: hemos visto muchas veces 
el mar en dias de borrasca alzar las en-
crespadas olas, que á veces parece quedan 
i n m ó v i l e s y petrificadas por momentos en 
el aire; ¡ c u á n t a verdad hay en ese estudio 
del na tura l ! Las olas batientes de espuma, 
cortadas en picos y l e n g ü e t a s ; la b ruma, 
la a t m ó s f e r a encapotada, las nubes rotas 
y desgajadas flotando bajo el cielo c á r d e n o 
y plomizo y sobre el rugiente y verde 
oleaje, el calor h ú m e d o de la tempestad, 
el chocar gimiente de los encontrados 
vientos, todo lo ha pintado el ar t is ta con 
asombrosa e n e r g í a y asombrosa verdad. 
Las gaviotas, que marcan la distancia, son 
un detalle maestro; dan m e l a n c o l í a á todo 
el cuadro; parece que a l contemplar ese 
trozo de lienzo se oyen los lejanos c a ñ o -
nazos, el c ru j i r de las quillas, el s i lbar de 
las jarc ias y las velas, la voz de las boci-
nas y el seco ruido de los c a d á v e r e s ca-
yendo á las aguas que se jun tan r á p i d a -
mente en espirales e s p u m o s a s . » 
Entre las d e m á s obras del Sr. Sans que 
contr ibuyeron á su fama, no pasaremos en 
silencio las siguientes: 
H e r n á n - C o r t é s quemando lasnaves, para 
la g a l e r í a de un banquero americano: E l 
Mañeo Universal publ icó un grabado de 
este lienzo. 
E l General P r i m , seguido de los volunta-
rios catalanes y el ba ta l lón de Alba de Ter-
mes, atravesando las trincheras del campa-
mento de Tetuan , con destino á la Diputa-
ción provincia l de Barcelona. 
Otro Episodio de la guerra de A f r i c a , 
para el General D. Leopoldo O'Donnell, 
Var ios retratos de los directores que 
ha tenido la Escuela de N á u t i c a de Barce-
lona, y entre ellos el de D . M a n u e l Sans, 
abuelo del ar t i s ta . 
U n l ienzo, de cuatro metros de largo 
por tres de alto, representando la Muer te 
de Churruca , cuya poé t i c a desc r ipc ión 
hizo el desgraciado escritor D. Javier de 
R a m í r e z en t é r m i n o s que no podemos re-
producir por lo que a l a r g a r í a n esta re-
s e ñ a . 
En 1870 p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de 
P a r í s sus cuadros el Mereado de B e s a l ü y 
E l carnicero de S a r r i á . En la Expos i c ión 
Nacional de 1871 p r e s e n t ó Plaza del mer-
eado de las coles en Gerona, una a l e g o r í a 
representando L a locura, la f o r t u n a y la 
casualidad distr ibuyendo sus dones por el 
mundo; y un cuadrito de p e q u e ñ a s dimen-
siones, L a visita de un amigo, acaso de los 
m á s bellos de este ar t is ta , que fué a d q u i r í -
do por M . Goupil . 
Son t a m b i é n obra del Sr. Sans el techo 
del teatro de Apolo en Madr id , represen-
tando á dicho dios conduciendo el carro 
del Sol, cuyos caballos atrepel lan á los 
vicios de la poes ía ; completan el pensa-
miento numerosas y bellas figuras de m u -
sas, escritores y comediantes. 
E l techo del saloncillo del mismo teatro, 
en que se representa á Mercur io condu-
ciendo á l a t i e r r a las musas de la Trage-
dia, la Comedia, l a Mús ica y el Baile, com-
posición muy bien sentida. 
Los medallones de retratos de autores 
y actores para el mismo coliseo. 
Los dos Evangelistas que d e b í a n hacer 
juego con los de Eosales en el templo de 
Santo T o m á s de Madr id . 
Para el palacio de los Sres. Duques de 
S a n t o ñ a : Un m e d a l l ó n ; varias a l e g o r í a s 
de las artes y las ciencias; grupos s i m b ó -
licos de E s p a ñ a , Cuba, Puerto-Rico y F i l i -
pinas; Las cuatro estaciones; tipos d é l a s 
diferentes provincias de E s p a ñ a y una 
a l e g o r í a de la fundac ión del Ins t i tu to de 
S a n t o ñ a . 
Retrato del Rey D. Alfonso en traje de 
c a m p a ñ a , para el Museo del Prado. 
Una cabeza de estudio, que r e g a l ó en 
el a ñ o 1877 para la r i fa celebrada en Bar-
celona á beneficio de la viuda de su com-
p a ñ e r o P a d r ó . 
Boceto de los Evangelistas, regalado 
en 1879 para la r i f a abierta por el Ateneo 
de M a d r i d en favor de los inundados de 
M ú r e l a . 
E l techo del teatro Real, estrenado en 
el a ñ o 1879, y que constituye complicada y 
r i q u í s i m a a l e g o r í a mi to lóg ico-poé t i ca . 
En t rada de Cár los V en Roma; Entre-
vista del mismo Emperador con Francis-
co I ; Conquista de T ú n e z , y Bata l la de Vell-
ver, para el techo del s a l ó n restaurado del 
a l c á z a r de Toledo. 
Retrato del Rey D. Alfonso X I I , para la 
nueva Universidad de Barcelona. 
Retrato de los Reyes Alfonso V de A r a -
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gon, Cár los I é Isabel I I , para la misma 
Univers idad. 
Retrato del poeta Antonio Fernandez 
Gr i lo . 
Ba ta l l a de la M i n a de Juan R o d r í g u e z 
en la guer ra de Cuba. 
En 1873 fué nombrado Director del M u -
seo Nacional de P in tu ra y Escultura, en 
cuyo establecimiento introdujo notabi l í s i -
mas reformas, y en 29 de Junio de 1875 
i n g r e s ó como individuo de n ú m e r o en la 
Academia de San Fernando, o c u p á n d o s e 
en su discurso de r ecepc ión , con acertado 
cr i ter io , de la influencia de la e n s e ñ a n z a 
oficial y de la p r o t e c c i ó n gubernat iva á los 
n o t a b i l í s i m o s pintores Fo r tun j y Rosales, 
y el influjo q u é ellos á su vez ejercieron 
con sus obras en l a p in tura c o n t e m p o r á -
nea de E s p a ñ a , y uno de ellos qu izá en la 
de Europa entera. 
Estuvo condecorado con la gran cruz de 
Isabel la Ca tó l i ca y la sencilla de Cár -
los I I I . Fa l lec ió en 5 de Mayo de 1881. 
S A N S Y D E G R E G O R I O (Doña Josefa 
de).—En la E x p o s i c i ó n públ ica celebrada 
en Barcelona en 1803 p r e s e n t ó un dibujo 
de San Juan Bautis ta y un Florero, colo-
r ido . 
SANSANO (D. Juan Bautista).—Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , premiado con m e n c i ó n 
honor í f ica por un Bodegón en la Expos ic ión 
regional de Valencia celebrada en 1867. 
En la verificada el a ñ o siguiente en Zara-
goza p r e s e n t ó Dos pa í ses al temple. En la 
Nacional de Madr id de 1871 expuso dos 
minia turas , L a Cena y El Salvador, copia 
esta ú l t i m a de Juan de Juanes. En la cele-
brada en Valencia en 1879 p r e s e n t ó dos 
paisajes al óleo, y La Pr imavera y E l Ve-
rano al temple, y fué premiado con men-
ción honorí f ica : igua l d i s t inc ión obtuvo en 
la iniciada por el Ateneo-Casino de aquella 
capital en 1871 por un cuadro de natura-
leza muerta . 
S A N T A COLOMA (D. Vicente).—Escul-
tor na tu ra l de Madr id y d isc ípulo de Don 
Francisco Elias y de la Real Academia de 
San Fernando. En la Expos i c ión Nacional 
de Bellas Ar tes de 1858 p r e s e n t ó un Busto 
enyeso de D . Alberto Lisia, que h a b í a ter-
minado siete a ñ o s á n t e s . U n a penosa en-
fermedad de m á s de dos a ñ o s , en que a g o t ó 
todos sus recursos, le condujo al sepulcro 
en Agosto de 1860, dejando sin te rminar 
un Busto de la Reina Doña Isabel I I . 
S A N T A CRUZ Y B U S T A M A N T E (Don 
Ramiro de).—Natural de Santander, discí -
pulo de la Escuela especial de P in tura , 
Escultura y Grabado y de D. Vicente Pal-
maro l i . Premiado con m e n c i ó n honor í f i ca 
en la Expos ic ión de Amiens (Francia) . En 
la Expos i c ión Nacional de 1878 p r e s e n t ó : 
L lorando á su ama y Hoy no se f i t aqui, 
m a ñ a n a s í , por el pr imero de cuyos cua-
dros obtuvo una medalla de tercera clase 
y la honra de que figurara en la Exposi -
ción de P a r í s del mismo a ñ o . T a m b i é n snn 
de su mano los cuadros Dinero l l ama d i -
nero y Café de las Increíbles, que han figu-
rado en Exposiciones de P a r í s . 
S A N T A CRUZ (D. Ricardo).—Pintor na-
t u r a l de Granada y d isc ípulo en Madr id de 
la Escuela de Pintura , Escul tura y Graba-
do. En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 pre-
s e n t ó dos cuadros, Recuerdos de Granada, 
y en las iniciadas por el Sr. H e r n á n d e z 
en 1882 y 1883 Dos marinas y Una calle de 
Granada. 
S A N T A CRUZ ( D . Rober to) , —Pin to r 
na tu ra l de Santander, autor de las obras 
Encuentro del Cura , Cárden lo y el barbero 
con Dorotea, que figuró en la E x p o s i c i ó n 
del C í r cu lo de Bellas Artes de M a d r i d 
en 1880; P laya del Sardinero, en l a Expo-
sición del Sr. H e r n á n d e z en 1882; Plaza 
sitiada y Haciendo tiempo. 
S A N T A M A R Í A (D. Luis).—-En l a Expo-
sición del Círculo de Bellas Ar tes de 1883 
p r e s e n t ó Una chula, al óleo. 
S A N T A N D R E U (D. Pedro Juan).—Es-
cul tor m a l l o r q u í n . N a c i ó en 1808 en Mana-
cor, y e s t u d i ó el dibujo en la Escuela de 
dicha pob lac ión y con su paisano el ar t is ta 
L ladó . Siguiendo su inc l inac ión por la es-
c u l t u r a , dedicó á ella todos sus desvelos, 
trabajando á la edad de diez y seis a ñ o s en 
la ciudad de Palma varios retratos en bar-
ro, de t a m a ñ o n a t u r a l ; un m e d a l l ó n con 
un Cupidito en b a j o - r e l i e v é , que r e g a l ó a l 
Sr. F u r i ó , autor del Diccionario biográfico, 
y el escudo de armas para l a Junta de Co-
mercio de dicha pob lac ión . Pensionado por 
la misma para pasar á la corte, se p r e s e n t ó 
al concurso general de premios de la Real 
Academia de San Fernando en 1832, alcan-
zando el pr imero de la tercera clase. Casa-
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do con D o ñ a Rosa Gilard , por esta época , 
p r o s i g u i ó en Madr id trabajando sin des-
canso en su difícil a r te , datando de esta 
fecha sus obras para la Monc loa , varios 
ensayos que p r e s e n t ó á dicha Academia de 
San Fernando, y la estatua de Mar t e , que 
figuró d e s p u é s de su muerte en la Exposi-
c ión del Liceo a r t í s t i c o l i t e ra r io de 1846, á 
cuya Junta di rect iva h a b í a pertenecido 
Santandreu. Acometido de una fiebre len-
ta, para cuya c u r a c i ó n le prescribieron los 
m é d i c o s la mudanza de aires, p a s ó á Pal-
ma, en cuya ciudad m u r i ó al mes de su 
l legada, en 26 de Noviembre de 1838, con-
tando sólo t re in ta a ñ o s de edad. 
S A N T I A G O Y M O R E N O (D. Leornardo 
de).—Pintor de afición, na tu ra l de Sevilla y 
disc ípulo en dicha ciudad de D. Eugenio 
L ú e a s . S i rv ió en el a rma de c a b a l l e r í a , 
siendo promovido á Mar isca l de Campo á 
fines del a ñ o de 1866, y quedando de cuar te l 
al ocur r i r la r evo luc ión de 1868. 
En la Expos ic ión Universal de P a r í s del 
a ñ o 1855 y en las Nacionales de 1856, 1864 
y 1866, figuraron las siguientes obras de su 
mano: Una embareaeion de guerra sorpren-
dida por la tempestad; Cinco países ; Cuatro 
marinas; Un estudio de árboles y Una cas-
cada (dibujos ambos); Combate del Callao 
por la escuadra española en 2 de Mayo 
de 1866. En la In ternacional de Bayona 
de 1864 expuso dos dibujos. 
El Sr. Santiago d e s e m p e ñ ó , entre otros 
cargos, el de Secretario de la Junta di rec 
t i v a de las obras del teatro Rea l , deb ién 
dose en gran parte á su celo y amor á las 
artes la p ron t i tud de su fábr ica y acierto 
en su o r n a m e n t a c i ó n . Se hal laba en pose 
sion de las grandes cruces de San Herme 
gildo y de Isabel la Cató l ica : m u r i ó en Ma 
dr id en 15 de Diciembre de 1870. 
S A N T I G O S A (D. Francisco).—Escultor 
valenciano, de quien conocemos las obras 
que s iguen: L a Tragedia, estatua de ala 
bas t ro , premiada en Valencia en 1873 con 
medalla de plata; San Francisco, L a pensa-
tiva y E l antecristo (grupo), que p r e s e n t ó 
en 1875 en la Expos ic ión del Ateneo de Va-
lencia; medalla conmemorat iva del cente-
nar io de la muerte del Rey D. Jaime; Una 
Concepción, premiada con medalla de plata 
en los juegos florales de Murc i a en 1877; 
o t ra estatua, premiada con corona de lau-
re l , en los celebrados en la misma ciudad 
en 1878, y las estatuitas en barro cocido de 
M u r i l l o , L a P u r í s i m a y San Francisco, 
premiada esta ú l t i m a con medalla de cobre 
en la Expos ic ión del Ateneo de Valencia 
de 1881. 
S A N T I G O S A Y W U E S T R E T E N (Don 
José ) .—Escu l to r na tu ra l de Tortosa y dis-
cípulo de la Escuela de Bellas Ar tes de 
Barcelona. 
Son sus obras principales: L a estatua de 
Marquet de G a l e e r á n , para el monumento 
de la plaza del Duque de Medinaceli en 
Barcelona; o t ra de Saffo, que p r e s e n t ó en 
la Expos ic ión barcelonesa de 1858; el grupo 
de Una bacante invitando á un s á t i r o á que 
beba de una copa que le presenta, que figuró 
en la celebrada en dicha ciudad en 1866; 
El t r iunfo de la Iglesia mi l i tan te , grupo en 
barro presentado en el mismo a ñ o en la 
Expos i c ión de Madr id , y por el que fué pre-
miado con medalla de tercera clase; parte 
del grupo central de la fachada del monu-
mento dedicado en Barcelona á la Exposi-
ción permanente de Bellas A r t e s , y otras. 
S A N T O N Y O N S U R B E (D. Angeí ) .—Dis-
cípulo de la Academia sostenida por la so-
ciedad de Amigos del P a í s de J a é n . En la 
Expos ic ión celebrada en 1878 en dicha ca-
pi ta l p r e s e n t ó dos copias a l óleo: 
Las f raguas de Vulcano y Fernando I I I , 
Rey de E s p a ñ a . 
SANZ (D. Leopoldo),—Escultor contem-
p o r á n e o . En 1865 t r a b a j ó en yeso el busto 
de D, Emil io Castelar, de que se hicieron 
numerosos vaciados para la venta . 
S A N Z (D. Mar iano) . —Pin to r . En 1848 
e jecu tó en lienzo y r e g a l ó al Ayuntamien-
to de Pamplona el Retra to de la Reina 
D o ñ a Isabel I I , que se colocó bajo el dosel 
del s a lón de Juntas. 
S A N Z (D. R o m á n ) . — P i n t o r contempo-
r á n e o . Nac ió en Sacedon, provincia de 
Guadalajara, en 28 de Febrero de 1829, y 
desde su edad m á s temprana m o s t r ó una 
decidida inc l inac ión á las Bellas Artes, es-
pecialmente á la p in tura , á que se dedicó 
con preferencia desde 1842 en que se ma-
t r i cu ló en las clases de la Academia de San 
Fernando. 
A l lado de D. Juan Calvez, y posterior-
mente de D. Antonio Brabo, en la p r imera 
época de su vida a r t í s t i c a , l legó á alcanzar 
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g ran manejo en la p in tu ra al temple, sien-
do sus principales obras en este g é n e r o e l 
c a m a r í n de Nuestra S e ñ o r a del Socorro, 
que p in tó en su pueblo, y otra capilla en 
S a l m e r ó n , de propiedad del capitalista se-
ñ o r A lv í sua ; dos techos por encargo de su 
paisano D. Benito Alegre, y algunas deco-
raciones para el hoy derribado teatro del 
Ins t i tu to de Madr id . 
Discípulo igualmente de D. Francisco 
Elias en la clase de modelado, ha hecho el 
Sr. Sanz algunos trabajos en yeso, que, si 
no de g ran impor tancia , revelan a l m é n o s 
su d ispos ic ión y or iginal idad. 
Posteriormente ha pintado a l óleo mu-
chos y muy parecidos retratos, entre los 
que sobresalen los del Gobernador que fué 
de Guadalajara D. M a t í a s Bedoya, el cate-
d r á t i c o D. Ju l i án Bruno de la P e ñ a y el r ico 
propietario D. Juan de Dios González; u n 
g r an n ú m e r o de cuadritos de g é n e r o , de 
los que merecen especial m e n c i ó n Elbateo, 
ó salida del templo de un bautizo, y los cua-
t ro que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacio-
na l de Bellas Ar tes de 1860 representando 
L a opulencia y L a miseria (bocetos); E l ma-
tapuereos y Una contienda á la puerta de 
una taberna, i m i t a c i ó n del estilo de Alenza, 
y bastantes bodegones. 
Otro de los principales trabajos de este 
ar t is ta son las cuatro pechinas que p in tó 
en la capil la denominada de la Miser icor-
dia en la iglesia parroquial de San Sebas-
t i an de Madr id . E l Sr. Sanz ha ejecutado 
igualmente numerosos dibujos para La 
I l u s t r a c i ó n y otros pe r iód icos , y ha publi-
cado una r e p r o d u c c i ó n fo tográf ica con de-
talles grabados al agua fuerte de la p in tu ra 
mura l , de colosales dimensiones, ejecuta-
da por Guil lermo Kaulback en la escale-
ra del Museo de Ber l ín , simbolizando L a 
Reforma, que en l a Expos ic ión de Guada-
la jara de 1876 íué premiado con medalla 
de bronce. En la del Círculo de Bellas A r -
tes de Madr id de 1883 p r e s e n t ó dos Bode-
gones, cuatro Floreros y una acuarela. 
S A N Z J I M E N E Z (D. Lu i s ) .—Pin to r de 
his tor ia , muerto en los pr imeros a ñ o s del 
siglo: autor de los cuadros de los altares 
colaterales de la capil la de Nuestra S e ñ o r a 
de la Guía , en la catedral de Granada. En 
el Museo provinc ia l de dicha pob lac ión 
ex is ten otros cuatro lienzos de su mano. 
SANZ P E R E Z (D. José) .—Pin tor de g é -
nero, hijo del autor d r a m á t i c o de iguales 
apellidos. En las Exposiciones de Cádiz de 
los a ñ o s 1880 y 1882 p r e s e n t ó los cuadros 
Aguardando la hora, Una corr ida de toros 
y Un p jisaje. 
SANZ D E L . V A L L E (D. Ju l i án ) .—Pin to r 
c o n t e m p o r á n e o , na tura l de San ta fé : discí-
pulo de la Academia de San Fernando y de 
la de Granada, de cuya ú l t i m a c o r p o r a c i ó n 
es A c a d é m i c o . En la Expos i c ión Nacional 
de Bellas Artes do 1858 p r e s e n t ó Un f r u t e -
ro y Dos bodegones, que fueron adquiridos 
por el Gobierno para el Museo nacional: 
en la de 1862 expuso el In t e r io r del patio de 
los Leones en la Alhambra . Este ú l t i m o 
lienzo fué asimismo remit ido por su autor 
á la Expos ic ión Unive r sa l de P a r í s , cele-
brada en 1867 En el c e n á m e n celebrado 
en dicho a ñ o por el Liceo granadino alcan-
zó modada de plata por un cuadro de N a t u -
raleza muerta. Otros cuadros de este g é n e -
ro figuraron en la E x p o s i c i ó n de Granada 
del a ñ o 1883. 
S A N Z Y F E R N A N D E Z (D. Narciso),— 
Pin tor de afición c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l 
de Cartagena, y d i sc ípu lo en Valencia de 
D. Migue l Parra , 
Las ocupaciones de sus diferentes car-
gos adminis t ra t ivos no le han impedido 
consagrarse al ejercicio de la p in tura , en 
la que ha logrado notables adelantos, sien-
do muchos los trabajos de su mano que 
conservan su fami l ia y amigos, debiendo 
ci tar en este a r t í c u l o el re t ra to de su es-
posa Doña A s c e n s i ó n Garr ido. 
S A N Z Y L O P E Z (D. Bernardo).—Pin-
tor na tura l de Berja ( A l m e r í a ) , y d isc ípulo 
de D. Francisco Jover y de la Escuela de 
Ar tes y Oficios. En la Expos i c ión de M a -
dr id de 1881 p r e s e n t ó u n Recuerdo de la 
Casa de Campo. 
S A N Z Y T A U L E R (D. Valent in) .—Pin-
tor na tura l de Madr id y d i sc ípu lo de Don 
R o m á n Sanz. En la E x p o s i c i ó n Nac iona l 
de Madr id de 1881 p r e s e n t ó U n vizca íno 
(acuarela). 
S A N Z Y C A R T A (D. Valen t in ) . - -P in tor 
na tu ra l de Santa Cruz de Tenerife (Cana-
rias), d isc ípulo de la Escuela especial de 
P in tu ra , Escul tura y Grabado y de Don 
C. Haes y D, Federico de Madrazo. En l a 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1878 p r e s e n t ó un 
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Estudio de otoño. En la de 1881A ¡ rededores 
de Serantes (Galicia). T a m b i é n son de su 
mano: £ ¿ alba en los campos de A s t ú r i a s 
(adquirido por S, M . el Rey); E l regreso a l 
hogar (reproducido por el pe r iód ico E l 
Océano), y otros. E l Sr. Sanz ha seguido 
en Madr id sus estudios pensionado por l a 
D i p u t a c i ó n de Canarias, á la que ha cor-
respondido con el env ío de algunos impor-
tantes estudios, 
S A F E L A D E L A S M U L A S (D. R a m ó n ) . 
P in tor de h is tor ia y profesor que ha sido 
de dibujo en la Escuela de Falencia y en l a 
de Val ladol id . Una de sus obras figuró en 
la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s de 1878. 
En un establecimiento públ ico de Val lado-
l i d ha pintado en el a ñ o corriente una co-
lecc ión de tipos e s p a ñ o l e s . 
S A R R I Ó Y P A Y A (D. R a m ó n ) . — P i n t o r , 
residente en Valencia . En la Expos i c ión 
celebrada por la Sociedad El I r i s p r e s e n t ó 
Dos paisajes a l óleo y Un f l o r e ro á la agua-
da. En un certamen celebrado en 1881 en 
Tarragona, como homenaje a l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , fué premiado con una men-
c ión honor í f i ca . 
S A V I R . — C o n esta firma, que sospecha-
mos pueda ser anagrama de un t í tu lo a r i s -
toc rá t i co , han figurado en las Exposicio-
nes celebradas en Sevilla el a ñ o ú l t i m o 
varios paisajes muy apreciables, como los 
t i tulados L a recolección, E l camino y A 
ori l las del Guadalquioir . 
S A V I R O N Y E S T E B A N (D. Paulino).— 
A r t i s t a c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en Alus tan-
te, Guadalajara, en 2 de Setiembre de 1827, 
y trasladado á Zaragoza c u r s ó en aquella 
capi tal los estudios elementales y de se-
gunda e n s e ñ a n z a , a l propio tiempo que los 
de dibujo en la Academia aragonesa de 
San L u i s . En 1842 se t r a s l a d ó á Barcelo-
na, y matr iculado en las e n s e ñ a n z a s de-
pendientes de la Junta de Comercio, c u r s ó 
todas las asignaturas, hasta la de colorido 
y compos ic ión , que d e s e m p e ñ a b a D. An to -
nio F e r r a n , bajo cuya d i recc ión estuvo 
nuestro a r t i s ta por espacio de cuatro a ñ o s . 
Llevado del i n t e r é s que le manifestaba 
su profesor de dibujo na tu ra l D. Juan Mas-
ferrer , director de grabado en aquella es-
cuela, y por su constante deseo de conocer 
cuanto comprenden las Bellas Ar tes ó se 
relaciona con las mismas, se propuso es-
tudiar con el referido Masferrer la p r á c t i -
ca del grabado, en el que hizo notables 
adelantos, debiendo c i ta r con este mot ivo 
una medalla que g r a b ó en hueco, sobre 
acero, representando L a I n d u s t r i a y el Co-
mercio de A r a g ó n , o t ra en bronce de un 
Guerrero romano, y varios trabajos de gra-
bado en dulce para diferentes publicacio-
nes l i t e ra r ias de a n a t o m í a , g e o g r a f í a , et-
c é t e r a . 
En 1848 fué nombrado en Barcelona re-
presentante de los grabadores en la Aso-
c iac ión defensora del trabajo nacional y de 
la clase obrera, y en el mismo a ñ o socio 
de m é r i t o del Ins t i tu to Indus t r ia l de Ca-
t a l u ñ a . 
Dádicado de lleno á l a p in tura de retra-
tos y establecido en Zaragoza en 1849, en 
23 de Setiembre, y previos los ejercicios 
que p r e v e n í a el reglamento, i n g r e s ó en la 
Academia de San Luis con el c a r á c t e r de 
A c a d é m i c o de n ú m e r o y Teniente-director 
de sus escuelas de dibujo, y en 5 de Febre-
ro de 1851 fué nombrado por unanimidad 
para sus t i tu i r a l Director, D. Narciso de 
Lalana, que acababa de fallecer. En 13 de 
A b r i l de dicho a ñ o se le confir ió el t i tu lo de 
ayudante-profesor de estudios superiores 
de pintura , y en la misma fecha el de se-
cretar io de la Escuela, 
Divid ida en secciones l a Academia de 
San Luis , fué nombrado secretario de l a 
de escultura, y m á s tarde presidente de la 
misma por a n t i g ü e d a d . 
Teniendo en cuenta la de Nobles Artes 
de San Fernando sus conocimientos y los 
servicios que v e n í a prestando, tanto en la 
e n s e ñ a n z a de las bellas artes como en la 
ant igua Comis ión de Monumentos, de la 
que formaba parte desde 1860, le c r e ó Aca-
démico correspondiente de la misma, y m á s 
tarde conservador del Museo provinc ia l de 
Zaragoza, en el que hizo algunas restau-
raciones, entre ellas la de una preciosa ta-
bla de escuela florentina que representa el 
Nacimiento de San Juan Bautista. 
Con el c a r á c t e r de secretario de la comi-
s ión de Monumentos l levó á efecto traba-
jos de la mayor importancia en la forma-
ción del c a t á l o g o del Museo de Bellas Artes; 
en la adquis ic ión de objetos para el de A n -
t i g ü e d a d e s , que no exis t ia , y en la explo-
r a c i ó n de objetos a r q u e o l ó g i c o s en la pro-
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vincia , en cu3'os terrenos l e v a n t ó planos 
y r e m i t i ó dibujos á las Academias de San 
Fernando y de la H i s to r i a , que los recibie-
ron con el mayor aprecio. 
Entre los trabajos p i c tó r i cos del Sr. Sa-
v i r o n citaremos un Retrato del pintor Don 
Manue l de A g u i r r e , otro de cuerpo entero 
y t a m a ñ o na tura l de Una señor i t a en traje 
de m á s c a r a , otro t a m b i é n de t a m a ñ o natu-
r a l del Sr . I hañez , San José con el N i ñ o 
Dios para el gremio de carpinteros de Za-
ragoza, una Santo L u e í a , de t a m a ñ o na-
tu ra l , para un par t icular , y un lienzo de 
grandes dimensiones para el a l tar mayor 
de la iglesia de Monrea l del Campo, que 
representa la A p a r i c i ó n de Santiago Após-
tol en la batalla de Clavijo, celebrado por 
art istas é inteligentes. 
T a m b i é n es autor el Sr. Saviron de un 
A r b o l genealógico de los Reyes y Condes de 
A r a g o n . 
S G H M I T Z Y C A L V E T E ( D . J o s é ) . — 
Pintor c o n t e m p o r á n e o . En 1881 la Real 
Academia de San Fernando n o m b r ó por 
a c l a m a c i ó n su individuo honorar io á este 
a r t i s ta , que contaba m á s de noventa a ñ o s 
y era el decano de los pintores e s p a ñ o l e s , 
p r o p o n i é n d o s e á la vez publicar una bio 
g ra f í a del mismo: en prueba de g ra t i t ud á 
la c o r p o r a c i ó n la r e g a l ó un cuadro repre-
sentando á Aquiles arrastrando, atado á su 
carro, el c a d á v e r de Héctor , ú n i c a obra de 
este ar t i s ta de que tenemos noticia . En 1882 
fué agraciado por el Gobierno con una en-
comienda, l ibre de gastos, de Isabel la Ca-
tó l i ca . 
S B G A R R A (D. Baldomero).—En la Ex-
pos ic ión de J a é n de 1878 p r e s e n t ó una acua-
rela: E l rapto. 
S E G O V I A (D. C á r l o s ) . — P i n t o r na tu r a l 
de Madr id , y d i sc ípu lo de los Sres. Alfonso 
Esler, La l lave y Pressler. E n la Expos i c ión 
de Madr id de 1881 p r e s e n t ó un dibujo á 
pluma de L a Concepción de M u r i l l o , o t ro 
ídem id . Retrato de Rubens y dos Paisajes. 
SEGUÍ (F r . José) . —Religioso m í n i m o , 
na tu ra l de Pollensa (Mallorca) , muerto en 
su convento durante la epidemia de 1821. 
G r a b ó en cobre, por afición, E l beato Gas-
par Bono y Nuestra S e ñ o r a del Puig de Po-
llensa. 
SEGUÍ (D, M,).—Grabador en acero, re-
sidente en Barcelona, de cuya firma he-
mos visto un re t ra to del Obispo D. José 
M a r í a Urquinaona. 
SEGUÍ (D. Mamerto) .—Pintor contem-
p o r á n e o na tu ra l de Bilbao, y que sigue en 
Roma sus estudios. En 1882 fué premiado 
en la Expos ic ión b i l b a í n a con una medalla 
de plata por sus cuadros de Jaunzur ia y 
Zamaeola. En 1883 r e m i t i ó á su pueblo na-
ta l , desde Roma, otro cuadro con Unos 
campesinos italianos. 
S E I J A S Y G A R N A C H O (D. Salvador).— 
Pintor na tura l de Fuentes de Nava (Palen-
cia), d i sc ípulo de la Escuela de Bellas A r -
tes de Val ladol id y de D. Agapi to López 
San R o m á n , En l a E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1871 p r e s e n t ó el cuadro F a n t a s í a de Dan-
te; en la de 1878 L a calda del p r io r . Florero , 
L a madre y Cristo muerto. T a m b i é n son de 
su mano un cuadro de la Conversión de San 
Pablo, los trasparentes del colegio de V a -
l ladol id y otros trabajos. 
S E I Q U E R Y L O P E Z (D. Alejandro).— 
Pintor na tu ra l de M u r c i a y d i sc ípu lo en 
Madr id de D. Cá r lo s Haes y de l a Escuela 
Superior. Ded icóse en un pr incipio a l gé -
nero de paisaje, a l cual p e r t e n e c í a n dos 
cuadros con que c o n c u r r i ó á la E x p o s i c i ó n 
de M u r c i a de 1876, y los dos estudios a l 
c a r b ó n que l levó á l a Nacional de 1878. 
Posteriormente s e [ c o n s a g r ó con predilec-
ción á la p in tura de animales, presentando 
en l a Expos i c ión Nacional de 1876 los cua-
dros De tejas ar r iba y Cabeza de carnero, 
que fueron adquiridos por D. Ju l i án Rodr í -
guez Laguna; otro estudio de Cabeza de ter-
nero, comprado por D. Lu i s Nava r ro , y un 
cuadro de conejos que t i t u l ó Mesa revuel-
ta. En las Exposiciones celebradas en los 
a ñ o s 1880 á 1883 por el Cí rcu lo de Bailas 
Artes y el dorador Sr. H e r n á n d e z , presen-
tó: Primavera ( ca rbón ) , Comunidad de bie-
nes, E l otoño, Ori l las del Segura, E n busca 
de otro nido, A l f r e í r s e r á el reir , E n la pra-
dera. P i s t ó n , E n busca de otro 'charco, y 
otros trabajos, algunos de los cuales han 
sido adquiridos por l a fami l ia rea l . 
S E L L A N Y G O N Z A L E Z (D. Gregorio).— 
Grabador pr inc ipa l de la F á b r i c a del Sello 
de Madr id , á cuyo establecimiento perte-
nece hace t re in ta a ñ o s . C o n c u r r i ó á la Ex-
pos ic ión Un ive r sa l de P a r í s en 1878 con 
tres modelos en cera representando á Do-
ñ a Isabel I I , D . Amadeo I , y Una a legor ía de 
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la I ndus t r i a y de las Artes, Dos medallas 
conmemorativas de la aeeion del Callao, 
Otras dos del viaje de eireunvalaeion rea-
lizado por la f raga ta Numaneia, Dos de la 
Expos ic ión de M a d r i d de 1873, Dos del via-
j e á E s p a ñ a del Rey D . Amadeo y Dos de 
premio al valor del marinero. Son t a m b i é n 
de su mano: la Medal la conmemorativa de 
la visita hecha por el Rey D. Alfonso á la 
Casa de la Moneda en M a d r i d en 25 de Ju-
nio de 1875, y o t ra del Mat r imonio del mo-
narca con la Princesa D o ñ a Cris t ina. 
S E L L I E R (D. L u i s ) . — P r e s e n t ó en la Ex-
pos ic ión de Santiago de 1875 Una aldeana 
gallega, y en la de la C o r u ñ a de 1878 cuatro 
copias a l óleo y tres paisajes originales 
tomados en las c e r c a n í a s de la pob lac ión 
y en los b a ñ o s de Sanabria. 
S E L M A . (D. F e r n a n d o ) . — C é l e b r e graba-
dor, na tura l de Valencia, y uno de los que 
m á s honran a l a s Academias de San Car-
los y de San Fernando. Nac ió en 1752, y á 
l a edad de diez y siete a ñ o s se p r e s e n t ó al 
concurso general de premios de esta últi-
ma Academia, alcanzando el premio de la 
tercera clase por l a p intura , y el ú n i c o 
concedido al grabado de estampas. Pensio-
nado por Carlos I V , y protegido por la 
Academia de San Fernando, el joven Sel-
ma a p r o v e c h ó las m á x i m a s de Bayeu y 
Carmona, sus maestros, manifestando a l 
poco tiempo en sus dibujos una c o r r e c c i ó n 
y delicadeza que, como notan muy bien 
las actas de la Academia de San Fernando, 
par t ic ipaba de la dulzura y suavidad de su 
c a r á c t e r , s e g ú n la manera de Ede l incky 
Wischer . Sus primeras obras, por cuadros 
d^ J o r d á n y el Tiziano, le dieron una repu 
tacion europea, por lo bien acab tdo de los 
detalles y la mucha c o r r e c c i ó n y finura 
de las l í n e a s . En 2 de Marzo de 1783 le 
n o m b r ó A c a d é m i c o de m é r i t o la Real de 
San Fernando; en 13 de A b r i l del mismo 
a ñ o Director honorario de la de San C á r -
los, y tres m á s tarde e m p e z ó á grabar él 
At las m a r í t i m o de E s p a ñ a , obra en que se 
ensayaron nuestros mejores grabadores 
de aquella época , pero que fué confiada ú l -
t imamente á Selma, porque hermanaba á 
la m a e s t r í a de su b u r i l el estudio de las 
m a t e m á t i c a s á que e n t ó n c e s se dedicó . 
Muchos le reconvinieron con este mot ivo, 
no acertando á explicarse que abandonara 
el grabado de his tor ia por el de objetos 
inanimados a l parecer; pero Selma les res-
pondió : «Más me satisface serv i r de u t i l i -
dad á los que navegan sobre los abismos 
del Océano , que deleitar á los fr ivolos con 
estampas de lujo.-» E n t ó n c e s obtuvo el t i t u -
lo de grabador de C á m a r a , y a d o p t ó el nue-
vo estilo que tanto agrada en sus obras, 
los varoniles toques y la v a l e n t í a de e sp í -
r i t u , s in sacrificar por eso el detalle n i la 
p r ec i s ión del dibujo. A las dotes de su ta-
lento c o r r e s p o n d í a n las de su c a r á c t e r : 
afable, piadoso, dócil y modesto, supo cap-
tarse la amistad de cuantos le t r a ta ron ; 
amante de sus d isc ípulos , les a b r i ó su co-
r a z ó n , al propio tiempo que todos los secre-
tos de su arte. Elogiaba todo lo bueno, 
dicen las citadas actas de San Fernando, 
y tuvo una a v e r s i ó n casi invencible á c r i -
t icar los descuidos de otros ar t is tas . A f i -
cionado á la lectura, gustaba mucho de la 
dulzura de nuestros buenos poetas, que 
p a r e c í a a n á l o g a á la delicadeza de su bu-
r i l . Los desastres de su pa t r ia ac ibararon 
sus ú l t i m o s d í a s , dando pruebas en ellos 
de su generoso desprendimiento, por no 
faltar á su lealtad y patr iot ismo: as í fué que 
habiendo ganado tanto con sus obras, y 
viviendo sin vicios n i dispendios notables, 
m u r i ó pobre en Madrid en 8 de Enero del 
a ñ o 1810, con sentimiento de todos los bue-
nos que supieron apreciar su m é r i t o y res-
petar sus vir tudes. Muchas de sus obras 
fueron vendidas por la viuda á l a Real Cal-
c o g r a f í a . 
Las m á s conocidas son las que siguen: 
E l paso del mar Rojo, Salida de Jacob de 
Mesopotamia, L a Sacra Fami l i a , conocida 
por L a Per la ; La Virgen del Pez, E l San 
Ildefonso (de Mur i l lo ) , E l Pasmo de Sici l ia , 
E l Nacimiento del H i j o de Dios (de Bayeu), 
Una Dolorosa, La a d o r a c i ó n de los pasto-
res, Herodias, L a cabeza de San Pablo, E l 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud, de la Habana; 
Un episodio del combate naval de Tolón, las 
estampas del poema de la M ú s i c a , las de 
la g ran edición del Quijote (de Iba r ra ) , Una 
vista de la casa de vacas de Aranjuez , va-
r ias l á m i n a s del Banco Nacional de San 
Cár los , Nuestra S e ñ o r a de los siete Dolores 
( s e g ú n Mengs), L a Virgen de las Angus-
tias, J e s ú s Salvador del mundo, San Pablo 
Apóstol, y los retratos de C á r l o s V, Maga-
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llanes, D . José de Mazarredo, Lope de Ve-
ga, Sol ís , Cervantes, Cár los I I I , H e r n á n -
Cortés , Wan-Dyek, Turena, E l P. S igüen-
za, Cá r lo s I V , D . Iñ igo López de Mendoza, 
E l Cardenal Cisneros y Solano de Laque. 
S E N E T ( D . Rafael).—Pintor sevillano, 
d i sc ípu lo de los Sres. Cano y Vil legas. Te-
nemos noticia de las siguientes obras su-
yas: E l mejor amigo, rifado en 1878 en la 
Sociedad de Bellas Artes de Sevilla; Olvi -
dando penas, que figuró en la E x p o s i c i ó n 
de dicha capi tal en 1869; Casa de Pajes en 
M a d r i d , que fué presentada en la Exposi-
c ión Nacional de 1871; Pensativa, Exposi-
ción de acuarelistas de Madr id celebrada el 
mismo a ñ o ; Lapesea, figuró en la de Sevilla 
de 1882; Campesinas romanas, Barcas pes 
eadoras en las lagunas de Veneeia, Recuer-
dos de Veneeia y L a vuelta de la pesca, que 
r e m i t i ó para la Expos i c ión del Sr. H e r n á n -
dez en 1882; Una odalisca, Un á r a b e en ora-
ción y Una limosna por amor de Dios, que 
e n v i ó en 1883 á las Exposiciones del mismo 1 
Sr . H e r n á n d e z y la celebrada por l a So-
ciedad denominada L a Acuarela. 
S E N S I Y B A L D A C H I (D. Gaspar).—Pin-
tor y l i tógra fo i ta l iano, d isc ípulo de T o m á s 
M i n a r d i y establecido durante largos a ñ o s 
en nuestra patr ia , en alguna de cuyas E x -
posiciones púb l i ca s ha tomado parte. 
T r a b a j ó los siguientes asuntos para la 
co lecc ión l i tog rá f i ca publicada por el se-
ñ o r D. José Madrazo: Lucrecia Fede y E l 
sacrificio de Ahraham, por A . del Sarto; 
Jesucristo difunto, s e g ú n Ribal ta ; T o m á s 
M o r o , L a vía láctea y Mercu r io matando á 
Argos, por los cuadros de R ú b e o s ; L a her-
mosa Gioconda, de Leonardo de V i n c i ; Je-
s ú s y los fariseos, de Arias ; Vén'us en el 
tocador, s e g ú n Francisco Albano; Dav id 
vencedor de Goliat, de Poussin; L a Virgen 
adorando á su Divino H i j o , de Alonso Cano; 
Felipe I I , y Vénus r ec reándose con el A m o r 
y la M ú s i c a , s e g ú n Tiziano; L a Virgen y 
algunos Santos, s e g ú n Blas del Prado. 
En 1844 pub l i có en P a r í s la siguiente 
obra en dos v o l ú m e n e s : 
«La A r m e r í a Real ou principales p iéces 
de l a galerie d'armes anciennes de Ma-
drid.—Dessins de M . Gaspar Sensi, Mem-
bre de l 'Academie de Perouse. Texte de 
M . Achi l le Jubinal , Membre de la Socié té 
royale des Ant iquaires de F r a n c e . » 
M u r i ó en Madr id en 20 de Enero de 1880. 
S E N T E N A C H (D. Narciso).—Pintor na-
t u r a l de Sevilla. En la Expos i c ión Nacional 
de M a d r i d de 1881 p r e s e n t ó e l cuadro Da-
l i l a . Son t a m b i é n de su mano, el Retrato 
del poeta Juan de Salinas, existente en la 
biblioteca un ivers i ta r ia de Sevilla; Fu lv ia 
picando la lengua de Cicerón , presentado 
en la E x p o s i c i ó n de Sevilla de 1879; Jesu-
cristo, en la Expos i c ión de Cádiz del mismo 
a ñ o ; La feria de Sevilla, en l a E x p o s i c i ó n 
de Cádiz de 1882; Dos cabezas de mujer, en 
l a E x p o s i c i ó n de Sevilla de 1883, jun tamen-
te con un busto en barro cocido represen-
tando la t radic ional figura de Don Qui-
jote. En este ú l t i m o a ñ o hizo opos ic ión á 
una p e n s i ó n ofrecida por la D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l de Sevilla. 
S E O A N E (D. Constante) .—Pintor . En 
el a ñ o 1875 l levó á la Expos ic ión de Santia-
go, dibujados á pluma. Plaza pr inc ipa l de 
Méj ico , Capricho, Co lumbres de Galicia, 
Copia de los Comuneros, de Gisbert, y Mesa 
revuelta. 
S E R R A (D. Enrique).—Pintor contem-
p o r á n e o . Nac ió en Barcelona en 1859 y es-
tudió el dibujo y la p in tu ra con grandes 
dificultades, por la precaria s i t u a c i ó n de 
su famil ia , hasta que el a r t i s ta Sr. Ta l a rn , 
descubriendo sus felices disposiciones, i n -
fluyó para que fuese pensionado á seguir 
sus estudios en Roma por el s e ñ o r Mar -
q u é s de Castellvell . Tratemos de r e s e ñ a r 
brevemente las obras de este a r t i s ta que 
han llegado á nuestra not icia: A l e g o r í a de 
la Paz, presentada en 1877 á un concurso 
abierto por la Diputac ión provincia l de 
Barcelona; Una acuarela y un dibujo á 
pluma, que r e g a l ó el mismo a ñ o para la 
r i fa á beneficio de los h u é r f a n o s del p intor 
P a d r ó ; Un á r a b e guardando el serral lo, 
Una aldeana romana. Un moro disparando 
su espingarda. Un retrato de León X I I I y 
algunos dibujos que r e m i t i ó desde Roma 
en 1878; E l inter ior de un harem con una 
odalisca muerta, remit ido en 1879. 
En 1880 r e g r e s ó á Barcelona gravemen-
te enfermo, pero á poco r e c o b r ó la salud 
y pudo lograr un nuevo t r iunfo por uno de 
sus dibujos en concurso abierto por L a 
I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Amer icana . 
Vuelto á Roma en 1881, p in tó al l í Dos se-
ñ o r a s en un j a r d í n , Nuestra S e ñ o r a de 
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Monserrat , con destino a l Vat icano; Los 
limosneros franeiseanos, Un soldado del 
siglo X V I bebiendo, Una proces ión en la 
c a m p i ñ a , Bo t in de guerra, Una cioeeiara 
(acuarela), Costumbres italianas. Los ú l t i -
mos dias de una primavera, U n heraldo, 
Una vendedora de f r u t a s en Roma, Pano-
rama de Roma a l ocaso del sol, y g ran nú -
mero de dibujos para las publicaciones pe-
r i ó d i c a s de Barcelona y de Madr id . En 1883 
obtuvo la medalla de per fecc ión en la E x -
pos ic ión de Vi l l anueva y G e l t r ú . 
S E R R A (D. Pablo).—Escultor na tu ra l de 
Tarragona, en cuya pob lac ión nac ió en el 
a ñ o 1745. En 1769 obtuvo el premio segun-
do de l a p r imera clase en el concurso de la 
Real Academia de San Fernando, y poste-
r iormente fué nombrado A c a d é m i c o su-
pernumerar io de la misma. M u r i ó en los 
primeros a ñ o s del s iglo. Sus obras nos son 
desconocidas. 
S E R R A Y A R G E N T E R (D. José) .—Es-
cu l to r en madera c o n t e m p o r á n e o , n a t u r a l 
de Barcelona, y disc ípulo de la Escuela pro-
vincia l de Bellas Ar tes . 
En la E x p o s i c i ó n púb l i ca celebrada por 
l a misma en 1866 p r e s e n t ó las siguientes 
obras: Una garza real , en madera de peral; 
Un grupo de pesca, cuadro de comedor, en 
la misma madera; Otro de flores, trabajado 
en nogal ; Otro de caza, en peral . F u é pre-
miado con m e n c i ó n honor í f ica . A la Expo-
sic ión Universa l de P a r í s de 1867 r e m i t i ó 
un armario-bibl ioteca de nogal , que t e rmi -
naba u n busto de Cervantes sostenido por 
dos genios, y se hallaba enriquecido con 
numerosos relieves y a l e g o r í a s ; una mesa 
de nogal imitando á é b a n o y un recl inato-
r io g ó t i c o . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 pre-
s e n t ó Un grupo de caza muerta, tallado en 
peral (alto relieve), Otro grupo de pesca y 
Una garza real , escultura en madera. En 
el a ñ o 1875 fué premiado en el concurso del 
centenario de la Sociedad E c o n ó m i c a Ma-
tr i tense por u n relieve en cera que llevaba 
el lema: A m o r al trabajo. 
S E R R A Y G I S B E R T (D. Jaime).—Pin-
tor c a t a l á n , cuyo talento habia descollado 
con especialidad en el dibujo de ap l i cac ión 
al arte y á la industr ia . Esta era la afición 
m á s decidida del Sr. Serra, y á la facilidad 
de lápiz que p o s e í a u n í a un conocimiento 
perfecto de los diversos estilos de orna-
m e n t a c i ó n , de todos los cuales s a b í a sacar 
motivos que apropiaba h á b i l m e n t e á los 
objetos suntuarios, cuyo dibujo se le en-
cargaba. Durante algunos a ñ o s fué dibu-
jante de l a comis ión de Monumentos de 
E s p a ñ a , por lo cual su nombre figura al 
pió de muchas l á m i n a s publicadas en la 
obra que la mencionada comis ión dió á 
luz. En los viajes por E s p a ñ a que con t a l 
mot ivo hizo a t e s o r ó un notable caudal de 
dibujos, sacando apuntaciones de edificios, 
muebles, joyas y otros objetos. 
Por opos ic ión e n t r ó de ayudante en la 
Escuela de Bellas Artes de Barcelona, y 
ú l t i m a m e n t e d e s e m p e ñ a b a l a c á t e d r a de 
c e r á m i c a y m e t a l i s t e r í a , en la cual pres-
taba servicios que d e b e r á agradecerle la 
indust r ia catalana. Ent re las obras que 
t e n í a á su cargo se cuentan la restaura-
ción del s a l ó n de descanso del teatro del 
Liceo y la del despacho del Gobernador de 
l a provincia . Para muchas de sus obras 
estaba asociado con el distinguido ar t is ta 
D. Jo sé Mirabent , eon quien le u n í a una 
ant igua amistad. 
Deseoso ele in t roduci r en E s p a ñ a cuan-
tas mejoras a r t í s t i c a s habia notado en sus 
viajes a l extranjero, habia escrito algunos 
a r t í c u l o s l lamando h á c i a ellas la a t e n c i ó n 
de sus compatriotas é indicando las que 
p o d r í a n adoptarse con fortuna. Entre ellas 
se contaban las Sociedades y Exposicio-
nes de ap l i cac ión del arte á la indust r ia . 
Uniendo la p r á c t i c a á la propaganda, i n -
trodujo las imitaciones de tapices que los 
franceses l l aman linoleum, empezando por 
pintar el que estuvo expuesto en la mani -
fes tac ión hecha en obsequio de S. M . e l 
Rey en la nueva Univers idad. E l Sr. Serra 
se p r o p o n í a dar á esta ap l i cac ión un des-
ar ro l lo que hubiera sido v e n t a j o s í s i m o 
para el decorado de nuestros salones. E l 
activo pintor tuvo a d e m á s á su cargo la 
o r n a m e n t a c i ó n del cafó de E s p a ñ a ; pub l i có 
el A l b u m de la E x p o s i c i ó n re t rospect iva 
por encargo de la Academia de Bellas A r . 
tes de Barcelona. C o n s t r u y ó igualmente 
el Sr. Serra un a l ta r para una iglesia de 
aquella pob l ac ión , incluso el cuadro del 
centro con la figura del Salvador. Hizo 
por encargo del Ayuntamiento de Bilbao 
los proyectos de espada para los Generales 
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Serrano, Concha y Castillo. Pub l i có dife-
rentes colecciones de modelos para el di-
bujo de las artes industriales y p e r t e n e c i ó 
á la Academia de Ciencias naturales de 
Barcelona, donde se conserva, juntamente 
con su discurso de ingreso, un proyecto 
decorativo po l í c romo. Fal lec ió en Barcelo-
na en 27 de Julio de 1877, 
S E R R A Y M A S (D. Pascual).—Graba-
dor en dulce, na tura l de M a t a r ó . En la Ex-
posic ión Nacional de Bellas Artes de 1871 
p r e s e n t ó , grabados en acero, los retratos 
del Rey D. Alfonso, el Excmo. Sr. D. Casto 
Méndez N u ñ e z y el del Sr. D . L . M . , y so-
bre cobre la Corona de la Virgen del Sa-
grar io de Toledo. En la Expos ic ión de 1876 
p r e s e n t ó L a Coneepeion, dibujo a l lápiz, 
los retratos de la Duquesa de Aosta, Reina 
que f u é de E s p a ñ a , y del Rey D . A l f o n -
so X I I ; modelos de sellos de D . M a t í a s Ló-
pez, y grabadas sobre cobre las copias de 
Una bandeja de cristal negro. Un sortijero. 
Una l á m p a r a y Un p á j a r o de cristal de ro-
ca, del joyero del Museo de Pinturas de 
Madr id . Son t a m b i é n de su mano: re t ra to 
del Rey D. Alfonso para la G u í a oficial; 
grabado en cobre de una de las Concep-
ciones de M u r i l l o , que m e r e c i ó de l a Aca-
demia de San Fernando un informe muy 
favorable y figuró en la Expos i c ión U n i -
versal de P a r í s de 1878, y varios planos 
trabajados para la Di recc ión de Hidrogra -
fía, El Sr. Serra fué d isc ípu lo de la Escuela 
de Barcelona, de D. José Coromina en Ma-
d r i d y de D. J, Adam en P a r í s , habiendo 
sido grabador pr imero del Depós i to Hidro-
gráf ico y de la Imprenta Nacional. 
S E R R A Y P A R A J Á (D. J o s é ) . — P i n t o r 
na tura l de Vigo y d isc ípulo de D. D á m a s o 
Garrote. Tenemos noticia de las siguientes 
obras del mismo; Una mujer con un cán-
taro en los brazos, que p r e s e n t ó en la Ex-
pos ic ión de l a C o r u ñ a en 1878; L a confe-
sión, L a capilla del Con, en que r e p o s ó a l -
gunos a ñ o s el c a d á v e r de Méndez N u ñ e z ; 
Una madre en el momento de recibir un 
n iño suyo que le devuelven del mar . 
S E R R A Y P A U (D. J u a n ) . — J ó v e n es-
cul tor albergado en la Casa de Caridad de 
Barcelona, d i sc ípu lo en dibujo de D. To-
m á s P a d r ó y en modelado del Sr. Novas, 
autor de un grupo de L a Caridad, coloca-
do en el patio del Hospicio de Barcelona, 
« t r i s te hogar paterno del escultor nacien-
te,» como ha dicho Luis Alfonso; Una n iña 
que ha caído al suelo rompiendo un plato en 
su ca ída ; Busto de un joven en traje de Pier-
rot y Sancho Panza, figura en barro que 
r e g a l ó para la r i fa de los h u é r f a n o s del 
que h a b í a sido su pr imer maestro de di-
bujo. 
S E R R A Y P O R S O N (D. José ) .—Pin to r 
c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Roma y discí-
pulo de !a Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando. 
En la Expos ic ión Nacional celebrada 
en 1864 en Madrid p r e s e n t ó las siguientes 
obras: E l pobre ciego, E l misterioso M a r -
qués de Saint-Germain, época de Luis X V ; 
Escena flamenca, Wan-de-Velde haciendo 
estudios de paisaje. Cabeza de estudio, tipo 
i tal iano; Una liebre, un pato y v a r í a s aves. 
Por este ú l t i m o cuadro, que figura en el 
Museo nacional , le fué adjudicada una 
medalla de tercera clase: el que t i tu laba 
Escena Jtamenca fué adquirido por D. Se-
bastian Gabriel de Borbon, 
En las Exposiciones provinciales de Bar-
celona verificadas en los ú l t i m o s a ñ o s pre-
s e n t ó , entre otros muchos asuntos, los que 
siguen: Una jóven alemana, L a mendiga, E l 
organi l lo , Un f r a i l e en o r a c i ó n , Un pato y 
una perdiz, Un establo, E l pico de las á g u i -
las, paisaje; Unas f ru tas . Una m á r t i r . Ga-
lanteos, época de Luis X V ; Dos grupos de 
flores. Un caballero f lamenco. E l anticua-
r io , época de Luis X V ; Dos p á j a r o s , Las 
flores del campo, Futilidades de un mignon, 
época de Enrique I I I ; Una catalana. Un 
c a t a l á n , Rubens volviendo de una cacer ía , 
Alemania en 1400, numerosos Pa í se s , Tres 
cabezas de estudio, de las que fué adquir ida 
por la Academia de Barcelona para el M u -
seo p rov inc ia l una que representa Un na-
pol i t ano ; Un trompeta, Pol ichinela , Un 
guardia . Un mús ico , En casa del joyero, 
E l armero, Al ihotas extrayendo la sangre 
del c o r a z ó n de un n iño , Un vendedor de pá-
jaros . Un enano, Retrato de D . Alberto Pu-
j o l para la sala rec tora l de Barcelona, y 
otros muchos, cuyos asuntos no recor-
damos. 
S E R R A Y D E L A V I U D A (D. Rafael).— 
Grabador na tura l de M a d r i d y d isc ípulo 
de l a Academia de San Fernando y de su 
padre D. Pascual. En la Expos i c ión de Ma-
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H I M E N E O . 
(Estatua de D . J e r ó n i m o Suilol.) 
dr id de 1876 p r e s e n t ó : M á r t i r e s de la r e l i -
gión ea tó l iea . 
S E R R A N O (D. Edaa rdo ) . -P in to r natu-
r a l de Madr id y d i sc ípu lo de la Escuela de 
Pintura , Escultura y Grabado. En la Expo-
s ic ión Nacional de 1876 p r e s e n t ó / C 7 n a l i -
mosna por Dios! (acuarela). T a m b i é n ha 
cul t ivado la p in tu ra e s c e n o g r á f i c a . 
S E R R A N O (D. Eusrenio) . -Tal l is ta , re-
sidente en Huesca. En la Expos i c ión ara-
gonesa de 1868 p r e s e n t ó una Coneepeion, 
en madera, 
SERRANO (D. José).—De la Academia 
l ibre de p in tu ra de Córdoba . Son de su 
mano Una mendiga, Un violoncellista y el 
re t ra to del espada Lagar t i jo , que p r e s e n t ó 
en la Expos i c ión del Casino de C ó r d o b a en 
el a ñ o 1874. 
S E R R A N O (Doña Josefa),—Hija de los 
s e ñ o r e s Duques de la Torre y p in tora de 
afición. La prensa pe r iód ica ha elogiado 
varios de sus trabajos, tales como Un plato 
con flores pintadas, Una pandereta, que 
figuró en la Expos i c ión del Sr. H e r n á n d e z 
en el a ñ o 1882, y Un in te r ior ho landés , co-
pia que estuvo expuesta en la Sociedad 
L a Acuarela en 1883. 
S E R R A N O (D. P . ) .—Pin tor premiado 
con m e n c i ó n honor í f i ca en la E x p o s i c i ó n 
abier ta por el Ateneo de Valencia en 1871 
por su cuadro Un estudio de p in tor . Tam-
b ién son de su mano Un paisaje, que pre-
s e n t ó en la Expos i c ión antedicha; Un re-
trato, que expuso en la de 1872 de la misma 
capi ta l , y Una a l q u e r í a de la huerta de Va-
lencia. 
S E R R A N O (D. Pedro).—En la Exposi-
c ión celebrada en J a é n en 1878 p r e s e n t ó 
una tabla a l óleo con la r e p r o d u c c i ó n del 
techo del Casino E s p a ñ o l de aquella ca-
p i t a l . 
S E R R A N O Y B A R T O L O M É (Doña Joa-
quina).—Pintora na tu ra l de Fermoselle y 
d i sc ípu la en M a d r i d de D. Juan Espalter, 
de l a Escuela de A rtes y Oficios y de la Es-
cuela especial de P in tu ra . En la Exposi-
c ión Nacional de 1876 p r e s e n t ó : Retrato 
de una señor i t a , Una perdiz y pimientos, 
Racimo de uvas y Una charra; estos dos 
lienzos se conservan en el Museo de M u r -
cia. En la E x p o s i c i ó n de 1878 p r e s e n t ó : 
Una cocinera en sábado. Un estudio del na-
tu ra l , Un almuerzo, Un refresco y Captus 
(Reina de las flores). En 1881 expuso Dos 
retratos, Paisaje de la Casa de Campo, Ga-
le r í a de convalecientes en el Escorial, Un 
cal le jón en M i r a ñ u r e s de la Sierra y Una 
vista del Observatorio de M a d r i d . T a m b i é n 
son de su mano un re t ra to del pintor For-
tuny , que r e g a l ó á la Sociedad de Escrito-
res y Art is tas , y por el cual fuó declarada 
socia de m é r i t o de la misma; otro de su 
t io y maestro el pintor Espalter; el del Ge-
nera l T r i l l o y numerosas copias. 
S E R R A N O Y P E R E Z (D. Carlos).—Pin-
tor n a t u r a l de Sevilla; d isc ípulo de la Es-
cuela especial de P i n t u r a , Escultura y 
Grabado de Madr id . En la E x p o s i c i ó n Na-
cional de 1878 p r e s e n t ó dos Bodegones. 
S E R R A T E (D. J o s é Antonio) .—Pintor 
valenciano, autor de una copia de la Dolo-
rosa de Salcillo, Dos retratos que figura-
ron en la E x p o s i c i ó n de M u r c i a de 1876,' 
los medallones de los prohombres de la 
tauromaquia con que se adorna l a plaza 
de toros de aquella capital en las corr idas 
de fe r ia , y numerosos retratos de perso-
nas conocidas en la mencionada capital . 
S E R R E T Y COMIN (D. Nicasio).—Pintor 
valenciano. En la E x p o s i c i ó n verificada 
en 1868 en Zaragoza p r e s e n t ó : E l violinis-
ta, Un juego de dados en el siglo X V I I y nn 
Estudio del na tu r a l . En la E x p o s i c i ó n 
de 1871 p r e s e n t ó el cuadro L a sentencia de 
Lanuza. En la de 1876, B a r b e r í a á r a b e y 
P r i s i ó n de la ú l t i m a Reina de Mal lorca , 
por cuyo ú l t i m o lienzo obtuvo una medalla 
de tercera clase y la d i s t inc ión de que fuese 
adquirido por el Gobierno. T a m b i é n han 
figurado algunos cuadros suyos en las Ex-
posiciones de Valencia y en la de El Fo-
mento de las Artes de Madr id de 1871, en-
tre ellos Un picador, Una exposición de fie-
ras en la plaza de un pueblo. Cómicos de la 
legua ensayando y diferentes retratos , a l -
canzando en las mismas varias medallas 
y menciones. Fa l l ec ió en Valencia en 7 de 
Julio de 1880. 
S E V E R I N I (D. J o s é ) . — G r a b a d o r en ma-
dera, c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Madr id , 
d isc ípulo de D. F é l i x Batanero y de la Real 
Academia de San Fernando. 
Ha presentado diferentes pruebas de 
grabado en madera en varias Exposiciones 
Nacionales de Bellas Ar te s , habiendo ob-
tenido en las de 1860 y 1862 medallas de 
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tercera clase, y menciones honor í f i cas en 
las de 1858, 1871 y 1881. 
F iguran obras suyas en los per iód icos ; 
E l Museo Universal, Semanario Pintoresco 
Españo l , L a I lus t r ac ión , E l Pe r iód ico Rus 
t rado, E l A r t e en E s p a ñ a , La Lectura para 
todos y algunos otros m á s . 
T a m b i é n ha abierto un crecido n ú m e r o 
de l á m i n a s para las novelas: E l M a r t i r i o 
del a lma, E l Rey del mundo, L a Mald ic ión 
de Dios, L a Princesa de los Ursinos, Fel i -
pe V el Animoso, L a buena madre, D o ñ a 
Blanca de Naoarra , Lobos y ovejas, L a M a -
dre de los Desamparados, y numerosas v i -
ñ e t a s para la His tor ia del Escorial , por 
Rotondo; A ñ o crist iano (edición de Gaspar 
y Roig); Crónica del viaje de SS. M M . á las 
provincias andaluzas, é His to r i a de las ar-
mas de I n f a n t e r í a y Caba l l e r í a . 
S E V I L L (D. Luis) .—Pintor jerezano con-
t e m p o r á n e o , cuyas obras han figurado con 
elogio en diferentes Exposiciones p ú b l i c a s 
de Cádiz. En la celebrada en Jerez en 1856 
a l c a n z ó un pr imer premio por los re tratos 
que habia expuesto: en la siguiente de 1858 
obtuvo medalla de p la ta por el Retrato de 
un caballero inglés , y m e n c i ó n honor í f i ca 
por los de D . Pa t r i c io Garvey y seño ra , Don 
José Adorno! D . J o s é M a r í a Fernandez y 
D . M a n u e l M a r í a Gonzá l ez . Para la r i fa 
dedicada á a rb i t r a r recursos para el mo 
numento á M u r i l l o r e g a l ó dos f loreros. 
S E V I L L A Y S A N C H E Z (D. Nicasio).— 
Escultor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de San 
M a r t i n de la Vega: e s tud ió bajo la direc-
c ión de D. José Piquer y en l a Academia de 
Nobles Artes de San Fernando, donde al-
c a n z ó diferentes premios de fin de curso. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1862 ob-
tuvo m e n c i ó n honor í f i ca por su busto de 
D . Francisco M a r t í n e z de la Rosa, y en la 
de 1864 medalla de tercera clase por su 
H e r n á n Cortés , estatua en yeso, que se 
conserva en el Museo nacional . 
Abie r to concurso por la Academia de 
San Fernando para la e r e c c i ó n de un mo-
numento á F r . Luis de León , el Sr. Sevilla 
obtuvo el premio y fué encargado, por con-
siguiente, de su e jecución, para la que 
m a r c h ó á Roma, siendo inaugurada a l fin 
su obra en 1868 en el patio de las Escuelas 
Menores, entre l a Univerdad y el Ins t i tu to . 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Ar-
tes celebrada en 1866 p r e s e n t ó un bajo-
relieve en yeso, cuyo asunto era L a entrega 
de las llaves de Coimbra, por el que a l c a n z ó 
c o n s i d e r a c i ó n de medalla de tercera clase, 
y la honra de que fuese adquirido por el 
Gobierno con destino al Museo Nacional 
del Minis te r io de Fomento. 
Son t a m b i é n obra del Sr. Sevilla, Un bus-
to de D. H i l a r i ó n Eslava, otro de D . J u l i á n 
Sánchez Ruano, Una estatua de Santa Te' 
resa de J e s ú s . El Gobierno le concedió 
en 1870 una encomienda de Cár los I I I l i -
bre de gastos; pero cuando el Sr, Sevilla, 
por su edad y adelantos, podia prometerse 
mayores tr iunfos, falleció en los primeros 
d í a s de Enero de 1872. 
S E Y R O (D. R a m ó n ) . — P i n t o r , de quien 
no tenemos m á s noticia que la de haberse 
presentado á los concursos de premios de 
la Real Academia de San Fernando en 1778 
y 1781, y la muy curiosa que t rascr ib imos 
á c o n t i n u a c i ó n , tomada de la obra del se-
ño r Parro Toledo en la mano. 
T ra t a el autor de la capil la de Santa Leo-
cadia, en la catedral de Toledo, y dice: 
«El retablo consiste en un marco de m á r -
moles blanco-y negro de San Pablo, que 
contiene en su centro un lienzo moderno 
en que, de cuerpo entero y t a m a ñ o del na-
tu ra l , e s t á representada la Santa t i t u l a r de 
la capi l la en un campo ó paisaje que figura 
ser la Vega de esta ciudad, á ¡a vista del 
puente de San M a r t i n . Aunque no carece 
de buenas cualidades esta pintura , es p r in -
cipalmente recomendable por ser obra de 
un manco de ambas manos, l lamado Ra-
m ó n Seyro, d i sc ípu lo de D. Mar iano Mae-
11a, cuya manera imi t a mucho, y l a p i n t ó 
en 1786, recibiendo por su trabajo sola-
mente 600 rs . en 17 de Febrero de aquel 
mismo año.» 
S I E R R A (D. Ange l de la) .—Pintor con-
t e m p o r á n e o , premiado con m e n c i ó n hono-
rífica y medalla de plata en las Exposicio-
• nes púb l i ca s celebradas en 1856 y 1858 en 
Jerez de la Frontera . Habia presentado en 
las mismas diferentes floreros y f ru teros . 
S I E R R A ( D o ñ a Cecilia).—En la antedi-
cha Expos i c ión p r e s e n t ó asimismo Dos f l o -
reros y fué t a m b i é n premiada con m e n c i ó n 
honor í f i ca . 
S I E R R A (Doña M a r í a ) . — P r e s e n t ó en la 
Expos i c ión verificada en Sevilla en 1842 
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una copia a l óleo y varias minia turas y 
aguadas originales. 
' S I E R R A , Y AMA.T ( D . Federico).—Pin-
tor na tu ra l de Getafe (Madr id) , d i sc ípulo 
de la Escuela especial de Pintura , Escul-
t u r a y Grabado. En la E x p o s i c i ó n Nacio-
na l del a ñ o 1876 p r e s e n t ó Retrato de un 
n i ñ o de D . A . V., Idem de una n i ñ a de 
ídem i d . y Un estercolero (estudio del na-
tu ra l ) . Desconocemos m á s obras suyas. 
S I E R R A Y G A T O (Doña Luisa).—En la 
E x p o s i c i ó n sevil lana de 1868 p r e s e n t ó tres 
copias al ó leo: Vista del ar rabal de Ronda, 
L a Cruz del Campo (Sevilla), y La Vi rgen 
del Rosario. 
S I E R R A Y PONZANO (D. Joaquín) .— 
Grabador en madera. Nac ió en Madr id en 
el a ñ o 1821 y e s t u d i ó el dibujo durante a l -
gunos a ñ o s en la Escuela dependiente de 
la Academia de San Fernando. Posterior-
mente e s tud ió el grabado bajo la d i recc ión 
del Sr. Larrochet te y la p in tura con D. Car-
los de Haes. 
E l Sr. Sierra ha contribuido con sus t ra-
bajos á la i l u s t r ac ión de los pe r iód icos Se-
manar io Pintoresco Españo l , Museo de las 
Famil ias , L a Semana, Museo Unioersal, L a 
Llustraeion, Siglo Pintoresco, L a Lectura 
para todos, L a E d u c a c i ó n Pintoresca, L a 
A u r o r a de la vida, E l Mundo M i l i t a r , Los 
Sucesos, E l F ra i l e y otros. 
Son suyas igualmente numerosas l á m i -
nas de la Historia de E s p a ñ a , Sagrada B i -
blia, Vida de Jesucristo, por R e s e l l ó ; Histo-
r i a del Escorial, por Rotondo; G a l e r í a Re-
gia, Crón ica general de E s p a ñ a , His to r ia de 
la guer ra de A f r i c a , Viajeros antiguos y 
modernos. F í s ica de Ganot, edición de 
Ba i l ly -Ba i l l i é re (todas las l á m i n a s ) . C i ru -
g ía operatoria de Guer in (id.), Nobleza de 
A n d a l u c í a , por Argote de Molina; C i rug í a 
de Vidal de Casis, Linajes nobles de E s p a ñ a 
por D. Juan José V i l a r ; Los tres reinos de 
la naturaleza (edición de Gaspar y Roig), 
*" His tor ia universal de Césa r Can tü ( id . ) , , 
tomo de M a d r i d del Dicionario de Madoz, 
y las novelas Don Quijote (edición de Gas-
par), A y e r , hoy y m a ñ a n a , L a esclava de su 
deber. L a hi ja del pueblo, L a Princesa de los 
Ursinos, L a Corona de fuego, La O r a c i ó n 
de la tarde. Los m á r t i r e s de S i r i a , Riego, 
Los ingleses en el polo Norte, Pablo y V i r g i -
nia, Los prometidos esposos, M a r í a ó la h i ja 
de un jo rna le ro , Mat i lde ó las Cruzadas, 
E l Dedo de Dios, etc., etc. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1876 flgu- • 
r a ron algunos de sus trabajos. 
SIGÜENZA Y G H A V A R R I E T A (D. Joa-
q u í n ) . — P i n t o r c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de 
Peral , en la provincia de Cuenca: d i sc í -
pulo en Madr id de la Escuela superior de 
Pintura , y en P a r í s de M . León Cogniet y 
de la Escuela I m p e r i a l . 
En las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Ar tes celebradas en Madr id en los 
a ñ o s 1862, 1864 y 1866 p r e s e n t ó el Sr. Si-
g ü e n z a los siguientes trabajos: Una liebre 
muerta, Un pato y un á n a d e , Los trofeos 
ganados por las tropas españolas en la toma 
de Tetuan, paseados triunfalmente por de-
lante de los Reyes; Entusiasmo del pueblo 
de M a d r i d al saberse la noticia de la toma 
de Tetuan, Grupo de caza muer ta , Proce-
sión en una iglesia (efecto de luna) . En t r a -
da de la misma en el templo, En t rada t r i u n -
f a l en M a d r i d del ejérci to de A f r i c a en 11 
de Mayo de 1860; Gal l ina y pollos en su ga-
ll inero. Unos pollos. En las dos ú l t i m a s Ex-
posiciones fué premiado con menciones 
honor í f icas , siendo adquirido para el M u -
seo Nacional su Entrada de la proces ión en 
el templo. Los dos pr imeros asuntos que 
quedan mencionados, referentes á la guer-
ra de Afr ica , fueron comprados por l a K e i -
na D o ñ a Isabel I I , quien conced ió a l a r t i s -
ta los honores de su p in tor de C á m a r a . En 
la Expos i c ión de 1871 p r e s e n t ó el cuadro 
de la j u r a del Duque de la Tor re como 
regente del reino ante la C á m a r a consti-
tuyente en 18 de Junio de 1869, por cuyo 
lienzo se le conced ió una encomienda de 
Isabel la Ca tó l ica . En 1872 fué nombrado 
conservador del Real monasterio de San 
Lorenzo del Escorial y profesor de dibujo 
en aquel Ins t i tu to . Son obra t a m b i é n del 
Sr. S i g ü e n z a L a entrada de Alfonso X I I 
por la calle de A l c a l á en 1875, E l acto so-
lemne de ser investido el rey D . Alfonso 
con las insignias de g ran maestre de las 
órdenes mil i tares , y algunos trabajos m é -
nos importantes . 
SIGÜENZA Y O R T I Z (D. Mariano).— 
Pintor y grabador en cobre. N a c i ó en Va-
lencia en los pr imeros a ñ o s del siglo, de una 
famil ia dedicada al arte d é l a s ede r í a , cuya 
posición humilde no le impidió asistir á las 
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clases ds la Academia de San Carlos, ha-
ciendo en ellas notables adelantos en el 
dibujo y la p in tura , como lo acredita su 
lienzo L a Virgen con el N iño , copia de 
Mengs, que se conserva en el Museo pro-
vinc ia l de aquella pob lac ión . Dedicado des-
p u é s exclusivamente al ejercicio del gra-
bado en cobre, l l evó á efecto numerosos y 
muy apreciables trabajos de este g é n e r o , 
entre los que sobresale E l N i ñ o Jesús , co-
pia del cuadro de M u r i l l o , por cuyo m é r i -
to fué nombrado individuo de esta clase de 
l a Academia de San Carlos y posterior-
mente director de la e n s e ñ a n z a de graba-
do en l a misma. Las luchas pol í t icas le 
p r iva ron de aquella plaza, y reducido a l 
ejercicio par t icular del arte, que no le bas-
taba para satisfacer sus m á s perentorias 
necesidades, hubo de volver á ejercitarse 
en la p intura , trabajando algunos asuntos 
de devoc ión . En los ú l t i m o s a ñ o s de su 
vida, perdida toda su fortuna y oscurecida 
su r a z ó n , tuvo que mendigar su sustento 
de puerta en puerta, muriendo al fin en 
un establecimiento de beneficencia por el 
a ñ o de 1860. 
S I L I G H I (D. J e r ó n i m o ) . —Profesor de 
escultura, i ta l iano de origen y avecindado 
en Madr id . En 7 de Noviembre de 1830 fué 
nombrado A c a d é m i c o supernumerar io de 
m é r i t o de la de Nobles Ar tes de San Fer-
nando. En la E x p o s i c i ó n de la Indus t r ia 
e s p a ñ o l a , verificada en 1841, p r e s e n t ó 
unos jarrones-floreros con var ios perri tos 
en relieve, trabajados en m á r m o l de Car-
ra ra , y fué premiado, 
S I L V A (D. Claudio).—Pintor contempo-
r á n e o . En la E x p o s i c i ó n púb l i ca celebrada 
en Barcelona en 1866 p r e s e n t ó Dos inte-
riores. 
S I L V A (D, Francisco).—Pintor contem-
p o r á n e o , residente en Barcelona, en cuyas 
Exposiciones púb l i c a s ha tomado parte. 
T a m b i é n c o n t r i b u y ó á l a Nacional de Be-
llas Artes de 1860 con tres cuadros; Un 
grupo de peees, Unos presos y Unos guar-
dias custodiando á unos presos. 
S I L V A Y G O M E Z (D. Victor iano) .—Pin-
tor. En l a E x p o s i c i ó n de Santiago de 1875 
p r e s e n t ó ; Fachada de la iglesia de San 
J u l i á n de Fe r ro l y A l c á z a r deSegovia. 
S I L V E L A (D. Mateo).—Pintor contem-
p o r á n e o , hijo del conocido hombre públ ico 
D. Manuel del mismo apellido. En l a Ex-
posición celebrada por el dorador Sr. Her-
n á n d e z en 1882 p r e s e n t ó Una cabeza de 
mujer. En la del Cí rcu lo de Bellas Artes 
de 1883 p r e s e n t ó Un moro (dibujo á p lu -
ma), Ori l las del Alberehe ( á la aguada) . 
Una calle de Azpeit ia (al óleo), y F a t m a 
( t a m b i é n al ó leo) . 
El Sr. Silvela sigue actualmente sus es-
tudios en Roma. 
S I L V E R A (D. Antonio) .—Pintor n a t u r a l 
de Huelva, que en 1870 t e r m i n ó la car re ra 
de t eo log ía . Los pe r iód icos de la localidad, 
r e f i r i éndose á los frescos pintados por Sil-
vera, le juzgaban una g lor ia de su pueblo 
nata l . 
S I M A R R O (D. R a m ó n ) . — E n 1855 falle-
ció en J á t i v a , de donde era na tura l , el ma-
logrado pintor cuyo nombre encabeza es-
tas l í neas , al poco t iempo de regresar de 
la Ciudad Eterna, á la que h a b í a marchado 
cinco a ñ o s á n t e s . Su prematura muer te 
deb ía , por una fatalidad, ocasionar la de 
su esposa, que puso fin á sus d í a s , presa 
del m á s profundo dolor. Por eso cuando 
figuraron en la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes 
celebrada en Valencia en dicho a ñ o doce 
cuadros al óleo de su mano, entre los que 
figuraban los Retratos de Calixto I I I y 
Ale jandro I V , dos Academias y dos G r u -
pos de f a m i l i a , l a c r í t i ca dedicaba sentidas 
frases al j ó v e n que, lleno de esperanzas y 
entusiasmo, habia gastado su vida en el 
estudio, a b a n d o n á n d o l a á n t e s de poder re-
coger el fruto de sus esfuerzos. 
SIMÓ (D. Victor iano) —Pintor contem-
p o r á n e o , na tura l de Barcelona y d isc ípulo 
de D. José Serra. En la Expos ic ión p ú b l i c a 
verificada en aquella ciudad en 1866 pre-
s e n t ó tres estudios del n a t u r a l . 
S I M O N E T (D. Enr ique ) .—Jóven pintor , 
á cuyas obras, paisajes especialmente, ha 
tr ibutado elogios en los ú l t i m o s a ñ o s l a 
prensa de Valencia . 
S I N F O R I A N O (D. Rosendo).—Pintor na-
t u r a l de Salamanca y disc ípulo de Don 
A g u s t í n Mora . En la E x p o s i c i ó n de Madr id 
de 1876 p r e s e n t ó U n retrato. 
S I S T E R É (D. Antonio).—Pintor c a t a l á n 
c o n t e m p o r á n e o . Tenemos noticia de las 
siguientes obras del mi smo; Retrato del 
Rey D. Alfonso X I I de g ran uniforme, otro 
de la Reina D o ñ a M a r í a Cristina, Un j o -
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yero del siglo X V I I I , que p r e s e n t ó en el 
s a l ó n de P a r í s de 1877; L o ú t i l y lo agrada-
ble y Una cabeza de mujer , que figuraron 
en las Exposiciones del Sr. H e r n á n d e z 
en 1881 y 1882, y una Vista del puerto de 
Barcelona con uno de los vapores de López. 
SIVILLÁ Y T O R R E S (D. Emi l io) .—Pin-
tor na tu ra l de Barcelona. En la Exposi-
ción de Bellas Artes celebrada en 1866 en 
su ciudad nata l , p r e s e n t ó Un estudio, que 
fué adquirido por la Academia de aquella 
pob lac ión , con destino al Museo p rov in -
cial . En la de 1870 expuso Un viejo fuman-
do, Dos paisajes de las c e r c a n í a s de Olesa, 
Siete marinas y Dos figuras de estudio. 
En 1875 rea l izó en Barcelona una r i fa de 
sus cuadros para poder marchar a l ex-
t ranjero con el producto de la misma. 
S I X T O Y B Á G A R O (D. T o m á s ) . - P i n t o r 
de afición. Nac ió en Cádiz á 11 de Junio 
de 1778, y d e s p u é s de haber seguido con l a 
mayor br i l lantez los estudios que se ex i -
gen para el a rma de a r t i l l e r í a , fué pro-
movido a l grado de a l fé rez de la misma, 
r e t i r á n d o s e a l poco tiempo del servicio por 
fal ta de salud. Nuestra gloriosa lucha por 
la independencia le hizo e m p u ñ a r nueva-
mente las armas y portarse como buen 
m i l i t a r y buen e s p a ñ o l . F u é consi l iar io de 
la Escuela de Bellas Ar tes de Cádiz. D. To-
m á s Sixto dibujaba con suma delicadeza, 
de lo que nos ha dejado muestras en sus 
Principios de arquitectura, en la co lecc ión 
de vistas i luminadas de los principales 
edificios de Cádiz, en las cuatro l á m i n a s 
que publ icó de a n a t o m í a , y en los muchos 
trabajos que conservan sus amigos. Ocur-
r ió su fallecimiento en Medina Sidonia á 17 
de Diciembre de 1826. 
S O B E J A N O Y L O P E Z (D. José M a r í a ) . — 
Pintor na tu ra l de Murc i a y d isc ípulo de 
D. Francisco Bushel l . Es autor de los si-
guientes t rabajos: En t rada de los Reyes 
Catól icos en M u r c i a , que obtuvo el p r imer 
premio en los Juegos florales de 18~4; 
Mient ras rule no es chamba, premiado con 
j a z m í n de plata en los Juegos florales 
de 1875; L a vida en la huerta. E l perro i m -
portuno, y varios floreros, que figuraron 
en la E x p o s i c i ó n celebrada en 1876 en 
aquella capi tal , y por los que obtuvo una 
medalla de plata; A las once de la m a ñ a n a 
y E l viejo romancero, premiado en los Jue-
gos florales de Murc i a de 1876; Ensayo de 
procesión, premiado con car ta de aprecio 
en los Juegos florales de 1877; Un tipo de 
M a z a r r o n y L a tarde, premiados con flor 
na tu ra l y j a z m í n de oro en los Juegos flo-
rales de 1879; E n el llenador, Antes de la 
tormenta y Adela, premiados cOn un objeto 
de arte, un j a z m í n de oro y un accésit en 
los Juegos florales de 1883; Una proces ión 
en la huerta de M u r c i a , que r emi t ió á l a 
E x p o s i c i ó n Nacional celebrada en M a d r i d 
en 1878; otro cuadro de costumbres mur-
cianas, costeado por los escritores mur -
cianos en 1876; otro premiado en la Expo-
sición de Lorca de 1875 con medalla de 
cobre, y varios m á s que se conservan en 
poder de part iculares. 
S O B R I N O ^D. Cánd ido) .—Escu l to r resi-
dente en La Guardia, p rov inc ia de Ponte-
vedra. En la Expos ic ión púb l i ca celebrada 
en aquella capi ta l en 1880 p r e s e n t ó una 
'Concepción, en madera, un N i m Je sús y un 
Crucifijo. 
SOJO (D. Eduardo).—Dibujante y carica-
tur is ta , nac ió en Madr id en 1849, y su es-
p í r i t u independiente le hizo prescindir de 
toda e n s e ñ a n z a a c a d é m i c a y seguir sólo 
sus propias inspiraciones y el estudio del 
na tu ra l . Su p a r t i c i p a c i ó n en numerosos 
sucesos pol í t icos le va l ió no pocas perse-
cuciones; con mot ivo de la p u b l i c a c i ó n en 
Madr id de los pe r iód icos E l Cáos y E l 93, 
fué objeto de atropellos que le hicieron 
abandonar la capital , marchando á Barce-
lona, donde in te rv ino en una c o n s p i r a c i ó n 
que f r a c a s ó , y m á s tarde á Cartagena, 
const i tuida en c a n t ó n i n d e p e n d í e n t e , y del 
cual pudo hu i r m á s tarde para pasar á 
M á l a g a , donde s iguió cul t ivando el dibujo 
y a p r e n d i ó el cromo, que habia de in t ro-
ducir l uégo en varias publicaciones ma-
d r i l e ñ a s . Con la firma de Demóer i to , Sojo 
ha ¡ l u s t r a d o numerosos pe r iód icos , entre 
ellos E l M o t i n , L a Broma , E l Rigoleto, Gi l 
Blas, E l Tío Jindama, E l Tendido, M a d r i d 
Cómico, Dia de Moda y otros muchos, a s í 
como las obras Cádiz , del Sr. P é r e z Gal-
dós; P a r í s sub te r r áneo , L a mujer m a r r o q u í 
y varias m á s . T a m b i é n ha cul t ivado la 
p o e s í a d r a m á t i c a escribiendo la comedia 
Pol í t i ca y diplomacia, y el drama Dios, Jus-
ticia y G e r m a n í a , que alcanzaron favora-
ble acogida del públ ico . E l Sr. Sojo ha mar-
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chado en 1883 á la R e p ú b l i c a Argent ina , 
donde seguramente o b t e n d r á nuevos t r i u n -
fos en su car rera a r t í s t i c a . 
SOLA (D. Anton io) . —Escultor na tu ra l 
de Barcelona. Pensionado por la Junta de 
comercio de aquella capital para comple-
tar en Roma su e d u c a c i ó n a r t í s t i c a , remi-
tió á la misma en 1802 un estudio del gla-
diador moribundo y otros trabajos. L a 
Real Academia de Nobles Ar tes de San 
Fernando le c r e ó su individuo de m é r i t o 
en 30 de Marzo de 1828, n o m b r á n d o l e pos 
ter iormente director de los art istas pen-
sionados en Roma. L a Real Academia de 
Florencia y la Pontificia de San L ú e a s de 
Roma le abr ieron sus puertas, desempe-
ñ a n d o en é s t a durante tres a ñ o s el cargo 
de Director, y en 1846, con mot ivo de los 
regios desposorios, m e r e c i ó ser nombrado 
escultor honorar io de C á m a r a . 
Sus achaques le obl igaron á solici tar 
en 1856 la j u b i l a c i ó n del cargo de director 
de los pensionados, que le fué concedida 
por Real ó rden de 28 de Agosto de dicho 
a ñ o , muriendo en Roma en 7 de Junio del 
a ñ o 1861. 
Las principales y m á s conocidas obras 
de este ar t i s ta , son las siguientes: 
Las Nereidas, que completan la compo-
s ic ión de la fuente que existe en el patio 
de la Casa-Lonja de Barcelona, figurando 
á Neptuno en su car ro de delfines. 
El busto del sabio natura l i s ta D . Carlos 
de Gimhernat, existente en la biblioteca 
episcopal de Barcelona. 
L a estatua de Cervantes, que se conser-
va en M a d r i d en la plaza de las C ó r t e s . 
obra cuyo controvert ido m é r i t o p o d r í a mo-
t i va r largas consideraciones. F u é fundida 
en bronce por los art istas prusianos Jolla-
ge y Hospgarten. 
E l Grupo de Daoiz y Velarde, modelado 
t a m b i é n en Roma, y que une, en sentir de 
un sabio extranjero, á la filosofía del arte 
la i n s p i r a c i ó n del amor á la pa t r ia , obra á 
que el Duque de F r í a s dedicó los siguien-
tes b e l l í s i m o s versos: 
« Y esos, que en santo juramento unidos 
Sobre el cañón se ostentan apoyados, 
Los vio España nacer; con claro nombre 
Viólos también morir; víctimas fueron 
Que con su sangre al invasor impío 
De eterna mengua y maldición cubrieron. 
Del Tiber en la márgen espumosa, 
Y al pié del opulento Capitolio, 
Dióles el arte vida por la mano 
De un célebre español; allí debían 
Con fama renacer, que allí la planta 
Humana cuando á caminar se atreve. 
De dioses y héroes por do quier levanta 
Yertas reliquias entre polvo leve.» 
Este grupo, d e s p u é s de haber estado co-
locado en el Retiro y en el Museo del Pra-
do, se colocó solemnemente en la plaza del 
Dos de Mayo, inaugurada en 1869, y hoy 
se ve delante del Museo Nacional. 
Busto del Papa PÍO V I I . existente en el 
Museo del Prado. Reproducido fotográf ica-
mente en el Tesoro de la escultura. 
L a caridad romana, grupo de m á r m o l , 
que se conserva en el Museo del Prado. 
Reproducido en el tomo I I I de la antedicha 
obra. 
El Monumento sepulcral, existente en la 
catedral de Oviedo, que encierra las ceni-
zas del Excmo. Sr. D. Pedro Quevedo y 
Quintana, obra que fué costeada por el co-
misar io de Cruzada D. Manuel Fernandez 
V á r e l a . 
Busto en m á r m o l de D, Angel R a m í r e z 
Saavedra, Duque de Rivas: figuró en la Ex-
posic ión Nacional de Bellas Artes en 1856. 
Monumento para el sepulcro del Duque 
de San Fernando. 
Estatua en m á r m o l de Fernando V i l , 
colocada en la plaza de Armas de la Haba-
na en el a ñ o 1834. 
T a m b i é n t r a b a j ó en Roma y r e m i t i ó á 
Madr id en 1835 los proyectos de dos ceno-
tafios en honor de Melendez V a l d é s y Jo-
vellanos, por encargo de Fernandez V á -
rela; pero que no l legaron á ejecutarse á 
causa del fallecimiento de é s t e . 
S O L A R Y G O N Z A L E Z R E I N O S O (Don 
Eduardo).—Pintor na tu ra l de Cas te l lón y 
disc ípulo de la Escuela de San Fernando y 
de D. C á r l o s de Haes. En las Exposiciones 
de Bellas Artes de 1876,1878 y 1881; en las 
verificadas en estos ú l t i m o s a ñ o s por el 
Sr. H e r n á n d e z , ei pe r iód ico E l Porveni r y 
algunos establecimientos part iculares, el 
Sr, Solar ¡p re sen tó diferentes cuadritos de 
p á j a r o s , floresy naturaleza muerta . 
S O L D E V I L A Y T R E P A T (D. R a m ó n ) . -
Pin tor . Nac ió en Barcelona en 31 de D i -
ciembre de 1828 é i n g r e s ó como a lumno en 
las clases de dibujo de la Casa-Lonja de 
aquella poblac ión , donde obtuvo diversos 
premios en figura y paisaje. H a b i é n d o l e 
dedicado posteriormente sus padres á l a 
m ú s i c a descu idó por algunos a ñ o s el d i -
bujo, hasta que trasladado á Madr id en 
concepto de empleado, contando la edad 
de veinte a ñ o s , r e n a c i ó en él la afición á 
las artes a l admirar los tesoros de nues-
tros Museos, y se m a t r i c u l ó en la Acade-
mia de San Fernando para proseguir sus 
estudios. 
En 1858 fué nombrado profesor inter ino 
de colorido y compos ic ión de la Escuela de 
Bellas Ar tes de Valencia. Trasladado á 
dicha ciudad p in tó algunos cuadros mí s t i -
cos para la capilla del Colegio de Loreto, 
del que t a m b i é n fué profesor. En 1860, de-
seando el Ayuntamiento de Valencia per-
petuar la memoria del invicto e jérci to es-
p a ñ o l en Afr ica por medio de su i lust re 
caudillo, m a n d ó hacer algunos bocetos, y 
aprobado en j un t a general el presentado 
por este ar t is ta , p a s ó á Madr id para eje-
cutarlo; y puesto de acuerdo con el Duque 
de Tetuan, p in tó el re t ra to de dicho Gene-
r a l á caballo, en traje de c a m p a ñ a y en el 
momento de practicar un reconocimiento 
en los campamentos enemigos á n t e s de la 
bata l la de Tetuan, cuyo cuadro, de cerca 
de cinco varas de al to, expuso a l púb l ico , 
habiendo merecido los elogios de la prensa, 
pol í t ica y a r t í s t i c a hasta que llevado á Va-
lencia fué colocado por el Ayuntamien to 
s a l ó n de sesiones, donde existe en la ac 
tual idad. 
En 1861 pidió ser trasladado á Madr id , y 
obtuvo una plaza de profesor de estudios 
elementales de la Escuela de Bellas A r 
tes, que c o n t i n u ó d e s e m p e ñ a n d o hasta su 
muerte, ocurr ida en 1873. 
Entre los muchos retratos y obras de 
perspectiva y paisaje que ha ejecutado, 
se cuentan los siguientes: 
Retrato de cuerpo entero y t a m a ñ o na-
t u r a l de la Reina D o ñ a Isabel I I , para 
el colegio m i l i t a r de Val ladol id , pintado 
en 1866 por encargo del Director general 
de C a b a l l e r í a . 
Retratos de los Exemos. Sres. D . E n r i -
que O'Donnell y D . Francisco de Pau la 
Vasallo, para el citado colegio de Caba-
l l e r í a . 
Retrato de cuerpo entero del Duque de 
San Ricardo, siendo n i ñ o . 
Dos perspectivas del g u a d a r n é s del s e ñ o r 
Duque de Osuna, cuyos cuadros reprodujo 
t a m b i é n en l i t og ra f í a . 
Varias mstas de las posesiones de dicho 
Sr. Duque. 
U n dibujo del Patio de S.an Gregorio de 
Val ladol id para la c o m i s i ó n de Monumen-
tos a r q u i t e c t ó n i c o s . 
R e p r o d u c c i ó n en l i togra f í a de un re t ra to 
de D. Alfonso de Borbon, pintado por Don 
Federico de Madrazo. 
Dos cuadros de la guer ra de Afr ica para 
el Duque de Tetuan: uno representa L a 
toma de Cabo Negro y paso de la a r t i h e r í a 
española por las lagunas, y el otro la Bata-
l la de Tetuan, estando ya en posesión nues-
tro ejérci to de los campamentos enemigos. 
Var ias l i t og ra f í a s para E l Museo Regio 
español y otras publicaciones. 
El Sr. Soldevila se e j e rc i tó t a m b i é n con 
é x i t o en el modelado, como lo comprueba 
el busto en yeso que p r e s e n t ó en la Expo-
sición Nacional de Bellas Ar tes de 1860. 
S O L i D E V I L L A (Doña Concepc ión) .—Pin-
tora . P r e s e n t ó Los borrachos (copia de Ve-
lazquez) en la Expos i c ión de la sociedad 
L a Acuarela celebrada en 1882. 
S O L E R (D. José) . Pintor , residente en 
Alicante . En la E x p o s i c i ó n púb l i ca ver i f i -
cada en aquella pob lac ión en 1860 fué pre-
miado con medalla de plata por Dos retra-
tos que habia presentado. 
S O L E R ( D . Juan). — Escultor c a t a l á n 
c o n t e m p o r á n e o , autor de las i m á g e n e s de 
Santa Inés y Santa Catalina, para l a igle-
sia parroquia l de San A g u s t í n de Barce-
lona; de un grupo en madera represen-
tando la Sacra Fami l i a , para el orator io de 
una casa de Barbastro; una Concepción; 
Santa Eu la l i a , de doble t a m a ñ o del natu-
r a l , para la iglesia parroquia l de Palleja; 
San Raimundo de P e ñ a f o r t y San F é l i x 
m á r t i r , para l a par roquia de Vi l la f ranca 
del P a n a d é s , a s í como var ios bustos de 
personas importantes de C a t a l u ñ a . 
S O L E R (D. Narciso).—Platero, d isc ípulo 
de la Escuela de Bellas Ar tes de Barcelo-
na. En las Exposiciones celebradas en 
aquella ciudad en 1825 y 1826 p r e s e n t ó va . 
rios trabajos," siendo premiado en la p r i -
mera con|una medalla de oro. En la de la 
Industr ia e s p a ñ o l a , abier ta en 182? en Ma-
d r id , expuso un Crucif i jo de plata de mu-
cho trabajo y un camafeo de n á c a r con el 
Retrato de Fernando V I I . 
S O L E R Y L L O P I S (D. Eduardo).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Alcoy y 
disc ípulo de la Academia de San Fernando, 
en cuyas clases superiores obtuvo var ios 
premios. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas Ar -
tes de 1864 p r e s e n t ó J e s ú s y la madre de 
Santiago, San Juan y varios apóstoles, obra 
que fué premiada con una medalla de ter-
cera clase, y figura en el Museo nacional 
de P in tura . 
En 1866 hizo opos ic ión á la plaza de pro-
fesor de dibujo de f i gu ra de la Escuela de 
Bellas Artes de Cádiz, consiguiendo ser 
nombrado para su d e s e m p e ñ o . 
Trasladado á la Escuela de Valencia , 
p r o s i g u i ó d e s e m p e ñ a n d o en é s t a la ense-
ñ a n z a del dibujo de figura hasta el a ñ o 
de 1870, en que fué declarado cesante por 
no haber querido j u r a r la Cons t i t uc ión 
Anunciada la Expos i c ión Nacional de 1876 
el Sr. Soler m a n d ó á ella un cuadro repre-
sentando á San Esteban, Papa, después de 
su m a r t i r i o en las Catacumbas, alcanzando 
del Jurado calificador un premio de ter-
cera clase y la honra de que fuese adqui-
rido para el Museo nacional . Restituido á 
Valencia y á su c á t e d r a , ha pintado en 
aquella pob lac ión Un retrato del Rey Don 
Jaime, para los Juegos florales de 1875; 
Los sagrados corazones de J e s ú s y M a r í a , 
el lienzo del a l ta r mayor para la iglesia 
de la Casa de Miser icordia de Valencia, 
representando á dicha Vi rgen ; E l Salva-
dor del mundo repartiendo el pan euca r í s -
tico en la noche de la Cena, y otro lienzo 
con los atr ibutos de La E u c a r i s t í a , para la 
iglesia parroquial de Alcoy. 
S O L E R Y P E R I G H (D. Pedro).—Platero 
na tu ra l de Barcelona, premiado en la E x 
pos ic ión de la Indus t r ia e s p a ñ o l a en 1845 
y en las Universales de P a r í s (1855) y Lón-
dres (1862). En t re las obras de este a r t i s t a 
se cuentan la Corona del aurel , de oro, des-
t inada en 1840 a l Duque de la Vic to r i a ; o t r a 
Corona, destinada á un cantante en 1850, 
y la Espada de honor, regalada por la D i -
pu t ac ión provincia l de Gerona al M a r q u é s 
del Duero por la pacif icación de Catalu-
ña ; la Corona regalada en 1874 en Barce-^ 
lona a l maestro Obiols, autor de la ó p e r a 
E d i t t a , y otras obras de c a r á c t e r a n á l o -
go. Fa l l ec ió en Barcelona en 11 de Marzo 
de 1877. 
S O L E R Y R O V I R O S A (D. Francisco).— 
Pintor e s c e n ó g r a f o c a t a l á n , d isc ípulo de 
la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, 
autor de un g ran n ú m e r o de decoraciones 
para los teatros Pr incipal , del Liceo y 
Circo b a r c e l o n é s , hechas muchas de ellas 
en un ión del Sr. Baliester. Durante algu-
nos a ñ o s r e s id ió en P a r í s , a l frente de los 
talleres de p in tu ra de M . Camben, y vuel-
to á Barcelona s igu ió contr ibuyendo al 
e s p e c t á c u l o de las representaciones tea-
trales de dicha ciudad siendo n u m e r o s í s i -
mas las decoraciones que ha pintado para 
las obras E l T u l i p á n de los mares, De San 
Paul a l polo Norte , E l testamento de u n 
brujo. L a pata de cabra, L a redoma encan-
tada, Lo cant de la Marsellesa, E l mango 
de la s a r t é n , L a magia nueva, Lo pont del 
diable. E l mág ico prodigioso, Romeo y Ju-
lieta, Clymenea, L o rellotge de Monseny, 
Castell deis tres dragons. L a almoneda del 
diablo, Lo r a s ü c h Bertoldo, L a Vi rgen del 
P i l a r , De la t é r r a al sol, Lohokeli y Par-
ténope . T a m b i é n son del Sr. Soler Rovi-
rosa numerosos trabajos decorativos, entre 
ellos el de la sala Bethoven de Barcelona. 
S O R I A Y F E R R A N D O (D. Ricardo).— 
Escultor. N a t u r a l de Valencia, y d i sc ípu lo 
de l a Academia de San C á r l o s de aquella 
pob lac ión . 
A los diez y siete a ñ o s de edad r e m i t i ó , 
para que figurase en la Expos ic ión Nac ió 
cional de Bellas Artes de 1858, el busto en 
yeso del grabador D . Rafael Esteve. Otro 
trabajo de igua l g é n e r o le hizo alcanzar 
en 1867 una m e n c i ó n honor í f i ca en la Ex-
pos ic ión regional de Valencia. A la cele-
brada en Zaragoza el a ñ o inmediato r emi -
tió el busto, en yeso, de una s e ñ o r a , y un 
retrato en baje-relieve. Son t a m b i é n de su 
mano tres re t ra tos en bajo-relieve, Una 
Concepción, para la parroquia deYecla; ^s-
t a t ú a de Guttenberg, E l descendimiento de 
la Cruz, un San José y L a mil ic ia i n f a n t i l , 
que p r e s e n t ó en la Expos i c ión del Ateneo 
de Valencia en 1875. U n asunto rel igioso. 
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premiado con medalla de oro en la Expo-
sic ión de Valencia de 1879; estatua de San 
Vicente Ferrer , premiada en l a E x p o s i c i ó n 
de E l I r i s de Valencia con medalla de co-
bre; un busto en m á r m o l del Sr. F i l l o l , pre-
miado con medalla de plata en la Exposi-
ción del Ateneo de Valencia en 1881; Un 
San Antonio y Jesucristo en la Cruz, escul-
turas p e q u e ñ a s que p r e s e n t ó en la misma 
E x p o s i c i ó n ; E l Sagrado corazón de J e s ú s , 
que obtuvo un a c c é s i t en 1881 en un cer-
tamen de Tarragona; Un Cristo yacente y 
Un descendimiento. 
S O R I A N O M U R I L L O (D, Benito) —Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en Palma de 
Mal lo rca en 3 de A b r i l de 1827 y e s tud ió 
en P a r í s bajo la d i r ecc ión de M . Dumas, y 
en Roma, donde d is f ru tó una pens ión del 
Duque de San Lorenzo, en la Academia de 
San L ú e a s , remit iendo en 1849 y 50 desde 
esta ú l t i m a pob lac ión sus pr imeros cua-
dros para las Exposiciones de la Academia 
de San Fernando. 
T a m b i é n figuró en la de 1851 otro lienzo 
de este autor, que representaba á Vi rg i l i o , 
tocando el silfo pastoril y a l a ninfa A m a r i -
l l is , ambos sentados en el campo e n s e ñ a n -
do á las selvas que repiten con el eco el 
nombre de A m a r i l l i s , cuadro que figuró 
t a m b i é n en la E x p o s i c i ó n Universa l de Pa^ 
r i s celebrada en 1855, 
En las Exposiciones Nacionales de 1856, 
1858 y 1860, p r e s e n t ó el Sr. Soriano los si-
guientes cuadros: en la p r imera . E l suspi-
ro del moro, premiado con medalla de se-
gunda Ciase y adquirido por el Gobierno 
con destino a l Museo nacional; Dos retra-
tos y Laécita (trajes de Sorrento); en la se-
gunda cinco retratos, siendo premiado con 
m e n c i ó n honor í f i ca el del Duque de San 
Lorenzo, y^en la tercera otros Tres retratos 
y Una noche en Posilipo, adquirido t a m b i é n 
por el Gobierno, y agraciado con m e n c i ó n 
honor í f i ca . En la celebrada en Bayona en 
el a ñ o 1864 fué premiado con una medalla 
de pla ta . 
E l Sr. Soriano t r a b a j ó para la restaura-
ción de l a iglesia de San J e r ó n i m o , dibujó 
algunas l á m i n a s para la edición del Quijo-
te, publicada en 1862 en Barcelona, y p in tó 
en 1865 el re trato de su suegro Sr. Bar-
roeta y Aldarnar , por encargo de la Dipu-
t a c i ó n fo ra l de Vizcaya. 
En 1858 hizo oposic ión á una plaza de 
profesor de dibujo de figura, vacante en la 
Academia de San Fernando, consiguiendo 
ser nombrado para la misma, y pasando 
d e s p u é s á explicar a n a t o m í a p ic tó r i ca , cá-
tedra que d e s e m p e ñ ó hasta el di a 12 de Oc-
tubre de 1864, en cuya fecha fué nombrado 
Subdirector del Museo nacional de P in tura 
y Escultura. E l Sr. Soriano fué t a m b i é n 
comisionado en 1865 para estudiar l a Ex-
posic ión de Dublin, y entre otras dist incio-
nes cuenta la de ser caballero de la Real 
y dist inguida Orden e s p a ñ o l a de C á r l o s I I I . 
Rl Sr. Suriano es autor asimismo de Una 
albanesa y Un estudio, que p r e s e n t ó en el 
a ñ o 1849 en la Expos ic ión del Liceo a r t í s -
t ico; el Retrato de Witerico, existente en la 
serie h i s t ó r i c a del Museo del Prado; el de 
D. Francisco de As í s de Borbon, pintado 
en 1862 con destino á la T i e r r a Santa, y de 
un lienzo representando el Nacimiento de 
San Juan, para el templo de Santa Elisa-
beta en San Juan de Judea. 
El Sr. D. Benito Soriano M u r i l l o fué ele-
gido en 1880 individuo de n ú m e r o de la 
Real Academia de San Fernando, de cuya 
plaza t o m ó p o s e s i ó n en 1883, leyendo en 
dicho acto una d i s e r t a c i ó n acerca de la ' 
cu l tu ra a r t í s t i c a y de la conveniencia de 
reemplazar con las amenas solemnidades 
de las artes, otros e s p e c t á c u l o s m á s t u mu l -
tuosos ó incultos, 
S O R I A N O É H I D A L G O (D. Manuel).— 
Escultor, d isc ípulo de la Escuela de Bellas 
Artes de Sevilla, premiado en sus clases 
superiores. En 1849 t r a b a j ó dos medallones 
de madera de figura e l íp t ica , con los fon-
dos plateados y los bustos en relieve y ta-
m a ñ o na tu ra l , de C e r v á n t e s y Fenelon. 
Dedicó su trabajo á los Sres. Duques de 
Montpensier. Obras son t a m b i é n del s e ñ o r 
Soriano, la estatua de San Vicente de Pau l 
en predicación, para la iglesia de San Juan 
de Dios en Cádiz. En 1883 se ded icó á la 
p in tu ra de azulejos, g é n e r o que en ant i -
guos tiempos dió tanta fama á Sevilla. 
S O R I A N O Y G A V E N A (D. Antonio) .— 
Pintor na tu ra l de Madr id y d isc ípulo de 
D. Enrique Esteban. Var ios paisajes y ma-
r inas de su mano han figurado en la Ex-
posic ión de Madr id de 1876, del Cí rcu lo 
de Bellas Ar tes de 1880 y en varios comer-
cios. 
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S O R O L L A (D. J o a q u í n ) . — P i n t o r natu-
r a l de Valencia y d i sc ípu lo de la Escuela 
de Bellas Artes de aquella capi ta l . En la 
Expos i c ión verificada en la misma en 1879 
p r e s e n t ó tres acuarelas, una de las cuales 
que figuraba E¿ patio del Inst i tuto, a l c a n z ó 
medalla de cobre; en la de la sociedad El 
I r is de aquella capital , verificada en 1880, 
p r e s e n t ó Un moro acechando la ocasión de 
su venganza, que obtuvo medalla de plata; 
son t a m b i é n de su mano, Un á r a b e exami-
nando una pistola, Un paisaje, y finalmen-
te, tres marinas que r e m i t i ó á ta Exposi-
c ión Nacional de 1871. 
SOTO (D. N i c o l á s ) . — P i n t o r e s c e n ó g r a f o 
de cuya mano hay varias decoraciones en 
los teatros de M a d r i d , C ó r d o b a , Santander 
y otras poblaciones, 
SOTO (D. Pascual).—Pintor de flores. 
Nac ió en Valencia en 1781, y se p r e s e n t ó 
en 1792, 1795 y 1798 á los concursos de pre-
mios de la Academia de San Carlos por l a 
p in tura de flores para tejidos, logrando en 
el segundo de los mismos una g ra t i f i cac ión 
pecuniaria, y en el de 1804 el p r imer pre-
mio de dicha clase. En el Museo provinc ia l 
de Valencia e conservan dos Floreros de 
mano de este a r t i s ta . 
SOTO (D. Roberto).—Pintor na tu ra l de 
Cádiz, autor de los lienzos E l f a r o de Cá-
diz, que p r e s e n t ó en la Expos i c ión de d i -
cho punto en 1879; Vista del castillo de San 
Sebastian y E l vapor Isabel la Católica, que 
figuraron en la E x p o s i c i ó n de 1880 en 
aquella pob lac ión , y Vista de la playa de 
Cádiz , que r e m i t i ó en 1881 á la Expos ic ión 
Nacional celebrada en M a d r i d . 
SOTO (D. V i c e n t e ) . — A c a d é m i c o super-
numerar io por la p in tu ra de la Academia 
valenciana y profesor de dibujo en el Ins t i -
tuto de Alcoy. En el Museo p rov inc ia l do 
Valencia existe un Florero suyo. 
SOTO L O Y G O R R I (Doña Carolina).— 
Pin tora na tura l de Cádiz . R e m i t i ó en 1881 
á la Expos i c ión Nacional de Madr id Una 
cabeza (estudio del na tura l ) . 
SOTO M A R T O S (D. Francisco).—En la 
Expos i c ión de J a é n de 1878 p r e s e n t ó un 
cuadro a l óleo representando á San F r a n -
cisco de A s í s (copia). 
S O U L A N G E T E I S S I E R (D, Luis Ma-
nuel ) .—Li tógrafo f r a n c é s . Nac ió en Amiens 
en 8 de Julio de 1814, y d e s p u é s de haberse 
dedicado á la car rera de Jurisprudencia y 
ejercido el arte t ipográf ico , se decidió en 
el a ñ o 1849 por la l i togra f ía , en cuyo ejer-
cicio l o g r ó sobresalir. En 1853 hizo un lar-
go viaje a r t í s t i c o por Suiza, Flandes, Es-
p a ñ a y otros p a í s e s , dejando en ellos nu-
merosos trabajos suyos. Durante su per-
manencia en M a d r i d l i tograf ió pa ra l a obra 
E l Real Museo de M a d r i d y Joyas de la pin-
tura , los asuntos siguientes: Jesucristo d i -
funto en brazos de la Virgen , s e g ú n el 
cuadro de Crespi; Esopo y Menipo, por los 
or iginales de Velazquez, y San Francisco 
de Paula , de M u r i l l o . 
S T E R N Y E N E B R A (D. Eduardo),—Pin-
tor , d i sc ípu lo de la Academia de Bellas 
Artes de Cádiz, en cuyas clases superiores 
a l c a n z ó diferentes premios. En la Expos i -
c ión celebrada en aquella capital en 1879 
obtuvo una m e n c i ó n honor í f i ca , y en la 
de 1880 igual d i s t inc ión : h a b í a presentado 
en ella un Estudio de granadas y uvas y L a 
venta de la esclava. 
S T R A U G H (D. José) —En la Expos i c ión 
del Cí rcu lo de Bellas Artes celebrada en el 
a ñ o 1880 p r e s e n t ó Un f r u t e r o . 
S U A R E Z (D. Alejandro),—Grabador en 
acero, d i sc ípu lo de la Escuela de Valencia. 
Su pr imera obra, ejecutada en 1881, fué la 
colecc ión de planchas para el Tratado de 
perspectiva l ineal del profesor D. Gonzalo 
Salva. 
S U A R E Z (D. Ceferino),—Escultor. En la 
Expos i c ión de Santiago de 1875 p r e s e n t ó 
un alto relieve en madera, representando . 
Santiago en traje de peregrino. 
S U A R E Z (D, José ) .—En la Junta cele-
brada en Enero de 1801 por la Academia 
de Bellas Ar tes de Sevilla, se dio cuenta 
del fal lecimiento, durante la epidemia, de 
«un d i sc ípu lo muy dist inguido en la p intu-
r a l lamado D. José Suarez, p r e s b í t e r o , de 
« t r e i n t a y cinco a ñ o s , sevillano, de singu-
» la r talento paracopiar á M u r i l l o y á o t r o s , 
» como lo hizo del cuadro del DescencZt/men,-
»¿o, de Pedro C a m p a ñ a , y del San Pedro 
«de Rubens, que posee vinculado la casa 
wdel s e ñ o r M a r q u é s de Moscosso .» 
S U A R E Z L L A N O S (D . Ignacio).—Pin-
tor de His tor ia na tu ra l de Gijon y d i sc í -
pulo de D. Bernardino M o n t a ñ é s y de la 
Escuela superior de P in tu ra . 
En var ias Exposiciones Nacionales han 
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figurado obras de este ar t is ta , h a c i é n d o l e 
ocupar un lugar muy dist inguido: en la 
de 1856 Seis retratos, por los que a l c a n z ó 
m e n c i ó n honor í f ica ; en la de 1858 E l laza-
r i l l o de Tormes, premiado con medalla de 
tercera clase; Cayo Graeeo desp id iéndose 
de su f a m i l i a , cuadro ejecutado para optar 
á una plaza de pensionado en el ex t ran-
jero , y del que se hizo honoríf ico m é r i t o por 
el t r i b u n a l , y Dos retratos. P r e s e n t ó en 
la de 1860 una Escena de la tia fingida, 
que adqu i r i ó D. Sebastian Gabriel de Bor-
bon; Venus y el A m o r y Dos retratos, sien-
do t a m b i é n premiado el pr imero por el Ju-
rado calificador. La escena de la novela de 
Cervantes a l c a n z ó grandes elogios de la 
c r í t i c a . 
Pero su obra pr incipal , en nuestra hu-
milde opin ión , es la que figuró en la Expo-
s ic ión Nacional de 1862, y hoy se encuen-
t r a en el Museo del Prado, representando á 
Sor M a r é e l a de San Fé l ix , monja en las 
T r i n i t a r i a s descalzas de M a d r i d , viendo 
pasar el entierro de su padre, Lope de Vega. 
Y si nuestra opinión no estuviese ra t i f i -
cada por haber sido premiado dicho cua-
dro con una medalla de p r imera clase, las 
diferentes c r í t i c a s publicadas acerca de 
esta obra nos d a r í a n l a r a z ó n . 
El mismo cuadro, trazado por l a respe-
table p luma del Sr. D. Juan Eugenio Har t -
zenbusch, no hace desmerecer a l que t r a z ó 
el pincel del Sr. Llanos; lo que prueba el 
misterioso consorcio de todas las artes de 
. lo bello, sean los que fuesen los medios de 
su m a n i f e s t a c i ó n externa . 
T a m b i é n p r e s e n t ó Tres retratos en dicha 
E x p o s i c i ó n de 1862 y otros cinco en la 
de 1864, á cuyo p ropós i to le dedicó una filí-
pica el c r í t i co que se firmó con el p s e u d ó -
nimo de E l difunto pintor Orbaneja, por no 
presentar asuntos de mayor d e s e m p e ñ o . 
Son t a m b i é n obra del Sr. Llanos el Re-
trato de Atanagildo, existente en el Museo 
del Prado en la serie c r o n o l ó g i c a de los 
de los Reyes de E s p a ñ a ; el re trato de Don 
Gaspar Melchor de Jooellanos, por encargo 
del Ayuntamiento de Gijon para colocarlo 
en el sa lón de sesiones; el de D . José Po-
sada Herrera , pa ra la colecc ión de retratos 
de los presidentes que ha tenido el Ateneo 
científ ico y l i te rar io de Madr id ; el de Don 
Claudio Aloargonzalez, comandante de la 
Vi l la de M a d r i d , en el combate de A.btao, 
para el Ayuntamiento de Gijon; el de Don 
Domingo Alvarez Arenas, Rector que fué 
de la Universidad de Oviedo, donde hoy se 
conserva; el de D. Casio M é n d e z N u ñ e z , 
para el Ateneo; el de la Excma. Sra. D o ñ a 
I . S de C ; el del General In fan te ; el de 
D . José M a r í a de Orense, M a r q u é s de A l -
baida; el de la esposa del ar t is ta; el del 
m a r q u é s de Gerona, pintado para el pala-
cio del Congreso; el de D . Manue l Ru iz 
Z o r r i l l a , con destino a l mismo palacio; el 
de la Reinu D o ñ a M a r í a Crist ina; los de los 
escritores D . Federico B a l a n , D . Manuel 
Cañete y D . Fernando M a r t í n e z Pedrosa; 
los de los Reyes D . Alfonso y D o ñ a Cris-
tina, en busto, para el palacio del Sr. López 
en Comillas; los de D . José Posada Herrera 
y D . P r á x e d e s Mateo Sagasta, para el Con-
greso de los Diputados; el de su padre pol í -
tico, el Sr. Z u í o a g a ; los de los n iños del ar-
tista; el del Sr. Elduayen, M a r q u é s del Pazo 
de la Merced, para el Minis ter io de U l t r a -
mar; los de D . Emi l io Castelar, D . Manuel 
G a r c í a Gallardo, D . Gaspar N u ñ e z de A rce, 
D . José Moreno Nieto y D . An ton io G a r c í a 
G u t i é r r e z , para el Ateneo de Madr id y otros 
muchos, a s í como numerosos estudios, ca-
prichos y cuadri tosde caballete, y uno de 
grandes dimensiones que q u e d ó sin t e rmi -
nar al tiempo de su muerte, y represen-
taba E l ú l t imo viaje de Felipe I I en l i tera 
a l monasterio del Escorial . 
E l Sr. Suarez Llanos habia nacido en 31 
de Junio de 1830; habia sido juez en dife-
rentes oposiciones y Jurado en Exposi-
ciones p ú b l i c a s . En 1866 se le n o m b r ó pro-
fesor inter ino de estudios elementales de 
la Escuela de Madr id ; en 1868 c a t e d r á t i c o 
numerario de la Escuela superior, y en el 
a ñ o 1873 profesor de a n a t o m í a p ic tó r i ca ; 
en Marzo de 1880 fué elegido individuo de 
n ú m e r o de la Real Academia de San Fer-
nando. Fa l l ec ió en M a d r i d en 25 de Di-
ciembre de 1881. 
S U B I R A T Y GODORNIU (D. R a m o n a -
Escultor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Mora 
del Ebro, en la provincia de Tarragona^ 
F u é d i sc ípu lo en un principio de la Escuela 
de Bellas Artes de Barcelona y par t icular 
de D. D a m i á n Campeny, y ú l t i m a m e n t e de 
las clases superiores dependientes de la 
Academia de San Fernando, en las que 
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obtuvo diferentes premios de fin de curso. 
En las Exposiciones p ú b l i c a s verificadas 
en Madrid en 1858, 1862 y 1866, el Sr. Subi-
ra t p r e s e n t ó diferentes bustos en m á r m o l 
y yeso, y una estatua en esta mater ia de 
Frey F é l i x Lope de Vega, que fué muy elo-
giada por la prensa. En la ú l t i m a de d i -
chas Exposiciones fué premiado con men-
ción honorifica. En la de 1871 p r e s e n t ó un 
Santo Cristo, Tres bustos y Una medalla 
(retrato en yeso). Son t a m b i é n del Sr. Su-
b i ra t el Busto de D . Manue l José Quinta-
na, en el monumento sepulcral del mismo; 
L a estatua del divino Valles, en el peristilo 
del Museo A n a t ó m i c o del Dr. Velasco; Bns-
ío de D . Adela rdo López de Ayala , para el 
sa lón de conferencias del Congreso de los 
Diputados; Busto de D . Estanislao Figue-
ras; Sepulcro del arzobispo F r a n c é s Caba 
llero en Zaragoza, y diferentes retratos de 
celebridades m é d i c a s en el patio del edi 
flcio que ocupa la Facultad de medicinado 
Madr id . En 1879 fué nombrado escultor 
a n a t ó m i c o en propiedad de dicha facultad 
de medicina, cargo que v e n í a desempe-
ñ a n d o in ter inamente durante largo n ú m e -
ro de a ñ o s . 
S U Ñ E R (D. Juan Baut i s ta )—Pin tor de 
his tor ia , nombrado individuo de m é r i t o de 
la Academia de San Garios de Valencia 
en 10 de Diciembre de 1797. 
Eu el Museo provinc ia l de aquella pobla-
ción se conservan cuatro lienzos de su 
mano: Cain y Abel, dos retratos del Beato 
Juan de Ribera y otro del P . F r . Roque 
Melchor . 
SUÑOL. (D. Je rón imo) .—-Escu l to r con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de Barcelona y discí-
pulo de la Escuela de Bellas A.rles de 
aquella pob lac ión . 
P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacional ve-
rificada en Madr id en 1864, L a tercera ten-
tación de Je sús y E l Dante, estatua esta 
ú l t i m a que a l c a n z ó un premio segundo y 
las u n á n i m p s felicitaciones de la c r í t i c a y 
el públ ico . F u é adquirida por el Gobierno 
para el Museo nacional . En la de 1866 ex-
puso una estatua de Himeneo, que obtuvo 
medalla de p r imera clase: esta misma 
obra a l c a n z ó una de bronce en la Univer -
sal de P a r í s de 1867, donde t a m b i é n pre-
s e n t ó una estatua del Petrarca. Posterior-
mente res id ió en Roma, trabajando en el 
monumento sepulcral erigido en la b a s í -
l ica de Atocha a l General D. Leopoldo 
O'Donnel l : la estatua del vencedor de 
Afr ica e s t á l igeramente reclinada, y e l 
bajo-relieve del sepulcro figura la entrada 
de las tropas e s p a ñ o l a s en Tetuan. Todos 
los d e m á s detalles son alusivos á l a v ida 
de la persona á quien se dedica el monu-
mento. 
Son t a m b i é n obra del Sr. Suñol : U n j ó o e n 
napoli tano, estatua para el M a r q u é s de 
Portugalete; medalla dedicada á F o r t u n y 
por la Academia de Barcelona; busto del 
pr imer Marques de Manzanedo; estatuas 
de NeptuAo y A n f i t r i t e , para el parque de 
Barcelona; ocho estatuas para el comedor 
del palacio de Murga en Madr id ; urna mo-
numenta l para el c a d á v e r del General A l -
varez de Castro en Gerona; Estatua de Co-
lon, para Barcelona, y varias otras para 
el templo de San Francisco el Grande de 
Madr id . El Sr. Suñol fué agraciado en 1870 
con la encomienda ordinar ia de Isabel la 
Cató l ica , y la Real Academia de San Fer-
nando le el igió en 28 de Enero de 1878 su 
individuo de n ú m e r o para ocupar la va-
cante ocurr ida por muerte del Sr. Fernan-
dez Pescador. 
S U Ñ O L (D. Juan).—Platero na tu ra l de 
Barcelona, de cuya mano figuraron dife-
rentes objetos en la Expos ic ión de la I n -
dust r ia e s p a ñ o l a , verificada en 1850. En la 
barcelonesa de 1860 p r e s e n t ó un re ló re-
presentando Un toro en la suerte de la 
pica, una e s c r i b a n í a con diferentes alego-
r í a s á la Industr ia , y otra simbolizando 
las Ar tes , con varios bustos de hombres 
c é l e b r e s . 
S U R E D A (D. B a r t o l o m é ) . — P i n t o r na tu-
r a l de Palma de Mallorca, en cuya Socie-
dad e c o n ó m i c a e s t u d i ó el dibujo. 
Durante su larga y laboriosa existencia 
d e s e m p e ñ ó muchos y muy importantes 
cargos; introdujo en E s p a ñ a la f ab r i cac ión 
del hi lado, fué director de la f áb r i ca de 
p a ñ o s de San Fernando, del Conservatorio 
de Artes , de la fábr ica de porcelana de la 
Moncloa y de la de cristales de San Ilde-
fonso. 
Como pintor se hizo notar por sus paisa-
jes, á causa de lo delicado de su e jecuc ión 
y gracia de sus arboledas, por m á s de que 
en su colorido se notase bastante dureza 
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y la manera propia de su época . Entre 
otras obras suyas deben ser citadas: el 
plan del cuadro mayor de la iglesia par-
roquia l de Manacor, y dos telas en la de 
Santa Eula l ia , que representan á San 
Franeiseo de A s í s y San Antonio de Pa-
dua. Como grabador e jecutó las l á m i n a s 
de las m á q u i n a s existentes en la f á b r i c a 
del Retiro y las del Real Gabinete de His-
tor ia Na tu ra l . 
A l fundarse la Academia de las Balea-
res en 1850, el Sr. Sureda, ya muy ancia-
no, fué uno de sus primeros individuos. 
Finalmente, los hijos de este ar t is ta y 
otros individuos de su famil ia , residentes 
en aquellas islas, p intan de afición asimis-
mo; pero los escasos datos que poseemos 
de sus trabajos nos hacen omi t i r su nota 
b iog rá f i ca . 
S U R E R A (D. Nico lás ) .—Pin to r , autor de 
un cuadro de costumbres y de un in ter ior 
de la catedral de Palma, que figuraron 
en la Expos ic ión Nacional de Barcelona 
de 1870. 
S U R I A ( D . Francisco).—Grabador en co 
bre de principios del siglo; autor, entre 
otros, de los retratos de la Reina D o ñ a 
M a r í a Josefa A m a l i a y la In fan ta D o ñ a 
M a r í a Francisca de As í s de Braganza, y de 
las l á m i n a s de devoción San Emigdio, Obis-
po; San Blas, Obispo y m á r t i r ; San F r a n -
cisco dz Paula , por or ig ina l de M u r i l l o ; L a 
impres ión de las llagas de San Francisco 
de A s í s y Nuestra S e ñ o r a del Rosario. La 
ú l t i m a not icia que de este ar t is ta tenemos 
se refiere a l a ñ o de 1814, en que solici tó se 
le confiase el grabado de los vales reales. 
S U S (Doña Jesefa de).—Pintora de afi-
c ión . En la E x p o s i c i ó n celebrada en 1845 
por la Academia de Nobles Artes de San 
Fernando p r e s e n t ó L a A d o r a c i ó n de los 
pastores, y una copia del San Vicente de 
Paul , o r ig ina l de D. Z a c a r í a s González Ve-
lazquez, destinada á la iglesia de C h a m b e r í . 
Dos a ñ o s m á s tarde, h a l l á n d o s e de paso 
en Zaragoza, p r e s e n t ó en la Expos ic ión 
púb l i ca , que á la s a z ó n se celebraba, un 
Retrato de su señor tio D . R a m ó n Sus. 
SUSILiLO (D. Antonio).—Escultor con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de Sevilla é hijo de 
un almacenista de aceitunas, á cuyo co-
mercio se dedicó en sus pr imeros a ñ o s . El 
distinguido ar t i s ta D. J o s é de la Vega tuvo 
ocas ión de adver t i r las felices disposicio-
nes del j ó v e n para el modelado y le dió las 
pr imeras lecciones de dibujo y composi-
c ión , siendo muy poco tiempo d e s p u é s co-
nocidos y elogiados sus primeros trabajos 
Bajo la Esfinge, Ultimos momentos de una 
cortesana y TJna hebrea huyendo de la per-
secución: una de estas obras, presentada 
en 1879 en la Expos i c ión de Cádiz, fué pre-
miada con medalla de bronce. T a m b i é n re-
mi t ió en 1882 á la Expos i c ión abier ta en 
Madr id por el Sr. Harnandez Una alego-
r í a en barro. En Marzo de 1833 un perso-
naje ruso entusiasta de las artes, el P r í n -
cipe Giedroge, le b r i n d ó p r o t e c c i ó n y su 
casa en P a r í s , á cuya pob lac ión m a r c h ó 
en A b r i l del mismo a ñ o . Son obra t a m b i é n 
del Sr. Susillo: Los dos guardianes, L a ora-
ción de la tarde y Maitines, propiedad am-
bas de D. Evaristo Sagastizabal; E l h i jo 
de viudo y E l sueño de la novicia, propiedad 
de D. Pedro Domecq; L a huida á Egipto, 
propiedad del Sr. Ber iemat i ; L a noche de 
á n i m a s , que dedicó al General Polavieja; 
Volverán del amor á tus oidos, propiedad 
de Doña Rosario Díaz de A r t i ñ a n o ; En pa 
seo y Conferencia amistosa, de D. Manuel 
C á m a r a ; Una mujer con un niño en brazos, 
la A l e g o r í a á que t í tu lo Liber scriptus, y 
otros trabajos que permiten augurar á este 
j ó v e n art is ta excelente porvenir . 
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- T A B E R N E R Y M O N T A L V O ( Don 
Luis) .—Pintor na tu ra l de M a d r i d y discí-
pulo de la Escuela Especial de P in tu ra , 
Escultura y Grabado, Son de su mano las 
siguientes obras: E l propagandista, lienzo 
que p r e s e n t ó en la Expos ic ión Nacional 
de 1871; Retrato del Rey D . Alfonso X I I , 
para Méjico; los de D . Emi l io A r r i e t a , 
D . Francisco A . Barhier i , D . Manuel Fer-
nandez Caballero y D . Eduardo Compta; el 
de Beethoven, para el editor Sr. Zozaya; el 
de D . R a m ó n L l ó r e n t e y L á z a r o , para el 
Ateneo científ ico y l i t e ra r io ; algunos t ra -
bajos decorativos para el teatro de Ma-
dr id , otros para el tea t r i to del Sr. D. En-
rique del Arco, doce tapices ( imitaciones 
de Goya, pintados sobre l o n a ) , hechos 
para el Sr. D. Adelardo López de Aya la ; 
Un p a í s , regalado a l Ateneo en 1879 para 
su r i fa en favor de los inundados de Mur-
cia; dos lienzos de asunto religioso, para 
el ora tor io de los Sres. Condes de Casa-
Sedano, y la p in tu ra de unas orzas de A l -
corcen, que figuraron en la E x p o s i c i ó n de 
Hor t i cu l tu ra de Madr id en 1881. 
T A D E I (D. Antonio M a r í a ) . — P i n t o r es-
c e n ó g r a f o , encargado de todos los t raba-
jos decorativos del teatro del P r í n c i p e de 
Madr id durante los a ñ o s de 1816 al 1828. 
En este ú l t i m o a ñ o hizo t a m b i é n varias 
decoraciones para el coliseo de la Cruz, y 
en el inmediato de 1829 ejecutó las pers-
pectivas de los sepulcros levantados para 
las exequias de l a Reina Doña M a r í a Jo-
sefa A m a l i a de Sajonia. T a m b i é n son de 
su mano dos episodios del Dos de Mayo 
de 1808, propiedad del Ayuntamiento de 
Madr id . 
T A L A R N (D. Domingo).—Escultor con-
t e m p o r á n e o , residente en Barcelona. 
Conocemos las siguientes obras de su 
mano: la estatua del glorioso e r m i t a ñ o 
San Mar iano , para la iglesia de San M i -
guel A r c á n g e l de Barcelona; el a l tar y es-
tatua de Nuestra S e ñ o r a de la Divina P ro -
videneia, que se venera en la iglesia del 
Pino; L a Divina Pastora, Nuestra Señora 
de los Dolores, San Juan y un A'mo Jesús , 
para su templo de Montevideo; Un Belén , 
destinado á Valencia en 1866; E l Div ino 
Salvador encomendando su S a n t í s i m a M a -
dre á su d isc ípulo amado, en el retablo 
nuevo de la capil la de San Olegario de la 
catedral de Barcelona; estatua colosal de 
San Francisco de Paula, para el al tar ma . 
yor de la iglesia de religiosas M í n i m a s de 
Barcelona; Un Nacimiento del H i j o de 
Dios, con numerosas figuras, para Bue-
nos-Aires; Unas andas gót icas , con figuras 
de ángeles , para una iglesia de la Habana; 
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E l grupo del Calcar lo , Una Concepción, 
para la iglesia de Nuestra S e ñ o r a del Pi-
no, de Barcelona; L a Div ina Pastora, La 
calle de la A m a r g a r a , para la v i l l a de No-
velda; L a o r a c i ó n del Huerto, con el mis-
mo destino. 
En muchas de las anteriores obras le ha 
auxi l iado uno de sus hijos, de quien es un 
grupo de La degollación de los inocentes. 
Otro de los hijos del escultor se ha con-
sagrado á la pintura, habiendo hablado la 
prensa de Barcelona con elogio de varios 
cuadros suyos, como el Retrato de su pa-
dre, Una ramilletera, Un moro y otros . 
A l escultor D. Domingo Ta la rn es deu-
dor el ar te de haber descubierto y alen-
tado a l i lus t re For tuny y al joven Serra, 
que tan br i l lantemente comienza hoy su 
ca r re ra . 
T A L A Y E R A (D. Leoncio).—Pintor con-
t e m p o r á n e o . Nac ió en M á l a g a en 1853, y 
fué d i sc ípu lo de la Escuela de aquella ca-
pi ta l y de D. Bernardo Ferrandiz. En la 
E x p o s i c i ó n NacionaldelSTl p r e s e n t ó A t r i o 
de la iglesia en un pueblo de A n d a l u c í a y 
Compra de relicarios. En la de M á l a g a 
de 1877 expuso E l pescadero, Jaque-mate y 
E l Viát ico. En dicho a ñ o fué premiado en 
un certamen abierto por el Gobernador de 
la p rov inc ia : en el anter ior de 1876 habla 
obtenido una medalla de oro en la Exposi-
c ión de Granada. 
T A L E R O (D. Luis) .—Pintor residente 
en P a r í s . En el Sa lón de 1883 p r e s e n t ó el 
cuadro O r a c i ó n d Isis. T a m b i é n es de su 
mano el que t i tu ló Las cZos estrellas. 
T A M A R G O ( D. Modesto) . — Escultor. 
En 1880 r e g a l ó a l Ins t i tu to de Jovellanos 
de Gijon vanos estudios de escul tura que 
denotan sus aptitudes para el cu l t ivo del 
arte, y en el mismo a ñ o le p e n s i o n ó la Di -
p u t a c i ó n de Oviedo para que cont inuara 
sus estudios en Madr id . 
T A M B U R I N I (D. José ) .—Pin to r contem-
p o r á n e o . La prensa de Barcelona ha enco 
miado las siguientes obras de su mano: 
Un decreto del Rey, D . Quijote preparando 
el b á l s a m o de F i e r a b r á s , Un negro, E l i n 
memo. Una cabeza. E l A m o r quemando 
incienso ante los dioses Lares, Pensativa 
Un paseo por el N i l o , Pastophorus, Corte 
sano de Enrique de Valois, Un paje. Un 
j u g l a r jugando con un ha lcón , y Una don-
cella de la Edad Media . Algunas de las 
anteriores obras han figurado en las Ex-
posiciones de Barcelona y en la de M u n i c h 
de 1883. El Sr. T a m b u r i n i ha seguido sus 
estudios en Roma y P a r í s . 
T A N T A R D I N Í (D. Antonio).—Escultor 
m i l a n é s , premiado con medalla de oro por 
S. M . el Emperador de Alemania, y en las 
Exposiciones de Florencia, Ber l ín , Oporto, 
Londres y Viena; Jurado por el Gobierno 
i ta l iano en la de Filadelfia. En la Expos ic ión 
de Madr id de 1878 p r e s e n t ó las siguientes 
obras, labradas en m á r m o l ; L a salida del 
baño, L a des i lus ión . La lectura, E l pr imer 
dolor, Los h u é r f a n o s . L a prometida, y La 
viuda. 
T A P I R Ó Y B A R Ó ( D . José) .—Pintor 
na tu ra l de Reus: d isc ípulo de D. Vicente 
Rodas y D. Cláudio Lorenzale, en Barce-
l o n a , y de D. Federico de Madrazo en 
M a d r i d . 
P r e s e n t ó en la Expos i c ión de Bellas A r -
tes celebrada en Barcelona en 1866 un 
lienzo que representaba un episodio de la 
Divina Comedia del Dante, L a llegada de 
los dos poetas a l noveno foso, obra que al-
c a n z ó una m e n c i ó n honor í f i ca y fué adqui-
r ida por la Academia de Bellas Artes de 
aquella pob lac ión , y una acuarela repre-
sentando E l tiempo de la vendimia. 
En l a E x p o s i c i ó n celebrada en M a d r i d 
en dicho a ñ o p r e s e n t ó E l amor y el juego, 
cuadro que fué premiado con medalla de 
tercera clase, y adquirido por el Gobierno 
para el Museo Nacional . 
En Enero de 1867 trabajaba en Roma en 
la perspectiva del s a l ó n del Papa y se sos-
tenia con el producto de sus acuarelas, 
vendidas muchas de ellas á los extranje-
ros: dos obras de esta índo le . Una aldeana 
romana y U n cardenal, fueron muy elo-
giadas por l a prensa. En la E x p o s i c i ó n del 
Cí rcu lo a r t í s t i c o de Roma en 1875 p r e s e n t ó 
E l gaitero á r a b e y E l huerto de las manza-
nas de oro. En 1876 hizo un segundo viaje 
á T á n g e r , y posteriormente se ha estable-
cido en dicho punto, donde hoy c o n t i n ú a , 
pintando con g ran éx i t o acuarelas y l ien-
zos de asuntos africanos que logran g ran 
a c e p t a c i ó n entre los inteligentes, muchas 
de las cuales han sido adquiridas para la 
capital de Ing la te r ra . Los asuntos trata-
dos en estos trabajos han sido Un grupo de 
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moros armados d e t r á s de una m u r a l l a , 
Preparativos del casamiento de la hija del 
che r i f en T á n g e r , E l pabellón ehino del 
Troeadero en la Exposic ión de P a r í s , Estu-
dio de cabeza, Un hugonote, Un moro de 
Fez en traje de boda. Una mora. Tipo del 
Sahara, Un vendedor de*eouseusso y Una 
escena religiosa á r a b e . 
En T á n g e r , donde c o n t i n ú a residiendo, 
como hemos dicho, el Sr. Tapiro ha adqui-
rido un ant iguo teatro que ha convertido 
en espacioso tal ler , d e c o r á n d o l o ex ter ior -
mente s e g ú n el estilo morisco y convir-
tiendo su in te r ior en un curioso y r ico 
museo de objetos orientales. En 1881 fué 
agraciado con la cruz de Carlos I I I . 
T A R A Z O N A (D. Enrique).--Grabador, 
d i sc ípu lo de la Escuela superior, depen-
diente de la Academia de Nobles Artes 
de San Fernando, muerto muy joven . En 
la E x p o s i c i ó n Nacional verificada en 1860 
p r e s e n t ó dos grabados á media mancha de 
la Vida de San B r u n o , copia de Carducci. 
T A R D Í O (D. Justo).—Grabador en ma-
dera y metales. En la Expos ic ión de la In -
dust r ia e s p a ñ o l a en 1841 p r e s e n t ó varias 
muestras de grabado, por las que la Junta 
calificadora de los productos le conced ió 
medalla de plata. En la Memor ia de la 
misma Junta se leia: «En vano t r a t a r l a la 
Junta de encomiar su sobresaliente m é -
r i to , pues m á s bien se e x p o n d r í a á reba-
j a r l e que á colocarle en la verdadera al-
tu ra á que sólo ¿1 ha llegado en E s p a ñ a . » 
T A R R A G Ó (D. Fernando).—Escultor na-
t u r a l de Lér ida , d isc ípulo de D. José Piquer. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes de 1856 
p r e s e n t ó una estatua en yeso represen-
tando E l Profeta J e r e m í a s , que obtuvo un 
premio tercero. 
Son t a m b i é n de su mano Una estatua de 
la Concepción y o t ra de San Eleeario para 
los Estados-Unidos, En 1871 le fué conce-
dida una encomienda de Cár los I I I por sus 
trabajos en l a r e s t a u r a c i ó n de la b a s í l i c a 
de A v i l a de los Caballeros. 
T A S S O Y NADAL. (D. Torcuato).—Es-
cultor na tu ra l de Barcelona y d i sc ípu lo de 
aquella Escuela de Bellas Ar tes . En 1879 
obtuve en M a d r i d , mediante opos ic ión , 
una plaza de pensionado para el estudio de 
la escultura en la Academia e s p a ñ o l a de 
Roma. Son obra del Sr. Tasso: Estatua en 
yeso de un soldado herido, que p r e s e n t ó en 
la Expos i c ión Nacional de Madr id de 1876; 
Busto en gran t a m a ñ o del actor D. J u l i á n 
Romea, para la Sociedad barcelonesa que 
l leva su nombre; Un moro y una egipcia, 
cabezas en barro que en 1877 r e g a l ó para 
la r i f a á beneficio de los h u é r f a n o s del 
p in tor P a d r ó ; Cabeza africana., tipo del 
siglo X V i l ; D . Quijote, busto en bar ro co-
cido que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Nacio-
nal de P a r í s en 1878; Busto del Papa P ió I X ; 
N a r d o , tema desarrollado en las oposicio-
nes hechas para optar á la plaza de pen-
sionado en Roma; kquiles moribundo; bus-
tos de D. Eduardo Rosales y D. Mar iano 
For tuny ; Estatua ecuestre de D . Jaime el 
Conquistador, Estatua del pintor D . Diego 
Velazquez, y una figura á la que t í tu lo Cha-
gr ins , obras ambas ejecutadas reciente-
mente en la capital del orbe ca tó l i co , don-
de sigue residiendo. 
T A U L i E T Y GARCÍA (D. Eduardo).— 
Pintor na tu ra l de Valverde del J ú c a r 
(Cuenca). En la E x p o s i c i ó n de Madr id de 
1881 p r e s e n t ó : Un paisaje, Una mora y San 
Juan . 
T A Y L O R ( M . Isidoro) B a r ó n de.—Artis-
ta y viajero, de or igen i n g l é s , aunque na-
turalizado en Franc ia . N a c i ó e n Bruselas 
en 15 de Agosto de 1789 y e s tud ió en la Es-
cuela po l i t écn ica de P a r í s , al propio t i em-
po que se dedicaba a l dibujo bajo la direc-
ción del pintor S u r é . A l a edad de diez y 
ocho a ñ o s el B a r ó n Ta i lo r se s o s t e n í a con 
el producto de su pluma y su lápiz , y habia 
logrado crearse una só l ida r e p u t a c i ó n . 
D e s p u é s de se rv i r en el e jé rc i to duran te 
algunos a ñ o s , se r e t i r ó con el empleo de 
comandante y pudo dedicarse por comple-
to á sus estudios a r t í s t i c o s y a r q u e o l ó g i -
cos, emprendiendo largos y repetidos via-
jes por toda Europa, Sir ia y las costas de 
Afr ica . 
Sus expediciones m á s productivas para 
Franc ia fueron la que verif icó en 1827 á 
Egipto por ó r d e n de C á r l o s X , y la ve r i f i -
cada á E s p a ñ a , poco d e s p u é s de la supre-
sión de las ó r d e n e s m o n á s t i c a s , comisio-
nado por Luis Felipe. Como resultado de la 
p r imera existen en el Museo egipcio de 
P a r í s los obeliscos de Lucqsor y otras cu-
riosidades: efecto de la segunda figuran 
en el Museo del Louvre cuatrocientos l ien-
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zos que pertenecieron á nuestros conven-
tos ( l ) . 
E l B a r ó n Taylor , durante su permanen-
cia en E s p a ñ a , r ecog ió asimismo un gran 
n ú m e r o de objetos a r q u e o l ó g i c o s é hizo 
m u c h í s i m o s dibujos de nuestros monu-
mentos, que figuran en su obra t i tulada 
Viaje pintoreseo por E s p a ñ a , Portugal y 
cosía de A f r i e a desde T á n g e r á Tetuan, 
que es una de las que m á s han contr ibuido 
á su r e p u t a c i ó n . 
T a m b i é n , á lo que creemos, t o m ó parte 
en la obra t i tu lada Coleeeion Utográfiea, 
que publ icó el Sr. D. José Madrazo, pues 
hemos visto el apellido Tay lor al pié de las 
siguientes l á m i n a s : L a voeaeion de San 
Mateo (Pareja); San Pedro Apóstol y Las 
guerreras (Ribera); Jesucristo muerto en la 
Cruz (Velazquez), y Nuestra S e ñ o r a de los 
Dolores (Morales) . 
E l B a r ó n Tay lor fué el fundador de las 
sociedades de socorros para los art istas y 
escritores; miembro del Ins t i tu to y de la 
Academia de Bellas Artes de P a r í s y co-
mendador de la Leg ión de Honor . En 1869 
fué nombrado Senador, y c o n s a g r ó sus 
dietas á premios a r t í s t i c o s . M u r i ó en Pa-
r í s en Setiembre de 1879. 
T A Y L O R (Doña M a r í a A . ) . - E n la Ex-
pos ic ión sevillana de 1858 a l c a n z ó m e n c i ó n 
honor í f ica por un cuadro a l óleo que habia 
presentado. 
(1) Entre los lienzos trasladados á Francia 
por el Barón Taylor figuraban mnchos de Zur-
barán, Jo rdán , Ribera, Alonso Cano, Navar-
rete. Vargas, Pacheco, Antolinez, Carducho, 
Carreño, Velazquez, Morales, Rodas, Valdés 
Leal, Ribalta, Coello, el Grecco, Herrera, Ce-
rezo, Joanes, Céspedes, Coya, etc., etc. A l 
ocuparse de este asunto decía un periódico es 
pañol: «Según la alegría que ocasiona la llegada 
del Museo español á Par ís ; según las alabanzas, 
los encomios, las felicitaciones que se dirigen 
al Gobierno y á sus agentes por el rico presente 
que ha hecho á su nación, graduamos deben ser 
inmensas nuestras pérdidas.» 
E l autor de esta Galería lamenta como el que 
más aquella pérdida; pero le sirve de consuelo 
la consideración de que las citadas obras han 
alcanzado ocupar un lugar digno de su impor-
tancia, en que pueden ser admiradas por los in -
teligentes de ambos mundos, en vez de estar 
hacinadas en una oscura habitación de un M i -
nisterio ó adornar las escaleras interiores del 
mismo, sin que puedan verlas más,que algunos 
empleados de nuestra Admin i s t r ac ión . . . que 
no suelen brillar por su amor á las artes. 
T E I X I D O R (D. J o s é ) . — P i n t o r contem-
p o r á n e o , na tu ra l de Barcelona y disc ípulo 
en aquella pob lac ión de D. R a m ó n M a r t í y 
Als ina . 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas Ar-
tes celebrada en Madr id en 1864 p r e s e n t ó 
tres p a í s e s : Arboleda de Torrel las , Unas 
peñas en Benda y Costa de C a t a l u ñ a . Este 
ú l t i m o fué premiado con m e n c i ó n h o n o r í -
fica y adquirido para el Museo nacional , 
donde se conserva. En la E x p o s i c i ó n pro-
v inc ia l celebrada dos a ñ o s m á s tarde en 
Barcelona p r e s e n t ó catorce lienzos, siendo 
adquirido uno de ellos por l a Academia de 
Bellas Artes de aquella p o b l a c i ó n . Fueron 
sus asuntos: Traje a r a g o n é s , Traje cata-
lán, L a vuelta del mercado, cuatro P a í s e s , 
cuatro Mar inas y tres Retratos. Consagra-
do m á s pr incipalmente al g é n e r o de re t ra -
tos, es autor de los de D. Domingo B a d í a 
{Al i -Bey-e l Ahhassi), ^SiVs, \& Sociedad ca-
talana de excursiones cipnt í f icas ; el del 
Doctor Gimbernat, para el Ayuntamiento 
de Barcelona; el de un fabricante de Tar-
rasa; el de un Maestrante de Ronda, y el 
de un n i ñ o . 
• T E I X I D O R (D. Modesto).—Pintor cata-
l á n , autor de un cuadro de Asunto de cos-
tumbres, una Vista del monasterio de M o n -
serrat y numerosos Paisajes y Retratos. 
T E J E O (D. Rafael).—Pintor de historia, 
de alto y merecido c réd i to . Nac ió en Ca-
ravaca, provincia de Murcia , en el a ñ o 
de 1800 y e s t u d i ó el dibujo en la Sociedad 
e c o n ó m i c a de Amigos del P a í s de esta ca-
pi ta l , cuya clase d i r i g í a á l a s a z ó n D. San-
tiago Baglieto. Trasladado á Madr id en su 
p r imera juventud, e n t r ó en el estudio del 
p intor de C á m a r a D. José Apar ic io , á cuyo 
lado hizo bastantes adelantos, hasta que 
cuatro a ñ o s m á s tarde se t r a s l a d ó á Roma 
por su cuenta. Desde aquella capi ta l re-
mi t ió á Madr id , entre otros trabajos, su 
.cuadro de L a Magdalena en el desierto, 
que se conserva en el Museo del Prado, y 
en 1827 r e g r e s ó á E s p a ñ a con g ran c réd i to 
en su profes ión . 
La Academia de San Fernando le admi-
tió en su seno en concepto de A c a d é m i c o 
de m é r i t o por la p in tura en 21 de Setiem-
bre de 1828, con cuyo mot ivo p in tó su l ien-
zo de Hércu l e s y Anteo, que se conserva 
en las salas de dicha c o r p o r a c i ó n . Poste-
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r iormente fué nombrado Teniente-director 
en 23 de Agosto de 1839 y Director hono-
ra r io en 11 de Agosto de 1842. 
T a m b i é n a l c a n z ó los honores de pintor 
de C á m a r a , y d e s p u é s de una laboriosa 
existencia falleció en Madr id en 3 de Octu-
bre de 1856. 
Estuvo casado con Doña M a r í a de la Cruz 
Benitez, que le s o b r e v i v i ó nueve a ñ o s . 
Como causa, en parte, de la muerte de 
este art ista, decia su b iógra fo y amigo 
D. Francisco Mendoza: « P a r a los tiempos 
en que v iv imos , Tejeo t en í a una g ran fal-
ta, pues no podia soportar la c r i t ica apa-
sionada y de compadrazgo, condo l i éndose 
mucho al ver que, salvo honrosas excep-
ciones, suele aquella ejercerse por perso-
nas incompetentes y r a r a vez con jus t i -
cia. Era franco y leal ; pero inflexible en 
sus resoluciones, solia aparecer algo brus-
co á las personas que, sin t ra ta r le á fondo, 
d e s c o n o c í a n la h i d a l g u í a de su c a r á c t e r . 
Ul t imamente h a b í a abandonado el puesto 
de Teniente-director de la Academia y tam-
poco a s i s t í a á las j u n t a s . » 
Citaremos, para te rminar , las siguientes 
obras de Tejeo que han llegado á nuestra 
noticia, fuera de las ya mencionadas: 
Diana sorprendida en el baño por Aeteon: 
figuró en la Expos ic ión d é l a Academia de 
San Fernando en 1835. 
E l Salvador del mundo: expuesto en la 
de 1838. 
Un bandolero contemplando en un cami-
no, pueda al extremo de un palo, la cabeza 
de uno de sus c o m p a ñ e r o s : figuró en la Ex-
posición de 1839. 
Diomedes conducido por Minerva hiere á 
Marte , de la Uiada. 
Ant i loco llevando á Aquiles la noticia del 
combate trabado por los griegos contra los 
troyanos para obtener el cuerpo de Pairo-
elo. Tanto esta obra como la anter ior fue-
ron pintadas por encargo de D. Sebastian 
de Borbon, y figuraron en la Expos i c ión 
abierta en 1846 por el Liceo a r t í s c o y l i te-
ra r io de Madr id . 
San Antonio de P á d u a : figuró en la Ex-
posic ión de 1848. 
San Sebastian, propiedad de los s e ñ o r e s 
Duques de Montpensier. 
Ibrahim-el-Djerbi ó el moro santo, cuan-
do en la tienda de la Marquesa de Moya se 
in t en tó asesinar á los Reyes Catól icos (sitio 
de M á l a g a ) . Este lienzo figuró en la Expo-
sición Universa l de P a r í s en 1855, alcan-
zando grandes elogios de la prensa fran-
cesa. 
Nuestro S e ñ o r crucificado, lienzo pre-
sentado en la Expos ic ión Nacional de 1858, 
y que se conserva en la Sacramental de 
San Isidro. 
E l cuadro que estuvo en el retablo ma-
yor de San J e r ó n i m o , representando el 
m a r t i r i o del Santo t i t u l a r . 
U n lienzo de doce p iés de alto que se 
conserva en l a iglesia de la S a n t í s i m a 
Cruz de Caravaca, y representa Tobías de-
volviendo la vista á su anciano padre: pin-
tado en Roma en 1823. 
U n techo de la poses ión E l Casino, Otro 
de la de Vista-alegre, Combate entre los 
Centauros y los Lupitas, Una Virgen de los 
Dolores, Cleópatra y L a c o m u n i ó n de San 
J e r ó n i m o , de grandes dimensiones, que se 
conserva en la iglesia de este nombre en 
Madr id . 
Finalmente, un g r an n ú m e r o de re t ra-
tos, entre los que recordamos el de Doña 
Isabel I I (1853), para el Minis ter io de Es-
tado; el de D . Francisco de As í s de Bor-
bon (1846), para el Ayuntamiento de Ma-
dr id , por el que le fueron concedidos los 
honores de pintor de C á m a r a ; los de los 
Sres. Duques de San Fernando (1832) el 
del arquitecto Sr. Ayegui, (1838); el del 
Sr . Puche y Bautista (1848); el del escultor 
D . Valeriano Salvatierra, etc., etc. 
T E L L E Z G I R O N (D. Luis) .—Pintor va-
lenciano, profesor de perspectiva y paisa-
je que fué en la Escuela de Bellas Ar tes de 
Valenc iay A c a d é m i c o de la de San Carlos. 
Conocemos los siguientes trabajos de su 
mano: el catafalco levantado en 1837 en la 
catedral de Valencia para las honras fú-
nebres por las v í c t i m a s del sitio de Bilbao; 
el templo asirlo ejecutado en 1814 en aque-
l la pob lac ión para festejar á la Reina á su 
paso por l a misma; el trasparente a l e g ó -
rico dedicado en el mismo a ñ o á D o ñ a Ma-
r í a Cris t ina de Borbon á su regreso á Es-
p a ñ a por los empleados de Hacienda; el 
modelo para l a e n c u a d e m a c i ó n del á l b u m 
dedicado á la misma s e ñ o r a por l a juven-
tud valenciana; la parte de p in tu ra en la 
r e s t a u r a c i ó n de las capillas de San Vicen-
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te Ferrer y de los Reyes de Valencia , en el 
a ñ o 1846; Un Salvador, destinado al reta-
blo pr inc ipa l de las monjas de Jerusalen 
de Valencia, y tres lienzos que se conser-
van en el Museo provinc ia l de dicha po-
blac ión; una A l e g o r í a de las Artes, Entra-
da de Wamba y la Anuneiaeion de los pas-
tores. E l Sr, Tellez, que a d e m á s de ser un 
profesor muy notable ejerció con grande 
acierto la c r í t i c a a r t í s t i c a , se jub i ló de su 
cargo oficial en 1868 y falleció en Valencia 
en 20 de A b r i l de 1878. 
T E L L E Z G I R O N (D. P e d r o ) . — P r í n c i p e 
de Anglona, individuo de m é r i t o , por la 
p in tura , de la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando en 1.° de Agosto de 1802, 
su Consiliario posteriormente y Presiden-
te de la misma, nombrado por Real decre-
to de 12 de Febrero de 1849. En dicha Cor-
p o r a c i ó n existe una Cabeza de un anciano, 
al pastel, pintada por este aficionado. 
T E N A S Y H O S T E N G H (D. R a m ó n ) . — 
Pintor na tu ra l de Olot. Desde muy j ó v e n 
se dedicó al dibujo, siendo a lumno aprove-
c h a d í s i m o de la Escuela de Bellas Artes 
de Barcelona, y ganando en oposiciones 
una plaza de pensionado en Toledo por el 
ar te decorativo, costeada por la D i p u t a c i ó n 
de la provincia . Sumamente laborioso, 
t o m ó p a r t e e n d i s t i n t o s concursos y Exposi-
ciones, á los que env ió proyectos arquitec-
t ó n i c o s y dibujos de d e c o r a c i ó n ejecutados 
con pulcr i tud y delicadeza admirables, 
muchos de los cuales le val ieron premios 
de medalla y otras honrosas distinciones. 
F u é el Sr. Tenas uno de los empleados m á s 
celosos é inteligentes de la Dipu tac ión de 
Barcelona, en cuya capital m u r i ó en 1883. 
T E N A S Y L A M A R C A (D. Francisco).— 
Pin to r c o n t e m p o r á n e o , autor de las si-
guientes obras d idác t i cas : 
(.(.Nociones elementales de dibujo, por Don 
Francisco Tenas. Gerona, 1865, En 8.°, 44 
p á g i n a s y una l á m i n a . » 
((Nociones sobre la teor ía é historia c r í t i c a 
d é l a s Bellas Artes , por D. Francisco Tenas. 
Gerona. En 8.°, 56 p á g i n a s » 
((Elementos de dibujo l ineal con todas sus 
aplicaciones á los d e m á s dibujos. Gero-
na, 1864. En 8.°, 191 p á g i n a s y un At las con 
diez l á m i n a s en folio apa i sado .» 
T E R A N ( D o ñ a M a r í a del Pi lar) .—En la 
E x p o s i c i ó n de Bellas Artes celebrada en 
Valladolid en 1871 p r e s e n t ó dos vistas del 
Campo Grande, Un bodegón y varias co-
pias a l oleo de pintores eminentes. 
T E R R A S A Y MAS (D. Gaspar).—Pintor 
residente en Palma de Mallorca. En la Ex-
pos ic ión Universa l de P a r í s de 1878 pre-
s e n t ó Una cuadra (propiedad de D. Joa-
qu ín Fiol) y el I n t e r i o r del claustro de un 
convento en el acto de salir las monjas del 
coro (propiedad de D. J e r ó n i m o Rius y 
S a l v á ) . En las verificadas en Madr id por 
el Sr. H e r n á n d e z en 1881, 1882 y 1883 pre-
s e n t ó Un caballero y Una cioeeiara, Entra-
da de una calle de Ma l lo r ca y Un mús ico 
de a n t a ñ o . 
T E R R Y (D. Fernando).—Pintor sevi l la-
no c o n t e m p o r á n e o , autor de numerosos 
re t ra tos al oleo, de un cuadro que t i t u l ó 
De avanzada, y figuró en Sevilla en 1882, y 
de Un gitano esquilador, que expuso el mis-
m o - a ñ o en Madr id en el s a l ó n del per iódico 
E l Porvenir. 
T E R R Y Y V I L L A (D. A n d r é s ) . - P i n t o r 
c o n t e m p o r á n e o y ayudante-profesor que 
fué de la Escuela de Bellas Ar t e s de Cádiz . 
E l Sr. Ter ry p r e s e n t ó diferentes retratos, 
copias a l óleo y trabajos a l lápiz en las Ex-
posiciones p ú b l i c a s celebradas en Cádiz y 
Jerez de la Frontera , obteniendo en las 
mismas algunos premios. L a prensa gadi-
tana hizo grandes elogios de un re t ra to 
del marino D. Migue l Lobo, pintado por 
este art ista, y otro que p r e s e n t ó en la Ex-
pos ic ión de Cádiz de 1870. Mur ió en dicha 
capital en 25 de Marzo de 1876. 
T E R U E L D E L A E S T E R (D. Mariano) . 
Pintor y dibujante, muer to muy j ó v e n en 
Madr id en 23 de Diciembre de 1877. Habia 
tomado parte act iva en la i l u s t r a c i ó n de 
diferentes obras y per iód icos y auxi l iado á 
otros art is tas en trabajos decorativos y 
de c a r á c t e r monumental . T a m b i é n habia 
presentado un cuadro al óleo en la Expo-
sicion celebrada en 1877 en Sevilla. Pocos 
meses á n t e s de su muerte habia c o n t r a í d o 
mat r imonio y marchado á Zaragoza como 
corresponsal a r t í s t i c o del semanario L a 
Academia. En la obra de Dor rega ray ,Mo-
numentos arqui tee tónizos de E s p a ñ a , exis-
ten notables trabajos del Sr. Teruel . En-
fermo se hallaba cuando supo la not ic ia 
de la muer te del p in tor Lanzuela, con 
quien habia trabajado bastante, y dejó el 
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lecho para i r á la casa mor tuor ia á cum-
pl i r con el amigo perdido el ú l t i m o deber. 
Pocos dias d e s p u é s regis t raba t a m b i é n su 
nombre la c r ó n i c a mor tuor ia . 
T I R A D O Y C A R D O N A (D. Fernando)— 
Pintor na tu ra l de Sevilla, discípulo de su 
Escuela de Bellas Artes y pensionado en ei 
a ñ o 1878 por la Dipu tac ión de aquella pro-
vincia para proseguir sus estudios en el 
extranjero. En la E x p o s i c i ó n Nacional ce-
lebrada en Madr id en el citado a ñ o pre-
s e n t ó E l preceptor de p á j a r o s en el pa t in i -
llo inter ior de la casa de Pilatos. Tenemos 
noticia t a m b i é n de g r a n n ú m e r o de estu-
dios de toreros, majas, corridas de toros 
y otros asuntos a n á l o g o s que e jecutó en 
la pr imera é p o c a de su estancia en P a r í s ; 
Una pelea de gallos en Ronda, Rinconete y 
Cortadillo y Peteneras, que expuso en casa 
del Sr. H e r n á n d e z de Madr id en 1882; Una 
dama, que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de 
Sevilla de 1883; Un retrato de n iño y L a 
luna de miel , que expuso en el mismo a ñ o 
en el s a lón de P a r í s . 
T O L O S A (D. Aure l io) —Pintor, d isc ípulo 
de D. Modesto U r g e l , cuyos primeros cua-
dros. Un p a í s y Una mar ina , fígara.von en 
la Expos ic ión del Liceo b a r c e l o n é s en 1883. 
T O L O S A (D. José ) .—Pin to r . En la Expo-
sición de pinturas abierta, s e g ú n costum-
bre anual de la Academia de San Fernan-
do, en 1849, p r e s e n t ó su p r imer cuadro 
or ig ina l , representando & J e s ú s servido por 
tres ángeles . Son t a m b i é n de su mano al-
gunos de los retratos l i tografieos de la 
obra Estado M a y o r del ejército. Consa-
grado preferentemente á la i l u m i n a c i ó n 
de fo tog ra f í a s , fijó su residencia en Má-
laga, donde falleció en Marzo dé 1879. 
TOLSA (D. Manuel) .—Escultor na tura l 
de Enguera, y d i sc ípu lo de la Real Acade-
mia de San Fernando. En el concurso de 
premios celebrado por la misma en 1784 
obtuvo el segundo de la p r imera , siendo 
creado posteriormente individuo de m é r i t o 
de aquella c o r p o r a c i ó n , como ya lo habia 
sido de la de San Carlos de Valencia. Tras-
ladado á Méjico en concepto de Director 
de escultura de la Academia de San C á r l o s 
de dicha pob lac ión en 1798, hizo en la mis-
ma diferentes obras que le granjearon 
mucho c réd i to en su arte, siendo de las 
principales la Estatua ecuestre de Cár los I V , 
colocada con g ran solemnidad en la plaza 
de aquella capi ta l el 9 de Diciembre de 1796; 
una Medal la con igual asunto y otra con los 
bustos de los Reyes. P e r m a n e c i ó este profe-
sor d e s e m p e ñ a n d o su destino hasta su fa-
l lecimiento, ocurr ido en 25 de Diciembre 
de 1820. 
T O M A S (D. José ) .—Escu l to r de c r é d i t o , 
nombrado por la Academia de San Fer-
nando su individuo de m é r i t o en 7 de D i -
ciembre de 1828; Teniente-director de sus 
estudios en 27 de Enero de 1833; Director 
honorario en 22 de E iero de 1842 y efecti-
vo en 9 de Enero de 1844, Creado el Liceo 
a r t í s t i c o y l i t e ra r io de Madr id fué uno de 
sus m á s constantes socios, perteneciendo 
á l a Junta di rect iva del mismo y siendo 
Presidente de su secc ión de escultura. 
T r a b a j ó en sus sesiones p r á c t i c a s una 
N i n f a en cera y un Monumento de cuatro 
faces, representando varios hechos me-
morables de la Reina Gobernadora, D o ñ a 
M a r í a Crist ina, que fué regalado á dicha 
s e ñ o r a por aquella Sociedad. 
F igu ran entre sus trabajos principales: 
los cuatro Niños de la fuente de la Red de 
San Luis y los delfines sobre que e s t á n co-
locados, labrados en piedra de Colmenar; 
los bajo-relieves y capiteles de la fachada 
del hoy derribado teatro del Ins t i tu to y 
una de las estatuas con destino á l a embo-
cadura del mismo; el bajo-relieve que exis-
te sobre el in tercolumnio del oratorio del 
Caballero de Gracia representando la U l -
t ima cena de Nuestro S e ñ o r Jesucristo, ha-
biendo elegido para modelo de esta obra la 
c é l e b r e de Leonardo de V i n c i ; los pernos 
que sostienen las armas reales y las de la 
v i l l a de Madr id en él obelisco de la Fuente 
Castellana; parte de las estatuas y adorno 
del obelisco del Dos de Mayo; el pedestal 
de la estatua de Felipe IV en la plaza de 
Oriente; el busto en bronce de Doña M a r í a 
Josefa Pimentei , Condesa Duquesa de Be-
navente, para la p o s e s i ó n de la Alameda; 
el A r c á n g e l San Gabriel, estatua en ma-
dera, de t a m a ñ o na tura l , para un templo 
de Galicia . 
En las diferentes fiestas p ú b l i c a s cele-
bradas en Madr id t o m ó siempre una parte 
muy activa, recordando en este instante 
entre otras obras de c a r á c t e r pasajero: el 
Escudo alegórico que se colocó en 1828 en 
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la puerta de Atocha con mot ivo de la en-
t rada de Fernando V I I ; las estatuas de 
E s p a ñ a y Sajonia para las exequias de la 
Reina Doña M a r í a Josefa Amal i a ; los t ro-
feos y adornos del monumento levantado 
en la Puerta dei Sol en 1829 para la entra-
da solemne de Doña M a r í a Cris t ina de 
Borbon; en 1830 el Escudo del Ayuntamien-
to en el carro t r i un fa l construido para so-
lemnizar el nacimiorito de Isabel 11; la Es 
t a t ú a de Fernando V I I en las fiestas del 
ju ramento de su hija; la Estatua del Tiem-
po, que coronaba el t ú m u l o regio de las 
exequias celebradas en 1834 por dicho Mo-
narca y las de L a E s p a ñ a y L a Rel igión, 
apoyadas sobre la u rna de dicho t ú m u l o . 
D . Jo sé T o m á s habia nacido en C ó r d o b a y 
m u r i ó en Madr id en 10 de Noviembre 1848. 
T O M A S (D. Miguel).—Escultor na tu ra l 
de Palma de Mal lo rca y d isc ípulo del cé-
lebre Her re ra el menor. En 1768 era Rec-
tor del colegio de pintores y escultores 
de Palma, y habia reunido una nume-
rosa co lecc ión de medallas y otros ob-
jetos de arte. E l Sr. T o m á s , dice !un bió-
grafo suyo, no t r a b a j ó mucho; pero tienen 
muy buen gusto todas sus obras. Son de 
su mano un San José , que se venera en la 
iglesia parroquial de A l a r ó ; una estatua 
de la Beata Catalina T o m á s , que hizo para 
una iglesia de Barcelona; la Concepción 
que e s t á en su capil la en la parroquia de 
Muro; el San Pedro con las d e m á s escul-
turas, trabajadas en piedra de S a n t a ñ y , 
que adornan la fachada del Seminario de 
Palma. Hizo a d e m á s varios escudos reales 
y de par t ic i i lares , como el que e s t á en la 
fachada de la c á r c e l , de Vi l la longa y 
otros, y t a m b i é n se le a t r ibuyen las figu-
ras y adornos de la fachada de la casa y 
hospital de San Pedro y San Bernardo de 
Palma. M u r i ó en dicha ciudad en 1809, 
siendo hijo de este profesor el a r t i s ta Don 
Francisco, de quien hablamos aparte. 
T O M A S Y R O T G E T (D. Francisco).— 
Escultor, hijo de D. Miguel y Doña M a r í a 
Anton ia . Nac ió en Palma de Mal lorca en 
26 de Febrero de 1762, y e s t u d i ó el dibujo 
bajo la d i r ecc ión de su padre, d e d i c á n d o -
se desde su juven tud á modelar figuras en 
ba r ro y madera, siendo su p r imer trabajo 
en esta mater ia un A^í'ño J e sús , que hizo 
por encargo del Regidor de su ciudad na-
ta l D. Antonio F e r r á . Un busto de Julio Cé-
sar, que t r a b a j ó en m á r m o l y p r e s e n t ó en 
persona á la Academia de San Carlos de 
Valencia, le va l ió el t í tulo de su individuo de 
m é r i t o en 6 de Diciembre de 1795. Después 
de residir en Madrid durante a l g ú n tiempo 
volvió á Palma, donde se dedicó con nuevo 
ardor a l estudio, siendo durante diez a ñ o s 
segundo director de dibujo y pr imero de 
escultura en aquella Sociedad e c o n ó m i c a 
de Amigos del P a í s . Reun ió una excelente 
colección de l ibros y estampas, á que era 
sumamente aficionado, hasta el punto de 
inve r t i r en sus colecciones la mayor parte 
de sus ganancias. En los ú l t i m o s a ñ o s de 
su vida, con ocas ión de t ra tar al cartujo 
Fray Manuel Bayeu, que fué á Palma des-
de A r a g ó n para pintar las b ó v e d a s de la 
grandiosa iglesia que hablan levantado los 
monjes de su ó r d e n junto á l a v i l l a de V a l -
demosa, se dedicó á la p in tura , en la que 
á no dudar hubiera hecho grandes adelan-
tos, atendiendo á los ensayos que hizo, y 
conservan con aprecio varias familias de 
Mal lorca . Mur ió en 1.° de A b r i l de 1807, 
Jovellanos habla con encomio de este 
ar t i s ta , y sus obras principales, fuera de 
las ya mencionadas, son: un Crucifijo, de 
seis palmos, para el Hospital general de su 
ciudad; una estatua de la Concepción, ta-
m a ñ o na tura l , para la v i l l a de M u r o ; dos 
de los Beatos M i g u e l de los iSantos y S i m ó n 
de Rojas, de catorce palmos de a l tura , para 
el retablo mayor de la iglesia que fué de 
Tr in i t a r ios ; o t ra de la Beata Catalina To-
más , de t a m a ñ o natural , con dos angelitos, 
para la v i l l a de Andra ix ; o t ra de la misma, 
de solo cinco palmos, para Barcelona; 
busto en m á r m o l del M a r q u é s de la Roma-
na; las Tres Gracias, bajo-relieve m á r m o l , 
y varias minia turas y perspectivas. 
T O M A S I G H (D. Antonio) . - P i u i o r m i -
niatur is ta , natura l de A l m e r í a , cuyos t ra-
bajos han figurado en la Expos i c ión Nacio-
nal de 1862, donde fué premiado con men-
ción honor í f ica ; en la aragonesa de 1868; 
en la de Madr id de 1871, donde p r e s e n t ó un 
cuadro con trece min ia tu ras , una de ellas 
una Virgen de M u r i l l o , que a l c a n z ó pre-
mio tercero fuera de reglamento; en la 
de 1876 expuso en m i n i a t u r a los retratos 
del Rey D . Alfonso, Conde y Condesa de 
Velle, Srta. D o ñ a Adela Crooke, D . Juan y 
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D o ñ a Joaquina Fesser y Fesser y D o ñ a Te-
resa Muginos de L i n i e r s : fué premiado 
con medalla de segunda clase. El Sr. To-
masich ha residido durante a l g ú n tiempo 
en Londres. 
T O R D E S I L L A S (D. Juan).—Escultor que 
r e s i d í a con c r é d i t o en Madr id , en el a ñ o 
de 1820. En 1802 y 1805 se habla presentado 
á optar á los premios ofrecidos por la Real 
Academia de San Fernando. Desconoce-
mos sus trabajos. 
T O R D E S I L L A S Y F E R N A N D E Z (Don 
Santos).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , discípu-
lo de la Escuela de Bellas Ar tes de Val la -
dolid, premiado en la misma con a c c é s i t 
en 1875 por. sus estudios al óleo de p in tu-
ras de techos; con un premio y accés i t 
en 1876 por su Vista de la A n t i g u a j Flores 
al temple, y con una medalla en 1879 por 
su Perspectiva del testero de la entrada del 
salón grande del Museo. 
T O R D E S I L L A S Y L A R A (D. Ju l i án ) .— 
Pintor na tu ra l de Madr id y disc ípulo do 
su Escuela de Bellas Ar tes . En la Exposi-
ción Nacional de 1881 p r e s e n t ó un re t ra to 
ecuestre. 
T O R N E R (D. Miguel ) . —Grabador en 
madera, na tu r a l de Barcelona y uno de 
los pr imeros que se ejerci taron en este 
ramo de grabado. M u r i ó en su ciudad na-
ta l en Junio de 1863. Los trabajos del se-
ñ o r Torner se encuentran en el per iód ico 
Museo de Famil ias de. Barcelona, y en los 
pr imeros tomos del Semanario Pintoresco 
Españo l . 
T O R O (D. Juan).—Grabador en madera, 
de cuya mano se ven numerosos trabajos 
en los pe r iód icos La I l u s t r a c i ó n , Los Niños , 
La N i ñ e z , E l Per iód ico para Todos y otros 
muchos. 
T O R R A (D. Mar iano) . —Pintor valen-
ciano, A c a d é m i c o que era, por los a ñ o s 
de 1812, de San Carlos y Teniente-director 
de sus estudios de p in tura . 
En el Museo prov inc ia l de Valencia se 
conserva de su mano una min ia tu ra en per-
gamino, representando Una Concepción 
T O R R A S Y A R M E N G O L (D. Francis-
co)—Pintor y escultor, na tu r a l de Tar-
rasa, d i sc ípu lo en escultura de la Escuela 
de Bellas Artes de Barcelona, y de la Aca-
demia de San Fernando para la pintura-, 
premiado por la D ipu t ac ión provinc ia l de 
la p r imera poblacion.^En esta ú l t i m a me-
rec ió diferentes premios de fin de curso, 
consiguiendo en 1861 ser nombrado profe-
sor in ter ino de los estudios elementales 
dependientes de la citada Academia de San 
Fernando. En 1866 verificó la oposic ión re-
querida para optar á dicha plaza en p ro -
piedad, para cuyo d e s e m p e ñ o fué propues-
to por el t r i buna l en el pr imer lugar de la 
terna y nombrado por el Gobierno. 
Como escultor, conocemos del Sr. Tor -
ras una estatua en yeso de la I n d u s t r i a , 
que figuró en la Expos i c ión Nacional de 
Madr id de 1864. 
Sus obras p i c t ó r i c a s son: L a profec ía del 
Tajo, lienzo que figuró en la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1862; el M a r t i r i o de los Santos 
Servando y G e r m á n , premiado en la de 1864 
con una medalla de tercera clase, y que 
figura hoy en el Museo provinc ia l de Bar-
celona; una Sacra Fami l ia , que figuró en 
la Expos i c ión de 1866, obteniendo igua l -
mente un premio tercero y siendo adqui-
rido por el Gobierno; E l Salvador después 
de su descenso de la Cruz y J ú p i t e r y Leda, 
que alcanzaron elogios a l ser presentados 
en la Expos ic ión aragonesa de 1868; E l en-
tierro de Nuestro Señor Jesucristo, que figu-
ró en la E x p o s i c i ó n de 1871, y por el cual 
fué agraciado con l a cruz sencilla de M a -
r í a Vic to r i a ; Nuestro Señor Jesucristo cla-
vado en la cruz, que p r e s e n t ó en la de 1876, 
en l a que figuraron t a m b i é n de su mano, 
Sileno y Un meda l lón grabado a l agua 
fuerte. En 1867 h a b í a obtenido en públ ico 
concurso el encargo de pintar el cuadro de 
1.a V i rgen de las Vic to r ias para la iglesia 
c a t ó l i c a de Tetuan. E l Sr. Torras m u r i ó en 
M a d r i d en 28 de Febrero de 1878. 
T O R R E (D, Francisco de l a ) .—Pin to r 
residente en Canarias. En la E x p o s i c i ó n 
púb l i ca celebrada en aquellas islas en 1862 
fué premiado con una medalla de bronco. 
Habia presentado los siguientes trabajos; 
La Magdalena, E l sacrificio de Isaac, San-
ta Agueda, Retrato de Cár los I V , Van-
Dyek, Una vieja. Una cabeza, Un bodegón. 
La Vi rgen y San José . 
T O R R E A fD. Enrique).—-Pintor na tu ra l 
de M a d r i d y d isc ípulo de D. Ange l P é r e z . 
En la E x p o s i c i ó n de Madr id de 1876 pre-
s e n t ó l a L a A d o r a c i ó n de los Santos Reyes, 
i m i t a c i ó n de una tabla del siglo x v (minia-
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tura) y L a Virgen de Belén, de Alonso 
Cano (min ia tura ) . 
T O R R E C I L L A Y P U J O L (Doña Vic to-
r ia) .—Pintora na tu ra l de A l m e r í a y discí-
pula deD. A n d r é s Giu l ian i . En la Exposi-
c ión Nacional de Bellas Artes celebrada 
en M a d r i d en 1871 p r e s e n t ó un cuadro 
figurando Un pobre. T a m b i é n es autora de 
un cuadro de costumbres mil i tares que en 
el a ñ o de 1872 e logió mucho l a prensa de 
A l m e r í a . 
T O R R E N T S Y D E A M A T (D. Estanis-
lao).—Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de 
Marsella . En 1866 p r e s e n t ó en la Exposi-
c ión de Bellas Artes de Barcelona un 
Grupo de monaeillos, que fué adquirido por 
la Academia de dicha pob lac ión para el 
Museo provinc ia l , en que hoy figura; Una 
cabeza de estudio y Una escena en la Plaza 
Real. 
Para la Semana Santa del siguiente a ñ o 
t r a z ó la u rna del monumento estrenado 
en la parroquia de San José de Barcelona. 
Poco d e s p u é s de esta época obtuvo una 
p e n s i ó n para seguir en Roma el estudio 
del grabado, y r e m i t i ó desde dicha capital 
á l a D i p u t a c i ó n provinc ia l de Barcelona 
seis estudios y. un Retrato de O'Donnell. 
Terminada la época de dicha p e n s i ó n en el 
a ñ o 1871, se e s t ab lec ió en Marse l la y se 
c o n s a g r ó por entero á la p in tu ra , mere-
ciendo ser premiado en dicha ciudad por 
su cuadro U n muerto. Son t a m b i é n de su 
mano L a Virgen de la Azucena, que pre-
s e n t ó en la Expos ic ión de P a r í s de 1876; 
Carlo-Magno recibiendo una embajada á r a -
be, Retrato del Superior y Vista de la Seo 
de Urgel y de sus fuertes, pintado por en-
cargo del General M a r t í n e z Campos. 
T O R R E S (Doña x \ n a de).—Pintora de 
afición, A c a d é m i c a de m é r i t o de la de San 
Carlos de Valencia. L a Real Academia de 
Nobles Artes de San Fernando la a d m i t i ó 
igualmente en su seno en 18 de Octubre 
de 1818 en vista del m ó r i l o de una aguada 
de dichaf s e ñ o r a , copia de una estampa 
a l e g ó r i c a á las Bellas Artes , que se con-
serva en dicha c o r p o r a c i ó n . 
T O R R E S (Doña Elisa de).—Dos f ru teros 
de su mano fueron rifados en 1874 en una 
de las sesiones de la Sociedad protectora 
de Bellas Ar tes de Sevilla. 
T O R R E S (D. Joaqu ín ) —-Pintor na tu ra l 
de Barcelona y d i sc ípu lo de D . Vicente 
Rodes. En la Expos ic ión Nacional celebra-
da en Madr id en 1881 p r e s e n t ó un cuadro 
que figuraba A l General D . Arsenio M a r -
tínez de Campos practicando un reconoci-
miento en el muelle de Barcelona en I S l i . En 
los comercios y Exposiciones de Barcelona 
han figurado t a m b i é n , entre otros lienzos 
de este artista, La P u r í s i m a Concepción, 
Un florero, un Retrato de P i ó I X , Un res-
taurant en un camino de hierro, y diferen-
tes Paisajes y Mar inas . 
T O R R E S (D.Juan Cipriano).—En la Ex 
posic ión de J a é n de 1878 p r e s e n t ó una M a -
te/0 Dolorosa a l lápiz, p luma y lavado, y 
una Mesa revuelta, á la p luma. Desconoce-
mos m á s trabajos suyos. 
T O R R E S (D. Ricardo).—Escultor con-
t e m p o r á n e o . En la Expos i c ión de Granada 
de 1883 p r e s e n t ó un Cristo en madera y un 
Grabado en mar f i l . 
T O R R E S A R I A S (D. Francisco).—Pin-
tor na tura l de la C o r u ñ a , d i sc ípu lo de la 
Escuela especial de Pin tura , Escul tura y 
Grabado y de D. Leopoldo S á n c h e z . En la 
Expos i c ión de Madr id de 1881 p r e s e n t ó : 
Ensenada y playa del O r z á n en el puerto de 
la C o r u ñ a ; Efecto de luna llena en la bah ía 
del Puerto de la C o r u ñ a , con vista del mue^ 
lie de hierro, y en lotananza el castillo de 
San Antonio ; Vista de parte de la ciudad 
vieja de la C o r u ñ a , rampa de d.esembarque 
de pescado y parte de la bah ía (lüz de tarde, 
acuarela); Vista de parta de la bah ía de la 
C o r u ñ a (luz de medio dia), en lotananza 
campos y costa opuesta y el castillo de Oza 
(acuarela); Crepúsculo matut ino en la bahí i 
de la C o r u ñ a ( ídem); Otro vespertino: com-
posic ión del autor (idem). 
T O R R E S P A R D O (D. Rafael de).—Pin-
tor m i n i a t u r i s t a , na tu ra l de Palma del 
Rio, en la provincia de Córdoba , y discí -
pulo en Granada de D. J o a q u í n de la Rosa. 
En 1855 p r e s e n t ó á la Reina D o ñ a Isa-
bel I I su re t ra to , en el t a m a ñ o de una pe-
seta, mereciendo de dicha s e ñ o r a que le 
hiciese el encargo de otra obra. En la Ex-
pos ic ión Nacional de Bellas Ar tes cele-
brada en Madr id en 1856 p r e s e n t ó dos m i -
nia turas : L a despedida de Ag a r y La mu-
j e r a d ú l t e r a . 
En los ú l t i m o s a ñ o s han figurado varios 
. lienzos de este ar t is ta en los comercios de 
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Barcelona, y en 1875 t e r m i n ó U n retrato de 
cuerpo entero del Rey D. Alfonso X I I . 
T O R R E S T R O V A D (D. Juan).—Pintor 
m a l l o r q u í n , hijo de D. Rafael de igual ape-
l l ido , y, s e g ú n r e s p e t a b i l í s i m a opinión, uno 
de los mejores ar t is tas que tiene la isla 
por su buen gusto, filosofía en el arte y 
conocimientos auxi l ia res . A l ser supr imi-
dos los conventos fo rmó parte de l a comi-
s ión nombrada para recoger todos los ob-
jetos de Bellas Artes que fueron de los 
mismos. Por aquella época fué nombra-
do director de las clases de dibujo esta-
blecidas en Pa lma por la Sociedad eco-
n ó m i c a de Amigos del P a í s , habiendo des-
e m p e ñ a d o a d e m á s durante a l g ú n tiempo, y 
gra tui tamente , la e n s e ñ a n z a de a n a t o m í a 
p i c t ó r i c a fundada por la misma. Sus espe-
ciales conocimientos le permit ieron dar 
muchos y muy atinados juicios al Sr. Fu -
r ió cuando se hallaba redactando su ex-
celente Diccionario de artistas mal lorqui-
nes, y posteriormente formar parte de la 
Junta de c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
templos, de la Sociedad a r q u e o l ó g i c a , sien 
do a d e m á s honrado con la vicepresiden 
c ía de la comis ión provinc ia l de Monumen-
tos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s de Mal lorca , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Academia de San Fer-
nando, y el t í t u l o de A c a d é m i c o de la 
Bellas Artes de Palma de Mal lorca . Pode 
mos c i ta r como obras de su mano los cua-
t ro c u a d r í t o s que p r e s e n t ó en la Exposi 
clon Nacional de Bellas Artes de 1864, 
siendo sus asuntos L a pr imavera , E l otoño, 
L a Car idad y Una a l e g o r í a de n iños ; el 
Ret ra to del Exemo. Sr . D . Juan Despuig y 
Dameto, Conde de Montenegro, existente 
en Palma en la casa de dicho s e ñ o r , y el del 
Br igad ie r D . Francisco Cotoner, que con-
serva su nieto. En el a ñ o de 1868 llevaba 
cerca de sesenta a ñ o s d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo de Director de las Escuelas de Bellas 
Artes en Palma, donde existen dichas en-
s e ñ a n z a s mucho tiempo á n t e s de la orga-
n izac ión de las Academias por Real de 
creto de 31 de Octubre de 1849. 
T O R R E S Y A G U I L E R A (D. Rafael).— 
En la Expos i c ión de J a é n de 1878 p r e s e n t ó 
Un busto de pasta, sin cocer, de la Reina 
D o ñ a Mercedes de Orleans. 
T O R R E S Y R U B E R T (D. Guil lermo). 
Nac ió este acreditado p in tor en la ciudad 
de Palma de Mal lo rca á 18 de Diciembre 
de 1755, y fueron sus padres D. Migue l , 
p intor igualmente, y D o ñ a A n a Ruber t . 
E s t u d i ó los principios de su arte con Don 
Salvador Sancho y en la Sociedad Econó-
mica de su ciudad natal , en la que fué pre-
miado en 1779. C a s ó en 1782 con la h i ja de 
su maestro, teniendo de su mat r imonio á 
D. Migue l y D. Salvador, de que nos ocu-
paremos. M u r i ó en Palma á 12 de Enero 
de 1829. 
«De D. Gui l lermo, dice el Sr. F u r i ó en su 
notable Diccionario, hay por toda la Isla 
piezas de escultura y p in tu ra de un m é r i t o 
bastante regular . Son de su mano los cua-
dros ó capillas del Beato Nico lás de Longo-
bardi, que estabaen la iglesia de San Fran-
cisco de Paula y ahora en Nuestra S e ñ o r a 
de las H u é r f a n a s , que t r a t ó en 1810 por 290 
l ibras . Las de Nuestra S e ñ o r a del Rosario, 
para M o n t i u r i y Muro , que a jus tó la p r i -
mera en 1805 por 530 l ibras y la segunda 
en 1811 por 200. La del Santo Cristo de San-
ta Eulal ia , que se convino en 1806 por 970 
sin los á n g e l e s y otros adornos. Las de l a 
Concepción y la del Nombre de Jesús, que 
fabr icó para la iglesia de la v i l l a de Por-
reras aquel a ñ o . Dos Santos A r c á n g e l e s ,oX 
na tu ra l , para la capil la de San José de la 
iglesia mayor de la v i l l a de Inca. L a del 
S a n t í s i m o en la par roquia l de Santa Eula-
l i a . Los diferentes y primorosos adornos 
del p a n t e ó n de la Beata Catal ina T o m á s , y 
otras muchas obras que pueden compet i r 
con sus pinturas . Estas son: la tela de la 
misma Beata para su capi l la en la parro-
quia de su pa t r ia , que c o n c l u y ó en 1803; la 
de la Concepción, para l la s u f r a g á n e a de 
Llubí en 1806; un Eece-Homo que hizo 
para un c a n ó n i g o de Valencia; la te la que 
cubre el c a m a r í n de Nuest ra S e ñ o r a de los 
Dolores; el de Nuest ra S e ñ o r a de la Merced 
en l a iglesia de Palma, y la que sirve en el 
de San Antonio Abad en su Hospi tal . No 
es de infer ior m é r i t o l a tela que cubre el 
nicho donde se guarda la figura del Santo 
Cristo de Santa Eula l ia , que p i n t ó en 1811; 
la de l a Pu r i f i cac ión en l á mi sma iglesia, 
que c o n t r a t ó en 1813, y^ 'a de San Luis de 
la capil la que a l l í se ve dedicada a l Santo. 
En la iglesia que 'fué de los Cartujos en 
Valldemusa hay una tela de cuat ro palmos 
con J e s ú s que predica á las turbas, puesta 
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en el Emngelistero, y los dos cuadros de 
San Elmo y San Hugo en las capillas del 
coro de los legos. En la v i l l a de Muro , des-
p u é s de haber trabajado los adornos ar-
q u i t e c t ó n i c o s de la misma, p in tó un San 
Vieente Fer re r y un San José , para sus 
respectivas capillas, Pero la catedral tiene 
dos telas: la una muy grandiosa, que sirve 
de velum templi en el monumento que se 
eleva para el depós i to del S a n t í s i m o en el 
t r iduo de la Semana Santa, y l a o t ra que 
representa una Custodia l lena de resplan-
dores y circundada de glor ia , ambas d ig-
nas de elogio por su delicadeza, buen gus-
to, e lecc ión y viveza en el colorido. Esta 
ú l t i m a es l a que tiene m á s m é r i t o de cuan-
tas ha trabajado, d e s p u é s que dejó su es-
t i lo y a d o p t ó el de l a escuela valenciana. 
Si se compara la tela del S a n t í s i m o con l a 
grande de la Beata Catalina que p in tó so-
bre un globo de g lo r i a para uno de los 
planos laterales del crucero de la iglesia 
de monjas de Santa Magdalena de esta ca-
p i t a l , se v e r á la diferencia que hay del 
modo con que trabajaba el Sr. Torres an-
tes de su m e t a m ó r f o s i s a r t í s t i c a . Esta pin-
t u r a es muy buena á ju ic io de los i n t e l i -
gentes, y dicen que le m e r e c i ó el t í t u lo de 
socio de m é r i t o de la E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s de Mal lorca en 1799, en la que 
fué director de la Escuela de dibujo hasta 
su m u e r t e . » 
T O R R E S Y SANCHO (D. Miguel ) .—Hijo 
del an ter ior . N a c i ó en Palma en Agosto 
de 1797, y fué d isc ípu lo de su padre, á cuyo 
lado p in tó una tela de la Beata Catalina y 
un San Cayetano para la iglesia de San 
Marc i a l . En 1818 fué nombrado Teniente-
director de la Escuela de dibujo de su c iu-
dad na ta l , ascendiendo á di rector de la 
sala de a rqui tec tura y segundo director 
de la de dibujo, por muerte de su padre. 
Se conservan en su provincia las siguien-
tes obras de este ar t i s ta : 
Var ios altares, a s í en la parte de a rqu i -
tectura como en la de escultura, en dife-
rentes iglesias; la Concepción que e s t á en 
el retablo mayor de la iglesia de San A n -
tonio Abad; l a Muerte de San José, en su 
capil la de San Francisco de As í s ; todas 
las telas del a l ta r del Corazón de J e s ú s , en 
la iglesia parroquia l de Campos; l a que 
cubre el c a m a r í n de la capil la del Santo 
Cristo del Nogal , en el templo que fué de 
monjas de Santa Marga r i t a ; el cuadro de 
la capil la de la C o n g r e g a c i ó n , en la iglesia 
de Montesion, y un re t ra to de la Reina 
D o ñ a Isabel I I , por encargo del A y u n t a -
miento de Palma. Es A c a d é m i c o de la de 
Bellas Artes de aquella ciudad,y muy acre-
ditado por su m é r i t o como escultor y ta-
l l i s ta , a s í como por sus conocimientos en 
p in tura y arqui tec tura . 
TORRES Y SANCHO (D. Salvador).— 
Pintor , hijo de D, Gui l lermo y hermano 
por consiguiente del an te r io r . N a c i ó en 
Palma á 6 de Marzo de 1799 y fué d i sc ípu lo 
de su padre, haciendo sus pr imeros ensa-
yos en la p in tu ra bajo la d i r ecc ión de 
aqué l : fueron é s t o s los cuadros de San Gi l 
y San Bernardo, que figuran en la iglesia 
parroquia l de M a r r a t x í . Siendo novicio de 
la C o m p a ñ í a en el colegio de Montesion en 
Palma, p in tó da repente la V ida del Beato 
Alonso R o d r í g u e z en nueve cuadros al 
oleo, de unos diez y seis palmos de eleva-
ción por ocho de ancho, lienzos que ador-
naban la iglesia de aquel colegio en las 
fiestas de su bea t i f i c ac ión . 
Llamado á Madr id para que dir igiese la 
e n s e ñ a n z a del dibujo en el Real Seminario 
de Nobles, a l tiempo de su i n s t a l a c i ó n , 
p in tó para el mismo sus dos cuadros de 
San Lu i s y San Estanislao, y San F r a n -
cisco de Bor j a , alcanzando por ellos los 
mayores elogios. Presentado a l concurso 
general de premios de la Real Academia 
de San Fernando en 1832, t r a b a j ó el cua-
dro objeto del c e r t á m e n , representando el 
Descubrimiento del mar del Sur, y l o g r ó el 
puesto inmediato al premio de la p r imera 
clase. En 1833 p in tó su lienzo de E l mi lagro 
de los panes y peces, de t re in ta y cinco piés 
de la t i tud por nueve de e l evac ión , con des-
tino a l refectorio del colegio imper ia l ; este 
cuadro pasó á poder del secretario de la 
embajada holandesa a l t iempo de la ex-
c l a u s t r a c i ó n . Vuel to á Palma, p in tó en el 
a ñ o 1839 la tela pr inc ipa l para el re tablo 
de San Pedro de aquella catedral y otras 
muchas obras. En la Expos i c ión Nacional 
de Bellas Artes de 1864 p r e s e n t ó E l naci-
miento del Señor , propiedad de la Marque-
sa viuda de V i v o t ; L a huida á Egipto, de 
D. Antonio Coll ; E l nacimiento del Señor , 
La ado rac ión de los Reyes y Un episodio de 
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los Inocentes. F u é el Sr. Torres A c a d é m i c o 
de l a de Bellas Ar tes de las Baleares y 
profesor de la misma, corresponsal de la 
de San Fernando y representante de esta 
ú l t i m a en la c o m i s i ó n de Monumentos de 
aquella provincia . M u r i ó en Palma en los 
primeros dias de Enero de 1882. 
T O R R E S C A S S A N A (D. Francisco) .— 
Pin tor c o n t e m p o r á n e o , na tu r a l de Barce-
lona y d isc ípulo de la Escuela de Bellas 
Artes de aquella pob lac ión y de D. R a m ó n 
M a r t i y Alsina, 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1864 pre-
s e n t ó dos M a r i n a s y una Vista de Gé-
l ida ( C a t a l u ñ a ) , por cuyos trabajos alcan-
zó una m e n c i ó n honor í f ica . En la celebrada 
en Barcelona dos a ñ o s m á s tarde expuso 
siete cuadros de género , paisaje y marinas, 
siendo adquirido un P a í s para el Museo 
provinc ia l de dicha capital . 
En la E x p o s i c i ó n de Barcelona de 1870 
p r e s e n t ó ; Paso del p r imer buque español por 
el Canal de Suez, Recuerdo de Egipto, Una 
mar ina . I m p r e s i ó n de una playa, Embar-
que de voluntarios catalanes en el puerto 
de Barcelona, Viaje á las P i r á m i d e s , E l 
desierto, C e r c a n í a s de E/eso, Bosque en 
A l e j a n d r í a , Or i l las del Ni lo , Un crepúsculo 
en A f r i c a , Campamento de Ismai l ia , Un 
campo de trigo, Camino de Mont ju ich , P la-
za de Badalona, Cuesta de Monser ra t , Des-
p e ñ a d e r o de San M i g u e l del Fay, y otros, 
marinas, paisajes y estudios. En la Exposi-
c ión barcelonesa de 1871 p r e s e n t ó otros 
varios lienzos, entre ellos Una m a r i n a de 
las inmediaciones de Mont ju ich , que fué 
premiado con una medalla de plata . En la 
de 1872, celebrada con mot ivo de las fiestas 
de Barcelona, p r e s e n t ó diferentes paisajes, 
entre ellos el que t i tu ló E l invierno, que 
conceptuaba la prensa como un paso de-
cisivo dado en su carrera a r t í s t i c a . En la 
E x p o s i c i ó n Nacional celebrada en Madr id 
en 1871 p r e s e n t ó dos asuntos de Volunta-
rios catalanes, dos Mar inas , dos Retratos, 
un Pa/s y una perspectiva; en la de 1878 
p r e s e n t ó Un p a í s en las m o n t a ñ a s de Cata-
l u ñ a . Son t a m b i é n obras suyas E l cazador 
f u r t i v o , que reprodujo en un grabado el 
per iód ico L a Academia; el Retrato de Don 
Juan Güel l para el Ateneo b a r c e l o n é s , Un 
id i l i o . Un in ter ior . Retrato de Calderón de 
la Barca, para la Sociedad E c o n ó m i c a bar-
celonesa de Amigos de P a í s ; Una m a n ó l a , 
Retrato del Br igadier Despujol, Una payesa, 
y otros muchos, pues el Sr. Torrescassana 
b r i l l a , entre otras cualidades apreciables, 
por su fecundidad. En 1875 fué nombrado 
profesor de dibujo del Colegio de sordo-
mudos de Barcelona. 
T O R R 1 E L L I (D. Luis).—Pintor i ta l iano , 
residente desde hace poco tiempo en Ma-
dr id , donde ha ejecutado á la p luma los Re-
tratos de las Infantas D o ñ a Isabel, D o ñ a 
Paz y D o ñ a Eu la l i a . 
T O R R I J O S Y GHARNÍ (D. Enrique).— 
Pintor . En la E x p o s i c i ó n aragonesa del 
a ñ o 1868 p r e s e n t ó La iglesia de San F r a n -
cisco en el reino Lombardo- Véneto. 
TORTOSA Y GALABÜIG (D. Vicente) — 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Onte-
niente, en la provincia de Valencia, y dis-
cípulo de la Academia de San Fernando, 
premiado en var ios e x á m e n e s de fin de 
curso. T a m b i é n e s t u d i ó con D. Cár los R i -
bera. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes de 1858 p r e s e n t ó dos bonitas a l e g o r í a s : 
L a lucha y E l t r iunfo de la v i r t ud sobre el 
vicio. 
T O V A R Y GONDE (D. Manuel).—Escul-
tor c o n t e m p o r á n e o , - d i s c í p u l o de la Escue-
la de Bellas Ar tes de Sevilla En las Ex-
posiciones púb l i ca s verificadas en dicha 
capital en 1867 y 1868 p r e s e n t ó los siguien-
tes trabajos: una Cabeza de un ángel , Faus-
to y M a r g a r i t a , Francesea de R i m i n i y 
Paolo, Santa B á r b a r a (copia), cuatro Boee-
tos copiados de I t á l i ca , Estatua gót ica (co-
p ia ) , y los bustos de D o ñ a Berenguela, 
Doña M a r í a de M o l i n a y D o ñ a Blanca de 
Castil la. E l grupo de Francesea de R i m i n i 
fué comprado por el s e ñ o r Duque de Mont -
pensier. 
En 1871 hizo para el palacio de San Tol-
mo en Sevilla los bustos de Santiago, San 
Isidoro, Santa Justa, Santa Rufina, San 
Leandro, Santa Teresa, M a r t í n e z Monta-
ñés , Rioja , F ray Luis de Granada, D . A l -
fonso el Sabio y Garcilaso de la Vega. 
T R E V I J A N O (D. Francisco de Paula).— 
Pintor de afición. P e r t e n e c i ó a l Liceo ar-
t í s t ico de Granada desde su fundac ión en 
el a ñ o 1839, presentando en sus sesiones 
p r á c t i c a s diferentes P a í s e s al óleo y t in ta 
de China. T a m b i é n p e r t e n e c i ó á la Acá-
demia de Bellas Artes de aquella pobla-
ción, 
T R I A S Y P L A N A S (D. Federico).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Barcelona 
y d i sc ípu lo en aquella poblac ión de D. Ra-
m ó n M a r t í y Als ina y de su Escuela de Be-
llas Artes . En 1867 fué nombrado, median-
ce opos ic ión , profesor del Ins t i tu to de se-
gunda e n s e ñ a n z a de Lér ida , desde cuyo 
punto fué trasladado á l a Escuela de Be-
llas Artes de Barcelona, que s i rv ió sin in-
t e r r u p c i ó n , a s í como la clase de dibujo en 
el Seminario conci l iar hasta su muer te , 
ocurr ida en 10 de Agosto de 1880. 
Son sus obras principales: Un campesi-
no, Dos países y Una mar ina , que p r e s e n t ó 
en l a E x p o s i c i ó n Nacional de 1864, y por 
las que fué premiado con m e n c i ó n honor í -
fica; Una marina,^. Una devota, Un viejo, 
Dos pa íses , Retrato de un niño, I n t e r i o r de 
unpatio, Ruinas de la antigua colegiata de 
Sania A n a de Barcelona. Las anteriores 
obras figuraron en las Exposiciones de 
Barcelona y Madr id en 1866, obteniendo en 
la ú l t i m a o t ra m e n c i ó n honor í f ica . Tam-
bién figuraron algunas de ellas en la Ex-
pos ic ión aragonesa de 1868, 
Son muchos los P a í s e s y Retratos de 
personas notables hechos por este ar t i s ta 
que se conservan en Barcelona en poder 
de par t i cu la res , siendo t a m b i é n de su 
mano algunos lienzos que figuraron en l a 
E x p o s i c i ó n catalana de 1871, hac i éndo le 
obtener una medalla, y Un pastor de la pro-
vincia de L é r i d a . Su ú l t i m a obra fué el re-
t ra to del Doctor D . Manue l Collado para la 
sala rectora l de la Univers idad de Barce-
lona. 
En 1856 publ icó un folleto t i tulado: R e í a 
cion de las Bellas Artes conla indus t r i a , 10 
p á g i n a s en 4.°, Barcelona, impren ta de 
L u í s Tasso, 
T R I B E L L I (D, J u a n ) . — S e g ú n vemos en 
la obra del Sr. Bover, referente á los Mu-
seos de Mallorca, este escultor i ta l iano, 
s e g ú n escr i tura fecha de 14 de Enero del 
a ñ o 1798, hecha por el Excmo. Sr. Carde-
nal Despuig, p a s ó á la referida isla de Ma-
l lorca en concepto de restaurador para 
trabajar en el Museo de Raxa durante tres 
a ñ o s , con el sueldo de tres escudos, fuera 
de los alimentos y h a b i t a c i ó n . Terminada 
la obra, parece que p ros igu ió durante a l -
g ú n tiempo en Palma, en cuya ciudad mu-
rió á consecuencia de haberse precipitado 
por el mirador de la catedral . 
T R I G O (D, Zenon).—Pintor pensionado 
que fué por el Ayuntamiento de Zaragoza, 
d i sc ípu lo en Madr id de D. Eduardo Rosa-
les. Son de su mano numerosos re t ra tos 
que se conservan en poder de par t iculares . 
T R I L L E S Y B A D E N E S (D. J o s é de).— 
Escultor na tu ra l de Cas t e l lón de la Plana 
y d isc ípulo de Madr id de la Academia de 
SanFernando. Conocemos de su mano, San 
Francisco de As í s predicando; los bustos de 
D . Enrique de Borbon, Duquesa de Sevilla, 
Calvo Asensio, y otros var ios , cuya mayor 
parte han figurado en las Exposiciones Na-
cionales de 1862,1864 y 1871, y el de Queve-
do, que se conserva en la Biblioteca Na-
cional. En 1876 fué nombrado director del 
tal ler de vaciado de la Academia de San 
Fernando. 
T R I L L O E S C U D E R O (D. José) .—En la 
E x p o s i c i ó n de J a é n de 1878 p r e s e n t ó Una 
acuarela. 
T R I S T A N Y C A M A Ñ O (D. Francisco).— 
Pintor, d i sc ípu lo de la Escuela de Bellas 
Artes de Seviila, En 1861 c o n t r i b u y ó para 
la r i fa destinada al monumento de M u r i -
11o con un lienzo cuyo asunto era Una cace-
r í a . Durante g ran n ú m e r o de a ñ o s s igu ió 
residiendo en Sevilla consagrado á la p in -
tu ra de re t ra tos . 
T R U I L H É (D. Ciri lo) .—Pintor, residen-
te en Santa Cruz de Tenerife é individuo 
de la Academia de Bellas Ar tes de Cana-
r ias . En la Expos i c ión púb l i ca verificada 
en aquellas islas en 1862 p r e s e n t ó t res 
asuntos a l óleo: Una mar ina . Costumbres 
is leñas y Una bacanal. 
T R U J I L L O Y TUDÓ ( D o ñ a Manuela).— 
Pintora de afición, nombrada A c a d é m i c a 
de m é r i t o por la p in tura de la Real de San 
Fernando en 18 de Octubre de 1818, En d i -
cha coporacion se conserva de su mano 
una copia al óleo de un Retrato de Cer-
vantes. 
T U B A U Y A L B E R T (D. Ignacio).—Gra-
bador c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Barce-
lona y d isc ípu lo de la Academia de San 
Fernando y de D. Pascual Serra y D. Juan 
Noguera. Actualmente d e s e m p e ñ a una 
plaza de grabador en l a Direcc ión de H i -
d rog ra f í a . 
o 
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En la Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1864 p r e s e n t ó un grabado en acero 
que a l c a n z ó m e n c i ó n honor í f ica , y una co-
pia a l lápiz del re t ra to de Richar t , o r i g i n a l 
de Van-Dyck . En la siguiente de 1866 ex-
puso L a A n u n d a c i ó n á los pastores, Un 
pobre y Jesucristo en la Cruz, alcanzando 
m e n c i ó n honor í f i ca . 
En la de 1871 un estudio del na tu ra l a l 
agua fuerte. Entre sus trabajos verifica-
dos en la Di recc ión de Hid rog ra f í a , figura 
una car ta de la costa or ienta l de Af r i ca 
desde Puerto Nata l hasta el r io de Angaxa . 
T U Ñ O N D E L A R A (D. Mateo).—Direc-
tor del Ins t i tu to de J a é n y h á b i l dibujante. 
En la Expos ic ión celebrada en aquella ca-
p i t a l en 1878 p r e s e n t ó cuatro dibujos á l a 
p luma representando diferentes vistas de 
l a provincia . 
T U R Y R A M O N (D. Sebastian).—Pintor 
na tura l de Ibiza y disc ípulo de D. Francis-
co Jover y de la Escuela de Madr id ; en la 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1881 p r e s e n t ó el 
cuadro Recuerdos de Ibiza. 
T U R I N A Y A R E A L (D. J o a q u Í n ) . - P i v í -
tor na tura l de Sevilla y d isc ípulo de aque-
l l a capital . En las Exposiciones celebra-
das en la misma desde el a ñ o 1879 hasta 
el corriente ha presentado diferentes t r a 
bejos, entre ellos los ti tulados Cómo se d i -
vierten, E s t á fresca, L a sobrinita, El ú l t i -
mo d ía de novena. Tardes de otoño y Una 
ronda nocturna encontrando el c adáve r de 
Juan de Escobedo. Var ias de estas obras 
han figurado t a m b i é n en las Exposicio-
nes de Cádiz , siendo premiado con me-
dalla de oro en la de 1879 por su cuadro 
Vanidad y pobreza, que fué adquirido por 
el Conde de Casa-Brunet; t a m b i é n p in tó 
en dicha capital el lienzo Feliz encuentro 
y Una escena de la revolución cantonalista 
de 1873. En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 
p r e s e n t ó el cuadro Los dos extremos. 
T U S Q U E L L A S Y T A R R A G Ó (D. M i -
guel).—Escultor na tu ra l de Barcelona. F i -
guraron dos obras suyas en la E x p o s i c i ó n 
verificada en 1866 en su ciudad na ta l , que 
representaban Un terceto de m ú s i c a pro-
f a n a y Vénus y Cupido, y otras dos en la 
de 1870: Una Virgen, en yeso, y U n n i ñ o , 
en ba r ro cocido. 
T U S Q U E T S (D. R a m ó n ) . — P i n t o r con-
t e m p o r á n e o , na tu ra l de Barcelona. En la 
Expos ic ión Nacional de Bellas Artes cele-
brada en Madr id en 1866 p r e s e n t ó un Es-
tadio del na tura l , por el que a l c a n z ó me-
dalla de tercera c í a se y la d i s t i nc ión de 
que fuese adquirido por el Gobierno para 
el Museo nacional. En la de 1871 expuso Le 
Opere, c a m p i ñ a romana, que a l c a n z ó me-
dalla de segunda clase; son t a m b i é n obras 
del Sr. Tusquets, que han figurado en Ex-
posiciones de Roma, en las par t iculares de 
Madr id y en los comercios de Barcelona, 
La recolección del c á ñ a m o en las inmedia-
ciones de Roma, Aldeanas j u n t o á una 
fuente, Un cort i jo, Pastor de la c a m p i ñ a de 
Roma, Una marina , efecto de niebla; Una 
madre dando de comer á su hijo, La plaza 
de A m a l f , varios lienzos p e q u e ñ o s con 
costumbres y tipos de Granada. El s e ñ o r 
Tusquets cu l t i va con é x i t o l a acuarela, 
habiendo merecido elogios de la prensa 
pe r iód ica por sus trabajos de este g é n e r o : 
Un moro á la puerta de un palacio, Un sol-
dado herido, Dos calles de un pueblo de las 
inmediaciones de Roma, Una dama cam 
b iándosede traje. Una aldea á r a b e . Recuer-
dos de P u i g c e r d á , Un guardia suizo del 
Papa, Una f a n t a s í a sobre la noche de Re-
yes y otras varias. T a m b i é n han alcanza-
do elogio de la c r í t i c a sus flores pintadas 
sobre espejos. E l Sr. Tusquets reside en 
Roma, donde su estudio es visitado fre-
cuentemente por los amantes de las Bellas 
A r t e s . 
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Ü G E D A (D. Isidro M . ) . ~ E n la Exposi-
ción Nacional de Santiago de 1875 p r e s e n t ó 
un Mapa de Pontevedra, á t in ta china, y 
Tres retratos. 
U G A L D E (D, Juan B a u t i s t a ) . - P i n t o r 
min ia tu r i s ta . N a c i ó en Caracas en 1808, y 
cuando sólo contaba doce a ñ o s de edad, su 
padre, que á l a s a z ó n era Intendente de 
aquella provincia , le m a n d ó á E s p a ñ a para 
atender á su e d u c a c i ó n , e n c o m e n d á n d o l e á 
un hermano suyo residente en Fuenterra-
b ía . E n t r ó el n iño Ugalde en un colegio de 
aquella poblac ión , ó hizo grandes progre-
sos en la clase de dibujo, ú n i c a á que t e n í a 
afición, llegando en poco tiempo á re t ra tar 
á sus c o m p a ñ e r o s con general aplauso. 
Muerto el padre de Ugalde, su tio, que 
fué t a m b i é n tu tor suyo, le e n t r e g ó a l art is-
ta unos 6 000 duros , a l l legar á su mayor 
edad, con cuyos fondos se t r a s l a d ó á l a 
corte, falto de experiencia. Pocos dias des-
p u é s de su llegada, el capi tal de Ugalde 
. h a b í a desaparecido sobre el tapete de una 
casa de juego. 
E n t ó n c e s se a c o r d ó del arte ó i n g r e s ó en 
el establecimiento l i tográf ico que d i r ig ía 
en el Tíooli el Sr. D. José Madrazo; pero 
las escasas ganancias que o b t e n í a le hicie-
ron dedicarse preferentemente á hacer re-
tratos en m i n i a t u r a y a l láp iz , que pronto 
le hicieron alcanzar gran c r é d i t o . Muchos 
de estos trabajos figuraron en las Exposi-
ciones púb l i cas de 1836 y sucesivas, aven-
tajando con mucho á todos los de igual ín-
dole de su é p o c a por l a suavidad y t raspa-
rencia de sus t intas . 
Este campo le p a r e c í a , sin embargo, pe-
queño , y se obs t i nó en pintar a l óleo. En 
vano sus amigos Alenza, Elbo, Y i l l a a m i l , 
Esqu íve l y otros , que eran entusiastas de 
sus miniaturas , pretendieron hacerle apar-
ta r de la p in tu ra a l óleo; Ugalde se o b s t i n ó 
en proseguir e j e r c i t á n d o l a y t e r m i n ó g ran 
n ú m e r o de re t ra tos , algunos con buen co-
lor y parecido; pero todos con p a ñ o s muy 
malos y falta de elegancia, sin contar los 
defectos de e jecuc ión necesarios en quien 
no puede manejar con soltura el pincel . 
T a m b i é n p in tó una Vénus , a l óleo, para 
el M a r q u é s de Perales. 
L a a p a r i c i ó n de la fo tograf ía a c a b ó con 
la min ia tu ra , y Ugalde tuvo que dedicarse 
á min ia r retratos, en cuyo ejercicio alcan-
zó no menor c r é d i t o , prosiguiendo en el 
mismo hasta su fallecimiento ocurr ido en 
Madr id en Junio de 1860. 
«Uga lde (dice una car ta que tenemos á la 
vista) fué el sór m á s r a ro y m á s desgra-
ciado que se ha visto, pues durante toda su 
vida pe rd ió a l juego cuanto g a n ó con la 
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pintura . Era desaseado en su persona, lo 
que unido á su pobreza l iacía que ninguno 
pudiera creer a l verle en la calle que era 
un ar t i s ta de m é r i t o y sí un mendigo. Para 
demostrar que siempre c a r e c i ó de lo m á s 
preciso, baste decir que r e c u r r í a á sus 
amigos para que le dieran un pincel ó un 
color con una frecuencia verdaderamente 
a larmante para los mismos. Pero n i esto, 
n i sus continuas p é r d i d a s a l juego logra-
ron abat ir su á n i m o , y siempre estuvo ale-
gre y r i s u e ñ o . Era de buena índole y ca r i -
ñ o s o con sus amigos, y en medio de su 
agi tada existencia y de sus rarezas, que 
l legaron á ser proverbiales, nunca dejó de 
demostrar su buena educac ión .» 
U G A R T E Y M A R R A C O ( D o ñ a Jose-
fa).—Pintora de af ic ión, na tu ra l de Ma-
dr id . Contando muy pocos a ñ o s se t r a s l a d ó 
á Zaragoza, pa t r i a de sus ascendientes, 
donde m a n i f e s t ó sus buenas condiciones' 
para el estudio de las Bellas Artes bajo 
la d i recc ión del profesor D. Paulino Savi-
r ó n . H a ejecutado al óleo diferentes copias 
de los m á s cé l eb re s maestros, mereciendo 
citarse la de L a Virgen con el N i ñ o , de 
un cuadro o r ig ina l de Andrea del Sarto, 
que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n aragonesa 
de 1868. 
U L Z U R R U M (Doña M a r í a del Pilar) .— 
Pin tora de afición, nombrada A c a d é m i c a 
de m é r i t o de la de San Carlos de Valencia 
en 29 de Julio de 1804, y de la de San Luis 
de Zaragoza en 5 de Enero de 1805. En am-
bas corporaciones, y en poder de coleccio-
nistasy aficionados, se conservan trabajos 
de su mano. 
U M B E R T (D. Melchor) .—Pintor mallor-
qu ín c o n t e m p o r á n e o , hijo de D. Pedro A n -
tonio. En la Expos i c ión de Bellas' Artes 
celebrada en las Baleares en 1849 obtuvo 
una cer t i f icac ión de m é r i t o , por el que te-
nia una min ia tu ra que habia presentado 
representando E l origen de la p in tura . 
U M B E R T (Doña Micaela). — Hermana 
del anter ior . E l Sr. F u r i ó conservaba una 
copia de l a Virgen de la Setjola, o r ig ina l 
de Buadas, hecha casi s in estudios por 
esta s e ñ o r a , y dice ser suyo, entre o t ros 
cuadros, el de Nuestra S e ñ o r a del Rosario, 
que oculta el c a m a r í n de dicha i m á g e n en 
la iglesia mayor de la v i l l a de Santa M a r í a . 
U M B E R T Y A B R A M (D. Pedro Anto-
nio). — Nació este dist inguido pintor en 
Palma de Mal lorca en 14 de Noviembre 
de 1786. Fueron sus padres Nico lá s H u m -
bert y Micaela A b r a m , los que notando su 
decidida afición al dibujo, le inscr ib ie ron 
en las clases que s o s t e n í a en dicha pobla-
ción la Sociedad económica , en cuyos es-
tudios, justificando sus deseos, a l c a n z ó 
diferentes premios , que le a lentaron á 
proseguir con mayor a fán en su difícil 
ar te. Su p r imera obra de a lguna impor-
tancia fué la copia que hizo de Una V i r -
gen, y se conserva en el sa lón de sesiones 
de la referida Sociedad e c o n ó m i c a . 
Son t a m b i é n de su mano los retratos de 
Fernando V i l , D o ñ a M a r i a A mal ia y D o ñ a 
Isabel de Braganza , D . Cayetano Soler, 
D . F r a y S i m ó n Bauza y otros que exis ten 
en las Casas Consistoriales de Palma, 
como asimismo su cuadro del M a r t i r i o de 
Pedro B o r g u ñ y . Fa l l ec ió en su pueblo na-
ta l en 19 de Octubre de 1828. 
U N C E T A Y L O P E Z (D. Marcelino).— 
Pin tor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Zara-
goza, en cuya Academia de San Luis hizo 
sus primeros estudios, p r o s i g u i é n d o l o s en 
Madr id bajo la d i recc ión de D. C á r l o s Lu i s 
Ribera y en la Escuela superior de P in tu -
ra . Ha d e s e m p e ñ a d o la plaza de profesor 
de dibujo en el Ateneo zaragozano. 
El Sr. Unceta ha presentado var ias de 
sus obras en las Exposiciones Nacionales 
de 1858 al 1871; en la Internacional de Ba-
yona de 1864 y en la aragonesa de 1868, 
alcanzando en las mismas diferentes men-
ciones honor í f i cas y medallas. Fueron sus 
asuntos: L a batalla del Guadalete, U n epi-
sodio de la guerra de A f r i c a , D . Juan de 
Lanuza, ú l t imo Justieia de A r a g ó n , aux i -
liado en la capilla por los f ra i les agustinos 
y los P P . de la C o m p a ñ í a de J e s ú s ; Joven 
m a r r o q u í llevando del deestro á un caballo, 
Un p i fa rero napolitano, Cár los Ven'Yuste , 
Dos corridas de toros, Arr ieros aragoneses, 
Marco Antonio Memmo, dux de Venecia; 
un Estudio de caza muerta y U n capricho. 
Dos de los citados lienzos figuran en el 
Museo nacional . 
El Sr. Unceta ha dibujado algunas l á m i -
nas de la His to r ia de M a d r i d , del s e ñ o r 
Amador de los Rios, y del pe r iód ico E l A rte 
en E s p a ñ a ; ha pintado con el Sr. Pescador 
las paredes del café de la Ibe r i a de Zara-
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goza, Un retrato del General Palafox, para 
el Ayuntamiento de la ciudad invic ta ; va-
rios trabajos en el templo del Pi lar ; el te-
Ion de boca y algunas decoraciones del 
teatro de Pignate l l i , y otros trabajos para 
fiestas p ú b l i c a s en la mencionada capi ta l . 
A las Exposiciones celebradas en Madr id 
recientemente por la Sociedad La Acua-
rela y el Sr. H e r n á n d e z ha remit ido las 
acuarelas Tipo mi l i t a r de 1808, Rendición 
de Ba i l én , General de prineipios del siglo y 
Una carga de eahalleria. 
U R A N G A (D. Ignacio de).—Pintor na-
t u r a l de Tolosa (Guipúzcoa) y uno de los 
primeros d isc ípu los de la Academia de San 
Luis de Zaragoza. En la misma se conser-
van dos lienzos suyos; Un Eeee-Homo, co-
pia de Mateo Cerezo, y un Retrato de Car-
los I V , de Goya, cuyos trabajos le hicieron 
alcanzar en 4 de Enero de 1795 el grado de 
A c a d é m i c o supernumerario de aquella cor-
p o r a c i ó n . En 1790, 179.3 y 1799 se p r e s e n t ó 
á los concursos de premios de la Real Aca-
demia de San Fernando de Madr id , y ha-
biendo presentado á la misma una copia 
en min i a tu r a de la Sibila de Cumas, fué 
nombrado individuo de m é r i t o de aquel 
cuerpo en 9 de Mayo de 1819. 
U R B A N O (D. V a l e n t í n ) . — P i n t o r y ta-
l l i s t a . Teniente-director que fué de laclase 
de dibujo de adorno en la Real Academia 
de San Fernando, En 1834 t r a b a j ó , en u n i ó n 
de D. J o s é P é r e z , toda la parte de tal la del 
monumento levantado para las exequias 
de Fernando V i l , Es autor de la obra Co-
lección de adornos, sacados de las fubr ícas 
y fragmentos antiguos y algunos de ellos 
inventados y dibujados por D. Valen t ín 
Urbano . , Teniente-director del adorno de 
la Real Academia de San Fernando, l i to-
grafiados por D. Carlos Stuyck, para uso 
de las Escuelas de adorno y ú t i l e s á los 
pintores, escultores, arquitectos, estuca-
dores, ta l l i s tas , plateros, diamantistas, 
broncistas, bordadores, ebanistas y d e m á s 
artes y oficios de gusto.—Madrid, 1827, en 
el Real establecimiento l i tográf ico, calle 
de Alca lá .» 
U R B A N O Y C A L V O (D. Eduardo).—Pin-
tor na tu ra l de M a d r i d y d i sc ípu lo de la 
Escuela superior de esta capital . En la Ex-
pos ic ión de 1881 p r e s e n t ó Un paseo (si-
glo x v m ) . 
U R G E L L (D. Modesto).—Pintor contem-
p o r á n e o , na tu r a l de Barcelona. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en Madr id en 1864 p r e s e n t ó 
tres Fistos de las costas de C a t a l u ñ a , obte-
niendo m e n c i ó n honor í f ica y la d i s t inc ión 
de ser adquirida una de ellas con destino 
a l Museo nacional. En la de Barcelona del 
a ñ o 1866 p r e s e n t ó once cuadros: Una tar-
de de invierno en las playas de Caldetas, 
Una casa de la costa, E l sé t imo no hur ta r , 
Las rocas deis e n c a n t á i s , Una playa. Un 
pa í s , Una marina , Dos fragmentos de los 
alrededores de Barcelona, Un efecto de luz . 
Las bellas de A m e r , per la festa del Roser. 
En la Nacional del mismo a ñ o , L a calda de 
la tarde y Después de la tempestad. Alcan-
zó una m e n c i ó n honor í f ica y fué adquirido 
este ú l t imo cuadro para el Museo Nacio-
na l . En la Expos i c ión barcelonesa de 1871 
fué premiado con una medalla. En la Na-
cional verificada el mismo a ñ o en Ma-
dr id p r e s e n t ó E l ú l t imo viaje. Ea la de Bar-
celona de 1872 expuso U n a m a r i n a (playas 
del Bern), L a bajada del Mi rac l e y dos cua-
dros de g é n e r o . En la de Gerona del mis-
mo a ñ o Una tarde delllavia en las costas ca-
talanas y L a calda de la tarde en C a t a l u ñ a . 
En ia Nacional de Madr id de 1876 Toque de 
orac ión , que fué premiado con medalla de 
segunda clase, lín la de 1878 p r e s e n t ó A n -
tes de la tormenta y Cementerio. Este y el 
t i tu lado Toque de o rac ión f iguraron en la 
Expos i c ión Universa l celebrada en P a r í s 
el mismo a ñ o . En la de Barcelona de 1879 
p r e s e n t ó Una puesta de sol. En la de Gero-
na del mismo a ñ o Publ icac ión de la Ba la 
en un v i l lo r r io de C a t a l u ñ a , Neblina en una 
calle de Ribas, Calle de San Cris tóbal en 
Olot, C a í d a de la tarde, Calle de San Pedro 
M á r t i r en Olot y otros, hasia el n ú m e r o 
de quince. En la Nacional de Madr id de 1881 
expuso un paisaje que t i tu ló Gerona, y otro 
Ocaso (sin opción á premio); el pr imero de 
ellos fué adquirido por S. M . el Rey. En las 
Exposiciones del Ateneo de Barcelona del 
mismo a ñ o y el de 1883 varios Paisajes, a s í 
como en la de Vi l l anueva y Ge l t rú de 1882, 
donde a l c a n z ó una medalla de progreso. 
Son t a m b i é n obra del Sr, Urge l l , entre otras 
muchas que no recordamos. Playas de 
Torredembarra , La pesca, para un restau-
rant ; Noviembre, Toque de tempestad, Ul-
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temos momentos de un día de otoño, Días 
tristes, propiedad de la Reina D o ñ a Cris • 
t ina , y otras m u c h í s i m a s repeticiones y 
reducciones de sus principales obras, que 
hacen del Sr. U r g e l l uno de los artistas m á s 
laboriosos y dist inguidos de esta época . 
U R G E L L Y G U I X (D. Francisco).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Valencia 
y d isc ípulo de las Academias de San Car-
los de Valencia y San Fernando de Ma-
d r i d . E n la Expos ic ión Nacional de Bellas 
Artes de 1864 p r e s e n t ó Un retrato. Otro 
lienzo de igual g é n e r o hecho por este ar-
t ista fué premiado con m e n c i ó n honor í f i ca 
en la regional de Valencia de 1867. Igua l 
d i s t i nc ión a l c a n z ó en la E x p o s i c i ó n del 
Casino obrero de Valencia en 1881. 
U R G E L L É S D E T O B A R ( D . Fé l ix ) — 
Pin tor na tu ra l de Barcelona y d i sc ípu lo 
de la Escuela de aquella capi tal . En la Ex-
pos ic ión Nacional de Bellas A r t e s cele-
brada en Madr id en 1871 p r e s e n t ó el lienzo 
Paso de un tren ( c e r c a n í a s de Barcelona); 
en l a de 1876 Ori l las del Ter, que fué pre-
miado con medalla de tercera clase y ad-
quir ido por el Gobierno. En la de 1878 pre-
s e n t ó cuatro cuadros: E l invierno, E l ve-
rano, L a misa matut ina y Alrededores de 
Gerona, que fueron comprados por el ban-
quero Sr. Tu tau . Son t a m b i é n obra del se-
ñ o r U r g e l l é s Dos paisajes, Un estudio del 
na tu ra l y Un bodegón, que p r e s e n t ó en la 
E x p o s i c i ó n de Barcelona de 1870; Después 
de la l luvia , Una calle de Espluga y otros 
varios asuntos, que l levó á la celebrada 
en 1871 en la misma capital , por los que fué 
premiado con una medalla; I n t e r io r de u n 
case r ío y otros tres asuntos, que expuso 
en Gerona en 1872; otros p a í s e s presenta-
dos en la Expos i c ión permanente de Be-
llas Artes de Madr id en 1874; el que r e g a l ó 
en 1877 para la r i fa á beneficio de los h u é r -
fanos del pintor P a d r ó ; la Plaza de San 
Baudi l io de Llobregat y otros asuntos que 
expuso en Gerona en 1878, siendo adqui r i -
dos dos de ellos por el Museo provinc ia l ; 
Un bosque, reproducido por el sistema oleo 
grá f ico en Barcelona en lb80; C e r c a n í a s de 
M a d r i d , reproducido en la G a l e r í a Ar t í s t i -
ca de Barcelona, y numerosos trabajos es-
cén icos para los teatros de Barcelona y 
Reus. 
U R I A Y U R I A (D. José ) .—Pin to r natu-
r a l de Oviedo y d isc ípu lo en Madr id de 
D. Salvador M a r t í n e z Cubells y de la Es-
cuela especial de P i n t u r a , Escul tura y 
Grabado. P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n Na-
cional de Bellas Artes de 1881 un cuadro 
representando E l P r í n c i p e D. Carlos y el 
Duque de Alba . 
U R I A R T E (D. Antonio) .—En la Exposi-
ción provinc ia l de Bellas Artes celebrada 
en V i t o r i a en 1867 a l canzó m e n c i ó n hono-
rífica por los trabajos que en el la h a b í a 
presentado. Fueron estos Un dibajo, Un 
cuadro de caza muerta y Dos retratos. 
U R I B A R R I Y A L V A R E Z (D. Carlos).— 
Grabador en dulce, d i sc ípu lo de la Escuela 
de Bellas Artes de Madr id , donde obtuvo 
un premio de 500 pesetas en el curso 
de 1881 á 1882. En la E x p o s i c i ó n Nacional 
de 1881 p r e s e n t ó E l entierro de San Sebas-
tian, grabado al agua fuerte. T a m b i é n es 
de su mano una Vista de Nuest ra S e ñ o r a 
del T r á n s i t o en Toledo. 
U R I E T A (D. Angel).—Escultor contem-
p o r á n e o , de quien figuró Un busto en la 
Expos i c ión aragonesa de 1868. 
U R M E N E T A (D. Juan José de).—Pintor 
y escultor, discípulo que fué de la Escuela 
de Bellas Ar tes de Cádiz, y poster iormente 
profesor de modelado en la misma, ind i -
viduo de la Academia de San Baldo mero 
de Cádiz desde su fundac ión en 1842; de la 
c o m i s i ó n de Monumentos h i s t ó r i c o s y ar-
t í s t i cos de aquella provincia , en represen-
tac ión de la Academia de San Fernando, y 
de la Sociedad e c o n ó m i c a gaditana de 
Amigos del P a í s . Fa l lec ió en Cádiz en 24 
de Febrero de 1883. 
Entre las muchas obras, tanto de pin-
tu ra como de escultura, ejecutadas por el 
Sr. Urmeneta , sólo han llegado á nuestra 
not ic ia las siguientes: Un episodio de la 
degollación de los Inocentes, en yeso; Re-
trato del autor, busto en yeso; otro Busto 
del reputado pintor D. J o a q u í n M a n u e l 
Fernandez; lienzo representando á San 
Basil io, Obispo, existente en la capi l la de 
Religiosas de la catedral nueva de Cádiz ; 
Retrato de la Sra. D o ñ a A n a U r r u t i a de 
Urmeneta, A c a d é m i c a que fué por la pin-
tu ra de la gaditana de Nobles Artes , que 
se conserva en el Museo provinc ia l de 
Cádiz. 
U R R A B I E T A (D. Vicente).—Dibujante 
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y l i t óg ra fo c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo de 
D, Inocencio Borgh in i , muerto en P a r í s á 
fines de Diciembre de 1879. 
Entre la inmensa cantidad de trabajos 
de su mano que conocemos, se cuentan los 
siguientes: 
Para los pe r iód icos E l Semanario P i n -
toresco Españo l , L a I l u s t r a c i ó n , E l A r t i s -
ta, E l Siglo Pintoresco, Museo de las Fa-
milias, La E d u c a c i ó n Pintoresca, L a Lec-
tura para todos, L a A u r o r a de la vida, E l 
A l b u m Pintoresco y otros. 
Para las obras: His to r ia de C a t a l u ñ a , 
por Balaguer; L i t o g r a f í a s de la guerra de 
Af r i c a , P á g i n a s de la vida de Jesucristo, 
A lbum de la zarzuela , Memor ia de la 
Exposic ión ag r í co l a celebrada en M a d r i d 
en 1857, Recuerdos y bellezas de E s p a ñ a , 
E l Panorama e s p a ñ o l . Crón ica del viaje 
de SS. M M . á las provincias andaluzas. 
His tor ia de la M a r i n a real española, Reyes 
con temporáneos . Vida de los m á r t i r e s del 
Japón , Memor ia descriptiva del teatro Real, 
Estado Mayor del ejérci to español . E l Pa-
bellón español , etc., etc. 
Para las novelas: E l doncel de D . E n r i -
que el Doliente, Las dornas, D . Quijote de 
la Mancha (edic ión de '1868), L a esposa 
m á r t i r , Abelardo y Eloísa , D o ñ a Blanca de 
Nava r r a , A l toque de á n i m a s , Los celos de 
una Reina, Cellar, Lucrezzia Borgia, Un 
Corpus de sangre. L a modista de M a d r i d , 
L a jus t i c ia divina, L a enferma del cora-
zón, E l t r ibunal de la sangre, Ayer, hoy y 
m a ñ a n a , Candelas, L a mujer a d ú l t e r a . Los 
desheredados, Los hijos perdidos, Felipe V 
el Animoso, L a h i ja del pueblo. L a calum-
nia, E l hi jo p ród igo , L a buena madre, E l 
m a r t i r i o del a lma. E l rey del mundo, Luisa 
ó el ánge l de redenc ión , La mald ic ión de 
Dios, L a princesa de los Ursinos, E l coci-
nero de S. M . , L a plegaria de una madre, 
Rienzi , Lobos y ovejas, Diego Corrientes, 
E l Dos ds Mayo, Las aves nocturnas. E l 
Conde de Montec r í s to , M a r g a r i t a de Bor-
goña , Vicente de Paul , Los siete niños de 
Ecija, etc. En P a r í s publ icó algunas obras 
ilustradas para i n s t r u c c i ó n de la infancia. 
U R R A B I E T A Y V I E R G E (D. Daniel y 
D. Samuel).—Pintores y dibujantes, hijos 
del anterior, establecidos en P a r í s , y que 
con la firma del apellido materno se han 
creado una envidiable r e p u t a c i ó n . Le Mon-
de I l l u s t r é , E l Noventa y tres, de V í c t o r 
Hugo; L'Univers I l l u s t r é y otras publica-
ciones ofrecen abundante muestra de los 
primores do e jecuc ión de ambos herma-
nos. Daniel , el autor de las bellas l á m i n a s 
del Laza r i l l o de Tormes, publicado en Pa-
r í s , fué atacado hace tres a ñ o s de la p a r á -
lisis del brazo derecho, habiendo logrado, 
á fuerza de constancia, seguir trabajando 
con la izquierda. Ambos hermanos fueron 
agraciados en 1882 con la encomienda de 
Isabel la Ca tó l i ca . 
U R R I E S Y B U G A R E L L I (D. Fernan-
do).—Pintor de af ición, nombrado i n d i v i -
duo honorar io de la Academia de San Luis 
de Zaragoza en 5 de Octubre de 1817, y 
Presidente de la misma en 1850. En la cita-
da c o r p o r a c i ó n se conservan de este ar t i s ta 
una Cabiza de mujer , al pastel, y o t ra a l 
lápiz . 
U R R U T I A (D. José ) .—Jóven pintor ara-
g o n é s de cuya mano son seis cuadros he-
chos en 1883 para el café de la Iberia de 
Zaragoza. 
U R R C T I A D E U R M E N E T A (Doña Ana 
Gertrudis de) .—Nació en Cádiz esta dist in-
guida a r t i s ta en 1812, siendo sus padres 
D. T o m á s de U r r u t i a y D o ñ a Ana Garchi-
torena. Es tud ió el dibujo bajo la d i recc ión 
de su hermano D, F. Javier, consiguiendo, 
tanto por su ap l i cac ión como por los espe-
ciales conocimientos de su profesor, sobre-
salir en el difícil arte de la p in tura . Su 
ma t r imonio con D, Juan José de Urmeneta, 
profesor de p in tu ra y escultura y Director 
de la Academia gaditana de Bellas Artes , 
c o n t r i b u y ó m á s y m á s a l desarrollo de su 
afición, alcanzando de la c o r p o r a c i ó n men-
cionada el honroso t i tu lo de A c a d é m i c a de 
m é r i t o por la p in tu ra h i s t ó r i c a en 9 de D i -
ciembre de 1846. La muerte co r tó su b r i -
l lante carrera en su ciudad natal el dia 5 
de Noviembre de 1850. Fuera de muchas 
copias a l óleo que figuraron en diferentes 
Exposiciones p ú b l i c a s de Cádiz, y de otros 
trabajos de menor impor tanc ia , merecen 
ser citados con encomio un San J e r ó n i m o , 
de escuela holandesa, que r e g a l ó á la ca-
tedral nueva de Cádiz, una Santa Filomena 
y L a r e s u r r e c c i ó n de la carne, cuadro co-
nocido por el del Juicio, que figuró en la 
Expos ic ión celebrada en Cádiz en 1846. L a 
Academia provinc ia l de Bellas Artes de 
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aquella poblac ión quiso perpetuar el re-
cuerdo de la Sra. Doña Ana U r r u t i a colo-
cando su re t ra to en el sa lón donde celebra 
sus sesiones, y en la d i s t r ibuc ión de pre-
mios á los alumnos de dicha Escuela en el 
a ñ o 1851, la dedicó un sentido recuerdo el 
l i tera to gaditano D. Adolfo de Castro. 
U R R U T I A Y G A R C H I T O R E N A (Don 
Francisco Javier de).—Artista y l i t e ra to , 
n a t u r a l de Cádiz, Entre las obras p ic tó r i -
cas de su mano conocemos un buen Dio-
rama de Cádtz y ocho leguas a l contorno, 
que en 1856 se colocó en el Museo Nava l ; el 
cuadro de San Hiseío, Obispo, que r e g a l ó á 
la catedral nueva de Cádiz, y existe en su 
capil la de las Reliquias, y un gran n ú m e -
ro de retratos que han figurado en dife-
rentes Exposiciones p ú b l i c a s de Cádiz , 
hac i éndo le alcanzar á su autor repetidos 
premios y los m á s entusiastas elogios de 
la c r í t i c a . El Sr. U r r u t i a publ icó en 1843 
una Descripción his tór ieo-ar t is t iea de la ca-
tedral de Cádiz, á la que debemos no pocas 
noticias que hemos utilizado en nuestra 
obra; en 1857 un Discurso encaminado á 
probar la conveniencia de que las obras 
a r t í s t i c a s se sujeten á la inspecc ión de las 
Academias; en 1858 otro sobre la u t i l idad 
de las nobles artes, y en 1861 otro s ó b r e l a 
decadencia de las artes de imi t ac ión . E l 
Sr. U r r u t i a , en los diferentes cargos pú-
blicos que ha ejercido, ha procurado siem-
pre por el mayor b r i l l o de las ar tes , de-
b iéndose á su in ic ia t iva , siendo Alcalde 
consti tucional de Cádiz en 1853, la e r e c c i ó n 
de la estatua de fray D3mingo de Silos 
Moreno. El Sr. U r r u t i a a l c a n z ó , entre 
otras distinciones, la de ser caballero de 
la dist inguida Orden e s p a ñ o l a de Carlos I I I ; 
consil iario de la Academia provincia l de 
Bellas Ar tes ; individuo de la Comis ión de 
monumentos h i s tó r i cos y a r t í s t i c o s de la 
provincia y de la d ipu t ac ión a r q u e o l ó g i c a 
y Presidente de la Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s de aquella ciudad. Falle 
ció en 7 de Diciembre de 1869. 
U R R U T I A Y P A R R A (D. Mariano) .— 
Pintor na tu ra l de Madr id , d isc ípulo de la 
Escuela especial de Pintura , Escultura y 
Grabado. EnlaExposic ionNacional de 1881 
p r e s e n t ó : Pruebas de dibujos, Paisajes, 
Vista de Toledo, Retratos y tipos. En las 
celebradas por la Sociedad de acuarelas 
de Madr id en 1880 y 1882 p r e s e n t ó De po-
nencia á potencia. Un capricho. Perdiendo 
el tiempo y otros trabajos de igua l ca-
r á c t e r . 
U S S E L D E G U I M B A R D A (D. Manuel) . 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Tr in idad 
(isla de Cuba) y d isc ípulo en Madr id de la 
Escuela superior de Pintura . 
En la Expos ic ión Nacional de 1866 pre-
sen tó un lienzo, cuyo asunto era M u r i l l o 
en los Capuchinos pintando la Virgen cono-
cida con el nombre de Virgen de la Serville-
ta. Esta obra, un Estudio de una cabeza y 
cuatro P a í s e s p e q u e ñ o s figuraron en la 
Expos i c ión sevillana de 1867. En la cele-
brada en la misma capital en 1868 presen-
tó tres Retratos, tres Estudios del na tu ra l , 
un San B a r t o l o m é , copia de Ribera, y un 
boceto de un techo que representaba L a 
Abundancia Coronando el genio de E s p a ñ a . 
En el Museo nacional de P in tura hay un 
cuadro de este autor representando E l 
combate de Lepanto, y en la Biblioteca pro-
v inc ia l de Sevilla los retratos de Pedro Me-
j í a , D . José Blanco, Fray Pedro deBalder-
rama, D . M i g u e l M a n a r a , Rodrigo Fer-
nandez de Santaellj,,e\ D r . A r i a s Montano, 
D. Nicolás Maestre y D . Manuel M a r í a del 
M á r m o l . Son t a m b i é n obras del Sr. Ussel 
que han figurado en diferentes Exposicio 
nes de Sevilla, Cádiz y Madr id , Una mujer 
tocando la gu i t a r ra , Retrato del Rey Don 
Alfonso X I I , Selika, C á r m e n , Esperando el 
coche, Una gitana, Vendedora de c a s t a ñ a s 
en Sevilla, Baeo, Pr imavera, Un cuadro de 
pescadores. Una japonesa, Un moro, Bai le 
de gitanos, A Imuerzo en la cace r í a , Carreta 
en la Jiesta de Torr i jas y Un episodio de la 
conquista de Méjico. El Sr. Ussel fué nom-
brado en 1879 profesor in te r ino de la Es-
cuela de Bellas Artes de Sevilla y elegido 
en 1881 individuo correspondiente en aque-
lla poblac ión de la Real Academia de No-
bles Artes de Madr id . 
U T R E R A Y C A D E N A S (D. José ) . 
Apareció en el suelo 
con férvido entusiasmo peregrino 
emulando la ciencia del de Urbino. 
P in tó y llamó con imperioso acento 
á la hispana nación: pintó elocuente 
el hecho de Guzman, crudo, sangriento, 
y la española gente 
pasmada contempló tan gran portento.» 
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Tales frases dedicaba al art ista, objeto de 
esta r e s e ñ a , un poeta que deb ía pronto se-
guir le á la o t ra vida, como él coronado de 
g lor ia , y prematuramente como ól. Y no 
eran exagerados sus elogios n i la p a s i ó n 
guiaba su pluma: U t r e r a habia adivinado 
desde su n iñez los misterios del arte, á él 
habia dedicado todas las horas de su corta 
existencia, todos los pensamientos de su 
a lma. L a muerte quiso esterilizar su ge-
nio; pero no pudo conseguirlo: al sorpren-
derle al p r inc ip ia r su carrera , el genio de 
U t r e r a , a d e l a n t á n d o s e á su edad, habia 
entregado su nombra á la g lor ia y la pos-
teridad debia recogerlo. 
¡¡Qué podemos decir de su vida? D. J o s é 
U t r e r a y Cadenas n a c i ó en Cádiz a 26 de 
Diciembre de 1827, de D. Juan y Doña Do 
lores, y as i s t ió durante tres a ñ o s á las cla-
ses de dibujo de aquella Academia prov in-
cia l . Trasladado á la corte, y matr iculado 
en la de San Fernando, e m p r e n d i ó casi a l 
mismo tiempo su cuadro de Guzman el 
Bueno, como si presintiese que el tiempo 
iba á fal tar le para t e rmina r lo : notable 
a t revimiento en su corta edad, l lamar a l a 
puerta del s a lón de 1847 sin m á s t í tu los 
que su genio y su confianza en las propias 
fuerzas, y entregar á la c r í t i c a (fuera de 
varios retratos, entre los que s o b r e s a l í a el 
de D. Juan Bautis ta Alonso) su ya citado 
lienzo de la defensa de Tar i fa . Su esperan 
za, sin embargo, no sa l i ó fal l ida. El públ i 
co p rod igó al novel a r t i s ta el t r ibuto de su 
a d m i r a c i ó n ; la Reina quiso que figurase en 
Palacio aquella obra, y la c r í t i c a se ocu 
paba de U t r e r a en tales t é r m i n o s : 
«Este aplicado alumno, d i sc ípu lo de la 
Academia, que apenas l leva dos a ñ o s de 
estudio de compos i c ión , se ha arrojado á 
pintar un ciiadro de h is tor ia , a d e m á s de 
varios retratos bastante notables; y á pe 
sar de las dificultades inmensas con que 
ha tenido que luchar , ha producido una 
obra que bajo muchos conceptos revela 
los caracteres de la buena escuela en que 
aprende. Este cuadro tiene necesariamen-
te defectos de bulto, pero no puede exigi r -
se m á s de quien toma por la pr imera vez 
un lienzo para t rasladar á él una compo-
sición prop ia .» 
A los pocos meses, el dia 8 de Mayo del 
a ñ o 1848, terminaba la vida de Ut re ra , y 
a l g ú n t iempo d e s p u é s , queriendo honrar 
su memoria la Academia provincia l de 
Bellas Artes de Cádiz, dispuso colocar su 
retrato en el s a lón en que celebra sus se-
siones. 
Citaremos, para te rminar , las sentidas 
frases del reputado escri tor D. Adolfo de 
Castro al ocuparse de la obra de U t r e r a : 
«Quiso p i n t a r e n un cuadro al mayor de 
los que en nuestra patr ia vencieron, y 
ha l ló en D. Alfonso P é r e z de Guzman, co-
nocido por el Bueno, el que obtuvo m á s se-
ñ a l a d a v ic tor ia , pues fué vencedor de sí , 
desoyendo los gr i tos de la flaca naturaleza 
y sacrificando la vida de su un igén i to por 
no entregar á los enemigos de su Dios, 
de su Rey y de su pat r ia la bien cercada 
v i l l a de Tarifa , fortaleza que e n c e n d í a la 
codicia del poder sarraceno. 
De edad de veinte a ñ o s se a t r e v i ó Ut re -
ra á emprender con soberano aliento lo 
que hasta e n t ó n c e s nadie habia emprendi-
do. T e m i ó , pero el temor h u y ó avergonza-
do ante la confianza de su o sad í a . R e t r a t ó 
al honrado caballero Guzman el Bueno en 
el acto de lanzar a l campo del moro, desde 
las almenas de Tar i fa , el p u ñ a l que habia 
de cortar las venas de su inocente hijo: á 
sus p iés e s t á la desventurada esposa p i -
d iéndole que entregue la fortaleza al ene-
migo, los guerreros asombrados de la ac-
ción de su caudillo, y á lo léjos el real de 
los contrarios y entre la morisma y el i n -
fante de Casti l la, D. Juan, el t ierno n iño , el 
Isaac cr is t iano. 
La inmor ta l idad gu ió los pinceles de 
Ut re ra : su cuadro en la Expos ic ión púb l i -
ca, celebrada en la Academia de San Fer-
nando, fué admirado por los m á s i lustres 
de nuestros art istas: la voz de la fama se 
d e r r a m ó por la n a c i ó n e s p a ñ o l a , y hasta 
sub ió al palacio de nuestros Reyes anun-
ciando el heredero de las glorias de M u r i -
Uo y de Velazquez. 
Cuando acababa de logra r un alto laure l 
en la carrera de las artes, la muerte s e c ó 
la flor de su j uven tud y a b a t i ó el vuelo del 
águ i l a , que habia osado remontarse á las 
nubes, contrastada por los vientos. 
La obra de U t r e r a debió consumir , a s í 
por el pensamiento como por la e jecuc ión 
el trabajo de toda la vida de un a r t i s t a ; y 
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en efecto, sucedió lo que debia suceder. 
Quiso el joven gaditano anticipar el curso 
de los tiempos: lo que el estudio y el talen-
to h a b í a n de hacer en largos a ñ o s , e jecu tó 
en los abriles de su existencia, y su exis-
tencia t e r m i n ó a l t e rminar U t r e r a la obra 
de su vida.» 
El Sr. D. Basilio Sebastian Castellanos 
ha escrito extensamente la b i o g r a f í a de 
este ar t i s ta . (Madr id 1849.) Aquellos de 
nuestros lectores que deseen consul tar la , 
e n c o n t r a r á n en el mencionado trabajo nu-
merosos detalles, que no podemos consig-
nar en esta G a l e r í a y que demuestran sus 
ex t raord inar ias facultades para el arte. 
Nosotros terminaremos esta l igera noticia 
a ñ a d i e n d o á la enunciada obra de U t r e r a 
los retratos de D . Franeisvo López de Leto-
na, D . Anton io Calatraoa, D . Juan Jarico 
E l marino D . N . Fernandez y su esposa, la 
Condesa de M o n t i j o , D . J a a n Bautis ta A l o n -
so, D . Antonio Tejada, D o ñ a M a r t a de las 
Mercedes López de Castellanos, D . Nicolás 
Calvo de Hue í t e , D . José de Vilehes (en el 
Museo de Cádiz) y otros dos suyos, a s í 
como Un majo y Una maja y un g ran 
n ú m e r o de copias de los mejores maes-
tros. 
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V A D E L L Y M A S (D. Damián ) .—Escu l -
tor c o n t e m p o r á n e o na tu ra l de Manacor en 
las Baleares. Sus primeras obras fueron 
dos cabezas de barro para la sala de escul-
tura de la Escuela de Bellas Artes de Bar-
celona ; los dos genios que e s t á n en el paseo 
de la Rambla de dicha ciudad, y un Cruci-
fijo, un Centauro y una Vénus que p r e s e n t ó 
en la Expos ic ión m a l l o r q u í n a de artefactos 
de 1836. Contrariedades de fortuna le obl i -
garon á abandonar su patr ia dos anos m á s 
tarde, residiendo en I ta l ia a l g ú n tiempo, y 
m á s de veinticinco a ñ o s en P a r í s , donde 
fué d isc ípulo de M . Ramey, miembro del 
Inst i tuto , No-podemos deta l la r los trabajos 
del Sr. Vadel l , sabiendo sólo que ha ejecu-
tado algunas estatuas para varios templos 
y monumentos sepulcrales; un SantoCristo 
en m á r m o l , existente en Palma en casa 
del Sr. Ve r i , y varios retratos en busto. 
V A D I L L O ( D . Francisco).—Escultor pre-
miado con medalla de bronce en la Exposi-
c ión de Jerez de la Fronte ra de 1858 por su 
busto de un caballero anciano. 
V A L G A R C E L (D. Cas imi ro ; .—Pin to r , 
d isc ípulo de la Escuela superior de P in tura . 
En la Expos ic ión Nacional de Bellas A r -
tes celebrada en M a d r i d en 1864 p r e s e n t ó 
Un retrato al pastel. 
V A L D E C A R A (D. G e r m á n ) —Pintor na-
tu r a l de Zaragoza y d isc ípulo d é l a Escuela 
especial de Madr id . En la Expos i c ión Na-
cional celebrada en 1881 p r e s e n t ó dos cua-
dros t i tulados; Noticia triste, Retrato de 
una señor i t a y Lola (del na tura l ) . En las ce-
lebradas en los a ñ o s 1879 á 1883 por la So-
ciedad La Acuarela y varias e m p r e s á s par-
t iculares de Madr id , expuso: Un tipo, Una 
n i ñ a , Pensativa, El favor i to , Una chula, 
Tipos a l c a r r e ñ o s . C e r c a n í a s de San Ant<.-
nio de la F lo r ida , L a naranjera, Chamber í , 
B r i n d a n d o , E l Parador de San Rafael 
(comprado por S. M . el Rey), Dama de la 
época de Carlos 111, Dama moderna, F lor 
campestre. I ta l iana , De paseo, Fausto y 
M a r g a r i t a , Un banderillero, Una bailarina, 
Un regalo, En la fuente de vecindad y 
otros varios asuntos. 
V A L D E R R A M A Y MARINO' (D. Vicen-
te).—Pintor na tura l de Santiago, muerto 
en 1866. Habla hecho sus estudios ^n Ma-
dr id , en cuya Escuela se d i s t i n g u i ó , como 
igualmente en las numerosas y excelentes 
copias que hizo de casi todos los grandes 
maestros. 
Var ias copias suyas a l óleo fueron pre-
miadas en la Expos i c ión de Galicia de 1858 
con una medalla de cobre. Es autor de mu-
chos retratos que se conservan en poder 
de familias part iculares, y un buen cuadro 
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de compos i c ión representando La A lameda 
de Santiago, en el que se ven las personas 
m á s conocidas de la pob lac ión . En la le t ra 
B incluimos á este ar t i s ta por e r ror or to-
gráf ico del apunte que nos s i rv ió de guia . 
V A L D E R R A M A . (D. J. E . )—Pintor resi-
dente en la Habana, En 1880 los pe r iód icos 
locales elogiaron seis grandes cuadros su-
yos al óleo. 
VAXiDÉS (Doña C a m i l a ) . - P i n t o r a , de 
Santiago de Cuba. En la Expos ic ión de Pa-
r í s de 1870 p r e s e n t ó un cuadro representan-
do Un cesto de uvas. 
V A L D É S D E F I G U E R O A (Doña M a r í a 
de las Nieves).—Pintora de afición, cuyos 
trabajos figuraron en la E x p o s i c i ó n del L i -
ceo de Sevilla en 1839, « a c r e d i t a n d o , s e g ú n 
frase da un cr í t ico , que las damas sevilla-
nas, no c o n t e n t á n d o s e con ser la inspira-
c ión de los art is tas, t odav ía pueden dispu-
tarles la co rona .» 
V A L D I V I E S O D E A D R I A E N S E N S (Do-
ñ a Juana).—Pintora de afición. Los Duques 
de Montpensier conservan Santas Justa y 
Rufina, copia de Goya, ejecutada por esta 
s e ñ o r a . 
V A L D I V I E S O Y H E N A R E J O S (D . Do 
mingo).—Notable y reputado pintor de his-
to r i a . Nac ió en Mazarron, provincia de 
Murc ia , en 30 de Agosto de 1830, siendo 
sus padres D. Pedro Valdivieso, teniente 
coronel de e jérc i to , y Doña Maravi l las Fer-
nandez de Henarejos. En 1848 p a s ó á Ma-
dr id en concepto de empleado en Correos y 
se m a t r i c u l ó en las clases de la Academia 
de San Fernando; pero llevado de su amor 
al arte, hizo d imis ión de su empleo en 1852 
y se dedicó por completo á la l i t og ra f í a 
para procurarse la subsistencia, tomando 
parte en numerosas y muy notables obras. 
En 1.° de Enero de 1861 fué pensionado por 
la Dipu tac ión provincia l de Murc ia para 
que continuase en P a r í s los estudios tan 
br i l lantemente comenzados en Madr id , y 
d e s p u é s de residir dos a ñ o s en aquella ca-
p i t a l y otros dos en Roma, r e g r e s ó á Ma-
d r i d y fué nombrado en 1866 profesor sus-
t i tu to de l a Escuela superior de Pintura , 
e n c a r g á n d o s e de la clase de a n a t o m í a pic-
t ó r i c a . 
Son sus obras principales: Las hijas del 
Cid abandonadas por los Condes de Carr ton, 
lienzo que figuró en la Expos i c ión Nacio-
nal de 1862 y fué adquirido por el Duque 
de F r í a s , habiendo alcanzado una medalla 
de tercera clase; E l descendimiento de la 
Cruz se expuso en el c e r t á m e n de 1861: 
fué premiado con medalla de segunda cla-
se y adquirido por el Gobierno para el M u -
seo nacional ; L a pr imera c o m u n i ó n de 
unas colegialas, cuadro presentado en la 
Expos i c ión nacional de 1866, premiado con 
c o n s i d e r a c i ó n de medalla de segunda cla-
se y adquirido t a m b i é n por el mismo M u -
seo; Jesucristo difunto a l pié de la cruz, 
premiado con medalla de oro en la Exposi-
c ión regional de Valencia en 1867; L a au 
senda, cuadro que obtuvo el p r imer pre-
mio en la E x p o s i c i ó n de Murc i a de 1868: 
M a r í a Magdalena en el desierto, Jesucris-
to muerto, L a luna de miel, cuadros que 
fueron remit idos por su autor á la Diputa-
ción provincial de Murc i a durante l a . épo -
ca de su pens ión ; E l Rey poeta. E l pintor 
Rey, lienzos de la ^propiedad de D. José 
Olea; Un baile en la huerta de M ú r e l a , Una 
n in fa reposando en el musgo, y otros boce-
tos pintados en las sesiones p r á c t i c a s de 
la Sociedad protectora de Bellas Ar t e s . 
Retratos del Conde de C e r r a j e r í a , D . J e s ú s 
Monasterio, Sr. Aeha y C e r r a j e r í a , s eñor 
M a r q u é s de Portugalete, D . Antonio A rnao. 
Una ció celara, etc., etc., y Felipe I I pre-
senciando un auto de fe , lienzo de grandes 
dimensiones que figuró en la Expos i c ión 
Nacional de 1871. 
M u r i ó en Madr id el d í a 22 de Noviem-
bre de 1872. 
V A L E N C I A (Fray L ú e a s de).—Capuchi-
no residente en Valencia en los primeros 
a ñ o s del siglo, con r e p u t a c i ó n como pintor 
religioso. En 21 ele Junio de 1789 h a b í a sido 
nombrado A c a d é m i c o supernumerario por 
la p in tu ra de la Academia de Nobles Artes 
de San C á r l o s . 
V A L E N C I A (D. Marcelo de).—En 25 de 
Julio de 1805 fué creado A c a d é m i c o de m é -
r i to por la p in tu ra de la de San Fernando. 
En dicha c o r p o r a c i ó n se conserva una m i -
n ia tura de su mano representando E l mar -
t i r i o de San Sebastian. 
V A L E N T I N (D. Francisco).—Pintor na-
tu ra l de Roma. En la Expos ic ión Nacional 
de Bellas Artes celebrada en Madr id en el 
a ñ o 1862 p r e s e n t ó Dos pa íses . 
V A L E R O Y M O N T E R O (D. Gonzalo).— 
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Pintor c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en 1825 en la 
ciudad de Segorbe, y llevado de su afición 
a l dibujo de paisaje se dedicó á ól desde 
n iño como parte esencial de sus estudios, 
s i bien tuvo que abandonarlos d e s p u é s por 
cursar la carrera de jurisprudencia. Ter-
minada é s t a , y á impulso siempre de su 
afición, e s t u d i ó bajo la d i recc ión del acre-
ditado ar t i s ta D. Rafael Montesinos, y de 
regreso a su pueblo natal cu l t ivó afanoso 
el arte de Apeles, o c u p á n d o s e preferente-
mente, como solaz, en pintar, ya a l óleo, 
y a á la aguada, bocetos, paisajes, acompa-
ñ a d o s de figuras de reducido t a m a ñ o casi 
todos, pero de bien entendido efecto. 
F u é premiadoenlas Exposiciones valen-
cianas de 1855 y 1867: en la p r imera habia 
presentado dos vistas del Santuario de 
Nuestra S e ñ o r a de la Cueva Santa, y en 
la segunda Recuerdos de A r a g ó n y R u i -
nas del teatro de Sagunto. 
L a facilidad del Sr. Valero para la p in-
t u r a ha producido muchos y muy variados 
paisajes, que conservan sus amigos con el 
ma3or aprecio. 
V A L E R O Y H O N O R A T O (D. José Ma 
r í a ) .—Escu l to r c o n t e m p o r á n e o , d isc ípulo 
de la Escuela de Bellas Ar tes de Sevil la, 
en cuyas clases a l canzó diferentes pre-
mios . En las Exposiciones celebradas en 
aquella capi tal en 1887 y 1868 p r e s e n t ó E l 
Dante, C a l d e r ó n de la Barca (boceto). Una 
cabeza de estudio y un busto del malogrado 
escultor D . Vicente Lu i s H e r n á n d e z . Son 
t a m b i é n de su mano los bustos en barro 
cocido de Abeneyra, Lucano, Velazquez, 
Lope de Vega y M a i m ó n i d e s . 
V A L L C O R B A ( Ü . Cayetano).—En la Ex-
posic ión celebrada en 1883 en Madr id por 
el C í rcu lo de Bellas Artes p r e s e n t ó Una 
acuarela y Una pandereta, pintada al óleo. 
V A L L D E P E R A S (D. Ensebio)—Pintor 
de h is tor ia c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en Bar-
celona en Diciembre de 1827, y fué discí-
pulo en sus primeros a ñ o s de D. Antonio 
Esplugas y de la Escuela de dibujo de 
aquella capi tal . En 1845 se t r a s l a d ó á Ma-
dr id con á n i m o de seguir la carrera de 
arqui tec tura ; pero viendo sus padres la 
afición que demostraba á la pintura , le 
hic ieron que continuase é s t a en las clases 
de la Academia de San Fernando. A l a ñ o 
siguiente, contando sólo diez y ocho, pre-
s e n t ó este ar t is ta en la E x p o s i c i ó n de di-
cha Academia su retrato y un lienzo figu-
rando á Apeles. En 1849,1850 y 1851 a c u d i ó 
nuevamente á las Exposiciones p ú b l i c a s , 
presentando la P r i s i ó n de S a n s ó n , Presen-
tación á Jul io César de la cabeza de Pom-
peyo, y Taharnar y Jada, cuadros todos 
que fueron muy bien recibidos por la c r í -
t i ca . 
Deseando ampl iar sus estudios se t ras-
ladó en 1852 á P a r í s , donde e n t r ó en el es-
tudio de M . León Cogniet. Cuatro a ñ o s 
m á s tarde e m p r e n d i ó un viaje por Bélgi-
ca, Alemania ó I t a l i a , y fijándose en Roma 
p in tó varios cuadros, entre ellos una V i r -
gen del Carmen, de t a m a ñ o na tura l , y Su-
sana sorprendida en el baño, que en la Ex-
posición Nacional de -pinturas de 1858 fué 
premiado con medalla de tercera clase. 
De regreso á E s p a ñ a ha presentado las 
siguientes obras en las Exposiciones Na-
cionales de Bellas A r t e s : 
Felipe I V pintando la cruz de Santiago 
en el re trato de Velazquez. 
Un •memorialista. 
Una escena de costumbres en I t a l i a . • 
D o ñ a Isabel la Ca tó l i ca , de paso para 
M o e l i n , Disitando en Loj'a á los heridos y 
enfermos. 
Toma de Loja por D . Fernando el Cató-
lico. 
Toma de posesión del mar del Sur por 
Vasco N u ñ e z de Balboa. Este lienzo y los 
dos anteriores fueron adquiridos para Pa-
lacio por !a Reina Doña Isabel I I . 
Retratos de los Reyes D o ñ a Isabel I I y su 
esposo D . Francisco A s í s de Borbon, para 
la sacramental de San Pedro y San A n -
d r é s de Madr id . 
Ten tac ión de San Antonio. 
L a casta Susana. 
Gaatim,ocin y su esposa presentados á 
H e r n á n - C o r t é s . En dichas Exposiciones 
a l c a n z ó el Sr, Valldeperas repetidas men-
ciones honor í f i cas y una c o n s i d e r a c i ó n de 
medalla de tercera clase en la de 1866. 
T a m b i é n c o n c u r r i ó con sus obras á las Ex-
posiciones de Bayona (1864) y P a r í s (1867), 
alcanzando en la p r imera una medalla de 
bronce. 
Deben t a m b i é n citarse entre las obras 
del Sr. Valldeperas: 
Les Retratos de los Reyes D o ñ a Isabel I I 
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y D. Franeiseo de Asís , para el Ins t i tu to 
a g r í c o l a c a t a l á n de San Isidro, de Barce-
lona . 
Los de D Sancho I y D. Sancho I I de 
Castilla y León, para el Museo h i s tó r i co 
del Prado. 
Un retrato de D o ñ a Isabel I I , de cuerpo 
entero y t a m a ñ o na tura l , para el T r ibuna l 
de Cuentas del Reino. 
Otro para la Sociedad e c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s de la Habana, 
El del General D. Juan Pr i rn , que posee 
el Colegio de Ingenieros de Guadalajara. 
E l del P r í n c i p e D . Alfonso de Borbon, 
para la Academiade Arqueo log ía que l l evó 
su nombre. 
A l e g o r í a de la Paz, que fué reproducida 
por L a I l u s t r ac ión Catól ica. 
Galileo en la Inquis ic ión. 
Tiziano retratando á Carlos V. 
Una mujer dormida dentro de una 
concha. 
La tarde del domingo en casa del cura de 
un pueblo. 
Un eorr íeolo napolitano. 
Una barca veneciana. 
E l s e r m ó n en la c a m p i ñ a de Roma. 
El Sr. Valldeperas obtuvo en 1852 la dis-
t inc ión de ser nombrado caballero de Car-
los I I I ; en 1857 pintor honorario de C á m a -
ra; en 1862 individuo de la Academia de 
Geogra f í a y A r q u e o l o g í a , y en 1868 co-
mendador de n ú m e r o de la Orden ameri -
cana de Isabel la Ca tó l i ca . 
La cr í i ica ha dedicado repetidamente 
sus elogios á los trabajos p ic tó r icos del se-
ñ o r Valldeperas, 
V A L L E (D. Diego M a r í a del).—Pintor 
gaditano, profesor que fué de dibujo l ineal 
y de adorno en la Escuela deJBellas Artes 
de aquella poblac ión ; individuo de su Aca-
demia provincia l , de su Dipu tac ión arqueo-
lóg ica y de la Sociedad e c o n ó m i c a Gadita-
na de Amigos del P a í s . Mur ió á fines del 
a ñ o 1859. 
E l Val le d i r ig ió los festejos acordados 
por el Ayuntamiento de Cádiz con mot ivo 
de la j u r a de la Reina D o ñ a Isabel I I , de la 
entrada enaquella pob lac ión de los Duques 
de Montpensier y en otras varias ocasio-
nes; p in tó el techo de la biblioteca de la 
Academia de Bellas Artes, un g r an n ú m e -
ro de decoraciones para los teatros de la 
Cruz y Pr inc ipa l , y todas las que s i rvieron 
en la i n a u g u r a c i ó n del de Sanlucar de Bar-
rameda en 1842, con cuyo mot ivo fué obje-
to el Sr. Val le de una o v a c i ó n ext raordi -
nar ia . 
V A L L E Y MUÑOZ (D. Angel del).—Gra-
bador en hueco, natura l de Madr id y dis-
cípulo de Charles T r o t i n . En la Exosicion 
Nacional de 1881 p r e s e n t ó un Proyecto de 
medalla en plata, Bocetos de las de oro y 
cobre, Medalla de Pió I X , Ot ra de Minerva 
y P u n z ó n en acero. 
V A L L E J O (D. Felipe).—En una de las 
sesiones del Liceo de Granada (1840) expu-
so un retrato de cuerpo entero en minia-
tu ra . 
V A L L E J O CONDE (D. Celso). —Pintor 
na tu ra l de Val ladol id . En la Expos i c ión 
Universa l de P a r í s de 1878 p r e s e n t ó un 
cuadro a l oleo y un dibujo á dos l á p i c e s . 
V A L L E J O Y G A L E A Z O (D. José ) —Pin-
tor y dibujante. Dedicado m á s especial-
mente á la i l u s t r a c i ó n de obras, el Sr. Va-
Uejo ha hecho considerable n ú m e r o de di-
bujos para las siguientes: 
Viajes de Fray Gerundio, I conogra f í a es-
p a ñ o l a á e l Sr. Carderera, Viaje de SS. M M . 
á León y Astur ias , His tor ia de las Ordenes 
de cabal le r ía , Crón ica del viaje de SS. M M . 
d A n d a l u c í a , Crónicas de la guerra de A f r i -
ca, His tor ia de Z u m a l a c á r r e g u i , P á g i n a s 
de la vida de Jesucristo, G a l e r í a de los re-
presentantes del pueblo fl855). His tor ia de 
la mar ina real española . Reyes contempo-
ráneos . A l b u m ar t í s t i co de Toledo, Recuer-
dos y bellezas de E s p a ñ a , G a l e r í a Universal 
de b iograf ías y retratos, Estado M a y o r del 
e jérc i to español . 
T a m b i é n deben mencionarse los muchos 
dibujos con que ha i lustrado los pe r iód icos 
L a I l u s t r a c i ó n , Semanario Pintoresco, Gi l 
Blas, E l A r t e en E s p a ñ a y varias l i togra -
fías y grabados al aguafuerte , entre ellos 
una l á m i n a de la Vida de Cervántes , publi-
cac ión de D. J e r ó n i m o Moran . Asimismo 
ha dibujado Las diversas suertes de una 
cor r ida de toros, Diplomas de los premios 
para los artistas que los obtuvieron en la 
Expos ic ión de 1864; S i l l e r í a del coro de la 
catedral de Toledo, Diploma de la Sociedad 
Ant ropológica y los retratos de Mesina, 
D . Pedro Lahoz, Haydn, Mozzar t , Beetho-
ven, Monasterio, Luis Felipe, F ray Hono-
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r ío Mossi, Guízot , Lamar t ine , Pagnerre, 
A . Bedeau, M e n d e z - N u ñ e z , L a bai lar ina 
Vargas, el de D . Juan Raiz de Alareon, el 
de la Reina D o ñ a M a r í a Victoria, el del 
Rey D . Alfonso X I I y otros muchos. 
Entre sus obras decorativas pueden c i -
tarse las figuras del techo del teatro de 
Lope de Vega, de Val ladol id (1861); el techo 
del teatro E s p a ñ o l , de Madr id , que p in tó 
en un ión del Sr. Fe r r i , habiendo merecido 
repetidos elogios por esta obra de arte; la 
sala l lamada de la Imprenta , del antiguo 
café de Madr id ; el s a lón de conciertos de 
la Escuela Nacional de Mús ica en un ión 
del Sr. Contreras; La A u r o r a , techo estilo 
de Luis X I V en el palacio de los Duques de 
S a n t o ñ a en Madr id , La Apoteosis del Quijo-
te; techo de una de las habitaciones de Don 
Eduardo Sancho; techo del g ran sa lón de 
la Presidencia del Consejo; techo del tea-
tro de la Comedia y el telón del mismo co-
liseo, en que r e p r e s e n t ó el templo de la I n -
morta l idad, compos i c ión h á b i l m e n t e en-
tendida y en la que descuellan por su pa-
recido los numerosos re t ra tos de poetas y 
actores que la consi i tuyen. 
E l Sr. Vallejo n a c i ó en M á l a g a en 15 de 
Agosto de 1821 ó i n g r e s ó por oposición en 
el profesorado de Bailas Ar tes en 1857. 
Dos a ñ o s m á s tarde se a l i s tó como soldado 
voluntar io para segu i r l a c a m p a ñ a de A f r i -
ca en el regimiento de Zamora, con el obje-
to pr inc ipa l de hacer estudios a r t í s t i c o s , 
lo cual no le impidió tomar parte en varias 
acciones y en la ba ta l la de Tetuan, donde 
g a n ó la cruz de San Fernando: como resul-
tado de aquellos estudios hizo los dibujos 
de Atlas de las batallas de Afr ica , que fué 
publicado por el Depós i to de la Guerra; las 
de las Crón icas de la guerra, que escribie-
ron los Sres. Castelar y Canalejas y las de 
E l D i a r i o de un testigo, que escr ib ió D. Pe-
dro de Alareon. 
Encargado de la i n s t a l a c i ó n y organiza 
clon de una de las secciones de la Escuela 
de Artes y Oficios, l levó su celo hasta el 
punto de emprender un viaje á sus expen-
sas á Franc ia , Ing la te r ra , Bélg ica y Ale-
mania, en cuyos p a í s e s hizo estudios de 
las Escuelas de artesanos a l l í establecidas 
con g r a n d í s i m o provecho para las de Es-
p a ñ a , y no poco fruto para la e n s e ñ a n z a 
del dibujo desde sus primeros elementos 
hasta la copia del yeso y compos ic ión , que 
es la clase que exp l i có como profesor de 
la citada Escuela. 
F u é Vooal de los Jurados en las Exposi-
ciones Nacionales de Bellas Artes verifica 
das los a ñ o s de 1864 y 1866; estuvo conde-
corado con la cruz de Carlos I I I ; la de Ma-
r í a Luisa, pensionada; la de M a r í a V ic to r i a 
de pr imara clase y la medalla de Afr ica . 
Mur ió en Madr id en 19 de Febrero de 1882. 
V A L L E S (D. Lorenzo).—Pintor de his-
tor ia , c o n t e m p o r á n e o , na tura l da Madr id 
y d isc ípulo de D. Francisco C j r d á y de la 
Escuela superior de P in tura dependiente 
de la Academia de San Fernando. Pensio-
nado por el Sr. Duque de Sexto para con-
t inuar en Roma sus estudios, r e m i t i ó des-
de aquella capital á la Expos ic ión Nacio-
nal de 1858 un lienzo representando E l 
c a d á v e r de Santa Sinforosa e x t r a í d o del 
r io por su f a m i l i a , por cuyo trabajo alean 
zó el Sr. Valles una m e n c i ó n honor í f ica de 
p r imera clase. 
En la E x p o s i c i ó n de 1864 figuraron otras 
dos obras de su mano; L a conversión del 
M a r q u é s de Lombaí , después San Francisco 
de Bor ja , y E l cadáve r de Beat r iz Cencí 
expuesto en el puente de Sant Angelo. La 
pr imera fué adquirida por su protector, el 
Duque de Sexto; la segunda, premiada por 
el Jurado con una medalla de segunda cla-
se, se conserva en el Museo nacional . L a 
cr i t ica , que c e n s u r ó en este ú l t imo la falta 
de c a r á c t e r , p rod igó , no obstante, sus plá-
cemes al ar t is ta por la buena c o m p o s i c i ó n 
de su lienzo y el excelente colorido del 
mismo. 
L a obra pr inc ipa l del Sr. Valles es indu-
dablemente la presentada en la Exposi 
cion públ ica de 1863, representando [ja de-' 
mencia de D o ñ a Juana de Castilla, por la 
que t a m b i é n a l c a n z ó un premio segundo, 
y fué comprada por el Gobierno para el 
Museo nacional. 
Este l ienzo, presentado en 1873 en la 
Expos ic ión de Viena, fué objeto de gran-
des elogios, y en ia de Filadelfia en 1876 
l o g r ó un premio. En 1879 h a b í a sido pre-
miado con una medalla de tercera clase 
por su cuadro Asesinato de Eseobedo. Son 
t a m b i é n obra del Sr. Valles: E l f r u t o pro-
hibido, L a escuela de un pueblo, Hamlet, 
L a c a m p i ñ a romana y Unos muchachos 
saltando las tapias de un monasterio, pin-
tados en Roma en los ú l t i m o s a ñ o s . 
V A L L E S P I N Y A I V A R (D. José ) .—Pin-
tor na tu ra l de Madr id y discípulo "de D. V i -
cente L ó p e z . En la Expos i c ión de Bellas 
Artes de 1858 p r e s e n t ó un retrato. En la 
de Cádiz del mismo a ñ o expuso el del Ge-
neral Urbiztondo. 
V A L L i E S P I N Y S A R A V I A (D. R a m ó n ) , -
Pintor na tura l de Madr id , d i sc ípu lo de Don 
Antonio Gómez, D. Luis López y de la Aca-
demia de San Fernando, Fa l l ec ió en 1859. 
En las Exposiciones púb l i c a s de 1858 y 1860 
figuraron las siguientes obras de su mano: 
Ba ta l l a de las Navas en el momento en que 
el Rey de N a v a r r a D . Sancho ataca las coli-
nas en que se halla la tienda del Jefe a f r i -
cano, J e sús en la barca con sus discípulos , 
Un retrato, Guzman el Bueno arrojando 
por los muros de T a r i f a la daga con que 
habla de ser muerto su hijo. Obtuvo men-
ción honor í f ica en la p r imera E x p o s i c i ó n . 
V A I i L M I T J A N A (D. Agapito).—Escul-
tor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Barcelona 
y d isc ípulo de la Escuela de Bellas Ar tes 
de aquella pob lac ión . 
Son sus obras pri ncipales; L a Reina D o ñ a 
Isabel I I , estatua en yeso para la Audien-
cia de Barcelona; San Sebastian ^idem), 
figura en el Museo nacional ; A d á n en el 
momento de ver á Eva, como la anter ior ; 
Una mujer al sal i r del b a ñ o . Un Crucifijo, 
en bronce: diferentes bustos y retratos. Las 
obras anteriores figuraron en las Exposi-
ciones Nacionales de 1862, 1864 y 1866, en 
cuyas dos pr imeras obtuvo el Sr. V a l l m i t -
jana las medallas de tercera y segunda 
clase. 
Estatuas de D . Alfonso el Sabio y de 
L u i s Vives para la nueva Universidad de 
Barcelona. Los bajo rel ieves, hechos en 
u n i ó n de su hermano D. Venancio, para el 
p a n t e ó n de D. Francisco Permanyer, re-
presentando Las cuatro virtudes cardina-
les. En 1860 estuvo encargado, en u n i ó n de 
su hermano, de res taurar los detalles ar-
qu i t ec tón icos de la Audiencia deBarcelona. 
Jesucristo después del descendimiento, 
Estatua del Rey D . Jaime el Conquistador, 
pintada para Valencia ; San Francisco de 
Paula, Retrato de una n iña , otro del M a r -
qués de Campo, L a Caridad, una Concep-
ción, L a caridad de San Juan de Dios y el 
Monumento sepulcral del Obispo señor U r -
quinaona. 
E l Sr, V a l l m ü j a n a fué nombrado en 1877 
c a t e d r á t i c o aux i l i a r y m á s tarde de n ú m e -
ro en la Escuela de Bellas Ar tes de Barce-
lona, es individuo de su Academia p r o v i n -
cia l y correspondiente de la Real de San 
Fernando, y caballero de la Orden de Isa-
bel la Ca tó l i ca . 
V A L L M í T J A N A (D . Venancio) —Escul-
tor c o n t e m p o r á n e o , hermano mayor del 
anterior , na tura l como él de Barcelona y 
profesor de la Escuela de Bellas Artes de 
aquella capital . Es asimismo individuo de 
la Academia provinc ia l y caballero de Isa-
bel la Ca tó l i ca . 
En las Exposiciones Nacionales celebra-
das en M a d r i d desde 1858 á 1866 p r e s e n t ó 
las obras siguientes: L a Virgen con el N i ñ o 
J e s ú s , grupo en yeso; Santa Isabel, estatua 
en m á r m o l ; San Jorge combatiendo con el 
d r a g ó n , en yeso; L a tragedia, en yeso; E l 
f u r o r de S a ú l , L a comedia, D . Alfonso de 
Borbon, P r í n c i p e de As tu r i a s á caballo. Un 
león. L a Virgen de las Angustias, Un tigre 
con sus cachorros, Un busto. Por estas 
obras a l c a n z ó su autor diferentes mencio-
nes y medallas, siendo compradas por e l 
Gobierno las estatuas de La Tragedia y L a 
Comedia. L a pr imera p e r e c i ó en el incendio 
sufrido en el Conservatorio de M ú s i c a y 
D e c l a m a c i ó n . 
A d e m á s de estas obras, son t a m b i é n del 
Sr. Va l lmi t j ana E l ángel del Juicio final 
para la puerta del cementerio de Barcelo-
na; el grupo a l e g ó r i c o á las glorias de A f r i -
ca, en el pedestal de la estatua de la Reina 
Doña Isabel 11, labrada por su hermano; las 
estatuas de Averroes, R a m ó n L l u l l y San 
Isidoro de Sevilla, para el v e s t í b u l o de la 
nueva Universidad de Barcelona; los bus-
tos de D. Víc tor A r n a u , D. Claudio Loren-
zale, de las S e ñ o r i t a s de Madrazo, de Un 
n iño difunto y de Un hijo del autor, Estatua 
en m á r m o l de una h i ja del General D . Do-
mingo Dulce, proyecto de un monumento 
para perpetuar el recuerdo de la batal la 
del Bruch, Un niño con un p á j a r o . F í g a r o , 
Domador africano. Un ánge l para el pan-
t eón de Aya la , La belleza dominando á la 
fuerza , Una Virgen en bajo-relieve. L o 
Nune i , Busto de D . J e s ú s Monasterio, E l 
e sp í r i t u del mal p r e p a r á n d o s e a l combate. 
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Estatua de Velazquez, E l ánge l del J a í e t o 
en un p a n t e ó n de Reus, Mater Dolorosa en 
otro de San Feliu, D o ñ a Juana la Loca (bo-
ceto), re t rato en busto de D. Evarlsta A r -
nus, otra Dolorosa en el cementerio de 
Barcelona, Un fauno, Regreso de Colon á 
E s p a ñ a , estatua en yeso; E l despertar,de 
una n iña , estatua en m á r m o l , propiedad del 
Sr. M a r q u é s de Moni s t ro l . Habiendo traba-
jado juntos g ran n ú m e r o de obras los her-
manos Val lmi t j ana , s e r í a difícil precisar á 
c u á l de ellos pertenecen g ran n ú m e r o de 
trabajos a r t í s t i c o s , tales como Una Vi rgen , 
para la iglesia del Pino de Barcelona; E l 
t r á n s i t o de San Franeiseo de As í s , Esta-
tuas de L o r d y Lady Stanley. Estatuas de la 
A g r i c u l t u r a , Indus t r ia , Comercio y la M a -
r ina , para el parque de Barcelona; Las cua-
tro virtudes cardinales, en el p a n t e ó n de 
D . Francisco Permanyer; L a Virgen con 
Jesucristo muerto en los brazos, para San 
Fel iu de Guixols; Estatua de H e r n á n Cortés , 
que el Cí rcu lo hispano-ul tramarino de Bar-
celona r e g a l ó en 1878 a l Sr. Ayala; Bus-
tos de maja y majo, Un genio coronando á 
Aya la , Venus y las N á y a d e s conducidas por 
' cuatro caballos marinos, Medallones exis-
tentes en la fachada de la Univers idad nue-
va de Barcelona; Estatua sepulcral del 
Obispo que f u é de Barcelona Sr . F l e i x ; L a 
t r ad i c ión . Torero herido, Una manó la . Es-
tatuas de San Isidoro, Alfonso el Sabio, 
Aberroes, Raimundo, L id io y Luis Vives, 
para el v e s t í b u l o de la Univers idad de Bar 
celona. 
Los hermanos Val lmi t jana fueron hijos 
de un tejedor, h a b i é n d o s e dedicado á di -
cha indust r ia t a m b i é n en los pr imeros 
a ñ o s de su vida . Muy n i ñ o s a ú n se dedica-
ron á const rui r caretas, figurillas de naci-
miento é i m á g e n e s de Santos, á cuyas 
obras debieron el pr incipio de su reputa-
ción, que m á s tarde afianzaron con el cu l -
t ivo del g ran ar te . Recientemente han t ra -
bajado numerosos bustos y adornos en 
t i e r r a cocida, contribuyendo á generalizar, 
no ya en Barcelona, sino en toda E s p a ñ a , 
el gusto por esta clase de trabajo. 
V A I J L M I T J A N A Y A B A R C A (D. Aga 
pito).—Joven escultor c o n t e m p o r á n e o , hijo 
de D. Venancio, á quien a u x i l i ó en muchos 
de sus trabajos: en la E x p o s i c i ó n Nacional 
celebrada en Madr id en 1881 p r e s e n t ó un 
Busto de s eño ra (barro cocido). Son tam-
bién suyos U n niño con un perro de Terra-
nova, varios estudios de animales, entre 
ellos Dos leones, que fueron premiados por 
el Ayuntamiento de Barcelona en e l con-
curso abierto para elevar un monumento 
á Colon. 
V A L L S ( D o ñ a C á r m e n ) . — P i n t o r a . U n 
cuadro suyo, al óleo, presentado en 1879 
en la Expos i c ión gaditana, fué premiado 
con m e n c i ó n honor í f ica . 
V A L L S (D. E n r i q u e ) . — J ó v e n pintor va-
lenciano c o n t e m p o r á n e o , autor , s e g ú n 
nuestras noticias, de las siguientes obras: 
Un f ra i le franciscano, premiado con me-
dalla de segunda clase en la E x p o s i c i ó n 
de Valencia de 1881; Tipos valencianos, Una 
marina, Untorero y Dos n iños pescando. 
V A L L S (D. Pedro).—Pintor na tu ra l de 
Barcelona y disc ípulo de la Escuela de Be-
llas Ar tes de aquella capi ta l . P r e s e n t ó en 
la Expos i c ión Nacional de 1871 Ultimos mo-
mentos de un n i ñ o . Dedicado á la p in tu ra 
e s c e n o g r á f i c a , ha pintado en Madr id nu-
merosas decoraciones para el baile Sata-
nella y las conocidas 'zarzuelas E l desenga-
ño de un sueño . L a vuelta a l mundo, E l g ran 
Tamorlan , La guerra santa, Cruz y coro-
na, F.n el seno de la muerte, Los sobrinos 
del cap i t án Grant , Los polvos de la madre 
Celestina, E l t a l i s m á n de S a g r á s , I I re d i 
Lahore, y otras muchas. En 1882 hizo las 
decoraciones del Ateneo I g u a l á d i n o de la 
clase obrera, por cuyo trabajo le fué en-
tregada una corona de plata con botones 
de oro, regalo de dicha Sociedad. 
V A L L U E R C A (D. P.)—En la E x p o s i c i ó n 
de acuarelas abierta por el Sr. H e r n á n d e z 
en Madr id en 1883 p r e s e n t ó la que t i tu laba 
M e d i t a c i ó n . 
V A L V E R D E (D. José) .—En la Exposi-
c ión celebrada en Cádiz en 1879 p r e s e n t ó 
varios lienzos, Flores y Frutas , por los que 
fué premiado con m e n c i ó n honor í f i ca . 
V A N G E L L i S (D. Segundo).—Escultor ca-
t a l á n , de cuyas obras da frecuente no t ic ia 
la prensa de Barcelona. Es autor, entre 
otras, de Un ángel , t a m a ñ o na tura l , para 
un p a n t e ó n de Barcelona; L a Concepción de 
la Virgen, Una mujer dormida, v ic t ima de 
una pesadilla; Un Crucifijo, E l Sagrado 
Corazón de Jesús , E l Divino Redentor y San 
Migue l A r c á n g e l (para Buenos-Aires), L a 
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Virgen del Rosario, L a Virgen Inmacula-
da, E l Carnaval y L a Cuaresma, y un Bus-
to de Meyerheer. El Sr. Vancells se consa-
gra t a m b i é n á la p in tura y dorado de es-
culturas, en cuyo ramo es una especia-
l idad. 
V A N C E L L Y PUIGGERGÓS (D. Juan). — 
Natu ra l de Guixes (Lér ida) , d i sc ípulo de l a 
Academia de Bellas Artes de Barcelona y 
de ü . J e r ó n i m o Suñol . En la E x p o s i c i ó n 
Nacional de Madr id de 1881 p r e s e n t ó F ray 
Gabriel Tellez { T i r s o de Mol ina ) , estatua 
en yeso que fué premiada con medalla de 
segunda clase. 
V A N - H A L E N (D. Francisco de Paula).— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de V i c h y 
d isc ípu lo de D. José Aparicio y de la Aca-
demia de Nobles Artes de San Fernando, 
que le n o m b r ó su Académico supernume-
rar io en 3 de Diciembre de 1843. El s e ñ o r 
Van-Halen es dibujante c i e n t í ñ c o del M u 
seo de Ciencias naturales, p intor l ionera 
rio de C á m a r a y caballero de las Ordenes 
de C á r l o s I I I é Isabel la Cató l ica . 
Las obras al óleo del Sr. Van-Halen, 
var ias de las cuales han figurado en dife-
rentes Exposiciones de la Academia de 
San Fernando y en las Nacionales de Be-
llas Artes, son las siguientes: Ba ta l la de 
P e ñ a e e r r a d a , Muerte de D. Alva ro de L u -
na, Llegada de Isabel I eon su eomitiva á la 
iglesia mayor de Segovia Bata l la de Olme-
d i l l a , retratos de Lope de Vega, M o r a t i n y 
Rossini; Batal la de los Siete Condes, De-
fensa de Zaragoza, Una batalla entre roma-
nos y cartagineses, Guzman el Bueno ar ro-
jando el p u ñ a l por los muros de Tar i fa , Re-
trato de la -Reina D o ñ a Isabel I I , para el 
Gobierno c i v i l de Salamanca; Ba ta l l a de 
Feracamps; una escena de una drama del 
teatro antiguo, en la que figuran D. Ju-
l ián Romea y D o ñ a Teodora Lamadr id ; 
o t ra del drama Angela, en la que figuran 
las Sras. Lamadrid y Rodr íguez , y D. Joa-
quín Arjona; escena final de la zarzuela 
Jugar con fuego, con la Sra. La tor re , Don 
Francisco Salas, etc.; Bata l la de Lacena, 
Una torada en las or i l las del Jarama, F a 
reja de la Guardia civi l en traje de earre 
tera, Ba ta l la de las Navas de Tolosa (se 
conserva en el Museo nacional) , La noche 
de Zempoala, Expedic ión de H e r n á n Cor tés 
en Méjico contra Fánf i lo Narvaez. 
E l Sr. Van-Halen ha sido premiado con 
m e n c i ó n honor í f ica en varias de las cita-
das Exposiciones como minia tur i s ta : ci ta-
remos en este g é n e r o un San Fernando 
y un San Hermenegildo, que se conservan 
en Palacio en un recl inatorio. 
En diferentes a ñ o s ha emprendido la pu-
bl icac ión de varias colecciones de l á m i n a s 
l i tog rá f i cas con los t í tu los de E l Museo m i -
l i t a r , A l b u m regio, G a l e r í a pintoresca espa-
ño la , Museo his tór ico español , Fanorama 
a r t í s t i co universa l , E s p a ñ a pintoresca y 
a r t í s t i c a , etc., etc., y ha i lustrado con su 
lápiz varias obras y publicaciones p e r i ó -
dicas. 
Hace a ñ o s se ocupaba en escribir una 
obra sobre escorzos y proporciones de to-
dos los animales. 
Las ú l t i m a s obras del Sr. Van-Halen, de 
que tenemos noticia, son; Ab lieacion de 
Carlos V, RetratodeD. Alfonso J í / / , pa ra la 
Dipu tac ión provincia l de Huesca; otro para 
la Audiencia de C á c e r e s , otro para el 
Ayuntamiento de A lmagro , y otro para el 
de Arcos de la Frontera; Muer te de Cons-
tantino Faleólogo, Emperador de Oriente; 
Un paisaje del Guadarrama, otro de La 
Granja , Colon en el convento de la R á b i d a , 
Las l á g r i m a s de San Fedro, En t rada del 
Obispo Sr. Calvó en Vich (para dicha ciu-
dad estos dos ú l t imos ) . Batal la del Guada-
lele, Batal la d.el Salado, Toma de la Goleta, 
Batal la de Lusara y Un anciano mendigo, 
en la co lecc ión de Santa M a r t a . 
V A R G A S M A C H U C A (D. Cayetano).••-
Grabador de l á m i n a s . N a c i ó el a ñ o 1807 en 
Madr id y es tud ió en la Real Academia de 
San Fernando, logrando ser premiado por 
la misma en el concurso general de 1832. 
C o n s é r v a n s e de su mano una l á m i n a de 
San Esteban p r o t o - m á r í i r , o t ra represen-
tando á .San- Camilo de Lelis, fundador ; 
la de Las delicias maternales, por la que 
en 1833 fué pensionado por l a Impren ta 
Real con la suma de 4.00) rs. anuales, por 
t é r m i n o de seis a ñ o s , con el compromiso 
de grabar una l á m i n a de asunto e s p a ñ o l 
que le diera la Real Academia de San Fer-
nando, y que sin duda no l legó á ter-
mina r . 
V A Y R E D A (D. Joaqu ín ) Pintor contem-
p o r á n e o , na tu ra l de Olot y discípulo de la 
i Escuela de Bellas Artes de Barcelona, e
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cuya capital p r e s e n t ó en la Expos ic ión ce-
lebrada en 1866 dos estudios de paisaje a l 
lápiz y al óleo Un pa ís y Unos jugadores 
(costumbres catalanas). 
En la Expos ic ión Nacional de Madr id de 
el a ñ o 1871 p r e s e n t ó L a tarde de Viernes 
Santo en Otot; en la de 1876 Una yeguada 
(Pirineos), en la de 1876 E l invierno y E l 
verano (paisajes de la al ta C a t a l u ñ a ) , el 
pr imero de los cuales obtuvo una medalla 
de tercera clase y fué adquirido por el Go-
bierno e s p a ñ o l que lo remi t ió el mismo a ñ o 
á la Expos ic ión Universa l de P a r í s , y en la 
de 1881 Flores de A b r i l y E l pr imer amor. 
Son t a m b i é n obra del Sr. Vayreda: E l 
r io Fluvia, Un naturalista, E l hi jo del pes-
cador. Una joven i ta l iana , Un corral , Pai-
saje de las c e r c a n í a s de Olot: figuraron en 
la Expos i c ión de Barcelona en 1870. Las 
primeras salsas, que fué premiado por la 
Sociedad e c o n ó m i c a de P a r í s , varios Pai -
sajes que p r e s e n t ó en la Expos ic ión de Bar-
celona de 1872 juntamente con estudios de 
grupos de objetos inanimados, y Una mu-
chacha de Olot, ¿ a fuente del Angel y Un 
crepúsculo , que expuso en Gerona en 1872; 
Un prado en pr imavera, Un p a í s nevado, 
L a misa de alba, que l levó á P a r í s de 1880; 
P r e s e n t a c i ó n del Ayuntamiento de un pue-
blo de C a t a l u ñ a a l jefe carl ista que ha ocu-
pado el pueblo, lienzo que expuso en 1881 
en el Sa lón de P a r í s ; L a hora del misterio, 
f lo res y abrojos, Un dia triste, Antes de la 
tempestad, Crepúscu lo , E l verano, Mucha-
chas campesinas. Bosque en invierno, P r i n -
cipios del otoño en Olot, que expuso en 1881 
en el Ateneo de Barcelona, Un estanque, 
Un j a r d í n . E l fa jol , L a floresta, en la Ex 
pos ic ión Bosch de Madr id en 1882; E r a un 
valiente que en u n i ó n de otros l levó á la 
E x p o s i c i ó n del Ateneo b a r c e l o n é s de 1883, 
y E l mes de Setiembre en Olot, ún ica me-
dalla de plata concedida á los art istas es-
p a ñ o l e s en la Expos ic ión celebrada en el 
presente a ñ o en Amste rdam. 
A l Sr. Vayreda le debe la pob lac ión de 
Olot, donde reside, la fundación de un i m -
portante centro a r t í s t i c o , la i n s t a l a c i ó n de 
museos, bibliotecas y conservatorios de 
m ú s i c a , y l a c r e a c i ó n de unos talleres ó 
estudios para los artistas de fuera de la po-
b lac ión que acuden en ella. 
V A Y R E D A (D. Mariano).—Pintor pai-
sista, hermano del anter ior , autor de va-
rios Bodegones y Fruteros que expuso en 
Gerona en 1872; un cuadro de costumbres 
catalanes al que t i tuló Lo sal paz, un es-
tudio del na tura l y varios Floreros que ex-
puso en Gerona en 1878; un Paisaje al óleo, 
con el que c o n t r i b u y ó á la r i fa para benefi-
cio de los h u é r f a n o s del pintor Padró;'L/>i 
joven de los fuertes y Una campesina de Ca-
t a l u ñ a l lamada Margar ideta , a s í como 
otros trabajos m é n o s importantes . 
V A Z Q U 3 Z (D. Antonio).—Grabador ho-
norar io de C á m a r a , autor de las l á m i n a s 
de un Tratado de equi tac ión publicado á 
fines del ú l t imo siglo. 
En 1817 dibujó y g r a b ó el re t ra to de la 
Reina, con sólo haberla visto en un paseo. 
T a m b i é n son obra suya una Vista del puer-
to de Tarragona, las l á m i n a s del Devocio-
nario escrito por D . Santiago Alvarado, y 
un Retrato de D o ñ a M a r í a Crist ina de Bor-
bon á caballo. 
V A Z Q U E Z (D. Bar to lomé) .—Al ocuparse 
la Real Academia de Nobles Ar tes de San 
Fernando en sus actas impresas en 1802 
del fallecimiento de este dist inguido gra-
bador, acaecido en el mismo dia en que te-
n ía efecto la solemnidad t r i ena l del repar-
to de premios á los ar t is tas que lo habian 
obtenido en el concurso públ ico de dicha 
Academia, se expresaba en los siguientes 
t é r m i n o s : 
«En l a m a ñ a n a del dia de hoy ha falleci-
do D. B a r t o l o m é .Vázquez, A c a d é m i c o por 
el grabado de l á m i n a s desde 6 de Noviem-
bre de 1785. E l ejemplo de este s ingular 
a r t i s ta debe an imar á la juventud para que 
no desmaye en la larga y penosa carrera 
de las Bellas Ar tes . Nac ió en C ó r d o b a en el 
a ñ o 1749 con na tu r a l i nc l i nac ión a l graba-
do; pero no habiendo Escuela de este arte 
en aquella ciudad, t o m ó en su puericia el 
oficio de platero: siendo ya adulto y con 
famil ia vino á Madr id , donde, estimulado 
vivamente de su p a s i ó n , r e n u n c i ó para 
siempre la p l a t e r í a y se hizo grabador. No 
tuvo m á s maestro que la c o n t e m p l a c i ó n 
de las estampas. Su lucha in ter ior con las 
dificultades del arte le p r o d u c í a por modo 
de v ic to r ia nuevas invenciones, pues cuan-
do llegaban á sus manos estampas graba-
das por alguno de los nuevos m é t o d o s que 
ahora se usan, d iscurr ia los medios de ha-
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cer lo mismo y lo c o n s e g u í a . A s i t a m b i é n 
se i n v e n t ó sus barnices y ios l legó á hacer 
mejores que los que vienen de fuera del 
reino. G r a b ó m u c h í s i m o , y siempre bien; 
pero entre sus estampas sobresalen la de 
la Virgen de la Si l la , por el precioso cua-
dro de Rafael; l a del N iño de Valleeas, por 
el de Velazquez; la Magdalena, de Alonso 
Gano; un Retrato, por cuadro de Antonio 
Moro , y la Pastora de Z u r b a r á n , Llegó á 
estampar da varios colores á una sola 
vuel ta de t ó r c u l o en un solo cobre, tenta-
t iva que debiera calificarse por audacia s i 
no la hubiera confirmado la experiencia. 
Prueba de este ensayo es su famosa es-
tampa de la Rosa y la que d e s p u é s dió de 
la Virgen de la Si l la , con todos los colores 
que tiene el cuadro o r ig ina l . En fin, en la 
h is tor ia de nuestras artes el ar t í f ice cor-
d o b é s viene á ser el segundo Masso F m i -
guerra , platero de Florencia, capaz por SÍ 
mismo de inventar el arte del grabado ó 
de resucitar le si se pe rd ie ra .» 
Por nuestra parte, sólo a ñ a d i r e m o s á la 
r e s e ñ a de sus obras la Historia eronológiea 
de los Reyes de E s p a ñ a , las l á m i n a s del 
Quijote, a n ó l a d o por Quintana, y las de la 
obra Viaje de Constantinopla y los retra-
tos de D. Alonso de Bazan y E l General 
A l a r c o n para la colección de Varones ilus 
tres. 
V A Z Q U E Z (D. José) .—Notable grabador, 
como su padre D. B a r t o l o m é , de quien nos 
hemos ocupado en otro a r t í c u l o . Nac ió en 
C ó r d o b a en 1768, y trasladado á Madr id 
con toda su familia, e s tud ió el dibujo en la 
Academia de San Fernando, ganando á los 
diez y nueve a ñ o s , en el concurso de pre-
mios de la misma, el correspondiente a l 
grabado de l á m i n a s . En 4 de Agosto del 
a ñ o 1799 fué creado A c a d é m i c o de m é r i t o 
de San Fernando, falleciendo en la corte 
el 27 de Diciembre de 1804. Son sus obras: 
Santiago el menor, por el cuadro or ig inal 
de José Ribera; el Descendimiento, por el 
del caballero de A r p i ñ a s ; la Santa Agueda, 
por el de Andrea Vacare; el Retrato de una 
I n f a n t a de E s p a ñ a , por el de Antonio Moro ; 
el de Antonio de Ley va, el de D . Jorge Juan 
y el de D . Francisco Bayeu, por el de Don 
Francisco Goya; L a muerte de D . Anton io 
de Pineda en la isla de Luzon, el T i t u l o de 
la Real Escuela Veterinaria de esta corte. 
una Vista del viaje pintoresco de Es-
p a ñ a . 
V A Z Q U E Z (D. V e r í s i m o ) . — P i n t o r natu 
r a l de Vigo y d isc ípulo de D. D á m a s o Gar-
rote, autor de los cuadros La espadilla. E l 
crucero y otros que han figurado en el sa-
lón de pinturas del per iódico E l Globo en 
el a ñ o de 1883. En el mes de Mayo del 
mismo la muerte c o r t ó la carrera del jó -
ven pintor gallego . 
V E G A (D. Luis de la).—Pintor na tu ra l 
de Santander, pensionado por la Diputa-
ción de la provincia para seguir sus estu-
dios en Madr id , y d isc ípulo de D. Francis-
co Jover. Sus primeros trabajos fueron 
numerosos retratos al lápiz hechos en su 
ciudad natal , y en los cuales r e v e l ó sus fe-
lices disposiciones. Su p r imera obra pú-
blica fué Un bodegón, que p r e s e n t ó en la 
E x p o s i c i ó n Nacional de Madr id de 1881. 
V E G A (D. Remigio) —Nació este escul-
to r en Madr id ea el a ñ o de 1787. Presen-
tado á los tres pr imeros concursos cele-
brados en este siglo por la Academia de 
Nobles Artes de San Fernando, a l c a n z ó en 
el de 1805 el segundo de la segunda clase 
.por su relieve de la Defensa de L o g r o ñ o , 
que en dicha Academia se conserva. 
V E G A Y M A R R U G A L (D. José de la) .— 
Pintor c o n t e m p o r á n e o , d isc ípulo de la Es-
cuela de Sevilla y de D. José Romero. 
F igu ran entre sus obras : 
M u r i l l o pintando á San Fé l ix , lienzo que 
r e g a l ó á la r i fa iniciada para allegar fon-
dos para el monumento dedicado á dicho 
c é l e b r e maestro. 
Un episodio de la guerra de A f r i c a , pre-
miado con medalla de plata en la Exposi -
c ión gaditana de 1862. 
P ío I X visitando á los garibaldinos en el 
cast i l lo de San Angelo; figuró en la Expo 
sicion gaditana de 1868, en u n i ó n de otros 
Tres lienzos de costumbres. 
Un cura y un monaguillo. Un racimo 
de uvas y otros trabajos ejecutados en la 
Sociedad sevil lana protectora de las Be-
llas Ar tes . 
Un calesero enjaezando á una m i t a , y 
varios cuadros de frutas p r e s é n t a l o s en 
la Expos i c ión de Cádiz en 1879, donde al-
canzaron una medalla de plata, y en la de 
Madr id de 184 . 
V E G A Y MUÑOZ (D . Antonio M a r í a 
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de).—Escultor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de 
Sevi l la , d isc ípulo de aquella Escuela de 
Bellas Artes y de D. Vicente H e r n á n d e z . 
Las obras de este ar t i s ta que han figurado 
en la Expos i c ión Nacional de 1866 y en las 
sevillanas de 1867 y 1868, son las siguien-
tes: D . Quijote eseribiendo la earta á D u l -
cinea, Efectos del bá l samo de F i e r a b r á s , 
bustos de E l divino Herrera , Lope de Vega, 
Cerván tes y Emperador M a x i m i l i a n o , Leo-
iiWH.iipiii.'iin ... ,., . . . . 
i l i^E 
tura t m H i lu i m 
ENTIERRO DE SAN LORENZO. 
{Cuadro or ig ina l de D . Ale jo Vera . ) 
ñ a r d o de Vinei mof-ihundó. Son también 
de su mano los bustos de Fernando de 
H e r r e r a , Ca lde rón de la Ba rea , A r i a s 
Montano, M a r q u é s de Vi l lena y Miguel de 
Cervántes , ejecutados para el palacio de 
San Telmo de Sevilla. E l Sr. D. Antonio 
Vega fué el verdadero fundador de l a Aca-
demia l ibre de Bellas Artes de Sevilla, y 
en el la , como en la Sociedad protectora de 
Bellas Artes, ha dejado obras tan dignas 
de aprecio como su Fiesta andaluza, Sol-
dado del siglo X V I , Tipos del siglo X I I I , á 
l a aguada. En 1876 r e m i t i ó á la Expos ic ión 
Nacional de Madr id un bar ro cocido re-
presentando á Una m a n ó l a de principios 
de este siglo. Fa l l e c ió en Sevilla á 12 de 
Noviembre de 1878. 
V E G A Y M U Ñ O Z (D. Francisco de),— 
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Pintor c o n t e m p o r á n e o , hermano del ante-
r io r , na tu ra l y vecino de Sevilla, en cuya 
Escuela de Bellas Artes hizo sus estudios, 
logrando diferentes premios. En la Expo-
sición Nacional de Madr id de 1864 presen-
tó L a erueij lxion de los m á r t i r e s del J a p ó n 
en el calvario de Nangasaki y el M a r t i r i o 
de los Santos Servando y G e r m á n , obte-
niendo por este ú l t i m o trabajo m e n c i ó n 
honor í f i ca especial. En 1866 adqu i r ió la 
Academia de Bellas Artes de su ciudad 
na ta l una aguada de este artista, copia del 
fresco, o r ig ina l de D. Luis de Vargas, que 
representa el Juieio final, y se conserva 
en el hospital de la Miser icordia de Sevi-
l la . En la Expos ic ión Nacional de 1866 pre-
s e n t ó San Hermenegildo m á r t i r de Sevilla. 
En la sevil lana de 1867 expuso siete lien-
zos representando: M u r i l l o y M a n a r a , 
T r á n s i t o de San Hermenegildo, Una cabe-
za, Una n i ñ a , Encuentro de Cervantes con 
el estudiante Pa rda l (pró logo de E l Persi-
les), Cabeza de un gitano y Unas cabras. 
T a m b i é n p r e s e n t ó algunas composiciones 
al láp iz . En la Expos ic ión del siguiente a ñ o 
p r e s e n t ó La h u é r f a n a . En la aragonesa 
de 1868, L a receta del doctor, E l N i ñ o J e s ú s 
adorado por unos ángeles . In te r io r de la 
iglesia de San Is idoro en Sevilla. En la Ex-
posic ión de Sevilla de 1877 figuraron va-
rias obras de este ar t is ta , que habia muer-
to prematuramente, entre ellas un cuadro 
representando á San Lorenzo en la p r i -
sión. 
V E G A Y MUÑOZ (D. Pedro de).—Pintor 
na tu ra l de Sevilla, como los anteriores, y 
d i sc ípu lo como ellos de su Escuela de Be-
llas Artes . P r e s e n t ó en la Expos ic ión Na-
cional de 1866 dos Estudios de cabezas, al 
óleo, y en las sevillanas de 1867 y 1868 los 
asuntos que siguen: D . Pedro Ca lderón en 
su estudio, Muerte de Santa Justa, Un gi-
tano, Cabeza de un anciano, Un boceto, L a 
mala nueva, costumbres del siglo x v i i ; E l 
estudio de un pintor, San F é l i x de Cantali-
cio, copia de M u r i l l o ; Un episodio del Qui-
jote , otro de La gi tani l la de C e r v á n t e s , y 
San Antonio de Padua. En 1876 c o n c u r r i ó 
á la Expos ic ión de Madr id con Un tipo de 
T á n g e r , siendo t a m b i é n de su mano la 
Cuesta de Santa Catalina en Granada, cua-
dro rifado en la Sociedad protectora de 
Granada; Un mercado andaluz, Iglesia de 
omnium sanetorum, Huer ta del Retiro, 
Huer t a de los naranjos, y otros asuntos 
con que c o n c u r r i ó á las Exposiciones del 
consulado y de la Academia de Sevilla en 
el a ñ o 1877; Arabe tocando la guzla, p inta-
do en la Sociedad protectora de Bellas A r -
tes; retrato de J e r ó n i m o H e r n á n d e z , exis-
tente en la Biblioteca colombina; Una esce-
na campestre, y otro asunto de g é n e r o que 
p r e s e n t ó en las Exposiciones de Cádiz en 
el a ñ o 1879 y 1880, siendo premiado con 
medalla de plata E l Alcalde de Zalamea, 
que r e m i t i ó en 1882 á una E x p o s i c i ó n par-
t icular de Madr id . 
V E L A (D. Eugenio).—Grabador en ma-
dera, cuyas notables aptitudes pudieron 
observarse en 1878 y 79 en los per iód icos 
L a Academia, Los N iños y otros. Recien-
temente ha publicado un bonito per iód ico 
con el t í tulo de E l Apunte A r t í s t i c o que 
d u r ó poco tiempo; t a m b i é n ha grabado 
bastantes l á m i n a s de novelas y otras pu-
blicaciones a n á l o g a s . 
V E L A R D E (D. José).—Oficial de la ar-
mada e s p a ñ o l a y pintor de afición. En el 
a ñ o 1880 c o n c u r r i ó á la Expos i c ión ver i f i -
cada en Cádiz, con un lienzo que represen-
taba Una goleta de guerra sufriendo un 
temporal. 
V E L A S G O (D, Domingo Antonio de).— 
Pintor de principios del siglo, nombrado 
en 5 de Febrero de 1804 A c a d é m i c o super-
numerar io de m é r i t o por la p in tu ra de la 
de Nobles Artes de San Fernando. En Sa-
lamanca, donde res idió la rgo tiempo, for-
m ó buenos disc ípulos , y trasladado á Ma-
dr id , llamado por el favor de la corte, fo rmó 
un tratado de A n a t o m í a , publicado no hace 
muchos a ñ o s en E l A r t e en E s p a ñ a . 
V E L A S G O (D. José M a r í a ) . — P i n t o r resi-
dente en Valencia, en cuya pob lac ión hizo 
en 1847 diferentes dibujos para E l F é n i x 
y otros pe r iód icos . En el Museo provinc ia l 
de aquella pob lac ión se conserva un Inte-
r io r , de este ar t is ta , pintado en tabla . 
V E L A S G O (D. Juan). —Jefe de Estado 
Mayor del e jé rc i to y pintor de afición, á 
quien la prensa ha elogiado repetidamente 
por sus retratos, hechos de memoria , con 
g ran facilidad y exact i tud. Es autor de 
unas vistas p a n o r á m i c a s del At las de la 
guerra de A f r i c a . 
VELASGO (D. Justo M a r í a d e ) . - P i n t o r 
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c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Salamanca y 
discípulo de D. Vicente López. Es individuo 
supernumerario de la Academia de Nobles 
Artes de San Fernando desde 6 de Junio 
de 1841, y de m é r i t o desde 8 de Mayo del 
a ñ o 1836; A c a d é m i c o t a m b i é n de las de San 
Cá r lo s de Valencia y San Luis de Zarago-
za y Director profesor de la Escuela de D i -
bujo de Falencia, E l Sr. Velasco p e r t e n e c i ó 
á l a Junta d i rec t iva del Liceo a r t í s t i c o y 
l i t e ra r io de Madr id , en cuya E x p o s i c i ó n 
púb l i ca del a ñ o 1838 p r e s e n t ó un Eece-
Homo, a l óleo, copia de M u r i l l o , y San Fer-
nando, a l lápiz, cuyos dos trabajos fueron 
adquiridos por la Reina Gobernadora D o ñ a 
M a r í a Cris t ina . En igua l a ñ o figuraron en 
la Expos i c ión de la Academia varias vistas 
suyas, siendo notable la que figuraba L a 
Gira lda de Sevilla. T a m b i é n pe r t enec ió á 
la sociedad E l Ins t i tu to Español , en cuyas 
sesiones p in tó acuarelas que fueron m u y 
elogiadas. En la Expos ic ión Nacional del 
a ñ o 1856 p r e s e n t ó dos In ter iores de ediñ-
eios góticos, por los que a l c a n z ó m e n c i ó n 
honor í f ica . 
Asimismo ha dibujado para varias pu-
blicaciones, especialmente el Semanario 
Pintoresco, y las Obras de Qaevedo, i lus t ra -
das por Cas t e l ló . 
Nombrado en 1842, en v i r t u d de oposi-
ción, profesor de la Escuela de Dibujo de 
Falencia, o r g a n i z ó y r e f o r m ó dicha ense-
ñ a n z a , proporcionando buenos modelos, de 
que á n t e s c a r e c í a n los alumnos. 
El Sr. Velasco es igualmente socio de la 
E c o n ó m i c a palentina, Vicepresidente de la 
comis ión provinc ia l de Monumentos h i s tó -
ricos y a r t í s t i c o s é individuo de la comi-
s ión de C o n s e r v a c i ó n de templos, debién-
dose á su celo que hoy subsistan algunos 
edificios notables de l a provincia de Fa-
lencia. 
En la Expos i c ión de Val ladol id de 1871 
p r e s e n t ó diferente cuadros a l óleo, aguada 
y dibujos, sobresaliendo entre los primeros 
Un mi lagro de la Virgen de las Nieves. Es 
de su mano el monumento de Semana San-
ta colocado en 1880 en la catedral de Sa-
lamanca. 
VELASCO (Doña M a r í a de los Dolores), 
F in to ra de afición, A c a d é m i c a de m é r i t o 
por l a p in tu ra de la de Nobles Ar tes de San 
Fernando en 25 de Aerosto de 1833. En la 
Expos ic ión celebrada por el Liceo a r t í s t i c o 
y l i te rar io de M a d r i d en 1849 p r e s e n t ó un 
Retrato de Fray Gerundio, un Frutero y va-
r ias copias. 
V E L A S C O D U E Ñ A S (D. José ) .—Cal íg ra -
fo c o n t e m p o r á n e o , autor, entre otros t ra -
bajos del fac-simile de la part ida de bautis-
mo de C e r v á n t e s ; de las primeras p á g i n a s 
del Cancionero de Baena; á e un Trisagio de 
ve in t icua t ro p á g i n a s en vi te la para la Rei-
na D o ñ a Isabel 11: de la colección de cru-
ces y medallas de d i s t inc ión de E s p a ñ a , y 
de l a parte h e r á l d i c a de la His tor ia de las 
Ordenes de Caba l le r ía . 
V E L A S C O L A R A (D. Amador).—En la 
E x p o s i c i ó n verificada en J a é n en 1878 pre-
s e n t ó tres cuadros a l óleo representando 
L a plaza de la Paja en M a d r i d , L a plaza de 
León y Unas ruinas, a s í como t a m b i é n va-
rios p a í s e s en porcelana, al humo. 
V E L A Z Q U E Z (D. Castor y D. Z a c a r í a s ) . 
V é a s e Gonzá lez Velazquez. 
V E L A Z Q U E Z G A Z T E L U (Doña Ana).— 
Pintora: c o n c u r r i ó á la E x p o s i c i ó n de Se-
v i l l a de 1879 con varios dibujos, por los que 
obtuvo una medalla de plata, y un cuadro 
al óleo, por el que l og ró un diploma de 
de m é r i t o . 
V E L A Z Q U E Z Y BOSCO (D. Ricardo).— 
Individuo correspondiente de la Academia 
de San Fernando, delineante que aux i l i ó a l 
Sr. L a v i ñ a en la r e s t a u r a c i ó n de la cate-
d ra l de León , é individuo de la c o m i s i ó n 
cient íf ica que rea l i zó el viaje á Oriente en 
la fragata Arapiles, por cuyo servicio, se le 
conced ió una encomienda de Isabel la Ca-
tól ica: como resultado de dicha e x p e d i c i ó n 
t e r m i n ó setenta y tantas l á m i n a s de g ran 
i n t e r é s h i s tó r i co y geog rá f i co . 
V E L E Z Y C A R M O N A (D. Manuel).—Pin-
tor c o m p o r á n e o , d isc ípulo de la Escuela de 
Bellas Artes de Sevilla, en cuyos estudios 
superiores le fueron concedidos varios pre-
mios. 
En l a Expos ic ión Nacional de 1864 pre-
s e n t ó Dos asuntos del G i l Blas, y fué pre-
miado con m e n c i ó n honor í f ica . En la se-
v i l l ana de 1868 expuso Un f l o r e r o , un 
Estudio del na tu r a l , una copia de Las 
hilanderas y Un asunto del Quijote. 
En la Expos ic ión de Sevilla de 1877 pre-
s e n t ó Tres escenas del Gi l Blas y Un pasaje 
del Quijote. «Velez, dec ía el per iódico L a 
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Academia, s e n t í a bien la vida e s p a ñ o l a de 
los siglos x v i y XVII, y si sus ocupaciones 
part iculares no le hubieran obligado á 
abandonar la pintura , se habr ia d i s t ingui -
do en estos g é n e r o s corno ar t is ta fiel á 
nuestras antiguas t rad ic iones .» 
V E N E G A S (D. Antonio).—Escultor mo-
delador de piezas a n a t ó m i c a s en la Facul -
tad de Medicina de laUnivers idad de Cádiz. 
P r e s e n t ó dos modelos en la E x p o s i c i ó n de 
la Indus t r ia e s p a ñ o l a que tuvo efecto en el 
a ñ o 1841 en Madr id . 
V E N E R O D E V I E R N A (D. Pedro).—Es-
cultor: n a c i ó en G ü e m e s en 1784, y á l a edad 
de veint icuatro a ñ o s se p r e s e n t ó a l con-
curso de premios de la Real Academia de 
San Fernando, logrando el pr imero de la 
segunda clase. En dicha c o r p o r a c i ó n se 
conserva el trabajo premiado. 
V E R A (D. Alejo de).—Pintor contempo-
r á n e o , na tu ra l de V i ñ u e l a s , en la provincia 
de M a d r i d , donde v ió la luz en 14 de Julio 
de 1834, y d i sc ípu lo de D. Federico Madrazo 
y de la Real Academia de Nobles Artes de 
San Fernando. 
En las Exposiciones de 1856, 1858 y 1862 
p r e s e n t ó respectivamente; L a Poes í a , Cayo 
Graeo despidiéndose de su f a m i l i a y el En-
t ierro de San Lorenzo. No hablaremos de 
la p r imera obra que obtuvo del t r i b u n a l 
calificador m e n c i ó n honor í f ica , n i de la 
segunda, pintada para optar á l a p e n s i ó n 
de Roma, pues basta para legi t imar su 
c réd i to el En t i e r ro de San Lorenzo; y a s í 
lo c o m p r e n d i ó el Jurado de la E x p o s i c i ó n , 
a g r a c i á n d o l e con la pr imera medalla, y el 
Gobierno e spaño l adquiriendo su trabajo 
para el Museo nacional, donde figura. E l 
autor lo habia pintado en Roma, donde es-
tudiaba pensionado por el banquero s e ñ o r 
Miranda . Hablando de este cuadro, decia 
un escr i tor : «El Sr. Vera ha comprendido 
á San Lorenzo. Le ha pintado en el mo-
mento que Hipól i to , recien convertido á l a 
re l ig ión de Cristo por la palabra del j ó v e n 
d iácono , y ayudado por Ciriaca y F lav ia , 
t a m b i é n cristianas, se dispone á dar sepul-
t u r a a l c a d á v e r del Santo en una cr ip ta de 
la v í a T ibur t ina , cerca de T l v o l i . El sacer-
dote Justino ofrece el sacrificio de alaban-
za á n t e s de ser Lorenzo depositado en la 
huesa. La compos ic ión del cuadro, que re-
presenta la ú l t i m a estancia del amigo de 
San Sixto sobre la t i e r ra , no puede ser 
m á s delicada y perfecta. San Lorenzo yace 
sobre el pavimento envuelto en su t ú n i c a 
alba. Detras de él Hipól i to contempla su 
rostro apacible con la noble envidia de su 
mar t i r i o ; F lav ia , de pió, sostiene la l á m -
para de barro, cuya débil y amar i l len ta 
luz a lumbra la t r is te escena. Ciriaca, de 
rodil las , con las manos jun tas y el ros t ro 
macilento, parece que m u r m u r a para s í 
una o r a c i ó n mental , d i r ig ida m á s a l santo 
que á Dios, porque el t rato engendra con-
fianza, y l a i n t e r c e s i ó n de Lorenzo d e b í a 
insp i ra r á la viuda romana mayor confian-
za y t ranqui l idad. A espaldas del grupo de 
las dos mujeres, Justino, grave y sereno 
como su minis ter io , lee en el l ib ro r i t u a l , 
que sostiene ante él u n n iño , las preces de 
la Iglesia , bendice la muerte de Lorenzo y 
glorif ica su mar t i r i o . En el fondo se ve la 
abierta sepultura del santo. Este cuadro 
de seis figuras, sobrio de luz, sobrio de co-
lor ido, sobrio de pretensiones, pero lleno 
de verdad, de t e rnura y de unc ión cr i s t ia -
na, es, s in disputa alguna, el m á s sentido 
de cuantos hay en la actual Expos ic ión .» 
No m é n o s digno de la p r imera medalla, 
que a l c a n z ó , el Sr, Vera p r e s e n t ó en la 
E x p o s i c i ó n de 1866 Uneoro de monjas, cua-
dro be l l í s imo , aunque de p e q u e ñ o t a m a ñ o , 
y Santa Cecilia y San Valeriano, que fué 
comprado por el Gobierno para el Museo 
nacional . 
En la Expos i c ión de 1871 e l Sr. V e r a ex-
puso las siguientes obras: Una s e ñ o r a pom-
peyana en el tocador (que obtuvo un p r i -
mer premio fuera de los reglamentar ios y. 
l a cruz de Cár lo s I I I ) , L a comunión de los 
antiguos cristianos eri las catacumbas de 
Roma, Una señora de la antigua Roma dan-
do de comer á unos canarios, Otra enseñan-
do á su h i ja á h i l a r , Una tienda de joyas en 
Pompeya y Un tocador pompeyano. 
En la E x p o s i c i ó n permanente de la Pla-
t e r í a de M a r t í n e z (1874) p r e s e n t ó dos cua-
dros de p e q u e ñ a s dimensiones, pero dignos 
sucesores de los que les h a b í a n precedido: 
L a vestal dormida y L a t ranqui l idad del 
claustro. En dicho a ñ o fué nombrado ayu-
dante-profesor de la Escuela superior de 
P in tura de Madr id , cargo que d e s e m p e ñ ó 
hasta 1878, en cuyo a ñ o volvió nuevamen-
te á Roma como pensionado de m é r i t o de 
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la Academia E s p a ñ o l a de aquella capi tal . 
Allí p in tó su admirable lienzo de E l ú l t imo 
dia de Namaneia , que figuró en la Exposi-
c ión Nacional de 1881, obteniendo una me-
dalla de p r imera clase, y fué adquirido por 
el Gobierno. T a m b i é n fué premiado el se-
ñ o r Vera en la Expos i c ión de Filadelf ia 
de 1876; en la de 1882 de Viena figuró en el 
cuadro de honor, y en Octubre de 1881 fué 
elegido individuo de m é r i t o de la Real Aca-
demia de San Fernando en la vacante 
ocurr ida por muerte del Sr. Sans. 
A d e m á s de los cuadros mencionados co-
nocemos del Sr. Vera el re t ra to de Wal ia , 
perteneciente á l a serie c r o n o l ó g i c a de los 
Reyes de E s p a ñ a ; E l tocador de una dama 
pompeyana ( t a m a ñ o p e q u e ñ o , r epe t i c i ón 
del mismo asunto ya citado), que pertene-
ce al Excmo. Sr. M a r q u é s de Portugalete; 
San Sebastian, Una essena en las eataeum-
bas y otros lienzos de menor impor tanc ia . 
V E R A Y C A L V O (D . Juan Antonio) .— 
Pintor sevillano c o n t e m p o r á n e o , d i sc ípu lo 
en su ciudad nata l de D. J o a q u í n D. Bec-
quer y de la Escuela de Santa Isabel; en 
Madr id de las ciases de la Escuela supe-
r ior , y en P a r í s de M^Leon Cogniet. 
En las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes celebradas en 1858, 1863 y 1864 pre-
s e n t ó este ar t i s ta las obras siguientes, ob -
teniendo diferentes menciones honor í f icas ; 
J e s ú s en casa de M a r t a y M a r í a , D o ñ a M a -
r iana Pineda marchando a l pa t íbulo , L a 
duda. D o ñ a M a r i a n a Pineda en el pa t íbu lo 
(boceto), L a Verónica y tres Retratos. E l 
pr imero de estos cuadros figura en el M u -
seo nacional y el de D o ñ a M a r i a n a Pineda 
en el Congreso de los Diputados. 
En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1871 pre-
s e n t ó los cuadros que t i tu ló E l tiempo des-
cubre la verdad, Eoa cogiendo la manzana, 
A d á n antes de comer el f r u t o , Una campe-
sina romana. F igura de una fuente (estudio 
del na tura l ) y dos Bustos de campesinas 
romanas. 
V E R D E J A (D. Ignacio).—Pintor sevilla-
no. En 1855 p in tó , con destino á una iglesia 
de Puerto-Kico, E l co razón de J e s ú s adora-
do por la Virgen S a n t í s i m a y varios á n g e -
les. En la Biblioteca colombina de Sevilla 
figura de mano de este ar t i s ta un re t ra to 
de Fernando de Herrera . 
V E R D E J O (D. Miguel) .—Pintor. Nac ió en 
Navas de Jorquera en 1775 y estuvo pen-
sionado por C á r l o s I V en los ú l t i m o s a ñ o s 
del siglo anter ior para el estudio de las 
bellas artes. En 1799, 1802, 1805 y 1808 se 
p r e s e n t ó á los concursos de premios de la 
Real Academia de San Fernando, obte-
niendo en el pr imero de los mismos uno 
de l a tercera clase. 1 
V E R D E R O L (D . José ) .—Escu l to r c a t a l á n 
c o n t e m p o r á n e o , profesor de dibujo en el 
Inst i tuto de segunda e n s e ñ a n z a de Ta r r a -
gona; autor de un busto en yeso de Don 
Salustiano de Olózaga , de Una Concepción 
y otros trabajos apreciables. 
V E R D I G U I E R (D. Migue l ) .—Escu l to r 
f r a n c é s , emigrado de su patr ia á c o n s e c u e n -
cia de la r e v o l u c i ó n de 1793 y establecido en 
C ó r d o b a en los ú l t i m o s a ñ o s del siglo an-
ter ior y pr imeros del presente. Su nombre 
hubiera sido desconocido para los aman-
tes de los estudios h i s t ó r i c o s á no haber 
e n s e ñ a d o los elementos del arte al cé l eb re 
escultor Alvarez Cubero y al poeta-pintor 
Duque de Rivas . En l a capil la de San Ceci-
l io de la catedral de Granada se conservan 
de su mano la estatua de dicho santo y las 
de San Juan de Dios y ^ a n G i l . 
V E R D Ú (D. J u l i á n ) . — P i n t o r de his tor ia , 
discípulo de la Academia de San Fernan-
do, á cuyos concursos de premios se pre-
s e n t ó en 1802 y 1805. La misma corpora-
ción le c r e ó su individuo de m é r i t o por l a 
p in tu ra en 29 de Junio de 1828. E l Sr. Ver-
d ü t o m ó parte en los adornos de los feste-
jos púb l icos con mot ivo de la apertura de 
C ó r t e s en 1833. 
V E R D U G O (D. Federico).—En la Exposi-
ción p ú b l i c a celebrada en Canarias en el 
año 1862 fué premiado con medalla de pla-
ta por dos dibujos á pluma: E l A l c á z a r de 
Segovia y Una cabeza. En 1880 e n t r e g ó a l 
Sr. Min is t ro de 'U l t r amar u n á l b u m , con-
teniendo numerosas vis tas de edificios y 
paisajes de Fi l ipinas , de cuyas islas aca-
baba de regresar. 
V E R G A D Á (D. José ) .—Conde de Soto-
Ameno, pintor de afición y A c a d é m i c o de 
m é r i t o por la p in tu ra de la Academia de 
San Cá r lo s , muer to en 2 de Febrero de 1854. 
En el museo provincia l de Valencia se 
conserva un lienzo de su mano , copia 
de Espinosa, representando á San Vicente 
m á r t i r . 
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V E R G A Z (D. Alfonso Giraldo).—Escul-
tor notable, de cuya habilidad se conservan 
numerosas muestras muy apreciadas por 
los inteligentes. Nac ió en M u r c i a en 23 de 
Enero de 1744, y e s tud ió en Madr id bajo la 
d i recc ión del reputado ar t is ta D. Felipe de 
Castro, haciendo tan notables progresos 
en su difícil profes ión, que á l a edad de diez 
y nueve a ñ o s g a n ó el premio pr imero de 
la segunda clase en el concurso general 
de la Academia de San Fernando, y tres 
a ñ o s m á s tarde el segundo de la pr imera 
clase. Habiendo presentado en 1774 á d i -
cha Real Academia un bajo-relieve que re-
presentaba Las delicias de las eieneias y 
las artes, solicitando el grado de Académi -
co de mér i t o , se le concedió por é s t a uná -
nimemente en 5 de [Junio del citado a ñ o . 
Nombrado por S. M . , á propuesta de dicha 
Academia, Tenientedesus estudios en26 de 
Febrero de 1783, y Director de la misma en 
13 de A b r i l de 1797, pudo aspirar, grado 
por grado, á la Di recc ión general con que 
fué agraciado en 2 de Noviembre de 1807. 
F u é t a m b i é n individuo de m é r i t o de la 
Academia de Val ladol id y de la Sociedad 
e c o n ó m i c a Matr i tense, y escultor de Cá-
mara de S. M . O c u r r i ó su fallecimiento en 
Madr id á 19 de Noviembre de 1812. 
Sus obras principales son las siguientes: 
Madr id .—El T r i t ó n y Nereida medio co-
losales que e s t á n bajo la g ran taza de la 
Fuente l lamada de la Alcachofa, hoy en 
el Parque de Madr id . 
E l Apolo semi-colosal, con que remata 
la que l leva este nombre. La habia deja-
do empezada el c é l e b r e D. Manue l A l v a -
rez, y figura en el paseo del Prado. En la 
fachada de las Salesas Reales las estatuas 
de San Francisco de Sales y Santa Juana 
Fremiot; en San A n d r é s los sepulcros del 
M a r q u é s de Perales y un hijo del Duque 
del Infantado; en las Escuelas Pias de San 
Fernando las i m á g e n e s de Nuestra S e ñ o r a 
y San José de Calasanz, San Ignacio y Los 
Angeles que sostienen en la capil la el es-
cudo de la Escuela Pia; en San G i n é s la 
efigie del S a n t í s i m o Cristo en l a a g o n í a ; 
en San Francisco (el Grande) varios á n g e -
les, n iños , en la c ú p u l a ; en Burgos una 
estatua, en bronce, de Cár los I I I , t a m a ñ o 
mayor que el na tura l , existente en la pla-
za de dicha ciudad; en Guetaria (Guipúz-
coa) la estatua de Juan Sebastian Elcano, 
c é l e b r e marino, y el p r imero que dió la 
vuelta a l mundo; en J a é n los tres á n g e l e s 
de la izquierda del Presbiterio en la ca-
t ed ra l ; en Toledo, capil la de los Reyes 
Nuevos, en la ca tedra l , t r a b a j ó var ios de 
los retablos, los dos á n g e l e s que sostie-
nen un escudo de armas reales, y las es-
tatuas de San Pedro y San Pablo, de ma: 
yo r t a m a ñ o que el n a t u r a l . 
Son t a m b i é n de Vergaz l a Dolorosa, que 
fué de los Agonizantes, de la iglesia de 
San Luis (Madrid); una estatua colosal , en 
m á r m o l , de San Buenaventura, hecha para 
el convento de Santa Isabel, de Madr id , y 
las cuatro fuentes del paseo de Atocha 
que hay en la plazoleta de entre el B o t á n i -
co y el Museo. 
Vergaz o s t e n t ó , a d e m á s de los consig-
nados, los t í tu los de escultor de C á m a r a 
de S. M . , del P r í n c i p e de la Paz, y del 
Ayuntamiento de Madr id . 
A su bella estatua de Apolo, c o m p ú s o l e 
este madr iga l el c é l e b r e D. Francisco Gre-
gorio de Salas: 
«Si el Apolo, Vergaz, fuera Narciso, 
al punto que á la fuente se asomara, 
viendo la perfección de su figura, 
de sí mismo otra vez se enamorara, 
contemplando del arte la hermosura. 
No crean los poetas que su lira 
puede elogiar la estatua dignamente, 
pues creo ciertamente 
que llevar ya Vergaz de polo á polo 
su elogio merecido, 
solo está concedido 
á la lira inmortal del mismo Apolo.» 
V E R I (D. Pedro, D. Antonio y Doña Jo-
sefa).— Hermanos, pertenecientes á una 
famil ia muy dist inguida de Palma da Ma-
l lorca . E l Sr. F u r i ó , en su Diccionario de 
artistas, hace grandes elogios de los mis-
mos, como pintores de afición, de nada es-
caso m é r i t o . Los dos primeros fueron i n -
dividuos de la Real Academia de Bellas 
Artes de Palma desde su c r e a c i ó n en 1850, 
y renunciaron el cargo; l a ú l t i m a es Aca-
d é m i c a honorar ia de la de San C á r l o s de 
Valencia . 
V E R M A Y (D. Juan Bautis ta) .—Pintor 
de historia; director que fué de la Sociedad 
p a t r i ó t i c a de la Habana, profesor de la 
clase de dibujo y pintor honorario de Cá-
mara . Entre otros trabajos suyos, que or í -
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ginaron su c réd i to a r t í s t i c o , se cuenta la 
p in tura de la b ó v e d a de la catedral de la 
Habana. 
En el cementerio de aquella poblac ión , 
donde descansa, le dedicaron una modesta 
l áp ida sus d i sc ípu los y amigos. 
V E R M E L L (D. Luis).—Escultor ta l l is ta , 
na tu ra l de Barcelona y d isc ípu lo de las 
Academias de Roma. 
En la Expos i c ión Nacional de Bellas A r -
tes de 1864 p r e s e n t ó un bajo-relieve en ma-
dera. 
En 1867 t e r m i n ó una imagen de la V i r -
gen de la Peregrina, patrona de Ponteve-
dra, que ensa lzó en una compos ic ión poé-
t ica D . Luis R o d r í g u e z Seoane. 
Pocos a ñ o s d e s p u é s r e s id ió en Por tugal , 
trabajando indist intamente en la p in tura 
y l a escultura con notable c r éd i to . 
V I A N I P R O B E D O (D. Mario) .—Pintor , 
d isc ípulo de las Escuela de Bellas Artes de 
Val lado l íd . En los concursos celebrados 
por la misma en los a ñ o s 1876,1878 y 1880 
obtuvo respectivamente un a c c é s i t y dos 
medallas de pr imera clase por sus lienzos. 
Celda de f r a i l e franeiseano, E l afinador 
de pianos y La fiesta del barrio En el a ñ o 
de 1883 t e r m i n ó otro cuadro representando 
á Mesalina y Silvio. 
V I A P L A N A Y C A S A M A L A (D. Santia-
go).—Natural de Barcelona, discípulo de 
la Escuela de Bellas Artes de dicha ciudad 
y de M . Rhodes. 
En la Expos ic ión Nacional de 1866 alcan-
zó del Jurado una medalla de tercera cla-
se por los siguientes dibujos que habia 
presentado: Iglesia de San Juan de los Re-
yes, Exter ior del ábside de la misma, See-
eion longi tudinal de la catedral de To-
ledo, Fachada pr inc ipa l de la misma. E x -
terior y detalles de la iglesia del arrabal 
de Toledo y sepulcro del Condestable D . A l -
varo de L u n a y su esposa en la capilla de 
Santiago de dicha catedral. Fal lec ió poco 
tiempo d e s p u é s . 
V I C E N S (D. Juan).—Pintor c o n t e m p o r á -
neo, na tu ra l de Barcelona, en cuya Escue-
la de Bella Artes , y bajo la d i recc ión de Don 
Jaime Ba t l l é , hizo sus estudios. En 1856 
fué nombrado profesor de a r i t m é t i c a y 
g e o m e t r í a de dibujantes de dicha Escuela. 
En la E x p o s i c i ó n de Bellas Artes de 1864 
p r e s e n t ó un estudio del na tura l y la P r i -
mera h a z a ñ a del Cid, cuya ú ' t i m a obra 
obtuvo una medalla de tercera clase, y 
figura en el Museo nacional . Otras tres 
obras de su mano figuraron en l a Exposi-
ción de Barcelona de 1866, Una Joven y 
Dos estudios del na tura l . Son t a m b i é n del 
Sr. Vicens dos cuadros a l óleo, de grandes 
dimensiones, para la Universidad de Bar-
celona, representando Las ciencias exactas 
y Las ciencias morales, Un retrato de D o n 
Juan Ficens para el mismo establecimien-
to, otro de D . Juan Age l l para el Ateneo 
B a r c e l o n é s y el techo de la Sala Beetho-
ven de la misma capi tal , representando á 
A polo y las nueve Musas. 
V I G E N T E (D. Antonio) , — Pintor: con-
c u r r i ó en 1881 y 1882 á las Exposiciones 
abiertas por el Círculo de Bellas Artes de 
Madr id con sus trabajos á la acuarela, 
Ba j a marea. Cargando mineral , Un vapor 
carbonero y En el muelle. 
V I C E N T E Y P E Ñ A R A N D A (D. F ran-
cisco).—Pintor y restaurador, m á s conoci-
do en este ú t i m o concepto por los trabajos 
que ha realizado, restaurando numerosos 
lienzos del monasterio del Escorial y de 
las colecciones del Palacio Real de Ma-
dr id . Una de sus ú l t i m a s y m á s impor tan-
tes obras es la r e s t a u r a c i ó n de los frescos 
del techo del g r an s a l ó n de columnas en 
el Palacio de Madr id . 
V I C O Y H E R N A N D E Z (D. Miguel) . — 
Pintor na tu ra l de Granada y d i sc ípu lo en 
Madr id de su Escuela de Bellas Artes . En 
la Expos ic ión Nacional de 1876 p r e s e n t ó 
los cuadros. Pat io de la Mezquita en el pa-
lacio á r a b e de la A l h a m b r a , Casa en que 
habitó el p i n t o r Melgarejo, Puer ta de la 
sala de las dos hermanas en la Alhambra 
y Un mendigo. En el Sa lón de P a r í s de 1877 
expuso Interiores de la Alhambra . En el 
de 1878 U n centinela á r abe y en el de 1880 
Recuerdo de Granada. En las Exposiciones 
celebradas en Madr id por el Sr. H e r n á n -
dez en 1882 y 1883 p r e s e n t ó C e r c a n í a s de 
Granada y Una calle de Granada. 
V I D A L (D. Antonio).—Escultor mal lor-
qu ín c o n t e m p o r á n e o , profesor de modela-
do en la Escuela de Bellas Ar tes de la Co-
ra r ía , donde falleció en los primeros d í a s 
de Diciembre de 1880. En la E x p o s i c i ó n 
púb l i ca celebrada en Santiago en 1858 ha-
bia sido premiado con una medalla de pía-
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ta por sus modelos originales y l á p i d a s 
mortuor ias , 
V I D A L (D, Juan).—Escultor na tu ra l de 
Pierola, en la provincia de Barcelona, y 
disc ípulo de la Escuela de Bellas Artes de 
aquella capital , de la Superior de Madr id 
y del Sr. A leu . En la Expos ic ión Nacional 
de 1876 habia presentado una estatua en 
yeso, figurando k Abel mueríío, por la que 
obtuvo un premio de tercera clase; y en l a 
de 1881 dos bustos en m á r m o l , represen-
tando el uno á D , Fernando Puig , que le ha-
b ia pensionado para seguir en Roma sus 
estudios, y el otro el de Un n i ñ o y una es-
ta tua de yeso, representando L a tentación 
de Eva, por l a que obtuvo ot ra medalla de 
tercera clase. E l Sr. V ida l falleció, muy jo -
ven a ú n , en la capi tal de I ta l ia en los p r i -
meros dias de Octubre de 1881. 
V I D A L . (D. Pablo).—Grabador en hueco 
y cincelador; autor, entre otros trabajos, 
de lamedal la conmemorat iva del milenar io 
de l a V i r g e n de Monserra t y de un notable 
cál iz gó t ico terminado en 1881. 
V I D A L (D. T o m á s ) . — P i n t o r , premiado 
con m e n c i ó n honor í f ica en la E x p o s i c i ó n 
de Bellas Artes celebrada en Galicia en 
el a ñ o 1858, por sus retratos al óleo de va-
rias personas muy conocidas en aquella lo-
calidad. 
V I D A L Y C A S T R O (D. Francisco).—Es-
cul tor c o n t e m p o r á n e o , na tura l de Santia-
go de Galicia y d isc ípulo en Madr id de la 
Escuela superior dependiente de la Aca-
demia de San Fernando, en la que obtuvo 
diferentes premios de fin de curso. Pre-
s e n t ó en la Esposicion Nacional de 1862 
una estatua del P. Juan de M a r i a n a . 
V I D A L Y M O N T A Ñ A (D. Francisco).— 
Pin to r de principios del siglo, Teniente-di-
rector que fué de la Escuela de dibujo que 
s o s t e n í a la Junta de Comercio de Barcelo 
na. En la Expos ic ión púb l i ca celebrada en 
aquella capital en 1802 p r e s e n t ó tres copias 
a l óleo. 
V I E R G E ( V é a s e Urrab ie ta ) . 
V I L A P L A N A (D . N i c o l á s ) . — G r a b a d o r 
en madera, cuyos trabajos se ven en las 
obras y per iód icos L a I l u s t r a c i ó n , Sema-
nario Pintoresco, L a Lectura ' para todos, 
Baladas españolas , His tor ia del Escorial 
de D. Antonio Rotondo, etc. 
V I L A R (D. José) .—En la E x p o s i c i ó n ce 
lebrada en la C o r u ñ a en 1878 p r e s e n t ó tres 
acuarelas: E l naranjero, Br ind i s del espa-
da y U n tipo de torero. 
V I L A R Y R O C A (D. Manuel).—Notable 
escultor c a t a l á n N a c i ó en Barcelona en 
15 de Noviembre de 1812, y fué hi jo de un 
carpintero y ebanista, que deseando que 
recibiese una educac ión esmerada le ma-
t r i cu ló en las clases de la Junta de Comer-
cio de aquella pob lac ión , en que a l c a n z ó 
el j ó v e n V i l a r repetidos premios. En un 
pr incipio quiso dedicarse á la p in tura ; 
pero h a b i é n d o s e decidido por l a escultura, 
e n t r ó en el estudio del profesor Campeny, 
á cuyo lado estuvo dos a ñ o s , ejecutando 
numerosos trabajos en madera, m á r m o l y 
barro . 
Llegado el. a ñ o 1833 hizo oposic ión á una 
plaza de pensionado en Roma, ejecutando 
en los ejercicios E l Juicio de Daniel en 
Babilonia: premiado V i l a r , se t r a s l a d ó á 
I ta l ia en A b r i l de 1834, p o n i é n d o s e en un 
principio bajo la d i recc ión de D. Antonio 
Solá . Desde aquella capital r e m i t i ó á la 
Escuela de Bellas Ar tes de Barcelona las 
copias del Dioscóbolo, Zenon y el M ñ o j u -
gando con un ganso, y los siguientes tra-
bajos originales: Jason conquistando el ve-
llocino de ovo. Letona pidiendo agua á los 
inhumanos labradores de L ic ia (bajo-relie-
ve) y el grupo de Neso y Deyanira . 
L a e jecuc ión de este trabajo le cos tó 
grandes sinsabores, pues h a b i é n d o l e ne-
gado la Junta de Comercio una p r ó r o g a á 
su pens ión , V i l a r devolvió á la citada Jun-
ta var ias mensualidades de la p r ó r o g a an-
ter ior , y sólo a c e p t ó auxil ios de su herma-
no. Terminado el grupo, que fué muy elo-
giado, e s c r i b í a á é s t e : 
«Si he hecho algo ha sido para corres-
ponder á lo mucho que me quieres, que 
por m i parte hubiera echado á rodar l a es-
cul tura , porque se sufren demasiados dis-
gustos y se han de vencer muchas dif icul-
tades. Pero todo e s t á compensado con la 
buena a c e p t a c i ó n que ha tenido m i obra. . . 
Doy gracias á Dios por haberla concluido 
con honor , d e s p u é s de haber estudiado 
m u c h í s i m o . » 
En 1841 fué nombrado Teniente-director 
de la Escuela de Barcelona con opción á 
l a vacante que dejase Campeny; y acep-
tando el derecho, r e n u n c i ó el citado desti-
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no para proseguir en Roma, donde t e rmi -
n ó los dos grupos de Un n iño y Una n i ñ a 
con perros que figuraron en l a Expos ic ión 
Un ive r sa l de P a r í s de 1855, 
En 1844 el Encargado de Negocios de 
Méjico en Roma buscó art istas que pudie-
r a n ponerse a l frente de la Academia de 
San Carlos, y se fijó en V i l a r y en su pai-
sano el pintor C lavé : su e lecc ión , comba-
t ida por in t r igas de otros art istas, fué san-
cionada en v i r t u d de opos ic ión , y V i l a r , 
d e s p u é s de v i s i t a r á P a r í s , l l egó á Méjico 
en 14 de Enero de 1846. 
M u r i ó en aquella pob lac ión en 25 de No-
viembre de 1860, y cuatro a ñ o s m á s tarde 
se le e r ig ió u n monumento en la iglesia 
del hospi tal de J e s ú s Nazareno de la mis-
ma, donde se conservan sus restos mor-
tales. 
Son sus obras principales, fuera de las 
ya citadas, las estatnus de D o ñ a M a r i n a , 
i n t é r p r e t e de H e r n á n - C o r t é s ; de Motezu-
ma, y la colosal de Tlahuieot l combatiendo 
sobre la piedra de los saeriflcios. 
Son igualmente obra de V i l a r varios re-
tratos, entre ellos el D. Francisco Javier 
de E c h e v a r r í a ; Un Crucifijo con la V i r -
gen al pié, Una Concepción, San J o a q u í n y 
Santa Ana , Una divina in fan t i t a dormida. 
Estatua ecuestre de I tú rb ide (destruida), 
Estatua colosal de Cris tóbal Colon, San 
C á r l o s acogiendo á un jóoen bajo su amparo 
(a l egor í a ) , y un Divino Pastor, que fué su 
ú l t i m a obra. Hablando de ella e s c r i b í a 
el p in tor Clavé : « P a r e c e que un presenti-
miento solemne le hizo dedicar su ú l t i m a 
c r e a c i ó n , el ú l t i m o de sus trabajos, a l Sé r 
Supremo, que en breve h a b í a de abr i r los 
brazos para acoger en su seno un a lma 
privi legiada, hermosa y noble, l lena de 
vir tudes , que desprendida de los v í n c u l o s 
del cuerpo por una corta y cruel enferme-
dad, habia de arrebatar le a l afectuoso ca-
r iño de sus amigos y de sus numerosos 
discípulos .» 
V I L A R Ó ( D . Pascual).—Pintor de ño-
res, electo en 3 de Mayo de 1840 A c a d é m i -
co supernumerario de la de San Fernando. 
En 1850 fué nombrado profesor de dibujo 
aplicado á las artes y á l a f ab r i cac ión en 
la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. 
En la E x p o s i c i ó n púb l i ca celebrada en 
aquella capi tal en 1826 fué premiado con 
medalla de plata por varios dibujos para 
tejidos. 
V I L A R R A S A ( D. Francisco).— Pin to r 
c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Camprodon y 
discípulo en P a r í s de M M . Cogniet y De-
laroche. En la E x p o s i c i ó n Nacional de 1858, 
y en algunas de las verificadas en Barce-
lona, ha presentado varios Retratos, L a 
Virgen de la Piedad, Un grupo de n iños j u -
gando y otras diferentes obras. La c r í t i c a 
ha saludado repetidamente con sus elo-
gios á este ar t is ta . 
V I L C H E S (D. José) .— Escultor na tu ra l 
de M á l a g a . M u y j ó v e n a ú n se dió á cono-
cer en A n d a l u c í a por la o r ig ina l idad y gra-
cia con que ejecutaba grupos de costum-
bres que se disputaban los aficionados para 
dentro y fuera de E s p a ñ a , c o n s e r v á n d o s e 
algunos de ellos en el Real Palacio de Ma-
d r id . Los elogios que estos trabajos alcan-
zaron á su autor le movieron á dedicarse 
por completo al cul t ivo del arte, siendo l a 
pr imera obra de su mano de alguna i m -
portancia trece medallones colosales r e -
presentando á Jesucristo y los doce Após -
toles. D e s p u é s de estudiar en Roma du-
rante algunos a ñ o s r e g r e s ó á su pa t r ia , 
trabajando en var ios puntos de A n d a l u c í a 
y en Madr id diferentes obras, como los 
relieves, que ofreció á la Reina D o ñ a M a r í a 
Cristina; Una Magdalena, y los bustos en 
m á r m o l de D . Juan Enr iquex, D . A n t o -
nio M a r i a Esquivel y otros. Nuevamente 
r e g r e s ó á Roma a l g ú n tiempo d e s p u é s , 
fijando su residencia en aquella p o b l a c i ó n , 
y l a Academia de Nobles Ar tes de San 
Fernando, que le habia nombrado A c a d é -
mico supernumerar io en 16 de Agosto de 
1840, le n o m b r ó Director de los pensiona-
dos en la capi ta l del orbe ca tó l i co . 
Son sus obras principales: l a estatuas 
colosales de Homero y A n d r ó m a c a , por las 
que fué premiado en la E x p o s i c i ó n de 1856 
con una medalla de segunda clase y se 
conservan en e l Museo nacional; l a del 
Cardenal Cisneros, que figura en el mis-
mo Museo; las estatuas, t a m b i é n colosa-
les, de los Reyes Católicos; l as |de D o ñ a 
Isabel I I y D , Francisco de Asis de Borbon; 
un bajo-relieve en m á r m o l representando á 
Ale j and ro domando a Bucéfa lo ; e l Busto de 
la Reina D o ñ a Isabel I I , regalado á Su San-
t idad P ió I X en 1863 cuando h o n r ó con su 
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v i s i t a el estudio de este ar t is ta; Busto co-
losal de D . Ja l ian Romea, en barro, y una 
estatua de E l amor casto. 
V I L E L L A Y A M E N G U A L (D. Cr i s t ó -
bal).—Pintor m a l l o r q u í n y natural is ta , que 
n a c i ó en Palma en 1742. Establecido en 
M a d r i d á mediados del siglo anterior , 
c o m p a r t í a su tiempo entre las ciencias y 
las bellas artes con un é x i t o igua l sola-
mente á su ap l i cac ión . T r a b a j ó con conchas 
objetos muy curiosos, como la colección de 
vistas y mar inas que r e g a l ó á Carlos I V , 
a l propio tiempo que un tocador para Ma-
r í a Luisa; una cuna para los P r í n c i p e s , 
una g ru t a con la diosa Diana, y una mag-
nífica co lecc ión de mariscos. En 1766 fué 
nombrado A c a d é m i c o supernumerario de 
m é r i t o de la Real de San Fernando, y 
a c r e d i t ó en su viaje á Ñ á p e l e s , efectuado 
diez a ñ o s m á s tarde, lo justo de la elec-
c ión , escribiendo sus Memorias de lo me-
j o r que habia visto en su viaje, relativo d 
las bellas artes. 
E l erudito Sr, F u r i ó , en su Diccionario 
de art istas mallorquines, se expresa res-
pecto á V i l e l l a en estos t é r m i n o s ; 
«Pin tó mucho y bueno, y con toda pa r t i -
cular idad bambochadas y funciones de 
m o n t e r í a : entre sus obras hay una que 
poseen los herederos de D. Rafael Palet, 
auditor de guerra que fué de esta Capita-
n í a genera l , de grandes dimensiones y 
muy bellas perspectivas. Otras dos tiene, 
s e g ú n se nos ha informado, el Sr. D. Fe-
lipe Vi l l a longa , que merecen un grande 
aprecio. Son igualmente de Vi le l la las te-
las de la capi l la de la Sagrada Fami l i a de 
la iglesia de E s t a b l i m e n s . » 
En l a Real Academia de San Fernando 
se conservan de su mano : Una becada ó 
chocha-perdiz comiendo mariscos, Unos pe-
ces, Una c igüeña y Una langosta de mar. 
Rest i tuido á Palma, m u r i ó de icter icia en 
dicha p o b l a c i ó n á 2 de Enero de 18U3. 
V I L L A (D. J e s ú s ) . — E s c u l t o r . En la E x 
pos ic ión de Pontevedra de 1880 p r e s e n t ó 
Una cabeza y P i é s humanos, en mar f i l . 
V I L L A A M I L (D. Jenaro y D. Juan).— 
( V é a s e P é r e z V i l l a a m i l . ) 
V I L L A A M I L ( D . Leopoldo) . — Pintor 
c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de la provinc ia 
de Orense y d i sc ípu lo en Madr id de Don 
Francisco Van-Halen y de la Escuela su-
perior de P in tura . P r e s e n t ó en la Exposi-
c ión Nacional de Bellas Artes de 1864 un 
Estudio de árboles , del na tu ra l . En la de 
Santiago de 1875 expuso: Viaducto de la 
Chanca (al lápiz), Dos perros de caza, Dos 
liebres muertas, Dos aves muertas, Cabeza 
de p i l l u d o y Una aldeana (estudios del na-
t u r a l a l óleo) . En la de L e ó n de 1876 Una 
vieja y Una aldeana joven. En la de la Co-
r u ñ a de 1878 p r e s e n t ó : Tipos del p a í s l u -
gués . Un d í a de mercado en Lugo y San 
C á r l o s Borrorneo dando la co mu n i ó n a 
unos enfermos. En la de Pontevedra de 1880 
Un bodegón y varios Estudios. T a m b i é n 
son de su mano Un pastorcillo en act i tud 
contemplativa, que pertenece á los s e ñ o r e s 
Condes de Pardo Bazan, y numerosos Re-
tratos. 
V I L L A L O N G A Y D E S B R U L L (D. Joa-
quín) .—Nació en 1789 en Palma de Ma-
llorca de una famil ia distinguida, y aun-
que dedicado á la car rera mi l i t a r , en la 
que l legó á teniente coronel de Guardias, 
su amor a l arte le hizo estudiar el dibujo 
en la Sociedad E c o n ó m i c a de Palma, y en 
Madr id la p in tura bajo la d i r ecc ión de Don 
Vicente López. D e s p u é s de viajar por el 
extranjero, vo lv ió á Palma y fué nombra-
do individuo de aquella Academia de Bellas 
Artes, pintando muchos lienzos que posee 
su famil ia , algunas decoraciones para el 
teatro de la pob lac ión y el cuadro p r i n c i -
pal del retablo mayor de la iglesia del 
pueblo de M a r í a . 
V I L L A L O N G A Y P U I G (Doña Marga -
r i ta) .—Pintora de afición, c o n t e m p o r á n e a , 
d i sc ípu la de D. Francisco Par ie t t i , en Pal-
ma, su ciudad na ta l . Hemos oído ci tar con 
encomio sus trabajos. 
V I L L A M I L Y MARRAGÍ (D, Bernar-
d o ) . - P i n t o r na tu ra l de la Habana y disc í -
pulo en Madr id de D. Francisco Mendoza 
y D. C á r l o s de Haes. P r e s e n t ó en la Expo-
s ic ión Nacional de 1878: C e r c a n í a s de M a -
d r i d (del na tura l ) , y en la de 1881 Ori l las 
de Balsa in , Las pasaderas y Un puente de 
Balsain (La Granja). T a m b i é n ha presen-
tado en las del Círculo de Bellas Artes 
de 1880 y 1883 y en la iniciada por el s e ñ o r 
H e r n á n d e z en 1882 varios de sus trabajos 
p ic tó r icos . 
V I L L A N U E V A (D. E s t é b a n ) . — Pintor 
na tu ra l de M a n i l a y d isc ípulo de la Es-
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cuela de aquella pob l ac ión y de la supe-
r io r de Madr id . A l l legar la aper tura de la 
Expos i c ión Nacional de 1881 p r e s e n t ó en 
ella un Estudio de hombre y Otro idem de 
mujer. En la abier ta por el Sr. H e r n á n d e z 
en 1882 Una cabeza de chula. E l Sr. V i l l a -
nueva ha enviado á sus protectores de F i -
lipinas algunas copias de los m á s i lustres 
maestros, y ha terminado un g ran n ú m e r o 
de Retratos. 
V I L L A N U E V A Y A R I A S (D. Isaac).— 
Profesor de dibujo i n d u s t r i a l , muerto 
en 1868. En 15 de Mayo de 1827 habia sido 
pensionado por el Conservatorio de Artes 
para que se trasladase á P a r í s á estudiar 
los adelantos de las artes industr iales. 
Terminada su p e n s i ó n en 1830, r e g r e s ó á 
Madrid, siendo nombrado en 2 de Octubre 
de aquel a ñ o profesor in ter ino de delinca-
c ión del referido Conservatorio, cuyo car-
go se le confir ió, previa opos ic ión , en 19 
de Noviembre de 1833. En igua l é p o c a se 
le m a n d ó qu« escribiese un Tratado de d i -
bujo indus t r i a l , obra que t e r m i n ó á satis-
facción de la superioridad y que hoy mis-
mo es reconocida por excelente entre las 
de su clase. 
E l Sr. V i l l anueva c o n t i n u ó desde aque-
l la época dir igiendo las clases de dibujo, 
modelado y talleres del Conservatorio de 
Artes, y posteriormente la c á t e d r a de pro-
yectos del Ins t i tu to Indus t r ia l hasta l a su-
p r e s i ó n del establecimiento. 
En 1866 t o m ó el t í tu lo de ingeniero i n -
dus t r i a l en la Escuela de Barcelona. 
E l trabajo que le proporcionaron las an-
teriores e n s e ñ a n z a s a l Sr. Vi l l anueva no 
fué bastante á distraerle de muchas y 
muy importantes comisiones, tales como 
la de montar y d i r i g i r los talleres de Asi lo 
de San Bernardino; figurar como Jurado 
en var ias Exposiciones Nacionales; encar-
garse de la e n s e ñ a n z a de dibujo de los pa-
santes de i n s t r u c c i ó n pr imar ia ; desempe-
ñ a r el cargo de vocal para el planteamien-
to del sistema decimal, y formar parte de 
las comisiones e s p a ñ o l a s para el arreglo 
y c las i f icac ión de productos en las Expo-
siciones de L ó n d r e s (1852), P a r í s (1855) y 
A g r í c o l a de M a d r i d (1857). 
E l Sr. Vi l l anueva fué caballero de las 
Ordenes de Isabel la Ca tó l i ca y Carlos I I I . 
V I L L A R G O N Z A L E Z ( D . Domingo).— 
De su mano figuró Un Crucifijo, de made-
ra, en la Expos ic ión de Santiago de 1875. 
V I L L A R S A N C H E Z (D. José) .—En las 
Exposiciones de Sevilla de 1877 y 1878 pre-
s e n t ó var ios trabajos p i c tó r i cos . En la de 
acuarelistas, verificada en Madr id en 1881, 
Un torero. 
V I L L A R E L L E (D. José) .—En la Expo-
sic ión celebrada en Pontevedra en 1880 
p r e s e n t ó Cuatro paisajes. Copia de la Per la 
y Tipos de n iños (á la aguada). 
V I L L A R E S A M O R ( D. Fernando ) . — 
En 1879 r e g a l ó a l Ateneo de Madr id , para 
la r i fa en favor de los inundados de Mur -
cia; Un recuerdo de Astur ias . En la Expo-
sición abier ta por el Sr. H e r n á n d e z en 1882 
p r e s e n t ó Apunte del Guadalquivir , P á j a r o 
muerto y Recuerdo de P r á d e n a . En la 
de 1883 Jaque-mate. 
V I L L A V E R D E Y C A S T E R A (D. Luis 
de).—Jefe de a r t i l l e r í a y p intor de afición, 
encargado durante a l g ú n tiempo del M u -
seo de aquel a rma, en el que se conservan 
unos Floreros de su mano. 
Es igualmente autor del In t e r io r de un 
convento de Gu ipúzcoa , de los cuadros Ga-
l e r í a del convento de San J e r ó n i m o , Un 
n i ñ o dormido y dos asuntos de Naturaleza 
muerta, que p r e s e n t ó en la Expos i c ión Na-
cional de 1871, y otros muchos trabajos. 
V I L L E G A S Y C O R D E R O (D . J o s é ) . — 
Pin tor c o n t e m p o r á n e o . Nac ió en Sevilla 
en 1844, ó hizo sus pr imeros estudios bajo 
la d i recc ión de D. E iuardo Cano y D. José 
Romero, pintando, muy j ó v e n a ú n , su cua-
dro de Colon en la R á b i d a , que fué compra-
do por los Duques de Montpensier. En 1867 
se t r a s l a d ó , á costa de grandes sacrifi-
cios, á Roma, y al l í t r a b ó amis tad con 
For tuny y fué d isc ípulo de Rosales: por 
m e d i a c i ó n de é s t e y de Zamacois l og ró 
vender á M . Stuard su pr imer cuadro de 
importancia , E l descanso de la cuadr i l l a . 
Poco m á s tarde, á fuerza de laboriosidad, 
su nombre se r e p e t í a en los mercados de 
P a r í s y Roma, y se supo que habia ven-
dido en 150.000 francos á M r . Vanderbi l t 
su cuadro Un b iu t izo en Sevilla. De aque-
l l a época son t a m b i é n la Ul t ima entrevista 
de D . Felipe I I y D . Juan de Aus t r i a , pro-
piedad del Sr. Gonzá lez del Val le ; E l ú l t i -
mo beso y ¡ Unos tanto y Uros tan poco! M á s 
tarde p in tó El t r i u n f o de la dogaresa Fos-
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cari , ¡ A t r á s , miserable! y otros muchos. 
En diferentes a ñ o s v i s i tó á su ciudad na-
ta l ; pero pronto r e g r e s ó á Roma, que es 
su verdadera patr ia a r t í s t i c a . 
A d e m á s de las referidas obras, debemos 
c i tar otras de que tenemos noticia, y son 
las siguientes; L a restitueion del San A n -
tonio de M u r í l l o á la catedral de Sevilla, 
E l sueño de Aehis, que p r e s e n t ó en la Ex-
posic ión de Sevilla de 1877, juntamente 
con otras quince obras entre acuarelas, 
estudios, bocetos y cuadros, como el que 
representaba E l estudio del autor; Un p i -
cador , que expuso en 1877 en Madr id ; 
Fiesta de toreros, que p r e s e n t ó en Lisboa 
en 1879; Una joven esperando á su amante, 
Ultimos momentos de un torero. Un a f r i -
cano vendedor de gallos. Guardia romano 
(acuarela). Una odalisca y Una l e ñ a d o r a 
romana, acuarelas que en 1881 r e m i t i ó á 
la Expos i c ión del Sr, H e r n á n d e z en Ma-
dr id , y l a ú l t i m a de las cuales fué adqui-
r ida por el Rey: t a m b i é n habia remi t ido 
Paje del siglo X V , Un héroe de la Saint-
Barthelemy, Un caballero y Un capricho. 
Una pastora. Una segadora y otras acua-
relas que r e m i t i ó en 1882 á la E x p o s i c i ó n 
del Sr. Bosch en M a d r i d ; Soldado, Una 
n iña , Abanico, Mudando de t ra je . Gitana 
y A g u a , acuarelas asimismo que env ió en 
el mismo a ñ o p a r a l a Expos ic ión del s e ñ o r 
H e r n á n d e z ; Pajes venecianos, el Estudio 
de un n iño , que p r e s e n t ó en la Expos i c ión 
de Sevilla de 1883, y Planes de c a m p a ñ a . 
De p r o p ó s i t o hemos dejado para lo ú l t i m o 
los lienzos que p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n 
de Madr id de 1888, y que ya hicieron pre-
sentií* su genio: fueron sus asuntos Don 
Quijote, E l maestro de capilla. E l herido, 
Una barricada y varias copias. 
V I L L E G A S Y C O R D E R O ( D. Ricar-
do).—Pintor, hermano del anterior , cuyos 
trabajos han figurado en las Exposiciones 
sevillanas y en la Sociedad protectora de 
las Bellas Artes de Sevil la. 
V I L L O D A S ( D . Ricardo).—Pintor con-
t e m p o r á n e o , d isc ípulo de la Escuela supe-
r io r de Madr id . En la Expos i c ión celebra-
da en 1871 en esta poblac ión p r e s e n t ó los 
asuntos N i ñ o i tal iano, Joven i ta l iana. Tipo 
cíe una vieja. Una capilla en San I s id ro el 
Real y Una misa. En la de 1876 L a muerte 
de Césa r , que fué agraciada con una me-
dalla de segunda clase. En l a de 1878 M e n -
saje del Rey Cár los I a l Cardenal Cisne-
ros (1517), que obtuvo igua l d i s t i nc ión que 
la antedicha y figuró en la E x p o s i c i ó n 
Universa l de P a r í s del mismo a ñ o . 
D ó b e n s e c i ta r t a m b i é n entre las obras 
del Sr. Vi l lodas la que, presentada en la 
Expos i c ión aragonesa de 1868, le hizo a l -
canzar una medalla. E l reparto de la sopa. 
Jaque-mate y Los monos sabios, que pre-
s e n t ó en la E x p o s i c i ó n permanente del se-
ñ o r Bosch (1874); Un soldado, U n l eñador , 
comprado por S. M . el Rey; L a tocadora 
de tibias, comprado por la Infanta D o ñ a 
Isabel; Un viejo romano y U n guerrero, 
que figuraron con los dos anteriores 
en 1881 en la Expos i c ión del Sr. H e r n á n -
dez; Cronista del siglo X V , Lectura profa-
na y L a mariposa (figura pompeyana), que 
l levó en 1883 á la Expos ic ión abierta por 
el citado indus t r ia l . Otros siete asuntos 
que desde Roma r e m i t i ó á M a d r i d en 1882 
fueron destruidos en un incendio ocurr ido 
en la e s t a c i ó n del fe r ro -ca r r i l del Me-
d iod ía . 
VILÓ Y R O D R I G O (D. J o s é ) . — P i n t o r de 
his tor ia . Nac ió en Valencia en 1801, y des-
de sus primeros a ñ o s m o s t r ó decidida afi-
c ión por el estudio de las bellas artes, de-
d i c á n d o s e muy especialmente á la p in tura , 
cuyas primeras lecciones rec ib ió en la Aca-
demia de San C á r l o s de su ciudad nata l , 
hasta que en 1815 le t o m ó bajo su inme-
diata d i r ecc ión el p intor D. José Zapata. 
Durante todos sus estudios m e r e c i ó por 
su ap l i cac ión diferentes premios, y en 1823 
fué pensionado por aquella Academia, por 
el t é r m i n o de tres a ñ o s , para seguir la 
e n s e ñ a n z a de flores y adornos, en la que 
m e r e c i ó s ingular a c e p t a c i ó n por sus obras 
de pensado ó i n v e n c i ó n y obtuvo los tres 
premios. En 3 de Julio de 1831 se le confi-
r ió el honroso t í tu lo de A c a d é m i c o super-
numerar io; en 5 de Noviembre de 1837 fué 
creado A c a d é m i c o de m é r i t o , sust i tuyendo 
á los Sres. Directores y Tenientes en au-
sencias y enfermedades, y d e s e m p e ñ a n d o 
a d e m á s el cargo de Ayudante , 
Las principales obras que e j ecu tó fueron 
el lienzo que existe en el a l t a r mayor de 
l a capilla de la C o m u n i ó n de la iglesia de 
San Mateo de Valencia, que mide catorce 
palmos de a l tu ra y representa á Nuestra 
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S e ñ o r a del Rosario con San Franeiseo y 
Santo Domingo á los lados, y grupos de á n -
geles y serafines. En la parroquia de San 
B a r t o l o m é otro de Sania Filomena, coló 
cado en una de las capillas del crucero de 
dicha iglesia. E l de Los desposorios de la 
Virgen, que lo e s t á en la capil la de San 
José , de la parroquia l de San Lorenzo. 
Cuatro lienzos, en cuadro, de diez palmos 
cada uno, con pasajes de la vida de Nues-
t ro S e ñ o r Jesucristo, para la catedral de 
Orihuela. En el pueblo de Beni fayó otro, 
de nueve palmos, representando á Cristo 
en la a g o n í a con la Virgen y San Juan á los 
lados, el cual m e r e c i ó muchos elogios por 
el dibujo y casta del colorido ant iguo. U n 
San Roque, de nueve palmos, para la v i l l a 
de Alcora . U n Buen Pastor, de trece pal-
mos, conservado en la iglesia par roquia l 
de Crevillente. Una tabla para el taber-
n á c u l o de la Sagrada Forma, dos mancebos 
en a d o r a c i ó n y var ias a l e g o r í a s para Olle-
r í a ; Nuestro S e ñ o r Jesucristo en la colum-
na, otro cuadro de asunto h i s t ó r i c o y un 
boceto, que se conservan en el Museo pro-
vincia l de Valencia , y otros muchos t r a -
bajos que e j ecu tó , a s í para part iculares 
como para las suprimidas ó r d e n e s r e l i -
giosas. 
T a m b i é n fué muy conocido y reputado 
como res taurador , siendo su pr incipal 
obra en este concepto la r e s t a u r a c i ó n de 
las tablas del a l t a r mayor de la catedral 
de Valencia, de Pablo de Areggio y Fran-
cisco Neapoli . M u r i ó en Moneada en 5 de 
Febrero de 1868. 
V I N A D E R (D. Rafael).—En las Exposi-
ciones celebradas en Madr id en 1881 y 
1882 por el dorador Sr. H e r n á n d e z y en la 
del Círculo de Bellas Ar tes de este a ñ o úl -
t imo p r e s e n t ó diferentes estudios de pai-
saje al c a r b ó n y Una n i ñ a cioeciaria. 
V I N I E G R A (D. Salvador).—Pintor con-
t e m p o r á n e o . Ha concurrido á las exposi-
ciones en Cádiz en 1879 á 1883 con los cua-
dros Un moro{(\\xQ obtuvo medalla de bron-
ce), L a parada en una venta en el siglo X V I , 
M i perro, Un á rabe y otros asuntos: á Ma-
dr id r e m i t i ó en 1882, para la Expos i c ión 
del Sr. H e r n á n d e z , Un patio de Sevilla. 
V I Ñ A S Y O R T I Z (D. José ) .—Pin to r pai-
sista, na tura l de Madr id y d isc ípulo de Don 
C á r l o s de Haes y de la Escuela de P in tu-
ra, Escul tura y Grabado. En la E x p o s i c i ó n 
de 1871 p r e s e n t ó : Pa¿sa /e (d ibu jo á p l u m a ) . 
En la de 1876 el cuadro que t i tu ló Pobreza, 
y en la de 1881 L u n a nueva. Cuarto cre-
ciente. Luna llena, Cuarto menguante. 
V I R E N Q U E (D. Julio).—Pintor contem-
p o r á n e o , na tu ra l de Montpel l ier , en cuya 
pob lac ión vió la luz en 1820; d i sc ípu lo de 
la Escuela de Bellas Artes de su ciudad 
natal y de M . Matet . Durante largos a ñ o s 
estuvo establecido en Palma de Mal lorca» 
dedicado al g é n e r o de figura, animales, 
paisaje y p in tu ra e s c e n ó g r a f i c a . 
Sus obras han figurado con c r é d i t o en 
diferentes Exposiciones celebradas en N i -
mes, Tolosa, Montpel l ier , Palma de Ma-
l lorca y Burdeos, y sus profundos conoci-
mientos en Bellas Artes le han valido una 
só l ida r e p u t a c i ó n . 
V I V A L D I (D . Juan Baut is ta) .—Pintor 
sevillano, entre cuyas obras se cuentan 
los techos del palacio de San Telmo, ejecu-
tados en 1849, los de la casa de D. Rafael 
S á n c h e z Mendoza, de Cádiz , pintados en el 
a ñ o 1868, y los de un Casino de la misma 
pob lac ión que e jecu tó en 1873. 
V I V E R ( D . Pedro).—Pintor, muer to pre-
maturamente en Gerona en 1872. En la 
E x p o s i c i ó n celebrada en la misma pobla-
ción en dicho a ñ o , figuró de su mano Un 
estudio del na tu ra l . En poder de part icula-
res se conservan var ios re t ra tos ejecuta-
dos por el mismo. 
V I V E S Y A I M E R (D. R a m ó n ) . — P i n t o r 
c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Reus, d isc ípulo 
de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona 
y de l a superior de Madr id . En 1866 hizo opo -
sicion á varias plazas de profesor de dibu-
jo , vacantes en inst i tutos de segunda ense-
ñ a n z a , obteniendo la de Pontevedra, en 
cuya pob l ac ión adqu i r i ó m á s tarde el ca-
r á c t e r d e individuo corresponsal de l a Aca-
demia de San Fernando. Recordamos entre 
las obras del Sr. Vives , presentadas d i -
ferentes Exposiciones celebradas por d i -
cha Academia y por el Liceo a r t í s t i c o , a s í 
como en las Nacionales de 1856,1860 y 1864 
var ios retratos. Un bodegón. Un guarda de 
campo dormido (en el Museo provincia l de 
Barcelona), Caza muer ta (f igura en el 
Museo nacional) . Un mercado de caballe-
r í a s . Los animales c m peste ( fábula) , 06-
jetos de caza y animales, Retratos de D o ñ a 
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M a r í a Cristina de Borbon (Museo p rov in -
cia l de Valencia), Retrato de D . Alfonso X I 
(Museo del Prado: serie c rono lóg i ca ) . El 
Sr. Vives fué premiado con diferentes men-
ciones honor í f i cas en las citadas Exposi-
ciones. 
VIVÓ (D. Antonio).—Pintor de flores y 
adornos. Nac ió en Valencia en 1772 y se 
p r e s e n t ó en los concursos de premios ofre-
cidos por l a Academia de San Carlos en 
los a ñ o s 1789,1792 y 1798, obteniendo en las 
dos ú l t i m a s las medallas de segunda y p r i -
mera clase por la p in tu ra de flores y ador-
nos para tejidos. En el Museo provinc ia l de 
Valencia se conservan dos f o r e r o s ejecuta-
dos por é l . 
V I Y A D E L i O M B E R A (Doña Abencia).— 
Pintora de af ic ión, residente en Cádiz, en 
cuyas ú l t i m a s exposiciones de Bellas A r -
tes ha presentado diferentes trabajos, sien-
do muy elogiadas sus copias de un San A n -
tonio, D o ñ a Blanea de Borbon, Santa Clara 
y l a Cabeza de un apóstol . 
V O G E L (D. Carlos).—Primer p intor de 
C á m a r a del Rey de Sajonia, nombrado i n -
dividuo de m é r i t o por la p in tura de la Real 
Academia de San Fernando en 18 de No-
v iembre de 1827. 
En la citada c o r p o r a c i ó n se conserva 
ejecutado por él un Retrato de Federico 
Augusto, Rey de Sajonia. 
W A D E (D. C á r l o s ) . — P i n t o r na tu r a l de 
Gibra l ta r , d isc ípulo de la Escuela de Bellas 
Artes de Cádiz . En la Expos i c ión Nacional 
de 1871 p r e s e n t ó La lección de escritura, y 
en la de 1881 L a estudiantina y dos Recuer-
dos de Granada. En la de Cádiz de 1870 a l -
c a n z ó una m e n c i ó n por el lienzo L a resur-
rección de L á z a r o , y en la de 1879, en el 
mismo punto, medalla de bronce por Una 
escena andaluza. 
W A L D S T E I N (Doña Mariana) . — Mar-
quesa de Santa Cruz y pintora bastante no-
table, muer ta en R o m a á l o s cuarenta y c in -
co a ñ o s de edad el dia 21 de Junio de 1808. 
F u é natura l de Viena; pero habiendo con-
t r a í d o mat r imonio en 1781 con el M a r q u é s de 
Santa Cruz, vino á E s p a ñ a , donde e m p e z ó á 
cu l t iva r sus felices disposiciones para la 
p in tura bajo la d i recc ión de D. Isidro Carni-
cero. U n re t ra to de su mano presentado á 
la Real Academia de San Fernando la hizo 
alcanzar el t í tu lo de Directora honorar ia y 
A c a d é m i c a de m é r i t o por l a p in tu ra , con 
cuya d i s t i nc ión r e d o b l ó sus esfuerzos en 
el cul t ivo del arte, d e d i c á n d o s e desde en-
tonces m á s especialmente á l a m in i a tu r a 
a l lado de M . Dubeis, p in tor acreditado 
en esta corte, y M r . Heltz, sa jón. En 1802, 
h a l l á n d o s e ya viuda, p a s ó á I t a l i a , donde 
se per fecc ionó considerablemente, dejan-
do hecho de su mano su re t ra to en la gale-
r í a de Florencia: la Academia de aquella 
ciudad, y posteriormente la de San Lucas 
de Roma, la nombraron A c a d é m i c a de m é -
r i to . En 1805 volv ió á E s p a ñ a , y re s id ió 
muy poco tiempo en ella, t r a s l a d á n d o s e á 
I ta l ia , donde poco d e s p u é s h a b í a de encon-
t r a r l a muerte , 
W E I D N E R ( D o ñ a Sof ía ) .—Pin tora , resi-
dente en Cádiz y d i s c ípu l a de aquella Es-
cuela.Hapresentado trabajos en diferentes 
Exposiciones p ú b l i c a s celebradas en aque-
l l a capital . 
W E I S (Doña R o s a r i o ) . — « T r i s t e es re™ 
cordar los nombres de los art is tas que no 
existen y que p r o m e t í a n dar motivos de 
g lor ia y de orgul lo á su p a í s ; de a q u é l l o s 
que con talento y con todo el entusiasmo 
de la juven tud se dedicaban á las artes en 
esta é p o c a de ing ra t i t ud y de mezquina re-
c o m p e n s a . » Tales palabras e s c r i b í a un re-
putado cr í t ico a l analizar en 1846 la Exposi-
c ión púb l i ca celebrada por el Liceo a r t í s -
t ico y l i te rar io de M a d r i d , recordando á 
l a s e ñ o r i t a Weis , muer ta tres a ñ o s á n t e s , 
de cuya mano habia un buen retrato y una 
copia en dicha E x p o s i c i ó n . 
Y, con efecto, muy tr iste es l a mi s ión del 
escritor, teniendo que ocuparse de los que 
no existen, cuando un prematuro fal leci-
miento a h o g ó en ellos la lumbre del ge-
nio, de la amistad ó de la v i r t u d . D o ñ a 
Rosario Weis habia nacido indudablemen-
te para dejar su nombre unido a l de los 
grandes profesores de nuestra patr ia ; pero 
la desgracia la a c o m p a ñ ó en su t r á n s i t o 
por el mundo, y apenas quedan obras de 
su mano, aunque no es un mis ter io lo mu-
cho que t r a b a j ó . 
Nac ió en Madr id en 2 de Octubre de 
1814, y á consecuencia de desgracias de fa-
mi l i a , fué confiada desde sus primeros 
a ñ o s al cé l eb re Goya, pariente suyo, á cuyo 
lado empezó á manifestarse en la n i ñ a Ro-
sario su decidida vocac ión por las Bellas 
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Artes . Conociendo é s t e su talento y dispo-
siciones, e m p e z ó á e n s e ñ a r l a e l dibujo; 
pero la marcha de su protector á Burdeos 
en 1823 obl igó á la n i ñ a Rosario á quedar-
se en la corte, á cargo del arquitecto Don 
Tiburcio P é r e z , de quien fué t a m b i é n dis-
c ípu la , hasta que pudo marchar á Burdeos 
á reunirse con su maestro, á cuyo lado 
p e r m a n e c i ó hasta l a muerte del mismo, 
ocurr ida en 1828. Entonces e n t r ó en el es-
tudio de M . Lacour, p in tor de g r an c r é d i t o , 
bajo cuya d i recc ión l og ró notables adelan-
tos y e m p e z ó á m a n e j a r el color, pintando 
Bodegones y Estudios, cuyo paradero se ig-
nora. 
Vue l ta á E s p a ñ a en 1833, y obligada á 
atender á su subsistencia y á la de su ma-
dre, se vió en la p r e c i s i ó n de dedicarse á 
copiar las obras del Museo del Prado, por 
encargo de part iculares, trabajos bien poco 
ret r ibuidos por cierto. 
T a m b i é n a c u d i ó por este tiempo á las 
Exposiciones anuales de la Academia de 
San Fernando, presentando en las de 1835 
al 1842 buenas copias y dibujos que fueron 
muy elogiados, y alcanzando en este ú l t imo 
a ñ o una medalla de plata por su cuadro a l 
pastel E l Süene io , que figuró t a m b i é n en 
la E x p o s i c i ó n de Burdeos. 
La Academia de San Fernando la a b r i ó 
sus puertas en 1840, y en 18 de Enero del 
a ñ o l 8 4 2 fué nombrada maestra de dibujo de 
la Reina Doña Isabel y de su hermana Doña 
M a r í a Luisa Fernanda, llenando los debe^ 
res que la impon ía su cargo con tanta exac 
t i t ud , que en 1843 a s i s t í a diariamente é 
Palacio, teniendo que atravesar las calles 
de la capital cubiertas de zanjas y bate 
r í a s . En aquellos dias fué acometida de la 
i n ñ a m a c i o n que la hizo bajar a l sepulcro, 
contando solamente t r e in ta a ñ o s de edad. 
Dóbense ci tar entre sus trabajos p ic tó r i -
cos la figura a l e g ó r i c a de la A tenc ión , 
c o m p a ñ e r a de la ya citada del Silencio; un 
Angel , Venus, Diana, var ios retratos a l 
lápiz , en cuyo g é n e r o sob re sa l i ó , de los 
que recordamos los deGoya, Velazquez, F í -
garo y Mesonero Romanos; n u m e r o s í s i m a s 
copias del Museo, ya a l lápiz, ya al ó leo , y 
algunas l á m i n a s l i tog rá f l cas para las obras 
I s la de Cuba pintoresca, G a l e r í a Regia, y 
otras. 
W O R M S (D. Julio).—Pintor contempo-
r á n e o , na tu ra l de P a r í s y d i sc ípu lo en aque-
l la capital de M . Lafose. Las diferentes 
temporadas que ha residido entre nosotros 
en concepto de dibujante del per iód ico 
V I l u s t r a t i o n y los muchos estudios que ha 
hecho de nuestros trajes y costumbres, 
b a s t a r í a n á concederle el lugar que me-
rece en esta obra, si no lo hubiese con-
quistado con su talento en la Expos i c ión 
Nacional de Bellas Artes de 1864, donde 
a l c a n z ó una medalla de p r imera clase. Ha-
bla presentado dos lienzos; Un bodegón en 
As tur ias y Una cocina en Castel lón de la 
Plana, lienzos, s e g ú n el descontentadizo 
cr í t i co Orbaneja, sin r i v a l entre todos los 
de aquella Expos i c ión . Llegada la siguien-
te de 1866 obtuvo asimismo c o n s i d e r a c i ó n 
de medalla de p r imera clase por su cuadro 
L a despedida del contrabandista, que fué 
comprado por el Gobierno para el Museo 
nacional . Entre otras obras que ha dejado 
en E s p a ñ a citaremos Una corr ida de toros 
en una aldea. Una maja y Un viejo. 
W U N S H (D. J o s é ) . — P r e s e n t ó en l a Ex-
posición celebrada en Santander en 1866 
Dos vistas de dicha pob lac ión , a l óleo, y 
Una acuarela. 
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Y A N G U AS Y O R T I Z (D. Eugenio).—Pin-
tor c o n t e m p o r á n e o , na tu ra l de Zaragoza 
y d i sc ípu lo de D. Marcel ino de Unceta, pre-
miado con m e n c i ó n honor í f i ca en 1867 por 
el Ateneo zaragozano. T a m b i é n p r e s e n t ó 
un lienzo a l óleo en la E x p o s i c i ó n Arago-
nesa de 1868, y Una chula deshojando una 
rosa, en la Nacional de 1878. En 1882 r emi -
t ió al Sr. H e r n á n d e z , de M a d r i d , para la 
Expos i c ión abier ta en su comercio. Un i n -
discreto. 
Y A Ñ E Z ( D o ñ a A s u n c i ó n ) . — E n la Expo-
s ic ión de Santiago, celebrada en 1875, pre-
s e n t ó dos cuadros a l ó l e o ; La Dolorosa y 
Un monje rezando. 
Y A Ñ E Z (D . J o s é ) . — P r e s e n t ó varios cua-
dros al óleo en la E x p o s i c i ó n de Galicia del 
a ñ o 1858, y a l c a n z ó en la misma una men-
ción honor í f i ca . 
Y A Ñ E Z D E S A N T A C R U Z ( D o ñ a Mar 
ta) .—Pintora, d i s c í p u l a de D. José J i m é n e z 
Fernandez. P r e s e n t ó en la Expos i c ión Na 
c ional celebrada en Madr id en 1871 Un 
p a í s de As tu r i a s , M o n t a ñ a del P r í n c i p e 
P i ó en M a d r i d y Dos bodegones. 
Y E R R O ( D . Antonio).—-Escultor valen 
c i ano , cuyas obras m á s conocidas son: la 
r e s t a u r a c i ó n del al tar mayor en la ex-co 
legiata de G a n d í a , Busto del General Es 
pa r t e ro , Un anda luz , estatuita premiada 
con medalla de oro en la E x p o s i c i ó n va-
lenciana de 1879; Tipos valencianos, pre-
miados con un pensamiento de plata en los 
Juegos florales de Valencia del mismo 
a ñ o ; Un viejo y Una moza, que l levó en 1880 
á la E x p o s i c i ó n de la Sociedad El I r i s y ob-
tuv ie ron medalla de plata; estatua a l e g ó -
r ica de L a L ó g i c a , Busto de D . León A r a -
nas, otro de la esposa de D . An ton io Vives, 
uno p e q u e ñ o y otro de t a m a ñ o doble del 
na tu ra l de D . Pedro Ca lde rón de la Barca; 
busto en relieve de D . N . Enriques para 
su sepulcro, Un Salvador, busto de Ansias 
M a r c h , otro de D . Mar i ano Aser , y otros 
muchos retratos de personas de dis t in-
c ión . 
Y O N N G E R ( S e ñ o r i t a D o ñ a N . ) . — H a -
blando de las obras presentadas en la 
Expos i c ión de Bellas Ar tes celebrada en 
Cádiz en 1854, se expresaba en los siguien-
tes t é r m i n o s el Secretario de la Academia 
en la Memor ia formada al efecto: 
«La s e ñ o r i t a Yonnger ha presentado dos 
obras: Un Eece-Homo y Un mús ico escocés. 
E l pr imero, pintado con suavidad, pero 
t a m b i é n con tono vigoroso; el segundo 
bien ejecutado, con buena e x p r e s i ó n y di-
bujo, si bien con un colorido amari l lento 
de escuela extranjera; pero pintado con 
m a e s t r í a y s e g u r i d a d . » 
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Y U S Y COLÁS (D. M a n u e l ) . — P i n t o r 
na tu ra l de N u é v a l o s (Zaragoza) y d i sc í -
pulo de l a Escuela Superior de M a d r i d . 
P r e s e n t ó en la Expos i c ión aragonesa del 
a ñ o 1868 una copia de la Sacra Famil ia , de 
Rafael, conocida por L a Perla. En la Na-
cional celebrada en Madr id en 1876 Cam-
pesina de las c e r e a n í a s de Piedra, Un re-
trato y Un estudio. En la de 1878 Un baile 
en A r a g ó n , Camino de la fuente , Unos 
bebedores (tipos de A r a g ó n ) y Un retrato. 
T a m b i é n ha presentado algunos cuadros, 
a l óleo y á la aguada, de costumbres ara-
gonesas, en las Exposiciones part iculares 
recientemente celebradas en Madr id , 
Y U S T (D. Severo),—Pintor valenciano, 
de marinas, cuyas obras han figurado en 
las ú l t i m a s Exposiciones celebradas en 
Valencia y en las del Sr. H e r n á n d e z y 
Cí rcu lo de Bellas Ar tes de Madr id . 
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Z A L D Ú A (D. Ruperto).—Pintor contem-
p o r á n e o , premiado con m e n c i ó n honor í f ica 
en la E x p o s i c i ó n de V i t o r i a de 1867: habia 
presentado la copia de un San Fernando y 
la de Los esponsales de Santa Catalina, 
cuatro P a í s e s originales y un B o d e g ó n . 
ZAMAGOIS Y Z A B A L A (D. Eduardo).— 
Pintor na tu ra l de Bilbao, d i sc ípu lo en Ma-
d r i d de la Escuela superior de P in tu ra , Es-
cul tura y Grabado, y en P a r í s de la Escue-
la Imper ia l y de Meisonnier . C o n c u r r i ó á 
las Exposiciones Nacionales de 1860 á 1866 
con las siguientes obras: L a desesperaeton, 
Un oiolinista, Ofieiales de guardia , Una v i -
sita, Los quintos, Cuidado que no te vean. 
Los limosneros, Un muerto, A la patr ia . 
Úl t imos momentos de Cervantes, Episodio 
de la guerra de la Independencia y L a p r i -
mera espada. E l m é r i t o de estos cuadros, 
p e q u e ñ o s en su mayor parte, fué premia-
do en la E x p o s i c i ó n de 1860 con m e n c i ó n 
honor í f ica ; en las de 1862 y 1864 con me-
dalla de tercera clase; en la de 1866 con 
una c o n s i d e r a c i ó n del mismo g é n e r o . El 
cuadro de Los limosneros fué adquirido 
por el Gobierno para el Museo. 
Establecido posteriormente en P a r í s lo-
g r ó g ran boga el Sr. Zamacois para sus 
cuadritos, que vendia á precios muy eleva-
dos, habiendo concurr ido t a m b i é n á mu-
chas Exposiciones de aquella capital . Per 
tendeen á esta segunda época del autor E •> 
refectorio de los T r i n i t a r i o s en Roma, B u -
fones del siglo X V I , L a con t r ibuc ión i n d i -
recta. E l amor p la tónic y, presentado en la 
E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1870; L a educac ión 
de un P r í n c i p e , expuesta en el mismo a ñ o 
y premiada con medalla de oro; E l guarda 
campestre, propiedad de mister Dickens; 
Los dos confesores, vendido para los Esta-
dos-Unidos; E l músico perplejo, ídem que 
el anter ior ; E l favor i to del Rey, Jaqwema-
te, Retrato de M l l e . Stewart y Retrato del 
autor, presentadas en l a E x p o s i c i ó n U n i -
versal de P a r í s de 1878; Un paje de Car-
los I X , Un hombre de armas, Retrato de 
Carlos I I I y Una maja (ú l t ima obra del 
p in to r ) . 
El Sr. Zamacois estuvo condecorado con 
la L e g i ó n de Honor. Mur ió en Madr id á la 
temprana edad de veintisiete a ñ o s en 12 de 
Enero de 1874. En l a E x p o s i c i ó n Unive r sa l 
do P a r í s de 1878 se c o n s a g r ó un d ip loma á 
su memor ia . 
Z A M O R A (D. Salvador).—Pintor con-
t e m p o r á n e o . En 1877 el Ateneo de Lorca le 
p r e m i ó con flor de plata y t í tu lo de socio 
de m é r i t o por su cuadro Obera por Lorca . 
Z A P A T A Y D A D A D (D. Jo sé Antonio) .— 
Pintor valenciano. Nac ió en 1762; g a n ó en 
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el concurso de premios de la Academia de 
San Carlos en 1786 el de la segunda clase, 
y en el de 1792 una gra t i f icac ión por la pin-
tu ra de his tor ia y el premio pr imero en la 
secc ión de flores para tejidos. Aquella cor-
p o r a c i ó n le n o m b r ó su individuo de m é r i t o 
en 5 de Noviembre de 1798, y posterior-
mente fué en la misma director de la en-
s e ñ a n z a de flores y adorno. T a m b i é n fué 
A c a d é m i c o de m é r i t o de la Real de San 
Fernando, y m u r i ó en 31 de Agosto de 1837 
á la edad de setenta y cinco a ñ o s . Son sus 
principales obras: un S a n t í s i m o Cristo de 
la Corona, existente en la parroquia de 
SantaCatal ina m á r t i r , de Valencia; los cua-
dros del retablo mayor y cuerpo de la igle-
sia del lugar de Vilanesa; el del retablo 
mayor de la capil la de Nuestra S e ñ o r a de 
los Angeles, en el C a b a ñ a l ; dos de t a m a ñ o 
mayor que el na tura l , en Palma de Mal lor -
ca; el Salvador y laterales de las monjas 
de San C r i s t ó b a l de la misma ciudad; tres 
re t ra tos de cuerpo entero que existen en 
las parroquias de San B a r t o l o m é y Santa 
Catalina y en la casa de n i ñ o s h u é r f a n o s 
de Valencia; los de D . Juan Plaza, Don 
A g u s t í n Esteoe, D . Cr i s tóba l Sales, F r a y 
D r . Jaime Juan Fa leó , D . Franeiseo Javier 
B o r o u l l , D . Vicente Gaseó y D . N . Pascual, 
que se conservan en el Museo prov inc ia l de 
Valencia; los dos f loreros y dos lienzos re 
presentando L a Virgen con el N i ñ o y L a 
apa r i c ión de la Vi rgen á San El ias , exis-
tentes en el mismo establecimiento, y o t ra 
p o r c i ó n de pinturas distribuidas en Valen-
cia y provincias de A r a g ó n . 
Z A . P A T A (D. José Antonio) .—Pintor de 
marinas , autor de una Vista del Sardinero, 
E l puerto de Cádiz , Vista de Santander y 
otras , presentadas en recientes Exposi -
ciones de la C o r u ñ a y de Cádiz . 
Z A P P I N O (Doña Dolores).—En 1828 resi-
d ía en Madr id y p r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n 
de la Indus t r ia e s p a ñ o l a , verificada en d i -
cho a ñ o , varios dibujos a l lápiz, 
Z A R A G O Z A (D. Miguel) .—Pintor natu-
r a l de Mani la y discípulo de aquella Escue-
la de Bellas Artes y do la superior en Ma-
dr id , donde e s t u d i ó pensionado por el Es-
tado. En 1881 hizo á la Academia de Man i l a 
los e n v í o s reglamentar ios — dos copias, 
cuatro estudios del na tura l , diez a c a d é m i -
cos, cinco cabezas, dos bocetos y v e i n t i ú n 
dibujos—que fueron a c o m p a ñ a d a s de un 
favorable informe de la Academia de San 
Fernando, y en 1883, residiendo en Roma, 
donde p ros igu ió sus estudios, env ió á Ma-
ni la por el mismo conducto dos cuadros y 
un boceto. En la E x p o s i c i ó n Nacional del 
a ñ o 1881 figuró con el lienzo Los dos ere-
pdseulos; en la del Cí rcu lo de Bellas Artes 
de 1881 p r e s e n t ó Un retrato y Un carlista, 
y en la del Sr. H e r n á n d e z en 1883 Un es-
tudio. 
Z A R A Z A G A D E G E L A V E R T (Doña Ra-
mona).—Pintora de afición, que p e r t e n e c i ó 
a l Liceo a r t í s t i c o y l i te rar io de Madr id , en 
cuya sociedad se r i f a ron var ios trabajos 
suyos. T a m b i é n c o n c u r r i ó con obras de su 
mano á la Expos i c ión p ú b l i c a verificada 
en 1846 por dicho Liceo. 
Z A R R A (D. Pedro).—Pintor na tu r a l de 
Sicil ia. Contando la edad de v e i n t i t r é s a ñ o s 
se p r e s e n t ó al concurso de premios cele-
brado en 1808 por l a Real Academia de 
San Fernando, alcanzando el p r imero de 
l a segunda clase por la p in tura . En dicha 
c o r p o r a c i ó n se conserva el trabajo pre-
miado. 
R Z A (D. Eusebio).—Pintor contempo-
r á n e o , na tu ra l de Madr id y d i sc ípu lo de la 
Academia de Nobles Ar tes de San Fernan-
do. E n la Expos i c ión Nacional de 1856 
p r e s e n t ó : La P u r í s i m a Concepción de Nues-
t r a S e ñ o r a y la Sacra F a m i l i a descansando 
en Egipto: obtuvo m e n c i ó n honor í f ica . En 
la de 1858 expuso el re t ra to de cuerpo en-
tero y t a m a ñ o na tu ra l del Sr. D . Fernando 
Casado de Torres. En el mismo a ñ o hizo 
opos ic ión á una plaza de Profesor de dibujo 
de figura en la Real Academia de San Fer -
nando, mereciendo ser propuesto en el p r i -
mer lugar de la te rna formada para su 
p r o v i s i ó n . 
Dedicado preferentemente al dibujo para 
grabar en madera y á la l i t o g r a f í a , el se-
ñ o r Zarza ha tomado parte en la i lus t ra-
c ión de los pe r iód icos : Museo de las F a m i -
l ias, Semanario Pintoresco E s p a ñ o l , L a 
I l u s t r a c i ó n , L a A u r o r a de la vida, E l A r t e 
en E s p a ñ a y L a lectura pa ra todos; en la 
de las obras I c o n o g r a f í a española , His tor ia 
de las ó rdenes de Caba l le r ía , E l Panorama 
español , His tor ia de M a d r i d , A lbum de la 
guerra de A f r i c a , His tor ia de Aza ra , Re-
cuerdos y bellezas de E s p a ñ a , G a l e r í a re-
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gia, His to r ia de las armas de I n f a n t e r í a y 
Cabal ler ía , L a Sagrada Bib l ia y otras; y 
para las novelas E l cocinero de S. M . , La 
mald ic ión de Dios, E l caballero r e l ámpago , 
Rienzi , E l duende de la corte, La Condesa 
de Charni, Las m i l y una noches, Un reina-
do de maldades, B i c , etc. En la Expos ic ión 
de acuarelas abierta por el Sr. H e r n á n d e z 
en Madr id en 1881 p r e s e n t ó : Felicidad com-
pleta, sólo encasa se encuentra, Una embos-
cada y G a l a n t e r í a . 
Z E B A L L O S (D. G e r m á n ) . — P i n t o r con 
t e m p o r á n e o , na tu ra l del P e r ú , d isc ípulo de 
la Academia de Chile y de la Real de San 
Fernando. En la E x p o s i c i ó n de Bellas A r -
tes de 1860 p r e s e n t ó Un bodegón y Un 
aguador en el acto de ofrecer agua á un 
pobre. 
Z O E L L N E R (D. Lu is ) .—Li tógra fo , de los 
que v in ie ron á E s p a ñ a a l t iempo de la fun-
d a c i ó n del Real Establecimiento l i tográ -
flco. En la co lecc ión de cuadros publicada 
por el Sr. D. J o s é Madrazo firmó este ar-
t i s ta la Operac ión q u i r ú r g i c a , de Teniers; 
L a Sacra Fami l i a , de M u r i l l o ; Cleopatra, 
de Guido Rheni; Una princesa de la Casa 
Real de Francia , de Rubens, y la Bacanal , 
de Tiziano. 
ZOFÍO Y D Á V I L A (D. Enrique).—Escul-
tor a n a t ó m i c o del hospital M i l i t a r de Ma-
d r i d , pensionado que fué en 1878 por el 
Min is te r io de la Guerra para estudiar el 
ramo á que se dedica á la E x p o s i c i ó n U n i -
versal de P a r í s . En 1881 a d q u i r i ó el Gobier-
no una numerosa colecc ión de piezas ana-
t ó m i c a s preparadas por este ar t i s ta para 
la Facul tad de Medicina de M a d r i d . 
ZULOAG-A (D. Daniel) . P in tor contem-
p o r á n e o . En las Exposiciones de la Socie-
dad de acuarelistas, celebradas en M a d r i d 
en 1880 y 1882, p r e s e n t ó Una jue rga de gita-
nos y Soldado del siglo X V 1 1 . En la del do-
rador Sr. H e r n á n d e z de este ú l t imo a ñ o 
Un biombo de tapices y Un tapiz. 
ZULOAGAÍD. Eusebio).—Cincelador, ar-
mero y adornista c o n t e m p o r á n e o . Nac ió 
en M a d r i d en 1808, y contando la edad de 
catorce a ñ o s se t r a s l a d ó á Palencia en 
c o m p a ñ í a de un t io suyo, y á los diez y nue-
ve volvió á M a d r i d , donde s igu ió trabajan-
do a l lado de su padre D. Blas, armero de 
los Guardias de Corps. Pensionado por Fer-
nando V I I , estuvo un a ñ o en Saint-Etienne 
y dos en P a r í s , y r e g r e s ó á Madr id en 1833. 
Cinco a ñ o s m á s tarde vo lv ió á efectuar 
otro viaje por el extranjero, y á su regreso 
es t ab lec ió en Eibar su fábr ica , que desde 
entonces ha ido adquiriendo un desarrollo 
progresivo. 
En la E x p o s i c i ó n de la Indus t r ia Espa-
ño la , celebrada en Madr id en 1845, fué pre-
miado con medalla de plata por las armas 
que habia presentado, tanto por su preci-
s ión como por sus relieves é incrustacio-
nes. En.la Universa l de L ó n d r e s (1851) ex-
puso igualmente varias armas y una caja 
para guardar un diploma de t í tu lo de Cas-
t i l l a , en hierro forjado, con bajo-relieves, 
calados, incrustaciones y damasquinados 
de oro y plata. En l a de P a r í s (1855) obtu-
vo medalla de honor en p l a t e r í a y bronces 
de arte, habiendo presentado una escope-
ta, un á l b u m de h ier ro damasquinado, una 
caja de pistolas, un cuchil lo de caza, una 
espada, una daga, un escudo y unas cajas 
de perfumes. En todas estas obras, s e g ú n 
op in ión general , l levó l a p r i m a c í a sobre 
todos los productos a n á l o g o s de las d e m á s 
naciones. T a m b i é n fué premiado en la Ex-
pos ic ión de L ó n d r e s (1862) por sus muebles 
de ar te en acero cincelado con bajo-relie-
ves. En la celebrada en P a r í s (1867) pre-
s e n t ó otra co lecc ión de objetos damasqui-
nados sobre h ier ro , p la ta y oro, y fué pre-
miado con medalla de plata . 
Entre otros trabajos del Sr. Zuloaga c i -
taremos l a copia de la espada de F ran-
cisco I , que existe en la A r m e r í a de Ma-
dr id , por haberse llevado M u r a t á P a r í s 
la o r ig ina l ; l a corona de Fernando I I I , 
que existe en la mencionada A r m e r í a ; un 
cofre y una j a rd ine ra , que poseen los Du-
ques de F e r n a n - N u ñ e z ; la medalla que 
usan los individuos de la Sociedad e c o n ó -
mica de Amigos del P a í s ; dos vasos de 
acero con inscrustaciones de oro; g r a n 
j a r r ó n á r a b e y los trabajos que en 1878 
r e m i t i ó á la E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a r í s 
y fueron: dos pebeteros tallados y damas-
quinados, dos candelabros, un re ló j , dos 
grandes vasos persas y diferentes cofres, 
copas y |p la tos . 
Entre otros hijos de este ar t i s ta figura 
D. Daniel y D. P lác ido , 
Z U L O A G A (D. P l á c i d o ) . - - E s c u l t o r de 
o r n a m e n t a c i ó n , na tu ra l de Madr id y d isc í -
pulo de M . Lieenard y de su padre D. Eu-
sebio. En la Expos i c ión Unive r sa l de P a r í s 
celebrada en 1855 a l c a n z ó dos medallas de 
p r imera clase por sus modelados a r t í s t i -
cos y sus objetos d e ] p l a t e r í a y bronces de 
arte, tales como dos bajo-relieves en cera 
roja y negra, y tres en hierro forjado, re-
presentando batallas, un trofeo de caza y 
unos broches damasquinados. En la ve r i -
ficada en Madr id en 1856 obtuvo un pre-
mio segundo por un trozo de ornamenta-
ción en bajo-relieve trabajado en cera. 
Son t a m b i é n de su mano: dos escudos 
que p r e s e n t ó en la Expos i c ión de Viena; 
Arca de hierro, estilo del siglo x v i ; Mo-
numento sepulcral del General P n m en la 
iglesia de Atocha; Bajo-relieves en cera, 
presentados en la Expos i c ión Un ive r sa l 
de P a r í s de 1878, y Gran bandeja, labrada 
por M r Morr i son , de L ó n d r e s . En 1876 fué 
premiado en la Expos ic ión deFi ladelf ia . 
El Sr. Znloaga es caballero de la Orden 
de Santiago, de Por tugal . 
Z U M B A D O R I P A (D. Francisco).—Pin 
tor c o n t e m p o r á n e o , autor de un Un retra-
to de la Reina D o ñ a Isabel I I hecho en el 
a ñ o 1852 para el Ayuntamiento de Telde 
(Canarias). 
APÉNDICE 
A B A D Í A S D E S A N T O L A R I A (D. León) . 
Tales son los verdaderos apellidos del ar-
t is ta citado en la p á g . 1.a de la GALERÍA. A 
las obras citadas en la nota debemos agre-
gar los techos de los salones de la Diputa-
c ión p rov inc ia l y de la casa-Ayuntamiento 
de Huesca, a s í como el del g r a n comercio 
de D. Hi l a r io Va l l i e r en la misma pobla-
ción; un cuadro a i óleo, que ñ g u r a b a el es-
tudio del a r t i s t a y l levaba el t í t u lo de ¡ P a -
rece artista este gato! premiado con meda-
l la de bronce en la E x p o s i c i ó n de Granada 
de 1883; unos Pescados, que r e m i t i ó á Ma-
dr id , y dos perspectivas de los Claustros 
de San Pedro el Viejo en Huesea. Es autor 
de algunos folletos para el estudio del d i -
bujo y defensa de reformas en l a ense-
ñ a n z a . 
A L F A R O (D. Nicolás) .—A la noticia bio-
grá f ica de este ar t is ta , inserta en la pagi-
na 23, debemos a ñ a d i r que en 1881 fué 
agraciado por la Sociedad e c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s de Granada con el pr imer 
premio por Un paisaje con figuras, en el 
c e r t á m e n científ ico y a r t í s t i c o abierto por 
aquella c o r p o r a c i ó n , 
A M A D E U (D. R a m ó n ) . — E s c u l t o r . Flore-
ció á ú l t i m o s del siglo pasado y principios 
del presente. Ent re las innumerables esta-
tuas, de santos casi todas, talladas en ma-
dera que dejó en la v i l l a de Olot (donde 
p a s ó una g r an temporada por haber huido 
de Barcelona, de donde era hi jo, y donde se 
d e c l a r ó una peste y ob l igó á casi todos los 
habitantes á emigrar á otros pueblos) se 
ha l l a l a de San Lucas, hecha en 1781, que 
existe en l a iglesia par roquia l de dicha v i -
l l a y que por su e jecuc ión , lo bien entendi-
do de sus pliegues y su e x p r e s i ó n , puede 
compararse á las m á s afamadas obras del 
Renacimiento, Otras muchas obras hizo 
en Barcelona, su pa t r ia , entre las cuales 
se ci ta como muy notable una estatua ya-
cente de San Francisco, que existe en la 
iglesia de Santa M a r í a del M a r . 
A R D A N A Z (D. P ío ) .—Pin to r de mar i -
nas, cuyas obras han figurado en los dos 
a ñ o s ú l t i m o s en los comercios de Santan-
der y en la E x p o s i c i ó n del Cí rcu lo de Be-
llas Artes de Madr id , 
A R I A S (Doña Aurora).-—Pintora. En la 
Expos ic ión abierta en Madr id por el s e ñ o r 
H e r n á n d e z en 1882 p r e s e n t ó un abanico, 
copia á la acuarela del cuadro La Vicar ia , 
de For tuny . En la del mismo comercio, en 
el a ñ o 1883, Dos conchas decoradas. 
AROS A (Doña Margar i ta ) .—Pintora de 
afición, residente en P a r í s y d i s c í p u l a de 
los Sres, Gautier y B a r r á i s , En el S a l ó n 
de 1882 p r e s e n t ó un re t ra to del ar t is ta es-
paño l Pagans. En el gabinete abierto por 
el pe r iód ico E l Globo en Madr id en 18S3 
figuraron de su mano Un paisaje, Una ma-
r i n a , Una mujer á laventana y Natura leza 
muerta , que demostraban sus felices dis-
posiciones para el ejercicio del arte. 
A R R E D O N D O (D. Ricardo).—Pintor: en 
el a ñ o 1882 p re sen tó dos trabajos en la Ex-
pos ic ión abier ta por el Sr. H e r n á n d e z , de 
Madr id : Riberas del Tajo y Los cigarrales. 
A R R O Y O (D. Santiago).—Pintor mur-
ciano, autor de var ios retratos de Obispos, 
que se conservan en el palacio episcopal 
de Orihuela. Es padre del pintor D. Ma-
nuel, del que dimos l iger i s ima noticia en 
la p á g , 52. 
A Y A L A (D. S e b a s t i a n ) , — P r e s e n t ó en l a 
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E x p o s i c i ó n de Cádiz de 1882 un cuadro: 
Una ealle de Orihuela después de la i n u n 
dación. 
B 
B A E N A (D. Joaquin).—Pintor. En las 
Exposiciones celebradas en Madr id por el 
Sr. H e r n á n d e z en 1882 y 1883 p r e s e n t ó Un 
ensayo y Un florero. 
B A R R A U (D. Laureano).—Pintor cata-
l á n , d isc ípulo de D. Antonio Caba. En 1882— 
contando só lo diez y ocho a ñ o s — p r e s e n t ó 
en Barcelona un cuadro representando el 
Ta l le r de una sociedad de pintores acuare-
listas. En el mismo a ñ o p r e s e n t ó en la So-
ciedad de acuarelistas de Madr id cuatro 
dibujos; Puerta del convento de la Lat ina , 
Un efecto de l luvia , Plaza del A ngel en Bar -
celona y Laboriosidad. 
B E R I S T A I N ( D . Manuel).—Cincelador 
vascongado, cuyos trabajos en relieve de 
h ier ro y damasquinados han sido objeto 
de repetidos elogios de la prensa. En 1882 
t e r m i n ó una a r q u i l l a , estilo del Renaci-
mien to , con cincelados y relieves para un 
t i tu lo de Cast i l la . 
B E R N A R (Doña M a r í a ) . — P i n t o r a de afi-
c ión . En la E x p o s i c i ó n abierta por el se-
ñ o r H e r n á n d e z en M a d r i d en 1881 pre-
s e n t ó Un estudiante, trabajo muy acabado 
á la acuarela. 
B O N I L L A (D. F e l i p e ) . - E n l a Expos i -
c ión abier ta por D. Ricardo H e r n á n d e z en 
1882 p r e s e n t ó dos cuadros: Una calle de 
Fez y Un paisaje. 
B R A G H O Y M U R I L L O ( D . José) .—El 
a r t i s t a de este nombre, cuyo nombre figu-
r a en la p á g . 100, fal leció en M á l a g a en los 
pr imeros dias de Junio de 1882, 
en 1882 p r e s e n t ó dos cuadros: Calle de M a -
l lorca y Paisaje: en la del Cí rcu lo de Bellas 
Ar tes verificada en 1883, i?n el puerto de 
P a l m a , Ori l las de la bah ía de P a l m a , Un 
moro (apunte) y Recuerdos del valle de E n 
M a r e h , en Mal lo rca . 
C H A V E S (Doña Dolores de).—En la Ex-
pos ic ión del Ateneo b a r c e l o n é s celebrada 
en 1883 p r e s e n t ó una Santa M a t i l d e a l 
ó leo . 
C O N T E L L (D. Rafael J.)—Pintor: en la 
Expos ic ión celebrada en Madr id por el se-
ñ o r H e r n á n d e z en 1882 p r e s e n t ó : U n pozo 
en un patio de Veneeia, Un experto en ar-
mas y Un patio de Veneeia. Durante su re-
sidencia en I ta l ia , y á su regreso á Valen-
cia, e jecu tó algunos lienzos para la g a l e r í a 
d e M . A . Tooth, de L ó n d r e s , y Kuyper , de 
Rot terdam. 
C O R D E R O (D . Ricardo V.) .—En la Ex-
pos ic ión de Cádiz celebrada en 1882 pre-
s e n t ó una v i s t a de E l g ran canal de Vene-
eia. Este lienzo, y otro representando una 
Vista de Veneeia, figuraron en el mismo 
a ñ o en la E x p o s i c i ó n celebrada en Madr id 
por in ic i a t iva del Sr. H e r n á n d e z . 
, C O R E R A (Doña Adelaida).—En las Ex-
posicionescelebradas por el Sr. H e r n á n d e z 
en M a d r i d en 1882 y 1883 p r e s e n t ó Una 
Dolorosa, copia de Claudio Coello, y Un 
plato con f lores , dedicado á la Infanta Doña 
Eula l ia de Borbon. 
j C O R E R A (Doña Manuela).—En las Ex-
posiciones referidas en el a r t í c u l o anter ior 
p r e s e n t ó U n plato, a l óleo, y Un espejo con 
f lores , 
C U S T O D I O D E P R O (Doña Trinidad).— 
Pintora residente en M á l a g a y consagra-
da especiaimente a l g é n e r o de re t ra tos . 
En 1883 hizo una copia al óleo de un cua-
dro de L a S a n t í s i m a T r i n i d a d , por encar-
go del Sr. Obispo de la d ióces i s . 
C A S A S (D. Buenaventura).—Pintor con-
t e m p o r á n e o . E n las Exposiciones celebra-
das por la Sociedad L a Acuarela, de Ma-
d r i d , en 1882 y 1883, p r e s e n t ó Cabeza de 
estudio, Veraneando y Oril las del Manza-
nares. 
C E R D A (D. Lorenzo).—En la E x p o s i c i ó n 
inic iada por el Sr. H e r n á n d e z en M a d r i d 
D I E G U E Z (D. Joaquin). —Pin to r . En la 
E x p o s i c i ó n celebrada en 1882 por el se-
ñ o r H e r n á n d e z p r e s e n t ó Una libre-cambis-
ta; en la de E l Globo del mismo a ñ o . E n la 
casa de campo; en la del Sr. H e r n á n d e z 
de 1883, Plaza sitiada y Paseo del Buen 
Ret i ro. 
D U I M O V I C H (Doña Carmen). — En la 
Expos ic ión abierta por el Sr. H e r n á n d e z 
en Madr id en 1882 p r e s e n t ó Un re t ra to a l 
ó leo , 
D U P R É S (D. Crisanto).—Pintor puerto-
r i q u e ñ o , muerto en la flor de sus a ñ o s , 
loco y miserable. E l poeta José de J e s ú s , 
en una e l eg í a publicada en Enero de 1881, 
dec ía ; 
quién sabe ¡olí Crisanto! 
si á tener otro espacio y otra suerte 
¡ay! tu genio sencillo 
que, cual fresco botón, secó la muerta, 
timbre de tu pais fuera en la historia 
de Velazquez rival y de Muri l lo . 
Desconocemos por completo los t raba-
jos de este ar t is ta . 
ESCUDÉ B A R T O L Í (D, José) ,—JÓven 
pintor c a t a l á n . En 1883 p in tó para la A u -
diencia de lo c r i m i n a l de Reus un re t ra to 
de D. Manuel Alonso M a r t í n e z . De otros 
trabajos de su mano han publicado elogios 
los pe r iód icos de la localidad. 
G A E R T N E R ( D . J o s é ) . — J ó v e n pintor 
m a l a g u e ñ o , d i sc ípu lo del Sr. Oeon, pre-
miado con medalla de plata por Una m a r i -
na en la E x p o s i c i ó n de M á l a g a de 1883. La 
prensa de la localidad le t r i b u t ó grandes 
elogios, atendiendo sobre todo á no contar 
el a r t i s ta m á s que diez y siete a ñ o s . 
G A R R I D O (D. Fernando).—Este p intor 
de afición, incluido en la p á g . 28.¿, h a b í a 
nacido en Cartagena en G de Enero de 1821 
y falleció en C ó r d o b a en 31 de Mayo del 
a ñ o 1883. 
G A T O D E L E M A (D. Nico lás ) .—Fal lec ió 
en Madr id en 4 de Febrero de 1883. Su nota 
b iográ f ica aparece en la p á g . 284. 
G O M E Z Y P A S T O R (D, Jac in to ) .—Nació 
este notable pintor en San Ildefonso en el 
a ñ o 1746, y de muy corta edad pasó á es-
tud ia r en la Academia de Madr id y bajo la 
d i r e c c i ó n de Bayeu, pensionado pr imero 
por el Infante D. Luis y m á s tarde por C á r 
los I V , siendo P r í n c i p e de As tur ias . No 
hizo e s t é r i l el a r t i s ta aquella p ro t ecc ión , 
mereciendo en 1772 ser agraciado por d i -
cha Academia de San Fernando con el pre-
mio pr imero de la p r imera clase. Elevado 
Cár los IV a l t rono, le n o m b r ó su pintor de 
C á m a r a en el p r imer a ñ o de su reinado, y 
c o n t i n u ó p r o d i g á n d o l e toda clase de defe-
rencias durante su vida. T e r m i n ó la de Gó-
mez en 1812, d e s p u é s de una laboriosa car-
rera en que supo hacerse notable por el 
buen colorido y perspectiva de sus obras. 
Las que conocemos de su mano son las 
que s iguen: 
jEscoriaí .—Casa del P r í n c i p e : Una Saera 
F a m i l i a en su huida á Egipto, y los techos 
de la sala Encarnada, gabinete de la Rei-
na y sala del Barqui l lo . 
Aran juez . — Convento de San Pascual: 
San Cár los Borromeo. 
San Ildefonso.—Palacio: la c ú p u l a y pe-
chinas del orator io representando Las je-
r a r q u í a s dejos ángeles adorando a l E s p í r i -
tu Sanio. 
PaZencta.—Catedral: un San José . 
Boro.—Iglesia parroquia l : L a A s u n c i ó n 
de Nuestra S e ñ o r a , en e l altar mayor de la 
misma. 
M a d r i d . — En el Colegio de Farmacia : 
Una Concepción. En la botica de Palacio: 
los techos de la misma (destruidos). En el 
Museo de P in tu ra y Escultura: el boceto 
del techo del orator io do San Ildefonso. En 
la iglesia de Comendadoras de Santiago: 
Una glor ia con el S a n t í s i m o en el centro. En 
San Antonio de la Flor ida: los dos retratos 
colaterales. L a Virgen de la Concepción en 
un trono de nubes, adorada por San Cár los 
Borromeo y San Fernando en el uno, y 
San Luis y San Isidro en el o t ro . 
Sus d e m á s cuadros religiosos y retratos, 
que no es posible mencionar en esta obra, 
existen en poder de part iculares. 
G O M E Z Y PEÑASCO (Doña Mar í a ) .— 
Pintora gaditana, cuyas obras han figura-
do con elogio en las Exposiciones parcia-
les celebradas en Cádiz en los a ñ o s de 1854 
á 1858, y muy especialmente sus Jtoreros, 
retratos y a l e g o r í a s . 
G O M E Z Y P O L O (D. S imón) , — Pin tor 
n a t u r a l de Barcelona, d isc ípulo de la Es-
cuela de Bellas Artes de aquella capital y 
de la Imper ia l de P a r í s . 
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En la E x p o s i c i ó n de Barcelona de 1866 
p r e s e n t ó dos cuadros: un estudio de un 
Viejo leyendo y un ^an Sebastian: el p r i -
mero de ellos figura en el Museo p rov in -
c ia l de Barcelona. En 1874 hizo oposic ión 
á la c á t e d r a de colorido y compos ic ión va-
cante en la Escuela de Bellas Ar tes de 
Barcelona, consiguiendo por sus ejercicios 
m e n c i ó n honor í f i ca muy especial y que la 
D ipu tac ión de la provincia adquir iera para 
sus salas el cuadro de la T r a i c i ó n de Judas, 
ejecutado en aquella ocas ión , Son t a m b i é n 
obras del Sr. Gómez los t i tulados; Yo tam.-
bien f u i soldado, E l jugador de dados, Las 
cartas, Moisés salvado del Ni lo , Retrato del 
Rey D . Alfonso X I I , L a poncelleta, Una 
cantadora andaluza, Una jóoen valencia-
na, San Buenaventura, Coronac ión de un 
poeta, Viva la Pepa, Viv i r es olvidar, P r i -
meros años de fdosojía, Un baile ñ a m e n e o . 
E l mús ico enamorado. Terceto, re t ra to de 
D. Pablo González Huebra para la nueva 
Univers idad de Barcelona, Un viejo f u -
mando en pipa. Otro embozado en una capa, 
E l corneta, Cristóbal Colon explicando sus 
proyectos á Isabel la Catól ica , y otros m u -
chos que exis ten en poder de part iculares . 
D. S imón G ó m e z m u r i ó en Barcelona en 
5 de Febrero de 1880, legando á su f ami l i a 
ú n i c a m e n t e el buen nombre que le hablan 
proporcionado sus trabajos. Sus amigos y 
admiradores organizaron en favor de la 
misma una lo t e r í a a r t í s t i c a é hicieron 
una Expos ic ión de sus principales obras. 
El Ateneo b a r c e l o n é s c o n s a g r ó t a m b i é n 
una velada á l a memor ia del ar t i s ta poco 
d e s p u é s de ocurr ido su fal lecimiento. 
«Las obras del Sr. Gómez , s e g ú n la opi-
n ión de un respetable c r í t i co , se dis t in-
g u í a n por un sello par t icular que recorda-
ba el estilo de los m á s ilustres pintores es-
p a ñ o l e s , tales como Velazquez y Ribera, 
sin que en ellas se advirtiese, empero, el 
a f á n para imi ta r los ciegamente. El malo-
grado ar t i s ta ve í a el na tu ra l con ojo certe-
ro y lo trasladaba al lienzo con una exac-
t i t u d , v igor y seguridad, de que son testi-
monio diversos lienzos suyos, y muy espe-
cialmente las testas de estudio que los in -
teligentes en las Bellas Artes a p l a u d í a n 
siempre con entusiasmo. En los cuadros 
de compos ic ión descuidaba a l g ú n tanto e l 
a g r u p a m i t í n t o de las figuras, por atender 
con demasiado e m p e ñ o qu i zá s á hacer va-
ler cada una de ellas, ó por lo menos las 
m á s salientes; pero á pesar de este defec-
to, el conjunto de los trabajos de esta clase 
hechos por el Sr. Gómez of rec ía a t rac t ivos 
poderosos que cautivaban á las personas 
de buen gusto, no siendo su menor m é r i t o 
el de su colorido e n é r g i c o y sumamente 
armonioso » 
G R A N D E (Doña Josefa).—Pintora. En la 
E x p o s i c i ó n de acuarelas abier ta por el se-
ñ o r H e r n á n d e z en 1883 p r e s e n t ó una Pan-
dereta, al óleo, 
GUISA.SOL.A (Doña Felipa).—Cincelado-
r a , d í s c ípu l a de los Sres. Zuloaga. En la 
Expos i c ión de M i n e r í a , celebrada en Ma-
dr id en 1883, p r e s e n t ó un marco cincelado 
é incrustado de hierro, p la ta y oro, que ob-
tuvo una medalla. Muchos trabajos de esta 
ar t i s ta son hoy objeto de un impor tante 
comercio. 
H 
H I D A L G O S A A V E D R A (D. Fernando). 
Fa l l ec ió este distinguido aficionado en Ma-
dr id en 6 de Mayo de 18S3. Su not icia bio-
g rá f i ca consta en la p á g , 334, 
I N I E S T A (D, P e d r o ) . - J ó v e n p in tor ma-
l a g u e ñ o , autor de un cuadro figurando el 
J a rd in de la Victoria, de M á l a g a , expuesto 
en 1883 en dicha p o b l a c i ó n . 
J I M E N E Z - H E R R E R A Y L A N T O N I (Do-
ñ a Josefa).—Pintora, residente en Grana-
da en 1883. Es de su mano la copia de un 
cuadro con un Crucif i jo , la Dolorosa, San 
Juan y la Magdalena y en lontananza el 
m a r t i r i o de F r a y Ginés López Yañez de 
Quesada, para el pueblo de M u í a . 
L L O P (D. José) .—Este p in tor , cuya not i -
cia aparece en las p á g i n a s 375 y 3". 6, falle-
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ció en Madr id en 24 de Diciembre del a ñ o 
de 1883. 
L O P E Z (D. J o s é R a m ó n ) . — E n la Expo-
sición de Granada de 1883 p r e s e n t ó un 
busto de D . J o a q u í n Vizeaino y otro de Don 
Franeiseo Piquer. 
L O P E Z (Doña E m i l i a ) . — Pintora , pre-
miada con la medalla de cobre, ofrecida 
por la Sociedad e c o n ó m i c a de Amigos del 
P a í s de Murc ia en los juegos florales efec-
tuados en dicha capi tal en 1883 por un 
P a í s de abanico. 
L U N A (Doña P e t r a ) . — « L a s e ñ o r i t a de 
L u n a — d e c í a u n per iód ico de Val ladol id , 
hablando de la E x p o s i c i ó n a r t í s t i c a cele-
brada en 1832 en aquella capital—presenta 
un cuadro que t i t u l a Mariposa; delicado 
óleo que representa un lindo busto de mu-
jer rodeado de ligeras gasas hacia las que 
vuela una mariposa. Aunque no s u p i é r a -
mos que era de una mujer este cuadro5 lo 
h a b r í a m o s adivinado, admirando la sen-
ci l la c o q u e t e r í a del modelo y la gracia y 
delicadeza del pensamiento. Este lienzo 
parece un e p i g r a m a . » 
M A R Q U E T (D. Roberto Augusto).—En 
la E x p o s i c i ó n celebrada en 1883 por el 
Círculo de Bellas Artes de Madr id presen-
tó Un retrato del Rey D . Alfonso, al lápiz , 
y otro al pastel; Retratos del Rey de Po r tu -
gal y de E l tenor Mass in i , a l l áp i z ; Una 
cabeza, estudio, y Un busto de Rubinstein. 
M A R Q U E Z GROSSO (D. José) .—Los pe-
r iód icos de Cádiz dieron not icia en 1883 de 
un cuadro expuesto por este ar t i s ta en un 
comercio de aquella capi ta l , representan-
do L a muerte de Cervantes. 
M É L I D A (D. A r t u r o y D. Enrique).—La 
circunstancia de haber ejecutado juntos 
ambos art istas algunos trabajos, nos ha 
hecho i n c u r r i r en el e r ror de a t r ibu i r al 
segundo varios de los que pertenecen a l 
pr imero . Tratamos de rectificarlos breve-
mente. 
D. A r t u r o es autor de E l paje, imitando 
tapiz a l e m á n y para la r i fa en favor de los 
inundados de M u r c i a en 18/9; de todas las 
cabeceras y a l e g o r í a s para pe r iód icos que 
hemos atr ibuido á su hermano D. Enr ique; 
de todas las l á m i n a s , raénos una para la 
biblioteca barcelonesa, t i tu lada A r t e y 
Letras; la mayor parte de los tres pr ime-
ros tomos de los Episodios Nacionales, y 
las cabeceras y algunas letras de los si-
guientes. T a m b i é n como dibujante orna-
mentis ta ha hecho: la portada y letras 
(minia tura) del á l b u m que el Ateneo rega-
ló á D, José Zor r i l l a por su Canto del F é -
n ix ; el abanico (en c o l a b o r a c i ó n con Don 
Ignacio Suarez Llanos) con que el s e ñ o r 
Santa Ana obsequ ió á la Reina Mercedes; 
todos los dibujos del damasquinado y es-
maltes del plato de hierro y grabados a l 
agua fuerte de dichos dibujos con que las 
Islas Canarias obsequiaron a l Sr. Ga ldós 
cuando se ce l eb ró él banquete en honor 
del mismo; y desde hace tiempo trabaja 
en las i lustraciones de los Poemas de Nu-
ñez de Arce, en las de las obras de Eche-
garay, edic ión en que so invier te l a cant i -
dad recaudada cuando se inició el pensa-
miento del homenaje á dicho poeta, y en 
las de la novela de su hermano D. José 
R a m ó n , A ori l las del Guadorza, que publ i -
c a r á la Biblioteca A r t e y Letras; a d e m á s , 
va hacer las orlas de las dedicatorias de 
los albums con que la Academia de Jur is -
prudencia o b s e q u i a r á á l a Princesa de 
Alemania y á la Reina de E s p a ñ a . 
Entre las obras que le hemos at r ibuido 
figura el palacio del Sr. F r í a s , y debe ser 
Finat; a d e m á s ha decorado la casa de Don 
José Ciburu, el hotel de D. R a m ó n P l á , el 
del Conde de Mugui ro y el de D. Ignacio 
Bauer en la Granja; actualmente t rabaja 
en el monumento á Colon, ganado por 
oposic ión, en la r e s t a u r a c i ó n del claustro 
de San Juan de los Reyes en Toledo, y en 
el techo de la c á t e d r a del nuevo Ateneo 
científico y l i t e ra r io de Madr id , 
Aunque siempre como ornamentis ta , 
pinta y esculpe, de manera que el monu-
mento á Colon, menos la estatua de és te , 
todo lo d e m á s es suyo. E l monumento al 
M a r q u é s del Duero, de que hablamos en 
el a r t í cu lo de D. Elias M a r t i n , sólo tiene 
de este escultor el Genio de la guerra, figu-
ra,que ocupa el centro, pues toda la d e m á s 
escultura es obra de D. A r t u r o Mél ida . 
Es profesor de modelado en la Escuela 
de Arqui tec tura , y habiendo presentado 
sus d i sc ípu los un relieve ornamenta l , en 
barro, en la E x p o s i c i ó n de M i n e r í a 1883, 
hecho bajo su d i recc ión , fué él agraciado 
con medalla de plata. Como obra de p in-
tura , ó cuadro, es suyo un San Fernando 
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en la iglesia de Atocha, la capilla donde 
e s t á el monumento a l M a r q u é s del Duero. 
MIRÓ AMÉRIGO (Doña Concepc ión) .— 
Pintora . En la Expos i c ión de Bellas Artes 
celebrada en Madr id en 1882 p r e s e n t ó : 
Flores y L a pr imera travesura. 
M O R A T A L L A L O P E Z ( D . Gabriel). — 
Escultor, de cuya mano es Un c r á n e o , en 
madera, que figuró en la E x p o s i c i ó n de 
Granada de 1883. 
P. 
P E L L I C E R V I G U E R A S (D. Diego) .— 
Pintor murciano, premiado en 1883 por l a 
Sociedad e c o n ó m i c a de M u r c i a en los Jue-
gos florales celebrados en la mencionada 
pob lac ión por dos P a í s e s . No conocemos 
m á s obras de su mano. 
P E R E Z R I B O N (D . Emil io) . — Pintor . 
P r e s e n t ó en la E x p o s i c i ó n de Val lado l id 
de 1883 Un n iño , cuadro al ó leo , que fué 
elogiado por l a prensa de aquella ca-
p i t a l . 
P U J Ó L Y P A D R Ó (D. R a m ó n ) . — J ó v e n 
p in tor b a r c e l o n é s . En 1883, contando só lo 
diez y seis a ñ o s , los pe r iód icos de la capi-
t a l del Principado hablaron con elogio de 
un cuadro de su mano figurando Una Con-
cepción. 
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